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Díui.ca. bíc oñter kx tradíta ínter oeü t popolú cóftrmaf oí 
fin onas ptee.pmo ponítar cófírmatío vcrbafís.Scóa 
cófí rmatio rcalíe.fcéa íbí. C Scrípfit aút moyíce), Cirs 
i tCXOoyñ qnocp oírit ocií9).3n pncípío buías f títere 
'la oifficaltas.r.quo tmpoze tel qno osdíe facta fmüt 
'ta que continentur ín boc.c. 
d-qoemboccotcantarperanticipatíonem oicta ñnt:t 
^ . % íudeoiom ín boc poííit Itare. O ó . r . 
i .pofltío m volnerant q? oía que ín bocc.oícanf fant g 
qaozudá " U t i l 11 anticípaiíoné:í non folu bec fed ctíá ea que 
íodeo}?. hc.zoMcB ad.if.c.r.9J recapitúlala fintiqioebcrent 
Adiare poíl. 19.cante.lo.tfiníEísoíbas bis g^pone^ 
rklegíflatíone ín voce tobe.-z ponut iílü o:dínc.r.g? ñ ' 
|Venerút ad radtees morís ff naí oíe pmo méüs uniy.t 
tt'iiof fes i moté ad oiím:rcccpítcp ab eo pcepta cerímo^ 
Jliticlícíalía bec que otinenf ab íllo Ioco;oiíitc^ oñs. q6 
íné.io.c.toíaque in.ii.er.ii.et.i^ca.contínenír'Z 
populú.t qaarta oíe méñs buíns cófírmauít íflud 
m 
po 
in cerimonias que bíc ponunf oítraédo altare z U 
jüCB effundédo fanguiné fup aftare t libwt legís atc£ 
glU 3? recítatío ííío? pceptop cozá toto populo fuerit in 
¿'^éñs: t fequétí oíe mof fes edíñeato altarí fecit idas 
fupzadíctas.tíneodégntooíccjrpletís bis cerí' 
^^edít moy fes ín montéis cum eo aaron -znadab atc^ 
f feniojes vícp ad certa parte montís ficut ín Ira con* 
b€ ¥Hi oíc.f.fecto méfis eiurde incepit itonare vox tu" 
Q Jite^ cógregato toto populo audíta funt oecc pcepta 
H^tnt&zo,C' i foít ífta oics feicta íjnquagcíima ab eo 
ore qtjo etíeruf Decs^ pTo que erat oíes feílí ajimop.t fm boc 
erponenf iras ífla fie.cXDoffí qao(^oírif.arcédeadmc).í.q> f 
qñ ííabat mojrfes ín mofe ffnat cu oeo 1 oeus oedítei oía pee too Irf 
pra cerímoníah'a t íadicíaíía fopja poflta qperatín tertío ote:2 fm ifU po 
cu velíet rediré ad ppfm vt oenucíareí eís pcepta oata a oeo ntíonon 
oíríteioeu8.cílfcédeadmetutaaró),i.po(T^ cóplcucríscc + 
rimonias ofírmatíóís legf's fuper populu aícéde ad me.í.iferii 
afeédas in bunc monte tu í aaró t ali;g leqounf: t boc ad au^ 
díenduoecem pcepra que oabo:í ad magis confirmandum fe 
due vobiTcum.(5tnadab tabíuMftierantfiííí aaron íerant f 
ín magna oígnítate pp eé cognatos mof f?.c¿t.To.feníoiee ei: f 
ífraeD.quoseíegeratmofPesadafcendédíiíccu.cft adozabiV f 
tie p:ocuI).í.nó accedetis oes ad calíginenubis vbi efl gloria 1 
meaifed oes fimul adojabiris a longe ^ cidétes ín terrl:t pofl 
bocípfismanétib'ibi.cSolusmoffesafcendetadoi1m).i.ad t 
calígine nubis vt íbí magis audiat verba oeí.vcl q: erat cete^  
risoígnio;.c£tiílí).r.aar6nadabtabía í./o.remwes.cTló t 
app2opinqnabiít).r.adlocú caliginiemagne in fumitare mon 
rís.dStpopulusnóarcédetcuj eo).Sedmaneatcircaradice6 t 
mótis ín termfnís cóflítutis a mof íe vt íbí audiát íege in vo^ 
ce tube:t nemo pfumat afeéderevt pj Tupia. 1 q.c.cUenít crgo t 
mof res).f. vel ín fine tertí j oíei méfis terti/ vel ín pncípío quar 
tí.t tune fequcf.(£tnarrauitoia verba oníatq* íudícia).ran t 
oíe quarto menfis tertíl ante$ oaref íer in voce tube que fuic 
oata oíe fertafvr volutj.gtbuc modu ^ fequunf íílí oe bac po 
fitionc.(n©5 ífta pofitio no pót flareiq? íntétio eíus repugnat /Cófatt. 
Ife buíc.ná ipfi volút q? cu fuerit facta co firma fío legís cú po^  pónís ía/ 
pulo in oie.4.et. j .^J moyfes z aaron 1 nadab t abiu «. 7o.re^ dcop. 
niozes q oes erant pncípales in populo afcenderent ad magis i . rd . 
cófirmandú fedus cum oñotq: erant oígnio^esgerétes toti4 
populi vicejit oé qó cú eís ñebat erat quafi cú toco populo fíe 
ret.fed Ira repugnat bufe íntétioní.nam fi ad magis cófirmaiv 
dum íflud fedus cúofiobiafcédífiennopoztebatvtfimnl írct 
ante onm t loqneref cú eís oe federe legís.fed Ira oícít cp ípfi 
non afcenderút ad Ofinr.fed magis máferunt a lóge adojáteer 
z folus moffes afeédit 1 no locut9 fuit eís x)t9.(£^Jté non pót Scóa. 
ftarc.q: oícút cp mof fes ín quarto oíe menfis tertí j oefeédens j& 
oe mote recitauit oía ífta verba oüi.f.cerimdias ? íudicia:? q> 
poflea ín ferto oíe fuerit oata lee ín voce tube.nam ífta verba 
oití oe qb9 bíc fít métío íncipíút ab íllo loco. (í^írit quoc^ 00 f 
mínus admoj'fen).Q6 eft círca finé.io.ca.-zcontinuanf vfcp 
ad pncipiú buius.c.fed pncípía íllop verbop oicta funt pofl vo 
cétubetpoftoationéoecalogurgooia fequétiaeodé mofe 
bébút q?oicta fucrínt pofl voce tube.psoñtia qx folum volunt 
ipfi pcepta oecalogi oicta fuífle in ote feno:alía auté futife oí^ 
cta mof fi ín oíe tertío: 2 poflea cp ipfe retulerít ea ppl'o in oíe 
4.eíurdém¿fis.añ8 pj qj.e.círca finé.io.ca.cu oeus íncíperct 
oare moffi cerimonias tindícialía pcepta oiicit.vos vidiflís 
op oe celo locut^fim vobís.í.in voce tube 6 loco alto.B át n ú $ 
fuit vfquequo oata fueft pcepta 5caIogí:q: rúe icepít i auroza 
tube clágoz t mícare fulgura? venit ppF$ 7 audíuit pcepta oe^ 
calogi.g 065 é necio g? oía ífla pcepta cerímóialía 1 iudicíalía 
oata fueft moyñ pofl pmulgatíoné legís oecalogi í voce tube: 
: a fo«io2í fueft ppto narrata pofl ^ pmulgationé oecaíogirq? 
moffesífpoicratea narrare ppl'o oonecoc9eioediffet.(n5fc Vertía* 
fi cófir mata fuit lee ífla ifraelítis oíe quarto Í gnto:opo?tebac 
vt qn eam recíperét eént müdnpcípue cú fangnís facríftcíozuj 
fup eos fudédus erat:g fup imúdos nnllaten^fuderef .f) i oíe.;. 
4.et» ? .ipfi nó potucrüt eé purgatí.g nec fuit ílíís oíeb9 fcá có ' 
firmatio legís-ans P5 qi ipfi n potuerút múdi^carí í oie.4.aut 
í.ná nó poterát mudíficari añq§ oíceref eis.f; an oíé qrtú nó 
fuit oictú eís vt P5 ex fudaméto pónís íflopXq? vt bJJ. 19 .c. 
i i iftad fuit oictú tríb9oíeb9 añ oationc legf s.f.eflotc parati i oíe 
{tertío ne appjopínqtís vro2íb9V2ís.í túc feqf .íaqj aduenerat 
terti90íes 1 mane íclarueratrccperurq? andiri tonitrua ZCA íbí 
appet o? íllo oíe.}.oata fuit lee.figí vttenent)ifle oies Oatióís 
fuerit fext'oíes méfi$ tertijiopouebat vt ífl6 mldatú oe múdl r 
do vefles 2 nó accedédo ad vrozes fuerit oatútrib'oíeb^n.f. 
oíe.4 méfis ílli0.-! qi an íll6 mádatú flí poterát fe purgare cum 
nefeiret ergo in oíe.4.nó erát purgatí,f5 íílí ponút in oíe. 4.fnif 
fe confírmatá lege 2 verbo ab.eis receptáis ín oíe quinto fuíf 
fe cófirmatú fedus ín faguíne.g in oíeb9í>firmatíóis legís no 
erát múdatí.qó erat valde íncóueníés 1 nnllo mó ocedendunt 
cú nouiter recepturí eént legé tante reueréticSt oato ap oícas 
in illa oíe qrtapotuifie ppl? mudíficari a f02dib9veflíú:ííag> 
imedíate vt V^"^ moyfee oe mote enúciato íflopcepto i codc 
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oíc laaerartt vclTimenta fuá cSfeftímtí poítea cSgrcgatí fant: 
i codé oíe rccítata funt oía ííTa verba co2a popuío.tñí no pote^ 
rateé pópalas mudas a maííenVrq: fojtaííís pcedétí nocte 
q? amonítí no faerant vron'bas fe admífcacrút.'Z fie potíffima 
mundicia que regrebaf nulfo mó bií poterat ín eís fafté ín ol^ 
ba9 .¿5té valdc írrónalís opínío eñ ííía.f.q? pcepta cerímO'' 
níalía faerít cata ante pcepta Decaíogí.'pjímo q: pcepta cerí' 
monialía funt oetermínatíóes pcepto?2 oecaíognfj Determina 
tío non oaf ante oetcrmínabilerqz ín^tíj bmóí.f.vt oetermí^ 
nans toetermínabileíncludítodíctíonej oetermínatíoneeífc 
añ id caías efloetermiatío.g pcepta cerimoníalta 'Z íudícíalia 
oe gbfio oíctú fait.nó faerút oata ante p^ ecepta oecalogitqó tñ 
iftt volút oicétes quarto eie méfis tertij oata fuílte pcepta ce^  
rímoníalía t íadícialíaií Texto oíe faílíe oatá legé.í.oecalogu. 
p$ ans.r.g? pcepta cerimonialía i iudicíaiía fant determínatío 
nes i3ceptoj2 oecafogí.ná ín oecalogo otíncnf pcepta queda oí 
rígentia ín ocnm t m$ximü:t font regule cómuníífíme bñtes 
quafi noticia et ípfa narora.f.er p2imís pncípifs rónis pjactíce 
Vt oedaratú íuít.s.zo.c.qz tñ ífta pcepta fút vtia valde t actío 
nes bumane bnt multas ofías gtícuIares:necefTe erat ea oeter 
rnmarí ad plnres cafas pticnlares.^t illa ptínebant ad ono. 
f.quedá ad oeu oín'gebát.alia vero ín p:o]címu: opoztebat oa 
riouasoetermínatíonúfpés.r.oetermínatíoné pceptou) oe^  
calogí pne tabule gtrnentíam ad oeum:': oetermínatíóes pee" 
ptozú fcóe tabule ptínentíú ad £rímos/02ímo|2 pceptojz.f.ptí 
nentiú ad oeum oetermínatíóes funt pcepta cerímoníaUa.nas 
pcepta oecalogí ad Oeum ptínétía oe culta oeí aguar.cefo^mi" 
ter aut pcepta cerimonialía modos colédi oeú oetermínát ta; 
ín iacríñdjs qf; ín olbus alije vt fatis p, bíc z ín leuítico vberí9 
ampüufc^.lbzecepta aut fc6e cabale q adulcimos oírigunf co 
tínencquandaequalítaté íallitíe ínter (primos.p2ecepta aaté 
índicialia íunt cófozmíter oetermínatíóes bo2u:q2 ípfa oecla^ 
rant quafdá regalas bone babitudinís fiue iaítitie i ter^rimos 
egram ad negocia pticularía.flcatp; ín trib9pcedentlb9.c.nulío 
móergooebuerucoari pcepta cerimonialía ? índicialia ante 
Acepta oecalogi.Scóo qz legifiatoí oj.pcedere ín ferédís ípfis 
íegibus ad modu natare ñ recte leges tradere vulnq: oído m 
ture eí! óptimas vt aít^ríflo.iz.mera.f.q? entianolunt male 
oifponi.fed ínnaturalícognitíóeficeílq? pncipia fpeculatíaa 
que notíoza funt pmotradanf :oeínde Dc'nííóee. t ineptiíTime 
ageretquíínfpeculatiuis traderet vltimas ^ clnflones artís'.t 
oeinde rediret oe pncipíjs tractataras.cófo2míter ergo ín agí'' 
bílibus quo^ z altiííima ofideratio ad legiftatozé ptínet qui oe 
eís regula tradere oebet fant pncípía.r.quedá regule notíozes 
? alie velutí oclufiones que quadá illattóe fapíétibas cogníta: 
qao;ú eft oidínare vt pj ín. i .meta.eí pncípij's pzacticis oeda-
eanf. fed fie cíl gj pcepta oecalogí funt ^ pofitíones notíoics ín 
actíóib0 palique alie leges pofitc.fi ergooc illís Icgiflatoz tra 
ctaturus erat'neceireeratvtbec pponeretat's totas .pcedendí 
Oído tarbaref .fed oe ífiis pceptís legíílatoi fecít mentíoné vt 
P5 fupia.zo.c.ergo illa ante pcepta cerimóíalia 7 índicialia oa 
ta atep .pmulgata fant^ertio qz qncancg alígd fortíf ab alte-» 
ro auctozitaté oebet Tubfequí ad id a quo rectpit auctoiiraté.f; 
pcepta"iadícialia vel cerimonialía acctpíut anctozitaré ex íegíP 
íatione pceptozú oecalogí ín voce tube oaroim.ergo illa pjius 
cata funtcp beemaioz pwz id a quo alteru fufeipít auctozíta^ 
té eíl quafi pncípíu eius.pndpicJ ante pcedere oebet res p:íncí> 
piaras .na ficut eft ín rpeculatíais eíl certitado qaá alícaí reí 
aíTéntimus.íta ínmozaltb^auctozítas vel poteflas eí! qua? 
aííentimV ctrea lesíflatíone.Sd boc eni;cpalícaílegt fubda 
mar no refpicíf vtrú bona aut mala fit folúrfed vtru ílle g eaj 
poraítbabaitauctosítatécódédi.^ttuc fiuebona fit fine mala 
(ou; tn nó ptineat manifefiú errozé) oato qp aliqaaltter fit gra 
ais tenebií >? oato cp bona fie alíqua leic fi tfií lata fit ab eo qui 
ptátem ndbabet códendi no obligar.fed ficeft cp cerimonialía 
i iadícialia pcepta que íp fi mof fi oícta faerút accipiut aactoitV 
tatéapublicationepceptoitÍDecalogi.ergo pzecepta oecalogí 
pebét pcedere pcepta cerimonialía t¿po2eoatíonís.p;bocnl 
cu pcepta ííla cerimóíalia nó faerint oata publice a oeo f; oata 
mof fi i fecreto:pfitante ea mopfe cozá pptb fi pcepta oecalogí 
antea oata nó faifiént'.pataííet populas qp oeus nó oederat alí 
qua pcepta fed magia fíngebat ea moffesoecozdefaor tnon 
atfentírét cie.cú ante oata faerút pcepta oecalogí faper mote? 
tynaí vidít cúctas populas tgnem magnü t nube caligínofam 
audíuitc^ vocem ofií loqnétís ad fe:^ non oubítaait oeu; log 
pñtentibus ipfis cp vídífient maiellaté oiíí t audíat ííent voces 
cíus vf P5 beutero.y.c? rogauerút oeú vt amplías nó íoqae^ 
retar f? mo^fes loqaeref quecúcg oicenda eént.cú ergo pofiea 
mof fes rediret ad eos ponas mádata cerimonialía ? íudícia" 
lía non babebát alíqua rónem oubitldí gn illa a Oeo fojéncuj 
ípfi andioínent oeum loquearé alia mandata i rogauiíTentne 
magís eís oeus loqueretur.oóm ergo q^ifia poftea oata fant* 
(C3ítem patet cp illa pcepta faerint oata pofl pcepta oecalogí: 
quía cú oata faernnt pcepta oecalogí i voce tube t flaret mof 
fes ín monte ff naí vt p5.6. i ^ .atqj.i cccelfanre clágo:e buccí 
ne mádauít oens moj^ vt ceteri recederét ín caílra fuá ? mop 
fes maneret cú ono vt oaret eí mandata ? cerimonias ar$ ia' 
dícía.ergo pofi oarioné oecem pcepro^ oata fnerant pcepta ce 
rímoníalía c iadícialia ? nó ante.áns p? beurer.f .ca.cam oí. 
er voce populozú ad moffen.rtu magis accedet audíomnia 
qae oírerít oñs oeas nofier tíbí;loquerífc£ ad nos: * nos au^  
dientes ea faciemu$.qó cu; audífiet ons-.Oi.cít ad me.andíuí vo 
cem verbojú populi bai9:bene omnía funt locati. t pofiea fob^  
íangíf.vadet oiceís.reaertimíníintento:iavefira:ta ft) fia 
bíc mecúvtloqnar tibí oía mádata indicia arq? cerimonias q 
ooceas eo5 vt faciat ea.nullo ergo modo porerít oici q? pcepra 
oecalogí oata faerint pofl pcepta cerimonialía arcg iadícialia 
Vtífiivolebát.f.qjfnqaarto ote méffstertíí oata faerint pce^  
pta a oeo t pfitata populo p moffé t q> ín ferro oíe eíufdé me'/ 
ñs oata faerint pcepta oecalogi.C^octoies ante noflrí cóírer 
tenent oía ífia que bíc oñr fuífie facta eo ojdine quo bíc onr.f. 
gp pofl legiflationé pceptoium oecalogí ? poflq^ certmonialia 
ateg iadícialia oata funnoefeédit mof fes ad popnlú v máda^  
nít oeus Vt afeéderent mof fes t aaron nadab ? abiü t iíli qaí 
bíc fequanf .*Sed ííla nó vídenf fatís firmíter oicta.náfibic 
nó eíl alíqua recapítalatío fed per totú efl rectas ozdomtftc 
eíl Vt ífti nadab T abíu t aaron enm fenioztb9 ífrael afeéder/nt 
ad oñm pofl oata T publicata cerimonialía pcepra.nam pofl il 
(a pcepta fupza oata ponít bíc mandatú cp afcenderínt illí.íed 
poli ífta pcepta oata mof fi q máferat ín móte cu; oeo poft^ 
mulgatíoné oecalogí:oejccdit mof fes ad offrmandá legejoa/ 
tam.ergoopo:rebatíflosquí bícnominantur afeendererom 
mof fe ad onm.fed folú fuit pofiea vníca afcenfio eiasadoñin 
oe qua oeas ÍOQpoífer.ergo opojrebat qj illa vice afeenderét 
cum eo.fed nó vídef boc potuiíTe ííerí:qoia ín illa vice afeédit 
moffespiotabulis fegís^folas íofoe afeédit cam moffe.na5 
com rediret mof fes poíl.-ío.oíesripfe cum folo iofue venerút 
ad caflra vtp3j«;2.c.(Cálíg aútbebzeo^ vtabena^rat^ 
alü volétes vt fibí v i fubtíli'oícere ofit cp ifla Ira efictíjín re 
cto 02dine:et gtim ím recapítnlationé.nam id q6 o:.|.f.(Ue^ 
nít ergo mof fes -z narraoitplebioia).oicunteflefmoidíncin 
continnatú ad pcedentía.f.gp poftqj oata fuit lextmáíír mof fts 
cam oeo: ^  ílle oemonflrauit eí tune oía pcepta cerimonialía t 
í ud icialí a: ce fcédít moy fes ad popnlú t oenuncf auit eí oía atc^  
cóñrmauít legé.'Z boc fuit ín eadé oíe qua oata fuit fer oecalO' 
gí ín voce tube.? tn feqnétí oíe qué oicút eífe oíé feprimú mn 
fís fecít facríficíú mof fes i afeédit ad oñm eadej oíe cú iofue 
ad accípiendú tabulas.*Doc aút q5 oí ín pncipio.c.oñrelfeper 
recapítulatíoné.f.Q7 oe9mádaret mof fiq? afeéderet ípf^aaró 
•z nadab t abiu.t. 70. fení02es.ná volant 9 boc faerít ante Da> 
ríoné íegís«nam ante legé oatam afeédit mof fes bis ad onm 
Vt pj fupza. 19 .ca.*r ín vna barú OÍÍÍÍ eí cp qfi fer oarí oeberec 
gp manéte refíquo populo apud radícea mótfs afeéderent ipfe 
*? aa ró t nadab 1 abíu ^.ro.feníozes vttn fignú oignitatiseP 
fent feparatí a reliqno populo andiétes legem ín loco oígníoií, 
fie anté oicétes ejeponur Ifam boc modo«(XDof fi quo($oi)cít 
Oe9).f.qñ afcendít ad en) ante oarioné fegis referee cófeníum 
populi ofentiétis mádaris oeí. c 211 cede ad onm tn).f.renipo*e 
quo oebuerit oarí ler ín tubarum voce afcende ad motitem ín 
quo eíl oeus vt ibí audias voce? eius.(£t nadab ? abin 1.70. 
feníoies ífrael).£tíam omnes iflí afcendétiquía oignio^ ee fút 
reliqno populo.(Solufcg mof fesafcendet ad oomín«m).Uj 
omnes íflt tecum afcendant:taménon afcendent omnes ífti ad 
locum ín quo tu fleteri6:qui3 ta afeédes ad fummitaré mentís, 
( ¿ t tllínon app20pinquabnnr).f.ad fummiratémontiein qua 
efl oeus ad qnam mof fes afcédet.cTlec populus afeédetenm 
eo ).í.nullí oe popularíb9 afcédent:quia fuerat pofira \ m oeo 
vt qnicunc^ fine bomo fiue beília montem tágerei{oam fere^ 
batur kx)& lapídib9 obzmtt aut afodereí iaculis vt paret.s. 
19.c.cUenit auté mof fe8).3íla íamfm eos tenent recta? 02' 
dínem 1 oicunt.efie facta poli oatíonem legís oecalogi.t pofl 



















f m ifla; 
optoné. 
sbiac. 
jíOionre confirmaaít legé.fit qalram ad boc mclías orcant 
I gilí»oe pma pofiiíoe.nampterraríonee íbípofiíae adbocefl 
0d íncóneníena .f.gj ipfí non poterát aíTignarc ad quid vo^ 
uuítmo^fcn ocue poft oatíoné kgísri accclíír mopfes ad ip' 
'un ín cafígíne nobie vt oícíf fupia.io.c.qj cum aadrífet popa 
¡9 vocea terríbiíee í ígncm magnu vídíflet timuírr? nó potéa 
¡krare rogaaít vt moffiea loqoeref i non oeus:? fegmr po^ 
<p acceffú mojrfcS ad calígine ín q erar oeoe.fi tñ oícam9q) 
jiit oata pcepta cerímoníalía 2 íadicíalia í cófirmata qrt fae 
jitoata pcepta oecalogímon poterít ínuenírí alígd ad qnod 
tfffea íntraret ad calígine} ín qua crat oena.fed non eft o6m 
¡fraílra ínf raret:poti(íime cnm populas ozauít vr oía qne eía 
¡íéda erant oícerenf mof fi.ergo ípfe ad íllud íntraoít maiciV 
Kja ímedíate feqoíf íbídem Ira qño ínceperít cí Cene oícerc 
3C5íota.1Pc2pri8 c!rt'mo",al,b9 «íadícíalibaa.CSed adbac ííla po 
opí,ra, wice.ntiñ ^ m parfim per recapítulatíoné i par 
15 ojdínc recto non poteft ílarc qgrum ad boc q> oícnnt íftam 
imam partem líttere cffe per recapítatatíonem t oeberc »v 
|(oe afcenfa ad aadíendom legcm.nam ad aodíendam le^ 
nía monte fpnaí non afccndítnadab t abíu i fenío?e8.7o. 
moffeaí aaronfolívtpatet fapia.19.ca.cum oicítur.va^ 
loeícendeafcédec^ tu laa ron tecum: facer dotes aút ? po^ 
js no tranfeant términos nec alcédant ad oñm.ergo nó «v 
jíf iíle afcenfus oe afcéfu ad audíendá Iegem.fi ífta verba 
ifccíu nadab t abíu 1 feníoju íntellígerení oe afcéfu ad ao^  
idom legemnó poterát oící cum íílís que bícponunf .f. ve^ 
rgomoffestnarrauítplcbíoia verba.i cum fupcnojib9 
)[Í8 íudicíaiíb91 cerímonía!ib9:q2 bec oícta fucrut t facta 
Mtíoné oecalogímífifoíteOícerenf per recapítulatíonej. 
fa vetat íntellígi E recapítulatíoné bíc eí fuo modo loqué 
igo nó 05 poní p recapítulatíoné.ans py.qi oícíf.(ÍDo^fi 
^Oícir ).í.non folu oeus oirit mof (1 illa iupcríoia que ad 
ilú pertínebáttfjetíá oírít illa que fequaníiqz rila ad ver^ 
iquoqjeft addttíuün'deoop; q? fuper pdícta eríáponatar 
it fie ptínebant ad euudé conteictú t oícta fuerút ín eode$ 
td rapio» fuerút oícta poíl oatíoné Iegí6:ergoét iffud oe 
ionemof fi 2 aaronnadab 1 abíu 2 feníoiú.fed ñ tücoícta 
non potuerút íntelligí oe afcéfa in monté fynaí ad audíen 
kgé.ergo referretur ad aliam afcenfioné que fuerít facta 
5el"cenfu5 mof fi Oe mote t cófírmatíonéíegís.t fienóeríe 
¡capitulatío.C jíté q* c¡c Ira cócludif boc neceíTarío.nam 
ponif op po(l$ mof fescóñrmauit legé cum populo ver' 
icto ín facríñeijs 1 afperíióe fanguinis fup totú popula; 
iisdafTnmédas tabulase tune afcenderút cu; eo nadab 
n aaró atcp.yo.feniozes ifrael.necío ergo 065 efl qp ííla 
iota ojdíne rectoad pcedentía.c.tad fubfequétía opi 
m potíns ver ítaré firma catbolíco^ ooctozú in bac pte. 
nías gp erpleíis oíbus pceptís fnperío^ capítulo^ tá cerí 
Wcp íadícialib9sbns moyfes populú admonitor9 eran 
i *liújest quoddá pceptú ipi! mof fí.f.vt afeéderet pío taba 
W lee feríberef oefcendédo pmo ad confirma dú legé 
n^nc aiíumeret fecú aaron 2 nadab ateg abíu cum. 70.fe 
f ifraeí t afcendét cú eís ín monti.(£Z[d argumétú auré 
^fícbat 5 iílam pónem.f.cp fi in illa Ira nó elfet recapí' 
'neceífe erat vt ífle afcéfus oe quo bíc oícíf eét poli có' 
\ é legís í bocconcedif .-z qñ vltra arguifqjpofl banc 
pitioné nó fuít al^afccrus moyfi ad monté nifi p taba 
"Vcenderut cu co pzo tabulfs:': boc etíá concedíf qfí 
%*s nó poífe boc llare.ná folus iofue vidsf afeédifle. 
^ícéfumoffipoztátis tabulas folus fuít mofféíofue co 
fl!vtp}.).52.c.(r^ñdcf q?f3 q? ifrapíinlraíofucma 
jBt cu; mof fe ad accipiédas tabulas $ alij na; alíj má 
'e,!radice8 montis fynai veníétes cum moyfe oecaílrís 
f?.0^  ad íllum locó ad comitandu z bonojandú cüit cú 
"^íit mof fej redíerut ad caílra:íofue aut afeédit magna 
Pai«i8cu eoímalít ibí erpeccá3.4o.oíeb9.t.4o.noctí' 
.¡tredíret cu tabnlísrt in oefcéfu mótis ínucníés iofue 
luü relfquerat adducit fecor.t poflea cú pariter oe^  
¡F^ it venientes ad radices montis: audíerúí vocé popa 
!.lcliniicaílrisadozádovítnlúquem fabiicauerát^ con 
lrc8iiiOf fes tabulas quas virac^ manu poztabat.oe ahjs 
"^bíu-z feníojíb9-: aaron nó oícíf Q^oioffeseos fue/ 
"^'foifu móiis.f.qz ímedíate vi mof fes íncepít afeéde 
J '"'éad accípíendú tabulas reuerfi funt ad caílra.fit f m 
?3i l f svere . f . ( íDorf t qnocpoíííD.í.étmoyfi oint 
fsqtiunf .q.0.9? ííla pcepta que pofita funt a fine.ca. 










lo.ín foco vbí Mcíf .oííífc^ p?cferea oiís ad moyfé.*m.e.t u 
er. 11 et. 1; ptínebant ad inflrucfíoné popufí o»]cíf oe' mo^fi. 
fed bis finítís cúmojrfee oe móte oefeédere vellet oírít críá eí 
bec.f.que íequunf. c 5 fcende ad ofij to ).'bic mádat eí oe^afeé 
dt-e p:o tabulís.nam I? bíc foló oícaf q» afeédat ad onmtfatía 
tñ oeclaraf ap mandauiteí afeédere pzotabulís.non tñ ciplTií 
bocbícrqz fatís ínfra p;.oícit ením illí oea .^vade ad populú t 
recita cozam eís oía illa pcepta que bíc tibí oícta funt;* fi con^ 
> fenferínt recipeea facías bolocaufla 1 afperge fanguiné fup al 
• tare t líbzum legís 1 totú populu.t bis faetts a (Turne tecú aaró 
t nadab t abíu filíos eí91.70.0c feníojíb'ífrael t afcende ad 
accípíendú tabulas legís.(TSí aút oicas tp nó v: q^oe^ifla oí 
¡cerít.íCRfidefg) ira oírít vtpjec fupíozib' náficnúcoirím9 
íta fecít mor fes Vt p; ífra.er quo inuíf q> mádat a fút eí.ná nó 
fecíiíetgdnifiqóei fuiiTetíperatú.'Zefliflemodns abbzeuiádí 
rbetozícu; 1 valde artíficialís qué valde fcqtur feríptura ne co 
gatur ídem fepe repetere. CD@; oícee cú flaret núc mof fes ín 
móte cum ofio quilla pcepta accepít:adQdmádaaíteí oe9oe^ 
fcendere t íterú rediré ad moníéjMabuIís.d^Kndefq) fuít 
ad cófirmádú legé cú íadeís.ná nibíl ^ pderat tabulas legís oa 
re nifi totí legí ofentirent.fed nondú patebat oe cófenfu copió 
míflus fuít mof fes ad oeclarandú cía que pcepra oe9 oederat 
Vt víderet fi vellent ea recípere. (DScíédú nác^ q> Ij oe9 
poterát fatís tulle poneré ífraelítísqcut^ pcepta vellet:qz oe-
bebát eí nai'r fabiectíoné t oimodá obedientílitfi volttít mítí9 
agere.f,¡poneré eísIcges quas ípfivolútaríe recepíííetit.na; fi 
iponeret legesíuolútarie eís baberét maíozé occafioné ad pee 
candú t min9cnlpabiles elíenterpectauít ergo eo^^fenfam vt 
Víderet qd vdlét.(CSí adbac oícee*.oato q? oeus erpectauíP 
fet eop ofenfum nóopoztebat nuncab eís ínqrere rfífumtqz íá 
\ ^fenferát vt p?.s. 19 .c.f.rñdít vnioerfas popnluS fimuheúcta q 
9 !ocut9efl ofis facíem9.t non folú fuít iíle ofenfus ante oatíoné 
l oecafogí:fed ét poíl oatíoné ficut pj Rentero. 1 yx.cu; oírít po 
pulas ad mopfen.tu magts afeéde 1 aadí cuera que oirerit oñe 
oeus nofler tíbúloquerífcg ad nos:t nos audíéres facíem0ea. 
nó ergo crat ncce(rarí9alías ofenfus.dTBndef q? oc9volebat 
plenum liberúc& populísfenfnm.cú auté afí^s afentírc o^op; 
Vt feíat qdell ¿liad ín q6 ofentit.ná ígnozás ínaolütarius efl ve 
aít dríflo.tn. 5 .ctbíco.oíflíngués ínnofnntariú p ftn ígnozátíá 
1 f m coactíoné.qrí aút alíqs cognofeít aliqd t íllud valde íper 
feetc cognofeít nó efl multu volutarios ad illa ré:q2 nó cogno 
feít oía que fút ín illa re.íllud ergo q6 ibí íncognitú efl volitu; 
nó efl.ficením cll qn alíqua res cognofeif ín vntnerfafí na; ín 
VR latét multa ptícalaría'.TCOgnito vníueríalí non cognofeunf 
oiaptícularia:veIcognitaalíqrefm vfemrónénó cognofeif 
fm oía q funt ín ea:íó ea que vl'r cognofeunf folú non piít pfe' 
etc oilígí aut poti9elígí:fiuc ad bonú fiue ad malú.ofenfus auté 
bebzeop facíante oatíoné Oecalogí vlís valde fuít f m petítío" 
nc oei vrem.oirerat nácp oe9.fi ergo audíeritís vocé mea 1 cu' 
flodíerítís pactú meú eritís mibí ín pecufiú oc ennetis populís 
tcrre.í nó crpfllít alíqd buíns pactí ín fpálí.fic ét ífraelite in vl'í 
rüderút ofentiétcs.f.cúcta q Iocut9ell oús facíem9 vt p;.ó. 19, 
c.t ifle fuít ofenfus ante oatíoné oecalogí.eodé mó ofenfus g 
fuít poíl oatíoné oecalogí fuít vlís cú o? Deurer. ^ .c.ta magia 
accede 2 aadí cúcta que oirerit ofis oeus nofler tibúloquerífc^ 
ad nos 1 nos audtétes facíem9ca.ptanú efl g q? er bis ouobua 
afenfib9 nó caufabaf ofenfas líber totafnqz vtercp erat ín vfi: 
t poterát oe9pofl ofenfus bos alíquá legé oflituere ín quá ípfi 
j nó ^fenfiflentfiéis erpífepofita fuíflfet.Tláíngeneralí.pmifx 
fionenó veníúteaquegsnóeflretínrpéverífimíli ace(rur9vt 
I p; oe regnlís íuris ín ferto fn regula in gh'ali ocefíioncad boc 
^ g qjcáref^fenfus totaliter líber requírebaf vt ifla ín ptícularí 
l .pponerenf.t boc fuít grecitatíoné íllop pcepto^cozá toto if' 
I rael oe qua ín íflo.c.oecebat g vt ííla recítarenf pzíus pptb cp alíquid aliud fieret.C S; adbuc argües op I ; oecés eét ííla cerí moníalía pcepta 1 íudiciatía recitan' pptb ancg flatueréf :tn qz 
S oeus fcíebat certílTímc íllos ofenfuros ín bec pcepta z ín quo' 
\ libet alio? ptícalarítermó opoztebat vt pus eozú queret oíen^ 
fum t pollea ofirmaret.fed q> ímedíate vtptulitDÍlítuilTetbec 
oebere feruarí cú not9 eét ofenfus.ná pp boc legíflatozes an^ 
fancíát alígd íngruntofenfum fubdito?:qznefcíút vtrnm ofen 
tíét.oe9 aút íta certe fcíebat eos ofenfuros qn nondú oíenferát 
ficut fcíebat eos ofenfiflTe poflqg ofenferút ad ti.&Kñdcri pót 
ouplr.Uno mó.cp nó poterát boc fierí ouenicnter.ná fi pona' 
m9 legé obtínerevím legís er oeterminatióe legíflatozis cum 
ofenfu ívbáiiop.t ficoeu5 volebat facere.f.gpnófaccret alíquá 































H b u l e n l f e f u p 3 L i t n i 
t j ñ ñ o . 
Í fegé nífl ín qna fabdíti okntirérJpok erdt ronfenfú fobdftom obtinere ví m legte nífl p^ias cíe ler notificcficp effect9 non póc effe ante cáj.iSí ad boc no magís refcrr c^oeae cognoncrfrcer 
5 tíflTíme 9) popnlas íftc cét confcnfams q| fi nonqj cognoaílfct: 
2 cam ler foníaf vígozé per actnalé íftíos oien fom qai nondam 
eftergo non poterat ler ífta obtínere vírn legís oonec ifraelite 
actaaliter okntirét ñc ením p; oe^fcit certíiTimeop foneegi 
gnet píatoné:tn nondú eft genít9pIato oonec enVCoztee gígndt. 
qaoajq^ ergo oato oecebat ve tf!a pcepta oata Cofi trof ft C mó* 
Ce recitarenf populo vt vídereí eozutn Dfenfaa.^t qñ oíets qp 
ideo legiflatoiee búani regront oknfom fabdítoiü q? non co/ 
gnofeútqp ofeníísnttideo ín oeo cu; oef qp feíar eos ofenfnroo 
non opoztebít querere Dfenrom fobdíto^lRfídctar gp íegíflato 
res non fcíut oteníúm fabdítoiiírcum boc oeí eít fcire.tñ oaro 
cp cognofeeréc alíquo mó eoe confenfaroa fi actuafíter nó ofen 
ttrent nó bfet ler alíquá vim legíe.vtpote fí aíígs pncepa bUt 
fabdítos ira beníooloe fibí cp m oibas qaeoíceret ofentirét t 
ípfe nofíet boc maltíe erperíétíjs: t poft facerec atíquá legé ere 
dens Qp ofenfuríerát fabdíinétoato q> facta eaofentíántñ oo 
nec ad eozom nolícíá oeneníat t ofentíát ín eá tacíte ve! eiplTe 
núqp obrínebít ví) legíe'.q: ofenfue fnbdfto^ erat vna cá necef 
faria ad H q> ler fírmaref-CSlio mó pót riíderí ad argamen 
! tu fnpíue.f.q? ceas nó folu vult faceré nobíe id q6 ín cófpecrtt 
J eíua fimplr íafhí eítifcá id qóetía ín confpectn noftro Bt íuftú. 
í 15 ergo ca5 oé* cognofeeret eoe certiífíme ofenfaroe níbil gra^ 
I uaret eoa fi íllam legé íponeret eíattñ ípü bfent portea qnandá ercufationé qñ peccarét cótra illa legé oícécee qp nó fuiflet oe eo^ volútate itrodocía talís ler.VC ergo níbil omítteref có pof 
- $ íet ínftífícarelcgce oatae ante eop fhtmtíoné píectarntoícnrua 
Q2 oe9 nó X popoli rpálíter círca eaa qocfit9 é- (HS) adbuc argocs oato 9» 
tnífit tabo | oene voluerít ad valídúaté íftop peeptozu cerímoníalíu Í indi 
lae legís cíaltíí recitan' ea ^mo cozam toto ppl'ortñ poterat ante ofenfa; 
a ñ $ íadet ín bec pcepta mtttere tabulas legts.ná non eriífcbat ín ídía ea-' 
céfentirét í % dem ró cú pcepta oecé ín tabulís folú aferíbenda erátrt ín bec 
pcepta íur f oecé pcepta ípfi íam fpálíter ofenferant qff audterút ea ín voce 
lubcIoqaéíeoíoroprfnaí.tabti!eergo íegfs nó pfupponebát 
QÍcnfum ín pcepra cerímoníalía t íadicialía.fed ín Tola pcepta 
oecalogí ín que íá ofenferat pópalas aadíée ea a ono oíftíncte 
5 t (ingafarírer.g túc cóaenícfer potaerant oarí tabale.(£:Kñde 
\ IÜT qp tabule oate fue ín ffgnu federíe oñt facíí ínter oeú t ífrael 
'i f.vt l ! negare vellét ifraelite factú fuilfe fedue iter eos t oeum 
j g illas tabulas cóp^obaref .ñcut etiam ponebaf vna v^na otu 
j nens gomo? mana ín arca ve pj ad tíeb.^.c.vt teftímoniu cét 
^ fatarísgnaiíonib9^ w9í!losalai(retínorfmociboil!o vtp? 
\ s. 1 tf.c.ifle aút tabule oabanf quaQ tn íignu feder íe cóftrmatí. 
I fi át fedas fc6í pcepto? cerimonialiu 1 iudícialiu nó afirmare tur recípiétib^bebjeis oe9no!ebat tencre cú eís aliqó fedu6.ná oatoq? iudetrerpuerétreciperemádata cerímóíalía arcp íudt 
cialia tenerenf ad mádata oecalogiiqz illa funt nalia.í.ab idin 
ctu rónís pzactice cu flnt queda pncípía ín róne p2actíca:aut q-
dá Dclufióes imediate elicite a pncipifs rónís p:actíce:q6 quafi 
ad idé prínet.tñ oeus nó oediítet eís tabnlas:q2 tabule erát ín 
fignúcutufdáfederisfpálitercóñrmatí cum beb:eí8.í2aút re^ 
fpuerér pcepta cerimonialia 1 iudicialia:nnllú fedas cú eís ma 
gis erat $ cú aliís gétib9.íó nó era t aueniés eís oarí cabulas ín 
ffgnum patratt federisXócludít g fuiííe oueniés qp I5 moyfes 
mañeree túc cu; ono ín mote qp nó oaret núc ei cabulas: U qp ve 
niret ad calí ra iTraelitap ? ífi rmaret fedus cerímoníalíu 1 indi 
cialíú pceprozu: í tune rurfus afeéderec ín monté ad ferédú ta> 
bulas ^ mí. (Se aaron).Qaí erat frafer eí91 valde oígn9 ínter 
ífraeliras pp mof fen.éc qz eum oe9in facerdocé magnú oferua 
ueraccSt nadab t abíu).3flt erác fílíf maíojes aaró.ná t alioj 
ouos mínozes bébat.f.elea;8r x ebamar vcp; Tlume. $.c.? iftt 
ouo ofumpei funt cosí altan' facnfuíoiz ereüíe tgne 6 altari:q2 
contra oominipceptúoíferebát oeigne alieno ve patet Xeui. 
lo.et.ió.ca.cáí fepcuaginta femóles tTrael).í.accípies.7o.oe 
feníozíbus ífrael quos cu elegeris. 
(C^ín. yo.feníozes a mo^fe fuerint fpálicer oftitoXi'.* fln eént ill i 
fo.quos moffes oedit oe fpújppbecíco. Qó.5, 
¡ ^ f i n n í P^miílosfeníoseseííepcípuos víroe íeer oéa 
^ l & V | U 1 índices oidinatos a íeero 1 mof fe.f.oe eribunis cé 
eenaríjs íiue cécurioníbus Tgnquagenanis atep oecanis 3 fue 
rnnt oHítuei ve íudicarée pplm vt ps.s. 1 S .cCSj Uñó pót fia 
re-.qi ífíí Índices ^ flítnti fúe poílql venít íeero ad mof fe in oe^ 
tú ff naí ve pj.s. 1 $.c.f3 ve !bíde*Dbauim9 n venie íeero ad mof 










fet eís oaa5 








pmí erie9oe egf peo vel ín pncípío fcéí.g nó poteráteé íílí.70. 
íenioíes oe íllís iadicib9.(tSlii purát bos elfe illos. To.víros l.opío, 
oe gb9 fie méeío Tin. 1 i c .g adducti funt coia moyk 1 accepíy 
rút oe fpú eí9t .ppbeeabátiatcp ad regédu pfectí ff.C©? b' nó ÍSfou, 
póe ftare qi íllí. To.virí fuerune electí 1 oltítutí ín oignítate qü 
fletíc ppfs i fepulcbjts ocupifcétíe vepjTío. 1 i.c.ííla cú máfío 
viera moneé ffnaíeft ve psTlu.^.c.ín catalogo máfionü.ftd 
iflí. 7o.fen{02es afeéderut cú mof fe ad monté qií poítare oebe 
$ batcabulas ve pjbíciqófniein móeeffnaí.gnófuerúe ííli ^ 
> niozesqui accepei fuñe in fepulcbzís Dcapifcentíe.-r fatís ínaif 
I er^ceflulibzinúcroptá ín.c.io.Tln.o2.qúcrece(rerúeof mó 
' ce Omaíit portea fit métío in. 11 .cqúo íllí. 7o.fenío2c5 elccíí fbe 
ruñe. (Cálig volút qp írtí.7O.fení02es eráe quidé tudiccfl fluí 3 ^ 
perant pplb ante^ fíeret p íctro 02dinatio tribuno? centurión 
nú t qnquagenarío|2 atq? oecanom túc qn afeédit moffef ad 
monté 1 íftí fení02e6 cú eo nódum venerat íetroií fie eranr irtí 
p02es índices g erírtebár anteqg venírec feCro.(r©5 ftífam 3n)p^ 
cfl.ná anq§ veníret ictro t ozdínaret índices ín pplo folus mof 
fes íudicabat:': obboc redargaie íetromoffé qzrtultolüboce 
ofumeref no potés folus tata negocia aut erpedire aut faílínc" 
re ve pj.s. 1 S.c.cú o i g d eft boc q6 facía i plebe cú folae fed» 
x oís popalus prtolaf oe mane vfcg ad vefperá. 7 portea fabdt 
eur.nó boná íngt ré facis'.lluleo labo2e afumerís tu 1 pptls íííe 
g tecú ert:vltra vires cuas negecíú eíl:-: folua non pocerífl íltod B 
furtínere.CT^^ín S ^  irtí.7o.fení02es nó erát aliq íudícw vel Dao«5 
ollítatí ín aliq fpálí oígníeace vel offíciotfed elegfe eoe moffes 
oe bono:atío:ib9 toti9populí ve magís fie eét cuj eís boncMt9, 
Ex boc ée elíqualíecr vtdef .ná ín bcbico vbí fuñe articolíoeno 
? Cáees Icóam noticia fuppofitojz vt aít Tbzífcia.in. 1 .minoífe vt 
\ oeclarauím9.6.4.c.<úaIígd fpálicer t quafip regulatíoncce^ 
I notaf ponunf anículf.f.ba.bu.bi.vndefi ínbeb2eo ponafalíq oíctío fine articulo nó oenotat aliquá fingularé aut certa gftv ná.vefinos oícamusbófignaf bó:t nóoeterminam'inagis 
$ bunc $ alíú.fic ín bebzeo co; poníf adá qó fignat bomíneitüqt 
\ íbi poníf fine artículo fignat bominem nó Determinandoad 
( aliqué certú boíem.com aút poníf cú artículo oenotaf Mía p^ fona quá cognofeím9 vel oe qna olím fermone; babuíitfvt fi oicaf ba adá:q2 íbi pponff articolusttucfipoterítrtaretefldi 
\ p quolibec boie ficut fi folú poneref adá:f$ fiabat p alíquo fpe 
v cíalí boleó quo babuím9cognítíoné ceümemo2iter mínem9. 
* *Doc aút in latino oarí nó pót:q? nó funt articnlúfed bene upó 
grecos ve aíc 1^2ifcia.ín. 1 .míno2.rúc ée arrfculí i vnlgwíno língat 
fíro bifpaníco cafiellano.f.la 1 lo.t fimifes.íó magna ofó eft bífpana 
fi oícam9fermone vulgarícoma feeentabombzes.vel fl oícám9 vnlgaria 
toma los feeenta bombzesrqz ín pma bmcáom nó oetermína articQlo$ 
tur fpát'raliga bó.ín fcóaaúe fic.^déaút éinbeb:co velíngre b;.lc42 
co ^ pofitis articulís vel non ppofitís.fi g mof fes voldífletbíc 6 calleé 
crpmere q» ín pplo erát alig. 70. vírí quos fpálíter ad boceüs lana qil 
fpáfr elegíflíec vtpoee q2 íllí fepeoaginta eráe Drtieutí ín «líquo caftella 
oflfício vel oignítate pofuíflee bíc articulu cujnoíarctjaw'ros ffidet no 
fed nó pofuít artículú.ergo nó ítellecit oe alígbus fpáííbíí vi' mé t ca-
ris oírtinctís ab alíjs ernatura offícíível oígnítatíaMoc^ pmbiTpa 
bufeune^ fenío2ib9populí quos moffeaelígerecirttauioés.f. níajzíil' 
aaron nadab abíu t oés feptuaginta fenwes iuerúe catnmof la jppííe 
fe.nó gdem ve'cú eo a fcenderét aliquá pié mótie ff nai fed ve appeítoí 
comiearenf eú vfc^ ad radícea mótie Í manerée ibí.f.ndífcé/ bifpanii 
dentes fj redírét in caflra ficue magís pj.j.mof fea aút aítéfu^  £ 
rus erae: <t cú eo iofue vfc^ ad aliquá montie prem. C(&9do2a/ f 
bitísjícul^.lDoc cÓe erat qjtum ad oée.f.q? oéj adojarétoeum 
a longe. f.oírtantes a loco illo in quo erae oeuo.ná ín cacomíne 
mótís ff naí erae nubes glo2ie oní oenfa ín qna oiccbaf eé oe9 
Vt pj.s. 19 .c.f.oefcédit oeus fupmonté fynaí ín ipfo moda ca 
cumineit vocauit mof fen in cacumine ei9.'2.6.io.c.oícif.mof 
fes aút accelfit ad calíginé in qua erat oe9.í>e lóge aút oéa iflí 
ado2atari erátiga coj accederét ad radícea níóeia ofiftere 6be 
bát:« cúc oés flmuljprtratí in terrá ad02aueFut oúm co i^ i a 
appebat fnper moté ff nai.át túc íncípíéti^moffe 1 iofoe afeé f 
dere ín monté manferúe oés atij t redíerúe ín caílra.(Solaf(p £¡tgt4 
moffes afeédit ad oñm).f.adfúmitaté momia in qua erat gtía a 
oúí.fic 02.j. feptima oie vocauit moffé oc9oe medio caligínis. an 70, 
1 fegtar.igrefruf^ertmorfesmediú^bulerafcédi^ínmóté 
t fuíeibi.4o.oieb9í.4o.noctíb9. C«t«oica8Dqj.jéD2g) m5t¿ ^ 
afcenderucmovfes t a a r ó í nadab 1 abíu t^o.oe feni02íbos . : m 
ifrael.dr'Rúdefajnóafcéderúeífticumoffenccétalíqalpar ™ vfc 
cé móeis afcéderut:fed folu accefierúe vfcp ad radices moneis ' ¿L- , 
% ibí maTerut rcucrfi^ fui fe caílra^t ^eis pjejifa ífr<». z L 
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non of cp aaron 7 nadab 1 abía t.7o.feniozee afcéderúi cú 
(yfe ín monté.fj 02 folú afcéderúriT boc cft f m ea qne oe*» 
•auimus.s. 1 Q.c.vbí poníf afcenfío popnlí oe caflría ad aa" 
jidá fegc cnm oícíf.camceperít clagere baccína tancafcen^ 
• in monté.t tí! mandatú foerat qp nnKne anderet tágere mó 
jnec falté términos cías nec trafire términos pofítos ad r a^  
p mótís.t ñc oatnr íntelligí 9? erat afeen fus alí^s loco ca* 
¡lü verfns ípm montérg tñ non erat j? ipm monté.i.q> n i ' 
ornóte afeéderef :fed vfqoeqno accederef ad radícea mó" 
tít alígs afcéfas^ boc qz catira filíom ífraef erant ín loco 
íiiotpUnocírcaaqaast? mona erat ín quodáloco plano: 
^radícea morís íncípíebát ab alíqna planicíe:t illa erat al ' 
í locas caflrouht a loco caflrop vfcp ad ilfam erat qdam 
¡nfaaií tflí nondú afcendebaf gcq§ per monté;? ífle faít afeé 
i^palíqtf íuicadaadiendúlegé:? boc ídem afeéderút íHi 
yxs 7 nadab ? abíu comítates mof fen oe monte:tñ in illa 
'é(ifccnderuí.(nS5 adbac boc p5:qjJ.camponif afcenros 
jf.farrererút mof fes ? íofae míníflcr cío5:afcédenfc0 mof 
n monté oei feníozíb9 aít.expectate bíc oonec reuertamur 
•jg.in qao vídef qp feniozes níbil afcenderit oe mcre;quia 
mof fea afeédere vellet oír ir feníoiíb^crpectarent. ergo 
a n íofae f(ííiderút.CS5 adbac oe íofae argoes:qz 02 qp mof fea t 
cú mof fe imínífler cías afeéderút:? oírít fenío2íb9crpectate bíc 00 
ad móté ;aertamar.erqaovídefQ)nó folú ípfe afcédebat;fed etíá 
fjrnaí a^  ictj} co.nl pío feipfo nó oiceret oonec reaertamar.CV>ñ 
feéderít. íofae aícédít cú mof fe fed nó afeédit ad cacamé motv 
IRñfío» teitrauít calígine ad quam íntraait mof fes.fed afeédit ad 
¿I gre; mótis altá;? fleterút ibí moffes ? iofue fer oíeb9. 
nó audebat mof fes accederé ad calígine ín qua crat oeus: 
vox aodíref .(TSed oóm efl non obíMííbae bis qp ad audíen DccrrL 
da ifla pcepta fot9 ppls conoenft.f.oés tam ífraelite $ egf ptíj 
^pmifcaí quí cum eíe afeéderat:? boc tam fenes $ íuoenes oée 
quotquot capaces rónts ? legís erant.f f ró efl qz fi ad audíen^ 
dú recítatíoné legís factá per mof fen in bcuter.totos ppls có" 
aenít:íta qp nullos vír aut femina oe bía quí itelligere poterát 
oefíciebat:qalto magís vídebif DeboilTe fiare ndc ín ^ pmolga 
tíone íegís.^widaf ró ín boc:q; mnítitudínc cógregarf totá ín 
lato pópalo qaátus erat populus íudeozú erat ojfFicíle 1 nó có 
gregabaf nifi ín valde magnís negocüs.^to ergo rnaío:a erát 
negocia tanto magia róñale erat cóinngí tota mnltítndiné.fcd 
magia neciú erat qp oíungeref ad audiédá legé $ tpe quo moy 
fea cá recitaait.ítúeogrcgata c:gétnúc ogregata fuit.Cir aúc 
magia necia eét núc qj túcipj.qj qfi mof fej cá recítauít cú mozí 
tar9erac íá ler lata fnerat 1 oñrmacamec índe aliqs vires acgfi 
oír. t oato qp tune audíréc cá nec ponebát alíqa vires legí nec 
tolleblt.nuc aút qz fer nó 5firmara fuerat 1 pédebat oñrmatío 
cíus a volútate ípfozú rccípientíú:maltú oiflfcrebat qp audírent 
ad ofirmandú vel ínfirmandú per ofenfum fuú.magís ergo ne 
cellaria erat nonc audítío legís totí multitudini q? tunc.C^ ao 
té tune rota multitudo audíerít cógregata p j Deurer. 19 c.cú oí 
X ét mof fes. vos eflíe bíc bodie cozi oño oeo vellrotpzíncípeo 
veflrt UCQ tríbnní ? maíozes nata atq; oocto2es:ols ppls ifrí lí 
beríivroKeveflrc? adueña gtecum mozaf ín caflrís:ercc' 
ptís lígnoiú cefozib9 ? bis q cópo:tant aquas.Dóm efl ergo qp 
nunc ín ofírmarione t pma audítíóc legís qñ erat ín ptáte eo:ú 
Ofentíre vel nó ofentíre magís írét oéa ad audíendú:? fie tcné" ^5 
duj eíl.(D£ú vero obijeís qp nomine totíus popufí íntelligunf "Rñ.ad r ó ' 
folí feníoíea vel illí 0 ín populo funt pncípaIíoies.^ñdetar gp nem a'terí9 
ptimo oíe vocauít oeua mof fen oe medio ncbulc:? íntra verú eft.Tlec cnUrguim9 ideo oebuiffe totuj popolu cóuenire oDíonís 
lyfes iílam calígine ? máfit ibí.4o.oíebus ? noctíb9.4o. 
isuté manflt in loco illo vbí fleterat ante cú mof fe anteq| 
ref a oeo. & p) 9a ípfe nefeiebat quáto tpe moyfes pinan 
é¿t ín calígine cum oeo:? tñ ín tic quadragefimo quá' 
fce'debat mof fea oe móte oefcédít cú eo pariter iofue vt 
it.c.Cttí9fignúefl qp fempcrpectaaílfet eú. (5t illí nó ap' 
nquatriío.úfeníozeo ? nadab ? abíu ateg aaró nó 6bebác 
pquare ad locú ín quo erat oeus-.fed manferút ad radí 
ótismoffeafeédéte:? poflea incaflrapopulí reuerfi fút. 
ppfa afcendét cú eo).tló fofum nó afeédet populas cu; 
ni monte tn píes fogiOKsvfed ét nec eribit oe caflris cú 
rariat vft^ ad radícea montís.ná boc íolía.ro.feníozib9 
ib ? abía att^  aaron ocefium efl. (Uenít ergo mof feo). 
ndéa oe monte ff naí ín oíe quo oata fuít ler i in quo et 
:pta cerímoníalía a(^ íadicíalia fup:a pofita oícta funt. 
ridu $ pofl$ finito clmgo» tube foper monté naí qñ 
(pcepta ? vocatus fuít mof fes ad medió caliginis nú$ 
<toonec ifla pcepta qne continenf ín iflía tríb9capítulí8 
líccpit t redijt tune ad ppfm ín cadé oíe ad ofirmandu; 
ti populo.? ífle fuít reditúa oe quo o? bíc.(J£t narrauíc 
(t verba Oñí). Ut víderet fi ofentiret populus bis legí' 
he mldauerat eí oeus in pncipío bo:ú pcepto^.e.to.c. 
km Oícíf .oírít prerea oñs ad moy fen.bec quocp oícee 
k l i Ota verba om) .f.oía contenta tn tribus capítulío 
«t pcedentíb9? ín vltíma ptcio.ca.catc^ íudicia).3n 
íitolís continenf pcepta cerímoníalía ? íudícíalía ? alí' 
%ant alí qualítcr mozalía.f. informa tióes queda íudí' 
cübn6 pj pcedentí.c.maíoz tñ pare efl ín pceptís tudicía 
noiauit bíc íudícía.pñt aút íntelligí cerímoníalía et 
<balia bíc oícta per id q¿ oícíf.(Omnia verba oñt>* 
Jtar cófírmatio.(*Rñdíi<p cúctua populas). 
ppls fuerít cegregat9 ad audíendú pcepta veniente 
"Jtnóte:? qualíter potuit ab oibns audiri. Oó. f • 
í&XPfx nongd totas ppls afinerít ad aodieda ida pee 
'«^^ praveníétemoffeoe m ó t c C ^ t c r f i d e b i r 
3'i faerút oca oe pptb fj pncípaliozea g í f ture otinebát 
co^c pj s. 1 x.c.vbi oiritoe9mof fi.loqre ad vniucrfuj 
f ctí ifrael? poflea cú mojfee vellet có^lerc boc pceptú 
¡.^ tauít aút moffes oes feníoKs filíoiú ifrael.q.o^ í» 
rn«populí toras ppls oflllebar.? magís oeclaraf in fine 
¿9$ cú folos feníoies vocalíet ? locutus fuilfet eís íub' 
ü l t ^ m bis íncuruat9efl ppfs ? adozauít oñm. ímíojea 
. ?rS!«ít torú ppl'm.? fie Vídef bíc fo:tc o6m alicuí qp foli 
Sita ro, pnc !8 vocatI- faerínt,£t potifTime fi ociar qp oée 
oe íflcrút 3d audiendurcúíbi ect tantaboium ? mulíeru 





¿ t r o . 
ad audíédú qz oz qp t o f ppta ouenerít:fed qz tale negocm erat 
ad qó tolas ppla oaenirc ocbat cú ín alija mínozib'cóueníífet, 
ideo etíá fi nó oícercf qp totas populus cóueniret intelltgendu; 
fo:cf totú ppl'm cóueniircCQaado aút argüís qp oifficile crat ^ acj ^ 
pode a tanta multítndínc audiri vocem mof fi.1Rñdetur qp bn m ¡.¿j^ 
manitas fatís fojet oíffícik vt tanta centena milía boium vo ' 
cem vm'us clare atc^ oiflínetc t oulcíter audírét.? qp ípfe mof 
fea loquens nó íta alte aut fpetuofe loqueref qp cito faflídiref: 
tñ fatís módica oeoerattqz nó crít tpole apud oeú oé verbú vt 
pj Xuc. 1 .c.St neceíTe efl oícere qp vocé cíus fapnataralítcr oe* 
cleuauerít ? conréperauerít faciédo fonanté atc^ fuaué:cu; con 
fiel qp ante moné fuam totí populo cógregato legé totá erpla' 
naaerít eo ojdie quo in oeuteronomío ^lincf .£adcm ergo vír 
tas que ibí vocem cías totí mnltitadíní aadíbílc fecitreadé fe 
cít bíc cum eét tita ? mato; neceííítaa.oícíf ergo.c Kñdítcg cú' t 
cías populus).Cbcunct9 populas ad audíendú diunct9 eran t 
cú finirá fuiflent ola verba mof fi recitátfs mouit ocua co:da C 
eozú vt eís illa verba placerent.? omnes vno animo rñderunt 3dmtrab( 
q6 volebant.cUna voce) .1 .qnía equaliter oés a oeo motí fue le fuít qp ín 
rant ad afemíendú'.equaliter omnes motí fuerant ad ídem rñ" tata multí' 
dendú.£t boc fatís efl admírabíle qp ín táta multítudíne nó fue tudíne be.-
rít aliga caí ifla nó placuertnt.cú boío varíe cogítatíones fint: bzeo^ non 
nec oés ídem íadicát aut fentíunr.nec ómnibus fie vnanímírer ftienr alíg; 
placuífiet nifi Oeus omnes codem modo ? ad ídem ¿jmoaifter* caí illa pee 
( Oía verba oñí que Iocat9es facíem9).í.oíbus legíb9? pceptís pta nó pía 
qaas psopofuiftí confentímus ? libéter volamos regí g illas, cucrir. 
H ^ c r i p f i t m t c m m o y fce pnmcrfoe fermo/ 
n e s o o m í n ú t mane confurges e d i ñ e m i t a l / 
m e D o m i n o a d r a d í c e a mont te :? m o d e c i s 
t í m l o a p e r t m o d e d m t r í b u e í f r a e L € ^ í fitc^ 
i m e n c e oe fUrje í fraelrr obmlerut h o l o c m / 
í l a : í m o l a u e r a n t ( g v í c r i m a s pac í f t caa o o m i / 
n o r í m l o 0 D u o d e d 5 X u I í t ! t a c p m o y f e e o i 
m í d í l partem f a n g u i n i s ^ m í fitín c r á t e r a s : 
p a r t e m autem r e f i d u l fudí t fuper altare^Sf/ 
fumenfeg v o l u m e n f e d e r í e l e g í t a u d í é t e p o / 
p n l o . & n m x c m u í D í a q u e l o c m n s e f t o n s 5 ^ ; * 
f a c í e m u e : - ? e r í m u e o b e d í e t e s . ^ l l e v e r o fu/ 
p m m f a n g u í n e m refperlit ín p o p u l u m : ^ aít» 
T K i c eft f a n g u í s f e d e r í s q ó p e p í g í t o o m i n u a 




r o b í í c n m f u g c u n c t í e f c r m o m b u e b f e ^ S í f c é 
deruntcg m o f fes T a a r o m n a d a b T a b í u 'r fe/ 
p t u a g ú i t a o c fcníoz íb0 ífrael t z riderut o e u m 
i f r a e L ^ u b p e d í b u e e f q u a í t o p u e l a p í d í s 
í a p b ^ r í n í : ^ qualx celu3 c u m ferenu e í l . T ñ e c / 
n o n l u p e r e o e q u i pzocul r e c e f l e r á t o e ftl^e 
ífrael m í fit m a n ú f ü a r m í 3 i d c r i m t q 5 o e u 3 1 
c o m e d e m n t ac b í b e m n t . S n ' r i t autem D o m i 
ñ u s a d m o y f e m S f c e n d e a d me ín m o n t é : ? 
e l lo í b ú B a b o q s t i b í t a b u l a s l a p í d e a s - r le/ 
ge3ac m a n d a t a q u e fcr í j ) f i :v?íDoceas filíos 
í frae l . © u r r e j r e r u t m o y i e s - r í o f u e m í n í í i e r 
d u e ^ a f c e n d é f q j m o f l e e í n m o n t e m oefcfe/ 
n i o z i h 0 a í t ^ j t p e c t a t e b i c oonec reuertamur 
a d v o s . l f ó a b e t í e a a r o n T b u r v o b í f c u j . O í 










qao oe mó | 
leoefce'díM 
tem:T b a b í t a u í t g l o z í a o o m í n í luper f y n a í te 
g e n e i l lum nube l e x : D Í e b u 8 » © e p t í m o a u t e 
Díe vocauit eu o o m i n u é oe m e d i o c a l i g í n i e : 
¿ í z ra t a u t é f p e c í e e g l o : í e o o m i n i q u a íí í a n í e 
a r d e n e fup v e r t í c e j m o n t í e a n cofpectu filio/ 
r u í f r a e U 3 n g r e l í u r q 5 m o y f e e m e d í u nebule 
a f c e n d í t í n m o n t e : ? fuit íb i quadrag inta o í e / 
b u e - z q u a d r a g i n t a n o c t í b u e * 
^ i r r í n f l i ^ t c^^pon iCfcó j . f . r ecep t ío í cófTrmafío 
wi i p i I I |egj6 ¿n f3ít0/í p0ttíf biC ^fírmatío federís p ' 
Viitiazppzie loquédo ííla que fupw oícta funt pfínent ad cofTí 
tutíoné vel ínítíoné federís fednóad confirmatíoné:q2 cófír^ 
marío pfupponít ejcíflentíá reí.non ergo potuít fedus cófírma 
rí oonec eétifed fedus factum fuíí per ofenfu; popnli ín fermo^ 
nes moffi quoa mádaucrat oñs.ergo poíTea feg oebebat ot iv 
matío.-zíílafuítínímolatíone tafpfióefáguínís q.j.otínenf. 
(Scrípfitaútmoffes vm'nerfosPmones oñí)/Ra.fa.oícítQ> 
fcrípfii nó folú ííla q bíc recitauít:^ ét oía a pncípío genefis, f. 
totá genefij i erodú vfcg ad locú íftú.(r©5 bn non V2 ftfil'e.na 
tata fcripmra é quá nollne boiaj v í políe feríbere í qttuoi aut 
gnep oíeb^ét íí velocíffime fcribat.Tlifí foite oícaj cp fuerít mí 
racnlú.f.Q) ^ tute fnpnáli itabieuíf fcrípfcrit.Ct fi teme oícam* 
fuiííe Via búana 15 in tila oie feriptú penít' V2 ípofe.ná mof fes 
nó babnít adbuc vná oíej nec oímídiá ad feríbendú iíla.ná ín 
eo oie quo ófcédit Ce móte recitauít ííla coia popnlo.facti'S aút 
iflís modícú oíeí fuperec vídebaf ad quéq^ bo? feribendúmee 
etíioecimlprem.@iautéoícasQ?míracnlofe factú eft nó vz 
valde rónabiTr oictú.nammiraculaponí nóoebét vbinó eft 
neceíTítas míracuíoju.f.cum aligd bene fierí pót mó búano.ná 
^ nó eft ponédapluralítas fine neceííítatercuj fit peccatú faceré g 
[ plura qó fierí pót per paucioia vtP5.8.fopíc02Ú.facere 3Utmí' 
í raculoíe q5 fierí poterat naliter eft faceré per plura.f.ponere 
ad illam actioné vínuté infinita quita regríf ín míracolo:cij 
tíí poífit per vírtute finita benefierúC^ aút nó fit necíuj fuífic 
> miracnlúiífta fcriptaramanífeftúé.vtfiponaf^fcríprerítfo 
' la ííla pcepta cerimonialia ? índiCíalia ? mojalia que oe9nunc 
oederat bebjeístqj ííla cúpaucá fine fatís cítopoterlí feribút 
nemo cogíc nos poneré cp ferípta fuerít toca genefis t tot9 ero 
dns VICB ad iftum Iocú.ad qó neceffe erat poneré miraculú.£c 
nó fofum nó cogímur poneré miracalú:fed etiá nó oebem9 cus 
Ira ífta níbil cale fignarepoífínqz bíc oícítur q? fcrípfic mof fes 
oés fermones oriúmáifeílú eft aút gp coca genefis nó eft oe fer 
monib9 oniifed poctTunt qdá biftojíca gefta oe bis que ín pa' 
mts tpíb9acciderúc^codus ecíá v(c$ ad .czo.fapiapofitú ma 
gis biftoiícá cótínecnarracioné qj m i verba.bíc aút 02 cp fert 
pfu oés íermones onun quo fignarí neceiíe eft vel qp totú illd 
q6 fignabaf in ferípto mof fi eranc fermones oñí: vel gp maío: 
gs fcripti:cus femg oenomínatío fiac ab eo qó plus eft z maí9, 
fed fi accipiaf cota genefis t cocas líber erodi vícg ad iftá gtei 
í nó erae maío2 ps oe verbís oeíumo nec vícefima.5 non oebe 
bat vocarí fie feriptú moffi.f.q? fcrípferít oés fermones oñifl 
mín02 pars fuerít oe verbís oní.qó fatís pjep bfpotbefi.f.oi^ 
; cédo qp I crípferit a pncípío genefis vfcp ad locú íftum.CDéj fc© 0ci 
ergo 97 moffcsfcrípfitea oíe qua oefcédítoe móte verba oní ' ' 
í.oia verba que oirerat ei oeus ín mótc.f.ifta pcepta cerímO'-
níalia t iudícialia ín tnb^fupi^ibuí.c.oefcrípta.t I? fecitquía 
recítaucrat oía C02á pp»o 1 ofirmarí oebebat afpergédo fa'gaí 
né fup lib2Ú legís vt pi ad "Deb.g cneceífe gerat cp illa pjec^ 
5- pta que voclf lee feriberet ípfa oíe. t beC fuít cá potifíima atep 
[ cogens.'potuíc aút eé alia cá:q2 populus aodiucrat nouiterb 
¡ ge5:q2 multa pcepta otínenf íncríb0.c.fugío2ib9nópoíoitppla 
recínere.íÓ ve oaref pptb copia legís quá acceperat:t oú mof 
fes mañeree in monte ad accipíendas rábulas bfet popuíae íu 
quo vacaret ftudio 1 addífceret legem q necia eratme foíte fi 5 
eá agerét nó eccufarenf qz eá nó fcíebáe qz copia eís non oata 
fneratlegía.(£tmaneofurgé8).f.ínauro2aoieifeqaéci6po^ + 
§ oefeédie oe móte í cópofuit legé recieauie C02á beb2eíí.(Sdí f 
ficauic aleare ).5ftad altare fuit ad imoládum in eo bolocaalía 
oiío ve oe fanguíne bo? bolocaufto? afpgeref fup pplm 1 íog 
altare 1 fup libia legis.c^d radices monei8}.r.móeís ffnai^ a f 
ifle apud eos vocaf mons p e):cellentiá:q2 plura íbi bona rece 
perút q§ in alij's locis.f.Iegé facríficia facerdotiú Í tabernaciilií Oía ñce/ 
x oés cerimonías ilüus populí ve pj in oiTcurfu íftí9 lib2ía.rt. pfa ¡m 
5 1 <5,fup2a pofito vf i^ ad finéiín quo agíf oe pceptís cerifronía mojalia 
\ llbus íudicíalib9aíC5 mo2alib9: í oe oftructíone tabern8Colí.iit ^ indi' 
Icuítico quocQ toto onter oe facrificifs 1 folénitatíb91 ali/scialia t 
rímonífe.t bec oía oicta funt ín móce ff naí ve p5 Xeai,27.cX cerímóía 
ín vltima pofitíóe ípfi9 leoicícícú oi.bec verba locutuseílona |ía 0,« 
c ad filios ífrael p mof fen ín móte ff nai.t nó folú becfed etiam cap.cro/ 
cópotatio bellat02ú totíus populí t oíoifio loco^ caftramííádi & ^t 
q t^um ad quálibec tríburí feparaeíoleuítapadmímfteriú oní ínmonre 
p toto ífrael cuj oeterminatís otficijs fais:t ofecratio t a t a ¡Vrnaif 
culi -r fifia que oefcríbunf in líb.numero^ a pcincípío ví$ ad 
: oecímú.c.in móte ff naí facta funt:q2. io.c.lib2í numero^ agíf 
: oúo monic caflra ífrael oe móce ff naí.Uocaf etíá ff naí mons 
nó ejtplf 3 noíe ppzio qz qñ ífta fiebác eranc apud móeem ffnai 
caftramecáres ve fatís p3 er oíctis.ió nó opozcebacnoroemóti) 
erpmere.(apud radices móeís).Tló tenaeróe poftea iadcíeú/ * 
de; rírú ímolandí qué núc cenuerúc.nam fetnp imolabant ínfra 
atríú eabernacolte gcuq j alíquo víctímá aííquaj olTerrít mz 
ce oígn9erae ve pj Xeui, i z.c.nunc aúe cabernaculú nódnjerac 
nec acriú cabernaculúió nó pocerae ofierrí íera atriú eabemea 
Ií fed ad radícea mótís.£c boc fecíe mof fea quía ibí erat [ims m0. 
múdus feparat9a caftrrs q eráe ifra in loco planio2ícircflicÍ8. j - ^ fec!/ 
a loco caftro2Ú vfqj ad radices mótís erat gdam afcéfas vt.s. a|tare ^ 
oictú ért apud eafdc radices fenioies.ro.ífrael ? moff^ caa" rQdiaB 
ró nadab 1 abíu ad02auerúe<pftraeí ín terrá qn mof fee oetoic m5tl'6 ^  
ín moté afeédere p tabulís ve fup2a oii:im9Xá aút alia qf ¡bí ní|4 
altare pofitú vel edificatú fuitreft q: facríficia fiút coü oiio.f) 
ab íllo loco oirecee vídebaf elíeBfece9ad nubé calíginofeglic 
oñí q erae ín vercice ff nai.ergo Íoc9ille aptíoj erat q (mi ad 
imolandú.í ífta eadé cá videf eé qre ibí fenioíes ^ Sratíado^  
rauerir.f.qj ibí erat aleare vbí fnerát facta bolocaafkqórepn 
rat fpálem oeí anfiftentíá.ecia^ qz er illo loco oeú vídebaUnn' 
bé glo2íe eins oírectí9 « melins qj er alí/a ptibus ^ pinge mó> 5 
lí. (í6t ouodecíj cítulos p ooodecis tribus filio? ifrael).i5: tita + 
fus afigs lapís ínfignis elenae9 ad manifeftádúaligd oeloco.t Onid Ht 
Bmó^ppíievocaftieoluslapís erect9fupfepulcbzojalíMí9ad líft*»* 
itocandu gs ibí fepult9 fie.t fie 02 J^ en.? í .cererit iacobtítuluj 
fup fepulcb2Ú racbcLbíc é cítolus monumétí racbpl^ lKiií accí 
p i f eicuIo5<p lapide noiance aliqué locú rónealicuí^rei ípálía.í 
fie íacob poruiccítulúínbeebel vtpj^ú.iS.c.furgc'emane ta (5, 
cob culic lapidé qué fuppofaerac capíti fuo ? ererie in tííaló fó' ^ 
dens eefup oleú.aiiqñ accípif i> alíquo lapide pofitoín flgnñ anfuírít 
cult9ídolo?:?co2á ílío lapide ictinabáe fe botes ve p3 lají.itf. n . afa' 
enó facietís idolú fcnlptíle necerígetij cítulosmec poiutís lapí r i ^ m ' 
dé ínfigné vt ad02ecis ín cerra vza.aiiqú accipif tímhp alta ^ 
rí ve pj J5en. 5 ? .ccú oíctf .ílle ^ o.f.íacob ererie citulú lapídeú la ,n w 
in loco ín quo Iocae9fuerac eí oeus libans fop eu libamína * fú 
dés oleú.bec aúe líbatio fup altare fit:fiue íllópuu fioemagnos nflí, 
fit. *(E:t)ícáe fie Iwre oíceealígJQ>accípiüfeíiulí^alfarib9: Opio^ 
íta q? fieréc. 12.alearía,p cómemojatíóe. i2.críbuuíirad:í fup ^ 
q6l5 imolaref p fuá íriba.fcB) 15 nó V2 vtp.qz túcnóeéc alta rfólta. 
re vnícu f3 altaría multa.f. 1 i . l f a en repugnae:q2 oícítg) mof ^  
fes edt ftcauit alcare.fi át íftí titalt eént alearía oiceref ^  mop 
fes edíficwít 
;edífic«i!t. i saltaría tnóqp cdíficaaír altare Ve! tíctrefqp 
tod altare eét mra oaodccíj altaría.í boc valde fagaacau é: 
5(tíc ín íllo no ímolaréí boflíe cu ín alíís oeberét ímolart p 
feo fnía ^k*1 íriba !N A 3^^ , ^•(D'Rfidendü g qp altare vnícú foit 
(ífl inaít.f.$ edífícaaít mof fes altare i in íílo altan' foertmt 
(ttoée victímevná no ocbcbát ín mtútie altar ib9 fímnl imo^ 
i oeorne potarcr plnríb* oífa imolarte qaclíbet tríbns cre^ 
«t fe ctinere ad fllíú oeu:q6 nullo mo oaeniebat.oe qno ma 
iOÍíimoo.s.2o.c.(n^e titulía aut onpfr oícípót.Clno mó 
|U i.jítüli fuerínt.ii.magní fapídeserectí ín memojíam. 
tribaíi iTraef:t fop íítoe lapídea oítttctc pofitoa ob reco: 
jionéiuillu facríficiu fieref:r3 Tolu fog altare vnicu q6 fatoí^ 
0U moyfce.t l> fatís 3co:dat Irc oicétí.edíficaaít altare ad 
Ices mótía 1.1 uimloe x i.tríb9 filio? irrael.í.aítare pzí 
jedificaaíftoeide pofaít, 12.tifaloe ín oíaerfie etíbae ob re^ 
¿atíonc. i z .tribaú i ( m l £ t ti no recípft a!íq5 íncóaenícs. 
^ It ponerem'fmífe facía altaría. 12.ná facríficía oíueríij lo 
^ litta afíqno m6 erlt ín fcandalú ílíí gétí qac facílíter ídace^ 
idcredendú mulríplicítaié oeo^rcú facríficía fint cult9 oí/ 
0^  ttT ponanf altaría ad memozía tríbanm vcl alícoí9alte 
é nulíu fcandalú eft.-r ífta fnít ró qre cu tge íofae oeuíctís 
« oiuiTa terraroue t r í b ^ oímidía que beredítatéaccc'' 
j añ tranfitú íojdaníe rcdírct ín poíTeflioea lúas t Dftíf wT 
litare nímíe magnítndínís círca toídanís túmulos: cóper 
ilíae noué tríb91 oímídíá gd fratres fui egílíent paraue* 
fe ad bellu 5 eos patlte5 qp íbí g fe velle't facríficarercíí m 
ms facríficádí itra atríu rapnaculí Dflítm9 fuífíet ín ff lo 
^ofue.i 8.c.míttéíes aut nucios ad eos vt totalíter hitaré 
tioú eop cognofcere'tcópererut QJ ouetríb0^ oímidía nó 
jt altare ad ímolandú boílias fed ín memosíá pofterozn^ 
letíam crederenf adoeujifraelptínerefícafc'Znoué trív 
, ¡Climidíaqbabítabattrántoíozdane.quocognito placa/ 
itiofae t oes nouc tríb5 i oimídíamec íníerutbellum vt 
íae.ti.c.aitomópótitellígioeíítís.xz.tttniís cpnó fue 
pides pofítí p fe oíflínctí ad futuro? memosíá.fed oe íftí; 
3idib9qui ad fignádú. 12.tribus ifrael ponebanf factum 
!ire:f lücadbnciílí lapídes.ii.eráttitdi ad ouo.pmo 
labanfabfolute. i i.tnb9ífrael p iflos lapides, i z.q ficut 
liare oftítuebátríta. 12.tríb9ífrael ad vnPoeí cultu ptíne 
éo erác titolúq: fignabát g? facríficiu illd q6 fup tl(6 al 
¡batieraudrogandü^.it.tríbub^ífraehfiueg) fáguís 
íupilló altare fiebat ad ofírmauoe^pact! cu. i i.tríbub9 
lo mó 3oftte.4.c.bz q; mádanit iofueeduci lapides ma^ 
i.oe alueo iotdanís i fien* altare vnu oe tllís ad memo 
f i t i ífrael.fíc ct. 5. Ke. i S.c.b2 oe facríficto belíe i mó 
Klo cp fecerit altare pones lapides. 1 ¿.ad memotiá. 1 z, 
K boc magie tenedú cft. (D&t túc qres cú íílí la^ 
li.pofitt fuiifent admemo:íá. 1 i.tríbnú ífrrnuqd fue> 
k(3 noia eo? ibí.f.q? nomc vni0 fcríberef ín lapide vno 
'reliquo^ i reltg6."£t vz fic-.q: cú ifta pofitío lapídú 
^tnemozíátribuú.ii.tmemozía magis feruaf ín Iris 
ilf ís ponaftoebebát fculpí If e in lapidib'.pj ením qi ñ 
% n f lapides illú 1 túc fct'ref quare ponebanf. 12. 
h nó cognofceref poli boc qre pofití fuiflcnt ibi illí la 
Pi.lí Iré nó oeclararct.fi aut Ifeinflgnítc eént lapídib9 
"in eternú memozía ílli9facti.g If is boc traditu eft me^  
T^té qi fie mádauít oeus fierí ín vefitVíáctis aaró.f. 
^ib'fculperéf noia fílío^ ifrael t feulpebáf bístq: in 
ffí fupbnmerali erát ono onf cbiní magní i quop quo 
"^lerát fcic noia filio? ifrael:^ erát íflí onf cbiní ín et ' 
írÍtpbod fine fupbnmeralís.rculpta fút ct.12.noia filio 
ru.iclmlapídib9.!2.collocatis in.4.oidíníb9 in rónalí. 
t 'jpoztabat aaró co?á orto 015 minilírabat vt pj. j . 18. 
^niter bic ín bis. 12.lapídibus altarís fculpí oebebat, 
Do, oef. 1 ¿«lapides pofití ín íllo altarí ad mcmo2íá, 12. 
W u t ad figníficatíonc eow que túc fiebat nullam 
!raitiiiá aot feulpturá bébant.fit fo2te alígs eícet cáj bu 
^ílculperenf illí lapides t ipzimerení íbí noia filíoiú 
irrWbai noia illa que feulpta fo2e*t in lapídib9 erútib9 
flpifflentú ec in loco abiecto:^ nota ferípta ín lapídiVq 
€r.%ii pie altaría eé ín loconobíliozí.íup quo oilTéfío-' 
nafceref :íó nó ocbuerút íferibí If e lapidib9.nó feri" 
^"fí^eent íbí. 12.lapíde8 fignátes. 12.noia filio? ífrl': 
u° pfl,éfio faboziri.C Rñdef QJ illa ró níbil odudít.ná 
)dé mó fuíífet contétio 2i2 lapides eíútee ín rónalí 






















bñtes nofa. 1 i.filfo? ífraehqígdam erát fupfczes 1 (jda po-» 
íleriozes z íferíozes cú ecnt in qt tuoi 02díníb9 vi ps-j. t B.c.t t íi 
ífli lapides ^tíneblt noia. 12.t nó fait ob boc facta alíq oílfen 
flo.Sodc mó oiceref e't q? fcqueref oiITcnfio pg caílrametario' 
nú loca.r.ps ín nobilion' loco caílramctaref ad 02íentalé plaga: 
t cú buccine elangeret oádo fignú mot9caílro? vetillú trib^n 
demouebaf vtp5Tlume.2.cMo c.Stíleét oiíTenfio qzqne^ 
dátfíb9b¿bant verílla r4.tríb9 f.iudae rubeneffraím oan vt 
pj Tlu. 2.c.í alie trib9erát fub veríllís bajzrtn nulla erat oífTcn 
fio.ergo nec bic eét oilfenfio. ÍDodus aút quo colfocari oebe^  ÍDodus 
bát lapides ífli fi feulperenf noibus filíozú ífraeherat q> ílíí 3 qoo eolio'-
eént pozes fm natinítaté ponerení ín loco nobílío2í oígníou' caréf fi la^ 
altarían fie per oidtné oonec veníref ad vltimo natú q pone pides fcol' 
ref fub oibus alije ín loco ifenozuí nó eét túc loc9ínuidíe:ga pti fuiflTent. 
rónabilíter ille q piioz efl tpe potíoi eíl iurevt tune feít qübet fe Qa» P02 t l t 
bU locú fm ozdíné natiuitatis fue ? cognofeit alios natíuítate tpe:poti02 
poies fupioié locó tenerc nó idignaf.Si át oaref locus.pp oí eft íure. 
gnitaté aur bonítaté alicuí9 eét túc focns iuídiciq j ec 15 q? aliqs 
poneref fub oíbns alíísroaref itelligí q? oés alü erát meliojes 
eo.in quo boies multú jdanqz oatoq? fie eét 9m reetnm nemo 
vellet fe teneríab alija i minóte reputatióebonítatis^ qlibec 
aííus.ít p; qp ifle fnifict 02do inponendo lapides ín altarr.qa 
iílú Oídiné mádauít oeus eé ín fcnlptura nomínú cú pofita fút 
ín ouob9onfcbini3epbod t i n . f 2.lapídíb9rónalís vtp5j.28. 
c.cú 02 kx noia in lapide vno:? fec reliqua ín lapide altero r n 
rta 02díné natiuitatis eos ope fcnlptozis.funt § ad eúdé modú polt'rífa 
in politifs bene ozdiatis gradúa feiíióis Í locutíóis t oiu? alio bfi 02díati$ 
rú qptus ad bonozes t act9pnblícos.^t ob boc rectozes riuíta oanf gdns 
tú tenent gradú tn fedédo £m gradú antíqtatís.no quidé antí fefíionís t 
quítatís ín etarc.fed anti^tatis in offó vel oignítate illa.fic etíá locutíonís. 
magfí^ooctojesínactíbus? bono2ib9 febolaílicis fedentiet 
loquunf f m gradú antiqtatís tn gradu.í.^m qp pus aut pofle^ 
rías fafcepit gradú magifieríf aut oocto2at9.ná fi oeberet oarí 
maíox bonoz ín fedédo vel loquédo f m maio2itaté t míno2í/ 
tacé feiétie efiet valde odiofa pfcrutatso: q: Qlibet fe altero anc 
fapíentiozé aut eqoe Tapíente eríílímat.etiaoato cp eque anfer 
retnr oís ifle liuo2:tn f m verítaté reperíri nó poterat qo fapié 
tío: fit nífi fif valde magn9 ecceíTus íter alíquos t multú nota -
bílíj.rónabíliter ergo valde fie oílítotú é.facíédo ergo íflo mó 
ín alTígnatíóe lapídú ínfigníto? noibus filíozú ifrael in altarí £ 
nnllns oaretur fomes ínuídíe.(n£>6m ergo alíter cp nó fuerút /Ró 00. po 
il l i lapides feulptínoibu5 filio? ífraeliqz túcopottebatlapide^ né; 02 lapi 
polire: ? poílea opere fcnlpt02í8 ínferíbere fingulis lapid(b9no des Iris nó 
men vní9fríbns filíoíú ífrael.boc aút non poterat fierí in tam foerút fnfl> 
bzení fpatio.nam mof fes ea oie qua venir oe monte locut9 fnít gnú i» 
oía verbapceptozú fnperioiú ad populum.í fequentí oíe ma^ 
nc confnrgés altare edificauit t imedíatc fecít víctimas t ofir> 
mauit lege effundédo fuper popnlú fágoiné 1 altare atc^ Iib2u 
legís.fed ad políédu lapides. 12.magnos:•^ poílea fcnlpcndú t 
collocandú altare erat neceitaría tota vna oíesúmo ampU9oa^ 
to gp multi in boc labotarent.Scóo q: oato q? potuifíent ín ea^  
dc5 oie fculpere t polire t collocarc faciendo omnía aliartn lee 
non pmitíebat:qi ínter ifla pcepta que nunc mojrfes populo re 
cítauerat vnum oe pmís erat.aítare oe térra facietis mibí:q2 ñ 
altare lapídeú fecerís mibí nóedíficabís illud oe fectis lapidé 
bns'.fi enij leuauerís cultrú tuurn fup illud polluef.non efl ergo 
veriflte qp imedíate mof fes agereí 5 iílá legé quá núc pplb oti 
reratcófirmandá 7 cojáeísrecttanerat.náeá afirmado poti9 
tnfirmaret:q6 erat iplicare.p; q: ípfe facíebat facrificíú fup al 
tare illud vt oe fanguiue boília? imolatarú fup altare afpgere> 
tur populns t líber legís ín ofirmatíóe íllíus pacti fine legís cú 
fndeís.fi tn ípfe imolaret fup altare oe lapidíb9íectis t feulptis 
ageret5 vnú De pncipalifTímis pceptís q recítauerat.ergo oñr 
mando legé ble potínseáínfirmarét.qd eratodictíoin adie^ 
c to .CSi tamé vellcm9adbuc eífenecefiitatc alíquá feríbendí 3 í 6bcrét 
illa nomina. 12.filio2nm ifrael ín altarí:vtpote q: oe9 manda^ feríbi noia 
ret feribi ín altarí adbucnó oeberent fculpí lapides fed rudes 12*tribua$ 
lapides ponerenf quos ferrú nullatenus tetigiflet:? oefup ido fup lapides 
cebatur cale íta vt cócauitates rudíuj lapídú replerenf 7 mane nó oébanc 
reí cale plana in fupficie t íbí feriberenf noia.fic ením factum lapides po 
fnít ín mote bebal vbi mádauít oeus vt poft tranfitú; iotdanis 1 irítf; calce 
Rrnerent altare oe lapídibus rudíbus arqj tnfo2mib9qno3 fer leuígarf. 
rum nó tetigít t leuigarenf calce:t in fnperficíe caléis fenbere & 
tur totum oeateronomiú vt pj jbeutero.2 7.c.(Cad ró íes fa^ iRíl.ad ró^ 
ctas i oppofitú.Hd pmá qñ oicís qp cú ifló altare fieret ad me' n*< 
moiíáitmagiemcmoíía^uanpotuiíftífcríbcdoibí noiaq^ ^dptn l* 















ii5 tmbido.er$o (cripta ranr.*ftnídeí I t .lapides pofití font 
ín íllo aUarí tan^.i z.tímíípe oao/fbzímoad fignartonépren 
i(om.Sí6oadmemo:íá futaro^adfígnandü^dej prttía,r,vt 
íntedigercf 9> ¡ílad facn'ficíá q6 fícbat erat pío. i i.tríbob^Trr. 
¿bemojíai) fotaris c m vtg pollea víderét íllod altare rccoi 
darenf q? ibí facrít factü facríficíií a. i i.tribab'fiíío^ ífrael tra 
íeontíuperoefertú.fedpotíflrímijqó bícreqotrebaf erar figna 
lío prttíú.f.vt ríderef qúo ad. 11 .críb^rrendebaf facrifícítj íl^ 
lie faao?.'<: boc fatis notabaf per i i.lapides íbt poRtoe cato 
ep nomina non ínferíberení cam tpíls pñ • ibas tnnotefeeret ca 
qoare Rcfíeret.memozíaaaté futurojünonerat necenaría.to 
no erat necelíe poní Iras nommú mferíptae faría polítte tcücs 
^tcrítoaí.boc cíí adboc mof íes fecíltct fi lícaiflef.fed non Iice> 
battqz altare oe lapídtb'fecris cóíTruere vetttú erat vi patet J . 
2o.e.<¿Sd fcéaj ronem q í argoís gp ficat lícaít ín epbod fiae 
fapbttmeraUínoaob'on^cbínísoaodecíjfilíozíí ífrael nomía 
¡crtbítt lícoít.ín. i t.Iapidíbns rónalís fculpt noia. u M o p iU 
rael vt p;tnrra.z8.ca.crgoIíeeret ín lapídiValtarís eade; ferí 
bi.T^flídef gj non cll fimiíiiudo.ná ifía ono n5 font íícíra vef i l^ 
licita fiae bona i mafs f m Tetfed folu qz .pbibira vel permiíTi. 
nam nifi oe^bíbaífíet colare t fcnlpere lapides altarís tllict' 
tú non íoset'.red oeus vetait altarís lapides poliri.t nd vetair 
(ed poti9pcepít lapides rónalís i epbod fenípí vep5.jf.£8.c.er> 
go no eft eade r6 lieití t flííciti ín vtrífcp.íD^té confiderldo 
Une aliqua lege oata ad nocumétfi.f.qaid í ! t e nocentias erat: 
máifeflu eíl Q? fcalpere lapides altarís valde magi$ nocés erat 
qg; fcalpere lapides rónalís vel epbod. t boc p; confíderádo ra 
dicem nocuméí i.nocumentü aut eíl indinado vel cando occa^  
Honé ad idolatría que valde timebaf ín bebjefs.ín boc m ma 
gis tnoaebatícalpttira altaría ^fculptara lapídú rónalis.na) 
lapides pcíofi crútes ín rónali *t epbod erant queda omaméta 
veftiu facerdotaliütñcat anulí ranto:naméta manuúcaiafiibet 
Vtrt.ad bec aút no refpiciebat popalus íj rerpiciebatad ípm al 
tare Cup qné ñgnabaf effe oe^rpáliozí modo c$ ín atifs focís.ft 
g víderét aliqaá fcalptará ín altari Bgnarét íílam táq§ oeu imi 
catesgentiliú ínfaníág toeoeos eífe pofnerút qnot funt ree.p 
mo plttres oeos qj res. J a í t crgo fatte necíus illitépoii ofidera 
ta iudeo^ñ fragílirate vt altaría nnllo mo fcalperenf;ne quout j 
modo ad idofatríá laberenf ob boc sTra (er oe afrart cóflrné 
do oe lapidib0radíbus att^ ínfojmíb'baboít fandamentú.cSc 
ooodecímtítaíosgouodecij trib'iTraeí^T^onebanf.ii.Iapí 
des ín ilío altari:? iÜí erant tttaü.i.fáciétes cognitioné fiI>o:u? 
i z. ífrael. (T>er. 11.tríb^ífrael).í.pío qnalibet tribn fait pofli* 
vn^apís:? tíctu eráf. i z.tribus íta. 11.lapides fuere. 
( ¿ Q o e vocatar bíc. i i.tríbns ifrael.t an leoi fuerít cópntar• 
tríba:T qü íofepb íneepít ec oíaifos ín oaas trib9. Q5.8. 
CZk<>A n n ^ r ^ f n r ^ac vocanf bíc.ii . tribae ífrae!. 
V j t K X i J U t r c l U i (C^ftmqjtríb0©!qdáogregatío 
multopbñtiü fe ínter fe f m qoandá artinétiá cognatidís i oe" 
ícédentiú ab eodc ílípúe.fcd i trae! fríe íacob q6 tdéeítbabuit 
ouodecí) filíos.crgo eb illís oenomínanf. i z.trib9.t fie voca^ 
buní bíc. 12 .tnbnsX i z .ccgregatíóes. i z.cognationú ab i l l i ; . 
zz.fiíils.vt íríb'rabé,fríba6 ffmeon.tríb'/eaí.tn^oícesgj 
km nó cópatat9 faít ibí p capit e tríbas:q2 túc feqaereíg? eénc 
tribí,tredecí3;cu íofepb oaastríb'babaerit.f.effrai^ t manaffe 
Vtcóíter cópatator íntoto vete.teftó.Tfódef qp leaicópntatus 
fe ÍÍ bíc p capíte tribus: % cognatío e» as otcebaf vna tribus.£t 
cum oicís cp fequeref ec tribus, i ; .nó valet oñtíaiq? manafTe 
t eífraím túc vna tríb9 erat:ideo neceife erat leuitícá cognatío^ 
ncectribu ad cóplédu núerü.i z.tríbuú.pj U^ná tríb96noíanf 
veí a cfonts vet a fo2tib9bereditatij.qil.n.beredita0 n ttfpicíf. 
neceife é v t a Qfonísoenoief.'Z f ícSpoca./ .cvbíaprs oeno^ 
minauít tríb9iTraeI facíés métioné oe óuerfís ad 3£pm:q2 ín $ 
bereditasnullareípiciía gíonfs oenominauít.f.ponens vna; 
eífe tribu leuí x vná tríbum iofepb.nuuc aút poiTeífionee vllas 
bébant.ergo Qfone faciebát trib9.cú ergo leuí eét vnns oe fi!íí$ 
tacobrergofaciebat vná tríbum Ücut glibet aliozú.CSed ad 
boc rúdebis fozte gp ía) effraím t manaííe oíftincte erác vt one 
tribus cu3 quo fiare nó poterat eét cognatío leuítica vna t r i 
bas.añs ps Vt o5 5erí.43.oao ígif fílij fui quinatí funt tibí ín 
ierra egf ptí an buc veníré ad te meí erútmanalfe i effraím 
ficut ff meó ? ruben reputabunf míbí.í.q? fícut rubé i ffmeó g 
erant maiozes ín bonts íacob vel ín ^ miíTione facta ad cu r^ga 
erant pmi tépo?e:ita oUo iílí ñ(í| tuí erút g a accipient ambo ta^ 
tam beredicaté ñcut qailibetali|ouooe ñlijs íacob,oóm ergo 
videf 9? íftí ouo ia5 facerét ouaa x x i W . & M i m x tríb'íífcel 
bus. 
nun^ fuerut nifi ouodecíj.í tn fi oíuídaf íofepb ín oaas ptes 
opoitebit ve! g> fint trib' . i j .vtg? ereludaí leuí.ergo mefr po 
tuír toíepb eé oíílinct9 ín Ouas tribus oonec leuí fi|t eé trib9 
cu? eí a pncipio competeret vna fo:s ficut ceteris fratnbus caj 
ipíe efíet vnus oepmis fratribus i ñlius líe.Iení tú núes ft"' ^ 
paratas a reííquo populo oonec oe9 ín fcóo ano erifus ce £gf 
pto ín móte ff nai ín pncipio anni feparauit fibi tribu leuí a po' 
puloifraelitarú facíédo totajilla ín tribu rubíectácuUuíadrniv 
niftratióís fue vtp; Tlu.c.j.cufn cf.tollesmíbílcuítaspzooi 
pmogenito filio^ú i frael:ego fum oomin9:t pecoja eo:um 
vniaerfis pmogenííis pecwú filioju ífracherútqj leuítemci oí 
cit cús . t poftea cat omnia officia i labojes miml}rationúfd/ 
bernacalí i atril t cepostationé eozum leuítis vt p; TímAXt 
8.c.t oeíndeaifígnauit eís ín manas oes reditus oecimarain 
i pmítiaru? t votojum i redéptionís pmogenito^:cetero:(í$ 
adoeumptinentiúp^o feruítíoqó faciebát.t cóclnfitq'^ pKr 
boc non accepit leuí parte cú fratríbTaisiqz ceas ps eíae é vt 
p; tlume.i8.et.; f . t cú facta fuit ifta oíuífio leuita^ a relíqoo u ú fo/ 
pplb íneepít eífe íofepb ciuifus cóputarí ín cuas inW.ínÉf" «Pb kv 
fraím i manaflfen vt P5 Hume.i«cqñ computati lut víri bella cé ciV 
to:es.nl pononf ibí manaflea teflTraím tan$ trib9 ciflinctKt 0,fa8 ín 
leuínóponifín illa cóputatíóe tl$nófoKtceppl'o ifrael.ficat w m t i 
oz íneodé.c.t oúter ín.z.c.Tlu.vbíponíf caflrametatío ooo^  
decím tribuú fab.4.ve)i:illis:? ponunfmanaifes t etTraí5 tan$ 
cae tr ibuno cópataf tbíleat.antel5aút non erat ciuifaebí 
a reliqao ppfo:? oúter nec íofepb erat ciuifud ín ouas tribus: 
^míflu; et fuiflet cíuidédus efíet ín cuas trib9.ifta aút (ó< 
Óroctio altaría facta fuit an fegregationé leuí a reliqao ppto.t 
pt qz ida cíuifio facta eft ín pmo menfe fcói anuí erit9 oe egf' 
pío vt P3 Tía-1 .cXóflructio aút altarís ce quo bic X>Y.I poíí' 
tío títulojú fait ín f mo anno e]cíi9cc egf pto in méfe tertío:oíe. 
4.méfi8.ve! 0m bébdeos piares ín cíe feptimo.ergo nó era( cí 
nífus leuí a relíquo pplb: fed necio cóputabaf vt vnus oe capí 
ríb9 tríbnútt íofepb cóputaref túc v i aliud capul trib9,itianflP 
fe auté t cffrai; nódum vocabáf trib9 oíuerfe vfcp ad pncípíó 
fcóí anní erít9 ce egfptou'deo fi fcnlpi cebuilíent nomina frí-» 
buum ín illisIapídíb^Tculperenf nomé leaí ín vno lapidatno 
men íofepb ín alio: t nulto modo ñet mentio ce manaife i & 
fraim:qi nódu; erác oiílinctc trib9.(XDif!tq| inaenea ot filífs 
ífrael) . H ó imolauít iflas víctimas mof fea ficut tmolaaítíncó 
fecratíóe facerdotú.bnt9cá fuit ga mof fea nó bébat faccrdonú 
nifi eí ens fpáliter oceíTíflTet.naj facerdotiú erat íus cónicas 
pzímogenítura patria fuúquia aaron Jo: fuit p tres mmm} 
aaron bSei.8 pannos qn mof fes.So.foíos babebat vtpji.7. 
qñ tú oeus mádaníl eí cófecrare aaron ? fiüos eíus'.msináuit 
él vt ipfe ímolaret víctimas ad folénítaté ^fecratíonía vt^ tet ad ímofá 
ifra.z9.tXeuí.S.ei.9.ctín 15 oeditíus facerdotalcMícú dum. 
ler afirmada fuit nódU3 cederát eí íus facerdotalen'ónóimola 
oít f3 mifit iunenea g ímolarent er ñlifa ífrael. COoi aút 
fuerut iflí íoueneslfa ñ ceclarat.^Ol'g o«cúl t tencíUma' 
gifter ín biílozía febolaílica qp fuerínt ouofiííj aaró.r.nadab t 
abiu maíojea fílíf ei9oe gbas fupza métio facta eíí.5C^ílla 
pofltío nó vídef vera:q2'í I? fundafp tato gp leneref nuraaró ^ l ^ l 
ranq5facerdo0:tfifí|eía8éttá$ faccrdoteacowtoto populo ¡ S f 
ímorarécfedboc falfn5 efi:ga necaaró necfiliíei'nódúaccepc 
rát facerdotiú q6 fuit collatú ín eo|z ofecratióe que poto fuit 
facía pmoffen vt p5.j.Z9.tXen'«6.er.9.Cíiante Bfpfinóímo 
labár.£t cato qp fo:te mof fes cegnofeeret futuros factrdotes: 
lú populus nó ofentírct eos ímolarc p tota cóítatetcú ibi eént 
elij ad q6 magís gtíneret níf! mof fcsoeclaraifet oei mendatú 
Befre.<E:c>6m ergo v f QJ íílí íuuenea oe fílíjs ífrael faírút. i t i |5o.fma. 
filíM z.pncipú filío^: ifraelná ad f mogenitos quofl} giínebat 
faceré facríficía t ímolatióea cú eííent ípfi facerdoteeC^i qi r.cá 
íí!ud facrifícíú p:o tota cóítatepopulífiebat.cftmeft^gtalcs füijpncí" 
pmogenítos facícdú erat g cóitatís vice gcrerét.ifli aútcrát p ' pujtrib9 
mogenití fncipú ifrf.ná ficut. i z.fncípes ífrael gerebáfefoná iTrlítno'' 
ioií9populí eminenté.íta pmogenítíoiam pncípú gerebát gfo^ faucrút i 
nam oium pmogenito^ tofi9popali.ergo ad íftoa ptínebat of> cófir^a 
ferré $ loto populorficut gtínebat ad pmogenítos totíoe popu tíone U" 
lí fumptos fimul ofiferre p toto populo.^t bec alíqualíicr inoít gíe. 
Ira ec modo loquédí cú cícít. C ^ ' ú f iuuenes ce filiíe ifrael). f 
i.mifit iuuenes ce oíbus filüs ífrael.f.cc filíjs pncipú ¡j repñta 1 
bát oes pmogenitoa filio? ífrael^ná maifefiu eft qp iunenea 
crát 6 filífs ífrnqz ifrrite neminég ce'tetlra gen9 ftiuptnítterct t> 
Co?á fe ófferre.cú g Oíjcit q? eral tuuencs e)C filiís ifrl alífld fpá 













ocaafla.fatís ergo videtnr ^  íílí vocabantup oc filífs ifrael 
tpiefentantesomnes filíos HraeI.f.p2ímogcnítos pncípam» 
f anfa i . icaofabuíusetíam vídefiquía facríficía bícfícbár 0.12. 
•>*WI••4, ab'.nam. 12 .vítolí ímmolatí fam p2o. 12.fríbab9.ergo nó 
jjbfltar cóaeníenter g? nadab t abm ñlii aaró foerínt q Illa 
ícaalla fecerút. Concedendu eíl tfi q? ínter íflos ímolantes 
itvnas naáab filiaron pmogenít'eíasrqj illa facríficía 
^ont p filíos. 12.pacípu ftlíoiíj ifrael:2 cam tune tríb9 leoí 
itaref ínter alias co? nódu foírtct ©iuifa vt pbatñ efbergo 
jebat vt oe ea mítteref filias pmogenii9pncipis.red in tri 
Itoí erat aaron pnceps.nam vt P5.8. .cvbi cópotaf gene^  
íroben 1 fy mcon t lení-.ponif qóo oefcédat aaron p líneaj 
fttnitoiú trib9IeDÍ:i quo ípfe fit pmogenit9 parrí foo am^ 
am eét maío: qj moflee irib9annis.ergo ad ipm ptínebat 
fitaa popalí leaítící.át ífta foit cá quare ípfe fuit fact9fij' 
¡ficerdos collato facerdotio tribuí leuítice naj ficut fi ipfa 
¡í máfiflet ínter ceteras oe populo ípfe aaron futurus erat 
ÍB oígnítatís eo qp erat pnceps tríbue.íta collato facerdo 
jMkuíticettotomíníllerío tabernaculi íurepueniebat 
tm id qó oignilfimu attp macimú eét oaref . f fummu fa 
jífi, ^ 5 ergo iíle pnceps fuerif.neceífe erat ec fundamé^ 
liserpofitióísqjpmogení^eías iretad facrificádúptrí' 
itíca. fed nadab erat pmogenit9cam femp ponaf afi alío$ 
úi sfuos.f.abiu eleajar atc^ itbamar.ergo nadab iter cetc/ 
i nenes q ad facríficandu míffi fuerunt vn9fuít.(¿tobtu^ 
• lolocauíla) .t)íc ponunf ouo genera facrificio?.f.boío -
it víctimas pacificas.alíud gen9tertíu cfl.f.^ p petó, fed ec 
Ibic fnít imolatú.(n5tbní9videf fuíffe oapkxcá.'fczi' 
ritas facríficíowj) petó nó erat adbuc índít9 cu ceperit 
líonécerimoniapque bñr oe oiuerfie gífibus facrificio 
qi non erat tuc aliqó fpale pettñ cóitatís p:o quo oe^  
1 offerre víctimas p pctó.ííle tñ oabanf femp.p alíquo 
iC tloelícto ím foimá tradítl leuU.et, j .c.CSréante le 
Snon v i qúo políent offerre facríficíajp petó que oíflín 
ita facríficijs pacificís.ná facríficía que ficrét antiqt9p 
jt fiebat q: aliga feiebat aut credebat petm fibi ec remif 
ij: pcabaf fibi remítti.fi aút offerebat qi feiebat fibí r e 
tattt credebat:vocaf bofliapacífica.í.oblata ^paceba 
seo'.qi antea p petm erat nobís írat9:poflea remífib íl> 
«placa^é.Si^ooflferréf facríficía vtremitteref perm: 
ilica etíá vocarenf qj offerunf $ pace bfida.f.vt oeus 
icificef remittédo nobís cnlpá.nnnc aút facríficía pío 
¡oelictofvt verbís leuítící vtar)oiflíngaunf a pacíficíe: 
icafnntfpótanea:facríficia aút ^  petó necia funttquía 
f tale aut tale pettñ cómíñifet tenebaf offerre tale vel 
íteuí.4 e t . í . í t lamcs.c. í í iáqieaque^p pctófiút: 
• O* jeificís q t^um ad rít9. (DSlíí nácp ritas fernanf ín 
3 l$ in eis qpío pctó.ná in pactficís alígd comedir ípfe 
¡Un alie k aliqd ípfe g oat pee9 imolabile.in facrificífs ante p 
cerímóic Irdú nibil comedíf nnterdú ípfe facerdos alíqd come 
ob^nanf H oat pecus ad ímolandú p petó fuo nibíl oino come 
in víctiv c^ eo fub magna pena.oe lacnficifs pacíficis pj Xeuí. 
mis pío ^ facríficiís p petó pj Xeuí.4,et.?.atcp.<5 .cet.S.ca. 
petó t %myñ oe rítib9 imoládi oatá non erat illa coactio in 
alie i bo> Mita qp aluje cogeref offerreicú coactio fit a lege: t lúe 
llíís pa- n ér nó erat oflictio in 15 qp erat oebere comedere fa^  
síficís. CíiKq^  t a(íqfl[ non:t ipm offerenté p petó fuo nunqj. 
nlirgo poterat eé apud antíquos ozia iter facríficía pa 
c'pcró:t fie folum erát oue fpée facrificio? apud antí^ 
^íifíciú q6 erat bolocauflúrt aliad q6 erat^ p peccatis 
" " i t iíta ouo ponanf bíciqj nódum oata erat ler fa-' 
t f riqua oiflínctú eíl facrificíú p petó a ceterís.( Obtu^ 
leraaíla).Dnr effe facríficía facta ad folum laudandú 
picado aligd fierí nobís aut remitti p bec facríficía: 
' uá cadauer aíalíe imolati fup altare cremaf cú capí' 
If.'s t iteflínis lotíe vt pj Xeuí. 1 .c.( 'Hmmolauerútcg 





v'.c!cifícas).<3ííludefl fcóm gen9facríficíí.t vocanf v i 
mtk ille que p pace ftút.pac aút efl oupler vel babiV 
alí'qd a oeo petím'' qócúc^ ílíó fit facrificíú pacíficúofferre 0* 
bemus fm tépus illud ín quo talís ob^ a ío erar vr oe9nobí9 pa 
cíficus firtq: eo nobís pacificaro oabíf nobís qó perím9 fl nO' 
bis erpedíésefl cum aút oeas nobís qó petebam9 ícefiTit facri 
ficíú pacíficú offerímus tancg oeus nobís pacificat'faerít cum 
oederítqó petebam9.oe íílís bollüs pacíficis comedít ifrael. 
ná oebolocaallfs comedere nó licebar.ímmo eo ipfo qp come £ n ' u . y i s 
derent alíquá parte alicuius aíalíe imolati íá nó erat bolocaa- tali ímóla' 
flú.t boc efl qó infra 02. vfderút ófij comederút atc^ biberúf. t | facrit in 
i .íta laari oebebát oe cóí vt fimul comederét oe facríficiís pa' holocauflú 
cificís ocí faí.C Uítulos ouodecím). C T l o n folú vúuíí vc\ [ Vicli, 
fedét vtrú i l l i vituli. 12.faerínt<p bolocauflo an^ pacíficis bo ma6 naifi 
fliís nó plene pj cr Ira• C^02te tú oícet aliqs qp foerút .p bo' ca9# 
(lifs pacíficís:q2 ifla oeterminatio numeralij ponifmagis apó opínio. 
Víctimas pacíficas $ apud bolocaufla.CCSj magis v* cp íílí alia opí< 
r 2 .vítulí fuerintjj bolocauflo.^ pj pmo q2 facrificíú pncípalí -OQ , 
ter bic factú fuit bolocaollú qó fit oíreetc ad oeú p laude cius. 
quelibet ergo tríb0 bolocauflú offerret p fe ne alíquá crederef 
eepers búdíctionis oei ? Dfirmationis legís ad ülá.fj nibil mi 
ñus poterat offerre qlíbet tríb9^ vnam pee9.-: ifla pecoza erát 
Vítuli.g. 12.vítulíad bolocaaflú faerunt.C?fé oe bofliíe pa' Secunda» 
cíficio alíq pars oaf oeo t mai02 remanet^ facerdotíb9t ípfis 
offerétib9vt comedát c letenf.fi ergo oeberét imolarí. 12 .vito 
lí p boflífs pacíficis totíus multitudiníortota multitudo cornea 
dere oebebat.Oe íflis tú. 12.vitulis cuilíbet tribuí folú .paeníe 
bar vnus vituíueu'ta qp pté íllíus oeo oaret ín incéfu;.? relíquá 
ptem comederét.fed qd erat cuilíbet tribuí vnus vítulus nó U 
tegerr'cum in qual; tribu cóputatis pueris 1 mulíeríb9': fenib9 
famulis 1 ancillís q oe facríficiís comedere oébant v i P5 Den 
rero. 12.et, 1 d.c.plures reperírenf $ cétam qnquaginta mília 
Vt oeclarauím9.d. 1 .el. 12 .c.etiá fi otuíderef vítulus ín partes 
minutiifímas que pene eént íuifibiTes nó poffent tot fierí poi ' 
tíones.(nb6m ergo vídef qp vítulí. 12 .fuerút oati in bolocau 
flnm fingulí vítulí a fingulis tríbub9.^ pacíficis autem boflífs 
multa alia pecoza Oata funt.íta vt oés oe populo comedere pof 
fent T letarí ficut infra oicít.erpztmunf tn bic foluj facríficía p 
bolocaaílís:q2 ifla oígníoia fút t pcípue ín oeú oirigunf. cXa t 
lítítacB moffes oímídíá parlé fanguinis^.^uuenes pmogeni^ 
t i pncípam ifrael fmolauerút boflíae:fed íugnlauerút pcco:a íl' 
la vt lupia oícrú efl.mof fes tú pofaít vafa magna ín qbus fan 
gois bofliarú collígeref ad facíendú qó fe^tur. (¿M'mídiá par f • 
tem fanguinís).f.oe fanguinebolocauflo? que erát vituli. 12. 
fanguínis ením bo? oímídíá ptem que ad afpergendú popnlú 
-r altare arqj libiú legís fofficiebat folu; tulít:relíqaú fangniné 
V2 q? fuderít ad bafi; altaris.ná ifle erat modus in bolocanflis 
1 pacíficis Vt cú parte fanguínis tingerenf co2nua.4.altar is 
relíquusadbafimfunderef vtpjXeuLi.ct.j.e.cJEtmifit tera f 
teras)-búr cratere magna vafa fictília finemerallma t ampia 
bútia anfas tmagne capacítatis funt.i oúr cratere a cratin q6 
eíl cónccio:q2 talía vafa antíqrus ad oferuandú res áridas oe 
vírgis cónerísfiebant.nunc aút generalíler oía vafa magna z 
amplacraterenuncupanf.C Toarte aut refiduá fudit fuper alta f 
re).f q? medíetas fanguínis erat ad afpergendú ppl'm 2 ííbjuj: 
relíquus aút fanguís flucít fup altare t oeñurit ad eiue bafim. 
(DSciendú qp oeus facíebat bic fedus cú ífraelitís vt feruarét 
legem ab eo oatá t co2á eis recítatá quá ípfi obfernare p rn t í c 
rút vt.S.p^.boc aút fedus afirman* oeus voluít.'ín qao tenait 
modúantíquo?alíqaalíter.antiqtas ení^cúaliqó pactúafir' 
mabaf occídebaf vnú animal vt po2c9 velfimíle.t ponebanf 
gteseius fetucte:? ípfi pacifeétes cranfibant ínter oinifiones:fi^ 
gnátes in boc 9 ficut illud aial oinidebafiita oiuidi oeberet 
quí pactum inítnm víolaret.oe boc *p>aulus O2ofi9.tertío libio 
oe oimefla múdí in fincar ob boc fedns vocatur talís confie * 
matio a feda poica que occidebatur 1 oiuidebatnr.vtebantnr 
ením antiqnitalibnsfignificatíonibasab tpfis rebus ficut fe 
cit faul vt patet.i.'fteg.i i.cdp.nam cum venireto^ agro fe> 





piopter verba naas regís ammonitarum contra vírosiabes 
ta ílíqfi paicífi NbítáTrtuc ífta facríficía funt gf aru galaad:concídít boucs ín frufla:t mífit per omnes termino* 
?ctl^ rogatur p pace babéda-.-z tune fút facríficía ifla ifrael per manus nunciomm fuoiu oícens.quícúCfe non eríerit 
rapie.illa pac no folum 020 pace quá bj bó vel oeflde fequene faul % famuelé:fic fiet bobus eíus.íflum modum fede 
r<lt lboa7b9:fed ét o pace quá bj cú oeo.cu5.n,alíqs pe ris oeus feruauiteum abiaaj quando piomifit ei oare terram 
ll!o fi oe'eíl i l l i beníuolus t pacificat9 oabit ei q pe que ínter flumen egf pti t flumen magnum eufratem erat oe* til a 
" ' j^nibíl amíco negare noaif.cú amicitía vera fit íde 
{Ki r^ l íc i t i s 1 boneflis vt aít tullius ín líb.oe 
y u aríf,ín.9.eibícoj:aiumíc9 i alter ípfcfi g nos 
cem gentíum vt par ct 5eú. 1 ? .en am íbí mandauit imolare 
piam % ouem t bouem % turtures atqj co!ambas:e)c quíb9bo' 
uetn laríetetn % capiam oíuifitper medínir.t pofuít partes 
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oíaifionís altrínfec^.í vnam 5 altera:? caj factam eflTet Tero ve 
nít lampaa tranfiés ínter medías oínífioeauKa aút lapas ígnís 
fignabat oeamtranfeanté ínter illas oiaífionea ateg oícenté q> 
Re eí fíeret fícut illís aíalíbas factú eratfqó erat ímpote) níÜ en 
flodíret pactú q6 pepígerat enm abíaámonc ante oeus imitat9 
faít íftam modú federís p:ío2é fed non tofa'íter.ná qd ante fíe 
bat ín traníítu p oiaifiones.nunc fíebat in afperfíóe fangaínia: 
t erat fígníficaíío qú ifle fangaíe afpergebaf q? ficat fanguís 
íftias aialis efiandebaf :ita illias qai pactú violaret fangoia ef^  
fanderefqaia pactú ifiad confirmabaf ínter oeú ? ífrael có^ 
firmabaf:opo:tebatvttamoco8q5 ífrael fangaine afpergere^ 
tnr.t q: oens íncozpoze9efl non pot fanguine afpergí:oebebat 
ípfam altare q6 repútat oea; q i ín eo facríficia fiunt ad bono 
ré Oeí tíngí foco oeú CC& ida ét fuit cá quare oimídia ps 
fangula fnp altarepofita eft atc^ fparfaXq: b erát ouo ínter fe 
pactum ofirmantes.f.oeus tanqp vn9:t totus ífrael tanq? alia 
^fona.? qz fi ono fuiflent foli tátus fanguís fundí oebebat fue 
vnum ficut fup alterú.ídeo tát9 fagáis fufas fuit fup altare q6 
tingebaf locooeúñcut fuit afperfus fuptotú tfrael.aí's non ere 
deret ifrael ec equo fe pacifei cum oeo fi non tatas fanguís fun 
dereffuper altare ficut afpergebaf fup eos.f.qjmaíoz pare pe 
rículi vel oamní veníret in violatióe federís ípfis q§ oeo.Hel 
9 non tatú ipfe obligarefad conferuandú fedus ficut ifraelite. 
bec nicp oía íntelligebat pópalas cum fieréttq: apad antiqaoS 
vter iflozam OUOJÚ modo? conñrmádí federa ínolítus erat. 
et qi cum bic confirmaref fedus cum pplb ifrael toto fi ípfi no 
íntelligerent íílam confírmatíoné níbíl^pdelíet.qé fiebat velntf 
fiquís pactú iniret cum faríofo oum efi in furoze vel cú paran 
10 qai nibil bozú que fiunt nouerüt. (Sííuméfqj volumé fede^  
ris).nocaf volamc federis líber in quo cótinebanf ea oe q> 
bus nunc erat conuentú vt oferuarenf.f.pcepta cerimonialia % 
íudícíalia t mozalía que bñtur a pncipío.c. IO. vfq? buc.f.ad pn 
cipiú buíus.c.f.tota feríptura ifio? quattuoz capitulo?:? contú 
nebatur in eie pactum cómune qó erater qbuldam oeí^míP 
fionib9qua8obreruareoeberet:íer qbnfdamquas populas 
cufiodítur9erat.oeus ením ^mittebaí ín boc pacto tradere eís 
terram gentíú feptem ? vítam ? abundantía pjofís carentiaj 
egritudínú:'? q? miftereí angeíos fuos ad ftrodacédos eos i ter 
ram ^pmíííam. bec auté continení ín.c.zj.fupzapofitoa locoil 
lo vbi incipit. CJgcce ego mittam angelu),J5t ourat vf<^ ad finé 
eíufdc c.^ a auré que conferuare oebebat ífraelíte funt pcepta 
mozalía T cerimonialia atep iadicialía q cotínenf a pzincípio.c. 
IO.VÍ^ ad ^miííiones oeí vbi oícíf. c £cce ego mittam ) .¿o^ 
tum boc continebaf in libzo íllo tederis: t recitauit mo^fes co^ 
ram toto ífrael: fed nó recitauerat ante oía ifta.nam folú recita 
uerat pcepta íudícíalia i cerimonialia que eí folí oícta faerant. 
pcepta auté oecalogi non recitaaerai:qz eís audiéíibus oe9illa 
oederat x ofenferant ípfi obferuare ea.nunc aute q: fedas con 
firmandú eratuió folum pcepta que ipfe antee recitauerat fed 
etiá ea que oeue per fe oirerat rccitauít:qz I5 cófenfiffent in illa 
©ícente oeo:tñ non fuerút cóíírmatandeo qú nunc oía confir/ 
maríoebebátneceíTe erat oía recitari.libeüus auté q contíne" 
batifía pcepta Tpmiíriones oeí vocabaf volumé federíe.í.fiV 
ber ín quo continebaí totum fedus fine oía fup qae fedus iníe 
batur.^t bec funt que mof fes 02 fupza fcrípfiff'e 1 recte ira boc 
ínnnitcum oiríi.fcripíit aút moffes vniuerfos fermones oúf. 
nam oía que oeus oirít efie feruáda a iudeís veí que ipfe face 
re oebebat iudeís obferuátibus ifla:erant ea que Continenf a 
pncipio. ro.cvfqj adpncipíúbuius.24.'r íílí erant oés fermo> 
nes oúímec opoztebat qp mo^fes feriberet alíqd alterú.nam id 
qó eífet in volumine íllo veníebat ín fedus oeí t ifradis.fj ma 
nífeftum efi q^genefis tota que narrationébíftoucá contínet t 
totus erodus eodé modo vfcp ad pncípiú. 2 t.c.ín cófederatío 
né venírenópoterat.(Xegítaudiétepopulo).3íáboc legerat 
jpcedentí oíe.non per libzum qz nódum tale quid feriptúerat: f; 
verbotenus recítádo.nunc aút recitauit vt magís confirmareí 
per eoznm confenfns fepíns ín ídé ofentíendo.etíá ga non reci 
lauerat tpfe fupzapcepta oecalogi cum populus aadinifietea í^ 
medíate a oeo.^t qz fozte putarent $ mof fes folum cófirma^ 
reí bíc fedus c&tum ad id qó fupza recitauerat.f.adpcepta íudí 
cialia t cerimonialia 1 non q§ram ad pzceepta oecalogírrecíta^ 
níl ola fimul vt viderent 13? fedus fuper oía veníret. (Quí oice 
runt.oíaqnelocat9eflon8 faciemus).t)ec fupza rnderant qñ 
mof fes recitauerat:? biecófenfum conñrmát $tum ad oía ff^ 
ne mozalía fiue cerimonialia fiue íudícialiapzomittentes fe ota 




eíus.boc aút íntellígíf non folum qgtum ad ea mádara que 
pzelía funt:fed etiá ad oía alia quecúc^ mádaret in ruturú.^ 
non fie fecerunt:imo ceruícem fuam ídurauerút imedíate r¿Iin 
qaentes oeam 1 colédo vítalú qué confiauerüt petétes fibíííe 
rí oeos vt P5 ínfra.; i.c.ídeo oeus videns eos eé valde inobe 
diétes oiríí:cerno q? populas ifle oure ceroicí) fit.bura cernid 
ínobediétia efi:etbanc boztabaf eos moffes relínquerevtPJ 
putero. 9.c.cumoícif.ídem 1 ín.io.c.oicif.círcúcidite \ 0 r 
ppatíum cozdis Veftri 1 ceruicé vefirá ne indar etis amplían 
tú oiccbat ífia populus.f.i erím9obedíéíe8 voluntaté babeb^  
obedíédí.fed matatú eí! in Oeteri9coj eozam:? incepemt «btl' 
fare oúo.? boc pj Deutero.í .c.nam cum oeus (ptaliííetin^'' 
ce tube pcepta oecalogi oírerút ípfi mopfi.tu accede ad eiín z 
audioia que oícerít pns oeus noíler tíbí:loqaerifcp ad noe^  
nos audiétes oía faciemus.qó cum audifiet oús oícít admop 
fen.aadiui vocé verbozú populí bui9 qae locatí funKbaieoia 
funt locntí:qai5 oeteos talem bzemétem vttimeát me^r^0 
vídef q> bonam menté tune babebát obediédi ambuládícp ín 
ví|s oúí.al8 ením oeus nó laudaffet eo^ um menté $ tunc.nl' 
le vero) .í.mojrfes g ante fe cráteras fangoine bolocauílosple' 
na8babebat.(Sumptúfangaínérefperfitinpopalú).í.réípjr 
fit fup totú populú. uít aút facta ifia fparfio boc m 
do.f.cp accepit mof fes quádam vírgam 1 circúligauít etíreiní 
latí eíus lana coccínea vt ibí recíperef fangoís:fíc«f nunc fiunt 
afperfozía oe bf fopo ín ecelefijs.? qz ipfe fanguís crafíos tnt 
g non poterat bene afpergí macime qz femigclabaf :cón)ífciíi 
eí aquam que calida efie oebaífíet:? íntíngebat afperfo^ ínmfa PP^ícá 
ctum;í fie fup totum populú fanguíné afpergebat.^ fta babeif fail» 
ad iDeb. 9.ca. vbi oícif .vnde nec pzimú teílamentú fine fanfuí 
ne oedícatú efi.lecto ením oí mandato legia a mof fe vníucno 
populo;accipíens fanguíné vítalo? ? bircozum cam aquaí 'a^  
na coccínea:í pm qnoc^ libzu; 1 oém populú afperfit.ad Iwtñ 
qp mof fes fup totum pptm fpargeret fanguíné íilam vi ocí fe 
boc fedus accepífle crederéf.necelTe erat vtmoffesfuiwaíi 
fe cráteras fanguinis ? aque ambalaret in medio totiaoilfiua 
magne maltitudinis:? fie oé; populú afpergeret.Del qtegíS 
verífimiíe eratme moyfes tatú labozaretaccedebant Hnsof/ad 
eam cateraatim t afpergebanf fanguine íllo t aq mancfeípfo 
mof fe apud altare ín quo bolocaufla ? pacifice víctíniffoerát 
ímolate.cfitaít.bíc eíl fanguís federi8).7nboc ocnióllMUai 
mof fes quid fignablt ífia que fiebant ín facrificío íflo 1 íípep 
fíone fanguinis. C Sanguis federís ).5defi fanguís effafostc^  
íparfns ad ofirmatíoné federis.f.oíum pceptozú que #0 oe 
dít Vícuftodíretis 7(pmínrionúeíu6qua8Vobís impkoe^  
bel: t fiqs boc pactum firmatú violaueril eifundef fanpíe ei9 
fie ifle faguís peco? effúdíf. C Oó pepígit ons vobiT(|¡]/z ipfe 
¿pmifit vobís alíqd obferuare:? vos ^mififlís eí alígdobfer^  
uare.ad cóílrmattoné barú pzomiíftonu effundíf iílefiipís. 
(Snper cúctis fermonibus bis).ñx boc p;ét q6 fup^ aoíceba 
mus.f.q? non fcrípfit mof fea totam genedm a pncipio % ad 
finem ? totum erodú:quia iflud fedus ^fírmatú fuit <$m ad 
canelos fermones pofitos ín líb.federís vt oz bícfed ímpofiT' 
btle erat fuper omnia que ín genefi % inerodo ví'c^adio.c.pa 
cífei qntcql aut conaenire cum ífla rofamnarratíonéliíltozícá 
coniineát.ergo folum ferípta fuerut ea quecótínentari.20.c. 
vfc0bíc:qz ífla bifloziánulíamotinent fed puram pccpiíoné? 
^mifTionem^uper qbus pueniemía ficrí pót;quía ea qoead 
ceptionem ptinent inquatnm a oeo mandata funt:con(inmt({v 
mifííonemqitumadbebzeosquíea cóieraare pzonirút.ea 
autem que fo'am fine pceptíone pzomilTionem cótteíút ea 
que oeus oíjcit fe pflíturum bebzeÍ6:f! tú cnflodirent mundata 
eius.cSfcenderútcp moffes ?aaron)."Reccpia lege Í confia 
mata:bíc ponif afcenfío moy fi ad monté ffnaí pzo tabulíe que 
manerét ín teflímoniú federis oúí cofirmatí ín ete wam nó 
fafTicíebat folum legem fuífieoatam ípñrmáiam ptríangui/ 
nis afperfionem ? eoznm multíplicatú ofenfunuqz poUca pote 
ram negare bocjjceíriííe fi alíquie ^ pbeta vel bowir con" 
tra eos 3rgueret;ió oueníens fait oarí tabulas oúmm oece? 
pzecepta recepta a oomíno: vt p bec^baretur cp alia flnocg r e 
cepííTent.íC tlícolaas Dícítg? fupza poííta fuit legíereceptío. 
bieponitureiufdem legíscófirmaiío.ftbocquia oens feo/ 
ílendít eís imedíate gratiofum vt P5 ín lf a feqaétí.CSed boc 
nibil efl. videf ením rediré ín pzímá opíonem eoznm quí oice 
rnnt $ aaron nadab ? abíu ? feptuaginta feníozeeífrael afeé" 
derant ad ofirmatíoné federís cum oúo.^ed boc non (tai vt 









C a p í t u l u m . 2 4 . J S f o d í 
3C>ommo foco toííae populúq:ípfi oignío^s crantoponte 
ivtcú oño loquerenf.fedníbíl rale ftjíí:q:ípfino afccnde'' 
[alíqaá partemonris vf.aoecíaratú fbft'.T parebít.J. ma^ 
náferut nac^ ad radíccs mótísit rcacrfi funt ín caílra, £ t 
ipfm cp va(t ntcolaae' oíccrcmos ílíam opíonem oe qaa 
jifeqm'f faceré adcófirman'oné íegís abeí5 recepre.tn boc 
m t f bic ín pncípío oe afcenfo aaron Í nadab t abímatc^ 
\ f cü mo^fc no pottnt eé ad cófírmatíoné federíeiná eodé 
prmatu fuílTet fedus manenn'bns iítie in caílrís: q: iflñ 
períojí verfus celo cetec co^ns. í r a t i t ífta nabes fn fota par formar rov-
te toperío:! (acida 2 fatis rara: magia oedínans ad nam íacío di nfo itel^ 
^ coío:í8.6t ob boc fcrípruranópofaírcoío?é parríe ía^iozie Uaai vt fa 
nabísrfcd folu partís ínferíozia verlas rcrraií illa pare erat oe cili9 intelU 
fior.ídeo magís appzopinqaabat ad nararaj colozít $ fagftv gimas 
res.ücor eres oenfe celozú.r.plaaere 7 cetam crpllaííinij fq6 efl * 
aqaeíijcfl vífibíle 2 bñt qaendl moda colojis qai veri9eft lar, 
cerera aur co:po2a cekrtiaXípfí ozbes planerarú pp raritatem 
(1$ lacem babeantjtü non app^opínquát aliqao modo ad nam 













abíu 9 cu mof fe íaeráttfj ét qnantu ad oes illoe g eranr 
iría vt p}. j * cií olnec fap eosgpcal recefferanroe filífs 
mífií maná fuá.i. nó fe occaltauítab bis g (onge eranr ín 
ÍJ ér eís fe oemódraair^d cófírmldij ergo legé nó ma 
lícíebar q? illi feniojes cu moyfe iailfent qj q? nó afcendíf 
56m ergo necelíarioq? in iíla afcenfione iílo|2cu5 moffe 
, idebaf ofirmarío Iegís qaá eodé mó Dfírmarét manéres 
Xínmm if(0. fj fuít ifte afccnfas fenío? cú mopfe ad bonojádum 
tnof re n n.cgredíebaf nac^ mojr fes ad afcédendu ín móre; ffnai 
ací tpozrarer rabalas.-: vt magis bonozaref mádaaír ocas 
i eo aaron q erar pnceps tribus lenitice: et nadab t abíu 
faos i feníozes ifrf.et ííli nó afcenderúr cú eo ad monre? 
i radíccs monrís cóítírerunatí^ inde reaerfi fnnr ad ca^  
5fcéderurc^  moyfes t aarono^flc afcéfas fair a loco ca 
jcranr plana vallis ad radícea mentís q eranr in quodá 
iltíozi vr.s.ódararué.cTladab Í abía).g erarmaío?e$ 
5.( fir. 70.0c feníozíb'ífrO.í.oc íllis g erar eraría maru 
idenriozcs cererís arcp maio:is aacrojfrarís in pplb. ¿ t 
ioies faerur qaos ípfe elegir ínter cereros oe roro ifrael. 
Icranr oeam ífrfoC^a.abia.abenajra oícir ífta vífio 
íer imagínaría?.©cdnócóaenir:q2 ralis vífio cóuenic 
nó vídef ár q? roras ppfsppbandi fpum acceperit fine 
onéjjpbeíícarpcípac cum alias vifíones tales co^ paTes 
ierít ficat faít ígnís i rubo ad qaé mof fes contéplandú 
J5.s»5.c. ét qz oeus oñdít nnbé caligínofa; t lampades 
licáres vr p5.8.io.c.ct Deor.4.er.?.c.rñ íílarcalr fie fae 
D fíit íbi ímagotíra q? folú eét mor9ín pbárafia i nó í po^ 
fco.fnia. ^ioiívífiaa.Cbéígcqjvíderuroeuírrrcozpalhnó 
ÍBB eénríá ocolís víderér q fie faifibílis é.nec viderúr 
t \ n figura bois vel álreríus reí.ná rúe indínarenf ad 
tiú fuméres occafioné eic vífa imagine. Í fie oírír mof 
fiír.4.c.bo2tan6 ne aliquo mó cóaerrerétur ad idola. f. 
cigenfaias vzasmullá vídifiis fimííítudínem in oie q 
H oüs vobís ín ozeb oe medio ignisrne fojte oeceptí 
fífitodíné aut imaginé eíc.át fie nó viderút in cíe q lo 
((in ozeb alíqna filífadínéiita ét nó viderút pofiea qñ 
fljgfía m u m fi antea nó vífa fatfiet imago t túc vífa 
f0!ér effícar argumétú moffitq: fi alíqíí vídílfent ocQ 
l"ttdíne ílfó íbffícíebar ad boc q? bérenr occafioné HV 
c"d faciédú imagines oaro q? nó vídtfleni oie q loca 
^neb. ergo fi volam9 oicere q? argamétu moyfi erar 
Ptiecío oójeftícócladí 05 q? nó folú nó víderur oeú 
JJjíne qfi locat9fuít í ozebtf} ér miqj an 15 nec poft!?. 
?5iderút oeú ifrt.i. viderúr quádá nube valde lucida 
¡? biabar oíuiná píenríá t maíefiaré.t ífio mó oicerút 
Reliaré ocí ín oie q ceas oedir legé ín móre l^nai: 
<'2'jüt monre fúmate 1 nube calígínofam: 1 ígnem g 
er,%lij vt p5 Deate.í.c.cam of .ecce ondit nobis oeus 
tna,.magnítudiné fuá ? vocé eíus audínimuj oe medio 
¡SJ'wnus q? foqnte oco cu boie víjeerir bó.( ^r íbb pe 
dlDÍÍfi opas lapídíe fapbf rínO.TDoc vídefalíqlírer oí 
cc^PBaerír ín alíq bamana effígíetet fub pedíbus ci9 
S Í J ^ pauímérú oc fapbfro.f. alíqlíter rubeú 1 fucí^  
©ÍCflVÍ 
derút ía 














.fí íic celeílé.f.rale vídebaf illudpauimentuqle efl 
i f t W z ^ ttá íá oirimus q? no appuir oeus bíc ín alíq 
ríh« ^ ^ b Pedíbus eíus quanru ad qaédl firú.i co2po 
" ^ t reperíunf paffíones.e.'r.j. ante 1 rerro:í fie oc 
miíb1^118 & queda polírío ^  02 J.er cóaeníebarco2> 
DOW1"5 cóuenír alíq í(la|2:q2 nec eft C02pU6 nec C02/ 
3c5fideramuseúvtco2po2eú:q2B íftaq fenfibí^ 
¿..•""jquodágrolTomó intelligímus.íó fpualibuscó 
rcríDtti5!aI,« atiribuímaa.f.pofitíones tloca.-x íílo mó 
' Jlgiibit cófo2más fe rudí intellectui nf o. erat g illa 
ímflaífjinaíeíla8 oemóftrabaf fatis magna: cintra ílll 
errremt,de8 íudd oe"Iatcre ^ tlís n6 ^deref :'r fuper 
. b^ie veríus terrá fiare pedes eíus;? in parte ÍU' 
raré vídebaf efle C0I02ÍS cuíufdl.fr r?í qa oeníirae nó erar val 
de maguaron erat fimílirudo alícuí0 C0I02ÍS intéfi fed caíufda 
colozí) rari quodá modo q cadir cum luce.? iíte efi coló: fapbf 
rína8<i.coí02 fapbjTí q efl: alíqaalirer rube9? lucidasmec rabe 
doinréraeílncclor^ciávídebat" illa errrem iras eéqaafi celíi 
cú ferenú efl.i.coTo2Í8 cclefh's.fj.n.celu colozenolfú béar.t nocri 
b9 rn ftellaris v i celú qfi a^uriní colozístt buí9colo2í5qda fpés 
i nube illa erar.f.Iur qda qfi rúbea aliqt'r fufca:ftf C0I02 a^urin* 
vel coIo2 q v5 cú celu; f!eUatúé.oicebaítfiecoIo2 eéfub pedíb0 
Deí:q2 ilíe co!o2 erat in ectremítate nubis oeclínáre ad terram. 
t íbi imagínabanf iudei efiepedes eiu8:qnafi capar eét ín pte 
fapio2í ^líis celú. C Qaafi op9 lapidis fapbf ríní )tí.rali8 cdl02í$ 
Videbaf eé illa nubes ín pte ínferiozi ver fas ierra quafi eét aK 
quod opns lapidis fapbfrini.t.qaafi aliqó pauimenrú facrum 
oe fapbf roXq: íllud pauímérú eífet rubeú (euírer t lucidum. 
( ¿ r quafi celú cum ferenú eft).i.etíá erar illa nubes glojíe oeí 
ralis C0I02Í8 qaalís efi celú qn eft ferenú.f.Iucidú remífie 1 alí> 
quatrfufeútqóóclínatad colo2éa;arínú nóinréfú.^rponic}? 
fcríprura ouos colozeS.f.rubeu lucidú 'zlucídú fafcu;.pm9eft fa 
pb)7rfn9:rc6s c celí ferenút ííli ouo colozeS erár Cilla nube, ficat 
frequérer vídem9 ín nubíb9qj fúr ouo ve! plures colo2es.'r ma 
rime pj boc in íride ín quarúr.4.colo2e8.cTlecnó fuper eos g 
.pculreceíferármifirmanúfuam)^! no8oícím9.(Hcc fap 
eos qoíp20coIreceflrerár),3írt beb2eoDÍ(Tlecragbacílc).át 
ífta oícrío bacíle fignar ouo.f.maío2é fine eleuarú fuper cetero! 
ín bonoze ? fegregarú a cereris.^r fie pór fiare lítrera oupfr.f. 
C Tlec fup mai02es aur eccellértozes mífir manú ful} .Ueí alio 
mó«cTlecfapregregatosmifirmanú fuá).3ífiñ fcóm fenfum 
fegf Ifanfatq: fegregatí ^culrecedéresídé fúr. (TTÍDíf 
tere manú fignar triaXíno mó idéeft q6 oceulrare.ficur cú aliV 
qnís ponir manú fuá ante fe ne facíes fuá ab alio videaf ,6t fie 
m oeus mírrere manú fuá fap aliqué qñ clandír et oculos ma> 
na fuá ne cognofear eú vel ponir ante facié fuá.fic p;.J*;; .c.cú 
oírír ofis ad mof fen.^regá re cerrera mea oonec rranfe&rol^ 
lácg manú mea t vídebís pofiertoza mea.^Iio mó accipif mit 
tere m m ü p occiderc.fic pj. i."Reg.c.6.oe berbfamiris volérea 
vídere arca oúí g manú oní fenferúr cúmt'rt ev eís mozruí finu 
Slío mó 02 mírrere manú fuper aliqaé.i.oarc eí fpúj ^pberie: 
1 ífto mó eft ofuem in ppbetis.f.facra eft man9oni fup ralé auc 
talé tppbetanu.cecídít fup eú fpús oní ppbericus moués eum 
ad inrellígédú.ftn ergo oés iftos modos pór ejcponi.JBr púr ífti 
tres modí applicarí ad quéliber DUOE modo^.ficur fi fit alíqua 
.ppofitío quo? tam fuBm $ p2acticú equoca funt:? fupm fir ad 
ouo equocú % pzacricú ad tría.t psacrícú p2o quolíber fao? cg 
uoearo2Ú Dueníat fnbíecto^p qualiber pte equocaro^Xuj ergo 
ol(Ticefug eos qp20culrecefferár).i.g eranr maíozes popa 
lí. (XDifit manú ruaj).*í>orerír irelligí oíbus íllis rríb9modi5. 
*02ímo mó q? oe9non mífir manú fuá fup eos q pzocul recefie 
rár.í.íup mai02es occulrádo fe ab eís:imo fie íbi vidíí mo^fes 
glo2íá oní ín nuberíta viderút« alií maiozes populi.f.aaron t 
nadab t abíu ateg. 7o.fentos.ná nó fe oceulrauír ab eís. 3Iio 
mó q? nó mífir oeus manú fuá fup eos qut lóge recefierár.i.fug 
maíozee.f.q? nó occídíteos l; viderúr eu3.na5 purabár iudei qj 
qcuntp vídcretoeúmo2cref ficurpj í5eutero.í.c.cúo2.gd eft 
cnim oís caro vt audíat vocé oeí viuenrís qut oe medio ignis 
loquif Í polfír víuere^fic ér pj ludí . 1 j .coc manueparre fam 
fonís q oírír fe z vro2é fuá mo2irurosq2 víderant angelú ofiú 
q? aút bíc nó m02tuí funt fatis fuit ets mirabile:? in letitiá bu^  
íus comederút atq; biberunt.^tíá q: oeus folebar mírrere ma 
num fuá ín aliqué fi víderet cú.ficut oícif Tlu.4.c.q> caarbíre 
leuire nó videár vafa míníftrarióís nuda nec ínrrér ad vidéda 
ea que im ra rabernaculú funt alioqn mozienf*£t boc darí9 pa 
tuir ín berbfamirís.ná qn po2tata fnír arca oúí oe térra pbilí' 
ftinO|2ínagrútofae berbfamíte vtp;.i.*Aeg.5»ca*betbfamire 
oepofuerút eá oe planftro:? capfellá que erat íorra ca.? ví^ 
















tú ad mo^ 
dú itdligé' 
di . 
plebe gnqaagíma mtfta.bíc aút Ij íílí maíojee tñ$ vídcrínt:ífí 
5 ,ctp6. nullus er cíe períjt.aiio í tmío móS.gp no mífit oeae manoj 
fuom fug eoe g íonge erát.í.fag maíozes oado efe ípúm ppbc 
^ tíe.q.o.l; aar61 filíf cíae nadab zabiu z alú'.ro.feníozes erác 
magne aoctozítatíe atc^ oígnítatie ín poptiIo:tíí Í3 oeú vídermt 
no oedítoe9 fug eoe fp^ppbetíeficoed't fup mof fé.CTSlíf 
potíntellígíaccípíédofapeoegpzocül recelTerár.i.füp fegre^  
gatos.-: íílí fegregatí vocanfpopalaree químagíe fegregatí a 
oeocrantiq? ífta nobee gjoiie oñí apparoít fuper m6fíe naí 
vertícé.ca(lra aút ín qaíb9manebát oée oe populo quino afeé 
dertmt ad radícea mótíe cúmof feerantalíqoalífer reparara a 
radícíb9 montierfeníojee aút qoí íaerant cu moyfe acceíTerant 
VÍcp ad radícea mótíe ffnaí.-z fíe erát^pínquíozee loco iquo 
apparebat gl'ía oñí q§ popuíaree quí crát ín caftrís.íftí ergo cj 
p:ocal receflerát erát popoíarcev(p5t tanc pót accípí míttere 
tnanú tríptV.pmo mó cp ce9nó mífit manú fuá fup íftoepopn 
(aree.í.nó occnltanít fe eía.f.q? non folú ílíí feníozce Q erant cú 
mof fe 1 erant apud radííea mótíe víderút oeuj ííraeítfed etíá 
íílí g pzocnl receíTerár.í.popuíaree longe oíftanteeg ín caílrís 
manebát víderút nube glozíe oní:q? no poíuít fup eoe manuj 
fuá vt nó viderét:? boc futt er magna benígnírare.t fojre erae 
Vt ípfi víderét qp oene voloerat vt tllad fedue q5 paulo an c5 
fí rmatü fuerat of í rmaref ín fígnú magne letítte fuá? púríam 
cíe hilaré oemóflrabat. Sfío mó gp oeue non mífit manú fuam 
fup eoe 9 Ionge receflerát.i.íng popuíaree ^ cutiendo ant occtV 
dedo eoe ficut occidít. ?o.mííía oe plebe betbfamítarñ vt p?. 1. 
IReg.tf.c.iCt ró oíuerflratíe fuií q: oe9 eíe bic fe ocmóftraaít t 
non erat ín ptáte coiú Vidífle vel nó vídífle pof?q§ femel víde^ 
rani na vt ait Sug.nó eft ín ptátenfa quíb9 vífie tágamur.ibi 
auté betbfamítefuerútcuríoH alíqualiter ín vidédoarca:ideo 
enríofitatíe pena meraerut.SIíomó^ oeue nó mífit manum 
fuam fuppopularee.f.oádoeíe fpúm pwpbetíe.naml5 cóiter 
ad vífioné Oei fequaf reuelatioalíquo^zoccultoiú quegtínent 
ad ^pbetíártñ populue bic vídene eeú nó fufeepit fpúm^pbe 
tíe.(£Quc át illajz erpónú melío: fít.Dém cp oebct erponi ac--
cípíédo eoe q lóge recenferát.i.pptaree Cj manebát ín caflrie. z 
mítte manú.i.ocailfare,rq? ñ folú fmioxS' 7o,q íbát cú mof fe 
Videft oeú ífrlífjét íllíg fóge receflerát.í.ppraree,lít pj.ná nó 
pt aceipí 15 oictio illa beb^aica bacífe p matozíb9 £3 pmá erpo 
nérf?^ fegregatíe flue lóge recedéííb'.Qó^baf :q2 inlf a eS.í 
vídemnt oeú ifraef.í portea fubdíf.nec fup bacile (vt bj lítte 
ra bebzaica) mífit manú fuá.manífeílú ert.n.q? írta refernntur 
ad ouo.fed fmú.f. víderút oeú ífrael necio referf ad moflen í 
aaron tú feníozíb0.ergo nó referf id q6 fegtur.f.c Tlec fup ba 
cílo.adípoefeníojes vel maiozee.D^ átboc q6 o::viderút 
oeú ífraelreferaf ad fenio:ee p?et cótenu Ire:q: oicif .afeéde^ 
runt mof fee t aaronmadab z abiu t . 7o.oe feníozíbue ífrael:« 
víderút oeú ííraelUecelTe dtgcp íllud q6 02 i bebeco. (Tlec 
fuper bacile milít manú).intellígíf oe fegregatíe.tcúíílaoí> 
ctio folú figníficetmaío:ee Vel fegregatoe:fegregatí aút erant 
popuíaree g manebát ín caílríe.ergo oe eíe irellígíf , í t fie ille 
crpónestree pmeq fundanf fuper bocg? accípiaf bícbacíle^p 
maíozíbue.í.pfeníojib'celTant.f.g? oe9non fe oceultauit ab íl^  
líe maíoab^ponédo fug eoe manú fuá.nec mífit manú fuam ín 
feníozee oando eíe fpúm.ppbeticú.'Reducendú eíl ergo QJ iteí 
lígaf ifla Ira oe popu!arib9.(C^3 tn adbuc pót manere mufri 
plep fníaiqzmanet oíuerfitae ín íííoi.míílr manú fuá.qd pót 
figriare oía tría que fupw fignare oícebam9.Dóm tú qp nó pót 
fiare bic míttere manú.í.pcutere.vel míttere manú.í.oare¿v 
pbeticú fpúm.fit p} qz o í fupw oe leníojíb9 QJ víderút oeú íf» 
rael.t tune fecjrur q? nec fup popuíaree mífit manú fua.qó ne-» 
ceífarío oebet referrí ad víderúr.q: ñ acciperef míttere manú 
i.oare Ipúm ^pbeticú níbíl ad^pofitúefl.f.g? oeue vífue fue' 
ritafení02ibí,:'ztn nonoederit fpúm^ppbetícú popularíb9cj 
.peul recclTerát.Uel qp oeue vífue fuerít a feníozíb9:^ tú non 
pcuffítpopularee.aiiaaút fecítad^pofitú.f.gj fenío:eevide 
runt oeú ííraehnectnipíe oeue mífit manú fuá fuper eoe quí 
Ionge receirerát.í.15 potuííTeí oemódrare fe fcníozíb9 g oígnío 
ree erant nó oemóflrádo fe popularíbue g longe ftabantitamé 
non oceultaait fe eíe ponédo fuper eoe manú fuamtfed potí'fe 
manifeflauít ficut fení02íb0*£t íflá erpofitíoné fecuta fuit lítte^ 
ra nollra traníTerée oe beb2eo:vbí fatíe oubíc fnía ifla babef. 
(Cliderút oúm ).f.omnee tá feniozes z aaron cú nadab z abiu: 
qs pplaree g mlferát í caflrie. (jComederút atc^ biberút). 
poft vtQo/ (DtJoereferíadoéetam ad popuíaree qp ad feníozce.oce n i " 























bfbc.C^iíi tuac^ra fa q^  c í brccomsdc-útarc^btb.Tíí^ ^rpo 
gnandá coipá eozú.ná «13 vídíflTcnt ocum ín v/fione gtíe f^l3 raia. 
nó multú oe boc curauerúnfed tanqp magís oc'ectarf reb '^P0 
ralíb9 conuerfi funt ad cpulae pponenteo eae ílfí magno bono 
qó erat ínítíú vel i^ago pfecti bcní:ter boc oífperdi 
rút:fed oñe oíflüfitcojú mojténe oíee lerítíe qae fuerat ín^ 
firmatíóe legíeimojtuoíú pláctib9 fedaref .fíe oírit faul rercú 
Vellét ifraelíte occídere eoe q antea fpuerant fanlem.oííínprs 
nó occídef quífql bodietq: bodíe fecit orte faUité i ífrael vi P?« 
1 .T^e. 11 .cbícir tn ídem ra.fa.cp poílea oeue puníuít ¡noibo 
crimine oee ífloe g comederát z bíberanf.f.q: nadab zihiaq 
fuerút oeillíe momií funt portea ín tabernáculo cum ofíerréc 
ígné alíenú vt P3 Xeuí. 1 o.fenio:e5 át oíc moztuoj fuífie ícela 
gratíóeignie fcá i fepulcbzie ocupífcétíc vel apó fepulcbM J^ 
piícentíe ín loco g notat9ruít afcéfiorqz ígnie cóbufiítcrir^á 
pté pplí.t pofl B fequífcp córtitutí fuerít íbí. 70.vírí g niofíé 
adíuuarét.er quo fegtur qp iñi íbí moitui fuerat.(£r3ífó «pó 
quantú ad pzímá parte fui oubia fatíe eíl z magíe faifa 
rifimílíeiq: Ira non ínuít aliquo mó q> íflí peccauerint vtl 
tépferínt vífioné oei:fcd magíe videf cp fecerint crgaadiooí' 
oíne vifionie.Scéa pe buiue ejrpóníe efl falfa.f.q? pp bocino? 
rni fuerít portea oée írtí.£t qóoicit oe nadab z abiu féinñ. 
nam írti nó fuerút monuí pp boc facíú:fed er eo cp obtnltrunt 
ígnem alíenú cozá oño.et ideo vbicú(fe ponífmoze co:Wf 
cirurfrtacá.f.qjolTerebát ígnem alíenú vtpjiem.io.ttíí . 
t Humc.5.et.i<í.et. i.*0aralipo.2 j . r í n multie alífslocfe^ 
teríe tertaméti.^tia; gd poterit oícere ra fa.oe toto ráqttfpo 
pulo g pofl vífioné oeí comedit z bíbit^nibií ení3 oícerepote^  
terít.Srdudéda eíl ergo ifla crpofit!o.(n51i|erponüí.(/;!iíne 
derúí ateip bíberunt ).i.ita letatí íunt er illa vífióeac ficoffidif  te 
fent í bibiífent.fit banc erpónej tcnet Ira cbaldaíca.t íétó- 1 
C02dat ifte modue loquédi frequétt locutíóí facre kripm có 
parantíemagnabonaadííla oetectabilía co2paIia:vt^ Qut 
terrenue eíl manuducaf ad ccleília g íflozú terreno? COÍHKÍO" 
nem z erperientíá.marime populue tudaícue qnip tancrttdie 
valde erant fie efaiae volee oeferibere íllie gandía ntfi vt 
te eterne bie reb9 cóparauit oícée.regé tn oecoie fuo tíebúf 
oculítuútuncvidebíe'Z sffiues^ portea fubdír.tMrís fi^ 
cut iuueníe cum virgíne.ecce p quam torpe oelectabiííapííít 
tllud fummú iocundúc^ bonú paradífi.S? nec imeríto.qiama 
tozee buiue feculiamatozeacarníe z fangoíníe: virgínea coiv 
me bonie ceteríe anteponútigbue oe fumo conatu ímñdc • 
rant .CSj adbuc ifla erpofitío nó multú rtar:q2 V. illfmodue t h t m . 
loquédi conueniat facre fcripturctú oíflíerentia efl qiíloquaf fc6e cr^  
bífto2icc z qú metapbo2ícc.ná cum volt oemórtrareaígd fpí^  póníe» 
rímale ptépo2alia:vtítur quibufdá oictionib'fignádNIÍmíli 
tudiné.f vt quafi ficut^ fie babef ín auctojítatc ¿faíeitot ín 
nenie cum virgíne.nó oírit ibi.-z letabífiuueníe cuj víperfj 
; ficut iuueníe cúvirgíne.bíc aút nópomf alíq oictío erp:ímée 
: metapbozajndco bíflozice videf intellígédus.C^t obíKíae DPo. 
f g> aliqn ponunf metapboie z nó ponuntur alique oíctlóee er^  
pzimétee fimilitudiné/Aúdetur Q) boc accidit ín wpxs vbí 
! plerúc^ magna Ifecótertio efl meíapbozíca.ttune nóponunf 
talee oíctíóee.nec ením efl tune onbíú gn metapboMíirponc 
da fint.marime cuj tila que talíter ponunf ita fe bntgWrto:^  
ce erponi non pntrfed oebent necio reduciad metapbojá.ficut 
ea que bnr 5fa. J i,c.leo vt boe paleae comedera quí ablacta era feri 
tua fuerít míttct manú fuam fup cauerná reguli.t molía ibídej ptnra \\ 
atc^ ín alije locíe ¿jpbetaruj quí £m illum coztícé erponi nullo nílí mc^ a 
modo pnt.oato ergo 9) ín talíbuj non ponafoictio ipoaane fi^ pboiící 
mílitudínc:tñ íntellígéda funt metapb02íce.cú Veroin narra/ erponi 
tíonib9pnre biflozicíe ponunf aliqua que íuenienter íurcipíút pñt, 
tam fenfum Ir alem^c ín coztíce $ metapboiicuí'.fiflóponatur 
oictío ípo2tane fimilítudíné oebet eíponí f m \xm\<k tollere 
tur oíe certítudo birtozíca:^ fcníue turbarenf.Síc át c bic qz 
írta que bíc narráf biflozica funt^ cum boc q6 elhotnederút 
atep biberút políit Iraliter intellígí vel ad metapbowreferrí z 
non ponaf alíq oictío íp02ian6 fimilítudínétoebet erponi Ira^ 
liter.f.gjcomederútatqj bíberunt veraciter.Cálíam erpofi^ 




ponen^ i; | niozee z aaró nadab abiu cum relíquo populo.í.^idí víde^ - b á 
I rint oeú'.tú illa vifionon fuit ita clara z cófolaHtia^auferrct . 
J ab eíe oém cibo2Ú atqp potuú inopia ficut fuít ín moyfe g tatú 9t,e,, 
\ fuít eleuat9 z cófolatue p illam oiuiná ofolatíoné g^ non eguít 
í cibie z. potíb9 ín.4o.oíebU8 «.40.noctCb0Vt pjDmero.^.c.ió 
1 populares imediate poft vífioné oei ad cíboe ? potoiredierúr. 




^.Í Q' poftqj IÜÍ feníczes t oée oe populo oeuj vidcrmt 
f jceperüt letiíía qp ad oemonfirádu cá fecerut irer fe ma^  
jfeílíuitaté ín cíbís t por«b9.fimíle b2 oe falomone.; .^e 
i® qñ accepif a oeo fapiamtrantá iocudítafé okcm9 eíl 
l^étí oíe fecít magna ouíuía.fic ét fúm9 facerdoe bebzeo 
pnel ín anno ííraiur9erat ín fcá fcro? qó grane erar perí 
{<\i ñ indignus eétoccíderet eu ona.cu índe eríbat tanqp 
libera^ facíebatcóuíaíúmagnñ amícís foís'.fic apnd 
fi6tradítu ell.t fie oíuemeíl apud oñoe tépoialea qp eum 
¡íia magna íocuditae euenerít facíát cóuíuía feíla.qó bi 
isíndícíñcíl.c^omederutaí^bíberuo^ílícíbí fueft 
pacifice qs obtulerát.ná Tupia of & obtolerút bolocau^ 
(iítímas pacíficaa.oe bolocauílía aút nó lícebateía eome 
idbene oe víctímíe pacífieía.í boe patet q? imedíate vt 
iiit facríficíú.f.imolatís víctímíeimof fce fparfit fáguíné 
iítúpopulú.quofactoafcendít ínmontéií cú accederet 
jícamóíía íprecumfenío2íbu8apparuítgtíaom.t tuc 
írQtoéeíbítatcp moffee t íofueafcenderútín monté:« 
¡dab ? abíucú alije fen'oiíb9 redierút ín caílra:? túc lu^ 
^ ¡íboe oe víctímíe pacíficie que pauloan fuerat ímola> 
Hífio 6í Jciédú qp illa appítío ort i oe qua bíc 02 q? viderunt oeú 
qal búc> «t f«cta ad bzeue tépue.nó eft.n.íntellígédú qp nnbee íl^ 
rútífrK' ourauerit cuí9ewremíta6 erat qfi opue lapidíe fapbf 
te Imóte áfuit ad cog letitil ourane aliquáto fpatíon'ta qp ílíí có^ 
f f naí i có folíent illa adozltce oñm t oelectari ín vidédo eam z 
firmatío jdfcú ablata fuít.qd p5;q2 cúafeédífiet mof fes ín morv 
ne fegfe «rait nubee caligínofamonté:? illa ia nó poterat ec oe^ 
pauco té fe beb2eí6,ét qt erat íbí quafi fpée ígnie vt p;.j .cuí9 v» 
pozc oo' trat eíe alígd fpále cú quotidíe p noetc víderét colnná 
lp3J.40.tTlu.9.c.(í5í)íic ofiíeadmofren).ntrú ííló 
lúoe afeendedo ín monté oatú fnerít mof fi pofl^ exú 
illríe cú feni02íb9;an qñ líaret ad radícea mótíe nó oi 
if.tñ ^ clodendúeíl cp oictú fuerít ei antea.ná fi nó fníP 
¡ante$ eyíret oe caflrie fruílraeiciíTet.qd nó efl putan' 
i¡)f fe gp vane etíerír oe caflrie i ednrerit fecú feniozee* 
f)bocmagfeiqj.e.ín pncípío¡feoictú eftafcéde ad 00 
itaaron t nadab t abiu.-z.zo.oc feníozíb9 ífrael ergo 
airet oe caílrieumo anteqp veníret ín caílra ad cófir^ 
líedue oictú fuerat eítpafcéderetín monté .ptabolie. 
Uno fuit erpofitú ad gd aícédere oebebatnó feriptnra 
ad accípiendú tabulae íuer í t .CBed obijeiee fozte 
toictú fuit moflí cp afeéderet ín monté 7 bic íterum o í 
«itergo videf bie mádatú eíl. iRñdef qp íolum femel 
rjcí! a ñ $ oefeéderet ín caílrarbic aút non mandarum 
eobijcie qp bic poníf .o6m qp efl moe fer ipture que ali 
<lctt idé bie fed oíuerfimode:q2 alíqñ oicít ¿dé repeté^ 
dotalíter idé:q6 fit ad matozé ofirmatíoné ín ípfie an' 
d^nterdúaútozídé bíe.f.qipmoincípif i n d pñcíf: 
ítmníftpfícif.ific fuit bíciqzfmopofitú fuit^moy" 
í^ret ín monté i nó fuít pofítú ad gd afcenderet.nnnc 
*>¡f ad gd afcédat.f.ad accípiédae tabulae.^t ífle mo^ 
locíe póíf facre fcrípture.fic pj.e.ó.c.vbí ponífq» 
^fuerít mof fi t aaró:t íí poníf gd locui9fuerit.ocínde 
¡"'sgbufdá poníf qp loentue fuít oñe. t íbí poníf q«id 
•Jfit.ítrtillalocutio vníca fuít v i ibi oeclaratú cíl.^t 
^loquédi vtituraliqúpanlue oiofiueín líbzíeoeoj^ 
"Jíidi.i boetiue ínterdú ín líb2Í9 oe ofolatío.í fere oée 
avktCB luculentú ílílum bñtce.nó ergo oe9 boc bie 01V 
^fíee boc bie pofuít.íDBj adbuc obijeiee qp iflamá'» 
«^ ht C)uo:q2 íílud pmú fuít vt fpfe 2 fenioíes afeéderét 
ar tnotíe ad videndu oeú:et mof fee cú eíe.í íílnd fe-
Bvil vt afeéderet mof fe5 ad accípiédae tabulaS.íD Bflf 
íupia oedaratú fuit ifla afcéfio fenío2Ú cum moy fe 
¡?0 'videndú oeú eictra caflra.ín femp fíat er Ira qp moy 
*e6 itno mádatofcíuentfeafcenfuriim(p tabulíe:qoia 
J^ i t afeéde ad ofim 101 aaron nadab z abiu t^o.oe 
J.cn,1ft'í ad02abítíe<pcul.fubiungíf .folufcB moj^ fee afeé 
. ^crgo er boc cognofcebat qp ípfe cú oeo máfur9 eét 
1 "." ttílís.(ílfcéde ad me ín monté.) S f naí fine 02eb 
9 lde5t eflo íbi).í.maneae ibí.boc 02 q2 mof fee afeédit 
,f1inviaícúíofue ífletítcirca caligínéín qua erat oeue 
H^^are oonec vocaret eú oe9.? vocauit eú oíc fcpti' 
O t o . 
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¡"^ CÍOcalíginie -2 intrauítmof fce íneá vtpB.J.Bí aute 
«Sufl1^9 moyñ.c&ello ibi)Xú afeédífiet z oe9 nó lo 










0^ f fi.(¿t ell  t 
ta illa oíe pntane fe IpleuíiTe oíuínú mandatú.q: tfi oictú eíl qp 
manerct íbí irellígebaf qp opoztebat íbí manere oonec oe'loq^ 
retur eñfiue imedíate loqaeref eí fine poíl alíquoe oíce.t ob 
boc mafit moffee ertra catígíné erpecfane ofim per fer oieeiz 
crpectafiet amplí9 nífi oe9 ín oíe feptímo cí loent9 fuíííet.C fca* 
boc0 tibí tabulae lapídeas) .^ bcb2eo 02.C¿abulae oc lapí' 
de).(D& ob boc gdam íudei ofit íflae tabulas ouae efle vnú 
lapidé: 1 alíqñ viderí ouae z alíquádo vnam-CSed boc fluí 
tú ell qp tabule eént alíqñ vna alíquádo ouerqz tune non voca 
renf tabule fed tabula.Cfitfi fojte oicae cp qñ erant vna vo^ 
cabanf tabula:? qnádo vídebanf oue voeabanf tabule.^al' 
fum eíhqi bíc vocáf pluralíter tabule tú 02 oe lapíde.foe vno 
lapide v i ípfi volút.íDoííuú aút íílop efl valde fríuolú.f.qz 02 
tabulae oe lapíde.nam lapíe fignat ibi nam z no índíoíduú.f. 
0? ille oue tabule oatc mof fi erát oe lapíderfiue lapíe vnue eét 
fine lapídea multi.^tíá oato qp lapíe fignet bíc indíuíduú bene 
fíat. í .$ ambe tabule facte ftnt faetc oe vno lapíde.f.q? lapí$ oe 
quo facte funt erat vn9:? tñ per oíuífioné fuít faetne ouo lapi 
dee ad facíendum er co ouae tabulae. 
C^nmoffee factue fuerít oiaeeer fragmentie tabnlarum vt 
íudei aifírmant. Oueflío. 16. 
í 0 l 11 í í í c5 ia^ei 0^í * toarte fuerút 6 fapbfro g eíl la 3 
¿2£Z»UlVIH pie yafjgpcíofue:?poíleacófractíeeie adradí 2lduertc 
cé mótíe accepit mof fee oía fragméta earú:? véditíe cíe índe obfecro ne 
oítat9 efl nímíe.O neglTímí íudeí.opeflífera germína:g ardé^ gtiá quoiú 
tílTímá qua fiagratíe oiuítíap fitím ttra ífanda pcoadía vfa re dá indeop. 
tíncre nó valétce:ín ípfa|2 feriptura^ facra^ erpóne facrílegíe 
verbie eep2omítíe:V2m magnú.ppbetl atc^ ooct02é;ímo peí'' 
puú legie V2e 02e fétido z caniníe mo2fib0laniátee.oíc cnt; f pu 
dice íudee:oícobfecro vnde pzobú illú virú mojrfen tata cupiV 
dítatíe videríe arderé vebemétia: vi fie enj ípurie verbie lace 
raucríe^Ouíe g lapíe ífle fuerít fine pcíofue fine nó;oflare nó dcoa 
pót.fatíe.n.peiofue eé oebuerít cú ad fcrtbédú legé oe9 eú no' 
aíter crcauerit vt oíccf . j . ; i.c.oato tñ q? p2ccíofu5 valde foiet: 
nullo mó oc mopfc viro íllins tpie optímo:quo nemo ín ppbe 
líe maío? furrerít qué tatú noflet oe9 facíc ad facíé(vt 02 ocn 
tero.3 4.cOfnfpicarí líciiú eíl qp talí fe eupídítatc pollucrít:ínfc> 
rene tá facrílegú crimé gl02íc fue: vt q6 oe9 paofoañ ad legía 
9tínentiá crcaucrat z oígito fuo eilegíe verba fp2e(rcrat:nunc 
ad .pfanoe vfue turpí eupídítatc tllcct9 védídertt.nullue ením 
nífi g totalíter méte captue eíl tale gd afierere aufue fuerit:dt 
videaf nefae talía eogítarc.fed magíe o6m qp tabula^ fragmé 
ta rccolligeneraut ín aliquo loco terre fecrelífrímo occulranc 
rit:auttn lococelebtí bono2abíliter coIlocauerit.cXabulae ía^ 
pídeae).XIom ením lapídea fucrínt ouo ín qníbue peepta ferí 
pta funt tabule vocanf pp folá figura, f.q? oc ^pfundítatc min9 
bñt qj oe lógítudínc z latítudine. c Si legé ac mádata) .3n ta^ 
bulíe níbil erat ocfcríptú nífi oecé peepta v i p? beutcro.4 c.cú 
o2.oñdít vobíepactúfnuj'.t verba oecé qfcripfit i Dnab9taba 
líe lapídeíe.idé P5Í5eot. i o.e. vocáf tñ bic ler 1 peepta. vtrúc^ 
eniídéefl I;n09ucrtíbílítcr:q2quícúc^ pcípíatqócúc^ voluc 
rít íllud pceptú eíl nó tñler.q? ler vim coactiná bj.ét q i k t p ' 
ptíe tura I cripta ff.mádata aút pñt cé ét nó fcripta.cQue t a i ' 
pfi vt ooecae coe).Dc9fcrípfit íílae tabnlae.f.an0:elí:q2 oe'nf' 
bil b022 p fe egít cú míniílroe multoe babcat.ágcli aút g ifla fa 
cicbantvocabáf oif vt ocelarauím0fup2a.r9.e.?fo2tc íílequí 
oirit.CQucferipfivt ooecae).fcripferat ípfaetabulae:gaíflc 
loquée angelue erat g míniílrabat oeo q^tú ad ífioe cffcct9 Ic^  
gíe oádc z oía neceífaría ad legé oaiá.íó ^ífileé q? ipfc feccrít 
fcrípturá.qé tñ 02. j . ; ix.qp mof fce pojtabat ouae tabulae fa' 
ctae opc oeí:? ícríptura oeí erat ín tabulíe. v i oícere qp tabule 
fuerant a oconouíter créate vt ín eíe feriberenf verba legie.? 
15 fatíe rónabílc efl.Q6 tcnédo o5m é cp tabule a oco créate ft 
? ícríptura poílea ab ágclofcá fuít. vel qp oe9crcauerít ípfae ta 
bnlae fie feriptae ficut creare poterat cae rodej ? ipolítae.( U t 
oocea$ eoe ).Tló valebat oe9oíccrc qp ió oabat íílae tabula$ vt 
p íílae crudirenfin oecé pceptie:qi ífle tabule nó babebáfin 
vfu vulgarúfjin arca recódíte fuerút núqgideertrabéde.fitiá 
qi oecé peepta fcrípia fuerát ín volumínc federíj oc quo fnp2a 
oírím9.nó g nece eral b2e tabulae ad oocédúpeae.(C3íte5 q: 
peepta occalogi fatís crát pauca verba q poterát fine feriptnra 
feíri ? retíneri.crgo nó erát ad 15 necíc tabule ^ rinétes oer¿ pee 
pta.fj vt.9.oírim9iíle tabule magíe erát ín cómonítioné ? teílí 
moníú.f. vt fi vellét íudei negare qp cú ocopcpigiflent obferoa 
re oecé mádata:poírent oainci oc falfitate p tabulae illas cotí 
tecepit fra 
gméta ta^ 




ín loco cele 
bzífpoíuit» 
Zabulcle' 




S í íudei 
negarét fe 
accepíficle 
g¿ a 5o po 
terátoutn^ 
cip tabulas 
legie a oco 
néte? oecé mádata:? apod coe tádítt ? tá cclcbzitcr obfertwtas. 0íUa6e 
S í b u l e n f í a f u e l o . i y x t I p . 
t £ u át oí 15, (5tícgé ac madata q kripñ vt oocea5eof).f.ftabcj 
lis illís Dtínéfler i madata q oocebís eos.fepe nácfe ponifvtp 
t alíquorlto^rt fign9tí>vícá5fiinalé.cetirre):erútmo)7rc5t ío 
faO.fDoc fuít imedíate vt acccltef t ad radíces mótís fjmaí.ná 
Vfcg ílluc comíratí ft eo5 aaró nadab t abíu 7.7oSenioie$ ífrf: 
? ej: loco tpo adozauerút oeíj vídétee glozí a ei'3 i mbe vt .s.oc^ 
claratú é.i Ira ííla nó ponunf oía que mádauít oe^mof f?,ná cú 
madauít q? afcéderet ín moté t q? frét cu eo rení02e5:certu éq? 
erpíTeríl vrcBadquéíocúcomítaríoébátrate nefcíuíffet moy 
CtO* • 7 ^e vfc^ ad qué focó comítarí eú ocbcréMf a tú oúrít.s.cp afeé" 
^ deret mojrfeg ad onm t cú eo aaró nadab -z abíu atc^  feníozej: 
Ouo íofue ^ '"Of fea afcéderet ad onm t nó erplftt vfqg ad qué íocú: 
cú morfe W N5 ERÁT MT,LT" ^CÍ,<, 001518 NEC POTCRÍT í"3"'8 o^feríbí vt 
iba t cú oe0 cognofeeréf. (TTS? qree oe íofue qüo íuerít ípfe cú moy 
id ñ máda^ fc'-W mádaucrat oc^ qj afeéderét cú mof fe aaró t nadab 
uerír. 8TCB ttoía t femwea.7o.er ífrael.fed ínter bos nó fiebatmétío 
'8ííílo. J . 62 íofue.ergo nó oebebat ílluc afeédere. (C "Rnderí pt q? íofue 
fuerít vn9 oe.ro.feniMíb9 tafcédít cú mo f^e.t poli boc rece^  
détíb^alíja fenío2íb9:qj íofue erat mínífler ve! famulua moyñ 
Secunda. rnáfil c" e0 7 afeéderút ín moté.Cnel pt rnderí qj Ij íofue nó 
eflet vn9 oe.7o.fenío2íbí,:q2 tú erat mínífter moyll eí cótínuo 
adberéa íuít cú comee opo2tebat oe ílío ecpzímí $> ípfe íret cu; 
+ mopfe.CSfcendéfcg moffea ín móté oeO.í.qú afeédere velíec 
T ípfe íofue:? erat boc ad radícea mótía.ná vfc^ ílluc íuerút cú 
eo fem^es:? túc cú íncípe vellet afeédere oíjcít ífla que íequú 
^ tur.c^n monté oeO.Uocaf mós ffnai moa oeí:q2 Pup eúba' 
a. bífabat glía oní ín calígine nubis. c Senío2!ba3 aít) .Tló íbluj 
feníoiib^fj ét aaró t nadab t abíu.na ét ífti nó afeéderút ílluc 
vtpj.j.cúoírít moffes.babetíaaaron tbur vobífcú:figdna^ 
tú fuerít qónie adducetia ad eos.fed cóputanf aaró ? nadab ? 
abíunoíe fenio^ ;q2 pluree eráe feníoiea:? ipff quoc^  l^nóeént 
oe núerc. 7o.fenío^ q2 pter aaron ? nadab atc^  abíu erát, 70. 
feniozes veniétes cú mof l'e.ípfi tú vocanf fení02e6:q2 erát vi 
rí maturt ofilí):? bene itellígunf fub noie fenio^ cú nó addítur 
t ccrt9nueru6,(Jgrpectatebíc oonecreuertamur)**í>er íftó ad-* 
yo.fenío^ ucrbíú bíc nó oemóftrau'ít radícea mótís apud quas túc erunt 
rea nó afeé q2 nó máferút íbi fenío2C9 fed receíferut in caftra.UdUgiüíO' 
vkrút cum cus caftro^.£rat náí^ fatis ^ pínqu^ íoc^caftrop 7 oigíto fo:" 
mof feí mó te oemóftrauitcaflra mandas eís íbi manere.ná ét fepe ea que 
ee fj renerfí oiftát oemóftranf p talía aduerbia oemonftran'ua loco^ z aut g 
ít m caftra. p20noía:ficut 02 5eií.; i.cin báculo meo rráfiui kwdané íftuj. 
1 tn íozdanís nó erat ei funct9:^  poterat eú ocníís oemóftrare 
vt ín eodé.c.oeclaratú eft.q> aút boc eét ad radíees montís p?: 
qz of bíe.afcédens moy fea ín monté oeúfeníozib^aít.í.qn vó^ 
!ebat afcédc.CXz eént cetra caftra qn illa mádauít eís mof fee: 
>6 pj q2 fupja oe9 oíeerat qp afcéderet moy fes ad oñj:? cú eo aa^  
ron 1 nadab 1 abíu ?. yo.fenúnes.fed fi túc cum moy fes afeen 
dere íncepít ? oírít eís ífta verba faiflTct ín caftris t mandaííet 
cía manere tbimullomó afeédifient cú eo.necíum eft g Q> túc ef 
fent cetra caftra ad radíccs mótís ff nai.O^ aút redierínt ín ca 
ftra pv.cp qú mof fes oefcédit oe mote nó ínuenit eos íbi ficut 
ínuenít íofue vt p5.jí.5 i.c.ná cú oefcendít cu eo íofue t ípfeau^ 
diuít fonú murmuns ín caftris: fení02es aút nó fuerút íbi inué^ 
t í C J t é q: aaron erat iter iftos femwes: vt pj cú 02 imedíate* 
babetis aaron t bur»f5 aaron redijt in caftra:q2 eente mof fe ín 
móre venerút ad eú ifraelítepetétes ocos fibt fieri.fi tú ípfe nó 
maneret in caftris nó petíuíífent ab eo populares fierí oeos.g 
feníozes étin caftra redíerút.(D3té boemádauitmoffes CU5 
oíeít babetis aaró ? bur vobífcú:fi^d natú fuerít qónís refere 
tís ad eos.boc aút erat eptú ad oifpóné toti'9populi cuí aaró t 
í?nr pe(íe oebebát oú mof fes abfens erat.Tlá ínter ípfos. 70. 
víros fení02es q erant víri 4pbí :nó credebat mof fes pofie na^ 
fei altqó fcandalú aut qó ín qua ad íudices recurrere oeberét: 
f3 itelligebat oe popularíb9^ víri íperfecti funt:? ínter eos fre< 
quéter qónes ozíunf q a íudícib9oetcrmínatíoné accípere oc 
bét:? bis volebat pee aaró ? burg volebat qp ípfi redírent in 
t caftra vt pplb peíTení.cDoñee reuertamur ad vos) ."Jn B oe^  
móftrabat mof fes q? nó afeédebat rolus:f3 afeédebat eú eo io^  
t fue vt pj.s.c t)abetis aaró x bur vobifcú).5ftos oftítuít mof 
fes vf íudices populí oú ípfe aberat.ífte bur vf eé marit9marie 
t ro202{smoffi?aaróoequoocmfuit.a.i^.c?oícef.j.5 i , ( ¿ í 
gdn^tú fuerít q ó n í s ) . a í t ^rífá.;.po!ía>olítí|snibíI ma 
gis necíú é cp íudee.vñ ote magí5 eénecíú $ pané:q2 íudee é í 
cíuítate fie aía í eojge. voluit ¿ mojrfes feiés cp ín pplo alíq qó^ 
nes nafcercf ^ftítuc vicarios fuos fiue oelegatos ad vniuerfi^  
«até elp vi ect a regeretoia vt aít íalomon í>20uer.c^trbí nó 
eft gubernatoi cojruct popuIus.CSííqs fbjte oiceter boc pa 
tere q? nó venerít íctro ante oata íegé.ná cú venit íetro o:dlna quoij^  
uit índices vtpj.s.iS.c.fiergoiam venífie^oatoq? mofíesre erqtio 
cederet ad monté:nó opo2febat poneré íudices cú maneréf m c^lodiii 
populo multítríbuní ? céturióes t gnquagenaril itc$ oeíani. íctro ^ 
ergo nonduj venerattq2 bíc mof fes ita íudices relingt ac íi m nifTe p» 
ppronulüalüeént.C^ficí^q^lj ve^ fit g> íctro ífto tpenódú oatá^ 
venerat vt occlarauím^^a. 1 $.c.tii ífta ró nullo mó ÍDHICÍÍ: gem, 
q2 Í5 moyfes nó relinqueret iftos ouos índices toti0 ppfícínn^ 
bm alíí8:tfi relinqueret eos fá$ íudices loco fuí.ná vioecÍTa 
tú fuít fup2a. 1 S.ca.oís ozdo indicú ípfi mojrfi fub02dínflt!'c',at 
íta q> cae oíum tribuno^ oírecte audire oebebat moffcatcas 
oium inferió^ qn p appellaiioné oeuoluebanf ad ípm.éí wdí 
turna erat oírecte oés cas ptinétes ad oeú.f.ad cerímoní^  & 
gis^oubíaq reqrebantaltúíudicíu vtp^s.iS.ca.cú oíciíad 
mof fen ee verbís ietro.efto tu populo in bia q ad oeu3giífient 
? referas que onr ad oeú:ondafc¿ populo cerímóias? ríiiíco 
fedí.? poftea fcqtur.qcquidgrauí9 fuerít referát adtdplivc" 
ro mino2a tmmodo íudícét.reeedéte g mof fe a populo!; tna^  
nerét multí iudíces:tfi oeficiebat capnt índicú ad q6 cáemoíte 
vt oíctú é referrí oebebát.opo:íebat ét vt ípfe loco raiolíQUOS 
íudices oimítterey íudícarét populú.níbil ergo ró illa códu' . 
dít.(Cúc& afeédíflet moffes).Tló folú afeédit moffcailjctía T ^ 
afeédit íofue eú eo vfcp ad quandá mótís parré aut igrclío^ e^  tUO» 
bule mague:? máfit íbi íofue qíí poftea ítrauít mof fee inali' 1 ^ 
gíné.(Operuít nubes móté). (CTlnngdtoíúmcféo^ít ^ 
aur pté mórís.^wte oices qj pté món8:q2mopfesímóM ^nafc^ 
? non tú ín calígíne:q2 vocauir eú oñs oe medio calígíníeoíe. détemoy 
7.vt P3J.? fie De9oícebaf eé ín calígine ? nó mof íes-C^2 fe i moí 
tur cp rotus mós optus fuít nebula.ífta tñ nébula erat aliíioali t¿ fíti^£Q 
ter rara.ctrca cacumé tñ mótís erat oenfa nébula q voc^ fíalí fof^  m¿ 
go.mof fes aúr I3 fucrír ín fee oieb9irra nebulá.nó tñ faKtora té omf 
catígíné aufus itrare oonec vocauir eum oe9oe caltgíne.í ílía r jf^  
02ía obferuaf bíc ínteem.ná 02 q? nubes opuít mméims 7 ^ ^ | 
monté.? nó 02 q? calígo opuít móré.? poftea oí q? oe5 waít ¿oúrfi, 
mof fé i.7.oíe pe medio caTigínís.ífte moduj póif .s. iquo. 
c.ná ín. 1 ^ .c.oí.íotus mós ffnai fnmabaneo cp oefcédíífioñj 
fuper eú ín ígne ? afcéderet fumua ee eo quafi oe fowmín.c. 
lo.feqnéti rñ 02 qp poft^ mof fes afcédíflTer ín móre* tciíilTet 
ppts q? loqueref ípfe ?nó Oeus aecelfír mof fes adcaííjitré fn 
qua erat oe9quafi p oés alias gtes mótíanóefiet calígoil fu; . 
marettot'mós.cJStbabirauirglíaoñífopffnai^^líamío* "L fít 
qdá repñtatío magnitudinis eí9. vt ficut cú gs vehit ífiigno ¿gí 
apparatu veftiú aut cú turba magna aut multítudíneep o5 gua vm* 
venire in glía fua:q2 illa eeterío2a ómóílrátmagnitodiiifiar* 
et9.ita qñ oe^ facit 1 aliquo loco alíq figna oemóftratíMgni 
tudínís ? vírtutis eíus o í íbi eé gt'ía orn.fic aút eratínwe ff 
naí:q2 apparebat íbi nubes totú monté operíens ? ca|o ma^  
gna ín eacumine mótís ? ignis magn9:q nulla alia m i oeu$ 
cáre potuiflenió vocáf glía eí9.oe9át vbícp é:f3 no v^églYa 
ci9.p5 q? fi vbíqj eét nó oíceref qp appaít gl'ía oñí fogmóte ty' 
nai rá$ alíqd fpále oícaf.? eft \y:qz fiíreges oñr eéíiilíí fuá 
qñ pciofis veftíb9 ? cú magna famufantip carerua^ redía nf. 
fi ár ree muraro biru folus in aliquo loco fedeat:? ín(ogtiit9(l5 
íbi reefirjtñ nó eft íbi glía regis:q2 magnitudinis fae ípilía 
gna nónidicattita I3 oe9vbí(^ fit:q2 tñnó vbícp indícít maíe' 
ftatis fue ifigniarnó é gl'ía oeí vbic .^? ífto mó 02 fpátr ftetifTe 
gl'ía oñí fup ff nai:q2 fap illú móté móílrabaf ? nó í to adía 
cétíb9.cregésíl!ú nube fee oíebí,).Tlóéitellíge'dÚ9tín íftis * 
fee oieb9nube5 máferit fup móré ? poftea ñ:q2 p rorúip) máfit 
fup móté 4 ftetit mof fe$ fup móté cú oeo.Í3 póif gjteíítíei: oíc 
b9ad cóputádú fee oíes Qb* máfit mof fes eje magna cj!igíne3. 
CQuíd fecit mof fes fee 0!eb93b9eú oe9nó vocauíttgdcome 
dítrfifr íofue 1U40. Dieb9qbas eepectauít moffen. Q5.1 ^ . 
10* t i o v e c t 9út oe mof fe qd agebatiftís íeeoúbüsvel Qá % 
K A U C i C l ? comcdír,(t^ií<iní9 fo™rñdcbirgjínbís fee w w* 
oíeb9vacauir mof fes cótéplaríoni ?nó comedit necbibít.ficut 
02 Deuter.g.c.q? pfeuerauir.4o.oíeb9.?.4o.noctib9pjné non 
comedens ? aquá nóbibés C^ñdefq? ín íftia feroieb'núql 
mof fes oefeédir oemórcvrírerad caftra vel adalíúlocú.fed 
mancbat ín eóréplarione ? eepecrans oñm qñ eum vocauerir: 
qi oíeerar eí vt ftarer ín móre:? rñ in bis fee oíeb'conicdir ?bi 
bír.Cfit fi oícas qd comedere poterat cú nó redírctad caftra 
Vt id e cíbos fumeretmec aüqs oe caftris veniebat adeú oucé$ 
ei cibesicú nullus falté móré rágc auderet q2 opaeratgUa oñi 
monréit eral WÍUS nube yeltfXomeúebM tñ qéalij come^  
debant 
C a p í r m u m . Z 4 . ^ f o d í € í 6 . 1 o . c t . l í . 9 
crant ín caííríe.f.mána qócadcbatcríra faftra ícír 
aUrozó g fatís magna oíflanfíl.be poto aüt oícendúcft 
¡potabat oe fontíbos oermatís oe mote fymtni fonies 
cunf :et toj^ entes ad mfcríoja kbenus vt p? fcieaf. 9 .ca. 
c^catuaut veílru q6 feceratís.í.vítalúcófríngcns t ín 
íóm!naen5 pzoieci in to«eitfc g oc monte oefeedít. Oaá^ 
argüís perfcaeraaít moyke cum Díío.4o.oíeb«8 et. 
[tibtis pane nó comedée 2 aquá no bíbene íntelíígíf oe 
•jíletít cü oeo.f.pofl^ vocanrt CQ ocas oe medio calígv 
«faít ín fepiímo oíe.ná túc íncepít eé cñ oñoiantea aatem 
¡rat cu co.O¿ mt íntcllígatar boc quod ftjít nó comede 
libere oe tempoíe quo fttíitcú oño:p5 qj o5 Dente. 9.C. 
ffaatcüoiío44o,oíeba8ct.4o.noctíbu8.iítap2ocedñt te 
^4o.t>ic6 t,4o.nocte0 g.jf.nomínanf ínceperínt afc^ 
jíe afcenfaa moffíín monté qñ vocaaíteüoomínae oc 
jebule.fi aitt oíceremue q> íííí.4o.oíe8 cóputarenf a oíe 
írtdftmoyresínmótétneccffaríooómectqjin íllís p:í 
g oíebus nó comedít nec bibít cu rejetus oicat Deute. 9.C. 
Cto* ^-z^o.nocííbus'n comedít. (rnueTeeátaiofuc 
<íerííbí8.4o.oíeb9e]cpeciandomorfen.CRndcf q? 10 




v t i mó/ 
fe afeen-
dít. 
Onti fe í':Pectabatmorí<envtreuerterercyeo.íq2ípfenefcíe 
nr t i Z ^rrearegrefTurueecteípectabat oiinueqñ redíret.fl 
fní í lo l^ ra órcédífl'gt sU'qrt pofat moffee íterí oe mote oefeé 
vkbasi l5 íueníret íofl,e c,6 ípre fac? n5 ^ bebaecu folu afcédiT" 
40 noctí '^adeípectádumorfen.Srgooícendu^ nunqs 
b^í'móte P022 De^ c^ dl't,,1 ca^ra vel oedinauít ín alíq loca ab ín 
í r m !lí,e,c <,ao p? ^ ,orac n,b!l fcirc Pmit 06 fabíícatíone 
' * ílquomodo populus peteret ab aaró fíerí flbí oeos:íó 
Jmíne eppers fuít.fit ob boc cu oefeéderet oe mote cú 
Iwdíflet cófufa omnía ín cauris oírtt mof ft.vlulataa iíf ín caftríe nó cognofeens ^d ecnt ílle voces, be ci potu eíus o6m g? ín oíbns íI{í6.4o.oíebu9 et.40.nox 
^!potíu8.4<5.flvelímu8ponereíHosrexoíe8 fuífle aflí 
m t bibít fícut ecterí g erant ín caílrís.cíbus aut fnua 
Í i vt oícebamus ante oe mo^ fe q? ín monte íHo cade^  ilicut ín alije locis in círcuítu caflro? t aqua íbi crat: linterim cótéplationí níbil aliod babés gd facerettq? 
I gfectus crat vt pote gtantí vírí.f.mojrfi famolue 
t 1 cí adberens.cSéptimo aut oíe. )Tlon vocauít oeue 
t ad fe moyfen fed fecít eú erpectare o fec oíes í mó-
(no aút vocauíteti.£t fo;te cá boius rait qt oeus vo > 
\ic fpálíus cú mof fe $ alifs vicibus;? opoztebat en? 
i^ílractít a curte terrenis ? elcuatü ad ípeculatíonem 
k.&quia Ü ímmedíate vt afcendít mof feo monícj 
ífet oominue ei non efTet ita efeuatus ad contempla^ 
t:aIo ante cú popularibue locutue fuíííet: voluít oeus 
i^bi alíquot oícb9: vt fie tandé ítellcctus fuus oíftra 
•'sibus cótépíatióíbus z eleuaref ad alta córépláda. 
C116 medio calí0iní8.)£aligo erar nubes oéfa í ob 
Articé mótis 1 i íHa erat gIo:ía oniríDo^fes aotem 
"^ ra iílánubcm caliginofam quoufq? vocatus fuíta 
0,ino nácp oíe audíuít mof fes quandá vocé loquéte 
a% caJígi8.i.q vídebaf foimaríí medio caligínie. 
"^ée gl'ie oñí quafi ígnis ardens. )í.nubc8 illa q re* 
P^aíeílatéocivelgloiíaeius erat qfi tgnís.d^Sj 
D,,it íbi qfi igníe ardens gloiía oñí cu oictu fuerít $ 
erÉiedío caligínie ílliue magne.Rndef qp calígo erat 
.^e!ice montís 1 crat oíuncta terre 7 eleuabaf g aííqn 
™ ¡2 calígine crat qfi fpectes ígnís. ílíe magis eíeua 
a^t5t tendere vlcp i cclu.boc p? Dent.4.c.cH oicitUr. 
í^d radices mótie 9 ardebat vfi$ in celujrcrantqj i 
faffl^ 8 * caí ,S0^^ P^10,cí O' c*íí$o i^a erat circú 
™, ótísiin ípfo tn montís vértice erat fpecies ígnís 
IJíVa calígine ita vt víderí políct ab bis C| erát í ca^  
Jl'! jdfs ardene.) t l ó erat ígnís ardens vt ódaraui 
I* j^scolojis ignei-.tamé n erat ígnis.fi aút fuífiet ve 
^¿busníení: qfi ígnieifj erat gloiía ont vel fpecíeS 
o «-oti3 ard¿s- ^  vértice mótis.) i j'fíe ígnís n erat 
§Sfo!u5ín parte fagioiívbí magis fignabaf efle 
f ;f c^ofpectu filioiii ííraeK)í vídentíbue bec omni 
^ j l n a m IjeíTentíncafirís videbantboc qzcallra 
b.imret 8Í0^a oft1"!n vértice montís udeo bene víde 
d¿í 0 i \oco>£t boc pj 9> muítú rep:ebédédí crlt;íox 













oírerút ad aaró.furgene fac nobis oeos g nos pzecedaf.morfi 
enl buíc viro q ednrit nos oe egypto neretmus gd accíderít.nó 
tñ babebát alíque coIo2é ígnozandi qá factu eét oe moffe .na5 
Videratfeníozeeirraelgcumofretuerant quomodo aicédéte 
moyfe ín monte operuit nubes móte? vt Cupza ef.f.cumcp afeé 
dífletmof fej opernít nubes moté 1 fuít g!o2ia oñí fuper ffnaú 
vídebátaute;ipfinucvt02ínlfa quomodo adbnc maneret 
illa glozia üominí q operuerat moté afeédéte mor fe.ergo feire 
oebebát certíflTíme q? íbi máebat cu oño. (^ngreflus c mof fes 
mediu nebuleoimedíú íllíus magne caligínie í qua erat oeue 
oe qua cñ vocauerat.ná ante boc moj-fce ín nébula erat cú nu 
be$ operíret totu móté.( Sfccndit in monté. )Tló g? in feptímo 
oíe afcenderitín móté:q2 iá ín fer oíebua añíTeterat ín monte 
Vt pj.s.fs 02 q? afcendít ín monté.í.ín cacumé montís vbí erat 
oeue.f. vbí VOÍ angelí loquentfs in perfona oeí fiebat ad cum, 
c£t fuít íbí.4o.oiebu8 t.40.noctibu8.) 
(T^n.ó.oíej gb^ moyfes Hetit i móte íputéf cú.4o.oícb9.O.i J 
Bí l h t l l t t l e(toeí(lis.4o.Díebu9.et.4o.noctíbu6 vtrum U U I U I I i cóputenfcúillis fer oíebus qbns (tetit mop 
fes erpectádo oíuiná vocationé velnórf; cópntanf ab íUo feptí 
mo oíe ín quo mojfcs vocat9 fuít a oco .(n31ta qó f m írctío 
né íudeo2Ú nulla é:q2 oícnnt $ ílle oíes feptímus é oíes ín quo 
mof fes ífirmauít fedue íegís cu populo facíene fanguinis afg 
fioné fug eos:t tnnecú iofue míntítro fuo afcendít ín monté 1 
fie nó erpectauít alíquo oíe ín monte. €t boc fie cópnrant poné 
res fuifle legé oatá fecto oic méffs tertini ín feptímo oíe moy' 
fen afcendiffe móté t vocatü fnifie ab eo.ná cú oícteu fuerít.s. 
19.c.q? p2imo oíe menfis tertíí venerút filíf ifrael ín monté fp 
naí t ipfa oíe afcendít i móté ad oem-z poltea redíft ad renund 
andú populo verba oeí: t íterú in tertio oíe redú'r ad ocú refe-
rens verba populúteadé ote oefcédésbabito cófenfu populí 
gp óus oaret legé:ídt¡cít eís mopfes fanctíficationé.f.íotíonem 
veítiú 1 abítínentíá ab vxc^íbus.t boc fuít in oíe tertío vi ípfi 
volunt. t oííít eís túc moy fes.eflote paratí ín oíe f ertíu5.í. vfq£ 
adtres oíes íequentes.etterííus oíes íftozum erat fertue ote$ 
menfis cú ífla tn tertío oíe fuerínt oícta méfis íllíus. 7 ín illa oíe 
fexta fuerít oata lerteadé oíe ípfe mof fes máfit cú oeo poíí oa 
tiene Iegís q fnír ín auro2a vt P5.9.19 .c.cum oz.íam aduenerat 
oíes tertins et mane ínclaruerat:et ecce cepernnt andírí toní^ 
trua te. ín eadé oíe recepit mof fes a oeo oía pzecepta mozalta 
at(^íudícíalíaqbabenf a finc.to.cvfc^adp2íncípiú buí9.t4 
ca.et oefeedít eadé oíe oatóís Iegís ad pptm t recítauit oía ver 
ba Cñí.oe qua recítatióe agíf ín bocez fcrípfit ea ín volumie. 
bec eni oía ín feicto oíe menfis tertí| ín quo oata fuít ler facta 
fum vt tudeí volút: 1 in boc nó oifcozdamus ab eís.fií túc máe 
cófurgés.f.í feqntt oíe q erat oíes feptímus menfis butus fecít 
bolocaufta ? victimas 7 aíjperfioné fangnínísit rúe cú iofue a^  
fcendít i móté 1 vocauít eú oñe oe medio caligínie: et boc fuít 
ín feptímo o ícz fie ftabítlfa q? vocauerítoe9moyfenínfept¡x 
mo oíe oe medio nebule vel caUginís:^ g? iftc fuerít oíej t quo 
afcendít ín monté.£t boc mó oicút q> feftú pentecoltes q6 cft 
gp oationé Iegís fit ín oiefejcta méfis tertí|:q6 nó fíeretnifi i fe 
):ta oíe méfis íllí9le]c fuíffet oata.t)ác opí.c6ítcr tcnét oés íuóí. 
igtbac fequíf íp(éra.ab2aáaben35ra g ínter cefos bebjeos rd 
nabilí9 atí^ acutíus fcnflfle v f ( D & fi obíjcías 5 eos q2 02 fii 
p23.cú$ afcendifiet mof fes in móté oguít nubes íllú t babita 
uit glozia oñí fue ffnaí tegés illú in nube feje oíebue.t túc feg^  
tur.feptímo aút oíe vocauít eg.i.mof fen 6 medio caligínis.er 
go necefTario vf o6m gp ínter afeenfú moyfi í móté 1 vocatío 
né eíus a oeo ínterciderint oíes fer gb90£ui t eñs móté nube. 
í t & d boc vídef rñdere abenajra.ná Ij ípfe nó moueat ín boc 
alíq6 oubíú:er verbíj tñ eín5 baberí poteft ííía rñfio.f.q? bfc fit 
recapítulatío.f.qj ífii fer oíes nó intelligunf pofi ífiú afcenfum 
mof fi núc ad móté:f; a oíe pzimo quo afcendít mof fes ín mó/ 
té p2tmo g fuít oíes pzímus méfis.i túc oícút gp gloría oñi ba^ 
bitauít fup ff naí tegens illumfer oiebus.r.cp pzímus oíes quo 
glozia oñí babítauít fug móté ff naí fuít oíes quo venerút iírli 
te ín móté ff naí z afeédit mof fes ad cacumé eíus. f.oíes pzíma 
méfie tertíi:^ tune cooperuit gl02ía oñí monté l^ nai fer oíeb9. 
f.íllís fer oíebus continuis vf$ ad Oíé feytum ín quo oata fuít 
ler vt ípfi volunt.et tune ín oíe feptímo vocatus fuít mojíes a 
oeo oe medio caliginis erintrauít. (CSed boc I5 ípfi íudeí 
l putent folídífiima cé tñ neceíTario funt faifa cum repugnét lít 
> tere vt patcbit.Oñ aút oicunt bic gp ler fuerít oata in feria oíe 
| menfis tertij in q oíe ipficelebzátpentecofié fine feftü bebdarú: 
I fine fuerít fiuenó fuerít nóagícquic$ ad pfenté ofideratícné 
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n i i t fi nos oczdmüB l> foíe verú:tfií non feqaíf ínck Q> ín oíc 
feqntt reptimoeíafdé méfis afcéderít mof fes -z vocatoe faerit 
a oeo:!;adbuc boc no ocelíímue fupza,iQ.c.^t p3 ííti fer oí 
ee q ponanf btc no potaertt cóputart a pzícfpío miñe tertif ira 
feptímas oíee eíofdé miñe faerit ín qao mof feo a oeo vo^ 
caí'fuít vt íntraret ín calígíné.t boc fie qi cu fpft oícat oatá fu^ 
ílfe legé Oie fetto méfis i tn reptío oíe mof fé afcédíífe moté et 
vocatñ foíííe a oeo'.nece i vt i oib^oíeb'méfie buí'apria oíevf 
<^ ad fepfíma fnerít nubes -r glia oííí fug ffnaf.pj Dfequentía 
d i o í bíc q? kx oícb9operaít nubee moté ffnaí:z babítauít gío 
ría oñí fap íllú t-r ín fcpíio oíe vocaaít oeus mof fen be medio 
ígnís í caIíginí8,Sí ergo ífte fepiímus oíes vocatíoníe moyñ 
eral feptím'oíes méfis i ín bía fepté oíebue faít nubee fuper 
m5té:ergo a pzicípío méfij tertíí et quo applícuerut caltra ífrlí 
fe apud monte fj'naí fuítnubee fug moté i gío:ía oní.f31? eíl 5 
(ítterá.f.cp fuerít i mote fpnaí nubee a pzíncípío méfie tertí; ec 
quo venerut ífrlíte.ergo falfu é cp mof fee fnerít vocatue a 6o 
i more feptío oíe méfie tertí) feqntí oíe poli oatíoné legíe.patet 
antecedene.namfm qjípfioícunitcrtí,,oíeemen(íe tertíjerat 
qñ mo f^ee oírít ífraelítíe.efioteparatí ín Oíétertíu.í.ad fertu? 
buíue méfie ín quo oabíf fejctg étertíue oíee cópntando ab 15 
oíe ín quo loquoz vobíe q é rertíue méfie buíus:? tñ ín tilo oíe 
qué ípfitertíú vocant qn íá ífrlíte aflenferut verbíe oei Oííít 
oeue.íá núc venía ad te i calígine nubíe vt andíat me populue 
loquété ad te.Srgo adbuc no venerat nubee fug moté oíe ter> 
tio.maríme az no venít nubee vfcg ad oíé quádo oata é 1er fi 
ue Híeoíee fuerít tertíuecvtnoe oícím9Ofiue fuerít fectuecve 
óteút íudeí)ín quonó fació magna vím.JSt pj boc qz íbí oírít 
oeue ad mopfen. vade ad populum t fetifíca illoe bodíc T cra5: 
lauérc^ vefiíméta fuá t fint paratí ín oíé tertíu.'Z erar ifie oíee 
terit9oíee ín quo oarí oebebat ler que; ípfi vocát fejrru oíé mé 
fie tertíj. t tuc fequif.í oíe ení iertío oefeédet oñe coja oí ppto 
fup monté fj'naí.t fie no oefeéderat adbuc fj oeícédíf pzimo ín 
oíc legiflatíóíe.l? ét oedaraf portea ín eo.c.cií o l í a ; aduenerat 
tcrtí0oies t mane íclaruerat: t eccc ceperunt audírí ronírrua Í 
mícare fulgura:? nubes oenfiíííma operíre monté.1: portea fub 
díf ídé.f.tot'aút móe ff naí fumabat eo q? oelcendífíet oñe fa' 
p eu ín ígne i afeéderet rum9eic eo qfi oe fbznace .p3 g clarf(fí> 
me cp nubee glíe ofii ve! nebuía aot aíí^dtaíe no opuít monte? 
Vfqj oíé oatíóíe íegíe.t fie ípla fuít oíee pifa q ogtus fuít frnaí 
glía oííí. cu ergo feí oíee tráfierínt gb9 oprue fuerít móe fjrnaí 
nnbeantecpvocaref moffee a orío:ergoad plue fuít vocatue 
mof fee a ono fer oíee port oatíoné legíe,S5 abenajra t aln íu 
deí vníuerfal'r tenent qj feqntt oíe poli oatíoné legíe afcéderít 
moyfee ín moté:? eodé oíe feptío vocatue fuerít a ono.g muí'* 
tu occipiunf no aduertéte5 litterá q fatí5 clare 15 cátat.nuUo enf 
mó poní pót vt pofl oaiá legé {medíate moflee a oeo vocatuj 
fuerít.qz ergo ponunf fer oíee gb'optne fuít móe gíoíía oñí z 
portea in feptío moyfee afcéderít ad onm.oóm é q? írtí feic oí> 
ce cóputanf portq? ípfe mof fee cu feníozíbue afeenderút vfíK 
ad radícea mótie:? portea tpfíe recederíbue afcéd't morfee cú 
íofuc t mafit fejeoíebue cueo:? poft fer oíee illoe vocabít oe9 
mo^fen vt veníret ín cacumen móííe.(C3íté P3 boc magíe.f.q? 
i t íftí fer oíee gb'opmt nubee mofé ff naí nó píít compufarí a 
rge oatíóíe ícgíerq: vt o í í íflo.cportqj afirmara fuít !er p fan 
guiníeafpfionéiqó fuítfactu(vtvóíuntíadeí)feq|nti oíe poft 
oatíoné legíec? ín boc noe acojdamue) víderunt feníojee quí 
afeédebát cú mof fe oeu, ífraef: i fub pedibue cine quafi opue 
Ve! pauímentíj fapbf ríni t celertíe coIo:í5:? boc ét víderur po" 
pnlaree.ergo ín ilía oíe ad minué illa boza nondü operuerat nu 
bee i calígo magna monté ff naiiqz íntra magna caíígíné t ne 
bula groífaj qcírcundabat monté fpiai nó polfet víderí tam 
fubtilíe coloz qualíe c fapbyrínnS ? coíoz celí ferenút tn vtracg 
Vifio.Hnubee que operuítmontem et nubes m qua apparuit 
oeue i fub pedibue eíue quafi opue fapbf riní colozie appa < 
ruít fuper montemffnaí.ergo non rtabatvnaquando appa/" 
raít alia, fedglozía oñí ín colore fapbf riño tceli ferení appa^ 
ruit íudeíe fequenti oíe poli oatá legé.ergo adbuc nó cooperue 
rat nébula monté fynai.? fie non cópntabunf íflí fer oíee a oíe 
oatíonís legíe fed( vt oírím0)ab eo tpe quo moyfee cú feníotf 
bue íletemtad radícee mótíe % viderút oñm tTráel:? ipfie rece 
détibue afeéderút mofles i tofue ín mót¿:z máfit mof fes fer 
oíebue atinníeenra caíígíné magná:in oíe aút feptío ad caligí 
né a oño vocatue é.£t túc manet qó quá añ poneré incepera' 
mue.f.vtrij íftí fer oíee gbue mof fee fletít ín mote anteqj vo^ 













oící^ rtetíflTe efi oeo:an íncíptat cóputatio er oíe feptímo ín q«o ^ . 
vocatue fuít mof fee a oeo.C^I^01'8 ^ ^ '«f1 qdan,! 
fer oíee ín numero. 4o.oíeru3 quíbae íletít ín monte. nam afó c¿r ^  r 
non folú rtetílfet^o.oíebue fed. 4(5.oíebae.nun$ tamen O'ci^  
tur q) fieterít nífi.4o.vt patet Deu.^.c.cú ofeítur.? perfeaerauí 
ín monte.4o.oíebue í^o-noctíboe panénó comedée Í flpaá 
nó bibene.í portea fequíf .cucp tranfi(rent.4o.píee ? tonino 
ctee oedítmibíouaetabulaelapideae ergo v i q? íflí fer oíee 
cóputanf ín numero.4o.oíerum:are cirent.4(5.C5n cótraríá 
Vídeíq? íllí oíee fer non cópuratífuerínt ín b íe .4o .o í^ eÍ 
p; qz oícif bícíngreflue mof fee medíuj nebuíeafcendít ín mó 
té?fuítíbí.4o.oíebue?.4o.noctíbu8.eccequ8líter oz^P^rt^ 
^afcendít mediu nebuíe fuít ibí.4o.oieboe t^o.noctíboa.er 
go ín medio calíginíe cóputandí funt íflUo.otee t.4o.nocte6. 
fed fer oíee nó fuerút íntra illam calíginem fed eítrarq:ín 
fer oíebue non vocatue fuít mof fee a oeo fed ín oíe fepíímo. 
Srgo pofl illú feptímum oiem computandí funt.4o.oíe8í'4o. 
noctee.-r fie erunt ín íllo pzímo afcenfu«46 .oíee i totídc'nocteí: 
t nó folu.40.oiee i^o.noctee.Cí^'féciúaútq? viríi^ fat'? 
reherí potefl er líttera.nec vídetur alíquod eozum repugnare íít 
tere:? quodeuneg tenendo fat-íe poteíl refponderí adalKrum. 
Ham fi teneamus pzimom.f.qj fuerunt íflí fer oíee compntatí 
ín numero.4o.oíerum.refpondebítar qaando oícit bíc líttera 
q? fuít íbí moffee. 4o.oíebue ?.4o.noctibu6^lf íbinóoemó 
ílrat locú caligínis medíe:íta q? íntra illa medía calígínéiii qua 
crat oeue fuerít mof fe6.4o.oíeba6 ?.40.nocíibHe:<j:iiif totñ 
tempue quo fuít mof fee in monte poft^ íncepit aferóre qi 
fcedédo a feníozíbne vfc^quo oefcendít ín cartra foret oieru, 
46.qz nó cópntarenf ibt fer oíeepzími quíbue non faítíRtra 
medíam calígínem.fed oemonflrat mootcm.f.q? fuít mof" ^ 
fee íbí ín monte.4o.oíeb9?.4o.noctíbue t quía illí ftíóíífi fue 
rnntmanfioníe eíue ín monte compntabantur íntra.4o.Díe$ t . 
4o.noctC8 quíbue folú oícítur fuílfe ínniomc.(nSí ú w l i ' 
mus tenere q> írtí fer oíee pzímí gbue faít eítra calígine medí 
am nócomputentur ín numero.4o.oíeram ?.4o.noctíiírcrpó/ 
debíturadillud quod oícítur.? perfeueraaí ín montw.oíc/ 
bus ?.4o.noctíbne:pané nó comedene et aqnam non líbene. 
¿ t cú oícítur poflea-cunc^ tranfirent.40.0iee ? totídwocteS 
oedítmíbíouaetabulae.refpondebítur^irta perfmtío ín 
monte íntcllígitur oe perfeueratione cam Oeo.f.poílifiiít vo^ 
carue ad médium calígíníeiet pofíc^ ibi íletít non comedít nec 
bíbít.4o.oíebne ncc^o.noctíbuerfed alije fer oíebue pueden 
tíbue comedít vt fupza oirimue.iSt qn oícítur.cúc^ penranfiP 
fent.4o.oíce ? totídem noctee q? ifla ^ertranfitto ínfá'gtf có^ 
putando a tempo:e quo íncepit eífe cú oeo in medíotífigínte. 
? fie vtrúc^ illozum faííe verífimile efl et oefenfibíkCSt tñ 
queras quid vídetur magíetenendam. iT^efpondetar^ ratíO/ 
nabílíue efl q? írtí fer oíes quíbue mof fes fuitertra calíginem 
compurentur ín numero.4o.oíerú ?.4o.noctíú:íía$íOíequo 
mof feo recelfít a callrís afcendene ín montem vf$ad oíem í 
- quo ad cartra pofl fractae tabulae reueríue ertíranfierínuo. 
; oíee ?.4o.nocte6 folum.? boc apparetqz Denterafcap.vnlt 
mof fee oemonflrare ouram ceruícem bebzeozum:? quantum 
labozauerítpzoeíscozamoomíno.?ponítq? pzímavícequan 
do íuít pzopzímíe tabults perfeuerauít ín monte4o.oicbus ?. 
4o.noctíbue.fi tamen fer oíee pzíozee ante íngrelfujiti magna 
calíginem non computarenturín.4o.oíebue ?.4o.nociibue ef 
fent.4d.oíes ?.4d.noctee:? tune magíe pofuífíet tnofíci le per 
feueraífe ín monte.4<5.oíebue ? totídem noctíba9:§4o.oíc/' 
bue cum totídem noctibue folum cum velít poneré labozem fu 
nm pzo eíe quí maíoz eíTer.4ó.oíebu6 ?.4 .^noctibas!$ ín.4o. 
oíebue ?noctíbue.maríme quía ifla perfeueratío.4o.Díern3 ?. 
4o.noctíum oícítur fuílíe ín monte.? íbí fuerunt feiob pzío^ 
res ^b^nó fletít itra calígíné.ná fioíceref pfeuerauicora" ono. 
4o.oíeb9 ?.4o.noctíbí,qz pfeueratio coz! ono folúfá portpp 
vocat'fuít ioíe feptioradbuc oicí pofl^ q? illí fer oíejnoputaréf 
i nuero^o.oíe^ ? noctíu totidé^fsoí píeueauí imótwo.oieb9 
?.40.noctíb9gtora moza octa í mote fuít folu.4o.ote!!í.4o.no 
ctíú: ?cóputabuf illí fer oíe5pmí i nuero.4o.Díe? t4o.noctiú. 
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^IlfllfVl^ T^ 0^ 118 ^aP18cím'bufdácerímóíalíbue? 
i u i v | ^«itjdícíalíbue:bíc otínuato ojdíne rubínn-' 
^ato: oe alí/e fimílíbue.frat aút tota vía íegíe mofai' 
¡ido oeu íícut z núc é ín Icge euangclícarqj tú ín tgc ílfo 
líoetermínabanf ad ídú cultú Q quafda fpálee cerimo^ 
(oíftínguerenf acerímonOealíojú ppUwunó colentínj 
•édít Icgíflatoz oe íllíe cerímonífe cultue oíuíní agere:? 
lecultue oiuínuspjecipuue tcerímoníceíue fiercnt ín 
)oetermínato aoeo.f.ín tabernáculo ? eíue atríoagít 
ictíone tabernacolí ? ptínentiarú fuarú.? ponunf tría, 
poníf ípíum oe faciendo tabernaculú oíuínú pjeceptñ 
¡«níf operíeadtépueimpedimentñXcrtío fubíungíf 
|eríe érecutío ? cópíemltú.Ouarto pfecti tabernaculi 
fititú.fcóa tangíf.jí.;2.c. tertiaj.5 ?.qrta tangíf.1.40. 
toaae:pzío poíf má'e pparalío.fcdo opíe erecutío íbí. 
(5mibí fanctuariú.)£írca pzímú.(Xocutue é oñe ad 
itcift fuít fupza ímmedíate í fine pcedétíe.cq» mof fee 
alonm ? fletít íbí.40, oíebue 14o.noctíbue:nó é inte! 
1} ííla ponanf ozdíne nalí fj pofita funt p antícípatío^ 
nn fuerút facta oía q cótínenf ab boc loco vfc^ ad pjí 
ctjí.qptranfiílTent ífli.4o.oíe3.ponunf tñ ad oeclaran 
ám cúoíctú fuerít fuperíue gp afcédít mof fee monté 
a¿ín q erat oeae fi nó poneref quanto tpe íbí mlferít 
elida cófufujrideo fubíunctú fuít q> íbí manfit.40.oie/ 
bnoctíbue:? poílea fubdunf eaq in iníe.4o.oíeb9acta 
ft([;Queret nacg alí^e cú mof fee máferíf cú oeo.4ot 
0),nociib9ad cgít ín loto ülo tpe ín móte.0C"Rndef 
qjú oeus ifla q ponunf bíc oe fabzícatione tabernaculi 
? ias'.ídeo ponunf bíc ímedíate pofl afcéfum mof fi ín 
mponíf oefcenfuj mof fiquoufc^ bec oía ofúmata fút. 
I^oocuíteú oeu6(vtbeb:eíoícunt)multae qóneelc^ 
gí^o.oíerú 1 noctiú ocdít eí ouas tabulae lapídeas có 
tínita oecalogí i gb9mof fee níbilíabozauit oicíf .jf.} 1 
c. íbole oue erát facte ope oei ? fcríptura oei erat í iU 
Iteertmt qn oefcendere oebult.^tíá in bíe.40, oíebue 
oOmof fen omnee rítue facríficío:ú q ponunf ín leuí 
tic}úc& leuitíco agíf oe facrificíjs 1 feílruítatibU) ? có 
dítríficantiú ? facerdotú p.quoe fiunt facríficía x w 
teriftiodú.£tbecoiamofÍee oídícít ín monte ffnaí: 
V£.^itímo ín fine cu of.bec funt pcepta q mádauít 00 
{™riad fitíoe ífrael ín mote ff nai.^rgo o6m é qj í oíe 
*J. íiínmote oocuíteii oeus oíabec:qí poflq§oefcen^ 
d.lt ^ícabat círca fabu'catíoné tabernaculi ? vafozum 
JJ"^ túc a 60 vocatus vel oeú ofuluíflTey (ET^ed ad 
'JUC »5 folú fletít túc mof fee i mote cú oeo fed ét alije. 
40jctíb9 qñ pzo ícdíe tabulíe afcédít fractij f míj vt 
$\ Hínbíe^o.oicbusoocuífle eú poterat oeueom 
111 Vileuítíco.R(r"^údef q? I5 ín íflie fcóíe^o.oíeb9 
P0'efi mof fee oía q erát ileuitíco ? valde plura p:ecí 
FUClioceref:tñnóooctuefuítín fc6í6.4o,oíebu6 fed 
"!P2iifc6íe.4o.oíeb9fuítcótínueozane.pflratue co^ 
¡"^poterat tune erudírí oueníenter qz repugnabat et 
Pr^aberet aím attentú ín ozando ? béret eú í recípí 
Tt^attentú.marie qz ad recipiédú aüqd a oeo p mo 
° " .Jrtif magna attétio.oú eni maíoz é itcllígibilie re5 
S i 0 ^ ^ ^^"'fPí Deu.g.c.cú oz/z íacuí cozl 
l í o . n o c t i b ^ e ú fupplícít oepcabar ne óleret 
^ceD Jtiunai9.ergo opoztet q? i íílíe pzímíe, 4o.oíeb, 
írBed!Sa oeo oía pcepta qí leuitíco tradita fút. 
niozatílere8 ^ "are tot oíebue mof fee ín monte cú 60 
modíc/118 Potgr9t Éñ oocere oía ifla q oocuít ín valde 
fubíto) mof fee oato q? non ooceret eú oeue quí 
We aliqué fcíenté fed oocuííTet cú alíquío bo^ 
mo poterat oía ífia ín valde mínozí tpe fc í re .C^ñdef q> bop 
a mozralíbue cá nulla oarí póf.ná bec ofiílnnt in occulta oífpo 
fitíone oei q foztc fuá volút ate folá q é regula oím actíonú faa 
rú cú ídé fit ín eo velle t íntelligere cá babét: vd fi alíqd ba^  
belt ofozmítatie ad aliqe búanae actíóee pp qe oeus vult cir 
ca talía tátú tps ptráfiri ílfe res nobíe íncogníte fnnt:qz alta fút 
códítozis noflrí íudícía 1 ínueflígabílee víe eíue: ? nemo nf m 
cognouít fenfum oñí nec ^filíaríus eíue fuít vt nobíe bec va^ 
leat enarrarc íurta id quod ait Spoflol^ad If^o. 1 i.ccXocut9 
¿ oñe ad mof fen.) f.pofl$ mof fee flane in mote fec oíebus ejr 
caíígíné vocatue fuít ín oíe feptímo a oño locutue fuít eí oeue 
ifla q fequunf .5t vocaf bíc oñe ficut fepe oíctú é ípfe angeluj: 
qz oeus nunq? ín bis p fe alíquíd egít aut oí]Cít:fed cúcta p an^ 
geloeqerantmíníflrilegíe vtp5 ad5ala.;.c.vbíoz.lec oata 
P angeloe ín manu mediatozíe.(loquere filífeífrael.)Qñ oe/ 
fcéderíeadeos.f.vtoarentoiaq fequunf ad fabzícatíoné ta/ 
bernaculi x vafozú.? ficut íflttd efl pzímú qó oeue mandauít.f. 
collígí materia ad cóflruendú tabernacnlún'ta ífiud fuít pzímú 
qó oír» t mof fee cú oefcendít oe monte pofl mandatú ó oferuá 
do fabbatú vt p j j . ; Í .c. ( U t tollát míbi pzímítíae. )Tlon accí 
piunf bíc pzímítíe ím q? cómunírer accípiunf ín alíís lóete fa^  
ere ferípture vbí mandanf foluí oecíme ? pzímítíe.1: vbí oícif 
qi nó poterantcomedí pzímítíe a filíjs ífrael ín quolíbet loco 
fed folú ín loco qué oñe elegilfet vt P5 Í5cute. iz.c.qz íbí oanf 
oecíme ? pzímítíe oe eadé re.f.ó fruclíbue terre t oe pecozíb9» 
bíc aút non oanf pzímítíe oe comeflíbíltbue rebue fed oe auro 
? argéto ateg bf acíntbo t ceteríe q nó oecímanf .nec oanf ó eij 
pzímítíe eo mó quo accípiunf pzímítíe cóíterl) ab eadé ozígtV 
ne ventant ifle pzímítíe 1 ilíe.ná vbí noe oicimue pzímitías:be/ 
bzeíoícút feparatíonesqó oedarat líttera nollra j . 5 ?.cúoícif. 
feparate apó voe pzímítíae oño.f.q? illí q erant víri boní ant'/ 
mi ? babebát anrú 1 argétú 1 bf acintbú 1 pellee rubzícataf aut 
alíqdoebíeoibueq bíc ponunf accípiebátalíquá particulam 
ce eís i . fegregabát apud fe % oab.it oño. t vocabanf ifle pzímí 
tie liue feparatíonee.CCf t oicunf léparatíonce pp ouo. aut q i 
alíqua partícula aurí ? argén it ? fie oe alífs fegregabaf 1 oaba 
tur oño.aut qz íflud qó oabaf erat oe óptimo eí0 qó qfc^ apó 
fe tenebat.2{pud noe aút vocanf pmítieab ifla fcóa róne f,g> 
oabanf oe parte óptima reí quá qfc^ polTídebaí. t oñr pzímí/ 
lie oe pzimue.Sígnat aút pzímue antecefiioné^bec oupleré. 
r.antecefito rpie 1 anteceííío perfectícnis.ficut ení; alíqua pzío 
ra oñr qz pzío nata fút:ita pzfoza oicunf qz pfectíoza aut melio 
ra funt.oñr ergo pzímítíe oe pzímue accipíendo íflo fcóo mó 
^ eo q? cetera oígnítatc antecedít.? boc é q? id qó oabaf oomi 
noeratpzímú.í.oemelíozibue q qs poíTídebat.f.ómelíozí au/ 
ro t mcliozí argento % ficó alí)5. (Sb oí boíe q oífert cae vltro 
neueOí.ipótane9fiue volútaríue.fitof vltroneue oe vltro ad/ 
uerbío qó accentu acuto regíf ín vltima ff liaba: 1 fignat id qó 
fponte.f.qj mof fee poneret edictú q? quicúc^ vellet oflferre au/ 
rú 1 argentútetn víus z fabzicatíonee tabernaculi ? vtcnfiliú 
cine offerret t nó impónebaf bíc aliq coactío. ná bílaré oatozé 
oílígít oeue vt p5 ad "Ro. 11 .c. (accípíetíe eae.) f.mof fe? z ípfi 
artificee befeleel z ooliab vt pj. j . $ « . (T^t nó opoztuit 15 fien* 
alíqua impofitíoné.f.vt cogeref populue ad ofFerendú.ná fcíe 
bat oeue coe túc íta pzóptoe ad offerendú cp non opoztebat eíe 
ímponi pzeceptú fub coactione fed folu; qj oenunctaref eíe :qz 
ípfi libenUíííme offerrent necefiaría vt p*.j.; ?.c.cú oz.egrefla 
oíe mnltítndo filíozú ífrael oe eófpectu mof fi obtulit méte pzó 
piííTíma atc^ óuota pmítías oño ad faciendú op9 tabernaculi 
teflímoniñimo tátú offerebát oonec fupfuít z mádauít mor fes 
cp nuil0vltra ofieret vt p;.).; 0.c.cú oz.q cú tílarét opí quotídíc 
máe vota pple ofierebat: vñ artificcj véíf cópulfi oíterút mo^ 
fí:pl0ofFert ppfe ^  neciú éu'ulTítc^ mof fee pconíe voce cantan: 
nec mulier nec vír quíceg oiferat vltra ín opere fanetnaríj. 
( ^Sn ifraelite fponteoflferrétadoflructíoné tabernaculí:etan 
pofiit fiare g> anrú z argén tu oata fuerínt ab bis q tranfierunt 
adunmeru?cetera fuerínt líbenter oblata. Q ó . ; . 
CZkpA v s i A ^ t w o^íúcúoícaf bq? offerrétpztmítía$ 
U V I U v I U I acj fabzícatíoné tabernaculi z vafozuj 
cí9?.??.c.oz q> mttítudo filío^ifrl'méte pzóptiíTima obtulit: 
qó ne'cíú erat ad tabernaculú:?.).;8.c.o! q> oc aurú qó erpen 
fú é ín ope fáctuarij ? oé qó oblatú é í oonaríjs.i ^.talétozú fu 
ít z feptigétozú z trigíta fidozú ad méfurá fcuar 1 j .oblatú é aút 
ab bíe q tráfeút ad núerú a. lo.ánís ?. s.ó fercétie trib9mí¡íb9 
z qngétie qnqgíra ar rn a tor.í ff a ná(^ repugnar vídenf.f.q; íílí 
^ótancí offerrét z g? oarét qz tráfibát ad nüerú.ná qñ alíqs oe 
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f fíI{íeiTraeítráfibatadnúerií.í.q:'erat.!o.annoíi3 í ícípiebat 
ín pptb nominan'arcp numeran fanq^vnueoe popólo oabat 
i OimídiijílclijvrpjJ.ío.c.CWpondebitaligeQjIjanrij oa 
l tu fit ab bis q tranfibát ad núeyrtñ byacínfbu z purpura 7 coc 
> cus 1 pelles rubrícate atq? pelles bfacíntbíe t ligna fetbi liben 
Itcr a populo oblata funt.ctquádooíccbaf argocndogjpopu^ íucobtulitoíanecíaadfabzícaríonc tabernacnlí etvafozum. TRefpondef falfum té boc.ná Ira.).; í.c.nó oícít fie fj gp multí^ 
^ tudo filíoJuiTraelobfolírpzímitías ad faciendú opus taberna^ 
culi tefiimonif quícgd in cultu t ad vefies fictas necefíaríu erat 
vírí cü mulieribue pbuertJt.On boc qé 02 cp pzebuerút oé q6 
neceífaríu erat folú referí ad veílej 1 alia oinaméra pelfiú ve! 
filozú:? boc verú iqp ifia oblata íunt.na ílli q tráfibant ad no 
meru nó oabant pelíee rubricaras aut ligna fetbim vel alígd fi 
míleifjfolu aurí oimidiú ficlu 1 pelles vel purpura ^ bf acintbú 
-zatia fimilía populus libenter obtulit.CTTSed adbuc argoetur 
q: bic nó folu 02 Q> offerrenf cocc0'2bf acíntb9-: pelles capzarü 
atc^ bf acitbine t cerera:fed et ofierrent aurú 1 argentú:ergo etí 
am obtulerunt auru.T fie nó erít veru gp oe auro accepto ab eíj 
q tráfibát ad numeru fuerút facta oía q ín tabernáculo áurea 
erát,fie tñ babef f .5 g.c.ergo altera íílarú Ifarú non bene ftat. 
3dbuc fozte rñdebis q?!} oeus mádauerit oenuneiando 1 non 
imperado qp offerrent auruj z argenru:tn nó obrulerút aurú fj 
cetera ^ ímperata funt.(C:Sed boenó pót ftare:q2 J . ; ?.c.oící 
tur.vírí cúmulíerib^p^ebuerútarmínas t ínaureS toertralia: 
oé vas aureú in oona oñí feparatú efi.CTSd boc aút adbuc alí 
qe rñdcbit.f.qj qñ j.02 oé aurú qó ectéfum é in opere fcúaríf 
1 qóoblatú in oonanís.i9.tafe«ro2U fuir t fepríngentoíú trí ' 
gínta ficl02Ú ad méfurá fcúanf.oblatú é aút ab bis q tranfierút 
ad numerú a fercétís tribus milibus quigenti) 1 quínquagfnta 
armato2u:o6m eét gpnó folú ifii q tranfierút ad numerúoede 
rút ídq6 6are íenebanf .f.oímídíú fieli Í fupbocobíulerút fie 
eis placebatoe auro. 7 túc fatis ftat cp vafa áurea ín oona ría 00 
mínt feparata funt 1 tñ nullus alius ifta oonaria obtuíft nifi i> 
lí q tranfibát ad numerú.náa.zo.annís t fupza tráfibát ad na-
merú.Slif aút q íunío2es erát nibil offerre poteráí cu níbil pof 
flderét.C^cd adbuc arguef qztúccúmulíeresnó tranfirent 
ad numerú q2 folí vírí computabanf mulieres nibil aurí oare 
potuifient aut falté nibil oedcrúr.qó nó vídef ^ueníés cu mul^ 
títudo viroíú atc^ mulierú offerret oño méte p:optílTima.2ld 
boc rñdcbít aligs g> boc fatis ftat. íqp mulíeree non obtulerint 
aurú f5 bf acintbú t purpura í coecú 1 fie oc ceteríe. vírí aut ea 
rú folí obtulerint aurú.Sed adbuc nó ftat boc q2 ofiíerre armil 
las z oeítralia ad femínas pertinebat cü illa fuá efient.fed ar^ 
mille t oertralia oblata funt ínter q nó é verífimile aligd bom 
Oe auro puro eé aut falté babcpartéaurí.ergoér mulleres ob^ 
? tulerút aurú.CJfé folutío illa fupcrio2 nó ftatXq? illí q tranfl 
v bát ad numerú eedifrent oimidiú ficlu ad qué oandu teneban 
tur z poíl gratis alígd oflferrcnf.í fie cóplerenf illa. 1 <5.íalenta 
aurí t feptingenti -itriginta ficli.fit p? qz ficóputetnr ífia tota 
fúma auríg oímídíos ficlos reperíetur cp fercenti tres mille t 
t gngenti z gnquagínta vírí oato a quolibet oímídio ficlo faci^  
i enttota ífia fuma vt oecIarabíf.;8.c.cópntandoífiá fúmá.er 
[ go íblu aurú qó oatú fuít a tráfeutibus ad numerú ira q? quílí 
bet oaret oimidiú ficlúcrpéfum fuít in oge tabernacnlí.(^33 
| adbuc aligs porerit rñdere q> boc qó bic olf.qj gííbet offerret 
• qó vellet ín opere fanctuaríí oc auro z argento z cetís fuít ídej 
cú eo qó oatú fuít ab ílííe q tráfierút ad numerú.t boc ofeédo 
q> Ij folutío oímidi) fieli i pofieríojíb^cóputatíóíbus z tráfitio^ 
níbus ad numerú fuerít neceflTariaitñ bic volitaría fuerit.et fie 
gratis oabaf fie bic 02.1 boc babet alíqué coloze et Ira q bé^ 
tur.j. j 8,e.cú oieíf ,oé aurú qó eicpenfum é i oge fáctuaríi z qó 
oblatú ín oonarí|s.29.talenio2úaun fuít -2 feptíngétozú trígi> 
ta ficlozu ad menfurá fáctuarir. oblatú eft át ab^íe g tráfierút 
ad numerú a feccentis tribus milibus gngétts gnqgínta arma 
^ú.íficíftíoicebanf offerrevel oonare-CSed adbtjc non 
ftat boc qi oato gp ífta pzíma folutío volútaría fuifie^ffi ín illa 
nó é verífimile gp oés equaliter foluerent qz qui ditíozes erát 
plus 03rét:f5 illacóputatío faeta.j.; S.c.ftat ponédo q> oés eqV 
líter tríbuerint q íbídécóputaní ín fúma.f glíbet oímídíum fi 
elü.fitiá oato gp cócedere vellemus gp oés equaliter oederút.f, 
Qlibet mediú ficlu nó pót ftare:q2 vt 02.J. 5 ;.c.oé vas aureú ín 
oonaria oñí feparatú é.q aút oabat vnú vas aureú oato gp ih 
lud vas eét valóparuú:tn magis Dtínerétc&oecé ficlos.(^Dí 
eédú é ergoq? oiílincta fuerút ífta.f.folutío ficloíú oimídíonij 
a quolibet oe ífrad z oblatío aurí % argéti z ^ líonl q bic vocaf 
5 
^e floro 
fpótanea I? folutío fíclozú oímidiojú fatis fuít volútaría ílíí9:t 
fuít faetú boc mó qz mof fes imediate vi oefcédit oe móte t p ' 
pofuiteisoe fabzicádo tabernáculo accepifabeía oimídítí ff^ 
dú aurí a quolibet q crat. z o áno2ú z aferibebaf í numero po 
pulí ad pngnandú'.gbus folutís a populo fuít collecta ílía fúma 
talent02U5.í9.'rfepfíngento2urrígmta fíclozú:í túc oenMCfo' 
tú.fuit g? qlibet volés offerret aurú vel argentú bfacímfoíP"j; 
purá coecú z fie oe cefís: z íncepít ppl's offerre.q2 tamen auru f3ti8 ^ 
multú folutú fuerat a tráfeutibus ad numerú mínus ó aaro po dicaj o 
ftea oblatú é $ oe aliís rebus.£tiá qz artífices oícerent floan blatas é 
tú erat neceflarium z f m boc populus offerret magis oe boc q? ad fafo; 
oe íllo:ió fpontanea oblatío marime fuít oe argento el en MQí cationes 
cetís-.oe auro aút fatis modicú.-r boc modicú qó oe aaro obla taberna 
tú fuífiet fnfuper aferuaref ad vfus tabcrnaculítficut qntotus culi, 
ifrael velaliquíoe ífrl'tráfibantad numerú foluebátoífflídioS 
ficlos q ^uertebanf in vfus fanctuarij vt p?.í.5o.c.flc étpj oc 
oblatióe pjincípú. 1 i.tríbuú in oíe oedícatióis fáctnanínam 
oblata funtacceptabulaargétea. iz.z pbíaleargenree. 1 iwoi ' 
taríola áurea. 11 .abfc^aliís rebus que tune ab eifdé piicípíbus 
óblate funt vt pjtlu^.c.bec aút ín vfus tabernaculi conoerfa 
funt I5 íá eííent faíta moztaríola necelíaría ad vfus cine flíí oc^ 
dícationé z erectíoné tabernacuIí.C^t fi obíjcías cp iíhid au?2 Obíectó 
fpontanee oblatú multú foeritrq: oJ.j.^.c.oé vasaareúioo/ ^ 
naría oñí feparatú é . C D ^ ú q? facra feríptura mulroííe's fa Q¿i0t 
cít bf perbolicaslocutióes vtpj 5cñ.4i.c.f.oé6 pzímítííreníe 
bant ín cgfptú vt emerétefeas t malú inopietéperaréteóftat 
tñ gp nó ibant oés^puíncíc múdí nec oecíma aut falté vícefíma 
pars múdí fed folú illarú terrarú q iñ círcuítu erát z fimili íno m 
pía labozabánbabitatozes véiebát í egfptil(r^5 adboc oiees ^otra 
cótra q: qñ ponif bf perbole ín facra feríptura vel in cómoní' lototoej 
bus locutioníbus I5 nó rantú fignificefaat ínfclligafp ípra" bf arga-
pbolícá ofoné qntu termíni 6 fe fignífícare'f.tñ figníficáfmita.' "« 'a lí> 
ais eníj nó clíet alíqó fundamentú facíendí bfperbcIé.wcrgo s n ¿ ^ 
oíeaf q> oé vas aureú ín oonaria oñí feparatú effcoato3) fíat £ ^FB^ 
bf perbole nece é íntcllígere cp multa vafa áurea fuerím para^  ^ 
ta in oonarío oñ i .C^ndef cp fie fuit.ná multítudofilty ífrf nmo. 
méte pzóptíííima apud fe fegregauerar multa vafa ama z ar 
gentea vt oaret oonaria oñi.cú aút íncepílíent oare qivtderút 
artífices cp íá nó efient necefiaria fecít mof fes pconíf voce cá 
tari ne eje vltra ali^d offerret. t fie mti!ia oe vafis mi$q mu! 
títudo filiozú ifrt fegregauerat apud fe vt oaret ín ooifía oñí 
remanferút apud eos q fegregaueranteaadoandá'iiipofitu; 
fuerat peoniúne quís alí^d vltra offerret.í bec fniaé&fís ra^ 
tionalis.CCSed adbuc oíces quom ó fe cópatrunf ioue 09 ^?0f^ 
tiones anri.f.fpótanea oblatío z foltitío oimídfozíí toecúep faí 
fola fúma oimídfoa ficlo? factú fueítoéop9taBnaciilií6alígd IP0/^ 
aurí bébat vt p j . j . ; 8.c.®(D^ñr gp fic.s, oírim9 pMctá fuít 
folutío oímídio^ ficlo? aureozú a quolibet q tráfitoiid nume ^ l?1,?0 
rú-.ífúmaíftozúoimídiozúficlozúfuflícíebatad onwiaopera %Wltk 
fanctuarij q oe auro facta funt vt pofiea reí pzobaaíi euent us copatia^  
cú níbil oe alio atlro ejepenfuj fuerít.boc tñ ígnozarait artifi ^ 
ees z volentes magis gp alíqd fuperelíet ^ oeficertípermife ^»"0, 
runt populú offerreqntú volebatali3b9oieb9:qooiif(5ípfiar 
t i fices viderút q? id qó oblatú iá fuerat cú boc qó Wcbaf cíe 
folutione oimídíozusficlozum fugabundaret necciatéogís: 
ideo tune interdictú fuít ne qs amplías offerret.( Ift fant aut T 
qaccíge oebe t í s .^onunf partes oinerfarú matfriiiru necef 
fariap ad fab2íc3tfoné tabernaculi z vléfilíú eí9.(aiifij.)t)oc t 
é qó ad plura oga tabernaculi feruiebat I5 minué tm oblatú 
é qj oe alijs rebus z mínus erpcnfum é.patct.be auroeepenfa 
funt folú. z 9 .taíenta z feptíngenti triginta ficli.Dc apto aút 
oblata funt tejrpenfacentú taknta íficli feptíngétiifeptuagi 
ta z qnc^.be ere oblata funt feptuagintaduo milíatílenta zq 
drígétí fieli v i psJ.; S.c (0$®* át aurú i fabzífíd'óe taber d o . 4 
naculi ad oeaurandá arcá federis fozis z intus.f.fiiííendo ou a 
as arcas oe aurocooperientes vná arcá ó lígnis feibím.^ uít 2{dgd 
ét ad faeiédú<ppitiato2iú qóerat oe auro mundiífímo.^ nit ét 
ad inaurandú vectes qbus arca poztabaí.^uit étail faciendú 
cbernbím ouo oe auro puro in later ibus arce.Jaiiéi 9(j facié 
dum quattuo2 círculos oe auro g quos íminíttebtur vectes 
arce.^uit ét ad cooperíendú menfa5<ppofltióÍ8 lamítiís aure^ 
ís.^uitéc ad faciendú ílli labiü aureum.^uít ét adfacíendum 
cozoná fuperíozé interafilem.$uít ét ad facíendí)«jonam ín^ 
feríozé.^uit ét ad faeiédu.4.eireulos g quos ímídanf vectes. 
^u í t etíáadoperíendú vectes lamínísaureís.^tiíiét ad facíé 








jcceptabula t ceibos, ^ ü i t é tñá facíendú vnam canden 
icúcalamís Paíscypbis % fpbcralie atcgñoiiWt íacernt'S 
é córínebat taknru. oe bis p5 ín boc.c^aíf ct aoru ad fa 
os círcaloa ábas oneacréf ánfoíe coítínaru.^uít ét ad 6 
idutabalaatabemacali.^aítctad oeaorádü vectcs cof 
íes atcp !>tínétc8 rabafara.^oít cí ad facíendu ánaloe & 
¡ctcs tabalarfí imíítendr erant.^aít ét ad facíefidu.4,capi 
olúnarum oíaídétíam fctá rcfó2Íi.í.rabernadolú ínrenas 
fnacuIoerteríoíí.^uit étad oeaorandú ípfae colunas, 
liad oeaurandúgncp coíúnas (latee in ínfroítu taberna 
« qaas appédebaf velü^mt ct ad oeanrandam eas.oe 
\Slt*»t 7.$txit étad faciédu róñale, f.pectoíalc^aff ét 
índú raebameraIe.r.epbot.^aít ét ad facíendu íamína 
joncndá ín fronte facerdotíi í u m í . ^ a í t a d facíédii 
¡tennlae ponédae i ertremítatíbue epbot gbue allígarc 
silí.^uít ct ad facíendu ouos vncínoa ín crtremítate ca 
Joít ct ad ínclíidendú lapides i i .g crát ín rónalí i quí 
| noia. i z .iríbuú ífrr.^tíít ét ad facíendu catenae ouas 
ponédasirattonalí.^uítétad facíendu ouoa anulos 
ratíonalí.^uítftad facíendu alíos ouos analos z ou 
mías ponédae ín parte ínferíojí ratíonalí6:er alíae totí 
irte ínferíoííepfcot.^uít étad facíenda tíntínabula q 
itínertremítatcV'eftísbfacínibíne.oebíS.j.iS.c.^aít 
tíédú altare tbfniíarnatíetegédo illud lamínís aureíe 
vectesvtps.Ho.c.fitauruírtudfuitoblatuj oe fo^ 
oímídíow ficloiú a cunctíe g erant ín ífrael vt pj.j. 5 8. 
lét oe rpótanca oblatíone vír í Í mulíeree obtulerút 
itoeictralia t oc va5 auri i oonaría oomíní feparatu é 
f.c.(£targentúot)oceratad facíédae bafes oím ta 
bernacalt ira ve cnílíbet tabule oue bafes fupponeré^ 
étad facíéda9|)are6*4.coIunaruqerát oíílínguenteo 
írclíquotabernacalo.oe bíe.jf.zd.c.^nítctíl argén 
iédas QnC0 bafea colunaru ftanttii ín introito taberna 
!ét ad facíendu capíta oim colunaru atríj. J u í t etíl ad 
lljmínaegbueíegerenf ílíe colune vt p? h t r x M r ' 
ifuit líbenter oWatua tota multítudínc filíojuj ífrael 
\ U £ t eao^uit ce ad facíendú fíbulas gbus íunge^ 
i f uit ét ad cooperíendú altare bolocauflojú qd crac 
étnínís eneie^uit ét ad facíendu lebetes t fozeipes 
inaretígníureceptacola.^uitétad facíendu cratícu^ 
Iti modú retís.Jaít ét ad faciendo5.4 anulos.^oít ét 
^du vectee altarís.^uit ét ad facíédú bafes coluna;: 
5di} ípfas coíúnas atríj 1 ad facíendu paríllos vt pj . 
^.íuítétadfacíédulab^eneuvtpjJ.jcc.CDfací 
























%(erío:í6.$uit ét ad facíendu anfulas conínarum* 
5:3cíendú velum q5 oppandebáí ante fcá fctóítij vt 
Pítiít étad facíendu tentonú atríj ín giro vt pj.jf.i 7» 
C'lfactendu epbot.^uít ét ad facíédúratíonale.^U" 
lt ndu túnica tota bf acíntbíná.^uít ét ad facíenduj 
m^uit étad facíendu vittá bfacíntbíná ad lígádú 
[*5tite facerdotia vt pj.j.tS.c.t'facíntbustñfm gp 
^'in Ira noílra flgníficare voluít é genuj líní tínctí co 
*0¿ ajuríno nó íntélb fj cp aliqualíter c eolojís.C fub 
alt! bfacíntbus a coloze cuíu fdá berbe q fie 02: q: vt 
Pftdá puer cú ludcrct cu oeo appolUe t ín terrá oe^ 
"niñeas gaitas fudauít 1 ín coloiépuníceum pauííf 
P \ r b l fui nois mutat9 é v i aít ouídius metam lib* 
¿^nlibzooecomplantunaemetro.i.ín bácét bep 
PanMt tbelamom'aíat 9 negatis ñbi armís acbíllís 1 
f r f potíua ípfe qj vltjces coló conueníens geílato? 
fnr f^r inkripte notanf.. 
' ¡•ínth9'fi8"at aút.y.bf acíntbú pueru qi grecí nó bf a* 
•"Syacíntbüoícui.abípíjaútpoeiís bec fabuía 
fe'^nataíacétbelamonííj.amboergomouuí ín 
Vá í'li poetice pdícanf.Sígnat étbfacintbus quan 
"I£5 M tenuerút ce q ipfi .pfcetí cartbagíné fparta 
„' '¿liderutvtait^fídows.17.Jetbi\t)facíntb9ct 
íqcíjJardáéqíncolo:efimilae fapbfro.f.é robeua 
¡oje a Para.) £>! purpura genus líni tinctí quodá co/ 
aá nia^ "5 totalíter rubeus fed aliqualíter oedínáj 
rbítis ílad albedíné vt.f.fugtíncturá alíquá lene oef 
^:p:ío; co!o2 facíet íílu feéj Degenerare a p 
fecta rubedíne t boc vocamus purpuran pót boc reperírí i la 
na vel ín Iíno.$ntt aut purpura ad facíendu cortinas taberna^ 
culí.^uítétad facíendú velú qópenderetanteíntroítíí fanctt 
fetófú oe bis.f .2 d.c.^uít ét ad facíendú tento:íú q6 pendebat 
ín íntroítu tabernaculí.^oit ét ad fanendú teutona ín círcuiV 
tu colunaru atríivtp3.jf.i 7.^uít étad facíendú epbot.-fine fu 
perbumerale.^uít é tadrónak.^uít étad facíendú malapa 
nica vt p3 oe bis. f. 2 8 .c. C £occúc^ bis tínctuj.) £occus nomé 
vermís é valdernbeí avocar vulgaríter granarq: cú ülo tíngú 
tur ea q rabea valde clíe volumus.ille át coceas nó é bis tínct9 
nec feniel tinctus cú a nullo tínctus fuerír. vocaf tú bí5 tínct9.í. 
q: íta rubeus é inte fe cp v ! bis tínctus.^ bíc accipíf coceas bis 
tínctusp feríco tínctocoloze cí(02Ú COCCOEIÍ cú oebebat eé val^ 
derubeujtíngebaf bis toicebaf bis tinctú.nbínosoícínius 
bíc.c£occúbístíctu.)^nbeb:eo of.crolaadfeníOqó íígnat 
verme rubeúautvermérc65.nátoIaad bebzaíce vermís ozqt 
ín.p8,21 .vbí nosoícímusego vermís t non bó.ín bebzeo of. 
( anobí toía aduelo adani.)©eníalíqn fignat i beb:co rc63.fic 
P5.5e.i.vbínosoícímus.facíuéverperet mane oies fcós.ín 
beb:eo póíf C feni,) í.fcós Bt fignat alíqú ouplep qz oefcédít a 
ouob'vel a rc6o,i fie babef iSwner.. j 1 .vbí nos oícímus oc 
mulíere foití qj nó tímebít oomuí Cuca frígoie q: feruí eíu5 ve 
flití funt ouplícíbus.ín beb;eo ponif (fením) vbí nos oícímus 
oupIícibus.UIíqñ accípitcfenínOí.rube'.fícpj qi /Sfa. 1 .cvbi 
nos oícím9.fi fuerínt peccata noftra Vt coccínu qfi níp oealba^ 
bnnf:t fi fuerunt rubia vt vermículus velutlana alba erúf .po 
níf ín noltra !f a vermículus pío verme valde rubeo.í bebzeo 
babef íbícquaííauín) q6 cóponíf 6 fenín Í quodaj bebjeo ad 
uerbío fignlte ficut vel qfl.t fignat tantú cquaflauín) quantum 
l ifte ene oíctíones ficut vermícolus.Scccpítát bíc Ira ufa ín p" 
t ma fignatione illíus noís.f.vt fignat verme kfy&2 nác^ ver^ 
| mis fots qi tantú fit vermís rube0fic fi efíent ouo vermes ba 
¡ bentes fuá rubedíné ín vno: vel op ect onplícata íntéfio rubedí 
{nís.tftcoucníenter accepitoicendococc^bís tínctas.í.oupIica 
^ ta tfnctura.Sí aútaccepífTet íllá oíctíonébebzaícá ín p;ia fignt 
> fícationeoiicífietcoccus rubeus quod non conneníebat cum 
ípíe coecus rubeus fit:nífifo:re accípíatur coceas gnalífer cría 
^ alije vermíbus.^uítauté iílud ferícu; fie tínct 115 ad facíendú 
com'nastabernaculí.^uft ét ad facíédú tentoiíú ín introito feí 
fcójú vt p ^ h i ó x ^ a i t ét ad facíendum tentozía ín ítroíto ta^ 
bernacolí.^nit etiam ad facíendum teutona i círcuítu atríj vt 
patetj.z 7.cap.^uitetiam ad facíendum epbot.^oít 1 ad fa^  
cíendum ratíonale.^uít etiam ad facíendum mala púnica vt 
paret.j.28.cap.(£tbyirn?0D2 bflíus genus líní 6IícatíflVmí 
babéti; fila téoí (fíma.qé fíebat ín egypto vt aít ra.ab»á abena 
3ra ? rabbí.cabadíagaon.^t verum é cp oe egfpto ponauerúf 
niulíereS omnía tfta.£t fuít bf (fue ad oía opa ad q erat purpo^ 
ra t coecus bis tínctus vt p5 m fopia allegatis.c^t ínfup ad fa 
cíendu quandá tnmcá línea q tota byffína erat.^t ad facíendú 
dngulumíllíustunícelínee.£t ad facíendu?cidarim vt patet* 
j.28.cap. cibílos capzarumonon vocantur vellera ficut tana 
ouíum.tlelfus vocaf q: pila pp ful lógítudíné t mollície; fiet 
Dtectíofpótanea'zacatenatíopilo^ítavtoéspilí vníus ooís 
qfi ia creoerunt fimul fe tenebátqfi aliquo cótc¡ctí cífenítí illud 
vocaf vellus.^ilíltcapza^pp biTpídítaté Í paruitaténópof 
fút fibí iuícé coberere íóvellus nó faciunt.^Hí píl» capja^ erát 
ad facíéduj fagacílícína oegbos fequen.c. C*£>elles aríetuj ra 
bjícataj. )Dúr pellej rubJicate q per tíncturá rubze facte fut.qtf 
át naturalif alíqd rubedíné b; ficut fanguís nó oícíf rubiíca^ 
tus fj rubeus.': ífle peiles rubrtcanf cú pílí ablatí fuerínt ? ipfc 
párate a cozíarífs ficut funt pelíes eic gbus rubia calcíaméta ñ 
ant.£t erant ífle pelíes ad facíendum tertíú optmentum q6 oiV 
ecbaf oe pellíb9rubíícatís aríctínís.cStpelles bf acíntbínas.) 
í.pelles oe magnís bobus.erát nácp ílte peiles grofítoes pelli" 
bus ínferío2íb9.f.aríetíní6 rubzicatís.Tlá ífle erat o:do ín ie> 
ctísfiueopímétís tabernaculí .(DSt piímo ponebaf illud qó 
eratlcuíos « mín9 fuílínés vento? atc^ bfmbw^ vel relíquajz 
$ct\\a?.£t íflud erat tectuj 6 coJtínís factís oe bj-acíntbo pur 
pura t brfib retoña t coceo bí5 tíncto pu!cb:a varíetatecóteiv 
tes. ? boc nó poterat patí aliquátpís ímponunítaté nífi ab alíjf 
Defenfaref.CÍrScóm operimetujerat oe pilís capta?. Maga cí 
licína.St íflud erat fojtíus atc^  grolTíus cg p?ímuj.(E:rertíum 
erat oe pellíbus aríetínís rubjícatís.St íflud foztíus erat $ ope 
rímétum fago? 1 nó poterat penetrare ípíum aq ficoperímen 
ítím cílícínum.CQu3rtum erat oe pellíbus bf acíntbíníj.ít ^ 
ozdtnéíílo? opímétofopoztebatvt boc eétfoitíuaccteríseú 
^icodus ^ Menf i s X i í | 
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fapza cctera poncrcf ? mllam ponebaf fapw ípramrífa vt ípj 
reciperet omnee tépop ímpKffioncB ímponanae :r3 fi cfíet oc 
pellibos aliqnop paróos anímaho? no elfet fozre magie $ ope 
rímcntu oc pellíbue rubíícatís.crgo 05 vt oícaf foilfe oe pellín 
bae magnoju bou vel alíozú magnos afalíú babétíú foztes peí 
lee. ^ boc vocaf vulgar ít po(Tq| paratú é guadamena t fant co 
ría fatíe f02tta.be bíe pj £;ecbi. ii .cctí loquíf ©ría ad bíera 
falé t i a n e x á l c M te b^actntbo t índaíte oífcolozíbas 1 t m i 
te br lío «é't vídef fatíe oóm 9 ííle fant pellee bou faitee qaá ' 
do fant parale facte tenerc arcp eoloMfe coloze bf acíntbíno. 
ífla fapíoza obtaíerut f l vírí q§ maliereS vt p j j . ; Í .CÜ oícítar. 
fias butt actntbú 7 purpura coccúc^ bis tínctu byííum 1 pi ' 
Io8cap:arú:peIfe8arietü rubtícatas? bfactntbtnaa obtulerúc 
oñoimulícree iñ ptecípne obtulerút tila q ad ñla ptinebát tín 
cturá vt pj.j.? ^ .ccii of.f? 1 mulíeree oocfc oederútc^ q voue^ 
ranttbfacíntbú i purpura t vermtculú atep bf (fum 2 pilos ca^  
piarú rpontc.ppjíacuciatríbuétee.c&Iígna fabim¿)$ñ* fue 
runt ad facíendú arca vt p^.j .in íf a t ad facíédu veefee e i ^ u 
ít ad facíendú méfam^pofitíóis t vectee eíuo vt p; í ííío.c.^u 
ít ét lígnú fetbím ad facíendú tabulata tabernacuít t vecte$ eo 
rú.^uít ét ad facíendú.4.coIúnae otflínguétee fanctú (ctdzú a 
tabernáculo erteríoií vt p? J. 16.c.^uerut ét ligna fetbím ad fa 
ctendú colúnaa gne^ q íhbat fn íntroím tabernaculí.^uerunt 
ét ad facíendú altare bolocauflozú 1 ad facíendú vectee eiue fi 
cutp3.).£7.c.^ueruíéí ad facíendú aliare tbfmíamatu? ÍVC^ 
ctej eí9vt p?.|. ;o.c.ííla lígna fetbí oblata ( i a víríj-z mulíeríb9. 
(£, á n íudeí ín 6fertopotuerínt baberc ligna fetbím t víí. 
¿ n P Á rtííPfftííf nc ,^,B^ni8ret^imquomodobe 
V | U C I C I U I bjeíliantesínoefertopotuerútba" 
bere lígna fetbím.C ^ ozte alígs refpondebít illá qóné ílultaj 
valde foze.náiómclías poíTentbabcre íudeí lígna fetbím qzt 
Dcfertoeráf.ná i oeferto magís q | ín cíuítatíbus varíe Ügnow 
fpés reperíunf .£ú aúc íflí ílarét ín magna folítudíne fatis po 
teratíbíinueníre varías lígnozúfpés ínter qs eífent ligna íe^ 
tbi.(CS5 boc no ooenít qz fi apud moté fynaí eént Fígna fetbí 
flent erát alia fígnatnó opozteret q? ceus rata métíoné 6 bis fe 
cíífet.f.g? offerrenf ligna fetbím qz leaiter fe indi poterár fícuí 
feindebanf alia fígna ad paratíones cibojum.terrus tn vídeí* 
ad boc repugnare.jf.; f .c.nocanrer eé oifTicnrtaté ín oádo lígna 
fetbím.'^a.fa.'znícolausfequéseú^pfaríma turba íudeoni5 
oicunr qp íacob vídensín fptrítu ^genies fuá eét oflructura 
cabernaculú oe (ignis fetbím cú oebuífíet oefeédere ín cgrpíú; 
curit fecú radices ílloiú lígnozú ce térra cbanaá ? plátautt fu 
egf pto arqj facta funr ligna magna:? portea íudeí ereumes ce 
egypto ourerúr fecú oe íllis lígnís.? fie facte funt tabule taber-
naculi ec lígni$ fetbím.C ^ ^^ pofitio fatis inepta ct fupponít 
multa q oeberet .pbare aut fubtícere cú verifimtlítudínís radí'' 
cé nullá babeát.ét pumo QI oicunt íacob vidiffe in fpíritu gp 
erat tabernacnlú edifícandú:t ob boc qp poztauit radices eoin$ 
ín egf ptilet boc ínnuít gp illa ligna fínt ín térra cbanaá qd m> 
dujrere no pdt.ná fi ipfe ta rara íflozú lígnosú copia tn alú's 
cís ponír eodé modor? nos negabimus taita ligna foze ín térra 
cbanaánifí ep aliquo loco facre fcriptnreveíais autético pzo' 
t beL(£Jtéqi oírít ífla ligua no eé ín egf pto t ob boc íacob ou 
í jciííe radices eo^ zoe térra cbanaá.ná egfptus fatis abundatin 
( arbozíbus marime i íflís q funt aliquo m<5 oíuerfe ab vfu 2 ca gnítíone nollra.nó vídef ení maío: cá qre oebuerít poneré ea$ arboles fiue lígna ín térra cbanaá q§ ín térra ín egf pti £t cum 
; fm regulam pbílolbpbí q vuígata ell cp no oebet poní pluralí^ 
r tas fine neceflitate cu peccatú ñt per piara facer qd per vnú fie 
rí pótvtP5 ín p2íncípío.8.tbopíco£.red leuíue erat poneré bas 
arboles oe egf pto fuílfe pozratas tn oefertú qj poneré poyatas 
fuiífe radices earú oe térra cbanaá:? poftbec ín egf pto planta 
tas:ac índe allata ligna ín oefertú.cú,ergonóvídeaf aliqua ne 
ceííítas ponédí illá pluralitaté qj nó cóííat magís ín egf pto $ 
ín térra cbanaá talia nafcí lígna.ergo viríú fuít talé poneré píu'-
ralitaté inutilé.dT&iá qz magís tollif fídes oíais qn alíquid 
ínutíüter ñczg magnú círculu q§ ñ fiat ímitiííter t ín minozi la 
bo2e.l3 ergo oe egf pto nó conílet qp fuerint ibi tales arb02e81 
g boc aííertío é fatis leuis auctozítarís:tn nó tanto; tolleí ftdes 
quantú oícendo talía ligna fui (íe ablata oe térra cbanaá m egf 
ptú ? rurfus oe egf pto ín oefertú cú eodé modo oubíú fit illa 
Cigna í térra cbanaá nafci.Q^té adbuc q6 ^ t iV.oato QJ iíla 
ligna poitata fuerint ín terrá egf ptí oe térra cbanaá :quomo^ 
do poterant íudeí po«are índe in oefertú cú nefcírét vtrú fozét 
m e $ m , ( £ & n Q i m q ? m o f k s m r m l m i V o c ét fatíe 
oubíú eíl.ná nó cóflaí gp mof fes boc fcíoerít.C^té oato^ co 
cederemus mof fen reueíauilTe bcbzeísbocqúotot lígna ?fá^ 
tí póderis atqp grolTícíeí ponarí potuilfent per tara fpatia fer" 
re:p2ecípue QZ íamenta ífraetítarú ita erát onerata ín ferrndo 
res fuas.f.paruulos ? vrozes-.q: ípfas fopelfecíiles pjeciorajeo 
gebanf beb^eíímponerefngbumeros filíom filiarú faras 
vt poztarét vi P5.s.5 .c.(C 3 ^ oibus bía ocelTís nó vídef flf'QJ 
modue quo bebieí potuerínt lígna iíla educere oe egf ptoquífi 
alíquodmalú fufpícarenf egfptíí ín eos cnópmítterenf recc> 
dere.ná ípíí tTraelíte oírcrát fe íre folú ad facriícandú ono vi$ 
oíerú tríú.ad bocaut gd necelfe erat eos adducere fecam falía 
lígnozú genera cú fn oefertolígnosú freqoentíafít lí folúfld fa 
crifícandú vellent íncédendopeeoía íniniolata.quocun$áofe5 
altero modo aut íntentíóe ífraelite alígd educerent oe egfPfo 
pfumptío erat eos malú alígd cogítarf.maríme q2 fi lígna illa 
íta parue fb2enr magnítudínís vt abfcódíta educí potaílféí Ha^  
bat gdé alíqualiter boe fuíflre.f5 tante magnítudínís erátgj nc/ 
ce(Te erat ea víderí.f.oecé cubít02U qtí fabzícata erát:qntoma^ 
gis anteq§ fab2ícarenf. Satis ergo vídef oícendúbác rofitiO' 
né ra.fa.íneptá fábula f02C.<D?llíg á( putaueruntqjírta lígna 
adducta fút oe quodá loco q vocaf bclfctbi Í é oe vltímísmá^ 
fioníbus íiraelítarú Vip5 *nüe.;;.c.£tmotíaú bozuéqí ííía 
térra vocaf belfetbím ab ípfo noie lígnozu vt vídef .erqno ín 
nnífíbí illa lígna muUubaberí.(^©íd iíla pofitio irratíona^  
bilíoz é q? p2ío2.1b2ímo q2 nó conflat ín loco illo g ÜÍÍÍÍ belfe 
tbim eé lígna fetbim.nec ad boc jé fufícíens motiuú^Iccus íp 
fe vocee belfetbím ímo nec é apparen .^Ch multotíenenoimna 
loco? ímponunf p otraríu ad ré quá ípfam nomé impofitá lo 
co fignat vt núc fit.Sed aliqñ ét ab ímpminentibnstfcatli alt 
quis locus vocaf arundinetú.t.canáueral:non ínnutferboc cp 
multe arúdínes íbí fini,nel fi vocaf qrcalú.í.rob2edillo;n5 fn 
nuítur íbí querens elíe multas fed ec oefectn rerum plcro^  ím 
ponif nomé !ocís:quo2ú erempla valgatiíííma funt.pcóo 
•z fo2tíns q2 belfetbím é ín térra ouozijregú mozzmiog t 
feon.t ín fine inofinío íojdants ? moabítarú:íta qp acaben 
dú ligna oe tifo loco opo2tebít í fraelíta} tráfire pzio g (frrá feo 
regís ? poílea g terrá og regís:et accederé ad cófiníawbíta^ 
rú.Beá boc ímpoiTibile erat íudeís níüocus míra^füa'fTet; 
q fi fuifTent nullo modo talía ferípeura rubtícuífletcásínren^ 
tío é oíuíná potentiá oemonflrare.p; boc qz fi tranffc ^ Ilent 
íudeí g terrá feon regís oceurreret eís feon rec at^ éret eos 
oe terra:ficut ad introitú eozú fecít circa arnó vbipáít amoi 
reos infidiantes g oealtís rnpibus víáanguflam cétdentes 
ífraelitas tráfire veletes íaculis 1 lapidibus cófolToría^ op^ 
pzeíTuri erát nífi Oeus mclínalfet ropesarnó zcópAnt Ia> 
rentes amo22eos.t poli boc ét ipfe rer feon mof fi annatns oc 
currit vi p5 Tin.t i .t Deutc.z.c.pollbúc 1 ret og orarfuros 
erat íudeís fi intrare vellent ficut poílea oceurrít toti iírael pu< 
gnaturns ín edrai vt p; Tlu.¿ 1.? &cutero.¿.et.;.c.cppagna«' 
tnrí erant ad vltímú ípfi moabite íudeos ficut pofoaíacereco 
natífnnt vtp5Tlo«¿2.c.?vfc0adz^.íiiclufiue.qaonióergopo 
terát íntrare alíg íudeí ín terrá ÍII02Ú regú ad cedendü lígna ín 
belfetbím mullo ínquá mó nífi oeus magna miracalaoftédiP 
fet q nó fuerút cú feríptura níbil talía oícat aut faltémouear :fi 
tn fo2ct aligd oiceret.CDIfté & oaro q? reges nó nmit ifrlí/ 
tís íntrantibus quomodotñ porerát ílluc íre íudeíqiad tráfe 
andú vfcg ílluc opoztebat multas folítudines medíaepertran^ 
firc quas pollea tráfierút:? ifle erát íuíe .ná vt babíf5uditb. 
;.c.ñlíus bois nó ambulauit g eas.i.q? nó erát íneíebabítatío 
nes nec víe cómeantiú.nó potuilfent ergo tráfire btki p tep 
ras illas incógnitas ficut nó potuiífent ambularerdíiiaá folí^  
íudínís parté quá pertráfierátníficolúnaoíretfltapjece" 
dédo vt P3.8.15 .c. 2ld boc ergo opoztebat qp colúnaq oiríge/ 
bat totú ífrael oírigeret eosg írent ad cedenda lígnjín belfe' 
tbím.^t boc nó poterat eé qz fi nubes illa mouercfi{ce(fe erat 
callra moucrí vt P5 Tlu.g.c.fit fie totus ífrael írct belfetbím: 
ct pollea rediretínmótéffnaí.q íta abfurdaímaéfle faifa 
funt vt nec gdé oíci opozteat cú ipfa fui euídentíá íiúit.(£Bi 
aút oicas cp facta fuít aliqua alia nubes oirigens vdquícunq? 
atius modus oetur necelfe efl eífe míraculofu^.í ficiogeremur 
ad pluritaté míraculo2Ú. (r5re5 adbuc ^ ceífa fccaiiiate ab bo 
ílíbus ^ conceífa cognitione víc.quomodo verífimile eflet eoa 
luílfe oe monte ff nai in belfetbím g tantá víe longiitidiné:cum 
fit intermedie manlíones jo.Vtpjtlu.JJ.ca.Ctoadbuc 
bis conceífie vnde cibos 1 potus baberent illí qqíífent ad ce^  
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¡ozfus carena babítatojíboa t ínaqnofa nimia, ergo opo: 
rurfue nona miracula faceré ad ciboa t potua.Ouís eníj 
$ tanta miracula facta oícere audeat i oírectóe beb:eoju 
fcriptarárubticuííreoia.tantaenibíc miracula facta fuíf 
«tebat quita fercín toto ítínere bebeco? facta fueront vt 
iderantífQpndícta.Condufam ergoecfuperíonbua li^ 
gt ble fcóam pofitíoné falfaj valde tabfordá foje.CDi 
¡¡ergovídef qjíHalígna fetbimínoefertoreperta funt. 
itifta ligua fpinofa valde i alta atc^ ourííííma Í pene ím 
ilia.t vocanf ífta ligua alíqñ fpíne vt pj ffa.z.c. vbí If a 
tít q? fona egredíef oe oomo oñí Í irrígabít tojzenté fpt 
fabeb:aíca oicit nabar fetbím.í.to«entem fetbim.C^c 
ifacíaa argumentú q6 pzimo ftebat.f.H reperiebanf i oe 
t^tomodo erat aliad magnuj oíferre lígna fetbím fm cp 
^rldef cp foite ifla ligua aliqualíter oíflabant a monte 
icú lint ípínofa Í oura valde:erat fatis magnue laboz ín 
,y ^  eaimagíeín portando qzpotfabanf magna ligua « 
ftlíc oaf lígna fetbím reputabaf ad oblatíone 2 nó ím^ 
jficóputabaf ínóblationéoare pilos captaru t olenm 
ijoeabus bíc t . U y.c.cOIeu quoc^ ad luminaria có/ 
(iíOÍfta erat oe pltímís oblatíoníbue qt oes alie erant 
.íeííaríe á§ ifladá rclíque erant neccíTarte ad ^flruédú 
f \ M i atríuibo^úteratnecelTarm poíl fabncationej 
iiítilí t erectíoneai míníílería tabernaculí. ( ^ d lumína 
llanda ).í.ad fufKtáda vel paranda lumínaria.Uocan^ 
tiiinínaría cándele fepté q lucebant ín tabernáculo ín cá 
¿polito ad parte werídíaná vt pj.j.ztf.cgterát ílíe fec 
Cii; vafeula poíífaín fumítate baílilís t feje calamouH í 
I ^míttebaf oleúílfcbnu i lucebal.babcbat autcaaron oidendiíapparandí lucernas illas-z effundere oleúvt piteuíct4.c.nófiím fíebant ín tabernáculo cádele oe 
? C(iftpo.Oe cera afit ró c qz cera mellí cómírta é:oeu5 át 
l yml apponi ín aliquo facríficío fuo vt pj Xeuí.i.c.Sr 
| gcvetada erat.illumínatiotñ lucernarú íntra tabernacu 
lúi S^ nus facrífící) ¿:í!cut íucenflo carniu ín altar» boÍo> 
I afy aut cádeleoefepo poní nó oebuerint ró eft qz aut 
> i\\m erat oe aialib'imaculatís t imolabílibus Hcutí erát 
t íftosaríescapjatáínmafculínoqg femíneo genere:aut 
| eéiíbus maculattsjlue imundís vt funt capzea t ceruus 
( t clícebat imolari rjcomedé licebat:aut 5 aíalíb'q nó lí 
I ccttdc necimolari.Siáteét fepuoeaialíb0múdisqím 
F mcbat üue immolarenf ítue nó adípes ptínebát ad oñí 
í facfg? cremarí oebebát ín altarí bolocauftoííí vt pj Xe 
uf. icíí.oís adepaoiiieritíureperpetuotnííi fozte effet 
ad^ú snímalíú cú caperenf t pzeguílarenf a beftifs aut 
cú tiaelíent q: tuc ímmúda erant x nó licebat ofterrúf; 
babdípéilluinvrus varios vtps Xeuí.7.cú oícíf. adi^ 
pé aimom'ciní aut eíos quod a befo a captú é babebítía 
' ín VÍOS.BÍ aút e(Tet adeps alícuius anímalís qd ímmo 
laríiratttn licebat comedere-.nó poterat fíeríoe boc 
cancuío vt luceret in tabernáculo cú nó líceret ad ínceti 
deníjrí bolocaudozú.ná fi ípfum animal nó licebat inv 
mo^boc reputabaf immundúct reputaref fuú fepum 
<PjlHo níbíl mundu reperírí pót. Oleú aút viroca mó 
oúo ¡f .f.ín lacernís v i arderet íntra tabernaculú'.t i fa^ 
crífiifebant facrificía oefimíla «ín íartagíne vtpj Xe. 
I '¿^ií fundebaf n ín facríficío farrís nouivtpj eodc. 
5 f 1 íiter ín omní facríficío oleú apponi íuflty efl vt pj 
il*1' \ m eflet adeps vel fepú aialís ímmudí t adcíbuj 
^ ,n}^e':oe boc p fe notú erat íudeís cp nó poterat ono 
^ r i } A i q5 boibus abomínabile erat coja ono abomí^ 
na?l"'ijmaío2puríta8C02áonoecígaf.foIú ergo mlet 
p,n,titilo poterat t oebebat oleú cremarí ad ocinandú 
lumm ¿ ¿ ¡ e d adbuc queres círca fupíadícta quare 
,f! 0lt>licíi6 tabernaculí ferrú pofitúnÓ é.ná ín nullo repc 
nt cp if ferrú.(]r;^efpóderí poffet q? ideo nó pofitú efl 
?l ^r^tofumif matfme cu terre ínfteum fit.fi tú oebuíP 
ret'5,.cjríjopoiteretq> eflet admínoza míniflería taber 
"^¡r1 boc aút erat vt cífel parillus ad lígandos funes: 
v t l " Ptbafi6tabularu,(DSe<l omniz ifla ínfigebantur 
[frre:J).i3iti(0 terre ínfiíí erát vt ad eos funes fotfíter re 
\ :,sat,íeiiríiítabernaculifuffiicieníenéderent ne alíqli 
f tercon1. 
$not& tiiaiieréíu'ófifcrreíeíreníerugmanfltqj putre 
fierí necefie erat: q J ferrú é metallum ímmnndu? non bene oe^  
puratú a fcozía.fed boc non conneníebat vt rur fus opotteret ali 
os faceré parillos.ergo non oebebant fíerí oe lérro.aiía ratio 
efl pjopter per fectionem. oeus en ím cuius perfecta funt opera 
vt p} ¿cute, 5 i.c.vult ín obfequíú fuú res perfectas ecbiberí. 
^errúauicoeímperfectíírimismctallis eflridco non oebe" 
bat poní ín tabernáculo oominí/Aeperíuntur autem ín tota fa 
bíícatíone tabernaculí folútria metalla.f.aurú argentú t es. «z 
non accipítur es p?ocalíbe vt multotíens grámatíciaflumunt: 
fed pjo alio metallo pfectioji q6 vocatur vulgarifer alábje.ft 
funt ifla tria metalla reliquia per fectíow.be auro nác^ fatíj có 
fíat cp ín perfectíone ad omnía metalla emíneat: ideo t operíb9 
potilTimís atc^ oígníozíbus totí9 tabernaculí pofitú i vt oecla 
rauím9fup:a oícendo ad gd aurú fuit.f^ofl auru?ín oígnítatc 
argentuj fequíf q6 lucídíus ceterís é t purgatíus atq? folídius: 
femp tú ouctílcídeo boc ín operíbus q nó íta perfecta erant i 
tabernáculo pofitum efl vt fupia ét oí)címu5.3ín tertío loco fue 
cedít es accípíendo p alible ficut é pjía fuá fignífícatio. t íflud 
éperfectíus ceterís metalfísoemptís auro ^argento.eíl nácg 
purgatíus:q? cetera ímmnndícíam maíoze; babent.efl etíá pul^ 
cb:íus ín colote i nc i íta erugínabírur íícut quedá alío^.qnod 
p; cóparando ei cetera.nam fi flannum accípí oeberet ¡mmun^ 
dum efl t non folídum fed facílíter complícatur:in bafibus aút 
tá tabulatos q; columna? qj ín pacíllis requirebatnr maio: fia 
bílítastídeo non erat conueníens accípere llannuj.rurfus fi pltí 
bum accípere vellent adbucboc pcíusefl.f.mollius t immúdí9 
t nígríus:et ad quamlíbet percuíííonem fleicíbileXalíbs autej 
accípí nó oebebat cú etiam ímpurus fit vt ferrú I ; non tantn?:t 
eodem modo erugínatur.^errú autem manífeflú efl qp valde 
é imperfectíuscalíbequantomagísererideoestancó ín perfe^ 
ctíone maíus alius metallis p2eter aurum t argentú poní oebu 
tt magís í operibua tabernaculí q§ alía.^deo ifla queflío nó fo 
lú erít quare non pofitum fuerit ferrum ín operíbus taberna" 
culi: fed quare non pofita fuerínt alia metalla pzeter tría Jes át 
Vt Oíicimus ínter cetera per fectius erat:ma.címe fi fit es mírtmn 
quéadmodúescoziíbúqóeratmíptúeraurotargéto t ere:t 
cómíjctio 15 fcá faítoúromáis3co2ítbúpugnátíb9cíuítasíncé 
fa eéf.tépla i 3b9 oíí aureí argéteú^ atep eneí erát flagrarct líq 
factís metallis ín vná maífá cuneta coíerút.cui9 qz maio? pars 
erat enea es cojíntbuj vocatum efl vt aít f^aulus owfíus lí. y. 
Oe ojmeíla mundí.potuit aút alíquid tale eíTe ín ere quod ín té 
pío oblatum efl: t cato cp purnm es eífet nulfius alterius me^ 
fallí admtítíone facta:tamen perfectius erat alia metalla p:e 
ter aurum ^argentum: ideo pzeeipue boc poní ocbuít,(n5fe5 
qi fi ferrum poní oebuitfet cum ípfum fit ímpurtus atc^ ímper 
fectius ere;p:opter vnum oe ouobu$ eífet.rquía fírmíui efl aut 
q: ín maíozí copia efl/í>:ímo quídem firmíus efl ferrú .ná fer 
rum omnía oomat v i patet fcaní. i.c.fed pjopter boc non erat 
neceflaríum ín vfus tabernaculúq; nó requirebatnr tanta ñr* 
mitas que ín ere reperírí non poflet.Secundofi poneretur fer 
rum efiet pzopter abundantíam maiozem qz es non íta copúv 
fe baberí potefl ficut ferrum vt euídens efl.ídem quando mul^ 
títudo mae requírítur citíus oe ferro cg oe ere fíerí potefl. bíc 
autem ce (Tabal ifla caufa quia non erat tanta materie necefTí/ 
tasiquín maíoz adbnc oarí potuífiét a populo níf! mof fes ve' 
tuílfet plus ofTerrí vt patet.jf.5 .cnon ergo oebuít poní fer^ 
rum ín fabzícatura aut vafis tabernaculí.c^romata.)btcunf 
cite aromata quedam fpecíes odozífere valde -z funt fimplíceS 
oetpfislígnts aromatícís.alíqnando lamen accipítur aroma 
pzo aliquo confectotanq; pigmentum aut vnguentum. tn ferí^ 
ptura tamé facrac vt communíter )pzo fpecíe fimplicí accipíf: 
quam fie natura pzodujcítmecconfícitur arte pulmentaría aut 
pigmentaria.t boc modo accipítur 6eú . ; z.cum oícítur.'z víde 
rút bíímaelítas venientes oe galaad t cbamelos eozu; poztati 
tes aromata refinam 1 flacté. fie etiam oicíturj. $o.ca.fn com> 
pofitióe íbf míamatís fume tibí aromata flacté 1 onyeba t gaf 
banum.-z íbí magís oícetur quid fit aroma. (Onguentu. )t>oc 
erat vnguentum quo vngendum erat tabernaculnm t vafaei9 
ín oíe oedícatíonís fue: facerdotes i fuá confecratíone 6 quo* 
j.29.et.4o.ca.oevnctíonenami^ facerdotum oícítur.j.ig.et 
Xeuí.S.cap.oevnctíone tabernaculí 1 vafozum oícitur.j.jo» 
cap.-z oe bis fimul.foo» Q&gtnon efl íntellígcndum qp 
oeus oíceret mojfi vtmandaret populo oucerc vnguentum 1> 
offerentes illudtfed g? oucerent fpecíes ad faciendu5 íllud.que 
autem fuerunt fpecíes non oícitur bic.fed ponuntur.jí. 5 o.cap. 
1 patet gp non obtulít populus vnguentum:q2 fi populus obtt^ 
Acodas % ^bulenfis Ib i i i f 
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lílTet Re vnguentú facf urnó opoztebat moffee poílea nom'ter 
íllud conficercr ad vngendu tabernacalu t faccrdofeeifed oe9 
mandaaíf eí accípere aromara flacté t cinamomu atc^ calamú: 
-? pofaíf íbí oetermínatá qnantítaté cníaflíbet bo:ú er qníbae 
faceré eeberer vn^nentñ vnctíonís.firgo nó obtufít pópalos 
rngoentü (C'ítcfi ppreobtülííTet vnguentajalíqe fecílfet er 
talíbasaüt ralíbns fpecíebae alias ec alíís ve! gdá ín vno pon 
dere coíaflíbet fpecteí alias ín oílfímílí pondere:^ (?c nó coíncí 
derent 8d facíendú ídem vngaentú.ergo nó oebaerant fpfl fa^  
cere f5 mof fes.^fté q? V? q> taíe vngaentú ante factaj faiífet t t 
cífdem fpecíebas ín eodé pondererimo tale nó lícebat aíicaí fa 
cere % vngerc fe illo fob pena monís vt püX ^ o.ccú oícíf ,boc 
ofeú vnctionís fancrú erít míbí ín generatióes veflrasrcaro bo 
minie nó vngef er eo:? íucta cÓpoíftioné eias nó faciera aliad 
d i fanctíficatú é:ct fanctú erít vobís. bó qaícanc^ tale cópofae 
rittoederítcceoalíenoertermínabif oepopnlofao.fíla fnfa 
p?. J. 5 í .c.tú oícíf .piincipes vero obtulerút lapide^ onf cbínos 
«gémas ad fupbumerale t ratíonale: aromatacg -zofeú ad fu 
minaría cocinnáda t ad pzeparandú vnguentum i tbrmíama 
fuauíífimí odou's cóponendú nó ergooficíebat populus iílud 
vnguérú fj oabat fpés ad oficíédú.pponéte mof íe ¿d erat ne" 
celfaríúad oficíendum.cSttbfmíamata boniodou'SoSicvn 
guentú vnctióís oe quo núc oictú é er pluríbus fpecíebus ofe^ 
efú erat:íta i tbf míama er pluríbus fpecíebus:fpés aut erant a> 
romata? (lacté ^ on^cbaatc^ galbanú? tbu$ !ucídi(fimú:omnía 
eiufdépóderis vt p5.j.;o.cóíflferebáttn íHa Onoqz illa fupza 
dicta cómírta ín ííío temperamento ponderís q6 fupzaoíccba 
tur facíebant quoddá vaídemoI!é:quod vnguentú vocabatur 
c non pertínebat ad odozatú fed adtactúw'deo erat ad vngen^ 
dú facerdotes i ípfum fanctuarium cum vafis fuijXbf míama 
aurem caufabarur velpotíus conficícbatur er rebus fitc$.t P5 
qz ífla conterebantur quoufcp multíplícata conculfione ín rul ^  
ocrem mínutíflTimum redígeref:t Oe boeponebatur fup altare 
tby míamaeum quod erat intra tabernaculum:? coj adoleretur 
crbaíabat fuauiífimus odo: vtp5 J.?ox.looc eríaj tbf míama 
non offerebatur a popuío q? non feíret popufus faceré íflam có 
fectíonem pzecípue cú oeus moflí eá faceré madaacrítrfed of" 
ferebar populas fpecíesneceífaríasad mandarum moffi.^iV 
am iílo tbf míamatc non lícebat VÍÍ afrcuí bomíní nec facere.p 
fe talé cópofífíoné vt pj.jf. 5o.f.cú oícíf. fanctú fanctojz erít vo 
bis tbfmiama:taIécópofltíonénon facíetis ín vfus veflros q: 
fanctú efl oomíno:bó quicuncg fecerít fimile vt odoze ilf ius {v 
froatur peribit oe populis faís.£edéauté rónes que índuceba 
tur fupza ad pzobandú qp populus non faciebat vnguentúrín" 
ducipolfút adpzobandúqjnon faciebatctiá tbfmiama.cXa^ 
pides onf cbínos. )3llí erant aliqualírer maguí lapídes.qé pj: 
q? ¡n quolíber eozú feríbí oebebant fer nomina tribuú ífrael vt 
P5 j . tS.cfi t 02 onfebínusoeonyr.fignat enim onfr onfeis 
vngué ídíomate greco.í fie onf cbínus efl ad colozé vnguís bu 
maní albí rubeí^ colozis mírtím.oe pzopzietatibu5 aút onf cbi 
nozúoícef magís.j.íS.c.cStgémasO^íleerát ouodecigéme 
oíucrfarúfpecíeru5queponebanturinratíonaIí:ei in qualibet 
feulpebatur nomen vníus tríbuj ífrael vt patet.j. 2 8 .c. (ad 02 
nandum epbod -i ratíonale.)«Spbod 1 fuperbumerale ide fút. 
pzeter boc qp epbod efl nomen bebzeum 1 fuper bumerale latí 
nnm é. ié quoddá fummí facerdotis oznamétú contertú er an^  
ro 1 bf acíntbo purpura t coceo bis tíncto 2 bf Ifo retozta'.ba^ 
bens ín ouabus ertremítatíbus fuís ouos lapides onf cbínos; 
f.ín ertremítatíbus fuperíozíbus ín quíbus nomina filíozú ifrf 
feulpta erant: 2 erat babens ouas catenulas áureas cú vncim's 
aurei$ quíbus collígaretur rattonalí ín parte fuperioji:?eodem 
modo iungebatur ín parte ínferiozi. 1 erat íllud epbod quafi q 
dratú 2 pendebat ab bumerís vfcg adxortam fúper oozi'um fa 
cerdotístín pectoze auté erat róñale «z collígabantur ífla ouo fu 
per bumeros facerdotis catenulist vncinis aureist circulis 
anreís«ín parte autem ínferiozi fup joná ínfra armos religaba 
türvitta bf acintbína vt ab ínuícem abfolaí non poífent.Tfó^ 
nale auré erat oe anroXoe filis aurt t bf acíntbo ? purpura coc 
cocp bis tíncto •zbfffo retozta:-z erat vníus palmiin longítudi 
ne x afteríns palmí ín latítudíne in quo erant. t ¿.lapides ín.4* 
• ozdinibuspofiíí^ínfingulís lapidibus erant fingula nomina 
\> filiozum ífrael:? ponebatnr tn pectoze facerdotis maguí 1 intra 
| plicaturamvelouplaturampanníponebanturtudicium i v t ' 
\ riiasci.quedam lamine ín quíbus nomina oeí ferípta erát.^t 
vocabaf róñale qz cúíllú íduebat faedos poterat íngrere veri 












cuit ad fe epbod cú quo.f. era t róñale í cíuitate ceíla: ? rídír ib í 
oe^ad qóné 06 virútraderét eú vírí ccile vtP3.i.*Aeg.2j.ca. 
T^óale n á ^ a róne noméacc€pit:qz eopofiío i pectoze facerdo 
tís oe bis q ingrebanf ró reddcbaf.De bis plemus e2.j.í^c« 
Vbi agif oe oibus vellibus pontiftcalilJus. 
d m e n t e ^ mtbi fanctuarium z babí tabo ín 
medio c o m m i m x t z omnem íinn'límdíne ta/ 
bernacnlíqó ortendamtító'T omm'um ^ r o 
rnm ín culmm e m s ^ í c c g f a c í e t í e í l l u d S r / 
cam oe lígníe fetbím compíngítercuíue Ion 
gítudobabeatonoeT femíe cnbítoeitótto/ 
docnbítum TDímídínraltímdocnbítn fiítiítí 
terac femiflemrT Deanrabfó eáanro mundíf 
fimo íntus % fo:te»f acíefíj fupja coionáan/ 
rea3 per círcuítu z qnattno: círculoe áureos 
quoe pones per qttno: arce angnloe.Buo 
círcnlífintínlaterernoT ouo ín alterosa/ 
cíes qnocg vectes oe lígnis fetbimrr operí/ 
es eos anro^ndncefcg per círculos quífut & c ¿ 
ín arce lateríbus v t po t^etur ín e í s . ©uí fem 
per emnt ín círeulístnee VÍI$ ejttrabétur ab 
cís.^onefcgínarcatcftífictóoné q u á ^ b o 
l í b í . ^ c í e s r p2opítíato:íüm De auro m \ y 
dílíímo.Buos cubitos ^ Dímídíum tenebft 
longítudo eínsti cubítumacfemíflem tótítu 
do*Buos quocg cberubímaureos'r podu 
ctíles facíes z x rtracp parte o:aculÚ4Ckrub 
v m e fit ín latere v n o x x alter ín altero^tríí 
latus p 2 o p í t í a í o 2 q tegint ejtpandcntes a/ 
las T operíentes 02aculum:refpícíát(iíc mu 
tuo rerfis tmtííbus ín p:opííiato2íuíiiquo 
operíenda efl arcaa'nqua pones telííitioníu 
quod Dabo tibí, ^ nde t?2ecípía5 T lopr ad 
tefup2a tppíriat02mfcílícetacDeme* DÚO 
rum eberubím quí erunt fug arca teílitnoníj: 
cuneta q manda bo per te filqs ífrael 
& < % f Í í > t \ t < \ X tníWrcúariú.C^ícpóif fc6j.f.op5ereca 
J T » W I v I H K y y tío.?oínidífíouasptcs;q2pzioasífóaliV 
gb^q erát ítra ipj taBnaculú.Scóoagíf 6 ipo taBnaculoJ.í ptí 
cipío feq.c.pzia i ouasrqz pzío ponif mádatú i vli.Scío 6fcé^ 
dif adptes buí'fabzícatióisi fpálúScóa ibí.carcáólígnís fe 
Ibí.)át illa oíuidif i tres ptes.fbzío agif 6 arca ?óbieq ptíe^ 
bát ad arcá.fcóo 6 méfa.ppofitóis et bis q ptíebát fldméfá íbí 
( facíes méfá,) Xertío ó cádelabzo % bíj q ptínét adddelabzú 
íbí.C^acíes ícádelabpoCíi>c8^ú'C5ac,et^niil'írcúari 
a;. )6>cúaríú nomé gííale é ? fignat locú fcúsvl bítatíoné fcám. 
of át feúj ali^d.í.ad óí folí'culrú applícítú: vt oicsfabSí 02 fá'' 
ct9vt pj.8.2o.c.í pzíogéíta feíficarí onr.í.applícari ú oeú.St 
fie gnafr 6 oíb'aliís.Sígnat g fcúar íú tá tagnacalú $ atríú ta 
Pnaculúqz vtrúcg erat ad foli^ói culíú 6dicatú:neclí(ebat alí" 
gdpzofanum fierí vel íntrare ín fanctuaríú.f.in tabcrnaculum 
vel ín atríu. volebat át oe'fieri fibi fcúaríú.í.fanctlitiálíoné ad 
boc vt ín ea cultus eí fpáliífime tribueref ^  q? íftodlciíaríú eét 
poztatíle vt vbícúcp eífent baberent vbí colcrent m . 
( ¿ D e filitudiníb9': cáis allego2íc!s qjpóit ra.abzaátoajra 6 
tapaculo mof fi 1 p t íbW. t qUi i mlf ie írremedíabitr erret.i 
quo fi oía q erát íve.te.erát figura nouí.íqlifrólfalís t alie 
go2íca oíiTert a féfu iralí feu allegozico % a quo oaomodi erpo 
nédi vet9 teílaXIfalis 1 allegozicus oztú babuerút. Qó.9, 
í P t r / ' c J í í l0 tíbernaculú ont ra-abzaá abenajra íraxabadia 
¿ W t r t 4 gaó^íllótaBnaculú fignat mundú.?qjnitmdu6eft 
trípIer.f.muní, itellectualís ipojú beatozu fpintiii¡(vt ípfi vo 
lunt}:-: mundus íflecozpozeu5:? minoz mundasgdbomo.íta 
funt ín boc tabernáculo aliqua fimtlía bis q funt inboc tripUV 
cimtindo 
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i¡Io.Tlarr,fícai ín tnúdo ínteífectaalí ocas é: íía ín taber> 
o ocus ¿fag pzopítíatoziu cu «bí loqaatorj .ín Ira -z.J. ;o 
%7.£t fimi ín mondo íntcllectaalí fant angelíiífa í tabcr 
ofunt cberubi faparcá Vtp5j.m Ira. aKrímiíaíetíá mñ' 
\\ao í mínoi( g ell bórq: ficnt ín bofe eft intelfe T ro: tta 
iftmt tabule fegia? fícar ín boíe ftmt piara vafa ad oírí ' 
\n hciédü alias ogíitioneB nales: i piara vafa cótínentía 
o?ganíca8,íta íí tabcrnacalo fant oiaerfa vafa aítaris 
fasñ i altaris bjplocaaítojz vt P5.J.Jz.c.t oiaerfa vafa 
| jpofttíonís vt pí iiifra in Ira. t ficat ín boíe fant tele líae 
c fie oíílíngaétes vílilta mcbza a ceteris íntraneístíta fant 
J |3Culo vela 5 tetona oííííngaétia .f. velñ q6 oppádíf an 
I ^ópí tétojíu q6 z$édi€ ín introito tabcrnacalí vt pj. j . .^.cSimilaf etíinúdo medio q6 eíl ifla rep vniaerfi^ ¿ficat ín bocmudomaltí celi fant. íta fag tabernacolam 
c ¡ipíméta oe pellíbro knwz fant oe pellíbas rabzícatis t 
z ( M & t oe conína t pellibue bfacintbinís vt pj feq.c. 
,ióparare videf oitíd pa.ici.f.g cictédis celos qfi peí 
IJCIIÍS tabernacaliK ficat ín mudo eíl firmamctíí q6 oí 
i'tias ab aquis;íü á in tabernáculo velú q6 oppáditar 
¿a fancto^:t oiflkuit tabernacalú interina a taberna 
C;tío:i.ffcat ín mucjo lame ftellag.f.f ncípal'r feptc plañe 
t¡ta ín tabemacuMIamé fepté cádelaruefí.t ficat ín ce^  
ifto fepté planeta! eíl marímus planeta.f. fol q: iaicta 
.cfe8 planete ? inífí eu alíf tres. íta ín cádelabw faber^  
rtitojdinate cádellflí cádela q erat í baflíli groíTío: cét 
ceteris q erlt aflvtra^ parte:-: ín circaíta erant feic 
(ti fer calamis.adlvná parte trej láceme triú cálamo^; 
j^arle alie tre$ lucirne.í ficat ín ifto mudo fant froge5: 
ftmacalo fant patos ín méía .ppofitíóis vt p3 ínfr a ín 
Ifiírt mudo fmoílpfirtonénre ierre bitabilíi fab fpbc 
:r&U bojijóte obbao maío; par s lacis efl a gte mert 
dü^te feptétrionatí! í valde recedít fol a pte feptétrío^ 
ngne ab ülíe g app^pinquát adpolú.íta ín tabernac»' 
loidelabzú lacea a jitere meridiano vt pj infra.zá.cz 
Ucloboc térra fruc^ fera magíe eíl ^fas feptétrioné qs 
veridié:cú térra meídiana aut ínbabítata fittaut male 
bitita in tabernacub méfa ^pofitióíe cótínée panes a 
latinart fiae feptétricnali eíl ficat p; feqaé.c. ^ t ficat ín 
f f l d ígnis.íta in raarnaculo e(l ignis otinaus in aira' 
rí blo? vt p? Xeni.tf .c. Í ficut ín mudo fant aqae i ma^ 
rciernaculo e(l labjueneuj ín qao fant aque:^  poflea 
falo mare eneu3 ín qao ponebaf aqaa.oe labio éneo p; 
ínfDc mar i encopa; 'Reg.T.c: ficat in mudo arbozeS 
fantouíníe tabernacoií varíe celatare in loctl arbo? fio 
rü a^.t ficat fant in mudo malte auesnta fant ín facrt 
ficícmrtores t colúbe vt p5 Xeuí. i .c. Í ficat ín mando 
fant a ín tabernáculo funt facerdotes. Ibaacos ante oe 
íílís ¡5íb9illí DÚO rabbíniponút.nos aút oes bas pone 
re pe, -j poterimue fi voluerim0 piares ciccogitare $m 
alías^ ín müdo i i tabernáculo. CiCófiderádu aut p 
^ocQpiú ^ ree cíus (oéptísmodís eKpofitíonu.4.9 in 
facre^pignfqj locíj oarí pñt)g ea q fant i téplo bze trí 
P^^llf ales Í allegoíicas t mójales fiue tropologica J: 
1 "0 'it ííla cu fcnfib9íll{s.4. vel cu aliquo illo^.ná non 
eRidiifaiíe.^ rólfalis.Tlá fenfue Ifalís círca íílá fabii 
^^'naculi ell ípfe qué Ira ípfa pfert ínco«íce.ná non 
c b,c p^boza aut tropuS vel alíqó gen0parabole vel fi/ 
S ^ ^ . ' A ó tíí Ifalís alíq6 bj molíuú qrc ííla fie fien* 
^^ponerenf ifle conine:-: illa altarían méfa .ppofi 
t,0n'8ib:u:'r fie oe ceteris. Sic etíá aliqao modo roes 
tropol^ 0|flferétc8 ab ípfo tropológlco fenfn i roes al 
lcgouc5aj|egOJÍCO fcnfu:i3n5 tanta ojia fit ín róníbus 
¡r^^fetifujmozaléível róníbus tropologicís ad ipfuj 
¡^"Jigícu. ficut ínter roñes Ifales:*: ípfum fenfajlra^ 
(e.lied totá fabjícationétabernaculi -z vafof eíus 
eílteúín! 
i ? 
*n}r?Pm allegoiicá figníficationé.ppofiti noílri non 
S!r:f . Poopis buius in genefi;piopofuerímns folo líalí 
"ift™ W fctáu* tropologící ^ aIlego:ící a fanctij 
?-iR5fm^imc P0,íti tont'n06 er80 ,n pkQtédo to^ 
^ ' ' i a La)riéfenfumlfaIcmvtíncboaoímu8 cótinaabiV 
- ^ ¡"f^Hkbiá^cmtie tcóparationes aút fupw induetc 
ner l mt iM íant tropologicc cu oe mozíbus nibil agát. 
í í í . firLr^ófuítcaufa inftítutionís buius fanctuaríí 
i ^nmcar i j ^ ea que ín mundo funt, funt ergo alíqua 
liter iíleadaptatíoncsallegozicevelredocíbilesad alíegozíaj 
Urge fumptam.nollri ramé allegoziá oicant qoádoalíqaíd q6 
ell in veterí teflaméto ejeponíí referendo ad Cbiiñam vel ad 
totam ecelefiá: vel ecdefiaflícü OJdinem t flatuj. í í rca q6 feíc 
dum g? vt ad Cozín. pma.c. i o. SpofloPfcnbit loqueas oe ío^ 
deis romnía j figura cótingcbát cíe.ideo qédá motíoú i pzin^ 
cípale omníú que fiebant ín Rafa legís antíqoe:erat vt per bec 
fignarétar ea que futura crlt ín JCbziflo aut in ceclefia íbzíflí. 
•z ob boc totus ílatus veteris teflaméti fíguralis oícif: qz pncí 
palís intentío quare ida fiebant erat vt futura fignarenf. no ta 
me cfl putandú ppter boc omnia que fuerunt ín lege veteri 
fuerínt facta fpálíter ad figurádú ea que ín /Cbzíflo aut in ecele 
fia futura erát.nam multa funt que nó fuerunt pofita ad figná^ 
dum aliquid ín lege noua futurarqz I5 Oícaf totus ííle llatus fú 
guralis.verú eíl $> eíl figuralis ín vniucrfalí:nó tamé in partú 
culari.í.qj totus Jlatus íflc babebat bunc finé vtper eú figara^ 
retar ille ílatus futuras legís noac.ínparíicalarí tamé.í.cofide 
rando qdlibet pzeceptfi oatu in lege veteri:fiae cerímoníaIe:fi' 
ue íadiciale nó eíl totas figaralís:qz malta pzeccpta funt ta cc> 
rimoníalia $ iudicíalia que nullá figníficatíoné babét quita; 
ad tépus /Cbzíflúvtpjcóflderádo per íílos.4.Iíbzo8.f. cjrodus: 
leuitícú'.'Z namerúiatqj oeuteronomió*. qut legales funt. be fetf 
dicialibus auté no eíl oubium quin careát figníficatíoné refpe 
ctu tépozís Cbiifti: fed etíá oe cerímoníalibus maltis in gbus 
nullus poterít oare alíqua figníficatíoné refpectu foturi nifi fit 
valde oiílozta.qua nullo modo intédebat oeusponens íllá le^ 
$ ^em.fed fola ^ncípalia ínter cerímoníalia funt í'la que funt fi^ 
i gnatiua ílatus futurí tempozc legís noue. t cato q» fint pzece-' 
' pta fignatína tépozís £bztflútamc raro reperíf aliqó cerímO' 
niale qó fm omnes partes fuas fignet aliqó perttnens ad tem 
pus Cbzífií.'Ratio aut bo^e(l:qz ílatus populíiudaícifuítíla 
> tus imperfectas ozc'ínatas adperfectíonéinducéda5per £bzi ' 
> flam:? qnátum ad boc regale oirectiue ílltus (latus funt figna^ 
tiue perfectionís que tndncéda erat per iCbzíflú.qz tamé nó fo 
lam íadeí ozdinabanf inperfectíonem tépozís meííie: fed etil 
f m íllud tempus ín quo crant oebebant regulan' vt tenderent 
ín Oeum.ergo opoztebat vt leges oirectíae eozu cócernerét ba" 
bitudiné ad íllud tépus ? fiatum imperfectú.-z qz ille ílata$ fuit 
ímperfectusrt ííle perfectas nó poterant oía que illius tépozís 
erant fignificattonibus buius tépozís adaptan.variatis náq? fi 
níbas'.neceíTe ell varían'ea qae ad finem.Sed bíc funt ouo fi" 
nes.Unus vtfigníficef per illum flatum ímperfectu ílatus efe 
ctus ad que; ozdinabatur popnlus iudaicus. Mus vt etíá ípfe 
popula? qui tune erat oirígeref ín oeu eo modo quo f m impfe 
etíoné illius tépozís oírígí poterat. S í auté folu fuífict iíle íta-' 
tas fignificatíaas gfectionís índucéde per /Tbziítú folu fuílíent 
oata taita pzecepta que fuifient folu fignatína ílatus futurí tem 
poze ^bzíflúf; qz etíá oarí opoztuit pzecepta oirectiuagétis íí> 
íins tépozís cótingit talia pzecepta cóueníre (latut illius tépozí; 
qualianó connenirét ad figníficationem fnturozú.ergo nó po^ 
tuerút oía pzecepta cerímoníalia 1 iadicialía veteris teflaméti 
efle fignatína futurí llai^legis noae.D(nSc65 iílos ouos finej 
intentos ab ípfo oatoze barum cerimoniam ozíuntur ouo mo 
di erponédí qui funt pzopzú'.f.intentí a liítera.^zimus modas 
efl g notaf f m roes Ir ales: qz folu refpicít caul^m eo^ que tra 
dunf ín Ira nó .puí funt fignatiaa alícuias alterías: f? ^at i Ira 
otínenf. ÍUius modus eicponédi efl ftn q? ifla Ira efl fignatína 
eo? q poílea futura erát.í íflc notaf f m rónes figurales.TMiV 
mus bo? ertéfioz efl :qz oía Ifaliter f m flatú tépozís illius có^ 
ucníéter erponí pofiimt: fed nó poííunt oía cicponí fm figura^ 
íioné tépozís futurr.qz vt oictú efl queda funt pcepta ccrimo/ 
nialía t iudicíalia q nullá tpís futurí figníficatíoné gerant.buc 
aut pmú modú pfeqmar.fcS? círca búc pmu modú ra.abzaá 
abena;ra volés afiignare cám Ir ale? radicalé.f.qre oeus ifla fie 
fieri mádauit:bzeaiter t fatis neqatter oiíTiníaít oicés q? eozú 
q funt queda funt fpualta:? qnedá cozpozalia. fpüalia ením in^ 
cozpozalía infiaút.coz^alia aút fufcipiút:^ ets virtns caufata ín 
alíci re efl fm naturl ípfius iníiuétís -r ipfias recipientís: -z op5 
ípfum recipiés eífe oífpofitij ad recipiédú id q6 agit ínfiués.t 
in boc oícít latere fecretú magnu tabernaculút oomus magne 
ín bierl'm qua fanctá fibí oe^degit. (C^ccc ql'r infelir iíle abe/ 
na?ra irremediabiliter crrat.ná ou nle nímij ínitíf (cuíus mo/ 
dú operádi ínuelligare nó potaít)a fideí pítate oefecit. fifi aút 
intétío fuá fatis er ^bis fuís elicíf .Hq? oe9volebat face fpáks 
virtutes ín ranctuarío:^ in cíuitate quá ad babitádu; elegifíet. 





















































( recipiente ínfíoentíl. ad recípíendu ante alíc|ná Vírtate oeter-' mínatáaUcafus agentts op; eífe oeterminatíoné ín materia re^ 
F cipiente.ücat p? ín fozmís fabífótíalibaetq: no oe quacüc^ ma 
i qlírercüqj oiípofíta edacif qaeíibet fo^matfs quelibet fozma in 
{ díget certa oífpofitíone.fíceriá videmae in vírtotíb'qe ínflíait aníma.ná no ínflíait ^taté vídédi aat odoildi ad quád'bet coz^  
F pojíe parte: fedad ílfá parte vbí eft oetermínatío vafía oebiti 
f ad boc: ? Pm oiaerfa vafa inflíuít oiaerfaa vinotes cu tñ eade; 
I anima ñt q influir.-: ftcat influir vtuté vií7aá ad cedas: qz funt vafa oeterminata. íta infíneret ad totú cozpne fi totum co:p«9 eflfet vnaa ocalas vcl maltí oculi.t fíe oe potétía auditiaa t ce^  
F feria víríbae cozáis qae íhftonnf ab aia:fícut íant omerfa vara 
f ín que ínfluat. ñc ergo vnít cp cu oeue vellet ínflíaere fa^ popa^ 
lum fuú ífrael oiaerfaa virtates.t.rpáíee opatíoneo que in alú'S 
locie no ínfiuútar: fecít ad boc oíaerfa vafa vt recfperenf fm 
modú í!(o^ oiaerfe infiure vírtatee.í fíe eberubí queerát ín ta 
bernacfo fue arca vafa receptíua vocat.d^otauit.fi.fe íftece 
terie bebjeí& fubtílíua toqui:?ceteria cnoimius atc^ oetefíabí 
lias errauít.ít fmo errauít eirecte ^tra refígíoné.i.otra culta? 
oeí c p:ecepta eíue.Scéo errauít aira ípfam rcmn&(£'$>ii ' 
mo 3tra religíonrq: ípfe ponít Oeuj reftítui fe q6 oeua nímís 
vetuit.fepioa cni reperíeí ín facra feriptara g? oe9 vetuerít ma 
^ lefícoa -r magoa ateg oíuínoe ? arafptcesií fómnío^obíeraa^ 
I to:e6:t nígromatícoa vt pj.o.i 5 .cf.malefícoa no patieríe ví^ uere.-: ciarías babef atc^ latí9 b m t 1 S.c.S? ponédo ficut abe na r^a vaít incidimus ín arte mágica, na magící imaginibns ce 
F reís t mctallinís vtunf:et ín certia tépozíbus cóficiunt eas ob^ 
i feruátes fideru tepow.7 per üías oícut fe oeriuare vírfuree ce> 
lefles:? fpús planeta? ad illas imagines vt babeát Virturé ef> 
ficiédí q6 ípfi oeflderát.Iapídíbus etiá gbufdá t berbía 1 odo 
ríbus fumo? vtunf .que oiac vt ípfi arbitranf )ad virtuté oe' 
riaandá ín bec cozpoza inferióla vt fpús planetícos babeát 
fícíunt :ín quo eos fallí úubíú no eíl vt magís oeclarabíf Tlu> 
me.z i.c.cu; oicef oe capítíbus mctallinís que loquunf. fie ení 
valtabena}ra.f.Q7fint oiuerfa vafain tabernáculo oínerfaruj 
figurarú ? oiuerfow metalloíu vt oíuerfe vírtutes a celeílibus 
ínflure recípíanf. fit^pterea afferit oiuerfas figuras feríbí in 
laminis anreia eicíílétíbaa in rónalisplícatura:? in lamina po^ 
fita ín frote facerdotis magní.'át ín boc oícít íatere magnu^ fe^  
cretum oomus fancíe bierfm.f. cp ideo in tafí loco óeus vofuit 
cnltú fuú eiíe: qi ílle (ocua erar ín raí/ oifpofitione q? erat rece' 
ptiuus influétíe celeftí8:cuius nó erát receptíua alia loca exiñi 
tía in tota térra ^mííTíonis.ficutnaturarrac aílrologice loqué 
res oicimus cp fug vnujlocú ínfiuíf vna vírtus cefeftís que nó 
ínfluíf ín alio loco .ppter elte fuppofitu alterí partí celi: T babe 
re atíud ;enitb.£t oñr qz flelle ñxc t planete refpícíét aum alio 
afpectu c§ afpíciút alia loca.oícere ergo qp oeus ín faciendo ta' 
bernaculu t vafa eíustí ín elígendo bierím pzo loco fanctuaríj 
taksfuperfiitíones obferuaueritqles nos Díflríctínsobferua'' 
re ínbibuít erroneií valde otra facrá relígionem t ftatuta nouí 
ateg veterís tefií eft.qó oícere nefas cfl:aut fufpícari. ¿ S e d o 
• errat ifieotra naturá:q? nefeít oíflinguerc ínter náílem ogatíO' 
'• nem % oiaina:': ou nímís naturalís fm fenfuj fuum effe voluít 
j nec naturalís nec fídelia fuit. (Cf>20 quo feiendu cp vt magia 
í DecIarauimusfupza.zj.c.Deusbabetonplícc modujagendi» 
vnus modus eíl naturalis.alíus efl oíuín'.XDodus agédi fauj 
naturalís efcinquátu ípfe efl fona totiua ftutis naturalís oert 
uate g ocatenationé caufa .^ná c vt etíá oes pbi naturales VO' 
lunt) virtua ínfluédí ad generarioné ? aferuatíoné ifio? par^ 
ticularíú oeriuaí peragétia vl'íainetícularíaquoufc^tágant 
ípfuj q6 gignif vel cóferuaf.í ficut cá Bticularís recipít vírtU' 
tem ab agétt vtúita cá mínus vfis a cá magia vfí 11 illa ab alia 
magís víi .-z fie quoufc^ guen taf ad aliqná pzímá caufam a qua 
necelíeef! tota virtuté oeriuaríq per alias canfas fubozdína' 
tas ínfiuíf .boc ergo modo oeue eá naturalís vocaf :qz pma ca 
efl in coozdínatióe alia? caula? naturalíú.'Z tuc oeus níbil ma" 
gis iuftuit $ p íflas cas naturales ínftuaf .f.cp tota f tu$ q a oeo 
ínfiuíf ad naturales caufatíóes g ipfas fubozdínatas cas oerí ' 
uaf: nec plus nec mínus ípfe inftuit $ g bas inftuaf. ficut tO' 
ta ftua alicuius agétís quá oeríuat in paííu; oeriuaf g ínfifm. 
¡fie aút caufe naturales íubozdinate oeo pme cae qnodámodo 
funt refpectu eius infifa Ij no lint total'r ínflfa.-z quátú ad illa; 
ogationé oeí q efl naturalís necia funt oinerfa vafa ín recípíé 
tíbus 1 oíuerfe oifpofitiones:eo cp ceríuaf tila ^ tus g cozgalia 
agétia 'zcófequunf modu ipfo? agétiu;. 1 quátú ad boc vide 








nScy ínflaétíe funt ín terríS q funt magis ^faseánoctíaléliteáí 
^ ín íllís q funt f fu5 polos múdí.'jfté pofit 9 eade* oíflátía $ eq 
noctíalí alia ínfluétía ftétin valllbus -ralía in motíb^vefín pía 
nis:qz ífla funt oiuerfa receptacula tqfi vafaií pg oíucrfa? ft^ 
gura fiet oiuerfimodereceptío.náin vallíbasaliter reflectúmr 
radíí folia 1 flellas in plañís aut in motib* íó neceííe eíl 
actíonéeífe in vaílibust 1 aliá ín m5tib9.q6 nos ergimnr (íuo 
t tidie ín oiuerfitate calozís Í frígozístí ^ozí m pofhríozímatu 
I ratíce frucluú ín monVqj in vallib'aut pfánís. valles náíp ca lidiozes funt:? fruct'cítí'maturanf.zboccflétqénofinafora líter aflrologice ofiderátes oícímoí alilínfluétiá céboPtct' 
^ re $ alteriusrqz aliá bj eleuatíonc pílí vel latítudíné abíguo^ 
ctiali.'J ím boc varia íudicam9oe ¿pzíetatíb9 noctiú t Dieru:t 
oe actiomValijs q naliter celo ínfltiéteeuemut.(naiíaéoga' 
tío oci q no eíl naturalís fj oíuína Vil fopnaturalís f m ^  t>cm 
nó b? alíqs cas fubozdinatas fibi:f} Ipk folus ogaf«St qoáwm 
ad iílá ogatíone; qz eíl Atutía infinite nó regríf oetermínflf io 
vafozu vel oífpolítio materíe ve! alí^ d tale:ficut eíl in creado» 
í l a ad creationc nó regríf alíqua oífpolítio materietcú? ípfa 
materia g creatíonéeé fufeipiat. Sic ét fi oe9 velít faccreboiej 
oe alíquo lapide nó regríf qp ílle lapis alíqul figura aut oífpo 
fitíoné béat oeterminata vt polfít íeri bó. ná níbil magís é qj 
ílle lapís fit frígidas q§calida6:aut(iccu8 vel bamidas:íníbil 
magís qp fit fub egnoctiali cp 0 fit ínb alíquo polos múdí. £0' 
dé modo funt gdá alii effect0 oeí vt remíttere peccatflífl/'PO' 
nere gfam acceptádo nos fibí: velwliíítaté ufas a malead bo 
nú auerteres-z cp ípfe nobis antea íratns placetur: t oíom nf c 
eraudianf ab eo:? qp ípfe nos ab bolííbus liberare velít «fru^ 
ctuú vbertatéocedere.ifle actióescj feeicgte oeí teneiwqíílo 
mó er gte nf a íé bñt nó indígét alí^ loco? aut vafo? oerermf' 
natíóe.t adbuc oe iílis maíoz ró eíl $ oe alíjs.nl fi oe'adcrea 
du boíem nó índíget alíq oifpofitióe aat vaíb? oeterniínatióe: 
z tamé creat cozpus í agít ín cozpes: vt oe lapide facíwío bo' 
miné.nó índígebit a foztíozí qn iníurcrit in fpum. ^enijbic 
ouplec ró.*p>zia qz vtus que oerítaf a oeo iflo modortó oerí' 
aaf g agétia medía que regrát ocerminatíoné xtícmt o í ' 
rpofiríonú ad infíuendú ín ea: fíat cú oeus creat qj|írfeípfuj 
agíf.velcú 6 lapide facit pané auiboiej.CD^^*1'^ MiMio 
q nó regiebaf ín pmis:qz bíc infíííf ín aíam q vaftpób? com 
fimplcr fit.nec ipfa ad recípíédp índíget ín fe cozgísp9tiba$. 
nam etiá fi naturalia agétia poflTent ín aíaj fnfluere ní/ndigrt 
ipfa alíq oeterminatióc vafo? aatoífpofitíonú. "fiemíftere aut 
L peícata ( oe quo bíc Oicebamus)nóertaliqcaafalíi!iBq indi' 
geat vafis oetermínatís:cúnó fit alícjd pofitiuú: íjcí/ió ímpu pcl nó é 
tare peccata ad pená:ficut ante boc ímputabanf .apponere aút alí^act9 
gfam eíl quidáínflucus oeiínaiam:tcaufarcin eabítas vta/ pofiiío9. 
tum tbeologíca? vel mozaliMucrtereetíá voltítaféiifa3 a ma 
lo 1 cóuertere ad bonu ad íde* gtínet.£iíá qp oeua ífíina nobía 
placef níbil alíud efl § oeú nó ozdíare nos ad pnnítioné: ficut 
antea ozdinabat.fitiá q? nos pzceátes audire velit: í 9» nos ab 
bollíb9líberei:-z qp velít vbertaté fractaú tríbaerenofi eíl alíq 
c caufalitas ín bec ínfertoza que índígeat oetermínatíóe vafo?. 
I ímo nec pót eriflimarí quo talís actío índígeat inlífíKÍícut vo^ 
I futasnoflraad voledú nullísíndígetinílfís»Sjiíle funt oga-
tíones ad quas tabernaculú fiebat.f. vt ín eo ozaretnns ad oeú: 
I «oeus peccata nobis oímitteret:^ vírrutei apponerít at ipla 
l caref nobis:vt nos abboíllb9líberare vellei: Í vbwaté terre 
l nafcétíuj ocedere vtpj.5.Keg.c.8.cúoi. ergonepmádú efl q> 
| veré oe9 bítet fug terrá.fi ení celú t celi celo? te capere nó pnt: 
quanto magís oomus bec qua edifícamYfed vt fíntoMli tui fu^ 
I per oomúiflamoíeacnocte:^ exaudías oepzecatíonem feruí 
l mi 7 populí tui ífrael.qócunc^ ozauerint in loco ííloatidies ín 
l locobítaculituí in celo'.ícúeraudíeris ppítíus erfeft fubdú 
tur íbi multa ad q pfícíebat oom^ílla.nvt ibi íararéíboiea ín 
ter fe bntes ^tétióes: 2 oe9 iuflifícaret íuílu:í Ddwet ípíuiT 
fi clauderef celú íta vt nó oaret pluuías: í ozarétiloco íllo Vt 
oarenf pluuie qp oe^aret:*: fi manerét i térra boi z ozarét 
5 illa oomú qp oe9remitteret peá eo? z reducet eosíterrá fuá: 
tfic Oeceterís.talíaaútcvtoictufaít.9;rf)nó idípélínfifis aut 
vafis vel oifpofiiíóib9certís vt ínfluanf a oeo. p e r á t necia 
oiuerfa vafa tabernacfí -z atrí; ad recipiédú ieis ciaerfas ^ tu ' 
té:qz oía ífla eodé mó poflent fíeri i loco vbí nó llaret taberna 
culu ficut vbí ftoret tabernaculú.-z eodé modo oatismultis va 
fis.ficut fi nullum vas eífet ibút íta fícrét in tabernáculo oía q 
ftebát a oeo ejcífléte fcúario in quolíbetlocototí'ierrc iudee: 



























grlfti $ ínafííe locíe terre íadec: qz aííú bozíjóté: Í afíad 
^lalíáefeqatíonépoíít'zalíam latítadínéab cqaínoctía' 
\\ú qj alia loca terre (banal t rotías mtmdí. illa tamcn eft 
ynmrali8\xt1l PmOetermínatíoné ínflaentíü cozpozú t 
0!jíonem recipíentíd vírrae aaté qae a oeo oeríaatar ad 
^ernactílum córtírifuni elí:-: locue fanctaarífín bíerfm: 
. Cjfta6 oíaínano ínflj)ca naiarafr per cócatenatíoné caafa 
! r)!iuralíü co:po:alíú!!deo nó requírít oetermínatíoné ío^ 
l C(jt vafozü recípfenpaat oífpofitíoné m' ic(^^té erra' 
; biíitrelírtqznóTolaióreqaírebatar oetermínatío vafo' 
; r¿oeríaatíoné vírtna ralis innosiimmo necpoterar ta' 
í iísis oeríaarí per caips nataraíes: íta cp opoueret recípí 
l |rrininatí8 vafisetíSpato cp oíceremas z¡fü velle ínflae' 
I r(9t3lemvírtatcPfi|3afas naturales cócernentes oeter 
cípíédáf í ní^8 vafozu nópolnq: repugnar boc.Tláqaedá actío 
taré quá ? n^9rsc 0,cíe acíí52Mua9 oeus per inflf a agere nó pór. 
- pót creare ocaáer aliquéminiflríj fnú: ficut mouct 
^rangelos.ft ratíJiíl qz qaádocunc^ alíqd agens agít 
alier alíud t á $ pertifirumétum aut táq§ per caufa? fub 
0ji virtuté fuá íllís «cat.ficut cu quís carpentat agít per 
M fotá virtutej fulíeriuat ín oolabzu t íta q» ípfum efl 
mper q6 tráfit vírtte ab agente vt tágat paflum.ná cuj 
Ípi8 pncípalíter no ^ ingat paflummífi vírtus oeriuare 
luoíabzu fieret actíéiue cótractú in naturalibustqó ím 
9 pc '^Crgo per oolab? oeriuaf. fi ergo oeus per alíqó 
\ ínlú vel caufam fublsdínatá crearetitota vírtus que ad 
I cnequirif oeríuaráir per ínftrumét&fed vírtus crcatí uaítiítarergo virtuciifiníía cómunicaref creature. boc ^ auíttcludere otradte'oné i verilTime íncíudít:qz ín finí 
" tú if in re finita: fedfcjelibet creatura efl finita .ergo nul 
lí eióícarí pote*tía crl¡df.0Cr6t fi argna5 g> vírtus crea 
tiaicómunicarí crcí«ire.£t oicas cp illa non fit infinita: 
qz igít agés táíum p^ítur pariens: fed ípfum q6 creaf 
nó vel nó recipít alfttiíd infinítu. ergo nec ípfum creás 
; agídtnftnítu.ergoeili ipfa actío finita:'! poteríteómU' 
niaiore.C T f^idef gín creatíone non efl alíqua palfio 
necee infinita: cú nó'ír aliqó fubíectú recípíens vel pa' 
tíénrmínus .pductu^ídeo argumétúnó pzocedebat oe 
quéalfionís ad qaátil|ité acf ionís.C^lfter tñ «z oírectf 
> tís edendu 1} ípfum^6 per creat íoné pzoducif ín efie 
t nó ftúf m elTentíá verftuátítaté:tamé ipfa potétía ^pdrí' 
"ttíuítiíta.-zboc qz magnitudo vírtutís .pductíue et: ouo 
bus del ecmagnítudik reí ^dúcte.neler magnítudi 
ne niducédí. vírtus aiíté gencratíua pzís in ofuínís efl 
infingnít fuppolítíí ínfinitu.f.filium.ná quelibet efona^ 
rwmiíía.liflumíf fcóomagnítudopotétíeei: magnitU' 
díne ¡octocidí.^duccre afitnó pzefuppofita materia efl 
ÍP0C% pfectíoní6:cu nulU res reperiaf que poíTít non 
( Pl «Pliateria aligd faceré vt ípfi pl5i oicút vt pj. i .'faby. 
> in.c.%pbj7fici. i folus oe9 agít nó pfoppofita materia, 
v trSO*mtivak9 0C€dúia$c\z fine materíe pfuppofitíóc 
ene ir)otétíc:ídeo oato q) termínus ^ ductus nó fit ínfi' 
mnni;0llí6< fccj ínfinítujnulíomodo capíf ín re finita: 
Obíecto c yW0 '«potétíácreatiuá recipi ín creatura. C & f i reda 
i cae te ame-tl5 pjijnij.Cg, vírtueagétís recipíf vel ín ter' 
mP0 «o oato cp nó fit ibí fubíectú patiés-.fed ín ípfo ter 
mino^íp,^ vírtus a creare: m ó recipíf vírtus infiní' 
©olutío. ¿ Jf ,cr^reltí8 nó erat infiníta.CRndef q? vírtus creá' 
C118 ^ fecreata^cut^tus cuíunibet ¿jducétís recipíf. ín 
Uí r t9^ ' i ^"yducta. B ] iíta vírtus pzoducétís efl onplec qdá 
ducéíís l J,ae^"pzoducétís.í.per quá ¿dncés jJducít.-z alia v í f 
ouplej: c I 'P^"0 que a .pducére pzoducif .Clif tus aut pzoducétís 
J ^""^tit ianó recipíf ín^ducto-.fed vírtus jjducétíj.í. 
C ttáfrJñlK^e P^ttcil Kúptíín re ^ pducta. ©íc efl vír ' 
^¿ í /^-^vi rwscreant í s . í .perquácreans creat i 
» VÍMB fre3tll,9',^  Vírtus creátis.í.a créate creata.pzima 
yJJJjr y.creatíua nó recipíf ín re creata'.f5 fc6a vírtus 
-r ridfl ecreat9, t ' ^ ' ^ o d o vírtus creátis.f.vírtue 
ífíníta ín re creílía: tcíc0 cóicatur eí alíqua ^tua 
"J" "* t) betclfe ín re crcáte.fi ergo oeus oaret alícui 
nSet&lt® op5 ® omt ci v,rturé creatiuáv. ficut fi oeue 
^v^-Walefaceret oaret eí potétíá calefactíuá. f5 ífla 
nó Doten ^ a^'cr00 ^ reCty,n creatura•,^  fic 0ca8 
rír oeus rE!52? alíqóínflrumentú.^odé modo nó pote' 
are mocaos g alíq6 ínfirumétú:qz reíufcitare 


















mozruos in finite potétie efl que có/carí nó pót reí créate. £rgo u 
nó poterít per altum creare nec refufeítare moztuosn'deo nulíi Tllta crea 
fancto oarí pótqj aliqué moztuum refufeitet. nec ipfa aia iCbzí tura mozr»' 
fli pót refufeítare moztuu:qz efl creatura -z finita: f? folus oeus os fufcitaf 
refufeitat.vnde fi oe9velít qp aligs oe moztuís refurgat necef- p5f% 
fe efl q> per feípfum refufeitet. nec pór quonís alio modo refu' 
feítare. Kedeudo ergo ad ppofir&oíco q> ficut oeus nó pt crea 
re aut refufeítare per alíqó ínfirumérú aut caufam fubozdina' 
tam:qz ífla requírut virtuté ínfinírá.íra nópór ínfluerc nobis 
babítusvírtutú vel gfam. vel vofútarís mutaríonejp alíquao 
cás: vel ínflf a que índígeat oetermínatíoné vafo? í locop re' 
ceptíuo?.CSc6a cá eíl qre nó poííít gf a aut fimilia nobí$ ín^ 
fluí per inflrumérú -z caulas fubojdínatae crigétes ínflrumé' 
ta t vafa receptíua:qz id q6 oeue ínfluit in aíam noflrá efl fpí 
rítuale. fi aút per ínflf a vel cás fubozdinatas influeref neceííe 
eflet recipi virtuté ilíá in caufas illas cozpales fubozdinatas eo 
modo quo ata recípere oeberet:vt pofíínt ipfa agétia cozpalía 
oeriuare ín afaí.fed boc ímpolíibílc efl:qz cozpa nó poííunt re' 
cipere virtuté fpúalem: -r oato q? recíperét virtuté fpúalem nó 
reciperét eá fpúalírer fj cozpalíter.i.f m oditíoné cozpís.f.oiuí' 
fibiliter f m lógítudíné latítudíné i ^pfnnditaté:^ nó poífent eá 
oeriuare nífi f m modú cozpozalé. f.f m eictenfioné. anima auté 
cum fit fimpler ateg indíuífibílis nó pót recípere alígd oiuífibi' 
líter:ergó nó poffet recipe virtutem influicápercozpus.-z fie re 
pugnar q? vírtus fpúalis poífít influí anime a oeo per aliquae 
caufas fubozdínatas.ergo nó pót talís vírtus regrere alíq va^ 
fa recentína:-! oetermínatíóes loco? vel oífpofitióee mae. C ó ' 
clufum ergo fatís euídéter apparet qpnó fuerunt factaoiuerfa 
vafa tabernacl'i oiuerfa? figura? -z oíucrfo?metallo?: velnó 
fuit fcúaríú pofitu fpálíter ín bíerl'm pp alíqs fpáles códíríóee 
loco? fufceptíuo? vel vafo? fufeeptiuo? alicuius influétíe celi. 
(CXaufa át If alie tabernaculí T vafo? eíus ín generalí bec efl 
que fequif :qz oe cá cuíufiíbet in particularí poflea oicef alígd 
.f.q? oeus clegerat populú bebzeo? in popalu peculiaré oe cú' 
ctís gentibue terre vt patet.e.I^X.T fccat 7. ideo volebatab 
eís fpálíter coli.nam cunos a oeo quícq? babemus: t gcgd ftt' 
mus receperimusrtenemur eí ín infinitú fi poflemus retríbue' 
re. Sed qz nemo noflrú pót oeo alíquid pzo receptís retríbue 
re iurta illud. Quid retríbna; oomíno pzo oíbus que retribuir 
míbiVvt paret ps. 1 i4.©alíé reddimuS qó poflumus.f. vt cola 
mus eú.ficut in eodé ps oanidqfi ad pofitá qónem refpóderat 
oícés.vota mea oomíno reddá in cófpectn oís populí eí9. Red 
dere aút vota ad actú latriepertíneunltus aút ífle qué oeooe 
bemns in fpírítu eítqz vt aít ^uguflt.in encbíridió fide t fpe 
cbarítate colitur oeus <z 3ío.4.c.oeus fpús efl'.t eos qui eú colé 
re oebét opj in fpiritu ambulareXnltus tñ ífle nódú pfect9 eíl 
oonec etrra manífeílef in opere in quadá ecbíbítíóe obfequif. 
bec aút erbíbitío octeríoz fi nó oetermínaref a lege erat ín nf a 
ptáte.f. qdeunc^noa vellemus fine laudare: fiue ieíunare;fiue 
qécúcé alterú relatú in oeuj: 1 q6 cognofeeref ab alija referrí 
ín oeú.qz tamé kx oeterminauít modú cultas oeí: op3 ílíú íam 
fequí .-z efl ífle cultne ín ozádo ? facríficádo:t facíédo qnafda; 
alias cerimonías que partím erát queda figna futuro? bono?, 
partím erát quidá modicolendí oeú ín illo flatu: ínter íflos tñ . -
modos eratpzecípuus modus colédí oeú facríficíú.boc omnís S S ? ^ 
bumana tenuít opínio vt nnllí v n ^ facrificiuj factú fuerít nífi 1 
eí qui oeus verus eral aut oe9 verus efie putabaf .Stíá qz oib9 
oíjs gentiú facríficabatur voluít oeus verus fibí facrificari.ad 
facrifícandú aút opoztebat feruarí alíqnas boneílas cer imoní 
as.ná maledíctus vír eíl qui facít opus oomini neglígenter vt 
P5 iDíere. 17.c.eí ergo facrifícandú oeo erat boneflíus oíís JJI9 
gétílíb9facrificádú erat.illís aút in quocúí^ loco celebzabaf fa 
crífíciú-.-z fub gbufcúc^ cerímonüs.oeus aút elegir ad boc vt fa 
críflearef eí locú mundú-.-r q6 facrificaretur eí eííet múdú. na5 
fi vbícúc^ voluí(rent:í qualítercúqp t quodeúq? voluílíent fa' 
crificare licuílíet:valde oefpectú eífet racríficiúeius. ná etiá fie 
vt erat valde bonefle oifpofitnm oefpícíebatur a íudei8:quáto 
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S i facrifi' 
cíú óí i ve. 
magís fi fieretqualírercúc^ vellet.patet boc ÍDala , 1 .c.vbí oí^ Í ? l 5 f 31?} 
cíf .^icít oñs ecercítuu ad vos o facerdotes qui oefpícítís no ¡Sfea J S , 
, mé meú:^ oíicíflís ín quo oefpe)cimu$ tef offertis íup altare me 
; um pané pollutú: t oicitis in quo polluímus te^in eo qp oicitís 
[ méfaoñípolluta efl.fi offeratiscecúadímoládum nónemalu^ 
I é^ -z fiofTeratie claudú -z láguídú nóne malúéftpofl pauca fub' 































tías facríficádo cekbzaretur cu magna boncflarc ? puritate z 
attctíoneatcp folénítatcmó tanq| fierctalíqdpzofanum. í ob 
boc oeterminauit oeus ^ facnfíciis luis animaliailla qmúda 
runt.r.b06:cap:a:^  ouisrq nó comedút oe ímundicijs ficut aliq 
alia anímalía.-zbecquídénóomnía: fed fola illa que no eflent 
mozbida.aut oebiIitata:aut fractis oculis vel pedibus: aut am 
putatís auribus vel cauda veltefticulístaut alíqua oefozmíta^ 
te notara:l'ed rotaliter muda:í ta vt er nulla parte aliqd vüe aut 
cótéptibile ín eis eífet vt p? Xeaí.z¿.c.Opoztuit etíá ec pte fa^  
crificantís eflfe quádá puritaté t bonefiatc í ercellentiá: vt no 
cóténerctnr facríficíu íllud fi quilíbet facríftcare pomíflet: -2 ob 
boc folus facerdos g eífet oe genere aaró facríficare poterat. 
[ fiante quilíbet oe populo facríficare potuilfet cito facríficíu i l 
[ Ind cótéptú fniifet.Síc aútnúc tot funt facerdotes ap vilipédú" 
turtquía omne boni pcfum nimio vilefcit in vfu vt ait í íopuí. 
fit fj nó fir oubiuj quin eccfía bene agat ín pmouendo multoj: 
tamé fatis notum cñcpñ eííent valde pauci qp bonozabilíozee 
clTentit facrificiú noílru magís reputaref falté a fimplicibns q 
oígnitaté reinó refpiciút in feípfa:f3 er quíbufdá valde ertríti 
íecis.mainstñ eílbonúqóbabef er facerdotú pluraíitate (oú 
tamé ipfi Viles nó fint ) $ malu aut cótéptus qui nafcíf er eozu 
pluralitate:pcípue qz facrificiú nfí tépozís nó fe babet ficut fa^  
críficiú antiq !egi$:qz facrificiú legís vetcríj oe fenullúerat.Si 
ergo nó bzet auctozitaté i bonozé eje reuerétia mifirozú perúT/ 
fet velocíter.Sacrificinj aút noílri t i^s cuj fit ípfe iCbls verue 
agnus imolatus oeus eternus t verus:oe fe marima; oigníta^ 
tem babetndeo fie oténí nó póí:l5 ipfi mínillrí no fint ta trcellc 
> tes. i accidit ín facrificio veteris telli ficut ín poetícis narratio 
[ nibnsq veritaté paucaj cótínét t fictitía multa. íta ín facrificio 
vet.tefl.cerimonie multe crát -z ver itas pauca obúbzata. Obfer 
narí oebebat etíá ad reuerétia facrificij puritas ín facrificante: 
ideo ipfi facerdotes quádo facríficare oebebát lauabát fe:? ob 
boc oebebar poní ín loco facrificio^ labzú eneú in quo lañaré" 
tur facerdotes.t fie patet.j.^ o.c.q? mádauít oeus moffi faceré 
labzú eneú oe fpeculis mulierú vt ibi lauarenf facerdotes* De^  
bebat etil ad maíozé bonozé oífiígai ípfe míniíler oeí ab alíís 
ín ercellétía velliú. ? fie cu facerdotes ad lacnficádú vcf oflFerc 
l dum tbfmiama íntrabát índuebanf vcílíbus valde bonozatíf. 
J DegbuspatetJ.iS.c.fitíá requirebaf qjloeusfacríficíícóue" 
Í
níens elfet.f.mundus Í magne boneílatís.'Z ob boc no ín omní 
loco ín quo alígs vellet oflferre licebat: fed íbluj ín vno loco vt 
pat¿t leuí. 17.2 beuf. i z.c.? ille locus oebebat eífe magne re^  
t uer2ntie.i6t ob boc mádauít oeus fibí fieri tabernaeuluj valde 
" fumptuofum vbi mulrú auru « argentú erat:? reliqua pzeeiofa 
•z pulcbza -z fubtili artificio fabzicata.oe qbus nuneperfingula 
oícédú nó efl.nam oe arca:? pzopitíatozío:? eberubím:? alta^ 
rctbymiamatú:tcádelabzo:<z méfa ppolítionís:? ceteris po/ 
flea videbif. t>e altarí aút bolocauflozú núe folú oicédum efl. 
ad boc aút cp boc eekbzíter fierct: nó folus requirebaf q> fierct 
ín loco bonelloc accípíédo locú large pzo toto ípfo atrio tabep 
naeuli in quo fiebat facrificiú): fed etíá qp fieret fuper aram-.i 
cóbureretur in loco faneto. ^ ppter qó mandauit oeus vt fieret 
altare oelignis fetbim:? cooperíretur laminís eneis vt patet j . 
2 7.c. £nñ oedit ad boc oe celo oeus igné qué ad pzimú faerifi" 
cíun] mífit:? poílea manfit ín altarí.nec vnqua crtínguebatur: 
etil fi pluuic íneíderent.oe quo magís oieef infra.2 9.c. «z Tin/ 
me.-*.? quía m irtoaltart crát ciñeres ? eolloearí oebebát pzu^  
ne:? opoztebat coquí carnes bofliarú pacífiearu: ideo necelía/ 
rioponebanf mita vafa tflins altaris. f.fozeípes:leberes: igniu 
receptaeula:? fnfeinulas trídentes.oe quo ínfra.z 7.£i per íflú 
modú poteris rectifTime ? phne ac fuflfíeienter erponere oía q 
ín tabernáculo vel atrio erát:que omnía cógruenter f m rónem 
Ifalemozdinata funt.c^acíét^mibífeúariu) .í-oomú fanctaj 
in q babité. (£t bitabo ín medio eozú.} C T l ó & oe'babt 
tet in aliquo tabernáculo vel loco eú ipfe maioz oibus rebns fíe 
nec vfpiam capí pót:fed vt fpálíter inuoearef noméeíus ibi:? 
facera ipfe íbi fpecíalcs ogationes.ficoírít falomó eú edificad 
fet templú oomíno Vípatci.j.'Rcg.S.cnóertergopntandujg) 
babitet oeus fug terrá:cú celü ? celt celo? eú capere nó poííint: 
fed vt eraudías ozonem feruitut ? populí tuí ifrael:? fint ocu> 
Ií tuí oie ac noete fuper oomú bañe.? eíl fenfus bozü verbozuj 
oeí Q) fi bebzei eu5 colere oeberét boc oebebat eífe ín loco que; 
oomínus fibí confecralfet fpálíter vt ibi ínuocaretur vel vt íbi 
faceret fpáles operationes.? qztalis loens eratmons fynai vbi 
oomínus babitabat luper venicé montis tn nube glozie:vide" 

















vellent Oeo alíqué fpálem cultú facercídeo oíríí oeus. (& 
bitabo ín medio eo|Z).í. fi faeíuntmíbítaberíiaculu? babíMbít 
glozía ofii in tabernáculo íllo ficut bábítabatítnóte ff naínúc 
? ibit vobifcú ín tabernáculo íllo quocucg íerítís:? nó erítyO'' 
bis opas rediré ín monté ffnaí: veííte ad alújué alíum lo^  vt 
colatís me. enfurta oémfimilitudiiif tabernaculí q¿ o0**P 
tibí. )Deus móflrauít mof fi taberníulú ooprr.f. in verbo eú" 
cta eioieédo:? poílea oía illa figuría: velqfi oepícta DC"10"' 
flrádo.Tbzío nácg verbotenus oía (Ue eráf ín ípfo tabernacu' 
lo ? atrio:? partes eo? erpzeííít. fynde ad maíozé eoídentio-
récg cognftioné cúeta eí oeulo cernea fub quadá ímagínf: oe^  
mórtrauit.necia.n. fuít vtratp oenófíratío. ná vna fineáltcra ^ d boc 
nó fuffícíebat |d pfecte eócipíédú titú opns ? tá oíucrftiín.naj 9? pfectt 
ñ oía ííla folú oícta fuifient moffi;: nó fuifíent monflrflfí/ub moj-fee 
alíq ímagíne:eu tata partiú taberncuíi ? vafo? at^ vU^am oci£ct ñ 
eíus pluralíras efiet:? tára quát ítais atc^  figura? oíaerü^ B ? 
fituatíonís ínter fe laboziofa cogrtio-.vtpotius íntelrtfur 
baretur re? pífus magnitudine qpid intelligédú fuuareftdco 
necia fuít vifio fiue ocularís fiue ifiaginaría: qz vifuspíuscer 
tificat q$ audítus vel oés alif fenfií vt oícít arífl. in pti.meta. 
.f.fenfum vifusplus oíligímus'.qzpíoreenobis repofíasfflé^ 
dít.£tiá ín vidédoadfuuabaf mofíes magís ad intellígíáú^ 
folú audíédo.ná audíédo UÓ poterat capere figura ? frodü fa^  
bzicationís cuinflibet reí fimul:f3 ígura reí oícebaf eípitio:oe 
inde qliter res illa fabzicáda fozet; ? portea oe alia re.ptff'toj 
auté nó folú poterat eí mórtrari qlíbet res figurata ? faiNícata: 
fed totú ípfu; tabernaculú cópofiiiJ er ptibus fuís ?collocatis 
altaribus:? arca:? menfa:?eanddabzo inlocis fuís.¿tboccfl 
qó cognitíoné marimá tribuebat. naj oato qp moyUlkt ree 
tabernaculí vel atríi eíus per fe oímonflrata fuífiet 1 pfentata 
oculis eiustfiue vifioneeozpafi:fi]epfolas imagines ímpzeíía; 
nó poflet portea Dgruérer locaretabernaculú ? pmm vt fe 
in cóueniéti tenerét ozdíne.Opoiuít ergo oemóflrarífíraber 
naculú totú fimul oifpofitís vafi< fuís ín eo ficut oífp w o z ^ 
tebat. Sjadbuc tota tila Vifio ni fuffecilíetnifi vcrboifnus ét 
oía ifla erpzeifa fuífieut.ná per tilé vífionéqlé fap^oírimus 
poterat mof fes cognofeere figuas príum tabernacolintríi ? 
vafo? fuo?:? fitú partiú ínter lead cóponédú vel 9pgádu3 
ípfum fotú.nó tñ cognofeeret tmdú fabzícádi qnáltoré: qui 
fió poterat eí crpzimícóueniétcf nífi verbis: 10 verbawcíoe^  
buerut.c^urta oém fimilitudiné tabernaculí).!*. fruí/nílifudí 
tié ofum re? que funt ín tabernáculo qó tibí mcftráf: íta q? 
nó oefieias ín vilo a fimilitudiiie buiue. (Zabernaí»!' q6 tibí 
ortédáo£rbocvi<íef q6fap?a oícebamus.f.q?ii(Mrolii oeus 
mórtraoit moyñ fingnlas restabernaculúfed etjáíow/pfo? ra 
bernaculúcópofitum.náparKs tabernaculí feparatenó faciút 
labernacnlü.itaoemórtrat a quacúcp pte tabernacnlífeparata 
ab 3lia:?port illam alia:? fie^nr qttoufqj oés oemedrate eént 
nó oicebatur oemóflrari tabernaculú cú ípfum fitcópoíítu; CÍ 
fnis partíbus:? nó móftrarenf ibi gíes vnite f5 feíúcte.? Voca 
tur bíc tabernaculú folú ípfa tabulatacúcolúnis vélétoziís 
atep operimétis.méfa aút? cádelabzu:? arca:altaríi: Í labzu? 
eneúmó crát ptes tabernaculí nec impoztanf noic tabernaculí: 
ídeoaddíf vltra.cfit vafozúoium in cultú eíus ).q.o gj etíá ín 
bis fimilít udo obferuáda fozet. (Qó ortédl tibí.) tíboc vz qp 
pmo oeus verbotenus oeelarauit mof fi q crát negaría ad fa 
bzieationé tabernaculí ? vafo?.f.materialía:oeín(ieDeclarauít 
eí ozdinatím modú fabzícationis cuinflibet reí. 1 ÍJÍÍ oictís ad 
maíozé ofirmatíonc ? pfeetionécognitíonís moffioíléfoj fuít 
totú tabernacalú cópolitú er oibos fuís Etibae:ficntportea cófi 
Rere oebebat.(Stoium vafozúoCíafaaccípíonftócgeneralr t 
oía que erát ín tabernáculo ? atrio:vt altaría oawméfa: ? cá^ 
dclabzú:? labzu eneú:? cberubi:? ^ pítiatozíú:? arrafederíj te. 
? boc quía ííla funt ad míníílcríú tabernaculí ? (Mú.3líquá 
do aút rtricttus accipiunf vafa.f.p illis q funt adtertú minííle 
rium: ? fant inflraméta opationis noílre.? fie nó vocatur arca 
aut ^pitiatoziú vel cberubi vafa tabernaculr.qziiófant ad ali" 
qó oflfieiú cu ín eis nibil fieret nec eífent inflfa mola a nobís ? 
ad altquá operationé.fie etíá méfa .ppofirioniw altaría ouo: 
? candelabzú:nó vocabanf vara:qz I5 ín eis alícjdlieret: tú nó 
jfíebat alígdperca qó requírif ad pfcetá róem ín(lrumétozu5. 
vocanf ergo cpzíe vafa tabernaelí vafa altaría l)olocaurto?.f. 
fozeipes:? fufeínule:? lebetes: ? igníú reccptaclá^b'.j.i 7.c. 
vocáf ét vafa ípfa vafa méfe ^ pofitóíj.f.moztariola.f.aceepta cdi'3 mí 
bula:pbialas:tburíbula:? cpatbos vt p3.jí.í Ira, (^caltu cí9.) pir acci'' 
/Calt^mUiplracccipíaf ficat ci'fmitiuíicolo.isf.p amare:» pitm. 
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je:TÍabo^nae aratíonert babífattonett o:nafíone.iarfa 
jnardi ín jrcciTmo.agros.ru8Yo2ml Topos coíít arcp pa^  
JOS arafboe babitítiojnattbonojatramat. fflí caíttie bfc 
'^cotio ftíu.f.ojnatú t fabozé ñaz míníltmum.r. g? ifta 
^BPflíectilia tabernacaíí crat pofita m ojnata^ rabema> 
jmmiñcnüS.vt perca fterer míniltería ncccltaria ín ta 
jilo t atrio eíusmagiai accípmnf bícp mínilícrío qj 
-ito. (©íccfefacictííintJd.) t)íc p; qó oíccbamne.r.g? p" 
Júi mldata in v l i íta q fTerí oebebat: ocínde ín partteo 
jáíf modus fabzíciatíonte.cm'onibctret cúo?. (Síc fa^  
Jad).í.to{ñ opas ftbernacalí t vafo .^ficat fcquíf. c^lr 
(p0.) iDíc poníf bnu minué pncípafe oc fabzícatíonc 
¿¡dtn que ad ca ptítebát. Cjíncípíi aüt bicmop-
j j q6 pncípaíílTímfitrat ín toto tabernacolo 7 crat pncí 
Jiip cá fedebat gtfoní ín medio cberabí.ctfl q? crant 
¿¡ole fegíe ferípte ofato ocí:í5maio: rcuerentfa erat ad 
JÍÍI c$ ad oía q ín tío tabernáculo crat.vn vífa ea mo^  
rboie8 vt p?. i . Kelí.cvbi pcuííít oíía oc betbfamítiV 
¿mlía vírop oc plá(.ct.7o.víro9 oe popnb Cuorqz v i 
¿Jnadá cu venít clterra pbílíílmop.'í no folíi ípfí po^ 
pió oebebant vídcfíarcá:f5ctíá nec ípfi leoíte g pozfa" 
kfiñ ponabaf ínudlnebaf panno ne víderef a caatbiV 
C{iátíbu9 cá vt pj 1l¡íe.4.c. ímo nec ípfi facerdotee oc 
g^ ó íntrabat ad víida cáif? Iblaa ípfe fummus facer' 
djjt el qrt íntrabai íu fea fcó?. t boc nó femp fj fofú fe 
n^ o cu íngredíebaíiii fcá fcóp vt p? ad t)eb:e. ^ .ct %t 
u i ^ó aútífalísqr jjrca facta fnerír ( ficat fqpja pin, 
i^ fabfugef. (Ij oc c wlibet íílo|2 op^ eé multíplices ró^ 
n,).r.qrc arca factlkrít:t qre i tali loco pofita fuerir. 
ífliqóncs funt. t ñ¿(uátú ad oía alia vafa t rupellecri 
¡í^ ctilí t atnXoc loáaione tñ iíto^ roes bic nó fubúm^ 
g(feqaétibU6.c.por|if vbí oe fituatíone ífto^lfaípfii 
fo^d boc aúr.f.qre rea facta faerít. "Rñr q? fuerít fa^ -
ctírenf íbí ea cj oe^oferuarí mádabatrt nó crant nc^  
ceminíflerium quofdianúrt bmói erát tabulen vina 
murga aaró q fródprat.betabulís p? í.in Ira cuj of. 
poe^ifícationé.í.tablas otmétes mádara ínter me t 
iTríif. io.c.02 q? fecmiof fes arca oe fígnís fetbíií po 
I fuiDuIas otias quas federar eí oeus.oe vzna mina có tími gomo: bi fap:ai ó . t cu o:.fume tibí vas vnaj t mlna.qultú pot ca¡ic vnu gomo: t repone coa! 00 
tnmádum in giíatiottis vias: ficat pcepít oñs moyñ. 
Tboid aaró in tabernáculo refernáda; ín quo loco ta^ 
beríeruádu pofaertt no o l íbí:f; fatis cóuincíf eje loco 
ípfoi pofitú fuerít ná mllus locus erat intra taberna^ 
cnluii^d recódí políet rtili i arca q erat .ppiie loc'ofer^ 
l natoboc erpiefíit Spls ad Vebzcqx. oíces epín arca 
erat le moyñii virga aaróq fronduerat^ vma áurea 
otín tertíú q6 crat vírgaaaró q fróduít etíá oferna^ 
batüvt ouíncíf ecbis q oicunf Tlumc.i r.c.vbímá'' 
dauiojrft vt reponeret virga aaró coia oño.í.cuítodí'' 
reM)9f g0dé modo ín arca eíTeti veré erat ficat Spo 
^ a i t . Radicaleergo fundaméru impellcsad facíen^ 
dum boc:qi oeus volebat bemóítrare ínfignia fue po 
T¿TTE ÍOÍZ atc^  cultus zoídmatióis poíleris bcbjeow; 
^ bociit fignís.f.qj manerct támle otínétcs oecé p:ece 
pt9 %oíret íudeís cópwbarí gp legem a oeo fufeepíf' 
¡Jní:Miaj oemóílrare magnítudiné bonitatís fue po-* 
j 'ler,8<c fola benígnítate aluerit eos ín oeferto cíbo oe 
j cc'0.?% teílímomú finegarét opo:tebat ^ feruarí ma 
l í}a,llJlt qfl gomo: vnú ín vma anrea. rer t ío qj ínter 
c l,ra.e!lktio fagpiíncipatufacerdotíjri ínfurreicerant 
e m«m 1^  C 0^K 0{r!í m0Y^n -j Mró vt p5 Tlume.i <5.c. 
I lde0.5limnauit pííncfpatú facerdotif adflírpc aarótt 
I viv,didiVaeI qjoeuseligebataliqulcognationceo 
RU ^ AA^ kác oeterminatíoné nó otederet mldaoít 
q> addUj^ OE qfíbetcognatióe.í.tnbu:-! ocas oemó^ 
NMJ}^ ref. t cu pofite fuiflet oes vírge flomit virga 
aarJ) '^ Sc manífeftatu efl q? oeus elegiííet aaró vt fa 
cerootic^ ne poft£a infyrgereí'cadé cóqueílío ab bí5 
quMf;Wmad3uitoeusmanercjllá vírgá adme^ 
m l í fSferuaricoiá oiío. vt ergo iílatria manerét 
™fíf)Md ín quooreruarétur»-: íílud fnit arca:t 
KA?^ ín vafa tabernaculi ín arca vt vafa altaris 
«5 m S ^ méfe jípofítionís: q: ifta erant neceííaría 




ri vt effent pjefto ad mínííleríu.ca aoréque ín arca pofita erát 
.f.tría rap23noiatanó erant necenfartaad alíqaá minifiratto^ 
rejrideo ín loco fecreto 7 remoto a ceteris cóferaarí oebebáf. 
^ftad ergo fatoícande arce motíoú fuít. (Srcá oe fígnís fetbí f 
cópigíte. )*02opiie loquíf valdeoícésarcáoeberccomptngí. 
ná copíngere ell cóiungere:? pertínet ad ea que oe pluríbus có 
ponuntur per artíficmificut ñaues 7 catbedre: 1 ípfa arca q: oc 
Itgnis pluríbus cóponebatur. quádo aut aliqó arnficíatum oc 
vnico lígno veí ct vníco lapide fir per oolationé 7 certa figura 
tíoné nó oícíf cópíngí:fed fíerí veí cauari aut feulpí. (£>e íígnís f 
Tetbim. )^e bis oíctú cft fap:a que ligua fint t qúo fuerint ba^ 
bita tvndcin teto auté tabernáculo nullúalind lignúponeba 
tur nífl Itgna fetbím.( íuíus lógitudo babear. )'Díc poníf fígu f 
ra arce 7 modas fabzicádieam. ( T ^ t ofiderádú qp quclíbcr ar 
ca eíl babés qttuo: latera clandéria 1 ouas tabulas. f.inferio2¿ 
? fuperí oíé que fant fec fuperñcies qaéadmodu cotpns ejcace' 
dró:l$ írregulare fint núqp vel raro foimaf ín ñgorá qaadra^ 
tam '.c\i fi efiet quadrata nó bkt parte longítndínis 1 latítadi' 
nís cu omnes partes latera fintequales. arce ergo buius ono 
latera erát longioza alifs ouobns. t vocaf boc quadratü q6 eft 
altera parte lógius.f.quadrágulus. (¿u ius (ógttudoM.qnelí' 
bet ouarú tabula rú lógarumbabeat ouoscabíros t femís.lfa 
nác^ fm fuam pofitioné folú fignat vnú cubitn;: qz ouo femís 
cubítí fant vnus ínteger cubítn5.oebet tamé intelligí vna copn 
latina media.f.c Cnt9 lógtrudo babeatouos cubitos t femís.) 
£ t p; cp fie oebeát intelligí. q? tnfra oictf q> fatítudo arce erat 
cubítí ? oímidü. S í auté oíceremus gp in longirudíne tenebat 
ouos femís cubitos.í. ouas medíetates cubítí efiet vnus cubiV 
tus: fequeref q? latítudo efiet lógio: qj lógitudo qd repugnat: 
qi lógitudo oícíf ín parte longio:í.^ñs patetrq: latítudo tenc 
bat cubitú t oímidíú.ergo lógitudo tenebat ouos cubíros t oí 
itiidium.vt patet cu oícat ouos femís cubítos.í.ouo8 cubitos 1 
remts.cXatitado cubitú t oímidiúoXatítudoeflfpatiú ínter/ 
ceptú ínter ouas tabulas lógíozes.t ifta eft tata quáte funt one 
tabule tranfuerfe ínter tabulas lógitudinís. c^Uitudo cnbítu^ 
fimilíter ac remí(re$).t. q? m altitudíne otínebat tfia arca cubf' 
tum t oímtdiútficut ín latttudíne equalís qnátítatís erát altítu 
do t Iatítudo:ídeo oícíf fimíltter.t.ficut ín latítudíne erat cubtV 
tus ? Dimidíus:íta tn altitudíne ertt cubítus t oímídius. voca^ 
tur altítudo arce qnátitas vel magnitudo a fundo arce vfq? ad 
fumitaté arce qó eft latus tabularú lógitudinís vel latitudínis. 
CCBt aút alígs querat qre magís babebat arca ouos cnbiros 
t femís lógitudinís $ plus vel minus.t quare tátú tn lógitudt 
ne latítudíne 7 altítndíe. Kfidef qp 1$ círca talía qfí <o vertí non 
oeberet: tamé pofiant oarí rónes er ouobus fandamétis.f.q^ 
oeus volebat vt illa arca efiet cóoeniés ad id qó in ea córinerí 
oebebat.£rát naqj ín arca tría illa que fupza feríptafuerút que 
fatis paruá quátitaté tenebácideo q? ifta arca fozet ampie quá 
titatís nó efiet neceffaríú nec pulcbzuji vtpote fi volaifiet ocas 
eá faceré, to. vel.; o.cubíto^iqz boc víderef valde fupcrfluuj, 
£ttá nó oebebat fterí valde pama: q? túc nó caperenf ífia tría 
.que Tupia oteta funt:q: fone virga aaró que fróduít erat ouo -
r ú cubito^ vel plus, t fi arca fieret míno^is quátitatís nó cape^  
ref tea. ( £ B m d ú fundaméíúéq?oafoq?iíla caperenf in 15 
gitudie vnius cubítí: tú oebebat refpici pulcb^itndoiq: in púa 
Quátitaté nó pofiet tata pulcb^itudoefie.^íté fiebat ifla magnt> 
tudo Ouo^ cubitos ? oímídírqz cooptoiíu arce erat fedes oeí: 
•z erát fnper arca ouo eberubí:? q: illa fede$ oebebat eífe ita fpa 
liofa qfi bomo federet in ea opouebat efie tátá magnítudiné;. 
De latítudíne t altítudíe eadé rattoreddéda eft.f.neceflttas ca^  
paettatis eo^ que intra erant t pnlcbzítudo. 
¿ K n cubiti arce cent oe cubitís moffi: vel cubítí geometrící fie 
i arca noe:? f 5 quá arca tllap triú fnmaf lógitudo becQó. 11, 
f t t h a f | a ífiia üubiú efi quátí fucrínttvel $m gd có" 
J&DIC t l l U I | l < 7 pa tenf .C^^^ ' í J^o íce t bos cubitoo 
fote geometrícoe;ficut oírimus fup:aoecubitís arce noc. Sed 
nó eft bic neceifitas tatos cubitos ponere:q* íbí ponebam^eos 
foze cubitos geométricos pg magnítudiné que regrebaf ad ca 
pacitaté tátarú rc$ quáte íbí noiantur;bic aút nó opoztebatpo 
ni íftá arcá eííe mague quátitati6:cúea que intraponebanf fa^ 
tís parua fojét.qóponeref oícédo lógítudinéeius elíeouozú 
cubito? geometrícozú 1 oimídií.CDicendü ergo ratíonabilí" Kf i oocto 
ter videtur íftos cubitos e(Te oe cubitís moflí quí erat vir có" 
neniéris magnítudís. Ét ficut oícimus oe iflis cubitís ita odm 
eft 6 cubiris 0ÍU5 alio? q ponúf í tabnadb q méfuráf certis cu 
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2n Iógítd> ] arcccratoao^cabíroiuí oímídíj: íaííítadocobttííoimídíl: 
do arce fO' í ín í(la arca fcdcríe faerlt tres arce:q? erat t?na arca oe lígnís 
maf fjarcá I fetbimn al/a q crat cneríoz erat oe aaro ÍB q íncludcbaf ab ex 
6 lígno: an F tra arca oe lígnía.t tertía erat oe aaro: i erat íntenoi coopíés 
fm Oaaa ? ípfaj arca oeíígnía a gte tnteríoíí vt p5.jf.di OM oeaarabís e l 
lías q cu ea íntus t fozís.oe q arca íntellígaf ííla magnítado. C^ ó d e f op 
erat» boc íntellígtf oe arca facta oe Ugnís. ah'aru aút ouarú qdá erat 
"RññOé tnaíoits méfure moáicüii queda minoziB méfaremodícu^ £t 
J P5 q? íntellígaf oe bac q? oJ ín If a.arca oe Ugnís fetbím cópiti' 
? gítetcníns I6gítado ÍC. St fíe ílíad relatíaij refert ípfa; arca fa^  
I ctá oe lígnís fetbím:7 no arcas onas factas oe auro.f.interioré Í erterío2c.(n^té efi l? coopíméta illa anrea íntns 1 fo:ís alí^ qno modo arce vocarí pñtttñ feríptnra no vocat illa arcas vní 
l cá arca ponés.qó p; cú rubiugít.*? oeaurabís eá íntns c fozís: t 
t ípfa arca caída latttado oeferípta fuerat: t lógímdo ateg latítu^ 
do 02 oeaarart t á $ ípfa Pola q oe lígnís eftarca vocef. a!íe át 
potías vocanf oeaarattoes arce q§ ípfe arce .ergo tota ífta me 
faratío cubito^ c5petít arce oe lígnís fetbím; t no arcis Oe ati" 
ro factís.(J5t oeaorabís eá íntas Í fojís aaromúdíífímo. 
C ^ í queras cfre arca oeaoráda erat. TRiidef q? ratío íf alís bu> 
íns erat ípfa paldwítndo.Tlá cú arca erat pcípuú qd erat ín ta^ 
bernacalo:í6 omata elfe oebebat.Tlaj clíe lígna nada índecéo 
crat tín cetera tabernacalí t atríf fíractara no repíef alíqd q6 
nadó lígnu b m : aat aaro aut argéto:fine eréis lamínis tecta 
crání falomo qaádo téplu fecít oía lamíais anreís operaít.vñí 
níbü erat ín tépfo q6 nó aaro tegeref vt PM¿IReg.c.tf.c^ntas 
« Í ^ í s . ) 3íílad erat ad valde magna ercellétía vt no folu ejete^  
ríoia q vífai apparebát aaro tegerenf: f; etíá interíoja vt tota 
T aaru víderef: t ea q íntas crat ín aaro locarenf. (Suro mndíf' 
fimo) .í.qj níbíl eí oe argeto ant alio ímpfectío:í metallo mírtií 
cífet.neí vocaf aurñ mudíffímü.i.múdífkatu arte anríficu oc 
• parltiu p igné ípfa? aura t argétfi. (^acíefcB fapia cowna act 
reáO'ín fueíoiíptearce.f.ín c>:tremítate tabalarij.4.poneb30 
q6dá labíaj edactú oe aaro t eleaatú fojte p oaos aat tres oí> 
gítos fapza planicie cooptortf arce.í boc erat ín círcaítu tof íaa 
arce g^.latera.í vocaf cojona nó gdé q? rotúda fine círcalarís 
littfj qj tota círcaít.Tla^ ficat co:ona tota caput círcaít caí ím^ 
ponif:íta illad labíü tota arca círcódabat. 5rat tn ín fígara q^ 
drágala ficut ípfa arca qdrágala erat vt fupza oíjrímus. 1 boc 
ñt ín méfís maífís vcl ín ejctremítatíb'flaccarío^ 7 alioc alea" 
t río^ ne tabule oífperganf t índífeaco?. ( ¿ t qttaoí círcalos a a 
reosOJCírculas vocaf bíc anulas:t ín bis analís fnferebantur 
vectes.fjigna illa q crát ad pouandñ arcá. t vocanf c»rcalí:qj 
crát rotiídí t ínfigebanf ín lateribus arce, crant aut íílí círcnli 
aurcí pg nobilítaté mctallí vt níbíl alterias odítíóis ín arca fo 
T ret. ('per qttuoi arce ángulos.) Cauíanf qttoo: angnlí a rce ín 
9íuctíone.4.tabula? q funt.4.latera arce.ín oíúctíóe aút ^rúlí^ 
betoua? tabula? infigebaf vnnecírculua líue anulusu'ta gp ro 
túditas eíus maneret eítra latera arce:vt p íllos círculos mítte 
renf vectes. cuíus ofideratío fatis leuís efl v i nos accípiamus 
quácucB oe arcis nf ís q oce bnt qttuo: latera: t ín quolíbet il^ 
lo? laterú ponaf vnus clauus vel vnus circuluj férreas ínfií9. 
( E C i aút qre ponerenf ííli circulí ín lateríb9arce( q el alíquo 
•ftonebáf moúo w w p w e vídenf xf t vt poítarí poífet arca.ná íplí non 
círcalí í la^ m3nebát m eodé loco femp cú eént í mota Dtínuo:t ítinerabát 
i terrá pmifoy.tw aren ípfa p02ta rí ograe nó polfet ní(í bíet 
alíq lígna longa g q po2taref :Í illa vocanf vectes. -2 íllí veefea 
applícarí nó poterát arce nifi mítterenf g círculos: ideo circulí 
crát neceflanj ín laíeríb9arce.4rát auté íílí circulí pofita circa 
c]Ctremitatéfupio2c5.f.fubco2ona coo^tojilarce vt onusarec 
líe oirígeretur cum péderet ín gte ínferío2í. S í aút circulí po^ 
nerenf circa pedes arce.cíto euerteref onas ad vná vel altera? 
Etc. (bao círcalí íínt í latere vno t oao íínt i altero.) j n qao^ 
líbet íatere ponebantur ouo circulí aorei.f. ín vna enremítatc 
vnius latería ponebaf vnus círcultis:i ín alia eictremítateeíuf/ 
dé latería ponebaf alias círculus.? fíe ín alto latere alif ouo cír 
culi ponebanf ouo vectes mittebanf g íllos^.circulosrí ibat 
vectis ^íúct' vní lateríarce:?^tédebaf lógitudo vectís vltra 
latus arce fatis qultú renabrtr fuffíceret ad accipíendú oe loco 
illo ímponendúqj bnmero 2 p02tandú:? bocbabebat vectís ex 
Vtracp parte íatcría.f.q) ex qualíbet parte p2orendebaf adaccí 
píendum oe parte illa ín ponatíone. 
( ¿ S n ponerenf circulí aureí ín laterib'lógítudínís vellatítadis 
« rec í t an bec arca núc ítt romc ín ecctia lateranéfe. Qó. 14» 
IV<1boc a ^ wbitont ín (jbas lateríbaa arce iftí 




oícímus eé qttao2 latera arce.f.Ouo latera lógííudís:': OM ¡afó 
ra latitudis.¿3íofepb9aüt vult q> íííi circulí pofítí eént ín laíe 
ríbus lógitudís:? q> fpíí vectes eén(oiuctílaf¿rib9lcgíttiííini5. 
gt oícít nícola^bococozdare tertuí:q2 02 Q? mo circulí ^ ' f ía 
? latere vno:? ouo cireulí ín latere alíero. Biá qz cóííer vocanf 
£ latera arce ípía latera lógítudis. (C&t ílíe oíírmaííones"u"e 
fant.1^2ía eni cu oícít q> 9C02dat tcffui oícéíí ouos circ^J o^ 
bere eé ín latere vno:? ouos ín lawe altero nó agft Qcq wp* 
boc níbíl magís ocozdst ponédo círculos ín laterib^ógí^/p* 
r q2 ficut eént ouo circulí ín latere vio lógíradis:? eoo cim 
í altero latere lógitudis'.íta eént otiocirculí ín vno \ a t c r 0 ^ 
\ dínis:? ouo círcalí ílatere altero lítítndís.CScóa ífirititmo 
f qn oícít qp cóíter vocanf latera ípía latera lógítudínís ff"5 P 
I fupponit.ná cóíter loqntes cú oícít latas alícui9 reí ce lüií^ dí 
ne íntellígut ? nó oe lógítad!ne:q!iemp id q6 minas é v»lgí 
ríter latus vocatur.imo ífacrafíípturafícnoíat tüákw9 
nó oetermínádo ad lat9 lógitudícpel latitudís vt p? I -
c.cú oírit oe9mof fioe líb20 oeuíoiomíl ponédo ín aríW'pfe 
mldauít faccrdotib9vtponerétíttlatcre arce. máífcílúcO' "ó 
madauít íbí poní ad lai9lógítadi«q2 túc ín qcúc^ pte mpo* 
neref fine ín medio fine ín cicireniíratíb'poneref ad lacree:? 
níbil magís eé oícere qp poneref líber ílle i latere arce $ ^  po 
neref ín arca accipiéóop ípfo latere lógítudis- Cl^l"5 P5t 
fiare íweníéter qp ponerenf íílí circulí ? vectes ín laten^ arce 
Iógítadi6:q2 túc feqref qp juentéier pouarí nó poflet, oí>repa 
gnat íntétioní ocí faciétís vectesarccf.vtpouaref .ppiíajq? 
fi ponerenf vectes ín círculís g litera lógítudis folú oíllarét a 
fe ínuicc vectes g fpatiú lateris lítítudis: q6 mediar* late> 





S e d 
oíftaret vnas vectís ab alio cabio ? oimídío. núc mm* ar 
ta eét paí póderís q? pofleot eátuo boles leuíter po¡tír«vnu5 
p onas ejetremítates vectíú ín ge polfcrío:í:? aliasgtoj ou^ 
as eytremitates vectiú íneteaiterioií fatis búalíltó erat 
vectíú pofitío-.ímo fie po2tarí ooebat.? alr pofitís wííb9nul> 
lus bó poffet tenere p ouos vecs:q2 oíltarét a fe íiwíé p ou^ 
os cubitos ? oímídiu:f$ ííla are erat íta póderofa ?wc.4<bo 
mines eá monere facrt'r políentid ponadij ín ítínert ergo ne-
Cefle erat qttao2 boíes tenere.4:):tremítates ouo i^cííú.fl trt 
fílí vectes eént pofítí p lateral^ítudie folú Oíltarétsbinnícej 
cubito t oimídío vt^bauim9.' túcqú vnus b ó a # p vná 
veClis ejctremitatc:? alias g rclquá:et Itmul ad po r f cóiü' 
gerenf íncedétestíta qp latas vn9eét3tralat9alíerí1ifamodí 
co fpatío nó poffent mouerí fipe mutua ímpedítiórín cp lato5 
vníus tágeret lat9alterí9alíqaí mórqó pturbaret iáú.fcbi 
cédú ergo qp bíc intellerít Ira oe Iateríb9Iatítodi9#í míno^ 
ra.? illa vocanf cóíter latera-t ponendo vectes ptiíulos ínn/ 
xos illis lateríb9nó fequíf al/qó incóueniés. ná tÉírít maio2 
0!í!átia.ná cu latera latitud/a oiflét a fe inaícé f mifiátítaté la 
terú lógítudis intermedio^; ? latera lógítadis ñ m ? cabu 
to? ? oimidií vt p?rup2a ín Ifa.oíítabút a fe vecree^os cu> 
bítos ? oímídíu:et ín tato fpatío fatis capíenf ouotaes fimul 
íateratr íncedéte J:q6 ouenfebat ad oepo2tationc!fce.crgo1líc 
ponédúeíl fuilfc círculos 2 vectes ín lateríb9laríté.(C:Sly 
¿stntenéspofífíoné^éconabíf rúdere ad oWonejbác 
oicés qp cubítí arce erát ctibítí geometrící:? túc cúi ílli ma^  
gnícubitíín cubito ? oimídío fatis capfétur ouovirí lateralr 
fncedétes fimul po2táíes8rcá.(DSI5 ^oc non ^CilKVt.é'.oe^ 
clarauímasKubítí g fant iaoib9bís méfaratíoníbiilíiint cubítí 
mof fí:? nó geometríci.ná fi oe cubítís geometrícísteneret cé> 
tú qélíbet lat9atri| tabernaculí qó.ji.i 7.C.02 atíneftcéíú cubí/ 
tos: táte eét magnítudis Q> ín nulla oomo capipotiílTet.nl ín 
digeret valde magno fpatío:q6nóellcú ín fflo^tiobc ? ga 
baó pofitú fuerit tabernaculú oñí cum atrio faoífiiíí oomos. 
CríÜagf i bill02ía fcolaílícba alr b^bat oícés^ó poterát 
eé geometrící cnbití.qépjp altarelateranéfe.í.jjÉre bti ioá^ 
nís lateraú.ín ecclía romana: q2 oícít q? illad atenó cótínct 
oaos cubitos:? oimidíúgeometrícos.tn íbí 02 eéjrca federís 
quá fecít mof fes.ergo nócft ípfa ouo|2 cubito? Í oímídíj'geo 
metro?.*(CS5 ííla^batio fi credím^i.XDacb.wlIa c:q2.t. 
ZDacba.i.c.olqj ípfa arca pbieremíam fuít cúiiiof fe fepulta 
aú tps captiuitstí5 babflonice^poílea núq§ faítijjta nec erat 
iueníéda.nó gpotuitelfe ín altarílaterané. náfilifiaret boc 
v eíret:q2 fo2te qú títus oeflruicít cíuítaté bierfm cc^ lTít téplum 
' accepíífeteáatcg ouj:ííretromam:?pofieaibíniji(ret.?tem 
p02íbu6 cbííanozum bono2ífícc feruaretur pp C{i8ucto2ís re^ 






























)títti$ eíAgnaait vbc ifaccédít téplutqj ípc bíeremíc 
byloníojürraptioné ín v:be bíerofoífmo^ i lepalebrá 
loKataeíl^^té Oíto ín cíuítaté bíerofoífmo^ rcp' 
¡t arca at^ ín romaia vzbem üelatartn £b2í cultozee a 
Iaíco f m uní t appirentíá Deuíare conátea eá ínter ee^  alrarí nó tmerét.tá fie muítí ad rcuerctíá eíuj indina ¡rrádí occafio etíítirer.plenTqj eríftimantíb'vim fegíj 
^ ncdu cetfalTe.Cáíá oato Q? ín cíoííate bierfm ínuéta 
agís ^ ifímile erat Icrematá fnífle cú cetís vafib0? ap 
¡8 tabernaculí rená tráfductá.ná oeue eá t á $ inu' 
os oí efuo tpe i cffiío ceflantc cóburi faceret: ne cuí^ 
jdí occafío eíífícretSíc eníj ait vír ille clarífTimue x 
ioacutiíTím9 teílft^nío beatí auguftiní magne aucto 
¡jalus oiofi9 li.7.tÍ32niefla múdí. q? cú titas cíuítaté 
jUéplú obfediltct fe multis labo2ib9accepí(ret:tantá 
^eilétiá admíratuéantígtatéínrpíciés oíu fub ambí 
$(rú tatú opus víclíe fue telíc relíoqretraut ín malo 
: fáecureret.comien tn ocus coz eíus vt ilínd flamís 
; ciiq6 iá esleto culfuo alígd fapuacaú atc^ fallací 
[ fíjbumanís."Rede|á elt ergo ad erpofítíonc quá fu 
¿pus. (Vacíes qao^ectes.) Uectes oícunf oaolv 
i^ucta lateríb9 arcétc^ imílTa p círculos gb9 arca cú 
¿fozetpojtarípoífcíoícunf vectes a vebédo.í.po? 
tíicunf vectes cíaira ponarú férrea vt ps ps. 104. 
cites ferreos ofregiífti etíá vocanf vectes oe vebo. 
ífittur.í.mouenf cttília claudunf treferantar.cbc 
lift.) Tlallúeni alíillígní genus ín reb9 tabernaculí 
i M \ i fíebant íllí leles oe lígno: I5 potuirtent fierí 
Ojierefícutfactúfumpitíatozíú oeauro puriíTímo 
vtieflent fiemultú flderofi 1 lederét valde poitátiú 
btStoperies eos aah.i.pones fugeos laminasau^ 
re totalr ipfos vectiita vt nó appareát lígncí fj au> 
reíát aüque ímagínsfupficiales aut cocales eleua" 
tcitiratíone fiae ar(áue vectíú aut mefe.-q: fine fta^ 
roslcs'.fiue oía bmólibíbíta erát íudeís vtpj.s. io. 
tt^nducefe^p círefes ).i.ímitta8 velponas íflos 
oog círculos 9 funtllateríbus arce vtfic cótígüC'' 
rerpfa p eos pouarí pflTít. c Quí funt i arce later ib9) 
.t.cjü qttuoz funt in D«b9aree lateríb9 f.i latere vno 
omití alio latere relíqí ouo.? boc ín lateríb9 latíta^ 
dín)uef ín eie ).i.vt ptiTít ípfa arca po2tari p tlloj ve 
cíeÉitin círculís nec v^ectrabenf ).í.q) iflí vectes 
mttitilos ? firmiter pounf ? núqp ertrabanf a circo 
¡¡8Jili f02te opouuerit áiqaé illo^ vectíú p02tarí:oc 
^eoiib arce círculís 1 irtitdíate reduci: íta vt fírmiter 
"^ectes »Hi ponerenf íílú t pe po2{atíonis ? poflea 
flur,2ierét oefojmes illicíiculí oemptís vcctíb9.c*¿>o 
ne6,rcatefíííícatíoné qaáoabotibi. )1bofitocjlíter 
arcaig ^ fíerioebebat:bc íubiungíf a^ que flebat. 
" ^ t é t i u u s ?repolit02íwefl.? iíle ert finís ad qué 
p^peuú fuíífet i tabernáalo arca poneré nifi intra 
« ^"jt. t)oc aút q6 otínereoebebat erat tefMcatío 
2rf«? ' « ^ á d a t . t eft teflif catío oue tabule lapídee 
?f"";Decalogí.? vocanf tellifícatío a teftíftcádo:q2 
P tílímoniú pbíbebát q? oeus legé indeij oediflet 
os aliícnt c" ^ e á apn^ ^ tferuarét.? bóc efi vt cu 
rVerítaté Duicit ep feríptarís qs apud fe retínet. 
^ f " ^líb'legé p tabulas legíSpolís e i^barí .Qó. 1 ^. 
^ f ( U fiíudeinegarétlegem aoeofibioatáv.qúo 
rtfitf Í poterát .pbarí p bas tabulas: q2 ípfi fura^ 
i r ^ inge ré t . ? fie ec illísnulla poflet ^ítas nota fie^ 
J : ^ * íltas tabulas poterát ouptr íudeís fttas no^ 
rú erá?ení qaÍ9aut 81,38 02 P0,íerÍ6 íuc,c0^ 
illís tab111 ^ ?lan ^ f i ^ ^ í n í^ba t . ? túc moflrati5 eí 
íduccrd115 *^>2! fr" tcfiificabáf q) oate fuílíent a oeo 
* l ^ f . dú.nífi vellet^teruíre.Cít íi oicas q? fo2tc 
j ^ ^ ijícuípferít 1 tabernáculo pofuerít:? fie nó ín 
riiderí D 118 o^1"11, ^ ^ ^ multis modís 
los bó DC^  fufiriC,at 1^111 laPÍ£Íe5 fie feripti erát q? mil 
dú eft vt ab boíe ^ e ^ ícf'Píú- nec boc tené 
angelí fecna W t t á 0Pa rcpíunf ínter bumana q ípfi 
pfecta 5 te*5116 na,-lu6 bó 0lccre audcret ab boíe 
mo2talíútil8 epífiút vt oubíú nó flt potétiá ? ingeniu 
ípfia ocmFan^ ^ ob ,30C 0,29 ma3m'fica ab 
K ifacwcaquátú ad nada pfcetí funt);q vír'-







T^ñ. a d r ó ' 
néipn.q^-
gilio ? alifs vírís magicís ínfiígátíbns p oemones faeta font:q da edifícia 
folú boíes faceré nó políunt. ímo nec fafficíétcr intelligere aat mirabtüa 
, oeeisadmírarí pút.quátomogipangelíceíítcbulíslcgísboc 
l facerét.Tlec eni oubitari pót íbí alíq potétic oiaine fulgcre ínfi 
I gnía cú oe9íllas tabulas ín tefiimoníú federís foi táqp lf as ano 
lo fao firmatas íudeís tradíderit. ftíá q2 fl fie nó fnifiet nó fo^ 
j lú eét oubíú futurís faccé(ro2{b9:f51 magís faiflet oubíú eís q 
\ tpe moyfi eráttcú illas tabulas co2am eísoemóte addarít ?a 
\ oeo oatas efie tefiat9 efl.ná nifi ille tabule tale aliqd otinerent 
I p q6 eas oigito ocí feríptas ambígere nullus poffet: oiríífent 
j iudeí q? mof fes boc fingebat:? tabulas ípfe ofcripferat cú oe9 
\ nibíltalemádafiet.vt ergo nó poflent ípfi bocobíjcereoádaj 
' erat aliqd in tabulís p qó ípfe feipfa$a oeo oatas patefacerét. 
afs nácpCcú íudef femp tardí ad credédú fuerit ):aatnó credi^ 
díflent:aut mof fen ífiicífle putarét. Sic eni numapópílius fie 
? If curgus fegínat02es afirerút. Tloma aút pópílius fcós ro^ 
mano^q romulobellicofo facccíTerattcapiésgétc romanoizle mapópili9 
gíb9fubijccrc q adbuc nona valde ? rudis ín f mo2dij'6 onn5 fui finicít i oá^ 
íngruétíbus vndic^ bellís implícita legíbua adbuc carebat.cu? do leges ro 
eá legú ínfuetá iugú legfs cerneret oetractantenrquonís modo manís, 
eos ad bono ? equú alliceretcúnjrmpbaegería fepe locut9:ca5 
oijs noctarnís collocutionib9alTífiere oícít:? ab eís feges fufeí 
pere ín oírectíoné populí romano?:Vt falté fie reuerétíe oeojz 
a(rentírét:q6 bumano impío nó ímpédebút: ? fie eos ad leges 
impulít.oebísOai.ín.;.lí.fafiop.(Clfcurgusetíávtmaío2f Qnídlfcar 
a«ct02ítate leges qs lacedemonífs códebat folciret ab apollinc g0cómét9 é 
fe recipífle ? cú eo folituí loqui tefiatus efi. ©i aút iudeí ptína^ íoádo legej 
cé aíum bfitcs(I3 ofeif eflent legísoatettn puarícarí volétes)oí lacedcmo^ 
ccrét fe legé a oeo nó accepílTe poterát p2obarí p illas tabulas nijs. 
qúo acceperit: q taliter feripte erát vt a oeo fe feriptas foie te^ 
fiarenf :etíá cuicúcp repugnátí.ná euídétía figna nemo ét ímpu 
dící 02ÍS negare valeret.CTSt qn argüís q» iudeí noléte5ouici 
p illas tabulas legís oate:aat oceulíe fubtraberent aut ofringe^ 
rét ne eop (celera tefiarenf. "Rúdef q? nó erat boc ín ptáte io" 
deop.ná tabule crát in arca íntra fanctuariu ín fcó fcós.ad íllu 
aút locúnnllos accederé poterát vt cictraberet oearca ve l i> 
. fam arcácú eís edaceret.ná nó folú accederé ad arcam impune 
\ nemo poterat-.fj etíá nec viderccánudajvllí potefiaserat.qd 
Í P5 oc betbfamitibos oe qbas. Í o.mílía oe plebe mo2tuí fant:q2 Viderut arcá oeí ou veníret oe térra pbílíflin vt pj. 1 . IReg.ií, c.nec ípfi feuíte víderc poterát impune.ná pdírerat eís ocas q^  
\ fiqs eojz víderet arcá nudam aotalfqd oe vafis tabernaculí cp 
> mezeref vt pj Tlue.4.c. fitíaj nec ípfe facerdos magnus fi ve! 
let poterát boc facere:q2 fumas facerdos folú femel ín auno ín 
trabar ín fea fcÓ2Ú ín oíe ^ pitíatióis.fi aút alíquo altero tpe ín 
grederef mo2íebaf ;ímo fi ípfa oíe ingrederef ? nó obferuaret 
oebítas cer ímonías m02iebaf vt pj Xeui. 1 ¿.c. S í át oícam9 
q? ad fnrádtl aut ofríngédú tabulas íntroifíet manífeflu e?Tq? 
nutlá oebitá cerimoníá obferuabat:ímo otra tota legíj ateg le^ «r 
giflat02is íntétioné mrlítabat.ergo nó poterát ingredí qn mO'* 
. reref:?fic tabule manerét teftificátes legé fo2e oatá. £ t fi foae 
\ opas faifiet vt qfpiá .ppbetarú aut aliop bono^ viro? illís ta" 
\ bulís vteref ad pbádú ?ouincédú íodeos legé a Oeo oatá ftv 
"• re poterát impone tabulas illas oe arca accípe. ©fe eni tJíerc 'foitxmh* 
mías ppbeta qoodá tpe íudeís oe oeí miferíco2día oíffidéíí" eduritvjn^ 
bas vzná plena mána q ín arcacú tabulís feroabafectrabiwo p(en|m |n3 
tic^ ofiédit populo beb2eo? vt oemóllraret miferatíóes oni ? ¿ ^ ^ , 
eo? argoeret oíffídétíá.cú ergo V2ná illa oc arca falúa impu^ dciv Dlffld¿ 
nítate educerclícuíf.liceret etíá tabulas educerefi tpís eípollo ^ oe mi3 
lalíet neceíííías:cú tabule ? V2na fimul fo2ét.£tíá q2 licoit bie^ ogí 
remie cú captioitatis fature p babilonios inflare tpa cóperíf 
arcá cú bis q ínter ios erát:? ípfum altare tbf miamatú educere 
oe loéis fais: ateg ín fepulcb:o mof fi cú ípfo aact02e recloderc 
vt pj .z.XDacba.i.cérátergo boc mó firma teftíficatío tabo 
le oue legís otra populú beb2CO?2 quoois modo legé oatá fuilfe 
negarí otigeret aot in oubíú reuocarí.'Rectc ergo ífie tabule te 
flíficatío núcupate funt. (DSl«a volút q? boc oietu oei.f.cpo^ 
nefep ín arcatefiíficatíone? quá oabo tibí. )ínielligíf oeoib9q 
ín arca pofita fanr.f.oc tabulís ? V2na:mána;? virga aaró:? U* 
b20 oeateronomí>:q2 bec oía leíh'monía erát 5 bcb2eo5 vt.í.oí 
cef. ¿ © 5 falfu; efl:q215 ífiudnomé teílificatío pt C02refpód2 ¿Cófo. t* 
ífiisqttuo2:alíquomótn<pp2íunomé q6 bieponíf inbeb2eo 
magís adducif ad fignádú fedus fine pacto?. ? tñ q2 iftod pa 
ctú ín tabalis feriptú eft teílificatío reí gefie: vocaf íterdú teflí^ 





















ficatíoné qaá oabo tibí in arca.) tCDaní fcftíí cft aút Q> boc mil 
l i bo:u cóuenit m'fi tabultoqz ocas cedít moyí! tabulas:^ fcri 
F pfit cas fincpmas fine feciidas vt pj.j.5 i.ct.54.c.ct £>caf.9.et. 
J 1 o.n5 f amé oedít oeus moylí vmá cótínétc mánatfs ípíe mof 
1 fes fecit v:ná'.t pofaít mana in eairecodidítcp in arca. í t ía vir 
gá aaró oeus nó ocdínfed ípfe aaró adduicit: q: mádancrat oc 
us vt oe qlíbct tribu adduceref vna virga vt ín eis móftraref 
quá tribu ad míniftrádú fibí oominus elegiflTet^  aaró addurít 
vná vírgá p:o fe 1 tota leuítíca tribu vt pi Tlume. 17.c.Xib2Ú 
etíá Oeureronomil quí ínlaterearcepofitus eft nó Oedít oeus 
mofflifcd ípfe moffes fcrípfít t oedít facerdotíbus poztátíbus 
arcá vt ponerent ínlatere arce vt pj Deuf.3 i.c. neceflTe eft er^  
go oe folis tabulis (egis íftá teftifícatíoné inteliigere.SIia auté 
poftea pofita funt ex aíüs fpálibus mádatis oet: fed boc folú er 
tédebatur adtabnlas.poífunt tú oía alia vocarí teftiúeationes: 
q2 ad teftímonia futuro? pofita funt in arca.*0olíía fuít ení v : 
na ad teftificationé cp pane; oedifiet cíe oeus tn oeferto oe ce/ 
lo.*0>oflta fuít virga aaró ad teftificatíoflej gp tribus leuítíca * 
familia aaró nó víurpauerút facerdotiú 1 oeí mínífteríúif; oe^  
us eí cócefTerit.lbofitu fuít oeuteronomíú ad teftsficatíonej gp 
ípfi fe pzomifilíent oía cuftodituros que ibidé cótinebantur i t 
fpáliter ad teftifícatíoné cantici:q6 oeus oederat moffi ín quo 
p:ediccbanf mala que factura efiet gríatio illa píaua:t q? fuper 
eá multe anguftie fuperuéture efient:<|6 in teftimoniú cótra i l ' 
los Oe9obfernarí mádauít vt p; Deuf.j i.c. (Quá oabo tibí.) 
Tlódu ení; ifta teftificatio oata eranqz iftud oe fabzícatíoe ta/ 
bernaculí? vaíoíú eíus Dí'xít oeus moffí ímediate vtíntrauit 
in caliginé mótis vbí ftabat gtía oomúiiitabulas aút in fine.4* 
oíe? oedit.í.nódú oata erat teftificatío quádo oícebanf .oe boc 
ínfra.^z.'zDeut^.c.^biftisaút teftiñcatíonibusnoiatísvo/ 
catur arca teftificationts ípfa arca ín qna ponebanf. £ t vocaf 
tabernaculú teftimoniú: qz illa arca t illa teftímonia recluía ín 
arca cuftodiebanf in illo tabernaculo.docaf etíá arca federis 
tn muítis locis-.qz cótínebaf ín ea fedus.i. pactú ínífú ínter oeú 
t ifrael.i \y folú erat quátú ad id qó erat pncipale ín arca.f.quá 
tum ad tabulas .Sita nác^in arca recódita nóerát federa vel 
federú teftífícatíones: fed folú teftímonia quarúdá alias reru; 
Vt fupja oedarauímus.iCt eodé modo vocaf tabernaculú fede 
rís.í.qz cótínet arcá ín qua eft fedus.Cíocatur etíá arca feífica/ 
tionts vt P3 ps. 1 ; J .cú o!.e¡curge oominc in requié tuá tu ? ar 
ca fanctífteationts tue. t vocaf arca fanctifkatióís vel qi in ea 
continebaf fem fedus oeí in tabulis ab eo feríptis. Uel qz ípfe 
eá fanctíficabat fedédo fup eá 1 loquédo íbí oe medio eberu/ 
bím.'? iftud fedm eft melíus oíctú. C^cies eí pzopítiatoiiú oc 
auro múdifluno. p o f i t a fabzicatióe arce poif fabiicatio coo 
pertoiíj'eius.ínóponíf bic copertozíúfimul cúfabacatíócar 
ce cú fu para arce:qz iftud cooptozíú nó fiebat er eadé ma ep q 
fíebat arca, na; arca facta fuít oe Iígnís fetbí;: t poftea intus 1 
folie oeaurata vt p; i Ira.cooptozíú aút factú fuít oe puriíTimo 
auro: ita qp nó erat oe lígno aut argéto vel ahquo alio metallo 
aliqua pare ílliu) cooptozir.f; qcqd in eo erat purú aurú erat.? 
nó vocaf bic coopertojíü ícd .ppítíatouurqz^pitíarí mifererí 
aut parcere eft.5r boc q: oeus fup id federe oicebaf t índe lo/ 
quebaf ? peccata remittebat:quádo fanguis boftie p facerdo/ 
te magno aut 4) toto ifrael otra fd.ppítíatoííuj afpergebaf vt 
p; leuí.4.et. 1 (J.c.(Deauromúdíírimo;.í.qjnó b!et illudsu/ 
rum alíqm argétí aut eris mirtioné:veInó bfet interíus lígnú: 
•z ípfum aurú efiet oefup pductú in laminas quéadmodú erat 
ín arca q laminís operta erat:? nó erat ípfa áurea, (T-Cá 
aút quare totú ^ ppitiatozíú eífet oe auro múdifTimo erat pp er 
ceKentiá fedétid.f.oei:q2<ppítíat02iu fedee oet oicebaf íuna íl/ 
lud ps.79«c|tií fedes fup cberubí.f. ín medio eberubi íup ^ ppí/ 
tíatozíú arce.? ciarías ponif.i.*Aeg.6.c.cú oiaddurerútarca; 
fup quá inuocatú eft nomé oni fedétis ínter eberubi fup eá. oe 
cebat ergo vt óptimo fedétí optía atc^ bonozabililííma fedes 
oaref :pwut polTíbíle erar mo2talíb9facere.CS; argues.fi eni 
pg elfe.ppítíatoJíú fedé oeí oebebat eífe oe auro purifTimo. er 
go altare tbf miamatú vel falté cooptozíúeíuerq? erat altare 
oeí oebebat eífe oe auro puríifímo.vtrúcg eni oeí erat/Añdef 
cp ifta ona nó tenet. nálstotú tabernaculú ? atriú tabernaculi 
efiet oeútú vnú tmmediatius ptinebat ad eu; $ reliquú. ná ín 
latoo éneo qó erat ín atrio tabernaculi lauabanf facerdotes:? 
boc l ; oeí e(íet:tú nó ptinebat ad oeum nifi inquátum facerdo^ 
tes eíus lauabanf ín co.Stficoe veftib9 facerdotalíbus I ; eénc 
oeútú folú attinebát ad eú ínquátú facepdotesoei índuebanf 
fllia^t altare tbf miamatú ptinebat ad oeú mquátú adolebaf 
ín eo íncéfum oúo. ? fie oe ceteríí q erát ín tatmcuío i M f o 
•x ípfa arca ptinebat ad oeú inquáíú poneb3f'íntraea5Ítr'PF3 
ler oígito oeí.*p>?opítíatOíiu ad otó ptmebaf:qí ípfe o^ecíe' 
bat ín coreo modo quo oeus fedeie aut fta watbolíce of ^ a 
nífeftú eft ergo gp níbil magís ín fcs oibas id oeú ptíti^ 0.eo 
applícaf qj.ppítiatozíú.ergo íntecetera bmozabíliüfif^21^ 
r i oebebat:ficut ín oomo ? fba refe oía fwit ip(iu$ re^'tm¿ 
magís ad regéptíneteoíona rcgl:t kdeeii leaüit ^ 
ftabulú regís antlatrína regísn'd^ I ; qucdlíbetbowfWs: 
magís tn oznarí oebet cocona q i^enfa «fedes $ ftab^J vel 
latrina Pm Q> fpálíus ad tpía; ref ifta pertínebát. 
( T ^ n pwpitíatozíum fit coopertiíú arce. ÜÓ-} 7. 
iTYlYÉl ^^P ' t ' a to j íúqdf i t í t qlíf febéat ad arcátnt"* ou 
^ 1 1 V.» bitáti varíe fentiúf.CÜuídá.n.voíútgjflffbzet 
cooptojíú fuú qó eét oe Iigni5 fe» ^  qjerat arcaitcétoeaura 
tú i n f i fozie ficut tota ípfa arca Q? «ppitíarojiú nó ñumto-
ríú arce:fed fit quedá tabula aua pofita vltra coopto»!) arce 
ínter ouos cberobi:qfi ípfi eberfi teneát ípfa; tabula^'^o 
ríj ín maníbus.CSlíí ponút xfo-fot abena;ra g> W P^ o 
pítiato:rú fit tabula tota oe aur¿ fitcooptoiiú aredt^nu'' 
lú aliud cooptojíú b?et arca nilipfo; .ppkíatoziam: íípfí ouo 
eberubi eflent .pdnetíles oe ou?us ptíbus ppítíatoji)- Í tone 
nó tenebát eberubi .ppítíatozim manib'fuis iter ( t íüui p 
má pofitioné tenét pfuadét boC\i ^ pitiatozíú kdmáeft Vt 
pj.i.'Reg^.c.fed oeus 02 fedet íbí fupcberubi.er^^bu 
la ^ pitiatozií eft fupza cooptojí arce ínrer ouos cbemí'i fufté 
tata manibuseo;z:íraq?oeusi3és fup illa tabula oiccf fede/ 
re fup eberubi cú b:acbia ípro'cbcrabi fint ínferío«/pfa ta/ 
bnla:q: tabula fuftinef ín matDus eopQi aút ponerff q? p?o 
pítiato:iú fit cooptozíú arce: feiuf $ oeus fcdearfopjJpitíato 
riurn:? fcabellú nullú babeat tíi pauimétú :qó nóviMcóue' 
níens. magís ergo videf oicéú eis q> ponal* illa tél& áurea 
alta fup cooptotiú arce 1 temf maníbus cberabíit^deat íbí 
oeus.fcabellú aút pedú eíus tt fup coopto2iúar»(|5erat co 
opertú laminís aureís ficut t<a arca. (C^tem qmo cp efiet 
^pítiatojíúcooptoziú arce ef nt pedes eberubi fn^pítíafo/ 
riúcúponaf eberubi fup art.f fugoproziú cía0.íboc videf 
fncóuenié8:q2 tenerétcberul pedes fupia fedéoei;?f!dcrenf 
fítu altiojes.cn^té qi Tlúe..c.ín fine 02 gp ppitkm erat i 
ter ouoscberobnf; fi ponaf (Te coopto:íum arcenó/rit ínter 
ouos eberubuú ípfi eberubfint fapcwremítaree^t^ü ar 
ce eo gp fup arcá funt.ergo n>n oebet poní efle cof KOÍÍÚ ar/ 
ce idé cú ^pítíarojio'.fed qedá tabula áurea fupii'pRus arce 
cooptojiú fuftétata mambís ouo? eberubi. (DSiíílapofitío 
nópót ftare:qz 02 infra cp m eberubi fieríiOeW(pductífe$ 
ii.p malleationé ^ pducti er f trat^ pre pjopítíatojfítje oiaculi. 
S ; ponédo tabula íftá qufeft ^pitíaroiíú tenerímaníbus ebe 
rubí nó pót ftare Ira.ergcífta pofitío eft falf8.p!)fia:q: fi ípfi 
eberubi .pdticanf oe crtnmítatíbüs jjpitíatozíjnóírít ^pitía 
to2iú atiqd pofitú ínter eos cú ípfi fint oe ppimm z bocgp 
ppítiaroziú fit aliqua tabula pofita fup manns ckM:qi tune 
ípfa efiet ab cía oififíntta:? ípfi non eflent pdücúml educti 
p malleationé ab ípfa:q: ea que fie ¿tductilía fnntolítKia funt. 
C 3íté adbuc oato gp nójJducerenf eberubi oe eíraítatíbuj 
ouabus ppítiato:íf opoíteret gp effent .pduetíke wroopto:ío 
arce:? gp ínter fe tenerét tabulá illa quá ^ pítiatoivocát. (fi/ 
cut ífti voIebát).tn boenó pót ftare.q? cú terttistrár eberubi 
efie pduetilesmecefieeífet eos túc pducí oe ouate e^tremita 
tibus cooptozif arce. 6 ; cooptozíii erat oe lígéíttbi ficut to/ 
ta arcacfuftínédo pofitioné ífto?):í erat oeaaraiíntus ? fo/ 
ris tenuíffímís laminís aureís :qúo oe laminís i ira oelica/ 
tís pofiet per malleationé cótínuari ? |)ducí cojpia folídu; t 
alatú tale qualeerat cozpus eberubi: t er Vírat^nullo vn/ 
quá modo fíerí pót.crgo nó erát ^ dúctiles oe «ogrozío arce 
fiponaf ali^pter^ppíríatojíú^^e ipfo^ppitíato^^t fi oí 
cere velís QJ illud cooproziú erar aureúporweic illo J^du" 
crileé fíerí eberubi. t fupbocponebaf aliud qífocabaf ppi^ 
tíat02iú:? boc nó erat pars arce: fed quedá tabuljsurea pofita 
ínter ouos eberubi fuftétata manib'cberubí^lftabír gp ebe 
rubí fint pductíles. ¿"Rúdef gp nó pót ftarqiíolú 02 bic oe 
íppiríat02io gp eífet aureú. fi aut nó eét «ppítíatonii ípfum arce 
coopto2iú Oabif gp efiet coopto2tu arce oe íígniiíetbím:eú oi / 
caf gp arca oe lígnis fetbím faciéda erat ? eoopífiéda laminís 
aureis.Qui aút tetiét pofitioné fcóa;rónabíl%tjnf-.q: oío 
nat Ife ifta pofitío. fq? cooperí02iú arce fir ípítmippitiatoziu;: 
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fértil . ' 
pofidefcdcrtrafcdéu 
faberant pedes fedéríj 
ejcéjn fedibas nfís.fédt 
nereattantelatítudíníJ 
vtpciebaf ínmaníbasi 
ida c^ati.íitñarC«oícerefb2eaIíHdopf62íam non 
r^gp arcaleríretar ^pitiaíozio.crgo .ppítiaroiíam elt 
a;gto2íam^;3té q: oí mira 5? cbernbím crpandere oc 
l^as fuas ^píiiatínam vt p? ínfra.Sí ríí ^pufato' 
r/iereture(itqdamt*ala ín maníboe angcfo^.f.cbe' 
rl3it poíTentqrtédí owitnter fug .ppitíatojíaj.ergo ín / 
fj^pítíatoiinm ad pdcs cbcrabíni.i fie ale eo? ertéfc 
c(^nt ^pííiatoiíamír^tc 02 bic lógítado ípfitis ^ 
p^rat oaop cabíto^íí>ímídO':í latúado cabítí t oímí 
¿icrat íogitaclo t latíldo arce.ergo vídetor qp ipfam 
wiam erat coogtozíiiiarce. na fi p2opítíat02íam eífet 
ta:lita oe auro ínter ooecbcrabím nó poífetcotínere 
ja mdínem.St p? dfiongííndo arce fit ouo? cabít02U 
riKberubím finí farrea neceífe eí! vt fint fue coog' 
t0íe:t eront fagcoogjtam vnus eberubi vna ertre^ 
^ in alía.í ífli ¿rabí eratco^pojeí opcweret vt 
ocah^paríem^p!ti0:í)'vnaser vna parte Talína 
¿jeme ípatíñ íntermeílm ínter ouoscbernbí no poffj 
cflpibííoí -2 oímidilliljícponíf íit lógítudíms ono 
ru ^ oímídií fógíftlíné arce.ergo non pót elíc jp ' 
pítfiíabiíla poliíaíáíOno5cberabí:q2 nulla falte pof 
Ctoarw. íet ^ 6 íogitodínís t i C i f t e 02 qj eberabím ono 
gratíle6 er vtracB ppíito2íf ertremítate.ergo no crát 
(bretes ínmaníba Jfam ,ppitíat02íuni fuflétando 
Quinta. ü\dW Q .ppítíatojméonont effe tabula aureá pof!^ 
raj 109 ebembí T íuíléa maníbus cojz facínnt boc vr 
porífedere ín .ppúíato&t bJe pedes ftig coogt02íú ar 
u M l o modo pót coiimírc oírp5ncm(ppítíat02í| 
t cdree.ná ponmif íílt»tio eíufdé íongítndíníe t fattV 
indilutítudoarcc fir calí toímídíj:-: latítado ^pít iV 
t02íioímídn.qñ tñí alílbj fedé t fcabelíñ pedaj-.ej fea 
beltaa!02í8 latítodíní J fedesivl'no ojefle fcabellam 
Itotalíterfcabeltnm ponatnr 
1 fcabello fed pédércs vt pat; 
)aren;ti8 coopron'ñ arce q6 
itarcaeiíe fubppittatoar'o: 
rabíg^duccbanf oe laten*'' 
bus 5 coogtozíj:nece(re i t crgo vná eflet oírecte fub 
alfer^iís latítudíiiíseráitraípfum ppítíatojíuiníbíl 
ep'rÉgto2io arce.-z líe noÉet alíq oíípó congruene ad 
fedécéoeas verítatc i t fedet nec ftat cu co2po2ea9 
no fitjtant tales fiíuatíon|í6 fupfluum eíl poneré alí' 
Qd ínjs fedeatrimo eft índaíuu cuiuldá erroiíe.fed ñ 
poneíppítiatozi!] eflfe tabui aureá erñtem 1 fuftciataj 
ín rnauos cberabi:3d nibíl Jíud ponif nífil v i fit fedee 
0ei»1? P011^" (PP,itaí02ííí>tcr ípfum coopí02íam ar 
ce*SnfUgfl[uij fit poneré rtlt^ J ín quo oeus fedeat cum 
oía q (ieant fíer,' ¿Hqué ^  aiiogn vana funt.f? non 
^ . ^ « s fedeat cu fit tmpófibüe. ergo va!de frnflra 
ent pojjj ta!e.C& fi obifcíai qp ín feríptura lepe noía 
tur íbij^ fecjC8 oe,":í fcabeltópeduí oeí.(n "í^nr 9» ífta 
?>!Cíl,J*iíipbo2a.íñ f m verítatéoeus nul!á fedé anr tb20 
'i^^p^aúttabula vtoeuefedatinca tad níbíl aítud 
e velle,^ oeí.ergoerro2éb$ poneré alígd tale. (Cfit 
« ^gaiitiat02iaj qUocu^ mó ponaf 02 elíe fedee oeí. 
J l í^ ' f^ ét fit malú poneré ^ p{tíat02íuj quocúcp mo. 
Jr^fimíle qz.ppítia^íunóponíf ad boc vtoe9fc 
deat in p p ^ o i i a íHo mó fc6o quo rup2a oíceba 
"í08 ^Stozíu arce .fed poníturad finé coopíendí ar/ 
? ' n i r x t í ^des ocipmetapboiaeoqj voroeíaudíf 
lu J^!'uh:Ve íntellígítur.qn tñ ponítnr<ppítíato2ío5c(re 
S i n H tea ^ tcn£baf ínmanibas ouo? eberabí ad ni 
ílrrt Í VÍ Í'EDEAT OEA8 I,LÁ'CR00 VAÍDE VÍ,NE * r rronec 1, boc p5 ^  fi Ó8 ln labljlÉl aurca fic pofit9 
"J.^ 1^18? ebembí federe n6oícaf:ét fiínqraf vtilíta$ 
íLfíIífinm" 02 q) fi poneref coopto2íu arce elíe 
í p " : ^ ^ o í c a f <ppítíato2íafedeooeí:feqrcf qjoe9 fe 
a5" ' ' iabel lum pedú eius eflet pautmétum: qó non 
dríínnctr^im0 be,1C c5uenít b0C ^  0608 Vere 00,1 fe 
¿Aalíquo !oco:fedím metapbo2á. i quatuj ad 
ífirn ¿?er t P0,iere Tcabeilum pedum oeí ín térra q? 
írflhXm ^ PC'P"2 cam 'P1*3 facra feríptura terram 
r ñ . n i Z ^ v o c U r í t v t p5XD«ilM.c.cum oííít 







£tíá q2 oato cp poneref (vt ípfí vofebátjg? illa tabula áurea po 
fita ínter eberubí eflet .ppítíatojíumrtñ nó poterat coopf02inm 
arce poní vt fcabeKumC vt fap2a p2obatam cfl) q: cooptojíum 
arce '2p2opítíato2íum eflent eíufdé latítudíníen vnñ ponereí 
oírecte fub altero. t fic níbíl ercederet cooproiíum arce vítra 
p2opítíaio?íum ín quo poflent poní pedee.CTSd. im,argín qtí 
02 q? fi cooptpzíum arce fit p2opítíat02íam qp feqref q? eberubi 
bíent pedes fup fedé oeí:?elfent aItío2eeqj fede? oeí:qó vídef 
incóueníens.TRíír qp eberubi íl(í q jjductílee crantertremítatí" 
bu6#pítíat02íjn6babebátpede6:fedco2po2a erát fic educta 
qfí eíTTet truncas ínp2íncípío ípfius eductíonísn'ta q? qfipars íp 
ío? eberubi íateret i ^pí t ía^ío 'oe quo educebátur.ná nó erát 
eberubi qfi factí ope fufoiío t políea affíicí ín e]ctremítatíb0¿v 
pítíatojífifed erát ^dúctiles oe materia ípfius p2opítíato2íi.l6t 
qñ oícís cp íneóaeníés vídef oícerc epeberobi fint fap fedem 
oeí.*Rñr 9? no^íl íneóueníens cú ípfa faera feríptura oícat eos 
effe fap fedé Oeí vt p; £fa.¿.c.eum oí.ín anno quo moztnaS eft 
rer ojias vídT oñm fup folió ercelfam fedenté t eleaatam: T ea 
q fub eo erát replebát templam:ferapbí; ftabát fup íllud.7 boc 
neceife eft referrí ad folium oeí:q2 nó pót íbí referrí ad oeú:qt 
tune oíceret ftabát fup illum ín mafenlíno T nó ín nentro. £tía; 
q2 fi fup oñm ílarét ét fup folium eíne ftaréncum oeus altí02 ef 
fet folio fuo.Tló pótct referrí adtéplum.f.9) ftarent ferapbíj 
fup illud.í.fuptéplom q: ífta vífioerat íntratéplum vt pj ín.e. 
c.Éfa.ergo ncceíTarío oí oe foliooeí cp fcrapbi flabant fup jfcv 
líum oeí.(rSd.;,n.qrt 02 qj.ppítía^ium erat ínter ouosebe 
rubí nó íntellígitur qp totaliter eflet ínter eberubi: ? eflent ebe^  
rubí ectra <ppítíato2iíí.fed cp ípfi fuerít ^dúctiles oe ertremíta 
tíbus ouabus ^ pítíatojií.^t fic cum res tota fit ínter oua5 ertre 
mitates fuas vídetur efl*e ppitiatoitum ínter ouos eberubi 02^  
toe oe ouabns eictremítattbus ^pítíatozí^t tñ ípfi funt fup ¿v 
pítiato2tu.q2 tñjpdaeunf oe<ppítíato2tononlpducnnf verfus 
parte inferíozéifed verfae parté fupío2em vt eoopíant.ppítía 
to2íú alie fuís.£óclufum fatís efl ergo er bis cp ^ pítíato2íú nt 
bíl aítud erat $ coopto2íum arce.íftud aút erat oe auro puríP 
limo ex. caufa íá oicta^ ífta arca nó babebatalíqj; ferá!ígnea? 
vel áurea an alteríns metalfí.ná q íntus erát fecura erát cümiP 
lus auderet eá tágere quía mo2íebaf :vt fupja oeelaraaímue.'z 
íftud .ppítta^íum recípíebaf íntra co2oná aureá q erat ín g{> 
ro arce p totá qdraturart coopíebat illa co2ona totá fronte ^ 
pítíat02í) eje oibus lateribuswta cp nó víderef bíe alíqó coop^ 
to2íú:fed tota efle vnñ eontínutjcojpus.nqjcozona arce erar 
qupddá labíuj elcuatu oe laminíe aureís índírectá fup ^ 5 e^ 
tremítaté íupíoiem tabula^.f.q? in a!títndíne.4. laterum arce 
vbi termínabaf ertremítas euíuflibet tabale:lamína illa áurea 
q coopíebat totá tabula enédebator vítra tabula p alíqó fpa^ 
ttú.f.p ouos aat tres oigitos * et boc er parte oium rabubs.i fic 
manebat íbí queda vaeaítasrad íntrofeádum fiue míttédú .ppi 
tíat02iam:íta cp táta eflet elenatío lamine.f.altítado cozone qn 
ta eflet groflícíee frótis ppítíat02íf: t totu^pitiat02iñoecnlta 
ref fub eo20na.íta qp ertremítas cozone ín altitudíne 2 extrtmi 
tas frótis ^pmatozn eflent eqíía:'Z et vtrifcp ^tínnaref vna fa 
pfi cíes plana íap arca, i nó vídebaf cp illa arca bfet alíq5 cooo 
to2íú:fed qp eflet rom vnu otínuum. t boc facíebatmat02épuv 
cbzítudíné.qñ aút arca ilía apienda erat non poterat aperírí ñ 
cut cetere arce.f.tnífeíédo manus tn cooptosíú t eleuádo.nam 
bic nó patebat aliqd oe fróte?ppítiat02í;:cu totú Iateret fub co^  
roña af ce*fed cú erat arca apienda ponebanf manus ín eberu' 
bi t eleuabaf oírecte verfus fap2a:? totalr auferebaf jppítt'ato 
riú oefup arca «2 educebaf figd educédu fo2et.f.Iíber ¿ea t . ad 
legédú ín feptimo anno cosa toto ífrael vt p? Deuf.; i.c.« non 
erat íftud coopto2íú arce ficut ceteri coopt02ía:q2 ín ali)5 coo^ 
pto2iú eolligaf partí pofteri02ís laterís gbufda ferréis íucturís 
ín qbns tenerí poflit 1 mouerr.vt cum fuerít facta eleuatto ve! 
oeptifio noeadat coopto2uí.ín bac át er nulla parte collígabaf 
cooptozíú alícuílaterí ^bufe^ vínculisrfedclandebaf laperto 
baf fi neceííe fo2et eo mó quo octift efí. ( CJUOS cubitos t oimu 
díú tenebít lógitudo eíne. ) r á t a eft logítudo eius vt fupza ft. 
t in boc oemonftratur q? íftud p2opítíato2íu eífet coopertojíú 
arce cum fiatadmenfuram arce ín íongitadine «latitudine* 
¿ fcíendum (vt oíctnm eft femper)íftí cubítí quí bic menfurá 
tur funt ftn menfuram cubítí mof fi.(Semíííem -2 cabítum ta' 
titudo). í .la ti tndo contíneat cubttum t oímídíam • tanta ením 
erat latítudo arce. C Dúos quo$ eberubím anreos.) 
(Cbe figura eberubím 2 quomodo erant pzoductiles:? an fit có 
aeniene opínío ^ofepbi 1 qre vocauit eos anee* Qo. 18. 
¿rodae * Sbulenfio, C 
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I A | / 2 cbcrubí oícít íofepb'cperát fimílífadmceaaitj 
L t i i ai? boíbtis íncognírcrvrporc q: bítant ín falíb9 tác^ 
feparatíe mtidí partíbas vt ab boíbus terrc illc ínbiíare aat 
tráfite n ú ^ fínf.ncc ípfe aacs ad birabííce rerras nú^ venerrt. 
^údamétü aut qrc íofepbos vocct cberabí cffe aaes cft 02 
QJ íft í cbcrubí erpadebat alas fuas ad fegédii .ppít tatozíii: bíc 
'•, aut alas íblís rebos volatilíbao conenít.Cb aut iílc aoce tnoí^ 
fe boibos faerínt fand^métú efl qz ocae íntédebat vitare tdola 
tn'á ín populo ífradítico.erat aút idolatría pctpue in cnltn íma 
gínú 7 ftatuaru.t qi bofes índmanf ad colenduj res cognítas 
\ PP alíqj ercelléííá quá ín eísarbítrátur: 1 oe rebus íncognítís 
\ níbíl fcíre aut cogitare qunt.íó facíédo imagines fine ftaruaj re 
I ru cojpozeas incógnita? no erat occaíio ad ídofaf ríá;íícut facíc do imagines aut ílatuas re? vifa^.marime q? íflí cbcrubí erát íntra fancta fancto?:^ nullusóe popuíaríbns viderc boc pote 
\ rattnec ípfl ícuire q arel po:tabát vtp5 TIu.^.cíTB? nó mu!^  
l tu boc vídef :qz ct 5en. 5 .c. 02 qp oeos pofuit cberubij bñtem 
gladiú flamcú atí^ vcrfatiíc ad cuílodíá ligni víte.ibí aut maní 
feílú cftqj nó fít locutío oe alígb'auíb'rq: tile nó poterát cuí!o 
diré víáíígní vite.fed ff t focatio oe angelts g funt in octano 02^ 
diñe 1 vocanf cberubi.ná ítlí oepellere Oebebát oemones í bo 
mínestftg venírét ad fntrádu p:o fructu lígní vite.ílli aut cu fpí 
ritos flnt f m Te pugnát ftatuiftcarí nó pnt:pmgútur tñ i es ima 
gíne fub q apparét.boc eíl fub figura bumana.naqfi angel^ ont 
veniebat ad aliqué in vifione co2po2a!i: femp veniebat in cffí' 
gie vírí vt patct oe angelis qui venerunt ad llbjaam vt patct 
5encft. iS.c.'Z oe angelis qui venerunt fodomam vt patet 5e^ 
nefi. 19.-2 oe angelo 9 luctabaí cu iacob vt pj 6en»; i .cr fie ín 
valdemnltíslocísfacreícrípture.ergooómcp eberubi pínge^ 
banf aut fabzícabatur fub cflfígíe viro? íiue paruo? pnero?: t 
attríbucbátur eís aíetqz cu angelí oe celo ad nos veniát fingía 
mus eos volare ta^ aaes q oe alto veniúf.t íftu modu loqndí 
tenuít fira.ctf.oicés.volauítadme vn'oe rerapbú(n"Ra.ab?. 
abenajra Oícítq? eberubí nó oetermínat fibí ali$ figura:^ po 
nuiur indífFeréter pzo quols aialí.ínterdú pío vno ínterdupzo 
alto:fíuec)drupedibns íiue auíbusffoebofbus. Q5^pbaf p.4. 
illa aíalía q vídít ejecbiel vt pat5 fsecbí. i.c.^poffea vocanf ur 
1 eberubt JSjecb. 1 o.c.ínter ea tn qdam erat qdmpedía vt bos t 
leoiqda voíátía vt agfa:qdl ronafía vt bó.íHSed boc nó ob" 
flattqz cú ejecbíelí fpu i vifione imaginaria glíá ocí refpícerct 
cognouít q? oes íllí ¿ eí aífiftebant erát fpus bti:ió Ij bJent fimí 
lítudinébouís leonís agíe 1 boísoia vocauít eberubf.-z fie vi^ 
detorveraradírbuiuslocutionísbebzaíce qj facra feríptura 
vocet bk eberubím rpús btós alftimétes alíqs figuras fiue fint 
bumane fiue auiú fiue qdrupedú.^r q: ibi ota ilb.4. aíalía q a f 
fiftebat oco nó eral oubiú eíte btós fpus: vocauít ea eberubij. 
qñtñtftudnomcn cbcrubí ponaf fine oetermínatíone figure 
quá fpusbtúsaccípíf.accípíédom efl p:o figura bumana:quia 
ííla eít pfectío? -2 (blapartíceps felícítatts.í bec magís cónenit 
appítíoní i figuratíoní fpúuj bró?Xírca ííloscberobí <j ponu 
tur bíc fup arca qríf qre ponerenf .(pT^nr qp ponebanf ad ep 
p:ímédum bono2c oeí -2 magnítudíné glíe:? quo ferniát eí ebe 
rubí.ná íftud tabernacuíú ínterius .f.rctl fetóperat bitatio glíc 
oní.vnde -2 aliq apparitíoneS fimilítudínu btifica? fiebant ítra 
fetá fctóp.í ob boc cíS facerdos magnus femel in anuo ín oíejj 
pítiatíonís intraturus erat ín fetá ÍCÓE: ponebat mnltu oe tby 
míamatetcuíus vapoz craíTus aícédens operíret ea q erant ítra 
eberubi fup ^ppítíatozíu ne videret facerdos.ná fí víderet mo> 
ríebaf vt pj Xeuí. 1 d.c.ípm aút |)pítíato2íú oícebaf fedes ocí 
ficui tbzonus gtk.t qz in vita eterna funt multt fpus affiftétes 
oeotíniícgdámíniflrátesatcp aíTíítétes vtp3baní.7.c.cuo2. 
míTíamiliumtníftrabantei: toecies cétena mílía afiificbant 
eí.£t ponutur í ftt ouo ad notldú plnralítaté alio?. (Surcos.) 
.f.oe auro puníTímo.ná fí ípm ^pitíatoíiu fup qó fedebat oe0 
erat aureu totú:^to magí$ ípfi eberubi g nae pfectíozís Tut cir 
cundátes oeú in tb2ono.nó.n>oecuit in eís eífe fr'gna Íetbí3 nec 
argentmautaligdímgfectínsauroicú ípfi eberubt fint id qé ín 
toto taBnacuIogfecti^erat.clbzoduetilesfacieser vtracfepte 
02aculí).í.g> ífti eberubí erát faetí ^duetiles.í.apductfonem.ú 
ejetenfioné malleatozíá t nó ope fufilíura q? nó fiebát per fe ífti 
ouo eberubi 1 polTea QJ ponerétur ve! affígcrentur fup coopto 
riu arce:fed accípiebaf migna mafia aurí ec illa p malleatíoné 
enendebaf.Jgt fie ñebat tabula íiía áurea q e^pítiaroiiu.i eje 
partíbus aurí q funt ín ectremítatíbus íllíus tabule rurfus per 
malleatíoné ectédebaí vnuseberub ín eriremifate vna -2 alíus 
tn alía.^t g búc moda (berubi PUP CÚ ipfa tabú ía q e(| jppí t íg^ 
ai 
to2iu funt vnu er otínuatíone niaferíe;ifa ^/tó ítíngflánf ebe 
rubíj ípfi^pitíatozittredcotínoánf VÍÍÍÍW cbcrubí ^ P'11^ 
tozí j idé íunt.íTíDulíi aut oe ifis erraní M pofitióe W cbt 
rubíjtqz nó reípícíut ad figníficítíones terinino? bíc poflío?: 
fed rnpfícíalíter loquutur.namí'ofríbiíe^g? aliud flíf'ficet 
eberubi elTe ^ dúctiles er vtraqparte .pp/ifíaíojííntW"^ 
tremítatibu8^pítíato:íjpmaliationéj5(íncáfii.eítéd3"f«^ . 
fiát cberubím.C-?» Ira aút brtea adbaclarius e j : ^ ^ ^ JRA BE/ 
boc babetur.f.cVacíes ouos cfcrubím íareos eje ertrímítatí viw, 
bus coopertozíj fins pzopitíatoJ.) 
(TOuare ferapbinó ponebáf fi? arca ficuteberubi. Có. r9» 
C Z e A t i p r o a adbt,c c'ca boc Qre "ó ponebáwr Tera 
~ ^ C U V J U C I Ct?p^fogrcáficotponebanf c ^ i m . 
na £fa.<5.e.02 q? vídít ípfe ofirredeníé fup folíú crcá} ^  ele 
iiatú -2 q fub ípfo erát replebát-'plúrt ferapbi erát ínpír ílíud. 
(Cr'Añrouplr.Clno modo q» bíc oíeaf q? erát fup w o 
eberubi: nó erat fen fus g> eSernago íllo? fpúum btóp 9 Tunt 
oe octano 02díne 1 nos appellnas eos eberubuq? íHintiIíam 
bn t imaginé fpálé cu fint ínccojeí.t I3 oícamos cp#áfur 
anobís^utap^bédimus eosibqdá oetermínaííonífígnrc 
co2po2aIís:tn illa figura nó crimagís ptínés ad ípfoíípiía oe 
octano ozdine $ ad fpus cniaí alteri9 o?dínís,Tla oíbusja»' 
museandé figurá.f.qjfint vt'^brires ínfup a!a0!?$rú ad 
boc nó magís oíflinguunf cb^bi $ ferapbi q§ comiítíonca 
^ tbzoní 1 fie oe ceterís.fed vcabanf ebcrubi( Vi fc^oecía 
rauimusDqz 5fuetudoeíl If c fcbjaíccnúeupare timMmi 
fpúm btúj fub qcúcp figura apareat aatpíngaf.rfjoisáot leo 
nis ve! auís.'Z fie nó oeclaraf 1 boc eú oícaf q? ponef/ínr ouo 
eberubí fup arca: vtrú eííent imagínej fignatíae müpv PJi 
mí aut fcóí aut alterius 02dini:eú cqlíter eberubífldrés fpús 
btós referátur f m íílú modúiceípiédí facre fcrípmred erít 
fenfus q? mádauít oens fieríip arel ooas ímagínfídeílium 
ípúum qlefeútg ille fint.í túc5 nulla eíl:q2 ita póíflíre íbí ebe 
rubípzo fpírítibus g runtoe2díneebcrubi:fieutp:oípíritíbu5 
g ful oe ozdine ferapbivrtbno? velpneipatuú.ír0jargne5 
QJ bícponebátur cbcrubí frfiguras oetcrminatfl '^íópetant 
ex affígnatíone nfa t ex foja apparédí fpíríiibusílli9 Oídij. 
m eberubi bnt certú modug«re 9 conaenít eíe.l>bé3nt fec 
alas v i P5 ¿rjecb. 1 .c.C"'Af ad boc Qjfpús bñtcsiiowen ebe^  
rubí nó octerminát fibí ceri figuran qñ obí|cíjg) W fer ala? 
oíeoq?nec boccffícacíter.pat Peder ípro;i.c.cr.j^ecb.ína 
argumétatío redarguíf .nábí voeát eberubi íllMan'maíía: 
tflí oinerfa? figura? erát.pultusbois -2 vulíusíáb íeoni$: 
atc^ bouíj.'ét q2 ferapbi bíeadem figuram ví^tcfa.tf.c. 
C S l í o mó ad boc rnr & ocederemus figumtímnínataj 
ad ípfos eberubi effe bíe ir alaertii bíc nó potiéáttir fub iíla 
figura eberubí: fed folú b¿)át ouas sbus fegebát|)pítíat02íu. 
1 {fias alas o fe ínuicé tegbat.í p? boc p eberabi^ oe fecit fa> 
lomon «2 pofuit íntra fetáictó?r3 factí erát ad ímasiné b02Ú. x 
lü íllí eberubi folu ouas íla$ bébát vt P5. J.^.0^02 q> ebe 
rub vnus bébat ín vna da gneg cabítos:t ín é ú alíos qn 
Cpcubitos:tfil'rfc6scb(rub.«6rgo9lí0eebernt)¡oii38 folum 
alasbcbat.t ííla efl foWa rn f io .C&^á rndert voluerunt 
alhf.q? eberubí eít ad mníftcríú oeí.f.vt alie foísítlarét fedé 
Oeuferapbi aút ft ad gli^qó pj q? £fa.<J.c.02.í cíiabat alter 
ad aíte? -2 oícebarM'ctúsíetus oñs erercítmhplcwflois ierra 
glo2íaeíus:'2cómotafoat luplímínaría tépliawclamátís: 
t oomus ípíeta eíl fnmo.ín pñti aút vita nó efí láícú glozía 
oeí.ergo nó oebebát f3b2ícarí ferapbíj fup.ppítwíú fed ebe 
r u b i . C ^ d ífia feóa íolutío nó efl oueníens $tiid id q6 in^ 
tendit: c ^ t u ad id q6 fupponít.Quantum ad \úm p?.nam 
tntédít q? ín vita eterna efl ocus q t^ú ad gríamiíiiaut qptum 
ad mifleriumríó q? eberubí q funt ad minífleniíoéét fabzíca' 
rí cozá eo.t)oc auté efl o íntentíoné oíuj oocfor/á laiíno2Ú $ 
beb2eo?.nátabernacuÍuínteríu8.f.fetum fetopebaf adfi^ 
gnandu glíam qetífTimaj oeí ín celís eú rpíritibtóis. S í boc 
ergoarguíf cótra iflá rúfionem:q: ficut febj was ad verí^ 
talé ita fe bJe 05 figara ad figuram Jed fie eligiera illa cele 
flt beatítud/ne aflTi flunt oco ímmedíaríws l'erap^ ergo ín bac 
imaginaría oeí glojia oebent oco afííílere nonüre fed ímagí £ 
naríj.i.fab2ícatí fcrapbím.C^^0 errat ,n co ípíelupponíi gcrí|/ 
.f.eflTe ferapbi ad glo2íam c ferapbím ad mínítem.tla ficut aj 
ferapbím adaffíflendum oco funtqó eflefleaíjbiíamM'ra % x 
eberubím ad aíTíflendum funt:q2 míniflratojíjí^íius oe infe 
rioiíbus ozdíníbus runt:-: non oe íllís ouobaalipiemís.C^ el ^ 









pjj.i.c.njuL Qucoícebíiit ferapbím ífa.tf.c.f. fancma 
jfOils oeX^ituú'.ofebat ct cberabí q erát íl[a.4.aía 
^ídít ná v i oiSjecb. i .cilla quattao: aníma^ 
¡¡jbát fibiXm oíe aciocte oícétíatfcus fcua.íc.ílla tü 
^vocátur^rtib: vt^ecb.io.c.redcandti;ert ergo 
^ flri?fÍoné.(Jvtra(^j|[teo2acalí).í.facíe8 íílos ouos 
cj5e oaabu^tremíí^U6 fine partíbus ^pítíatoií^i 
^cppítíatoig o:acul3.rñfo?íu fiue locus rnfionís. vo 
^culu^fom vtjíterrepíturín íure canonúcíi 
l^us pótífetad alíqfttíce's.petíftí fup boc aptíco ow 
ct:2rí:í.mfoznm ínb^rñfioné fumípontíficís.íic pj 
Oracnlá cx^imionc ííolíatofic.lfas.'? vocafOMCUIU aboza 
vnoícaí dí0]1^9 a^ríttsr.ná qfIfqs rogat alíum vt aíígd rñ" 
^eú.rñfio ergo illa q^íf íuíle vocabíf 029cu!um:q? 
0i|j3bíta eíl.-z bocm&ícabaí^pítíatonu ozaculú.í. 
rf¡úd pctítíoné vrcJonno^íi rndebat oeuj oe medio 
c(^ppítíato2íu ficut nfra.r.índepcípíáí loqrad 
te ?itíaí02íu.2 fie bébj i tabula tría noia.f.cooptoiíii 
^ 0riíato:íu ? OMCÜÍU, (¿rub vnus fit ín ozaculí íatere 
vrfob alius ín alíootJponíf fitus ífio? cbernbi.f.q) 
vriiti Iatere vno.f.tn ejemítate termínate lógítudínc 
t giliaeitremitareterniste lógítudíné.nq? fiebat cvt 
ftjjiimusDoe qdá maflnagna aurí ípfa tabula q erat 
pp;t cuenéfa fuííTet tnaíía ín modútabulep ouo$ 
cotímídíúlÓg(tudiní0 obítu-2 oímídíu latítudínís. 
íntitibustermínátibtié'gííudíné manebát oue ptea 
meii adbuc nó maneajbt eicte'ferí oe íllí? p malíeatío 
né itur ouo eberubi m ín vna ejctrcmítate ^alíus í 
altiíais.^ ob boc vocarpductíles.í.enéfi vel malíes 
tí.iillí eberubi ín angujliue íateríbus q funt parna la 
teriínis tcrmínátía ípfalógttudíné.ná ííla cóíter vo 
cáti.cipjqzppítíatozlueflretcooprozia arcet eíuP 
dé icu ípfa arca neceíTi» accipiebanf latera ín eo ftn 
Q) üi in arca vocabáturtera ípfa q funt íatítudínej ar 
ce.e.ppítiatozío ílíud Víbítur íatus.í erunt ííli ouo 
+ cbei ouobus Iateríbus tfudínum. (ntrúcft latus jp ' 
1 Pitiganterpandenteeflfoas.) 
C ^ n m erant locatí fupf-cá eí parte latítudínís vcl 
erpjitudmís. Qó.to» 
S É Í Í O ^ ^ P a ^ ^ c b e r u b í í o p t u r a ^ p i t í a 
toííj orrouerifl^ elt radíj: buius oíueríi 
tatUpfa oíuerfapofitíollzínqbus eíTent ebernbím. 
na áteberubielTelocato?! Iatere ím fógítudiné.aiíí 
Vplurétur ín Iatere fm kUtiinii t ím oiuerfitaté late 
runíoare oíuerfos mod^opíendi^ppiríatouu.oe q> 
pwa i; oíd. ©c5m verítatll (vt oírímus) ouo eberu / 
b[ erijn ouobuslateríbusltudínis.na; arca illa ficut 
P'S oiific fit bébat.4; laterloao latera longítudinis z 
©«O liitudiíiis.Xatera ouojííndínis mínoza funt í ín 
oís eiití ouo eberubi.^t erllc oppofití ouo eberubi fu 
P 9rCía altaríbus nfís cu m|3 eekbzaf ouo cadelabza 
ponuiobascoíníbusaharídljfunt ouo latera míno2a 
airarjatítudíné.CQm auttoluntq? eífent eberubi ín 
'ater,WínÍ6 ponebat fie qj^ítíatozíu erat lógitudís 
mo? oimídíínn Iatere po|rí02Í lógítudínis verfus 
Paríeí!ó? ponebát ouos cbei^ toiiíta q> vnus elíet í vna 
ewrefrj¡rc£l eptremítaté lógítminís íllíus laterisit alíuj 
Wto%iiMé lógítudínis íllíúfilaterís:^ ptédeblt alas 
lua6:uoej:tra vniue erat 5 aláíníllrá alterius:^ auris 
fD¡lftra*3auréfiníftraalteríus:ínó relpíeíebát feipfos: 
lea era10j5Ojc6 eimte6 qm\ verías candé ptéo2bís.ít9 
|p manig e¿t a£| mm^ alteríusiíbumerus vníus ad bu 
ínr flíín géte8 ^^ter3ír*,? alie oue ale eo? téderen 
'a jj^ippítíatoiíumu'ta q> ala vníus eífet 5 merídiem 
wrftio ^ eífet 3 aquílonéi^ erant oozfa íílo? eberubí 
l r a t an rmi vu!t0vtríufíg 5 veíu q6 oppáfum 
^•.^Mfctó^tírefpíciebant facerdoté intrantéín fetá 
¿aiií ITP5 ambo? eífet 5 oílíum íanctí fancuwuj^ teñe 
„ | ^ " t l mibi^pítíato2ínm fup manas fuas ante fe z 
ftatue - 1ltl!cio Vlde^19Ít9r^U9 "rís ita Qp fint oue 




i .ro po 
nis» 
t r i eSen,m ín Iatere longítudínÍB cauris vníus oep 
n ' n'í^irem finiílram altcríusrí oculi vtríufeB verfi ín 
m o b S w ™ bic rubí'cí Potcü ñ placgt' ^ m m m 
ebembí ríoné- Ct>íímoquía fiponerentnriflí ouo 
Vl l % Iateríbus iarúudinía í ejetéderét alas ad te^  
i . ro . 
£ófutatóis 
i . ró . 
Xertia. 
gédu ^pít ía^iut í taq) ala vníus tágeret ala alterius nó eífet 
modus quo poffet elfe fedes ínter eos cu totu ípfi tegerét ce oí 
bus.4.lateríba8:q2 tegerét ípfi ouo latera latítudínís co2p02ib0 
fuis eum ^dúctiles effent oe ertremítatibus íllís. tegerent ét la 
tera lógítudinum alís fuís.nam oue ale vníus erant cótra alas 
alterius íta q^fetangeréntficalj vníus eberub tala alterius 
tegerent vnum latus longítudinis ala altera vníus eberub 
-z ala oppofita alterius eberub:tegerentrelíquumlatuslon^ 
gítudínis ? fie maneret clanfum^pitíatojium er omníbus.4.Ia 
teribus.talís auté oífpofitío nó cóuenít alícui fedí.-qz I3 fedes et 
tribus Iateríbus claufatfit:o3 tií eííe apta er vno Iatere p qó & 
dés fedeat vt pj ín oibus fedíbus nfís.-2 fie nó poffet oicí jppi^ 
tíatozium fedes w K E J t é fc6o .pbant qi vultus eberubi erát 
verfi ín ^pítíaftttíutftfitn effent ín Iateríbus latítudínís bfent 
Vultus cótra fe 1 nó cótra ,ppítí3to2íum.*p>onédo auté eos i la 
teríbus lógítudínis erat boc cóueníéter affígnatunrqz tune nó 
refpíeiebant fe cú vnus b:et auré oertram cótra finíflrá aure^ 
alterius.fed refpíeiebant .ppitíatojíum qó ante fe In maníbus 
tenebant.CSed ífla pofitío valde errónea efl:cum nó babeat iCófutatío, 
alíqua fundaméta 1 tof alicer repugnet Ife buíus.c.qó patct fie. 
C:ib?ímo q2 íflí ouo eberubí erant ^ dúctiles oe enremítatí" 
bus tppíti3t02íj.fi auté fie ponantur g? babeant vultus contra 
oílíum ? vnus non refpíeíat altes non erunt oe eictremítatíbns 
¿jpitíatozí^q: íllud latus lógítudínis nó efl ertremítas ^pítia^ 
to2í| cam ertremítas oícatur oe Iatere mínozúcrgo erunt oe la 
teríbus íatitudínístita q? vnus fit cótra alte? fe refpícíédo t n d 
co modo quo fignatum eIl.(C3té q? 02 ín Ir a q> ouocberubij 
erunt tn Iateríbus ouobus vnus in vno Iatere 2 alíu5 ín reliquo 
latere.fed latera folum vocátur (vt fupza oírimu6)latera latitu 
dínis q minoza funt.ergo ín Iateríbus latítudínís flabút qó efl 
fiare cótra fe Í feipfos refpícere:^ nó in Iateríbus lógítudínis. 
¿ ^ t é íllí oe bac opiníonc nó íntellígunt feipfos: quátomagís 
! f am tertus.ná ípí volunl poneré eberubi ín ouobus Iateríbus 
lógítudínis ficut putant velle Ifam.tñnonponuntín ouob^la 
teríbus fed in vno.Qópj q? fi ponerétur ín ouobus lateríbns 
lógítudínis tune rcfpíeerent feipfos:qó efl otra eo? intétionc, 
Ét p5 q2 ficut ouo latera latítudínís funt fibí oppofita 1 q funt í 
bis ouobus laterib9 refpicíút fen'ta ouo latera lógítudínis funt 
oppofita.í fi ibi ponanf ouo cberabí neceffarío fe refpieiét:q6 
eft otra tota co? íntétíoné.ná tune babebít vnus oozfum 5 pa 
ríete pofleríozé fancti feó?:t ííle refpiciet cótra facerdotej in^ 
trantem ín fetá fetó?.aiíus bébit oo2fum 5 oílíum fetí fetózuj 
•2 ílle nó refpiciet cótra facerdoté intranté.^t ífte efl peffímuS 
modus ponédí cberabí t^pítiat02íum:q2tunc pédebít^pitia 
toziuj fup manus eo? er vtrae^ pte.fab aqlonarí -2 meridiana: 
t manebunt ílle partes oífeoopte <i 02íétalís ate^ occídéralís co 
opte cojpozíbus «2 alís ípfo? eberubím fie íncídút ín id qó víta^ 
bant q2 manebít ertremítas aqlonarís vel meridiana .ppítia^ 
t02íí p20 fede oei.t fi oeú fíngamus fedéte ín p2opítíato2ío ne 
celfe erít v i béat vultú cótra agloné vel otra merídíé. S5 boc 
íncóueniens qz oeus loqbatur oe ^pítíatozío:^ facíes oeí eífe 
oícebaf verfus illa partem ad quá oírígebatur vor:ficut efl ín 
nobís.qz ergo facerdos intrabat a parte 02íétalí verfus occide 
talé eú íntroíbat ín felá fetó? vt collígíf fequentí.c.necelfeerat 
vultum oeí effe cótra ozíenté vt oirecteloquereí facerdotí 
troeunti.Sí auté veíís oicere op vultus eius cffeto ozíenté non 
poffet aff ígnarí qúo fedebat ín ^pítíaKHiaeam D02fum vníus 
eberub effet 5 02íenié ad parlé illa p quá facerdos íntrare oe^ 
bebat in fancta fcó?. (C3tem faifa eflpofitio:q2 Ira oícítqyalc 
eberubi oebent .ptegere vtrúe^ latus jjpitfatozil fed fiflarent 
eo modo quo íllí ponunt bntes vultus 5 íntroítum fancti fctó>' 
rum nó opírent vtrúc^ laws <ppítíat02i| fed folum vnum.f.la^ 
tus lógítudínis qó ello paríeté fancti fancto?adoecidétem tz 
alia tria latera manerét oifcoopia.ergo nó oebélfie fignarí fi^ 
tus ípfo? eberubím:fedq7ponaníín Iateríbus latítudínís efic 
poterunt cooperírc vtrun^ latus <ppítíatojíí.'2 nó folú vtrúcp 
Iatu6:fedeiíam totum .ppítíatozium.d^^tem nó pót fiare ííla 
pofitío:q2 oícít g> íllí eberubi oebebant cooperíre totum p2opí 
tíatozíum.fed erntes ín iflo modoc vt pofuerunt bíjnó opiunt 
vtrune^ latus z totum ppítíatozínnucum folum operíant vnü 
latns.etíam oato cp ponerentur ííli puo cberabí in ouobus la" 
teríbus longítudinis ita cp vnus eífet cótra alíum vn0 ab ozíen 
talí plaga alíus ab oceidua .tn nó pñt tegere totum tabernaenlt 
ínteríoiís ^ppítíatozíum^zcum ertendertnt alas fuas vnus te-
nebit totum latas lógítudínis:': alias aliad latas lógitudínis.'Z 
manebunt ouo latítudínís latera oífcoopta;íó nó coopíef toíú 
&;odu8 djc abulenfis, X i) 
Ouarra» 
Quinta. 
^ b u l c n f i e f u p 3 L í b : i 
¿ida'". 











tabernacnlípzopttíaíoziam.Opi ergo tafr colíocarc vt coopc* 
ríatur totú ^ pítiatoíiú.-í boc eft ponédo eberubi ín enobua la 
teribue latitudínta.nl cú illa latera fint pama coopíent ¿lía ebe 
rubícozpojibue fuís.Iatera aút lógitudinís coopten tur alie ebe 
rubí:q? vna ala rníue t vna ala altenae coopíent vnu latue:? 
vna ata vníue i alia ala alteríue coopíent alte^ fongítudíníe fa 
tüe.i fic manebút.4.Iatera cotenta ouo latera a cozposíbue íp 
foi2 eberubi:? ouo alia ab eojz alíe.^^íté nó pót boc fiare:ga 
o! cp iftí eberubi refpícíebát feípfos'.red fi ponerétur( vt oice-
baf )g> eífent bfftee ambo facic3 íntroitú fanctí fcópnó polfj 
vnue bíe faciécótraattep. crgo nóocbét poní fic:redq>ín o í ' 
aerfie lateríbae latitndinie pofití efTenrC^d arguméta aatej 
ifto?2 fatís íeuíter h í r .ad ^mú qrt oíccbaf q? fi iftí ouo ebem-
bi eflent in ouobus lateribus latítudinie oppofitíe tegerét totú 
^ppítíatoííú: ita cp nó poíTet íbí cóneníenter affígnari fedes-.fcd 
vocaf fedee oeí.ergo nó oebebat fie poní cberabi.*Ríídef cócc 
dedo q> eo mó quo angelí tegebát .ppítiatojiu; nullue poterat 
federe ín .ppítfatoztoqj opoztebat er alíq parte efle apertep 
quá parté federet fedée.& qn eócfudíe.ergo nó oebebat fic 02" 
dinarí vt eberubi ponerétur ín lateríbue latítudínís: fed in Ion 
gítudine latc^.Tlegatur oña:q2 bec eflet fi vere fuiffet ppitiO' 
t02íú ad boc vt aliqe federet ín eo.fed nó erat vt íbí federer alí 
ge.oeue nac& q íbí fo!ue ftabatnó fedebatnec iacebat vt indi 
geret coaptatíone locúvt íbí recípí poflet. quocucg ergo modo 
fe bkt c|tú ad fefííoné oeí bene erat. ió nó arguif cóuenienter 
q? íó q2 tectú eif et (ppitiat02íú qp nó poflet afltgnaricóueníene 
loeus fefllfoníe.ná nó eft ,ppítíat02íú vera fedee fed meta' 
pbojá eo cp vor oeí oe .ppitíatozio audiebaf oícebaf fedeerqj 
íbí vídebaf federe.nec pp boc incóueníée íocus oeí erat^ qz te' 
ctue erat:eú i ípfa feríptura mádaacrít eú tectú efle cú 02. vtrú 
latue ppítíato?ü tegát erpádétee alae t opientes 02acnlum. 
é i aút<ppítíat02íú vera fedee fo2et alícuí9 reí C02p02ee nó pote 
rat poní fie vt pofltí fuerút eberubi.? túc argumétú odudebat. 
([:ad.tm.argm rúr cp (^fupponit manífefte falfum 15 Ir am.C 
q? eberubi oeberét bie vulto 5 .ppítía^íú ? non 5 fe. ná ínfra 
oí.refpieíát fe mutuo verfie vultíbue ín ^ pítiatc2íú. ergo feíp^ 
foe ínuícé refpícere oebebát.ídé p^ i ínfr a. j r.c.f.ouoe cbembij 
fecít ín fingulíe fúmítatibue(ppítíat02í/erfédétee alas ? teg&u 
tee lppíiíaf02íú íec$ ínuícé refpícíétee.^t eú oícís cp oeberét ef 
fe verfi vultue eberubi ín fppítíat02íú.(C,*Aúr gp veru$ eft.crat 
nác^ vtrucgfimuí.r.q>feípfoerefpicíebát.r.q7fró5 vn/us erat 
5 froté altertus:? tú refpícíebát .ppítia^fú qz ínclínabát ocu' 
loe fuoe ín ^ pítíato2íú q6 erat qfi fub pedíbne t o p i tñ fic 
pítíat02íú erat ínter eoe.íTfcém ergo neceííarío cp erát ebern 
bi ín lateribus latítudinie. f. vnue ín vna ertremítate ppitíato 
nj i aliue ín alíatq erát terminí ,ppínatojn f m lógitudiné in íp 
fis páruíe lateribus Iatítudíní6.(¿:$ed boc pofito eft oíuerfi' 
tasiqíqdá ponút cfl*e eberubi oe ípfo .ppitíawío pductilee t 
ectédere alas fuae ftn lame latítudinie:? níbíl fm lógitudinie 
latera.fit boc vídef apparere er Ira cum oleberub vnue fit ín 
vno latere <ppitíato2íj:?cbemb alter ín altero.? fubdíf .vtrúcg 
latue ^ ppítiatozíí tegát tédétee alas.oírít.n.eoe efle ín ouob9 la 
teríbne:q6 nó eft oubíú oe lateríbue latítudinie oebere íntellí' 
gí.? poftea 02 cp tegát alie fuie vtrúc& latus^ppítíatoííí.ergo oe 
eodé vtrocp (atere íntellígédúeft:?fic tédét ala5ín oireetú fup 
latera ouo latítudinie ín gbue funt:? manebút ouo latera lógi-
tudíníe oífeoopta.? fatíe vídef ífta pofitío cÓco2dare Iré.? túc 
nó índucút iftí feífíoné: oato gp <ppítíato2fú eflet vere fedee:cú 
maneret totú jjpítíatoiíúoífcooptúfrn latera lógítudíníe.euí9 
figura bic pót fubdí.dTSed ífta pofitío nó eft cóueníé6:q2 ifra 
oicitur cp íftí eberubi oebebat ertédere alae fup ppitiatomm: 
? tegere ílludponédo tú ífto mó nó tegebaf .ppíííato2!u:qj m 
bo latera lógítudiníe nóerát coopta alíqno mó.fedmagíe vo-
caref (ppítíat02iú cooptum er cooprura íIlojz $ er cooptura la 
te? Iógíiudíníe:q2 ree noíatur a maiwí.CTDicéduj crgo cp íftí 
ebembiponebátur fuparcá.r.gjfiebát^pductílesoe lateribus 
arce ? ertédebat alas fuas nó cjdé ín oireetú: fed vn9 ertédebat 
3 alte?:? fic coopiebát arcá ?<pp!tiato2íum totuj.f. q? ípfi ouo 
eberubi erát ^dúctiles oe ertremítattbes arce:? eleuabanf fup 
ípm íi íaroíiü oe quo .pdueebátur tegétes illa ouo latera latí 
tudinís er ^bus erátoceupatíone latítudínís c02po? fuo?:relí' 
qua vero ouo^f.latera lógitudinís tegebát alis fuís.ná ertéde-
bat vnus alá oertrá 3 ala finiftrá alteríue:? cótíngebat vna re 
líquá ad medíetaté<ppitiat02í;.? fic tegebát ouo eberubi ouab9 
alie latue lógítudiníe .ppítíaftttí) qó erar verfus íntroitú fanctí 
ícóp;? relíq ouc akrí.vna vníue eberob % alia alteríns euende 
banf t otíngebatvna relíquá fld m e d í e t a f ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 
.ppitía^íúouo?cubito? ?oíoJfd//f fógífidwe:?qlj atierat 
vníue cubítí ? qrte partía cubítína cp táta 'on ouas ato? ^ " f 
cta? lógitudo cgta ípfi9<ppitía02í/.8fc^ínb¿modútoró(PPí 
tiat02íú fá eberubi alie cg cozpi19 tegebafems figura WPÍ 
oepíngi.cCttrúífe latue tegátJ'ífíafozí/erf/défee alae./Hf10 
aút totú .ppítíaKw'ú tegáí ocm tócd gd fiílud latue f U{5 
qó bic oí. nungd latue vtrúcg ^ndínísr'Círponeré fo*' 
te alíge oe latere vtrocp ht imoMcp ebírubi íegeréíffi1^ 
latue latítudinie co2po2íbuef^i? Oeínd^rtédétee a^00' 
pírét totú .ppítiatozíú.f.Q? p a? opírent áíía ouo latÉruíl 
nebáttegéda.Cbóm qp iftudfucgifipt latuj lógiW'"10* 
qó pj er púctuatióc Ife:? er cóietione í/fa copulatíaalíí P0" 
ta:fic púctuádo.cUtrúqj latupítia^i; tegát e t t é á i m ^ 
,lqp p ertéfionc ala? coopíatcVtrúc^ latue. qó eft law^ B 
alae eberubi coopírí poterat fe veriratelfe:? fupíoji1íar.a 
tíone.manifeftú eft q> nó potet coopírí p alas ípfa I m ^ 1 " 
tudíníe:cu ípfi opírent cozpo?9 fuis latera latítudiníí Í ^ las 
5 fe ínuícé oirígerét p latera lítudinie.fola ergo \mn log»' 
tudíníe funt q opiri poterát a fedbíc logtur oe per 
alae eberubf.ergo neceííe eft ifllígi oe lateríbue euoto 'ogt 
tudinie.Sí át vellemue q> íntígeref 6e lateríbae WíWílíníe 
oebebat fic púctarílfa.cUtrii latue tegltjjpitíatoíííjí.w 
latue latítudíníj.CS? nó \t ftare talís púctaiio:^ Í££intía 
funt oetermínatío bníus verltcgátn'ó cú eo fimulponiíebét. 
íó oicef flccUtrú^ lai9teg*píííat02íjj.í. v t rú^í íW«J 
di6:l5 latera lÓgítudíní$ raro)cenf latera:cú latnj íctn t^íne 
ad mínojé oímefioné vt cóíiIoámur.cficpádéteeaW.q? 
ífta optío late? lógítudiníe f5 ertéflonéaIa?:q2 vnD«f^ rub 
erpádít cótra alíú mó fup23rígnato. (fit opienteeoiJcalú.) 
IDOC eft 3níe íllatú er ppofititq? fi eberabí fiát pwtólee er 
crtremitatíbue J3pitíat02íf íateribas latítudíníswpoltea t e 
gát virúcglatue.f.longitudís alis faí6:cam iáteitrt latera 
ouo latítudínís groflície fuiegmr qp totú .ppítiatoji ttit t e 
Etú.? eft fenfueí? opíente5ocolú.í.íílomó fupzadífíomítcbe 
rubí tegétes totú 02acalú.?xaf bicozaculúfvt fup e^clara 
tú fuinipm J5pítíat02íú:qidc rfifa oabátur moJííVíntí vel 
faeerdotí 02át í cú íllue íntífent* (T^Cá aút qrwfup ar 
cá ín medio eberubi audíelf vor q rtldcbat ad íf#: vnde 
í 02acuíú oícebaf eft:q2 pá feo? oeflgnaf locasslie^bíoe9 
eft oíbus patés.oe ílío aúteo vor audíf q: rórntim agen 
do? a Oeo oefcédút:nec gé fi' níft ci6 ípfe oirereriiííi: afs tol 
feremus otinuítaté ín capí ? caufatí6:nífi oía adi velut ad 
fumú verticé referanf:? é:ta temeré fine rectoxltorét. qó 
oiuíne pfectiflríme£p bonítí atep rqz o:dínatíoníitpiJgnat.oc 
boc magíe oirimue fupje i . c C ^ á ^ t qre \\\m non an 
diebaf ín loco patétí fed iter alae eberabi tegéti1|)píuat02iú 
totalr eft:q2 ró illa fiue réula f m qaá oía a oco rfilanf onm 
adbuc in boc lúteo careeroftítutí famae nó cognoftímus: fed 
túc cognofeemas cú in fei fetó? ínter alas cberabiadípfam fe 
dété ín tb2ono afeéderíme. C^íftaeflét eá qrcrafop quaj 
erat .ppitíaKHíú elaufa eat:q2 oe iméfitate illa odocmlta íudí 
cía .pdeút q qfpíá mo2taú cogitare negtmifi cuí ípftícqaá co 
gnofeédú efle oeeflerít. C*0íopitiatO2iú ét opírímádatum eft 
q2 cuí oe9íppítíetur autgd finafr índaretnobiGoioiticognítíj 
cft:qm nemo feít vtrú dio vclamozeoígnue lit.tócta ín fu 
tu? refemanf íneerta.^ gdénó inteiligíf oe piítite. na fld 
clariue eft qj cognofeen nos elíe in mo2tali pctalá (i ego rej 
alienae aufero ? vrozéprímí cócupifeo atep cogtio: cuí on ' 
biu videaf me eífe ín nio2tali peó^pcípue mibí qáoc ípfe oe 
me clariue noui g> talií cócupífeá ?agá.De bonota cbaríta' 
tie Ij nobie fupbú fit ?illieíttjui íudíeare:q2 er bo:}) nofipfoe 
ftare putamueím apfiooctrínl cadímue.íú bmlíter refpí' 
ciédo ? totú bonú oeo oetribuédo fatíe poterítaljs cognofee 
re fe efle i bono ftatu. Qúo.n.fanctí mo2í cupcrcíícíTe cú rpo: 
Vt ait apis ad Co\\; .c.nífl feípfos ín cbarítate ctilre arbitra" 
réturr'malí náqg mo:í nó oefiderant.? q2 neccfTííioeft ín odio 
oeí 3 eft ín peó moztaíúcognofecdo manífeftegímue ín petó 
moztalí cognofeímua neceflario qp fumue ín odicDei.? cogno' 
ícédo falté valde batmtr fufpícádo qp ín cbarítjifam9eogno 
feímue qp fumue oígní amo2e.5IIa(1 9? 0^ nfflo ^ vtmm 
odio vel amo2e oignue fit:íntelligíf ím pdcfoiuioné aot pze^  
feiam:? nó frn pfentéíuftítíá.fíp nemo qgtúcúttbon9 aut q?; 
tucúq? malue feít vtrú odio vel amoze oígnas li, vtrú final'r 
ín cbarítate mozíef ? erít amoze oignue: vel vtiifínalr ín peó 
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q í arca 
ponebáí 
pmafcdc 
q ó . i o i . 
ar.4t 
giin eadé lí^onís fnia cú cín'f.ritmo fcit vtrú odio v d 
gijígnuo ü;,fá¿0ia (tt focal referaanf ínccrta.í. qtjoofcp 
Jflp2Í3f inc^gfi vírú anoze vd odio oígnaSerítrqz $ 
i ¿¡ít por mtnlrjvei ad botí vfad malú.bec aut oía ícerrú 
: ítjifm facsüi,iadbac ^piíatojíO vi l íftaemanat latct i -
• tei(b¿robí.(^piC¡átc5 íenattio).ítQ7 vnuscbemb fit 5 
i girob.'Z pj q\^ nnp erat irt^io íatere latítudíe t alíoe ín 
[ rgjppofítoríó^cefle erát' Vaítos vnías elíct 5 vultam 
a^ó til efl mwf¿gédú ^^a8 co|2 relíjíccrct alíú tenes 
oc¡i ciíicu ocal^ j faop i j^iíarojiú refpícerét vt o5 bíc 
(^altíbas ín ^ i»!ato:mi«ad .ppíríato:!u. £rat aut oí 
fp^ííít oao cbtttbierltPWQbas cíírcmítatíbtis .ppiV 
tíglatcríbue latidjdis.t^c neceiTarío valras vnios 
er,!t« aUermttíii-ó í n t ^ í vnas ín alúnfedíclínabát 
0^s ad rerpícíédi ppítfei^ eíí fub pedíbas eojú. 
¿iqre cberobi ad r e f ^ í i tppítíaroím índínanf eíl 
fís.^dbucautcberobi *cc 
eíus omítú ffimofaobo 
efiderát angelí pwfpíf ere. t 
a bÓ fit.tñ no e(í fumú boníí 
zós eít (jCoopíenda efíar-' 
bamus.f.vtrij ¿ipítíatoiíom 
tía anrea políta i maníb9 cbc 
fajóos cberabi fag arp alíq fupw cooptozínj arce. 
•0;ne6 át Tapja índnctaíl ^ bádíí 9? ¿jpítíatotfam fit 
coorce -z nullú aííud coof arca béat pter ppítíato^ 
rínríbeceft multü rolid|:é6 o? .ppítíatoztnm eral ad 
opdi arcam.ergopjeteitd p^opícíatozíú nnllú aliad 
ogci bébat.c 3n q poneÉímonítj.) X5 q6l5 ílfo? qat 
pomrca: v:na mánar'z v j a a r ó que fródaeratií líber 
¡blíjfograrbíc fcríptaraoe 
1 fiac teílíficatío: q: poncbá 
x 1er a oeo oata faiifer.alia 
pncíparr^lDO? át fígnífi 
qjilff-'poníf.ppítsáapj 
tcr'púum carema refpí 
noic.n.o!.i.50.1.cid 
logtpoQlj veras 60 d 







catí$ Ifaleí cáj qaare ín I 
Btúnaa da^noiprnafc 
magia móallegoiíce:!? al 
Clflána íbípofitueííqí 
ouktclt t níbil fnígís oal 
v»f ¡5 lis q ín ocferto oibas 
poftta faeriterplicoímus* 
lonít qfdl ele bozu q fant 
redacípoffent ad Ir alee, 
pt oulcetqz fignabat vita q 
efle.vel qz iprú mana ad 
Jscíbie'careblt collatué. 
íSc6in. C"-! vú ga aaró ín q not i tás regimínis q: ípfe aa^ 
ró foimwS fuítínpplo ruAtáteatc^bonoíé adept9 
(Do* 
£r ía l0 ' 





t ííía ceíTería eíí:q: vbí nolgubernato: co:raet ppls 
Vt P5 '•. 11 .cC^crt íá erar itíe tabule ín gbua otíneba 
tur oe^ ín boc lígnaf ípfa ftíiudícldí.ná rectí íadíce» 
g kgeijentétíát.iffa aút cría Ira arca tfínéturtq: ab al 
tííTímíj nopemanát.De pm|'.ec vita pj 3o, i4.c.vbí 
jrps eífum vía vcrítaa % vi t je fc6o.r.©e potentía oc^ 
noiatíi-ga j ;>c,Vbi oí q> ofaoteftae a Oeo elhqi q oj 
dinataoeo funt.'? "íttouer.cl.p me reges regút z po/ 
tetes íijrnue.oetertío.f.oe fallía íadícádí pj áccf. 1. 
c.f.ois 19 0^0 oe0 efl x ^ ac. 1 iq índíget fapíétia petat 
a oeojfiitje affluéter x neminí í^operat.Onde pcípíá.) 
.i.oc ipf(0e ppítíatozioiq? vor»er audíebatar a moyfc 
vd a ra.|n9gll0 intrate oe ípro^ítíatozío. C^Cria 
¡ocaera^ ¿3 loqbaf mof li tgé wo íleterut ín oeferto. 
"P2imaerat De pzopifíaton'o intir oao cbcrabím. t ííle 
crall<ífjjécoiusmoffe8 veniebavtaodíret íhía? oei 
Vt P5 Tlij0j cííc ,^"ngrgCieref ni^fes tabernacalú fedc 
> ns vt oi)j9cu|0.aO£jlg(jat voc¿ ío^jjg a(j fc ee^pítíato 
' f'O Qp ei,,.^ teflúnoní) ínter Oaoa cberubí: vrt t loqba 
|tur e¡:C)eiiifra.5o.c.(CSc6%Iocu8 ín qno ocas loqbaf 
J10^ critabern3Cülí.f.apudaIfareboIocau(loiz vt pj u 
rra. ^9 ffgCr,ficíúefiortooblatíone ppetaain gríarío^ 
nee nras:^ tabernacaliteftímoni)C02á oño:vbi oftitaá 
vt loqr at^ f^Q ífraeLCtírtíus locus erat w 
mna nabij8 in{zx^ (oqbaf mof fi vt pj t í a . 1 t.c.q: qflí 
maaaait^rj mar|á ^ aar5 acj redarguédam eos q? mojr 
" ^^^lifcédít i colana nabís: t locutus faít íbí ad eo5. 
oe DOC aiL j 6 c £t fg^ftjg |0í.a8p|cran(p coincide^ 
rifr/.? h ' V oefce'debat colana nabie ad ofiiam taber > 
cau.íiDi t vtp5 tf1 ^ b t j g pallegatisteítímoaiís.Cíndc 
J ' «líJ • ^ 'Pí*0? Iírlíta? Pi0 flb0 oabat Pcepta ^ vo,: 
„°Spítíatojio.oicebaf I09 refpccta tnof fi a quo 






laf ptíu fue 
celíioi1rc> 
ligtar tpd. 
ríam. )í5!cebaf log fag ¿jpítíatONom q: voc illa q aadíebatar 
Vídebaf fo:marí ab alíquo g ítarct ín ^ ppítiatozío. T fie erat ín 
veriraterqj ín (ppíf»atc:io erat angelas g fozmabat vocé illa, 
ná 6$ g fe no foqbaf :q: talía iílf a nó bj.-z fi oéret formare vocé 
opoztebat q? vtercf ínflf ís.vtí aatem ínflris talibas ad boc cp 
actiofuafit facceíTíaarepugnat oeoiíónópotcratíprc fo:ma" 
re illas voces:léd angelí gbus tales modí agédí ímperfectíozes 
oaeníant ífla agerét.(C£t fi oicae q> oeas \\ nó fozmaret illas ObíeCtio. 
voces ínílfís natnraltbae ficat nos fozmamas nataratr:aat fi 
cat angelí fozmátes nó nataral'r fed artificiofeufi poterat crea/ 
re easrt ad boc nó regrebat motas cam creatío fíat ín inílantí 
ficat ceteras res creaoít.(D Rnr q) nec oeos poterat creare vo ©olotío. 
ees illasC nó gdé $ oeua íporés fit ad creádam) cam tota ífia; 
Vnínerfitaté re? creaaeritrfed q: repagnat eje natara reí g? vor 
cr earef :q2 VOÍ ofifiít elfzncialr ín qdá.platíone q neccífirío b? 
partee faccedétes fibi.ná efl ibi cópofitio er ff Ilabis.i tfie fylla 
be eic natara talis vocis bntoidinéeiTentialé.f.q? fi ralis voci'S 
pare nó pferf ante alia q? nó erít illa vor.ná ífta vojr ofis í>fi^  
ftít in boc cp ifta ffllaba 00 antecedat tge íílá ffHaba mi 1 ifiam 
ff liaba nas.t fi muref ífle ozdo ipoíTíbile eft manere íílá vocé. 
Vt fi ponaí ñas ante 00 vd raí ante 00: t fie in oibae vocíbuo 
t partibae fonop nó articalato?:l; ín nó articalatid nó ita indi 
cama<; pp fimílitodtné.Rcatergo motato ozdíne ín q'3 oictione 
ipofiTibíie eft manere eandé oictionem:ita ablato penitus oí 02 
diñe antecelíionis nalfa vor erít.Sícut fi alígs vdit ín tge tol^ 
lere oidiné partiam fiaétiam nó rdinqret tpastqz repagnabat 
fíe manere.ita ablato ozdíne partiam in voce cam fit gdá mo^ 
tus v d neceifario cam motuineceiTarínm eíl q? tollat vocé.nec 
.n.tépae nec motas fine foccefilons elíe pñncam fozmatr repa 
gnet.qz ergo id q6 creaf accipít e(fe in ínftáti:voces auté eé ac 
cipe nó pñt nífi g faccelTioné.ergo nó pflit crcari ficat tép9 nec 
mora? nó pfit crearúfed funt méfnre eiíe re? creata?.fi ergo 6; 
vocé fo2marc ocbatícíí nó poffít cá crearc)neceíre erat vt p in 
Ora alíq fozmaret;*? fie necefle erat vt ageret g faccelTíoné. fed 
oeas no pót agere p facceíTíonéiqz boc gtinet ad res qaa? efie 
nó efi totam fimal.eífe auté oeieíltotum fimul enm fit etern9. 
ergo nó pót agere gcq§ prucceífíoné.na; ficnt nobís repugnar 
agere aligd in ínflátí q6 fit^pzíe actío:ita repagnat oeo agere 
alígd pruccelfioné vtmagísoeclaraaímus.z^.c.ergo rdíng 
tur q? ipoffíbíle fit oeu p feipm fozmars a l í ^ vocé fioe creado 
eá fiue fabzicando eá.fed pót faceré aliq§ ré cuicóueniat íozma 
tío vocum:?fienecefiartoefiet ibi aligs ángelus g fozmaret íl 
las voces v d aligs bó.£>e bofe auté manifeflam t i l qp nó erat 
ibi cú intra.ppitíatotfum nullus bó capí pofietumo nec in fcó 
> fcó? aligs eífe poterat gn mozeref nífi moffes 1 facerdos ma^ bzicádo eá. 
t gnus vna oíe anno qnol;.t fi aligs bó iílas vocee emirrere oe^ 
I buiííet nullus magie oeberet $ moffes g ínter oée botes tune tépozis oeo macime acceptus eratifed ípfe nó faciebat cu) ípfe £ ad aadiédum illas vocee iret.ergo faciebat eas angdus.p; ona 
^ q: nulla alia re$ illas vocee fozmare potuiífet.ná I ; aíalia bzuta 
voces emittantmó tñ vocee articulatas tiratas qíee ibi audíe 
banf .£t cato q? aliqua anís poííit pzoferre verba qfi artículata 
^ppter magnitudiné plectrí.íJingae ad frágédum totum aeré: fi/it fozmaf 
fleut pfitaci t píce:tfi nó pñt log verba rónalia cum nó íntelli^ vocee arrí" 
gát . t ob boc nücp loqoñtur nífi ea q oocéf:t nefciút mutare lo culatas: tñ 
i cutionéad altera loqndimateriá.náqtTaligjoiaerfaloquítar; nópñt log 
I necefíe eíl eum bze íntelfum adtráfeundum oe vno in alteram. fóa róalía. (C¿ t fi cicas o oe afina balaá q locuta fuit verba róalía vt pj Obtectío. Tin. 11 .c.(¿"Añr cp nó locuta fuit íp fa fed angelas qaí mouít Solatío* 
\ £fas !inguá:t actas femp oenoiatar ab eo in quo eíl pncípium 
agédí 1 nó ab ínflf ís.^lfina auté folnm fuit íbí agés tnflfale. t 
fie necelíe eraí 9) fi oebebát talía verba artículata t rónafr oí^ 
cta fozmarí ^ aligs bó ea fozmaret v d aligs ángelus.cp át bó 
nó fozmaret ea oecIaratumefi.ergonecelTarinm erat (pange^ 
las ea fozmaret. £c qz angelí nó bnt ínflf a naturat'r ad fozmá^ 
dam vocé cam fint fpús fimplice'emecetre efl vt ad fozmádam 
vocévtanf inflfisqfitisanatara.r.vt^défene cozpoza aerea 
tn gbusloquanf.atsoaref q^poffentaligd agere naturaliter 
finé ínflf ie.t boc ipoffíbíle eüiqz ad ífinitá potétiá boc ptincr. 
ncceffe ergoerat oádum q? íntra fetá fetó? erat gdá angelas g 
©éfato cozpoze aereo loqbaf ,á t qz iíludcozpue pp fuá oenfita 
té elTet vifibile ficat cozpoza nubiam: volait oeae v i lareret ne 
tantae bonoz ? oei fecretam moztalibue videref. ( T Z i iíla efl 
cálfalieradicalíeqrcfoearcaminppítiatozio erat cooptara líe.ppítiato 
ala? angclo?.f.ouo? cbcrubi.nam íHe angeluj in cozpoze aereo rii5 coope 
aííampto x oéfato fute illud efTet vt cozpus bamanú: fineeffet ríebant. 
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nliGj ñgará o;gano|2 ad polfandam cu fintquedam ínf!fa 
moflea q vocare vídenf vt aít aríft.in.i .oe aia ín.c. oe fomno 
eratabreódítue ín illo^pítiatojioivtno víderef ab íntrifibuí 
ín fcá Ccó^St 1$ fapza pofaerímtis ele Iralce.rqre oao cbcrobl 
coopírét ^ppítíatonu.ifta tñ cílmagís radícaíí6:q2 alie fút quo 
dá mó allegozíce.t iíla erat cá qre cú facerdos íntratorua erat 
ín fcá feo? ponebat tb^míama cr qno ínfargeret crafluj vapoj 
opíenatotá oomú feti fcóp:* fie oéfato aere vel falté ímpédiío 
medio gp oéfitatcne poflet fierí vífion'ntrabat facerdoa ín fita 
rcój2:t nibíl vídebat oe cozpoze látete íntra alaa eberabi cú v i 
deret tpfoa cbcrubí.íic 02 Xeoi. i^.c.aifuptoc^ tburíbtiío q6 6 
pmnie altaría ípleaerit 1 banríés mana copoíitú tbymíama ín 
cefom vltra veló íntrabít ín fcáií pofítia fbp ígné aromatíbua 
nébula eozz 1 vapo: opíat ozacalú qó eft fup teílímoníú: t non 
mouaf :fi aút al'r poneré volaería no poteríe.ná ípoíítbíle erat 
illa vocé fo^marí niñ ñt facto cojpoze qaodam oéfo ínter alaa 
cberubl ín ^ pitíatozío.cú aút moffea íntrabat ín Teta fcó^(q6 
fepc erat).r.qñcú(fe ín alíqno onbítalíet vt pj 1lu.7.c.n5 pone 
bat tbf míama t tbf míabatiqt foztc 68 magf? acceptú bñe mor 
fem fibí q§ altos víroe no tatú occaftabat íecreta fuá ab eo:-z oe 
móftraret ei tllnd cozpua p qó ángelus loqbafno erat boc ir 
róñale cueí eíTentíáfuá oemoflrauerít vt vulgau'ííímú efl ve 
P5 Tlu. 12 .c. 115 ípm q6 ibí oeponíf adducaf ad fígnádu cp 6a 
eflentil ful mof fl oemonítranerítitn adbnc oírectíua flgnat td 
q6 núc oícebamna.f.gp68 móftraret moyfí illud cozpus ín quo 
angeíualoqbaf.t fic.n.lfa oícíí m.c.c.f.atnó talís ferutis meas 
g ín ol oomo mea ñdelí (fímna eñioze. eni ad oa loquo: eí t pala 
t no p enígmata 1 figurasoeu vídet.cú*n.D2.02e ad 0$ loquoz eí 
Bgnaf q> moyfeS vídebat illud co?pus ín quo fo^mabaf illa vor. 
& ida ét erat cá qre cú 6s loqbaf morñ ad oftínm tabernaculí 
oefcédebat ín coluna nubía.ná ad fozmádá vocé opoztebat faz 
marí vnú colpas certe figurec vt fupw ociñ fuít CÚ oílíú ta^ 
bernacnlt efíet locua manífeftua ñ ibí nó oefcédílíet one ín co^ 
luna nubte apperet oibua illud cozpoe ín quo 6e loqbaf 1 qt'r 
voc illa foimabaf.-z q: nó erat oecéeqj ífraclíteboc víderétifl 
oe q: índígní erát tali vifione:fiue c q6 potí (fímú eíl} qz inclina^ 
rétor ad colédú imaginé ñ vídíffent oeu loqnté ín aliq oetermí 
nata figora oefcédebat ín nobie coíúna .7 q: tifa colúna erat oé 
fa intra illa fozmabaf co:pos aptu ad facíédú vocee ín eo: t no 
videbaf illud cojpueEPoéfitarénobíec.f.oe medio ouop ebe 
robí.) Xfa erponít fe-fg?locutío illaq fiebat fup^píríatoziu 
fíue coopt02íú arce erat ínter onoa eberubi q alie foia tegebác 
arce jppitíatojiú v i níbil apperet oe cojpe oéfato aeris q6 itua 
erat qñ foiniabaf vocd^St fcíédú gp nó mancbat fem¿ íntra 
4)pítíatouu iftud cozpus aercu fie oéfatum: fed qú neceSe erat 
fozmari vocea.ná erpleto vfu relínqbaf cozpue illud aereú ab 
angelo 1 redibat ad pftína rarítaté.ipre.n.aer feípm reducebat 
p (oá jjpiiá qlitaté.ficut aq ealefacta reducit fe ad fuá frigidíta 
íé foimalé p virtualé frigidítaté,ncc indígebat cp ipfe angelas 
3 mediátibae nataralíbue qlítatibua códéfauerat p ozias qlita 
lee aetiuae rarefaceret: q: cu illa oéfitae repugner nature aeris 
ípfe aer fe reducet ceííantibua caufie q oetinebát eú enra foaj 
oebitá raritaté, (Quí erát fup:a arca teftímonij.) Qz ípfi eberu 
bi erant pjoductilee oeeictremítatibae pwpítíatoííj.t boc pjo^ 
pítíato:íum erat faper arcatm 
(¿Mn eberubíbíent pedea ín térra feleuarét alaa fuaa fap p?o> 
pitíatozium vt multí oijeerunt. Q0.15. 
í T i r r a póné í ^ e b e r u b i p t e r eaq fupw trabítauím'adbuc 
i L . l l t * l p(ura oubiafunt.nápofitíeeíeqíbioetminata funt 
.f.q? ouo eberubi cffent ad ouo latera .ppítiatozú.r. ad latera la 
titudia.'z epertéderét alae fuaa nó ftn latitudiné arce:fed fm la 
tera lógítudia.tií adbuc tríplej: mod^íoqndi eft circa póné eo^. 
(nQnídá nacp oícút qp ííli eberubi erát magniiquá opionépo 
nít Drúe ZTbomas Oe agno ad Iram.-j pedej íftojz ouo^ eberu 
bí erát ertra arce cooptoiiú ín pauíméto feti fcójz.oíúeti tñ erát 
ííli cberubl lateríbua arce q funt latera latitudie t eleuabanf vi 
tra altúudiné arce: ita gp manue eo2U3 ^ ale efient eleuate vltra 
cooptoiíú arce in fatie oueniéti fpatioit fup manue eo^ pone-< 
baí tabula áurea q vocabaí .ppítiatojiú t ín illa 6j federe oíce 
baf .cuíue figura bic pót fubdí.a(n£ófxrmát aút ííli póné ful: 
qz fupía oieebaf tp.ppttiatoüúerat oaojz cubito^ ? oimidilin 
\ lógitudine ^ 5 lógitudiné arce.fi aút ponerenf eberubi fup arel 
' ocenparent fuá magnitudine cozpojie aliqmd in arca 1 fie non 
caperef ínter eos J>pitiat02iúq6 erat longítudínieeqlíe cúar 
Í ca.ít aút ponanf ípfi eberubi bfitee pedes fupterrlnófequitur illud incóuenie'a;qi erut enra tota iógítudiné m e t ficut peine 








tur ínter eos fota íógítodoarferíra otinéhiññítíétert^0^ 
Sitado ^ pít íatowqj eqlía íf^  erar.(tjtéMdeaf (oteiftis Scfij, 
cp eberubi erát fup arcá:t fo? ípm .ppífíítoüiífa q^ccop^p 
; nú arce efiet.ppítíatotfu nó ÍQtor íffod ináeníesí q:?^1^ 
efle ouo^ cubito? z oímídúi IÓgífü(j;nef/pli eberabí^nt 
fug ipm.Sed túc arguút.cú ^ífíaro?iu owf fedee cf^oare 
mué cp ípm elfet cooptozíúa'e feqref&kno bUt ((0am 
pedu nífi in pauíméto feti fcifboc aút ánccnenié^Pe<,e5 
oeí fint in terra.ergo o^  poní-r.f^ ípm/!pitíato2íúfit,aí,u'9 
áurea eleoata fop arce opcoft ín illa tml* óe oícitf Í4crc: 
1 fcabellú pedú eiue erat ín íülo arce.boc eí! íHipónej 
.f .q> fint eberubi loca ti ín teí.ergo oeét fie poni.(rIte* P0' 
nédo eberubi locatoe fop ar ^ g?<ppíiat02íú fit arcctwpío^ 
riú:feqref gp eberubi eflTent ^ atí fop edé oei: 7 bérenipedes 
ín ea:q6 nó vídef efle coue/e. p ^ e d illa pofitio dio mó 
fiare pót.TMímo qi ponitqpítíatoaú no fit arce cofl^'ú: 
q6 fupia mullía róníbue ip)atú ef?.Sc6o qj oicit dxfHbim 
eflfe pofitoe ín pauíméto eparce ertremítateerlitteríií oicit 
15 q? ouo eberubierút fop:a*3.(radíflad.tm,riídítoícétea 
CP 15 eberubinó fint fup2a ar:«ia $ pedes eo? fint fupaflrcaj 
vel gp ípfi ¿Jducanf oe eictr^ tatibus areenií erát fogírcá.q: 
alt itudo eo? erat maío? ^"do arce:? eicntibos pídíb'eo? 
in pauíméto co2po2a eo? el^ banf fup arcáterpádcti^ fop 
ilíá manus fuas vt fuftétaré?pitiat02íu:?ali6 foísípto arel 
t .ppítíatozíú velabát .C^ boenó ílat.ná Ira nou/á vult 
gp elenétur co2po:a eberubip arcáifed ct gp ípfi poníníor veí 
fundenf fup ertremitatee ae arce vt pj ínfra. j 7.(X$ ebe^  
rub vnua ponaf fup ejrtrefaté vná arce:t eberub «líquus 
fup alterá ejctremítaté.C - W ^ ^ oi,0 eberobí^ rant er 
auro í.pductilee ex vtraq'arte 02acu!i fiue ^ pitííioiií. fl tflí 
efTent pedee eberubi fup t(S nó eflent pduetiles: qftactih 
efl illud q6 pmalleatíonétédif cralia ret fempínetcó^ 
tinuatú illi.vt fige epalíqalfa argéti vel aurípimallea^ 
tionc ¿ducat enédédo qii gladiom:nue ílatuá: míe? qd. 
ifia aút ^ ductilitae nó pócriin rebusoiTcótinuídíiaerfa'' 
rú natnra?.ná nó pót eflVád aureú ^ duetile exm' fcd au 
ru er aoroirea argétea cTgéto.fi ergo ponanf círfi pedej 
ín fupfieíe pauimétiinuilnó erút ^ ductííea cú cbibíj aurcí 
fint i pauimétú terreú. C'ed ddbuc poterút ífli rite gp ebe 
rubioicútur ^dúctiles ni> cént p malleatíoncedMtbe estre 
mitatibus ^pitíat02nit£' otinuarétoripfi jjpítííKíO'.fed gp 
erát oe qdam mafia maja faeta p mulleatíoné Í (ícrant fa^ 
cti ope fufilí:q2 oeue noltft bic ficri eberubi p fáié:fed per 
; malleatíoné.éSed bocó pót flare.^ cedit ná^ÍJ ríífio eje 
ígnoíantia fignatí íerm»o?.nefeiút.n.oífiingoeríiifer ouctí'' 
le 7 pductile.C^rt aút octilealiqóaríificiataniiíoe mafia 
malleabilí p malleatíonertédíf t figurafftu váaté artifi 
cie.tnócfl illamaífa^l illareeartificíataconteta altcri 
partí materíe aut artífioto eíofdé fpéi ín materíwtfl oe vna 
mafia argéti fíat vnú va folú malleando: t illudwsmallean 
donó fitcótinuatúalterpartímateríeargétí voáf onctile. 
| COocatur aút^pducte qií aliqó artíficiatú eltíiílíquo me 
I tallo ad q6 ptínet malíariií er alíq parte materíite artifi' 
cíatí p ertéfioné fit adhc alia figuratio alierios aificíatr.vo' 
caf jjductilíe qfi po2rDuetiIíe fine eí alio oacdSient fl ef 
fet factue gdá bó er aijéto carene maníbue: 7 pép mallea 
tíoné manue ille crtédrenf vocarenf .pdaetikile): alio ou 
cebanf.tficnuqj voaf alígd^pductíleníflqniidjiínus funt 
ouo artificíata p maMatíoné caufata 1 funt cówínter fe: qi 
er eadé materia.-2 occtíle voeabif ét id q6 foIüáí.q6 eic ah> 
q niafla fit arte malIeaKHía:? ipm artíficiatúerbmt tota ma-* 
teriá er q fitn'ta q> mllú aljud fiat idc.l? oé^ duciiípofTit voca 
riouetile:q:q6eraIío ouctileé nceeííarío<pdiiíke(l:f5(pda 
ctile efl er alio ouctííe.ergo^duetile ell ouetilc;i¿iamen ouer 
t i t pdíeatío:q2 ouctíle ell vt genos: j)dactile aúitiípée. ¡St ne 
longc erteriufc^ erépla petanf p3 Tla.io.c.vbíÉ 6e moyfi. 
fae tibí ouae tubaeouctilee argénteas. 5dem(íin pe.97 X 
pfallitc oíío ín citbara 1 citbara: ín tabie oaciiib 1 in voce 
tobe co2nee,vocauítibí tubae ouetiíea'.qi qlj wm p fe facta 
? er Vna parte materíe argétee:? nó erat otínoaiima alterí.bic 
I aút vocanf eberubi nógdé ouctilesfed.pductilj.f^ ex alio 
I p malleationé ertédebanf.f.er vtracp mremi^pitíatojír. 
9 cú oícat Ira gp ííli erant j3dnetilee er vtrac^ calí extremita D 
\ te.CS^d fo2te adbuc oícee gp ifla oíía afl*igiifjínter ouctíle guafio. 
| -r^pductilenó fempobferuaftfed^aliqnpon^núpío reli" 












é t e ñ í Vbi-oAafiar oe artíficíatís malkaríbus femprepíer 
iJioJíaíntet^ adbuc pjínfrarq: ín fabzicafíone cldelabzí 
úíacíe) cad6l¿i oüctílc «te uro pur immono vocaaít í [fud 
A q : ex ^0taléíO aari ffebat ca'debbíntí níbil alind he 
í r S o auro r^adbnc ñ V-Hs fg.píeruíre rcpugnáj figni 
fitüní vocabu^obílabíttíblranfa ípfabebzaíca Ifa.eu 
J m ^ c k .ct,erubi ancos ^dúctiles ex Vtra^ pte 
o:i.i.í.er vtracs^npítiato^o fiue ouctíles fiue^pductilea 
empellare malok cedo t ib t .^r í s f ñ ét fi nolíS ofiterí eos 
cétttracp pteppiiatozij,': ñcqomq$ mo er ípfo.ppittaioiio 
fiéiicberubí.C^ fi adbucm'terís nó eé bac fniam oicés 
Wiédít oícef mofeí gp iíti c^rubi eént p ertéfioné maílea 
t ié* «ppítíatorioft (x> erát íerubí ^ductíles.í.ouctíles.n 
fatiimalleatíonééthnóeénwipro.ppitíatozíort oícebanf 
: c l T t p t e ppítittozü'.qí & ^cntí ap6 ertremítates p 
Diiiií C ^ d nó pó boc íla-na oblíat tibí Ira beb:aíca q 
oiítdes ouos cberubü aurclír cooptojío fiue ppítíatoao 
faúloG.ad qó rfollo me pifie falteos apíre.multutn ín 
; bflC!oe btó Tboma miroz iROíe ó viro píoeuldnbío pltifíi 









pitci^ t^  ínterdúnóadue 
IfciiitXbocmzmttiáoü 
\ oisBítodíbus mínuéda.C 
téÁ^ducebátfacíllimcri 
(^IjnücüozqjjPpítíato 
























ímítatbonierus.í.Ij alíq v i 
fter poetaj grecos obtínuít 
ét circa mínima qdam oe^  
eníjerp2ob2áda eft aut quo 
arguméca cófirmltía bác p 
pene í l fupza rfífum fuerit. 
at ciufdélógítudis cu arca, 
jaó capetur ínter eos.ppitía 
to:ií)íffl magnitudine C02po?¡o? alíqdoccuparétín vtra 
C& criiitate in q poneréf.Kffii ifiud argrn .pcedít er qda$ 
falfalíónc.f.q? ifii ponut (p<|>|íaío2iu nó fit opto2íu arce: 
í tuMudunt q2 ípfi oceuparalígd oe lógítudíne OU02U5 
cubítepímidií 9 erát in cooptio arceiió nó caperétnr in^ 
ler cojfus ouo cubíti toímídiongítudínís ques tenebat 
l ^ppítiííi.fed foppoflta boc oaílratú efi fup2a efie falfum 
cú ídéípítífltozíú t opculú.í tfipfi cberubi.pducíílee erut 
oe eítriatibus ^ 1^810211: t rtOírebaf rur fus alíq tabula 
aurenif eos pp quá ipediréturfe fup arcá ín.ppítiatojío. 
^ <ÜMitü oz.feqref cp cú oicafeítíaíoíiú fedea oei q> oe» 
Í fedew eberubi z fcabellú pecbeí eflíet ípj pauimétú q6 
nó vidáueniés.TRiír cp ad bocíf(ftip2a rfifuin.f.qi boc eét 
alíq'Nsfiós vereíederet ftf pitiatoíiú fieul fedet bo 
fup ídi.fed ós nó fedet nec fia6 nó efl ícóueniés magia 
aííignaffcdé fie ^  fic.imo fi fed|el!ét oeopmic aífignarc 
^ipoteíioéret federe fop^pifíliú qfi bó nó poííent;oa^ 
to gp poiíppín'atomí eiTe eleaaí|tra cooDto2!ú arce.q2 vt 
P5 in IfJíberubi oírigebaní 3 ílfeis inícé: ita q? ala vni9 
tageretíSteríus:-: fie coopíebat tcíi<ppííiaf02fu ín círcuítu. 
ergo crs^éííscfi veré federe osbifTeO nó caperenf ínter 
alas cb^onédum g erít cp I5 oúf 4ppitiat02iú íedes oeí 
Cqrnodfes £m Vemté fed $m mapbo2l) q> fit fcabellú 
inpaai%i vbicuq? voluerim^iqiíbil referret fie magís 
q$ alr %e4(][:ad.5,,,.arg.qft o |m epponcréf eberubi 
íup wú'topeéntpedü eo? fup f^ í 6i-q6 vticg icóuéníéS 
vídef .T^ -, po(Teteo mó quo fup2iílidebaf .f.q? f02te ínco 
aeni JS Víf eflfgt vere fedes oeí:recú folú fit metapbo 
rá níbil rj vtr¿ Cjfent pecie8 fopU ^  ínfra.éi q2 eberubím 
no ponetjjjj,- CQ pedjbus:ita g? pedí eo? eífent fití fup ar^ 
ce plamcitj ípfi^ductiles erát oe ogdo arce vt fttP2a Oecla 
rau.,rra9v3téoatoq)Vere6s federcí bumanaeflíígie fup 
ppitiato^gcjt incóatniée cífe pedeteberubi fup fedé oeí. 
nan m foltegjjebnrngíj vel alio mó ftoíeatís funt interdú 
racti ^pnítiajj-jj aiafíart bñt pedes füj2a fedé:fed nó eíl ali 
^ 5 - ,n^0?eí nó folú eberubi fab2icaii poflent fiare fup fe> 
» de &ei:ledjdc¡jeruin Vt 02 Sfa.á.c.gipfe vidítofis W é ' 
tejup i(%fam , gieuattí ^ eberubierát fup illud.í. fup fo 
J ¡ i<£l¿J fá ergonecelfarío ell qj eberubi erát fup arcá. 
(Cwoa(!tj3OCpofit0grtoap[C]cmo£|maflpIgng-cj{ cberubl 
l ^ Í «ivolunt $> ípfi eberubi non elfent facti oe p2opí 
y [[" ozio n\i^[ozio arcerfed q> p fe fuílímt factitpoíleapo 
ír^isfífr ^í{at2S fppitiat02>J ad vtruncg latus laritudinís. 
(L CCDOC pb^rj.qj & ínfra> 5 7x.moe etiaj eberubi ej: 
C au, ° 0,NCTLLL)8 pofní eí vtrac^ parte <ppít{at02íí.id aút quod 
' Ponis:!" *\o efl ídé cu illa re vel pare illíus rei.ná nó o í 
^c-Pfn /Olnboie cu fit pare bois 2 ceterís partibus contí^ 
oa£t,leaP0paní8ínnjéía:q2nóe(lpar8méfc;vd pecunia 
ín arca.cú ergo íflí eberubi oicátur pofití ín ertrernítatíbue 6 
pítíato2í|: nó erát er ípfo ^ 1^1^10210. ¿ S e d bee pofitio fiare Ce futatio 
nó pót:q2 fie ponerenf eberubi efle ouetiles fed non ^pductilcs pmi modi 
d i nó cótinuarenf ípfi .ppítiatoíio eductí ab illo p ertcnfioncm oícendí. 
malleat02iá.fed teicrus vocat ífloa eberubi .pduetilee oe enre^ 
mitatibus fppitiaí02n.ergo nó erát locati Vel ínfirí in ^pitiato 
río fed oe ípfo ^cedétes t pductileaXótra póné iílá mílitant 
oes rónes fnp2a facte cótra íllos q ponebát eberubi bze pedes 
ín pauíméto feti fctó?<(E:3d argm q6 faciút rñr q? poneré accí "Rnfi.ad ró 
pif ibí large .na ppiic folú 02 poní aliqd ín altero q6 ab ípfo né eo?. 
oillíncíú efl.fed alíqií ín facra feriptura oícunf partes poní i to 
to.nsc accipío bic partes poni.i.bíe póné vel fitú ín toro: q: oe 
boc oubiu nó efl cú ^p2ijífíme quelj pars ponátur ín toto.í.ibi 
babeat póné. fed accípiédo poní.í.apponi vel adiungi fiue loc« 
rimó ^ppíie 02 gp ponanf partes ín tofo fed large.t fie facra feri 
ptura oicit aliqn cp oeus pofuít aiam ín bofe; cú tn aia ps boia 
fit.aceipíf ergo bic cp poiuít ouos eberubi áureos ín ertremíta 
tibus (ppitiat02i|.í.q> fab2ícauít eos ín ertremítatibus.ppitíato 
rií:cum er ípfis ertremitatibus facti fuerínt. C^ritergo fc6u8 Opí.aucío, 
mod9 pónís eberubi q verus folue efl.f.cp arca facta oe lignis 
fetbim -2 oeanrata íntus z fo2Í8 laminis aureis:faít aceepta qdá 
mafia puriíTIma auri 1 üla fuít ertéfa arte malleato2ia T figura 
ta in lógítudíne ouo? cubito? t oimidií'.íta vt eqref lógítudiní M 
arce.t fuít figurara fm latitudiné ad cubitú 1 oimidiú:<z fie erat 
eqlis arce £m illas ouas oiméfiones arce.q: neeefie erat fie fie 
r i eú oeberet efie cooptoiíú arce adeqtum nec aliqd fupemíne^ 
ret in lógítudíne aut latitudiné: q2 íncludí oebebat íntra co20> 
na arce.tunc aút er illa parte grofia materíe auri q manebat ín 
ertremitatibus (ppiífat02i|crtédédo facti fnnt ouo eberubi: nd 
qdé ertendendo fm lógítudíne fed ím altitudiné.ertendebanf 
etíá art'ficial'r ale eojumu'ta vttotum p2opitiat02ium operírét. 
1 ifla pÓ cóuenit rotí Ife:q2 erát ouo eberubi «erát er vtroqj la 
tere arce:1: erat .pductíles t fup arcá.cuíue figura bic pót poní. 
¡ C f a c í c e T m e n f a m De l í g n í s fctbím babenté P ^ 
m o $ cubitoe logííudmíe:^ ín tetítodíne c w p 04 
bítu:^maltímdmecubííi íacfemífTem: r i w 
áurabfó eá m r o p n r i f í i m o . f a c i d í c g i l l i labíá 
m r c ú p c r c i r c n i t m z i p ñ l a b i o c o z o m í t c r r a / 
filé a l táqt tuo: ^ ! ^ : ^ ^ i l la altera co:o/ 
m m r c o h m . & m t m o z quoq5 círculos m / 
r e o s ppambíerT pones eos í i íq tmo: angn/ 
l i s eíufdem méfeg ííngnlos pedes* ^ u b t e r 
co:oná emt círcnlí anreí:v?t míttané rectes Q 
eos T pof l í t menía poztar i .^pfos q u o q j v á 
cíes facíes oe lígnís fetbü -r círefídabís auro 
ad fubnebédá méía5* '£>arabís z acceptabu/ 
la ac pbíalas tbnríbnla z cfatbosn'n g b 0 of/ 
feréda funtlíbamína e^ r auro pnríííímort: p o 
nes fup méfam panesjpponís t pípectn meo 
íemp^acíesrcádelatooDnctí leDeanromu CideUbm 
dí l l ímoibaft í leef ' r calamoscf p b o s t fpbe 
mlasac lílía ejcípfo^cedctía* ^ e r c a l a r m 
egredíenf oe lateríbus:tres e x v n o latere: z 
tres eí: altero*íCrescypbíqíi í nucís modi í 
gcalamos í ingfósfpberuleqj fimul-r lílía: 
z tres fifr cypbí íílar nucís ín cálamo altero: 
rpbemleq5 fimul Tlílía*1l9ocerít op9fe^ca 
l a m o ^ t g jpducédí íunt De baftílí * J n ípíb át 
cadelabzo erut q t tuo: c f f p i í nucís modum 
fpberulecp p fingulos z lílía* 0 p b e r u l e fub 
w o h 0 c a l a m í s p tría loca q funt \ c x fiut jpce/ 
détes oebafh'lí rno.^St rpberule ígíf z cala/ 
míe jdplb erut vníuerfaouctílía ejtauro p w 
r í i r ímo* f acíes z lucernasfeptátponeseaa 
ÉKOdus * ¡abulenlfc, £ i i i i 


















fug cádeUb2iJ v t luceát e j taduer fo^macto/ 
ra quoc^; t pbi ea q emiícta funt cjttíguátur; 
fiát oe auro puríílímo^Omne pomius cade/ 
lab:! cum vníuerlís pafiefuíebabebít talen/ 
tum aurí pur í í í ímí^n lp íce Tfacfmex:eni/ 
piar q6 tibí ín monte monflramm efl;. 
¿£(%fÍp(X * menfam. IDÍC poníf fcóm.f. fablícatio méfecoj 
y a t l t r í fofg ptínétífa.tcifleozdotqirapza ponebanf ea 
p erát í ínteríozí tabemacaío.f.ítra fcá fcóp.bíc pononf ea que 
erát i crteriozí tabernáculo i erát ouo.f.méfa t cádelabzu.í po 
níf fmo oe méfa.f.(^acie0 méfam ocügnís fetbí.) Hullu.n. 
aliad ¡ígnú ponebaf i toto edificio tabernacolí nífi lígna fetbí: 
tjz ifia erát ^ f i iputribiliatqó oueniebat ad talé fabzicatfoné.ná 
no eraí alia arca facíéda i ppetuu nec méfa Í fie oe cerería o:na 
métistnifi foiteotigeretbecaoferrí.rik.n.Denoao fabjícabanf 
fie pj 6 altan* áureo qó t>íeremiae cú arca tulír i fepalcbzú moy 
fi an captiuitaté iodeo? p cbaldeoa vt pj.z .XDac, i .c.í tú poli 
captiaitaté bab^Ionicl tpe macbabeo? faít altar aarcútbymia 
tnatú vtpj.i.XDacba.i.cicóaincif cr.i.c.Xuceqí! itrauiíja^ 
cbarías ad icédédú tbf miama cojá oño í tpe vicia fue.ícéfío tñ 
tbjmíamatís fup altare aureú fíebat.arca tú q femel ablata fuit 
nuq^  oenuo fabzícata fuit. caí*cá fuit potinTima ateg totalíjtqi 
arca é vas Dferuatozía t folúerat ad íferuád-J ea q itaa erát.f. 
I tabulas t vina cú mana t virgá atc^ íbeu£.f5 illa íá bíí nó pote 
c rát cú ea bieremiaapojíaflet cú alija q Oe téplotulít i fepalcbzú 
moyfi.g nó erat neíia arca ad aliqm vfum.Cetera aút vt altare 
tbjnniamatíe t fimília erát ad alíquoa vfua g máferút poíl re^ 
I ditú oe babfIónica capttuítaterió reílituí x fabzicarí oenuo oe^  
í bnerút.fi át ífla nó fuifient ablata máfura erát falté vf(^ ad tpa 
t rpí i quo oía veterís telli vmbzatilia mf ílería cefiareesbuerút. 
i t ad fjq?totoiflotpe oararéi(q6 fatía magnú faít)op9erat vt 
I talía oe fozti m5 facía foiét qlía fant ligua fetbí paucae í fe r e 
> cípíéteemutatóee.Cbútéouos cubitos longírudía,) í b i n o : 
erat méfa $ arca.cui^róeranqzméfa tarca funtififa recódí' 
toiía x ipofitozia.méfa gdé ad alígd íponédú.arca át ad aligd 
reponédú vf cuflodíédúi ea.t qz ea ^ fant ad finé^ppozrfoná^ 
finé ad qué fúí:oébaí eé q^rífaa arce frn ca q f ea cofiodírí 
cébáí:t ^Iita5 méfe eé oébat ea q f«p méfa? ponebanf .qrn 
át plora erát q í arca cuflodiebáf $ ^ i méfa ponebáf: oebuit 
eé maíozta lógitadia arca qp méfa.£á át qre méfa fcá faít erat 
Vt ponerenf fap eá panee. i i . p recozdaríóe. i t.tribim ifrr.oc 
quo Xeu.i4.c.<z ponebáf iílí panea l ouob'ozdib'.f.fej: panes 
í ozdíe vno x fec panes i ozdine altero. T^onédú át fer panes I 
oírectú x otinuatú fuiíícíebát.n.ouo 6 cubitís mojUrqzvírí illi9 
tpie maiozis cozpulétíc erál núc. t accipiebaf cabit' p:o bza 
cbío cú tora manu x oigítia.(fe i latitudine cubítú.)Qz fuffícíc 
baí iíla méfura cú i latitudine folú erát ouo panes g farís capíe 
banf í vno cubítoúmo tres panes capíebanf i lógitudine vn i ' 
cubiti fi capíebanf fes panes ozdíe otinnato t lógitudine oao? 
cabítof í3n alíítadíecubíiúat<^femílíem.)^lla altítadoerat 
pedú méfe.arca áí oe q fupza oicebamus nó bébat pedes f; ta^ 
bola íacés eí9 locabaf íop pauímétú fetí fcó?.t B qz arca bébat 
fondú cú eét ad ^tinédú alígditra faá ocaoítaté.méfa át ocaui* 
taté nullá bze oébaf:qz nó erat ad ^tinuédú alígd itra fe f5.8.fe. 
erat s méfa qdá tabulafimplei: oe fetbí x qdrágula.f q? lógítív 
do eí0eraí cubilo? ouoiz x latítudo cubiti vni9.buic át tabale u 
fígebanf pedes quo? altítado erat cubiti -z oímídíj* x ífla voca 
tar altítado méfe.C^t iaarabís eá auro puríflTímo).f q? ífla ta^ 
bala méfe iota coopíebaf faminis aureís fupza pedes mé 
fe círcundabanf auro.iflud ñebaí ad o.ecozé:qz opoztebat va la 
míílerí) oef ercellétía valde eé. erat aút iílud aarúpuriirímútqz 
nullí9 alten'9 metallí admínóe a fuá ejccelléría oegrfaret.oe (gtí 
taíe groííícíeí íllí9 tabule nó fuií ocmrqz Uno multú referebat: 
fj poterat fierí táte grofíicíeí illa tabula qnte erát alie méfe ad 
Vfus cóes.f.triú auf.4.oígíío?. Cfc* illa méfa oicit 3ofc 
pb9 q? erat talis fie méfa oelpbica.f.méfa pbebi i oelpboe ifula 
grecíe í ^ aicia boetíca i q qrétíb9 reddebáf rúfa. ( ¿ S s nó mlV 
tú videf qz méfa facta tpe mopfi pzioz fuíí q§ méfa facíap téplo 
appoHínts celpbsci.nl ípfe appollo cui oelpbíca facra f^ecra^ 
ta fuñí ípe illo nó eraí:q2 fgc oibonielís indicis ifrl fiozuií qui 
poíl icruealivioígeíudicauii ifrf v i pj 3todí.12.c.([;3(íé oa^ 
to q? apollo an ípa mof fi fuifTeicqó credt vetantcronograpbí 
Vt per eofebiú tíocá iudeú)íú oeus nó mádareí fien* íalé men 




renf facra géííú q poíías eráíabomfnatíonfs rp? beaf' ^ 5* 
cú olcú oífpdíderit eñs te ÍÍOS gét^s x poíTeirís rerrá^u: 
nó imif erís eas nec regras cr'monías ea? oiims.ficut éQ?' 
rant gentes ííle Oeos faoe'.íi^go colam: nóícíe e fimiTro"0 
oeo tuo: oés eni abominatíctes qs adaerfMr oñe 
fecerant comburéíes filios f^ s x fifíae fflafof'ja ín igneií ba 
bef iDiere.io.c.íoría víasgíiíiúnolítc otóre^afig^f^1 
nolite meíuere.non eíl ergo wiRmñt q? illod fierí 
uerít qó macime vetueraí. (racíefcp \]\\ \M\xm aaream) ^ 2 
labiam aaream menfe qaedín modam '/rgole pofiraat^  af 
fiía in ectremítatíbus laíertf tá ín íongíidíne $ fn Ifl'^1^ 
ne.-ficuí iníerdú fit in gbufdinéfisnfis fit femp fcaca^ F * 
alearío? reliquo? ertremit^os ne afeoífpergantur. 
C ^ n labíum menfe:-z cozoní alia cozíia in menfa eflW* 
velvnum. OmtiM* 
í ^ í V t l / f I I H l ^ bíc ftuntur M'a.f.fabíam menH/o 
^ k i c i i u u i l l ronarlíacozoja.CTlícotoí^ 
cit oía ífla eífc ídem frn rencontímítatem maíerie.fc^icit 
oífferreín nomíníbus tríbfm foca tria qae operíebíiílíod 
labíú aureum.f.q? labíú aunn eífet qdam lamina aurafaíis 
tennis que íoíam menfam c^ ndabai f m figuram mé qua 
drangolarem.-z eraí longíítí cías f m menforaj fongífudínia 
menfe:qaía eam ambiebaí.ífodo eutem íílias craMi. oígt> 
tozam x affígebaf in fronwfiosmenfe.r.ínoenfitaKWlgrof 
ficie cíus.t qz pofaimus ipn íabalam menfe ín groiíicicobíí 
nere qaafiuoz Dígitos ocecbantur quatluoz oígítífcísmí 
ne i ípfa grofiicie íabuletíis qaaltuoz oígírís ercedebaf fup 
alíif udinem íabule:aliis acQoaííuoz Oepzimebaturítifrü grof 
flcíem íabale.ííla autem lí'oa quantum ad illos qtMíwoz oi^ 
gítos quíbue occupabatgficíé frontis menfe voíatiir labíu 
f m tlicolaum.quantum oígiros qoatíaoz inferió»! vocat 
íllamlaminam cozonam írrafile^Qaaníú vcroaiíptínoí 
©igiíosfapzaíabulam v m cozona aureola, q^ m'dem fa 
tis facílifer ímagineri po in groííicíecaiuníbetniffiíí coope 
riendo íllam groflTicícm ¿«a lamina férrea qne tUMox $ tótrnui 
frós rtíéfe aoí arce. ^tis búí oc apparétód veríía opioniL 
te non foícíonf .TMímlr'm ífla fupzadicía eadélfflína eíl q ^ró, 
efl labíú:t cozona íferi|B:« cozona aureola vrpiít;lfa tfi 
nó ofeníif boc;qz volt f^ c iílas oíacrfaj ín re i nokcú oicit. 
facíes labíú aoreú.t poflfubdit.'Z ípfilabío cozona trafilé. 
S fació ipfo labio fíebatcozona ínícrralili6.t fie c/ona bec 
non erat ps ípfius labíf i alígd oiflinctú ab illo. C]tc qz o: 
poflea.-z fuper íllam altem cozonam aareolam Jínifeflum 
eíl q? para nó ponitur ff illud caías eftpars.fedKtozona au 
reofa oz q? ponebaf fupliá cozoná.ergo ifieoaeeíílt iníer fc 
oiflíncíc x oiflincte ab ib labio.C^íé «dbac x wi* in radí Acrtw. 
ce-.qz tn pofitione ífla o tur tila lamina eadem efl la" 
bíum:t que efl cozona íerrafilís:? qae eíl cozonunrcola. oí 
ílingaiíur tn:quía áurea cozona eíl qnaníum adij q6 fupza^  
menfam efl.t íníerrafll quantum ad id q 6 ínfraptndeí.fabiu 
ergo folam efl quanfú J paríem lamine que from fiue groí 
ficíe? tabale cooperit»6d boc efl contra naíuratiibiiíns nomí 
nía labíú:quía labíu) cqnod pzominet ín alíqtuMá aflbmí 
tar fabium fm meíap^zam in rebus a labtis noíliis.ficuí eni; 
ín facíe noílra labia rílra^mínéí vltra planíriéÉosu'ía id 
q6 vlfra menfe planiem eleuaf labiajmenfe muiL 'S ié . 
fi talis lamina peñerar efíet fupfiua qnantam^aaííuozot 
gítosmedios.íéd íbíjpcrflaú níbil ponebaf iqícut opas re> 
guiará a oeo.-z oeustbil facit frafíracqóadcrm'artificép^ 
linetj.f.opatíoné x mteriá pdere.pjans-.qz bsáimt vi illa 
méfa inauraref .^ rg) q^ tú ad boc neceííeerat ípíliue grofH 
cié méfe ínaurarí.'afyió oíccref méfa iauraía.túcfgo cúlebíii 
oicaf illa ps lamineiín quá coogiebaf illa grolilé méfe: nó 
opoztebat poní labíícú íá eét lamina q toíá méíjicoopiebat* 
Vcl fi poncref eét vilde fügflaü.f.^ ponereí (amij fup lamí^  
ná x vna (ola videbjf, g nó ponebaf taha lamíaí fi ponercf £ 
(cú níbil ageret)nóDcbaí alíqó nomé bze tá($iíeas. íóclu ^ 
dédú g necio eíl qj/ió erat alíq ralis lamina poii. fj o6m có jgrmína, 
fozmíter ad Ir am. fie iíla ponunf bíc vi tríaicta ita eént 
tria oiílincta.C^d qó feiédú gp tabalajlla méfoeaurabaf ÍO 
ta^q? coopiebaf ^ iá lamina áureas túc grolii¡8 fiue fró$ ta 
bale coopíebaf: x illa lamina coopiéa froté nó ocabaf alígd 
oe idis trib9. f.Q? nó eraí labíú x cozona interré nec cozona 
aureola^ oía íftaponebáf poíl óanratíotóntógraí glabiii 
méfe vi fignaí tfla^petas oictóisalfád fupcniiíj planicieí mé 
fot eflc v i $ oicei?am9)qcl| ^ulagroflfa ocíro fira i laterí 
bU8 
Quaría» 
^ f ü p el i-írcúdabaf méfa qdragaíarítfrabíftolabío.p 
j^i^i . - : íftud la ¡¿j grí|t aíífí oaab9 co:onis oe gbüe í" 
t iiie^02'C*Oecircaítú).!.9>ifta<i íabióqóeratvírgarecta 
f flurdrcúdabat 0t5 menfá ftn faáqaadrágaíaríratc. c£t ípfl 
labiifli0"5 iffrhfííé).í.g> facto W o áureo méfeq6 crat alí 











ladoíarenf tío ^bíbeban 
upofíent fícuím altarí.íbi 
ptlú erar cf rea ea que ado 
lagínesaut t tmcqp i i 
Itandalú aliq&quía méfa 
*i ruiííaPcr «ftu pciebaf alia qu^i.vocabaf co:ona aureola* 
02 {jtls cozona ínttrafiííe.í.m aítí«o foco rafa.f.qjíl!a pla^ 
nicú^^ fiue c020'*. que erar aUíW'gíífs.-í.crat fenípra fiuc 
^atígbufdá etibuiu ín alifS nó^eo fpatía mac plana eráf. 
^ vot¡tf:rrílfi'e ta^ 0ae.í nó totúrculptú autcelatuifed ptí? 
ateftiífi^^ l*patí|9.Cjjíd aute? iiifs eetcelam nócrpzeflas 
eH, 5(níojrc aút e^ t alíg flo?^ í"cuípti ant arbozeí.fic 
itt ú ^ o lílía fabzfcaticrat vt P5 .(TT^iía iodci t magifirí 
ín biii rcbolaflícatoícíí Qy^pRídrcuIpte crát ímagíes om^ 
nC9 rtítiíuda a oauíd v i ^ adrc^fbíá ín quo reges oíreetc 
oe trilla ceflauerüt.CT^on w c alíge arguct g> nópoP 
fent ítte írtíagmes feribí íiotlíríiqi oe0 vetucrat fculptí^ 
lía.ftai^  imagines vtp? Tup^t? beat^ .ca .CRñdef 15 
nó obíspo^rát fales fenípturefií íncojona mére.ná illep 
bibítWte fant cp nó fierét ííí" 
tur ^10(0 ?n ^uo Qc30 
n á $ (5''FÍ' adozatíono íbt cotí 
rarí vtru poneréf íbi alí 
h k M méfeponerenftnóei 
nunepaf OiTcooptaabah'quotpopalo.inio necab íp 
fis letiítlí a folís facerdotíb9 qííiiitnblt vt apponerét ve! 
amoaeiiíiiee oc ípfa mcfa.ltmile üp^qz ítra fcá fcó^ fuper 
jppítterát eberubím anrei g cíát tatuertn oe9 mádaue^ 
rat ficrií.t l> qi ítra fcá fcózum jnenine vídebanf :íó nal 
lú ad adío} smouerent.CV íffeptbítíóes potílíímc oc 
flltaríinierenf pjrqioe^vetueratneíraría fcnlperenf nec 
fabiícíiwc lapídib^polírís vt P5 fiipií t ee tn nó vetabaf 
cóílrueiros ctuítatíe oe fectís lapiiíPaut oomoe vel que 
cunc^  ea íó qp tales imagines licítdl fcuípi potuerínt on 
bíúncekútrcalpreftieritaut nó^ínme cófbr.c¿U(áqr' 
tuo: oí^ r.q? ítla {amina áurea qafligbaf fug labiú aureú 
bebat í«Jíe oígitoe qttuoi.fógítaé Ú fuá maífeíb crat.f. 
qjcrattá;totamcr3:cíítotá ípfaj míi circudaret fiw fug 
labíu aurí labiú aurefi círcudab(.(£t fug íllá altera co 
roña aurt.^ fta erat í | qfi f tía co?0í:q: labiú erat qfl vna 
cojona.tna íterafilís erat qfi fcóa «ona.aiia át que crat 
aureola (q erat qííterfíj.be if!a aucoaona vltíma nó o í 
quite latílíe crtíterít.ratíscnís vídífuílTe puc aUitadinie. 
q6 Ira noltpntít vocans e l aureotó,gu3 coionl oc auro. 
^n bebí^ó o í aureola fj oc aurp.la tñ nfa ad notldom 
Diminuta bac cocona el aurcoll vcaaít.ac fi coionulatti 
appella%e mó ét pónís bni'aured? fl oí.oílat iñ qp ipa 
crat rüpccítcrrafilé.ílla? aúteozons nulla erat ínfra me 
fe groíTíciéiabíaj mcíe nó erat ín j2Wtiferí02í groífícícíX 
verfus paiíj tgjmaneretps fugiozjlana.nltnncíftaifc'' 
ríow nibilfent ^ ^ ín qnolabio autojonis opas crat na 
dtim BgtiUnergf.ftjg labiú cratcozonaiterrafilís:? fup ble 
crat cownj0fo.g nulla ífto? in gtc ínfiríozí crairq: tilij .oí 
Clí-?r K "erát ^ c o w n a : í 'P^rát infiíí ínpedib9 
mefe fub %ftiC{c tabulcergo alíq coima crat ífraXcjct9 
aut no racii0n¿ 0g a|(|3 cojonís oc h'smec cít concedí 
du anas h]m<3iB ^  n5 ^  fitíóq? ficut moyfes po 
nf t iRas coj , | olctae t |at,iá f02e ¡n mtfatfi plurcs coione 
ín mera fuip0fní(fÉt caá cu íntédat perfeetc poneré mefe % 
flli_o?varojÍCtíon¿ ^ j j t H a d tn oaplr pót rílderí.tlno 
mo q> 15 m m fact3 fuijf¿t jfra ^xo^iúi méfc.tñ tila co:o 
na uerranlieral pUg{abíum mefe pedebat vlcp ad pte ife 
noze laDgtg [pf^^cxo^cmb^i^M^áxipte fubqua 
¡f».vatC6riterét.([:X5irttftaríífio vtabufdlvznó co 
Bítit j m ver^ ^ íom& erat alta qttuo: oígítís folu^ vt 
p^0 i r lb3f •op^ 'ú n ^ ^ ' f i I t Neret ífla coiona 
irrs mele gr(c¿j ^ [ ^ ^ mérc groflTicié fuíífeqttuoz oí 
6\t0#lfKe*fe ad mm'cét vní^vt oucyoígítop cent íeje 
^S^^^ lc íépédceé rc t vtcoopírcnf vcctcsarccmcfe 
erat aapuc 'fjonlpédc vltra p tres atit.4.wgíto8:'z fie co^  
roña ect notC)eccm 0Igír02ij:í t^ ptcr ^  ciCÜÉf fnper la 
• r*K*lrt*lfopcne.i4.oígíto2Ú.q6fslfo; cfl;culíttcra 
ipu oicar Q^ J iterrafil»6 erat.4.c>ígíioj:C:3^fi ípfa co> 
roña péderet p menfe groíTíCíé t ífra menfe grofficíc ad operíé 
da loca vectíu nó oíceref eíTc cozona fop fabíárf? magia ífra la 
bíú cú maío: ps cías cét ínfra labiUCTDóm g afíter cp ífta co^ -
roña áurea iterrafilís crat fup labiú méfeit nullomó pedebat 
ífra.Qfí I t ofeís g> crlt vectes fobf cowná ve?r éS. vectes crát 
ímedíatc fab£ ipaj méfc tabulá:? cozóacrat fabt taballtíó oíce 
b l f vectej cé fab cozcna.CXI I t q! ifte coione t labiú póebáf 
ín méfa é q: í méfa poneblf panes t tbus fimíla. vt I t ñ labe 
réf quouis mó retinaculo ídfgebant.T qj labiú nó erat táte a Itt 
tudínis vt fulTicíétcr rctíneret ea que menfe fogpofita crant ne 
quouis mó caderentterat necia cozona pma qac crat iterrafilís 
ateg aftitudínís qttuoj oigitop.Cííc fcóa át coíona q aureola 
o: nó v i el qrc pofita fuerít lapja cozona íterrafiíc.vf.n.g» ma 
gis póebaf ad pufcbiítudíné ad aliqd altera, varíetatís nic^ 
sjcoídia veram elfícit pulcb2ttudiné.¿rSí aút oícas q> poneba 
tar ad alíqul neccífítaté nó videf :qj cú labiú elíet ad mín9vní* 
oigití vel ouozú t fup labiú cowna iterrafilís ponerctur qttaoi 
Oígitop ín altítadínc elfet altítado fer Of0íto?:q vJ fuflfícérc ad 
Dtínédú gcgd otínerí oebebat.tpUel II fo?tc Díceres cp adbuc 
ifta altítado nó fufficiebat ad otinendú ea q i menfa erant:ió 6^ 
buífíct ípfa cozona iterrafilís cé maíotfs altímdinísXQn^ aut 
feeoígíto?:^ folídí'efletqjfifup vná cozonajponercf alíaad 
folam neccífítaté cótíncndí. (Díldbocpoflctoící ftnquofdá 
op illa cozona aureola nó ponebaf ex neccifítate alíqua minífte 
rij fed ponebaf ad figníficatíoné. f.q? íó oue cozone crlt qz ouo 
regna futara fif ín ífraelítís fignablí.f.rcgnú iade t regnú ífcH 
Ij regnú ifracl matate» populofTcétrqz crát i co. i o.tríb9.í re 
gno íude át folú oue tnV.f.íuda i beníamín % cú eís leuítc q ve 
nerát oe aíijs tr íbub9ad bitádú i tra íftop qn alie tríb0ífrl' vcr> 
fe fiad ídolatríl tpe regís bicrobol q pcccarc fecítífrl v tp j . ; . 
TRe.i i.c.crattil bonowbílí* regnú i u d c r e g n ú ífrllíóIj cozo 
na iterrafilís que fignabat regnú ifrael maíoz eét cozona:tú m 
reola fup ipfam erat que fignabat regnú índe.t ble oicunt efie 
cam qrc aureola vocata fit quafi oígnío: $ itcrrafilí8.(pSed 
¿lía pofitío nó ofonat fupíozí pofitíóí ín qua oícebaf cp ín COJO 
na írerrafili crát fculptí fiue celatí reges oaaíd v f ^ ad fedecbiá. 
t i l fi cozona iterrafilís que íferíoz crat fignaret regnú ífraelcvt 
bíc oz) nó cent ín ea fculptí reges íuda fed reges ífrael.ná ín co 
roña fignltc regnú ifrael fculpcrc reges íuda:cílagé5 naj figní 
ficatíonís fiue ipofitíóís figní.qópenít9efl irrónabilcf; illa fu^ 
pcriozpofitío.f q? i cozona iterrafilí fculptí cent reges íuda:ma 
gis rónabítr crat.g nó fignabaf regnú ifrael p cozoná iterrafix 
lé:ncc regnú íuda p cozonl aureolá.(n?té oícút q? qz regnú íu 
da erat bonozabíli9 regno ifrael vocabaf cozona fignás regnu; 
íuda aareola:qó v i ipoztare bonozé maiozé.'fttidefq? boc ñ cft 
oueníétcr oíctú qz nó pót oefignarí maíoz bono: p cozoná au^ 
rcoll (& per iterrafilé cú otear cp cozona iterrafilís eét oe auro: 
Í cozona fugíoz crat aurcola.Utracg ergo oe auro erat vt pj ín 
Ifa.nó 9 oefignat maíozé bonozé aureola alia.fcd fi ínfiflcre 
vdlem9potí9eét cozio:qi cozona iterrafilís crat aurcatcozona 
fc6a crat aurcola.mlífeftú é at q? maíozé bonozé ipoztat áurea 
$ aurcola:cú aureola oíminutíoné oícat fm modú fuú fignldt 
qz cft nomé fozme oímínutíucét qz tn bcbzco non fit álíq talís 
oíía ínter bas cozona&fs qfíbetca^ vocaf oe aoro.^fil pofitío 
né oc figníficatióc cozona^ fcquíf biftozía fcbolaftíca: ñ é có" 
aeníens.CpDó) g vt fupza oícebaf q> tfia cozona fupíoz magia 
adpalcbzttadíné^adalíquámínífierífneccffitaté pofita c:qz 
cócozs varíctas ad mtrádú cíTícít pnlcbzítudíné. c Ouattaoz cír 
culos áureos pparabís).i.facícs qttuoz analos oe aaro ín mo* 
dú círculop.f.rotudos p quos míttanf ligna ad poztádum ar 
cá.(£t pones eos ín qttuoz angulíe eínfdé méfc p fingulos pe 
des.) TI ó poncbanf iftí.4.circnlí tn angulíe méfcí.in ípfa grof 
fi cíe tabule p qttuoz ángulos laterú eí9:qz túc vectes opírent la^ 
minas áureas pofitas ín méfc grolfiCíe:? ípm labiú anrcú 1 pté 
cozone itcrrafilís.qd P5 ofiderádo veciiú fpífTitudíné cozpulert 
tá.t 15 nó crat ^ ucniés:f; ponebaf íílí. 4.círcult i quattuoz pedí 
bus menfe t tilí.4.pcdcs crant apud quattuoz ángulos méfc* 
CTSn círefí póeref i latcríb^Iógítadis vel latítudís méfc. Q.z 7 
í T i T e C i p^r*é ,^ 0?2 c,rü?0?2 ^ vectíú méfc cft ídé oubíú q6 oe 
K ^ M pone vectíúípfrarce.nvfpcircalít vectes poneréf 
i latcrífrMógítadis vel i latcríb'latítudis.oe círclís át 1 vectíb* 
arce oetermínatú fuít Q?i laterib9 latítudís pofití fuerit.ó méfa 
átnó pt eqt'r f i l a r e . t ú ínBfundamétú.f.qzaat méfa cú 
vafis fuís poztabaf a quattuoz virio vel a ouobns.Sícní5 po^ 
natur cp poztarcf a qttuoz vírísmcccfTc crat poní vectes -uír" 
culos ín lateríbtts Iatitadinis.fi I t poztarcf a ouobus poncretf 
TVf.üocto. 
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tur fn fafcribtis íongítudínís.fce arca aút Qi tantí pedería erat 
cu bis que ínt9 recódíta cratr-z c«m eberubíj g fugpofiíí q6 ne 
ceíTe erat pojtorí a.4.viri8:ío ín latenVlatúadínís vectee cum 
círcnUe pofitoe faíífe oubítarí no pot.XDéfa auíé no erat táti 
pendería ficuí arca:q? partetee nec fandu bébat nec ruppodfoS 
cberubímríed qneda vaí'a ad mfniflrádij qaeJ.ponunf.boc ttt 
non obfíante verífimfli9eft eá a,4.vírí6 fuiflTc poitatárqz 15 alí^ 
quatt poderte erant.macíme cu po«arenf fupza. i z.panee qní 
cótínae erant coja ono,ergo cocladíf verjfimííí'eá babuílfe ve 
ctee ín laterib9 latitndiníeoñtía ífla p t^qz fatííodo baí9 menfe 
eral cobítí vní't'J lógítado erat cubítozü oao|2.Si ergo pone'' 
renf vectes í círculí ín lateríb'Iógítudíníe oífíarét vectee a fc^  
ípfiepvnucobítu.f.períatítndíné rnéfequeírercidebatete oí" 
fimigce coe.Sí afit.4.Vírí poztarct menfa5.oao peedere oebe^ 
bát Rtlateratr oíunctí tncedétee ín gtc anterior' ¿ ejctremttatee 
ouop vectíu-.-z ali'í ouo fequebanf p ejctremítatee eowdé onop 
v m m i i fíe oeberét ouo vírt ínter oaoe vectee capí ad poztan' 
du menfá q 6 eé no pótrqz Tpatiú foltae cabítt irerctdít íter ouo? 
vectee ín quo víc vn* bomo fuiTtcíéter caperef :qaanto magíe 
ouo vírúíta vt abo ílmal ambulátee no ípcdírenf ad ínoícem. 
S í aút ponam9 vectee cu$ círculís ín lateríb9 latítodínte fuiífc 
pofttoeicu iter latera latítudfníe ilercídlt latera logítadíníe ot 
hínguétía illa tlógítudo méfe DUOJÚ ÍOKÍ cnbíto^manet ínter 
ouo latera latítndíníe fpatíu ouojz cubíto^.pof!tí9 aütfic veetí^ 
bue manét ouo cnbítí ín gbue bene pñt ouo boiee ñmtA latera 
lícer íncederc.ín lateríb0 Q latítndíníe 665 eíl Vectee 2 circaloe 
fuíflTe pofltoe.cHt míttanf 2 vectee g co0).í.2'círcüloeatircoe. 
Ctecteec vt fapza oíctu fuít) íurtt lígnaloga a vebedo ofctaiqi 
per ea poztaf fine vebítur ¿pPa menfa. c BtíbHr cozonflj crunt 
círculí aureí. )Uocatur bíc cozona ípfa ínterrañlíe cocona que 
erat fapw labíñ menfe 1 píanidéeíus fuperíczé.círculí aút erlt 
fub planicie ínferío:í ínlírí pedib^méfc.í fie eííc oíccbanf Pub^  
ter co:oná:q2 illa erat fopw mcnfaj.no cní5 oebuít poní op effet 
alia cojona ifra groffícíé méfe:cu fol» mof fe© ouae fagíojee 1 
ipmlabiupofnerít.poteratíii cflfegjqn mopíes fecít oeaurarí 
menfa?ettcdít famínáque tegebat rpiífitudiné menferíta v i alí 
qualiter.j.péderet:^ ficoperíret círcutos Í vectes ín gfe inferió 
rí méfe: vt fie boneíí í'menfa apgeret ^  fi g fe veefee cu círculíe 
apparerét.-z ifla lamina fiependens vocaref cozonarq? vndí'cp 
circúdaret méfa? f5 quadráguíarítaté e í ' .Sí át l> víe fatís fiar, 
fin aut tencas qó pus oírítrqzin boc non muícú contendo cum 
vtrucpfit fatíjrónabíttter oíctú.(Otpo2tdrímirapo(rit).Oia 
que ín tabernáculo 1 ín atrio tabernaeuli erat po«abí!ía eé oe^ 
bebát.cu manilo ípfo^ índeo^ flabílíe no fnerít ín ípfo oeferto: 
nec pofl íngrefiu; terre cbanaá oonec fafomon templum ediñ' 
cautt tn quo ífla omnía ftabiliter máferut quouíc^ penít^atoa^ 
ía atc^ oeleta fimt.méfa ergo cu ínter cetera postarí oeberet ve 
ctib9 egoít *(C©5 círca \> argnee.có.n.oia que ín tabernáculo 
1 atrio erát monerí oeberét oe loco ad !ocu:? ad po;tandú ve^ 
ctib9 índigebát:cjre no oibue vectee factt fant ficut arce 1 méfe 
t altari boloeanllo^ vt ps.j.i 7.1 altarí tbfmíamatu vt pj.j.^o. 
cC^nde tur q? eow quepoztabanítoe vafíe -zetíbue taberna 
culi queda erant que poterat poztarí mantb9g qttuo: vel?.bo^ 
minee. Sita erát que táti póderie erát que no poterát postart Q 
boiee maníb9 fuís.ea aút que mantb9 poztarí nó poterát pona 
banf ín píaulíríe nó iponebanf eíe alíjj vectes:q2 fupfiuu cét 
cum ad nnllu vfns eént.Slia aút que manib9po2tari poterát ve 
ctíb9 inílruebanf vt maníb9 postarenf:q2 fecurí9 atí^bonoza^ 
biline mam bus boinm poztabanf $ ín plauffrú:? ob boceoíú^ 
ne tabernaeuli z colune atríj 1 bafes earú 2 coztinc afc^  tct02ía: 
t cetera operiméta 1 tabúlate vectee nó bébant cu tantí ponde 
ríe effent vt manib9po2tarí non poífent.íDCt fi obíj'eías oeta^ 
bulatíe Qíbabebát vecteevtp5.j. 16.c.QT^iídef g^nó bébát 
Vectee ad vebendú.t.poztádú fed ad otinédú tabulas neabínui 
cé oifeederet ? oiCcópaginarefedíftcíú.í fie oz.jf.itf .c.facíee ve 
ctee oe lignie fetbim ad rtinédas tabulas.arca ác t méfa:t alta 
ría leuia erát:ideo ponebanf eis vectes vt manibue poztarenf 
nec vncp inplauílrie po2tarenf.£tob ti inobIatíóepncípú.iz* 
íírael qñ ediñeatú fuít tabernaeulú ? oblatí íc bouee. i |> t plan 
Rra fejcíoeus mádauú ínfcípi:^ oedit otioplauílra filije gerfoti 
cj po2tabát coztínae t faga 1 vela ateg tétozía 'Z cetera ogimen^ 
la.fiíus aút mera r i 0 pouabát oía tabnlata t colunas atqj ba^  
fes oedit qttno2 plauílra.ñli|e aút caatb qui poztabát oía vafa 
minifteríí 1 arca atc$ alearía ouo nó oedit alíqó plauílrú;q2 ma 
nibue luis bec oía poztarí poterát vt p3 Tlu. 7.C.I5 ífla q caatbí 
te pouabát manib^pttjs pouart tniía fút.aUquádo tn ín plau/ 
3 t í b 2 í 0 0 . 2 7 » 
flrís po2tata ftmttficut p? te arca qoá oáfl'd ft trlíf^'éT 00 
mo amínadab qerat ín gíbaa cíuífaféítám.'Jtabaí 11P,3^ 
Rro nono vt p .^i.'Reg.tf.'.&e memítis aí/p02tabáiff b"í3 
* — — — — • ••• ' A J.—i.**oía illa 
t 
t 
ta -2 colúnas cú vafib9at(7 cflpíreííís mtti fdendu ^  
pc2tare poffent ín qttuojJlauftrís q eís t m r i í a í t ^ ^ a 
065 q? alia plaultra ét ípfiJébant oe fo/s vab altf e OP w lur. 
ná af8mo2tuis íllís boba'Toeftructísplirtrís'.neceír'tf nie^  
rarítas manib9ruís íí!aí/erre:q6 tflí pobile nó erí J¡6:vei 
valde oíffículter fíerípot'at.ideooómoter plaonrí'"3 aíia 
ípfi babebát.^détídé auíegerfonítís ftiédu rón0ereft. 
¿IbolTet tñ oicí q? gcríi'te t merarjaliO«a oe omnb le> 
a!02ib9míniflern fui mat^poztabát: d 15 fiebat 
tfi ponebanf vectes ín ipí reb9 fie pca'disrqz nó íofiebant 
eís:vtpote fi aliqua colúi vel bafis 0 capítellú manit P^ta 
tari oeberét íup vectes tfebaf.trt i> Vectes nó eflipac co 
íúnc auteapítelío vel baqz va/de íieee's eíTet.0#flnf t» 
alije reb9 ín quíb9 nó eríndfce'fervt pj oe arca t^fo ^ 
ouob9 altaríb9.*0; ctíá)cíi cádiabzcnam cáde!^ "«Ho 
mó polfcnt vectes infígi*/t toüliter oe auro Í cn^ü MCB 
ramofnmmec aliquo mó '6 Rgore erat ení vectes jifó' PoP 
fent.po2tabaf tñ ín vectí^t pjTlu.4.c.p2ius enífuíwloebaf 
purpureo vcftiméto cu da vafis fuia:"? poílea cpfrícbatur 
pcncbraeíntbínarífdocf"^ Vectes ropil(ápellc:íli( P02t3> 
baf «C^Plos quocg vect^cics Oe lígnís fetbífiD-Oiiíiagno 
tpe íco2rnptí ourarétabP^t^clmcalíení.cft ciríiiiibís au^ 
ro).f.lamínís aureísutanibíl oelígno viderefíf^fú aurú 
appareret. ( ¿ d fnbuebeá menfa?),i.ad po2tádij uím.'z re 
cti902 ad fubuebédaj^í vebéda vel ponandáií]! ú Tubue^  
bere qfi rnbi9vebere.lfé Tubteriojeiq: vectee ípf/tt at>9mc 
fa po2iabaf fub ípfa tfe méfe ponebanf ínpedíbWe vt pj 
ín !f a.vt aút méfe -z «/ílígurá cognofeerepotópanibus 
fuis potefí bícfigur 4?íngí.(t>arabi6 «zaccepíMa).^!! 
ta fab2íedtura menfelíf rab2ícatto varopnectó'nfninifte^  
riú méfe.CT^arabis lreptabula).1íta oíctío osfrfcribí pt: 
q2 aut cú p.aut fine.plát aceeptabalú cuj.p.fcrífef.02 ab ac^  
cfpíédo:? fignat qócfc vas ad recipiédujaptüóciínc^ ílíd 
fit q6 reeípíf fine lí Jn:fiue onrum.6í ponaf ííábulu fine 
p.oíab aeeto.í. vafalbns acetuj fofripíf»ficü(!flt qdá vafa 
vinaria: q2 ín eis vpnfcípif.bícaútnópótafífiícceptabu 
íu5j)vareDrernaío4cetí:q2ín tabernáculo v^ 'O ntúlm 
vfus acetíerat.oóm<50 cp aceeptabalú pzo vaf^ccípíédu 
apto accipíf . ¿ S d enítione aút bopfiderá^ ííla menfa 
cj poncbaf ftra tabericnlú ín latere atjlonarí váaf méfa^p/ 
pofitíóístqi inea ^ ppiebanf panes cozá ono.níierat míniV 
fteríum bm9méfe foboetfs erat ttie*Í9táq| alí(}íípofit02iú.f. 
fup q6 multa ponebíf ad mínífieríaoiueríaíiminifleriuj 
altaríe bolocauílo^ íltarie tbymifltiiatu.t tnlsmenfe erat 
^eipu9m locádís íbíaníb9^póni8'.ideo vocáímenfa .ppó^ 
níe.*í>5 át boc q2 $Ire tbfmíamatú idígebata|t)U6 vafie ad 
recípíédú tbns -z aligad adolédúín eíe tbfma.aitare ét 
bolocaulto? vafie ícgebat ad para'dom ípm íg;? ad carnes 
coquédas:^ ad líbaiina.f.vt vídeaf Vtru vinml oleuj q6 
ín facríficío libádúlt oígnú fit .p facríficío m Un» 1 ?.ca. 
ofgjínquoltbet fa-ífício fundí oeberét ^ lítótovíní certa 
Ee^oleialíaccrÉaiéfura.'zqzíntcrdú vmojtÉum nóerát 
tafia qualía ín facheiís oeí acceptarí oeberétf ríebáf.pmo 
eílígéteríngbnfdivafistíficacceptabáfveííiiciebáf.^a 
aút vafa ptínétia ai minííteriú altaría noeraiiari bolocan 
fío^:q215 ibí ponemf lebetes -z f02cipe81 faícslc 1 ígniu re^  
ceptacula vt ps.ji.r .c.qz ííla erát vafa Q ét fi pkréf nó refe 
rebat cú eojz mínííeríü tale eét.ía át q ap6 ébofocaufto^ 
ponebáfmecc craalíqmópolluí.f.faamís afcé(!ib9ó altari c» 
cét ppetuus ígní8i>t p3 Xeui.(í.c/jll9 aút ín g¡¡m 1 olcQ ev 
periri oebebátrné erat eé múdííTirtia.alíociti5q ergirí 6be 
bát vtrú boneanmaleeétrmagís coínanarenfinefciref qft ef 
fent acecptabílee^el nó.oebuerút g vafa ín ^ ¡ognofcebátur & 
libamía eé fciúetí a ceterí$ vafis altanj boícctoi: Í poní i lo 
co múdío2í.£tíáí|2 vafa q erát ad vine akjlctnaculatos vt ^ fllta 
parare ígné:^ educe eineréií coqtiere carnee recipe fágume ri8 
erát enea vtp5.U7.c.íóponebanfeítraíakcnlú circaal> c{lü(|O?0 
tarebolocaufio|2r9iriotabern3calttj?2cratp6ígnítatio.na m á i á t 
ía aút ín ^ bue oeberét cognofeí vínu « o l e u a u r o puril :a|(arj:í 
fimo: ideo nóoebebát poní ínter cetera vafaiaum banauftv 
rum.í.cómacaíatiuoznm.f.ínter vaíaeneaalfeifed poníín'' 
tra tabemaeula) ín bono2atío2í loco A q í^aliíiud opus erat 























. vfdJínu .ppoíitíofliatrcd ét ad contínédam ííla vafa mínííle 
fij,;iut vafn ptíncntía ad altaré bolocaafío^ ponerentor ín 
tncfppofiric)n,spj.ql0íc,f.í.ingboeofferéda fant líbamí' 
na.ilto vafaoe g50g 5ÍC ©5 font ad offerendñ líbamína.có^ 
ftaiDlibamitij fagnollam locú oflíírcbanf nífi fop altare bó 
loca:!"-^ rgo nij vaj-j mínílteríóaltaría bolocanflo^ ptí 
netos vafis a[t9rí8 tbfmíam«iíp5:Q2íbn8n5 ptínc^ 
hziüqmd in \fy\0 n(fi ad adolcndó cojam oílo.boc añt fie 
batt'3rítbfmütnatíj.£rgo tbnribola ín gboe ponebaf ín^ 
ccnfí^ bit pom^f ptínebant ad miniíleriñ altaríe tbymía 
matú^ antéd; íírílfímeDtbueptíitebat ad facnficúim vt 
cam (bat facrífit^ farríe vt p? Xíai-1 «c boc aút mó tbn^ 
ribali^? t^«9 rcci^ebaf pertínebat ad mínffteríú altaríe 
bolod .^-z fie quocü^ modo ífta vafa ptinebant ad míni-
ttcmWM't íic >fta ^ fa qae ín mefa ponebanf nó erát ad 
miniHipannm^pofiti^ur.íed ad alwríú obreqm'a.£rateni 
menfa^odá repofitoiiú gcneralefíi qno ponebanf ípfi pa 
nee ^ioníe t vafa ono^ú altaM'üjficat in palacífe magnop 
oomínaicam finnt folennee eptílcfnper vnl menfam po^ 
nnntar ¡senera vafoiom fiue virt|noMÍ:fíoe aquatícozúifine 
' cibojíiávafa feroíút adneee(Títat«obm menfaru.CT^ara 
bíe acidia nomé acccptttolópótbíc oaofigna^ 
re.Oní^ fit nomé gencríe 7 nonllct p^ aiiqa0 vafe 
lí oífttóia vafa l> Dtéta.Ulíomóqftetjj iifqqo vafe fpálú 
([:Sí^(tiodo íletiefi fenfue q> mofee faceré oebebat aece 
ptabolasíí ptínentía ad accípíendtj a qne erít necia ín fa 
críficíjeíaltarí ibf miamatú:t ííla aceptabnlafant ea q fe^  
qnanf Jale tbnríbula í cratbí.'T fie fdú erút triagenera va 
fozú nec J ad fnbmintflratíoné altarti;.Kccípiéd9 alio mó 
p alíqofli'efpalí.oícemiia q> aeceptaNa erant qne^j vafa 
ampia ípia q«e catinivocanf antpanpñdee:^ fnbí&reciV 
piebaf fin qfi offerrí oebebat vt p5 Xuí. i .c.t facrifieia oe 
fartagíncícriftciaoedíbanoocqníbiiim ecdem.c.¿ tone 
eftfenfaenoffee faceré oebebat tafia lafafecíalieadac-
ceprádunumína qtieofierenda erant. tlaqtando talia po? 
tabantarípularibumofferrenf ofionon patabanf a fa> 
cerdottbasaltare ín vafie vuígaríb9 fedin vaie minífiratío 
nie fanctc.ll fige cbíillían9 vínú oflerrei vt fit e]c eo faerífí 
csú non cébíf ín vaíe profano ín qno fcculars qnífc^ attu^ 
leríKfedímía facríe calíeib9 ad bnne fpálffimivfum oepnta 
íierfjqumúbnrcúcBcóíící poiTít nuffne imbt^at.Sed alínd 
efl qd apiole políomiis.alínd ef! qó borcfte agimue.ífia aúc 
vafa ad faerria bniufniodí acceptabnla of r q: capación funt 
ceteríe t mil ad accípietidú.pmpta. (tJíalae ).fc»fir pbiale 
qnedá vafairca ín gbae vinú recípietan eognofcebaf oe fa 
poze cía6.Cbicit billoiía febolaílíca qjfie pbiale oíeebanf 
qnedl vaíaqíín fúmoampla erátivcrfnifundú anté anguila 
bantur.t oíciij eíTe víírea:q: ín eíe coloi?íni cognofeí cebe^ 
bat q in m t i i n argeto apparere nó póiq:ífia nó funt oía> 
pbana aliqtiílr.vítrus aotcbj aliqué gralúoiapbanitatísiíó 
cognofeíf íbiitlo: vini.CSj boc nó pót larerq: oíeíf bic cp 
ííla vafa eráictjuro purilTímo.ergo nulltm eo:nm erat oe v i -
tro.(I»uriWi).oífr vafa adotinendútbe:q:tbneqó coiá 
orto adoferíodebattponcbaf fuper menfápóníe t cnllodírc 
tur íbí t oeíní¡(olIebaf inde atc¿ ponebaf ap altare tbf mía^ 
matu: t ibí ci%baf .jCburibulo? aút ouo caí gcncra.unum 
gen9 tburíbolci erat ad oleruandú tb^miaia:-: iflud poneba 
tur fup méfajijolítíóíe.almd efi gen9iburilulo?2 ín Qbae cre^ 
mabanftbaratibjrmiamafaín altari tbymimatú.-z ífiud vo" 
catar tbaribul^t,,-. x ^  .c.vbí o: qj facerdotmagnuj cú vellet 
«ntroire ín factifcójaj aceípíebat tburíbnlú íponebat pzunae 
t tbf miama:^p02 ecbala'e operíret ppítíaozíú ne qae'qj v i ' 
dere poíreni imB ,nira fcúarium ítcrímerlt.Tlieola9oi> 
c,t i i í ^ ^ M t i o n í e erant ouo tburibnlatbne cótínentia: 
j qolibet eoiup^baf fup fec pance ín Cumtloe pofitoe i fibi 
fuepoíítoe:cílt(jCjTatbo6).Dñr cfatbí vafa inínow atigoílio 
ra m o:íneia:ti(i(erí|nt a(j infundédu vmumvel oleúvt pjej: 
lra.( 3n íJb9oli¿ií(|a fanl iíbamína).i.ifia vafífunt adofferen 
21 K m-fl ,pbiiecI7dtbl 41 acceptabula.tbnribala aútitú^ fút 
ad iipamma nífim in facríficij8 alíqd tburie íponebafiq? tune 
feruiebant tburi(qlaa£jtajtamínifieríacumíneíe po:taretur 
íbue ad altare t („ facrífieííe.Uoeanf aut libíminap 
pjie ea que offerúfoc líqnidia:vt vinú vel oleu vt p3 t u . i s .c. 
vbi 02 QJCU gs oktuierít boué aut bfrcú vel arieté offíPet certa 
menfuram oleít^iad libaméta. Oblatío aútfaeta ÍC fimíla 
Vocaturfacrific%t^p}(Qblatío aút facía waialitnevoca 
tur ímolatío:auf víctima fiue bofiía.fargetñ accípíédolíbame 
fine libamentú:nó folú p20 Itgdie que oíeímue oefiban'.í.oegn 
flarí:fed ét p20 ípfie andíetvr^p fimíla •? bie que fiúf ín cfibano 
vel ín fartagine.-2 íflo mó accípíédo oía illa vafa erát ad offerc 
da líbaméta:q2 fiue árida fiue ligda in eís offerebáf. (£x auro 
pnrífi>imo).í.9nonfit admíctío alícniuealteríne metallí.C^c 
pones fuper menfam pane^ppofitíoníe). 
C" Qúo panee ponebantur fop méfamppofitionie. Qó . i 8. 
í£% t l i S t n f t A i * aútponcbátur ifií panes fup mclam on 
K ^ b U V i i l v u u biúea.CQnídáná^oñtcVífop2a oí-
cebam9)q)ponerenf iílíouodecí? panee ínouob9o2dínib9:feic 
panes ín vno 02dine t fer panee ín alío .Cfilij volút q> ifii pa^ 
nee ponebanf ín ouob9cnmulí6.f.Q7 fer panee ponerenf ín vno 
cumulo vnnefnp alia?-2 alíifcrín alio:Í fuper quélíbet enmn^ 
ln?poneref vnúvastborislucidfiím^Otra^aútbap pofitío 
nú fatís concozdat Ife leuí,t4.c.cú oS.accípíes quocp fimílá i 
coquee e]eea.i£.pane6:gfingalibébútou36 oedmss.qucpre 
noealtrinfecueponce.fiuccníjfint fei:ívnoo2dinc5 alioefeic 
loeatoe tn alio 02dine:fiue fer ín vno cumulo o kr ín alio cama 
10 funt fení í?tra fenoe.CTOníd aút veri9 fit atc^ magie teñen 
dú.rndetur $ magte erít o6m ííloe. i ¿.panes fuílTe ín Dnobn$ 
cnmnlísn'ta g? fer fint ín vno cumulo ^ fes: í alío.^nmo q2 ífli 
panes erát magní cú gb blet onae oectmae epbí q fatíe magna 
quátítas erat panú.tot aút t táti panes nó caperenf ín ta» púa 
méfa.f.ouo^z cubít02Ú tn lógttudine.Sc6o q2 ín eadémenfa nó 
folú ponebanf panee.fedét vafa libamínú.f.pbíaleacceptaba" 
la cyatbí -2 tburibula.íola ením vafaoceuparet medíetaté men" 
fe t fo2te ampli9. vbí ergo tot -2 táti panee eo 02dine caperenf: 
Vt fer i vno ojdíe fuceedétee fibí eént: t kx ín alio 02dFc.(DD'»* 
ea íftoe panee |>pónie ofiderandú q> ífli erát.i z.panee g oflfe^  
rebanf a filiíe ífrael vt eflTent cozá ofio ín mcmo2íá com.t non 
offerebátcoe filif ífrael afectos -2 coctoetfed ípfi ífraelite ofiiere 
bant fariña oelícatíffímá qná facerdotee oficiebant ín panee t 
ponebát C02á ofio:? erant certe $títatie ífli panee. f.glibet erat 
9 ouarúoecfmajütmanebát ífli panes fempco2am ofio intrata 
bernacnlú:? nó femp íídem pane8:q2 fie cópntrefceréf:t totalr 
oeficearenfrfed g fingnla fabbata mutabanf.f q? ín Oíe venerif 
ín fef o folfebátnr panes ílli oe méfa:? ponerenf alí| ouodecim 
c recetes gourabant íbí vfc^ad alínd fabbarñ.f.per oies feptej. 
j oe bísoíbn9p5Xeuí.24.c.,0anee át ífli fácti erát t nólíccbat 
' comederc oeeíe nífi folie facerdotib9vt pj Xení.i4.et. i."Reg. 
11 .C.Í XDatr.i t . ( C £ á aút <\mre ponebanf ífli panee erpmí-
tur XeaU4.c.f.m mem02iá filío^ ífraehvt oe9 reco2daref eop. 
(¡^firátnácg.it.paneeíaíta numem.iz.tribuú:? ponebátnr 
; íntra tabernaeulú eo2á ofio t.cotam fcó fácto^ vt oene vtdena 
i illoe panee reco2d3rcturfilíop ífrael Í efl íflemodue búan9.f. 
q? ficut cum ge oat alícui amíco alíqó íocale qó femp fecú by.Q 
illud íocale facít eú fie rccojdarí fuí.fie cu; ífraelite ponerét pa-
9 neeco2á ofíoreco2dabaf oeaeilIo^.Cératetíá biccá gffalie 
v ficnt tn ceteris facríficífs vel oblattoib9.ná cú alige ofTert vel fa 
crificat alícnino facríficat ilfí vel offert :q J veré putat eú efie oeú 
fiue veré fit fine folú vídeaf .cum ergo oblatío íllop panuj eflet 
qnedá oblatío fatíe fpálie oe re melí02í i magíe necelíaría vire 
buane.p ea? fatíe oabatur ítellígí (p ille ante qué ponebanf ífli 
panee ín oblatióej fit ver9oene.(£Xá ante; fpálie cfl ét ín bac 
oblatíone vt oiflínguif cótra alías:q2 bofes recípíút a oeo muí 
ta beneficia:? ínter ectera qdam funt pcípna.majcímú anté p qó 
bolee ofernátur ín vita efl pañis íargítío.nam ínitíú vite bote 
paníe ? aqua vt p? £ccle.z 9.c. vt ergo oenf fpálee gratíe oeo ó 
beneficio alímétationis ín pane ponebanf ífli panes C02I ofio, 
( £ £ ( adbnc erat alínd ín ífla oblatióe.ná ficut ínter cetera alí^ 
meta pañis efl g efl fúme t femp necefiarinsteetera auté vt ptV 
feestearnee ? fruet9interpollata funt.íta fn oblationíb9oei ífla 
> eratcótinna.f.q? nnn$ auferebanf ouodeci;panee oe f^pecta 
J ín méfa ^pofitíóíe.t qfi tollebanfbí ponebanf alír.íta vt pa^ 
; níe nunq^ oeficeret oe méfa o e í ^ ^ t i á oemóflraf ex bac radí 
ce fierí.Tlá ficnt panreponitnrco2áofio:q2 ípfenobíe panem 
Iargítur:ttaíntllapteapponim9in qnaipfe (argíf.panie autei 
;: ín pte agíonarí mundí efl magís cg ín meridianaiió méfa^ppo-
\ fitióís ín latere aglonariponifvtp3.jf.26.ca. clones panesj) 
r pofiíióis).nocanf ífli panee <ppóníeq2 ponebátarco2a?ono 
per fingnla fabbata:? manebát ibí vfq? ad alió fabbatú.93lnbe 
5 b2eo oícponee panes facie?).Clocáf ífli panes faeíerú^5 T a^. 
C fa.q2 erát in fo2ma ífdrata altera pte lógi02i.f. quadrágulari:? 
. tn ouob9latertb9terminátíbnslatitndinéfiebat replieatio pa^ 
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ORO latera qocreplícabantur crant ooc facíce panía.CTSlíter 
oícítur i melías qp ifti crant panee facíeí quía non crát tílí pa' 
nes figuran'fie panes vnlgarce.nápance vulgares alíquo mó 
funt ín pte íferíozí planírqz fedent ín foznacc Í pódus ceteraru5 
partió cópzímít t facít equalítaté ín fundo:? boc magís qz cu; 
ií!í paneS pinfunf:fic P ^ ' ñüt ín fundo.ee ífií panes cú ín fozna 
ce coquúf i parte íferíozí q pauíméfo clíbani appzopínquat adu 
runf rín fupíozí aút q folo calozc tangíf albíozes funt: t non íta 
erufii-.ptíbns ínferíozíb9 nígrcdíné quandá ce adufiíóe 5bentí 
bus.panesaut.ppónís fiucfacícru v to f ínbcbzcoieráicíufdé 
figure iferí9? fupíusiqznócoqbanf ínclíbano ficut panes vul^ 
garesifed ín qbufdá ferrís fiue aureís vafis ad ígné'.ficut bofiíe 
fíut ín ferrís ad ígné.? qz illa vafa ín vtraq^ pte candé filítud^ 
né ccpmcbSt panes illí tales crant.ji.ficut fupza.acp 15 vtrobíq; 
facíes bébát.pane8 aút nfí folá vná facíé bnt.f.ptcm fupíozem. 
Iferíoz aút facíes nó appellaf .fitía qz illí panes fie cocti nó adu 
rebanf magís ex vna pte q^  oc alía.ídeo eundé colozé vtrobíqj 
erpzimebát:ió facíes ouas bébant.panesauténfínon bñtcun^ 
dé colozé lupzaí.jí.be bis pantb^oícit^ofepbus q? ponebanf 
ín méfa ^pónís fer 5 feicfin ouob9ozdmíb9fe)c ín vno ? fer ín 
reliquo:? fup quélíbct pané ponebaf vna patena áurea bns pu 
gíllú tburís.cü auté p oíes fabüo? aufercbanf panes ílli adole^ 
baf íncéfu^ cozá oño t ponebaf totidé panes cú tantüdé íncéfi 
ficut ante cctiterat.Dc ífio tú ozdíne panú íá fupza oícím9:quia 
mclíus alio modo ponerentur.f.q; eífent fer panes ín vnocu' 
mulo ruperpofitifibíínuícsm:? fer ín alio cumulo, (^n confpe 
ctu meo fcmp).t.cp nnllo tpc oefícerent illí panes oc menfa pzo^  
pofitíóís ficut ocficíebát facríficía te altarí bolocauftoíí.'z oúr 
cé ín ofpcctu oní:qz fuper altare oc9eé o l ? tñ méfa^ponís cír 
ca altare tbfmíamatúcrat.Ocl magís oícebanf eéin cófpectu 
cciiqz erat círca vdú fáctí fcó^i? íntra ípm vdú oe9e(re oíceba 
tur fup altare.f.ínter ouo eberubím fup^pítíatozíuy.qz oc ípíb 
loco vox ocí refonabat. (facíes i candelabzú ).,Dic poníf ter^  
tíum.f.fabzícatío candelabzicú fuís ptíncntijs.(facíes cádíla^ 
bzú vnuoXadelabzum noíatur I3 multos calamos 1 lucernas 
b2et:quia oía bec ab vno ftípíte ^cedebát. ( £ : £ m autem 
vnú cádelabzú folú ín toto fcúano.nó eníj fítmétío Oealío:nec 
1 0; alíquo mó ponírqz cú totú fcúanú oífiíngueref ín tres &tee • f.ín fáctafcíózoj ?íntratabernacuíú erterí9tin atríuj.fi^oe^ buifiet poní cádelabzú aííqó.'Op? vtponeref ín alíquo ífior lo* ; cozú:ícd nó reperíf ín bis oíbus nífi vnú candelabzú.g vnú fo/ 
> lú cádelabzú erat.pj qz itra fácta fáctop nó ponebaf a!íq6 can 
: debbzúcum opoztcret íúcalíqué6facerdotib9itrarcquotidíe 
ad parandú lucernas bis aut pluríes in fácta fcózum. f; boc nó 
oueníebattqz nnllus oe facerdotib9ttrabat in fácta fcó¿ nífi ma 
gn^acerdos.-z íílc nó femp fed folú ín oíc ^ pítiatíóis vt pj ad 
i t)ebzc.9.c.il.cuí.i<5.c.facerdoíesaútmínoze6nóitrabátnííi 
qñ monéda cént caftra:qz túc itrabat facerdos magn9? cuj co 
alig oe faccrdotib^minozíb^tcgebátarcá vttraderétcálemV 
tis v i p j T l u ^ c.Cjíté nó ouenícbat cádelabzú eé íntra fcá fan 
cto?.ná( vt oínm9fupza)iacebatítra4pp!tíatozíú cozp9iíl5 foz^ -
matú z oéfu; oe acre ín quo loquebaf ágelus fozmás voces q 
audíebanf ín ^pítiatozío:? pp búc mádabat oe9vt ét fie fine ítt 
mine nóitraret facerdos nífi pus accípettburibulúcú tbfmía^ 
mate vt crbalaret vapoz cías 1 opír¿í cúcta q int9crát ne moze 
ref facerdos vídés:q5ío magís.pbíber i oebebat cádelabzú itra 
fcá rcóp:cú 1 fine lumic igredí n licebat nífi ¡pus alia obícurítas 
cáref ín fcá feojz vt tollercf vífio íaccrdotís.nullo g mó lucebal 
íntra fcá fcójz candelabzú.3ín atrio aút tabcrnaculí candclabzú 
eé nó oebcbattqz atríú coopturá nó bús fed totí celo patés lu^ 
cis abundátíá fufeipícbat.? qz ad facra agéda femp ígnís reg' 
ríturetíá inipfoatrioigniserat.nl in altarí bolocaufio? erat 
ignis^nunq^ertínguebaf t fubiíciebát eí facerdotes ligna vt 
p^Xcuí.d.cmanebatcrgoiabernacnli pma peque vocafta^ 
bernaculú e)ctcri9in quo poneréf cádelabzú.ín boc tn nó opoz^  
tebat cé multa cádelabza.táta nity crat lucís abundátíá ba^ fe 
pté lucerna^ vtnócfíctnecíum aíiudcandelabzú.fcipue cum 
no ce't mague otínentíe 1 fpatíí illud tabérnaculúecteríus: fiue 
pmú.folu$ ergo boc candclabzú necturn erat ín tota oomo ont. 
(EHá fabzícatíoné buí9cádelabzí q alíqTr oífficílís v i pg care 
3 U b n < & 6 . i g , 
oía vafa míniftratíóís ftncte ín oomo efl'» ci*!^ mi^cc^ 
faífent íudei a facríficis z ccrinionOs fa&crmdíí.efr t^ P02C 
quo bíerfm capta cft íofepbus ín ciaító^ iptmtk íévnt^ 
Oe eucib9 belli otra títutn romanó g poííea ¡pmói ftfeUt 
ab ípfo ante captas crtírít z pp fapiam Tul af$ oñdeé™0* 
Vt ipfe títopdi)cerat:foIflí9efl: atc^ líberfati wnat9.rouf,flter 
mapimos cronograpboíclarnitroe qao pao/as oioñ^0'7: 
oc ozmefta múdí.buic gppc vt perítíÁTimo fvípue í bíf ^ '(?(;, 
? us gentís fue facra tcerímoniecrátcredereínoubijs^,1'? 
í fcmrfed aberrauít l? nítnís a tert9 verítaff£>ífcozdá0.iií|,l1o.,í:it 
| candclabzú fufile factújíú gdem Ira eícatá eé ouctíle í|r!r eÍ 
j tllud pzo maiozi pte ferrsúclíe fed lamiVsaareís ado(<[tu:c^  
I tñ Ira oícat cú efle oe aaropurífllmo.tóísergonuIW?ía^ 
l nímis errátí eí afientiédá eíKCScíe/KÍú ergo gp adfi^f «o 
né buí9candelabzí acepítmoffes vz/ajtaíentú auri:ilí')uJ°e5 
erat fatís magna ^ iita8;?pcufíédo//ludei:tenfu;ell2^ 58« 
ratú ín fozmá que bíc contintsí'.ncc bit et pluríb9 p*8 ^po 
fitúcvt íofepbus afTeríf^/a^fiertí vna ptícula íaltcíf^'^ 
ref ertrarfic q> e]cpluríbaíí',1 Vnú^ionctís totu? opn^P1"^ 
ref candelabzúfed p fp^ tunlímé malleo? ípfumü^da^ 
ctum arcp ci'téfu? fuír w^rias figuras manétc verrfwíratc 
partíú.? in bac pcuifíóc jtno facta fuít queda plantófotúda 
grolfa atc^ fatíspóder^aque vocaf pee cartdeWaí P s^ 
ponebaf fup pla«ícíé pjjímétí vel aliquap tabula^ facíebat 
pódere fuo vt ni mouecf in Vná vel alterá parté;to^ ín el 
ddabzís nofir/is ferreíf vel cncís z ín oíbus alíj6.ef i antcm 
groífícieped/sfurgebtqoedl vdutivirga fatíeíA^ ¿Ha 
vocaf baí>/íc vel ftíps fiue tranc9candc(abzí;t erí^í in al^ 
: tum.t crboc^cedebit oía alía:fiae calami fiac fp^vel cf 
^ pbí z líl/a atc^ lucerna in i^o baflíli erat 4.Cf pbíi^e eo oí 
(latabitor qdam ptes furí p malíeationé figurabicrpbos: 
t crant mbuncmod>m.f.q? cum modícúeleaareftílíle íílud 
I fiebatíncogdím c^bus:oeíndepozrecto magísiálíú apud 
\ 0mcfpbnmp)nclaf vnafpbcrüla.í.vnum pcwroíündum 
\ eo modo faciú3 menfioné t malíeationé oe eod/orocádcla 
| bzí:? poft boc febat vnas fios qui vocaf bíc UW ipm ba^ 
I ftíleíncírcuítttólcraflozébaberetDe ícípfo^tó TRurfue 
f cum magís etóarcf ponebaf vel potíos fabzíc/inipfo baftiV 
l liTcóscfpbusíoehdc fcóa fpberukípomamWin lílíum. 
1 ocínde vltcrítis crcto baflíli fozmabflf in eowticfpbus t 
tertfa fpbcrola rtcríum lilíú. vlterínfl auté vcrÍB ffimítatcm 
baflilisacccdédo fózícabaf quartaecfpbasíínírta fpbcríi 
la z quartú líliuj.ínpfa auté fumít3ttbaftílier#'Iíú fiebat 
lucerna magna oc airo.í.qódá vae ín niodú o * fpbcre:? 
ín íllo vafe ínfundclaf oleum z ponebaf tycbw Vi laccrct;t 
fie ofumebatur opoi baftílis.ab ípfo bafiíli gráerurgebant 
fercalamí.i.foc vírplc aurec quenonerantítiwpuléte ficat 
bafitlcrí nó crant eínficc vel lígateaat qaoaííinóín eo follín 
datc.fed per tunfiOK malleo? ab ípfo baftili.ptóanf .-r crát 
íílí fer calamí nafcées oc ípíb baflíli ñ fldé i fiiate baftilis: 
fj íntríb9 locís baíllis.ná ín fomitate baflílieíüíÉerat z v!^ 
tra níbíl oc ípfo cádabzo tédebatur.fed crátlcalamí velut 
qdam rami arboz? qui oe ípfo tranco fiacftí|iiip varía loca 
nafcunf.íoziebáfin tribus locís. f.ooo calamí Win vno lo 
\ co baflílís.i alíj 00 fimul i alio loco altíozúJloao fimul in 
Í
loco adbuc magiíalto.nó tú nafcebanf íflícatai verfus ean 
dem parté fed vna ad vna5 latus:? fit illud ÍÉrionalcali9 
calamus ín alio Iaerc.f.merídíano:í fie fiebatnría loca ín & 
5 bus nafcebanf caami-.ita vt tres calamí tenenwmm lat9 can 
\ delabzi z alíí tresialamí aliad lat'.íta (^redíaf calamí ífti U 
modorqz pmí OUÍ calamí qui egrediebáf oe pie ínferiozí ba 
ílílís erant fuper jzímá fpberulá.f.quia ante cimas qp pzimo 
incipiédo a pcdebaflilís crat vnuacfpbuet^a cfpbú crat 
Vna fpberala.í.p)mam rotundúrí poftea.pcíaido crat liliü. 
ínter fpbcrulá tii t lílíum mancbat paraulu fiíom ín quo oc 
ípfo baflíli egredíebanf ouo calamiad ouo lira ípflas cande 
labzí.oeindc fimílí ozdíne polítocfpbó íécarnfpberala fc^  
cúda ínter ípfam fpberull z lilíuj fcóm egrecbanf oe baflíli 
oao calamí ficaipzíozes adouo latera canébzí: ceinde fe" 
quebatur lílíum t tertius cypbmz poft íllafpberalatcrtía z 
re figura adocoiúq inbismanmcccrtíficatríppmultítodíné í fupza ípfá fpberull nafcebanf alif ouo cakí fie crant ferca 
ptíú coíncídéd'ü in oenoiatíone quajzfitus nó fuffícíéter cogno 
t feíf :cfl ofiderandú bzcuiter.^n bac aút pte fentétíe maíozú ad^ 
: berendú putaré.f.fníc íofcpbi:3( vtpotc vír illius gétis pcrítíf 
| fim9^ g tgc íllo? facríficíojz ccrímoniarúc^ aut vafo? vberías 
1 b'cognoto oebuifret;<na5t^equobícrrmc0ptaé a romanía 
I lamí.-zficanteoztúouo?pmop cálamo? iniobaflili crant c^  
\ pbus vn9« vna fpberala:oeindc íter bos OD calamos z locó 
\ a quo egrediebanf alí> ouo calamí erat lílíi'ífpbus z fpbcrn 
| la:t iter bos calamos fcóí locí z calamoj aliioaos qui crát in 
I tenío loco erat lilíuj í c fpbas í fpi'crtilaj^aípfos tertíoe 
nidinoa 





























calairos erat liii¡j:í odde cfpbas t rpbcroía t líTíiítt ocide can 
déla irfúmítaie cádclabjí.3flí aút calamí egredíéres ec balTílí 
bébaniíd 0Pa8 baflilcf.cFpboe Í fpl5crala0.í.ponia -z lílía: 
fed iníwfftr^lt 9? ínbaftíH erant.4.cfpbí:ef.4.rpbcralc:?.4. 
Hozceiiiciaoí^t aút cálamo? erant tmcypbi Í tree rpbcraíe 
-z tríaií boc ojdine.f.g) calam9 cjltbet $rcdtebafoe baííílírí 
ípm baHils crat rettajfpcctas celí5 vcrtícírao.calamt aút egre^  
díebaii(i^,níít aliqaalítcnficat ramí í«arboíe:q2 ípfe (lípce 
orboíisfíc1110 ^ f í m í afir alíqaaliter fleri ad terrá.^cú cala^ 
mus nafercf oe íprebaítilí cádclabzí fictat ín eo vn9cfpbae: 
pofl búcvna rpberaU\? poft boc vnó lílíúoeínde ifcríecto mo 
díco fpsio vt eét qdá^íió fequcbaf fcdscypbus ^ fcóa fpbc 
rula tfciniW'ú'Ociiide^ eríccío alio fpatíc fcquebaf rcrti'cp 
pbuaitífii» fpbcrola 1 tentólílíaj.-z fie rcróbaf ad fumiratcm 
cuiuílibeicalamt.crat m'\r\fúmitate quodimvas fabjícatu ín 
modií oimidíc fpbcrc;^  ínv\lo fundebaf oíd poncbaf Ifcbnu 
Inccndíi ífic ofúmabaf cal^.iílud aut opos erat ín quolíbet 
calamo.CSí íc/endu gp ífti talami nó erar equales ín lógítndi 
neiquía cao ílli g erant ín pa\tc tnfertaiirant ceteríj maíowe: 
oeínde 0110 Q«« erant ín Tecunío loco «^tnínoíes.qoí autem 
erant ín o^co cr^ to»nn,t:,t>8 mínoje?«atio btima eral vt 
oe"s calamitltienírcí adaltitudíné badiwAéntílTe lucerne ñ ' 
muí eqlca in fitu altítudinís:? fie maí02ctic¿efriinderct.lgrant 
aút ífte lacernc feptétq: ín quolíbet calaiojú irat vna lucerna 
ín bafti W a!ía:f,íd carami erat fed|ucehc crát reprem. 
^íebátaúi qdá ínafa admfmíleriu cadébíí.^cJ orínendu t 
effnnde'dú okú 1 alia qoe ín Ira ponunf,ííi trí erávfepafa a el 
delabw.f.gjno crlt ouctilía e)ceodc.f.e)Cdé parfe^ge, 
-(C^qresoerollris aareís íabuepédebí fotíatoiis*x anro. 
Tlá Sacba.vc^ioefignaf cópletíotabeiacnlí.f.reeAíficádi 
téplí g pofttionéipfi9íáddabjí:ponífcádeb:ij aureú íoxta foi 
ma banct oíg? ifíud ca'delabw bj ouo rol'a áurea ín gb^en 
debát fojTtífoHa.f.vafaín gb9Dtínebanf vía adínfundiédij ^ 
ccrnís.bictñtió ponunf ííla roílra aurea.íffc tñrat ín cádela-
b:o q6 vídiífob ímagiejacbarías pcede'tíape ifo cádelabzo 
erárc^ ouctilíaficut caíamí 1 cetera q erát ín (adabw.CRiv 
debít fojte fllíjis Q> iftudcádelabzu qd vídit^cbfiae non erar 
ftn fimiíífadíné cádelabií qd fecít núc m o ^ b . ^ ti non efl 
Dcedendiíííjzíerímoníe Í modus vafo? cetrac^ 'adíta a oiío 
ífraelítíe p mof fej nó celTauerút ín toto vetrí íe^rfj pofl oc^ 
nuncíarú enágdíú ceperiif ab20gari.fi tñ iftd cádJabsú nó eéc 
fm fotmá ci0^ vídít cebarías abolítú fuífir af/^ d oe ríríbuo 
mofaícelcgíspofl captiuítaté babf lonicl.CÜjííe* q2 qtí jacba^ 
rías oiceret fevídiiíe cale cádelab2t!:c 9 talfíerí oeberet ín té 
p!oq6reediñcaa(t302obabel:í(raelíte fcícti tale cádelab2um 
nó eé £m fozmá efus q6 mojíes fecerat:put{ent jacbaríá fo2e 
mérítú.(DD6mgg?cáddabm q6 vidít jacírías nullo modo 
otfcrepabat a cádelabio q5 fecít moyfes.ütft obíjcif q? ín cá 
delabzo mofn tlponebáí roftra áurea: t potinf ín cádelab20 
5acbaríe.*Rndef $ illa roílra áureanibilalíerát $ oue recur 
uature facte oe auro 1 pendebát ín eís infufea olei:erátc^ ííTa 
roflra ^ pductilíaoe ípfo cadelabw i modú vnno? gb9 alíqua 
pendét vel liganf.í bec íncalamís cént(oe gasmof fes )l5 ea 
fecilTet nócaraait faceré mentíooé.c^ acíe6cádelab2n5).3ín 
beb2eo 02 (fi£tcádelab2ií).£t ob boc gdá íuu volétes nimia 
poderare Ir amfaá q rcuera Pm íditíoné ídíciatís ílU9(qnod 
valde varíu ellit ín gbufdá pene barbado: 9? no tnádatur 
bícgjmofrc8facerctcádclab2úredoenúcíafi5> ípm cádela^ 
b2up fe ñeUt bo(iducant;q2 volut gp cá De'fiau'catíoné cade^  
Iab2í mopfi oecIaralTet:^  ípfe tata etium oíuertate turbat9 cír 
ca boc oubítareRDlpt eí oeus. ($iet candelab^m) AM fac 
re nefeíasrtí! ípmg fe fietXaccípías talentu auiparíflfimí:t po 
ñas ín igne t cldelab2u íde fab2icatu e í í b í t . ^ ¡(ti fnnírí fa" 
tuitatib95Ifamloquuf quevultifludcadelabi factu faílfe U 
firuéte mof fe ptmn9artífícu.'r P5 q2.j.02.facíclucernasrepté. 
1 íbí eíl verbíj in f(6a efonaitá ín Ira beb2aíca qin nf a.i fie ot 
rigíf ad moyknSty ípfe mof fes faceret fien' I5iartifice5.nl q 
facct lucernas fac«cldelab2Ú:tn ipe lucerne eénifeptc Vifa fe^  
mífpberíca ín gb'ifundebafoleu vt luceréí:t íftatrlt.pdiictilía 
6 ípocádeIab2o.náiiíbil erat eí affíru vel appofifcfj totiouctí 
le.fi § mojíes fecfíerí lucernas'.necío fec fieri catidelabinl ñ 
cádelab2ij g íe ín igne oíuino oge factu fuiííetiétipre luírne fa 
cte fuí(Tentque_erátBtesclddab2i.C5tcp5boc:lari9|> totú 
ípm candelabzii fecít beíeleeljt? 1 .ca.vbí oícíf.ecce voouí be^  
feleel x oedí eí íocíú oolíab fiiíú acbifamecb vt fatíát cúta que 
pcepítíbíuabernaciilií federís tarca teílinionij i^píiilojioi 
q6 fup el efltcucta vaíatabernaculírnéfamc^ t vafa eíus.'cáde 
íabzu puríftímu cum vafís eíus.bim ¿cp qí! ín bcb2eo 02 fiet: 
tdé efi ac fi oícaf .facíes tn.velalígs facíet.(^J6t q: ín oictione 
beb2a{caquebícponíturque O2.ctacíce).oeftcít vna Ifa.í.íod 
1 ífta Ira apnd beb2eos ín núerís fignat oecétoícút q> figuratuj 
fuít ín boc q? fieri oeberét oecé cadelabza pofiea p íalomoné: t 
fie factú fuít vt p5.?."Re.7.c,CS5 bocnibílefi:q2fie ením ple^ 
TÚCQ ín beb2afcí6 oíctioníb9 accídít vt Ire ocficíant:<: nnllu m p 
fteríu ípo2tat.(feuctilc).í.factu pma!leatíoné:q2nd fuít p fufife 
opus factú iftud cldelab2ií:nec fuít factú ppínnetíoné pluríma 
rú ptíu3:fed p íolá ertéfioné malIeato2íá oe eadé núero pte ma 
teríe.í.oe eodé taléto anri nó Díuiío factú efl. £ 1 auté q're fieret 
cldclab2U oe fe fatís líqtXvtíllumínaretípm tabernacnlú er^  
tcri9.nl cú vndícp pellib'opertu eflTeíit ofiíu tctoiío quodl ve^ 
latú nó polfet vilo mó íllufirarí nífl cldeíab2Ú eét oe quo lur ef 
fnnderef:ítraturterltnác^facerdotes ad ifló tabernaculú ad 
mtta$necítates.f.adadolédutbfmíama fnp altar tbymíamatu: 
t ad ponendú panes íup rnéfa^pofitioísi^ ad accipiédú vafa 
mínifirattóís altarís bolocauflo^ z q erlt fnp meíl ^pofitíóísit 
ad accipiédú vaía míniflratíoís altarís bolocaufio^z q erát fnp 
méíl .ppónís vt Íap2a oeclarauím^.CTfitíá q2 nó íolú lume el 
delarú efl ad necelíítaté tollédarú tenebzapfed ét ad boneftat¿ 
-? cuttú.magnus nlcg cult9e]cbibef oeo ín accenfióe cldela^ z co 
r l tpfott ob ti ín ecefefia ínoleuít t oe cetero íancítu$ vt gs fine 
lamine cldela^ míifa} nó celeb2et:oato 9? fit ín loco claníTímo 
Vbí nulla necelTítas fo2et cldefa? Vt pj enra oe celeb2atíóe mií 
íaE i.c.13. C Í5e auro múdíffimo). jCuí nulfú metallú fit admirtú. 
el eft pp oígnit até miniflcninl etil ipfi ofií candelab2a argen^ 
tea bñt.6bm t g oúo? ofis aureú bfc cldclab2Ú.(ír@cíédu 15 
cldelab2Ú erat fatís eltü-.q? tot qrpbí ípbemle t lílía í ípfo erlt: 
et tot calamí figurarum ex ipfopcedeblt.ita q? bebzet talmudí^ 
fie oícút qp íacerdos qñ oebebat cádelas incédere 1 parare fup 
queda; lapidé aícédebat:ficutípfifigurltmtalmud vbi agitar 
oe fab2ícatura cldelab2i.(t)a(lileeí9).t)aflile vocafflípe$fiue 
trunc9 cldelab2i g ínfargebat er pede cldelab2í:t ex ípfo egre^ 
díeblf poflea calamí ? cetera.fit efl fenras.r.q? cádelabzum fiet 
oe auro purííTímo:? baflífc Í cf pbí fpberulc Í lílía t oía que 
ípfi9clde!ab2íerlt:t I5tlín baflilíq; in calamís.c£rcalamo$)* 
¿icebanf calamí qd l virgule auree^cedéres oe ípfo baflili ad 
latera in gb'erlt figure cjratbo^ t fpbcrula? Í UUoyuz ínfaper 
lucerne aurec vt fup2a 6claratú efl.(£fpb08 ).<3íflic}'pbí erlt 
qdl vafa facía p malleatíoné ín ípfo baflílí t calamís:t erlt oe 
fafta calamo^a.óeadé pte mae núero.ifla vafa erlt fie facía ín 
baílili 1 calamís g? vídebaf ípm baflíle t calamí tranlíre p me^  
din ípíop vafo^.C^tgdam oñt ííla vafafaific facta ín medía 
libera: t ouo vafa fimnlpofita facieblt v n l fpberl.fic oue 01^  
mídíe ípbere facíút v n l pfectlti ob boc oíceblt ouo vafa ífto" 
rú elaudere vnú C02pu8 q t eétqfi vna nur.(nt5eb2ei tñtalmti 
dííle figurlt ifla vafa ín modú calicú nf o? ín gbus flguís rpi 
^ficif .q6cúc^  aút fie ípfe ílipes cldelab2i t calamí trlf iblt p ta 
les cypbos:ficut in llpadíb9ecclefia^ plerúc^ ín funib9 lápaduj 
funt qdl enec fpberule fiue poma t p medíú ípíojz trlfit vel íft> 
gíf fnnís. (Spbcrala).b2 ipberula alíqó rotúdú co2p9fic fpbe 
ra:t vocanfpoma i beb2eo:t ad tdé redit.nl poma fpberíca f i 
vel qñ>2 ponebáf ifle fpberule fie 7 cf pbí ín baflílí cldefab2í t 
in calamis'.ita gp baflíle ? calamí trlfire videtftinf p ípfas fpbe 
rula$. c Htcg lílía ).Xilía erlt f t e s facti i ípfo baflílí 1 calamís, 
qné'aút 02díné cf pbí z fpberule atc^ ñozee ín ípfobaflílí 1 cale 
mis bfent.s.oecíaratú fuít. (£ t ípfo ¿)cedéfía).í.q) oía ifla q f3 
noíañf .f.lilia c^pbí calamí 1 fpberule^cedeblt 6 ípfo baílilí.ú 
gp nó erat aligd appofitú iflí cldelab2o vel ínfiicú i eo:í; ce ípfo 
.pductile p malleatíoné t ertéfioné*115 verú efl q? oía ifla jpce** 
debát ab baflílí medíate vel ímediate.nlcalamí ímedíate 02íe^  
bát ab ípfo baflílí:cfpbiaút.4.et.4.rpberafe.<2.4.U1ía ímedíate 
^cedebant a cldelab2o cú lucerna fua.cppbí autej z lílía z fpbe 
rule que erant rn calamís piocedebant ímmedíateabípRs ca^  
lamia z mediare ab ípfo baflílí. cSen* calamí egredíentur oe 
lateribus. )¿gredíebautur fer calamí oe baflílí vt vnínerfe fe/ 
ptemcIdeleeiTennícílícet vnacldelaínbaflílútín fingafísca/ 
lamis fingnle:? bí calamí egrediebanf: t oe onob9lateríb9oppo 
fltís ípfi9cá/delab2i*vt fi 9fiderem9i baflílí cldelabzt latera.4.r. 
02íétale z occídétale z merídianú atq^ aglonare.tunc in ouob* 
lateribob02U5 ponebanf íflifeic calamí:vtfiponerenf tres cafa 
mi ín latere 02íétali cldelab2i:erant ahí tres in latere occidérali 
eíufdé cádelab2i.vel fi tres ín latere meridiano ponerentur alij 
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Ifa oífpofitíoné iíío^ caíame^.f.(Xrce exvno lafere ír^s er 
relíquo ).,5ín qoo inaímr gp íftí caíamí ín folie onob^íatefib^é 
oebebát.f.ínoppofitís^nó potcrátponildifterétcr m^bafcú 
C0 latenb0. (Xrcs cf pbí ín nocís modú p calamoe fíngoloe).í. 
gp fer calami'erát jpccdétts er Ouob^Iatcríb^t ín quolíbet ílío 
rú calamojú erát tree cfpbí fm ozdíné qaé fupja ánotaoímas. 
( Jn nade modu). ^ íT^Iíg ítellígut boc w ííía vafa erát 
ín calamía fíe oílpofita gp facíebát vná mcéiitigp vas fine C f 
pbus gl5 clTet ñc medía rpbera:? ouo vafa cóínncfa facerét vná 
fpberá qae é qíí nuí^CC^r Qdá voíebát ífía vafeóla fíe oífpív 
ni e ípfoe ealamoe t baílíletq? calarní bébant uíetaras ín ptib0 
íllís baílrte:t vt non víderef íunctura ponebanf DOO vafeula 
claudétia ínnetarat-z fíe opae palebzíus vídebaf.CTS? íílí fal^ 
fnm rupponút i o Ira5.Dcu Ira oícat gp íflécádelabzúerat oüetí^ 
k.qii aut onetile é no efl cópofitú ec pluríb9etíb9 g oíúctnras í 
folidatnrae lígatís.gnóponebáfad 15 illa vafeala.C^té falfú 
efl 15 qft oz.f.g? poneréfífta vafeula tafr vt ouo vafcula cóíugc 
ref-z facerét^'fi nncé vná fie fpberá.pmo qz túetalía vafa facc> 
rét fpberájítie nuce q6 ad ídem gíínet.t ííc coíncíderét vafa cú 
fpbemla.g íapflae ponerenf cppbí t fpberufccu ídé l í n t . d ^ t 
fí Oícas gp cypbi oiancti t facíéíes fpcmlá ^ modú nneís Í fpbc 
rale no erát oiuncte fed folide.ergo oíílíguebanf.(C"BiWcf g> 
íjq^tum admodufabzícatióís oíflínctaeénttnótñm figura:? 
mne eodé mo elíet fatís ineptú poní fpbernlae pofl cf pbos: fí^  
cut íí poneréf fpbcrolc poli fpberuías.íC^íc "ó porerát líe po 
ni in nueie modu vt díungerenf ouo vafeula Í facerét vná nn^ 
cé.o? gp tres c^pbí erát ín quolíbet cálamo ín nucís moduj.Is g 
ouo vafeula ecpolfent ín nucís modu cum vnu alterí íungere^ 
turrtñí tertíñ coiu$ no poterat poní ín moda nueís:cu bíc fofum 
foneref.Ifatnoícítcptres efpbiponebáturínmodum nucís, 
(C3té i foiti9 qi ad boc gp ouo vafcuía líe pofíta faeeréí vnaj 
nueé'opj talía vafeula cóíuncta efíerfed nó ponebanfomneta ín 
baftili fiue caIamío:vt pjeic Ir a.fed pmo cf pbus:oeinde fpberu 
la i poRea líliút'Z íteruj cf pbus fpberula Í IíIíu,ergo nó iíellígif 
fie ín nucís modij.(ní365 autQ? bíc eftqdáoeuíatío Iré noílrc 
a Ira bebzaíca JJJJ c3uocatíoné.ná vbí nos oícím9! nucís modu 
ín bcbzeo oí. (mefuquadín) qó fignat ín modú amígdaío^ vcl 
ínmodujínfijeo^fTue íncroícatopn bebzeoná^cmefu^dín;. 
fifi cópofitú oe mí. 7 foquadín.mí.n.fjgnatffcutrqzefí aduerbíii 
fímilitudinie.foquedtn fignat amígdala:qz foquet finguíaríter 
oíctum fignat vnumamígdalú.fic patet "Diere, i.c. vbí oícítur. 
Virgá amígdalínam ego videoivbi littera noílra babet vírgas 
Vígílantem: oícitur in bcbzeo foquet.i.oe amígdaío.'Díeronf. 
tñ vides gp nó fatis ocozdabat oícere ce vafa pofíta in modum 
amigdalojz'.oiicít i modú nncisiq? potanít i bebjeo nomé amíg^ 
dalow tranfferrí ad modú nucú.? tune efl ínia fuá op iíla vafa 
eranttn modu nucu;.r.cpfíeut nuces funtrotunde:ita iíla vafa 
erát alíquo mó rotúda-Oel fozte voíuít poneré in modú amíg" 
dalo^:t poíuít ín modú nueú.t boe q? f m latinos funt ouo no 
mina generalía fruetuu.f.nur Í malú vel pomumrqz nuí efl no 
mé genérale ad oes frnct'bntescozticé ouruicuíurmodí fút nue-
ces ipfe t amígdala t auelíane 2 fimíles fruct9.malú fíue pomú 
¿nomé gííale ad oés fruct^n bntee cozticé ourú.Sícpomu:pírú: 
nofemurpfic&paunu:-: fie oe ceterís.íó noie nucú t á ^ noie gna> 
líítellejcit bíc amígdala q funt ípálía.C^lliomó ítellígíf mefci 
quadín.í.ficut ínfl'ufcatü vel fijen.Í tune efl fenfus gp ííli cf pbí I5 
ecntoe ípfo cádelabzo ouctílesitú íta fubtílíter fabrican oebe^  
bát ac fi eént affijci cádelabzo vel incrufcati.na; fi ifli cf pbi p fe 
fabJicarenf ^pofleaaffigerenf cádelabzoieéntfubtílíus fabíí-» 
catí fierét ouetiles.ná ípfum bafltle tcalamí ípedirent fa> 
toicatíoné cypboiú.Zt tñ ira oíligéter oebebát malleari 1 ejeté 
¿í quafí fi per fe facti eént.Diicit aút oeus oe cfpbís fpáliter gj 
eént qfi atítjcírqj in fabzicatíóe fpberuIa|2fiuepomo^  modic9Ia 
bo: ? pitia artis erant.ídé ín faciédis Itli;s.íeclm fozmando cp 
pbos q infiíí víderene vel folidatí ípíí cádelabzoicú tñecnt oe 
íbbílátía cádelabzi:ratís oifFicile erat t índígés pericia artis:? 
Oíligétia artificú.t ifle fenfus videf melíozfílfanfaeú^fenti^ 
ret. C Spberulec^ fí muí ? lili ú). uno folú in quolíbet cálamo po 
nenítres cFpbí:f3 étponéf fpberule.i.trej Tpberule ? Ii'líú.í.cria 
(ilia boc mó:vtin quolíbet cálamo pmo poneref vn9cfpbns. 
oeínde vna fpberula 4 vnum lilíú:pofl boc feeundus cf pbus z 
fcóa fpberula 1 fcój lilíú.oeide tertí'cípbusuertía fpberula:ter 
tiú liliú.(C£t fi adbuc srédas g? folú erat vnú liltútqz folú noia 
tur vnú .C^nde tn r gp tría lília erát qz tale erat opus cálamo 
rú ficut ipli9baftil{s:pter 15 gp bafiile fugábate ín calamis po^ 






ílílí ponebanf ^.líli'aíicutcypbí ? f p f ^ a ^ - B ^ W ^ /.a 
tríain calamiV.ficuttres e)rpbiveítr^^?berc.(I:r^,I,'' t 
ter cfpbí iílar nucís írcalamoalterop^ vwm^0/1}*. 
erat oium fec calamoí.f.Q? íícut ín vn" calaje* r^rP^J 
? tría lílía ? tres fpbífuíenta ín quoijíl'cf ^ fl^^J ^ 
02 bíc inflar nucís ejefonedu efl.ecars.Oía/£!í*6 r^"fíl * f 
!ílíú).í.etíáin quolibt alio cálamo? íeberípoj fpírf'i'» ^ " 
fíú.er boc P3 q6 fop2 oícebaf. f.cu fu quokt Jani^ 
ponebaf vnu lílíú fcltría.f.tot qaorl'pberíe v i cfPmm n 
íó oícerem0 gp erat yü lilíumrq? foíú vnínottijnaí'Sftcere' 
m9 op folú erat vna ferofa ín qaohbet (mofw vf!8. P? 
niturbíc.offattú ^onebanf admín^eetiftf .Dicií^r,t.6. 
cp ín cálamo vno píiebáf tres cfpbí ípberufe a f í ^ ^ ^ o 
ét plura lílía ponebt'.f.tría.cIDOCeriopus kx ca l^^^1" * 
quolíbet cálamo feicalamojú fíet bcoptij.í.ííle ñ f o w a ' 
bunf q fozmare futí tn pmo caíam^tres c^pbiií 1^' 'Pbern 
fe ? tria lília.ponun aút íflíj. 5 r./fbí 02' gp in qo^fala^ 
mo? erant tres cyp\i 1 fp^roíe ag liíia:': Dclufíf íipu erat 
opus íex cafamo2.i.(^ 0ea fieroebebát inoib0 !1" Vno fi 
cut ín a l tero.(QoíM^1 iunfoeban/lí).i,g> ÍÍÍ/Í'P1 non 
erant afííící vel f o l ^ 'P'» í?afl//í:fed oc ípfo jpúéfetnzl' 
leatíoné ertédenc'o"!ÍSnrádo,c3n ípfo árcádeí^uocaí 
at b cádelabzú íp? fcfli^ cádelabzúqi eje ípo oía qí¡'i cádela 
bzo oeedebáí.CÜuu/iourpbíínacis modú).^údabat 
baflile ad ípfoí calaos ín ípo fiue cfpbo-.fiae béfot fpbe 
rula": erát í0c):p/ínucie modú.i.jta fabtrt'r fír#ñ fozét 
ibí rib2ícat/f5 foIídtí-CSpbcruIec^B fíngoloe íi)'t)íc 6-
clarafas rrat ozdccrpbis ? fpberulís atcB,Iífí|s l^[| * cala 
misXcppnio poní3f vnuscf pbusípoíl^pbcrá'íoeíde l i^ 
Ííum.p^rrea Íe6s cí>bus:feeúd3fpberaía:rc6ni fftpoíl boc 
teri0 íf pbus:terííepberula:rertium lüúitn: vIíífiíPríl16 
pbíí9:qrta fpberuíqrtú liliú.ín caíamíj ídféo2dí#íer boc 
« nó erat tátu5nir0.f.9'folú erát tría:fíae fyhéttiue lília; 
fíuecypbí.(SJbruIeefingulo6í{il!3).q.o.itfícráL4.c^ 
pbí.'í ííli nó tiffed apud vnu vas vna fpberá vnú lílíú: 
-z apud aliud «salía fpberula t aliad lílíú. (^fflía fub ouo 
b9 calamis pníalj5ca).©up2a óclaranífii9^ iíiMmijpce 
debát oe baílí e)[ouob9Iateríb9oppofitfe t egÉbáf cao ca 
lamí fif:'? al ouífir^'alil ouo fil:"? licrercalaninb' íocfsídí 
gebát.í ql, ait íil? triü IOCOJÍÍ erat mfpbméb loco 021' 
calamo?2.f 9 i íp? baflílí prno ponebíf f n V í ía£ cFPb« 
Vna í p b e n t o fper illá ouo calafti!pn|í egrff nf ex m o ' 
b9 laterib9:-: vltf erat Iílíu:':.s.fcÓ6Cfpbu6Wá fpberula:? 
poíl 15 egredíebiíf ouo fcóí calamíií vttra eriij li!iú.oeín 
de íerti9cf pbustrtía fpberüla:t íbílocrouojtfio? cálamo? 
1 vltra Klíú tertíu pofl qrf us crpbuí i qw mía 1 qrta$ 
lílíú. (Qaí fit'feí (út pendétes oe balíílí vno^i oes erút^^ 
cedétes oe íllo &£¡Ií fine trunco eáddabzi^rí ímíus gp ífli 
fejccalamierútisdentesfifa'.oésoevno loííJper tría foca 
egrediebanf iHíilamr.f.ouo caíamí ir» latera:: ouo cala^ 
mí in loco altere ali j ouo in tertío loco. ( £ m k ígif -z ca 
lamí er ípfo erúi^n baflílí erát.4.f.cal3mi pbi t fpbernle 
ateg lílía:? bec o erát ex ípfo baílílíuta gptwko g mallea^ 
t02íá ertéfioné ftó g itrufeationé reí ínfixtó Ij ponanf bíc 
folú calarní fperulettn ét ítellígíf oe lilíie íibisiqz bec oía 
eodémócrunt cedentía oe ípfobaflili.ctl'iTfaDUctílíaoe 
a uro puriflrimc.i.oia ifla que fiút ín cáddérút ouctílía.f. 
ocedétía g malationé.-z 15 fíue in eis q ¿wimedíate oe íp 
fo baflilirficut fi calarní Í lílía 1 fpberula ai rpbi baílilss íi^ 
necfpbi ? lílía ^  fpberule calamo?.oía npuctílía encadé 
gte mae erát, (Je auro purílfímo).Q6 eílipbú g oirit cá 
delabíú ferreu é: fed adoptu lamínía aureiCfit fi aligs o í ' 
cat gp foite f8e)fepbi tale erat ca'delab2u:Ijldabzú q5 mof hhiü 
fes fieri mádatt eét oe auro purílíímoileditiopiá tépozum iofepbi 
ad cádelabíú firreú fuiflTe redactes bebjeoi.Bj nó pót íla^ eét ínbic 
re boc:q2 nuKsvne^  íter íudeos tát| fuit íraauri vt í toto if rufaíe'. 
rael ad fabzíotdum candelabzu m m aujenrum non ba-
beretur.fi autím babereturnulloriiodo^ oe» bebzeiagi 
permitterentft cozam oominocuttdelabjferreum poneré-
tuncú ípfe iuíínTet illud oe auro poríffifr.torí.c^acíes -z 
lucernas feptO.tlóaccípíunf W n e % accípim9quia 
qz nonpñt fi^ri lucerne oe fepo veloeeeftam ono vt fup2a 
oeclaratú fuítifed funt lucerne cjtiedájvaue erat ín fumítati 
bus cálamo^ -z baflílía ín quibas Oleu mt ^ ¡yebnus pone 
ncbaí atep fíe íueebat in tabernacalo. 
(OÜn i m m candelabw .eífent W mareiidelabzí .pductilcs 
oeeo 
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n x i 
covel afTisefibí. Qaeflío.;!. 
t oe íí!o can-' 
ddab2o fie ot calam t fperate atqj lílía 
t cjrbi ve! erant feparac i íorafc fog canlelabjú.CDíccj fo2 
tcg?Érátregaíeabtproddelab?o:rcdlocalanf ín fümífatibae 
cíaetíboe P3íq2 lícrrur.facíes íacernas fefe^  tponeeeae fog 
canddabw.í? aufen ípfeeénr cnctíics oecetdclab20 Rcot caía^ 
mí t cerera qne erait ín cádelab20:non oícretur qp poneréíur 
faper candelabiu qp ficrét en ípfo cldetoJO.C'Andetur q> 
f^agievídef bas lutrnasficut t cerera qaierár íti cadelab20 
cfTe ouctilía oe ípfo C4cjgfflb20.fr qñ argitf q2 02 oebere pO'' 
ni cáddas fuper cand^g nó eft fofFícíés agumétñ.ná alíqñ 
¿d qfyKfoctíle e(í ab atjf0 ©{cíf poní ín eo.fiüt pj oe eberobij 
qno/? rtípia Oíicír Ira eé ^ actitee ex Víraq? jte oíacnlí.ná eof" 
dem oíciüfa pofitos fnpe ppítíatoíiU-vnafi fop v n l fúmíra" 
tcm pofitn t alíum fog alia vt p5.) .;7.c. (X/cernae fepté) .£V^ 
afir tile lucerne no fuerínr o- cera vel fcpo ttchm adbuc fab2í 
cario q:oicit Ira eac fabiícaj^s foze cutttfeiabío.í? ni eént oe 
cera velíeponó fabiícarenftmc fed quti^» apponerenf.etíl 
qnía iííelueerne erant er atiro^cnt * « t e a ^ ern-t ^  ípfo cl^ 
de!ab20.C^ R ltsmiie ^ ^ce!?^ ffo eflTem ín cl^ de!ab2on5poncrcf olenm vtcóbareref ití^^jj^gjj .^p^ 
ofenm dqiardebatmcldclabio Víp^j^.-iari^leu!,!^ 
r.g focer^^^rlt oe cero ve! f c p o . C ^ ^<:ba.5.c.02 q? 
fncldehbioqé vídír jacbaríae í^naba^plí^niaríoerlt 
oao fnfTurona ex anro ín gb^cotíncbaf o!ai3d ínfu^é^y iac€r 
nísífednóínfundíf oleum lacernss oc cerael Pepo. ^ 5 erm 
oecera vdftpo.CScíendú qp irer bas fe l^ucernas^ crant 
ín cádelabw flla ¿i erat íup baflíle erat cetlrima/c* 7 pc^ebaf 
cí grotolfcbnus vt magís arderetiíó VObatar lapaj nnm 
maío2 loe vt pj Sacba. j .c.vbí oírít fe vídíí candelab2Ú cu^ 
pade ín captó: cíua.t ííla vocaf fncerna pér icekntíl vr pj. 1 
•fte.; .c.oe belí facerdote:caí p2e fenecrorc ^ aterunt ocolí í 
non poterat vídere locerná ín oomo oñí anwp etíngoeretar. 
a ( t C i aút qre ponebanf fepté lóceme ín c&lato íllo pót ce 
maTtípler.f mo pp palé2í{odiné:q2 qp fer cafmíc egrederéf 
•z baberenr fe)clocemaa:t qp baflíle medíú bir ali locernl q6 
dá pulcb2ú erat.CAlifica eratnecefllirae lailníe^ com vmV 
cú eflfet cldelabw ín tolo tabernacolo nífi íltemubs lucernas 
bíet non poíTet fufficíéter íllomínare totú talmamlú.íCSlía 
clerat ad flgnáda fepté Itimínaríí? p2ecípua iVn/oerfo.f.feptc 
planetas:-! ifla efl valde ofo2mís(igníficaríoifícut feprépla^ 
^neteluminefootorño2béi!laflrlt:ita feptélernc totú illumí 
c nát tabernacolú.ififl I t íin l> alia magna ífcníras.ná fie irer 
1 /.lucernas cádelab2i qrtaerat maio2 q iter oipofira erat a q> cúcg pte cóputare iciperetn9ci! eént fex calamr£$ ex vna pte t fres er reliqua x in med 10 flipes Üue baflíle quo erat maío? 
\ lucerna que vocabaf lápas.^ta in fepté plán"© medías plañe 
ta ceterís eíl lomínoffo2.e(l aút fol qoart'inciédo computare 
planeta6:fíue a pte fopio2ilíue ab ínferí02i.nlab íferíoíí có^ 
putemus.juna ellpma.rc58mercarí''.tertí9iVí'.cjrtu8 fol.có^ 
parido aút a pte fupi^fiaturn^eflpm'.fcósappíter.iertiue 
mars.qrtosfoI.CSjargoes^ ifle lucerne cielab2íponebá 
tur ad fignáda luminaria múdí:!? nó potuíflTefiot lucerne po^ 
ni ín cldelabw quor luminaria fút ín múdo:djelle pene inúe^ 
rabiles flnt í octatia fpbera.ti1» falté oebuílícnr )ní rot lucerne 
quor 02be6futingb0reperitinf aflrarfedocro tozbeo búres 
aílra.gocto locerne poní oebiiiííent.d^íld l> % gfpiá rñde' 
bit qp octo efl numer^ par 1 oeus nó vult numerparé fj íparej 
íurta iljud virgilij ín líbzo baccolico|2 égloga Oduatqueicipít 
paflo2Ú muíam oamonis 1 alpbefibeí.cú oicít.eigíé luílro ter 
núero oeus iparegaudet.CSj boc nibíl efl:q2 íjcrí pares fa^ 
\ tís comédatí funt ín lacra feríptura vt pj per totml. 11 .fuerút 
{tríb9ífrael.fuerutetíam. 12.apofloli.fuerútetíl.,euaníelía x 
|
4.eu3ngelífle.faerijt oue tabule legís.fuerut ét Ots íeflanéta:t 
fíe Oe mulrís aliis que oía facra íbnt x in núero píí coníllunt. 
marime q2 oictum vírgílíí nó militat.cú ipl'e loquf íbí te quí^ 
\ bufdl magnís obferuationib'aítpuocádú amáteiín cjb'tanq? 
l jp maríma relígíone obferoaf numer0 ternari0 qií eft ijar.oe 
quo magís oeclarauím0 fupza.t vc.fuper parré.nulefiosnon 
paríerís v iuerc^bém g y, ió fepté cándele in cítideto ad 
imaginé fepté planeta rú pofitc funt:q215 lux noflrafit atoíbus 
aflría.pcipuusrn elíectus attendítq^túad ipfos planetaXuí9 
el efl q: fepté plañere erratíci fút.í.bittesocclínationé:qa!íqtí 
oeclinant ad vna pte'.j.ecjnocríalé verfusmeridíé.aliqíoecli^ 
nlt ab egnoctíaliadalil parlé v^rfua a9loné.t ípfa eo? Varía 
tío cát gríatíoné x co2raptíoaé ín terra.nlfl femp p eandé v i l 
celímonerenfmec gríarionec cozroprío fíeret:q2fcmp drene 
F candé qualítatér-i generatío x co2raptío fieri non pñt nifí ex op 
l pofírís.cú auté ad ofuerfas ptes 02bí8 oiuerfís tpibus íclínanf 
caufant oíuerfasqlitate8:tí>nter gríationes '2co2ruptíóes.'2 B 
efl q6 aít Srif.ín.z.oe giíationc x cojropríone.f.q? pp accefíom 
x receíTuj folis ín circuío oblíqno fíunt gííatíóes x C02rupríóes 
ín terra.oe quo magí6.6.2 j.c.oictúefl.fj flelle octaui ozbís no 
bñt oeclinatíonc.f.vltra equínoefíalé x cítra egnoctfalé:pp q6 
non vocanf erratícc:f5 femp eundétenétes cu f^a5.exquofe¿Éí, 
gp no t i notabitr agunt ad gilaríoné x co2upríoné ín bis íferio^ 
rib9 flcot plauete:ió plañere folí cóflderati funttqz fumé effan^ 
l dút t mai02é eff ícíétíl ín bis ínferio2íb9bút.(DÍllia el buí9po Seaida. 
1 flrióís cldelaru efl q2 flgnaf ín bis vita nf a.vitJ namc^ noflra *£m!cb2a a( 
quoddl lame efl: 115 q2 ve! viuétes folú fumé bémus: vel q2 ni fignatioede 
bi! efl magís cóparabile vite $ lame q6 efl aligd puriATimú:-: pg qaá i cá 
ínter cetera co2pa fpúalia efl ípm lucidú co2pa0.Signat etíá el delab20.7. 
delab2Ú illó vitam nfam cógruéri(ííme:q2 vita oium atatíú ma (ncerne 
xime aialin; pfectop confiflít ín quadl armonía calídi x búidí: erlt. 
oeficiére auté b02ú ouo^ armonía láguefeit aial x perít.ífla au 
té ouo magís funt in cldelab20$ in alia quacúcg rc.na^ efl íbí 
calo2 ígneuí x bumo2 oleí vnctuofus.fi aút caloz mulrú excedat 
oeficiet cito ípfebumo2 x extingucf lumé.Sí aút buo2 fupabnn 
det magís $ calo2 porés fit oígereretét extíngnef lucerna: fícut 
P5 ín lucernís cere vel fepí.f.cp fi ipinguef lycbnú fupfafo fepo 
extíguef ígnis.ídé filfcbnú ín oleo exns x plus ocbiro ípí^ttef. 
Bcpréfg locerne í C3ddab2o fút:q2 tora Vita nra q p cldeTab2Íj 
intelligif fepté oíerúfrequératocurnculotermínaf .na nó funt 
nífi fepté oíesín tpe:gb9mulcotíés ítcratfs répos úi magna 011 
rationé extendif.-?: fie vita nf a ín fepté locernis cadelabtf rer'' 
: minaf, lía eft eril ex eadé radíce.f. vt ouratio oium gnabilíu? 
• x C02raptíbiliú fignificef.nltora barú re^ quárúcuqj erréfa on ^ 
¡ ratío fepté oiebu5 terminabif.nl cú feptéoíerú cfr¿ttít9effe oe/ 
fierítmec gnatíonec co2roptío erít»(fit pones eas fnper cádela ^ 
* biú).i.t fab2ícabí6 íflas fepté lucernas ín fúmítanWepté can/ 
t delab2i.nl ín capíttWex cálamo^ x vnius baílüís ifla fepré ln^ 
\ cenut? vafacrlt.cUt íoceatexadaerfo).í.vt ifle lucerne emíf * 
I eant lacé fal contra feípfas.fq? locerna maioz que vocafllpae erat ín íflarü oium medio x oirígebat fllmam fol oírectl in te ctú alíe auté fer crlt inclínate o feípfas.f.q? tres lúceme ecntes 
t faper tres calamos vní9later ís babebát fie l f cbna oífpofira vt 
^ indínarenf 5 ípfaj locernl magnl que erat in baflílí 5 el mít 
terent flama; fuLalic trea lucerne ali02ú tríú calamo^'ét babe^ 
bit fie l f cbna oifpofita vt idínarenf :emítterétc^ fíáml 5 clde 
!am baflilis.i qi ifle cándele fer erlt in calamís opoofito2Ú la -
tcrú:fegrur gp per búc modú 5 feípfas lucé emírtebát:-: bec oí/ 
fpofirío lucernaru 5 feípfas lacentíu erat vt lomé f02ri9 efTicere 
tur.nl fie totú lumen erat quafi vnú:l? femp luces ipermíxre fút 
ín medio vt p? ín. i.lib20 pfpectíuecófs.Si aút eént lucerne oéj Xocesí me 
oírecte ín tectú fllmam emittétes vel eént ídinate ad pres op/ dio fút ím/ 
pofitas eént oinerfa lamina x mín9lacerét.nel fi oíconf ifle la permíxte. 
cerne lacere ex aduerfo:q2 oés erlt ídinate ad candé ptejXad 
oppofitú lat9fabernacnlí.naj candelab2Úponcbaf ín latere me^  
rídiano tabernacalí vt pj. J.i d^ c. vt ergo tot l alíaj oomú ílfumi 
naret necefle erat lucernas ad ílll parté eé iclínatas. c €múcro/ f 
ría quocB).©up2a ponebanf pres cldelab2í:bíc ponunf vafa 
cldelab2í que nó erlr ptes ípfi9.f.emúcro2ía x vafa vbí eí tigue 
renf q emúcta erlt.(£múct02ía quocg ).£>nr cmúcto2ía oe emú t 
go.ísqó fignat tollercfupfluítaté: 2 fie oícímnrnafa; emúgsrc 
1 cldelasiq: vtrobícg fupfluú atíg fedú abflergif.t 15 modo ot 
cút medicí qnafdl C02pts pres efl*e emúao2ía:q2 p eas emungú 
lur fupfluítates: vt pote q2 funt iunctore méb20¿. ííla emúcrozía 
erant queda aurce f02cípes gb9lf cbnú pfeídebaf cú era t coba/ 
flú ne fedaret oleú puriííímú qi> ardebat: x emúgc cldelas bas 
ptínebatadaaró^filioseíusritn ppetaovíp?.í.i7.c.<2 Xeuí, 
24.c.(St vbí qemúcta íútext'ngnlf ).,5ífta erat qdl vafa clde f 
!ab2í plena aque ín gb^ífcíebafIfcbnúícéfus ne fomígaret cú 2J5# • • 
oe lucerna ablatú f02et.nl volebatoc^maximlpurimíeín mí/ " a 
níflerío fao vt eét magne reuerérie. (©í It 6 auro puriíftmo). QC Doctat 
t)oc gííale erat ín toto ípfo cldclab20 x vaíís eí'q nó erlr ptes futt ^ 3 ¡¡* 
ci9^ cénr oe aaro fimplící nullí metallo cómírro. c Oé pondus auro?n 
cldelab2í al vniaerfis vafis fuis). ( £ V k ponif drermiatio faUhiQ oe 
anri qó expédí oebebar i toto cldeíab2o x vafis e!U8:q6no fe^  5em c ' 
cít ín alija vafis.T^atíoautej óíuerfitatís efl qufa arca x aíía/ „ no„ .-^  
re cbf miamatum x menfa cooperírí oebebant auro folam; x a}ns ? 
non fiebant oe aaropurí(fímo:fedcooperiebltar lamínis atv* ^ 0 







reieiin qao faite patcrer quanfo? aarum fjcpendí oebercí:? fíe 
Vtrom aiirümultomvelpaucúíncó expendí teberet.(CBed 
adbuc argües oe^púíarozío arce qó eratoeaoropurrATímo:? 
argoce oe vafis menre^pofitíóíe.f.oe acceptabüíís pbíaííe (bu 
ríbulístcfaíbís qae erát oe auro ptirílTímovféfpim boc.c.t 
ín ín bis nulla poníf menfura aun expédendí.CT'Rñdef cpnó 
fnítoeíílís íta neceflTaríum íícut oecandeíabzoiquíaíjnó o^ 
catur oe quátítate aurí erpende'dí ín ppítíatozío alíqualíter i n 
cóftabat.cú oícercf ífíum ¿píííatozíu e(Te tabulá aureá ouo^ cu 
bíto^z Í oímídrf ín lógítudínc t cubítí ? oímídí; ín latítudíne.ct 
re vaflemenfe^pofitíonís fatíe cóílaret quáfítaefm mínííte'' 
ríü ad quod eránqz ree que eft ad finé accípít modú er fine.oe 
candelabzoaurénibííbozum patebatiqznó erpzelTafuerais!'' 
títudo necal/qua alia menfura er qua alíquo modo cópzebédt 
poffet quátírasaurí crpendédi ín co.ídeo fuít neceffaríúerpzí' 
mí quantítatem eíus.al's mo^fes fecílíet candelabzum mínozís 
quátíratís:vcl foztemaíozis valdctqz muífe erant partes eíus 
•z vafe:? pntaretmagnúoeberceé.cíujvníuerfis vafísfuís). 
£c boc inferí gp non cótinebatcádeíabzum vnuj taíétum inte-
grum- fed ipm candelabzú -z emunctozia t vafa vbí ertinguebá 
tur que emuncta erunt cotínebant ralétuj vnumi( t)abebít talé 
tumaurímundiífímO.Quantú autemfittakntúer quo fabzíca 
tum fuit vníuerfum opus candelabzí nunc feírí non pót:qz fícut 
monetc Í pzeeia monetarú ipfarúcg rerum mutato tépoze muta 
tífep rerrís varíanf :íta «z ípfa podera nó eadé apud oés géfes ? 
tpibus aífernárur.([:©c6m tú cp fcbolaílíca bíftozía refert tría 
fant gría taíétozú.f.taíéíú mercaíozú q6 erat.* o.übzap-z taléfú 
cíuiúqócrat.ro.fibzarúl'Zíalétú tabernaculíqóerat. uo.líbza 
raj.Undeaútboc feiri poííet fuíífe tépoze moflí apud bebzeos 
nullarenus video.CSed adbuc boc concedo non feítur quátí" 
las talentí.nam talentum menfuraf libza.f. i lo.líbzierfed líbze 
quáiítae iíííus tempozis ígnozaf ,ergo i ípfum talentum quanti 
ponderis faerít relatum adtépoza nofíra fcirinópotefl.qua!^ 
ter auté valoz monete fefri políit aut pondera ? qoando nó oí-
rimu8 5ei í . t ; .c . (5t facímeremp!ar quod tibí ín monte mó 
ftratuseñ.)Vocpotettreferríadiftudcandefabzúfofum: q^a 
cum nefeíret mof fes tale quid fabzícare mófírauír eí vet* fub 
vifíone imaginaría veí fozte vífione reali alícjd totaff'fír in figu 
ra ípficádeíabzo:? mandauit vtfm illud eremplarageret.Uel 
potefl referrí ad oía que bíc oícta funt in bocca^nam omnium 
iflozum móllrauít oeusmojrfí figuram vt pateí fupza.cú oícíf. 
¿uriaomnem límilitudínétabernaculíqóoflendam tibí i oiuj 
vafozúín cultueius^cfaciesillud.Cltaútque oícta funt oeta 
bernacu'o meK9intellíganf ífubíjcíaf talis figura l i placet. 
^ a b e r n a c u l u m p e r o t í a f a c í e e » 
B c c e m e c u t í n a s b y flb r e t o : 
t a : z b ^ a c í n t b o a c p u r p i m u c o c 
cocg; b i s tmcto: \?armtae o p e r e 
p l u m a r i o f a c í e e ^ o g i t u d o c o : 
t í n c v n m e b a b e b í t r í g í n t í o c t o cub i toa : I a t t / 
m d o q m t m o z m b i t o z v i m c r i u ' B m m m c w 
í u r e fient r m ' u e r f a t e n t o z í a . C t u í i i c g c o : t í n e 
fibí í u n g é t u r \ m t n o : z a l ie q m n c g ne^ru fxmi/ 
l i c o b e r e b u n k H n f u l a e h y m n t h i m e i n U t c 
ríbusac f u m m í t a t í b u a facke c o z t í n a r n m v t 
p o í T í n t í n m ^ c o p u I a r i * £ > M i n q m $ e m e m 
tíjUecoztínababebítín r í m ^ p a r t e í t a í n f e r 
taer-r anfa c o n t r a a n f a m r e n í a t T a l t e ra a l t e r í 
p o í í í t a d a p t a r ú ^ a d e e r ( i m ' n q u a g m t a c í r / 
c n l o e a u r e o e q u í b u e c o a t í n a m m pela m n g e 
d a f u n t i p t v m m t a b e r n a c u l u m fiatfaciea z 
faga c í l í c í na v n d e c ú m a d o p e n e n d u 5 t e c t u m 
t a b e r n a c u l í . K o n g í t u d o fagt v n i n e b a b e b í t 
t r e i n t a c u b í t o e r t l a t í m d o q u a t t u o : * ^Squa 
en't menfu ra f ago :u5 o m n m 5 u € q u í b n s q n / 
<g í u n g e e f e o z f n ^ T f e y í b í m n m o c o p u l a b f e 
í t a n k x t m m m ín froíite t e d w p l i c c e . 
f a c í e s r q n í i q u a g í t a a n f ^ i " ^ ^ S 1 m r : 
P t c o n í u n g í d i m a l t e r o q t e á t ^ q u í n q u a g m 
ta anfae í n oa í 'agí a l í e r í u 3 : P t enm a l te ro c o 
p u l e t u r . f a c e e z qnqna$ tn ta fibulaa eneas 
q b n a í n n g a i t u r anre:pt r n n 3 ^ omm'b o p e 
rímentnmfiit.^óantéfiipetíüerítínfagiaq 
p a r a n t n r te:to í d e f t v m m ftgU5 ^ á p l f ef t : 
e x m e d í e t a e e í n a o p e r í e a ^ b e r n a c u l í p o f t e 
r i o w i z cub tua ex w a paire p e d e b f c ' r a l t e r 
e x a l te ra q n p l u ^ ^ i n f a i o z n j l o n g i ' t u d í n e 
v t r u n c ^ l a t m t ^ r n a c u / i p a o t e g é a * f a d e s 
z o p e r í m e n t M ^ K c t o oe p e l l í b n a a r í e t n s 
r n b : í c a t í a : ' 7 $ P e r b o c r n r f n m a l í u d o p e r í / 
m e n t n m t á v M w t h i n i e p e l l í bna* 
^ r ^ U ^ M M r ^ t f t l t t l b tkúpt i* bis que erát intaber 
/ L w t Y u y P l u 131 •naculo accedit mo^fes ad feribe 
dum ea que e*Mtm tabernaculú.CSt oíurdif in ouae par 
tes.'Dzímo ^nt|f P*rte8 'P^0 tabernaculí^einde ponunf ea 
qué erát íMpfo abítu atríj.fcóa.j.27.c/p>zíma oíuídíf í tres 
me6.ná/í110aSf<>e0C,m¿í,e*fc^0oe tabulatis.íertío oetéto 
ríis?^íís fcéali'Cfacies tñiteS tabulas).cíia ibícffacíes t 
Vc|ij)^írca pm«ra6nei:ulú íta fieO.Uocaítaünaculú ípjcó 
flru^ú er tabulas t tétojíís fuppolítis i velíe oíffi iguétib^cú 
coiínís fuís mecerá m é q in.c.pccdctí ponebanf nó erát ta 
Krnaculum necartes tabernaculi: fed tabernaculi vafa i fa^ 
pellectíles.fic« i Oomíb^fupeilectilía non lunt partes óomus. 
{¡^Quare oonmquá mor fes conflituít tn oeferto tabernaculñ 
oicif quaríi ftt coníTituiú:^ oe tríb^ptíbue eíus. Qó. i . 
i^ íüífio 
capííult. 
BM í í í i d í t f tebemacülüfm fuamp.^pzíá ozígíncj t L u & i r ^ U i v latínam oomus factaoc tabulís i índe 
oeríuaf.nanOnínutíUÚ butus nominístaboía efl tabella vel 
taberna:? ííde ibernaculú oíctum efl:? efl oom9facta in erpe 
díríone.i incafts belíozú adbzeuítermanédú v oilfolní pof 
í ñt.ñc auté crac n oomus quá oeus cóflrui mádauit.nam non 
^ erat facta er pauibus lapidéis vel terreís íta vt ímobílis eét: 
fed er tabulís íperímétis roztínarú i pelfem:it3 cp cito erigí 
poíTit t cito oefní.ft ob boc oom^quá fabmó edificauit o c 
mino in bíerlíñon vocsta fuit tabernacufñ latíne:qz non erat 
£ oe tabulís i opimétís pellín vt mouert" pofletrfed erat oe fa^ 
¿ pídlbus -z tecta; lígnis vndíqj per pañetes.t tectuj i bec oía 
auro adoperta.d vocata fuit temp!ú.i.tecta; amplú quía erat 
magna oomus.ntíg ením latiní omniu magna amplac^ edífi 
cía templa vdcierút.^t boc fíue talía edificiaad caltü oeí fiue 
ad bominú íntoitationé fozent.quíátn babítatíoneeín gbus 
oeus fíué oemeía colebanf ampia magnífica^ erant fup edífi 
cía babíiatíoiiiboium ^pter bonozé oiainum:cui bonoz búa^ 
nus'erequédosóeratbereditario íurcoom^cult^oímní boc 
nomé accepenvt templa vocarenf .alia autem edíficía íam té 
pía per oiíTuetdíné nominis non vocátur /Taofg aút factíonie 
tabernaculi beefl in generalícnam in fpáíi.j.ponetur )quia in 
íflotabernacul erant cue ptes.f.parsínterioz que erat fáctuj 
fanctopt pareertenoz fíue tabernaculú erteri9 qó vocabatnr 
fanctú.cuíuflitt autem bozú caufa fpecialís efl que infra pone 
tur.nunc aute3blú in generalí oe ípfo tabernáculo toto oícef • 
caufe auté plualitatis operimétozú t varietatie eozú ad pzofe *• 
quendú Ifam ubiungéturXaufa auté motiua ad faciédum ta^ 
bernaculú betefl quía oeus volebat coli ab bomíníbns:? ad 15 
gp fpecíalius cum maíozi reuerentía coler£tur:voluit eé vnnj 
Iccum cultas uí vt fuperiozi.coeclarautm0 ín iflo tñ loco eral 
oíflincti cultiia eíus: i fm bos opoztebat cari oíuerfitaté loco" 
rnm.qailibetiú locus cultus oeí erat facer.£rat náqj qnídá cal 
tus oeivelatifacríficía queintralocúopertum fieri nonpote^ 
rant.nam ignís -z fumas facríficíozú eleuabaf t non poterat fie 
ri intra locúoperiú:quíaoía velcóbarerenf velobfcararétar. 
¿rat antem gdam alias cultus in quo fumas nó fiebat nec alt^ 
qua buíufmodt ptínentía ad opera ba laufa fed múdíoza erát: 
i5 ouo (oca té opoztebat.f.atrium tabernaculi ín quo facrificia 
íterent:er gbas ignis i fumus cuspozabati-z íocum tabernacn 










C a p í m í u m . i ó . ^ f o d í 
maio«m reaercntíam calfus oíufní-tiam que vídenf minas ap 
piecíanf'.cjus aíít occulta fimt in maío í rmcrentia tenenrur. in 
boc aut ííla íntendebaf »f.ví maíoíi bonoie babemur coltns 
oet.qdpj.namtdeomádauerat oeas vtoc popularíbas nemo 
adatrínm falrem tabernacaíí aaderet appwpínqre ncc fe íntro 
mitteve.t fi aíi^s fe íntromíttebat occidebaf vr p5 Tlu. i .cf.;. 
c.ad ea qoe intra tabernacalum erant nec ét ípfileuíte accederé 
oebebant v i P5 Tl«-4.c.nec íntrare ad vídendam. ñqe aut alíq 
íuriofítate ad vídendom íntroíret mozíebaf vt pí-e.c. (TT RUP 
fas aut ín ífto tabernáculo oue erant partee.f.tabernacalum ec 
teríus i tabernacaíumínteríustoegbasrones.j.rubíangenf. 
t)oc aut tabernacufum q6 bíc fecít XDopfee manfit cum ipfia 
ifraelítís ín oíbue locís caílrametatíonum fua^: tpolleacum 
cum eís íntroductum e(T ín terram cbanaan t mutatum per va 
ría locatoonec poíítum fnít in templo q6 ottmxit Salomón ín 
bíeruraícm.ibí auí qaíeuít. (HBed queree quare ín oefer' 
to oatum fuít tabcrnaculum íudeÍ6.nungd non fufFícíebat barí 
ín térra cbanaan poítq§ íntroduccrenf.* C^^rpódef g? ín oe 
fio oarí oebuít.fit ptimo qi XOoyke crat maicímus ppbetap 
ínter iudeos a oeo p^eozdtnatue ad boc míntííertam. f.vt erudí 
ret vníuerfam ífraelem ín p2eccpíí$ atc|t íadícifs onúfed tDoy 
ice mozíturus erar ín oefertoacrgo oecebat in ocfertooarílegé 
í cerímonías i tabernacnlam-(C©ed adbuc boc no fufFícít n i ' 
ñ alia cá edfteret: q: Ij XDof fes vír magnas cníterat q: oeus 
eum effecerat magnum: íta poterat qnemlíbet alíum magnum 
effícere cum vellet:? fie nunceffícít cum eí plj: t rgum neceífítas 
bocerígít.nam poft :£Dof fen alíf mates faerunt v/rúvt 
tras t ^aulus alíí apfi. oequo^z nullo oubítamus gn maío? 
tCDoy fe fuerít.moítuo crgo XDof fe poterat Tufcírare alia? ma 
íozempoft íntroífum terre cbanaan quí ínílrueret vníuerfam 
ífraeíem q§tum ad oía illa ín gbus ínftruít i D o f feerficut Splí 
a oeo magní effectí funt: vt eífent ecelefíe ? pnncípíum creaturc 
fuií.í.oínm ad ^Epí fidem quodámodo creando??. C ^ f t ^^go 
alia ró .f. q> ideo oata foit kx t tabernaculum ín oeferto t non 
poft introítum terre cbanaamqz ñ femel íntro'íTcnt ínerudící ín 
cerímoníjs oeí i cal-u Duerterenf ad cultuj ídolo^ gentíe íllíue 
ínter quam babítarent. -z ida fuít cá c^ uare oeus oetínuíc ífraelí 
tas ín oefcrto.4o.annÍ0 vt tandín ínílruerenf ín lege i ccrímo 
nijs'.t cum íntroírent terram cbanaan fatíserudítíeíTentín bis 
que neceflaría erát ad totam oírectíoncm vite fac. <r3r«m no 
Oecebat oilatarí legem vfi^ ad íntroíras terre cbanaan. namioi 
non incíDent oueniéter cradírñfed opo?tebat erudítoj tam ene. 
nam vt aít3triftín.i.Jgíbun fi.nunq5 05 fierí íudícíum ín p:e> 
fentía obíectí oelectabilís oe quo íadicandum cfl:qi íbi non po 
teríteífe recta íudicatíotíicatpatiebantar fenesad tDelenam. 
nam qií in pzefentía eíus íudícabant vt^ cííet abíícíenda í trí^ 
buenda grecíeitanta eíus pulcbzitudíne moaebanf vt nollus oe 
ea abucíenda poííet ierre fnfam.qü aút ea abfente íudícabát ín 
tuentes vtílítatem arq? pacem publicajioetermínabát eamgre^ 
cís petentíbus foze oedendam.fic ergo cum íudeí effent inclina 
tí ad ídoíatríam 1 in terram cbanaan regírent cuítoíes ídolos 
í ídola multa oiffículter íbi erudírí poífent. nam mor ínoiíum 
refílirent.in oeferto aut oueníenter erudírí poterant ad cultum 
oeúqz tune per inuías folitudines íncedentes cum nalüe gemí ^  
bus babebant cdmercíum que eos poífent ad ídolos cerimomV 
as inclinaren'mmo nec tbí audtre poterant qúo alie gentes colé 
bant oeos fuos.nam nullus oe eís ad gentiles tranfmeabatmec 
gfc^ oe gentílíbus ad eos veniebat vt fie ab alí js addifeere pof 
fent'.fed erant ín fumma trangllitate cópofiti piomptí ad colruj 
oíuiní rectílTímam oiTcíplína.oecuit ergo tuc populum ín vero 
culta 6í 1 facrificus facerdotíoc^ tabernáculo t ceteris vite ad/ 
íumentis inílituúqii nulle pzaue gétilium cerimoníe aut ídolos 
templa que eos políent ín 52iom pmutare. (Eltcm ñ oeus le^  
gem ? facerdotíum atqj tabernacalum ceterafcg cultas fui cerí^ 
monías a pu'ncipío no oediíTet mor vt oefertum introíerút ad 
loca tutiifima oeferti veníentesxum ín oeferto.4o.anni6 máfu 
rí elfent quid tanto tge operis babere oeberent: aut quem oe' 
om colere^na? ante boc mulrí oe ífraelítí) oemonibus feruíebát 
ímultís fagííítíonibus ínfiííebant. vt ergo ad colendumeum 
oeum quí eos óe egf pto edurerat ínílruerenf oebuerunt mor 
ín legalibus íudicíalíbufqj informan' pzeceptis'.vt falte? ínbop 
erercítatione vitam traníigerent t a oeo vero non errarét.^n-' 
ter bec aut cultas oeí potiífímus confiítebat in facrííícíjs alíjfcg 
filibus quead certumlocum ptinere ocbebant.f.ad tabernacu< 
tam atriam tabernaculí vt.s.oecleratum efi. ergo tabernactP 




boc oato queree quare eraofnp:in'-ipío non foít factamtcm^ 
plum ficut poílea factum eíí rpe Saíomonis.T^c ell q: tcmplam K^cfponno 
enoomusímmobílÍGi vtpoteoe lapídíbus facta c magníslí^ 
gno^ compagíbus.iudei aüt non erant máfarí ín oeferto:led ve 
niebant in terram cbanaamideonon oebebant íbi faceré tem-' 
plumrfed tabernacalam q6 eft oomus poítatilís. 
(¿Quare íudeí non oftroreruní templum vt ingrelfí funt ín ter> 
ram cbanaan. Qó.5. 
¿ n f A í i H ^ f l ^ A clt,9reerfi0 poftq? íngreflTí fantínter^ 
v i u t l ram cbanaan cam íbi manereoeberét 
non odrurerut ímmedíate templum.íT^d boc ponit ouas ró^ 
nes Ka.XOoy.ve egrpto:': recitateas.SXbo. ín. 1 .fe.q. i o t . 
arí.4.m rolo.d.ar£.*t>:íma eíl ne gentiles p^ualétee aduerfus 
iudeos oeftruerent illum locuj.nam a principio qñ íngreífi fue 
runt iíraelíteín terram cbanaan paocí erant non potetes reple 
re terram ficut oz.s. t ; .c. non eijeiam eos a facíe tua in vno an 
no ne térra ín folitudínem redígaf -z crefeát 5 te bellíe:paulatím 
erpellam eos oe ofpectu tuo oonec aagearís -r poflTideas terram 
fltam.ergopaucí non poífent oefenfare terramtí ínfurgeteí bo 
ftes eo^ ín eos oelerent locum eop fcm.non folum Qdem ipfum 
tempUmr.fedét ípfam cíuitate? vel locum ín qao fiaret.^t p5 q: 
gentiles credebant iudeos totam fuam foztítudinem babere ín 
oeo raoiídeooefiderarent valde oelerefanctuarium eo? vt fal' 
tem fie patarent recedere a íudeís oeum fuum. St boc qaídem 
íeuíter fierí poterat-r factum fuiífet fi templum ipfi a p:íncipío 
oílrurílfent.nam multotiens legíf ín Iib.3udí.poft monem 3o 
¡ne ífraelítas ab íncolis terre illíus fuílfe ofracíos 1 eo^ paruíf 
fe oñio pp peccata faatt túc potuerat oeftruí templum 7 loaw 
fanctífícatíonís.C^i fi oícas q? oeaí non pmitteret gentiles oe 
ílruere fanctaarium fuumiideo I3 factum effet non fequeref iit'' 
de alíqó fnconueníens. C^fpondet q? ímmo oeus pmiWet 
ccmplum ocflrnifi íníQtategbebieoK bocerigerent.ficenim pj 
oe templo ©afomonís q6 pp peccata ífraclítap oeftructuj eft t 
£0mbaftumvtp5.4.Ke.i4.c.ct.i? ctXreñ.i.ct.i .ett?ícf.iz. 
c.^UÍt ét poíl oeftructu templum reedifteatum pSozobabd ro 
manís írraentíbus fup ciuítatem bíerofolj^mam vt p? p *03ui; 
ojof-lib. 7.0c omiefia mundí. cuj ergo multotiens tpe iudícum 
sudeí a gentílíbus clades nimias 1 ouras fufiinuerút feruítotea 
vter líb.^adí.manífeílaf .maltotiens fo«e ocftractum fuiffet 
téplam fi tune fnílfet.CT^lía cá erat q? gétíles locum fanctífica 
tionfs valde ocffderarent poífídcre vt fie iudeos pzelfos babe^  
rennvel vt oeos fuos magís bonozarét.íudeí aút q: paucí erát 
t non babentes oucem oefenderc non poterátrfdeo oebutt oíf> 
ferrí Dftroctío templí vfcp adtps quo ifraelfte ín magno nume 
ro aoctí cflTentrt qn regem oefendentem ab boflíbus baberent. 
£ t boc ^ppzíc onenít tpí @alomoní5.nam túc ífrael ad magnum jCgc Sate« 
nume^ auctus erat:t crat rer Salomón potes oefendere ab bo ífraelite ad 
flibujXee aut ouop regum piecedétíum.f.tpe Saulís t bauid magnú nu^ 
non oebuít fierí téplumtqi iftt bellís ínfiftebát.qó edíficatíoní 
téplí non ouenícbat. Stiam oe Saule py.qi oeus non clegerat 
Saulemrfed magís abíecerat eum vt pj. 1. Reg. 1 óx. ín tpe aút 
£)auíd non oebuít fieriiq: I5 ípfc voluiífet faceré oeus rerpódít 
eí qj ípfe non faceret q? vír fanguínis erat vt p5.2.^eg c.7.fed 
filíus quíegrederef oelumbiscíus.-z ifie fuít Salomón quí c5 
ílrurit ífiud ín mote mojía vt p5^^aral.i.c.(Z:abernacalt:m 
aút. )&oma8 facía oc tabulís ^pellíbus que poztatilís fit. c Sic 
fiet).r.comp!ngendo cam taggregadoeroíbusque bíc ponú 
fur.cDccemconínae oebyftomoito.iXt ímnaturam oomo 
aut quolibet edificio pzíuS fitcemétú.pzins tú tractautt bíc oe te 
cto.f.oe coztínís que tegerent totum tabernaculum. (CXZt 
I figuram buius tabernaculí íntellígas ?fiderádum efi qp iftad ta 
I bernaculumeratquedam oomus facta oetabernís.í.oetabulí8 
t fm fuam fignífícatíonemií erat fozme qdrangule.nam longitn 
$ do eíus erat cubito?.; 0.7 latítudo crat cubito?, i o, altitudo ét 
erat cubito?. 1 o. t erat opta tabulís ín tribus íateríbus. f.ín la^ 
teremeridíauoit aqlonarútoccídentali.latus aút oriéntale to> 
talr erat apertum non babens aliq§ tabulam.^d fabsícationem 
aút buius oomus accípíebaní tabule qua? altitudo eqliserat 
f. ío.cubíto?. qz c vt oírímus) altitudo oomus erat folum. 10» 
cubito?, t ífia? tabula? erat latítudo cubítí t oímid!;.? qz (vt 
oírímus )ín longítudinc ííh oomus arínebat^o cubítosiacciV 
pi neceífe erat pzo quolibet latere longitudinis tabulas, to.qae 
^ fimul íuncte oceuparent frn latítudínern.5 o.cubitos. f.qlibet en 
i bítum 1 oimídíumrí boc erat ín latere meridiano t ín latere ag 
j lonari que erant latera longitudínís tabernaculí.? fie in qaoli> 
I bet íílc? late?erant.io.tabule íuncte fon latitudínem.latus aút 









M b n l c n ñ e í n ¡ > 3 t í b u 
detecto ta 
tornaculi 
Í Ofcídcntíe t m latus lar ífudíníe i craMo.cabíto t^ ad q6 pone baritnr.tf .tabule qae facínnt.9 cabítoe íatítudinís.fl autem po^  nercntar. 7.tabule facerent cubíroa. 10. i oímídíum Iatittjdmf$: 
E ideoacccptefacrant.á.tabule compíentes latítadínem.g.cubí' 
rojzrí p:o cubito Deficiente accepte faerant.i.tabalerqaa? qae> 
líbet erat oimídíi cabití ín latítudtne 1 ponebautur ín ertremí^  
tatíbus angulop.r.vna ín omnctíonelaterís merídíam cam oc> 
cídentalút alia ín oianctione aglonaris laterís cam occidental 
IÍ.Í fie omnee tabule que erant ín toro tabernáculo erant.48.r. 
lo.ínlatere merídfanot'r.zo.ín latere ogíonarnt.S.ín latereoc 
ctdentafi: ín oiíenrali autem latere tabula nnlla erat. qz tñ ífle 
tabule non potsrát feíprae tenerernífi ab alio renerentur opo:^  
tebat eaa figí ín terranv 1 qz fie faltem bumo:e terre putreface^  
\ rent vel ocfarparenwr non infigebantur terre: fed fiebant ín 
z ectremítatibus tabule cHíufqj. f. ín illa ertremitate Pm quam 
Í tcrram ^ tingebatoao fowmína:t ín íllís fozamíníbua ponebl tur quedam bafea oe argento longc t acute ín modum palozum 
\ que terre infígerétur:': fie queTibet tabula ouabua argentéis ba 
l fibue erecta tenebatur. t <\\ oícímua effe intabernacttlo.48.ta 
bulasrneteífeeraí eífe. 9 í.bafee argénteas»? q: non folum opuj 
erat quamlibet tabulam per fe terre infigúCed etiam eas ínter fe 
ipiae alterut^  fe otineremeceíTe fuít poní vectes ín íplis tabulís 
\ vi eae otínerent.t illí vectes erant quedam lígna rranfuerfafr 
l pofíta per ípfae tabulas gbus otínerentur tabule:ficut fít ín om 
I níbus ediñeije tabula ;^ vt ín oftijs oomojum cp ponnntur ligua tranfaerfaliter atinencia tabulas eíeuatas £m altitudinem. t)ís , autem fie locatís erant pofití foli parietes tabernaculutectum au 
< rcm ponebatur fug bas tabulasplanum.? boc erar quadrupíep 
l rectnmXtectum oe coztínts:? fecfum oe fagís:-: tectum oe peUí^  
I busaríetu rubiícatís.'i tectum oepelfibus bfacíntbínis.íni^ íí mumrectum oebfacíntbo bfííoretoita tín purpura •? coceo bis tínctoopere tecttlt. firátep irte coitine. 10.i erat longítudo 
> cuíullíbcteap.tS^ubíto?'.-? latitudo.4 cubíío?:<:.?.ca?íunge^  
y bantur ínter íc.f.per futuram ve! alíudtí aííe.f.ínter fc-z fie ec 
cottinís. io.efTiciebantur oue magne co?tíne:í ífle ooe íungebá 
tur £m latítudínemtad quam íuncruram ponebatur anfule bfa 
cíntbíne ín coitinis 1 circulí aureí.? fie onectebantur ouc coití^  
? ne magne 1 fiebat vnum magnum operímentum q6 erat longí 
\ tndínía.iS.cobítopeum queíibet coztína eflfet-iS.cubírojum:': 
I erat latítudiníe cubito^ .4o.nam erant. lo.couíne copúlate fin latitudínem: t erat latítudocuíuníbet cnbíto .^4. fegrur ípfum totum operímentum eflre.4o.cubííop latítudínrs.ílludogimen' 
£ tum ponebatur fug tabernaculum ^ operíebatíllud. £t modus 
\ ponendí erat Q? longítudo coitína^ quc'erar. 18. cubito^ pone^  
Í
batnr tranfuerralíter.f.a lacere meridiano ad latus aglonare:? 
cooperíebat iftndtentozíum altitudinem laterís merídianí 2 al 
cítudinem laterís eglonarts:? latitudínem ínter latus merídía^  
^ num t aglonare.nam tfiud totum fimul erat cubito .^;o.r.altítn 
\ do latería feptentríonalís. iccubítotum:? latttndo medía ínter 
I ouo bec latera. 1 o.eubitop. ergo conine irte babentes Ion gitudínem cubito?. i8.ponerentur fup tabernaculum t pende-rent equalíter ad vtrúqj latua.f.meridianum 1 abonare coope \ rírent quantítatem cubíro?.f8. t oefícerent DÚO cubíti coope^  
\ ríendí.f vnus cubítus ín latere íeptentríonalí:'? vnus cubituj ín 
I latere merídianoiíta vtcoítinenó accederentadterram.qz^ o longítudo tabernaculí a latere ozíentali vfc^  ad fatus occídenta le erat cubítop. 5 o. c vt oíctum efi:) ? co:ííne. 1 o.inncte ím latí' 
^ tudínem faeíebant.4O.cubít08 Iatítndíní6:fi ponerentur ífie coz 
\ cine fug cabernacuíum openebanc ílíud totum ab ocíente ad oc 
cidentem 1 pendebanc. J o.cubiti conínsp. t qi altítudo tabula^  
rum erac. lo.cubírop ::I(í. 1 o.cubiti cozrínap pendentes operie^  
bant cabulas latería oecídentalís vicg ad folum: 1 manebat ad' 
buc latua ozíentale totum aptum fine tabults x fine operímento. 
(EJSug boc autem operímentum coitínaz ponebatur fcóm opc 
rimentum qó oe fagís factís oe pílis capia? erat. qnodllbec au 
cem iflo? fago? erat longítudtnÍ8.;o. cubito?:? latítudínis cu* 
bíco?.4. fuerunt autem faga, u . i k x eo? copulabantur fimul ín 
latítndínibus futa per futuram vel ais s 1 gne^  copulabantur ín 
alia parce:íia vt ñerent ouo faga magna er gbus operíretur to 
tnm cabernaeulum.qz ergo longítudo ¡fio? fago? erat. 5o.cnbi^  
co?eum ponerentur íug tabernaculum totum operírenc: q: 
cus feptentríonale erat. 1 o cubito? altítudínís: x latus merídía^  
num tocídem:? fpacium mterceptum ínter vtrúq? totídem x fie 
equabanturudeo faga pofita fug tabernaculum equalíter pen^  
derét vrq3 ad cerram verac^  parce lace? cam merídianí $ fe 
ptentr ionaiis ejecederent ateg cooperirent couínaa ? m á m m . 
fílud ragnm tmgnum compofítum eje fagís. 1 i.erat.44. cubico 
rum latítudfníB'.cum quodlibet fagum e(retcübíto?.4=ín íacítO' 
díne.Tqztota longítudo tabernaculí ab ojíente moccídenrem 
erat cubitos. 5 o.cum poneretur iílud opímentum a parte ozíen 
taíi errenfum verfus partem occídentalem:penderetad partem 
occídencalem. 1 +.cubítí. x q? aítitudo laterís occídétalís folum 
erat.io.cubito? ficut altítudo omnium late? tabernaculí fugeP 
renteubítí.4.fago? que efi quantítas vnius fagí ín latimdine:? 
replícabantur íflí o uobus íocis.f.ouo cubíti ín parte occídenta 
li ad .ptegendum magís ílíud latus:? ouo cubící ín fronte ozíen 
talí vbí non erant pofíce alíque cabule. (TTbonebafar autem x 
fupboc cercíum operímentum oepellíbus arfetum rubíícatís: 
qó operiebat totalíter ípfum tabernaculum cam fupza ^  ín lace 
ríbuj.C'Soper boeponebarur quartum operímentum q5 erat 
oe pellíbus bpacínfbínís J x ve illa cooperrojia firmíter mane^  
rene etcenca quancum opozteret relígabantur funículi ín ejrtre 
mítatibuaeo?:? quídam panllfeneíquosvulgaríter efeacas 
appellamus:? bí parfllí fígebantur ín térra.? fie ertenta mane 
bancoperímenta tabernaculí. Tluncautem adbuncrotum ca^  
bernaculum vna oomua erat nullam babena oíaifionem : ? qi 
Debebat íbí effe oomua fancnTancto? ab alia parte pofite fue^  
runt columne (CSd q6 fcíendu? q? longítudo Cabernaculí erat 
5o.cubíco?:De quíbu5 accípíebatur fpatíum. lo.cubítc? ad par 
cem occídencalem:? ponebantur adclaudendum oíftfnguen' 
dumeg il'nd fpacium a relíqua parce oomua.4. columne ce \u 
gnía fetbim babentes capíta áurea ? bafea argenteas.ín bis an 
temeolumnís appcndcbatur velum faecum oe by acíntbo ?pur 
pura coccoqj bis tíncto ? bffib retoña:? iílud cooperíebat ? oi 
hínguebat illas euaa partea cabernaculí.iüa autem que erac fó 
giiudinía cubico?. 1 o. ? erat apud latus occídentalevocabatur 
fanecum fancto?:? íbí poncbaf arca cum cberubím/íDanebac 
autem relíqua pars tabernaculí que erac longítudínís cubito? 
ÍO.? fatítudínía.io.? ífta vocabatur tabernaculum erteríus ín 
quo erac altare tbf míamatum ? menla píopofitíonía 1 candela 
bzum. ? qz íJlud tabernaculum a parte o:ientali nulínm babe-
bat latua cabula? manebat agtum:? ad claudendum i/fud pone 
bantur. Í.columne oelígnía íetbím babentes capíta áurea ?ba 
fes argéntea^  anee quas appédcbacur Centon'um faciam oe bpa 
cíntbo bjríTb recozta:? ficgficiebatar totum tabernaculum.co 
íus figura bíc poní pot. (Decem cozcínaa.) Quelíbet illa? com" 
na?per feterebatur baben9.4.cubítoa latítndíma?.28.longí' 
indínís:? poílea tungebantur.í.cozttne.i.fuebamor ejrtremita' 
cea ea? f m latitudínem: ? erat longícndo illa?. 2 8. cubífo?:cum 
nibil adderetur alicuí ea? f m longítudínem:? erant inlat ítudi' 
ne.io.cubíto?:q? quinquíes quater fundo. ¿Xaufa au 
cem quare eranc. io,co«íne erac ve pofiencoperíre totum caber 
naculum-qz ponendo eas per cranfuerfum cabernaculí.f.pende 
rent fug latus merídfanum ? fuper latus aquilonareoperiebat 
tabernaculum:q2 erat illa quantítas.5o. cubito?:? lacus mcnV 
díanum erac alcícudinís. io.cubíco?:?lacu8 aqlonare rotídem 
cubito?:? fpatíum ínter latus meridíanum ? aquilonare. 1 o, 
cubíto?.long!tudo autem cuíuflibet coztíne erat.2 8.cubíco?.er 
goDeficiebant ouo cubíti ad boc qjcoztínepfecte cooperirent 
tabernaculom frn tranfuerfum tam ín paríetíbus cg ín tecto.? 
fie cum penderenc ífle coaíne equalíter pofice fuper cabernaca^  
lumrcíílabacercremícas coztínarum a cerra ín lacere meridia»' 
no vnocubico:? ín lacere aglonarí alio cubico. ífle co?cíne 
fnsconíuncce fm latitudínem facíebant quantítatem cubito^  
rum quadragíntaiqj erat oecem co2Cíne:?quelibecbabebacla'' 
cítudinem cubico?.4.cum aucem longítudo tabernaculí a late^  
re oííentalí vfqj ad oecídentaleeirec.^ o.cubíto?:!! ertenderenf 
ílle cozeine ^ m latícudínes coztína? coogirenc cotnm receum ta' 
bernaculí ? fupeífent. 1 o.cubiti quí pefiderenc fup latus oecíde 
tale vbí erat fancta fancto? ? cogí rent illud vf(^ ad cerra?.? fie 
fiebat numerus conína? ? longítudo atc^  lafítudo ea? f m erí' 
gentíam cabernaculí. (t>ebf fio retoíta.) & t bf fiusgenus liní 
candidílfímíín egfpto»?q2boc erat cenuilfímum retozqueba' 
turvittrmíuse(Tet.etíam retozquebaturq: ponebatur vcfub' 
tegmen: ? fubtegmen Dj elíe foztíus ^  id qé fupertejcítnr. (£t 
b)racíntbo.)£ftferíeum babens colozem celefiem fiueaereum 
alíqualiter oeclínans ad coloiem a^ urínum: 1}non eflet ítaín' 
tenfum ín nigredíne. (purpura. )i6fl genus fericiquod ell ru' 
beum vergensad albozem velad nígredínem.(jCoccoc^  bis 
tíncto.) iCoceusbis tinctue oícitur ferícum valde rubenm qó 
bístínctumefl.jCocco.í.illo vermículo quivocatur grana, oe 


















ríatae opere píamarío.) firant ením variare íflecoítmine qaía 
«rltoc oíaerlís filie;? necelTe erarapparere varierarem ín ope. 
fi ení? er vno coloze efíent non polfet cíTe ifla pulcbza variaras, 
¿á ante? bnius maltiplícitatís coló? erar ipfa palcbíítado.nam 
oetis volebat íprom tabernacolum valde pnlcb? eífe.ira ñames 
Dneníebat ad bonozandum magís oeum vt caltas Paos ín ma^  
iozi reaerém tcneretnr. c Opere plamarío.) 5 CSlíqaí 
voeanr opas plamaríam opas picro?:^ : píame fanr ínfirumen 
ra ad píngendum: oícenres ífiam palcbzitadínem oebere eííc 
facra? a píero:íba8.tf (TSed ífii manífefiilTíme erranr.*02ímo 
q: bebzaíca líttera bj bíc (obfepb) q6 fignat terrozem ? non pí 
ctoiem. 11 am píeto: ín bebzeo (roqaen) vocatar. opere ergo 
teííílí íiebat ? non opere píctojam.(C5tem q: líttera nofira fi> 
gnatopus tertíle oícendo plamaríam: qiplama fignat acam. 
opas ^ o acas cft opas tertile.f.q? ín tertrínío pzías ponantnr fi 
la fub tegmínís: ? ocínde opere acas fiant ligare oe filis cam 
fabtílioieseífe oebent.tífiomodo fiebantconinetabernacali. 
CT^ tem P5 boc: q: líttera noflra oifiingaít ono opera S opas 
plamaríam:? opas polímítaríam.opas poltmítaríam eíl opas 
pícto?:q2 operantar fapponendo piares colozes. opas plnma^  
ríum eíl opas terto? qaí operantar ínterferendo oínerla fila. 
(Í^ 3rem ípfamet materia redargüir íílos. nam oícendo QJ ífle 
coztine erant oe bfacíntbo ? purpura coccoc^  bis tíncto que 
funt fila oíuerfo? coló?: necelTe eíl vt varíetas fequerctur bíc 
er filis ipfis per terturam:? non regrebatur opas píctorísnnv 
mo píngere fug íflam pulcbwm varierarem tanram ct varíe/ 
tate filo? vídebarur efle quedam abufio ? omnia perdebanrur. 
Vbí nos oícíniud bíc(variara©opere plumario.) t?eb?eíba'' 
benrccberubím opere arríficí8)q6 farís ín voceoíflbnare víde 
tur: fed ín re níbíl oífibnat.nam ponítur íbícberubím pzo ípfa 
figura caufara er varíetate filo? oíuerfo coío?e colo2aro?:q2 ra 
Ies figure fiebanrín ípfi6cowínís.oeas ením valde acccpfabat 
idas figurasn'deo ín fancto fancto? fuper arcam ínpjopíriaro 
río eberubím pjodueríles fien'mandauít;t?íero.aurem farís ra 
tíonabíliter putauírnon efieomnes figuras caufatas er filo? 
©íuerfirate ínconínís eberubím: fed q? ponítur íbícbernbímjP 
oibus aliw quíbufeune^  figurís. (Hfif fie ^ofepbus oírítQj ín 
íllís com'nís erant figure arbo? ? berba? ? alia? re?: fed non 
bominummec alio? anímalínm 115 ín boc non moltam refere 
bat vrDírímus.s.p2eceden.c.cumoíccbamtiaoc coiona inrer> 
rafilí ? aureola.?pzo eo q6bebzeioícunt copere artificie) nos 
oícímus (opere plumario.) Stratíoeíl:q2pioílloartíficepo^ 
nítur ín bebzeo (obfepb).f. terto?. opus autem q6 plumarium 
ell tertile eíl.ídeo ídem ín vtraqp Utrera 6gnatar.£r fie accípieti 
dum eíl qp ín bis conínís ponebatur bf (Tus retona pío fubteg^  
mínerqz erat materia radio* ? color ímperfectíoz.? alíf coíoíea 
filo?.f.coecínea8:parpureu8: ? bfacíntbíntts fnperterebantur 
opere plumarío.í.opere acus: ? tota illa varíetas figura? erat 
er tribus colonbus.f.bf acíntbíno:purpureo: ? coccíneo:q: av 
loib l^fínusnon apparebatcum eiTet fubtegmen. (Xongírado 
conínc vnius babebít.tS.cabíros.)Quare tira longírudoeflTet 
cuíallíber coníne oíctum eíl .f, qz quelíbet operíre oebebat to» 
tnm tabernaeuln; per tranfuerfum. f.a latere meridiano ín ag' 
(onare. ? cumeííet ida magnítudo.;o.cubíto? requirebantur 
2 S.ad boc cp er víraqj parte laterís merídianí. f.? aquilonaríe 
oíflaret ertremítas coníne a rerra vno cubito. (!Larítud0v4.ca 
bíto? erít.) t)oc erat vt omnc$ coníne oecem fimul vníte per la 
tírndínes fuascomplerenr quantítatem cubíto?.4o.vtcooperí 
rent reetumtrabernaculí ? latus occídenrale.qó totum fimul erat 
4o.enbíto? vt.soirímns.cnníus menfure fint vníuerfa této^ 
ría. )Cíocantiir coníne tentoíía:q? tendtmtur.í.ertendunrnr. ? 
boc( vt.s.oírímu6).rg> ín ertremítatíbus conína? ? alio? opc 
rtmenro? erant relígatí fnnículí ? parillí eneí quí fígebantur ín 
térra vt manerer ertenrum tabernaculí operímenrum. erant aa 
tem omnes ílle coníne eíufdem menfure:q? eodem modo pen^  
dereoebebant a lareríbu,s tabernaculí .f. vt non accederent ad 
terram:nee rurfus manerét tabule tabernaculí nudate coníníe 
ín alíqua parte tabernáculo? fi omnes coníne nónefienieínP 
dem quantítatís. (Quícp coníne fibí íangétur mutuo) .I.Q? poft 
qg quelíbet conína per fe terebatur fm fuam longítudínem ? la 
titudinem accípiebantur. ?.coníne ? copulabantur ínter fe per 
latítudínes fnas.f.q) vna conína fueretur alten* coníne per latí 
tudínem fuam ? altera alten:? fie vfc^ ad.f .3fle autem conínc 
fie ligate vel oMc ínter feu'ta vt vna conína vídererur:coniínc 
bant ín longítudfne.18. cubitos, nam nonorínebanr magís ín 
longíuidíne omnea conínc $ vna conínatq? vna altcrí nó ad-» 
debarurfm fongírudínem: fed ftn latíradínem.lafirudoanrem 
illa?. conína? fibíínuícem copulata?erar.jo.cobíro?: quía 
quelíbet cocona erar cnbíto?.4.? quínquies^ .efit'cíunr.to.cJSt 
alia quín(fe).f.renrona que vocantor cwtíne. (Símílí.nenico^ 
berebunr ).Mta íungenruf alie.?.ínter fe ficut.?.pitoíee.CT^an 
fa autem buíus copulationís. conína? ínter fe ? alia?. ?.ínter 
fe erat vt velum q6 oíllinguebat fancta fancto? penderet er cír 
culis per quos lígabanror coníne.nam vt.ji.oipoflq?.?.coníne 
erant collígate ? facíebant vnam maguam conínam ín fine bu-
íus coníne fiebant anfule bf acintbine:? ín fine aUerius magne 
coníne fiebant alie totídem anfule bfaetntbíne:íta vt anfula3 
anfulam eifet. ? ílle anfule inferebantur círculía aureís .f. ouc 
anfule vnicírculo.vna anfnla vnius coztine: ? alia anfula alte-
ríus coníne.? fie fe orínebant ooe ílle magne coníne per áureos 
círculos íntermedíos.illí autem circulí aureí veníebant necefTa 
río fup íocum ín quo oeberet penderé velum oiflínguens fan-
cta fancto? a tabernáculo erterioii. Q6 p;:q; omnes ííleconí/ 
ne fimul íuncte f m latíradínem otínebant.4o.cubíros.? ida co-
pularío per anfulas ? círculos áureos fiebat ín medio. f. ín me/ 
dio oua? magna? conína? qua? quelíbet. 20» cubitos latítudí/ 
nís obttnebar.fi ergo íncípenr ertédí ífle coníne a pncipío taber 
naculí a parte on'entalí oceuparet illa conína magna pzíma. 1 o. 
cubítoj tegendo tabernaculum:? íbí ad. 2o.cubítos erant circulí 
aureí ? anfule bf aeínrbíne oíungentes ouas magnas conínas. 
?cum tabernaculum erteríus q6 vocabatur fanctum ím'ncret 
lo.cubítos folum:? fancta fancto? otíneret. lo.cubítos manen 
tes oe tota longitudíne tabernaculí que erat. 5 o, cubíto?.fequi/ 
tur neceATario qp circulí ? anfule veníebant fup partem íllam ín 
quaoiílínguebarurrabernaculum erteríus a ribernaculoínre' 
ríozí.f.a fancra fancro?:?ab íllís círculía porerar religan' velum 
qó pendebat ante fancra fancto?.£tta; erar ffia íuncrura per cír 
culos ? anfulas'.qtfic facilírer poterat fepararí vna oe íllís ma/ 
] gnisconínís abalíafinccelíc eíTetad alígd-.itavt oiflucreiur 
| vna pars anfule manente anfula ín ípfa conína 1 circulí mane-
< rent ínalía Conína ín anfulís.fi tíí omnes. icelícnt mutuo ófu-
i te:fiípt quinté ínter fe nó poflent íta cito fepararí. Sed nec boc 
i quídem erat neceflartumrq: nunqp vna conína magna fegrega 
Í batur ab alía:cu er bis factum eflet vnum operímétum.(C:£rac aute; cápn'ndpalís buíus oearenaríonís vt magís crtenderenf res namqj oure melíus ertenduntur ^ res mollea, cum autem 
; ííle vnírenttír per círculos áureos illí circulí erant caufa vr ma 
gisertendi pofient coníne. nam ais alíque ruge fierent ín mc-
dío.Slía autem adbuc caufa ell que non eH mínus pzíncípalís. 
f.Q) fiebant ífle Dcatenatíones vt firmíojejefient coníne ad mí 
ion' tempoJC ourandum.nam tora vis ertenfionís conína? pen 
debat a medio.? fi fone íbí eficnt coníne fure ínrer fe ? non ÍO> 
pulare:fient erat ín alíjs partíbus'.toro pondere pendente a me/ 
dio cito fieret oífcíílfio ? ruptío conína? ín medio, nunc autem 
perillos áureos círculos erant oue coníne feparate:? pondua 
vnius non grauabat alíam.f.vt cam refecare aut feíndere poP» 
fet:fed quefibec babebat pondas fuum feparatum non pendena 
ab alia:? tora vis ponderis pendeba* a círculís:quí q: erant otl 
rí.f.oe auro oífeíndi non poterant. ? fie mauebant coníneu'ra 
vt non oíííecareniurnec rumperenrur.fir bec eadem caufa po--
tííííma que erat ín conínío erat ín fagís cílícínísrq: ideo pone> 
bantur anfule ín "medio ?fibuleenee vtp5j.f.ne rumperentur 
pondere fno.(D5np l^il)ns aut aríetínís ?bfacíntbíní8nó fue 
runt faerc ífle copulariones per círculos ? anfulas.cuíus caufa 
oupler efl. T>n'ma eíl op pelles fine an'ertne fiue bf aeínrbíne e/ 
ranr oure: ideo non poterant fie Dífcíndí:ficut teutona facta oe 
filis:aut oe pílis cap;a?.Scóa caufa ? pn'cípalíoz tranqz iífeco 
opertureoe pellíbus erat erteríozes? fuperíozes obfiflentes 5 
ímpetum bf mbn'um ? níuís ? omníuj ímp f^ííonum metbeojo 
gíca?. fi autem eflTent copúlate mediantíbus círculís ? anfulís 
caderet pluuía per médium illa?: vníonum:qó erat valde íncon 
nentensu'tavtt'am non pzodeíTent teutona, omnía erant ergo 
(vt oícebamuj)círculí ? anfule oua?coztína? magna? fuper lo 
cum vbt Díflínguebatnr fanctum fancto? a tabernáculo erterío 
rí: ? qi manebat alia conína illa que ?tínebat latitudínem. 2o. 
cubito? pendebat fup íllos. 1 ©.cubitos quos tenebat fpatü fan 
ctum fancto? ?. 1 o.elij cubírí fupabundanres pendebanr per la 
tus oceídentale vfegad folum.? ficotermínabatur terre ? finíe 
batnrmagnítudo conína?. (ínfulas bf acíntbínaso f^fle anfu 
fule erant quedam petada panní pofita ín ertremítatíbus ífla? 
oua? magna? conína? quemozdebant círculos:íta q> ocatena 
rentar ín círculís. Dícantur anfule bf acíntbme qz erant facíe 










ü í b n 
oe fiíía colojís bf aeíntbínítt non erant iñe anfofe varíate filie 
oíuerfie.f.ptirptjreieícoccíneis tbfflTínía ficut coitíncrfedtO' 
talíter erant bfadntbfne.t ida petacía fie fonía pn'mo mittebá 
tur ín circufos aureoe vt penderent acatcnate ab eís. nam fi cír 
culi ímmedíate mítterentnrín coztínae non pofltis anfufía pg 
fuam ourícíem trabédotconinas cito rumperent. pofítíe autem 
éía ín aníulia que foztea erant non ledebátar alíquo modo coj" 
tíne.t fie fiebant oue ttttenaíione&vna anfule adcoztinam: ? 
alia anfule ad círcnlnm.C 3n fateribna ac fummítatíboe facie$. > 
Tlon efl fenfus 9 fierent ifte anfule ín Iateríbus conínar-1 alie 
anfuteínfnmmitatibns cortina?:quafialíud fítcoztíne Iatns:t 
fummitas.nam non ponebantur nifi ín Iateríbus. £t ratio fatía 
p^ tqz non ponebantur anfule nifi ad oíungendum coztínam coz 
tíne.fed coitine ín Iateríbus folia íongebantur .f. ín Vno latere. 
ergo folum ponebantur anfule ín lateribusXnm autem 02 bíc 
g? ponebantur anfule ín Iateríbus eitc$ fummítatibus coztína?: 
eíl fenfus cp ponebantur ín rummítatibustate?cottína?.t fie 
ídem efi fummítae t latus.fignatur ni cp non oebcbát poní íflc 
anfule ín qualíbet parte latería co2tína?:fed ín fummítatíbnsX 
tn crtremitatibnstqi ín partíbus íllís coníungebaníur coztínt.t 
fie oi in Iateríbus conína? ponendas anfulas.non cft ínteliige 
dum q? ómnibus coztínts efient ponende anfule:fed folum ín eje 
tremitatíbus oua? magna? coztina?. & p;: qz oícebatur cp, 7. 
conineiungerenturínterfe:talíe.f .ínter fotpoflea oirítq> co 
f nngerentur ífte couíne anfulís 1 circulís.Sí ením ínter q^ Iibec 
conínam t alteram ponerenf anfule ^ círcnlínóoicerenf Díúgi 
^.coztíne fimul:? alie, fimul: fed quelibet coztína alterí iunge^  
retar.£t oícerentnr ínngí ínter fe. 1 o.coziinccfl non erat fpecía 
fío? vnío. j .cojtína? ínter fe cg omníum ad ínuícem.folum cr^ 
go íntelf'gít oe ouabua cortínís magnís:qua? quelibet Díuncta 
crat er.^ .co2tíms.ífic namc^  per anfulae 2 círculos íungeban-
tur.Stcum 02 q? funt facíende anfule in Iateríbus co2tina?:non 
efl adbuc íntellígendum cp ín quolibet latere illa? oua? magna 
rnm cortina? anfule ficrent-.q? anfule erant ad nectendum ipfao 
coumas ínter fe.fedconíne ílle oue magne folum nectebantur 
In vno loco.ergo folum babebant anfulas ín vno latere: íta cp 
quelibet illa? co2tína?babebat anfulas ín vno latere. ^ tnq? 
erant anfule ín Iateríbus costina? ¡i vna cortina babebat anfu^  
las ín vno larerc:t alia ín alíolateremeutra tn babebat anlufaa 
in ouabus Iateríbus.? oícebantur ín Iateríbus costina? elfe an^ 
fule t qz ín ouobus Iateríbus erant anfule. fed vnum latus crac 
vníns cottíne:? aliud latus altertuscoztínc. cüt po(fintmuí/ 
cem copularí).f.oue ílle coztíne magne. (Quínquagenas anfu^  
las.) 3ínngebantur ífiecottíne ín Iateríbus longitudínís. ? qt 
longitudo erat, 2 8. fere:m quolibet oímídío cubito ponebatur 
vna anfula.c Costina babebít.) T)íc accipitur cojtína non quí/ 
dempso qualíbet parua costina illarum. 10. tpso costina ma^  
gna copulata er.f .costínís'.fed pso totalí costina copulata er oe 
cem costínis per anfulas ? círculos.£t py.qs os cp costina babe 
bít.f o.anfulas ín vtraq? parte.manífellum eíl autem cp costinc 
flíe magne copúlate e]c.9*non babebant anfulas in vtrac^par^ 
ce:fed folum ín illa ínqua vna costina oíungebaturalrerí. Sed 
Illa b? in vtraq; parte anfuIas.ergo accipitur costina p illa rna" 
gna connera er ómnibus costínis.? oe illa ve? eíl q? ín vtraq? 
parte babebat anfulasT.ín vno latere vníus partís fue:? ín alio 
latere alteríus: ínter qnas erant círculí. ? qs ífia costina contíne 
bat íílas ouas partes er ouabus ertremítatibus.f.ín vna ertre^ 
mitatc vníus partís:? ín alia ertremítate alteríus erant anfule: 
oícebantur effe anfule ín ertremítatíbus ouabus costíne buíuf. 
(^nvtracg parte mferta9).í.ífla magna costina dunetaoc.10. 
costinis erat babens ouas enremítatce ínter fe oíunctas:? in 
qualíbet illa? eranMo.anfnle.cUt aníeoanfas veniát).t.ífle 
anfe fie oebent poní oifiantes 0m fitum in certa psopostíonc vt 
anfe vníus costíne veníant o an fas alter íus costíne. f.vtrecte 
ertendantur costíne.namfi vna non eífetoirecte 3 alteram qtf 
ertenderentur neceífe efiet vt oberentur ín rugam:ficut p; ín ve 
flibus babentíbus idilios quí oppofita fosamína babennqnan 
do odillus inferios poníturínfuperíosí fosamíne veflísruga^ 
tur:?caufatur valde malababítudo. c£t altera alterí polfita^ 
ptarí ).i.oueníéter vnírtfoírecte ? fine ruga.non tñ í>íungebaf 
vna alrerí:fed oíungebantur tn circulo áureo: ? quocuq; modo 
fequeretur ínconueníensrfiue per feípfas vníri fiue per círculos 
oebeant:qs femper 3betur costina ín rugatmideo psopsíe 02 vt 
vna alterí poífíf aptarñqs aptarí efl aptum fierí.í.ouenientcm. 
f.qj ouenícnter ponatur vnaanfula oalteram. (^acics?.yo. 
drsuíoe áureos.) Círculí oícuntur quídam anuli oe auro ro/ 
tundí ín qníbtta alTígabantttr anfule tam er vna parte $ er al' 
cera:? fiebant íflí círculí ad melíus er ten deudas costinas .nam 
non efient íta fostes anfule vt tota vis ponderís péderet er cís 
cum fint tenere:? oposteat rem ouram ? fostem elfe er cjua pon 
dus magnum oebeat fullentari.cOuíbus costina? vela íungen 
da funt).i.per quas ínngí oebent costine.Docantur vela costtV 
na? costíne facte oeparuís costinis:? recte oirít vela costina?: 
quafi ín boc oeclarauerít gp non fiebant ífle anfule ? círculí pso 
!>iungendís quíbnníbet costinis: fed folum ad o ¡ungen da vela 
magna facta er oiunctíone costina?. (Ut vnum tabernaculum 
fíat.) Accipitur bíc tabernaculum non psopsíe pso ípfo toto ta' 
bernaculo:q6 erat oomus facta oe tabulís:fed pso operímento 
totins tabernaculí.f.pso ípfa costina magna.nam fine ínngátur 
costíne oue pcírculos ? faciant vnam magnam costínam nibí) 
boc ad tabernacalum attinet vt? vnum fit velnon.^íungendo 
idas costinas per anfulas ? círculos fieret vnum coopertosíum 
er bís.fi autem non 3iungerctur per íllos círculos manerét oue 
magne costíne:? noneifent vnum magnum cooptosíum.c^a' 
cíes faga.)'0ofuít.6.vnum coopertosíum:bíc ponit fcóm. 
¿Quare íoper tabernaculum quattnosoperímenta poneban/ 
tur. Q0.7, 
¿ £ i í í t C í í í t P í t í necefarim pontcoopertosía multatqs 
5 i * w * ^ v l vnum non fuffícíebat quodeunep íllud 
effet.namfiponeretur coopertosíum costina?. lo.nonfuflííce' 
rettqs bfmber ?alie ímpseifíones vt niues ? grandines penetra 
rent.fi autem poneretur coopertosíum cilícinum fago?erea' 
dem ratíonenon fufíícerct.fi autem poncrentur coopertosía oc 
pellibus quodeunep ilíud c(fet:fi vnum efiet oueníenter non fuf 
fíceret:? pulcbsítudoomnis oeficeret:qs pellesnon erant pul' 
cbse fiue fint pelles aríetum:fiue bfacíntbíne:maríme quantum 
ad partem inferióse? que apparere oebebat ín tabernacalo.oue 
crgo fuerunt caufe pluralitatis operímento?. nneceífitas opería 
í palcb2ítudo.ín opere namcg ín bono ? perfectomon folum ne 
£c(fíías:fed etíam pulcbsítudo ofiderandaell. c^acíes faga.) 
Sagum ídem efl qó pannus factus oe pílis capsa?:? ad facíen 
dum illa faga mandaucrat.s.pscce.c.oarí pilos capsa?»cSaga 
cilicínaotlocantur faga cílícína.í.oura ficut cílicíum qóefloc 
fetís bsuto?:vt equo? ? alio? fimílíum anfmalíum.?boc efliqs 
ma raga eranr oepilíscapsarum quí funt bífpídí. (Ündecím.) 
5flad operímentom oc fagis cílícínís erat ad ponendum ímme 
díate poHoperímentumoe costinis ne ípfe costíne 3úmgeren> 
tur pellibus.magis namcg fie cufiodite elfent. ¿"Quare autem 
illa faga vndecim fuerínt efl tam vt totum tabernaculum ope/ 
rírent:? replicarentur alíquo modo in parte pofleríosí taberna 
culi ? ínanteríosí. ? bocp? ofiderata longítudinc * latítudínc 
fago?.nam longítudocuíuníbct fagi crat cabíto?.;o.?latítndo 
crat cnbíto?.4.q6libetcrgo fagum f m logítudínem opíret tottt 
tabcrnaculuín tráfuerfum.f.qs altitudo laterie feptentríonalis 
erat cubito?, 1 o.? altitudo latería merídíaní erat codem modo 
cubito?. 1 o.? fpatíum íntermedíum erat cubito?. 1 o.quí fimul 
érant.;o.cubítí. £am ergo quelibet costina ^ m fongttndíncm 
otínerct.; o.cubitos cooperíret ípfnm teetnm tabernaculí ? pa 
ríetes eíus vfcg ad terram. ííla autem faga fm latítudínern co^  
pulabantur.f.quínc^ faga ín vna parte:?. 9.faga in altera. ?qs 
quodlíbet íllo? erat Iatítadiní6.4. cubito? fimul fumpta com' 
plerent latítudínern cubito?.44.fi eríendercntur.ergo íllud co' 
opertosium aparteosíentalí verfus occídentem cooperíret tO' 
tum tabernaculum 96 ín longítudinc Dtinet.;o.cubítos:t fup^  
efient cubítí. 14. quí penderent ad terram fuper latus occiden' 
tale.^ tqs latus occidentale folum erat. 10. cubito? altítudin» 
fuperefient adbuc cubítí.4. manentes ín térra cooperto latere 
occidentalí tabernacnlí.^íllí antem.4.cubití oillríbuebantur.f. 
cp talíter osdinabant coopertosíum íflud fc6m:vt ouo cubítí fa 
go?.f.fagnm médium penderet a parte osíentalí:? ouo cubítí fu 
pereífent a parte occídentalí.ouo autem quí pendebant in fron 
te osíentalí replícabantur in facíe tabernaculí. Dúo autem quí 
erant ín latere occidentalí replícabátur ín ípfo latere:? p iflum 
modum cooperírctur fufficienter totum tabernaculum. (lon^ 
gitudo vníus fagi babebít- ;o.cubítos).í.long(tudo cuiullibet. 
quodlíbet namc^  per fe terebatur:? poflea vnum copnlabatur 
alterí:ficut ín costinis.? boefm latítudínern : qs in longítudinc 
níbil addebatur cís.aatalfcmeosum.^rat autem caufa quare 
quodlíbet fago? eifet.jo.cubíto? vt operíret totum tabernactt 
lum. f.q? longítudo fagi operíret latítudínern tabernacnlúf.a la 
tere meridiano. 1 o.cubitos:? totidem ín latere feptentríonalí: 
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gfe fagtim menfnra qi coitim qaelíbet.nam múli cojtífior erat 
maío: cg.iS.cabítop I5gítadíne:t non accedebant coopfentce 
Vícjs ad terraítfed er vtroí^ farerc oeficíebat vnas cabítas. fa^  
gam aúr qólíbet toram ífíam q^títatem tegcbat c3 cfTcf cubito^ 
5o.c£t Iatítado.4.) Haufa qnarelatítddoeflítartta.S.cirpzeira 
cft.f.vt vndecím fagaiqtio? qoodlíbet crat Tatííudínís.4.cubífo 
rnm compkrét in latítttdíne cabít08.44 i labcmacdttm íotam 
ffnfnam íongítudíncm cooperírctarri pendcrentcubití.i.ad 
partem oiíentalemvt rcpltcarentur íti fronte tabernacoIíiT.i. 
tangcretit fancta rancio? treplícarcntar.qdpjmínfurandog 
líneam rectam poftea fractam. vtfl a fronte oiientaíf fcndatur 
línea recta ad occídentafem partem cíufdem tabernacolítt fran 
gatnr ibí at¿g oefcendat ad paaímentamií pofíea refrangamr 
ad latítadínem oao? cubito? afcendendoierít Unca.44-cob!tO/ 
rnm.Sícatttem accipíendo líneam aítítadínísíaterfs merídía' 
ni 1 frangatar oírecte crtenta ftiper rpattam q6 éfl ínter íataff 
merídíanum t rcptcntrionale: t eeínde flectatnr oefcendcndo 
vfc^ ad paoímétum per altítadínem latería feptentríonafiflicrft 
bec cobíto?. jondeo fagum q6 eflTet cabíto?.5o.totom boc opc 
ríret. (JSqna erít menfura fago? omníam).lóp fine fm fongíta 
dínemfitte fmlatíttidmem qaodlíbetíagamerfltaíterieqaaíe. 
nam fi íneqnaüa elíent non fernarctar certas o:do ncc menfara. 
' (£qtiíbna ínngee.?.per fe.)Sícnt oícebamoe.s.dc coitínís cp 
qníncg co:tinc perTe íungcbantunt alíe.?.per fe. -? Q5 ílíe ínter 
fe non íungebantar per anfalas t círculoe: fed oue magne co^ 
t ínc .f. vna que erat ííuncla er.?. coztínisríungebantur ínter fe 
anfulís t círcuíí8.ita.í .faga ínter íeiz alía.d.ínter fe non íunge^ 
banturfíbulieeneís «anfult&fedfagummagnumfactumeicí. 
« fagum magnum factumejc.d.íungebátur ínter fe fibulísene^ 
íe. (¿cquíbns.í.íungea reo2fum).í.Q>.?.faga íangebantur ín^ 
ter fe.fit oicít feoxfum q: ífla erat óídincta DÍunctío ab illa con 
íunctíone que fiebat per anfítlaa t fíbulas, fiebat namm bec g 
ofnruram.f.vt vna costina fucretur cum altera. í>2 íeoilum re^ 
fpeau alterius colh'gatíonía que erat ouo^ magno? fago^quo 
rum v n m eratcopulatum ec. alíud eic.<5.(ét feic fíbt mutuo 
copulabíe).K ínter fe copulabantur ífla.^.faga per íflam copn/ 
latíonemtnon copulabantur alije. 5 .per alíam aurem copula^ 
tíonem que erat mediantíbus ñbnlt$ eneia copulabantur omnia 
faga t íebat vnum magnum fagum. 
CDSn connejcío ouo? magnomm fagojum ettet faper connexio' 
nem magna? contnarum. Q0.8. 
C X e A í s i f e r e t al|'<:iai8Ct,m ^ S3 fr10 magna vnirentur 
X / C U O lC i r r i r i med/antíbusfibulís íanfulís: f!ctttc02> 
cine mediantíbua (tbulía z anfuliemunquíd oiunecío ouo? fa^  
go? veníebat fnper ^íunctionem oua? cortina? .f. fuper circuí 
los-r anfulas coiikm¿,(£ÍKtfyonúcXwq? non poterat venirc 
colligatio fago? faper locum collígationís costina?, nam coní' 
ne erant. 10.1 obtínebant.40. cubitos fatitudinis: veníebatc^ 
^íunctio magna? oua? costina? fuper locum 6íftinctíont6 fan^ 
ctuarij epteríojis t fancti fancto? vt.s.psobatum cíl. -Collíga^ 
tío autem costina? non poterat veníre fuper locum illum:qs f f 
ga ííla ouo magna erant inequalia:cum vnum eflTet.?.fago?:-: 
aliud.d.fago?. costíne autem magne erant equales: qsquelibec 
erat.6.costina?Xum ergo faga equaltter ertcderenf ab vtracg 
parte tabernaculínon poterantcaderefíbule enee fago? fuper 
círculoe áureos costina?. Q6 magis p;. nam qs faga erant. 11* 
t contínebant per btítudíncm faam.44.cubít08.tabernaculum 
aurem computando a psíncípío frontie osientalíe víc^ ad occi'-
dentalem;? oefeendendo per totam laterílaltítudínem vfqj ad 
pauímentnm erat. 4o.cubítosum. fupererant ergo.4. cubití qui 
erant latítudo vníus fagí oe paruís 11 repltcabatur medíetas 
ífttns fagi.f.ouo cubití ad partem osíentís:? ouo cubití ad par 
tem occidentis.TDOC ergo pofito aut volumns poneré cp fagum 
iílud magnum q6 erat.?. fago?íncípíebate)ctendi abosientalí 
fronte verfus occidentem aut non:fed fagum magnum qó erat 
¿.fago?.fi autem ectenderetur fagum.?.fago?:cum.?.faga par 
ua eflent ín latítudine cubito?, ic .f l ouo cubití replícarentur ad 
frontem tabernaculí ín parte osíentalímanebant. 1 S.cubíti qui 
ejetenderentur a fronte osíentali tabernaculí verfue occidental 
Ie.léd. 1 S.cubíti non poterant accederé v % ad locum oíílíncrio 
níe fancti fancto? i tabernaculí erteríosíeiqs illa oíftinctio fie> 
bat poíl.io.cubitoe a fronte osíentali verfus occidentale: % ibí 
crat coníunctio costina? per círculos áureos, ergo non poterat 
íílomodo 3gruere.Sí autem ponamus fagum matus.f.factum 
cr.tf .fagís extendí a fronte osíentali verfus occídentalem: cum 
illod babeat.tf.faga babebit cubitos.! 4.laí úudíníe.íí autem re^ 
plícentur ouo ín fronte osientís manabant. 11. vfcp ad fíbulas 
^anfulae.cum ergo ejrtentum fuerít ab osíentali parte verfuj oc 
ddentalem tranfibít vítra oíCinctionem fancti fancto? a taber^ 
naculo erteriosi per ouos cubitoetqs oiílínctio illa ñt. 10 cubf' 
tis ab osiente verfus partem occídétalem.nullo ergo modo po 
terat íunctura fago? veníre fuper íuncturam costina?, c 'íta vt 
fagum ín fronte tecti ouplíces.) Uocatur.5. fagum ílfud q6 
erat vltímum ín concatenatíone fluc íiunctíone.tf. fago? ad fa^  
cíendum vnum magnum. 1 ifTud fagum repltcabatur in fronte 
tecti .í. ín fronte tecti tabernaculí ab osiente. nam ín occidente 
non erat frons tectúcum tbi effet latus tabula? claudens fancta 
fancto?:? oependebat fagum cooperien; totum illud latus íteut 
? costíne tegebant.ín osíentali autem parte qs non erat alíq6 
latus tabula? non pendebat fagum vft& ad panímentum:fed re 
plicabatur in fronte tecti.t boc ad cooperiendum capita colnm 
nar.nam in fronte tbbernaculiosíentali.?.columne oe ligníe fe 
tbtm erant babentes capita argéntea vt p?.j.Sd cooperiendum 
autem capitellum iflum pendebat fagum oírecte verfus pauí^ 
mentum cubito vno: Í poflea replicabatur verfus fupsa cubito 
altero, t fie erpendebaturíbí medíetas fagí vniue. alia autem 
medíetas erpendebatur in replícatione ad latus occidentale ta' 
bernaculi polt fancta fancto?. £t cum bic os. tta vt.tf .fagum ín 
fronte tecti ouplíces. non eft fenfus totuma, fagum oeberec 
eicpendí ín replícatione facta ín fronte tectnqs tuncníbíl manc^ 
ret ad replícádum ín parte pofleríosí tabernaculí. fed oicitur fa 
gum.tf.replicarías parsciuereplícatur.ficením oicímusve^ 
ítem aliquam plicarúetiam fi tota non (!t complicita: oumtñ in 
aliqua parte plice finí, ejacíes t quínquagínta anfas.) Tlon 
üiciturbícoequofiantííleanfe ficut.s.oícebat.f.cp fterentan 
fulecostínarumocbfacíntbo. fedíflcanfufe fagosnm fíerí oe^  
bebant oe pílis cápsa? ficut 1 ípfa faga t íta cp elfent anfe peta^ 
cía fostia muIrumCB complicita oe pílis capsa?.nec opostuit bic 
eicplicarí oe qao efient:f!cut e^plícitum eft in anfulís costina?: 
qs certom erat anfulas fieri oebere oe materia illa tx qua fiebát 
costíne vel faga.fed ín costinis erat multíplet materia.f.pnrptt 
ra:bf acíntbns:bf (íusretosta'.coccnfq^ bis tínctue.erat ergo ott 
bium vtrum anfule eodem modo fierí oebebát per varietatem 
opería plumaríf er ómnibus illis filis oiuerfo? coló?:vel er alí 
quíbus eo?:veI fi er vno folo quis erat ide.tdeo oírit 9? anfule 
fíerí Oebcbant oe bfacintbo.f.cpnibílaliudtn eisefieoebebat 
nifi fef acsntbue.faga autem oe folis pílis capsa? facta erát:ideo 
ambígí non poterat gn oe pílis quocg capsa? ipfe an fe confifle 
rent.c^nosa fagí vnius) x in ertremitate.osa enim fine afpíra^ 
tionefignatertremitatem f aliquem fitum terre:vt oíctmns ad 
osamosientalem vel occídentalem qófigníficet ertremítatem: 
vt oicimus alíquíd effe tn osa maris.i.in bttosefic aít 'Debsar^ 
dus.afpíres bosam tibí tempns fignificabit.fi non afpireS oabie 
limbumt regionem.ííleanfeponebantur inosa fagivníns.f. 
De magnis fagt6:quo?erat vnum copulara; er. í.fagisrT alíud 
er.*. C U t ^iungi cum altero queat ).f.cum altero magno fago, 
non tñ efl putandum q? anfula vnins fagí copularetur ímme 
díate anfe alteríus fagíifed copulabantur per fíbulas eneas.f.g* 
oue anfule oppofite ouo? fago?copularetur ad vnam fibnlam 
eneam.(£t.f o.anfas ín osa altcrius).f. ín altero fagomagno. 
Srant enim oao faga magna vnum er.tf.fagís: t aliad er. ?.t 
bec fofa vníebaníur medijs anfuli$ t fibuIis.Supsaofiédtmns 
99 non venfebant fuper eundem locum copafatío costina? per 
círculos áureos:? copulatio fago? per fíbulas eneas: fed oifta^ 
re necelíarío alteram ab altera per ouos cubitos. 
C ^ n copulatio magnosam fagosam eífet fupsa fancta fancto?: 
anertra. Qó . f . 
C Z e A ^ t l h l l i m & ñ vtrumííTacopulatio fago? ve-
X ^ C Q Q l l P l l l l l l r i l niretvltraoífiínctíonemfancti 
fancto? a reliquo tabernáculo verfus occidétem vel cttra íilam 
oílíínctíonem. C ^fpondetur Q> boc cognoíci pdt feiendo ad 
quam partem ponebatnr fagum maius ^ tínens.d.faga.fed vt? 
ab osiente verfus occidentem: vel ab occidente verfus osíétem. 
S i aútponatar ab osiente verfus occidentem erat copulatio fa 
go? vltra oiuifionej fancti fancto? a reliquo tabernaculí. f.ouo 
bus cubitisintrateccom fancti fancto?.06fTcp}.nam.tf faga 
parua^tinebant cubitos. t4.ablatíe aut onobuseo? qui repita 
cantur ín fronte tecti manent.i¿.cubiti quiertendipolfunt ver 
fus occidentem ab osiente. fed oiftinctío fancti fancto? t taber^ 
nacnlí erteriosis oiftant.zo.cubitis a fronte osíentali taberna/ 
cnli.ergo copulatio fago? íílo modo erít vltra oíuifíonem fan 
ctt fancto? ouobuscubítis fupsa ípfumtectam fancti fancto?. 










B i aut ponamr e5:ío.r.ragam magnam a parte oaídentalíerít 
^imetío oaobascubítíe cifra fancta fancto^ verfusojíétem vt 
e.índncfutn eft.Scd qmd bop fuíf.CTDém ^ copulatío fuít la 
go? oaoboe cabitie vltra oíaíflonem fancrí fancto? verfus oc^  
cídetcm fopza rectum fanctí fanctOE.t boc q: fagam maías 9tiV 
nens faga ponebatar a parte o:íeniaIí veríae occidétaíem vt p5 
bíc in ííttera cam oí.íta vt fertum fagam ín frote tecíí replíces. 
í.ílíad fertam fagam paraamqderatvlrímum in copalatíone 
íllo? fer fago? ín magno fago, (^aciee t.50. fíbulas eneas.) 
3fte fibule erant ficut dreulí gbasíangebátar anfale C02ttna^  
pícter bocrq: círculi eraní aareíji fibaíe erantenee. (&vnam 
eromniba8 0g!mentamfi8t).í.fíc ponendoanfasín medio 
fibulas fict vnum opímentam ex omnibas illie fagís. 1 i.als au 
tem ad minas eífent ouo opímenta.f.vnam er. í . fagísrt aliad 
cr.d.fagis.^Qóautem fapfaerít ínfagis.) 3IIud02fupcflTeoe 
fagistcaí non relinqaebatar aliqaa pare tabernacalí tegenda. 
faga nácg 1 cocine apelles ad tecroram tabernaculi facta font. 
illud ergo qó non babebat alígd oe tabernáculo vttegerct íllad 
oícebatur rupeífe.in coztínís aurem níbíl faperacq: ín tongítu^ 
diñe coninap oefi ciebant. z .cabiti vt poifent totam tráfueríum 
tabernaculi coopíre qó erar.;o.cubito?: 1 longitudo C02tina? 
erat foIum.z^.cubíto?.oe quo.e.oirímas.non fuperat etíam ín 
cottinis alígd qnátam ad Iatítadinem:q2erat fatítndocoztinap 
omnium fimul fumpra?.4o.cubíro?:t tanta erat longitudo ta^ 
bernaculi cum. 1 o.cubitts laren'S occidétaíf s quos co2tíne etñ m 
tegebant.be fagis autem alic)d íaecnt.í boc gdem non in !on^ 
gítudíne:q2 longitudo fago? erat. 3 o.cubito?:Í ponebatur lon^ 
gitudo fago? fupertranfoerfumrabernaculí.t boc erat cubito? 
5 o. vt.0.patuít.cqaaíífer ergo opiebatbíc faga.Superat autem 
oe fagís fatítadínem.nam erant faga. 11 .babentía fimul íuii 
cta cabiíos.44.latítudínís.'2 q^tabernaculum cum. io.cabítí5la 
terís occídentalíj que tegenda cram:erat.4o.cobíto?:rolum ma 
nebant ín fagí8.4.cabíií qai fuperant.f.q? nibürclínquebaf eís 
q6 tegere poflTent.^ n opimetís autem pellíum rub2ícaía? t peí 
lium byacíntbma?vídeturg>nibil fupfuerít:cumníbiirnpfuíí 
fe Iíttera ipfa pjonancíet, (Que parantur tecto).í.adtegendam: 
non folum gdem ifta faga erant ad tegendum íecrum:fedadte^ 
gendum totum tabernaculnm fiue ín tecto:fiae ín lateríbus vt P5 
er qnantítate ípfo? fago? t C02tína? tam ín recto $ ín Iaferíbn$, 
(^deft vnum fagum qó amplíue eíí.) Ue? eít g> vnum fagum 
totaliter íuperabatrqi erant faga.i i.facíentía cobítoj^^ttota 
magnítudo tabernaculi erat.40. cubito? cum latere ípfo occtde 
cali tegcndo.fugabant ergo cabítí.4.'Z íftí erant qaantita$ vníus 
fagí íntegrnqt quodlíbet fagum erat quátítatís.4>cnbíto?. t ñc 
poterat íllud totum penderé ín fronte 02íentalí:níbíl oe taberna 
culo tegendoível fnpeíTe ín parte occídenaü fup pauímentum v i 
era ípfum latas occidentale. modo tñ quo faga oifpofita erát.f, 
vt ouo cubití replicarentnr ín parte 02tentalt in fronte taberna^ 
culi: x ouo cubiti pofl tabernaculummon poterat fupefle vnum 
fagum ín aliqaa partetfedín qualíbet parte ouo cubití. c3d£(! 
vnum fagum q6 amplíus eft.) *0onítur bíc amplias vt aduer^  
binm 1 non vt nomen comparatum .f. q? vnnm fagum efl am> 
plius .í» e(T vltra neceífítatem tegumentr.vel vltra quantitatem 
tabernaculi tegendi:t non efl nomen: qz tune eífet fenfus cp i \ ' 
lud fagum vnnm qó fapcfl eífet amplíus ceterie.í.maío2isTari' 
tudínis.t ¿fio modo lograr Spfs ad "Deb.e.c.fqj CbziRas con 
flruríttabernacnlumperampííus tgfectíusnon manufactum. 
fed non erat vnum fagum maiotís quantitarís $ alte? vt p;.s. 
cum oiequa erit menfura omnium fago?. (£*; medierare eíus 
optes poíleríoza tabernaculi.) Dicít cp et ifío vno fago qó abun 
dabat oebebattegípars anterí02 tabernaculi tparspoffcríot. 
fed non poterat boceffe ep eodem fago numero Pm fabftátíam: 
q2 nallu$ fagum erat cuius vna pare fotet ín frote tabernacnli:t 
alia in po(lerío2í parre.Sed accipítur vnum fagum Pm ecjualen 
tiam qaantiratís.f.Q? ín parte anterí02í fopabant ouo cubití: Í ín 
parte pofteríotí íupabant altí ouo cubítí.^t íftí cubití egnaleblr 
tn quátitate vní íago:q2 fi oíungerentur facerent vnum fagum. 
( £c medietate eíus ogiee po(lert02a tabernacnli).t.er Onobus 
cubitís qui ad partem 02íentalem in fronte tabernaculi fuperác 
poíl fancta fancto? oebebat opiri pars poíleríoj tabernaculi. 
nam manebant ouo cubití pofl tecturam ipfius laterís occídéta 
lis qó erat pofl fancra fancto?.? fi non ilfí ouo cubití replicaren 
tunmanerent mulrípfr in pauímento iacentes.1: pp boc replica^ 
rí mandabat ad poftertoem partem tabernaculi.?.vt eleuaren^ 
tur ad altitudine) alio? ouo? cubito?.? fie cííet ín illa parte qua 
replicatio fiet ouplícatum ogímentumper altúadínem.i.cubí" 
to?.(rSt cobííus er vna parte pendebíto^liá boc volunt íntelíí 
gere oe cubitís pendentibus ín fronte tabernaculi z ín latere oc 
cídentalí.f.q? vnus cubitus pendeat ín latere 02íentalí.f.ín fron 
te 02ientí8:q2 fuperát ouo cobiti: ? enj replícabantur folum abii 
dabat pédenevnus cubitus ín latere occidétíe.íríam oícúr pen^ 
dere alíú cubítum.^C^Sed ifla erpofítío non pot flare.l32ímo 
q2 02 ín Iíttera. cubitus ex vna parte pédebít:? alter ec altera;g 
plus efl ín fago? longítudíne.ergo ift i cubití non oebét accipi ín 
fronte otíenti s t ín latere occídenrís.nam non ejerédebantur fa 
ga Pm longitudinem ab 02íente in occídeníem:fed a feptérríone 
ínmcridiem.nam longírudo cuiuflibet fagí erat cubito?.? o.vt 
pj.s.T ertendebatur per tranfuerfom a latere feptentríonali ad 
merídíanum fop tectum ípílustabernaculi.que quantitas fimul 
erat cubito?. 5 o.Si aut longitudo fago? ertenderetur ab 02ícn 
tali fronte verfusoccidentalelatusnonfupeííet alígd ín fagis: 
ímmooeficeret:q2 longitudo tectíabo2íenteín occidétem cum 
ipfa altitudine laterís occídentalístegendi erar.40. cubít02a5.er 
go oefícerent cubití. 1 o.ín fagis ad tegendu latus.neceffario er^  
go íntelíígítur oe larere meridiano T fcprmrrfonaíi. ( T ^ c m q: ©cóa. 
02 bíc ín Iíttera qp cubitus et vtrac^ parre pendens 05 ^ tegere 
Vtrunc^ latus tabernaculi. fed manifeilum eft q? tabernaculum 
non babebat latnj 02íenraíe:cnm nulla eífet íbi tabula vel aliqua 
alia feytnra potcns faceré latus qó oeberet jpregí. ergo non I03 
tur ©c cubito pendente ín fronte tectí ín 02íentalí parte: nec oe 
alia fagí parte que erat pofl latuf occidentale C5fem q2 02 bíc Xcrib 
Q> cubitus pendebit ad vnam partem 1 cubitus pendebít ex alte 
ra.fedraanifeflum efí q? I? ad frórem tabernaculi penderet vnus 
cubitus gi inoccídenrali larere magís pendebat.nam ouo cubiti 
replícabantur (fíe olsoq? ex medíetare fagí fupabuudanris oc 
bebat fíerí replícarío ín parte poflerío:í tabcrnaculí.ergo no in 
teíiígitur oc bocCTlírem q2 of.cubitus pendebít ex vna parre: Qtwrti. 
^cubírus pendebít ex alrera.qó non pót ínrelíígí oe ea medíeta 
te fagí que eratpoft latus tabernaculi. Tlam 15 fagimedíetas 
que erat ad Oííérem penderé oícererar:q2 non accedebat ad pa 
nime'tnm.medictas tñ que erat pofl latus tabernaculinullo mo 
do poterat oící penderc:q2 ad pauímentum accedebat.C^tem Quinta, 
non pót oíd alíquo modo oe ífla fopabundátia fago? que erat 
ín fronte 02íentalít? ee illa que erat pofl latus occídctalerq: bíc 
o i g> vtrobic& oeberer penderé cubírus fagí.fed non pót boc Oí £ 
ci oe aliqaa parte ífla? oaa? vel 02íentali vel occidétalí:q2 non 
pendebat alr'gd oe fago in aliqua parte illa?, nam f; in 02íentafí 
parre víderetar polfe oící q> pendebat: non rn pendebat Pm q? 
bíc accipitnr.nam oífferentía fit bíc ínter penderé ? replícarí.id 
autem qó pender fimptr pender tnon replícarur.qó aurem re" 
plícarur non o? ppzie pendere.Sed 02.0.q? ín fronte tectí oebe 
bat replican'medietas fagí. bíc autem oicitq? oebebat penderé 
vnus cubitus ex vna parte: ? alíus cubitus et altera, ergo non 
funt t'dem.fed replicatio oueníebat p20 parte ojíentalí 1 occíden 
talí.ergo penderé non o! oe fagí parte que fugerat ín parte 02ÍC 
tali: t ea que in parte occidentalf. (Cbóm ergo cp ífla iíttera ín-' 
tellígitur oe cubitís ouo? fago? qui pendebantad latus menV 
díanum t feprenrríonale. Tlam co2tíne erant p2Ímumoperímen 
tum:t qi ípfe non accedebant vfc^ ad pauímentum pofita fue^  
runt faga que ad pauímentum accederent. f,qi longitudo caíuílt 
bet coitine erat cnbito?.t$.t quantitas opíenda .f. tabernactp 
lum per tranfuerfum erat cubito?.; o. f. 10. cubití alf itudinís la^ 
terís meridiani:? totídem cubití aftitndinís laterís feptentríona 
lísrt.io.cubiti medíjinter latus feptentríonale t auflrale.qñ er 
go coJtíne equal'r oitpoñie ad pendendum elíent fap ípfum ta^ 
bernaculum non accederent ad pauímétum:fed ex qualíbet par 
te oefkeret vnus cubirus.üle aurem cubírus manerer nudatue^ín 
vtroqj latere tabernacuíímífialiud opímenrum fup coztínas po 
neretur.? boc fuít opimentum fago?.iflud ergo factum fuít t á ' 
te longitudinis vt opiret totam quantitatem tabernaculi in tráf 
uerfotque magnítudo erat. 5 o. cubito?; ideo qólíbet fagum. 3 o* 
cubito?longitudinis factum efl.? fie faga cooperiebant illos. z. 
cubitos quos coztine non teitrerát.f.vnnm cubítum ín latere me 
rídiano:? vnum cubítum ín latere aglonarí.? fie ptegebant ílli 
ouo cubiti pendentes latus vtmqj tabernaculí:q2fíc non mane 
ret.ppatulo qó afs manfi(íeí:nifi faga fupco2tínas ponerentur. 
ttuncapplicatur littera.f.(£t cubitus eje vna parte pendebít.) t 
í.ín lateribus meridiano ? aquilonari fie erunt faga oifpofita cp 
vnus cubitus pendeat ex vna parte:? alíus ex alia vlíra quami 
tatem cojtina? que non accedebant ad pauímétum. (Qui plus t 
efl ín fago?longitadíne) .í.íflí cubiti funt pendentes qui fupant 










ludine fago^tnon gdemgjplusfítqj regraí neccITÍías tecture: 
ficut erat in poíteríosibue partfbus tabernacuír.nam folam Ta 
ga ad panímentum accedunt qz erant.; o.cubito? ? nibil fnpa 
bat. fed oí plue eife ín longitudine fagoj?.í.cp magia erat ín fa-
gia q§ ín coztinía.íCSed 5 boc argües q? n6 ínteKigatur oe co 
optura tabernaculí in latere meridiano ? aquílonarúfed oe co 
ogturain fronte tabernaculí Í in occídentalí latererqz bic oíce-
bat immedíate oe fagí parte que fngabat ín fupíozíbus taber-
nacuIí.¿rgo ocberet bic oící oe fagí parte que erat ad operíen* 
dum frontem osíentalemicnm iíla latera fint oppofira.C'ítem 
qj Ví.s.oictí5e(t vnum fagum fuperat ín Dneríone fago? ífto?: 
« medíetas buíus fagí ponebatur ad partem occidétalem. ergo 
oóm erat oe alia medietatevbi ponebatur vel quid fiebat.qd 
non videtur nifi inrelligatur oe optura vel appiebenfione fagí 
ín fronte tabernaculí.Cr'Refpodetur q? iña íntelliguntur vt oí^ 
ctum eft oelateribua meridiano ? aquilonari. £ t qn argüís op 
tune nibil oiceretur oe alia medietate fagí que fuperat.lRefpon 
detur qp ira DZ.nam.a.ponítur q .^tf.fagum in fronte tabernaca 
l i replican' oebebat.nunc autem ante boc oíctum fuit cp alia me 
dietas fagí que fapabundat replican' oebebaí in pofleríosí par 
te tabernaculí. t fie oe toto íllo fago oíctum eft quafr lé babear 
ín parte osíentali:? quat'r in parte occídentali.nunc ergo oe cu' 
bitís qui in parte aquilonari t meridiana pendebat oicebatur» 
CUtrúce latus tabernaculí (ptegens).f.(atu6 merídíanum ? la> 
tus feptentríonale.nam fi accipemus pso parte osíentali ? occtV 
dentalinon polfet vocaripars vtraqj latu6:qs tn parte osienta-
l i latus nulfam tabernaculí erat:cum vtrunc^ elTetaptumu'ta qp 
nulla tabula tbi erar.bí autem cubití fago? ptegebant taberna^ 
culi Iatera:qs cooperíebant illam partem que a costiní$ non tege 
batur t maneret nuda nifi faga ponerenf. (jactes optosium.) 
1J>oruit.s.fc6m optosium tabernacufúbíc ponít tertiü ? qrtum. 
£ á aut pluralítatis ífio? opiméto?.s.pofita eO. f.qs neceíTítas ta 
bernaculi ? pulebsítudo boc erígebatad pulebsítudínem namc^ 
Cooptosíumoc pellíbus ?colosibus.f.bfacíntbo:purpura:coc-
cocp bis tíncto ? bf fio retosta factum eíl.f.ípfe costíne:? ad boc 
ídem faga quodammodo.pelles autem rubsicate arietum ad ne 
ceflTitatem ? ftrmitudínem pofíte funt:? ípfequoc^pelfes bra-
cintbíne.nam nec costíne fole ad necefiitate; fufTícíebaiictncc peí 
les bf acíntbíne per fe pulcb? opus reddcrcnr.faít ergo vtruncg 
neceífarium.C^acíes t operimentam alíud tectoO 
(C^u rertium 1 qaartam operímentum opíret folum tectum ta> 
bernaculi vel penderet fuper parieres. Q5.1 o* 
3 3 ^ í l l r t ^imcntourtio ?quartó queret aliga vt? eflTet 
IzJfC I H U foiam opímentum fu'ptectum ita g?nontegeret 
latera aut totum tegerei.pfit foste alígs refpondebit qj folum 
erant iíla ouo vltima opímenta adopíendum tectum:qsinlitte 
ra oifacíes alíud opímentum tecto.? non oírit. facíes alíud opí 
mentum tabernaculí. (C T^efpcdetur q> magís oém eft ífta ouo 
coopto:ia vltima ficut ?psíma elíe ad cooperiendum totum ta-
bernaculum £t ratío eft:q2 ífta opímenta oe pellíbus fiebát ad 
erpellendum impostunitatem tempo?íVtbfmbse9:niues:? alia 
filia.Sed manifeftum eftqj (í folum ponerentur ífta ouooperi' 
menta pso tecto cp adbuc non pofient tollí impostunitates ledé 
tes latera tabernaculi.nam pluuíe ímbiberentur operímento fa 
go?atc^ illud penetrarent ? ipfam costínam que erat pseciofa 
oííTiparent cum penderet ín lateribus:rpfafcB tabulatas oeaura 
tas madefacerent:que íncoueníentía funt.oóm ergo q> ífta opiV 
menta ertendebanturad tegendum totum tabernaailumcírcS 
quaqp vfq&ad pauimétum.* (CTQfi autem oícis q^ifta tentosía 
erant opímenta tecti."Refponderur g? tectum accípitur large ps» 
toto ipíb tabernáculo tegendo.(n:St autem queras oe quanti' 
tateoetermínataífto?opimento? oe pellíbus quanta fuer ítPm 
longitudinem: ? quanta Fm latftudínem. (n"Refpondef qp quan 
titas ífto? cqualís erat quátum ad longitudinem ? latitudínem. 
gt fuit latítudo cuíuflibet ífto? cubíto?.4o. ? longitudo fuit cu-
bito?. ;o.qslongítudo ífto? erat tranfuerfa fup latitudínem ta 
bernaculicvt oícebamus oefagis vel oe costinis:)? cp latítudo 
pellium eífet fup longitudinem .tabernaculí: vel melíus qp longí 
túdo optosij oe pellíbus erat cubito?.40.? ponebatur fup lon-
gitudinem tabernaculi.f.ab osiente in occidentem:? oefeéden-
do per latus occidentale poft fancta fancfo?.nam non erat ídem 
modus accipíendí latitudínem ?!ong'iudínem in costinis ? fa-
gis ? in oibus alifs rebu5 nam quelibet res b5 longitudinem ma 
íoscmq^ latitudínem.vel non aífígnabítur longítudo ? latítudo 
ín ea eo modo quo vulgares acepiunt longitudinem ?laiiíud¡ 
«em.in costinis m vídebatur elíe maios latiwdo $ longítudo: 
qs non accíprebantur f m ídem longítudo ? fatitudo. fed compa 
ratur longítudo cníaílibct ad latitudínem oíum fimul.Sed fi có 
paretur in eadem costina longítudo erar cubito?.;o.? latítudo 
4.qn tñ oes f>iungebantur per latera latitndinum fuá? fiebat i l -
la latítudo maíos $ eífet longítudo cuiaflibet illa? per fe. ín co 
opímentis aút oe pellíbus aríetinis vel bfacintbínis nó poterat 
fie accipi'.fed fiebat totum vnum opímentum er multis pellíbus 
gbufdam maíosibus ? gbufdam minosíbus:? aflumebatur Ion 
gitudo eius a fronte tabernaculí osíentali vfc^ ad occidentale la 
tus oefeendendo arqj oetegendo ipfum latus occidentale taber 
hacnlt.? iftude rat fpatium cnbíto?.40.vt p; er fupiosibuslati-
tudoafiumebatur integédo latus aquilonarís latítudínis ? me 
ridiane:? fpatium médium tecti ínter ífta ouo latera.? erat boc 
totum. ;o.cubito? vt ct er psiosibus pj.O^ aút ífta operimenta 
tantam tenuerint magnítudínem fatis ^ pbabile arcg verifile eft. 
nam nifi eqnalia tabernáculo tegendo fosent vt nec quieep aut 
addí autminuiopusefietoareturineís aliquaméfnra:fedfim 
pliciter pofirum eft vt fíerent opimenta.be costinis enim qs ali 
quatV oeficfebartt ab equalítate tabernaculí .f. ouobus cubitís: 
oíctum eft gd baberent longitudinis ? latítudínis. De fagis ct 
qs addebant.4.cubitos fup longitudinem tabernaculí ab osien 
te in occidentem oíctum eft oe lógitudine ? latitudine.in bis aút 
qs penítus eqlia tabernáculo fierí oebebant in nulla alia menfa 
ra poní oebebant nifi cp fierenr ad equalitatem tabernaculí. qó 
fatis intelligi oabatur cum non poneretur aliqua menfura. que 
dam namc^ funt que non appofita menfura meufurata funt: t 
non apponendofignum fignata funt:vt índífTíníte^pofitíones. 
fie autem cum bic non apponeretur aliqua fpecialís menfura eí 
boc folonotíficabatur menfura eo?.f.qp oeberent eífe f m men" 
furam tabcrnaculúqs alia fpecialisiion apponebatur. (CStcm 
erat alia cá:qs ín alije opímentis erat compofitío er pluríbus.f. 
cp vna costina fieret er certís costinis certe quantítatis vel cer-
tis fagis.ín pellíbus aút aríetinis vel byacintbínis non por boc 
ftare:qsaliq erant maioses ?~a1íq minoses:? ínterdum oíuide 
bantur ? farciebantur ^m artem ipfo? cosiario?:ídeo non oebe 
bat oart alia quátitas in partíbus cooptosíj bf acintbíni aut peí 
lium rubsícata?nifi vt elíent fm magnitudine; tabernaculí ipfi^ 
ustegendi.c^acíes?opímentum alíud.) ^sereropímentum 
costina? ? fago?.(De pellíbus arietum rubsicatíj. )*0elle6 aric 
tum artecosiario? parantur ?poftea rubsícantur:? er bis ofu-
tís fiebat vnum optosium. (Sup boc alíud opímentum oe peí-1 
libus bf acintbinis.) 5ftud erat quartum.(nDe ífto aút opimen 
to ? oc alio oe pellíbus rubsícatís oicít 'Seda cp folum tegebát 
tectum ? non oefeendebant ad tegenda latera. C ^ e d oóm eft 
ví.s.oícebamus.f q? tegebat totum tabernaculum fiue fupsa te-
ctum :fiue in circuitu late?:? erant ífta opímenta fostírer religa-
ta funibus ? paríllis ín terram firis:ita vt non mouerenf a ven 
to.C De pellíbus bfacíntbinís.) •Relies bfacíntbme vocanf peí 
Ies babentes colosem bf acíntbí.í.colosem celeftem fubalbidum 
oeclinantem ad ajurínum.íTát oicít ^ofepbus q? talís colosis 
erat tabernaculum ín parte erteriosi: vt qui ílíud a (onge refpíce 
retquaficelum eííe putarct: ? refpícíentes mirabantur. 3ífta? 
pellium figuram nullam poní opj.oe costinis aút ? fagis quali' 
ter per círculos ? anfulas íungebantur figura adiungi pót. 
( n ^ c í c e T t a b u l a s rtaníce t a b e r n a c u l í o e l í / 
g n í s l c t b í m : q u e (inmute o c n o s c u b i t o s í n 15/ 
g í t u d í n e b a b e a n t e ín l a t í t u d i n e í í n g u l o e a c 
f c m í l í e m ^ n l a t e r í b u e t a b u l e o u e í n c a í l r a t u / 
r e fientrquíbue ta b u l a a l t e r i t a b u l e connec t a 
t u r . S t q ^ í n b u n c m o d u m c u ñ e t e t a b u l e p a m 
b u n t u n t ü u a ^ v í g í n t í e r u n t í n la te re m e r í d m 
n o q ó t ? e r g í t a d a u í l : r u i T i : q u í b u 9 q u a d r a g í n / 
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g í n t a b ñ t e s bafes a r g e n t e a s ^ - S í n e ba l e s fin/ 
g u l í s t a b u l í s f u p p o n e n t u r . S d o c c i d é t a l e m 
v o p l a g a m t a b e r n a c u l í f a c í e s fe^: t a b u l a s : z 
r u r f u m a l i a s o u a s q u e i n a n g u l í s e r í g a n t u r 
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í¿pU. ^ t u n i & * í a c í e s z v d n m De b f a c í n t b o z 
p u r p u r a : coccocp b i s t í n c t o t z b y l í o r e t o r t a 
o p e r e p l u m a r i o : ? p u l c b : a r a r í e t a t e c o n t é / 
X t u i m q d a p p e n d e s a n t e q u a t t u o : c o l u m n a s 
D e l í g n í s f e t b í m r q u c íp fe q u i d e m oeaura te 
c r u n t r T b a b e b u n t c a p í t a aurea :T bafcs a r g é n 
t c a s / ^ n f e r e t u r aute3 v>elum p e r c i r c u i o s . í n 
t r a q ó p o n e s a r c a m t e f K m o n i j : q u o z fanctua 
r i u m T Í a n c t u a r t j fanc tuar ia D i u i d e n t u r . 1^0/ 
n e s z p:opitíat02Íum l u p e r a r c a m t e í l í m o m j 
i n fancta f a n c t o p : menfamc^ e^rtra v?elum: z 
c o n t r a m e n í a m c a n d e l a b : u m : í n latere taber / 
n a c u l i m e r i d i a n o . £ D e n f a c m í n f fabí t í n pa r / 
t e a q u í l o n í s ^ a c í e s i : t e n t o : í u m í n í n t r o í t u 
t abe rnacu l i oe b y a c i n t b o z p u r p u r a coccocg 
b i s t í n c t o z b y f l b r e t o r t a o p e r e p l u m a r i o : z 
q u í n c g c o l u m n a s o e a u r a b í s l í g n o B f e t b i m : 
an te q u a s ouce tu r t e n t o z í u m : q u a r u m e r u n t 
c a p í t a á u r e a z bafes enee» 
y a t l C t t i i!t lUUl»^»b2fcatío.3ílcaüt tabule erant 
fundamétum tabernaculi ípRustl? pzimo XDoyfea oe ípfio opí 
tnentie mentíonem fectt. (tSciendum aüt QJ íflud tabernacu' 
lum erat oe tabulte Pm fígnificatum butue noíe tabernaculum: 
non trf erat totum oe tabul(e:q2 in parte úipíozí tectí nulla taba 
fa ponebatar nec in parte 02ientis:fed folum in latere meridia' 
no "t occidentali atq; boieali quelibet aút tabula? ba? erat in a! 
titudine cubito?, i c t in latitudine cubiti i oimidif. 
< n 3 n groííiciea cuiullibet tabule tabernaculi eiTetvnins t & 
bit i . Queflio.i r* 
I p l I I I I U U I I l i : ea.aút oicic gjcrat tabula? fpiífí 
tudo vníus cubítí.(Cri5ed boc non efl verífile. Ibíimo qj fi tan 
te groíTicíeí elíent vír poffent pte magnitudine ponderís oepoj 
tari.$>cóaqzétpppcndu8 fuumcnmfiatuerenturquafiper fe 
fiantes fup ouas quas quelibet tabula babebat bafes oeclínaret 
ad aliq^ partem ? nulla bafis fufficeret.(p3tem boc oato feque 
retur cp latera tabernaculi aut ínter fe oíílarct.S.cubítís i non 
amplius:aut non pofiet tegere alíqó Oe fagis totum tabernacu-
lum per tranfuerfum.quo? vtrurn^ efl falfum.CDlMímum.f.qj 
non folum oiflarent ínter fe latus feptétrionale % merídíanum 
S.cubaís.nam tanta erat Oíftantia laterís feptentríonalís a meri 
díano q§ta erat magnítudo laterís occidentalis^qz latus occíden 
tale erat oiflinguens latus merídíanum % alionare i capíebaí 
ínter ea.Sed íflud latus erat. io.cubito?. ergo oiflantia laterís 
aglonarís a meridiano erat. i o.cubito?: % fie non folum.8. jQ^ 




bule vt pjj.qoa?.^.erant maíojes t oue min02ee.qtiefibet.tf.ti 
bula? erat cubiti 7 oímidú'.quelibet aút oua? tabula? erat oimi 
dij cubití.? fíc.d.tabule maioies otinerent fpatíú cubito?. 9. oue 
aút míno2es tabule otmerét Ppatiam vníus cubiti.? fie fotent ca 
bití. IO.¿QÍ aút falfum fit faguj alíqó nó pofie coopíre totum 
tabernaculum p;:q? faga erant mafo2a Q¿ co2tine ín.2.cubírí6:t 
C02tine non poterat opire totum tabernaculum. be fagis aút oi 
ctum efl cp er eo q? pendebát.i.cubitís vltra co2tinas ^tegebáe 
latus vrrúcg tabernaculi.ergo faga oefcédebát vfqj ad bumum 
coopíentia totalr latera tabernaculítafs ením non oiccrétur 
tegere latera tabernaculí.cnfit lí fo2te oícas q? coopiendo alíqp 
partem late? tabernaculi oícebaf .ptegere ipfa latera.? fie faga 
¿rtegebat ipfa latera tabernaculírqjcertam partem .ptegebant. 
(CTRefpodetur q? ífla refpófio no flat.nam eodem modo oíce' 
retar qj coítine^tegeblt latera tabernaculi:q2 aííq^ pártemete 
gebát:fed non 02 oe íllís ? 02 oe fagis.ergo faga totalr opiebát 
ípfum tabernaculum.oña aút fupíot <pbatur:q2 latus aqlonarc 
erat altí tudínis. 1 o.cubito?: q2omne8 tabule tabernaculi erant 
io.cubito?: 1 altítudo tabula? laterís meridíanierat. lo.cnbí^ 
to?. fi aút fpíífitudo cuiuflibet tabule eífet vníus cubití:fpílfítu^ 
do laterís nierídíaní oceuparet vnum cubítum:?TpílTítndo late' 
ris a^Ionarís oceuparet alium cubitu; e l í en t . cub i t i cam alti 
tudine ípfo? late? feptentríonalís a tq? meridiani tune fi ínter la 
tus feptétrionale ? merídíanum efíet ípatíum cubito?. io.e(íent 
cubiti. 5 i.fn rota ífla magnírudine tranfuerfa tabernaculi.fed fa 
gum qólíbet erat folum. 5o.cubito? longitudinis. ergo nullum 
fagum Pm lógítudínem fuam pofitum tranfuerfal'r fup fatítndí' 
nem tabernaculi poterat opíre totum tabernaculum.qó «fl 5.0. 
^bata.cnel fi velís oicereq? quodlíbet faguj opíebat totum 
tabernaculum tráfuerfalhcum altítudo laterís feptétríonalis ? 
meridiani fint.io cubito?:? fpíiíítudo ambo? laternm fimul fit 
ouo? cubito?, manebít fpatium ínter ífla Ouo latera folum.S. 
cubito? vt fint.;o.cubití ín fumma:? faga que.;o. cubito? erat 
políent opíre totum tabernacaluj.Sed boc efl falfum q? fpatiaj 
ínter ooolatera.f.meridíanum? reptctríonaIefít.$.cubito?.ná 
ec Ira p; cp fit. io.cubito?:ergo falfu; efl íder quo fequunf ífla. 
f.q? fpilíífudo cuíaflíbet tabule eííet vníus cubítúC^DÓm ergo 
q; ípiífírado cumflibet tabule erat.4.oigíto? vel fo2te minnj vt 
ait^ ofepIS.ZTaboieaur ífie fie 02dínabanf q> ponebanf inlaterí 
bus tríb'.f.ín latere feptéírfonafí 1 occídétaií ? meridiano. Tlá 
latas otíétale tabulaj nullá babebat: fed opícbaf qaodam tentó 
ríoan pofito vt.j.p5*t 7.c.? ín iflís lateribus erat talís oífpc qj 
latus merídíanum ? feptentríonale erat eqlía:? qólíbet erat ca 
bíto?.50,ífiebát oe tabulis qua? quelibee eratlatííadinísca" 
bítí ? oímidij:? altítudinis. 1 o.cubito?.? ín quolíbet íflo? late? 
ponebatur tabule.io.que facíebant cubitos.; o.? ífia erat lógiv 
tudo tabernaculí.ín latere aút occidentali erat.S.tabule fie oífpo 
fite q?. ó .erát Pm ^ titatem alia? tabula? que erant ín alijs OuO' 
bus lateribus feptétríonalí.f.? meridiano.f.q? quelibet ea? oxu 
nebat cubítum ? oímídíú latitudinís:?. lo.cubitos altítudinis. 
facíebant ergo Pm latitndínem cubitos. 9. *£>onebantur aüt oue 
parue tabule qua? quelibet erat cubiti oimidí).? ficambe facie/ 
bát vnum cubitnm:qaa? vna ponebatar ín ofinío laterís occí^ 
dentalis cum meridiano:? alia ín 9fínío latería feptétríonalis ? 
occidétalis.? fie ñebat illud latus. 1 o.cubito? latítndinís.ifle aút 
cabale ponebatar fap terram infire bafibns. ? fie tenebantnr.f. 
qi quelibet tabula bJet ouas bafes (Oe quo magís.a.oiicimus.) 
¿tiam ifle tabule babebant quafdam ocauatíones ín lateribus 
que incaflrarnre vocanf :íta vt vna tabula alten* íbereret.? boc 
efl q? ín vna tabula fiat labínm ac fubíntret ^cauat ionem alte^ 
rius:? fie oe oibus ne oifiúganf. fie ením ín cóíbus edíficú's fit. 
Coactes ? tabulas flátes.)Uocantur tabule flantes.í.erecte.q: 
Pm altítadínem fuam erát erecte.í.q? quelibet erat altítudinis ca 
bito?. 10.? cabicí ? oímidij latitudínis.? Pm íllam oíméfionem 
quealtíotefl vocatur tabula fias fi illa ponatur verfns fup2a.fl 
ením tabule eiciflétes. 1 o.cubito? in altitudine ponerenf ejetéte 
per folum:íia $ cubitus ? oimidíus erígeref ín altum:?. IO.CO^ 
bítí íacerétiIsPm aligd fai elíet llásiqi tfi id qó longius d i erat 
íacens non vocaf flans.oicunf ergo tabule flante&:q2 pm fuam 
maíotem lógítudínem in altum eleuanf. (Zabernaculi) \ixf, 
bus tabernaculum fíerí 03:92 ppzie tabernaculu; erat id qó oe 
tabulis fíebatificut fuá oemóflrat o2igo:l}.8.opimétum cottína? 
tabernaculum vocef :cum oíctum fuit cp ponerentur oue ílle ma 
gne co2tine lígate per círculos áureos ve vnum e£ oibus taberna 
cuíumfiat.í.vnum tabernaculiopimemm. (belígnis fetbim.) 
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canda erammdtóQ alta lignaponebanf ctcclkntiá iñoin) 
t Iígno:u. C Oue fingaíc ouoa cabíroa ín longítadine babcbant). 
ínqualibeí reaccipíanf trce meiirure(fico2po:ea ert).r.l5 
girado btírado t aItítado:qae coínctdttcúpiofandítate fícotf 
coipoic búano acdpíanf .t oiílmgatteaa Siug.oecí.ocí Hb. i 
in fine líbzí.tñ bíc íongítado t altítudo non accípianf oírtínctc 
q} qnelibet tabula erat longttudíníe cnbttosú oecé.t íflí oecem 
cabití vocabanf altítudo ciaeiqi menfura bojnm occcm cubí^  
t toai ín altu tolkbaf: Í fie erat altítudo. (?n latítudíne Angulos 
c femi(rcm).í.q!tbetbédtcubífum Í oímídíuj in latítudme.fa^ 
per longítudíné aút cutuflibet tabule nibil ponebaf qz taberna 
D cnlum folú eratinaltitudinecubítojum oecé.in latítudíne aút 
t apponebaturvnatabula alreri.c^ínlateríbustabule).i.cuiuflí 
bet tabule.ná omnee tabule bébant íftae ouae incaftraturao in 
quocuqj latereeífenttpzeter cuas rábulas ertrcmae.f.vná taba 
lá laterís meridianí t aliam tabula) latería reprentrionalía.ná 
tabule illeouas incaftraturas bébant que ouabus tabuliecoti 
iungebantur.oés aut que erant in tabernáculo coniongebantur 
ouabus tabuliepzeter tabulas illas ouas. na pama tabula que 
erat in latere meridiano folum coníungebatur tabule que erat 
poft fe ? nulli alteri p:ío2í.í fie vnicam íncadraturá babebat.t 
fíe oe tabula que pzima erat in latereíeptétrionali a parte ozíc 
t tís.(buc incaílrature fient).nocafincafiratura quelibeteon^ 
cauatio facra in tabulis ad boc qp iangantur.f.q? leuigando ta" 
bulas cauantar ex aliqua parte ? in illas eauatüras intrant alie 
tabule:vt fie fe contíneanr.-r fíunt ifie eauature ín tateribus ta^ 
bulará, c íícbant oue íneaílraturci.íneaftratare ín ouobas late 
ribna.t boe qi quelibet tabula ouabus tabulis iungebaf vnt 
ante t alteri poílii in qaalíbet eoníunctíone requírií vna inca" 
(Iratura.g quelibet tabula bébat ouae tncaftraturae pter ouae 
pjimas tabulas ouowm larera?.r. Peptentrionalís t meridianí. 
^ (Quibus tabula alten' tabule eóneetaf) ,lcp per ifias íncaflra* 
taras vna tabula eóneetebatar alten", t nó folum Q> cónectatur 
vna tabula alteri per ineallrataras fed cp e5nttneatur cum alte 
^ ra p tneafiratura6.ná op cóiungatur vna tabula cum altera boe 
S conringít per folam laterum leuigatíoné planando t nibil oíno 
cañando.fed cp tabule cótineant fe non cótingebat per folá pía 
T nationé íateptfed g ocauatíonc eojú t fabíntratíoné.c Stqj in 
bunc moda cañete tabule parabuntar).^ en«5 oiccbat fupM 
ín quah'bet tabula otwaíncafiratarae efle faciendas Vt tabula 
tabule coniungatannó efi intelligendú q? fícrct boe Vt vna ta^ 
bula vníref alteri rabulerq? ad boe fuffídebat vna íncaftrata^ 
ra-.fed ad boc Vt oue tabule coniungerentur vni tabule ín late^  
ribua eius.t nunc oícit ín bunc modam omnes tabulas efie pa 
randae.bic oemóflratur quátitas ? canatura.f.qí omnes taba' 
ieeruntaltitudiniscnbítojum oecem ? latítudinis vnius t í c 
miiTis.t cp ín oaobus lateríbas cuiufiibet erant cae concaaata 
refiaefncaílratare.abbistamée^cipiuntur.4. tabule que non 
Teruant bañe regulam.^ t boc q: iltnd pzeceptu; contínet onas 
partes.Sunt ením oue tabule que oeficiunt quátnm ad vnam 
partem p^ ecepti:^  alie oue que oeftcíunt quatum ad alia par^ 
tem. *C>:imo oixitqp omnes tabule baberent cubitum i oimiV 
díum altítudinía fiue longitadinis:? cubittt t oímidiam latita^ 
dinie.ab boc eiccipiuntur oue tabule que ponebantnr ín latere 
occídentalipoíUancta fanctoiíi ín ertremíratibus latería ílli9. 
ná quelibet earum contínet oímídíum cubitum folu^Scóa pe 
p^ ecepti erat cp quelibet tabula baberet ouas incaílraturas írt 
ouobus lateribus fuis.ab bac eiccipiuntur oue tabule quépate 
1: erant ín ouobus lateribus.f.feptentrionalí i meridiano. (Qua 
t ram viginti erant in latere meridiano).^ boccognorcif qua 
ta erat longítudo t altítudo illius laterís.nam cum ponerentur 
tabule, IO.Í quelibet cííet cubití í oímídi) facíebantcubitos. 
90. ín longítudíné latería. altítudo autemerat tanta quan^ 
ta erat altítudo tabularum.quelibctautem tabula erat altitudi 
nía cubítowm oecc.Srgo tabernaculum folum erat cubítojum 
t oecem ín altitudine. (Q6 vergít ad auftrum).Sufier nomé v¿ 
tí etl flantis.biuidere totum boíí35tem noftrü p ouas lineas fe 
oitogonalr fecantes quaru caput vniua íit ín ojíenrís puncto t 
pes erit in occidentes alia fit onogonair fecans quadrádocáv 
culíj boji5Ótis nf í.op5 Vt caput eius fit in puncto meridiei í per 
oeniatínpuncrúfeptétríonís.lgtnomínanír ificpartes mundí 
0 ventís flanribus ab íllis panctis.fic eíl enim vulgaria cófuetu 
T do mundí parres oefignare. (Quíb9.4o.barc8 argénteas fun^  
3 dea ).i.míttes vel poneaivocanf bafes ín tabulis t bafes in co^  
» K21^ íúnia.fed nó erant tales bafes colana? ficut bafes tabular¿í.na 
ta$ Dalia bafes coliinaram erant rotande et amplióos $ ípfe colüne vt 
bene federent colúnc fuper talee bafess (íc fif femp fn folúnís colúnas « 
quas quotidie videmus.t fuír ífiemodus bafium in colúnis q tabalajv 
erant ante fancta fcó2am:t ín íllis que erant ad oftinm taberna 
cali:? in bis que erant in tabernaculí circuítn.f.in colúnis arrrf. 
ín tabulis aút nó erant bafes grofiVcíes Í latiozes fpfis tabulij. 
& eft fignu bufus Qi in qualibet tabula erant oue bafes.fi aute 
bafis eitet groíTío: $ ipfa tabula que firmabatur fuper bafim 
ípofTibtle eflet ouas bafes fimul poní fub eadé tabula.ficut non 
pñt poní ímmediate oue bafes fub alíqaa coíúna.f^ó aúr oiucr 
fitatis efi-.q: bafes que ponunf fub colúnis ideo ponunf Vt co^  
lüne nó inclinentur o aliquas partes.£rta vt colúnc fupíozi pó 
dere piefTe folo nó inftgantur 1 pondericedant.cum aút bafis 
groíííoi eft cclúna infigí nó pót folo oetinente amplitudine ba 
fia.in tabulis aút nó erat alíqd pondas p2emena qóeas folo in 
figicogerencú fola co2tinarü 1 fago2nm atqx pelliú regumenta 
fuppofita bérent.ióalíterfierí oebaerunt bafea tabnlaram.f. 
vt eas tenerentme ín vná aut altera mouerenf parté.^rant an : 
tem ífte bafes queda petaca argéntea fab2icata opere fufo2Ío: 
ítavtacuta efíent tlonga.1: fie infigebanf folo ptofundiua nc 
tabale fuperficíei tellarie inHfientes nullatenas mouerentur. z 
ífie bafes p2ío ínfígebantur ipfis tabulis.f.q? fiebant in (umita 
tibus tabula? quibus terreíungebanf oue p2of(mde eauature 
t ibí ínfigebanf ille bafean'ra q> manerét imobilcs in tabulis:': 
pofiea ínfigebanf telíure.iRe tabule ímmote manebant.c Clt f 
bine bafes fingulís tabulía g ouos aguloe fubífcíanf ).Qucl5 ta 
bula bcbatouoa ángulos íncjrtremítafe illa tagente tcrram.f. 
apud ertremitarea ono2u fu02Ú larerú.i apud illoa ouos anga 
!os fiebant oue magneeauature: t in bae cauaturas bafes ínfí^  
gebantur. t fie ín ifto latere cum elfent. Í o. tabule erant bafes 
4o.fopputando ouas bafea quibuflibettabuíis.CTn latef quo T 
feéo tabernacali qó rcfpícit ad aquiloncmOl^íc ínnuit lat9 
merídíanum efie pjtmnm -2 larda fcprenrrióaíe eíte fcém.fed f 5 
natnram non erat magia p2imum vnum cfc alternm.íTlSote' 
rat tamen vocari p2ímum ouplicirer.Uno modo q2 p2imam íl 
ladereclamefi.Scéo q2 oeipfop2imo oeue locutua eft. (Q6 t 
refpícítadaquilonem).^ ocnominatur alia pare mundí ¿i 
efi feprentrionalia. t ocnominatur a vento ficut para merídia" 
na oenominabatur ab alio vento fab aufiro.oenomínatur .an 
tem pars feptentríonalís a vento qut oícitur aquilo. et ífie eft Ó 
collateralíe bo2ee.nam bo2eae efi quí fiat oe medio puncto fe' 
ptentrionís fm ouas linea quadrantes noflrtt b02Í5Óta.2lccipi 
tur tamen aquilo multotiens p2o ipfo b02ea.£t oícitur aqnilo Xülñ aqat" 
quafi aqnas ligans q2 eít ventas frigídus valde: vrpote flans lo oicaf. 
a partíbus mundí frigidifíímis. c nígmtí tabale erant baben f 
les bafes viginti argénteas, )& boc q2 equalelatns erat fepte> 
trionale laterí meridiano:'! erant illa oao latera eqaídífiantia* 
tep non magia oífiabant vnum Iatu5 ab altero in vna parte qj 
ín altera ficnti oicímus oelineisparalellís.£rantautébafe5ar 
gentee fub bis tabalís:q2 pp nobilitaté opería tabernaculí í to 
to tabernáculo non ponebant aliqnid erís:fed totum quicquíd 
erat argenta Í aura cratp2ecerq§ oe parillía q ertra erant t fíe 
bantejrere.c Bine bafes fingalís tabulis fupponentarof.poa f 
os angalos tabale inejctremitatibas eius apud ouos ángulos 
tabule ficot fiebant ín tabulis laterís meridianí. (Zíá occiden^ f 
talé vero plagamo*bicponitar tertíum latus.f.plaga occíden^ 
talía.Uocatur plaga occidentalis.í.terra vel pars occidentalis. 
fignar enim plaga tría vt aitbcbjardus.f.qj plaga fignat vul^ '(Maga t r i i 
nus:t fignat rete ad capiendas feras: t fignat parté mundímó fignificat 
quídé Q? plaga aliquam terrá p2op2ie vel abfolute fignificet: * 
fignat fitú.f.contra 02íentem veloccidentem vel aliíj quécunc^ 
fitú.c5acies feic tabulaso^íle feic tabale erant oe magnís.f.có + 
tinenribus ín lógitudine cabitos occé t ín latítudíne cubitum t 
oímídiu-.t ífie fer facíebant noue cubitos latitudinis. vocantur 
aút bíc fer tabale móoctocficat erant ím veritatem .^ga ífie 
fer tabule erát oe mai02ibua oe gbua vi núc oírerat. f.q? có / 
tinebant in altitudine cubítoe oecé i in altitudine cubitu; ? fe/ 
mifie.C^t rarfum alias ouas).f,q nó funt euífdé méfure caiuf & 
tnodi funt p2i02es vi otincatquelibet cubitú ? oímidíú:fed qlj 
t^inet folú mediú cubitú. (Que ín angulís eriganrur).*¿»ofití$ A 
ením Per tabulis ín medio laterís occidentalis cú ille tabule có' T 
tincant nouem cubitos latitudinis:? tabernaculí latus occiden 
tale efíe oebebat oecem cubít02um oeficíebat vnus cabitua:fcí/ 
lícet ad quamlíbet partem vnum oímídíum cubíti.fi autem po 
t neretur vna tabula Cemaio2ibu6:cúqlibet illaru; eét cubítit 
oimidi|:eét ía; totú illud latus oecé cubit02um ? oimidij.ergp 
nó ocbuít pói vna tabula itegra;f5 pofife fuerut oue tabule ¿as 





t ífle erígebanfor fn angaFísrquía vna fuít erecta ín angolo re 
cto cont/ngentíeíareríemerídíaníí occídenraííe.t alia ínarv 
guío confíngentíe fateríeaquflonaría ^  occídentalíe.-zoícííar 
(pifie (abaleeri^ ebanranqafaalrítudo'eartjm qae erat cubf/ 
to2U oecem ponebator verfaa rupza.cC>oft tergom rabernacti 
fí )X '^ga5 rabernacnlí erat appofitQ oílío tabernacolí.erat aa^  
tem oftía tabernacali ín parte o:íentaIí: -z tifa pare no erat tecta 
tabnlíG fed Tolo tentojío factooebpacíntbo t purpura ic. vt 
p? feque'tí.c,pare aut que erat ad occidente operta erat tabulie 
q: fílud erat latue tegene fcá ícóiú (Sruntc^coniuncte). Voc 
cf Oe tabalíe que íuncte erát: íta vt vna íncaílraref alferí.í no 
cf oe tabulie otbuetfed folum oe tabnlte magníe bñtíbue cubí 
tum Í oímidíñ ín Iatítudme?Í5oe Vírífc^ verúfit cp erantcon^  
íuncteab.j.verfae rupw.O^ autoe bíe folie bícoídaípjrq? of 
poítea.ouabue quocg tabulie q ponéde funt fimilíe íuctura fer 
aabifur.St aut bíc oc oíbue tabulie intclfefíflet no fubiunge-' 
ref poflea eádem iuncturá elfe feruanda in aliquibue alii'a: cu; 
nnliemanerentoequibuebocoicipoiret. (JSruntc^  coniuncte 
0 oeojfum vfcp rurrnm).í.Q> ín qualíbet íllarií tabulará erat fa 
cíenda cauarura in ouobue lateríbue eiue: Í íífa perueníebat a 
fúmítare tabule vfc^ oeo?ram:íta q? vnú labium pzomíneret ín 
q(? tabula a fupza vfc^ .f.CJStoéevnacópagoreíiebít).bf vna 
cópago ftn cótínnationé qi vna coniungebaf alterí:^  illa alrert 
^ fie oéa tabule erát brtfee vnl cópagíné.í.coíunctíoné. Í voca 
tur bíc oée tabule n« folum oée que erát ín vno latere taberna 
culí:fed oée tabule q er intin oíbue Iaterib9.£t p$ q: tabula p i i ' 
ma que erat in pzincipio iaterie meridiani erat compagínata fe 
quenti tabule per inraftrafurae que fíebant ín efe t illa fequen 
ÍÍ:Í fie vfip ad vltímátabulam íflíue meridiani Iaterie que oée 
retangebároMinerecto.vItímaautqneerat ín latere mcrídía 
no coniungebaf prime que erat ín latere occídentalút illa feqn 
fie vfcpad vltimá illtue lateríe.Oeínde ifta q vltima eral c5 
íungebaf tabule vltíme erñtí in latere feptérríonalú'? illa feqwé 
tíbuo oonce ventatur ad piimi tabulam Iaterie feptétrionalíj. 
•z fie oée tabule tríum laterú que funt oée tabule totiue rabera 
nacnli vnica cópagíne tenebanf • ci^ uabne quoc^  tabulie que 
tn angulíe ponende funt)*3ftefuntone tabuleparue fm latirá 
dmé.fq? quelibet otinebat oimidiúcabitú vtclanderef latue 
occídentale ín occé cubitie.í our ííle tabule ponende ín anga* 
lie.í ad claudendú angafo5.cnó fofú ponebanf ífle oue ad clan 
dendü fed ét alie oue.návna tabula latertf meridiani cu alia oe 
paruie tabulie Iaterie occidentalte claudebát águlúvnú: t alia 
tabula ertrema alionaría Iaterie cu alia tabula latería oo 
cidentalie daudebant étangulum.oñr ífle poní ín angulíe t ñ 
cf í quíbue angulietfed nóopne fuít qz in toto tabernáculo fo 
(um erantouoanguliquíclaudebanffuper latue occídétaíera 
latere meridiano vnue angulue t a latere aquilonar i reltoaue 
angulue.nec poterat alíquie alíue angnlue canfarí cu no efíent 
plura latera claudétíaifi.n.4.latera fnífíent qttuo: facerét angu 
loe'.qt tñ erant foló tria facíebant ouoe angnloe.c Bímífie íun 
efura feruabif ).í.cp ín qualíbet caró fient oue íncaftrature fiuc 
cauature ficut fíebant in oíbue alije tabulie. ? boc q? quelíbet 
íllarü ouarú paruarum tabulam coniungebaf vni tabule in ta' 
tere fuo occidérali:? alreri tabule in latere feprétríonaíí aut me 
rídiano.c t^erunt fimultabuleocto).f.qufi funtín latere occí' 
dcntalí:oue qdé parue t fer magne.c ©afee earu argentee oe^  
cé í feic.C Tlá íta infígebátur oue bafea in qualíbet tabula par^  
na ficut in magna:íó fubíúrít oeue bocad tollendú Dubtu.ná cu 
oeue mandalTet in qualíbet aliarú tabulam magnarn; infígere 
ouae bafee ? tllarü tabularü efietcubitt ? oimidíj.iíle aute; 
parue tabule fotúeírentoímtdiícubítñputaret XDoyke cuilt' 
bet bam paruarú tabulam bafem vnícá fnpponédam:eranr tñ 
neceiíarie ouevt ínfigerenf ín ouobu; lateríbue fiuc angulíe ta 
bule ne ad alíquam parte inclinan pofiet tabula: vnica Safe fnf 
falra.c Duabue bafibue per vnl tabula fnpputatíeM.cp pío 
jibet tabula cópntarívelaccípí oebebát oue bafee*? fie nnme^  
rué bafujeflet ouplueadnumem tabulam.fed tabule erát.48* 
in toto tabernaculo.f. i o. m latere meridiano t totídé in a^ lo^  
nari z octo in latere occídentali.bafee ergo erát* 9¿.q$ cft futí 
ouplum.C Jacieec vectee.)t>icponíturtertíum.f.vectíum fa 
b:icatío.'Z vocantur vectee queda lígna ecíftentia tranfuerfalí^  
ter ín latítudine tabulato^ quíbue ípfa tabulata cóiunguntur* 
nec accipírnr bíc tabulatü eo modo babere vectee ficut oíceba 
tur arca babere vectee vel altare bolocaufiop.ná arca i alia fu 
pellectilia tabernaculí babebant vectee vt poztarentur in eíe.ta 
bule mt non babebat ycctte ad vebsndü,í .po«andu3 t m pop 
tarenfur fn plaufiríe merarítac vt pj tlum.4.c fedponebanf 
Vectee adeontínenda ípfa tabulata.nam l? a parte ínferíoaró^ 
tinerentur tabule ne caderent ín vná vel alteram partemrnó tñ 
babebantalíqufd cotinée in parte fupiojí ne tabule oifilirétnó 
pofiti funt vectee.t fie of faciee vectee oe lignie fetbjm ad cotí 
nédae tabulae.f alee aút vectee funt ín ofiije oomoíú. ná vt ta^ 
bule er gbue ofiíu compactu efi ne oifcópaginenf ponunf poli 
ípfae tabulae tranfueríalíter queda lígna:? ípfie tabulie ofiio' 
ru clauíe foítiter infigunf:? nequeunt tabule ab alterutro oíuel 
lí.nó confueuímue tn nuncupare vectee ípfa lígna que ponun * 
tur tranfuerfalíter in ofiíje oomozu.T^ o aut oíuerfitatíe efi in-
ter ida t lígna que poncbanf in lateríbue tabulatojú taberna " 
culi efirq? vectee oír ab inuebendo.? boc fine qi Vebunf per ít 
loe alique ree:? fie vocantur vectee arce ? vectee altariuj. fiue 
qi ipfi vebuntur per alíquíd alterú:? fie vectee tabulatojuj po^  
terant vocarí vectee:quía fíebant círculi aureí per quoe mítte 
bantur íílf vectee:? fie quantum ad boc vebebantur.neutm an 
tem bozuKÓpetitlígníepofitie tranfuerfalíter in tabulie oítío 
ramrqn'ílanóinuebunturpercírculoeita qjponanf atollan" 
tur ab ípfie ofiífe:fed ínfígantur foKíter ípfie tabulie quibnfdá 
clauíe, (Cse lígníS fetbim quinq?) fíebant ant oelfgníe feíbim 
ppíernobílítatéíIlo2umlígno2um.?oebÍ6 lígníe fíebant cete 
ra que in tabernáculo lignea erant. 
CTOúo vectee eflent gnqy.z qualíter collocarenf ín quolíbet la^  
tere tabernaculí. Qó. 11. 
G y p A t \ Í U á ^'«f ^ ^ « ^ vectee erant ín quolíbetlate 
^ K K l vJUm re tabernaculí qHínq?.oubíumeft quiemo^ 
due fit aflrignandí eoe efie quínqj inSfíg ponnnt efie quínq? 
vectes ita qjoéeponantur in vnooidine.rg'ponatur vn9yc 
ctíe in latere meridiano íncipiendo a p:ia tabula fllíue latería, 
nam oée tabule coníungí oebebant per vectee. t ílle vecííe no 
perueníat ad ectremítaté latería illiue meridían í.f. vfq5 ad vl^ 
tima tabulamtfedperueníat vichad alíqná partem.? tune con 
íungatnr íllí alíue vectíe.et boc fecundo finito adíungatur ter^  
tiue:? fie oe alije ooneeponaturquíntue qut perueníat vfqne 
ad ectremitaté tabnlarum ílííue Iaterie*? fie qnínq$vecfee erút 
fíbí fuccedentee in eodem o:díne:íta cp caput vníue incafiretur 
aiteríasertremitatí^ ficomneequínqjfintíncaflratí*? P buc 
modum in qnatíbet tabuía folum erit vnue anulue.nam iftí ve 
ctee erant in lateríbue rabutarij * tranfibant per circuloe. fi er 
go vnícue o:do vectium erat ín quolibet latere necefie eratvní 
cum efie o:dínc círculojum:? in qualíbet tabula vnicum circo 
lum poní.(rS2d ífla pofitío nó ouenit.fMioqzín tanta alttV 
tudinetabularum non fufficientercontíncret vnícue o?do ve> 
ctrú,nam tantudem erat fie poní quínqj vectee ficnt fi poncref 
vnícue que perfíngeret a pzincípio latería vfq? ad finem eíue. 
fed maní feflum efl cp tanta altitudo tabularum. f. oecem cubito 
rum pluríbue o^ díníbue veaíum índígebat vt firmíue tanta 
moleecontíneretur.T^ atet boc ín alije edíficífe ficutí in ponía 
oomozum aut cíuítatam vbí plnree funt vectium ozdinee ? ín * 
ter fe fpi(Tío:ee. CJ^m qicummandétur bieponí qoínq^ ve 
ctee in (atere meridiano ? totidem in feptétrionalúpoterat qni 
dem adbucalíqno modo toleran': qz lógítudolatería mcrídía 
ni erat vígíntí cubifo:íi ? totidem longítudo latería feptétrio> 
nal!e:?pofitis quinq; vectíbue ineodéosdíneeiret quilíbetve 
ctíe.4.cubíto2um.in latere tamé occidentalí boc fiare non pote 
rat:qunm folum efiet longítudíníeoecé cnbitojum non pote 
rant elíe vectee maíozee q§ qp quilíbet efiet cubitozum Ouoza;. 
fed boc:ad quídením erat faceré tátáparuttatem in vectibne: 
qnía oum pluree vectee effent minué contínerent ? Dcbílíue.fi^  
cutin omníbue ediñetjequando lígna longa funt attíngentia 
Vfq; ad neceflaria loca:funt fonía edífícía:qnvero non eft ali^  
qnodlígnum íta longum ? ponuntur multa coniuncta ad fup^  
plédum vníue longítudinem edíñciu i^nfírmiueeflfactliufc^ 
oiiToluítur.meliue ergo erat poní ouoe Vectee aut vnum ín la^ 
tere illo occidentalí quod paruum erat ? pertingeretab ectre^  
i mítatevfq; adreliquainectremitatem $ vttot vectee par' 
K ni ponerentur.nam fie pofitíe quínqj veaíbue eflet pluralitas 
* fine nccelTítate:? non folum fine necefl*ítate fed etiaj cum oam' 
no.quod valde efi peccatum vt aít arifio.in.S.políticozom.Dt" 
co autem peccatum oe peccato artíemó antem oe peccaco pza^  
ue voluntatíe.C í^téquíljartifeicfapiene moderaturoía que 
> facit reducendo in clm altíflimaj.f.ín finé, finía náqj impentt 
|
c necelíitatem bíe que ad finem. cum ergo in latere meridiano 
fierent vectee quínqj ? totidem ín latere aquílonarí:opo«C" 


















í pcccatum troraíís Oeaíaííoínaríe.í.facerealtgdfinefíneprop 
pofiro.tonc § cú in fatcre occídenralí fotídé vecrca poní íalTerít 
{ quot ín alija ouob'Iafmb^opoztebat eondé finé eé qrc pone / 
í reñí ibí ? ín alt'ía lateríb'.erát aút íflí vecfca ad pojtádu vbícñ 
* eénr.f.qj ípfi multiplicaren^. C. cp ecnt guep. aat erat pp logí^ 
tudirté Iareru:aar pp altitudínc.Sí aut pp íógífudíne? cú onpla 
longítudo eét ín lateribua meridiano t aglonari $ ín occiden 
tali.ergo plurea ouplo vectea efle oébant in latere meridiano 
c aut agfonari q| ín occidentali.fed ín quolíbet afíoium erát folí 
l quince vecfea.gín occídemaíi íatere oébant efle ouo vectee: 
aut trea ad magía.ná oímidiua vectía poní nó poteratrq? quá^  
túcñcp parnua elíet vnua vectía eflct.Si aút ^pter altitudine 
tabularúcótinédl firmíter ponebaf multiplicatío vectium nó 
oebebat fíeri pofitíovectium ín eodéoidíne fed in 0iuerfi8.nl 
quátum ad longítudíné t altitudiné tabulará nibil magia o t i ' 
nebant vectea qnc^  fiue mille pofltí in eodé o:dine ^  vnua p^  
tingena ab ertremitate ad ertremítaté lateria.ímo magia tene^  
reí vnua vectía vt pwbauímua.opotfebat g poní pluree vectí^ 
um o:dínea.r.q? quídam vectea ponerenffupzaverfuacapíta 
tabularú:? alíf . j . verfua mediú.i fie oe ceteria ? tune rónabí" 
liter fiatq? ponerenf totidé vectea ín latere occídétaliquot po 
nebanf ín latere meridiano ? reptétrionalí.ná cú ponantur ve 
etes multi ad cótinédá tabulará altitudiné: t tanta altítudo eét 
ín latere occidentali ficut ín afíía lateribuameceíTaríú erat poní 
ín vtri i$totídem vectea.p? ana q: altítudo euiuflíbet tabule 
erat oecem cubítozú vt íbpw p5.neceírario ergo oém efl plurej 
eéveertu ozdínea t plurea ín qualibet tabula círculos ad eótiné 
doa plurea vectea.<CrSed adbue pofito boc efi oíuerfitaa ín af 
fignatíoneosdínta vectíum.ná vectea gne^ poneré cogímur: fj 
in quot oJdíníbua ífií efient ilf a nó clare manifeflaf .<n"Rab. 
fa-oícíf q? erant trea o^dinea vectínj.-z ín bfa tribus oidinibus 
erant quinq? vecfes.f.qjin ozdíne fiiperion' erat vnus veetís 
longuapueníena a ptícipiolatería vrq;adfinéeíua.t ín parte 
> ín fe ríoji erat alius magnas vectis eodé modo pneníens apzin 
cípío vfqud finé.ín medio aúttabularú eratalí9 oído vectiú: 
/1 in boc oidíneerat tres vectes.ítaq>ertremítas vníus venie 
I bat vfq; ad tertíá parte íógitndínis íllíns laterís.*? ibí mitteba 
1 tur enremítas íllíns veetís ín cócauitaté alteriua vectis requé> 
tís.tfiebatifta íncaflratura ficut ínbaculia epo:úqaí vídétur 
efle vnua bacnfua:? tñ funt ono.qnéadmoduj etiá in crucibus 
muiría fit que íunt faetc ev mríltíe fragmétía:? vna pars ínca^ 
firatur alteri t alia alteri t vr efle vnú cótinuú.? fie cótínent fe 
partea íllíos crncís.CCrSed adbue ifia pofitío nó multú conue^ 
nit:qj of ín líttera Qjfiant qncfí vectea, vectia.aut femp oícit li-» 
gnú magnú q ó ercedit menforá reí cuiua eft vectía.ft aut mín* 
lígnú fir qp id in quo poníf vt vectía íam nó vocaf ¿)p:íe ve/ 
ctía.gnó Oícerenf gnqj vectea tres vectesrfi folu tres vectiú 
ponerenf Oídínes.pj afis ex fimilítudíne vectíumarce ? menfe 
atq; altar iú:q2 bi ereedebant quantitatéarce ? menfe atqj alio 
rú quoíú vectes crát.C^Jté qz of bíc in Ira q? oébant eé qnqj 
vectes ? venfre ab ertremitate tabularú laterís vfqj ad altera? 
ertremíraté. ?necefl*3rioficeflent02dínesgnq; vectíú.r. quot 
Vectes erant.Sed adbue oatoqjín quolíbet latere tabernaculí 
eflent quínqj vectium oidines poterant poní ífti vectes oupl?*» 
Ono modo cp vectía erat quoddá lígnú magnú miflu; p circu 
loa ín lateribua tabulará t perueniéa ab ertremitate laterís ad 
alia ertremitaté.Sed boc quídé fatís graue eft.nam I5 ín latere 
occidentali políet oarí QJ cífet vnus veetís totus ab ertremíta/ 
te vna ad relíquá ectremitaté:q2 erat fpatíú cubito2ú oecem:ín 
íatere tflí meridiano t feptétrionali oarí nó poíTet facilitcr. qa 
tñ qólibet ifto2Ú laterú eífet cubito2ú.;o.longitndínís op02te^ 
bat necefle efle.5o.cubit02Ú longítudínís.nó facile aút reperíf 
vnú lígnú tantelongitudinísadmittendúper circuloa.^^ítej 
©ato gp reperíref nó poífet cóferuarí :cito namqj fuo pondere 
frangeref cú tante longítudinía eflet t latitudinia parné, vtpo^ -
te cp per fatia paruos círculos erútes in latere fiue pofterí02ib9 
tabularú mitti pofl*et. (C5té fi tante longítudinís efient vectes 
nó poffent faciliter'miiti p círculos nec ertrabí:? velocítcr fra-' 
geret^f.bícendú ergo fm op ^ofepbus oicít valde rónabíliter 
qjín quolíbet latere erant qnq5vectes,í.qnq5 vectiú 02dines. 
? vocatur vn9 veetís vnú lígnum fiue cótínuü fiue per otigua^ 
tíoné plurium copulatúrperueniens ab vna parte laterís ad al/ 
terá partej.^t oicít cp vectes. i.ílla lígna ímmilTa p círculos ad 
cótinendú tabulas erant gnqj cubíto2Ú íta op cóíungercf vnu? 
lígnum gnqj cubito? alteri x alíud alterí-.oonce veniref abvna 
{ateriseftremítate ad alteram.? fie cum p q6libet latus ? p CB> 
Übet tabolam tranfirentgn(^ vectesnecefleerat ín quafíbetfa 
bufa efle gnqj círculos aureoa ¿;r boc aút pj q> in latere merí'* 
díanoerant.5o.vectea in iífía(jnq502díníbu9 ?ín latereaquí-' 
(onarí totidem:? ín latere occidentali eflent occemra? latua me 
rídiannm erat.;o.cubtro2Úlongírudiní8:?cúín quolíbet vecte 
gnqKubití eflenttin.; o. cubitía longítudinía caperenf vectea 
rer.?q2 erant gnq? 02dinea vectium eruntquinqj fenarn quí 
faciunt triginta. in larere aute? occidentali erant oecem vectes. 
nam longítudo latería buíua erat cnbit02am Oecem cum ergo 
quilibet vectía eflet quinqKubít02um eflent ouo vectes occu'-
pautes tota) longítudíné illine latería.? quia erant quinq^otdí 
nea vectíu5:necefl*e erat clíe oecem vectea. et ífta eft vera pofi * 
tío Oe vectibua. Cíld contínédaa tabulas).^fte erat vfua vec * 
tium.? ín boc oíftinguebantur vectea tabalato2Ú a vectibua ar 
ce ? méfe ? alio2um fupellectílium tabernaculí: quia alíi vectes 
erant vt in eía vtenfilia po2tarentar:ífti autem ad folam conttV 
nentíam fine copulatíoné facti erant. ('Jn vno latere tabernaco 
lí ).Tlon erp2efl'ít bíc ín quo latere fierent ífti vectea quinq? an 
ín meridiano an feptentríonaíí.? ratío eft quia erp2elTto alicuz 
íuacerti fit caufa oifiercntíe.oeua autem volebat faceré bíc ali 
quam oiiferentiam ínter vnum latua ad alia latera: quia toti^ 
dé volnit eé vectea ín vno latere quot in alio.fit boc verú é 6 
ouobuatateríbua.f.meridiano ? aquilonar imam nentrúboíñ 
ono2u nomínauít:oceídentale aút noiauít. ( £ t eiufdé núeri ad 
occidentalé plaga. )£ft.n.fenfu8 qp gne^ vectea ponerentur in 
Vno latere.f.in latere feptétrionali ? gn($ vectea i altero f.mc 
ridíano ? eiufdem numeri ad occidentalé plaga exp2e(Tít aút 6 
vectíb9q erát adoccídétalé plaga magífqj oe afíía lateríbufiqi 
íllud latua erat minua qj alia latera:ió oubitare poífet mof fes 
Vtrú tot vectea ín ifto latere fie i ceteria lateribus ponédí eénf. 
(Químittenf p medías tabulas). *(rrSlíg putátq) in ta 
bulís erátf3ctafo2amma?pilla fo2amina míttebanf liguaq 
oflr vectes.? boc fatia erat poífibile cú ipfa tabulata latía erát 
babentía fpiflrítudiné^ boc pateref .ad boc aút moueuf q2 oíc 
bíc Ira qp vectes mirtebanf p medías tabulaa.i.pmediú ípfa^ 
rú tabularú.f.p groíTitudiné fiue fpíflTítudíné earú.^íTSij boc 
nópótftare:q2 Ira oicít qjponenf ífti vecteap círculos aurc^ 
oa p quoa cótíneát tabuíata.Sitn ipfi vectea mitterenf p fptf 
fitudíné tabularú nó ponerenf alig circulí aurei:q2 ad nibílaj 
erant vti lee. íC^téqrofcíf g? ipfi vectes oeeuraríoebebát:f5 
fi ipfi mitterenf p fpíflitudiné tabularú nó poflent cógruentí^ 
« s oeaurarí.Uel fi aurarenf oeflo2aref aut cóminuerenf lamí 
ne auree ín ftrícta míflTíone vectiú p fo2amína fabalarú.¿tiam 
oatoqjnóoeflotaref níbil^deflet cú penitus laterent vectes. 
Ci té q2p boc tabule infirmioiesredderenf eú in medio eap 
fierent tanta fo2amina ? facilíter poflenteófríngí.¿:^té q: fie 
no poflent ouenienter cótinere ipfa tabnlatamee ipil vectes ín 
Vifeeribus tabularú legitime cobererent vt P5 íntuentí moduj 
quo intus locan' poflent.CT, t)6m ergo qp ífti vectes erát ertra 
tabulas in pofterío2í parte tabularú:? ibí ínfigebanf circuíí an 
reí p quoamíttebantur vectea.St qú o! cp erát vectes p medí 
as tabulas nó é fenfus q? míttebanf p fozamína facta in fpiífí 
tudíne tabularum:fed qp ponebanf ífti vectea p oo2fa tabula?. 
Jgt rurfuanó é fenfua cp ponerenf ífti vectea p medíaa tabulaí 
í.p medíetaté oo2fi tabularú ín parte erterí02í fed q? ponebanf 
|5002rum:?nó ponebanf vectea in fúmitate tabularú fuperio 
rí vel in ertremitate inferio2i fj per ipfa D02fa.f.p medietates 
O02f02Ú tabufarú-^t accipíf mediú ptout fignat ínterpofitíonc 
? nó p2out fignat egdíftantiam.ná ín facrís ferípturis ouplíci/ 
cíter accípitur médium. Uno modo p20ut fignat equidíftan^/ 
tiá refpectu aliquo2um terminojú.Ut fi fint aliqua loca que oí 
ftem a fe inuícem oecem leucis:? fit vnus locas ínter illa a quo 
quodlibetíllo2umoiftcfleucís quínc^.illud oícitur efle ín m e 
dio illo2nm loco2um per eqaídíftantiá.Dicif médium alio mo' 
do per interpofitíonem:q2 ponitur ínter aliqua ouo fiue equa/ 
liter oiftet abéis fiue magia ab vno $ ab altero.? ifto modo 
in tabulis tabernaculí accipiebantur oue ertremítatea.f. fupe^  
rlo2?inferio2:? quicquíd ínter illaa erat vocabatur médium* 
? fie cum vectea ponerentur ín 002fi8 tabularum per círculos 
aureoa oícebantnr poní per medíaa tabulaa fdeft per ootfa ta/ 
bularum ínter ouaa ertremítatea tabularum.? fie 1$ quinq; ve/ 
ctíumozdineseflentuamen quilibet eo2um oicebatur pofit9^ 
medias tabalaa:quia quilibet íll02um 02dinam erat pofitna in 
ter ertremítatea ouaa tabularum. ( 3 fúmovfc^ ad fummú). 
i.ab ertremitate vfq? ad ertremitaté.f.qj gl? o2do vectiú puéíc 










































bcret (me mtútoe. c ^ píafcg tabolae oeaarabíe )Xam a gte ec^  
teríoa'qgínferíojüpjqzaparteínteríoííapparere oébant caj 
nnllooperímenrotegercnf.oe parre aut eicteríoripjq: manda 
uít círculos ? vectee famínís aureíetegú-z tñ vectee a pte erte^  
ríon*eranr.(£t fundea ín eíe),ídeft ín tabulie. (Snuloe an ' 
reos ).f.g) fTgebantur quídam annlí aureí ín ípfie tabulíe.ficut 
fit ín ponís oomozu qí ínfigunf fer reí annlí adoucendu ín eíe 
vectem. C Tber quoe vectee tabulata otíneant).í.q? vectee mílTi 
g ífios circuloe otínebant tabulara. (Dúos operíee lamíníe att 
reía) .Tlon referí boc ad anuloe q? ípfi aureí erantrfed refer' 
tur ad vectee q erát oe lígníe fetbim. c^t eriges tabernaculú ). 
i.qp facríe oíbue íftíe erígce tabernaculú.ná oe bíe q regreban 
turad fabzicationétabernaculíníbílDÓm manet.ná fiebatta 
bernacufú er tabulie i vafibue ? vectíbue ? opímentíe. omnía 
aút tfia ín boc.c.recitata funt.t nó folú ea que erant pree taber 
naculí recitata funt:fedétea q erant intra tabernaculú.f.arca i 
menfa ? cande!ab:ú.oeficít aút altare tbf míamatu q6 erat ín" 
tra tabernacufu oe quo. J.; o.c.ea ét q oifiínguebant tabernacn 
lú z claudebát ín ofiio nódum oícta funt.f.tentozíu ? velú x co^  
lúne vt p3.f.ífiíe tn q fup:a oícta funt folie erftíbue erigí pote 
rat tabernaculu? fufFícienter.Cjurta eréplum q6 tibíin monte 
monfiratum ell).Sr quo ocladiigpmoyñno íolú móflrate fue 
rnnt partee tabernaculí p fe quantú ad fabzícationé earú:f; to^ 
tú tabernaculu fimul vt p^ .s.paecedenti.ccíí of.íurta omné fi> 
mílítudíné tabernaculí q6 ofiédá tibí z vafoíuj eíue fie faciee 
íl!6.vtaut iflo^ vectíu5 figura cognofeaf ín tabuíatíe pót bíc 
factííter oípígí.(5;ácíee z veíu).t)ícponíf tertíu.f.tento^ íozu 
fabzícatío. z fiint bíc ouo veía fíue tcntozía.Cínu qó oíuidebat 
fcá fcózíí a reliqooerferíojítabernáculo, fit alíud qó pende 
bat ante ofííií rabernacuíí cíaudene ipm tabernaculu. (faciee 
'zveíti).'3fd««í eratadoíuídendúfctá fetóriía tabernáculo q6 
vocabaf feúm folú.ná intra fcá fcóiu erat gfía oominí fup ebe 
rnbim in p20pítí9to2ío.'r boc non oébat víderí ab alíquo viro 
afe mozercf :ío claufü eéoébat.í fie ín maioii reuerctía béref. 
náea queíncóívfu funter fifintpcíofaviIefciJt.(bebfacitbo). 
¡deíl oe fer ico colorie celefiie. (¿t purpura) .f. oc ferico rúbeo 
nó multú rúbeo fed oeclínante ad alíqué aliú COÍOJC-C Coccocp 
bíetíncto .^i.oeferíco valde rubeo.q6 bíe ín col02e rúbeo tín 
ctú vf.(J t^ bf fio ref02ra).23^ |ftie efi genus í/nícádidílTími qó 
eíía tenuííTímÍj efi.fit ífia b^ lfue refo2qaeb3f Vt firmí02 elfef. Í 
boc ponebaf bíc qfi fubtegmé aFiO|2 coíozu varíom. cOpe pío 
mario).i.opeterture vef opere acue.fit no vocaf opue pluma 
ríuopuepícto2umcvtfup2aoedaratuefi.eratem ífiud velum 
eínfdémaeícótertíoníe cu ípfie coninie tabernaculí.Cfit pul 
cbia varietare oteriu).í q>erantíbi oiuerfe figure reruj facte, 
nó tñ figure boium velaíaíiu.in beb:co of.(¿berubím).nbi 
noe oícímue pulcb2a varietare contertú.? boc fupza oeclarauí 
mue:q2 eberubím non accípíf bíc p20 cberubimifed .put ípo2^  
tátquafcúc^  figurae.fitbuíc oco2datoíctü ra.ab2aá abena;re 
íup.;.c.5cñ.f.q>eberubím vocanf qcuncp figure fine bomínu 
fiue bou fine cníuflibet alteríue reúvtoeclarat ípe oe,4.aiaItb9 
que vídít fijecbie! quo2Ú qélíbet vocaf cbernbím.oe quo fije 
cbí.i.et. lo.ca.cüd appendee ante.4.coI(ínae).DeIú íftud po 
nebatur ante quatruo2 colúnae que erant oífiinguétee fcá Icos 
z tabernaculu erteríue.t erat ifiudvelú quadratú.f.eqlie longí 
tudiníe z latitudinie.ná ponebatur vt oífiíngueret fcá ÍCÓ2U5 a 
ta bernaculo.altítudo aút tabernaculí erat cubítoju oecé: z Utú 
tudo erat totídem:ergo erat velú quadratú. ^ ne pj q: altitu^ 
do oium tabulam tabernaculí erat oecé cubíto2ú folum vtp5 
e.Iatitudoetíá que cófideraf a latere meridiano verfue fepten 
tríonale oecé cnbítojnm erat.qó p; p latue occídentale:q6 erat 
oecé cubít02U z oíuidebat latue meridíanú z feptétrionale:? co 
íungítur cuilíbet eo2ú ín ertremítatíbue fuíe.3ífie.4. colúne po 
nebanf ante fcá fcó2um pp ouo.*02ímo vt penderet ipm vduj 
oe ípfie colúníe.Sc6o vtípm velúnómoueref cótra interío 
ra fancti fcózum ínterdú alíquo cafu: vtpote q2ventne ípelleree 
veíate. (Queipfe).f.colúne6lígníe fetbim. (Deaurateerút). 
bnr óaurate.í.cooperte celaturíe aureíe.f.cp alíg filofculi leuiú 
laminará auricírcúdarenf per ípfam colúnamgim.cfitbabe 
bunt cap;ta áurea).&fir capíta áurea quedam capítella facta 6 
auro poltra fuper ípfae coIúnae:ficutí ponunf nunc fup coluna J 
lapídeas capítella lapídea. (Sed bafee argéteae). Uocanf ba 
fes argentee quedam petatia oe argéto magni penderíe z qua 
dratatfup que fundebanturipfe colúne:q2 bafee erant ampie, 
etc vt volunt quídam) ¡erant ét ifte bafee canate íta vt in eíe in 
ftgeremor eotóne oc lígníe fetbim. c 3ínferef aút veltt5 per cír 
culos).^fií círculi erant in capítfbue colúnarú z ab fllís pende 
bat velú z manebat immotum.Üel vocátur círculi íllí p quoe 
coniugebantur cojtine oue mague medíátíbue anfulíe vt p5 .s. 
ná ífla cóiunctío coztínarum in círculíe z anfulij erat fuper locú 
oífiínctioníe feí fcó2U5 a relíquo tabernáculo: vt fup:a p2obatú 
fuit.tíí no vídef boc multuj-fq? péderet ífiud velú er fnperío^  
ríbue círculí6:fed magíe cp péderet in círculíe pofitfs í capítib* 
colúnaruj c^ntra quod pones arca? teftímoníj) .í.vltra ífiud 
velum in illa parte manenti ponef arca.bf autej arca tefiimo/ 
níj q: intra eá erant oue tabule lapidee in qbue otínebanf pzc 
cepta oecalogí.fit ifte tabule erant pofite in teftímoníú gp íudeí 
recepíffent a ono legé.oe quo pcedétí.c.oíctú eft. 
(T^ín velú fancti fancto2íí fit qó vocaf in euágel. velú templí: t 
qre ponebaf íter fcá kóiü z alias ptee tabernaculí. Qó. 14« 
C í f í t í s í ú n t e t n velú qó bíc poníf ante fcá feo? efl q6 
5 , l u u wMlCI I I xoattb. vocaf velú téplí oe quo 
I oícít.vclú téplí feíflty efi a fúmovfi^  oeoifuj.? p boc fignabaf 
q: ea q erát i veteri fege oceultata: p cb2ífií moité referata fúr. 
I ( t c á aút quare ponebantur vel fíebant ífh:eratq fegf. nam 
l ípfum tabernaculu biuífum erat ín ouae pteeivna pe vocabaf 
V fcúaríum.alia aút vocabaf fem fiwnm.'Oare aút que vocaba* 
tur fcúaríum erat ampia oecé cubit02Ú ficut ípfa oomue vel oí 
uífio que vocabaf fcá fciiú.ín longítudine tñ Oiflferebant quía 
fcüarfu erat íongitudíníS.;o.cubíto?ú.Scm fcósuerat longíto^ 
díníe cnbit02Ú oecé.? fie ípfa oomue que vocabaf fem fcó2nm 
[ erat figure quadratc folíde:quá geometre eracedron nomínát 
I bfitcm.4.anguíoerectoeco2po2eoeí?fer fupficíee quadratae eqlee.Qóp? ín fcá fanctozú.ná latue fancti fcójú erat latue oc^  cídentale tabernaculfn'fiud aút erat cubítoaú oecé ín longitud!' 
^ ne vt pj fup2a.Xatue aút oppofitú.f.oiíentale qó claudebaf ve 
i lo ínterpofito neceflarío erat ét Oecé cubítopeum cgdifiarent 
I latus meridíanú z aglonare ínter fe.fed aparte occidétalí clan 
debanf oecécubtto2úmenfura:ergoeodémoa parte orienta 
i li efiet menfnre oecé cubítotú latus clandés.latne aút feptétrío 
f nía caufirale erant etíá cubítotú oecé: q2 oe quol3 latere ífio^ 
z qó.jo.cubíto^erat vt pj fupjaitollebanf .iccubítíad facien' 
dum fanctuariú.? fie manebant oecé cubítí ad magnítndínem 
fancti fanctotú.Omnia ergo ifia.4.latera f m longítudine equa 
Ua eranuidécti fm altitudíné:q2 omnee tabule tabernaculí. i o. 
; cubít02um eram in attíradíne vt pj lupia.fuperficíce autem fn 
: perioi tabernaculí.rtectamctínfcríoiquátumad partem faiv 
1 cti fanct02Ú necefiarío equalee atqj quadratc erantrqi daudun 
tur ab oíbue quadratieequalibufcp fuperficieb9, ómoía ergo 
ín fcó fcóíú equalía funt tam fupficíee qj engulí coipoicí g.4, 
íbi funtPm.4.lateraclaudentíacuouabus alije fuperfícíeb'X 
fuperiori z inferíozí.C^á autélf alie quare boc factam facrit 
erat multipler.^Jtavt íbi recóderef arca continene tabulae: 
z mána:? vírgá aaron:? Deuterono.t nó oebebatefle ífia ar^  
ca ín locomanífefio ínter alia fupellectilía.f. cum altari tbp 
míamatú cum menfa ptopofitíoníe z cum candeíabiorquia ífla 
erant ad quotídianú mínifleriú:vt P5 qJ quotídie íncendeban^  
turparabárurqjlucernecandelabii vtpatet.j.ir.? magíe %t 
uí.24 cfitíamínaítarítbfmíamatum quotidianamíníflratío 
cratapponendí tbpmíama vtp3.jf.;o.ca.3fn menfa aút piopofi 
tíonís eodem móminífiratio erat cótínua:q2 íbi ponebantur 
vafa neceflaria adminíflrationem altaría bolocaufloiú ztbp 
míamatum ficut fup:aoeclaratúefl.c.p:ecedétí.be arca autej 
P33>adnuIIummínifieríumeratnifiadconfernádnm ea que 
intra recóndita erant:que non opo2tebat índe educúideo ínter 
cetera vafa ponenda non eracfed in loco recóndito quale erat 
fanetnm fanct02ú:q6 velo ínterpofito a reliqua parte taberna' 
calí oíflinguebatur.(C.3lia caufa erat qi oeue volebat populo 
fuobeb2eo2umfamílíaritatem quádam erbíbere ínrñdendo 
ad qneííta coiam.z ad boc oelegít fibí locum quédam fecretif 
^ fimum ín quo eíe refponfa tríbuebat.t)oc aút fuít intra fancta 
¿ fanctoiu fuper p2opítíato2íú ínter ouo eberubím vt p3.s.capf. 
piecedétí z Tía. y m m qñ moflee volebat a oomíno otaculn; 
i íntrabatín fancta fcÓ2um:?audíebat oomínú loquentej oe me 
C diocberubim.focaútpiefnppofitonon oebuit efie locas tile 
c patena vt oée víderét:q2 ea q quotidíano vfu cernunf ét fi ma 
• gna fint tn vílípédunf :qó nó oecebat bíc vt tátú bonú otéptuí 
1 béref .(C Slía cá erat vt oeue magíe pplj fuú nobílitaret facíé 
F do eú valde famofum.ná alie genteeaudientee glosíá oominí 
í efie in medio iíraelitammírabanturvalde.quod non cótinge^  
[ bat eíe erga oeoe fuoe:? app2eciabantur ífraelíticú populu; fu" 
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t ne oekretífradpgmtirmuraríonéeowboc alíegaaít.f.ncoe'' ítroeret gloííá ful ínter gentes oíanlgata:vt pj Tío. 14xxam or. vt andiant egf ptij oe quop medí o ednr tfli populú iíta: -r ba 
f bitato:e9 terre bníuj g audíerant g? ta oñe ín ppfó íf!o fie:* fa 
f cíe videaríe ad facíé:? nabea tna pioregat eosií coluna nnbta 
i pcedat eos g Oíé i coluna ígnís g noctc ic.Jn qno ínnnít alias 
gentes cognofcere magna fama gtote oeí ín ífraehíó fí oeTerec 
eos qñ vnu vírú ín oeferto vídef redudarc í mínojatíonc glíc 
oñí.iD'SÍ'a fuít vt p boc cófidentiá magnam bcrcnt ífracli 
te ad oeú fuú t no tímerét alias gentes:fcírétcg fe ceterís pptt's 
melíozesiqsnalfas populas ttaoetíippinqati$bébat ficat ípñ: 
vt pj beate. 4.c*cú of «nec eft alia natío ta grandís q béat oeos 
ít¿ app^ opinquantes fibí ficnt ade(! oüs oeus nf cunctís obfe^  
crattoníbus nfís.^r qnacuqj aútcá baro, oeas ftaret ín pptb 
fao oocens erat locú fecretiífímú atqp bonojatíiíímú fegrega^  
re cunctís ínacce(rammo:taIíbas.n(Bcú fumas facerdos cam 
magno t!mo:e t reuerétía ca$ fanguíne t tbfmtamate íntraret 
ílfuc^boc folufemelB annú.íT í^w «úteá eratct Ifalisadp 
moaendunosadíllábtitudínéeterná.f.vt ífraelíticas ppts p 
illa alíidentíá oeí íntra fcá feoró quí erat focas fecretínTím9 fur 
geret ín cóflderatíoné ülías celeftís glíe.^ t ficat erat glozía ttfí 
i fug arca ínter eberubímíta ín gli'a ceíellt erít oeas ínter beatos 
\ ípiíum agmína.^ t ficat fcá k ó p c m locas ab oí facerdotalí mí 
i níflratíoneregregatasoi^ tamultutquíamímftratío ad ecte' 
i ríus ptínebat tabernacalú (3 fola oeí aíííííéna cótínue íbí erat. 
1 3fta ín illa gtoiofa ciaítate oeí ab omni tamulta motuq; feque^  
i ftratí fola oeí fpecialí aííiflentía íocandabímur. náetíá ífte miV 
[ niflratíones cultas oíainí: que ín ejrteríojí tabernáculo fant ad 
fcá fcózú no ptínéf: q? ín viftoneceleftí ifle caltas qat tépojalís 
faíteaacaabíf cúgñcíef cbarítasín quo DfífTit^ uscaltas.t^ oc 
autoeffgnare volens btus o^ánes ín dpocalíp.ca.t i.ín vltia 
vifionequecelelíébeatoprtatáoefcríbít.oícít.'Ztéplij nó vídí 
ín ea.i.q? ín tota illa beata bíerlm que eft mf nfa nó erat aliqó 
téplú.í.S'ñutía mintflratioqbícgerií ín ecclefla peregrínanti 
erít ín quíefcétí Í í l triúpbantt. (ET d^ bec aút nimírú fuf 
fragatur ípfa vmbíaculís figura fetí fcozilTlaC vi fupja oeferi 
pfimas }figure folide qaadrate é bns fuofícics fer qdratas eq 
les t^.angulos cozpozcoe cq[es.t)anc ngurá ariíl. tetragonú 
vocattt ínter ceteras regulares figuras laudabílíoi naUa ef?..« 
fola Virtuofo mérito cóparanda.fic eni ait aríflo.fn ftnc. 1 ,etbí 
co.loquens oe veré v/rtaofo g vf veré bonus eíl: t tanqg tetra^  
gonus fine Vitüperío.£t nó íniuría fem fcózu tetragone figure 
efl-.qz folí vírtuofi q tetragont funt ín fcá fcózó íntrabunt.ná fu 
res adalterí venefící '2ínanisglo2íecapídí:períart 7 occífo?es 
regnú oeí nó poíTídebunt vt aít apis ad£pbefiós.c.(. CT i^iá 
ínter ceteras figuras nulla fíabílío: atc^  ftrmíoi eft ná qualr 
cucp ponaf fíat nec ín oiaerfa giraf ob boc vocat cá arííl.tc^ 
tragonú fine vítaperío.í.q>nullo mó vitoparí aut írríderi pót 
gp ín oiaerfa mnteí fedviritr cófifltít.fic aút a mota níbil msgí$ 
alíenú eft $ ípfa btá cioitas bíert'm:vbi níbil Vf niíi ípm q6 to 
taliter imobile eft. f. fempíterna oeítas*gcgd aút mutabile é e^ 
ira fcá fcózú ín boc mandí tabernáculo collocaf. (C/Cáautem 
edificatíonís tabernaculí enerious q6 feúm vel fcúaríú voca^  
tur bec efl.f.tabernaculú ípm ertertns q6 a fcó fcójtí velo íter 
polito Í colúnís oíftíngaíf nó erat tetragonú vt fem fcó^; fed 
qdratu altera parte longius.ná latus occídétale íftí9 ertertoa's 
tabernaculí erat velú q6 oppandebaf ante ftá fcózú.i íft6 erat 
oecc cubito^ ftn latítudíné totíus tabernaculí.Xatus aút ojien 
tale buius eicteríozis tabernaculí erat tentozíú q6 ponebaf m 
oíliu rabernaculi.qó eodé mó oecé cubítoiú crattqz folü opie^  
bat a lacere vlq? ad latus qerat oiftantía cubíto^ ú oec¿:cú late 
ra ouo.f.merídianú t alionare e^diftantia eífent vbíc^ .Iatera 
aút ouoreltq.i'.auftralet alionare ouplaerant ad occídétale 
1 oiíentale:q2 qdííbet íllop cubitop.io.erat.^ ín íflo aút taber" 
naculomíniftratio fien* oébat facerdotalísob quáipm erteri9 
tabernaculú factú eft.fit oísminiftratio facerdotalís ta ín facri 
' ficíísql in ceterís íbí fieretmífiquedajeíTent miníftrationes q 
tale locú nó recíperent.Tlá( vt fupza oíftínguebamus feparan 
tes atriú a tabernáculo): queda míftratíóes cultus oíuiníerát 
q ín feíplis banaufe erant 1 cómaculatíue.licut íugulatio peco^  
rú:t oecoa'atío:lotiocp inteftínoiúií crematío adipú:atqj cetc 
rarúcarntú:7oecoctíoquarúdápartíú boftía? p facerdotib9 
faenficantíbus t ípfis popularibus oflerentíbus.^ líe erant mí 
niftratíones oñíqmundiírímeerant.ficut appofitíopanúcoil 
orto ín menfa ^ pónísr-z íncenfio apparatío¿ cádelarú:et ob^  
latió crematiocp tbf míamatú»vi cnim ea q oeí fant bonoiíftce 
C 
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fiantcqóeft fundamenwoíom íftom qfianím tabernacafo) 
oecebat magís vt ín loco ogro pulebus veíamétís teircúdato 
tabulisaureísfierent^ ín locoplnuíis grandínibus cerenTcp 
tempo2Ú patenriimpoztunitatibus I^la ergo que boc recípere 
por eran t tum q: muda erát tú q: opertura níbil ets oberat nec 
ípfe miníftrationes effíciebant operíure:vt panum appofitío 
lucernarú apparatío:tbf míamatú xrematio íntra tectum fíe rí 
oebuerút: 1 ífte funt míniftratione$ q ñebát íntra tabernaculú. 
3líe aút q ad facríficía ptínebant 1 fupsa enumérate funtríntra 
tabernaculí opertura fierí nó oebaerút.(n*02ímo q: cetera er Que facrifi 
bis cómacularenf .neceffe ením erat vt ín iugulatíone pecozu q cía ertra ta 
interdú valde multa erantcú alíg ex oeuotíóe folénes victímaj bernaculuj 
faciebát fie cú falomó occídít mille boftias vt p;. t .*£>ara.c. 1. fícbant» 
£(íam lotio ínteftínotú 1 oía fímilía cú oeco:íatióe pecom ma 
gná tabernaculí mundiciam macularent.nec oecebat múdá mi 
niftratíoné q erat ín panibus ppofttíonís 'Ztbymíamatib'pa' 
ríiTímís pecojú fangaini admífcere.Decuit ergo banc adminí" 
ftrationé fozis fierí: T oato Q> vellemus aliqualé mundicia okr 
aare(l$ nótotalé)fací¿doipra íacrificia íntra tabernaculú:iil 
nó poterant nífl tabernaculú eét valde magne qntitatís íta ve 
miniftratio facrificíoiúq banaufa erat a ceterís purífíímis mi 
niftrationib9 valde feíoncta eét.t)oc aút erat qdá laboz ínuti^  
lis.í.faceré tabernaculú táteqntitatís ? pód9ín eis eét magnú 
Vtvic pouarí poííet.CCBIia ró potifíima buius fuít quía facrí 
flícia incendebanf magno igne q femp ardebat ín altar i vt p) 
XeuU.c.Bí aút ífte ígnís tát9f02et íntra tabernacalú oés coz 
tinas ceteracp tabernaculí velamenta cófumeret:t oía q i tifo 
cuita altaría illi9:ipfu5 tñ fanctu fcczú craffifTtmo fumo erbali 
te 6 cóbuftióe adípú t carníú crudarú obfofcaref:^  fie oía foi' 
di di (Tima atc^  ínutilia fo:éí nec qcq§ aurt nit 02 pzodeffet: cuot 
opozteret illud craiTtíTíma fumt fuligíneoperíri.^ t oatoq? ta-
bernacalú fierci m'mie altitudínís Vt pore.4o.vel^  o.cubitojú 
Vf nec flama nec vis fiámertluc quouís modo fineref accede 
re:tñ talé altitadtné faceré labonofífíimú íudeís fozet vt talia 
Iígn8Ínuenírét:t poftremopo«atílcnon fo:et.CSed adbuc 
oibns bis labozibas fafceptisincóueníens nó tolleref :q213 om 
nía ab ardote tncófumpta feruarenf fumí tñ falígfné nequaq; 
cuaderét.nullo ergo mó talia íntra tabernaculú fierí oebebanc 
fed íntra atriú qó opertoziu nuliú bébat ? fatís amplú eratmt^  
btl($ eifícerent banaufe ífte miníftrationes cú níbil alínd mú^  
dúfiue ímúdúibí tractaref: nec fumu$ aut cafo: qcquá oberát 
cú nullúopíméfueétnó vtríufc^ vis ín celú oírecte erbalabat. 
(H-Slia cá buius erat vt populus videre políet facrifiicía.nam 
cú iftá míniftratíoné fierí coiá DÚO viderent cú tanto bono» t 
apparatu míníftro2ú mouebanf quadá reaerentía ín oeú 1 affí 
cíebanf ad frequentatíoné íftoiu facrificío:a5 vt oefiderarent 
talia oomino frequenter ejebíbere.ficut nos videntes osdínem 
mínifterííeccftaftici tá ín celebzatíóemínTarú q§i cóueníentib9 
recítationibas bozarú ad frequétandú talé oeí cultu$ admoue> 
manocítaturc^  mens nfa ad oefideriú illius ozdínís bierarebt 
ciceleftísradqdadipífcendúíftafubozdínart minime Dubita> 
ntns:q nobís nó euenírét fi ífta ecctiaftica mifteria minime vi 
deremus.Sí tñ míniftería facrí ficíozú fierent íntra tabernact^  
lútfraelítenallomóqaí oe pópalo erant gmitterení tafia vt^  
dereiq; nec ípfileuíte poterant íntrare tabernacalú aut vídere 
vafa eíus.fiqs aút bocattétaffet moiíebaf vt pj Tlu. 4.c. er.8. 
cú aút erant facríficía ífta ín atrio tabernaculí íntrabant ipñq 
facríficía oetalerant t comedebant oe illis cozam ono: t mane 
bant íbúrelíg aút oe populo(I; nó íntrarent atríum tabernacu 
li):tñ perpottáatrí;éj eratlatítudinís. 1 sxabitozóii p circuí 
cam atn'i videbant q fiebantna; (vt beb^ et aíunt ? fatís róna b 
bíIeeft)co2tíne que erant in lateríbas atrí; rectícnlate erant.t. Coaeniéd, 
Tacte ín modú retís perrbzatí: íta gp vídere p cas poifent. ? fie oído vt alí 
erat cógruentíflimus oei oído vt alíq Oiuiní cult0 miniftratio qae mfftra 
nes popularibus atleuítis oceulte eífent ad oei reaerentiam: tíóes oíoie 
ne oíum videntes ? níbil vltra illud eíTe eríftimantes paruípé paterétvu! 
Í derenr: ? aliquas miníftratíóes videntes ín afFectu barú moue garib9 be^  
l renf .q6 nó cótingeret fi vel oía abfeondíta fójent: vel cuneta toéis talíe 
fierent cunctís ín p2opatufo.ná cunctís abfeonditis reaerentía occnltaréf 
qdé aliqten9fo;et:aiTectio tñ ad illa q nullo mó cogfcerét nulla 
eét fl rurfus oía máifefta eént:oia fe feire putárej ^ ténerét t ñc 
reuerétía nalta máeret.affectio aút ex Dfeqntí gderef :lic nec 35 
03 eé íta tractabilís vt ab oíb9 ^ ténaf :nec rurfus íta 03 ee feue 
rus vt a nemíne oilígaíXáe aút Ir ales fei fcó^ atq^  tabnaculí 
eicterioiísbe fant.c^erqó fcúaríu5).í,tabernacalúcrtería$. f 
, c£( fcuaríj fcaaria).t.fcá fcóram vel tabernaculú interina ot' f 
facríficía 
fiebant t a 
















tiídcnf.^ftad cnf veíom (cu colúnts bis mcdíabant ínter fctua^ 
ríá í fea fcózumrcuias cá Tupia afTígnata eíf.tabernacaít^ crte^  
rías vocaf bíc fcuaríamiqi erat fcíjm.í.appíícam ad fcám mí^ 
níítrafíoné:í aboi fecníaríomouerfatíoneal/enij. fcúarí) fcua^ 
ría fine feúm fcózíj vocaf ípfa oomnsínteríoi.í.valde fcm.naj 
ralee addítíones genítíno^ ercellétíá notar, fie or canrícú eantí 
eo«í.í.canfíeíí ínter cerera cántica ecccllens.fic of ín ooetrínalí 
ín regímíne genítíoí. addíf ercellés flos ñoiú virgo btá.'r erat 
boc fcuarín; interine fpálíter kmiqi oeae ibi fpáliter bttabat. 
ná de pjopítíaroiío q6 erat ínter eberubím ín iíla oomo ínte^ 
rer!02í oens loqnebaf :q6 no erat ín tabernáculo ínteríori.q: § 
íllíc fpáliter erat fcue fcówm.f.oeae vocabaf oomus fanernm 
reóznm.&iam qz itta oomuS magia ab butnana ^ nerfatíone fe 
gregata erat.ná ín fcúariam qd eratecteriue tabernaeulú facer 
dotee qaotídíead parandaa Incernaeit adofendútbfmíama'.'Z 
rolfenda vafa airaría bolocauílow que erant fnper menfa; PJO 
pontíoniaíntrabant.ínfcáfcótünullueintrabat nífí fumns'.fa 
cerdos:? ífte fofñ femel ín annotnífí cum oeponendú efíet ta ^  
bemaculütqz intrabar facerdoe magnna cú filíja faía facerdotí 
bus t operiebantarcam t eberubím ve oaréream poztandam 
leuíría vt pj Tlame,4.c. (1J)onee p2opiííaro:íü fup arcam ).X5 
p?opítíaío?íú elfet coopertozíum arce, qz tñ erat oe auro puríP 
fimo-.t arca erat oe lígnís fetbím oeaurata vt p; pjecedéti.cap. 
fiebat mentio oe qnoltber p fe íanq§ ono feparata effent.pone' 
baf tñ pzopítiatozíum fnp arcam t cooperíebat eá. modas aut 
qaopzopítíatojiij ponebaf fnper arca i ínclndebsf intra altiV 
ttidíné cojoneaareearccpzecedentí.ca.ecpofítnsed. (^nfeta 
fcó2am).í.ínrra oomíí ná que erar magia fcáq| ceíere parteo 
rabernacuíí.Docaf aurífla oomus ínterdu feum fcóju ínnen'' 
trarermfnatíonej'nterduaíítínfemínínaoícendo fea fcóznm. 
qñ aür ponítar ín neutra q: f m latínozú vocabulojú .ppjícrsté 
adíectína ín nentra rermínatíone loco fubíectíno^ij fígnant.cd^ 
coidamas bebzaíce locntioní que vocat ilíam oomú fanetttate; 
feitatnm ín accafatíno appellando: vel fritares fáncmam.cú au 
tem ín femínina poníf oícendo fcáfancto? íntdlígíf eomus.f. 
(p illa Oomue eft fcá fcoíujj.fca interoía loca fcá:q: ibi fpecía^ 
liter babítat fanctus fcóJum cuneta feifícans. c tDcnfamc^eje 
velu).?íílaeílmenfap20pofit!oniftínq ponebanf panes fac/e 
rum í vala míníftratíonís víriorcp alfarís.f. bofocanílozum z 
rbf míamatis oe qbus íate oirímus pjeeedétí.c.'? quarc iíla po 
nerétur C02á ono. ponebaf iílamenfa ecíravelú.í.ertra veíú 
Díílinguens feum fcóíum a tabernacufo erterío2i« "R6 buí9 eít 
q2miniftratíomenre erarquotídíana:cúmenfa ílfa níbil aliad 
erar nífi quoddá repoüto2íú panú .ppofitíóis t vafo2um taber 
naculívtríufc^altaría.míniflratíoaút panum eratg fingulos 
octo oíeatin fabbatís rollebantur mn panes tlli oe menfa i po 
nebanf alífcalídí vtp5Xeaí.24.c.,£t5íniftratío aütvafwúecí 
(lentium fup menfam quotidíana erat vt fap2a patuit. g nó oe 
bebat poní intra fcá fanctojñ ad quá núquá quifqp oe míno2M 
bus íntroibat.nec rurfus menfa ifta cetra tabernaeulú ín atrio 
poní oébat;q2 vfus menfe pertinebat ad mundífíimá mínfílra 
tionequalis elíe oebebat intra opertucoítína?. míníflratio au 
té ecteríoz banaufa erat.(£t o menfa; cádelab2u). *p>onebanf 
ífía ouo ecótrario q2 vnu ponebaf ín farere meridiano t aliud 
ín latere íeptentrionali que funt oppoíita latera.ét oicebaí eife 
candelab2um o menfam qi rota Injc candefarume vt gdam vo^ 
lunt) inclinabaf 5 menfam oe quomagia pKcedentí .ca. oixi ' 
mue.CiCandelabju ín latere rabernaculí meridiano). 
(OCñ aútlitteralisquarecádelabzúponaf in latere meridiano 
oepédet ec eo qó pcedétí.c.Oírímus.f.gd fignabat candefab i^j 
in tabernáculos rttfum efl candelab2ü eífe magnitudiné cete' 
fliú co2po2tt íHumínantiú iíla tferíoja.t fepté lucerne planetas 
fepté oefígnabant.pominf aút iíla a latere meridiano Pm com 
paratíoné terre nf e babítabilis q2 nobí$ a latere meridiano ful 
[ genr.ná Ij plañere in círculo obííquo voluantnr ? circnlus ífte 
i intrinrecansequinoctialé^mfaasouas medietatea equafiter 
I obliquíf ín feptentríonét auftrúsflbéremus fpberá recta vt 
^potebíranteafubequinoctialí nóíulgerétnobisplanetea late 
; re meridiano magisql a feptentríonalnq: equafr oeclínarent 
a jenítb capítís nfí verfua feptentríoné ficut verfus auftrum, 
'zequales vmb2e eflent nobia ille que eflent feptentríonaíes 
(teut auQralcs.lícut oicit lucanus in.5, íib, oe bello plnfq§ cíailt 
$ inlíj cefaris t pompeíj oe bojeftis 2 carmanís quí funt ad vltí 
l mu merídíei z bñt.4.vmb2as.f.auílralem z reprentrionale? oc^  
¡ cide'taléat^02íentalé.n08aút tresbémnsvmbtasfolu; quia 
1 aquílonare nuncg bémue.^t ió qñ árabes í Ilí venerúc ad term 
ítaliemírabanf qjíbínúql vídebantnili vmb2a8 feptentrions 
les.ñcením ait lucanus.^ ígnotum nobis árabes veniflis ín 02^  
bé:vmb2as mirarí nemo2Ú no iré finíftras. q2fñ nobis fpbera 
recta nó cttiz oeclínamus verías feptentrioné f ur co2po2u cele 
ftiu ventt nobis ab auflro üue a meridiano cardíne. tabernaca 
Iií aút q6 bíc fab2ícabaf erat ín térra cbanaá ñmndmz fab2íca 
tú fuít in folirudintbus arabtcís.rerra aút cbanaá in p2fcipio qr 
tí dimatia eff.nam bierufalem ín medio climatum efíe oicítur 
fcilicet ín medio quarrí clímatís.t efl capur terre; cbanaá. babí 
rantib9 ergo ín térra illa fau's efl magna larirudó regióis z ele 
uatio poIi,ná. 5 2 .gradib9 eleuaf po/us fup cíuítaré bíerlm z ro 
tidé oeclinat egnoctialíj ab eo^ z ;ení(b.ná in qU regióe íde efl la 
tirudo regíonís q6 efl oíílátía jenítb ab egnoctíalí qó eleuatío 
poli.fnnt 5 íllí g ín térra illa bítant ex totú50diacn; .f.ejc tropiv 
cucancripgradusnoaé:q2oeclínaiioíiue fatitudo tropicican 
crí ab ecjnoctíalí efl. 2; sgraduú z pauco? minut02ú. bit átíb9 § 
i illa regióe lucebút plañere a pte merídiana.ná ét ñ planeta alí 
qe ad eo? ;enitb macie afeédat núquá tatú afeédere poterít qn 
rclinquárur noué gradib9 fab eo? jenítb z 153 parte meridia-' 
nadare gcádele fepté a latere meridiano fulgér. (XDéfa eníj 
flabit ín pre aglonís ).Qf aúr méfa ín tabernáculo cú pambas 
poneref el erat vt.s.oedaratú fuit pcedétí.c.qf auté ín latere 
> aolonís cá becefl:q2 p panes méfe oefignaf pañis vbertas ín 
E toio 02be.*p>anís aút z tetera terre nafcétia ín ozbe ad pté agio 
¡ naréfunt.ná térra meridiana ppnimíúcalo2é foluífin viuaa 
I arenas.terra at agíonís téperataé 'Z rructiñcás:qaéadmodú 
í funt bec dímata ín gbus nos bítamas.nec tú térra multú fepté 
[ trionalís vbertate infignis ef!:cúnec quíc^ ferat eterno frígo^ 
I re 9gcl8ta.XD)7Ílíca5 aútejrpónej bo? a p2icípio oíce nó íílúaí: 
I cú cóperta veri tare líttere alIego2ijare cui$ fit facíle. 
S c i e s ^ a l t a r oe l í g n í e f e tb í ^ q 6 
b a b e b í t q u í n c g c u b i t o s í n l o n g i 
t u d í n c T t o t i d e í n l a t í t u d í e ídcfl : 
q u a d r u 5 : ' r t r e e c u b i t o s í n a l t í m 
^ a i d í n e ^ C o : n u a a u t é p e r q u a t t u o í 
a n g u l o a c h i p i o c m n t r ' r o p e r í c s í l l u d cve . 
f a c í e f c g m v í n e m e l c b c t c e a d f u f e i p í e d o s 
d n e r e s r f o z r í p e s a t c g f u f c í n u l a e í í g n í u r c / 
c e p t a c u l a » 0 í a p a f a c ^ ^ r e f a b a í c a b í e . 4CratiV 
c u l a m c g í n m o d u m r e t i e c n e a m p e r m i n e 
q u a t t u o : á n g u l o s e r u t q u a t t u o : a n g u l í e n e i 
q u o s p o n e 6 f u b t e r a r u l a 3 a l t a r í 6 ^ r í t c p c m 
t í c u l a v f q ^ a d a l t a n e m é d i u m • f a c i c e x v e 
c tes a l t a r i s 6 l í g n í s f e t b í m D u o s : q u o s o p c / 
r í e s l a m í n í s e n e í s i i n d u c e s p e r c í r c u l u m : 
c r u n t c g qc r t r o c p la te re a l t a r i s a d p o : t a n / 
d u m » ^ o n f o l i d u m r f e d inane t c o n c a u n m 
í n t r í n f e c u s facies í l l u d ficut t i b í í n m o n t e 
m o n f t r a t u m e í h 
£ & C Í e & í^cfcríptíseísqerát ín ípo intráneo z mexioxi 
V *li'lt'7#tabernaculo:bícocfcríbunf eaqerátejctrataber 
naculús oiuidíí ín ouae ptes.*£2ío poníf id q6 oeficit ad có 
pletionétotPtaBnaculi.Scóo fubíúgíf qddáptine's adoffm 
facerdotíf ibi. (Recipe filíís ífrael) .Tb2ia ín tres.p2io ponunf 
ea q ptinent ad introítú rabernaculí. ©c6o ea q pífr.ér ad altare 
bolocauflí ibi. c ^ c í e s altare oe l ignís) . jCertío ponuntur ea 
que ptínét ad ambítum atríj.c^acies Í atríum).x:írca p2ímú. 
(^cies z této2íú in introítú íabernaculí).Oocaf íntroít9 ta/ 
bernacult totú latus 02iérale ín quo tabula nulla erat: fj coopíe -
baf co2tinaqdá pofira antecolúnas.rent02iú aút iflud vocaf q: 
crtédebaf in ipfo oílio tabernaculí.(be bf acíntbo). 3fla oía 
0.25.cecplanata funt in p2Ícípío. c C>e byacintbo) .í.feríco q6 c 
C0I02Í8 aereúci^arpuraD.í.oe ferico rúbeo oedináte ad albedí 
névelnigredinc.(/:occocpbisticto).i.óferico multú rúbeo, 
( á t bf flb ret02ta).6ení,líní c:t t02qbaf vt firmí9ect.( Ope plu 
marío).í.ogeact9fiue ogereictílí:fcílicet nonerát feéalíq pí 













cam oííit oe fab:ícatara conimrú oírít Ira beb23ica 9) erant 6 
bf acinfbo ? porpara eocco^ bie tíncto 2 bf (To retojra ope artf 
ficij t cberobím.? Ira nfa oírít 6bf acmtbo t parpara coccoc^  
bía tíncto í bf (fo retojta opere pIamaríotpaIcb2a varíetate có 
teFtam.idéautor portea oe fab2ícatara velí qópendebatan-' 
te fancta fcÓ2um.bíc aut ín beb2eo ponítur opere artificia t nó 
addif cberubím.íó líttera nfa tra liulit ope plumario.? nó ad' 
dídit pu(cb2a varíetate conte]Ctú.£jc quo px qp loco eiua qó Ira 
bebzaíca vocabat eberubím vocabat Ira nfa pulcb2a varíetate 
cótetíij.lbj etil qp ín íílo operímento qó erat ante oílíú taber-
naculí 97 nó erant facte figure malte quéadmodu ín conínío te" 
ctíiin velofctifc52um. 
(¿Ouareín velo qó erat añ tabernaculum nó erárpulcbie va^ 
rtetates Bcut in co2tinÍ6* Qó. 1. 
d ^ l i n r í Cí m i e r d a qtiarenóerantvaríctateopal> 
S & U V U H i l U c r a » cb2efacteínbocoperímctor^  
^ f i o . cat ín velo 1 co2tínÍ6.(C'Rtfderi fo2te poterít qp ille varíetateo 
erant oíaerlaru imagina rerú ad quas rudie populua puIcb2iV 
tudíne iKectua ad ado2andu íllici pofíet.? qz ín ínteriojíbua ta> 
bernacnlíaouobua vulgares viderenibil poterantcú íllncnó 
íntrarent nó erat cís cá ídotatrandi qnicquid in eis factú eífet. 
tentoziúaütqóeratañtabernacalúaboíbus vídebaf fine ab 
illis fecularibu^  g íntrabant ín atrium ad ofterendu:fTue ab üííj 
g erant foiis per ípfa tent02ía ? C02tínas retícula tas: veLo.ipm 
círcuítú atrií vídere poterant:q2 altítudo circuituo atrií erat ca 
bit02Ú qnq¿'. 1 altítado tabernacaü erat oecé cubítoní vt p; pze 
cedentí.ca.oe altitudíne círenítus tabernaculi.p; J . 'Doc p; eífe 
verífitniletqj oum aliquíd magia oceultúerat t velatu a viñb9 
populariú mino2éc^ ídolatrandí cám tribuens: tanto erat ma* 
gispertínens ad pulcb2ítadíné ímagínú.íntra tabernáculo aa 
cé interius qó erat fem fanctotu nulla ídolatrandí occaflo erat 
q2nullu8íllucintrabatnífi íúmas facerdos: tea? tbfmíamate 
emitientecraflu odo2¿:íta vt nó víderetquicqná:vt patet Xe-
uí. ló.cerát eberubím co2po2ei quí macíme ad idolatría p20" 
mouere potoiiíent ñ eífet quífq? quí p2omouerí poíTet.in taber 
naculo aút e]Cterío2í>inqao erat aíiqualefcandalum 1 piomptí 
todo ad ídolatrandum cú ibi eflent facerdotes miníflrátes nó 
erant imagines C02p02cc:fed fupficíes facte ín co2tinís.'? ín ve" 
» lo qó pendebat ante fancta fcÓ2ú ín parte erteríoH que vídebaf 
a laicís erat máxima p2omptítudo ídolatrandí j^ pter ígnojan^ 
tía populi rudís.íó nec cozpozee imagines nec fupficiales pofl" 
W o te funt.(¿0ed otees qp boc non foit fic.ná fo2te pofite fuerunt 
imagines fuperñcíalesín boc opertméto ficut ín alija, tú non 
fit bíc mentíoaiá fie ínterdu feriptara cófueatt. vt cú multa fimi 
lia fint 1 idé oe ómnibus p2edícauerít oe alíquo eo2ú non p2e/ 
dícer.quañ intelligí oans ín oenomínatione ali02Ú íllud qnocg 
Xóftt.I. intel l ígi .C^d boenon flanqifi boc pofÍfa5 fuiífetperaceñs 
portea ín alíjs fequétibus vel ín alíquo eotu; verítas eepsime^  
retur:túmnallofeqaentiú ejcp2ímif.ná cú liar portea bis men 
tío 0etent02íÍ6:nó ponítur pulcbza varíetate cóte]mí.*&3.j. qñ 
egítur oe coztinie in círcuítú atril quas oícít oe bf (ib ret02fa t 
ce nullo alion'terum facit mentíoné oe tent02io quod ponebaf 
iníntroíta tabernaculi 1 oicit íllud factú oe bf acíntbo tpurpu 
ra coccoc^  bis tíncto z bf flb reto2ta:opere plumarii. fed nó ad 
dít fuíííe ín eo palcb2á varíetatc.conclndif g bañe fo2e cám qf 
tUO»2- in ten tosió pendente ante orttum tabernaculi non erat polcb2a 
3 varietas.cét quin^colúuas oeaurabíj). (TTlMures colú 
Qr p5c> ne ponantor bíc ín íntroíta tabernaculi ^ pofite fuerint fup2a 
M^nc^ ín íntroíta fei fanctozú.ná íbi ponebanf.4.folu5,A(r$:02te alí 
colúne i quis oícer cá m buías eífe qz htioz introiras erat ipfius taber^  
introito nacalí $ fei fancto^.^QSed falfoj ert:q2 introitos fei fanctop 
taberna erat fpatíum interceptú ínter latus feptentrionale -z meridiana 
tnlí. rabernaculí.introít9 ét tabernaculi nibíl aliad erat irtud fpa 
^ Kúíio tiam ínterceptam ínter bec ouo latera.cum aút ífia ouo latera 
qdam. eííent eq oírtáfia necefle erat vtráce interpofitóej.f.velú fei fan 
* Cófa. ctoiuiz tétoxiú in oflío tabernaculi eífe equalía. (EBcd vídef 
bocio, fozte oóm g? pies colúneneceííaríe erant ín introítú tabernaca 
íí 03 in oiaíiione fei fcÓ2nm:q2 oflium fcuariypatebat ventís z 
poterat cómoueri z facílíus ínter colúnas ímmittí nífí columne 
modicú a fe oíftantes eflent.? nóerat boc ín introítú feí fcÓ2U5 
cú illuc ventusnemopoflet fubíngredig eóturbaret veíom có 
catiendo:íó non erant ibi tot colúne neeeflarie.3fte colúne oe Ií 
gnís fetbím oeaorate erant vt níbil ín tota oomo oeí ect qó nó 
aurú víderef rqoantú ad ípfaa res íolfdas que oe filis nó erát: 
ficut of ó téplo falomonís. j .if^e.c.á. qp níbil erat ín oomo 00 
míni qó nó aurú víderef .(Snte quas oucetnr tento2íum).Qz 
ín capitibas colúnaró erant ínfici alíq vncíní ín qbas penderet 
tent02iú boc.vef q2 oací fignat motú.pói {Ignari qjerar alíqua 
virga férrea veloe argeoto:aut alíquo metalfoiHue lígno: fiue 
funículo:? p bañeimitferenf ctreuli erntes ín ertremitatfbos 
tent02ij.? ouceref fét02tu íllud ímoueref ertédendo vel cóplí 
cando ficut fiont tenro2ía ante leeros apparatos z ín alífs locís. 
(Qua^eruntcapíta áurea ).Q2 ais magia oe auro erpenfu fo^  
ret ín ope tabernaculi $ erpenfum fuit.füma aút auri q erpen t 
fa fuítp5j.58.c.(Stbafesargentee).í. queda; íncíi'equadrate 
Oe argento pofite fub pedibus colúnarú amp!io2es ipfis colnm 
nís.c^acíes z altare).l3ic poníf leój .f.ea que ptinent ad alta f 
re bolocaurti.z íncipít bíc capl'm fm quafdá biblíasrfm alias *bíc íncípit 
Vero fup2a vbi nos incepímus.fed ín boc modícu refert. (^a^ ca. 17. ^ni 
cíes altare. )'3íllad erat altare in quo fiebát faerifieiatió vocaf qidam bí^  
altare bolocauflo^ I ; non folú in eo bolocaofh offerrentnr. fed blias. 
omnesalie víctíme.oenomínator tita oígni02f z frequéticzí.r* 
abbolocaurtía.ná níbil magia in altan* íñoolTerebaturq^ bo^ 
locaurta cú iíla elfent qnotídiana.nfacrificiú marotínú z vefp^ 
tínú:alía aút accídentaliter veníebant. erat altare tbf mía 
matú in quo adolebanf ©omino tbura z tbf míamara oe qoo. 
jf.^o.c ? íllud ponebatar intra fanctoariúp2imi tabernaculi an 
tevelufanctífanct02Ú. (CiCaufa aút buius altaría ínp2Ó' ( £ )3# i# 
ptú cuilibet é.nl pzeeipaas oeí caltas ín actibas crter ioiíbus g * Ií * 
magis attertaretur oeú elíe aliqué erat facrificíú.i q: facríficí^  Q- FI 
om nó in quolibet loco fierí oebebat fed ín loco fcó-.oft ítntü fa TT b0'jo 
f t altare vt ín eo cú omní reoerentia z bonoic facrificía celebza ciaj»02 
rentur.ná ín plana térra nó conuenienter irta fierent nec apta- c ?' 
rentur bomínea ad facíendú ea ficut in loco alto: z tale ert alta 
re.SiC.n.efto2ígobuiusnomwÍ8VtDícatur altare quafi alta 
ara. 3rtod altare vnum erat :?l3 multa facrificía fierí oebe^  
rentn'n eo tamen omnia oebebant fieritqi cú facrificiú fit potíf 
íimascuttusoeí'.fimmaltísaUaríbus facrificía fierent potaP 
fet gena illa adbuc rodio z ad idolatríam pzona pluribna oifa 
lacríficari.^fta etíam fuít caufa quarc vnícum fuit fanctoariú 
fiue tabernaculum ín toto ífrael I5 magnos pópalos fojet vt oi 
icimus.o.to.ca.? Deote.it.cXauraaútmaltipIec quareifió 
altare ectra tabernaculum poneretur pjecedenti.c aftignata é. 
(be lígnís íctbim. )Q2 ifla lígna magis refiftút aótra oém coi t 
ruptíoné ec quacúe^ parte eoeniat fine ec bumíditate putrefa* 
cíente fiue calóle perurente vel pondere con fr ingente .bíc aút 
opo2tebat eé lígnú qood nó cito ínflámaref .ná í altarí femper 
erat ígnis:? ípíe tamen tabule altaris oe lígnís fetbím ecirten' 
tea fob lamíais eneis nó ínfiámabanf .qó tú nó contingeret ín 
alie lígnís leuíbns. (Quod babebít qneg cubitos in longitud^ f 
ne z totidé in latitudíne).í.qaadrúXáta magnítudo erat ín Ió 
gítodine t latítudine pp magnitodíné ígnís quí intos erat z fa 
críficío2um:q2 ínterdú ponebaf vna vacca fimol ín bolocaortíi 
Vi caperentor oía frorta eios. z ecpofoít littera.(t)oc ert qua^ f 
drúOtDOc é qoantú admenfurationéplaná.ná quantú ad me 
furationé folidá non erat qoadratú irtud altare cú menfura al 
litodínis fit mino2 q§ logitodo z latitodo.taliter menforata co: 
poza vocanf laterculif m appellationégeometral?.? ert cozpu» 
tale írregtare qi nó funt omnía equalía ín eo. (Xre5 cubiíoe íti t 
altitudíne),3írta eratqoátítas míno2 alíarú oaa? oiméfionuj. 0 f altare 
erat tñ fatis conoeniensrqz fl fieret qnine^  cubitis ín aítitudine bolocauílo 
opo2tebai ec altí9altare $ quélj facerdoté cú nullos bó fit g 6 rom bébat 
cubitis fuis vt bíc accípif .f a cobítovfc^ ad ertremitaté oígito tres cobi^ 
rú manuú fit qne^  cubítoj2.ímo nec gfi^ ert g oe luís cubftos.4. tos ín aítí^ 
cíTícíat.erat Q íliad altare fuffíciétís altítodinis.nec tú ita altúvt todíne, 
nó políít facerdos ad íllud cóiter ptingere ím méforá altitudí 
nís altaríúnfo^.c C02naa aút p.4.angal08).Dúr.4.angulí al^  f 
tarí8.4>ectremitatesclaafea qttuoilateríbus.?in írtis iforge 
bát qdá altitodínes oe lígnís fetbím qopiebanf laminis eréis: 
? ín illis pédebát vafa altaría q erát necia altarí cóios.? ptínc< ^ 
bát ad banaofá miftrationé:vt fo2eípe6:lebe(e6:fafcínale:? re' 
ceptaculafgnfú.CiCófiderádú aút oeírto altarí qúofciñ flt.t Qnafr 
feiédú qp erat fem tá^ alíq arca qdrata cares fundo.f.bns i la^ bzícatum 
títudinecubitos.;.? ín lógitudine totidéiialtítudie aút tres.íta erat altare 
minoz méfura ceterís erat altitudo.nó bébat 15 altare coog^  bolxaufto 
t02íú nec fundú f? replebaf térra vfqj ad medíú:vel vltra.? fug njm, 
ílfá terrá póebaf ignis:? oefup ípfc carnes:? adipes: facrificío 
rú'.parietes aút ípfi9 ab intra erát cooptí laminis eneis: ? ab ep 
vichad medíú altaris.íferiozaútpacírcúdabaf qdá cratícula 
enea facta i modú críbzi pfo2ati.í ípfa aút cratícula enea.f.in. 4. 
rúmitatibosei9 ponebanf.4.circalieneípqaos ponebanf ve/ 
etee ad poztandú ípm altare.ín pte aút fu^íozí paríetuj altaría 






ponebanf.4.c02nua.í.qü3tfuo2eíe«jtíOfiC8 ceípíb frgno raba 
k • íbímoperroIsmmís cneísiíabíllíe eríremíratíbae cepé" 
debsnt vafa mínífíraííonts fancfe ín ípfo alrarí bolocauftozaj. 
vocanf aút bíccomua ertremitatee ípfioe altarísereanfes fu-
per cíteree partes tabuíarú.t íflfo modo vocanf co:nua ín alta 
ríbus nf ÍS oícéree coinu oertrú i comu finiftru aftarís. C £o : -
nua per.4.anguíos).^ddídít p. 4 anguloso: fozte finen adde 
reí oebere poní ífta panguloeipoterat arbitran'mof fes ífta 
coznua fo2íe oére fierí í medíetate tabularú altar ís íatírndí 
né 1 longítudínem:'? íbí nó conueníebant talia cojnua. £Í íá of 
pcr.4.angaIoe:q: fí nó poneref numer9 angulozú putaret mojr 
fes fatís eíTe poneré coínua ín onobus angulís vel tribus. (£c 
ípfoernnt).í.tftaco2nua que ibnteleuatíones tabularú ad G!?-
quid appendendú íbí nó erant infiica tabulís altaría p concaua 
tíoné t ícaftratíóejif? ej: ípfis tabulís erant. f.gj qn tabule fabií 
carenf reliquerenf illa coznua fie facta.c^t opíes illud ere). 
(TQf altare bolocauftoa operíebatur laminís eréis. Qó.4» 
1rf^£lfín h t l t t l A 0Perl"recratq2ínQltarí!!lo efie oe-
\ \ \ & X l \ J l /U f Ut? bebatDtínuusígnís vrP5 Xeuí.tf.c.t 
magnus qnidé.fi ergo tabule oe Iígnís fetbim manfiífent nude 
cóburcrenf :mádauít ergo eas cooperíri ere.*nó tn eft íntelíígé 
dum o? tabule altarís cooperírentar totalíter ererqz tune fuper 
> flnú eif? q6 J.of. f. cp fieret cratícula perueníens vfc^ ad altarij 
\ med»ú.ccnftattnq>vbíerat cratícula nó erat totú coopertum 
] ere:q2 ííla cratícula erat perfoiata:7 poterant viderí lígnozum 
partee.^Sed oíces q? fiuecoopte eífent tabule laminís eneís 
< fine cratícula enea q2 ambo oiuíf! ín totú altare círcúdabant:oi 
\ cebanf tomj altare coopírí ere,C:Bed boc nó ftattqz fi pofitío 
\ craff'aifevocarefcooperíaraerís.'nó oícerefq? poneref cratí 
cala vícp ad aírans medfú:poft(^ ofetú fuiflet q? coopfref to^ 
tum ere nó íntellígif q? paríetes eíus totalr elTentcooptí ere. 
ná boc valde fupfluú eítet q? intus 1 fo2í6 laminís eneís tege> 
; ref.fedoómq? totuj altare erat opertú ere qiülapars altarís 
: vfc^ ad quá ponebaf ígnís t facríficía cooperiebaf toral'r ere 
I f.lammís grofifis erístne ígnís penetras esurerei lígna alraríj. 
1 fit fiebar fic.f.^ cu illud altare vacuú fozet replebaf térra vfíg 
l ad medíetate etus -z amplías aliqnantulú:? fuper iíláterrápo" 
? nebaf ígnís:t fuper igné ponebanf facríficíaríó altare operíe^ 
\ baf ere intus t fo2is vfc^ ad medíú etusi-z aíígd íntra incípíen 
do ab ectremitate fuma oefeendendo Oeojfam oonec pare fc> 
cta ere oe tabulís occultaref fob térra pofita íntra ípfius alts^ 
rís cócauítatem per alíqó fpatíuríta vt partes iííenon tangeré^ 
tur ab ígne.partes aút alie verfus fundú altarís multu; operte 
térra nó operíebantur laminís eneís q? fupcrfíuú e(ret:cú nal' 
lomodo ígnís íbí nocerepoffet.Sícautéín parte eicteríorí ta"-
bníarú altarís a fúmitate altarís verfus íúdú erat tectura enea-
rú lamíarñ vfcg ad altarísmedietaté.oetnde ín cetera medieta 
te tabularum.f.in cubito 1 oímidio verfus fundú ponebaf era 
ticula enea que nó erat totalíter cótinuata fed pfoata 1 modí 
cum bñs oe ere.*: g bunc modú oiccbaf totuj altare cooptum 
eretí tn vltra tecturá lamínarum enearú erat cratícda.lít p fu 
pzadicta pót rñderí ad argumentu; qó alíquí) ageret oe eo q6 
oictú fuít fupza.zb.c. faltare oe térra facíetís míbi. 1 fubíunxít 
g> poífent illud cóftruere oe Iapídíb9nó fect is.f.quos ferruj nó 
tetígít.ergo nó poterat fierí ó lígnís fetbim.Sd boc rrlderí pof 
fetq^oeus mándanerít fierí altare oe térra autlapidibusnó 
fecti6:tn nó vetuit fierí oe lignisrquia illud mandatú íntellige 
baturoealtaríbus que fierent fpáliterínalt^buslocís ad ímo 
landúibúitaoeberent manere.boc aút altare qó fiebatin fcúa 
rio erat po2tatile ficut cetera q ín tabernáculo 1 atrio erani:íó 
neceífe eífe oebebat oe lígnís fetbím.ná oe nulla alia ma pore* 
rat fierí ín tanta quantítate 1 gp eífet bene po2tati{e.Deus § quí 
illa legé oe facíédo altan' terreo vel lapídeo códíditrpotuít ea^  
interpsetarí cú poifet eá códere t abrogare.? fuít ínterp2etatío 
talís ponendo oebere fierí alíqó altare Oe Iígní6.(n jítem non 
vf oerogare boc alíquo modo legí íllí oate.s. lo.c.qz íbí piiti" 
palíter vetabaf ne fierent ín aítarí alique imagines vel polita 
re imagínibus fimílesme induceretur populus ad ídolatríam.? 
q: térra non erat fufeeptiua talia; figarationum cum fit «ppter 
ficcíratem íncompacta:aut rurfus ppter indífpofiíasmollícíem 
nó fuftínet: licitú erat Oe térra altaría fabzícarecúnullú ín bis 
fcandalum aut timo: idolatrandí poifet fub02irí.3[n lapidibus 
auté qi ourí funt t cópactí 7 fufeipiunt retínente^ imagines pe 
rículofam erat concedí fabzícatíonéndeo appofitum fuít q? f! 6 
lapidibus altare fierí oeberet non figurarentur íllí lapides fer-
ro:fedmanerentrade8at(^impolití.tfic non cómoaebant ad 
ídolaíríam.^odem ergo mó eífet oe altare facto oeftgníe f?" 
cotí faít factum boc oe quo bíc of :q2nullá figuratíonej bébat 
ímagínú aut quarúcúíg rerú:fed fimpfr tabule leuígatc T copa 
cte erant:-: eí5 lamine enee fopdacre 1 ípfa cratícufa.CC^ed oí 
ees q? repugnar boc íllí íegúna? maío: occafio idolatrandí erat 
círca tale altare $ circa altare factum oe lapidibus.nam altare 
ce lapidibus qz erat oe rudibus lapidibus nó oeterm/nabat ñ ' 
bi alíquá certam figurá quadrature aut círcularítatis vel ín alí 
quo alio genere cognítarum figurarú.altare tn factú oe lígnís 
lemgatís -z fuper inductis laminís eneís t ípfa cratícula oeter^  
minabat fibí fo2ml quadrature.fic.n.fuít oíctú cp altare ti erat 
.^cubít02Ú in longítudine.2.?.cubíto2ú ín latítudíné ídeft qua 
drú vt p; in If a.(DT^ndef q> boc nó obftanqz nó qlibet figura 
inducebat ad ídolatraadú vt tríangalarístaut quadrágularis: 
•z cerere geometríce regalares vel irregulares. Sed imagines 
rerú viuétíum: vt boium vel alí02ú animaliú aut aftrozum. na? 
ífta etíá oeos e(fe t vííaere gentilínm plurimí arbitrantur.^lta 
re aút nullam barú bébat ímagínú:ió non ínclínabat ad ídola^ 
trandú alíqnomodo.nam t fi oe quadratura loquamnrreode; 
modo qdratú erat 1 lenígato altare qó fecerunt in monte ebal 
mandato oeí qn tranfíerunt íozdané confirmantes lege ín íer^ 
ra cbanaá.Tláoe lapidibus ínfojmibas eratquosferruj non 
tetígerar:? leuígari funt íllí lapides calce:tredactu? faít altare 
ad certa figurá;-: planatú fuít íta vt ín eo poifet Oeícrí bízcate 
ronomíú legís vt pj Dentero.i 7*t ^ofne.S.c.fit fie nó erat ín 
eo vlla idolatrandí occafio.Cfálío modo rñderí pót per pie^ 
dicta,f.q7altare íftndoe lígnís fetbim fiebatfm fotmá man-
datam J.zo.c.Ttá oe térra ípm altare eral:fed altaríj pártete; 
erant oe lígnís fetbim ? fuperíndactí coopimeto enearuj lamí^ 
narú.q2 tn ponebatur illud altare fuper terram cu eflet inane 
vt oícíf bictreplcbaturtérra vfc^ ad certá parte altarís: t fug 
illam terram ponebatur ígnís:? fup igné bolocaufta alíeqj ví^ 
ctíme. i fie ípm altare oe térra e r a t . é S e d oóm q?Ij Pm bunc 
modú víderef obedíre íllí mandato oato.S.io.coe cóftractio 
ne altarísttñ nó^pter boc ponebatur térra íntra illud altare vt 
feruaref illa lenfedvt eflet fuper quid poneretur ígnís t bolo^ 
canfta.ná illud altare cauú 1 inane eratme effet ad po2tandum 
gr3uíífímú.efíáq2 id qó poneref fnbígne.f.lígnum veles ne^  
ceñarío ínffámarí oebebat fatís velocíter» qó non feqnebatar 
oe paríeííbus altarís qz non ponebatur fuper eos ígnís. ímo 
ípfivídenf ur ab ígne aííqoalíter oíftantesrcú elfet fatís magna 
latítudo longítudo altan?, f.gnc^ cabítojú ín qlibet menfara: 
•z non polfe: fie ígnís multú calefacere paríetes altarís.marímc 
q: coopertí erát laminís cneis.Ob boc ergo ad boc QJ fieret fa 
crificíú in illo altan" necelfc erat poní terrá aut lapides íntra ai 
tare.? boc fiue lapides poIítíe(fentfÍnenó:quú nó víderenf 
nó referebat magís fie q§ alíter fe babere. fed ponebatur térra 
q2facíliu3 erat terrá <$ lapides poneré: ?eqnaliter fupplebat 
cócanítate; ficnt lapides fiponerenf .Solutío ergo p2ia melioz 
cft.($acíefqjinvfuseiu8).l3icponanf vafaad míníflrandú 
in altan' íUo.gt fcíendú q? oapficía erant vafa altarís bui9. Qz 
queda pertinebát ad opa bananfa.ficut ad oecoctíoné:ad ígnís 
apparatíoné 1 carníú motíoné ? fimílía que vocanf lebetes:t 
fufcínnle:? fo2Cipes:at(g igníú receptacula.ídeo ífta vafa erant 
oe ere^lía erantvafa pertínentía ad míniftratíonémundíosé: 
Vt illa vafa ín quibus recipíebatur atc^  cognofcebatur vínum 
?oleam ? fimila ceteraqj imolatíonam paramenta.? bec vafa 
erant oeattroparílfímomeccaftodíebanturcú ípfo altan: fed 
ponebanturfupermenfam^pofitt'óis vtoeclaraaimae.e. i ? , 
ca.^ fta aút que bíc noíantur erant vafa banaufe miniftratio ís 
? conferuabantur cú ípfo aítarí bolocauftozü.? qt erant.4. va^ 
fa f m cp bíc oeferíbitur videf gp penderent a quattaoi C02m> 
bus eleuatís ín altan oe quibus fupia.f.fufcinule i vno co2nu:? 
lebetesín alio:? fie oe ceterís.(Xebetes ad fufeipfeudos cinc 
res ).lDanifeftú eft q> aliqua vafa erát in atrio tabernaculí ad 
minífteriu} altarís ín quibus coquerentur carnee facrificío2u$ 
pacífico2Ú quarú para facerdotí eueniebat:? pare ípfis offeren 
tíbus vt patet leui.7.cap.£t non eft verifimile q> poítarentur 
aliqua vafa laica ad oecoctionem fanctarú carnium :cum ea q 
fancta effent non oeberenttangíarebusp2ofanis.man'me$)a 
p2ímo 'Reg.cap.i.oicitar oefilijs belíqaí accipiebant carnee 
crudas a filíjs ifrael qñ eas coquebant in atrio tabernaculí. an 
te ením cantes coquerentur míttebat puer facerdotis fufei' 
nulamtridentem íncacabum velcaldaria:?trabebat índecar 
nes quas volebat.? fie videtnr qnlli cacabí aut caldaríe erant 
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crant ín ípfo a t r í c t tanc no cft alítid nomé q6 cí magte cóuc 
$ niat QP vocenf kbetes. baldaría eni t lebce ídem funt.nó t i l 
accípíf bíc!ebcep:oípfacaldaria ín qoa coquercnf carneetfj 
p:ogbordam vafis amplíe qaos nos bacines nancapamaB:t 
fant ad ponendú ín eís alíqntd ñae aqaá fiue cíneré vel qofc> 
qníd alíud.£t cú ín altan* ciñeres mnltt eflent com femp arde 
ret perpetnus ígnís:edacebanf ciñere? iV.i in lebetíbas oe atrio 
ad alíqaé loen mudam ejrtra callra.CD^ed boc q6 Tapia puta 
bator a quibufda?. C.cp eitent vafa oerermfnara ín atrio raber 
nacoü ad coqoendu carnes facrífícioiú pacíficos nó eíl verñ. 
, ¿*|!>:ímo p5 aliqualíter:q2 cú bic ponantnrvafa altaría ñ cent 
Qlíqaa qce ad coettoné pertínent Ira nó tacníifet ílla:cú íntédat 
poneré oía qnerequfrebanf ad minííleríú altaríe.pwcípoetqz 
fi oícamos cp erant vafa oetermínata ín fcuarío ad oecoctsocj 
carníu cam ponanf malta. i.'Reg.i.cXcaldaría:cacab9; -r olla 
nó eíl verifimffe op s!íq6 eotam nó erpjeflTíflet oato q> alia fob 
líceretrfednulíúerpzeííít. ¿non erat alíqó oetermínatum ad 
oecoctíon&fed ipíi quí offerebant oncebant illa 2 coquebant ín 
cís.vnñ autfolam cft qóbícponítar.f.forcínaíeque ptincbant 
® 0 # S aci edactíoné carnfü ec olla. C ^ d ex boc argües cú fu^ 
2t fcinnlafitadmfníllcríñcacabotnmollarúvelcaldariaru Í f!^  
2tn fafcí ne illísnibíl p2ofit:tbícponítnr fafcínola.g neceíTeeft íntelligi 
nníaque ollas cacabos vel caldarías ct non pofltís cípaeíTe. ñas naliter 
crat ín a »" pofleríojibus íntellígenf pzíoza t oñtibns antecedentía 2 ín 
trío fa^ acce(To:ns pjincipalía.^CAnr gp nó fcquif ex boc cp in atrio 
nacali f ' eíTent vafa ín quibos fieret oecoctío.nec fafcínnla pzeíupponít 
ai ret ad bíc caldaríam.ná bíc agíf oe valís que erant pjopzfe vafa alta 
vfns laí ris.í.pertínebant ad ípm mínifterium erercendíí per facerdo^ 
coiñ of' tcs.fedvafa occoctíoníenópcrtínebantadmínííleríu} facer/ 
ferent íú dotis.ná ípH nó oecoquebant carnes pacificaru víctímaruy. ce 
carnes, nec ípfam partem que cíe pjoueníebattfed oíferentes víctimas 
*fltffío# pacificas accípíebant totá illa carníú parte que nó oebebat íiv 
cendí OJIO í coquebant eatn.cú aut oecocta cífet faccr^osvenie 
bat ^ tollebat fibí parte oueníentem fibi eic lege armü.f.oeictruj 
Í pectufculum vt p5 Xeuí. j . cc t Tlu. 1S. fupzedícta patent per 
ca que bñr. 1. "Rcg.c. n.oe fíliis belí«ín boc ením errabant op an 
fequá coquerenf carnes follebát id qó veníebat cí t alíqñí q6 
nó perrinebat ad eu.fic eni of .poíro filíf beü erant filü belíalnc 
fcíentes oflm nec offícitim facerdotú ad popuíurfed qaieñe^ i% 
ntolaífee vícítma veníebat pner facerdotísadeuoucoqueren 
tur carnes blbar fafeínuíá tridentes in mma fuá t mitfebat m 
lebetenj caldaríá mt oUa Hue cacabmí oc q6 leuabat fnfcinula 
bébat Tacerdos fibnfíc facíebantvníuerfo ífraeli venientí ín fp 
lo.tfequíf poftsa.rratatJi peccatupueroíu grande nímis co-' 
ramoñoXumergoadofferenres ptineretípfa oecoctio íar^ 
ni ú nó opojíebat oart vafa altarís aliqua ad becrcu minifteríú 
oíum vafozuad Tolos facerdotes pertíncre oebebat. fufcinula 
aüt que bic fíerí mádabaf etínebat ad míníílenu facerdotuj.f. 
Vt acdpientes illam irent ad ollas offerentíú carnibus oecocti'S 
* leuarent ín fufcinnla fuá id q6 eís ex lege attinebat.'Z nó erat 
iíta fufcinnla ad miniflrationé Iaico:ú.ná non cócedebatnr eís 
illa fufcinula ad vertendú leuanduc^ carnes in cacabístfed folí 
facerdotes vtebanf ea accipíentes euntefeg t offerentes íajeo 
ctis carnibus:t tollentes abéis ín fufcinnla carnet eís Debitas, 
boc aüt p;. i/fteg.¿.c. vbt an Oícebamus.fed quicúc^ immo" 
laffet víctima veníebat ad eü puer facerdotís 1 bébat fufeinn^ 
lam ín manu fuá míttebatcg ín caldaríá.te.? fie v f qp ípfc puer 
facerdotís ponabat fecü fafcínula illa t oeferebat in ea carne?: 
? n ó erat apudípfoslaicos coquentes carnes. £ t fie P5 quádo 
argnebas fufcinnla ad nibíl aliud eft nífi ad mifieríu ollarú ca 
^ cabo^ t caldaríar(í:fed bieponebaf rufcinula.ergoneceífaríus 
^ crat cacabos caldarías 1 ollas íntellígere.Díco q? vernj eíl oc 
illa fufcinnla que poníí ad mimíleríú cacabi ? ollarú: quía illa 
nibíl vtílis eíl fine cacabis t ollis.talis aút erat fufcínula qna? 
pottabant vulgares ocoomibua fuís ad atriu tabernacnlí qua 
do pacificas victimas offerebant. t fi talis effet illa quam oc9 
bícñertmandauítfnpfiuus eífet poní eá fine cacabis to l l ie i t 
capofitanecefiaríoolle'Z cacabi fubintelíígebanf.fed illa que 
crat Oe vafis altarís folú erat vt facerdotes totlerent carnes ab 
ípfis oflferentíb'lenarenr^ eas oe cacabis ou cocte elíent.g nó 
pfupponebat ííla caldaríá aut cacabú-C^té pj cp nó crát alíq 
vafa oecoctíonis que cííentfactaín atrio qi vafa tabernacnlí 
erant vafa facra:-: ét fi cótíngerent res facras.f. carnes facras 
no fequebaf alíq6 inconueníenscu ad boc fpfa vafa fab:icata 
fozent.fed qñ aliqua boília p:opeccato ímmolabaf mandaba 
lar g? vas ín quo fmífcnt to«¿ carnes íllc fi efiet fictíle.ft oe la 
to frangcref.fi aSteíTetcncdmlauabaf íoefncabaf vt quafl 
fíe tolíeref ab co quícqnid oe carnibus feís efiet in eo.fi tamen 
ífia eflent vafa facra nó oeberent frangí q: facru tangebat fa> 
crumtí oato cp effent enea vafa nó opoztebat fierí illa oefríca 
tíonc cQ fancta elícní.ficut nunc cú fanguís cbjifii ín cal/ce con" 
ficítnr nó jop? fierí oefricatíonej cíus fumpto fanguíne q: vas 
facru eíl:fed folu; fimplr abluitur.fi tñ in alíud q6cúc^  vas q5 
facru nóeét oecíderet opoitcbat fierí alias oefrícatioes t rafio 
nes vel cófractíones vafojú.fic g cum vafa efiVnt facra ín quí" 
bus oecoquerenf carnes ííle non opoitebat fíerí tales oefríca^ 
tíones t cófractiones'.fed fiebant vt pj Xeuí.ctf .g nó erant va 
Ta ida facra ín qníbus talís fiebat occoctío.fed fi efient vafa fa 
cta per mandatú oci ín cultú tabernacnlí eflent facra t ofecra^ 
ta oleo fcó.g non erant caldaríecacabítolletlcbctes ille feté 
in atrio tabernacnlí per íperium oní fed laící offerentes once'' 
bantoe oomibus íaie.Ms wS.cp vafa altarís eflent fetificata C 
?confecrata vnguento fancto.f.;o.c.cú ef.facíef($ vnctionís 
oleu fanctu:vngucntum cópofit um opere vnguentarí j t vnges 
Cjceotabernacnlúteílimoníj^arcátefii menfamc^ cum vafis 
fnís:candelab2um t vtenfiliaeíu6:a!tariatbfmiamatís t bolo^ 
cauflí 1 vninerfam fnpellectilem q ad cultum eo2ú pertinet:fcti 
fícabifep oía t crnnt fea fcójum: qní tetígerít ea fctífícabítnr. 
(C^íé P? boc fo?tías:q: of bíc cuneta vafa altarís cr ere fabií 
cabis.fed Xeui.í.cofq? carnes victimará pío peccato coqnc 
banfalíqnín vafis eneísalíqfiín fíctitíbus.ergoillanó erant 
vafa altarís.tfieneceflarío cócludcdú eíl g» altare bolocanílo 
rú nulla alia vafa bebat $ ea q bíc erpiímunf. t nó erant vlle 
caldaríe vel olleingbus coquercnf carnes facrífkíozu qs ó s 
ínlíílTet fabzicarñfed glibet ímmolans oucebatvafa neceflaría 
fm víctimas qs offerre volebat fiue illa fíctííía eflent fine enea? 
fine altcrius metallí.lebetes ergo q bic ponunf foíum erant ad 
ciñeres eílciendosabaUaríín loco mundo crlraal^íñ.(£tfo^ ¿ 
cipes).£rant fozeipes infifa fabzilia gbus ígne monent 2 fer/ ^fIc,P¿,p 
rú tenent cu malleaf .bmóí aüt erant ín fcüarío ad mínífterium "nt« 
altarís vt compzcbenderent facerdotes carbones t oifponcrét 
qúocúcB Vellent t nó cogerenf maníbus fuís tangere ígné íllu 
ViuaciflKmñ.fozcipes vulgaríter ofir tenacule a tenendo qz eís 
tenenf carbones vel ferru. fozeipes aút pzopzíus a ferro oeno^ o 
mínate fnntquafiferrú capíentes.^ílieaútfuntq fozfices ap' 
pellanf a filis fcindendís.alie aút fozpices ofir a pilís:qz pilos 
feindunt queadmodú ille gbns oues tódenf. Sien, oifiinguit 
bcbzardus.c£t fnfcinulas). ^ííle fnfcínulc erantqbus carnes f 
oe caldarífs ertraberentnr ? oarentur facerdotibus, fie of. 1 . fnfcínulc 
IReg. t x.q> puer facerdotís veníebat ad eú quí víctima ímolaf 
fet 1 poztabat ín mann fuá fnfcínulá 7 míttebat ín Caldaríá vel 
cacabú:? quiegd leuabat fufcinnla erat ípfius facerdon'6.i6ranc 
ante ííle fufcínnle babetes tres oentes fiue vncos vt firmí* ap/ 
pzebenderent atc^ tenerentvt p; ín eodc.ca.2. i.'Rc.Cíocantnr 
ííla ínflf a fnfcínulc oe fufeus fnfca.um.í. níger qz pp fumum 
t ímíctíone; tmbzodíum contrabebát quádá íngredíné.que.n* 
cum ígne cóícant fnfcafunt.(fitígnúrcceptacula).'Receptacn> f 
lum a recipíendo of funt ííla vafa enea ín gbus recípiebanf 
pzuneocaltarí bolocauflozu^t poztabanf intra tabernacnlú 
vt ponerenf fup altare tbfmíamatú:tadolebatur tbfmtama 
Ibp illas pznnas fn vefpere t ín manc:vt p?J.; o.c.cú of . t ado 
lebit incenfnm fup eá aaron fuaue fiagrans: mane qñ cópontt 
lucernas íncendet illud t qñ colfocat eas ad veípernm. c Oía f 
Vafa ex ere fabzícabis).í.oía vafa altarís bolocauílozu; ira cp 
nnllum elíet fictilíeiqz fíctííía non funt al/caíus pmanentíe:quc 
aút in fcüarío erant permanentia efle oebebant.ét of cp oía va 
fa altarís efle oebebant enea:qz nó Ocbebant fíerí oe anro vel 
argento alíqóeozú.qé quídé oc vafis íllius fnfime míníílratío 
nis mnndíozís nó t; boc:qz oe anro erant pnrifltmo quéadmo 
dú acceptabula 1 cf atbí ? pbíale ad fúdenda libamína vt p5.§« 
2 y.c.fed boc pofito fatís p5 quooia que ín tabernáculo i atrio £ 
erant Tolídametallínaocauro vel argento fine ere fiebant vt 
P5 ínquirendo ouo capitula pzecedentia 7 íílnd t.c.;o.f. ín q * 
bus ponunf oía que ín toto fcúarío erant.CSrgues g tune fi Obíectío 
oía que ín vafis fcúari;erant oe íílts tribus metallis erant:qna ' f r íma ' 
re 3íofue mandauit omne ferruñi oc es atí^ anrum < argentuj 
q6reperíref ínbíerícoponííntbefanrís onív tp j ^ofuc.tf.c. 
C ^ t á *nti.ca.; i.qfi íudcí pugnaucrunt 5 madianitas t tule/ S c 5 j , 
runt pzed95 magna mandauit orts vt oaref Emitía ono oe au/ 
ro t argento t ferro ceteríft^ rebus.ergo ferrn ad aügd vídc/ *\\nfio ad 
batnr necelfaríum ín vfus cultus oíuíní. i £ M íílnd fcój fatís fcóam ob^ 
riíderi políet 97 ocus mldauít oarí pzimítiá fibi oe ferro aoro ícetioním 
ftodns * ¿bnlenfia £ ^"oncm. 
± i b x i a 6 . 
i argento cctcríícpinó qnidéq>n6 oaref ad víoe factaaríf. fcd 
oabarurono.i.oíibaf faccrdotíbus quíeraníín colru oomíni 
í leaítíe.? boc pj Tlame.j i .cvbí mandaaítquandá parte ilía 
ru piímitíaru oaríeMar facerdoii magno: i alia parte oarí 
leuítíe.fic enimptíogenítozampzeciam oícebatar oaríoño-.u 
tnen oabaf ad vtílitaté íproaam facerdotnm vt pj Tin. 18 .ca. 
¿t ñc nonc oecíme qnc oanf eccleflíe tnrcr míníílroa ecdefie oí 
atdanípzeterquadam parte que pjoearü fabztca confernaf. 
•2 tone falta ftatQ) étfl non erpendcref fcrru5 ín aliqaos vfae 
fcúarij q> oaretur ortoa'.facerdotíbas qaí cóuertcrcnt ín vfus 
^ íaoe.ád aliud argift oe ^ ofae nó p6t fie rndcrírqz íbí non oa^  
bantur íllafaccrdotíbaeifedcf qjreferoata funt ín ibcfaarís 
f^ nfio ad oomíní.C i^c^ndij ergo ad boc op I5 ferro; no ejcpcndcref ín 
p:ímáobíe alíquo ope tabernaculí erattñ neceífaríú ad vlos tabernaculí. 
ctionem. ná kníte oebebaní tabernaculum -r atriú eína oeponerc at<^  fi 
gere.ad boc aut malicie índígebantvtad ñgendú pacíHoe 2 fi-
milía.£ííá nccciíariú erat ferrum ad facíédae fecuree ceteracp 
fesndendi ínñfa varía vt feínderenf lígna pzo facríñcífe. nam 
ígnía ardebat perpetuas (n altarí.cut ftibíjcíebar quotídíe facer 
doelígna.?q2erantncceflaría malta lígnacameífet córínuus 
igníe erant neceflTarti multt Itgno^ am cefozee ad vfum fciíaríj. 
•^atei boc oe gabaonílíe qaoa 'Jofae fobíecít ad boc ín feraí^  
tnté vt (eraírent ad v fue taberna culi comportando aqaas t oe 
ferendo lígna vt pj 3orue.9»c.neceííaríú crat g femg ferrü ad 
Vfaa fanctaaríj ficut alia metallaúmo nullu metatla; eíl qó ma 
gis neceflariamelfet advfna qaottdíanoa fanctaaríj $ ferrú. 
t (¿raticallcg ímodumretía).Df cratícula queda magna lamí 
JCratícuIa na enea no ^ tínuata 1 cfaufa rota fed multís fosamíníbua pa^ 
quid. tens.-z of cratícuía oe cratíeiqj cratís idé eft q6 cónerío vd có 
plícatío.í fie foíemus appellarc cratícula qaoddá ínflfm ex fer 
reía vírgulíe factú cú multe virgule ferree tranroerfalr cadut 
fuper alias 1 manebant fozamina media per que tranflt cafoz.t 
bmóí ínílf a funt ad aííandum pifees ne fop ípfas pjíma5 ejrurá 
tur.ft taíís erat cratícula fug quá aíTatus fíiít fcús Xaurétíus. 
« of tntfa qualíe fit ífta cratícula cn$ oeclaratur op oébat ei ín 
modum rctie.í.qj ficat rete eje multís filis aplef 1 fozamina me 
día manent:ík cratícula illa fozamina multa bj. c cumeA* 
ángulos erunr.4.anulí encí ).Í.Q? i fia cratícula que ponebaf ín 
altar i bébar ín íumitate fua .^angulos éneos. 
(ECímlr cratícula fítuabaf ín aííarí -r fu^paríefeeaftarís.Qáí 
i P i r ^ d i f í c t r r t ^a t i c iMquomó ponatur efí oiuerfitas. 
3 U ~ l l t i l 111 I I I Ouída volunt eam fíe poneré, f.gj tabule 
Dpi. quo^  aitarís erant triócubírow ín altítudine -z ín longitudíne gne :^ 
rñdam* ^ ftebát.4.coinua ín.4.angulis altaría p fñmitates altarís: 1 ab 
iUís.4.comíbu0 pendebant.4.catene enee ? pueniebant itra c5 
cauítaté altarís vfqj ad media altarís. f.vfcp ad cobítú t oimu 
dia intra cócauítaté altaría: 7 ín íllís.4.catents pendebat líga^ 
ca cratícula que erat enea 2 perfozata:? fup tila; ponebanf car 
nesfacrificíozú ^ adípes í^dlcratículá.r.círca altaría fundu) 
erat qaedam arula ín qua ponebaf ígnís t erurgebat fiama ab 
tila cratícula cófumebatc^  ípfas bolocauflozü carnes.«r erat q^  
dam feneílra facta ín altarí ín alíqua oe tabulis eíus 2 per ípa; 
míttebaní lígna ad arula 1 fíe arderet.^ ruía eni of vas ad po 
nédíj pzunasvt P3 l3ícre.5á.c.cij of gp ante rege ín oomo bfe^ 
malí pofita erat arula plena pzunís.2 talís Vf fuifTeifla amia 
1 .Oía. opU altarís bolocauítop.(TScd ífla pofitío nó pót fiare:qz ofeit 9? 
arula erat fub cratícula.cú tamé oícatur op annlí cratícnle erant 
fub arula t ípft anulierát m eietremitate cratícnle £.4. ángulos 
eíns.i& f! oícas qp erat.jf.cratículam arula ficut tenas valt mal'' 
Scéa. lo mó poteris oare quomodo anuíí eí9 eflent fub arala.(C?té 
•z daríu$ nullo modo pót poní ífla cratícula intra altare pedes: 
qzin ejctremitatíbuscratículeerant^ .anulítper íllos mírte^  
bantur ouo vectes adpoztanduj altare.g ipoíTibile erat íntus 
elíe craticulá:qz vectes ejtra altare erant ín ípfis altarís latería 
bus flcnt erant ín arca z ín menfa 1 altarí tbf míamatn;. Tlant 
t6 poní vectes per anillos cratícale íllo modo oífpofíte ipoíTibile 
erat cum ín ípfís anulís catena gbus ipfa pendebat a cozníbus 
altarís ponebaf.^ tiáqz aróla non erat fica fedpendens. Sns 
aút pj.f.q? mítterent vectes p.4.analo6 cratícale qz of * cratictt 
lamq^ facíesínmodií retíseneam: per cuíu8,4. ángulos erant 
I 4.analíeneí:qaos pones fabíeraralamaltarís:faciest vectes 
(Sualío* 16 lignís fetbím qaos induces p círcalos.Sed oíces fozte qp ífit 
¿ círculí p quos inducebanf vectes non erant círculí fíue analí 
£.ófo> 1 ipfins cratícale fed alíf analí pofttí ín ípfo altarí. (TT^ndcf ¡3? 
] falfum eft.ná vtpsJ^S.c.anali cratícale fiue retíacalí qd ídem 
I zñMmt HU g qaos ponebanf vectes cam of. fufie qttaoz ant^  
lis per totídem retíacalí fumitates adimittédos vectes ad poz 
tandum altare^^íté fi poneremus fie arula ín pzofundítate al 
taris t cratículam ín medio no poflent poní carnes facríffcíojz 
fuper ípfa lígna bolocaufti.Sed Heuí. i.c.of qp ponebantar lí' 
gna ín altarí t fuper ea ozdínabanf carnes bolocauftozú.pofita 
aút i lío modo cratícula nullo mó poten't fíe fierítqz carnes eroc 
fup cratícula tnó fup ligua bolocaulti,(n:5tem nó pót ífto mó 
póí arula fub cratícula:qz.j.58.c.of cparula ílabat fubcratica^ 
la ín altarís medio.£t bíc of cp cratícula erat vfq? ad médium 
altarís.ímpoífíbile aut erat boc modo vnum fiare fub altero cu 
Vtrúc^ e(íe oícatur ín medio altarís.CXonñderandíí aüt ad 
verítaté buíus q> ífla cratícula nó erat alíq lamina plana per fo 
rata pofita intra cócauitatem altarís. fed erat facta erlaminís 
eneís tenuíbus ? perfozatisu ponebaf ín alterí ad pulcbzítudí 
nem t nó ad necelfítatérponebaturc^  ín parte eíteríozí altarís 
? peraeniebat abertremítate ínfima alfarís.f.a pauimento per 
cubítnm 1 oímfdíú:q6 erat medietas altítudinie alrarí$ Tvltra 
íflad fpatíum per alia altítudinem.f. alium cubítú 1 oímídíum 
" remanentem tegebaní tabuleíaminiseneis.altare aiítípmín^ 
tra vf£^ ad medíetatem vel modícú vltra replebaf térra: t íbí 
ponebaf arula.f.alíquod vas magnú oeere velalíquí5lapís fu 
per qué fiebat ígnís:t fuper ípfum ponebanf carnes atq; cre^  
mabanf .^ ínlf a auté bebzaíca nó fit métío oe ífla ararfed oícif 
quos pones fuper ambitií altarían Ira nf a oícít fobter arulam 
altarís:qi fozte ambítus erat aliqó vas fiuc magnü eris fruíhí 
quadratuímfozmam altarís círciídans íllud intra:1? íbí pone 
banf lígna bolocauflí.CTTlícoIaus aút eícit qp ííle smbít9erat 
aliquíd oe ere factú ver fus fúmitaré altarís ín modum íone.t 
fubbocambítaeraní.4.analijj quos míttebanf vectes:-! fab 
bis anulís erat cratícula que pueniebar vfq; ad altarís meduí. 
Sednóbeneofqj aróla qulponit bíc t)ieronf mus fit aüqs 
ambítus ecteríozper modÚ3one:qz arula vas eíl ad 9tínenda$ 
pzunas vt pj iDiere.; tf.c.g oícendu q? t)íeronf mus íllú ambí / 
tum putautt e(Te aliquíd tntra altare q6 totu; altare contíneret 
ín quo ponerenf ardentía lígnaXratículac vt oíicimas)magíS 
ad pulebzítudíné adneceífitaté pofita efnqz nó erat necciía'-
rium íbí aliquíd poní fed vt nó paterent tabule:vnde poneba* 
turípfaadtegendum.CtJcbzaiceaútglofeponunt etíá crati 
coíaj ad (anguínís victimara oíflínctíoné.Tla cum oicítor alí 
qaacío inkmticocp facerdoe íntíngebat fanguínecoznua alta/ 
ns'.tmgebat fupza cratíeoíam ín ípífs co:nib«s alrarís q erant 
ínectremítatíbas.Qííaútof qjeflxindebatfanguínéo circuid 
tú altarís effundebat t tíngebatj, cratículam. ( T M q fapíétes 
bebzeozú oicunt gp ííló altare erat cubitozú oecé altítudínís.^ t 
qñ of ín líttera qj íflud altare erat tríú cubitozú altítudínts.rn 
dent q)boc intelligíf oe tabulis eicntibas fuper cratículam qne 
erant cooperte lamínis eneís.nam tres cubitos tabularum ont 
efle lamínis eneís opertos:? feptej cratícula tegí.(£S5 ífla po 
litio eíl contra tejetum ? tncludít contradíctionem: qz oicítor 
bíc qp cratícula erat vfq; ad altarís medio;. Sed altare erat al 
títodíniscobítozam oecemcvtípfi volunt). ergo cratícala g' 
oeniebat ad quínq; cubitos ípfius altaría ín altítudine. t tune 
manebunt ^nq; cubití oifeoopertí alil.qood eíl cótra rñfione? 
«pofitionemeozú.Sí aút oicltq? cratícula pueníebat vfqj ad 
médium altarís.f.vfqj admedíetatépartís oífcoopertcqerat 
trium cubitozú ergo tegebat octo cubitos t oímfdíú.f. quínqj 
pzíozes t vnú t oimídíú oe tribus oifcoopertís.fed boc incía^  
dftcótradíctionem.f.q) cratícula perueniret vfq; ad altarís me 
díú.f.vfq5ad mediú eíus qó oífeoopertú erancum ípfa totum 
íllud cooperíret vfq5 ad q6 veníebat.(C:3tem nó poterant íflo 
modo tres cubití aflTignarí oifeoopertí quí cópíerent altarís al 
títodínenreom oíeamus parte eozu coopertá foze.nó ergo pót 
fiare vilo mó ííla'pofitío.CDSedoíeendum vtanteOíeebam9 
« P5 ín Ira cp altare erat altitudinís cubitozú tríú folú:? medien 
tas buíus altitadínis.f.cubítos ? oimídíus erat operta Iaminí$ 
eneís folídís t non perfozatís. 1 ífla erat medietas íncipíendo 
a fúmitate altarís oeícendendo vfq$ ad cubítum z oímídíum: 
oeinde relíqua medietas vfq;adertremítaté que erat fup pa 
oímentúerat oe lamínis per fozatís.tífle vocabanf cratícula: 
fluecabumaltarís.(¿Cratículamqjín modum retís). ^ íflaera 
líenla ponebator cooperiens tabulas altarís ejetrínfece ab ínfe 
ríozi parte perocníensvfqjadmedietatéeias.f.ad cubítum 1 
oímídíum. (*C>ercoías.4.angulos erant .4. analí). 3ílíquat< 
tuozanulí erant in.4.angalí8cratícale.f.qj cratícula eratg to^ 
tum altarís círcoitom.í.per altarís latera.4.í ín illís fiebát.4, 


























claadmtiu ángulos coipozeos.ín íIIis aút angnfts.un contntv 
ctioníbns laterum ponebantar analí ín quolíbet ángulo vnus 
anulas. i ifti erant ad ponendum vectes per íllos vt poztaref 
altare.erant aút ífti analí ín angalís cratícuTe.non tamen cóflat 
eje boc vtrú i medíetate altitudinís cratícute vel ín p:fcípío.f.m 
parte ínferíon' eíus ve! ín parte faperíoH eífent.red J.? S.c. oe^  
claraf illí anuíí eflent ín parte fuperíoíí íflíus cratícule vep 
fus altítudine altarís.Un medio altarís ad cubítum t oímiditl 
aítítadinis altarís cú Of. rufis.4.anulís per totíde? retíaculí fó^  
mítates í.p parte rúml.í.altíozc ípfíus cratícule. (Quos pones 
fubter arulam altaría) /^ W anuli cratícule erant fubter arulá.f. 
qj arula altarís crat pzopínquioj fummítatí paríetú altaría 
anuli ipñus cratícule.Srat aútaralacvt Tupia oícto? eíl) a!iq6 
petacíú eneú planú pofitú fuper terram crñfem ín concauítate 
•Itarís.tlel ct fi oícatur Q> árala níbil aliad erat $ ípfa fuperfí 
cíes terre ínclufe ín altarí fup quá ponebanf lígna ígnita: t fup 
ea carnes bolocauíloium.ná ara ípfum altare ín quo facrífícía 
ponuntur fígnat Rae lapídeam fiae terremílae Iígneom:aat me 
tallínú ñ u ( t Sx ñ oícamas q? intra altarís cócauítatej níbil po 
natur nifi íerra:fupficíes terre íllius vocabff árala, t bec qaa^  
lítcrcúcB ponaf erat fuper anulos cratícaletquía analí cratícule 
erant ín fúmitate cratícale.cratícula aút peraeniebat ab inferió 
ri parte pauímentt vf(^ admedíúaltarís.f.ad cubítum ?oimi 
díum. Hrala aút erat círca fúmítatem parietu; altarís :q2 fozte 
oíílabat per vnw cubítú a fúmítatíbus attarís vel minas $ per 
cubítumtita vt lígna nó caderent ab altarí Í t facrífícíozuj car^  
nes poflte intra íll j ocaaítaté.erat ergo árala fupza anules era 
ticule f5 altítudine fozte oímidto cubito aut vno cubito. 
argües quo poterat oici bíc anuli cratícule elTent J.arulam fi 
ne fupza arulá:quía árala erat intra altare ? anuli erant ectra* 
CD Búdetur q? I5 arula flaret intra altare plana:tflí cozrefpóde* 
bat eí alíqua pars equalís ín altítudine ín paríetíbus altarís ín 
parte erteríozí ípfozumparíetam.': illa pars cozrefpondés altí 
tudíní arnle erat altíoz anulís cratícule:qz analí cratícale erant 
fub illa parte oicebantar eíTe fub árala. (CSed adbuc q> 
res qúo oiceretur elfe árala fuper anulos craticale:qz anuli era 
ticule erant ñti ín altarí ín ertremítatibus cratícule. Srala aút 
fine ponaf elíe petacíum eneam pofitú intra cócauítaté altaría 
fine fuperficíes terre ínclafe fuper quá ponebantar ígnís * fa' 
críficia erat mobílíj-.qzcú altare poncref ín alíquo loco Vbi co 
fiflere oébat tabernaculú replebaf terraz-zcu mouerí oebebat 
rabernaculúeaacuabatnr ierran fie tpfa arula qaalítercú^ eé 
ponatur non erat fita.ídeo euacuata térra nó eicíílente intra a! 
tare arulamó vídebaf eíTe anufí cratícale fub arula. CTlRndef 
q? nó pzopzíe comparantur 0m fub 1 fupza alíqua ouo quozum 
vnú eíl mobíle t alteru; ficum.f? oebet Oe eís oarí vna regala 
babitudínis.f.oícendo q? talis res efl fub talí:qz cótinget id qd 
erat mobíle z antea erat fupza poflea p motum fiare, jf, vel fepa 
rart ab íllo ad q6 comparatum oícebatur fupza vel.j.ideo ípfa 
arula cum efiet mobilís t moueref quandocúc^  moueref alta 
re: non oícebatur f m fe pzopzíe eife fuper vectínm anulos fine 
anulos cratícnle.fed erat quedam aíTígnatio facta ín tabulis al 
taris que erat immobilis t vfcg ad illam replebaf altare térra 
vtíbídéponeretur arula fi enea effet vel ípfa terre fuperficíes 
eífet arula.t fozte íllud fignum erat factú ín eicteriozí parte ta^  
bularum altarís.t tune I;arula moueref tamen anfignatio illa 
nó mouebaturn'deo poterat femp Oici arula eríflens fuper ann 
los cratíeule:q2 locus ad quem perueníebat vel ponebatur ara 
la erat femperímobílíterc^  fuper anulos cratícule. CSed ad 
bnc argües otra íflam Iítteram:q2 líttera que babef cap. 
repagnatmanifeíleíflílfe.na3 ífla Ira oícítq? erat arula fuper 
anulos cratícule. t j . ; 8.cor cratículam^ ín altarís mcdíuj fe 
cit eneam:? fobter eam ín altaría medio arulam. CD f^idetur 
cp ífla apparens repugnantía efl pzopter equiuocationem ba> 
íus oíettonis fubter.nam non eodem modo aecípitor bíc ?J. 
38.capitu.quia bíc aecipítur fubter fm altítudinem.jf.aotem 
capí.; S.accípíf fubter ím pzofunditatem.t fie nó efl inconue^  
niens g»id q6 efl Pm vnum modum fubter alíud:fit fmalte/ 
ra) modú fuper íIlud.cum.n.of bíc q? anuli cratícule erant fub 
terípfamarulam:eflfenfusq7accípíatur tabula altitudinís al^  
taris a pauimento vfc^ fupza que erat trium cubítozum ín illa 
altítudine ponebatur arulavt fuperioz advectes cratícule: quía 
vectes erant ad cubítum % oimídíu; altitudinís altarís íncipié 
do ab ínferíozi ectremítate ípfius altarís.arula autem erat foz 
te ad ouos cubitos velad ouos cubitos % oímídíum altitudí' 
nis altarísu'deo emíneret f m altitodinem árala airaría vno ctt* 
bíto vel qaafi ad atiuloe cratícule.'Z fie erant anuli fubter cratí-
culam. in.ca. ; 8.accipítar fobter f m pzofbndítatem. fq? accipic 
do quantif até pzofonditatis altarís ipfa arula erat fubter ano> 
los cratícule.£ft aút pzofunditas altarís fi eam velímus coincí 
dere com latitadine ípfa qoantítas cócauítatis ab vno latere al 
títndinísadaliudlatoaaltítodinisoppofitom.'Ztanc ípfa que 
intra altare erant ín concauítate eíus oícebantur efle fubter ea 
que erant ín erteríozí parte paríetum altarís. fed anuli cratícule 
erant ectra paríetes altarís:ergo fubter eos arula efle oieebaf: 
t t m ín medio altarís arala:qaía ín media concauítate alta-
rís.f.per ínterpofitíonemad ípfos paríetes terminantes altare 
t claudentes.(£rít^  cratícula vfeg ad altarís médium ).Tlon 
qjponeretur plana ín media concauítate altarís pendens p.4. 
catenas eneas a.4.cozníbus altari6:fed q? eflet ettra affira pa< 
ríetíbus altaría ab ínfimo vfq;ad médium altaría quafi afeen 
dendo.^ t ec boc patet etiam pofitíonem illam nó tenere: quia 
oicítur qp erat cratícula vfq; ad altarís médium, vfc^ enim mo 
tum fignat t termínum alicuios qó enenditur vel crefeit vite-
ríuspzocedendo.t fie erat oe cratícala qoeincipíebat ín parte 
ínferíozi altaría t enendebatur elenabatur vfcg quo peraení ^  
rct ad médium altarís.í.ad medíetatem altitudinís eíu .^lboné 
do autem pzimo modo qp cratícula erat plana ? íacens ín alta-
rís medíetate per.4«catenas appenfamon Oebebat oici oe ea qp 
erat vfq; ad altarís medíum:cu5 non fit íbí alíqua eletiatio aut 
ertenfio eíus a fupza vfqj ad médium: vel ab infra vfq? ad me/ 
díum.fed oebebat oícíqjcratícola erat ín altarís medio.(ía> 
cíes t vectes ).Qota altare poztatíle elfe oebebat ficut cétera q 
ín tabernáculo atq; toto fanctuarío erant. tnon poztabatur 
ín plaaflroaliquo:quia adoffícium caatiibaru l^enitarum per 
tinebat altarís bolocaufloznm oepoztatio quí plauflra nulla ac 
ceperunt:fed maníbus fuís cuneta q miníflerti fui erant oefere 
bant.vtpatctTlomc.T.cap.ad poztatíonem vero manualem 
Vectibos índígebat.c be lignís fetbím) .XDatería cómunis eíl 
omníumtabulatozúqueín tabernáculo fiebanuníbilq; oealíí$ 
lignís íbí etpenfum efl.(Oaos operíes lamínis encis). Tló oe 
bebant geflatozií vectes aoro aut argento cooperirí cum relí ^  
partes altarís ípfius lamínis eneís effent adoperte.fed eneís la 
mínis vt totum ípfum altare eneum videretur. quod quandas 
pulcbzftudfnem faciebat. (£t induces per círculos).i. mittes 
íflos vectes ouos per.4.anulos fiae.4.círcalos.idem.n.anuli t 
círculí funt.erantanté íflí círcolí ípfius cratícule:quta nullí ali^  
anuli pofití aut facti leguntur ín altarí. jgtíam qz cato cp facti 
eflent fuperliuí eflent cum anuli cratícule fufiícerentad mítten 
dam vectes ín eos.t boc ciarías babetar.jf. 5 8 .cvbí oícit.fufis 
4. anulís per totídem retíaculí fumitates ad imíttédos vectes. 
(Sruntqjervtroqj latere altarí6).í.q)ííli vectes poní oebe-
bant per ouo latera altarís. f. vnus vectís ín vno latere ? alíns 
vectis ín alio latere.? non opoztet bíc querere oevectíbus ífiía 
vtrum ponerentur per ouo latera longítudinís aut per ouo la/ 
títudinís ficut querebamus.e.t Í .cap.oe arca.nam bíc equalía 
funt latera longítudinís lateribos latitodínis. qoodlibet náq$ 
íllozum quínqj cubitozum erat vt patet ín Ira.ídeo vbicúce po 
ncrentur non referebat.ftíam neceflario oicendom erat g?.4. 
bomfnes ad minos poztabant íflud altare cum caflra moneda 
r fozent.?non foíum fiquídem ^ pter eíus grauítatem quá 000 
bomínes tolerare non poflent: fed etiam ppter oiflantíam V¿ 
ctíum.nam fi 000 bomínes íllodpoztare oebniífentnecenario; 
erat vt quilibet teneret etfremítaté Ooozum vectínm. fed nul-
losbomo poterat attíngereooozúvectíom ertremítatea cum 
neeeííe eflet otilare vnum vectem ab altero quinq; cubitis 
magnítudínem laterom medíantíú ínter vectes. c tlon folído^ 
fed inane ? caoom íntrínfecos facíes íllud) .Solídnm oícif q6 
intra fe totum plenam efl níbil varíetatísbabésrt opponíf va 
cuofiueconcauo.ínane z vanum fine vacoom ídem funt.¿rat 
autem ínane:qaia ínter íllas.4.tabolas ocenpátes fatis magnú 
fpatíum níbil ponebatur qó repleret.caoom vocator non qaú* 
demq? caaatameffet.Hq? per caaationem facta fuíflet illa va 
cuitas:f5 quia íta erat vacuum ac fl cauatnm fozet.Caufa buíus 
erat ne magnítudine ponderís ímpoztabíle videretur. ¿tiá ga 
níbil pzoderat foze folídnm z erat pondos iners. vacoom ante 
fatis faciliter poztabator.t com ponendum erat replebatnr ter 
ra:? fie fiebant facrificía.c Quieta cjeplar qó tibí ín monte mó- , 
flratum efl)*í.q7 oeus oemonflraueríteí altare vacuú caías fi 
guragratía ecemplíbic fierípotefl.Seeundum alíosquí po 
nebantcratículam intra altare pendenremper catenas quat-
taoz a cozmbas qaattuoz aUarís:opoztebat altare totum eflTe co 
^codus ^ ^balenfis £ ij 
t 
t 







¿óí'uta* i * 
Sc6a. 
i.ipngna» 
opertamtaminís eneíea fummo vfq? ad oeotfam.qae qat' 
dem repugnare titrere monflrata íunt s bozum tamen figura 
bíc Ofpíngí poteft. 
C ^ c i c e t a t r í u m t a b e r n a c n l í n ' n c u í u s a u / 
( í r a l í p l a g a c o n t r a m c r í d í e m c r n n t t en toz ía í 
o e b y f l b r e t o z t a r c e n t n m c n b í t o e pnn5 l a t n e 
t e n e b ú í n l o n a í t n d í n c r z c o l n m n a e r í g í n t í c ú 
b a f i b n s t o t í d c m c n e í e r q n c c a p í t a c n m c e l a / 
t u r í e fn í9 b a b e b n n t a r g é n t e a . v S í m í l í t e r t í n 
f a t e r e a q m ' l o m s p e r l o n g n m c r n n t t e n t o z í a 
c c n t n m c n b í t o z n m c o l n m n e p í g í n t í : ^ bafce 
cnce c í n f d e m n u m e r í r T c a p í t a e a r n m e n m ce/ 
l a t n r í e f n t ó a r g é n t e a ^ n l a t í t n d í n e p e r o a/ 
t r g q ó r e f p í c í t a d o c c í d e t i t e m e r n n t t e n t o z í a 
p e r q n í n q n a g í n t a cnbi ' toe :T c o l n m n e Dece5: 
b a f e r c p t o t í d e m ^ 3 n c a q n o c ) 5 a t r ^ l a t í t n d í n e 
q n e r e fp í c í t a d o : í e n t e m : q n m q n a ^ í n t a c n b í / 
tí e r n n t : í n q u í b u s q n í n d e c í m c n b í t o j n n u e n 
t o z í a l a t e r í x>no o e p n t a b n n t n r : c o l n m n e c g 
t r e e T bafee t o t í d e n i -r í n latere a l t e r o e r n n t 
r e n t o z í a r c n b í í n s o b í í n e n t í a q n í n d e c í m : c o / 
I n m n e t r e e T bafee t o t í d e m ^ n í n t r o í t n v e / 
r o a i r t j fiet t e n t o : í n m c n b í t o : n m p í g í n t í e x 
b f a c í n t b o T p i i r p n r a : c o c c o q g b t e t í n c t o - r 
b y flb r e toz ta o p e r e p l n m a r í o . ^ C o l u m n a s 
b a b e b í t q u a t t n o : : c n 5 b a f i b n s t o t í d e m - © m 
n e e c o l n m n e a t r í j p e r c í r c m ' t n m p e í l í t e e r n n t 
a r g é n t e t e l a m í n í e r c a p í t í b n e a r g c n r c í e r z ba / 
fibne e n e í e . ' S n l o n g í m d í n e occnpab i t a t r i o 
c n b í t o e c e n t n n i : í n l a t í t n d í n e q n í n a n a g í n r a : 
a l t í t n d o q n í n q 5 c n b í r o : n m e r í t . j i c t q s De 
b f f l b r e t o ^ a r T b a b e b í t bafee e n e a e . ^ C n n / 
cta ra fa t a b e r n a c n l í í n o m n e e v \ h e t c e r í m o 
n í a e ta5 p a x í l l o e c ine a t r g eje ere facíe t ia» 
R e c i p e filáis í i r a e l p t a í f e r a n t t i b í o l e n m De 
a r b o z i b n e o l í n a r n m p n r t f l i m n m : p í l o q 3 co/ 
t n f n m p t a r d e a t l u c e r n a f emper í n t abe rna / 
c u l o t e f t í m o n t j e^ctra p e l u m q ó o p p a n f n m 
e l í t e f t í m o n í o ^ c o l l o c a b n n t e a m a a r o n z 
filij e í n s Pt p f q ^ m a n e luceat cozam D o m i n o ^ 
Í S e r p e t n n e e r í t c n l t n e p e r f u c c e í l í o n e e c o / 
m m c o z a m f i l i j e í l r a e K 
¿ £ a n ( > ( X ' 7 < Z t r Í \ m \ ^Pcníí ' f f tm.r .a tr í f fabrica 
y 4 C l C ^ % V l i r i m i l » t , o . C^eíftoatnoalíqonbíta 
nerunt qúo pofltum eiíet*t oiceruntq? erat atríu qaodda? ma 
gnu ípatíofum códufum colunia i coztíníe fm quátítaté q bíc 
of.t boc crat coníunctú tabernáculo. f.Q? tabernacnlú efleter" 
tra atríum:tñnon multum oíftaret ab atrio. C S e d iftimultu 
errát ó figní ficanoné bniua noíe ai ríj.ná non pót vocari atriú 
tabernaculi nífi fie aliquod fpatiú circundarte tabernacnlú. B t 
auté feparatnmefiet ? per fe claufnm nó poífet vocari atrium 
tabernacül;.(n3ííeadquidfíeretta!eatnum -z tante magnitu 
dínienifiefiet intrailiudtabernacuiú.valde fuperfiuum efiet. 
(^'ifténórolü elíet íuQfiuú faceré tantam magnitudinem atríj 
coztinie claufam % colúnien'mo quantücúcp paruá magnitudi" 
n¿ fierí fupfiuú erat.cñ nó efíet alígd qó intra fierí oeberet ni" 
fi ibi eiíet tabernaeuIú.(C& fi oicae cp intra erat altare bolo" 
canüozú: et opoztebat ob boc circúdatum efie coztíníe ne CUÍIM 
bet ad illud pateret accefíus.(£rRndef qp falfum efi. nam alta" 
re boloeaufio^ erat ante ofiiú tabernaculi vt pí-jí. 19 c.t.J.40. 
$ i ergo (absrnacalú nó m i intra atrium ipoiítbile erat altare 
bolocauflo? efie intra a t r iú .C^té nó erat boc ^ofltíena t t (a 
bernaculumqó tante venerstionie erat 7 renerentte nudatum 
maneret nulio obftaculo ante pofito.martme erat boc oe afta' 
ri:qz altare nullú béret operimentú cú enra atn'n; efiet 7 extra 
tabernacnlú. (DDém ergo q? atriú erat círcúdana ín giro ípm 
tabernacuímita qp nullue accederé poffet ad tabernacnlum.nec 
ad vícína loca tabernáculo vt p3} .4o.c.cum of ,eircundabí% 
atrium tentozij's t ingrefium eíue.t pofiea ín eodé.c» clariue ÍJ 
of .f.t erecit atriú per girnm tabernaculi t airarte cueto in in" 
troitu eiue tentozioXá aút qre fiebat ífiud atrium tabernacnlí 
crat Oupler.f.pp altare bolocaufio? tpp tabernacnlú. *C'C>zí 
mo pp altareiqz altare nó poterat cónenienter intra tabernaen 
It términos fituarí neardozefuo cuneta erurerent fumo eicba 
jante craíTíflrímo ec pinguíbus facrificifs oía obfufearet. cebe" 
bat ergo poní ertra tabernacnlú.nó tú in aíío loco multú feíú" 
cto ne videref minifleriú qó in altari fiebat nó ptínere ad íllú 
oeú eni fiebat mínifleriúín tabernáculo.^ qz altare erat aliqd 
facrú nó oebebat poní in foco coi quí pollui pofiet t ad qnem 
oes pofient indifierenter accedere:qz ét fie ipfi facerdotes mí" 
nifteriú facrifieíozú peragentes a cireunfiantí populo turbaré" 
tunnec ín magna renerentia talis minifiratiobéreí.oecuit er" 
go ipfi altari opertozia aliqua circúponú'z ifia funt pp atriú q6 
magnú fpatiú cótínebat circúdás altare t tabernacaíú.íTSe'' 
cúda ró ofiruct íoníe atril fuit ípm tabernacu!ú:qz tabernacnlú 
eratlocus nimt'e fanctitatis.nó folú ergo ambitum eins íntrarc 
vulgo illieitú erat:fed ét ad illud accederé inbonefium vtdeba^ 
tur.vtergoareerenf ab occafione accedédí pofitú fuit in circuí 
tu eíus atriuivt fie ét fi vellent accederé nó valerent. 
(TQuare atrium erat tante latítudinís 11ongítud>níe:et oe eiu$ 
figura. Quefiio.S. 
í T & w f o d W t e t t t tante latifudinis tlógitudínísatrif.f. 
! ^ u W & * u l % * \ H Q€fletcubito?centú ín lógítudíneí 
cubítop.ío.ínlatitudineoupleic vf.(n*pzia quidej pp ípfos 
funes ectédétes tentozía cabernaculí.ná vt tentozía fiue operí" 
| menta tabernaculi firmins % ipzeffius manerent fuper taberna 
j enlúne quonis vento?turbinemouerenf 1 nudarenf tabula" 
! ta ftiníbusertendebanf :quí patilliseneís terre infijcíe eytenti 
J íenebanf. 1 qa vt firmíter erféderenf opoztebat ípfos papílloe 
1 gbue fonicoít reí/gabanr oifiare a tabernaculi parietibus: nc" 
ceífeerat lateraatrí/círcudanfíatabernacnlúDífiarefatís ala 
teríbus tabernacnlí p circnííú:,zfic erat.na íatírado rabernacu" 
lí erat cubítojú oecé vt pj pzecedétí.c.latítudo aút atrií eretco 
bitozú.ío.vt bíc p5.fic ergo poneref tabernacnlú ín medio latí 
tudinis atrilocenparet oecé cubitos oe íllís.í o.-r manerét.4o, 
cubití nó occupati:quo?.2o.efient ad latus feptétrionale taber 
naculi'.'Z.io.ad latus meridíanúeins.?p ifind fpatiú poterant 
fuífíciéterejctendi funes vtíenerenf firmíter operiméta taber 
> naeulí.Pm longitndinétabernacnlú eratcubítozú.^o. atríuj^o 
\ cubitozú centú.Si aút ponanf .;o.cnbití intra centú manebant 
¡ 7o.cnbitinó oceupati.fi aút poneref tabernacnlú fmlongitu" 
¡ diñé in medio longítudinís atril manerent vtrine^ cnbítí. 5 ^ . 
I f.ad latus occidétale cubití. ; 5 ,no oecupatí.ad latus aút oziéta 
le.; í .cubití nó oceupati.fed nó eílcredendú q? fuerit talís pofi 
tío tabernacnlí intra atriú:fed q> magis appzopinqnaret laterí 
occidétalírt vt a pte ozíentalí maneret maias ípatiú nó oceupa 
tú vt oicef imediate-C^lia cá longitudín/s í latítudinís buí9 
atnjvf efie pp neceATiiafé racrifício?.f.qz ín altari bolocaufiojz 
fiebant interdú multa facrifíciatí ipfi ofterétes ea irrabát ín'a" 
tríú tabernaculi Í ibicoqbantcarnes facrificio?:epulabanf 
cozá onc:tá ofierétes $ vjcozes eo?;tá filíj 1 filie:i| feruí •? an" 
cille vt pj Den. 1 i.et. 16¿.t in mullís alije loci5.fed nó pofient 
multi ofierétes capí intra arnú tabernaculi nífi íííud eét magne 
latitodínis t longitudínis.g oebnít eífc magne latítudinís t \6 
gitudínís.St ec boc vf qj nó erat tabernacnlú fitú ín medio Ion 
gitudiníe atrii.f.vt.; Í cubiti lógítudínís manerent nó oceupa 
tí pofi ipm tabernaculi latus occidétaleverfus occidenté:í.i ?• 
cubití verfus ozíentale latus:fed q? eét latus oceidétalc taberna 
culicírca í^tue occidétale atrí;: t a pte ozíétalí maneret magnú 
fpatiú nó ipeditú:vt fozte,do.eubíti vel plus.f. vt ipfi ofierétes 
bérent locú ín quo flarent tpe facrificío¿:t vb: máduearent cu 
tota oomo fuá. fi oicas qp poterát fiare pofi lat9 occiden 
tale tabernaculi in alia parte longítudinís 1 latítudínís.Tló eíl 
ouenienter oictú-.qz ífTi ofierétes oébant fiare cozá Ono tam ad 
vídendú facríficia fierí qj ad e^balandú vt pj Den. iz.et. id.c. 
fi tñ fiarent poli latus occidentale tabernacnlí nó oieebanf fia" 
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I r a be* 
taca. 
bint.t fíe illa ncceffarío eér magna magís cg pare reíicfa pott 
occídéíalc latas tabcmaculí.c^acíes atríú rabernaeoíí). l i ó 
accípíf bíc atríu $ ípfte cojfíníe ? colunia q ponebanf ín giro 
tabernacuíí.qjbrccfqjfícrct atríú ín cuíus latcreauílralíeént 
tentozía.í fie oc reptctríonalí z occídéf alf ateg oííentaíí.íó non 
fant ípfa tentojía atríu nec ípfc colúne Tcd a! ígd pofitú ín íaterí 
boa atniDocaf aut atríu íllnd fpatíú magnú fm longítudíne} 
t latirudíné ín giro tabsrnacolí ftn 9? ctanfa; erat colunia atc^ 
coKínía fine tent02Ú9.etboc atríú bébat latera ín qbim crant 
com'ne atc^ colúnc. ( c a í 9 píaga aaüralí.) tMaga fignat gté 
mondí no abíblatc fed pofftíonís rerpectú. vt.o.T.jí. ante t 
rctro.aaflralía píaga t meridiana plaga íde funt^cd bíc notífí 
cat vnñ g altcríí cu oicit ín auílrali plaga 5 merídíem:qi plaga 
meridiana ocnoiatur a parte o;bi6 qtiadl.plaga auíTralís ec^ 
nomínafaquoda vento liante abílfa parte mondí qní aafíer 
nancupaf (Srcnt tentoifa oe bf flb retozr a). ^fta tenroiía oñr 
queda cocine pofita ad tegendú latera atríf. £ tnó or bíc quan 
fe magnítudínfe efleoébantifía tentozíarfcd faíís notífícaf cú 
of cp iílud fatua merídíanu tenebat cenru cubitos ín longítudí 
ne.ergototidé tcnere oébant tentozía ilfa cam oia latera tentó 
rife tegerenf .firant aüt iíla tentoiía folü oe bf flb.ino fiebant 
íbí al»q varietated pufcbje ftcut ín coniníe tabernaculí 7 ín ve/ 
lo fanctí ícóp.fit boc qic vt oíctu fuít fupia) fi ponerenf alíque 
tmagmea fn bis tentoiífs Hcnt ponebanf tn coítínss tabernacti 
fí eftec occafto queda ídolatrandi ípfie fimplícíbus popufarib9* 
íó neqj ín r e n t o b i s q erant ín circuiru larerú reptétrioiialis 
t merídíaniatc^ occidentalie nd erant pufcbie varietates'.fiue 
eberubime vt aít líttera bebjaíca ):red ét nec ín tentoiio q6 po^ 
nebaturinlatere or'cntalr atríirt erat mafozís pulcbzitudinie. 
&rát aüt ífia tentoiía laterú Tofum oe byffo retoña pp maíoté 
opería pnkbn'tudtné.nánatía opería pulcbsitudoeft oía fimí" 
lía f02e.r.pulcb2ítado óptima ex oiíTonanctu ^uenienti armoía 
^ fíí.fi.n.ííla tentozía facta fuífient oebfacintbo t purpura coc^  
> co® bis tincto:? bf lío retoita opere plumario nulía of ía elfet 
^ ínoibuscouinisipiiua tabernaculí t atríf.ficutení ín cozpoje 
bumano non oía fimilía nec eq perfecta rant:^ boc ipfo bo pal 
cbiíoz arc^  perfectioz eft q| fi cucta eadé eflfent. fie in nullo ope 
artífíctafo totafís códelectat equafítaatfed oífparía ín gfectfóe 
oprima cófícíent pulcb2itudiné.(jCétu cubiroevníj latne rene 
bit íníongítudfne).t)oc íntelfígíf oe latere meridiano folutoc 
ozientalí aut atqj occídentalí infclíígí no pórtqi qélíbct íffojtim 
lateru. ?o.ro!ü cubitos cótínebac be agíonarí ét no intellígítur 
q i poftea fubiungíf oe agfonaríl cu Of .fimíííter fn íatere agio' 
ni 3 p íongum ernnt tentozia centú cubito JU. (£t colúnas. 10), 
^ílecoluneoíílabant ínter fe cubítísqnc^.qépj oiuídendocé 
tú ínter, t o. (Cam bafibus totidé eneíe) .Tló funt ífte bafes ta 
les quafee bafea cabularú Oe qníbas oícebaí ptecedéti.c.qz ílle 
erant infice fabalís 1 acutiozeatabalíe archín térra ñgcbanf: 
vt ípfa tabulata ftantia otínerent.ífle m bafes erant cjdaj ma^ 
gna petacia enea qdrata fup qs ponebanf ípfecohineríarta mo 
dú bafiú quas nos coTúnís lapídete rnbt'lcímus.c Que capíta cú 
celaturíeraiebébunt argéntea ).i.q7Co!unaru capíta erant oe 
argento ? erant ipfe colúne p tota fuá magnitudtné célate argé 
reís lamíníe.eft aútcelatura qñ ípfa res nó tota cooperíf rfjfiut 
aüquí flofculí vel figure: t alíque ptee intermedie a pte manét. 
t boc mó ítebat ín colunís.ná argentee lamine fuper eas erant: 
nó tff operíebant toratr eastfed queda íntercífiones manebant 
t partes nó opteXalis modus fabzícandí vel pingédí vocatur 
celatura.fic aít ouidius. i .metamos,ín piícípíovbí oefcribít.oo 
mu folie otcens.mam fuperabat opus:q2 mulcíber íllícrequóza 
cefarat medías cíngétía térras. Jgrant aút capíta íflarü coíüna^ 
argentea:qt bec erant que apparebant popuIo:bares aút nó. vt' 
Oaroq> apparerentnóerant argéreatqi magíso5 pulcbíírudo 
vigere ín partibas ruperioiíb0 qj ín iferíoiíbus.jfn bebzeo of. 
(iCínctureearu Í vncínioeargéto).5t bocqfiad eande fníaj 
redit.nacíncture quidlcírculifunt oe argento factícírcudáteo 
colúnae ín modü flofealozu vel alíaru píctura|2.5t ílíe cincturc 
vocanf ínlf a nf a celature.Uncint oñr aliquíd recuroú ín quo 
coztíne pendétes erant 1 alligate colúnís.Oe cincturíe aút íftíe 
oícít ra.fa fe ignozaífe in qua parte colúna? fncrunt an ín par 
te ruperíozí an in medio veLj .(CSed oe boc nó multuj onbí^ 
tandú eílrqi fi íftí círculí argentei elíent grofíí oe argento pofl'* 
ti ín ipfis colúnís oubitandu foiet cu ad alíqó minifleriúpone^ 
renf ín qua pte ponebanf .92 tñ erat celature facte ad folú oeco 
ré nó eíl oubíú per tota coiunam poíitas fuifle.Sí tn bñ refpiV 
«íaf bií Ira beb^aíca ponít tría.f,colúnae:t vírgae; t vncínoe^ 
icapita vírgartifétcitcfTe argéntea: t nícapífa cofártarueranc 
aút ífle virge groífa ftgna 7 o muera cofúnts .f. cp caiUbet cofú^ 
fiecóiongebanf ooe virge 7 efeaabanf faper capíta coíúnaruj 
alíquantalú.-i capíta barú virgarum argéntea erant:ar(^ ineís 
erant qoídá vncíní gbas tenebanf conínez foc fatte p5 rena 
bniteroictú.ná capíta colúnarúapparerenópotcrát cú efient 
colúne cubítoró gni^: ? co2tme fíoc tentotia erant rondé cubito 
ru.crgo nó apparerét aliqaaüter.nec ergo necefie efient capíta 
argenltea in eiecunó apparcrent.^lle aút virge adberenteeco 
lúne eccedebant alíquaí'r capíta colúnarú t vídebanf a pópala 
ríbue eicútíbus ectra atríú. (Simíltter ante ín Iatere aqlonis )• 
Xarus aqlonie eft feptentríonale.T noíat alionare vel bojeale 
a ventie qní ftant ab illa parte otbis.f.oirecte a punctíe poli ar** 
ctid-vocaf feptétrionale latus a pte múdi oenoíata a fepté trio 
níbas.i.a fepté ftelfisq funt in vrfa que vocanf fepté bottee.í. 
fepté friones, c *í>er longirudiné erút tcnfo2ía cétú cubito^ U) )• 
t>r per {ongttudíné'.q: ab ocíente verlns occidente per latue fe 
ptétrionale aut merídíanu erat longítndo atrü.f.centú cubito^, 
a Iatere aút meridiano vfqj ad feptétrionale p latos occídentíe 
eratlatttudo.f cubito».fo.cfrúttentojia cétú cabíro?).Tl6 
fnnaíf er boc cp quel$ iña? costínap béret in longítudíne ctibí # 
toe centú.fed magie vídef qp erant multe C02tíne qne fibi ofute 
erant ira vt vna co2tínavíderef-St B ínnuif cu of .(JSnmr réto 
ria).Sieni$efietq{íbetco2tína centú cubtro2ú fola vnaefiVtin 
Iatere a^lonarí.t fie nó oíeeref q? erant ibi tent02ía centñ cubt 
t02Ú:fedq)erattent02íúccrúcobíro .^Sítíí volueríe Oifereqi 
Vna coitína erat rante lógitudínis nó ínfimo, (¿olúne. io ) X á 
ta longítado erat faten'e aqfonans íicut lateris meridíanindf O 
totidé colúne erant ín boc fícot ín ílfo:? eqfce co2tíne: t tafee ba 
íeararqj tafia capíta cofúna^. ( 7 " fatitudíne vero erríí ^ refpi' 
cít ad occidenté ).i.ín Iatere larítndínte q6 erat occídentafe: ^ a 
lattrado atrii erat a Iatere meridiano vfq; ad feptentríonafe.t 
ífiud erat lattísoccídcntale.cfironttentojía per.^o.cabiroe ).í. 
QJ latuelatítodinis atrijerat cobito^.s o.^ ñc longítndo ad latí 
tudíné OupTa erat. (Bt colúne oecé 2 bafes totidé) .Tló erat tot 
colúne in Iatere occídéralt ficnt ín alüslateríbas tñ eqlie oídá^ 
tía erat ínter colúnae laterís ílfíueficut ínrer colúnas alíozúla' 
terú'tqp ínter colúná t cofúná erat fpatíú cubítozñ^nc^. na tit 
Iatere meridiano q: erat cubitozú centú eftnt colúne. x o. ? n c 
eefiario fi colúne crát pofite regut'r ínter cofúná t colón a 5 offia 
fía qncg cubítozu erat oíuídendo centú ínter. 1 o.ftc ín Iatere oc 
ctdentalí qó.fo.cabitop erat colúne oecé erante fie ínter 
luna t cofúná gnqj cubitiefient.(^c bafes t o t i d é ) . ^ íf!ie co^ 
lúníe q erant ín Iatere occídentalí ponunf bafes. t nó of oe ca' 
pítíbus earu vel an capíta bérent.gt o6m cp fj nó erp2ímaf :tíl 
farie norú cí! q? íbí erant:q2 nó ponerenf colúne fine capítíb9. 
q2 tñ oe colúnís alio? ouo¿ laterú oícebaf qnalía bafes ? capi> 
ta bérentmo fuítnccefle erpzímí oe íílíe.majrime qi.jí. oe om^ 
iiíbu6erp2ímíf cum oícítar.omnee colúne atril per círcuítum 
vefiire erant argentí lamínie; capítibue argentéis t bafibaa 
«neie. (^n ca quoq^ atrü fatitudíne q refpícit ad ozíété) .©icut 
erant oao latera tongitudínie ¿ta erant oao latera latitudi^  
n i é g a m e merídíanu t feptétrionale erant latera lógírod/nif. 
latera aút occídétale 1 ojíétafe erant latera íatitudínfe. c f O.CII 
bito2Ú erant)Xanta erat latitado ozíétalie ficot fatitndo occí^ 
dentaffe.c ;fn flbas gndecím cabítozú tento:ía íateríbas oepa^ 
tabanf ).3n iílolatere latítudinie osfentalieerat oiuerfitasiqz 
tn oibns afífs erant tétotia eíafdé modút erant. co. cabítí latf 
tudinie ficat ín Iatere occfdétafi. oíoídebaf auté ín tres parteo 
ífiud íarustqj accípíédo ipfum latas oiíérafe íncipíédo a pte fe 
ptétrionafí erát. 1 f .cabítí t tree colúne ín gbue ponebanf coz 
tíne oe by(Tb retorta ficat ín alüe lateríbaej'n eodé farere 02i¿ 
tafí íncipíédo a porte oppofita.f.a meridiano Iatere p tres cofu 
na$ ínter quas erat fpatíú cubito .^ 1 $. et ín bíe erát réro2ía oe 
bf fio reí02ta.manebant ergo íntra tétotfa. 1 ?.cubíro2ú q erant 
a parte feptétrionalKt bec tento:ia cobtto^. 1 f .que erant a pte 
meridiana que fimuí ocenpabát. vo.cubítoe t fec columnas.^ 
alie cofúnc t fpatíú cubírojuj. ic.ínter eae:« ínter bas colunaa 
erat íntroítae atríí.bc aút cof úne operiebanf quodam tento2ío 
palcb:ío2í qj cetere ptee atríLf. facto oe bf acíntbo 7 purpura 
cocoqj bíe tíncto t bfflTo retoña opere plumario, cetere atitej 
cottíne ñxc erant ejrtentcqs in vncínís fuís. ^fílc aút que erant 
entccolúnae.4.ín.20.cabítí6 mouebanf vt aperiref íntroítua 
tabernacuíí.et tnterdú clauderetnr.t ífie erat rotas apparatue 
airíj.c 3ínabueandccimcabito2am tento2ía).í.accipiédo ííToe 
jo.cubiroa c) erát in Iatere 02íentafí ec ípfie fiebat oíaífio: t acct 
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ripíebaitf cabítí. i ? .ad v n l gíé t.io.ad altera factíe tríb9 par 
titioníbas.cXarcri vno ocpatabanf ).T15 cfl íníelíígOTdti? 9> 
lí.cabíticóplcrétvnúfatuecúqólíbetoe mnoiibm laterib' 
utrif Dtínerct cubítoe.ío.Scd ín íllo íatere o:ícnra!í crant frea 
pte$ m tres modos rentowuá q ibi ponebanf ^ qltbet pe ¡fía 
ru rocabaf latas, et vna ps illarü contínebat cabitoe. ¡ ^. t fíe 
oícebanf. i í .cubítí oepotart vní (aterí. (ZTolúne tres). Q? cuj 
oes íHe coiúne equidíflarem i in.?o,cubítio ponebanf colúne 
oecéinccefle crat ín.i í.cabítis poní colütiae tres, c&bafee ro 
tídé).Tlon folú bafcS ponebanf tot ficnt co!une:fed ét capítella 
aorea toe fícut colüne. r £r ín latere altero eruttenfóuía cubitos 
obtínétía gndecím) .3ttod erat aliad latas.í.alia pe laterís ífti9 
olíétalía q codé mó 9Cínebat cubitos, i ; / i colanas tres. (Cw 
bítos obtínétía gndecím ).i.$> tentóla ífTíus fedí laterís teneát 
if.cabitoe.oecolúnísaút'Z bañbus tcapitellisíndiciu iécé, 
( jfn íntroitu vero atríj). JfTud ell tertíu latas Rae tenía partí> 
cnlaíílíuslaterísozientalís omíñíntres parteo.t erattfta pe 
in medio alía^ ooarñ.íó ppzíe alie ooe vocauf lateraiííla auté 
po medía non fed íntroítus atnjiqz per eá fiebar íntroíras ad 
atríu.C^iet tento^íú cubíto?.io).t3ocneceirarm erat ad cían 
dendü totú latas íllad oiientale.ná alíojú Ouozu fatera qdlibec 
otínebat. i c .cubitos:? fie erant fímul.; o.ad oplendú ergo cu> 
bítos. {o.quos tenebat fatua onétale oefícíebant. zo. qubs ne 
ceííe erat dandi ab íllo tenton'o q5 ponebaf árií íntroitu; atríf. 
< De bfacintbo t purpura coccocg bis tíncto t bjrflTo retorta). 
ínouob^.c.pcedétíb9 erpofíta íunt.cOpe tífumarif).!*. teic 
tozís ve! futozis.r.cp ñebat o¿e acus ífla míictío tatow coloin^. 
Í51; ín alija plumarias accíperef magis p?o íllo g opaf p acum 
per terturá:q2 ibi fíebát imagines íiae pulcbja varíctas. bíc 
inmagi0acc/pifpíotejcto:e:qmoficbatbíc pulcra varíetas 
fícut ín alíís.J.ín conínis tabernaculí t ín velo eíufde ciuídéte 
fcá fcó^ a Ccuarío.náno ponif bíc pnlcbzavaríetate otectú.nec 
poníf bíc ín beb:eo eberubím ficut ponif ín alíjs locís Tupíoji^ 
bus ín gbus Ira nf a oícit pulcbia varietate 9teptu?.( colunas 
bebit qituo:).1lece(Te erat boetquía cum.io.cubttt eflent i ín 
ter colúná i colúná erát cubítí.? .qj eflent.4.coIíjne.Oe bafibus 
-2 capítellís ídé erat qd ín alíjs. (Oes colune atrí; p círcaítum} • 
*t)íc oat gnalé oeclarationé oe colúnís.q: nd oícebat fupza oe 
oibus copíete oeterftiínat bíc q les erant. c O ce colúne atríj per 
circuitii).Qne erant ín toto ambiru cfos per íafera.4.cneflífe 
crut argentí lamínís ).Tlo íntelíígas eas veílítas eé íaminis ar 
gentí.i.total'r cooptas ficoícebam9 oe arca q? erat coopta lamí 
nís aareis:vel méfa aut tabuíata rabernacalí. fed erát célate 
fís argéteis.f.qjerátádl flofculíee tenuíflímís lamínís argén 
ti:? qdá ptes erant no coopte íicut ín oibue celatur íe: q6 eft qíl 
opns ínterrafile.ficut oicebamus fupza oe áurea cocona, t s x i 
(/Capitibua argentéis).Bine accipianf capí ta p ípfis capítib9 
colúna^^ue^pcapítíbus vírgarú adberentíú colúnísno erát 
ífta capíta enea fícut erát bafes.c3ín Iongítudme).*ü!C ponttnr 
méínra totius atríj. ? ponif lógítudoeíus cubito^ centü:latíta 
do aút cubitowm .<¡o. (dltitudoquincecubítojum erít).r. o? 
aftítudo colúnarnm erat gneg cubítozum. totídem ením cubí' 
toní erant cottíne Rué tent02ía:quía tegebant a pauiméto vfq; 
ad caput colúnarum.^rat autem illa ahitado non maiot vt ab 
eríTtíbus ejetra alíquo mo pateret tabernaculu q6 erat altítudí 
nís cubito^ oecé: vt P5 pced¿tí.c.£tíá non erat míno^q: fí po^ 
neref tríú veI.4.cubif02úpo(retalígsflans apudeírcuítú atríj 
eleuare caput fup colínas atrí j'zvídere oía 4 íntuserát:? fíe 
modícñ p^odeífet ambítus atríj.ad altitudiné aút gnq^ cubito^ 
Víríiiú bofes nó accedantenífí fínt cubítí virí alícaí9 valde par 
n i ) . ná nullus bó oe cubítís ínís.4.íntegros b^. (Cuneta vara 
tabernaculí ín oéavfus ? certmonías).t)íc ponít mam genera 
U varo:ú:q2 oía oe ere erant, í.q erant ad vfus quofcúc^ taber 
naculí ? atríj. I5 bicíílageneraliter oícantur; Oebent reflríngs 
ad vafa altarís boloeauílozum 1 alíqua vafa altaría tbymiV 
matum:? ad labznm eneum q6 erat ín atrio:? ad parí líos quí ' 
bus relígabantur funee.aliqua tamen erant vafa tabernaculí 
q erant áurea vt pbíale:cf pbnacceptabula:? tburíbula q erant 
vafa poilta fup menfas.ppdnis'.vt p;.6.2 ? .c.^rnmo nulla erát 
vafa pofítaíntra tabernaculu qeflenteneaX; vocanf vafata^ 
nacuíúqj ípfa vafa q erant tabernaculí erant ét ípft* atríj. De! 
o6m gp 1$ nó elfet alíqó vas eneú íntra tabernaculú'.tñ erat ad 
Vius alarístbfmiamatúalíqd vas q6 erat eneu.f. vas qó oíce 
baf fupja ígnís receptaculú:? ponebaf ínter vafa altarís bolo/ 
caafto^z.ín ípíb ení accípíebanf piüe oe altarí bolocaufto^ 1 in 
w o á m b m i in tabernaculú % íponsbaní íug altare tbf nriamü 
iú:íbfcB tbym\m& cremabatar. (3ín oes vfus ? íerímoníaa). 
Df cerímonía aliqs rítus colendí oeu.? fievafa oñr ín íerímo^ 
nías q ímedíate applícabanf ad aliqué oeí cnltú:fícut vafa mt^ 
níflratóis altarís bolocaufto|z ? altarís tbfmíamatú.alíq vafa 
oícebanf eííead vfus 3 nd erát f medíate ad aliqué acta? cult9 
oininiifedp íubotóinationé.fkutlabzú enea? ín qnolauabanf 
facerdotes:? fufcinula trídés^pan'llí atríj. ¿rCírca atríú ta5 
naculí cogníta cá ad gd fem fuit 063 oe figura eíus. CT^t 
fcíendú qp accípiebaf quoddá magnú fpar íú ín cí rama ta^na^ 
culi ? ponebaf vnu lat'.f.mer idianu cubito^ centú in longitud 
díne:?alíudlat0 feptétrionale lógitudínis cubito^ centu.erant 
aút alia ouolatera !atítudínís.r.latí,02íentalecubíto?.ío.?la^ 
tus occidentale cubito^. Í ci ta q? illud atríú erat figure qdrati 
gularís altera pte longiojís.ífla aút latera círcúdabanf colunia 
1 C02tíní6:? nó erat cooptú ípm atríú fíe tabernaculú.erat náqi 
tabernaculu qdruplicí adoptú velaméto:q: erát ín eo talía que 
oferuarioébanta pluuia valija tépo? ípo2tunííatíbu$.ín atrio 
aút níbíl erat qótantú^feruariopoueret.ipmaút labíú eneoj 
ín qno lauabanf facerdotes ín atrio erat:l> tpalibas ípojtuníta 
tibnsledínópoterat.SItareaút bolocanlto^qóín atrio erat 
vídebaf gdé pofíe ledí'.qz erat ín eo ígnís g bfmbnu cafíb'ej:^ 
tínguíúdépolíet.qztf! nec íntra tabernaculí adopta ígrnéter 
eé valeoat ne oía erureret atqj tetra fulígine macularet nec'io 
fuitepoeus 0 bocmiraculofe^tulítvt ígnísille píuuía?2 calib9 
nullo mó oeficeret:ét fí oía ñ u m m itrarét p íllú.íftud f o atríú 
colúnae.óo.bébat.ná ín latere merídiane lógitudínis. zo. colú 
he erát.in aglonarí totidé:? ín oziétalí Oecé:? occidétalí oecé .q 
fimul.do cffíciút.ifíe colúne ínter fe eqlíojdine fíte erant.f.vt q 
líbet ab altera cubítís gnq; oífíaret.ió in latere meridiano cq: 
centú cubito? erat).2o.colúne erát.in reptétrionalí totidé. í !a 
tefe aút o:iétalícq2.5o.cubíto? erat) colúne oecé erát ? totíde5 
ín occidétalí latere.^to colúne bébát qdratas bafes eñeas.bé 
bant ét capíta argétea: vt Ira nfa tettaf .firát ifte colúne argén" 
leís lamínís celate-.gbus oibus colúnisc vt ocm ell)p latú ? Ion 
gum oiTpofítie círcúdabanf eís tento;ía oe ColabylTo retozta:? 
boc ín latere meridiano 1 occidétalí atq; aglonarí. oriétaleauc 
trípartítú erat .f.q? ín vna pte 5 feptétríoné bébat tcnto:ía. 1 í • 
cubito? oe byffo retotfa.i alia pte 5 merídíé bébat tétozia. 15 • 
cubito? oe bf ffb retojta.íter bas ^0 ptes oaas erát tento:ía.f. 
coHíne.io.cobífo? ín íngreífa atríj afi colúnas.4.? bec crant 6 
bf acíntbo ? parpara coc¿oq5 bis tíncto -z b^fíb retorta ope pin 
mario. ? fíe oplebaf vníuer fuj opas ambrt'afríj.'íntra f o ípm 
atríú erat tabernaculu vt.s.oeclaraním^crat ét altare bolocan 
fio? ín atrio círca íntroitú tabernacnlí.Xab2Ú ét eneú ponebaf 
apud altare bolocaufto?:in quo facerdotes lanarenf cúaltqufd 
mtníííratíóís feté eicercere oérent, (T^aecipc filíjs ífrael) .IDÍC 
ponif í c6m paicipale qd ptínet ad mifleríú faterdotú.f. cadela 
rú íncenfio ? appatío.cf)2ecípe filíjs tfraeí).*t)oc oícebat otTs 
moffí.nó tñ eft íntelügendú q> 6s oíceret moyfi vt mádaret ñ 
lije ífrael offerre qfí fub obfone ? péa fí nó offerrent.qs s. 2 f .c. 
oíntq7auru?argentú ?c.?oleumoébat recípíaboí bofe quí 
illud oiTerret vltronens.griá q:J .5 f. ca. of cp ppls obtulít oía 
illa méte pjóptinríma.f; ofpzecípc.i.ecbonare.fic.n.pj ín Ira be 
bzaíca que oícít.c^ómcndavel admone filíos ífrael ?c).qd ad 
txbozmioné vel ejcozatióem magis ptínet $ ad fpíú.? ífló f bú 
pcípío nó lemp ín vía latino? mádare fígnar.X.5 moderní ad B 
rolúeovtanf:fedíterdúadmoné:ínterdúoocere fígnat.fic of 
ín vita btí Vieronymi q> ípfe ín gramática oonatú búít pcepto 
ré.í.magíll?.ná íbi nullomó accipí pót p íaíTíóe fine mandato: 
qz círca fpeculatíua íubere nullú eft.Sic ét of oe feneca cp crac 
pcepto2neronís:vtp5pboetíúoe9fola.lí.5.(pfa.?.f.nero fenc 
cá pceptozé famílíaréq* fuú ad eligéde moztí e coegít arbítr íuj. 
£onftat tú fenecá nó fuifíe pceptozé neronis fí pcipe imperare 
notet.c Ot afferát tibí oleú oe arbozíb9) .Supza 15 mádauerat. 
2 ^ .c.f.oleú ad luminaria ocmáda.S; bíc mádat íte? qfí nó má 
dauifTet'.qz bíc ecplícatíus ponít oe íllo oleo qle eé oebuífíet t 
Qlíter míníftrarúc De arbotibus olíuarú) .Qz oe alíjs multís re 
bus fit oleú vt oe nncíbus oe triticoiimo pauce funt res bntea 
aligdmollícieí ? fuccofítatístfaltépofratíonéjoegbus oleúÁ 
ercatíatur.fed illud tnelíus efl atq; nitidius qó oe ofíuaru; ar ^  
bozíbas ercutitnr.? oe boc mádabat oeus fíbt fierí luminaria. 
(•puríífímum pilo otufum) Xría genera oleí ex eífdem baccij 
üuunt.lbzimú namqs oleum efl qó fpontefua oe baccís ín toz 
cularí nullo pzementeoecurrít.? boc puríííímúeft nibíladmt 
)ctu5 babés fecum ipurítatis materíe grolfe.ná ímpuriiates cu) 
oleo t% foztí percufíione pzocedunt.als ante íntra buccam ma^ 
nent: 
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0c6m. r nent.i tenerías atq; rabtííínseíl eniíttítar.(r©c6m genos 
oíeíeftqó erípfis baccísíntozcolarí malíeofíae pílotandédo 
í.pcatíendo ercaííf.? boc rarfos para fatís eft í$ nó tátúvt ílfó 
Xertía. Í í"aa fponte fi«ft.(C3Certíu genos eft olei q6 ín ío:caIarí eje 
t Utufó* P2^ 0 t,afCi8 íapídc grádí mofentc ateg penítas terete ec 
|
p:ímíf bocaut iparuefttq: cu ípfo maltú oe amarca cótongíf. 
'pzimü genus oícít ra.ra.ad víu lucernarú tabernaculí pertíne 
, re.Scóm veroadlíbamína córeruarí.f.qz ín facríficífs fímíla 
4 vínú atep oleu ínfundunf vt P5 Tía. 15 .c.Xertíu auté ad foíos 
populí vfus ouertíf . (T^odé mó funt tría generavíní.TMímij 
qufdé qó ab vufs folo fuo pondere fractís ÍQ to:cularí emíttíf. 
Sc6m qó calcátíum pedíbus ercutiíXertíii q6 trabe arc^  la 
pide magno pzeméte ecpzímíf .^t ínter bec gtía víní eadé purí 
tatís atq? ípurítatís ecceíTío que ín oleo eft.£í fm íftaj ra.falo. 
pofitíoné oeberemus fíe eepócre vt afferant tibí ofeú oe arbozt 
busoIíua^purilTimum.r.ad íncendéduatqj ocinnádólumína 
ría.(1^ífoq5conturnm).í.étoleóemananspfractíonem pifia*» 
malfei vel bacnlí:? boc ad líbamína facienda.Sed boc nó cófo 
nat ffe que oícít aflferendu elle ofeíj puríflimu t pifo tonfuj vt 
í ardeatrcmpfucernaín tabernáculo t€ftímoni).nó eni facit bíc 
Í
aííquamétíonéDelíbamínfbusnecoe afíquotaft ofeo.(n5ó 
o5m q? mandat bíc oeus afterrí ofeú pnrííTímú íta cp né contí 
ncatamurcá^tñfitpito tonfum.nógdéq? ípfeíperet fubne' 
f ceflTítate elíe oé^e oleo pilo tonfumifed qp ad minos fit pifo ton 
fum.i.^nófltoetffoqó lapide teréteerpn'mífiqz ítfnd amnr 
ca plenú eft.nó tn vetat addnci oe ofeo q6 fpóte oe baccís nuf> 
f !o terente floít.clMloq? oturum).1bífa5 fignat mufta.Unomó 
eft telumit of a pelfendo:qi ín bofte; pellíf .íílto mó pífum fi" 
gnat fo^píces qbus pífi páno^ tondenf.oe quo qda vcrññcas 
to: oícít.attractu pífi mílle ruef pítí.Stio mó pifú fignat peufib 
Hú ficnt mafleuseftmutafícisbacufns quo terímostrítícú vel 
annoná aut afújd fimííe.Cótofom of íractú vef pcuíTum. 1 of 
oe tando.í.percatere.fic oícít fafomon C líb.*£> jouer.fi cótunde 
f ríe ftultú qfi típfanae oefup terente pilo. c£t ardeat lucerna). 
Tló accípíf bíc lucerna fpáfíter pzo maíojí locerna q erat i me 
dio cádefataúred pío ípfocádefabio fioe pxo oibos íucernís fi' 
f mal.(Ardeat lucerna femper). 
( D ^ n fucerne femp arderét ín candelatao. Qó. 10. 
l i l j U l V V i U n C cádefabzo.eed boc fiare no pottq? 
tune nó ftaret id q6.|.of .Ccollocabút cá aaron t filiieíos vfqj 
mane vt lacear co?á oíío. ergo foloj vfqj mane arderé oébat. 
©íc ét of ¿eut. t4.c.ad cócínnandas lucernas íogif ef velnm 
teftimoníj ín tabernáculo federis.'ponetcp eas aaron a vefpere 
Vfq? mane.fie p5 j.5o.c.vbí oícít cp fn míe t vefpere aaron co 
ponít locernas.tn oíe gno lucebant. Df tn vt ardeat fcmpj'.g 
totá noctérq: oíetú fuít ín aoctoiitate affegata q> arderé oébant 
a vefpere vfcB mane.vel of qj ardeat femp.í. oíbos noctib^t 
núq^ fiet ínterruptiotfed quafj nocte ponenf fucerne ardentes. 
£t boefígnaf ín pzedícta íf a leni.f.ad ocínnádas lucernas ío 
Opimo gíter.f.ín qfíbet oíe.fignat eni íngí£ no tpís otínuítarétfed tpií 
fofepbí interruptá ozdíatíoné.lj alíqú accípiaf pío fcmp.CT^ofcpb9 
aút oícít g> p nocté ardebant fepté lucerne:p oíem vero tree; 
Sed boc nó multú cófonat ff e.gcqd aút fit nó mufrum refeit* 
* f (3íntabernacofoteftímoníi).f.íntabernacofo ecteríoji.íntaB 
naculo aút ínteríozí. f.ín fcá ícóiú nuflú fumé ponebaf .cuíus ca 
aíTígnata fuít.s.pcedétt.ccírca finé, vocaf tabernaculúteftimo 
ní|:qi íntra ífiud cuftodíebaf arca ín q erant taboletqerant te/ 
ftímoníú t i virga aaron:t mana:t beuteronomíú.oía mefí te 
f ftímoníú eranf.fed .ppzíus ipfe tabulc.oe quo.e.r f .ca. ( í c t r a 
velú qó oppáfom eft teftímonío tabernaculí) .í. q> ifte fucerne 
ardebant ectra vefú.erat aút vefum oíftínguene tabernacufu; 
fei fcó:um a tabernáculo cxtcriozi.i íntra vefum nó ponebanf 
alíque cándete fed ectra ín afío tabernáculo qó vocaf fcúaríuj 
fofnm.t erat ífiud candelab:úer parte merídíaní fareris v tp j 
f e.pjccedétí.ccZÜeftímoniotabernacufí^.nocafteftimoníum 
tabernacufi ípfa arca cú eis q intus erant.£r of teftimonín; ta 
bern3Culí,í.teftímoniu focatú in tabernacufo.¿cótrarío antem 
vocaf tabernacufúteftímonij ípm tabernaeulü ín quo cótínef 
arca,ídem aut eft oícere vefú elíe oppáfuj teftímonío taberna^ 
culí.í.pofitú vel appenfum ante arcam q eft reftímoníuj pofitú 
T in tabernáculo. (¿c cofíocabunt cá) Xolíocare fignat bíc accen 
derc íucernas t parare ffcbna fie vr per totá nocté arderé pof 
t fintearon t fifíi eíue)«Tlon eft fenfus cp oée írent fimul ad 
incédendum candelae bas.fed 05 legí oífiunctíue.f.q? íret ílluc 
aaron:veIírentadbocfiliieíae.r8liaocfili/eeíae.ficof X tm. 
Mño, 
24.C.vbíponíf q? aaron fofos íret.fponetqjeae aaron a vcP 
pere vfqj ad mene.( U t vfqj ad mane luceat coiá oño). 'Jdco f 
ín aurora ozto 135 fofe intrabat facerdoe 1 ectíngaebat illas fo 
cemas oésXlelvt 3íofepba6 vnít intrabat ectíngoebatq; qaat 
1002 retinqoés tree ardentee. (T^erpetoos erit cuftus). 3fta in f 
cenfio vocaf cultue.i.cuftue oeí:q2 ín boc colebaf oeus cn$ eét 
quídá bono2 itfae candelas accendere coiam oño. Uef accípíf 
cultus p2ocerímonialiobferoantia.í ifte eft veros fenfaa.l. gp 
accenfio candelarú erat perpetua cerimonía aaron t ñf ífs eia$. 
Cperfucceflfioneseo2u ).í.per focceíTíóce aaronítarú.f. (pfm M 
gp nunc aaron qoí eft fúmos facerdoe vel fílt| fui íncendunt fu^ 
cernee per oée noctes co2á oño.íta oé$ qní oe genere eíus erút: 
1 fufeipíent fúmú facerdotíú:cú filus (oís tenebunf ad bác ceri 
moniá. (Xojá filíis ifracf) .í.q? ficut núc recipit aaron t filij fui ^ 
oleum parí (Tímu a ñf i|s ífrael ad iftá candelarum accenfionem: 
íta fufeipíent oée fúmí facerdotee fuccefibiee. 
A p l i c a quocBadtc aaron fra/ f 
^ dit > ntaaron. 
trem t m m cum f ú y e íme oe me 7 5.0.c. & 
d i o jyío2U5 ífrael r t facerdotío moffi. 
fungantur m í b i S a r o n nadab: 
í a b í u r e ^ a r * í tba imr* 5 ^ 
etefe^ reííem fanctam aaron fratrí m o ín g lo 
ríam -r Deco :em^ t loquería cunctíe fapíetv 
tíbueco^dequoerepleuí Ipírím pmdétíe v t 
faríant veflee aaron fratrí tuo ín glo:ía5 ? v e ^ - • 
co:e3:ínqmbu6fanctíficatue míníílretmíbí* faccrdota. 
Ifeecautem erunt veftímenta que facíentSa fía. 
tíonaleT fuperbumeralettumcam T l íneal l r t í^0^11,1' 
ctam:cídarim T baltbeum^facient fratrí tuo 5Voi.c. ec 
aaron T ftlgs eíus peflímenta fanctarvtfacer/ ciefiafticíe. 
dotíofunganturmíbiViHccípíentcgatirum x 
byacíntbum T purpuram:coccumí^ bis tín/ 
c m m ' r b f í r u m » 5 a c í e n t a u t e m f u p e r b u m e m 
leoeauro Í b facíntbo t purpura t coccocf r 
bfetínctOT b f í í o retozta opere p o l f m i to , 
^ u a e ozas íunctaa babebit fn ptrocg late/ 
re fummítatmpt ín v m redeant* ^ p f a quocg 
textura z cuneta operferaríetas erít e x au ro 
« b f acíntbo t purpura coccocg b is tíncto z 
b f n o r e ^ t a . ^ u m e f q ^ D u o e lapídea o n y / 
cbínoa^fculpea íneíe nomina nlío2u ífrael 
lejc nomina in lapide tmor r k x reliqua ín a l / 
tero íu^ta ojdinemnatíuítatieeoaum» € > p t ' 
refculptoaíaTcelatura gémarg feulpeaeos 
nominíbuefilío2U5ífrael:ínclufo0auro atqp 
círcudatoa^poneeínptroqs Iatere fupbu/ 
fnerali0memo2Íale filí;0 ífraeL Iboztabííq^ 
aaron nomina eozum cozam Domino fuper 
rtruc^bumerum:obreco2datíonem^acíes 
i v?ncíno0 eje auro:? Dua0 catenulae auri p u 
r í í íúmfibi inuicécobertor jquaainferee v n 
d n í e ^ a t i o n a l e q u o q j íudicif faciea opere 
po lymí toúma texturas fuperbumeralí0 e x 
aurobfacíntbo'rpurpura:coccocg bia t ín/ 
cto T byíío ret02ta*€iuadrangulu3 erít ? m 
ple^SDenfuram palmí babebitrtam ín Ion/ 
gítudíneqgínalritudíne» 
g p p l i c a C Í ^ ^ ^ S ^ Z 
í í o d u s ^ ^nlenfia £ iiH 
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bíc Dñfer agíf oe pertínentíbua ad tpm faferdotía^.J^t oíaídíf 
fn ouae partesrqz pjímo agíf oe oznatíbns racerdoíú.Scéo oe 
ofecratíóe ípfocín.ca, feqaétí.(C*C'2«nia ín tot ptee oínfdítur 
quot funt raccrdotúoznamenta.q partee fatís ínlfapatent. 
([TQuare oeus íuflfit fierí vedes facerdotales ín tanta palcbziV 
tudíne. Queftío.i. 
Círca íntenígentíam ^ T $ $ * 
ofidcrandu eft quare oeus veítes bas facerdotíbus fierí ínífe^ 
rít.fit 15 ad boc roñes aüegozíce atc^ tropologíce multe fTnt-.qs 
fcí ooctozcs ín Tuís erpombuspfequunf«qi rñ ^ polítí nó fuit 
Círca fenfus myítico; ínfudare:tú q2 a multís antígs magnifc^ 
víris vberrimepofltí fum:ita vtníbilqUvItraoícinecefrefit: 
na q? moialiter erpouere cuíííbet (fe verítatc cognofcentí fací 
fe fatíe cafólas § [ralee rones adíungái'ZVídenf oue clfe potif 
fime rones.*p?ía pp Oeco2é,Sc6a pp fpália mímílería. ( ¿De 
p2ía,n fatís apparetrqz Oe9 vult pulcbn'tudiné ín rebue fuíscu 
ípfe pulcberrímue fit.qó apparct ín oibus vtenftltbus taberna 
culi ? atríf quierant oema ercellentf.f.de auro ? argento 1 ere. 
y qnelibet ením fm genus fuñ perfecta erant inpufcbu'tudine.té 
t plumit falomonis íta puleb^u erat q^totü lamínís aureistege 
Ibaf tuce eral quíceg qé nó auro tegeref.v/p;. ; /Reg.d.cap.bec aut pulcbzítudo placcbatoeotqz rede fubo:dínataerat.na? ille res a oeo facte vtiles fut.f.ad vfu aliqué cate.? cu íllís ad vfuj 
\, fuos vtimur lícitú valde eft.ínter res aút vtiles eít ofía ín pfe^ 
ctíócrq: qíícdá funt magia pfecte:qdá vero minus. ? iíla ofía 
óucnít finíbns.n^oé vtile í finé fubozdínari 03:cú pp fé ínquá'' 
tú vtile eí! oefidewrí nó oéat.? qz ínter fines ofía eft vt ait pri 
fto.ín pzobernío étbí.íó ínter vtiíia ofía 05 eííetita cp ad finem 
perfectiíTímúfiní vtiíia perfectilTíma.ad fin^ minus perfectuj 
oebenfeíTe vtíííamínUápfecia.feditér fines oe9 optímus atqj 
pulcbcrrímus eft fim's.g ínter res vtiles ille q pfectiozes funt ? 
magísanobis appzícíanf i minífteríú eíus cederé oebét. nulli 
pukberrí' ^ enimvfaifmhamíaementíusaurúí argétú? lapides pcíofi 
mus. " x" — 
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1 applícari pñt ^ mínífterío.erubefcendum ením eft boí cb2i 
f ftíano vt ípfe bíbat iq poculís aureís:? languís cbziñi Dficíatur 
1 ín catí'cibus plumbeis.^ ed oe boc ípfl vícferfnf.pp boc g ín ve 
I ftíbus ? óínamétis fairerdotalíbus beeoía pon"ébanf.rauru5 ? 
c argentú ? lapides pzceíoíí.vf.j.erpfjeatíusafínef. Dolebat ét 
l oeus ífta pulcbzítudiné ín veftibus facerdotaítbus ? ali/s fupef 
lectilibus ppreuerentiam mínifteríj fui.? ífta eft vna oepotílfi 
.miscaufisqre oeus pülcbzfrudiné veltt.na populas rerú merí 
ta no cognofp'f.'Iéd fofa q ejetra funt íntuef .ílíud eni magno-bo 
noie atq? renerétía pígnú putat q6 magno fe? nitoíe co2üfcat. 
9 oecebaf gvt facerdotes béícúmíníftrare oérent tálibus tan^ 
? pcíolís veftíbus vterenf ;vt ípfa Veftíúp2ecíó(tta8 eos falte? ad 
atfeníioné miníften'i.puocaret ne fecrederent cóes ? pzofanas 
I ádminíftrationes etercere.fitíá vt ípfi vulgares talíú reucren^  
í tiaammoníttupm q^gerebaf mmifteriúbono2arcnt.nóéníni 
f oecebat eifdé veftíbus oíuínas atqj búanas mmíftratíóes erer 
ceri.CScóa cá ba? fpálíúveftíú ad boc minífteríú erat fpálís 
actío ípfarú veftíú.ná ífte veftes ad memo2íá ftlíozu ífrael erát 
co2á oúo:? ín eís noía eo? infignita ferebanf vt pj.j .oe rónalí 
? epbod.^tiá qz ípm róñale ad ^ ítatís íngfitíoné .pficiebat 6 (f 
S magis i erpone If e oícef .fút aút ? alie roes fpáles ípfa? veftiu 
qnóínaníter póebantur.Cfitíltó modú fecuta fuit ecefia vt 
míftrí altarís ín veftib9 facrís miftería oííicí C02pís celeb2arét, 
¡5 n acceperínt cafdé veftes qs facerdotes veterís teftí ne vide 
> ref <3dbuc ille ftat9 manc.ét q2 nó manebat illa figífatío ín íftí$ 
\ veftib9 q máebat i íllís.^ccepít tn lacras veftes ^ ueniétes buic 
i minifterio q ét oío2me8 figníficatióee miniftrís gerút.í.Vt tale; 
) míníftrí eé oebeant quales p veftes fígnificanf. 
CDDe fab2icatara bium noué feu.io.veftiú facerdotaliú tá futn 
mí facerdotís $ mino?.? ín quo cognofeanf. Oó. z • 
1 ^ n d t l l ' í l axi ífta oznaméta facerdotú b2euíter prnít^ 
IscA, U H l l l i í tCndú eft oe eís vt leuius poftea Ira ítelligaf.? 
I; ífta Ira ponat bíc folú Veftes fiue oznaméta noué q ptínét fú^ 
mo facerdotí:? queda eo? q facerdotíb9 mino2ibus pucníunt, 
tn ^ ofepbus ponít oecé 02naméta.? ín bac pte fatís eí aflentié 
dú reo2 9 tpe facerdotij ínbírfm fuit:?boc vídere potuít: p2ecí 
pue cú ípfe oe facerdotali gtle fuiffe oícaf:? capta a romanía ct 
uitate ípfe quocp captus eft vt oicimus.d. 1 f .c«p2ccípue qz íllo 
l oznamentú q6 ípfe ponít fatis rónabíl'r eífe oebuilTet. "Rab.fa. 
Ik folú ponít noué f m cp ponít Ira ? alij oocto2es bebzei ponunt« ^fto? aút facerdotaliú 02namento? talís erat o2do cp oía fumo Xacerdotí pucniebant.terdoííb9a»tmíno2ibus.4.folú s% 
( ( ^^ í ímú erat Op facerdotes índuerenf femo2alib9 líneís vfi$ ad renes:? fine bis núqj míniftrare poterát in tabernáculo vel ectra tabernaculú.f «n altarí bolocaaftos.q? ñ pfumerét fine bij 
l miniftraremo2íebanf vtpjín fine.c ( f Scómíndumétúlineú 
[ f.quedá túnica linea longa ? ftricta ocqi j .? ífta ad oés pertine 
bat facerdotes.cnrertiú veftímétú fiue 02namenfam erat bal 
tbeus.? erat ídá joña factaoeoíuerfiscolo2íb9 quáíitatísiqfi 
4.oigit02Ú ín íatitudíne.caius enremitates pédebát ín pte ante 
i rioii facerdotís:? bébant ífte jone fimbzías oe auro palcb2a va 
{ríetateoteptas opere plamarío.CrQuartúo2n3mentú eft tbia 
ra fiue mitra:?erat oebflToalbifiímícadentiTcp colo2ís: etpo 
nebaf ín capíie facerdotís:q ex pte ínferíozí rotunda erat íuxta 
rotunditaté capítís facerdoti8:fupius aút ín acurú tédebat.bec 
aút relígabaf fub méto facerdotís quadá vítta bíacintbf na:íta 
Vt teneref firmíter ne quouís cafu oe facerdotís capíte oú mí-» 
níftraret co2rueret.t)ec aút.4.o:namenta tá filmo facerdotí qj 
míno2ib9 cóía erát.m^nebát auté alia fejrq foli fúmo facerdotí 
oueníát.^Ouo? p2imú erat qdá túnica tota bfacintbína.í.oe fi 
lis bfacíntbínicolo2ísterta:nec alíq varíelas ín ea erat.qnam 
oícit 'jfofepbus ín ectremitate máíca? babuifie teieturas oíuer 
fo? coló? foztíter íntertas ne facile rúperef.in gbus erát gdá 
paruí pcíofi lapides ínterteítí. ín 02a aút ínferío2í círca pedes 
facerdotís erat tota plena tíntínabulís ? malis punícis.firát át 
l tintinábala oe auro ? mala púnica oe bf acíntbo ? purpura coc 
t cobis tíncto ? bpfib reto2ta:erant(^  rotúda in modú malozuj 
1púnico?.? úc erant02dinata 9 ponebaf vnúmalú punícum ? oftr vnú tíntinabulú:? fiep totá vefté.i pte fupiozi ¿ quá caput míttebaf bébat02á tertflé fm qp ín ali|sveftímétís fierí confae 
$ uit ne facile rupanf .(CScóm 02namentú qó ad folú fúmú fa^  
cerctoté ptínebat erat fapbumerale:q6 alio noic vocaf epbod 
$m If am bebiaicá;? fíe nos núcupamus.fiebat aút íftnd er qn? 
($ generib9 fílo?.f.oc aureis filis:? bfacíntbinis:? purpuréis: 
afcpcoccmí8:?by(íínís.í5cfo2ma aút bui9 oícit ^ofepbus qp 
erat pánus qnadrangularís fozme altera pie longiorficut funt 
quozúdá monacbo? bítus.f.qdá bitus páni quadratí:t ín me-' 
dio bnt capítíum.í.locum p qué caput ímíttaf ?pédet medie* 
tas íllí9 an:? medíetas retro.fapbumeralc aút bmóí fem eé 50 
fepbus aíferíttfed nó erat táte longiíudiníe:q2 ín parte anterío 
rí folú accedebat vf i^ ad ^ oná.ín pte aút pofterí02i eodé modo 
ptingebatadjoná.íínngcbanf latera buius veftís ín laterib* 
facerdotis.f.fub vtrocp b2acbío.t cónectebanf odylis aureís: 
íta q? ftríctú effet epbod pect02í facerdoií6:ficar oipfoídes ndé 
fant ftrícte.p2eter boc cp oíplois i pte anteríoií códf los b5:fuB 
bumerale aút fiue epbod m lateríbus.^tíá qz oíploídes mani^ 
cas bnttepbod aútnulla8:cú eiíet pánus quadrangufartter po^ 
fitas.bébat aút bec veftis ouos lapides onícbynos magnos fo 
per ouos bameros:ita qp ín íllís lapídibus eftent ferípta nomí 
ha filio? ifraehfej: ín lapide vno:? fer ín altero.? erant noía fú* 
fío? feni02Ú fap bume? oeictrú:? noía íunío? fup bumerú finí' 
ftrú.£t bébat i medietate pectozis fo2amen vacuú í quo póeba 
tur rónale.erat aút fojamen illud vníus paltní ín latú ? alteri4 
ínlongu íucta menfurá rónalís.Cfirat íftud róñale tertíú oz^  
namentum pontificale:? in eo ponebantur. 1 ¿.lapides pzecíO' 
fí oíuerfarum fpecierum:? ín eís ferípta erant nomina. 11, inV 
buum ífraef.erant íftí lapides ín.4.ozdíníbus ? ín qaofíbetoz> 
diñe erant tres lapides.? erant ferípta nomina íftarnm tribuí! 
^m ozdínem natiuítatís fue.ita cp feníozes ponebantur fupja: t 
ínníozes.jf. t)abebat etíaj íftud ratíonafe.4* anulos áureos ín 
4.angulís laterum fuo2Ú.erant.4.ali]í annlí ín ípfo fuperbume 
rali cozrefpódentes quattuo2 anuíís ípfius ratíonalís:? per boj 
anulos ftríngebáturínuícem róñale ? fuperbumerale medían 
tíbns víttis bf acíntbíni.Sd maío2é auté firmítaté íftíus colltV 
gatíonís ponebantur adbuc ouo anulí ín fuperíozí parte ratío 
nalisverfus caput facerdotís:? ín bis ponebantur oue catene 
auree que trabebantur furfum ad ípfu; epbod fiue fuperbamc^ 
rale per fiftulas áureas eciftétes ín ípfo fupbumeralí:? alliga^ 
banturipfiíuperbameraliín bumerís facerdotís quíbufdam 
aureís vncínís eiciftentibus ín ípfis catenulís. firant ante; alij 
£ ouo anulí aureí ín rationalí in parte ínferi02í.f.circa eictremitci 
^tem ouo2Ú laterum ínpartíbusínferíozibus tllozú faterú: ? ín 
| fnperbumerali erant alij ouo anulí aureí cozrefpódétes ín finí 
I onobus pzedíctis:? coberebant rurfus ratíonale ? fuperbume^ 
$ rale per ouos anulos tn quolíbet latere vítta bf acíntbina.? fie 
\ firmíter relígata erant vt afenequírent fepararí.^nrationa^ 
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bísífaoícít wim z tomím. fedad ídem redít: quíaVn'm fígnat 
manifelíatíonem t gtíttet ad ooctríná íti qaa res manífeílanf. 
X m l fignat pfcctíonem fiue integritatemrí pttnet ad ventaré: 
q: verítas integra eft nibilcp ei oefícít.ell cním ficut bonítas.efl 
aut bonitas ec íntegra cá.mala; ec óefectíbns ftigalaríbas: 
íta verítas er íntegra ca cll.falfam f o er partícularíbns oefec ti 
bus.Quid aútclfet ííla ooctríná t verítas oícít ^ ofepbas fpíffe 
qaédam fplédozem ^ cedctem oeíplÍJís rónalís lateríbns: fiue 
melías oe íapídibas illís pcíofis,? ífte fulgo: oemóftrebat oenj 
eíTe placatuii QJ ficut facerdos petebat íta ín effecfn cóplereí. 
Dñ ^ o non .pcedebat fnlgo: oc Iapídibas íllís fignabaf rnfam 
nócfle voíutaiem ípfins facerdotís ve! f m fozma petítíonís 
fae. (C^e ífto fpIédo:e oícít ^ íorepí?.^  celíaait p oucétos anos 
ánteq^  íple íncípet fcríbere libios anttgtatam: qó fuít íbb Tito 
i nefpaliano ímgatojíbas.t fi boc vc^ crat celíaaítg annoe q 
fl.115.vel.150.aii rpínatíaítatem. "Ra.Sa.oící^ífla ooctrí 
na Í ^ ítas erat nomé ocí Tetragr amató q6 erat ín rónalí:-: vír 
tote illíus noís manífeftabanf verítates rep mQñt&p.(£;Qmr' 
tam veílímétum Rué oínamérum .pp^ íú fummí facerdotís erat 
q6dam cíngalú oe aarí filis i parpureísrcoccíneísiatcp bf acíii^  
tbinísit bf fiímstí erat pulcbja varietate otoctótpcdebátcp ono 
ramí eías ín parte anteríozi íacerdotís.-z íftad cínguíam flríngc 
bat ragbumerale ec parte anteríozi t pofteríozí cttm túnica tora 
bfacintbina alíjlq& (obteríOHbus veftímctís. (nOuintum ozna 
métum fummí pótíficís erat mitra bf acintbinan íftam tenebat 
facerdos fup tbiará Üneam.babebat ín parre inferíoíi.f.ín mar 
gine fuo femicirculú anreum pnlcbze fatoefactum u^eníebatc^  
ab occrpíte vft^ ad vtracg aurcm.C^ítu omamétum erat la 
mina áurea pofita in frote facerdoti5.m bacením erat fcriptum 
nomé oeí Xctragramaton q6 erat ínefFabíle. (O&c ííla lamina 
oícít 'Jofepb.gj erat facta qfi femícírculus t qi ponebaf in frote 
facerdotís t tegebat toram frótem Í tépoza.f ab aure ad aurem: 
c erat ligara ne caderct ípfi mirre bf acíntbíne gbufdaj filis bf a 
cintbínis. (T" í^.Sa.oícíí gp ííla lamina pneníens ab aure vfc^ 
ad aurem coogíédo frótem oíungcbaf alterí femicírculo áureo 
facto ín mitra byacintbina a parte pofteríozí capitís. 7 fatis efí 
boc rónafe.(£Quátum ad cognitionem ba? veftium nó eíl oíf 
ficultas nífi in rónali íuebumeralí.ná femozalía linca pueníé" 
tía vfqg ad renes qlía fuerínt oe fe líquet. qles aót faerínr rtmf/' 
ccbfíTine (íue linee gueníentcs vfcp adpcdee fatis cuíc^  oitat. 
t laj níbí! a noílrís vcílíbas gcieniétíbas vfcp ad pedes oiflat. 
Detbiaraqueerat mitra facerdotalis euídésell:í!cntfuntalíq 
cucufe facte Oe lino ve! qR biretú magiílrale aut ooctozalemífi 
g? poftea ín alrum acntüc^  modícam tollebaf. £ingalum ét fa^  
cerdotale erat tale qlía funt cíngula facerdotnm nfo^ fug alba: 
T ficut relígatur facerdottbus nfis cingulum fug a!bá:ífa relrV 
gabaf facerdotíbus íudeo? fug túnica by ífínarmnífi gjcingulú 
facerdorum nollro^oelino eíí. illudaticfemper oe mulríplicí 
coloze eratXunica bf acinrbina ét fatis nota e(l:qz nibíl oifTere 
bat ab alba liuebyflma vefle in figura:fed folu; in ma.f.qi vna 
erat oe bf iío:<z alia oe bf acintbo.£tiá qz túnica bf acintbina in 
oía fiue margine fuo tintínabulís t mafts pnnfcís plena erat. w 
nica alba linea nibíl bo^ babebat.^ e lamina áurea in fronte fa^ 
cerdotís notum eftiqi erat qfi media cozona. De mitra étpy.qz 
erat fozte alíql'r talis ficut mitra epo^  nfojz. De cingnlo ét fnp 
tunicam bf acintbiná g fe cuides eft.nam tale efl qle illud qó aií 
oícebamus.CCTSolum oubíü efl oe figura rónalís 1 fugbume'' 
ralis t íuctura eo? multíplíci nó eft íta planu.ídeo figura fubiii 
gcf oeipfo facerdote magno quo fit índutus bis veflibus.'í I5 
nó oés apparcát faltem apparebut fugbumerale 2 róñales boc 
in parte anteríozi facerdotís:pofteríoz aúr p eüdem modü intel 
lígaf cííe.Sr qz róñale 1 fupbumerale oupfr aííígnanf in fign^ 
ra 1 ín íuciura:Ouprr oefcríbá eoa.ponácp vnum facerdotu ma 
gnú ín quo fe babeát oznaméta ^ m iftá 3ofepbi aflTígnatíoné. t 
alíam in quo fe babeát ftn alia anrignarioné.& erút ilTi ouo fa^  
cerdotes fimul.pzímas enim ponef f m ^ ofepb.fcós ^ 0 $tú ad 
alíú modü vr pj in figurís fpecíalíb9:que oepingí facífr poiTút. 
(applíca quocp ad te ^ aró).í,nó folum oebét faceré Saró t fí 
líf fui ea que.9.pofita funt in.c. pcc.f.vt incédát lucernas cozam 
ono B fingulas noctes vfc^ maneifed ét applícabís eum cií filija 
íüís.i boc fegregádo eu 2 filios eín$ a popularíú ^ uerfatione vt 
fint míbí fegregatúlolic^  meo cultuí oeputatí.Cf t fi oicas.qrc 
g oícít b.applica ad terqz melí'oiWet.applíca ad me.ná ¿aró 
-zfilíj eiusapplicatione ííla fanctificabunf.ná g facerdoees fiút 
fancrificanf.fj Haró t filíj cíus facerdotes effectí fut vt p? bic 2 





cere.applíca ad me ^ arórficur of.fanctíffda míbí oé mafcalíniJ, 
¿"Rfldef g? Saró -z filíf eíus ono applícarí oebebat ficut oz.J. f ú ñ o . 
f.vt facerdotío fanganf míbí. Jgt $tüm ad boc erat oupler ap^  
plícatfo.*I>zíma que erat applicatio velozdínatío Saró ad iplu 
oiuínum cultum fpecíafr ín míníftrado.? ^ rum ad ífla nó oice^  
baf. applíca ad te Harón.fed potius oicere oebebat.applica ad 
me.t loco buíus oírít.vt facerdotío fanganf míbí.aiia applíca 
tío erat Saró ad XDof fen:qz cú oeo míniílrare oeberet opoz' 
tebat vi íífecrarcf t veflibus pót ificalíbus índueref .ita aút í>fc 
rebatXDoffesg(erai vtozdínaroz tofecratoz Harón-zfiU'o^ 
eíus:? vefles cís facerdotales tribnit.ideo boc mó rccte oiceba 
tar.applíca ad te Saró.i.applica eum ad te vt eí ofecratíonem 
impédas:t veflibus facerdotalíbus índua t^ boc p;:qz oz.vr fa 
ccrdorío funganf mibí.q.o*ad boc vt mei facerdotes fint: pzú 
ni o op^ vt eos ad te applíces 1 confecres:t veflibus facerdotali 
bus induas.C £am filiis fuis.) Qz filíl fni oés facerdotes eflfeci 
funr.^ poflea fie fuerüt p fucceíííoncs ifraelita t^qz oés oe femi 
ne Harón facerdotee erát.(be medio filío|z ífrael) f i l i ) ifrael 
erát bofej 6dítí caris mudanís.f.qj glíbet faí5 ífiflebar negocié 
volutt aút aliquos fegregare q nó fuis negociis itéderérrfed cal 
tam oeí folom pzíncípafr erercerét t ífli fuerút Haró Í filif eíus 
$ oe medio popult ablati funt ne talía eflent fladia fuá ficut po^  
palaria.cUt facerdotío funganf mibi).i.viererceát facerdota 
lem adminiflrationem cozam mefacríficádot oía alia fifia fa^  
ciédo.(aaró:Tladab:Hbia:£lca5ar:3ítbamar.) t)icponif Ha 
ron g factus faít facerdos magnas cum.4.filíís fais g per ozdiV 
nem enarranf fm natíuítatem fuam.Duo aút oe iílis qui maio 
res crát.f.Hadab t Hbíu iuerút cuj XDof fe ad mótem qñ íbac 
ad rectpíédum íegem: t íbát cum eo Haró T.To.fcníozes vr pj 
0.14.C. 3íli ouo íuntg moztaí funt cozam oiio círca altare bo^  
locauflo?cum offerrent ígnem alfenum vt pj Xeuí. 1 o.et. i 6 , t 
Tlu. j.ccíacíes veflc fanctáotló e(l ífla veflís fancta alíq ve 
flid fpllis Harótíta fiar oe ea bíc fpecíalís métío. fed accipíí 
veflís fingufr p multís veflibustqz erát.q.oznatas facerdorum 
fammopfiae.io.(Vt oeferibit ^ ofepbns.) £tp?Q> accipíaf .p 
oibus veílíbustqz oí. j .ímmedíate.t foqaerís cúctís fapiétíbas 
cozdcquosrepleaí fpírítupzadéticvtfacíát vefles Haró.cUc 
ílem fanctam.) Uocaf veflís fanctatqz vefles facerdotnm ofe^  
erare erar oleo fancto vncríonís vt p5.j.;o.c.t folum applícabá 
tur ad facram míníflratíonemrqz cam ecíret facerdos oe taber 
nacalí atrio nó oebebat induí veflibus facerdotalibus:fed alija 
cóíbas veflibus íncederc. Hd folum aúr fancram minifleríam 
vefles ífle applícarí Debebár:í nullus bofam eís induí oebebat 
nífi qui facerdos efiTet t ad miníflrádum .pcederet. (3ín gíoiíaj 
1 oecozem%i\ ííla veflís erit vt ípfe Haró áppar^ at puleber in 
ea * bonozabílis.^ t ífla efl cá gnalís qre vefles facte funt vt.d*. 
oicebamas.i.vt Haró appareret fie nimio reuerédus:? ípfu5 nri 
nífleríum qó erercerct fiebonozaref .q6 muftum oeus íntéde^  
bat.nam flin veflibus cóíbas Haró míniflraretmómagisipfa 
Díuínop mfniflratíoappzeciaref q^  erercítationes círca actúa 
pzofanos. c t^foqueriscanctisfapíentibnscozde.) *pzíncep8 
omnium opejz que in tabernáculo t in atrio erant fiue in auro: 
fiue argentorfiue lígnísraur ere:aat purpuran bf lío t in oibus 
que fabze ercogírarípoteráterat Sefeleef oe tribu'Jadart buíc 
fuít oatus focius noíe Ooliab oe tribu bamqui oía fecerút que 
erant ín tabernáculo 7 atrio t ín veflibus Harón i filío^ eíus 
Vt p? í. 5 i.et.; f .-z oatt fuerunt eís alí; fabferaienres vtrierodí 
tí:qai ad mandatam eo^z operarentur in ómnibus bis. c Cúctís 
fapientibuscozdeo f^ zíncípalítertntendunrar perbos Befe*' 
leel ? Ooliab oeinde oñr omnes altf fubferaienres eís ín omnt 
bas operibas.nocantarfapientes cozdeillt quínaturalípol" 
!ent ingenio ad aliqaíd facíendum t eiccogitandum.cQuos re^  
pleuí fpiritupzudentíc) .f. qjnon folum ípfi funt fapientescoz*' 
de naruraíírer: fed etíam oeus eís oederat fapientiam fiue ar^  
tísperitiamadercogítandum multa fubrifíaque fabzicarenr« 
^magisadbuc erat id qó eís fupernatnralíter oabaturq^ q6 
tpfi naturaliter babebanr.Tlec tamen ideo oicédnm efl illud o> 
pus quod ífli fecerunreífe melius q§ alia opera que alij borní» 
nes fecerunt.mnltanamq^  opera facta funt poflea que fnbrilío» 
ra funt:confiderando ea que ín bis capítu.narrantur oebere fíe 
rht ea quenarranrur facta. j.a.cap.jtf.vfqj ad finem.t confide 
randoopa que nunc quotídíe fiunt 1 in maltíe locís facta íunu 
¿rant tñ illa opera pzo illo tempoze fubtílía:qz rude tune feca^  
lum víp quicqg talíum ante feceratndeo talía faceré mírabíle vC 
debatur.necpoterátíllí vírífaceréfm oífpóncmquam millo 









f Qaos repleai fpírííu pzadenríe.) ^dem eft rpíríítíe pítídentíe 
qó íprap2udentía.£t idemrpírítaenegtíeqó ípranegfía.Sed 
vocat ícríprara fpúmtq? fpírítue ocnotar af ígd qf? víués Í ípel 
les ad opandu:'? oefcédít boc a fpíríía vétop. náfyirituo ppzie 
fTgnat véto^ ímpetu fibílaté. tetera ergo qae qfi víaéria funt qz 
t Pont pjíncípía fie rnouédí ípirítos vocanf.Sreautfrncpapphv 
$ cae ad opae motítia eíl:i5 fpús elí. & fie oicímne fpírítú ppbe' 
( tíetq: iHeppbetícas ípetas efi qódá ínme trlfiés íjoo cómouef t ílíaílrac ppbeta tan$ elíet alí^e ígníe vinie í ardéo. bícít ét ípiritü piudétie oatú víris ad ercogítadu Í facíédú velícs 3a' 
£ rontnó accípífbícpjudétia^pjíe.naipjíidétíacft babíínsactí 
y me t fofíi oírigií aetíones. vefies aút 3 a r ó no agtmftfed fíút: 
1 16 no mdíge't babítn pjudétíe oírectíao ^  efi ^ pjíe ad oírectío^ né totíue vite bamane vtaítSrífi.tf.ítbí.e.pwdétía.fed índí^ gét babíta artís q eficú recta róne íactiomeiz bucínfudít ocas 
rupnalírer ífiís víríe 3 íecerutea que ín tabernáculo t ín téplo 
erát.ná fían pzudéría vel fapiétía aut fetétía babítue intellectiut 
funt t pofiunt infundí nobí6:fta are babftus itelíectíuus efl.f.ín 
f ínteüccta pjactíco fiue factiuoríó eodé mó infundí poterít, ( H t 
facíát vefies Saron. )bícíi oeus fe oedíífe fpírítu píudétíe fiuc 
artíe vírís ífiíe vt facíát vefies Saró . HóefiautíntenígédÚQ» 
ad boc folu oeue oederít eíe íllú fpúm aríís vel ad boc fpecíath 
q: ad oía que ín tabernáculo vel atrio t vtéfiííbug eo|2 fierí oc> 
bebát babitus artis eíue fpecíatr oatuj eíl ficut p í . j . ; i.et.? ^ .c, 
qz tí! vefiee 3ar5 babebát q^dam oífFícuIrarénó oíjeit ét ad baa 
f abtócogítldae 7 eflfícíédae oatum fpírítum artíe. 
( H ^ n babítus artís oatus füpnaturafr fab^ícatoiíbae íabernaca 
ti fuent eíe abfatue finito tabernáculo. Qó. 5 • 









fopnaííter iñc babítujmáfit ín eíe poftqj 
^fúmaaerutofa opa íanctnaríf.C^^oítc alíge oícet q> no. 
mo qz oeue ínfudítifiíe ífiu rpírítú artíe ad facíendü ea que ín 
ope tabernaenfí ateg totíus fanctuar íj necia erát.cü ergo babítí; 
babítíbue cefiat motds.i babíto firte qué íntédebat agée ecííet 
motastfiníto ope fanctuar ífad q6 erat iíte fpue artíe ceífabit iU 
le fpírftne artíe. í fie pfecto ope fanctaaríí n5 magíe eficnt gítí i 
arte a; fuerát a pzincipioanteql eíe tlíe fpúe artíe infunderefruí 
fi ^tuererercitío artíe ín fabíicatione ílía naí/teracgfiaífient. 
CT^féficntfpírítue artíe oífpúeu'ta fpíritue^ppbetíe fpueeíh 
ícd Ipírítue ¿pbetíe no manet ín jjpbeta ejcpkto ope jjpberíco, 
i . í!ía cognítione re^ fapnaf/uj. ergonecbmóiartíe ínfufe fpus 
c;egía manere cébat ^  vt ñníref illad opue ad q6 erat. (D Jn 
3 m vídef :q? qncü^ oeus aíígd tríbuíí alicui fupnaííter nó aa 
fert ñU níf? oemcreaf fibí anferrí. Sed ífií artificee recepunt a 
oso babiru artíe qué ífa bíc vocat fpírítú pindétícergo cú noe 
nó repimm íHoe artificee poftea alf^d egtiTe p q¿ oemereren 
mr aoferríeíe talébabítú ínfufum.ergo oícere cémue q? eíe nó 
ü'urablatueiímo cato q? ifii portea grauíter peccafient nó aufer 
ref eíe fpírírue artíe eíe femé! elargitne.fic ením p5 oe fpírítu p 
pbetíe 9 oaf ínterdú malíeivfBalaá t ^aypbe.^oe Cafpba 
nótátu fitadmírádú'.qjfolu feleukgímueppbetalTc.qófuít 
qfi raptim. be HbaUa tn magia admírádú cj femp malueerat t 
nííée oeo repugnare vt pj t l u . i i . e t . i ; .et.24.tt1 femp ppbeta 
bat vt p5 ín eífdé.c. Cú ergo ífind fit oonii magia fpuaíe ^ ba^ 
bítue artíeiq? .ppbetía ptínet ad intellectú puré fpecufatíuum:'; 
areptínctadinrelíectúfactíuu.í jjpbetíaoícaf efie cognítíoer 
eclléf íííima ínter oée oditíonee bumane intelkctíoníerq: eíl lu^ 
men oíuínú q6 efí altifTímu.ergo ét mancbít are ínfula que mí ' 
norte jdítíoníe atc& gfectíom'J eft.(£Bed o boc arguee.f.q? alí 
qfi oeue oat alíq que pofiea aufert níbíl oemerétíbue ípfie Q ta 
ie oonu recegant»ficut pj oe viríe boníe qn accípiút fpum^pbe 
lícná auferf eíe pofiearq; nó manet eíe femprt tn ípfi nó oeme 
rítí funt ve cíe attferreí.£rgo oona fupnalíter ocefia ínterdú fi 
ne nf a culpa ^meréte pdunf. C'ftfidef q> nó aufert nobie oe9 
alígdfinóoemercamur auferrí.tqfioícíeoe fpírítu.ppbetie. 
*Bndef cp nó aufert oeue fpírítú ppbetíe jjpbete bono vel ma^ 
Io;fed eí nó otínuat lume íftud ^ppbetícú. CDT^^ o quo fcíédu gp 
fpiriíue jjpbetícue nó eíl alígd ipzeííuj babítuafrrfed eíl qdam 
ípjeiTioluminíefiue elcuatíoadcognofcédacntta ominaititta 
eft raptt; tráñée-.ficut funt actué nf i . bítue ení eft alígd ifirú na 
turecuiue eft babít9:íÓétcefiante agéte^pducéte íllú babitú age 
re nó ceiíabít babítue:ficut p? ín nobie qgtú ad oée babitue. ná 
fi femd acgfiuerímue babúú geometricu ét fi oo:míamue nullá 
penttue caufalitaté bntee fupíllú babítúufi manet íllebabítue. 
actué aut qi funt tráfeuntee oepédét actuafr ab agéte:t fi agéa 






fabut.ficoí'finúcirtcepiitelíígere círcatríágulípafilonee tsuer 
to me ad íntellígédú oe motu folie ceffat actué pjío::íta 9? nal> 
fo mó eft:q2 ceífaait ítínuatío caufalítatíe agétíe. & fie alia fút 3ua re.c\ 
necia ad boc g? celfet babítue poft^ fuít: t q? cefiet actué poftq§ runf ad 
futí .ná fi babemuj babitú geométrico « volumue íllú oeftrucrc n qj cef' 
opj bíe alt^ actíoné que fit qfi oppofita.qó meliuj qdé eft ín ba fent act9 
bítíb^volíííuie.f.fi aliqe nuc b5 babitú tépantie ét fi nolíteú bíe »" ncbís 
bébíí 1 femp ín eo erít tnlíe babítuetoonec ípfe bfie multoe act0 ^ Q^ cef^  
ojíoe agat ín ílíú babitú.fi tn béat núc actu téperantíeiad boc & í " b'.tiis 
nó fit ífte actué folú reqríf q? agée ceflet agerc.vel fi bébat actú 
intellígédicírca triágulúrfi folú agée celfeí a caufalitaté nó erít 
ípfe actue.íH» eft qóoícítSríft. círcafi.t.^íbi.f.qjnoefumue 
oríí actuú nf ojz a principio VÍCB ad finé.fednó fumue oñi babi* £ 
tuú nf o? poft$ caufati funt.qfi ergo alíqe agebar 1 poftea act' 
ílfe nó cftrnó of agée tollere aUqd ípfi actuí vel oeftruere eílfed 
folú 02 qj nó ítínuat caufalitaté fuá.qñ aút alige bébat babitú 
alícuíus f tutie ? poftea nóbjio! oeftruere cú vel auferre.Sic er 
go oeue facít.qn eni ín nobie cauíat fpírítú jppbctíc caufat qué 
[ dá actú illuftrationie fupnaííe raptim tráfcútíe.qn caufat ín no 
\ bis babitú artíe vel babitú tépantie vel quélibet alte? caufat ín > 
| nobie alígd manee ateg nobie íberée.ad boc ergo op ceflet act^  ad b vt 
ppbetícue ín nobie nó regríf nifi q? oeu5 celfet ílluftrare fupna cenet fpí 
1 liten? nó regríf cp oeftruat alíqd:imo ípole eft oeftruírq: óflru 
i ctío folú eft ínpmanétibue.t fie nóoádo alícuí fpírítú ^pbetíe 
t poftqg ocdít nó eft auferre cí fpúm ^pbctícifcd nó 3tinuare.©í 
I tfi oéat oeue faceré nó cífe babitú artíe qué ín nobie gentrit nó folú regríf g? nó apponat alígd vltra ficut ad ceflatíoné actué: c qi oato gj nó apponat mancbít ille babít9.fed regríf cp íllú ba-' ilíafiraf. 
C bítü oeftruat.ficut cú bó genítus eft Í oeue vult cp nó fit nece eft 
Í Vt íllú DcftruetXófojmítoe babitu quoííbct qué caflfaoit.oóm 
I eft q? nó ceflabít efie nifi oeue íllú babitú oeftruat. t fie fi nobía 
I oedít babitú artíe 1 poftea cefiat ille babítue eje parte fuá 02 cuj 
l auferrc.fi tñ oedít fpírítú jjpbetíc Í celfat ílle fpúe níbíl nobía 
l auferre 02:10 argm nó miíítabat.C3tc p5 .p ifta pte cp ílle ba* 
c bít9artíe ífufue illie nó cefiauít.ná f m metapbozá quá rpe po^ 
í fuít oe ofio bfitc taléta argétí t trádéte ea f uíe fuie vt negocia^ 
I renf ín filie: g accepit gne^ taléta lucratue eft ín íllíe:? g ouo la 
í erat9 eft ín ilherg aút vnú nó lucrat9eft:fcd abíée fodít ín terrá: 
£ ? cú redijíTet oñsfaop illop.veniée íuue g gní^ taléta accepat 
I I obfufítalía gnqj q ín ncgocratíoníb^faplucrat^fucrattt g ouo 
accepatfit'r ^ alia ouo obtafíc eodénegocíádígrfeacgfita.g aúc 
I vnú accepat vnú obtnüttq: ínconcgocíat'nó fucratrcuimáda 
; nít ore íuo^ anferrí talétú iftud t cari cí g gnq? taléta accepat 
k x totídé fuerat fuplncrat^cuí parabole ípe afientíéa aít.oí bntí 
oabíf vt pj Xuc. 19.C. t eodé mó oe alife íuíe quoe oftitnít ofi$ 
fup cíuftateevt P5 Xuc. 19.C.&: 15 ergo fundaméto argm'f vt cu 
ge aft^d a oeo recepít:vtpote alíqué babitú opatiuú vel íntelle b 
ctíuúr? poftea opaf p íllú qfi faptucraf gcgd agít:cú íllú babitu 
ocíofum efie nó pmittat.ergo nó tollef eí ílle babit9. f ;^ vterce 
de opatíoníe manebit eí ílle babit91 fuperogabif. £úergo íftt 
artificee g fecerút ola opa fanctaaríí recepút a oeo babitú arríe 
fupnafr 'zpillúopati fueríntoía vtéfilía ? partee tabcrnacult 
atc^ atrífnó ocbuít eíj anferrí ílle babít9artíe:f? fuperogarí cif. Vibitae 
£t fie certifTímc tenédú eft cp iftíe nó fuít ablat'babít^rtíe ocef artís ftip 
fue ad fabjícationé fanctuaríí: qz elfeto regula rpi e.oatá.f.oí na(r fa^  
bfití oabíf.*(ErS5 túc qreecúfm meíapbotá iffá jcpí cig opat9 b?ífflto«' 
eft ín taléto accepto:nó fo/ú pmíttíf íllnd ralétú:f5 fuperogaf cí b^aber-
cu oícat ibi Ifa. oí bntí oabíf Í fupabúdabít.f.bébit magís q§ aií nacalioa 
babiterat.cú ergo íftíaccepínt babitú artíe 1 opati fuerint í íllo: t9: íílo cr 
nó folú ocbuít manere eíe babít9artíe epplcta opationetfj ét oe 
buít augcrí.tpj l> magís p oictú aug.oe cbaritate.f.q? cbaritaj 
í nobie erfie cú opatíoné b5 meref vt augeafn poftea aucta me 
F ref vt pficíaf. fie ergo erít oe babitu artíe ofowiítenq: cú p eu 
l opati fuerimue id qó oe9mádauít meref vt augeaf t pficíaf .cr 
I go maío;efiecta fuít are quá oeue ífudít iftíe ad fabn'cádu; fan fabííca-
I ctuaríú Í vafa poft fabn'catíonéq^ an. « C ^ n d e f q? fí fuít aug toííb'ta-
F métata illa are incie a oeo poft cópletíoné opie:fedmáfit vt a 11 bernacu^  
fuerat nifi ^ t ú ad id ín quo ípfe babítTufcípít incremétú p opa li íapna(i 
tíonee fuae.ficut eni in nobie babítue acgfití quocúcg mó aegrá ter ínftf 
tur p opatíoné que ab cíe eft pficiunf recípiútc^ gradue.íta ba fue erpk 
bítue ille artíe a oeo ínfufue iftia: nó eft onbíum gn multum p 
l erercitatíonem círca oía opera fanctuaríí .pfeceritt maío? ef^  
l fectue fueríttoeue tn níbíl eí maíozítatie appofnít. £ i vatio eft: 
qícum babítue artíe fit factfuuerífcmper quantumcunc^pep' 
fectue eft piopter ípfáe ree eft que fium vt oeclarat aríftotelea 




























ab íntétíonc Í níbí! frnftra facít íftum babírú adangerct nifi ad 
alígd qd poílca facíédú e*Tet.Ham( vt oíctú eíl )ad níbíl alíud 
babítns artíe efí.q? ergo íflí non erar facturí alia opa tnelíoza i 
fnbtílioja qi feerát opa tabernacolí ? atríf-.nó erat oneniée eíe 
angere iflnm babitú. D¿ aút nó fecerint poftea alia opa melío:a 
pj'.qz ín oeferto moítní fant:cam íflí eflent oe viríe q erát maío 
ree anníe.20.5 qnoe lata faít fnía vt p? Tin. 14.c. in oeferto tñ 
nnlla opa mirifica ín edíficíie ant vefiíb9 facta font in qbue íflí 
poíTent oemóllrarepfectíonem babítue fui augmétati. De edífi 
cíje w.<\i erát femg in motu t babítabát qfi manebát ín vmb:a 
culíe vt pj Xeui.i j.c.oe veflíbue pjrq: ípfe vcfle? qe oe egppto 
qó opue addurerát ettríte nunqp funtmec oefecerút vetnílate vt p5 beu/ 
ejccellen" £ te.S.c^oatOQ) alíqcdificia velquecúc^ opa artíe pofiea fierí 
oeberéf.tfi non oecebat vt illa pukbHOía eífent^ óomue oei z 
Víéfilia eíue.íó nnllo mó ^ueníebat augmétari eíe babitú fllum 
artís qué oeus ínfuderat.CQn aút arguíe oeauctate euáfielíí. 
f.q> babéfi oabíf t fupabúdabít:v^ efl.í fie oeue oedít íffí5',nó 
tfi oedít augmétú ín babitu artí$,efl ením fenfue íllíue ancfís q? 
qfi oeue oat alícuí bóí aliq| nalem creellentiá í p illa opaf refe 
rédo in oeú oeue oat eí magíe vt abúdet.nó qdem q? oet eí ma 
gíe oe illa nalí ei;cellétíatl$ alíqfi ottngat $ eí magíe oet oe illa, 
fcd QP Pg Actué íllíue oet oeue magíe oe gf a q§ antea ípfe ope^  
rae bébat. t ín boc beatílTímuS oeue valde eíl beniuoluerq: ípfe 
oat id qó nobie meliue eítnáfi gfq^ coJpoje robufiue efiet ? i l 
le íllud robur erpéderet in opíbue píetatíe ad ^ p'mum z m cu! 
tu 6iuíno:0eus 03 eí oare vt abúdet f m illa; regula euágelicam 
e.pofitá.fi ergo oeue folúapponeret eí magíe oe robore nó fa^ 
ceret eí valde magnú bonum.q: robur co^pojís nó eíf ícít boiem 
k\icéi(p3té qi robur cozpoiie $m fe nó pl$ oeo magíe qj oebí 
litas viríú in nobís.oado ergo robur nó oaret alígd p qó eí pía 
ceremus-.íó non valde multú tale robur app:ecíádú efiet:!? nos 
magní pzecíi co?po:eú robur eflrmemue. oat ergo fie opátí p ro 
burgfam magíe q | babebat.7 ín boc magnú bonú nobie facít: 
qi p gfam veré felícee elTícímunqig inca máreríf.pculdubío fe 
lie erit.átíá p gfam oeo gratí placenteftg eíTícimur.qó nó Dtín 
gebat p cozpozíe robur. maíus ergo bonúnobís p opatíoné ro 
tnaí^bo' bojíe oat cum gfam ofert vef collatá adaugetqp nobie roboiía 
núboib0 P qlítatem augmétet.nnllú nácg bonu? maíus a oeo nobís oferrí 
Viuétíb^ z pot oú adbuc monaleo fumue eft augmétú gfc eías.&kemm tt 
cui oeus oedít fapíétíam veTorcellés fngcnfam naííter.f.q? fecft 
eú oe talí femíne gígní: z ín talí tpc.i ín rali loco: «z fie oe ectería 
oírpóníbus nalíbuerq? ozgana fuá funt pzóptíiíima ad obedícn 
dnmíníellectuí:t fie multa «altifTíma fpeculaf*velfoiteQ?ínfti 
dít eí fupnalíter oonu feientic oádo eí babítue cognítíoníe re?2 
naiíum vel tbeologica^.quo^ vterc^ modue fiue ífufue fiue na 
líe oonú oei efl. z ífie p boe babítue opef referédo ín enltú oeí: 
Vtpote qt oírígít ílloe babítue in^primo^cdificatíoncmtvel ín 
laudé oct cognitt z in bumiliatíonem fuá:meref fibí alígd oarí 
v i abúdef.qm oi bfití oabíf z fupabúdabít.fcd íflud qó oaf nó 
elt augmétatio fapiétie vel feiétie fed gf e:qz oeue eú otimz ma 
gíe acceptat z ad maíoza bona bífponít.dtingít tfi ínterdú q» ali 
que; qué fie fapiétía ootauerat fiue nalíter fiue fupnalíter infuu 
dédo maiozt íiluílret cognítione. fed boc nó oaf eí in pzemur.fs 
in offtñ:qi p pimio bone opatíoníe oanf gf a|2 augmétatíonej. 
¡ B i aút fapiétía ín eo augeaf:boc gdem efl qz oeue tale; falutís 
\ ptimoz mínifl? aut laudíe fue ínflrumétnj oílítuít.-t qz magia 
p boc fiel cú fapíctís ve! fcíétic oona íntédanf :fit ínterdú vt gbu$ 
oeue gfam fapiétie oederat poflca íntédat .cadargü ,er aucte 
aug.oe cbarítate rndef q? nó efl fie oe babítíbue artiu ficut oe 
babitu cbaritatie.necfic oeactíbue ebaritatíe ficut oeaclibua 
.alia? artíú.nam alie artee ím fe nó placét oeo:? actué ea? eodé 
modo frn fe nó placét oeo.Sctue aút ebaritatíe f m fe plj oeo:t 
^ níbíl ell p qó noe oeo oíúgamur nifi p actú cbarítatierq? g oílt 
1 gil oeú vnue fpírítus efl cú eo vt p5.tX0Hnfo.ca. babítue aút 
¡ cbarítatís p fe pl; oeo: ideo qfi alige b; cbarítate babítuafr ét fi 
| oozmiédo fit z nó babeat aligué actú qué referat actuafr ín oeú: 
5 cú folo ipfo babitu oeo placemus.cú ergo noa opamur p cbarí 
J tatem vel p alias vínutes feruíctes cbaritati meremur vt alígd 
| nobís oef v i abúdemueiq? oi babétí oabíf z íapabúdabit.-z q: 
1 ípfa cbarítae efl qódam bonú qó noe oeo vníu? p qué certílTi^ 
| mebeatí erimusiqz nullú bonu; maíue ell qó nobie oeue ín prt 
; tí oetmee nos alígd maíus recipe adbuc monalee pol íemus^ 
; cbaritatem oeus illa; nobís adauget. De babítíbue aút artíu; z 
actíbus nó efl fic:qi 13 p actum artis oeo placeamus ínq§tum ín 
cum referimus actus íllos:tfi ípfi actúa oe fe z are oe fe oeo nó 











nó oat nóbia augmétnm ílfíus artís:fed aogmentíim gfe. St fie 
P3 qúo nó fueritibabítue artíe g ifiíe artificibue ínfufue fuerat 
augmetatus a oeo pofl opíe cópIetíonem.(DSdp:íncipale que 
fitú. f, vts oeue tolleret babitú artíe quem oedít fnfundédo. IRfi 
def . i fit regula gríalíe q> níbíleop que oeue nobí5 fupnalíter trt 
buít fiue ínfundit:nobie aufert nun& Q ó P5:q: íllud qó infntv 
dít nobie aut b; modú actas autmodú babítue. q? babeat mo^ 
dnm actué ficut fpírítue ppbetícue g efl qdam íllaflratío reptí? 
tráfieneive! quclíbet aliaíntcllcctío que fit fupnalíter ín nobía 
caufata (ét fi fit oe tpfie rebne nalibue: )ficut 3íacob fnerít era" 
dítne p angelum qúo oecozticaret virgae vt effícerenf fetue-va 
rif:boc tfi nale erat.oequo 6en.31 .cXangelue ofií locutue fuít 
eí ín íomnie ocmóflrans arietee varioe 1 mafeuloe afeédentea 
f fup ouee:t fiebát fetue varíi.ífii aút actué nó políunt nobie au 
ferri a Oco:q213 ípfe eaufet tfloe actué ín nobie z poflca cefient 
actuernó aufert oeue illoe:q2 níbíl efl ín eíe qó auferrí poíTet.ft 
folum ceifant efie cefiante agéte eaufare vt magie.a.occlarauí" 
mue.Sí aút id qó nobie a oeo infundíf p modú babítue infun 
daf íta g^inbereatt imancatnobíe.X4JCOífiínguédu3:q2autíI 
l i babítue funt volttíuí aut ínteKcctiuí.fi ením funt babítue vo^ 
lítiui g cú peccato fiare nó poííunt:fic cbarítae z gf a.tpfe gdem 
nunq? a nobie auferret. P5:q2 qfi bfi opamur femp manent: 
noe tfi ílloe nobie auferímue oeflruédo cbaritaté que ín nobía 
efi: vel gfam p actú nofl? malú volútaríum. S í aút íllí babítue 
fint íntcllectíuí: ficut feientía oe nalíbus:vel matbematicíe-.fiue 
tbeologigíe manebit ín nobíe:íta cp ípfe nuncp ea; auferet. nam 
ét illa babédo poffumue cífe ín odio oeí.bác ét ípfi gbue ínfnfa 
fuít nó tollút fibíípfie peceátee: t in boc fírmíojee funt ín nobía 
babítue íntellectíuíínfufiqj babítue volítínícl; Srif.oiírat ín . t . 
Stbi.qrf tutee pmanétíozee funt oífcípliníe: )^tutce tn ad volú 
tatem ptínét:t oifcíplíne ad ínlelfcctú.qó gdem ve? efl oe moza 
libas f tutibue que funt ofuetudíníbueacgfiteno ínberét vt nS: 
> qi ífuetudo eft altera na vt att Sríft.in.T.Stbí.babítue aút ífa^ 
[finó acgrunf pofuetudiné fed funtp oioíná ímpieíTionéü'ded 
!
nó tátum ouemút nature nf e nec Cmanét.ifti ergo babítus itclle 
ctíuí ínfufi qznóbabét alígd oppofitum qó fit oíonctum pee" 
catonó pdunf p pcím.ficp; ín Salomone gínfufam faptétíam 
l babuít vtp5.;.Sc.?.c.et.t.1bafafíi.ct pofleaoíumboium v i 
t lifilímue efiectue faítilibídiníbue varife fe ccmaculás oífe ge*' 
I tiumtéplaDflilaée v t p ; . ? . ^ , ! i.c. tfinóobbocpdídít aoeo oata fapíétíam:fed multoe líbzos edídít.(n^d arg. facta 5 ifta; ^ pónem ín pzincípío rfidcf . ^ d pzimú cú of q? cú alígd fit pp aü 
l quem fine3 babito íllo fine cefiare 05. fed babítue artíe ínfufaa 
t fuít folú ad fabzítadum tabernaculú z atríum cú vtéfilibug fuía, 
ergo fabiícatie bíe ceííare oebucrút íllí babitue.t fie mancrent 
ncfcíétes poft fabjícatíohem oíum íllo^, IRfidcf q? qn alíqd fit 
pp alte? z b i ílle finíe pp quem alte? ficbatibabíto íllo finé non 
op3 vltra fierí alígd pp íllú fine5:nó tn fegtur ec boc op íllud q6 
factú eflpp íllú fincm peal vel oeleaf :q: tfic eficnt ouo labozce: 
Vnue ín agédo rem alíqp pp ñni'.z aliue in oeflruédo ípfam res 
que facía fuít ad finem: vtpote fi alige feríbat líb? alíquem folú 
vt erudiaf ín feríbédort ille líber ad níbí! alíud fit. babito auté 
íflo fine.f.g5 feribée fuffíciéter erudítue fit ín fcríbédo cefiat feri 
; beretqó erat ad eruditionem.fed núgd pp boc op; oeflruí líbp íf 
íum g feríptue eft folú ad cradítionéf manifefiú eft gdem g> nos 
íó folú oeflraíf actué pquembabebamuefinérvelnó ^tínuaí 
l babito ipfo finefedno oeflraíf ípfum qó regrebafad actum: 
í vel qó caufatú fuít p ílfum acto quoattingebamus finc.fit íflud 
t fignat oíctú ¿írtft.f.babítte babítíbue cefTat motueXactío ípfa: 
1 z nó otcíiop cefiabat id qó p motum acgfitum fuerat velecigc baf ad moíú.Sic ergo quátum ad íftum babitú artíe ínfafum a oeo iftíe erattqz tabernaculú z celera que ín eo erát facta funtg 
l babitnm artíe z actum artis:ídeo facto ipfo tabernáculo z cetv 
l lis viéfilibue neceffeerat eelíare actum artís.nam níbí! amplía 
I ue erat quod per artem eifiet oeberet.babitum tn artíe manere non erat ínconaeníene: immo fi non maneret necefie erat oart alte? quafi labozem.f.qj ficut ^ ductue fuerat ad efie qfi nó erat: 
£ íta oeftraeretar:t vtruncg actío realíe eft. (CQuia tfi oeue oe 
^ ftraeretíllum babiiumquemcaufauerai:mulía inconueníentía 
l fequebantur^dr^íniumqzoeue mbí!agitfruftra.fed ñoe 
I ftrueret íllumbabitam quem caufauerat efiet neceffarío boc 
5 fruftra:quía non eft aliqufs finís cuí fubotdinetur oeftructío 
^íllíue babítue. nam cum per oeflructtonemcaufetnr non ene 
(marime in fimplícibue que totalíter pereunt:) non poteft qó 
eft non ene alícuí fubozdínarí (nifi fotte alíqua rea per acci> 
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ab ipfo Ífa-' 
íufeqrenfi 
cóuemetía • 
M b n k n ñ e í n p 6 . 4 . 
I ftracHo íílíqs reí ñt ad paícbzítadíné vniaerfí-.ñcm pena t motf malo^adpolcbzírndíné íafb'n'egtínet.red ín iílie no erar alígd qdprniíríoérctrcüpbabírúaríisa ocoínfufam veíaagméíatu 
f recíflTenr oía qtje necia erát ín tabemacuío z vtéñUb'3 eíue.ergo 
0c6ltl» i ocas nooeftrneret talcm babírútqz fraííra eífer.CTlté oeoe eft 
I filme bonos t g boc fuíipííae maríe cóícan'oas alia bona facíé 
do cú^ ofa bona fint qdaj fifítadínea vel imagines aat veftígía 
' ipfíoa fúttiíbonñrümu bonnnó oeflroeí illa:fed poríuS ^ uabit: 
Tt ^ qi oé rafe oferuat id qó fite eflrcu filírado flír cá amídríe vt p^.S. 
¿tbí.goeos p fe nonq^ oeflruet alíqó bonij:q?eífet 5 na5eíus. 
pfe oeílraere bonuefl qn id qó bonü efl fine alíq cá oeftrorf. 
ergo fi babítne ífto? ocftrnerefpoíl factii rabernacuíu alíqó bo 
£ertíam. nú oe9 p fe oeftraeret.g nó oeílroeret. fe^H fi oeae abflnliflet 
Q i oena et l íftís babirá artes poft factíoné rabernaculi t vrefllíú cine víde^ 
pleto taber i ref eís faceré afíq^ iníoríá. ná Ij fimpfr eens nó poflfítnobís fa 
nacufo ab" cere íníuílúrqz íníuftu efl iter illos iter qnos íaílú eíí.fed oeí ad 
ñuUfíy birij boíes velecóaerfonópóreífeíoílúficat necortíad faü vrp$g 
arrij ípfií fa arí.ín. ? -JErbí. tñ qódá íaíhi oígnatíuñ.í.Q) oene vnlr eífe 
bzicáríb9 ín ? fnílú qódi iter ípfam t boies.f.Qj ípfe teneaf boibusad alígd: 
inríá eís fe? t boíee teneanf ei.t boc cít vr 11 nos bii opemnr v ín cbarítate fi 
cinfet. níamas ceas tenef nobis oare vtram ererná. nó qdem qp eqne 
13nter oeú fimpfr mereamunqm nó fant odígne paíTíoneemec actíces bu 
-znoséíuRfi l ías múdíad futura gl'iaj que rcuclabífín nobis vt aítapl'sad 
oígnatuv. f51 *Ro.8 .c.oe9tn vult t ílatuít iter nos 1 ípfá ittb íuftu vt p quolí 
nó iuílu fim bet cbaritatís actu mereamur vira erernam:t j> quolibet ípfe te 
plíciter. neaf nobis ad oádá virá eterná.^t iflud vocaf íuflú f m qd:qz 
efl ítjftu oígnaríoú.nücaút fláte boc íuflo qfi ^ ue'to ínter oeu t 
I nos.f.oeusaiíqaéín cbarítate finíérénó faceretbearu:f?poríu5 
^ gebéne íncédiísmácíparetrofceref eí faceré íníuílu:q2 5 flatutú 
{iter eu 7 nos. Bic ét ñ oeus alícui cbarítaté ínfadílfer:': ípfe po > 
( Reapeaoparef toeueeitollcretíRam cbarítateoeflruédoeá eodémó faceret nobij iniuRú'.qz ficut cu ge mozif in cbarítate t a oeo ópoitaf ín ifernú ínínRú patíf .fie R cbarítate béat t opef 
5 g el 7 oeus tollat ab co cbarítaté 1 fie moziaf íbit ín gebénár-r 
? íta ofoimiter oánabif bic iníufte ficut íbí,Tlá níbfl magís efl op 
I alígs g nullo mó cómifit bomicidium puniaf pena bomícíde ^ qp aliga moueat violéter totat'r manus alterius t facía t eú occt^  dere quépíam'.velfieú fpeflat fup alte? T er illo ípuHn mojiafr r 
^ J poflea puniaf vt bomícída.fic ergo ín íílís artíficíb^íqí oeuj Ra 
t tuít regula gríalé vtp5 Xuc. 19.c.f.oibiírí oabíf Cvt.s.oedaratií 
I fuír.) Í ím bac fi alícui oedíf a l /^ pfecríoné fiue nafr fiue fupna líterc T macie oe bis que oanf fognafr vt babít9 g ífufioné can fatí:) t ífle q recepit ilfos babítus ogaf p eosmó o) eí tollí alígs 
l eopifcd magís oj alígd fugerogare. t boc fiue eroger alígd ín 
l gfecríone illíus babít9: fiue alterius q mlioz fit: falté nó 05 tollí i | 
I le babítus g qué recte ogatne fnit.fed t'Ri artífices ogatí funt g illos babit9quos receperút ifufos ola que erát ín tabernáculo t vréfiUVeiuattboclibérilfíme feccrutergonó oebuiteís aufer 
Md. 1 .argn¿ í rí babítus g ífufus fuerat.Cad fcó? arg. qñ o í oe ppbetía-.qi 
refpóRo» [ ípfa cR alígd a oeo infufunr.t tfi cú alígs ecpteuerit id qó oeus 
I intédebar g ^ pbetiá oeclarare gétíb91 populiscefiat ^pbería. ergo cú oatus fuerít íRe babit9arti8 ad folá fabzicatíoné taber^ naculí t alíop vtéfiliú t finita fuerínt iIfa:oebuit ceRare babítus 
f artís.'ftñdef qp nó ert ide Oejjpbetfa z oe babitu artís.ná^pbc 
i tía nó eR alígd babituafr manés:fed qdam tpzefíto luminis rrá 
Í fiés:Rueqdáeíeuarío ítelfectusnfiad tps:ió ceRante ipfo agéte a caufando:cú illa efeuatio nó Rt alígd ficú er na ufa qd tá ópé 
i- deat in nobístfed oepédet er atinua caufafírare agéris:ió R agéa 
nóagat alígd vltraceflrabítact9ílfe.babítus vo artís vel glíbet 
alíU8 babit9eR alígd íá caufatúteniaa efie nó efl er 9tínuatíone 
actus agétís.íó oato cp agés nó otínuet vír ra ogationé fuá ma^ 
nebit babítus. cú ergo oictú Rt.s.q? oeus nullú babitú eo? z vlr 
; nullá ré quá fugnat'r nobis ifuderít ocRruir.regf q^babirus ar/ 
Í tía g oe fe eR afigd manes in eo qp babíta5 manear ét poR copie 
( rioné illíus vfue ad qué oeus íllücaufanerat.^pbetía aút nó efl babítus nec alígd oe fe gmanéríaj bñsuo oeus actú illú otinuat quoufc^ cópleaf id qó ípfe inrédebat oeclararig Hlá.ppbetiam. 
I cópleto aút illo ceRat oeus elenare ítellectú ¿ipbete ad cognofeé 
\ da entía illa oíuina.? cú ^ pbetia nibil manee vel ficú babeát ín 
I ípfiusppbetie !rellectu necio ceRat oeo ceRante illuRrare.nó efl 
I ergo copara ío q§tu ad boc oe babitu ad actú alíqué vel paRKo" 
q» l néXócluíum ergo p3 er fngioiíb9 qp oeus nó abRulit fabzícato 
\ ríbus rabernaculi z aíiop va ib? babítus íupnat'r ifufos quos ai! 
1 fabzicatíoné ifuderat. ¿a'á q> iRi babít0 nó fuerút a oeo augmé 
¿DS 4. itaupoRfabiicatíonéoiumínaizrejz. C£ófiderádumaut 
« ^ w » ^ • ^ cirw fH|2i0W op pote repfeiiít rapiétee íozde fpíí p ^ 
dét íe ad facíédae veRes ^aró.fpíríros p«ídéífe Rué rpúa artfa 
^ut bíc accípíf eR gdá babírus ofrectíuue factíonís :ió nece efl 
eífe ín itellectn factíuo.Sed nó folú putádú eR q? oeus pfecerít 
fugnaír íreílecrú íRo? babiro artie:fed ér gfeceríteo? potétíae 
ozganicas motíuas.f.manof z biacbía.ná factíones uó folú oírí 
gunf g íntellecrúrfed ér g manosrqj frus ípfa inrelfectus oirígé 
rís g manos Oerioaf ín ípfum artíficíabílcná eríRéte fola oiré 
ctíone inrellecrus facríni Rnó fit oeriuatio ^ rurís illíus g ojgana 
ogariua ípoTe erit gc$ oueniéfer ficrí.nccc eR ergo oífponí ípfa 
ozgana opatíua. vú ficut ín itelleciu factio eR babítus artísríta ín 
ozganís ogatiuis 03 eR*eaííos babítus arr ís .(rS3 oíRertrqz tn 
itellb eR babít9 oírectíuus faCtíonis: qz eR pzíncípíú ípfius oga 
tionís pzimú a quo totus mot9regulaf .ín potérifs aút z ozganís 
crecutiuís eR babít9nó gdé oírectíuus: fed obedítíuus.f.vt ípfa 
[ ozgana fint talía g que poRít oeriuarí f tus itellectos factíui oírí 
2 gétis ín ípfum artificiabilcC^t 8 oícaa qp ét ílle babít9g eR ín 
ozganís motíuís eR oírectíu9.(rTló pt Rare:qz fi oírectíuuj cR 
aut efl oírectiu9eadé oírectíóe q oírígít ítette:aut alia Oírectióc 
ozentí ab illa i fpc.Sí aút oirectio9 Rt alia oírectíóe ozentí i fpe 
cie.rúc ipofe eR ítellectú alígd ogarí g ozgana:qz nó mouebunf 
ozgana fm oirectioné ítellectU8:fed fm ppziá oírecrioné.Jgr tuc 
eíTet alíud ét incóueníés.fcp babítus factíuus ín ítellectú poní í 
fijpflne:qz nullo mó eR pzíncipia alicutus ogat íonis.pj qz ípfe g 
fe nó pót alígd artificiare t nó b5 alíq ozgana fubferuíétía oga 
tioní ¡netcú ponef efle alia oirectio ozgano? ^  itelfectuj g níbí! 
poterit oírigere ínebabíttts:er quo fegf illú fruRra efie. ( E J t é 
eííer alíud incóueniés.f.cp poifet alígs fabzícare aligd pfecte nó 
attédére irellecrug oírecríonéozganos.qónuílo móe(Tcpót:cü 
atanfa fir pzincipiú otum ogatíonú nfa?:maríe ba? que funt in 
tellectíucríó nó attédéf e ea ipofe eR tale gd fierí.ergo nó erit alí 
gs babít'oírectíuue ibí.Tlá fibabit9oirectiuus eflet in partib9 
ozganiciepoRent ozgana gfeipfaogari nullo mouéte.qó eRin 
cóufnié5,(D3íépatct ouo fugíozamagisná ficut febfit ozgana 
• ogatíua ad inte1lectú:flc fe bñt ozgana inaíata Roe CRruméta ad 
Vím motíuá ozganícáXad manú.ficut ergo 1$ Rt intellectns fuífi 
cíéter babítuatus z manus oifpofita:R tñ ípfa inRruméta ogatt 
ua ínafata nó fint oífpofita nó erítogatío factíonís gfecta.ita ñ 
irelfectns Rt babítuatus: t cu manus nó fit OifpoRta nó cóplef g 
fecte opos arríe.ergo 05 eR*e babít9 ín mano ficut eR babii9m tn 
telíecf u. CTOr' aúr ífle babíms manos nó fie oirectínus eadé oí 
rectíoneq oírígititcííectoepjrqjíícor íRraiwéra inaíata nó fút 
alíquo mó oírectiua'.fcd folú Oefcrmínar fibi qoádá fictufl vt 
f tus agétis ín ípfnm artifiefarú oeriuarí oueníéter poR'ít.ítaoi 
gana ogatíua nó regrút a l í^ oírectionérf? folú vt fint falía vt g 
ípfa ^tus ítelfs oéat mouerc.regrút tñ tRa ozgana aiata maíozc 
oífpóné q§ ozgana inatata feparata ná ozgana ínafata folú req 
rút oebitá figura z ourícíé v d teneritudiné f m nam eíu5 qó ar 
9 tíficiabíle eR. Ozgana aút aiata vtpore manus regrút qp fínt 01V 
l fpoflta pluribus oifpóníbus.dq) béant figura oebtfáad fabzicá 
1 dú z appzebédédú arc^  mouédú alia iRruméta. t ob boc pedes 
i nó funt ^oeniétía iRruméta ad ogationé ficut manas:qz nó bñt 
I figura ad appzebédédú inRruméta z ot ínédú arcp mouédú.Se 
J cúdoregrif ouríciesvel mollíticsfm nam eíus qóartíficíabí 
P le eR. t ob boc qdá oga funt ad que gdá boíes ieptí fút: qz tener i 
I valde funt bñtes moflía ozgana:t ípfum genusartíficíabilereg 
| rít onrícic.I!crtíú regríf in íRrométísaratis ^daj aRuefactío g 
> quá oetermínef ad genos talis vel talis ogationis:Vt 9? nó folú 
' feiat alígs qlírer Ife fozmáde fuor:^ ét manus fuá fit aRueta ad 
¡ fozmádueas vt gboc oetermínef ad certa figura ea|Z.in inRm 
métis inaiatís nó regríf alíq aRuefactío. ná nibil melius aliga 
} ogabíf g oolab? Rteneat oolabjz nouú g qó néo adbuc oolanít 
: $ fi teneat oolabjz quo a multís tgíbus Oolatú eR.C'Ró buíus 
; cR oupler. fbzio qz inRruméta inaíata magís funt oíuerfa z oc 
termínataímoetermínaiíonéípfo?artíficíabílíú $ ípfaozga'' 
na aiata. f.manus.ná manus folúbj vnúgenus figure. íRromc 
ta aút inaíata tot figuras bñt quot funt gna artíficíato?.ad boc 
g qjmanus q bj figura vlej valde z idetermínatá ad l> genus ar 
tificiabilísvel íUi9:foztiaf ótermiatíonc ad illa arté:necíúeR vt 
afibefiat.-z fie 5bet q|dá aff*iTationé ad modú figurádí talía vel 
talía artificíalia.CSe^ eR:qz ft9 itells oeriuaf ímedíate g 
man'^oeínde oeriuaf g iRruméta ínaiata.irellsaút nó b^ alíq^ 
oeterminatíonem figure g moduj cozpozís ad íRam artíficiabi 
fe magíe $ ad íllud.cú ergo influif illa t^us g manus: qz illa vír 
tus quodámodo vt'is eR.f.tdetermínata ad boc vel ílludrop; vt 
ad boc qp oetermínef ad íRam figorítíonem buíus artificíabiV 
lia 9 afiaeícat mano». Jn mílrumcne aút inaiatís nó eR Re:q? 
oerínatur 
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oeríaaf ^tos ad illa no ímedíate g ínteilecttim'3 qaodámo v l H 
índetermífiate íílam ^tatem ínfluíí'.fed g msnu.manos aut cucn 
fitcojpozeuj agée oeterminate recipít íam magis ülam fmtcm 
cu, aíTaeracta eflu'deo ínfloít ín ípfa mílraméta ínaiata vírtate; 
ípfam magíe oefermínate.T fie nóopj ílía ínflramenta aíToefa^ 
rta eífe. (^ZTertía ró eft: q: aíTaefactío regrif ín eo qó g a(Tae/ 
factíonem vírtatem alíqgacgrít. fed ínltraméta ínaiata nullam 
magíe f tufem aegrut per alTuefactíonem q5fineea.ergo nó op5 
efíe alíq^ afluefactíonem ex parte eo? ad ípfaj artí5 opatíonem. 
Quarc aút nó poflít caafarí ^tus aliq ín ípfa re ínaiata pafluefa 
díonem.cá efttqí vtus bec cu alíquo mo fit actíoa nó póí oeríua 
rí ab aia nífi ín illnd q6 eí vnitú eíl.f.vbi ípfa cíl. rebus aut 
aiatís folam cóícat paflTíaam moííonem £ g? moaetcas tníbíl 
alíudcaufat ín eís. ínlíruméta crgo ínaiata folum mouebuntur 
ab aia:1: milhm motíaam f tatem 5bent ab ea Rcat 5bít ípfa ma 
ñas aut pedes-fi aútc vt.s oícebamaS )m o:ganí8 aiatís eflet ba 
bfrue oírectíuus oírígene eo mó quo oírígít íntellectus fopfloe 
poneref .nam ponédo íftnm babítú cíTe oíreccíoné íntellectua g 
artíG babítum:pfecte obedíétíe ftent oía que fíerét ponédo eum 
eífe oírectíuum eadrm oirectíone q oírígít íntellectua. ergo fug 
fluú eíl poneré eu Oírectíuurcünó fit poneda pluralítas fine necí 
tate v i P3 B Sríft ín.8.X:bopíc. ([:3tcm q: fi babítae oigano? 
clíét oírecfíuua oirectíone q oírígít íntellectua polfet g fe oga" 
rí:q: ín fe bíet pzíncípínm fnc ogatíonís.f.oírectíuam ^tntem. 
fed boc falfum cite vt.e.oírímueOét q? vnícum folupomf piin 
cípío? p2ím«m q6 eíl ínteHecta8.ergo nó poncf ín o:ganicí8 po 
fitou'jababítue oírectíuuetfed folu gdam babítne obedítíaua.t. 
g qnem raír oífponaí vt fit apta ad recípíédum regulatíone; ín 
cellectue círca tale aut tale genns artís: ideo cum oeus ínfudertt 
íílís artííícibua tabernacttlí t alíop vtéfilíum babítú artís fugna 
turatr vel tpfum g pzeejcíítebat valde augmétauít.ita opottebat 
Vi ifunderet babítú obedítínum manas vt mtellectaí oírígetí g 
artetn poifet obedíre ofo:mííer ad íllad genae artífícíabílís.nl 
fi folam babttus mtelíectas ínfadífiet t nó babítum mana$:non 
potaíííentartíficesí{(i gcq§ fabricare camotas míellectajnecio 
oebeat oeríuart g manas artíficíatís.ficut fi oeus alícuí oedíffet 
fapíétíá magna ínfufam; t ttf eflet mutusmd poífet altgd alí/s g 
fapíentíamilfamoeclararerq: necio regrebaf ogatío hngaead 
boc.vel fiínfudíífeteí iftam fapíc"tiam:t tií effetbalbmiétiolin' 
gac nó poterat explicare alígd Q fapíétíam íflam nífi balbutren^ 
doraatnulíomóeicplícarctnífiét oedíífet ^gruétem oífpónem 
ín língua, ficut pj oc XDof fetcuí Ij oeas reueíafiet multa: t i ! q: 
balbutíés erat nó poterat explicare:ideo oatus fuít eí Saró q lo 
coeíus loqucref .fie O2i0.4.et.7.c.f.ípfeloqaef p te ad popuray. 
1 erít os taum:í ta eris eí ín bis que ad oeuj gtínét.t ín. 7,cof. 
ecce oílítuí te oeu ^baraonís t t Harón frater taus erít .ppbeta 
taus.Tlecío ergo oóm cp oeas eís ínfaderít babítú obedítíaam 
ín maníbasiats níbtl pdefiet habitas q ín íntelíecta erat ífufus. 
£ t rónabít'r vocaf ftus tila ínfufa maníbus ad obedíédum ite! 
íectuí babítas:q2 ficut ín tntellectu íníandebaf aíígd q6 íta oíri 
gít qaéadmodum babítus ac^fifus ín íntelfectu g afíoefactíoné: 
íta cu ín maníbus ifios aliq ^tus a oeo caufata fuít g quam íta 
erátobedítíae:ficatfi magna fuifletfacta alfuefactío. ¿rgoífta 
vtciu ac^fita ín maníbus vocabaf habítale Clt facíát vefies 9a 
rononefies Harófi accípianí.pptíefolúerátoae.f.alba línea: 
1 túnica bf acintbina.^Iíe aut no erat vefies:fed odam oznatns: 
Vi fugbumerale'.T róñale:? lamina:? mitra byaciutbína:-: cida^ 
rís: z angala)*.? baltbeas:? femoíalia. Sccípiédo tn large vefies 
¿toes íftí oznatus vocanf vefies:? fie accípif bíc.nam maíoi ar 
tís fabtílttas ínfufa re^rebaf ad facíédum róñale ? fugbumera 
le cu lapídibus fuís feulptís $ ad facíédum vefiem lineam ? ve 
flembfacimbínam.nábas ouas^Iibetét nó.mnltú ifiructus fo 
cerc pofiet.c^o ábus fanctífícatus minífiret míbíofc»? fanctífí 
catus.í.oeo appiíct tujrq? fanctíficare eft alí^d oeí cultuí applíca 
re.£t efi fenfns q> fierét vefies 3aró qs cu ípfeíndueret folum 
eífet applícítus ad cultu oeí.f.q? níbílalíud nó poflet agerecum 
eís nífi miniftrare oeo.ná nó lícebat vefiib'jllís vtí ad quéquí?| 
actu pfanum.CDec aut erüt vefiíméta que faciét. )t)íc p5 q6.§, 
oícebaf .í q? vefies acctpíanf:nó folu üle oue que vocaní ppjíe 
vefies vt túnica bf acíntbina 1 línea firícta.fed oía alia omamé 
ta facerdotuj fiuemaío? flue mino? vocanf vefies.pj q: vocaf 
bic róñale íeaquelequunf vefies. ("Aatíonale ? íugbümera^ 
le.) t)íc ponunf vefies faccrdotU5:fed nó oés.nam f m ^ofep^» 
ic.vefies funtc vt.s.enumerauimus)!} If a nó ponít nífi.^.in 10 
toíllo.c.bíctíí ín principio qneagííafr cóputat fofoim ponít.tf. 
f boc qt ogficíHt tría que^pononf.f.miíra bf acmíbína ? lamí 
na áurea t femotalía. 
COuisotdoeratínvefiibus facerdotalibns quando facerdos 
índuebatur. Qó.f« 
C Z f i p r t A t í t t t flút cp nó índuebaf fiue omabaf facerdos 
<C/w 1111U U111 bis vefiíb9eo o?díne quo bíc ponunf.Tlá 
pzímocúadqódíceniinífieríú accederé oébat cakíabaf femó 
ralia vt p;.jf.at6 mo:eref fi mínífiraret*.? adbuc añ calcíatíoncj 
íito? femoxatíum lauabat pedes? manus vtp»J419 et.;o,ca. 
C^cdo loco índnebat túnica, lineam bfífinam firíctá:qae vo 
caf bíc línea firteta:?bác ponebat fug vefies fuas cóes: ficut fa 
cíút pzefCí nfí £ fug vefies fuas cóes nó ímpediétes celetoant. 
(CXertio loco fi facerdos magnas erat induebat túnica bf acín 
tbínam totam bñtem mala púnica ? tintinábala tn ertremítate 
fuá g gi?:? gtingebat ífia vefiis vfcp ad talos.(pQuerto pone 
bat róñale íudicíí ín pect02e.COuínto ponebat lugbutueraíc ft 
ue epbod ín parte pofieríor.lj ín boc nóefi3 o:do fg!s:q2 fugba 
merale ? róñale ínter fe collígata erar vt millo mó poflent a fe fe 
paran' vt p; J.erat aut relígatio g anulos ? catenuías atc$ vnct> 
nos . c^cwoíoco ponebat baltbeumrQ (fmqj vult'JofepbO 
erat qódam cíngulij.4.Dígítoj2 íntextü auro ? purpura atc^ bf a 
ciutbo ? coceo bis tínctoati^bf lío reto2ta:q6 firingebat bf acín 
tbínam vefié ? róñale ? fugbumeralecu ceterís inferion'bus ve 
ílíb^.CíllÜ volut <p baltbeus eflet qdá gs vefiís.f.oepédens a 
;ona vfcg ad talos ín giro totius cozpozís.? q fie ponut volunt 
efle tres vefies coogíétes ípíum facerdotcj totatr pieter vefies 
cóesqs facerdos ínfragerebat.? pzímá erat linea firicta. fc6a 
erat túnica bf acíntbína.tertia erat qdam vefiis fuppleta eje tri-» 
bus oiuaméíis qoe fimul fumpta totu cozpus velarét. f.qj róna 
le velaret partem antertozé pectozis vfcp ad ?ona. ? fugbumera 
le fiue epbod coogiret parte pofieríozes ab bumerís vfq? ad 50 
nam:?baItbe9coogírei tota ínferíozem parte fub w m ín giro* 
? f m ífiu modas tánica byacíntbina nó apparebat fozismífi fol 
te ín oza vel eptremítate iferiozí vbí erát ttntínabah áurea ? m« 
la pánica byacíntbína.Sc6m póncm 'Jofepbí q o? baltbeus qd 
dam cíngalálatiiudíní) oígííop.4.ftr ingés fugbnmcrak ? roña 
le cú túnica bfacínfbína?íferíozíb9veílímétis:nóponenf tres 
: vefies ogiétes totú facer dotemr fed oue folú.f.linea vefiis ? bf a 
| cíntbina .(DSeptimo loco ponebat facerdos in captte cídarím 
que erat qfi q6dam fudaríu fug q6 poneref mitra bf acmtbína* 
Üel potius erat q6dam bíretñ (ineuj rotúdum ín parte inferió 
rí:q6 verfus fugíozem parte acuíf ín connj«(COcfauoíoco po 
nebaf tbtara que erat mitra pótificalís bf acíntbma:quc fozte 
eflet ad figura tbíarc epo? nf o?.? ífia ponebaf fug cídarím ín 
capítcCTlonoloco t vltímo ponebaf lamina áurea ín frete 
facerdottsicuíue q|titas erat oigíto? qfi ouo? coogíés ín latíta 
diñe tota frótem.ín lógttudíne aut erat figure femícírculí:qfi Q 
tinges ab aurc oertra vfcg ad finífirá círcúdás vf(K ad frótem 
facerdotís ?tcpcza.(CStaut facerdos míno2g.4.fo!as vefies 
bébat íduí oéreterat ifte ozdo.y,0zímolotí5 maníbus ? pedíb0 
tarta ofuetndiné facerdotís maguí calceabaf femozalta.betnde 
fog vefies fuas cóee índuebaf túnica Itneam bf ífíná fcóo loco, 
í^eide tcrttoloco cíngebaf baltbeo.t'.cíngulo íUo.4 oígífo?,*¿>o 
ftremo qrto loco iponebaf capiti eíus cidarís.í.mítra línea.? fie 
minífirabát facerdotcs mínozes cozá fumo facerdote:vdcu? g 
fealíQd míníficríf ercrcercocbat.cíf fagbameraíe).r. oznamc 
tú fine vcftc oepédétem ab bumertssqd aíío noíe vocaf epbod. 
(ZunícloSccípíf bíc túnica^) illa que erat tota bf acíntbma:? 
nó vocaf vefiis línea túnica bíc? py.qz oz.tunícá ? fíneam facíé 
do ozíam ínter túnica ? ínter línea. S í aút línea vocaref túnica 
nó poneref tbtcopulattna ^ íúctío.f.crunícam ? línea.)Sed oí 
ceref.C rúnica lineam ? línea firíclo^fta erat alfa vefiis que g 
tínebat ta ad facerdotcs mínozes $ ad pótíficem. ? vocabaf U' 
neaXoe lino facta.f.Oebf fia? offirsctaqznó erat ira ampia Ü 
cut túnica bf acíntbina facerdotís magnúfed qfi cozpozí coberc 
bat.( £ídarím.)/:ídarís efi mitra linca rotada ín parte tferfo^ 
rí que ín fúmitate acuíf. ? ífia ta fumo facerdotí $ minozíb^gtí 
nebat.cát baltbeu. )Dé baltbco oupler pofitío erat c vt.s.oíce^ 
bamus.) (rnnaqjbalíbc'eflretqdamjona^.oigíto^lati 
tudinis facía c% filis coíojz multípliciu. f.ec aureis filis ? bf acín 
tbinís ? purpuréis ? coccíneís atí^bf ífiníe:? bac firíngebárur 
oes vefies facerdoíaled.*(r^lía pofitío erat & baltbe9 cí?3 mg 
dietas vefiís.f.a parte 5one y % ad pedes i giro facerdotís. S5 
oeifiíspóníbus pzimaeque erat pofitío 3íorepbí) vera efi.alia 
mc0 nó efi totalis ^a. ( t l^z ia qz fi baltbe'nó aflumeref bíc.p 
cíguío no eét ali^ó cigulú firigés vefies facerdotales.qé tfi crai 



































I ter pofltecoipí eíaeno eprarenf.q5noeílvílc mo oéjtmaííe 
• Vt íftí ponút baííbe9crat oímídía veftie ptígée a parte ^ one VHÍ 
c ad pedes m giro rorius facerdotíe.nam tüc oponcbat e(Te cínga 
t \am religas balrbeum Cam rónali ? fugbtimerali.t no roíti3 cín^ 
[ gulom^fedétali^ofutaram vtfirmfastencref típfomringalij 
' q6 opíret fararam velplicataram illam ad rollédam afiqp oefoj 
E mttatem.rij ergo no fit aliqó dngalum ínter veflee facerdotalej 
í nífi ponaf baltbeae efle cíngalum.ergo oém cfl baítbeú cflTc círt 
galum.(n?tem (\i non videbaí aííq palctottado eífe indocta g 
iítü baltbcú.na tánica bf acintbtna erat ínfra qne erat vafde pal 
cbja ? bébat tintinábala áurea t mafa pánica byacíntbtna ?*' 
lija colojíb9 fílo?.r.aareo^:coccíneo|2íparpureo?:at(5 bfffíno^. 
nec opoztcbatad maiojcm pulcb^itudfnem poní baítbeú tafr fa 
ctty.(£Jtcm víderef tuc tánica by acintbína fupflac factaiqz to 
ta tegebaí fapbamerali t rónali 2 baltbeo fie poñto.(¡~£t ñ ar 
gaas q> no vafet iflnd arg.nam eodem mó oiceremue ce ronfea 
linea fineta qaeerat inparte fubteno^í qna; oflat totam tegt m 
nica byacíntbina.Cftftdef gp no eíl ñlhqi tañía linea nallam 
pulcb^itadinem pjeferebat cam Rmprr eiTet Iinea:tanica aut bra 
cíntbina polcbia valde erat.tó I3 tánica linea tegi oebaerit:nd til 
tantea bf acíntbina.d^tiam argaea g? cato cp ñc poneref bal" 
tbeositñ necia erat tánica bfacintbína: q: in en remita te tunice 
bf acíntbine erát tintinábala áurea ? mala pánica oínerfo? co> 
lo?. (n*Rfiídef op ñ ponaf baltbeae vt ífíí ponnticú effet medie 
tas vertís accedes vfqj ad talos facerdotis no erat necede poní 
tintinaboía ín tánica bfacíntbinaiq^poflfent poní oaeniéter ín 
f ejetremítate baltbd.(£3tem nolío mó (larc pót gp batbeaj fit ta 
Í
lio oímídía veflie.nam Í5 in facerdotíbas magnis aliquafrCl; ín 
cóaeníenter) boctoferarí polTettínmínozíbostñ facerdotíbas 
nalío mó erat verifife failfe talej balíbeúXci? poneref ín eís oí 
£ midia veftis. Que enijpulcbjítado erat q; pare cozpozis rap:a 
í jonam que magíj boneílarí oébat maneret rola tantea linea ado 
I gta:t pare ínfra ^onam oímídía vede áurea tegeref ^ Í tñ facer-» dotes mínozes baltbeos bébant vt P5. J .(D3^ q? boc pofito ad' bac nec in ípfis owamétís facerdota? minoc ponebaf alíqó cín 
gulQ q6 no efí oaeniés.qz eú ne?e eífet poní cíngufum fop iñast 
veflestaut o6m effet aliq6 cíngulum fac? erat (qd f n bíc no 
notaf: )aut q» ífla otnaméta oía f?ríngebanf qaoda5 cíngaro oe 
veílíbas cóíbas^zimum no ert eómrqz nóeñ verífííe cp aVcó 
veííem XDoy fes bic poneré omíferít cú voíaerit oée pfecfc oc 
fignare.ét q: femo:aIía ígnobi7ío:aerátoíbue lácerdota!ib9ve> 
fiimétis: t tn facía eíí bíc métío oe eís. non eft ergo verífile ícrí 
pturam fubticaíire taliaosnamenta.Sí aüt oicas qp ponebaf alt 
qd cíngulum oe cóíbus.f.oe veflíbus j^fanis íncóueníés efbqz 
nó oébat poní alígd .pfanum.nam oía que necia erant ad miní 
flrádum facra erát: 1 non tícebat ea Dnertere qúof íbet ad alios 
vfus.flcut oid.f.facíét veftes'^aró ín ^ bus fanctifteatas míní' 
ftretmibí.fedillad cíngulum erat nectum adminíftrationéfan 
ctam-.qi fine tilo no poterat facerdotales veftes otinerí aut flrín 
gí.CCiém 8 cp baltbeas erat queda? joña teictilís ej: filie gníg 
colore vt.e.oictoj ftiít fm 3olépb. ) ¿ t él oato op apud bebjeos 
Verteref in oubíú an baltbeas cíngalú vel oímídía vertís effet: 
apud nos tñ manífcfíum eft feqaédo ffam nortram q> baltbeae 
cíngalú fitrqs baltbeas apud latinosnibílníf? cíngulum notar.t 
tñ accípif p cingulie mílítaríbue que t^tinét ad bonojem ? tniti 
rarem .pfefnonem.c^acict veflíméta rancta),f.irtí víri fapíen 
tes co?de quos oeas repleaerat fpiríra pzudétiec vt.e.oictü efl) 
Vertíméta fancta.í.oeo applícíta.f.q? irte vefles vel oxnamenta 
qae fiebátnúc Marón t ftli^s eíae foli oiaino cultaí applicande 
erát.CSaró fratrí tuo).f.nouem vertíméta vcponítlfa:vef 
cem vt ponít 3ofepb.cfit fílíía eíueí.U.vertíméca vel ojnatae 
qaeJ.occhrata funt.cUtfacerdotio funganf míbí).í.vtmíní 
flrét ín ofTícíjs oebítís o:díní facerdotalí cojam me. ¿t no oijcít 
Vt facerdotio funganf foluj'.fedvtfaeerdotio funganf míbí:qi 
fi Díceret Vt facerdotio funganf : t noadderef mtbi effet íenfue 
g; ad boc vt effent facerdotes ve! bfent alíqó oíTícíu ficut facer 
dotes oebebat ín vertibas irtis íncedere.Sed faífam erttq: non 
femp facerdotes índuebanf irtís vertibas.^ nó folam qn no mí 
mrtrabát:fed ét nec qrt mímftrabát ad oém minírtrationem oe 
bita; facerdott.nam ad facerdotes gtínebat qñ ínaliq como vt 
debaf effe plaga lepie ín parietíbue op írent ad sftderádum 00 
moe illas vtpsXeuí. 1 ?.c.ét qñ ali^evir videbaí effe Ieptofa$; 
facerdoe íbat ad :>flderádum eú vt? effet verelep^ofae:^ tñ in 
bísoibusnó vtebaf vertibas facrisiqx fíeblt ejetra íanetnarm. 
( £ £ t ñ foite ^ temías oicés nó faceré aliejd bo? facerdotes fi> 
m v^ibos íacrí9:l|nó cxpmm€, (DBndef $ non pót fiare; 
q: írta oía erát mfnírtcría fmonda.r.vídere fepzofoeií ítrare ín 
oomos tafr oraraínatas aut oedtamínatíone fufpectas.nó ergo 
ponarenf vertes facre ad talia loca.ít pj boc manifefle. nam l i Sacdo. 
ad alia minírtería que magís gtínebat ad oea$ nó po:tabanf ve tes vete 
fies facerdotalee:qz ímondície aKgd talia minírtería Dtínebát: ríe tefta^  
cgto magís ín írtis que multan indirecte ptinebát ad oeum. añe méti nó í 
P5 oe imolatíone vítale rafe qaam ímolabat facerdoe ejetra ca" duebanf 
flra vt p? Ha. 1 ^ .cad faciédos ciñeres emádato:ios totias ífrf Vertíbtis 
l ín aq lartrationís:t facta imolatíone vertimenta fuá lauabatrq: facerdo-
t ey boc imundus reddebaf:t fie íntrabat cartra ad vefpe?. ergo taííb9ad 
Í
nó bébat tüc vertes facrasrq: ét ímande redderenf t lauarí oe^  ota r?ccr 
berét ficat vertes cóes:q6 íncóueníés ert.nó ergo poztabantnr dotü nú-
ertra vertes ne otaminarctur. fed írta erant faeerdotalía minú níílería. 
rteria.f.fmolare.ergo facerdotes nó índuebanf vertibas facer 
dotalib'ad oía faeerdotalía minírtería qó tñ figniñearef IT oí/ 
ceref .faciét vertes aa ró t fiíijs eías vt facerdotio funganf »t.qj 
ad oém faeerdotalé actú regrerenf irte vertee.fed o:. ( Ü t facer f 
dotío funganf mibi).i.co2áme.f.íntra tabernacnlú ^ atríú eín5, 
(TSn facerdotes veterí tertamentí poterát penare verte? facrae 
ertra fanctaaríúíadalíqsminírtratíoncsíjramínatas. Qó.7. 
C X p / f d r i T I l M 5 boc ^  Tacerdotes po:tarét vertíméta a 
Z ¿ / C U * i l J ^ U t t ? fgera ertra fanctaaríumrqn'lla^batío 
e.inducta nó videf valere.nam ét fi facerdos port erpletam fm 
molatíonem vítale rafe 1 cóbartionem eius lauaret vertíméta 
fua:tñ nó fegtur er boc q? nó erat indutus vertíbus íácrístq: ét 
ín oie purificatonis qñ facerdos magnas íntrabat ín Paneta fan 
ctojztqueert in.io.oíc méfis feptébzisu'nducbaf vertíbus facrij 
1 facíebat oes cerímonías facrífícío|21 erpíationú que otinenf 
Íeaí.itf .c.i tñ erpletís oibuscerimoniís eruebat fe veflíb9 fa-* 
cris t lauabat fe totu; vt p5.e.c.í fie vertes facre nó polluebanf: 
I5 ípfe aaró pollntus effet 1 portea indígeret lotíone.CRñdef "Rñfio. 
9 vertes facratenó poterát otingíabaliquo polluto fine pena 
magnartmo nec qaépíam pollutum ad fanctuarium accederé l i 
cebat ne otaminaret illnd.fi ergo aaron pollutue effet qñ mintV' 
rtraret non ílaret ín tabernaculotq: non auderet antea ingredi 
^ múdue effet.gtiam non induercf veftibue facrie. fi aut ipfa 
mínirtratío eú pollutum reddebat nóíndueref vertíbus facris: 
nc fie políaercnf vel portea lauarenf .quo? neutp erar. Tlec efl 
oóm effefittmdinem oe íacerdotc magno intrate in fancta fan 
ero? 2 oe facerdotc g ímolabat vi'cttlam rafarmqz facerdos ímo 
las vitulam rufam veré imandoseratiílfc aút g íntrabat in fan 
cta fancto? 1 facíebat illas cerimoníae nó erat imundas.Qft pj 
ec Daobu6.*02ímo qzille 9 ímolabat vitulam rufa; lauabat ve 
flíméta fuá vt pj t í a . 19.c.facerdos aút g íntrabat ín fancta fan 
ctop erpleturus cerímonías illas nó lauabat vertíméta faa:fed 
lauabat carne; fuam vt p; Xeuí f. 1 .cJotío aút vertiméto? ve^ 
ram fignat imúdíciem.Scóm erat q; facerdos g vitulam ímo^ 
labat oicebaf cómaculatus vfc^ ad vefpejz vt p5 Tía. 19.C. fed 
Oe tilo g íntrabat in fancta fancto? nó o? cp effet vilo mó maca 
f 3 tus Xeuí. 1 ^  «c. vbí tota cefimoni alie illa obf uatío poníf .nec 
ét alibi legif op imúdue eífetXertinm erat q: ílle facerdos g vt 
tulam rufam ímolabat no íntrabat in cartra vfq^ ad vefpec vt 
p5Tla.i9.c.facerdos autg íntrabat in fancta fancto? faciés il-' 
fas cerímonías nó manebat ertra cartra nec en'bat tabernaculi 
atríum: ímo erpletís cerímonú's factís in fancro fancto? t airar i 
tbf míamara; rarfas facíebat facrílicía ín alrarí bolocaurto? vr 
P5 lciií.itf.c.ergonó erar irte facerdos pollurus.fed ílle g Imo/ r 
labar vitulam rafam erar veré pollutue.': fie I5 irte vertes facraj 
bzet g íntrabat ín fancta fancropalíns rñ g ertra cartra ímola^ 
bat vitola rafam nóíduebaf facrie vertibas ertra cartra. C ^ t isetitio 
fiarguas adgdergolanabaf facerdoemagn9erpletísíllíscerí ¿ L ; á 
moníjs fl fmmúdu5 nó erat s c ^ n d e f QJ ín oie erpiationíe ín „rdoB í 
q facerdoe magnue facíebat oée illas cerímonías que babenf t r L fCf 5 
Xeaí. H.coHbat pío fe Í oomo fuá vt remííterenf eís peccata ¿tón la/ 
fuá. wabat etiam p:o peccatís totiae ífrael vt remitterenfvt nabar ca 
ímmandícíc tabernaculi tollcrentur: t ad boc afpergebator né foam 
fangais 5 fancta fanctofi íntra vefum.factíe aút bis erpíatíoní' »tj^fio. 
bus oeus^pitiabatur ífraelí totí remittebatpeccata eos ficut 
ínnoitur Xeuí. 15.vt ergo fignaretur qp erpletie illíe cerímonift 
erpíatíonis cía peccata oimíffa effent lauabat fummus facer 
dos totam carnem fuam er mádato oei: vt fie oepe atteflaretnr 
ín cerimonía illa peccata oía foze oimíffa.? fie ab otbue múdue 
Dtagionibus accedebat ad altare bolocaurtop facríficía oblatn 
ru6.& er boc p; ró oínerfitatis ín lotíone.nam facerdos qui ím 
molabat vitulam rufam ertra cartra lauabat vertíméta iba t n6 
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opo:te ^  
faa 1 carnem faam. qui autem inrrabat ín fancta fanctos lana-
bat carnem fuam ? non vellímenta fua.nam oís lotio fiébat ad 
abjutíonem aíícuíns oragionís-.íta cp rúe veré aboleretur: vel ad 
fignandum eam eífe abolftam.Sed ífle aragíones erant oupli-' 
cee.Quedam funt que erant vera peccata: ficut actíones male: 
quas ablato o:díne rónis 3 oeum agimue.-: bec veré nos coma 
cufant. íllíe funt oragionesque non funt peccata moztalíamec 
quouís modo 5 rónem funt. p:ímo potiuefl non ageremus ea 
ín qbus tales otagíones incurreremus peccaremus moitatr.fi^  
cut fi facerdos nollet vitulam rufam immolare ne íncurreret íl 
fam macuíatíonem peccabit monalricum ageret 5 p:eceptum 
oeí.fic etiam oij quí otingebat mojtuum aut (íaret in oomo vbí 
moituus erat íncurrebat immundícíam. S i tn aligs vt non ín^  
curreretbanc immundícíam nollet patri autrnatrímojíétí píe 
taris oga erbíbere que foíent oefunctís erbíberí apparando fu 
ñera eíus,.,2 faciendo fepclirítatc^ manédo ín oomo in qua mo 
reretur.peccabat valde monafr non bonowns patrem aut ma^  
tremrí multum impíus íudícaretur. ifía ergo'ímmundícía non 
erat alíqé peccatum moztale nec veníale:ímmo in actibus ín 
bus íncurrebatur talís ^ tamínatio magnum merítum erat. So 
lum ergo erant ííle Dtamínatíones quevefabantboiemabac" 
celta tabernaculi:? interdumab ingrelíu in caflrainullo modo 
tn tangebant aiam.cum ergo aligs oebebat mundari a peccatís 
qae ipfam íntrínfecasmaculabant.f.a peccatís in oeamiveloe^  
bebat fignarímundatus ab íllisrlauari opoatebat carnem eius 
qae inínnreca erat-.í non veftes que erat ectrínteq: ífta ma 
cula peccatí veré ínfícíebat botem íntra. Cam aut emtindarí oc 
bsbat ab immandícífs que erant írregalarítates quedam pzfoá 
tes boiem ab accefiii facro? ? íngreflracaftro?:q: ifte oramina-
tíonesnon infícíebát boíem ínterías.f.ín aíarnon lauabatur id 
q6 inrerias erat in boíe.f.c3ro:fed ea que ertra patebant.f. ve^  
ftes qi ergo facerdos magnas eríens oe fancto fancto? erpktíí 
ccrimonijs erpíatíonis fignabat peccata fuá -rtoríus popuíí efie 
oeIeta:carnem fuam que fntus erat ? non veftes lauabat. facer 
dos aút quí vitulam rufam immolabatiqi ín bocnullum pecca 
rumíiicurrerarrfedqgdam erterioiem ímmúdícíam p^bibétem 
ab íngrelfa caftro? 1 acedía fanctuaríí Tolas veftes faas laua^  
bar: 1 carnem nequa .^ \ (CSi aút queras qre ergo íllí quí 
ciñeres combarebant.i.qai vaccam rufam cremabát vf^ ad cí 
neres lauabat veftimenta fuá 1 carnem fuam.* (Cfofpodetur 
q? boc fiebat pp ouo.*f)»tmoad flgnandam maíozítatem ímmú 
dícíe ccteríojís.magís enim immúdus erat quí cremabát vac^  
cam aiTíftens íllí combuílionf t intínctus fumo íllías parado lí 
gnatqg qui folam eam immolaoíi.í.íagalaafr.Sc6o q: ílle q in^  
cínerauit ea; fo«e alíqd adberés babuít carní fue oe cineríbus 
eia$:qz foztc fauille alique íllías combafttonís cecíderant ín ca^  
píllís eius t íntra veftes fup carnem eiasia qbus emandarí per 
carnís lotíonem oecebat.(CConfiderldum tn q? cumgs emun 
darí oebebat ab alíq ímmúdícia erteríojímunq^ folam carnem 
fuam múdabanfed carnem t veftesríícut pj ín multis Xeuí. 11. 
et. i4.et. 15.? 11a. 1 e vel veftes fola5 vt in eifdem.c.í boc ne fi 
gnaretur cp ab ínterioii otagíne mundabantur. ín mundarione 
tñ peccato .^f.qñ fignabatur peccata nobís eñe oimifia ablueba 
tur caro folam ^ t boc ve? eftmífi qs íncnrriífet immundícíam 
nudas epftens.nam túc folam carnem fuamablaturus erat.fit 
fie p5 oe Viro x femína er gbus erít femíne coitos, nam lauabá 
tur carnes eo? vt pj Xeuí. 15 .cí boc q: coitus ín íllís nudo co? 
po:e erercetar.Sí tñ veftiti coirét fatís videretur alícuí q? opo^  
lebat lauarí veftes.qd tñ ve? non efttqj eodem modo qñ nudí 
coírent oponebat vt ftramenta lectí in quo ooimircnt lañaren 
tur.fed níbil tale impatur Xeui, 1 s cnifi elfet vír femíne fluenj 
? mulier menftraum patíenstqi tune veftes eos etiam immúde 
erant:? lauarí oebebat:? ftramenta lectí:ívafa quegfíngebát 
?c.vt p5 ín.e.c. iConclofum ergo pjer fupíoiíbus q? facerdotes 
non poztabat veftes facras ertra fanctuarium:ét fi aííq minífte 
ría ad folos facerdotes ptinentía fozís erercere oeberent.eileci 
píentaupoSupza egít oe veftímetis íftís in generaíí: bíc in fpe 
cíalí .píeqtur oe quolíbeteo? ponens mam ? fab?icatíonem. ? 
ponitur bíc ma oíum illo .^lj non oía er ead?m parte materie fie 
rent.Sed quedam er vna:qued3m vo er alía.caccipíent aup.) 
Hu? ouo fign3t bíc.rau? ín maífa quéadmodum reqrebatur p 
lamina áurea frontis f3cerdotalís ? piocarenulis t anutís fa^  
ctís ín rónali t fupbumerali ? vncinís ea? ? .p vafeulís ín quí^  
bus íncaftrabantur onfebini maguí pofití ín ouobus lateríbus 
fu^bumeralís:? vafeula ad ineaftrandum. 1 ilspídes píecíofos 








pbi oe fign 
ra fuperba 
meralís 
dum róñale ? fu^ bumerale ? baltbeuj ? mala púnica tuníce bf a 
cíntbíne ? ad facíédum femicirculaj mitre bfacíntbíne c vt volt 
3ofepbus.)Sed falfom cft:q: boc eratao^ín maíía:? inftrumé 
tís fobtilíbos ertenoabaf in fila vt p?.f. 5 9 .c. c £t bf scíntbo?.) 
Quid fit.s.oictum eft.i f .c? accípíebsfjj túnica tora bf acíntbl 
na ? ^ p malís ponicis tuníce bfacintbine que babebát quedam 
fila bracímbínatét (p rattonalí ? fupbumerali que babebát fila 
byacíntbina:erantét .p baltbeo faeto er mulrfs filís.fec enlm 02 
naméta babebát aa?t t qne^  babebát byacíntbum.nam lamina 
áurea non babebát alígd bf acsntbí cam efiet mctaKina pare:? 
bfacíntbas fit genos pání aut ferící fie colojatí vt aer vel ccloj 
cú ferenu? eft.(fe porporaj.) Sd oía ifta <jn^ ad que erar b^ a • 
cimbas erat purpura. (iCoccue^bístinctú).úferícum valde ro 
beú.íftud erat ad oía ad que erat bf acintbu^ .^ t boc fi ponamos 
cp ín mitra bf acintbína efiet quedam o:a tertilís ín modum fe^  
míeírculi ab aure ad aurem círcúdsndo occíput.í,p3rtem pofte 
ríozem capffís:íta ée cp ifta 02a tertilís efiet babens fila multo? 
colo:;.6í aút non ponaf talís oía tertilís oicemus qp ad tot oí' 
namenta facerdotis eratbfacíntbus ficut ao?: q: ficut auc erat 
ad lamínam facíendam ?non ponebaf íbi bfacínibuenta bf a^  
cíntbus erat ad faciédam mitram bf acintbínam ? nó aa^.i túc 
purpura ? coceas bis tínctus erút ad.4 oinaméta.f ad róñale: 
? fupbumcrale:? mala púnica tuníce b a^címbíne:'? ad baltbeú. 
S í aut ponaf in mitra bf acíntbína erat tertilís er auro mane 
bit qb oíetuj erat.f^ j tlt au? ad plura omaméta cp by acíntbue: 
qz erít au? ad fec ? bf acintbas ad. ?. ? purpura t coecus bis tiñ 
cta6ad.4.(St bflfojo^ffios valebatadma!ta.f.ad faeiédsm 
tonícam líncam ftrictam ? ad facíendam cidarím ? alfa.4.o:oa 
méta ad que erant alia ouo.f.purpora ? coccos. (^ acient aút.) 
•¿ofita ma fabiícationis ífto? poníf modos fabzícádí.? piímo 
poníf oe fopbomerali-.qó alio noie vocamos epbod: qz fie be> 
bieí vocát.fcbe figura aút buíos fopbomeralís latís pj qp erat 
qdrágulú altera parte lógius.Sí ín bac eptítate lógitudínís erat 
oíucrfitas f m pónem 3ofepbí ? pónem alio?. (CtTam 3o 
fepb.vult gp íftod fupbumerale erat qdrangulomtegcns pofte^  
rio:a facerdotís.f.ooífom ? pecios eíos ?bamcro8: ? babebát 
tn medio foíqódam foramen quo capot facerdotis ímmíttebaf 
? complieabaf ad latera facerdotis tancl oímídía pars oíploí'' 
dís odf los in ooobos lateribus b3bétís:boctñ oífferebata oí^  
ploide qp manicas nó babebat.nam biacbía facerdotis manicta 
tuníce linee bf (fine ? tuníce tyacíntbíne tegebanf .in medio aút 
peetoiis facerdotis ponebatur rónale:q? fbp pectus eius fiebat 
qódam fozamen palmare in latitudine ? longirudine in quo po C 
nebaf róñale q6 erat qdratu; m^ méfuram palmi tn latitudine 
? tantúdé ín lógitadíne:? relígabaf in partibu$ oaab9fapíoiíb* 
tpfi fupbumerali:? alú's ouabus partíbus inferioiibus ét eidem 
fupbameralípanulojáureos?catenulas.Caiíjaútatrponút. 3(líaopt. 
tgp róñale efiet qdratum (ficut oicit bíc Ira)? poneretur ín pe^  
ctozci fupbumerale elfet qdrangolom pueniés Vfep ad ;onam 
pendédo ab bumerís.? ínter bec ouo oznaméta fop bumeroj fa 
cerdotis elfet relígatio p anolos ?catenulas áureas: 2 ét fab la^  
teríbos p vinas bf aeintbínas religarenf.CQuíd aút bo? tené 
dum fit magís tenéda eft'pama pofitio que eft pofitío 3íofepbí. 
nam magís acoidat tntentioní Ire volétis efie magnam affinira 
íem ínter róñale ? fapbomerale:ita q? nolío modo a fe oífiangí 
valerét.Sí aút ponaf alio modo factlíos fepsraríporerantmec 
¿t erat tantas oznatos.aiie rónes font motioe ínfurgétes er ap^  
plícatíone:qs p If c applicationem tangam. (Ope polimíto.) 
opas polímitam opas multo? coló? a polis q6 eft pluralitas ? 
mitos q6 eft gutta:q(í plures gutte colo?.nec tñ accípif cp fuerít 
factum p pluralítatem coló? fnppofito? quéadmodum faciút pi 
ctoíes fopliniétes colozee fupficieí cio5 reí qoam píngere volúf. 
Jgrat enim boc fupbumerale factam oe filis multo? coló? vt p$ 
in lfa.nó ergo erat bec pluralitas coló? erpictara:f5er ope ma 15 
ñus terétíjvel labozátis acu.jgt tñ q: ibí erát colozej oíuer fo? fi 
lo? vocabaf opus poíímítuj.ficut veftis oata 3fofepba p:e fuo 
vocabsf veftispolímíta:q:erat oíuerfo? colo?,rplno? oíucr foperba 
fo? coló?.? fie vocanf polimítaríí g panos oíuerfis colozíb'tín meralí crlt 
gútficutpj.i.'Re.ii.c.oeilloqvocsf polimitarius.fiebantaút oiaerfe fi ^  
ín boc fupbumerali imagines queda? polcbie ope acas er oíoer aWC n51,0 
fis cokmV filo?:? bec erát imagines arbo? ? berba? atep alia? m,n¿í ^ ^ y 
re» que non funt aialía. z erát tales cp ficut imago er vn a parte UÚ fed ber-
patebaf.íta ? ín alia facíe oemonftrabaf :fieut eft ín pañis galli^  barum 
cis, (boas oías íunctas babebit.) Sícut funt oue pofitíones be ifaeío óñr 
fab:ícatura fupbumeralísn'ta líttera ouplíciterapplícaf. Cáft mis pónet 



















<jnam bíc fcqaozeif ípfo nomine íaperbameraFíSíq: rupbume/ 
rafe t í q6 fnp bnmeros ponítar. S í anrem ponatur fícnt voluf 
T^a.Sbzaam abenajra.? T^a.Sa.qaeefl fcóa pofitío non o? vo 
cari fuperbumeraíerqí non ponítur fup bumeros.Ted pcndet ab 
bnmería.ílHtid efl ením ab bumería pendere:a!íad efl fuper ba 
mero*» eflfe.Supbamerale aatem ficat íílí ponant relígabatar ra 
líonalí fap bameroecatenulís aareís ? vncínís ? analíe.Sí er--
po vocaretar boc oznamentam fupbamerale q: ab bumerís p¿ 
debat:velq: eictremítatea eíue bamerís affíjceerant.eodem mo 
do rat/onalc vocaretar fupbameraíerqz fm eo|2pofitíoncm ion 
gebatur fupbumeralí fuper bumeroe.fed non vocaturtergo nec 
elíud oznamentum fupbumerale rccte nuncuparí potefi. tenen^ 
do trt pofitíonem 3ofepbí rectííTíme fupbumerale nuncupatur: 
q; fuper bumeroa erat:? medíctae ad oozfumialía ^omedíetas 
adpectus oependebat:?bumerítota!íter cooperíebanturn'ta qp 
ín laiítudíne íllíua fupbumeratís qó quadrangulum erat altera 
parte longíuserat quoddam fozamen médium per q6 mítteret 
facerdoe caput fuum ? cetera btimero^ para tegeretur.£t tune 
magia rationabiUtervocari poterat fupbumerale cgaligdal' 
te^.nam non poterat vocarí oozCalerqz tantum pendebatin pe 
ctoze ficut ín oozfo.fed vocatur fuperbnmerale a medio fuo:q2 
médium cius erat fupbumeros: ? vtrunceequalíter pendebat. 
( Duas 0:30 íunctae babebat.) (T^ab. Sbzaam abenajra 
cictt qp ifiud fuperbnmerale oependebat a fummítate bumero^ 
vfcpadjonam-.íerat quantitaa eíuefm quanjítatem alícuíus 
Virí pzocerítatís cómunianta Q> nec erceíTtue magnas eflet:nec 
etiam valde paruus.t oícif effe fupbumerale cooperíens totam 
(arítudíncmooifi facerdotís:? efie quafiouosquadrantes oí> 
píoídts: afq? per médium iílo^ quadrantum qnafi fup fpínam 
ooifi facerdot aíís eífe quádam pícturam magifiralíter factam. 
? boc fupbumerale ouobus anulis íungebatur fup bumeros a 
gbus oependebat.cn^t ím ífiam pofitíonem erponut cp fupbu 
merale ouas oías íunctas baberct.Tlon q? ertremitates que oí 
cunturo*e fupbumeralis clícnt íuncte fibiípfis.ita qp vna plica> 
retar fup altera per latera facerdotís: qi tune oicfít cp opozrebat 
plícari ifias ouas ozas fupbumeralis ín pectozer? fie coopirent 
ratíonale.q6íncóaeniensefi:q2 tune non opoztebat tanram pul 
cbíítudínem fierí rationalis fi latere oebebat.velopj vr oícatur 
cp plícabantur ífie oae ertremitates fupbumeralis ín pectoze fa 
cerdotis tranfeundo fub lateribus:?^ fopza poneref ur ratíona 
U.£t boc etíam vídetur repugnare Íífíere:q2 nón erat ratíonale 
fupbumerale: fed alírgatum eícatenulís.fed oícunt qjbabebat 
fupbumerale ouas ozas oíuctas.i.q? oue ertremitates eius affí" 
gebantur ín anulis vefiíj bf acintbine fup bumeros facerdotís. 
Clel cp ífie oue o:e fupbumeralis ^ íungentur fup bumeros oua 
bus o?íe rationalis.? fie redeut in vnum oze fupbumeralis cum 
o:is rationalis. (CScdnec poteft fiare ífia alTígnalio nec argu 
mentatíones facte:q:bíc oiqp fupbumerale baberet ouas oía;, 
í.ouas eictremitates ín quolibet latere.? ficerant.4.o:e. ^ f i i au 
tem non aftignant nífi vnam o:am qua affigebatur fupbumera 
le fup bumeros.(C5t»am oato q> ponant ratíonale ? fupbumc 
rale oíungi fup bumeros: íta qp o:a vnius fit cum oja alteríus: 
non e(fugiant alíquo modo incoueníensrqz oato cp oícatur efi*e 
vna o?a rationalis ? alia 02a fupbumeralis ín gbus ^íungétur: 
ín oue o:e erunt ? n5.4.líítera tn vnlr.4.efie02as:cum oícít oe" 
bere efie ouas oías ín vrrocp latere fupbumeralis.? cu; vrrúcg 
Oifiríbuat pzo ouobusmeceife efi ouo latera effe ín quo? quolt 
bet erunt oue o:e:? fic*4.erant. (¡^Tlec etiam poterat oarí q? fu 
Dbumerale ? ratíonale oiungerentur fup bumeros:qz ratíona 
le non accedebat ad bumeros:q: ín pectozceraí.? oato cp vello 
mus eum eleuarí vt oiungerétur o?e eius o:ís fupbumeralis ín 
bumerís efie non poteratrq^ íta firíctum erat q> non attíngerét 
ertremitates eius ad ertremitates fupbumeralis q5 latiuserat* 
(CT^tiam qi Ira manifefievult cp ífie 0K.4.erant ín fupbumera 
lí ? nó erat aliqua cap ín rationali.fed boc nullo modo poífunt 
ifii lígnare ím banc pofitíonem.CDK^m W oícít ín vtrocg late 
re:q6 fiat p20 ouobus lateríbus.ergo ín ouobus lateríbus oiü' 
ctio ífia fiebat.fed non pót fiare ftn ifio? afiVgnationem:q2 oa" 
to qp fupbumerale oiungatur rónali fup bumeros-.tñ folum fíe 
ret ^ íunctio ín vno latere fupbumeralis:? non ín ouobus ficut 
ííttera innuít. (C5tem qsoícitur cp ille fummitates fiue ote la" 
te? ín fe rediré oebebant.ergo ipfum róñale fibíípfi oifigí oebe 
bat.f.cp vna para eius oiungebaf altert partí.? fie redíbat vna 
inalíam vt.J.oícam. (HTlecvaletalíQd arg.ifiopiqi^pcedítec 
radiceigno2antie:qtnefciuntquaír fe baberet fupbumerale ín 
ípfo íaccrdotccutn m m Púút 9 non redíbaní oie róñala tu fe 
ípras:vef non crant ííunctefibiipfisiqituc cempíícarcnturfog 
pectus ? lateret rónaL' fub ef6:velponcrerurrcnafe fupíllam 
complr'catíonem.? boc cr vídetur faffum. 'Refpódetur q^nó va 
let oñ&iqz latera ouo fupbumeralis redeunt in feípfa ? colfígan 
tur per.4.02a6:ín non complicátur fug rónalí in pectotemec fub 
ratíonale:fed fub bumerís facerdotís ín ouobus lateríbus efua 
ím pónem ^ofepbi que veriífíma efi ? óueníens littere: qtafr 
ífia Iíttera applicarínon pótadalí^ figurationeí.ín^o quo 
aduertenda efi figura fupbumeralis f m 3íoffPbum (vt.e oice^ 
bamus) ? f m eam vídebítur lít fera.^rar ením longítudo fugbu 
meralis tanta vt poneretur fug bumeros ímmífib ca'píte facer 
dotis per qédam foramen eius tan$ g capítíum vefiis:? pede 
ret er parte anterío:i vfcg ad jonam:? er parte pofieríoji vfcp 
ad jonam.Xatitudo eius erat tata vt ogiret latitudinem oo:fi z 
latítudínem pectozís.nunc aút cum penderet vna pars fupbumc 
ralis ín parte anteríotf facerdotís:? alia ín parte pofierío2i eiua 
ne íno2dínate mouerenf ífie oue partes núc buc nunc ílluc collí* 
gabanf ínter íeipfas.f.parj anterío2 collígabatur at^ firingeba 
tur partí pofierio2i fub lateríbusu'ta q? latus oert? fupbumera^ 
lis q6 erat latus lógitudinís pendebat partim afi ? partím pofh 
-? illa pars laterís oejetri anterius pendes collígabatur partí efuf 
dem laterís oertrí pédentis ín parte pofierío2í:? fiebat ífia colíí 
gatio fub bjacbio oertro facerdotís. alíud aút latus finifi^ fug 
bnmeralts erat ct latuslongitudinís:? pendebat medietas eiua 
ín parte anterío2í:? medietas in parte pofierí02i: ? íungebatur 
medietas pédens anterius medietati pendétí pofierius eítifdej 
laterís fub b2acbio finifiro:? vt pofiint otínerí mutuo ífie par 
tes fiebát Ddf lí ín vna parte fugbomeralísXín parte pédétí an 
terius:? fiebát fo2amína in parte appofita pendenti ín parte po 
fterí02i'.?ínferebatur ^dfíiper fo2amina fub bíacbío Oertro:? 
g ífium modum latus oertp fupbumeralis redíbat in feipfum o 
colligatíonem partís anteríojís ad parte; pofierioíem.fil'ís aút 
íunctura feruabaf ín latere finifiro facerdotís.f.cp pars antera 
02laterís finífiri fupbumeralis oiungercf partí pofierí02i eius 
latería retro pédentí:? fieret ét íunctura g ^ df los ? fojamíne:? 
vt firmius manerét odf li ? fo2amína per queínferebanf odyli 
nerumgetur vefiis fiebat quedam 02ate)ctilís.i.qaedam ertre^ 
mitas ponebaf ín loco in quo fiebát odf lí fug ipfum latus fug 
bumeraíisrfícut folet ín vefiíbus fíerí complícatío quedam pá/-
ni vel appofitío quedá petacío^ que vocatur oze fiue ertremita 
tes ne cito rumpaf vefiis. ponebatar ergo íle ín quolibet ouo?: 
late? fupbumeralis oueo2eínertremítatíbus fiue filmítatibus 
laterís.nam vna pare laterís oertrí fupbumeralis pedebat ante 
rius ín pect02e facerdotís:? in illa ponebatur vna 02a pañi vbi 
fieret vel poneretur odf lí. ín alia parte laterís eíufde? pendéte 
pofierius fiebat Vel ponebaf alia 02a tertilís pání ín qua fieret 
fo2aming ne facil'r rumgetur ertremitas late^ fugbumeralts.^t 
ficut fiebát in latere oertro fugbumeralí$:q2 ponebanf oue ote: 
vnap odf lis:alia p20 f02aminíbus:? ífie oue 02e íuncte erát; 
q: iungebanf ín lateríbus facerdotís fub b2acbi|s:íta g oía fie> 
bat fn latere finífiro.cuíus figura fie fit oeferípta g lógitudtnem: 
qn tú poneretur fug facerdotem? oiungerenf latera g odf loa 
? fo2amina ín 02ís:níbíl vídebaf oífiare fugbumerale a medía 
oiploide gueniéte er parte áteríotí ? pofierío2í vfqj ad $onam: 
p2eter boc cp oiploides manirás babénfupbumerafe vo nnllas. 
(búas ozas íunctas babebít.} Oza ? ertremitas ídem funt. fed 
ífie ote fiebát in fummítatíbusfugbumeralis.ficut cum in mar 
gine alícuíus vefiis fit appofitío alíquo? petacío? ggí? vt fot 
tíot maneat fummitas vefiíum ne facile rumpatur.^ífie oue 02e 
erátín vtrocg latere.í.accípíanf ouo latera fupbumeralís.f.oe^ 
jetrum ? finifi? que cadebant fug latus oert? ? finifi? facerdos 
tis:? ífia erát latera longítudiníd:?ín quolibet ífio^ponantur 
oue 02e. f.oue ertremitates fértiles, fi ením f m lógitudinem Lv 
terís poneref otain fugbumeralí folum efl*ent oue ote.vna ín 
latere oertro:? alia ín latere finifiro :tfi in quolibet latere pone^ 
banf oue:q2nó gueniebat aliq per ertremitatem laterís totam 
a ptincipio vfce ad fine, t boc er3í:q2 folu; neceffarie erát ífie 
02c ín fugbumeralí ne rumgetur facil'r cum fferent ín eo odf lí ? 
fozamína.? qz odyU ? fotamina nó fiebant g totum latus oert? 
autgtotum latus finífip fed in qdam parte (aterís oertrí fiebát 
Oáfli in parte anteríozílatería oertrí:? ín qdaj alia fiebát fota 
mina ín parte pofieriozí eiufdcm laterís. pars aút cuíuJlibet la/ 
terís fupbumeralis que erat fug bumeros nec odf los nec foza/ 
mina vlla babebat.ergo erat neceifaria vna parua oza fiue e r 
iremitas in parte oáylopi alia parua in parte vbí erát fozamí/ 
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bebít in vtrot^ íarere. 3 J.QJ raríonak babebat oao lafera íongí 
tod'fiía.r.oertrij t fimítrúrí m qnofibcterant ooe oie fm mo' 
dú fapza aíTígnatti t íftc er|r íuctetnó quidc q> eént iñcte iter fe 
f; qp íangerení' ^  compI«catíoné íateríe qn facerdos indneref* 
n i qñ non índdebaf facerdoe faperbamerale non erat alíqaa 
functara laterú ficut qñ Oiplois é g fe ita q? nulloa indaít cá:n6 
íunt coníúcta oao latera cías e códyloj í foíamína.£am vero 
ga índuít oíploídé cóíanget oao latera eías ínferendo códf ío; 
p fo:amina.fícaúr qft facerdoa índaebat fe fnpbamerale fi la 
lera eífent coníuncta códf !í5 immittit p fo:amína:non pofíet fe 
induerc:ficat nó pót qní£f índnerc oípíotdé fi codflí fo:amíní^ 
boa compíofi línt.frant ergo latem oie oíííuncíe cú facerdoa 
índaebat ía^bumerafe :ípre aut polTea coplodcbat códf Io$ fo^ 
raminibna Siía. t ftc manebant oae OJC ín qaolíbet laterc con^ 
íancte.(3ín vtroc^ laterefumiratuo beber fieribf pallage.í íti 
fúmitatíbae vtríafculaícría.of fufiiítaaenreniítas í í n crtre^ 
mítatíbualateru vbíícrminabatnrquantítaa foperbomcraíía 
crant ílíco:epofite.(3ín Víro(^.)«««neaobu8 lateríbaa.f.ínla 
tercoeítroet ín laterc fintltroqucerant latera longítadínía; 
latera atttem latítadinia erant ouo latera f m qne tangebat fo^ 
per bumerale loca jone facerdotíe.r.vnü íatoa ad ptfojé parte 
jone ^  aliad totaa ín parte pofterío:i ad joña facerdotte.ín bis 
ení ouobus larenbue nallc oze aat odf lí vel foiamína ponebl 
tarrq: nallí partí cóplodebanf ííta latera. (Ctt ín vnú redeát.) 
pifiad verbú por referrí ad latera velad oiaj. ad latera fapbU'' 
meralíernó Qáé cp latera ín fe redírent f? q? qaodlíbet tettis ad 
fe redíret Tlá íama oejetru nnflo mó ofungebaf laterí líaíflro. 
latas eertrú redíbat ín feípfam í latae finíítru redíbat ín fe/ 
ípfam f.q: para vna íateríe ocetrí pendebat ante * para alia Ta 
reríe cíurdc pendebat retro. Í ifle one cíplodebáf fab biacbto 
oejrtro íacerdotíe.ficlat'finíftríi redíbat í fe ita q? para anterí-' 
o: i poíleríoz compíoderenf fob bwebío íínírtro ¿ condj1o51 
fozamtna.Qaí aút tenét pjío:é pofitíoné.f.abena^ra t rab.fa. 
nó poffant alíqao mó iñá lírterá applfcarc.c 5pfa P110^ teicta 
ra.) Voc pót accipí oaplícíter.Dno m ó ^ ipfa cófertíone pla^ 
na faperbumeralía:? portea faperílláfimplícé tertíonc fíeret 
varietaa operis.í.molre ímagíncatí g> vtranc^ eífet oe oíaer^ 
fitate fiío:ú qbte ponanf.lllio mó Í oaeníentias accípif terta 
ra p2o íplia 02íe ínteirtía lumitatíbaa fine ejetremítatíbas oao^ 
rú lateru rttperbameralís. fie oíj.oe tánica bfacímbína g> ñe 
reteí ín capítío 02a textilie,£ríS qz ñ nó accíperef bíc tertara 
^ oiie pofitíe vel factia ín lateríbaa fapbameralíe nó étermi 
naret líítera bíc oe materia ílfam 02arú: qóerat ínconaeniens 
q2 nefeíretar oe qaofierí oeberent.c^píacptcicturaoí.ozc qt 
fao2 ín terte lumítatíbua ono2u lateru.c^t opería varfetas.) 
í.ípfiim totu fagbomerafeqóé opue varíatú oe auro t bf aciti 
tboíc.lDícoeterminanf oao.f.ma fanbameralís Í 02arapo/ 
fitarií ín íateribus cías t modas fab2ícatíói6 vtríar( ,^#í!>2ímu 
of.r.qjtátertura.í.02e íntestelateribas fopbamcralisqpopc 
ría varíeras.í.ipfam fopbameralc erant oebpacíntbo-r anro 
t parpara íc.Sc6m.r.mod9fab2ícatíoní6 oetermínaf .f.q? 02e 
ín lateríbaa fa^bameralía pofire efientTolit teicrilea 1 ñafia eí 
fet ín cía ímago facta q2 folu vocaf tertora: 1 ípfam fapbame^ 
rale erat babena maltas ligaras inquantíj oicit t operíj varíe 
taa.í.fugbumerale varíatú multía fíguría fed nó fíguría aialíñ 
aot co2po2Ü cclellm:q2 fie moaerí poíícnt ad idolatría oes i d ' 
deí videntes. CTlec erat eadé ratío in veflibas facerdo 
talibaa 7 i co2ona interrafilí v ts . i í.c.oícebaf q? ín ea ponebá 
tar fcalptí reges: t ín fcórcó2íj ponebanf oao eberabím p2oda 
ctües ín fo2má vír02Ú.n3 eberabím a millo vídebantar nífi a 
facerdotc fumo cú íntrabat ílíac femel g annu ín oíeppítiatío 
nísít rartíTimea facerdotíbaa míno2ibus cu nífi moaerí oebe^ 
bat tabernacalu.,2ii5cfo2tecredenda5eéí 9? facerdoa magnas 
p2(02 intrane oppádebat alíqaod velamenru fup arca t poílea 
íntrantes facerdotes míno2es coaptabant íílud vebmentfi fog 
arca t cberubím.Sd vídédu menfam^pofitíoms folí facer^ 
(Jotes accedebantq2 erat íntratabernacuíú p2tmú.oebísauté 
nalía aut módica furpítio ad idolatría erat.populares aut q ra 
dea erár<pnío2e6 ad idolatría erát:io plarea occafióes idolatra 
di eís auferende crant: vellea aut fúmi facerdotís fo2ís copare 
bat.f.ín atrio tabernaculí i qó vulgares ad offereda facrifícia 
introíbáí :i? ílíí q f02is fiabátg coztínae retículatas vídebartt 
ca q erát i atrios ficfiaüq imagines boim aut iumétop aut Ib" 
lis t luue eflTent ín veílib^racerdofia fúmi viderení* a vulgarí 
b ' t ad idolatría mouerenf.cSumefcg ouoa lapides onfcbiV" 
jiosO&e qualítatíbaa iftoiü íapídü.j/oiccf ,erát aút ífii lapidé 
fatía magní ita Vf ínraperficíc plana caíoníbef rcríbí pofieí no 
mina fer filí02am ffrací.t vocaf lapís íftc onrebinos grece oe 
onj-r onj-cís q2 onfr vngné fignaf.ficut eniin vngoe é robot 1 
cando; ita ín illo lapide é. (£f fcolpes f eís noía fil'02Ú ífrael.) i 
í.noia filío2Ú íacob.náaccípínnf b fiiíi ífrael vt alibi cóírcr ac^  
cípí ofaeaerút.r.p tota ogregatfóe oefcédentiú a íacobsqz non 
oebebáto(miílo2únoia ínfcribílapidíbas onfcbíni6:q2 non 
caperenf ín oecé milíbas onj-cbiníe. ? pj. j.q2 íolú mldanf po 
ni fec noía ín vno on^cbíno t fer ín alio onycbino.fút aút filíf 
ífrael folu. 12.bíc.f.qoos ípe ífrael fiae íacob ímedíategenuíf. 
(St fculpes ín cí5.) 3fta feríptura noím nó fíebat pofito alíquo 
coIo2e atro vel rob20 fnp facié onfcbíno2U:fed canabanf onp 
cbíní''? cauature erp2ímebáf effigiea Ir arú.nectfi folú fcalpcbá 
tar onfcbíni:f5 ét ín locís caaatare poncbaf alígscoIo2 robe' 
velniger vt fie Ife víderenf facta ofía ínter colozc ony cbíní T 
colo2c!farú.(Ser noía in lapide vno.)XDodas aut fcríbédí 
ífia noía quantú ad 02díné. j .fubdif. (3íurta p2dínc natíaítatí$ 
eo2Ú. )Tló accípif bíc 02do natiaitatís qaatú ad íura p2imogc 
riítareitaqjílleg íara p2iogenitare fiwtítaa fuerat pzfogenít9 
oícerefif; accipiebaí O2dofpalisnatínirafí6.iórobé q fm tps 
P2Í02 erat oígnío2 erat ín lapidú fcalptura.^c attédebaf 15 02' 
do in eaobns.'piímo cp illí g p2ío2es crát ponerenf fculptí ín 
nobílío2í loco. í.ín laterc ocrtro.g át míno2e8 ín lapide laterís 
fimftrí.Sc6o attendebaf ín fitu:q: íncodélapide fine oertrt fi 
ae finírtrí latería iVi qui maío2e8 naríuitatc erát ín loco fupto2í 
ponebanf .ídc 02do feruaf in. 12 .lapídíbas pciofis oe qmbaS. 
j .oícíf. (Opere fcaTpt02Í8 Í celatura gémar íf.) ?rn ífiís lapídí" 
bus fcalpto2e6 fie fignaucrát vt ín füpficíe caiuníbet eént tres 
linee fiae tres verfas.JÉí ín lapide larerís oertrí fie fcalprú erar 
Vt ín p2ímo vería eént oao noia.f.p2imo rabe 6índc fj-meon. 
ín fcóo vería eíafdc onfcbínierát alia eao.f.leai t indas t i l l i 
4.erát filijlíe.ín.;.vería ponebanf oá i neptalim gcranr filii 
bale Víozía íacob 1 ancíllc racbelís.Ét ifli ponebanf pofi ÍII05 
4.filí08 líe I5 ifti ouo nó ptincrent ad fílios líe: q2 fie fair 02dO 
natiuítatís.f.Vt poli ill06.4.filío8 lie nafecrenf ífií ouo filí j ba 
le vt P5 5eíí.}o.*£>20 quo attcdend'c 02do q poníf ín natíaita 
te íflop 5efi.i9.et.50.c.í iílc tenendas c in Oaobas onf cbínío 
1 ín. x Uapidíbas rationaíis.^n fc6o onrebino laterís finiftrí 
crant tres verías 7 ín pzimo vería ponebanf gad t afer ouo 
filíj íelpbc ancíllc Iic.ín fcóo vería ponebanf iíacbar 1 pábulo 
filíííie.ín.j.vcría ponebanf ouofiíííracbelís.í.íofepb t benía 
mín.ft fie DifTerebat ifia ocnominatío. 1 t.ftlío2ú ífrael a oeno 
mínatione tríbuú. 12.náínter rríbas. 12»nócóputarar leaí q* 
nó accepirínter alios fo2tc vr p? Tío. 1 $.er.?4.er Deute. 1 S.et 
oputanf 000 filiiíofepb.f.mflnaffc'2effraiq2 0aasío2tcs ac^  
ceperúr. ftó oinerfitatis é q: tribas oiftíngaíf p foites,f.qt illa 
gens q bébar vná f02tc feparara? ab alíjs írer filíos ífrael erat 
vna rribus.lcuí aúr nó accepir aliquá fo2rc oiftíncta ab alüsiió 
nó erar rribus.Quando ergo erar alígd q6 attíneret ad pofief 
fionc ínter. 12.filíos íacob nó cóputabaf leaircú Vero alígd eét 
qóptineret ad oeú cóputabaf íeai.p^ aúr fculpcrenf filíf íOii 
02namctíB facerdotís magní nó ptíncbat ad pofieíTíoné quia 
nullú ius fo2rí6 acquirebaf g rale fcalpruraríj prínebar ad ocú. 
f.vt eét memojía fílío2Ú ifrrco2l ofio vt ps.jf.cú 02 .p02rabírc^  
aaró noía co2Ú fap vrrúc^ bamerú ad rccozdaríoné co2i ofio. 
£ t í l q2 rogabat rcmílTíóc pcó2ú filío2Ú írto2úqao2U noía ín 
Vtroqj búcro geílabar fenípta vt pj.j.cú 02.po2fabíf(^  aaró ini 
gtat^ -zc.íodé mó z l méíaíppofitíoís panef. 12.ponebanf vt 
P5 Xeuí.c.2 4.Í eratad memo2íá iftop 1 z.ínter quos erar leui. 
(5 02ari(p peía foís ira erat necelfaríú Dgrcgationí íeuitícc gcti$ 
-z cé ín mcmo2ía C02á ofio.-ió oebebar i bis oib9poní feuí ran$ 
vnus 6 filijs íacob. (Opc fculpt02ís 1 eclatara gémariloiDic 
ponanf oao.f.caaaríolapídú on)rcbíno2Úíaj:ra figura Ifarúín 
feríbendarú Scóm erar fuplíníf alíqao colo2e rab20 vel atro: 
fiae alígd ourú rub2u vel arrú mirrere m illís cauaturís vt oí 
rtíngu3tarcolo2lfarúacol02e onfcbino2Ú.*P2ímú fignaf per 
Opus fculpt02ú:q2 feulpere <pp2fe é cañare vel radere ín lapide 
Vel ligno aut m í metalíínarí boc é opus fca!pto2Ú.Sc6m nota 
tur p celatura gémarn'.ná celatura épícturapfuplíiurá colos. 
í boc ptinebat ad gemas qn ín eís alíq figure fiebantq appa^ 
rentes efíenr.ífio mó accipírur celarara ab oibus.f.p picrura. 
fie accípítouídi^ín p2íncípio,2.XK)ctaiii.vbi ófcríbít oomum 
pbebí oíccs.mam fnpabat opus na mulcíber íllíc.^quoza cela^ 
rat medías cingetia fras-CSculpeseos noíbasfiíío^ ífrl'oí.ín 
illa fculptura íolú erát noía filio? ífrl nec erar vlla relíq ímago. 
(Incluíoa auroo^ílud adíectíuú oetermínat fubrtátiuú q6.§. 
gjcodtts 5fc abulenfla. • $ 
O2do nati 
oíratisfí ^ 















vr vna rn> 
bus i fcrí> 
prura noíj 
ílapídib9. 
M b n k n ñ e fup 3 t í b ú 
ponebaf .f. onycbinoe cü ozSamee cuoe hpidee on^cbmoe ín 
clofoeatiro.r. cppzímotftí lapides oao on^cbíní índudantar 
floro tififapcrficte plana faperíozí.pmínéíínallam aurí opería' 
t méfupongbafit ibí kalpebmf non fi(ío:ií iTrael.C-Srq? círcu> 
d&t09.%q>iñionycbinictomniparte aaro drcandabanf ne 
caderepoltentpzetcrql ín (aperñcie ruperi'oííin qoa fculpebá' 
T for nomina.(£t ponee ín vtrocfe \mre raperbameralía.) t ^ i i 
üe potiebanf íflí on^cbíni ín aaro ocínde fcaípcbanf noía. v i ' 
timo fie fcnlptí i ínclufí euro ponebanf i ruperbnmerali ím fi 
guratíonéfnperbamcralíe qaáfacít ra.fa.íabenajra.r.gjeétfu 
perbamcrafe alíquíd pendene ab bamcríe vfcB *d joña t eét 
O quafí qoadratutoponebat vt poncrenf íílí ony cbíní ín onobuS 
angtilía fapbomcratísrqj angnlí ooo rugbameralíe veníebant 
•Ro 9 pofl/ f0g bumeroa ím illa figoratíone.^t gp boc adbuc fatíe ímpo^ 
t ionej rab. gnatljr íifojjj ímpofltío.ná angulas t latas maUü oíflferunt.naj 
lalo.t abe" |ata8 c^ j,nea termínane Iatíradíné:angoIa5 ¿ cótactas linear. 
n83rc« f} erg0 taiítgr fígararef ropbumerale veníentíbas oaobae an" 
galio eíae faper bameroe facerdotís t ouo lapides ónf cbint (ti 
per vrruncg bamerum poní ocbebát:nece(raríú erat poní onf 
cbínoe ín angalís rapbamerafíe.-z ñcticereí ín Ira & poneré' 
r ~ . tar lapídea íílí ín angutíe t nó ín !arcríb«8.fi?d bíc o í 9> ponc^ 
Aonenicn jjanfínfateribna.Jgrbocpatetíucnientifllíma eéfigaratíonej 
itfl ia erat {0fCp|5f qná fcqa^mur.r.q? fupbumerale ect plnue quadrangu 
hguratio lae mim €m iongítUdo vt poflet peroeníre a sona facerdoría 
lupbume/ in parte poftcríozí facerdoiíe vfcB ad bamsroe:t penderet ab 
r u 3 '?<?' bumeríe vf(B fld ?o"á ,ri Pmc wteriozi ejeiftente foiamíne ín 
Rpbo am^ me(ü0 gftig g q5 facerdotís capat fabinrraret.polítíe ergo onf 
gnata. cbíníe in fopbumerafi fíe oífpofif o ín bumeríe efíct ín medio 
laíeru eíae n i fama pendebat oe fagbumerali ín pectoze facer 
p dotie vfcg ad joná fícat ín OOJÍO eias vfcp ad ioná.nó ergo e^  
* rát íflo mó ín angaíía íílí onf cbiní ficut neceflTarío elTent í aTía 
t fígaratíone fed ín medio laterú longitadínís. (ÍDemozíale filí 
Í6iTraeI.)1^ocponíf tanqj epponés fapcríojís.ídeo é ín eodé 
• cafa íorta regolam grámaiíco:u. i cll fenfae. (XDemozíak fv 
lije ifrl'Oi.iíli lapídea feolptí ponunf vt Rnt ín memozil fílíoj: 
ifrael.r.QJ poiret eos aaron coil oño vt oeae vídeat ífíoe ony 
t cbínoe cú noibae feolptís recozdetar filio? ífrael. (T^ojfabíí 
cp aaró noía eoiu. )Dícíí aaró podare q? ífta noía erar ín fag 
bumeralí q6 erar oznamentú fau faccrdoííe.^t q6 02 ó aaro 
íntell'r oc aíífa fumía facerdotíbae fuccede'ííbus eí.ná íñad nó 
oaf efone íj ozdíní veí oígnífat í:ídeo ad fufccífoíes ertendíf. 
t (OraoñoObícíf poztarecowonoqzponaíeacumíniítrat. 
ná ca q (ícbáf cozl aftarí bofocaalíop coiá ono fíerí oícebanf 
^ t pj.jí.i9.c./2tiá oícebanf fierí cozá ono ca q fíebant cozá ar 
cateftimoniiqifupeáoe medio eberubim loqaebaf oeaa ve 
pj.a.i«.etj.jo.tHa.7.c.£aetíáqfiebát cozá altarí tbfmía 
msíú oícebanf ficrícoil oño vtpjXeaí.itf.ccú oícíf .cuaoté 
eríerít ad altare q6 cozá oñoeft o:et p fe.-: loqaif íbí oe alta'' 
rí tbf míamatú vt fatis manífeílaf ibi ín lra.(p*Ratío aút bo^ 
rü étqtís oeue ín oí loco flf.tn fpáliae eé 02 vbí alíqníe eí cultas 
fpálíe tribaíf .-z q: ín altarí bolocauftozú fíebant eí facríficía q 
ínnullo alio loco fíebant oíccbaf íbí fpálítcreflre.'Jn altarí ctí 
flmtbfmiamatúerateífpálemínífleriit.r.^qaocidíe adoleba 
íor fbj-miama boníodozía.^n Tcó kóiü erat oco alíquíd fpe-
cíale.-qj íbí foquebatar fpecíalíter f m oedarata.e.i ? .ca. 
CC^n aaron ponaret oée íflas vefTee in fctl fetójú veí in altar{ 
bolocaaíloium vd tb^mlamaram. Oc. 11 • 
3 I P l U f l t C H J V r á ono.qríí i qao íflo|2 itelligaf .núgd í 
feo fcójí ve! ín altarí bolocaaftoj: vel tbf mfamató aat í oib9. 
K^fli.alíqao T^fldef qp foite aíig oícerét feqnfee modú foléniratú nfajz.f.Qj 
rúí . 1 «Aó, 1 maíojíborolénítatib',pcíofiojibue ve(lib9vrédú flt:ífa cam ad 
folénío:a foca íntraf foléniojiVveílib^íacdoe 6beat adorna-' 
ri.fed fanctfi feep erat loe'celeberrim^.ergo cu ad eu faedoa ín 
traretóbebat vti oib'iftíe veflíb^pcíofie.ítiá ad 15é ró q: cú i 
Crabat fúmae facerdoa ín fanctú kóiü íntrabat ad rogandú p 
peía fuie z toti'pplí.maicíc ergo v : tuc neeelíaríú eé geílsrc no 
mina filio ni ífrael ín pectoze fuo 1 búerie.ans p; q: illa oie fie^ 
bal oepcatio.p pctls tori9ífrael:,r tot9 ífrf ieíííabat níbílgaftáa 
feocíO. rñ, vtp* íeai . i6.et t i tx .(Cbt>m tñqp qñfacerdoeirrabatf fcá 
feó2Ú nó indaebaf bis v^ílíbae pcíofía.f.fu^bamerali t róna 
líettánica bfacintbína alamina áureaetmitrabfacíntbína. 
0 ) bébat.4.índaméta f.femo^alía t tánica línea flricrá 7 cign 
. Su 1 cídarímlínea vt P3 leuf.c. 1 <>.cu of.tunica linea veftícf z 
femoia^iVUneia verenda celabíc:accíngcí ;ona linea t cidarí 
Iñiea íponet capíU foo:bec.n. v¿ílíméta fút fea ^ b'cuctra cu lot9 
facit f dusfer qoo inaífmáifelíe & n\h alia veftím^ta fomebar» 
C ^ d argeméta rñdeí.ad pzimú cu oícebaf q? ficat f folémV 
rarib^pzeeipais veftíb'bonowbífíozíb^íendij é:ita cú intratar 
ad loca ceiebiíoza pcíofiozes vefíee afíamí oebét.Kfidef qp fo 
lénitas alíq 02 eé maíoi cu maíozé letítíá dfignat 7 cu? maíozl 
gaadío colentíú celeb2df .S í aút aííq reftíuitae fit magní bnfi^ 
cij tfi nó é fígn atina gaudíf U poti9mero2Í6.veI qz ípfí cefebzan 
tes in triítítia eé oebét folénítae no é magna nec cú pcíofís Vi'-
íhVcelebzada é.fic pj i fcílíaítatia'qe ccefía cefebzat.ná nalía 
fcftíaítas é ín q nobie.f.totí búano gñí maias bonú collatú fae 
> rit q§ i oie parafeeuee qn rv-déptoz nrp nobís mojtuua é:q2 to 
t tú túc genae bamanú redéptú é T apta ianua padift.^ín oíe na 
j tíaitatíe faluato2Í8 noílrí n é nobíe tatúbrtficíú collatú qz folú 
fuít fcl oifpofítío ad redépi ioné búaní gríiS no tn faít perfecta: 









fpem firmifTímá relbrgendí iarta ilf6 apoftoíi. r.ad £02^. 1 * 
c.fl; rpe furrerít 1 noe refurgem0. Oía illa míno2a funt qj bnfi 
cíú collatú i oie parafceuea.Én ecclefia magnia gaudii? eroltat 
i oíe natíaíratie t refarrectíóis t in alifs fimííib^ pciof?8 ve^ 
ftíbua vtff :í oíe tñ parafeeuee nibif folénitatíe bj q21 ípa quo 
tidianí 02nat9regimina altaríbae adímunf :Vt vería vice eccíc 
fia >^ fponfo fao oeboneílef ficat íprcp ca vrcg ad vlf ímu í>bo 
neftatae c iter impú'flVmoe boíee ^ dénatue.^t nó folú 1$ ma!í5 
eccl'ía ^  pp ecelefiá fideliú é oeboneflarí 05: fed veríae atc^ íntí 
mi0 illa rpianoiu? ogregatío vt bac oíe oée bono2Í8 vaní oe 
ponat micm$:i no folú q fupfíua íúttfed ét q bonefía lant ad 
ínfima 1 vilía fe oeiíciéeXailíbet.n.icpíano g alígd rectí oefi-
derii bj t gc^ oulcedínía amozis 61 aliqñ guííauít tota ilfa oí 
ea i lacb2FmÍ6 oucéda é.Satí5 ení indicio meoí verílííoc vt ar 
1 Wtro2)xpian9ílle infelir é g v n l oíé ín lacbzf míe nó pagít p20 
eo <j¿> nobíe tota vííá ínlacb2f mis t quotídíanie anrietatíbaj 
tolcraaít.jConfo2míter ergo ín fefííuítatíbae Vfte.rcft erlt fc^  
flíaítatee fignátee magna letítíá ficat feftú av'mozu in qao me 
mozíá ccííae oe egfptocclebjabanf.í ín feílo péteeoítec vt altV 
Q voíut)mcmoiíá fegíe oate t fíe oe ceteríe.q2 ergo ífta erant 
gaadí; fignatma ípf? cclebzantee cú letíría peragebát íftae fo 
íéníratee:índ«ebanf facerdofes vcítíb9pciofie.^eftíaítfl5 auté 
oíeí erpíaííoníe ersí oíee merozís quía ín ea rogabat facerdoS 
peá fuá *mi0ppVi oimíttírí toí'ppl'e ín afRíctíóe oíem ilffi age 
bat vt 02 X-eai. ió.et.i;.c.f.aía q ti oíe afflícta nó foerit píbíc 
oe pplb fao.nó ergo 6bebat facerdoe magn'vtí veflib9eralfa' 
tíoníe.t fie oía oznaméta foa q il!o oíe afitimebat línea erát vt 
p^Xeuú i¿ .c .& iíla erat radio: ma oím veflíú facerdotaüam 
Vt P3 m bac Ira bafua.c,(£Md aliad argm qñ 02 q> in illa oíe 
ozabat faeerdoej) petie íuíe 1 pele ppfí.ergo túc erat marírnc 
neeelíaríú geftare noía illa tnferipta ve eét memo2ta ílf02Ú ñ ' 
(Í02Ú ífrael coia ono.riídef gp ifiud argffi non p2obaf q? facera 
doe magnue oeberet intrare ín fea fcózú babene vefiee ífiae f 
gbne efient nomina filí02Ú ífrael: fed q? oeberet illa oiebabere 
vefiee pzecíofaf.ná cú íntrabat ín fcá feÓ2Ú nó íntrabat ad ozs^  
dilfp petie fuie vel populi:fed ad eepíandú fanctuaríú ílfad ab 
tnquinamentíe filí02ú ífrael vt p3 Xeaí. 1 óx.vbi p2íue manda 
bat ofFerrí boloeanfiú 102arí ^  pcie ? pof^ ea a deferí tbfinia^ 
ma fup altare tbf miamatú.": oeinde íntrarí ad fanctú fancto?. 
¿ S e d in bac rñfíonc nó ínfíflo.qz túc maneret argm. f.q? oa 
to gp nó íntraret facerdoe magnue ín fcá fcózú babene veftea 
pzccíofae ín gbue eífent ínferípta noía filío2Ú ífraehfaftem qñ 
02aret(ppere'Z faectbolocaafiú oeberet índuívefiíbae illie. 
fed neutru ftabat qz ét nólndaebaf bis veflibae ad facíendu$ 
bolocauftú illiue oíei vt p3 Xeaí. 1 ¿.Tlá pjíue índuebaf vefit 
b9tllíe q íbí ecpjimunf qe rup2a pofaímueioeinde faciebat bo 
locauftú t fundebat pcee t ce£a q ibí ponunf tira q> ad nallú mt 
nífieríú íní9oíeí vefiee alíaj índaebaf.(n"Bñdédú ergo fie i fo 
píoíí argaméto oícebaf .f.g» qz tota illa oíe$ merozíí t affiíctio 
nía erat nó ébebat faedoe peiofie vefi]b9ad02nari.¿t I5 ad B a 
liqlic ró iductíaa eét memo2ía filio;: iftf cozl oñomiagíe tamé 
erat retraetatíua affiíctio íllíue oíeí a folénitate vefiíum. c|ob 
re ífia obiinaít.(E:fiíí3 q2 ifta ró nó mnltú vrgct.ná oato qp in 
memoiiá eént noía feulpta i illij lapídíb9:tñ nó pp 15 iferf gp ín 
troducc óbebat facerdoa magn9ín fcá fcóiú:q2 panee. 1 r.g po 
nebáf i méfa^pofitóis erát i memoziá. 1 z .filio? ífrí cozá oño: 
tñ nó ponebanf intra fcá feo? fj in fcuarío e)cterio2i.p;i pone-' 

































rf p^J.ztf t .C ^ é m 9 " ^ ^ ^ ^ » facerdoe índuebaf íítía 
- veíHbu5 oíboe pctofie cozá ono.í.cozá altarí bolocauílo? t co 
rá altarí tb^míamatu.erát íntra tabernacolú pzímú tree mitu^ 
firaríones facerdoxaíee.f.adolere íncéfom ín altarí tbymíama 
tú:? íncéderelncernaett poneré atcg auferre panee pzopofitío 
níe.beccrt.e.oscíaratú efl t magíe oíeef Dente c. 170pertw 
tiét ta ad facerdof é magnas q^  ad mínozcs facerdotee.qn tn a 
íacerdofe magno fiebát índaebafveftibns bíe pcícfie fine 
¿ae nó íntrabat ín fanctaaríú vt p?.) .cú 02.7 vcfiíef ea aaron 
ín officío mínífleríj vt andíaf fonítustqn íngredíef «r egredíe 
tnr fanctuaríú ín confpecto ofií ne m02íaf .^n boc át reddeba^  
tur p20bat!Ooe túnica b}-acíntbínaqbébattíntínabula.3ed 
qz ífia erat oe vefiíbue q ptínebát ad facerdoté magnú ínquá 
tú erat facerdoe magnue:qní índueref ífiá índuebaf t alia 02 
naméta qerát facerdotie magní.^n etríoétante tabernacolú 
vrebaf aaró ifiíe vefiíbae:q2 02 Q? quádo aaró ingredcretor 
fanctuaríú oeberet eé veflitoe bíe veftíb^crgo o? Qp induere 
Íor bíe vefiíbue ín atrio qóé ante ofiíú tabernacolí.(©uper 'troce bumerúobreco2datíonéof.ivnobümero vnú lapidé 
gerebat ín quo cfTent fep noía:t fup alíú bumerú aliú lapidé i 
<}uopo2tabatíotídé.Dñrífiapo2tarí ín recozdationé oeí.f.qj 
eeoe recojdaref ÍII02Ú g íbí fcriptí erantmó quídé op ÜC9Q ífia 
recozdationé béat.náoeoenibílrecozdaf cú níbíl oblíuífcaf 
q2 feientía -z cognitío eíoe é gdá actué eternue 7 pzcfentaríos 
abíectueab oi rpíjí)dítíóe.fola aút illa recozdanf velbabent 
reminífeentíá q íegiboe tpie fubífcíunf p tépo2Ú ofíajíntelligé 
do.£t oato q> oeue reco2daref alíquo2ú q obliuifceref (qó ell 
ímpoíríbíle)tn adbuc nó reco2d3ref p ífia figna co2po23fia:q^  
lía funt lapídea fculptinomínibue fiIío2om ífrael:quíaífia fen 
fibilíacozpozalía folom fentiuntura fenfitíaieco2po2eíe 7 per 
ozgana cozpozea.talía autem oeue non babetcum íncozpozeus 
fit.Tlóenimoeue vídet:necaudít:necodoraf tficoe cetería. 
I3 fcríptura fepc oícat.ocalí oní fup íufioo:? auree eíue ín pze^  
ceee02Ú.StílludTbzouer.ií.c.ínoiloco ocoli onicótéplanf 
bonoe 1 maloe.q fm quádá appzopatíonéonroe 6o.volebat 
tñ oeoe ifia oe fe cíct refpectu íllíue gemís rudís beb2atce que 
potaretoeú verú gerat oeue eozú eé aligd moztuú vel non vi 
nena ficut fimulacra gentíú q nó audíút:nec odozant nec qué^ 
cjuá vítale actú babent-ÍDandabat ergo oeue poní ífioe lapí 
dea in memozíá fioerecozdatíoné.r.q: I5 ípre níbíl recozdaref 
cú oía ocalíe eí'pfentía funt:tñ volt cp noe occopemur i oioer 
fie culeibne eíae Pm oueníétíá affectue nfí.noe aute; vellemua 
cg oeue recozdaref nofirí:? qz apod noe p talia figna reco2da 
tío fitmandat poní taliafigna.nel alirer t adbuc melioe.f.qi 
(5 oeue p talia figna nec p alíq alia nó reco2def aligd:mádat tñ 
poní illa vt falté p illa noe credamoe eé in memozia oei vel cp 
vnlt recozdarí oe nobíe cú mádet poní ea q apod nos vt figna 
recozdationíebabenf.c^acíee -2 vncinoseic aurooUncinaa 
eíl oiminutiuú oc vnctie.t é tnftrumentú faetú er aliqoo metal 
fo vel lígnú recoruú adcópzebendendú 1 tenendú.c£t ouaSca 
tenulaeaaripurínímío^fie erant parue cateneqalligabanf 
vncíníe.cSíbi inuícé coberentee quae ínferce vneiníe.) ^20 
quo refpiciendú id qó fapza oicebamue oe figuratione faper 
bumeraüe.f.q? pédebat fup bameroe Í ad partépofierío2é vf 
ad joná.et ab bumeríe ad parte anterío2é vfc^ ad joná.? i 
parte anteríozi buiue fupbumeralíe relinquebaf vnne palmus 
fn longítudine t tantudé ínlatitudic apertue.ín qao fpatío po 
nebaf róñale q6 erat qdratú.f.vníue palmi ín longítudine et 
alterioe ín laiííudíne.cóíungebaf aút róñale fupbumeralí ne a 
fe vilo modo fepararenf p.4.angulo6 rónalíe tn.4.anulieerí^ 
ftentibue ín rónali z totidé ín fupbumeralí.í p boe índuceban 
tor jonule augofte bvacintbíne.^eter bae lígatarae erat que 
dá alia p ouae catenae aureae:t ponebaf fup vnú bumerú fa^  
cerdotíe in fupbumeralí vnue vncínus aureue alligatue Vel 
ínfutuapanno fupbumeralíe:Í ín alio bamero ponebaf aliue 
Vncinue codé mó.ín ilííe aút vncíníj inferebantur catene.nibil 
alíud é catenae inferí vneiníe qj g? ficut vnuj círculue catene i * 
ferif alterí.í.míttíf p alterú t alter p alte? t fie mutuo fe teñen 
tescatená efficiúfata vncín9 ínferebaf vnicírculo catene:í fie 
fiebat vnú er carena t vueíno.-z f m boecú vncíní ouo poneré 
tur fuper ouoe bumeroe facerdotalíe vefiíe -2 catenulc infere^  
rentur vneiníe neceífe erat catenae Dependeré ab vneiníe vep> 
fuspartépectozíe facerdotie.bíe aút catenulie oependétibua 
ab bumeríe facerdotie rñdebáí oue alie catenule in rónali cuj 
DUob9vncini8 -2 inferebanf vncíní catenulie pédéribae in fug 
bumeralí.^t fie eic.4*carmulí9 fiebát oae lígature fias cócare^ 
nsitionte.(BÍbiimicé coberentee. j'boc V2 eé alíqnalírer oíf 
fieííe.f.qaaliter ífie oue catenule fibí inuícé cobereant.ná fi fibi 
inuícé coberent nó lígabanf alffe ouab c^arenulie rónali? p vn 
cinoe.^tíá qz ponendo ese coberere nullíue vtílíratíe eénr.na 
ífie catenule ponebanf adeoberédú catenulie rónalíe vt fimul 
fe tencrent róñale -2 fupbumerale.fi tñ ífie oue catenule fibi íiv 
oteé cobereantnóallígabnnf catenulie rcna'íenec cótínebút 
ílludc q6 íncóoeníen$ ):q2 ad níbíl tune vtílee erunt.iéfl át ífia 
oíff ícultae qz v: eé alicilíter impzopziue modue loquendí.nam 
cú 02 q? oeberét fierí oue catenule fie é íntelligcndñ cp ífie ooc 
penderent a ouo bus bt merís fapbameralíe.cú of.fibi inuícé 
cobcrétej.nó é referendú ad ouae catenulaen'ta cp ífie oue cate 
nule fibí inuícé vnírenf.f; referendú é ad catenulae folú.f.q^ ca 
tenule ínter fecobererent.Tlá accípif catcnola ouplícíter.vno 
móp2ocóneroe]Cpluribuecírcalíe inuícé fe tenétfbue^utp 
quolibet circulo.Sccípiendo p2ímo modo nó vníebanf iter fe 
catenule fupbumerelie I3 catene rónalíe catenulie fupbumera^  
lie inuíce vnírenf .Sccípiédo fc6o mó verú é cp catenule fup/ 
bumeralie inuícé vníebanf :q2 ad faciendú vná catenulá 9iun 
gebanf t moruo fe tenebant oiuerfi circoli.qó écatenulae eñe 
fibi inuícé coberentee.^ e ratione aút buiue vefiimenti littera 
If ín fine buíoe.c.oiccf :vbi agetor Oe oíboe fimul. ('Ratíonale 
quocg íadícíf.) (Ctríc tractaf 6 fabzícatura 1 figura alte 
ríue facerdotalíe 02nflmentí q6 i rationale.-: vocaf ratíonale 
apud ttoe apod beb2eoe aoíe; pecrozale noncupaf .ná bebzaíca 
Ira illud nominat a loco ín quo poníf :q6 é p2opiíú nomen ci9 
f m q? oznamétú é. ná parte pecf02íe oznat. ím noe ab cffectn 
cínomé ímponif.pípfom nácg oe bíe q íngrebanf ró redde» 
baf vt magi5.j,oícef .-z Ira nf a alíumpfit t boc nomen a greco, 
ná fn tranflíUione. 70 í"terpzetú poníf logíon q6 grece róna^ 
fe é:t índe é feríe.í.ró a qua otelectícá oeríaamaS- f.ouo? róné 
aut potíaeróctnstíoné.^ígurabuí'rónalie fatíe nota é.fcd 6 
colligationie mó ad fupbtimerale t oe fita eíue Oifficiliue c.fi 
gura aút t cp eét qaadratü.f. babés vnú palmú ín longítodíne 
•2 reliqoú ín latítodíne:? ponebaf fup pecto5:ín quo erát.4 ver 
fuefiue.4.líneclapíd(3pzeciof02ú oiuerfarú fpecierúúra cp in 
quolibet verfo efient tree lapídea oe gbue fatíe manífeflatur 
fn íf a, (dónale quocp índícíí facieeoSr eadé cá vocaf róñale 
tadieil er qua vocaf ratióale. íed bec appofitío íudícij é ad ma 
gíe erplícandú f.qz ín ifio rationali reperíf íudiciú rerú quae 
ingrimos vt.J.oeel3rabif.(Operepolímito.)b2opuepolímí 
tú opue moltozú colozú.ficeni oen'uaf a polie q$ é pluralítae 
z mítoe q6 é guita quafi pluree guttc.f.g? oiaerfi colo2ee quí 
oiuerfaeguttas babent erát in rónali .fie vocaf vefiis íofepb 
polímita vt oedaraiú fuít 5eñ. 5 T.c.St vocanf alíquando po 
limtíaríi ípfi píctozes g opue fuú babét ín folie colo2íbu6 a po 
nendo oíuerfitaté ficut erigit ró artie p20 qualibet re pingéda» 
Alíquando vocanf potimitarii ípfi tíngétee pánoe oiuerfi$ co 
(02íbue.&Iiqñ íílí g terunt er filie oiuer fo2U colo2Ú.t)íc aút nó 
pót accipí p píetozíbu6:q2 oiuer fitas q erat ín ratióali nó erat 
p pictará:fed p terturá q2 ímedíate oí.iurta terturá íbpbume 
ralíe.3tc q2 cú oíreritope polímíto.rubdídit oeterminanegd 
eét íftod opue polimítú oicée er aoro t bfacíntbo -2 ceterie.ac 
cipítor ergoopos pofímitñ p opere variato ín coIo2íbue qua 
tú ad terturá.C 3íort3 terturá fupbumeralíe. )í.ficat cratcóte^ 
rtú fupbomeralc er oíuerfitaté ftío2ú:íta erat 3tertú rónale.ní 
bíl enim oifierebát ín ma ? colo2e:f3 in figura ? quantitate 1 ñ 
tu 1 effieacía.virtos enim reuelandifecreta nó oemonfirabaf 
in epbod fiue fopbumeralí f5 ín rónafi. ( £ r auro.) í.er filie an 
rí.Duplicíter erat aurú ín rónali.f.ín mafia ficut ad facíendum 
catenulae eíue ? vncínoe t anuloe 1 inclofurae lapidú. i i * i ñ 
lú aurí qnantúad tertorá.'Dic aút folú loquítur oe auro.i.d ñ 
lie aurí q2 er bíe fiebat tertura.cCt bfacintbo t pafptfra.7oe 
bíe oíbue.s.tf .c.oictú équid fint.cQoadrangulú eritotlon 
accípitur quadrangulú pzopzíe bíc ficut cófueaeront orfiígue 
re geometre.f.Q' quadratú é quod a.4.equalíbu6 lateríbue co 
tinetur.qoadrangulú é q5 b3 latera altera parte longío2a.f3 ac 
cípilar bíc qoadrangalú pzout é genérale fiue ad quadratú eq 
liu laterú fiue inequalíú.náaccipiendo ^ 2 1 ^ cú bíc fittáta lo 
gítudo rónalis pzectTe qtianta latítudo oeberet vocari quadra 
tú.cfit ouplcr.)í.g> erat ó páno ouplicato.f.Q? plícaref pán9í 
f^uerenf plícatuf: vt fie firmioz pán9eét fi fimpler poneref • 
Bt 15 erat er ouab^cáíí.Una vt ille pán0factTr nó rúperef pon 
dere. 1 i.lapjdú.melíujením íufiíneret fotorá lapidú t pond9; 
ouplcr erífiene ^ fimpíer.Scda cá erat vt aít.ra.fa.vt ponc^  
rettir ínter illas ouae panni plfcaturae nomé eñi tetragrároa 























6 . 1 1 * 
Dpi» wb* ton in aoro.CT'ftá.abzaáfl valtcírca qacda mohu e¿ natara^ 
abjaam» \ lía aut aftrologaa t errat vafde applícando ad ea qmbue valí 
appficarevt oedarauímaB fupza.ií.oícít g? mtra plicararaa 
I pannibutas ratfonalis ponebanf oae famine: qaarú vna argé 
^ cea alia áurea erat.Cr erar facte ad modú aflrohhij.Bt oic ide; 
£ \ abenajra qp a fígara íllará lamfar J poílea aflrologí aflrolabío 
rú rao2Ú f02tfia8 aiTampíerúe vtp íílaa veríraa íadícaref:flcar 
P faminae q eranr in rónali veríraa fciebaf .(HScd ín boc val 
x. £5íata* de erat ifle ólíraa.Cl^zímo q: oicir cp aflrologí afTumpferüt 
opín. £ ñgará aflroíabiozú faoní ec ftgara faminarú. ná pzerapponít 
$ (p íbí eranr lamine oe anro t argento q6 rotalírer onbiú é.nnl 
(o eni mó boc par ere por er fcriptara vel alíqao loco amén'co. 
Secunda. (£&cá adbac oaro ¿J ponerenf íbí lamine nó baberér fo:má 
aflrolabfí.nó oíco qp nó eiTent ín fozma afírolabf j ira cp nóeP 
> fenr rorúde vr lamine aflrolabíj q? ín boc modicú oífferr r f; q? 
i no opo2tebdt íbí cé figorae q ponunf í lamínia afírolabíj.f.gp 
I ponerenf íbí one tabelle perfozare ad iruendú polos vel quod dlaftnfc'zgradussodtact t numeras gradunmiiquadrans fá eras ín larere aftrolabíí ad inqairendaa altírndínea vel plañí 4 
^ ríes ? pzofundítatea t cóüderandas vmbjas rectas t verías z 
l recte ín facíe aflrolabíj ín quo oeícríberenf flelfe erillenres ín 
I oíuerfio gradíbus flgnoju jodíací:-: oíueríe lamine ad oíueríaS regtonúTarítudínes fm eeclínqtíone* equinoctialíe a •tenítb.ec Üc oe atife q íunt in aflrolabio.Tló eflení oícendú vilo mó cp 
S ralea fíguraríoneaínlamínis tilia fHerínr.náoeas nan$ agir 
\ alígd fuperfluú.fed boc roralíter íaperñaú eratrq: fi lamine eP 
| fenrínrra plícatarárónalíaílfeOeberenrcórinere alíqaa nota 
r oetmagnefancrírartsunquibuafierenroperarionee míracu> 
I íozú.afirofabíúaúrnulIíaavírratiaefl.Tlecoeascófoeuir oa^ 
> re ptaté eiTtctendíalíqaa opa mirabílía ad ralíú linearu figura 
[ ríones.folúaúr c aflrolabíú quoddá inflruméru factu ad inue^ 
i fiígandú^pzietatea vel panfioneamotuúceleflíú'z efFectuum 
l mirabilíú caufarozu ín oiaerfia pambas terretec oíuerfitate ce 
leflis motus:lamíne aút nó erar ad boc.ná tune qficúc^ alíquia 
: facerdoa vellet alígd cófiderare ín laminís opoztebat educere 
; eaa oe pltcatura rónalia: q6 nó cónenit.COJté pofito g> ectra' 
berenf folú cognofeerenr per easeaqcognoícunf p afirolabí 
um.f.quedá pzopzíetates motuu celeflímqó ad nibif vrile erar, 
ná ín rónalí facerdotís pectoii ímpofiro non íngrebanf ea que 
naturalítercognofei poteránfed ea q fapnaturalírer reaelanf. 
(C&iá q: babeado íftud ratíonale t epbod nó fiebar inquifi'' 
tío ín alíqaa lamína:fed a oeo ínquírebaf veríta5 vt pj. i . í^e. 
z 5 .cí.cú oicit oaaid ad facerdoré abíatbar.applica epbod: er 
appíícíro íllo.f.rónafi cú epbod qaefiuír a oeo oícens.one oe4 
rradent me vírí ceile i manas faulia:'? rñdir oñs. tradent.nó é 
ergo oicédu; cp ifle lamine eiíenr formare in modú aftrolabíf. 
(H&íá errat cú oicir qp aflrologí ab bi$ acceperúr figura aflro 
labio? faozu na oato g? ifle lamíe fo2mate efient i modú aflro 
labífraflrologi gentiles índe fozmá aflrolabiozú fuo2um nó aP 
fumpíernnr:q2 ifle lamine efient ímplícite íntra plícaturas ró" 
^ nalís -2 ínfute:ita qp nó poiíenr parere cuíqg nec tpfia facerdotf 
l bus.t oaro qp facerdotes vídere pofient nanq§ rfi gentiles v i " 
i dere pofienrtqz veflesíacrenonefferebanf ertra íanctaariu;: 
I gentiles tñ nó poterant tntrare íntra fanctuaríú ad videndu;: 
f q: ralis ínrroítus t acceíTus eís valde p20bíbitas erat vt collí" 
l gitur ereísqoícanf ¿(cta.££.c.na3 íbiíudeívolebant occide 
re paulas apponentes qp gentiles íntroduicifTer ín templún'pfe 
&ejtt& aút negauii bocíDagís Kpj £3e.44.ca.(ESdi oaro q? gcti ^  
Ies íntrare pofient aut veflcs efferrí ettra fancrnaríú:rñ facer" 
dores nullo mó aaderenr ea q fecrera erár gentílibus pandere: 
cú nec ípfoa legía libzos eís manífeflare velinrmifi cú tándem 
quafi ín fine roríus ouratíonis beb2eo? nó multo tépoie ante 
cb2ífli rempo2a:magnís p2ecíbu8 regís prolemeí pbíIoparo2ts 
t magno p2ecío reducendo multa m t lía capríuozú in rerrá ífra 
« r ehfúmus ponrííer oedir.7o.víros g ín grecú fermone; oe be" 
Séptima • l bzaíca língua biblia rranflukrút.C^té fi p illas laminas aflro 
labi02Ú fo2meínuenrefant:a multía répozíbnsanreql tnuentú 
fair faifier í víu.aflrolabíú nác^ cú magno (ludio t Iabo2e pro 
lemeus rec egf prí fup ciaitate arin q fub línea equinocriali o i 
eé 3didif.fi rñ aflrolabíú er fozma lamínarú illarú i figuratío 
$ ne oiaerfarú linea? fo2marí oebuífier nó eífet neceffarios m a' 
Octaua, x gnas labo2.(C3té qaanc cú pzimo viderepoflent facerdotes 
i bebze02um illas laminas cp geurilesnpfi pzins aflrolabíú con> 
i dídiflent.qd faffum:qzníbíl oe allrología z alija arríbus fciC" 
Tlona i i banr niB q6 a gentíbas mendicabant.C^rrat ettá cuj oicir cp 
1 gentiles aflrologí fecerunt íílud aflrolabíú ad figuram \ m m 





I rm vt fícal p filas laminas raríonalís fcíebatar veríraa ira feíre 
tar per aílrolabiam.(CTlon potcfl boc flare.nam per lamínaf 
Cfieírenr)inqaírererarveríra6po2iandoeas faper pectusret 
eís p2eíenríbus inquirererar a oeo:quí refponderer vr fupza,? 
bauímas.ér q2.j.oícírar.pones ín rationalí íudicij oocrrínam 
t verítatem que erunt ín pert02e aaron quádo ingredíetar co 
ram oomínoit geflabit iadícium filío2am ífrael ín pecro2e fuá 
co2am oomíno femper.aflrologí autem non conabátur cogno 
fcerealíqaa8verfratesperaílrolabiampo2tando ilíud íuper 
pectustfed confiderando ín tilo per víam arría paífíones mo" 
rúa celcílis. faifa ergo funr valde que oelirus ifle confingit; 
(COnedam glo.beb2aíca oícít Q> in illís lamínis eranr ferípra 
nomina.12.rribuum-.'r cum quolibernomine rríbus erar ferí" 
prum nomen vnius flelle vel vnius conflellaríonís aut angelí: 
z fie continuabatur memo2ta illius rríbus apud oenm.Cft có 
firmanr bocauct02irare velpotíus factoarífio.vr ípfi confiné" 
gunf.í.qjmiferirariflorcquandam laminara auream aleran"-
dro ínícrípram nominibas qaíbafdam fiellarom: vt geflando 
eamnonoeficerervirtusregníeius.CO infelices íudet qui 
eflímanr per íílaj reram fígaratíones memo2iam noflrá apud 
Oeum permanereu'ravrquaf! fine illís non manear.nam oe"" 
us nullo figno rememozatíao índíget cuj nunq^ memozerar g 
oblíaífcíníbíl potefl.oequomagisoírímus fup2a.Cf t fi ar 
guas oe nominibas ífraelítaram qui ponebaníar ín oaoboSO" 
nycbínia z oe nominibas pofitis ín ouodecim alifslapídibaa: 
íoícebartíarponítanq5memo2íalevt patetín littcra.CTRc-' 
fpondetor qp tila nomina ponebantur ín mcmozíalcnon qaide 
qp alíqao modo oeum in memo2íam ífraelítaram redocerent: 
fed vt íciret facerdoa z alíj populares fe efie ín memo2ía oei.i. 
qp Oeus non oblinífcitur benefacere eíj.^íla ergo nomina noti 
ponuntur tanqj aliquíd efTíciéría.ícd qui ponunt íbí fnferípta 
nomina aílro2am aut conflellarionum.í.maIro2um aflro2Ú fi' 
muí vnitoaum reddentíu? vnam figoram ficut arrurus z plea^ 
dea z 02ion z bf ades z fie oe ceterís oe quíbus oicerur Cjearc 
roño. i7.cap. vel nomina angelozum:volunt g> illa vírrurem 
cfftcíendi alíquam babeanr.C^ed boc omnium flultifíímum 
efl.f.credere q? aííqua resnaruralis babearvim effeccíuam av 
pud oeum reducendo eum ín memoziam alícuius reí:immo q 
ífla facíunt'zcredanrnonloquunrnr nataralírer:fed íncidunt 
ín mágicas faperílítíones.magíením ralíbae figaris vranror 
ín operarionibus fuís fimuIarts.CTiSí non foloj repugnar boc 
ocoifcdcríamfnndamenrisnararc.namifla fi nararalíter alt> 
quid agunt opoztec vr babeanr pzíncípium nararale fue act io" 
nís.ín naruralíbns autem íolum ponuntur quatmoz pzíncfpía 
operatíaap2erer p2íncípía motas local»s que pertínent ad na^ 
tnralem potentiam vel ímpotentíam.'Z ífla íant qnattuoz qaa^ 
lirateselemétales'.'z ífla funr acríaaacríonc nararalí.Q6 oíco 
pzopter actíonem anímalejrcuiufmodí perriner ad fpccícj qua^ 
lírarum oererría ípecieXadalbedinem nígredínem.naj fpc 
cíes albedínis z ingredinis z fie oe cerería coí02ibu$ z obiccrij 
fenfuam tmmuranr porenriam angelícam fcnfitiuam.fed ífla 
actíofolumeflactíofpiriraalis'.acrio autem nataralís fiae rea 
lis non cfl ín bistíed íolum perrinet ad vim motíuam localíter 
qae efl naturalís potenría vel ímporenría.t perriner ad fecun^  
dam fpeciem qaalitatís:t ad rertíam fpeciem quafíratísu'n qr' 
caozqualiraribusqacoícuntarcIcmenrales.Sdíeaaré nó funr 
acríae.^'gnra autem non efl oe ífiisrídeo non efl actiua natn^ 
ralítcr.q) ergo oicarur qp altqua figura alicaias flelle vel con^ 
fteHarionís vel angelí firacrtuamaruralítcr efl crro2 corra fun" 
damenra natnralía.COuod aurem obiciunr oc aríílo.cp mí fe 
riralcrandro alíquam ralemlamínemmonviderar er alíqao 
loco aurentíco.magís enim videror confiernm ab cie.z oaro qp 
ariflo.mifiííer ralem laminara alerandro nó ínferrur er boc q> 
illa figuratío lamine baberer alíquam facíendí vi rentera. fed 
21 rifb.( ficut talij ptí02es)non efl mirandú qp íuperílítíóíbus 
fe mifcuerit.CTSIiqni beb2ei oicunr Q? alíqua nomina oeí ferí 
pta eranr ín lamina illa qne eranr.7 z.Iitrerarum:? alía.;o,U> 
tera^:-? alia.i8.et alia. 14.-2 boc cfl tctragrammaton.becaít 
ra.ab2aam francus in occlarationc fecrctoznm.ra.abzaamabc 
najra.c ZDenfurara palmi babebir.) *Doc é cffe quadrangnla5« 
í.quadratum p2opzicoíctam.f.vtrantum babear ín latirudínc 
ficut ínlongifudinc. 
[ f l ^ o n e f c g í n e o q u 3 t t u o : o : d í n c e l a p í d u 5 * 























pb^rusTÍarpíe^ntcrtio líguríu^ acbatee 
z ametbf í lbue^n qrto cbzylblítus onf cbí 
I I U S T bcnllu0/3ncluííauro cruntpcr o:dí/ 
m e fuoe/l&abebuntc^ nomina ftlícuum ílm 
cUBnodecím nomímbus cdabuntnnltngu 
lí lapides nomíníbne fingulozum per ono/ 
decím t r i b m ^ m c e i n rationalí catenae fi/ 
bí ínuícem cobcrentes c j c m r o pnríllímo: c t 
m o e m n l o e áureos quoe ponee ín v m c & 
ratíonalís lummítatercatenaicgáureas ton// 
geeanulís quí funt ínmargmíbuseiueret 
ípfarumcatenarum extrema ouobus copu/ 
labís vncíníe ín ptrocp laíere fuperbumem / 
4 J 
re plumlrg. i b o n o filge aaro n mnfoas Iín«y 
ae parabién baltbeoa ac tbíaraa ín slo:ía3 
z oecozem^efh'dcgbís ómnibus aarofm 
trem tuum z filíos etus cum eorr cunctontm 
cofecrabís manus:fanctíficabífcg íllos v t fa/ 
eerdotíofungaturmíbí^acíes ? femínalía 
línea rtoperíant carnem turpítudínís fue a 
reníbus pfc^adfemo^:r vtentureís aaron 
cfilgeiusquando íngredíetur tabernaculá 
tertímontpel quando appzopínquat adal/ 
tare v t míníflrent ín fanctuarío: ne íníquíta/ 
tís reí mo:íantur.2egítímum fempíternuni 
erít aaron T femíní eíus poft euim 
lísqóratíonalerefpícít.facíeszDuosanu/ ^ ^ M ^ r ^ r í"es t^taoJo^díne6íaP,do '^ 
Ios áureos quos pones ín fummít atíbus ra 
líonalís:'? ín 02ÍS que eregíone funt fuperbu 
tneralís t pofleríoza eíus afpícíunt: necnon 
salios DÚOS anulos áureos quí ponendi 
funt ín vtrocglaterefuperbumeralís oeo2fi5 
qóreípícítcontrafacíem iuncture ínferíozía 
v t aptarí poífít cuj fuperbumeralí:T rtrínga 
tur ratíonaleanulísfuís cum anulís fiiper// 
bumeralís vítabfadntbína:t?t maneat íun/ 
ctura fabaefacta T a fe ínuícem ratíonale z fu/ 
perbumerale nequeantfepararí • ^bo^abít/ 
<^  aaron nomina filíozum ífrael ín rationalt 
íudíctjfuperpectusfuuqñíngredieffanctua 
ríum:memo:ialeco:am Domino ín eternúm» 
Ibones auteminrationalí íudict; Doctrinas 
z perítate: que crnnt ín pecto:e aaron quan/ 
do íngredíetur co:am Diíorr geftabit iudicí/ 
um filíozuífraelínpectozefuo ín confpectu 
Dñí fempen Vacíes z túnica fuperbumeralis 
tota byacíntbiná:ín cuius medíu5 fup:a erít 
capitíu z o:a per gíru eíus textílísrficut fierí 
folet in ejetremís peíliu partí bus ne facíte ru 
pantun23eo:fum pero ad pedes eíufde5 tu 
nice g circuítum quafi mala púnica facíes e^ 
byacítbp z purpura z coceo bis tincto z byf 
foretoztarmi^tisín medio tíntínabulís:íta 
pttintinabulumfitaureumet malum puní / 
cu:rurfucg titinabulu alió aureu z malu puní 
cu. í€t pefh'etur ea aaron in officío minifleríf 
vt audíaturfonitus quando ingreditur T e// 
greditur fanctuarium ín coní'pectu Domini z 
nonmozíatunfacies et laminam De auro 
puriírimon'n qua feulpes opere celatozis fan 
ctum Domíno.Kígabírcg eá ritta byacíntbí/ 
narr erítiüpertbiaramímínensfrontí pon/ 
tíficís/lboztabítcg aaron iniquitates eozum 
ciue obtuleruntz fanctificauerunt filíj ífrael: 
in cunctis muneríbus z Donanjs fuis • x€rit 
autemlamina femper ín fronte eius:Pt placa 
tus fit eí Dominus*® tringjelcp tunicam bf f/ 
fo z tbiaram bf flinaStfacíes % baltbeu opc 
5 
tutee Upi^ 
dú ín ron* 
lípofitop* 
©ardia í . 
Bttben. 
qualíbet línea ant v^rfnponanf tres lapidee vt.j.babef.Cln 
p.ímo verínOi\ínp:íniíi línea íuepjíooidíne.cérít lapíe far 
dtua.) Oes íftí lapides erát oíaeríarú fpecíerú.^ítc c lapís ra 
beos ficat terra rúbea vt aít ífldozus erbí. i d .libzo.t nímtú ful 
gene Í gaadtú accendítttímojc Oepellír: acaít menté.andaciaj 
nütríí:ma!efícíf8 refíflít vt«ít oíafeojídee^ ín ífto lapide erac 
feríptaa robé, c £ t topajías.) ^íle é lapta babene coloié cóm íjc 
tu eje áureo t celeftí vt aít ífidows ctbí. i d . t ante folé pofittie 
fuper ceterae gemmae íucet.vaíeí contra frenefim ? moibü ín 
natícíi vt aít oíafcozídee.m boc erat feríprñ nomé <fmeon,(£c 
fmaragdas. )3fte [apis foper oém íapídc t berbá ín eoloie cll 
viridiíTimus tta vt fibi oiimctñ vírídíne inítcíat vt aít plínía5. 
vafet cdtra moibü caductúfanguiné fluenrem nf!ít:reddít ^fua 
fozia verbatmemoiíc confert:vifam acuít: valet contra pban" 
taftícas íllufioneetoemones fagat vt aít tMafcoiídcj.-z ín \> erat 
nomc Ieuí. ( Jn fedo carbúcnTus» )3lta erat fc6a línea fine fecú 
das verfae.t píímas íapíe in eo erat carbunculue quí fug alí/ 
os lapides vt carbo ignít9 t'rradiatn'ta vt tenebsaa tioctís vín 
P cat oculos fnfgoze rcnerberans.Dena láctea cinctus vt aít plí/ 
[ nioe.in quo nomé inde feriptúerat.c£c fapbfrn5. )5éma gem 
Í ftiaríj 02 cerúlea t lucida ? celo fimilierb? ín medio ftella reful gente vt aít ífídows ctbí. i óxófozm cor.ííanii fanguíníe reR r llíttvaleti^tra tímo:c:c6tra venenú 5 átradé^ víru5 confoitat» 
> ifte lapís apud antíquoe gentíliú oeos in magna reoerentia fu 
y it vt fine eo rnfa nooaretur.per búcmagimírabília operátur 
edncít victos oe carcereitollit íuidia:facit vict02é:amo2é caftu 
oílígír.B oíafcoiíó. i quonomé oan feríptucrat.cCarpís.)ní t 
ridis venulofus é.tot vírtutes babe credíf quot venas vt aíc Ja íp is . 
pliniu8.ín quo nomé neptali. (3n tertío ver fu liguriue.) £olo Tleptaümi 
ré bj ínter anreu 1 argentu medíu.t gígníí in arenís ct vrína ¿iguríus • 
























tíj piodefl: venenú indícat.in quo nomégad.cfit acbateJoUe 
na» bj albas.fiumi tcflltitrtépefíatc fedatifimuíacb^a móftrac 
fomnío^ t ra venenu^pdeft.vincit pericula.vt ait oíafcozídcs 
ín quo nomé afer. c fit ametbrflbuj.) lap ís oim rubicudifrím0 
tfulgenseb:iefatirefi(íit vtaítoiafcojides.inquo nomé ífa^ 
cbar. (3u quarto ojdíne ebrf folííus,) £oío2é p oíé aureu? pie 
fert fed nocte igneus apparet vt ait itidoju; erbí. 1 d.in auro ge 
ftatus otra oemones vafet vt ait oiafcoHdes.ín quo nomé ;a^ 
bulon.(£t onfcbiuns. )5gnea8 é lapís venís cingentíbus a l^ 
bístfpecularébj.ná vt íneo imagines euerfe vt in fpeculis có^ 
cauís vídeanf. vt pj fi rerpiciaf ín gípeetma oés effect UB nojciV 
os br-tríflifíltimojes lites accendit :ín pfentía fardii níbíl no 
cct.ín boc erat nomé íorepb.c3erillfl.)Uiridí5épalIedini mit f 
tusioculos bumídos fanatíbonozé magníficatramo^ej oílígít Bcríllaí 
coniagalé vt ait oíafco:idce.ín quo nomen beníamín.3ft! lapi ficniam^ 
des nó babenf ita Díflincte ín líttera bebjaica quantu ad noía 
fuá fed quantú ad quofdá colotes notificaree nomina.ideo rab 
bini bebíeoium vt ra.ra.ct.ra.ab:aá abena5ra certúaíiqnid oe 
eis tradere nefcierunt.c 3nclufi auro erant per omines fuos.) f 
í.omnes ííli lapide; erant inclufi in auro nífi in fuperficie emi-
nentíínquafcríbebatur nomen alícuíusoefililsiTrr.t fie erat 
mquoIibetiIíoíú.4.ojdinum.c*Dabeburttí^ nomina fiIto:utii 
ífrael. )3W9,««fln0I»to lapide fcalpercturct celaretur vnum 
nomen.£t ozáo nomínum erat ficut fap:a afrígnauimus.neccii 
rauít poneré oxdínem quí tenebatnr ín bis lapídíbns quantuj 
&odas abuIetiliB. J t i j 
i 
t í 
ad nommatq: fatís íntcllígi oatar cv fuperíoíí ftefignafíonc ín 
onfcbíníe qp ocbercnt fcribi i'íla nomina frn ojdíné naríuita' 
tí9 .cDnodecím nominíbus«labantor.)Cehri(vtoictüefl) 
píngcre fignat.fed non foínm píngcbafor /apis quílibct íílojuj 
fedpzímorcnlpebamr:': facta caaatnra foperlíníebaf alicjao 
co t e vt oíníngueretor coloz lúterarú a coló?lapídú:? fícbat 
varíe ífta (i'fdra fm coloíélapidts íta vt coloz lapídís z litara 
DIWerrent.c©íngalí lapidesnominíbaefingaloú-)í.gn qao^ 
líber lapide eíTei vnu nomé trfbus.í boc poníf ad facíédií o í^ 
ferentíam ínter rcrípturáonfcbinoíú tíítozu lapídu.it.q: C 
qaolibet ouozu onfcbínoai ponebanf kx noia.ín qoolíbet át 
bojúponebaf vnü folú nom¿( 1ber. i i^Lqp iíla onoded no 
mina que btc ponerentor eflfent nomina. 12.tríbnu.accípitur 
bíc cribae impjopü'e.nam communiter accípí folet tnbns pío 
congregatíone a!íqao:om ocfcendentíum oe genere iacob ba^ 
bentíum per fe r n l fonc terre pzomílfíoníB ví.s.oicebatur,ct 
boc modo lenírarumiCongregatio nonfacíebat tríbtmr.qm'a 
non accepít foné ínter alíae tríbne vt patet Tin. 18. c.bíc auté 
flccípitur large tribus pzo qualibet congregatíone alíqnoiú oe 
fcendentíúab aliquo oe filíis íacob.t fíelenite tríbá facíunt t 
Rcaccípitarbíc.ná leuiponebatar bíc ínter cereros filíoe tTra 
el.be computacíone.it.cribaumtTraehtqnandoIeut fir & i * 
bus t qnando non.et quando lenf efl tríbuj quomodo funt fo^ 
lam. 1 i*oícetor beute.i 7^ magís 5orae.4.c.(^acíes ín ra^ 
lionali catenas Ubi ínuícem coberentes.) t>íc vídetnr cífe oíf" 
fícultasqueeratrupzaoecatenultsfactís ín fuperbtmieraU q 
otcebantur fibíínofcem cobcrentcQ.t ocbet íntelligí ñnt fU 
bi coberentesmon qaidem cp vna cobereat aítertnta gp er tre^ 
mitas vnius coniungeretur crtremítetí aíteríosiq? tone inutílí 
terponerentur cafene ficnt fupja arguebafur oe oaabus cate^  
nulís ruperbumcralis.Cr^em q? repugnabat boc íe]ctti',t>ícíf 
cním.j íftc carénale aaree ín ratíonalí conínngebantur ann 
lísaureís*.^ ín rapcrbunierali coníungebanrar oaobus vncí^ 
nis.t fie qaclíbet vníebat ratíonale cu foperbnmeralí: t nullo 
modo vna cobcrebaí alreri nectangebat eam.Sed oícunrur I ! 
bí cobcrentes vt lupia oíccbamus.f.cp qoelíbetcarennía íííap 
ñebat ep mulríe círcuíís ccne]cis:quo?tJ quííibet renetafferumr 
^ tenernr ab co.i íltí círculí vocantor catenule.t oe ífíis efl ín'' 
tentus ¡3? fibí ínuícem coberent: t per coberenríam íftarum ca^  
tenularnm eíficírur vna totalía carena, c^r baos annfos aure^ 
os.) 3ílí erant círcalí facrí oe aoro pofífi ín rar íonaíís errremi 
caríbus.f.m oaobus etas angalis: 7 ínfaebantur ratíonalí 7 co 
pulentnreiscarenafe.r.caifíbcr anulo vna carénala. (Qnospo 
neo ín vrracg filmítare raríonalis. )@ammirate8 ratíóalts oue 
funr.r.ouoanguli fnperíojes ín ratíonalí vbíconíungírarcum 
fuperbumerali ver fué bumeros facerdotis'.aííi ouo angulí ín^ 
ferióles vbí tennínatur rattonate verías ;onl I ; flnt ectremt^ 
tares tamen non funt fúmttates.c Catcnafc^ áureas.) 3fle fút 
catene facteec pluriboe circulis cónc^cís 1 concatenatís oe qui 
bus lupia oicebator.facíes ín ratíonalí catenas.c funges anu-
l i s . )d i cailibet analomm lígabatar catena vna. (Qui íant ín 
margíníbuseius.)i>ínmargíníbus rationalis.f.q? ín onabus 
fumíratibus ítue angalis fuperíoiíbus raríonalís erant ifli ouo 
anahinfutía quíbus lígabanturcarene vr ligarenr ratíonale 
ecparrernperíorícam fuperbumerali.(¿riplarum catenara5 
ertremao^iebanrífTe carene ecmulris círcuíís ínuícem cóne 
iris quí vocantur vnlgarírer eflaaones.bícunrur eerrema ca ^ 
tenaram vlrimt círcalí terminantes catenas:? in qualibetcate> 
naínvltímo círculo ínferebatur vncinue vnus vt.j.02.ad I f 
q> per ílln$ illa catena cobereret ratíonalí z ñrmiter fe teneret 
cum illo.CDuobuscopuIabis vticinisOi.Q' enremfrates que 
(unt vltimi círcalí ve! eílauonee catenarú colltgarenf vncínfs 
ouobus.f.in qualibet catena vnne vncinu5 poneretar. t Be cñ 
qaelibet catena baberet ouas ectremitates xet vna extremíta^ 
tebabebat anula t m alia babebatvncínam.er illa parte qua 
vniebatur ratíonalí quelibet catena bébat anulúitecea parte 
qua vniebaf fuperbumerali babebat vucínu-C^n vtrocg late^ 
rerónalisotMccofirmaf alfignatio ftguratióísquáponítio^ 
fepbus ípítns faperbumeralís 1 quam nos feqaimur.f.cp effec 
fuperbumeralependesabbumerisg ooifnm vichad jonarm 
t ab bumerís fuper pectus vfc^ ad jonam.Tlam ñ eflet factuj 
ncutafügnabantaln.f.^ folúpenderetabbamerisad ?oná g 
ooifumnonoicereturbícqnltivncini catenularam cobere^ 
rent lateribus faperbumeralís í$ angali8;q2 ífta cobefio ñebat 
fuper bumeros vt pj ín Ira.t f m illa aflrígnationcangulí fuper 
fcaineralíB vmire't ad bumeros facerdotie»? tñ Itttera oicit gp 
vncíní íftí coberebant ín ouobas Tateribas fapbdmeralie.&v 
go é ponendú vt nos aííignauimuS Qi cú fnpbumeraíe ab bu 
merís pendeat fuper pectus t faper 002 fumino eriít angulí ci* 
fup bumeros fed in ?ona in parte anteríozí t pofterío:í.S? fa 
per bumeros erunt latera ouo baios faperbumeralís.CQ6 ró 
nale refpicit.)t)ic é ápbibologica If a fie oícím'.aio tepf rrbu 
romanos víncere polTe.ná vterc^ cafas aecufatiu'pót e¿ fup' 
pofítu ínfínitíuí.íta ? illíe vterí^ cafus p5t eé fuppolíttj verbí 
finití buíus f.refpicit.fed ín boc nó éaliqua turbatio.ná vírá/ 
$ veríi é.í.gj róñale refpícít fupbumerale ve! fugbumerale re 
fpícít rónale.Sed bíc fenfue é cp latera ronalis ín gbus ligaba 
tur vel coberebant vncíní baru catenaruj refpícíebant róñale: 
q: pars fuperbumeralis quí erat pendes ímmedíateab bume 
rís refpíciebat róñale q6 erat in pectoie. ( ^ « e s t ouos anu^ 
los aureojo^fti "ó funt ouo anulí auref quí fupia ponebátur. 
Tlam illi erant ad ponendú vel ligandu in eís ouaa catenaj au 
reas.ífii aiít erant ad ligandu ín eís vítf as bf aeíntbínas.^tem 
q: ab illis anulis ronalis fiebat ligatura ad alios anulos fuper 
bumeralís.ab alí|s ouobas analís tendebaf catena ad ipfú r5 
nale t nó ad alios analoS.£t ad boc ínnuédu oíjrít bíc If a.C^a 
cíes t ouos anulos.) t.í.etiá.fg? p:eter anulos fuperíuj eíctoj 
adbac fíat alij. C Quos pones ín fummitatíb'rónalís.) J ñ i ana 
lí erant cirea alios ouos anulos fupiadictos qi Vtrícg ponebá 
tur ín ronalis fumítatíbns.erat tñ ín boc oifferentiarqi íflí ann 
lí ín quíbus ponebantur ligature bf acíntbíne crant.4.quoium 
ouoponcbantur ín Ooabus fummítatíbos t alíjín oaabujpar 
tíbusinferioJíbusianulítií oe quibua.s.oícebatur ín quíbus 
ponebanf catenule auree erant fo!u ouo pofítí ín fummitatib* 
ratíonalís . (¿finolisque e regionc funt fuperbumeralis.) 
*Pio quo fcíendú vts.oícebaf gp fagbumerale pédebat ab btt 
merís t.j'VÍc^ad^oná fuper pectus: xab bumerís fug ooifuj 
Vfc^adjona.^n parte trtanteríoií fupbumeralís íug peetue 
manebat magnu foiamé vníuspalmí in longitudíne ttantun' 
dé in latitudine.i ín boc ponebaf ratíonale q6 erat buíus ma 
gnitudinísrí vt fe teneret cufnperbumcralí ligabaf e.4.angn 
ios fuos.f.per ouos ángulos vel ectremítates fuperíoies t per 
euos ángulos vel ectremítates ínferíoies-.i ín qualibet íftarii 
ectremitatu ponebaf vnuj anuluj aare9g erant.4.anulí.T í fuj? 
bnmeralí ponebanf alij.4.anuíí aureí ín partíbus conflídentí'' 
busrt cóíungebanf íftí annlí per víttas bracíntbínaj íta Vt fif 
míter fe tenerent.^raf ét Í alia ligatura rónalíe cu fuperbume 
rali o ouas catenulas áureas ligaras ouobus analís eríflennv 
bus ín fúmítatibus rónalís'.bíeaúr ozoe ligatura que fiebat 0 
Vitras bf acíntbinas ín.4.anu!ís ronalis ad.4.annlo$ fupbume 
raIi).C<Sc in oiíS q e regioneoí^cut ponunf ouo anulí ín partí 
bus fuperíoiibus rónalis.f.fn ouabus eius ectremítatíbue.íta 
ponuntur alif ouo coirñdentíbus eís ín partíb9 coníanctíe.f.l 
ectremítatíbus fugbumeralís.^t vocanf 02c ectremítates md 
cp ponantar ali^ angulí ín ectremítatíbus fugbumeralístq: er 
tremítates cías erant apad 5oná vel fub lateríbus íbí nó pone 
banf alig anulí qi necelíaríí nó erant.Sed vocanf bíc oie fup 
bumeralís ectremítatee ín quíbus fágebat fnpbúerale ipfuj ró 
nale locatuínquadá fuá gfoiatíone.(Que e regíone funt.)í. 
ccoppofito.fumifleDuc oíctiones.fc ? regíone* regio fignat 
aliqná parte te rre vel reí cuiaflíbet men farabilts e regíone R' 
gnat fitú.f.cótra talem vel talé parte, c 5" « í a qe regíone fút 
fupbumeralía. )í.(ieut ponunf ín ouabus ejetremítatíbus fope 
ríoiibus róaíis ouo anulíaoreútfaponenf alíjouoin ejetremt 
ratíbus fiue ou's fupbumeralis qe regíone funt.í.q funt contra 
i Has ectremítates ratíonalís. ( ¿ t poíleríoia eíue refpícíunt.) 
Sapbumerale bébat ouas partes.f.medíetaté fuá pendentem 
ab bumerís fup pectus vfc^ ad jonl:? medietaté pendente ab 
bumerís fuper ooifum vfcp ad ;oná. ? medíetas q pender fu 
per ooiíum vocaf pars políeríoi fupbumeralis.': ífíe oie fiuc 
errremírates fupbumcralís oñr refpícere parte poíleríoié eí9: 
qi illa cóíunctío ñt círca bumeros facerdotis.f.fup pectus: ct 
ííle partes refpícíunt ad pofteríoia faperbumeralta.t ín B ma 
gis ofírmaf figura faperbumeralíj fm & eá aifígnat íofepb9» 
qp qda partes funt fiue ectremítates fupbameralis gbtte íungi 
tur róñale t refpíciút ptes pofterioies eiusri alie ectremítates 
funt fugbumeralis gbüe oíungíf róñale q vocanf pteS inferió 
res fiue refpícíentes partes anteríoies eíus. t boc notaf cú oící 
tar.].qp refpícít otra facíé íucture ínferioiis'.qó ímpoffibile efl 
recre poninifi oícaf róñale loearíínrra ípfum fuperbumerale: 
ira qp aliqua fupbumeralie pars fir fup róñale z alíq.) .róñale* 
(Hecnóoi.ét.c Ulios cuooanalosolití ponunf ín parte ife 
rioü 
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rfoiiróaf/e ioaob9ífcrío:ib9angalí8ci9rt coaptef fapbúeraU 
f cr oí parte.C Qoiponendi fnní ín vtroc$ íatere ftipbameraíía 
oeoifaniOfirátbíc qnatrnoz anaIíítmctí:o«o ín ertremttatíb' 
ínferíozíbas rónalís alí) Ono ín partíbns fapbameralía oían 
ctís rónali ín illa parte.t fnnt íllí ono anulí i oaobna lateríbas 
T I fuperbameraUs círca jonamtqi cam róñale fit latítndmíj vmV 
nspalmi tponaf ínpecto:e:ectremítafe6ei9onetá inferiora 
^ fuperiowserut necelíarío círca latera facerdotís:? íbí erát 
latera fnpbnmeralístqK Vt fapw aííígnattj? fm't) fapbamerale 
aregebat facerdofé ej: vírac^ parte.f.oozfi 2 pectoííett ectremí 
tatesíaterú faojú crltad ectremítates pectojíe.f.fnb vtrocg 
t biacbío T ad ejrtremítates oozfi fob vtrocg b:acbío. c Q6 rcfpí 
cít 5 facíé íanctnre ínferíozís. )3ft«d relatíuu refert vtruc^ la^ 
tua.f.q) elíent ono annlí ín v t ro^ latere.f.ín vno latere vnoa 
f t í alio latere alí^ ( 0 6 latna fagbameralís refpícit cotra facíé 
ínncturc iferiojis. )í.í)tra ianctnrl ínferíoié.^n oaobns locie 
iangebaf rónaíectjfnperbameralfrt vnaelocae vocabaf ion 
ctnra fuper so: t alius iunctura inferios, ná fugbumerale péde^ 
bat ab bumeris facerdotia fup pectus vfq? ad ;onl t ab bume 
ríe fug oozfum vfc^ ad ;oná:ín parte vero anteriotf pedente 
fup pectus erat fotamé quadratú babens pal mu in longitudt' 
ne 1 tantudé ín latitudine:t ponebaf ín eo róñale eíufdé méfu 
re:q6 ne caderet ligabatur cu; fupbumeralt ouobus locís.f.in 
onobus angulis eíus q erant otra bumeros facerdotís fub col 
lo eíus.t illa vocabaf iunctura faperío?.fit alius locue iunctn^ 
re erat in alija ouobus angulis eíus tangentibus partes fuper 
bumeralis que funt círca lona facerdotís:? ífta vocaí ínnctu> 
t ra ínferíoj.t oebac loquif bic I fa . (nt aptarí poflitcu fuper> 
bumeraliot.vt róñale cóueníenter vníríatc^ colíígarí poífee 
fugbumeralí ne caderet ad cóuenienté coaptationé necefiariuS 
^ erat onpíer locus iuncture quí ponitur bic.f.inparte fuperio< 
rí in onobus angulis ? in parte infenozi ad altos onos angu^ > 
los.St át colligatío in aliquo t(lo2ií.4.angulo|2 oeficeret necef 
fe erat ab illa parte Difiungi ratíonale a fnperbumerali 1 com 
f plícarí vel rugarí:z nó elíet oueníés coaptatio. ( U t flríngaf. > 
t ifirmitcr Ifgcf.c"Róñale cu anulís fuis. ) f cíí.4.anulís q erant 
f ín.4.angnlts eíus. (Cu anulís fupbumeraf 15.) jñierant. 4.aun 
(i pofiti ín fu^bninerali in partíbus coniunctis anulís rónalís. 
t (tlittabfacmtbmaoí.funículísfactísocbracintboíi mítte^ 
banf g oés anuloe rónalís ? rupbameralís:quátñad.4.anu^ 
los rónalís t totídé fagbumeralís.erát tñ p:erer ifios ouo alif 
onult auret in rónali ín parte fuperíozí t quíbus ponebanf otte 
catenule auree:? coberebant fuperbumeralí per Ouos vncínoS 
1 f áureos oe ¿¡bus fupsa oicebaf.c U t maneat iunctura fabtefa^ 
ctaoí.vt iunctura fuperíozt inferió? fit magifiraliter facta ita 
vt níbíl indecens ín ea videaf :fed ita fuperbumerale t róna^ 
le vníanf quafi nó ouo vnita eflentíf? potín$ qtjafi vnu t indi 
+ uífum eífet. c fit a fe ínuicé ratíonale t fuperbumerale ncque^ 
T ant fepararí, ) S i quotídie vel ad quálíbetmíniflratíoné róna 
le oíungi oebebat fuperbumeralí t auferrí inde nó opo?tebat 
colügationé eífe valde firma.fj ad manendu; femg opoztebat 
cá lírmílTíma eé íta vt nulío mó fepararí poflent.non quídé op 
nó poífent fepararí vel oiflroluifiopo«eret:ga ficut vítta illa 
bpcíntbma lígabat íta oíííolui poterat a volúntate nfa.elt ta^ 
men fcnfus cp ífia ouoitafírmitercobcreant vtnullomó fe 
pararí queant nífi alígs ea feparauerít.fit pg boc qncuncg a> 
líquis accípiebat epbod.í.fuperbumerale accípiebat fimul ró^ 
nale.fitíflemodus loquendi babetar alíquando inferiptura 
vtpj . i.Re.rj.c.cu oírít oauídad facerdotejabiatbar.applíca 
epbod.í.fuperbumerale fit boc erat ad cófulendu oomínuvt 
P5 in eodé loco.cófiat tfi q? veritas t ooctrina * íudícíu .ppter 
q applícabaf epbod ad cófulendu ofim nó erant in fuperbume 
rali fed in rónali vt patet bícnoíaaít ergo íbí epbod: q: cu ró^ 
nale eét pofitu intra epbod fiue fuperbumerale vídebatur eífe 
pars fugbumeralisiíó noíabaf fupbumerale fiue epbod tanm 
f tom vt eonomínato intellígáe' pars.ctwjtabítcg aaron noia 
fílioíu ifraefoquando induií tlíísveílíbus facris ad minifiran 
f dú.c?rtrónaleiudícííoí.ínillooínamentoq6ficvocaf q: eo 
f applicíío t facta alíqua qílíone íuéíebaf veritas qfiií. (Snper 
pectus íuiíoQz róñale ponebaf intra fupbumerale ín quoda 
f foíifiiínefactoruepec^facerdoíis.cQñ ingredíf fácmariu.) 
1 Uocaf fanctuaríú pjíma pars tabernaculí q vocaf tabernacu 
> lü eíterino vel an fcá fcójíí.na cú femel í anuo ín ote ptopítiV 
l tíonís fiaeejrpiatioms facerdos magnus íngrederef ín fcá fcó^ 
l rünómduebjfbíBvefiíbusinigbnfdávertibuslíneis fimpli^ 
l cib0vtpiol>ara fm't íupzaí babee- Xeuí.KJ.c.'Jnsredíebatur 
I facerdos in tabemacnlum iftud pvmú quodvocaf bic fanctua ríu ad tres minífirariones f.ad adolendü rbrmíama in auro' ra cuíufiíbet oíeí vtpj.j,;o.c.Sc6a minifiratíoerar accende 
l re lucernas cádelabti vt p5.8.t 7.etJ.;o.etleuí.24Xerfia mí 
t nífiratio erat poneré panes ¿jpofitíonís vt pj Xeui. 2 4^.1^39 
I tres minífiratíones poterant faceré facerdotes minóos vel fa cerdos magnus vt oícetur beuc. 1 r.c.etp?. i.1>aralí.d,cü of» aaró vero t filíj fui adolebuntincenfum fup altare bolocanfií 
9 Í fup altare tbf miamatis t in oé opus feí fcótúrt vt pzecarenf 
£ p ífrael íurta oía q pcepit mof fes.ecce ín bis fubintdligantur 
1 omnes mfnifiratíones facerdotaíes.Oñí auté facerdos magn9 
I ifla faciebat índuebat fe ífiis vefiibus pciofis q bic ponunf. 
(CClírum facerdos magnus vteretur vcftíbus facerdotalíbus 
ín miniftratíone altaría bolocanfTosum. Qó. 15. 
S S í f T I l t H inm, 'ni^t íonead altare bolocanfio:úqó erat 
v ^ l i *****ipartccttcrioiiairi}cxtreítotñ fabernaculu vtc 
ref facerdos magnus bis vcfiibns nó cóflat.Cfit fatié vidc> 
tur w fie I ; Ira bic erpiímít folú qfi ingrederef in fanctuarium: 
qz tücmagisneceífariiíerattalíbnsveflíbusvtí.nótñ ec boc 
negaf qumfíeretmínífiratíoínbísvellíbus ad altare bolo^ 
caüfioiü.marímeqj ífie veftes erant ita pteciofead bonosan^ 
du mínífieríu illud q6 fiebat 2 ín magna reueréíía baberetur. 
fj reacrentía ifia oebebat elfe ín popularibus g reru oígnitaté 
nó ec rebus ipfis quasminíme nofeunt fed er appofitis íudi'" 
cant.fi aut facerdos folú vteref bis veílibus intra tabernaculú 
nnnq| eas populares víderent cum ípfi nnn$ íntrarent intra 
rabernaculu.í ficcelTarct finís pn'ncipalis iftarú vcfiíú pzecío 
faru.Sí auté facerdos magnus vteref eí? cú míníílraret ad al 
tarebo?ocaufio2ü:ppraresviderebocpolíenta intrabant ad 
ofTerenda facrificía pacífica i vídebát a fozis p co2fínaj reticn 
latas.bóm ergo facerdotc vfum fuíííe bis vefitbus ét ad alta 
re bolocauftozú.íCíté q?ctíá boc nó obfiante tn neceflfe erat 
facerdotc aliquo mó apparere ínbis veílibus í atrio taberna^ 
culi vbí erat altare bolocauíloiutq: cü facerdos magnus íngre 
díebaf in ícuariú erat índutus bis vcfiíbus.crgo opoitcbat ciS 
índui ín atrio tabernaculí.(XDemojíalc cozá ofioofirponaf 
vts.fuít erpofitu.(Cnel memozíale co2á ofio.úvt memo2ctnr 
facerdos magnus ozare C02á ofio p bis cu eos in pect02e inferí 
ptos babuerít.Clel vt facerdos babens eos in pecto2e rccozde 
lur feq etépla bozu pziarcbaruíCH^ D{íe erpofitiones oanf 
a gbufdá íudeía fj nó coberent Iretqz ifia reco2datio vel memo 
ratio neceflTario 05 reduci in oeu.fitiá q: fi ponerenf ífii vt fa> 
I cerdotes maguí recosdarenf feg erépía bojú patriarebap non oeberent poní ifiitf; ab2aá ífaac t iacobq fuerunt feti virí.íflí aú t .n .q ínferibebanf fupja pect^facerdotis an aliq bona egc 
J rint nefeíf falté oe pluríb9eo2u:cóflat tñ alíq fcelera ab eis fa 
cta.£ú ergo reco2daref facerdos iftopad fequédú ecépla ecx 
nó rep?ret in facra feriptnra alíqó p20be factu q6 emularefur: 
fj poti9fcclera magna.incóuenié8 é át talia poneré ecéplaría. 
redeundúergoadeicpofitíonéquáfup2a oedimus.c^n eter^  
núo l f t ac oetermínatiotgís t ponif qfl vnú aduerbiú tpiV.t 
pót oeterminare illud verbú p02tet aut íílá 0ictionémemo2ia 
le,©í oetermínet iíla oictionémemo2iale é fenfus q? posrabíc 
aaró ifla noia fup pect'fuu táqj memo2íale.<2 B erít memo:ía> 
le etnu.f.q» oe9fg reco2dabif bebíeoju p ifios lapides fcuíntoj 
noibus filíozú ífrl'.Si oetermínet illud verbú poztabít é féfus 
cp aaró poztabit ín eternú.i.fp noía fili02Ú ifrlTup pect9 fuú in 
niéo2íale c02á ofio.Cfin'íla fcóa erpofitío é quá ííédit fra ita 
q? mádat ín ea v i qficuc^ itrauerit fumus facerdos ín fcúariuj 
ad minifirádú geílet ífta noia i pect02e.fallií boc in ouobus ca 
(Ibus.^lMiWé qu ítrabat fum9facerdos í fcá fcó2Ú qz neceííc 
erat itrare p tabernaculú crterius qd vocaf 13 fcuariú:t tn no 
bébat idas veílesC vts.oeclaratú é)fj folas veííes l í neas .q6 
tnagis é q2 ét túc míftrabat i tabernáculo erteríost fine fcúario 
ícédédo t imiama tafpgendofanguínéfup altar tbjrmiama 
tu vt p j j . jo .csmagís Xcuú i d .c.Scós cafue erat qñ intra^ 
bat facerdos ad velandú arcá 1 altare tbpmíamaiu:cádclab2ú 
<: menfam ^ ppofitióís cú vafis fuis.i 15cú caftra mouéda eént 
t oeponédú tabernacuíú.ná túc intrabat facerdos magnus ec 
alíj mino2es cú eo vt pj Tlu.4.c. fj túc i veílíb'fuís vulgarib9 
ítrabát q2 ífia nó erat miftratio facerdoralis. (leones aút i ró 
nalí íudícíj ooctriná 1 verítaté. )3ín bebseo o!. ( U r i t tumi.) 
i.luccs z íntegritates.'Z 15 ídé fignat q6 !f a nfa.f.ooctrina t ve 
rítas.ná ooctrinalucécú ita clare tmanífefie^cedít vt luic. 
fit illamáifeftaiío oubiojú q fiebat appofito rónali fug pecíuS 
facerdotís erat ciar ílíima vt lu^nec aliquas iducebat equítio-* 
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cationú aut ampbiboliarú ambages.flcojacufaoeonj gcntilt 
am ínter qaos pcipuus tile pbeb9^ a pbitone ferpéte occifo in 
mote parnaropbíti'oictasi-ztotroiaínatiófsvt antíq gentí 
> litas putat capot ectitítrqñ alígd mdebat íta occafte loqaebaf 
í vt verba fuá ampfcíbo.aategaocepaterétrita cp qlitercúc^ fe 
reí eoétns béret veritas íncócafTa maneret.Dñ quando pyr* 
rbns qfiiiit rec epírotarú otra romanos p tarentinis bella ge^  
res ó euéta fatari bellí riídit pbeb0.aío te pf rrbu romáos vín 
cepoíte. 15 020 oubia é ábiguítate apbíbofie.í pt eé féfus qp ro 
mát vinceréf pfrrbüraat pyrrb9romáos.pf rrb^aút putaaít Qp 
ípe victar'eét romáoí z tñ víct'é vt ait Sug.ó ciai.ói.lí.; . c i ^ 
£( paoroiofl'Iíb^.ó oimefta miídi.(n£reras ét dos rec po 
tentiííímusoucótracfríjperrarú regébellú gererct rníbequi 
t ñoco pbebi oecept'cft oicit ení.creías alín trárgrelfas pdet ma^  
i rima regna.poterataút bocínterptariqjpderet.í.oeílrueret.t 
ifto mó accepít ípfe crefus patans cp ípfe viciaras ecf cf ru re^ 
gé z oeftractur'regna magna píaru.6 boc tágit boetíus 6 con 
í folali.z.piofa fcóa.tapadoésbiíYoiicos vulgatílfimam eft. 
í (n^omana8et,39^nomineappí9cuín belloiceptoíntería 
i lió cefaré z pompea eaentú íngreret cófaluit pbebú ¿ ríídít .ní^ 
bíl ad te romáe bellmcela tenebis vt aít lacan9lí.;. oe bello pluf 
$ cíuili iulíj cefarte z pompeí.erat féfas cp ifTe roman9appí9nd 
erat itaras ad bellú qí> ín tbeííalia ínter íaliú z pópeu gerendú 
> erat z fabíuncít cela tenebis.cela 02 queda pars terre in ficilía 
z ap6 mare:t bác tenere oebebat ííle appius.f; tenere accipíf eg 
I uoce.f.tenere.i.poíridere íta cp ííle appí9 futuras eét oñs íllius terre z fie íntellecít appíus cuí rnfam boc oabaf .Slio mo acci piebaf tenere.i.m€re.£t boc mó accipíebat pbebus.Ccp appí0 
y occideref in illa ferra ficíífe ante bellu íulü cefaris t pompei et 
t ibitumularef.be boc paul'oiofius líb.d.oe oímefla múdí. 
f (nficceením qualíter ín antígs oíís rñfa occulta nfmís erant. 
I q6 ec ouab'fiebat cái6.f>2Í3 ce ídudría bozu 6monu q nímís 
I fagaees fant.tqzingburdáfuturozíjeuenfuu verítaténó no' 
F uerát vt tñ nó pateret eozú ínflpíentia z a eolentibus fpernere 
l tur:oabíe rndebant íta vt ín quécúcp euentú reí ftatus fe verte 
ret verbú eozu médacíj nó arguercf .ficut p5 ín rñfíoneqoá oe 
dit pbebus pf rrbo regí epírotarus íngrenti z Tupia pofita efí. 
na íbícuilibetmanífeftuéqjcujpfrrbas ourifííme pognarct 
contra romanos cp aut romaní vieerent pf rrbu^ aut pf rrbus 
romáos.oedit ergo tale rnfum vt fiue romani pf rrbu vince ^ 
rét fiue pyrrbus romanos verbufuu incóculfa verítate cóíla 
ret.t)ác cám obfeuritafís o2acülo? pbebí afíígnat Sugu.; .oe 
ciuí oei.c. 19,1 paulas O20fia5.4.oe oimella múdí.C:éc¿>a cá 
éiqj ^aliqñíllíoemonesquosp oú'soelíra eoluit gentílitas 
[ a gbusfuturopreárcbateuentusverífatcclarís cognoícerét 
Í
vtpote angelo2Úbono2Úreuelatíonevel aliabas rónabílibus 
argumétisivel quouis alto mo'.tnoeusnófinebat eos oeelá' 
raretlll verítatémanifeíle.Similebabctur XDar.c.i.oe oe^ 
monijs ^  clamabát ad cpm oicentes.tu es filius oeí víuí.'Z feg 
tur in Ira.t nó finebat ea log qz íciebát eú.fíc ergo íUtc nó fine 
bat ea I09 ne eu manifeílarét ita bíc nó finebat ea clare log vt 
nó oaref tanta oceafio ídolatrádi.ná fi oeus gmífifiet oemo^ 
nía oieere veritates clarífiime fatís ouruj erarqz ec B coníjei 
porerat aliquo mó ea oeos eé 2 fie nó bérent modú oiuertendt 
ab illa rupftitíone.cu aut audíebáf rüfa ambigua t audiétes in 
vná parte ínterpzetabanf tpoltea vídebat oeflectí ín aduer^ 
fum eftímabát oeú illú fui (Te métitu z fie módica fídes adbibe 
baf talt oeo eftimato velquafi totaliterabolebaf.'z fie íaetum 
fuit paulo añ tpa faluatotís q vera rfifa vt oeus veras oatur9 
erat.ó bocp; pecéplú oe cófultatióeappij romáí quá.s.pofuí 
m9ná íbí pbeb'veritaté euétus futurí cognoait cú oicit. nibil 
ad te romáe bellú boc attinet: cela tenebís.Sí ení nefciflTet boc 
pbebus nó potuífiet fe oeterminare ad alígd qd erat íta oceul * 
tú. f.cp appí9 cela teneret.ná nó é boe fie ín rúfióe oata pf rrbo. 
glíbet ení talé mfionc oare feiret.f.g? aut romai víncerét pyr 
rbu aut pf rrbus romáos qó impo2tabat fuá mfio.boc.n.nibil 
oíñfert a ridículo illo tf relie vaticinio q rúdebat íngréríb0an^ 
qóné óterminaret oicés gcqá oica aut erít aut n vt aít boetí9 
oe eófo.li. Í .pzofa. $ .nó tn pmiflas é pbebus clare boe oieere: 
q: appzopinquabant iá tpa faluatozis i gbus volebat oém fal 
¡biú oeoiú auctoiitaté z fidé aboleri.crumin. )ín bebieo po^ 
fitú fignat ítegritates.eil fenfasqi veritas ílta qerat ín rónalí 
vocabaf íntegrítas fiue íntegritates.níbil magíe é oueniéa ve 
ritatt Q5 íntegrítas. ná verú 7 bonu coítant er íntegra eá:malú 
vero z faifum ec oefeetíbus ptíct'arib9vt ait beatas Díon^fius 
ad bonitaté z verítaté regric' cócurfue 013 cirú bonimw % ve 
rítatís.ad falfttaté t malú fufficit oefeet^vníus caufe velcírcñ 
flanríe bonitatís z veritatís.lf a ergo nf a oicit boc elarius po^ 
nens ooctriná z verítaté.£tíá Ira beb2aica pofuít íHa nomina 
ín pluralíoícens.(Urin ztumín. ^í.Iuces z integritafes. poní 
tur tñ p20 fingnlarí plurale.i.luc 1 integritas.na; Ifa bebiaíca 
nímís barbárica é:q2 qp aliqñ ponaf plurale p fingoTari vel c*-
cótrarío fatís cógruít.fí Ira bebzaíca ínterdú ineptíííime ponít 
Vt cú 02 beute.? .c.ín If a nfa.gd éois caro vt audiat vocé oeí 
víuentís quí oe medio ígnís loquíturf in bebjeo oíeítur.elcf n 
bafn.í.oeo2um víuentium. 
C f i a qónes q ad oeú fiebat oe oceultís^ponerétur i ferípto v i ' 
i voce:-: gd erat ooctriná t fitas pofita in rónalí. Qó. 1 
C^¿>/í ^ t t í > r t > t i i * 9^ ^ *>octrim * veritas pofi^ 
X J t H i { U C i l l l i r faín rónalí.(TDaídá qponút la/ 
miaj fuíffc í plícatura rónalísf vt fup2a oíeebamu)) vt t; ra.fa. 
ira.ab2aáabena5raoicút9J ííle lamine erát ooctriná t Verú 
tasrqi p noía q ín eís erát ferípta feiebaf veré fururns reí cuen 
tus tanqj ílle lamine pfecte boe oemoílrarent vel oocerent.^t 
oícunt 9> modus inueníédí verítate erat ifte.f.q? faeerdos po^ 
nebat fup pectus fuú róñale z feríbebat ín papiro qóné illa oe 
q certítudíné volebatti ponebat eá in plícatura rónalís ínter 
laminas.-? fie verítaté qónis facta ojatióe ínferíptá earte illí re 
pcriebat.Cétqñobt'ícíf cjM.*Reg.í;.c.ponif modus ínter/ 
rogádí applieito epbod.oz en! qp cú reíciníflet oaaidq? pararet 
eí faul elá malú ot^ ad abiatbar facerdoté.applica epbod z aít 
oauídioñe oe9audíaitfamáferaa6tu9g7 0Ífponatfaul venire 
ad eeíll vt euertat vrbé pp me.fi tradent me viri ceile i man«5 
eias í fi ófcendet faul vt audíuít feruas taus:oñe éus ífrael iu 
dica feruo tuo.-r aít oñs.oefeendet.t rurfum oauíd.fi tradét yí 
rí eeíle me-r víro5 q mecú funt in mana faulft oicit oñ5.tradét. 
fie p?. i ; Reg.;o.e.vbí cófuluít 06 oñm applieito epbod oicés. 
píequar an nó latruncuíos bos z cópiebendá coe:z oicit Oñe 
s ^fcquereabfcp oubío.n.eópiebendcseos eceuríens p2edátvz 
f ergo cp nó fiebat qó vel rñfio ín feriptis f? ín voce."Rñdent iííi 
i q? I» íffa oícanf in verbís tñ ín feriptis geíla funt.t boegdé nó 
repugnat multú Ife.ná cú 02 q? oauid qfiutt a oeotalía vel ta^ 
[ lía z qp oeas rñderíttalía ve! talíamó feqaítar gp fie oe9in vo> 
ce rñderíf aut oauíd loqns ííla qfieríttfj qp in ferípto vteríj p ' 
poneret.Círóm tií magrs qp tile qcneS ín voce fiebant z ofoz 
míter rñfionee:^ tñ nó fiebant nífi ilfc g íngrebat béret epbod 
cú rónali.íó añ oém ingfitioné oauíd oícebac ad abiatbar ap/ 
plica epbod.i.fupbumerale cú rónalít-r ín Herat ooctriná z ve 
ritas in rónalí.C Hln oícút cp cú faeerdos índutus epbod bu/ 
miliaret fe coiá oñop rñfióe buí9ouba audíebáf voc oñí g an 
gelú oe qóne rñdentíB,(C3ofepbus oieebat cp ín fardoníce q 
erat ín fupbumeralí ín bumero oertro tátujradíozú folgo: ap 
parebat cú facríficia oeus aeceptabat vt longeecíftentibus iU 
fe notabiliter videref.be lapidibus aut rónalís oicit qp cú ía/ 
deíecítart erát adbeliú tanto fplendoze lapides íllí micabant 
Vt eunctís perfpícuú eét íudeos eé víeturos.oieít tñ cp ífie ful'1 
goi ceíTaait oacentis anuís anteq^ ípfe libzos ahtiquítatú ferí-
bere íncboafietrq^ futr.4o>annis vel paulo poli paííioné tpúz 
fie anís centú fecagínta vel qfi ante epi natiuítaté vel paulo aü 
cefiauít.^uit eni boc ínter tpamacbabeozú talerandrí.f.poít 
regnauít alecander z anrec^  oñarenf macbabeí.ná macba/ 
bei paueo f pe añ cpm fuerút vtpj cópatando reges ínterme/ 
dios ínter cbzíílú z fimoné macbabeú q fuit vltimus Oe tribus 
macbabeís.-? ti verúfuiiíealíqualiter eóuíneíftq: in toto tépo 
re macbabeoiúnó reperief qp oeú cófuluerút fie repíf qp fepe 
cófulerent t ge regú inda z í frt'vt p? oífeurrédo libzos regu; ec 
paralí.^tiá magís manifeflaf boe ec ipfomet macbabeoiú hb. 
ná eúgétes coingnaflent téplú fanetú bierufalé z altare íudae 
mundauit altare.? 02 cp eccogítauit oe altari boloeauftozú qd 
piofanatü erat qdoe eo facerét z íncídítíllí cofiliú bonú vt oe/ 
firueret illudme foite eííet eís ín oppiobiíú q: contamínauerát 
íllud gentes:? oemolití funt illud z repofuerunt lapides i mó/ 
te oomus oñí in loco aptoiquoufqj veníret ^pbeta z rñderet 
oe eis.£cee ení qúolapides altaris fie i oubío reliquerút quo 
af^ppbeta veniret.fi tñ ilto tpe maneret fulgoz ílle gémarú ró 
nalís vtp illud veritas oeeulto2u cognofeí poflfet :qfitu3 ftiífiet 
6 illo oubío qó fatís magnu erat z rónabile erat oe tilo queri* 
non ergo erat tunctalis fulgoz nec aliquis modus rñdendí ap/ 
plíeítoepbod.oeboepzímo %Dacba.4.eap. 0(CSedad 
buc oiees qp nó manífeftabatur veritas futurozú per appliea/ 
tíonem rónalis:ledp fupbumerale fiue epbod qó é idé.ná qñ 









































I qüio alias appfícabatfibíepbod:? fie rndebatarvtpífepeín Iíb:í8 regñ m tcílímoniís aIIeg9tíe.¿lRndef g? róñale i foB' btmicraíe fimnl vn/ta crant ña vt a fe ínnícé fepararí neqoy 
\ rent.applícando ergo fapbomcrale epplicabaf rónale.t qz ro^ 
> nale erat altqaíd pofítú i fapbwneraíi tanqg pare í totor-z oeno 
mínabaf totó cpbod fine fuperbamerale.vírfne tñ fm quá re 
nelabanf ea q ínqaírebanf no erat pp fopbamerale fine pp e^  
pbod :f3 pp róale,(n©ed oícet adbac aligo cp tlTa rñíio ad on 
bia oe gb' babeíín pzimo líbzo "Regó no fíebat pp róñate có 
íunctú epbod fine fopbumcralírqaía epbod oe quo ibi o i non 
c epbodm quo eratrónale.ná epbod caí róñale cóíiinctú crac 
vcftía craf folíua fumi facerdotíerad minojes ár facerdotee fo 
lú príncbant feminalía t tánica linca zcíngofu i cidaríe'.cctc 
ra aút fúmí facerdotíe oznaméta crát.^rgo epbod t róale ad 
X folñ fumó facerdotéptíncbár.f? facerdotes minozce t ínterdú 
I" ílli Q nó erant facerdotea gerebant epbod ergo ülad no erat e^  pbod babens róñale oe quo bic oícíf. Sntccedene p5 q: fama el nó erat facerdoe fj folú oe genere Icoítaram:í tn pojíabat c^  
pbod vt p5.i^eg.i.c.cu of.famuel aút miniflrabatante facíc 
oominí puer veftítaa epbod.-: pj g? elig facerdotes g nó erant 
facerdotes magni pouabant epbod vt pj.i.'Rcg. t i.c.cu oí.c5 
oerfus ooecb ruít ín facerdotes oifat trucidatiít í oíe illa octo 
gíntagne^ vírosveltitos epbod lineoXonlíattñgjvnos fo 
fas erat fiímus facerdos.f.acbímelecb vt p;. i.*Reg.i i.et.r i.c. 
CC¿tiá iflud epbod nó erat tale qaale epbod fúmí facerdotíe. 
Tlá epbod fammí facerdotíe erat oe auro -z bf acintbo t puiv 
pura coccoc^  bíe rfneto pulcbw varíetate contertú: <i poneban 
tar ín co lapídee pcíoli vt pj bíc.alia fupbumeralía fluc epbod 
crant fimplícía.f. folú facía oe lino Víp5 oe epbod q6 gerebat 
íamuelco:3 oño oe quo o?.i.*Aeg.i.cfamaelát míniftrabac 
an facíé oüi puer veflií'epbod íinco.De facerdotibuj ét mino 
ribas cpponabát epbod nó tale qle epbod fummí facerdotíe 
pj:qj oí. i.IReg.i % c.cóuerfue ooecb ruit in facerdotee oñí et 
trucidatiít i oíe illa octogíntagne^ víros veílitoj epbod lineo, 
¿ t fie nó v i oóm q? epbod ^  fibi applícádñ oauid petebat qñ 
cófulebatonmeétoe epbod fummí facerdotisiqt abiatbar g 
ambulabat cu oauid pottabat iflud epbod vt p;. i .IReg.z ; .et. 
jo.c.t in ípfe erat oe facerdotibus minonbne.ná cü occidercf 
p? fu9 acbímdecb g erat fum9faccrdo51 tota oom'pz íe lai v i 
ad.Sf .víros veílíros cpbod:ípfc oeínfer fratres fuos foluo 
effngicns euafif.vndc vídef q?ipfeficut ceterí poiísbat líneom 
epbod.fed in illo qnerebat oauid a otfo/z accipiebac rcfpófuj. 
.grgo nófolurnfiofiebat appliciío epbod fedetiam applictto 
cali epbod qualé nó erat epbod tiue fapbúerale facerdotíe ma 
gni i iftad nó bébat rónale.(D*Rií»' 9? íííud epbod q6 applíca 
bat abiatbar facerdos erat epbod fnmmi facerdotis continene 
íntra fe ratíonale ín quo erat ooctrtna t veriras.£f p? aliqua^ 
líter er bocv.q2 fi abiatbar erat fummue facerdoe poterat babe 
re epbod cu rónati ad míniftratíoné ful.fj fatie p; cp abiatbar 
fuer íí facerdoe magnue.ná vinente acbimelecb píe eiue ípfe 
abiatbar t ceteri fres fui poztabát epbod lineú tan$ minojes 
facerdotee:cti auté ad mandatü faulie acbímelecb fummus fa^ 
cerdos cum tota oomo fuá interfectus é:abiatbar qui fol9ma^ 
nebat fucceiíurue erat ín fummo facerdotío.cú ergo ípfe fagi> 
ene cognouít totam fuá cognattoné fanle mandante gladio ftt 
ífle ocletá:fciaít ad le fúmu facerdotíu legítima fuccelTione per 
f inere.-í venícns per ciaitatem nobe in qua erat fanctuarium t 
omnia pontíficalía ornamenta rapoit faltem epbod cum ratio 
nalít q: fcíebat boc oaiamétu neceftariú eflíe ad cófulendu oo^ 
minum ficuteíeopojtebatintalibnsafñictíonibue bcelíitoe. 
C^óf í rmaf etíam boc:q: abiatbar portea fuit fummuj facer 
doe vt p j . ; ."Reg. i .cct. i .f>arali.c.z4.l51 fadocb cú eo eje oiV 
aína electione t j^pbetica pnúciatione aiTúptue é. manet ergo 
cp folñ róñale erat in qao ooctrina i verítae pofita erat t per 
q6 ad quefita rñdcbaf .CSc6m íofepbuj non fuñí ponende 
lamine íntra plicatnrá rónalíe fed ipü lapídee in ratíonali ext 
flentee erant ooctrina t veritaetqiper fulgozem eowm ooce^ 
bantur bominee oe veritate quá inquírebantXum ergo iubc 
tur poní ooctrínam t veritate íubetur poní lapídea illoj ftc ful 
gentesiquicquid tamen bo:nm fit non multum refcrt.cQue e^  
ront ín pectoic aeró quando igredietur co im oomino. )£)o^ 
ctrina Í verítae oícuntureíTe ínpectoje aaron.i.fuper pectue: 
qz cum ratíonale fuper pectus eius eflfet t ratíonale líi ín quo 
eft ooctrina t veritasmeceífe ert in pectoze aaron efle ooctri^ 
nam Í verítatem.3d autem q6 oícit íofepbus.f.g? emítteba' 











fonatlfebebiaíccqoícíf.(nrin t tuminOi.Fuceet fnfegrita^ 
ces.f.cp ab illis lapídíbue luces fundebanf. (Qff íngredief co^ 
ra oño.) í.qñ íngredief ad tabernáculo pn'mú.ná tn fcá fcójaj 
nan$ intrabat bis vertibus( vte.pjobatu é).intrando taber^ 
nacnlú pjimñ oicebaf fiare co:á OíTo:q: ibi oeus fpecíalíter ef 
fe oícíf vbi fpecíalíter colíf .0 ín fcúarío fpáliojee minirtratío 
nes ei ñebát.f.adolere tbfmiama ín altari tbfmiamatñ:t p e 
nere panee ín méía p^opofitíonie:? parare lucernas in cádefa 
bJO.(St gellabít iudíciu fíliojúifrae!.)í.rónale p qé iudícanf 
qóneeoubíeftlío:uifrael.vñ róñale iudíciíoícifvt pj.e.Cjn 
pecfoze fuo. )í.fup pectus fuú.ió beb:cí irtud oznamentú pecro 
rale vocant.c^n cófpcctu ortfof.fntra tabernaculú vbí rz ec 
in confpectu onítnó t í ín oí loco vbí o* eflé ín confpcctu oomí 
ní:q: íntra fcá fcóm facerdos rtans rtabat in confpectu oñí :ttf 
nó pouabat ibi róñale t foBbumcrale vte.oeclaratií c.( Sem 
per.) f.femp qñ íntrauerít in tabernaculú píimü.Duo cafus tfií 
eccípiunf vt&occIaratíímus.c^acíeS t túnica. )3rtud é aííud 
oinamentu qó é puf pótifícale.ná fol9fnmm9facerdoe tali tuní 
ca induebaf .írta túnica nó erat cófuta ec oioerfls pánis aut oí 
nerfis eíufdé páni partibue p futura collígatis ftc cóiter tn alijS 
veltibus fieri ofueuít:q: 02 q? í medio ei9capítiu ficr¿t ev quo 
vz q> pánue fatie amplus in circuitu feíndebatur fui mñgni-' 
tudiné rtature virilieit í medio buí9 páni fiebat foiamé quod 
dá p qd facerdoe caput micteret.tlóerat ét illa vertís facra et 
filis oíaerfouí colo .^f.eic auro t bf acitbo purpura * coceo bíj 
tíncto * bf lío retoztatfjec folie bf actntbínís filis ííebat:q2 ©I. 
túnica totá bf acintbíná.'Z in foiamine facto ad ími» tédú caput 
fiebat 02a tejítílis in giro ne vertís facifíter rnmpercf fie ín alí 
fs vertíb9fierí ofueuit.in eytremitate vero vertís buiusq taiv 
git pauímentú ponebanf ín giro. 7 z.tíntínabula 6 aurotjt. 71 . 
m9logranata.f.vnütintmabulú:6jnde vnumafogranaíú.? ftc 
feriatím. (Cí>e manícis aút vtrú talis túnica eas babue^ 
rit nó córtat.5<C íllíQe oícet qj nóbabuít aliquae manícas có 
fatílee fed i lateríbus vertís fiebant fozamía p q facerdoe ma 
ñus mítteret ad míniflrádu fie é ín cblamf díb'nortris cibus fu 
g vertee alias ídaímur.0(CSed boc nó multa vídef: q: codé 
mó oeberent poní ibi oje tejctiles tn giro ne vertís facílíter rú 
perefur.boc aút argumentú nó multú mtlitattqz \% fuerit tacuít 
ícriptara.ná qaalítercuc^ fe manice ílle babuerinttacitum ert. 
^ C ^ í i g e fpzte oícet qp buí9 vertie manice nulle erant t boc a 
líqualiter v i conijei qzno fit oe eíj vlía mentío.fed q? facerdo$ 
ponebat manue fuae fub ozae tuníceiqz trta túnica multú ani' 
pía erat ? poterat pare anterio2 replican' fup bzacbia facerdoe 
tis fie fit in cafulis p2efbf tero? nf 02Ú.ná í eíe manice nulfe fút: 
fj fup bzacbía facerdotis pare anteríoi vertís replicaf.CSj 
boc nó multú cófonatúmo nec V2 vllomodo porte rtare:q2 írta 
túnica bf acintbína tota ín gtrum tíntínabolís t malogranatts 
plena erat vt p; ín Ifa.fi aút facerdoe magn9fap bzacbia fuá re 
plicaret verte illá maiojpara maíogranatojz t tintinábalo? ín 
uolaerenf fup bzacbía eiue.lDoc auté t ríplejc íncóucníene cao^  
f a t . C l ^ ^ ^ ú q? inutíliter írta malogranata Í tintínabula po^ 
fita erant.ttámalogranata erant ad pulcb2itadínem:tíntinabn> 
la aút ad fonúXu; vero fuper bjacbia facerdotíe replícaretur uvmttti \'z 
vertía ficut replicantur cafule pzefbftcro? nfoiuj: necelfe erat fi * 
parté mediam tíntínabulojum vertía Í malogranatowj íntra poncrétor 
Vertís lacere plicaturam.-z fie nec malogranata latentía ad puf waníce ít» 
cb2iíudinem facerent nectintinabula fonitum rcdderé í .C^e Iím,c? ty* 
cundú inconueniens erat q? maltú nocerét facerdoti x facerét cíntbina. 
eú nó polfe minírtrare.ná cú tanta copia tíntínabalozum t ma ^ecundú* 
fogranatozam fup bzacbia eiue aduoluerení: reddercntur b:s 
cbiaeíusítagrauiaq7nallomodo facerdoe ea tenere poííer. 
(CXertiü ínconaeníée erat qz írta multú noccrent vertúna tín 
tínabula q onra erant et: ^ tínuata cóplícatíone íntra verté bf a 
ciníbiná rumperentilfá.Diccndnmergocpndmíttebat facera 
doe manue fub vertís buiaeertremftatee anteriores ficut in 
cafóla pzefbfterozú nortro?fitC^ofepbae aatéoícít qp írta Opujok* 
vefliebabaic manícasconfutileecvtd.oíjcimne)ficnt oalmati 
ceoíaconozam nortrozajtfubdíacono^babentt'zm ejetremí^ 
tatibne manica? ponebaf 02a tertílis oe auro ne facilirer rom 
perenf .IDOC étaliqliter V2 eé nó coaptata3:q2 íílemanice ííari 
íe$ folú coaptanf vertib^rtrictíj Í oíúcti$ corpúfic fút veflcj nf c 
íterioies t fút oalmatíce q rtrícte fút.cafale át q ápfa é nó coa^  
ptarenf rió nó appóunf .£t pj ét í nf ís cblamf deb9q valde áple 
fui i ectremítatib^fuisn'ó ei5 máice ñ coaptanf nec apponútur. 
quoq mó tñ rea búerít nó o; pót modú irtud .9. ímedíate oon 
f} p2í míí.fQ' babereí apmurae e quas facerdoe magn'míttc 
& 
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ret aat ííífi nonc oírtu.f.ij) baba^rtí manícáe cSfuf ífeg.vicfctur 
M iofepbocredendú qz ífta vidít vt ípfe teílaf.(^ac/es fuñí" 
cá rapbumeralía.) f.tunícá fag qaá ponebaf fapbameraFe ím^ 
medíate.nó cniponcbaf fap tánica linca ímcdíate.(£otl bfa 
cíntbíní.)í»tow erat otocta 6 filie bf acmtbfnicoloaie.bí boc 
ad otíferentíá altozu omaméf ozu pontifical i ú g eráí ce varija 
colozibtia. (?n caíos medio fapja.) l i ta veftís confíderabatar 
enpliciter.Qz aat ín plano eftéta.^ut vt coaptata cojpozí bn 
mano q6 cfl altitodiné vcrtia.Scctindií pn'mñ modú acct' 
pitar i veíte medíñ 102e flae cítrcmítarce.QuItij ad kbm mo 
dú accipíí ín vefte illa farfam i ocojfam.í ílía ouo pononf in 
ífta veftc bracímbína.C 5" cams medio fap?a.) Tía ííh veílía 
qaando ertendebatarin plano erat rotonda Ücatvnuo cireti 
laa: i in centro illiaa circulí qó cít mediú fiebat capitiam.í.lo" 
cas vel fozamead míttendam caput.cum autem ida vertís co/* 
aptarí oebebat co:po:í facerdotíe etfremitatibae etaa tágen> 
tíbne eqaaliter terram ve! qaaff tangentíbaa erat vna para q 
eleoatioz ceteria eratit illa oicebatar fupza in illa verte.crat át 
bec idé cum medio íllíao vertia.f.q? illa para qae erat mediam 
Rae centram cam vertía ertendebatar in plano erat fapza cum 
vertía coaptabatarcozpo^íalícaíuavírí.^íH'í ergo parte q 
eratfímalmedíií t fap» captitiú fiebat.(£ritcapitíam.)¿a> 
píriü a capite oicitur:? ert locos apertaa ad mittédu capat. (£ t 
mo per gíram etaa teetilia. )0:3 vt bíc feribitar líns.b.fígnat 
límbum fiue ectremitaté alicaiaa rei.rtC ait beb^ardu^afpírea 
botam tíbítempaa íigniftcabit.cpít non afpirea oabit limbnm 
•7 rcgíonem.árat írta oza quodda? paraum pctatíum panní fi^ 
m oe fiíía aarí effet velt>e qaibufean^ aíi/cfilisr-r confaeba^ 
tur ejctremífafíbna vertís ín capítio ne ramperetur vertía per 
crtremitatea filas. (*^er gírií eíus. )Tlon per giram vertís to 
tíae.f.íbi tintinábala Í malogranata eranttfed per gíram capí 
tía vertía. (£ertílía. )i.cp írta 02a panní fit foitía t mnltu tcicu 
q: ibí firmitaa vertís crt.( 3ícut fierí foletín ejrtremís partía 
bna vertíuoibonít cxemplom commane v i mof íes meliaa ín 
lellígerct.vocantar bíc ejecremitatea veflium non omnes ertre 
mitates.nam ectremítatea tangentes paaímentam non confa^ 
untar o:í5 teítilíb^q: per talía loca nan$ vertea rampípoíTác 
camnulla vía tractuain parte illa rtt.fed ponunturin ejtrtre^ 
mitatíbasvertíam.r.ín capítio cmanícía.ctle facííe rompan 
taro 3rta é redditío caafe qaare boc fíat. cDeozíu vero.) S e 
cipitar ocojfum piootcoaptatar irta vertís cozpojí bumano: 
qi tone capftiom qd ert circa partem ruperio2em.r.circa capot 
vocaiú? fttpzd in verte ílía.o^e aut que font circa pedes vocan' 
tor oeoirom qi íuntcirca partem bomínís qaeoícítor ocozfñ. 
( M pedes eíafdem taníce.)Decantar pedes taníce cwremi^ 
Cates taníce quetangunt pedesbomíní5.(1!>ercircoítam.)3ro 
m vertís in giro pica erat tfntíabolía T malogranatís.(Qaafi 
mala púnica factes.) Hccipíebat«r pannos contactas ex byacin 
tbo í parpara coccocp bis tíncto 7 complícabator ín rotondú: 
fiem fiont condp!í vertiom rotondú-z írta erat figura malogra 
natoiom írta appcndebárar in e^tremítatíb9 illioa taníce by^ 
cintbine ofota filo:ficut cedf li vertió cófoonf ipfí) vertiboj.ná 
no pót oíci gp írta malogranata eflTcnt oe ipla tónica qm tuni^ 
ca erar tota bf acíntbína vt patct ín líttcra.oe irtía tamen ma> 
fogranatíseícitorqjcrant ocaaroibfacintbo porpora te. 
3tc qz non videbator modas per qaem ex codem pino comí' 
naato ín enremitatíbos vertís fierét malogranata irta.cQoa 
fi mala pánica. )Tlon oicítur facies mala púnica fed íacíea q> 
ñ mala pnnícaiqz tintínabola De quibos bíc eícitar vera tintín 
nabola erát.mala púíca til no erát ^a fj artificiata .malú puicú 
e qó no> claríozí vtctc5 vocabolo malogranata appellam9.D2 
n,malogranatu a jjpiíeiatc nac foe.malú púnico; t>z a tra i q 
pzio aut potiíftme tales arbozea t frnct9iuétí rüt.llu): vt con 
fuetudo omniú latinom ert vocaturqailibetfractaa qatcoz^ 
cicem valde óurum babet vt funt nuces amígdala auellane t ñ 
miles fractos.mala vocantor alíj froctus.qt tamen malte fpes 
íunt otrtingaimas cas interdú per adíunctioné factaj ad irtud 
nomémalü oicentea.malú punícú'.malü perficú: malogranatú 
malú citrinú: t fie ín ceterís.írte rñ froctos qué nos noíarevolu 
m0vocaf malogranatú.i.malu bns i fe grana.recte gdé boc no 
me alTbmpfit qz nollos froctos é qoí plora contíneat q; irte: vel 
g toros fie ofiftat ín granís ficat irte.vocaf malú ponicu.í.ma^ 
lú africanom.q ením africana font pánica noíanf vt aít cato.d 
romana cuijis 1 poníca nofeere bell3.í.africana.noiaf fie qj in 
ierra illa pümosrte arboieS inoente font.cfjc bfacintbo t par 
para t coceo bis línaoojíla i f t o m t o l o m t i ü e m t t ó coro 
pofitíonem bo?om malowm p0nico2u.be ^ bas filis fopta 6í> 
crom cft,(íDíjctís ín medio tíntínaboliSi) f.inrer ooo mala po 
nica vnom tínrinaboIü:?erant írta tinr inabula ec aoro.í voel 
tor tintínabola frnnomenonomopotefunu.a fono fuo fozma 
tur.fic ením tíntinabulum fonat cum percutirur. (3ta vt tínti' 
nabulom fít aorú t malú ponícom. )3rta littera videmr ínae 
re op vna lintinabnlú fierí oebebal oe aoro t vnu mala poní" 
cam oe aaro:t rorfas aliad rinrmabolúaorcú 1 malum poní' 
cú aarcom.Sednó porert fíe íntcllígí:q2 fopza oicebaf q? ma^ 
la púnica eíícnt oebfacíntbo 7 parpara et coceo bis tinelo. 
Cfc6m aut <p bíc ert pzmcípiii erro2ís .ppter cquíoocationej 
boíos verbí fom.l lam interdu Í ex piopiio fígnaro rtat p20 ef 
fe vt com oicamos q? bomo ert animal vel cp homo ert alb^qi 
folom flgnatíbí efiendí actom líoc fobrtanrialírer fioc actoalí^ 
ter.Slíqoando aotc ec vforpatione nfa trabif ad ^fignandom 
vbícatíonc vel fitoatíoné:ficot oicimoj bomo erat in oomo«ib¡ 
erat nó fignat círentia alíquá fíoe acru eflTendí fed vbícarionej, 
aiíqn rtat p20 firoaríonc fiue pofitíone vt cú oícimos írta v e 
ftís c ertenia vel coroara.qó alíqoo mó pót pertínerc ad firüm 
elíqoo modo ad babitú ^m qt vertís poterit oioerfimode con^ 
fiderarí.Sic aút bíc cú oícíf 1 tinrínabolú fit aorcú.fi tenearar 
fit Vtoícíteflep2ímomodo:ertfenras3> tintinabolom fiat cr 
aoro vel fit factú ec aurorí tone oertraercrar íntellectoa Ire qt 
eflet fenfua. (3fta vt tíntinabolú fit aurcu 1 malum punícuj.) 
í.q> tinfínabulú fiet cr auro: t malum punícum.f.etíá fiet et an 
ro.ná neceífc ert i vtroc^ codem modo accipí írtad verba fit. 
JBccípíendo fcóo mo é fenfos. ( t í n t i n a b o l ú fit anreuj.) í.q> 
tíntinabolú q6 aorcú é fit.i.fitucf vel ponaf .^t malú puníríñ 
i.ci malúpunicúfit.í.ponaf.f.port tínrínabulú.&rpatetpcaci 
fubdunf q? folú ímp02ief bíc o2do T nó ce :qi oí. C'Rurfumc^ 
tíntinabalú alió aurcü Í malú ponícú.) í^ pofl: tímínabnlú Í ma 
lú punícum que p2ímo pofita fant ímediate ponaf aliad tintín 
nabolú aorcú íponatarmaíúponícú.cgtvcrtíctorca aaróo 
£ t oes fui roccc(ío2ca qoí eiícnt facerdotes magni:q2 boc non 
erat gfonale fed ad oianiraté ípfam coiolTíbet fommí facerdo 
lis p m íncbat. (3n officío mínirterij.) í.qoando minírtrarc 05 
•z boc non ad ocm minírtraiioné:q2 ad mínírtratíonc q fiebat 
errra fancrenú nó índoebaf famas facerdos írta vertenec alija 
ponííficaíibos vía.cíctú é.nollo modo poterat aliqoía facera 
dosmagnos víi ífia verte ad aííqaoe vfos profanos :nec idaí 
ca eje fcúaríú accipíédo fcúaríú.p loto tabemacolo cú atrio cí*. 
(H^n verú fit cp fúmus facerdoa cricrítobata alcrádro cetra 
bícruíalcm vertí tus ómnibus vertí bus Caería:? an tune facer» 
doj fecit contra irtud pzeceptum. Q5.17, 
f p f f t obijeías oe eo qó oícíf alerandrcídta pzímo Iíb20.f. 
• • ^ cum alerander veniret contra vrbem bíerofalcroci 
uít fummus facerdos cí oboíam cum ceterís facerdotibua ve/ 
ftítns ómnibus vertibus fuís -z lamínam aoream gerens i fró^ 
le -C^d 15 rndere políct gfpíá negando tale gd factum faifTe 
canonconrtetcic facrafcrípiara.COcd írtarfifio infulfaé t 
ab co q módica nooit coius intra vífecra coangurtatur C02tíia 
vt alíter rñdcre neqatnífi fide feripturarú aboIcat.(C"&65 cr 
go Q? facerdos magnns ficut oz epoil in obaiá alcirandro ma 
gnoií fie cfTogeront irá cías, nec 05 oertraere fide tátajz birto 
ríarú q nó fant vulgares fabule i) veritates rolidífiimc a vf ría 
app2obarc erudirílTí mis. & conifeit f? verú faifíc él adempta 
birtozíca aucrozíratcXonrtat enigp alerander macedo oertra' 
riiciaiiatétfrútfidonécíuítatcs opalcntííTímaa pbéícía 1 ter 
rá.ppínqalínqaababitaocrantpbilírtín vtcóí ofeíTione con 
cedif.£t ípfe jacbarias.ppbcra oe 15 pdirit.t ipfi iudeí fie erpo 
nút jacbaríá.bícanr obfecro qúo ciuítaa bícrafaté cuaferít gla 
diú alerádrí cúcete finítime cinitatca poiétiíTime cías impera 
cozzacrintmú^d íngladio t arco^ertio cp nall9qnrúcú¿0 ílTpíéí 
tatr rüdcí.ortat tú vrbé bícrlm íllcfá máfifíc tpe alcrandri nec 
él ci9oñio fubdita é cú ect ofederata oarío regí gfarú, 65 
ergo qjínpzío alerádrí libzo circa finé poníf.r.quú alcráder 
moztoo píe fuo pbilíppo ambiguua cét virú regnú pzíum lene 
ref an i boftilea tédét regiócs regnú fuú áplificarur9fl? pf eíuj 
feccat:cuc^  qdá nocte ícerrú an vigilaj céi vír cí rcucrédí vnl/ 
t'appait aurcá lamina i frote gertás cet'ifí^ pórificalib9 vertía 
b'adoznat^ alerádru fie allocut9é.5gredc o macedo oim fo: 
tííTíme regú a pzíís o2ia:oém tibí pcíTudabo gétc.-z port B pee 
pía copies oírit.qn fie me viérij mífcf mco^.aieráder bac v i 
fióe nimia Dfo2tat9bcIla face ícboauit vt p? i pnci.i.Iib.alcran 
dreidis.6índe itcriectia gbufdá bcílís alcráder 3 oaríú t aIío$ 















































opalentííTimaciaitaté bello oomitá incendio t etjerfione ocle 
aítrcomcp ad vrbé bierafafem qoe tcrre ilfí valde .ppínqaa cíl 
1 (q6 p? cú cbn'ftas i oñnio tyri 7 fidoní? pdicauerit vt bz ÍDat. 1 f .c. )mififr5 legar05 vt fe ei ícúctant fobiicét aat belfo fe paréf: 
| bierofolfmíteneifrigerét federa cúoario regepfarú conaéra 
> alejandro fe rubífcerenoluerant:camc^  alerander ira fremenj 
I vt iré impariene erat carfa vefoci tenderet in bíerafaíé Vt ea? funditns enertendo folo adeqret:facerdotes 1 tota plebe ante alerandrí aduentú fciéres vlrimú fcrríbílís moztis inflare oi^  
í fcrimé pcibos -z ieianija cozá oño fapplicea iacaeranr.qbae ad 
J vitimú rnfam é vt facerdoa magnne oibaa fuíe veflibus adoz 
nal9 cú ceteria facerdotibas t in vniaerfa freqnemia plebie a'-
¿ejrandro obaiaj erírent in pace.cfic^  ad vrbé alerander furo-' 
re faccenfue accederet:Vifo fumo facerdote ín eifdé veílíbae -z 
fab eadé imagine fab q olim in grecia apparaeranptin9 eqao 
oífiííens genib9eiaa fappliciter aduolutue é:qfi eú vt oeú t oí 
1" rectozé ín oibue faia operíbas babaíffet.t lie íntraaít pacífíce mbierlm malta cíaíbaa libértate oonata et pmííTíain federe q6 cú oarío olim pepigerát.oe bis galter9alerandreídí>>lib. $. 
^ (L'Qt átboenó fuerit otra alíq6 pzeceptú oarú oe veflíb9 po 
tificalibas pj.nl I5 pzeceptú elTet q? facerdoa nó vteref veftib0 
iñi9 ert ra fanctaaríúnec ad alioa vfneifi rñ oeaa mádaret in 
alíqao cafa alíter fierí nó ínfríngebaf pzíoz fer cú ípfe eá códi 
dííer:? iterpzetaref legé illa ín tali cafa nó tenerc vim obliga 
tíonía.fic ení I? oarú elfet mandatú cp nan^ fieret facríficínm 
nifl fog altare boíocaafiozú intra atriú ranctaarij vtpjXe. 17. 
•z Ideare. 1 z .cXamen oaaid ímmolaaít ín área arennaj iebo^  
fei vt p$. 1.^^.24 c.-zbeliaein monte carmelí vtpj.j.lRc. 
i8.c,t Re oe alija, qz líí ifii mandato ve! ínfpiraríone oei mo^  
aebaní tanq§ bonú reputatú efl ? facra feriprara ílíadcómen-
$ dat.^ ta ergo bíc oicendú é q? reaelatíone ocí admoníraa íñ" 
Í
mas facerdoa fie índatas alerandro macedoní obaiam eriait. 
(Ut aadiaf fonítaa qflí íngredíef-z egredíef.) 'jifia é pcípaa cá 
tíntinabufozú aareozo.f.vr qú ípfe moaeref fonarent tintina^  
bala.cQfiíngredíef-zcgredíef fctúariúoC^I'9 onr.f.qn ín 
gredíebatar in fea fcózú.Scd bocfalfam efitqz vt.s. pzobataj 
faít qaando intrabatínfcáfcózúnóíndnebatvefiea pótifica^ 
íeetredfolaa veftea facerdotiamínozia.f.vefice Iincaa.fi ante 
poíTct fiare q> íntraret fúmaa facerdos in fcl fcózú indut^  bis 
Vcfiíbaa valde cóaenicbat.'z adbac magia er bac parte ^  qü 
íntraret ín íanctuanú crtcrías.f.qzc vt aiant bcbzei t illa vide 
tar ímétíoer Ira)ocas mádabat poní ífia tintinábala Vt audi 
ref fonítaa facerdotía íntrantia í crcantí?.'? boc erat qz ín fan 
etnarío fiebant apparítionca oei ín gbafdá fozmis gloziofis vt' 
flpparttionca angclozúC vt oirímas fupza.i í^coocas aútno^ 
lebat q> facerdos viderct tila q apparebant vt pj Xcaí. 1 óx.cú 
oz.aflTumpto^  tbaríbalo qd oe pzanís aftarís implcacrit :baa 
rícnamáa cópofitútbpmíama íncenfum vlrra velú intrabít í 
I fcá:? pofitia fnp ígné aromatib9 nébula cozú operiat ozaculu; q6 é lupza tefiimoniú 1 nó mozíaf .f; ífia epparítío magis fie^ bat intra fancta fanctozú vbí oca$ rpccíalitcr erat $ ín fcúario 
$ crrcríozi vt ocdaraaímus fupza.z $ .c.crgo íbi magis boc attt 
\ nebat.fcrípturatfinó^fcntítcuius róné fupza affignauímusi 
£1 ífia fititudo é ficat cú qs ad ianuá alicuiu5 oomu$ accedít nó 
0^  íntrare pzíufq; d^ clamauerir:vt qui intra funt caucant fibi 
fi alíqua fecreta aguntq abalifs viderí nollcnt.ín boibua amé 
boc ad bonl mozú infiítutíones obfcruandnm é:qz ata mnrao 
oflíenderemus -z offcndcremur.ad oeú tn neccflíaríú nócrat:qi 
ocas vel ángelus qin alíqua cffigíc intra fanctaaríum appa^  
rcnt:bcnc noucrút qfi facerdos ingredíf -z egredif •fupfluú cr^  
go é ooctú erudírer-z fufficíenrer cómonirú admonerc.¿3ftc5 
cato cp ocas 7 ángelus ibí apparenres nó feirenr qfi facerdoa 
íngrcdícbaf -z egrediebarantn nó poífcni boc cognofeere per 
tintinábala facerdotalia vcfií8:qz ocas -z angelí ocufía vel ai^ 
ribas cetenfe^  ozganícis porentíjs 1 infirumenris níbil ppen' 
dúr cú tafia nó babeáttqz f fie íút virtutes cozpozú.ocus aút 
cozpozcue fimplicíf é.fonítus aút obicetú folius potentic audití 
ac é.ímpoffibílc ergo oeú videre aut audírc -? angelos ofozmí 
ter.nóergo funt ¡fie admoniriones codémó necie ad oeú 1 an 
gefos cj apptfiones aiiqaas inrra rabernacuíú faccrct fie ad bo 
mies cómonendos q ífia pcipiunt cú fiunrt anrecg fiant nó in* 
tclligunt.ocas aút angelí cú fiunt ca nó pcrcipíúr ozganice vt 
peeptíbília funttt afic| fiant fcíútqm futura funt.C^oneban 
tur ergo ifiatintinebnlaadcócirádú reuercntiá bumaná.f.qj 
ficut noía filíozú ifrael feulpebanf ín lepídíb^rónalís ? fopbu 
meralis ad memozísle fiue recoíddíionémo oeus c ilíoe la^  
pides rccozdarcf fed qj bó feíret qúo memozía noflrí vel po-' 
tins f^ideratío femp é in oeo.íra ífia tínrínabula ponebanf ad m £ 
íncitandú ípfum facerdoré vt reacrenter ínrrarctrcu tintinaba Qz tirina 
la gefiaret q quafi ad ofiíú tabemacalí elamarenr ad oeú vrrú bula póe 
oaret liccntiá introcnndíit ándito fonitu tíntinabulozú facer^  baní i ye 
dos erar lícenriatus íntrare ín tabernacolú.fi aút non poztarct fie bf aci^  
fecú tíntínabula nó babebat liccntiá introcundi nó vocato bo tina lumí 
rpírc-.ídco fi introirct mozíebaf qfi tniuriá agerct oño oom9. faedorís 
í fie 02 ín Ira qfi íngrcdief -z egredicf fanctuariú in confpccta vacrcíí. 
ofii mo2íaf.oícíf. (Qfi ingredíf.) Q2 rúe facerdos mouetur t 
í titínabula fonant. (£t qfi egredif.) Qz ét túc moucf t fonáf. f 
Cú aút facerdos manet intra tabernaculú minifirádo vel ozá^  
docqznómoucf )nófonltríntínabula.<zcfi fenfusfm fimilí" 
tudíné qfi fi loqueref ad botcm cp ne facerdos videar vífioncj 
oei vel angelozú cú ingredíf q? pulfet tíntínabula ad ofiíú ta" 
bernaculi.tfqz creonte facerdote oeus rediré o? vel ángel9 ad 
fuá manfioné cómonef qp redcat p fonitú tíntínabulozúrq funt . 
fignú 9? facerdos egredif. (fit nó mozíaf.)qfi oi.fi fecua ag^ c J 
mozeref .íóbanc regula tenerc 05. (facies -z lamina? oe auro * 
purífTimo. )TDÍC ponif aliud oznamcntú qd erat puré pótífica * 
íe.f.tamina áurea, figura buíus erat qfi femícirculus cooperícS 
ab anre ad auré puenicna p fronte, fpíífítado aút bui9fatía mo 
dica erat qz al póderofa cct.latítado buíus erar qfi onozú oígi 
tozúita cp tota fróté cooperircti-z labíú cozone buíos.f.paraTa 
períoz tegebat ertremíraré mitre byadntbínc.erat aút in bac la 
mina oeícriptú Ira bcbzaíca codea la adonai.i. fanctitas ad 00 . 
minú.C^acics lamina. ^ Oocaflamina qrcrataurúcrrentnm » 
ope maKcatozío in tcnuéqntitaté.-z oifiínguíf lamina 5 malí35 
qz mafia é aurú in magna quanritarc -z rorúdú nulla artíficialt 
fozma oifpofitú f3 adbuc rodc.lamína aút g malleatíoné erten 
ta é. (^ fn q fculpes ope eclatozía. )buo funt ín lamína.f.fculpc T 
re í cclarc.ná feulpere é cauarc vel radere * celare efi faplíníre 
Vel píngere -z vtrú^ fiebat ín lamina aurcarqz pzimo fiebát 
dá cauaturc pfande q erát figure littcrarú.qz tfi fi fie mancréc 
nó oífiingucrcnf figure Irajz in coloze ab auri colozcifcó? factú 
fait.r.fupliníre.i.intra cauataraa illas poneré alíqné colozem 
rubcú vel atrú autalterius modí vt clare Ifc ille legí poflet.Si 
aútoíccref in q fculpes opcfculptozía.cét fenfua qp folú oebe^  
bat lamina illa cauarí ad rcddédoa Irarú caracteresop9fcitl 
ptozía níbil alíud efi nífi ículpcrc.í.eauarc.'Z túc nó poifent Ire 
Viderí oifiinetc a coloze aurí.Sí aút ofecref ín q celabíe opere 
celatozía.cét fenfua q? folú oeberent Iré píngi in fuperfície pía 
na aorí t nó fierent cauaturc túc nó mancrét íta firme lírtc í 
re nec íta pulebre. c Sanetú onooTioc erat qó erat ín ca ferí^ t 
ptú.Í 02 bebzaícc codes la adonai. (Xigabífq? ca? vírta bf acl" Q«id erat 
tbina. )Qz Ifia lamina erat qfi femícirculus pertíngena ab an/ feríptu^ t It 
re vfm ad auré nó porcrat fe tenerc nífi ab alio teneref. f.ab a^  mía áurea 
líqno iígaminc.£rát aút in ouab9crtrcmítatibua eíus ap6 on Tumi facer 
fia áurea facerdotía ouo fozamina:'Z p bec mírtebaf vitta bra' dotia* 
cintbina: t orínebat firingéj lamina ne caderet.crat aút ifia vít 
ta.í.quidá faniculuafaetaa oe filis quozúcoloz erat celefiis 9 . 
vocaf bfactrbinus.(€t crit fap tbiará.)Sacerdos magn9 ba t 
bebat ouo capítia totalía tegumétaXcidarím qerat mitra fa^  
cta oe lino t rotonda: ocínde in altu acuebaf ad conum i^lia 
erat ^  vocabaf tbiara t ífia erat tora bf aciníbínarponcbatar/ 
í^fugcídarímroeíndeftipcrrremítatétbíarcq vcnícbat fnp 
fróte poncbaf lamina ífia -z cooperiebar ertremítaré ci9. c j m f 
ntínena frontí pórificía.)i.pofira vel manea fap fronte fúmi fa 
cerdotia qz tota frótécoopiebat vftg ad octb$:íta tfivt níbil aíf 
ocaloa6ca pédcret.c*p>02rabítppaaróolDicfaélfaqndá ínc t 
pofirióe$.ná cúoícat 6 vcftíb9potíficaUb9inódú coplero fmóc 
íterferit oe actíone facerdotía t rurfus ad veficí que fupererát 
redit, £c ifia ínterpofitío fatis rationabilía cft.1lam bíc oí' < 
cebarnr oe vefiibus aaron. t ifie veftea erant vt aaron índuruS 
in cía miniftrarctcozam oomíno: vt oicítur fupza : vt facíant 
veftea aaron ín qmbua fanctificatas minífiret míbí.-z quía per 
miniftrationem facerdotía tollebantur peccata cozum ,p quí/ 
bus rogabatn'deo oícto oe vefiibus oicítur oe rcmiíTtonc pec^  
catozumqucficbatíiimíniftratíonc.f.(T>oztabitaaróOvelq^ f 
libet alius facerdoa magnua vel facerdoa minoz qoando mini 
ftrauerit facrificando.nam t mínozea facerdotes facrificabát 
1 minífirabant cozam oomíno alija minífirarioníbus vt patee 
Xcui.S.cap.'z oeclarabítur Dcutcro.17.cap. agírur tamen oe 
aaron qui pzincípalís facerdoa erat:? fnb co imellígur.rar om 5 
nca alíj q fcquebantureum in míniftrationc.c?niqtatca eoní + 
q obmIerút.)í.aaró Cnfcipiet fnp fe pódua omnium ímquúaíij 





$ qaibae ifraeí muñera coona oanr.t í(?a po^ tatío erattq: ac 
cípíebat aaró onua ojandi p íníquitanbuB^ qbas ífraelíte oo 
na foaoabant vt oímíttcrenf de.iñc 02 Orec.4.c.6 facerdoti 
bue.peccata populícomcdét.í.faccrdotee comedentoia facrífí 
t cía amaneraatcg oblatappeccatís poptilí ifrad.('jfníquírafej 
eozú á| obtuferunt.) Sí bíc oícercf ínícjtaus eoiü g obfalerut: 
clfet fcnfue cp aaron ponaret fop fepeccata oía facta ab íílís cj 
alíqníd obtolcrantií tone p qaacon¿ oblatíóe quátúcúc^ par 
na p02rare oebebat aaron fup fe peccata coíuflíbct offerétíe íta 
g? tenererur rogare p peccatíe oíbus cuíuflíbet offcrcntía.ta^ 
men líttera non fíat fie:fed ponítur que ín neutra fermínatíóe 
t pluralia.f.(^níquítateeeozum que obtolerunt.)íta q? ífle íní/ 
quítatee referantur ad ííla que oblata funt.nec tíí é íntelíígen^ 
dú qp aaron p02taret íníquítates rerú oblataru tanc§ rea obU' 
te alíqua crimina baberent.fed oícuntur iniquítatea rerum O' 
t blatarumj\iníquítate8 pzoquibus rea oate obíate funt.cfio? 
D2ía ínter que obtulerunt -z fanctifícauerunt fifi) ífrae!.) jifia ouo ídem 
frificare et funt.nam qui offert fanctifícat:^ qui fanctífícat offertiqz í vtro 
cfferre» cp efl traditío reífiue ad facerdotcm vel ad oeú.fcd oifferunt 
ín ratíons qx oíTerre folú oícit fpontaneá íargitíoné reí facera 
doti factá.fenctíficareefi rea ranetas facere.í.ad oei cultú ap> 
plicare.per bocn.qj res oblata facerdoti traditnr offerri oící^ 
tnr.per boc aút 137 res illa a feruitio tradentis abdicatnr t oíuí 
no cultui applicatur íanctificare oícíf.pót tú alíqrt feifícare fi/ 
guare plura c§ offerrerqz offerre notat actuafem reí fpontanee 
factátraditioné.fanctiñcatioéetiácúallanó oat actualiter 
t oumtú voueatoarcf.pboc ípíum abdicat a fe réipfa?.( 3fn cú 
ctiemuneribus t oonarije (ais.) 3Wa ouo quafi ídé funt.aíí^ 
quo mó tií nó ídé font oonariu t munujiq: munua efl id q5 a ^  
líquís oat fub coactíone q2 a lege fie íftítutú é.bonú 02 id q6 
mere'gratuíte oonaf.-2 illa oífferentía multotiena inneníf §m 
modú cómuné loquendt legú bumanarú q oícunt aliquos ab^  
folutoseficamuueribus.í.Qjnó tenenf oare muñera nullue 
tú a muneríbus líber efle oiceref nifi alíqua coerrio impofita 
eíTet ad muñera perfoluenda. qp át oona mera liberalitate tft' 
buanf ípfa noís móílrat 02ígo.t)ec aut ozia reperíf in eís qoc 
recípícbant facerdotes a populanbus.Tlá ínterdú populares 
offerebant ea ad q tencbanf vt pote facrifteía^» pcó:q: peccanj 
Que facerdos eét magnos fiuep2incepspopuli fiue tofos popa 
tus aut qoilibetoe popólo erat cerra obíatío iñitata ad quá re> 
nebaf ím ea que babef 3Leuí.4.ef. f .c.et Tío. 1 f .afíqn gratuí 
to oonabant ficut in bolocaaffó aut in victimispacífícis aut in 
votístalijsoonis.nocabanf ét muñera ípfe oecime? pjími 
tíe que oabanf leuitís 2 facerdotibus a popularíbua vt p; Tlu 
me. 1 d.c.ná ad bas candas fub coertione tenebanf. núc enim 
facerdotes nofirt eas tanq? oebitúpetere políunt t retinentes 
eas ín ius vocare:*? fup boc iure oífeeptare vt pj ertra oe oecí'» 
mía.c.parrocbíano;.^ quolibet aút bozú fine munus elíet fiue 
oonú tenebaf facerdos magnus ozare poztans fup fe iniquita 
temofferentie. 
|^ ;3Cn clerící teneantur óícere b02a9 Oefuncto:U5 oe necelíítate 
-z gdt quantum tenenror recitare. Q5,i$. 
ÍPT h r t t neceflarío^cludítur^clerícíbeneficíatitenenf 
UZ^ y o j a r e , p mo2tui5.ná íftí faedotes recípíebát mué 
] ra t oona popufariu 1 tenebanf^ eís osare ín tátú $ oiceban 
i tur fnp fe recipere oía peccata populariú^ quibus ípfi bec oía 
I obtulerút qdfignat boc nomépoetare íníquítates:': facerdoe 
í te6noflríp2ebédatí babétoésredditusfnosoe bonís popu^  
Z laríú ímoztuolút víuozú.ergonecelTarío tenenf 02are4peís. 
( ¿ é t ííla obligatio eje ouplicí iure ínfargit.f.e]c íure naturali t 
et iure oíuino.^c iure naturalíp;:q2^libet oonaríus tenetur 
oonato2i ad antídonaa.ad contrapaffum fiue ad reddendú ñ* 
mílía.majcíme qi I; ííla oonatio libera é.t.qz fine alíqua cá vr> 
gente atc^  cogente:tñ nó efl fine alíqua cá impeliente^ íó ífle 
oat vt 02ef eo'.ímmo in oandoboc ecpzímít.f.cp ozef ad oe 
um.p eo.-z femper magie tenef facerdoe recípiene bec inquan 
tú ifia oonatio tranfitin modú cuiufdl dStractue innoiatí.f. 
00 vt oes:facío vt facías t é oe pzefcriptis verbt's. ficut ergo il 
le qui agtt contra ius naturale peccat moztalié t eternaliter pn 
niturvtoeclaratapoflolusad Ro.z.coegentibus que fine le 
ge peccant ? fine lege oamnabunf .íta cú otare p moztnís quá^ 
tú a facerdotes 3 oe bonís moztuozú flipendía recipiunt quod 
> generalíter in omnibua bñficíatís é tá facerdotibus q§ non fa" 
[ cerdotíbus tá ozdínatís $ nó 02dinatis:fit oe íure naturali:!^ 






tú é cúás recípiene flipendía 02 bonís mo2tttO? no 023^ cíe: 
cg ñ recíperet flipendía oe bonís víuo?ú non 02aretp eistficut 
có qs nocet alícui miíéro nó poteuti fe oefendere t tollít eí oe 
cé CB cú 99 nocet alícui oiuiti potéfí fe oefendere tollédo ei oe 
cé.tídozmi nác^ folís víuorú operationíbus adiuuanf :a feip-
fls íplís aút íuuar í nibíl poíTut cú iá fint ejetra termínu meren^  
dítfed folú vt puníanf quantú oelíquerút.viuentes aút funt in 
Vía termí merendí 1 ómerendr.ió ij alije pzeeantíbus nó iuoé 
turp fuá tn opatíoné iuuabunf .maíusergo fceluseflmostuo? 
flipendía oeuo2ando p eís nó oaare qj oe víao2ú pofleííioní^ 
bus aut muneríbus fullcntarí p ipfis nó p2ecarí.(E:^ c6o ifla 
obligatio ad 02andú p moztme inforgit eje iure oiuíno vt pa ' 
tet bic í in alus plerifcp locis tá noui q| vefe.tell.na5 02 bic q> 
facerdos oebet poztare fup fe peccata vel onus ílíarú rerú que 
offerunf 1 Dree.4.c.pcá populí mei comedent.q2 ergo contin^ 
git p peccatis mo2tuo2Ú offerri boílíá.ergo tenebunf facerdo^ 
tes orarep peccatis moítuo2Ú C ^ e d oices cp ifla obligatio 
ad 02andu in facerdotibus folú eratp viuentibus.ná obligatio 
eratp muneríbus 1 oonariís q recipiebant.fed a folís víuentí 
^ bus ifla oflérebanf.ergo folís eís obligabanf vtpeis 02aréf. 
| pjbocmá mortuíoecimas íprimítíasnófoluebátnec qoífc^ 
noieeorúcú nibíl poífíderentoe quo oecime et p2imítíe foluí 
! políínt.nópoterátctqc^ vouere.nópoterant oare boíocan^ 
1 fla:q2 g bolocanflú ofiíert oebet imponeré manú fup caput aía 
i lie q6 immolandú tradit vt pj Xeuí. i .c .t ló pór ét offerri p2p 
eo boflia pacifíca:q2 boflía pacífica é vt plurimu gra? actio p 
pace quá oeue nobifeú bj q? recócilíatue fit nobíe t tradider íc 
q6 petebamue.í mo2tuie át nó efl boc:q2 nó fuperell g búficia 
receperit vtp íllíe gratíae reddat.<3íte5 «3? ín facrificils pacíft^ 
cíe oflíerena 05 babere parté carniú imolatarú vt P5 leuí.7.et 
i9.c.f5 moítuus boc faceré nó pótmec poterít offerre boflías 
pacificas nec 9 ^ eo oe facríficíjsp peccato.pj q> nó fierent 
p mojtuie'.qí fiue totus ppls peccaret fine facerdos magnus fi/ 
^ ue princeps populi fiue alígs bomopriuatus oebebat ípfemet 
l offerre victímá.f.oucendo aial vnu corá facerdote 2 ponebat 
| manus ibas fuper caput eius quafi imprécaos eí oía mala qoe 
egifiet vt p5 Xeuí.4.et.?.c.fed boc non poterat faceré mortuoS 
í vtoe fe pj.ergo nec poterat^ p eo fieri facrificia pp que facer> 
l dotes tenerenfadojandúípeo.(C,"RñrQ7 facerdotes vete.te' 
: fla.tenebanf oiare p mojeots ex ínflítoríone íorís oíuiní í ve^ 
te.tcfl.ná Í3 ÍII02Ú facrificioaú forme ín eíj obferuarí nó poííét: 
tñ fiebant alie oblationes.peísp gbus tenebanf facerdotes o^  
rarep íllís: vt fi aligs moriens relínqueret alíqua parté facul^  
tatú fuair ecelefieTacerdotlbU) vtpeo 02arent( vt núc fit)¿vel 
gp oaref alíq pecuniarú fúma cóuertédaín facrificia t facerdo 
tú vtilitates.Sic patel.z.XDacba. 1 i .cvbí indas cbllatióe fa^  
cta mífit offerri. 12.miliaoragmarú ínbierufalem p peccatio 
mo2tuo?Xócluíu ergo necelíarío manet clcricos beneficíatoj 
teneri oe iure naturali 1 íure oiuíno ad orandú p mostuíe: et 
taniomo2taliue peccare quanto plureeoblígationes infríngút 
non 02ando p2o eíe.CQuid aút aut quantú teneator buficía^ 
tue mo2tuie 02are non efl et íure naturali vel oiuino:q2 ifla 
vfiafuntmonflrantía obligatíonem nótú quantitaté aut mo 
dum obligationíe.ín boc auté tenenda efl oifpofitio turie ba^  
maní 1 confuetudo ecelefiarú fingularú.^ríá vtrú quotidíe tc^  
neatur quilibet beneficiatue recitare pro mortuie vel faceré có 
memorationéoeeiefalté.Telinquif oifpofitioní íorís bumát 
% cófuetudíní ecelefiarú.in bíe tn qn aligs obligatur ad recitá'' 
düp mortuie tátú ? tátú Í tali oíe aut tali fi nó recítanerit pec-
cat mortalí ter nifi legitima ercufatio interuenerit q eiccufet a re 
cítatíóe.Q6 pj qr ficut glíbet beneficíatus potes recitare tenef 
ad boras canónicas t peccat mortalíter qfi cae non recítatn'ta 
qoílibel oblígame ad certam oratíonem pro mor luis facien^ 
dam t ín ceno tempore vt pote quolibet oíe aut ter i bebdoma 
da z fie oe alife modís:fi non reeftec mortalíter peccat.nam ífle 
oblígationeeeqoalesfunt.ficutením orare pro mortuie efl oe 
íure naturali ínbeneficíatisr'ZQ} tátú aut tama; recitent efl oe 
íure pofitíno.íta q> aliquie teneatur ad recitádú alígd g efl 02^  
dinatus aut beneficíame efl oe iure oiníno.oeterminatío ta^ 
me quantitatie ? modi efl oe iure bumano.c£rít aút lamina.) 
t3ic redil ad id q6omiferat.f.De lamina áurea qua? fummue 
facerdoj geflat in fronte.(Semper ín fronte eius. 3 f.quádo mí 
ntflrat in tabernáculo ejeteríori in altari tbf miamatú aut appa 
tu lucernarnm 1 propofltíone pannum: t cum míniflrat in al^ 
tari bolocaoílorum quod efl eítra tabernaculum ín atrio ad 
oflíu tabgrnacalútlon tñ é íncellígendú $ femg efle oebeat la 
mina 
ÍDf'us 
pem é re 
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mina ín fronte racerdoífetqj tmic opoiteret eá babf re oo? C(V 
meátrct t oojmíret:q6 rídícoíi) é.J8íiá q2 feqncref aliad ín" 
conaeníene.ná lamina nnnéfj poní otbtt fob tbíara bf acíníbí'-
na cu oícatur fap:a qp erít Fag íbfará ímmínene frontí pontífi-' 
cia.crgo opoitcbat ét femg babere tbíará.-z fie vídef eé oe ali 
fs pontíficalibaG oznamentíj.qó ínconneniena t píozfns abfar 
dú.(D3tén5 pet ftare íííad q: fapw oícíf ífte veftee fiebát 
vt aaró fanctíficataa ín cíe facerdoiío fungercf .ergo ad fotaj 
facerdoralé mínínratíonem índaí oebebat vdtfbue bis.7 boc 
eíl q6 oícíf.(£rít lamina ín fronte eíus femp.)í tépozibne 
bae míníftrare oebet. nec ramé adbac oibns tempoiíbas qoí 
bas míníltratoroa eratoebebatiftáíamínáín fronte babere. 
ná cu íntraret ín fea fcózu nibií oe pótífícalibtjs oznamétíe ba 
bebdf.fjfola línea o:namenía q pertíncbát ad minojc facerdo 
tcvté.oecIaratúé.cUtpIacatnsfitet Dne.)Tl5efl fenfus cp 
illa tbíara aíígd ín fe cótíneret q6 natoralíter ve! ec foo actnp 
pjíe ínclínarer ocu ad boc cp bene placaretar rq: oeas a nnlía 
re monef ad mífericojdíá vel ad irá ve! ad alígd alre|::fcd qü 
volt míferef qíí valt agíí fm írá.p:ofícíebat aút if!a lamina 
fe ad 02natú 7 reaerétíá facerdotís míníílrantíe ficat cetera os 
naméta.ná bocé qó oens inrendebat.f.vt cerdos ín magna 
reoerentia baberef ab botbas falté pp apparatú.íta pteciofo t 
bonosato facerdote mínifleríú quoc^ q6 gerebat bonozaretur 
t fie redundabat boc ad magnu bonozé t reuerentíá oeí. 
CDSed qnátú ad boc q6 bíc of.f.Q? eflet lamina ín fronte facer 
dotis í fie placaretar eí.Oopleic ró é.o(C:*0iíma q: ííh magís 
pzoficíant cr volúntate facíentís $ cr feípfls.manífeítú cftení 
(peremarecozá oomíno adípeobonm T aríetum pingaíam t 
carnes eo:u non erat alíqaíd f m fe bonú nec oelectabíleif? po 
tíos fetídum t grauctqi eic carníbus fie cóbuílís 1 adípib9 gra 
uís odo: eicbalat tínfecttaus.oeus iñ oícít banc odoié fibi e(íc 
gratiííímu vt pjfeq.ctXeui.i.iqaafiptotii.Sofa ergoobc 
diétía í íftis erat qae ono placebat 1 reddebat acrú valde gra^ 
tú 6o.ná melío: é obediétía q| victime vt p?. 1 ."fte. 1 ? .ca.lj ibí 
faul multas víctimas t pignes oño obtnlifietiq: tñ fine obedíe 
cía id factú é:nd folü non placuit oeo fed valde oífplícoit irátu 
qj ob boc abíecit eu x tota fuá pofierítaté ne regnaret fup ífra^ 
el.p5 ergo no víctima per fe fed obedíentíaj p fe placeré. vícttV 
me aúter adíunctíone ab obedicntiá placent.cú vero fine obe--
díentía funt abomtnabílee fant.nrífia facrificía funt actuj la^ 
trie.qaalítercúcB ergo fe babeant nibií magts^pficiunt fie ali 
ter ñerúoútnoemádatooeifiant.Xatríaaútmaitima vírtue 
eíl aut marímc virtutís pars.ídeo act9eiu$ valde merítozií fue. 
XDanifefiatur boc abundantiue ín abzaa quí voluít ímmola^ 
re ñltu foú ifaac ad mandatú ín oeúoe qno manífeftu; efl q> ím 
motare filia ím fe erat actué oeteftabilíÁTímus oeo 1 bominib9: 
qz bó aíal ímmolaticiu; non ett.i fi ad qnemlíbet bomíné boc 
peccatú magnú é:quáto magís ad ñliú quíefi pars patrie t ca 
ro oe carne etue vt aít Mriíto* Í .et.8íethiA ipfe das vocat bác 
abomíatíoné magna vt P5 Xe.zo.c.vbimaríe pciptt ne ge oec 
ó femie fao ídolo molocb.f.vt paulí filíl g vocanf femen pfís: 
qs6 ei9femíenatí fútnó oarenfad ímoládú ídolo molocb.? t i 
folú faceré fceleftü éifx e"t cogitare aut pponere nefas é.abjaam 
aút I ; nó efiecerit qz oeas íllad fíerí ^pbibnit tñ totaliter oelibe 
ranerat occidere filíú:^ fie íá opere cóplere íncboabat coKígáa 
cu t ectendens manú ad percntiendúeú.oeu^ tú iftud factú m« 
jcíme appjobauít nec fuit a!í q6 alterú factú abzae ín quo magí$ 
a Oeo acceptaref .p5boc5eñ.zi.c.qiboc facto oírít ángel9ad 
abia am.per memetípfum iurauí oícít oús q? fecífti re bác 1 nó 
pepercifti filio tuo vnígeníto:benedicá ttbú'z multíplicabo fe 
men taú ficat ftellas celí:t velut arena que eíl ín littoze maríe: 
poflTídebít femen tuúponae inímícozú fuo^ t benedicenf infe 
mine tuo oes gentes terrerqi obedifií voci mee.(D£onfomii' 
ter ergo oe lamina anrea oícendú efl cp 1$ ípfa tn fronte gefiata 
f rn fe nibií efificeref.tñ qj facerdos eá oe mandato oeí gerebat 
placabaf oe9ep mérito obedíctíerqmíílelatríe aci9erat.(n©e 
cunda ratío quare oeue placaretar lamina pofite ín fronte fa^ 
cerdottV.edqzípfaponebaf vt tefiímoniú laadís oeí.ficat ení 
cum quíe oeum ose laudar intendendo eum laudare meretar t 
bocactu:íta ín pofittone lamine íllíns in fronte.ná ín lamina i l 
la eral feríptuj fanctu onorfiue vt bobef ín Ira bebsaíca codea 
la adonai.í.fanctítas ad oeum vel fanctítas fit oeo. ín qao 
teílamar oeum efle fanctum:? íbí foli conuenire purilfímas ct 
ceüentílTímá fanctitatc.boc aútpsoteftari merírosíú eíl 1 oeum 
nobis placatum reddímus.fed oicendo banclamtnam ín fron 
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p geflatíonem lamine oeas placabatar facerdott.cSfrfngefcg + 
tanícambj'froofl^aivolontíntellígereoe tantea tota bfa" ficpofltio 
cíntbína cp illa ríngeref bfíTo.í.alíqao ílropbio vel o^na facta aUqoowj» 
DebyflTo nácú túnica bfacintbína ampia foietnifi flrmgeref 
facerdotíscospt p aliquá 5oná:ficat fi veílis nfa ecctngirar U ' 
pfe fiueret T nó coaptaretur cojposí.oícnnt ergo 9 bíc manda 
tur ftríngi.f.cíngí ílrictij ad cosp'facerdotísit joña illa q flrín 
gebatur erat bf ííus.i.oe bf (fo facta.dTSed boc nó potefl (la 
re qi ímmedíate oícitur oe baltbeo.facíes baltbenm opere pin 
fnaríf.baltbeueadníbil aliad erat nífiad cíngendum tunícam 
bf acintbínam.Hrgo non erat ííla (Irictio que bíc oicitar cíngí 
tunícam b^Ho. CCSt fi oícae (p ííla ono ídem funt.f.q? túnica 
ílríngeretor bpíb t <$> ficrct baítbcus-.íta g? baítbeas fit byíTa? 
cr qaa fieret tentosium facerdoti; fuper tunícam bracíntbiná. 
CC'Rerpondcf qj non pótílare:q? íllad qóbícoz flringí.f.tu> 
niel fiebateú folís filis bj-íTínis cum oícítur.llringef(^ tánica? 
bf (To.baltbeue aút nó fiebat 6 fola bf Ifotf} oe multiscoloiib9. 
f.oe filis aurí'ibfacíníbi'r purpure coccíc^ bis tincti t bfíTí 
retozteicú oícitur q? baltbeus ficret opere plumario q6 nnncp 
«11 nifi ín varíetate coIo2Ú.(C:aiíl oícunt q> fit llríctio ííla t 
nica interior que efl túnica línea 1 ílricta:? cp bec cíngaf by(TK 
na ;ona:oeíndeponaturfapeream tánica bfacíntbínat'Z ííla 
ílringatur baItbeo.q6 factú eíl er filie variozum colozu.íTS? 
nec boc valde fiare potefl.'pwmo qt cum faper tánica byflTí-
ná fiue linea ponatur túnica bracíntbiná t ííla ílringatur bal" 
fbeo:flringetnr etíam quecunqj veflie fub illa fuerít.nec opos^  
tebít inquirí alia ;oná ficut é ín 5oni5 nofirís:q2 vníca ;ona muí 
tas veflee coartamuj.CC ©cóo qs nó bú coaptaref qp ponercf 
vna joña fup túnica línea t alia fup túnica bf acíntbíná:q2 túc 
cleuaref locue ;one cu; fpiííío: eét quelibet; bna q; veílíe fup 
quá ponebatur.CCXertio q: mandatur bíc flríngí tunícam. tn^ 
nica tamen línea rarilííme vocatar túnica fimplíciterrfcd cum 
adíectíoneXtoníca linea vt patet.f.t vbicanc^ oe boc agif .tu/' 
mca aute byacíntbína vocatar abfolute tuníca.'bíc autem oi" 
cítur túnica fine alíqua oetermínatione.ergo íntelligítur oe 
nica bfacintbína t non oe linea.'Jntelligendo oe tánica byac!" 
tbina efl fenfus.(Strínges túnica; bf (To. )i • facíes qnafdam 
ozas tn ertremttatíbus inferíosíbue tnníce bf acínrbinc: et ííle 
lint oe bpflb.i boc darías ponít líttera bebzaíca. (Xiílabís tw 
nícam bf (Tooí.poneeoiasfiaelíflascvt vulgariter fonatKa> 
níce bf acintbíne.t ífle erunt oe bf flb.(£t tbiará bf (Tiná fací" 
ce.) 3íla tbiara eíl 02n8mentú commune fumo facerdotí t mí 
no2íbus facerdotíbue.t vocatur alio nomine cidarís.*bec oc 
b f (To fiebat.que( vt quídam oícant)erat factaín modu; fuda 
rií:t poncbdturfub mitra fummí facerdotís.C^iííi oicuntep í I 
figura afiimílatar mitre pontíficalúlamenoífferebat in colo^ 
re 1 fi!is:q2 cidarts fiue tbiara illa oe qua bíc oícitur erat bf P 
finattbiara fummí facerdotíe erat bf acimbína.¿:t boc fecundé 
verías eflrqs 1; qaantúad fummum facerdotem bene llareta 
ííla mitra efiec ínmodum fudari|:tamen quantum ad alioe fa 
cerdotes minotes quí nibií fuper tbíaram íllam ponebant non 
multumconíbnat.c^acíeetbaltbeumopere Dlamaríf.)^al * 
tbeae 02 qaoddá cigulú factú et filie oiuerfotu cofozú.f.er gn 
cp colozíbueiauro t bf acíntbo parpara cocote bí5tíncto 7 bf f 
fo retozta.firat aútbuíue cíngnlí íatítudo oígff02U}.4.cvt aíf 
¡ofepbU)): t relígabaf in parce anteríozí facerdotíe pendes aú 
facíéeíue.cOperepíamaríioiMamaríueofg ptuma.t.acna^ t 
Itqué pannú vel altqd fimíle facitific cú alíqua tercio fit opere 
acus ad ponendnm oíaerfo2úcolo2ú fila, t n ó vocaf plumarí 
ne g acá fuít.(T!>02:o fifia aaró.)iDicponíc veflee facerdotuj t 
míno2Ú:q2 oée filif aaron facti funt facerdotee.rnadab t abítt 
Í eleajar t ítbamar:-: ouo oc bis perícrunt ín oiebue cófecra 
tíoníe fue cú obtulííTent ígné alienú cozá oomíno vt p; Xeou 
xo.oeínde alíj ouo t omnee oe gencrattóe cozú mtníftraaerút 
co:l oño vt pj. 1 .T^ara. 14.c.t oe bíe vnue erat fumas facer»' 
dos-.ceterí aaté erant mínoses facerdotee.i íflí míno2ee béblt 
veíleeiflae quefcqnunf.cfuñicaslíneae.)3fleeráttuníce lí t 
nee flrícte quaa índuebantur fuper veflee fuae v u l g a r e e . c t 
bal(beoe.)3íílí erant ad cíngendum tunícam líneam caíallibet 
facerdotíe minmis.nam oato qp tuníce ille flrícte eflent :tamen 
nó totaliter coipí coaptarenf nifi cíngerentur.( £ t cbiarae ín t 
gloziá t oecosé. )rbí3re oicunf mitre ta fúmifacerdotij qj mi 
nozú cuiue fignra.d.pofita c.? bae imponebát capitib9fuí6 fa/ 
cerdotee minosee.erát aút ííle bf (Tincc glosíá 1 oeco2é. )f, f 
Vt pakbii fint 1 bonoientur.gl'ia eni c lañe manífella vel bo* 
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cu vulgares boleo no atíendaní ea p ím verftaré fmVSed ta q 
Vtdcntur.t fie apud eos bomínes p:o veítíbas bonozamar. ct 
ficoícítar alíqotsgfozíofus ín fióla fua.í.Qjqnando efl índu^ 
tos ftola faa eíl bonozaías.úícíwr ad occo:é:q2 p veftes efTícíf 
bó fojmofas.ná foma nalis ec appofitís adtunaf .fie oícít ouí 
días XDetam.Ií.i j . f i t fínjcít voTtú meroiríg fo:ifiofa rocarí: 
vbí loquítur oe nfmpba qdam. c Deíliefc^ bis oíboe aaren.) 
i.qp oes ffte veflee ta ílle q fupsa nomínate fnnt pertinentes ad 
facerdotes mínozes ptínebáí ad fúmú facerdot é i oebebat tn^ 
dní oibus eíe.c^aró fratré tauo^ ^furne erat fumus pontí^ 
fer Í moffes oebebat eum índuere oía ífta oznamentatq: etia 
tpfe cófecrabat eu t oabat oía q ad ojdíné eúis fen Dignítatcm 
? alíozu perttnebant vt p? feq.c? magis Xení^«et.$.et.9.arc^ 
io.c.(nSciendu tflí q> ílía copuIatíaa(eí)n6 totalíter copalat 
btc.oícebaf enl íupja qj mof fes veflíret aaron oibus bis ? ñli 
os eíue.fiaút totalíter copalaretnecenreeétq^toteífent ozna^ 
menta íacerdotu mmo^n; qnot oinaméta facerdotie magní.trt 
falfam efl q: fapza oíctií fuít q? ftlij aaró recípere oebebat iítaS 
vefles cj bíc ponebanf .f.tunícá línea « baltbeu t tbíará í femó 
ralía línea oe qaíbas J.oí.nó ergo oebebat índaí alífs veílíb9 
gbns aaró vcítíebaf. (St cucto:ú confecrabís manos.) % be* 
buo oz.c jCunctozu manas cdplebísoí.ín manas caíaflibetcó 
plcbís cerímonías q regruñí adcófecratíonéeías.IRítas amé 
cófecratíoms erat piímo oe aaróiqz ta ípfe q| filíí fui lañaban 
can? aaró índuebaf oibus veílíbus faís pótifícah'bus i adfun 
gebaf ad oílíú tabernaeulí ? íbí fundebaf oíeú vncf íoníj faper 
caput eíus t ífle erat ritas ofecrationis etus.fífil fui fie afecra^ 
bonf.C^pzimoínduerení' oibus l?eftíb9gb9míníflratnrí eéne 
«fíebátqdá facrífíciarí oeíndeaccípíebatur vnus aries fuper 
caías capataaró i filíj eíus manas ponebátimof fes aút fume 
bat ariete il(u t imólas bauríebat oe fanguíne cías t intínge^ 
bat ejetremú aurícafe oectre aaro t filíom eíast-r pollíces vtrí 
nft^ manus t pedís oe«r i boc cópleto fundebaf oleü vnctío 
nís g modú afpfionis fag aaró t vefles eíus t fílios fao$ t ve 
ftímétaeoiíi.t ficcóplcbaf cófecratío.poíleaautfíebát qdam 
alie folénitates fed no erát oe ipía dfccratíone.oe ^bus oíbas 
P5 feq.c.(Bel ficabífc^ ítlos.)Scificatío Í cófecratío no DífFe-' 
rút qaantú ad ré ita qj alie cerímonie fíerenr ín feífícando $ i 
" 2)fecrádo r5fm raííonéiqz feífícare eft feos efficere.í.ad Oeí cal 
tú applicare.oferrare é quafdlcerímonías faceré ad boc q? alí 
qui ad míniflrandú cozñ ortoídoneí f?nt:f5 vtrúcg fimul é.na; 
DÚ aliquís confecraf p tafes cerímonías applícaf ad cultú oeí 
ita q? ía no oebeat vacare ali;s bumanís occupatíontbus:^ oí 
uíno cuítuíínferaíre.(Cít facerdotío fanganf míbíoí.vt míni 
íTref cow me tanqg facerdotes.f.verí facerdotes eflectí. (^ací 
es t femínalía líneao^ílud eítalíud índumétúcómune tá fnm 
mí facerdotí$ ÚJ, minoíú.Que fpecíes lint eét ílía nefcítur.íofe^ 
pbus aut oícit q? fiebant Oe bf fio retoíta.oñr femínalía non vt 
quidá pntant a feminís q? íbí oferuení vafa genitalia f m q ñt 
acceíTus ad feminá.f; oñr a femína.femen nís épars crurís co 
íuncta vafe genitalt fine ín mafcolo fiue in femina.'Z vocaf alio 
noie femnnt índe femojalia lépifíime appellanf.(Út opertát 
carne turpítadfínís fue.)/CaroturpítudínisoSmébzñ genita^ 
le tá ín viro $ ín femina:q; I5 f m fe bona fine t bonefla fie ma 
nos 7 pedes ceterec^ cozpom partes vt pote a oeo bono créate 
oe quo feríptura teílímoníñ reddínqz vídít cúcta q fecit« erác 
valde bona vt P5 j6en. 1 .c.q: tn oe bísmébiís valde verecun 
damur q é oditio rerú turpiú vocanf mébza i fía tnrpía fioe ca 
ro torpítodínís.erubefcentie aut ró é qz in bis foniíTimus paf 
fionís mot9¿ qué ró quafi cótínerenó pót:vel cú máxima oiffií 
cuítate cótínetiqt fubi|cínnf róní pjicipato político t nó oefpo 
tico vt pj. i .*f>oIi.c.4» t ííto mó é modus vfitat^Ioquédí Xeuí. 
1 S.cXturpitudiné patrie tai nó oifcoo^íest'Z turpitudiné ma^ 
tris tuet turpí tudiné^o^ís t fie oeceterís.t.non accedes ad 
mem bia turpítudinie fue otingendo ea carnalíter.^e turpítu^ 
diñe autem boiom mmbioiü magis oíctum eíts.zo.c. 
(H^n pzeceptú oe femo2aIib9facíendis repugnet pcepto fugío/ 
rí oe non afcendendo ad altare per gradué. Qó.zo» 
C V f i ^ | > ^ f M | « ^bocpceptúoefemojalíbusfacíédís 
repugnateíq6babetor.0.io.c.f.non 
ofeendes p gradus ad altare meúne reuelef torpítodo toa.cu? 
aút caro tarpífudinis fit ín mébzíe genítalíbos tifia operíané 
feminalibusgtingentibusvfc^ad renes nonpoterat renelarí 
turpítudo etíá fi g gradus ad altare afcenderent. ergo illa ró 
"AiUliQUO ibi alíígnata quantú ad illa cerímonialé obferuatíoné nolla é. 
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do per gradas ad altare íntenderet q? facerdotes oeberent mí 
niílrare fine feminalíbos «r opo:tebatnó afcendere p grad'vt 
nó reoelaref torpítodo carnís.t qñ oín't ífta q? mtendcbat vt 
miníftrarent babentes femozalia.C^^pondetar qjboc nul-
lo modo ftare pót.ná 61 pzecepta nó mutantnr.fs ibi cu magna 
eiTicacíavetuítafce'díad altare pgradas.ergointendebatfem 
p íílud oebere obferuarí (Tít fi fo:te oicas gp oeus ahqn mu zwno , 
tatleges tpleraí^ocbísqin v«erí teítamenro pmitebantur 
Vetaitínnouovtp5XDat.c.?.et.i9.te]ctraoe coiangainiía^ 
te t affínítate.c.nó oj-C^ndetur cp boc no pot Rare.na q? oe tora. 1. 
os mutet ftatuta nó é ^ m q? ín fegíllatozíbus bumams a ahqua 
dolegéaliqulponuntquápoftea íníuftá efle maementes ab 
i rogant.Deos aut q errare nó póttq: ípfe eft vía t ventaj vt pj 
5o. 14.c.ponit femp leges íoftas íllí poliííe caí eas oaf.t fi eas 
poftea motet vel alíqoas earúmó mutat tan^ alíquá íníqaíra 
tccótínerentrf? q: rpfa rerú agíbílíú natura mutata eft .motero 
aút menfurabíli 05 motari menforá.funt eni leges pzmcipía fi' 
oe regule oírectíue actoúbomanozú t menfure qbus actos bu 
maní cómenfurarí oebent.ifta aútmutatío agíbiliu bumano^ 
quantú ad códitíoné fuá nó fit fubíto ve! ín paruo te*po2e:fed i 
Valde magno: íó leges q ín valde b:eai tépote matate fant ínía 
ftepofitc erant.t fie pj ín íllo.Cinó oebet; oe cófangainítate t 
atfínítate ín Dtraríú allegato.fnó 05 repzebenfibik iudícari fi 
fm varíetaté tépozú ftatota qoocg varíentor bamana. ergo a 
otrarío fenfo qñ nó varíato tgs leges varíanf bumane repze < 
benfibíle valde eft.eí fi boc c in fegíbus bamanís quatomagís 
erít in legíbus oíuíníe que magís ímmutabíles eé oebent f5 3» 
a pw*ncí0io magij gmanentí piocedút.fed ínter tépus quo oata 
c illa 1er t tépus quo oata fuít ífta nó ínterciderunt oece oieet 
vel fi moltu oicere vellemus nó interciderant.40.q6 pj qz illa 
lee nó afeédes p gradas ad altar meú q babetur Éco.io.coa 
ta fuít ín oíe qao oata fuerunt oecé pjecepta bccalogí íudeis.f. 
oíetertíomenfistertíí vt pj.s.i9.c.et.io.nafinitoclágoje tu 
be ín q audíta funt oecem pzecepta acceíTit moyfes ad calígine 
ín qua erat oeus: t íncepit loquí ei ea que fequuntur Sco.io.c, 
oequibus ín eodé.c.t Dcute.?.ca.0cbí6autpleniu8oíctu5 é. 
6.i4.c.ín eadéaút oíe oefcendít ad populú t retulít eí verba q 
aodíerar a 01Í0 ínter qae ponítur. nó afcendes ad altare meuj 
per gradas.-2 fcquentí oíe m aaroia facto facríficío confirma' 
ta fuít lep: t eadé oíe moffes aíccndít ín monté ff naí Vt accípe 
ret tabulas Vtp5.§.r4.c.tcúmanfiftet fec oíebuscjctra calígi 
névocauíteu; oeus oíe feptímooe medio caligínistíntrauit 
moyfesadcaligínemín qua erat Oeus tibí oiicít omnía que 
ponuntur a pzincípio.! ^ .ca.vfc^ ad,; i .ergo oecimo oíe ve?. 
9.poftq§ oata fuít lee oe non afcendendo per gradus fuít oata 
ífta leu oe babendo femozalíá ín míniftratíone.ín tá paruo eiv 
go'tempoze non poflet fierí mutatío legís nífi illa leí valde ín 
íalte pofita fo:et.C3tem quantumcuncg aliqua lee íniofte po 
fita fit non vídetar íaftítia vel íníuftítía oonec aliqoo tempoje 
foerit ín vfa:oeíndeoánaqoe fequuntur incuftodítíonelegía 
oemonftrant legem fuíflTc íufte pofitam vd íniufte.ad boc ergo 
cp ífta kx pofita oe non afcendendo per gradus ad altare fue^  
rít retráctala opoztebat vt alíquo tempoze fozet in vfu vt víde 
rentur ínconueníentía que (equebantur ecea t tuncaboleref« 
fed ífta kx nun$ fuít ín vfu anteq; oareturalía oe babendo fe 
mo:alía ín miníftratione ergo non potuít ratíonabííiter retios 
cariante^oareturbeepjboc qzcvtpwbatú fuít fup2a>vna 
lee íftarum fuít oata poft afíam poft oecem oíes vel quafi.vel 
fi plus voluerímus oicere oícemus gp oata fuít.4o«oíes fi ve^ 
(irnos cp ín fine b02ú.4o.oierú gbus moyfes ftetít cú ©omino 
ín monte lee bec ftatuta fuerit.ín bo¿ autem tempo:e lee illa pzí 
ma oe non faciendo altare babens gradus per quos a fcendere 
tur nonq| fuítíuvfmquíaillanon$ potuít efle ín vfu oonec ba 
beret aliqu em actu; quem regnlaret.f.cp fieret alíquod altare, 
nun t^amen fuít faetnm alíquod altare qz nondnm fuerant fa 
cti facerdotes oonec moffesoe monte oefcendít ferens teba> 
las.t faetnm eft tabernaculom t omnía vtenfilía eiusimaeí^ 
me qoia omnía ífta mandata qoe oata foeront ín oeferto fpe^  
ctabant adterram cbanaam vt patet Deotero, u , cap.t TTu^ 
me. 1 Í .cam oícatur commontter ín omnibos.cum íngreffi fue 
ritísinterramquamoomínns oeusoaturns eft vobís.non 
ergo potuít ífta lee aboleri qnia nondum erat in vfu. ( £ J t m 
cato q» omnía ífta non agerent quícquam : tamen íemper 
ftat argumentum pzímum quia illa lee oe non afcendendo ad 
altare per gradus femper ftat cum nuncg teto tempoze vetería 
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sd íllod p«prü te nó afeendendo ad altare g gradas:'? fie fem 
per obferoaaerant^ femper ergo fiatqpcaafa afíígnata m illa 
lege oe non oiTcooperícndo tarpítodínem non í feúpttdpo' 
detar Q? vtrac^ íer Femper ftetít ín veterí tefiamento tnec vna 
repugnaf qnouís modo alterí.Tlá tarpítodo accípif ooplícif. 
Ono móp ípfis mébjís.genitalíbas.aiío mó p partíbas con-' 
íanctía genítalíbas mébzíe ná fie torpítado é ín alíqao boie 5» 
Vídean?genitalia eíoenta in boíbaa g valde boneflatc ferna^  
re oebét valde turpe c qp vídeanf erara vlq? ad partes coían^ 
etinas mébiís genitalibas.ab vtracg ergo tarpitadínís reacia 
tíoeler abfiíncremádaaít.apsíma renelatíóe tarpitadínís q c 
reoelare méb:a genitalia vetac ífia o:dinatio cerímonialís.f.qj 
facerdotes babeant cú mínífiranerínt femínalía ne reaelef tur 
pitado eoiú.í mébta genítalia.a fcóa tarpitadine mádat abftí" 
nerc kt illa q babef .a.io.c.r.nó afcendej g gradead altare me 
ti5.ná cú alígi ad altare íret p grad^no reoelaref turpitado q 
i méb2o:ú genítalíú:reaelarcnf tú partes^pínque genítalíbas. 
• nó ergo ocrogat vilo mó vna kx alterí legí. (M reníb9vrc& ad 
femoja. )^eme 02 ps ertrema crarú apad vafa genitalia qne 
pare vocaf femar.1: erát ííla femínalía fatís magna q: a reni> 
+ boa vfcg femosa ptíngebant. c í t vtenf eis aaró t filíf eíaa qtl 
íngredienf. )l5 aaró -2 filíl fai 1 ceterí boiee vterenf túc femí 
nalib9 a multie fifi tpibae inuéta fnerant cú t ípfa femira^ 
mis regina babf lonís VJC02 níni regís ea psímo inaenerít vt a 
pad aacto2es appsobatííTímos ínnenif .^uít át ííla femíramís 
aúnatíaítatéab2ae:q2 anno nono vite cías mostuas faít nínn? 
rej: vír eías g. ? i.annís regnauít vt pj p paalú osofiú psímo 6 
Oímella mandí.fú mádabat bíc oeas aaró t filijs eías fpálíter 
Vti femínalíbas qú fangerenf facerdotiomíníílrantes:q2 alíís 
tépo2íbas poterat aaró t ceterí facerdotes femínalíbas p líbí 
fo vtí velnó vtí.cú aút admíníílrandú accedebáteogebanf i\j 
lis vtí.Stía? femínalía íHagbas vtebanf qú míníílrabant no 
erat femínalía gba5«pfi vtebanf alíjs tcpojíb'.ná illa gb9 alí)$ 
tpib9vtebanf erát valgaria mócompatabanf ínter vefle5 fa' 
cras.femozalía aút gbus vtebanf tnmíniflrádo ptínebant ad 
veíles facras.íó oícíf í ff a cp mof fes faceret illa femo2aIía fie 
facíebat cereras veíles facerdotales.í erat modas míníílran^ 
di ifle-.qz qn facerdotes ad míníílrádú accederé oebebát exac 
bant fem02alía volgaría q ípfi otínae gerebát.nánó erat róna 
bíte í illís femoialíb9 míníllrarc cú forte ílfa femo2alía pollata 
eflent femíne noctarno vel alia fparcítía.t fi ípfe facerdoj pol' 
latas eét femíne vel acceffilíet ad vxoic fuá laaabat carné faá 
aqaa t fie mandabaf :alíter aút accederé nó oebebat ad mímV 
ftrandú.oe bis Xeut. 1 ? ,c.qao facto calceabat facerdos femína 
lia illa q erát in fanctaaríotanq^ veíles facre:? lotis maníbas 
t pedibas an oém miníftrationé vt p3.)f.;o.índaebaf relíqaíf 
veñibns t fie miniílrabat.ejcpleta vero miníítratíóe eraebat fe 
oibas vellíbuo facríe ét ípfis femo2aliba6 q calceauerat t re^ 
fumebat fuá. (Qn íngredíanf t egredíanf tabernacalú. )Jñe 
fant míniílrationes facerdotú tá fúmi facerdotís minotú fa 
cerdotú.Stínbísfab coertióe vtí oebebát fp femozalíb9, 
CSc qao ínoleaít ín ecelefia qdá cófaetado aníígífíma ? val> 
de laadabilis cp nallas miníflret fine femo2alibas:oato q? eiíjs 
répo2íbns femo2alía poztare nó oebeat. iCuíuj ratío porí ítima 
é l; bíc ponaf alta.f.q) ín míníílratóe ad altare o; miniíler quí 
libet man'me faedos tot9oeo eé oedítas.a oeo aaté paffíones 
nosmaicimeoiflrabantúnterpaííionesaút nnlla víolentíozé 
paííío venérea q boicj totalif abfo2bct vtait brillo.?, etbí 
co.coeoelectatione.becergotmeie cauéda túc é.&t aut paP 
fio venérea oefideriú qaoddá ecperíendíoelectatíoné quáda; 
tact9ín effafioe femínís.ifta ení paffio vel oefideríú cócitatur p 
tactú vel motú partíú genitiuarú tá l femia q | i viro:? nó íme 
rico cú p motú ípfarú partíú caafaf neceífario femínis efiafío. 
^ fi ergo faedos cúmíníílraretnóbaberet femínalia:méb2a vírí 
* lia pédentia mota fuotágerétfemoaavbfét qdá effigies oe^  
lectatíonis venere éer.ppíngrateitíncítaref appeíit9venere* 
fottis totaliter oíílurbás facer doté a vacatióe q é ín oeú.cú át 
facerdos femínalía b$ genitalia fant oecétercoaptata nec póc 
motas vllos fierí necícítarí líbído.5;02te alígs oícet talía pío 
ferré tarpitadine eé.Qae; fatís infaníre oilat.ná níbil tarpe é 
q6 cú cbarítate oícíf ant geríf.legat ení Saga. 14.Ó cíuí.Oeí 3 
bis qdá alia q tarpíoía vídenf oicit.Si gs aút tá padícas 02c 
cé valt v i talía jjferre oeteílef u'ntelíigat falté I3 nó rpferat,qíñ 
C feríptara magís -z oírectiajíntellectuí ^^latíoní éferuit^Qú 
j íngredienf tabernacalú teílímonífo^ín oíbae locís in gbus fa 
l cerdotee oeo rainífirabaí femínaUbV» oebebát^oníí át bíc 
oía loca miníflratíonís.r. fanctaaríú q6 é tabernacalú t atrio; g oícút tur 
tabernacalf.cj: qao vídef q6.64oícebaf.f.tp facerdotes mino^ pítadinécf 
res poterát míníflrare ín altan* tbfmíamatum t ín cádelab20 fe talía 
t ín méfa^pofitíóís fie lúmae facerdoe.ná cú facerdos glibet ferré, 
mino: íntrare oeberet íntra tabernacalú vr 02 bíc 1 boc no eét 
fruflra q: oeas níbil frallra fierí mádatmecefiaríú erat q? itra 
reí ad aliquá miníílratíoné.^í^at aút íntra tabernacalú pzí^ 3CrtpIe)C« 
mú miniflratio trípier.TMíma erat míníílratio ín altan* t b j v miflratío 
míamatú adolédo icéfom qaolíbet mane.Scóa erat accenfio fiebat itra 
vel apparatío cádelarú.XTertia erat appofit 101 remetió panú tabemacu 
^ppofitionis.be tres cees erát filmo facerdotí t mínon'bue fa^  iutn piimü 
cerdotibas vt oeclarabif Deate.i7.c.(7Iabernaculúteílímo^ 
nú*. ^ Uocaf tabernacnlú teílimonfi qz íntra illud erat arca í q 
erát aliq pofita ín teílimoníú otra filios ifrtXmána •? tabule le 
gis ? vírga aaró z Deute.Iegis.fic.n.02.0.2 ;.c.refpiciát fe mu 
cao ver fia valt (bus ín p20pitiato2íú quo opienda é arca: tn q 
pones teílimoníú q6 oabo tibi.vbí oe boc magís oictú é .Uo ' 
caf tfiud tabernacalú alíqú tabernacnlú federís ex eadé róne: 
q2 fedus oícíf pactío facta ínter alíquos*pactú aút q6 ínter oe 
amtífraelítas factú é erat de obferuatíoneoecé peeproju; ve 
colligíf.a.ig.eMo.c.'? ííla pcepta cólínebanf ín tabalis oua^ 
bus: ióvocabanf tabule federís oúúttabernacnlam íntra q6 
erát vocabaf tabernacnlú federís vt p5.ji. 5 r.ccú oícíf .taber" 
naculú federís 1 arcam teflímoníí.(Del qú app:opinqnác ad f 
altare vtminíflrent.)?llad eíl altare bolocaaflozúqó erat ín 
atrio tabernacalí aú oftía; tabernaculi:t ibí offerebanf oía fa 
crtficía.Sacerdotes aút mínozes ét ín boc altan* míníílrabác 
tmmelantespecoza ? ofierentes fanguíné t adolentes adípé t 
carnes.oe boc p$ Xeuí.S.c.ná fúmus facerdos nó pofíet facer 
oía facrificía quotídíe:cú ín magnís foténitatibaa multe boílie 
tnactarenfificot fatomó obtulít mílle boílíaa ín oie qua íntro 
dutít arca t altare ín tabernacnlú vel potius tcplú q6 oílrare £ 
ratvtp5.t.*£>arali.i.c.c3n fanctnano.)bícif fanctaaríú 10" + 
cas fanctus.í alíqú accípif fpálíter p tabernáculo folú Vt oi l l l Scúan'um 
goif 5 atríú.t fie accípif fapza cú Oícíf veílief ea aaró i offí> aa0r mo„. 
cío mínííleríl vt audíaf fonítua qñ íngredif 1 egredítor fan^ MÍ8 accíDif 
ctuaríú ín cófpectn oúi.íbí nccelfarío aceípíf fanctuaríú p ta" v 
bernaculo.ná ad boc cp íntraret ín atriú tabernacalí nó requt' 
rebaf aliq appatío tíntínabííl02ú:cú 1 vulgares oes quotquoc 
Vellent íntraret in atriú ad facríficandú £ríá q: boc oato feq^ 
ref qj ertra atriú tabernacalí oeberet aaron índaí veílíbujfa 
cris vt íntraret índutus íllís.Sj boc falfum efl vt p j j . \o.(.cp 
anteq| facerdos magnas vel quilibet alíus mimz oeberet mí" 
níflrare accedebat p2ímo ad lab2Ú eoeú q6 é aú altar bolocan 
flozú 1 oílíú tabernaculí t laaabat manna ? pedee:? oefnde ac 
cípíebat veflea facraa necefiaríaa ad míníflratíoné fuam.iftlí' 
qú accípif fanctuaríú p ípfo atrio tabernaculí vt accípif bíc i 
quo erat altare bolocaaflo2Ú.aiiqú accípif fanctaaríú p tota 
aggregato er tabernáculo et atrio vt p; Tlu.c. 5 .cú o l mof fea 
t aaró cú filú'a fuia bebentes cura fanctuarú ín medio filíoíuj 
ifracl.t vocat fanctuaríú totú íllud q6 cuílodiebant facerdote$ 
í leuíte ooimiétes atcjtj manentea ín círcuítu eiue.*? boc erat to 
tú aggregatú er tabernáculo 1 atrio.ficetíá babef Tlu. 1 S.cf. 
tn t filií tui po2tabitíe íníquíraté fanctuarií.t.tu 1 ñlif tai puníc 
míní p íníquitatíbue qs cómíferínt afíg accedédo ad fanctoa" 
ríú fi er neglígentía veílra aíígs accelferff.c t l e íniquítatá reí 
moziantur.)úcalceabunt femínalía quádo míníílrauerítrqz afa • 
committerentmagnam íníquitatem tmoxerentur.eum.n.alí^ 
ín cerímoníla íflie afíignaiíe a oeo in mínífiraítone erraret 
non obferuando rícum quía non curaret oe ido oeue occíde"-" 
bar eumtficut patee oe nadabet abíu filije aaron quí moztut 
funt quta acceperunt oe alieno tgne ad míniflrandnm vt patee 
Xeuí. IO.C. (Xegítímum fempíternom cric aaron.) Xcgítímu; t 
p2op2íe oícitur cerimoníale.t eíl fenfuag? boc qó efl índntum 
femínalía míníftrare efl cerímoníatquá ín eternum. i. femper 
oebetobferuarc aaron tfilíi fui poíl cum»¿ternum accípítur 
l bíc ficut ín alije locíe veteríe teflamentí accfpí folet cum fit fer Jndd non 
mo oe bis obferuatíoníb9.^ Oeberet ourare ííla obíeruatío poferá^ fa^ 
íneternamXtoto tempote quo ourarent racrificía.fed facrífi/ enficu fa^ 
cía adaeníente cbzíflo celfauerunímon folum quía íam níbil tp cerc cf ter 
ñciant fed potíue efTícíunt.fed etíam quía non eíl locuj vbt illa ra cbanaa^ 
fiannquoníam non poterant facríficium faceré ertra terram Cli íudeí 
cbanaan vt ínnuícur Tlu, 1 s.et í>euf. 1 i.c. i ín térra cbanaan í térra illa 
nó poterant faceré boc ín qaalibetcíuítafe fed folú ín loco fan nó facrífi' 
ctuarí? vt pj Xeuí. 1 rx. z feeote. 1 z xmne autem non babenr cane fie ín 
poíTeflionem m t cbanaá nec &abent fanctuaríú íó facríñeare b i m k k $ . 
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( & o * P0(Tanr,,mo ^ ar,ca, ,t,<íe0 ^ádaref bíc facrífícía faceret 
éífleétóleuírísnollomófaccirpoíms pareref mozréanr alia 
picola, t nó foíó nó facríficarér r5 ét nó facerenr alias cerimoni 
as q eént ppzíc facerdotaíes .fie p? ps. i ; 7.ctj babf Ioníj qre^ 
rent^ a iudcisvtcararentcozáeísfieutcatare foíebant íntépfo 
cu 02.qm íHíc ínterrogauerúr nos g captíaos ouceriit nos ver 
bacantíonu.'ííj abdoreriitnosrbfmnu cátate nobísoe cantil 
cís Ipon.t tóc fegtur rnfio íodeoiu.quo cátabimos cantieij oñí 
í térra alíena.'q.o.valde ilírc/túé g? nos cátemos irta carmina 
an o qiibj q fant f0ftj ptinenria ad locu fanctuarij t terrá^milTionís í ter 
verte racer ra alícna.f.ín térra bortilí. s C b e róne át oím foperíozú 
bjeuííer oóm é,2 bocím fenfom Iralem quépwfeqoiinrtítoí. 
( C & feiendú q> vertes facerdotaíes oes pzincípalifer ad oeco 
ré ínuente funt.nl cú fúmú q6 bomínesbabere oebét t q6 Oe 
os a nobis petír fit coitos eíos:? boios cultos pare pzecípoa efl 
reoerentía i oeu:tota feries cerímonialiú pjeeeptozú t mozalíú 
íntédít pcípoe nos ad oeí reuerentiá oucere.fit q? bonoz ina^ 
gnus aüeoíos oñí é qñ tota oomus fuá o:dínata valde c t mí 
mrtríeíosero2naíívaIde:ítabono:magn9oeí éq? facerdotes 
q font pcípoi mínírtrí eios fint omatí nimís oznaro bonerto .et 
qz Ij irtí mínírtrí fint oeí rñ nó femp cozáeo minírtrant fed cer 
tís rempozíboeirtatoít in íUís tépozibue'eospzeciofie Veflibus 
adoznari.Stíá ínter cetera opa larríe q boíes ad ocú babét po 
tíflTimú é facríficare qó magis atteflaf oeitaré cú taíís Culto? fo 
li Ocitati oebeaf: t cófeqoéter alia genera minírtratíonú q fie^ 
bant in fanctoario. vt ergo irte minírtratióes ín magna reuerc 
tía baberenf voluit oeos mínírtros ea^  valde oírtingoi ab alí" 
ís in apparatus eccelíentía.ná fi i vertíboS cóibus t fine aliqoo 
alio apparato mínirtratfones irte fierent vilípenderenf .cú aut 
facerdotes vertib9 pzeeiofis fulgent falté ípfe míníflrojú ozna^ 
toe mfnírteriú eozú reuerendú eé facit.ft pzopter boc oeus vo 
luiteéoirtinctioné ínter facerdotes talíos populares quantú 
ad quedáivctans populares eifdem rebos vtí quibus facerdo 
tes vterenf vt p^  oe vngoemo facto ad vngendu oía vafa ta^ 
bernacolí t veflesparon «z filíozu eíus t ípftrni aaron cú filíís. 
t fubditor oe boc.),; o.c boc ckú vnctíonie fancru erít mibi i 
generationee vertras:caro bomínís nó vngef er eo Í íorra eó^ 
^ pofitioné eíoe nó faeietís alfod qz fancríficafú é:bomo quicon 
l €& tale cópofuerít t oederit eje eo alieno períbíf oe populo fuo. 
| ¿odé mó mádabat fíeri quoddá tbf míama er varíís fpecieb9 
í vt adoleref ín aftarí tbf míamatu oe quo vetabanf oés accípe 
i re:t q? nolíos ad odozé fuü talé faceret eópofitioné vt o5 eodé. 
f c.f.fanetú fcózú erit vobís tbf miama:talé cópofiríoné nó facíe 
* tis ín vfoe veílros qz fanctú é ofio:bó ácunc¿ fecerít fimile vt 
í odozeeiuspfruafperíbitOepprísfuis.O^ét ínter facerdotej 
írnúfaedo/ ma8"w t facerdotes mínozes eét ozia ín veflib^ratio bec erat 
té ? faedo/ ' ^ ^cerdos magnus aífumebaf ad maíozé t foléníozé míni^ 
ftratíoné:mínozes auté facerdotes ad mínozes minírtratíones: 
ió oecebat maio;é faeerdote; peíofiozibus vertíbos adoznarí. 
O,* etíá irte vertes fie aptarentor.f.q? illeq mínoj pzecíofe erát 
j .ponerenrur:q aút polcbziozes erant ceteris fop iacerent eaofa 
erat q fopza anfignata erat.f.oznatus minírtro^z.nó eni effet o c 
cene oznatus pcíofiozes vefles lacere tfimpliciozes foper pói. 
/D^aútoznarosminirtrozúfitcáradícalís moltiplicitatis ve^ 
rtiom p; fopza cú oieif/acíefq; fratrí too veflé fanetá ín gloziá 
t oecozé.St oe veflíbos mínozú facerdotú eadé ró reddif cum 
Dicíí.d.pozzo ñliis aaró túnicas lineas parabís ? baltbeos at^  
tbiaras ín glozíá t oecozé.d^De qualíbet verte fpecialis ra 
tío eé poterat fm cp fpecíalé oznatú t neceíTítatc bj .CDe f ^ 
mozalíbns cá p5 ín gbus oznatns nulfns é cú nó pateát.f; Tola 
neceíTitasoequa fupza oíctu? efl C De túnica línea ró fatis 
pj tá ín facerdotibns mínozibus $ ín fúmo facerdote:ratío eft 
qz túnica bf acintbtna q erat valde pzeeiofa nó oebebat ímme 
díate poní fug vefles vulgares facerdotís.'Z íflú modú t; ecele 
fia qz facerdoe nó i medíate índuit cafóla vel oiaconos t fob^ 
diáconos oalmaticasrfedpzío ponunt albas q font queda camí 
fie linee.? bec cá bonellatis é T fatis ratíonabilís. ín facerdotú 
bus añt mi ozibus adbuc maioz caufa é q é cá neceffitatft.f.cp fa 
cerdotes mínozes nó índuebant túnicas bf acíntbínas vt patet 
ín lra.fi ergo nó iduerenf túnica línea níbit eét q6 vefles eozú 
comunes cooperíret ita vt oiflíncta víderetur a popularibus* 
quandoenim aliquís facerdoe minirtrat ita fe oebet babere ín 
veflibue gp nibil oe veflibus vulgaribus patear vt ficut tot9ad 
míníflrationé íbí vacat ? nó afícui alterí refuta totus facerdoe 
appareaf.qó efl cum totus facerdotalibus veflibus adopertus 
i ftt.(£Oe cidarí fine mitra bf ífína ró bec eft qz ímrúo j ín cm 
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níbus partíbos cozpozis oebet veflímentis foléníbos adozna 
rí nífi ín ílíís q ad mínírtrandú funt.f.ín maníbue q funt ozga^  
nú ozganozu vt aít Sríflo.z.oe aníma.cídaris aút capiris ozna 
menrú é:ídeo facerdotibusnecefiarfum fuít .fed oiuerfimode: 
qz alíter ert boc ín facerdote magno alíter ín facerdotíbus^ mi 
nozíbus.ná ín facerdote magno erat cidaris ad bonertaté. i mi 
nozibus aút qoodámó erat ad neceflTttaté.St p? qz facerdoj ma 
gn9 pter cídarim adbuc bébat mitrá bf ac/ntbiná.f; qz illa muí 
tú pzeeiofa erat nó oebebat locari immediatc fup capillos: led 
fup aliquíd alrerú qó nó eét ita pzecíofú: t boc erat cidaris. ín 
facerdotibns mínozibus erat cidaris necefiaria qnodamodo 
qz fuppofitoq? facerdotee oeberent oznari ín ómnibus mébzíj 
ficut ínnuít Ira q fopza oícebat ad glozíá ? oecozé:fi tn nó im^ 
ponerentcapíti cídarim nibil babebantgd imponerent.firát 
ét bec ooo oznamenta foperioza qoodámó etíá necelíaria qol 
tú adfacerdotémagnúfalté^) alíquo tpe.f.^ oíe erpiaríonis 
ín qua nó vtcbaf facerdoe magnus vertíbos pontífícalíbos Q 
vertíbos facerdotís mínozis Vtp5 Xeoí. itf .c.(D^e.4.oznamé 
to q6 erat baltbeos cá fatis pj •? ifla erat cá neceífítatís i pol^ 
cbzitodinis.Tlá fi non poneref baltbeos ílringens tónica tam 
bfflTiná fioe líneá cg bf acintbiná fioe ín facerdote fommo fioeí 
alú's facerdotibos mínozibos:veflislarafloeret tqoedá índe 
cernía tínbonertas effet tímpedíretfacrífieantes fineín alífs 
officifs míniflrantee.¿rat ét qoidá oznatos ín baltbeo cú fieret 
ecoioerfozu^íertíonc filozú opere polimitario vtp5.6.C:De 
qntooznamétoqóé mitra bfacintbinaróéqz facerdos ma-
gnus oíflíngoí oebebat a faeerdotibus minozibos qoantoj ad 
omníá i oígnítate ? oznato: ? cú capot fit pzíncipalij parj opoz 
tebat aliad efiecapitis tegomentúqéínfúmo facerdote appa 
ret cg qó in mínozibus facerdotibns. fj facerdotes mínozes ba 
bebant cídarim fine mítrá bf íTíná.ergo fúmus facerdos oebe^  
ret babere aliá mitrá.f.totá bf acínibíná.(rDe ferto oznamé' 
to q6 erat lamina áurea ró erat oznatns: vt nibil ín facerdote 
maneret q6 oznatú nó eét.^rone auté queda pare é in bomie 
multú patés:ió oecés eratbanc oznari.^rat ét ifla lamina pzín 
cipalíter pofita ad norandam at^oteflandá oiuíná fanctítaté 
arqj magnítudíné.náín lamina illa feríptú erat bebzaiee codee 
ía adonaí.í.fcítas ad onm.q ergo íflá lamíná in fronte gerebat 
publíceteílabaf oeueéranctú.f.fanctúfcózú.ítrectiirime qui 
dem ifla lamina potins in fronte cg ín aliqua cozpozis parte lo 
cata é: qz fignaf q? nó oebent boíes erabefeere publiee cófiterí 
nomé oní ? bonítatéatc^ cereras perfectíones eios. ín lamina 
illa cófefiio oeí erar.f.q? ofúemur eú eé fanctum vt oíctú ert.ín 
J fronte aút verecundia fít.ná cum boles vereenndanf quídam 
c rnbozmanífeílaf ín fróte.etobbocefrontes íllos vocarecon" 
I fueuímus q ínuerecundí funt qfi fronte careant q verecundia; nullá babent.i fronte ergo lamina poníf vt cófiterí nomé ofií i perfectíones eíus nemo verecundeí:? macíme ille q fummo5 
$ facerdos erat tceteros erudíre oebebat.? fie oícit cbziftu$Xu. 
\ 9.c.q me erubueritcófiterí cozá boibu6:erubcfcá ?ego confite 
ríeúcoza$pitre meo.(C;De.7.oznamentoq6 erat túnica tote 
bf acintbina róbee é qz opoztebat facerdoté magnú ín appara 
cu cultns fui fulgidiozé eé faeerdotibus mínozibus cum flatus 
$ fuus maioz fit i fue míníflratíones maíozee. fed facerdotes mi 
l nozes vtebanf tunície finéis ergo opoztebat facerdoté magnú 
I babere alia oznamenta.? iflud erat tónica tota bf acintbina g ' tingens vfcp ad talos.CDc malogranatís aút q ponebantnr í ertremítatíbus buíus vertís p torá fofa ratto é pulcbzítudo.De 
> tintínabulís vero ró fupza íffa pofita é.f.vt audíaf fonítns ei9 
i qñ ingredif t egredif fanctuaríú:? g modú aíTignatú apparc 
bat fummus facerdos totalíter oirtinctus a faeerdotibus mino 
ribos ínveflíbos.náíncapíte mitra bf acintbina erat:ín toto 
aoté cozpoze vffB ad pedes tónica bf acíntbína.facerdotes aút 
^ mínozes ín capite mitrá líneá alba bébant ín toto cozpoze tn^ 
[ nica líneá: ita vt facerdos magnus totus bf acíntbinus videre 
I tonfacerdotes aút mínozes totalíter candidí.^t ín boc cóoení entiífima ró é qz candoz vertís fignat purítaté mozútqz nultus colozitapurnsacfincerueefl ? ín eo macula non é.^íle ergo 
[ totus cádídus é qui ín tota vita compofirus efl ita vt eje nulla 
parte macula vítio^ fubappareat. tales 05 eé facerdotes íurra 
ílló £fa.$ ¿.emúdamíni 3 fertís vafa ofií. t irte cadoz í capite 
é ? i toto cozpe:qz ec capite cogitatóe5 íút.ébét át eogítatóe$no 
flre cafle eíTe t totú cozpus noflrum lucídum iucta fententíam 
faluatozis.? I ; irte candoz notet purítaté ab oí vítio pzeeipue ta 
men a macula vitíí carnís quod pzopzíus cómaculat.ná cu; ín 








































I quíavt aít3pl6ad Coíín.^.ca.qaífomícatnfíncolpas focm peccat.vnde facerdotee m veten reflaméto qn mmtflrare oebe bant non íolú arcebanf ab illíctto coito adnlteríno velaíteríns 
£ modí a qoo omní tépoK cauédu erattfed ét a coito lícito q erar 
z CÜ vicoje.-z ob boctépoze quo míntltrarc oebebát manebát in 
$ I tcplo non eiítes ad oomos loas vt no baberét occafioné accede 
S5acer^  di ad vroíes.Srpleto aut tépoje miníftratíóie redíbant ín oo^ 
dores ve. moa Toas :Í poterat fícite cómífceri vtoiiVfois.f tía panejp' 
tcít.ñ oe^  pofitíonís facerdotcs comedere nó oebebát eo tépoze qoo vjco 
bebát co ribos mífcebanf vt collígítor er eo q6 b t J .*Rcg. 21 .c.*Dác an 
medere J tem mondícíá facerdotee ín capíte Í toto cozpoie babere oebe^  
pane p ' \ bát:q: tam ín cogítatíóe ín opatíone mudí efle oebebaní.fa^ 
pofitíóís (cerdos magn9 totos bf acíntbín0erat tá ín capíte q§ relíqoo cot 
eo tépo^ po2c:q: bfacíntbos efteolo: celeftís.facerdos aut magn9totos 
re 4 com celcíífseííe oebebat.^ncapíteaút qzoes cogítatíóes foe oe re^ 
vrozibos; bos celeílíb9efl*e oebétríta vt totij oefideríu fit ín bona eterna, 
mifcebl $ coipoje aut qaía ín oíbos ogatíoníbos totacp vite babitodí 
wr* ne apparere oebebát 9? folá vita? eterna oefiderabattí ínter ce 
teros qoafi qóda? eréplar celeftís viteatcp fotore beatítodints 
flt.íta vt íHod apoftolí oscere poífít.copio oíífoíaíefle cú cb«* 
l fto.ad Coío.i.c.íStísracerdosmflgn'tótosbfacíníbín'fif.non 
\ tñ tollítor gn cádídos qooc^ fit.efl eni5 candidos eodc cando:e 
I qoo t facerdotes mínojes.ná línea tonicá t bflTíná mítraj ba^ bet.nó ením bene tónica bf acíntbína nífi fog tónica línea poní tor.nec mitra bpacíntbina nífi fog cidarím líneam nó aptaf :q? 
^ Vita celeftis q bf acíntbína tfti t oefideríu eterno? nonq? alíeoí 
? inerútnifi foper porítatévítc fondenf.op .^n.^ mo oía incjnamc 
I ta víti02u oeoitare q6 eft candido eé:oeínde vítam cefeílé qoe 
Cd facer bf acíntbína efl totis actfonib91 íngrere t iodicarc. Sacerdo^ 
dotes mi tes aotéminojes Polis cádidis veftímétis vtinibil alíud eíí $ 
no?es ve $ eos g míno:es ín minífiratíone eíoinozú (bnt ad boc folu obliV 
te.tefl.fo \ gari vt poritaté ín oíbos foís actioníb9 ínfecfenf .maio? aút fa^  
lis candi cerdos e¡c códírione ofFicii foí ad maíozé oblígator pfectíonem. 
dis vefli non ením foíum mudos effc oebebattfed étcelefttbos cótempía 
mentís cionibos inreroircimeríro totas cadidos t toi9 bFacintbín^cfí» 
vtebáf. f (Efcc octaoo ojnaméro q6 é fupbomerale.Ttó pma eíl oeco:. 
De fog" £ n i túnica bfacíntbinaflj polcbza foietjtota tíí bf acíntbína erat. 
bueralí. í nec poterateé íta puícbza'.fic opoj varíetate pulcbza oreii:tú.erát 
I aorérónaíe^ fogbomeraleergnc^ fiIo2ÚcoIo:íb9.r.aoreisbfa 
I cintbinísparporeíscoccínefsatce bfflmisvt fapzapj.ín boc 
{ poncbanf 000 onfcbmíbñtcB. 11.nomina filíojos ifraei.f.rej: 
i ín vno 2 fep ín altcro.boíoe aót ratío Topja crpofita eíl in Ira,f. 
I vt fint memozíale co2á oño.S? qoare nomina filio? ifrael fcol perenf ín ouob9onf cbinís iogbomeralis coj fcolpcrenf ín. 12. Iapidib9rónalís nó vídeí eé vlla neceffitatte cá fed oeco2ís.in 
9 vtrocp tíí oícít fcrípiora q> fiebat cá recojdationís C02I oíío:vt 
b patet ín Ira Copia.fatís tn fofFícere videbaf ad boc q? femel no^ 
mina illa ícolpta fo2ent fioe ín onf cbinis fioe ín alije lapidibos 
rónalis.Híli fo2te oícaf cp ooplícatio illaerat ad maio2é con* 
firmationé.ficotoícíf 6eíí.4i.c,oe fomnífs ooob0pbaraonís 
qocoiíítíofepbvnu fignareifedooplícataelíevtmaioi certiV 
. todo notaref .f.q) oeos certiíííme velíet tllod eoenire q6 per fo 
i mníú fignabaf.flon tñ efl ínteUtgendú q> onplev nominó fcol 
\ ptora faceret magis redocioeom ín memo2íá q$ vnica.ímo no! 
I le aot quotqoot eiíent nó poterant oeu redocere ad memo2iam magis ^  vnart nec vna poterat eum redocere ín memoiía coj nullios reí oblioiTcaf ,fed efl fenfos q? ooe feolptore e02Údé no-* 
S mínú facíút nobís maio2é certítodíné q? oeos reco2daf noflrí. 
\ í.babet nos in Toa eterna ofideratíone ad facíendú nobís bonú 
be ratío Q3 vna Pculptura (CDe nono oznamento q6 e(l róñale cá fatis 
nahV p5:q2 róñale erat vt ípfo applícito rñfio a oeo oe ínqoífitis oo> 
bí)8 baberef n'deo in eo ooctrína t veri rao eiTe oícebanf .£tia; 
qz oícebator facerdos poztádo íllom poztare ín pectoze indiciu 
filio? ífraelSine boc aút rñfio a oeo nó babebaí fioe illa oare 
tor a oeo ín voce vt p} oe íntcrrogatíomWactís a oaoid applí 
cito epbod cú rónalí vt babef. 1 ."Ae. 15 .et. 5 o.ca.Sioe ín ferí^ 
pto qoeílio poneréis in eadé papiro rñfio tnoeniref.Sioe foí 
g02laptdúboc oeclararet^m modos fupzapoíitos. 
(f;£aurealíqrialiter allegozíce z alíqoalíter lítterales qoare (bm 
mas facerdos í mino2es baberent velles.^t caufeomniñ alio -
rom qoe erant in templo. Ooeílio. t ; í 
g & í í f f & l í f f ^paíTígnartpñt quefontaliqoo mólfa^ 
^ l i i c L i l i l í je8 ^aUquomómffliceitattendonf penes 
id qó fignabát illa 02naméta.f.ad gd fignádó fucrít mitra bf a^  
dntbina vel rónalert ficoeceteris.Tlec tñ.ppter boc oícédú eíl 
g? iile roñes fint puré allegouce cum ponaní f m Ognificatíócs 
O2n3menfor:t non frn effectos t necelfilates eojomtqfñ aíiqoa 
lis eñectos vel nccelTítas iílo2am oznamento? videf e(Te fígnífi 
catfo:cú ipfa facra feriptora ponat figníficationé iílar vedíoj. 
t tñ facra feriptora feqoif fenfoj Iralem: t non^ facit argnme 
tationé vel .pbatíoné in metapbo2is. ( £ J n veflibos aút fúmí 
facerdotis qoi babebat omnes vefies tam foas qj veíles mino 
rom facerdotú.tonica linea fignabátterrá oe qoa linú 02ígíne5 
trabir.Zoníca bf acíntbína aeré flgnat ^ ppter C0I02ÍS cófo2mí' 
tatéXintinabala aoté fonito; emittétia ín bac tónica apponanf 
q2 in regione aerea tonitrua generanf .tSaUbe^cingens tónica 
bfacintbínáfignatekmentú igniscírcúdans aeré.Cltaútbal^ 
tbeos ín mino2ib9facerdotib9 tonícam alba cingít fignat ocea^  
nomcircondantéterras.namp linea tontcaj ierre fignabanf. 
Soperbomerale cú rónalí fibi íoncto qoafi vnú 02namentú fa^  
cíont t eje colo2ib9oioerfis tena fonf.fignantcelu flellatu eioer 
físflellarom falgo2íb9píctoraíu.Doo magni onfcbiní pofiíi ín 
fagbomeralí fignant ooolominariamagna.f.folé tloná-Dno' 
decím lapides ín rónalí pofití oioerfaroj fpérom. 12 .figna celi 
oioerfarú vírtotú nominát.fitfic vocabaf íftod 02n3meníu ra 
tíonale:q2 meo reddebanf rationes.i.rónesad qoefita.ifa 50^  
diacos círculos qaoddá róñale efhqt per eú cúcta generabilía z 
cozropííbilía regolanf^ íneoroñes oíomiÍlo2ucflfectou nata 
raliú cótínentar.oeboc ^nT.i.oegeneratióe z C02roptíone cp 
per accefibm z recefib; folis in cirtuloobliqao.í.;odíaco fitint 
generatíóestcozroptíóesin tcrra.t^ob.jS.ca.ad boc agít.f. 
nongdnoílí02dinemceli:*:ponesrónemeíosín terral"Oermi 
tram ín capíte pofitam fignaf celam empf reu q6 fog oía coi ' 
poza eH.^er lanimá áurea; fignaf ípfe oeos qoi oíbos pfider. 
vnde ín ipfa lamina nomé oominí ícríptú erat.£^ aút nomina 
i£.fiIio:ú tírael erant fcolptain rónalí facerdotis: fignabát qp 
facerdotí íogís memo2ía eífe oebebát oe. 1 i.tribob9 qoíb9^" 
rat vt pontifec.p^ vero ín foperbomeralí ítem feoípta erant.f. 
in oaobos onf cbínís fignabát cp caram totios popoli fog fe fa^ 
cerdos gcrebattficut oicif inliiícra.po2tabít aaron íntqtates 
eos que oblata funt in muncrib9* oonarijs a ftlí js ífrael.^njCV 
aoté tfle veíles facerdotales aligd fignarent p5 Bapíé. 1 s.c.cú 
oicítar.m vefle poderís qoam babebat aaron-.totos erat ozbie 
cerrarom: t parentom magnalia in.4.02dínibn6 lapidum erant 
ícolpia:^ in oíadematecapítis íllíos magnificentia toa oominc 
ferípta erat.í.nomen oeí tetragrámaton.Uef potios magnifi' 
cétia.i.q? in lamina illa p2oreflatío fiebac oe magnalibos oeíX 
oe perfectioníbos eíos com feriptúeífet coder laadonai»í.fan> 
ctitas oomino.^íleratíones alíqoales comienientes funtrfjcd 
üenientio?esilIeqaefop2aafiignateíoní:cam ef len t^ ie lit> 
terales.iflc aotem magis babent oe mfílíco vt apparet ín qmv 
bufdam:$oeIítíeraIú 
* O z á i b o c f o c k e rt míbíín fáccr 
dorio confecrcnturXolle v i m 
lumoe arméto^aríctee D Ú O S 
ímmaculatoa :plcfcg asimos z 
_ c m f l n l m abf(¿ fermento ;que 
cofperfa fintoIeo:Iaganaquocga5íma oleo 
l í t a l e fimíla tritícea cuneta facíeerr poííta 
íncanírtroofferea*í3íítülum antem r DÚOS 
arietes:* aaron r filios eíne applicabís a d 
ofíiumtabernaculí tefíimong^Cutií^ lañe/ 
rie^atremcusfiliieftifeaqnarincínesaaroit 
reftimentíe fuisn'deft linea r túnica T fuper/ 
bumerali * ratíonaliquodconftringeebal/ 
tbeo Tponee tbíaram ín capíteeína r lamí/ 
namfanctam fuper tbíaramrr oleum]t?nctío 
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•^oílq^ ínítíauerte m m m c o m m : ^pplíca/ 
bíe t pímlum c o i a m tabcrnacnlo t c ñ i m o m ) . 
^mponentq3 aaron T filíj eme manue Tuper 
caput íüm6:r mactabíe m m in confpcctu DO 
tníní: íujcta oílíu tabernaciilí teííímon^ ® u 
ptumq50c fan^uíne vimlirponcefnper co:/ 
nua altarte Dígito tuo:rdíquum autem fan/ 
gmncmfundeetota baíím c i m . 0 \ x m c e z 
adípem totum quí operít ínteflúm r c t i cw 
lum íecozíeacDuoa renee:Tadípem quí fu/ 
per eosdte oñereeíncenfum fuper altare» 
¿Carnesrero \?ítulízco:mm ? fimum com/ 
bures fozíe e^tracartra:eo ^p:o peccato 
f x u ' B m m quoq3 aríetem fumee fuper cuíua 
caput ponent aaron t ftlíf eíue manue» ©ue 
cum mactaueríe tolleeDe faguíne eíuerT fun 
deecírcaaltare.^pfum autem aríetem feca/ 
bísin frufla:lotaq5 íteftínaeíuerpedeapo 
nes fuper concífae carneen fuper caput íllí/ 
ustrofferes totum aríetem ín íucenfum fu/ 
per altare. tDblatíoeíl Domino odo: fuauíf/ 
fímua WctímeDomínú 
C Z p A T h í l í * ^ ^ ^ « b ^ ó c r c r í p t o e c v c f t í b u s p o n / 
XJCKA l •fífícaiibus queerlt quedaMnílfaveífine 
qoíb^non fiebát faccrdotales mínídratíonee.bíc ponnnf aaro 
t fíllowm faozú confecrationes que erant queda OiTpofífiones 
magie imediate ad talco facerdotalís otticiícxccatióee.B otuí 
dítarin ouae partes'.qi p:tmo ponuntur necelíar/aad confe-
cratíonem.Sc6o agitar oe ípfa ofecratíone ibi.cCam Fauerís 
pairé)Xtrcap2imó kiédátltopadokcrationcm facerdotum 
erant neceflaría queda aíalía ímoíanda:-?panes oíuerrozu ge^  
neram ad offerendü oe quiVbíc oícrturi (Sed Í boc faefes vt 
facerdotío funganf inibO.'Jdeftad boc <$> aaron Í filíf eíue mí 
níílrarent cow oiío oebebát bíe vefíea facerdotales vt P5 pee 
defúecú oícíf.vt facíant v^ fTee aaron ín gbne fanctífícat^míní 
l i ra míbí.fed non folum íunt necelfarie veíles ilíeifed i t qdaj 
poteflao attríbuta p ^ fecratíoné vt miníltrennio oícít. c Sed 
boc facíe8).í.pter ve^$ quae fectftt cís adbuc factee boc qó fe 
quít .r.íflas cerímoniatee obferuattóee ad cófecratione; eo:u5. 
( U t facerdotío funganf mibi).í.ccnm me míniftrét fanq§ fa^  
ccrdoteetvel vr bj alíalf a que cemuníoz efl.cnt ín facerdotíú 
cófecrentur míbi).» adbocg^íRímíninrct op$vt confecrenf 
ín facerdotíu.i. vt confecrcniur tanqg facerdotee.^ld ofecratto^ 
nem autérequirtintarcerímonícqac bíc ponunf.(XoUevítu 
lum oe arméto).3fta aialía oucebanf ad esplenda confecratío 
nem aaron t filíozú eíoe:-! quía íplí bíc non babebát locó facer 
dotam:cum needum facerdoree efónt; offerebanf tfla aníma^ 
lía oe gregíbns eozu í non oe gregíb9 populí.ín aííís ením ceri 
moníjs fácnííCiOJMmqncunc^oensmandat tollíalíqua afalía 
erant ílfa oe fumptíb9popuIarm:quía ralee ímolatíonee^ roto 
populo fiunt.bícaút cü facerdotes Drecrantur nó fit ímolatíop 
populo:!, ad folénítaté íjfecratíonñ facerdom ípfi § facerdotes 
oe boníe fuís fampt9 ífloe facíebát.(UítuIu oearméto).(.acct 
píes vítulum qnieíl ínter armentú.armema quíppe cógrega/ 
tío magnojum pecozú oícíf vt vaccaru i búbalo? atq; cbame^ 
(otum i eqaozú fimílíucp.'z oídínguíf contra gregé q eíl cógre 
gatío mínojom aialíum vt ouíum capzarum ? pozcozum. 
(CQue erat cá q? í ofecratíóe facerdom vículu) ímolabaf .05. u 
í T a t í f a t t l ^^reínfacerdottiofecrattonetmolef vítuíus. 
IS» U14} 111 qnídi eé ont ín memozía vítulí quej fabzícauít 
aaron t adozaaít eu popalusnn quo oe0 o aaró vebeméter ira 
tas eum cóterere voluít vtpj Deutero.^.c.CSedboc no muí 
tam conaenít.nam etil ñ populue peccaret offerebaf p:o eo v i 
tulua vt P5 leaí.4,c.S5 nó eíl oóm op qñctinqj peccaret popu^ 
fus fteret ín facríñcío fuo edmemozatto peccatí cómíííí adosan 
do vitulú.quía túc eodé modo cum aligo peccaret oeberer.p eo 
efiavi vUukio.fed faífuj eíltq? ñ peccaret pzíncepe ierre vd alt 
quapronaffnguíarísoebcbatofferre capramvtp^ letif.4.ca. 
(CHícJef § oícendíj op pío peccato facerdotí oííerebaf vira' eg>, 
lae.qi facríficía íponunf maíoja p:o peccato fm q> peccata fát termí. 
maíosa.peccataaütfacerdottjceterío maíoia fnntrío facríficía 
maío:aofFerédaerant.£tínbocp5 ratío oíuerfifatío fscríficij 
p20 peccato ínter peccatú populí t facerdotís:^ peccatú pncípíS 
terre t pcrfona|2p2íuatarí5.erantnlí5 peccata popnfí ? facer^  
dotío marímarídeo ofTcrebaf facríftcíuj marímum.r.vítoloo. 
peccatúpncípíoterre perfonarúpsíuatarueratmínueríó mu 
nuo faenficíú fiebat.f.imolatíocapze.^línacp peccatú populí 
marímú ej:tenfiue:q2 tora multítudo errar.£(T auré peccatú fa^ 
cerdotís fummí marímú íntéfiuetq? ípíctenebaf magío cogno 
fcere qd cér peccatú: Í qd nó.t oílígénífíme cauere fup ceterof» 
popnlareo.fi ígnosauit maríme culpabílío fuít.flí etíá peccatú 
íumí facerdotío marímú ertenfiue per accídé0:q2 ín totú popu 
íum cjrfendíf .eo nác^ per ígno2antíá peccanre ceterí id fequun 
tur:« boc moríuú ejcpjímíf Xeuí.4.c.cú oícírur.íí facerdos quí 
vnctuo eíl peccauerír oelínqnere facíéo populum ic.^íTa ergo 
fuít ro imofaríonío vítalí p peccato facerdof ú.tDíc peccatú pn^ 
cípíe terre p ígno2antíá:nó elí tatú ficut peccatú populí aut pee 
catú fúmí facerdotío ínrenííue nec ertenfiue.^ntéliue qdem pj: 
quía no tanta tenef feíre pncepo terre quí eíl rer ficut facerdos 
magnuo:ídeo peccatú eíue remífríbíli9eraí:q2 ínterdú cótínge^ 
ret peccare regem e)C í_gno2átía eíuo q6 non tenebaf fcíre.fum^ 
mum anrem facerdoténun^ contíngebat peccare er ígno2áría 
eíuo q6 non cogebaf fcíre:fed qñcunc^ peccaret per ígnosantíá 
etaoadq5oblígabaf fcienáú.ty ífla oíaerfitao:quía rex 
lum pcípíebaf feíre oeutcronomíú?egío vtpatet Deuteronom. 
17.cap. vbí oícíf cp quadoreic íederet ín folio regní fui faceret 
fibí feríbi oeutcronomíú legío í legeret ín eo omní tempo2e.fa' 
cerdoteo autem oblígabanf feíre rotam legem c quefiíoneo íe 
gío.flc patet XDalacbíe.i .cap.cum oícíf .labia facerdorío cufio 
dient feiarnt-z legem erquírét oe 02e eíuo:q2 angeluo oni erer^ 
cítuúefi.í ibídem.t.c.oícif.interroga facerdotes legeí.i.qjfa" 
cerdoteo lenenf feíre legcs.Srat ct peccatú facerdotío fumí ma 
íue ertéfiue cg peccatú regís.llá totus populuo fequebaf facer 
doté fummú íanc§ ooctozé: t eo p ígno2áttá errante ceterí quo 
qj oelínquebát.errante aút rege nó fequebanf eum ceterí cum 
rer nó eflet ooctoz populí fedpncepo.í fie Xeu¡.4.c.vbi ponif 
ífia oífferéfía facríficío? oícíf q> facerdoo quí vnci9efi peccáe 
facítoefínquerepopufú.? non oícíf q? encepe terre cujpcccat 
q? faciat oelínquere populú. (r«£t fi oícae cótrarq: oéo oe po' 
pulo obedíút pncipí terre ülíuotíó ep peceátead eíuo manda tu? 
oéo aut muíti p e c c a r e t . F ñ d e f q? boc fenet oe peccatíe que 
comítterent populares quafip víolentíá ad mandatú pjíncípís 
q: fequunf eíuo íperíuj.-r tune verú eíl q? rege oelínquétc muí 
tí oeltnquerét.fed nó tenet oe peccatíe que faceret popufuo per 
tgno2antíá:q2ínboccafuad ígn02anfíá pnepío popnlue non 
oelínquít cum non feqnaf eú f anq§ oocto2é:fegtur tñ facerdo^ 
tem fnmmú tanq§ oocto2e5 j£t fi oícas q? roneo fnp28pofite TRñ.q^á» 
non tenét:q2 vítulno bíc nó ofFerebatnr ^ peccato:fed ín bokv 
c9uílú.(C¿6m qp falfum e(l:q2 vítuJao peccato ímolabator /Confttt. 
Vtp5.j.cnm oícíf .carneo vero vítulí í cozíum ? fimo} cóbareo 
fo2íoejtracaílra:eoq?p20peccatofit.(5t aríeteo oaoo).OfTe f 
rebantur ouo aríeteo vt a(t Tlícoíauo.vnuo ad memo:íá aríe^ ¿rpó ni 
tío quem imolaufr ab2aá p20 filio fuo ífaacrq: íbí obedíeno val colaí oe 
de fuít:cníuo ímifaro2eo oebéí eé facerdotee.etaííú ad memo^ lira, 
ría? agni ímolatí ín erítu oe eg^pro^cd boc nó multó coapta ¿onfot. 
tunmaríme qj non v/def polfe fiare.nam qneune^ fít aííqua re 
memozatío fir p tafia figna que cógruanr reí fignate.fed nó con 
ueníenter aíTígnaf cp ponatur aries ad memo2íáagni ímolatí r 
in eritu oe egj^ptofed fi boc íntederet oeuo mádaret vt offer-' 
retur vnuo aríeo t vn'agnuo.CDém ergo q? madauít bíc oe9 fcoernia 
offerrí ouo arieteo:q2 folennítao ofecratíoníe facerdotum crat 
valde magna:ídeo ín ea oebebant omnía facríñeiosú genera $ 
m o l a r í . C ^ aúttriplej: genus facríficiop.f.bolocauflú t bo^  r r í a fút 
ftía pío peccato-.t bofiiapacífica vt patet Xeai. x.et. 5 .ct.4.cap. faCríft^  
oe bío oíbuo bíc oblatú eíl.nam vitnluo $ peccato oblatuo efi; c,-O2ÍJ a& 
Vt pj.f.ín Ifa.-: fupia oiicímuo.vnuo aríes.f.pmuo crat ín bohv n ^ 
caufiúvtpiinfracum oiípm auté aríetem cócideoín frufla: 
lotac^ ínteflína eíue 1 pedes pones fuper ^ cífas carnee ? caput 
i W i i offereS totú ariete icéfuj fup altare.fc6e aríeo erat ín bo^  
(líá pacificá.-z pj q2 ínfra mádabat vt coquerenf ptee carnium 
cíao Í comederenteao aaron 2 filíf eíue ín foco factor fút ptee 
quaoaccipíebátoefacrífteifopacíficío vt p5 Xcní.S.c.címma f 
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nare&aurcauda pzecífa^velademptae aures:ve!aííqó mem> 
bznm mutila?» aatDefozmatúbéant.vtfiteílícnlís careant vel 
eos contritos babeát.oe gbus babefleai.ii.c.-: beotero.n* 
fi ante aliquís aries vel alteru qócunqj pecas in vellere varíaj 
ates oifcoíoz ínerit macalatu nó oicff:oam tñ cetera bene fe ba 
beát.-z 15 íftud adícetiaú imacalaio.s imedíate aíügaf baic ftibfil 
tiaoaríeíes-.ad vímluétoíungendueftiqznec vitalosnec aríe-' 
tes maccíari eííe oebebát.nolíom nác^ aíal oeoofferendu eíl ín 
que macula }ítvíp!Xeaí.ii.c(1^anefc^ a5imo8).Tbofitís fa 
críñdjs que ^ ebát oe reb^animatisibíc ponanf facriñeía oe re 
ba§ inanimatietí boc eíl ad cóplendum totaliter folennitaté c5 
fecrationís vt ec oigenere facrificiozu ofTerref.gt qjXeoi.c.i. 
ponunf oe fimifa tría genera facríñctop.f.oe clibano t oe farta 
gíneí oe cratícalatoeoibusbícofíerrimádaaít.'^anes ajimí 
oicunf panes factí fine fermctoiT tales in íacríficio oñi offer^  
rí oebebáíiqz vt oícíí Xcní.i.ca.nan^ in facriñeio oñi fermé 
tumponenduer8t.cítcruftalamabfcg ferméto)Xruflala eíl 
quoddá genos pañis tcnuíííimí'.ita vt totum crulla eflTe videa^ 
tur.in bcbieoo2.(Similaqací>rpcrra fit oleo).q6ide3 ell.nl 
iíla croílula oe fimila fíebat.non tñ fundebaí oleó foper ipfam 
fariña ide^  fie offerref :fed op pínfebaf oe fimila ílla.c ficot có^ 
fpergí oebebát aqoaicórpargebaf oleo vel fo«c vtrotg cófper 
gebaf Í fiebat pañis oelicat9coaus ín clibano.f rat aut boc to 
tam fine ferme'toiqz fermentó malícíaj ^rcientíenotat qoe a fa 
cerdotib'pzocolabefle oebebat.ficot oeclarat Apollólos. 1 X 0 
rín.y.cí.non ín ferméto malicie 1 negtie:red ín ajímís finceri^ 
tatis t vcrítatis.ftiá <\i facerdotes ídolozü panem pollotam t 
fermentatú ofiferebát. r Qoe cófperfa fit oleo). aiíqui potant q» 
croflola coquebaf;t oeínde foper eá oleoj fondebaf.Sed non 
cílficrimo accipiebaf fariña oelícata qoe fimila noncopaf . í fi' 
cot cómífeemus nos farinam aqueata íllt ad fozmandam cru^ 
flalamcómiTcebantfarínam oleo.ficením «nos qoofdam pa^  
nes oleo cómífeemus vt fapídíozcsfini.CírJSt potát qdam cra^ 
floláad fartagin¿perttnere.SedfaIfomefi:.adclíbanú namc^ 
ptinettqz fie vt ceterí panes cómanes coqoif. (Xagana qoocp 
a5fma).iJfla íacrifícía pañis pertinere pñt ad fartaginc vel ad 
craíicnlátqj ídem modas qoafi tencbafín vtracp vtpjXeuí. 
2.e.C(ocanf lagaña vt volgaríter accipif palle facíe oe faróia 
teómírteaqae inoleofríre.* bocmóaccipipñt lagaña, alto 
mó lagaña oíctmf gdam panes coctí in aqoa in fartagínert po 
flea oleom fnpfandítor cí6,€t oícít Ka.fa.qj fondebaf ín mo-" 
dom coíofdáfigorelfegrecc vt volt nicolaos.CSjboc non 
mnltú conílatrcum nó babeaf ín Ifa.nec ípfe potaerít vídere ta 
íes cerímonfasraatalüooctozesbebzeo^qaipoílcbíiílum fue 
rant in qoo réppze cerímoníe facríficío:ú abolíte erat.q? aotem 
lagaña iíla facta eifent ín aqaa:t poflea fuperfunderef oleom 
fatís oeclaratIra noílra.cu oícít.(Xagana ajima oleo Iita).Xt 
ñire ením eíl oefog índocere.fi aut alfter fieri oebuifient iíla la 
gana oiceref ^eifent oleo confperfa:ficut oícebaf oecruílola. 
velqjeíTentin oleo fríra.fedfolu oicíf qjfintin oleolíta.cfcc 
fimila tritícea coacta facies).í.oe fariña electílííma.fq? fariña 
crítícioepuraref t illa pars queceterisoepuratíozmanebit vo 
cabaf fimfla.'z aliqñ vocaf iíla fimila adeps.vt cum oícitor.eie 
adipe fruméti faciat te vt babef ps. 148.TI0 poterat aligd bo 
r«m oe bozdeo fierí aut lígalo ceterifcB feminíb9;q: tritícú iter 
celera ercellétias ell:t ea qoe nobílioia fant oeo oarí oebct fi/ 
cot ípfe nobís opera faa gfecta oat.oei ením gfecta font opera, 
vt patet Acoten ; i . c c S t pofita ín caníílro offercj ).'3[lla oía.f. 
tam panes ajímí $ croílalarcg lagaña oleo lita ponebantor íti 
vno caníílro:^ oiferebanf .íílam oblationé faciebat mof fes vt 
P5 bíceu? referaf iíla locutíoad ipm.í ratio elliqz faceré facrí/ 
ficía t oblationes ptínet ad facerdot es.aaron autem 7 filij eius 
tune nó erant facerdotes cnmtúcofecrarenf vtefTent facerdo 
tes:t illaoblatío ^eisíiebat.moffes ergo qoi eos oidinabat 
^confecrabatoesbascerimonías erplere oebebat.moyfes tñ 
facerdos non erat cú nullos eum ofecraífet aut ozdinafiet.oeuf 
tñ eum vnrerat oleo inuifibili.f.oans poteflaté bec oía faciédí. 
vi P5 ín bis verbís cum mandat bec fieri.fiebat aút oblatio pa^ 
num ífloju boc mó vt mojrfes acciperet canillru} 1 poneret co> 
ram oño, f.coíam altari boíocauílo?: 2 acciperet oe panibus íl-» 
lis 1 laganís atc^  crullulis:í poneret foper man9 aaron 1 filjc 
rom cíus ? fanctificaret illos:? rorfas acciperet oía bec oe ma* 
níbus eoiü'.v pones foper altare bolocaollop incenderetea íbí. 
(Uiiolú aotem Í ooos arietesD.Sopia oicebat ea qoe accipif 
da erannbic ponitozdiné eojom.f.g» cúmof fes velíet ofecrarc 
aaron 1 filies eius.pmo oebebát ejciílése^tra tabernacnlum 7 
Q? facera 
dores í o\c 
crattóe ad 
ofiiú taber 
nacolí ap^  
atriomfabemacaliaccípere oíabectam anímalia^ pancs:« 
pojtabat ea ad atriom tabernacolírt ípm aaron z filios eíos ñ 
mol conllítoebatc^ oía bec ínrra atriom tabernacolí círca olliu 
tabernacolí.cOitolú aotem ooos aríetes).Ooíimolarioebe 
bant ín bac foléníf ate Dfecrarionís fm foimá fopw tradítá qoe 
ínfra magis in lfaerpIicator.(£taaron ^filioseia6).Dés filii 
aaron foerúteonfecratí in facerdotes.crant aút.4.f.nadab abia 
eleasar íitbamarvtpj Home. ;.ca.fcd 000 co:nm.f.nadab t 
abiocóbuíli font ínoieb9confecrationís foe cuofferrent ignej 
alienam co:am oño vtpatet Xeoí.io.c.( applicabís ad oílíoj 
tabernacolí teílímoníí).applicab3nf facerdotes adollinm ta' 
bernacoli ouplíci róne. (C:í>?ima q: iollom erat vt apod locoj 
íllom confecrarenf in qoo poli ofecratíonej miniílrare oebe 
bant. facerdotes aoté in tabemacolo minillrabát ín pofitione z 
oblatíone panom ^ pofitíonís tapparatióe lucerna? z incenfio 
ne tbf míamatúmó tñ introducebanf facerdotes vt ofecrarenf plícabanf 
mtratabernaculmqutrareitabernaculú adiólos facerdotes 
ptínebat.figsaútoealO's ílluc íntraretmojíebaf vtp? Tlu.4.c. 
(HScóaróeratqz altare bolocaoílo? erat apóoíliu taberna 
culi vt pj círca finébuí9.c.applícádo g eos ad oíliú tabernacolí 
applicabát ad altare bolocaoflo .^ad boc aotem applícari oebe 
bltrqi ín altari bolocaoílo? potiflTíma facerdotun) míniílratio 
crat:q: quotídíana •xmoltúfreqoétatatí círca qul magis oc-
íopabanf .qaotídie cnij bis miníílrabátíbí ad min9.f.ín facrM 
ficio matatino í facrificio vcfpertíno vt P5 ín Ira t Tlame.iS. 
cboc ením vocator foge facríficiú:p:eter alia qoe fiebant ín fe^  
Rís oícb9 ocgbus TlumctS.et.i^.ca.t ^ter facrífícia qoe fa ^ 
cerdotcs ad oeootíoné popuH oflferent ib • popolanb9 animah'a » 
faciebat adbtic ipfip feípfis facrifícabác. aút vítulos z 000 
arietes ad ollínm tabernacolí applícarenf ratio erat vt ad alta 
re bolocanflorá applicarétor ín qoo imolandi z incédédicrát, 
ét potiíííma ró qaarc facerdotes applícabanf ad oílífl 
tabernacolí eratiqiapndoílíum tabernacolí font altare bolo' 
cauflom z labíú eneú in quo facerdotee laoabátor aiu^ índue> 
réf vellíb9facris z míníílrarét.t cütúc moyfes laaarc oeberet 
aaró t filios eí9 ad íduédú eú Veílib9facrí6 z ^ fecrádñ oébant 
ad labiú eneú accederé vt íbi lauarétunf? boc erat apud altare 
bo!ocaallo:ú.g apfe altare bolocanílo? z oíliú tabernacolí acce 
dere oebebát facerdotes ofecrandi.JSt pj cp iíla fit ró potííTíma 
f. vt laoarenf .qoia com oictum foerít cp accederé oebebant ad 
ollíom tabernacalí Ibbíongíf.canc^ laoerís patré cú filiis aqaa 
qoafi oi.q? illa acceííio ad laoádom eos erat,t fie verú eíl:q:I5 
alie cae fatís fobfiílát:bec tñ eíl poníTima: t qoe ad boc magis 
moaít.c£ancplauerís).t?íc poníf fecundúfncípale.f oe facer 
dotum ofecratíone.t oioidíf ín ooas ptes:q:pmo agitar oe fp 
ÍOJÚ epomatione.Scóo oe aialíú imolatióe ibí.cpofícg mitia 
aerís)Xírca piimúoícíf.cíuncB laueris patré ^ .Tlarnvt oí 
etnm fuit accedebat aaró cum fili;s fuís ad labzú enea; qó erat 
círca oíliam tabernacolí tíbtlaaabátnr 7 poíl boc fiebant ea 
qoe feqaanf.(L(Ctfcienduqj oeos ínoicendo illa non tenuit 
ozdiné natoralis narratíonís: vt que fmo font pmo cnarrétarr 
íed fecítqoádam anticipatíoné.náíílalotiofacerdotú ^fecran 
do:ú fiebat in labzoeneo q6 erat ante oílias tabernaculi.£t ad 
boc neceífaríú erat vtpmo poneretur labzum eneum cp laoa^ 
rentar facerdotes:bic tamen contraríe fecit qoia p:imo manda 
nít facerdotes laoaríioeínde íolíítííenlabzajeneúí collocari 
ad oíliom tabernacolí vt p; feqoéti.c.fed boc nó eíl nouú cum 
ct fm ooctrína rbetozicop non femé tenendos fit o:donatura^ 
lis ín narrado: fed plerúqj artíficiaíís qoi z pulcfoíoz eíl. C ¿ú> 
c^lanerispatrem). 
C ^ n aaron foerít Iotas ín toto co?po« ín confecratíóc fuá vel 
ín pedíbus z manibos folam. Qoeílio. 2. 
F í í l 11 í 01,l)iwl>5t W^*6 fa'* ifoíotl*0 «aron.C^irerút 
l l i | U l ^(jam g> aaron Í filií foílauerut manus^ pedes 
fm q? mandaf fequétí.c.CrSed oóm cp ín illa lotionc ííli facer 
dotes loti funt in toto cozpoze-nam id qó fequétí.c.oícítorutel^ 
ligitur Oe ablutíone illa quam quotídie faceré oeberet cum 
trarent ad miníllrandú:? non oe ablutíóc quá babere oeberét 
cum inducerétur ad confecrationé fofcipiendá.oebebant enirn 
illa rónabiliter oiflferre:qaia maio: folénitas regrebatur ín lo 
tíone f m qoi incípiebát elfe facerdotes ^  in illa frn qoá contt 
noablt officíom facerdotú-C^tem quíabic oicitur q? mojrfea 
9 oeberet lauare patré cum ftlifs.lauare aotémanus z pedes eo^  
^ rum non eíl lauare patré cum filíjs.ergo op; magísoící cp laoa^ 
] bantur toiñliter.f.ín toto ccnpozt vt nó víderef vlla vetuílatía 
macula oerelicta:vt ficutnouá vícas íncboabát.f. faccrdotaíét 























nooítaiem cojpoiíe 7 mentía babcrét totaíífer aboíífa vetada 
tcc^ndaesaaron veílímétí0rüí0).3floderat qaod fiebar ín 
cerímonífe tmiae ofecratíonís.r.vtíndaeretor aaron veílíbns 
foía ? filíf fní.^t conneníée oído erat vt pmo fanaref:t oeínde 
indaeref :fiae quantuad bonefiaté:fiae qoantú ad fignífícatíO' 
né.fid bonefiaíé quíppe.qaía cü Veflee tante purítatío Í factífi 
catíonts aaron t filíj Tai índaí oeberétioecebat vt pjías totías 
cozpoíís mácalas abolerét .T^wpter figníficaríoné aútrq: ablo 
tíocozpozalío ínterí02é oefignatablntíoné.quí aút vefieo facer 
docalís míníflratíonís índuíf ab oibas ínqutnamentís múdna 
effe oebet vt pcedentí.c.oeclaratum efi. C Ucfiímétís f a í 0 ) . n o 
canf vefifmctaaaron.nofofameaqneadeú fpálítér ptínebát 
caítjfmodí erát tánica bfacíntbína 7 róñale í fapbúerale tbía 
ra 1 !amína:fedetíáoía alia (¡bao ípfe índuebaf 1(5 adaííos ptí^ 
ncrent míno2eo.qó oeclaratur imediate vbí línea tnníca Í bal 
r brt J8 vocanf vefiea aaromcam tn pertíneát etíam ad mínoieo 
facerdotes. (3ídefi línea ).t)íceeclarat qnc fant ifie vcflea qb0 
aaron índuíf .£t afiq oicunt línea tánica elíe bíc vnam vefiem 
aaron.Sed falfum ef!:q2 ponif coníunctio copnlatína ínter ea 
ílínea 1 toníca.i iíla ^fanctío íemp facít oínerfitaté.CDBj oícé 
dum efi qj fant 00c vefieert ífiú moda? fegtar Ira in pncípío.c. 
pcedétí0:cam oícíf .bec auté erant wfiiméta que facíét róñale 
c fapbomerale t tánica 11ínea;.vocaf línea vcflie f ma qoa i ' 
duíf fúmae :facerdoe:t facerdotes mínoice fuper vefies faas 
commanes:t vocatar linea quía erat oe fino facta non babens 
aliquá colozm varietate^.t vocaf línea firícta vt p5 pccdentt.c, 
q2eratangufiaíínqaooifferebata túnica bfacintbina qoe fa^ 
tío ampia erat. c^f faníca),f.bf acíntbinaroe cuíoe figura 1 ma 
cpccdentí oíctum efl.i ífia recte vocaf túnica í m ppzktaté bu 
íaa nomínío taníca:q2 tánica 02 qaafi tónica a tonos q6 efi fo 
nns:q2 fonabaticum ín ei9e]ctremítate penderét ín círcuím tíjv 
finábala áurea multa ^ mala panica.(Snpbumeralt).Qütd fit 
fnpbumerale t oe figura eíue 2 varíetate mae atcg necefTítare 
cíus pcedéti.c.oíctu eíl. (Ct rónali ) .Q6 vocaf ín beb2eo pecro 
rale qi ponebaf in pect02e.oe caíus figara 2 eflficacia -2 collíga-
tíone quá babebat cú fupbumeralí ^cedenti.c.oírímus faríe ía^ 
te.( Q 6 ftríngeo baltbeo).!6alíben0 erat cíngulú factú ex muf 
tíe filis o í u e r ^ a m co tom opere polímítovtpafet pceden> 
tí.c.í lígabat fbpbumeralc fuper joña facerdotío-ná vt fuperío 
rí.c.oictum efi fupbumerale eratoínamentú qaadrangulúpo> 
fltumfnpbumeros facerdotíamagnípendésaparte anterior 
rí fuper pectuo vfcp ad sonam: 2 a parte pofierío2i fuper 002^ 
fom vfc^ ad 3oná.ponebat ergo facerdoa fúmus baltbeú in lo^ 
cojoneícolligabatoaasertremitates fupbumeralis.f.vná ín 
píe anterí02i facerdotis:? alíam in ptc pofierío2í.(nSli3 Volút 
qjífiudrelatiuúqórcferaf ad rónale:q2 imediate ponebaf .f. 
cp baltbeus ftríngeret róñale, t vídef babercaliqué coloicj f m 
pofitioné illojú g oícebát fupbumerale pederé ab bumerís fa^ 
cerdotís fupoo2fumin ptepofierio2i:<2 róñale poníín ptean* 
teríoií.f.in pectoie 2 attingere vfc^ ad jonáii ibi baltbeú firin^ 
gere ertremttatea eíus.Sed boc nó pót fiare:pcedenti.c.oe/ 
claratum efi q> non onenit Ife ralis aífígnatio.(n"?^m q2 oato 
q> illa alfígnatío fiaret:tn non poffet róñale taliter oífponi vt 
balíbe'íllnm firíngeret fup 5onam:q2 magniíado rónalís erat 
quadrata.f.vnuapalmi in latitudine 2 alteríus ín longírudíne. 
cam ergo poneref fuper pectus vt collígaref íupbumeraíí pen 
dentí fup bumerosmó vídef qúo poííet oefeédere vfq^ ad ¡O' 
nam ínfra vt collígaret eú baltbeus.CCTleceffario ergo o ó j 
efi qj referf ad fupbumerale:q2 róñale erat íntra fupbumerale 
ín fo2amine fupbumeralís coaptato fuper pect9:? non poterat 
baltbe9 tangere róñale alíquo modo:fed foíú fupbumerale. 
oatoqj referaf ad vtrancB:poníf tamen relaríuú ín fingularí: 
qoía vtruncpidemerat.rónalenac0 2 fupbumerale vnum oi^ 
namentú effícíebát:cum vnuj poneref íntra alteru.(C£t boc ét 
efi o illam pofítíoné:q2 fi róñale foluj eét in pte anteríozí pecto 
ríe ptíngens vfc^ ad 3onam 2 firtngeret illud baltbe9:non foluj 
(Iríngeret ípm:fed ét faperbumerale q6 penderet in pte pofie^ 
rio2í fup oo2fam.cú ergo bíc fimul Oe vtrocg oícaf non oeberet 
oicere <p balibe^firingeret rónale:fed qj firíngeret fupbumera 
le cum rónalí.*Redeudu ergo necelíarío ad ¿má pofitioné 3o 
fepbí quá fecatí famas.c£t pones tbíaráíncapíte cFiXbia-
raefiquedai mitra bfacíntbínapofitafaper caput facerdotís 
magni vt p;.c.pcedentt.¿!t non fit bíc mentío oe cidarí que erat 
mitra bf ííína tconaeníebat ta minoiib0^ maío2ib9facerdotiV 
bu8.7 alíqn vocatar mitra vt P5 pcedentí.cbec eni3 ín facerdo 
libas meiojib'ponebarar Imediate fup caput facerdotís:t oei^ 
de ponebaf fbíara que erat tota bfacíutbína 2 vefabateídaríj. 
( ¿ t lamina fanctá).Üocaf lamina fea ílía lamina qponebaf ín 
frote facerdotís magnf 2 ptíngebat ab aure vf(B ad auré.bícíf 
fancta quía ín ea erat ferípta fanctitas.bícebaf ení3 íbí ín fítte^ 
ra lítterís beb2eÍ8 coder la adonai:idefi fanctitas ad oominum 
vt babef p2ecedenti.c.(Super tbiaram).bicebatur effe lamí' 
na fuper tbíara:quía tbiara ponebaturín capiíe 2 ejetremitas 
eíus ptíngebat fuper frontem:^ lamina ponebaf fuper frontem 
7 labíú eíus fnperíus fedebat fup labíú tbiare.fíc of pcedentí.c. 
lígabífcg eam vítta bf acíntbína 2 erít fuper tbíará íminens fró 
típontíficis.c¿t oleum vnctíonis fundes fup caput eíus ^ f i ó 
non vocaf oleum fimplicirer quafi liceret quocúcp oleo afecra 
re ifios facerdotes. fed oleú vnctíóís appellaf q6 erat qfí quod 
dam vnguétum factu3 ec oíuerfis reb9.f.er aromatíb9 mf rrbe 
2 cinnamomuí cafíe: 2 calamí certís pódenV. í ífia mifceban'-
tur cam oleooltaarmt fiebatquoddá vnguentú qéerat ad vn 
gendum facerdotes? vefies-rcunetafupelíectilía tabernacn^ 
lí vt pj fequétí.c. C ©uper caput eí9) . ^ o n í t oe ofecratióe aaró 
f.q? vngeref ín capite.vtru5 auré ofecraretur ín maníb9nó ba^ 
betur.jCófccratíoífia fiebatín capite:q2 caput porefiaré norat. 
fúmua nace facerdoa efi a quo ín ecteros míno2es potefias mí 
nífirádí oeríuaf .De facerdotíb9míno2íb9non oícíf qúo vnge 
rentur ífio oIeo:vtrú vngerenf in capite an ín maníb'.nec l , * ' 
oi.S.cvbí beeponútur qualiter factú fuerítexpmíf.^oirepoí/ 
íetoící q? ofecratio ífio2ú fiebat ficut fit nune ofecratío epowm 
nofiro? 2 facerdotú.epíenim ín capíte -2 maníb9 vngunf:mino 
res aatc facerdotes ín manib9fola3.cuius ratío efi q2 per caput 
potefias -2 auctoiítas oefignaf .p manus vero erecutío.epífco^ 
pí ení5 porefiaré bnt 2 epecurionéifacerdotes aút míno2e0 folú 
bfit minifienú:aact02itate vero carét.oe bis ejrira oe facra vn 
ctíone ín.c.vníco.CDe mó autem vnctíóís buiaa non b í erpf 
fam.lf a aaté oicít QJ oeberet fundí fup caput aaron ficut fundí 
tur aquanta q? flueret per capillos 2 facíe.dT &líeuí aút boc v^ 
debítur valde imundú 2 coínQnatíuum vefiíúatq; totí'coipo^ 
r í s .Un ra.fa-oíeít q? ífia vnctio fiebat fic.vt moyfe5 tíngeret oí 
girum fuum ín vnguéto illo 2 faceret quandá líneam ín fronte 
aaron oefeendés a pre fuperío2i verfus paIpeb2a6Xtel Vt quí^ 
dam alítifl vaíf.-facíebat moffes quandam figuram rotunda t 
tráfuerberabar eam per medíú qtiadá vírgula íacente ín modñ 
Ife grece que fita nuncupaf.Í boc modo níbíl ínpnaretur facer 
dos ficofecratus.CSed magís vz ve? qó p2ímo oíccbaf.f.g? 
funderef oleum vnctíóís fuper caput aaron 2 flueret p capillos: 
atep alíque gutte oífiillarét fup vefies facras eíus.^t boc p; ps» 
1? j.cum oícítur.ficut vngacntú ín capíte qó oefcendít ín bar* 
bam barba aaromqó oefccdít ín 02am vefiímérí eíus ficut roo 
bermon.(3tc^boc ríta^fecrabif ).í.obferuádo ifiao fuperío^ 
res cerimonias fiet ofecratío aaron.bec aút que ppfiea fequun 
tur ad ofecratíoné ptínent:fed ífia vnguétí effufio pcípoa efi ín 
tota'ofecratíone aaró. c^108 Qaoc^ eíus 9pplícabí8).,02ímo 
upplícatar pater -2 obferuabanf ín eo ífie cerímoníe ^fecratío^ 
nís:oeinde filíj cius.4.8pplicití funt.-r applícabanf ad ofiíú ta^ 
bernaculi.f.q2 erat íbí labíú eneum 2 ibi lauarenf 2 fíerét ín eíS 
cerímoníe neceflaríe adeo? afecrationé. cJ6t índues tanicía ItV 
neis) . t) ícnon ponítur cóiunctío copuletíaaficut fupiapone^ 
batur ínter túnica t líneam:ídeofignárbíceandé rem.f.tanícá 
quandá factam oe lino que cóís erat facerdotíb9 minoiíbus 2 
fúrno facerdotío vocaf alio noíe fabucufa vt pj Xeuí.g.c. Cunt 
oí.cúcg lauííTa eos vefiíuít pótíficé fubacula línea.c ¿íngefcp 
baltbeo) Saltbe9ponebaf ín fúmo facerdote fuper túnica tya 
cíntbíná.ín facerdotib9mín02íb9ponebaíur fuper túnica línea 
quía nullá alíam túnica facerdotalé babebát. (Saron.f.t l ibe 
roseíu8).t)fcnotatnrq?baltbe9fit02naméíúcómune facerdo 
tí magno 2 minoiíb9 facerdotibMíberí vocanf filíj refpectu pa 
tris fui líberímec fe bj ad eos ficut líberí ad feraú:qm f ncípat' 
patern9eft pncipatus regalía 2 non tf rannieus vt aít arífiotc. 
eibícoj2.pncípajns auté pficus ín quo pater ad filium fe b5 ficut 
ad feruum ínconaenfés efi et peccat.vt P5 ibidé. (¿t ípones eís 
mítra6),Uocaf bíc mitra cidaríso vocabanf ^cedentí.c.tbía 
recujoícítur.poiro filíjs aaron túnicas líneas parabís t ba^ 
tbeosatc^ tbiaras in gl02iá 2 oeco2é.bíc aute5 non vocáf tbía 
re ne vídeátur coincídere tbíare fomi facerdotís 2 mín02Ú fa' 
cerdotam:eum tbiara facerdotío magni fit biacinrbínaí tbía-
re facerdotú míno2um finí bf (íine.()Srútq5 facerdotes mei).ú 
fie índutí ven:ib9facrí8 2 ípfi afecrari erant facerdotes apti ad 
minifirandumC02am me.c"Religíoneperpetua).!.rita ppciuo 


































ita poíleos oescoiat foccceffbxs ofccnbmf íta Wnnncg oe^  
ficiát facerdotes oe pgenk fpfoiom. ( T b í d f ^p;ie reíí^ 
gioalíqaaobferuatío certmontalíeadquáaítqais fe aftríngíc 
VOIútaríe.CC^'Qñaccipíf relígfopioqaacúcp obferoatíóe in 
modo víoédí.í fie oícif relígío cbííRíana pjofeííío cbziftíano^ 
•2 gdam alíj fpales modí Viuédí fab ipfa vira tpíano^ rícurar 
religiones.vtmodí víoendi monacbo^ fratrmn.bíc aüt pzo^ 
pzíe vocaf relígío cerímoniaíís obferoatío que non b? alíqoam 
rónem tépozafcmifed folá legíflatojís volúntate, t bmcí cll íti 
bis ofecratíoníbas.c^oftqp inífíaiieris^'Dic poníf fcdm.f.oe 
ipfa imolatíone.gt oíoídtf m.4 .e^a^« 'n io poníf facrificíí.p 
peccatoímolatío.Secondo facrificíj mbolocaoíimoblatíoíbf. 
cOnam quocg aríetcDXertío facrifícíj pacíficí celebjatío íbí. 
(Slterú qtioc5).Qaarto bmóí ritos ofecratíóis per ©íes fepté 
repIícaríoíbí.cOia quepíepí tíbi^.Círcapiímfi.clboftqpiní'' 
tíatierí8).!.orecrauerís.(XDait9eo2U).^]CbocaIíqtialíter víde 
tur qj manos aaron t fílío? fooiu tíngcbantnr oleo vnctíonís 
adífecratíonéficat oícebaf fopjatvt oelígnaref mmíítratío q 
crpectat ad man'.^n bebieo olcT^oílq^ íplcoerís manteo?), 
jétozipletto manos cópletío aüqoap cerímoníarúoererofen> 
í íú ad ofecratíoné qoe terminaban^ ín maníb'.f.ín tínctíóe ma 
nnoj ínoleoíancto.nefoícíf ipletíomanoíiapplícatío eoiom 
ad Tacerdotale facríficíurg qoá applícattoné manos coplebanf 
í.erant eqoalíter oifpofíte ad miníflrationé facerdotalem.t ifte 
cft modue loqoédi bebzaic9cp vbínos Dícím'dfecrationé oñí 
ípii cópletíoné. c Si ppíicabfs t vttnlú cozi tabernacolo teRímo^ 
niD'Bop^a ot)t;erat$ aaron t fíli|eí9t vítoloe atc^ arietes ©uo 
applícarenf cojam oílio tabernacolí ante$ aaron í ñliieP la/ 
aarenf t índoerétanbic aut ítejz roádat appÜcarí.CI^10 ^í"0 
fcscduiíiQ? vitolas carretes ooo oocebanfadímolandují ím 
moíatío att^ cocrematío facrífteío^ fiebat in altarí bolocanfto 
rom q6 erat círca ofííoj tabernacoli vt pj ínfra in íf a.applíca^ 
bátor ergo ífla anímalia ad oftiu tabernacofúqz applícabantor 
ad altare boíOcaoílo^,T ^moante^ íaoarenf aaron -z filíf ci0 
flpplicabaníbecaialiaad altare bolocaaílo^.fed facta illa con 
fecratione eo^:vitolas qui pmo íníolandas erat magfs applt^ 
cabaf ad altare vt íbí fmofaref .£t ce ífla ícoa applícarióe log 
cor bícIfa.CJCo2ltabernacobte(limonn).í.co2amoflio taber 
nacolt círca qóerat altare bofocaoflo?.? vocaftabernacolij re^  
flimonf |:q2 ín íflo tabernacafo erat arca ín qua erat teftímoniu 
¿.tabule ouc cctmmrcs pcepta oecafogí qoe in teftimomuerác 
corra íodeos.'z boc modo o í fopza.i f .c.pones ín arca teft'mo 
nm Roe teflííícationé qoá oabo tíbi.z tortor oe tabuli$*c ^ mpo 
tiente^ aaron ^ñliíeiosman^roper capot íUio6).í^poííq| appli 
caref vitolas ad altare bolocaoflo^:aaron iponebat vtrác^ ma 
nom fup capot eios ? glibet oe ñlñ'e aaron.? ñc imoíabaf. 
Guare aaron t ñlti eios ímponebant manos fuper capita ant 
malíom qoe offerebant* Qucftío.4. 
^ Í T l V l l l í VolontQ) ida ipofítiomanoú erat ad fofcípiendl 
e ^ l l I v | u i poteílaté.f. q? iponendo manos fop capot illí'vítti 
Iíímolandt<ppeccato:rofcipíebátpoteftaté imoladt boflías.p 
peccato.Sed non pót boc liarerqj non íblom fiebat boctn fc' 
cerdoribus: fed ét ín oibos alifs volgaríbos qñ oiferebát bolo/ 
caofta vt p; Xeoi. i .c.com oíct f, fi bolocaofló fuerít eios obla^ 
ciooearmétomafculúimacolatúofTeret adoflíos tabernacoli: 
pónete^ manos fae capot boflie vt pj Xeoí.4.ct.í .c.í fi offerre 
vellet boftía pacíficos ponebat manó íoper capot boftíc vt pj 
Xcoí.; .c.fed manífefló cfl qp vulgares boíes per tale ípofitío/ 
nem manoñ non accipíebát poteftaté imolandi aliqó genos fa 
crífídúnec ñcbat talís ípofttio vt fofeiperét aliqoá poteftatem. 
CDb6m g cp ifla ipofitío fiebat pg ooo.^zimo pp abzenocía/ 
tioné .ppiietatis.qní eni aligo ofTerebat alíq5 animal ad tmolati 
domnllodaial adboc erat ipfíosofferétis.vt ergo abzenüciaret 
^ppzietatí z tranfferret illod ad vfo; coitos oioini iponebat ma^ 
ñas eí qaaii eú de maníb9emítteret ne vltra eífet in fuá potefTa 
te. Scut'cuj oifc libértate feroo foo oonat eú a maniVCois eroic 
vndeliberatt a reroitotemanamífli oícanf .com aaté ifle vito> 
los x arietes eiTent Oe peco2ib9aaron z filiotü íuoium v t o i r i 
mos ínpncípio.c.adboc^nonctranfferrenf inculto ociltbe/ 
ratt ab cozü poteflate manos capítib^eo^u iponebant.C^ecú 
da ratíoeR iooeníe'tio: cp ífta ipofitío manoú erat quafi que^ 
dam ipKcatío: t psecipue ín íf!a imolatíone qoe erat p peccato¿ 
OfTerebat ením facerdotes ifía anímalia p peccato fuo vt re^ 
mítteref .iponendo ergo manos vídebator ífla ímp:ecarí.f. g> 
Qe9tranrf¿rretpená oebitá peccatís íIIojú ín capot tllios aialis 
ítnolandú'z mozs qttá ípfí p?o peccato íuo memm veníret íoj^ 
t 
t 
capot íllius pcco:ís.£t íf!o mo oeos píacabaf í remittcbar pee 
cató offerentío.t nó folom fiebat boc ín facríficífs pío peccato 
fed ét ín bofocaofh'e qoe l? oirecte ofFerrenf adlaodé oeirtamé 
pficiebant adremiffíoncpeccatop.io manos capitíb^boftiaru 
íponebant 1 placabaf oeo8.q6 fatís ínoítarXení.i .ca.com o:, 
ponetcg man* fop capot boflíe 1 acceptabílis erít atc^ ín erpiV 
tíonéjpficíens eias í.p íflam man'ípofitionéí'la boília ent ad 
remímoncpcccatopeíosqni'offerebat.ziflc Íc6s modos erat 
qoé intendebátbíc facerdotes.(Stmactabís eu).tDof fes ma 
ctareoebebatbofliáinorecratíone facerdoto^.ná f$ímolarez 
cremare facrificia ín altarí í fimifía eént ptinentía ad facerdo^ 
teeigboe oibne miniflratto fanctoarilcópetebattq? tñ nonc nó 
crant facerdotes nó poterát faceré banc miníflrationé:^ moy/ 
fesqeosítfecrabatcfTtcíebafcp facerdotee:? íílas ccrimoniaa 
cóplebat.poflqp vero íflí facerdotes cefecrafí fent 1 potocrunt 
miníHrarctmoyfcs qoífacerdosnó eratnu^ míniflraoit.cKn 
confpecto oomíní ).beos vbíc | eíl t vbícnnot aligd fiat Ocbet 
ficrí ín cófpecm ©omíní qi vt babetor T^oaer. 1 ? .c.ín oí loco 
ocalí oominí cótemplantor bonos z malos.oicútor tñ alíqoa 
in cófpecto oeíeffe qoe fant ín aliqooloco ín qoo oe9 fpálíter 
efl.flcol Declaraüím9pcedentt.c.? qnía ín altarí bolocanfloj: fpc 
cialiter ee9efl com íbí fpecialis colt9eí tríboaf tea que fiut cozaj 
alrari boIocaoflo:ó oíconf fien* co:á Ofio vel ín confpecto oñíf. 
Coarta oflíom tabernacoli).Qj altare bolocanflo? ín qoo oía 
facrificia imolabanf erat círca oílótf tabernacoli. c SomptucB 
Oe I ágaíne vitoli pones fop comoa altaría) .i. fames oe fangai 
nevítali apones fop coinaa altarís.ífle eflmodus abjeoiádí: 
q i particípió babet loco? Vníos ozonís com iclodat in fe fignifi 
catoj verbí.-z fi erplicarcf fignatom verbi efíent ooe ojones 1 
poneref coniúetío copolatíoa medía.pulcbzío: auté modas el 
bzeoioi eíl ponendoparticípíu;f5 ínterdó eíl oífficilioj t ambi/ 
guus.et eíl Cenfas cp moyfes mactabat vitólo fuper aliqoa vafa 
magna receptíoa fágoíníe nc per terrá eflfimderef,? boc fiebat 
apod altaren tone fomebat in oigito oe fágoíne illo t tingebat 
comoaaltaría*(©ampiücgoefangame v»talí)/j£»6t poní íflc 
accofatía9 fampto in mafcalina termtnatíóe 1 ínrelligíe íbf fub/ 
ílátioú fangoiné.0 efl fenfus facerdos fioe moy fes gbébat btc 
locom facerdotfs ponet fopercoinoa altaría fangoiné famptú 
oe fangaínc vitoli:ídefl alíqoam parte fangoinís fomptá oe to 
to fangoíne vttoli.t.moy fes ponet fnper cojnua altaría aliquod 
modfcú fomptoj oe fangoíne vítofi.(Bapcomoaaftartsobt'/ 
conf comoa altarís crtremitates eiastficot nos oteim9 in altarí 
noflro cozno oenro t como finiflrir.í.crtremítaté oertrá 1 cj> 
tremítatéfiniílrá.^fn altarí aotc bolocaofio^ qoia erat qoadríi 
repertebanf .4.co2nna.t.qoartoo2 angulí enrernif ato.crant aúe 
Ifla comoa qoedá eleoationes faetc ín angolíj altarío.-r ifle crát 
oe tpfomet altaría fígnort veílíebat lamín >'s ereisrt fiebat coí^ 
110a bec ad apponendú aligd ín eis.fic oícif .8.1 r.c.cojnua aúc 
per.4.angol08 er ípío eront.ín bís.4.comib9altarÍ8intingebaí 
facerdos qrífiebant imolationes'.ímoffes núcqñ facerdotes 
no erant.'Ra.fa.Dícit cp ifle fangois ponebaf folom in ooobna 
co:nibus altaríscótradicto:íe febtlríbos.f.nóineisq ín eode? 
latere fonf.fed ín eís q appofiio mó fe refpícííít t maríme a fe 
tMflant ín qoadrato:? tendíf ínter ca oíametrú qaadratf. 
(CQoarc altarís co:naa fangaínc tíngontor comfitímmclatio 
alieoíos bollíe apod bebecos. Ooeflío. f • 
Í 0 i \ \ a * e aotccowoaaltarísfinganf fangoínecúfitimoía 
g S ^ u u t ^ tío alieoíos boflie óblate a popólo altcjs qoeret. 
<I^ad qd alígs rfidebítQj boc fiat ad ofirmatíonc federío íter 
Ocom 1 ipm offerentc.ít pj boc^líqoafítcr p ea qoe biítor fo^ 
p:a.i4.c.na5 íectís verbís fegís coíá omni popólo accepít moy 
fes fangainé victimara? ín craterís:^ parte eios fodít foper al^ -
tare t fíbmm legis t parte cius foper popolmvt fie ín fangoíne 
ofirmaretar fedas ínter oca? t ífraelt qz oeos icojpowos erat 
loco eíustingebator altare í líber íegís.oe qoo latios 5pls ad 
lDeb2e.9.ca.cam aotc bíceomoa altarís fangoíne tínganf 1 
, tare loco oeieflt^aliqófedoa ínter oeam íoflferenté ofirme^ 
tar.(DSed boc nó pót flarc:q2 qoádo aliqó fedoj ofirmarí 05 
op5Vtp2íasílatoaf.namq6nonefien8ofirmarínonpót.qó rSñattíB 
iiiagí6patetq?fapM.z4.c.qj!pacruoeícaífraclcófirmari oe> 
bait:p:ias coil toto popólo verba federís oícta font: vt vídere 
tor vtroj popólos !?fentíret.cüm aotem oes afenferont fcrípfít 
mo^fes oía verba illa ín tibzoit feqoétí oíe cowm toto populo 
rorfos legit.t íteram Dfenríent?b9eís cófirmerí foit fedns per 
fangoinís afperfionc foper nopülú t altare, fie enirn aít ar ta 
ad Vibitowcltcto ením mádííío legís a moríe vníoerío po 
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polo accipiie fangumé vítuíoiíí i bircozücam acjaa í lana coc 
cinea ípfam qno<^ labju:? omnépopalu afpcrfií oíccne.bíceíl 
rangoíetcflamctíqó mádaaítad vos ozae.fcd ín iüa ímolatío 
nc í ín alije no .pfedtmt aííqaa verba fedcríe.crgo nó o ñ m ^ 
tar ah'qó fedae per tíncííonccoOTtiu altarís ín fangoíne.Gr^íé 
qíí fedas confirmaf ín fangafne vtcrcg eop ínter qtros fedas 
ofírmatar fangaínc afpergíf :vt vtrííít cade; obíígatío obfcrua 
í fonía ípoflfa effe vídeaf .ffc p? cam faít afirmara fedos legís i" 
ttr oeú í ííraelítaarq? altare loco oeífanguíe arperfam tfin to 
toe popalue vt pj rap2a.24.c.'í adt)ebtf .^.c.ín ínlmoíatío^íb!, 
folauingebanfcotntia altarÍ6 t no ípííofferéíee boflíae.ergo 
nó fíebatalíqua ofírmatío fcderís ínter oeum i ípm offerétcj 
per tínetíoné co^iaú altar t8.(CD6m ergo efl q> cotnaa altaría 
tíngnnf ad mundádu airare ab íngnamétía ñliozú tTraeI:qz ftííj 
tTrael pcccabár:t qócunqj peccatú eíl q6dá tn^namétn; ^ efl 3 
oeum -z meref bó mo:íc g qólíbet pcttíi oí fit qélj pcrm qaodl 
mó íníuría infinita faltem er eo 9tra qaé oelínquíf.£t ficar qrí 
5 aliqac valde graoíter actú títit ípfe cll írai9:ÍI fáguíe íníoríl 
tía eú fandaf co2á eo pfacaf t ceflat ab íra.tta oeue qri fangnfs 
noflerqaípeccauím9fandaref:pl3caref ab íratfed qz míferí^ 
coja efttnon vnlt fangníné nfm efómdt farcipíéa fatiíTactíone^ 
fi loco fangamíe noílrí fandaf fanguía pecojtí:^ moitcm nobís 
oebítá ín pecaa tmolandu tranfíert^ qi oe9ín alrarí fpalíter eé 
Dtcíf'.fangafne altaría cocina tfngunf vt fangaíné filo tanqp la 
gníne noíTro placef.t)ec aút locnm babaerút anteql vercta me 
díatoi ocí t bomínú cbziñm jjteíue adaeníret p caíua fanguínía 
efFafloné oene roíTícíétenímo t magíf^ rufficícter oe oib ^oe^  
líctía bomínú píacarefiíta vr non opo t^eat íam qootídíead re/ 
mííTíonépeccatop -rpíacatíoné ocíeffundere fangaíné taurop 
bírcora atcp aríetútcam fangaía cbííflí femel efTafne p:o oibua 
oelíctía qae facta erant t que poftea ñerét faiftceret vt aít S po 
ftoíaa ad t)cb2e.7.c.íalíe ením oecebat vt eétnobíe potito fá^ 
ctae ínocena ^ípollataetregregatue a peccatoub9 crecí fio? celia 
fact9:^ no b) qaottdienecítaté quéadmodu facerdotea pzíae^ 
foia Oelictíe boftiaa oflFcrre'.oeíndé pw popalo.boc eníj fecit fe 
me! fei^m offercndo.St ín eadé epfa.c.g.oícíf .per ppiwm fan 
gaíné íntroiatt femel ín fancta eterna redéptione ínuenta.ft aút 
aliquíenancadplacandúocam^peccatía faíavelfet fanguiv 
nem birco2Ú aat taarorá cñmúercímt ín veterí teftime'ro fo-
litú erat.oiceret fangaíné ctoiftí femel effafm no fuftecíífe ad 
emandatíoné oiam oelíctO|2 qó abomínabííe elí.velfe ergo fa^  
' criñeía faifa nanc faceré oeteftabife eftit repngnane toti ílatai 
: noai tefíamétí.Sedloco ílíora facrífícío|2 imperfecto^ fabíít & 
fectíífimúeacbarifliefacríífcíúrvcqaéadmodú cbziftaa femel 
mojtaua e í l^ peccatía noftríarí ia$ non moiíf. t per illaj vni^ 
cam fangainiaeffañonejpeccata oía remida funt.íta eucbarí^ 
ftfe facramenrú frequétantea íIHua effufionía fangainía £ qaas 
falaati famaa memosíá agamuaiq^ furia Sptm. r.£o*ínt. 11, 
c.qaotíéfcan^ boc facimne moaem oominí annüctamas oo^ 
nec veniat.£tí(leelíconaenientifrim9 modas oiandt (ppecc3> 
tistqtii ccckfia fpüífancto illaftrata ercogitaait-.vt fícnt femel g 
fangaíné agni ímacalatí fafTfcíéter redempti famasnta per con 
tinaam freqaentationé bufae facríñeij tanto beneficio redem 
ptíonia gratiaa erbibétea fructú íUias éffafíóís fangainía ín re 
mílfíonemoelictoíam participare mereamar. íneycogitabílía 
ením efl effectas baíaa facriñcí;ad remiífionépeccato^ pzo 
baa iflam ónice paíTionia memosfá agimae:f{ tñ Digne celebre 
maa.be fanguine aaté bofliarú veterísteflamétiqao tíngebá 
tar coznaa altaría qao ad erpiationépeccato^fíciat.'p) ín eo 
q6babee Xcní. ió.c.oe oie.ppitiationíaínquo íntrabat facer 
dos in fancta icójum; í erpiabat fancta fancto^ z afpergens fan^ 
guiñé ab tn^namétía dliom i ínelgt eodé modo oe altarí tbr 
míamatam cam oicuney mactaaerit birca; p;o peccatopopafí 
ínferet fangaíné eias intra velú vt afpergat illad e regione om 
caMit erpiet fanctaaríú ab ímundicija ñlíoiü ífrael cúctife^ pee 
catia:^ pofl boc cam erierit ad altare q6 cozi oomino efl ojet 
p:ofe:-z fumptu fangaíné vituü atqp birci fundar faper comaa 
eias per gf ruj alpergés oigito feptiea eicpiet filad t fanctificec 
ab imundicila ftlfozú ifrael.De boc ét Mple ad Debíe. 9.c.oícír. 
t oía pene ín fangaíné mandanf ím legem:? Une fangainis ef' 
fañone non ñt remiíTio.d^^Iíqais aaté oicet gp Ij fangais qai 
effundebaf fine afpergebaf intra fancta íancto^z contra o z w 
lam i fangaía quo afpergebanf comaa altaría tbf miamatú fe/ 
mel per annum erat ad emaadationé:fed ífle fangais qao qao 
adíe tíngebanf cocina altaris bolocaallozu non erat ad espían 
doni:q: oe alio fcngaúK erpsímíí 6t ad crpíandaj: t oe boc 
íl 
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non.C^Wetar q? etíá ifte fangais qao altaris coama tingan Solaííc, 
tar ad erpfldam efT:í patet Xeai. 17.c.cam ibí oaret oeaa re^ 
galam dc loco obFationia facrífícío^ií mandaret q? non come> 
deretar fangaíe.oedít legem oicéa.bomo fi comederit fangal 
nem obfírmabo faciera meara contra aníraá iKias t oifperdaj 
flíam oe pópalo fao:qaía anima carníj ín fangaíc efl."? ego oe^ 
di vobís flíam vt faper altare meo ejepietis pzo animabas ve^ 
ftrmt fangais p:o anime píscalo fit.nec potefl boc ínrelfígí oe 
altarí tbfmíamatu qaía fapia illad non^ fiebat ímmolatfo vt 
pj/equétí.c.cojoz.nóoflferetís fupereooblatíonémec víctima 
líbabíns.í foqaítar oe altarí tbfmiamatáXoncIaditar ergo q» 
ííla tínctío fangainis qae fiebat per corana aítarís erat ad er^  
píandara peccata eo? p:o qaíbas victima offerebaf. 
oícea q? Ij bec conueniéter ponanf qaátam ad boc q? oflferúíur 
facríficia p pcccatottrt qaando oflferanf bolocaoíla -z victime 
pacifice non videf eadem ratío.nara offííncla fant ifla facrífí^ 
cía ínter íeXara ergo fit vnara genas facrificío? quod oicitur 
pzo peccatoialia grfa facríficiojii no íut p:o pctó.fed ín boíocaa 
fio ponitar fangais victime p coraaa altaris vt patet Xeaí.c. i . 
í ín víctimís pacificis fandítar per círcaitíi altaris ad bafij eí9 
vt patet Xeoi.;.c.ergonon fit femg tínctío fangainis incoznt^ 
baa altaría adeirpiandnm.ip iRndetar qp qficanq^ altare fingí 
tar fangaíné fit ad emandatíoné peccatozu fine fit facríficiam 
pío pecato:fiae q ócunq? alterara. ? írmu ¡ c cr eo q6 babef %t 
F ai. i f xvt pofitam faít fupza.qaia ibí oicif $ fangais oatas efl 
\ ad erpiandú ín eo faper altaren fie videf g? qncun^ fuper aN 
tare fundimr velafpergit erpíet.Onado aaté argüís oe boIo> 
caafto t victima pacífica qae non fant pío peccato.riíderí pof 
fetqaantúad vnara parté.f.advictiraá pacificara q? fangaíné 
$ eias non ttngtmf coraaa altaría: fed folara fundrf fangais ad 
l bafira vt paret Xeai. % .c.ideoin boc non fíat argnme'tú.fed & 
tara ad bolocauflu aliqoaliter miiitat.oe qao opo:tet alíter re^ 
fpondere.f.q? boftia # peccato oírecte oatar $ peccato q6 alt^ 
quia cómifít vt remittatar eí:i non íntendií alígd alteru ín íUa 
!; imofatíone.t)oIocau(lü aaté oírecte ad laudé ? bonozé oeútñ 
l alíquo modo efi ad remífitonera peccato:O.Qaód patet Xeai. 
i.ccara oícif .fi boíocaaítas faerít eias oblatio oe arméto:ma^ 
fcafam fmaculatum oíTeret ad ofliam tabernacali ad placandú 
\ fibí oomfnamrponetc^ manos fopercapat boílíe % acceptabí^ 
l lis ent atc^ ín eicpíatíonem cíus pñciée*t>t boflía pacifica eo^  
dem modo oici por q> íj oírecte tirad gratíaru actíones p oeo 
nobís píacato vel ad rogandu vt nobís placetarrífi alíqao rao 
doeftad erpíatíoné peccatorau'deo fangais pacificará victima 
rara:!; non fandaf faper coraaa altaris aíiqao modo: ramé P' 
tinebatad emandatíoné peccatozú.cDígito tao).Sant verba 
oeiadmoffen.f.q>raofresíntíngeretoígítamfaum ín fangaí 
ne vítulí ímolatií liníret corana altaría.(IRelíqau aatera fan^ 
gainís fundes ad baíim eía6)Xotas fangais anímalis ímota^ 
latí fafeipiebatar ín craterís raagnís vel caldarifs aat aííjs re^ 
eeptacalis:-? famebatar inde módicas fangais ín oigito ad tóv 
gendam coraaa altart8.manebat aatera maltas alias faagais:^ 
ilteeratfandenduscírcabaiira altaris.non oecebat banc fan^ 
gainemreferaariadcomedendmqaia qnicanc^ fangainera co 
mederet mojtemozíebaf vt patet Xeai. 17.ca.fed erat funden 
dua fuper terram ^cooperiédas vt patet ín eodem.cap.oe iflo 
fangaíné reliquo quo tingebanf coraaa afraris fie faciendam 
erat:qaía ramé facer fangais erat non oebebat fundí ín loco í> 
mando.opostebatergoeum intra atrium tabernacali fundí. 
boc erat vt oicitur bic.eírca bafira altaría erat quídam canalío 
quí íntrabat fab altarí t ín ilío canali mittebatnr fangais 1 per 
formina eias oecarrebar ín alíquera puteó qai ftaret fozre fn/ 
fra altare.Sed magia oicédam efl q> ín círcaíta altaris erát alí 
quecauee parae ín qaas míttebaf fangais bofliaram ímclata^ 
ram.Uel fi ponaf canalis tbí t alíquis pateas fab altarúnó oe 
ber poní vnus canalis:fed mulri canales ín circuirá alraris quia 
oícírur Xeuí.5.ca.qjfanguispacificarum vicrimarú fandeba^ 
tar perdrcaiVám altaris.ergononin vnoloco velcanalí:fedp 
totum círcaitum qaadratare altarís.Qaícad aatem ílíud fue^  «laaífi 
rif.fiae ifle fangais fanderetar ín plano circa altaría bafirralv 0 fíncbat 
oe ín alíquibas foaeis ín círcaíta altari8:fiae elfet pateas ín al S aíalib9 
tari.neccflTe efl oícere q? ímmediate ifle fangais miracalofe oe" imolatía 
flecabatar t redígebarar ín níbilam:vel qaafi ín nibílam: aat ¿Dnáfr 
faltem ín aerem.Tlam fi ifle fangais miracalofe non oeficca" oeficco/ 
retar:feqaerétar molta incóaeniétía.C^íraofeqaeretur u baf-i úi 
tnandíciaiqaia ifle fangais verteretar ín faníem:t fetozes emit níbilú re 
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fangm's com cííet fíaídas vníacrfa tacra Pao ínqamarct.St oa 
toíji cííet facta foaea cito repleretar fangoíne i fapffoeret atc^ 
redírcttncóuemensqóanteerat.pjectpae cam malte bofííe a 
tototfraeleimolarení qaotfdíe:ficat cam falomon vna oíe 
molaaít míllc bolitas vt patet. i.lbaralípo. i .ca. vbí ergo táta^ 
ra? boftíaru fanguís capercf .fit oato q> ífte fangais fabíto oc^ 
ficcarctar-.fi tn per oeficcatíoné redíret ín tanta qnantítaté $ t l 
me fangais nataralíter oefíceatas babet cito replerenf omnes 
pateí ^ foaeetqaotqaot eíTent círca bafim aTtari8.Cfc>ícendam 
ergo cp ocas fupnataralíter fangaínem banc cóaertebat ín al^ 
teram elemétam fabíto Vt ín aeré veladnibílabat.ficení? opo: 
tet poní malta alia míracala círca obIatíones:teaqac fiebant 
tnaltarúoegbasmagís vídebíf ínfra:zín íeaítíco.c Sames t 
adípé totu)*Í(deps o: eé píngaedo intránea que nó é ps carni? 
fedadberet vitalibaa^ínoibasfacriñcílsoebebat ifle adepo 
oarí oomino fi ením anímalia erát ímolaticiatoabatnr adeps 
comino tnon comedebát oeeo filnifrael.fi aute; erat animal 
non immolabile vtcerou8:cap2a:z ñmílía.adeps fernabaf ad 
vfus varios ad cibum tatué nomíta q? nallo modo comedebát 
adípem alicatas anímalis.oe bis babef Xeui. ? .er.y.c.vbi ma" 
gis oícetar oe bocXá qaare adípes comino íncédebátar erat 
vt obuíaretar rituí idolatrará qui comedebant adípes ín facrí 
fíeilsoeomm fnozu vt pateí beutero.c; ¿.oe quojum víctimíS 
comedebant adípes:? bibebat vnam U'baminñ. c Qui operít ítv 
tenina).nocaní inteflina omnía que intracozpas fant:q: inte 
ítinas ínteflina.am oeríaatar oe íntra.bic tamé vocanf intefttV 
na omafi:qnia fuper omafos * ínter eos qaedam píngaedo ad^ 
berensefl.tbeccremabaf ínicenfum oomino*c^treticulú íe 
coiis ).t>2 íecar bíc totaj epar qó nos vulgaríter loquétcs aíTa 
toram vocam9.ín circuito boíoa epatis fíoe iecoo's efl quedam 
píngaedo circúdans i oíflíngoéa ab alijs partibos ínteftino^o: 
tifia píngaedo vocatur retículo; t vulgaríter oícítor redaño, 
toeríoator retícolum oe retúq^admodu? retís pífeatojie fa^  
ctom eíl. f.ín gbufdam locís efl fozaminatú:? in quibufdá groí 
fias efl qoafi contexto; fit. c £ t ooos renes) .*ftenís ono fignat. 
Uno modo ídem efl qó renúcolos:? font ooe partes carnís ro 
conde ín modum fpberaru adberemes lambía a parte ínteriO" 
rí coipozia:? ínter eos atc^ foper eoa efl píngaedo muir a.? ífli 
non cópotantor ínter partes carnís anímalís:fed ínter ptes pin 
goedinis.Slio mó ren oícif lambas:? vocátar renes ploralíter 
í.íambí.? íflo modo rant parres carnís. t oe bis cícimos ozan^ 
tes ad oeum.vzc ígne fanctí fpós renes noflros t coi noflrú, í. 
tombos noflros.magis fignat ren lobos q§ fignet renoncolos. 
bíc tñípzorenúcuIisaíramitor.Qópatet qoia oícif qp ooore/ 
nes ? píngaedo qoe foper eos eíl oflferref oomino:? carnes v i 
tolí ? coziom t fimos cóborerentor ejrtra caflra.? fie fit íbí oíf^  
ferentia ínter carnes ?renes:qoafi renes non fint partes lom^ 
bozom.fi tamen accípíantor renes p2o lombis carnes fontam' 
mo magna parscarníom totios co2po2i6»(n^tem ín boc v i ' 
tolo immolatoobferoabator regola que ín alíjs facríficiía pzo 
peccato:fed inalifs carnes comborebantar cetra cafiraqaan^ 
do vítalas fioe bosoíTerebanf.itaín boc tote carnes enra ca^  
lira oebebant íncendt ? redoci in ciñeres fofa píngoedine cre> 
mata ín fanctoarío fop altarc.ergo ín boc vítalo fie fierí cebe/ 
banita vt partes nollc comborerenf:?confeqaéternec lombí 
quí renes fbnt.p; antecedens q2 bíc redditor caofa com oícif $ 
carnes vitoli ? cojío; ateg fimos comborebanf eptra caflra eo 
g? pío peccato fit.nec fie vídef cp teneator bíc regola generalís 
que in alíjs facrífici|s pjo peccato:cam reddator caofa vníoer^ 
ralíter.f.eo cp pzo peccato fit.C5tcm iflod facríficíu eratp pee 
cato facerdotti.f.p20 peccato aaron ?filíotom lao2um vt patet 
bíc.ergo oebebat e(Tc totaliter fimile illi facrificío qó ofiereba^ 
tor pjo peccato eomsqfiíamerant eifectí facerdotes.fedXeuú 
4.oícitar oe facrificío p2o peccato facerdotís qp oeberet ofierri 
Vitolas tadepS vitoli g opit Vitalia:? q opit oía q ttríníec9fant 
cremaríoebebat:?oaorentícolí?reticolúq6 fop eoa ?adeps 
{eco2ís:peUis vero ? omnes carnes eios oebebát combori er^ 
tracaflra.ecccqaaliteríllacerimonialís obferoatío ín facrifv 
cío p petó totaliter ofonat íflí ímotatíoní ? cóboflioní.? íbí oí-
citar Q) oeberét comban' renócalí ? non renes.í.lambúergo nó 
Bccipiutar bíc renes pzolumbis fed p2orenúcolÍ8.C5tem qz 
oícítor íbí cp omnes carnes cremabanf ertra caflrarergo nulla 
pars carníam combarebaf in altarí.fed lambí <j font renes fút 
carnes.ergo non accipiantur bíc renes pzo lombis fed pío renú 
calis.iílaooofepeínoeníanf oifiancta vt patet Xcoí.;.ca.vbí 
agitar oe boflia pacífica ? rnandaf g? offeratar tota píngaedo 
ít eríoj ? 600 renfícalí ? oao renes, vbí renúcalí accipíanfj) i l ^ 
lis fpberaliS carnis reptis íntra aroiná q efl itra owpas: ? renes 
fút lambí.? vocanf oao renes:q: lambí oao fant ca; oiflingul 
tur per fpínam medía que nectitor ec ploribas fpondílib0. (J6t t 
adípé quí efl foper eos ).,3CDagnas adeps ? groffas efl foper re 
naneólos.? vocator fepom vocabalo cómanú? ifle adeps com * 
cís cóbarebatar:qaía adeps oeo moltom placebat. (£ i olTeres 1 
incenfam fuper altare ).aiía9 potaret Qjeffet fenfus g? Oeberet 
acciperemoffes omnía fup2adicta:? poflea accipere incenfam 
? offerre foper altare.fed non efl ifle fenfos.ímo qp moy fes ac" 
cíperet omnía ifla.f.renes ? piguediné ? ín altarí offerret ateg ^ 
íncéderet.C^t offeres incenfam). £cce q6 fupia oícebam9.ícp T 
tnterdom pononf partícipíaad faciendo o2ationé b2eoío2cm 
? polcbzíojem:? tamé feqoutur ambigoitates.efl aotem fenfoa + 
grámatícaliterecponendo.cfit offeresíncenfa;).í.offeres boc T 
totum qood oictom efl incenfom.i.incendendo illod ín altan'. . 
Vel facies illod effe incéfom.CSoper altare).f.foper altare bo T 
íocauftoiu.ooo nemep folom erát altaría in fanctoarío.f.alta/ 
re tbf míamatú qood erat íntra tabernacolo:? ín boc nolla ob^ 
latió aot víctima offerebaf vel incendebatonnee ponebaf fan' 
goís nifi folom femel in anno ín oíc ^ pítíatíonis qoádo facera 
dos íntrabat ad erpiádom fancta fanctop in fangoíne:? erpía^ 
bat altare tbymíamatúvt patet ínfra.jo.c? Xem.tá. foló cr> 
go altare bolocaofloíom erat in qoo victime políent cremarí. 
(jCames vero vitoli).í.tote carnesiq: ea qoe fap2a pofíta font T 
qoe aoferri oebebant ? cremari ín altarí bolocaoflo? nó crant 
carnes nec partes carníam vt nos volgaríter accípímos:f; par 
tes pingoedínís.?!; non oícator bíc ocpzeffegj tote carnes v i^ 
tolí ectra caflra crcmarétonfatís tamé notó efl g? cremarí oc^ 
berent tote com folom abllrabanf partes qoedam qoenó fant 
carnes.,3ítcmqaiaXcaí.4,ca,vbíoefaIí facrificío pío peccato 
agítar:oícítar qp tote carnes combori oebebant:pcHem vero z 
omnes carnes com capitc t pedibos' ? inteflínís ? fimo ? reh* ^ 
quoco2po2ceffcrcteítraca!tra.c£t"co«um? fimu5).í.pellem t 
í ílercos.ín alifs facríficí|s nó fiebat Rc.nam ín bolocaufiís peí 
lis ptínebat ad facerdotem qoi offerebat vt patet XcuU.c.cnj 
oícitor.facerdosqoíoffert víctimam bolocaoflt babebít peV 
lem eios.? fie videbator cffc ín alíjs facríficijs pacificís vt alíg 
voIont.TOagís tamen oíccdom efl qp pertineret pellís ad eum 
quí oabat illod animal ímolandom.£t ratio oíoerfiratis efl ga 
qoádo oabator alíqood animal offerédamin bolocauflam to 
taliter oabator oeo:nec t'nde aliqoíd babere oebebat oans íll5 
animal*? qoia pellís combori non oebebat tn altarí oabator fa 
cerdoti in p2emíú labozís vel ad alíqoalem farientationem.t)o 
flíc aotem pacífice non oabantor totaliter oeo:fcd certa res per 
tínebat ad oeom.f.píngoedo tota interío2 cu renoncolis:? ooo 
renes.í.lombívtpatet Xeoi*$.c*faccrdotíetíam certom ^doa 
bator oe íore pacíficarom bofliarom.f*armos oecter ? pecios 
fcolom vt patet Xeaí.8*? Home, i S.ccetcrc aotem carnes ptí^ 
nebant ad offerentes vt patet Xeoi* r.ergo pellís etíam ? cetera 
qoe ín anímalí efTent pertincbltad offerétes:com oeos certom 
quid babere oeberet oe pacificís bofló's:? facerdos certum gd: 
? com ínter bec non compoteí pellís neceffarío pertinebat ad 
alíeromXad offerctem caías iora oeterminatanonerant:fed 
rectpiebat omnía qoe fopercrant oetracta pellcoc víctima bo 
locaofliqoecedebatinius facerdotum ejetrabebantor intefli> 
na ? laoabantor: ? cam totís carníbas ? capite atc^ pedíbos írv 
cendebantor vt patet Xeoi* i*capíro.? bec omnía ín altarí bo> 
locauflojom n í b % eficrebatar cictra caflra. in boflí;s pací^ 
ficis oetrabebatar tota píngaedo interior qoe non efl para 
carnis:fed adberet carnibos.? vocator adeps fioe fepom:? rc> 
noncolí? ooorenes: idefl lambí cam caada in qaibofdarmt 
cremabanf orín altarí boloc&aftozmcozm oomino uetere 
aotem carnea coqaebantarin loco fancto:?coctisíIlís veníe 
bat facerdos ? mittebat fofctnolam ? trabebat índe armom « 
oeftram ?pectafca1am qoe crant fai iarís.cetera aotem mane 
bant pzo offerentíbas.oc qoo Xeoí.j.et.i.lReg.i .ca.^ntcflina 
ergo adofferentem pertínebát:? faceret oecís qo vellei:aatco 
mcderenaotnon.qota tn crant inteflínaanímaüsimolati ocv 
mínomon vtdetar q? poffet oare ea cambas aot alija beflí;s,fj 
aot lotaea comederct in loco facro q6 magia vídetar vel com 
barcret.? fie in bis oaobas gencríbas facríficíojónon manda 
bator alí¿|d combori ejetra caflra.ín facrificío aotem pzo pecca 
to vt patet bíc ?Xcaí.4*c.comborcbanf carnes víto-í ? fim9 
* coiiom ejetra caflra*( iCóbores foiís ejetra caflra)*^pfe moy + 
íes facícbat p?ímo ligan" vítolam ? occidebat com atefc ínnde^ 
o^dna ^ Mbüknfw* tu; 
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bat íangomcm r t íupsa victam eft.t oeindedperto vcnfrc oe-
trabebatur rota píngoedo Cupiadícra com oaob'renócolíe.Oe^ 
índe cadaner non Deco:íatñ:t cam tnreftíníe -r cozníbae cererís 
pambas íuía mádaro mof fi oacebaf cerra cafira tn focó mun^ 
dam:t ibí comburebar ipfecarnes i ñmú lomnia.c^ozie tx* 
era cafira).3fie modas foqaédiconaeniebat pzoillo rempoje 
qao ida mandabanf :qaia erar totas ífrael ín oeferro: t víralas 
ifle oacebarar ad comburendú ejetra caftra.cam ante fiebanr ra 
lía facríficia prapeccaroin rerra^miiTionís oacebaní ifia ad 
combnrendam ectr a ciuítarem. 
Cenare carnes vítalíímmolarip:o peccato cam pelle i fimo 
combarebanrar errra cafira* Quefiío. 7. 
i T d t i f ^ l t i Cl t*^carne61 ^ ,'08 v,r^! ? fimas t oía com^ 
I ^ W W V K x U W X r baríocbebárenracafiravrairTlíco" 
laastefi vr figneí q? peccata Tcírcúfianrie peccarorá oebenr Ion 
geefie a facerdotíb9qui pzo peccatís fufe t totics popalí ozant 
vr pj ad "Deb^ e. ^  .er.7.c.TÍ>er carnes vítulí ipfum peccatú intel 
ligí vult.'per fimú 1 peKem 1 cetera peccatow círcuftantías ín 
nuír.cnSed no eíl ifia cá:qz non folú fit boc ín facrificio obla 
to pzo peccatís facerdotmfedetiamm facrificio oblato^ pec^  
cato popalí totr.naj cú toras populas peccaret ímmolabaf $ 
peccato eias vitalae:t carnee eias cú fimo i pelfe cóbarebanf 
cetra cafira vt patet Xeai.7,c.C<6r fi foite alíter oica8.f.qj non 
folam oebét peccata 1 peccato? círcúftantíe longe effe a facera 
dotibus'.fed etiam a popa[aríb9:ídeo ín facrificio vtrozuq? pzo 
peccato oebebát carnes vírufí offerrí ejetra cafira.C^tiam no 
fíat:qz non efferebanf ín quoíibet facrificio 4? peccato carnee 
cetra cafira.nam ínfacrífic/oj? peccato facerdotís t pzo pecca 
to popaficóburebanf carnes errra cafira.ín facrificio aút pzo 
peró pncipís ferré vel aficuias pfone pziaare nó efferebanf car 
neserrra vrparerieaí.4.er.c.fed cfferebanturadipes earum 
ficutin facrificifs pacificis: 7 carnes comedebanf per facerdo^ 
tes Vt patet Xeai.tf .ca.([riCaaía ergo qaarc carnes vítulí ímo^ 
latí pzo peccato facerdomeeiracallra cum pelle-z fimo cóba* 
rebantureracinoetefiatíonem peccati facerdotú:q5 eratma^ 
gnnm íntenfiae per fe i eetenfiae per accidés:? peccatú popnfí 
erat magnü eetenfiae vt fapza oeclaratú cfi.ídeo ín bis ouob9 
ad oetefiatíoné magnam combarebanf facríficia cetra cafira. 
peccata aaté pzincípis terre t perfonarú pziuatarú non funt ira 
magna inrenfiue nec eeréfiue:vreodem modo fopza oeclararaj 
cfi.ídeo facríficia oblara pzopeccaro eozum no cremabanf ee^  
tracafiratfed comedebanf a facerdoríbus.cfioq? pzopeccaro 
fir).t)icreddírarcaafa foperíozam.fquarecóbarerenrar car/ 
nes ifie cerra cafira qz eranr pzo peccaro.q o.cp ín alífs facrífi" 
eíísnon erar boc vr eíferrenf x combarerenrar carnes cerra, 
¿ ¿ c i e d u m tn o¿ ifia cania non reddif bene vniuerfalirer.f.cp 
ideo cóbarebárur carnes vítulí cetra caftra:qz pzo peccato t% 
nam tanc opoztebat vt omnía facríficia pzo peccato combare^ 
rentar cetra caílra.Scd falfum efi-.qz qoando facríficíu p ptv 
cato f ncípis terre vel perfonarú pziuatarú fiebat non comba' 
rebantar carnes cetra caftra.CWcendú ergo cp oebct ifia lítte 
raficintellígi ad boc 9) bene reddafcaufai.q? carnes ifiius v i 
tuli oebent cóburi cetra caftra:eo $ fant carnes vítulí ímolati 
pzo peccafo.-z fie reddif cá bene 1 vníaerfalíteuiaj I5 non fit B 
verú vfr carnes quej? peccato imolanf oebeant ertra cafira 
combar íufi vniaerfaliter verú efi q? carnes oíam vítoíozú im^ 
molato? pzo peccato oebent cóburt cetra cafira.nam vitalua 
Tola; imolatar .p peccato facerdotís q vnctus efl:^ pzo peccato 
totíus populi.pzo peccatís aaté pncípum aut pzínatarú perfona 
rum tmolantar capte:? ín peccatís facerdotum % totíus popalí 
mandanf efierri carnea eetra caflra í ibí comburívt pj Xeuí. 
4 c.reddúur ergo ifia caafa ín carnib9 vítulí pzo peccato ímola 
ti:tnon ín carnibus fimplíciter^ peccato ímolatís.'z efi fenfus: 
ífie carnes vítulí cam fimo 1 cozio oebét comban' cetra cafira: 
qz pzo peccato efl ífie vítalas imolat'.q.o.fi ifle vítalas ímola' 
tuaefietpzo bolocaufio aat pacificis víctimís non cremarenf 
earnes eias cetra caflra: fed quia pzo peccato fant cerra cafira 
cóburi oebér.(Dnú qaoc^3ríeté).t)!c ponif fedm f.lacrifící| 
bolocauílí oblatio:? fienr^peroaaront filio? eífuerar vira^ 
las ímofatas:íra pzo pacifics bofiils oebebat vnus aries ímo' 
lari:t alias inbolocaaftú.tn'c auté agít oe ariete ímolando ín 
bolocaufiú:? bolocaufiú fit ad laudem oei pncipaliter vt fapza 
oíctam efi.!; afiqualíter facirad peccatozú remiiííoné.cUnam 
quocp ariete) j'.non folam ímolabis vnutn vítulú pzo peccato 
f m cerímonías fapza pofitas'.fed etía) ofieres vnú ariete.? ífie 
non erít pzo peccato.Chapee cuiae »put ponét naron % ñltj ei9 
manfí^.Sícor ponebát manas faper vítoíoí antc^ ofierref ad 
ímofandamtira poncbár manos faper capar aríetís.? eodé mo 
dooícendúefloeifiamanoúpofiríone ficui :; e idaqnantú ad 
canfam.f.q) iponebant manos quafi notátes q? tranrferebát p 
pzietaté illius aríetís ín oeum vt eét amplíus totaíirer ad vlus 
cultos cías ficut antea ad ncceíHtates bomínú faerat:? ínboc 
emirteblteom a potefiate fuá.vel ponebát manos fuper caput 
cías fpzecantes capiti cías peccafa lúa vt Oe9 tranfferret penaj 
oebítá ill;s pzopeccaro ín capot aríetís.? Í3 boc megís conuenf 
ret ín vítulo q erat pzo peccato qj ín ariete q imolabaf ín bolo 
caufiú.tfi alíquo modooocniebar ín ariete inqaantú bolocau^ 
flum pzoficir ad erpíaríoné peccarozú vt patet Xeuí. 1 .c? fupza 
magís oeclarauímus.(Quécam mactauerÍ6).XDof fes ímola 
bat ifium arieté ficut imolauerat vitulú:q2 ipfe erat bic ofecra^ 
toz facerdotú:? nondum erat alíquis facerdos quí ifia efficere 
políít.cRollesoefanguíe ei9).Quía vtoíaúfuit fupza oevi^ 
tulo.f qjaccíperef fanguís eí^íncraterís cuj occidebaf :íta ? oe 
ariete iflo ? oib9alífs bofiijs ozn'ta vt cú ifia pecoza imolarenf 
nibil oe cozn? fangaíné oeperiret.? ee illis crateris afiumebat 
moffesad tingendú coznoa altaris:? ad fundendú ín circuitn 
altaría.? cu? facerdotes ifia facríficia pofi boc facíebanneondé 
modú tenebát.cXolíes oe fangaíné eías).Scíendú cp ífie non 
efi «ppzías modas loqoendi $ta} ad ea que intédit líttera ifia. 
nam follere oe fanguine efi tolfere alíqoam parre? fanguinis ? 
non totú fangoíné.cum auté totas fangais tollitar non recte oz 
tollí oe faguine.S? ^ efi fenfus q? mof fes oeberet tollere toruj 
fangaíné aríetís buius ? fundere circa bafim alrarís.f.g circuí 
tamalraris.ft£X¿ aaré roras fangais bíc fanderef per circaitaj 
alraris pvqoia ín facrificíís pzo peccato(vt fopza inocbafur oe 
Vitnlo)tollebat mof fes modicú oe fanguine ín oigito loo ? tin 
gebat coznoa altaris'.raliquú aaté fangaíné fundebar ad bafim 
fiue p circuítum altaris.fed bic non accípiebaf aliquid oe fan^ 
gníne ad tíngendum coznaa alraris.ergo totas fangais fandé> 
due erat per círenítú altaría.at's oaretur $ fanderef pars fan" 
goinis ad bafim airaría:? alia pars ín alíqao alio foco.qó non 
oaenít:qaia totus fangais bofiia^ad altare pertinebat vt pa^  
tet ín oibus alije facríficíjsinfpicíédo oilígenter líbzú lavítící. 
Cr^5 etiam q? totas ífie fangais fandebaf ín circuitn altaríst 
quía ficut ín facrificio virolí quí erat pzo peccato(oe quo fupza 
Oictum efijobferoabanf cerímoníc facrificio? alíc;ú pzo pecca 
to(vt fapza oeclaratuj efi).ífa ín mo facrificio bolocaufií oebe 
bát obferaaricerímóic que obferuabanf vníuerfalirer ín alíís 
bofocaufiis.fedinalijsbolocauflistotus fanguís fandebaf ín 
círcaíta altarís.g ? ín ífio bolocaufio toros fangoij aríetís boí9 
fandebaf circa bafim.ans patet Xeot.i.cvbi tradif ritas bO" 
locaufioznm oícif.ímolabitcp vítufú cozam ono:?oiTerent fifij 
aaron facerdoríe fangaíné eias fandétes per alraris círcaíta^ 
ecce qualtter/íbí oieit q? ofiérrét fangaíné ? fanderct cum ín cír 
caita altaría.? non oieitq^ofiérrét oe fangoine.i.alíqdoefan 
guiñe fed fotum ípm fangníné.? infra íneodem.c.oicíf.fangoi 
ne^  vero^illias fandent fng altare:ideo obferaatar ín fanguine 
bofiia? pacíficarú quia non tíngunfeoznua altaría oigito fa^ 
cerdotís fanguine ülo.fed totus fanguís ín circuirá alraris fun^ 
dirur vt patet Xeai.5.c.2ld boc ergoq?elfet bícppzias modas 
loqoendi ím caque líttera fignificare íntédit:oeberet oící.fu" 
mes fanguiné cine ? fundes circa airare, ©ed ínrerdúnó curat 
ícríptora tanta obferoarc Foqaédiíppzíetatcm.vnde ozif ma> 
gna oíffícuítas legétibas.c¿gt fundescircaaltare).aiíbí oicif 
fundes p círcuítú airaría veí per gírom alraris.? efi Ifa confo^ 
nanrioz^ ifia quanrúad fenfom qué intédit faceré Ifa.na; (vt 
fupza oicromcfijífie fangms 3 fandebaf ín circuirá alraris ca^  
debat ín foueas quafdá circa airaría bafim vel ín pnteú alíque$ 
autíncanalcs.Tlonefttníntelligendúgj fic fanderef ífie fan** 
goia vt ímediate fanderef autponeref ín foueas illas vel ca^  
nalee:fed fandebaf fangais ífie p paríetes altaría ín circuítu? 
occorrebat ad fondú ad bafim altaris ín fooeas aut putco$ vel 
canales,? fie alíquo mó fanguís ífie fandebaf circa altare fiuc 
ad bafim:? alíquo mó fug airare fandebaf .ncn q? fug parieres 
alrarie:fed ípfepofieacffulus oceurrebarad bafim altari6.crat 
ením fie factú altare vt quattuoz latera eíus efientoe tabulis fe 
tbím erectis ? círcúdatis laminís encis:? erat intra cauú 1 tna 
ne vt patet fupza.i 7.C.? intra illam concaoitafé ponebaf térra 
replena víc^ ad fúmum.cum autem fanguís bolocaufio? ? pa^ 
cifícarum boftíarumefFundi oebebat effundtbatur fuper pa^ 
ríetcs altarís:fcilicet foper fpiíritadtnem ertremííatís taba < 
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Seda» 
Opio a ^  
Cófttta. 
opíoní$. 
^ t m a ; 
gate 12 paríctee altarís gparte cicrcnoic: occarrcbafcg ad ba^ 
fim altar 19 ñae pateao fiue foaee aar canales attt al ¡gd alies ibj 
eént.(n Ra.fa.oícít cp non fiebet bíc ficot m facriíícío p:o pero 
te vicaío imofato ce qao fupw oiecbatar: qj ín íllo acc/píebat 
ÍDof fes ín cígíto fno ce fangw'ne tim t tíngebat g co:naa al 
taris:í relíqnú fandebat ad bafi;.bic aút no ttngebanf cosnaa 
afíarís cígííoín fangaínetínctorfed có bacíno fandebator fan 
gaís.T cícrt no fnndebaf ín parte fuperíoií altaría (íicat e,) 
fed magís circa baftm.£t boc ide tenet Tlícolaus. C B e d boc 
fairnm efliqmneceflTecílCVt ínp2aoírtmo8)cícíQjr3ngaí§ífte 
funderef fop paríetes altarís:-: ceínde flneretad bafim altarij. 
gt p? q: ín ífto bolocaafto obferaabaf ler alio? bolocaaítoih 
íed ín altjs bolocanllts fundebaf fangaís fag altare vt p? Xeoi. 
i.c.ergoeííá ín íílo pj cú o i í offerent filíj aaró facerdotís fan 
gttínéeíasfundentesgaltarís círcm'tu.£^autboc íntelligaf 
ce fangaínís oeflura p paríetes altarís a parte fagtoí pjtq: cú 
ín.e.c.!íeru ce fangmne bolocaaflo? repeteret círít . fangumej 
vero fllías ftindent fop altare fíUí aaron g círcoítú^cce qlírer 
Vtrúc^ q6 fnp?a cíicímus eppzímií.f.q? fanguís tlte fúndebatur 
fbg paríetes altanos q? oecarrebat Bcírcuitú e í o s ^ í t fi fol 
te obí jcías cp nó efl foüda pbatíotqm ín Qbnfdam bofocaortís 
mandaf q> fangaís fog altare fundaf:^ in gbnfdáí mandaf q» 
fondaí circa bafim altarís.io non códndíf faffícíenter q) i ílto 
bolocauüo facto p:o facerdotíbns fangaís fanderef fap altares 
fed rnagis circa altare( vt Ira ínnaít):q2 argm iflad eíl a oíaífis 
ad cóíancta'.í nó valet o n a ^ T ^ ñ r q? nallueft bolocaallam ín 
qao no fundaf fangaís fog paríetes altarís vt ínfra magís o í ' 
cef .Sed cato q? non fanderef ín oíbas fanguís fag altare: t i l 
ín íllo bolocauSo aríetís ín cófecratíonc facerdotú neceflTe crac 
fundí fug altare. Qí l eu í . i.c.oíílíngHuní tría giia bolocauílo 
rñrq: qdam funt ce bobus.í ín íílis cictu fuít q? funderef fan" 
guís circa altare.Ij ín boc íntellfgaf (vt oíctú cñ)qp effandaf g 
círcaítú altarís.f.q? fupza paríetes fundest •? portea float g cír^ 
cuítu altan's.f.fup tabulas altarís í ctrcuítu.f.gírádo tom altare. 
Muderat bolocau(!üoe ontbus aríetíbas velcapsist^túc má 
daf ín Ira íbide'q? funderef fangaís fup altare.fed bíc eft bolo 
cauñú factu ce aríetíbas.crgo oebebat fangaís necelTarío fun 
di fug altare.CSíli ' ic pj magís id qó cícebaf.f.qj fanguís bo 
locauílo? fonderetur íap altare:q: ccíá oecurret g parieres al" 
taris vfce ad bafijtqioíXeuí. i-ccuagíf oebolocaullo tarta 
rís i colúbc q? retoiro capite tartarís ve! nlíopcolube facerdoj 
oeberet faceré oecurrere fangaíné fug altarís crepídíné.vocaf 
tmí crepído fúmítas tabularu.f.fpííTítado earú g qdru altarís: 
•z fundebaf fanguís fug illas tabulas: t ceínde cecarrebat ad 
bafim.t ficutin bocceclaraf ita neceflTe erat ín alífs cpqncúc^ 
fanguís boílie fug altare funderetar q? cecarreret ad bafim cu 
non poiíet fe fupia cetínere.ídeo qñ c! bicet fundes circa alta 
re.eft fenfus non q? fanderetur fanguís ín plano vel ín alíq fo" 
nea circa altare vt volñt T a^.fa.'z tlícolaus.f.q? funderef circa 
altare.i.in círcuitaaltarts.£t c l i n círcaítu.í.non folum faper 
vnamtabulam altarístfed faper oes quattuot cabulas altarís 
tn circuirá totíus altarís.fie ením necefie efl erponirlj alícaí fot 
te videbitar fien' oífiojfio littere.tñ non eíl cam cogamar Cícc 
re cp fangaís ifiías bolocaaílt fanderetar faper altare. 
ICQaare nó tingebanf cojnua altarís i facríficío arietu ítícto Cí 
gíto facerdotís í fanguine fie ín facríficío fcó ce vítulo. Qó.8. 
sp* u p f p t 3Í'3B ^rc aó tingebanf coinna altarís cígíto fa 
I ^ U w l cerdotís tíncto in fanguínetficut ín facríficío fa 
cto ce vítalo vt fap2a pj .CQuidá volut íóboc fierúq: fangaíj 
tíngebat altarís cocina ad erpíatíoné.e^píatio aüt fie ce petó, 
in facrificiís ergo pzo petis cébat fien" tindío altarís.^lns patj 
q: m fequen-cz cep^ecabif aaró fap altare femel ^ annüi fan 
guiñe q6 oMatü efl pzo petó s t placabít fug eo in gnationtbas 
vzis.ifta aut placarío ín fanguine fiebat tíngédo cosnua altan) 
tbfmiamatum vtpjXeuúid.c. facnficíaautílUaríetam non 
erant pío petó: fed in bolocauftu i pací fice boflíe.ergo nó opo: 
tebat tingi a!tare:fed fundí fanguínem circa bafim eíus.Cfec" 
ce ífii multiplícíter erraht. i>2imo q2 refpófio ífiop fundaf fa^ 
per boc cp ín facríficío bolocaufio? non tingeref altare fanguí 
ne.^ed falfum efi:q2 fapja clare ^ pbatumeflq? ín bolocanfiís 
fundebaf fanguís fup altare.eodé modo ^ pbabít ce víctími'S 
pactficis Xeuí.; .r B í aút íflí concedant in quoíj facríficío al" 
tare tingi fanguine aut ínco2mbus t paríetibus:aut ín paríetí" 
b'folu rfifio fuanon tcnef.qz tune oabunt cp in quolj facríficío 
fíat erpíaíío.'z fie non poterant faceré cüam alíquam fm mo" 
ú m fue mñonie.(£'jtm errani iílí qz oicnnt felum ñ m t u 
píatíonem m facríficío oblato p:o pcó.Sed falfum efl:q2 ín oi 
facríficío fiterpíatío petó^ v i fup2a oícebamus.lj ín facrificiís 
pío petó fiat erpíatío círecía.Hqí ide efi finís ad quem ifla fa^ 
críficía finnt vt peta remiitantur.alía aút facríficía círecte fiút 
ad laudem i bono:em ceí vt bolocauflum:?ad gfarum actio 
neavt boftfa padfica.tn aliquo modo ífia facíunt erpiatíonem 
Vt p5 ce bolocaullo Xcuí. i .c.cú C2.ponef q; manns fuas fuper 
caput boflíe:? acceptabílís erít areg ín ejepíatíonem eíns piofí^ 
cíens.De^boílía pacífico^ ídem videtar:q2 ifla oícebaf p^defTe 
ofTerentí fed non videtur ín quo jjdeííet nífi remítteref pctiii: 
vel fieret alíqua ejrpiatío.ergo opo2tebat íbí fien erpiatíone?. 
p¿ .pdefiet boílfa pacificoj! pj X^uí. 7.c. vbí C2 qj fi alíqs age" 
ret contra legej ceí comedendo oe carnibas boflie pací fice ter 
tío cíe poflqp oblata fo2et:non jpficereteioblatio:qaín potius 
fieret eí talís oblatío ín pctm.i^t magís pj boc Xeuítí. i ^.cvbt 
02 ^boília pacifico^ fit vt fit nobis placabilís cens .fed cena 
núcg efl nobis iratus nífi per petá íurta íllud ffai.c. <r <j .pcá vía 
oíuiTeroní ínter vos oeú veílrú.t p bofliam pacífica^ nobia 
placaras reddítar.ergo p bofliam pacíficam fit erpíatío pctó£* 
De bolocauflo aút t pactficis i p20 petó fimnl q? in eís fiat et" 
piatío pr.q2 qncúCB fanguís ín altan' fnnditur fit erpíatío vt p5 
Xeui. i r.c.cum ciaia cami'S in fangoíne efl: x ego cedí illú vo 
bis vt fup altare meo erpíettV.t fit fangaís p2o afe píaculo. fed 
fn facrificiís pzo petó t ín bolocauflo at(^ pacíficíe fúndebatur 
fangaís fup altare vt fupia patnit. ergo tn iflis fiebat erpíatío 
pctó^ .C5tem pót argüí adbuc foztíus er eadej auct otitatetqt 
fanguís oatusefl aderpíatíoné vt p? Xeaí.j txÁn pzedícta aa 
cítate.)Cú.n.ponitar ró qre comedí nó c; C2:q2 oatusefl ad ec 
ptandú p2o aíabus vt fanguís pzo aíe píaculo fit. fed ín oibus 
facrificiís erat fanguís effofus ab boílía imoíata.ergo ín oí fa" 
críficío fiebat erpíatío pctójM'ntellígendo tn vt fup2a oíctú efl 
.f.qj ín qbufdam fieret erpíatío círecte t p2íncipal!ter:in qbuf 
das aüt'idírectc z feftario. (D2ld quefitú ergo rfidendú efl.fcj 
re non fiat tinctio cottiou altarís ce fanguine boflie bolocau" 
fio? t pacífico? Rcat ce fanguine boflie pío pcto.t o6m qp fan 
gais boflíarú efl ad erpíandú petá vt pj Xcuí,i7x,x qi in oí" 
bus facrificiís fit aliq erpíatío in oíbus fit tínctío alraríe in fan 
guiñe.?qz ín facríficío pzo petó fit fpecíalís erpíatío: íó fpáUs 
tietio fit ín altarf.T&zedicta parét p2imo q? ín oibas facrificifs 
ííat erpíatío alícjlíe p e t ó l e facrificiís p20 petóp fe notaj efl 
cú ipfum nomen ímpo2tetíí ín Ira fatís pj bíc t Xeuí.4.et. ?. et 
d.c.Oe bolocauflo í víctima pacífica q? in eís fiatalíqlís erpia 
tío fnp2a fatís ceclaratú ed.ílla tfi erpíatío q fit ín facríficío bo 
locauflo? tboflíarú pacíficam non efl alíqoíd fpecíale nec fie 
cirecte:ió tínctío nó fit fpecíalís in eís.Q6 pj qz ín bolocauflo 
í boílífs pacíficís fundítur fanguís fup paríetes altarís i p giV 
rú eius totú.ín facríficío p20 petó fit fpecíalís erpíatío pctó2U5 
cú ipfum nomen boc ímpo2tef.í finís buius facrificíí p2ecípatij 
t círectusad boc fit.íó ín eo fpális tínctío altarís fit. ná í alíía 
ouob9gníb? facríficío? píetes altarís fanguine pfandúf cecar 
rente vrcp ad paaímétú: t ín boc eode mó fiv.i fup boc fit qdá 
tínctío fpllís.f.qj tinganf coznua altarís cígíto facerdotís tin 
cto ín fanguine vt p5 fupta ce ímmolatíone vítulí pzo pctó:ín 
quo mandabaf vt Í D o f fes íntíngeret oigítum in fangoíne:? 
afpergeret fine líníret coznua altarís.? ceínde oícítar.reííquij 
autem fangainem Fundes íarta bafim altarís.f. vt per paríetes 
flnatíurta bafim altarís. 
CTQoare p2íu6 oflfertar ín confecratíone facerdotum vete, tefí* 
vítolí facríficíam $ aríetum. Qó. 9. 
G t p A ad^uc qret alt ^ s qre ^mo offerf facríficíú vítnlí q6 efl 
^m/^\* p20pctó:q| facríficíú aríetú quo? vn'efl í bolocauflú: 
alíus aút í victimas pacificasteKfir gp ró baií,efl:q213 oía fa 
críficía lint ad erpíatíoné peó? aliquo mÓ:tii qdá funt idírecte: 
qdá aút oírecte.Sfaeriffciú.n.qó 02 pzo petó efl círecte ad rc^ 
mííTioné pcó?.Sacríficíú bolocauílf é ad laudé ? bonozé ceí. 
Sacríficíú pacífica éad gfarúactóe6.0íávtb2 ficct.c. h . no 
c fpeciofa laus í oze pcózís.vt eco accepta lint pofleríoza facri 
ficia 05 Vt illó pmu pmíttaf t á ^ q d á oifpó ad alía.ficin faefía 
nouí tefiamentí quedam funt cífpofitíaa ad alia: vt facramentú 
pnie ad facfu5eucb3ríflíe.?ficp5Xeuí.itf.c.qj ínoie ^ppitíatío 
nía qfi facerdos magnus ozabat p20 petís totíus pptf pzíus 023 
bat p20 pctfs fuisu vt facríficium q6 faciebat p20 petó populi 
acceptabileeííenpzíus ozabat petm fuú rcmittí offerens pzo tifo 
bollias.oe boc ét ^ pl'us ad t)eb.7.c. C S e d adbuc arguet alí 
qaís otra boc q> non flet facríficium pzo peó otíerrí pzíang fa 
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ficta ín petó grata non rwitrita fatrífícía faeta m prt3 p petó 
non erunt acceptaiqi eodem mo non eraacfít oeue pctózem ñc 
ozantéiqrñ oíonee pctoiam non eraadit ois vt p; 'Jo. g.ca, er 
go non erít maío: ró qoare íacrífíciam pzo petó fit ante faírífí 
flrWo. I cíú bolocanílí q| ccontrario. (T ^ ñ r ^ pflt fiwt facrifícia pací 
fíca:t pzo petó 7 bolocaufla p afíqao:aat ídem facít ífta p20 fe 
ípfo ant facít pzo altero.Sí aútaltquís pzo altero faciattopj cp 
ñae facíat facrífícttim pzo petó fiue boloeaaflú vel qdean^ cp 
fit a petó mandnetalioqaín faerífícíam eíus imandam efl:^ nt 
bil valet pío eo pzo quo fít.t non refert vtru fit pzo petó: an 
pacífíeía vel botocaaflía. í íófaeerdoa magnas qn ozatuma 
c erat pzo peceatie populí t facturas faerífícíam pzo cíe:vt faerí 
> fícíum fuum ípzeccaacccptabíIeselTentrpzíue faetebat pzo fe 
¿ faerífiieíam vt remítterentar peecata foa i t fie tándem remítte 
I rentar peecata alíoznm ozationíbae faís.Si aatem alíquíe pzo feípfo ozet t facíat facrtñcía oífferentía efl ¡ Caía aat facít fa r crífíeía bolocaaíto^z t pacíñearam boftíaram: aat facrifícia p 
í petó.Sí aut faeíatboloeaafla i víctimas pteífícae non totaltv 
ter emandatas ab ínqaínamentíe faís facrifícia fuá írrita funt: 
•z ín petó fiunt nee que'qp fínem optatam aííequútar.Sí aat fa> 
cíat pzo feípfo facrificíu pzo petó faocét ñ non fit emiída tus to 
taliter ab ínqaínamentía faís) faerífícíam ílladconfequif ñni 
¿Confirma [ faam.f.qz remíttanf pctá.C^onfrmatar boc per ejcépla. naj 
tó g ejcépla \ fi altqaís fit ín petó -r ozet cp peta alterína remíttantar nó eraa^ 
dtt oeae tafem 020nem.fi tn alíqaíe fit ín petó 1 ozet vt oímit^ 
1 tantar fibí petáeonfefiím remíttentar.ecee.n.qaafiter adozan> 
* dam pzo alio indiget Difpónert ad ozandam pzo feípfo aulla p 
^ oía oifpóne índíget:fed fine fit ín petó fine nó eeaudicf. (C3t¿ 
p? fcóo ex babitadíne facf ozum.nam fieat fe babent ín eodé fu/ 
feípíente faefa noaítefthita fe babent facrifícia veterislegís.fs 
faef a noui tefli fie fe babent cp quedam reqairant oífpóné ínfti 
feípiente:qaedam aút non.íó íta fe babebunt facrifícia legis ve 
j5 l terísrq? ín eodem facíente qdam requirent Difpónemiqaedam 
^nno.teíl.f veronon.3tÍ8 p^qzfacfambaptífmt nonreqairitalíqaamoi 
funt alíq fa fpónemtfed fiue fit ín petó fiae non .pficit.C^tem facfam pníe 
era q nó re I nonrequírít oifpóncnv.red vtrocp modo boníí efl.immo ííía fa 
nrant alíqp' era magis funt pzo iHis qai fant ín petíe q | illie g liberi fonr 
cífpóné fie ^  ab oibas ínqainamentis.Sant aút quedam alta faefa q regrüt 
baptifmaa^ oifpónem.i fi fafeípíeno índífpofirae fitpeeeat í caret vtilíta^ 
1 pnía. I ^  faef úficut eí? eucbariítíarqz vtaít ^píbs. r. Cozín. 11 .c.pbet 
pzímo feípfum bó: t fie oe pane ílío edat 2 oe eaííce bibatrqz qul 
1 mandacat {bibitíndigneu'adíeiamfibímandueat 'Zbíbit non 
í oííudícans cozpas oñi.Bic*n.eñ ín faerífícifs vcterí5 tefiírqz fa 
i críñeium pío petó efl ofreete pzo íHo quí eíí ín petó. facrifieía 
I aütboíocauflo^ t pacificólecum fint laudes i gfaram aetóes) quandam oifpónem reqatrant.'Z cú ab alíqao fiant nondú ab^ * foluto ab íní quítatibas tn malum fíantrnee quíeq; valentXu? 
J aiítargaítorbícoebocfacri(icíopzo pctó.*RnrQ>boc facrífí^ 
£ cíú pzo petó faetú fuít pzo aaron t filifs etusn'ó I ; aaron efiet ín 
I pctó fiue non eflet pzoficiebat ei:qz non faciefcat ipíe fed t D o f fes á oes illas eerimonias confeerationis erplebat. ( D ^ d ar^ » giñ qñ pbas q> ille qai efl ín peó nuil o mó eraudiaf tfiue facíat 
i^miw. *. ^ Qjongni 1 facrifidú pzo fe fiae fit pzo alíotqz ozones petó? non 
craudít ons.'ftñr Daplícíter.CÜno modo cp ojones pctózam 
non eraadíantar qflí rogantpzo alí/sictj tn pzo fe rogant ejcaa^  
diantant fieat oíflinrímas oe ílío quí facíebat facríficíum pzo 
petó:qz aut facíebat íllad pzo fe aat pzo alio, fi pzo alio íHíeíte t 
infraetaofe fiebat.fi pzo fe licite fit 2 aeeeptatar.Sie.n.íara ba^ 
mana faciunt qz nulía perfona efl quá ad fe oefendenda; nó re 
eípiant quátucuq; peifima 1 ínfamis fit.alique tn pfone fant q 
non recipianf oefendédo alias vel pilando eis qualecuc^ patro 
eíníumXonfirmaf magís:qz fi ille q efl ín peto pzo feípfo ozás 
l non cicaudiref ínquantu rogat peta fibí oímíttí:oaref cp poítCB 
Z alígs efiet ín petó núq§ poiíet ab eo recedere:cú non remítteref 
I quáíucúqj rcgaret.qó abfardiiTímu eH.dT^Iío mó rogldoX pzoalio^ remiiíionepctó^nóeftíneonaeniensg? nó aadíaf: qz oato qp aligs etfftens ín petó mozta It roget pzo alija 1 non 
£ eeaudíaf non feqaitar íneonacnien6;qz poterít ípfemet^efit 
z.rñíío» \ petó pzo fe ozare 1 remítteref ei.C&Ko mó rndetar gp ozones 
(pctó¿ non ejeaudíet orts.f eum ozant alíq bona fibí ñerí vt con 
I ferri atíqaas gfas gratis oatastve! liberan' ab aligbus adueríi 
s tatíbas: vel cu ozant vt ad pzeces faas ceas alifs aliqua bona 
l ímpendat.tunc.n. cum ín ozante requíratur oífpó queda vt alíj 
i.rñft.ma" | eiug pzectbasadiaaentar -z bec ín perózenon reperiaturrnó an 
gis Ire oue díentar pzeces eias.£t 1$ vtercp modas rñdédi folídíiííma vc^ 





efl oícfam caíafdam eeeí natt caías C b h ocuíos dperaít:t 09 
a pbarífeis ín^etareturvt alíquidmalom contra ¿bzam oíce 
retrí ípfi oíeerent /Cbzam pctózem eíre.ríidit Q eeeas faeratfci 
mas qz petózes ceas non audít:fed fiqaís ealtoz oeí efl ? volu 
tatem eíus facít bue ejcaadit.ín Qao argaebat eeeas natas cótra 
pbarífeos cp Cbíae non efiet pctóz:qz oeas non aadit petózes* 
fiergo/Cbzaspetózfaífletad pzeces eías non aperaííTet oeas 
ocuíos eeeí natí.bene ergo fíat gp I5 oeas non eraudiat petózes 
ozantes vt fibí velaliís aliqua bona tribuatun^eicaadiateos 
ozantes vt fibí peta remíttantar.c 3pfam autem aríetc).í.cada 
uerarietíspoflimofationem 'zoecoziationéfeeabisin fraila. 
boc.n.erat magís ín boíoeauflo cp in faerífíeio pzo petó qé fo^ 
pza ponebaturnam íbínonoeeoziabaf vitulas:fed carnes có 
fimo t pelíe oíbufeg alas eóburebantur eictra caflra. fie etia; pj 
Xeaí.4.c.itatñ3>pzía6píngacdoínteríoz«oao renúculí tolle 
rentur adíncendédú fuper altare.ín oibus aijt bolocauílís ? pa 
cíficis víctímís tollebantar pzías pelíes a facerdote imolante.í 
paeifícis aút ptínebat ad eam q oabat aiai ímmolandü vt fupza 
^batum fuít. (©ecabis ínfrofla.) Qmnonponebatartotum 
. cadauer bolocanílí vel pacíficí faerifíci) fimal fed mínaatím.« 
boc qzmelíuscoaptabantur partes oiuife vtcrcmarenf q | fi 
cozpus aíalis íntegra^ poneref.Oeí fozte vt boc fierctB r««ef 
fioncmX vt qdam partes pzímo cóbarerétar:oeíndc alíe.( %o 
tacp ínteflína eiasO^nteflina funt oía que intra aíalis coneauí 
taté funtit Oícuntur oe íntra.Iaaabantar ííla qz in eís ímandi-' 
cía tota aíalis eontínetanqua non oecebat oíío oflferrí t crema 
rí ín aftarí boíoeauflo?. (ETSed tac argaet.aliqiíís eú non 
Uceat ono immundieias imtfíolare:^ oía facrifícia fiue bolocaa 
Ha fiue pzo petó fiae pacifica oño ofTerantur.quare ín faerífíeio 
pzo peló eremantar ímmandieíe.f.fimas totns t coziú vt P3 bíc 
í Xení^ .c^C^n» ' Q> faerí fieia pzo petó funt ouplícía. Qae^ 
dam funt facrifieía faeta oe bobus.Quedam vero oe mínozíb0 
aialibas vt oe capzis 1 arietibas t aaibas.ifla oíflínctio bz Xe 
uí.4.et.f .c.Bacrificín; pzo peceato in quo vitolas ofierebatar 
erat pzo marimis peccatis.i .pzopeeeatis facerdotis quí vneta$ 
efb? pzo peecatis popaIí.*Sacríficía alia que fiebant oe capzis 
aut arietibas vel aaibus fiebant pzo minozibns peeeatis.f. pzo 
peecatis pzíncípís populí 2 perfonaram pziuataram.3ín facrífi 
cije pzo peceato que erant oe minozibasanímaUbasitenebatur 
modas pene quí fcnebatar ín boílí;5 pacíficís. f.Q> oecoziabatur 
anímafo fundebatur fangnís eias mcrareraerín qao faeerdos 
fuum oígítumtíngenscoznaa altaría ííníebatílío fangaíne; 1 
reliqaam fandebat per circaitum altaría: et oeínde adeps to^ 
las -z cauda cremabantur inaltarí boloeaaílozam: reliqae aa^  
tem carnes ^pellísad facerdotee pertínebant tcomedebant 
cas ín loeo faneto.oe boc Xeuitíet.4.et.¿.et. 7.c. 2 oe boc nibíl 
enra caflra combnrebatar.Si aatem ín faeríficium pzo pecca^  
to ímmotaretar vitulus adeps folas eremabatar tn altan' cum 
caobas renancalis.carnes aatem cum pelíe ? fimo eremaban> 
tur eetra cafira. T^atio bozum efl:quia gp carnes facrifícij eom 
burantur eetra loeam facrificíjefl ad monflrandam oeteflatio 
nem peeeatozum magnozum pzo quibas ofierebatar: t ob boc 
cum tota immundicia fuá cremabátur.^t fíe erat oe vítala ra-
fa que comburebatur adeepiandas omues immundieias popa 
lúídeocremabatnr ectra caflra cumpelfe 2 fimo vt patetTta' 
meri. 19 .c.Saerifícíam aatem pzo peceato eam immolabatar 
capzavelaríesaataaísiquia fiebatpzominozíbas peeeatis.f. 
pzo peceato pzíneípís ve! perfonaram pziaataras que erant mi 
noza $ peecata totius populí vel faeerdotts qai vacias efl (v t 
fupza oeeIaraaímas;:totafírer fiebat intra fanctuariumrqz non 
erat íbi oeteflatio peeeatozum tanta que reqaíreret eomburt 
cetra caflra carnes faerificiozam eam ímmandicijs f u i s . ¿ a d 
fozmamargumentirefpondetarqaandooicísQ? ín faerifiet;s 
oeí non cebent ofTerrí vel eremarí immandície. fed facrifícia 
pzo peceato fant facrifieía oei.ergo non oebent ín eis immuiv 
dicie ofTerrí.'Refpondetar cp in facrífícíls mínozum animalia3: 
Vt capzaram vel oaíum aut aoium: non offerebantur vel ere" 
mabantur ímmundicie.átficoe bocnópzoeedít argumenta;. 
3n facrifietls aatem que fiebant oe bobas oíeendam ü\ú 
quid erat quod erat facrifictum oeí : 2 aliquíd qood non pzo-' 
pzícvocabatur facrificíamoeí. Tlam oe vítalo fie tmmolato 
fanguíslíniebatar ín eoznibus altarís'zadbafim:'z bíc non 
efl aliqua ímmundicía.totasetiam adepsvitalíeam ouo^ 
bus renanculís eias ineendebatar in altarí bolocauflozum.t 
quantum ad boc erat pzopzíe facrificíam oeí iflad facrífi^ 
cíom pzo peceato: % fiebat ín loco íacríficiozam ceteroznii 
ocút 
2t 
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oeí:? nóerat ín eo alíqnaímmfidícía.quátam veroad carnea 
pellc i fimnm qne enra caflra cremabanf (l? cffet qnedl parí 
facrifícij oeOnóiñppzíe o* facrifícííjoeí:¿í:non obfernantor 
alia q in faerífíeio oei obfernltnr.St fie veru efl generaliter 3> 
ín noílo faerífíeio oeí offerebantnr auteremabanf immúdicie. 
^(H^t f5 argnaeoe vitola rafa oieca cp non pót rnderí ídej oe 
vítala rafa q6 rnr oe vítalo immolato pjopetó facerdotó aat 
totíae popaláq: oe vítalo iflo fiebat facríficiú oeo mandam.f. 
fangaía qao tíngebantar eomaa alrarís t adeps totas eti renñ 
ealis.oc vítala rafa q cóbarebatar ad facíendii cinerej laflratío 
nís níbil mandú offerebatar ofiornee fanguís nee adepsifcd to 
tú cremabaf ertra eaflra vt P5 Tlu* 19«c. C H e e valet fi oícaa 
q? fangnís eias aflamebaf t afpergebat faeerdos fepties cótra 
fancta fctó^f.contra vela eiasiq? boc non erat q> faeerdos ve 
níret ad tabemacalú í intraret intra velú fanetí feto? x afpge^ 
bat fepties fangainem.C^fir 9 oe cítala rafa níbil múdam 
ncetmandam oeo cfferebaf:fed nee erat faerífieíij oní nee fa^ 
erificiuj ídolo?.0Tlifi fo«e oicaf facríficiú oeirq: oeas illa nV 
tú tenerí mandaaít.Sed ifle largiflTímas modas loqaédi efl.i" 
mo nee potefl vocarí talís ímmolatio facríficiú: q: facrificíam 
faffíeícnter oiflingaitar p bdocaaflú: aat pacificas boíliasiaat 
pzo pctó.qó pj er alfignatione libzi X.eaitící.vbí eú faffíeíenter 
oíflíngaantaroiafaertficía ? ritaseo?:folam íflatria genera 
facríficío? ponantar.fcd illa ímmolatio vítale rafe nó efl alígd 
bo^.non efl bolocaaflúiqznonobferaantar ín ea cerimonie q 
obferaantnr ín víctímíspatífieis oe gbas leal . ;.et.7.atc^.8. 
c.non efl eríam pzo petósqzoé faerífícíam pzo petó aat ofiertar 
pzo petó faeerdotts magnt aat pzo petó totius popali:aut petó 
pzincipís terre vel pfonarú pziaataram vt p5 ieaí.4.c.f£d ííló 
faeríficíomcfi vocaremas fie íllad abafiae)non eflpzo petó re 
gis aat gfonaram pziaataram aat faeerdotts magoi vel popo^ 
li.ergo non efl faerífieíam.C^tem ín facríficío pzo petó oebéc 
obferaarí ccrímoníc qne babentnr Xeaí.4.et.d.atc^. 7.e.fed ín 
ímolatíone pzo petó non efl talís cerimontarú obferuatío vt pj 
11a. 1 ^ .e.ergo non opoztebat bañe tmolatíonem facrifictii nú ' 
copare.-x fie I5 tn bae ímolatíone erementar fozdes:tñ nó efl ín 
eonaeniens:qz non efl facríficiú oñi .Si tn loquédo large velle 
mus íflá ímolatíone facríficiú núcaparc opoztebat cá reducí ad 
facríficiú pzo pctó:qz fs non ímoletur illa vítala pzo petónn fie^ 
bat 15 vt ciñeres buí* cóbaflióís mijetí aq ab oí íngnaméto par 
garét.íllatitic|namétanó fant pctá:f;qdá mácale vel írregula 
Htates q babét q|dá filttadiné peó? vt pj Ha . 1 q,c.t ad 'Debz. 
CStq? pedesotloíat bíc pedes g fe:qz nó ítellígunf pedes oe> 
nofatione earníú aíafís.íó fi nó ponerenf eepflc patareí q? nó 
oérent tneédi ínbolocaaflo:qd tn fieri oj.vel qz pedes ímandi 
fant ponanf cú ínteflinist vt ficut ínteflína laaanf: íta t pedes 
lauenf .Clones fag carnes cócifas. )Clt fupza ocm efl aríej oe 
coziatasoíuídebaí ín f rafia vt melius coaptarentar carnes fu 
g ígné: -z ille carnes vocanf cócife. (£ t fug capat íllías.) Tlam 
pzímo ponebaní carnes fug ígné:? fug carnes ponebaf eapnc 
oeeozíatú «z apparatú ficut appararef ad cibos:? fuper bee oía 
ponebanf ínteflína cum pedibos.C¿Stofiferes totú ariete^ ínín^ 
cenfum faper aItare).í.totam ofTeres fuper altare: vel pones i 
íncenfum.i.ad boeep íncendatnr* c ín boc 9 oícítur totum 
aríetenuoíflfert íflud facrificíam ab alíis facrifictlsiqm ín faers 
ficio pzo peceato non ofierebatar totam animal ín altarí vt óv 
cenderetnnfed adeps t rcnanculi fi erat vítulaj vt patet Xcuí 
tí.4rc. S í aaté erat artes vel bireus offerebatnr adeps cú re^ 
núculis 1 cauda vtp$Xeat.7.c.ín facríficío pzo paeíficís ofre> 
rebac adeps 1 renanealí:t ouo renes.í.lúbi vt p3 Xeui.; .c. nó 
ergo ofierebatar in alíqao íflozam totam animal r ? ín boc to> 
tamoffercbatar.ergo íflud recte bolocauflam oietamefl:ab 
bolón qood efl tota; t caama qood efl incédíunuqaafi tota; in 
cea famqaicqaidinanimalí erat oecarnibos eíus. (Oblatio 
efl oúO.f.ifle aries fie totas pofitas tn altarí vt cremef efl obla 
lío oftírqota ofio ofTertor.t t; oes alie oblationes ofií fint: ífla 
lamen pzopzíe vocataroblatio:qaia alie fiunt ad alias caofas 
pzineipaliter qoe refpicíontnos.iflad aatem facrificíam c qood 
bolocauflam o!)fiebat pzineipaliter 1 oirecte oeom.nam fa 
críficiam pzo petó frn q? tpfom nomen oemonflrat pzíncípalí/» 
ter efl pzo pctódjaliom qaendam finem babeat. facríficiú pací 
fícum pjíncipale efl ad placandú nobis oea;kq5 bonú quoddaj 
noílruefl.facrificiamboloeaaflícoe qaobicoíeimus) pzínetV' 
palíter ad laudé oeí efl«boe ergo magís pzopzíe vocaf oblatio 
oei.COdozfaaaiirímosODziflaoblaiíoodoz ¡aaaiííimos qfl 






erbalato.Sed boenó efl fie íntenígendú.ipofTibile efl.n.oeü oe ^mpolc 
lectari ín odoze: qm odoz eú fit obíeaú ímutatiaá potétie odo^ c tvú odO' 
ratíaeñ folis íllís effe pót 3 bfit potétiá odozatíaá.oe9aút t fub re alíqao 6 
ílátíe pare íntelleetoales odozatú nó bfit: eom ifle fit fenfus gti leaari. 
nés ad aialia fola.íó fine fétidas odoz fiae faauifíimas fitmibil 
magis ad oeú vel angelos attinet fie $ fie eú neutra peípiáf.oa 
to át gj oeus geiperet odoze ficut nos geípímositfi odoz bolo^ 
cauflo? í alia? oblationú nó efiet ei faaois fed valde granis:qz 
cuiljodozatui bn compleríonato in oebita armonía efl grauis 
odoz t ipoztabilisg er earnibuj fie cóboílis emíttif .maríme er 
fepo cóbuflo.Uocaf tn odoz ifle fuauís ofio:qz Oeus ín fola no 
flra volútate oeleaaf :eú pzópte t oeoote ei geqp ofierimos. íó 
refpecit oeus ad abel t muñera eias:ad caín aút t manera ei9 
nó refpexit vt p55cfi.4.e.nl ftde t fpc att^ cbarítate (qptínét m9éct)oeo 
ad ínteríoza nfa)cclif oeus vt aít augoflí. in cncbirídion.erte eet foauís. 
ríoza aút er ínteríozibas qlitatem aceipiútuo fi fine íntcriozt oí 
fpóne erteríoza filt níbil oio .pfunt.ímo abominabilia funt.Sí 
cat pj oe oblatione faulis faeta 3 volútaté famuelíj vt pj. 1 .'Re. 
i j . c croeobferaatíonepeco?pínguíúamalecb ad fmoláduj 
Vt pj. 1 .TRe, 1 f .c.fi tfi ííla oe fe accepta clfent ficut ínteríoza bo 
na oe fe accepta fant:feqoeretar cp ficut actos cbarítatis fideí X 
fpeí 1 obedíentíe quandocanc^ fit bonos cfla'ta z oblatio vel 
molatío quandoconc^ fieretaeceptaretar.fed falfam cfl.(St v i 
ctima oeíotlíetímaoíciíar que ferro victrícececídit.fieaií 
bebzardus.víctima qoe ferro cecídít vietríce vocator.boflibus 
a oomítis boflia nomenbabet.poteflaotem quodlibet animal bollia. 
oeo immolatom vocarí víctima quia ferro cadít.í.a ferro vín" 
citar.toícitar victima oeí (Vt fupza oieebamus) fpecíalirerrlj 
alia facrifieía victime fint er cá fupza a(rignaía.vel qz ífla ma^ 
gíoadoeom pertínet:cam tota ad bonozem eias eremetar: 
ta alijs aotem non concremator tota boflia cum cedat pars fa 
eerdotibus vel offerentíbus. 
Cholles q u o q j a r i e t e m a l t c m j t i u p e r cum9 
c a p u t a a r o n z % e í u s p o n e t m a n u s . © u e 5 
c u n i í n i m o l a u e r i e : f u m c 6 t ? c f a n g m n e d u 6 : ' r 
p o n c o f o p e r c j c t r c m u a u r í c u l c o e ^ t r e a a r o n 
% fitíoaumeíus:^ ftjpcrpollíceemanus e o z á 
ac p e d í a x > c £ t v i : í m á á c $ f a n g m ' n e m f u p e r a l 
t a r e p e r c í r c u í t u m ^ C u c ^ t u l e r í e o e f a n g u t u c | 4 , o i \ f | .í . 
q u í e f t f u p e r a l t a r e ^ o e o l e o p n c í í o n í 6 : a r p e r Pf¿í(C<ñ 
g e s a a r o n % ve f t e s e í u e t f i l í o s t r e f t í m é t a e o catVicat¿i 
r u m ^ C o f e c r a t í f c ^ í p f i e t r e f l í b u e t o l l e e a d t 
p e m o e a r i e t e s c a u d a m z a m i n a s q u e o p e r í t 
t n t a l í a t a c r e t í c u l u s í e c o z í e z o u o a r e n e e a teg 
a d í p e m q u í f u p e r e o a e f l : á r m u m q 5 o e j c t r u j 
e o $ fit a n e e c o f e c r a t í o n í e : t o z t a m q j p a n f e 
v n í u s c r u f t u l a m c o n f p e r f a m o I e o : l a g a n u o c 
c a n í r t r o a s í m o z u m q ó p o f i t u m e f t í n c o n f p c 
c t u o ñ í ; p o n e f q 5 o í a f u p e r m a n u a a a r o n z fu 
l i o m m d m x z l a n c t í f i c a b í a e o a e l e u á a c o ^ 5 
o ñ o * 0 u f c í p í e f q 3 \ ? m u e r f a o e m a n í b u a e o ^ : 
z í n c e n d e a f u p e r a l t a r e í n b o l o c a u í t ó ; o d o / 
r e m f u a u í f l í m u m í n c o n í p e c t u o ñ ú q u í a o b l a 
t í o e m a e f t ^ u m e a q u o q s p e c t u f e u l u m o c 
a r í e t e : q u o í n í t í a t u a e r t a a r o n : f a n c t í f i c a b í f q 5 
í ü u d e l e u a t u m c o z a m o o m í n o r t cedet í n p a r 
j t e m f u a m ^ a n c t í f i c a b í f q j - r p e c t u f c u l u c o n 
fec ra tum z a r m u m q u e m o e a r ie te f e p a r a f t í : 
q u o í n í t í a t u a e f l a a r o n z filg e í u a : c e d e n t q s í 
p a r t e m a a r o n T f t l í o z u m e í u a í u r e p e r p e t u o 
a filiía Í f r ae l :q2p2 ímí t íua f u n t z í n í t í a o e t?ícti 
m í a eo :u5 p a c í t i c í a q u e o f f e r u n t o ñ o * I H e f t c 
a u t f anc t a s^ua P t e t u r a a r o n : b é b u t filg e í u a 
p o f t e u v t v n s a n t u r m e a ; T p f e c r e t u r m a n « s 
H b u l c n f í e f u p m i l * 
c o z n m . & c p t c m o k b u s v t m r i l la q u í p o n / 
t i t o p : o eo f u e r í t c o n l t ó u t u s o e fil^e c ine: t 
q u í í n g r e d í e t u r t a b e r n a c u l n m t c í t í n i o n ^ v?t 
m í m f t r e t í n r ^ n c t n a r í o ^ r í e t e m ^ u t e m confc 
c r a t i o n í e t o l l e e ^ c o q u e e ca rnes e í n s í n l o / 
c o f a n c t o : q u í b n e r e fce tu r ¿ S t e r o n % fttg e í u e ^ 
T r a n c e q u o q $ q u í f n n t í n c a n í f l r o í n v e r t í b u / 
b u l o t a b e r n a c u l í t e í h ' m o n g c o m e d e n t : v i ( i t 
p l a c a b í l c f ac r í f i c ium r f a n c t í f i c e n t u r o f fe ren 
í í u m m a n u s ^ S l í e n í g e n a n o n r efcetur ex e í s 
q u í a f a n c t í f u n t ^ ó f i r e m a n f e r í t o e c a r n í / 
b u s c o f e c r a t f e f i u e o e p a ñ í b u s v f q u e m a n e : 
c o m b u r e s r e l i q u i a s í g n i * T f 2 o n c o m e d e t u r : 
q u í a f a n c t í f t e a t a f u n t . 
oblatío ad gfarum actíone$p;o oso nobía pacíñcatoivel Vt[eu 
nobíe pacíftcemu8,qn.n.alú)uídpetere volumua vt a oeo illó 
fpcf remuec qó nó cótíngít nífi fit nobíe pfac3in0)boflíá pacífi> 
ca qfl pzo pacebabéda ofilTímne.aiíqñ boílía pacífica efl gfa 
rum actío: vt fi alíqua beneficia fufcepimue oe manu ofií t pzo 
ílfíagfaereferrevolumueboílíae pacíficas agímus qfl .poso 
píacato vel pace nobí? adoeú bita ¿fas referentes.aaron aut i 
fúi) íuivtroqs mó víctimas íflas pacíficas agere oébat. "0210 
adpíacandufibí oeu.f.vtoeus^ppítíarefeís ? faceret facerdo/ 
tíu qó aíínmebant ad ^ pfperítatem eo? f m vtrúc^ boiem pfv» 
cere.nam cú a!í^8mutatflatuveIaUquécmagnú ftatu aííumít 
fub ambiguo eíl qd fperare oebeat:cii ípfis magnte magna fo" 
leant ínfoztunia enenire.t qz oeue placatue pót oém aduerfita^ 
té oepel!ere:óppo:tunu efl vt nobi5 aüquas magnas ? re5 nooa$ 
¿ncboáíiboe facríficía pacifica apud oeú fuffragenf.iConueníe 
bát ét fcóo mó ifla facríficía pacífica aaron ? filú'e eíue vt funt 
gfarum actíonee.ná aaron erat antea paruecondítíoníe. q> ác 
fuerítoatú fummu facerdotiú.nvt effíceref pzínceps ? maíoz i 
toto populo magna gfa fuít.erat ergo muítu ínfiílendu gf aru^ 
r actíoní ad oeú quí tafia confuíiflret.cZToIfce quoqj aríetcm alte 
i rúObuosarfetes t vnúvífulúmandaucratoeue accípí. vitn^ 
1 fus íam pzo pctóoblatus fuerat t vnus aríes pzo bolocauflo.ftt 
perat ergo alíus aríes 9 erat ín victimas pacíficas:? bunc man 
dat bic accipí ? imolari fm cerímonias ínfra pofitas, (Bup ca 
tus caput aaron 1 filif eius ponent manus fuas.) "Bó buius fu> 
pza fuít pofita:qñ agebatur oe pone manus fup aríetem bolo/ 
jHn erpó ni cauflí 1 faper vitalum pzo petó. C t i icolaus Oícít q? impone» 
cola.teneat bant manue fuper tflam bolliam pacifica vt accíperent ptátem 
offerendíboflias pacíficas.Sed boc fupza ímpzobatu crtírít. 
(Quem cum immolauerís) .í.iugulaueris,(DSlí9 putát imola 
tionem efíe tota celebzatíonem facrificio?:vt íugulatíoné t có 
buílíonemt cetera. 0ed falfum efl-.qz folúfignatíugulatíonej 
alícuius aíatís pzo facríficío oeí* (Sumes oe fanguine eius.) 
Qift íugulabaf iflearíes ad latas aquílonare altarís fup craie^ 
ras ín quas oecurrebat fangaís ne per pauímentum efilueret 1 
omníairtquínaret:?oc filis craterís poteratíl^offesvel fa^ 
cerdos quí poflea tales cerímonias faceretaccípere oe fangut 
ne qtiantú velletadquofcú<^vfus velíet. capones fopejetre 
mú aurícule oertere aaron.)3ífle tínctiones fanguinís faetc írt 
certa parte mébzo? fignabant condítiones facerdotú vt míniV 
flrarent conueníenter cozá ofio/Uelfignabantar mundifica-
tienes íflarúpartium.f.cp ocus puríficabat eas vt facerdos ect 
nes íáguís cóueníenter fe babens.ficut p; oe efaía q cam mítterefar ad p 
i faedotíb9 dícandú per vífioncm fibí factam in iéplo:l5 clare non ponatur: 
Vete. lefia. 1 ípfe conquereretur q> baberet labia polluta volauít ad eum 
quídam Oe ferapbím:?tulítcarbonem ígnitum oealtarí^pur 
gauit labia eius vt p» ^faí.tf .c? tune ípfe mundifícatus petiít 
cpadpzedicandammítteref.fic ergo iílí facerdotes quí áurea 
I poUatas babebant 1 manus t pedes:per tflam tinctione; factá 
I in fangoíne purificabantur.Uelreferturad figníficatíonem.f. 
| q» per tínettonem auris fignatur q? facerdotes babeant pzom" 
\ ptas aures ad audiendum p2ecepta oeí quelegunt 1 ad obedié 






cepto non refiflíf:red áurea teñera 9 reddít fubíectaa caííj fn(Ti<j 
ni. faper oeneram aarícuiam líníebatur fangoíne:q2 oertra bo 
nú fignat.f.q? fitbóobedíens in bono:ad mafú aútnemo obe» 
diene fir.cft fil/ozam eínso^edem cerímoníeqaanta; ad boc 
fíebant ín filíie aaron q ín ípfo 3aron:quía eadem requirebá" 
tur ín vtrife^ fignata p íflas fanguinís tínctícnes.ita.n.facerdo 
tes mfno2es fe obedientes erbíbere rebebant mandatís oeí fie 
? facerdos magnus:íó 1 ín aurícula eo? íínirí oebebat oe fan» 
guiñe ficut ín aurícula fúmí facerdotís. C0 fuper pollíces man* 
co?.)*íiutaret alíquís q? mandabatur línírí cuílj fácerdotí fup 
pollíces manumita q? cuílj ouo pollíces tíngerentur fanguine. 
Sed non efl verú.nam I5 ponatur pollícee ín pluralírnon efl in 
tdlígendum q? ouo pollíces manuum cuilj líniantur: fed íntelli 
gitur oe pollícibus plurfum facerdotum.f.aaron 1 filio? fuo2ú. 
nam I5 cuílj fácerdotí vnicuS ín manu poller línireturrqz famen 
mulri facerdotes erant:linírí muiros pollíces opoztebat.del oi 
cendú (p emb, fácerdotí multi pollíces líníebáturX vnus polfer 
tn manu 1 alíus ín pede.? pj qp fit vníca$ poíler q línírí oebebat 
in m8nibus:Q2 of in ífa.et fup pollíces manus eo2um. S í ante 
vofuifiet inrelligi multos pollíces oebere líní'rí'.oírílfet fup pol 
líces manuum eo?.? fiebat ín mana oertra ficut 02 cp fieret ín 
aurícula oertra ? ínpedeoertro:q2 oertrú rectítudínc fignat 
? bonu:finíflram notat oiuerfitatem.in oertro pollice líníeban 
tur Vt aderequendú que oertra funt ? bona aptí eífe víderen 
tur. C 3c pedís oertn.)£tíam fiebat tínctío fanguinís ín pollice 
pedís oertrí cuíufl? ÍII02U5 facerdotum vt ad recte moueretur. 
C*Ra.fa.oicítqj fignabaf q> facerdos oeberet efle p2óptas ad 
erecationem facríficío? eando ad ea ? faciendo illa. Del figná 
tur in bis tribus rectítado facerdotú fpecíalís ín audiendoX 
obedíendo ? faciendo ? íncedendo. (^undefi^ fanguine fup 
altare. )jgcce qéfup2a oícebamus.f.q? ín facrificiís bolocauflo 
rú ? victimarum pacificaram fanguís pofitus ín cráteríe fun» 
debatur per paríetes altaría in círcuita altarís.í.per totum gí" 
rum quadrature altarís. -(DTlícoIaus oícít ? TRabbí fa> 
lomen cp non fiebat boc nífi in onobus cozníbus altarís oppofi 
tí6:ficut oícebát fup2a oe tínctionc cozníu? altarí8.*CrSed fal 
fum efl;quía magna oífferentía efl ínter fingere alíquid fanguí 
ne ? funderc fanguínem nam tínctío fiebat immiflb oígítoín 
fanguine:7 figorabator veí líníebatur ín cozníbus altarís alí" 
qua línea ilío oígíro íntincro.foí?© fangaínís erat cu; totas fan 
guís afpergebatur. C3ftem qaía non oícítor bíc tfngí oebere 
coznua altarís fed fundí fanguínem fuper altarcergo oílferút. 
(Hlfem quía fingere coznaa altarís marímevt volt "Rab. fa» 
lomon.f.qHínganturooocoznoa oppofita conrradíciozíe ín» 
ter que cadít oíametrnm quadratinon eíl fundere fanguínem 
ín circuitu.fed bic oicítor q? fundatnr fanguie per círcuítum al 
taris.ergo non íntellígituroc illa tínctíone. (T^tem ficut facrí 
ficíumfactump20peccato.f.vitolas tenebat cerímonias alio" 
rum facrificiozum pzo peccato:? facríficíam bíc factam ín bo" 
locanflum tenebat fo2mamafí02um bolocauflo2um cvt fupza 
oecIarauimu8):ita facríficíam íflod pacíficam tenebat fozma? 
alíozum f9críficio2umpacífico2um.fed ín alíjs facrificifs pacíff 
cíe ? bolocauflís nunquam reperíetur cp tíngerentur coznua al 
taris:vt patet fi attendatur oilígenter líber Xeuítict vbí oe bis 
plenífilímeagitur.crgo non eí oícendumqjtíngerenturcof 
nua altarís.nam ifla fpecíalís cerimonía efl pzo facríficío pzo 
peccato:ín quo fignatur fpecíalís peccatozum erpíatío. (CDí" 
cendom ergo vt ante oícebaturq? fanguís vníos aríetís fun" 
debatur per paríetes altarís tn circuito quadrature altaría, nó 
tamen effundebatur totus fangoisiqoía alíqua paro fanguinís 
manebatadafpergendom foper Saron? filioseius? veflea 
C02nmvtimmediate patet. (I^ercírcniiamo Tlon íntellígae 
per circaitum.í.circa altare fuper paoímentum: fed per paríe» 
tesaltari^cum líttera oícat q> fuper altare fanguís ílle fundere 
tur.? fie intellfgítur quando oicítor qp fandebator fanguís cír" 
ca altare.i.in circuito altarís per paríetes eíos vt bic necefie efl 
intellígi.c /Comep tulerís er fanguine quí efl fuper altare. ) U t 
ante oicebatur fanguís ifle aríetís accípíebatur ín cráteras et 
pars eius fúndebatur per paríetes altaría ín giro:? pars mane 
bat incratera.ífla autem crátera Oeqoa para fanguinís eflfufa 
fuerat manebat in alíq pte altarís:ícúmof fes accípet oefáguí 
ne 9 eral ín crátera illa oícebaf accípe oe fanguine q erat ín al 
tarf.cí t oe oleo vnctóísOQoid fit ifló oleú vnctóís oóm efl cp 
nó c oleú fimplenfj fiebat er moltis p quádá mírtíoné oe q oí 
rimus fup2a ? bz fequé.c,qúo cóficiédu erat.3flud oleú vnctío 
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C a p í r u l m m i p . C p o d í 
Oúo ote gcbaf fdg veftes facerdotú í foper ípfos faccrdofes vt qufda? 
ajvnctio volút.ve! q> afpergcretar fanguíe p Te oleuj vnctíonís p (e. 
níe ffide f>2!mú tñ mcMae c.DC©3 oíccrct alíge veftcs íflo mó ma 
baf fag cularenf cú clTet ibí okam * fangaíe.Tlgc valet ñ alígs otcat 
facdote?. g? laaabanf:q: falfam dt cu boc eflTet per q6 confecrabanf. 3 
D51Í02Í5 aút vellet tolferc íllad veHet toücrc confecratíonem.crgo no la 
pones* aarenfií oatogjlaaarenf nonabítergeref macula oleí. fifí am 
<|2 veftee ilíe píeciofe oánifícarcnf fi lauarcnf.crgo non laua^ 
banf .(TTKiídere políet alíquíS 9713 ñera macula eííct fatífl par 
tia:q2 XOoyks fo2te oígífo fuo vcílímenta raccrdotúafpergc 
ret vel linirtui fie in cería parte líníret. (H^nr gj I5 toleran' 
poflet cp facerdotu velles afpergerenf fanguínc oígíto XOoy 
fí:tñ non pót oící qp línírenf fangaíne oígíto eiue.cú multu oí" 
flet (ínírí 1 afpergúq: ín lítura opj fien* contactum oígítí fíníc 
tís ad re lítá.ín afperfione aút non pót fierí contactus. CSfícj 
rolan t q> oeas facíebat cp í (ta vncrío I; £m fe mácala tina eét: 
f ?! cp no macularct:t boc erat fupnaturale.boc planuj efl qp pof 
fet effeittí cauendum íemg tñ ne oemue míraculu vbí res fine 
tníraculo fierí pofiuntrq? non ell oanda plnralitas fine necelTiV 
f ate cum fit petm per plura faceré q6 pót fierí g paucíoza vt pj 
in.S^topíco^.fed oarc míraculu ell oare pluratqj efl oare vír^ 
tutem Cupza actíonem nature cú ru(fíceret actío nature.ergo fu 
pñnam ell t ínconueníen9.(nb6m ergo vídetur ficut antea oí 
cebaf q> arpergebaní vetee facerdotu? t ípfi facerdotes oleo 
vnctíonís mirto cú fanguíneifiue illa afperfio fieret oígíto mof 
ñ fine alíquo alio afperfojíonó refere.? vedes alíqno mó ma^ 
culabantur illa afpfionetfed macula erat vafde parua 1 nó erat 
qnátítas notabiiísuiec referebatteú illa macula cófecratíonís 
potius eflet ad bonozc ad bo«o2é.(nDícunt qdá cp ííla vn 
ctío fiebat ad memozíá quowndá pzeterítojz. vnctío náq^ olet 
fiebat ad memojiá vnctíonís quá fecft iacob ín betbel fug lapí 
dé cúíbat ínmefopotamiá vt pj &eñ.i$.i vnctío ínfanguíne 
fiebat ad memozíá fanguínís agní qué imolauernnt ín eritu oe 
egfptOEqaéliberatír«ntabe)ctermínatOíevt pj lupia, n.c. 
¿ ^ c í é d u cp iíte nó funt caufe ad boc motiuc vilo mórfs funtq 
dam coaptationes vel cócozdantíeXá aút magts videf efieiq: 
ín iílís cófecratíoníbus veíles z facerdotes oifponutar ad mí 
níftratíoncMtacpífte velíes facerdotalee funt coueníenresad 
íllam míníllratíonéco:! oeor? non fantconueníente5 vnlgareS 
Veíles.t q: íllc veftee funt admíniflrationee ín qbus fit erpía' 
tío petó t^connenít vt ípfc talíter fe babeant qj fínt ^ poitiona^ 
biles ad emúdaríonem peccato^.emundatíoaút fit per fangui> 
nem-.qz v i oicit Upoítolus ad 'bebie.e.coia ím fegej pene ín 
Tanguinc mundantur.ct fie veftes .ppter boc fanguíne afpgun t 
tur vt munde fint t ad emundatíoné píoficíant peccato?. t)ec 
aút non ^m rem fed frn figuram.c £t veflímenta eo^.) Tló có 
mumarqjoebocníbilattínetad facerdotíumifed veílímema 
eos que funt ad mtniflratíonem facerdotalem.vnde qn aTtqua 
veílímenta facerdotu nouíter fierenttetíam fl facerdotes nullí 
tune confecrarenf :oebebant fie per vnctíone? fanguínís t olcí 
tingí .arsnonminidrareííneís-.ficutnunc non fit míniílratío 
ín vefiíbus facerdotalíbus nifi p2íus ab epo benedícantur. (£6 
fecratífeg ípfis veílíbus. )'?u boe vltimo.r.ín afperfione ran> 
guinis t olei fuper veftes termínaf confeeratío íacerdotnm t 
veftíumilj poft boc fequuntur queda alíecerímoníe q funt oe 
folénítate confecrationís x non oe f0a. (Rolles adípé aríctíj.) 
adepseftretículum íecoiíe fiaeepatisautcarbonelle (vtvul" 
gariüs loquamur): 1 ífte nn'nebat ad íncenfu? oñí ín altan' bo* 
locaufto^.oíftingnítur bíc adeps 7 arufna:q215 vtrúce fignífi> 
cet pinguediné:alíatn pinguedoeftqllgnatur per adípé aliaq 
per aruinam^liqfi tñ adeps accíptf generaliter p20 oi pingue 
dinc ínterí02í fine fit adeps fiuc aruína vt pj Xent.;.c.cum 02. 
oís adeps oñi erít íure perpetuo.non folú accipítur adeps p20 
retículoepatistfed p20torapínguedíne ínterí02í vtp5 Xeuf.;. 
ct.T.c.Dém tú melius eft bie cp adeps aecipíaf generaliter pío 
oi pínguedíne arietís cú immediate ponantur fpecíaltter cea 
pínguedíncs.Uiíi foite Oícaf cp accipíatur bie adeps p2o pin ' 
guedíneqeft ínter inteftína fiuc omafos:q2 alie ponunf crplící» 
te.melíus tú eft qó oíccbaf.f.qj aecipíaf adeps generaliter. ná 
p20 rcticulo(vt gdam oícebant)acCipí non póttcnm immediate 
f ponatur ín Ira oe retículo icc02ís. (Sr caudamOt>ertinebat ét 
cauda ad faerificíum iftudpaeíficum q2 pínguís eft.ocus autej 
t volebat in bis facrificifs ea q píngaía funt fibí oarí. (/ct aruiV 
namqoperít Vitalia. DKlíeqdam pinguedoejeft coope 
ricns omafostque p5 aperto ventre aiaíis.i vocanf Vitalia in^ 


















b2a illa vafde'oelíeáta funt 7 confiftentía ín magua armonía, 
íó fí modicú ledantur perít vita aíalis.Vitalia ergo a vita q có> 
fiftit íneísoíctafunt.membjaaúterteríow que tegunt Vitalia 
funt onrio2a t non confiftentía in tanta armoníarió etia; fi ma 
gis ledantur non immediate perít vita aialís.(£t reticulú ieco 
ris.)noeatur reticulum pínguedo facta ad modú retis:-:eft la 
perertenta ieco2í.vocat bie íceur ipfum epar fine totam carbo' 
nella? (vtnos appcllamus).(átonos renes.)Tlonvocantur 
bíc renes.í.lúbitfed renes.í.rcnunculi.Q6 pj qt 02.1 adipem q 
fuper ípfos eft:q2 fuper renunculos o?efleadeps. fuper renes 
.í.Iumbos non ^ í c 02 efle adepstqzlubínon operiuntur adi 
pc.renuneuli tú adipe operiunf. C & adipem qui fuper eoj eft) 
.í.etiam adeps qui eft fuper renúculos 05 offerrí vt ineendatur 
coiam oúo.2 eft ílle adeps eraflrío2 $ alie partes adípfe»(f t ar 
múoertrum.)ÍDandatetiam bie armu oejetrum cóburi cú ce 
teris q oicta funt.t boe eft fpale bíc:q2 armus oerter nuq§ legif 
cóbuftusifed femper cedebat ín íua facerdotuj.fie pj Xeuí.S.c, 
Vbí oe boftia pacifico? oantur oue partes faeerdotibus.f. pe^  
ctufeulú eleuatíonís oabatur aaron t filifs eíus.í. ptínebat ad 
facerdotem magnum í oes alíos mino2e8 facerdotes:*: armu$ 
©erter pertínebat fpecialíter ad ilfú folum faeerdoté qui offerc 
bat fanguíne 1 adípem.fieetíá b í Tlum. 1 S.c.vbi eft cataloguj 
facerdotalíuj iuríum/die aút crematur armuj Derter.ít ró eíl 
q2 armus oeicterptínebat ad facerdotem g oíferebat fanguíne 
« adípé vtpjXeuí.S.c.fedtune facerdosnulluserar.qz 2lar5 
7 filíj fui túc nó erat facerdotes 15 DÍccrabanf : t nódú miniftra 
ueranttá^facerdotesuonibíleís oarí oébat.moffes autml 
ftrabat ín oibus bis rácg facerdos.fed ipfe iura facerdotií nulla 
babebat:q2 illa folum p20 aaron 1 rncceiroííbus fuis filijíquc 
conftituta fuerunt vtp?i Xeuítieo.(Zocpñt aríes confeeratío 
nís.) iDíc fubditur caufa oiuerfitatís in boc ariete pacífico? 1 
in alije: qz tn alí js oabatnr armus faeerdoti:bíc aút cremabaf. 
? 02 q> boc fiebat qz erat armas confecrationís.i. q: tune confe 
crabantnr facerdotes 1 non miniftrabantnta vt poifent recipe 
re armum p20 míniftratione qui folum oabatur facerdoti offe 
rentí fanguínem « adipem Oe víctima pacíficozum.cXozta^pa 
nís vnamo 3ífte eft pañis qui 02 a i^mus oe quo fup2a otcebaC 
tolle vítulos: t ouos arietes immaculatoe: 1 cruftnlam ebfq; 
fermentoXoztacI5vulgare nomen fit)tamen fin p2op2íetat# 
latmiídiomatísa tozquendo oí.-z fuñí quídam panes qui có ' 
píícantur ofgííísín ertremitatíbus t fiunt ñozes vel alie fo2me 
pícturarum:l[icut ín quibufdam terrís folímm eft. (¿t cruftulaj 
confpérfam oleo.)£ruftnla vt fup2a oíctum eft erat pañisq< 
dam renuifrímna quafi totus crnfta fit t nullam medullam ba^ 
beat.ífte eonfperfus erat oleo: qz cumpinfebatur eómirtu) fue 
rat oleum farine ficut aqua folet cómifeeri. c €t laganum oe ea 
níftro ajímozttm. )Xaganum erat queda pare pafte ín aqua có 
tnijCte:? poftea in oleo frire.boc laganu; tollebatur oe caníftro: 
q2 oía ífta ponebantnr ín caníftro tam panes cruftnla a;im3 
q§ f agana.D? oe caníftro a;ímo?:quía oía que erant in itlo ca^ 
níftro tam panes ^ cruftula q§ lagaña a^ímaerant.ficp; fupza 
cum o i t panes ajimos t cruftulam ibícp fermento que confu 
fa fitoleo;lagana quocg ajíma oleo fíía:oe fímíla cuneta faciesr 
t in caníftro pofita oflferes eozam otío.(Q6 pofitum eft in con 
fpeetu oní.) t)oc ad caniftrum refertur.bocením erat pofitnm 
in confpcctu oúf.í.cojam altarí bofocanftojum in quo erat fpe 
cíalíter oeusu'deoomnía que co2am íllo altan erant cozam oo 
mino clfe oiecbantur. t boe erat quia a p2Íneípío qú XDopfe» 
adduierat Alaron ? filíos fuos ad confecrandum ourerat cu; 
¿ís vitulum t ouos arietes t panes ajímos t cruftulam abfc^ 
fermento t lagaña: t bec ín caníftro.^ boc caniftrum pofuit cuj 
bis panibns eozatn oomino vt fupza cum oícítur. oe fimila 
cuneta facíes í in caníftro oíferes pofita cozam oomíno.ouj a tt 
lem XDof fes ímmolabat vítulum P20 peecato -zalíum aríetem 
P20 bolocaufto:aliumautemp2opacifieíe boftifs í ftabat caní^ 
ftrum e02am oomínoXco2sm altari:tdeonunc qnando fabla^ 
lurus erat XDoffce t02tam t cruftulam t laganútaccípere o c 
bebat oe caníftro quod erat cozam oomino. c t>onefc^ omnia 
fuper manus 2laron).r.to2tam t cruftulam t laganum. (Su" 
permanusSaron tfilíozumeius.) ^ftaímpofitío fuper ma^ 
ñus eo2umfiebat:quía erat quedam certmonía pertinene ad 
folennttatem confecrationís eozum.t qufanon folum confecra 
batur bie Mar en fed etiam fili| eíus: ideo non folum poneba^ 
tur boc fuper manus iftaromfed etiam fuper manus filio? fuo 
rum.Ouomodo autem ífta ponerentur fuper manus ift o? non 
P5.f. vtruro oía ífta ponerentur pmo fug manas m ó i z ocinde 
f & b n k n f í e ( n p 
















fttt? mamie fifíí maíojís:? ofcqacnfer ne aííie. Cíeí vírú oée ap 
plícarét manne:'? Tapermanue omníum fímníponercnfar bcc 
nó muirá refierf qrrciíífe fuerínt ííla.c Sanctíffcabíe eoe cUaáe 
coiam oño).í.ranaífírabí8 eoe t cíeoab/scojam o ío . 
CQa«d autcm cffgt ífía fanctífícaíío. ^ C ^ í p o n d e t u r cp níbíl 
aliad entnifiqocdamrpectalís cerímonia per qaam fpecíalí 
mó applícabanf ad culfií oeí ín cfferédo facrífícía.rancíífícatio 
ppiie o5 applícatío ad caíru oíufnu f?cut 02 fupw. 15 .cfanct^ 
fica mtbí oé marcolínu q6 apcrít vulná ta tn boíbae $ ín ín^ 
mentte facerdotesautcam applícabáturadcaltúoei fanctífí^ 
cabáruri-z q: ifta applícatío fíebat g cóíccratíonétcófccratío fcí 
ficatto oíct pót.t qt ad t'flá cóíecratícné fíebá t multe cerímoníe 
Vt pj ín If a:t p qglj ílla^ cerímonta^ aííquo modo applícarctor 
ad caItu;oeí ípfe qní confecrabattirrqlj vocabatur íanctífíca tío 
t facerdotes tn qual; earu oícebantnr fancttíicarí.t qj ifta. ele> 
aatto panú coa ono crat quedam fpálís cerímonfa qaa ÍTgna * 
barnr q> Tacerdotee poffent portea oflfcrre coiá ono.vcl potíaa 
O? ííla oflfcrebant orto ad folénítatcm foexonfecratíonífl. ideo 
ífta eleaatío fanctíficatío erattí ípfi fanctíficarí oícebantor per 
clcaatíoné í í t á . C ^ d fignandom aút cp íí!a fanctíficatíonibí! 
alítid erat $ eleuatío tllau'n betoeo no bz fanctíñcabíe elenane 
co:a orto:fed folií bí. c filcnabís coiá ono.) 3ífta eleaatío fie fie 
bat vt vult ra.fa.f.cp^Dof fes ponebatíííos panee rup2adíCfoS 
ín manibne Saron x filio? eíae I5 nó oetermínet vtrú poneré 
tnr fimul ín mantt oías vel (ingillatím:t fapponebac man9 fuaa 
manibos íflo? t eleaabateae furfam:? oep:ímebat De0zru5.Dc 
fnde ád ojíenteertcndebat retrabebat^ ad occidente t ín me^ 
ríd/éatc^ reptetríonem fíccfebatrítaqjmottereteas verfasoé? 
ozíam póníeiocfignans cp ílía ofFerebantar ín bonojé oeí g oí 
íoco poní pjefídebat.t fiebat ín bac elenatíone fignum cracís I5 
addebatar alíqnid.f.oepzeííío 1 e leaa t íoouae olías ponís. 
(Safcípieft^ vníuerfa oemaníbae eo?o Q i l j XDoyfes fop'' 
poneret manas fuao manibae facerdotu ad eleaandú vel oep:í 
mendú vel reflectendu:tff panee non erant ímmedíate fup ma^ 
nae XDoyfitred fop manas facerdota:ídeo ípfi ofiferebant bcc, 
mof feeaut q babebat locú facerdotís fafcípíebat ida oe maní 
bas eo? ad íncendendu cozaj ono:Rcut accípít facerdos oe ma 
nibas valgarítufia vníaerfa que accípíebat tOoyks oe ma^ 
no Saron t filio? íoo? ^m Iram pzecedentem vídentar eífe pa 
nís ajímas:? cruftola:? íaganú.fednon foíó erant ííla:q2 2lar6 
« filtj luí accípíebat ín manibos faís adipé aríetíe cu renúcalís 
t canda r-z fag beeponebantbos panes.? oeíndeeleaabant co--
rá úiío vt oícf 05 efí:í accípíebat bec ÍDoy^fes fimulíg ponebat 
in ígne. (£t íncendes íop altare. )iCóbarebantar bec: q: eranf 
ad (blAiítatéconfecratíonís racerdotum.at's facerdote; omneS 
tilos panes comederent vt pat$ ín aííjo faertficífs ín ^ bos offe^  
rebator panteiq; pogülas oabatar ín íncéfam oní oe nmíla:re 
ííqau aút íacerdotes comedebant vt p5 Xeaí.t.et.tf .c.t alíqal 
do tota^ueníebat filijs aaron ficat pj ieaí*7.c.(Jn bolocaa^ 
fió. )t)oIocaaftú accípítar ppiie ín pecozlbas cú totaltter cre^ 
mabantar nalla parte relicta p20 facerdotetaut pío oflferéte.bíc 
aút erat facrifTcíú pañis z adípis (imul vt pj Xeui.s,c. vt Tupia 
oírímos.? vocatar boIocaafTuiqz boc totú cremabatar q6 ais 
cremandúnortcíret,(3nodo:emroaaííTímum orno Oúoífte 
odo2 fit íoaais oícto é.Ux oeaotíone olTeréííú -2 obedíctia.3ó 
cú ífla a pcóiibos fiebant eran; abomínabííía oeo vt p; £ía. 1. 
cneofferatis vltra facrificío; fruftratqjtncenfamabomínatiO 
mibí eíl.cQioblatfoeiasefl^.í.iíla cblatíocííín odo2c faaaíf 
fimúoñorqzefloblatíoeíoe.í.qzadeñptinet ec mandato i c i 
obedienter oflfertur.Uel eíl oblatio eíasiq? eí offertar: vel q2 c 
ad modú boIocaoílí.tJolocauíía aút iont fpálios facrificía oeí 
^ aha vt fupia oeclaratü foít.cSumes qao$ pectufculam oe 
ariete.) mus oerter tpectafcolú oe boílú's pacíficis qualis 
erar ííle aríesptínebant ad ios facerdotú vt pj Xcoít.S.í Tím 
1 S.c.oe armo óeictro oíctú foit fapza q> bíc fuít incenfas co2a$ 
cnotqj erat ííle aries confecratfonís 1 nó venit ín parte facera 
dotú.oe pectafcolo bíc agitar cp ptíneret ad XDof íen q ifta of> 
ferebat. c De ariete qoo ínítíatos efl Saró).í.oe ariete ín qaa 
facta fuíteerimoníacófecratíonis fue. ^oítíarí confecrarí eít. 
« erat ííle aríes confecratíonísrqz oe fangoíne eíos íntínctú foit 
fap auricalas omrao facerdotít i pollices manoú oejctraront 
atep peda oextro?,* poflea baic fangainí comírtu faít vnctio 
nís ole» quo aíperíl funt íacerdotes ? veíliméta raa:ín qoo có' 
fiflebat .ppjíe cófecratío.^t 02 oe ariete qoo ínítíatus eñ astro 
ad 02iam alterius aríeti8:qtñ ouo arietes oblatí funt. quorum 
pumua foit ín bolowaílu -2 oíq m m t m íimal faper altare 
íncenfe funt Vt pj fopja ín Ira.oe. i»aríete nó feparabaf armas 
nec pectafcolú vel alíqd alteró ficot bíc mandaf .fiebat § ífla oe 
fecúdo ariete q erat oe victímis pacíficis q fie oíuídebaf. pmo 
ením immolato eo fangais eías funde baí foper altare p circuí 
tú vt oeclaratü fuít íap2a:oeíde Detracta pelle adeps totas -2 re 
núcalít cauda tollebanf ícúpanibos fupjapofitis offerebanf 
? ponebanf Pop airare ín igneroeinde tollebaf armas oertent 
ífle qoocp cremabaf coia? oúo ín altarí:q2 erat aríes confecra 
tíonis.tollebaf -2 pectafcolú:? íílod ptínebatad XDorfen ofTe> 
rentem.cetere aúf carnes aríetís baíos manebant vt coqoerét 
cas Saron ? filíí fui intra atriú tabernacolí ícomcdercntificot 
ín alt'ís boílífe pacíficis offerétes babebant íílaspartes.becoía 
reperíenf ín íflo.c.partim fopza partím ínfra ? Xeoí,S.c.(Sá 
críficabífq^ illod. )3ífla fanctíficatío níbíl aliad erat q§ eleaatío 
illa facta coiam ono.ip vocabaf pectafcolú elcaatíonis: vt p? fe 
pe ín ieoítíco,? q2 fanctíficatío 02 applícatío in calfú oeúíflad 
pectafcolú eleaatúfanctíficabaf:q2 applícabaf ad cultú oeí.nl 
I5 non íncenderef in altarírtn cedebat ín partcm XOoyñ offeré 
t í s i ca q in íue facerdotú cedebant fanctificata erannqm ió fa 
cerdotibos oabanf :q2 ad oeum pcrtínebant.í 02 boc ad oííaj 
íllarú partió oe facrificio íflo pacífico q ptínebant ad offerétes 
.f.ad Saron í filíos cías: vel adalíosvalgares qíf offerebátra 
críficía pacifica.(£leaatúco2am ono).i.eleaabist fanctífica^ 
bis q2 elcaando fanctificabisicú níbíl aliad fit fanctíficatío qj 
eleuatío.(Jgtcedetín partemtoam) .í. ílíod pectafcolú pioae^ 
níet tibí oe iftís oblationíbas p20 mínífterío qó babee ín facíé 
do ífia.nam I3 non oarenf íora facerdotalía m o y ñ ficot oara 
focrüt pollea Saron ? filíjs eíosrqoibas oe bofiia pacifica ce> 
debat in partcm armas oerter ? pectafcolú elcaatíonis. tú pzo 
mínííleriofaonúcfafccpitpcctofculú.poflqlaút Saron? filij 
eíos effectí fant íacerdotes ? míníílrarc ínceperont ípfis oboe^ 
nícbant oía íora facerdotalía:? nibil oabaf moyñ'.cfl erat fim^ 
pleí leaita.C Sanctificabifcg pectafeulú confecratam.) Sofito 
qúo Saron ? filij eías fe babucrút ráq^ fimplicíter otferentes. 
bíc poníf qúo poflea fe babere oebebant vt íacerdotes rccfpíé 
fes facerdotalía íora.? ponanf bíc íora q recípere oeberent ce 
boflüs pacificis.oia íara facerdotú ? Icoítas fímol qoc recípie 
bata pplb ponanf Tía. 18.C.? Dea. 1 S.cbíc aút folú ponúf ín 
ra vel ptínétíe ípro^fi oe facríficíj,- pacíficis.? boc q2 agebaf bíc 
DC facrificio pacífico.fr ponanf oae parres facrífictjpacíficí.P 
facerdotibus.f.armus oener?pectafcoIamecqaíbas magis 
b2 Xeai.S.c.(SanctíficabífcB pectafcalum confecraíam. )©an 
ctíficatio efl applícatío ad oeum vel fegregacio;? fie efl eaplec 
fenfos redíens in ídem.loqaítar bíc ocas oc facrificífs pacífi'* 
cisque ofTerrét poflea ífraelíteoc qoíbos oebebat Saron ble 
illa íara que bíc ponanf.t q: pzefer adipes ? renúcolos cum re 
níbus q íncendebantur ? partes que facerdotibus p2oaeníebac 
ectera comedebant ípfi oflferentcs.? q: illa que bébant offeren 
tes non fanctíficabantor cum non applícarcntor ad oemoia q 
aatoeoaot facerdotibus oe boc facrificio veníebant fanctífi^ 
catacflTe oicebantur.Sfl íeníus.cSanctíficabís pectaícalo5).í. 
applícabís adoeú:q2íoIlendoillamoe ioribosoiTerentiam ? 
©ando facerdotibus míníílrantibos applícatur oeo caí íflí mi^ 
llrant.tlel 02.(©áctíficabís).i.íegregabís.f.g) pectafcaloj oe 
oí pacífico facrificio fegregabís ? armó oertrum vt Oenf Saró 
?alas faccrdotíbas.cfcectofcoíomconfecratamo Oocaf pe-* 
ctofcalúconfccratúqd eratocaríefeconfecratíonís Saron ? 
fifíoiom rao2am.c^ t armum oe ariete qoej íéparaflí.) 3ííle ar 
mas aríetís foit feparata5(ví fopia oícebator) vt cremaretor co 
ram oúorq? erat aríes confecrationís. (Ooo ínítíatos efl) .í. 
coníecratus efl. (Saron ? fiIíjcíos.)Q2 oes candem conlecra 
tíonem acceperant.oícútar confecrati íflo ariete vt Íup2a oíctú 
cfliq: fangoíne iílios ta ípfi qj fue vefles afperfcfunt ? aarícole 
? pollices manaú atc^ pedú ípfop.( jCcdent in parte Saró ? fí 
lio^ efus) .í.ífla ouo venient ín partcm vel ín ios Saró ? filio 
rom cías.f.ceccroíom facerdotam oc victímis pacíficis. 
*(CSíaliqoís ínfpíciatcoitícejIfc Icoítcr vídebitorefle fenfas 
q? oe íflo ariete pacífico? oblato in confecratione Saron ? fí' 
lioMmcíos oabatar cis pectafcalum confecratom.í, pectofeo' 
lam aríetís qood oícebator eíTe confecratom: qoía arico ca^ 
iae pcctofcalaj cfltconfecratae erat.f.aríe8 confecrationís quo 
coníecrabator Saron ? filíí cías.? q? oarefeís armas qai fepa 
ratos efl oe íllo ariete confccrato.fcscd boc non pót efre:q2 
íncludit contradictionem.nam oíctú foerat q> armas aríetís i l ' 
líos cremaretor ín aliari:q2crataricsoíecratíonís? cremat13 
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Docto:. 
oeurm* 
í filiís rías.^J&tá nó potcrat eie oarí pectnfcoln cólecratu i \ ' 
lina arietís: q? madaru fnít fnpja q? íí!ad pectnrcnínm oaretnr 
XDoyfi ín parte raa:q: míníftrabat ín ílía oblatíone facrífican 
tiú i cófecrando? facerdotú.Cbém ergo qj non elt fenfus q» 
oarétor Saron t filifs eíos armas t pectafcnlú arietís illíus q 
ímolatns faít ad confecratíoné fná.fed íntelfigíttir oe aríetíbnj 
fllijícp boíltfspacífícis qne ín furorú offerrétunfitie bone6:fioc 
arietes: fine ali^dalterij eííet.b* tñ q? oarcf pectofcufijofccra 
tú t armus q feparatos ell oe ariete cófecrationís.í. illa ouoq 
ín boc ariete feparata funt:': non fuerút oata aaron t filijs eí9 
ín alifs 'bollos paciñcís oarí cebebát eis. ^ tp j qp oe alijs intellí 
gatur i non oe iHo ariete q imofatns fuit ín eo? confecratione: 
q: oí ín Ir a.ccdét in parte Saron t filio? eíus íure ppetuo.ad 
futura ergo ertédebatur ? nó ad ülú ariete q iá fuerat ímola^ 
tus i partes eíus oillríbute. (D3fré qi o? ín Ifa.a filifs ífraeU. 
q? illa iura oebct accipere aarontfilifeíusa filifs ifracli.a 
popularibus qñ ípfi offerút.Srgo non oebebant accípe illa 
ra oe facríficiís ¿j fiebant pzo ipfis.C Cedent ín parte? Saron t 
filio? eíus.)C>e quol? facrificio facerdotes babebant afiqó íus 
^rer alíq alia íura q babcbant.De boíocaullís babebant pelle? 
folá vt p? Xeuí. 7.c.De boílífs p:o pcó que erant oe aialíb0 ma 
gnis.f.oe bobus níbíl bébannqi bollia cuins fanguís ínfereba 
tur íntra fancta fctó?:nócomedebatur fedcóburebatur igne vt 
Xeuí.d.c.qiadeps z renúcuÜ folúcozá ono cremabanf:ce^ 
tere aút carnes cú fimo ? pelle cóburebantur ertra callra vt pj 
fupza t Xeuí.4.cSí facríficía pío pcó eflcnt oe capíís vel arie 
libus ablatoadípe i renúculís í cauda:cetera cedebát ín íus fa 
cerdotúvtpjXeuí.tf.eí.T.c.^fn facrificio aút pacífico oe quo 
bíc agitur ¿tínebant ad íus facerdotu illa ouo.f. armus Oeicter 
c pectufculú eleuatíonís:? cedebant boc mó in íus facerdotu;: 
qz armus ocjcter cedebat fpecialr ín fo«é eíus q obtnlíflet fan^ 
guiñé t adípé.be víctima pacíficojum pectufculú ptínebat ad 
oés fimul ta ad faeerdotémagnú $ ad facerdotes mínqjes vt 
pjXeuí.S.c.C^ureppetuojQuaíiofcat.non folúourabút ífla 
íura oú fuerít facerdotes ííli q nuneconfecratí funt: fed oi tpe 
^¡díu al>q fuerít facerdotesiqz íHud piiuílegiú non eoncedítur 
pronerfed oígnitatí vclo2diní.c3 fiíüs ífrael).i.ílla íura oaba^ 
tur facerdotíbus míniUrantibus a filifs ífrael.f. a popularibus 
oe filifs ífrael:q2 leuíte ? facerdotes nullá fo?té acceperant íter 
frarres fuos vt p? t l u . i S.c.t fceuf. i S.c.t boc qz ocus erat p$ 
cpo(reflríoeo?.r.q5eaq ©abantareis ppoeú oe míniftratione 
coja rño cedebant cís ín locú foztís refpectn aliarútríbuú núc 
ergo qn cófecratí funt nó babebant locú facerdotú: fed locum 
vulgaríú -z ficut facerdotes recipiebát a vulgaribusuta XDop 
fes recipiebát ab eís:q: babebat locú facerdotis.t ficut vulgar 
res cú oiT¿rebát facrificía pacífica comedebant certa parté fa> 
críficío?:ita Saró i filíf eíus cú confeeratí funt comederút oés 
carnes manétes pter carnes cande:? pectufeulí: ? armi oertrí 
Vtp5infra.(Q2Ímitíua funtoiDícponif ró qre illa ptíneant 
ad facerdotes.f.qz pzímitíua fnnr.í.q; funt p?ímítiue oe facrífi 
cifs filio? ífrael.oicútur p2imitiaa fine ptimítíe oe pzímuj:vt oe 
clarauímus fupza.i y.fit qjpzímus ouptr of.T^jimus.í.melio: 
vel p2imu8.í.anterío2:íta pzímitie oicuntur qdá partes q funt 
meliozes oib9 alifs t pzíme iDtgnítate:? p boc electe funt ínter 
ceteras partcs.Hlío mó pzimitíe funt illa q pzímo oantur . i . aft 
oía alia oe fructibus vel alifs rebus.? pzimo modo cóíter aifu^ 
mútur pzímitie i feríptura veten's telli.qónotat nomen bebzaí 
cú qó m vbí nos ponimus pzimitíe:t fignat feparatíones.qz i l 
la qmetioza funt t á $ alíqd feparatúfnnt a ceteris partíbuS nó 
ita bonís.? boc mó aceipitur bic:q: pzímitiua funt.i.qi ífle oue 
partes funt melíozes t feparate ínter ceteras partes facrificio^ 
rú ifrae!.(J6t ínitía oe víctimís eo?).í.iíle oue partes funt f me 
ínter alias partes q a filifs ifrael offerútur.f.q? ficut oe fructíb9 
oabát filíf ifrael pzimitías facerdotíbusnta ín facrificio pacifi^ 
co? ínítíú facríficif erat illa ouo qaccipiebát pío fe faeerdoté} 
ante$ ípfi vulgares pzo fe alíqd aecíperent.ná cú adeps oe v i ' 
ctímis pacificis cú renúculís t renibus adoleretur cozá oñorco 
quebantur oés alie carnes ín loco fancto: t coctis eís veniebat 
puer facerdotís tollens ín manu fufcínula; tridentemfz leuabat 
armúoectrum t pectuículum coctum:Oeinde vulgares offerc^ 
tes tollebant pío fe alia manentía. (be víctimís coimn pacifi^ 
cisqueofferút oño),í.oe víctimís ííue facrificifs pacificis bec 
locopzimitiarum babent.be alifs autem facrificifs alia babent 
Vt patet Xeui.á .et. 7.c. (Ueílem aute3 fanctam ¿aronobíc to 
qúo fiebat confeeratío íflozum íacerdotnm: bie fubiungítur oe 
fuccelfionc eojum.f.qúo in futarnm conf^crarentur i míníílra 
íjnbímn. 
IRñlío. 
rení.£t 02 & poli mozte Saron qñ filíf eíue.í.oés fuccedenreS OpQt^rat 
fibí ín fummofacerdorioccnrecrariocberennbaberent vclle? aí'ecrádí fa 
fanetá quá babebat tune 5aron íam confecratus:': in ca confe cdoíco ma 
crarentur.£t fie oarur regula cp 1$ nunc Saron fnít confecratus gtti P0^ 
ín veíle qae non erat confccrataifed ipfe fimul t vcllis fuá con moztem aa 
fecrati runr:tn poílea qñ alíqnís fummus facerdos eonfecrare ron. 
tur oeberct confecrari ín vellibus alrerius Tumi facerdotís pze 
cedentís que iá confecrate fuerant. Prd q: ífle veíles non pote^  
rant ourare ín eternúnecelTe erat multas alias velles facerdo 
tales fierí.t q: non poteratmínillrarí ín eís oonce eonfecrare 
tur:oebebant confecrari^ rítú qui b: bie oe confecratione ve 
flíum faeerdotalíú.St ficut erat ín confecratione fúmi facerdo" 
tistíta erat ín confecratione míno?;l5 non fiebat tot cerímonic: 
t opo2febat ípfos in veílíbns confecratís alio? facerdotú con 
fecrari.nel fi non eflent fierent veíles noue t confecrarenrur 
fimul ípfi í velles fue:í!cut bre factí? eíl.Delconfecrarentnr ve 
fies p fe cú opo2teret fm rítum q feruatus ell bíc oe eo qó 02 
qp filíf Alaron fuccedentes ei oebermt in voce fancta eíus cófe-' 
crari.pj eréplum Tln.io.c.nam cú mo2eretur Saron adbue íp 
fo viuente eruít eú ÍDoyfes vellibus fuis: 1 induít eo2am eo 
eleawú filíum eíus.t fie fuit facerdos magnus. 
(£Mn in veten* lege facerdotes maguí confecrarent olios facer 
dores magnos poHeo6:velconfecrarentur a facerdotíbus mí 
nozíbustficurnune papacófeeraf acardínaliboftiéfi. Qó.14* 
C Z p A t \ í t hl'lltn 0e lrtlG Tacerdotibus quis cófe> 
-^CU vl i VilflUlllcrabateos:vfrúconfecrarét eu 
alíf facerdotes vel qúo fe baberent.d^d qó rñdendum ell qr 
oe confecratione que facta fuit núc fatís p5:qz ta facerdos ma^ 
gnus.f.aaron:cB facerdotes mínozes confeeratí funtp "ÍDop 
fen quiñón erat facerdos magnus nec mínoz fed límpler leuí' 
ta:imo tune nec babebat offíciú fimplícis leu terqz nó erat facta 
oiHínctio leuita? z facerdotú q facta fuitpoflea vt p) Tlu.;.et 
4.et.8.c.be cófecratíoníbus aút qpollea facte funt oubíú é an 
eént a facerdotíb9.(n*íd q6 rñr q> oeofecratione mino? facer 
dotú fatís pj qj fiebat p faedotes magnoeiqz femp crát facerdo 
tes magni qcóíecrarér mino2e6 facerdotes. be facerdotib9 át 
magnis eratmaíoz 0iflficulta6:qaía nó efTet alíus facerdos ma 
gnus q eos ozdínaret vel potius ofecraret.ió oicet alíqs cp ita 
eflet ofecratío facerdotú ín veten' telló fie ell in nouo.fit in no 
uotefló ozdinatíomino? facerdotú per epost alíos maiozes, 
C ófecratío aút epo? fit ab af ífs maíozíbus.f. oe auctate pape. 
Üófccratío aút pape q oibus maíoz eíl nó pót fierí palfú maio 
rérfed fit p minozé.f.pcardinalem boftíeñ^q eps eH.CSt boc 
rónabiliter oíetú ell:qz non pót fierí alio modo:qz cú vnns fa^  
cerdos magnus confeeretur poli moztem alteráis: z folum fit 
vnus fummus facerdosmeceífe eílilíum confecrari a minozíb9 
facerdotíbus aut leuitis aut laícís.fcd non ell oóm qp confecre 
tur a laicfs.ergo confecrari oebct a mínozibus facerdotíbus. 
(C©ed oicet altquís q> bene poflet vnus fummus facerdos có 
fecrarí ab alio fúmo facerdote.na viuente vno confecrari pót 
alíus. ergo pótpzedecelfoz eonfecrare fuccelfozem fuum.patet 
añs:qzelea5arusfilíusaaron confecratus fuit viuente pze fuo 
aaró vt pj Tlu.20.fic ergo poterat oe oibus alifs fierí.C^ñr 
cp nó poterat:q2 núq§ oebebáteé fimul ouo facerdotej magni: 
fedfipdecelío2confeeraretfucccfro2éenent fimul ouo magni 
faecrdote6;ergonó pót fie fierí.Qó aútobífcitur oe aaron non 
ell fimíle:q2 mozsaaron erat certa:qz oírerat eí oeus. aícédat 
aaron z pgatad populos fuosmó.n.íntrabít ín térra quá oatn 
rus fuj filifs ifrael z nudabís euj velle fua:índuef^ filíum eíus 
eleajaritafie mo2ietur íbí.nó ergo erat alíqó ínconneniens qp 
vioeuteaaron confecraretur velínílitueretur fucceiro2eiu6:qa 
non fupcruiicít aaron filio fuo:ítaq) fimul eflent ouo íúmi 
cerdotes.fed induto JEleasaro confeflim moztuus eíl aaron. in 
alifs aút facerdotíbus magnis non poterat boc fierúqz ígnoza 
bant mo2tem fuam.t fie eífent fimul ouo magni facerdotes.qó 
íneonueníens erat.ftíam argm fumptnm oe aaron non ell effí 
carrq: etil fi viuente co filias eíus cleajaras factus fuerít fum / 
mus facerdos'.tamen non confeerauít eum aaron: fed ¿Dor * C 
fes eicuit aaron vefle Hia t induít eam cleajarum vt p5 Hume Scó j fúm0 
zo.ccrgo non oeberet vnus facerdos magnus ce boc cófecra faedoo í ve 
re alium fuecelfaem.Cbóm eíl ergo círca confeeratíoné fum te. te» ñ fuit 
mi facerdotís qp fúmus facerdos fcós qui fuit filius aaron non ofecrat05 p 
< fuit cófecratus p faeerdoté fummú aut p facerdotes mínozes: aliquc fac^ 
" fed pleuítáfimplicé.f.p ÍT^ojrfen vt pjtlu.zo.cbe facerdotí dote fed n 
bus aút fummis qui poílea fuerunt:quo6 non potuit coníeers^ fimplíeé |c 
r^ XtoojkGpimtm eíl g? confeeratí funt ab alifs mínozíb9 aitam. 
£ófecrat5 
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I facerdotíbas fratríbas faístq: ad cofecratroné fiími TaccrdO'' tía folú regrebatar imolatío íflo? racrífícíd^tríu qpofira fant fapir.t tinctio vertís facerdofalía ? manas ac pedís ? aaricw 
He.Defacrífícíj6 8atnofúertg?quiIíbet facerdos mínoz faceré 
poteratílfa vtbabítú foítpiccedéíí.c.í magís occlarabíf Dea. 
i7.c.betínctíoneaíítpoIlící8manas t pedís fíímí facerdorís 
í'aarícule oectre nó ira vídebatar.íed q: nullas alias nífí facer 
dos mmo ¿ efl q talía faceré poiíít ler facír eu ídoneú mínírtra; 
cófecratíonís buíus. Uertes aútfacerdotales fúmí facerdotís 
Jnon oebebat confecrare facerdos mínoziq: facerdos magnas 
I qi! cófecrabatar ín verte facerdotís magní pzedeceffozís cófc crabaturvt o! bíc. folú ergo fpfum pontífice cófecrabat facer' dos mínot-pótífec aút cófecrataspoterat portea cófecrare ve 
t fies qaotqaot vellet. (Ueílc factá qaa vtítar Saron.) l^oníf 
flngulare pzo plaralí.í.vefles factastq: non folú Vná verte; oe 
vertíbas Saron babebant foccefflttesfaí ad míníflrandam f3 
oés.nl ín vna fola pótíficalí verte nó poterat fierí confecratío 
pótíficalís aut mínírtratío.^t p; irte modas loqnendí ín pce.c. 
vbí oz.facfes veflem fancta fratrí tao ín glo:ía t oeco:em. et 
poli bec fabdítar. i loqaerís cúctís fapíétíbas cotde: vt facíanc 
vertes Saron.q6 íntellígere velletq? illa vertís fancta oe q o í ' 
cebatar nó erat vníca.fic etiam of Tla.to.ctolle Saron t filiú 
cías i oaces eos ín menté bor.cúc^nadaaeris patré verte faa 
índaes ea Cleajarú filíam e ía s .^ fie ínnaebat q? erat vna ve' 
flís qua tnduebatar Saron t q índaí oebebat ¿leajaras vt eéc 
facerdos magnas.nó poterat tú aliqais facerdos magnas có' 
fecrarí nifi indatas elfet oibas noaé veílíbus vt pj fapza cum 
olcüqj lauerís patré cú filúe índaes Saron veílimétis faís.í» 
fínea:? túnica:? fagbameralí:? rónalí q6 ílríges baltbeo:? po 
nes tbiarl in capite eías:? lamina fancta fup tbiará. ¿ rgo per 
veflé que bíc o? ? Tía. i o.c.íntellígútar piares vefles facerdo 
f tales.f.oía o:naméta eius. (Qaa vtitur Saró. )Q: qú Saró mi 
níflrabat íngrediens in fanctuariú vel ín altan' boIocaarto2um 
f$ Vtebatar veflibas fuís pótíficalíbus vt oeclaratü fuit.c.pcedé. 
f (t>abebút filíj eius potl eú.)Tlóloqturoe fillis eías oíbas: fj 
oe fíUís eías q erút port eú.í.g faccedét eí ín fumo facerdoíío. 
f ( Ú t vngáturínea).t.vt vngátur cúea.fbabétesea|:íta q>no 
pofrínt cófecrari fúmí íacerdotes nifi in verte fctl.í.ín ifíís ve^ 
ílíbus íanctis.fit nó folú erat ífle vefles ad cóíecradú in eís íú 
mos íacerdote8:fed etiá t potiíTímú ad mrníílrádamXófecm 
+ lío erat tú que antecedebatiió pwponítur. (cófecrenf man^ 
eos. f iebat ín facerdote vnctio tcófecratio.vnctio 02 effafio 
oleí vnctíonis fup capot facerdotís ? afpfio vertíú.confecratio 
manuú erat tínctfo pollícís manas oectre ín fangoíne: ? oleo 
vnctionis.C'íf rt alíqs oicat q> p2eter tinctionéaurícule oer^ 
tre ? pollícís manas oectre ? pedís oertráerat aliqua alia cófe 
cratíomanuú'.itavtafpgerenturmanns facerdotís fúmt fan' 
goine ? oleo vnctíonis hó ab vno.qó ft nó oetor fatís efl cp in 
poliíce manas oeictre vnctas finqm ob boc oenoíabuntar ma^ 
+ nos eíoscófecrate.(Septé oíebos vtetur illa.) t)ícponít ritú 
T cófecratíonís ta pzo ipfo Saró qj pío filifs eíus.f.vt fepté o i c 
bos cótiuuis oú ecpletor cófecratíonís ritas vtef ífla verte fea: 
que funt plures vefles.? nó 02 q> fepté oiebus vtetur illa quafl 
poflea nó efíet ea vfaros: fed qz portea nó cogebator continué 
vti ea:fed folúqn vellet mímflrare.núc aut fobcoactione erat 
+ ap fepté oíebos vteretor illís veflibas cótínaís.C Qai pótífer.p 
• eo foerít córtifatas).í.ílle gfocrit íaccefro2 eí^pofitas loco eí9 
accípíebat írtá verté:? fepté oíebos jfecratíonís íoe vtetor ea. 
(HSn let ífla oe rito cófecratíonís facerdotú ítelligator folú oe 
faccefltoe fmedíato Saró vel oe alífs feqntíbos* Qó. 1;• 
*» t^lClvlUI vVcelfozeímediatoSaron.f.oecleajarotqí 
oí.o pótífec foerít pzo eoconflitotos.í.g faeritpofitos loco Sa 
ró.ergo q ponerentar ín fotarú port mozté facceííoo's Saron: 
nó ponerétor loco Saró fed locofocceflbzis Saró.CD^S oóm 
qp nó folú intelligíf oc íllo pmo focce(ro2e Saró.f.oc fileajaro 
filio fno a imediate eí íocceiíit.í; ét oc pbinees q foit íúmus fa 
cerdos te r t t e t ^nr oc oibus aÍijs.S3 poníf oc facceflbíe Sa 
ró vt íbi incípet obferuarí:? fie in portería maner et. ^mmo ín 
ícóo facerdote fúmo.f.ín Sleajaro filio Saró íacceiroie ci9 no 
vz feraata ífla folénitas:q2 moztoos foit Saron in monte bo: 
ritü Dfócra apud terram tbanal regís Srad g bcb2eo5 bellis affííjcit vt pj 
lióís q má T lu . i 1 .cct.; ;.V2géte g ncceirítate tpístqztúc incípiebát mo^ 
daí bíc, oerí velociter o terrá Cbanaá:? ipotronítatc terre bortilísmon 
potnerut vacarepfeptcmoies bnic folennítatt cófecratíonís. 
(p£(íá q? ad pfecratíoné íútní facerdotís §m & bíc 02 era't ne 
'Aúllo. 
foit cícera 
t9 obf nato 
c efiaria moItaXaríetes»? vítoló? panes:? oleü:q nó vídebanf 
poííe baberi i illa folítadíne.nec poterat baberí bec a cóuícmis 
regíonibastq? tota erat eís térra boflílís.in mote ffnaí vbí foit 
facta cófecratío Saró oe q 02 bíc poterant baberí irta:q2 térra 
nó bortilis erat eís vicina.f.tcrra madiá vt pj occlaratú fap2a 
5;et.i9.c.£t3etroqaívenítadXDoffen ?erat focer cías ? 
facerdos madiá vt patetfop2a.».et.j.c.madaretoía necerta^ 
ría addoci oe térra fuá q efl ^ pínqua^z ípfe vem't ad vídédú 
TCDoyfen añeófecrationé Saró ?filíop eius vt occlaraoimos 
fapza. is.c^rta ró alíqlíter erteflfícacío2 $ faperí02 qua alíquí 
ponebarna fatís baboerút oe tpe ifraelitc ín mote bo2 vt cófe' 
craref ^leajarostqz vt 02 Tlo.zo.c.monoaeefl Saró tn mon 
te boi:? fleoít eú oís moltitudo filio? ífrael.;o.oieba6 p fami' 
lias foas.ín.;o.ergooiebns fatís poterat cófecrari Jglea^ aros 
cú íolí oíes fepté ad boc reqrcrenf vt p? bíc. fed ífla ró fupíoz 
Dueniétio: elí.f.q? nó efient íbi necelTaría ad cófecrationé eiuj. 
(£3 té qz Tlo.io.c. vbí boc factú oefcríbíf folú 02 qp afeende 
rút tOoyke ? Saró ? fileajaros ín móté boz-.í XDof fes eroít 
Saró verte fuá ? índuit ea 0ea3arú filiúeius.fi aúf facta foíííet 
alíq alia foléntras cnarraref ibi .CSlíqs tn argoet oícés non 
efle iflá rónéeffícacé:q2 multa facta funt q ín facra feriptura nó 
fcribontar.íó Ij facta fuerit cófecratíonís folénitas nó feríbitor 
pcipue cú fuffícíat ad fcíédú illa factá fuíífe cp bíc mádatú fit fie 
rí cá.nó efl aút potádú cp tOoyfcs alíqd oe oíomís mandatís 
omiferit.C^téádbocqpalíqseíTíceref facerdos erat neceífa 
ría cófecratío vt bíc ínuíf ín p2!ncípio.c.cú 02.fed ?boc facíes 
vt mibf ín facerdotío cófecrétur.qfi oí.nó fufficít q> Saró ? ñ 
!if cías índoanf veflíbos facrís ad boc qp funganf míbi:fed ad 
boc facíes ea q fequunf vt cófecrenf: ? fie mínirtrét.fed ¿Sfeaja 
ras fuít factas facerdos ergo fuít ^fecratos. (ETT^ fir q? vtrom 
Slcajaras fuerit cófecratus a XDoyk poli mo2té Saró alíquá 
to tpe: vtpote cú intraflent ín terrá ouo? regú amoireo? ? e|> 
pugnalíent eá.nd vtrú port tráfitú ^ d a n í s : ? poflefllibné ter 
re Cbanaa ? qeté oatá cófecratus fuerit a fratribus faís ? fi' 
(ifs nó córtat.q: tn imediate poli mozté Saró qfi ípfe fací9 fuít 
fúmus facerdos ofecratos fueríttfatís negaripolíet:? verífimí 
fe q»nó factú fuerit ec rónibos aíTignatis. C S d argm.p:íma5 
qñ oícís q? 13 nó erpmator q> foerít ofecratus ¡©easarasitú po 
tait effc ofecratus.T^úr cp nó pót fiare.? ífla ró firmíoz efl oí ' 
bus pcedétíbus.f.qj fi^fcajamsafecratao efl mo2Íéte pJc fao 
Saró neccíTe crat vt fieret Dfecratío f m rítú q bíc poníf. f3 ífle 
ritas nó foit ibí feraatas.gnó faít Dfecrata8,*p>at5 v r r a¿ pars 
añtis.f.q? ífle ritos crat neceírarios ín 3fecratíonc:q202 fop:a 
in Ir a.? erút íacerdotes mcí relígíoncppetaa.í.írtc ritas vel r e 
^ figio erítppetaa ín facerdotibus meis.f.q?femp fie ofecrentor. 
1 Scóapars.f.q>nóobfero3tos foerít ífle ritos ín5lea;aro:ga 
I ad DÍecratíoné reqrebaf cp accípercf ípfe qoí afecrarí* oébat ? ouccref ad tabernacolú onín'ta vt elfet in atrio tabernaculí vt P5 bíc cú 02.? Saró ? filios eíos applícabís ad ofliú tabernaen 
^ (i teflimonij. fed bíc nó foit applícitas ¿(cacaros ad oftiú faber 
í nacoli tertimoni|;q2 tabernacolú crat ín medio filio? ífrael co; 
caflrametabatar. ná oífponebátor caflra filio? ifrl p qdrú: íta 
Vt elfent oiuifc. 12.tribus in.4.parte6 p.4.ve)cilla: ? fub qaolj 
vecíllo elfent tres tnbas.í.veKillú filio? "jada ad 02íenté:? ve 
xillú filio? -efiraimadoccidentalé plaga. tJejcillú filio? Rabc 
ad meridiana plaga:? veríllú filio? Dan ad feptétríones vt pj 
Tlo.i.c.'Jntcr írtaS.4.oiaífione5erat fcúariú:?círcúdabaf a le 
aitís vt fie tatílfímú cíTet vt p5 ín eo.c.t)oc aút fuppofito oflat 
qj^lcajaros qnoebaít^fecrarinó applícitas fuitadoflíamta 
bernacalí:q2 mós boz erat ertra caflraiqz Tla.2o.c.o2 q> man 
daoít ós XOoyü vt ooceret Saró ? fiícasarú ín móté bo2. S i 
aút elfet mons bo2 íntra caflra vbí elfet tabernacolú nó oícerct 
oeos qj ooceret eos in montem bo2:fed ípfi flarent ín íllo cú fa 
cerdotes ?leaítecaftrametarentar ín círeoíto tabernacolí ne 
alíquís oc alíenígenís accederet vt patet Tlume.z.c? p2ecípuc 
Saron ?XDoj?fes? filíj Saron íacerdotes caflrametabantur 
apud oílium atríí tabernaculí vt pj Tlume.; .c.C^tcj oato qp 
tabernaculum eflet ín monte b02(q6 falfiflimom efl vt patj ec 
DíctÍ8)tn adboc non polfet fiare qp ooctus fuerit gícajarus ad 
oflium tabernaculí:q2 vbí owtoos fuít Saron íbi indutus faít 
gleajaros.íedconrtatqjSaron'nonfaítmoztoasin atrio ta> 
bernaculí apud oflium cios.ergo non erat ¿leajaroscú índoit 
cu? XDoffes in atrio tabernacaIi.T>atet añs p20 vtracg parte. 
piimo cp vbí moztoos foit Saron íbi indotos foit filcajarojiq: 
oicitur Tlumc.io.c, fecít Xl^opíes qó pzceeperat oús ? afeen' 
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fpolíaflct veílíbaa fqís índaíf cié fiíeajaE fíííam cías, crgo B-
maiftabantrq: omnee tres ín montcm t)Oí afcéderuntit ímme 
díate vt ÍDof Pee etüit ^aron índaít «Síeaja?:. q6 non otínge^ 
ret nífi fimul eflent. p ¿ aatem ^ aron ín tabernáculo aot apud 
odium tabernaculi monttos non faerít py.qi oomas ín qm alí^ 
ge mo^íebataroíamínataeííet vtpj Tln.ig.c. íofa qoeín oo 
mo illa erante fi alícjs adeífet Dtamínatas erat.Qúo ergo md' 
daaít Ceas vt mozeretar Saron ín tabernáculo: q? contar 
mínaret ílludf nonefí vilo modo opínabife«maicíme qmon 
Tolum pollueretur tabernaculum íi alí^s mozeretur ín eo: ficut 
polluebataroomusín qua mo:íebatur alíge. fedetíanifiaí/gs 
quí íntroíflet ín oomam vbí afpíam monuus eflet:aat tangerct 
ílfam oomum: ve! alí^d q6 eííet ín illa oomotaut q6 fuílfet ín 
illa f pe monís oefunctí otamínabatur t polluebat fanctaaríam 
ñ acccderet ad illud nífi pzine aqua lufíratíomS ejrpíaretur Vt pj 
j .ratío •ftu.io.cCCTtemnonpot ftareq? tabernaculum elfetínmon^ 
fe "Doz:? 9> Saró fuerít moatunj íntra atríum tabernaculíiqj oí 
cítor 11u.2o.c, cp oís multítudo fílío^ ífracl vidít afcendentes 
ÍDoyfen í Harón í £{eaja?:? cp vídít índuí £ k m p atqj mo^ 
rícntem Saroti.fed fi moztuus fuílfet íntra atríum tabernacaK 
irullus oe ifraelítís potuíflfet vídere qfio fnduebatur ílcajarus: 
aut qúo mouuue fuíííet 2taron. ergo non moituus fuít íntra a' 
tríum tabcrnaculí.añs p?. p2íma pars.f.q) víderít iíla mnltíta» 
do ifraelnam oz ín.c.alleg.fecít tCDorfes q6 pjeceperat oñs:^ 
afccnderunt mmontemt)o:co2amoí mulfítudíne:cúqj Saró 
rpolíaflfet veflibus fnts índaít ets JSlea;d^:í!lo mojtao in mon^ 
tis fupcílío oefcendít XDoffes cum £Iea;aro: omnís m nrnU 
t i títudo vídens occubuíffe a a r o n . t c £ £ non poífet vídere ífrae 
lítaalí^sifta queñebant fi mojtuas fuínfet Harón ín atrio ta^ 
bernaculíín monte t>02 p}:q2mon8t)02 crataltus ímaltíta> 
do ífraelíea^eratad radícem montís vt collígíturtlume.io. 
atríum autem crat círcondatum coztínís c columnís altítudínc 
cubitos. ? .vt pj. 17X. ergo cum íntra eflet Harón í XDOf fes «r 
J5lea?ara8 níbil víderet multítudo que cetra crat oc bis que fíe 
bant ab cíe. Tlec valet fi arguas cp coitine ílfe retículatc erant; 
q : cum populas adefiet in círcaítu atrij per formina retícula^ 
I costina^ vídere poterat ea que íntra gerebanf :cum tfi abefiet ficut crat ípfis eicíílctibus ad radíces mótís í atrio tabernaculi 
fu monte t)02. C^ítem non pót fiare q? ofecraret fileasarus 
C02am Harón mozienxc.Qz qñ alíquís fiabat cozam alíquO mo 
rícntc pollucbatur.vndeTlajareífi occurrercntalícuibomíní 
quí fubíto mozeretur cozam eíj pollnebantur:« radenda erat ce 
faries eo?: reintegranducg votum vt P5 Tlu.é.c. t ín quolíbet 
alio bomíne cum fiaret cozam alíquo moliente fiue íret ad ex^ 
qutae eíue polluebatur vt p; U n . i q.t Xeuí.z i .c* ab ifia polín 
tíone mandabat oen$ abflinere facerdores minores nífi ín.4.ge 
neribus gfona^.f.ín patre i matreií ín filio ? filia:? fratre ve! 
ib202e virgine.Sacerdos magnas nullo modo otamínari cebe 
batfup alfquem moztuum qfioleum vnctíonisfug caputeius 
fufum eiíet:etíam fi pater efiet.Sed £lea;arus fietít ad moztem 
Harón patrie fuí.ergo non ofecratus fuít cozam eo.afis p; Xe' 
ní.i i.ccum t>2. pótífeic.i.facerdos marímus ínter fratres fuoS: 
fug cuius caput vnettonís oleum fufum efi:? cuius manus in fa 
cerdotium confecratefantvefiítufq^ efifanctis vefiíbustcaput 
fuumnon oífcooperírenvefiímentafuanó fcíndef.adomnem 
moztuum non accedet oino:fup patre fno t matre non 9tamma 
bítur nec egredíetur oe fanctistnec polluet fanctuaríum oííí s qz 
S.ratío oleum fancte vnctíonís fup eum efi. (pytm qñ aliquis ¡jfecra 
rí oebebat pzímo oucebatur ante oílíum tabernaculi ? lauaba-
tur totus: t oeinde induebatnr facrís veílibus vt pj-sín littera 
cum oicucg lauerís patrem cum filíis indues Harón veftímen 
tis luís: fed Ülea^arusnon fuít ouctus anteofttum tabernaculi 
(vt oeclaratum efi: )ad boc q? lauaretur ibí.ergo non fuit ote' 
Obice» 5 cratus íbí. ( £ Contra q6cuncp oe artículís fugiozíbus alígs in 
ea queoi ftabít infozmans q? non fi t íncóueniens op mozeretur Harón in 
cta funt. fanctuarío: qz fílíf cius Tladab -z Hbíu in fanctuarío moztuí 
funt.pj Xeuí.io.ctnnon factum fuíter boc alíqdfpecíale aut 
Solutio alía mtmitío vt p? íbidem. CRcípondetur cp non obfiat: qi 
non efi file oc mozte ouop filío^ t oe mozte Haron:qz ouo ñlrí 
Harón moztui funt per manum ofii\ ignís ením cgrelfus a 6no 
vozauít eosvt p5 ín.e.c.? fie non crat alíqua pollutío fanctuarí) 
cum oeus mlraculofe fecilfet moztem illam ad punitíonem pee 
catí eo? -z terrozem alíoj2:qz obtulerant ignem alienum.XDoze 
aut Harón non erat fictqznonpcccauerat Harón ín fanctuarío 
ficut peccauerát filíl fuín'déo vt maíoz terroz eífet ? manifefiíoz 










ín qao 6clic}acrtmt.bec ergo crcufabát políutíoncm.fcd oe He> 
ron crat alíqua ró quare mozeretur in fanctuarío: ideo non cft 
veríilt'e cp oeus mandautfiet cum iré ad fanctaarinm vt ibídem 
mozercturXoncludédom ergo efi q> non ftiítf leajarus vnctnf 
cozam patre fuo Harón. (CTSed oícet alígs q> \$ non fuerít vtv 
ctus £leajarus in monte Tdoz cozam patre fuortfi g? vnctuj fuít 
pofi moztem íllius -z oefcenfum oe monte cum venerunt ad ca^  
Rratqz ín cafirís erat fanctuaríuj in medio c a f i r o ^ C í t fi obn 
ciaturq6.s\oicebatur.f.Q7 anteq^indueretur qui^fecrandua 
crat vefies facerdotales lauari oebebat:? ifia lotío fiebat torra 
atríum ad ofiium tabernaculi:? non fuit factum fie in£lca;aro. 
ergo illa non fuit dfecratío. ( T í^efponderí poííet op íleajarua 
fuít ofecratus in cafirís ? complete fuerunt in eo oes cerimonte 
pfecrattonís ficut bíciabentnr:tñtlla fufccptiovefiiumcozam 
patre fuo Harón no fuit pars ifiins ofecratíonisifed folum fuít 
factum vt letaretur Harón vides o? filínm fuum fuccefibzem re 
línqnebat. ct pofi oefcéfum ad cafira ernit fe £lea3aru8 vefiea 
racerdotales:etincboatefunt cerimonie i^fccrationís ab cjcoz^  
dio.CTCiuicgd tñ boc fit meüus o6m efi cp non receperít alíqs 
alíam r>fecratíonem £lea;arns:fedper folam vefiium pontifica 
líum fufeeptionem effectuj efi pontífoc.CiSt ró bnius videtur: 
fi non fuílfet factus pontífcicSleajarus per folam vcftíum fufee 
ptíonem nullum gaudíum efiet ipfi Haron:qz tantum gaudíunt 
efTet índuí Sleajap vefie pontificalí ante mo2tem Haron:flcut fi 
oiceretar cp pofimo2tcm Harón fileajarus eífet fummus facer 
d o s . C ^ d boc níbil ert:qz boc ídem fcíebat Haró anteq§ mo^ 
reretur .f. & filíus faus ¿leajarus futurus eífet fummus facer' 
dos.qz pzimogenitue facerdotie magní fuccelfurus erat in pon 
tíficatu:cum pzimogenítí fuccederentpatribus in oibus bonozí 
bus.fupfluum ergo fozet índuí fileajaj: vefiíbus ífiís co2am pa^ 
tre fuo Haron.Sed boc non efi o6m q? oeus madaret alíqd frn 
fira fierirqz agere alígd frufira non ouenít ad sgens rcgulatííTí 
mam.C&*m cr8o q> Slca^arus ín mote t)oz accepít fnmmuj 
facerdotium cozam patre fuo Harón viuente co per folam ve^ 
flíum fufeeptionem. (DHlígsfoztevolcns boc ofirmare oícet 
gp non erat necelfaría alíqua alia folénitas ad ofecrádum facer 
dotem magnum nífi (p índueretur vefiíbus pontíficalíbus.cum 
aut ¿{ea^arus pontificales vefies fug montem l^oz accepít i ibi 
oes cerimonie facerdotis magni^fummate funt. fit occlaratur 
boc:qz ílle qni elfe oebebat fummus facerdos pzíus erat facera 
dos minoz.^t pjtqz femp affumebantur facerdotes magní oe ft 
iíjs Harón vt pj bíc in littera. ifií aut facerdotes erant. fed bfc 
in ^fecratione Harón ? filíojzcíuseedem cerimonie faetc fuñí 
Vt pj in littera. et ín ífiís qui Dfecrabatur erat vnus «Slea^arua. 
ergo non eratneceífe vt pofica confecraretur itep:fed vt id q ó 
ocerat fupplcrctur.f.vt indueref pontífícalíbus vertíbu6:qz an 
tea folisminozíbas vefiíbus adoznatus erat vtpj.s.fn littera. 
CEXonfozmíter éním efi in facerdotíbus nofiris ? epis:qz oía 
cps facerdos efi. £um tn aligo fimpler facerdos pmouetur ad 
epatum non íterantur in eo ea que fiebant in fimplíci facerdotc* 
f.vt íte? ozdinctur. (C^sfpodetur cp boc falfum efiiqz non fie 
banteedem totat'r cerimonie ín facerdotíbn> minozibus que fie 
bant ad ofecratíonem fummi facerdotis.nam ad ^fecrationent 
fummi facerdotis regrebatur in capitevnctioolei fanctivtpj 
ín !íttera.facerdotcs tfi mínozes no vngebátur ín capíte.¿tíam 
ín manibus facerdotis maguí videtur facta quedam alia fpecia 
fis vnctíopzeter vnctionej oígitípollicis Oertre manu5.que vn 
ctio pollícís Ijfieret ín facerdotíbus mínozíbue: tñí vnctío ma^ 
nuum in oleo fancto no fiebat in cis. ? ifia ouo videtur velle lie 
tera fpecialia cífe in facerdote magno vt pj Xeui.i i.c.cum oz. 
poníifejr.í.facerdos macímus ínter fratres fuostfnp cuius ca^  
put vnctíonís oleum fufum efi t ? cuius manus in facerdotium 
ofecrate funKvefiíbufqj efi vefiítus fanctis.3fia ergo tría babe 
bat fummus facerdos fpecial'r vltra mínozes facerdotes.f.capí 
tis vnctionem ? manuum fpecíalem ofecratíonem: ? fufeeptio^ 
nem vefiium p6tíficalíum.l3 ergofilcajarus in mote t)oz acce-
git vnum eo^.fvvefics facraeitfi vnctionem capitís ? ofecratío 
nem manuum ibi non acccpi t .C^m adbuc falfum efi q? non 
regrerétur alíq alie folénítates ín jjfecratíonc facerdotis magní 
c^que fuerat in facerdotibuj minozibustqz oz bíc.jf.qj facerdos 
quífuccedere oeberet Haronee filíjs cius:? fie oe oibus alíís 
oebebat indaí feptem oiebus vefiem fanctam Harón, ergo ne' 
ceffaria crat ad folennitatem confecrationíe facerdotis magní 
adbuc ccrímontalis obferuatío feptem oie? pzeter folénítarem 
que fuerat in afecrado eum in facerdorcm mínozem.ífiam folé 
nít9tem.7«oíe?non potuít accípeáleasarusín mótetJoztcum 
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(mmedíatc ocfcenderít com XOoyfc v i P5 Tla.toxMo ergo po 
teñ vílatcnas oící qp ritas ofecraríonís fberít erpíefos aof ínce^ 
ptns ípíí fileajaro fn mofe t)Oz:fed cp fait factas fummas facer 
dos quodam fpecíalí modo alíj íummi facerdores ex necelTY^  
tate tpís t voluntare oeí. (EKedcútee ergo ad^pofítam vnde 
oifgrclTí famas oídmajg? ííla lep oe rita ^fecratíoníeíf? vídea 
tur magís aut rpccíalr cari oe eo quí fmmedíate faccederet ipñ 
2íar5: )tní magís catar oe aífjs pofterísrqj ín ípfo facceflbíe ím 
mediato Saron non obferaatum eft.(r¿tíam ífla 1er (I3 vídea 
car íntellígéda folum oe futurís:) tn oe p^efentíbas ét íntellígen 
da erativt ofecratío Saron 1 filío^ eíus qae tanc facíenda erat 
fm bmc ritam ñerct-.qi eodem modo ofecratío Saron ourauit 
per.y.oíes vt pj fn líttera. (De filifs eíae.) íege veten4 q: pó 
tífíccsí facerdotes oes babebanívjrozcs:ideo fícat ínfecalarí^ 
bus oígnítatíbae vtpiícípatíbas regnatíaís ñlíf patríbae facce 
deban tn'ra ín pzíncípata facerdotíj fi lí) fequebantar iura patp t 
t bono:ee:ídeo oe ñ(í|s Saron neceffe erat acctpí fummnm fa^  
cerdotem f m faccefTíonem linee piímogeníto^.'Z boc erat grfale 
(nífi ceas mataret er alíquo percato:) ficat tranftalít facerdo^ 
Ha; oe oomo IdcIí ad Sadocb vt collígíf.' 1 .'Rc.i.cet. i .^ara 
Ií.c.i4.rcmp tñ manfitín oomo Saro:q2 Rae M í fríe Sadocb 
erant oe .pgeníe Saron. nono teílo facerdotea non babent 
Ivroiestideo íílíi non faccedut:qz ñlíoe non babent.-z fi alíqn ñ' lij babean' ídegírímt fantrqaí non folum ín ecdefiaflícís oígnt^ tatíbua ? bonozíbastfed ét ín fecalartbaspjíncípatíbaa faccef' 
l fione piíaantar.^mmo ífíí fifí; pief bptero|2 fm íara ecdcfiaíl^ 
f ra funt feraíeedefia? v tbí ín£>ecref. 1 f .q.8,c.cú multe.oe boc 
ét. 17.q. z.cínaentam.vnde non oebét ad facroe o:díne8 pmo 
ueriniñ er oiTpenfatíone vt pj crtra oe filíla pzü'b. ojdí.vel nó 
oidí.r. 1 .nífi eflFícíantur monacbí vel canonící regaíaree. pjéla-' 
tíonem aut naUatenas babere oebent. £1 oato qp atíqñ cam ei& 
oírpenfef vtojdínesfafcípíát'zvt beneficia obtineanttrñnó di 
fpenfaf vt ín eadem ecelefía míníftrét tn qaa patres co$pximt 
mfniftraacrát vt p? extra oe fit.pzefb.oidi.vel nó.tn.c.pñtíum. 
1 oato cp picf byteri in nouo teíló 1 epí filíos baberét legítimos 
er vrojibna fais vt ín ecelefta pzímítíaattíT non faccedebár ñlii 
t parentibneín oignitatíbastan$tarebereditarío.redqatme^ 
5 lío: erat adepiTcopatajalfumebaiar. cítqaííngredietorraber 
nacalamteftímomí.) 3ft«dre!atíaam referí fflfíam aaron qai 
aífumeretur ín fammam farerdotemrq: non erant oao qaí aP 
famebatur ín fammam farerdotem ? qaí íntraret ad míníflran 
dam ín fanctaaríam.fed ponítorc t qaí) ad notádam oíoerfita 
cem oñicio? qae conaeníebant tílí filio ¿laron qoí affnmebatur 
ín facerdotem.f.íp alfumeretar ín facerdotem: 1 gp íntroíret fu 
fanctaaríam ad míníílrandam. ÍDíníníílratío autem 
qaam facíebat fummuspontíferín fanctaarío.f.íntra taberna^ 
culum erat qdrupler .f.in menfa ppofitíonie ponendo panes z 
tollendo per fingula fabbata vt pj Íeaí.24.c.(nSc6i míníílra 
tío erat ín candelatoo parado lucernas ín mane z vefpere vt pj 
é.t7X.t Xeui6.i4.<r^rtia míníftratío erat in altarí tbymia' 
matum ponendo íncenfum vt psfeq.ca. (HQaarta míniflratío 
erat cum íntrabat ín oie ppitíatíonis femel per annom ad ían^ 
cta fanctojz ad afpgendum fanguínem cozam ppítiatozio:? tin^ 
gendum fangainecosnua altaría tbpmiamatam vtpj.jf.féqaé.c» 
1 Xeaí» 1 <5.oe ííTís miníflratíonibus tres pzíme erant cóes facer 
dotibus mínozibas t fammo facerdotí vt oeclaraaimas psece. 
ca.Quarta.í.ínrrare ín fancta fanctozam eratptínens ad folum 
fammam facerdotem: ímmo qrí fammus facerdoe íntrabat ín 
fancta fanctop nullua alíus facerdos oebebat efíe ín tabernactt> 
lo vt pj Xeuí.itf.c^ ad Vcb,q.c(£;Sed ofíderandam g? facer 
dos magnus quí veílibus pontíficalíbus vtebatnr non poteraC 
vn íllis veftíbas in oibus bis míniftratíonibasifed folum ín trt 
bus pzimís. ^n qrta aút qn íntrabat in fancta fancto^znon vre 
baf facerdotia fammí veftibusifed veflíbaS facerdotis minozía 
Vt p? Xeuí. J6x.t oeclaratum fait pjece.c.^ n alifa tribus miní' 
fíratíoníbas t ínmíníffratíone qae erat ín altarí bolocauflo^ 
ertratabernacalam:índaebatar facerdos magnas pótificalibaS 
veHibus^cTTabernacalam reftínionij.) Cbín eo oü'nebatur ar-
ca ín qua erát tabule oecalogi que vocátur teflimonium fine te> 
flificatío v i P5.9.1 {.ccHt miniftret ín fanctaarioo^Iíqñ accí 
pitar fanctaaríam pío folo tabernacalo.^Iíqñ p:o folo atrio ta 
bernaculi.aiíqñ pío vtrocn fimuí.cuius .pbationem pofuímua 
e.piece.c.tJícaccipíí fanctaaríam J>tabernaculo:qz ad atríam 
non oicebantar íntrare facerdotes cum in ípfo índaerétur x \& 
aarentarrfedoicebantarínrrare adtabernacalum teftímoni/. 
C^ríetcm quo$ p íecrauoníe .}^ redú ád ponendum arimo 
nías qae fiebáe círca arietem qaí ímmolabatar ín victimas pfld 
ficaerqí á'.íncepat poneré cerímonías eíus.t vocatar irte aríce 
ofecra tíonie :q: cum fanguine aríetís buius fiebar ritas ofecra^ 
tionis.f.q? mifcebatur fanguís oleo vnctíonia «ííngebantur er 
eremita tes aarfcala|Z oertra^ facerdotis maguí t aliop facerdo 
tum: t pollices manuum oertrap t pedum oertrop. £t oe íílo 
fanguine afpgebantur ípfi facerdotes í vefles eop-ín qao com^ 
plebaf ritas í)fecratíoníevtp3.8.ínlíttera.(Acoques carnes 
eías.) 'Jíle carnes coquebantar vtcomederéteas ¿aron tfilíí 
fui vt pt. j . í non of.coqs carnes eiastquafi oes carnes eíus coq 
mandaret cam non manerent oésrqj pars ea? ofumpta faerat. 
fed oicebantar coq carnes eius.f.cames manentes.nam oe íflo 
ariete boftíe pacifice totas adeps cam renancalis t cauda ín al^ 
tari combuflue faerat vt pj.e.armus ét oerter eodem modo co 
ram oño íncéfas eft.pectafcalam aút eleaationía accepít XDoy 
fea ín partcm fuam p:o mínífterío boc qógerebat vt.s.pj cete' 
re aút carnes que núc faperant coquebantar. (3n loco fancto.) 
Tlon poterant cog íllc carnes ertra atríam tabernacalí; q i íbí 
non erat locas fanctae. t nó folam carnes ífttus aríetís pacífici 
coquebátur ín loco fancto: fed ét carnes oíum pacífica^ boftíap 
quas oflíerebant populares vtj.7.eí. 6.c. ^ íebat ígníe magnaa 
íntra atríam tabernacalí t ibí coquebátur oés pacíficos carnee 
t carnes facríficío^pio peccatoque ad facerdotea ptínebanr. 
(Quíbus velcentur Saron ? filí; etaa.) Qz pzo folís ípfis facrí 
ficíum boc fiebatrípfi folí carnea illas comedere oebebát. (1^a 
ndC0 quí funt tn caníftro.) V k accípíútar Saron t filí) cías ta 
q§ bofes fecalarea.nam cam olferebát laíct boftías pacíficas co 
medebantoéacarneaea^pteteradipes'Z renúcaloe tcaadam 
cum reníbaa *. et armum oert^ t pectufculum eleaationía vt p$ 
Xeui¿.; .c.bec oía adempta funt oe ariete pacifice boftíe oblato 
pío S aron 1 filíja cías i et cereras carnee ípfi comederút.£t q i 
non folum obtulerút carnesifed ét panes vt partee pacifícele 
cepunt ipf! poitíonem.Deboftia pacífica panum oictumfuerat 
ín principio cp pouarent ín caniftropanes agimos cruftalam 
oleo ofperfam 2 lagana.^t poítea o! cp tulit tOoyke to:ta; pa 
nía t cruftulam t lagannm:et pofuít fup manas áaron ? filio^ 
eúm. í rurfua accípiés oe manibua eop pofuít fup altare tn íncé 
fum ciío.mancbáf gadbucalíjpanee flnctó«ei canífirotlaga 
na.cruftula aút natía manebanqz vníca erat:?bec ín altarí ocre 
mata eft./Comederúr ergo facerdoíee panes agimos «lagaña t 
carnea aríetís pacifice boftíe.(Chii funt ín caníftro).ú qaí ma > 
nebát ín caníftro oblata tona a;ima t cruftula t lagaña ad íncé 
dendum ín altarí.(^n veftibolo tabernacalí.)Uocatar vcftíba 
lumtabernacnlí locas gdam ante íntroitum tabernacalí t círca 
altare bolocaufto^. t vocatar locas ílle veftibaíum a veftíédo: 
qzíbt facerdotea veftiebátur qfi míníftrarcoeberent. t fie oz. 
íntra veftíbulnm saltare plozabantfacerdoteeiqz altare bolo* 
canftoc 1 hb? eneum 1 veftibulam erant círca íntroitum taber 
naculi.obtinait tñ vías latino? vt cóiter veftibulam ofearar alf 
qs locus apud poztam cuiuflibet oomus:fiae locas ílle coopera 
tus fit fiae non.? fie quelíbet oomus veftibulam babere of.í.lo 
cum íllum apud pouam.^n bebzco aút oz.c^n oftio tabernacn 
ti.)3edtráflatíomagís fecuta fuit fenfum $ verba.? oíferriP 
fime qdemmec fine magno ingenio. jConfiderauít ením t)íero« 
q? níbil tfto^ fiebat ín ípfo oftio vel íntroítu tabernacalí q5 ve 
la tum erat:p¡ecípae cú oicaf.s q? íftud canifíz pofitum erat ín 
ofpectu oni.í.cojam altan' bolocaufto^.qó alíquafr feparatum 
erat ab oftio tabernaculúídeovídena 9 líttera bebzaicaloqua 
tur impjopiie oícés.ín oftio tabernacalí.t.círca oftium taberna 
calí.oípt ¿prius.f.ín veftibulo altaría tabernacolí.(/:omedét.) 
!'.{pcoquerent íftae carnee ín loco fancto.f.ín alíquo locoatríj 
feparato a tabernáculo ne ígnís aut fumns nocerent coopimen 
tío tabernacalí. cam aút comedere oebebant accedebant ad ÍO' 
cum magia fanctum.f.apud oftium tabernacnltvbiof veftibu 
lam tabernacalí. (Utfit placabile facríficíum).í.ídeo comedetí$ 
carnes iftiue boftíe pacifice ín veftibulo tabernaculí vt facrífi^ 
i cíam ntplacabile.f.q? oeus vobie offerétibue placaras fit.pla^ 
: cabatur oeus fie faciétíbas:qi ífte oparíones cerimoniales facrí 
ficio^ oe fe non erant bone nec malemec placebant ant Dífptíce^ 
bant oeo.fed erant bone t placebant er obedíentia facientium: 
qaí ín mente oeuota t obedientí egíifet acceptabatur a oeo.^c 
boemarime ínbísqaenullamronem oe fe ím^fetant qualia 
l ífta funt.nam cum alíqa obedít ín bis que ratío naturalis oíctat 
l agenda non eft valde magní merití obedíentia: qz ét ata facta^ 
| ras eííet.f.oato $ non mandaretur:? ílle eifet actas alteria$ vír 









































roncm oetermínltcm magia ad boc $ ad oppoRfnmtC íta tñ & 
ea qne mandantnr non fint manífefle 5 rónem) efi obedfentía 
magní merítí: qi tunccft parcobedírecqz non cft alte? q5 noa 
ad agendum moueat níl! voluntas cbedíendí ? auctozítas ím^ 
perantís.fic aotem efl ínbís.r.q? facerdotes tales anttales par' 
tes carníam ímmoIent:t tales ant tales ccmedant:? q? eae ín lo 
co fancto coquant:? cp comedant ín veflíbclo tabernacnlí.non 
cí! alíqaa ró ad boc moacnerfed foícm voluntas obedíendí le^ 
gíflatori.ípíergo obedíerínt círca ííla magní merítí repotabí' 
tur obedíétía:? facrífícíum íílo? crat plaCabíící.acceptum apad 
ocm.t fie íueníenrer oz. (O t fit pfacabííe facríficíum).í.facía 
tís ifia que Oícta funt.f.comedatis bofiiae pacificas in loco ve 
fiíbulí í coquatis cas in loco fanctorvt vobis obedientíbus cir 
ca bec placabíícUcceptabííe fit facríficiam vefi|2.(5f fanctifi' 
centur offerentium manusi. t manus vefirc quí obítilifiís fá' 
críficíum fanctíficabuntur.fiebat ifia fanctificatio per otactum, 
f.q? carnes bofiiae pacífica? erant fancte. facerdotes aut cornea 
dendooecis fanctificabantuntbiccbantarco^.manns fancte 
perotactumH\a$. (Hlíenigena non vefeetureréis.)Üocatar 
bíc alienígena non folum quí gcntííes erant antoe gentifitate 
duerfi:fed omnej ifracTite quiñón erant oe tribu Xeui.fit ctiam 
omnes leuite erant alienigene qui non erant oefiirpe Harón: 
q: folus Harón ? filií fui ofecrabanf bic: tgcucgcfíct genítu$e)c 
alio femíne cq cr femine HarÓ erat a!íenigena.i.ab alije genital 
( O : fancta funt).í.ifie carnes fclficare crát ofiop oblatíonetm 
ideo non oebét ab oibus indifieréter comedí: fed ab illis q fan 
ctíficanf.f.a facerdotíbus íUis quítancfacrificant.cQ: firemá 
ferit Oe carníbus ¡tfecratís. )1l>onítur boctqi ifie carnes aríetía 
pacífici erant multe:t folum erant comedentcs.f.Haron ?.4.fí' 
lí| eíus.t fie fojte non poífent comedere cas vna bie.fit q: vel ' 
lenteas oferuare in alte? oiem veloarecanibus aut alíís bO' 
míníbus.octcrmínatum íuitqj be fllís carníbus nemo comede 
ret nífi facerdotes: q: erant fanctificatc:? q> non polfent Dfer' 
narí vfc& ín oiem alte? ad cibum. c/Iarnibus ofecratís.) Hccí' 
pítur afecratum large í.fanctificatnmiqz círca carnes bas pací' 
fice bofiie quas comedebant facerdotes non fiebant alíque fpe 
cíales cerimonie per quas oicerentur^fecratcfed erant fanctifi 
cate:qz ifie artes cuius ifie carnes erant oeo oblatua erat:? par 
tes quedam cine tmo cefierant t combufie fuerant fuper altare: 
per qua? ^ comitanríam cetere partea aríetís fanctificate eííe oí 
cebantar. JCófecrarío aatem qaafdsm fpeciales cerimonías ad' 
dtt vltra fanctificationem. ? fie facerdotes z vefies co?9fecra' 
tiefie oícebantur. (Siueoepanibus}.f.oepanibusa3ímisqaí 
erant in canifiro ? oe laganíe-.qz oía compzebcndunmr bic n c 
mine pañis.? efi cade; regula oc carníbus ? panibas:q* vtrücp 
fanctificatam erat per oblationem cozam ofic. (Ufcgmane.) 
í. v % ad Oiem fequentcm. e]c quo fequitur q? in eodem oíe ín 
quo ifia oblata funt poter ant comedere oe ífiís carníbus ? pañí 
bus bis aut ter fi opus enTet.in oíe aut fequent í nullo mó. ( ¿ o m 
bnretis reliqua igni).í.cia illa que máferint oe facrificio ? non 
fuerint primo oíe comefia in quo facta efi oble tío. £t ín boc oif 
fert facrificium pacificum facerdotum a facrificio populartum; 
qz efi alicutus maiozis obferuantie ? aflrictionís. nam facrifi' 
cíum pacificum popularínm poterat comedí ínoíequoolfere^ 
batur ? in ícóo oie.fiqd autem ín tertía oíe maneret comedí nó 
oebebat: fed comburebatur igni.? figs comederet oc illo ín oíe 
tenio magnum peccatumcommittebatvt pjX^oí.r.et.ig.ca. 
cum oz.fi ímmolaneritis bofiíam pacífico? oomino vt fit placa 
bilis:eodem oíe quo fuerít ímmolata comedetis eam ? oíe alte 
ra:quic^d autem refidunm fuerít in oiem alte? ígne combare 
tfs:fiquie pofi bídaum comederít er ea pzofanus erit atc& inicy 
tatis rcas,5n facrificio aatem pacifico facerdotum fiquis in f e 
cundo oíe comederet oe víctima pacífica iniquítatis reus eífet* 
(fit non comedetis:qz fanctíficata funt.)3fia non efi caufa fim 
plicíter: fed cam oeterminatíone. non efi ením fenfus cp car/ 
nes bofiie pacifice comedí non oebent qz fanctificate funr:quía 
tnne nullus oe eis comedere ocberet.fed efi fenfas q? nullus fa' 
cerdos comedere oebebat oíe fecudo oe carníbus ífiís qz fanctí 
ficate funt. « C S í autem queras quomodo ifia caufalí' 
tas fit bene alfignata.f.q? non oebeant comedí carnes fanctifi' 
cate in fcóo oíe qz fanctificate funt. (H^fpondetur q> non fea 
tur boc er natura rcúfeder volúntate legírtatozís regulara ra' 
tíone.nam quantum efi er fe níbil magis referebat comedí fan' 
ctíficatas carnes oíe pzímo $ fcóo quocuncg altero oíe. fed 
•leglftatoz ftatuit non comedí cas ín fcóo oíe.? boc:qz voluit fie 
rí oittmctioncm ínter carnee ofcmm ? non ^fecraras fine fan 
ctíficatas. ifia ením cerimoniaíta oe fe non babcntal/quam otV 
gniratem. S í autem Icgíílatoz odens ea non oaret alíqaem mo' 
dum per quem ín reuerétia tenerentnr neglígeretur cultas ocí. 
qó íncóueniens magnumcrat.Hd reueretiam ergo ftatuit ficrí 
eífferctiam ínter bas carnes ? ínter carnes no fanctifícatas.car 
nibus ením non fanctíficatij licebat vefcí fiue cadem oíe qua oí 
cife fant fine qficunqj.ín bis autem folum licebat cadem oíe ve 
feí: vt fie ínter cibum ? cibum adíudíccmus: ? cíbo lanctífícato 
bonozem ímpendamus.^eccaret autem quícibísfanctis v e 
fcens non oi|udicaref a non ofecratís cibis:ficut oícít Hpofio^ 
Ins. i Xozín. 11 .qui autem manducat ? bíbit indigne: íadícíam 
fibi manducat ? bíbit non oifudicans cozpus oominí* 
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nía que pzeccpi faciesOIbonít bíc oílígentíam drea ifiatqz foz' 
te XDof fes vídens quedam ifio? modteum oe ratione baberer 
i indífierentía efie ad fie faciendum vel oppofito modomó muí 
cum curaret oe quíbnfdam eo?.oens autem vt cultas fans cum 
magna attentíone ? oeuotíone fíate q6 marime fpfe curato red 
ditbíc tDoffenattentnm ad faciendum ifia oíligentiiíimene 
dtemnendum putet aliquid bozom. 
(^Hn fit verum oictum 1Rab.Sa.^ ideo mandauit oeus cbfer 
aarí oiligenter omnia que fiebant ín confecratíone facerdotis) 
qz omnia erant oe neceífitate ofecrationis, Qó . 18* 
I f t a h ^ í í l ^ ^1(160 o^^cníandaa í tobferuarñq í 
irv<i -^•••omnia erant oe neceífitate sfecratíonís facer/ 
dotalis: ítaqjfi aliquid bo?omíttcreturDfccratio eífet nulíaX, 
q> facerdotesnonerant ofecrati-CTSedbecnonvideturv^ íófitfafci 
qz illa oicuntur oe cífentía vel neceífitate reí fine gbus res eífe 
non potefi.vnde manus vel auresnon funt oe neceífitate bcv 
mínis vel oe cífentía ciusrqz (f; fint partes nature bumaneotti 
fine illis bomoviuens eífe poteft:cum poffintabfcindi fnperfii 
te bomíne:? fine illis potefi gigni.Hlie autem partes funt oe ne 
ceífitate vel fttbfiantia:qz fine illis elfe non potefi» quo 
feiendum cp ín bis fanctificatíonibus aut confccrationibus:aut 
impiímitor carácter aut non.Si ímpzímÉttsr carácter illa coníc 
^icodua $ Hbuíenfie t> í | 
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rratío efl nulfarcam agendo alíqaíd ? omitiendo afíqaíd non 
impjímítur carácter, fed í? afíquid agator t ímpíímatar cara^ 
crer i aíiqaíd om!tt3ta''(Ij peccatam fit: qj omíftítar qóomfttí 
non oeberct: )tn ofecratío aut actué alíquia eftrfícut efí íu natu^  
rali gcneratícne.3d boc cním cp fíat gencrat:o naturaííter p?e 
ceduntqucdam gcncratíonea i fcmínia emííff'onea. S i autem 
fequatur introductio foime ín materíamtqualítercuqj illa fe ba 
bear generatio vel actúa fuit alígsietíam fi alique ímpfectionee 
fuerínt ín re geníta. ©i autem factaremínía emiflfione t gbuf" 
dam alterationibua ad fo^ mam tntroducendam fi non fequatur 
fwma ín materíatactua nullua fuit. ? boc í q: fo:ma in natnrali 
generationebs feficut carácter in Dfecrati0neaut02dinati0nc.fi 
cut ergo generatio fetnamonfiruofi generatioeftcI3 fetua imp^  
fectua efl) qz ibi efl fozma bominien'ta ín ozdínationibus ? ofe 
crationíbua 1 ín ómnibus ali/sín quíbus impzimítur carácter. 
S i per aliquam actíonem ímpzimatur carácter t manear altgd 
q6 non factum efitactus ílle fuit aliquisrq? introductus vel ím^ 
pzeíTus fuit carácter.Sic ením eft ín íacramenío ¿ucbarift:e:qi 
eífe ofecratum vel tranfubftantiatum eft;ficutcíTecaracrerem 
ímpjeiíum in qbnfdam alija facramenrís. ^tadofecraríonem 
colpozís Zlbziftí multe folénirares funt.f.totum off;Cinm mifle, 
£t fi alíquie Oícene fo2mam ofecrationis ? fubtícens alf quid pe 
alí|s que oícuntnr ínmifia vel omnia alia 3fecrarer.& fie actué 
ífte eflet alíquísmec opo2tebar íre^ p2oferrí verba ofecrationía. 
ífte tñ peccarenqzomifit alíquid oe ftatuto ecclelie erorempttf. 
^ S i autem alíqs facíens totum ofTícíum mifie vel maiozem par^ 
I remeiuserrarerin fo2m3 3fecratíonísq2nefcíretp2of£rrever baraur q2 non p2orerret omniaractus ífte nullus erat:q2 nó fuit facta 9fecraíio:ideo rcíteranda eífent omnia verba confecratío 
nistlj omnia pzeter vnum erp2e(ía fuiffent pzius.^ dem oe facra 
mentóbaprífmí fi erretur in fo2ma:v€l fi non erretur in fo2ma 
? cetera omíttantur.'Jdem oe facr amento 02dinÍ8 in quo cara^ 
cter impzímuur ínfoima üetermínata verbop velíntraditío^ 
nealícnius inftrumentí ad míniflrandum. S i autem fit aliqua 
ofecratio vel alig fimíles actus in quíbus non imp2ímítur cara 
cter iUa oienmur oe efientia actus^uibus eriftentibus ler notf 
mandar actnm iteran'. (Ha autem funt oe bene eífeque c?; fien' 
mandéturofi non fiant non madarler actum íteranrfed fopple 
rí vel relínquí non fuppletum. Sic eft in ofecratíoníbus _epp|2 
vel fummi pontíficisn'n fibus non /mpzimífur carácter cu non 
finí 02dmes:fed oígnitares vef graduj ecelefíaftíce p2eemínétie. 
¿r ífte ofecrationes oebent fierí femper cum míffe celebzarione 
f m ftatururii ecclefie vt pj.s.oe electione 1 electí poteftate.cq; fi 
cut.t ibí tj ¿ernaró.in glo^ .Qjfj mifla femp oící oebear ín bie 
DfccrarioniHus:? fit oe fubftantia fiue oe necefiírare qua tum ad 
obferuationem ecelefiaftící ftetutí. non eft tamen oe neceffitate 
quantum ad ípfam olecrarionem'.íta g> fine illa fierí non poffit. 
I l am fi eps confecraretur fine miífadj peccatum eflet: )tn non 
iteraretur ofecratio.Si tñ milTa eflet oe fubftantia íllíus ofecra 
tíonís iteraretur confecratío facta non oícendo mílfam. Sic an 
lem eft quantum ad ofecratíonem Saron % filio? fuo?: qz fiue 
ímp2imeretur carácter fiue nócoe quo non multum infiftoo tñ 
ca que videntur facta poft ofecrationem non vídentur oe fubftá 
tía ofecrationísrfed oe folennítate.íonfiftebat autem <pp2ie ofe 
cratío 3aron in vnctíonecapítís ? manuum oleo fanaort ín a* 
fperfione facta fup ípfum t fup veftes fuas:? ín tínctíone aurica 
le oertre eíus t pollícís oertre manus 1 pedís.t bec omnia ípfo 
induro veftibns ponrificalíbus:alío(]n nibíl fieret. Confecratío 
autem mino? facerdotum ofiftebat ínafpfioneoleífanctí cum 
fanguine aríetís mírtí fop eos % veftes íuasit ín tínctíone auri' 
culap oertrap 1 pollicum manuum oertra? ? pedum. 1 boc úv 
dutis ípfis veftibus facerdotalibus ptínétibus ad ípfoa.^actía 
ergo bis cum íam completa eflet ofecratiorvt fi aligd erraretur 
ín facrificio pacifico: vtpote qz non comederent carnes eíus ín 
eadem oie vel aligd alte? errarentmunqd eífet nulla oíecratiof 
oailo modo oící póttq2 fi oferebatur carácter ín bac ofecr aaV 
tie:cum ípfe ímp2íma tur qn pzofertur fo2ma facramentí vel ea 
ín jjbus ofiftít facramentum. cetera que fequuntur oe folenní^ 
tate neceflarío funt: 1 non oe fubftantia vel neceflfítate. S í aut 
non oferatnr carácter folum illa oicentur oe fubftantia que fa' 
cta faciút vt non íteretur actus:Oato q» atígd oeficiat.? qñ ípfa 
non fiunt necefle eft actum iteran': oato $ cetera facta fuerínt. 
Sed ifta que oicuntur bic oato q? omicíerentur:aut faltem atíq 
eo? poft vnctíonem fiaron ? filio? eiuemon iteraretur ofecra' 
tió.fc^t fo*^ velia otendere cp non folum ca in qbus p2ínci 
pafr v í t o r Pfjftere ofecrotio fimos í«bftanua olecrationíe: 
fed ét oía que pzeeedunf ea í que fequuntur. non poterít ftaret 
q2 tune quocúc^ bo? omííío neceflaríum erat iteran'ofecratío^ 
nem-CSed falfuni eft:q2 per. T.oíes ourabat ífta folennítas: t 
ín qualibet oie fiebant facrificía oeterminata oe qbus bic í cr^ 
plícatíus Xeui.S.et.^.et. 1 o. S í ergo illa elfent oe ofecrationíe 
necelTítate:omíffb alíquo eo? vel aliqua cerimonia círca iílud 
rcítcraref.fed vt b í Xeuí. icccurnTladab ? 3lbiu cóbullí funt 
cozem ono offerentes ígnem alien am:llaron turbatusnon at' 
tendif.t facríficium p2o peccato qó ípfe cum filijs fuis comede 
re oebebat reííqt in altan':? eruftum eft.qó cum fnqreret XDof 
festínueniflet eruftum valde obíurgaruseft5-9aron ?filíoe 
eíus qre non comediflent facríficium íftud qó erat p20 peccato 
q6 comedere tenebantur.et ref¡3ondít Saron c Vt íbí bf) q? nó 
poruit faceré mente turbatus. ibi tn non fuit iteratum aliqd oe 
vnctíone aut fuppletum. (CRefpondebit alíqs q> illud erateí ' 
tra cerímonías re f^itae ad ofecratíonem.fiue que mádantur fie 
rí ad ofecrátíonem. ideo Ij omiflum fuerit non iterarur ofecra" 
tío.(CSe,d falfum eft: q2 bic mandarur q>. T.oiebus celeb2are-' 
tur folennítas ofecrationís.illud autem oe facrificío combufto 
oe quo bí Xeuí. 1 o.c.íntra íftoe. z.oíes fuir.? p?:qz fi eflet vltra 
7.oíes potuíflentegredí facerdotes míno2es filí; Saron adplá 
gendum fratres ínoa.nam I3 facerdos magnas non oeberetpol 
luí ín mozte alicuíus (ét fi pater eíus eflet: )tñ facerdotes míno^ 
re$ poterant eríreadplangédum patrem velmatrem:filíum vel 
filíam:fo202em vírgínem aut fratrem vt p3 Xeuíf. t i.ca.fed bic 
mo2tuí faerat Tladab ? Sbiu fratres JSlea3ar ? 'Jtbamar. ergo 
poterant ífti ouo egredi ad plangendum nifi eflet folénitae o fe 
crationis.CD'Refpondetur qp illud argumentum fatís ^cedinl? 
fupponat quoddam falfum.f.combuftio Tladab ? libia z facrí 
ficij pzo peccato fuit íntra. j.oíea ofecrationis facerdotum:qiñ 
fuit ín.S.oie vt p? Xeuí.9.cvbi ponitur qp ín octaua oie ouenit 
popnlus ad XDoyfen t áaron ? facta fuit magna folennítas*? 
tuncotínuata biftozia fegtur ínp2in.c. jo.q? Tladab ? Sbiu ar» 
reptis tburibulís obtalerant cozam ono ígnem alienum ? moz^  
tuí funt:et eadem oíebircus p peccato que? facerdotes comede 
re oebebant combuftus eft.boc tn non obftante ro pzepofita va 
let:qz oato qp eflet in.S.oie erar ibi cerímoníalís folennítas ofe 
crarioni8:qz tune finíebatur folénítas: I? pzecipna facta fo2et in 
oiebua. z pzíozibas. qdnoratur: q2 ín íllo.S.oíe ranqp ín com^ 
pletione fofennitatís conuenír rotos pópalos ad XDoyfen ? Stt 
ron. ( p & boc ét p3 qz qp ípfi manerent íntra fanettiaríom non 
egredientes eratad folennítatem ofecrarionís: qzalí;stptbue 
egrediebantur 7íngrediebantur.£^ autem pp^fecratíonis fe 
lennitatem efíet p3 Xeuí. i o.c. capita veftra nolíte nadare:? ve^  
ftímenra veftra nolíte feínderene fozte moziamíní: et fup om> 
nem cetin ozíatar índígnatío.vos autem nó egredíaminí fozee 
iabernacali:alioqn períbítÍ6:oleam quippevnctíonísfancte eft 
fup vos. (CSed adbuc aliquis refpondebít qp I3 oe iiecelfitate 
ofecrarionís illud eflet.? fi fuiflet omiflum culpa Alaron ? filio? 
eiusXer otem ptu oebaiiíet iteran' ofecratíoiqz tfi fait eje turba 
tíone facerdotam ppmagnum ? ínfperatum malum eueníene 
non fuit iteratum. (C ^efpondetur qp boc níbil eft. nam quan' 
docúcg in ^fecratione eucbariftie vel ín facramentie ín qbus ra 
racter impzimitur aliqd omiflum eft oe fozma Dfecratíonís aut 
facramentí ad quam carácter impzimitur: fiue er culpa contem^ 
prus aut negligentía mímftri factum et}: fine er ímpoftibilitate 
faciendúvtpore qz fubíro intelfecrus mt'níftrí mutatus eft aut oe 
bilítatuseft cozpozafírenfiuemutas efiectueeft:aat qnouíealio 
modo fozma ^ fecraríom's vel facramentí alicuíus ín quo cara^ 
cter impzimitur pfecte erpzefla nó fuerítmibil factum eft:? op$ 
actum totum iterarí.Sí ergo oe necefíitate ofecrarionisefTet to 
ta ifta cerímoníalís obfernatio.quantamcijc^ tarbatas Alaron 
illud omififlet:níbilomínus iterare teneretar. (l^Dóm ergo q> 
oe neccfTitate ofecratíonis liaron ? filio? eíus erant ílle vnctío 
nesfacteeie veftítia veftibus pontíficalíbus ? facerdotalibus: 
quas vnctiones.s.erpzeííimus. hetera aatemfunt foléníratee 
ofecrarionis ? non funt oe neceflTitate eiusudeo fi alíquid íllo? 
omiffum fuiflet erat^dem peccatommon tfi iteraretur actas to 
tus ofecrationie.c Sup fiaron ? filíos eins).í.oia ífta que requí 
runtur ad ofecrationem 3aron ? filio? eíu6:que fnnt ant oe ne 
celfítate aut folennitate facies.Sí autem vellemae accípe qp ífta 
que bíc oicunrur.f. (Oía que pzecepí tibí faciee.) 3ntell!gantar 
qp fint oe neceflitate ofecratíonieroeberct íntelligi ficut aliqualí 
terinnuit littera.f.CSup ¿(aron ? filíos eíus).fq)oía que fierí 
oebebant fup Saron ? filíos cine erant oe neceflitateofecratia 
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pontífTcalibosít vngerctttar fícat.s.otínebaíar.Sed ptfmae 
renfasmelíoKílg? onemandetoía.s.oíctaobreruart fíaeiint 
oe neceiíítate (iue oe foknnítaíe.? ií!a oía que mandata funt oe 
bent obferaarí fuper Saron filíoseíostídeUqnantnm ad 
Saron t filies cíne.quía Í5 nonomníafierentfoperíprosrta^ 
metí pertínebant omnes irte cerímoníe ad ofecrattonem ípfo?. 
(Septem oíebos ofecrabía manas ípro^).í.reptem oíebos oa^ 
rabar folennitas irto z^ facerdotam in DÍecrationemon gdem qp 
quotídíe ^fecrarentar manus eoy.í. vngerentur oleo vnctíonís 
ctan fangaíne míí torqj boc femel fiebat.fed per. T.oíes oarabat 
tfta folenniras qaantam ad qnedam aliaje of leaí.S.c.reptem 
oíebns completar afecratío: ficot ín p:erentía|2 factam ert.ín.8; 
Díetní alíqua folénítas ^fecratíonís fiebat ad erplctíonem vt.s. 
oíctam ert^nbebzeo 02. (Septem oíebas ímpfcbís manus eo 
rum )j.£) feptem Otes pones (up manus eop racrtficia.f.adipem 
aríetís pacifico? 1 toaam atc^ laganum t crurtulam:^ cleuabís 
faciendo ficut.e.occlararum ert. (fit vítulum pw peccatooffe^ 
rc8).f.p:o peccato facerdotumilj ín paíncípiopeccatum eo? re> 
mílfu m flt.qj tñ glíbet femp fe peccato:cm tímere t oñuri 05: 
q: ínmulfís offendímus oes quotídíe-.pjo peccato vítulus ím^ 
molar i oebebat vt faltem fí atiqtf femeTrogatus oéns pena; pee 
can" non toOttifreqnenratís intercefíionibns total'r remíttet.t ín 
trto vítulo quí ofTerebatnr pzo peccato obferaarí oeberent oes 
cerímoníe que obferuantur tn vítulo oe quo.s.oíctum eft .f. & 
tingerenfeomua altaría oe fanguíne íflo:? relíquas funderef 
per gis attarís*^ totas adeps cum rennneulís adoleretur ín ín> 
cenfnm oñí fup altare: carnes aút z pelfes ? fimos eremarétur 
enra caítra^onítur ét bíc alíud facríficíum q6 fierí oebebat g 
bos.T.oies.f.pacífica boflia.q6notabaf cu? oíceref.ofecrabía 
manoseo? velcóplebíscvtbzínbebzeo)qómagís eicpsímít. 
f.cpofTerrentadípem:artetem:t tonam:t crortaíamítfaganom 
fop manos foas vt fiebat.s.t vocabator completío manoo; vcl 
ofecratío. /Cum aút oflferretor adeps neccífe erat ímmolatíone; 
fierí.T fie effent ad minos qootídte facríficía ooo.f.pacíficom t 
p peccato. oe facríficío aút bolocaoflí níbíl oicebaf :fiebat tñ in 
in pzíma oíc oblatíonís.f.q? olTerrentor 000 arietes: vnus ín bo 
(ocauftum:? alias in bortias pacíficas^Dícit aút Tlicolaas gp 
vcriñlc eflq? offerretur quotídíe bolocauflum. CETSed non vi' 
deínr valde verífire:qm I ! volutflet fierí boIocaoílammadaotP 
fet ficot mandabat oe alíls facrífiefís: q i ín íííis eqoalr ígnoja^ 
ret í D o r fes gd eflet agendam ve! poflcrí qaátom ad facríficía 
bolocaoflí ficot qgtum ad alia, q? ergo non pofitom foit ((3 non 
srguator neceifario er boc cp non mádatam aat factam fuerit:) 
tfinoneíl vcrífit'cQjfoerítmand3tam.C«Stratiobaíus eftg? 
nonmandaretur: q: ad folénitatem iftíns rfecratíonís volebac 
ocas quotídíe tría facríficía fierí .f.pzo peccato tpacificum 1 
bolocaaftam. De ouobus pzímís clare oíctum ert:t mandarom 
•¿Ooyñ q? faceret. oe bolocauflo aút non mandatum foit fimul 
cum facríficíofacerdotum fed per fe tqsregutrqootídíe fiebat 
bolocaurtnm cozam oño q5 vocatur facrificiom íoge. t boc fie^ 
bat bis in oíe.f.ín mane t in vefperetqoe vocantor matotínom 
t vefpertínom facrificiom. oe bis immedíate fobíongítor .f. qj 
oeberent ooo agní annícotí ofierrí. (Ofieres per fingulos oies 
ad eípíandum ).í. per írtos.7.oíes* t boc fiebat ad etpíádum.ú 
ad emandandumpeccatatqioefanguínebuins vítulítíngebá' 
tur comua altarís que erat eicptatío vt.e.OecIaratum fuít.C^^o 
fepbus oícit cp ín bis.T.otebus íterabátur oía que facta funt §• 
inpzíma oíe.f.vnctiones facerdotum:? afperfiones vertíum: 7 
a I í a . C ^ d non ell verífiterq: per ifta íferebatur ofecratío fa^ 
cerdotutmfed ofecratío non íteratur. Xúc ením eííet odm qp fa 
cerdos glíbet fepttes ofecraretur.qd abíurdum eftCtám eíler^ 
go vt.e.cXDundabifíp altare.) beferípta ofecratíone facerdo 
cum bíc agítor oe mínífiratione ípfo? X oe facrífict'ls quotídía 
nía que fiebant ín fanctuarío* Tlam ín p:imo oíe ¿laron -z filíf 
cíos ofecratí funt ín facerdote5:ídeo non miníftraneronta'n afila 
aút oiebus (q : íam okemi erant) miniflrabant. t oíuiditur ín 
ouas parte:s.*£>2ímo ponítur facerdotum erercítíum. S c é o ^ d 
ad boc fozet neceifaríumj.feq.c.in medio vbí oicXocutus dt 
ons ad XDof fen.}£t q? mínifiratio facerdotum erat oupíer.f. 
oblatío bolocaurto '^.fcdo íncéfio tbf miarum. 5deo pzimo agít 
oe míniftratíone ín altarí bolocauflo?. Sedo oe fabztcatione al 
caris tbymiamatum ín pjin.c.feq.lbííma ín ouas.*£>2imo poní 
tur emundatio altaría boIocaufli.Scéooefcrtbítur qd oebeac 
fag t!ludfierr.íbí.(t)ocertqó facíes.) íircapjímum.cXDúda 
bis altare cum ímmoIauerís.)XDandatum fuerat.e.g) in.7.oíe 
bus eííet tíleríma vt quotídíe cfferrecor vitolas p^opeccato, 1 
ífla vocatur boflía erpíatíonís. camaurem ifla tmmolata crac 
mundabator altare. 
(£Ooíd mandabatur ín altarí bolocauflo:am cum non baberec 
opertojíum* 05.19. 
¿ n i v T t ^ í f P C t ^uomó mandabatur altare írtad:vel a quo 
^ • / C V I v l L C t ? mundabatur.nam vídef q? cum altare fit al 
ta ara ad facríficandum oeberet mudan' tabula foperío: fiue pa 
oímentum altarís.oe paríetibus aút cura non eíTet alíquaiq: no 
eíícnt altare.fed ín boc altarí non poterat fierí fictq: íflod altare 
nonbabebat alíquamtabntamfnp»necalíquam tabuIamp:o 
fundoifed quattuoúabulas Iaterales:t ocauítas t(Ta replebatur 
cerra vfc^ adeertam partear.t íbí ponebatur ígnís * carnes co 
burende qoemadmodum oeclaratum fnft.s.z r.c. quid ergo ín 
altarí poterat aut oebebat mundarí.necefraríum cíl aút aparte 
ees mundarentur: q* ípfi erant altare í Sed tune queritur qúo 
mundarí oeberent: aat oequomundarí oeberent. (C^íeet alí> 
gs cp iílí pañetes mnndabantur fozís a fangntnctq; quando of 
ferebantur bolocaufla^alia facríficía cíngebantnr altarís pa^ 
ríetes effiuente fanguine per íllos 7 ab boc mundaretor : íta qp 
oefrícaretor fangoís tile:? portea poneretoroleom vnctíonís. 
CCBed melsos oóm cíl aliter.f.9 altare muadaretur íntus: qt 
ille partes ppíie ad altare ptínent tn Qbns fiuntminiflratíonea 
oltarís.f.facrifida oía. ín partíbns aúteicteríoiibus non fieblc 
facríficíamec accedebant ad illas carnes fancte incendende. par 
ees aút que íntra erant vbí erat ígnís z ponebantur carnes:Oe^ 
bebant vngr.í ertremitatej tabaIa?.f.fpí(rítado cuiuflíbet taba 
le-.que cat quetíam fnpficíes plana.mundarentnr ét co2nna a?> 
taris:íii gbos tíngebator fangaíne qn fiebant facríficía pto pee 
cato.St pj magístq:©! lepe ín Xeuítíco com agítor oe monda' 
Cíone altaría:? mnndabunt altare cínere.cínís aút íntra tabnfao 
altarís erat. ergo poterat t oebebat ab íntra mundar í .CSed 
cunequeres qüo ficretmundaíío.5(Cr'Rerp5detur qp auferrí oe 
bebat pofl facrificiom quicqd erat ín altarí fiue cínís fine ignts: 
? pofl boc emundabantor parietee a pte ¡nterio:í vfc^ ad illum 
locom in qoo erat térra fop qoam ponebatur ígnís 1 abílerg* 
batur fangoís.fi aút ín parte eictertozíaligd mnndareiornóap 
paretrfed fatte rónabíle eíl qp alíqoa mondatío fieret.? túc líníe 
bator altare íntus ? fo:ía oleo vnctíonís quod ofectum eratec 
multís fpecíebos vt pj. jf .feq.c. CT^ed adboc qoeres qúó 
poterat mondan' altare íntos: q? ín altarí erat ígnís:? oebebat 
íbí efieppetoovt p3Xeof.^ .c.f.ígnís ín altarí meo femp arde 
I bítrqaem notríet facerdos quotídíe fobíicíens ¡ígna.ergo nó po terat fieri.Cn^efpondetor cp irte ígnís ardebat ín fígnís qoe c rant femg ín altarúídeo qñ altare mondan' oeberet remoueré> 
9 cor lígna illa ardentía t totas cínís:? ín íígnis maneret ígnís íl 
\ fe non ectínctos.? boc ín qoohbet ígne fierí poterat.fpectatr aút 
¿n boc ígne: q i ígnís quí erat ín altarí erat oecefo a oeo factoa 
vet miflos: ? poterat manere fine fígnt'su'mmo abfato oifigno 
ardente ab aftarí ? oí cmere:manerepofiet irte ígnís tn aftari ? 
non ímpedíret facerdotes qn vngerent altare.? fie adbuc flarec 
: fttteraXeoí.tf.c.f.ígnísínaítarf meofemgardcbit.CT^tp? qz 
Í' tfle ígnís manere poffet in aftarí fine fígnís ? qp non vzeret facer dotes vngentce aftare:q?qfi cartra motada erant ín aftarí ofer oabator ígnís ínuolutos pánís vt volant gdam.C^tem qz tpe 
( qoo ooctí fant íodeí ín captíaíraté babf fónica: accepút ígne; oe 
i altarí:? abfcóderúl ín vatíe qdam ín puteo .piando: t ibimañt. 
cumaút port muftos anuos redíjífent oecaptíoítate Heemias 
votene ofierre facríficía íolfít írí pío illo ígne:? com íoilfent fa 
cerdotes ínueneront aqoam craifam:? toferont eam:pofaerútc^ 
fap lapides aftarí6:?ípfi802antíbu8 facríficíum comburtum efl 
abígne ílloínfurgentefubaque erarte fpecfefatente.oeboc.z^ 
¿Dacba.2*c.fiue ergo teneamus boc:fiue teneamus p}tmum:fa^ 
cía oflat qúo poffet altare mundarí. c iCum ímmof aueris erpia^ 
Cionís bortíam).í.portqj ímmofauerís ? combufleris boílíam 
pjo peccato.ficbat boc:q: ad boc vt ímmofaretur ? cremaretur 
opoztebat ín aftaríeífe fgnem. ejcpleto aút facríficío nó erat n o 
cefiaríus ígnís ín altarúídeo poterat tone oueníenter fierí emú 
datío.(l3ortíam e)cpíatíonís).í.bortíam pío peccato. Ét vocaf 
bortiae)cpíatíonís.i.emúdatt'onís:qjl5 ínoi facríficío fieret que 
dam emundatio peccato?c vt.a.oeclaratum fuít. )tfi ín facrffi' 
cío pío peccato fpecíalíus fiebat.? ob boc ín facríficío p:o pecca 
10 tíngebátur coznua altarís fanguine ad emúdatíonem.q6 nó 
ouenít alifs facríficifs.? boc erat ad fignandam fpecíalem emú^ 
datíonem:qz oís emundatio ín fanguine efl frn legemvtoícít 
Spfs ad •feebj.c.9. (5 t vnges ülud.) Sc6m modum.s.Dictum 
tollendo ciñeres ? lígna ardetia. ( % fanctificatíonem ).í.ví II 
Acodos ^ abulenfie V iíj 
Kñ. qdam 
Doc.occer; 




























fanaífícafam vcIappIíata»mtbí.a.o.adboc ojaffarepiímum 
oueníar ad víam cultue oiaini íácrífícía faciendo opozfcbat ílfo 
Vngaéro tíncíi qó vocabafur fancmm fancío^ vf pj ffe.Síc ofif 
crantur ccclgfie vd veftee benedícuntur:? cafeee ofecrwmr vt 
ad cubnm oíutnam fínt applicftf. ale aut ante bened/ettonem 
*t ófccmionm rea .pfanc font: í polfant cqitalíter iranfire fn 
caltam oei vel ín vfoa píofjnoo.céeptem oíebas erpíabf'e ap 
m e . ) £rpíatío üicít emtmdattonem t fed non emandatio' 
nem cincríerredemíídatíonem facfam ín fangníne:flcutt>íceba>' 
«ur boílía emundanoníe.t eft fenfaa ín qnolíbet. 7.oíe^ in 
bus onrabat folennírae ífecrafíonís fíebat faenficíam pzo pee 
cato vitulí ímmoíatKoe cuíua fangnínc fiebar erpíatío. (£r ían 
ctífícabÍ8).í.múdabí6 a cineríbne i vngee ofeo fanetcnam (fía 
vnctío voeatnr íanctíficatío ficut pj.e.f.t vngee illad ín fanctífi 
catíonem.'íta op ín qnolíbef.r.oíe? replícabator ííTa vnctío alta 
ría í cmandatío a ciñere pofl facrífícíam p2o peccato. ( í t erít 
fanctum fancto^).?'. erít vafde fanctum: q: íllegenítíutie tignat 
ejcce(Tentíam:ficut oícímna fioe fiop: cátíca canríco^n'urra íllnd 
t>octrínaIí8 ín regímíne gcnítíuí.addítar ercelíene floe flojz vír 
go beata. £t boc eft q6 íntendebatar per vnctíoncm íílúta aíta^ 
ría.r.g?effec fanctam.í.applícítumad cultum oíninum.nsm an^ 
te íftam vnctíonemnoneratTpecíarradaptatnm caltutoíníno; 
fed q; vnguentam ilfud crat alígd tale quo non Itcebat vttad 
reo humanas: per vnctíonent íllína ñebat altare applícítam ad 
cultum oínínum t qoícgd aírejz ífío vnguenfo tíngeretur, (Oía 
quí tetígerít ilíud fanctíficabítur. ) ( r5^a ppofítío bj d«05 fen 
fud.Dno modo cp oé qó rer/gerít altare fana/fícabítar^eiTícíe 
tur fanctam ex otaaaaltarisiita q> cjcufícp bó tangeret altare ec 
otseta eíaa elfet mandatue.CSÍíua fenfna eft qp oía qaí tetíge 
rítaltare fanctíficabítar.í.oíeqaí 65 tangere altare pjíae fanctí 
fícaretnr cp tangeret ne inígtatía rene mweretur. í ílte feda retí 
faa eftooeníéa.fiftaoíem íntentío gp iílad altare eraí fanctum: 
ideo ín magna reaerétía oebebat baberúnec oebcbat quífq^ ac 
cederé ad ilíud índífTeréter ficut adres pfanas'.fedp^itifq^ aece 
deret mundaref. z lúceft boc p:eceptom Duenies oe bí5 que fie 
rí op5.*02tmu6 modue non mu!fum agít.f.Q) oé q6 tágeretaF'' 
tare fiue oís bó tangene mñdtficaref. potíua aut fícbar eozio.f* 
Vt res fancte íngnarenf per appíícaííonej re^ ínrnda^ ñc enim 
o í Tlu. 19.c.cp íHt quí tangebát moitaos vel incidebátin qfdá 
alias ímmundícíaa políuebancrancruaríam níf? mnndarentar 
aqua luftratíonía. í Xeuí. r ó . c t í g> ín oíe erpíatíoníe facerdoj 
ín fanguíne ejcpfabat fanctuaríum oeí aboíbua foidíbus ? íng^ 
namentís ñliop ífraeí. í fíe magís polfuebatur fanctuaríum per 
acceífum re|2 tmmandajz ^ mundífTcaret res ímmúdas Díacta 
fao.(p fia.Sa.oícít q> verus fenfus buíns líttere eft.f.oc q6 te 
rígent iKod fanctífícabífXcpquelíbetres Buebó ñuealte^ gd 
q5 tangeret altare erat per boc fanctíficara.? refertípfeadrea 
que oflferebantur fup altare. r.g> qñ alíq6 pecus fnp altare offer 
returtoato cp eflet ímmundum ec Dtactu altaría effícíebatur mú 
dum.Qi tune fi alígs fug altare offerret pozcum quí valde ínv 
mundus eratiex taccu altaría eíTíceretur mundus t líccret offer*-
rí. et fie fi aliga offerret colubios aut ozaconcs-.vel quamlibct 
ímmundiciamcqó abfurdííTímum cftofed oícit efle íntelligen^ 
dum fi alíqó aial mnndum f m legem adduceretur ad ímmolart 
títimií a facerdotíbus mgfiiummundum repíretur:fi poftea an 
te^ ponerentur carnee eíua aut adeps cremandi in aitari redde 
retur immúdum ex Dtactu alicuíue reí vel ata per otactum cíus 
ad altare mundabaturrita v i licerct ilíud immolari. (^Utruni 
autej boc fit ve? latís eft oifficiIe,i magís videtur cp nort:qj ea 
que pollara funt ^ramínant ree hnctsie.(£Bed adbuc concefib 
boc fuppofito non videtur elfc ifie fenfusifed ille quem.0.oice^ 
bamus.f.cp adboc op aliqnis íícire tangere oebeat altare qó fatt 
ct um efi opj vt p «'«a fancí íficetur. ( Idoc efi qó facíea.) "Díc po 
nitnr fcóm. f.qmd fupboc altare fanctíficatum offerrí úebebat. 
(1^oc eíl qó facíeaOOuafi oícat boc altare non eíl factam fru> 
ftrarfed ad facendum ín eo aligd.Qó aút faciendum erat ín eo 
efi qój.fegmr. (Sgnos annículoso J6rat facrificinm aút ín al^ 
tari 1 non vnum genos: fed oía genera racríficio^: qa in nullo 
alio loco poteratfieri facríficíum.ergoopoztebat inboc altar i 
fieri oía tam pacífica qjpjo peccaio $ bolocauílo* vocabatar 
tfi altare bolocaufio^: apzíncípalí'zcóiojítqzfacrifidum inge 
erat bolocanfium vt pj bíc.bie ín oíe ,f. ín mane 1 ín vefge. 1 ps 
Tlu.iS.facrificía aút pacifica t pzo peccato non fiebant quotí" 
diein akari:fed alígbus feílinitattbus:? fatie paucis vt Tlu. 
i8.et.¿9.c.t cum populares pío peccatis fois boflias offerréc. 
pe pacifícis aút eodem modo erat.'Jdco qñ iñwi altare ponitnr 
in facra ftTfpfura cum Denoíatíonealicoiasgenitíninofantíe 
crificíujinunqjponifurnífiífíe geniííuus bolocaufiop.T nuncg 
repíeturqjvocetur altare pacifico|2 vel altare víctimazz^ pecca 
to. (Xgnos annícuíos.) 3ffta funt facrifícía íugia ííoe quotídiV 
na que vocantur bolocauílait oebebát offerrí agni quotidie in 
bolocauftum tnon vitulus necbírcus aut anea alíque. boc aút 
crat qjtum ad legem fiue regulam fancfuarii;ita q? oe erpenfis 
fanctuarij fiebant ífTa bolocaufia quotidie: í non oebebát fierí 
oeatíjs aíalibns necalíerius etatis.fi tfi alígs libenter oe erpen 
fis fuís velletono bolocaufium offerrergcgd vellet offerre reci> 
piebatur fine oebobusrliue oe agnietaut aríetibus: velauíbos 
t oibus aialibus que immolabílía erantvf P5 Xeuí. i.cnópote 
rant offerrí ín bolocauftum quotidie oe erpéfis templí in facrí^ 
fícium iuge 6uo aríetestlj fint eiufdem fpecieí cum agnisifed oe 
bebant offerrí ouo agni anniculi.í.vniusanni.neceít tfi íta ftnv 
cíe accipiendum op ille agnus quí ín bolocaufium offerrí cebe" 
reí elfet piecífe vnios annúita op non fupeffent alig cíes nec oe 
fícercnt.fed vocatur agnus annículus q erat íntra vno^annnm. 
Tq? non ejccederetannum.poterat aút ín toto illo anno immola 
rí agnus. 1 vocabatur annículus pieterqj in. r.oíebue pifmís in 
gbus non poterat offerrí nec immolari:qi elfe oebebat cum ma 
tre:m.8. oie porerat oarí ono í immolari vt pj.s. tz.cSt pofi íl 
lum.S.oiem vfc^ ad cópletíonem vnius anní femé poterat ínv 
molarí.poft cópletum annnm qi íam no erat annículus folum: 
fed magia $ annículus non poterat offerrí ín bolocanftum.'z 
non vocabaf fa? agnnsrfed aríes. (I^er fingulos oíee ingiter.) 
3ta g? nullus elfet oies in quo non offerref bolocanítum:nec oe 
bebat boc turban'er aliquo cuenta, ^u í t aút boc ves poftq? fie 
terút paficein térra cbanaancoltocatotabernacub.iCam aúrg 
oefertum.4o.annís molí funt non obferuanerút ífía:qj non ba 
bebant oppoztunítatem cum effent in mota.£tiam q: non babe 
bantnecefldriaad facrtficium.f.panem t oleum atc¿ vinum vt 
P5 Tlu. 1 {.c.£t oens non mádauít ífta obferuarí ín oefertorfed 
in térra cbanaan.nam cum aliqfi oarct leges.oe rita iftop facri 
ficiojz 1 íurinm facerdotalium ceteroiúc^ fifinm oicebat.cum in 
greffi fuerítis in terram cbanaá facietis t e vt P3 Tlu. 1 s .c.nec 
fuerontobferuata íf!a in oeferto ÍIIÍ8.40. annis vt oeclaraf De 
ate. r ¿.c.cnm oí.non facietis ibi que nos facimus bíc bodfeifin 
guli qórectum fibí videtur: nondum enim veniííís ínpiefens 
tps in réquiem 1 pofleflYonenj qmm ofie oeus oaturnsefi no> 
bis.q.O.qznódum venimusin terram qosm poffefruri fumas 
non obferaamus cerimonialia mandatarfed facitgfq? qó vulr. 
cum autem veneritis ín terram polTeffionis vefire non facietis 
fie: fed obferaabitis oía que mandantur.oe quo ibi magís oíce> 
tur. (Unam agnum mane.) ^ iebat quotidie ouo bolocanífo re 
gufr:p2eter oía alia facrificía fiue bolocaufio^ fine pacífico^ aut 
pío peccato.Bi enim otíngeret gp vna oíe populares oarét mil 
le agnos ad immoládum in bolocaullum:nec ex boc tollebatar 
Qnofferretar facrificiam iuge oao^agno^ín bolocaufiumvt 
patet i l eu i t í . í t ífia facrificía bolocaufiop ét non fuerút ín oe^ 
ferio obferuata m'fi fge ofecrationis facerdotum í oedicatíonis 
templí q ó fuít ín monte ffnaúeictra illam manfionem nun$ fa* 
críficaaerunt.cUnum ín mane).f.ante o:tt^n folis vt ait 3íofe/ 
pbuetvel in ípfo o:tu folts.c alte? vefpe).f.ante folis occafum. 
(í^ecímam partem fimíle. )1bonuntur bic ea que obferuarí oe> 
bent in Offerendo ífta bolocanftatqz cum e/s oebebat offerrí pa 
nía 1 vinum:ficut fi alfeui oaretur cibus non folum oarétur car 
nes.fic t ín facrificio oní nun^ carnes offerebanf fole:fed cum 
eis fimila t vinum t oleum qfrtum ad victimas pacificas 1 bolo 
cauftomafa. De facrificifs aút pzo peccato non tenebatur femg 
ífta lee vtP5Tla.ií.c.©imjlacvt.8.oíctum eft)fariña oelícatií 
fima eft.Uocatur oecima fimíle oecima para epbi que erat m¿^ 
furaré? aridap t fenarium z gomoz.fed bic intelligif oe par^ 
te oecima epbt vt P5 Tin. 1 i.c.cum o!.oe bobus fiue ouibus of 
feret facrificiam fimile qnícúc^ immolauerit oecimam partém 
epbí.^t tátum eft Oíci cp offerretur oecima pare epbi ficut qp of 
ferref vnum gomoziq;gomoi oecima pare epbi eft vt p$.§. íó, 
c.ín fi.( íonfefe oleo tonfo.) Tlon eft intellígédum cp ífta fimí 
la offerretur ín fariña fola ? fimplici:fed cómifcebatur ficut ce-
mtfcebatnr aliq alia fariña cum aq ad faciédum panes, t ífta có 
mijctio erat cum oleo:^ foimabatur inde pañis í coquebatur.'z 
ífte pañis oleatiuas qaimagní fapozis erat offerebaf 2 crema' 
batur ín altarí ficut carnes agni annículí .calig volút gp oe fa 
riña oelícata foimabaf pañis 1 eoqueretur: que eómiittío effet 
cum aq f ni ritum fozmationis panu3 vulgarin;: t poft$ coctus 
















































qne bíc of .CSed non ell repq: ofgfio non fígnat cfFufionem 
oleí oefap vel afefionem'fed cómíj:tíonem:ficat fariña cómífce 
fnraqae.(Oleo tonfootíocatur oleamtonfam fine tanfojtqi 
Vtrúcg oeclínatnr .f. tondo t tundo fn tertía oíugatíone vtrúc^ 
pjeter tondeo des q6 ell ín fcéa oíugatíone:? ad alíam ptínet fi 
gniñcatíonem.tundere c pcutere.? fie oícímus túlíonem pecnv 
rís.fic oí J . i 7.c.oum agíf oe candclab:i fucernts.pzecípe filíjs 
ífrael vf aflferát tibí oleum oe arbpjíbus olíua? pnrííTímum piV 
loc^ tonfam.C^rat aút trípíeic rpecíes oleí oe olíuie.Quídam 
modus olei ell cgtum ad oleum q6 oe bacds in tozcularí fpóte 
manato boc ell purilfímum ntrilacj^  fece comtrtum:?Ieuí(rímú 
ell attg maííme fupnatat.Scóm oleum ell q6 fluít oebaccís p^ 
coflVs báculo fiue malleo. t boc ell q6 oícebatur.s.t 7.c. píloc^ 
otufuj.í. oleum flués ec ocuíííone fiue pcuífíone facta cú pílo.i. 
báculo vel martelloXertiú oleum ell q6 erpzímíf terete mola, 
t boc fece plenú efl:q: totum gcgd ell étfn nucleísbacca? erpzi 
míf .oe fc6o qó ell pilo tonfum mádat bíc adducí. (Q6 babeat 
méfuram qrtam parte? bín.) Sicut epbí efl menfura magna ín 
rebus arídísríta bín eílméfura magna ín lígdís.gt fumebaf qr 
ta para bin.í.illud oleum q6 commífcef faríne ín píllratíone 05 
babere méfuram tata? Vt fit qrta pars bín. ^ C ^ e illa mé 
fura oícít tapias q? ell oupler.f.maío: bín t mino: bín.fit ma 
102 bín ell ouplus ad mínoíem t modícu vltra:? menfurat p qr 
tas parífienfés.f.q) bínmaíns otineat^.q^as parífiefi. cú oími 
día.i mino: bín otínet ouas qrtas.5(rS5 bec certa nó funttq? 
non pot cómenfurarí qrta paríffefi.mcnfnre bímq: qfi alíq oe^ 
bent cómenfuraríop) vt babeant atíqó médium cóe qó vtríc^ 
oueníat 2 fit manes.ted non efl ficq: cú menfura bín íam nó fit 
? qrta parífiet!<fit:op3 vt cífet alíq méfura medía que fuíffeí ín 
tpe quo fuinTet méfura bín t cómenfurata fníífet eí f m ali$ oe 
noiatíonem.f.q>efíeteí eqiís ve!oupla aut tripla: vel fubdupla 
aut fergtertía ve! ín alíq alia eenoíatíoncíppo:tíonís:i ífla ea> 
dem méfura maneret tcommenfurarefqrtepartfíefi.fm a l í$ 
oenoíationem.t túcofiderata ^poítíoné quam illa méfura cót'S 
babuít ad méfuram bím:?¿jpoztíone quam b? ad qrtam parif. 
cognofeeref .ppojtío qua3 qrta paríf.? bín babebát. fed q? non 
ell alíq menfura cóís que manferit ín tpe quo erar méfura bín 1 
ín ípe quo eíl qrta parífíefi.£tíam qz qrta parifié. íoitt murara 
fuír ín $títarc ín Oíuerfis tpíbu9:nó pót cognofd certírodo mé 
fure bín.nec Oe boc molrú curamas.Síc ením non póteognofeí 
pzecfam moncta?2.oc qao farí9 0íicímus5eú.i?*c. CJgtVínum 
ad fíbádum. )Offerebaf ét vínum fimul:? boc ad líbádum.liba 
tío ét m oblatío:fed ptínet ad res líc)das:cuíufmotií funt oleum 
? vínú.ltbare tn gnflare ^p:íe of:? ptínet ad ea queg fe gulla^ 
tur.í.tráfglutíunf ficutíeflvínú. CDieít Tlícor.q? facríficíum 
et líbame ? oblatío ptínet ad oeum.f.ad altarettíí oíffert. Q: fa 
críficíum eft oe rebus viuétíbus.f.oe aialibu6.0blattoaút ell 6 
rebus tnaíatís artdís: vt oe pane. Xíbamé efl oe rebus inaíatís 
lí3dís:vt oe vino ? oleo.(C>& boc <jdem bene oídú ell.fed non 
feruaf boc ín feriptura femp: qz aliqú vocaf facríficíum ín re^ 
bus inatatís arídís.f.tn pane vt p3 Xeuí.c.¿.cú 02. cum aút ob^ 
tulerít facríficíum coctú ín clíbano.p3 ét Tin. 1 ?.c.vbí o! q> qui 
cúqj imolauerít víctimam offeret facríficíum fimíle. (3ín aguo 
vno) .í.íflud totú fundí oebebat ímofádo agnum vnú.oícít boc 
q: cú mandatum fuiííetq) oiferrenf quotídíe ouo aguí annícn 
lí ? q? oiferrenf ifla que bíc noianf tputaret alígs g> ín ouobus 
agnís illa fola offerrenf .oícit aút cp ín vno aguo oflferri oebeát 
? ín alio aguo totídem ? fU'ta. (Site? ^ o agnu offeres ad vefpe-» 
ram.)De ouobus agnís g quotídíe ín bolocauflú baberí oebe«' 
bát:vnú ad vefpam offerrí oebebat. (3u«a rítú matutiní facri 
ficiD.í.ídem modus í cerímoníe que obferuabanfin facríficío 
matutíno.f.ín agno g ín mane offerebaf :obf uabíf ín aguo g of 
ferebaf ad vefpam .f. q> eodem mó offeraf oecima pars fimíle 
s>fpfeoleo.í.Q?fiat pañis oe fimila otínésoecímlpartemepbí: 
íta tn cp ille pañis fit fine fermétoiq: illa rta ell gnalís qp \ facri 
ficío oní nunqg poneref fermentú vt P3 Xeuí.i.c.? ille pañis fi" 
mile qñ ofpgcbaf oébat bit qrtam partébín:? tantudé oe vi" 
no offerrí oéba t .CSed ee vino querej qúo offerebaf ín bolo 
caurtú^C^ndef qjerat ad 9fpgédu5:qí carnes ponebanf ocí 
fe fup altare vt p?.s.oe ariete bolocauflí: t fup eas fundebaf v i ' 
nú ? fup panem qú ponebaf fup ígné. C t^ íujeta ea que oícímus 
ín odozé fuauítatis.) 3lla funt fba oeí loquét ís ad 2Bof fen oe 
ob^uatíoníbus buíus facríficíí .f. q? nó folú obferuáda funt bec 
ín íllts agnís offerédís ín bolocaullú": fed ea ét que.s.oícímus. 
(3nodo2é fuauítatis). í.ea que oíctmus oe ariete imolato.s.ín 
bolocauflú modo^em fuaaítat¿8:q; cú agereí.s.oe facríficí/s i* 
moládís ín folénítafe ofecratíonís facerdotmoictú fuít qp ímo^ 
laref vnuj aríes ín bolocauflú.? oclufit oe t'Ho bolocanllo. obla 
tío ell oní odoz fuaaíflTímus ? víctima oeí. ? 02 boerqj pter bas 
cerímonías que erát vt offerref oecima pars fimíle ífpfe oleo 
? funderef vínú:adbuc erát cerímoníe alie obferuáde. et vt nó 
repetateasbíc remíttít ad ea que.s.6ícta funt.f.q^qn oíctum eft 
oe ariete cj ímolabaf ín bolocauflú .p ofecratíone facerdotú po 
fite funt cerímoníe bolocauflú? ífle obferuáde funt bíc.fcp ímo 
laref ? fanguis eíus funderef p gi? altaría:? qp lauarenf íntelli 
na ? pedes ? ocíderenf frullatím carnes:? oídínarentur fup l i^ 
gna altarís*.? fup carnes ponerenf caput ? pedes z íntellína lo^ 
ta.boc aút ín quolíbet agno annículo ta facríficíí matutiní $ ve 
íptiní obferuarí oébat. (©acr í ficíu? efl ofio oeo oblatfone ppe^ 
tua) .í.íílud bolocauflú ouos aguo? annículo? i facríficío mato 
tino erat oblatío ppetua ofií. z poníf boc ad ozíam alio? facrifi 
cío?:q2 ín alus facríficifs nó erat ppetuítas ? ^tínuario: cú non 
oeberét quotídíe offerrúfed certís oiebus ? paucís ín alíqb9 fo 
lénítatíbus.vefcú populusífla offerre volebat. t>olocauílom 
aút iuge facríficiú eratmec nun^ íntermíttebaf.(5n gnationej 
VÍas).í.p fnecefiiones gnationum VÍa^.f.qjnó folú núc offerre 
oebetís illa bolocaulla:fed ét pollerí vzí offeret z pofierí pollc 
ro?:? fie ín fempíternú. CSd ollíum tabernaculi.) 3!lud facrifi 
ciú fiebat ad ollíú tabernaculi q: fiebat fup altare bolocauflo?: 
? altare erat ad oflíum tabernaculí.f círca oflíú ad partem ag^ 
lonarem.CCoiá ©tío.) Díeífe oblatío co:á ofio que eíl in alta-
rí.namoeus cú vbíí^ fitu'bítfielfe^pzie oívbialígdfpecian' 
agít vef alíqd fpeciafe eí fit. iCuj aút ín aftarí bolocauflo? fieret 
oblatío oñí ppetua que nó fiebat m alí/s focís'.oíccbaf oeus fpe 
cíalr efíe ín altarí:? co:á eo fiebat illad facríficíú.Cíel 02 cozam 
ouo ac fi poneref qp oñs babítaret ín tabernáculo que erat ba^ 
bítatío fpecíalío?.? q: íílud altare erat añtabernaculú.f.ad oflíú 
tabernaculíioblatío facta fup altare oíceref efle coia eno.(nbt 
DÍlítnam vtloqr ad te).Ubi oetermínabo focú vbí loquar tibí, 
poníf fato? p píítí.f.ego Determino búc efle locú vbí loqrttbt. 
nam I5 oeus ín multís locis "ÍDoyftloquercf .erat tñ piíncípalr 
ouo foca.f.fup ^pítíatíozíú íntra/ancta fancto?:? ad oflíum t« 
bernaculí fup altare. £>e p?ímo bí.s.z 5 .ccú o*, inde piccípiam 
Vtfoqr adíe fup.ppítíatoíium Oe medio cbernbím.Oe boc ét fe 
quéx ?magís Tlu.7.c. £>c fcóo.f.q? foqref fup altare ad oflíil 
tabernaculi p; b íc? qñloquebaf ad oflíum tabernaculi loquea 
baf íncolúnanubísXososrónafís affígnata foít.d.t^.c.f.vt 
effet íbí cozpos bñs modum 02gano?ad loquédnm:? fateret íti 
tra fpiíTítudínem nubí8:q2 nó ficebat moitalíü oculís talía ofpi' 
cí.(3bíc^ p:ecípíam filífs ífraef).í.? íbí mádabo gd faceréoe> 
beát filí; ifraef,Tló efl ením fenlos qp íbí mádaret oeus afí^d fí 
lífs ííraehmádás alí^d q$ faceréoebebát:q2nnn$ oeus vef an 
gefus p fe locutus fuít filt'is ífrael ín toto oeferto nífi ín móte f f 
naí cú locutus fuít ín voce cubeclágoze terríbílí.qno ándito ípfi 
pctíerút a oeo vt ípfc nó loqueref eís ampliu; nc mojerenf :fed 
loqueref eís tDojrfes vt pj.s.io.c? beuf.í.cú olecce oflédít 
nobís oeus maíeílate5 fuá ?magnítudinem fuá,-?vocé eíus ao 
díuímus oe medio ígnís: ? pbauimus bodíe q> loquéte oeo cuj 
bote víreritbó.cur ergo mo2íemur?oeuo2abít nos ígnís ille 
maicímus^fiením audíemus vltra vocem oní mojíemur. quid 
efl ením oís caro vt audíat vocem oeí víuétís tj oe medio ígnís 
logtur ficut nos audíoímus ? poíTít víoere^tu magís accede ? 
audicúcta que oírerít oñs oeosnofler tibí ? íoqueríjadnos:? 
nos audíétes ea factemus. £ t tune Textor qúo oeos appjobauít 
petitionem co?.r«q? bñ petíuerát:? cp facerét ficutpefíerát:cuni 
olcú audíffet oñs aít ad me.audíuí vocem populí buíus que fo 
cutí funt:bñ oía funt focntí.? magts oecfaraf boc beuf. 1 S.c.cij 
oz.|)pbetam oe géte tua ? oe ffíbus tuís ficut me fofeítabít tibí 
oñs oeus fuus:ípfu3 audíes vt per iílí a oño oeo tuo ín ozeb qü 
scío ^gregata cfl:atíg oíicíllís.vítra nó audíam vocem oñí oei 
meí.í.nollé audire vltra vocem oñí oeí:? fgnem búc marímurti 
nó vídebone mozíar:? aít míbí offs.bñ oía funt locutf. ¿cce er 
go qlíter oeus appiobauít ? ofenfit q> p fe nec p augelú fuú non 
loqref eís vlterfustfed p ^ pbetas.nec vnqj ín toto oeíro focii* 
tus fuít eísangeíus p fe:nec magno tpe pofl. fed poflmotté 30^  
fue alíqjto tpe cú oíuerterét ad colédum ídola ? tradídífiet eos 
oeus in manus tríbulátiúiqda) oíe píojátíbus eís afcédít auge 
tus oñí ? locutus fuít ad eos fimul vtp3 ^ udí.t.ccú oí . afcédít 
ángelus oñí oe galgafa ad locú fientium ? aít ?c!.foquebaf ergo 
oeus vel p:ecípiebat filíj's ífraehnó qdem p fe:fed p XDo^fen.f. i 
qp loquebaf XOoyfíiz XDoj? fes loquebaf eís.( fit fanctíficabíf 
altare).í,?altare bolocauflo? apparebit fanctum p gloiíam vel 
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ItiagnítadmemGratis mee.f.cpcam !n.8.oíe ofecratíonis facer 
domm ígregatoe faiíTet totas popaíae ad tOoyfen z flaronit 
pofitís facrífíctjs fag altare:ocfccndit ígnís oe celo ? conibaítít 
facrífícía.t ín boc monílrata fait magnitado oeírqz non potaíf 
fet faceré aliña boc veré nífi oens. t p boc airare fait fanctífica^ 
Cam.í.appltcitum ad cuítam oeí. nam l ; fait fanctí ficatum altare 
ed fofa facrificía ín coltam oeí p vnettonee t ejrpíatíones.e.fa^ 
ctaa.tfi fpecialins fanettficatam fait airare p boc qó nanc oeas 
egít.nam cerimonie ille qs XOoyke % Saron fecerant fup alta 
re bolocaafio? ad boc q? eífet suentens ad caltam oeierant fa^ 
cteperboiea:^ nonofiabat vt^oeas appjobaretillas:vel acct 
pe vellet illad altare vt ofecrarentarei facrificía fnp boc cam 
aút oeas mitteret ignem oe celo ad cremádo? facrificía. (qó no 
poterat faceré nífi oens) manifefieofiabat cp oeos acceptaret íl 
lad altare p talem ogationem miracalofam.t fie eft fenfus. ( S á 
ctificabitar altare ).i.flpplicabitar ad caltam meam.vel faciam 
a canetts íntellígí q> efi fanctificatam «ú acceptatam a me. c Jn 
glona mea vi .per glon'am meam: qi ín fignat alíqit cam:aliqt! 
per:a!íqfi alias babítudínes.f. p magnitadinem opationis mee: 
qne vocatar gloria mea.q*o.cognofcetÍ8 qp iílad altare eft fan' 
ctificatam mibi:t ego Alad accepto.t boc p magnitadinem opa 
tionis glojfofe.f.faciendo míracalam appzobatozium bnias. c5 
aenit aút ida erp5 líttere Xeató.c.4. (T'S'io modo elt fenfus q> 
altare fanctificabitar í.cognofcetar effe fanctificatam aboibaa 
vídentibns ? aadientíbne boc quod legtor.m gloría mea.i.per 
miraculofam opationem fop facerdotea.Tlam cum ouo filíj %ü 
> ron.f.Hadab t^biaminífirarentín.S.oie sfecrationtsfuevo 
^ lentes poneré tb)rmiamaco2am ono ad quod accípere oebebat 
I ignem oe altari bofocaafio?:t q? obtalerant ignem aliéname^ grelfus fuitignís ab altan t combuffit eos vip? Xeníti.io.c.f tune eft fenfus cp fi fowe oubitarent alíg vtc altare eífet ofecra^ 
[ tam oúo í acceptatum ab eo vt miniftrarctar fibi in eo:paterel 
r in boc fanctíficatio.f.ín gloiia mea.i.in opattóe mea mirabilt 9 
gloziofa facerdotesetarendo. nam cp ígnís egrederetur ab illo 
altari 1 combnrerei facerdotestnon erat naturalr facttim:fed a 
oeo.fi aút itlad eticare non acceptaret ur ab eo:non faceref itt eo 
dotes cóbú £ atíqó miraculum ad ^firmandum illad, fed fecit miraculam et 
reréc egreR eo mittendo ignem ad combuftionem facerdornm.crgo fanctíff 
íoíqne ó a! I catum fuít altare inglotiaofii.í.oemóftratum fatt erat fanctí 
cari ad ?bu fcatum vel acceptatam a oeoper gloziofam opationem eías.t 
réduin eos Iííla erP^ oaenit líttere Xeui.c. 1 o.St tOoyfee ibi adaptat iftaj 
f litteram ad illad facfam.fieam fubalífs ver bis recitar, nam cu) 
> v^diffet eombuftosTladabt Sbiuapplicaít íftam líttertmad 
I iflud factum oicens ad Saron.boc eft qó locutaseft ofis.fanctt ficabm in bis q apptopinquát míbi: t ín ofpecta oís popalí g!o rificaboz.l3 boc ad vtrút^ factam referrí pot vt magís ibi oíce 
f tur (£t fanctificabo tabernacolam teftimonij cam altari. )t>er 
íftam (anctificationem altaría erat fanctificatam tabernaculutn 
teftimoníñqi ficut in qooltbet illo? ouo? facto? fanctíficabatar 
$ vel notabatnr acceptum vel fanctificatum eife aUare ad mínííte ríum oei: i ta 1 acceptari vídebatur fanctaaríu;.f.tabernaca1oni 
in quo erant ífta % ípfum atrium tabernaculiialioan fi oeaSnon 
fanctificaret totum fanctuaríum non fecíffet mírabilem opatio^ 
nem in eo.& non folum erat fpeciafr fanctificatum altare bolo^ 
eaufto? oe qao egreffas ígnís combuffit facerdotes:fed ét fan' 
ctuarium tabernaculí teftimoní|:q2 ficat appiobatum fuít altare 
bolocaufto? q: ec illo ígnís fupnatr adpnnírionem peccatomm 
egreffas eft.ita apptobatum fait tabernacalnmtqi ín ilíud igne| 
alienum tngredí oeus paffus non eft.t altare tbf míamatam ap 
pzobatum efbqz ífte ígnís appojtabatur vtponeretnr fup alta> 
re ípfum ad adolendutbf miama:fed ocas non pmífit fup illad 
poni.^uit ét fanctificatam tabernacolam tcftírnonÍM'.a oeo ap 
p2obatum:q< ibi fpecíatr loquebatur.t boc in caobas íocís.f.in 
ira fancta fancto? íntra ppitíatonam oe medio eberobím:? ad 
oftium tabernaculí teftimonií.oevtro^aútJ.oictameft. (£ ( 
Saron cam filijseias.)l5a volnntq> intellígatar oe fanctí' 
ficatíone facta.s.f.oe ofecratíone pertinctionem ín fanguíne t 
oleo t cerímonías alías.a.pofitas.? of.fanctificabo oe futuro: 
qi I3 eífet ptedíctus modas ^ fecrationis eo? (vt.s.apparet: )tíl 
non erat ín ececutione pofitas; ideo adbuc fanctíficandi erant. 
( ¿ S e d non eft oneníenter oíctumiqt Oeus ío^tar bíc oe fanctí 
ficatíone facía fiue quam faceré oebebat miraculofecum o i t 
fanctificabo altare in glozia mea.t lab eodem cnectu t fentenía 
fubiangitar.t tabernaculam teftimonij t Saron cum filijs eíaa* 
fed faperiua of oe ^fecratíone vel fanctificatione facía fupna' 












appwbatíonem fpecíarr factam a oeo.C^ícw < P ^ e c r a t f o Scóa, 
per vnctiones 1 tínctíones ín fanguíne ? oleo fancto per boíem 
fiebant. f.per tDoffen. ¿ t quantum adboc íta poterat fierí in 
bote íniqoo ficut ín bono-.nec míraretur vt? taliter confecratoa 
efiet acceptus apeonifi alígd alte?poftea patefieret. (T^tíam rer t ía . 
qz tune oeus 02 fanctí ficare aliquem cum per fe fanctificat vel 
appjobat. fed íftam fanctificationem facerdotum non facíebat 
oeus per fe: fed XÍDorfes. C^tcni q: fanctificatio oeí eft ap^ Qoar^a. 
plícatto alicuinsadeultam faumcum eum appwbat vt miní/ 
ílram. fed oeae non appzobauít eos quos confecrauit XDof 
(eaiqi tttoyke confecrauit Saron t Tladab t ñbíu Élea^ar t 
^tbamar.fed Tladab 12lbíanon fuerant appzobati a oeo: fed 
potíos repjobatnq: filma .ejenifíf eos.ergo fanctificatio oeí no 
fuít illa ofecratío quam fecit í l^of fes. C ^ 6 m ergo tp 3aroti Doc.fnia 
t fili) fui fanctificatí funt a oeo fpeciafr pieter fanctificationem 
qua fecit XDof fes.f.cpappzobatí fuerút ad boc vt miniftrarét 
eí.t fuít ífta apptobatío facta ín mo»e Tladab 13bía.f.(p oe^  
oa combofiit tladab t Sbía facerdotes qz malí erát: 1 nó com 
buffit Saron t alios odos filios quí fimol cum eis dfecrati fue 5 
rant.ficat ergo q combuftionem íllí ouo a facerdotío repzobati 
fnnt:íta p ^ feruationem falutis elíf tres fupftítes appzobati funt. 
t ífta apptobatio t repzobatio a oeo foloerat t non £ aliquem 
actumXDoffitflcnt^íecratiom oleo fancto t fanguíne.t fatia 
popaluscognofcereiqnftí facerdotes fugftítesboní erant í a 
oeo electúcú alíj fuiifent ?fumptí ipfi íllefi máferut* (£t Saron f 
com filíís eíos.) t l o n eft fenfus $ oeus fanctificaret Saron as 
oibas fili'isfais.fed Saron com oibus filifs fais rapftitíbas.r. 
C03 Betxar t?tbamar ofamptis tladab t Sbio.cÜt facerdo f 
tío fongátor míbí).i.vtmmíftrent conm me tan$ facerdotes, 
fungí ptínet ad bonozee t oignítates.t fie alias of fungí ptfnci 
pata r«gnatiao:qj ífte ptincipatas bonozabílis eft.t fie ín oibuf 
pKeminétijsotgnítatam.facerdotiam aút magna oignitas erat 
in ifraelílis'.qt facerdotes reliqoom populum iudícabanf: t ab 
cía tara malta tanq| a fobditis recípíebant.ideo.pptie fungí fa 
eerdotío oícontur.(& babítabo ín medio filio? ifrscl.) t>oteft 
ooplríntenígí. Uno modo oeos babítam in medio ífraelt' 
t ap. f.gs eífet pjcpinqoio: íllis ad benefaciendum alifs popu^ 
fís.nam 15 oeus vbic^ fit (|aía nolli loco abeftmon magís eft ín 
vno loco qj ín aíteromee magís oíftat ab vno $ ab alio, oíci' 
tor tí! alicobimagís eífe q§ m alífe locis: qj ibi aliqua fpecíalia 
agft.gt boc modo of cum alíflbns bolbos efTen abalabas Ion 
ge effe.fic of 5efi. j l^batipbar cognofeebat cp oeos erat 
com ^ofcpb d. $ oeus adiouaret fpecíalíter 3íofepb. nam oía 
negocia per eom tractataptofperabantorín maniboseioe. qó 
a oeo maní feftiffíme vídebator caeníre.bf etiam oeos non eife 
com aliquo qfi eom non adiooat vt of l^faltñ.; 9.000 egredie^ 
ría oeos ín vírtotibos noftrís^ideft non eríbís nobifenm ad po 
gnam otra botica faciédo pto nobis operatíones mirabiles* fie 
etíam of tlome. i4.c.noIíte afcenderemon eft enim ofis vobif 
com oe coiroatis co:am inimícis veftris. t Deotero. 1 .c. nolite 
afcenderemon enim fom vobifcam.f.9» no adiotaros erat eos. 
qó patee íbidemtqz boíles foí perfecoti fuot eos vfc^ ín bozma. 
CD£rat tú oeos cum eis accipíendo alíter .f. qz vbíc^ eft. t illo 0 c f o 
modo foperíouoeos oícebator eife ín medio bebzeo? fpecíafí' 
tenq: eos fpecíalíter oirígebat t a malte jptegebaui nó folum 
02 eife ínter cos:fedétbabítare:qi babítare oícit firmam máfio 
nem.flc eníj apod bebzeos oeos erat vt babitás:q2 bos Ipecialr 
clegerat in populum fuú.Ue( of eife oeus in medio ífraelíta? re 
Uredo ad illad tps qao ífta fóa oicebaof .f.cú eflfent ín oeferto: 
qj túc erar caftra fimol ín qd? oifpofita.f.vt ad.4.plagas múdi 
e(fent.4.verilla:t fob íllis verillis effeot.4ogregatíones ín qa 
lotosífrael oiuídebaf:t in qlibet erát tres tribus.Sd oziéte) ve 
jcíllum Vflú.f.3oda:t cúeo oue alie tribus.Sdmerídíem TRubé 
vcp'íluj cú qoo ooe alie tribos. Sd oecídété verillú í ffr aij fob t> 
quo talíe ooe tribos. Sd feptétriooem tribos bao cú ve^illo 
fao-.cú q talíe ooe tribos. oioifis ergocaftrís ín bas.4.tormaa 
ínter eaa erat qódam mediú tan$púctos in medio oiametrí q 
dratúqó cóputaf medió qdratí.t ín illo medio erat tabernaca' 
Iu:t ín circoito tabernacalí t atrij leoite t facerdotes.ít qi oeo$ 
tn vaflsfanetoaríi fpeciafr eife oicebafrt íftud faoctoaríú crac 
in medio ifrael:íó oeoa babítare of ín medio ífrael. (¿ro<^ eiS f 
ocas).í.lj ego p nam oeos fim.t boc elfe eft abfolutú: ficut eife 
boíem aut elfe lapídé;et ea que abfoluta font ad qóeúc^ copara 
ta eádem retinét oenolatíoné. tú o: eife ífte oeos bebuis qfi et'S 
oeoa fit t nó alija gétibos^qz flcot fi eo? oeos elfet t oó alia? gé 

























alíjd^gcntíbne.ergo coiom oeus eft. fcíéf q: cgo offe ocae 
co? ).í.cgo facfam pw cíe fpccíalía que non facío p:o alije gen' 
tíbositinboccognorccntiegofimrpccíalíter ocas eoium t 
oominae.r.ab ímpeno:qi eíe impero t benefacío. ( Oaicdarí 
eos 6 térra cgf prí).*boc notáter oícítar qoía I5 oeas cdajcílTct 
ífracfífae oe cgpptort ípfl fe oe egfpto edoctos cite cognofcc-' 
rent.adboctflíqjoeasoemonflraref fe edariffe eos oe térra 
cgfptí:índígebatalíquíbosmanífeflatíonibas.náena ñipñm 
dci cdñrerenf fe oe egrpto educeos a oeomé ramen conñreban 
cor er boc cp íde oens quí mandabat fe colí ab cis:t oederat le-
gem t vocabaf oeua celi ednciíTet eos oe egrpto. 1 boc P5 ín 
confelTione eop.j.; i .e cam ením fecífTent vitúim cóflatüem 1 
tdojarentcotameocanebantoícentee íf!t fontoíf tai tfrael q 
re edairerant oe egf pto.&ce ením qualirer fe a oeo edoctoe p 
fítebanrarifed iftú oeum oicebant effe vítulú ilfú qué colebant. 
Otram aút oeas celi quí eíe legem oederat eoe oe egrpro edts 
ríffet non íblum oubítabant fed clare ídud negabant:conñren^ 
ees fe a vítalo qué colebant faífTeeductos.ad boc aatem cp ífti 
cognofeerent cp ííte oeue quí oederat eíe legem t mandabat fe 
colí abeteedujcíffet eoe oeegfpto:oícít fefactarum aliqaa ín 
quo cognofeant: qaía foue ípf! oícerent ilte oeue mandatfe 
colútníbíleftpotene faceré p^nobíeu'deorefpondet a> ínter 
eoe factet mírabílía fpecialía curando oe eíe t pjomdendo oe 
neceífarííe magie $ aíOe popnlíe.ín qaocognofcét ^ flcuenúe 
babee curam oe eíe faciendo bona fpecialía t?a ante babuerif 
cdncendoeoe oeegfptiosumrerrfl.Útrum aatem iíle oeaeg 
oícít fe cdaíílTe bebieoe oe fra egf ptí ednirerir eoe: vef vt? alí 
ge aU9edncere potuífléc iflo oícete fe edoriífe fatie daré oicef 
Dente. 15 .eponíf auc boc oe eductióe oe térra egf ptí:q? etl ín 
tentío oeí índucere bebjeoe vt cu voluntarte cofant.t q: botes 
colút taq* oeú eü q majcíme benefacít:vult oeoe oe fe .pbare q> 
marte benefeceríc vt colaf .bebzeí aut tanq? macimíí brtficium 
eíe cotlatú eríflimabat cffe eductíoné oe cgf pto:t verífTíme fie 
eraí:qj líberabanf a quotidiana moite.€t erat eí$ ouplec moj$ 
nmosectntlieqeratferuítaeourifríma q vtrís boiríbilío? efl 
moite nl(i.£rar éc mo:e natts q: parualt eojú ín fiumíne ñeca 
bantur vt pj.a 1 »* ípR ffagellíe eedebantur vt p^J. ^.cap. t la 
bombas onriifímie moiercntar nifi eos oeue líberalfet.g ergo 
íflad benefícíú eíe dtalíflet ab eíe vt oeue colendue crat^ej fal 
ícpjicípal'r coIédae.toatoQ7alíioi7 eíe benefeciflTent q|tó ad 
alíq alta:tñí fí nó edojcíífent oeegf pto no colerenf ab eíevt oíf: 
ve! falté nó bérenf vt Of pjitvcípales.lj ergo oens tfte bebjeop 
¿ quotídíeeie factebat fpllía beneficia oíceret fe egílfe alíqua 
bona et'e t t i l nó edutflíe eoe oe egfpeo nó colnílfei tt eú ve Oeú 
vel vt píicípalé oeurfj cúí 3 oe egf pto edacíffet.vt 9 eozQ oens 
folus béretar oíjcie fe educirte eoe oe egf pto:ad q6 inducit pzo 
bóncs.f.brtlícía q eíe facít i fe factarú ^míttít .cOt manerem 
ínter iI[os).í.cp ego fu; oeue 0 voe ednrert; oe egf pto: p; per 
boc q? ínter voe maneo bttano t bñfacíés.fi aut aliue educiiíet 
voe oe egf pto ípfc bitaflet íter voetq: a l boc voe educeret vt 
fpálíter ín populu béret gbus taita beneficia pílítíflef.t cune II 
éliqs calie 6e eífet q voe ednjcíftet t nó egomó pateref me mo 
rari íter vos:^ colí a vo5 «ígare.fed nuil9 ós me ab J> .pbiber. 
íó ego fnm q 6 cgfptovos cdurí.Cfigooflíe 6e ípo^).t.ín 15 g> 
ego oíiS 6s tpojz máco ín£ eoj cogícet Q) eoj edaicerí 6 egf pto» 
J Í 4 C * p i m l n m * x x x * 
Scícsquocp altare adolen/ 
du5 tbymíama oclígnísfetbím 
babenecubítum lonaímdínís: 
raltemmlatímdíms idefl; q m / 
drangulumiTOuos cubitos ín 
a l t i m d i n c u C o m m ejcípfo pzocedent^e/ 
flíefq^ülud auro puríílímo t m cmtículam 
cmeq^ pañetes per círcmmm t c o m m . i * 
cíefe^ eí cozonam aureolam per mm: z 
d ú o s anuloe áureos lüb cozona p íingula h 
tera:vtmíttantnrín eos vectes Taltare po:/ 
tetur.^pfos quocp rectes fades De lígnís fe 
tbímTínaurabís^onefcg altare contra ve / 
lumqó ante arcam pendet teftímong cozaj 
piopitiatozio quo tegítur teflimoníumrrbi 
loquartíbí. -í£t adolebítíncenfum fuper eo 
aaron fuaue fragrans^COane quandfocom 
ponet lucernas mcendetílludi'r guando col 
locat eas ad relperum rret tby miama fempi 
ternumeo^m oomínoin generatíones re/ 
flras^Tñon offeretís fuper eotbfmíama co 
po(ítionísalteríus:necobIatíonem z ríctí// 
mam: nec líbabítís • ¿ £ t Dep:eabítur aaron 
fuper coznua eíus femel per annum ín fanguí 
ne qó oblatum eft pzo peccato:T placabít l'u/ 
per eoíngenerationíbusreftris^anctuin 
fanctozumerít Domino» íocutufcg ertDomt 
« U S ad moyfen:Dícens. ©uádo tulerís fum/ 
mam filíozum ífrael íujeta numerum: Dabunt 
fi ngulí pzedum pío anímabus fuís Domino: 
znonerít plagaineiscum fueríntrecenfitu 
1&ocautemDabítomnis quitranlítad no// 
men:Dímidíum ficlíiummenfuram templí. 
^iclus riginti óbolos babet. €£>edía pars 
ficlíofferetur Domino • Ctui babetur ín n w 
mero a rígintí annis-r fupza Dabít p:ecíu5» 
Sn'ues non addetad médium ficliiTpauper 
níbílmínuet. "Sufceptamqs pecuniam que 
collata eft afilas ifrael trades ín vfustaber 
naculi teftímonQtPt fit monimentum co^ co 
ram Dño t pzopiíietur aíabus eozum» 
t & C í e i p f r t X (r^efcríptís.e. facerdotuíomamentiseteo 
^pi tKiKíKjf i mmconfecratíoneadmíníílracíonem ínalta^ 
rí bo!ocauílo2am:btc conueníenter agitar oe a!tarí tbf míama^ 
cum. (TTjCtres q6 aliquís queret que fute ratio turban 
cíoníe bníue ozdinis.nam ea que pertinebant ad partes ípfiue 
fanetnarí; pxíus oefcríbi oebebant $ ea que non erant partes* 
Sed miníftería invafis tabernacnlí pofterúua erant iptteviñs. 
ergo poftertue narranda erante p2ecipae:quía ifle o:do eft có 
tra natnram co; ad miniílrationem t confecrationem facerdo 
cum requírebatar altare tbf miamatum ín quo adolerent quo/ 
eídfetbfmíamatt labzum enenm ín quolauarentur facerdote .^ 
oe quíbue qualtter fabiicarí oebeant agítur bíc cum rup2a oiv 
ceum fuerít oe míniftratione que ín eíe fíerí Oebebat.^ T^efpd 
detur qj bíc non cenetur caite oído ín narrando qualís eenetur 
tn efTicíendo.Qnia o^ do narratíonís eíl oupíer. (nQuída; efl 
nataralíe t cum fie res narrantur vt gerunrnr.'Z tfie oído nibíl 
pulcbzieudtnierbetoncebabet.^inuseflo^do artt^ciaíte cum 
non teneturtotaliter ídem o:doín narrado quí eratín e^/cíen 
do.fed mutatur aliquid piont ratio íntellígendt e]cigit:q: tnter^ 
dum melíus íntelligunf ea que narrantur cum permutatur aft' 
quid oe oidíne natnralí vt ea que martme coberent iungantur« 
£tfi omnia ^ m otdínem «ature narrenturn'nterdnm vna re iti 
cepta t nondum finita alia tncboaretar.'Z índecéter muirá fab 
vnoínaolacromírcerenearqueaadíro:íe tlectojie confunde^ 
reneíntelfectam.tíftemodue tenetur fepiiTtme ín facra ferf* 
ptura et úialife biíloiicís narratíonibue:vt relicto natural 
mífeeatur artífictalie quí rbctoiícoe efl, 'Jflum oidinem tenuíi 
bíc mof fee ín enarrando bect íncipít ífta muta tío ozdiníe na 
caralíe ínartíftcíalem abero^dio.cap.tS.nam cum íbíoe alta 
ríbolocauítoiamoíctum fuífletinquo erat potílfímamíní^ 
ítratíofacerdotamincepieoicereoe mínifiratíone facerdota^ 
(út qaía illa mintUratío ejeigit ve^ee vt patet.d.¿S«cap)tu. iw 
cepitín eodemcap.oe facerdotaltbusomamentís. t q : facera 
dos vecerietefiaméctminifTrarenon poterat nifi eifetconfe^ 
cratusrficaenttncnópoceflmíniflraremfifit ozdinatas tracta 
ait oe confecratíoníe facerdotalíe rito ín pKcedentí.c, 19. nanc 
aute; bie erplette q ad míniflratióie ritum pertinebant: redit 
legiflato: ad narrandum ea que omíferat.f. fab^ícatíoné ooo' 
rum fopellectiliuj fctúanj.r.alcaris tbf miamatii % lab» eneú¿r 
Tlomc.í.A 
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altarí bo^  
t 
fm boc oíaídíf in onae partesrq? pjímo poníf fie aTtaríe con" 
flruaíotie Beto oe íab«' cnci fabiícatíoe íbí. (Xocatus cft t>0' 
míno0)Xeríiooe facra vnctíócíbí.cXocntoj eflone ad mof 
fen ).(C,,í>2ttna ín oaae.pjímo agitar oe airaría coílroctíone. 
Sedo oe rbf míamaría obfatíone ibi,(&adofebíd íncenfam}. 
£írca piímd.CÍacíefíg airare ).í.ca3 oíbne fopMdíctís vréfllí' 
bus tabernacalí í arril adbnc fanee airare qódam. ( a d o í e n 
d«m rbf míama). t)íc poníf ad qtrid t'Kad altare ptoficeret. 
ef cperatadadolendú rbfmíama.í.adíncédenduíncenram c5 
poñram qó vocal rbfmíama Aíper ílíud.bao náCB erant folú 
airaría in fancraaríotqaojü vnum erar ín tabernáculo alínd an 
tem ín atrio rabernacnlí.^Irare qó erar ad íncendendü tbfmfa 
ma oe quo bíc agíf erat i raftiaculo. Sitare aúr bolocanflo^.i. 
ad facíendú facríñeía erat ín arrío rabernaculí ad trroírú raber 
naculí.6 qoo oícebaf precedé.c. cbelígnía fetbím)."Referf ad 
alrare.f.g) airare erat oe lígníe fetbím.nnlltí eni lígnú erat ín ro 
ro ope fancruaríj qónon eífet Oe fetbím.ín fabtícatíone autem 
téplí falomoníe erantlígna abíetína í cedrina vrpj.^.TReg.ca. 
5.C,Daben6cabírumlongítudíní6).T)ícponítur figura buíue 
airarfa.frrauré íílud airare valdeminas afrarí bolocanííojú. 
ná íílud bébat. y .cubitos longirudints t totidem latitudinís vt 
Pí.e.i 7.c.£rat etiam mínoiís altitadínístqz tllud erat alrirudi 
nía trium cabíto2Ú:t íflud erat cuoíu cabírozú.IRarío efl.q? ín 
íllo erar magnas ígnísi'zponebaní' multe carnes:q2 ínterdutn 
ponebatarvnusbosconcífusin fraila: íínterdam malta fa^ 
críñeía flmul. vñ opoztebat magne qaáríraris eife. airare auté 
tbf míamatíe folum erat ad ponendú (uq tllud rb^miama. 115 
modicum Qd eraírquarc paroa íudígebat quontítate c£t alte» 
rum íarítodínís.f'.quadrangulio.nocaf quadrangulam q? eq 
fía larera erant i angolí.I; no fít ífludnomé ín rali figníficarióe 
ínvfu geometraru vt paierg endídc ín pjío elemétoiu-.q: qua^ 
dratú vocatar q6 babet latera equalta:^ ángulos oes equales. 
í Be iftad altare erar quadratum.? talís figura eft regularía ín 
fuperficíalibus.quadrangnlu of q6.4.larera?totídé angnloa 
by.fiue latera Bnt equalía fiuenon: et angulís exfitíbus equalí" 
bus fiue no.i vocanf ífle figure alrera pre fogíozes vt cómam 
ter.vocauít ergolfa noftra quadrangulü ílfud qó a geometría 
f fluadratuj of. ( í t ouoa cubitos aItimdínís).Tle fí poneretur 
Vnus cubírus aítítudínís iutta menfurá afisriT oímeníionú eét 
valde ínfimñ t índecens.TIecetíáoebuítbére maío:é aíríru^ 
diné.n vr baberet rres cubíros tarta afrírndtné altaría boíocan 
ílojíírqi non erat conueníens cómenfuratio tante altiíudtnís.n 
f rríú cabíroi?ad fongíradíné ? faritadínévnius cubííi.(£o:nua 
ec ípíbptfcedenO.í.fientcojnaa ín altarí tbfmfamaru;. t ifla 
no erúr appoBtave! ínfira'.fed ab ípfb psocedent.f.oe figno íp' 
flus alrarisXcpfiebat airare oe tabufís rerbím.tín.4.angulí9 
airaría fiebat artíficíaliter eleuatío quedam oelígno ípfo.r.cp 
opere carpenratozís relinquebanf quattuoz partes pK>mínen^ 
tes eleuatett ille vocanf coznua.qi Rcut partes piominentes ín 
aialíbus in ouabna ertremttatibus frontis vocátnr co^nuan'ta 
partes ille piomínentes in altaría extremUatibns vocanf coz^  
nua.St I) tales partes no pzomincanrn'pfe ertremítates altaría 
vocanturco2nua. 
^ (TComm altaría tbpmiamatú quatr facta erant. Oó.2¿ 
o p í . r ^ í c u n t g u t e m r ^ e & ^ ^ 
ree fuper quas íncendebarar rbpmíama.aií) aút vt beb:cí vo ' 
funr q> ífía comna erant qfi quídá pomelü ín ertremítatibas al 
taris factí ad oecozé z no ad neceífiraré* (C£t argüir nícolaus 
conaeníentio:¿ eííe poíitíoné bebzeoiúS.gp coznm illa finí ve ^  
lut quídá pomelíi.qz I ! effent coznua pzocedentia ad appenden 
dam.índc cratícula :ajponeref tbfmíama «adoleref caderent 
fcintille fop airare i cíníj q6 no eíl aueniens.C^fidef gp íífa 
argumentarlo nícolaí níbíl pzocedit oe comibus altar íe ad ap^ 
pendedu eligd: fed g? id q6 appendíf no Bt cratícula ne cadát 
cinerea.Si aút oicaf cp illa comua erát recaraa( vt oícebaf in 
p»a pofitióe): i cp índe pédebat aliq6 vafcula ad recípiendum 
l tgnét tbf miama ? erat tota claufu): íta cp nec ciñeres nec fcín/ 
1 tille cadere poflet nó^cedet argm.f.Q? fit meííc: pofitío bebjeo rú oicétiú eííe ida coinm quofdá pomellost^bocnó obfláre qüocucp finr facta altaría comua fiue recuruaii» vt alí^d pen> 
5 dere poííít: vel in modú pomello^ioííar tn qj nó erat aligd peti 
\ dens oe coiníbus illís^qz fi aligd eííet pedes íílud eét aligd ad 









I boiocaufloatrcrgo nó pendebát ín altarí tbf míamatum. p^ boc 
I q:.9.2 7.c.oícebatur q> airare boiocauilo^ bébar muirá genera 
l vafom.r.ieberes ad fufeipiédos cíneresií fo:cípesatcp fufeínu 
? lastígníu recepracnla.oe tribus pjimis reperief miníílratio 
I ín altaría bolocauftou.f.quantu ad lebetcs ín gbas cínerej er^  
I cludebanf a ícuario:t foícípes ad otTponédu carbones t ligna 
ín tgne ne facerdos cogeref tange illa mana fuá. fufcínule erát 
adefbendum carnes oeoliístcacabís: vel caldaríjsqfi fiebant 
facrificia p:o peccato que coquebaaf ín fetúario vt educerenc 
carnes oe oila.^t qn erat facrtficíum pacíficu facíenduiqz tune 
populares coquebant carnes ín cacabís ín fcñariís: gbus coctiS 
Venireoebebatpuerracerdotistolienfí^furcínalá trídetej ín 
mano fuá edacebar parres conuenientes facerdotibus vt P3.i. 
^eg.c. 2,De receptaculis ígniíí nó reperíf alíq 6 minííleríú nifi ^ 
ponaf cp illa erant vafa ad tollendu ígné oe altarí bolocaufiojz (IZO* 5 
Vt ín tilo adoieaf incéfíj fup altare tbf miamatis. C B e d 5 
oíces cu tila vafa ín gbus poní oérct ígnís fup altare tbf mía^ vafa 
matú príncreat ad altare tbfmíamatu:vf cp fug altare tbfmía altaris 
matuerant vcipendeblt índe.A C ^ n d e f qp vafa altaris t bp ibf mía> 
míamatñ nó porerant elfe ouenienter ín altarí tbf míamatuj matíj pe 
ín alrarí bolocauilojú.^Q? fi ígnís fo:et perpeto9 ín altarí tbf ^  derét ín 
miamatíí ficut erat ín altarí boiocaullo? vt p? Xeuí.tf.ca necía ípo alta^ 
erant vafa míflratois ín altarítbf miamatü fp.f5 nó accédebaf re tby^ 
íbí ígnís nifi ín auroza: 1 i veípe ad bo:á parádi lucernas c col miama/ 
locádf eas vt pj.f.ín Ira,íó bis folis bo:ís necia erát ín altarí i l tís. 
íovafa míílratióís.i altarí aut bolocaufio|2 erat ppetu^ignistió A*Rnl?o. 
regrebáf íbí stínoevafa ad millrádií.Círíá fi i alrarí tbf mía *iró. i . 
matíí poncrenfvafa míllratóís ei9eét oceupatío qdá t nó oue Sc6a. 
niés coaptatío:q: ad boc gp adoleref rbf miama i altarí opo:te 
bar poní igne ín vafe tilo ín ^ ponedu erat tbf míama.í qi i to 
to fcúario ígnís ín carbomVnó erat nifi ín altarí bolocauftop: 
fieflTet vas mmíftrationis tbf miamatís ín altarítbf miamatie 
opojtebat vt facerdosvolens poneré tbf miama íntraret taber 
naculumad altare tbfmíamatisttolleret índe vas íliud t r e 
díret eje tabernacuiu ad altare bolocauílo2U5 vt recíperet índe 
prunas:? aecípíens eas redíret intra tabernaculú ad ponédú 
ín alrarí rbf míamarü.leuíus aúterat $cu veniret facerdos ab 
errra -z íntraret arriú accedes ad altare bolOeauftojz acciperet 
índe vas ín quo ponebaf tbf m íama:t ipofitis pranís oe alta/ 
rí íntraret ín tabernaculú ponererc^ vas fug airare rbf miama" 
tñ.c fie no elfet tanta circufatío.(£:3ííécratpofl bocalíq círen' T m h 
latío:q: ecbuílo fup altare tbf míamate manebat cínís ín vafe 
illo fuper altare ? carbones quos opo:íebar eij'cere a fcúario:t 
tone po^tarenf illa eictra fcúaríu:? oponeret reduci ad taberna 
cnlum.fí aút ponatur cp efiet íflud vas miniflrationís ín altarí 
bolocaaílozñopoHebatg) finita cóbuftíone tbf miamatís tol" 
leref oe altarí cu; cineribus fais t educerenf ciñeres üli extra 
fanctuariú: Vtponerenf ín altarí boíocauflo^ poílea cínere$ 
altaris bolocauílozumfimul cu eis ejteluderenf:? maneretíbí 
appenfum illud ígnís reeeptaculú.cóueniétius ergo erat cp vas 
míníflratíonís altaris tbf miamatís poneref tn altarí boíocan^ 
ftop q§ín altarí rbf míamatú.cUeftíee íílud auropurílíimo). 
í.totú cooperíes Oe auro.t boc fiue paríetes fine tectum: íta 91 
totum videretur aurnm.ín boc oífiert ab altarí boíocaoílow?: 
q: altare bolocauflo:um eooperíebaf ec eréis faminís vt patee 
0>z 7.capXuíus róefl q? míniflratío airaría rbf míamatU5 erat 
manda.f.íncenfio rbf mtamarís.míniflrarío auté facta ín alta-
rí boiocauílojum eratbanaafa.r.cómacalaríua: quia tingebaf 
fanguine:? fuper parieres fundebatar fengaís vt Oeciaratum 
faír pjecedenrí.c.ín bis aúr aurum fie cómacularú non fulgeret: 
1 ficnibíl oíflFerret ab erc.*(£3té qi i alrarí bolocaultou erat 
ígnís magnus BPetuus t fi auro tectum'eíTet airare líquefieret; 
ejciflentibusautélaminís eneís non feqnebaf ídé ínconnenié5. 
*(D3ííe5 q: nó oébanteííe equalíter pulcbia 2 equalr p:eciofa 
ola vafa fanctuarír.q? tune nó efletpulcbmudotcú in varíetare 
ofiílat pnlcbzitudoned illa vafa queprinebaut ad tabernaculú 
erant p:ecíofio}a:ea aút que ptínebantadatríumnó erant íta 
pulcbzanec fumptnofa<t non folú p3 boc invafi6:fed etía; ín 
partibus rabernaculí 1 arnjtquia vafa tabernaculí pzeeiofio^ 
ra font fcilicetoeauropnriiftmo. vafa auté exteriora aut alie 
res non erant ira p:eciofe ficut vafa interior vt patet refptV" 
ciendo ea que intra erant ^ que ertra erant a capítu* i í . vfcg 
ad.iS.t in tilo capitu. (Tam cratículam eius).tlocatur cra^ + 
ticula aliquod coopertoííum reticulatum. ín bebzeo ením oí 
citur. ( TTam tectum etus). £t iftud eooperto;ium erat oe xfabe' 





















ferebat ab alean* bdocaoílowrqi m altan*bolocaofto? n6erat 
opertoííú fed repkbaf ierra vfc^ ad ceno; locífo íbi poiiebaf 
í^nífl 1 oeínper carnee victfmaram.Si aatem babaiflTet altare 
ílfud cooperí02íam:feqt!cretif oao íncóaeníentía.íni^J'mam 
eÜ cp cóboreref .ná cü effet ígníe perpetaae ín altan* nó políet 
vilatenae manerc qn ínfllmarenf lamine enee 1 faccenderenf 
tabnle altaris.5n'nente aát altari fine opertozio t repleto ter' 
ra víc^adeertam parte tnópofictaccendi paaimentom qaía 
eflet terreainec etíá paríetee quí ín círcaítu erantrq: nó accede 
bat vebementer ad eoe calo: ígnís.(nSc6m efi qaía ín altari 
íllo erat magnue ígní9.r.malta Ijgna íncenrati éfuper ponebá 
rur carnee facrífidow t cóbarebanf .S í aút oía illa fuper alta 
rie coopertoiíú ponerenturfluerétrq: nó pofient tot manere ín 
planicie cooperto:ú'.oebaít ergo efíc altare cócaaum et replc 
taj térra vfq^ ad alíqué locu:in qoa cócauítate ponerenf ligna 
ardentía í carnee víctimarü.cOuafi paríetee per círcuituj),!. 
nó folu tecto; operiretar aareie faminieifed ct paríetee eíue g 
círcattu.f.ínoÍba8.4.laíeríb9.(£t coinua).!.ét ilíe eleuatepar 
tes ín ectremiíatíbue lateru altarie que co:nua vocanf operíe> 
banf aaro,(^acfee quoc^  t cownam aureoíam).í. facíee co^  
na oe aaro.vocaf oe auro fiue aureola co2ona:fiue labiu ín cír 
caita altane pzominene ad cótegendu altare ne id qó fug alta 
reciretcaderet.Quantií autéiílacownaaltaeflfet nó ejcpzímif 
Ifaifedpofletoícíqjeircttantealtitadiníeqoátc cownaq erat 
fuper arcam t fuper méfam .ppofitíoníe.Sfi aút ífta co:ona nó 
rotunda ficotcómuníter vocanf corone: fed quadrata iartaq^ 
dratnrá altaría tbf miamatum .£t vocatur ífia coiona aureola 
oaplicíterCtel qz oe auro erat:vel q: paraa erat. vel aureola 
ab auro of ficut bf ín ooctrínali ín conflroctíone. Dat oeue au 
reolam qó nomé bf ab auro.t fie cozona ífia aureola erat: qa 
erat oe auro.Oe! fone qj ífia cozom erat parua.f* parue quan 
titatíe ín altítudíne t latitudíne eíue. (*í>ergírum) .f.ín círcaí' 
taoium.4.!aterum fup groirícíéectremífatú latera ira vt pue> 
niretoe pancto ad punctum folú occupandoiat'e non elíet CO20 
na.(£5aoe anuloe áureos fubco:on3).*t)icponiturocípro aP 
tari tbfmiamata$quomodopostan' oebeant pojtabaturper 
vectes.nonpoterantautévecteecóíungíípfi altan* nec cenere 
lilud nifi mítterentur E alíqua loca ín flbus firmí eficnt vectes. 
«ífia loca erant quída circulí.í.anulí vocatí nomine fie vulga^ 
n*.quicirculíerant.4.admíttend0pcrco8 vectes í ponebanf 
In.4.angnlí8 altane:? míttebentur per ífiosanulos ipfi vectes 
atc^ fie ímmíttebantur t ponabaf altaren erat modue postan 
di íflnd altare ficut pottabsfmenfa p:opofitíoníe tarca teftí' 
monij vt p5.s.i y.cap.cSub cowna).í.qj ifiianuli erant pofiti 
fnb cosona q: coionaerat labiñ altane fuper planícíem eleua" 
tum.í ín paríeribus altarís círca ejctremitatee altítudinís paríe 
lis ínfiti erant ífti anuli. (1¡>cr fingula latera). Tlon eft fenfus 
cp ín quolibet latere altarís illtus ponerenf anulí:q2 tune necef 
Te erat e(re.4. vectes cuín quolibet latere ponerenf ouo anuü: 
t per otios anuloe mitteref vnue vectie.t tune ifli vectes cént 
ad postando fimttl ín oppofita loca q: ouo vectes efient ad pos 
candú ante vel retro:? alíj ouo ad postandu ad oeictram vel fi^ 
niflram quí funt fimul motueoppofití.£t boc fiultum eft* Del 
fi fozre oicatur q? ín quolibet latere poneref vnus anulus íta $ 
in.4'latenbu8 eirent.4.anuli:ímpo(r(bile elfet mittí aliquem ve 
ctem p eos'.qi tune opozteret quélíbet vectem refiecti vt eflet ín 
ouobos lateríbus.qó nollo mó cóuenit.Tlá ín vno latere non 
poflfet tener i vnus vectís.velfi in quolibet anulo tenercf vnue 
vectís fequeref inconueniens qóante oicebaf .f.q? e(Tcnt.4. ve 
ctee ad poaandú fimul fn oppofita. ( C b é m ergo cp nó accipíf 
bíc fingulue úa vt oiftribuat p:o omni íllo caí addif .f.pzo late 
ribae:q2 tune efient ínconuenientia fupsa afTignata. fed folum 
oiftribnunf ouo latera, f.cp per fingulum oe ouobus lateribne 
oppofitia poneréf angulí ouo.? fie e(rent.4.annli q: in ouobu$ 
alijs lateribua nó ponerenf anuli. ( T á t fi oícas cp accípíuntur 
bíc latera pío angulis ficut mó vulgarí aecipi confuetum eft. t 
tune $ vemeft:q2erant.4.angulí quí claudebantur a.4tlatert 
bus:?in quolibet íllosú anguloiü ponebatur vnus anulus,? fie 
lame refpiciebant tlli anuli ouo latera folu vt per illa latera po 
nerentur vectes ? non per alia oiio.(n"Rndef q> boc non pót 
f iaren oícíf cp ponerenf ouo anuli per fingula latera, fi ergo ¡ tur non oelectatur.triftítía eníní tollit tranqníníratenmqúífi*' 
latas pjq ángulo accípif :crít fenfue q? in quolibet ángulo crút I tam ad eeperiendum ? fraendum oelectabilí, ergo paruetm írí 
t 
t 







ouo anuííqd eft íncomieníen6:q2 tune fequeref q> eífent octo 
anuli.?.4.0c illíe fuperefiení. ( D t mittanf ín eos vcctee).í.vt 
vectee míttamar ín anuloa.vectce a vebendo.í.po«andooicó 
tur,? funt ligna loga imtífa per illoa anuloe per que aleare po? 
taripofllíf.C^proequoc^ vectes facíee oelignie fetbím).Qoía 
totu; qaícqaíd oe ligno erat in ifto fanctuarío erat oe lígníe fe 
tbím.(ítin3urabÍ6).í.cooperie6 laminíe aureie. C ^ onefep 
altare contra velum ).tnc ponitur firue buiue altarisXin qua 
parte fanctuarifponeretur. 
(TQuare in fanctuarío factum eft altare tbfmiamatum:? qaa> 
re adolebaf tbf miama. Qó .4. 
í T Y l v a ofiderandu? eft oe ifto altari tbf miamatum 
Sír l i L a I ^ U t quarefactúeft.C^dqófatísplana eftrrt'' 
fio.ná res artificiales femp funt ad alíqua míniftratione ? m i ' 
niftratio illa eft finís fuus ? cá potífiima.que auté fit miniftra' 
tío altarís tbf míamatú ípfum nomé iudicat:? Ifa.J. fequens.f* 
cp in eo adoleref tbf míama.CCOaare aút oeo tbrmiama ado 
leref f m beatú ICbomá oe aqno caufa cft.f.q: ín atrio taberna 
culi erat altare bolocauftozú ín quo quotídíe ímolabáf boftie 
r.q^cremabantur carnes:?adipes:? pañis:? fimilía vt patuíc 
pjecedétí.c.er gbus odo? granie ? feto? quída? redderef. vt 5 
boc nó efiet coii oeo íntra tabcmacnlú adolebatur tbf míama 
boní odo:ís vt toíleref íllc feto:.(CXófirmarí adbuc poterat 
boc p:o parte eiustq? ín eífdem tépotibnein Qbae ponebantur 
boftie ín altari bolocauftozú ponebantur tbf míamata in altari 
tbf miamatú.p$ q: pzeccdentí.c.of q? efiet facríficítj perpctuum 
bolocauftú quotídíe bis.Conos agnos anículoevnumi manet 
' alterumín vcfpereubfmíama «út eífdem tépozibue ado'eba' 
tur.f.ínanroM?ínvefperevtp5j.ínlíítera.ergo ad tollédam 
fetojemfacríficíozumtbfmíamata adolen* íufla funt.CDSed 
boenon ftat valdeconuenienter.p:imo q: I3 bíc otetuj fuerít qj 
eodé tépo?e ponebatur tbf míama i altan* in quo facríficia ere 
mabanf in alio alíarí.tamé non eft vernm fimplr qz afi in auro 
ra vtdebatur poní tbfmíama^ facríficia fíerent.? ín vefpere 
pofterías ponebatur tbf míama $ facrificíum.^t p5 boc: q; Ira 
ponene tépus íncédendí tbf míama nó pofuít fimul oebere i n ' 
cedí tbfmiamata?facrificía:fcd fimul oebere incédi ?parari 
lucernae cadelabzí ? incendt tbf mtama*q6 pj, j .cum of. ? ado' 
lebít íncenfuj fug eo aaron fuaue fragranr.mancqfi componct 
lucernae íncédet illud ? quádocollocat eas ad vefperu,¿:3tc 
fi poneretur tbf míama ín altari ad tollcndú fetozem vel odojé 
grané facnficíozum:opoztet ? cp qficúc^ íncenderenf facríficia 
fuper altare bolocauftozú íncenderenf tbf míamata fuper alta 
re tbf miamatum. Sed falfum eft:quía I3 boza íncédendí t b f " 
míamata cócozdaretaliqual'rcúboza faciendi bolocaufta ouo 
pertínentia ad quottdianú facriftcinmttfi nóconcozdabat cum 
boza faciendi alia facríficia voíunraria, ná interdú ? fepiíííme 
faciebant populares oblattonee facrificiozú pacificozú: aut pzo 
peccato:vel bolocauftozú:? ourabant vftg ad magnam partem 
oiei'.ficut cu falomon obtulit mille boftíae vt p j . z. t>ara. r x t 
ín folénítatíbne quádo cóueníebant omnee virí ad locú fetúa' 
r i|.f.ter per annú vt p?.9.15 ,? , í , ; 4.ca. fiebant facríficia valde 
í multa:ita q? necefie efiet maíozé oíei parte ín facríficiís trabí .J 
[ fi adtollendú fetozé facrificiozú opoztebat qfi toto oic íncenfu3 
I efíe ín altan* tbf miama.Sed falfum efttqz folú íncendebaf bia ín oíe.f.in auroza ? vefpere.ergo nó erat adtollendú fetozej fa' crificiozum.CJtem tbfmiama íncenfum ín altan*oato q> po ' J.r5 c^ra 
? neretur ad tollendum fetozem carníum combuftarum ? adi> tbo. 
I pnnr.tamé nó pofiet:qaía odoz erbalane ab tftis eft valde gra 
ais ? grolfas. odoz aatem eicbalatus a tbf míamate eft valdc 
fuauísndeo valde oíflurbaret fetoz carníum qj adiuuaret odci 
fuauis tbfmt*amatam:pzecipaecum malte carnes fimul ín alta 
^ rí ponerentar.f,vnus bos ínteger ín partee concífue:?plerú(^ 
l multa bolocaufta t pacifica fimul vt ouo vel tree arietes bolo 
1 cauftifimuh?tott*dempacifice boftie fimuherquibus fetoz ú v 
dicibílisecbalaret quem abolere nonpoífer tbfmiama fra^ 
I grans.C5tem quía quadocút^ alicuí fentienti odozem ? feto^ 
c remautquodcúcptrtfteapponiturálíquod magnam oelecta-
íbile ? alíquodparuum trtfteimagísafflígítur a módico tríHI 
gaudeat ín magno oelectabilí.cuiue ratio eft:qaía ad boc q> 
alíquis eeperiatur oelectabile opouet efle tranquíllítatej ín co fceéf fibí ¡di 
Vt totas vacet íllí oelectabíhaíliqoádo fi oiftrabatur ín plura qpama trí 
non ejeperíetur oelectabile. Quod fatíe patet ín marímis o e na nó k ü ' 
lectabilíbus cozpozís:que fi aliquís cum cura alíqua ejeperia^ tict úíab 6 
necotríl 
Cuarta. 




> fie toilítmagnu oelectabile. Sed tbfmíamatís odoz erat ocle 
\ ctabílie. fetozaút carniú ? panúeruftozú erat triftie ? graítí© 
| ad poztandu.g ipedírcf oelectatio tbfmíamatis a triftítia f¿to 
I rie carntu eíofta^.C 3té <l? oato g> tbf míama mltú appóersf 
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t effet valde magníodo2í8:ita vtfuperaretfetotcm tarnium 
combuítarum in facrifícueboc effet intra tabemacuíum vbf 
erat altare tbf miamatum -z in partibus fibi ^ ppinquis: f5 apud 
^ altare bolocaufto? ectra tabernaculú * in partibus fibi coniun 
ctis pzeualeret fet02 fup odozé tbf miamatís. ibi tn magíí necef 
faríus erat bonus odo2 q§ intra tabernaculú'.qj intra taberna" 
culum nnllus manebat tpe facrífTcío2Ú:in atrio aút apud altare 
bo{ocauílo2Ú erant facerdotes miniftrates:? ípñ feculares qui 
intrabant ad offeréda facrificia pacifica í comedebant oe eia. 
ergo nó oebebat ibi effe feto2. vel magis neceflTiriu erat nó eé 
ibi fet02em $ in tabernaculo:afs nec facerdotes nec feculares 
polfent ferré rátú fetozc t fngerét oe atrio tabemaculi.C^tc 
nullo mó eíl veríflmííe ibi fuiffe fet02é: q2 oeus intendebat fa" 
; cere cultú fuu elfe valde reuerendú:t cú ínter alíos actus cult0 
fui nibil magia reuerendú t folí oeo magia cóueniens efiet $ 
facrificíú:boc oébat bérí ín magnaveneratióe.fed fi fétida ecnt 
facrificia oeí efient oino oefellabilia t parmpendéda. ergo da 
faceret q> nó eífet ibi fefo2.*p>5 qp oeus fntédat faceré ea qper^ 
tinent ad cultú fuú valde reuerenda in apparatu tabernaculí z 
partiú eíustí ín veflíbus míniflrozúí'Zín ceterís ccrímonils t 
obfernjtíoníbus locos facrotú.? ípfe oeus cóqueríf oe facer^  
dotibus qui oicebant menfa; oní elfe pollntá vt p5 TBala.c. i ; 
cú of.? vos polluíflis illud ín eo q6 oicítis:méfa oní otamína 
ta eílt? q6 fupponif cótéptibile ell cú ígne q oeuo2at illó.^tiá 
5 eos ibi oifceptat qt cótéptíbilía pecoza offerebát.S; fi f^crifi 
cía oeí ecnt fétida bérent facerdotes occafioné martmá cóténé 
di illa.ergo nó erat aliga fetoserbafás aut grauis odot et coba 
fiíonecarníú eruflarú ?pannm.c fie tenédú efl. Sed boc non 
fiebar nalíterrqz naííter necefiaríú erat eje re combufia etbala^ 
ríodo2éfaréqualéípfaad facíendúoífpofitaeíl.Oeusti! adre 
aerentíá cuítus qó valde erpedíebat ímo qó necefiaríú erat ad 
boc o? coleref voluntaríe ab illa beb2eo?2 gcnte:oém fetozc aut 
grauéodo2e; qoe cóbufiisfacrificiis embalare oébat tollebat 
ne ecbalaret.^t in boc erat appjobatío faertficío^ 1 altaris fui 
f.cp ipíetlia acceptaret z fierímandarencú ín ea míracnlúope 
raref .Tló of ergo cóneníenter op tbf miama ponebaf ín alta^ 
rí tbf míamatúvt adoleref ad tollédú fctoié facríficfo^a " " ^ 
mó erat.A(E:aiíter ergo oóm efl.f.q? cú ós vellet cultú fuú elfe 
ín magna reuerentía t bono2e: volebat vt oía ptínentía ad bo^ 
nozé incultueiuselíent.ficutenímbolocaufia t alta facrificia 
f m fe non placent oeo fed ínqnátú g ea nos credímus ipende 
re bonozé oeo acceptanf ab eo. fíe aút efl oe tbf míamate.oeua 
ení nó oelectatar tn odoze tbf míamat/e: q: odojatú non b^.fed 
q2 magnus bono2reputaf ínter bofes apponi fuaues odores: 
tráfferf 15 ad cultú oeí vt cosa; eo tbfmiamataadoleaní/^fle 
ení bonos ét apud gentiles oí je fui$ ipendebaf .nó minué g oe^  
bnit impe ndí oeo vero $ alije ipendebatur.^t p; etíá q? ad fo 
lá reuerentil faetú fir.ná cú poní tale tbf miama eííet bono: 
da 1 reuerentia:vt maío2 bono: ?reuerétia ad oeü eííet man" 
l datú efl vt nnllus bó tale tbf miama faceret vt ei9 odo2e fruc 
ref-.aliogn periret oe populís fnis:íta op ad cultú foliue oet eét 
tale tbf miama.? I3 illud in fe níbíl fo2et:cic boc folo g? ceteri ve 
tabanf íílud faceré reddebaf boc valde reuerendú. 
1 ITOaare altare tbf mía.erat intra tabernaculumrcú altare bolo 
cauflozum eífet ejetra tabemacuíum. Qó. í • 
C ^ t c i l i f ^ r r i qneraíquare altare tbfmíamatú poneretur 
«np/l < | U l C 111 inrra tabernaculú cu altare bolocaufloiú fo" 
ría locatú effet ad oflíú tabernaculí vt p$ peedétí.c.t in vtrocp 
os colebaf. (TKnr g? admai02éreuerentía cultus oiufnr oía 
tila elíeoebebát intra tabernacnln) ínlocobonotatifilímo fiue 
altare tbf miamatís fiue boloeauflozú.Sed altare bolocanflop 
nópotnít effe intra tabernaculu3:q2 ibi fiebat magnus ígnís ¿ 
re^reref ad cóburendú vnú boué aut ouosrvel tres arietes fi" 
muí:? ifleeleuaref in altú ? cóbureretoía operíméta taberna" 
culí:p2ecipue q: tabernaculí altítudo fatis pama erat.f.oecé en 
bito2Úvtp3.9.z¿.c.vbiagif oealtitudine tabulará tabernacu^ 
lí.? of cp quelibet erat oecé cubitosú:? erat illa tota altítudo ta 
bernaculi«£ttá qz fumusgrolfus eicbalans ? afeédens obfufea 
ret tota tabernaculí pulcb2itudiné.nó erat aút boc ín altarí tbf 
miamatnm:q2fiimusecbalansoe tbf míamate erat valde te> 
nms ?nóínficiebatveloentgrabatalíqaid in tabernáculo fi" 
cut fumus quarúdá aliarú rerú aromatiearú.C3íté altare bo" 
focaufioíú erat ad facienda facrificia ín gbus erat maío: occu" 
patío facerdotns veteristeflí: ?in quibus vídendíspopulares 
allíciebaní ad cultum oiumum.R aút íflud poneref intra taber 
naculum nibil viderenc populares g qó allícerenf ad cultú oeí. 
ergo nóoeboft poní intra tabernaculum fed e>:tra.be altarí atf 
tem tbf míamatú non efl eadé ró:quía nó eral tanta oceupatío 
círcaadolendú tbf miama ficut efrea facrificía.necefl alígd íta 
groflum offerre tbf miama ad quod refpícíant populares ficut 
oblatio facrificíozum.C^té di«« altarí bolocauílo2U5 offere" 
banturoia facríficia.fed populares alíquádooflerebant facrt" 
ficía pacífica ? intrabant apud altare bolocaufiosú ad vidéda 
facrificia fuá:? íbí coquebant carnes faeríficio2Ú ? comedebáf. 
fi ergo effet altare bo!ocauflo2Ú intra tabernaculú oposteret po 
pulares intrare illnc ad vídendú offerri facrificia fuá. boc auté 
nó poterar effe qz nullus oebebat futrare ín tabernaculú nifi fa 
cerdotes miníflrantes:?nee ipfi leuíte intrabant. gti potius fi 
Viderent vafa tabernaculí oífeooperta mosiebanf vt pj Tin, 
4.c,ad tollendu aút ifla tncóueníentía oebuít altare bolocauflo 
rúe(fe ertra tabernaculú.be altarí tbf míamatuj nibil tale efl: 
q2 nó fadebant populares aliquá miniflrationé que pertíneret 
ad altare ipfum ficut faciebant miniflrationé facríficiop pacífi 
C02Ú que pertínebantad altare bolocauflo2Ú:nec erat alíq ne" 
celíitas aut vtílitas vt viderent populares ea que fiebant ín al 
tari tbf miamatú.C^tem q2 ea que fiebant ín altarí bolocatp 
flo2Ú erant opera banaufa.f.effufio fanguinis ? oecoziatío pe" 
C02Í6 ? alia miníflería carníficú ? coquosmque nó pertínebant 
ad magna múdiciá que erat intra tabernaeulú.altare aút tbf ^  
míamatú bébat miniflrationé valde mundl.f. íncenfioné tbf" 
míamatú.ídeo fatis congruebatilli pufitatí míníflratíonís qj 
eífet intra tabernaculum.aiíe ét caufe funt oe ipfo altarí bolo" 
cauflosúoe quibus magis oíetum faitfup2a.27.ca. (*fbonef(^ 
altare).f.altare tbf míamatú oe quo bíc fit fermo.cilontra ve 
lum qó ante aream pendet).tlelú efl queda costina pofita ad 
oiflinguédú.^rat aút facrum tabernaculú oe tabulís fetbím:? 
bébat ouo velamenta oiflínguétia ín ipfo.Unú erat qó pone" 
baturínintroita tabernaculí:? oiflingaebat tabernaculum ab 
atrio eíns.? iftud vocaf cóiter tentosiú vrpj.e. 2<5.c.eú agítur 
oe fabzícatione eíue ? of .facíes ? tento:íú in introitu taberna" 
culí.^ííó velamentú erat qó intra ipm tabernaculú erat oifiín 
guebatcg vná parté fanctuaríf que vocabatur fanctú fanctozu; 
ab alia parte que vocaf fanctú fiue fanctuariú.? íflud operímé 
tú vocatur velum vtp5.0.2^.ca. cú of .facíes velum oe bf acín 
tbo ?<:.? iflo mó vocatur bíc.f.g) íflud velum oeberet penderé 
ante arca. í.ante veíú qó Oiflíngoít ícá fcózú a parte illa quevo 
caf fetá fiue fcuaríum.Tlá fí ponaf bíc vclúpjo tentozio qó oí 
oídít fcúaríum.f.tabernaculú ab atrio eias:efiet fenfus cp eífet 
altare tbf míamatú ertra fcúarium tabernacalí. f.ín atrio ficut 
altare bolocauílosú.Sed falfum efl boc:q2 If a oícit cp fíat otra 
velú qó pendet ante arcá.f.cótra velú qó oíuídit fea k ó z m a 
relíqua parte tabernaculí.? íílomóaccipíf etiá XDattb.27.c. 
velú téplí fcíifum efl.f.velum qó pendebat an aream ? tegebat 
fcá fcósum.of aút effe altare íflud 5 velú.i.ante velú.(Qóante 
arca pendet) a.qó oíuídit fcá fcó2um:q2 in fcá fcótam erat ar" 
ca.? ante illa pendebat velú oifiíngués ? tegens ne víderef ar 
ca ab bis qui fruís erant.f.ín p2fo tabernaculo.erat auté altare 
tbf miamatís afi fcá fcó2nm.f.e]ctra velum qó oíuídit fcá fetó" 
rú ab alio tabernáculo.? fie erat ín psio tabernáculo. 
C - S " altare tbf míamatú eífet ítra fetá fcójz ? fitr tburibulu5.St 
qúo ¿(uguflí.? t)íero.circa boc oeuient a verítate. £t qnaíiter 
pót fiare tertus aptí oe tburíbnlo áureo. Qó. d. 
SSTii ¿Ti l f í m I t e i *>icít & a^re íflad tbf míamatú erat ín 
m u t y U I í l U U V m fcá fcó2ú,qó piobat p id qó babetar 
ad txbze. 9 .ccú of .pofl velamentú aút erat fcóm tabernaculú 
aureum babés tbaríbuln;. £t vocatur fm Suguílínum altare 
tbf miamatís aureum tbaribulmq: ponebatur fup illud tbue ? 
eratcoepertum laminísaureís.(Ct)íeronfmusaút ?omne8 
ooctotes cótraríum tenét.oiCunt aút gp tburibalum qó Saga" 
flínas aecipit eííe aureú oe quo ad t)eb2eo.9 .cap-non erat al" 
tarebolocaufiosum nec tbf miamatís aut alíqó altare: fed erat 
quoddátbnribulúfactum oeauro.?ín boc facerdos magnas 
cremabat incenfum cú intrabat in fancta fanctosú vt fumas ín 
de erargens operiret pzopítíatojíú vt pj Xeuí. 1 d.capi.C^to' 
gofiinns aút quomó ín bac parte oberraueritnefcio. efl aatem 
motiunm fatis apparens oíetum apoflolí ad t5eb?e.9 .fed con" 
fpecta littera líbtosnm moflí fatis confiat cp nó effet íflud alta" 
re intra fancta fanetosú. G t w ' m o per litterá íflam que oícit 
pones altare contra velum qó ante aream pendet.ergo neeefía 
rioerat velum médium ínter altare íflud ? arcam^Iioquin fi 
cut arca erat intra velum íta ? altare bolocauflosam eífet intra 

















































I pcndet ante arcl.ergo no pendet ante ilíud alíare.C^céo pj boc.).4o.c.vbícollocaf totum tabemaculú tponíf ojdo eolio catowm. et or cp mopfes pofart arcam t appendít ante ca ve 
^ lúioeínde pofast menram ín tabcrnacalo teílimonú: i candela 
\ bwmrí altare tbfmíamatíe 5 velam.ergonoerat poli vela^ 
mentíJXintra Paneta fcó:u.(CEertío P5 bocXcni. id.cvbí of 
oe oíe pzopítíatíoníe cp intrare oebebat tilo ote facerdos ma^  
gntiB íntra fancta fanctozu t oiabat pzo fe t oomo foa oonec 
egrederef .t feqtiíf ,cti5 eríerít ad altare q6 eíl cojam oño ozet 
pjo fe: ? íupíum fangmnem fonda t faper altaren tbt loquíf oe 
altan' tbymíamatu vt p5 manífeíle ín Ira.(E:5t P5 ét bíc.r.Q? fe 
mel ín anno facerdos tíngeret tflad altare tbf miamatu fangai 
ne.f ín oíe ejcpíattonís llue^pítíatíonís.t oícíf qp ad tíngéda; 
l íftad altare fangníne facerdos eitibat oe feo fcowergo no erat 
\ íntra fcá feózij.alíoquín necelfe cífet anteqi epíret oe fleto fan 
cto:S tíngere íllad rangaine:í no eictra velií.nnllo mó crgo oí 
ct pót (p altare rbfmíamatía eífet íntra fetá feózam. Oaod aut 
oícnnt oe tbttríbnlo anreoXcp íllud fit quoddá tbnríbalam oe 
aaro ín quo fumas facerdos cremabat tbf míama qñ íntrabat 
ín fancta fcówm. et qj íflud eífet íntra fea feówm. Satis víde 
tarequomodocúcg ponatar)oífTíeíle.nam nó vf ifh pofitío có 
aeníés.*^2ioq:lítteraapoííolíadt)eb.9.c.neee(farío 05 íiv 
telfígí oe altarí tbfmíamatam q6 pj eontemplantí Iram íliam 
oiíígenter.na ípíe volt cnarrarc íbí oía qne crant ín piioa"tab 
naeaío % ín fcóo.f.íntra fcl fed:um.t ponít ín pzíozí taberna^  
eulomenfam ^pofitíoníortcandelabiuit ponít poíl vel«5fcii 
kóvm árcame oícít cp íflud fc6tn tabernaculú bébat aupeum 
tbnríbulum.rolacn.ífta.4.erant íntra tabernaculú totum.fmen 
faitcandelabiú:': altare tbf míamatís:? arca teflímoníí vtpj 
).4o.c. vbí oía que erant ín toto fcuanoXtam ín atrio cq ín ta 
bernaculo fulTíeíentcr enumerantur.fed bíc ín Ira apoflolí oía 
ííla ponuntur accípíendo altare tbf míamatís e(fe tburíbulum 
aureü.ergo 05 accípí pjo altarí ílloralíogn apoílolus alígd ocíi 
cereí 02 bis qne erat ín tabernáculo q6 non efl conueníens-.cuj 
\ ípfe íntendat fufficíenter ífta enarrarc.A Cfit íá fuperabunda 
| retalíquídadeaquemoffesíníflíslibus fcrípfit.qónó eíl oí 
cendú.nam íníHolíbwmoffes aceepít a oño regula oeomní 
rbusquefieríoebebantiT rcríplitea.?poftca fcnbanf oía ífta 
l facta fui (Te Vt p3.a.c.; . vfcg ad. 5 9.ínclafíuc.oeíndc ponantar 
tomnía becvtcollocata./Tam crgoter ííla oía recítente alibi 
ín ahjs tribus libáis mof f! manentíbus oe bis mentío fiatrnun 
quá ponif $ eífet alíquod tburíbulum aureú íntra fancta fan^  
tozú.SednungdccbocconfífemurcumSug.elfe altare tbp 
l míamatum íntra fcá fcótumfabfit.cú fupze claríífímís ferípru 
\ retcflímoníís ímp:obauerímu8»(Cr3ííénon vídef cóneníenter 
1 oicí qp eífet íntra fancta t anctoiü tburíbulú aureú ín quo facer 
dos tbf míama incenderetiqzvafapertinentta ad tbf míama" 
I tís míníllratíoné 1$ eífent ípfíus altaría íncenfoumwn non cu' 
i flodíebanf cum ípfo altarí fed eú altarí boloeauítou vt p^ oba 
\ tum fuit fupia.'zvocabantur ígníú receptacula.fed boc tburíbtt 
lum aureúCR eífet vas pertínens ad míníflrationé tbf míama^ 
tís )eífet cu altarí bolocaaflo2Ú.ergo no erat ponendú ítra fan' 
ctafcó2um.(D3téoato$ eífet alíq5tburíbuln$ aureú ín quo 
poneretur tbf míama eú íntrareí ín fancta fcdzumutaQ) ad re^  
\ nerentiam locí tllíus qn facerdos illuc íntraret poneret tbf mis 
I ma tu tburibulo áureo:!; oibus alíjs tépozibus poneref ín tbtt ríbulís eneiS qualia erant illa quependebant ab altarí boloeau , lloiú oe quíbus of s.t 7.c.concta vafa eíus zt ere fabjíeabís, 
i x ínter illa erant vafa altaría tbf míamam que vocaní ibidem 
> ígníú receptacula.? íflud tburíbulum aureurn cuflodireí íntra 
tabernacufum piimum ficntcóferuabanf vafa menfequeerác 
aureatt candelab^ um 1 cetera vtenfilíat non tñ opo:tebar poní 
illud íntra fancta fanetoju.C^tc ^ fojtíus no vídeturvllo mo 
do eífe ponendú cp tburíbulú aureú eífet íntra fancta fctozntm 
ná fi fie cífet opozteret vt facerdos pzio íntraret ín fcá fcojuin 
•2 tolleret índe tburibulumtt veníens ad altare boloeauílojutn 
poneret piunasti fuper pofito tbf miamate íntraret ín fea feto 
rú embalante fumo.of tñ Xeu. t óx.qp anteq§ facerdos fumus 
íntraret in fcá fcóiitm acciperet tburíbulam t ímpofítís pumie 
^ tbf miamate íntraret: t nébula aromatum ímpofito:ú píunís 
afeendens operíret ^ pitiatozíú ne mo:íatur.ergo fi íntraret fi 
nc aromatibus quoiú nébula operíret pzopítíatozíú mojeref. 
ergo no erat íntra fancta ícózum íllud tburíbulú aureum: quía 
tune no folum femel fed etíá pluries íntraret facerdos fine aro 
j matum nébula ín fancta fancto:ú.*p:ímo qñ íret p:o tburibu^ 
l lo áureo ad ponendú prunas 1 tbf míama. Seto qñ oepofitis 
¡ pwníst tbfmíamateredufcret illud ínfcfáfc62u vt mañeree 
íbí.ergo nullo mó tale tboríbalu erat íbí.(p5té of Xeuí. 16X, 
\ cp femel g annum fíeret feflum p2opítíatíoní81 tone íntraret 
; facerdos ín fetá fcÓ2Ú. et apoftoíus ad t?eb2e.cap.9.oícít q? fti 
r p2íou tabernáculo facerdotc? quotidíe miniflería fuá erplebát: 
fed ad fcóm tabernaculúcqéerat feúm fflncí02U5)foln8 facera 
dos fumus fine porifee vt ípfe oícít tntroibat femel ín anno. í) 
1 fi poneref tburíbulum aureú ad íneendendú tbf míama eífe íii 
; ira fcá fcóptnecelfe eífet fer in quolibet anno íntrare facerdote 
, magnú ín fcá fcÓ2u.crgo non erat tburíbulú aureú ín fcó fec?» 
antía pj q2 fi cífet ín feo fcó2Ú:opo2tebat vt p2ío facerdos ma^ 
gnus íntraret ín fcá feozú p2o tburibulo q6 íbí maneret: et po^  
fitís p2uní61 aromatibus íntroíret íferú ín fea feó2um t face^  
retcerímonías illas que bnr Xeuí. 1 á.cap.T poíl ccírct ciñeres 
eburíbulí oepofiturus fiuep2unae manentes: 1 tune mundato 
eo rediretpofiturus íllud íntra fcá fcc2um. neceífariom § crac 
q? ter ín anno íntraret ín fancta fed2um: q6 erat vetitú ín lege. 
C ^ u b magna reuerentia bo2Ú pdeóiúioíeeré t ego fi auderé 
fo2te neutrá bac pofitíoné ec cóueníenté.nec ent eíl ccnueníés 
qó ^ugu.oícebat.f.q? altare tbf míamatúeífet íntra fcá fe&ú. 
nec q6 alij ooct02e8 oieebant.f^ eífet illud tburíbulú anren^  
ín quo ponerenf p2une cum íngredercf facerdos ín fctá fcó2Ú: 
q2 íflud tburibuíum aureú no erat altare tbfmíamatú qó ecí^  
flerct íntra fcá fefójum qó cfl 5 3ng. Tice efl tburíbulum au^ 
reú ad íneendendú tbf míama qó eflet íntra fctá fcómm.qó eft 
cótra pofitíoné alío2Ú oocf02Ú:fed erat altare tbf míamatom'.t 
tñnon erat íntra fancta fcó2U5.*(rO^  aut altare tbfmíamatú 
non fit íntra fcá fcÓ2um fupza p:obatú fuit.-z p? adbue ouab9 
rónibus.-*|>2íma qi oícít apoflolus ad T)eb.9.c. cp ín fcá feto 
rú nallus íntrabat nifi facerdos magnus:t ífle folú femel ín an 
no.fed ad altare tbfmíamatú quotídie opo2tebat alíqué acee^  
dere ad míníftrandú ponendo tbf míama fuaue t fragrans.g 
non erat altare illud íntra fcá fcozú.p? añs.f.Q) quof f díc ficret 
mínillratío ín altarí tbf míamatú:qi of bíc ín If a.? adolebit ín 
ccrifum aaron fuper eú fuaue fragran6:mane qñ cóponct lueer 
ñas íncendet íllud:t qñ collocat cas ad vefpe^ zvret tbf míama 
ppetuú ín generatíones vf as. í. quotídie t boc oi fpe.CDScóo 
q2 folns facerdos magnus íntroibat ín feá fcóju vt p5 ad t)e^ 
b2e. g.c.imo 1 qñ ípfe íntrabat ín feá fcó2Ú nullus oe facerdoti 
bus míno2íbus flabat íntra tabernaculú vt pj Xeuí. itf.c. fed ín 
altarí tbfmíamatú non folúmíníflrabatfúmns facerdos fjee 
mínoiesfaeerdotes.g no erat altare tbfmíamatú íntra fancta 
fcóp.p; aña q2 ñlií aaron Tladab tabíu míno2e8 facerdoteo 
erant vtp5 p2eccdétí.c.cú pf eoju aaron fueríteófecratus ín fú 
mú facerdote ípfi aút ín míno2es.cuíus fignú efl q2 íbí manda 
baf gp índueref aaron Veflíbus poní iftcalíbus: 1 filíj fui idue^  
renf veílibusfaeerdotummínojú.íflítñ ouo offerebant tbp 
míama fug altare tbf míamatú vt ps Xeuí.c. io.cú of. arreptía 
nadab t abíu fifíl Alaron tburibulís fuís pofuerunt ígné 1 incé 
fum oefug offerentes cotam oño ígnem alienú.fed non erat ín 
toto tabernáculo alíus locus ín quo oflferref ineenfum nifi aU 
tare tbf míamatú.ergo fug íllud offerebant filíf aaron q erant 
facerdotesmioies.C^Píboc qz Sacbarías pf btí foáníe 
erat facerdos míno2:t tñ offerebat íncenfuj cozá oño vt parer 
Xuc. i.c.TIec valet fi fo«e oícas eú fnífTc facerdote fumú.TIá 
falfú efl.q? of Xuc. i.ca.cp ípfe erat oe f02te abía q erat octaua 
fois facerdotú vt pj.i »,para.z4.c.oe ífla aút nóerát faedotes 
fúmí.^t oato cp velís.pteruírc oícés cp romaníg túcoñaban 
tur íudeís mutabát fúmos facerdotes vt cís placebat vt p3 eic 
bífloííjs 3íofepbí ín libiís antfqta.T .gufebíl ín cronícís fuij: t 
Xuce tadeñ.ná fi fúmus facerdos cét miflraret qñ vellet:f3 ífle 
m mímflrauítqñ voluít fie of Xuc. 1 .cap. q> íntrauít ad offc 
rédú íncéfú ín 02díne vícis fue.í.cp qñ euenít tps vt míniflra^ 
rct illi g erát ín vice abía q erat octauauntrauít Sacbarías vt 
miflraret.C5f¿ W w íbídé.fo2fe erú't vt ínce'deret íneenfo} t 
ingreífus faítad íneendédú.fi tñ eífet fúmus facerdos no opo: 
teret míttí (ozté vt miflraret aut no miflraret.f? eú velíet míní 
flrareticú aút nolíet no cogeref .pj g q> Sacbarfas pf btí 3íoaii 
c nís erat facerdos mino: t tñ miflrabat ín altarí tbf míamato^ 
z ergo nó erat altare tbf míamatum íntra fcá fcó2Ú. ¿ T l ú c aút 
I reflat rñdere ad tevtúapl'íad iDeb.g c.oádo illíverú íntelíectú 
l qúo illud tburíbulú aureum qó íbí poníf :finc eífet aftare tbp 
^ míamatú vtvolebat aug.fiueqódá tbunbulúadponedú íncé 
l fummó ect ítra fcá fcójzrqó ell 5 pone oiu; co^ fit. naí l? Sug, 
I -íalüoífcojdétqétúadaífígnádúgd fit ílló tburibulúm tñ oí 
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gd íllad eiTet no pót poní íntra ícá (éncto^tkit &pcftohe ad 
ttebi.q.cqp fc6m tabernacalüeratpofl vclamenrií bife aureu 
tbnribalü arra^m qno vídeí ínnucre m íupg rfícíe íf e 9) il[6 
tbnríbofá aareú erat íntra fcá fcó^u.Scd nóeft íííe fcnfoe. fed 
íítad fcój tabernacalu q6eratpoflvefamenttj.!.poíkveTa3 
pendene ante arca teftímoníl bébat aareú (banbalu t araU, 
aareú tbnríbalam qó erat ante velam oiílír.gacne tf!a ouo ta 
bemacala:t bébat arca qae erat íntra (c6m tabemacalú.fpoíl 
Velamétú.t fie feém tabernacalü bébat ííla oaotqi cópatabáf 
amboalíqno modoperttnere ad rcdmtabernacnlu.f; DiWere> 
bantfltntq: mam erat ante veIamentú:aUadaúrpoíí vdamé 
tarn.CT Sed oícet alíqate 9 tila erpofítto pot íaj e(! e rrosfio 
dam rídrcala:q: acctpíendo ¿fio modo bcre non íblú feim ta> 
bernacaíú q5 erat íntra fancta rc52ú bébat altare tbfmiama' 
tam:q6 vocaf aareú tbartbalútfedét bébat menfam pzopofí' 
tíonfa t candelab}ú:q) ífta erant tn pito tabernacalo a erat an 
te velam fanct t fancto^.lRildeí q> tila nó efl extoiño.m fi altv 
qoís fenfae veras poflet oart fm qaéponeref tburíbafú íllad 
aareú íntra fancta feojum elfet ííle fenfas extoitasM no po^ 
tefl aíTígnart alíqttfe modae per qaé ponaf tbtirtbulú ítra fan 
cta fancto^.ergo opj fie poní:nee cíl cjito:ño.£t p» fímífe muí' 
totíena ín facra fcríptara.ná fi cófiderenf oícta rpí ín eaange^  
lífe qaomó alíquódo cófirmat pofítíoné faa^  per alíqaa oícta 
.ppbetarumtí alioe líbica legales.í apoflolíín epíflolíe Toíb: 
t i n libio actaúaponofoiúíndacantauctoiírates veteríe tefU 
qae oífloitt(ítme vídenf adducí.tú cóflatcp ííle faít fenfas fert 
ptarecúimpoiribííeeíTetcbiíflúmenríríii epollorosquí fpú 
fancto Dictante foqaebanf .1 ípoífibífe erat fanctam ecelefiam 
J errarerqae oía ííla tan^ vertífíma fofcepít.f>5oe tila aactoií^ 
í me qaebabef £fa.7.c.f eccc virgo códpíet t paríet fíliú• qae 
Í floctoittas f m locú ín quoefl vr manífefle referrí ad alígd q6 erat tpe cebe? vel paalopoflvcntarúerat JSttamécaengehV . fie nft i tota facra feríprnra erponit illa oe concepta beate vír 
; gínt's.^té id q6 babef £fa»c.4o.c. f.ego voxclamantís (n oc * 
: ferto vf manífcflifltme referrí ad ¿faiá.tú beatas XDarcae ín 
1 c. 1 .cuangelij teftaf íllad faíflTe oíctú oe beato "Joane. & illad q¿bf filaí.g.cpiio tge alleuíata c térra 5abuIont neptafimrno uíflTíme aggraaata eíl vía maría.qó ex contexto íre £foie viáe 
i tur intellígí oe belfo facto a rege fafmanafar vef aíiqoo alio re 
í gcotraíadeoe.'Zttí íntel/ígítor ad íf am oe pirncipio piedtca^ 
I tíonís cbiíílí ín térra gaíífee vi oedarat beatas XDatb.cap. 5. faíeaangefíí.OuiUn.tn bis t'moiandúefl^cú tota facra feríptn ra noaí tefií ta libas erpóníbaj plena eíhqae oííloitiífime vídé 
l tur: fanttt! potíífimerqaía cbiiííus « apoílolí fie ejrpofaerant. 
> T15 efl ergo oóm q> ífia erpofitío crtoiíio fittcú aullo alio mo 
dorecteerponípofllít vtpatnítpiecípne:qialíqué cofoie; bét 
etíá er ípfa If a.l lá argtñ q6 ñt 9tra boc.r.g? eodé modo oíce 
retar menfam 1 candelabiú ptínerc ad fcóm tabernacalü): q : 
fvtrac^funtcoiá tabernáculo fc6o.f.co2áfcdfanctoiú.non va 
\ let q i feríptnra facít tn boeoítam ot'cens fpectaliter pertinere 
I magís altare tbymiamatum ad fcá fcózú $ candelabiú.na; oe altart tb^míamatam Of femp qp ef! ante velú fine cótra velam vef coiá.oe menfa aút ? candelabio non onr bec.p; qi bíc oi^ 
9 cif q> altare íílad eíl 5 velam qao tegitar arca.^t eodé modo 
of J.4o.e.g> íílad aítarc eíl ante vefú fiue o velú.i idej modas 
bf Xeaí. 1 óx.&qo afíqaé modúfitas fpále; bébat altare tbf ^  
miamatís refpeeta vefí tegétts arca 1 oiílingaentis fc63 taber 
nacufú qué nó bébat menía ^pofitionís nec candelabro:ppter 
I ana apofloi9 magis oirit ptíné ad fc6m tabernaculú mcTaj 
I I candelabiú.iConclaram eíl ergoeroíbuepicmiííis q? altare 
I tbymiamatú nó erat íntra fcl fcó£.? cp íntra fcá feo^ nó erat aliqó tbaribulú aareú vt al¡cj volebant.-z q? altare tbfmíama tú eíl tbaribulú aareú ó qao apoflolas locjf ad t)eb.9.c.(Có 
9 iravetú).f.q)ifladaUaretb)7míamatúfpálioiímóerat 5velú 
l $ menfa ? candelabiú.to fcóm tabnaculú oícebaf bére tburí/ 
I bulúaureú í.aliare i qao ponebaf tb^míama fiaetbus. t erat aureú.i.opertum faminís aarets*? boc babebat fcóm taberna^ culú nó íntra fe fed ante fe.? nó oícebaf bére ante fe menfa5 p 
pofitíonís 1 candelabiú.cQóantearcápendet). Sdvelandú 
arcáoiflíngaendoouotabernacala. (¿oia5 piopítíatoiio).i'. 
íílad vefú pendet ante ^ppitíatoiíu.efl auté ¿pitiatoitú cooper 
coiiú arce factú oe auro purtífimo:? eratqfi quedá tabula po^ 
fita plañe ? tegens tota arcá:Oe cuíus enremíf atibas oadb9op 
pofitís fíebant ouo cberabtm g malíeatíoné:^ vocanf pioda> 
ctiles.í.ejrtenfibifes oe gbus.e.z ? .c? qi tHud .ppitíatoiiú erat 
íug arcáigcad eraí coiá arca erat coiá jppítíatoa'o t $5 oíceba 
tor bíc q> íílod vefú pendebat ante arcá:ergo pendebat ante p 
pitiatoiium.fít tú métio Oe .ppitíatoiiotqi iffud erat afiíjd val 
de notabife ín toto fcúario cú faper íllad federe oiceref oeae 
? fog: et ín ifío parcebat fif i|s ífrael oe oibus ínígtatíbus fais. 
? ab boc vocabaf piopittatoiiú.í.focasad piopitíandú fine re 
míttendú íníquítatcf.(Qao tegitar teflimoníú) í.qó cooperíe 
bat tabulas eriílétes in arca que vocanf teílimoníú.^rantent 
tabule oecalogí teflimoníú cótra filios ífrael qi a oeo fege; ac 
cepíírent:íí8Q)neceíTario?infafIibíIiterp tifas ^babatur fm 
modú qnem oecfaraatmas.8.2o.c.? ííle tabule ad cuílodiá ín 
arca pofite funt«? qi arca tegebaf piopítiatoiío: oicebantar ta 
bale tegi\ppítíatoiio.£r qaoinferf etíá id qópiobauimns.s. 
2 í .c,q? piopitiatoiíú eífet coopertoiiú arce ? non béret aliqó 
afterú.ná fi afiud elfet arce coopertoiium non oícerentur coo^ 
perirí tabule fiue teílímonium q6 ídem eíl piopítíatoiío: fed 
olio opertoiio arce, r Cíbi loqaar tibí).í q? ín piopítíatoiío lo 
quaradte.íflaeflcápottnrima quarefecítbíc mentíonem oe 
piopitíatoiío.f.vt íubíungeretíllud oictuJoquebatur oeas oé 
piopitiatoiiovtpatetfapia.2f.cap.?Ioqaebatar apad oflíu$ 
tabernacufí ? aftare boíocauíloiú vt pj piecedentí.c.fed magia 
-7 piaries foquebaf oeas moyñ ín piopítíatoiío $ apnd aftare 
bofocaníloiú.ná apud aftare bofocaufloiu foquebatur oe9qaá 
do fpáliter ípfe vofebat nó pétente mof fe.ín ptopítíatoiiofo'' 
quebaf oeus quádocúc^ veflet afígd mof fes vt p? Tlume. 7. 
e.cum of .cucg íngrederef mof fes tabernacufú federís vt con 
íuferetoiacufom.í.vt béret rfifionem alícoias oabi|: aadíebat 
vocem foquentis ad fe oe ^ppítíatoito q6 erat fuper arca tter 
ouoa cbernbimrvnde 1 foquebaf eí.cítadoíebit íncenfum)^ 
Idíc poníf fc6m.f.oebuíu8aftart8miniftratóe.f<3dfíeret ín !5 
altarí.c^t adofebit íncenfu;).i.cremabít tbf míama fiue tbus: 
? boc erat cófectú quodá fpálíartifícío 6 quo.j. (Sup eo).nó 
cp poneref imedíateínceninm fuper eíns ptanam fnperficíem: 
quumeffet coopcrtúlamtnísanreisfiquefieretaurú applící< 
tís piunís 1 pclíucref ciñere atep obfafcarcf :q6 incÓueníens 
erat ad aurí puritate .^fed fiebat alicer.f.q? erat qódá vas eneú 
q ó vocabaturígnis receptacnlum:t alíqaádo nominatnrtbu 
ríbalmm? oe tílis erant malta.qó p;:qi.9.2 7.c cú agíf oe tllís 
vafia of $) in aífarí bolocauíloium erant ígniuj receptacala.t 
tn ííla erant ad miníílr9tionéaftarístb7míamatu3 vt P5 in fn-' 
piadictis.JStíamqioicíf Xeaí.io.c^arrepttsnadab? abííi 
filij aaron tburíbufis fots pofueruntígné «ínccnfnm befaper 
Diferentes coiá oomino.£t fie malta fimul tbaribufa erant tn 
quibus offerebatur íncenfum.Sed vtrú femper ín mnftís tbo" 
ribnlis poneretur íncenfum an ín vno non conflat.Satís auté 
nota; eíl cp afiqnádo fimul poneref tbf míama in multís tbu" 
rtbufis;qi ouo ñM aaron fimul acceperant tburíbufa 1 pofae^ 
rant ignem ? íncenfaj vt p$ %enú 1 o.capit. Sed nó videtor <p 
boc quocidie fie fíerettfed in alíqua magna fofennitate qnafia 
tune erat.f.compfetio confecratíonis Saron ? ñlioiam eíae: t 
totas populas ad íílam feíliuitatem cóuenerat vt congauderet 
eís vt patet Xeui.9 .capitn.ín alije autem Oíebns piofeílis v i " 
detur cp folnm poneretur vnum receptacufum ignis fiue tburl 
bafamcumtbfmíamate.?bocqaíacvccómaniter) vnus fo^ 
las facerdos intrabat ad íncendendum íncenfam eoiam oomi 
no:ideo vnum fofú ponaret tburibufum.? fiebat ífludvt patet 
oe Sacbaría qut foite íntraait vt ofTerret ineenfam coiam 00 
mino vt babetar Xnc. r.capim. t fíe fofas intrabat. 
C[;¿rataatem modas buíasobfationis incenfi q? facerdos quí 
obíaturus erattbfmtama íbatad altare bolocauíloium: a ctt/ 
ías comibas pendebent tgníam receptacufa qae erat va fa mU 
niflrationis aftarís tbf míamatum: et alfamens planas oe íp/ 
fo altan* bolocauíloium imponebattbfmiama ? intrabat atq? 
ponebat vas íllad faper altare tbf miamatam:t íbidem cem -
burebatar tbf miama.cam autem confúmatom efiec i fiad tbp 
míama tollebat facerdos vas ín quo erat tbf miama ? euacoa 
bat carnes oe tilo extra fanctaarium ? caflra ín loco mando: 
?redacebatvastlíadad altare bofocaufloiam appendens a 
comibas ílftaa ficut ante eniterat vt ibi maneret ad iterú boc 
mvefperefaciendum.t fie quotídie bis fiebat boc omní tem" 
poie. (Saron).5ftad ínceofum ponebat aaron ín boc alta^ 
rí fm omnes cerimonías fupiadictas* 1 non folum ípfe fed 
omnes facerdotes maguí poli ipfam: quia íílad mandatntn 
| non erat perfonaleitaq? ad eum pertineret:fedoíngebatar 
ad omnes fummosfacerdoteatquiapertinetoirecte ad oigní 
tatem vel oidínem • t non folum perttnebat ad facerdotea 
























inccndétes vtp5.j.ínlfa toedaratú faítét rdp2a!qíSacbaría5 
pf loánie ^aptí l íc erat facerdos mino::? fñ offerebat íncerv 
^ iumco:amonovtP5 Xuce. 1 .cap.(Soaaefragrans).lbñt ílta 
ouo póí $ vno adiectíuorí g?5uertaf alte?? eo? ín aduerbíú.f. 
fuaue fragrans.í.fuauíter fragrás.nelvocaf fuaue qz odo? i l l i* 
tbfmiamatísno erat grauís licut qnídá alíj odores: fed multa 
fuauís.£tíá erat fragrans.í.vafde emtttens odo2é.flagrare p:e 
poíita.I.fignatardere.fragrare pzepofita.r.fignat odozé emit/ 
tere.t fie accípíf bicfirrát aut q feríbunt bíc flagrans ponédo 
$ !.ín piia lyilaba. (XDane quádo cóponet lucernas ícédet ílló). 
• ¿ í s ín oíe fíebat íncenfio lucernaru fiue paratío z bis íncefio 
tbrmíamatís.fn mane aútcoponebat facerdos lucernas: qz cuj 
cífet candelabaí contínens lucernas fepté vt pj.s.t ? .cquaruj 
qaattuo: per oíéno ardebant. et bas eítínguebat facerdos ín 
auroja manentíbus alúa tribus Iucentíb9:i ín vefpere redíbat 
facerdosttneendebat.4.{ncerna6ertínetascíítribus q pote? 
lurerant.t fie oes feptem tota noetc fucebant ín tabemaculo.fic 
ait 3íofepbus.£rant aút ífle one miníftratióes fimul. f.míníftra 
tío ín candelabjort ín altarí tbf míamatú. t fdé mifier vtríufcp 
erat:qtfi q lucernas parauíífct confeflim tbf míama íncédebat. 
qó pj ín If a cum of . t adolebit ineenfum fuper eo ílaron fuaue 
fragrans mane qfi cóponet lucernas íncendet filuda fie ípfe có 
ponebat lucernas t íncédebat tbf míama 1 vnico íngreífn ín ta 
f Enaeulú faeíebatífta ouotqj vtrú$íneodétpe facíebat.ctOa 
ne qfi componet lucernas)Xomponere lucernas erat.4» lucer 
ñas ertínguere t tres relínquere:^ parare eas tollendo If ebnú 
coifponédo ttavtnoertínguerentur.ficutín lampadíbus ec^  
f cleflarúlfcbnúoífponímusneeictínguaflucerna.(^ncédetíl^ 
f lud).f.tbfmíama ím ritu? fupza alfígnatú. ( & qfi collocat eao 
fldV2fpcrú).í.inferooccidenefole.collocare lucernas erat.4. 
lucernas ertínctas íncendere vt oes fepté per nocté laceante 
f parenf earú Ifebna ne ejetínguaf flama. (Úret tbf míama fem 
píternú).í.ponet invafe íllo vbí funt pzune 1 íbí cócremabítur. 
f t boc fiebat ín fempiternú.í.quotídie:t of tépoje ourabat.C £0 
ra ofio).r.co2lfcó fcówitmq: íllud altare oícebaf eífe 5 velu; 
qó oppáditur ante arca vt.&p;.? J.40.C. 1 qz íflud altare co:á 
Vdo erat pofl qó fug pjopítíatoziú oeus eífe oícebaírcoza oeo 
f altarebocelfeoícíf.c3,ngeneratíóesvfaB).í.Boé8generatío 
nea Vfas.q.d.nó folum obferuabíf ífle rítusab aaron t ñliie 
luís: fed ét fucceifoxe eo:u pofl eos ín fempíternú bocobferua 
f bunt. c Tlon offeretís fup eo tbf míama cópofitíonís alterins). 
Uocaf tbf míama alíquideópofitum ce pluribus aromarícis 
adreddendúodojem.bocautquocúcpmodo fíat vocatnrtbf 
míama.^t ín boc ínflruít oeus bebzeos ad renerétfá fuá;: qz íp 
fi fozteoeuotíone pzomotívtmagis oeú bonozarent qóeú¿ 
tbf míama aut tbus v d alterú quid fuanís odozis ín altarí tbf 
míamatú cremare velfent:&eus aút pzobibet boc: qz redunda 
ret ín quádam irreuerenttá eú quilíbet béret alíqó tbf míama 
tale qte íllud qó oeo offerebaf. voluír ergo fierí quadá fpáíem 
cópofitíoné tbf míamatís vt p;.f.in !f a.-r mádauít ne qs talem 
pzo odoze fuo eóficeret.'Z oe alifs cópofitioníbns qnas popula^ 
ríbusbérelíeebatadodozéfuummandabat vt nnlla offerre 
tur et:ne putarent populares aüquid fe cómune bére cum oeo. 
f (Cópofitíonís alterins) .bato cp fierer alíqó tbf míama ec oi^ 
bus malibus que cóponebantifiud tbf míama qó offerebatur 
oeo.fi tamé non feruabafeadé quamitas ponderís cuiuníbet 
mafia ficutínlfaejcplícaf nóerat cadéeópofitío:^ nó lícebat 
offerre alíquid tale oeo: ? lícebat cuilibet populan' accípere ta<« 
le compofitíoné vnguenti ín vfus fu08:cú non confozmís eflet 
x compofitío in tbf míamatib9 oeí. (Tlec oblationé).lDíc ét po* 
nuntur qnedam alia a quíbus cauere opoztebat ín pzedieto dU 
tarí ná cum altaría apud omnes gentes pzo facrificijs offeren> 
día ínuenta fint: t íflud altare aureum mádaret oeus fabzícart: 
putaret mof fes q? alíqua facrífícia ín eo fierí oebebát.oicít er> 
go oeus q> nibil ín eo fierí tale oy.t. vetat oblatíone? que efl oe 
rebns arídís.vtqjofferaf pañis a;ímu8:aut facrífieiu? oe far 
tagíne:vel oe cratícula :que oía funt oe pane vt P5 ¿euí. i.eap. 
Étía cjmonofferaí íbí facrífícium fiue oblatío farrís fractí.oe 
quo Xení. z.c.quia talís oblatío fiebat ín pafeba vt babef Xe^ 
f ui.i;,c.cJ6t víctímano.bícif víctimafaeríficiúanímalís alí^ 
caíus:l5 víctima oicatur facrifícíam faetum pzo vietozia babn 
ta.f.vt aít bebzardus. victima que ferro cecfdít víctríce vocaf . 
Ét íílo modo coincídebat eú bcflía pacifica que eíl pzo grafía^ 
rum actíone.bíc tú aecípitur generalitcr victima pzo oí faerifi^ 
f cío qó fiebat íugulando alíqó anima!. (llec libabítis). Xíba • 
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fiebat per fe fed cu facrificífs anímalíñ.ná cu aliqm^ c^ferebat 
bolocaaflúrfiue parifieasvictímas:fiueefret oe bobus.'ffoe arfe 
tíbus:autcapzís:Oebebat offerre certam parte fimílemiertatn 
partem víní.fimíla autéperfecombnrebaturtpoteratper fe 
ofiérrí.fed vinum erat ad fundendum fuper panes agimos:? ftf 
per carnes facríficíozú oúcomburerentur. íflud vfnum voca^ 
tur libamen:aut libum:vel libamcntum.fufioantem Víní fuper 
panem vel carnes vocatur líbatio.omnia autembee vetítaerát 
ab altarí tbf miamatumtfiebantín altarí bolocau^oznm.oe 
quo fupza. 19. capítu. (TOuare autem non fieret al 1^  
quid íflozum ín altarí tbf míamatú?* eanfa nota efl.f* qz altare 
tbf míamatum erat íntra fanctaarium feílicet íntra tabernacn 
íum.t fi íbí ífla fierent opoztebat cp quádo fierent facrífícia pa 
cifíea populares quí illa offerrentíntrarent ad videndu? quo' 
modo fíebant:tamé íntra tabemaenlam nullus íntrare oebe^ 
bat nifi facerdotes mínífirare:necctíamleníte.*(n3te3 quía fi 
tbi fierent facrífícia neceífaríum erat tantú accendí ígnem quo 
nfq^ cremarentunt tunefiammaeonfurgena eintreret operf^  
menta tabernaculí qne eleuabantur folum oecem cubitís vt pa 
tet fupza.ztf .capí.Uel oatogp non tátnm eleuaretur vía ígníst 
faltem fumus craflus eleuatus er combuflíone carníum infice^ 
ret totum tabernacalum.Cltcmfacríficatiol? eífet actúala^ 
tríe t ob boc eífet alíquid fanetum:tam¿ ín fe erat alíquid inv 
múdumtquía contínebat ín fe ouo opera banaufa:fcífícet opus 
carnifícum 1 coecozum.banc autem fmnndícíam non oecebat 
eífe íntra tabernaculum.C3^ repugnabat ad boc materia íp 
fius alf 8rís:qz erat coopertum lamínis anreís vndic^.fi tamen 
íbí facrífícia fierent t íncenderetur ígnís t funderetur fanguís 
per pañetes altaría totu macnlareturn'ta vt níbíl magia refer^ 
ret eífe er auro $ er ferro vel cre^^tem nó conueniebat ad 
boc qnantítas t fozma e(as:quía erat fuá latitudo t longírudo 
vníus cnbítr.ínqnononcaperentur conueníenter res facrifica^ 
bíles cum ígne confumente.C^Siías figura non confonatrqno^ 
níam ©ebuilfet eífe cauum ad contínendum ígnem ne carboneé 
caderent tres facríficabíles fient erat altare bolocauftozum 
qó erat cauum t inane vt patet fupza.i 7.capítu.'Z poílea imple 
batur bumo vfcg ad certum locunr.íta vt ea que ímpofita erát 
non caderent.ífludautejplanú erat, (¿toepzecabítnr aaró ) • 
tyic ponítur quid fierí oebebat ín íllo altarí: qó alíquo modo 
cómunícat cum facríficíis.nam ín facrificífs afpergebatur fan-
guía: t aliqnando tingebantur coznua altaría vt ín facríficío 
pzo peccato vt patet pzeeedentí capítu.? Xeuítí.4.capítu.fic fie 
bat ín ífto altarí femel ín anno * £rat autem ífle rítus w ín oíe 
pzopitíatíonís (que efl occima oíes menfis feptembzis) fnt 
menfes índeoznm computatos per lunatíones t facerdos ma^ 
gnus facíebat ín altarí bolocauflozuj facrífícia pzo p¿ceato:af 
fnmés oe fangníne eíus ín alíquo vafe tndutus veflíbus tineí$ 
que pertínebantadmínozemfacerdotem íntrabat ín fanctua-
ríum tabernaculí:? íbí accipiés tbf míama ponebat fuper pzn^ 
ñas 1 íntrabat ín fancta fanctozum ferens fecum tbf míama in 
vno vafe vt er fumo erbalante tegerctur pzopítíatozíum: ? in 
alio vafeulo ferebat fanguínemquí pzo peccato ímmoíatua 
fuerahtafpergcbatfeptíes contra pzopítíatojíum: ozans pzo 
remiífíonepeeeatozumfuozumtpopulí:? erpíetís bísegre^ 
díebatur oe fancta fanctozum veníens ad altare tbfmíamatú 
q ó erat ín tabernacufo ertra fancta fanctozum:? íbí pzeeaba^ 
tur pzo peccatís fuis:at(e tíngebat coznua altarís fanguíne qué 
ferebat fecum ín vafeulo oe quo afperferat ín fancta fanctom. 
( fit oepzecabítur aaron).Tlon loquítur pzo folo Alaron quía A 
erat illa pfona-.fed pzo oígnítate quá babebat.f.quía erat fum- ? , 
mus facerdos ? ad omnes fummos facerdotes pertínebat boc 
faceré. minozes autem non poterant boc faceré: quía íntrare 
non oebebant in fancta fanctozum vt aít apoflolus ad t)ebze. 
9.capftu.ímmo cú ípfe fúmus facerdos íngrederetur ín fan^ 
cta fanctozum nullus facerdos mínoz vel aliquis bomo pote " 
rat fiare ín tabernáculo erteríozí.oe ómnibus bis cerímonija 
babefurX<oítí* itf.capitu.facerdos ergofummusccíens oe 
fancto fanctozum oepzecabítur apud íllud altare folum pzo fe 
Vtpatetín pzeaIlega.cap.(Supcrcoznuaeíus).t)ícpotefleífe f 
oupler fenfus ftn gp ífla oetermínatío pzopofitíonís cum ca^ 
fuali oefignans fitum poteíl referrí ad ouo. Tlam fi adíunga- t cm¿r 
tur buíe verbo oepzecabítur efl fenfus cp fúmus facerdos mít/ * hp * 
tebat fe fiue ponebat fuper'coznua altarís ad oep^ccandum íbí* 
Üel poteflreferriadinferioza feílicet ad quoddam partíctV 
píum quod J.intenfgitur.ftíngens,? tune efl fenfus gp ocpzc 
cabítur aaron apud aliare;? poílea tínget fuper coznua eíus ín 
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fanpmmc g efl oe racrífícfo.(ri^?'mñ fenfatti feíjatf nfeofauf. 
Sed n5ell5oeníenferoíctfi.nam non erat bonua modue oe-» 
p:ecandí cp facerdos ad eepiecádu feponeret faper comaa al 
f arís.qi q oepteearí oj effe bnmiíís 0$: t boc magis eíl ín genn 
fletíone q§ ín alia o í f p o n e . d : ^ nó folú ad oepiecádu nó eíl 
cóaeníens modas (p fe poneret facerdos fap comaa alraris: f] 
tiecad aírgd aíterüiq? tatis modas inboneílas eíl pofitíóís ca? 
oeberet fe facerdos eíTandere fap torú altare qfl ertento coipc 
fog comaa altaría e í f e t . C ^ W inú fenfam fc63 feqaíf littera 
Xeaí. 16x&,í.cp facerdos magnas femel ín anno accederet ad 
íllad altare ? pzias eííet pío fe oeú oepcatar9t0einde tingat coi 
naa altaría fangaine i £fl; ergo fenfae; oepiecabif aaron faper 
comaa eías.f, tíngendo fangaine. cSnp comaa eíae femel per 
annu).f.foIñin oie ^pitíationís fine ecpíationis.fit fiebat ifla 
tínctío fangainís.r.vt erpiaref fcñariú ab imnndicífs ñliomm 
ífrael vt of leai . lóxa.cü agitar oe bac tínctíone fangaínís.í, 
qj ftlt'í ífrael peccabannqt fanctaaríú oeí erat ínter tilos víde^ 
baf totu ínqaínarí et peccatís ilion:ideo erpiabaf fangaine fa 
cíendo talé cerímonía^Ücat cú ín ecclefije nf is fit effalio fangal 
nís vel feminís recócílíaf ecclefia.t tú ibi nó fit íngnamentam 
ecclefierqi nó tangit femé eíTafum térra cú non efifandaf ín ter 
rátfi coit ali^s cú feminaíneccIefid.UeIoato g? alíge alteram 
ín eedefia perCattat eífondedo fangainéiét fi fangaie ííle nó tín 
gal térra ecclefievelafi^decclefietvtpoteqirecipif ín alíqao 
pánoraat alia retecelefia recócifiaf ab ín^namento illo.f.qi ta" 
lis írrenerétía ín ea facta eíl^tiá fi alíqaa alia violentia paros 
fíat in eccíefia 03 reconeüiarí per ptefbf terú:I$ cú mínoji roIé> 
nitate eps recócíliat cú fiant fangatnís aat feminís eifafióe5« 
qz ergo ex írreaerentia filío^ ífrael peccantíú ín círcaitu fetúa^ 
n i VídebdfefTeponafuj fanctaaríú(píecipaeea qae potifíima 
erant vt altaría 7p20pítíato:iú)abílergebanf tílaín fangaine 
oblato p20 peccato.( 3ín fangaine ).f.cú fangaine. f. tingens caj 
fangaine comaa altarís.íaxta íllad 6eñ. 5 i.cap.ín báculo meo 
tranfiat ioidané.í.cfi baculo.Qoare aút offerref fanguís ad ct" 
piandum late oíctú futt peedéti.c, ( D é oblatú efl pío peccato 
Tic referí ad fangaine fed ad aíal fubitellectú.ín fangaine qó 
oblatú efl p pcó.tan fangmne alalia q5 oblatú e í l^ petó: qz p 
peccatomactabatarbircus:? vítufae:? oe fangaine caiuffibet 
fiebat afperfio ad emandatíoné peccatí vtp3 t cu . ióxXm an 
tem facerdos oflferebat íílam fangaíné ? afpergebat íntra fan> 
cafanctoiú coia j>pifiato:io vef cota; altarítbfmiamatú quaft 
íntédebat otcere bcc.orTe oeas nf oés tibí peccaaimuS ego ? to 
tas populas tausp:oqao merebsmnrvt efiíanderef fanguís 
nfad tai fatíffactíone): fed q: benignas tclemens es nofena 
moné peccatom:fapplicíter ímploiamas Vt loco fanguinis no 
flri fangniné bom animalíú que tibí totas populas taas oeao 
te ofTert fafcíptas:? tatú fattffacíat coiá te fagáis ííle p:o pecca 
tía noílris ficut fagáis nf fi eftnfus fozet.c^t placabitfugeo). 
Cfúmus facerdos oians piopeccatoit tingens comaa altaría 
ín fangaine placabit oeú fup ífiud altare.ná cum ííla oicebant 
facerdotes cota cño t ofierebant fanguiné t'Uum placabaf 00/ 
minasremittés peccata popufi fat.£t of (fuper eo)«í.ín eo.q? 
in eo pfacabat facerdos onm tingens ín eo comaa. C ?n gene-
rationes vf as).taíle ritas pfacandi onm ín fangníne ftig ifl6 
altare ourabít ín generationes v f as.f.qr non folú factat Saro 
boctfed étgeneratío fatura faciat boc:? fequeutes vftg ín fem 
píternú. jgt poníf bíc folú ín generatiótbas vf íe ? nó poníf ín 
fempiternú ficut poncbaf fupia cú oícebaf oe tbfmíamatie ín" 
cenfione^ná ibi vtruq? ponebaf.Cín fempiternú t in generatío 
nea vfaa.^t ró eílq: adoleri tbfmiama fiebat qaotidie:? on-
rare oebebat ín oibas tépoiibas furarie ín $bae fapereifet cal 
tas bebzeozú:? ad fignandú g? qootidíe fiebat of qp tbf míama 
fratfempitenuM.fem£>oarans:cam fem^.í.qaotidie attollere 
tar.t nó folú fiebat quotidie fed ourarurú erat ín -multís fecn/ 
lie.ideo poníf ín generatíóes vfas.í.ínoés generatíones futa-
ras.A: aút fanguís fnp altaría coinua tingeref oaratarúerlt 
ín maltis fecalís ideo pofaic ín generationíbus vf is.f.in oibus 
generacíoníbasfutarís.fedqinó fiebat quotidie fed femel ín 
anno fo'ú nó vocaf fempiternú.í.íemg factú vel qaotidíanuj. 
(Sanctú fctózú erít o f i o ^ ó t boc referrí ad oao.f.ad altare 
vel ad íílú ritum.St referatur ad altare erít fenfns cp íílad afta 
re tn qao fiebat ííla fanguinis tínetto ? adolebatur tbf miama: 
erat fanctú fanct02Ú»í.valde fanctú.Síaút referaf ad rífum ñ* 
uecerimomá ííla eft fenfas gnftadofierri fangaine tíngendo 
comaa altarís buíus femel in anno:erít fem fanctoíú.i.erít qae 
das ccrímoiiia multú fanaa % moltú applícíw cultaí meo. c Xo 
cutufeg cfl).t3íc poníf fc6m p2rcipafe.f.oe popalínameratíoe* 
? eíl boc q6da ínterpofltú qó rflídet fnperí02ibos.agcbaf enint 
fup:a oe facrificífs que fien" oébant p » popólo a facerdotib9: 
bicpíouidef oenecelfarilsfumptíbasiqmadfacíenda tot fa^ 
crificía ? ta fumptaofa magne erpenfe reqrebanf.(ET Círca qd 
cófiderandú q> facrificíafiebantoaplr.qaedáfiebant piofin" 
gufaríbus pfonís: t qdl pío tota cóitate popult.Sacrificia fctl 
p:o fingutaríbas perfonís fíebant oe fumptibusefonaram fin 
galariú'.qz quílibet cfferebat qó vofebat: ? oe bis nó erat aliq 
tpofitiopecuníefnp popafú.Sacrificia aút que fíebant p cóita 
tate fiebant oe fumptibus cóitatíarita cp quílibet oe populo afi 
quid ipendebat vt fiepartícíparet fracta? facrificíom ? ofonñ 
facerdotafium.cXocutas e f l o n s ^ í l a oíaíta vt fant feríatim 
íca a oeo oicebanf:? fie mof fes poílea ea fcrípflt. c Oñ taferis 
lamam filio? ífrael).í.qaádocúc^ vofuerís feire fúmlomniaj 
filio? ífraef:fiueqz oeas mádat eos namerarí ad afigd ficut pj 
Tlnme.i .c.fiae q: mof fes aatafií facerdotes poli eú ec afiqua 
caufa vofebant feíre vel babere fúmam fííio? ífrael oebebant 
faceré ííla que fequebanf. C S e d oíceret alíquís videf 
cp ííla regafa oata bíc a oeo fit fuperflaa vel mafepofita.Tlam 
mandat fíerí tafe vel tale cú numeratas faerít popalas.^Sj nó 
lícjnúerarepopolúergomalepofitaé.ficatfi oaref alíqregri 
la oe fornicando vel occidcndo:vtpotefi oiceref cú fomicat9 
fuerís cú vtow^prim: tai oabis mediú ficlum in facrificíjerga 
boc v f tale factú appzobarí.Q* aút nó liceat numeran' populú 
p?:q? fi licnifiet namerarí populú oam'd nó fuiíTet punítus pío 
numerationepopulí.fed faít punítus grauíter oauíd cú populo 
ruoínpopuIinnmeratíone:qz magna peílis craiíatafuft fuper 
popnlúnta vtmozerenf octoagíntamiltavíroizvt p5.2.*Reg. 
24.ca. ergo íllícítúerat populumnnmerari.C?^ íllud ad q6 
oiabofus vel furo? oeí nos íncitat nó efl bonú nec facíédú. fed 
ad namerandú popolnm oiabofas vel faro: oeí nos incítat. $ 
maíozp^qzotabolasnómonetadbonu^vel furoz oeúfedad 
bonú mouemur a pie tate oeumínoz p3.2.1Reg.24.cú of.? com 
mouit furoz oúi oauíd vt numeraret ífrael. TRfidef g> compa^ 
tatío popal íaliqfibona efl:? oe fe nó efl íllicíta.ídením q6 et 
afiqua caufa bonum efl e pót nó efl totafíter malam:fiae per fe 
malom.fednumerare populú ec afiqua caufa eíl bonú imo ne^  
celfaríú.g nó efl p fe ntalú-maíc* p^ q: tila funt p fe mala q fút 
mala ec gííen'ta cp fm genos foúmara font 7 níbíl ín ifío genere 
eíl qó bonú fit:?qaomodocúq3 fíat mafú efl.ifla font oegbos 
ariflo.oícit ín. 2. etbí.cp queda moy nota ta cú malicia funt có * 
uofnta vt ínaidiatgaadiú oe ma!o:adufteríam!furtam:? ñmi* 
lía.p^mínoz.f.9tnterdúbonumfitumo neceflariaj numerare 
populú.nam qn tributa a pzincipibas íafle petanf necefiaríatn 
eíl populú namerarí cú in qualibet cíaitate aut opptdo quílibet 
fm capita folaatpzeter eos quí alíquo pzíuílegio eccufanf. ad 
qo omnes namerarí op; ne quí maneant nó folnentesiqó redu 
daret ín oamnú aliozú foIaentiú:qz ilfis totú onus fofutionís u 
cumberef.vel qzregesfaísíanVfraudarenf.Opj etil nume 
rare popufum cú alíqaa magna belfa faciéda funt vt Oe qaolt^ 
bet loco quota pare gentís ad bellú pzocedat.Sfif etil funt ca' 
fas in gbas numerari populú lícitú eíl. (HJté id qó oeas man 
dat fíerí non efl íllícít&fed oeas mandat namerarí popula; v t 
p) tlume. 1 .c. vbí fúma tot ios t fraef fúpta efl:ergo nó efl ma^ 
lú.(C3i aútobiíciasq? maioz nó eflvniuerfat'r vera.f.q? id q6 
oeus mandat fíerí nó eíl mafu.ná I3 id qó oeus mandat qfi tpe 
mandat mafum nó eflpp auctozitaté mandantfs ? ínterpzetan 
tieiinterdú tú mandat tafia fíerí qae fi ípfe non mádaret ? fie 
rene mala efiennvt P3 oe ímofatíóe 3faac ímperata abzae. ñas 
tune abzaam vofuitímofare filia fua5 ífaac: ? parautt oía vfq$ 
ad ejetenfioné gfadij fup eum.? tn boc multum íaadaf :? pp boc 
Oeas confirmaaít eí majrimas repzomiífs once ? ampliauít eas» 
fi tn fecíflet fine mandato Oeí pefiimus vír fnifíet voleado ín ' 
terficere fitiú fuú.? fie ínterficere filium qó oe fe matu; erat ce 
mandato oeí bonú efiíectú eíl.fit fie íílo mó oícet adaerfariua 
9 f3 oía qae oeas mandat qfi ípfe mandat bona fant pp eías 
aactozitatem:tamé aliqú funt ém fe mala que nó liceret alícaí 
Viro faceré nifi oeas mandafiet*fic ergo oícet bíc cp I3 numera 
tío popalí facta oe qua bf Hume. 1 .c. faerít bona qú a oeo m i 
data efl:tamé Oe fe mala efl.CH'^efpódef cp nameratío popult 
facta a mof fe Oe qua Tlume. 1. c.non folum fuit bona qz a oeo 
mandatafaít:íed etíá qzoe fe mata non eraf.cúaficat etíá fine 
mandato oeí liceret ficot fupza oedaranimns.f. cus tributa fol 
oenda funuaot belfam agendú eflábt aut faít vnas cafas ó tíliS 
ftilittt qtcomptuamaroc^  quí ad bella pzocedere pofiant. 



























(^ 2(d argamc'ra ín cppo!?tú.í!d p:ímu tú oícís cpfi mimeratío 
populí íícíta eífet no faíflct inflícra pena oauíd t ppfó fno pp íl 
lá -zc.ftfír qp namcratro popol/ fe indíiTercna eíl ad malú.-z 
ea q (Te fe bñt i mo2aUb«8 a mamut roñé boní malí cr círcultá 
tíje i poíífTímc cr fine vt ínaif.; .etbíco.cú ergo numeratfo ad 
bonu finé fíat bona eíí.cu aut ad malú finé mala eft.nó crgo oa 
níd fuít panitue cu populo fuo qz nnmerauít popnlú: fed qofa 
ad malu finé numeram't.f.ad glozíá fal volee oeíectari ín mal'' 
rítudíne plebío no referédo ííla ín Deu.& ió qz í(Ta nnmeratío 
crat malatq? nnllá caufam apparétíebonítatís bébat:3oab pn 
cepa cicercítus x ceterí piíncípcs oaaíd reílíterut eí a pjíncípío 
Vi nónamcraretrfed poílca ínualm't Termo regís t facta fuítnn 
meratío.cu m fit numerario er bono fine mala no cífc vtpote fi 
fobíft alíq ncccíTíraiía cá fie bellu vel tríbnta foíuéda. tít xúc vt 
videatarnamcratíofieríadcoItuoeiTnó ad boíum gkníam 
mandaf bíc qj 9I5 nomeratas foluat oímídíu ficíúXuaur ocuj 
mádat fierí nnmeratíonépopnlí eí bono fi.ie mandat:íó lícita 
c í l .Ci ld aíínd argm qn o? (p id ad q6 oíabolaa ve! foro: oeí 
nos íncftat non eft bonu: fed ad nnmerandum popnlum faít ín 
círatos oauíd a faroie oeí.ergo rfir q? oaaíd non fnít íncítatas 
a faro:e oeí adnumerandum populum non vt oecebat: íta vt 
pena Oígnus eflct.fit fie verúefiqó ol.tfi ofia níbíl.pbanqrnó 
arguít oe nnmeratíoné populí ^ m fe:fed oenumeratíonc mala¿ 
/Zóclufumergomanet erptedíctísnameratíonem populí oe 
fe mala non cfieiíó alíqñ licite fierí.C^nrta numerñ oabut fin 
gulí p:ecíu) .úquot fuerínt numeratí tot oabut pjecínm. C ^ 20 
aíabne luis oño^.f.pio feípfis vel p:o vita faatq: ala alíqñ fi" 
gnat totúboíem.aliqi! aút fignat víta?.r.Q7 ífli numeratí oabúc 
pjecínj oíTo p:o feípfis vt ocas conferuet eos nc pereant.t ííl6 
pjecíu oabaf oíTo qff oí.ad fumptus facríficíop 1 alio? neccf^  
farío? ín miníílratíoníbus fanctuaríj. (fit non crít plaga ín eís 
cu fucrínt recenfiíí).í.f? qn numeraacrís popa!u acceperís iílá -
bant oes rolotronee votos antalíaromrcram pertínentía* ad 
fanctaanam.ííoJbíe.íarfamenfuram tcmpfí.qd nan^ m ro 
to penrateacbo XOoyü reperies nifi bícrqj alibi femp oíom'uj; 
tamcnruramfancíaanjfiuetabernacalí.tépjamaúí nun^ no^ 
mínat.nos etíam ín locuríoníbns noííríe ofíam facímus; qz lo 
quentes oe fancr uario confiruefo per íí^orfen íllad vocamas 
tabernacululoqucntes aútoe fancmarío p falomoné conftru^ 
cto vocamus ilfud tcplum.t rarílf/me muramos ílía ncia nífí 
abutentes.bíc aut mutauít iDíeronfmos.fcd non moltu oíficrt: 
q: taberríacolom poterar templom noiarí: C03 quelibet magna 
oomos conflroctíocantíqao^ mozotemplam nofetar qoafl te 
ctam amplum.^anctoarium am facra$ per XDo^fen fatis am 
plom % magnom erat'.accípíendo tabernacolom cum atrio, fed 
non accedebat ad medietarem necad alíqoam magnam'parte; 
lepli Salomonísiq: Salomón valde magna cófirurit edíficía, 
(Siclos.20.b3 obolosOlDíc ponítur fuá qoantítas ín pondef 
ne ab alíquo oefraudetor per oefalcaríoné certi píderij. c tt^c 
día pars fieliofierctur ono.) Siuc efiet ficlos z medias fíclns 
moriera oiftíncta ficot fiozenas 1 medias fioKna6:fiac folam fi 
clus eífet moneta 1 oimidíos ficlos n6:fed baberet alia) mone 
tam minozem que eqpararet valozé oímidíí fidí no refert: qa 
qooconc^ modo fe baberet opoztebat foíot oímidíom ficlom» 
( Quí b! ín numero a. ¿o.annís t fup^ a ).t.ílle q incipit íá babe 
r i ín nomero:íta qp nomcraf taqj vnos oe virij ífracl.vel bí ín 
itomcro.i.fcribíf ín alíqoo libio ínter ecteros ifraelítas.fiebat 
autnumeratíoífiain.io.annotqitúcíncípiíbo fierí aptos ad 
qCúc^ptínentia ad boícm.f adacrusbellicos ?ad iudícandú t 
alia fimílía.vndef5 oííítofaccclcfie á.to.annúattígitiodejc oc 
legatos oarí pót vt p5 ejetra oc officío 1 pofcfiatc íodícís oclc^ 
gatúecú viccfimu.etiá ad bellij potetes íncípiont clíeríó in.2 o. 
auno cópotanf oes vírí belíatoies vt p5 Tío. i.ct. i4.c. (Díuee 
non addct ad médium ficlút paoper non oiminoet.) 
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nifi tn tilo 
loco. 
tlota. 
quantítatc píecíí a qaols non veníct fupeos alíqua plaga.fi aut (DQuare oeus voloú ín vcte.tcft.cqt'r oíoítcs 1 paopes foloerc 
non foluerint p:ecíum crít in eís pefiis oífperdens vt pj oe no oímidíú fidú oño:i q? nulluQ ©mes folucrct vltra ct fi vellct. 1 
meratíone qal fecit oaoíd ín popólo ífrael t moítoí font octoa in qno attendif mcríta in oblatíoníbae. q ó . 10. 
gíntamíllc vírívtp5.2.*Rcg.i4.c.l5nonfoíumcrrataj fuít ibí ^ f S r i n t H t r hOíoeficIo9^tollend^contcntíonee,po 
ín non folocndop:ecínm:fed etíam in alio pzincipalírer erram * w , . * ' ~ : * V ^ V e r a n t e m j contentioncsinbocnafcí 
oopucitcruno mo q> cu panperes víderent oíintcs folnérce 
médium ficlu putarent non efíe íofiú eos tantom foloerc: % 
bítarent vtrom tanto folocrent.cam auterp:imítor boc non eíí 
locos onbitandí.3llío mó poterant nafcí cótentíonesiq? ííic pe 
cuníc oabanf p2o fompribos facríficio|2.oíoífes crgo motí o*» 
uotíone vcllent oare molriíi.'paopercs aút non pofient tanru oa 
re:q30b2em qoodam oolo2c flímolarcnf potantes no tantü gti 
nerc ad eos facríficía oeí ficot ad oíuítcs.£ria5 q2 pioptcrbcc 
aliqaí contenderent vt magís $ alíí oarentu'ntanífi q> oepau^ 
pcrarcntor.ftíam zx boc oioítcs pofient fopbírccrífiímanrco 
ciíe panperes alíenos a oeo: t fe efic cicóntunctos, peuperee 
aút fumerent cíe boc occafione; ínoídendt.^ífia aút ocne volee 
totaliter eliminare mandaoit vt oes eqoalítcr oarent: nec qfq^  
ec oeootionc adderef.nec qoífqj er aoarícta oimínoeret.^un" 
damcntomtfi ifio|2 non crat conoenícnsXgjofnítes magís fe 
porarent conionctos oeo q? paoperes:-? q? pauperes fe alíenos 
magís porarent.nam non o l alíqoía magís placeré oeo er boc 
cp maioza oatsfed cp eje maio2í afiectioneoat. nam res erteríO'' 
res ftn fe non acceptantnra oeorfed voluntas nofira. cú ergo 
aliquíser magna affcctíonepaocaocderitmaítom acceptator 
a oco.Si vero aliqoís magna tribocrit cjt: rcmííTa afiectionc 
modícum mcrctor.nam fi res ípfa e)ctcrío2fm feípfam acepta 
retor fi aliqoís ínoitos oarct mille 1 alias valdc placens oaret 
oecem:magis placcret qoí oaret mille qg qoí oaret occé. Sed 
falfom efl:q2 nec frn oeom nec f m boiem placer ílle quí muir09 
alíqd facit.£t oato qj alíg oeoote oeo alíq erbíbeár t vnos ec 
bíbeat res magnas x alios res paraas. fi ilíc g gua tríbuít cíe 
maí02i valde affecto tribocrit magís mercf g magna tríboit 
oeoote: fed no tátu oeaotc.£t fie ínterdu eoen¿at g? aligs oe 
oote offerens alíq magna oeo minos mercaf qj ílle qoí folú bj 
volontatem ofierendí t non offert;q: poterit ereedere oeuotía 
eias quí vellct oarc í non oat ín magna íntenfione ad oeuotío 
nem alteríus quí actoalíter res magnas oedit.nos tamen cum 
Vídemos aliqoos oeoofferentes alíqoíd 2 ocuotctíUos íudica^ 
mus magís mererí quí potíoza contolerint. fatis raríonabílc 
iodiciom eficereris paribos.nam q? aliqoís oeí oc rebus fnis 
í per boc oímínaator in facoltarc foa quedam grauítas ciíe vi 
detoni nullus oe rebos foís oarct nifi oilígcrct id coi oat; vel 
finemp20qoa oat.com crgo aliqoís plore oattmaíojcm renw 
foít.f.q2 non fuít ad bonum finem facta numeratío.oz f fi bíc qj 
cam folaerctor ifiud pjecium non efiet plaga ín namerat!6:,ga 
com non oc bono fine nameratfo fit tune efi plaga ín nomera^ 
tís.-z q? cum ífií nomeratí alíqoíd oeo oant cú nnmerantor. f. 
Vt qoiljoct oímidíom ficlomínon videtorfierínomeratio ad 
glo2iam boiom cú magís ímpendatnr íbí cultosoeOvnon ergo 
crít plaga ín nomeratís.c £ 0 focrint rccenfitO.i.nomeratí: qa 
recefere nomcrarc efi:cenferc ant nomcrarevcl iodicarc. ( Idoc 
aút oabit oís qaí tranfit ad namcrúOl^íc tajeator p2Ccíom. oí/ 
cantor tranfirc ad nomcrom oes q ponnntur ínter numeraroj. 
í boc cft q5dá tráfire: qz ante non crat oe nomerarís 1 poftea 
efiieitor oc numerarie.nam poer í cú nafeontor non ponúrur in 
nomcro nec fit oe eís alíqna mcntío.cnm aút accednnt ad 2o* 
annos tnc'píunt nomcrarút oicunf tranfirc ad numerom vt pj 
Tío. i.c.vbí ín, 2.anuo mandara foit fierí ífianumeratío.tdem 
Tío. 14.t tone incipit mentío fierí oe tfiís tn ífrael qfi fit vnos 
Vír ín ífrael magís $ efic folebatXú aút finí i ífrael molri ado 
lefeenrolí ? puerí q nondú.20.annú attígerúttita fit oe cí5 ac fi 
natínon cfienrrqznó addút aliqd vel oimínuúc ín multitodine 
popoli.cú aút atríngentesannom.2o.folaant oímidíum fidum 
1 tranfeont ad nomcrom z cópotantur eflTe piares vírí ín ífrael 
03 ante eranr.St oícúror tráfire ífií ad nomé vel tranfirc ad no 
merú:q2 tnne incipit eficmaí02numero; vírocíífrael:': q: ific 
incipit cópotarí qfi vnos oe popuío.nd ad nomen rráfeúttqj 
Y antea non noiabaf ín ífraehnúc aút noiator. (bimídtú ficlo;.) 
| Sidos moneta argéntea cft.qaáti aút va!o2Í8 fit nunc confiare 
| non p5t:q: a moltís retro fecolis ralis monera cefTaait. z efi fi^ 
dos moneta z pondos.*£>3 q> fit monetaiqvof q? p20 rali aur ta 
ti re oabuntar*50.ficli:aut oecem fielí vel quince vt pj Xeuíti. 
27.c.vbí agitor oc app2ecíaríonc voto^ jgí! etíam ficlos poda; 
4202 bic.ficlos.20.oboloscontinet.fic etíam pjXeoivltimo.t 
íluiñ.;.tiepímímc. necrfip2opter bocoicendumefiq? ficlos 
cam efi pondas fit oioerfos a ficlo cú efi moneta:fed vtrúc^ idé 
efi*nam ficlos efi moneta oc argenro.monera aút metallo^ p2e>' 
cíoíbp qoalia fontaorum z argenram confifiont ín oebita figo 
ra 1 certo pondercefi crgo ficlus monera argenrea z babet po 
das. icobolo?. (3íurta menfaram templi. )i52 boc q2 crat oif 
ferentía ínficlís.nam ficlos mcrcatop t qaí vnlgaríter babeba 
tur paraos erat.fidas aút tabernacalí maío; mv.zfm bunc fie 
3 
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faarú fartínet oímínotíonétíó magís amare ricítíar ? er ma^  
íozi ínréfione ocuoríoníe faceré.(T^fe? adbac omiíToacto ín^ 
tertozi íii quo fandatur tora ró gratitudíni8:quantam ad cea) 
2 bolee non 02 aliqafe megíe placeré oeo qt piara oat: fed ga 
er panciojíbaa oat.íícotpj oe Vidaa panícula qae ono minuta 
era intaTíc ín ga^opbllactum:? oeuolaudauft tllam obíattonem 
magia oblaííofiem oíum oíuúú vt ps l ac . i i . c . C^r fá cotí 
Hderando ftn botea non ofaliqaíe magia aut minué ítberafis: 
qj plura am pancíoia Dat:fed q? eje paucioiibua ranra oat. Stc 
cnim aít arífto.in.4.etbícoíJ.c.oe líberalítat rq? in líberaíí non 
attenditur qaama oef.fed ec quanríe oef. ( £ J t m q i ínter amí 
coe qui bonefle Te oí(ígnnttqn fit retributío que vocaf f m eqli 
tatem.non conf?deraf qaahtttao rep oatarn^fed quantftae ele 
ctíonia.i.er quanta volútatie pzóptitndine oec vtait ^rtflo.ctr 
ca finé.S.etbico^ t tn p:incíptononi fednos ptacemna oeo oí 
ei alíquid rponteofTerimaa.non quidé er rebne fed ex volunta 
tetq: amícue boneflua eíl ? am icos bonefloe oeflderat. £rgo 
magia grarue erit apud oeu tile qui er maío:¡ aífectióe oat q§ q 
er panca.paaperesergo ifli I3 oarent modícú 1 otnitee multum 
poterát tátu grací elfe oco-.fkut oinitee t magia adbuc. ¿tíam 
boc conftderato oiuitee non baberent fugbiendt íocú: cum gl ; 
pauper modicú cana magia $ ipft multú oante5 mereri poífer* 
q2 iñ erat populue radie non artenderet fone ad ifla:-: eiíent in 
ter eoa contentionee t tnuidie:q6 non oecebat.pofutt ergo oe9 
legemoia íflafcandafa auferentem.cSufceptamc^ peenníam 
qcollata ef! a filíis iTrael^i.faícipiee pecunia m que colla ta eft 
a filije iTrael.f.quf numerantor 1 tradee eaj ín vfaa fanctaarí;. 
ponitur partícípm Tufceptam vt bíeuíoz locutio fítrne cogantar 
elfe oae ofonee.cXradee in vfae rabernaculí teílímonij).í.po 
nee ín aliquo ga;opbiIacio vt cuílodiatar ibí ad necesítate; ta 
bernaculúf.ad racriñcía:ad (igna oucendaiadcóponádas aqet 
ad reflanrandaqcucg índigeant reflaurattone.(tltfí( monímé 
lum eopcowm oño).i.vtfit memozia oe illiecoiamoeo. bici 
turmonimentúquaflmonene mentem.r.q^qñ illam peennía; 
que erat in ga^opbilaciie oeue videbat recoulabatur q> oede^  
rant cam fiUj ífrael 1 míferebatur eop remíttendo paá.£ñaát 
modas ifte loquendi bumanae vt ea quepertínent boíbue ar^  
tribuantur oecfic.n.boíce qui qiícg reco:dantar í qní^ obü^ 
aifcatitur cum vídent alíquid q6 ab alije acceperür reco:danf 
co .^c £t^pitíetar afabae eop).í oeue recozdatne eo? gp ob^ 
tulerínt íllud ad cultum eíus míferebífur cop, 
tyeicer lab inm e n m m cum b f^i filiadla/ 
uandnmrponcfcgílludíntcr tabcmacLUu5te 
ftímon^Taltare^ítmílTa aqua lauabunt ín 
ca'/HaroTftlijduemanusfuasac pedes qñ 
íngrefíurí funt tabernaculu5tertimonti:T qñ 
accelTurifuntad altare ptofierantín eo tby/ 
míama oonunome fozte mo:tantur • Xegítí/ 
imim fempíternum erít tpfi z í e m i n i eiue per 
fucceíTíonee^ZocumfcpeíÍDoniín^ad moy/ 
fenrDícene. <0ume tibí aromata p:íme myr/ 
re reléete qm'ngentos ííclo0:ecínamomí me 
dmm.úDucentos quínejuagínta fíelos: cala/ 
mí limíiíter oucétoe qmnquagínta ficloe: ca 
fieát gngétos f icloe i n podere ( c m r y : oleu5 
oeolíuetís menrurambín • facíefq^ vnetto/ 
nís oleum fanctum pnguenmm compofíms 
opere piiguentarij^ vngeeexreo tabernacu 
lum tefh'momj z arca telíamentúmefamcg cu 
ralí6fuíe:candelab:um r ptenfilfa eíue:alta/ 
ría tby míamatte t bolocaufti z \wiuerra5 í w 
pellectílem quead cultum eop pertínet: fan/ 
etífteabífeg omníarT erunt fancta fanctozum • 
áiuítetígerítea:fanctíftcabííur*S(aron z fi/ 
lioaeius pnges^fanaíñcabífqp; c o e vt facer/ 
dotío fufiganmr míbí. f ílije quo(^ ífrael t i / 
ce6.Tf9oc oleum pnctíoní0fanctU3 erít míbí 
ín generatíones reftras^Caro bofe non v n 
geturex:co:z íuxta compofitíones eíus non 
facíetís alíud :quía fanctíficatu eíl: z fanctum 
erít pobís^laomo quícuriíg talecompofue/ 
rít z oederít qc eo alieno: eírtermínabítur oe 
populo fuo^íírítcg Domínus adáSi oyfen. 
^ume tíbíaromata:rtacten z onf cbá:galba 
nu boní odoas:? íbus lucídíllimum» <€qua/ 
lísponderís erunt oía •facíefqg; tbjmíama 
ín tenuíílímu puluerem vníuerfa contulerís: 
pones ex: eo co:am tabernáculo teflímont): 
in quo loco apparebo tíbúfanctum fancto 
rum erít pobís tbf míama.Xalem compofi/ 
tíonem non fadetís ín rfus peftros: quia fan 
ctum eíloomino/l&omo quícuncg fecerít fi/ 
mílertodozeíllíus perfruae:períbít oepo/ 
pulís luís» 
% o m \ t í < & t b x > ñ * $ ^ l ^ 
tione.namlab2Üeneumnece(raríamerat adlanandoe facerdo 
tes ín oi míniftratione.'Z boc erat oe prtmie fm nataram f^ po 
natur poílcrius fm oidincm artífícía!em.(Xocutue cft oñe ad 
XDof fen ).r.poílq5 oitit oeoe qüo colligi ocbebat peconia oiV 
mídío^ ficloe ab bie qut namerabantar:bic oírit ei oelabso in 
quo facerdorce Fouabantar£^ aatcj ocas XDoffi ifta cía qae 
bíc ferípta funt oírerit ratí5 notú efl.ná mutatío antcríoMtíoni$ 
Vel poftcríOMfíonis nüqj fít rcnabilirera feriprojiboe-.nifi co$ 
narrantar aliqua bi(ío:íca ín quíque ínterdú op? murare oidí 
nem narurakm fequendo artíñcialé«£um aut folamnarranf 
aliqua oícta non enarratíe biftoztje non o; fieri matationej oí 
diniemií! fozte íe qai locatae fuerít nefeierit tenere otdíncm ín 
loqnendo.cnm ergo oeae ida ^tnlerit eo oídme quo ea ¿rferri 
oecebatmon eft patandum 9? Í D o f fee alíquid oe ozdine eozú 
murare attentauerieñe ergo vtbicenarrantur cctieíDoffi 
piiao enarraait ín fnia ? verbíe atep oidinc nibíí mntádo. 
(H^ft aút oubíum vtruj oía ííla íímal XDoyfi oícta faerinr.rg» 
poRq§ ángelus qut loqaebator ín pfona oet núcg ceííauerit lo 
qui víc^quo ííla oía confúmauit qponanf a pn'ncípío.c.i í . v f 
q¿ ad ñnem.; 1 .Del fi Dicta funt ínterpollatím.'íta 9 partím oí 
cereteívueoieipartím altera. vDebocaútcertítado baberi 
non pót oimoda cam nibil tale í D o f fee feríprcrítrt nó eft ma 
íae ínconaeníene íicq^aliteraífignare. C S í a u t oícamae q? 
ífla ínterpoDate oícta funt: op; oící q? fieret ínterpolfatío vbi 
funt pzíncipia fniaram 2 magne oiftsnctíonee 1 vtpote oíctam 
fait oe arca:oe menra:oecandeIab:o:Oe altarútceterte.non fa 
ceret aliq; ínterpollaríonem angelue loqueneioonec finírct lO' 
cum q6 oe arca feríptum eft oe partibue eíae.f. oe ^pítíarozío 
qé tegebat eam:? pe eberubím ouobusrceterifq? q ad arca; p" 
tínebant.ocínde 02 oe menfauion ceiíaret ángelus log oe men 
fa qooufc^ ñníret oe fabiicatara eiue «z vafis fuíe.idem modn$ 
teneretar oícendo oe candelabzo:Oícendo oe coninie: oe taba 
latieroe altaríbae:t atrio:? veflibue facerdotalibae;': confecra 
tíone facerdotam.ín ífto.c,;o.potcrat faceré quinqj ínterpolla 
tíonce.f.vt vna oíe oíceret oe altari tbfmiamatíe cum rita eflfe 
rendí tbf miama.altero oíe oe cóputatíonepopali t collectíonc 
populí.oeínde oe (atoo eneo.altero oíe oe mírtione tbf míama 
tíe:oeínde oe factionc oleí vnctíonie.'r fie in alííe.c.poterát fie 
rí claufale z ínterpollatíonee oiuerfe.^líqualiter aút vídeí oí 
cendum q» faít facta ínterpollatío in bie locationíbaerqt aliter 
non ponerentur bíc cepita tot rónum.f.locafae eíl. 2 iterum lo 
cutae eít:í fie oe ceterie.non ergo fuit vna locutio contínaatat 
fed pluree ím ínterpollatíonem. (C3tem aliquaüter cóaíncíf 




























plcta mtiltie ofcbae ante$ ocfccnderet ^offee oe monte in 
oie.4o.p02tan6 fecñ tabnlas federisrq: in vna oie vel vna bo^ 
ra aut parñ plus ííía oici poterant. fed ifla fuerunt cópleta qñ 
XlDof fesoefcendít ferene tabulas legie.ergo non fuerut fimul 
©ícta fed interpoíIate.3ñsp?.f.q) cópleta fuerínt qñoefcédit 
ce monte:q2 o i ínfra, 5 i.c.oedítqj moyñcópletis bninfcemo 
di fermoníbus in monte ff nai ouas tabulas lapideas teftimo^ 
níj fcriptas oígito oeí.? poílea in.c.; i.ínnuitur quo ZDoy fes 
poli oationé tabularnm oefeenderít ímmedíate vel quafi, ? pj 
q: íam fuerat vitulus factns in caflris qñ oefcenditXDof fej t 
pauloantefactus fucratiqitnnccanebátante i!(um facientes fo 
lénitatem magnam táqg nono oeo.ft fie etiam fuerat vitufus 
factus qfi tabule oatc fnnt :CDoffi manífefin efi ergo XDoffi 
oataseífe tabnlas infine.4o.oiernm cum iamfactus elíet vú' 
tulas conflatilís.qd clarins b! Dea£.9.c.ca5 oí.cúc^ tranfiífent 
40.0ÍCS ?.4o.noctes:oeditmibíofisou3s tabulas lapideas ta 
bulas federie.ergo in.40.oie quo fietít XDo^fcs in monte cuj 
oeo foerant cópleta ifia vcrba.cic quo fatis ínnitar q? íntcrpol 
late t per maltos6ieseirtafant:l5poíui(íct XDoffes ifia oía 
ín vna b02a firmiter feire ita vt non obliaífceretnr: q: oaret ef 
©cus íngeníum capar 1 tenacem memojiam cum eam tune fu> 
pernataraliter fableuarettqtñ alia maioza fecit oeus meyñ in 
monte $ vt ifia ín vna boia perfeetc feíret. (^acíes ? labíum) 
.f.non folam reqaírantur ad faccrdotalem mínífiratíoncj ifia 
q fupzaenarratafantifed etíam q? faít qédam lab?um eneum 
ad laaandam facerdotee. (Xabzum eneum. )Clocatar labíum 
vas qaoddamamplu3babens parieres eminentes tarnq; labia 
oiís nofirí ^pminent ectere equalitari vultus.t vocatur alíolno 
mine Inter ficut pj ín confiructione templí Salomonís: vel vo^ 
catar marc eneum oe quo. 5.Keg.c,7.¿rat aút ifiud labíum fl^ 
ne mare factum oe ere:? ob boc vocatur eneum. cuíus figura 
crat ficnt efiínqaibafdammonafieríís.f.q? fnnt quedam ma^ 
gna lanatozíalapídea acata ín pane inferiojí 1 fupza ampia al 
capacía:? babent paríetcs qaofdam prominentes t á ^ labia 
? canales qaofdam per qaos aqua fluít cum emítti 05. (/Tam 
bafifaa.)¿ic boc notatarq? ifiud labíum non cratplanuj ? la 
tens faper terraj ficut peláis: ita vt facerdotes intos pedes mít 
tere pofl*cnt:qnía tnne non baberet bafimtfed ipfum vas loca^ 
tnm elíet fnper terram.oicítnr tfi q^babebat bafim: íta q>efíee 
ifia bafis oc ere taq? qm'dam poftis aliqaaliter altas •? firas ín 
rerra.Uel foztc Ij ín medio efietfiríctns crat ín pede ampias z 
íapza amplastvt fie conaenicnter federct.ít oicif cu; bafi fuá» 
referendo ad boc q5 oiecbatar eneam.f.q? labíum crít eneum 
t bafis fuá erir enea.c2(dlauandam).f.ad lauandum manus 
?pedes facerdornm cum míniftrare oebent vt ínfra py.z ad la^ 
uandom íntefiina pecowm ímmolandozam ne cogerentar eda 
cere tila eptra cafira ant alíquem alium locu?errra fancruaríú* 
Qd aurem 02 fupra oe lab20 éneo cunibafi.altrcr adbnc porcít 
ínrcllígí.f.q?Iab2nmoícatar vas ampínm capac aqnarum ba^ 
bens canales p qnos aq fiuat ad tauádú.? ifiud fundabatur ín 
quodam pofií oe ere facto vt altum e(íet:ficatmare eneum qó 
Salomón iulíit fierí fnper. i;.boaes éneos pofitum efi vt pj 
^.'Reg.c.7*bafis bnius labíí 02 quodda; vas fatis ampia; ? ad 
buc magís amplum q§ ipfum labíum locarum faper terram in 
qno figebarur pes labiienei:? in boc recípiebaí aqna oefiucs 
a labio éneo:? íbiponebant facerdotes pedes fuos vt lañaren 
tur.aliter aút nó lauarenf cógrnenrer pedes facerdotum: qz to 
ta aqua cadena oe labio éneo per planum oefiueret: ? térra ip 
fa apud labíum tota lutofa efíct ? oía contaminans. Cú autem 
caderctin bafim illam enea; lauabanrur connenícnter facerdo^ 
res:? non fequebatur aliquod oep2edíctí&ínconaeníenttba$.fic 
ergooebct aiíignarí labíum eneum cum bafi fuá. c t>onef(^ íl 
lud ínter tabernaculum teftimonü ? altare, ^ f i a ono ponchan 
tarín atrio tabernacali.f.labium eneum? altare bolocaafio^. 
non enimoecnit op poneretur íntra tabernacalam:q2 tune cum 
ín labio cnco abluantur facerdotes ab immundicí|sí uís(.opo2/; 
teret facerdotes adbnc ímmundos introíre in tabernaculum. 
(C^tem qj ín bafilab2í eneí lauabanrur inrefiína pecoram ím 
molat02am:fed ifia erat minífiratio banaafa.crgo non oebuíc 
fierí inrratantam puricatem quantam oecebat eííc ín taberna 
cnlo.p^íem fequerctur circulas ? fuperfluus motus. Tía; cu 
ad ocm minifiraríonem opo2reretq7 facerdotes lauarentnrme 
ceiíarium erat q> qfi ín alrarí bolocaufio2um minífirarent gp la 
iiarcntar:fed altare bolocaofi02um eratin atrio tabernacalí.er 
go op02tebat p2fmo inrrare facerdotes ín tabernaculum ad Kv 
i^indumfnanas? pedes:? rurfusc^ireadatrium tabernacali 
? vefiee flccipere arq? mínífirare ín atrio tabernacali ín altan* 
bolocaufio2nm.£onuenientcr ergo labzum enemn in arrío ra 
bernaculí pofirum efi:íntra tabernacníum aore; nullarenus có^ 
neníebat.£rat aurem ifiud labzum inrer airare boIocanfio2um 
? rabernaculum:qaia aUare bofocanfiozum erat circa ofiiu; ra 
bernaculí fed non roraliterconíancrum:?iníllo aurem medio 
fparfo lateris rabemaculí ? altarís erar locatnm labíum enea;. 
(£t mifía aqaalaaabnnr in eo. }&ar labíum ifiud vas magne 
capacírarís ? mittebatur aqua inrus atep per canales oefiuebat 
ín bafim eneam labifeíafdcm que figura ta erat frn modum fu 
pza afiígnatam.aqoam ífiam poztabanr leuite quí mtnifirabát 
in ncceiíiratibas tabernacali tefiímoníj fiae totius fancraari;:? 
poftea pópala? ífrael oererminaaít feruos qaí ifia facerent po: 
tantes aquas ad lauandum omnia ? tígna ad cremanda facrí^ 
ficía.Tlam gabaonite oecepernnt ífraelítas oicentcs fe eííe oc 
longinquo:? fie pacis federa cam eís inicrant qoe alíter iiulla>' 
tenas patraai(íentXa; aurem ífraelíte cogniro cp efient oc ter 
racbanaan vellcnt occiderc eos:p2oprcr reuerenttam iurífinrá 
di non oeleneront eos:(cd feccrunr fernos in oomo oomíni.fic 
paret 3íofne.9.c.cam of.fent ergo 3ofae vt oúrerat ? líberauit 
eos oe mana muíríradín jj filfozum ífrael vt non occidcrenrnr: 
oecrcuitqj íllo oie efíe eos ín minífierio cuncrí populí ? airarte 
ttfií cedentes ligna ? aqnas pozrantes (XIOanus fuas ? pedej.) 
IRario quare lauabanrur in tfiís ouabos pamba; co2po2í$ erar: 
qafafozrefvtaitiofepbasjcalccabantnr qnibufdam fand^ltis 
cum mínífirabant.Clel f02tc quía ífie onc partes magís fo2de0 
conrrabunt q§ aliquc alícpedcs enim cíe pnlaere vel laro: ma^ 
ñus aarem oc contractionc alíarnm reram.Uel fiebat boc p20/ 
pterfignificatíonem.f.vtqui oomino mínífirare oebent man 
di operatíoníbusqae per manas notantur: ? ín affectionibus 
que pedum nomine afiígnátur eííe oebct.(Oaando ingrelíarí 
funt tabernaculum tcfiímonííOSd omnem minifiraríonem fa 
cerdotes lauarí oebebanttfed quedam miníftrationes fue fie^ 
bant íntra tabernaculum ? quedam in atrio tabernaculí: ideo 
oe vtrac^ ponít.gt p2ímo oe illa qua erplebant ingrediente; in 
tabernaculum tefitmonij quáponíterplícíretalíam autem que 
erat ín atrio tabernacali non ponít erp2efic.3n tabernáculo au 
tem erant quattn02 miníftrationes quaru; vna crp2ímirur bíc 
? cetere fabtíccntar.<i;T!>2ima erat ín menfa p2opofiríonis cu 
ponerenrnr ? rolferérar panes per fingula fabbata vt p; Xeai. 
24.c.(DSccanda crat paratío lucernarum candelab2í oe qua 
bícqua crerecbat aaró vel facerdotes míno2es. C^^crría erat 
ín altari tbf míamatum íncendendo tbf míama.oe qaa etía; o í 
bíc.(nQttartacrat ín (ancta fanct02um afpergendo fanguine; 
co2am p2opítíat02io ? ozando pzo peccatís totius popnlí.tertía 
ífiarum.f.cum tbf míama offertar in alrarí ponítar bíc:fednon 
magís oe ifia c& oc alíjs íntellígendnm efi.nam ad intrandu; ín 
fancta fancro2am que erat quarta minífiratio requirebatnr 
Vt facerdos magnas lauaretnr vt p; Xcni. 1 tf.c. c¿St qaando ac 
celíuri ad altare).f.ad altare tbfmíamatum.qó p; ímmedíatc 
eje Ir a. c U t oflferant ín co tbj^miama.) ¿ r boc ínuírur qó fap2a 
oiccbamus.f qjnon folam aaron ? quilibet facerdos magnas 
incendebat tbf míama fed etíam facerdotes míno2cs: q2 02 bíc 
0? lauent manas ? pedes aaron ? fili/ cías qn fngredíanrar ín 
tabernaculum ?qningrcfiurífantad airare vtofferant in eo 
tbf miama.ccce qualíter pluralíter loquítur oe boc.¿rgo necef 
farium efi referrí ad aaron ? filíos cíusi c Tic fo2te mozíanrar ) 
Í .í.fi non obferaant ífiam cerímoníam oc lañando pedes ? ma^ ñus cum mintfirant mozientnr:? fie 6c alí;s cerímoni;; que vo luníarie omittant. fie enim Tladab ? abin filü Saron nó fer^  
^ nauerunt cerímoníam oe tgne offerendo cora; ofio in tburíbn 
í lo:? egreííus ígnís ocao2auit eos vt p; Xcuf. 10.c.q: ígne; alie 
' num obtnlcrunt.ídem fequerctur p2oqaalíbet alia cerimonía 
ercontcmptuomilía.cXegitímu; fempíternam erít ípfi).í.ift3 
lotío manuum ? pednm cam mínífirare oebent erít cía leje cerí 
monialís fempíterna.f.qjfemper ífiam cerimonía; obferuent. 
C£t feminicíus per focce(ííones).i.ipfccum fili;'; fuis fernabút 























celío2C3 fui etíá obferuabuntcam.CXocurus cfioñs.) t>íc po glícre'ícífinr 
nírur quarta; p2íncípale.f.oe vnctionís cópofiríone.f. qualíter ? ícautí ín 
moffes accípicns oiaerfas fpecíes cóficcret qódam vngue'rum miflrandoi 
fiue oleú ad vngédos facerdotes ? fanctnaruicSume tibí aro + 
mata. )&2 aroma queda cófectio facta er alíqbus fpeciebus: ? 
ifia confectío rcddít magnú odoié. ('P2imc m r^rbe)A,gp ifia + 
aromata erant confecta p2íncípalíter cr mf rrba p2ima: l ; alie 
fpecíes íbi efícnt.? vocatnr mf rrba arbo? quedam odojífera 
¿rodas £ Sbulenfis. J ij 
M b ü k n ñ e f u o & í 2 . 
C)aoofectí 
ones fiebát 
í ícúarío q 









Vaídea qóa oopíer faccus elícítur qní myrrba veímf rrbu nú 
copaf .qued á eft q ab arbole ^Jcedít p modü emanaríonís t i 
mnUúefTícar i vocaf mprbapn'ma.fcéaeíí qfiuírabarboze 
P coitícía íncífloné t groflTto: eíl:nec eíl magní vaíozía. oe mjr 
rba pjima manante fponte faa pmoducamfdaeaapo^atíonid 
eíl bíc fermotq: melíoj cfl í magíe odo:ífera.(£t electe. )T15 
folu ííla rrba oébat eíTe ptíma q melío? eíl cp fcda gríafr.ft 
qj ínter pmae mf rrbas efl oíía gííalr nobílítatíe opo i^ebat elí 
gí íllá q ínter moftao pmaa mefíoz eét.cQoíngétoa ficl08.)t)íc 
ficloo accíptf pío pódere flc Tnpza oícebaf tq: ficfaa cótinet.io. 
óbolos: ? moneta illa argétea q vocabaf fíelas emfdé poder í e 
erat cú oebíte facta erat non carena legítimo pondere, 
(^Scíédíj aut q> bíc fiebát oue cófectíones quarum vna erat eje 
multia rpeciebue ad faciédú vnguentü fioe oleú Vnctíonía. Bz 
cüda cópofítio eratad facíédü tbrmíama boní odo2Ía.3í{la aút 
q erant ín piima cópóne erant magia bumida q§ ficca cú ec eía 
cóponafaligd q6 bumidú i fluídú aliquo modoefl.f.vnguétú 
vnctíonía: vel falte ea q bumida erát poncbanf i matoíi poder 
^ ea q ficca erát.^n fcóa cópóne ea q ponebátor magia erant 
ficca ¿§ búida:vel faltéea q ficca erátmaiozípódereponebanf. 
? pj qz fiebat íde tbfmiama q6 refoluebaf ín pulueré tenuílít 
mú qó ad res valde flecas ptíner.^romata át ííla mf rrbe pme 
^ bíc ponunfbumida erát;ió ponunf í táto pódere.f.gngétí'j fi 
clia.c £ t cinamomí medíú).í.medietatépóderí8 q6 accepííli 6 
aromatíb9 mfrrbe accípiea oecinamomo.f.accepiílí qngétoe 
ficlo? oe aromatib'mf rrbe pme:accípe oucétos i gnqgífa oe cí 
namomo.cínamomü fuccoa arbojís i*i o5 i bebjeo. c ¿inamo 
mi arom aticí.) d i oopler efl cínamomú C vt qdá volút.) Quod 
da efl valde aromaticú.aifud aút eíl qó nibil aorparú aroma' 
ticriefl.cCafamí filroucétoa qnqgrnía).úflcot accepiílí oe ci 
namomopódos oucenro^gnquagínta ficlo?2:íta accípe oecala 
mo alioa oncétos qnquaginfa ficloa.iCalamus eíl pama arbo: 
í nodofa t tenuia'.í vf efle páranla virga fe^ctis:cgobíé fie l l i 
pites fegcti'S calamí oicunf fiue cuími vt pj 5eú.4 i.c.ita Hipea 
baíus arbo2í« vel polios tota arbo? calamus tñ . oe illo cala^ 
mo ponebanf oucétí gnqoagintaficlííurta melará cinamomí. 
(£afie quoc^ qngetos fidoso^fla equabaf ín pódere cú aro/ 
matíbua myrrbe pzime.Síl cafia arbo: alta i crefeíf ín ímérum 
in locís aquofia atep magnú odo?é emíttít. (Jn pódere fetúa^ 
ríf. )*nc putaret fone mof fea cp ínteílígerenf í/la oe fidis vaí> 
garibue.erat.n^ficlaa fanctuarí; maíoz flelo cóí fiue fit pódus fi 
ae mofieta.C Oleú oe olíuctís. )3d faciédú cp ííla bfent alíqaá 
maio:é bumídítaté vt fie vngncntú confici poíTetmcceírariam 
faít oleum qó valde bumídú erat vt partes alio? fuceqp molli 
ficaret i compagínaret.? oírít oleam oe oliuetis ad of íam cw 
iaüibet alteriua oleítq? oe maltis rebus olecm confici potell: 
Vt oe nacíbas z tritíco t fie oe ceterís.fcd non funt illa baben^ 
tía .ppzíam rónem oleiilj quandam fimílítndiné gpranttq? vn^ 
ctuofa funt.CtDcfura bin^.i.accipíaa vna menfará que vocaf 
bin oe oleo oliua? 2 mifeeas cú oibns illis.c^acícs vnctíonía 
oleam).í.oiaiftacómifce:icrcómí«íone reTaltabít vnguétú 
qaoddaj factú. vocaf boc oleum vnctíonis 2 non oleoj fimptr: 
qj non erat f m veritarem oleú:fed alíqoíd cómírtam er plurí' 
bus t aííqj fimilitodínem oleí rctínebat. Stíam qi non erat íta 
faiiMmtkmokam Hmpln kácrQtíp'Mmquoámwó rsíe 
qaaíe ad vngcndtím conaeníebat.(Ongaentúcópofitü opere 
vnguétariíoícíc erat ííladoleam vnctíonis 2 vngaétú:red vo 
cabatar oleum 2 vnguenfam er caafis fapja aíTignatis. fiebat 
0Ú1 opere vnguentarjjiqj oeterminata eiíent pondera íflcw:tíi 
nefeíret quilj faceré íílad vngaétú'.q: ad boc varíe mírtíones 
erant qaas folus artífec vnguentarína faceré nouit.(£t vngea 
cr eo tabernacalamoOocatur tabernacolu? ouptr^Uno mo 
do totum ípfam aggrcgataj er tabalís 2 colúnis 2 veaibas cú 
velis tentotiís 2 operimentis faí^t íflo modo accípítar cóíter. 
ficut oicímue q> oomae eft totam aggregatum er fundamento 
parietibus 2 tecto.t fie accípítar fupia. 2<í.c.in principio cú of. 
tabernaculum aút fie fiet.íbí aút oe tabernáculo pto toto aggre 
gato olnam cum ín.¿ f .ctractaífet oe rebus ^  in tabernáculo 
¡ocandeerant.f.oearca tcandelabzo 2 menfa: fubíanrítibiqlí 
ter fieret tabernaculum p20 operimento tabernaculí vt patj fu 
pja. ió.c.cnm oifacíes 2 qaínquaginta círculos áureos quib9 
vela coíttnaratn íangenda funt vt vnam tabernaculum ftat.í. 
Vt vnum operímentum fíat er ouobas magníe velís cojtína^ 
rnm.Tlec pót íbí pzimo modo inteliigi cp accipíatar tabernaca 
fiam pío tota aggregatíone fapjadícto^-.qz fiue ouo magna ve 





renfor femp effet Vnu? tabernacalam.CSccípíendC aut fecú Scóo . 
do modo.f.pzo operimento eíl vera? qi 6 per círculos áureos 
coníungcrentar ouo vela cozíínaram fieret vnum operímen'' 
tam.fi aút non coniungerentur non fieret vnum operimentuj.^ 
quocúcg aút mo accipíatar tabernacuíum:eíl verum qó bíc oz 
,f. vngendú fit tabernaculú teflimonif.ná ín tabulatís línírí oe^ 
bebat 2 ín operímentía.non tn efl putandúq? totú tabernaculú 
vngíoeberet.f.q^tota fupficies plena tabularumi-z vectium:? 
coIúnaram:fenío:í02Ú:atc^ vclojzcoztínarunratcp cetero? ope 
rimento? vngí oeberefcqz tune non fufficeret íflud vngaentuj 
qó valde modícuj crat.ímmo nec fufiecííTet pío parte quínqaa 
gefima aut centefima oíum q vngenda erant.nec folum boc ín 
conueníens eraf.fed 2 aliad graaíos.f.qj fi tota fuperficíes pla^ 
na partíom tabernaculí vnguento ííloperfunderef magne ma 
cale fierent ín tabernáculo píopter oleum qó iWerat:? fie totú 
erat ímmundum.níbil ergó ^ delíettanta pulcbíitado quanta £ 
mandata faít moyfi fieri oebere ín tabernáculo. ( T b ó m ergo Qaís cet 
q> vnctío tabernaculí fiebat bocmó.f.q? fufeíperet mof fes alí mod9vn 
qó vas ín quo effent illa vnguenra.í íntíncto oigíto ín eís liní gédí tnlS 
reí tn faperficíe tabula? alíquaram faciendo aliquas bzeues fi naculnm 
guras:? fie ín colúnis 2 operímétis atc^ velía 2 tentoíifs.? boc 
modo oíceretur totum tabernaculum vngí.ficut fit ín confecra 
tíone ecclefiarumtqí non tota ecelefia tingítur:fed fiunt queda 
crucis figna ín angulís eíus.? boc fnfficit ad totins ecelefie con 
fecratíonem.(5tarcam teflamentioOocatur arcateflamétí qz «j. 
contínebat tabulas legis q erant ín teflímoniú contra ífraelitas 
cp ler oata fuifiet ei; a ceo.nibí I aút oífiert cp oícatnr teftm vel 
teflimoníam.nam pót vocarí tabernacalu; tefli vel teftímonif: 
2 fie arca teflamentí vel tellímoníí.fabule iííe vocantur teflimo 
níamqj funtc^nferuate ín tellimoníum reí gefle.vocantur ct 
tcítmtq: tefim ídem efl qó pacta; vel fedas.-í fíe erat ín tabulíj 
íUtV.qícontinebataribipaceumvcl fedusqó pepigílfet oeus 
cumííraelítís.tingebatur arca ftnfoíma^fupíadictam.f. q^ot 
gíto íntíncto vnguento illo figuraret moyfes ín fuperficíe arce 
líníendo.c£t rnenfam cum vafis.^fia efl menfa píopofitióía x 
ín qua ponebantur panes. 1 z .perüngula fabbata:? manebant 
fbí tota bebdomada vft» ad fabbatum vtpj Xeai.i4.c. becác 
menfa erat íntra tabernaculum ad latus feptentríonalecíns v t 
pj fupía.i d.c. vngebatur aút ficut alia que oícta fant.f.facíédo 
faper eam al í^ figuram oigíto íntíncro líníendo. cJCuj vafi5.) t 
Dafa etíam menfe baíus tingebanronvt ín quol? obfernaref 
ídem ritas confecrationis vel vnctíonis.erant aút vafa menfe 
baíus ín.4.generíbas.f.acceptabula 2 pbíalas tburíbula 2 cya 
tbos vt p5 fupía.t rc.que aút fint míníftratióes q fiebát ín bíj 
vafis:vel vtrum feruírent ad vfum menfe vel altaris bolocaa 
fio? fupía.2 <;.c.oeclaratum efl.cZTandelabíú 2 vtenfilía eíus.) f 
Xlandelabíum erat ín quo erant feptem lúceme:? ponebatar í 
parte meridiana vt p; fupía.2 .c? tíngebatur f m ritum fapza 
dícto?.C¿t vtenfilíaeins.)Sup2a.if.c.ca;oecandelabíoage f 
batur ponebantur aliqua vtenfilía eíns. ibí etíá oeclarauímus 
cp opoíteret poní aliqua vafa eíus.f.ad míníflratíoné ín copla 
ra $ ibí ponantur.nam íbí folu; ponnntur ouo vafa.f.emúcto 
ría q funt foícípes ad tollendum Ifcbnum.etíam vafa qdá vb¿ 
q emuncta funt ertingaantur.eranrq; ouo alia vafa magna oe 
quibu$ non fit mentio fupía. z ^ .c.f.ouo fufiufoíía magna er aa 
ro.í.ouo vafa contínentia oleam er qaíbuj fundebatar ínlucer 
ñas candelabíí.oe bis Sacba. ^  .c. vbi'^acbarías oícít fe vídiP 
fe ín píopbetíca illa vífione candelabíum cu; laceráis luis fiue 
lampadibua:? ouo roflra eíns er aaro:? faffufoíia ouo er aa^  0 
ro pendentía er roflr/s. (Otenfilia eíus.) Utenfilía .ppííc oícú f 
tur vafa apta ad alíquem vfum abutendo oícta.vnde vtenfilía 
quafi vtílía.( altaría tbf míamatís ? bolocauílío buo altaría f 
crát.f.vnu; altare tbf miamatís í quo adolebatur tbf miama:oc 
cai^fabzícatóe í iflo c.ocm é.? alió altare bolocauflo? i quo fie 
bant oía facríficía.oe quo fupía.z 7.C.? ponebatur boc inatrío 
tabernaculí vt p; píecccOnctio íflo? altaríum oiflfert:qí alta 
re tbf míamatís ficut cetera vtéfilia tabernaculívngebaf femel 
liniédo ín fupficíe eíus oigíto íntíncto vnguéto.altare aút bo^ 
locaallo? tíngebaf g fepte oíes.f.g? quotidic fieret facríficíum 
pío petó:? boc cópleto múdaretar altare a cíneribas ? oibas q 
in eo erát ? vngebaf .oe boc fupía. 19 .c t lotádu; cp ifla Ira 05 
caute púctuarí alioqn fequef erro: ná fi fie púctuemus. (Slta^ f 
ría tbf míamatís. )Tlullo ínterpofito qft imedíate ille genitiu9 
tbf míamatís oeterminet illud aecufatiuú altaría.erit fenfus cp 
oéretmof fes vngere altaría tbf miamatís.jgt fie admínus ef-
fent ono airaría tbf tmamato.qó falíutti eftq; folú ponebatur 
vnum* 
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^num.fed pancmandú elí ñcc Altaría. )£t tanc íttteílígatnr oí 
ctío cjcpofitíua.f.cXbfmíamatís 2 bolocaaflío^tagjamboef 
fent oao altaría.non tñ g? cííent ono airaría 'tbymimaüe vel 
t 0110 altaría bolocaaflí.cát Vníacrfam fopelkctíkj.) Sopdlec 
02 qdcuíp etínens ad alíqoé vfnm vel ad mímítratíone oome 
fítcl.pecanía auí no efí fapelleiciq: no bj ccrtíj vtern. ctíam q: 
€ cft facta a rege vel a coítate no pót faceré eam q\$ políídcna 
TOdefa cam íícat efl oe alíís fapellectilíbas^ara cría vel argento? aat 
t anrtj ín qól? metallú ín tnart*j non efl fapelle^.fi fiat oe metallo vas 
maifand crít fapeilejc.oía aúc q tntra tabernacalúerant vocabanf fapel 
vocaf fu lectilíd tabernacnlí.fedqdam erant fapellectilía q rurfos babe> 
peHectt' bant alia rnpellectílm ficat menfa ppónis 1 candelabzútqz 
lía* f I|bo^ babebar vafe altq. (Que ad cnltu eo^zgtínet) »i. qptt'net 
ad mmíítratíoné vel ad pnlcbutadíné tabernacaU*na cultae oe 
colo.ía.of . t q? coló flgnac bonozare vel o^narea'ta calt9 fígnat 
tila oao bícXad bonoíé tabernacnlúr.admíníítration¿:q2 bo 
no? efl cu alicat miníílraf*vel ad o:natú:q2 malta erár tn taber 
nacalo ad palcbziradinéámo t eadé q ad mmíí!ratíonéerát:éc 
f adpalcbzítadínemptinebant.cSIctíftcabiTc^oiá).t.facíe8ea 
fancta/. appf teíta ad caltñ óiaínu:^ fiebat fanctificatío g títam 
vnctíoné.ná id q6 fie vnctú erat non oébat rediré ín profanos 
Vfaetficu! tít oe calicíbas cófecratís t veftíbas facerdoteíibaj. 
ante t i ! cg veftedbenedfcanf^caliceecófecrenfad altos vfaa 
licite appltcari poífannqt nódü ad caltñ oiainú taha applícita 
fannfed adbac manent pfana qaalía ante erantXú aút benedí 
canf vefles 1 cálices cófecranf tix ibi cerimonia ^ qaa applíca 
tur ad caltu oíafna: t iá no lie? retrocederé ad fecalaría.T ifta ce 
rimonía vocaf fanctífícatio,í.flpplicatío ad oetírq: p illam cerí 
^ moniáapplican^c^cerñt fácta rct5^).t.poftq| fanctilícaaerís 
oía vtenfflia taberna culi t atril ttngedo ea oleo vnctionta'.erút 
fancta fcó^.i.nmltu fancta.f .rnultú applicita ad calm oes. c Quí 
tetigerít ea fanctiíícabitur. )t55 illa ^pó oaos fenfas.QDno 
móefl fenfus qjoísbó g teísgerít ifla vafa mintflrationts erit 
fanctíficatus b f acturét ñ ante ranctíficatus no eflet.^t ro buínj 
vi elferqi ifla fancta funt t g cófacíú fuu oebent alia íanctífíca 
re*ffcut aqua benedicca <\i fanctífícata eftiaf^fa fup nos fancta 
íícat nos.CET^lius íenfus eíl*qní tetigerít ea ranctifícabií.t.ors 
bó 3 tlgere oebuerit ifla vaía fanctífícabítar ptfaíqj tágaf ea. 
CKa.fa.tenct p:imá eicponéXo» oía q tangebátipfa vaía fan 
ctuarií fanctíficabanf ej; tacto vafop.C^ed nó pot boc fiares 
q? tfa nó fanctííícát ea q in^nata fantifcd potias taciút íníqta^ 
tis rea.fí.n.aUgs bó imundus tágeret ifla vafa peccabat -r poz> 
tabat pena pzo ínstate foanl fie 02 ¿fa. ? tic; mudamini q fer 
tis vafa oñK£tnon folú alíqs mondabaf g tactú: fed etías fine 
mudas fiae imandas eífet ñ tangeret mozíebaf vt P5 oe 05a fa 
cerdote g tetigít arcáipofitá pfauflroq videbaf cafara:gcuf 
fit eú óüs plaga monís vt p;. ¿.'Reg.c.^.% nó folú er tactu: fed 
ét eje vi fu ifío^ vafop boíes moztebaní vt p5 oe betbfamitib9 
oe gbas mottaí fant*f o.milía viri oe plebe:t feptoagíta oe po 
3 w pulo oei vt p?. 1. Keg.d.c.t nó folú ífti 3 populares eratmo:íc 
715 folú banf R víderét vafa oñi:fed ét leuite ipfí g ponabát ea R vide^ 
tagéteí q rét mo^iebanf vt P3 Tlatft.4.c.cú olnoltte pdere popolú caatb 
da vafa oe medio leuíf ajz:fed boc facite eís vt víuát i nó moihnt fi te-" 
fcüarü ^ tígerint feta fctó^.í.vafa fcá:aaron t ñltl eíus intrabút ipfic^ oí 
ámozic fponét onera fingulop 1 oiuídét gd poztare g$ Oebeat.alíf nulla 
feaffj ct curiofitate videát q fant ín fcuario alio^n mo:íenf pzíafcg Cuol 
Vidétes* aanf«nulla ergo res fanctificabaf g tactú íflop vafopfed ^ tan 
gere oebebát ea oébát eñTe mudí.necefTe efl ergo in pzímu fen^ 
fum rediré.f.Q5 mádetur bic qp oís 3 tágere oebuerit ifla vafa 
íanctíficef Xpmo mundef ab oíbus íngnamétis fois vt oign9 
fit tlgere vafa míniílrationis fancte^t ob boc antcqj aligd mí 
níflratíonisfacerdotes agerétin fanctuariolauabátur manas 
•2 pedes vt pj bic t.c.z 9 .fnpza.vnde ft aligs facerdos foíifet iti 
^natusinmonealicuiustágendomoztuúveloomu; eius vel 
$m oém ímundiciá q ponif Xeuí. 14.et. i$.c.t Tlum. 19. t nd 
emúdatus aqua f uflrauonis intraret fcúaríú 1 tágeret vafa mo 
t reref :q? polluebat fcúariu t vafa fancta. c Haró t ñlios et9 vn 
ges.) 3fla efl altera vnctio ab illa q ñebat in eictremitate aurí> 
cnlarú oenraní ? pedú oearos t manuú omrarjj.f.ín poílící^ 
bus manuú % pedútqi illa vnctio in méb^ie pdíctis fiebat cú fo 
lofanguínearietísimolatt pío victima pacifica q vocabatur 
5 aríes cófecratíonis vt p$ fup2a.z9.c.ifla aút fiebat cu vngnéto 
^ílij aa> 4$ mifcebatur cú aliqua parte fanguínis t afpergebatur fnper 
ró i oes «aron 1 filios eíus t vedes eoj: vt pj fup:a,i 9.c.oilferebát tnl 
íácdores aaron ? filil eíus in bac vnctíone:qz aaron in capí re confecra^ 






•0faf. 1;;.ffctrt vngBcntoj in capíte cías q6 oefcédít ín barba «ó vngebá 
barbam aaron.filü aút non vngebantor in capíte:qí vnctio ca^  tor í "pite 
pitís ocnotat o:ígínem prátís q non pertinet ad minozes facer f5 fol9 aaro 
dotes fed ad facerdotem magnú.Sedc vt qnídá oicúr) vngeba 
tor facerdotes in manibas folú ad notanda ejeecotioné: ficut fie 
i facerdotib9nf is q nó fút epí vt P3 ertra oe facra vnctóc.c.vní 
co.vz tn magis o6m $ in facerdotibas minortbus non fiebat 
aliqua vnctio pKter vnettoné fanguínis in pollicíbos pedís et 
manusoectre t ertremítate anricnle q etiá fiebat tn aaró:? afp 
fionem vngnenticum fanguíne aríetis pacífici qua alpergeban 
tor aaron 1 fili; foí t vefles eo .^facerdotes aútminozes nulla) 
aliam vnctíonem auteonfecrationem babebantcnm fanguíne 
eut cum oleo fancto vnctionistqz fupía. 2 9 .c. vbí ponitnr ritas 
confecrationisnon etpiímitoraliquidtale: ? Xeui.$.c.itern$ 
pontf factas ritas ífte fed eodem mó nibil tale o5. facerdos aút 
magnas pseter vnctiones faperioies que cóes erant ei com mí 
nozibus facerdotibas babebat aliam.f.Q) fundebatur ofen^ vti 
ctíonis fuper capar eíus fine fanguinert manns qnoc^  vngebá 
tar.t in bac oifferebat fummus facerdos a mínojíbas facerdos 
tíbus.q$ fatis innuítur Xeui.z i.cvbt ponunf pzeeminétie fú» 
mi facerdotis 1 oí.pontifec.t.facerdos marimos ínter fratres 
fuos fuper caías capatoleum vnctionis fufam efl:? caías ma^ * 
ñas in facerdottum confecrate funt: t veflitus efl veflíbos fan' 
ctís caput fuum nó oiTcooperiet ?c.£ria.n.ponnntur tbí:quo|2 
nnllam ad minoies facerdotes pertinet.t Re cóueniebat: q: in 
eodem loco vetat fummum facerdoté inquinan' ín mozte foop 
cognato^tét R pf Rt.mínozes vero facerdotes gmittít inqoína-* 
r i in mo2te.4.gene^  gfona^.ergo poní oébat id in qao oífTer' 
ret fammos facerdos ab aííjs cum oioerfom mandatom oerur 
oe eo t oe alí|s.? qí! o! bic. (aaron 1 filios eíus vnges.)3totel + 
ligitor oe tila afperRone q fiebat fuper aaron 1 vefles cías r f i ' 
líos eíos % vertes co?:q: ifla cóís erat eis. (ñt fetificabís eo5.) f 
Sapia.ct 9.fanctificatío fignabat qaandam eleaatíonem ma^ 
noomimpoRtíe quíbofdam oblatíoníbos: t ín illa eleoatione 
oicebantor fpaliter applícari ad oeú.bic aút fanctificatío níbil 
oiffert ab illa vnctione f m ré:ita qj eífet aliqua alia cerimonia. 
fed oum ipR Re afpergebantur applícabantur fpaliter ad culta 
oei cum in bocconfiíleret potíiíima pars confecrationis:í5 oí 
ecbantor tíngí t fanctificarí, ($ilí |s qoo^ íírael.) Sapza pofl x 
tum fuit ad quid iflud oleum vnctíoníaeíTc oébat.bic «út poní 
turad quid non erant ínterpomtur mandato ad populó, c ^ í 4 
lijsquocpifrael).i.totimultírodini. ¿TScíédúqjínboc ¡t\~ 
efl oioerRtas.nam filijí ifrael vtcóíter noíantur oés oe. 12. tnv í 5 
bubus.Tlá tribus leui qi feparata fuit in foztem oríí non aece 
pit foitem ínter fratres fuos v i pj Tlu, 1 S.c-z beuf. 1 S.c.man^ ^ ^ ^ni 
ferunt aút alie. 1 Ltríbus que acceperunt totam bereditaté ter> appbédaf 
re qaa oús ^miferat 3íacob p2i íflojz. vocabantur ergo illi filií fiíioj: 
í frael:q2 fuccedebant tn bonís iacob.leuite aút qi feparati erát 11 rac^ 
non intclligebantur appellatione fílíop ifrael vt pj fap2a,29.c¿ 
cú oifanctíficabís pectufculum confecratum 1 armum oe arié ^ íl 
te quem feparafli qao ínitiatus efl aaron 1 filiieiusrcedentcK in appbendc 
partéaaró x filio? cías iare ppetuo a fiííls ifrl'.ecce qaaiíter vo ^tfnoíc fí 
cat filios ifrael populares laicos 3 offerre oébant ifla: 1 facer^  ^ ^ ^ c 
dotes ab eis iura recípiebant.Rc p3 Tlu. i.ccú oicit oeus.tolfe ce^ia3 ín 
fumma vniuerfe congregationís filio? ifrael 1 tñ ibi fofam có ^ í s íacob^ 
putantur íllíg erant ín. 1 i.tríbubus vt pj Tío. i.c.Ieoífe aút no 
íunt numerati cú eis.(£;£t R fojte obífeías cp ínfra ín. j ;c. Tío. 
agitar oe numeratione topiñc cú oicít oeos tolferct tOoy Obíectío. 
fes fúmam totios congregationís filio? íntelíejcít oe íeoítis etiá 
Ij non eípieífitq? fimul nnmerarenf:fed per fc.i z.tribos t per 
fe leuíte.C^Rr g> falfum efl:q2 per filios ifrael folú íntellígú" 
tar . i i tnbus vtpjTlo.i .c.ín finecamoípoílnomeratíone? Solotíw 
n.tríbuum/uerontcB oés fiíi; ifrael g oomos t familias fuas 
a.io.anno ? fnpia qoipoterant ad bella ¿cederé fercenta tría 
milia viro? qoingenrí qoinqoaginta:leuite aút in tríbo familia 
rom fuarum non funt numerati cum cis.quid.mclaríus eé pótf 
1 ífle modas loquendí obferaaf quaRin tota fcriptnra.bíc aúc 
accipiuntur filíj ifrael generalíter pío oibus natis oe femíne ta 
cob Rae eflfe in. 1 ¿.tribus Roe in tribu leuitarú.t p5 qj bic 02 q> 
quí oe íflo oleo vnctionis faceretp:o fe vt vngeret carnem fuá 
t oaret alieno períret oe popólo fuo: neceíTe efl Q) intelíigatur 
oe laicís x facerdotibas x leaitis alio^n pofíent facerdotes x fe 
aite faceré talem vnguentí compoRtionemad vngendum car^ 
nemfuamcumvellent:2oaregeniilibus oe talí compofitionc 
x non peccarcnt.qó abfurdiíTímus efl. nam qf! alíquíd agendo 
laicos peccat.í.agendo peccabít facerdos.t fotfíos adbac:qafa 
^odos * abulenRa» 3 iíj 


























loaíoíí fanctífate í relígíone pol'ere cebenf. fed faící peecarent 
vngendo carnem foam talí vnguento t cando alíente § etía; fa 
cerdoree. fed fi (acerdotes non vocarentnr bíc fiítí tTraef no pee 
carent faciendo boctq: ííla fer non oaretar ríe cu oícaf bíc oa 
riad ftlíos ffrael.ergo necelfe eíl bíc facerdofes Tlenítas íncfa^ 
di appelíatíone filio? í(rael.c^n«9 qaoqjiTraeI).í.oíbtt6natíS 
oe ftirpe íacob Rae Ienírte Une non kvitis. (t>oc oleum vnctío 
tiie ).f.iftod olenm q6 fit ad vnctíonem confecratíoníS facerdo 
Cnm t tabemacali cum vafle fais at^totiae tabernacalí. C San 
ctam erít míbOXeríí appficítum caltuí meott non applícabf^ 
tur ad vfum vel oelectationem alícains bo'stíta cp factat talem 
cóponem ve! vratar ea poltqp facta faerít.(3íngeneratione5 ve 
flra5 ).í.remp c^díu onraaerint grfatóes vze erít ífla cerímoma 
q> ptíneat boc oleum ad cnltum menm t non ad vítim veftrn^ 
(£a ro bote non vngetur e)ceo).í.nulía caro bofe vngef ejeeo 
.f.er eo q5 nnne eíl factu:nccer alia fimíli cópóne.^t in boc er 
dndít oée etiam facerdoteerqj tune afpergeretur oe tifo vn^ 
guento fnper facerdotee ? funderef fuper caput facerdotíe ma 
gnt t manue.boc fiebat ad cnlcum oeí.f.vt tpü confecrarenf ín 
facerdotee ad míniftrandnm eno.fi aút poflea ipü vngerét car 
nem fuam talí vnguento nen fiebat ad cnltum ceúfed ad oele> 
<tatíonem fue carníe.í boc vetatur.*Regc9 etíajoe boc oleo vn 
gí oícebantur qñ atíumebant ptácem regnatíuam.nec oícebanf 
tone ípfi vtí tilo vnguento ad fuam oelecratíonéí fed ad reí cul 
tum.f.Q' ficut facerdotee confecrabantur per afperífonem oleí 
in minífterium oeí:t er boc fanctificaíí.t.applicití ín culrú oef 
oicebantur.tta regee ad regendum populnm oeí per confecra^ 
tíonem íílam fegregabantor'.q: tfta oeue facra fact't ñbí.f.facer 
dotee ad míníftrandum t regee ad populus oirígendum. ñc of 
•pzouer.S.c.p me regee regnant.^ fie ficut facerdotee vngebát 
alíoe facerdotee: íta ípfi vngebant reges vt p; pzt'mo oe ípfo re 
ge faul g eft vnctue mandato Dei vt p*. i /Ae. i o.r. 16 oaaíd. i . 
T^ eg. i ¿.e.non liecbat tñ regíbue pofl iftam vnctíoné q? ípfi car 
nem fal vngerent talí vngoetito'ad oeTectádüificut nec lícebat 
facerdotíbue.t fie femper ftat lee op caro bofe non oebebat vn 
gí ee eoúta q¡> tpíe fibt tale vnguentú apponeret ad oelectandú 
vel faCeret ab alio npponí. (St íueta cóponem eíaenon facíetíf 
0líud).í .non folum non aceípíetíe ad vfue vzoe tale vngtíétuj 
fed etiam non facíetíe.fpfom.n.facere etíá ín colpa erat: q: per 
boe cp alíquíe faceret illud ínclínaretor ad oeíectandú ílío vn^ 
guento qó non licebat.fieut erat oe pane fermentato ín feptem 
oiebue ajimo^rq: non folum non lícebat oe ílío comedí: fed ét 
non lícebat íílu ín oomo manere vt p3 fup».2.e.mandatnr aút 
q> non facíamos tuera cóponem buíue vnguentúf qp Qñ fecerí 
mué alíqó vnguentú non aiíumamue oía illa ín illa compone, 
vel fi aflumprerímue oía bec non aifumamue in eadem jppot' 
tíone ín qua bíc fumebantur.fi ergo alíquíe fm alteram jppozs 
tíonem aitumeret oía ilía i facerei ee eí$ vnguentú non agerec 
eont ra ífiam fegem'.qznon oicebatur agere Pm eande? cópóné 
vnguenti.(TlófacictíeaUud).f.advfu8 vzoe.benctfifacietía 
alíud t multa alia buíue cópóníe per etatumfuccefííonee cnm 
fuerint necefíaría ad vngendum vefiee facerdotum q oe nono 
ñent:típfoe facerdotee tregee.ficutnunccbnfma conficíf ad 
líniendoe ín frote í ín feapulíe aug pecto:e baptíjatoe t ípfoe 
ínfTrmo5:t nó fit ad alíoe vfuemec íícj cuí$ boto$ ílío ctotTma 
te vtt pzetcrjg ín bíe ouobus ptedictíe l'acfíe ? ín facfo eonfír 
matíonie J5 ergo nullue bomo eonficíat cbzífma p e^ter epm cú 
mínifiríe fníe-.tñ multotíene ctoífma cóficítur fm neceífítatee 
mulfop tempojr.íta ergo eratoc tfio oleo vnctionie qj qñícuc^ 
efiet necefíaríum ad vngendae vefiee vel minífiroe aut alígd 
alterum faciebantíllud facerdotee. cOífanettficatum e(l).í. 
efi applicatum efi ad cnltum meum.íó non 05 applíearí ad cul^ 
tnm vel mmífterium vím. C & fanctum erít vobíe).í. q i ífiud 
vnguentum fanetífieatum efimíbí erít fanctum vobíe.í.q? ap6 
Vos reputabítor fancttim.f.qj non audeatíe tangere tllud applí 
cando ín vfue vzoe. (1DÓ gcunq? tale cópofuerit.)Quícuc^ ille 
fit.fiue oe faeerdotíboe fine oe lenítíe fine oe popularibue: qtn 
oée ifia lee aflríngit. (CBitñ alíquíe oe gétilíbus faceret 
tale vnguentú.f.eeeifdem materialibue:? ín eadem ^ postíone 
a(rumptíe:oatoq7íllegentiliecognofeeretoeum beb:eo? ifia; 
legem oedifie non ínctdebat ín penam legíe buío5:qí ifia lee fo 
lutn oírigebatur ad filíoe ifrael.^r I3 oeue fit vite qz oibue p/ 
efi cú oée creaoerít t oée gnbernentfi inquantum erat iegtfla^ 
toi folum erat partíeularie: qz ficut polítia cuí oabanturlegee 
erat particular ie:íta leges oate erant fpllee ad íllam polittam: 
nec obligábam alise polittae.oeue.n.cum oedit Ugem tOofñ 
folum voluít p:eefre inquantum legjflatoj cuídam polttíe fpálí 
.f.beb^eo^vt p^fopta. 19.e.eamolfiaudíeríríe vocem meas 
t enfiodierítie pactom meutmerítíe míbt ín peculium oe cúetíe 
popnlíe:meaefi ením ote terraií voe critíe mibi ín reannm fa 
eerdotale ? gene fancta.ergo ad bañe folam politíam ífie legee 
otreete fnnt.(n3ítem I5 oeue efiet ofie oíom ? oeberet eolí ab 
oibue gentíbue.ad boe tí! 9 oblígaret indeoe ad colendum eu 
íl?álíter voluit confenfum eop z noluít eoe obligare folo man 
dato.ió £co. 19 .c.mífit moffen ad oée filíoe ífrael enarráe ci$ 
beneficíum maeimum q6 fecerateíe:« oícene vtrum vellent 
recípere legee eíue faciendo eum eo fedue vt eum fpálíter colé 
rentrt vfí^qno ífiud fedue feceront.f.pzomíttentee obedireoí 
bue que mandaret noluít oare alicp legem. pofi$ aút eonfenfe 
runtquafi tune íncíperent obligan'ad recípfendam tobferuá' 
dum legee eíue venit fuper montem fjrnaí ín voee tube clangé 
tíe í oedit oecem p:ecepta vt P3 fup:aao.e.cúc^ clamaret po-' 
pulue vt non loqueretur one fed XDof fee audíret a oeo: 1 po 
flea loqueretur ípfie cefiauít voe tube vt pj fupia. 10. t fceute^ 
ronom.f .e. t oedit oeue p2ecepta multa eerímoníalía at(g ín^ 
dícíalía que babentur £eo.2o.et.t 1 .et.i £.at^.r;.c.nee tñvo 
fuit adbue oeue q? ifia oblígarét quonfe^ coiñ ppfo reeitarenf 
Vt víderef an ofentírent vel óíífenttrét.Xú aut reettatíe otbní 
confenfilíent eonfírmatum efi fedue ínter eeum t ífrael efiTon-» 
dendo fanguínem fnper altare í libzum fegíe t totum popnlu) 
Vt P5 fupsa. 2 4.t ad Vebtcq.cgx tune aút manfernnt obligar i 
ífraelite ad oée legee qualefcunc^ oeue oaret.nec poflea requt 
fim't vn$ ab eíe eonfenfum cum oabat aliq§ lege; ficut ante re 
quírebat.Sed gentilíbue non fuerunt facta ifia federa «5 oeo* 
ergo nó oblígabltur ad enfiodíá buíue legíe nee aliarum. 1 fie 
facíentee contra eam non íncidebant alíq^ penam cum lee non 
vrgeret eoe ficut fi nunqj oata fozet.CSed fo:tc Oícct alíquíe 
boc bene fiabtt quantom ad ilioe gentilee quí non eognofee 
bant oeum vernm fed ídola pntabant efic oeoe vllam aliaj v i 
tra oeítatem erifiimantee.fi tú alíquíe gentt'líe efiet cognofeé? 
verum oeum:ficut oe qaíbufdam gentilibuS arbitramur vt oe 
platone t focrate q moitoue efi ne eoleret ídolatq: noluít íuraf 
per Joué v appollíné tacé oeos fed taqp per lígnum ? lapí 
dem:c&ob2em arbeníen.enm veneno oceídernnt Vtoeclarat 
feue ín fat}Ta.4.qoe íncípít.rcm popolí tractae barbatú crede 
magfm.oíc ere fozbítfo qoé tollít oíra cícotc.Síc ctfá oe multi'S 
alije pbte oe qnibue g fingula oífftcillímú efi enarrare. oe ífife 
aút otceret alíquíe cp eum oeum verum cognofeerentit oe9 be 
breo? erat verue oeue q? tenebantur ad obferuandá legé eíue. 
(E'Rñr cp l? multi gentilee pbí fuerínt ? altí vírí boní tjpc legíe 
mofaice pofi oatam legé XDoyfi vfc^ ad ^ pmt-r cognouerunt 
Verum oeum ateg colebant eú: et fo:te feierunt oe ifia fege oa' 
ta íudeie vel oe quaenne^  alíaw non obferuabanteam. tfi non 
ob boc peccabant:qz non cognofcebant oeum bebzeo? cífe ve 
rum.nam feiebant q> alíquíe erat verne oen5.q6 naturalíter eo 
gnofeí poterat vt aít Mple ad 'Rom, 1 .c.f.ínuifibílía oeí per ea 
que facta funt a creatura mundí íntellecta eonfpicíuntunfempt 
terna quoc^ eíue oeitae'.ítavtínercurabílee fínt.feiebant etta) 
cp ^ uppíter vel XDare vel alige oe oiíe gentíum nó erat talís 
oens.vtrnm aút tile efiet oeue beb?co? nefeíebant: q2 non vi 
debant alíq neceíTaria argumenta p q eóeladerent íllú efie ve? 
oenm.btco aút Oe pbíe g non víderunt:I$ alíg regee vt Haba 
cbodonofo: boe víderít q confefiae rbít oein bebzeo? effe oeií 
verntm? mandauít eum eolí vt p5 bant. ? .e.pbi tí! non audíne 
runt míracnla fnifieabílto factatííaudíerantnon eredebanc 
qx non oblígabantur eredere ferípture betoeo?. £t fie o6m efi 
> generalíter cp nullue oe íllíe boibue q tpe legíe mofaice falua^ 
l tue fuit ín genfílttate cognonít oeum betoeo? eife oeum verú. 
( fed putabant^um efle ficut vnum oe oí|e aliarum gentium.naj cnm íllí boníeflént z veríflTíme oefiderarent eolere oeum ve? «colerent.fi ípfi cognoníflentoeú bebwo? elfe oeú verú nullo 
mó eredendú efi qj non eonnerfi fuifient ad illa lege; qua ipfe 
oedilíet appwbantee íllam taqj optímá^tHe oe platone t fo-
crate oícédú efi z oe eeteríe cp I3 eognouerínt cp verue oeue fit 
aliqníe ? íllnm colucríntiignojauerút tú an oeue beb:eo? elTet 
verne oeue.tmmo non erediderunt eíTe vernm oeum. 
(HSn fi alíqe gétilíe cognofeée ifia íege oe nó facíédo vnguétú 
efie oatá a oeo beb:eo? t cognofeeret oeú bebieo? eé ve? oeú 
peccaret moztalr facíédo contra íllam. Qó. 1 fi 
C n p d fi ^ í l í i n t ^ Ponaicaí«mftríctme.f.q7eflretaUg$ 
^ % . v i . 11 ^ k v ^ u i ^ gentilíe a cognofeeret cp alíge erar 







































febanfnr a gentíbas t feíret búc effe oeú bebzeo?: t feíret ab eo 
oatá fo:e ifta fegé vel altq^  alíá t faceret eóira illa, vtrú ínade 
ret pena íegíe.C^Hteoíceret alige fie: qz qdá ínobedíétia 
efiet mádato oeí cogníto nó obedíre.ná fiáte ifia bf potbefi ego 
eognofeo íllú elte oeú ve?:* cognofeo ab eo tnadata fnífie ifia: 
ergo repugnare illi magna inobediétia efirq pcfm jnozrale r vt 
pj. i. Aeg. i ?.c.f. qfi feelne ariolandí efi nolíe obedire. (EViñr 
qjfiáíeifioeafngétiíieagéecótra ífiá legem nó peccaret vilo 
momee cómítieret vlfá inobediéiíámá túc alige eft inobediée 
qn mádato fibí facto ab eo q b; anctozitatémádádí repngnat. 
I fed gétilíe ín eafn pofito nó agée f m legé a oeo oatá non repo 
Z gnat mádato fibí pofito.ergo nó efi inobedíene: nee ee boe aTí 
I quo mó peceat par? qz Vt oícebaf ifia lee fuit oata fpálí politíe bebzeo?: z illá folá vo!nít obligan* ad obfernatíoné bníne legij Vt fopza ^ batú eft.ergo lee nó babnit víree oblígandi alíqoae 
F aliae gétee cú lee folú íífoe obliget quoe legiflatoz vaít obliga-
ri:eeterí aút non obligátnr etíá fi fint fnbdttí íllí legíflatozí. Cü 
ergo volnntae oeí folum fuit oblígandi indeoe: qzcú eíe folie 
federa íniuít:'Z eoe íoloe inpecnliarem popnlnmfnfcepít.ergo 
ceterc gentes Ij eognofeerent bune efic verum oeum z agerent 
F contra legem eíue non peceabant:qz volnntae oeí non fuíc eoe 
t oblígare.^ tpjeonueníeneeeemplum.ego cognofeo 5Epm efle 
Í
verum oeum:í fcío certíflime q? 8líq6 mandatum fpecíafe oe^  
dít aíícuí boi vt feruaretmunquíd ego fi non obferno illudpec 
cofmantfeftum efi q? non.níbíl aút magíe erat ín gentilíb9 eo^  
F gnofeenttbue oeum bebzeo? efie vernm oeu;: qz non tenebanf 
> obfernarefegem abeo oataj.fecueaútefi oe lege euangeliea q 
oée obIígat:qz^ pevoIuítíIIam obligan'cummandánerít pze 
díearí euágefiú oí ereatnre.i.oi boí vt p? XDat.i8.c.cú oi.íre g 
mundum vniuerfum z pzedieate euangelium oí creatnre:q ere-
díderít z baptijatus fnen't falnue erii:quí autem non eredíderít 
eondénabitur.eeee qualiter voluit oée boiee obligan' ad legem 
euangelieam nam fi non oblígarentnr oée non oíeeret q? q non 
eredíderít eondemnabítur.cum auté ín toto veten' tefió alíqua 
!ep oaretur pzeeípue ín ífiíe quinqué líbzís XDopíi q funt fim-
damentum totiue (egíemon 02 cp quí non obfernauent eam op 
condemnabirur vel mozietur.fed qjquienne^  oe fiíífe ífrael no 
reeepen't íllam fegé vel quie oe adneníj a funt ínter coe períbít 
oe populo fao:quafi foloe ífraclítae obligare velít:t eoe quí fe 
Voluntarte legí íudatce fobdidernnr.Quandoergo 02 bíe-(lD5 
qntcanc^  tale cópofuerítoSolum loqut'tur oe bebzeíe z oe gé 
ttlíbue eonuerfie ad índaífmum.c £t oederít ee eo alieno.) Hr 
q> Ira tfia innuat oebere fe fegí eopulatím z non eopulatíue.f.q? 
bóquícópofuerít vnguentum tale'zoeínde illud oederít ali-
en t alteno.i.alieut'gentílt íncurrebat ífiam pena;:? fi elteru; eo 
rum fecíflet non oebebat mozi. Sed magia o6m efi qp legaf eo 
pulatíue.f.q> pzo quol; tilo? moztie pena ínfiígatnr: vt 6 alígs 
talí vnguento carnem fuam vneerít vel fi illud cópofuerít: qa 
ad malum finem tale ñt z oatur oeeafio peccandi alije: qz aliqs 
reperiene tale vnguentum vtetur eo.q5 petm efi. etiam fiqnía 
non feceríttale vnguentum fed ínuenienecópofitum vendíde-
rít illud alicuí gentíli mozi merebatur.^ t p; cp fie oebeat íntellí 
gúqzequaleerat oe t'fio oleo vnctionie ? oe tbf miamare.fed fi 
qufe confieeret tbf míama z frueretur odoze eíue (etiam fi non 
traderet alieno )er eo mozi oebebat. ergo eato Qp alíquíe non 
oedifiet alieno oe ifio oleo vnetíoníe:R in fecíflet ad vngendú 
carnem fuam vel vngerct eam oeberet mozi. C^ etermínabitur 
oepopnlo íuo).í.mozietur.f.qj oeue mt'ttetín cum aliqp mozte 
per fe: vel tradeteum in manibue alicnine befiie vel vírí: íta q? 
facíat eum mozí.non tí! efi fenfue qp índices oeberent eum occt 
dere confiíto cp fecíflet tale vnguentum:aut vfue fuifiet eo. fed 
oenefumebat vindictam oeboc.Si tñ alíquíe ifia faceret nec 
ab boe oefifiere velletn'udt'ec mandante mozi oebebat. cbíeit 
ofiead Xt^ of fenolDíeponitur quintum z vltimnjoc tbfmía 
matíe eonfeetione.qó reqnirebatur ad quotidíanam minífira' 
tíonem ín altan' tbf míamatum. c Sume tibí aromata.) a roma 
eratalíqnideonfectum cemultie aromatíbue ípeciebne z erat 
valdc redolene.Tleeeft putandujevt quídam voluerunt)qjef 
fent aromata alíqua fimplícía que fie ín alíqua arboze nafeátur 
aut ab alíqua arboze fluant.Sed confieiebárnree multie.t ifia 
multa oetermínata erant que eflent: ideo non noíatur bíc que 
efiet.fed eum oieatur aroma íntellígítur ce quo fit copofituj cú 
intellígatur certa cópofitio.? fie 5eíí. i 7.c. cum oieatur qp vide 
runt bifmaelitas veníentee ocgabaad z cbameloe eo? ponan 
tee aromata.? non 02 íbi ce quo confecta eflent illa aromata q 







pofitío aliquo modo coinciden^  cú ífia voeabator aroma Vt pi 
bíe Ira pzceedcntí.e.eum oz.lume tibí aromata pzíme mjrrbc z 
clecte.íbt ením octerminatur id qó pzecipuum erat ín arómate 
ílío. 3fiod aút oe quo bíc 02 non erat babene alíquam fpeeía-
lem confeetíonem fed faetu« ín fozma cóiríónon eepzímiturei: 
quo erat factum, (Stacté.) Secúdú 3fido? z oée alíoe ooeo^  
rce efi fiactes fucene fiuene oe arboze mrrrbe purue z luddue 
quí conterebamr vfcp ín tennilfimum púluercm.? vocaf mjr 
rba pzt'm3:qz fluebat per fudatíone; fine alíqua eoztieíe ínciflo 
ne.paiíq índeí oicút qp fiacte ídem efi qó glane qui efi frua9 
ílicie z eficibue pozco?:ficut oíctum fuit6en. trx. (TSj bíc 
P3 manífefie falfum efic qó oícunt.nee ípfi aduerterunt ífiuj lo 
cum qp glandee que funt fruetue ilicum nullo modo ,pficcrent 
ad faciendum tbymiama boní odozie:fcd valdc obfiarent. efi 
ergo fiaetee vt oíctu; efi fuecus arbozie mjrrbc. c^ t onyeba.) 
£fi aút onf cba vt aít magf in btfiozia febolafiica pama ofirco 
la ad quantítatem bumani vnguíe.vnde onreba 02 oe onye.t. 
vngníe.? onf cbinue lapíe pzeeiofue inde oictne efirq: rnbeum 
z álbum míetum babene eolozem quéadmodum vnguie buma 
nue.vbí oz onycbaf m papíam quedá berba aromática. c6al 
banum boní odozíe. }6albanum efi fucene berbe aromatice q 
férula oí.z efi optímum cnm efi cartílagínofu; vt cartilágines 
o(fium.f.Darum:q6 contunden do in puluerem tenutifimúcon-
nertítnr:? odoze buíue ferpentee fugantnr.oz galbanum boni 
odo2íe:q2 alíqó galbanum efi qó ce antíquítate vel alíqua alia 
caufa odozem perdídit. C £t tbue lucídiííimnm.) t)oc efi quod 
vocatur tbue mafeulinum:qz ad fimilitudincm bumani tefiieu-
li fozmata) in rotundum. efi z lnetdum«cfi carene oí refinc im-
purítate:? boc fuauíozie odozíe efi.nam en; tbue aliqnafíter nt 
grum aut altcriue colozie cfi:babet fecum admíetam impuríta 
tem que ímpedít autoiminnit bonum tbnríe odoze;. (¿qualis 
ponderíe crunt oía. )3n vnguento fine oleo vnctionie oc quo 
fapza oz non ponebantor q ponebantur cqualíe póderíe vt p| 
ínlfa.^ t rócfiqz illud vnguenia^ oebebatcfTe bumídú z mol 
lequafiflucne.ífindtbymíama oe quo bíe oebebat efie ouru$ 
íntantum cp poiTetin puluerem contundí.? qz ínfnperiozí vn-
guento erant quedam bumida? quedam fícca:ca que alíquatr 
bumtda erant ponebantur in maiozt quantitatetq aút ficca erác 
ponebantur in minozi vt bumídum fiuene efiet qó inde con fice 
retar.? ifia fuit caufa quare in vnguento oe quo fupza poneba 
tur oleum qó totaliter bumiduj ? fiuene eft nibil babene oe ou 
rieic:íntbfmiamatcaútnon ponebatur.tbfmiama ante quia 
eratfiecum babebat fnperabundantiam in fíceítatc. ?qz ponc-
bátur in cópofitíonc cius multa ficca ? pauca bumida latís fuíc 
gp ota cifent cqualia:qz tune fupcrcecedercnt ficca. c <faeiefc^  
tbfmíamacópofitum.)Dflpp2íe tbjrmiama aliquid redolens 
? non fimplce.qncl; aút confcctioce pluríbuscaufantíbus vnú 
odozíferum tbymiama oící pót:onm tñ illud fit ourum. ? 02 
tbf miama a ibure:qz efi redolens ficut tbue. vel qz ponítnr vt 
tbue cozam oíío.c Opere vnguentanjoTlon fit ¿pzie tbf mía 
ma opere vnguentanj:q2 vnguétari) vnguenta parant. tbf mía 
ma aút non eft vnguentumno non 02 fien* opere vnguentart>. 
accípitur tn large vnguentaríue p20 oí eo qui faeit tales confe-
ctíones fine ouras fine liquidas.? íftí alíqfi vocanrur pígmcn-
tarn:q2 pígmentum gencralr eft quel; berba aromática. fie of 
tantico?. ;.c.vniaerfi pulueris pigmentari;. c XDíetuj oílígc 
rer).í.q?oÍa ifiamifecantur eum magna oíligcntia.f.neocali-
quo eo?plufq§oe altero afiumatur.,Uelne aliqd fit tale quale 
non eonacnít.nc! ncfozte in mietíone errefur:qz in boc rcqul 
n'tur opus artie eú oieatur gp o; efic facta ífia cópofitío opere 
artificie vngucntarú'.£t poterit alíquíe errare in bíe fi nó agae 
etlígenier fm artcm.cft purumofcbicet alíquíe gp ífia ouo 
repagnant.f.qj aliquid fit míetum ? fit parum.(fcKnr cp purú 
o! mnltiplícifcr.Uno modo puram.!.fimplee.? tune oe oeo eó 
nenit oící qp paras efiiqz non eft ín co alíqua cópofitío. CSc-
cundo mó purú 02 qó folum bj id qó eft oc natura fue ípeeíci 
? nibil bj altcriue na ture. ? boc mó oicímue cp foztee efi puras 
bóA.qp non b; elf entil altcriue fpéí pzeter $ efie bumanú.? fie 
negamue oe í p o efic purú boiem:qzl5 verue bó fit: tñ non bj 
folú effe bumanmfcd ét 6e efi:q6 eft alíud efic f Balc.CCXcrtío . 
mó 02 pu?.i.nó mietú*? boe mó oicímue vinú eé pu?qñ aquá Vertió, 
míetáfibi nó bj.oiifertaút ífie modue puritatieab immedíate 
pofito:qz ca qnó funt pura:fed purítatí in fcóo íllo móopponú 
tur funt vnú ene ffale vel vnú fuppofitú: l; íbi fint piares na-
turc? fie eft tale vnú ene p fc.ea aút q oppcnunf purítatí i ter-
tio mó ífto nó funt vnú ene p fe:fed p aggregatíoncm ? cómijC 



















ouo taber j 
nacnla* < 
tíonem er qaa non reddírar alíquod vnam índíotdaum fabfM 
tíale fiue fappofitamtficot aqoa t viniq cú mírtafant.(r5a3r 
to modo poram w.i.mandam -z íínceram.f.qd non bj aíí^ ím 
mundíciam ín feípfo.t boc modo qací? ree poKata non e(í pa' 
ra:Q2 non eft fincera.fi aüt accípererar bic param oíbas modíe 
ípoíribileerateffeparij tmírtú.fed accípíf pa^folíí qrro mó 
.í.múdatnó tñ efl para alíqao oe rríb'modís pmíj.bfi g fíat g> 
fit íflad tbf míama míctú: qz confecram efl er plaríbae rebas 
Vt p? brc: 7 g? flt paru.i.madú. c í t fanctíficatíone oígníflTímú.) 
Scíficarío o! applícatío ad calrú oeí.^ft fenfus qp íftó tbymía 
maoeberetefíe tta oílígenter facrú t parug^mereaf applícari 
ad caltú oei.q.o.oeas paras efl 'rea q ei applícari oebét o; vt 
mnadafint. cam ergo alíqparilítma fant oígna babenf vtad 
colrú oei applícenfboc efl ea oígna effe Ictificatione.í.appli' 
catíone ad oemqS nó efiet fi íflad tbf miama nó efiet oilígéter 
mitró ? pa|2.( C úcg in tenaifiimú palaeré vniaerfa cótaderiS) 
.úcófregeris vel minoerís'.qz ifla erát oara i cógelata cú malta 
eo? eiíent facci arbo? conterebantnr in moztario ficat contó 
rantar alia oora vt fal índaratam.fiebat aút ifla conrafio ví<0 
ad palaerem tenailíímnmtqt fie maio* odoz emirteretnr cú ar^  
derent oia.£tíam vt fieret perfecta mictio.nam fi non conrere 
rentar fie vfc$ ad mínutifTímum palaerem non cobererenttfed 
cremaretar galbanú in vna parte t tbas in alia í fie oe ceterís: 
nec redderetar idé odoz fed varins.cú aút fie vniaerfa contafa 
efient fieret mírtio precta.(1¡>one6 ec eo cozá tabernáculo teflí 
moníi ).f.in airar i tbf miamatú vbí qootidie tbf míama incéde 
baf ín manet vefpere cuíncéderení t appararenf lucerne cá 
delabzi.Carguetaútaligserboc cp altare tbf miamatú i qao 
ifla cremabanf eétejetra tabernacalú fie altare bolocaaflo?: qz 
oe altari bolocauflo? of 9 erat ad ofliú tabernaculi cozá ono 
vt'p;pce.c.oe iflo altari tbf miamatú oz cp erat cozá tabernactt 
lo reflíraonii ergo nó erat tntra tabernaculú teflímoníj: qz q6 
intra ali$ oomúefl nó o? eííe cozá ea.£t túc fi erat ectra taber 
nacalú necefie eííet q? poncrcf ín fcúarío.f.ín atrio aat ettra to 
tú fanctuariú ínloco.pfano.nó eíl aút oém cp poneref íflad al 
tare in loco pfanoiqz fiebat in eo fancta miníflratío.ergo pone 
retar in atrio tabernaculi ficut ponebatur altere bolocaufto? t 
labzam eneam.íD'ftfir cp altare tbf miamatu} erat intra taber 
naculum tefligionn vt p5 fupza in Ira 1 infra.4o.c. vbí ozdína^ 
to tabernáculo ante ipfutU velam qó oíílingaít fancta fancto? 
ponítur altare tbf miamarís t menfa pzopónis t candclabzuj. 
fbjetíam Xeut.itf.c.vbí of qjcuj facerdos magnas ecíbat oe 
fetó fetó? accedebat ad altare tbf miamatum q6 erat ibi cozam 
ofio 1 ozabit íbúatc^ tingebat coznua altaris fanguine.qó non 
eiíet níí! poneretur altare intra tabernacalú; teílímoníj.(CSd 
argtñ ín oppofitum r ñr cú o! in Ir a $ altare tbf míamatis erat 
cozam tabernáculotefiimonn$ouplec erat tabernaculu .^f. pzt 
mam tabernaculnm cuíus oflíum erat apud altare bolocaufto^ 
Vt p5 ptecedenti.c.t in iflo erat menfa ^ ppofitíonís t candelab? 
1 altare tbf miamatum. t ín íflad tabernacalum íntrabant quo 
tídíe facerdotes fuá offícía cópletarí.f. paranteslocernas t of' 
ferenres tbf miamata.i per fingula fabbata panes^pofitíoníe 
ponentes t auferentes.Scóm tabernacalum erat qaedam pars 
magní tabernaculi que oíflínguebatur ab ea quá nunc oírimuS 
per velum quoddaj pendens.i iflud tabernacalum fcóm voca 
batur fancta fancto?. (C3Wam oiuífionem ponit ad Iraj 
Í5 non ita ertenfam aptus ad iDebze^.cz iflud vocabatur ta" 
bernaculum teflímoníf.i.in quo continebatur reflímoniuj.i.ta' 
bule que erant ín arca:? in eis erat oecalogas pzeceptoza; fcnV 
ptus.(C*Pw boc tfl aííbac feiendam gp ifla eiuifio tabernaculi 
que nunc pofita efl^m apfnm non efl totalirer ¿pzia: qz nó efl 
oíflínctío ouo? tabernáculo?: fed oiíünctiopartium eiaíde; ta 
bern acnlí.nam erat tabernacalú queda oomus facta ec tabula 
tís et operimentís atc^ velis fiue tentozíis vt pj fupza.ió.c. t 
boc babebat illas ouas partes tabernaculi quaf nunc táq§ ouo 
tabernacula oíuídebamus.t iflud totale tabernaculú vocabaf 
tabernaculú tellímoní) vt pj a c.ió. vfcp bac ín qaolj.c. fepius. 
£t ratío efl:quía intra iflud magnum tabernacalum erat arca 
cum tabulis pzeceptozumXum antem iflud magnum taberna 
culum oíuídítur in ouas partes quarum vtrac^ vocetur taber 
naculum vt apollólas oíflíngait ad tJebze.g.c.non vocatur q 
libet earnm partíum tabernaculnm teflímoníj:fed folú fedm ta 
bernaculum. nam tabernacalum teflímomjofqd continet tf-f 
ftímoníum.i.tabulas pzeceptozuj.fed in pzimo tabernáculo nó 
ponebantur tabule:fed fola menfa .ppóníscum vafis fnis 1 pa 
i nibue:-? caddabzú cú vafis í m n altare tbf miamatú. nó ergo 
poterat vocari tabernacalum reflimoní; fed fancta feto?: qz ín 
co continebatur arca cum tabalís.ft boc modofatís notabiV 
lis efl folutío.fqj erat altare tbf miamarís cozá tabernáculo te 
ílímoníl.í.cozá fcó fcó? q6 vocaf tabernaculú teflimonn vt oi 
ctú eíl.t ficnecefíarío eflet intra pzimú tabernacalú.f.intra illó 
q5 nó vocabaf tabernacalú teflimoní;. ? fie oíci pót oe cádela^ 
bzo tméfa ^ppónis g? erát cozá tabernáculo reflímoníj.f.cozaj 
fcó fcó? intra pzimú tabernaculú.tií nec accípíf bíc tabernacu-' 
lú teflímoníj pzo tota illa oomo qcóflracta erat er tabolatis -r 
opimétis velís atc^ tétozijs q6 vocabaf tabernaculú teñimos 
ni fie fupzaocmefl.ná nó efl verúqj altare tbf míamatis elfet 
an iflud tabernaculú:fed altare bolocauflo?.? oe iflo taberna^ 
culo ¿cedebat argm pzobás q? oéret poní in atrio tabernaculi 
aut ertra in loco pfmo.(Coia tabernáculo teflimonü).í.coza; 
fcó fcó?qó vocabaf tabernacalú teflímoníj. fien. 02 fupza ín 
pzínci.c.baíus.ponefí^ altare 5 velúqóanarcá pcdettellímo 
níí. (Jn quo loco apparebo tibí.) (Tai íq volút q? boc erat in 
altari tbf miamatú.f.g» oeuj ibiappareret. 1 oicit Tlicolaus q? 
erfite facerdoté in altari tbfmiamatúaudíebafvor oei pzoce 
des oe ^ppitiatozio q6 erat vltra velú t pueniebat vfc^ ad alta 
retbfmíamatú.(n©ed falfom efl:qm nó apparebatés fiue lo 
qbaf fap altare tbf míamarismec audíebaf vor eius.pcedcí oe 
altari aut oe <ppitiato2io veniés vfc^ ad altare.f; ifla vor fiue 
apparitio folú referf ad ¿pitiarozíú intra fcá fcó? vbí 6s loq^ 
baf tapparebat.t qñ erat facerdos in altari tbf miamatú nó 
loqbaf ei ós nec apparebat.&roz aút iflo? oziginé b; pp iflud 
relatiuú qd pót ad qdl; ouo? anrecedétiú referrí. na cú 02 bic. 
(iCozá tabernaculi teflimonio pones illnd.) 'Hutellígitar locas 
in quo ponebaf tbf míama 1 iflud erat altare tbf miamatís.ec^ 
ce ergo vnú afis ad qd pót fieri relatio. aiiud efl cú 02. cX'efit 
monío tabernaculi.)£t fie ponédo pzimum afis efl fenfus. (3n 
qao loco apparebo ttbí).f.in altari tbf miamatú in qao ponis 
tncéfam.accípíédocpreferaf ad fc6m afis efl fenfus. (3nquo 
apparebo tibí ).f.ín teflimonio tabernaculí.í.intra fetá fetó?. ? 
tfle efl verus fenfus.qóp; fupza in pzincípío.c.vbi ponunf ifla 
eadé magis erplicite cú of.ponefq; altareotra velú q6 ante ar 
cá pendet teflímoníj cozá jjpítiatozío quo tegitur teflimoní um 
vbí loquar tíbí.ibúi.magíj pj q? loquatur oe¿pitiatozío oe 
altari tbf miamatú. (D^fes manífeftatur boc:q2 ín iflo foco Oe 
quo bic 02 apparebat oeue 2 loqnebarur moyñ vt pj cú 02. in 
quo loco apparebo tibi.Sed nó loqbaf oeus moyñ fop airare 
tbfmíamatú.ergonó efl ífle locas oe qao 02 altare tbf míama 
tú fed alíu9,*0? afis qz ad altare tbf miamatú non accedebát ni 
fi facerdotes miniflrates ponendo íncenfum vt p5 fupza.t boc 
fiue aaron fiue filíj fuúnof fes aút non erat facerdos fed finv 
pler leuíta.ergo nun$ ín illo altari miniflrauít;? fie per ons nú 
qp ibi ei OeuS apparuír.qz non accedebat ad iHad.(DTlec valet 
fi oicas qp mof íes I5 efiet leuita tn miníflrabat vt p; ínconfecra 
tíone aaron « filio? eius vt pj pzecedenti.c.<C*Áfir q> ibi mof / 
fes miníflrauít non quídem qp pertineret ad eíos officiam: fed 
qz erat necefiarium cum non eiíet aliqnis facerdos qoi confed-
erare pofíet aaron 1 filios eíus.necefiariu; ergo erat per leoitá 
confecrarí:íópoíl iílam confecraríonénú^ reperitor mof fes 
facríficafíe.íacrificaaerat tñ ante íflam confecrationem ín con 
firmatíone federis oei cum ifrael vt p? fupza.2 4.c.in bis tñ mí 
niflrationíbos adbac non repertef miniflraífe in alrari tbf mía 
matom:fed ín altari bolocauflo? foíum vt pj pzece.c. non ergo 
íntelfigitar oe iflo loco.f.oe altari tbf miamatum: fed intelligíf 
neceííarío oe arca que erat in fetó fcró?:q2 fuper íllam appare 
bat oeus mof fi qncuncp mof fes volebat querere alíquíd aoeo 
vtpj Tlo.z.ccam oí.cúíp ingrederetur mof fes tabernacalú? 
federis vt confaleretozaculam aadíebat voce; loquentís ad fe 
oe ¿jpitiatozio q6 erat fuper arcam tefiímoníj ínter ooos ebe^  
rabím:vnde t loqoebatur ei. C ^ r bac Ira ét p; fufficíenter rn 
fio que fupza oabatur.í.cp fit altare tbf miamatum intra taber 
nacolam.nec ifla Ira alíquíd obflat ím rem vel f m apparentiá 
qz bienó 02 qp íflad altare eflet cozaj tabernáculo teflímoníj:fj 
cozam reflimonio tabernacalí.oífierunt.n.ífia multum ínter fe. 
nam tabernacalum teflímoníj efl ípfa tota oomus fabzícata er 
tabulatís t operímentís.teflímoníum tabernaculi 02 arca fiue 
tabule eríflentes ín arca q funt ín teflímoníom contra filios íf> 
rael qp legé receperint a oeo.qé aút ejt cozam tabernáculo teflí 
moníjefl eítra tabernaculú Vt altare bolocaaflo? -z labzú enea. 
q6 vero efl cozá teflimonio tabernaculi elí cozá arca 1 tabulis 
q funt teflímoníú tabernaculi.i.teflimoniú erús i tabernáculo, 
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tabcrnacaTanr.alíoqaín nonpofcrít oícicfíe co:am tefíimonío 
tabernaculí fioc cozam arca. "Rationee aufem fapzapofifc re 
fponiiae facían t ad bocñ alíquís vellet conaertere otcendo CO" 
ram tabernáculo tef!imoníf:qaía tone etfam veram cft q? íf!ad 
altareeratcowm tabernáculoteltímonír.ttameneratintrata 
bernacuIam.(<?nQti0íocoaPParebo tibí).rciltcet in teílímo^ 
nio tabernacu!í:fcilicet faper arca ín qna erat teílímoníu5.T oí^ 
rígífur ida locutío ad' mof fen-.qaía moyñ apparebat íbí oena 
quando vofebatíntraread ínquírendum aííquid fibt oubtum 
Vt patet ílumerí. i y.capí.t illa apparítío oicítur manífeíhtio 
quedam.t ñebar ín Iocutíone:quíaíbíloquebafeíoep20p!tía 
tozío.nam vbí alíquís loquitnr ibíefíe oícítunl; apparítío ma 
gis pertíneat ad vífionem $ ad andítum vel alíquem aliuj fen 
fam. C ^ e d vtmm ifla apparítío ¡ta (Tríete fumpta fuíí> 
fet ín ^ ppítíatojío mof fi facía non apparet euídéter.aSatÍ0 ta^ 
mén oící poííet q? íbí ángelus oomíní qui loqaebaf apparue^ 
rítínalíqnaeffígíe vííibiIímo2taIib9.namcúfúmu6 facerdos 
íntraret ín fancta fcójum femel ín anno ín oíe eirpíatíóístman^ 
dabaf g> pojtaret fecú vas cú pzanís i tbfmianiateiíta cp neba 
la afeedés oe tbf míamatc operíret ppítíatozíú vt bz Xeuí. íó. 
c.t ñ fíe no faceret mozeref .máífeílü ergo efl cp alígd volebat 
oe9 operírí q6 erat í tabernaculotqó appareret fi nó afeéderet 
nébula tb^míamatíe ad operíendu.fed qil mojrfes íntrabat ín 
fancta fcójum nó oucebat fecútbymíama ad boc vt nebala có 
fnrgens operíret ¿ipítíatozíu^fed qñcuncg volebat íntrabat vt 
P5llunie.7.c.ergo videbat moyfes effígíem íllam que apparc-* 
bat ín ^ pítíatozío.fedín jjpítíatozío erat quídam ángelus i aP 
(umpto cospoje aereo qui loquebaí ea que oeus erpsímí voíe/ 
bat vt p2obauím9fup2a.i ^ .cergo moyfes videbat íllum ange -
luni.(ttlec valetfiarguasípljnóecpííniaf qjnioffes íntras 
in fancta fcózum non pottaret fecum tb^míama 970b boc no 
rolliturgn p02taret:q: nó oía feribunf q facía funt.C^nde' 
tur q? non efl alíqua ró motíua quare moflee íntrans ín fancta 
íanctozuj po2taret fecum pzunas 7 tbf míama:q2 íflud ñebat ne 
facerdos íntrás víderet alígd qó eíTet ín .ppít jato2ío:f5 magts 
nebnlatbfmíamatísííurgens operíret ^ ppítíatozííí vt pjXc^ 
oí. id.c.í boc qz fozte facerdos magnus íntrás non erat oígn9 
talívífionequalís e ra t ín^p í t í a^ ío . t fi víderet mozerefrió 
mandabaf vt nébula ocbalaret a tbymíamatc vt operíret p20> 
pítíat02íom:aIíoquín facerdos mozeref vt patet eodem.ca.De 
mof fe autem non erat eade5 ratiorquía ípfe oígnus erat talí vt 
fione tmaíozí.t finonfmfefaítcmímacceptattonem oer.qz 
oeus acceptabát eum vt e(íet oignua vídere eífentíam oíuína; 
que eíl perfectílfíma vífio vt patet Humen*, i i.cap.ergo acce^  
ptareteumadquamlíbetmínozem vífionem:feílícetad víden 
dam angelum ín aflumpto cozpoze fuper p20pítíato2íum. er^  
go I5 víderet íllum nonmozeretur.'z 6c non erat neceífaríum 
q)moffes po2tarettbfmíamacumintroíbatm fancta fanctO' 
rum'Z videbat angelum afiamptoco2po2e aereo loquentemín 
p20pítíato2ío.(Er¿iIíquÍ8 autem foztafíís oicet q? non erat alt^ 
qua vífio fuper p2opítíato2íum.rfic nec fummus facerdos nec 
moffes velqnílíbet alíus íntrans ín fancta fanct02um pote" 
rat vídere alíquid fuper p2opítíat02ínm.(C^ t quando obíjcí'' 
turq> adbocftebat vt cum íntraret fummus facerdos pozta^ 
ret fecum tbymiama ardens cuíus nébula operíret pzopítíato^ 
rium ne víderet id quod apparebat ín p2opítíato2ío.negabít 
oícens non ad boc fíerí.£t patet qufa fi ad boc ñeret quando^ 
cunc^ fummus facerdos íntraret ín fancta fanct02um: oebe^ > 
ret fecum oucerepzunas'Ztbfmtama ardens.Sed falfum eíl: 
quía quando oeponendnm erat tabernaculum et tegenda ap 
ca íntrabat fummus facerdos t enm eomínozes facerdoteset 
ínuoluebantarcamvt patet Tlumeri.4.capítulo.fed tune non 
mandabatur cp poztarent fecum tbf míama ardens vel altquid 
alterum.fi tamen alíquid appareret fuper p2opítíat02íum po2^  
tarentalíquíd vtnon víderent illud. ergo non apparebat íbí 
qnícc^.CTfMpondetor cp inp2opitíato2ío ínter alas eberu^ 
bím apparebat quoddam co2pusaereumgrolTum i>eaere có^ 
denfato inquo ángelus fo2mabat voces illas que audíebari> 
tur vt pzobauímus fup2a.i s«capí.iCBd argumentum oícen^ 
dum gp non efl fimile.nam quando facerdos magnus ítroibat 
in fancta fanctozum ín oíe en'píatíonís: erat íbí ángelus ín 
fumpto cozpoze.i: ad boc qj non videretur neceííe erat tbf mía 
ma poztari vt operíretur pzopítíatozíum nébula furgéte oe tby 
míamate.cum autem íntrabat facerdos magnus t mínozes fa^ 
cerdotes cum eo ín fancta fanctozum ad oeponédum velnm t 
opertendam arcam:non erat ángelus m cozpozciUo aíTampco 
fuper pzopítíatozíumiídeo nóopoztebat rntroferrí íbj'míama 
nébulas erbaíás.^t p? bocefie rÓnabí{e:qz qñ fumas facerdos 
introíbat ad operíendú arcam nubes que erat fup tabernacn^ 
lum mota erat oans fignü recedendí vt p; Hume, ^ .c.nam alí^ 
ter nullus mutaret aut oeponerer tentozía fuá nec facerdotes aíí 
quid facerentín oeponendo tabernacnlú.cum aut angelas mo--
nebat nnbé que erat fuper tabernaculú non erat fuper ¿>pítíato 
rinm.J6tíam qz tone ad níbíl neceífaríú erat vt ángelus tuc ma 
nerer fuper pzopitiatozíú cum ipm tegendú eifet atc^ poztandú. 
(T'Htem qz qñ ín oíe ^ pitíatíonís íntrabat fúmus facerdos ín 
fancta feozam ángelus ille loquebaf er.-r fi no femp faltem ahV 
quádo:íónecefTaríú erat q^ efTet íbícozpns íltudaereum oen^ 
fum.qó ne víderef opoztebat vt poztaref tbf mfama cuius ne' 
bula afcendés operíret jjpítíatozíú.Cfitfi oícat aliga q? ficut 
qñ fúmus facerdos cum minozib9facerdotibns introíbat ín fan 
cta fancto^ ad tegendú arcam recedebat ángelus 7 non mane' 
bat íbí cozpus aereum fozmatú ficut ante erat:fta cum eét oíes 
^pftíatíonfs * facerdos magnus intratur^efiet in fancta fancto 
rum poterat ille ángelus recederene víderef cozpus illudae^ 
rcum ve! refoluere ílIud.(n'Rfidetur qj nó oebebat fie fíerírqz 
íllo oíe fúmus facerdos íntrans ín fancta fcózum ozaturus erat 
pzo peccatís fuis t totíos ífrael vt pj Xeuí. itf.c.vt ergo facera 
dos certíficat'eíTet cp oe9 remítteret peccata populi fui audte^ 
bat vocé oe^pitiatozío ín quo rndebat eí.fed nó poterat foz^  
marí ifla vor nifi ángelus ín cozpozeaereo fozmaret eam.ergo 
necfuj eral íbí efic tale cozpus aercú oenfum. (CS? fozte oí 
ees cp fupponíf alíquid Dnbíú.f.q? ángelus loqueref illa oíe fu 
mo facerdotialígd íntra fancta fcówm.CCRúdetar q? boc fa^ 
tís coníjcíf foze verum cp qñ facerdos magnus in oíe jjpítia^ 
tionís introíbat ín fancta fcózum:nó fola; poztabat tbf miama 
vt eíus nébula operíret j)pítíatozíum neípfe atíqd víderet vt 
oícebaftfedetía mandabaf q? eo tépoze quo facerdos magnua 
íntroíret in fácta fancto^.nollos bomínu ílaret ín tabernáculo, 
fed oato qp alí^ facerdotes mínozes ftarét in tabernáculo non 
Víderent alícjd eozum que erát íntra fcá fancto?i cum ect veluj 
pendes ín medio ante arcam oiuídce fancta fcózum a reliq par 
tetabernaculi.Sed oc9nó mádabatalfgdfuperflueiergo vídc 
baturneceffario 97 boc mandabaf ad boc ne facerdotes mane 
tes ín tabernáculo audírét verba angelí loquetíe adfacerdolé 
íntra fancta fcówtml? níbíl vídere poííent.ná ficot fúmus facer 
dos erat índígnus vífione angélica ín cozpe aereo aflfumpto t 
íudícabjif oígnus aadírc verba ei9 faítem er oígnítate olTící): 
ita ^ppoztíonabilitcr facerdotes mínozes non erant oígní vide 
re angelum ín cozpe alfumpto nec audírc vocé eíus.fianté an^ 
gelus non loqueref alíquid fumo facerdotiíntroeutíín fancta 
fancto^ fuperfínú víderef cp facerdotes mínozes ereluderenf 
a tabernaculo.fed non efl ín madatia oeí cócedéndum alíquid 
fuperfiuu.ergo ángelus loqaebaf fumo facerdotí íntra fcá fan^ 
cto^Xonclufuj ergo ep pcedentib9 manet qp qñ mof fes intra^ 
bat in fancta fancto|2 q? apparebat eí alíqua vífio repzefentana 
oeuj ín ^ »pítiatozio.cSanctú íanctop erít vobís tbf míama).í. 
iflud tbf míama oe cuí9cópofitióe fupza oíctú é:reputabíf ap6 
vos fanctú fanctop.i.valdefanctú.cíCalejcópofitionénó facíc 
tí8).f.oe eífdem malíbus t ímcandé^poztíoné.fiquís autem 
afiumeret oía ifla malía non f m eandé¿poztíoncm nó oícere 
tur faceré talem cópofitíoné. velfi accíperet plora oe íllís e i ' 
dem .ppoztíoné que bíc feruafnó accípiédo omnía nó facíebat 
tale? cópofitíoné. (3ín vfus veflros).í.adbocQj fruamíníodo 
re íllíusrqz ífleerat vfus tbfmiamatís.cQz fanctú efloño),í« 
quía iflud tbf miamacultuí oíuíno appIícatúefl:7non 05 con^ 
oertí ad ¿tfanos vfus.f.ad vfus bomínú.ratío buí9efl reueren 
tía cultus oíuíní ficut fupza oeclaratú fuit oe vnguéto vnctíóís. 
(t)omogcuncB fecerítfimifc).<Jnmateríalib9<ppoztíonc onv 
nímoda matenalíü.cOt odoze íllíus perfruaf }.feiá fi alíquís 
non fuerit pfruítus odoze buíus tbf míamatieífi tñ confecííTet 
ad fruendu talí odoze mcrebaf moziiga pdicitur eí bíc cp perí> 
bit oe populís fuís.fi auté alíquís fecííTet tale tbf míama non vt 
frueref odoze íllíustfed vt ad culto oeí jponerefín altan tbp 
míamatú non inenrrebat alíquam penam fed potíus merebaf. 
oícíf vtperfruaf odoze illíus:qz ifletermínus per fruí ponítur 
bíc valde ^ pzíe.nam fruí eíl alicuí reí per amozé ^ pter feípfaj 
folamadberere.fedfi alíquís accíperet tbf míama iflud ejepe^  
riendo odozemeíusvtoelectaref íneo:bocerat amare ípfam 
Oelectatíonem que erat ín talí odoze.non poterat boc faceré j j^ 
pter oeú cum feiret efíe cótra oeú.fed quí fie cicperíebaf odozé 
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erat fraítío.í bocgcnerale cfí m oíbue peccatís bo aaerrene 
fe a oeo fruíf boníe ad qae fe^aernt cú ílía no oídínenf ín fu" 
p«mú fínc.£t fi foítc fit aliqó peccarú caPact0no fií fraírío vt 
ín gtarando i métíendo i fiiíbuBicíí tií froic/o ín fine ílir'accae 
peccatt.tn alija aút gbufdá peccaiiseft fruítío:qaéadmoda5 íti 
actu venéreo i acta guie i acta fapbie.íó co; gs operaí f m ífla 
02 frm.íic p5 5eri;8.c*cani oírít tbamar ad íadá.gd míbí oa^ 
bia ve fruarís cócabtta meo.(*0eríbítoepopali6 ruí6).í.non 
manebit m populís fuís oíu :q? oe9 occidet eú.vel períbit oe po 
paite fuÍ8:qKternaIíterc6demnabíf ínonaggregabít adpo^ 
polum íuu.f.adglozíábeato^.fic 02oe ^acob 6efl.49'C.appo 
fitas efl ad populü faú.tboc faít per moné.f.cp aggregat9 faíc 
ad turba patram fuo? bono|2 g erant ín fina abíae:q? non pote 
ral oíct oe alíqao alio pópalo.? fie ozoealije íanctie patnV.fi 
cat ergo boní per moíté apponebanf ad popafu fuúu'ta malí g 
motte fegregabanf vel períbáta pópalo fao.f.g? non aggrega^ 
banf ad íüam.Deerpofitíone baíaeofctameflmagíe.i/.c.q; 
tbi ponítar Bmilíe ozatto oam agitar oe círcuncf íione. 
© c u m t ó cft oomm^ad mo^rfen: 
t ) í c é e . « c e recamen nomine be/ 
fe lee l f i lmmburí f i l í jbnr o e t r í b u 
mda:T íniplem eu fpírítu oe í fópíé 
j í aT ín te l l i gen t ía^ íc í e tm ín omni 
opererad e^cogtendum quícqm'd fabze ftert 
p o t e í l e j t a u r o r ^ r g é t o % ere í m r m o z e z § z i 
m í e ' r o m e r í í t a t e l í g n o : m n : o e d í c g eí focmj 
o o l í a b filmm acbífemecb oe tribu tmmx€t ín 
cózde omnfe c m d í t í p o f u í ^ p i e n t ú m vtfa/ 
dant cuneta que mecepi tíbí:tabernaculu fe/ 
derie % arcamtemmonifzr pzopítíatoaílí qd 
fug eá d ü t cuneta vafa tabernaculí menfácg 
i vafa e íue:candelab:um piiríí1ímu3 eum r a 
fie W & k altaría:tbf mianjatía-r bo íocau í l i 
% omnía vafa eo:nm:íabíu cu baíí fuarreftea 
fanctaaínmíní í ler íoaaronfacerdot í % filqs 
ríue:rtfun0anf of í ic ío fuo ín íacrí9:oleú vn 
c t í o n t e T t b y m í a m a a r o m a t u ín fanctuarío» 
á ? m n í a q u e p : e c e p í tíbífacíent. 
^ rtriltfirnx l^oflq^ oeferípta faít materia tabernacu 
^UVUIUE ií-j figara imíniílraiíofacerdotu.bíccó 
aeniéter apponíf electioartíficú eiceqaenttú.l^abet.n. q61ibec 
edíficmantecpfiatoaae ofiderationee.^ímaeft cófíderatío 
eiae g tale edificíü fibi fieri voU:qiñ appzebédit fínem lílíns edi 
fictj^ípfe moaeteamad agendú.ét ífte volée edificare cófide 
rat figará i qaantítatéedíficíj qó valt Cedacere ín eétt mate> 
ría arq? rampt9.@c6a püderatíoeflapad artificé.f.cp cam alí^ 
qaíe edificare valt oící artíficí ^ boc faceré oj.-z ifle rarfae f m 
creplar qó cocípit % babítú artíe oirectíatí .pdacít ín effecta.cú 
aút fapsa faerítpofita pma cófíderatío edíficíjapad cea ? mof 
Ten oe fine fcúaríj t materia ? figura ceterín^.bíc poníf fecúda 
ofideratto ítrodacédo artífices ereqaétee.Dtaídif aút ín oaaa 
gtes-.qz pjímo poníf vocatio artificú.fcóo concluíiooíam ver 
bo:ú íbi. c bedíte^ moyíi V£>zíma m o a a e ^ t í m o agif ce cati 
fa efiiciéte tabernaculi.Scoo ce qoodá íncídétalt ibí. c^t loca 
tas efl) Xírca ^maj. (Xocataíc^ eft oñs) .t)íc poníf focal9 eíl 
q5 efl capat róníe.fíae qj( vt Oicebam9pcedenti.c.)ífla qae feri 
pta funt a pncípío.c. i í . vfcB buc faeront oícta mof ñ ín mote ff 
naicú (letit«4o.oíeb9cú oño.f.ín plaríb9 oíebaeiíta vno cíe 
oíceref vna claafala fiue tota vna ró % alia cíe altera;? Re con^ 
fequérer.? vbi íncípíebátífleclaafale ponebanf alíqaa capíta 
rónam oiílínctiaaqualeef! íílad.IocutufcB eíí ? fimílía.Ue! oí 
cédam cp I ; oía iíla fimal oícta faerínt:qz ttí erant ím fe Díftin 
cte daafale tractátee oe oíuerfis rebae: ponebanf ín ete capíta 
rónnm oiftíncríaaiqaale efl íílud locura fcp eft.c£cce vocaaí er 
noie beíeleel). (£&z vocare oeus artíficee.ín qao mdet ad 
q^dam qónétacÉtá.poffetenim arguere morfes oícée.ofie ía/ 
Ue fieri tanta % tot ín opere bai9ranctaaru gp nallae bo eíl fag 
terrá qaí tafia feíar facere.£t fozte boc non maltam a verítate 
oeuiat.ná [5 oía opa facta ín fcuarto no efTent tátí tngenij artífi 
cú gn eqaalía 1 maíoza poítent nanc imaginan' artífices t fa^  
cerenmo íaj opa folénioja illis fepilTíme facta ítmt.func tn fo:^  
te nullus reperíref p talia faceré feíret ná etae illa vafde radie 
erat adbuc cú túc víderenf icipere bofes ad babéda indaflríá; 
qz antea valde radia ? inepta fécula faerát.nóergopotaíííet ali 
qaís artífer túc er fe fofo talía ercogítare.t fi alíQs ercogitarec 
1 eí ofeeret nefeiret fabacaretq: babit9 erant adbuc íperfecti-.t 
círca re8iperfectas.nífigoe9aIíqaéboíemefeaarctad ítellígc 
dú alígd qó p fe ítellígere tanenó valebatmó potaifTet fien'ta 
líe fcúaríj cóílractío.vídée ergo oe9íaílá effe qónc; qaa mop 
fes aat.ppofaít aat.pponere potaíííet.ríídít eí oicée.nó folícít9 
fie círca boc:q: egocará baí9 babeo ? vocaaí artificee í ípícui 
¿líos fpúvt ejecogitare fcíát 1 fabzfcare quícqd fabrican'pót;? 
iflí facíétgcqaíd faerítnecíaj.ínter boe aút vocaaí befeíeel no 
mínatán 1 oolíab filíú acbifamecb. C£cce vocaaí er nomine). 
De9of alíqaé vocare.í.eú adalígd po:dínare:tcam ípfe po?dí 
naffet maltos oe vtríe ifraelitie ad oflraendú iflad opae oice^ 
batareos vocaaífle.c£]C noiebefeIeeI).í.maIt08 viros ad boc 
otdínaaúfednd ojdínauí alíqué noíatím erp^'mendútanq^ pn 
cipaíé ínter eos pter befeíeel 1 oolíab.St p; boc q: cuj bíc agac 
oe artíficib9gba8 oeue oedtt fapiam:foIú erplícat nomínatím 
ifloe ouos.ee ceteríe aút lograr fab vniaerfalí 1 ofufo oícene. 
? ín cozde oís eradítí pofat faptam vt facíant cañeta que pcepí 
tibí. (^ílíú barí filíl bar oe tríba íada ).SIíq oícant g> ífte be^  
feleel faír psonepoe maríe fowíe moj-fi 1 calepb. /Caí9 falfirae 
'zmotíaú magíe oecíacabít m.ca . ; í . j .C^^édumtamé bíc 
fuit befeíeel nepos bar ? maríe fozozís moyfirqi bar 02 aece 
píffc maríá ín vroié. (be tribu íada).t)ar erat oe tribu íada. 
maría auté ro:o: moyft erat vro: eíus t erat oe tribu leuí cam 
moyfes eét oe tríbaleuí.t boc q: ifle oue tribus mífcebanf.f.31 
Vírí oe vna tribu aeccíperét vxoue oe altera ? ecoaerfo.fic P5 
oe tríba leut ad tribu íada .ná fie bur oe tríba íada accepit ma^ 
ría que erat oe tribu fennitaaaron q erat oe tríba leut accepit 
ín vro:é elífabetb filia; amínadab fozo^é naafon.t ífla erat oe 
tribu íada:q2 amínadab p l fuus 1 frater eí9naafon erát oe xxu 
bufuda vt pj XDat.i,c.tXace.5,étp3Tlu.7.c.vbí poníf naa^  
fon pncepe fiíío^ íade.ídem b? t í a . 1 .c. (CTlec erat boc 
f Vt qdam voíatjpp oígnitaté íílaru tríbuú ouaró.nqi tríbue fe 
oitica erat facerdotalíe % tríb9íuda regafís.Tlá boc foztepofTet 
efle ves pofl$ aaron factue fuit facerdoe ? filíj: z oetermínatú 
fuit facerdotíú ín eterna ín oomo aaron vt pj Ha . 1 z.c.g vír^ 
gam nuceá fiozente.Sed ante boc aaron accepit ín v w é elífa> 
c bet filia amínadab q erat oe tribu íuda.ná qn ín fedo anno en* 
1 tueoeegfpto aaro t filij fuínadab 1 abinelea^ar t ítbamar co 
!
fecratífunt(vt colligif Tla .} . t Xeuí.io.c.)erat aaróbñe vjco 
ré cú filíoe bzet magnos viros q fimuf cú eo ín facerdotee có' 
íecrarenf.Srgo anteq§ facerdotíú eét ín tribu leuí accepit aaró 
\ elífabetb foiozéfncipíe trib9íuda.f.fozo?énaafon.(DS5 fo2te 
oicee q> I) aaron babuerít filioe.f.nadab ? abiu elea;ar t ítba" 
mar ante^fuerít adeptas facerdotí&tñíflí no fuerunt oe ehV 
fabetb q erat oe tribu iada:fed oe alíq alia vro:e q eét oe tríba 
leaí.(CS;falfamefl:q2.e.d.c.02q) accepit aaron elífabetb ín 
vrozé filia amínadab foro:? naa fon."? ífla erat oe tríba iada.í 
tune fegtur que peperit eí nadab t abía efeasar 1 ítbamar.ergo 
an^ bzet facerdotíú aaron accepit fozozé naafon q erat oe t r í ' 
bu índa.(r&dm ergo q? nó erat tune ífla 3íunctio federú ma^ 
trímoníafiú trib9feuitice cú tribu íada quafi aliqd fpále eét iter 
íílae ouas tríb9quare fie fpáfr vnírenf erat boc gifateq* f!^  
cat leaite vm'ebanf mafíeríb9oe tribu íuda:« vírí oe tribu íu^ 
da accipiebát mnlieree oe trí bu feuin'ta vírí oe tribu íuda acci 
píebát vcozee oe tribu ruben 1 ff meon:t oe oíbue alije triba^ 
bus tecóuerfo alie trib9accipiebát vrozee oe tribu íuda:^ leuí 
te accipiebát Vfozes oe ql$ alia tribu:? qíj alia trib9poterat ac^  
cipere vicozes oe tríba leaí.boc aút ourauít quoufc^ oe9 máda 
nitvtqlibetvíraccígetviKtté oe tribu fuá vt p3Tla.;tf.c.tn^ 
bWeuíticatíudaícamáferuntpoflafiumptú facerdotíú alt" 
qnomóvniteiq: facerdotee maguí accipiebát vweeoe linea 
regalí vt p; Oe íoiada facerdote magno q accepit iofabá filíá re 
gis ioiá ín vico:c vt pj^.'Reg» 1 i.c. («St ípleuí eú fpú oei fapía 
1 íntellígétía).í.ípleai eú fpú oei q efl fapía 1 ítellígétía 1 feiaí 
na; quicqd bó a oeo fpúalíter recipit ín aía ípúm oei recipe tv, 
fiae ílíud fit virt9mo?alis:íÍue tbeoIogica:f¡ue babit9 p^udentíe 
aut qlibet fciétífic9vel babítue artíe.ideo oícédo ípleuí cu; fpiV 












































ma eiae alígd fpualc.Sed gd íí/ad lite vtrnm pertíneat ad po^ 
lentíam íntellectíaáaatvolítíuánóoetermínaf .ídeoad Decía 
randú boc fubdff.(©apíétía t íntellígctía ).í.ífte fpús oeí quo 
ipleoerat Oeosípm befeleeleratrapiétiat feia t íntellígctía:t 
pertínebátoía ad íntellectú.SIío modo pót fie íntellígí cp fpírí 
cu oeí ponaf tanqp ínftfm.f. ('Jmpleuí cuj Tpíríta oeí fapfentía 
1 íntenígétía).í.ípleaí eum Tapia t íntellígétía atc^  feía per fpi' 
rítú oeí.r.g? I5 illa babuerít befeleel no babaíí totalíter nalíter. 
fedoe^magís rapnaturalíterínfudíf.autíd q6 pen'Ubat iperfe 
ctumfupnaturalíterpfecít.nelpíít poní oía íftatáqj oíOíncta 
f.cpalíud fit rpús oeí:-: alió fapíétía z fcíétía <r itellígétía. nam 
ifla tría pofterío:a oícüt babít9vel modom babít0.rpíÍ8 aút 01V 
cít actumtq: níbíl alíud efl fpua ^ quoddá erpíramé vel flat9: 
t ptínet ad rea q bfit ín fe motíh qj .ppzía fignífícatío fpus eíl fi^ 
guare ínfpíratíonc ventí fiue ímpetu eíue aut ípm Ventú conci 
tam.í fie fpúa oeí oícet bíc quédam motum a oeo oatú.f.q) Ta" 
píentía fcíétía 1 íntellígétía oícunt babíta? ^ oícüt alíquid ma" 
ncne*fpU6 oícít motum ífloni? ím cp ab bis babitib^cedit opc 
ratío.i ífle fpús efl a oeo:q: íílí babit'artíe g eríflebant ínbc 
feleel -r alija nó erant fuffíciéter fe bñtes ad talem motú.í. v i ab 
cía talie opatío ^ cederet qualís pollea ^ jceflTit nífi oeae imple 
nifTet eoa ipil fancto rno.r.coaptádo eos ad talem opatione) ad 
quá nó erát antea fuffídétes.Duelibet ba^ erpofitíonú oe fpú 
bonaefl.fedpmamelío2.(©apíétía).f.fapiétía ínfofa.c^títe! 
ligétia ).í.rapia natnralí.f.tngeníí acumínetqó acamé nó efl alí 
qaísactusnecalíqsbabit9 nec alíud q^abalíootTcif aut íam 
cplleniíínfandíf:red ípfi narcentí cónafcíf.teílquedamoif' 
pofitíonaturalisPmqaaj ítellectusnofler fícilíter alíquid ín' 
dícarc poteíl.t recifíTime vocatur íntellígétía ab íntellecmve! 
ab intelligédoiqz folum fe léñete^: parle nudí íntellectus nen p 
refpectu ad alígd alterum.babít9 auté t oírpofitiócs ad babii0 
accípíút oeterminatíones ab obíectísrq? obíecta fút fiem oífTe^  
rentie cóílítutíue babituij ficut fe bñt ozíe cófiírutíue ín meta^ 
pbf ficís aut oíalecticís.fic.n.ait Hríllo.ín. 5 .oe aia.rectanf fcie 
£ quéadmodúeaergbusfiunt.í.ficutoíflinguunf obíectan'ta oí 
i flínguunf bítus í eifpÓnes.'íob boc babíi9itellect9 7 oífpónes 
( (Ijfirtt queda pfectíonesíacumínaad itel!ígendu:)nó tn oeno múianf ab itellectu fed ab obícctis.vt có oz.grámatíca oíale etica anTmeiíca.ná quelibet íflap ín nomine fno pfert obíectuj 
l oe quo fit.r.grámatíca oc vocíb9t lfíe*oialectíca oe oííputatio 
t ne.arifmeticaoenijero.^líqñaaté oenomínaf abalíqbusmo 
I dís obiectí t nó ab obiecto. v i cu oícímuj f^pia t fcíétía.ná ifla non oenomínát alíq5 cerium obiectútíed magís modu.cum fa píétia oícatur cognítío oe altííTímís caufis aut p altiiíimas cas. 
I Scia efl cognítío oe ínferio:íb9reb9 aut p cas iferíojeS inferi9* 
l fupiua.autpíferi^írupi'modí fui tenétes fe crpteogti.be át 
I fie nomínanf:qz accípíút eé per id qóaddífcím9'! efl extraños 
i f.ab obiectís.acumé aút nale non efl acgfitum a reb9e]ctra p flu 
I diú aut p ooctríná:fed puré fe tenet er pte iteHect9nudí:íó ab íp 
^ fo itellectu nomé accepít.f.vt vocaref íntellígétía fiue ab íntelli 
gendo q6 ídem eíl.t non vocatur gramática nec Dialéctica aut 
alíquo alio nomine fpálúqfi oe alíquo certo obiecto fit.nec vo> 
catur Doctrina aut oífciplmatqnafi eá aut ooceam9 aut ab alija 
addíícam9ficut ait Jñdoz9 etbímo.K. i.c. i.c £ t feía) .Uocatur 
fcíétía alíqua oifciplínaacgfiía per ooctríná.oia auté bec oeus 
oedít ípfi befeleeLDel accipíf alio modo fapia pjo ínfufa a oeo: 
íntelligélia pío babitu acgfito p noflrá erercitatíonc ab acu^ 
mine naturali fine alíquo oocétez feía pzo babitu créalo p 00 
cirínaalieri9.Stbúcmodúfegtur "Ra.fa.Oel pót accípí &pia 
P cognitíone rerú altílTímap.Scia pzo cognitióe rerú ínfima?, 
íntellígétía pzo naturali acumine ad cognofeédaj res.aiío mo 
do pót oící cp ifla ponáf bíc pzo vna rc . íp vno babitu artis.tñ 
erplícatur per plura noia:qz mos efl feripture facre 1 vulgaríu 
ginterdumnó obferuát ppzietaies vocum ín fignldo^ferre 
multas voces p vna re.folú auté ímpoztaf ín bis olbus babít9 
artís per qué ifla fieri oebebát. i¿£tiá feiédum eíbcp facra 
feríptura ín bis non obferuauit.ppzíetaté vocú ponens vnú p 
altero.f.fapíétíam .p pzudétía;': pzudentíá pzo arte vt p5 6eú. 
40.et.41.vbi vocatur iofepb lapíésquia fcímioiTponereboZ'' 
rea t collígere meííes ne perir^t getjs egfpti.í tit ifla erat pzu^ 
dentía que ptínet ad agíbilía.-z non erat fapíétía que oe (pecu^ 
labílíb9eíl.q> ponaf pzudétía^ arre pj.s.i8.ca.vbí oz.-z loque 
• ris cúctís fapíénVcozde quos repleui fpú pzudétíe t facíát ve^ 
I fies aaron.máífeflú eíl aút q? faceré vetos nó efl opatío pzudé 
1' lie fed artís.t fie íflí lermíní non accipíunf bíc malcumppzie ísd iarge:qz ponunf oes íflí ^ babitu artís fiue ñt ínfufus fiue 
Sapíaou> 
pl'rfumípt 
acgfitas vel quocaneg fe babeaf/r fie applícade funt oes erpo^ 
fitíones fupíozes.'íwma cum02 oe Tapia qjocos repleaítbe" 
feleel Tpú Tapie:? capítur Tapiétia p qaedá babitu cognítiuo U 
fuTonon eflalfnméda Tapia infuTa ficutal!biafiumíf:qz fapíé 
tía efl vn9oe babítíb^ínteirs Tpecnlaíiaí:qz ínter gnq? babítna 
ite!leci9ponunf tres Tpeculatíuí t ouo nó Tpeculaííuí.tapia auté 
ponif iter babít9TpecaIaiiu08.Ted bícnó ínfudít De9beTeleel ali 
québabítú fpeculatíuú:qzad boc nó erat neceírari9.náfpecala 
tíuus babít9 puré efl ad cognitíoné ver ítatis:cú aút ertédií ad 
opus fa? é bitus p:actic9vt p? ín.i.meta bíc tractabaf oe opc 
cú 02.( 0 1 facíát cuneta que pcepi tibiitabernaculú Tedcrís -z ar 
cá ?c).£rgo nó ínfuTus faít bíc babít9Tapie:T? bítus artís q efl 
factía9 vt ait ariT.ín.tf .etbícojz.c.oe artc.-z ífle vocaf Tapia nv 
quátú fuít fnfufus toralr vel falté id qó eríflcbat augmétatum 
efl.ínielligétia eral nale acamé ad itellígédúmó gdé ad itellígé 
dú ea que puré ítelligibílía erátrfed ea q factíbilía.ná ficut bitas 
artís i bitus Tapie vel Tcie oznt.ítaín acumine nali qda? boiea 
bñimagnáacutiem inteltsad penetrada ea que Tút puré Tpecu 
labílía.gdá vero Tút g acamíne itelts ad eccogitáda oíacrla fa 
ctibilía.bíc aút nó accipíf itellígétía pzo nali acumine ad cótem 
piada puré TpecnIabílta:Tedp acumie ad ercogítáda factibília. 
Scia accipíf p babitu acgfito pelonía oemóflrate vt bz ín . i . 
poflerio^.f.pzo babitu qué aliga ac^rit oefaciédo aliquá re) 
per Doctrina alicuíus.Scéa erpó qaa tenet 'iRa.Ta.cócozdat cú 
ifla cgtum ad Tapiam t Tciam.ió applicáda Tunt ibi ficut ín ifla. 
in fola Íntellígétía 02t:qz ípfe accípít íntelligentiá p babitu qué 
aliga acgrít er actíb9Tuís fine alterí9 ooctrina.ft tune applícá^ 
dú efl ficut ín pcedéti.f.qnrcKígétia nófitbabít9qué aliga acg 
rít er acta fofo per folá 9fideratíoné:qz ifla itellígéía ptínet ad 
Tpeculabílía.f; pzo babitu qnéalígs acgrít per actú fuú Te erer^ 
citado ín opatíone circa factíbile.£rpó tenía ín q accipíf Tapia 
p cognitióe re? altílfimaiz:? feia pzo cognitíone reru? inferió^ 
adíílummodúredigendacll.Sapia nácgefloupTr oícta.Caut 
cognítío oe caufis aUiTímiG aut p caufas altílTímas.jgt fie Tcié^  
tía aut pzo cognitíone rerum ínferiozum.aut pzo cognitíone 
altcuius reí per cauTas inferíozes. Slccipiédo autem Tapictiam 
pzimo modo non pót bíc Tumúqz Tapíentía fimptr efl oe rebus 
altifrímíaRmprr.TedartíficíaianóTuntpfectiírimanmo nó Tút 
pfecta cú non babeát fozmá Tubílálíalé.gnó efl oe eis Tapiétia. 
accipí pót tñ Tapia ínartib9:íta q?in qualíbel arte fit alTígnare 
Tapíentíá t Tcíétíá:qzofideratio pTectifTimo? íllíus anís vocaf Qúo aecú 
Tapia:? illeg emínéter Te bj in alíqua arte vocaf Tapiens.ceterí P,8f hp'1* 
auté g nó Te bñt ita ercellétcr nó vocanf fapíétes. t íflo mó ac pM é ^tua 
cípil SríT.ín.d.etbíco^.c.oe Tapiétia.cú oícft.Tapiam aút ín artt 
tibuscerti(rímísa(ngnam9vtIalomúfídíam -zflatuífícú poli" 
detu$:quafi níbíl alíud oícétes Tapiam q^  qj virtua arti$ fit.í.pfc 
cfifTímú ín artc.ficut in nalib9 vocaf vírtus reí vltimú oe poté 
tía eíus fiue vltimú ín q6 pót.-z íflo mó non pót itelligi Ira ifla: 
qz tune alTignarenf ozia ín eodem.ná fapiés in arte efl g confia 
derat ? operaf id q6 potiflrimú efl in artc.Sciés vocarí Dcbc^  
ret ille g cófiderat ea que mínoza Tunt ín illa arte ficut manua^ 
lis S j ifla non Te cópatiunf ín eodé.nam I5 ille g cognoTcít al/ 
tíflfima alicuí9arii8:cognofcít él ea que ín arle illa mínoza Tunt. 
tñ ifla nomina fignátcumpcífione.T.qrfcíens efl ille quícogno 
Tcal ea que mínoza funt ín illa arte -z non cognoTcít maioza.quí 
auté cognoTcít maíoza ? mínoza non pót vocarí fcíens Ted erít 
Tapíés.accfpíédo ergo íflo modo fibeTeleel eral fapiés cogno^ 
Tcebataltíffímacuiaflíbei anís:? neceífaríoeiía5 cognoTcebat 
mínoza.? non poterat eífc Tcíés qz non cognoTcebat Tolú mino 
ra ergo nó babebat feientíá íflo mó oictá.nó pót ígif applíca-' 
rí ifla erpofitío.Caiío mó accipíf fapíentía .put efl cognítío 
reí p cas altíffímas:? fie ín nalíbus illi g cognoTcétes res quaP 
cuncg inferíozes reToluunteasvT($adensq6 efl cauTa altífiTiV 
ma oícunf Tapíétes.ídeomcia^bffici Tapiétesg reducunt vfc^ 
adpmam cam íncfiendo.T.ad pmam intelligétíam queeflpzí^ 
mum ens in ozdíne cauTaIítaiís:vel refoluút vT($ ad altíííima? 
cauTam ín pzedícatíonc vel ínclufionc vel potíus ín contínentía ofiderát p 
? ambítuXvTc^ ad enj.pbící autem.T.naturale6 pbíloTopbí nó cás altifiTi 
vocanf Tapíenles fed Tcíentcs:quía non reducút ré vTcg ad pzí mas oía re 
mam ? altiíTímá cauTam cú illa ercedat pfideralíoné pl5ícam ducedo ad 
Vt ait aríT.ín.i.pbf ficop oe monétibus amplíus nó motis nó ómá cám. 
eflvltra pl5icacófideratio.illí aute^metapbpfici reducút vfcp 
pzímá cauTam vtroc^ modo:? per ifla? refolutioné cognoTcút: 
cum ípTa fit médium cognoTcédi.ficut Demófiratíoín metapbv 
ficís q efl reTolutío cum reducaf res ad Tua pzíncfpía.érgo illi co 
gnofeunrp caufas altíffímas.CSín artítas aút íactíuís reperi 
artís. 
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tarboc.ppiíeíqn'rieadem arfe oomíficatíaa ve? quaTíbee alia 
vt ílamífíca vcl píctojía efl cóflderare aííqaam rcm oedocédo 
takm eflfsctúper altífTímam caofaj.? íflí vocltur fapíéfee ín ar 
te ílía.alíí amé fantqnílabownt índucereeandéeflfectam t ín^ 
dncuní non refpidédo ad eandemcanramaItílTímá:t íflí non 
fant rapíéres ín arte.£fl aút ín qaalíbet arte caofa aftíiTíma foz 
ma totalíe artíñcíatnqi illa eflqaam íaboiat artifer inducere t 
que vlrímo cópletur.quí ergo cófiderando fo:mam totaíem reí 
artíficíade facít qócuncp operatur ín ílía arte oícíf per caufam 
eltífrimaopcrari.quíautem aliqd operatur no rerpícícdo illaj 
fozmam torafé fed aliqd alterum no vocatur rapíen8.*0; aute; 
boctín oomíficatozíb'efl eá altiífíma inoomífxcatídc fo:ma to^ 
talie oomua.r.quadratura vef rotunditae aut tafia vef tafia oíf 
pofitío.cu ergo atiqe facít parieté magnnm vef paruúautdau^ 
dentem ad angufum rectú vef obtufum cófiderando oom9 fo:^ 
mam totaté.f.quía vuft inducere tafem vef tafem fojmá ín oo^ 
mo t ad banc fozmá op; ctaudi paríetee oitogonafíter ad angu 
los rectos oícíf fapíens'.q: finís q efl caufa aítíííima efl mediú 
per q6 índucit tafem oefufioné factíná.fi tamé afiquis facíat pa 
ríetes contíngétesfenonoirecteccfandétesangufos obtuíoa 
no c\i edflderat qnafie foima totafís ín oomo índucéda fitifed 
qt alius fie faceré íníTit non efl fapíésrqz non cófiderat caufam 
altilTímá nec per illam operatur.iffí auté pmo modo operanree 
ín arte vocantur fapientes i arebíteetí fiue arebitectonicí quafi 
pncípes operantiúteum cófiderent id q6 eílpotilfimú ín opera 
tione.f. fozmá vftimatam reí artíficíade i fm íffaj íudícent.3fí| 
autem vocanf manuafes qz non babét afíquod íadf'cíü.nqna^ 
re boc fuit fíe vef fíe:fed fofum pficiunt q imperata funt.St non 
pót íflo modo vocarí bíc befefeef fapíens í fcíens:quía cum fa 
píensoícatnrínquátum cófiderat per cám altiíTimátfciens oí> 
ceretur inquátum cófiderat atíquam caufam ínferio2é:fiue per 
afiquam caufam ínferíozé.f.per mandatu;afteríus fie íubentío 
faceré repugnat autem ín eodé qj facíat cundem effectu? p cau^ 
fam altiflTímá ? facíat per caufam ínferíozé.Srpofitío ergopir 
ma melíoz eft.íct qñ oícitur q? ímpleuít eum fapíentía.í babítu 
artísínfufo.í.qjinfudít babitum artíe quemnon babebat vef 
eum quem babebat pfecít.non fofum íntelíígíf qjínfuderít ífluj 
babitum piout efl afiqd radícatú ín anímaXín ífefíectu factíuo 
eirigés pncipaliter actíonem:fed etíá q> in maníb^eundé babí> 
tum oedít.nam ín qualibet arte reqrítur babítus factíuus tn f> 
tellectu t ín manu.íta qjmanus fít oífpofíta ad obedíendú erpe 
díte eí q6 oerinaf ab intefíectu íubente p manú que efl ozgaml 
cicecutíuú.fícut fiqs bcat bonuj babítú fcríbédi t béat pefiímú 
calamú nó poterír cóueníenter fcribere:qm caTam e^fl inflfm g 
qó oeríuaí virtus agentís ad palfum.oe boc tate oictu; fuit fu 
pza.iS.c.cum agebaf oe artíficíbus q feccruntveíles aaron t 
filíozu; eíusqbusoe'oedifle ozfpüm pzudétíe.í.artis.(Dí5c 
iílis babitíb'artis quos oeus ínfudít befefeel t oolíab ceterife^ 
virís erudítfs ad fabzícandúomníanecelíaria ín fcúarío vtrú 
manferínt in cíe ejcpleta fabzícationetvel Vtru5 ficut fupnaliter 
infufi fuerint fupnaturafíter efle oefierínt.-r oato q? manferínt 
vtrum ín p:emíú buiue vofuntarif laboiis ín cóflruédo ifii ba^  
bitas íneie fuerint augmétatí fupja.zg.ca.fatiefate oecfaratú 
efl.CTSed contra pofitíuá eppofitíoné afiquis arguet quía oí^ 
cebatur q» oeas repfeuít bfeefeef í alfós fpírítu t fapíentia i ín^ 
teíligentía ? fcínetía.í per boc q> oícitur fapíentia íntclfígeba^ 
mus babitum infufum:? per fcfétíam ínteífígebaf babítus ap 
tís acgfitusper ooctríf]am.nonením videf bocpoífe flare:qa 
non pót efle ídem babítue ínfufue t acqfltue.fed bíc fofum agí 
tur oe babitn artí6:qnía nulfu; afíum babuit befeíeel nec alíj v i 
r i eruditi ad l> q? ífla fabzícarct.g nó potuít eé ifufus 2 acqfit9. 
f5 veí fuit acqfit9vel fuit ífafus,fcí55m efl qj ín befefeef í aíá'e 
fuit babítue ínfufue 7 babit9acqftíue.nam nó pót oící q? bíc Ib 
Iam eííenibabít9acquífití:q2 tune nóoiceref oeue tanq§ afiqd 
fpále q? ímpfenit befefeef zafíos fpú? fapíentia, fuerunt ergo 
babítus ínfafi.fed etiam non pót oící q> fofum fuerint bíc babí^ 
tus ínfufiiqz fíttera ífla ínnuirq^Oeue oocuít eos q afiquo mo> 
do ooctí erát cú oícaf J.? ín cozde oís eruditi poíuí fapíétíá.f; 
tp qú oeue ponebat fapiétíam tn eíe íam erant erudíti.S; non 
oícerentur eruditi nífi baberent alíqué babitum artís.ergo nó 
fuerút totafiter ifufi babit9*íta g oíceret aiiqs qp necelíe eífet ín^ 
tefligí cp iflí babit9 non fuerunt ínfufi fed erát acqfití:? poflea 
oeus ílfos cópfeuít.CCBfidetnr q> ponendúefl in befefeef ? ce^  
teris artí ficíb9quofdam babítus totafiter fuifie a oeo ín fufos 
qaofdamaútnó totafiter fedqi fuerunt perfecti:? vtrúqj eíí U 




cntf « oeae ífTum pficít:nece(re efl vt íntédat eumtaat mag/s ra 
dicádo attt ílfuflrádo.f.vt firmí91 cfarius alíqs cognofcat que 
fieri opj: ?operetur ífíaerpeditíus.? íflo modo oato q> oe9 íb"' 
tum pferiffet babítue ía; eríílétee qieíe tribueret atíqaoe gra^ 
dus firmítatíe aut maíozís.pmptííudíníe ad opas z maíozíe if^ 
luflratíonieq noncaufabanf p acqfitioné:necíu; erat infundí 
ífloe gradué:? fie oíceref ibí afiqd ínfufú.CSed adbuc p:eter Obíedá 
boc op; oarí ibí afiqd q6 fit puré ínfufum.í.quod fit acqfitum 
per infufioné fofam ? non bcat afíquod fundamenú perífiene 
ex bumana acqfitíone.? boc pj quía afiquoe babit9nouo8 ínfo 
dít oeus ípfi befefeef z afifs artificib9 quos ante non babebant 
nec afíqua8 0ífpónesadíno6acqfiuerant.ergo ílfí erant tota^ 
líter ínfufl.tlec vafet argumentú q6 fiebati.q? ídem babit9nó £ófa.rfi 
pót eé per acqaifitíoné z ínfaficné. fed babit9 artís erat ante tn fioné q 
befefeef z alije cum oícatur ín ffa.t ín cozde ote eruditi pofut oarí pof 
fapíétíam.nam fi vcííem9ponere op iflí baberct babitum artís fet. 
z oeue ínfudíffeteie afíum babítú quinóeflet babit9artís:be 
ne pofiet fiare cp vnue eflet ínfufue z alias acqfitus.Sed f5 nó 
potefl oícr.q: oícitur ín fíttera gp oeue repfeuít befefeef fpú oet 
fapíentia ?íntenígétía?fcíentía adercogítandum qeqoid fa> 
bze fierí pót;? vt facíant cuneta que pcepta erant moyfi.fedad 
ífla facíendom non reqrítur afíquíe babítus fpecufatíuue aut 
mozalísrfed babít9artíe.ergo babít9artíe fuit ílfe qué oeae ín" 
fadit.dTSi auté velíe oícere afíter.f.q? oeue ínfudít eíe babítú 
artíe:? antea ípfi non babebát babítú artíe: fed alíqué babítú; 
fpecufatíuúftnquem vocarenf eradítí videf cp poterit fiare 
Ifa.(£*Rfidetar qjnecficpót llare:qaía cam oícaf bícq> Oeae 
pofuít fapíentíá.í.babítú artíe ín cozde oís vírí erudítí.Si ac^  
píatur erudítue pzo eo quí babet babítú fpeculatíuú pt5íe natn 
ralis aut alíquem fimífé:erit ífla focutío vafde ípertínée ? fag^ 
aacaacu)babit9iftifpecufatíuínonptineantvlfo modoad ba^ 
bitum artíe.necelTarío ergo oóm efl cp ípfi erant eruditi ftn ba 
bítum artíe ? q? oeue eís babítú artíe ínfuderít.nec tú oící po 
teflq? oeue ínfudít eís babítú artís fi ípfi iflú antea babebát f$ 
ílfum perfecerít.na; ínfudít aliqd eíneXgradue firmítatíe aut 
pzomptítndínisvelílluftrationte.? ífii nó funt babit9:fed alú 
I quíd ín babítn.íó ifundédo íflos nó 02 ínfudifle babítú.CTOi' cendu ergo cp iflí bébant babítú artíe ? oe9 ínfudít eie babítú; artísmó tn eundé babítú qué ípfi babebát fed aííú.ná are muí^ 
[ tum generafe qd eíl cú reperíanf muítí modí artíú.íó pót vnuj 
bze babítú vníne ? no babítú afterí9:? ílfe babtt9qué nó babae 
rít pót fibí infundí.? fie erat necínm ín íflo opere tabernacult 
qz erat necia ars tertozía ad tejeendú coztínae opiméta ? vela: 
erat necia arecarpetatozia ad fabzicandú tabulas tabernacafí 
F ?facíendúarcáoeIígní6 fetbi;?ouoaítaría.erat necia arear 
l gétaría ? auríficum ad faciendú vafa méfe^ppóníe ? ouoe ebe 
I rubim ? laminas áureas arce ? attaríe tbymíamatú.erat necia are pofimítario^ad faciendú veíles facerdotafee teredo, erat necia ars futozúinfuédo.? fie oe arte erar íoium multozumc^ 
^ atíozum artificú quo^ z actus apparent ofiderando ea que man' 
l dantur fieri in fcúarío.I; ergo befefeef aut aliqs oe aííjs baberet 
vnnmbabítú íflo^mon tú bzet oes;ideo opoztebat vt oe9 ínfu 
deret ei ceteros.fic oícíf ínlfa.impleuí eum fpú oeí:fapíétía ín ' 
teíligentía ? feiétía ín oí opere ad eiccogíarndú fabze quid fieri 
pót eí auro ? argéto ere ? marmoze ? gemmís:? oíuerfitate l i ' 
gno?.(Er?fé nó fofú e]cniib9^pluríb9artíb9 poterat vna infúdí fcawgj 
afí;e acqfitíe exñtib'ify ét ernte vntca arte.ná ficut é tn fpeenfa befeleef 
tiuíe cp fab eadé arte fiue bíru fpeculatiuo fút piares bit9 fpeca bfet bita 
fatiañíta fub eadé arte fui babit'pluree artíe.ná geometría efl artís ad^  
vna feía ? vocaf vn9bírus:cú feía fit bit9 Ddoníe ocmóflrate.f5 buc oeuj 
ín geometría fút multí babit9 ptícutaree.na; oe qf; odone o c potat eí 
móllrata bi babíí9fcíétífic9? ílfe efl necio bitas fiae fcíétía geo ¿nfúdere 
metríca.quot.n. fút otlonee ptícufaree fiue príafes oemóflrate atiú bitú 
ín geometría tot ffbítus feiétificí fiue fcíe.? fie bfi fíat q> atiqe artíe ín 
fit geómetra ? ífandaf eí bitas geometric9:q2 bébit multoe ba qf; arte. 
bit9 ocfufionú fpálíú geométrica? a qb9 oenoíabif geómetra, fpálí. 
tn poterít ifundí aliqs babíi9geometríc9quc nó b;.Síc g ín ar 
te carpétatozia aut eraría vef argétaría fút multa fabzícabília 
? ftn bec fút oíuerfi modí fabzícationú erigétee oínerfas cogní 
^ tíóee ? facíétee oíuerfoe bíi9.poterít § afíqe carpétatoz bfe bi" 
l tú círca aliqd artíficiabífe in arte fuá ? círca alte? nó bébít.po 
i teril g ífle vocarí carpétatoz ab bitib9 pfurib9carpétatozíe ar' 
I tís quos b;:? tú poterít ei infundí babit9 carpétatozí9:qi ifun' 
detur aliqnis babítus carpétatozius círca afíquod carpétabite 
q6 ííle carpétatoz an ígnozabat.Stat ergo ouenienter eicpofi" 
tío oam.f.g? oe9ífadic quofdá babit9 íflíe artíficíb9quoe afi nó 
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babcbanííg) ípfibabercnt antea qnordáalíoobabítaaaríís. 
oe oibns tñ babítíb'qnos ííli artíficea antea babebát o6m eíl 
0? alígd eía a ceo infüfñ faen't.f.alrg gradns ad pfecríoné. 
(JSed adbcc círca fugíojé erpofitíone vfdef eflíe oíffícalraerq: 
oícebaf ^oe9rep!entt beíeleet fpü oet fapiétía z íntellftgétía 1 
fciétía.t accípií raptentía p infafoit tntelíigétía p:onaIí itelle^ 
cfna acnmíne:? fetérta p:o babttn'acgBto.ná I ; oe fapiétía cú fie 
infafa planu í?t qúo rene replenerft ea befeleel.oe íntefligentía 
tn que eft acorné natnrale onbíñ efí:qi acumen ingeníj per naj 
eít com ofiftat acamé boc írelfectns m bona babítadíne o:gano 
ram:-: quí ojgana melíoM bm meh'9 ínteI(ígút;oiTpo(itío antes 
o?gano¿ efl er qnantítatc femínts erquo fo:maf fetna t et: ín" 
fluentía celeflí.bec aüt pare nalía funt.nó § of replere alíqué fa 
píétía qn ei íalínm naturalía fnbtílítae eft.(Er'Rñdetor q? ta fa 
ptétia tnfufaq§ea qoe eíl naturale acamé t acofíta oanía oeo. 
fie p} Bcck, 1 .c.ín fncípío.oie fapiétía a otío oeo eflg fapiétía 
naturalía a oeo eít3fté Jacobi. 1 .c.omnc bonu optímu í omne 
bonü perfecm a furfum efl oefcendéa a patre luminú.fed fapíé 
tía eft oe optímía oonía cam ponaf in ea feücítaa m cófídera^ 
re ? babere vt aít Srí.tf .etbíco^.círca fin c.crgo eft a oeo oata, 
(BCü aaté ííla natnralíe fabtílítaecófiflat ín onab r^op? q? oe^ 
monftreí quo ífta ouo a oeo oanf .iMímú qó efl ad fapiéttam 
nakm eíl lamen íntellect'noflrí q6 vocaf agene ínteU's agens 
oe quo magia oí)Cim9fnpía.t;.c.íí!e íntellect'nofler oebet ítel 
ligere per fpés aceeptaa a rebua cú non babeat fpéa fíbí inna^ 
taa fícat íntclíectae angelíc^id aaté q6 aligdrecípít efl in poté 
tía ad id q6 recípít t eficítar per id q6 recipit.mtellect9 autem 
nofler q: recípít fpeciee ab eictra eft mpotentía:? cgtam ad boc 
vocam'aníme itellectíí potétíafé ve! poíTibíIé q6 ídem eft.^tíá 
q: ím fe non íntellígít.í.f m alíqaíd q6 fit fibí naturale eft poté 
tíalie.ün potétía ad íntellígere.t q: faper boc q? itelIect9nofter 
eft potétialia.í.receptía9 reí qua non bj adbuc bj qaoddá lumé 
per q6 reducit fe ad actam íntelligédí vocaf íntelíecí9 agenst-z 
eft idé ínteffe.vocaf tíí poffibilis^nt ípfe eft in potétía ad itelli 
gendú z recípiendú ali^d ab ejrrra per qaod perfícíaf. vocatar 
agene ínqoantú b; lumen per qó feipm ad intellígeadú reda^ 
cit.íftud lamen ad reducédu ín actaaliter íntelligere eft in gbaf 
d i maias t in gbafdl mín9 q6 oeo placaít coicare.-z QZ boc eft 
potíflTimií in quo eft nalía fubtílítas z oatnr a oeo puré cú níbíl 
adbocagatcclcftíúcoípoiúaut alíarnm rep naliom ínfluétíar 
qx co:poja!ía nó poífunt agere ín icellectú.fatía ergo ad iftú mo 
dum oícíf q^oeuareplerbominéfobtílitate acumine naturalt 
oando illnd acamé ercellés caí vaít^tíftam modumponít fa 
iomoif •p:ouerbio.4.fciricet.paer cram fubtilía z ígeníofna: 1 
fojtttna fumanimambonam:ideft babaíanimambonam.nó 
oícíííbi anima bona quafiiit bona mozafiter qaía nullatalia 
anima nafeitur ntft in fáctíficatia ab vtero oe qnibua nó oíci^ 
lar fuiffe falomon.fed 02 ibt ata bona.úfabtilía vt patet ec con 
teptu Ife ibtdem.fed nó pót poní aia fnbtilis níft per iftú modn^ 
f per maiozitatem luminia agétía. ergoeft fubtilitaa nalía que 
eftpercóicatíonem maíoxia luminia íntntellectnt'r tftaa fofo 
oeo oatnr.CSliud eft er quo reperíf naturalia fabtflítas.f.oíf 
pofitío ozgano^ maicime pbantaftíco^.non qdem op intellectus 
nofter ñt alligat^cozpozi ant confequaf vel oeterminet fibí alí^ 
qui qualttaté cotgie fícat potétía andítíua z viiiaa:^ fíe oe cete 
ría.fed qiad actum íntel!ect9neceííe eft pcelfifle actnm ifto? o: 
gano? vel actualíter eífetió eccoa nó íudícet oe co!o:íb9:qi ca^  
ret virtute ozganica que regrebatnr ín co actum babere vel ba 
buiiTe ad actúale cognítíoné intellect^c enim aít ¿(rif.ín. i.po 
fterioiú op neceiTe eft illa feía carere oe cat9ob(ecto potétía fen 
fitina carem^cú ergo ozgann? pbantafticú índifpofttú fie nó po 
terit íntellect9babere fnum actú vel valde modicú z iperfectu; 
babebít.er quo feqtur id q6 videmua.nq? ideo bomo cú eb«9 
eft non itelligit vel modicú z oiftozte intelligínqz per etaíeta^ 
tempbátafmataineptecoaptanfpturbátibua furnia afeéden^ 
tibua oe ftomacbo.cú ergo nó poífit ficri íntellectío nifi ouerta 
tur actualíter íntellect9nofter fug pbátafmata.cú ergo pbanta^ 
fmata fuerínt pturbata modicú íntelligem9atit níbil.-: nilí (Je fo 
ret níbíl mín9bó íntelügeret cum cbií9eft cum fobjí9 t nibif 
magia cú elíet oojmíés cum vigiláe.nam intellect9 cum ico: 
po:e9fit f m fe equaliter oi tépoje oífpolitus eft:q? nó aflficif alt 
qua paiTióe cozpozea.cú ergo frellect9 pejcígat ad ínteHectíonej 
fuam actum ozganozú:? 9m oifpónem cozum melíue aut peiua 
intelligat:fequi?q> quí melío:a ozgana bnt meliua íntelligút:^ 
fubtilíozea vocátur natnralitenq; ad acuri9 z faciliua intellígé^ 
dum oiTpoíir j (mujto m e fabtilicaa que ^fiftít ín oifpóne oz 
ganosum citara oífpofitióe feminia er quo fo:maf cozpua btt 
manúcumozganía \mez qaaltíatíb9.Quaíitaeí!ue oifpofitio 
feminia eft er ínfluétia co2popceleftiu in locuj giiationis z f m 
tépue z ín femen paternú atq? menftroú maternúteam oía nata 
raliaeffect9 oeriueí erconcatenatice cárom naliu;:? ínter cas 
concatenataa fie eft babitado $> tota virtna infiuédi oeriuaf a 
cá que pma eft ín cócatenatione natnre fícut oícif in pma^ppo^ 
fitione líbjí oe caufieXomnia ca pzímaria magia inñdit ín fuu^ 
effectú $ fecúdaria caufa.^n ifta auté concatenar ice cárú oeua 
eft pzimacá.ergo tota virtuanature ínfluédooeriuator a oeo. 
fed ifta fubtilitaa nalía per oifpofitioné ozganozú cátur natura 
iiter.ergo catar a oeo tancg a pma caufa a quo tota ifta virtua 
o:ígínaliter oenuatur.? fie cú aliga fubtilítaté naturalé bjioe9 
oedit ei illam:q2 ípfe eam pncípaíífer creaoit.? boc modo oenj 
oícif repíeaifTe befeleel z alioa intelligétia que eft naturale ítel 
lectuaacumé. Cum auté aliqniab^fubtilitaté naturalé nó oe^ 
bet efiferrí quafl níbiler boc fpáliter oeo oebeatrcú natura fibí 
ílíud oonum tribuerít.nam non pót quifq§ babena intellectú q 
fubtilítaté alíqná babeat oícere qn ocus creauit íllam oeriuan 
do virtuté fuam per cae medias f m concatenationé natnre.St 
auté oeua ímedíateoedifTet non operado per aüquaacáa me> 
días crederem9 noa ei obligatoa oe fnbtiütate nobía infufa.nó 
ergo minua eft gfae referendú oe fubtilitate quá oat natural^ 
ter.nam fi'ego egeam caloze z oeua me cafefecere velit z calefa 
cít fiue medíate tgne me calefactat fine nullo ígne medilte.non 
multum oiffert ^tu? ad boc cp teneamar ei p:o illo fafcepto be 
nefício.fic ergo oe fubtilitate natnralí ei muítú ad gratias actío 
neatenemarqaafiínfuderít.xn^lliquomó poífem0 oédara--
re íftam fentétíam fi ea que naturaliter fiunt nó eífent per indi 
cíumalicuiuacaufe ozdinantiaad volantaté.f.q? qaldoereo 
q6 alíquíe agít:fegtur nobía magnú bonnm ad videndú vtru 
fit beneficíum.oiftinguímua an tile q oeditn'deo oedit vt no/ 
bia bonum eflTcttan fojte oedit per aceña ad boc nibil attendéa 
nec curana nobía benefacere.Si pmo modo fíat beneficíú eft t 
renemar taliter operanti ad noa.Si auté fróo modo non tcne^ 
mar q: non eft beneficiúteam óptima ouo pzincipia oeficiát.r. 
íntellectua z volútaa^ oúter nec eft íbi libertas arbitríjquecó 
Huít er bis ouabua potentija.Síc auté applicando ad oeum ot 
cemua cp fi oeua alígd agat q6 nobía in bonum cedat oíeimur 
reciperc beneficíú ab eo z tenerí ef:fi ídem ípfe ifta fecíl Vt no^ 
bia bona elíent.fi auté alíqtn'd egit qó nobis ín bonum ceflTit í 
non facíebat ípfe ea íntétione vt nobis bonuj elíet nó oíeimur 
recipere beneficíú nec fpáliter oblígarí.cum aut oeua nobía alí 
quid ínfundit ín ítellectarq: per feípfam agít non medíante alí 
qua alia caufarcuflíbet notú eftq? íntendat nobía benefacerc z 
q? teneamar eL (£Cnm aaté naturaliter agít.® Quidaj pu 
tant q> oeua nó íntédít nobis bene agere:fed g? índidít virtuté 
fuam celia 1 faceré angefoa rtiouerc ozbes vt p? 'Job.S.ca.'rfic 
Vírtutes agentíum ocríuátur in eífectnaií íftí efTect9oicunf na 
toraliterpzoducirquía peractionem agélínm fubo:dinatoium, 
íljnonoubítét oeumeíTc p^incípalem caafam bnius natura" 
líaoperationíaitamépatát^ oeuavalt vtmoueafar iliacos 
poza celeftía z ínfluant ím natará faamrtamem qjnon íntédat 
r quid inde lequaf: vtram infirmitaa ín boc bomíne vcf illo aut 
t fubtilítas ín boc vel in alteros fie ponédo I5 oeas moueat onw 
1 niaagentia fnbozdinata fibifm quemmotúcaufatur fabtílíta? 
m aliquobomine:tamé non ideo moaít caufare fubtilitate; ín 
í illo bomíne.^ fiboeponaturnon oícemur noa fnfcípere bene 
F ficíum a oeo cum er actíone fuá afíq6 bonum nobis fequíf: ga 
[ ípfe non íntédít tune nobía bencfacercC^fta autépwcedunt 
j erquadamfuppofitíone errónea qoerepagnatfitati catbolí" 
Cozum z pofitioní pbozom ateg flatní totius natare.f.qj oe9 nó 
I agat er íntentíóeXfinepfoppofitoifed per accidensnon inten^ 
í dens quid agat.? tuneI3 moueat omnía agentia fibí fubozdína^ 
• ta:tamennon feitquid fequaf er fuá actíone nec íntendít aíi'' 
" qaid fpeciaüter caufarcboc^morepugnat^itatícaibolicetq? 
tollit.puídentíam oeí.nam^uídenlía eft frn quá omnía cogno 
feit z oirigit ad certitudincm.fi autem ponatur q> non íntendít 
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I oífFerctía eflínter caufae agefes per íe:i ínter faltona, 
1 cp caufe agétee per fe agant pjefappofito í íntéro fine:fontana 
^ agít fine aliena pníítitíonc finís.fed régimen vníuerfí nó attrí^ 
f baírfoitane quceíícaperaccídéetergo atmbdítor caufis age 
[ tíbus 12 fe.fed cae agéree per fe íntédunt fínei:ergo f ma el vní 
| nerfia qua Depender tota regala artíonío nalíaiagit pcogníto 
l tfntéto fine.(fc3téíperfectí(irima caofaeflcáper accídés.fed 
£ f ma cá ín naturalíbas actíontbus non eíl íperfeetíífímau'mmo 
I mnltú perfecta tenenemajiímú gradum gfectíonis.ergo nó efl cáperaccídée.fedfolacáperaccídéeed: que agít no pcogníto nec pfuppofiio fínetergo oeus quí efl caufa p fe aget ínfedendo 
^ ñné,(0^té non efl oeua mínoJía gfectíonia ín cando artífí 
cee.fed in artíficíbue funtgdamgagunt cognítofineet pfap^ 
pofítozí vocanf fapíenree qnía agunt percam altífíímá ajtía. 
Mltí funt iperfectilTímí ínter artiñceeii íílí funt g agunt no co" 
gníto nec pílítato finc.í ífli vocanf manualee.Sí ergo oícerc^ 
mus q? oeua nó ageret pfuppofito fine i pcognítotfed q? moue 
ret caufae nalee fubozdínatas fibí níbtl vltra a ttendédo ptíne" 
ret ad artífices manualea:? nó ptíngeret ad pfectíoné art ificuj 
fapíentú q vocanf arcbícectonící-mnltu ením ec bac redice ar-
güí poflet: fed glíbet arguméta ínqrat ne tantñ cogamur oífgrc 
dí.fcl-tóm ergo cp oeus agít ex píumptíone ñnie t pcognítío 
ne.f.q? fi alíquíe nunc gígníf Oeue pfcíuít eum nunc gígnendú: 
quafi alíua faceret eum nunc gígní^q: voluít eíí nunc gígní.q6 
aüt vult fit:q: ípfc oírít t facía íunf.ípíe mádauíí 4 creata íbnt. 
p8.i48.':cnmvu!taIíqoembomínégígnrvult eumgígní ra* 
dem vel rabtíícfm aífíííímúconfilíu í voluntaría largítíonem 
bono:u fuoium.í q? naturalíter vult operarí eum qué vuít fub 
tílem nafcí facít vt ín talí fpe nafcatur tn quo fít cálítaa celí ad 
Dífponendu ozgana que pzompta funt ad actu íntellectu; qó eíl 
eé fubtílé.ftíá oetermínanít locú 'zomnía a!ía quead bocre^ 
rebátnrn'deo qíalíquis fnbtilía nafeíf oeue íntédít cu ab éter 
no pjo rali tcpo:e fubtílé gígnendútí ob boc fecít vt íntali tépo 
re t talí loco nafceref :t ej: parétibue tante ant tantc ctatierí en 
femínc fie oifpofito.fi aute fecerat gígní eundé ípm bomíné er 
eífdem parétibua.tñ alio tepoje contraríe ínfluétíc t ín afío ío 
cocotranecóplcponiacjrínmaíori aut míno:í parenrú etate 
t'fic oe ceteríe tvífpóníb'iílle quí fubtíííe genít9 efl: vaíde rudía 
genítua fuílíet.cu ergo alíquía naturaííter fubfííífatéígeníiba 
bet a t>eo beneficíu recípíí:í eí fpáí/ter renefj? b' tan^ fi poílcg 
natue eíTet vel etía ín etate vírílí eu5 oe rudí fubtíle* eflfíceretrq: 
ideo alíquía fubtííía natas eíl:q: oeua íntédít eü3 fubtííé gígne^ 
, re í aptauít omnía que gtínebat ad boc q> íubtilía nafceref. í t 
I íflo modo efl fenfue gp oeua vocauít befeleel t ímplenít eú inte! lígentía.í.naturalí ínbtílítateXcp oe9ab eterno vocauít.í.p2eo: dinauíttqí vocatio adp^eozdínatíoné fiuepdeflínatíoné peni' 
£ net vtpj ad'Roma.8.c.cumt)2.quo8 pdeflínauttboe vocauít: 
k quoe vocauít boa íuftíñcauít.beua ergo vocauít befeíeeírq? 
I ab eterno eú pozdinanít vt eflfet arebítectoníc9 z magífler oiu; fabzícantíú ín ope fcüanut q: eú vocauít repleuít íntellígétía.f. naturalí acumíne faciédo eum talí tpe nafcí í ín tali loco i er fe 5 mine fie oífpófito vt acaiíATímna eét ad ercogítandú omne q6 
c ín gémís i marmoie í fluro:argétoc^ t ere % varía tenura et' 
/ cogitari poííetrí vt id eflfícerc poíTet.St nó folum repleuít eam 
f ííla íntefíigétía que eíl naííter oataifed etíá fapíétía que erat i ' 
\ fuía.í boc valde cóueniene fuit.ná non oecuít g> oe9 poídínás 
f befeleel i alios artífices ad.conflruédú omnía qoe crát ín ope> 
\ re fanctuaríf oaret eía tanta fubtílítatcvt per fe excogitare pof 
fet omnía que oe^mádabat ín fcuarío pter boc qp eíj infundere 
turaUgsbabit^ nouuavelperfícerenf fupnataralíter pexíflen 
tee.nam I ; ea que boies naturalíter bñr a oeo recipiát íntéden^ 
te eís oare illa ficut fnpza nunc cóclafu; eíl.nó tamé cognofcüt 
bomínes íta fuílíe volúntate oeí oandí eís fpáüter ficut cu? eís 
ínfundít.toatoqjbefelecUalíi íjbus ee9naturalíter tátuoe^ 
dtffetítenectusacumenjvtoiaíílaperfe excogitare poííentco 
gnofecrét fe a oeo recepifle c ocu? voluífle eís fpálíter ida con 
>cedere.nefcírenttñad quid ííla cócefia foient.nec íta pzempte 
\ ejequerenf id ad q6 oeus eís ífiam fubtítitaté tribuí (Tet.cú ve-
I ro tila fubtilítae fuit oata naturalíter nó tanta quáta fuífíceret ad ercogitandü t faciédú oía q erát necia in opere tabernacult maíoz tñ ^ ecterís bominíb9 nalíter tríbueref poílea ín cta-í 
^ te virílicum opus fáctnanj fab»'candú foieteísinfudífíetno^ 
\ uos babít9artís i pexífiétes gfeciflTettcognofcerent q? ideo boc 
i facíebat eís oeus vt fuu; fanctuaríú fatzícarét x fie pzomptíus 
\ id eicequerenfad reddédü grafías oe bac íaptétia infufa fpá 
IliusoblígativíderenfXoncIudír ergo^ erpofitíoTup» pof! 
ta.f.qi oeaa repleuít befeleel t ceteros focíos ínteTlígétía qac¿ 
naturale acumen fíat conueniétenq? ilíud naturaíe acamen oe9 
rare oícíf . ( T S í boc pofito adbuc t>ub:taf oe alia parte ejepo/ 
fitíonis.f.ínquantíí oícíf q? repleuít oe9befeIeel fcíétía.t accípi 
tur feiétía p babím artís acqfito per ooctríná alícuíne. Tlam 
multum oíffert ínter boc t fupwdicta.nam q» alíqs acumé na^ 
turaleaoeoreceperít fatís oíbnat ínteltectuí noflrorquía íllud 
acumen non babuím9^ labozé nf m nec per ooctríná ab alíquo 
recepímusrídeo ab alíquo fupíozi nobís oatu efle videf. t boc 
a oeo a quo anima efl. fcSj q? aíigs a oeo recípiat fcié^  
tiamquaj g ooctríná aücuíus acqfínít ín quaipfe labo:auítí 
alíus eú oocuit nó vídef .ná fi tile q oidícít nó oídícifiet nó ac^  
quifiníATet ilfam ooctríná fiue íllam fcicntialem cognitíonémec 
oeus illa oediffet quá acquífiuítp ooctríná:fed alíquá alteram 
que alíquo mófímiíisfit.CRfidetur q? feiétía que p acqfitío^ 
nemooctrinalé ílabojénoflrú acquírif aoeonobis oaríoiV 
l cítunlj non íta .pprie ficut infufa vel naturalis fubtílítasrqz pin 
\ ra conferí oeus ín íllís ouabus cp ín bac.nam feientiá ínfufam 
Í
toram t per feípfumcófert.fnbtílítatéaútnaturalem ipfeiblus 
cófert:fednóímediate per feípmrfed mediátibus caufis agétiV 
bus concatenatís.in ííla auté feiétía acqflta minué cófert:q2 nó 
ÉípfeíbTus conferí Ijconferatidqópcipuúeíl.'ZÍaboz ífinofler 
\ aííqd nobís conferí t alíquíd ooctríná magíflro:u.5d auté q6 
i ín fcíentía acqííta que puré efl acqfita oeus conferí efl fundan 
mentú íntellígendi.q2(vt fupía oicebam^intellect^nofler nó ba 
i bet fpés cónatas per quas íntellígatifed medical eas a fozís.ín^ 
^ quantú ergo recípít eas ab ertra efl ín potétia ad idas t vocaf 
\ políibílís.babet auté fuper boc lumé per q6 reducir fe in actu; 
intellígédícú non inteKigit^t qfiíftud lumen valde magnum 
eft pet bomo reducere feípfu; in actum intelligédi círca piuría 
ma eo:ú que eíl ín potétia.fi nullo modo baberet bomo íllud 
[ lumen intellect9agentís non políet quícq^ ínteííígcre:fed totalp 
\ ter efíet ín potétia ad íntellígédum.'Z oato q? aliqs eocens efifee 
I non^ficerenqinon pót itellectus nofier totaliter p lumen er^  trinfecú recípere alíquíd íntellígíbile.cum autem nos aliq6 fas men babem9 ad nos reducédú oe potétia ín actú(l; íllud lumen 
modícúfitjfaffícíetadreducédum nos in actum alíquozujquc 
funt nota vel faítem non multú obfcura.cum aút aliqua magia 
obfcura.pponanturtlumen íntelíecí'nofirinon fuflficit reduce-' 
re nos oe potétia íntelfigcndí ad efTe actu íntelíígétes.Sed efl 
aliquod lumen ectrínfecú adíuuan6:fcílícet magifler:^per oo^ 
ctrínam illíus adiuuatur íntellectus nofler ad boc q? poffit ín^ 
tellígere id quod antea non fuffícíebat intclligere.t boc non q? 
magífter quiertra intellectum noílrum efl poffit addere in/ 
tellectuf nofiro alíqó lumen per q5 fonío: fit íntellect9 ad intel 
lígendummec oírecte adíuuat lumen magífiri fed ranqp remo/ 
uens ^ bibens.St P5 boc ín eremplo.ego nó fuffícío poítarc ce 
tnm libas tapponunfmíbícétum líbze tnon fit mot9 poílea 
auté alí^s tollitmíbí oe íilis. ^ o.líbzas t poiíu; postare manen 
res.Tlunqd ille quí abílulít trígínta libias i'kcit me pofie pox 
tare adiuuítme oírecte vel índírecte.'ftefpondetur^adiuuít 
indírecte.nam adíuuare oírecte erat cp míbi quiñón poteram 
postare centam libsas apponerentnr vires vt polfem poetare 
centum.nunc autem non efl fierfed anfertur^pbíbensifcííicet q> 
i He.; o.Iibje que fuper ant impediebát me ne poííem mouere to 
tum íllud pódus.ablatís ergo íilis iam poztare fuffícíés fu; nó 
appofitís alíabus víríbus.ergo nó efl adíuuare oírecte, Sic pj 
in caío:c vel ín rccaíída.eratením alíqs ígníj quí íuffícíés erat 
cóburercaíígd bumídú í frigidú ín cétú gradíb9:apponaf aút 
eí combuílíbíle bumídú z frigidú in centum gnquagínta gra^ 
dibus nó poteritcóburerefiquís autem abflulerítqnquagínta 
gradúa oe illo frígido ^bumído íam íllud calídú.f.ígní8 ruflri> 
cietcóburereqsadiutue fuit abagentíectrinfeco.non quidem 
oírecte fed indírecte.nam fuíflet oírecte adíutus fi fuílíent addí 
te vires illiignivt pofletcomburere infrigídum t bumídum 
centum quinquaginta gradúa; agendo.fed índirecte.f.remoué 
do.pbibensiquia quinquaginta gradúa bumidi i frígídíqoi 
abundabant vltra pzopoztíoné potentíe actiue illíus ígníe ipc/ 
dícbantneignis ille poííetcomburercit quíailli qnquagínt» 
gradus fuerut ablatí ígnís fuit potens cóburere.íflud ergo ad/ 
iumentom non fuit Oirectum fed tanqj remoués ^bíbens.'Jta 
ergo bíc círca intellectum noílrum lumen íntellect9 noflrí efl in 
quíbufdam magís fuflfícíens:ín quíbufdam autem mínus.po/ 
natur aotem q? lumé alicuíus íntellectus fit tátum vt poíTít re/ 
ducere nos oe potentía ín actum quantum ad aliquod inlelli/ 
gíbííe quod vídetur babere oíflfícaltaté graduam gnquaginta; 
cútale 
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tom f ale íntelíígíbífe nobís faerít pjefenraríj finesdíntOííoalí" 
ruine erteríon'e fuminis fuffíciem9 nos reducere ad boc q6 cñ 
efie aclu inteüíge'tee.fi autem apponaf aliquod intelligíbiíe qó 
babeatoifTícultaté graduú ccntujtnon fufficiet intelícct'nofler 
reducere fe in actmfed índígebít lamine erteríozí magíflri adío 
oátíe.t ífiud lumé non efl adíaaáe oírecte ranqp p íllud acqraf 
alíquí$ vígo: íntellectuí noflro vt maioza intelligere poffumue. 
•fía fi fie fieret cum intelfect^alíquie eét fuffícíée ad reducendu 
fe in actu cuínflíbet íntelligibüíe bfitie offfícultaté vt ín qnqua 
gínta:-: poílea adíalozío lamíníe magíflri itellígerem9 aliquod 
imelligtbile cuino oífTicoltas eét centugraduu.fi iflud adíuroztú 
efiet oírectuju'ta vt apponerenf vires alique ínfcllectui nfo ad 
magís intellígendu cum íternm pntaretur íntellígibíle bns cen^  
tnm gradas oíffícuUatístínrellígcre fuffícíés elíet íntellect9 no/ 
fter per fe tan $ íam acqüuiíTet vires er adíutozío poií luminie 
magíflrí.Sed nó eíl fic:qm fi tale íntcnigibile tantc oílf icultatís 
apponaf non erít Iuffícíés intellecrtioíler intelligere íllud níf! 
reducaf ad acínj intelligédi adíutue iterú lumine erteríozí ma 
giflri.¿fl ergo adíatoaütale nó oirectum 11$ vires apponéa: 
fed índircetu tan$ remouée pzpbibés.ná ítcllcctae noíler fuf" 
ficiebat ad intellígendú qólibet oíffícíle vfcp ad.ío.gradne re 
ducendo fe ín actum intelligédi illíos.fl aüt apponaf íntellígíbí 
le bfieoifficultaté graduú centñ:íllí.ío.graduegfuperlt poté 
tíam noflrí intetlect9ípcdíantne poffim9 reducere noe in actu; 
fntelf igendí.cum eútmagífier noe adiaoat efl modus adíntozíí 
ifle (p fpfe verbíe fuíe t eréplíe oíffícíle íllud fie erplícat q? fa^ 
cít íllud elfe folú offfícíle in.40. vel. legrad*9 com antea elfet 
oíffícíle in centú gradibue.t tune íllud oíffícíle redactú ad.40. 
gradué oílfícultatíe vclad.?o.efl íntellígibíle itcUectai noflro: 
^ p fe íntellígit íllud remoto jjbíbente.f.gradib9 illísq ipedíe^ 
bantfupabundantcepoteflatc luminie ítellectue noftri.non g 
adínuatur itellect9nofier oírecte ab alíquo lumine erteríozí fed 
índírecte.*05 a*¿ fapiadíctútqz aliqua fnta ín alí^bue verbíe 
multum obfeara clfct non pót intellectue nofter reducere fe ín 
actú intelligédi ilIíue^pónía.Si auté eadé fentétía reducaf ad 
verba planíoza eritnobie itellígfbilíe nemínc adíoaáíe:fed fo^ 
lum q? cám feríptá reperíam9:etiá fi nul'ue eam nobíe oze pfc 
rat aut eréplo oemóílret.ín alije aoté fnic funt Difficilee .ppter 
oefeetú ercmplojz ofifientiu in oemóflratione:quéadmodu efe 
ín matbematícís.'z tanc vna ^pofitio fine cremplo oemóflratí 
uo cótinet oíffículf até centú graduú:-? íntellect'nofler folú fuffí 
cít ad. f o.t eadé ^ >pofitío pofira cum oemóflratino eréplo con 
tinet oíffícultaté graduú.40.vel. 5 o.túc ítellectue nofler leuíter 
ínteílígetílfamreducédofeinactúíllíaeperfe.p; ergo maní fe 
Üíífimeq>itellect9noflernó iunaf a lamine erteríozí tanqj oí/ 
recte alíquíd efficíente:fed tancp remoaéte ^ bíbene. Spplícan 
do ergo ad ¿ipofitum oeue oedíralícaí tam paucú lumé ítelle/ 
lectue ad fe reducendú q> non fufficiet fe reducere ín actum ali/ 
caías itellígíbilíe nífi claríffímí t valde cómnnis.? oato qp ali/ 
quís labozet eum reducere in cognítioné reí oífficílís ertra 00/ 
cédo non potefl alíquíd tantú notificare cp alíus fufficíat ad're/ 
ducédum fe ín actum íllías.t íílo modo qñ oeus oedít alicuí i / 
téllectúoocilé.i.vt oocéte alio ín cognítioné veritatíe faciliter 
infargat:fatie efl oonú oei.-z fie cum feia acqfita fit per ooctri' 
nam 1 labozé addífcentíe:? nó polfet quátúcúc^ labozádo aut 
audíédo alíquíd addifeere nífi ttellectú oocilé babuerif .f.q? lu/ 
men intellectue fui tantú fit vt valeat fe reducere ín actú vítatu 
qualitercúc^erplanata^aoocemccum auté oeus íílud lumen 
ítellectue tantú auttátu^pzíabonítateoífpertíanautbonáoz 
gano^ z aptítudiné in qua etíá fubtilítae efl caufenoicíf feientiá 
acqfitam oare.Condufu; ergo manet fuffícíéter cp oeus repler 
bomíné fapíétía infufa vel intelligétía que efl milis fubtilítae 1 
feiétía q efl babirue acqfítue. (^n oí opere).f.in omníartificio 
q6 poffet ptínere ad tabernaculú t partee eíue.C Z(d ercogítan 
duj fabze).i.ad fublílíter 1 artíficíaliter iueflígáduj.of fabze.f. 
fabzilítenqm faber efl nomé genérale oíu; artificú q per tnnfio 
nem aut oolatíonéoperanf . t poílea oiflíngoif fpecificando e 
nomina magia fpálía.vt oicédo faber ferrari91 faber lignari* 
•2 eraríus argétarius:ccteric^ in bunc modú fabzí appelfari con 
fueti funt.i índe oeríuaf fabze aduerbíú-í.magfflralitcr fm & 
libet ííla? artiú. í oz ercogítatioiqz ííla efl ps potíífima i artífí 
cíb9. ( b í f t aútercogítatio oupler.Quedá que é oe fozma 
reí cóílituende.Sc6a que efl oe mó -z jxeffu factfonís.f>zima 
ptinet ad etemplar rei.fcóa ptinet ad babítú artís.poneré aüt 
eremplar fiue ideam reí artificia de facile efl. fed poneré conne 
niéter tlludnon efl cqílibet fed artificie:vtpote 3) ali^e conci/ 
píat íntra aííqoá flmílttudíné reí artifíciádeieft cóciperc erem> 
piar reí facíéde fiue idcam:qz fm illam fimífítudiné concepta) 
^pducatur res oílruibílís ín effecro.ponereaofé íflud eremplar 
nó cft oíffícíletqzqlíbet quátúcnnq* rudíe pót íntra fe cóciperc 
fozmádo quácunc^ imaginé reí cóflruibílie voluerit.fed conci/ 
pere íílud eréplar ouenienter nó poterit quilíbet fed folue arti 
fer .nam alíquía cócipíet aliquam oomú vel alterú edíficíú fm 
aliqnamlongitudiné'zlatítodínéi figura que ínter fe oifcoz/ 
dant- quia fozte táta altítudo non pót teneri ín tam paraa latí/ 
tudíne:? fie oe ceteríe errozib9qaí accidút in cóceptione erem/ 
pIaríe.nemo ergo eréplar oebite cóciperc pót nífi arttfer.íta q? 
íllud non oeuiet a regalía ar t ie .CScóa ercogítatio ptinet ad 
modum factíóie reí -z^ pcelfum partíu:? boc oíffiCilí9ell.nam l? 
mulf i poffint crcogifare erc'plaríatmodoe tú totales faciedi id 
quodercogitatum eflnefeiant.? ííla feda ercogítatio ptinet ad 
babítú artíetqz cum ifle babit9fit factiuue índícat oe factíone.f. 
indicado qualiter facíendú efl ?oirigédo cum fit.ifla auté po/ 
tíffíma funt ín artíficib9.nam cujalíqeartífercrercítldo fe ín 
arte fuá man9 oaeníenter mouere fcíat:folam fibí oeefl vt feiat 
qualiter qlibet res quá fabzicare vult .pduct oebeat.pofoit er/ 
go oeue id q6 potíffimú erat.r.ínfandédo eie babítú ercogita/ 
tíuú oe modo faciédi fingala t applicádí eréplaria cócepta ad 
regulas ertís.Quícqd pót fier(er auro pertínetad auríficee 
7 efl qdam are fpálíe.oeae auté oedít íflíe artifícib9adbnc ma 
iozé cognítioné artíe $ reqrerefur ín fabzícatíome tabernacn 
lí 1 vtenfilíum eíue.nam nó reqrebator cp ín tabernáculo fieret 
qcquid fieri pererar ín attrorfed aliqua vtéfilia er auro. oícitur 
tn cp oeus oedít iflis vr fcirenrcrcogítarc quicquid fieri pof/ 
fet er auro.tn boc non fie iteltigendñ efltquia er anro pfit erco 
gítari infinita artíficíabilía.na; artíficialia f m cp bmóí non ba 
bét fozmá fubflantialé.nec bút fe f m ozdínem eéntialíe pfectio 
nís ficut fpés naturalis fed efl in eís erceflue accídétalíe: ió po 
tell fien* ín eís .pceflae in ínfinítnm.ficut oatur ín figuris .pceP 
fus in ifímtam-.ficnt ín nnmerto.^ boc nó folum vno modo fed 
multís.f.ín fígurie conície t boc fine fint egredientíú angnlop: 
fiue non egredientíú angalozú.ínfinita auté nemo fit nífi oeus 
vel id q6 oíuíne perfone bf poflatíce vnitú efl.ergo nó feít ali/ 
quíe artifer oía que pnt fierí er auro.nec boc alicuí bomíni có/ 
niunicaaít.oz tñ omnía oediífe eís ad fcíendum;qaia oedít oía 
quotquor erát necelfaria boíbue vef quotqnot ípfi erpeterent. 
C 5n auro).£>e auro ínfácmarfo becfactafant.ouo eberubím 
^.ppítíatozíumí'Z lamine adtegendúarcáfzcírculíp quoe mít 
terenf vectee t lectora vectfmt lamine ad tegéda; méfam^ppo 
fitióie ^pbíalae atc^ cfatboeiacceptabuía Ttburíbafa í vectes 
menfe t cooptara vcctínjxádelabzú quocp cum oib9vafie fuíe. 
oe qbus omnib9 fupza.i ^ .c.fiebant etiam oeauro circulí qboe 
oíungebáf oue magne coztínc tegétee tota; tabernaculú t erát. 
f o.etíá oeauratore tabula? x vectiú t circolí aorí q incaflrabl 
lar ipfie tabulíe.firat etíá auru ín filie veli pendét íe ante fcá fá 
cto?:t capíta columnajM.ante fácta fancto? áurea erát.oc bí$ 
fupza. 2 d.c.etíá oeauraturc barnm colúna? t capíta qncp colfi/ 
naruj ín pozta tabemacalí flátiaj t oeaoratare ea? vt pj in eo/ 
dcm.c.crar etfá aarum in lamina frótis pótíficalísrqz tota erat 
cr auro.erat etfá ín rónali filum aoreú:t in baltbeo fupbume 
ralí.oe qbue fupza.2 S.cfrat etíam aarú ín íaminis tegétibu» 
totum altare tbfmiamatiett circulí eiueeraoro -z lectura ve/ 
ctíum.oebfe fupza.;o.c.(1gtargéfo).5ríebát oeargéto bafee 
fábula? tabernaculf cuilibet tabule oue bafee.t qz crant tabule 
4S.erát bafeí argétee.9tf ^ rát ét bafej argétee colúna?.4.flátíií 
íntra fácta fcózum t altera parlé tabernacoli:t bafee qncp colú 
na? que erant ín ítroitu tabernacalí Oe qbos fupza. 1 ó.c.erant 
ctíam capíta columna? atríf t celatore oe argéto.-z qz erát.do. 
colúneneceffarío erát bafea ^ o .v t patet.6.27.c£t c r o . ^ í e / 
bant er ere anfe ín ertremítatíb9rago?:in quolibet fago magno 
í o.anfe t fibale.í o.flbos oue anfe fingulc oppofite mutuo iun 
gerentur.oe bis fupza. ttf.c.fiebat etia» tota lectura altaría bo^ 
locaufloc.f.laminecíue t cratícularvafaeioe.f.fozcípee lebetej 
¿gníum receptacula í furcínulae.columneaotej.tfo.atrifer ere» 
factefunttferaginta bafea fue iparilliquíbae colligabafitur 
funículicoztínarum.oebÍB fupza.ir.capí.cSr marmozc).Tli/ 
bíl factum fuit oemarmozeíntoto fanctuarío.fed fozrcpeni/ 
tur boc quia oeus non folum oedít eís babítum arííe qaantuj 
ad ea que faceré oebebantifed etíam quantoj adquedam que 
faceré non oebebant fed pertínebantad perfectos artificee.* 
ífla erant q fiunt in oiuerfo genere marmoznm ^  alíozum lapí 
dnm t gcmmís. J u í t boc ad índudendú gemae % ículpenduín 
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tn eía nomina ñlioiü ífraeí.nam ín íbpbumeraíí eram ouo ony 
cbíni vnua foper bumerú ocríruj faccrdotíert aliñe faper finí/ 
ñramit ín qfiolíbet eranr denomina filfoiúiTraeí^rát aufem 
ín rónafi.ii.géme ir» qurbne eranr. i nomina ñliom iírael.oc 
qbna rupia.2«.c.CÍtDiuerfírateI^no^u).t)ocad carpentato^ 
riam arre fpáliter pertinetnee fcíuntoéo carpentatozea operan 
rí ín quolíbet lígno fed ín eía que cómunioza funt:ídeo ponítur 
bíc ad notandá aüquam erceífentiá iflozum artifTcum.-: p3 bfc 
qd fupza oicebaf oe marmozc f.q? non folú ponunf bic ea que 
ípf! facturí erant in fanctuarío:fed etiam queda que nó facturí 
eranenam in folia lígnis fetbim operatí funt artíñeeo taberna 
culi vt patet fdp2a.i^ .ef,2tf.et.z7.et,5o,c.oata eíltiíeíaa oeo 
perítía Vt feíant fabjíeare in oí ligno qócüqj ercogítarí polfit. 
( Dedica ei) .í. ípfi befeleel quia befeleel fuít electua tan^ pzin^ 
cepa totíua artífícíf 7 cóflmctíója fanctuarifiíó ceterí fubeí'OO 
ctrína^pcepto opabáf.cSoctuooliab filiúacbifamecb).^ 
poníf foei'befeleehqilj befíleelpncepe eét oílrtJétíúartfficú:tjí 
oolíab qíi vídebaf eflTe eqlís círceteri auté qj erlt mínozca ín ar 
tetponnnf fine nominu erp2e(ríone.5t feiendú q> ín íftíe artíb* 
que fupja noiate funttfuerút pofite alíque que nó erant neceífa 
ríe ad opna fetuarij: vt operan' in marmoze t oiuerfitate ligno 
rum:? aliqua que erát nccelTaría fubtícenf vt opus polimitaríí 
ttertoiieattgiutboziaqóadveftea facerdotales gtínet:? ad 
coztína t vela atc^ tétozía ceterac^  0nert02ia.it Ijnon e):p2íma 
tur.necefie eft q? fubíntelligaf cum cóftet iíía fuíífe facta Vi litte 
ra teflatar fap23.i d.ct.i 7.atc^.i8.c.c^íliu acbífamecb).*C>o 
níturad oiffercnría3:quí t ín tribu oanoe quaeratifte oolíab 
erant multí alif g vocabanf fierfed nomen paternú facíebat oíf 
ferre.Cbe tribu oan^.rribua oaneíl que oeriuaf a oan filio 
íacobíbaleanciíleracbelíavt pj 6en.5o.ca.(Jgt ín co2deoi9 
erodífípofuí fapram).^ccípif cozfm modú loquédí vulgares 
pío ata.nam in C02de nó eft aliqua fapiétía aut aliquia babítua 
cum fit para carnia.erat tú ín intellectú boc tota; qeqníd nomí 
nataroeaaoedifie.ioícff.mcoKle oíaerudíti pofuí fapiétía^ 
í.egofeci vtílUqui erant antea ernditi per fubtiliraté naturale 
-2 ppifom ínqnifitioné 2 labozem ooetrínalé addífcédo ab al« 
ro reciperét nunc fapíentíá ínfufam.oia ením bec oeaa oediífe 
ofeitur vt fupza oeclaratú eft.etpatet aliquafiter ín Ira.f.q» oe^ 
us repleuit íítoa fpú oeí fapiétia:2 fntelí/gétia atep fcíétía, ^ ncí 
pal'ua tú ofeitur infudiíTe fapfam;quía fapiétía efl babít9totalí 
ter ínfufuaialía auté pdícta non erant ínfnfa.pofnít autej oeua 
fapíentíá in co2de erodit02um:q2 anfiea erant ifti ernditi babé> 
tee fubtilítaté naturalé quam oeua tríbnerat 2 feientíá acquíli 
tam:t poítea prer becínfudít fapíétíá.(CrSt pót boc oupliciter 
flarcf.qjaccípíaf fapíentíá p2oaliquo babítu totaliter fnfufo 
aut pío gfcctióe ínfula babítua peciftentia.qóeunc^ auté bozuj 
infufum eftiquía gradúa fm quoa eficitur babit9 periftena ín/ 
fulífuntificntíipfebabít'ínfufuaeflqui totalii?r ínfandif.lj 
ín vno oicatar infundí babíi0:ín alio auté non infundíf babí/ 
tuatfed alíqd babitus.f graduó pfeetíoniaCD^tiá feiendum op 
non accípi? bic ppxie fapíentia-.qz ípfaeft vnua oe babiríb9fpe 
culariuíatí efl oe eía gfeaíflTímía.vt p$ ín.tf .eibico?.c.oe fapíeti 
tía.bic autem accípíf pzo arteiquia non erat babit9fpeculatíuu$ 
ílle £m quem ifti artífices facíebat boerfed babítua factiuus.ac 
cípit.n.facra feríptura ífiú termínú fapiétía valde íp2op2ie.íter 
dum p babítu p2actíco g eft pzudentía vt patet 5en.41 .ca, vbí 
vocatur íofepb fapíétíoz ofbas alije bominíb9:q2 cófilio fuo có 
feruatus fuít pañis ín bo2rea.fed conftat gp ifta ad p2udentiam 
pertínét 2 non ad fapíentíá que eft fpeculatíua.iHlíquádo accM 
pitur fapiétía pzo arre,2 fie babef fup2a.zS.c. vbí vocanf fapíé 
tea cozde illi 9 feirét faceré veftea aaron 2 filio^ eins»? ifto mo 
doaccípitur bic.(Ut facíant cuneta quepcepí tibí).í.ad vllum 
aüum finem ego infundí iftis babitú artfa vel oedí naturalem 
fubtilítaté p2eter ^  vt facerét bec que mandauí tibí.f.íncípíen 
do a pncípío.c.2 s M ® bnc oe tota ftrnctura fancíuarü.2 eeplí 
cantnr imediateea quepotííTima fnnt.cZ^aberñacuiú federíj). 
3fta funt que mádauit oeua fieri:2 nó ponit ea eo ozdine quo 
mádauerat fupja.pmo ofrerat oe fab2ícaiione eo2Ú que erát in 
tabernaeulo.f.oe arca:2 oe candelabros oe méfa que erant ín 
c.2 s.oeindeoeípfo tabernáculo vt patet fup2a*2<!.c.bic aurej 
ec oppoíito oicit.fed ín boc non multú oi(Tert:oum tn teneatur 
(entétía verb02Ú:etíam nó curando oe ozdine verbo^.taberna 
culum accípitur onpliciter.Uno modo p toto aggregato e]c ta/ 
bulia -2 colunia att^ vafibaa t vectíb9 2 circulie cú cooperime 
lie velie ateg tentozna.dlio modo accípií pzo folis coztinís te 
gentíbue íabernacuUl'pJimo» modas eft cois ín facra feríptu 
ra:2 fieaccipiíbícoefcóomodo b2fup2a.2^ .c.cum 02.faeíea 
o.círculoa áureos qnfb9co2tin3rú vela ec bis fungéda funt 
vt vnum tabemaculú er bie fiat. jíftí ergo artífices facturí ta^  
bernaculú faceré oebebát tabulae.4S.tabernacalí 2 bafee.9^ 
tabularú fupputatís ouabus bafíb9cnilibettabnle:2erát bafes 
argentee.facere oebebant etíá vectea gnep 2 círculos ín tabalia 
per quos mítterenf vecte8:2 oeaurare oebebát tabulae.facerc 
oebebát etiam colúnae ínter fancta fancto? 2 reliquú fanctua/ 
ríujcú bafib9 fuie argéteís 2 capítib9aure!e ípfafcp colúna8.4. 
oe lignía fetbim:2 velú q6 pendebat ante cas 2colúnas.4.oc 
lígnis fctbím ín itroita tabernaculí cú bafib^argéteíe 2 capítí/ 
bus aureís: 2 tent02iú qo pendebat ante illas coztínas etiam te 
gentea tabernaculú:2 faga tegentia:2pelle6 rubzícatas aríetuj: 
2 pelees bf acintbínaa que erát.4.operíméta 2 funículos:? pa^  
rilloa gbus ifta relígabanf ertendebáture^ círculos áureos 
qbus copulabanf coztíne 2 anfaa eneae 2 fibulas gbus copula/ 
bantur faga.oe qbus fupza. 2 <5.e.2 ín bis confumebaf oé opus 
tabernaculí. (labernaculu federís).2tlíqú vocatur tabernacn 
lum federía:2aliqú tabernaculú teftímoní):2 fie eft oe arcaiqi 
elíqn vocatur arca teftimoni;:2 aliqú arca federís.erempla pa 
lent.s, t í . ? bncurcp.oícif tabernaculú federierqz fntra eum có 
tinebaturfeduefactúoeocnmífrael.erataút iftudfedus círca 
pcepta oecalogí.f.Q;(pmífit ifrael femare pzecepta illa que oe9 
ei mandauít 2 oeua pmiñteoe babere ín populú fpáfem 2 face 
re eía fpálía beneficia vt p;.s. 19 .c.^t qz contínebaf íftud fedu$ 
pceptozum in tabernáculo vocatú fuít tabernaculú federís.c£t 
arcamteftimoníf).Docaf arca teftímontj qzinea erant lapt'/ 
dee tabule feripte otgito oeícótínétes pzecepta oecalogítín g' 
bus teftimoníú reddebaf q? oeua oedifiet legem beb2eís.2 oí/ 
cunrur ifta g antícípatíonem.f.tabernaculú federísmon q2 Con 
tineret adbuc feduatqz nec tabernaculú adbuc erat f quo fedns 
obfernari potuifiet nee fedus q5 íbi obferuarí potti:ííet:qz etíá 
tabule que vocanf fedua nondnm oate fuerurtt nec fcripte.fed 
vocatur tabernaculú federíe.t.tabernaculú qó fit ad continen/ 
dum fedus.eodé modo nó vocaf arca teftimentf quia íam ín 
ea teftimoníú erifteret.f.tabafe:qmaneatrú adbuc erattf; arca 
q fabzícarí oebebát vt i ea teftimoníú f uarcf. CTScíédú ét q? 
fedua 2 tefttmoniúítjem funt maliter :fed oínt fozmatr.nam 
Vfruncp fignst tabulas oaae lapídeas cótínentes oecalogú fed 
Vocátur ílle tabule fedus ínqaanrú ín cíe conrtnef fedus factuj 
ínter oeum 2 ífraei.f.id qó^mifit ifrael feruare oeo.vocátur 
teftimonium inquátnm pülastabulas raffíeíéíer.pbarípolfet 
o ifraelitae op accepifient legem a oeo fi negarent.oe quo oirí' 
mus fupza.io,ca.(£f ^ipítiatozíú qó fuper cá eft).Tbcr fe no' 
minaf¿pttiaí02iúoíftínctumabarca:cum tú fitcooperto2iúar 
ce.£t rarío efUqz erat alterí9mae 2 non tá^ ge eías.erat ení$ ar 
caoe lígnis fetbim 2 operta laminís aureís íntue 2 fozís.pzo/ 
pitiatozium auté qó ínpza erat oe auro parí (fimo factum eft vt 
py'é.t <i .c.nó fit bic métío oeouob9cberubim erpandétib9ala9 
fuper jppítíat02íú.cuine ratio eft:qz eberubím erant ptes ppi' 
tíatozíj'-.qz continuati erát oe ma<ppítiat02i|.f.(pdactifes vt oe> 
clarauímua.s.z f .c.partes aút reinó oebent bje oíftínctá oeno 
minarioné a toto tanq; totum 2 partes ponát ín numerú. ( O ó 
fupereáeft).Quiaccooperiebatarcá.(£tcúcíaVafa taberna/ 
cuIO.&úr vafa tabernaculí oía que ponúf fmedíate vft^ ad al/ 
tare bolocauftí qó eft oe vafie atrij.Zt nctádm vae eft iftra 
mentú.fedaccípíf oupliciter.f.íargc 2^ p2íe.large oícunf vafa 
oiaingbus fitmíniftratío:fiue rnpquefit míníftratio.p20p2ie 
vocanf vafa ea p que fit míniftratío'.vel cum qbus fit miníftra 
tio.^t 02t:qz vafa large oicta non mouenf cú fit ín eis aliq mt 
nillratio.vafa auté^ p2íc oícta mouenf a míníftrátíbua ín mi / 
niftratione.ea auté fupque nó fit aliqua miniftratio vel p ea nó 
fir mon vocanf vafa large autípp2íe.Dc pmo modo vafo? oí/ 
cenfvafacádelab2a3:2menfa 2 altare tbFmiamaíú;2 altare bo 
loeaufto^  2 labzum eneú:l3 labzum eueú 2 altare bolocauftí nó 
fint va fa tabernaculí fs atríj.fup oía ifta fit aliqua miniftratio. 
ná fup altare tbpmiamatú fit miniftratio adolédo tb^míama:t 
fup cádelabzú ponendo oleum vt ardeat ín lucerni8:2 fup metí 
fam ponendo panes ^ pofítíóie ? vafa qdá.fic etíá oe altarí bo 
locaufti 2 labzo eneo.ifta tn non mouenf cum fit miniftratio ín 
ciatita qj míniftrás operef per ílla.aiía aút p que fit miníftra^ 
tio f.quc mouéturoum fit miniftratio oicunf ppzie vafa 2 bit 
íufmodi funt vafa que ponunf in méfa .ppofitionie ad erperié 
dum tn eía vínnm 2 fimilá 2 tbura ateg fundéda libamina.vo/ 
cantnr etiam vafa ea que ptínebant ad candelabzum.f.fozcípeo 



























matíí n . 
^afó emtmctozía ab emugcdo.f.tnandandovel purgando vt 
p; íapia.! t.c.£odémodo vafa vocanf ea qoe perfóiebanrad 
altare botocaaftozü.r.fafcmale:? ígnítj receptacala: 7 lebetee; 
arcp foictpes.oía bec ín míniftrando moaebanf :ídco^)p:íe va 
fa vocanf«í.inflf a operatíonfe.alta aút qtte pjío vafa oicebanf 
qj foper ca fit mímftratío rarífTíme vafa offr.ea afir q níbil ta^ 
le bfttntmq; vafa nommanf.íó arca ce(timoníi;q:nec fap eaj 
nec per eá fítalíqna míníflratío nanqg vocaf vas.ío qñ bicvo 
lait faceré mitioné oe vafie p:ítt9 pofaít arel teílímonü ne íp^ 
fa íncfaderef fub nt«nero vafow. (XDenramc^ t vafa eías). 
ÍD^nfa vocata fuít bíc vaa.f.ípfa eftvas large aíTomédo t bj 
vafa ppn'e díccaaíla efl menfa ^pofitíonís.í.fap qaá poneba 
tur panes, it .per fingalarabbata ttolíebanf totídé qai erác 
in menfa vt p5 Xeai.t4.c,vafa aiít bnías menfe erant.4. pbía^ 
íe cf atbí tbaríbnla t acceptabula vt pj.s. i í .capí.oe títie vaJia 
vtrueflent ad atiqaá mintdraíioné factendl tnmenfa ve! ad^ 
míníftrattoné facíenda ín onobus aUartbna tn eodé.c.ocm e(t. 
CJCádeIab:íjcgpariífímú).í5efab2ícafurabKía9 2 multiplica 
tione partió cim t oíifícnltate intellígendt oictú fmt.§.2 f .cap. 
Vbí oe boc ín Ira vocaf pnrílTímam'.q? erat Oe anro purílTímo 
níbíl alteríns metallí contínentía nec lígnú ant alígd altera; ín 
tra en erat. (Cü vaíla (bte ).Oara candelabn' vocmt emancto 
ría,!.fojfíces ad toUendñ partea Ifcbno^u.fant t alia vafe con" 
cínentía aqná ín abas If cbní ertínguebanf: % bec oía oe aoro 
ptirífTtmo oe qaíbus fop:a.2 ;.c.£rant éealía vafaXono infu 
¡ojia aarea.í. ooo lecbítí cótínentes oleti ad fandendú ín lucera 
nísrídeo ínfafo^ía noiantur.bec aúrpendebant ín oaobas rofo 
ris candefab2ívtp;Sacba.4.ca. cétaltaretbfmíamati6).?fii 
bocadolebatartbfmíamaco:! oño vf pj.s^o.c.becqac vfc^ 
bac oícta fant erant íntra tabernacalú t vocabanf vafa taber 
nacolí.qaedl tamé largeiqaedá vero ^pzíc vt fap» oíílíncm 
efl.qae aút fequanf erant eptra tabernacnluj ín atrio eías.c^t 
bolocaaflí).í.t altare boíocauílt.f? erar oe lignts fetbím t coo> 
perttr.Iamínis enets canil ínparíetíbas 7 inane no bñs coopto 
riñ Oe qao.s.t T^c.ín l> oía facrífícíozu gría off^rebanf .noiatar 
iñ airare bolocaaftotnm qt ínter cerera facrífícía bec precipua 
funt 1 magís Dtínuara q? tagíter fíanc.(£r oía vafa eo?).í. ido 
rú ouojz airaría qz oe alifs fop» poüta faerant vafa. 
(CScíendu tñ cp ífta ono altaría no bébant vafa .pptf a í5 vnaj 
eozu.f.altarc bolocattftoiu.altare ant tbf miamarú nallum vas 
bébar.fed q: airare bolocaoflotu bébat quartnoz genera vaio 
rñ qnozu tría oeferaiebant eí:íd q5 refídaum erat feroiebat ín 
vfus altaría tb^míamatú.Xebetes mq$ erant vafa ad creludé 
dií ciñeres oe alrarí bolocauftozú.^ufcínale erant ad appben/ 
dendu carnes qcoqaebanf íncaldariíscacabís vel oUísa fa' 
crfócantíbasfacrificía pacífica: ve! cu facrífícabaí pzo pecca' 
to vt facerdos oe olla attraberet partem *conaeníenté eí vt p; 
i/Reg.t.c.^ozcípes erant qdam tenaculead appzebédendaj 
carbones oífponédo eos ín alrarí ne cogerenf facerdotes eos 
mantbns tangere: vel vt appzebenderenf carbones ad ponedú 
tn vafls vr poirarení ad altare tbf míamacú.oe bis trtbas va> 
foiágeneribas b r s . ¿z.c.manetaut aliad genasvafís qóvo^ 
catar ígnis reeeptacaltt.t boc no feraíebat ad alíqaos vías al* 
tarisbolocaallo2Ú:fed accípiebanf in tlloptane t ferebaní ín^ 
ira tabernacalú ad altare tbf míamatís: t Cpoíitotbare adole^ 
baf fup altare ipfum.bébat aút altare tbf míamatís qaodda at 
tem vas q6 vocaf tbaribalutfed boc ínter vafa menfe .ppofl' 
ttonís nameratfi eft.qz vafa menfe tilias no prínebant ad eam 
fedad fabmíníflrationé oaoí2altarm.erátétín bac méfatría 
alia vafa q ad altare bolocaafto^ pertínebantipbíale: t cf atbí: 
1 acceptabula.oe qaíbas.s. t í .coeclaratu eíl.( Xabínm cíí ba 
ñ faa ).t)oc cratín qoo ponebaf aqaa ad laaandos facerdotej 
x carnes victímarú.labinm erat ipfum vas capar aqaaru bns 
canales p qnos oeflaebat acj in qaodl aliad vas eneñ amplu^ 
fatis in qao fandabatar trancas Hae pee labíj enet\ 1 illa bads 
erat plana ín térra atep recipiebat aqaa$ ne ñnerent ín planicie 
terrc.oe qao magís oíctíí faít.g.jo.ca.cnelíes fanc tas) .^ 
fant vedes facerdotales qac fancteerantrqi oiaino caltai ap^ 
plícabanf.(3nmiderío).í.factasadminiflrádu ín eís.cKaró 
facerdotí).í.fammo facerdotí.cítfilijseias).^ oibas poííerís 
faís qai eííent facerdotes.f.q? ifle vedes facte erant ín míníde 
río aaron 1 filíís eias.í. vt minidrarent in eís aaron t ecterí íi 
lij fui facerdotej.(Ut fangantar ofiíícío fao in faLTísD.í.ideo fa 
cere oebét ídi artífices vedes fanctas aaron t filifo eías:vt c«| 
minídraaerínt míbi ín ofifícío fao facerdotalí no coganf miní 
drare ín vedíbus coibusíed vedibeis facrís Víanr.érartt m i 
íde vedes rflcre.í.c5fecrate per afperfioné oíeí vncííonís míjctt 
fangníne fap eas í fug facerdores vtp3.s.2 9.C. (Olea vnctío 
nis).Srgaet alíqaís q* ídad oleam non fiebaf per artífices ga 
idadoderebaf a populo vtp^.s.is.ccom of.vt offerantoleú 
ad luminaria cocínnada.(D^erpondebiturad boc q? ouplcc 
erat oleu.qódam erat fimpler oeoliuís níbilalíod fecam biís: 
í idud ofFerebaf ab ifraelnec fíebatabartíficlba9:terat 15 ad 
cócinnáda lumtnaría.í.ad fudentádas vel foaendas lucernas. 
^ oe boc of .§.2 z.c.pzecípe filíjs ifracl vt aflferant tibí olen? oe 
arbojibasoliuaru parílfímii pílocp contafum vt ardeat locera 
na femp ín tabernacalo.alíud erat olea q6 vocaf oleó vnctío^ 
nis 1 voíaf ct vngnentum.t boc no offerebant filif ífrael f5 fa 
ctebant illud artífices íurta regalas confectionís oatas ca.pjc 
cedentí,£t oe boc oleo vncríonis ftoe vngaenti inrelligirur bíc. 
(C:©5 adbuc obücíes gp idud oleó vnctióis non fieret ab arti> 
ficíbus fed offerref a populo vt P3.0.1 f .c.cú oicif .oleü ad la" 
minaría concinnáda aromata 1 vnguentú.': no por ibí intelli 
gí vnguentú nífi oe ido oleovncríonís.íDTRndef op no offere^ 
bat populas olea vncríonis fíaevnguentú:fed oflferebat omnia 
que erant malía illíus ofectóis.í fie vngaentú equalenter offer 
re oicebanf .p5 boej.^ f .ca.cfiof .feparateapad vos piímííías 
ofio.t podea fequíf .oleú ad luminaria cócinnáda t vt oficias 
vngnentWi^.j.tn eodé.c.of pzteipes ^o obtulerunt lapides onr 
cbinos:t gemas ad fupbumerale:t rónale-.aromatac^: 1 olra5 
ad luminaria cócinnáda:í ad pzeparandú vnguentú. ( £ t rbf ^  
miama aromaru5}.íodc mo arguetur op no facerent artifires 
idi tbf míama q: populas illad offerebat vt pj.s. 15 .c. cum of* 
aromata t vnguentú í tbf miama boní odozís.íCRnr fícat fti 
pza.f.qj populas no offerebat tbf míamaiq? artífices facíebanc 
íbf miama vt p? bíc t.s.jo.c.vbí oatur modas ofectíonís tbf 
miamatís.fj offerebant ea que erat materíalía ín tbf miamarc. 
fieof J.? ?.ccp populas feparaaítpzimitias 1 obrolit oleaj ad 
laminaría cócinnáda ? vt cdficíaf vngaentú t tbf miama fuá 
aifTímú apodes íneodé.caromataiotcúad laminaria cóciii 
nada tpjeparandñvnguentúiac tbf miama odojis fuauífiímC 
coponendú.CDBcienda tn Q) I5 tbf miama effetcófccmy. 1 aro 
mata edentcófecta cp non erat idé oevtroc^'.q; artífices cótece 
runr tbf miama:populus auté obtulít aromata cófecta. £t p; B 
Qfia.f.? í .ceem of qj p:ícípes obtulerút aromata t oleum ad 
pieparandú oleú:? tbf miama odozís fuauíífími cóponendu^ 
1R6 oíuerlitattsed q n b f miama erat alí^dqócóficí mandan 
baf:aroma erat alíquíd eje quo cu alíjs cófici inbebaf.t qi con 
fectíoaromatíserataliquidcómnnepopulus bébat penes fe 
multa aromata cófecta: t oe bis obtulít ad conficíendú tbf mía 
ma.ídeofup2a.;o.c.cuinbcf cófici tbf miama ad qóre^reba^ 
tur aromatnó oictú fuít cófice aromata: fed oípt.fnme aroman 
ta:quad tam aromata a populo cófecta oblata fuíffent. eodem 
mó obferuatur bíc ida Oria qz nó of cp idi arrífices oeberenc 
faceré aromaran tbf miama:fedDn:tt qjoeberent faceré tbf^ 
miama aromatum.í.tbf miama oe aromatíbus.c^nfcúario), 
l i ó ed fenfus ín fcúario.s.qj idud oleú vnctíonís t tbf miama 
fícrí oeberent íntra fanctuariú q: nÓdú factú erat fctúaríum í 
erectum quádoida fiebát.fedcd fenfua.(3ín fanctuarío).t.ad 
ranctuariam.f.cp idud oleú vnctíonís «tbf miama erant ad fan 
ctaariam.t.ad vfus fanctaarí|.ná oleam vnctíonís erat ad vn 
gendos facerdores:? vedes eo^:? rom tabernacalú: t cuneta 
vafa eíus:tfapellectílíavtpj.§. jo.ctbfmiama erat ad vfna 
fcuarif.í.vt oe ílloponeref faper pzonas í adoleretar ín oltarí 
tbfmiamatum.tidemodusloquendí vtponaf(ín) pzotadjed; 
frequens in feriptara racra.de ením oícebatur fapza imediate 
f.vedes fanctas ín míniderío aaron facerdotí ? filífs eías.i.fa 
cíes vedes fanctas ad míderíú aaron t filíozú eius, c Ota que 
p:ecepi tibí facíent).,Replícatío fníe fuperíozis ed.f.q? faterét 
ídi artífices oía qae bíc (cripta funt.que ejcplícatius ferípra fúe 
ín pzecedenttbus.c.a.c.£ (.vfi$ buc:cú pzeeiperet ea ceas mof 
fi.? mandat 9omnia bec faciam (llí artífices ira & níbíl eozu; 
faceretmoffes.na$ oeaspotaííTet infundere facílíter moffl 
babítnmartísvt poder ípfemelías oía ida fabzícare q^alf^s 
oe íllis artíficíbus.fed nó factú ed q: nó oecebat cp mof fes eér 
manualíter operans: fed pzeddens ÍIIÍ5 manualiter operantib9 
pjecipue cam nó poífet boc faceré mof fes oceupatus alijs ma/ 
iozíbusnegocüs.f.quialoquebaturadpopulumt fedebatqao 
tídie ad íudícandú totú populú ipfe folas:cú nódú fuiftent oati 
céturíones:t rr{buní:gnquagenartT.? oecani: qaos oidríbuit 
moffesadcóltliú ierro vt.e.iS.c.fedietro nondú veneratad 
mcpsn in osferto:fed ín fine pzimí anní ab cjcítn oe egf ptoVel 
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ín ptfcípío fcóívt oedaratú faít codé.c.fatíe erat ergo moj-fí g? 
vacaretaudicndo caafag popultcuadbac ifíaa copíete andf're 
t oíffíníre nó poflTettita vi tetro ei oíceref.fíolto laboze confuí 
meríe ta 7 oís populas g tecu cíl vr P3'8.18.ca. 
I T 4£t locutue eíí o o m í n u e moyfenroícée* 
Xoqucre ftlge ífraeliT Dices ad eoe . p í d e t e 
rtfabbatummcum cuflodmtiequm Itgnum 
c ñ ínter me ? v o e ín genemtíoníbns v c ñ r i e : 
v t fcíatís qmaegofum o o m í n n e quí fmct i / 
fico r o s ^ C n f t o d í t e f a b b a m m m c u n i ^ a n / 
c t u m e f t . n ^ o b í e . C l n í pollnerít í l lnd: moz/ 
t c m o x i m v . € i m fecentíneo opuerper íb í t 
anima íü íus oe medio ^ o p u l í f u ú 0 e j c o í e / 
bne facíetíe o p n e t í n o í e l ept ímo fabbatnm 
cf lrequíee fancta Domino • ^ Dmnísquí fcce/ 
rít opus ín bac DÍe:mo:íemn4Curtodíant fv 
Igifrael fabbammrTcelebacntíüud tngene// 
r a t í o n í b u s fufe* ^ a c t u m eíl fempíternum ín 
ter m e ^ f i l í o e ífrael; í ignnmcg perpetnnm* 
^ejc^n. Díebua fedt Domínu^ celnm Tter/ 
ramr-r ín feptímo ab o m n í opere celíamt* 
SSedítc^ D o m í n u a m o f f ícomplet fe bníuf// 
cemodi f e r m o n í b u s ín monte rynaí ouaeta 
bulae teftímog lapídeascfcríptae Dígito o e ú 
É t l o c u t u » e f t i & ó i i i f t i M ^ ^ ^ 
talt.btcít nícolaus cpbic agíf oe cá ñnalf.f.Q? ocm foerat otr có 
(tructíoe ranctuart|.£rat aíít fanctaaríu ad colendú íbí oeü. & 
qt obferuacío fabbati erat magna ps caitas otaíní:poí?ra oítra 
ctíone pom'f cá finafís^CSj nó fíat ouznknter oíctam:q: I ; 
fcuaríij fit ad colendú oeú tiT ndefí ad ocm caítnjrfed ad caítíí 
qoí íbí fierí poterat.erat aut ííte cairas ín mínílíratíone facrífí 
cíojuvtelTet vnas focas octermínatas ad facríftcandú oño:t 
ílle eífetbonoiabífís.Obreruatío aatem fabbati níbt'l tale erat 
folú erat ccfíatto a labore Í3 poíTea nó oérent efte ociofi:íed 
magia vacare cultaí oíaíno.íítud tñ nó ptínebat alíqao mó ad 
fcúaríu:q: níbil mínus ñera nó errt te fanctuarío. S í aút pone 
ncref bíc alíq míníítratto facriftcío? adbac oíci políet 3? eétvtá 
$ cá ftnalís pisccdentíú os oflructíone tabernacalí.fed oe boc 
níbil tale oíci pót.(ní>6m ergo cp bíc agíf Oe qaodá ícídétalí 
q61; nó ocpédeat ex pjecedéttbns tancp ocltifio velcoirelaríú: 
trtalíquomó adpKdíctaiwnet.CítoótoapIcr cá qaarcbíc 
agif oe obfernatione fabbatí.T^ííma eíl ad eiccladendá falíam 
popalaríaj opíníoné.Scóa erat ad, omifíotam fappletíonem* 
-(CrDe pjíma qz ínbíbítü faerat iTráelít/sJ.zo.c.ne ín oíe fab^ 
bMialig i fabozarent fed applícarent ilfú oíé caftui oiaíno*? qz 
ceas valde bonozabaf ín oftrmióe itlius fanctaaríl cü ípfe có 
ftraí mádar£t:patabant qp e't ín oíebas fabbato^ liceret operan 
I rí cum oeas Be coleref .bíc autej oeclaraf cp nalto mó oéant alt qaa tafia ín fabbato fíen necalia phm a fottíozí. ( £ £ t aliga argait ec oícto falaatozis nfi o pbarifeos XDaf. 1 z.cS, r facerdotes ín te'plo fabbatú violant ? fine crímíe funr.Aergo ín 
l íítio ^ flractionibae fanctaarij liceret oíebas fabbati [abozare. 
^( .^Vsñv ñ licebat DÍlractioné iftá fabbatís fierí vt Ira ínait: 
1 argm factú oe ^bis falaatoas non pzocedicqz non efl fimííe. 
*j>2ímo q* ^ ftractio ífta fcuarii t rem^tínentiú ad fanetnaria^ 
ín oíebas fabbato z^ a oeo interdicta eíí. íncenfío ante tgnía: vel 
fométatio.t imolatioiatc^ oecosíatío: t intefltno^ ablutio:? cer-
tera inbanc moda qae opa labozíofa atc^ ferailía fantmó font 
^pbibítanmo ecpíía ira 97 mádant fíerí.ergo líe? fierí ífta t non 
oílracttoné (anctaanj.Sns p; qz oeu$ mádaaít qaotídíe ín fan 
etnario foaeri ígné vt p; leai.tf.ca.cam of.ignis ín airan meo 
femg ardebít:qaé natriet facerdos fabijeiens ligna mane p fin 
\ galos oíe$.£tíá alia miniflería neceiíaria ad facrifíciü ín fabba 
? tía ñeri mandata fannimo magia ín fabbatie $ ín alijs oieb9* 
1 na ín alije oíebas mandabaf ímolarí oao agni anicalí ín bolo/* 
1 auft&in oíe aút íabbarí offerebanf «4.f«ono ín mane ^  ouo ín 
Vefpere vip^Tla.tg.c.oeoííractfoneanféfenctoaríf vetaf <p 
nó fíat ín fabbato ergo nó Itcebat fíerí.^r fi fojte oícas qj non 
Vf elfe maioz cá oe vno qj oe alio cu vtrúqj ad caltu? oef fiar. 
(H^fídef q? cu obferuatio oíei fabbati fit cerímoníaTís qj non 
magís referebat boc oíe vacarí ab actione pjofana q^  alus oie 
bus oependebat foíuer volútater-znóerat foliietna reí magís 
neceíTaríu oiem illa obferaarí c| alíquá alíá.íta cr volutafe ccí 
fofa oepédebatnallís ertra erntibas rónibas quid magís iíTa 
ote qj alífs caaerí oeberet ve! qd fíeret.fed mádaaít fieri faciv 
r ficia:-: ígnís oífpónéií fomentatíoné: t vetaít fieri oflructio^ 
né aííqaá fcúarií vel reram fancraarn.ergo lieebat illa fieri bec 
aút nó.(P5tfi f0lte 'nfiftás qj nó vetanf fierí ín fabbato con^ 
ftractiones fcuarif i reru fcuaríí.(Er*^tWefgj vetanf :q: fap?« 
ímedíate ocíñ faerat oe bis q fierí oébantín fanetnarío: bíc ao 
tem fobífeítar Oe obferaatíone fabbati vetando oía fierí. g vt 
cp ad banc íntentioné factú efle vi vetaref fierí oftractíoné alí 
qaá ín fabbato.CSed adbac fi .pteruías oícée q? nó pj er Ira 
Vtrú ad bác íntétioné pofitú faerit ííladpseceptú íó nó effe eifí 
car argm er fabíntcllectís cu oe illis nó conftet. (n*Rfidetar cp 
tito cp nó cófrer banc tfam iflad intédifie:vel q6 magís efl oa 
ro q> bícnóíntendaf fpát'r pzobíberí oftractíonc fierí ín fabba 
tís tñ fatís vetítú confíat.cú entm mádarñ faerít.e. z o ca q? ín 
fabbatís nailú opas fieret tam feraile $ nó feraile. Oía o^a q 
nó fantnecefTaría tnteflíganf negara nifi íntellíganf permííía* 
Sed oe oferoatione ígnís ateg qaotidíano fomento ét ín fab'' 
batís reperif gmiítfo ímo p:cceptu:ira cp ñ facerdotes ín fabba 
tís t'Uad nó facerétpeccarét monal'r vtp;Xení.tf.c.oe alije rití 
bas facrificíop ínaenif mandará cp ín fabbato fiant vt p? Tin. 
tS.c.oe oítractione aút fanctaaríl t rerúeías nó reperif man 
^ datú ergo íntelligíf elfe pjobíbírü (n^dverba falaatotfs cam 
l of XíDat.r zx cp facerdotes ín téplo fabbatú violant t finecrí" 
I míne fnnt.'Rrtr q? nó eft fenfus q) facerdotes .ppjíe violét fab^ batú ? foMialíter fed malíter.t fie violare legé foimalirer nan^ qaá eft fine peccato.violare eá maliter eft fine peccato.&f aaté 
? aligo violare legé fosmalíter qn agir alíqué actú vetítú a lege: 
ín qaa actíone reperif tráfgreflio legíe.Uíolare legej malírer 
eft agere aliqd qó nó eft piobíbitú a lege fed eft fímile eí qó eft 
^bíbitó a lege:t nifi aliqd fp¿ííter ínteraeníret eflíet tranfgrcf 
fio íegis.St pj ín erepío, vt fi ler alíq emanafiet a legíflatoie q? 
nallas poffet venderé alíqd boibaa oe regno finco. S í aligs 
5 íftá agat vende'do qppíá boíbas oe regno cjcrico viola to? eft 
legís foímalíterrq: agít eú actú q eft tráfgreflio íegís: ? níbíf eft 
bíc fpále pg q6 iftc actas nó fit tranígreífío legís.fi aut Icgffla^ 
to: alíque piíailegíaífet ocedens eí q> políet venderé afíqd bo 
miníbasalienigenisríftecu venderet alíqd eís violaret legem 
maliter:q: nó agít id q6 eft pwbibítú a legetf? fimíle eí qó1 cfl 
^bíbíruj a lege.ná ler nó vetaít actú iftias bofe quí cr pmi(Tío 
ne legíflatojis vendít alíqd alienígenís:cú ler nó fe ertédat ad 
piara $ fit voluntas legiflatozís eá extendere:q: er volútate !e 
: giflatojíslerfoníf ptátéoblígádí.fed volutas legifíarozíenó 
j fnit obligare iftú:ergo ler nó obligat eú.cú ergo ípfe fecerít talé 
I actú nó facit eú actú q a lege.pbibitus eft:fed agít actú fimílent 
; pjobíbito a lege.ná cu omne altera venderé alíenígenís eft fimí 
\ le illí q6 a lege vetítú eft;? ficín ífto acta eft tranfgrelfio mér^  
I lía ín lege:tfi nó fozmaliter.Síc aút ín pjefenrí eft q: vetítú? eft 
I ín fabbatís qcqaá agere.fi ergo aliga bó fecerít qcqaáín fab^ 
batís oe bis qae nó funt neceflTtatíe opera eft tráfgrcffío legís: 
t eft ífta violar to fozmaíí e.-q: id qó a lege vetítú eft agít. facera 
dotes aút cú ín tabernacalí atrio ignej foaebant ín fabbatís ? 
oecojíabant pecoja 2 cetera bmói faciebanf.agebant actú fimiV 
\é eí qaí a lege vetítus erat.ná fi aliga ín oomo fuá ígne fomé 
talíet aut oifpofaíflTet vel pecoja íagalarct atep oeco:íaret foi^-
maliter eífet tráfgreífttt legísrqj ageret eú actú g a lege vetitaa 
efta'fta tú cam ín fanctaarío fiebant nóerant mita qz erar má 
datavt p5leaí.ó.t Tla.28.ca. ergo ín boc erat violatio legís 
maliter qi nó fiebat ílle actas g vetitas erat ín lege fed fimilís 
eí.fit nifi aligd fpále ínteraeniíTet.f.pmiíríoiant mandatuj: iftc 
actas eífet violatio legis.t fie oícít 3£ps violan' fabbatú quod 
peccatúnon eft,Si aút ín fabbato fieret violatio ftwmal'r ocá: 
eífet neceííarío peccatú.fi tamccóftractio fanctuarí) vel reram 
fanctaaríl fieret ín fabbatoiqi íllnd nec mandatúmec permiíTuj 
erat fozmalíter eflet tranfgrclfio.aiía canfa quare liceat ín fab 
bato fierí facríficia z ígné foaeri ín tabernáculo:? nó liceat fie 
r i tabernacalú vel aliquid ípfias fanctaarí|:eft qaía cóftructio 
tabernacalí l ; eífet caltas oeútamé fi ín oíe fabbati nó fieret nó 
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qae fiebant ín fcmario erant ad caltú oeí.ít fi ílía omítterení 
tolíeref aliquid oe cultu oeí.Srgo lícuít boc fierí ne omittere^ 
tur colína oei:il(a vero .pbíberí q? g ca non ceífabat cultas ocí 
oato q) ceífarenítimo eultus oeí ipediebaf fi ílle fabjícatíones 
no cefiarent.fit pj qz fabiicatío fanctaaríl erat alíqó opas oe^  
termínatu bnscertú finén'deo oato q? nó fieret ín fabbatís fie 
ret ín alí|s oíebas i non omíttcbaf alíqd oe illa DÍlractíóe oa> 
to qj ín fabbatís nó fisret.nec tollebaf cultas oeí:q: fi calt9 oeí 
erat ín faciedo ífiad fanctaaríu cam níbileias omítteref :oato 
q>nó fieret ín fabbatístnó perdebaf aligd oe culta oeí nó con 
flraendoín fabbatís.Sed magís tollebaí oe calta oeí fi fieret 
cóílractíoifla infabbatisiqtnó pñt íabo:atesfm íntellectam 
faú 1 oefideriam fuá ín alíqd vacare íntendétes cú alicaí ma: 
naalt iaboii oceupaní:qí neceiíaríú efí íllí íntédere. S í aút la/ 
bo: ílle nó fieret ín fabbatís poterant ^ílraentes íntédere laa^ 
díbas.í ge boc nó ípedíref qn ín alíís oíebas nó fefiis finiref 
opus tabernacalí totiafc^ fancraari|.Sí aút ín oíebas fabbato 
rúcelfareeafacríficíM alílsminífiratíoníbus fanctuaríj re^ 
tnitteref cnltnsoínínasqaantúadaIíqd:q2í(le caltas oiaínas 
nó b5 alíqué certú termínu3:íta q? id qó nó fit vno oie fiat alio 
Díe:ficut erat Oe cófiructione fanctaaríl que fi vna oíe nó finí' 
ref alia finirét,fed cuilíbet oíeí erat aliqs cultas oiaínas alTí' 
gnandus, % quátum ad boc fi vna oíe ceifaref a oíuíno calta í l 
tllad perditu erat ? nó poterat cógruereplican' ficut ín cófira-
ctíone fanctaarí|.(D'?té alia ró eft qj opera fernilía erant i fab 
bato pzobíbíta t omnia alia qae coícabant aliquo mó cam fer 
ailíbas.ínqaantú ergo alíqd magís cóicat cu feruilíbus magís 
Vitanda eft.fed fie eft q? ea que funt ad fines íq? altera funt) 
nó funt totalíter libera % coincídant aliqúo C05 feraílíbas.finio 
aút eft ppter feipmzt fie eft liberíoz ín fe t nó bns alíqd oe con 
dítíone fernílís operfs.flc eft bíc q i Dftractío fanctaaríl erat cal 
tas oeúfed nó erat ímedíate gp fe fed pp aliquid altera; qó ín 
eo fieret.f.ppminíftrationes facerdotales.ípfe aút míníftratio 
nes pp feípfas fút qx nó bfit alíqué alíú finé pieter oeú.t fie p2í 
múqó erat ^ ftractío fanctaaríl erat alíqao mó feraile-znó po 
terat fierí ín fabbato.facn'ficíú í qlibet alia fanctaaríl miníftra 
tío qz erat tan$ finís nó bébat alíquá oditíone; feruílitatt&uo 
licebat eá ín fabbato fierí; ideo mandatú erat. ¿TScóa ró qua 
re bíc iftad puceptú oe fabbato pofitú eft fuíc ad addítíoné.na 
cú.s.io.c.poritú foílfet nó faerat tranfgrelfojibus alíq pena i-
pofita.núc aút q: iftad erat oe marímas pKceptís volait ín eo 
magna apponere cuftodiá ne ín boc ipunítate captata ad cete^  
ra ínfríngenda facilitas béref .pofait ergo pená mouís qaa 
nulla maíozeft cú fit vltímú terribilíú vt ait anfto.in.4. etbíco. 
vttanta feuerítate cófpecta ad aadendú ínfríngere elfet oibas 
foimídabíle. (Xoqaere filíls ífrael).t?íc vocanf fili| ífrael om 
nes natí oe íacob fiue elfent oe tribu leuítíca fíue oe. 12. triba^ 
bas populariú.ná leje ífta oata oés obligat.nó eni poterát facer 
dotes impune fabbatú ínfnngere.ná % fi ín míniftratíonib9 fan 
ctuaríl nó ceífarent 1 fie oícerenf falté maliter fabbatú violare 
ín téplo 1 fine crimine cíTc vt pj íDat tb . 12. c.fi tn ín oomibu, 
fuís vel a'fs tftud íacerent mouís obnorij erant q: ínfringebát 
legem foimalíter.(Uídetc vt fabbatú meúcaftodiatís).Dícíf 
fabbatú meú.í applícítn} míbí.f.vt íntalí oíe míbí fpáliter va^ 
cetís:q6 ín alils oíebus neceifaríum nó eft.fic pj.s. 1 d.c. rcqes 
fabbati fanctíficata eftoño.í ibidé. comedíte ílló bodíe qx fab 
batú eft oomíní.(Sabbaiúmeú cuftodíatís).fceflrandoab ot 
Iabo:e co:pojís et folis oíuínís laudibus vacando: qx non fta^ 
tuit ideo oeus oíes foténes vt ín eís nos folam a laboie cojpo 
rís vacaremas nibí alferú operanresiqz oe boc nó maltú erat 
cura oco.fedídeofeftaíftííaitvtin eiseúvberías coleremas. 
Cñ aút iudeí fabbata obferuabant oeus eís malta bona erbibe 
bat.fi aútnó curarentobferaare oeus eos tradebat ín erúnas. 
lie p5 JSfawí S.cú of . S i auerterís a fabbato pedé tuú facerevo* 
luntatc tuá ín Oíe fcó meo:? vocauerís fabbatú oedicatú t fan^ 
ctamontglo2íofam:glo»ficaaeríseúoamnó facía vías tuas 
? nó ínuenitur voluntas tua vt loqaaris fermoné: tune oelecta 
berís fug onío ? fuftollá te faper altitudínem terreiet cibabo te 
beredítate íacob pfístui.oaenim oomínilocutú eft.Quoaaré 
fabbatú ínter íadeos obferaandu erat:í qd poterat fierí ín fab 
batoaiudeís:? qualiter feftiuitates nfe obferuande fintfafía 
lateoíctum fuít.s. 1 z.cibi vidc.cQ: fignú eft ínter me 1 vos), 
í.íftad fabbatú obferuare oebetís qi fignú eft ínter me t vos.í. 
per obferuatíoné fabbati ego cognoí'co vos vt populú mea; z 
Vos cognoícitísme Vtoeú verú:? oés gentes cognofeent vos 
jcífe feruos meos. (pgft aút ñxqi fi íudeí obferuarét oíé 
fabbati ad bono:c oeí qué oíé alie gentes nó obferuabant; fa^  ^ 
tís erat fignú Oeo q> ípfi volebant eífe pópalos eías.Sn'aj cam Qúo cofto 
iftad fabbatú colerent iudeí erat eís fignú q? oeas faas erat ve día fabbatt 
ras oeas.ná fabbatom eft feptfma oíes:? fignabat quieté a $ ' erat figmí 
ductione reram qae faít ín feptíma oíe patratís oibus que per ínteroeam 
tínebant ad vniaerfomXú ergo ípfi oíé íftu foléné facerent fi 1 ífrael. 
gnom erat qj ípfi oeú illom creatoiej repatabant.p; boc.0.20. 
ca.vbí cú ponator caufa obferaatíonis fabbati of .Ser oíebus 
fecit oeus celú t terram mare 1 oía que ín eís funtit reqoíeuít 
oíe feptímon'deobenedírítofis oíeí fabbati t fanctíficaait illa, 
boc eft ergo elfe fignú ínter oeú t ifraehq: non folum eft fignú 
oeo vel fignú ifraelítís-.fed eft fignú ifraelítís oe oeo fuo: ? eft 
fignom oeo oe ífrael populo fuo.firat ét fignú boc alíísgétib9: 
qj cú víderent alie gentes q> iudeí obferuarent fabbatú qó nul 
Iaalíagensobferuabat:cognofcebant q? oeú alíqué fpálemba 
berent q bec fierí íuberet vel ad cuíus bonoié bec ípfi facerent. 
St boc verum eft qx cum alie gentes refpícerent ad obferuatío 
nes íude02ú t p eos oíftínguerent illos a ceteris populis pjecí> 
puú tamé ad qó attendebant erat fabbati obferuatío; í ab bac 
eoseertomínabant.ficenímfecítOaidías eruditílfimus ínter 
poeta5 quí cú cónotatú p2op:ij(fimú íudeop eís adaptare vellet 
a feptímo oíe.i.fabbato qó ípfi obferuant: viros feptímos ap^ ^ 
pcllauít oícens piío libio oe arte amandí.terra palcftínc feptiV 
mo culta viro.í.terrapaleftinequevocaf térra indee faít cal' 
ta.í.babttata a viro feptímo.í.a íudeís quí funt vírí feptímí.í. 
feptímú oíé ín fuís obferuatíonibus colentes. Séneca etiá pbí Séneca 10 
lofopbas cerímonías íudeoxú attendés ad fabbati obferuatjo ¿eos irrifit 
né piecípue artendít.eos ab boc írrídens ftultíífímos foie q fe fabbata ob 
ptímá parte etatís perdcrcnt:p fingulos feptem oíes a cunctís feruáíes. 
operibus feríando.oe boc aag.oe cíuí.oeí lí.tf.cap. 15. (f i t ín ^ 
generatíoníbns vf ís).i,non folú eft nunc fignú ínter me t vos 
q ín pzefenti eftís:fed etíá íter me ? oés pofteros vf os vfcp ad 
multas generatíóee. cDt feiatts q? ego ofis q fanctífico vos )* j . 
*3íftad pót contínuarí adir am ímedíate píecedcntem.f.fignum 
eft ínter me ? vos.í.qódá fignü facienevos oeucnf re ín cogniV 
tíoné alíquá oe mc.¿t íftud ín qó facit ocueníre eft id qó oícif 
bíc.f. vt feíatís qj ego ofis quí fanctífico vos.i.cognofcctts boc 
q? erquo ego mando vobis obferuare fabbatú fpáliter qónó 
obferuant alie gentes: fum oensq vos voto fpáliter míbí fan' 
ctíficare.í.ad cultú meú applicare.c £aftodíte fabbatú meum). j . 
Sepe repetít vt magís impiímat ne cu í^ videaí qj conténen 
dum fit t facílíter tranfgredí velit. vocat fabbatú fuíí: qj I3 oée 
alí| oíes fint fui cú ípfe totú tépus ? quícquíd eft caufet:tñ fab> 
batú fpecíal'rfau; erat qn'neofibí fpáliter vacarí volebatn'ta 
q? illo oíe folí cultuí oíuíno botes íntenderér ceteris ocenpatío' 
níbusoereliciis- (Sanctú.n.cntvobís).nocaf fabbatú fettn j , 
oomíno 1 fem ifraelítís.vocaf fanctú oomíno q: ad cultu; oet T 
fpecíalíterapplícabatnr.vocaf fetrñ ífraelítís.í. q^  oeberet ab 
eís reputan' fanctum.f.q? ípfi ín eriftímatíone fuá facerent oíf" 
ferentíá ín bis oíebus:íta q? 1; ceteros oíes pwfanos putarent: 
oíé tamé fabbati indicare oebebant tanquá fanctú.í.ad oeí cul' 
tum perttnenté.£t fie oícebatur pzecedentí.c.oe tbf míamate % 
oleo vnctíonís.f.fanctu? erit vobis.í.vos repuíabitís íftasres 
tancp facras quas tangere nó líe;, c Quí poHaerít íííad mo2te x 
mo2ietur).fof alíqaís polluerefabbatam ínfríngendo iffad.oc ' 
bebat ením fabbatam magne fanctitatis efie ? reuerét ie:? nos 
illud fanctum eriftimare oebebamus non andentes íllud tange 
re iurta íllnd ¿faí. $ 8.c.fi auerterís a fabbato pedem tuum te, 
quí ergo ad íftud fabbatú trreuerenter accedit eias folénítate; 
obferuando of polluere fanctitaté ? mundicia eio$:opera pzo^ 
fana illius mundícíe appficando.cXDozte mozfef). Hon oe^ 
Cerminatur bíc genos moztísn'deo poftea cú innentus fniíTet q ' 
dam bomo ligua colligens ín fabbato tanquá vfolatox fabbatt 
appzebenfus atq; oetentus eft.t cum nefeíref que pena eí ínfiiV 
genda foiet oráculo oet refponfum eft qj eú pópalas lapídarec ^ 
vt p; tlume. 1 ? XA fie manfit poftea oetermínatú genus mo2> ^ 
tís.f.vt víolato: fabbati lapídib9 objucref.(Quí fecerít tn tilo • 
opus^dem erat polluere fabbatú t faceré ín eo opus:qt cum 
alíqó opus fiebat víolabatur fanctítas eíus. (1>eríbít aia illa í . 
oe medio populí fui ;.í. non manebít ín populo fuo fed mojte Qaatr fab 
tolletur oe fuperficíe terre.£t boc qx aut íftud peccatú oe vío> ¡ J M r á eo 
latione fabbati fiebat publíce tta qj ad índices fama reí políet "to&etes a 
oeueníre:t tune índices er olTicío fuo buíufcemodí boíem co/ 5C0 ^ ^ 
guita veritate mozti adíudícare oebebant.ficut ín crimine ído^ 0CCI 
latríe ín quo iuder er oífícío fuo pzocedít vt p; Dente. 15 . t . 17 debanf. 
c,Sí auté oelictn; fractíonis fabbati oceulte fiebat peribatvio^ 
r^odns % abulenfia 1% ií 
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lato: oe medio popali fai.qt I? iadicee eú puniré no pofient q: 
verítatej factí mínimecognofeerenftóeos tfi qoíbocnooerat 
baíafmodí boiem in manas tribufantisw in magna ínfojta^ 
nia:aat feats beftiie:aat bofiili ptátí tradebarmUis queq? eli/s 
inercogitatis modis iafiaab íllo fapplicia petebat.? f ale g e 
nos monís eft cú qais níbil attendens incidir ín manas alteri9 
eú federe nó vofenris ? moiit¡qz tanc oeae banc valr mojí pp 
oliq peccara occalra:? facittlfum erecarozé q oe bac re níbil pe 
m'rus ínrédebar.oebocbf.s.z i .c.cú cf.qni percalferir boíem 
? nó efi infidiams:fed ocas tradidir eú in manas íllías confií' 
tuam ribi focú ín qao fagere oebear.t ibí oe boc lare oicra; cf!. 
(Secoíebas facies opas)Xóparando ífios oíes ab illo oie q 
fm nam pumas eftf.a oie ofiiea qz ín íllo mandus cepit eroz^  
diam vroecfaraaímus6eíi.i.c.inbis feicoiebaslicebar face" 
reopas.f.qdcúc^adnfasnecefiirares vtile fozer.c^n reprimo 
fabbarú efl).Sabbarú reqaíes of i eft nomé bebzea;.vocarar 
enim fie qz oeas ín illo reqaieair: t qz ad quieté populo fuo rúe 
íudaico oererminauír. (D&ÜQ aút oe nf íe íabbatú a farur 
nooíctumeírearbítranf.quo^moiíuúefiqzoíes genrítrnúen 
parí:? in vfu nf o eft a planeris nomé accipíuntu'ra cp ab illo pía 
ñera oíes nomé fozriaí quipzia iltíue boza oíeí regnauerir. vñ 
cié lune a ofiío lune oenominár.oié vero fequenté a oominio 
marrís marré appellát.? fie oe cerería cótinuatis ín ozdincfab 
batú auté a íatnrno nominan' vofunr.qz ülína pzima boza oíeí 
fub oominio eius efl.GTít boc quídé veru^ eft»fed nec pp boc 
fabbatú nnncupaf qz fabbarú nomé bebzeú efl t nó latínú.cuí9 
ozigo ín bebzeo a requíe oicif .q aút a farurno eú appellarí au^ 
tumanr farínú uomen effe puranrn'n quo pp alíqualé fimilirudí 
né Ir arú ín pzíncipío nois.f.fabbat í ? farurno errádí occafioné 
babuerunr.C'Quareaúr fabbarú feruaref poríusqg alií oíes: 
qdam íudeí ímperítilfimi oírerunt ideo factú foze qz faturnus 
ínfozrunarus eft t regnar ín oiebus fabbatozúudeo oés actióe; 
eflenr infozrunare.fed 5 banc vaníloquá pofitioné.s. i o . ca. pn 
gnarum eft. S lías multú ípennffímí tudei 6 fabbaro oicant ín^ 
epríaerad qaas virozú aares adaertere índígnuj eft. (tequies 
ferá ono).i.ifta requíes oíeí fabbari efl raneta orío,i. applícíra 
ad cultum oei qz oeus illam elegir pzo fe.? eft fenfus cp non fo 
lum oebemus quíefeere in fabbaro a cozpozaííbue íabozíb9 va 
cando: fed ér applícare illa quieté ad íaades ? bonozé oeí.qz of 
op requies fabbari eft fancra ofio. (Oie qai fecerit opus ín íllo 
mou'cf).f.opu0qdnófítneceirffarí8.qaútfinrbec opa queíu 
deis ín fabbafofacerefícebar.s.iz.c.oec'aratueft.cíDozief). 
Sícittmoííotíene replicaf bícmandatú oeobferuado fabbatú 
ira multotíens replícaf penanóobfernáííúcjceadej caufa.fvt 
Vtríuíc^maioz fiatipzeffío.C/Ioftodíant filíj ífrael fabbatú ).f. 
oés filif ífrael tam facerdores nó facerdore8:pzeter boc qz vt 
aír faluatoznf ÍDar. i t.c,facerdoresinréplofabbatú violant 
t fine crimine funt.(ítcelebzentíllud).í.facientefre oíé foíé^ 
né vel bonozabilé.C^n generatíonibusfuia ).i.ct poftea p fuc^  
ceATíonégenerationú fabbatú meumcelebzari 05 a filij's ifracl. 
(•jiactú fempírernú eft ínrer me ? filios ífrael ).í.filíj ífrael pc^  
pígerunt mecú vt obferuarent fabbarú.? boc fuít ín móte ff nai 
qú oeus mof fen mífit ad populú vtrum vellent cú eo faceré pa 
ctú oe obferoando leges eius;? populus recepít cófenlíteg obe^  
díreoíbusqmandarenf aoeo vtp5.s.J9.c.poftbec venít 69 
ín clangoze tobe ? per angelú fuú pzotulít ifta oecé pzecepratúi' 
ter que mandarú oe obferuarióe fabbarívnú fuír.? fie pacrú fir 
ttiatú eft.? poft íterú bec eadé oía ín fanguíne cófirmata fút fa^  
ctofacríficíotaurozúetbircozú ? fafo parte fanguíniQ fap alta 
re ? fup libzú legís:relíquus fup populú aftantem afperfus eft. 
? tune oicebat mof fes.bic eft fanguis teftamenti q5 mandauit 
oús ad vos vt P5.S.14.? ad tJebzeoJ^.Cpactú fempirernuj). 
Uocaf pactú fépiternú ñopin eternú ourarer cu; nulía lee fir q 
ín erernú ourer cú poft mozré lej: nalla fir.fed of fempírernú qz 
nóerar oerermínarútépusonrationís eius. fed quldía óa ve! 
jet obferuari ftatú illú imperfectum íudaicú tádiu fabbatí cufto 
día manebat.C Signumcg perpetuú).£)cponaf ficur fupza .f.q> 
quádocúc^ víderínr genres iudeos oíé fabbatí ob femare íudí^ 
cabunr eos colere íllú oeú fpálirer qui fabbata cuftodírí máda 
oír.? vr femp genres iudicenr bebzeos fubiecros íllí oeo mádat 
Vt ín perpetuú ralis feftiuitas obfernef .£r fie femp erír fignum 
etíá quanrú ad alíú modú.f.vt femp fit fignú ínrer oeus ? ífrael 
i.vtfemper oeus cognofeeret iudeos eflefubiectosfibi qz fab 
batú obferuare vellent. vel vt femper íudeí oeú fuú crea (Te oía 
pzofüerenf oú fabbatú <j feptimus cíes eius quíetís oei tn bo 
nozécreatíonís rema oeo facte celebzarét* C^ej; ení oiebus;. 
t>íc ponít íaufam obferuatíonis fabbatí ? applicat pzedicta ad 
pzopofirum. f. qúo fit fignú ínter ífrael ? oeú quárum ad boc q> 
ífrael pzofitearur oeú oium rerú crearoré in fabbari obferaario 
ne,(Seroiebus fecíroeus).í.cópleuítfacere:ira cp ín quolíbet 
oie alíquíd facerer?ín fine fení oíeí íamnibil reftabat agen^ 
du?. (CTlec oicif fecifle ín fer oiebus qnafi in roro tépo/ 
re illozú fee oie? aligd fecerit:qz túc actio fuá menfuraref répo 
re.lj ín boc nó multú oifferar oíeí palique oeoperaríoníb9 feje 
oierú fucceflTíue raeré fuerint.nálstdqó Oeus facít fubíto fiat fi 
per fe agat:tn ín cjbufda eozú potuir per fe foluj agere ? necefie 
fuít eú folú agere.ín quibufdá vero alifs poterar p alíquas vír 
tures quas ípfe ímpzimerer agere per fucceíííoné ficur p; 6 ope 
re ter ríe oíeí ? ín gbufdá alú's.Operatíonéaút pzíme oíeí quía 
erat creatio.í.lucís creatíoné ? alíozú coeuozú que lucís nomí' 
ne íntellíganf fiue q ante oíemoém facra narranrunneceffe eft 
fuíflTe facra ín ínftátr.qz ibí erar creario oeus aúf folue crear ? p 
feneceni alíqua ereatura operarionís ralis ínftfm efie pór. vt 
pzobauimus fupza. t ; .coeus aúr eú per fe folú operarur ín in^ 
ftanríoperaf ?nó por fucceíTiue operarí:qz ficur nec eéntia foa 
tépozemenfuraf ítanecoperatíofua.qzoperatio fuá quantn; 
eft ex parte eia$ ídétificarur efíentíe reaíiter.neceííe eft ergo aut 
Vtru<¿ tépozemenfurarí aut neutrú:? ficuteje parte oei adío fi 
menfuratur tépoze.beú aut polte operan' per fucCelTíoné inelu 
dít 3díctíoné eriftéte bfporbefi oe eius infinítate ? fimplícitá^ 
te aK0 eternitate.oe quo magís fupza.i; .c. C ^ c ó í oíeí ope/ 
ratfonéínftantaneam fuifíe neceireeft:qz oiuífioné aquarú fu^ 
f per firmamétú a oíuífione aquarú que funr fub firmamenro p 
i q6 oíftíncrío in fpés íntelfigíf .f.qjejc eifdé aquis.í. ma oiftin^ 
I guerenf celeftes fop firmamenrú.íoés ozbes eeíeftes DifTercn-' res ím nam fpeeíficá ? ínferíozes aq. f.elemenra:e]e eadé ma oí ftíncta funt.lDec aút oíftínctío fuít p introduetíoné fozmajz fpe 
$ cíficarú qz nó poterar fieri per generarioné cú nó elfer ibí aliq 
i alrerarío:qzoeficiebatfubiecrú.náelemérafanr fuüe qlírarum 
I alreraríuarú:? tune elementa nó erant fed pzodueí oébaut.ergo nópoterat paliquá vírtuté nalem a oeo ímpzeflam materíe ta lis oíftínctio fpecífiea fierí.potilTíme in cozpozíbus eelcftíbus:c¡ 
J tune oiftíncta f m fpés facta funt eje illa materia que peregrinas 
i impzemonee.fm arífto.ín.z .oe celo ? mundo nó fufcipíunt.er 
go nec per aíreranonéperegrinará ímpzenríonú.í.acrínarú qli^ 
tara ralis fozmarúgeneratío fien'poíaít.rcftaf ergo necclíaríú 
fui (Te q? ifta operario ínftanranea fuerir cú oeus folas eá agere 
9 poruerít.(Drertie oíeí operatíóej.f.ogregatíoné aqrú vtroc^ 
l modo fieri potuilTe o6m eft.f.aut i ínftanti aut p foccelTíonem. 
Tlá aq erant fuper terrá fparfe atcQ circúfufe oonec elementuj 
terrecqó nondú perfectum erat ? adbacfpberícú manebat) a 
oeo in ah'abus parttbus cauú factu; eft vt aq oefeenderent ad 
^ partes peliues:? fie reliquaterre facies otTcooperra maneret, 
£ De concauitatibus terre ad fnbintractíoné aquarú g? fubíto fa 
!
cte fuerint oubiú nó eft:qz a folo oeo facre funt.fed oe ags vtrú 
fubíto ín concauítates illas que gurgítes maris vocanf fubíto 
collocate fint. an oe toto ozbe tanquá oe loéis arduís ad pzona 
9 naturaliter flurerint oubíú eft.vtrúc^ enim fatis eííe potaít.c6 
s fúmationé aút illíus operatíonis.f.cp appareret térra árida qd 
I otíngcbat p oeficcarioné bumidítarís aquofe q ín fupfieíe eíua manferarp fucceíTioné fuifie farís er facra feríptura noru; eft. na térra nó fuít ibí fubíto oeficcata f5 ímífir oomínus vérú vre 
9 tem TOeficcantéterrá.? ifte fucceff/ueaerione nalí terre fuperfi 
J ciem oeflccauít.oe boc of 5efi. i.ca.fpús oominí ferebatur fup 
aquas.i.ventas miíTus a oomíno fiabat fup aqnas.qó pj in lie 
tera bebzaíca que fie bj. c "Ruba belof n merabefer alpene ama^ 
f n ).í.ventus oominí flabar fuper faciem aquarú: qz illud ver^ 
bum.(XDerabefer).ín bebzeo fignar fiareqó ad venrú prínet. 
? ideo vocaf fpús qz fpirat.í.fiar.fic of ps.9.fpús pzocellarnm 
pe calicís eo2Ú.í.impetusvent02um eft pare tozméti eozú.? ps. 
14S.fpús pzocellarú que faciunt verbú eíus.oe boc magís oú 
ctúeft6cfi.i.c.COuarte oíeíoperatíoné.f. fozmatíoné ftella 
rú ? ouozum magnozú luminarú inftantaneaj fuifie necefle eft: 
qz oeus folus illud efTieere poruit:? oeus in ínftanti operatur. 
pjafis qz fozmatío folís ? lune ? aftrozú per fozmas fubftlria^ 
íes oiftincrozú neceíTe fuít q? eflet per generarioné aur pducrío 
ném.nó poruit ibí efle generario:c|z gríario pzefopponír alrera' 
tioné:alrerarío auté fit ex qualiraribus oppofitís aeríuis ? pafit 
ais. fed in cozpozíbus celeftíbus níbil rale erat.ergo non poruit 
boc per nalem generationc fieri:oebuit ergo fien' per pdoctio 
néq6adoen; folum pertinebat.et fie in ínftanri fierer. Supza 




























































I ratío.f.pzodactíoarboítj tberbarü.nál? víríuté germínatiaa terre fm omerfas fpéa arboíu i berbarú nallas nífi oeae oare potnerit q: bcc cratg piodactíoné t boc fubíto factü faerít: tflí 
l (erra a oeo valde Dífpofita per virtaté ilíá fufcepiá potaít í ea 
i dé oíe tertía arbozes i berbaa perfectas vfcp ad magnítadinc 
I oebitá fpecíeí fae * fractau perfecta matarítaré p20docere.ncc eft boc valde mírabíle fi oens terre magnávírtaté oedíflet ger mtitandteaq:mtiItnoífporatiret:ca51 nos vídeamae berbaa 
9 quaPdam iti vna bow aat ouaboe perfecte germinare vfc^ ad 
\ oebttá magnítad/né.ficot in íllís qai femínant petroxílíú aat ñ 
I miles berbas t poli vná vel oaas bows ad perfecta magníta^ dític ventrefacíant.nec írt boc alí^d magtcu eflumonec pct eé q: angelí bom* 10emonea res nales effíciédí níflí per virtatem 
9 nae ptátem nó bñt.Siergo alíqua berba nafct facíant neceííe 
l efl íbi elíe virtaté natare g qaá tale qá faciattq: per virtatetn 
1 Tal nibtlefTicerepót angelas níí! impeliere ad mota; lócale, fíe tn boc q6 bominibas vf mírabíle oiTponédo terrl qaíbafdaj . rpectalibas virtatibas* XDantfeflaf autbocmagísqzqaedaf 
| terre funt in ^bas velortas arbozes pzodacút t fetas matarát 
> q: aliter oiTpofire funt $ terre tn gbus nos bitamusrfícat funt 
multe terre ín qaíbas oes arboles bis in anno fractú facíant:? 
fegetes bis nafcanf t metunf .tales aüt funt ínfale qaedá in úv 
día.r.crífc t argiría vt aít 3ífidoias etbí.lí. i ; . S í ergo na ípfa 
fefolamin^bardáterrísoaplávelocitatétn fractaú ¿táactio 
ne t mataratione facít $ in alifs. qoíd míram eíl ñ adiuta ba> 
mana aut angélica folertía appltcando actiaa paíTiaís ín modtV 
co tépoze.f.tn vna aat oaabas bozis qaafdá berbas ad £fecta$ 
m3gnitadínéperdacat.nótti9tíngeretboctn magnis arbozí^ 
bus vt in moro:píro:cf pzeflb; t plátano:? fie oe ceierís:q: ad 
barú pzodactíoné ? pzodactíoné ín Debita magnítadiné ? fra" 
ctuúmatarítaté magna vírtasneceíTariaerat q inparao tépo 
re poífet talia operarúi nó videf pofííbiíe cp bó alíqaá talem 
cómiictioné terre faceret ve in oaabus bozis ant tribas facerec 
gígní arbolé moia:aat cfpie(Tam:vcl palmá:t fractas matan'-
l taté bére*Dea8 tñ q noait qaanta virfas nae pzodací pót: cale; 
I virtaté; .pdacere potm't per qul naliter térra germtnaret oes berbas t arbozes in vna oíe.f.in oíe teftta pzodactíonis rerñ. t flevf ínuere Ira 6etl. í.c.cú of .germinet térra berbá vírete. 
?eodc modo of oe lígnis pomíferís íbídé q? térra germinaret 
illa Iígna.(E£tatnte 7 ^ t c oiei ogatíoné que fuit in pdactíóe 
aialíum bwtoju:aquatíIiij: volatifíñ ? greflribtlíó:lj magís infla 
taneam fuífleqj fucceíTíaá veritatí pjopínquu fit.vtruc^ tamé 
fine erroze oíci pot.ná nunc aíalia bzata gignútur per íeminíe 
oecífioné ? in femfne cófiftít vis fo:matiaa eífponés t alterad 
oonec educa? fozma oe potétia materíe oífpofite.nec in boc re 
quiríf alíqua fpális oeíoperatioadpzoductíoné animartteo" 
rú ficut ad creatíoné anime bumaneu'o poterat ceusefi vellet) 
ífla aíalia fie integra pzoducere nalla facta oífpofitíone:red per 
modum creationis.? tone illa operatío puré pertinebat ad oeíi 
t erat ínftantanea.vel poterat pjoducere Oeas in ma íllarú re> 
rum quandá vtrtuté feminalé.f. q? ficut virtus Teminis ojganí 
3at í perficit cozpus aíalís oonec íntroducaf fozma fgalis: fta 
illa virtus quá oeas pofftt cáre in má bozü aialíum cü certa ot 
ípofítione poiTet perñcere cozpoza aialíum ín vna oíe vel pau^ 
cúkí lee.? boc nalíter.CDe fozmatioe aótbois adbuc boc ve 
rífimíltus efl.ficatquídajoenfísopinanf oicentes epeá oeus 
boiem formare oebnít angelí coipas eius Oe limo terre cópege 
runt:oeas aát rpírauit ín faciem eius fpiraculum víte.magis ta 
mé oe bis oícendú vi ' cp oeus illa g fe pzodujcerit:? fie fuerít ín 
ílantanea pductío.C JCelíj t terrl ).Tlo efl intelligendu gp oeus 
in feic oiebus fecerít celu 2 terráiqz ín vna oíe bec facta funt. f i 
fcóo oíe quo oñr aque ab aquis óíuífe:túc eleméta in pzopii^ 
fozmas redacta funt t co2pozaceIellia:l;omatus iñom ín alífs 
cíebus facti fint.Sed efl fenfus cp oía que facta funt ín fer oíe" 
bus facta funt.? ífla nomínanf noíe celi ? ter re.ná celu oes ce 
leíles ozbes i aflra oenominat:terra aut nomínat ouo elemen 
tavifibíliacúotnamentisrais.aeraúttignisqz viííbiles non 
funt oe eis apud vulgares mentí o milla ñt ta ^  nó fint entía v í 
nomine terre bec cótinenf aut potius nomine celñcú vulgares 
bomínes qao:u modo loquendí fe confozmat.fcríptura totum 
q6 fupza nos efl celii putét.Jgt fie platonicí t multi ali; pbílofO' 
pbí oíicerunt ponentes aerem i ígné elíe mam celeftiñ cozpo?» 
? ob boc Helias que fulgentes funt quafi ignís cr ígnea f Ba elíe 
auiumant:7 oicunt fola6.4.rerü fiue cozpoiú efíentías eífe.fa. 
elemctow.vItra.4.elementaneccelamnec alíqó alterú cozpus 
gflfe volunt.í ob boc eclam aberem vocant fm confaetadinej 
poeíar¡í:q: cfberpzopzíe ígnem notat.ad quá pofitíoné $ pía 
rima ínconaeníentía reqaontar:oe quibue nó ell pñtis intentío 
nís ventilare. (D^rífioteles aatég círca boc magio verítatcm 
fpeculatus ell:co2po:aceleflía Oicítgntam eéntia5e(fe:qí aít ín 
fcóo oe celo ? mundo gp coipoza fup:a celeflía nó furciptútpe^ 
regrinas ipzeífíonestquattuouií elementa peregrinas ímpzeP 
fiones fufeipiunt. (£ t ín feptímo ab opere re^enít).Q: in feptí + 
mo níbil nouú operatus efl fed condita gubernauít.boc autem Jn fepiío 
nó efl nona; opas oe quo loquií ter .qm ín oibus oiebus ifiud oíe níbiloe 
opus fuít.ná cum alíquid creatu; fuit qz illud oe nibilo erat:fi nouo oeus 
nó cóferaaref a oeo manutenéte ? cótinuo influente oefineret creauit fed 
cíTe.ficat fl in rebas cópofitís que cóponunf interius per mam códita gu^ 
? fo:mam:fi oefineret eflfe alíquid íflozu ouozum fabílátíaliter bernaoít. 
cóponentium neceííarío oeficeret ípm cópofitumu'ta ín omní^ 
bus rebns fiue cópofitís fiue nó compofitis fi oeus influere cef 
fet necefíario ce(Tabit efle rei.^oit ergo iílud opus in omnib'' 
oiebus nec vnqj ceífauít nec ín eternúcelíabít: QZ túc etiaj fi bti 
efiemas z oefineret illa manutenentía oeí necefTario ín nibiluj 
laberemar.boc tíí non efl aliqó fpáleopas oeí: ideo ct boc flan 
te of oeas cefiare ab operíbus:qz alíqua nona opa oe alija nó 
facit.t boc fuit ín oíe reptímo:q2 tone níbíl pzeter conferuatúv 
nem operatas efl. (£>edit quoc^) .l3íc ponítur ocio verbozum f 
oíum qz mojrfes íletít cú oeo ín monte.4o.oíebüs t ^ . n o c t í ^ g 
bus in qníbus locutus fuit cuj oeo andiens a oeo multa, bíc an ^ 
«c poníf quid pofl oía ífla verba factü ell. (iCópIetis buíafce> scmont$ 
modi fermoníbus).f6i:bocínnuifcp fermones íflíourauerínt w firacto^ 
Vfcfe ad oiét4o.quo mopfes flctít cu oeo in móte.ná íflí fermo ^ taberna 
nes ouraueríít vfcp ad oié quo oate fanl tabule.fed tabule oa ^ oara/< 
te fuerunt oie.40.ergo ourauerunt fermones vf(^ ad oiej. 40. aerjjt v ^ 
maíozpjqzof bicqjcópletisbuíufcemodi fermoníbus oedít g^Q.©^, 
oeus tabulas lapídeas mof fi.ergoímedíate quo cópletí fút iíli 
fermones oate funt tabule moyfLafs fi nó oate fuerunt ímedía 
tetfed alí^bus oiebus pofhvtpote fi in pzía vel fcóa oíe q fletit 
mof fes cu oeo fuiiíet et oe9 ida locutus:? poflea ín .40, píe oa*' 
te fuífient tabule nó oicerenf oate cópletis fermoníbns.na eo^ 
dent mó oict pót cp oate fuiflfent ifte tabule cópletis íllís Termo 
níbus fi oate fuiflrct.40. ^unis pofl oíctos íllos fermoncs.íinó 
Of boc conuenieníer.ergo op? g? oate fuer int ímediate quo iftt 
fermones fuerínt cópletí. mínoz p$S.cp oate fuerint tabule.40« 
oíe qz Deute.9.ca.of.?perfeaerauiinmonte.4o.oiebust.4o« 
noctíbas pane nó comedens ? aquánon bíbens:oedít mibi otf 
as tabulas lapídeas feriptas oigito oeí.i pofl paaca ftgf. cúq? 
tranfiiflrent.40.oies ?.4O4i0€tes oedít mibi ons ouas tabula© 
lapídeas tabulas federis. c t)urufcemodí fermoníbus).í.omní . 
tius fermoníbus qai babenf a pzincípio.i í .ca. vfq? ad locum "JL ^ 
iflum. C^a. fa .o ic í t qj illud intellígituroe fabbatí obfer *i¿0* í 5 
mtioneS.cp poflq^ oens locutus fuit ad moyfen oe obferuátia M 
fabbatí oedít eí ouas tabulas:? nó refert ad fupzadcá.f.ad oía Opí ra.fa. 
quebicta funtapzicipio.c.£í.oícítentmq?nancqfiaícédítad otcétis q? 
oetl mopfes folú recepit mandatum oe fabbato cuílodíendo:t moffes qtf 
pofl boc recepit tabulas: ? cú oefeederet inueniens idolatraflTe pzima vice 
populó fregít tabulas ? afcendit iterúad onm vt feiret quid in moté afeé» 
boc peccato mldaret.? túc oeas vt placare? mádauit fierf fan dtf folú ac» 
ctuarium ? oía que fapza ferípta rant.*jgt cú 5 eú arguif cp pzi cepítmada 
mo ífla oe conflractíone fanctuari; oicta fuerint $ oarentur tú oe cufio 
tabule íurta ozdiné If e .^íT^údet gp nóoia eodéozdíne g¿fla día fabbatí 
funt quo narranf.-pSed 15 nó fíat oueníentercqz poflquá có ? tabulaírt 
fTrmata fuit lee oáta in fágufne vitulozú et bf rco^vt P5.0.24«c. íllia fractia 
mof fes afcendit ad onm tn monte; ff naí ? fletit fer oiebus tn * íte|zafcédtc 
tra nebulámó tú intraaít ad caligínem erpectans quid oeas oe tn mótej c 
eo ínberet:? pofl oies bos feptímo oíe vocaait eú oeas oe me/ túc accepit 
dio caliginis ? intraaít ad calígine ín qua erat oeas.? tune feg/ pcepta oe 
tur ín p:ícipío.2ix.cp locatus faerít oeas eí vt mldaret filíía ^flroctióe 
ífrael cógregarc oeo manera ? offerre ad fabzicandú fanctua^ taKnacalr. 
ríú.ergo ímediate oata funt illa ? nó pzeceptú oe fabbato. ma^ * árgfñ 5 
jeime qz pzeceptú oe fabbato bíc oatuj v f srtinaari ad pzecedé^ ens. 
tía.cú enim oictú faerít oe ceterís ad fanctuariú pertínentíbos * Kú.ftia, 
fabditar. ? locatus efl óús ad moyfen.^fle aút modus loquen * 1. ofalf, 
di cótinuatíuus eífe v f ad pzecedentía.ergo pofl ea que oe fan opf. 
ctuario oicta funt fuit oatú mandatú oe fabbato.CTjfte; ozdo Scóa , 
Ife femp tenendus efl nífi alíqd fit qó ipediat iudicans oebere 
teneri ozdiné aliú.Bed non efl bíc aliq cá recedendi ab ozdine 
ffe.ergooóm efl ficut Ifacótínuatur.Sedím ozdiné litterc iti 
pzio afcenfu mof fi ad oñm in monté ff nai antecg oarenf taba 
le recitanf oía pzecepta oe oílructione fanctaarij. ergo fie oónn 
eíl.maíoz P5qz fi aliter oef mutabíf tota certítado facre fciv 
^oda9 ^ ^bttlenfio 1t íí; -
£50ct,6ter. 
ptare ín oídínc.ná no ideo credemue boc fcífTe factom an íl[6 
qi ante íllad recítaíarneceorio.qómagnü mconnenícneeííj. 
¿ o m aütapparetaliqna ro qaarenon oéat ñkozdoteneri oj 
fíen moratío ozdtnistíta gp noe mtelíígamus ozdíné faíííe ma^ 
Catú ce alíqua ca.'í fie no oabítar alíqó íncóoeníenerq: femper 
feqaemur certítudíné ozdínísiq? ozdo qaé tener Ira oícef cep 
tiííímueoido.Cuaútapparacrítcáqaarenófitozdoílle rcrú 
geílarú erít íííe certas oído qaé ro ípfa p?obaqerít,míno:.f. gp 
no ftt bit alíqaa el qaare tile 02do íi t mntatae.'apparet.q: i píe 
qaí oícú líttere o^dínéeflemtuatü no apponít alíqaá ratíoné* 
( t ^ t é magra vf g? moyke aadíerit iHa oe fab^catíone fcúa^ 
n'í anteqp coleref vítnlue ab ífrad.Tlá bte afcendít mo f^ee ad 
Domimj ín monté tt pj.jí.ji.ct.jj.c.tbcnte.^.c.qjbís tabo^ 
lae accepiLi ín páa ef gp perfeneranít mopfce cu orto ín mon^  
te.4o.oíeba91 totídé noctibas.De fcóo afceníb oícíf gp iacaít 
moffee coja oomíno.4o.o!ebn8 t^o.noctíbnetgboa com fap 
plícíter oepjecabaf pzo peccato ñlíoiü.ergo vídet ^non erat 
tanta oppojtanítae morfi andíédí a oeo ifla qoe oícta funt ce 
fabjicatíone fanctaarif ín ícóa vice Rcat ín pzia: qi ín fc6a fap/ 
plícíter femp o^abat.ín pzíma aút coiá orí o perfeuera re oíceba 
tar.perleaerana aút cam oño cóaeníentías audíre poífet q§ ía' 
cene femp ozando.C bícendü ergo eíl gp ín pzia vice qna mof 
fea afcendít ad oñ m ín monté ante$ recíperet píimae tabnlaa 
eícta fueront eí ola que pertínebant ad fanctaaríl fab:íeatíóe;* 
nó tií ínceperunt imedíate poní ín e¡cecatíone:q2 impedirá fne 
rant per peccatú írraelítarúiqm moje vt oe mote oeícédit mey 
fea vidée popalu oelíqaíífe grané ín eis e^crenít vlííone; .2 ?« 
mífía tracidane:t ímediate ad menté afcendena p peccato po 
palí ozaíarue íacuít.4o.Díebaa -2.40. nocí ibas cozá oeo.? pofí 
oeícédit ponas fcóae tabuíae: t incepít ñerí fabiícAío^C baaa 
tabnlae ^ uífHeíTetn lapides vocaní tabule:q: tabula nó eíl 
nomé ípecící nalie fedpíínetad figura quádo oíméfíoeenon 
funt equalee.erant ením iílt lapídea canatt z oolatí íta vt leuío 
rea enfent.^rant aút tabule one qnnvnaerant pjecepta affir^ 
tnatínac vt adá volnnt ) t ín alia pzceepra negatína.Uel meliu$ 
gp ín vna erant pzecepta oírígentía ín ocú folú.ín alia eranr pie 
ceptaojdínantíaínp:oxímú.oequomagiaoíctú twt.e.io.ct 
oícef fequcntí.ca. (©criptae Oígíto oeO.í.operc oei.oigíraa 
ením alígd operatiuíi oícíí.eífe aút fcrípíae oígífo opere oeirefl 
clTc feriptaa per oíuínam operatíonem.'? Íjoc fuií per angeíoa 
quífueruntmíníftrítoíiaelegíflatíoníabuíusvt p3 ad Bala. 
j.Vbíof.iejcojdínafa perangelos ín manu mediatojíe. 
^deneamempopulus cpmo:! 
facerct nioyfcs ^ercendendí 
monte: congrégame aduerfua 
Saron oíjeit * © w g e fac nobís 
a oeo9:qm noe p:ecedant©ioy 
fi ením bm'c viro quí noe ectet oe térra egy 
irá ígnozam0 quid acdderít. Bíírítcgad eoe 
felaron. íCoIIíte ínaurce aureae oe vxozn^ ft 
l i o i n m c p ' z f i l i a m m v c t t m n m auribue Tal/ 
ferte ad me*jf ecítpopulue quetuflerat:Defe/ 
rene ínauree ad Saron.(nuaecum tile acce/ 
píflet:fo:mauít opere fnib:ío:T fecít ex d e v i 
tulum conflatüem* Búreruntcg • Ifóí fnnt og 
tm ífrael g te eduxrerunt ce térra egf ptú © ó 
enm vndíflet Sarontedíficauít altare cozá eo: 
? p:econíe poce clamamt oícene. ¿Trae (ole / 
nítae Domíní efl. ^urgenterq^ mane obmle 
rnnt bolocanfta t boflíae pací ficae^€t íedít 
populue manducare ? bí bere:T fnrrexernnt 
ludiere. 
Z á i A m a C M f e m C^fcríptíafupwpzcccptís oe 
& \ U K \ W <llllCIII#coníiri,endofanctnaríu.bic fob-
fciui capí. íungíf peccatú íudeop ín adowndovítuIum.(Ci£t oíuídítur ín 











p:ecatío íbf.C^acro añt oíe aIfero).Tb2ía fn qttuoz.l^zío poní 
tur malíperpetratío.Scdo malígpetratícognítio íbí.( loca 
tus efl aút).¿ertíocognítí eicaminaíío íbí.cáccípíens). Quar 
toewmínaríponítío íbí.cOídensgmoffea). ¿írca pjímum» 
(Hídens aút poputua). 
(DSn egyptíf ídujrerút íudeoa vt peterét fibí fícrí ocoa. Qó. 1 • 
*ií>r | f r i quí nimia erat faooiabílis gentí fue oícít Q>filí| 
irv*l«l*l»ífrflcf n0fl focrnntmoiíadpetendúoeoe: fedegp 
ptíf cóuerfi ad íudaífmú quí cú cía afeéderant oe egf pto vt po> 
re quí ídolatríe afTnetí erant petíerunt oeoa fibí oarí : 7 ad boc 
íncítaucruntmuItoaoeiTraeíftía.CPoteratautcj íltapofitio 
ra.fa.alíqualiter adíuuarí p ea q bnr Tlume.c. 11. ná íterú mo 
uernnt egrptí j cóuerfi (ílíos ífrael ad peccandú.t boc fnít ín fe 
pttlcbíis ícupífeétietq? ípfi íbí pzío carnes oefiderauerút:? co^ 
mouerunt ñlios ífrael ad oefiderandú:^ poflea magna víndt^ 
cta ín cís fecntaeft vt of Hume.r i.c.f.vulgus pjomífenú q6 
afcenderat cú eís Hagraait oefiderío flena 1 fedena íunctís fibí 
parirer ñlne ífraelrt aít.gs oabítnobísad vefcendn; carnet 
CTSed nóvf bocconueníenter oíctútq: fundamentú "fiab.fa. 
eft vanum.f.^ egf ptíj Valde oedítí ídolatríe cómouíífent cete^  
ros oe ífraelítís adpetendos oeoa.nánóvf cite maío: ro qna 
re petíerunt oeos egf ptíiq^ ífraelíte:qzét ifraelíte aífuetí erant 
cultuí ídoíozu vt p; ín eís que oeclaranímua.s. i.c.ín ft.(r?té 
fulcímentúqdadducíf oealía tentatione ín qua cómouernnt 
egf ptií tfriitas nó multú agít.pzio q: nóvf tx íUo tettn gp ífrae 
lite morí fnerint ab egf ptifs ad oefiderandú carne6.r3 of gp egf 
ptiífiagrauerunt oefideríocarniú ateg fleuerunt 1 enm eía fílif 
íírael.ínquo alíqual'r ínnuíf psicípaTes fuiffeegfptíoaín íHo 
> oefiderío.fednó índucíf gp índujeerínt al ios ad petédú carnea. 
\ ( t Ctíl oato gp ponaf egfptíoe índujcíffe beb:eos ad oelíderá 
I dnm carnes t petcndúuif nó eíl fimüe ad boc.f. gp íncíranerint eos ad petendú oeos.ná vulgarea ea que renfíbílía funt bóa eé reputant q: bec folacognofeunt vt aítaríft.7.etbí.rpp bas fo^ 
\ las cognítas eíTe baa folas oefiderant. t egf ptij § aifuetí eráe 
oelícú's egf ptí ín gbue totúbonú fnú ponebant fiagrarent oe^ 
fiderío carniú ? pífeium egf ptí fatís rónabít'r ¿icedít.caTme m 
té oeí eíl qédam bonú fpúale qo nullo modo attínet ad benu? 
fenfibíle cwpo:eú:ió nó erat multú ftfimíle ínclinari egf ptíoe 
ad petendú oeos fpálias cg ifracfftao.cnr t^c vf et Ira gp ífrac^ 
lite boc mouerínt qj of ín ffa*Vídene aút populas cp mozá face 
retoefeend^ndíoe monte moffea:9gregatua aduerfas aaron 
oíjcíttfargens fac nobía oeos gnoa piecedáf.populu; gpetíuíe 
boc.fed manífeftú ef! cp egf ptíí quí afeéderunt cú ífraelití$ non 
vocanf popuIus:imo nec pars populí.Sed ifraelíte vocanf po 
pulna. egfptíjautafcédentescúeía vocanf aduene:fiue pegrí 
núfiue vulgua .pmífcuú.ergo oóm eft cp ifraelíte petferút oeoj 
fibí oarí.fi aút egf ptü cófenferínt vel cú eía fimul petiaerínt nó 
multú p;;nec multú refert.(n£tiánóvídef rónabílíter oíctus 
> egf ptífpetíerínt oeos anteq^peterent ifraelíte vel mouerét 
l ífraeíttas ad petendúiq: fcíebant egfptí| gp ifraelíte educebanf 
I oe egf pto a oeo íllog vocabaí oe9 pf um ífraelitarú^ gp ífrae lite illu oeberení colere.$o:mídarét Q egf ptií talia petere au t incitare ífraelitaa ad petendú: fufpícantes fozte fe ífraelítía oí 
l fpIíciturostjpeoalapídibuaobmterécDato&g? egfptífval 
de oefiderarét gp oarení eís oí) magia adbuc $ ífraeíite: tamc 
nulíomó talia foquí aut ¿jponere faífé figno auderét oonec vi^ 
derent pjiua ifraeíitas boc petétea. ( D ^ írca boc ra.fa.ad 
bnc oícít gp mof fes qrf afcédít ad orim tabulíj (egís oirit po 
pufo manenti ín caflrís cp eje ea oíe ín.40. oíea vlqj ad bo»m 
fefte veníret ad eoeu'pfi aút cópurauerút tlloa.40.oie6 íncipié 
tes ab illo oíe ín quo receífít mof fes: t eú p vno oíe ttegro ba 
buerant.ttnnóíntellígebatficmoffesrfjp oiebua íntegrís:t 
ílleloies nó erat integer qi ípfe recedebat b02a fe)cta:t illa pare 
oieicúnoctefequenti? parte aIteríuaoietvf<$ad boza ferts? 
facíebat vná oié integra: ? fie cópleuerút ípfi numerationé Iba 5 
Oimídia oíe fere anteqj veniret mof feo qíí cóplebanf .4o.oie$ 
íntegrí nales.oíe g. 5 9 .ad folis occafum pofi$ mof fes receíTe 
rat populue putauic cópletos eíre.4o.oiee.Sacban vero g ad 
uerfabaf ífraelí turbanit aerem íngroflando ülud t mónraoít 
ibí fimílitudinc feretrí.Uectí i quo ferunf mozíuí ad fepulcbp 
1 oirit q? mof fee erat moituus.itunc populus fuit concítame 
ad facíendú oeos q pzecederent ípfoe ín oucetu ficut precederé 
cófueueratmoffes.(CS>edífta multú íncóuenienter oicta fútt 
t ficta elTeapparent:at<^ fibíípfi8obuiantía.'rp2io qz fonda" 
mentú ra. fa.ell valde oubíúiT nó b5 aliqé falté apparens mo^ 



































©fee fiae íii.4o.oíe redírcítqj no vf cj? mof f? boc céí nofaj.nec 
ct fcíebat gd ín mote cú oeo factarae efllett fed erpectabat ín oí 
baa gd oeus mldarer,fic eni vf alíqoaliter coníící ex eo q6 bf 
e.í4.c3.r.cpqí moyfea afcédít ín monté nefe/cnsgd factoroa 
eff&anr qñ ft^tít ertra calígine nabía erpectane quid ocas ía 
bercr^ perfeacraoít oíebaa fcr:ín oíe aút feprímo vocaaít ea5 
onaííntraoítín calígine nnbís.(Er3íf¿q2 ofq> moffea oírít 
fe r^ díturú 0ie.4o.ad boii fertarí accípíebat oíem p:o oíe nálí 
cópatando oe momento ad momentú:-: pópalas accepír,? oíe 
bas artíficíaííbus no v f boc oaeníéter ofctú.ná ífte modas ac 
cípícndí oíé efl fal!at:maríme ínter valgares:qj valgares coi" 
ter copatant oíes p oíes artíficíales.qjaút mojrfes íoqretur fie 
cópatando oíes nó eft verífimílerq? erat poneré popuíaríb9 oc 
cíffoné fraadís.qó moffes macímecaaííiet.íTÍté Q?of 9> í" 
íllo.; ^ .oíe qaé pataait populas eíTe Oíé.40. fatban turbauít ae 
rem móílrauít fímílítudíné feretrí atc^  oírít mof fen eíTe moz 
coum :erquo pópalas fatt cócítatua ad petédú oeoa.nó v f boc 
róbíííterpoiitumiqifiaudíuínret populus clamante; fatban ín 
aere otarbato z fimüítudíné feretrí nómoueref ad petendoe 
oeos:q2 putaret boc eíTe quadá oeceptíonétíó níbíl pg talé vi" 
lioné agercnt^ dT^ íé non pót boc ftere:q:.j.of .mof fi.n buíc q 
nos edurít oc egf pto nefcím9gd eí accídít.fi tí! ípfi vídíflent fe 
retrú ín quopfentaref moffeatanq^ monuus^ erbocíudícaf 
fent eú mcmiú t mouerenf ad petendú oeos no oícerent.mof 
fi buíc q nos edurít oe egf pto:nefcím*gd accídertt. fj oíceréf. 
; mof fes quí nos edurít 6 egf pto moztu9 eíl: nó bemus oucé 
: ífínerí8:fac nobía oeos quí nos pzeccdmti^Jté ex boc v f cp 
nó fuerítpofitua eía a mof fe termínna.4o.oíe? ad veníendaj 
ín caflra:q2 tune no oícerét ípfi q? nefcíebant oe íllo mof fe qaí 
edarerat eos oe egf pto cú non tranfíret alíqoíd oe tpe ín quo 
ípfe venturas erat.fed oícerent nóvenít ífle mof fesg nos edo 
icít oe egf ptotíó fac nobía oeoa q nos pjeccdanr.boc pj q? boc 
erícente cú mof fes venerít ín.4o.oíepoftq| receffít oe caflríe 
t ípfi acceperínt.4o.oíé p:o.; 9 ^ m cóputatíoné íupn pofitaj: 
nó oícerent nefeímu; qd accíderít buíc mof fircum imedíace vt 
cópíetam fuit tpsetil fm eozúeríftimatíonenropoztneríteoa 
ifla fetífe.Cíté Qi fl talís terminas ab ipfo mof fe pofitas fo 
ret ad veníendúrfi nó veniífet ímediate vt ípfi putabant quan" 
mcüqí írrónabílea vírí elfent eepectarent faltévna oie.fed fm 
cóputatíoné íadeojúmanentíúíncaflría fíníebanf íflíoiesín 
oie.;9'inoccafafoIia:tfmcópatatíoné moffiñníebantar fe 
qaenti oíe in boza ferta.folúergo oifferebat termínua vn9 ab 
altero quafi per oimídia oiérergoerpectalTentíndeí falté ílfá 
oimídiam oíé etíá i! multú írratíonabifea efíent.fed cú mof tes 
venit ín ote.40.iam factua erat vítoíus t colebaf a toco popa 
lo.ergo nó fait factua ín fine oíeí quadragefimí coputantib'fic 
íodeía.^ t^é nó pót ñweiqi fi ideo iflí petiaerunt ab aaró fíe 
rí fibí oeoa qi víderant mof fen moztuú in grabato oflendente 
íllnm fatban nó boc petere oebuí(fent: fed magís once aliu; efe 
gtfient t conaenínfet totas populas ad elígendú eam potíus $ 
ad colendú nouú oeú: fed petíerunt oeos t nó oucé. ergo nó vi 
derút afíquátalé imaginé monuí mof fi.t qz mt'ta brlficía vfc^  
in ípm tps egíflfet. f.erípere eos oe egf ptortranfdoccre g mare 
rub2Ú:aqua cóucrterc ín oulcediné que ante amara fnerattml 
na oecelo ilüa piocurarc-.aqul oepetra ín rapbidim oare:-: Oe 
infurgentibua amalccbítíe fais of onibas triúpbarc. oe cjbna 
p^ .a.p óídiné ín bís.c.f.fap:a. 1 i.ct. 14.et. 1 j.ct. 1 í .ct, 1 r.non 
pofiet ergo euenire vt íudeí mof fen moirnú viderent t nó mo 
aerenf ad planeta magnú:ficnt poííea eú moríenté. 50. oíebua 
planrerunt vt P5 Dente. ;4.c.fed nó planrerúí eúrgn potíus c5 
gregatí fant ad perendú oeoa t ad ladendú 2 cbozeandú cojaj 
oeo.ergo nó víderunt mof fen ín féretro moKuo ficut cófingí" 
tur.Clíté oato cp ceteri íudeí inbumaní effent t videntes fifí 
tudiné mof fi mo:tuí nó mouerenf ad fictcim-.aaron tn g frater 
mof fi erat falté ad pllctú mouercí.fed boc nó fuit ergo nec ali 
qua talís ímago vifa eftC^té nó pót boc fiare qi fm cópura 
tíoné qua?; facinnt ííli in bis. 4o.0íebus fuerunt cópfetí qfi p oí 
midíú oíé anteqj cópíerenf ím cóputatíoné qui mofles facie" 
bat. ergo opoztuit oía que bíc onr facta faiíTe ín illa oimídia 
oícfed boc non fíat, quomó ením poííet rotas ppfa ad aaron: 
fie cito cóueníre ? facta cóí collocutíone qj aaron peteret inaa" 
rea í a tato pópalo ita fegregato coílígercnfsp ñeret fozma 
falilti? t fanderef aarú:fierefcg vítalas íüeconfiaíííís: -r fabíí" 
carcf altare ats^  ad canendú 1 ladendú coja eo ouenirent.bec 
eníomnia aliquo^  oíerú fpatíúerpofeunt. C t^ej P5 boc da' 
riaewfaciísbisoíbueXg) ínaoree peter^ nf t oarenf ^ vi> 
fufuaaaretiaconflaíiíís foímaretant altare fabjícaref:adbt?c 
cairos oandaa ííli vítulo ad oié alterú oilatatua eft.f. q? mida 
uít aaron per caftra pzeeonía voce cátarí.cras folénítas eft oo 
minirad quá'.pmulgatíoné edíctí fere vna oiea neceíTaría erat 
ad pzoponendú ílíud ín caflris ita magnis:4: trt mof fes non ve 
nít quonfcjj ípfi bebjeicolebant vitulum cantantes comj eo vt 
patet. J.ergo ad mínus per tres veI.4.oíea necefiariú erat f? ne" 
gocinmincboaríantequamoffesoe monte oeícenderet. fed 
mof fea oefcédít oíe.4o.g per tres oíea vel,4.ante oíé.40. ince 
ptum fuit ífiud opus.qó eft otra pofitam fictioné.C^té qi nó 
dúcompletíaadbuc.4o.oíebas mofles manebat inmóte cam 
oeo:-: adbuc poftea aTíquanto tpe manfif oepzecana ne oeleret 
eoa2quos edarerat oe egf pto:t tamé iam peccauerat ílVael fa" 
cieña vítulú conflatílé t adojauerunt eú.fic ením oírít 6a mof 
fi adbuc eriftenti ín monte cú ipfo ante cópletoa. 40. oíes pee" 
cauit populus tnus t fecerunt fibí vitulum confiatílem. non eft 
ergo oóm cp aliquíd tale fuerít quale f^a.fa. cóftngít z ín p:ín 
cípio pofitum eft.(C:Sed verítas eft cp mof fea recedena oe ca 
ftrís nó pofuít alíqué termínú ad redeundum«ipfi anté putaue 
rnnteumbjeuíterreditarú:cú aúttranfiíflTent.ío.ve!. ;? .oíe« 
putantes mof fen effe mojtuú qinuf$ cóparebat: vel nefeieu" 
tes gd oe ipfo factú effet ad aaron q tancp capítaneua relictna 
fuerat acccflferunttpetentcs oeos fibí ñerí."Ró aút mouene eo? 
ad petendú oncea oeos fuit qi ín tanto tépoze mof fea mona9 
effe Oéret cú ciboa nuílos béret.nuUns aút bó tanto tpe cibozú 
cepera permanere pofiet. (Tflfíásaútoíceret^ moffeaerí" 
ftens ertra caftra cíbos bére poterat cú cibus oium íllozu man 
na oecelo erat q6 ertra Caftra cadebat:mof fes aút eriftéa er^ 
rra caftra pofiet comederc oe ílfo mána.t oato q? fm verítatc 
ípfe nó comederít pané aut mana velaligd alterú vt p; Dente. 
^ .íudeí nó fcíebant boc 1 putabant eú cíbo indigere* non tamé 
poterant eú rónabílíter cogitare moztuú qz pofiet fuftétari af" 
fumpto mana ficut ípfi fufíétabanf : t boc ípfi feíre poterant.f. 
cp alTumcrcl oe mana cú ex caftra manerct.(niRúdef qp íudeí 
ín boc alíqualr rónabílíter mouerenf :ná mof fes nó poterat ac 
cípere oe mina qz mina cadebat folú íncírenítu caftrowm vt 
P).8.i5.c.moffe6 aút erat ín vértice montís íntra calígine; na 
bis vbí mina nó cadebat.Cj^^té qz cú Oirífiet gp afeédebat ad 
oominú i ípfi vídífient cp terríbilía efíet oeus cu; audínifTenC 
vocé eina ín pzomnlgatíone pceptozú oecalogi: 2 tanto tpe rar" 
daret oefcédere:pataaeruntq> fozre oeus iflú occidífiet ob ali> 
qna cufpl.peteblt ergo ítínería fai oirectozes. (X i^dene aatej 
populus ).f. fifií ífrael g vocantur populas qz erant ín magna 
valde muUftadine:i egf ptif qoozú erat valgas pzomífcuú ínu" 
merabífevtp;.9.12.c.(¿Vmozafaceret). ixboc étrefellítur 
pofitio ra.fa.tl^ alíqua ftctío.t boc.f.qz of qj mof fes oírerat 
ís cp veniret poft.40.oie6 fiue ín.4o.oíe.nl tune oato q^cópti 
tarenf ífti oíea f m eo^ z affignatíoné.f.^ cópíerenf ín oíe íllo q 
erat.; 9 J m cóputatíoné mof fi nó erat moza mof fi oato gp nó 
veniret ín eodé oie.fed ftn cp ípfi confítenf illa oíe.; 9.íncepe" 
runt ífta faceré ifraelíte cú fuit cópletue termínusveniendí qué 
ípfi oñngnnt.ergo nó fuit oatus terminas ad veniendú in. 40. 
Oie.fed oóm cp mof fes oecaftris recedens nó oírít qif ventu^ 
rus eííenipfi aút ifraelíte putauernnteú cito ventara; ad plus 
ín Oecé vel onodecím oíebusXum aút pertranfilfent. ;o.otea 
aut plurea magna mozá facíebat fm erpectatione; popnfaríü. 
í tu e rónabílíter of cp mozl facíente móf fe t t i t ^ é ex boc 
nó pót ftare id qó oicebaf .f.q> víderunt fimilitudiné feretrí ín 
aere tnrbato t quafi mof fen moztuú ín eodé iacente; víderút. 
n$ fi ípfi Vídífient eú moztuú Vel ín imagine moztuí: t er 15 mo 
t i fuilfent ad petendoa oeoa qui pzecederentmó otceret littera, 
videns populas gp mozl faceret mof fea oefcendédí oe monte* 
fed Oíceret. videna aút populus moztuú mof fen vel ímaginetn 
mozruí mof fi cógregatua eft aduerfu5 aaron. fed ponit caufam 
fuiflfe mozl.ergo níbíl tale víderant. (befeendédi oe monte )• 
Oiderant eum flfeendenté totus populus tpzecípue Harón t 
Tladabtabin aí(^.70.feníozeaer ífrael quí cu; eo íuerunt t 
cum 'Jofue vfcp ad radícea montís vtp;.8.t4.c.et cú afcendít 
mof fes totus populus vídít pulcbza oeí víffonécum of .afeen 
deruntq^ XDof fes 1 Marón t nadab 2 abia.-r. 70. feniozes oe 
ífrael:'z víderunt oeú ifraehfub pedíbus eíua qfi opas lapidid 
fapbf riní -z qfi celú cú ferenú émeenó fup eos g ^ cul recefierát 
oe filifs ífrael mifit manú ful: víderút oúm comederút att^ biV 
berút.afpícíebat ergo quotídíe populus vtrú mof fea oefeende 
ret oe cactimie montís 1 no videbat eú oefcédétemuo oe tanta 
n?o?a tfiír^baf .'z nó of bíc gp populus víderet gp mof fes mozá 
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faceret redeúdí ad caílra-.fed gp moza faceret oercédédí oe mó^ 
te.náfi ípfíoubítarenr vtrurn mo^fesoefcédífíet oe monre? 
iaifCa ad aliqué alterú locú: nó oicerent gp faciebat moza oe> 
fcédédi oe mófetqz l> ipil ígnozarérrfed gp faceret mozá redeü' 
di ín caflra.-qj boc ípfi fciebant.íéd boc ipfi vídebant gp faceret 
moiá oefcédendi oe montciq: cu totu bonú eo? eífet in mojrfe 
qui erat our populi cú eú ad oeú afcendétem viderút erpectan 
tea gp aliqó bonú eio adducturu$ eiíet:quotidie goéa oiligen/ 
ter círcúfpiciebant oefcen fue montiavtrúoefcenderet ? nuq^ 
Viderunt.fciebant ergo aut falté firmíter opinabanf gp moyks 
nó oefcédílTet oemonteríóoicebantqjmoiá faceret oefcéden 
di oe monte.c Congregarue aduerfus aaron).i.o voluntatem 
aaron fuit facta ifta ogregatio i petitio:t ipfe qd eia oceífit fit> 
nitue tímozeinectuscóceífitrqzputauitq^ftnó cócedereteis 15 
lapídíbnsobzuerent.fícutoícebatmoyfee qúrepugnabat fiue 
nó totaliter fatiffaciebat ífraeti vtp;J.r7.c.cúof^d facías po 
pulo buicf adbuc pufiHnm i lapídabit me. 
(¿Tan ífic aaron qui fabzicauit vítulú elíct ff mof fi. Qó. 5, 
|« %AX volétes fafuare aaró a pcó'6 vituli fabzicatíóe ? i 
uClmlllKXA molatíóefcáei.oútqjnó fuitiíleaaron q fuit ff 
moyfi ? facerdoa magn^rf; altqe alíua aaró.? 15 volút tfií qz n 
Vf q? ille q facerdoa magnua ad marimá ppti oignitaté aiTúpt9 
c tátá cómífiífet cu!pá.*(n©5 $ nó ílat oueniéter.T!>2ío qz túc 
fequeref incertitudo ín tota facra fcripturamn.fíat mentio 6 
aüqua piona oe q famofa gefia reciten? i aliquo loco 1 ín alio 
loco fimiIia:oiceretur q? ífie nó fuit ídem viril fie marima ícer 
titudo efi.í fie oe rege oó ? rege faíomone cú reciten? aliq fcá 
magnaioícerepoterít qlíbet gp iftí non funt oó ? fa!omon oe q 
búa enarratur gp fecerít tanta bona.^odé mó oice? oe moyfe 
gp oiceremua mof fen oe quo bf XDaIa.;.ca.mementote fegia 
moyñ ferui meí.oícere? aute; q» ifie mopfee nó erat ille oe quo 
ífiaonrbic.bocaút incóuentena eíT.CH3ié fupzanunqua; fuit 
facta mentio oe aliquo aaron nífi oe ifto 9 erat ff moyfi vt bf 
e. i4.et.2 7.et. 2 S.et.29.bicaút fit iterú mentio oe aaron nó er 
pjimédo cuiue filiue fit.ergo opj q? íntelliga? oe eodé aaron. f. 
> qai erat ff moyfi.C^tej qzmoffeaozauítpzo peccato aaron 
l fpáliter cú fecit vítulú vt p; Deu.Q.cu of .aduerfue aaróquo¿^ 
I vcbementer iratua voíuit eum oifperdere:? íí/o fimilíter oe pzecabar.fi tn nó eífet ff eius nó vf gp /ta fpáf/rer oza (fet p co, (C^té qñfotna populas cógregatur ad aliqué vnú vírú vt pe 
tat cófilíum aut índe alí^d recípíat alterumtilíe aut eft pzíncepa 
popuííaut Ibcútenenapzícípíe.fcd ocacógregati fuerunt bíc 
o aaron petétes ab eo oeos.ergo erat pzteeps populi.fed nul[u$ 
erat pzíncepe populi mopfe abfente nífi aaron ff eius ? bur vt 
P5.s. 14.c.cum recederet moy fea oe cafiris oírit. bétís aaron z 
I3ar vobifcum'.fiquídnatú fuerít qónis referetis ad eos.grgo 
aaron ff moyfi erat ifie ad qué totus popnlus conuenit petens 
ídola fibí fieri. (£ógregat0ad aaró) .(^Vebzei oicunt q> totuS 
populnscóuenítad aaron? bur qui relícttfuerant índices oú 
ipfe a cafiris abfeno erat vt p;.8.24.c.f.babeti8 aaron ? bur vo 
bíícú:fiquíd natum fuerít qónís referetis ad eos.bur aút popu> 
lo reftitit inbacpetítione cú efiet iniufia^pter qd totus popu> 
lus in eú concitatns fputis ín guttura eius ab vniuerlb populo 
fmiifis fufibcatusefi.^ccecóuincítra.fa.fnos cótribulesmart 
me turpitudínís rectozé fnú vilíffíma mozte oána(fe.XDotiuu$ 
fuum el! qz ífti ambo erant índices z fit bíc mentio oe aaron z 
nó oe bar.qó nó efiet fi fupfies effet.a(E:S5 ífiud motiuu; nó 
pzocedit:qzfie]ceo q7bícnec.jf.intotopzoce(íaIíbzozú mo^fi 
nó fit métio oe bur oiceremnr eú bíc moztuú fuifie.eodé mó ot 
ceremus q? naafon pzteeps in tribu inda ímediate pofl oedica^ 
tioné taftiaculí moztuus efl:qz pofl illa oedicatíoné oe q Tlu. 
7.c.núqp oe illo métio ñt.(£3té motiuú fuú vf .pcederc 5 eos. 
ni ideo volút aliqué tacen' ín facra feríptura qz moztous ell.f? 
qñ totas popnlus 9gregat9fuit ad petédú oeos nó erat mozta9 
bar c vt ipfi voíunt) fed ppfa eú fputis occídit qn eojz petitioní 
repugnarntg oe eo métio fierí oébat qn ^gregaraa fuit popu^ 
lus ad petédoe oeoe.maríme qz fi bar tatr pjo oefenfione culi9 
Diuini moztuus fui (fet feríptura eú nó fubticuiífet:qz níbíl erat 
q6 magí5 oeo placeré poflfit $ gp alíqa pzo cultu oiuino refiflé 
do alicui multitudini volentí colereiidola mozia?.ná fi pbíneej 
filias elea^ ar qz tráffodit ;ábzi pzícipé tribas fimeó coeuntem 
cú madíanitide tátíe laadíb9attollí? vt oeus eútoti ífraelí 
placatas oica? vt p? TLn.2 f . c t facerdotiú eternú ei fuerít oa^ 
tú vt pj pzío.c. i .XDacba.quátomagis ifle 9 nó aliú quépíá oc 
cíditc qó modicú eíl) f; feipm a tota turba ignomituoifíme oc-
cidi graífit qóvUimúterribilius efl^fed feríptura talia fubticet: 
ergo fecure afferí pót níbíl tale geflú foze.C^ó? ergo gp aaro 
z bar erant índices z ad eos totus popnlus cóuenít:? bur non 
fuit fanctíoz qj aaron fed paríter petitioní populi oe fabzícádi5 
oiíscófenfit.qztn aaron erat pjecípous íudeje z bonozabílioz 
ípíie erat q loqueba? z rñdebatrídeo ad eú populas sggrega^ 
tus of U ad eú z bur paríter fuerít aggregatujJ6t ob boc etías 
qú mof fes redarguit pzíncípales factozes tantí malí ad folum 
aaron locutus eíl vt pj.j.cú of .oírittg ad aaron.quíd tibí fecit 
bíc populas vt indaceres fup eum peccatú marimú^cSargenS 
facnobis oeos).Tlonefl fenfus gp aaron federet cuj totus po^ 
pulus ad eú cóueniret z oíceret populas furgead facíendú no^ 
bis oeos qfiipfe aaron manu fuá facturus eífet íllos.fed oici?. 
furgens fac.í.nó mozerís faceré boc qó petímusrfed ímediate 
fac.^ fn quo ouonotan?.*^?imú efl affectío populi petentístq: 
nó oirit popnlus ífla remíífe qfi nó mulíú curaret vtrú fierent 
an nó.fed cú magna attentfone oicés. furgens fac.i.non opj gp 
ponas alíqua erenfatíoné aut oílationé ín boc qó petímus fed 
ímediate fac. Scóo notafíuflítía colozata populi petentis.q. 
dmultú futtmozataa mof fes oefcendédi oe monte? redeúdí 
ad nosndeo iuflú efl vt magia nó erpecte?:fed furge z fac no5 
oeos.í,ímediate faenó facíens nos erpectare vltra id qó erpe 
ctauim9.c^ac nobis óos).(írO ífenfatíífimí iadeí.o oí rudita 
te rudiozestvtíná faperea tintelligeres ppfe flulte ateg ífipíés. 
q tata oemétía fenfus tuo$ bebetauif f qúo tata caligo íntellectú 
tuúobfnfcauit^teípmnóíntelligís: tibíipfi oífcozdas: ^ba tna 
9díctioné includút. ateg vtíná qdá oe parnís odictionib9 eff;. 
fed bac nulla manífeflioz nulla infantoz.btc tua fatuítas ab antí 
qs tpibus oceultata luce claráis ^díta efl t vt oeos fierí petas 
maníbufqj tais oe víliifimo ligno aut quocúi^ metallocolas:? 
fup oía laudes fabzicare tétaueris.Oíu; infelic oíc^ ínfelicítate 
miferiozrnefcís gp fi fact9 é 15 ípfo ós nó é:fpcu!dabío qnáte o ú 
gnítatis fis a nemíe iterrogat9 ^ pdídífli: vilííTimo pplb ós ercef 
létíífím9 nó oucnít.fiia g ínfane ppKevires pbe nimíú cozrobo 
ra vt Oeos tibí ídecoze6facías.otgni9eníbonefliufc^ tae flolí 
diratí latría? flercoza ^ óos áureos coluíffes.c^ac nob óoj) . 
C Ü f aaró vnú folúvitulú fecit cú indeipisóos peterét.Qó.4. 
101 f t p p p A Qúo ífraelite petícrút oeos:? tú aaró vnú folú 
¿ t ^ U 1 1 feciegzfofú legi?fecílfe vnum vítulúopc fofo 
río vttota If a índícar.CT^ojte alíqt» rúdcbitq? fj ppls mnlto$ 
©eos petíuerít tú aaron folú vnú face voíaít.¿TSj 15 nó V5:q2 
túc nó fatiffeciífet plene íntétióí ppl'i petétis ? clamaretppts.f; 
falfu; efl qz facto vítulo ífraelite otenti fuerút t á $ petitíói eo? 
fauíifet faciés qó volebant:? cozá iilo Indebát congaudentes. 
(CSfr oóm vf rónabílius cp ífraelite petierít vnú óm ? aaró 
fecit illú ? fie ^ tenti fuerút í!raelíte.(n:¿t cú argüí? 5 qz of bíc 
fac nol? oeos petétes í plurali.TRñr gp in bebzeo of beloyn vbí 
noa oicim9 oeos.£t ve? efl gp bcloyn efl nomé plalís numerí: 
tú in bebzeo nó obferua? ífla of ia qgtú ad 15 nomérqz ét fi ínté 
dat feríptura loq oe vno ? 0^ oeo fepius ponit ífló nomé i pía 
lí:vocás eú beloyn qjvocas cú bel í fingularí.fic pj Be. j ,c.vbí 
If a nf a oicit.í pzícipío creauit ós celú ? terrá.lf a bebzaica oic. 
beloyn ín pluralí qó fignat Ó08.?.9.7.vbí If anfa oícit.eccecó 
llítuí te óm pbaraonis.lf a bebzaica oicit.oflituí te beíofn.í pía 
r a l i .CS j adbuc argües qj ífla fofo nó flat;qi Ij ífló nom idif 
feréter ponaf m fingularí vel pláfí fiue cú Foqmur ó óo 0^ fiue 
6 idolisrtn oetmína? qd fit p ^bú feqns.ná fi appont? f bu? fit 
pfalís numerí fuppóit belofn p multís oifs.fi aút fit vtou núeri 
fingularís fuppóit bcíofn p vno óo.fic p5 Be. i.c.vbí of .in pzi 
cípío creauit ós.? í bebzeo poní? beloyn plalís núeri. ^ bú tú fe 
qués é fingfarís núerí.f.bara.í.creauít.fi aút oíceref creauerút 
itellígere?ocm eé oe pfib9 oífs.fs bíc poní? f bú i plalí.f.q nos 
pcedát:g ítellígi? ó multís oí|s qe peterc t .C^úr g? Tolú pete 
ba? vu9 ósraut falté ú erat nece itelligí p voces erpiías a ppib 
itelligí plés oeos.nl ífla varíetas venit er ^ppzietate idiomatís 
bebzeíqó inqbufdá valde barbaricú é fi curas aueníétíá fup^ 
poflto? ? appoflto?:adíectiuo? ? fubílatino? í qb9tota vis Ctel 
lect9 cuíuflj feripture c.£t applíca? eréplú í ífto noíe beloyn fi 
ue adonaí quo? vtrúc^ fignat oeú.? aliqñ pói? ífló nom f Bfla 
tiuüoeiin plali ?poni?adiectiuú ín fingalarí.vt pj ¿fai. 19.C. 
Vbí Ira nf a bjjradáegfptúimanú ono?crnjdelíú. IfabebzatV 
ca bj.adqnín qlfet.i.ofios crudelé fiue ourú.aliqn e5rio poní? 
ífló nomé ós p vnico oeo ^o. ? poní? adiectiuú eius pluralís 
numerí ? relatíuú poní? ín fingularí: vt p5 3ofue.24.c. nó pote 
ritís feruíre oúo:68 enim fctúj.in bebzeo of .nó poterítie f oiré 
onorqz fancti ípfe.^líqn feríptura facra loquitur oe oeo vero 
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5 .cvbí líttcra noftra b?.gd eft oís caro vt andíat vorcm oeí v i 
ncniiVín beb:eo ofbebfn baffn.í.oeos vioétram^odem mo 
do eft oc vcrborqj alíqn ín boc z ín gbufdam alífs poníror ver 
bum ín numero fingulari % fuppofitum ín pluraíí vt pj 6e. i.c. 
Vbí o í ín lítiera noítra.crcauít ocus.ín bebzeo oí.bara beíoj^n. 
i.creauít oíí.aiiqñí ponítur fuppofitum ín fingulari x ponif ver 
bum ín pluralí vt P5 .Ccd'.c.vbí líttera noftra oícít.gs eíl bó quí 
poflu ínrrarc poft regem qut fecít eumtfíue fe^ regem quí fecít 
eum.ín bebíeo 02.90c^ quí poflir íntrere poft regem quí fe 
terúí eum.ficur ergo ponítur ín boc noie oeue fiuc belof n:ín be 
bjeo rubflátíunm pluralíe numerí 1 adíectíuum eíufdem nume 
ri .uñ fif locutíooe fingulari oeo(vt.e.oeclarauímus.) iralo^ 
quendo oe vno oeo ponef fuppofitum ín pluralí z f bum quoc^ 
fibí appofitum bící. (Déos quí noo pjccedanr).!*. oeum quí 
nos pzecedat. O? aút neceflarío íntellígatur btc oe vno oeo: I5 
ponarur fuppofitum z appofitum ín pluralí p; p ea que fequun^ 
tur.f.^cum ¿aron fabzicaiTet vnum folum víruínm oflatílem 
z pofuiífet ín altari:fpfi iiraelitecokntes eum oírerunt.ecce oíj 
tui ífraeí qui te edurerút oe egf pro: t tn vnum folum vídebant. 
1 iTQueres aút oe Utrera no(tra:q2 líttera latina ín boc multu; ec 
cellens non inurbana oaeníétem ppojríonem adíectiuo^ z fnb 
flantíno^'.relatíuoiz z antecedentíum:fuppofito^ z appofitop.t 
rea que fingularee fnne fingir j)fert.que aút píuralea pluraííter 
enuncíat.cur cum fit vnua oeuequem petebát ífraelíre fibí fierí: 
pofuít oeos pIurafr.^Tlon ell o6m q? boc feccrít t)íeronf muj 
ec erro:e putas bic petí plurea oeosteum líttera fuá fequés boc 
índícettqz facto mico vítulo oflatili fegtur.ecce oij tuí íírael quí 
te edmrerút oe egf pro.fuít aút boc eic magna folertía z acumíne 
^ ingeníibeati iDíeroíí.q: cum ípfe tranfferens oe bcbwo repiret 
tilas turbaras varíetates adiectiuo^ irubfiátíuo^tfappofito^ z 
appofito^rmaicíme círca boc nomen belofn 1 adonaf z adíecti 
na eíue vel fuppofita:fubtírr attendens vty locas quem tranffe^ 
rebat ptínebat ad fingnlarítatem vel pluralitatem: z fie tranffe^ 
rebatttta vt fi af/^s ^ fpícíat oíligéter turbatíonem líttere bebzat 
> ce fingula locaquatVbeatus t?ieron.fueríteaIucíde cdarifTá 
( me ínrerpjerarus vebementer admí rabítur. ímmo z ipfi bebicí cum lítteram noftram vidét admirantur fi alí^d íapíunírq: ple^ racp oubia líttere fue varíetatemtclaríífíme z verítate foíídíf 
l fima ín líttera nofira íntcrpzetata^unt. t?íc aúr I5 oe vntco oeo 
\ quem petebát beb^eí fermo íieret:tfiplaratr et:p:e(rtt: fequés tn 
I boc non folum verttatem fenfus líttere bebzaícetfed ét totafr lie teram:q6 a mfílerío no vacat.nam legífiato: íntédebat ín ver bis bis redarguere bebzeoS oe idolatría.ad idolatras aút pí inet 
£ oeos pluralitas. nam fíge oicat fecolere vnum oeum nó appa 
\ ret eflíe idolatra oonec ecpn'mat qs oeus ille fir:vtpote qp fit é a 
¡ turnus aut 3uppíter 3uno vcIXí^inerua.fiautnibíl cicpiímflt 
I nó pj eum ec ver bis fuís efie ídolatramtq? pótcolere vnum ves 
oeum. S i aút aligs oicat fe colere multos oeos ec verbís fuís 
¿}dítur idolatrías boc qcunqj fnnt íllí oií ímpoííibiíe ením eíl 
quempía) (nffi idoIatram}plure9 oeos colere.-j bocfiue íllífint 
Tleptunus z lMuto:Xatona z Diana aut alújs í fio? cu? oeo ve 
ro:vt figs colat Ibjíapus z oeum vep:ficut fam^rítani quí oeum 
celt timebát t níbüominus tdolís facríficabant vt p5.4.*Re. 17i 
•Díeroíí.ergo intendens oemonfirare íílos idolatras foíe(l5 oc 
vno oeo oicerent quí crat oeus Dflarilís fequendo lítteram be^ 
b?aícam )pofuít pluratr vt magís manífeftaretur ídolatríatnon 
folum ce re:fed eje modo verbo? ptr .platos.Tlec tn o6m eít 3» 
•Díeronuínboc male tranftulerít oicens bebíeos petíuiíTeoeoa 
cu ípli oeú vnú petíuerínt.ná fi t)íeron.g bec f ba ptr oícta itelli 
gereí atep alíos itelfere velíet q? bebíeí plures oeos petíuerit fal 
fum eflet:fed folú íntelligít eos petíuífie vnú oeú.^fert tú ífiam 
pctítíonég términos pl'r fignantesrficut ípfa lía bebiaíca ^)fert: 
t ipfi bcb?ei petentes ejcpzefle runt. c $ac nobis oeos.) 
(HrQuarc ífraelite petíuerunt fibí oeos fierí vel oeum. Q6.6* 
É & L í í P t P t 3 l Ú 1 $ 1 f <:,uare l'fraelírepetíuerút oeos fi^ 
HZMllirl t i *l||V|vli;? ue oenmrq? ídem eíl vtoeclara^ 
tnm e(t.(D50Jte refpondebítq? íltoe oeos petíuerunt ad 
adozádtim'.qz erát aííaetí tn cultu ídolo? z oelecrabátur ín colé 
do'.pzecipue qz qñ colebant fiebant eís multa gaudía.? boc tam 
in oelectatíone cíbo? $ ín oeíectatíone cóícationís vuigaris ac 
cípíétes réquiem a labozíbus JStíam ín actu venéreo qñ coleba 
tur *02íapu6 cuíus eulrozes actuí venéreo tanqp potííííme partí 
cultusoíoíníínfifiebát.oe'quo.j.'Ae.i í .cz oe bis alíqdoícef 
beat.T.c.oe gandío aút q6 accípíebát íacríficantes ín facrificá 
do p3 fi ingramus quécunc^ lib? poetícum vbí alígd oe rítu gé 
tilium tractemr majcitne líb? oe ^af t* Ouídij qui totus oe bac 
materia ofcripfoecft.*051 boc p 3rt.ín.8.J8íbí.cum tractat o« 
partíbus cóícationís politice oícés ep facrífícantes faciebát cbo 
reas z puífabát ín infirumentís eneístt fie oíís obfequium ecbí 
bebáts fibíípfis quieíem accípíebát.^ oelectatíone aút ín cíbt'S 
aliquat'r ídem *0b6 in pzealt'.íoco tágit oicens q^poft fructuum 
tollectíones ogregabátur boíes in autumno^m antíq facrifícía: 
z offerebát pzímítías atq; faciebát duínía.oe bis clare p; bic cú 
olfurgétefc^ mane obtulerunt bolocaufta z boftías pacificaste 
fedít populus madneare ac bibere t furrejeerút íudere. erat aút 
magnum gaudíum i fíe? ín cboidjado atc^ cañedo vt p?. J.cum 
OÍ. cúc^ apptopinquaflet ad caftra vidít vitulum 1 cbozos.vc 
ergo befoei bas oelectatíones erpírcnrur ín colendo oeum qa 
non ecpíebátur alíter:petíerút oeos fibí fierí. CAefpondetnr 
cp I5 ífia vera fint.f.cp in facrificifs oeo? fierent mague oelecta^ 
tienes facríficátibos z foléni^antibus fefia:tfi non bac íntétío^ 
ne moti fnnt bebttí ad petédnm oeos. nam fi morí fuífient bac 
íntentíonevt oeo obfequium ecbiberétbabebant oenmfuum 
quem eolerétmee erat necefíe fierí alíquos alíos oeos. (T Sed 
5 boc ínfiabítur pzo aduerfa parte epí^baberent beb:eíoeum 
quem colerent z búc vídebát in calígine nnbís fup montem ff ^  
tiai cum íbi Oaret XDopfesufi fi eum colerent non poterát face 
re talía facríficía aut folénitates ín qbus oelectarétunficut ín fo 
lénítate que fiebac idolísc vt núc factum eíl:)q2 bic comedebát 
z bíbebant atep faciebát cbozos. z boc qz oeus nódum oederat 
fegem oc facríficádo fibí. C ^ t H re!fpondeatur cp ét ín facrífi^ 
cíjs oeí fiebát ífle Ictítie fleut p3 Den. 1 i.ct.i4.atqj. 16 A ín muí 
tielocis.f.qjqfi ífraelite afeéderétad fanctuaríú ofiiadfacrífi 
cádú qp comederét z biberét oc oibus que oefideraret aia fuá % 
cpularenf foléníter atc^IetaterCSd boc pofíct ínfiare aduer 
farius q? I3 oeus ín facríficíis fuís mádancrít efie magnam erul 
tationem in oelectatíone cibo? z in alije gaudiÍ8:tfi nódum illa 
ler oata faeratndeo bebzeí putarent fe non poííe agere talía ad 
oeumrídeo petebát talem oeum qui bmoí facríficía acceptaref, 
C Refpódetur q? non poterant oubitarc oe boc ifraelíte.f.vt? 
oeus fuus talía facríficía fibí fierí velíet aut iocüdítates baetqz 
Viderát.S.ínofirmatíonc legís qj XDoyfes obtulít bolocaufta 
t víctimas pacificas ficut ipfi nunc obtulerút bic: z comederunt 
aug bíberut ateg letatí funt z víderút oeum ífrael vt p;.9. i4.c« 
(EJ^tem non ell alíqualr bfi oictum qj ideo petíuerút fierí fibí 
oeos ad facrificádum eís z oelectádum ín facríficíis íllis q: ptt 
tabát talía facríficía nó placeré oeo ífrael.náípfi nó íntendebác 
ofTendere oeum ífraehq: túc cú níbileíTct ín quo magís offende 
ref g> fieret alíqé feulptíle cu boc maríme ¿bibítum fozet vt 
P5.9.10, c.fcírét fe magís offenfuros oeú fnum colédo oeos alie 
nos $ faciédo oía alia mala:vel fierultarér qcuc^ ét turpí erul'' 
tatíoncvtín facríficíis ^ íap í .magís ergo illa facerét facrífi' 
cía oeo fuo q§ faceré ea oeo alieno. (C3tem nó efl o6m q? ideo 
peterét oeos qzvolebát colere oeos cozpozeos ficut coluerúr íti 
cgf pto:t nó oeum incojpoieú qlis.crat oeus ífraehq: túcqlíbet 
pofíet faceré fibí ímagínem alíq^quá coferet t nó peterét fimul 
fierí fibí oeos.CTDém ergo qj non petíuerút oeos tanqü valde 
oefideraret colere eos vel vt oelectarétur ín facríficíis eopíed 
voluerút bic oeum adaIí$mínífiralíoncm.nvt oirígereteoa 
tn vía.ft p5:qj 02. fac nobis oeos q nos pzeccdár.i. vt vadát co 
ram nobís monfirátej nobís viam.T^j éter motfuo eo?. f.q: oí 
jeerút q? cú XDof fe5 faceret moza oefcédédí oe móte populuj có 
gregat9fuít ad ^ a r ó otcés.fac nobís oeos q nos pcedánq: mojr 
fi.n bnícg edurít nos t cgfpto nefcím9^d accíderit. q.o.qz ípfe 
ía? nó oírígít nos volumus qp facías nobís oeos g nos oírígát. 
(Q^¿um índeí putarent XDof fen clíc mojtuam qfi oeos petebát 
quarceumnonplanrerant. Qó.7. 
í O i n p r P & d f l f ^ f T I círca boc cúíílííudet pete 
UclM^-* vJ7 ( i u i v i i i rétoeosgoírigerét eos t a n g í a 
ÍDoyfcsmoztu'céttqrc nóplárerút.ficcú mo2tu9eíl.4o.oíeb9 
Vt P3 Dcu. j 4.c. (C Rtír Q? plact9nó c faCíédus $ alíquo oonec 
oftet eú certíflTímc mojtuú foze.oc tDoy fe aút nó ofiabat vt pj 
bíc cú oí.^Dof fl buíc g edurit no$ oe cgf pto nefeímus qd accí 
deríf.ió nó erat p eo plágédú adbuc.vídebaf tú alíqlr rónabí 
le efie q? ipfi peterét oírectozé itincris fimqz XlDof fes nó veníc 
bat:ió fiuc mo2tu9fiue viués eétñtcrím quo oe flatu eí" certa bé 
baf cognitío alíú oucé bíc volcbát.CTSj adbuc arguet aligs 97 
nó ell oueniés motíuú id qó ponebát bebieíjj motíuo ad iteré 
dá petítíonem fuá. ná ipfi petebát Oeos: fj ad boc nibíl attínet 
q6 oícebát oc moja ÍDoyfi.nác vt Ira tertuj ínnuít )fpfi babuc 
runt bic ouomotiua. vnum qó eos mouít: z aliud q6 ipfi po^ 












^ í b u l e n l í e r u p 
^efponílo 
*t>iimnm, conceáendnm q5 pefcbant.*02imuMi eñ cum 02.videne mem 
popalae moiam faceretoefcendendíoc monte TlOoffcsrcon 
gregatne eft ad Saron, fi ergo XOoyke non fecifot mozam 
ecfcendendí f>€ monte non congregatas fbílfet popólas ad pe^  
Sccudam tendam alígd ab 2(aron. Sc5m mctfuum erpzírnítar cam 02. 
XOorñ baic viroqaíedarít nos üe egfpto ígnozamae gd et ac 
cídít.í.q? nos nefcimus quid factam fit oe XDoffefurgens fac 
nobts oeos qnt nos píeccdant.f cce Dfiderat íe bis onobas mo 
tiafs non videtnr feg pefitio intenta ab betoeie.f Q? ñcrent eís 
oíítred g> oaref ur aliqe 00): qaí Oirigeret eosrcnm t D o f fes c g 
Ante oirigebar) nonbaberetartqt ad pzecedédam in itinere no 
fant oif tales ¿(Tes ipfl volebant.f.oif aarei t argentet:q2 manas 
babent ? non pafpabant:pedes babent tnon ambulabürrí n5 
^ clamabút in gattare Pao vt pj 15>íar. 11 ? .fcd oar qoi viaens ctt 
Vt bó erat qaí precederé poterat fkot XDof fes p«cedebat oírí 
gens t mandans qaecüc^ agere oeberent.Úef fi oeam volebác 
oirecto^em non bos oeos argéteos qai moztai fant qaerere oe 
bebant'.fed oeos víaentes.velpotiasoeam viaétem g vnn; efl 
oe qao ipft oteftati fant eam recípent legem in oíeb. gd efl oís 
caro vt aadíat vocem ceí viaentís qai oe medio ignis lograra 
fed illam babeblt.ergonon oponebatpetieos qai moaerinon 
poterant n ífi ab afifs moaerentar.t fie videtar qaodámodo in 
dadcreodictionemQjalí^s Wrígatarabeoqai nanq^ íncedit 
necrecteaatobliqaenífialiam babeat moro^ em at^ Directo^ 
rcm. (D^^rpódetoroj^aenienter petebantiadei.f.g?l5idq6 
petebant effetmalam qjeratídolo^feraitasttrí rectefeqaeba^ 
íar petino ex Tais motiais.£rac aút intentio iadeo^ z op ñerét eí$ 
cff oe aaro veí argento aut afs coipojeí:t non ToTam elíent coz 
pota fícat ftatae cees fantríed ét qp in illa cozpoza oeriaaretnr 
fllíq vis oíaína aurfiibfíltia fpírítaalie t eflettalecozpas tan-
viaens aot veré viaens:? baberettocationem 1 motam.Sic 
ením viderát bebzei in egfpto oe aliabas ftatots que refponde 
bant ad qacfita. Be ét fit in qbufdam capftibus ferréis que aiíg 
aíírologíce facianf.-r nataralr qfi:l5 alíquafr rapUítíofctt tbi fit 
refpófto ad oía qaefita.? boc fioe fit per alicg virtutem natara> 
lem caafatam in capíte tilo a celeftt inflaentia f7ae per fpiritam 
planetaju'.alíquem fpíriiamapTanetisaddnctam cvtqatdam 
mcduiftimi fabalantar )aat per aíam bamanam veí per ange> 
Inm veí oemonem vel aííqaid alte? ifíí capftí férreo vnítam.oc 
qaomagis oicetar Tla . i í .c . t íbipíene vídeas.CT^d adbac 
6icetar cp iílad nó foflícíebarrq: \$ ífte ílatue per alíq? virtutem 
inclafamrerpóderentttnnon poterant moaeríad pzecedédum 
^eirigendnm in via.ipl? aút oirectionem petebát magis q§ m 
biop rerpófíonem.*£>) boc oe capitibus ferréis oe gbas.s.oice 
bamus: qi illa (13 refpondcant ad qaefita:) tñ non moaentar. 
{ [ ; Refpódetar cp non folam víderant beb:ei in egf pto ílatuaj 
oeop loqaentes reípódendo ad qucfitatfed ét viderát oeos egy 
ptio^ quofdam mouentes feipros: ficut p; oe apíde taoro oeo 
máximo eg^ptío^ qai vt bos albasn'mmo veré bos albas to^  
tus efl 7 b; cgdam maculam in latere oectro in fozmam cozm'ca 
late iane.ífle fap oés egfptios ín aera eleuafit ibi oés in citba^  
ríscetcnTcp vafis mnñcis canutcvtait W ñ . )apín bouem puc 
r i fequúrar í ofeítim qñ faríofi factí:flalti facti futura pzeeinút. 
oe qao íate oiicimus.d.2 .c*t ibi vide.qaoIibet anno femé! apis 
ífle ocas magnas apparent obferuatur folennitaseius oiebus 
y.mcíuítate mempbisoictatadquamcentamantiflites ipfum 
apím bouem ^feqaantar.credidernnt ergo bebzei tafem eeum 
pofle íebabere quí eos p:ecederet:ftcat apis oeus egf ptíojz p2c> 
C cedebat antiflites vfqj in cinitaté mempbim.? q: ifle oeus apis 
nunqprepírur ooneccuj publico fuctuquolibetanno queratur 
(Vt aiOoIí.impoIífloz. in.c.oeegfpto.) íta oato qjg libe toe 
índeisaatpauct oe eis voluíflent querere plágendo iflumtaus 
apin non innenirét. volaic ergo totus populus aut piares 1 pzin 
ctpalúues oe pópalo ^ carrere ad 2laron qai erat t>ax popult vt 
oe oíenfa eias 1 mandato totas populus ogregaretar ad queré 
dom illam oea) apin.? fíceredebáteum certtífíme inuéturos. t 
aaro timo ífla efl cá qre Saron nolens ofentire intétioni coz faltem timo 
re oucffoí re ouctus fozmauit eis tau^ fiue vítuíam in ftfitudinem api; bo 
mauít iTrtt ais oij maguí egf ptio^.oe quo.).magis oicetur.t boc erat non 
lis vnu ví^ op potareni egfpti) aut bebzei illnm bouem eífe oeum: fed alíq§ 
tulú aareu; virtutem oiuinam effe inillo boae:ita cp orne eflet intra bone$: 
iflar apidi$ 1 flae eifet ille bos qíem ípfi videbát ín egypto tanq§ viuüt aial 
oij egf ptto fiue eflet oe aaro ? altq vis oiuina vniretur tllí cozpozi vcl oe-
rum« as lateret intra íHud cozpusrq: vtroc^ modo fnffícicbat cu; pof 
fet log pzeeipiendo 7 refpondendo 1 feipfum monendo.£t p; qp 
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taíííno.nam cam facías effet oírerút bí fant oi; tai ífrae? g eda^  
rerunt te oe egypto.fi tñ eífet puré metaüínus -r ípfi intellígerent 
eífe puré metallinnm non babéfem afícg vim fpiritualem oíuí' 
nam non oicerét.iílí funt oiituíquí teedurerút oeegf ptc|.nam 
illud metallom non edurerat eos oe egfptotnec qutTqi vírozuj 
(ét ílultífTímus )boc oíceret.patabant ergo íbí faterc vim o mu 
nam que potuifíet moucre flrud cozpus metall'nam ad oírígen' 
dum eos in vía:? q> eduríflet eos oe egj^ pto.St efl fenfus iflo? 
bebíeo^.bi funt oif tui ifrael qai edareriit te oe egf pto.i.o ifrael 
oeus qui eralfine cojpow ? non videbatur t te edurit oe egf / 
pto traníducens per mare rubjz ifle efl quem bíc cernis.Un ífto 
cozpoze áureo fatet virios cius.Sií aút afítcriflam litteramin" 
tellígere velis nefeío quo intelíigere poffistqz quocuncg eam co 
aptare volocris ipfa a feípfa oífco2dabit:?motíaa? eop nó coi 
refpondebít petitíoni eop.qó non efl o6m:q2 tune Saron g vir 
oiferctus erat refellíflet eo? petítíonem tanqp erroneam repa^ 
gnátem intétioni eo?:fed non fecít.immo magis fludait adim^ 
pIere.ergo non oíffonabat. CTSed queret aligs qre petic 
ront ífraelite oeos fiue oeum tanqj oirectozem. nam ípfi antea 
babuerant XOoffcn tanqp oírectojemtí q? nó veniebat ípfi mo 
ti funtadpetédom oirecto2e8 oeos. videtur ergo q? magis pete 
re'oebcrét aliquem alte? vi? oírecto2cm ficut oirerat XDoykS, 
•(¿TRefpódef qpcá buios poteratefle oapler»*£>zima Qzin to 
to populo ifrael non erat alige vir íta idóneas ad oirigendum 
tantum popuíum ficut oírigebatXDoyfestvtitaefiet acceptus 
oeo t apiret mare rubc ficut XOofíes apoerat vt pj.s^ 14.ca. 1 
í)ucrteret aqs amarifTímas in ontoem vt P5.0.1 í.c.'? mána t 
carnes coturnicum illis oaret vt pj.s. i<5.c.? aquam oe petra e^  
rumpe faceret pcutíés petram vt P5.0.17.1 bolles ozatione fuá 
vínceret occídendo -z in fogam verlendo vt p jJ . 1 7.í cum oeo 
loqueretur aadientetoto populo vtp;.d.i9et.to.ca.?pIera(^ 
alia que magnam oignitatem ttoyfi eicpiimebát. nollas ergo 
talís in pópalo videbatur inueniédas: t verifitme fie erat.vifa$ 
fuít ergo eis cp nuüum fuffíciétem oírectozem babere poterant 
nifi oeu$ efiet.CCScóa ró erat qi oato cp alígs ita pfectos ficut 
2Doyfes re^iretur quí oirigere valeret populum: tñ glibet bo 
oefkereporeratínalígbns aut mo2í ve! patt malta infoztunia: 
ficut videbaf eís oe XDojrfe óc quonefeiebát gd factam eflet. 
t fie magis opinabantor cam moztaam q| viaentem. oeus er^  
go ad tale régimen ateg oirecrione; neceífarins foittvr oeñeere 
nó poflet nec mozi nec alíq infoztanía pati. (T^ed quereS 
qre bcbJei petierut oirecto2em itineri$ fui fine Oeum vel bóiem: 
q2 non videbarur boc neceífarium.nam antea qñ XDof fes pie 
fens eis erat non tpfe XDof fes:fed columna nabis oírigebat g 
oiemtt columna ignis p noctem vtp5Tla.9.et.io.c. í qfiilla 
flabat fup caflra ipfi ftabant :cum bec monebatur ípfi quoqj 
mouebantur.t in bac erat angelas oñi quí íflam nubem moae^ 
baf.t boc ipfi feiebát vt p?.s. 14.cqrí 02 cp angelas qaí erat ín 
anterioii parte nubis icaflro? tenaitpofleriozem partemea^ 
flro? interponens fe ínter caflra ifraelita? t caflra egf pt íopta 
vt ad fe toto noctís tpe accederé non valerét.eiciflente ergo ífla 
columna nubis cum angelo mouente eamtnon erat neoeflaríom 
petere oeos aut boies oírcctoies. (Df^efpódere poflet aíigsq? 
I ; ífla nubes a p2incipio oírecerat ílVaeííras:iam tñ non erar C05 
eís pofl receflum XDof firideo petebát alia oírecto2em.(n©ed 
boc faifa; eñiqz columna nubis t ignfs femp fuít cum eís nanq§ 
Oerefinquens et oíe qoa eríerant oe egppto vfqaeqao íntraue 
rant in terram cbanaan ? ftrerút caflra in galgaüs vt pj ^ of. 9. 
coe quo alibi magis oícetnr.nvbi columna nubis cefl*anerít.oe 
boc pj.s. 1 ;.c.cnm o í M e aút piecedebat eos adoflendendatn 
Viam p oíem in columna nubis:? £ noctem ín columna ignis vt 
om:eflet ítínerísvtro(gtpe:nanq§ oefuitcofúna nubis poíem 
nec columna ignis per noctem coiam pópalo ifrael. (Dbém er 
go efl qp ipfi petíeruní oeos oírectojes'.l; colúnam víderent fug 
fe flantem que antea oirigere Dfueueratrqz ipfi volebant recede 
re oe loco tilo 1 colúna non moaebatur.ídeo volebant aliquem 
oeum oírectoiem g eos piecederet atep oírfgeret.nam íflí ífrae 
lite volebant pgereín terram .pmiflam eís:? volebant cito iré. 
nunc aút rnultum moiabantur'.qi pluribus $.4o.otebus máfe^ 
rant apud montem ff nai. qó p5:q2 ífla petítio facta fuít circa fv 
11cm.40.0ie? gbus mozatus fuít XDopfej ín monte cum oñoX 
oiebus tribus vel qrtuoi ante:? anteqg incboarentur ííli.4.oíe9 
gbus fletít Tpof fes in monte tráfierátaligoies gbus fleteras 
ppfs apud mórem ozeb.mirabanf aút ífraelite oe tata moza mo 
tus coIumne:q2inaliís manfionibue non tantum moiabantur: 
írtimo nec in oíbae manfioniboo fimal famptts Verane tantam 
mcwai 























B mojam.pntabát ergo fczte nubes amplíus eos oírectura nó 
erar.ídeo requirebant altud fubfidínm petentes fibí fierí oeos. 
f (Quí nos p2ecedant).í.g> ífle oeus quem fecerís fit taíís cp poí 
fit nos pzecedere .í. ante nos írc iter pandens. t fie volebant & 
eflet vírt^oíuína latens ín alíquo cojgc vel alíq alia vírt9:qj ais 
t non moueretur tile oeus ad pzecedédum íudeos.(tOoyñ ením 
buíc viro, )*Dic ponítur motíuum q6 ipfi erpzeflerut fiaron vt 
ífentíreteo? petítioní.f.q) XDoffes q eos oirigere folebatab' 
fens erat nec oe ípfo qcq§ fcíebant'.ideo necefiaríum vídebatnr 
t vt eís fieret aliga oeus oírecto: ín via.cCDoyfi ením buíc. ) Q i 
ponítur bíc íítud .pnomen oemófiratiuum(buíc)q6 ad ocnlum 
eemonftrat.CDicít T^ab.Sa.í qdam alí| beb:eí fabulam que 
e. pofita efl.f.q7turbaaít fatban aerem:? fecít apparere ferets ín 
quoíaceret qficadauerXDoffitpendebatin aerecozamtoto 
f ífraelt tune ocurrens totus populus ad Saron oín't. c XDoyñ 
ením buío.í.iíli XDoyfi quem videmus ante nos pendétem nc 
feímus qd accíderit. (n©edboc.8.impjobatnm ell:q: fi vídif/ 
fent ífraelite qficadauer XDoyfi pofitum ín féretro non oicerét 
tOoyñ buíc nefeímus qd accídítiq: feiebant qd accidilfet cum 
eum moztuam cognofcerent.íD^tem fi ipfi vídifient cadaueris 
XDof fifitít«dinem:non qfi non fcíentes aut oubítantes oe vita 
eíus aut ñata oicerent ín oubíum fierí alium oucemtfed certifTí 
me moztuum plangerents finito planctu alium oucem ofiitne' 
t rent aut oeos fibí fab:ícarent vt poflea petíerunt. ("Duíc viro.) 
¿oquuntur oe eo qfi oe viro ignoto vel oe alíquo oe quo muí' 
tum non curant.nam fí loquerentur oe eo tancp oe alíquo mnl^ 
tum noto non oicerent XDof fi buíc viro quí nos edurit oe egy 
pto: fed XDoyR quí nos edurit oe egf pto tan$ cognítns efiet 
t XDof fes. (Qui nos edurit oe térra egyptí.) Tlon 02 ednriíTe 
XDof íes filíos ífrael oe egf pto qfi ípfe veré ednrífiet:q2 oeus íl 
los veré edurit vt pj fepífiime in boc líb. t ín bí8.4.!íb2ís XOoy 
ñ.ühñ eduriíTe XDof fes ifraelitas q: fuít mínífier eductíonie 
buíus.nam f ba oeí ferebat cozam *£>baraone:t figna facfebat: 
<z eos 9gregabat:at($ toquebatur ad eos cp oeus educeret illos: 
1 p mandatum eíus oírígebantnr ín illa eductione. íftud aút mt 
nífterínm vocatnr educere oe egf pto vt p; s.á.c. vbí 02 cp ocuj» 
mandauít TOOofñ t Saron vt edneerent ifraelitas oe egf pto. 
Dpi. ct^ CD5o2tc oícet alífls qp iñi íudeí íta rudes erant g? pufabant fe 
iofdam. eductos efie a ÍDof fe qaafi per índuíh-íam fuam 1 vírtntem 
Cófota; boc faceret.CDSed falfum efí.Qz ipfi vídebát talía míracula fie 
rí: vt ín tráfitu marís rubjí: t fufTocatíóe egf ptío?:t ín oatione 
coturnicumatí^ mána:t victoria boflíam:? petre ernndatfone 
tn copíofa tinenta:? legís oatione ceterífc^ q? XDof fes talía fa^ 
cere nó pofíet necgfq; boÍu;.ídeo clarifíime cognofcebant oeú 
ednrifleeos. z fie pj er verbís eop .jf. cum ipfi víderút vitulum 
factum ateg ot'rerút.bí fnnt oú tui ífrael qut te edurerút oe egf/ 
f pto.oeo ergo eductíonem fuam attribaebát pzíncípafr. (^ígno^ 
ramus qd eíaccidío.q.o.finos feíremus vbí efiet ífte XDop 
fes: t vt? venturns elfet:l5 nó íta cito venturas efietttfi erpecta 
remns enmifed qz nefeímus qd eí acciderít.í.vt^ moztuusfit an 
vme-.z vtp alíqfi ad noj rediturus efi petím9vt nobís oeos fa 
f cías. (Dirít qnoq^ ad eos fiaron. ) X ; fiaron fpóte non fecífiec 
alíqd oe bis que petebantzqz tfi vidít qp populus totus inclina" 
tus erat ín malnm:? q? inílantífTime petebant oeos fierí timuit 
9 ét fi eís refifteret níbíl jpficeret: t eum totus populus lapida^ 
retn'deo ofenfit petítipní eo^ I ; ínuitns. z ífia fuít oefenfio aaro 
crga t D o f fen enmj .oírit. qd tibí fecít bíc populus vt induce 
res fup eum peccatum marímnmf t feqtur.cuí refpódít fiaron, 
ne índignetur ofis meas.tu ením noftí popalum íftum <p$mB 
fit ad malum.ét efficaciíííme petebanttqz oírerútad fiaron,fur 
gens fac nobis oeos quí nos pzecedant.í.velocíter facías íftud. 
(C&e fiaron aút vtrum peccauerít ín ifia fabzícatíone vitulút 
$tum peccauerít.magís oiceí Deuf.^.c.vbí oe boc repetítur. 
s ¿ f i l í ¿ aút volút ercufare ifraelitas oicétes qp non peccauerfnt 
ín petendo oeosiqz in boc non petebant oeos áureos aut argén 
teos 9fiatiles:f$ alíquos viros oírectoze; ítínerís fui. *át p;boc 
qz oz.quí nos pzecedant.i quí oirigant nos in via.oíj aút aurci 
oirigere non poterant.A £tiam p; t qz íftud nomen belof n c q6 
eft nomen oeí) non folum fignat oeum: fed ét fignat oeos qut 
botes funt vtp?.6.7.c.vbí 02. egopofuíte belofn *P>baraonís. 
f. oeum eíus.ét líttera cbaldaice tranfUtionís oicit.ego pofní te 
pzíncípem vel maíozemlbbaraonís^CSed boc nó pót liare: 
q: líttera otcit,fac nobís oeos.Sí auté eiíet fenfus q> fiaron oe 
beret faceré ea que ipfi petebát z intelligerétur vírí p oeosteííet 
fenfus cp fiaron faceret víro$.boc aut non poterat efíe nifi gene 









ron oarí fibí viros ín enos quos ípfe fiaró gígneretrqz boc nó 
poterat efie vf(í ad multa fpa:cú ílíi quos gigneret fiaró efienf 
aptí ad oirígédum ifraelitas ín vía. (T^tem fi ipfi peterent ab 
fiaron vt oarer eís viros in oirectozes víetqúo fiaron íta ínv 
gtinenter refpódebat eís petendo ab eís tnaures z. alia vafa an 
rtíí?(£Jus oato qp fiaron peterét qúo ífraelite fibí oarenr.'qz 
ipfi níbíl tale íntédeba't.f. vt fierét oií aurei aot argéteúCítcm 
oato qp oía ífta fierét fi ipfi petebát viros fibí oarí qúo vitulum 
oflatílem fabzicatum adozauerútoícentes.ecce oií tuí ífrael q te 
edurerút oe egf pto. íílos ergo oeos ofiatiles intédebant. tales 
ergo ouces ítínerís petebát qles ouces educentes oe egf pto co 
lebát. (jCollite ínaures áureas.) X? fiaron potuífTet faceré altV 
quem oeum oe alio metallo vt oe eneia lamínís aut argentéis, 
volnit tn oe anro vt fozte íudeí auaricia retínédi aurí ab íncepto 
ope refilirét^ non folum petíjt anp qó erat potifiimum in me" 
tallís'.led ét petíjt ínaures áureas femínap: qz boc erat oilíiciíe 
oari.f q? molíer oaret oznaméta cozpozís fui, nam fipetmífTet 
alia vafa áurea aut argéteamíniftratíoms oomeftíce:libétius t 
magís fine pzeíndicio oarí potnífient.bec aút oznamenta oi(fi> 
culter oarétunídeo fie faltem eo? impoztunítatem petédí fiaró 
coerceré voluinfed non valuit.qz pzenaluit íníqtas cojz ín peté" 
do oeos fibí fierí oirectozes vie.( De vrop z filia? filíozúc^ ve' 
flro? auríbasofic boc feqtur q» vírí babebát inaures:qz nó fo 
lú oe aaríb',vroí2 z filia? tolli oébát ínaurej'.fj ét oe aurib9 filio 
rú.erat ení ífla ífuetudo antíq vt vírí quoc» talibus ozuamétís 
vterctur.fed ífla non oecebát ví^:qi fozma vírí 03 eflfe fimplcr 
z nudarnó compra vt vultus fcmíneus.Síc aít Ouió.ín íib ^pí 
Hola? ín epla fSbedre ad t)ippolf tum.que íncípít.quam nífitti 
oederís eíl caritnra falute.vbí oicít.fintípcul a nobis íuuenes vt 
femína comptí. (£ t afferte ad me) .f.vt ego oe ipfis faciam oeu 
vobís.c^ecít populus que íuficrat oeferés ínaures ad fiaró.) 
Ualde ad boc obedientes fuerúnqz ad oé malum pzomptí erát. 
• fí aút aliq6 bonnm eís ímpafiet nó íta cito fecifícnt. z boc qz m 
re cernícis erát z femp repugnantes orto vt P5.j .ín Ira z Dente, 
^.caccepant aút ínaures oe anribns vro? z filio? atc^ filia?, t 
boc fiuc íflí volútarie pmítecrent tollere ínaures bas oe aurtbuf 
co? fiuc nó.oc vrozibus aút cp pmítterent cas tolli non multum 
oubíum efhqz ípfe ét volebát oeos fierí oirectozes ficut vírí.oe 
paruulís aút filífs z filiabus oóm eíl $ eís ínuitís patres aufere 
bát.CQnas eú ille accepít ).f. q? fiaron accepit ínaures áureas a 
toto populo, (^ozmauít ogc fufozio).í. oés bas ínaures rede" 
gít ín vnam fozmatn.í.in vnum cozpus.t boc ope fufozio.í.fuit 
dendo oés bas ínaures in qdam fozma facta oe lígno aut térra 
Vel ais ficut fit campana.^n bebzeo 02 bíc beerctb vbí nos oíci 
mus ope fufózio.t fignat ouo.vno modo ídesefl facens vel bur 
fa.? íflo modo accípíf.4.'Ae. ? .c.qfi 6ie5í senrrit poflTlamaati 
ff ? z oedít eí ouo talenta argentí: z iígauít ín onobns faccís.oS 
aút ín bcbzeocbecrítbín).i.ín faceís.Crít ad ífium fenfum re 
dit oum 02.ope fufozío.í.q)fieret ífle vitulus su qdam fozma fu 
fozia facta oe térra vel ais: qz illa eíl alíqd íntra fe capar tanq; 
burfa vel tanq^faccus.filío modo accípíf (beerctb ).í.flílusad 
rcríbédum.f.calamn$(beeretb).í.ín flílo velcalamoiqz ille funt 
^jpónee.f.bc z ba fifestficut funt ín língua latina ín z oe.oeboc 
of £fa.c.S. vbí of.fume tibí lib? grádeme feribe ín eo flílobo 
mínis.fnbebzeo oícítnr beeretb.í,ín flílo vdcú flílo, ( £&í f lo 
modo eíl fenfus q? fiaró oeícrípfit ífla flílo ín alíquo lapide vel 
tabula aut afs.f.q? fozmauít figuram vitnlí ín alíquo íflozu;: t 
mandauít artíficíbus vtflfcgd faccrcnt.Sedpzímus fenfus eft 
melioz.f.q» fiaron accepifiet áurea oznaméta z fecífict fozmam 
alíq? oe térra aut alia re tn qua fnnderentur z eriret vitulus 
compónem t figuram reí in qua fnndebantar ínaures auree.t 
íftud pzimum feqrur líttera noflra.(£t fecít er eís vitulum.)Qz 
tic erat facta fozma tn qua fufa fuerát ola ífla áurea oznaméta. 
CJConfiatíícm.) Dz Vítalas oflatilís.í.factus p^flarioncm.f.vt 
g ígnis actíoncm oés ífle aurí partes dflarétur.í.ín vnum redi 
rent*? 02 ^flatílis vt oiflíngaítar o .pductilem vel per oiueríae 
partes fabzicabílem.nam^d^ctileopus eft q6 fit per .pductio 
nem reúídefl per crtenfionem reí per malleatíonem.nam íftud 
cfl.pdncere.f.crtendere.'Zfic foerant factícberabím ^dúctiles. 
t'.per crtenfionem malleatozíatn vt p;.9.£ f .cap.eodem modo t 
candelabzum.filiad efl opas qnod fit per coninnetíonem par^ 
tíum .f. qp fiant oemetallina materia: t poflea ífle partes con" 
íungantur ad faciendum vnam Xerríum opns efl confiatile:fcí 
lícet qnandoartifer mana faa nibíl operatar: fed facta fozma 
fufozia ípfumartíficiatum fozmam recípit materia liquefacta, t 















ríam factam efl. 
CTQuarefiarómagia vítulucgalíamfígaráfabzfcaafr. O ó . i i . 
W P f P Í A M P l t i 9!'99Qoaremagiaaaron fabzica 
I ^ L K Í K I t i a u i x i i i nítvítulumqlaííqoamaliamfga 
' ram.(nrKefpondét qdam qp factam fnít pp virtutem cuinfdam 
lamine fn qna erat vítulue oefcriptaf .f.Qj cum vcllent bebieí ce 
térra egfptírccedere toeberent fecum addacere ofla 3íofepb 
t camadiuratiadbnceffent. Bepulcbzum ^íofepb inundatio^ 
t ne magna nílí tectum enTetmefcíebant vbioífaeiue eífent: ideo 
I XDoffea in quadam lamina áurea figuram viruli fozmauit: t pzoiecta in aquam fupnatauit vf<$ ad locum fepultore ?ofepb. bec aút lamina poflea a qaodam viro dferaata efl:? ad fabrica 
F tionem oeo? venit.cúc^ inter alia frnfla aun* ponerctur tt vir* 
t tute vitnli in ea oefcripti fowiatum fuít rotum au? tn vitali ñ" 
I garam.CSed boc non pot fiare, f^zimo qt fundatur ífla pofl tio fop falfo.f.q? fepulcb? ^ ofepb ín egf pío elfei in talí loco vt aqna nílí fup íllud inundaret: ? neceífaríum eífet laminam an^ 
F ream mftti ad cognofeendum locum fepultare. oe boc magíe oí 
^ ]Cima8.d.i;.ca.(C?temp)efupponítar falfum.f.q?illa lamina 
áurea venerit ad fabzícationem vituli aurei.nam oato q? taita 
lamina áurea fuerít:tñ illa non venít ad oflandum vitulum: qi 
folum mandauit Saron adducí ínauree aureaa que erant ín au^ 
ribua veo? ? filio? ateg filia? vt p5 ín líttera. (Tltem fuppo^ 
nitar aliad falfo.f.Q) ifle ínaarea auree ín ígnem fuilfent pzoíe 
cte:? cíe virtute illius vitali oefcripti faiífent alie partee auri có 
fíate in vitali foimá:? cpnon facrít factaa vitalas ifle in fozma 
fufo:ia:lra tíí oícít & fuít factaa ope fafozio-C^tem poflto qp 
r faifíet fabjícaraa ifle vítalue in alíq fozma fufozia fiue fine foz> 
í ma fafo?ta:fed fofa pzoiectíone iflo? in genere, non pót fiare qp 
( virtute vítuíí oefcripti ín lamina fozmaretar tota maffirauriín Vítulumrqz figura non ponitur oe fozmie actiuie fed qualítates ptínentea adtertiam fpeciempzedicaméti qaalitatis'.potíiTíme 
P cam figura vítulí oefcripti ín lamina per oflationem ignis oepí 
E rer.(n3ítcm q i fi talís virtue eflfet illias lamine inferipte figura 
Vituli potíue oucrtífTct fpfam laminam tn figuram folidam vi 
ta!i:fed non faciebat. ergo nec poterat ouertere totam maffam 
auri in fozmem vitn!í.(rS'íj núi oicnnt g? facta fuít figura v i 
luli a ppofito ad oeríuandum virtutem ccleflem.£f ad bác opi, 
J videtur Declinare IRa.abz.abenajra l* tacite-.qz t ípfe oe aflro 
I logícis « nígromantícis al/gd intelfocífle vídetor. <fíont aút fí gure quedam metalííne ím ^fozmíratem figura? ccleflíum:? g> metaílum fit ^ ueníens ín compleríone ínflínentie celeflí.ft vocá 
J tur ífle figure partím aílrologicc.-partim magice.Sflrologice 
\ dem qi afíderato certo afpectu planeta? aat íjianctionc ? afeen 
I dente fiunt:t non índífferenter quolíbet tpe.talis aút ^fideratío aflrologica efl.ficfiuntcapíta férrea refpondentíaad qucíita» Sunt aúc partím magíce: q? ín fabzicatíoníbue talibus qoedam 
J fupílítionesobferaantar ín rita oemonum qptum ad vefles: z 
\ quedam alia que magis fafpecta oe vera idolatría funt.¿fl aút 
fer fue iílo?tq: tps illud in qno petierut bebzei oeos ab ^aron 
erat oaeníentís ínfluentic ad recipiedum virtutem cclcflcm ma 
gis in figura vitali qj ín alia: ideo vitulus fabzicatus efl.(C©í 
rn ípfi boc intendebant nefeiebant obferuare modum: qx que^  
cuncg figura aflrologice facta ad bocgjfittalis complcríonís 
cozpus ilfud receptíaum vt alíqua vírtus Vel fubflantía íntelíe^ 
ctiua potens ratíocínarí ibieífe poirít:requírít oíuturní tpis oí 
fponem.non ením erat ímpoflibile fíe velocítcr vt M r ó fozma 
nit vítulam ope fofozío faceré alíqj aflrologicam figuram: qz 
non poíTet repirí alíqua tam tnodící tpis infíuentia que ita pfc/ 
cte alíq| materiam oífponeret ad oeríuandum alíq; virtutem 
qualífeunqj illa fit.(C Sliter aút oící porefl qp fuerít factum boc 
ad filítudínem oeí magní egyptío? qui efl apis bos quem fepe 
bebzei ín egypto viderant atc^ coluerant.fuo ergo obtenta vita 
\ las fabzícatus efl. fed nec folum ípfi intendebant vitulum aure^ 
Í
am ad filitadincm apis bouís oeí egf ptio? fibí fieri:fed ét qp i l 
le vítulos ficut apis bos moueretur vt pj in líttera cum ipfi pe/ 
tunt oicentes.facnobis oeos quí nos pzecedant.í.quí oirigant 
P nos in via.pzeccdere aút non folum indíget vt fozma cozpozea 
£fir:fed vt alíqua vírtus fpíritualis recipiatur in materia talí. 
vtrúce ergo voleblt.f.vt bos ad fifitudinem apis bouís oíjma 
gni egfptío? eis fieret;? vt ín illo vírtus alíq ad oemóflrldum 
eis viam i pzecedédum eos elfet.C^liga aút foitaíTís oicet qp 
; non erat intentio bcbzeo? vt oaretur eis aligs ocas qui loquea 
[ retur ? pofíet ambalare cozam eis:l5 oícatur.fac nobis oeos quí 
} nos pzeccdant.fed efl fenfus qp faceret eis fiaron alíqué oeum 
l oeanro vel oe argento;cc.fí non loqueretur.? ífle oeus pzecedc 
nt eosmon gdem qp íret ante eos oemonflrans eis viam ? fe/ 
ipfnm mouen8:fed qp efiet vítalas rfiatílts ? poztaretar ab eís 
in itinere:tñ qp pzecederet eos.f.q? illí qui poztarent vitulum íl/ 
lum írent ante oés alios oflendentes viam.? ficpzecedebat arca 
oñí caflra ifraelita? vt p3 Ho. io.c.f.arca oñi pzecedebat caflra 
itinere oíe? trium. fie éc ibat arca oñi ad bellum eantibas ífrae/ 
litis vt p;. i . ]Re.4.? tune oicebatur oeus íre ad bellnm.q6 pj in 
verbis que oirerút pbíliflinicam fcíerútgp arca oñí veniífet ín 
caflra.f.? cognoaerút qp venífiietarca oñiincaflra:rimaerúfc^ 
pbíliflin oicéres.ve nobis:non fuít tantaerultatioberi ? nudíuf 
tertíus: ve nobis qsnosliberabít oe mana oeo? íflo? fabli/ 
míumr'bí fant oíi qai gcuíTerant egfptam oí plaga.CTSed boc 
non pot flare:qz fi folam íflí oij ofiatíles fie pzecederét ita qp ab 
alija poztarentur non oirígerent eos:fed potíue ípfi oiipoztaré 
tur ? oírigerentur ab aIí|s.(D5fem non acozdat boc neceflTítatt 
eo?.nam ípfi volebát íre in terramjMm'íTionis ? nefcieblt Via;: 
qz tota illa térra ínbabitata erat:tota folítudo vafla per quam 
boíes non ambulauerant.indigebant ergo oirectoze.fed oíi illt 
fi eífent puré metallini ? ab alí/s poztarí oeberent non poterác 
\ oirigere ífraelítas in oeferto.ergo non petebát ípfi oeos folum 
| metallinos.cn^tem qz oifcozdarct ífla petítio motiuoeo?.oice 
| bant nácg qp qi nefeiebant gd accidilíet XDorfi viro illo g eda 
\ rerat eosoeeg)rpto volebant q^fierent oífquipzecederent.in 
? quo clariíTime innuebant qp volebát oeos in oefectum XDorfi: 
\ ? fi XDoyfes eflet ín caflris non peterent oeos.fed t b o f fej oi 
rigebat eos ín itinere:ideo ad bañe oirectionem petebant oeos* 
fed non poterant talem pzebere eis oucatum nifi eíTcnt viuétes. 
f.cp alíq vírtus ronalis eflet ín illis cozpozibus metallínistídeo 
non petebant oeos folum metallicos quos ípfi poztarénfed oe/ 
osmetallicos róñales qui eos in itinere pzecederentarc^ oírige 
rent.CDijceruntqj.) t)ocrefertaradpopulam:qzvniaerfa8 po 
pulus attendít vituli fabzicationem*cam ^ o oe fozma fufozia e/ 
ductus fuít fie fulgensqzaurenserat'.totas populas inclinaaic 
fe ei adozans ? oicens.bi funt oí i tai ífael qui te edujeerút oe egf 
pto. rnultum ením círca boc folicitierant vt oeum baberent ta/ 
lem qíem petinerant:ideo immedíate vt eum viderát cultam oí 
ainnm ecbibere enraueranr. putabant namqg flaltt illí íadeí qp 
oeae ílfe áureas talís erat qíem ípfi petebát.f.Vírtutcm alíqg OI*/ 
uínam babens ita vt precederé pofTct eos: fed nó erat. (I3í fant 
Oif tai. )5n boc manífeflatar q6 oz.f.q? ípfi pararent vitulum i ! 
lum anreum oiuina; vim babere.nam ais fi folum aureum eífe 
putarent nullatenus oícerét.bi funt oí; tai ifrael qní te eduicerúc 
oe egfptorcum oí) metallini níbil bo?cfficerepoflmt.(t)í funt 
oü tai ifrael. > RC£>tót Tlícolaus qp Ijeflet vnus vitulus: 
tñ pluraliter vocauerunt illnm oicentes qp erát illí oíi. ? boc ad 
reuerétíam illius idoli qb rnultum bonozare volebant.fic enim 
oicnnt pfone magne oe feípfismos vo!uma?:nos madamas ta 
le aut tale fierí.*(tSed nó eflouenicnter oicrumrqz.s.cam pe/ 
tierant fieri fibí oeam Ofcerút.fac nobis oeo* quinos pzecedát. 
? tune non intendebát bonozare oeum fuum: qz nondum erat 
nec fcíebant qaafís futuras efl*et:vocaaerant tñ eam pluraliter. 
41C3^ 5 qz oato qp poneretur pnomen fubflátíuam notans p/ 
fonalítatem in pluralútñ relatíuam ? vbum reíatiaí non oebent 
poní cá bonozis ín numero pluralcfecl ín fingularí.btctñ folum 
ponitur in plurali.f.qnite educerunt oe egfpro.ergonon fit ad 
bonoze5.sC5tem ejcemplum qóadducít ad ofirmationem oe 
pfonis bonozatis non efl 9aeniens:qz Í5 ín pzima ? fcóa pfona 
que notant oignitatem $dam ? fignát pturalitatem pp oemon^ 
flrationem 9aenítg7ponatar p2onomen pluralis numen' ad fi' 
gnandutn vnum boíem vt noo mandamos bocfiue vos oícítij 
íllud. non fit tñ boc in noie fiue fubflantíoo fiue adíectíooiqz I5 
alíq pfoua magna fit non oicet oe fe.nos fumus epi:fed nos fa 
mus cps:? fic.nos fumas reje:? non nos famas reges:qz boene 
ceífarío ploralítatejnotat índiaíduo?.aDe noie adíectíuo p5:qz 
non oicet alígs magnas vír.noj fumus iuflnfed íuflas.TDic aút 
nomen fobllantíoom in ploralí pofitom efl cam oz. bí fant oí) 
tuí:? relatiuum ? verbum eius vt p5.f.quí edmreront te oe egr 
pto:y(n3ítem quía I5 alíquis loqoator oe fe in numero ploralí 
qaádo per pzimam perfonam erpzímítur locotío. aut nos com 
adalterom perfecondam loqoimor: tamen com oe alterólo/ 
quimur q6 fit per tertiam pfonam: fiue fit ín nomine fiae pzo/ 
nomine tam adíectíuís fubflantíuis nonfitlocutíoperplu/ 
rale: fed per fingulare: vt cum oícimus. ífle efl rec: ? non oí/ 
cimue. íflí funt reges, bíc tñ fiebat locotío intertia pfonacom 
oícerent ífraelite. bí funt oíi tai ifrael qoiteedareront oeegf/ 
pto.ergo non fiebat ad bonojem .C^ni ergo vt.s.eícebatar 
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QJíílad nonfit ad bonozemvelalíquam aíiam obferaantíam 
fed ct oáitione língue bebzaíce qoe nimia m bocbarbárica cft: 
non attendens ooeníenrer números i genera nec íjuenienííaa 
appofttop t fnppoüto^radiectíuojam ? fubítantíuop: anteceden 
Ctum t relatíuo^:^tamen DebaifTet bic iingulariter loquirq: oe 
Vno Ioquebatar:pIaraIicer tñ pzotalit i barbarice nimie. (Qui 
edarerunt te oe egfpto. )'?n boc notantur ouo.(p*p>jrmam g? 
ííle vitulua non foíum eciílítnabatur ab eie vt vítalas áureas: 
fed etiam vt babeas vírtatem oiainam ad educendum eos oe 
egfpto.ataridtcalum e(ret:necquír$ (etiam ínfanus) oicerec 
g? ilíud aurum ec quo factus fuerat vítulus educerat eos'oe egf 
ptorq: tune oícerent qp ínaares aaree veos fuap t filia;? atc^ fí 
lío^ eduyerant eos oe egf pto.quo nibil ftultias.^ boc: q: vi'-
tutus ílle áureas factus fuerat ec inauribus vcoc t filias arqj 
filioíz viro? ílVaelita? vt p5 ín Iíttera.(r^c6m eíl q> ípfi puta^ 
bant vírtutem oei veri quí eos per mare rubjum tranfducerat 
t ín oeferto pauerat latere ín ilío vítulo aureo.Qó p;:qi ípíí v i 
derát manífcílílTíme cp oeus patrum fuop educerat eos oe egf 
pto:qificut p^cdt'cebat eís anteq; qaiccg faceretn'ta poíícg p:e^ 
dícerat ceriiíTime faciebatri oícerat eis IDoj^fes fup mare ra/ 
bium cum *£>baraoínreqneretureosa tergot pze timozeipf! 
oefperarent vt p;.3. H.c.oominus pugnabit pjo vobis:? vos 
tacebiíie.qo poflea rebus comp^obatum eft ipfis videntibus t 
lecantibas vt P5.s. x 4.et. i s .cnon poterant ergo oubitare cp ti 
te oeus eduriííet eo5 oe egf pto quí ralia pío eis facíebat.fed bic 
oícebant ípfi qp ífti erant ot'í qai edajecrant ífraelem oe egf pto. 
ergo necelfarío intelligcbant vírtutem ílliu5 oei latere ín íHo aa 
reo vítalo, tune ve^erat qj ílle vítulus quem colebant quía 
parte nobíliojí.f.virtute oiuina íntrinfeca oenominabatar Oe^  
as:eratoeas quí eos oe egf pto educerattats totus populus ma 
nífelTiflmie ícíret femétínVUcat ñ ego oicerem alicni lapídí.ífle 
genuit me:vel alícuí arbojí bec me peperít í ocepít. boc autem 
no cíl Dcedendum cp totas populus vellet publíce mentirí fe da 
riííime vidente q7mentíebatar:cnmmbocnullam vtilitatem 
aut aliqd alte^ ^ fequeretur bomim.necefie eft ergo oící gp íntel 
ligebat ín vítulo latere vírtutem oei quí eos oe egf pto educen 
rat quicmiqg ille fozet. (Qdcam vídiflet Barón) .reptantunt 
bonozem eí ímpendebant vocátes enm oeum fanm edactoiem 
faum oe térra captt'uitati5:-z cp cam tanto atfecta moaerentur ín 
illum.pntauit enim fozte ¿íaron qp cam ípfeeis faceret vítulum 
illum aureum qnt non mouebatur nec alíquam vírtutem babe^ 
bat ad oírígendum eos(íicut ipil petebanc) cp negligerenteum 
nec vllatenus colerent.res cñ ín 5ííum elapfa eftrq: cum magno 
aflfectu tllum coIuerunt:íd¿o Barón cum vidiftet boccq? contra 
ípem fuam erat) admíratus alíqualíter eít.f^d qz populas inii^ 
ftebat ín culta fecít eis altare ad bonozádum oeu fuum que; vo 
lebant. femp enim quantum poterat Barón ce aífectu fuo eos 
ab íncboata íníquítate arcere volebaf :2 fie ín rebus oemonílra 
batel? occolteonam vt.§.pwbatum elíripffpetebant oeum quí 
precederé poíTet eos: úa q? eífet ratíone vtens fe moaens a' 
iiofce oírigere potenatad qdrequírebatur vtper ítemplatúv 
nem allrologicam ficret talis oifpofitío ín íllo co:po:e metallí^ 
no per quam virtus alíqua fiue Tubflátia fpíritualís mozaretur 
t refpóderet ad quefita atíg monere poflet coipus ín quo elíet. 
velfaltem Upare magíce faceré vellet per pacta factacumoe" 
tnoníbasaut verba alíqua ínductiua vel cbaracteres varios ce 
teracg oemoniop aut ínlignía aut ccrímonias faceref.qj fatís oí 
cí polfet cp Barón alígd nolfet bo? cum moiatus fuiltet.S ; .an 
nis ínter egf ptíos qui in boc fuper gentes ceteras ejrcellebant.t 
non folum ipfi: fed t multe alie gentes boc nouerant vt tangic 
Brifl.ín. i.*t>olíf.Ci.í^edalo carpematoie qui imagines quaP 
dam ligneas fab:ícabat:? artificíofe fpiritu ínclufo faciebat cas 
per fe moueri arc^  trepídare.noluit autem qc$ bop faceré Ba^ 
ronnead ídolatriam allicerentur.fed nulla obfernatíoneaut a-
Urológica aut mágica facta vítulum aureum puré metallinum 
eis oeditmon potentem locj nec moueri níñ ab alio moueretur. 
fatís ergo populas ílle ínfipiens moueri oebuílTet ab ímpíjíTi^  
mo pzopoííto vífo gp res non fuiífet ofecuta eflfectum .f. cp non 
erat ílle talís oeus qui eos pjecederet atc^oirigerepolTet ficac 
ípíi petebant.t boc Barón íntendebatun non valuit encere pjc 
ualente intqua eop atc^ tenaciífima deeptione. c^dificauít alta 
reco2ameo).í. fecít altare ante vítulum vtínillo altari víctt^ 
mas offerrent illí:q2 fie volebant.Croicit Ra.Sa.Q> illa littera 
intelligítur fic.(Q6 cum vídiííet Barón ).i.cum vidíííet Barón 
t cp vitu'us ílle moueretur edificauit coiam eo altare, oícít ením 





ambuIauíf.Baró autem cam vídiíTetbocquafiadmíratnsqíío 
fie factum eflec quafi eífet oignns magna reuerentíarq: illud e> 
rat fignum oeítatis fue fecít cí altare vt offerrétur boftíerq: me 
rebatur fibi ofTerri.*C>20bat autem boc per id q6 b! ^faf. xotfí 
f.í mutauerunt glo:iam fuam in fifítudinem vítuli comedentío 
fenum. vítalos autem comedens fenum non efl mostuum quid: 
fed animal víuens -z fe mouens.C^ed boc non pót vllatenus i^f. tXpO* 
fhre.*£ttímo ením ouincitur falfitas eíns ec ípfo tertn quem al 
legauit.nam ozibí.mutauerunt gloziam fuam ín fifitadínem v i 
CuTi.fi aucem ille vítulus moueretur i comederet neceifario clfec 
veré vítulus t non fifitudo vítuli. í fie feríptura non oiceret oe 
eo qp erat fitttudo vítuli comedentis fenum: fed vítalas come^  
deas fenum (H^cóo qj non poterat vítulus ílle áureas moae 
rinífioemon fubintrareteumaat perecteriotamoneret. boc 
autem non fieret nil! a oeo fpecialr ¿mitreretnr pp maliciam fa 
bzícantíum.fed Baronet malum ageret:)tímés til agebat:t h& 
quantum poterat intendebat ab íncboata eos íníqtate oiflrabe 
re.ergo non pmitteretur gp oiabolus moueret illum vítulum ad 
oandam índeís occafíonemerrádí.cnsí autem oicatur qp Ba 
ron per alíqua pacta tacita cum oemonibus aut cerímonias eo 
rurn fecerít aliquem íntroíre aut ejctrínfecus mouere:oabítar 
qp Barón intenderet oirecte idolatrare, i q6 maius erat totum 
populum ad ídolatriam oucere.qó non crac ocedendumtq: túc 
maius erat peccatum Barón ¡qp alio? oe populóte oeus non r e 
miWeteí tale peccatum Quantum adpenam tpalem:fedcuin 
alíjs monuus fuiflTetit grauíus cum íníquíus fe gefíilfettnec o e 
asoílitucret eum facerdotem fuum.fedoeus remifíteíadpze-
ees XDof fi vt pj ¿eut.c. 9^fiituít eum facerdotem magnunt 
Vt pjleui.S.cergonon intendebat ípfeboc malum nec^cura 
ret tale.C¿ertío pj qz oato gp boc non íntendiífet Barón nec 
opatíone fuá pzenía oemon moueret illud cozpus vítuli: fed oe^ 
as eo ignozante pmífíííetttrt fi pofiea pp boc motas oííítuiifetei 
altare vt ófferrentur ibi victime ofenfifliet vcriflTíme ídolatríe: 
quafi arbitrans aligd numínís cffe ín vítalo q6 eum bonoze 
oíuíno oígnam reputarec.Sed boc.s.ímpzobatum cll-.t ípfi íu" 
deí valde conantur eum eccufare ab idolatría, ergo Ule vítalas 
non faít motas. C ^ t ^zte oícant gp Barón volebat adozarc 
tllum vítulum t faceré enm ab alú's adozarí qz víderat mtracu' 
lum illud oe mota eíusmon valec: qz moueri fie illum vítulum 
non erat míraculum:cum glibet oemon aut angelas bonas pof 
fet illum moueret oato cp circa vítulum fieret alíquíd q6 efíec 
veré míracnlumrnon ec boc adozandns erat vítulus: fed oeuo 
qui facítmirabilía magna folus.quícunc^ ergo vítulum ec cali 
cáadozaret idolatra effet. (CrOnano qz ifie vítulus non pote' 
rat moueri ambulando.nam ambulatío eft motus «pgrefituus: 
cum aíalmouet pedes ruosínnítendoeis t flectendoinuncotatt 
gendo eos bzeaiozí oiftantíamanc v'o maíozí fpatio reparando, 
toe autem ímpoiTf bile erat fieri ín vítulo íllo aureo.nam l; óe> 
mon enm rape pofiet t mouere oe loco ad locummT pedes eíua 
flectere ficut fiectuntur pedes animalis enrnando t pozrtgendo 
tmpofllíbile eí erat.nam I3 eum factTr frangere políet 1 commí^ 
nuere: partes tn íta ouras tancfc partes teñeras neruop 2 cap» 
níum complicare impoíTibile eratmifi reducerec matertam aun* 
ad tantam Cenerítudinem in quáta efi caro atalts aut vírgula ar 
bozís.qd oemones aut angelí boní faceré non valerenc nifi lt> 
quefacerenc an .^t tanc non mañeree vítulus fabzícatastfed ItV 
qaefieret totum ao^ per planum z verteretur ín rndem atq; ín^ 
fozmem mafiam.CQuinto qz erat ímpoffibile ífium vítulum Quihtt. 
comedere non folum Fm verítatem:qz ad boc re^rebatur ozga 
numcomefiiaum.r.os:? cp eífet ve^ozganam.r.carneum í non 
eífet eduoceoíctnm:ficutoculasaucmanus lapídea vel ¡ígnea: 
t qp eífet ibi potentía ofgefiiua t tranfmutatiua in fubftátiam 
reí alende comedentis. oe gbus late t vtiliter oeclarauimus.s* 
7 .c.cum agebatur oe poteftate oemonum: fed etiam no poífec 
faltem apparenrercomedere.nam adeomefiionemapparenter 
regriturq)íd qd comedie babeac os adfufcipíendum nutrimé 
cum 1 vídeatur babere flomacbum vtpolfít ibi recipi cíbus ad 
Decoctíonem toigeflionem^^íniftacomeflíone moueantur 
gene í caro faciei.becautem non'apparebanc in vítulo illo.íbzi 
mo non erat ibi oe : qz fuít factus ifte vítulus ín fozma fufozia: 
t opoztebat totum plenum elfc Ctel fi oicas qp erat os: qz po' 
cuit poní alíquíd emínenstntra fufoziam fozmam qóredde^ 
ret fozmam ozis faltem:ttl fiomacbus eífe non poterat fiue alt> 
quid vacuum ín cozpoze íllo. nam cum fueric factum ín fozma 
fufoziameceífarium erat totú folídum effe^ nibil ibi relíng oca 

















Tlc£ ctt arptacndnm oe campana qac fierct ín fomia faforfa: í 
N ramenbj alígd concaaamrq?campana nó ett vndúp cfaofa^ ed 
ín fundo agrá, vientos aurem ad bcc 9? perfecre vítolí Í02mam 
babcret vndítg clanfns efTe cebebat. ergo vtderent i'pfi g? non 
poterat comcderc:qj mbtl babebat íntra vacuum Vil non fohv 
dam ín qno rccípí poltetcíbue.C^m "ó poterat ílle vítuías 
tnooere mandibnlas qoe regrebantur ad apparétíam comeftto 
trie.nam ét oemon fi velíet tnoaere mandíbnlae eíns nó poflet: 
q: ílle erant partee onre: qz te a oro: ideo ímpoíííbfle erat eae 
complican' nífic vt.s.oícebatnr) ííqnefierent.t tone non mane-
ret figura vítolíifed rediret ao? in radem maííam. falfnm eíl er 
go q6 vult IRa. Sa.f.Q) vitolas ílíe comederít fennm: t pg boc 
cí altare oílroyerít aaron.(r©cd erponédnm eft vtBS.gp Sa 
ron vidit popntom mnltnm eífe p2omptum adcolendum: ideo 
fecit altare eí.fed boenongdemrqi oefideraret a^ron compla 
cere populo idolatrantí nec vt ípfe colcretifed q: vidit q? popa 
las ílle caras femp afperioz in fuá íniqtate oarabattt g? occide 
rent eom nifi aítare ofírneret vífufo. Óel fowe q: vídebat Saró 
cp totas pópalas fimal flans volebat faceré airare ad colendum 
oeam qaem eíegcrant'.t ín b:eaiflrímo tpe oes íltod facerent.vt 
ergo alíqao tpe eo? íniqtate} oflararet: vt fl fb:te íterím veníret 
TÜOoyke t populas ab íncepto fceíerc retrocederci voluit ípfe 
faceré vf magis ín faciendo íllud mowretar.p:ima tn erpó me' 
Iio:eít. c£difícaaitaItareco2ameo)lf.qjiIfeviruíus fuit pofí^  
tus in alíqao loco bono?abiíí:non tn ín aítarí:qz túc no bícereí 
airare edífícatum cotam co:fed fab eo: íta cp ípfe poncretur ín 
alfaríífícat ponunturnuc flatae repzefentátes fanctoj quí er boc 
feeoío oecelfernnr, (T^nf íles aíít non babebant bmóí có 
raetadinem.£t ró eít w p k t ^ ^ i i m a q: altaría eo^z erant im^  
manda cam ferairent ad vías banaafostf.vt ponerentur ín eis 
carnes racríficíojzítingeblturfangaine: 7 omafioiaí^  ínteflí'' 
na íbi ponebantar.cam rali aút ímmúdicia non erat íaftam efle 
íllam qaem ípf? pzooeo colebát.ídem erat oe íudeistqinancin 
aítarí víctimas obtukrant vítalo illí vtp? ergo non poterat 
íbí poní vítalas. (CSróa ró erat: q: ín aftarí ponebatur ígnis 
ad oeuozadum carnes facriñcío^ . fi aút íbi ponerentur fíatae ñ 
\ metallíne eííent liqaeñerentflenetmctallam eíiqaabtfe. aat ñ 
\ eflet vt fer^z t calíbs (I3non elíqaareníar:;tiíoefbzmarentar t 
I oenígrarentur 2 quotídiano faíoíe foraerentar.íi elTent lapídea 
I OílTílírent ant verterentar ín caícem. fi fígnea eífent v:erentar. 
1" nullatenas ergo in aítarí poterant effe imagines gétilium. lie ín pjcrenti'rqífipofftasfaífreívítufus fug altare cum áureas elíet b?euífercaro2e tgnisfuífTet totas eíiquatus. oebuítergo airare ofTrnícoiam vítulo aureozfednon oebuit poní vítulus ín alta^  
ti, (£1 pjeconís vocc clamauít.) ad boc cp totus popalus feiret 
id q6 áaron mádabat fecit íllud oicí per pjeconem. ín beb:co 
non ponítur qp pzeConís vocc clamauerít.Xíttera tní noflra fup 
pleaítqftíntclligbatunqzcertum erat q? Harón non clamaret 
íta clamoze valido vt cunctí audírentttú q: tale oflíícíum elí vilc 
neeptínet ad virosbonojatos.CTlecobflat fiarguasoe eo 
qób! beate.c.i.et.tq.f.^ locutus faerittlDoyfes verbalíbzí 
buiue audientibus oibus iTraelitis t egfptífs quí cum eís afeen 
derant.Tlam íbí erat necelfariumadDfirmationem federís -? 
f^írmationem tof íuj populí cp ZDof fes loqueretur cum eis:q2 
non erat afi^ s in populo íta reaerédus ant idoneus ad boc mfi 
IDorfes.nunc aütad nunciandom populo qp feqaentioie eflet 
foléníías:n5 erat magis necelíaría vor Harón $ cuíoflibet oe 
populo:^ poterat conuenientiusperalium erpedirí negaron 
auctozítatemfuampderetf! banauüsoíftcifsíníifleret. (Cras 
folennítas oñíeflot>ocp2ecoclamauíí co:am totopopulo.f.q> 
íuít per vicos caflrojz oifcurrendoapzíncípiovfi^  adfinemtz 
clamabat.bec oícít fiaron our nofter eras folennítas oei dt, 
Srant nác^  oífpoflta caftra per caliese íflí calles babebat poz-» 
tasín fine fui ad vtracp partemtqfi eífet locus vallatus muris t 
poztis.Qó py.qt.hñt ftls XDoffes ín po:ra caflro^ -z portea 
fegrurate 1 rediré oepozta vfc^  ad pouam per médium caítro 
rum. •(D-Síía t^ bzeí volont eteufare bíc fiaron ab idola 
tría qualicúcp modo t totum iíraelem.? oícunt cp ífraelitenon 
íuernnt ad colendum íllud vitularntíed ad colédam oeam ve^ : 
t fiaron ad boc íntendebat eos vocare cum 02. eras folénítas 
efl ofíi.vocat aút oüm fiue oen; abfolate.q6 fntellígitur oe oco 
verotals erp^ flum foiet oe vítulo. (£;Cam aút arguítur 5 eos 
qp ífraelite pnnítí funt graaírer a oeo p2o boc facto t XDof fes 
occídít muiros oeei8.f.t;.mi!ía vtp;.).q6nonfactum fniífet 
nííi peccauíflenurgo o6m efl qp peccauerút. ttefpodét qp tfrae 
lite % fiaron peccaueram.íed íftad peccatam non faít in colen^  
do vítalum ant faciendo eí alí$ fofénítatem.fed ín facríficando 
qual'rnon oébanttq: oeus no mádauerat gcq§ oñcrriit ípfi ob^  
tuleruntbolocauílat víctimas pacíficas. CSed non pót boc 
fiare. TMímoqz cum ípfi petíeruntfíerífibioeos toederunt 
: inaures ad fabzícadum illostoato qp nibil vltra fuilfet erát ido 
latreiq: faciebant pjímum pzeceptnm írrítum facientes ílatuas 
aut fierí petétes.*: boc q: non liecbat eas fíeri ad colédam ipfas 
nec adcolendum oeum ínípfisvtratís ínnuitur.0.c.io.tcla^  
ríus C)euf.4.c.(C:Sc6oerrauerunttq2 laudaueruntillnmvíta" 
lam oicentes. ífli funt oíí tuí ífrael quí te edorerant oe egfpto. 
t boc fiae velint intelligíq? ílle vítalas cratpare mctallínus:^  
uc velínt cp baberet alújd oeítatíe íntra fe:q: vtruníg efl erro:. 
(C¿ertioerrabantínídolatría:q?bolocaufía «víctimas pací 
ficasobtuleronttcum racríficíam nanqgfíeríoebeatnífl oeo. 
(TQuarto pj cp errauerint ín fdolatríaiq: beus oe idolatría re 
darguít eos:? non Oe oblatíone indebite facta:cum olj.pecca^  
uft populus tnus: feceruntc^  fibí vfralam ofiatílem 1 adoiaue^  
runttatc^  ímmolantes boílias Díjcerut.iftí funt oi| tuí ífrael quí 
edurerunt te oe egf pto.CCWnto p? qp nó errauerint ín Vía fa 
crifícandí (ed ídolatriaiq: oljf.receflcruntcíto oe vía quam o^  
flendíftí eís. fed XDoyke non oRenderat eís bucufeg rítum fa* 
crifícandí q^tum ad aligd vetando vel íubendo.ergo non pecca 
uerunt ín boc.oederatauteís regulam oe noncolendo idola 1 
non faciendo feulptiliarí fpecíal'r e]cp:e(rerat qp oeosaarcos z 
argénteos non facerét vt pj.s.io.c.ergo ifla efl vía o quam ep 
rauerunt.(C:Se)cto p5 g> errauerint ín idolatrías XDof fe$ vo 
lens puniré ifraelitas peccltes vt pene fíerent per ea per qne cal 
pe pcefleranfccombuflit vitulum -í redegit ín puíuerem ateg ía^  
cícns ín aqua oedit potum er ea filijs ífrael.fed fi non peccaue" 
rant in fabricando vitulum non oaret eís ad bíbendum oe a^  
qua ín qaa fuíflent pulueres eius OifparITiq: víderef fnpfluam 
í ímptinens.ficut fi combureret vnum lapídem 1 auertens ín ci 
neresfpargeretinaq atc^ adaquaret oes ifraelitas. (D^ o^c 
ferto clariustq: DeuC.g.cvbí ponítur boc factum enarratur 
qp tftoyfce oirerit ifraelitis.peccatumaút veíls q6 feceratís.i. 
vítulom árripiens ígne combuifi í ín frafta cóminuens.íc.&y 
ce íbi vocaturvítnfus peccatam ífraelita^ :. ergo peccanerunt tn 
fabsícando vítulom.'? fíe tam fiaron $ ífraelife peccauerant ín 
ídoíatríarínonpiíncíparrín facrífícando quafr non oeberent. 
Cum ergo oi C Cras folennítas oríí efloBenfas eít cp feqaenti 
ote celebzaretnr feflum oeo qaem ípfi oeum petíerant t babe 
bant.f. vítulo iWi.i oirit fiaron crasrq? noluít eadem oíe faceré 
folénitatem offerendo tllt Victimas t adozando in íubilatíone t 
cbozís.-r boc vt lí ínterdum veníret ÍDorfej 1 oíflurbaret bec. 
f.ne coleretur. c Surgentes maneOlDíc agitar ec folennítate vi 
tníí oñati.c Surgentes mane.) t)oc ponítur ad magnam oilígé 
tíam ? eractífftmam curam oe coleado illam oeamtqz víc faflt 
nebantfe cultozes oeum íllunr.ídeo ímmedíate acceptaíicentia 
furreiccrunt oiluculo ? vacauerunt caltuí eías* s(D3n}^<l 
oíe valt Tlícolaus qp venerit XDOf fes oe monte.? boc qz.j.oz 
cp qñ venft XOoyke vidit vitulum tcbows.i.q) totus populuj 
erat ín círcuítu íllius vitufí ? canebat.boc aút ad iftam oíem ptí 
I net in qno furrererunt mane t obtulerunt víctimas atep iabfla ncrunt coiam vítuío.op; ergo oicí qp ín íflo oic venerit t O o y es: vel q? non folum in íflo oíe fecerunt foíennitatem baneco/ 
5 ram vitalorfed ét alíjs oíebas pofíií in bis venít Xl^ Of fes. ©a 
río aút videtur cp eadem oie qoa ifla fien' incboata funt J". cam 
piimo tabílaneranr cozam virnío t obtulerunt victimastqz tm 
medíate vt peccauerunt oirit oeus XOoyñ,i tune oatís tabults 
oefcendit 1 ínueniteos iubllantes cojam oeo fuo quem noaiter 
colere tnceperant.C^  boc ét ocluditnr ficut.s.f.q? i fía nó inca 
pta fantfieri in oie.59.boja fejeta:? cp ofummarenf ín oíe.40. 
boza ferta.nam oíejz aliquo^  (patium re^ rnnt.f.q? ín oíe.; 9.bo 
ra ferta fatban turbauerítaerem ? apparuerít feretrnm ín quo 
íaceret eflfigíes cadauerís XOofñit qp cgyptií^ puocarentar ad 
> idolatríam:? qp ípfi ¿wocatí ifraelitas oeciperenteis ídem gfua 
[ deudo.? ab oibus bis bur 3dicen$ occideretar:? cp fiaron timo 
re cómotí vulgí aiíentiret:? qp peterentur inaures:? qp collige^  
rentnr per omnes babitantej in caftrís quí fatís a fsípfis vel ab 
ípfoloco faltem in quo facrus efl vituius oiftabátiq: caflrama 
9 gnam terre quantitatem occupabant:cum eííent íbí plura $ k% 
\ centa milia pedítum:pzeter tríbum Xeaí ? egf ptios innúmera' 
| bilismnltítudinis q cú eís afeéderát vt p;.9.1 i.c.(£Jtem qp vt 
I tulas in fozma fufozia fieret:? cú effet eductus clamaref. íflí fút 
















































tas oei íHíaa noat'Jjec aatej omnía fierí opoítcbat ab boza feffa 
oieí.;^. vfc^ ad vcrpam cíafdeni oíet cam fcqaétíoíe ínaaro 
ra qaí erat.4o.venerínt ad íabilandum cozam vítalo í oflferen 
dam víctimas, fed illa non poterant fierí íntpc íta bzcni. ergo 
opoztebat oící q? alíqaot oiebas ante.4o. oiem .f. fozte oie.} 5. 
vel ante íncboatnm faííTet iftad negocíam. (Obtalerút bolocao 
fTaoOaíe aut obtulerít ida bolocaufta 2 boflías pacificas non 
ecpzímitur.fed videtur oóm qp ficut.9.i4.c.qz nondum erat oa 
tum facerdotium tribuí Xení obtulerunt bolocaufla íuuenes oe 
filijs ífraelí.pzimogeníti pzíncípnm filío^z ífraeln'ta nüc cum eo 
dem modo non eífet dflítutnm facerdotium ín tribu alíqua fpe 
cíatta facríficía oflferre eratofficíum facerdotum opoztebat vt 
p íllos fieret ejbas ab antíqnoptínebat íus facerdotale. fed iltó 
ius erat vnum oe iuríbus pzímogeníture.ergo ad pzímogeníto$ 
ptínebat oblatio; t tpñ obtnlerút ficnt.s.obtulerant.Oualia aüt 
.aíaís a obtulerínt non oftat.nam non erat oata ice oe modo 1 rí 
tu facrop $tum ad celebzatíonem ípfo^ facr» ficíos t $tum ad 
aíalia que offerrí oebebant:qm oía bec fuerúc oetermínata po 
ftea ín XeuíticoXgp ófferrentur oe pecozibus tría gffa.f.boueo 
oues t bírcí.De auibuf offerrétur turtures t colúbe vt pj Xeuú 
i.c.fed illa pofl vítuli fabzícatíonem ? adozatíonem oata funt. 
non ením potaerut p illam legem regulan*, redeundum cñ ergo 
ad leges pzííünas.f.gd ofuetnj erat antea offerrí.Hec curádum 
eíl bic oe vanitate gétiom que turpía lacra oíjs turpiífimís oP 
ferebant.l^zíapo ailnus^beboeqaasibíane vífeera canís.t 
fíe oe ceterís turpíbus facrís oe gbus Ouí6.ín Hb.^uño? 2 ma 
rime ín pzin.i.líb.nam illa ímmúda facríficía nó folum bebzei 
non ímmolabát oeo: fed nec ab antíquo'virí boní ímmolare có 
fueuerant.nam Tloe cum eríuít oé arca oe oibus volucribus « 
atantíbus mudís obtulit ono: et odozatus eft otts odozem fua^  
uitatís vt pj 6en.8,c.ad minas ergo o6m eft qp folum oe aialí^ 
bus mudís iudei bic obtulíífenr. que auc lint alalia muda (ficut 
bic accípío)p5 5etí.7.c.e)c cuctís íbídem.t cum irte eífet vír iu> 
flus tellímonío oei fecuti fuíífent íadeiregulam eíus ín facrifi^ 
cádo.f.qmon facrificarét oe ímmüdís.t ñc ípfi oeclarauerút vt 
$ pj.s.S.c.cum of.núad abomínatíones egfptíoK facríficabimuj 
I oño oeo noííro^q.o.nó facrificabimas oe íKís.t nó folam boc: fed adbac vídetarcp ifta aíalia fnerint oe bobas oaíbas aut ca^  pzis aut tartaribus:qz oe íftís obtulit Bbzaam oeo qai erat pa 
ter oium bebzeo^:qaé valde fequerétar ín ecemplo facíeníej vt 
ípfe fecíífet.ípfe aut.o.oicra aíalia ad mádatum oeíoccídit Vtp; 
éeií . 1 f .c.oe bis ergo folís occíderct.Sed adbucno videtur qp 
oe oibus bis obtalerintiqz ifta oblatío fuít facta ad inflar obla' 
tíonís facte.s.ín ofirmatione legís vt P5.6.24.C. vt magís.j.ap 
parebit.fed ín illa oblatíone folum fuerunt oblatí booes 2 bírcí: 
íta bicfuerüt oblatf.*03 boc:qz.9.z4.c.ponítur qp fuerint obla^ 
« vítolí.Bpfe tñ ad t)ebí.9.c.ponitq) fuerint ímmolatí vítuli t 
bírci:cum fanguís bírco? t boum fiue vítulo? (vt 02 ibidem ) 
afperfus faerít fup populum ad ofirmatíonem federís legís.oé 
bis ergo ouobusgníbusaíalium magisqp oealíís offerédum 
eífe vídereturrt Oe bis magis offerrent. (.gt boftías pacificas^) 
•f>onuntur bic ouo gría facríficio?.*C)zímum qd vocatur bolo^ 
caaftum.Bc6m q6 vocatur victima pacífica. £ft bolocauftunt 
cum alíqó totum aíal íncendítur cum pedí bus t inteftinís lotis 
t capíte.oe quo oeclar animas .0.2 9/2 bz Xeai. 1 .cboftíepaci' 
fice oícútur que pzo pace fiue pfp itate babíta aut quam baberí 
petimus oíferuntur vt oeas nobís pacíficatus ocedat que oza-» 
mus.£ft aüt pzeter bec genus alíud facrificíop .f. pzo peccato.t 
iftudfiebat ín remíífíonem peccatopPm tamen oinerfas cerí^ 
monias vtp5 Xeuí.4.et.í.c. 
Cpaarc ifraelite folum obwlerunt vítulo ouo genera facrífi-
ciozum. QÓ.15. 
f f* | | p t v f aut alíquis qaare ifta ouo facrifteíou gna folum 
I^UCB t i oblata fuerut.C^ellJonderípót ouplr.t>zimo 
gp oblatío facta bic fuít ad ecéplum oblationis quam .8. fecerát 
in ífirmationefederfs.ficutením viderant.s.ífraelite ZDop 
fenfecíífe folcnitatem magnam tobtulíífe victimas inouplíci 
gffecerímonía^.f.qfdam in bolocauftum que tote cremabátur: 
qfdam f o pacíficas quaiz alt^d cremabátur: 2 ali^d comedebát 
ofTerétes-.ita núceadéobtulerúl.t qz ÍÍDof fes nó obtulerat.s. 
oblatíone p petó: ípfi quotp nefeierut oflferre jp petó. C3c6a 
ró eft:qz tune pzo peccato facrificium oflfertuncum populus aut 
aliqpziuata pfona intelligens fe alicuins criminís ream p fe fa 
cít oflferrí.2 ín ifta oblatíone fpeciales cerímonie obferuatur.ifti 
aut ifraelite nunc qfi vítulum fierí petierút non erant ofeíj fibí 
ípUsalícttíae fcelerís q6 facerent facríficíam offerri.-pzeci" 
pue cam ífla facríficía fierét ad erultatíonem ín oedícatíone oei 
fui nouí.facrificíum aüt pzo peccato magis bj locum merojíj ^ 
erultatíonisn'deo non ogruebat illí fofénítatí. (J5t fedít popului • 
comedere.)íacti$ facrificifs ín bonozem oei fui ípfi ad comede 
dum 2 gaadedum federant.fit fit bícmentio^p federint ad co^  
medédum:qíí boc ali^d fpecíale fit.nam Ij ín oíbuS alí/s oiebas 
comeder {nt:tfi folo mana vefcebantor.nanc aút folénitatem Oei 
fui víctimas obtulerunt oe qbns ípfi partem carnium comede^  
bát.nam'non folum ínter íodeofpoft oatam legem oe rítibus fa 
crificío? puenerant partee boftiapquedam offerétíbusínbo^ 
ftüs pacífiets vt pj Xeuí.7.et.8.et, 1 g.c.fed ét ínter gentílee boc 
obferuatum eft vt comederet offerentes partes íacríficíojz quo 
rnndam.t adbuc piares partes pueniebant ínter gentiles $ ftv 
ter íudeo0.namlgentiles ét adipes facríficíop fuop vozabát:qni 
ttí ín oibus facríficiís bebzeo? f^ eciafr oeo referuate erat.t non 
folum in facríficí|s:fed ét in aíalibus ímmolaticíls qfi nó ímmo 
íabátur vtpjXeuif.;.c.cum oí.oís adeps ofií erít íureppetuo: 
nec fanguínem nec adipem oíno comedetis. Bíbebant »éí gentt 
Ies oe vino qó oíferebatur oifs fuis ad libandum facríficía: oe 
quo bebzei non bibebát:fed fundebant fup carnes facrificio? 2 
fimílam aut ajimos panes vellagana oleo l i ta . ideo ocas qfi m 
vítupium magnum loQtnr oe gentílibus 2 oijs eop atqj facrifi -
cífs bebzeífcg ad gétilícum mozem óuerfis Deaf.; 2.c.|argant t 
tipitulentur eis'.oe quo? victímíe adipes comedebát 2 bibebát 
Vinum libamínurfi. (íomedere ac bibere.)Dz tuncbebzei fplen 
díde comederint folénitatem oei fui agetes fatíe líqaet-.cum b« 
berent carnes víctima? pacífica? gbus vefeerentur. fed vtrum 
núc bibílfent fplendide non oftat. alije na$ oíebns oe afla po^ 
tum babebant.nnnc 0^ fi eundem potam babaerat non fuít alf 
<jd fpecíale aut folcne:fed opoztebat vinum baberí ad Iblenní^ 
jandum epulae feftímagní.qíjotn babuerint fatís eft oíffícile. 
nam I ; oe térra madian que erat alíqua! r vícina montí ff naí vt 
ceclaratam fait.9.;.et.4.c.vínnm afferripotuíífet: t i ! erat fatia 
oifTicíle quo tente moUítndíni ^niderí pofiet:íta vt oící poífec 
qp fedít pópalas manducare t bibercoe quo non multum oítV 
fert Vt? Vinum túc bíberínt an non:qz vtriufe^ modas aífígna^ 
rí poterít.f.qúo non babuerint vínutrnaut qúo vinum adbiben 
dum baberepotaerínt. c£t farreicerant ladere.) 1¡>zímooeum 
fuum coluerut eí facríficía bolocaufto? 2 víctima? pacifica? of 
ferendo.Sc5o fibi refectíonem aífumpferfit oe camíbus vícttV 
ma? comedédo at(£ bibendo.Xertio quíetem ín actione faa vo 
luerunt cbozeas 2 carmina facíendo.(Éfeícant aliq qp ¡adere ae 
cípítur bic pzo idolatrare: qz ponunt oíctíonem bebzaícam que 
bic ponif.f.calee eguocamad.4.f.adladédum vt p35e.¿ 1. cp 
Vídít Sara ludétem iDifmaelem cum ^faac. Bc6o modoacci 
pitar pzo coíre.2 fie bz &eñ. ióxS.qp vídít Sbimelecb m gera 
re per feneftram 3faac ludétem cum *iRebecca.í.coeuntem. Ter 
tío accipítur pzo occídere.fic bf.t.'Ae, 2 .c. cam o l furgant pnerC 
1 ludant Cozam nobís.2 fe^tnr qp furrererant 2 oes ínfiris gla^ 
dije moztui funt.Quarto accipítur pzo idolatrare. 2 fie eft bic.f. 
cp populas furrecit ladere.i.idolatrare.(Cbe bis aút magis oí 
ctú fuít5e.2 i.c.qz ifta non eftppzíeegaocattoqz lodere folú ñ 
gnat quieté cgdam 2 gaudium f m quem actú foluíf bó a caris, 
ponítar tñ pzo oibus alíísmon gdem f m fuam pzímam fignífi^ 
catíonemifed Pm metapbozam tranfamendo oe pzopzío figna^ 
to ad appzopzíata.bíc aút ^pzíe accipítur pzo quiete 2 non pzo 
tdolatría.Q6 p3 ce fequentibas.f.g) incepant faceré cbozos ca^  
nendoqfiXDoffeeaadiaíc vocem vlalatue 2 vídit vítulum t 
cbozoe. cbozee autem ílle non poífuntoíciTpeciafr idolatrare. 
éttqzfi vellet oíftíngaereidolatrationem ifto?bebzeo2 
ab alije actibus fuis^pziae oírifTet idolatrare qfi facíebant fa 
críficía $ qfi facíebant cbozeae.nam ficut fepe oictum eftmíbíl 
eft.qó íta fpecialr dueníat oeo ficut facrificíatqz oée alie cerímo 
nie qnae noe babemue ad oeum pofinnt Dueníre boibae qui 
ecíílímantur vtboies. facrificium íolíílli qai oeus eríftimatur 
aut veré oeus eft ab inítio factum eft.qz ergo idolatría eft ferai 
tus idolo?.i.imagínam. tanc erít pzopijíf íme idolatría qfi id in 
quo ofiftitppzía oei taitas attribaíf tdolíe.fed ín facrificío oñ 
ftítmagíe cultaé oei $ ín alije cerímonijs. ergo cum facríficía 
fierent ílli vítulo erat ppzia idolatria.fit ob boc ípfi bebzei vo^ 
fentes[bonozare oeú faum:ab eo q6 macimí bonozie reputabát 
incepunt.f.offerétesei bolocaufla 2 víctimas pacíficas:oeínde 
venerút ad folacia fuá comedéte5 2 bíbétes.non pót ergo accipi 
bic ludus ifte q erat i cbozeíjádo 2 íubiládo p idolatrare nifi ac 
cipiaf largcf.qz fiebat ad bonozej ídolí.t túc nó folú íftud cbo 


















ídoíafrarctq: oírccte ? folúfícbat tocad colendm ídolo, "boío 
caafla namcp offcrre non fíebat ad afíqnam qníerem vel oefe^  
ctatíonem offcrentiamiqz verítatem nnlfa eranfed paread 
íernítíam eías caí offmbantonídeo para idolatría erant. cbo^ 
ree aatem I5 alíqao modo ñerent ad caltum ídolo^ qaor folen^ 
nítas agebatar:ttl non oírecte nec totalíteriq: magis ñeoanc ad 
gaadíam cboreantíam. tnqaantam ergo ífta cedant ín oelecta^ 
^ tíone bomínum non fant idolatría.ínqaantum 0^ cedant ín fer 
nitatem aliqaam aat bonoiem ídoü funt idolatría» fed maríma 
pars ífla^ cbozeap erat pe oefectationem ípfo^ íacientiam. er^  
go mínima pars idolatrie íbí erat.Síc oifíinguit ÜriñoiAn.Si 
£tbi.r.g> in facrífícíis cbozeanfes oíje obfeqaíum pzeflant 7 ñ' 
biípñd qaictem acqm'rilt. jgodem modo oicetur idolatría in co 
meftione 1 potw.qi ipñ comederant oe immoíatis bofli|s ín Ta/ 
criñcío oemonum.f.oevictimís pacífícis immoíatis vítalo* 
C^icendam ergo g? ladere non accfpítar pro idolatrare: fed 
pzo oelectatíone 1 quiete quam accipiebant in cbozeie. 
C X o c m m d l rntcmbominmad © i o f fcn: 
oícene* Í3adc z oeícende: p c c c m t populus 
t u m quem edujriftí oe térra cgypti rreccfTe/ 
runt cito oe m quam o ñ c n d t í h d e . f ece/ 
runtq5 fibí vitulum confktílem i a d o z m c i 
runt:atq5 ímmolantes eíboftías oíjeerunt» 
j.Bcr2.0 f m t W M i tTraelrquíte edu e^mut De ter/ 
ra egyptú Surfumq5 aít oomínus ad €X>oy 
fen» ^ Cerno q^populus íffeüure ceruícís ñ u 
^ímítte me p í írafcatur furo:meu6 contra 
eos i oeleam eoerfacíamqs te ín gentem ma/ 
gnam* €X>of fes autem ozabat oomínum oe/ 
um fuum oícens* 4Cur oomíne írafcítur fu/ 
ro: tuue contra populumtuum quem cánjc i / 
ñ i ' o c térra egyptí ín foztítudíne magna t i n 
m 14.c manu robulíaíTPSc quefo oícaníegfpr^cal/ 
líde edujcít eos vt ínterficeret in montíbue t 
oelereteterra* ©mefcatíratuaiT ello placa/ 
bílte fuper nequítía populí tuúSecozdarc 
Sbia^m t ^faac z ífrael feruozum tuozum: 
quíbus iuraftí per temettpíum ofcene^ul/ 
típltcabo femen veftrum ficut Helias celírz 
rníuerfam terrambanc oequalocutus fum 
oabo femínipertrot'rpbflidebítís eamiem/ 
per^lacatufqjeft oomínusne faceretma/ 
lum quod locutus fucrat aduerfus populum 
fuunu ¿tzt reueríus efl: C^offes oe monte 
po:tans ouas tabulas tertímoníf ín manu 
íuatrcríptasej: ptraq3 parte ífactas opere 
oomínú ©críptura quoq^ oeí erat feulpta 
ítabulís/Sudíens autem ^ ofue tumultum 
populí rocíferantís:oi]dt ad €^of fen^Hlu 
latus pugne audíturíncaflrís» ffiuírefpon7 
dít • ÍHon eíl clamo: adboztantíum ad pu/ 
gnam:neq5 vocíferatío compellentíum ad 
fugamrfed rocem cantantíum ego audío* 
76.6i.ca. 4Cumq5 appzopínquaflet ad caftra: rídít vi/ 
^cianíam tulum z cbozos» *3ratufq5 valde pzoíecít oe 
wmU manu tabulas z coníregít eas ad radícem 
montís» 
X o c u t u e e f l a u t e m . ^ ^ n » 
boc oaptr-.q: pzimo per reuelationem oíafnam. fcóo per fenfas 








•f^ímo ponítur peccati reuelatío. Bc6o pene commínatíoríbf. 
('Áarímc&.)(££in* P«'mn3. (locutus efl aút ons ad XDoy 
íen.) ^fla locutio fuit ín oie.40. qñ XDof fes fleteratcum oeo 
ín monte.qé P5:q: XDojfes fletít ín monte.4o.cíebus ?.40.no 
ctíbus vt pj.s. 24.cap. t tú ífle oies ín quo Oeus locatus fuit ííla 
m o y ñ fuit oíes ín quo oefcendit oe monterergo foít oies.40. 
fuit aút ifla locutio facta ad reueládam percata populúqzttDof 
fes eriílens nfbíf bo? que facta faerant t fiebant fciebattimmo 
nec f^ofue quí refederat ín parte ínferiozi montís fcíebat quip^ 
piam.qé pjiq: cum venírét XDof fes « 3ofoc oc monte aít Jo 
fae ad ¿Dojtfen.vlulatus pugne auditur in caflris.cui XDof fes 
refpondit non e(íe fonum pugnantiumifed íabilantium ín cbo> 
reis.fi tú jjofue noniííet qd factum fozet non fuilfet fie locutas. 
cOadc 1 befcendetpeccauít populus tnus).í. íam non efl opua 
vt fies bíc: qz populus tuas peccaait.? pofíant faceré ifla ver> 
baquafl fenfum oefperantís oealiquare.t applicabitur fie. 
ÍDoyfes flabat cum oúo in monte ad recípíendum tabulas le^ 
gis ab eo ? pzecepta oírectiua populí fubiectí oeo:fed nunc po/ 
pulos nolebat efle fubíectus oeo pzeuaricans pactum eíus t co 
fens oeum alícnutrnídeo íam no erat necefíe vt mozaref TCOoy 
fes cum oeo in monte ad recípíendum pzecepta: qz íam inutifr 
oarentur cum non eflTet quí recíperet. t fie bícit oeus. (Uade Oc 
fcéde:peccanít populus taus).í. vade oefeende non fie bit íam 
mecum:qz inutifr fiares: com leges quas to recipe vis non fint 
prinentes populo tuo qz peccauít.f.peccaromarimoídolatran' 
do.Clcl aliter pót ifla líttcra intelligi per modum puniré volen 
tis.f.(Uade ? oefcende:peccauíf populus fuu6).í.noneri5Q? po 
polas taus peccauít. c^deo vade ? oefeende).i. vade ? oefeen^  
de ad cozrípiendum eum.St boc videtur íntellerífle XDof feo. 
Vel fi non intellerit faltem ficogatus efhqz ímmedíate vt oefeen 
dít occídít.i 5 .milia viro? Vt p jJ .CSl í ter cpponit 1Rab.ea.f. 
cp oeus oírerit ifla tOoyñ ad bomilíandum eum a fao bonozc. 
f.cpante^peccaret populas ífle peccato idolatrie erat populus 
bonozabílis t XOoyk$ erat bonozatíflTímnfcq: talis populí ouic 
eratXnm populus ílle peccauít abiectifíimus facías efl:ídeo 
oueníenter XDoyfce oefcendit a toto bonoze fui oucatus. nam 
nobilitas pzinripatns efl er nobilitate fobíecto?:? vílitas pzin^ 
cipatas efl er vilitate fabiecto? vt aít firifl. 1 .*polí.c.; .fie ét oí 
cít beatas Joá.Cañ. $. maiozem bos non babeo gf am $ Vt att 
diam ñlios meos in verítareambulátes.^ratergo fenfus. (Ha 
de t oefcendeipeccauitpopulas taus).i. íam oefeende oe bono 
re tuo qaem babebaa eriftens onr tantt populí t boni: qz íam 
peccauínídeo oignitas pzíílina oncatostui non mam. ( ¿ S e d 
nó efl ífle fenfusquem oeus vofebat faceré tn f bis bis. ( t i ^ 'u 
moqzcumfofúm ^íiílat bonitas fiue nobilitas pzincipatus ín 
nobilitate fubdíto?:eoipfo qao ceffat nobilitas fubditop ce (Tai 
nobilitas pzincipatus:? non opoztebat cp oeas eí oíceret oefeé^ 
de ce bonoze tuo quaft non oefcendtflet oe bonoze.C©c6o q: 
ífta magis fignat motum localcm qjalíqaem motumfmrcía^ 
cíonem qgdam bonozí8:qz oato qp oefeendere poflet referríad 
oefcenfum bOnozí8:tú vade neceflarío fignat motam Iccalem: 
ideo ad oefeen fura oe monte referédum efl.(DXertío qz ímme 
díate accepit tabulas XDoyfes vt oicta fnerunt ifla verba ? oe' 
fcendít oe monte.qó non faceret nííi per ifla verba oeus impaf 
fet et motum localem.C *£>eccaait pópalas tuas. )*non oirit oe^  
as XOoyñ peccaoit popnlus tuas.q.o.nó efl ífle populus meas 
g peccaairoeas enim vocaa/t femp populum ífraeliticum fuu?. 
t fie cam mítteretad ^baraonem vt oimítteret oícebat. oimít 
te populum meam vtfacrificetmibi ín Deferto.£t I ^ t a m ad 
vte onium ífle populas iudaicus effet populas oeí ficut ípfe oe^  
as oirft.8.19 c.mea efl oís térra.? *£>faf. 2 % .oúí efl térra ? ple^ 
nitudo eías, tn non erat ífle populas fpecíal'r popólas oeí p fpe^  
cialem oilectionem vt p; qz peccauerat.nam folu) erat populus 
oeí fpecialísft bonos eflet ? coflodíret verba oeúfed íam nibil 
bo? babebat.ergo non erat populus oeí.pj boc.s. i 9.c.cum of. 
fi ergo aodieritís vocem rneam ? coflodieritis pactú meam:erí 
tía míbi ín pecolíum oe cunctís popolt8.mea efl enim oís térra: 
? vos eritis míbi in regnom facerdotale ? gens fancta.^cot 
go recipíendo eom ín oeom ? pactom faciendo com eo erat po^ 
pulas íodaícas populus oeí:ita infringendo pactom ? negando 
eam non erat popólos eíue.fic b í ^ai!.9.e.?pofl.tfo.bebdoma 
das occídetar ^£po ? non erít populus eíue quí negatoras efk 
eum.Scce q: iflaverba non vacant a m]rflerío:qz non folum no 
tatur qp populas ífle 3 oeom peccauít:fed ét 'jCDoy fes ad puníé 
dom ífraelicaa oefcendinqz innoitor oeus eís vebementer tra^ 
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ce térra cgrpti.) bctm cdurcrat ífrlítae 6 ej^pto vt Tepe í íílo 
|íb201 ín aít'is recítafr-r facta ipía eaídcnnlíime cóp^obancoi 
ccbaf ín mof Pee cdurílfeqi erat oor coju t medias ínter eos 
c oeú c pbaraoné.^eae aút bíctota edactíonéattríbtiít mof fi 
qi illa babaíf malú etítú qfi cícaMlíi g talía í5tra me egerut nó 
faerüt eductí oe egf pto p me: f? tu edaríflí eoj^totu ením moyfi 
ímponít QCQá in ppfo aat bonu atít malu é vt ípfe vídée oía H 
bí íci5bere tan^ fooe oílígenter ca?íiget et fi ocas placef a fa^  
ro:e fao.SíaátoeasoírílTct.eccepeccauít populas meas ego 
panía eúmó curaffet mof fes ínflígere alíqal pena relínquens 
Deo.núc vero q: vocaaít oeas írtü popolu ec popultj mof fi aP 
fampRtmoffes magna cura puniédifcelas cómífTamí eo. í t 
fie placaít valde tco t ceífarnt ab ira qua óeferc volebat vní" 
uerfam f fraelé.fic p3 oe pbíees filio fifeajarí facerdotís magní 
g tranffodít jambíí t madíaníiídé coeutes'.t placaré oomín0 
q: file babttít curá víndícádi vtpj Humea í.c.et. r.tDacba. 
2 ,c.C*Aecefrerunt cito 6 vía flaa oítendíílí eís. )Uta qaá mof 
fes oíléderat populo ífracli faít vía fiue Doctrina oecc pcepto^ 
ru « alíojú cerimoníalíu pjeccptoiíí fup que pepígerat fed'at'* 
fírmauerat oeus cu ífraele vt cuftodiret ea.ab bac aút recef^  
fit ifrael:q2pzímu tpotiflTímúqd cetera íncludcbat ín vírtu^ 
te ínfregerut.f.píeceptu oe nócolendo oeos alíenos t non faci 
endo fcalptffia.cito aút recelferút ab ea q? nó fteterút i ea per* 
4o.oie8:r5 ínoíe^o.vcl.jí.vto.oeclaratufuíiínceperút pete 
re oeos fibi fiert.tilá vía oftendit eís mof fes efi I5 oeus ífla oe^  
cépjeceptaoederitíncfangosetube vt p?.8.2o.ca.rñ moffes 
pof!eai[ocut9faitcú Deoadpetitionéipfotú oicentiú.foqre tu 
nobis 1 nó loquaf nobís otís ne íozte mo2iamur:ta aút magia 
accede ad oñm 1 audi cuneta q mádanerit ons oeus nf nobis 
loqríitaadnos^nosandientes faciem^eaficat babef.6.zo» 
1 Dente. ?.c.í!c ergo factú é.t audítis mof fes fermoníbus 00 
míní retulit eos cuncto ífraelnq audientes cófenferút atc^ pa^ 
ctú cú oomíno pepegerunt í cofirmauernnt vt pj.s.M.c.c^c 
ceruntc^ fibi vituIúoflatííé.)t)ícoedaraf ín fpalí peccatuj.f. 
cp pecca u tTraefitarú nó fnit i aliquo paruo fed ín marimo ía 
tiendo 9tra pr'mu mandatú fabricado oeú.t fnit ífle oeus v i ' 
turéis oflatilis.i.fact9 p oñationem ín fozma futoia anro líquí 
do immiífo oe gbi'e oibus rónes lupia aífígnate fnnt.c^t ado 
rauerut,)t)icerplícatoeas p ííngola gram'taté buíus íceferís 
vt videaf mo^fí magíj oignu panítíone^uit eni prima cuípa 
fiue grados qi fecerútfibi vítnlú ofiatííé.ná oato cp boc folum 
factú fuiflet erat granis culpa t o pzí mu mádatú.j) nec boc fo 
lu manítt qm fecuta fuit alia culpa fcóa.f.q: ado»uernnt eu in 
diñantes fe coiá eo tanq§ cozam oeo fuo verorqó adbuc grauí 
us culpe genus é.na pzrmu.f.fabjicatio vitulí Vel cuiufiíbet al> 
teríus ftatue nó eratpeccatú níft f m qp ad adozandu fiebat.¿r 
go ipfa ado^atío t fe grauioz erat.fi ergo mor vt ífti vitulú fa^ 
b:icauerunt penitétesoeiniquitafefuaíncboatatcÓcepta eú 
non colaííTent cóminuentes ín pulueré vel flámís eruréteecíj 
peccatú pzecedens graue fozet} remedíabile tú erat .Tlúc aaté 
qzadozaaerant grandiseratefTectaíniquitas.Otq^ ímmo^ 
latee. ) l ( lud c tertiu gráname peccatí.f.q? immolauerút ilfi v i 
talo.na adozatío erat queda ecbibitio reuerentie facta illi vittt 
!o aareo.tíla tú aliqú fit bomíbus Ij oiffert er affectu eibibétís 
Vtrú fit latría vel oulia.£t ió boc eriflente adbucnó erat pica 
manífeftatio vtrii oicerent tílú vitulú eé ocú vel nó.cú aút imo 
(auerunt ci oedaraaerunt eú oeú ec q: facríficium foli oeo fit. 
(l3otlias. )E>ao genera boftía? obtalerút.f.boflías pacíficas 
t boftías ín bolocauftú Vt.0.p5,( Diicerút.ííli funt oií tui ifrt'. > 
?fta fuit quarta sggrauatio peccatí.ná oato q? immolalíent bo 
ftias itli vítulo áureo t g boc manífeiTarentcú eéoeú t opería 
erbibitionettú adbucnó manifeihbant eú ec oeú ín voce.cú át 
^ctamauernnt eéeú ocú g eduperat Oe egf pío publice eú oca? 
ec notificauerunt. (Ouí te edurerunt.) 3?la funt verba populí 
ifrael loqn mis ad fe ita cp glibet oe populo oícebat ad totunt 
popuIú.iíliruntDiitaiiTraelgteedureruntoe egf pro. ^  é bíc 
quintúgrauamen peccati.Tlá I5 oiríírentpublícc í!Iu vitulú ee 
ocú í p boc aliquo mó índírecte tollercnt bonoíé veri oei;qi 
¡ílú etiá oeú faciebant q6 ad folú verú 1 vnícú oeú pertínettta 
men nó tollebant oírecte bonozé veri oeí q: níbil q6 ípfe bé^ 
bat tollebant eíXum aút oirerút.qaite edmrerunt oe térra e^  
gfptí.grauíífímepeccauerunf.q: cúfolus oeus verusedujcíf' 
fet ifrael oe egf pto 1 nó eratcú eo oras alíenustvt teftaf pfal 
miíla.íílíoicebantbuncoeú quíerat vítulus edurífíe eosjqó 
ofequenter tollebát illú verú Ocú nó fecilícc "Rurfumc^.) t)íc 
poniturícdmbui9 partis.fpene commínatío.c^urfam(& m 
oominus ad moffen.) 3ífTa oíctio rorfam vef rarroe efl adaer 
bium íterandí 1 non ponítnr bíc piopjieí qz íteratío i qú vnnj 
actas facías faít tifio finito iterú alias facías é. bíc aút nó ftv 
ií fie q: p otinaationc oferuaf vnítas reí. fi ergo aíígs actas c6 
tinuef quantúcanc^ ouret vnicnS é.fed ífl • focatio oeí ad mof 
fen fait9tinuata:q: ínter verba fuperioia q ocüs p:ofuIcrat oe 
clarando peccatú ifraelitarú 7 verba ífla q oíjtif oc cóminaíio 
ne penarú nó fuerúí aliq alia infercideníia nec gcq; rftdií mor 
fes'.íó nó ponítnr rurfum in v i faa.t)ieronf mus tú pofuít ad 
faciendú oíftincttonécúfit btecaput rónistqz fupsa oiecbatur 
oe enozmitate culpe bíc fubijcif oe cóminatione pene. íó fi p20 
pjíe loqui vellemus oeberet bic poní ifé ve(p:etereafiue etiá: 
q funt oictíones dtinnatiue t addíííue: t non rnrfus vc( rurfm 
q funt Dícíiones iteratiue. C £erno q? populue ífle.) beus ver9 
g femp 1 vbift oía videt inicia illó *0:oner. 1 y i n oí loco oculi 
oni otéplanf bonos t malos.nó videbar nuc nouiter popa 
lus ífle oare ceruícis eér:q: femp t anteqj ifte populas oditas 
efict eú oare ceruícij cé cognofccbat.I$ núc noaiter popula? iíte 
cure ceruícis erííleret cu ante boc ourus non fuifiet q: máda-
tis oeí nó repugna líet: n tfl eje eo tpe qoo 6 egf pío edurerat eo;: 
qt vfcg buc fecerant al íquas tcntationes oeí 1 mnrmnratióes 
in oeú x mof fen.loquítur tamé oeu$ eo modo quo bomines lo 
qnnnf 1 eo modo quo intcllígere poííunt.n á cú aliqs bomo ítt 
ftis mandatís femel non obtemperat malas eftmó tú oícímns 
eú oure ceruícís.Sí aút iterú 2 multotíens íteret vías fnas vo 
catar oure cernicis.ficetiá oeus videns bebecos ab ecítu oe e" 
gf pto vfc^ buc oictis eius nó credidíífz vt p} oe eductione oe 
egf pío q: oefperauernnt fe poffc viuere t oijcerunt magis vel 
le moztuos fuiffe ín egf pto cú perfequeref eos pbarao vt p?. 5-
14.c.gtfá oeum tentauerút vt p; in petitione aquarú iuicta pe 
trá o*eb vt p;.8.17*c*oicentes.¿ne oeus ínter nos an nó.£ti¿ 
madatisetus non obediernntoe mina cúmandauitvt ín cíe 
fabbatínonconigerent:et qatdácicíeruntad colligendúvtp$« 
§.itf.c.poterat crgorationabiUtcrnanco;ccre.cernoqj popd 
lus ííle oure ceruícis fit.i.p ea ín quíbus me populas fepc mí 
bí repugnauitego vídeo op oure ceruícis eH.fit non fola5 lo> 
quitar oeus eo modo quo bominc) loqaanf: fed ¿t eo mó quo 
intcllígere pnt.Tlá ideo nobis loquíf vt intclligamn5.fi autem 
oeus loqaeref nobís f m cp ípfe intellígeret aat ilíad inefiabile 
eéí aut nobis nnllatenus intclligíbile.veríus tamé écp 9ceptio 
oiuína eft incffabilis q* íi nobis cjcplícarí ébebat opotrebat ve 
erplícaref per verbaifj oía verba fignantper modú pzefentís 
pjeterití ? futurí noíaníía omne q6 loquímur íílas fres tépo^ 
rú oífierentias que mutabilítaté menfurant non effugere.fs co 
ceptíooininacúfitnonbabens vllátranfmutationé vt aít J a 
cobas canónica fua.c. i.f.apnd qué no eft tranfmntatio nec v i 
cíffiíudinís obnmbzatio.non babet pfens q6 eft ad inftans t é ' 
pojis continaatíuúmecpacterítúncc futurnj.ergo non poterit 
erplicarí p verba noftra que funt fignantia cum connotanoni 
bus tcmpojalibus.nonocbuit ergo fie cjcpjimerevt íntelligíe 
fed vt nos íntd!ígímus.l5 ergo oeus per fuam cognítione? fim 
plicem teternam vnícointuitaomniafimul comp2ebendat:t 
cum aliquís vnnm acínm malum agit fiue fi non agat aliquem 
malum actnm feit vtrnm fit oure ceruícis an non.fi tamé facto 
vníco actu malo ab aliquo noflrnm ípfe oicerct cp Ule erat ou^ 
re ceruícis nos tamen cognofccrenópoteramus:q2 per vnícuj 
folum actum non confiituiíur aliquís oure certticis:ídeo oeus 
I5 cognouifict bébdeos elfe oure ceruícis anteq; quic$ malí O' 
perarentureteum p2imo malum operatí funt boc ídem cogno 
fcebat: tamen non oíjeit cerno gp populus ífle oure ceruícis fie 
quonfeg multotíens oeo repugnanít:íía vt nos quoc^ clare vi-' 
dere poífemus cp erat oure ceruícis confideratís talibns opc 
rationibus.cbure cerníds fit. )£fl metapbo:a.ficat ením ille q 
oure ceruícis efl non potefleam flecrere vt audiat verba vocá 
tis t attendat enm quí loquítura'ta qut non vult audire verba 
alicuius eft oure ceraicís.Uel melíus ficut ille qut oure cernid 
cid efl non potefl cam flecterc t capul coim aliquo bumilíare: 
iia qni non fiectitur co2am mandante necoomarí potefl fcpí9 
moníius vel non vult: oure ceruícis oicítur.fic oípit cíe mof fej 
Dente.ca.g.et ceruicem tuam onrínfímam amplías ne indares 
igpex oie quo eos nolTecepít femper rebclles facrút ? contra 
oomínumcontendcrunt.CDímitfe vt irafcatur furo? mcos.) 
Tlon petít (poimíttateumquafitenereí cum mof fes:fcd loq-
tur ad modum alicuius patrís quí oífenfus a filio fuo tenet gla 
dium in mana et fignat fe velle percutere filium: oíette^ aflaiv 
cibus^oímíttatis me percutere eum.ín quo tamen potinsnotat 







































cp n5 valí percafcrc cam t cp vaít tcncrí fedat«oca9 aut of-' 
fenfae ab iíracütíe vofebat oeflrucre eoe quanfúadea q fozi$ 
módrabat.fed oícebar moj-fi ne tolleret eu.moffes tmebat oe^ 
atn nó víríbue r302atíonibüs,!^ea6 náqj apadfeipfum fía tu 
tum babft vt ozationes íulTae vírozú íafíojú eraudiar. £ú er/ 
go moffcc quí vír mitas erar ozaret oeu$ eú exaudiré óbebat: 
í p boc oeua tenebatur nc oelercf filioe ifrael.oírít auté eí.of^ 
mttte me.in quo ínnuítur q? oeue vellet oelere ífraclítae t oí^ 
ceret moyfi q? oimítteret eú ne ojatíonibus fuíg obftarcr quín 
oelerenf.fed no erat volutas oeí c^ j vocaf voluntas benepla^ 
citi)vtirraelítepírent:q? íflafcmpcópIetunítuncímpolTíbík 
fuííTeteos manere.federatvoltmtasfignúqzftn malaq pa^ 
tranerant mojté^merebanf.t fie oeue móflrabat fe velle oe 
lerc eos nó tñ fie mTpofuerat.t vt voluntatí fue ftn quá figna" 
bat velle eos oefere fatíffieretrfrn voluntaré beneplacítí volé*' 
bat vt mojíes p:o eís owret vt fie mererenf vita paecíbus al^ 
terius «z voluntas oeí nó maneret irrita: q: tune videref írriío 
ría voluntas q mota nó cóplet opua nó fatífíacra aliquo róna 
bili motíuo.ficut ci5 pater filiú offenfum eí facíentemaut grauí 
ter oelinquenté occidere nó vult: vt tñ coHígatur concítaf ad 
irá contra ipfum t fignat velíe eú occidere: vult aút fm fuá ró^ 
nabíle voluntaré v i aliquíe eú teneat ve! p:o filio p:ecef vt ira 
mota aliqd impedicns ? fatifracienj babear nc cogaf aut p irá 
nó impedirá aliqd fupza id quo volebar punire:aut irá fine alí 
quo fufficiéti impedíríuo mirigari:q6 in córéptú oiTcípUc í au^ 
cto:itatí8 oimínutioncvalderedudat.cDtírafcaf furozme9.) 
Deas furow nó cú furo: paífio búana fit, f5 é bic figura que 
vocaí antropofpatos.í.^uerlío paífionú bumanarú ad oeú cú 
caá oe oeo pjedicamus.t boc fit vtboies quaütercúc^ íntellí" 
gant ea q oeus fignificarc vulr.bomínes aute? nó puniunt nifl 
fínt irarí I5 ira illa vírtuofa fit q per jelú é,cú aút nullá paflfio^ 
né babét puniré nó poflunt.fj fie ojdinatü eíl vt cuj ró iudicat 
aliquépuniendúeé rónabtliter ínfnrgit Ule motus in parce af> 
fectiua7q vocaf ira:? fie eft oefideríú pnniendi.nam ad multos 
actus vírtutts requirunf actus pafTionaka ficut eft ad mifenV 
cozdiá tn qua oebent cómonerí vifeera fup eú cui miferemur. 
iócbiiílue 9 purevtebaf rónenóinfurgentibuBpaíTionib^ad 
obuiandú qñ miiercri óebuír lajaro mozmo qué rurfua ad mü 
di buiue miferias reuocabar:q: illa compaffio acru paífionalt 
índigebarmouirpimperiúrónisparré(énfíriuaad cóparien^ 
dú vt fieret ín ea morua ad íacbzfmavficoicitur 'Joan. 11 .ca. 
q? 3íefus infremuit t turbauít feipfumrt tuuc íncepit flere.bO'' 
minee igif cú oebent puniré neceífariú é vt ín cíe iníurgat mo 
tue iré ad oefideríú puníendt.oeus ergo fignás cp voíebat pn^ 
ñire ifraelitae oelcndo coe oirit q» volebar irafcí.( D t irafcaf 
furo: meus.)Tlon eft pjopzinsmodusloqucdhq] ficut amoi 
non amar nec amarur.t albedonó oealbaf :nec motas moaef 
vt aít ariílo.i.ropico? ira nec (arox írafcíf .fj o í vt irafcaf fu" 
ro? me'.í.vriíurgat vel accedaf furo: mc9.( ¿otra eosofap^ 
petédo púírc eo8:q? ira c appetír9 vidicie q fit accéfo fanguinc 
círca coi vr aír aríílo.C.i.ropícop.cE'eleá eosobelere é totafr 
ófiruerc ira qp nibíl mácret oe eie:fed oés mo^erétnr fimulno 
íntendebat oeas boc facere:q; nec iullum crat.ná non peccaue 
rant oée 1 pena folu^p peccatts oaf .ergo nó erat iufiú eos oe^  
fere.f3 oícif boc ad notandam magnítudiné iré oci 1 enoimu 
tatépeccatt: qz tátú erat fcelus vt non folú ípfi^ patrauerút fj 
¿c oés ali; quí cú eie erant ? rota cognatio t (ocas ipfc ín quo 
erante ota ad eos pertínentia perire oebeant.ficut fuit in fab^ 
merfione Datbá t Übyró quos viuentee térra oeglutiuit cum 
(ota progenie fuá ctiá cú paruulis quí nullatenas peccauerant 
et cum tota pofíeíftone fuá vtp; Tlume.i^.er.zd.t Dcu.11. 
ca^ fic ét oe acbá g foluspeccauir tollendo íurrim oe anarbe 
mate bíeríco»fed tora oomuefua.f.fíliíívroií poíTeífío píít 
Vt pj 3ofue. /.cc^ciamc^ te in gentémagna. ) t lon erat có^ 
íliiuturue oeue moyfen ingenré:qj túc cóftítuífler«ímpoffíbí 
le fuífiet boc murar i. oeue ení cj: fofa boniratc fuá pzcoJdinanc 
rat bebeos non oelere:ideo02dínanerat mopfen tuper gcnte5 
aliamoucemnóconflitucre.^cdfioeusbebjaícam gente; et 
fuis oemerítíe oelercpzeozdinaiíet moykn quocp alteríae ma 
gne gentte oucem conílitutfiet'.ficut ín fuá paopofítíóc oefigna 
aít in lib;o 'Humero.c. 14. vbi ite^ ponítur fimife cú vellet oc 
as oelere ífraefitas qz murmuraueránoiicít q; vellet 61cre om 
nes-c fequitar.te aút facía in gentem gradé q foztioz fit $ bec» 
I3íc autem non evpzimiiar fed ficetiam inteíligendum efl: ga 
oeue nó faceret oecrefeere mof fen fed crefeere cam nibil com 
mifiííerpjopterqó oecrefeere meraifiecC^ed cune querer 
alíqaís qac gens cflTet ífta foítío: gente bcbztozm fuper quam 
oeusconflitoeret moyfcnínoncé oeleia gente beb2eo2um.1Rii 
detur cp non oatur illa gene nec obligamur oare talem:q2 oe9 
ojdínauerat nunqj fie fururú vt mofles pzeficererur alrerí gen 
ti fed folí genríbebzaíccfed ínrellígitur boc conditíonalíter vt 
fupza oícebamus.f.q? oeus non erar oeletorus bebiaicam gen 
temeicbonitate fuan'deonecconflituturus erat moffen fupep 
alias gentes.Sed fi oelere oebuiflét bebzeoj er alíqua caufa co 
ftítuíflet moffen fuper aliam gentem: z tone oarctur gens tila 
fug quá oeus eú íftítuturus erat mine aút non erat oanda. 
(¿Mn gens illa fuper quá oeus confiitueret mojrfen futura cffet 
ab eo per feminalé generationé vel cp eét tm our ílloj2.Qó. 17. 
í h l t r t n i oubítant oe ifia gente fuper quaj facturae eral oc 
13111(111 a8 moyim fi bebzeí oeíeti faiflent vtrú eét a mof 
le per generationé-.ficut oicebat 3íacob.5e.48.oe manaife ? cf 
fraim.bíc quidej erít ín popttlo8:f5 frater eíue mino: crefeet in 
gcntes.eíTe aút manalíe in poputoe erat per generationé t non 
per p:incípatum.f.q5 conflítueretur fuper populos.vel Vtrum 
oeus faceret moffenín gentem magnam.í.faper gentem ma^ 
gnam confiituendo cam oucem illo:am.(C: Befpondetur cp f3 
c litteram noílram fatis ínnuítur qjoebcret cum oeus cófiítue^ 
v re in gentem magnam vt eflfet oac t oomínaretur ilfi:qj babi^ 
- tado íílíns p:cpofitíonís ín oenotat bic fuper .Sed vtrúc^ fa^ 
tíe efle potcrat.ná vt oíctum faít oeue nócrat factarne mof fe 
ín genté magná q: non erat oelcturua bebzeos.Si tamen oe 
? lere eos oifpofuiflfet fecilTet moyfen ín genté magná:^ túc po^ 
£ tuiflet óeus fie eú oifponere vt magna gens nafceretnr €% eo ñ 
1 cut cr íacob multe gétes nate fant.í fie oícif 6 manaííe cp erít 
I in populos.í.ejc ípfo gígnentur popali ^ e^S.cUel poterat ef 
I fe q» oeus oífpofuiífet quandam gentem magnam que non ef 
¿ fet eí feminc mo^ff fed folum pieponeretur ei ín oucé íoomí-
l nam.CQotd autem bowmveriaeatc^rationabmus fit.fse^ 
f fpondetnr gp melius oícitur cp oeus conftitatarus erat mop^ 
í fé ín gentem magnam fioeleuiflet beb:eos.í.confíitui(Teteum 
f oucem mague gentis.C^t boepatet p:ímo q: oeus loqueba^ 
í tur morfi ad fatiffacíendum ei:et boc f m conditionem lempo' 
f ris ín quoloquebaíor:oícebatením q? oelere vellet bebzeos: 
ad q6 fequebatur cp mof fes quí ante pseerat tante multttadíni 
íam nalli viro pzeefóc cum omnes oelerentur.^c quo falté po 
teratbaberemotíuumadozandompweie nc mañeree folus. 
refpondet autem oeus q> I3 íllam gentem fuper quam p?eerac 
morfee ocleret:tamen non maneret folus qz faceret cam fuper 
gentem magnam que fojtio? fit qj bec.ficut enim tollebatur on 
catue itaoarí oebebat oucatus vi fieret fatiffactío per fimilía.fi 
auté tolleret eí oucatum magne gemís t faceret cp c% eo nafee^  
rentur gentes multe non co2refpódebat.(C3tem oato gp mojv 
fes futurue eííet ín gentem magnam per oeríuatíoncm femi'' 
ní6:tamen quía íam fenee erat. f.annowm.S 0.1 modícam ví^ 
cturue eratXanníe.4o.folam vf^qao ifraclite fueront ín ep 
ta oe oeferto ingrclTo ierre cbanaan.ergo paacos oe femí^ 
ne fuo videre poterat:fed folum nepotes aliquot .qó non co:^  
refpódebat intentíoni oeí commutanti ftatum quem nunc ba^ 
bebat moy fes ín alíum natum.C3tcm oato gp gentes malte 
ocfeminemoffidcíturceflentuamennon baberet moffes ín 
Vita fuá aliquam pjofperitatem mundane oominatíóis aot bo 
no?í6:q2 maneret foluequoufcpgigneretnouaepiolee « ín to 
ta vita fuapaucos oe fiíiie fuis víderet.maItipIicatio autej fu' 
tura pottmoztem eius non facíebat ad paofperítatem t gaos 
díum pzefentts vite ín qua ipfe paacos baberet oe fuis tt boa 
quidem paruuIos:q2quando pioles mof fiad aliquamam eta 
tcm oeueniret eííet mof fes pzopinquae moni: q: 3 tépoze quo 
ifia oicta funt vfq? ad mottem mof fi non fuerunr.40.3nni n i ' 
íegri.C5tcm oato gp moyke atempoze íuuentutis gignerc in 
cboaífet vtpote qzoeueeum adboc oeducere tntendinet v t 
efiet fuper gentem magnam.tamen non poterat tot polleros i 
Vita fuá videre vt oíceretur factus in gentem magnam. £rgo 
non potefl fie íntelligi per generatíonem CD 3tem qz fi mof fes 
multoefilioegenuiííet ante tempus boc illi efient oe pópalo 
bebteoiumficattípfemoffee.fed oeus volebattotum tllum 
populu; oelere qjoureceruíciserat.ergofilíos moffijibí etí^ 
am oeleret t non flaret multiplicatío per generatione3.C3ít¿ 
non potefl vilo modo fie íntelligi fi reípiciatur littera Tlnme. 
i4«ccumoícíiar.facíam te ín gentem magnam que foztioz fie 
$ bec.in quo oíílmguitur gens illa ín quá moyfes futuros erat 
a ge nte ííraelitarum.fed gens futura oe femíne mof fi non po^ 






























t i píetaa 
t mífcrc 
tía ? pa^ 
níétí$ fo¿ 
mam b5» 
tcllígí g> fararne cfící ín gentem magnam qne oe ípfo per femí 
nía oeriuatíonem gignenda cífet.patet añcedens q: totú i pa 
ína nó códíílíngaanf ítaqjponantinnameríi.í.qjp rc ponaf 
para vt vna reeiT totú per fe vt altera ree.ímpoflTtbífe eíl eníj 
boc cu vnú fit íntra alteró t ñ totú cótra parte fuá oíflíngaeré 
tur connamerarentor tanqg ooo opozteret q? ídem contra fe 
ípromcónomeraref:ctidc bíenamerarcf toíflíngaeref.f.qz 
accíperetar para ín fe Tola vt vnúroeínde íferú accíperef ín to 
rotcú totú oícaf qó er parttbne íbía oíbae fimnl fumptíe oflan 
q:totamalíqaídperfectúcvtaít2lriílo.i.oe celot múdo.c. 
i.Sed gens q oe mof fe per generationé erítura erat pare p o ^ 
poli iTraeliticí.nece(re efl ergo cp eflet illa aliqna alia gens q nó 
nafcerefer mofle nec pertíneret vllatenusad genté bebwo' 
rú.fed vt eéttalis q pofiet oíflingaíab illa t poneré ín numerú 
contra íllá.t tone necefíariú erat q? mo^fes poneref táq| oo)c 
gentís illins t nó tanq| genitoj. ( ÍDoy fes ante ozabat onm.) 
oens oíceret moyfi q? oimítteret eú írafcí ín gété illa ad oc 
lendú eánñ mof fes ínflanter ozabat ne oenj boc faceret.? boc 
erat q? Ij ocas ém volnnraté fuá figni vellet oelere cúctoí ifrac 
litas fignans fe velle oelere ftn erígentiá culpe co2Ú:tfi fm vo 
lontaiébñplacítínolebat eos oelere:ideo vofebat vt moffes 
ozaret p eís vt fie fatíffíerct alíqnafiter iré fue:? nó Oeleret eoj 
penitua oe terra.^t p5 boc qz fi oe9 nó mouifiet moyfen ad O" 
randa pío t fraelitís impolfibilc eét cp eís ozarct.ná oaare p 
falute alten'9 ad 6bítú finé actúa merítozius d i 0m fe t funda' 
' tus ínradícecbarítatís:^ non pótficrinífi oeus ad bunemo^ 
ueatiq: vt oíc tpa Jo, 1 f .c.fine me níbíl poreflío faceré.f; ota 
tío mofñ bniufmodi erat.crgo oeus mouebat eúad o:andu p 
ífraelítís nc oclcrcnf .XDooebat aút oeus mof fen ad boc ott' 
pliciter.Tbíimo tnterías ínciíádotq motus potentifTimus efl t 
folí oeo conueníens quí anime nofire iflabí pót vt oeclarauí> 
mue.s./.c.cú oícimos Oc poteflate oemonú.t ¿fío modo, mo^ 
oef bomo t nó videt fe moaerí.« fie mouebatar moffes a oeo 
intertos ad otandú quauís erterías faaderetei oeus ne ojaret, 
Bcéo modo mooebatar cictcrios ín verbís oeí I ; idirecte.Cú 
enim oírítei oeas*vade ocfcendcpeccaait populas tu9 quem 
cdajcíflí oc egf pto.^n quo eú incítabat ad oao.1b2tmo vt p;o 
eo ozaret nc oelerctar tanqi pzo re fua:q2 fnue populas erat te 
ftímonio ocí.Scóo vt cozfi curamgereret puniendo paterna' 
líter eos ne amplios infolefcerennqt oeusomné filiú qué recí 
pít cowípít t caflígat vt pj ad Vtbze. i t x t íbídé.fi non cozii' 
ptminí ergo ftltfadaltert eflíe ?non filíi.vtran(^ autem eo 02> 
diñe mof fes egít.pzimo.n.pto cía o»aít ne oelerentur.Secú' 
do multos eowrn occídit vtcetert a fimilíbua arcerenf. ( ¿ u r 
oomíne írafettar furo: taasf )i.qaarc ínfnrgit ira vel furo: ta' 
uefquía furo: furcre aut írafcí non potefl.nec efl íntentio mof^ 
floíccrccCarirafcítarfarot tauaf)í.qaare írafcerís contra 
bebteos. q.oi.non babea caufam qaaretn eos irafcaris.nam 
fatía notum erat quare írafceretur eís. f.q: coluerant ocoa alie 
nos contra pactum factum ínter eos t oeum.Sed efl fenfuj q> 
1$ oeus ratíonabílem caafam ad irafcendum baberet t tamen 
non oeberet írafcúq: boc redundabat tn oedecos eíns:qz oíce 
rent egf ptif q> non poterat eos oucere ín terram quá pjomife 
rat eíetídeo ínterfeciteoa in mentíbue t oelcuit oe térra .(£6 
ira popnlum tnum.) Tácete per fuadet mof fes oeo.nam Oeus 
oírerat non eflTc populum faom vt concítaretar ín caj 1 babe» 
retoccaflonem puníendi.et oícít cum effe populum moyñn cp 
mof fea edarerat eos oecgfpioiquafi ad oeum nibíl pertinc^ 
rent fed ad folum mojfen.mof fes autem econtrarío iflum po 
pulum oeí eííe oírít: et qp ocas eos oe egypto edurerat quafi 
rotam caram populí illius i bonum t malum oeo incumbe re t 
t non mof fl:vt fie oeus eos non tancp bolles occíderet fed tan 
q | rebelles filíoa beniaole cafligaret.C-Sccc larga oeí píeta$ t 
benigna voluntasrqacíponícntic tmíferentísfojmam ba^ 
bet. voluntaí oeí in fignofm gp íadeos oelere velle oefignabat 
verba bec fozis ad moyfen pzoferebat.fq) non cífent iudcí po 
pulua oeí nec ipfc educilíet eos oe cgf pto fed moffes.volun^ 
tas beneplacítí oeí frnqaamifererívolebat moyñ íteríus fug 
gerebat vt oíceret íudeoselfe populum oeí r-r oeum edurilfc 
coa oe egf pto vt fie placan' poflTet ira eius.gcce putoa pfua" 
fo omní flo:c rbefo:íco círcúamicta quá oeuj faciebat.et mov^ 
fen facerc eradíebat.CiContra populum tnu50quafi oí.oomí^ 
ne fi iíle populas non eífet tuus Deberes ín cam írafcí quafi bo 
flisrfed q: tuue efl oebes eí mítís efle ficot patera non foluj vo 
caflí eam populum taom fed etiam populum peculiare? vt pj. 







polas taus efl fed ctiam fil/ua mus piimogéima ficot to oje too 
tefÍafu6es.f.filíasmeu6p:imogenífU8ifraelvtpafet.e.4.cap. 
Oebent aorem ad boc attendere ozantce: vt pzeter co:dis afftv 
ctíonemf qoe torios onfionís radie efl vt pjomeritoííafit) pn.cow5 »n 
babere verba oulcía tpaíítonalia qoantú potuerintquecólue ' 
uerunt bomana vilcera commouere: q: bec non folum mO' ' 
oent oeom qoem piecamor qoi mox bomano tractari volí-.fj 
etiam ipfi Oícentes ad maiojem afiectionem piooocantor ? te 
t nen'todinem anímí.que quantum p:ofit folí noocrunt quí cr^ 
l penifont.ocbisoírímos6ert.;i.c.lbioüocat aotej feípúím 
Ibomo per verba foa fioe concepta fioc erpjelfa com paffiona' fía fonnfícut confucuír ab alifa bomínibus per verba pafilona lía commoocrí.Dnde contingit qp fi alíqois inciderít ín in foi ' 
[ tonía ícalamítofom flatom foom verbis teneris ^paffionalí^ 
l bos oefierc fcíat:p:ooocabit fe ad magnam tríflitiam t fietom: 
t fict vt ínterdum verba moaeant com quem res ipfe mooerc 
non valuerunt.fic fuit oeboetiotquí cum in aliqaalem rcrum 
ertcríotom mutationem oecídiíTetrq: vír cloqoena erat carmt 
ne poético foam mffcríam oeplozabat.JSt fie vbcríos ín plan*' 
cwm mooebatar vt pj. i.oe cófola metro, i.f.cccc mibí lacere 
oíctantfcríbcndacamcncct vería elegí fletiboa ota rígant.i. 
fcíentíc poetice qac crantinpectotcboctil oictabantcí ver"' 
ba ad eraggcrandom ooloiem faam.et illi clegi.í. verfos factí 
oc mí feria cíos rígabant valtom cías veris fietibaaiqi ptooo 
cabanteomadverom planeta. C Qoem cdoríflí oc térra egf 
pti. ):íDodos aatej edaettonís pj ín ptocefib iflíos Iib?i a p:irt 
cípío vfíp. 1 T.c.ínclofioc.'r ponít íílam edoctionem oe eg^pto 
ad magís foadendum. q. o.oomíne ta edariflí gentem íflam 6 
egfpto vt acciperes cam tibí ín popólos vt pj tcate^.c.t boc 
Vt eét pópalas pecalíarís eí vt pj.s. 19 ct bco. r.ca.Sí autem 
nonc eos totaliter oclercs illa edoctío faíflet irrítaiqz non con 
fequeretor id q6 tu íntendebas educendo eos ocegf pto.ergo 
non oebes coe oelere.c 'jín fo^títudtne magna.) O? talia figna 
t polenta oeus egít ín eductione oe egypto fuper pbaraonem 
?ferooaeiastoeoaeiusvtp3.8.i2.c.iTlti.;).qaaU'a folus 
ocas facerc pofTet.c^tín mana robafla.)3fla eft metapbou 
ad íntellígcntíamnoflram facta vtmo2ebomínom ocoeo b ' 
quarnr facra fcríptora.i efl ifla mctapbota vt creogítemos oe 
am tanós víram foztem pugnantem:? tan$ per f02titudineni 
btecbi) fuiDcikícntembofles.fic 02.0. i f corTs quafi vírpa> 
gnatotj'fla etiam ad perfoafionem facíant q: com ocas tanta 
p:© ífraelítís fecífieterercendo mírabília magna vt cdoccrct 
coa: videretnr eflfe qooddam floltom qp poflea oeleret coa in 
montíbns.ctle qoefo Oicant egf ptno^flad efl magno; moti 
aom ad boc nc ocas oeleret ífraeliras.nam fi oícerent cgf pti | 
vel alie gentes cp ocas edurerat ifraelitas oc cgypto ín fottitn 
diñe magna vt faceret eos populum fuom:? poflea q: peccaue 
rant in com Dcleoeratcos non eííet oedecos vllom oeí fed v ^ 
dcretorefíequcdamiaflítía.non tamen crant oictoríboc fed 
q> ocos non pqteraLCOslntrodgccrclnjLcrrá qoájptomiferac 
ídeooeleuít eos inoeferícboe autem fnmagnom oéí oedecos 
redundare víaeMtur.'ídco valdceaoendú crat^erfuafío ífia 
babebat oopler fulcímentom.'frimum efl ab ipfis rebos.Se^ 
enndum erat a volúntate pcrfoadcntis.S rebos aotcm perfui 
fio bic finqz res qoe bíc cnarrantor tales funt vt foa oígníta^ 
te nos mooeant noRo alio colote captato.f.eoítatío magne in> 
famic.Sc6m folcímentom erat ce volúntate perfoadcntis.ná 
mo^fes in boc valde fe oc oeo corare oefignabatX adboc ma 
gis intendens ocultare oeí infemationem^ populí DelettO"" 
nemttalís aotcm voluntas fftatfmc cbarítatia efladeo multaw 
ptomerebatar fie volens : t er ipfa volítíoncnollo alio crterio 
r i intercídenti craodíri merebatnr. (He qoefo Oícát cgf pti?.) 
Qoelíbct gens boc oícere poterat marímc aotcm illi qoi oe be 
bteotom ptofperítate oolebant ar^ timebant.^lle aotem crát 
molte gcntes.f.^malecbitc g contra coa p2imo bcllom genfe" 
ront 1 íam victí foerant vt patet fup2a. 17 c.írant ctiamma^ 
dianite quí pzopinqoi crant terre il l i per quam tranfibant ifrti 
te:? poflea macbínati funt qoaliter coa oelcrent bofliliter con 
tra eos agentcs.ideo eos poflea (fraelíte ocleuerant vt p; TlO" 
me.;i.ca.^rant ctiam moabitcqaícozomimpetom ferré nd 
potentes macbínati fontooloatconoocantee balaim ariolum 
oc aram vtmaledíceret ifraclitis vt pj Tlamc.2z.ca ideo po^ 
dea ín malcdíctioncm oatom efl nc intrarent ceclefiam oeí v t 
P3Dente.z;.c.i6rant?amoniteqoi in cadem macbinatione 
cum moabítis fueront vocantca balaam:? cadem pena ponítí 
funr vt P5 Dente, z ^  .c^rant ? cbananct z amoztei cctcricB 






% í b n k n ñ e f a p ^ í b x i 
pulí qao?ú rirtm etangaíf aadíti's bie $ fadebát ífWi'fó ín a Ka) 
gentes 7 qnemíracala^eís oe'faceret vt p5 ^oroc.i.c.tímue 
ríít i pbílifbnttímueruní t oé5 cdaícíne gente .^oc boc.s. i y.c.f. 
afccnderunt popolí t íratí funt n ooíozes obtínoernnt babíta^ 
tozee pbíííílín-.tijc otarbatí fnnt príncipe? edom 7 robnílos mo 
ab obtínufr tremo:: z obrígnernnt oes babítatozes terre cbana 
O! f gf ptí) an.^nter bos tamen foli egf ptíj erant g maíoje occafíoné ba^ 
berct occa^  bebant ad oícendam bocnl ipfl maío^es penas Inerút: 1 gra^ 
{?or.cm ma oíoza oamna $ gentes cetere paflí fant.Tlam bebjcí eo?ü rer> 
g/nÁ ad íoí^ uí erant a qníbns ín íeruítíís t tríbntís magnú lacrum acqtií^ 
de du Úí6í5. rebant .cu auté eductí funt oe egf pto graué rerij fuam egf ptíf 
factura pafTí funt tenql fi medíetes bonoiú totíus egf ptí pep 
deretur.penas etiá ourilTímasIuerunt vtpjin plagarú oece? 
6 inflíctione 7 miTerabili eozum toferantia. 1 qó ceteris grauí9 
fuitrpzecipua pars víroju egfptí^equíteseg t currus cu rege 
foojífundo marís rob:í gurgite abfozpti fíít.f gf ptíj ergo quí 
omnia bec euaferant fi audirent bebzeos pp quoe tanta crucia 
mina iacturam^ rerú fuarnm tolerauerantiuoefertooefetos 
fb:e gauderentrtoe oeo illozum mo?daciter oetraberent oíce 
tes cp non potuerit eos introducere ín terram pjo qua íuraue 
t ratpatríbuseoiumudeooeleuítcos ínmontibu5.(¿aIIídeedu 
rit eos.)i.rraudulenter.frans autem fatísconíhitftn lítteram 
fequentem.f.vt occíderet in montibns.ifla Ira nó multú videf 
concludere íntentíonem moyñ vt íacet.íntendebat ením vitare 
mof fes fobfa natíoné quá facerent gentes egf ptio2Ü oe oeo et 
cetere gentes cp occídifiet ifraclitas ín montíbus.ná fen fue bu 
íus (ittere efl qp oeus voíebat interficere gente bebzeozum: td 
©i oeus be fraudufenter eos oe egf pto edup't vt í oefert o oeíeret eos.Sj 
bzeoe occi> ífla rubfannatio nulla efl:q2 fi oeus intendebat occidere beb2e 
dt (fet n po os ita poruífiet ín egf pto occidere ipfos ficut in oeferto nec O" 
terat íufle a poztebat eos edneere oe egf pto ad montes vt ibi oeleret.falfu 
gétííib9 fub erat ergo qp eduyerit eos calÜde.i.frauduíenter.íTí ozte antej 
fannarí. oícení egrptü qj non poterat eos oelerc in egf pto 7 poterat oc 
'Rtiegf pto lere ín oefcrtoiídeo eduecbateos in ocfertum.CCScd boc non 
rum. potefl ílarctqz oeus babebat poteftatcm in egf pto qj non fo^ 
/Confuta. lum poterat tbí puniré bcbzeos oe quíbus minns videtur qi 
fui eranttfcd etiam egf ptio6:q2 eos grauiter puniuit ínfitgédo 
plagas occem per quas cogebantur egfpíii cognofccrc g? Ule 
eflet verus ocus.fic ením oícebat ocne.s. 7.er. 9 et. 1 o.c.ín boc 
cognofeent egfptíf g> fíj oe9gporuerím fignamca tc.^tiápo^ 
tuít valde ín ipfos egf ptios cum eos marís rub2í fiuctíbuj fub 
.alia rnfio. mer f i t -C^^ adbuc oícent egfptíí cp Í3 pomilfet ocas puniré 
egf ptios ín térra egf ptí: tamen non poterat tbí puniré bebze' 
£5futatio. os pzobibentíbus oifs egfptío2am.(n"Rcfpondef qj boc nul^-
(o modo fiare potcfl:q2 non poterant oií egf ptio2um refiflere 
oeo punient t iíVaelitas t egf ptios cú feipfos a oeo íílo oefende 
re non potucrint vt pj fapia. itxt Tin.} j.f.q> oeus feccrat iu 
dt cía i egf ptios t ín oeos eoiünon ergo potefl fiare ífla fubfá 
alia opíí natío ita q? pzoccdat contra oeú fm iítá Uttcrá.CSKgs fo2te 
oicet qp ífla íubfánaiío pzocedit in oeú reducendo íflá lirteram 
ad fenfum qué facit ira Tía. 14.c.r.gp nó poterat oeus introdu 
cere ifraclitas in térra quá.pmifcrat eisa'ó occidit eos in monti 
/¡ófuta. 1 • b u s . C ^ d nó potefl fiare ífla applícatío .ppter oao.Ti>2imo 
qz nó congruit ífla fnia illi.Scéo quia illa efl ita faifa ficut ífla 
nec<pcedítaliquaearú.*02imúp$:q2 bic oicií 9? callídc edujcic 
*j3 eos oc egf pto vt occíderet tn montibus.alia aút Ira TIu. 14.c. 
oícit cp ideo eos occidit q2 nó poterat íntroduccrc tn terrá p20 
qua íuraoerat.boc ergo cciflente cú equaliter poífet eos occide 
re ín egf pto z in oeferto: oato cp nó poffet eos ouccrc ín térra; 
p qna lurauerat fatis erat cp eos occíderet in egf pto.non ergo 
opottebat faceré toteireulationes fruilra.nó ergo confonat ífla 
fittera illnnec oebct per cam cicponr.cnSccundú erat q: equa/ 
líter efl faifa illa lubfannatio ficut ifla.ná oicítur ibi qp oícerét 
egf ptí) ocú occidífie beb2eos qz non poterat eos íntroduccrc 
ín tcrrá,p qua turauerat eis.t)oc aút nó poterat oiccre róna^ 
bfliter egf ptíí aut aliqua alia gens confideratís bis que oeus c 
giífct egf pti|s.nam fi tales plagas quales infiijcit egf ptijs infií 
geret cbananeis oes mo2erenf vt p;oe mo2tc p2imogeníto2n5.. 
ná t quelibet aliarú plagarú infiietarú egf ptijs eos occidere po 
cuifiet t ccrtiífímc occidiiící:nifi oeus illa cito ppitiai9 auerte^ 
rct.Tlunqd g p2imogcnítos oes tá boím $ íamento2Ú vna no 
etc occíderat nó poterat occidere oes alios í egf pto^nolíuj eni 
boc oubitat nifi infanus.ncc eni boc ípfi egf ptíj oú ídipfum pa 
terenf oubitauerunt'.fed potius tímucrunt vt ps-s. 1 i.c.cú oící 
, tnr.vrgebantegfptilpopulúccírevclocitcr ce térra oicentes: 
oée mo2íemnr.¿tíá quí mere rntoú aperuit yídétib9 at^ 00/ 
fcntibné egf ptífs cú fup eos apertú cócludercf :nó potuíf clfla> 
flra terre aperire toéjbabítatotcs cbanaá fabmergerefnull9. 
n.ratíonabílíter oubitare potefl.leuiter ergo poterat ocas gen' 
tes terre cbanaan oífpcrdcre t bcb2eos ín pzomilfam terrá in 
troduceremee oe boc oubíú egf ptíís cé poterat.male ergo íudí 
cabant oícentes cp qz nó poterat oeus íntrodneere ifraclitas ín 
terram p20mifiam occidit eos ín montíbustrectiuj autem i boc 
fenfific vídentnr ípfi populí cbananeoiú ín qtt02Ú terrá popal9 
bcb2aica8 íntroducendus erat.ná videntes bec q alifs facta fút 
tímucrunt fibi fimilé cladé aífutará.& nó oírcrút & nó poffet 
Oeus íntroduccrc ifraclitas ín terráíllamtfedcertífrímc f02mí^  
dabant malú fibi affuturú vt p? ^ ofuci.c.cú o í ce verbií raab 
bícricontíne ad crplo2at02cs.nouí q? tradiderit vobís ofis ter/ 
rá'.etcniírruítinnoster^VMclangucrunt oés babítatojes 
terre.audiuímas cp ficcaacrit ofis aqnas marís rubitad íntro 
ítú veílru5:etqd fecerítís ouobu6amo2rc02Úregíbas quí funt 
tras io2dané feon 1 og quos ínterfccifiís:et bec audientes peP 
timuimus 2 efangnit co: noflrú:? nó remáfit ín nobís fpús ad 
íntroitú veflrú.nó ergo aucnit talís ocpofitío.f.q? erponaf ífla 
aact02itas p illáq babef t l u . i4.c(rfc>6ni ergoq» fenfus bu^ 
íu5 Ir c é f m q> in fupficie ffe annotaf ,f.q> egf ptíí oícerét qp Oe^  
as eduterat fraudulcnter beb2eos oc egf pto vt occíderet eos 
i mótibus.í boc falfum é vts.pbatuj é.ncc tú et boc fequif qp 
fit ífle fenfus incóuenícns.ná ípfi egf ptíí q bec oíccbát faifa oí 
ccbant.pntabat eni q? oeus nó poffet eos occidere ín egf pto et 
q> poffet eos occidere i mótibus. (^£t I5 arguméta fup2a 
facta ad pzobandú q> oeus polfet eos occidere vbicunq? vcllet 
fiue in egf pto fiue ín moni ibas folídííTima finnfalté ípfis egf' 
ptüs folída non videbunf.1 oícent cp ín egf pto bebat oeus ille 
ptáte fup egf ptios t fup oeos c02Ú:tn nó babebat poteflatcm 
íbide fup beb2cos.55f ró é falté apparés ^ 5 ipfos cgfptioj.f.q? 
oiuerfccóftcllatióes celt t oíuerfi planetc ofiabanf oiuerfi$ gé 
tibus:t q^cóflellatio f m quá vigcbantbebzcí onarcí i egf pto 
7 tpbíbereí bebzeos pzcmün oeferto ante tn mótibus nó ona' 
ref cade 2 nó .pbiberet eos p2cmí:ídco ibi oelerc poffet oc9 íl^ 
le.? fie fíat Ira cdaznkmcrS.cp oeus educerit illo$ callidcí.frau 
dulcnter vt occíderet ín oeferto quaíi oí.cp egf ptus erat térra 
Cóaeniens eís ín qua nó poterant perire,? q: volebat oeus ille 
eos occidere.pmíítens eís cp eos mtrodaccret ín terrá cbanaá 
eecepit eos z edurít ín montes atc^ oclcaít oe t é r r a .CSed 15 
(5 alícuí f02tc modicú cófiderantí aliquid cife vídebunfk.tí! fm 
verítaté níbil funt.abfurdaenfm ec eís fequunf .quo ením oc9 
tile pofens>.bcb2co8 in egf pto oelerc nó poterat quos mifcrrt 
mí egf ptíí ouriífima Paítate p2emcbant 2 occtdcbant.Tlúquid 
boc auditu oignú é^íCT^té boc fiare nó pót ná qoítúcúq? aflra 
efiííciant t figurent.ncccfiariú efl q? fi aligs íntra magnú ígnem 
é cóburaf :qi aflra nó poffunt tollere actioné elcment02ú totali 
ter I5 pofíunt tranfmutare alíqliter ipfa elemeta ofoitááo pan 
lífper z oebílítádo eo2Ú nales virtntcs.Bíc ergo erít q^cu; aq 
lábiles fint cr fuá na aflra nó poffunt otincre aquaS qfi maros, 
fed in íntroitú bcb2C02Ú in marc rubiu apertúé mare ín oiuifio 
nes z flctít aquarú cumul0qfi murus oonce tráfi;t tot9beb2co^ 
ecercitusvt ípfi egf ptí jvídcrútnun$ boc vlterías teflatnrt. 
et ingreífis egf ptifs a parte poflerío2í aq ^clufe funt z ferebá^ 
tur egf ptí| ín<pfandú.Sí crgooe'voluífiet beb2cos occídg ní^ 
bílagendofsaqsípfas marís rubztíajctafabilitaté nature fue 
cófiucre pmíttendo vníuerfos fabmerfífier.f) tenuit aqs quafi 
muros z íntromíífís egiptá's fup eos fiuere pmifit í opuít eos 
altítudoabf íTí.crgo oeujparitcr poterat fabmergere bebeos. 
Quid aút oe alifs mírabilibus oíce re attinet q alíjs gentíbu) no 
nífima crant^rat namc^ térra p quá íudci ambulabant folítn 
dopquánóambnfaucrant filiíboim vt p;3adítb.;.c.fi ergo 
voluílfet eos oc9ocIerc oim ífiÓTct eos ín folitudinc z vía nefeí' 
entes ad terrá babitatá núq^ puenírent:fed ibídé moterenf .oe 
dít aút eís ad líberationé ab bac er una nube fuá q peederet eos 
poíé zcolúná ígnís pnocté vt pj.s. 13x.(£Bt fioícas nó có• 
fíabat boc gcntíbus:íó non poterát argucre e)c boc.C'Rñr qp 
gentes qmo2abanf íncircuitafolítudinísaudícbantifla mira 
bilia que oeus facíebat p2o ifraclitiS Vt P3 Tlu. 14.C.CÚ oicítur. 
Vtoicantegfptiíoequo2am medio edurtflí popalum íflum:? 
babítatoses terre buias quí audierunt qp tu oomine in populo 
íflo fim facíe vídearís ad facíem:^ nubes tna p2otegat eos z t 
cofúna nubis precedas eos p oiem z ín columna ígnís p nocté 
ztOmd auté oc conuerfione amare aque ín oulcíifímá oiccre 
attinet .-Quid 6 mana qué oeus cisoc celo mífitf Quid oe cotnr 
nícibns quas in magna copia qfi pluma mífit fup caflrarQuid 
oeaqna 
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oc aqaa finéfe vberrímc oe petra percofTar'Qtjid'Oe faga ama 
kcbítaru fola oeí votantate ad O2atíonc mofíícú paocís vírí^ 
bus ^pnraror^níbilínqua oicereartíncí: qcia fi oeus bebeos 
oclerc veUct^císnóegilfet.íCSUaríífioadboc cé porelt.f. 
cp \x egf ptíf 1 alie gentes fcírcnt ocus no occídíflet bebjcos 
PP oefideríú occídédi eos pjo pctis fuís-q: tñ ípfl valde ínuí 
debant Oeo beb:eo?ñ qui eís tatas plagas ínfiírerat ct reru fua^  
ru magna íactura íntuíerat tbebjeosqnoq^ epofos valde babc 
bant:í6 cóperta occafione(faltéleuííTíma )í5 oía faifa cognofcc 
rcnt.quecuncg tn polTent ín oeú beb:eo:u pzobw coniícerct.!íc. 
n.c modas ínaído:ú oetrabentíñ vt quotidíe erperímar vt oe 
p:aaata volúntate oícendíét contra bec q notííTíma funt ípfis 
fcíentibus obíjcíant falfitates.aiía Ifaqbabcf Tln.i4.c.íqua 
fimíííter egf ptíj í alie gentes contra onm fubfannarent fimíli 
tcr faifa é.fgj ocas edarerít bébdeos ín oefertú vt introduce^ 
rent eos ín térra quá patríbus coau p2omíferat;poíle3 aut ví^ 
dcno no poflfet íntrodacerc occídít eos ín oeferto otra banc 
cé vf.fsd magís oícef Tía. i4.c.©ed boc falté ín p:opofito fa/ 
tía fit cp ííía oící no poterát cótra oea.ná quomó non pOlíet ín 
trodacerc bebzeosín terrápaomíflemfaltéoelendo oésgen^ 
res cbananeoíü cü maíow fecííTet ín térra egf ptíoiu vtoeclara 
rú fnít (ap:a.mof fes ergo perfuadens oeo ponebat roñes bas 
fubfannatíonu qaas egf ptíj fozte errantes facerenttí non folu 
iflas f? •? maltas alias faceré polfent.omnes tfií írratíonabílí^ 
ter.CDScíendu aút cp iítc oae fobfannat iones fibí ínaícé repo 
gnant.Q? p:íma oícít q? edurerít oeus ífraelitas fraudulenter 
inoefertíí vtoéseos ibí oelerct.Scéa.f.eaqbabef 11a.i4.c» 
oícít gp no potuít íntrodacerc ín terrá quá pzomíferat ideo oc^  
cídit ín montíbus ín quo ínnuíf q? oeus no vellet oelerc beb:c 
os ín oeferto nec ad boc cdojtrerít eos^fí ad íntroducendu í ter 
rá cbanaáiqztn vídít poífea cp no polfet eos illoc íntrodacerc 
occídít eos ín mcíííbas.lf a bebzaica bj bícslírer.f. vbí nos o í ' 
címü5 callídeioícunt ipíi.( BerraíTaoi.ín malií vel ad malu?.f. 
C^n malú edurít eos v i ínterfíceret ín montíbus.)£tell fenfuS 
( ím cp quídam bebjei voIant)ín malo puncto;vel mala boja: 
aut malo planeta edurít eos oe egypto vr occíderenf ín montí 
bus. a(r^t boc cfi alig oe aflrologís egrptíoíü cófíderá' 
tes tépns eíítus bebzeomg artrozu motus 1 fígoratíones :inuc 
ncrunt g» erat ventaras multas fangaía fuper eoe.i.cp piares 
coza moierenf íó piocedít fie fubfannarío q? oeos bebzeojam 
volcbatoccíderebebjeos.fednóporeratríó fraudulenter eda^  
tft eos oe egf pto ín malo.í.ín malo puncfo vel mala conffclla^ 
tíonc ín qua Q vía íncboat el nó ftnít.lDoc aút pzocedit fm po 
fitíonc egf ptioiu a gbus oíes egf ptíaci oenominatíoné acce^  
perút q círca talia multu refpícíüt.^^t íílo mó beb:ei ejeponút 
id q6 babef fupza. 1 o.c.vbí Ira noííra oícít.cuí oabíú qp peflTiv 
mecogítetís oícít Ira bebzaíca.cccc raa.t.malií ín oculis veftríS. 
i.ecce malú fuperuentarú é vobís q6 efí ante vos vtmoftraní 
curfas altrojú.0^ boc mó erponút beb:ei qó babef 3:ofue. ^ . 
c.bodícabítulíoppzobzíúcgfptí a vobís.Ugfptíj pjediicerát 
vobís fanguiné multú fuperuentnrú t boc oicebant fubfánan 
do vobísiecce qz núc no ad oppzobjíú fed ad fanctitaté vobís 
eaemt.*C3toj cófírmát boc q? ficut egfptí| pícdírerát q» mo-
rerentnr oés ín oeferto oés egredíentcs túc oe egf ptoiíta feítií 
cqz oes intrates ín oefertú a.ro.annís.s.fiue.a.i^.computan 
do a tge qao euíerum oe egf pto ín oeferto moílui fut p:eter ío 
fue -zcalcpb.ergo ípíi per aRrozú motó boc cognofeerent -z 01V 
cerent gp in malo tempoíe fueront egrefiíi ira qj opozteret eos 
m o z i . ^ C ^ d ííta nó poíftint fiare ín verítatetqi illa fubfána 
tíopzefupponít q> edurerít oeus ífraelitas oe egf pto quia eos 
in egf pío occidere non poterat.f? boc fupza euídentiííímeím^ 
pzobatú ell.(CDícit etíl illa fubfannatío cp oeus íntédebat oc 
cidere bebzcos.St boc eodem mó compzobatú eft.pzeter \> aut 
cp illa fabfannatío egf ptíoró faifa erat nó fonat boc Ira.ná fi ef 
fetfenfasqjedíictífuiffentín malo tempozeoe egf pto in quo 
neceífe erat erenntes moíí:non oiceref i malo cdajrít eos vt oc 
cíderet ín montíbus fiue ad occfdendu ín montíbus.fed oíce ^ 
ret vt occíderenf in mólíbus.f.q? nó occídebat eos oeu8:f3 íp ' 
faecleftís ínflucntia.C*f>2obauonesauiem quas índucunt be 
bíei non funt conuenicntes ad boc.pzíma oe eo qó babetur.s. 
icc.f.ecceraa.i.malú ín oculis vefTris.ná boc facit fenfujqué 
Ira poníf.f.ecce malicia é in oculis veíírís fiue in cojdibus ve-' 
firij.Delc vt Ira oícít )cuí oubíú é cp pclííme cogitetis.'z nó có/ 
'> gruítiílílfeqjpbaraooícereteccemalú multú fuperuenturuj 
eíl vobísiqz boc eét fi poneref pbarao tanqg cófulens eís 1 oif 









eos ventorurídeo q? non exirit.no tñ oícebat bec pbarao tan^ 
cófulens í oíflTaadensrfcd tan<5 malicia cozum compzobans z 
manifefians.Qood P5 er ira pzecedeníi.oícitorenim g> pbarao 
^ quefiuerit a mof fe q ná funt g ífurí funt ad facríficádií.air mof 
í fes cú paraalís nofiris t feníozíbas pergemusteú filijs t filía^ 
bus cú oaibus t armenf ís:é ení folénírae oomini oeí nofirí: t 
ait pbaraotficofis fit nobífeú cp ego oímitcam vos í páranlos 
vefiros.t feqaif ,ecce malú fiue raa ioculis vefirís.f eccc máí" 
; - fefiú ell cp oculú babetis ad facíendú malú ficut valgariter oiV 
cítur.lf a aút nf a lepídíns erpzeffit oícens. cui onbíú é q> peffi' 
me cogíretís.t fequíf .nó íta fietifed íte trñ víri 2 facrífkate 00 
míno.nibílergo ad piopofitu efiet q? pbarao Oícerct.eccc mal' 
tú malú vobís fupuéturú é:fed oícebat qp ipñ malú cogítabát. 
(C, alia auctozitas q babef ^ofue.í.c.etía ímpzopzíe valde ab 
eís erponít .ná illa oependet ab ífia.fi ergo ífia male erponeba 
tur ab eís nec facit fenfum qué ípfi faceré jnrcndebár.ergo nec 
illa benc erponíf .ná oppzobziú oc quo oz ín tertu illo iofuetoi 
cantiadeíccífiudmalúq6pzenuncíabant egfptíl ventaram 
bebzeís.fed pzobatú é g? nibil tale fignet ille terfas.ergo nec tec 
tas íofuc potcríteicponíoc rali alíqaooppzobzío egfptí.f; fen 
fas illias If e cft cp apad íadeos erat magnum oppzobziú eé ín" 
círcancífum:?nallú maius oppzobziú erat v i ínnnítur. 1 .*Reg. 
1 y.c.cú oauíd vídens pbilílíeú goliatb erpzobzanté ifrael vo^ 
lens vice rcddere nímís erpzobzando oiicir.qnís efi bíc pbilP 
fleus íncircuncífas q eicpzobzauit acíes oeí viuentisfet iteram 
cú loqueref oaaíd ad fauléair.erít ígíf pbílifieus bíc incírcan" 
cífusqfivnas cjccis.bocaúí oppzobziú erat ín íodeísiqz onv 
nesquotqaotín oeferto p.4o.anno^ ípaiíanati fuerantpva 
• ríos víe círcuítuj circuncifi nó funt:fed manebanl ín pzcpnií)5. 
: boc aúr vocabaf oppzobziú egf prí:qz er quo crierant oc e g f 
pto fuerant ín íílooppzobzio.uel vocaf oppzobziú cgfpti:qz 
egf ptíj ifiad oppzobzíum babebant cúefientíncírcancififéfufl 
aút iñz conueníenuífimus c:qz i(!a oíicít íofue ífraelitis quan^ 
^ do círconcidit eos in galgala vt ps 'Jofue.í.c.fenfusaút quem 
c bebzeívolunt non coberetlfeiqzoatog? egf ptíj pzenanciaíTér 
fango ínévcntarúfup ífraelitas(qí>tñfalfamc(l)vt oeclara^ 
túeft.tfinóoícereiíofuegjcffandendofangaínéillüi círcuncí 
» fioneabíluleratoppzobzíumqaodegfptíloiicerant ífraelitis: 
y qz boc é pertinene ad quádá fuperIlílíoné.(pSliqui eni timen 
t tes eífe fandendú fanguiné oe alíquo qué oilígút fundunt f«p 
eú fanguinéalícuius aíalísioicentes fiquís fangoís fuper te vé 
raras eíl iftc fit í nó alías.oe qao oíi:imus.6.4.c.qaando age 
batur oc eo q6 oirít fepboza.f.fponfus fanguíníjto mibi es.ob 
femare sute alíquid tale efí pzobibítú t oirerc aliquid fúp nos 
venturum a fignís celírt pp boene eueníat faceré alíquá obfer 
aatíoné.boc ení vetuír oeus vr pj t7ierc« lo.c.f.íurta vías gétí 
am nolite oifecre 1 a fignís celí nolite tímcrc.nó oíceret ergo a 
íiqaid tale íofue: qz ín boc oarer alíquá auctozítaté oictís egf-
príozú círca obfernationes fuperftítíofas.nó é ergo fie erponé" 
dú .C^apzoba t io f .q? egfptiípzedíicerunl per curfum afiro 
rú qp ífraelíte ín oeferto mozi oebcbanr 1 fie eaenit qp oés moi 
tui funt pzeter íofuc -z calepb.ergo boc íntelligebaf oe illa moz 
re ífraelirarú.'Rilidef qjegfprijrtó pzcdijrerant mozté ífraelíta 
rú nec p$ boc er alíquo loco.cú auté oícanr q> oés moztaí funt 
pzeter íofac tcalepbfalfam efhqzfolú ertendítarad eos qui 
crantinnamcratíoncbellatozúquí computabanf a.io.annía 
t fupza vt p} Tía. 14 .^*: fie fi fozte egf ptíj oícerent cp omnes í 
oeferto confomendícrantfalfam eífctrqz íllíq crant mínozes. 
1 o.annís nó faeranr panití ín oeferfo.(Ír€tiá quantúcan^ c^  
gf ptíj ín afTrís perítí elf ait non poterant feíre oe mozte bac q 
ín oeferto inflígenda erat bebzcís.J5t ratio efl qz illa mozs non 
fuít inflicta naliter per effectú crcatííabaflrís medíate v d i m 
mediaterfs p folá oeí voluntaté.Tlam ífta mozs fuít qz bebzeí 
marmurauerunr contra oeú conquerentes q? eductí oe egf pto 
eífent vt pl Tía. 1 j .er. 14.c.fit fi íílad peccatú non fuilTet non 
foiflet mozs ínflícta.fi ergo oíceretar cp illa mozs per afira f<írí 
potanqz ca q p adra feioní nalía fút: í ea q nalia fúf necia fút: 
opoztercr cp pem p q6 ifia mozs inflicta c necíú cér q6 faifa j é. 
ergo nó porerat feírí mozs illa per afira.cozpoza ením celeftía 
funt vera figna íflozú nataralíú effectaú inqaanrú medíate vel 
ímedíatebabenicaafalítatéfupípfa.ideo.n.nales eflfectus ve^ 
re flgnát qz veré cfTíciunt ipfos f m caufalítaté agentiú fubozdí cele 
nato^.fuper líberú arbitriuj veram figníficatíoné non babeáis Üi* nó bñt 
qz actú líberíarbítríj nullam caufát.cíl nácg anima feipfl mo^ oúiñ faper 
uens vt aít plato.fed qz anima ratíonalis frn qaandá vníoncj íict9líb. ar. 
quá b5 ad cozpus ínqaltú é affectiua fiue fenfitíaarconfeqmtur 
á íodus jjc abalcofis. x. í i j 
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eonditiotié coiQie in q6 coipm ínfíuít celefte al/oii af?ro!(3gr íu 
dícanfes verúoicuntoeacfíbaefibcrí arbitnf.rif? fíe ogemar 
(p per aflfectas nofiroe ad operandú fefínamartt ñc pofTet 
inclinan' oe alíqoo vfrú críí foznicatoz veí occífo: i fie oc ce-' 
tcríe.redbocpaccidenQc.nócniíadícaturoe libero arb/rrío 
fm fe fed De parre fenfíríaa cuí cófentít líberú arbííríu.fí aatej 
líbení arbítríú n"5 fequaf ínclínationee palííonalea nnílá veri 
earé poterít íaeníre aílrologaa 6 actíbae Itberí arbítrij nífi per 
accidene ímo oppofitú qñ indicauerir reperiet. oene aür com 
fit liberrímae t nnlli naii cotpí vnitttetq: no ef! cozpoS nec vír 
tn$ in co:p02e pp qó celeítí ftibfit caaralítatñralíter fe qp act* 
eiue cognofei nó pot pzecipoe cü ipfe oer coipoii edefti eé can 
fare -r (ígnífícare.(nfld argm aoté qd fiebat folatú é.f.gp fal' 
fum fupponit.ná egf príj no cognonerút aat piedírerunt bebze 
os in oeferto moiíturos.fuppofito tñ gp egf ptií inaefíigantee p 
aflra oicíííent bebteoa ín oeferto moiíturos boc nó itellrgeba 
tur oe moire qoá oeua eie ínflíctaruScrat cu nec petcatú pp q6 
fnfligebaíant voluntad oef ínflígentis p aftrozúmotua i figu 
rationea cognofei poffuntifj oe quadá alia co27uptione q eie t 
oeferto nalíter euentura eét per ínfiuentíá celefTé quá oeua ab 
eie fuá pietate auertit:ficat auertit moué regia e;ecbie q ver po 
terat p afUra llgnarúnecaflrologua illa pdteena mentíreí cü Be 
effet nalíter fupuentura.C^ aút óuo eá aaerterit ííipza nae po 
centiá ? accioné foit.Oel o6itt g? oeua íftá coJioptíoné puenit. 
í.qp añ eos ex fnía oemeritia occiderit naturaliter ex celeílí 
coKuptionemoierentur.cdtinterficeref ín montíbuao.q.oí. 
nó poterat eos occídere in egf pro: ió edaíít eoe vt occíderet i 
móríbue.Síue frn aüá eípofitroné VI mozerenf p influentiam 
celeflé oboíanré irineráribua ín tali tpe. (Sr oelerer oe térra.) 
í.oeíírueret eoa totaliter ne manerent ín térra nec falté alíq ra 
di)C ílloju.faMtaa iítozú.ícp no poífet coa occídere ín egf pto et 
q? oeflderaret eoa occídere fup» impzobata tmanifeOata eft. 
( Quíefcat ira tua. )í.nó ínfurgat vlterius vel in maiuS ^  ínfnr 
recít.n¿l quíefcat ira tua.i.non pzocedat ad actü occidédo eo5 
ficut cómínaríe.C fit efto placabilia fup negtía popnli tniotro 
go q? mitigeris fug ífta iníquitare qu5 cómifit ppl'e tuua vítu^ 
lü ado:ando.i vocat eú popu!u oeí vt fie oeus placatua remita 
tat inígtaté tanq^ fuia:^ nó tanq^ boílíbna. (f^ecojdare $bia' 
a50Dolena aut mojrfea fuadere oeo vr remírraí fartíí offenfa 
a pplo indicar oéa modos pfciafiuoerí Í5 mof fea mereref cozi 
oeo vt pp eu remiitétíní^rafcpprfríní vt veré bumílís fuá mc^ 
rira nó arrédéa inducebar antíquoa píes quejó meríta magna 
erát:qi feruíeraí oeo i cozde pfecto.c Stoaá 3[raac t ^acob.) 
{^Caaremoffeacumowaítoomínumporuít ín o:atíone fuá 
nomen atoae ifaac i íacob. Qó. 2 o. 
J ^ t V t l t i tbeb2cl ^ ^ m m o z i í í 0'im fltoum tríum ad euítá 
1&71VU I l i ¿0 tríplicepena.(CTla fi oeua vcllet igné oe ce 
lo míttere fup eoa oíceref.ecce oiíe qi abwá pí nofter míííue 
fuítínígnéincíuítateburcbaldeojupptevtnon negaret mv 
mélmí,^colerelvanítate8.(^Sc6apenaeratgladiu8:,^ tuc fi 
oeus vellet fup eos míttere gladíü oicere poterant.ecce oñe qz 
3faac pz nofler pzo te paratus fuit mozt gladio cú iugulare vo 
febat eú ab:aam pater fuu$ vt p;.6en. zt.c.Zm pena rerria er i 
$ liam oiururnó t ñ ocas eie pena banc inñigere vellet ofeerét. 
\ eccc clemenrilíime oeua pater nolíer íacob ín ejeilíú míífus fu^ 
Í itin mefopotamiá ertra oomú pzis fui:? peregrinatna fuit ibt anuía. í o . t boc vt obedíret píi fuo pp te.oe boc 6eñ.iS.et, 51 c.(£3(te aút funt queda adaptar iones non funt ad veríraré 
l lfe.nóenipofira fuerútnoíain:o2Útrium patru; ad euitandaa 
l iflaa tres pfagas-.q: oato cp oeua nó immitteret fup eos aíiquá 
( oe íílís plagie poterat immíttere multas alias tfieperirent oe terrarmoffea autej rogabat vt non oeleret eoa quouía modo. (C:3tc l i illa tría nomina ponerentur pp tres penas vítandaa: 
[ nó opozteret poní cu rogaf ,p remílíione alicuius parui pecca^  
[ tí jp quonó oebebat aliqua iflarú triu penarú .C?^ fi ad boc 
ponerenf nunq| oeberent poní nífi c« fiunt pieceejp remiflío" 
ne pcó:um f3 ponunf ¿t cópetuntur aliqua bona fieri.ergonon 
ponuní ad euitationé iflarú penarú triu. (COicédu ergo q? po 
nunf noia iflo«j patríarebarum pp ouo.C*í>?ítno q: meríta 
iítozú fuerunt magna ante oeú cú ambula rem co:a eo in cozde 
perfecto ? ín merítís iílozú fieret falúa poíleria eozu.CScój 
erar ppfactas^pmiflfionestqí iflís fuerunt facte pzomiffionea 
oe oando femíní eozú terrá cbanal vt p; oe quolíbet eoíú fepe 
ín genefi.fi aút nunc oeleret eoe nócóplerenf^miííióes facte 
illis. vt ergo nó irritení .pmiífióee nó oeleae eae. t ad iílú fcós 






quena. (BeruoJÚ tuo2Ú.) ^ n boc notaf ptfma oe bis roníbno f 
fnp:a pofitís quare peccatú remítti oebebat. f.pp meríta iftoju? 
q: erlt ferui oeí ei in toto coide feruientes. c Quíbus iurafli.) f 
Deus «pmíferat íflís o^re terrá cbanaa:? vt eie fírmio: víderc 
tur elfe ^ mííTio iuramento fírmauít eá.vtrú aút verba oeí ma 
gíe certa finteum iuramento vel fine iuramentort ad quid pzo 
íitiurame*túoeioictú fnít5eú.i2.c.(1bertemetipfumO'3[ura f 
mentó éad cefírmandá verítaté.cófírmatío aut fit per maúHé 
auctozitatérideo boiee p maiox fuú iurát vt pj ad Vebze.ó.c. 
t ertra Oe íureíurá.c.t fi cbaílua.oeue aút q: nó babuit maio^ ^ 
re per que íuraret p femetipfum iurauít vt p? ad toebie.6 xa. 
íflud iuramentú qó oeua fecit per feipfum babef 5en.2 i c cú 
of.vocauit aút angelue oñíabzaá fcóo oíces oe celo. p memet 
ípfum íurauí oicit oús qz fecillí ré banc íc . (XDnltíplicabo fe f 
men toú. )'?íla pmiffio oe multiplicando femine í multis focíe 
facta ell.fed frn q? bic allegatur paecípue in ouobue locie babe 
tur 6eñ.u.et.t2.6en,ií.02.íufpícece!u5tnumera flellas fi 
potesfíceritfemétuú.6en.22.c.02.p memetipfujíurauí oicit 
oña q: fecifli ré banc 1 nó pepercífli filio tuo vnigenito:benedt 
cam tibí:? multiplicabo femen tuú Rcut flellas celitt velut are^ 
náqéínÜttozemarís.cSícutfIellaecelíonolebatoeusoecla f 
rare mnltitudiné femínie Zbzae 13faac t ^acob í pofuit eré 
plúíurebuaqín tanto numero funt vt numeran* a nobis non 
polfínf.t ponunf oue rea.f.ílclle celí:t arena que é ín líttoje ma 
Kavtpj ^efi.ii.c.bicautérofúcrpieflritflellaeceli? nó funt 
ífia equaliter multfplícatarq? nó vídef eé quafi aliqua pjopo: 
tío ínter arena q é in !itto:e maria ? ftelfaa celi.nó eni funt i va! 
de magno numero ílelle celí qvífunotabiles funt:fed oiffico^ 
terge eaaenarrare poflTít:Ij qutdá allrologua Sracuenomí' 
ne oée cae fe numerauilíe íactauít vt oirímue 6eií. 1 sx.£( ob 
boc alíquando mof fea oicit efie ífraelítaa mult'plfcatoe ficut 
ílellaecelivtpBDeutero.i.c cúoicíf.qi oomínne multiplica" 
oit voett cílíe bodie plnrímí ficut flelle celí.^llíquando oicitur 
íacob pwgeníea quafi arena maris velpuluie vt p? Tla.25.ca. 
cú of.qe pót numerare pulueré íacob aut numerú flírpía eíuef 
C^t vniuerfam rerrá banco^fta pzomífiTo fuit facta abiae oc 
pofTidenda térra cbanaá vt p? 5e. 1; .c.f.leua oculoa tuoe z v i 
de a loco in quo ee ad agloné z meridié:ad oliente:': occiden^ 
cé:omné terrá qnáconfpicie tibí oabo z femíní tuo vfc^ín fem 
píternu.ídéfuitp:omiiramífaacvtp5 óeñ. ióx.Uibiz femí^  
ni tuo oabo vniuerfae regiones bas cóplena iuramentú quod 
fpopoudt abíaápü tuo.cDequa locutus fnmoQzdue cú iíla 
^pmifit fecerat mentíoné oe térra cbanaá oicée.leua oculoa tn^ 
oe a loco ín quo es z víde ad aquíloné tc.ficce ibí loquítar oe 
terria iílij.oeinde fubditur quomó pwmittat oare íllá rerram. 
oém terrá quá confpíciatibi oabo.c&abo femíní veflro.)Qi 
cuílíbet coium facta fuit píomiíTio pío fe z femine ruo:íó cu; p 
mitteref cuílibet eo:um oícebaf tibí z femíní tao.(St pofííde^ 
bitiecam femper.)Sed nó pofledít terrá íílá ifrae! vltra míl^ 
le t quadríngentoa annoe vt pj ínquirentí oilcurfue tépoiom 
per biíloziae gentiliú z beb^eo? a tépoze íofue vfqj ad cbzifti 
mo«é?paulo pofl.3fle aút piomiífionee oiuíne íntelfigendc 
funt femp cú conditione.f.fi manferít res in eodem flatu í quo 
c qn fít pzomí (Tío.fic patet.pe. t 51 .oc fructu ventrie tuí pona? 
fup fedé tuá fi cuflodierint filij tuí tedamenrú meum z reftimo 
nía mea bec que oocebo eoe.fic ér pj t)íere. 1 S.c.f.fabíto loqr 
oe gente z regno vt edificé z planté ilfud.fi malú fecerít ín ocu/ 
lis meie vt nó audiat vocé mea penítentiá agam fup bono q6 
locuras fum vt facerem eí.conditío aút ifla f m quá p^omúte^ 
baturiudeis térra cbanaá nómanfitinei8:q:ípfi non recepe^  
runt cbzíflum ín quo marimepeccauerunr.fi auré recepiííent et 
nóoccídííTentpmáfiírenr.Cp^Uter aut oíci poteíí cp I3 ponaf 
bic qp ín eternum pofieftnrí eííent terram íllam:tamen non ta' 
telligebatur fimpliciter ín eternum fed pzo magno tempoze :ñ' 
cuteratoequibufdamcerímonialtbusveterís teflamenti que 
oicebantur eífe ferupíterna:ficut efl oe cuílodta fabbati vt pa 
íetJ.5 ix.z oe círcuncífione vt pj 5eíí. 17.cap.bec tamen abo 
lenda erant oato qp íudei cbziílum recepiííent z tenuínfent con 
dítíonem aut ftatum quemcunc^ in qua ifla ptecepta oata fue 
runt.vocatnr autem eternum fatís magnum tempus quantum 
fuit onratio buíus-.qzp'uribue $ mille anuís fleterunt poiít^ 
dentea terram íllam.cTMacatnfcp efl oominusOí.pacíftcatua t 
a furo?efuo:q2 meríta I^bzae z 3faac z 3acob z pzomííTío fa^  
ctaeio^ardens oeuotio^meruerunt vtíraoeiqfuper poptt 
lú tncanduerat placaretur.cHe faceretmalum quod locutua f 
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ftccfpftür malam pjo malo culpe:q: oeua peccare non poteH: fj 
pa ? ma íe pene.? ido modo ocas muíta mala agítiqz multas pe 
n as ín fiígítr ímmo oeaa omnía mala agít cu$ ab ípfo fTt oztgo 
omnís pene vt fattem 6 punientes ad pum'endum non moueat 
tamen eávttalé oeferaf oírígit Jcut fuit oedaratií fapw.n. 
c. cu 02. fed oeus tradídir eu ín manos eiaa.t boc babef erpaef 
fius amos. 5 .c.nó efl malii ín cioítate qó ortj «ó faciat. (Qaod 
locutus fuerat.) í.qó pzomíferat vel oírerat fe factarú.nec rtf ae 
cipíf paopaú^ime qó íocutas fuerat:q: boc cóuenif ad eú qut 
oeterminate alíqd oícít.beasaútnibiItafe octerminanerat f$ 
loquebaf per modú optantia.f.oimíttc mett oekbo e06.í.fl oí 
mítterea me oelerc eoa.fiue vcllé qp oímítteres me vt eos 
leré t non oírít fimpliciter octermínando ego oelebo eos. ( 
nerfus popnlum fuum. )Kcótra íudcos innuena fe velle eos oe 
lere.cít reaerfos eft) trtc ponítar peccatí cognitío per fenfaa 
erperíentiáXper aadiíum ? vifam, (J5t reuerfua efl mof feo.) 
crat oíea.+o.? popoíae colaerat fuom tdolúu'deo oírít oe 
as moffi. vade ? oefeende peccauit populas euus. vídens tamé 
mof fes qp oeus erat íratas nimís noluit oefeendere ad popnlú 
eonecoetía placarcfiq: crat fupfluu:cú ín oefeenfa moyñ o c 
as totam oeleret erercítú nífi patas placatua fozet ficut eú pla^ 
cauír mof fes: t poíl boc oefeendens poatauit fecú tabulas oeca 
!ogí.C3ate!l»gendú tú é oe ifla placatíonc ocicp non foít to" 
tafia píacatío.nam fi totaliter fuífiet placatua non opoafuíflet 
fferú fuper eodem facto nó íterato oaarí vt placaretar:? tamc 
mo f^e$ pofl íflá olacattoné oefcendít ín caflra ? occídít.t; .mí 
lia víroró oe ídolatr is.t tune o í qp redierít moffes ad oaandú 
oñm p boc pcó.f.Iocoras é mof fes ad ppl^peccaflía peccatu; 
marímú:afcendá ad oúm fiquomodo eú quero oepaecart pao 
rcetcreveflro.ícófequéterponif tbíoaa?íomopfi.<p'?fé ¿ctl 
fe.g.c.of cp poflql mof fes erercuit vltíoné ín pfebé afcendít t 
oaault^o.oíebua t.4o.noctibae fupplícíterpaoílratas ccaam 
offo vt remitteret peccatú boc.fcd fi remifia; effet tctaíiter nui 
loboaú opus effet.iCú amé 62 fopaa.plicama efl oomínuj ne fa 
ceret malú qó locutus faerat.no efl fertfus q? oeus placatus eét 
totaliter a furoae fed qp placatua e(Tet ne facerct matum qó o í ' 
rerat.mafú aút qó oeus oircrat erat q? volebat eefere ífradefl 
aút oelerc totaliter t fimul oeflruerc. £t boc factorus erat oc* 
nífi meríta Sbaae ^ faac ^ íacob ? XDoyfí ozo fuffragarenf.bia 
aút píacaf as fuit oeus ne fimul totú popalú Ocflrueret ficut vi ' 
debatar velle faceré a painctpio:rfÓ tamen tollebarur er boc gn 
manerct furoa oeí ad ínterficiendum íflos per partes, t qa boc 
erat etíam grauc nó aufua fuit petere mof fea immediate a óo 
ín monte aúc§ oefcenderet.ná vídebaf eé iniufla petitio cp pe 
teref pena buius fanri facínoais totaliter relararf fine vlfa fal-
ten? módica iatiffactCone peccantis.fabticait ergo mof fes ad 
tempus oe refidua parte pene ? oefeendens ad populum erer' 
cuit ín eoa quantá oebuit vltíoné:? túc paemifia aliquama ferif 
factíonis parte moffesrationabiliterpotuit petere a oomino 
totaliter remilíionem buius facínoais:? tune afcendít ad oomt 
núoicens afcendá ad ontmfiquo móeu quinero oepaecari^ 
fcelere veftro:?tnnc placatus fuit oeus totaliter ab ira fuá facta 
quadá alia leuf punitione oe qua.jf.poníf. C £ t reuerfua é mof 
fea oe monte. )3d caflra venicns q erát círca montéu'pfe aute) 
Ínmóte.4o.oiebu8cumoñomanferat.c*£>oatansona8 taba> 
las teftimonij. )í.oaa6 tabulas lapídeas in quíbus erát feripta 
paccepta oecé q oeua ín monte oedcrat.bec ení fuit vna oe cao' 
lis paíncipalíbus quarc mojíes afcendít ad oúm in monté.f.vt 
tabulas acciperet.facte fuerunt ergo tabule ?fculpre ateg oatc 
et ín oie.40.cum redíturua erat. Docantur ante; tabule I ; eént 
Iapíde6:qa tabula non efl nomen fubflantialis fpecieí aut nata 
re:fed nomen figure cum ín aliquo coapoae fie fe babent oímé 
(iones vt valde maioa fit longitndo $ fatitudo:? latitudo ma' 
íoa q? paofunditaa: vel ad minas longitado ? latitudo funt ma^  
íoaes paofonditatc I) ínter fe fint cquales.? pertinet ifla figura í 
numerísvelíncoapoaibuaquívocanturlatcrcalí vel afferea. 
ICOnlti ením tales numen' funt ? talia coapoaa.cam ergo ifla fi 
gura non folum reperiatur in lignis fed etíam ín lapidibu6:vo 
cabuntur lapides interdum tabule Oícentes tabulas lapideas fi 
cut oicim9 tabulas lígneas:qa ifli lapides fie erát oolatí vt ma 
íoa efietlongitudo^ latitudo:? latitudo maioa paofunditate. 
Uocantur tabule teflimoníj fiue tabule federis.tabule qutdem 
federís qa otinebant fedus qó pepígít oomínuscum ifraelf.ó 
ccmpaecepta.pao bis ením pepígítvtobferaarent vt P5.0.19. 
ebee autem oecem ín tabulia feripta crant vt patet beate.4.et 
io.c,vocanf tabule teflimoní):qa ipfe eram teílimoniu contra 
¿todí tqaá 
dá fogain. 
filios ífracíqj oe«a oediífet eis fegem ? ob boc fernabantdr oí 
ligentifTime in arca intra fancta fanctoaum.Si ením negarent 
legem a oeo fibi oatam poterat quicen^ vellet paobare eis qp 
recepíflenttcfltmonio tabuíarum ilíamm.De mó autem t fot? 
da mentó buius paobationia oictum efl fupaa.2o.c. 
CHOaare ín oaabaa tabulís erant folum feripta. 1 o.paecepra oe 
calogí. Qó.2 r . 
«I p * f f autem alíqnís oe íflís tabulís quare folum erát m 
I s c L U K i K t feripta oecem paecepta ín illis com potuiífent 
molta alia fcribí.£t foate omnía qae oata font ereludendo b í ' 
floaícas narrationes:? oiuinas paomiífiones aliffq^ in búc mo 
dú círca qfacrafcríptaranegoctaf.^t boc qa ífle tabule erant 
feripte íntus ? foais vt p^ií.C^3Ií<|oi6 autem foitaiTta refpon Opí.qaeda 
debit qj ideo fola bec paccepta feripta imt in tabulia :qa U mol 
f a alia paecepta bebaeia Oata facrint:tamen eo tempoae quo ta 
bule feripte funtnolla alia oata fuerant.(TSed boc falfum efl £ófaca. f 
qa ífle tabule oatc funt in monte nunc qnando mof fea afcen^ 
dír.? ifla afcenfio fuit pofl oationé legia vt p? er piocelfn libat 
boiaa.nápaímo oata fuerunt paecepta oecem in'montc ffnai i 
clangoae tobe:? poflea in eadem oíe petcntiboa ifraclitíe qcía 
terrítí foerant fragoac valido buccínc:mof fea afcendít ad oca; 
? locutus fuit cam eo paecepta malta vt p3.s. zo.ca. ? Deutc. f . 
bec aút foerút ca q otinmt fopaa ín fine. 2o.cet ín. 21 .et.2 t ac 
Cg.2 ; .c*t poflea eídé erifleatí cú oeo mandanit oeus vt poít' 
qj oefeenderet ín caflran'pfe ? Saró tladab ? Sbio t . 7o.fenío 
rearurfusafcendantadoominú vtp;.8.24.c.?cam oefeendif 
fet mof fes tila oíe qua foít oata 1er oe monte narrauit cuneta 
Verba illa ín aunbus multitudínis:ipfifc^ confentíentibus feri' 
pta font omnía illa verba:ar(^ínfequenti oíe factis facrífícfo 
fedasconfírmatumefl.et afcendít mof fes ad t iTm ? ftetít in 
ifla fcóa vice cú eo.4o.oicbu8 ? totídé noctibus vt p; plcne.d* 
24.c.poílbos.4o.oies cú oefcendít mof fes ad populam ? ado 
raaeront vítalú fregit tabulasquas ipfe oíe acceperat.Hec po 
tefl aliga cífogereotecna bic eife anttctpationem aot recapito 
lattoné íta cp fit motatoa natoratís 02do bifloaíe.ná Ira baiua^ 
c.ocmóflrat nó fujfic factámutationc narratíonie recapítolá 
do vel anticipándola oicitur bíc cum oeua oíceret moyfi & 
peecaueratpopulus.recelfemní cito oc Via quá oflédiftí cíe .er 
go necefiariú erar gp íam mof fes eis viam oflendílfet.ífla auté 
nibil aliad efl $paeceptoaum tradít :oper que oirígercntar.fs 
nulla paecepta moyfea tradiderat eis nífi ea q babenf .8.2 i.et* 
ie,at(^.2^.c.érgoíUa oata crant quando tabule feripte funt. 
potuerant ergo illa bíc fculpi.C:3ítcm oato q? nunc qaádo ta' 
bule feripte funt nalla alia paecepta oata foaeut.fi tamen nulla 
caufa alia obflaret ad boc cp ca que canda erant feriberentur 
in tabulia crpectaret oeus ne feriberet tabulas quoufcg alia ^ 
cepta traderet morfi.(Dfc>óm ergo qp co tpe #10 tabule feripte 3rpe f« 
fút plura alia paecepta q§ oecalog9oata eranf.fj nó opoatoit i ' bule iudeíe 
lia fcríbíXaufaauté mulíipler efl.(ni^aíma qa non feribebá ÜintA 
car bec paecepta vt conflaret que erant paecepta que oeus oe> ta alia pee 
diifet:fed ad paobandum qp ocas íodeís aliqua paecepta ocdíf P^ íadeía 
fet.ná conltito qp oeus paecepta aliqua oedífict conílabat ifrae oata erant 
fitas obligatoe ad obferuationem legis.q autes crant paecepta *n "ó opoz 
íllá facílíter cópaebendí poterat er multis argumenr is qae nac fa ta 
inducí nonopoater.Sí tamen negaretur ocnm oediífe legem bulj fcnbú 
tfraelitiaconcladcrctureos obligatoe nuílatenusfoac tanqua 
nullum cifet fafficíena pacceptom eos obligare potcns.boc er-
go folidum eífe oecebat.ídeo ponebatur afiquídqó maneret ín 
fignum qp Ocas legé ódiífet ifrfiíie.fed fufficíene fignú a d m ó ' 
flrandom ocom oediífe legem erat ín vno vcleaobua pecee" 
ptie ant paaciateom equalia potcflae fit in condendo vnam le' 
gem ficut in condendo miifc.crgo nó opcatuit omnía oata pae 
cepta feríbí ín tabulte.Caiia caufa efl:qa paecepta illa qnecú' *• Clafít, 
c^eífentqncíntabulie feripta foaent erant ad índicandum q> 
oeus oediífet legem ífraelítts.nulla ergo conuenienttas poní 
oebuerunt $ ea qae oeus ocdít per fe ípfi populo .fed fola pae 
cepta occalogi per fe oedit Oeus ífraelítia.f.fine aliquo mínifle 
ríobumano.crgorolabecibífcribí oebuerunt . C S l í a caufa ;XtQfa, 
cíl:qa folumponebantur paccepta tabularam ad teflímoníotn 
t non ad ooctrinam.f. vt per ca erudirí polfet alíquis que erát 
paecepta obferuanda.Oópatet:qain arca intra fancta fanctO' 
rum recóndita funt a qua nunq? ertrabebanturmee alíqnís ar 
cam tangere aut faltem víderc audebat:qa vídentce moaíebá' 
tur vtp5Tla.4.c.ct.i.*Reg.¿.oe tangentibaspj. 2.^^6^015 
ergo feraabatar ad tcílimonium.f.g? fi necelfarium eífet educf 
esbalas illas negantibus ífraetítía recepifie a oeo legem :edcv 
fóodaa abuleofw, % í í t j 
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ccrcnf 7 p cas verítaa clare ItíceretXeílímonííi aut luce clarí 
oecmaríme ín caufís ardíu8)eé 05 vt nullatenua calumníabíle 
fit.í? nnllü erat mantfeíiu rotí populo níft oecé pzecepta que oa 
ta fuerut audíente toto pplo p c langozé boccíne ocí.ergo illa íb 
la feríbi oebebát ín tabulís.aíía aút pzecepta oederat oeus folí 
rtioyñ in monte ff naí 1 in multís alífs locís.nó ergo coftabat íl 
la íta a oeo oata fuífle ficut ííh oecé.íT^l'a caufa é q: ífla pzc 
(epta oecéerát vníuerfalía qfl qdá piíncípía rónís pjactíceifl' 
oe( vt ílríctíos loquamur)qaedl cóclofiones pzímaríe íntelle' 
ctus pzactící.alta aút pzecepta funt qdá valde ptícalarcj oclufío 
nes íurís pofiríuí oíuíní:íó fuff!cíebat poní ífla pcepta que oím 
alíozú fundameta erátiq: íllís poittís vídebantnr eé pofita om 
nía di íntellígunf ín illís.c 3n mana,) Tlon erant ifte tabule íta 
ponderofe q? no políet eas mof fes poztare ín maníbus .et boc 
qz nó erat lapides rudes ? grolfí fed factí ín modú tabnlarum 
cú feríptura vocet tilos lapides tabulas.í.qz tenues fatis erant 
fta q> a qnolibet faciliter ferrí poterant. ([TQuídá tamen oire^ 
runt q? míraculofe ourerat illas tabulas moyfes qz nulPbomo 
eas poztare valeretCETSed boc nibil efl cu feríptura ípfa non 
necelíítet nos ad ponendú míraculú.peccatú aút é faceré p plu^ 
ra qó pót fíerí p paucioza vt pj ín.SXopíco.Sríílo.'Zcú mi€ 
q? poztabat tabulas íílas moyfes manu:nó é fenfus cp poztabat 
eís ín vna mann:qz nó erát ira paruule cp in vna mana pozta^  
rí polTent.fed poztabat eas ín ouabus maníbas.fic P5 Deute, 9 
c.cú oz.cúc0 oe monte ardente oefeendere t ouas tabulas fede^  
ris vtrac^ teneré mana, c Scríptas er vtraíjj parte.) frícít ra. 
fa.q? tabule crant fculpteer vtrac^ partemon gdé qj in vtracp 
parte oeus fcrípfifletríedqz feríptura q erar er vna parte appa 
rebat er altera parre codc modo ficut erat ín altera.(D€t fi 15 
clfet valde mírabile erat pzopter oao. dn^zímam erat cozpus 
íapidís qó erat ira grofiuj z oenfam móflraret lítteras q crant 
ín vna parte factae efle er altera.ná boc nó ñt nifi ín cozpíbus 
oiapbanísqualianó funt lapides.CCScóm miraculú erat cp 
líttereapparerenteodesmodo facte.f.fcrípte er vtracg parre, 
ná oato q> effent tabulfe oe alíquo lapide multú lucido «z tranfl» 
cerct ficat é vitrúitñ figure qcúcg cfíentfacte er vna parte non 
poflunt apparere eodé mó ín altera parte tanq? eífem in illr.ff 
iranfuerle funt.ficnt vídemas in papírís aurpergaminís ferí" 
ptís cú p poílerfozé parte fitteras rerpicímoe auerfe funt: nec 
eas legerc poflrumas.fi ttf viderenf fer/pre er vtrac^ parte íta 
poíTent legí p vná parré ficar p alferá.nó eíl aút credendú fi fu 
íífet tale míracaíum q? feríptura fabficuiífet.non eíl ergo ínfi" 
flendurh mnftum ífli pofitíont. 
(¿Quare tabule legis er vtrat^ parre ferípte crant. Ci5. i t 
Í 0 1 iH^i^i^lcrg0 a^ clai0 cíoarc tabtlIe ^  ooe & virac^ par 
uCLtUK I C l te ferípte erant cú ta pauca feriptara eratff.oecé 
pzeceptozú q fatis fozte capí políet ín vna tabula er vna parte. 
(¿"Refpondcnt iudci cóiter feqntcs cbaldaicá tráflatíóej q? no 
folú erat ín tabulis ferípta oecé p2eeepta:fed etiá crát facte er^  
pofitionee quas oenseifdépzcceptís oedcrat.'Z túc cú poneref 
qólibet pzeceptúcúerpofitione fuá magnam quantítaté tabu> 
le lapídee occuparetn'deo neceiíe erát oue tabule ferípte intu$ t 
fozís.St fundamentú fuú c qzo: bíc poztans ouas tabulas te> 
ftímoni; mana feríptas er parte vtraeg. boc aút referunt ad íp 
fam pzeceptozú feríptura tpofleafequif.feríptura quo<0 oeí 
eratfculpta ín tabulis.í.crplanata vt ípfi glofant.f.q? erponerc 
tur qd íntendebat qólibet pzecept02Ú.(D^d boc falfum efl z 
cófictú a íudeís z ab ipfo cbaldaico ídiomate ficut plerai^ alia 
cófíngunt.(C£tp3 pzfmoiqz ífla pzecepta funtpzime cóclufio' 
nes ratíóís pzactice q ímmediate vt oteunf oiilibet afientit eís 
cognoícens veritaté eozú.nó ergo 05 ea erponí ficut nec pzima 
pzíncípía ojecponi.t ífla fuít caufa vt oeclaratú fuít.s. zo.ca. 
quare oeus ífla fola per fe adpopnlum oírítin voce tnbe :alía 
aatem oirit per.mof fen.nam oeus volebar vt pzecepta que 03 
rentur bebzeis íntcllígerentur ab eís ais nibilpzoderat nec ípfi 
recíperentea.íílaergoperfepzotulitnallo crponente fed pcv 
palo aadienteiqznon indigebant erpofitione tan$ cuilíbet fo^  
rent notilíima.qz vero ea q poflea fubfecutara erát ralía erant 
q fine oocentc z alíqualiter erplanáte íntclligí a populo illo ru 
di adbuc non poterantmó ocdít oeus p fe qz nó ínteiligeret cú 
ípfe non erponeret.fed oedit ea moflí vt oarct populo.-z quan 
do ípfe oabat erplicabat ea erponens reducendo ad eremplu5 
ficut patet oepzeceptisíndicíalibusTCerímoníalibusqne po-
nuntur.§.ti.et.22.at(^.£;.c.'zcófequenter ín fequentíbns.c. 
oeconflroctione lanctuanj.nó ergo indigebant vilo mó talia 
pzecepta erponerc nec ceas oaret-.qz oeus nibil agít fuperfíuú. 
C S j argaes quo ergo ooctozes oés erponút ida pcepta fací 
entes magnú fermoné fopeis fi erpofitione nó fndígér.C'Rn 
def q? alia é erpofino quá oant ooctozestct alia quá recípiunt 
populares í q eís necefiaría efl.'Z aliqna pzecepta funt q nó ín" 
dígent erpofitione quátú ad populares:-z tn ooctozes facíút er 
pofitiones.£t ró é qz erpofitioneceflar/a in popularíbu©efl vt 
cognofeant términos pzeceptozú.f.qd fignet qlíbet terminus 
pofitus in alíquo pzecepto: -z q? íntellígant cópleríoné termino, 
ram.f.quíd fignat tota ozatio cópofita.i bocq? feiant ípfi póc 
re in ercmplo reducendo ad opabilia ficut illa pcepta oecalO' 
gí oé operabilibus funt:? qp alíqualiter appeat eis oebítú quic 
qd mandaf íta qp ró pzeceptí pateat.£rpofiríones át qs oocto 
res in bis pceptís facían t nó funr ad aliqd bozú fed funt ad po 
nendúquafdá rónes fundamentales aut fuafiuas ad bec pzece^  
pta? quafdá fimilítudínes ana'.toeterminationes quantum 
ad altquos cafus ín qbus teneant pzecepta vel nó teneant .ífla 
aút multú oiuerfa funt ?pzímeerpofitíones cóueninnt popula 
ribas fcócanté nó.fl ergo fintaliquapzecepta que babeant er^ 
pofitíones íflas fcóas tnórecipiantpzímas: nóo; q c^ú oanf 
erponanf a legíflatoze vel pzomnlgatoze.fbj aut boc applrcan 
da alíquá iftonl pzeceptozú oecalogí z aliozú que non ptínent 
ad oecalogú.C&t namcg pzimú pzeceptum nó babebís ocos 
a líenos.'pzima erpofitio erat bíc occlarare rermínos.f.quíd 
oícararoeus tqaíd oicataralienus.'zquantú ad iflá parte caí 
libet qaantamcúc^ fimplící notú efl qd fignent termini.^tiam 
cóplerío termínozú qd figníficet nota é.f.q? non colamas bono 
rando aur facríficando oijs alienis.lRatio ét vel oebítú buius 
mandatí qfi oz cní$ ímmediate nota é.f.q? fit rónabtle folum 
verú oeú colere.ecce ergo quantú ad iflud pzeceptú nó índígéc 
populares alíquá erpofitione: z fi oaretur nó é neccflaría.DO" 
crozeS aút qú iflud pzeceptú erponunt nó oícunt aliqd ifloznm: 
fed oant aliqoas rónes quare tcneaf bomo eolere oeú oemon 
flrantcs er fundamento ¿fectíonis oíninc z er oebífo accepto" 
rú bnficiozú.t q fit iniuria et babere oeos alíenos:^ qn aliquíS 
oicaf babere oeos alíenos vel qaibuS modís otíngat errare 5 
íftud pzeceptú -z multa alia in bunc moduj. z ficut applicuimus 
íílod pzeceptú ira poterit quílíbet faciliter applícaf oía alia pzc 
cepta oecalogí.f.q? nó indigeant erpofitione VI íntellígantur a 
• populo:í tn ooctozes ^ueníéter erponunt ca.*p>zecepta alia in 
\ digebant erpofitione quantú ad ipfos popularee.'qz queda fút 
obfeura qz termini eos funt Obfcurt z tota cóplerío é obfeura: 
zró oebiti.f. quare oebeatñerí ficut mandaf i illo pzeceptono 
P5.ín aliqbus aút patent termini:-z tú fenfus complerionis non 
eíl notus.ín alíqbus aút fola ratio oebirí nó apparcr.ídeo o; ce 
erponenté cú talia pzecepta ^ pmulgantar.patent aúr bec ín pzc^  
ceptis fupza oatís occóflructione fcúan'l:in quozúquíbufda? 
ípfi termini ígnorí funt.Senfus quoc^  complerionis ignotos é: 
qz nó feiret alíqs talia pzecepta applicare ad factíoné nifi oecla 
rarenf vt P5 oe fabzicationecandelabzí z ín alífs fimilibuS non 
oebebát ergo ífla oarí p oeú q folú oabat pzecepta -z non erpo 
nebat:qz tone nó ínteiligeret ea plene populas-.f? oarí oecuit p 
mof fen aut alíqué alíú miníflrú vt cú ífla ¿tferret ea magifira 
litert>eclararet.^ t ficut p; oe íllís pceptís ptinentibus ad oñm 
ctíone; fanctuaríj.íta efl oe otbus alñs cerimonialíbus z íudtV 
cialibos.no ergo indigebant pzecepta oecafogí erpofitíone:qz 
per fe intelligebantur:l3 ooctozes ea alíquo móerponát.(n^H 
tcr ante ritderí poífet adbuc.f.q? pzecepta oecalogí nó índígéc 
erpofitione altqaa:nec ooctozes ea erponunt accipíendo pzo^  
pzíeerpoíitíonem.^íl ením pzopzie erpofitio cam alíquid ob^ 
feuram oeclaraturrpzecepta autem oecalogí nota funt fiue qn , 
tum ad términos fiue quantum ad complerionis tcntentíam:fi 
ue quantum ad rationem oebití.ílla ergo que ooctozes oícunt 
nó funt pzopzie erpofitio pzeceptozú bozú: fed aliqna quafi cr^ 
trínfeca fulcímenta aut additamenta.íT^tej nó potelí fiare q? 
pzecepta fuerínt ferípta cú crpofitione:qz cú oeos oaret illa 
cepta -z eozú erpofitione íta folidiíílma arc^  certilíima efiet er/ 
pofitio ficut ípfa pzecepta:qz quicquíd oeusoicarcertilfímum 
cfl.t equalís auctozitatis clfet erpofitio z pzecepta. ficut ergo 
femantur pzecepta íta feroari oeberet illa erpofitio. fed illa nó 
obferuatunqz nullo modo apud nos babetor nec apod íudeos 
nanq5babitaefl.crgo nec oata ell .CJté oeus nibil magí$ ferí 
pfit in tabulis quas oedit mof fi cj^  pzotulit cozam toto popu^ 
loín monte ffnaí vt P5 beutc.c.g.cú oícif .oeditcg mibi oomi^  
ñus ouas tabulas lapídeas feríptas oigito oeí z otinentes om^ 
nía verba q vobís ín monte beatos efl oe medio ignís quarv 
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15 pít oomínoe log ín monte in vocc tabeit focatae fatt íncíptés 
cgo fam ocas tuas quí cdaici te oc térra cgjrptítnó babebís oe 
00 alíenos c02á me.t cu accelTílfet ad id verbam non concapí^ 
fcse oomú eíus boné am afínú ant oía q íllína fút ceffauít I09: 
qr clamaaít totas ppls ad mojrfen oícés.Ioqucre ta nobís t no 
ons ne fo:fe moiíamarr'Z tnnc acceflTít moffea ad oñm t tnce^ 
pít íoqaí ad eu ons nec vltra locatus faít ad populam. ergo ín 
tabalís illís folam contín^baní illa oecé verbarq: folü illa íocu 
tas faít onsr? ñc non erat íbí alíqaa erpofitío q: non faít el lo 
Qaarta. cata0 o n s . í C ^ o^to q> in mote ff naí no fuííTent oata alíqua 
alia pzecepta aat oedaratíones p:eter ífta pjecepta oecé:B tamc 
poflea fcríptafaífTcntíntabalíe verba erpolitionís faíflentét 
fcrípta i líbzo íegís.fed fi legaf totas líber legts no reperíenf ín 
eo ejcpoliííones ílíozu píeceptozií oate a oeo.ergo non faerut a 
oeo fcrípte ín tabulís.p? ofeqaentíatqz ficat pwcepta occc fcrí" 
pta fant ín tabalís « t í a ín líbzo íegístq: tabale nó oebebát ef 
fe ín vfa qaotídíano íta fi alígd alteru faíííet fcríptú ín tabalís 
fcríbcref ín fíbjo kgís vt g ílíu babercf copia 6 oibus fcríptís 
in tabalís.fj nó babctar alfcubi.ergo nec ín tabalís babcbatar. 
Quinta. é 3 t ¿ # o*118 ocdílfet erpoíitíones pzeceptozu licat o c 
dít p:ecepta í contínerení eicpofitíones ín líbzís legísitií nó oc 
bercnt otinerí in tabalísiq: eicpolítíones pzeceptozu erant ad 
oeclarandu pKcepta:ita vt legeutes p illas íntelligerent psecc" 
pta.fed p tabulas nullue lecturas erat:qí in arca recondi cebe 
rent vt mancrent ín teflimoníu.ergo rapfíuú erat oato qj faif'' 
fent facteerpoíitionesq'ponerenf ín tabnlíG.oepzeceptís aúc 
nó poteíl fie oicúqz pzecepta erát ad reddedu teítímoniij qp oe^ 
£ us eedtíTet legem.íéd erpofitíoncj nó erant ad reddendú tedí' 
moníú.ió oato cp pcepta q erát ín tabalís a nullo legerenf non 
crát ruperflaarq? femprnanebat efs finís faus.f.cj) eém ad red 
dendú teflímoníu.crpofttíoneo eut cu nó eént ad reddendú fc> 
ftimoníú fed folu ad ejtrponendu pzecepta í! a nullo legí pofl*ent 
vnqp fupflae eífent.fed oeas fopfíaó nuüu agít:ergo nec expo" 
Rtiones pieceptom in tabalís lcrípfif.(n:*lrgumentu aíít q6 ip 
fíinducunteiclfain fulcímentúrae pofiííonísnullúé.f.í fenv 
ptura oei erat fculpta ín tabalístq? illa Ira nó fonat q? ferípru'' 
ra oei.i.p2ecepta oecé erát fcalpta.úerplanata ín tabalís.fed g? 
feriptura oei erat ícuípta in tabolíe.i.g? id qó erat ícolptu 1 ta' 
bulís erat feriptura oeí.na verbu qó ponif in bebíeo vbi nos 
ponímus ííTud verbu erat fcalptatfignat >^p2te feulpere vel ca^  
uareit nó flgnat vilo mó oeponere vel oeclarare aut interpje^ 
tari.£t ps qi tale verbu babef bíc apud bebeos qle babeí tm 
pza.iS .c.vbí líttera noftra oícitfumefc^ ouos lapides onyebí 
nos:2 fculpes íneís nota ñlioiüifrael.ibt ttí mmihññ é cpnon 
potefl acdpij? eitponere vel interp:etarí.t fie in eodé.creplí' 
caf ídé verbu fine ín fo:ma verbi fiue ín fo:ma nois verbalis 
cú o? opere fculptozíe.nó tn oicef fculptoj ínterpjetatoz autoe 
claratoz.cóchdendú ergo é qp in tabalís illís lapidéis non erant 
pzecepta cuejcpofitioníbus fuis: fed fola pcepta oecalogí.C£>i 
Docto • cendú ergo 9 in tabnlis ouabus folú erát pzecepta oecé:? I; ep 
oeter. vtracg parte fcrípta fo e^nt níbil tn aliud cótínebant.? ró qua-
re irte oae tabule fatis oceuparenf intus t fozis oecé pzeceptís 
illís folie erat oaplc^CTl^íma crat:qj Ireq in tabulis illís c^* 
iXaufa rant figúrate erant mague ficut confneuerant efle ín qaíbufda?; 
lapídibua faper fepalcb:a antíqao2íj:í etiá modernoíúrt ín fa^ 
tis magno lapide paucc lítterc funt.CSlía caufa e'tqz ille tabu^ 
Sc6a, !e nó erant magne.q6 pj qi poterat eas poztarc mopfes manu 
fuá v i P5 bíc ^ Deute.^.cfi tamen eflent magne tabule nó poU 
fent a mof fe poitari.C^aiia cá poterat elfe vt oiceremus q? in 
Xertía, qnalíbet tabula erant eadé pzecepta bis fcripta.f. femel ín vna 
parte 2 femel in altera:^ fie tantu occupabant.í oato qj eflet fa 
tis magne tabule:!! tamen eiíent magne üttere t er vtrac^ par^ 
te fculpte vir capí polfent in eís.Sed adbac nó oblígamur ad 
boc cp bis fcrípta eént pcepta: qz oue cáe fupioíes fafficiebáí. 
níbílominus tamé fi banc fufeipere voluerimus nó obfiat. 
(^Quarc.io.píeceptain ouabus tabulis fcrípta funt cum pof-
fent feríbí in vna tabula. Qó. 15. 
i f o U P V P t wtewMWi* círcapzedícraqaare in ouabus 
3 v i ^ B. t&btúiS pjecepta ííla feolpta funt cam potuíííent 
ín vna tabula fatis feulpi fi illa eííet vaíde magna t fcalperef 
intus et f02is,(D"ftefpondef q?adbocpoffanteííe oae caufe. 
'Rnfio. TMíma efi qj cu ílle líttere qac fculpte erát ín tabulis eflent ma 
gne:fii vna lapídea tabula feulperení elfet valde magnas fací 
líua frangeretar pg magtiá laiitudínéaut longítudínej í par" 






^latítudoer quo tabula redderef valdcgrauíe 7 elfet oíflfía^ 
lis ad po2tandu cú eam leuite cbaatite po:farent tn arca.cu-i an^ 
tem fierent oue tabule quelibet erat non valde magna: t nó ba 
bene grofíiciem tantam qae faceret magnum pódue iacta coz v 
refpondentíamlongitudinístlatitudinís non valde magne. 
(£" alia tamen adbnc potiííima caafa eft qj in bis p:eceptis Secunda, 
rant qaedam pzecepta oirigencia in oeum t alia oirígentia ín^p 
timtm.Ziá aifignandam aatem ratíonem oignitatís oíflincta 
funt in ouabue rabolía ne psecepta pertinentia ad pzorímu ían 
gantnrcumpseceptidpertinentibusadoeúme vídeantnr efie 
equalis oignitatís.CL- autem illa fit cá py.qi qñ tabale oíuídan 
tur non ponantar tot pzecepta in vna tabula ficut ín alía:quia 
ín vna ponuntur piecepta tría t in alia piecepta feptem: quía -
tría'puma pertinebant ad oeum 1 feptem fequentia ad p:orí^ 
mam Cl5 alíter bebzeí t aliter catbolíciafíignant).omnes ta^ «• 
men ín boc concoídsnt q? pzecepta pertinentia ad oeam po"-
nantnr ín vna tabula 1 ptecepta pertinentia ad pzocimum po 
nanturin alia tabula.(Seriptaseicvtrac^ parte. )f.q'erat fert f 
ptura bis poflta.f.q) pjecepta ponerentnr que pertinent ad oe^  xjgypofltó 
am ín vna parte vnius tabule:? poflea in alia parte eadem re' 
plicarentur.Sed quía ííla non videntur eííe necelfaria fatí$ oí Sc63< 
ci poteíl cp pare pzeceptoium ponebantur in vna parte:? para 
ínaltera.bocením firmiusell:fcil5qj ouopieccpra pzíma qac 
pertinent ad oeum ponerentarin vna facíe tabale'.-r pjece'' 
ptumtertiam oefabbato poneretur ín alia facíe.nam l ; illa 
p2ecepta pertinentia ad oeum paucíoza efient ín numero $ P' 
cepra pertinentia ad p20jcímum:tamen in verbía maioza funt 
vt patet confideranti litteram fup2a. ío.cap.nam ficut íbí feri' 
pta funt níbil addendo nec minuendo in fono tube p2olate funt 
t i n tabnlis fcripta.in tabula fecunda inqua ponebantur p i f 
cepta pertinentia ad p20]címnm erant feptem p2ecepta .quo - * 
rum qaattuozej; vna parte ponebantur:? tria er altera parte. 
(StfactasopcrcoommíoC^^ltquiotcuntfactas.í.fcrípraí.f. t 
q? opere oei fine mínífterío bumano facte fuerunl.í. fcrípte fue i »Srpofitó 
rnnt tabale,C^ÍM aotem Oícant qp accípítur bíc tabula? efle fa i.fiípofiíó 
ctas opere oeU.creatas a oeo nouíter ad boc v i ín eís feribere 
tur p2eccptabec.^ t oícunt non pofie liare id quod oíccblt píe i.IRó. 
cedentes:quía líttera oícit cp tíle tabule erant facte opere oeí.et 
pollea tauqs oiaerfum aliquíd annectens fobdidit. et feríptara ^ 
oei erat in tabulis fculpfa.neceflfarío ergo illud fccilfe oei t ferí 
pfilfe oiuerfa funt. C^tem q2 ínter illas tabulas ? fecundas U Secunda, 
intereít q2 ífle tabule oícúíur facte opere oei ? fcrípte opere 6í 
Vt patet bíc.alie autem oícuntar fola? fcrípte opere oei vt p í j . 
;4.c.t bcute.10.ergo 03 oíci illas eífecreatas nouíter a oeo. 
C SIíter autem t melius oicí pót cp I5 oící pofiet tabulas bas Sipo ooc. 
a oeo nouíter fuíífe creatas:tamen nó eít necelTarium.? tale mí 
raculumnonellponendum fine necelíitate: cum peccatumfit 
per plura fien* qó potefl fieri per paacioza.erít aute alius mo > 
¡das conueniens fine miraculo.f.q? ille tabale fuerint créate a Xabule i 3 
rerum p2íncipio cum alíjs rebus vel pollea nataraliter genítúf! b9, icpcc-
cut crfllalli gignuntur ex aquís gelidie: t afíj lapides p2eciofi oí pta feripra 
ucrfas generatíones babent:? non fuerunt a pjincípío oífpofi' fút nó fuc^ 
ti lapídeo íllí in fo2ma tabularútfed ín rudi at(^ impolita mate fút te ó no-
ría.poílea vero cum tempus fuít feulpi p2ecepta Dece5 ooíaaít ao a óo ere 
oeus lapides tilos t fcripfit ín eís p2ecepta bec. t fie non pone 
tur creatio oenouo q6 erat fuperñuum.Uocatur faetio oei nó 
^creatío fed oolatioiquía modo loquendíferipture facre q u e 
i libetapparatío reí vocaturfáctioeins.fic patet qz lepe Oicitur 
I faciet vitulnm ín bolocauflnm t fie oe fimilibus.i.parabit.¿ti^ amparare velpolire vngues oicitur faceré vngnes vt patet beutero.z i.c.vbi oe mnlierecaptiua que ín vxozem aecipten' 
da ell oícit líttera noflra qp circuncídet vnguem.littera bebzai^  
ca oícit cpfacíent vngues.ífle modas etiam in aíiís fer/pturta 
confuetus ell vt apud poetaste patet per vírgíliú in buccolicíS 
égloga.; .q íneipít.oic mibí oameta cuius pecus an melibeiVfic 
aít.camfacióvítuláj? frugibus ipfeveníto.CSd argumenta ^fdróes.t . 
fatis p5.ad p2ímú quando oicif q> illa ponuntur bíc tanqp oí ' erpoíitíoij. 
uerfaf.qí oeus feeiflet illas t cp fcripfiíTet íllas.*ftefpondef cp fid pjimá! 
Verumefi.nectaméerbocfequitur q? íntelügatar faetas opea-
re oeí.í.creataj.fj factaSí.oolatas tpoílea fcripfas.(¿Sd fcó^ 2ld fecúdi. 
quando arguif gp ínterp2!mas ? fedas boc interell q : pzic fút 
facte ? fcrípte opere oeúfcóc aút folú funt fcrípte opere óí.TRñ 
def cp verú é«nec iñ feqaitur ex boc pjímas effe nouíter a oeo 
crearas, fed fuerunt facte.i.oolate opere oei. feóe aút fuerút ferí 
pte opere oei ? non facte:fed opere mo^fi facte funt.í» oolate 
% p^ecífe ficut patet.J«H^ú pícitur«ac oemcepepcídetíbí ouaa 
atevtgda5 
volunt. 








Nbolíe lapídeas inflar pziow. ídem p? fctute. io.ca.ofTr facte 
opere oeí t fcrípfc ííle tabafcHopere angelojug vocanf oena 
cú ífta q bíc facíebant angelí facíebant út perfona oeí 7 vtdeba 
tur ílía faceré oena.ná totú gcgd ín oando (egé factojé angelí 
feceruí vr pj ad 6ala. 5 .cXIer ojdtnaía p angeloa in mana me 
díatozía.fk pj acto.z.c.ec verbís btí Stepbant loqoentíe otra 
bebzeoa.r.btcé.í.mof fe$ g faú ín ecclía í fotítndíne cú angelo 3 
loqoebaf eím mofe íynatpatrí boa noftm.cScríptnraqaO' 
C& oeí erat fcolpta ín tabalíeoí.flla ícríptara Oecé pzcceptozú q 
crat ín tabulia fcnlpta erat feríptara facta a oeo.q.o.nd folam 
erant ífle tabule facte opere oeí oolantía'.fed crías feríptara ab 
eo facta erat ? non a mof fe. 
(DQaomDdoo:dínentarpiecepta ínooabus tabalíeím fatí^ 
noatbeb^eoa. Oó.z4. 
ffit fiiífpftí intellíganf tabuleífleqaomodoerantferí^ 
« 1 * » U I C I I I pteconfiderandameflipalíter noa aP 
' flgnanf ida piecepta i tabalíe a alíter $m bcbzcos,£t adbac ín 
ter ooctozee beb^ eoo é oúierfitas.noB aüt pcepta ptínenría ad 
oeaponímna ín vnatabafa:? piecepta pertínentía ad^icímnm 
ponímaa ín alia tabula.^ qz tría noe ín oeú ozdínant folú con" 
t ínebanf ín p^ íma tabula tría piecepta.Scóa tabufa contínet 
fepté pcepta q? fepté nos ín píoximoe oírígunt.'Danc oífttctío 
né facít beatua augu.t ofeqnenter alij oocto:ea noítrí.CTQuí 
dá tñ oe noílría ímperítí vafde oírerunt ouas tabulas fie fuif' 
fe oirtínct as vt ín vna tabula ponerenf pcepta afTírmatíua t i 
alia pKcepta negatíua.tabulá aút p^ eceptozu affírmatíuojú piu 
mi tabula oicantrtabufá vero negatíuoztí tñt cé fcéam.C 
boc vaídc ftnírú é .Cí^í ímo qi foló funt ouo pwcepta afTírma 
tíua.f. piccepíü oe fabbato t ^ceptú oe bono?ádo parentee.i ta 
bufa negatiuozú ponerení octo pKcepta:tmic illa effet fatigar 
ua tabula in qua eífent añfirmatíafl 2 aira vatde magna.CBe' 
cundo fequeref mintió ^ ceptom ptinétíú ad oeú ? ad pjoximú. 
ná ín tabula pKceptowaiTirmatiuo^u poneref vnu^pertínens 
ad oetí t alíud ptinens ad.ptfmu: t ín tabula negatíuom pone^ 
renf ouo pzecepta pttnentía ad oeú ? fec pertínentía ad pzorí' 
t mú.CTI^rtíú ínedueníens t maicimú eflfet cp mutaref ozdo 
t cept02Ú.námtabalt8taIieo2do erat aííígnando pcepta qúalía 
\ fuit in referendo illa:t oes aftignantee tabulas fíe aífígnant. ñ 
\ tñ ponerenf ín vna tabula p^ ecepta affirmatim eífet pzimum 
l pteceptú pzime tabule oe cuftodia fabbatí:t ÍC65 eét oe bonoze 
$ parentú.éttú íno2drnep:ecepto2úííTa erant tertiú 'zquartu;. 
in fc6a tabuleeffent p:íma ouo q pertínent ad oeú í tertiú eflTet 
no occides qó ad jpümum pertinet.ifhid tú in o:dine p:ecepto 
rúeftgnm.nóeftergorecipíenda talis aiítgnatio tabularum* 
(Canter ooctojee bebieos oíuerfiías é:qz quída volunt pone 
re pzecepta ptinentia ad oeú ín vna tabula ? pzecepta m^rfmú 
oidínantia ín fc6atabuIa.¿lUí faciunt equalé numerú ín ptece' 
prio.f.g? ponnnt qncfr in vna tabuta 1 gnqj in altera.et efl ííta 
pofitto *ftab.fa4t quowndám aliowm.C^iguratío tabularuj 
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(TTló falfú teflímóíú otees. 
CD^loncócupiícea vrojem. 
( T t l o n concupífee? bouem. 
(HSecandú.rab.faa'fta i figuratío q fequef pzimo,ét oeínde 
ponef f m alios.ná vt oícímua fap2a.to.c.ponútbeb2et ficur 
1 nos ponímua cé folú oecé pzeceptatqi teptus cogtt eos cú oí 
caí Deute.4x.cp in tabnlis erant oecé verba federiaapH tamé 
oíuiduntpjeceptd tcóíunguntea oíuídentesrvnúínoao oiuí 
dunt.t vltíma ouo ín vnú coniungunt.Tlá oz ín p?ícípío. ego 
fú ons oe^ cuus q educt te oe térra egf ptimó babebís tos alie 
nos C02a meaílud totú vnú pteceptú é: ípfi tú ín ono oíuídunt 
oicentes g? vnú fit boc.f.ego fú oús oeus taos.oeínde ponant 
altud.r.nó babebísoeosalíenos co2á mc.i fm boc íunt^.pze^ 
. cepta pertínentía ad oeú.man¿t aút pzecepta pertínentía ad £ ' 
i pmútqljftn veritatéfeptéflntiíú vtno coganf faceré p:ecc' 
\ pta vndecim copulant ouo vltíma ín vnu.fnó cócupí fces vro 
réptimi tut t nó cócupifees boué aut afinú eíus t cetera q 
lías (mt.Voc pjefuppofito qaidá oe illis volétes equare taba 
las ipceptís pofuerút gn^ i vna gne^ i sha.t q: f m fugío^e) 
aiTtgnatóe^cepta ad oeú ptinétía fút.4.adíúgédo illt'Spmú & 
optú eoj? q gtínét ad^pímú. í.ó bono? parétú ^ pcepta fiút 





C T I ó falfú teflímóíú oíces. 
(ntlonconcupífces. 
(Ct>zim^taba\a, 
fum oominus ocas 
CDTlon babebís oeos. 
C H o n artumes nomen. 
(ü'tOtmcntovtükm. 
C ^ o n o í a patrem tuum 
C S ? ida aíTignatío tabule errat ín tribus .(^T^zímo q: oíuiV 
dit mandatú vnú ín ouo.f.pmú ponédo qp íllud fit mádatú ego 
(uoñsoeWgeduc í t c t c . t l a pceptum c narratío bíftoiíca 
autfítatís limpler aflertío oíílíguunftq: bíftoíca narratío fíe 
P pterírú.ná nulla ta'$ geíla narran' pút nífi pteríta fint^aífer" 
tío aút fimplfcís ^ ítatís c p pús ídícatíuf.t 15 qz talis éjjpofitio: 
ío necio é 020 idlcatíua pfentís fpís.l^zeceptú aut ad futurum 
magia ptínet.f315 poniffimplejc fítatís alfertio emóflrádo cú 
of.ego fú oús oe9tu9.poníf ét rep geflarú bííto:íca narratío cú 
o?.d edurí te 6 egf pto.g nó é pceptú.C 3 ^ P«ptú é a pcípíen 
do oictú.g 05 q> í eo aliqd pcípíaf ^ oef p modú g é pceptiuua 
f.D ímperatíuútqz ímperatíu9? pceptíu^ídé funtjj ín B níbil p-
cípíí fj afTeríf aut narraf t no fit p modú ímpatiuú f? p índica 
tíuu;íó ñ é pceptú.(C^cóo errat ífla aíTignatío tabuíeíq: ouo 
pcepta ín vnú coíungít.f.ícupífcere vro?é prímí í ocupífeere 
res eías,nece(re é eni oiftínguí ífla ín ouo pcepta:qj oifiínguu 
tur pcepta íurta ea q pcipíunt.fj inbís ouobus oíuerfa pcípíun 
tur ergo funt oíuerfa madata.ííl aút oiuerfítas ín íflfs mada> 
tísocouob^ín qníb9OíWerrepútaliqpcepía.,í>i!múée)c parte 
ebíectf.f.ípfa res circa quá actusfíf.étp? qz inpzio íílopman 
daf nc ocupifeamus vro?é:in fedo mldaf ne ocupífeam^oomú 
aut boué aut afinú.ííla ení oífferút fm genuerq: vxoz ptínet ad 
res q nó poíTidenf.oom9t affnus t boe ptínét ad pofleífíone}: 
V)co2éaútnulluspolíídet.nífifo:feoíC3musQ)étvír ab vro^ 
re poflfídef .nó c átppzic poíTeífio vbí g poflTídj polfídef.p5 qz 
vir ú b? ptáté rojpís fui 15 v ío : vt pj. 1 .ad í oj.c. 7.Slíe át rea 
funt ín gne pofleúbjú. vro^c ergo ícupf feímus vt equalé ícete/ 
ras vero res vt poíTeíTiones.oifFerunt ergo obíecta t5.neciú ígí 
tur t pcepta ípfa ojlTerre.(Di6t fi arguas gp ííto mó plura póc 
m'pcepta $ oecé ét ^ ouodecírq? cú bos « afinas t o o m ' í 
ger fint oíuerfa obíecta erút oíuerfa mádata í flbus ífla veten 
tur ocupífcí.©5 boc ridicula é t otra tertú qz túc nó eflent oe-
cé verba federís folú vt oeus oíj:ít:f5 plora cg» 1 cfr. 5 o.itoti 
ergo gp boc ponenda é oifferentfa ínter pjeceptú oe ocupífeé^ 
da vro«^]címí:í5cupífcédí8reba8cía6.(n"Rndef neceP 
farío oíflinguunf ida ouo pcepta ex oíflínctióe obíectojú.nam 
ficutbabitus oiílingunnf efientíaliterp obíecta tan$poíffer¿ 
tías fpecífícascóflírutiuasiujcta íllud Krífio. j .oe aía.fecanf 
feientie qnéadmodúea ergbus ffuntéí.^moiflínctioné obíecto 
rú circa q funt'.íta fecaní pjecepta q funt ali^d manes babítua 
litertáql oclnfiobabituata i rónepzactíca fabdíto^aIicui9oúfi 
pcipieti6/nótúéinte!lígendÚQ)qlibet oífferétía rerúq funt 
obíecta fac ozía^obíectalé.Cobiecta eéoiflíncfa.Sjoíaerfftas 
rónts cois ím quá fút obíecta fac oífferre ea vt obíecta.p; boc 
qz pbílofopbía naíía c vna feiétia qntú é et obíectottní fút i ea 
res oifttctei fpé 1 i gne vt bó 1 lapís t arboz*fic ? ín geometría 
q oe magnítadfe é:fant magnítudínes oifferéte^gffe t fpé vt fí 
guf regulares abírregularíb9:^ 6índe figure regulares fter fe. 
fie 6 aflrofogía ? cefísuú qlíbet íílarú vuíca fcíétta é quá tú ad 
obíectú fe qntú ad babít^cfonú ómóflratap i qlíbet ftml'tc feíé 
tíeXú vocaf obíectú cutuflibet íílarú vnú:qz I3 multa Oífferm 
tía fpé t gne repíanf ín qlíbet iíla^:tú oía cóaeníút í vntca ró^ 
ne obíectíua: vt í pbífofopbía nalí oía Oaeniút ad bác ozoné q i 
eé co?p9 mobíle.et i geometría oía oueniút t róné cozpí5.Sí tñ 
eét alígd q6 ofiderareí vt cojpus ceIefle:ofideratío íflo^ ouoe 
nó poterat ptínere ad aflrolo.f; neceífaríú erat oíuerfas feícn-
tías ab bis oaob9obíectís ónoiarí.Sic aút t^pofito oom't afi 
nuj:? ager t bos:oiflíerút ín giíe: t adbucmagís q | ín gneppin 
quo:tñ nó faciút oíuerfa obíecta nec oíuerfa pcepta qz oueniút 
i vnícá róem obíectíua. f.res poíTefTa.náoom^poflTídeí t afin9 
t bos ? cap» 2 ager famul91 ancílla z fie oe edie 7 ocupifeun 
tur oía 15 ad poífídédú.ergo oía faeíét vnú obíectú ? vnú pee-* 
ptam.aeeípíaturautemalíquidiílowm cum alíqua alia req 
non coíncídat tn banc ratíonem obíectalem que efl concnpífcí 
Vt rem pofielíamtt tanenecefiarío ertmt illa vt ouo obíecta: t 
ernntouo pKceptaoíflincta.ficefloe concupifeendo afinum 
afterius í concupífeendo Víozem altcríus namres quecdn^^ 
c^alteríusanobísconcapifcítarad poííídendum et vt íd ín 















































concapjTcítarvtrespoíTelTa qnia nnlfatenas polTiderí porefl 
fcdconcopírcítiir vt aliquíd eqoaknobis.fant ergo oooobíC" 
cta.? fie neceflario erant ouo pjecepta.C^fem oífTerunt fecu-
do illapjecepta ec parte fínie q póit fpeciéin mozaliV.t pj q: 
reejjrímí ^cupifeunf ad poflTidendá t vt in íllis fit oniam no" 
ftrum ? oíuítie.VKO? autem eoncupifcíf ad ftwnícandnm vt ín 
illa fit nf a frmtio.crgo 03 oífferre pcepta bec.C 5t¿ oiATeron" 
tur tertio illa pcepta eroifFerentiarpeculatíua actus.na^ ficat 
vnao babitaa é caafatinue folú vnius generis actaún'ta vnum 
pKceptu p cuius aífuefactioné caafaf babitue é ad vetandú vt 
p:eapíendú vnúgenue.í.vnúmoduactua.red cócapifcerc q6 
c ad vro:é aliena ? cócapifeere qó cad rea alienas otfferút in 
fpede.ergo pcepta bec oifferút in fpecíe.D^ aút oifftrát ifli act9 
ín fpé p;:q: actas oiffert ípecifíce en: obíecto fie babitas vt pa^  
tet oe acribas intellectas q Í3 ín eadé potentia fintiq: tú funt oe 
eiaerfis obiectís vt oe fpecalabili t agibíü ateg factibili oíAre' 
runt ínter fe ftn oífierétiá obiecí02U3 fuozútbíc át fie é q) vxoi 
? res políidende accipíunf vt oiaerfa genera obíecto2U5. ergo 
actus ad illa oífierunt ín fpé.0íl p? oifferentía íftoú actaú er 
fine.^ínís nácp ín mo23libas femp facít oíflferre actus ínter fe 
f m op ípfi fines ínter fe oifTerútifed bic concapífeere qfc efl ad 
VWé c cócapifeere líbidinofom aetú.cóeupífcere re aliena efl 
concapífeere oomínarí t po(Tídere.ergo bec oao coneupifeere 
oífhncta funt in fpecie.Crertio errat ifia afflgnatio tabolarú 
q2 mífeet pzecepta pertinentia ad oeú pzeceptíe ptinentibas ad 
^pjeimú q6 incóueniens é.na ideo oae tabule facre font vt p2e' 
cepta oirígentia ín oeú a pzectptie ozdinanribue in pzorimum 
feíangerérar: vtnóintellíganf equalis oignitaris efle-C^ÍO' 
át oocto2es beb2eí aliter alfignant ífias rábulas ponentes pw 
cepta fola q in oeú oirígant i vna tabula ? p2ecepta que ín p20 
jcimum oirigunt ín fecandatabulatquía tamen p2imam píece^ 
ptum ín ouo oiuidunt facíunt.4.p2ecepta ín p2ima tabula:? in 
fecunda fer collocant.caius beceft figura. 
d ^ i í m a tabula. (CrSecunda tabula. 
( £ £ g o fnm oomínus oeus. (CtJonoia patrem tuum. 
CETHon b^bebís oeos. (CTlonoecídes. 
CDTlonmccbabcrís. 
CCTTlon faraberís. 
CCHon falfum tefiímoníum, 
CDTlon concopífees. 
CTSed ífta affignatío tabule peccat in ouob^TJHímo qz vnuj 
pzeceptú ín ouo oíuidít.f.pjímú p2eceptú qó ad oeu; pertínet, 
(CScóo peccat qz ouo vltima p2ecepta oe bis q adptimü per 
tinét tn vnú íneócine copulat.quo aút ifta nó recte fiant p2oba' 
tiones pofite funt fu pía. 3fta tú affignai ío tabule nó íta errat fi 
cut p2eceden6 aiíignatio.ra.fa.q2 illa cómifcebat p2ecepta per/ 
tínenría ad oeú aliquibus pceprís pertínentíbus ad pzortmu?. 
ifiaaútnullúcÓmifcet.caudicnsaútíofueOt)íc fubtícet fcrtV 
ptura alíqua narrationc rerú:q2 artíficíofe .peedít oans íntellí 
gí id q6 omíttif ex eo qó p2ecedít: t bic e]cp2imitur.f.qj iofuc 
cratminifiermoffivt p$ fap2aci4.c.etj.;5.c.02.camcfe t'lle.í. 
mof fes reuerreretur ín cafira:mtníí!er eíus íofue filiue nun pu 
er nó recedebat ó tabcrnacalo.ífte ergo íofue iait cú mof fe qñ 
afcendittn monté.ná I5 aaron nadab ? abiu 7.70. femozes ec 
ífrael iuífient cú mof fe ad montc:tfinó afeenderunt cuj eo:fed 
manferunt ad radícea montis.ípfe aút moffes ? iofue afeende 
runt in monté fpnaí vt p3.a.¿4.c.cú oz.furrererút mof fes ? 10 
fue mínííler eíus'.afcendenfcp mof fea in monté oei feníozíbns 
ainerpeetatebicoonecreuertamurad vos.oeínde afeenderút 
moffes ? íofue adalíquantamontíspartért manfir ibi iofuc 
mandato moffi.mof fes aúracceiíitadcaliginé nebulein qua 
erat oe9? voeat9ttrauít:íofue aút nefeiés quátúmozaturus eét 
moyfes cú 60 fiabat i loco vbi eí mof fes ofifiere íuficrat nó re 
cedés ab eo ne fo2te iwigeret mof fé oefeédere oe mote ? redif 
i callra eo nó V!déte5.iráfactis aút.4o.oieb9? totidé noctib'ío 
fue otínue erpectásmof fé venturú vidit eú oe mótís caeumi' 
ne oefeendenté ? afibeíatus eié:oefcendebátc0 6 mote pariter. 
St túc fiebat celeb2atío magna ? p2íma folénitas vítulí ? tota 
callro2Ú turba varifs cócétibus cóelamabat.ante ergo q§ ad ra 
dices mótís oefeenderent audiuit íofue populú canranré in fo^  
notnrbato pp multitudiné,? faít ida auditioanteq; oefeende^  
rent ad radíces montís.qó p5 qi oijf.q? cú mof fes app2opínqf 
fet ad cafira ? vidí(íct vitulú ? cb0206,.j3iecit tabulas ? ofregít 
eas ad radíces mótíj. ^(CSliq volút g> íofue fuít reuerfus í 
cafira ? manebat íbí ateg quotídíe eiciens videbat vtrú vení'/ 
reí mo f^es:? illa oíeeji:iuii?occttrrii£i veníenti.CSed non 
CCTtlon aflumes nomen. 
(r2t)ementovtoíem 
fabbatt fanettfices. 
vtdef boc verú.pjfmo q2 íofoe óbebat comítarc mof fen ean^ 
ti ? redeanté.cú ergo nefeíref oíes adaenros moyñ non pofiet 
íofue certo fpe erpeetare vt moffen veníenté obuinj ereíperet. 
? oato q> qootidie cjriret cafira ín obuiam mof fi fi fo2te vení' 
ret:ttl q2 nefeiebat bozam ín qua ventaras crarenifl fo2te tora 
oie eicpectaret ertra callra in loco g qué oefeenfaraj erat }mof 
fes poífet veníre b02a qaa iofuc nefeiret ? op02teret eum iré í 
callra íncomitatú.necefl*ariú ígíf efl vt íofue femper ertra cjC'' 
pectaret.f.ín mote nanq^ reeedens ad callra.(D3íé fi íofue re/ 
dijlTct ad callra ? quotídíe eriret ad videndú fi redirct mof fes 
nó afcenderet quotídíe adaltitudíné monti6:f3 fatis erat <p p ' 
cederet quotídíe vf(^ ad radíces montís ad qué loeum acccflc 
rútfení02es ífrrcomitantes moffé afcédété:? ibidécrpeetaret 
fi fo2teeam veníenté confpíceret.afcédere aút quotídíe aut alt 
quando ad magnam montís altítudiné aliquíd labo2iofam et 
fnperfluúerat.fed íofue cú venítmoffes oe acumine montie 
erat ín alíquanta montís olritudínerqz ambooefeendebant oc 
monte quando íofue audiaít vocea ín callria.ergo erpectaue^ 
rat femper ín monte vbi eum reliquerat moj'fea.(C,3té ? fojrí 
ns qz quando íofue andíuír ífias vocea non intellerít quid eP 
fent oíeés.vlafatus pugneaudtf ín callris:? tú erat vor cantart 
tiú ? laudantíú ídolú.ergo nó fuerat ín caflris ín oiebus pzecc 
denííbus.ná vta oedaratú futlífiUdopua oc fabzícatione vi/ 
tulí fnerat ínceptú anfep oíea.4.aut.?,ad mínns.St'crgo iofuc 
a gnep oiebus ante ín caflris lleterat faltéqnto oie ante 15 fet^  
uerat quid boc elfet:? tamen non fcíuít quía oírft vlnlatns pu^ 
gne aadítur ín callrís ? non erat vlulatua pugne:ergo íofue no 
vcníebat oe callrís ad recípíendum mof fen veníentem:fed fia 
batín monte erpectans ín loco quo eum moffea relíqucrati 
( ¿ adiés aút íofue. )X5 mof fej ? íofue fimul venírent tú iofuc 
primo audiuit voeéqj mojtfes.? boc q2 iofuc erat iuní02 vtpo^ 
re annojú.? ^ .qz anuo fequetí in quo adei:plo2andú míífus ell 
cú alüs erat flnn02a5.4o.vt P5 ^ ofuc. 14.c.?boc faít vno anno 
ente ¿Uá miATioné ad erploíandútmoyfes aút erat tune anno?. 
SOoídeo melius poterat audíre iofuc qpmoyfea vocea bas:q: 
feúca venientes ad magna fenecíate nó audíunt vtpj £ccle.c. 
Virio .X3 oe moyfe nó fit oóm op tantú fuerit mutatus qz moy> 
fes erat anno2Ú. 1 ¿o.? non calíganerat ocnlus eíus nec oentea 
eíus mutatí faerant vt p3 £>eurc. 54.c.(C£t fi arguaf cp acutíuS 
eadiuit moyfes iofuerq? íofue nó bene íudicaait p«tans efic 
Vlulatúbellíimorfes aut bene íudíeauíí oícens vocécantantíú 
ego audío.CRúíícf op nó iudieauít moyfee vocé catiro? acu/ 
tiusquafibabcretatidítuaentiozé vel meliuaoifpofitú fed qz 
fcíebatcppopulus feceratfibi vitulú ?co2áillo damabat ficut 
fupza reuelauerat oeua moflí oicens.peccauit populua tuua fe 
cerúrq? fibi vitulú confiatilé ? a¿02auernnteú:at¿ ímmolátea 
bollíaa oiiccrunt'.ifli funt oíí tuí ífrael 9 te edujeerút oe egypto. 
íofue aút nó aceeperat bec a Ono:ídeo I3 aodíuiífet vocé tn nó 
íudicauír.d^té alio mó pót oíci q> oato g? moyfea iudícafiet 
oe voce bñ ? íofue nó ex boc nó feqbaf cp pzlo audiuiífet moy 
fea.ná ficut é in íntellcetu íta c tn mó app2ebenfioni8 fenfitíuc. 
ín Cntelleetu aatem fie ell cp quídam bomínes facilius ad qua^ 
líbet rem intellígendá mouentur ? cleuantur:? ad plura fe erte 
dít intellectua eo2um íntelleau0alío2Ú.St tú intelíecrus alio 
rum magia oifccrnít ín qualibet re $ ínfelfecfua ifio2Ú. ? funt 
iíli quafi eú quodá ímpetu intellígenteamec tú ad medulld tteU 
ligíbílis peruenícntes.alilautem I5 nó íta celerifer:tú maturiua 
? ^fundías íntelligunt.ficergo é ín potentia auditiua q? aliqni 
a Íongí02t fpatio voces audíunt $ aii;.nó tú íta oíílinguunt vo 
cum p2op2íetates ficut altj a mínozí fpatio audiérca.ita ergo po 
tuit elfe q> moy fea acutíua iudicarentn íofue pztua ? a remotio 
rí voces audífiet.CCSed adbuc arguea q> nó folú moyfes ot% 
Hinctius iudicauit fed etiá audiuit íta p jímo ficut íofué. ¿ t non 
valet refponfio fapcri02oc reuelatíone facta admof fen ? non 
ad iofueiq: non folum fcíuít moy fea gp illa erat vox cautantiu$ 
quafi per reuelationem oiuinam fcíret:fcd etíam auditu perec 
pít cum oicitur.j.non ell clamo2 adbostantium ad pugna; nec 
vociferatiocompellentíamadfugamrfed vocem cantanrium 
cgo audío.Srat ígítur íbí audífua.C'Refpondetur q? moyfes 
audiuit et oíferenit que vocea eifentille.rcd non fuít immedia 
te vt audiuit íofue.fed eum audiaifiet íofue ? oírifiet elfe vlU" 
íarumpugnantiumattenditoíligentermofrea cum modicutn 
flmbalarent:?perpenditcflre voeem cantantíum.(X'omültú po 
palí vociferantís. )X5 cantarent cojam vítulo: quía tme tot9 
ppts vel valde magna par5 cátabat erat voc magna ? ofufa: qi 
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tote; ficot vor aquaram tnaítaram raaco ímpetn fonanríum. 
£c ífla faft caufaquareíofaenó oíflínrít an eífet cantantíam 
an pognantííí.nec ideo oirítec vocé pugnantíu q: videref eíTe 
pagnantíú:red qí nercíaít oíílíngaere cjd eratrín peio:é erítu? 
t fnterp:efattJ8 c nooitate reícómotas.(Qaí rnídítoQ? cú oírír 
fet iofae ec vocé pagnanríú mof fea attente confiderana t mo 
dícú pertranffena cognouít eflíe vocécamantíúrtrúdít bec q 
t feqannf. c TI ó é clamo: adb oztantiú ad pagnam.) Rerpódet 
oirect e moffea ad oíctú iofaetq? oícerat iofue q? audíebatur i 
caflríe voic vlalataa.moyfee oicir nó efl vop pogne: q? vor 
pagne é onpTer f.aut eo^ ú quí fagínnt i íeípíbs bonátur vt re 
dcant:aut vor eoiu quí víncuntcompeKentes alíosad fogam. 
T fed neutra barú é.ergo nó é vluíatua pugne :boc oícit. cTlon é 
clamo? adbonltiú ad pugna.)3íflí funtg fugíunt t Oucee eojú 
aut alíQ 0ealif5 volentee conuertere vultum fnum ín boíles 
bustergaverterantcíamantadaííos vtnófugíant fed redc> 
ant ad pugná.t ífli funt adboztantes.í.admonente; ad pugnan 
t dú eos q nó pugnabant fed fugíebant. (Tlec vocíferatío com * 
pellentiúad fuga.)Uocantur compeKentes ad fuga oés q vi> 
fe cunt t cópellunt fugere boíles fuos.túc auté vt magís ífli inciV 
tentur ad perfequendú bofles clamantrq: vojcnaturalíter mu! 
tú íncitat máxime voces queda írateií voces quojundá o?ga' 
noiú muficoíú t tubarú t claflTícojú % fítuú.ná t ípfi equi ad po 
gná aianf andítis íflis vocíbns vr aít ifldo^us ¿tbí.Ii. i \^xo 
ñciúr ét ífle voces ad magís cópellendú bofles ín fuga: qz ifle 
voces móílrant magna afoíltaté clamantíú:^ qnto maío^em 
aíofitaré perfequentíú fentiunt fugfentes tantomagis coide pa 
f uitantes terga vertunt. c Sed vocé catantíú ego audío.)í.ííla 
vojc quí ego audío nó efl alíqua pugnatow fed cantantíu;.£t 
ífle voces multú oífferút:q2 vocespugnato:ú oure fút t írate: 
fine vilo armonie cócentuu'mpctú animí íudícantes.noces át 
cantantiú fuaues funt armónico modufamíne ^crepantes tale$ 
quales valeant aim obíectare.bas voces nó folú cognofcebat 
mof fesrq: a oeo ín reuelatione acceperat popnlú idolatralTe:^ 
Qú íofue q: etíá iam auditu percípiebat quales eént.£c pdictí$ feqnií cp 
audiuít vo qñ iofue oirit fe andíre vocé pugnantiú i mof fes rndit eé vo 
ees cátátíú cé cantantiú q? nó videbant caflra:q2 J.o:.cu<¿; app2opínquaf 
nó videbat fet ad caflra vídtt vitnlú t cbosos.Üel fozte nó vídebat íífam 
caflra. parlé caflroiú ín qua erat vocíferatío cbozeanríu.(EJtépvqz 
ñc\ñ iofue audiuít vocé banc quá círíf eíTe pugnantiú videra 
caílra:fatí8 iudícaret vrrú eét voí:pugnantíú:q: víderet vtru$ 
fieret cómotío ín caflrís q rcqufríí ad pugná.í cú nó fieret íbi 
alíqua talis rurbatío tío indicare poiíet nó elle pugna ín ca> 
ftrís.f;nó tudícauít:ergo nó vídebat caílra.Del fo2te oict pof> 
fet op vídebat mof fes i íofue caflra fed erat longe locos a qno 
vídebat :audíebant tú vocé qi magna erat cú totus ppl's coda' 
maret:? nó oíflinguebant f m vífuj Qd elíet.Uel fowc qi I5 pof 
fent videntes íudicare gd eéttpapílióes caflrozú.t.tentozía tita 
prurbabát ne víderent vtrú ínter tétozía fieret cómotío pugna 
i tiúC/Cúc^appwpínquaíreiadcaftraof.moyfcs.vtercB app:o 
pínquabaf.q: fimul pergebant.f^oz oe moyfe folo qx actos quí 
fequitur ad folú moyfen ptínebat.Hq? p^oíecerit tabulas tfre^ 
gerít eas.flc poníf .9.14.C.CÚ moyfes fimul t iofue afcenderent 
in monté: Ira folú erpumit mof fen cú oícit. forrererút mof fes 
t íofue mínifler eíos:afcendenfc^ moffes ín monté oeí fenion 
bus aíterpectate bic.t tñ Ira ímmediate oeclarat quomó mof 
fes x íofue fimul oefcenderút cú o; bícetpectate oonec reuerta 
f murad vos.cUídit ví tulúoD: erat vítulos poútus ín aliquo 
loco emínentí t bonojabilí qz tenebaf ^ colebaf vt oeus :ídeo 
•f eú facilíterviderepotuít.c^tcbosos. )Díct? cboz0cbozea pin 
riú cócanentiú quozú qdá cantát t alij rúdent.^rant aút cbo^ 
rimnltiq2popul9poflq^ comedít tbibít forrejcít lodere.í.face 
re cbozeas. 1 qz nó poterát oés ín vna cbozea fimul canere fece 
rom multas cbouas q circúfofe erant p alíq6 fpatíú apod vi^ 
jCbowS úd tató vt ^üieté C9Peren( ^  oeú foú vítolú laudarét.éfl aoté 
G(, cbozos qooddá inílrumentú factú ad canendú:? iflud ín grecia 
inuentú é tpe 3[udícís ífrael vt p3 p 3ofepbú in libzís antíquí^ 
tatú 1 nó accipiiur p boc ínllromento bíc qt nondú foerat 
nentú.fed accipitur p?o congregatis multís ad fimul canendú. 
t íflo modo accipitur in tragediís fenece t aliozum vbí ponú^ 
Cor alíqua oícta t carmina cbozúalia autem aliarom perfona^ 
rum.i fie aectpit ^ ríflo.ín.; .^otí.c. 1.9 afiqoando vocamos 
eondé cbozom alterú eé:aIiqoando comícúralíqoando trágico 
ertftentiboe eífdem perfonis.oe íflo cboio fecundo modo ot^ 
* cto accípit bíc mof fes. c ?ratufq$ valde.) 
(DQoaremoFfgsv'denevííuluín tanto íratuseíl* Oó.itf» 
U P V P t aI'clUÍ0 quomodomoyfes tanto nunc íratos efl 
K C L l i Z i C l v,f0 Vítu!o cbotíscantantíbus : qznunc non 
cognofcebat malum qó factú fuerat nouftenfed oeus antea eí 
reuelauerat.fl.n.nouiter nonc cognouiflTei rationabiliter tantuj 
íratos foíffet.C^údef qjcognitiomalí caufat in nobís íram. 
i.qnalígdmafúeflTecognofcímns írafeimureí volendo íllud 
oeflroere. efl tú gradus iré magís aut minué fm gradó cogntV 
tionis malí. JSt qz cú al»qs pzímo cognofeít magís mouef cum 
ímpetu z poflea cú focceíTióe vires ímpetus ceífant.ficut ín 00 
lentibus adpzimoe ímpetusé magnus ooloz t lacbzfmeíta $> 
t eascótínerenópolfont:poílea vero fuccelfíone erbaurítmfur 
l ira vtmodícúgspfozet:^ interdú volens emitiere lacbzrmas 
nó pofilít.fic él oe ridentibos.ná pzímí ímpetus ín eís foztej fút 
íta vteos fuflínere nópoífínt t g d á tentantes rífum cótinere 
eú coeffundút.í.multú rident fimo! vt att ^riflo in.7 .fitbí.íed 
poflea omnía bec celfant.^ta m íra:qzad pzimácognítioné oe 
malo inioria aoí otemplu pp qué furgít ira vt p5 ín.7.£tbíco. 
eflíravebementi(rima:oe(ndepaulifper tenuatur Oonec tota 
fuccelfíone ecbauríaf.Sunt auté ouo ímpetus ín ira fm q> a^ 
iíquis pótouplícíterbaberenouácognitionéoemalot ad tt' 
los ouos ímpetus foztis é.1>zím9é cú malo cognofeitur fine fé 
fatíone mediata: fed qz nobís cnarratur aut aliqualíter ín fi^ 
gno vel afs cognofeímus: z tune o? magna irá infurgere.Se^ 
cundus ímpetus é qú é noua cognitío per fenfum.f.cú malum 
quod relatíone oídíeímus nofipfi nollrís oeulís Intuemur. ma 
íime finon folú faetum cernímos fed fierí videmostqz toe ma 
rímosímpetosé.tDoffesaútbaboit illas ooas cognítiones 
t iflos ooos ímpetos.*(í>zíma cognitío oe malo fuit cúoeos re 
uelauít eí oieens.peccauít populus qué eduriíli Oe egf pto :feee 
rontcg fibi vitólo cófíatilé tune aút ín morfe valde magno$ mo 
los írc eífe oebebat.f^  qz Oilígebat popnlú ífrael x vídebat oe^ 
omiratú cótraiUurfiipfe qoocp írafcereí nollos oepzecaretor 
pzo populo ífrael t oeus oeleret illntmamoz ergo vieit íram: et 
magia babuit vultú.p eozú feelere oepzecantís $ ínígtatí eozu5 
íufle índignantí8:qz túc nonopoztnít ín oeí pzefentia indigna^ 
9 rúfedfurozé oeí verbís mollibos oepzeearí.cú aút oefcédebat 
l oe monte otínuabaf ooloz ille qoé in monte ándito feelere po 
1 poli oceperat fed nó augebaf :qz nó ínfurgebat noua cognitío. 
j cu| át audiuít vocé cantantiú t non vídít eos:aliqualís cogní^ 
i tío oe malo fenfitíuaerat:fednó erat íta certa ficut cognitío q 
fit per vifom:qz potoerateé vor cantantiú nó ídolatrantiú. ett 
am qz oato cp cognofeeref vor ídolatrantiú eé nó cognofeitur 
res íta bonaaot mala elfe per aoditú ficot pervífum:qz vífus 
pluree nobís rerú oífferétias oflédit vt p; i . 1 .XDetapbf .fdeo 
eú plus oílígimus.cú aút appzopínqoa^it cótéplatos fuit v»> 
tulú 9 erat certtífimú ídolatríe fignú:t vídít cbozoe ín círcoítci 
eíus laudantiú eú maicímos impetos íreínforre]cít:qz toneno^ 
na cognitío fenfitioa aduenítmon folú oe eo q6 male factú foe^  
rat'.fed oe eo q6 male ftebat.ft tantos fuit ífle ímpetus íre cp 
tabulas lapídeas^ gbus tato tpelabozaneratcófregerít. -
(ETUnmoffes cúírat'fuitpproppvítulú quéadozabát pecca^  
aerittt quando ira ^pter jelum fit peccatum. Q5.2 7. 
«i p i fpf alí^s vtrú mof fes peccaoerit ín irafcendo nunc 
¡!CU\*K.l \. \ ic.CSlíQuíerefpódebít^moffesvírfanct9 
erat oe quo non efl credendum q» nunc peccaoerit .macime qz 
non efl femper ira peccatum com ífli ímpetus vt tn plorimom 
non fumín poteflare noflra.(D£fcdadboc obíjcíetur q^non 
valet refponfio.nam oato cp mof fes fanetos eflet peccauít.? ad 
bnc quod foztins efl ficut nos qootidíe bú opantee in bono ere 
feímos:íta vt qootidíe mefiozes fimos. íta mof fes er cótinoa 
oeí commonieatione ín collocotíone crefcebat in bonom.Sed 
mof fes anno.4o.erít08 oe egyptopeccaoít ad aqoas contradi 
ciionis.ergo a foztiozí potoerít nonc peecare:qz erat pzim9 an^ 
nns.confequentia nota eíl.pat et aúcedentis par5. tep peccauerít 
moffesadaqnas contradíctionís Tlume.z7.eap.vbi oicítor 
oirít cominos admoffenarcendeinmontemíflomabarín et 
contemplarcz vídeindeterramqua cataros fam filíjsífra' 
elicúcp viderís eam íbísadpopolom toom ficot aaró frater m 
ns qz offendiflí me ín oeferto ff n in contradietíone moltitodi> 
nismee fanctiñeare me voloiflí cozam ea fuper aqoas.fic patee 
^euterono.) z.cap,co5 oicítor. víde terram ebaaná qoam ego 
cabo ñló's ífrael t mozere in monte:qoe3 eonfeendens íongeri$ 
popolís tois ficot appofitos efl aaron fratrer too$ ín monte boz 
qz pzeuarícatí eflis contra me ín medio ñliozú ífrael ad aqoaa 
contradíctionísin cades oefertí ffn-.et non fanctiñeaflis me 
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morfi t aaron nio2fda fait anno.40. eríroe oc cgf pto menfe 
P^ímo.t tamcn pofl moifem cine peecaoerant moykS i aaron 
Tt p^crcidíneli^Jí Tlumerojúrqim c.ío.Tlu.i.pomf mozs 
mar fe 7 poRca tnrerpoficíe qaíbnfdá fcquíf oe petó adaquae 
cótradíctíoníe.(r3í^ q: ifradtfc nó renerút ad oererró ff n ín 
Íc6a vice v¡<ü ad menfem p:ími5aniií.4o.erííae oe egfpto vt 
p jTlu lo.ct.rT.íDeare.jz.c.ergOínanno^o.factüfmt boc 
pecc9tú.3írá aúr qaá nunc babaíi móf fes fuít ín anno p2ío erí 
toe oc egf pto menre.4 oíe oecimafeptíma cmfdem méfie.Qó 
p; qz ín oie.^menfle tertíl faít oata íer ín monte fynaí f m có-
pmaííoné qua baboímus.s. 19-et.z4.c.Deínde ín ípfa oíe fc^ 
jeta menfis teñí j ítetít mof fea cu oco ín monte recípíens pjece 
pta q bñr.a. io.í fine t ín.c.i i.et.2 z.ct.i 5,1 oefccndít ín cade 
oíe ad vefpcru narraoít bec popalo:cucj3 cófenfíffent feqaen" 
tí oíe q erat oíee feptíma menffs factís facrífícíjs 1 confirma^ 
to federe fegís afcendír ín monté Cf nai ad oeu ín eadé oíe fe-^  
ptíma ©e quíbue rüp23.24.c.c5p«íandoergo0ie8.40.ab ípfo 
oíe cófúmabanf ín oíe oécímoreptímo menlie quartíit ín illo 
oate faerant tabule 1 ín eodé oefcendít moffee oemóte í fre 
gít C39,f! ergo ín anno.4o.peccaartpotuít facílíae ín anno p?iV 
mo peccare.íT ^té q i l j ira pama no o/caf femp eé peccatam: 
\ñ ira valde magna peccatú é:q? ílfa foiú vi babere vires a na 
taraiftéíofumarí p afenrum.r? ííla ira moyñ fuít valde magna 
vr pt ín Ira cú oiíratafcg valde ofregít tabulas.ergo peccauít. 
([•"Añdef <p mof fes no peccauítiqz fi moffee peccalfet fecíf''^  
fet mentíoné íacra fcríptora.fjnófacítmennonécp nunc pee 
cauerít mo^fcerergo nó peccamr*p) illa ofcqoctíarq: I5 non fíat 
mentío ín facra feríptnra oe peta oím boim nec él oe oib9 pee 
catíaeozú g vírí feí erát:(t! qñ facra feríptura tangir alíqó fem 
qd malú é alícuiue códénat oemóítrando eé malú.f; oe ífta nó 
índícat facra feríptura cp fit malú códénando vilo mó.ergo nó 
faít malú. (TCófirmatur adbncqz módica peccauít ad aquae 
ítradtctíonía.t iflud erat valde paruú peccatú.f.pcccam omíf 
fioníe 1 tú oeus fepe nominar íflud peccarú vtpj Tlum.20.er. 
17 A Deu. 5 .et.; i.ca.et ponír pena^ boc ne íngrcdíaf ín terrá 
cbanaá vltra íoidané.ergo fl íííud fuílfct peccarú falte míní^ 
mum fecíflet oe eo alíquá mentíoné alíquo mó códénando \U 
!ud aut ímponendo alíquá pená .C2ld qó pleníoe fcíendú có 
fiderandú g? ell ira oapkr.qdó é ira p ;elú:a(ía efl ira p Vítíú. 
¿tocaf ira p vítíú cú ge alíú erofua oe eo vindicta oefiderat. 
c íífa mónó foiú abomínatur bó íllud q6 alíaa egít f? etíJ id 
q6 éíqi ípfam pfoná Oírecte veííet ocííruere t e l odio b j^ ra 
P ;elú 02 qúcnnq; oolet qz aTiue male agít t írafcíímalta que 
egít atq? odio b; ípfam malícíartnfed ípfum g malicia agir non 
oeteftaf:ft potiua er cbarítate oíligene emendare oefiderat.t 
ifte ira fe b; g> f! Ule cj peccauít emendare fe velír íam eü nó b; 
odio:fed valde eíligír.fiaúr emendare fe nolfr perfequíf .^r ín 
boc aliga cognofeere pt gd'bet g alíú ejrofum b; vtrú eú eic ?eIo 
veIervítioabomínetur.náf!qaif$aIíqué abomínetur alia; 
fine alíq actíone q fit offenfiua oei ira p vítíú é.Sí aúr abomi^ 
netur cú aiiqua actíone offenfiua oeíXófiderandu ef) an poft 
qjfecoziocerítoelínquéa oeílíaoffenla eúbabebítodiorttúc 
t efí ira per vítíúrq: tune fignú éqpnó foiú odiofam bébat ma> 
í licíam fed ét perfoná.Sí aút abolita inígtate nó manet odíú é 
ira per jclú 1 no p vitíú.3n quo tn attendendú éne pp vitiam 
pfone aduerfemur nífi qtenu© ad cozzectíónc pzoficít:,í noe ta^ 
lee furnue g conígere poflumus % ocbem9.ífta aút ira píelam 
\ é lícita: 1 nó foiú é licita fed ét merítoziatqz é gp aliga ooleat oe 
t iniurta oei q fit ín peccato ? oe ma!6 qó incurrít bó in peccan 
do.fmo g nó 00I3 ? irafeif peccantí qz peccat nó b; ;elú anima 
runec fraterna cbarítaié.majcímeautéé neceííaría inpzelatia 
ífta ira g cozzígcre oebent eje oíficio fuo vitia fubdítozú q cozzí 
gercnópofientnífijelúbaberétí irafcerenf peccantibue.it 
tflum ^elambabuitcbzíftua oequo ínpe.ó8.;eluB oom9tae 
comedir me:et oppzobzía erpzobzantíú tibí cecíderunt fup me. 
i.quádo alíquíe maledícebat tibí aut impzoperabat íta erat mf 
bi ac fi maledictio illa ímpzoperiú caderent fup me.fic patee 
XDat.z i.c.cum íefue factíe funiculíeinmodumfiagellozum t 
eíecít ementee í vendentee oe templo -rcatbedrae vendentíú 
columbae euertít t númulariozúeffudít ee.ítíam indígnatue 
íefue maledícebat ciuitatí capbarnaum et betbfaíde oícene.ve 
tibí capbarnaum: ve tibí betbfaida: qz fi íntpro z fidone facta 
fuiiTent ea que facta funt ín re penírenríam egiífenr ín facco et 
ciñere. XDof fea autem ín pzefcntí iratue fuíf.tamen non pecca 
aít qz fuít ira per jclum.f.cp Oetcftabatur iniquítatem ifraelíta 
nim.£t pateta fuerte ira per5eltim:qzfi fuifietira per vitiam 
aid.i.arg. 
I r a p 5^5 
fluc fit ma^ 
gna fine 
na perneé-
íta q? ípfe odíofas baberer perfonae bebzeozum qoando oeu> 
rcuefauít ei cp peccauerant non rogaífet pzoeíetfed rogauíf 
eieqaouf(^ oeuepfacatDeeftvrpatetfupza.t facta punitíone 
ín eos afcendít írerum ad oomínom ad rogandum:? tantum 
fuítfolicítue t eflfectuofuepzo faluteeozumg?petiuit fe oeleri 
oe líbzo vite nífi remítrerernr iníquítae bebzeozum.CTSd ar^  
gumentum pzímum in contraríum fatie patet rñfiorqz nó agít rftfio» 
oírecte ^ tra fupzadícta.ná ín boc foiú pzobaf q? potocrít pecca 
re moyfee núc.ná fi ín anno.4o.qnandoerat magie perfectua 
peccanít:qnantomagí8 peccare potníftettn anno pzímo nunc: 
qó conceditur.Cg? potuerít peccare:tamen nó peccauit.CSd 2td fcóm» 
fcóm argamentam quando oícitur q^ira qn parua eft peccatú 
nó efhfed fi magna fit peccatú^ é qz videretur eííe oeliberata. 
"Ándef op ficut fupza oícebaf ira ell ouplejr.f.ira per jelum et 
ira per vítium qae non infurgít in víndictam iniquitatíe foiú 
fed ín perfonam piocedit.? illa efl oupler.qoedam eft leuíe.f, 
parnue motne appetendo vindíctam.t ífta nóefl peccatú moz^  
tale.alía eft magna t oeliberata. t bec eft peccatam moztale.De 
ira autem que efl per ;elum non poteft oari ífta oífTerentía:qz 
fine fit magna fiue parua bonaeft.íranamc^ parua per ;elum 
efl oe paruo peccato ira aút magna peneTú efl oe magna ¡ni' 
quítate.7 fie non efl oícendú cp ira magna per ;elum fit pecca^  
tnm:fed ira magna per jclam efl magnae actaa vírturíe fi e^l9 
fit oífcretus.moffee autem valde iraroafuírvt oícít Utrera (p 
peccatam pzopterqóirafcebatarmarimum erat.f.idolatria 1 
nallum maiue efl vt pj j.cam oícítar.qaid fec»t tibí popul9íllc 
Vi índuccree fuper eum peccatum mapmamtrationabflíter er^  
go fe babuítmec vilo modo peccauít: fed magíe merítoe fuít. 
(Ibzoíecír ó mana tabuIaeoi'Oemaníb9:qz vtrat^ mana poz-
tabat eaa vt p3 Dente. 9 c. 3ín quo notatar q? U íple íofue eífet 
mínffler ipuermoffl vtpj a 24.c.et.j.5;.iveníret comifáa 
moyfen t oeberet ratíonabílírer quodcan(& pondue a mof fe 
pozrandum eííet tancg mínifler eiue poztarettamé rabulae po¿ 
tabat mof fea t non iofue:qz fi íofue poztafier eae in mana fuá 
non pzoífccret eaa oe mano fuamoy fce.fcd fi pzoííccnde effent 
pzoíícereteaeiofue.fed mOffeapzoíecít eae ergo moyfce poz^  
tabatXaufa antem quare moyfea non oabat eae poztanda; ío 
fue erat qz tabule ille erara fanctíífímeitum qz facte erant ope^  
re oeí.f.oolatejtum qz a oeo ferípte crant:fum qz contineban' 
tur í eíe pzecepra q oe'oederat tf raeíí per que víueret.^rat er 
go íta feíffime qp fas nó erat vllú bcí^m cas conríngere pzerer daa, 
mof fencui a oeo rradíte fuerant.cit cófregít eaeOi.fregit in t 
partea mínutae-CT Dícunt quídam impijfiVmi iudeí oze ímpa> 
dico: fclfiimú vty XOofd ínfamentee gp ífle tabule erant 6 la 
pide valde pzeeiofo:*? poflqp ^ fracte funt accepit moyks oía $ 
: fragmina illarú t védídit ateg índe nimia oítatua efl.O infaní íípoflro> ^ 
• fudei qúo ín tanta furozís oementia.pzúpítia: vt vírú íuflílTiV pba5 íaóo^ 
mú oze temerario oblatrátce laceretia^vírú ent q tanta feítate 
pollebat vt níbtl bumanú faperet f; totaa oeo intentue cú eo có 
fecretalía affífleret tata labe fedatíetquanta ín ínfandífíímam 
qaépíá vir ponenda fozet.Qaíd eni peíue vídebaf facratíf 
fimae illaa tabulas oei ope factas t oigito eiua ^feríptaa vera 
dere ad^fanoa vfue ?car ení g alíter líbétifTímc oblatas peca' 
níaa vir aceíperetttanta labeífcíentil ponuiífe métimíniVoící 
tís.n.necafpicitía:logmini inóítelftgítíerralía ^fertís qualea 
eftis qz ex abundantía cozdía oe loquíf .eadé ergo oe alija quí 
bufcúcB fofpícamíní q vofipfi miferrímícfi cafus fe offerret) fa 
ceretía.abfitergo fancttífímúilfú vírú aut egifiealfgd talium 
aat falté fufpícatú foze*magia aút oícendú é g> qz tabule ía; fra 
cte eí vfuí ad qué facte fuerant íá úiutilea erant:ín alíquo fe» 
credífimo loco occultouerit ne cuíqg boim ad eae pateret accef 5 
fae.Uel vt qaidá fafpícanf ifla fragmina mojfee collcgít 2 ira 
quadá arca pofuit.t bec é ííla q pcedebat catira cúmoaerentar 
ítinere oierú tnUoe qao Tía. 1 o.c Qaaaíe aoté íflae tabulaa Qaáoíf mo 
mof fee magna ira oe populi peccato íuccenfue confregerit tff yfce íratua 
fuerat pfagiú fatarozú bie nác^ tabule oate funr.pzimo oue ta fregerit ta * 
bale oate funt ? con fracte. fecundo oue alie tabule oate funt et 
manferant.Tloratenim q> [ex qae fignarar per tabulaa que có 
tínebant legem pzeceprozam bie oata efl.*0zimo in monte fp 
naicum oeue locutaa fuít ad totum i frac!, fecundo ín monte 
cu; jCbziflue fedena afeendentibus ad eam oifcípalíe fais ape 
raítos faum 1 oocebateos oeregno oei vt patet XDattbe.^v 
cap.fbzime legie tabule írsete funt:quia ler vetas abíft 1 no/« 
ua eí faccelíít que non oeflruetnr:qaía fecunde tabule ftabí" 
lee permanferunt.^ín pzimie tamen t fecundia tabulíe eadem Tloee 































tínebat I5 illa afrioii modo teneat: QZ bec 1$ in re q alia f vmbza 
fílí figura tenebat. ©(T£>e fractíoe tabuía^ afícj írnTo:íc 
fabulanf qp tráete fucrínrg fabbatú.f gj loe9 fraefare erat vbí 
mádatú oe fabbato rcrfp(úerar.£flautéb02tjapparen8 morí 
uúcp pcepta illa q ín rabuíís ferípra erátoía erant ptínentia ad 
íue na(e tanqp piítne oclafiones eín$.pceptú,aút oe fabbato qó 
ínter ea pofitu erat jp parte fuá maíou cerímoníale erat.ca aut 
q nalía erát manere oebebát:q vero alí^d cerímoníaTe babe^  
bant no erát máíura. qj ergo oí 1 pter fabbatú man fura erant 
oícunt tabnlas fractas p rabbatú. AC:Sed íílad oíctíí rídícalú 
eft.Sí.n.p fabbatú tabule fractefnnt.bocfolüotíngere poterat 
ín pjíma tabula ín qua erat pzeceptu oe fabb^to.gd aút oe alia 
^ tabula ín qua fabbatum nullúerat falté írrídendo rñdebío ere 
í do teníbíl babere q6 otraíjcíae. ná cü illa tabula non baberet 
I pzeceptu alíqó oe fabbato ve( aííud qóltbet cerímoníale fj oía eífent ín ei motalía neceifaría erat:am no frági. qó falfum efl: QI vt Ira oícítmof fesnó folú fregít tabula fedtabnlaa.f.vtrl^ 
^ cg.fl aút íracta fuít cu fotú eflTenf íbí pzecepta naturalíe ínríe: 
í neceffaríú erat p illa fracta fuiife tabula.t tune ró adaptatío^ 
I nís Oe fractíone p fabbatú nulla erit :q: non folú erat ín fabba' to fed etíá ín aliíe.C^^tem no folú ín p:ima tabula fracta fuít per fabbatú: í;étneceffe erat fíerí per alíqó oe pjeceptíe alild 
ouobno pertínenttbaa ad cnltam oeí:qi( vt fap:a oeclaratnm 
fuít)erant tabule ferípte er vtra$ parce;ita cp ín vna parte e> 
rant queda pjecepta t ín afta parre altera, ín pzima ígítnr tabn 
la ín qua erant tría pzecepta prínentía ad oeú qnoni tertíú 1 v i 
timú erar oe cnflodia fabbatí neceííaríú erat ono pjecepra pií 
tna poní ex vna parre rabnletrefíquú aút oe fabbato poní ial^ 
rera parre rabule.fi ergo p fabbatú frangeref neceíTarin; erar 
1 per aíiudpzeceptúeíufdé tabule ín altera facic tabule frarv 
gi.C^fe qi ífle rabnle cu fícete fuerít ípetoofe oe mamVno 
folú p vnicú locú f5 ét iptee miutínfittiae DíflluifTe credédu é. 
C-Sn mof fes peccauerit tabulas legtefrangendo. Ctó.tq. 
¿ f s t i 0 * 0 & aút ctrea boc vtrú mof fea peccaaerít frágédo 
| ^ 4 i l C I C?? tabulaslegíeoatasa oeo .¿StVjQj peccaue 
rír qz rabnle erant íta fancrífTíme q? a oeo facte.í.oolate erant 
1 ferípte cp nefas erar alíquem bomínénifi oígnífTímú eaa ran 
gere:ficntoec(arautmu0fupza:q2non oedir eae mof fea ioíae 
mtníflro fao ad pouandúiquanromagte frangere eaa nefas ef 
fct.(£3té agere alú|d remeraríe víríú é marte ín vírispfecti'S 
fs mof fe$ erat vír pfect'.ímo í ííío tpe nec poílea maguía t píb9 
gfq* ita pfect^ruír.ergo faceré remeraríe aíi'gd i ípfo vitíú erar* 
5 frangere fubíro ad vnú motó iré tabulas^ gbue.4o.oiebu$ 
cú oúo mozarus ín mote erpeciauerat erat queda remeríra$*er 
go peccanít morfes in t r ágédo .C^é fi ali^s oe fubditis alí^ 
cuí regí oomíolfam ab eo oeftinatá oculcet aut refecet magna 
íníuríá facit mitren ti 1 magno cruciatu oígnus é:quanfomagi$ 
fl aligo Ifam a oeo mifTam cóténat 1 oeftruat oígnus é magna 
pena íncídens in valde magna cn1pá:q¡longe magísé eternas 
tépoialé ledere maieftaté vt pj ettra oe bcretítía ín.c.ver^ ' 
gentis.fed ille tabule erát Ira a oeo mí (Ta ad facíendú fídem cp 
oens oediffer legé ífraelirís.t no folú Ira oei qff in illa otinere 
tur id qó oe^mádabat beb:eís femare.fed qó magís é erant i l 
le rabnle facre ope oeí 1 ferípte opere oei vt p^.s.ergo cor enere 
íftas tabulaaerat magnú vitíú qnantomagia frangere eas.fed 
mof fes cófregít eas ergo peccauir.(D l^íídef cp mo^ fes nó' pee 
canit frangendo tabalas^qz fl mor íes peccaffet ín boc cú (crt' 
ptnraenarret boc facrú 1 odémret illud oemóftrás moyíe pee 
cauíiTe.fed feríptura nó ^dénat boc fetñ ergo nó fuít peccaru. 
P5 w moffes ad aqnas otr adt'críon 15 oefertí fyn modicú pecca 
ait folú omitiendo faceré qó faceré oebebat: 1 tanta pena ú i ' 
flícta fuít vtno intraret ínterrá^prnilTam vltra iosdané vt p | 
•fin. 17.c. t Dearc.5 .ct.; ; .c.C j t é i " boc facto fuilfet pecca 
túcú ípfum ñt in fe valde onrú.f.frangere tabulas oatas ? feri 
pf as a oeouieceflTe erat poñtá fuiífe pená magná.fed nulla po 
ni tur ergo nó erat peccatú in boc. (Er£d boc auté conflderati' 
dú é qj ra.fa.oicít g? cú mof fes oefeéderet oe monte circa ra^ 
dices montisrefpecit tabulas quas manibus fnís ponabar.et 
vidít gp volaban t Ife q infenlpte erát tabults 2 manerent taba 
le lapidee rades nó babentes alíqná Iram.i qj fie inútiles erát 
cú ipfe oate fui(Tent folú pp Iras q in eís ferípte erant ira mo^ 
rnsfregíreasranq^inuriles.cnSedboc faris fabnlofum eífe 
cuícgpatere poíeft.confíngíí.n.íflá fábula "Ra.fa.flcut multas 
alias cómenrarar.pfapponir.n.Q) tratas fit moy fes qi vidir vo 
lanteslfaeoetabalis trábalas manere planas níbil baben^ 
Us oe ículpmra.f* falfam éqino iratas fait pp boc vt P3 i Ir** 
C ^ r é £|2 boe qó c volare Iras pór ouplícíter irellígí.Dno mo 
do cp figure ilíe qerár fcttlpre ín rabulís lapidéis fugerent vo^ 
lantes p aerem.aut qp aliquanta pars lapidís q erat apud fug 
ficíes euolauerír 1 in illa parte efíent Ife fculpte.t«ímo modo 
accípiédo eaolare Iras impoffibile é euolare:q2 figure nó funt 
alígd rale ens qó a fubiecro recedere poflit aut fine fubíecro v i 
latenus eé.Scóo modo accípiédo poterat eé alíquo mó :tamé 
nec mulrú f íar .Cbóm ergo gp mofee ideo fregít tabulas q? 
íratus erat.-: ííle actas fait factas fatis ratfonabiliter t mof fes 
edbocfuirfpecialirermoiasaoeo ad pzefagium fotarozum. 
aúr mof íes iufte irarus fuerír appet qz írafcebafmacimo 
fcelere facto contra ocumXpzo ídolatria.^uít etíá fractío ra^ 
bulará poíl irá faris ratíonabíliter factatq? ín tabulis illís con 
tínebaturfedus qópepigeratoeuscúeistí q:ípfi infregerác 
íllud quárú ad parte potífTimá.f.inpzimo mádato oe nó babé 
doñee faciendo aut colédooeosalícnos.non ergo índigebat 
populus talíbns legíbas cú cas víolaífer.víolauir ergo moyíés 
pacru ín rabnfis fer iptú cú populus viola (Tet fedus faetnm cum 
©iío.vídebat ergo mof fes g?rantú feelus magna pnnírione la 
endú erarmec fie adbue populas ille manere poflfet nífi oe9ma] 
rum erowtus coneederct.flaúr oeus remitrerer peccarum illiuj 
populí facíle erar alias tabulas oarí qeflent federis non viola 
ti.Vc aút antea oeboneftare eranr $ oate .nó oecuír ergo ca5 
conferuarí aut publican:fed aut aullas baberiaut alias recon> 
cíliaro populo inuíolarí federis obtínerí.qó fie faetu? fuír.^tíá 
fair moras mof fes a oeo ad facíendú boc in ptefagínm futa' 
roíum.f.gppzíme tabule non manebant fed confracte funrrga 
ler p2íma oata ín monte fynaí non manflt q: lej: eí nona fuccef 
flt.CSdargamenra íneórraríú rndef.Hd pjimúqn 02 gp ille 
rabnle vrpore a oeo facre t ferípte eranr alíquíd oígníííimum 
quas non «cebar cailíber bomínuj contíngerctfed oígníflrimo. 
fi ergo nefas erat a qaolibet alio contingí magís eét nefas eas 
frangí, "Refpondetur I5a ©eo facte etferípte eflent tabale 
be: tamen confringí eas non fuít vitíurntq? íam inútiles erát. 
fi.n.qnífíg eas ín contemptam confregifiet íneurrtíTet grsm'f-
fimamculpam.fedqzmoffesvícíit eas inútiles cum populus 
non obferuaret contentum ín eís fed íam id quod potííTímum 
erat víola(rer:oebaerant t tabule víolarí vt alte fuccederenr q 
non violaren tur. Símilís ratío ett oe obferoaríone legís vete 
rísiqzleges oomino2um rempo:alíum obferaantnr ? í magno 
bonoze babentar.ergo ín maíozí bonoze t obferaatíonc óber 
baberi ley a oeo cata.fed kx vetas fair oata a ceotergo oeber 
baberi ín maiozí obfernaríone t tn non babetunqz non obfer 
natur. Caufa baius efi q? \ex veras íncepir eífe inarílis aduent 
ente rempoze mefiteudeo I5 fo:er a oeo oata tamen non oebi ít 
obfernarí.fic oe rabulís p:imístq2 ille fuerunr oate « ferípte a 
oeo:qz tamen facto fcelere ídolatríe inceperunt efle ínutilesiqz 
populus non obferuabat eas frangí oebuernnt.CDSd fcót ar^ 
gumémqfi 02 q? agere alíquíd temeraríe efl vitium maríme 
ín víris perfectís.fed frangí tabulas fuít bmói.ergo rndef con 
cedendo maío:c.í t cú 02 gp frangí tabulas fait temeraríú.'Rtf 
detur q? falfum eft:q? illud tenere ñt qó folo ímpetu paiííonís 
aut leui motu eozdís nulla ratione fuadente perficitur.t ficut ín 
alija que funr alíquo modo nalíaponímnscafumt fojtunátá 
q§ carentes caufa intendenteefíeems t oírígenteita circa ea q 
p nos fiunt ponímus ali^d temeré fierí cú nulla róne Dirigen / 
re aut intendente patraf .t>ic aúr nó fuít flc:qi malta erant que 
boe fuaferút íafte fierí.^zímúerat ira macíma oe populí fee/ 
lere concepra.Seóm erar ínutiliras ípfarum tabulara federis 
víolati:qí níbil ea5 oucí pzoderat nífi a populo obferuarentur: 
quod íam abolirá faerarXerriam erat ínfiínctat oeí ad fací' 
endum boe ín píefagium fururozum.f.Q) ler ifía que nunc oa' 
batar aut oarí icboabar rranfirura erat: t alia eí fuceederer. nó 
ergo fuir remeraríum.(n£t qñ confirmas ^.4o.oíebu6 et 
totidemnocribuspzo bis rabulís ín monte ffnaí erpeetatum 
efl'.tanromm auté oíerú laboies íubitanea ira confringí reme^  
rarium valde erat/Rnr ^ í d q ó amultis rpíbns elabo:arn;¿ 
oeflrui remerariú efl fi vtile fit fieur cú elabo:arú fuerat.fi tfi i l 
Ind ineipíat íá mutile eé nó efi remerariú íllud oeflrui.fic factú 
é oe rabulís ofraerís:q2 multi$oieb9e]cpeerádoobrérefUtt frá 
gí nó oebebat.qi rfi patrato fcelere p ppfm inútiles eé íncipíe^ 
bátnó erat temeraria frangí.CSd tertíú argm.f.q? rúpédo 
vel cócolcádo litterá alicuius otfi fit iníuría illí oomino t ma' 
gnam pená ínfiigit facienti.fed rupifle aut confregifíe tabulas 
fuít rnpíííe litterá a oeo feriptá t ab eo tranfmifiam.ergo erat 
































cníoe oñí qoá íITc oiís volt tenerí vt fittera ím efl infaría ono 
mítrétt.R tñ veliteá nó obttnere vím mandati fní tanqj ab eo 
ofrecía nó fniífet nó é íniuría aliq cp rupac .Síc erat oe bis ta 
bnlíaiqz I ; a principio cú facte fant voTebat oena cp tenerentnr 
tanq^ ab eo oefttnate i fiquís eaa frangeret cófringeret oe9 v i 
ta eiue.cú tn peccanít ppté nolntt eaa tener í vt Iras ab eo tranf 
míftaa caííane i anulíás pactú er parte faa:ficut ppts paarica" 
toa iltod fnerat.mof fea aút g erat ponítoz tabeflarú videna cp 
oeua irritaret atcp cafíaret earú ancto2itaté:ipfe quoc^ eas rea 
liter cóminait. C Sd radicea montiso Hgp qñ ipfi aodíerút vo < 
cea oefcendebantoemótetnondú complete oefcenderant et 
oiítabant aliqnátú a caftria.ca^ vero acceíferut ad radicea mó 
tía foit moy fea piopinqnaa caftríe t vídit vitólos í cbozosiet 
confregit ibidem tabolaa. (DO? aút taboíe apod radicee 
mótio fracte foerint cá oupler fbít.*C*0«'ma q?túc mof fea 
tabolaa cófregít qoádo vidít vitulú i cbozoeiqz i pzefentía ta 
ti fcclcris tabole ^ ferípte a oeo apparere non oebebáfvfed apó 
radícea montía accedeoa Vidít vífolú t cbozoarergo apnd ra> 
dices mótia frangere oeboit eaa .oCScóa ró c qz ppla in oíc 
quo oena oe móte clamas ín voce tobe ^ tnüt ífla pcepta accef 
tit vfcp ad radícea mótia vt pj.s. r g.cnó oecoit ergo q> tabule 
quaró fedus nefarios popólos ille confregerat vltra locom iti 
quo íllud fofeeperant pzocederent. 
CHrrípícnf^ vítulum quem k c m n t com/ 
buflífr contríuit pfcpadpulueremqué fpar 
fiti'n a q m m i z v e d i u x e o potn$ filgs i fracU 
& i x i t c g Q á m o n * & m d t i b i k c i t h i c p o p w 
Inetvt indnecrce fuper e u m p e c c a m m m m 
murn^Cm i l l e rcípoitdít/!f2e índignetur d o 
m i m e m e n e . X n c n i m ñ o ñ i populum i ñ ú : 
q p z o m e ( i t a d m a l o m ^ f e e r u t m i h i . ' f a c 
í i o b t e o c o e q u i n c e p:eccdant/ll^ m'c em'm 
moflí q u i n o s cdnxit t>ctcrra c s f p t i m c f c i / 
m m q u i d íjcctdcrík (DMibne CQO di^í» G i m e 
v c t t m m h a b c t a n m m i X ' n i c m n t ct oederut 
i t i í b ú T p z o k c í í l l u d ín ígnemregrelfufcp e l l 
b í c v i m l n e . 1 3 i d c n e c r $ o m o f f e e p o p u l u m 
^ c f l e t n u d a t u s ^ p o t o u e m t e n í m c u m aaro 
p í o p t c r í g u o m í n m j f o z d í s T í n t c r b o f t c e n t t 
dumconm'tucratrrftaneín pozta caftro2U5 
a i t Oíquis efl oomíní íungatur míbí»4Con/ 
greg^tícg i'unt ad cum omnee filg leuí* dmV 
b u e aít/lfecc Dicít oomínus o c u e íimcLlio 
nat vírgladíumíupcrfcmurfuum/5tc t r a 
díte d c pozta r fe ad po:tam p e r médium 
flro:um:T occídat rnufquíicéfratrcm fuum 
* amícum t fnotfmum fuum^eceruntcg fi/ 
lg Icuí íu^ rta fermonem moy fi: cedderuntcg 
ín o í c illa quafi pígíntítría mílía bomínum • 
xSt aít moyfes^Conrecrartíe manue vertraa 
foodie oomíno:t>nufquifc^ ín filio t i n fratre 
fuo:Pt oetur robie benedictio.^cto autem 
altero oierlocutue eft moyíeeadpopulum, 
•^eccartie peccatum máximum • Hfccndam 
adoominum: fiquo modo quero eum o e v 
pzeearí pzo fcelere rclíro^eucrfufcg ad o o 
minum ait,obrecro:pecccauít popuPífte pee 
catum maximumrfecerunícg fibi D e o e aure/ 
oa/2lutDimítteefebanc no)t:am:aut finon 
facie ocle me d c líb:o tuo qué ferip firtí* 
S S r r m s V r s f n x ^ Ponftur«rtíum pzíncípale.f.pec/ 









moffeacp peccatú a popólo patratú erat:? voíebat ipfe ínflí^ 
gere punítioné p:o ííío oelícto.ideo ne aliquos innorios poní^ 
ret oífeotere vofuít vtru oes ínboc peccalTent vel qoí magís 
peccaflent: vt fie feireí modos ponitíonís in eís erercéde. c Sr^ 
rípíenfCB vítolom.) firripere efi víolenter t cú ímpetu rapere. 
fie mof fes valde irarus acceptt illú vitulú t ocolcabat i cómí^ 
noebat oefeuíendo ín cú vt fie videreí vlcifcí quodámodo oe 
idolatrías potíus vt viliífimí illí iudei quí tale oeú petierant 
atc^coluerant vilipenderení videntes oeú itrnturpilfimecori 
culcarí.Sd vitímus autem vítulos ifie combufius é.Jn quo có 
fiderandum gp 1$ ma'o: pars ppti circunfufa eét ín cbojeío ipfi 
vítulo oeo fuoitfi folo moyfe t íofue adnentantibua cunctí er^ 
tímuerunt nec gcq? obifeere audebant.t 1$ oenm ítlúoiligerent 
quem colebant pzo quo fabJicando erpoliauerant fe auro fuo: 
tamen ad p jefentíam mof fi vitulum illum concult antis t í eo*" 
rum confufionem marimá tnrpiter oefiruentís nnllus alíquíd 
facíebanqnnnaferateoatimott tremo: ? oecupauerant eos 
tenebze.CCI^otefi.n.non íniufie oicí gp oens ímmiferat in eos 
pauoiem cozdís vt nullo aduerfante timerentrqj ifia erat ma^ 
ledíctioeis ínfiieta quando recedebant a oeo fuo vt p; Dente. 
28.e.cÚDicítor.oabitenimtíbíoomínusco2 pauídum t oefi^ 
cientes oculos:? animl meroK confumptaj: í erit vita tna qua 
fi pendena ante re:tímebís noete t nó eredes vite tue: mane oí' 
cesquis oet míbt vefperujf t vefpere oíces qufs oet mibí ma^ 
ne^p:opter co:dís toi fozmídinem qua ter reherís. (T^tíá oue 
nienter oicí poffet cpmof fes ín redíru fuo fuít ín vultu terr í^ 
bilis emíteos aliqnoa radios oe vultu fuo ad terroiem maío^ 
rom vt non aoderent eí repngnare.ficut fuitoe Cbziño qoádo 
factofiagello oe funicnlía ementes tvendentes eieeit oe tem" 
pío tnúmnlariojum effndites:at(^catbedras vendentíu} co^ 
lúbas eucrtit vt pj XD at.i i . c (Quem fecerant.) Solos aaró 
vitulú feeerat.f; oíconf oés ífraelíte feeifle q: ípfi illú fieripzo 
curarunt.ficut falomó o! fedife téplú oñí qi ipfe fierí íuflít:lj í 
eo níbil ipfe feccrit.c JCóbuffit 1 contríoit.) Surú 1 argentó et 
fimílía metalla I5 i ígne ponanfnó cóborunf f5pott9oepuranf: 
bíc t i ! voluít oeus aorom combori 1 redígí in ciñeres vt eét in 
eo erpimétú ad inueniédú peccatú filio^ú ifraelOel pofiet oí ' 
cí gp boe mof fea naturalúer fecerírtqz funt queda berbe q fi ad 
mífeeaní ínoflatíóeanrí vel argétínólíqfietficífoetú é:fedí 
cinérea redígeí't fo«e illas mo^fes appofoir.C^íiQSaút fo^ 
te nó attédés oícet gp ifia eóbofiío fuít liqfactío aorí folí appo 
fito ígne:f5 níbil amplíus factúc.CS?boe falfom:q2 cóburí 
i qñ rea q ab ígne patif cófomif. íó 02.0.5 x.gp vifio illa q fie-
bat ín robo erat mirabilia'.qz ardebat robos 1 nó eóborebaf • 
í.tnóoefieíebatp caloré refolutoa ín ciñeres fie refoluuntur 
alia ligna.f? oe aoro ifio 02 bíc gp cóbureref .ergo refoloebaf 
^ nó folú liqfíebat.(DJfté qz If a oieit.cóboffit t otríoít vfcp ad Seóa . 
poloeré.í.vf<pieíneré.ergo nó erat liqfactíotq: ín liqfactíone 
Cota maifa itegra é in liqfactíbílib9:imo p líqfactíoné dtínuan 
tor q oifeótinoa erát.(n3té qz fiebat ida cóbufiio ad afpgédú Xertía, 
í ac¡ vt aq índe aliqoá vím aflomerét ad ómofirádu fcel9 ppfi 
1 quolíbet peceáte i alíquo figno.H fi folú líqfieret aurú nó pof 
fet afpergí i aqs f5 mitteref itero factú i maffa ficut erat ipfe v i 
. tul9:í níbil magiXpdelfet vítulo liqfacíú mitte i aqs $ vimluj 
ñ líqfactú.C Cótríuít Vfeg adpulueré. )D2 fie foiifc 15 factú vt f 
appofita aliq berba ípfi virolo áureo qñ fibi fuít ígnís adion^ 
ctus foit aurú cóbufiú t redactú i carbóné:fie ligna qfi obufia 
fút nec tñ adbue t ciñeres refoluta fots te moyks accipiés eú 6 
ícédio peutíédo creb^is tú forís eú c ómínoit vfq; i poloeré mi 
noriíTimú t á $ rereref i moaarto:qué fparfir Caqná ad faciédú 
erpimétú feelerís íoeniédi."ftecte aut 151 óo mouéte factú é: vt Q f morfea 
i eo fcelería pateret índíciu í qoo fcel9patratú foerat.fj ípfi pee fnfíf puiaex 
caoerát colétes vitulú g i vítulo índícádí erát ólíaíTe.fi át 15 úv res vítuli 
dicíú feelerís fierí nó óbuíflet i vítulo ífiaret eú moy fes 2 oe- cóbufií ín 
cultaret í tali loco vbí nollí vnq| boí5 vtile eét.fie fec íacob qñ aquam* 
egreflos é ó vrbe fiebé vadés ad onm í betbelrq: aecepit ído^ 
la ab oíb9g erát i familia fim Dfiauít arcg fodít ocertauir^ p9 
ilicé q é apó fiebé vt pj 5e.} i.c.q: tfi erat b faciédú erpimétú 
í puluc illí9vítn1í óbuit Dteri vfcp ad poloeré. (^t ódít er eo po f 
eú filiía ífrf. )5oit át polofs bui9vitulí fpfus i aq.í.i quodá to: 
rete g ófcédebat 6 móte ff nai t tráfibat p cafira vt p5 feeo.g» 
c.tpíectís puloeribus oés filí j ifrael biberüt oe aqua tila. 
(^Duare ífraelíte bíberont aqoas in qoibus foerat afperfos eí 
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malú eratrmsríme cú mandaref cp oes biberenf:q6 fatía ín^ 
dícabafqjmoffea veltetboc adcapíendúaiíqderperímentoj 
tec is^té oatoq» erbacbibítíonennllu altad malú fibí fuper 
nenturú tímerent:fatí6 erat manífeílú q? erat potua ílíe nocí' 
uno qz pufuerea cóbnftíóís anrí ín aqtiá mílíí ínfícerent aquá 
fícur ñqais cinérea ín aquí raííteret v poft boC bíberet oe agj. 
(Tftúdef qp ífraelíte fufpícabanf mala ce boc eía fuguentura 
i ñem moS é tímentíú plura mala fozmídanf $ euentura fint: 
nec fpóte ípfi bibíflentrfj cópellebat coa mo^fee.totua eníj íllc 
infe!ír pooulua ín pena alíqnía5 fceferíe fui tímoze í tremozc 
replettis fueraníta vtoéacozámoffercmííTía anímiepauíta 
rent.& magia eú foiú timebat q§ fi fup fe infinita armatá mul^ 
titudiné cernerent irruíííe.níbíl ergo mof fee eíe madare po(V 
fet q6 cófefli nó ejcequerenf .p; aúr boc maríme qz cú eét po> 
pulue ille ínnumere'multítudíníe rtpote fejtrcenta milía í vltra 
pzeterleuítaa agentéegfptíozúmaguemultitudíníeq cu, cía 
afeenderat oée mof fen irruété fup eos ftrícto enfe mactlté cú 
paucie leuítíj íta erbozzebárrvt nnllo mó mouerenf nec et fuge 
rentafacíctribulantíe.irnófolúeratbocíneíeg reí moztía 
Icnitarú gladío cafurí erant: f; ét ín toro alio populo q plage i l^ 
\i fupfuít.na ét fi aluje víderit filíú fuú fratré aut patrérfozozé 
oe leuíta^ gladio trucídarí nó mouebaí ín leuttae opugnatnr9 
nec falté eriperc audebant pereuntee:cú tú populus g peutíeba 
tur eét qü infinite multítudínie leuírarú aút ferientiú erat ma^ 
nue oauca.íTTbe íflo por ti cjd operareí ín eía g bíbeBant Ira 
níbíl oícit:oflat tn q> alígd opabaf.St é ró oupIeic.C'fbzíma 
qz fi pulnie ífle vítulí aureí íactue in aqulnnllú fignú ín biben 
tíbue cfficiebat fruflra vítulnj aureue combuflu; íh tenuííTímú 
pulueré redactue c atc^ ín aquí fparfne:? fruflra ípfi ífraelíte 
oe aqtta illa bibere coacti funt. fj ífla nó funt oícenda oe viro 
pfectíiTímo quafie erat mof fee q fpú oei mouebaf ergo ad alí 
qué finé fiebat;t erat boc Vi alíq6 fignú ín bíbentíbue appare 
reLCScóa ró é qz cú poflea mof fee cú Icuíti; occídifTent ma 
gnl parté populi.f. i vmilía % nó occidíífent alioe meceffaríu; 
é qp ín íflíe alíqd fignú víderent pp q6 magíe appcrent ifif oc 
cidendí qj alíj .oaref ala qp íflí a cafu occiderent quoe occído 
reniñó attendentee ge mereref aut ge merítue nó cér.boc aút 
magnú váida inconueníena c .f.occídí boíej no oífcuíía cá pp 
qui occídif tqz boc é boíem befií;s erequare q fina víía el pzo 
folanfa volunrareoccidonf.ticceifarjoeraíígiroraliqó fignuj 
f5 qó fignum eífetoub/u efl.C^a abzal abenasra vult cp cuj 
íllíg ofcnfcritbaic fceferi bibebanroeaqnailla incurrebant i 
quandl egrítudíné q manifeflabat eoe oelíquiífemó peccantí" 
bue aút aque oulcee fiebant ficut erar oe certmonia jelotf pie i 
qua oabaf aqua mina cú ierra oe pufuere pauimenti fanctua" 
ríñt fup t l l l aquí oícebanf multe maledíctíonea í bndíctióej. 
£ t túc mulier fufeepto vafe ? bíbita aq fi oeliquíifet rumpebl 
tur vífeera eiue pfemoza Unóflatím fieret.fi aútnó oelíquif 
fet búdicta erat mulier ín abundantíaplíe.oe ííla cerimóía ba 
betur Tin.?.c.(p¿llí) volunt qp iílí g peccauerant ínligníebati 
tur barbíe aureíe.f.q? caíufcút^ colozie barbe antea fuílfent fi 
peccauerat fubíto in colozé aurenm vertebanf .Idoc tú oíffere 
bal qp quí magíe oeliqrat magíe infignitue erat:g aute; mínua 
nótantú ífigníebaí.g adfabzicandú vitulúceteroaincitauerúc 
fuper alioe ínfigníti funt.g vero voíútarie adozauerunt ab alí> 
je fuafi minué q§ iílínotae fcelerfe acceperunt.g vero ab alifa 
qfl coacti ad adozandú inducti funt mínu5 oib9ínfigníebantor« 
qócunes tn fignú eífet boc 9flat qp íllud manifeflú erat íta vt fe 
oite.pcedenteep callee caflro^z no oeberentaccuratiifíme íng 
rere ge peccaifet vt ab eo erpeterent víttone3: fed manifeflú eé 
oeberet vt fine alíq inquifitione cunctíe patefeeret. 
(H^o aaron biberitoe aqua in qua erat cinía vítulí combufli 
afperfue., Qó.^z . 
Bo a a m f t qrif vtrú bíberet 6e ífla aq»(D£t pót C 4 » l I rúderíg>fic:qz cúctie adbíbédú oata ell a" 
qua vt pateret ge buíue fceleríe reue eét.f5 aaró eral multú fu 
fpectus oe boc fcelere cu ípfe effet our populi ín abfentía mof" 
ñii ípfe ad pelítíoné populi fabzicaífet vituíú.óbebat ergo pzf 
cipaliter ípfe b i b e r e ^ ^ t é qz cú mof fea ceteroe ífraelitaa CO" 
geret ad bibédú vt p5 cú oz.t oedít er eo potú filífe ífrael.q.o* 
g^nóbiberút ípfi fpontetf3mof fee oabat eie.i. cópellebat coa 
ad bibédü.fi ergo nó cópuliffet bíbere aaron mof fee multum 
víderef ín boc fauozabílie t acceptoz pfonarú q6 erat otra íU" 
fiitiá oiílributiul.CD^icendú ergo qp ípfe aaró z oée leuíte fie 
ceterí oeífrael bíberunt tñ nó fuít ínuentú fignú alíqó fceleríe 
tj: poto illp.De aaró p}:qz fi ínacncú faiflet fignú fceleríe ípfe ff 
cut oée alí; oe populo g peccauerat períi(fct.f3 nó períít.'crgo 
no fuít ín eo ínuentú fignú.C50ltc rñácbie qp aaró bíbír et 
ínuentú fuít i eo fignú fceleríe t tn nó fuít interfectue: qz íflí g 
epequebanf ifll vltíoné erlt leuíte t nó tágerent aaró qz erat 
nobilílfímue t pzíncepe in tota illa tribu cú eér p línel pzímo^ 
genítozu5 leuí maioz:ideo ípfe facerdoe magnueoílítutuecfl, 
( ¿ S e d boc nó potefl flare-.qz fi apparuíflet fignú in aaron q) 
peccafict 1; elfet pzíncepe tríbue íllíue occíderef :qz fie mida" 
oít mof fee vr p5j.f.ponat vír gíadíú fup fémur fuum :íte redi 
te oepozta vfcp ad poztlper medíúcaílrozú * occidat vnufqf 
cg ff em i amicú jjpímu t J.fequif.cófecraílíJ bodíe man've 
Rrae oúo vnufgfíp ín filio t ff e fuo vt oetur vobíe bndíctío. 
(C^té fi aaró bíbilfet oe aq -z appuíffet in eo fignú fcclerisfiue 
eét infirmítaerfiue coloz aurearú barbarú 1 nó occíderef :ma 
neret infamia ínter aTíoj g nó manebat notati oe boc crimine. 
1 fie nunqj fníffet aífumpiue ad fúmú facerdotíúin qao regre 
baf bó mundiífimue ab oí infamia ímmunie.f; aífumpiue fu 
ít í fúmú facerdotiuj ergo nó apparuít in eo flgnu; fceleríe q6 
in ceteria apparebat. ( T ^ d euidentil pleníozé buíue 60 
bítationie íngríopoztebat vtrú peccauít aaró ín fabzícatíone 
Vítulí an nó.Sí autem non pecca (Tet ín fabzícatíone ablata erat 
controuerfi3.f.g>l5bíbi(fetoe aqua non appareretínco alí-" 
quod fignam:qz ín folie peccantíbae boc apparebat .S í autem 
oícaí i? peccauerít tn fabzícando opoztebat alíter refpóderi.6 
ífla oubíiatione oeclarabif fozte beute.9 .c.vbí 6 tila materia 
\ agíf.CSfed falté invna rónepj íntentue.f.qjaaró peccaue^  
\ ri t .nl magíe 03 alíge oía mala pati $ malo Dfentíre.f? fabzfca 
I ré vítolú ad colendú vt oeú erat cófentire malo quod populus faceré íntédebat.ná oabaf cíe alíquíe fauoz.ergo magíe oeba tfletaarófuflineremoztéItalia feci(fe:fiue fuflínere populi 
\ moleflía5.fecít ergo peccata.(r5íé 3 Wucít peccatú fupalíque 
peccat.fj aaró induíít peccatú fuper ífraeliias ergo peccauít.pj 
antecedene qz 02 in Ira.oírit moyfee ad aaró:gd tibí fecit po/ 
puíue bíc v i índuccree fup eú peccatú mar ímú^íC^ic oc9 nul 
l i irafeif nífi infle cúíuflue fint adbucnófempCrafcítor com 
peccamua v i paret.pj. 7 .cú of. oeue íuder iuflue foztía 1 patiéa 
nungdírafcífp finguloa oieaff; Oeue tratoe fuít valde cótra 
aaró ergo íuflc íratue fuít.f^  nó efl ira infla 3 alíqué nífi cú pee 
cauit.ergo aaró peccauít«2(nreecdé9 pj bcute.^.c.cú oz.aduer 
fum aaró quoc^ vebeméter íratue voluíteú contercre 1 ^ 1 eo 
fúfimiliterocpzecatae.CT&e peccato aút aaron oómég? no 
fuít tale ficutpeccatúpopuIí:qz populares peccauerant maítí' 
plicíter.Qaídl peccauerút fuadendo alije vt fabzícarent oeoe 
atc^ colerent.^lij peccanerunt foiú qz per fuafi ab alí|e libéter 
coíuerunt.Hlíi aúr g mínímú peccanerunt (3 nó oucerenf tota" 
liter voluntarie ad petendú nec colédúitn petíerunt aut petítuj 
% factum vítulú alíquo mó colucrunt.3íla aút é veré idolatría 
oírecte I3 oífierai f m gradúa magia voluntan! x mínua VO" 
luntarú'ríó peccatú íllud nó efl remíífum quantú ad peni tépo" 
ralé.peccatú aaron nó fuít in peiendo vítulú fierinmo quantú 
potuít oiflurbauít I3 non auderet pubíice repugnare fozmidla 
fibí mozté a populo ínferendl.^tíl aaró non coluít qz fcíebat 
millo mó eé oeú nec eí vllú bonozé tribuít.£til nó peccauít aa" 
ró v i vltímt oe popuIarib9g I5 alíquo mó inuítúcoluerúi tamé 
oeú illú cófiatílé.^aron aút qultúcú® popníú timuerít nunqj 
tn ad tantú pducí potuít vt cú qué ípfe er auro ofíauerat vt oe 
om coíeret aut eríflímaret^ntt ergo peccatú aaron qz timoze 
moztie onctu$ oediroccafioné populo cóplendí ínigtaré fuam. 
n i ét níbíl operante aut fcíente aaró ta ípfe popnloa mala; qó 
poflea parrauít incboauerat.fecít ergo timoze oactue vitulnm 
oflatilé 1 fecit altare ad oflítuendú folénttaté boflia^ fup iII6. 
ín bie aút qultú ipe oíflurbauerit falté indírecte iniqul populi 
íntentioné fupza .pfequendo If am oeclarauímoe,fuit ergo int" 
quitae aaró qz timoze oactue fabzicauit vítulú petenfibne fi^ 
lije ífraehcú ení boc malú eét oeboiífet potiue oía mala pati $ 
malo afentire.^t fi boc ín quolibet bote eé 05 pzecípne tú t pze 
fatie g magnú 3elú babere oebét % nullo mó malú pfentire:fed 
potiue mojí cú ípfi oebelt ceteroe ab ínígtatíbne remonere.i> 
aút peccatú I5 alíquo mó eét idolatría ínqntú pmittebat ídO" 
latril;? oabat occafioné pficíéde ídolatríeílcepteuñínó erat 
idolatría vera qznó credídit aaró illú eé oeú nec eú vt oeúco" 
luít.meraít ergo remiffíoné pene tépozalíe peccatú aaró t nó 
meruit peccatú alío^z popularíú qz erat oírecte ídolatria.(niM' 
cendúergo qp aaró bibit oc aqua ín qulpiectí fuerant pulue" 
ree vítulí cóbufli:? nó fuít alíqó fignú fceleríe ín eo apparena 



















































mífitquíacum oiTpofucrat adfommú íacerdotíú.ffíá q: pío 
eo rogaaitmof fee vt Deatero.Q.c.cu oícíf .aduerfum aaron 
quoc^  vebeméter íratos vofaít cú cótererc:^  p:o íllo fuj fimí-' 
títeroepjecar^ qn'flad peccacúnon foir ita oírecre idolatría 
ficuí petm popolí.be leuítíe alífs 063 eft op bíberút oe aqua illa 
ficat alíf oepopnlo.tñ i nalio eojúapparait ali'qé fignú fccleríj 
CfiVitalüñtrinópcticrútzíactünó coluerútinec colétíb'ofen 
ferüt.íó abíectíe ceteris f mogem'tís ííraclrtaru loco eo:ú leuíte 
íafccptí fant vt bí t í a . 5 ,c.i bec pj ínfra ín Ir atqz feuíte no fae^  
rant ptmítí fed ptjnítozcs cú oícíf .t (Hb mof fes ín pona caílro 
rú aíttfiqaíe eft oomíní ínngaf míbítcógregatíc^  funt ad eom 
oes filíj leaú-z portea rcgtor.ponat vír gladíü fug femar faum: 
íte t redíte oc pona vfcg ad pona caílroiu: t occídat vnítlaf'' 
fratré t amícñ 1 pzoicímu fuamifecerúr^  fili| feáí ínna fer^  
moné morfi cecíderúfc^  ín oíe Illa. 1; .mida bomínd:? aít moy 
fca.cófecraftíebodíemanae velíras oomrno.cDírítCB adaa^  
ron).Í!>oftq5 poníf qníd fecerit mojíes ad ejramínatíonc fcek 
ríe toti0 popalírbíc poníf quo redargaít peccatu aaron fratría 
faí.-íargaít moffes aaron:q2 vídít cu colpabílé:^  verílTíme fie 
eratiq: pío milla re cebmflTet tolerare malam q6 popalus pete 
bat vt ípfetafia faceret,(Qaíd tibí fecítbíc popaIa6).Xoquif 
bic aaró ad modíi íratí:q2 veré íratue erat ira qae eft per selu. 
iratop amémos eft oe manífeftifTimís in^ rere.fcíebat.n.mop 
fea Qp nibil potaílíet faceré popalus ifrael aaron:¿>pter qó aa^ 
ron oeberet eam indacere ín tátum peccatú.nam oato 9 ei ma 
rimas intaliflent moíeftiaa no erat el fufficiens ad boc op vel> 
ler índocere eos ín tale peccatú.fed ad ejcaggerádú qnerela; ín 
aaron Onre fe ín tú íuebédo logtar bec. c Quid tibí fecít bic po^  
palas )tq.D.qitare ira faíftí cradelís ín iftú popula indacédo ín 
eam peccatú boc matfmu .ppter qó macíma eie pena íflígí oe> 
bcat.nam no porair otra te tatú errare vt oeberej tatú malú ín^  
dacere fag eos.cUt índaceres faper eú ).11on ídan't aaro pee 
catúiftndfuperpopalúqnaíl ípfe cópuiílTei popolú colerevt^  
tala; mandas ei vt colerét: vel q> fa&tcaret 7 poftea indaceret 
popalú ad peccandú eoíendo.ficat fecít bíeroboá rer primas ín 
iTrael fijg tribus oecé.ná fecít caos vítalos qao^  vnú pofait ín 
oan -z alíum ín betbeto indar it popalú ad adojandum vt P5>^  
e^g.c. i z.aaron aút nec mldaaít nec pncípalírcr fecít:fed popa 
ío pétente í qaafi mándate times fecít vt ín fapiozíbos occla^  
rarú faít.non ergo erat conqaerendú oe aaron qaafi ípfe pecca 
tú pncipafr indorífTet:fed q: populo voléti malú faeere:intVÍ$ 
occaftonépbuiiíet.cibeccatú mairímú).Xfa bebtaícanó ponít 
petm maicímú ín fu^ Iatiuú f; petm magnú.-z adbuc ñ attendac 
p^n'etas língae beb^ aíce no o! peccatú magnú qaafi ponaf ín 
neutro genere aut mafcalínotfed pomí ín feminíno.vt fi oice> 
retar apad latinos ín feminíno genere fecí peecatá magnamtita 
ín bebzeo fi poneref ín mafeuííno genere vel neutro oíceretar. 
C9aoI gado!).í.peccatúmagnam:redponítur ín feminínogne 
tam fabftátiuú q§ adiectiaum 1 oicíí.c3taonaguedola).i.pec^  
cari magná.fed boc níbíl inrereft:q2 fir jpprer barbarie íncom^  
prá idiomaris bcb:eí,fed oiifert quatum ad boc cp vocaí pec> 
cajum magnú ínbeb:ep í ínlf a noftra vocaf marímú.1: eade? 
ozia eft ín Irá J.cum oz.peccaftís peccatú manmú.ín Ira bebjaí 
caoicíf peccatú magnunUfa tñ noftra cautepofuit peccatum 
mafímúrquíafm verítatcmaicimú eft.namfm íuftílíl oíftri^  
butiul t cómutatíua quando ofideratnr quantítas olTenfe fine 
incóparatíone vnias ad alterún'ta cp fint ouo aut plores oflfen^  
; dentestfiaecóparando folum offenfam ad penam oebítá fem^  
: per iadícatur qnátitas ípfius ofTenfe per magnítndíné eius cui 
í fttoiTenra.f; tnpeccatotdoIatríe ñt iniuria oeo ralíter qualiter 
non ñt ín alíquo alloiu peccato2ú.ergo iftnd marimú eft.p3 eni 
| qutaalíapeccatafantopzorímosDireetet^ oicúturinoea; in^  
; quantum funt corra leges oaras ab eo: vel 5 inftíncrú ronis p2a 
[ ctíce ab eo nobís infice. íftud tn oicíf oirecte ín oeum: vel quia 
Iant negat verú oeum quem nos colimas eé verum oeum affir mans íoaem í marrem vel quofe^  oe aüjs eííe oeos.aur fakem eum bono:é quí folí oeo oeberur multís altjs tribuir.in quo to 
tam píadicíam oeo ñv.qz ei bono? adimif qi cótra leges eíus 
agttor.fi autem refpícíanf omnia alia reperief cp ín nullo eojuj 
ita oirecte agitar contra oeum.oe bis autem ín abas agim9 có 
tra.prímamfatísnotameft.r.ínfeptépzeceptís oebis:quia fo 
lum eft iníaría oeo ínquáfam non obedif legíbas ab eo oatís: 
fiue ín voce t ferípto fiue ín ratione p:actíca.non tn venir ei fv 
íudícíu5 quali eic actu ifto malo alíquod oamnú anr bonozís oí 
mfrtutío cí pzoueníat aur vídeaf pzouenírc.nam fi ego fomieer 
m furer nulíus bono: oeo adimífJ tamé fim idolatra oirecte 
tollo bono:é oíuínú voeando aliu? oeum t non ílla^ t vel illam t 
alíum eum eo.alia aút funt pcepta que etíá nos oírígút ín fotu; 
oeam vt pceptum oe non alíumédo ín vanú nomen oomínút n^ preptís 
pceptú oc obferuattóe fabbati: ? ín bis gcqd peccaf 5 ocuj pee pme tabule 
caf.5 pximú aút níbil.tñ nó prlt ífta vocarí peccata maríma qi íolú 5 oco; 
non funt peccata oirecte 5 oeum ficut aliud oe idolatria.nam fi peccaf 1 ni 
aliquis nomé oomini ín vanuj reepíat alíqualc íniuriá ei fa^  bü 5 ppí 
cít:q2 nomé fuum glctíofu; oebet ín magna reuerétía baberí: mú» 
cum auté ín vanú aíTumííoebíta ei reuerétía adímíf .nec tú 
pter boc oíeím9oem verú non eííe oeú afierentes ioué martem 
farurnú aut eículapíú foze oeos.vel eú eé oen$:f$ alíos cú eo eé 
oeos ? elíe ei eqlee.ín idolatría tú bec oía fiút.maius ergo val^  
de eft peccatú idolatríe altumere nomé oeí in vana;. J6ft ét 
pceptum oe fabbato oirecte ín oeum.? ejequíd ín eo peccaf ín 
fblu; oeum peccaf:tñ ífta oiTenfio nó eft magna.nam $> ego nó 
obferué oiem fabbati I5 fit ofienfa facta oeoiq: agítur o lege; a 
Oeo oatamitií non er boc negó cú efie Oeútaut adimo eí alíqué 
bonozé faciendo alíú oeu? equaléeí.nec eft illa oetractíorene^  
rentíe nomíníseius.nó eft ergo alicuius mométí víolatío Ub' 
batí cóparando peccato ídolatríe.rectífiime ergo Ira noftra vo 
cauit idolatría peccatú marímú:l5 ín beb:eo nó babeatur marí 
múfedm9gnum.(£aíillerñdít).f.aaron vídens oure innebí f 
moffen in ípm riídít bec qae feqaanf. (He índignetur oomi/ f 
ñas me9).áaró erat frater moffl eic eodé patre matre:? erat 
maío: eo tríb^ annía vt patet fupja.r.ca.vbi oicíf cú mof fes z 
aaron ingreífi funt coja pbaraone erat mof fes anno^ .So.-zaa/ 
ron annop.S? .^ rat etíá maltum percellens aaron fup moffen aaró voca 
róne ^ mogenítare:e)C qua babebatfmogenítas malta íura fug aít morfen 
alíos fratres.oe gbas oirím9 5eñí.i s.et. t r.ctn bíc non loque oift fuu cuj 
baf aaron tanq^  maío? moffe:fed tanq| fubditus eius.ft boc cét maíoí 
multíplící róne.Cl^ ííma q? mof fes erat ^ ppbeta oní fpirrrq: etate mop 
ad eum folú loqnebaf oens'.ípfe ad aaron poftea.fic ofetu; fuit 
rapi3.4.c.ipfe loquetnr pzo te ad popula t tu erís eí ín bis qae 
adoeamptínent.? fup2a.7.c.Dícíf.egoconftitaíteoeú pbarao 
nisr? aaron fftuuserítppbctatuus.ínScóo q: moffesfac' 
rat cóftitutaa a oeo vt oaic populi í ozdinatoj eíus 1 íuder quá 
tum adomnía.?non íolú Vt íader.fedetía vt pater 1 vtmater: 
q: oícebat et oña.pozta eos ín fina tao fie foler nurríc postare i> 
fantulurnti ouc in terrá pío qua turaai patríbas eoiú vt babe^  
tur tlumci r.ca.(C2rcrtíúerat« potíltimú quia mof fes erat 
nnne terribilis ? cozá toto populo vítulú conculcauerat atc$ có 
bufferat t ín pnlueré cóminués fparfit ín aquam:? totas popa 
luseotam eo tremebúdo vultu pauítabat at^  ad mádatum ei9 
omnes oe aqua illa qnl vebeméter bozzebant biberant.tímaít 
ergo t ípfe aaron velat feeleris fui confcí9ne moyfés qui ira in 
eum onre ínuebebaf Vellet índucere fnp eum ppter peccatum 
grade punittonem gram'íííml.motus ergo eum vzbanú facíe^  
bat ? vocabat mof fen onm fuú vt fie eum placaret.nam rúfio 
mollís frangit irá: z fermo ourus fufeítat furo:é vt patet "pío* 
aerbío.i?.e.(Tlc índígnef oominusmea8).!.rogote oomí^  
ne mine írafcarís 5 me:q2 ego nó peccaai tantú ín boc ficut tn 
medítarís. (Xa eníj nofti popalú íftom) .3ndacít aaron q5 pe 
tebat.f.ne íraíceref mof fes in eum grauitcni boc quia ifte po 
pulns erat malas ? petíerat ab eo vt faceret eís oeos.ípfe ante 
ímpetúeosum ferré non valens:quía ejtriftimabat eos ruitaros 
ineam fipetítíoníeo:um non aíTentírer/uit ergo tímoie índa^  
ctus ad affentiendum faciendume^  quod pereblt.? boc eft q6 
Dícítbícaaron.f.(ru nofti populum iftnm}.Tloneft p:obatío 
fíae ínductíopetitionís fueímedíatttfedpxobatiocuiufda^  
batíonís:ficut ín ff Ilogífmís ad ínferendas cóclufiones ponim9 
piemiftadit rurfus .ppziarum p^ emilfarú ponimus^ bationes. 
petitio autem aaron erat cp non íraíceref eí mof íes.boc aate5 
fie confirman'oebebarpópalas iftevenítad me'zpetíuír ím^  
pozrunevtfabn'caremeíoeostego autem timés fabsícaat.núc 
autem íftam pzobationem confirmar.f.97 venerít ad eum totas 
populas petens oeos fibí fieri.nam fozte mof fes pofiet oubv 
tare vtrum populas tale quid petilfiet.psobat autem verifimtV 
íiter aaron boc argnens er per fe notis aut magna eicperientia 
cognítís ípfi moy fi oíeens.oomine quia cognofeis q> populas 
ífte pzonus fit ad malmideo venit 1 petíuit oeos fibi ñerúcro 
ením nofti populum íftuno.q.oícat etiam fi non oiceretanoo^  
minemiqp ifte populas malas fit:? femper in malaj p2onus:tn 
cognofeis quia fepe eicpertns es.nam cum eiciut ífent oe egypro 
tvídiííent pbaraonem fuper fe venienté:oefperáte6 oiicerunt 
moyfi.nungd non erát fepuícbM ín egf pto^ quare edoiciftinos 
vt nio:eremurin folítndievt patet fap?a,i4.c.murmurauít ét 



















popnloe íílc íteríí ín folítadínc ín maratb cü ínueníííent aquas 
amaras vt patct ropM. i í xmurmuraaerut ertam íferu5 ca oc 
fecífllet paníe ín oefcrío ff n o moflen ? aaron oíccnfee.vtína? 
moMdt elTcmae per manó oomíní ín egf pto qaado fedebam0 
faperona8carnia5 •zcomedebam'pancmín íaturífatercnr ín^ 
dnríftíenoe ín oefertam íí!ud vtoccíderetíeomnc maírítudí^ 
nem famc^vt p5 Tupia. 16 .c.rcpognatiít etiam popólos tile m i 
dato oeúq: oe mana colíígebát vltramcnfora gomoi ipofitaj. 
t qoía ín fabbato ctibáf ad collígcndú manna contra pzobtbí' 
tíonem oet vt p$ fopza. i¿ .cz5oeaj mormuraoerútpío aqoa 
ín rapbídím v i P5 fopja. i TX.I ideo moyke vídens bcc cogno 
fcebat eos eé piónos ad malom ? contendétes contra onm vt 
patet bcotero.e.cf.oe co loco qoo egreífos es oe egfpto vfc^ 
ad locó íílu femp 5 ortm 3tend»(Tí.(*02onas fit ad malú).tp' 
n9 ad oé malú:ídeo verífímile eft op ípfi íncítarét me ad boc ma 
lom vt facerem eís vítalo ad coIendom.Deloíconf^pní ad ma 
lonu.ad idolatría.íta q? ípálíter eiíent ínclínatíad ídofatn'l.t 
boc fcíebat mof feetqaía ín egf pto coloerant oeos f m certmo^ 
nías egf ptío^rí er 15 fcíebat mojíes eos iclínatos eífe ad ídoía 
tríl.( bícerotcfe míbí.fac nobij ocoj ).í.q2 ífla gés ad mafú ido 
íatríe p:ona ellroírerot mibí vt faceré eís oeos qoafl oí.fi non 
foíííet gens índínata ad malú com bzet oeo5 foom verú no pe^  
teret fibi fier t oeos aoreos.Uel altfer oícit míbí gens ííla cp fa 
cerem eísoeos.tbocfatísverífimííeeflíílam gentem pecca^  
aíflfeiqi erat piona ad malo.í.ad idolatría.(^ac nobís oeos). 
X j ín ploralí oí)ceríní:trí vno3oeampctebant vt oeclarato foít 
ín pncípío.c.boíos qoos oeos íílí petíerínt:vel ad qoé ñnemfz 
qoare foerínt mott ad pctendo: ? oe moltís alO's boíofmodí oí 
ctom foít ín pncípío.ca.boíos.cQoí nos pcedano.i.g Oemon^  
ftrentnobís vía cutes ante noe.f.cp ílle oeos f?oe vn^eííet floe 
molí! elTet r^nalís t potens eís imperare t coiá eís per fe am^ 
bolare.boc ením ípfi petebát fj no foerínt factí eís tales ©if.oe 
boc etíam fopza oedaraoím0 quo íílí oí| poífent precederé be^  
bieos ín'ítínere.(lDoíc em's mof íi qoí nos edorít oe egf pto nc^  
fcímns gdaccíderít).Qoía p oíes.^o.aot.^.moiatos foerat 
moy fes ey tr a caíTraq uádo ífla o/cerút íodeítt potaoerútmof 
(en moztou effe qz non oetermínaocrat eís tépos ín quo vento 
ro8ect.oiabecerponanfíícut.s.e]t:poniafoot.cQoíbí'egooíjci: 
qoís veítrú babet aoróoCíidebl ípoztunítatéeoaimií í? eo?u 
íntétíoní no ofentíréme fobítolaníarétndeo volés alíqoalííer 
idírecte ípedíre cognofeés auarícíá eo? petíoí aorom.nam cre^ 
dídf (p oare noílentn fie omítteref fabircatora oeowj.fed nec 
fie obtínuít aaron:q2 pualoít inicias bíbicoiú.t non babef fie 
ruptaiicutbícqzfopza Dícebaí.tollíte ínaoresqfontín áurea 
Víozum vcftraru « filíarií atep filíotum i afferte ad me.bíc ao 
té ponítor aoroj vnioerfalíter i n-5 ponítor qoaíeaurú eííet.ín 
qoo minos aaron facít ad pzopoHtom fuu) loqoédo ficur fiv 
p:a.nam nibil eft q6 com maíoíi oííTícuítate oarent ífraelííe cg 
omaméta aorea pendétía tn aurtbos eopcítíos ením vara alíq 
aorea oarét.ió petens inaores petebat id qó magíe oifficík v i 
debaf t í qó magís oíftrabere políet íudeos a fatoícatura dcoj?. 
t fie eft íntellígéda ífta Ira;l5 vnioerfalíter ponat aurum.ná mo 
dos facre feríptore eft vtpoftqj alígd plcne t oeterminate nar 
raaerínfiígitorcótíngat íllod ídénarran oebere qualítercuc^ 
narrat etíá fl bzeaííTímeibíc aaté noloít ecplícare inaores vro^ 
rom ? fílíow t filíarom com fopzaecplícoílíettfed pofoít aurnj 
Vnioerfalíter.(Xolerútc^ t oederont míbí).í.tuleront inaores 
aoreas oiom vjrozom filíow filíarúqj fuarom vt fabíícaref cíe 
oeos.cfit pzoiecí íllod ín ígne).£cce mutat^ eft modos loquen^ 
di bíc -z fopw,nam oicebaf fopia qp aaron accípíens a toto p©' 
polo inaores fo:maoit eas opere fofozioibíc aotc oícíf qp pit' 
cít ín ignem aoru i eííoít factos vitólos aore9 pter íntentíoné 
ríos.bec aotc ooo totalíter repognare vídenf. C Ooída aút 
volétes totalíter ejecofare aaron oírerut q? aaron nó baboit u 
tétioné fabzicádi idolüiís accepit aorú i piecit ín igne vt ibi pe 
nret:f3 Oiabolos pter ttentíoné aaron fozmaoit vitolú ec auro. 
¿ ¿ 5 Uno pót ftare:qz Ir e máifefte fupjapolite ín pncipio.c^ 
dicit.f.q? aaron fozmauitíftas inaores ope fofojio.í.ín qoadaj 
fotma fioe vafe fofouo.fed non poterat fozmarí tale vas fufo' 
rom i fundí ín eo aoró íllodnifi eífet a ppofito.ergo aaron tten 
debat faceré vitolú magts c$ alíod animaUaofa fopja aíTígna^ 
ta foít .(C3^ Patet boetqz aaron nó aofus foífiet aorú ín ígné 
íacere vt períret:qz tone popólos ín eum factus atrocio2| rubí' 
to illum oilaníaretiqz perdidiiíetanrú t non fecifiet idolóm.fa 
cilios ením fibi remitti polízt fi popólo pétete oeos fien' et of' 
(érente aarom faceré nolnifeqj fiacceptú aorum ín ignem ia 
ciens pdídífleítqz tone víderef boc fecifie íntétíone nocédí eíe. 
(C"¿6m ergo vt vultlíttera pofita ín pncípío buíos.c.f.q? aaró 
accepit inaures aoreas a toto popólo:? facta fozma fufoziaad 
vítolí ímaginem ínfodit íbí oteg factos foít vítuIos.([r£um ao 
tem oícís.quare ergo bíc oícíf op aaron pwiecít aoru ín ígnej 
pót ooplíciter rnderi.0Clno modo qp aaron attenoet bíc cuípá 
fbamiqz aaron tímuít valde qp moffes velfet eí ínfiígere aííqul 
graoem penam vt oicitor fopza.ne índígnef oomín'meos. t fi 
f02te ofelfíis foíífet factú foú totalíter f m q? res gefta fe baboit 
tímebatqjmoffes írarcerefvalde.pallíaoít ergo factom fuum 
? q t^om potoit.et erat íntétio foa oicere qp ípfc non íntédebat fa^  
\ cerevítolomfed perderé aurú:ídeo^íjcíebat ínígnemaurum 
( qood non erat ad fatoícandu fed ad perdendo; íllod.tñ egreP fbs foít vitoloe.í.apparoít factoerljegonon íntendebá1 faceré vítolom nec potaoí qp índe fieret.Sed ín boc mentíf aaronrq: 
\ non pjoiecít aomin ignem fed tomaoít opere fufo:io vt patet 
\ fopza.faf ís admiro: quafr aaron fie poblíce métíri nó eruboít. 
erat aotétotipopólonotum qp ipfe ín fozma fufon'a vitulú fiv 
bzicafiet.negabat tamé cojámopfe.í quo fi mof fes vellet a po 
pulo íngrere veritatc reírclarilTíme coperilíet aaron fuific mé^ 
títum que erat marima cófufio m tato viro quí erat our popo^ 
jí!? per boemerebaf magna penam incidere:fed tímoz eo; írv 
durít ad bec fobeondú.mbil enim eft q6 non erpleant fpzobos 
amot^timoz.cn^líomó pót o íc i^ aaron enarrauertt moffi 
remgeftá^moémverítatem.tnfcríptora quebzeuiloqna eft: 
qoía íupza iftam narrationé pofnerat bíc eam taeoiter tangís 
i aliqualíterobfcoreiíta qp vídeator repugnare narratíoní fo^ 
períozi.í latís rónabíle eftboerqz fatíseratouru; q? aaron ira 
publícementíref cum nototíú eífet ín fozma fufózia eum fabjt 
caffe vítulú aureú.^tíá q: fiípfc nó íntédíííet vilo modo fa^ 
bíicare vitolú fed oeftruere aorom co? factos fuifiet vítulos a 
oemone vel ais non fecifiet eí aaron altare ? mandaret qp eí ce 
letoaretur Cole'nitas fequéti oie fabzicatióís fue. fed bec oía fe 
cít ergo íntenderat fabricare vítulo5.(rD6m ergo ífto modo 
aaron confefibs foít fe fabzícaffe vitólo; in forma fofoziail; 
boc nó voleos fed coacíos falté códítionalí coactíone fecerít.^ 
com oícitqz pzoíecit aorom ín ígnémon eft reñios cp.piecít ftip 
pionas ad boc qp perderef :fed qp pofita fuertt foima fufojia la 
tensfob térra:? fop^ a ponerenf carbones vioi maliqoo vafe 
magno contétíoo eozom 1 eífet pfoiatom tnferí9aat pofiet per 
angufta fo:amína aurum líquefactumoecurrere ínfozmá fo/ 
foziam infra latente.? fie fozmaref vimlns aure'^íícíendo an 
rom fuper carbones q6 eft ^ijeere ín ígne.p5boc in fufione cá 
panaru5.5dé ergo eft fojmare vítulú opere fafo:ío q6 ^íicere 
aurú in ígne:quia ad fozmandú opere fofojio neceife erat aorú 
ín igne poní.(ígreflofcp eft bíc vítalos ).í.er bac fnflonc faetnj 
foít ifte vitolosmó qoidem qp egreífos fuerit qoafi a cafu pie^ 
ter íntentíoné meam.fed q: talis fozma fufózía facta eft:talí8 
Vítulos índe ejcioft.cUidésergo mojrfeepopulú ^elfet nuda 
tus)it>k poníf quartú p2íncipale.f.peccatí eramínarí punítío. 
? fnítífta punítío ad.puocandam mífericozdíá oeírqz cum po^ 
puíus ifte tam grauíter peccautífet oonec aliqualíter oífenfa 
facta puníref non audebat moyfes totalíter petere a oeo oefó' 
r i peccatú populí buios qoantú ad penam.? qoía erat platos ? 
pater totios populí mopfes bns vfriicp gladiúpotuít ? oebuít 
puniré iniquítatépopulí qoátum cognofeere poteratumo fi nó 
puníuílfet eos peccaífetrqj negligeret id q6 officíf fai cura epiV 
gebat.cdidés mof fes qjnudat'elfet popnlu8).bícút qp popa 
lus ífraelítíc9 ín ote receptíonís legís aífumpfitínfignía queda 
02nat9:íta qp oes oe populo poztabat illa ínfignía:?cnm adoza 
nerunt vitulum ablata funt.Sed boc faifa; efttqz íftod quo nu^ 
datus erat populusmó erat ali^dqdoeus abftulíífet:fed aaró 
abftulítcum oicif.rpolíauerat.n.enm aaron.(ed aaró nó fpolía 
nit populó nifi inauríb9 aoreis quas poifídebarpopulus an oa 
tíone; legís:q2 ourerat eas oeegf pto.ergo nóerát ífta ínfignía 
que fofcepítínoíelegíflatíonis.C3fc5C?oía oicitor bíc.(Ui ' 
densmoyfesqjroptas eífet popólos) frnlfam bebzicam.fed 
rompí folum gtinebat adablatíoné ínaorium oe auríb9que fit 
per quandá fractíoné ínaurium.? fie oicitur fupza ín pzíncípio 
Vbilfa noftra babet.tollíte inaores aoreas.5nbeb:eo babef. 
rumpíte íaores aoreas.? fopza ímediate vbi oicit Ira noftra.tu 
leront ? oederut míbi.lfa bebaaica b3.roperünt ? attolerút mí' 
bi.írgo oe ínaorib'íntellígíf ífta nudatíovel roptora qoe po" 
nitor bíc? eft fenfos qp mof fes vidít popólo; f uatum inaunV 
busgboseum nudauerataaron.C3iép;boc: qiomat'g foít 
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ablatue vtp5feqaentí.c.cam oícíf .íamnonc ocpone omarom 
taumii fcíam gd facía tibí:? oepoíuerüt filíj ífrael o:narú fuu; 
0 monte ozcb.Srgo ífle oznatae quo nunc pópalas erat fpoíia^ 
tus non erát illa íniignía que recepít ín oie oatídis legís: f? erat 
tnaaresgbus omabanf femíne ? vírica; oíctu fuerit fupza.tol^  
' * lite inaures áureas oe vpozumfiliozu^ filiara^ auríb9.(Di'' 
deas moffes popula nudat9 eflfeD.í.puatus ínaurib9 aureis 
gbus oecozabaf.^ft ante fenfus oecortat9 ponendo íllnd par^ 
cicipíú vidensqznonponíf verba; adqó ímediate referafu'ó 
oebet íntelíigi q? Vides moy fes popula nudatam ira tus eft. vel 
oebet referriadverbó q6 infraponitar.f.ait.teft fenfusq? vt 
dés mofles popula nudatum i ftans in poua caftroz: ait.ftqs 
a. oomíní eft íangaf mibí.cSpoliauerat eum aaró).Q: ípfe ab/ 
ftulerat ab eís oía owamlta áurea inauríñ:? fine íllis videban 
tur eé nudatí.? bec erat naditas in toto popa(o:q: mandaoerat 
aaron vt oucerenf oés inaares aaree víojum ? filiará atc^ ñ' 
j . l ío^.cl^cr ígnominiá fo]di8),!.ifta nudatío vel fpolíatfo fue 
rat facta ab aaró ad ignominiá fojdís.í.fojdidüquíd ? magne 
ígnominie.í.vituperij.vocaf enim qólíbetídolu fozdes ? ígno 
minia vt p; ¿entero.7.c.cam of.ne inferas quícq? ex ídolo in 
£ oomú tuam ne fis anatbema ficut ? íllnd eft:qaafi fparcitiá oe^ 
teftaberís:velut ingnamém ? fozdes abominatíóís babebísrgt 
JL anatbema eft.(£t ínter boíles nudú Dftituerat).3fta eft alia ntt 
dttas.nam aaron puauit populum inauríb9 aureis: eje quo no^ 
dus videbaf quantú ad ojnaméta.? qzifta fuerantoata ad fa^  
bzicationem vitulí:oens fuít índignat9 eís ? puauit eos aunífo 
ruorpálí.í.^fivenifienttticboftes fuper eos leuíter occíderér 
ípfoe;q2 oeus non adiuuaret.fic p;Tlame. 14.vbi cum murma 
rafiet populas oicés velle fe reaertí in egf ptü cóftítoto fuper fe 
Duce:irat9vebeméter oeaspzotulít cótraeosfnfam monis ín 
oeferto:? oeftimíteos aurílíotcunq? ípfi boc videntes oícerent 
fe afcendere velle ín terrampjomiíTamtoiriteis moffes.noliV 
teaícédere.noneftenímons vobífcú necozruatíscozá'tnímtV 
cis veftrí6:amalecbítes ?cbanane9ff afi vos quozúgladio coz/ 
ructí8:at illi contenebzatí afeenderútín verticé montts'.oefcetv 
ditcp amalecbítes ?cbanane9g babitabát ín montíb9 ? perca' 
tíens eos ateg ocidés perfecat9eft vfc^ in bozma.^dé p; Deut. 
1 .ca.cum ergo aaron oediífet alíqualé occafioné cóplendí fcele 
ris iam ínceptí.ozconftítuínTeeqs nados ínter boftes.í.non po 
Xf a be^  tentes fe oefendere.ín bebzeo 02. CJ6t ínter ínfurgétes fijos na 
twa, dum en; cóftítuerat).Uocaníar ínfurgétes fuí.í.ínfnrgétes in 
f eum.f.boftes g infurgeblt5eum.cítftas ín pozta caftrom;). 
1díc poníf oído vel modus fituationís caftro^.f.qz caftra ba> 
berét poitas.f.qj baberét vicos magnos atep oirectos g qaoe 
ambalaret populos.Tló eft aút putandú qp caftra ifraelítaiz ba 
¿Caftra berét po: ta 6:q: tuncopoztebat íbí eífe muros fiue oelígnís aut 
beb2eo|2 oe lapidíb'vel terra,rcd neutra ejcíftere poterat:qz qfi caftra lo 
n bébát cabant nó faciebant mnros:qz boc maguí tépozís ocenpatíoné 
poztas erígeret qd iudeís certú efie nó poterat:q: nefcíebát vtrum na 
neqj mu bes £m cuías mota moaebaaf caftra:moueref eadem oie qua 
ros. gefcebat vel alia oie autpoft menfem vel qú vtp; 1Tuffi.9.c.io 
ftmper eepectátes motam eias erát ín oubiomec^ueníebat fa 
cere murú.(D3íté oato qp feirét fe alícubi máfuros g annum 
aut amplt9:tñ non erat eís necefiariú faceré muros ? postas cu 
boc folú fiat ad obfedíoné boftilé in qualí non erát íudeúf; po 
g tías ípfi ínoadebát loca murata^bz tn pozta caftrozú introitus 
Qne erat caftrop.erant enim caftra oifpofita p calles magnos ficut nunc 
pozta ca/ funt ciuitates ozdínateiita qp oomue fint oilpofite ín ozdíne vt 
ftro? fi' Vjci fint medíj ad tranfeundú.íta tétozía caftrozum poncbanf 
IÍ02 ífrt^  ín ozdíne vt iter fe calles facerent.^ z cum ftaret moffes in ítrou 
tu alicui9callís magni oicebaf ftare ín pozta caftrozu;.Ozdoca 
Dzdoca ftro^ poníf Tlume.i.c.f.tp e(Tent.4.verilla quom vnu; cét iu^ 
ftroy. da ? cum íllo eént tribus íuda ? alie ouc tríb9 ad ozientalé pla^ 
gam.fcóm vejcillú erat ruben cú quo erant tribus ruben ? alie 
oue:? boc erat in pte meridíana.tertíum verillú erat oan ? cu; 
eo tribus oan? alie oue tríb9:?erat ín plaga acjlonarí.quartú 
erat veíillú cflfraím cum quo erát trib9eíTraím ? alie oue:? boc 
erat ín parte occídétalúíta qp bec caftra erant oifpofita per qua 
drú.ín medio auté caftrozú erat tabernaculú:? ín círcuítu eí9 fa 
milie leuitarú ercubátes ín vigilas oomíní.Sed vtrú ifte ozdo 
femp fuerit ín caftris ífraelitarú nóconftat.pcipue cum ífta q> 
drangularitas caftro|z eratad locandú ín medio fcúariú:t boc 
tpe nondu erat fcúaríum factú.nam in pncípío feéí anuí erectú 
fuit fcúaríum vt p;.j .4o.c.Stf auté nó ponaf ifte ozdo erit alíu5 
f.qjoia caftra eént fimal.r.oéstnba6:íta q9 nó efiet oíftátia i> 
ter tríbum % tríbú:ficat erat ejeiftéte tabernáculo ín medio 1 le" 
oitís ín cfrcoíftí eíusnta tñ qp non efiet pmírtio rríbuú.f.qj alíg 
oe vna triba mífceréf alú's oe alia tribu: vel q> vna familia mi 
fceref alterúfed erát contíguc.? in bis caftris fiebat talís eifpo 
fitío vt eént calles medü inter tétozía: vt totus populus ? pecó" 
ra ípfatranfirepoflentcúopus efiet.ftoatoqjeéntcaftra oif 
pofita in quadratura erfite in medio fáctuario ? leuitis vel nó 
emte:tn in qualibet pie caftros fub quolíbet.4.veríllozú erant 
oifpofita fie tétozía vt iter fe calles effif eréi:afs nó poflent ípfi 
quí babitarétin medio caftror alícuius íftarú partía. 4conue'' 
nienter íncedere quo vellcnt.qúocunc^ ergo ponanf caftra ífta 
oifpofita ftabit Ira.f. (©tas moyfes in pozta caftrop) .í.ftans ín 
introitu vní9magni callis q pueníebat vfc^ ad termina caftro^ 
rum. £ft tú ozia ín boc.qz fi erant caftra eadé:íta q> non eiíet alí 
qua oiftantía ínter tribus ficut cum poníf ozdo quadrature:úv 
trarét mof fes 1 leuite p vnú callé ? peuteret quofcüq? í íllo cal 
le bñtes nota criminis patrati reperiret:? finito íllo calle íntra 
rent in aliu; puenientes a pncípío vfcp ad finé:? fie per vniucr/ 
fbs calles oonec pambnlaííent oés caftro^ calles.6i aút caftra 
eifent oifpofita ín quadratura ?eént abinuicé feporata fab.4. 
verillis.opoztebat qp mof fes ? leuite íntrarent per vnú callem 
vnius oe.4.caftrís.vipote p vnú callem caftro? ejefitíú fub ve^ 
jcíllo índe:? finito íllo intrarét per aliú quoufcg finirent oes cal 
Ies caftrom iade^bus finitis írent ad caftra erfitia fub verillo 
ruben ? ídem facerent.? oeínde ad caftra eriftétia fub verillo 
oan ?eiraímc^it.fic|seftoni íungaf míbí).nolebat mof' 
fes vlcífci otfenfa; factam oeo in fabzicatióe ? adozatióe vita^ 
lí:? qz folas non pofíet tot occidere adaocauít adíutozes.vt aút 
cítins eos bze poífetipofuit fe in ítroita vní9calli$ magni caftro 
rú quí vocaf pozta caftrozú:? clamauit voce magna oícens M' 
quis eft oní íungaf mibí.i.fi aliquis b; ;elum oei veniat ad me. 
3fte callis ín cuíns pozta fe pofuit, mof fes ? clamauit bec erat 
callíe ín t r iba lem vbi caftra metabanf.? p; quia fi mof fes íue^ 
rat ad alíqué callem caftroj: oan vel neptalím ? fie oe ceteris: 
? clamafiet verba bec nó audírét leuite quop locos caftrameta 
tionís alias erat:? non poflTcnt ouenírc ad moyfcn.fed imedía/ 
te vt mof fes fie clamauit oocneront ad eom oée filo leoi vt p^ 
bíc.ergo ílle callis vel pozta caftro? erat ad parté caftrozom in 
qua caftrametabanfleaífe.cStgseftoniiungafmibi).í.fiqoí$ 
babet ;elam oei ? oolet oe offenfa eíus:nec eft infignitus figno 
fcelerís ppetratí veníat ad me ? vlcífcemur íniuríá oei. C Con' 
gregatícp Puntad eum oés filó Feoí).Qaía aodítavoce moffl 
conueneront oe tribu leuítarum virfqoí poterantaccípere ar 
ma qaotqaot erant in tribu leoi. 
(£Mn alifls leaita? peccaucrit ín adozatíóe vitulí. O ó . ; f. 
| P t * T l á ^ r infertT^a.fa.^nullusoe tribu leaita^z peccauit 
«& ^  1^vw írt Vftufj fabzicatióe ? adozatíóe:qz folí Diungo 
| banf ill i g erant er pte oei ficut oirerat mopfes. fijjs eft oni íun 
1 gatar fnibí:? cógregatí funt oés filií leuí.ergo oés erát er parte 
< Dei.finópeccátes.(n3ín5zíum aút fozte oicef cpnópbatorer 
c boc alígd tale:qz íftod fignum oís in facra feríptura ranífímc 
i oiftríboit vnioerfalíter P? tota foá vim:íta qp pdicatú Verificef 
oe qooKbet repto fub fabiecto ím natura figni viíiuerfalís oi* 
ftribuétis.oe boc $ pluríma erépla funtín feríptura ficut patet 
6efi.4i.c.cam oz.oés^uíncíeveníebantín egfptú vtaccípe/ 
rent cfcas.fed manífeftú eft qp nó veníebát oes^puíncíe ín egp 
ptudir^té certú eft qp aaron peccauit qz íncrepuít eum moflee 
vt pj.s.cú oz.quíd fecít tibí populas bíc vt índuceres fap eom 
peccatú grádertE^te q:moffesozaoítoeúíratá cótraaaroii 
neoterereteam:fed oe'nunqj írafcíf iníufte.ergo aaró pecca^  
uít cú eí oeos írat9 fit.oe boc p; Deutero.^.ca.cú oicitur.aduer 
fom aaron qooc^ vebeméter íratas eom cóterere volait:? pzo 
eo fum fimifr oepzecat9.C:3fre fi nó peccauiíTent alífl oe feuí^ Cuarto* 
tío nooccifi fuiífent.fed oe leuitis aliqoccífi funt fabzicatióe 
nc ? adozatíone vituIí.ergot)eccauerúí.#fi8p; qz oz.jf.ad leui' 
tas quí ambolabát cummoffeocctdédopeccatozes.ofecraftíe 
bodíe man9veftra5 onoivnufqfcp ín filio ? fratre fuo vt oetur 
vobis benedíctío.leuite ergo ftlíos fuos ? fres occidcrut.g alí> 
quí leuite peccauerút ? occífi fun t .C^ tép ;^ Oeut.; ;.c.cú be Oaínta» 
nedicít mof fes tribu; leuioícens.pfectío tua? ooctrínataaa 
Viro fcó quem pbaftí ín tentatióe:? iudícaftí ad aquas cótradí ^ 
ctióís:g oicitpatrí fuo ? matrí fuenefeío vos:? fratribus fuie 
ígnozo illos:? fílíos fuos nefcíuerút.q6 íntellígíf oe ínter fectío 
ne facta p leoítaj i peccantes 5 onm pzo fcelere ídolatríe vitulí. 1 .ro g> aliV 
(n*f>zo pte oppofita oici pót qp oe leuitis nullus peccaaerít:qz ge leuitarú 
02 ín Ifa.cógregatí funt ad eum oés filíj leuí.nulü t fi congrega^ non pecca^  
banf nifi illi g non peccauerát.crgo nullí 6e filí;s ledí peccaae> iierít, 
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rút.fcyté qj oc tribu feui alíg peccaoiffcnr non erat alíq ró 
quare a facerdotío repcllerenf cetere tríb'9 7 aíTumeref Pola t r i 
bue ícuí.fed alie repulfe funt t foli leuitc elecrí font vt pj llu.5, 
et.4.ct.S.et. i r.ct. 1 S.et.; 4.ergo feoite nó peccaaemt.affs pjiqi 
fi oc tribu leni alíg peccaífent non cét maio: cá quare oe Icui^ 
tía anfumerenf ín facerdotee $ oc alija tríbub'.natnnulla fuit 
tnVqtte peccaret totaírnta 9 nultua eét ín illa tribu g nó pecca 
rct:q2 túc tota pcrí)(Tet.fi g in tribu feui alíg peecauerunt 1 aliq 
nonmíbíl magia fuit in ífta tribu $ ín oíbus aItfa.crgo nec ma 
gía ocbuít ifla eligí $ alíe:^ctpuc qi quelíbet alía|z babebat ina 
in facerdotío quantum ad pmogenítoa: t fuit piíuata iure fuo. 
( T b ^ ergo vídef gp focrit alígd fpecíalc.f.q? nullua oe leaitía 
aíigd pcccaucrír.U fncfb'alije tribub^alíga peccanerinítaq) nó 
fnerit alíq a a tríb9 que totalítercét fmunia a federe boc pter le 
níticátnbum (TSd argumentñ ín oppofitñ rfiderí pót.adpii' 
mam qn oicíf qp ífiud fignú oía non tenet vim fuá; ín facra ferí 
ptura femp oifiribuédo vníocrfafíter ficut in oialcctícia.'Aifde 
tur qp verum eft 9 non femper tenet vim fuam.tamen non fe^  
qnítur ec boc cp bíc non teneat vim fuá.nam multotiéa omnia 
tenet vim fuam ín facra fcríptara.flcut eft íllad.oée Oeclínaue^ 
runt ? ínutílea factí fnnt.pa. 1 flludoés ín adam peccaucrút. 
Vt ps ad Re, ? .c.fie igíf potertt fiare bíe ín tora fuá ví:ímo fentg 
Rgna vninerfalía in fuá v i tenerí credenda funt nífl oiia$ ofou 
bic tú confiderandú eft $ fermonca fint cognatí reí oe qua Io<| 
mur íurta ooctrínl platonía vt aít Soetí9 oe confoía.*".5 .píos 
fa. 1 i.fiet oíltributío vnioerf alíterrfcílicct gp mof fea loqucbá-
fnr bíc ad viroa potcntea earpere arma vocabat coa ad vV 
tíoncm fceferia par ra ti, fie aút íntelltgédo eft oíftríbutío. f.con> 
gregatí funt ad cum oéa filíj Icuí.í.fine maguí fiue parní fine fe 
níozca fiue puerníúqt manifeftú eftQ) paruuli 7 lactentca ? fe • 
nio ofectí non 9iuncti funt ad moykn.i p; q? Oicitnr in ff a.po 
nat vnufgfg gfadiú fuper femar fuú.fed certú eft qp non poflet 
glibct poneré gladíü fuper femar faú:fed foli iuuenee foztee ad 
bell^.Cildfrómqúarguíf ocaaromqt aaron erat oc tribu 
leuiitfi peccanít in fabzícatióc vttalt:ergo falfum eft illud cp nal 
lúa oe tríb9lcui peccaucrit ín B:qi fi no peccauífiet aaró nó tere 
paiíet eam mof feaifed valde increpanít euj vt bíe p3.ergo pee^  
cauit.'Rúdetnr qp mof fea ftetít cum ono in móte ? nefeiebar afí 
quid oe peccato popnlí nifi quantú ei oc9reuefaaír. oc aaró aút 
foite reuelauíc eí cp fecerit vítulú níbífaddendo.C vtrum fpon 
taneua vel coactua: t tone g? qñ mof fea oefcédít ad popalú pa 
tana aaron fpórance egific reddrguit eú.CIcl foztc q? oeua n i ' 
bil reuelauit vtrú aaron fabn'cafiet vítulum.et poftea mof ice 
oefeédena in caftra cóperit aaron fcciífe vitulum t nibil vltra 
ingrena redargaít eú.XDagía tamé 06m eft q? oeua reaclauíc 
moyíí peccaííe popalú coleado vítalútt qp aaron timóse poptt 
liouct9 fabsícauerit illa? ad petítíoné populi.^t p? boc.nam ñ 
tno^fee andíuifTet fiue a oeo.fiue a populo cp aaron fecinfet cía 
vítulú t non aadíaifietalígdalterurputaret qraaró volútaríe 
feciffet 1 eam fo:ií9íncreparct.fcd ífta íncrepatio que bíe poni^ 
tur ftn magnitudíné fcelerta idolatríe qó oium marimú efhnó 
eft alícuiua quátítatía.ergo moyfes mcrepáo aaron ficaudiue^ 
rat a oeo cp ifte fecerat timóse induct9.(C3té fiocua non indí^ 
eafiet moyñ cp aaron frater etuapcccdíTet ín fabsícando vitu^ 
(ú non osaííet pso eo:qs g non peccanít nó tdíget vt pso eo ose 
tunfedosauit mof fea p aaron. ergo oe9 ei Dcelaranit q? pecca' 
aerai.(C?té mof fea vídít eum ítaret ín monte $ De9ír3fcereí 
populo iTraelirarúrtboc^ peccato.? vídít q) etíá contra aaró 
vebeméter oe9 írat9fuit.ergo cognonit eú per oeí reoelatíonej 
peccaiTe.oc boc patet ¡bíurer.9.c.f.aduerfum aaró quoq; vebe 
meter irat9voIuiteam cóterere.i.qúego vidí oeuj ín móte tra^ 
tammó folú Vídi eú iratúo popalú:fed etíá o aaron.C^ícédú 
ergo 9 moffea redargaít aaron qs pcccauít.non túqs pecca" 
aít ín idolatría otrecte:fedqspeccaait índireetcnam moflea 
non redarguít aaron tanq§ mádauerit fierí vítulú aut copule" 
rít populú ad adosandú:aat qs ípfe eam eé oeú credíderit: vel 
qs eam falté inaite adosauerit:qs bec oía oirecte fút idolatría» 
aaron aút nibil bowegit:fcd folú timóse ouctua fabsicauit v i 
tulum.fed nec eú oeú credidit nec táqj oeum coluít.? fie manee 
9 aaron nó peccauerit ín idolatria:fed in alíquo q6 alíquo mo 
do.f.indírectc ptinetad ído la t r í á^Sd tertiú argumétú.p ífta 
parte qñ os cp oeua irafeíf taftefed ípfe fuit irat9 aaron: ergo 
iufíe fuit irat9:? fie peccauít.ffódetur qp oeua fuit írat9iafte aa> 
ron ? ípfe peccaufctú non peccauit ín idolatría oirecte colédo 
ídolum aut fpótanee fabsicádo.nec oe boc eú oeua babait ero' 








nó fecít:fj timóse mostís fecít vítulú aureú.g peccauif.? oc U re 
darguíf.f^noa 5 oícím9d petó veré ? oirecte idolatríe. f.OJ nn! 
loa oe tribu leaícómífcrit veré idolatríárq! nec aaron cómífit 
Veré ído!fltríá:f5 ídirccte.(rít fi adbuc arguere velles qp file g ^nftátfa 
idocit pettñ magnú fug altos peccat.f; aaró índurit peccatú ma 3 rñfióes 
gnú fup totú populú.g multú peccauit.maios p;:qs fi aliga ma^  
lum facíat t al iua et 9 fen t ia t vtere^ pecca t ? reua mpstia efhcg" 
tomagía goeditoccafionépeceádiqui vídef elíe pncípíum a 
quo eft mot9.oe boc ad 'Roma. 1 .ca.? ertra oe íniuriíe ? oáno 
oato.c.fi calpa.f.qj quí occafioné oamní oat:oánnm oedific v t 
detnr.p; mínos.f.q? aaron ídurcrít peccatú iftud fuper popula 
qs os fupsa ín Ifa.quare fnduríftí fup popalú íftad peccatú ma 
íímum^"Riídefq> pofium9concedere gcquid concfudif.f.q? Rn»i0 
aaron peccautt.nec tn fcquftur ej: boc qp fuer ít idolatra oe quo 
peccato bíc agíf .CSed qs alíter poffet 5 íflá rúfioncm infta^ Uceada, 
rí.rúdetur alíter.f.q» aaron índurit percata fuper populú. f.pec 
catú idolatríe.Sj oe ífta inductióc peceatí Díftingucndú eft:qs 
aut aaron índurit iftud peccatú fuper populú:ita 9 fucrít caufa 
pma a qua mot9.aut índurit pcecatú^s^pter alíquam neglígé 
tíam cioa aattfmosé tntroduetú eft ? ípfe non itrodarít.Sip" 
mo modo aaron idurífiet peccatú fuper populú efiet veré ido" 
larra:? magís populas adbuc.f.qs aut tpfefícri vítulú man'* 
dalíet aut ípfe volútaríe rccifTct aut eolí íufrífret:aat ípcvolun 
taric coluífretoansalifs cremplumcolédí/cd non fecít aaron 
dliqá talíunr.nec moyfce redarguít aaron ífto mó introdurílíe 
peccatú tn populú.Sc5o mó oícebaf tntroduccre peccatú fug 
populú: vtpcte qscum ípfe eét platas oeberet vigilare fup gre 
gem fuú nc alíquod malú ín plebe ficret.fi vero neglígétia eíua p 
o1íq6 peccatú ín plebe introducta fuit ipfe*peccat.? os íntroda 
cere peccatú eíus tanqt cá ocficíéa.ficnt abfentía naute eft cá pe 
reundi ñaué vt aít 2lrífto.t.pbffi.?íítomodo nópótercufarí 
phtustqs non eft bona ereufatio fi lupus ouem comedat ? pa^ 
ítosbóenefeíat vtaitbeat96segosí9in rcgíflro.? bs ertra oe 
rcgu.íuria.cq^nía canfe.£tta fi fubdití alíqó peccatú faceré úv 
eípiant ? crecutio eíus finirí non pót nifi interueníat voluntas 
plati:fi tune platus ad boc fponte nó acccderet:qs tú fubdíti mí 
nanf cí aut ínferrét iníaría; perfone aut rerú iacturá:? ob boc 
aceediteosú malis inceptís pftaus sfcnfum ad finíendú pecca' 
tum eft.Síc aút aaron pcccanit:qs Í5 ípfe non ineboauerít pec^  
eatú bocpopulus tñ íncboaaít volens coferc oeos ? petes eos 
fibí fíerí.qs tú non poterat boc fierí vt ípfi voleblt nifi aaron cj 
erat rectos populi afientiretn'pnlerant eam ad boc vt afientírec 
? faceret vítalú:quí timóse ouct9fecít.ft ením qs ípfe nó aduer" 
tebat populus feciffet fibí oeos peccabat aarómó tú ^ ppter boc 
erat idolatra:fed folú negligés círca ídolatrátcs.qó fatísgrane 
peccatú erat.fi aút ípfi íntroducerét peccatú idolatríe ? ípfe po^  
ftea timóse mostia pficerct fabitcado vítulú I5 non coleret ípfe 
eum nec credercteife oeam:qs tñ facíebat id in quo alíf ídola" 
trarent peccabat:l5 non eét oirecte idolatríe peccatú ( T ^ d qp 
tam argumentú psíncípale cum os fi nallus oe Icaítis peccaifet 
nullua oe eís mostauefuiíTet cam inflígeref ífta moss pídola 
tría ppetrata:fed mostui fuerút multi oe leuítía.ergo peccaac 
runt. P ñdetur qp nó mostui fuerút alíq oe lenítía*? qñ oícítur* 
ofecraflía bodic manua veflraa vnnfgftp ín fratre fuo ? filio. 
o5m qp accípif frater largepsofrarrtVqui funt oe filija ifrael. 
nam oés bebsci ínter fe vocanf fratrea vt pj Deuter. 1 f .c.cum 
02.eam tibí véditus fnerit frater tone bebse9 aut bebsea.CT t^ 
fi oicaa qp l ; pofiit fiare pso ífta pte:tñ non pót fiare ínqaantu; 
oicíf qp títí dfccraucrúr manua fuaa in filifa faia:qs non vocá^ 
tur filí; fie ín trlfuerfalíb9 g cognatióes.C'Rñdetur qp ficut pa 
ter multíplícítcr oicíf:ita filíus oimnltíplicíter.accípif ergo 15 
ñlius nó pso filio carnaláfed^ eo qué aliquis tener rime oili> 
gít vt filíú ? eft minos eo.mínosee nác^ fih'l nuncupanf ficut ma 
ioses appellanf patres.? ifto mó glibet occídít fratré fuam ? ñ 
!tum:qs íftí leuíte o ilígebát elios oe alífs tribub9 qs erant er eo 
dem genere íacob.tñ ad mádatú mof fi vt obedírét oeo occide 
bant eos.Caliter aút rñderí pót ficut rñdet quedam glo.be" Kñ.z* 
bsaica.f.q? funt bic fratres leuttarú ñn carnem:? tñ non erant 
leaite:vtpotecammosíebaf leuita líeítú erat vrosi fue virum 
oe altera tribu accipere.? tune filij índe natí non erát Icnite: qj 
filí? funt oc tribu ? ^ pgenie Oe qua eft pater: qs nnlla femina có" 
putatur vt medíú ad continuandú generationétfed fiút omnes 
continuatióca ? oenominatíóee lineáis per víros.üli tñ qui oe 
bac femina nafcebanf erant fratres eo7;gpsíus natí fuerút oe 
viro leuita. 3íti etíá alíquo mó vocanf ñlij leuítap: q 21$ nó fint 































nitaat-z fie leoíte occiderúc alíquos fratree íuoa t filíoettñ naí'' 
las oe Icuírís mo2tou8 cft aat peccaait ín ídolatría.CTSí ante 
alíquts oícere vdlet aliqaos oe leuítís peccaífe ? faiiTe occífos 
poítet rñdere ad fupiadícta no mnlrú oííficaíter.'z tone illa Ira 
inferío2.f.9recraní6 manae veftras vnufquírc^ fu fratre t filio 
faoíntelíígeref Oecamalíb'.r.gjmaíti oe leoítís reperíebat alí 
quoe filíoe fuos ínfigciítoa flgno fcekrís t occtdcbant coa:vel 
fratree 1 fimilíter occídebát.Étcam oícif .vnurg% ín fratre z 
filio foo non tenef vnufgicp vlr ín tota fuá vi:íía q> nullas eéc 
oelenitisquicóenrrerantcúmojfeadvltionétftius fcelerís q 
non occídiífet fratre fmim t filíu.boc tñ non eíl credibíle qoía 
molti leaite íbí eént quí nec filios nec fratres babcbát.c QuíbuS 
aít.bec oícít ons oeae iTraeI).3deo tixít eie boc pponendo an 
ctoiítaté mandátíaiqi erat oííTictfe mandatúcopíerúna^ op ípfi 
oceíderenc tot víros t feminas maictme eos qnierant cognatí 
faí vídebaf elíc íceleftilTimu f5naturalc píetaté.nífi ergo iter^ 
oeniret oiaína anctojítas qae fug oía eíl;n5 oeberct ad boc le^  
aíte vel alíj boíes mouerí. c t)ec oícít ons oe'ífrael).Dtrú ííla 
eírerít mof ft ín vocean reuelauerít eí cognítíone ítellectnalí. 
Uel folú enm ad boc icltnanerat oádo eí volúntate faciendo 15 
no ollat.nel fojtc fi nallú íftowm cjciítcrenfed mopfee táqB ^ 
(atas 1 bñe vtranq; gladíú feiens inñü effe qp illí cj in taTiVoe/ 
liqnerant tafia paterenf :ídeo íj oe9non oíceret eí aliqao modo 
pdíctosnmtqi tñ feít oé íoílu a oeo eíTe 1 potefTaté tadtcatíaa; 
fibí a oeo collata: veré oícere potaít boc mádat oe^ífraeLficot fi 
aliga erecntoi legía oatc a oeo vídeat alíqoé eelígflc otra eam 
poííet 3^ verítaté oícere alterí.oeue mádat tibí vt occídaaíftu 
botem:etíáfi oeaa non mádet fpálíter cum kx iíTa mandas ta^ 
líter pnnírc fit a oeo;': poteítae quá bj ííte íuderad cognítío^ 
ín boc oflfcnfloné nnílá patí oebeblt ín boc.C 5 ^ Tatís boc oa 
tor ínteíligíerlfafnperíoií cúmorreseriflésínpozta caftrojs 
clamaaít.f.fiqníe oomíníeíl inngáf mibi.í.f! alíge eftptinens 
ad oeom q non oflfenderíf enm veníat ad me.vS ergo q> iftiq 
non oflfenderét oeu iimgebaní morfi ad occídendú eos q erát 
5 oeam.fed adbnc éxñtc boc ft nibil vlteri'ertct Ira elTet oimi' 
natatídeo íntellígmdúell q> morfesmádaret cis q? írét t redi 
rent per mcdí0caflro2Ú quccu'cg reperírét infignítú cbaracte 
re fcelerís patratí necaréf.oícif tn.(Occídat vnufgfcg fratre 1 
amícú ).Srp:ímédo íflos fpáliter-.qi oe alíig peceátib^manífe" 
ílú erat cp oeberét occidí:-: man ífedí erát íllí ín cbaracteribus 
qz ínnatí fuertmt eie p aque potú confperfe paíaere áureo.erat 
tn oubíñ qi qñ alígs reperírét alíqué fratre fuum aat filió vel 
amícu q pecca(ret:pufaretq? nó oeberet eó occídcre.mandat Q 
mof fes cp occídat idífTeréter quécúcp occídédú repererit.Crat 
aút fpále ín boc petó ídolatríe.ná ín ceterís non tenebaf acca^  
fare p: filíñ aut filiátaut vír vroié ant fratré ff aat amíc'amí' 
com.^n boc aút fi fili9 vel fifia vro: vel alíqs oe alijs folicita' 
retboiem oícens.vení 1 eam^atc^feraíem9 oi|s alienis oebe" 
bat eü aecufare ? ípfe pmo lapidare oebebat eam vt p; bcute. 
1 ;.c.Quo aatem accípíanf bíc fratres «.prímí 1 fili) oependet 
a oictís ín fapíozíb9.í! enfm accípíaf cp nullas oe leaftis pec^  





cp ín alijs 
pctls.f.qj 
gl5 o? occí 
dere ff em 
1 filium z 
Vjcoiem ñ 
z filíj non $at funt carnales fed ^at piinent ad graduj amozís peccaiíenr. 
ad que filij z fratres.(CS5 adbac iíle modas fozte non maltñ 2llí0 mod" 
coberet ff e.q: o í bíc. (fit occídat vnufgfcp fratre z amícú zp' cicponédí. 
timú faam).Síení5 folú oíceref q^glíbetoccíderet fratré z fi 
lia ficut.j.oícíf .adbuc ftaret conneníenter iíla pofitíotíta q> í(T<i 
eént nomina affectíonú z no cognatíonú.fed cam oiílíngaunf 
nem cáram vel ínflictíonem penara? fit a oco:q: oís poteftas a . > bíc frater z amícú z ^ tfmuiquo? alíqaa fant noía cognatíonu 
oeo eíl vt pj ad Ro. 1 j.c.quicgd ergo fiat per potertaté buias | z alia noía affectíonú:op5q? ponanf alíqaa p:o affectíoníb91 
1 aliqpcognaiioníb^.melías ergo rndédú eíl accípíédú ficutac 
cípíebaf in glo.bebzaica oe filijs mulíerís leaite mozíuí. quozñ 
pmí quoe fnfeeperat leuíta e»; vroze fuá erant oe genere z tribu 
leuí.íilí aút quos accípiebát virí aliará tríbunm ec bac vvoze le 
oueníentébuíclegípermandatú oeífit.(*0onatvír gladíú). 
iquilibet oe vobis q eíl vír aptas accípe arma ponat gladíum 
fuper femar.í.cingatenfem.qñením nobísenfej pzecíngímus 
fag femar íllum collocam9.-: oiicít ífla moffes q: qn pmo voca 
aít moyfes erfis ín po;ta caflrozú z oicés.fTqais eíl oñi íunga^ 
tur míbí.í.íi aligo babet $elam oet veníat ad me.oés leaite qaía 
no peccauerátconuenerút ad cúiz qz nefeiebátad gd vocaré> 
tarnópoztauerútfecumarmaXúaúe moffes vídíteos apad 
fe mádauít eís ve glíbet íret ín tentozíú faú -z accíperet gladíuj 
f, pcíngeret fibí enfem -z redirét ad eom vt oes flmul írent p v i -
cos caílroza5 z occíderct oelínquétes. z boc eíl q6 oz. (fbonat 
Vír gladiúfaper fémur faú).í.pcíngat fibí enfem ponédo eam 
faper femar faú.ít oícíf cp glíbet vír ponat gladíú:-z no maiv 
datar q? accípíat alíqaa alta arma bellíca quia bíc folú erant ne 
ceífaría arma offeníiua z non Defenfiaa.ná vt fupza oeclarau^ 
mus rátú oeas in peccatozes terrozé trcmozéc^ iculíerat vt no 
auderét fe aliqao mó oefendereaat occídétíbas repugnare:!; 
ipédétes fug fe cernerét gladíoa:? alí| quocp g ñ peccauerát no 
audebát oefendere peceátes a tríbulátíb^ eént eos cognatúqz 
VtrozúcBcozdaoeascoegeratpaaitare.*n5 poztabátetiá alia 
arma o(fenfiaa:quéadmodú funt fagítta are9 z tela z lancee fú^ 
de z alia genera offenfiuo^ armo^:qz oía bec pter gladíos funt 
ad offendendú pzocnl z gtínent pzopzíe ad fugíétes.f.qñ boíles 
fugientes funt vertetes terga:vel cuj pcufTozes ad eos quos p^  
catítintaccedere|ozmídát.bic aút neutrú eozu5erat.*f>zímo no 
erat íbí fuga eozú qui percmíebanf tqz tanto tremoze z mentís 
flupoze eos oeue gcuíTerat vt írruétes boíles fozmídarét f? nec 
fugerent.Scómetíánon erat:qzleuite peutientes fine vllafuí 
offenfione ad peceátes accedebát:cum íllí tanqg oues ad occifio 
nc oucerení z tanqj agni cozam gcalTozíb9 obmutefeerét. folí 
ergo gladi| gbas comínus res geréda erat necelfaríf erát.c 3íte 
z rediré oe pozta vtqj ad pozta;).C(ocanf poztecaflro^ ínitía 
callfumgbuspueníf e]Ctracaílra.íncipíebátergo leuíteín vna 
pozta caílrozú.í.ín pncípío vníuscallís -z tranfibát per totú cal^ 
íem occídét^s oes inllgnítos figno fcelerís patratí.t cum puení 
rent ad alterá pozta caílrozú.í.ad finem eíufdécaflís redíbant 
per aíterú cálleme fie faciebát euntes -z redeuntes oonee finiré 
tur oes calles caílro?.(*£)ermedíú callrozú).i.p callesg erant 
ín medio caílrojz.í.itra ípfa caílra.(£t occídat vnurglcg fratre 
z amícú) .Xf a non oeelarat bíc códítiones eo^ g occídi oebe^ 
bant fed indifferenter poníf .Sed nó pót vilo modo fie iteilígí 
qz túc aut oes occiderenf aut nullu6:fed íntellígíf cp alíg occí'' 
di oebebát z alíg non.na iUt g peccauerát petédo oeos fierí fi^ 
ue adozádo vitnlú factum oebebátmozúqz.pptereosfueranc 
íntrodneti ad percuttendu iílí Ieaíte.qui autem non otfenderat 
t 
t 
aíte moztuí erant ptinentes ad alia tribu:í erant fratres f 5 car 
nemleuítís^occídendo illos oícebanf occídereleuite fratres 
Tuos-.-z eodémó oe filijs vt oeclaratú fuít fupza.oe .primís aut 
z amícfe:fatísp5 qz vnus bó vní9mbu6 pót eé amícus -z .prí-
mus bomínís alterí9tríb9 S í aút accíperef cp alíquí oeleuítía 
peccauerút z alíg mozmí fuerúí:accípíenf fres z filíj jp filijs car 
nalíb9Xqj alígs oe leuítís euntib9 coj mof fe ad vítíoné buíus 
fcelerís occídít fratré fuú ereodé patre z matre:t filium fuum 
carnafé.c^ecerútcp filíj leuí íujeta fermoné moffi).f.qj íuerúc 
per fingulos calles callro^ occídétes oes quos cbaractere fce/ 
íeris ínfignítos reperíebant.c íecíderútc^ ín oíe íllo quafi ví^ 
gfntítría mifía boíuj) .í.moztuí funt ín oíe ílla.quí.n.gladío & M 
cuffímozíunf cadere oñrrqz per mozte caduntcú aú creetí ín^ C t o » 3 ^  
cederét qú percutíebanf.onr bíc.z;.mílíain illa oíe oefecíífe a 
gladío.non ell íntelligendú q? íllí computenf bíc folú vírí: fed X f a latina 
oés quotquot mozíebanf fine cífent vírí fiue femínc.fiue parui bebzaíce re 
fiuemagm. (C^ílalfavzrepugnareIfebebzaíceqoíe.ciCe pagnat í i 
cíderunt ín oíe illa qaafi tría mílía boium).Dnt alíg róné bu/ 
íus oíuerfitatís efie:qzcomputanf ín íf a bebzaíca folnm ilfíquí 
\ faerútoccifi tanq§ pncipales ín fcelere ídolatríe.íff a nfa cópu 
táf folú íllí g fuerút peceátes z occifi fiue eént magís pncípales 
fiue mín9pncípales.(DS31? nó vz rónabífr oíctú:qz fi Ira be^  
bzaíca pofuít tría mílía viro? g pncípafr coluerút vítulú: qúo 
aufusfozet alígs tráflatoznf ponere.ij.mílía colligédooés» 
q6 foztí9efl.fi pofuít If a bebzaíca tría mílía viro? quís 
oíceret tráflatozib9noflrí8:aui vú feíre poterát qp faerínt ín íú 
ma:oés occifi ín ííla vice. 15 .mílía bomínú .C^IÜ ocozdát alí 
ter vtra.fa.f.q? fuerút. 1;.mílía occífopqzfuítmozs tríplepí" 
flicta bebzeís $ boc crímíne.*£>zíma fuít CQ multí moztuí fut po 
tu aq íllí99fperfe pnIuerib9aureís.Bc6a mozs fuít clades ídu> 
ctapleuítas occídétes gladíoXertía fbítp peíléa oeoímifla, 
tune ígítur ont ídí ocozdátes qp occífione facta p leuítas moz" 
tuí funt tres mílle vírí:? oe bis Icgiar Ira bcbzaíca.fed accípíé 
do oés tres plagas fitTúptas moztuí funt ín e í s . m í l í a víro> 
rum.CSj rurfus ííla pofitío patíf eade íncóueniétía que pa^ 
tíebaf pma pofitío.f.q? non auderéttráflatozes nf í poncre.i 
mílía fi reperífient tría mílía ín If a bebzaíca:qz nó erat eís col^ 
lata tanta auctozítas.cnScóaró fuít qz non vz víí potuilTent 
tráflatozes noílrí ímagínarí.f qjeént.ij.milfa inoibus tribus 
plagísmifi fozte fie reperírét ín bebzeo.C^íé qz no .ppzíe oíce 
ref ín ff a nfa cecíderút ín oíe illa, z 5 .mílía referédo ad omnes 
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tres pcuíTíonestqj ín pcuffVonc boflíííqií quís gíad?o mo?ífar 
adere ofeif :qz cum antea ambularet per monécecidit.tn alije 
aút ouabue pcaíT/'onib'.r.ín ífírmítatíb'natie er pota aqae v i 
tulí í er pefle no^pzíe oñr cadere. (C3í'r át fone poflTetmelí1* 
tolli bocíncóucníés.f.qjíránatoies noílripmierraííentiqz cuj 
ín bebzeo folíj tria milía ponanf in Ira noftra ponnnf.i; .mi^ 
lía addítio vígiti Occafío aúf bnins errozís eé poteratrq: vbí 
nos oícím9. i j .mília.ín beb:eo o5.( Otiífiorei alefínü).í.qaali 
tria mílía.fi eníj oeberet poni.25.miUa ficut ín Ira noftra.opo: 
tebat tbí poní oictioné fígnífícáté rígínti.fed no ponif.fcjtei 
fí oeberet poní rríamilia:lfaftaret ficcSeíofet a!efina).i.qfi 
tría müíarquía bec üíclio(reIorct).in bebzeo fígnat tria.pponíf 
autem et queda Ira que vocaf caf cum pucto z facit quí:? cum 
illa pe adíun^af fequetí fm regula legédí ín oíctíonb'bebjeis 
oicimuof quífiofetj.'í figníficat ííta oíctío q ín bebieo.í.quafi.t 
fie oícif fquíílofetj.í.qual! tría.íic bz in alifs loets cp mut ato pú^ 
ctoíftaoíctíog (ignatqualí.fic pj.s. 1 i.ca.vbí oícitIra nfa.mc 
día nocte íngrediar egf ptü.ín bebzeo 02. c Qoa ajot balaba ).f. 
quafi in medio noctís í . s . i i .cvbiíf a noílra oícítqjeríerut fi 
lií iTrael oe egypto fercentí ferme milía peditú.oícif ín bebwo. 
quefes meot.í.quafi fercétí.q auté tráílulerunt rerpicíétes illa 
Iram caiquepteponíf buícoíctionífelofetmólegerút eá quafi 
faceret q cum púcto fibí addíto tfignaref quafJ.fcd acceperunt 
cam foíá í legerút vlteríuslfam betoafcl ficffeloret alefinu).i. 
tria milia.illa aút If a caf apnd bebeos fígnat numera; ficut q^ 
dam apudnos Ife faciunt-.t fignat.io.tráflaroíesergonfi ac^  
ceperúteápio.xo.í cuvltra oícaf.(Selofet alefinu).í.tría mí 
lía tranííulerút nf í otcétes. t j .mílía.efl tlí erro: qz in libáis bc^  
bzaícis ín tertn eo2Ú nunq§ ponunf Ife (ble ad fígnandü nnme^ 
rosfedoíctrones núeralestvtpotenonponif.f.ad fignandum 
qnquagínta.vel.c.ad fignandúcentú.fed ponunf ifTa ouonota 
numeralía qnquagínta 1 centúg entm acutíus fpeculanf banc 
putat efle cám errozís.FC^icct tñ alígs cp no cft ífta cá erro^ 
rís fíue alicuf'oeuíationis^ed ideo (ra nfa poníM;.milía.ga 
apKs. i.ad £on.c. i c p o n i t i ; . m í l i a ^ C S i ífla no é valde co 
nenies rñfio:q; apt's ponit ficut efi in If a bebjaíca.íó oubiú efl 
oe Ira apofioli fie oe If a bebzatca'.qz ipíe apofiolus fcrípfir ept^  
ftolá íllam bebieo idíomate.nó obfiátíbus fupzadíctíe oícédu; 
cp ífla afíígnatio oeutatíonís no eft oaeniée'.qz cú ín bebzeo po 
naturfquíflofet alefinu)<i.quaf! tria míííj.fi accíperefa noflrís 
tráflatojíb'caf ífa pzo.zo.manerer (relofet alefinu).í.tría milía 
tune eétneceíTarío ínífanfafíc.cecíderútínoíe íllo.r;.milía 
non pouerefíbíquafirred poníf ínlfarqi oícif.ceciderút ín 
oíe illa quafi vígíntitría milía.ergo neceflTaríú eft qp If a nfa ac^  
cepílíeta oictíonébebieápzoquafi:-r nó.pnumero. io . í r í tg 
necio erro? i ali4 alio.r.C oefectu Ife bebwíce.na 1$ liba' bebzeo^ 
rú vtcoífmagts coirecti fint q | libzi moderno? xpünozw.tñ alt 
qtu'errojes oefectuu t mutatíonú fút in eis ab antíquo.* 7 pí 15 
per ípfofmet bebieostalmudiftas q tcftímoniú perbibét cp biV 
blia fuá fitoepiauataíngndecim locís p{irquín cofrin).!.per 
errozé fcriptozú.flcut ergo in alija locís cojraptionc ipfi conce-' 
dnnt:ita ertt ín gbufdá quos ípfi nefciúr aut nó fatenf cú oe^  
beret eife ín Ira fuá quafi vígintítría mtlia:oefictt oíctío bebzat 
ca fignás.zo.í 02 qnafi tría mília qfi vero f mi nf f tráUatozee 
ab bebjeor bíblíís aífumpferíjt nó erat oep2auatus ille locus t 
oícebaf.cect'derúr ín oíe illa qiiafi.25.milra.cJ8f a't moffes)* 
¿rpleta autem vltíone fcelerís ín eos quí manífeftíus peceme 
rant 1 cbaractere fcelerís ínfignítf erant mádauít mof fes ceffa^  
ría cede eozam.'zoiicít laudas eos -roano occafionébone fpet 
oe co qóegeraní- f.(Cófecraftís bodíe man9 veftras).t)íc ^ 
nuncíat aliquo mo mof fes facerdotiú totius populí ^ mogemV 
to^ z tranfferendú ad eos.t boc q2 oícit eos ofecrafie man9fua$. 
nam afecratio ad facerdotes ptinet t ad facerdotales veftes vt 
pj.s. 19.C. C^t oi0ofecraftis bodíe man'vfas j'.fic qtí fa 
cerdotes ofecrari oebét:?fecranf per fanguiné arietum ín quo 
tingunf ertremítates pollicú pedís oejetrí t manns teictremita 
tes auricole vt pj rup2a. 2 ^ . c i Xeui.S.cíta vos ofecraftís bo^ 
die manus vías ín fanguíne fratrü veftrop 1 filKmtíftud eft 
facríficíü oeí.ná ficut víctima bolocauflozz t facr iftcíop eft oeo 
placés:íta qj iftí occiderínt peccuozes ad mandatú oeí p mop 
leu erat oeo acceptabíletío íftí Qfecrafie man9 oícebanf 1 obtu 
líífe facrificiij *Ctel aliter q? moffes pnúciet eís bíc futuru fa^ 
cerdotiu ín tribu eo2uj.-ad facerdoté auté vt rite miniftraret 
ouo re^rebantnr.f.vt ofecraref per tínctíoné eictremítatu pe^  
dnm t manu 1 aarículap.&cóm Qp benedícaf .í.q? fiant fup eu; 
queda alte cerimoníe que vocanf bñdictíones.'pjimú aút m 
babebát ífiírqz oicebat eís moyfes cófecraftís manus veftras 
vnufgfcpín fanguíne fratris fuiífilíí.Scómfibi oeeftcú oí^ 
cít vt oetnr benedictio.q.o.ad boc q* fitís facerdotes íbfú oeeft 
vobís benedfctionú folénitas.í.alíecerimoníe facte ínceleb2í'' 
fateordínatióís racerdoíú.*C>2ecedés fenfus melioz eft.f.q? oí^ 
cantur í fecrate manus eo^ ad fimilítudíné facerdotúrt Qp ficut 
oblatio faaerdotú munda eft:ita occifio facta p iftos fuít múda 
c02amoeo taccepta Stp^q:nono?intellígiqjtotítribuí leut 
pnuncíaretmoj-fes Dfecratíonem tminiftrationé facerdotalé: 
q2 Ij tota tribus ad cultú oeí fuerit appfícítarfolus tú aaro cum 
filíje íuís ofecratí funt t miníftrauerunt vt facerdotes vt P3,0* 
2 Xeuí.S.ca.ín beb2eo of.CiCópleufftís bodíe man9 vías) . 
D i qficuncg poníf ín Ifaofecraretponrf ín beb2eo cóplere.na; 
ofecratío mannú níbil aliad erat nifi ejcpletío quamdam certV 
• moníarú círca man9f8cerdotaIes vt ouenírent ad facíendú fa' 
críficia.f.tíngere eas fanguíne 1 qda alía.cum veroman9ficco 
píete erant oícebanf 3fecrate:q20és cerimoníe reqfitead ofe^ 
cratíonem erplete erát ín eís.Uel oícunf man'ofecratc que alí 
quod facrú faciút.iftí aút facíebát alíqd valde facrú.f.turta má 
datú oeí occiderepeccafozes.ergo man^fecratas babebát.J^C 
oícunf jfecrate oeo:q2 .ppter eum íftácedem eicercuerut ín co^ 
guatos t cótribulos fuos.c Unufjjrq^ ín filio t ff e fuo).í. vnuf 
quífe^ ofecrauítman9fuas oeooccídendo fratré fnú t filínm. 
qúo auté accipíanf bícfrater t fili9fnp2a oeclaratú fuít.t oícíf 
ce íftis ad erpzeffíoné maiozís merítüqz I5 ai ios occiderét qat 
non ptínebant ad eos vllaten9 aliqua attínétía^ppínquaitñ no 
erát íta placentes oeo ficut cu occidebát eos qut fibí attínebát 
f.fratres filies * amícos qúocunc^ accípíaf :q2 onrú opus íftd 
eíl.Ct oí.vnufgfc^ ín fratre 1 filíornó qp cjlibet occíderet fratré 
t filíú:quotunc^ accípíanf frater -2 filius.ná 15 fllíbet ad boc p" 
fto eflTetmo tfi oceurreret cuílíbet íllo? occidere fratré c filium. 
(Ot oetur vobís benedíctfo).í.vt oe9benedícat vobís í teneí 
Vf Vt p20 ^.f.ofecutíue:^ no Qp oícat cám finalé:q2 ípfi qñ íncepe 
runt occidere peccatozes fnfignitos cbaractere fcelerís nó fece^  
rnnt ad bunc finé vt oeus benedíceret et6:fed vt obedirét oeo 
placétes ef.fed er boc Qp ípfi obedíuerút oeon'n boc ofequíf be^ 
ncdíctío.f.qj oe9benedicet eos.t fie eft fenfus.ofecraftis man9 
Veftra5 vnuf(jf($ ín fratre 1 filio.í.occídédo filíú 1 fratré.-: boc 
Vt oetnr benedíctío.f.pg boc oe9vobí5 oabít benedíctíoné fuá. 
(TScóm Qp vult raJa.-z alú bebzef.bndíctío ífta fuít q> tribus 
leuí feíungeref ab alú's ínmínífteriu fcuarO'co2am,ofio.náalíc 
pececauerát in ídolatríatíó pmogeníti oe tlfis ad quos ptínebát 
íura facerdotú tm anriquozú confuetudiné repzobatí funr:«2 bo 
rú loco tota lenifica tribus aflumpta eft.i ob boecu oés pmoge 
nítí redímerenf oe. i2.tribub9í oarenturp20pmogenitis.i2. 
tribuú oés feuite tam pmogeníti q§ non ^mogenití:<z fuperfuif 
fent oe pmogenítis. 12.tribuú oncenti feptuagínta 1 tres vltra 
numeru Ieuítarú:p20 quolibec ÍII02Ú fuerant oatí quince fieli ín 
redemptíoné: t íftí fieli DcelTi fuerút kuítís vt P5 t íume. 5 .c.qfi 
pzooibus pmogenítis ifrael feruíréi leuíte.cí acto aút oíe al^ 
tero) .iDíc poníf mof fi^p oelícto populi oep2ecatío.©eínde fub^ 
íungíf oiuínarñfioibí.(lCm' rfidítofiís)Xírca pmaj.c^acto 
oíe altero ).f.poftoccifioné ídolatrantiú.ná mof fes oefeendíe 
oe mote fynat oie.4o.poft$ afeéderat:^ illa erat oíes pma qm 
fíebat magna folénitas oeo fuo vítulo áureo:? erat ía; boza fe 
xta aut fo2te plus cú oefcédít t venir ín caftra,q6 p$:q2 eadé oíe 
popnlus furrerít mane ad ofierendu íacrificia oeo fuo: obtule^ 
ronfea bofocaufta 1 boftías pacíficas:poft bec aút federant ad 
manducaudü t bíbendú.nouiíííme aút ludere fnrrererút vt of 
cif fupza in If a.cú auté venft mo^fes iam comederát ? Indebál 
cantares ? cbo:íjáfes cú 02 fup2a.cú(^  app20pinqnafiet ad cg' 
ftra vídít vífulú x cb0208.alíqoáta ergo gs oíei tranfierat cum 
íftí iam vacaffent epulís:? poft epulas íaj ludebát.nifi fozte oí ' 
cam'cp íftí intéperatíííímí 1 foli carnalí voluptatí vac antes ín 
manecibos ínceperát oeuo2are.accefíit ergo mof fes ad caftra» 
Die.40.b02a ferta vel quafi:? vides vitulú ? cbozos ímediate 
vitulum arrípuít cóculcans ? oeboneftás illum at^cóbnrens; 
nouííTíme ín pulueré redacto ido pulueres ín aquas fparfit:to^ 
turnea popalu illíco potare oe eífdé aquiscoegíncuncg víde" 
ret eos quí peccauerát ínfignitos:{ra cómoc9 in eos vocauit Te^  
nítas ? ambulátes per mediú caftro^.f.per calles. 2 5 .milía qfl 
bominúocciderút.becautéomníaeademoie quamoyles oe^  
fcendit oe monte íncepta 1 ^ fummata funt.fequétí vero oíe co 
nocaaitmoffes popalú g relictus faeraf.t oijít eís bec.f.pec^  
caftis:? qp volebat afcendere ad oñm vt ozaret p?o íllis. 

























































o:andam pao populo afcédcnt non apparettqilfa fequentís. 
c.oe íocatíone tabernaculí moflí ertracaftra eílíncerraan Q 
recapítnlationé vel rectum ozdíné oícatur.er cuíus fondamen 
10 oependet:Vtrum eade ote vel poli alíquos oíes afcenderít. 
D(rc>*w vtárt flcw maS>e oeclarabíf fequétí.c.q? Ij ín fequc 
tí oíe poftq? mof fes ífla fecít ín populo vocauerít relíquos oe 
populo 1 oiterit íe velle afcmdere ad ozandu pío tieitñ qp non 
arcendírínetdéoíerfitd ínterciderunt alíquot oíee.(Xocutus 
eílmofíesad populíi).£rantením oeíolatí^pflrage facta ín 
eoa:? adbuc peíoza eís ob banc culpa fuperuentura fufpícabá^ 
tur: ideo mof fes volés eos cófolarí ad modum boní platí qui 
pofl vínú moidicatioú ínfundít oleum feuítíuu.nam fleo t nec p 
latus oebet totalíter mífererí nemíné pena oebíta coercédonta 
poílq^ peccantí condigna antaliqnanta^pzo fcelere penáipo^ 
íuerít oebet eum cófolarí ín vífceríb9 cbarítatís.ín quo notef 
cp non puníuít eum jelo víndícte t qualT bolléifed vt bon^efTí' 
cíaturtanq§ ñíínmad feptínente5.tquía nullamatoz ofolatío 
cé poterat populo qj vt timoz ílle qué oe futuro erpectato ma^ 
lo cóceperlt tolleref :ad boc aút erat cprnoffes oíceret fe ozatu 
rnm .p remííftóe tllíus.( T^eccaflís peccatú maicímú).*Reducít 
eís ad memo:íá peccatú fuum vt femp oe íllo conteranf :q: 00 
lo? oe cómíííis marima pars fatíffactióís fcelerís é.nó ení? fo^ 
lum per oolozé oe peccato culpa abUergff i pena mo:tís eterne 
adímitar:fed etíá tépozalis pena:aur míniiíf:aut ínterdú tollíf. 
Docaf peccatú marímúrqzivtfnpza oeclaratú? efljnon eíl alíq 
ofTenfa que íta oírecte repugnet oeo ftcut idolatría: nec que et 
tatú bonu3(í.u]cta eflímatíonénoflrá) adímat.ín bebzeo tú vo^ 
catur peccatú magnú;^ adbuc poníf ín femínino genereXfauc 
naguedoía) .i.peccatá magnl fi lingua latina tafia ¡tfentíret.fed 
queda barbaries bebjaící fermonís efl vt.s.oecfarauímus. 
(COuomodomoffes oiferat ifraelíííe g> peccauerant peccato 
majrímo cum íam efiet remílTum. Q5.5 9-
G i f A t í I I P r P C t morfes otjrit populo peccaflíe pee 
t f U t J t*?catúmagm!m:cü tú íam peccatú abolí > 
tumeéírqtpeccantes occifi fuerút.(t:^úderet alígs q?foquíf 
moyfes ad totum popufú narrado factum ífíozum.r.q? peccaue 
rant.nectúejcbocfegturqjboc peccatú non efiTeíablatm.ffcut 
af ígs qui veré penítet:? foztc p alíquá reuelatíoné feít fibí eíTe 
remí(rapeccat8:oicerepót.cgopeccaaí grauflTíme, (CSed 5 
boc inflabif tqz boenon fufficít.nam 02 ímedíate.afcendam ad 
oúnr.fiquomó güero eum oepzecari pzo fceíere vzo.fi aút fee^  
Ius Oímiííum eéf.non erat ueceífe oepcarí pzo oímílTíóe illius. 
imo g feít feelus fibí eíTe oímifTum:male agít ozádo vt remítta 
tunqzfic non credít bonítatí oeíqueremífit fcelue.cum ergo 
ex pena inflicta feiref eéremílíum peccatú:vef oatoq? nó eét 
adbuc remílfujuamé íllí quí peccauerát moztuí erát.qúoergo 
mof fes oícere poterat populo qp volebat afeédere ad oepzecl 
dú pzo fcelere eo?. (C Rnderí pót ouplícíter.Tbzimo q? f j occí fa 
fuerunt.i; «mílía boium fere:íñ non fuerúr moztuí adbuc oés 
peccatozes:fed g magís peccauerát pnnirí funt.-z pj cfTe verifi^ 
mile:qz vídef qp cu? oícaf popufus petillfe oeos fibí fierí:-z ad 
eozum ínflantiá factus fuerít vítulus:at(^ poflea per oía catira 
^ voce peonía.pelamatum efl vt oés ad folennitaté oeí venírent 
í fequétíoíe.T.i5,miliabom!nú ínter víros 1 femínastfenes ín 
uenes 2 pueros non erat quafi ps notabilís in tata multítudie 
quanta erat ín callrís ífrael cóputando oés tam víros qj femí 
ñas. 1 z.tribuú -z tribus leuitíce -z egfptío? aícendétes cum eís: 
g erant quafi fnumerabiles.nó folú ergo íllí peccauerút in ido 
latría fed etíá multí alí): t íllí adbuc relinquebanf ipuníti. volé 
bat ígítur moffes afeédere adozandú pzo peccato íflo? mané 
tíum.etíá totus populas peccaueraf.qz I? nolfent oés colere vi ' 
tulum nec íllum fierí petijflTennqz tú reüquo populo petétí eó" 
fenferút non repugnantes eís cum tenerenf ad repugnandú ín 
tali facínoze.merebanf ergo oés moztenr.fed íllís g oírecte pee 
cauerunt in idolatría fuít inflicta mozs:i(lis aút quí per negli^ 
gentíam peccauerút aut aliqualiter(falté feuiter ofentíendo) nó 
fuít (medíate inflicta mozs.rn manebat obligatío ad mozté cu; 
facínus fuú oeletum nondú efietn'deo conueníés erat vt mop 
fes afeéderet ad ozádum pzo eí6:at*s oens totá ífraelítarú gen'-
ie50eleret.(ESlíomodomderipótg7 iílud peccatú ídolatríe 
ell íta atrocíífímú qp non folú ípfi g per fe egerúf.fed etíá poílc 
ritas eozum ? cognatío t ppt's ín quo funt: t loe9 ín qno babú 
tát oeflrui oebét.ficut eíl ín crimine lefe maíeflatís vbí puníúf 
filií p pzib'vt p? ertra oe bsretícis ín.c. vergentie.l? g tlli folí g 
moztuí fuerút cadétes gladio peccauerínt ín idolatría: t tn oés 
af í j^ bis panírí oébancát p3 boc jqz manífeílú eíl qp nó pecca^  
€ Í O » 4 0 













aerut oés oe popab-nr. leoíte non peccauerút vt fupza patm't: 
•z oe alíís tribab9 multí faerúr quí nó peccauerút.tn oeos ofee^  
bat fe velle oelere oém populó ífrael vt pj.s.co? oícíf .eímírre 
me vt irafcaf foroz meas contra eos t oeleá eos:te aút faciam 
ín genté magna, t íbí oe bor eíl magís oicta?.quocú(B mó ergo 
oícatur femp manebat peccatú popufí pzo qt»o necefie erat oza 
rí:alíogn oeus ocílrueret popufú. (TSed adbuc queres 
qúo moyfes oícít fe velfe afeédere ad ozandú vt remittaf pec^  
catú populícú íam remíflu? fuíflTef.qz oícíf fupza.píacatufcp eíl 
ons ne faceret malum qó !ocut9faerat aduerfus populú fuum. 
(¿'Rúdetur qp oeus placai9efl.nec tú .ppter boc peccatú popa 
lí totalíter remííTumefl:fedfofúremífit oeus q^tumad boene 
oeleret fimu! totum populú.t fie verú eflq? non erat oeleturus 
totú populú.non tñ remífit ínígtaré totalíterno adbuc manebat 
penacuilíbet ínfligendan'ta q» oé8 0ccideret:!?non oés fimu?. 
ideo qú nunc afcédít mof fes in monté ad ozádú pzo remiííío^ 
ne peccatí oíffícílíozem babuít oeum ad remittendú $ ín pziV 
ma více.Q6 patet quia in fma vice fofum petíjt femel -z llatím 
oeus cóceflTít.nam in.40.oie cu moyfes oe mote oefcéfurus ect 
oirít eí oeus qp peccauerát populas eíns 1 ofcílím ozauít:^ im 
medíate remílTum efl:oefcéditctiíneadé oíeoemóte.cú autej 
Íc6a vice ozaoít fierí remíflfíoné oelícti fletít.4o.oieba01.40. 
noctíb9 cótinue ^ pílratus in térra cozam oúo vt remitteret ínt 
quítaté vt babef Deutero g ecú oícif. 1 pciái ante oñm ficut 
pzíus.4o.oíebus ?,4o.noctib9 p^nem nó comedés .ppter pec> ín fc6« 
cata vza que gelííílís coza? oúo.*Bó_buíu6 elíe vídef qz magís VíCe ctjtn 
remífit oe9i fcóa vice $ í pma. iuílc g oíffícilioz adocedédú eé | mof fes p 
oebuít.nam ín pzíma vice fofo remífit ne oés fimul oeleretrt tñ \ ppj¿ oza-* 
manebat eí pena afluméda oe fingulis g peccauerát aut oe toto 1 
populo cp paolifper -z per ínterualla eos oeflraeret ín fcóa vice 
remífit íniquítatéeozu?.f.qj non oeflraeret eos p parte6:quí« 
tune eodé modo per íret populns'.íbocfuít oifficíle.ídeo oeus 
voluit vt maíozi tepoze labozaret moyfes ozans p remííTíone 
bac.fed adbuc nó totalíter boc cóce(Tít:qz pzomífit fe puníruru 
poílea peccata eozú cum oz.j.cgoautin oíe vltionís vifirabo 
1 boc peccatú e o ^ . C ^ d adbucoiflam folutíoné cbücicf.r. 
qp in fcóa vice qua fletit moffee enm oeomó folam roganit nc 
oeleref totas populas per partes ^  tépoza:fedetiánefimnloe^ 
leretur.qó p? beutero.g.c.cum oícíf . t iacuí cozam.4o.oíeba8 
í.4o.noctib9:gbus eum fuppliciter oepzecabar ne oeleret vos 
Vt fuerat cómínatus:* ozans oírí.oíTe oeug ne oífperdas popu 
lum íllú t beredítatétuam -zc.fi aút ofiderenf oílígéfer verba 
ozaiíóis mof fi fatís p? qp ozabat ne oeleret eos fimul.cad 15 iftlflo. 1, 
rúderí pót ouplícíter.Uno mó qp fj oeus placat9 foíflet quan^ 
do ptno rogauít eú mof fesitímuít t i ! ne eét facta pofl ilfam re 
mííTíoné af íqua mutatío ín populo pp quá mereref pzíozé oes 
fníam rediré fup eoii.ficot fi núc oeus alícuí penítentí parcat:fl 
tn poílea redít ín víf íú aut fit alíqua mutatío ín eo a pbzí fla^ 
tu ín quo Oeus remífit inigtaté redít ira oeí fup eú.ífla fentert> 
tía p5 beutero.Q.c.cum oi-z iacuí cozá oúo.4o.oíeb9'Z.4o.nO'' 
ctíbusrgbus eú fuppliciter oepzecabar ne oeleret vos ficut fue 
rat cómínatus.c ante boc in.e.c.oicíf .tímuí ení? índígnatíoné 
í irá ífliuj qua aduerfu? vos cócítat9oefere vos vofuít.¿:aifO 
mó oíci pót qp mof fes ozauít onm ne oeleret ífraclrnó folú p 
boc peccato: fed ct pzo oibus alí;s peccatís.fíc oícítor £>eotero. 
9.c.tpzocidí ante onm ficut pas.4o.oíeb9.t.4o.noctíbos pa^ 
nem non comedés t aquá non bíbés ^ ppter oía peccata veflra 
que geíTíílís 5oúm t eú ad iracundia ¿uocallís.cafcédaj ad 
onm).be9babítabatínmóte:quíaíbierat ín calígínenubís t 
ígnís'.-z íbí loquebaf mof fi cú auereret alígd.cú ígíf ozare oe^  
bebat p populoiopoztebat eú aícéderein móté ffnai.cSíquo 
mó).í.fi alíquo mó.(Quíueroeú Oepzecari^ fcelere Véflro)i 
í.obtínere veníá p peccato veflro.fn oemóflrat mof fes oíffi 
cultaté in remílTíóe buíus peccatí,nam peccatú erat vafde ma> 
gnú cum oírerím9 qp eíl maicimú.nó ergo facíííter poterat ob^ 
tíneri venía.-z fie fuít fatís oífTículter ipetrata qz.4o.oicbus t 
49.noctíb9 manfit cú oomínoozádo eum fuppliciter .pllratua 
interra.St cu oícít. cSiquo mópotero oepzecari e u ? ^ ^ ^ 
re veflro).Sút verba ottfjítátís.t nó oubítabat mof fes vtruj 
pofiet oepzecari.p fcelere bebzeociqz boc in fuá poteflateerat: 
fed vtrú id q6 oepzecabaf poflet obtínere.t rurfus nó efl pu^ 
tandú qp mof íes ín boc oubítaret.nam oubítare oe eo qó petí 
mus vtru50e9oabít efl modícítas fídeí -z vítíúmagnú eíl:ga 
op? oía cófidere bonítatí oeí.nam ficut nó oubítam9oeam oía 
poflfe quia potes eflnta nec oubítare oebem9eúeíu6 bonita^ 
te nobís bono animo petétibus gcquíd pelierim9 elargírí.naJ 
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bonítatíe t potcHae oeí equalee íant.g aút oubítat fe accepta^  
rú qé petít:bonífatí oeí tníoríá agítcaí oíffídíf.femp ergo qü' 
cnnqj petentes ofidere ocbemae q> accípíem9.cú ergo moflee 
elfet ita bonua vírtnó efl rufpícandú 91 ípfe oabítaret fe acce" 
ptorú.nam cato cp oeue OiTpoffierít aííqd q6 petímas non oa 
re nobíertamen volt q> nos ofidamns q> oabít nobisiq: confí' 
dere q? nobís oabít eft maltú atrríbaere boníratí eíasvf.q?I; noj 
malí flmus rata eíl bonítatts eias eruberáría qp nobís oabít ge 
qoíd bono cojde credím0 ? petím'.fi aút non ofídamas q? no-' 
bis oabít qó petím9 alíqoíd eíus bonitatí fubtrabímustq: pn^  
tamas nó eífe tantl eíus bonítaté vt nobís malís benefacíat cú 
ípfe tflí oícat oe fe cp pater celeftís facít folé fuú oiírí foper bO" 
nos 7 malostt plnít fap íaftos ^peccatozes vt babef XDat.f. 
c.ídeo mof fes femp cófidebat ín ono q? id qó peteret eí tríbae 
ret: 11; peccaaerít ad aqaas cótradíctíoní6:tñ conñfas eft í oo> 
mínocpeíremítteretpeccatúiínonfolú qaantúadpeccatí cal 
pamtfed etíá qaátam ad penam oennncíará.f.q? non írraret ín 
terram.pmíifam vltra íozdané.tínftáter boccófídenspetebat 
qaoaf^ oeas oírít eúfaffícít tibí neqaa$ vítra (oqaarís míbi 
oe bac remec enim tráfibí$ iozdané íftú.? fíe F5 mof fes a oeo nó 
eflet receptar9 qó petebatíq: fozte bonúnon erat) vel oe9oifpo 
faerat aliqó meliasUú in petédo ofidenter merebaf. TDic ergo 
oómeftq^oñdenter petierit.f.íntédens q? oeas eí oaret qó pe 
tebat,t fíe neceííariú eft oici.nam fí fozte oubitaífet oe eo qaod 
petebatan oeas oaret fíbí vel non'.ípoííibile erat Cp oeas oa^ 
ret fibirqz oeas oífpofait nanqj oarenifi ofídentib9:? p? boc p 
petítioné beatí petrí.nam cú oifcípnlí ambalarent ín naaicnla t 
víderér per nocte íefnm ambalanté faper flactas paraaerút eé 
í pbátafma:cam óeclaralíet fe eis.oítít petras.ofíe fí ta es íabe 
me venire ad te p aqaas:cú(^ íncepíflet ambalare faper aqaas 
mergebaf 1 clamaait ad íefam vt eú faluaret ad qaé íefas. mo 
dice fidei qaare oabítaftí.q.o.ídeo non obtínaiftí qó volebas; 
qzoubftaftívtpjtDat. 14^.? 3acob9ín canónica fua-CLte/-
ftatar nemíné pofíe aliqd obtínere nifi ofidenter petat non ou' 
bitansfeaccepturúqópetit.cumoz.gindiget fapíctia petat a 
oeo q oat oib9 afñaéter -z nemini ípzoperat:? oabíf eí:poftalet 
aatéin fide níbil befitás:qui.n.befitat fimílis eftfiuctuímarís 
qa ventomonef tcírcamferfmon ergoeftímet bomo ííle gy 
> accfpíat aliqd a Oeo.fed mo^ fes accepír a oeo ín ifta vice qaod 
l petebat vt pj beatero.9.c.cum oz.eraadiaít me -z bac více.Sr 
gopetíaítcófidenfer.fed ífta verba qaeoc feipozrant oubita^ 
tíonem:folú referamar $tam ad oftenfioné graaitatís peccatf. 
(•¿zo fcelere vzo).0cela6 magnú peccaiú eft.? boc eft ídola/ 
tría qó eft macímam peccato? vt ^ batam fuít fupza. ("Reoer^  
fuíq? ad oñm ) . t lon ín eo oíe ín quo ifta oícta funt ad popu' 
lum fed in alíqbus oíeb9poft:qz ais non bene coaptaref Ifa fe^  
quétís.c.vipatebít.cObfecro.peccauítpopulos ifte).'jíft6 ver 
bum obíecro referí ad pofterioza.? eft fenfus.o oñe ifte popu" 
lus peccauit contra te facíédo vítulú aureum'.fed obfecro vt oí 
minas miquítatceozum;c*£>cccau¡t populue ifte).lbzímo po^  
nit peccatú'.qzíuftusinfncipíofermóisaccnfatozeft fuívtpj 
•¿zouer. 1 S«c.ma)címe qz oe9 búilíatís parcinfupbis át refiftit. 
necíum eríá erat q? mof fes peccatú narraret:qz veníam oe illo 
petebat que nó poíerat oaeniéter nifi poneref id oe quo venía 
petebaf.c•peccatú magnú).@upzavocanerat íftudpeccatum 
maicimú.bic aút vocat illó pctiñ magnú.ín bebzeo aút femp vo 
catur pettñ magnú.nec varíaf qniccg.Ifa aút noftra varíat.nec 
in boc multúrefert cú vtrúc^ verú fit.c^eCcrútcfc fibí oeos au 
reos).Tlóponúí' ifta taqj oiftincta facta.f.gp alió fit petm m« 
gnú qó íftí feccrút:? alió fit fecifie vítulos cófiatiles.f; eft fpecí 
fícatio.f.fecerút petm magnú.f.qz'feceft peos aureos.Tló é pu 
tádú cp plures oeos áureos feceríntiqz vñícus vitulus fuit.lf a 
tñ bebzaica vocat pluralíter íftos eé oeoe ficut oeclarauim9fu^ 
pza J.fac noé oeos q nos pcedát. c 2tut oimitte eís ñora; bác). 
í.iftud peccatú»? accipif bic noca large pzo oí pctó.leges tñ bu^ 
mane accípíút fpáliter noca quátú ad quédá modú occifióís.? 
Re oícút teneí oe noca ? no oe bomicidio.'z aliquas vocát no^  
jcales actióes.cílut finó facís oeleme).3ftud argumétú vide 
tur ^ cederé p oeductionéad ínconugníésrqz incóneníens erat 
qp mof fes oelcref oelíbzo ín quo ferípt9 erat.fed ípfe volebat 
oeleri nifi remítteref bec noca populi-.ergo oeus remíttere oe-' 
beret vel falté ínclinaref ad remittédú.nó.n.ocludif necio fed 
eft argumétú ¿toabile pfnafiuú.ná in l5oífferút arguméta rbe^ 
tozica ab alija alia? artiu. c Dele me oe Ubzo i quo me fcripfiftú 
C ^ n Qñ mof fes oícit oeo oele me oe libzo víte:Oiceret g? oele^ 
ret cú oe Ubzo legis yd oe libzo pzcdeftinationis.^ t quid eft Ii> 
ber vite ? mozíís ín oeo. Queftío.4 r. 
V? í f i f oelibzovíteecponif amaltis oíuerfimode.vno mó 
0e|e me.í.flnvísoímíttereiníqtatébui9ppri:oeIeme 
oe fibzo legis bui9í qao ferípt9 filq.o.cgo nolo ónoían legífla 
toz ífto^ fi oée ft píturi:qz nullú bonú é me eé legíllatozé eop q 
ofeftim píturi ff.oenoíaf.n.ler a mof fe vt P5 Deut.; 5 .ca.f.legc 
oedit:fiue pcepit nobíj mojrfes.? ^ o. i.c.o! lee g moyfé oata é, 
? XDala.; .c.oz.memétote legis mof fi ferui mei.^ fta eft fenté^ 
tía ra.fa.C"©? nó ouenít-.f mo qa nó erat adbac ler feripta oe 
qua mo^ fes peteret fe tolli.nam folú faerat ferípta pcepta oecé 
? alia iudícíalía atep cerímonialía que bñr.s.zo.et.i 1 .et.x i.et 
x ; .qz oe eis oz fupza.i4.c.q? fcrípfit moj'fes vníuerfos f mo" 
nes oñí:? mane ^ fargens edificauit.? loqtur oe ípfis pzeceptís 
que verbotenus recítaueratcozam populo oeqbus íbí agitur. 
nó ergo peteret moffes fe oeleri oe eo qó nó erat.(£:3té oato 
$ multa alia ferípta fuífient in quíbus poneretur nomé mof fí 
vt p5 in toto ífto líbzo ín quo fepe nominaf moffesttn non tol 
leref id qó mojrfes volebat tolli.f.q) nó vocaref legíllatoz.boc 
aút non reperíí ín líbzís mof fi ín alíqao loco nifi Deufer.c. 5 
cum oz.legé pcepit nobís mof fes:? illud nondú erat feríptum. 
ergo nó poterat oeIerí.p5 qz Illud fuít feríptú ? recítatú ín ano. 
40.menfe vndecímo qñ mof fes mozí oebebat vt p? ícente.; r. 
c.fl^té mof fes nó peteret a oeo fierí qó ípfe faceré poterat.f? 
fi nomé fuú erat feríptú ín libzo legis vbícúcpeflettípe poterat 
oelere.ergo nó peteret a Oeo qp oeleref ín tali cafu.CC^té moy 
fes bébat .p mario malo pditíoné bui^ppfí^ ípfe í)pare oébat 
mario oáno qó patípoterat:qz ñ oueníéí^r afíqs cóparare po^  
terít pditíoné reí mague aficuí reí pui mpmétí.fic ñ aueníéter 
oícercf nolléqjoccíderefpz me9,? vno oenarío:cú mozs pzis 
f.occifio fit reputada i mario ooloze.fj oeleri nomé mof fi^oe lí 
bzo illo oato q? feríptú fozct íbídétnó erat magnú mafú.g ñ pe 
tebat l5.(C3ié nUs petít fub oifiúctióe ea que? vnú necio fegf 
ad alte .^qznemo oícaut oamtbí boie? aut oa míbi rífibile.rú 
vtrúc^ ídé fit.offiúctíua át oiúetio vt aít ^ 6oetí9i mó fignádi B 
fapit qp fter ea q cadit fimul eé nó pmíttít.fed fie ínrcllígédo vt 
ítellígít ra.fa.Vfia ps petitiófs feqfur necio ad aliá.g ñ erat ífta 
íntéfío mof fipefétí9.T!>3 boc qz ifta lee oabaf ad oirCcfioncm 
ífraelítap.Sií aút oeus nó rem/tteret nojcá banc oelerer oés iP 
raelitao falté p partes ficut fueratcómínat^oeletís aút íllis nó 
maneret lex:qz lee folú eratad íllos ? nó ad alias gétes.nccíuj 
ergo erat qp fi oe9nó remifteret norá banc qp oeleretar lee tota 
mof fi et nomé mopfi in ea eét.nó ergo erat ífta íntétto moy fi. 
(£,^ié no pót fiare.qz oz oele me oe libzo ín quo me fcripfiftí. 
ergo líber íilcoe quofemoffes oeferí petebat a oeoícríptus 
erat.fj óe9nó fcripferat legé mof fi fj ipe moyfes.g ñ petebat fe 
ólerí oe lib Jegij.fcle labale ócalogí q fe ps potiTTíma legis onr 
ícrípte ope oeí ? facte vt p5 bic.naj ifte íá fracte fuerát p mof fé 
ad radíceo mótis vi ps.s.í Ifa.tlec pt obíjeere oe fcóis tabnlís 
q non fracte fuerút:qz ifte nódú fuerát tate a oeo.oate nr'q3 fút 
in fineiftop^o.oierúq^ozauít^p petó populi vtínuíf,i.;4. 
c é ^ t é qz oato q? i>me máfilíent nó erat in eís feríptu; nomé 
moyfi f? fola oecé pcepta in qbus nó bz nomé mof fi.(p3fre5 ín 
ífto Ubzo oe quo mof fes fe oeleri petebat erant feríptí oés quí 
peccauerát ? q peccare poterat. fs ín líbzo legis moffi nó erant 
feríptí q peccauerát.g nó petebat fe oeleri oe líbzo ífto.p; antis 
pma p8:qzJ.cúoe9rñdít iftípetítíóf mojrfi oírít.g peccauerit C 
me oelebo eú:? nó poterat oeleri nifi feríptí fozét.alia ps p5:qz 
fi inqraítotus líber moyfi nó reperíenf noía.i 5 .miliú q occífí 
fant.nó ergo pót fiare pó ra. fa.C^liter erponit ra.abzaá abe 
najra ? oeclaratoz fecreto? ei9 ra.abzaá frácus.f.cí^ele me ó lí 
bzo i quo me fcripfiftí ).í.occíde me.?c fenfus.ego oiligotátu 
iftú populú qp fi ípfe oeleref :ego qaoc^ mozí vellé.0S315 ñ pt 
ftare:qz I5 mozí fit oelerútñ nó eft oeleri oe libzo aliqno.nec eft 
í modus loquédi oueniés vt mozs oícaf celetío oe libzo.(n:3d 
\ 15 át alíqs rndere políetee applícatione buí9 eepónís quá fecít 
ra.abzaá frácus fup abenajrá.oicit.n.q? líber oeí é qdá rota ce 
leftís inq fút multa aftra ínfltiétia ín bec inferíoza:? p motú íl^  
li'rote cátur mozs ? vira ? gríatio atc^  cozruptío bo^ z inferió?: 
? méfurafouratío rcrú 9 gígnunf p íilius rote motu.£ft g fen 
fus.oele me oe libzo in quo me fcrípfiftí.í.fac p motú illíU) rote 
q? mozíar.CSj!? nó pt ftare.pmo qz rota celeftís nulla cóue^ 
níéter oícif líber. líber nácp ad memoziá fit ne res p oblínionej 
? memozie labílitaté oeleanf.rota aút celeftís nó b? ^pzietatej 
redacédi i memoziá fsopádí ífluédo í cozpa clemétaria g ñ 05 
Oíd l í & C J t é non bñ oz qp aliqí fit ferípt9 in rota illa celefti-.qz 
rota celeftís ^ó b3 ínfluentíá fpáliter^ 9liquo:fed operaf fog 
omnta 
/Tófu.i. 
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applíca" 
tióislme 
oía ídífTeréferifiae mita fint Itae pauc aifiae taifa aot taíía.Iíp aat 
id q6 a.ppjíctare líbjt tá cótinzt res rpálíter.(D5^ "O" caeníl 
sppltcatío rníe.r.oelc me oe libio ín qao me fcrípfiftí.í.fac vt g 
motü íllíqs roremojíanqi rota illa moaef naroralíter cú p ca^  
fiat gnatío i coiraptio í bzemtae att^ longítadomoztij ? vite, 
lled moyke nd erpofceb3t vt naíiter mojeref rqz moze faa na^ 
jísnopacnírípoterat.tfifbite Denseútimc ocdderet lícat ec 
fnía íftow videí inuí nó ocdderet eü p motü i!lí9rote naíiter fj 
rn8íi0íaraliter.f.pervo!antatét>e!flgéii8rap:a corfa? nature» 
Do.üiíd* j ( ¿ b d m ergo ef! mof fes perebat fe oeleri oe Iíb:o pdeftínatío 
I nie oei f oñe fi ta vis iífam populu oeIere:eti3 oeFeas me oe l i 
I too pdefünationís oei:q? fl ipfi tanta mala patinnf :ego qoocgt 
J coméis patí vo!o.fitoe iño Mbzo oips^óS.oeleanf oe fíbzo 
z vínentiu í cu iaflís no fcríbanf.oe boc o? Danie. 7. ca.oc anti^ 
qao oierú g ad indicandíífedítrt Kbjí cozá eo apertí fnnt.oe 15 
etíá ^Ipoca.io.ccam o i t mojtuos magnos t pofilTos liantes 
ín cofpecto rbionút libzí aptí fant-.t alí9 líber aptas eft p eft v i 










ra bj . 
Xít? oeí 
í cp oeas oía qne funt otinet ín fe fimplící cogitatióe faa imobili 
ter vertcs: 1 qz tila non tradanf oblíuioni fícat ea qae in men^ 
íibas noflrís fant p oeletioné rperti ítelligibília aat idiTpónem 
earmmetapboiíce vocaf libcr.ná fie res íbí imobilíter manent 
Vt in líbzo cu auté oía in oeí libio fant 02 oe ofbas carat 1 cú' 
cta oirígít:pnpde tñ bomines ín líb:o oeí ícrípti oñrrq? oe eís 
magís carat oe alíís reb9 cu oía pg eos codíderít.fic ení; ait 
apl's ad £o:in. i.c^.nó efl oeo cara oe bob9 fed oe boibas.f» 
^ncípalias.t Ücatin Iib2ís magnos oüozam ofFidales fui 1 mí 
lites ceteríc^ feraítozes feriptí fant qgtam ad grada oígnitatís 
fue t modú mercedú qaas a ottis fufcíprntiífa in libio od onr 
oes boics ferípti ím gj ocas boics ad alígd oiTponit fiae bona 
fiae nulü.Bt ífie é líber magn'oe qao apoca.zo.cz pót voca^ 
rí tota comínés.iíle trí in ouos libios oíaidíf .nam oc9otTponit 
oes boies ad alígd.f.q? qoofdá ex mera faa liberalitate 1 bóita 
te ab eterno oidtnanít ad bonu vt fínt fancti imacalatnq: cum 
magti'oí y co in eternú erút qoos períre ípole efl.i vocat bos apis Tactos 
aídíf íri I f m.ppofitií oeí vt p5 ad fto.S.cgbas oía qaecúcB apát fine bo 
dúos lí j m fing ma¡a cooperan^ ín bonO.'Z vocantur ífií pdefiínari.í.ab 
bios, c ípf0 oidínatí ante fécula v i felices cú eo fint.alíf fant bomines 
C qaos oeas no ozdinauít ad iftad bonú eternú felícítatis fed re^ 
• liqaít eos in mana ofiliút feit oe eís ante fecala g?m ftneoies 
j faoiú condemnabanf :qi in malo volútaríe finiturí fant.bos át 
| coínoiepfcito5aoeonúcupam0.Strectiflrimeqdemífia voca 
< bala eís ípofita fant vt pmi pdeflinatirfcói piercítí nanenpenf: 
| qipdeflinat'intellectú t volantatéoicít.pfcít9folú inteílecia.ífi 
i qaonotaf radir ozícpdeltínatíoísíprcíenríe.ná pdelíínatio 
l ide efl qó poidínatiort eít aci9liberí arbítrn. lq> oc9oidiaaerít 
£ l alíqaé ad bonú.prcítus folam oicitínrellecr(í,í,pcognit9a oeo a 
t>?ede^ l fecolís g> in malo finítarus eít.fit ifta vocabala fignát id qnod 
fliatio bj t cóíter oícif.f.qj pdeflinatio babetcám a oeo ? no á nobís.pi^ 
cl5 a 60 | fcíentía aút ^tum ad oeú nalla cám bj níli oefícíenté.ná pde^ 
í f l ano^ ftinatasadfelídtatéeternátpoidínatos efta eco.qóaút oene 
bis. ' pdeílínanít Valt vt falacfqz ipfe vult imobilíter fíe erít.cá g 
•frzekh C baias a oeo efl totalitcnprciétia aút foíu itellectú oicít.f.g? oe9 
ríe folu5 c cqgnooit alíquos finitaros in malo í p boc oanandasti tú no 
itellectú, [ o! poidínare eos. vt ficat pdeflínat fine pparat alíqaé ad bonú 
I volés <p in bono finiat z fit felir.íta alíqnc oidínet ad malu-.íta 
l Q?fitinfelií:fedfolúcognofcit3) iíle bomovelillc erítinfelir: 
£ no eic alíq q6 oeas oe eo ftataeríttfj et eo q6 ipfe volútaríe age 
i retrió ífli non pnt vocarí poidinatí a oeo ficat vocanf pfcíti a 
I Oeo:qi túceífet fenfas íp oe9o2dinaííet tilos ad malú pene éter nú í ad calpá pcedenté ^ mer itoiiá illías malí.nec ct ílli g pde^ ftínatí funt pút oici folú pfcítí.nalj íftad nomé pfeítas no repu 
< gnet eís qaía verú efl op oeas pfeit oe eís cp finíét ín bono t q> 
z erunt felícesttú no crplicat totú q6 ptinet ad pdefiínatos.na, fi 
I folu elíet er pre oeí piefcia.i.pcognítio -r no poidinaífet nos ad Vítam eterna volédoqjeflTemus felices toferendo gratíá per quá mereamur íllam felícitatem nun^ ílloc íremasrqaia vt ait 
£ cbiiílus loa . 1 § .c.fine me nibil poteftís facere.fed vita illa fe^  
í lir non pót aegri nifi aliquid agam9 per qua mereamur iífam. 
I ergo non pofTam9íllam babere nifi oeas oaret nobis calíratej ad búdam.ín alijs aút nonpílat alíqaá caufaUtatc fed folú av gnofeit gd ipfi oe malo facturi funt.cú ergo ifii oinerfimode fi^ 
> ue ad 0iaerra oiTponanf:op5efie in ouobns líbiís fcríptosÁn 
XtDpde ^ bos ením oaos líb:os magnas ílle feindíí liber.pmas vocatar 
"ri1019 IIíbcr Pdcftínalí0nÍ8 fac li^er vite qi ín eís feriptí fant g ad v i 






leantar oe libio V/aentiú. Slius vocatar líber pídefie vel m02> %i$ pfcíe 
tistqi quí ín eo fer ípri fant moité eterná babítarí fút: vel oe eíj e líber mol 
a oeo cognítú efl cp ín malo finíent.6t I5 ambo ífli fint líbii oeí: tía. 
qi oeas folas iflos libios bj i luo magno armario efernitatís: 
tú ^ m9 vocaf fpálítcr líber oeí ficut inuitar bíc er verbís moffi 
f.oele me oe libio tao.í.oe libio pdeílínatoiú.nam n5 pót íntel 
lígi oíctam boc oe libio magno oeitqi oe boc ípofe efl op alíq 
res oeleatur.ná qúocunC£( fe babeat aliqua res neceífe efl vt fp 
fit in itellectn illo eterno.afó nó políet oeas regere 7 oferuare a 
^pofiro cú nó cognofeeret ea.nec etíá pót íntelligi oe libio tuo. 
í.oe libio piefcitoj2:qi oeleri oe illo libio nó d i malú fed fume 
bonú.folam ergo vocaf bíc líber oeí líber pdellínatíonís.c ^n 
qaome fcripfi(lí).t)ícpfapponít mof fes feeflfe pdefiínafú.oe 
qao rarilfími boies aat quafi nallas cert9efl.fic ait Salomen 
ácclcg.cam oidf.nefdtbó vtram vel odio vel amoic oígnas 
fit:fed cúcta í faturú referuanf íncerta.'? pj qp oícatur boc oe ñ' 
nebois.f.vtrajfinalitereritoígnus amoie$tamadboc gp fit 
felír:vel vtrú fit oignua odio q t^um ad 15 9 fit oánatas.ná fi i -
telligaf oe bis que in pmi ín nobis fút falfú c.ná clariitíme feic 
aligs fe ec in odio oeí qú feipfa; certíiTime feit eé í peccato mo? 
talí oe qao ©abitare bó non pót.(n3te qi ín eadé aactoiitatc 
oí.fed cúcta in fatarú feraanf Fcerta.i.fiue bó bonú vel mala? 
núc agatrnefeít vtrú odio vel amoic oign9fit:qi nefeit finé faú 
in qao ílat vtrú fit futar9 feliic vel oánatas.boc g q6 alíís boi^ 
bus cóíter ignotú efl moyñ nota em,lqp rcrípt9eét ín libio p 
deílinato^. (ET®? queres qúo potuerít moj^ fes cognofee 
req> pdefiínai9elTet.*(fc'Rndef qjboccognouit palíquá rcuc 
latíoné oíoíná:qi oeus eí oicerit ad oadn? eí oe feípfo magná 
ofidétíl.^XDagis tú oóm efl op oeus nuq? eí oírerít:f5 q i oe9 
móHraaitmoffi feipmvtcognofceref ab eopeltentíátcogno^ 
aitin eo qúo erat ín libio pdeflinatoiu; 1 multa alía.t iflo mó 
apts *panlas g oiuina eénttam vidit ín raptu vt tenét oes 00' 
ctoies catbolíd'.i alíqnaliter elícif ec verbís eíus.iXoiin. 11* 
c.cognouít fe pdeílínatú:? qaafi certas oe falute fuá fínali log 
tur ín multis cplís vt P5 ad Ro.$.c.f quis nos fepabit acbarí^ 
tate cbiífliV-z ocludít íbí gp nibil eú poterit feparare a rpo.f? g 
feítfe nó feparandúacbiíflo vel nó poflfe fepararí arpo feit fe 
elfe pdefltnatú.qz neceífe efl talé £m cp bmói efíe beatíficádú» 
ergo paalus feiebat fe faturú beatam -r pdeflínatú.'Z in epta. 1. 
I ad2rbeíra.ca.5.t fercín plurib9eprarum fuarum.logtnr quafi 
t oecertítudinefue felícítatis qd efl fcírefepdellinatú.íflc auré 
j oaenientioi modas efl.fdés § mof fes fe a oeo pdeflínaimpete 
I bat gp aut iodeo; liberaret a pena fcelerij patratíremíttédo cíj; 
aat eum oeleretoe libio piedeflinationis. 
(TOúo mof fes petn't fe oeleri oe libio vite íú ílle fit ídelebílís: 
1 qúo ín libio vite 1 moitis alíg ouplr funt fcrípti.St gn<^ có--
clones mírabíles cú fuis coirelarífs 6 li.víte t moitís> Qó.4 
GipA rírra boc al!3e ^ e ^ ^ ú o mojrfes petat fe oeleri 
^ t v i L f l v i l oe libio oeí.náín boc pfupponítpofie alígd 
I oeleri oe libio oeí.qó vz íncóaeníés:cú fit líber oeí fimplec eí9 
I eternaíé cccepíio.C:*Aiídefq? moyfes petebat id qó pol'e erat 
1 f.fierí oeletioné inlíb.oei.návtoiflínctúéín libio magno oeí 
F ín quo oium boín5 fines t fcánofcunf oao líbiímínoies fút.f. 
I líber fm pdeflínatíoné fiae líber v í t e t lípmoifí6.f.pfcítop.ifi 
quol; aút bo^ pót fien' oeletío 1 iferíptio 115 muftotiés,na5 íílt 
iíbii oúr oeí clara t firma cognitio mérito? cuiuflj boís t oif • 
pó opantís ad pmiú terrona merttís:gicúc^.n.bene opaf in lib. 
Viteferíbif.g átmale ín lí.moitísfiue pfcíto^.Sj opado bona 
aut mala pót fe bíeoaptr.f.qi aat ín pútí bn operanf t n ó fint 
turí funt ín bona opóncaut qi bú opanf z finitarí fút ín róne z 
bona opóne:vel qi núc male opanf -z tú in bono finitarí [i,&c 
cipiétes aút pmo mó oúr alíg feriptí ín lib. vite fin pútej íufltV 
tía? qi i pútí boní t íoflí fút t í vírt9fua ejeigit vt túc íbí feríbáf. 
i tñ nó funt pdeflinati qi nó fút poidínatí a oeo ad felícitatem 
eterna nec in bono finitaríJut.efl ergo alíqaé feribi ín líb.víte 
fm pnté íaflítíá taliter febfeep actúa fui pútes funt prneritc 
rij vite eterne.f.q? fi núc moieref iret ad vita eterna:? oeus 5^ Ouí feriptí 
iflam flatú oidinat euj ad vita eterna exiflímádo eú oignú ea. ft i líb.víte 
alíí aút fút ín líb.víte firma pdeflínationé:qi certílTíme oe9 5^ pútc «a^ 
pcognoait oe illis cp in bono finiturí funt t vita eterna babíta fltíta56ler¿ 
rí fant:? ad boc eos oidínauit.illi aút g piimo mó fe bnt.f.qi pnt.g ante 
fút feriptí f m pñté íuflítiá oelenf vel oeleri pút oe líb.vitc.quí feriptí f¿ f 5 
l aút feriptí funt fm certtiTimá pdeflínatíoné oeleri no poíTunt. certa; pdc> 
^ ná nos I3 núc boní fnm9? pús íuflítiá ecígat vt nos feribamur C flinatíone$ 
| lib. vite ateg béamur oigní vita eierna:tn qi mutabímur élebi oeleri non 
| mar ab ilío lítoo et feríbemar ín libzo g nobis omnite é,f.i lí/ pnt. 
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b:o mojtís.g aaré fírmá oeí pdeílmatíoné fer/ptí fant ín lí 
bjo vite no pflít oeterí.ná ocas noaít cp ífíi boní erúf c ín bono 
finient'.-z feíctía oeí non monef :nec etíá íííí mouebanf oe übzo 
Vite qaáíam ad íffam modú Icriptíonís.Ct boc qi ím ^pofitú 
vocatí fant fanctí.Sícatoicím9oe libio fftogefí líber vite fi^ 
ue pdeftínato^iíta o6m eíl oe !íb:o motfís fine pfcítowm.r.g) 
aliqui nmic fcríptí font ín eo fm pfentem íniquitatctt non tm 
fírmampfcíentíá.aln aut fnnt fcríptí firma prcíentíam.^mi 
fnnt g male agnntií trt in bono finítarí funt^ vítam eterna ba 
bítnrí.oícanf tñ fcríptí ín libio moitíerqi opera fnnt tafia que 
ep'gnnt ínfelícitatétíOeus tm pfentem iniquífatcoidínat búc 
admonéeternam.íftíát oelenf oe libio ilfo qn ad virtnte rc^ 
lictam per penitentíá reuocantnrrqi tune actué f«í tales funt vt 
mereanf vítam eterna:ideo neceíTe eft feribí ín libio quí ptínet 
ad vítam.ílli ante quí feribunf in boc libio f m certiíTímá pie" 
fcíentíam funt oe gbus oeua nouít certííííme q? ín malo fíníét 
i moite eterna condénabunf.bíauté non oelenf oe libio mol 
tí6:qi qualítercúc^ fe babeát varíe mntádo flatum oum víuúc 
tn ín ertremñ in malo volutaríe finitnrí funt:-: fie vene illoe ñ' 
nítnroe eé pnouít:t quátnm ad boc eos pfcíuít.oe b' libio moi 
tía erpieffe nó ponítur bíc:qi oe illo no petebat fe mof fes oele 
rí com ín íllo non eét:tñ ínquantúpetít fe oeferí oe libio vite V 
nuít efíe queda; libittmoitíetq: neceifeeíl quélibet eé feríptu; 
ín aliquo libio oeícum níbí! elfugíat oei cognítíonc5.(C£írca 
bosonoe líbioa ponunf acluflones.í.quarum pmafitq? pof 
flbíIecftaIíquemínouob9Iíbiíercrípti3e(fe fimul.f.ín libio v i 
te i ín libio molíie.^cúda efl q? polfibire eft alíqué fcríptnm 
eífe bía fine ouplícíter ín eodé libio fímulXertía cp qui fcríptí 
funt ín libio vite f m firmam fjfcíentía alíquádo oe íllo oelenf: 
í qní fcríptí funt ín libio moiííe f m certiflTímá oeí pnotíonem 
alíqflí oeléf .Quarta coclufio 97 g fcripí'é ín libio vite f 5 firma 
pdeílinatíoné non pot feríbi ín líb:o monís f m fírmá piefcien 
tíam.Quínta ocMioqp q fcríptí funt ^m pfentem tuftitíá íhli> 
biopdeftinatoiihnon pñt feribí ím pfentem ínígtatem ín libio 
pfcítoiu.íD^ócíuflo pma ,pbatur:qi neceíTe eft quélibet borní 
né aut a oeo poidínatum ad vítam eternam: aut pfcírum cp ín 
malo finíet 1 babebit moitc eternam.£f fie aut erír ín libio ví^ 
te ftn firma pdeftinatíoné aur ín libio moirís fm certm pfcíé 
tíam.i tune oato cp aliga fit faíuldus fínafíterri p boc feríptus 
ínlíbiovitecptumad firma pdeftmationétnecclTe eft vt femg 
fie feríptua íbíífto modo.als oaretnrq? oelerenf fcríptí fsfijv 
mam Oéí poidínationé:q6 erat poneré mutationem ín Oeo.íftí 
tñ q faíuandí funtinon femp bona operanf fed ínterdum mala 
vt videmue quotidíet'Z qi glibet gp mala opaf eft oígn9 mo: 
te eternas f m cp ín tali ftatu eft a oeo oidínaf ín moité eterna: 
neceffe eft bunc feriptu eflfe ín libio moitís ím pfentem íníuftí 
tíaj.f.q? pfens inínftítia foacrígitvtíftebabeatmoité eterna, 
erít ergo ífte ín ouotfHibiísX.in libio vite i in libio moitís. ín 
libio vite í m firma pdcftinaiíonéu in libio moitie ^ m píente; 
; ím'gtatem.¿odem modo oatoq) alígsfitvltimate bánandus 
neceíTariú erít grille feríptus fit ín libio moitís ftncertam 
fcíentiam.t ífte lemg erít íbí fcríptusiqi al's oaretur gp ea que 
feribunf f m oei ¡cíentía eífent mutabília q6 non conuenít.íftc 
tn alíqñ bonnm operaf : í tune necefic eft v i ífte mereaf vítam 
eternam:^ oens eu ad vítam eternam oidínet f m op fie operan 
té: ? fi tune moieref aegreret felicítatem eternl.boc auté eft eé 
feríptum ín libio vítefm pfentem íuftitíam.ergoneceíTariiieft 
bunc efle fcríptnm in libio vite.i fie erít ín euob0 líbiís.f.ín \ú 
bio vite ^ m píentem iuftín'anr.i ín libio moitís Pm certa pfcíé 
tíam. ÍB& CE boc oícif 9» ín libio vite aut moitís alíqní funt 
fcríptí íntus:* alicj foiis.3llí funt fcríptí íntns g f m firma; oeí 
cognitioné:aut in bono aut ín malo fie finitnrí fnnu'deo ín lí^ 
bio vite funt íntns fcríptí g a oeo poidínati funt vt fint enm eo 
fanctmmacnlatííneternii^nlibio moitís funt íntus fcríptí 
l quos certilííma oeí pcognítio nouít in malo finítnros:eneríu8 
Í
' fcríptí funt ín libio vite quos pfens ínftitía vita eterna oígnos 
efftcít'.fed fie oíummamri nó funt:ant non femp fie operanf.in 
libio monis aut pfeíto^ foiís fcríptí ofir qno^ fcelera que nuc 
^ fnnt moité eternam coetígimí} fie ífte finítnr9non fit:aut nó fie 
i operef.^jc quo fequunf ouo coirelaría.d^n'mum qp I5 líber 
1 oeí itus nó oeleaf :e)ctra tñ oelef .ná fi aflumaf líber oeí frn Vi 
tam aut pdeftínationéiíllí 9 íntns fcríptí funt f m fírmá oeí pie 
c deftinationé fcríptí funtu'deo impele eft oeleri.illí aüt quí foiis 
e oefcríptí fnnt ínfcribnnf^m pfentem ínftítíá'.íta q? opera que 
I nunebnt ^ merenf vítam eterná:tfiqi iftí monebunf a íuftitia 
illa necefle eft eos oeleitqi i m no bñi píente iaftítiaj:íed píen 
rem íníuftítta.Codémó qui ín libio mottíe ínt9 fcríptí funt fm 
firma pfcíentiá fcríptí funtrtímpole eft eos Oelerí.quíauré fo 
ris fcríptí fnnt ponnnf ftn pfentem íníquitaté.t q i ífte q nunc 
F malus eft:mor penitebít ouer fue oe vía fuá malaineceífe eft vt 
í fit bonus:t ífta ínígtas erít ím pfentem íníuftítía ateg oelsbíf 
¡ aducmeteboníiafe.CTBcóm coirclariueft Qjnonoiírpdeftí> 
I natí oes fcríptí ín libio pdeftínatoiíí.nec onrpfcitíoée fcríptí 
l ín libiís pfcíf0ium.cníu9 ratío eft:qi pdeftínatí fút q a oeo cer 
t tilfíme oidínatí funt ad vita eterna fed íllí g fcríptí fnnt ín lí^ 
| bio pdeftínatom ím pfenté íuftítíá fiue foiísrncn fút fcríptí f5 
certam oeípoidínatíonc.ergo non funt pdeftínati.qópjrquía 
I íftí mutádí fnnteum f m fblam pfenté íuftítíá boní fínt.CX: aut 
l fint íftí ín libio pdeftínatoiñ p5:qi funt ín libio vite cu alíqnan'» 
t do boní fintit bí eé eícunf ín libio vite frn pfenté ínftítíá.libcr 
aút vite •? pdeftínatoiñ ídéé.ídéeft oe libio pfcítO|2:qi illí ofir 
pfcítí g tm oeí certiííímü íudícíum ín malo finíent t condéna^ 
bunf.qníautemaliqnmalifnnnfedín bono confummabnnf 
funt ín libio moitís fiue pfcítoiit ftn pfentem íniuftitíl fine ím 
quítaté:itfi non funt pfcítí qiín bono finíent.p;et bfpotbefi 
§ nó funt oés pfcítí quí ín libio pfeíto^z cóferíptí fút qi ín bono 
finíent vt pí ec bf potbefi.ergo non funt oes pfcítí quí ín libio 
pfcítoiu cóferíptí funttqi íntus ífcríptí nó funt fed foiís.CDBc 
cúda coclufio eft qjpolTibíle eft qnépíam bis feríptú efle ín eo^  
dem libio fimul? p; qi glibet bomo aut eft feript0 ín libio pde 
ftínatoiúflutpfcítoiú:tbocím ftrmítaié.ttuncoarocp alfgs 
fit fcrípt0ín libio pdeftínatíóís firma oeí oidínatíoné.f.q) in 
bono finíturus eft t beatíficádus eft:pÓt feríbi ín libio pfcítO'» 
rum ^m pfentem ínínftítíá:qi erít malus tmutabíf .^t fie erít 
vt ífte q nunc malus cft:efFícíatur íteru bonUsri itern malus: -r 
fie moltotíés varíef ríurta íllnd •í>ioneni4.c.reptie8 ín oíe ca^ 
dt't tuftus ? refurgít.ficur ergo ífte erat nuc ín libio pfcítoió f m 
pfentem inígtatemtqiífta ínígtas pfens non máfura erat ín eo. 
ira fi alígs fit ferípt9 ín pdeftínatíóís libio ím firma poidiatío 
nemradbnc pót nunc bon9e(Te t itern malus:? poftea bonus:^ 
1 fie fient tranfmutatíones quonfeg vltímate ífte finíat in bo ' 
no. cu g ífta íuftítíá qui nunc bj nó fit manfuramon pót mereri 
bomo f m eam vúá eterna ttmplicter: fed (p nnnc.ncc oeus ali 
qué oidínat fimpl'r ad vítam eterna $ tali oper3ííóc:f3 vt nuc. 
neceífarío ergo oícef ífte efl* feríptus ín libio vite f m pfcntej 
íuftítíá ^tum ad íftam opatíonem:-z feríptus ín libio vite cgtñ 
ad firma poidínatíonem £m cp oeus oidinanít íftu; ín bono fv 
niturú:? ípfe veríflTime i bono finítnr9é.i6odé mó é oe libio fv 
fcítop.fi.n.alígs fit fcrípt9i libio pfcítojifirma oeí pcognítio 
némece é vt i malo finíat vt fic:ífte tn poterít oparí bonñ ? ma 
lúit fiétieo oíuerfe varíatíóesvfc^ ad moitén'ta cp nucbon9fit5 
poftea vero malus 1 rurfum bon9 facíédo crebias mutatíóes. 
fi ígíf ille g ín malo finítur9 eftmnnc bonu operef té neceflarío 
feríptus In libio vite fm pfentem inftítiá:qi non finita r9eftm 
illa bonítate íta fi futnrns eft oánandus 1 nunc malus eft:l; ín 
baC malicia finítur9 non elhfedíterú red!tur9adbonum rur* 
fnfcB ad malñ oelapfurus-.ifta malicia quá nunc b; nó eft malí 
cía £m certa pfcíentíá.qi ín illa finítnr9nó eft:f5 eft malicia $m 
£ pfens tépnsn'deof m illa non oidínaf babés eam ad malñ éter 
\ num fimpfrrfed vt nunc babens.nec oeus íllam oidínat ad pe' 
| nam eternam fimplicíter ftn íllam malícía^neceífe eft ergo q» 
1 ím íftam malicia fit fcríptasínftbiopiefcítoinmím píentem 
/ íníquííaté.t fie erít oapííc/ter fcríptns fimulín eodé líbio:fcíli> 
9 cetfm certam pcognítíoné oeírt ím pfentem iníquítaté.lTfiic 
\ boc fegtur coireIarttí.f.q? alíqnis fit ferípt9 íntus 1 foiis ín eo^  
dem libio.ps ga quí eft fcrípt9ín libio pdeftinato^ ím firmam 
pdeftínatíoné eft feríptus ínt9.g auté eft feríptus ím pfentem 
iuftítíam eft fcript9foiís.fed alígs eft fcrípi9ín libio vite í j fir^ 
mam pdeftínatfoné:": ím pfenté ínftítíá.ergo eft fcrípt9ín eodé 
fimul int91 foiís.oe libio pfeítop idé p?:qi alígs eft fcrípt9ínt9 
geft fcripi9ín firma pcognítíoné malí í quo finítnr9é.Teft ille 
ferípt9 foiis g eft ferípt9 í j pnté ínígtaté.ís alígs é ferípt9 fifin 
libio pfeito? ím firma pfciaj 1 pnté ínígtaté.g eft fimul ferípt9 
ínt9t foiís,(paitud coirelaríu,f.necelTe é quélj viru eé feriptu 
ín libio oeí it9i foiís:fiue i eodé libio fine i oíaerfis (nifi fit vir 
imobílis vitímatej.pj qi nece é Oe quolj boíe q? ille fit fcrípt9írt 
aliquolíbioít9.náauté vltímate oánádustttúcé ilíbiopfci^ 
to^ ím firma pfcientíá.aut eft faluádus vltímate:ttuc eft ín lí^ 
' bio pdeftinato^ím firma poidínationé.fed glibet modus ifto 
rum eft ad boc cp alígs fit fcript9intus.ergo gl j bomo é ferípt9 
i aliquo libio oeí it9.p) étq> fit fcript9foií6.ná bó dü adbuc v i 


































































ad oía:? fie poterit bene operarí ita gp poflea matcf.? túc c ferí 
ptae fozis in lib:o vite fiue libio pdeflínatojz. fi g fit feríptuS ín 
libio pdefiinato? f m firma oeí pieoidinationé efl feríptua ín^  
^ tue.fi aút bonus fit núc i poflea mntef inmalú rurfas redíía^  
[ rus ad bonúroí effe feriptue ín libio vite foiie.i fie erit ín eodc 
libio feriptue flmul íntue i foiíe.fi át fit feríptus in libio moiti$ 
fiue pfeítop f m certa pfciamiqi ín malo finiturue efi:02 ferípt5 
íntue libiú pfeíto^ .fi aút núc malue fit poftea ad bonú redítur9 
«r vltimate ^ lapfurue ad vítía: z feriptue in libio moitíe f m pñ 
té ínigtatéiqó efi effe feriplú foiie.fimul g erit feriptue íntue i 
folie in libio pfeíto?. D¿ aút ín onobue libiíe alige fit fimul ín 
vno feriptue interine i ín alio feriptue erteri9 pj: vt fi aliqe fit 
vltímate in malo finiturue:? tú núc bene operef :q2 túc efl ín lí 
bio pfeíto? interine ?ín libio pdeflínatoperteriue.vel fi alígs 
fit vltímate falnádue ? núc male operef efl ín libio vite ínteri9 
? ín libio moztie erteriue. oée g ífli femp feriptí funt íntue t 
folie fiue in eodé libio fiue ín oínerfie.alige aút efl q folú fenV 
ptue efl folú íntue.¿:t ifleefl quí íá mutari nó o; vt virí valde 
boní vel g ín bono vltimo funt:aat virí valde malí ve! q in vlti 
mo malo fuo funt.vírí valde boní funt g boní funt ? ad malu; 
mcB mutabútur.fed in bacbona opatione t ^ fnetudine quam 
bntfiníét oíeefnoeadmalúnúqs^ lapfuríualee ín libio vite 
feriptí funt ftn firma pdeflínatíoné:qi ín bono finíét:?nó pút 
£ eife ferípti ín libio moitíe ftn firma pfciam:q2 repugnat eúde; 
l in bono finítu? efie ? ín malo.nec ét efl ín libio moitíe f m pfen 
té ínigtaté:q2 aetuat'r malue nó efl fed vir bonue.nec efl ét in (i 
bio vite $m pñté íuflítiátqi bonú qd núc bj nó mutabif: qi ín 
eo mo2íef .? fm boc fuit fimplr poidínatuj ad vita eterná:q2 65 
poidínauit eú ín boc bono finita?:? f m boc pcognoait eú babt 
tu? vita eterná.folú g manet ífle vnne medue ínferíptíoníe.f. 
gp fit feriptue íntra libiú pdeflínato? ? nó folie in alíquo libio. 
Ualde malí vocanf g malí funt ? ab illo malo núqj mutabnnf. 
bí aút necefiario ín libio moitíe feriptí funt vel libio pfcíto?:eú 
vltímate ín malo finiturí flnt.?iió pút oící ífli feriptí íntra líbiu 
pdcflinato? qi túc eifent vltímate faluádi:q6 ícludít 5dietíonc 
.f. vltímate. feúdc vltímate faluarí? vltímate oánarúnee étefl 
feriptue ín libio pfeito? fo2ÍB:q2 nó efl bonue f m púté iuflítíás 
fed malue efl actualiter.nec efl étín libio moitíe fm púté ínía^  
flttíárqi púe íniuflítia vel ínígtae cíl ¿lia quá aligs bj in q tú fi^ 
níturue nó efl.fcd ífle finítaras efl ín boc malo q6 nuc bj.g nó 
vocaf pñs iniuflitía fed certilfíma prcía:qi f m iflá malíetá vltt 
mata te pcognoait eú eódénádú.folú g ífle erit ín libio moitíe 
£5 firma pfeía; q6 efl feríptú efie itue:? nó erit i libio alíquo al> 
tero íntue vei foiie.^ lli ét g nó funt valde malí nec valde boní 
poflíunt ínterdum efie folu? ferípti íntue ín vno líbio*.vtpote gp 
alíquíefueritfemper bonue:?pofleaadvnam actum malum 
oeaoluatur ín quo finíaf.non pót vocarí valde malue: qi vfcp 
bactenne bene operatne efl.? nune incípit male operarí ? bie^  
uifiime ín illo finiturue cñ.M} funt non valde boní; gi bacte^  
nue malí ertiterant nune vero boní eifeeti funt:? cito ín tilo bo 
no finienr.quíl; aút bo»; folum feriptí funt ín vno libio íntue. 
nam ílli quí non funt valde malí ? tú faeient vnum malum ín 
quo finient'.qú ín tilo malo funt non pofiunt oící ferípti íntra lí 
bium piedeflínato? eu5 certiffíme in malo finiturí fint. nec funt 
ín libio piedeflínatoiumfo2íe:qi non funt boní £m piefenrem 
íuílítíam .nec funt ín libio piefcitoium foiie:qinon funt malí 
ftn piefentem iníuílítiam: fed f m iniquítatem ín qua finiturí 
funt.foluj funt ígítur feriptí ín libio moitíe itue. ^ dé oe illie g 
non funt valde boní funt tú in vltimo actu bono in quo finíét: 
qj tnne non fant ín libio moitíe ím piefentem iniqnitatem: q? 
tune malí non funt.nec ín libio vire f m pieíentem iufliííam:q2 
non efl bonum íllud q6 babent mutandum fed ín eo finíent. 
¿¿c bie fcquitur coirelaríum:g) I5 aliquíe polfit elfe feriptue 
folum íntue ín alíquo líbio.tmpofiibile tú efl eu; feríptum efie 
foiie ín alíquo libio.*£>iima pare p;:qi ílle g valde malue efl: 
qi femper malue efl ? ín malo finíeuneceííario efl feriptue itra 
líbium moitíe:? non eft íntra libium vire.nee foiíe ín libio vi' 
te:nec folie in libio moitíe.? ílle quí valde bonue efl:qi i bono 
finiet efl necefiario feriptue íntra libium piedeflinato?: ? non 
eíl íntra libium piefeíto?:nec folie ín libio piefeito?: nec foiie 
ín libio piedeflínatop.ergo folum efl íntra libium piedeflina/ 
to? vt.pbatum fuit in piecedentí conelufíone. Seóa pare.f,g> 
impofííbíle fit folum aliquem feriptu; elfe foiíe ín alíquo libio 
íta gp non fit íntra alíquemrqi necefiaría? efl oe quolj gp aut fit 
finiturue ín bono aut ín malo.fii bono finiturae efl necefiario 




certa? pdc^  
ílínation^  
pót oelcr. 
aút ín malo finiturue fit neceíTarío ín libio p2cfeffoiú feriptue 
efl intoe. feribi aút foiíe ín libio vite é efie bonu; ín pfentí: fed 
non efie finítaram in bono.feribí in libio moitíe folie fm pie^  
fentem iniaflítiám efl effe malum in piefentúfed non finituru; 
ín malo.? fie oaref gp aliquíe fit finiturue ? tú nec ín bono nec 
ín malo:? q? nec vlrimare beatíficabíf nec vltímate oánabitur. 
nam ad boc qp qnífq? oánetur aut faluerur íntra aliquem libiú 
feríptum effe neceífe efl. (£:£crtia conclufio efl gp aliquíe feri^  
ptue ín libio vite ftn eertam piedeflinationem pót ocien':? quí 
feriptí funt ín libio moitiefm eertam piefeientiam aliquando 
DeIenrar.T>? qaía ouplíciter aliquíe feriptue efl in libio moitíe 
aut ín libio vite.f.f m piedeflinationem aut piefeientiav.ant ft  
piefentem íaflitiam.aut piefentem iniaflítiám. qai ín alíquo lú 
bio feriptí fant ftn firmam piedeflinationem impofTibile efl qp 
oeleatur oe illo ftn piedeflinationem: íta q> eflfíciaturqjíam 
non fit ftn piedeflinationem ín libio víte:qi eum efie feríptum 
in libio váe ftn firmam piedeflinationem nibil aliad fir oeú 
ab eterno ftn voluntatem beneplacítí elegiffe bune vt eítet eum 
eofanctas ? ímmaealatus:i oidínaffe eum vt in bono finiret. 
fi oeleretur oe illo libio ftn piedeflinationem oeue mutaretnr 
a piopofito fuo:? oído ab'eo flatutue cafiaretur. aut fi oicere> 
mué oeutn femper funm eternum tenere piopofitu; cogeremur 
confiten'eum efie ímpotentem ad perficíendum qó oefideret: 
quoiumqólibectotaliter impofTibile eri.fieetíam quí ín libio 
moitíe ftn firmam eertam^  piefeientia; feriptue efl oeleri no 
p5t:qi nibil aliad efl aliquem efie feríptum ín libio moitíe aut 
F piefeíto? fm firmam piefeientiam $ gp oeue ante fécula cogno 
t uerít bunc fn malo finitnruj.fi aút ífle oeleretur oe libio certíf 
fime piefeientíe feía oeí eflet ínccrtatqz falfum tenuiífet eum ali Qoí feriptí 
ter reí etftne cópiobafiet.qní aút ftn piefentcm iaflítiam in lí^  fe C lí. vi. 
bio vite ferípti funt alíqú oelcntur-.quia Ij nune bonue fit quíf' 
F piam ? f m boc necelfarío fit ín libio oeí ftn piefentem íuflítiá: 
i qaía tamen poterit ímmedíate mutari adoppofirum piolabée 
ín malum poterit oeleri oelibio vite:? feribi ín lib20 moitíe 
piefentem iníquitatem.econtrarío aatem qai eíl feriptue ín lí/ 
biomojtíe fm piefcntem iniquítatem poteíl oeleritquía pote/ 
F rit conaertí ad oúm ? rurfue feríbetur ín libio piedcflinatoiuj 
l ftn piefentem ínflítíam.qni autem fm piedeflinationem ín 
bzo vite feriptue efl fínoupoíTit oeleri ab eo ftn picdeftína'' 
tionem.f.q>non fit ftn piedeflínatíonefcpotefl tamen oeleri ab 
eonefitímpiefentemíuflítiam:qicvtp2edíctumfuít in fcóa 
l conclufione)potefl aliquíe feriptue efie ínouobue libiíe fimul 
•f.cp in vno fit ím certítudinem vltímatam:? ín alíoftn piefen 
tem flatum.íta etiam pót effe feriptue ín eodem libio bie fimul 
.fin libio piedeflinatoium aut piefeíto?.íta gp aliquíe fit vltt^  
mate tu bono finiturue? fie erit ín libio piedeflinatoium fui 
firmam pieoidínationem:? cp fit bonue nune a qua bonítate ei> 
to mntabítar:l3 poflea ín eam redeat:erít feriptue in libio vite 
ftn piefentem íuflitíam.? qi ífle quí feriptue efl in boc libio vi 
te ftn piedeflinationem:? etiam fimul feriptue ftn piefente^ in 
flitiam ín eodem:? pót oeleri ab eoftn p2erentc5 íulliííaurgo 
qai feriptue efl ín libio vite ftn piedeflinationem pót oeterí ab 
eodemmon quídem Vt feriptue ftn p2edeflinafíoné:fed vt ferí 
ptue ftn piefentem íuflitíam.? fi foitc feripíae effet ín libio vi 
te folum fm piedeflinationem impofTibile erat ea5 quoaíemo 
do oeleri índe.^ odem modo fe babet círca eam qai efl fcríptal 
ín libio moitíe ftn piefcientiam certa; gp poffet índe oelerí.na; 
fiín malo finiturue efl erit feriptue neceíTarío in libio moitía 
aut p2efcíto2am:? qi poterit etiam nune malue efie a qua malí 
cía mutabítur ín bonum poflea ad malicíam redíturue: erit ét 
feriptue ín libio piefcítoium ím piefentem iniuflitía;. ? fie erit 
ouplíciter fcríptue:fedab illo libio oeleri potefíftn p2efentens 
iniquítatem cum redeatadbonum.ergo quí feriptue efl ín lí' 
bio piefeientieaut moitíe certiíTime oeleri potefl ab ilío:non 9 
dem gp oeleatur f m certam piefcíentíam:íta gp iaj non maneat 
fed oeletur a libio certe p2efeientíe ftn piefentem iniquítatem: 
ideo fi folum feriptue effet ín illo ftn piefeientiam certam non 
poffet oeleri. COuarta conclufio efl gp quí efl feríptú; ín lib2o 
vite f m firmam p2edeflinatíonem non pót feribi in libio moz 
tíefm certam piefeientíam.? quí feriptue efl ín libio moitíe 
f m certam piecognitionem non poteíl feribiin libio vite ftn ^  
firmam piedeflinatíonem.Tlam effe aliquem feriptu; ín libio P1?/. - ^  
vite ftn firmam piedeflinationem efl gp oeue oidínaucrit eum c.r,bl * ^* 
ad vitam cternam: ?g)certííTtme ín bono finiturue fit. fed 
aliquem ín bono finíturum effe ? in malo finíturú effe íncludir 
contradíctíoné v«ram.crgo ímpofiíbíle efl effe feriptú in libio 
púté iuflí 
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pwdeftmaríonía ím certápiecognítíonem:? feribí rurfus ín lí 
b:o moKfs ím certam piefcíam.íecontrario ímpolfibile eft cp 
aliquís feríptus ín libio moitís ím firmam piecognítfoné ferí' 
batnr ín libio vite ím piedeftínationérqi candé contradíctíO' 
nem íncludít quá fupia oíctij.p5t tñ alígs feríptus ín libio moi 
tís ím firmá picfciam Icribí ín libio vite ím piefenté íuftitia?: 
qi ífta nó íncludunt cótradictionem.nam eífe feriptu ím piedc 
ftínationé folu oicit q? ín bono finíet i babebit vita eterná.non 
tñ oicit en eífe nunc bonu aut malu.feribí aút ín libio moitís í j 
pfenté ínígtaté eft nuc eífe malu folu.nec tñ oicit vtru ín.bono 
an í malo finíet.i fie bene ftat q? alígs in bono finíturus fit: qo 
notat fcrípturalíbií pdeftinaíionierc g^núc malus fitiqó notat 
feríptú elíe ín libio moitís ím ínígtaté pfenté. ? econtrarío pót 
alígs feríptus eñe ín libio moitís ím piefciam i ín libio vite 
ím piefentcm íuftítíam.CQuínta conclufio q? g fcríptí funt í j 
pieíentem iuftítíam in libio vite non poflTunt fimul feribí ín \ú 
bio monis ím piefentem íníqnítatem. *£>2o quo fcíendnmc vt 
p5 ct fupiadictis )q7 funt ouo libií.f.líber vite fiue piedeftínato 
rú:'? líber moitís.í.piefcíto?.0t ín quol? íftop pót alíqnis ou^ 
plíciter fcríbí:qi aut ím vltimatam certítndmemtaut ím piefen 
temftatum,? fie erít qnadruplejcmodus fcríbendí.f. ím piedc 
ftínationem certam ín libio vite i ím piefemem iuftítíam ín l i 
; bio viteXertíus ím certam piefciam tn libio monís.QuartuS 
: ímpiefcntem iníquítatem ín libio moitís.íftí.4.modínonc6' 
ínnguntur.ita cp oe aliquo oicantur fimul oés:qi ín iftis ínclu> 
dttur boiem eñe totalíter bonnm t totaliter malum.fed ímpof 
fibile eft alíquem fimul eife totalíter bonnm i malum.ergo nec 
babebit ífta.4.fimulquífpíam. (D^té íft3.4.facíunt ouas ple^ 
nascontradíetíones.fed oe nnlloverificaturvnacontradíctío 
ergo nec veríficabuntur oue.pj cp íncludat ouas contradíctio' 
nes :qi eife in libio vite ím piedeftinatíonem alíquem feríptú: 
í eífe ín libio moitís ím piefeiam cundem boiem íncludít otra 
dietíonem.Slia contradíctío íncludítur in boc cp aliquís eft ím 
piefentem iuftítíam in vnolíbio:i ím piefentem íníquíraté ín 
alio libio fimuLTlecpoflunt tres modí ifto? veríficari fimul 
6e eodem.nam fi oícatur qp aliquís eft feríptus fimul ín libio 
vite ím piedeftinatíonem:? in eodem libio vite ím piefentes 
iuftítíam; i cp fit feríptus ín libio moitís ím certam piefcíam. 
nam tune necefle eft oare vnam contradíctíonem.qi boc quod 
eft eífe feríptum ím certam piedeftínat/onem ín libio vite i ef 
fe feríptum ím certam piefcíam ín libio monis contradícunt, 
de l fi oícatur cp fit feríptus ín libio vite ím piedeftinatíonej -z 
ím piefentem íuftttram:t ín libio monís ím picfentcm íníquí' 
tatem.nam boc íncludít etiam contradictíonem vnam.f.eííe ín 
libio vire ím piefentem iuftítíam:': ín libio moitís ím piefenté 
íníquítatem.fiue ponas contrarie.f.ín libio monis ím certilíiV 
mam piefciam t piefentem iníquítatem:? ím piefentem íufti' 
tíam ín libio vite.quocucp verterís fi tría ponas femper fequi 
[ tur contradíctío.non ergo poternnt tres modí fimul piedícarí 
I oe eodcm.Si aut piedícentur ouo modí eft oiuerfitas.qi alíqñ pofiunt verifican' t alíqñ non.fi ením piedícentur ouo modí g tínentes ad enf ídem libium poterít veríficari. ?fi piedícentur 
S ouo modí oiuerfi ouo? libio? poterít verifican ^ppofitío.fian 
l tem piedícentur ouo'modi einfdem generís ouo? libio? nó ve 
} ríficabítur.ppofitío.^icempluspiímívtq^oícamuo alíqué ferí 
{ ptum in libio vite ím certam piedeftinatíonem ? ím piefente; 
| íuftitiam vt oeclaranímus in fc6a conclufione.? & alígs fit ferí 
$ ptus ín libio monís ím piefentem iníquítatem ? ím certílfímá 
l piefcíam vt P5 ín eadem conclufione.De fcóo modo pj.f. qñ 6í 
i cuntur ouo modí feríptnre ouo? libio? ? funt oiuerfi. vt fi oíca 
I tur oe aliquo cp eft fcríptns in libio vite ím certíífímam piede 
I ftínationem: ? q> eft feríptus in libio monís fiue in libio piefci 
£ to?ím piefentem iníquitatem.nam boc fatísconuenit. poterít 
.n.aliquis eflepiedeftinatus aoeo vt babeat vítam eternam ? 
finíat in bono otes fuos'.tñ cp nunc male operetur.ím aút q? eft 
piedeftinatus ad vítam eterna; eft in libio ím piedeftínatíoné 
oeí.ím cp nunc eft ín peccato eft fcríptns in libio monis Í5 pie 
fentem iniuftitíam.ergo erít fie in ouobus libiís oíuerfimode. 
t vel econtrarío cp aliquís fit in libio monís ím certam piefcíen 
I h'am'.'iq'fit ín libio vite ímpiefenieminftítíam:qil;núc bene operetur ím cp cópetit eífe ín libio vite quantum ad piefente; mftítíanv.tñ in futuro in mato finíet ím cp cópetit feríptum eñe [ ín libio monís ím firmá piefciam.be tertio qñ ouo modí ferí 
í ptnre ouo?libio? g modí ptínent ad ídem gentío p; ecéplu?.f. 
i qp alígs fit feríptus ín libio vite ím certá pdeftínatíoné: tcpñt 
I ín Ub;o moitís fiue pfeíto? ím cerca pfciam.na ífte modus im 
poíTibílís cft:qi femp íncludíf cotradictío.oe ifto mó g eft oicé 
do efíe alíqué feríptú in libio vite ím pdeftínatíoné t ín libio 
moitís ím certá pfeiam fupia ^batú eft:qi eft oícere alíqué fi^ 
nitnrú elle ín bono ? finiturú effe ín malo.^odé mo fi aecípían 
tur alia ono.f.qj eícaf elíe alígs ín libio vite fiue pdeftínatoiú 
ím pfenté íuftítíá:? ín libio moitís ím pñtem ínígtatem fimul. 
ná ípolíibile eft cp alígs fimul operef bonú ? operef malú.fed 
efie ín libio vite ím pñtem íuftítíá eft effe bene actualíter ope^ 
ranté.eífe ín libio moitís aut pfcíton ím pñtem ínígtaté aut úv 
íuftítíá eft actualíter male operarí.g ípolfíbíle eft fimul alíquej 
eñe ín libio vite ím pñtem iuftítíá-.í ín libio moitís ím pñtem 
ínígtaté. £u aút accípíf vnus modus ifto? quícúqp polfibilis 
eft-.vt fupia oíetú eft.f.qj fit ím pdeftínatíoné in libio víte:aut 
j q? fit ím pnté Íuftítíá tn libio eodé: ? fie oe alíjs ouobus modij. 
I Vcc aút qptú ad libiu oeí oícta finr.vtrú cótíngat alíqné oelerí 
¡ oe íllo ? qualiter contíngat oelerí. 
CTQúomof fes petebat fe oelerí oe libio vite cum feíret fe efic 
piedeftinatnm ? piedeftínatí non oelenf:? an in boc peccaue^  
rit ? feeerít contra cbarítatem. Qó.44. 
CZpA a A h l l l*c , rca M0^01 c^ ©ubítatío qlíter ptíneat 
X J t U U U U t few|erioeHfoovíte.Tlámojrfes fcíebat 
fe feríptú ín libio Vite ím pdeftínatíoné certá oeí.fed íftá ípofll 
bile eft tollííqi túc tolleref oidínatío eíuj atc$ cognítío.qd ípof 
fibile eft:qi oímínueret oeí pfectíoné.ín^tc non v i q> moyfes 
peteret qp oeleref q^tú ad pñtem íuftítíá.nl oelerí oe libio vite 
qjtu ad pñté íuftítíá eft cp alígs g núc iuftns erat ? p boc erat ot 
gnus vita eterna:? í j boc oens eú ad vita eterna oidinabat qp 
ceífaret efie iuftns p pem monale ? oefineret eñe feríptus in lí' 
bio vite ím pñtéiuftítíá.petere aút peccare moitalíter eft otra 
l cbarítaté:? ín nullo eafn otra cbarítaté agédú eft.ergo nó v i cp 
? moyfes peteret fe oelerí oe libio vite ^ t ú a d pñtem iuftítíam. 
Í
C3té oato qp elíet poftíbile alíqué oelerí Oe libio vite qjtum 
ad certá oei piedcftínatíonc:tñ nó oeberet alígs boc petere:qi 
o cbarítaté mílítat.ná I ; in penis tpalíbns alíg s velle oebeat fn 
l bit alíq; penáne aía alícnins pereat eternal'r:? qi magís oebeo 
i oílígere alterías aíam $ vita meá:tñ nó oebeo oílígere ala; al 
I teríus magís q§ aíam meá:qi boc efiet oilectionís oidinépuari earf.cú nemo oebeat alte? magís $ feípfum oílígere.íó oato qp efletpofi*íbile afas oium fcó? g núc funt ín vita eterna ? aíam 
l ípfiusbtíífimeCíírgínísperírc eternalíter nifi aía mea penV 
[ ret eternalitencitius oeberem elígere oés tilas perírc períre 
| aiam meá.ímo fi elígerem qp afa mea eternalíter períret ne oés 
aíe perírét peccaré moitalíter puarícádo oidiné cbarítatis:fic 
fi magís oíligeré coipus meú $ aíam mea. (C ftñdét aliqui cp 
ve? eft gcgd innuif ín fuperíoiíbns argumétís.f.q? ílíe g feit fe 
ín libio oei feríptú q§tú ad firmá pdeftínatíoné q? nó pót petef 
fe oelerí cu feíat ípoíííbile.éta>pctme(Tet moitale petercifta: 
oato qp fien" poifent.oicút tñ g? mof fes ífta petüf.qi tnrbatus 
erat ? nefeiebat vtrú eflet fpofl*íbile túc qñ petebattqi ira ímpe 
> dít oium nepolfít cerneré ve? vt aitcato:? ficqlj alia métis 
\ turbatío.(D®gdboc nó eft cóneniéter ocm qp mojrfes ofpectui 
1 oei afilíftés tátá turbattoné inenrreret vt nefeiret efie boc ipof fibile qd petebat:? g? ígnoiaret boc eé pem moitale in quo erat tátaprnrbatíocbarítatís.marímeqioeíetío fuá oe libio vite 
l nulli erat vtílís:qi ípfe oelédnseratcú ípfi oeftruerentnr ínjeta 
^ petítíoné:? ficfnaoeletionó^pderatílíís.TIáfi moyfes oiríf* 
fet.oñe fi vis eos occídere rogo te vt oeleas me oe libio tno po 
tías $occídas eos:adbncrónabílíus octmefie víderef qi ali / 
cuí ^defiet fuá oeíetío $ núc cúnullo mó fpdeíTet.l5 adbuc i 
lo cafu erat mala petítío:qi o oidinécbarítatís:cú magís fe oilí 
gere oéret mof fes q^  oés bebieosrl?^ eís oéret vita eicponcre 
? oía ouríflTimo? gtia fuftinere.nó g pateref oíuína illa collocn 
tío boíe; ita mete ptnrbatú:cu ad vidédú ? colloqnédu oeo re 
graf fúma métis attétio quá tollít qlíb; ptnrbatío paiííonalís. 
í C-Suguftí. aút boc factú fuifie ait ex magna cófidétiatqi mojr 
J fes erat cófecretalís oei:qi íácúeo fteterat ite?.4o.oíeb9?.4o. 
noctíbus ?mnltottes.imo femp cú volebat alígd a oeo petere 
oeus aderat eí rñdens.ec táta ergo familíarítate ofidebat ? lo 
qbatur ad oeum.aut oimítte populo buíc norá bác:aut oele me 
oe libio tuo.qfi oí.ego fum certus oñe cp non oelebís me oe ItV 
bio tno:íta ergo vellem q? certificares me q? oimítteres popu^ 
lo buíc nowm bancC^t ífta rñfio fatís cóueníenter pofita é. 
Qlíter tamen oící pót qp mof fes nolebat fe oelerí oe libio vite 
pío faluatíone ífraelítarunv.velcum ípfi oelerentnr: nec etiam 
fitotusmudus períret nifi ípfe oeleretunnec ípfe boc petebat. 
fed eft calis locutío ad indicandum oefidérium funm oe falnte 
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M u a m . ñ i ií!o modo JCbiiftas ocetaracrit oeflderínm partís 
|
íu« iferio:f0.r.ren8tíue rcfowiídátie coIojcs íibí mures qnos 
plenifíimepcognotterat: pet^nemozeref fed tráfíerref caííc 
ab íUo.nó erac fie ín parre vdíííoa rdnali:q< ftn íllá oeocó^ 
{ fentíebat pleniínmcrt motté fabíre cltgebat quá ante fccola oe 
j rermtnanerat.par) tí! tenf? tíaa tímo:e bnmano paattabat otcé$. 
1^ trlflíd ell aia mea v í $ ad mouem.ficmof fes oefíderabat fala^ í¿ iodeo^ intcnfettií f m Taam electíonem non vellct ípfe oelerí oe líbjo vite p:o faíate bebzeoymec oíom boíom.^r ííTo mó lo 
9m faam $ qaanf Tepe boiee oíccfes.fi n6 oas mibí boeoeeidas.vel o: ma 
electíorté \ gis ve!lémo2í^  íncídiffeínraléoefecrutfcdirífleíretad eafoj 
nokbat ííle magís elígeret carere re íUa qaá peíít t maltís alija t íneíw 
oelerí oe di fíe ín íilú oefectú <z alíos $ mojí.oícanf tñ ífta ad Hgnandnjj 
!í.vite p íntenfioné oefídenít-í ín ífto fenfo ab andíentíbua acctpíantari 
faíate itt [ to oato^ípretnfefairefintq^rameftadvírturéügnatí ípfap 
deoitim. C rñ non tudícanf eífe falfe ab aadíentíbaBtqt eae ín boc fenfo ac 
cípiantn ípfi loqaétes veracíter oefidcríu magnu taliom reroj 
babent.qd erpjímunt p locotíonem illa parabólica queercedítl 
verítaté re í .0 fie oicebat racbel ad viru fnú iacob vídéa q> no 
cócíperet 5efi.iac.oa mibi fíberoe aliofln mpK'ar.eft fenfue.fi 
no oaa mibí [íberos íta oofebo ac fimótcrer.feífm veriratem 
porios elegiflTet racbel víaere no babédo fiíioe babere fiíioa 
% cofefh'm mo^í.^requentaf aatem ííle modus loqoédi para^ 
bolrcns in fcnptaríeiq: ofentíant modo ioqnédi valgarí. Ücnt 
pj'judí.io.c.oe ñlíjs Ueníammqjira adeertúlocú fundís 
cíebant vr capilfú quoc^ poffent pcatere t neqaa$ in alteram 
partem tetas lapídis oeferretar. Md ergo if)o^ verbos intétus 
monürare magnu oefídentymoy fi oe fííafe beb^eo .^quaf! oí . 
one íta inrenfe affícío) ad faíate boiuspopuTi cpVideref míbi 
¿ta eflTe ouru pópala bunc moií Bcat H oe líbzo tuo oelerer. fed 
ípfe ftn veritatem magís eligebat totas ifraelíf icas populas 
oekref fm cozpus tgalírer moJiédo:? ct q? oes erernaliter oá^ 
narenf qjg>fpfe folas etcrnalítcr ínfernalícareen' traderetur. 
C^Cuí rcípondít oomín^ Ctui pecaucrít mi 
bí odebo cvm oe libio meo. X u autem ra/ 
de;^t»ucpopulum íftum quo loaxtrn ium 
tíbúSHngdus mcus p:ecedet te* S^go autem 
inoíevltíotiíevífítabo t boc pecatum eo/ 
rum^ercuflít autem oomirme populu p:o 
rcam vitulí:quem fecerat aarom 
£u< rcfpondít b ñ s . a s ^ ^ 
pofuílíf t oeftderíu fau ín bac fozma loqadíun da non recipíc 
bat calé petitíoné ITcat nec ípfe mof fes intédebat boc.cOuí pee 
caaerit ín me oelebo eu oe libio meo.) Quafi oi.nó ell petítto 
taa íuíla.f.q? tu oelearís oe ííb:o meo'; q: oe libio meo nemo 
oelef nífl g peecat:ta aút no peccaftino no efl iafTú te oelerí.alíf 
aút g peccaaerút aat peccabúc oelebunf oe líbjo meo.q.o.I; feri 
ptí faerínt ín líbzo meop aliq^boná o^ationé.f.qñ acceperút le 
gé mea:ttf qj peccaaerút íáoelctí fant.CET'Jn boc aút oemóftra 
tnr cp no íntelligaf líber iíte pío libio legís mofatce:q2 túc eftec 
fenfus cp ín Icge mofaica eifent feríptí oes boíes: t qñ aííg? pee 
carct oelerer eú óstalíogn non pofTent ínrellígí vera eííe verba 
oeí.f. g peccaaerít in me oelebo eú nifi eifent oes feríptí t libio 
íllo.ná oato q? nó eifent oes íbí feríptí alige peccaret ? nd Cele 
ref q6 efl 3 inte tú Ife.fed in libio legie moyñ nó ell alíqd tale 
feríptútg nó intellígif oe i llo. (Tfitíá nó pot accfpi oeletío oe 
libio pío occifícne:fic accípícbatlRa.abi.abena^ra'.qitúc qñcu 
<% ali^s peccaret flatím occideref.q$ faifa; efíe p; t JS^ ec. i S c, 
apparet cú oícít.nolo moitem pctóiis:fed vt cóaertaf ? víaar* 
oñapr.qi Ifaoícír.g peccaaerlrín me oelebo eú.í.qñcú(^alíg9 
peccaaerít ín me oelebo eú.oáduscO ergo aligs líber oe qao 
cú boiee oes íbí feríptí fine gt; Oeleaí qil peccat. t ííle ell líber i l 
le oeí ín qao funt piedellinatí t piefcíti.? intellígif illa oeletío 
quantum ad pfentem iaditiam.tlam ín libio illo oeí qué accM 
pít bic mof fes « efl líber vítetfcrtbanf alíqui ouplícíter.f. qd l 
f m certííTímam picdeflínatíonenr.t iíli non oelenf; qi gcquid 
eaeníat cooperatur eis in bonúrqi fm ^pofitú oeí vocatí funt 
fancti vt ait aptas ad •Rom.S.c.ítacp qaantacúq? mutatio oif 
fona fiat ín vita eo^rtii ín bono finíturi funí:qi oeí infinita be-' 
nígnítas eís gratiam apponet in fine ne oefíciant'.qi eos elegir 
aníemundi conílítuííonem confoimes fierí imaginís filíjcius. 














no finítarí non fant fleut oeos oe eís piecognoaít ante fécula: 
tú nunc boní funt t cop bonitas facit eos none oígno5 vita éter 
na.ifific moierenfíndubítaíeacquírerent vítam eterná.íHíác 
Oelerí poffent:qi poterunt e(fe malí qú volaerínt: i tuc oefínet 
¡aflítia piefens fm qul erant feríprí ín libio vite, t fie per qólj 
mostale perft oelef b5 oe libio vire qaantú ad piefentem íaílí> 
ríam.T oe bacloqoíf bíc ocos.f. c Quí pcccaucnt in me oelebo f 
eum)«í.qúeunc^ aliquís cem ííerit moitale perñ ego oelebo eú 
oe libio meo ftn piefentem fullifíam ín quo ante feriprus erar 
fm bona opera piefentia.Tnon folú Oelenrar oe libio vite illí(| 
fant feríptí ín eo ftn íaílitiam piefentem:fed ería$ fi fint feríptí 
f m piedeftinationem cerram: qi al's oaretur cp alíqú peccaret 
bó moitalíter t non oeleretur oe Iib20 vífe.CTScienda^ ell a? 
tile quí oeletar oe libio vite aat ante pem íflud q6 núc egir fece 
rat aüqó alte^ non medíate ínter vtruqj ^uerfione ad ocú fine 
alíquo operecbaritatis:ant peccaait nunc 1 ante boc flabat in 
ebarítate.fiaút'antebocpeccaaerattftacperat ertra cbaritaté: 
fine ílle bó fit feriptus ín libio monís f m firma m piefciam:fiae 
ín libio vite f m certam piedeflínatíonem.non pót oelerí oe li'» 
bio oeí.caias ró efl qi per pem oeletar alíquis oe libio oeí f m ^ 
piefentem íuftitiam.fíaatem ííle non redeat ad cbariratem nó Qaí nó efl 
referibetor ín libio oent fie non erít feriptus oonec conaerta> i cbaritatc 
tur.quí aatem non ell feriptus ín libio oeí non pót oelerí oe íU nó ell i Itb. 
lo.fed ille non efl feriptus in libio oeí cam non redíit ad cbart vite, 
tatemrergonon pót Oelerí 3óo6m9> fialíqaíe nancingratía 
eriftat ell feriptus ín libio oeí f m piefentem iaflítía;.i fi a cba 
rítate recedít etíam cadit a libio vite.f.q? oeletar oe illo. fl aaté 
poUbocmtlIefiesaatfmaaemls numerum peccet moiral/ter 
ín nolla illarum vícum oeletar oe libio oeí cam in eo feriptae 
non fif.fed folam ín piima qú eadita cbarítate. fi autem ante 
íftud pCm crat in cbarítate erat feriptus ín libio oeí: t cum moi^ Cu alíqaío 
talírer peccat piímo oeletar oe libio vite» t fie non ell fenfus cp peccauít 
qñcunc^ aliquís peccat moitalíter Oeletar oe libio vite: fed qñ moitalíc i 
peccat moitalircr 1 ante boc erat in cbaritate.i tune .pcedít ar^  fas erat ín 
^amentnm q6 fiebat. f.q? fi íllí quí funt feríptí in libio v i te í m cbarítate ó 
ftrmam picdeflínatíoncm qnpiímopeccant moitalíter Decide 
tes a cbarítate: 9 líqií peccaret alíqaís moitalíter inonoelerc^ 
tur oe libio vite, i fie eifent maíoia piíuilcgía co^ quí eifent fcri 
pti ín libio vite fm firmam piedellínatfon¿m $ eo^ z qui fcríptl 
funt ín libio monis fine piefcirop. (T^tem fi non oelerentur í j 
lí quí funt feríptí ín libio vite fm firmam piedeflmationem oe 
libio vite qií moitalíter peccaret quantum adpiefcntem íuflí'' 
tíam oaretur cp manebant ín piefentí íuílítia:qi nó efl oare me 
díum an aliquís bó fit íuftae fm piefentem íuflttia; an nó* fed 
íllí antequá peecarent moitalíter ín libio oeí qaí efl líber vire 
erant fm piefentem íullítíam.f.cp non folum illa opera que v i ' 
tímate faeturí funt conflítuent eos vita eterna oígnos:fed etíai ^ 
ea opera que nunc facíunt.ergo fi non oelentur oe libio oeí fus 
piefentem íuflítiam neceífe efl vt maneantín eo fm piefentem 
[ íuflttíam:cum íbí ante eifent fm íflam piefentem iufliríam. er^ 
; go erant ín peccato mo:talí 1 erant feríptí ín libio oeí ftn pie^ 
: fentem íaílitiam.eífe aút in libio Vite fm piefentem iuflítias eft 
t oeus alíqaem oidínet ad vítam fm ea opera que babet núc» 
1 ergo aliquís fm moitalía peccata a 6eooífponeretarad vita* 
| eternajtqó efl ímpofTibíle.Hecelfarío ergo oícendaj efl q? qrl 
' qnís peccaait t ante boc erat ín cbarítate 9 oeleatur oe libio 
oeí fm piefentem íoft ítía m: t qoantu j ad boc non oífferr vrrú 
tlt f m certam piedeflínationem ín libio vite:an f m certiffimai 
piefcíentfamin libio moitís aat piefcítoiu;^ fie quí eterna oeí 
efecnone piedeflínatí funt oelentur multotíen$ oe libio vite qrí 
peccant occidentes a cbaritate.non tñ oelentur ínqaantu; funt Jdé rupia 
ábí fm certam piedeflínationem:fed ínqnantam funt f m p i e latías^ 
fentem iuflífiam.quia \ñ bis fímul ín eodem libio feríptí funt t> 
potefl vna feríptura oelerí alia non oeleta.cbelebo eumo^us t 
oeletío fiat oe libio vite quantum ad piefentem íuflítiam per t)5 peccá» 
peccatum moitaleicam nos peccemas moitalíter nos oelemuo mo¿talr fe^ 
nofipfos.oicítur tamé oeus oelere nos'.qoia nibíl aliad efl nos ip; oelet 6 
elfe fer iptos ín libio oeí fm piefentem íuftítíam ^ cp oeus iu^ libio Vite, 
dicet vel oidínet bunc ad vítam eternam f m bec bona que núc 
operatnr.oelere autem eum oe libio vite quantum ad piefen" 
temiullitíameflQjnonreputct cum oignum vita eterna fm 
operaqaenuncagft.tquia íflud oidinarevel reputare ella 
oeo:oicítar oeus nos feribere ín libio vite i nos oelere. (¿to + 
aút vade t ouc populum íflum.) Kefpondet oeus mof fl oíílra 
bens illum a ^pofito, fleritením mojíes cum ot!o.4o.oíebao 
?.4Q<noctiba8 vt P ^ t ínfn,H>c^ Deuíeroi],9,c,owndo pío 






















remíífíone pcóp ppfíbame^éoín pjíncípío rífdft fibí alíqfr 
Onre oícés.g peccaueríc ín me oelebo eú: tu aüt vade t ouc pO' 
palü iftú.í.1) cu petas oeleri fí ppfas í(le oeftratT ego nó facía;: 
fed eú 3 peccauerít ín me oelebo.ta tu oe boc nó care5:fed vade 
t ouc ppl'um íllú oe loco ídotangelus measpcedet te.poílea f o 
m íine.4o.oíe^ placaraseft Ons z remíííe ínstate ppt'íoerelín 
qaés ín futa^ alígd Oe vindicta fceíerís bn/as.-z tn cocelTít alí^ 
gd qó a principio pecittoníe no cóceflcrat.f.qí a principio oíre 
rat.angelas meas pcedet te.? poftea tn fine cdceiítt cp tpfe pce^  
deretvrp^feqn.cétiáqz'zbacviceeraudíaitrap panttione 1 
a principio nóeraudiebat.cp nó epaadlret a pncípio fatís inuíf 
bíc.q? aíit ín ñm ecandierit p; Oeoter. ^  c. (Xa aüt vade t ouc 
pplamíftüOQnafioí.nócuresDebacpetttione.f.^ oeleá teff 
oeletnrus fas eostf; vade t pcede pptus iítaSM fmíli vfc^ bac 
oucto; eíus íta núc fio pcedédo eos. (pBcd oíces quo ós 
otcebat moyñ q> ouceret pptam:q? non oirígebat tpfe pplum: 
nec ad mádatü eías moaebanf aut figebanf caílra: fed ad mo^ 
tú nubis vt p? 1lu. 9 .q: ea fíate figebát tétotía t ea mota moue 
bát caílra.Cfc'Riír q> mofles vocaf Oacto: ífraelíta^.q: ad ma 
datu eías cúcta fiebát ín magna géte ílfa.ná ipfe erat princeps 
íup totl multítadiné illa ? íadejct? oía íargia ¿ manú ei9 termí 
mbanf .erat g ouctoM'.capitaneuS ét qptu ad oírectíoné íttneríS 
tpfe alígd factebat oe tríbubas i vcmie q pcedere oéblt : ? q 
fabíeg:? ít arca pcederet vel nó«ná fi ipfe nó eét oás eís modú 
^pcedédíaatali^s alias capitaneas mora nube nó ocozdarenf 
ad moiú:aat ipfa manéte nó ^cotóarení ad manédú. (Quo lo 
catas fam tibí) .í.ouc eú ad térra ad quá pcepi vt ouceres.f .ad 
terrá cbanal. C úngelas meas pcedet teo t)íc vtif oeaj antípo 
pbo:a rúdédo ad id qó mo^fej polfet obífcere.oícct.n.oííe má 
das míbi vt oucá pplum íflú ín terrá cbanaá 2 ego nefcio eam 
nec vía eius vnq§ ambulaui. rúdetds.angelus meas pcedet te 
q te oiriget.t lo^tar oe angelo 9 mouebat colima nubís. na; (1 
angelas atr eét nó anfumpto cozpoze aut nó mora colúna nó vi 
derct eam ífraelíte ? fie nó poflfct eos oír ígerc. necefle g erat q? 
aut appareret m bnmana eif ígíe aut aiíameret aliq6 alíud coi-
pus velmoueret vtpmotucojpoziscognofccref ángelus, co: 
pus aút bumanú accipe nó oebuít:q: oaret occailonétdolatríe. 
vídétes.n.bebieí angelú ín fo:ma vírí quéoeúeífeputaréf ne^  
fcíétes faceré oííam ínter angelú ? oeú adozarent eú ín efl&gíc 
tovpoier.t fabricaré! fíbí flatul qelfet ímago íílíns oeí: ?ima / 
gíné qaoqj co/erét.-qó erar vera idolatría, vetoít g 68 boc ange 
lis neapparerét bamana efftgte ne oeciperét.fíc o!í)eut.c.4.ca 
flodíte oífígéter aías vzasmó vídíftis ali$ fímilitudiné ín oíe 
q loentus cñ vobís ons tn oicb oe medio ígní$;ne fozte oecepti 
facíate vobís fcalptá fímtlítudiné autimagíné.oebuít g accipe 
tale coípus qó mouédo nó eifet aliq occafio idolatríe: tale erat 
colúna nubis q nó epprimebat imaginé reí viuétis nec ín fígu 
ra nec ^dítíone materie.p bác aút colúna cóueníéter oirigebá^ 
Car beb:eí:q2 videbát eá mouerí:? feqbanf eá. tn bac aút erat 
angelas oeí moaés eá vt P5.6.14.C.CÚ oz.tolléfce fe ángelus oeí 
g pcedebat callra ífrael abíjt poíl eos:? cu eo par íter coluna ntt 
bistpiíoía oimittéj poíl tergú Hetit.Tlec pót intelligi tftalf a oc 
alíquo alio angelo pcedéte:q2 ílle nó víderef ab ífrael vt oiri> 
geret:nec c'r erat necium poní talé angelúcú qcqá tile faceré oé 
ret facíebat alias^ ambulabat ín colúna nubis:fed 6s nó facit 
alí^d fruftra.g nec ponerec altqaé alíu angelú: cú ílle q erat ín 
nube fuffícerct. c<Cgo aút ín oíe vltionís.) Cú ós bic remíttere 
velletmdeis petm fab^ícattonís vítnlínoluít totatr remíttere 
pcnaifed.o.eá qaámof fes oederat ínfltríf amplíaj.? oic.c^go 
aút i oíe vltóis).Í.I5 mádé tibí cp oucas ppl'm íftú i terrá oe q lo 
cat^fúiín nó ex 15 c itellígédú cp nlto mój? ífta culpa aliq pena í 
fiígéda fif.q? ego l oíe vtlitatótsflae vltóisvífítabo 15 pem eo?. 
¿ Q u e fuitoíes vltionís fup íudeos qua; oeus bic cómínaf.f. 
an captíaítas babilónica vel ronianop, Dó.46. 
9 Ü t ^er,t 0IC6,^a vítl0ni8'íC'^^(ict ^ ^ ^ í p j&ue oís Oies t quo alíqd malú patiebantar beb e^t 
erat oies vUioms:q* tn q(; ajf lictóe quá íuftínebát remítrebac 
aliad oe illa calpa:q: pfpluebaf illíuj penepariícala.CS3 ífla 
eicpó nó multú cóueníf.qi bic v i aíTignarí certa tpas cú o!.ego 
aú t i oíe vltóis.i. cp eiíet ab eo flatuta aliq certa otes í q vellet 
accipe vindicta oe eís .p reata vírulí, oicút cp iña oies 
Vltionís fait tpas captíaítatísbabf loníce:q: ín illa fuerút iudet 
multú pnnití.(CS5 boc nó oueníf.qz iíla captíaítas babait fpa 




.r.poníéspcá patrú ín fílfos vfc^ itert/á ? qrta ^natíoné^íiab 
boc tpe vfc^ ad capríuítatébabylonicñ fíurerútannípiares ^ 
octíngéti ín gbus multe gnatíones rráfierút.f.plureS^.i f .ádí 
ic .gnó erat íbi iflud pein puníédú.CDSIifcapiút oíé vltionís 
pjo tpe oeílracfíonis bíerufalé p romanos^: íbi accrrt'me fae 
rut puniriroccifi: venúdatí'.arcp oifplí.pleric^ ár magna fame oí 
lcnbuerúf.(£ Sed nó cóucnft boc er caafls fapiadictís * 'fallo 
q? a tpe buíus f3b2ícatíonís 1 adojatíonís vítulí vf i^ ad roma 
no? irruptioné ín bíerufaféq fuít anno,42.poflmo:té fataato 
rt's 3efa íráflerúí multe gríaríones:vt pót colligí p línea falaa^ 
to:ís q oeferibif ab ab:aá víc^ ad ipm ^Epm.(r3té cá boíae 
captíaítatís ? ocletíonís v^bís alTignaf Xuc. 1 ^ .c.p^pm.fcd 
alia eít cú o?.vídés át tefus cíuitaté fletiit fup tila 1 oícíc.veníét 
Otes fup te 1 circúdabút te ínímícítut vallo:? coangafTabút vn 
diqj:? ad terrá.pfternét te ? filíos taos Q ín te funt.? fübdíf cá 
bu ius.f.eo Q) nó cognoaeris tépus vifitaríonís tne.t. nolaeris 
adaerrere ad tépus ín quo icps venir ad pdícádú tibí ? te ouer 
tédú.C'íoztc oicí poterat tp vocaf oies vltionís tpns íllud ín 
quo mojtuí funt oés ífraelíte 3 erát ín oeferto ereúres oe egf^  
pto a.io.anno ? vltra pter calepb ? ^ofuc oe quo Tlarií. 14.? 
Deaf. i.cíDCr fi oícas cp illa pena fait inflicta ex alia cá .f. ga 
marmurabát 5 onm q? edurerateos oe egfpto:? volebát oñi 
tacre oacé fup fe ? reaertí ín egyptú vt p; Tía. i4.gnó pzotfto 
fceíere.CCT^íír cp 6s nó femp oat penas qú fiút calpe:fed ínter 
dú referuateas p:o alio tpe.? cú alújs peccauerir femel fozre nó 
pnnit eú:? cú ítes peccar oat fimal pena ambo? petó?. f!cpatee 
£?e«f. g.cq: pzó pctfs tétatíonís tncredulitarís ? marmuratio 
nís q babaerat ífrael o onm ante fabricatíoné vitalí 6s nó pu 
^ niuerat eú.cú aút fabricauerít viralú pío oíbae fímul ífrsefé oe 
t lere volebat.fic.n.oz.? <pcídíco2á oíToíic p2ias.4o.oíeb,?.4o. 
I noctíbue pp oía petá vfa q geífiftís 5 onm.qfí oúnó folú.p peo 
Vituli foloeúad tracúdíá ¿uocafTts.tímui.n.indignatíonéíllt9 
l ? irá q aduerfus vos odtatasoelere vos volait.fic gpotuíflet 
J elfe ibíiqi qñ marmurauerut 5 onm ínflííít 6s eís pena pzo i^ 
J la murmuratfone ? p20 petó vírulí ? oibus pcedéííbus.¿3 ma 
I gts odm eílq> ílle oies vltionís futt aliq ^ppinq ín q puniuerit ós ífraelítas ín vindicta buíus fceíerís ? pj ín Ira fequéti.f. p^ cuffíí ígítur oeus popalúpzo reata vírulí qué fecerat aaron.nc 
t ceífariú efl referrí ad ífíápcuífíoné pp ouo,1>2ímo q2 moffes 
enarraait eá factam.Scdo qi ponítnr expzeíía cá panfííonfs f. 
P reata vírulí .*(C:St ec boc pj cp nó intellígaf ífta oies vitéis 
oe captíaitate babilónica ant oeftractíone bíerufalé facta p ro 
man06:aut oe pena inflicta marmurátibus oe q Tía, 14. ná ín 
flngulísílla? erp2imíf cá fpális ejcq ñerétílle punitiones:? nó 
oícebaf alíj|d oe reata fabztcatíonis vítalí.bíc aút pontf fpát'r 
reatas fabzican'onis ? adotttionís ín bac punítione.g intelltgé 
da eft ff a oe qda alia punítioneqnó fit aliq íllaru5.(63tcq: fi 
oíceref q? oies vltionís fueritcaptiuitas babilónica ant oele^ 
tío bierofolfmitana vel pena murmuranttbo3?voIétíbas ín 
' egf ptú rediré iflícramó reperíref gd effet ífta pena q bic feqaíf 
1 .r.pcaiíít oñs popnlú p20 reata vttalí.fed op3 oari íftá punírío 
¡ né fuífle pzo reatu fab2ícaiíonie vítulí ínflictam:g nó op? oarí 
I alíá fuílTe.in^té fatís v ! q» ñ fuerit aliq oe alí|J penis noíatís; 
* fj q? fuerit alía,f.ifta q fequitur^pcuiTít ?c. conaenienter namq? 
I coaptan^ifta vtcómínarapena oefcribatar oenúciatío etas tá 
facte.fíc.nteft b>c:q2 cú ons oíjceríf.ego aút ín ote vltionís vifí' 
rabo ? boc petm eo? qeft cómi'natío.oeinde narraí pena tnflí 
era cú 02 pcuií/t aúr ons popaíú p20 reara vírulí qué fecir aa> 
r ó . C 5 r é nó ojponípíuraliras fine necelfítarcfed poneré cp 
captiuítas babf Iónica fuerit pena but9 fceíerís aut oelerio btV 
rafalé eft poneré aligd errraneú:? nó eft neceífaríú poní:cú bic 
ponaf punítío facta pío tilo feelere. g nó eft aftraendú fuiíTe íl^ 
lá babilonícá aur romaná oeftractíone ín íadeos .é^tc necef 
faríúeft q? ífta Ira fequés íntellígaí oe punítione quá 6s infltV 
jcerítífraelitis^ peó vitulúq: ipfa Ira clare I? póít.f.pcofl'ít ofi$ 
populúp reata vitalí.fed ífta nó eft captiuítas babilónica nec 
bierofolimítana oeftructío:q2 íftá narrar bic factam XDoifes 
poft$ oeus eá futuram cómínatus eft. gnó fait oies vltionís 
captiuítas babilónica aut oeftructío bíerufalé. c ¿go aút ín oíe 
Vlríoniso^uít ífte gdá oies fatís ^>pinquus buic tépojí i quo 
ífta oícta funt g a Oeoaííignatus erat ad víndicandum fcelus 
adojatíonís vituli.cUífitabobocpcm eo2um.)Uífitare oícif 
venire ad vidédú alíqué.oeus ét fie facit:qj eje boc cp imedíate 
poíl ppetratíoné fceíerís nó puníuít nó oícebatur vídere íllud 
pctm.nunc aút q: redijt ad puníendum oz vifitare. ('percuifít 
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mínaia.fnit aút illa gculTío popnli facta ín o:eb;? crat pcftís q 
dá q crafíabaf in bebjeos illos g relicti faerant oe ídolairanti 
baa quosnon conlnmpferat gladíus !cuitarú.tfaitanteare 
cederét oe mote ozeb fatis cito poflqp il>a oícta funt. (^Unde 
•Ra.fa.oícít q? fuit tripler pena íllata pío boc facinoze. I^zima 
fuit moza iflícta í potu aqrú ofpfa^ z poluenb9 vítulí aureitq: vt 
ípfe aííeritrgdá moc raptis vífceríb9 píerút. Scóa fuit occiíío 
facta g leuitas.TTertia fuit peftie qdá fmííTa a ono oe q 02 bíc. 
(DTlicoIaus aüt oícit Ir a.s.pofita inq oicebaf qp occííí fue^  
rár.i ;.mília ocoidaripótcú Ira bebiaica p iílu modú:q: cú If a 
bebía tea folú ponat tria miíia boium:inteIIígendúeft oe illis g 
leuíta^gladioeeciderút.accipíédo tú eos g in alíjs ouabua ín? 
fiíctíoníb^pene moituí fút accedút ad.2 ; .milia boium.-C^Sj 
boc nó pót (tare vt.s ¿ftatú eít.ná tráflatoi nf nó auderetmn 
tare qjtú ad boc Iram bebiaicá i fniam. ná cú folú intelíereric 
Ira bebzaíea oe cadétibua gladio leuíta?( vt ipli voIút)tt fuerút 
ídi tria mília boíum-.oato qp tranflatoi nf poneré feiret qüot 
erát moiíétes in alifs ouabus infiíctionibus pena^ nó auderet 
poneretqi túc oaref q> ípfe poneré poflet verítatee qflj re? ge 
fia? qe ípfe nolíetrl; nó eiíent ín If a bebiaica. boc tn erat non 
tráfferrc-.fj libiú edere.qó nó cóuenicbat;q: túc nó effet maio 
ríe auctoiitatie biblia nfa $ alige oe alífs líbzis factie a t)iero 
nf mo:cú nó foitiref aucitaté a biblia bebieo? ín q nibíl tale ef 
fet.*£>2ecípue cú ípfe oicat in ^ logo fnp genefim g icípít. oeRde 
rii mei.fe traílulífie biblia fm verítaté bebiaieá: 1 ín nullo ab 
eíua fnia ocuíalfcad q6 i ducít pbat iones bebieo? oicéa q? q' 
ranf códices bebieo? ín gbufl; ciuitatibus:^ fie reperief ficur t 
tráílatione bac q fuá efl repif .nullo móg ípfe alígd I fnia adde 
ret qjuís ve? fibícé cóflarctme aucttatcbiblíe nfe oemeret 1 i 
caiTum ipfelaboia(ret:nifiinterdúcú Ira bebiaica bzeuis efleic 
ípiopiietate ídíomarís íllius barbaricí fuppIet.lDierofí. aliqua 
verba.nú^ tñ nifi illa neceííario intelliganf er bis q in Ira po 
fita funttqi q6 fubintelligif nó oecfl vt ait pií feianus lib. i .ma 
iozís voluminislíe pj 0etT.4.c.cü 02 í If a.ofcít Sainad Sbel. 
egrediamur foiasrcúce eifent í agroconfurrerit caín aduerfue 
abel.ín If a bebiaica bf .fie ourít caín ad ñbzlcúcg eifent in agro 
oíwrcxit caín ad abel íratre fuú.t nó b! íbí egrediamur fo:a$: 
iDieronfmua aút fuppleuit egrediamur Ibiastq: afónefeirem9 
quid caín oíícrít fratrífuo abelO a^út oirerit eú egrediamur 
foias.fatís ee Ira ipfa innuif.na of in pncípío Ife.oícit caín ad 
abel.í pollea ín If a bebiaica fegtur.cúqj eifent in agro.itló ad^ 
nerbiú cúoj, cú verbo cóíúctini modi fignat cpqú oicebat caín 
ad abel id q6 oicebat nó erát in agro^ pollea fcgtur q> fuerút 
ín agro.f.cúc^ eifent ín agro.qí! oí.nó erant ín agro qñ caín lo 
cutus fuit ad abeltfed pollea cú fuerút in agro infurrecítcaín i 
abelalia loca fimília reperiunf fuppleta a btó t>íeroñ«? boc fo 
(ú qú fuppletío ipfa fatis intelligi oaf ec verbíe If e bebiaiee p 
cedéítbus vel fubfequctibusn'ta q> vir fapiés oflderás illa Ifaj 
oiceret oebere íllud fuppletú fubintellígi. bic aút nó fubintelli' 
gebaf.náoato vt ípfi volútqj gladio leuíta? cecidiffent tria mi 
lía:qúo innuebatur cpeífent.i;.mília collecta ex íllí; tribus pía 
garuj inflictioníbusf nullatenus quídem videtur.ct^cj oato 
qj beatus'tDieronfmns non multa; piudenrer attendens vellet 
poneré numerum íflum pereuntiu; ín tribus plagie ñ ti alíquo 
modo notum e(fet:oato cp non poneret If a bebiaica.vnde boc 
eognofeere polfet vt. £ 5 .milía boiu; fimul collecta foiétfnó v i 
gdc eífe aligs locus autétícus íta folídus vt ab eo poní oéretTí 
locoíflo:qi veritasbuius Itbií.f.biblie totius efl folídiífima. 
íó milla veritas ell ín ea nifi folídiífima. ventares aút tráfiare 
ab alí|s líbiís alio? aucto? nó funt íta folide nec eis íta aifentí^ 
mus.Cíté qi oz cecíderút.cadere aút nó ptinet ad quofcuncg 
mo2í¿tes:fed ad eos g gladio aut armo? pcuífionibus moiiúí. 
$ vero moierenf pelle aut rupti8¿vifceribu6 nó oicunf cadere 
Í5 moii (blú.g i l la.zmilía boium refert t)ieroñ. ad cadentes 
gladio leuítarú.CJtc t foztíus q? ín If a oz.cecíderút ínoíe il> 
(a.i 5 .mílía.f5 manífellú ell qp nó faerút ífle plage in eodé oíe íf 
late.g folú referí ad plaga illatl p leuitas.pj cp nó fuerint cade 
oíe.ná leuite pcuiferút ifraelitas in oíe quo oefcédít mof fes oe 
mote ferés piímas tabulas vt p; fupzaec ^ceífu If e. fed plaga 
íflaquá oeus intulit fuit pofl^ afeédif moffesad oñmifcda 
vice vt p; bie-.qi facro oíe altero^f.pollq^ moyfes fecerat vltio 
nc í ifrlítas ait.afcédá ad oñm fi qúo güero eú oepcarí p feele 
re vfo.t poli boc afeédit -2 locutus efl cú oeo.oícít aút ei oeuj, 
ego aút in oíe vltíonís vífirabo t boc peccatú eoiú.et fequirur. 
pculfit aút oominus populú pío reato vituli.nullo mó ergo lia 
re pót illa fnia nicolaí. ígp ocoxáet Ira bebiaía cuj If a nfa per 
t illas tres plagas inflictas, fed ocoidanda ell If a vt oín'mus 
fup eandem parte;. (Cbicit ct nícolaus q? pót vocari bíc oies 
I vltíonís oiesíudícijiqi vfc^ ad i$m oié manent adbucqueda? 
F peccata purganda: t q> ps buius peccati oe fabiieatione vítuli 
ibi purgada efl.íTSed boc nó efl rónabilr oictu;.q2 aut iflí ín 
qníbus purganda maner pars ifloiú peccatoiú oe fabiicatione 
Vítuli:aut erunt viuéfes illo tcpoie quo veniet oies índicir. aut 
erunt moztui.fi aút erunt viuentes t fint oe genere íiloiú: non 
ell vllomodoverumaut verifimileqjíncís puniantur pecca^  
taifla.quía aut íllí ingbus purganda erunt peccata bec erunt 
cbiíllianí ad cbiiflú conuerfi oe iudaífmo:aut erñt iudei adbuc 
manentes ín íudaífmo.fi fint cbiiflianí cóuerfi nó ell ín eis ta^ 
lis culpa puníenda q: oía ín baptifmo oelentur facinoia. -jffem 
qi multí oe iflís qui ad cbiiflum cóuerfi funt a multís ante t é ' 
poiibus cóuerfi eflíentivtpote a gne^ velfec generationib9:íta 
cp íam nefeirent fe ex bebieís fuiífe.t cp ípfi punirenf pío eo in 
quo nefeirent fe aut piogenitotes eoiú peccaíTe írrónabile val 
de ell.Sí vero oicaturq>iflig parte buius penein oíe íudieif 
tolerare oebét bebieí fint qui adbuc ín bebieífmo pmaneát. 
oícendú qp non pót flaretqz tot generationes er boc tépoic fa^  
b2ícatíonis vítuli tranfierunt vfq? adtps iudícíj cp íam nó ptt-
nirenf filiipzo peccato parentúiqi oeus non punít ín eternum 
peccata parentú ín filtos fed vfcp ad íertas genera t íóes .C^ 
•z foitius pena qae oatur filias pío parentibus ell pena tépoza^ 
lis.nunquá enim eternalíter filif pío patribus oánanf: vel folú 
pena illa ell invitaipofl vítá aút nulla cfl.cuius ró efl qi fi ponú 
tur filií p:o peccato actualí patrú boc efl inquantu; bnt alígd a 
patribus. f,C02pus qó oeriuaf oe fubílátía patris.fed poli moí 
té íam nó manet íllud q6 a patre receptum efl:quia non manee 
cozpus íllud cóíunctum aníme.velfipoflíudícíúreuníatur nó 
manet eadem affecrio penitus cognationis ficut manebat in Vt 
tatideo nó efl iuííú puniri filium pío patrc.fed oes pene q poli 
íudicium erunt -z ín oieíudíciíterunt poli mozté 1 pertínenr ad 
oánationé eterná:ergo nó pimiétur ibi filíj p:o patríb9. ( £ B i 
autem cicas cp in oíe iudícíj punief ín moztois pare iflins rea 
tu5^ nt iflí moituí erunt ípfi qui in monte oieb adoianerant t 
petierunt fab2ícarí oeos:aut erunt alíg oefeendentes ab cíe .no 
pót oicí g? ífli fint oefeendentes ab íliísrq: vtpzobatum efl nó 
puníuntur filif pío peccato patrum pofl mo2té fed ín Vita folú. 
S í auté oicatur qp puníef pars colpe buius in eis quí peccauc 
rnnt per fe idolatrantes ín monte oicb.quercf Oe i l l í5 aut ín pa 
radífofunt:autinpurg3t02io:autínferno.Sí ín paradifo funt 
nulla purgatío ín eis fit'.qi locus ílle non recípit nifi purgatiffll 
mos.Sí át ín purgato2io erant íam ceffabnnt in oíe íudicii:ga 
purgatíonis locas efl vfc^ ad iudiciú:poflea v;o aut totale ma' 
lú*f.cternumaut beatítudo ímenfa:purgatío vero nulla erít.cr 
go nó poterunt puniri in oíe íudicij ín purgatoiío p bac labe. 
íoi aút íllí funt ín infernomó folú ibi erunt poft oié iudicif: fed 
ét ibi fuerunt er tépoie moztis fue que per muiros ante anuos 
pteccífit.nlomnesbiínrolitudinemozim funtmec íntranerút 
terramcbanaá.^llíígiturnóíncípíent puniri pío boc peccato 
tn oíe íudicíf.nec potell vocari illa oies vltíonís r quía er oíe 
quomoztui fuerunt t ínfernalí careen* mancipatífunt'íncepe^ 
runt puniri pío boc peccato « p20 oíbus aíi;s que eómííerut:oe 
quibus ín feculo perfecre nó penítuerunt.CTtló pót ergo vilo 
modo vocari oies vltíonís oíes iudícíj nec aliqua alia: fed f e 
!um illa que fupia aífignata efl.f.ín qua oeusimifit pefles fap 
refiduos oe peccantibas qui leaita? gladíú eaaíére.c*P20 rea 
ta vítalí).i.p2o peccato. 
CTOúo ín quolíbetpcróafiTgnanf gn(fe.r.acta5:calp8:macala:re 
atas: 1 pena: t qualíter ífla oífierút ínter fe.¿t a qao oeus ? fa 
cerdosabfolaát.toecircanflátijsactuú bamanoium qualíter 
aggrauent peccatum. Ó0.4 y, 
l ^ n t t f(*fitbicrti*tblú*WeronyAnterpcm't reatú. 
í k i v m I & W I fjofíaell.náínpcófinefactamalocvtme 
lius oicamas)a(ftgnanf gnc|.f.pcm:calpa:macula:reatu5:t pe 
na.pctmof ípfe act9pofitio9in quo fúdafró malí.i boefolo? 
efl quantú ad peáí cómíífíonis.dídá auté funt alia ¿j vocanf peá 
omílf/óia í gb9 no repenf alígd pofltiuúrí coíncídit pan t cu! 
pa.oía aut alia rcpíunf ta ín pcócómilfíóís ^ omslfíóís.í Ué 
ficut gda alfignát.CSj melius aífignari pót cp nó cóputetur 

















eoíre qñ fundaf í eo ró pcítaut peute t fie oe ceterís.t ííle act9 ^ct9 pcíf 6 
pcirqi é alígd pofitíoú ñ é mala t nó pt fierí nifi ós ad boc ad/ fe nó é ma 












^pp í^e ínco 
tinmtee. 
fouet fDálirer influedo.Ht p? cp fit ín peccato aíif]d qó (m fe no 
fit maIú:Q2 ídem act0 efl ín peccato ? ín acrti boneílo.ná fie vn0 
actué coeüdí cum quadí femína efl bonuj ve! í'cífusM'ra cú alia 
efimafufl tiiIícít'':erí3CijfíntídétotaItfercocunte8 .f. ídé vir? 
eadé vrorqj alíqrí coeunreS ííh' bene age't t alíqn peccabúrmo: 
tal'nvt fi ín loco íacro.ergo ífíe actus q eíí abfolutns.f.coíre efl 
PoMif: X í róne fuá nó icludít malú fiue culpa. (TScó^ qó có 
fideraf i pero eíl cu!pa:? no eíl culpa alícj pena tpalíe aut éter' 
nainpeccaceinecefl actnBpeecádi: fjefiqdáoeuíatío a oebíta 
rectítudine actus.ná ro nfa oat nobís qfdá íegee circa agibilía 
? ílle íunt regule vel reetitudincs.obreruádo aútmodu ílíarum 
funt ín oebíta rectítudíne aciucí. facímtie oía q pcípíunf ín re 
gulís íllíe ad reetírudiné act^ .funt ? prer bas alie Iegee pofite q 
ru qdá funt oíuíne:vt euagelíee vel ^ pbetíce vel apíi'ce. alie bu 
mane vt canonice vel eíuílee.oée ifíe funt qdá rectírudíneSact9 
.í.oefcrmínatee fm gd act'fint recti:? ofiílít illa rectítudo act0 
P qdá qnó funt intra fBam aetae:r3 alíquo mó actú attíngüt. z 
vocanf vulgarítcr circuíláticqícírcúfiat.í.flátín circuito act0 
oeterminátee eü refpectu alíquo? ertrinfeco? t nó intrát f635 
actue.t bae tágít arífl. i . 5 .ctbí.fqe:? qdi? ^ tur í qlht cú quo: 
? ad qué:? vbí:? p quo:? q ñ S ^ Q m é q agít.f.ge ílatue p^ 
rone:q2 piona facíée aggrauat.alhn.círca cúdé actú peccat relí 
gíofuet? afr fimpler facerdoe:? alr laícuG:t afr fapíée: alr infi 
píéetalr platue-.alr fubdítue.ná ad oiuerfa tenenf ífií cúfint oí 
oerfi fiatus pfona?:? atr peccat vír:arr femína imarimecírca 
actú libídíníe.ls etíá ad irá boc e):tédaí:circa alíae ét pafííones. 
magíe.n.cceteríe paríb0)i eodé actu vírí ^ femine peccat.ítá' 
tú qj arífi.ín. z.ctbí.oícíí feminae nó elíe .ppjíe icetínétee viro$ 
át fic:q: femine carét opiníone vl i : vel bnt cá valde oebile5 pp 
íperfectioné natnre.? cóparat íbi feminae ad viroe beflíaleeiq 
pp nam loco? aut ífluétíá fpálé nafeunf talee quéadmodú fút 
pluree círca pontú:vt ipfe ibídéafleríí.ná fie illí no .ppzíe vo^ 
canf malúqj malicia é alíqd bumanü.ífií aút pzauítaté bcílialé 
bñt q valde mino? é malicia bumana.? boc q2 carét vlíb0 opio 
niV-.fic beflíe qét icótinétee nó funf.folie fantafije ? memo2ü5 
Víuétee vt aítarífl.í.e.7*eibí.e{l gBgiíaíeqó facít grauitatéín 
acauvelíollít pfona.í.condítío^velllatus aur^ pfeíTi'o perfone. 
(£Qwd ét circúfiáfia é vt póit arííl.í. 5 .eíbí.*^f fi fojrearguai 
Sn'ad fit ^ n^ Pona^ ^ 0 mó W círcüfiáfía:q2ídé nóé circúfiáfia fuiíp 
cirrúfiátia fiuet1? 3d «^3? ip^aj f&am act^ rg nó é circúfiáfia. ^ C ^ é qa 
actoe círcuftáf/a é aííqd qó círcúfiat.í.qó poníf í circuífu act0. fj ídé 
* j r ^ j ? nóefiertrafeíprntgnóégd circúfiáfia act9. y(C^nrq7fiaccí 
píaf qd.ppzíe nó é círcúfi jtía:f3 folú é circúfiáfia p Dfideratío 
né ad íteílectú nf m.f.q? alíqn nos facím9 alíqd qó malú é ? pu 
tam'5 noo nó faceré illó.? fi putarem0 faceré íllud eét pem ? ag 
grauaref act'.fj q? nó putamue íllud faceré nó é íta grauie.Vt <• 
pote fie oieít arífi.qdá andiaerút a quodá magro fuo pbo que 
da fecreta q íurauerút oferuare ín fecreto:? pofiea eú putarent 
fe oícere alia verba nó attédétee oíicerüt illa.? fíenos ínterdu 
aliq aadiuímue q fab fecreto retiñere oebemue'.vel q: vídim'' 
? talía erát q filcrí oebebat.pofiea tn nó attédétee q: obliti fu^ 
f- mué oícimne illa ? poílca oiíífie noIuiflremus.Sie ét ponit eré 
plú oe ílío g oucet alíú ad íacíédú tela aut arfé gladiat02íá.? cñ 
orMíterépIariterqlíferoj telú íacere oifponédo íllud i mana 
? cpfédédo b2acbíú:nó íntédés ^ulcere ínterdú .pijeit.? túc qz 
nó agít a ^ pofito:^ alicui noceat nó íputaf íllud ficut fi a ppoíi 
to fecifiet lado gladíato2io.idé euenit q2 magf ínterdú Oocere 
íntédés putat fe nó peurere ? peutít.? fie i bis efi crro2 circa gd 
? cll círcúfiátíamó gdéq> ípfam gd.í.ípfe actas fit circúfiáfia. 
fed putarc fe faceré boc vel íllud efl circúílanfía eías qó fit: q: 
alr fe b? id qó fit qfi agés putat fe agere íd:aut qn putat fe non 
. f t . . agereiáX^Bt qpfúeílcírcúflátia.ná ín eodé actu otingit ma--
CircuRatia ^.g agerc ^ mi-ni,8 agere.mínus ledere ? magis ledere:ficut ma 
gis furarí ? minué furarí.magis cóuitiarí ? minué:? magís p ' 
cutere ? minas-.? fie oe ceterís.bcc aút multú grauat qz táte cal 
pe poferít efie vnus actas ficut mille pp modicú fecifie ? multu 
fecílTe,(r^lia circúfiáfia efl quotíens:q215 nó fit círcúíla tía aíí 
cuins vníus actus ín fe cú nullns actns fiat multotiés. efl tn q^ 
da circúfiáfia peceátis-.q? aggrauat magís eú:? gl5 actus ínquá 
tú magís iteratas eíl maío2ís culpe efi.dTHlia circúfiáfia efi q 
líter.? ífia tágít malta, vtrú mo20fe an celeríter: q: mo2a i acta 
oelectabili caafatmaí02é oelectationé ? accuratá.velocitas aút 
facit minas oelectarñq: minas oelectabili vacamus.^ t oe ífio 
non pót oarí certa cognitio.? oe modo agendí ? condifíonib0 
aece(ío?íjs admodum agendí: vel oe modo eíus oelectabiíia 











íírer cp; íprrm peccantcm 7 confefibzem attendere oés fpecíe5 
actnum peccatí.na? fi cófídererur petm guie muiros modoa agé 
direfpieítqualírer.f.ínmodíe3rparandícíboe:inmodíscomc 
dendí ? alíjetque fola erperto patéf.be actu Itbídíníe funt muí 
ta pertíneniia ad ifiam círcunfianríam tam ípfimodí actionís 
conlíderatí folnmejc parteacfne q^modícenfideratí eje parte 
agentíe aof paífí:? alia quecuil3 confideráda relínquúrur, Sic 
eriam oe oibus alije peccaríe ífia círcunfiantía qualíter muftis 
ímplieira eft.(rrSIia círcunfianría efi cum quo.f.qó erat ínftra 
mentum agendí vel ínfif m patíendí:q2 ínterdum ad patíendú 
requírunrur ínfifa.í.vafa oe quo ad libidfnem alíquíd tangít. 
oe infifo agendí genérale eft ad muirá.? alíge actus cúvno 
ftfonon cenrebaturculpabííís gcgdinde cueniret:? fi fit cum 
alio infifo eft oánabilís acfasvt ponit arífio.ej:éplu3 ín.; .etbi. 
fiquis percutíens alrerú ímpetendo eú percutíat bafta rotúdata 
ant lanceara.í.vrrumbéat mucroniferrí qó vocatur lanceatú 
cfle:aut folum béat contú nonbabentéferrú:fedenremítatéli 
gní.? íbídem vrrumalíquis lapide autpomíce pereuflerit. la^ 
pídes.n.ledunt.pomíces aút non:nífi accíderetalíquíd fpeetV 
le.? ídem eft qó nos cóiter oicimus fi alíquis percufierit alte? 
varanguío aut lapíde:q2 percuífio facta varangulo non efi no 
ciua.facta aút lapídís íctu ad moitem eft. ^adícabuntur g act9 
Oífferre vtrum malo afo an bono fiebant ej: ínfif ís.? ín fe malí 
aut non malí funt vel punibíles ant venía Oígní ex conditione 
ínfif í.(Caiía círcunfianría eft ad quem.í.q eft perfona patiés. 
ífia ením eft magna círcunftantiamon folum grauans faetum: 
fed etíam facíene oífferre vt ín actu venereo.nam fi alíquis cu 
marre coeat fceleftiíTimum eft:fi cum fo2C2e ínfandum eft ? ad 
altum modum pertinens.? fie oe alijs gradíbus confanguíníta 
tís ? affíniíatíe fm maíozem aut mino2em p2opinqoítarem ad 
radícem conranguínitatis que eft pater vt aitarífto.ín.S.etbíc. 
etíá alíud fi cum íoluta:alíud fi cum maritata;aíiud fi cum virgt 
ne:alíud fi cum cozrnpta:? alíud fi cum moniali oeo oícata ve! 
aliqua mulíere pertinente adalíqoam^felftonem fpecíalem. ? 
alíud fi fit coirns mafculo2um:? alíud fi fit coítue b^utalis cú pe 
C02ibu5.? ín bis infinite ferme 02íe:oc quíbus melíns filendum 
eriftímo.cam virgínibus ením oeo oicatis facrilegíum cft:cu5 
confangoíneís ínccftas:cum vírgíníbus víoleníercognítís ra 
ptns:cam marítatís aduíteríum: cuj folutíe fimplcp fomícatio. 
que fpecíes funt oíflferenfcs ín boc acta eic círcunfiantía perfo^ 
nalí.f.ad quem:fiae quís fit patíens.? non folum agens ín acta 
venéreo facít oífferre fpeciem actus fed etíaj patíene.ficat figs 
cum matre aut confanguinea velaffine voluntarie coierit ínce 
ftum cómirtíf:íta ipfa femína que cognofeirur inceftúcómíttit; 
? ficut fiquifcgfeculariscognofcatvirginéconfecrata? oeo.f. 
moníalem cómírtít facrilegíum:íta ? ipfa virgo cómittít facrílc 
gíam.? ficat cognofeens vírginem non violentcr cómittít ftn/ 
pjumn'ta ? virgo voluntariecogníta cómírtít fiupznm. pj boc 
eje penis oatístq? leges bumane ? oíuíneXcanoníce eandem pe 
nam vrrife^ ímponunt.f.afícuí cognofeenticonfanguíneaj fui 
? cófanguínee fue:? co2rupto2í moníalis ? ípfi moniali:? fie oc 
ceteris.oum tú fiatus perfonarum finf receptíuí earandem pe^  
narum.Qóofeo:q2 fecularis cognofeens moníale3plecíetar pe 
na cinilí capifali.fi aút clerícus fecularis ant relígiofus eam CO'* 
gnofcat non porerít recípere eandem penam.f.capitalemtq: ec 
clefia non facít iudícium fanguínís.íírca bomicídium aút ? $ 
líbet íníuríam generalíter confideratur fiatus perfene cuí ínfer 
tur iniuria ? conditío aut gradué atrínentíe. ? boc fiue quantu; 
ad magnítadtnem ? paruítafem:aut quantum ad faciendo oif 
ferrefpecíe.De faciendo magnitudinem ? paruítatemp3:q2fl 
percutíatuhruftícus non eft tanrum vitium ficut fi percutiatur 
re]c:ídeo oicit Sríftote.ín. ? .etbico2U5 vbí tractat oe íuftítía c5 
mutatiua q» fi rufiieus percutíat regemmon folum op; reperca 
tiifedpunirí.í.capíraliferplecti.fi aút rerpercutiat ruftícum nó 
op; op rex repercut íatur.fed míno2em quandam aliam pená pa 
t i . 1 fie ín eís contrapafium eft iníuftum fimplicíter. 'facít eíía5 
oífferre fm fpeciem vt fiquís occídat patrem aut matrej parrí 
cidíj crimen eft:? majeimum ínter oía bomfcidia.fi aút clericoa 
occídat aut percutiat facrilegíum eft qó non eft ín fecularíbus; 
? fie oe ceterís:q2ín rege; agere occídendo aur percutiendo crt 
men lefe maíeftatís eft.ín alíís aút equalibus non eft crimen le 
femaíefiatís.(CSlia circunftantia eft vbi.i.in quo loco fuít fa-* 
ctue ralis actue:q2 ínterdum aggrauant loca quantitatem pee-
catí:ínterdú vero mutant fpém.oe aggrauatíone vt fi maledirí 
alícuí ín oceulto vel publíce:aut fi pcuifí publice vel occulfe:veI 
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oebebaí elTe íecortje.míitat ét rpectem: vr ñ QÍiqe faref rem non 
facram foco facro facrílegítim eíí.fi tñ eadem res aoferretnr 
te loco non facro non eíT racrííegíam-.fcd furtnm fimplr.í fi alí 
ge pctilTír alíum ín loco facro cffundédo fanguínem facrílcgos 
eíl.ff aut ettra locam fac^  no eft facrílegtis.^rcm ñ alígs cogno 
fcat femmam alfq^ ín loco facro tñ racrüegíam.ín alije aur locíj 
porerítclíc fomícatío (impleic: nanqp vocabítur facrilegíum. 
(Craía círcuftantía eíí qñ. namíga facíutad parnítarem t ma 
gníradínc? peccaettT ad tollcdum fbfpítíones aot eraggerádnm 
eae.nam maiae eñ peccarc ín oíe fefti ín oíe ^ fana.nam Díe5 
feftí cultoí oíuíno oepatatí funt. túc ergo graoíos 5 ocum agíf 
qñ ín eo ofFendíí ín qtto fpecíalíns bonozarí ocbebat.nam abla 
ta magnítudíne ve! paruítate actas maíí ín feípfo fine ñt íoznica 
riiñac occídercraut vacare comelíatíonibas t ebííetatíbas ttt 
qaedam alia graaíraeiqz pp círcúftantíam rpts agímus o aliad 
pjccepíam 5 q6 antea nó agebamus.nam colere felta pzcceptaj 
efí.qaí aut fmpedftvacatíonem oíe feflí peccat.fed Ule qaí pee 
cat ín oíe pfcfto non ímpedít vacatíonem oebítam fierí oeo ín 
ti e íeíío:c| aút peccat ín oíe feílo tollít vel ímpedít vacatíonem 
rebítam oeo.ergo graaías peccat.0íam tollít forpítíone? pecca 
tí ant esraggerat 1 oñitüit alíqaem acta; paníbílem ve! pañi 
bilem f m íegem bamanam tam canónica; $ ciaílem.fi ením ali 
Qe bó repíaf co?Ioq alícuí femine in tpe Diurno ét fi oe íllís ais 
fufpítío efle poflTet'tpe tñ oímínuít cam.fi f o g noctem cí colíoq 
tnr magna (hfpítío cft^tem fi^s pcafterít atep occíderít per no 
ctem cum qaí gfodsr oom 155 faam ét ñ veníat ad farádam 1 nó 
adoccídédum non bz reas bomfcídij.fiaút p oíem oomam pío 
díens occídaíiqaí occídít reas bz bomícídíjrq? iHe non íadícaí 
veníííe ad oecidéda? fed ad farádam.oe bocJ.n.c. 2 extra oc 
bomícídío volíitarío vel cafaalí.c.f! pfodíés.CD^Íia círcúrían^ 
tía eíl p qao (íae ad gdtt ííla eíl círcüflantia oicés fíncm. nolía 
aút cft ín acta que magis mutet natura? actas cg ííla.nam alígd 
ad vnum ñnem factam e(! valde bonn^ad aliam ñnem factam 
l eíl maíam.^acít étmagnam oífferétíam ín magnítadíne boní 
> t malúq: qñ oao ñneo boní funt: vnas poterít faceré acta; val 
I de bonam:aííus aút facíet minas bonamt? tanta vis eíl buías 
I círcúftantic ín mozalíbus cp nó eíl alígs actas C$tamcúc^ oe fe 
i bonus fit )qaí eic fine malas effe nó poíTit.? maltt actas funt qaí 
> oe fe malí vidétar qaí atiqfí er ñne boní reddunf.qó non faetc 
alíq alia círcunflátía.ró bníus efl:qz finís ín agibílibas eíl ficat 
pzíncipíu; ín rpecalatíais fine fappofitio ín matbematícís vt ait 
arifl.7.£tbí.ficat ergo ín rpecalatíais tota verítas t necefittas 
ateo otíngétiaod'onamoependeat er verítatc -z neceífítate vel 
otingétía pzincípio^íta in mozalíbns er bonítate veí malicia ñ 
nís actas bonus vel malas reddif fpecialías $ ín alú's círcuílá 
tijs.be aút oes faperías enarrate íant círcanflátieactaamno^ 
flro^.t.alt^ modí qaí non fant inrra eífentíam actasrfed aliqao 
modo actam attingut:? eum bonum vel malum reddút.fanc aút 
ífle círcúflantie fe babétes ad actam quemadmodam fe babent 
alta pzedicaméta ad fabflátiam.nam fubílátía eíl veré en? ? q é 
(jd eft vt ait Hríft.in. i . t>bf f.alía aút pzedícamenta nó fant en> 
líamó qi entis vt pj ín p:ín.7.ÍDetba.nam íbí 02 q? q^títas o í 
enstqz eíl moduc fabllátie íneptam eam ^tífícat.qlítas efl enSi 
q* fubflátíá qliñm'.i fie oe alije pzedícamétis.fant ení; oía mo 
di gdam vel límítatíones fabflátíe:íta actas cam fi! qfi qaedam 
fubilátía b5 multas limitatíones que ptinení ad oiuerfa pzedíca 
menta.namfi refpicianf círcunUatíe.s.pofite repientur ptínerc 
ad malta pzedicaméta:^ fie oíuerfimode limítabut ípfum acta;, 
ille ergo fant rectitudínes actus.i.idinquoactus fitrectusvel 
nó rectuc.ná a!íq circildátía fini$ íacít acta; licitú:? aliafacit eü 
malú.quedam circunllátía tpíe vel locí aurpfone vel ínílromc 
t i aut patiétis: 1 fie oe ceteris facíet actum eífe bonum:': alia fa 
ciet malum. Hd bocaút cp actas fitbonae op; oés íílas circúílá 
tías fe oebíte babere. ad boc 0^ cp malue actus fit folum recjríf 
vná male fe babere.vú lígs oírererít oée círcuníláfíaj t ínvna 
I errauerít actus'eíl malus:vtpote fi ílle q agit actum alíquem eíl 
i pfona oueníéstt patíens efl piona ouenícns:,zlocusDebitU6:,z 
[ tpa ^gruumt? inílrumétum agendí reí que fitaecómodatum t 
oía alia obferuétunfi tn non fíat pp finem ad quem 05 non erít 
actus lícitus.Síc ét fi ponatur finís bonus t oés alie círcunllan 
tie bone t oefíciat quecúe^ ea? actus malue eíl:q: vt ait Srí.ín 
í . Sibi.loquée er fnía pítago2íco?2 cuí ípfc aíTentít peccare (vt 
j pít agozí cí oícut) infmití eft.í.otingít fierí ínfinitís modís tbonú 
í aút folú vno modo fit.fic ením oícít Díonf .q? bonum fit er inte 
1 gracá:malamaúter oefectíbus fingalaribus.í.ad bonum reg. 
| ritar ímegríws oium círcwiftantiaíz.f.gj oés fint piefemectna/ 
l lum aút fíf er fingolaríbns oefectíbas.í.er oefectacaíariíbcf cír 
cúHátie fingularí5.í.foIí9:ét fi nalía alia oefínaf.(rMedentes er JCoípa éec 
I go ad id qó íncepamus oóm q? culpa efl oeotatio a rectítudíne aiatío a re-* 
^ oebíta ín e»Te.erat rectítado bona babítudo oíum círcnnfidtiap ctítndic oc 
t alicuíus actue.oecfínare aút ab bac rectíradíne qaam obferaa^ bita in cite, 
re obltgamnr fiue ab ipfa rene obligante fie vel fie agédum fo^ 
re:aut ípfie legíbus pofitis oíuínís vel bamanis efl culpa: ideo 
qz illa rectítado erat oebíta ín efietvtpote alígs foznícatus fuit 
bíctefl peccatam:? efl actas pofitíaas q eíl coire. efl ét culpa.f. 
oeuíatío a reetitadine oebíta fn eífe: qz ífle actas q eflcoíre f m 
fe non efl malas nec bonus. ad boc tn cp fit bonos reqrútar pin 
res círeunilantie.f.cam qua 05:qn 05: vbí o;:? ad quem finem 
op; tc.Jtte aút quí foznícatus efl oeuíaait a rectítadinetqz coi'* 
ait non cam qua Oebebatr-a: non pp finem oebítam.i ppboc 02 
g> culpa nibílelhqz efl ens pziaatíua;.fnóegí(requalro;.ficat 3 
ením cecitas efl pzínatío cireunflantie oebíte ín efie.i que oebe^  
bat íneffe baicaetai pofittao.ficut enioealas alíqd pofitíua; efl: 
íta tile actas cofre efl actas pofitíaas, x flcat foznicatio eíl alíq 
^ fozma pofitiaa:íta eum qaa 05:^  qfi 05:1 Vbi 05 funt Determina 
? tíones pofitiae;qz babet veram realftatcm. -r ficat e(Te ceca; efl 
fola pzínatío vifiae potétíe ín ocalo qaí efl fabfectam actam ad 
babendum vifurntira non tan$ opoztebat efl pzínatío pare bn^ 
tas pofitiae círcúflantie que efl cam qaa op;:ad quam actus na 
£ tue erat ífle actas qaí efl cofre, f. # poterat eam recipe.erit ergo /Tulpa c jv 
$ queí íbet culpa vera pziuatío t^pzieloicta ín fabiecto acto nato: uarioppiic 
¡ qz culpa efl fozmale ín peceato -z tpfa efl nó ens.f.qz non eíl al(v oícta í f 0o 
gd pofitiuum oícfmas cp peccatam nó efl cus pofitíoam. femp apto nato. 
| ením ^flitutuj velcompofitum autillatam fegtar natarijm par 
l tie leatozis-z infirmíozis.f.fi alíqd oílítuitur er abfoluto 1 refpc 
\ ctíuo erít refpectiuaj: q? refpectiaú efl mínozís entitatis q? abfo 
íatum.St fi aligd componítur aat oflítaítur er pzíuatíao t poíi 
tíao cadit ín naturam pzíuatianqz piíaatíaam efl mínozís enttV 
tatís q§ pofitiuum. t fie eceus cam oícat fubíectam qó efl pofití^ 
aamt'Z pziaatíonem ipfam que ell cecitas compatatar ínter en'* ^ 
tía pziaatiaa t non ínter pofitíaa.peccatam ét iflo modo DÍlitat * 
tartfaftem loquédo large.Uel oícít ouo.f.fubíectú qó eíl actus 
pofitíaas 2 ad culpa; que eíl pzíuatio.efl aút culpa bíc tanq? foz 
ma:t actas tan$ materia.^ qz culpa efl pzíaatiuum vocaf pee-
catam ens pzíaatiaam'.I; babeat fabiectum aat materiam pofítí 
um*ñc t in illatione fi vna pumífTa? efl neceífaríart alia otín 
gens oclafio fegtar otíngenerqz mínozís entitatis c pfectíonis 
eíl otingés 65 neceírarium.CZ^ftíam q6 efl ín peceato eíl ma 
cala 2 ífla eflmanens. ouo aút.s.oícta fant traníeantia.f. actas 
pofitíaas ín qao fundaf cnlparqz actas ilíí veloeiter tráfierant 
ct calpa trlfift.Xj alíq ín boc errét oiectes pofl actum elapfam 
calpam manere: t banc eífe que ín penitentia oeletnr, ^alfum 
tfiefl.qóficclarí(íimep;:qz culpa cvt.é'.efl (pbatum)eüpziaa^ 
tío ^ pzie Dicta ín fabiecto apto nato t oetermínato fleut erat ce 
cítas.fieut tgíf cecitas ( l ; fit pziaatíot) qz tú efl in fubfecto non 
póteííe non eriflentc fubíecto.f.oculo.íta culpa cum fit pziuatío 
circanflantic oebíte in eífeib} fubíectam qaí efl actus pofitiuus. 
non manéte ergo acta pofitiao non manebít colpa que fubiecta 
tur in eo.^z boc qz impofe efl cecitatem eífe nó eriflétc aliqao 
ocalo.nec aliqs oícerc boc polfet nifi ínfanas 1 non íntelíigés 
tcrmínos.ergo eqaali' ímpolTíbí le efl manere calpam non ma> 
nente illo acta ín qao fondabaf vt ín fubiectotqz vtraeg efl pzí 
natío .ppzícotcta.ftíam cam genérale fit qjaecfiscoerígatfaú 
fabíectom í fine ílfo eríflerenó polfít.-qz oependet ab ílíoríurta 
íllud Srífl.ín.y.^Defa.f.g?aceídétís eífeefl íneífe.í.ín fabiecto Qulaftoía 
eflerti! accidentibos pzíaatíoíscíarge vocádo ea aecídétia)ma acefitía f 
gis ouenít boc qó efl nó manere fine fabiectís. nam l ; natoraír cccrigát;ac 
aecídétia pofitíaa abfoíuta fine fubíectís fots eífe non pofímnp cidentía tñ 
potentiam tñ infinitam qlfs efl potentia oeí políunt manere ac pnatina ma? 
cidétía bee fine fabiectoificot oealís videmas tefláte nobís oz^  g»8 iHod co 
tbodorop fentétia. accídentía tñ pziaatiaa fine fabiectís mane/ Wganr. 
reétp potentiam oíoínam efl impofitbíleiqz inclodit odictiO' 
nem.nam aecídétia abfoíuta:!; non fint entía fira.f.p fe eriflen' 
tía: vt coIoz.fant tñ aliqó ens mobile fiue ínberens. qz ergo pzc 
ter actoalem ínberentiam quam b; íflud aceñs ad fabiectum z 
eriílentiam ín illo:b5 ín feelfe^pziam fuígenerísablata illa a> 
ctualí ínberentia ppotétíam oíuínam fuppíétem focom fabiecti 
ín quo efl ínbefio:manetc(íe faam índíaidaaíe illí accidétí 1 in 
eogdditasgenerís.pzíaatíoaút non efl ens firum ficut fubflan 
tia:íicut ens mobile vel ínberés:ficat accñtia abfoíuta pofitíaa: 
fed efl pzínatío alicuíus accñtis pofitíai.rpotétie vifiae*. vt ceci/ 
tas.nec ením cecitas b; aliqó elíe generis funcumnon fitaliqj 
£rodu5 ^ Mbulmti* t i 
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gddítae fimplocautcompolita que (ir genuo adp2íttaríone)': fed 
folum eíl cecítae pjíuarío ín fubíceto oetermmjto. ablatoergo 
oerermínato fubíceto íKacccítaffnó porerítefllep:íuarío fozme 
pofitíue ín ilfo fubíecto oerermínato. ergo níbíl erit. ©íc culpa 
I cíl p:íuaiío eírcuftátíe oebíte ín eífe ín fubíecto oerermínaro.f. ín boc aeru ablaro ergo ífto acru nó porerít eífe p:íuatío círcun fláríe ad íftum aerú oerermínatum:? cum níbil aliud fit cuíparne 
? ceífe eíí vt tráfeunte actu culpa nó fit alíqó ene nec p:íuaríuum 
? neepoíitíuuni.115 ergo pót abfoluere alícje bó a cufpa p facra^ 
metum ofeíTíoníeinec oeue pót abfoluere a cuípa p Dtrítíonem 
oe maío babitam ad eum'.q: abfoluere efl tolíere afíqó víncnlu, 
vínculum aut eft ene.nlírer ením nó íígarer.fed culpa nó manet 
tráfeunre actunmmo portea nec eít enj pofítíuum nec piiuariuiJ. 
ergo nó lígat nec pót gfqp eam rolíere.nas fieur p porétíam alícg 
fiuefínítam fíue tnftníram:nó pór cufpa manere tráfeunte actu: 
qi eft pjíuatío ín íllo fubíecto octermínato.íta nó pót p ali'ÓB po 
tétíam abfoluí culpa poílq^ tráfijt actuetqz íncludít Pdíetíonej.f. 
nó ene vilo modo ligare 2 poííe toIIí.íTQn tn ecclía tota ofttef 
qp p Dtrítíonem remíttíf culpa:vel cp facerdotee límplíces abfol 
uút a culpa:? fummus pontífec plenaríe a pena 2 culpa:accípíé^ 
de funt ííle apones ín fenfu fano ad quem .pfert eae tota fidelíj 
eeclía.r.gj p Dtrítíonem oeus tollít culpam:aut p otrítíonem re^ 
míttíí cnlpa.í.cp p otrítíonem oekf reatuj ve! oblígatío ad mo: 
tem eternam:quí reatue máfít p cnlpa.-z cum ozop fummus pó 
tífer abfoíuít a pena z culpa.í.g? abfoUiít a reatu veloblígatío^ 
ne manéte qua oblígatío erat ad mo?tetn eternam « abfoíuít 
a pena.f.que oebebaf penítétí ín boc feeulo vel purgatozío loco 
pene cterne quam babere oebuerat nífi penítuíltef.-r g¡> facerdo$ 
fímplec abfoíuít a eulpa.í.$> abfoíuít foln; a reatu vel oblígatío 
ne mojtie eternc quam íncurrerat peccato; p culpa que íam trá 
fierat.Súf ergo illa oao tranfeútía-f.actus peccatí culpa, alia 
ouo manét.f.macula 1 reatus.d^XDacula afir 5" q6 erat ín pee 
cato oe qua oícere ínceperamue:? níbíl alíud eft macula $ que 
dam ©eturpatío ímagíníe oeí ín nobís manee poft culpam.nos 
ením ín nobís ímagínem oeí gerímue <z filírudínem vt b! 0e. 1. 
coñítit aút bec tmago ín tribne pofctíje aíe.f.ín íntellectuivoltj 
tate-.t memojía cum tribus actíbus fuís Vt magís oíctu fuít5e. 
1 .c.bec aút ímago ín nobís eí! o:nata p gratíam vt placear oeo 
fpófo fuo.nó e(t ením graría ín ínrellectu aut voííírare foíam: vel 
in vrroq^ lícut funt vírtures mojíes aur rbeoíogíce.nam cbarí 
ras ín volurate fola efl. ñdee aút ín íntelíectu: vel fi vellemus oí" 
cere ín libero arbirríorfpes ín voluntate.gratía aut toram effen 
ríam aíe pfícír ín qua repíf ímago.ífta puIcb:írudo vel o^narus 
ímagíníe oeí ín nobís efl oebira ín eflTe.í.nos oblígamur ad ba-
bendum íllam pulcbzírudínemiqi I5 graría cauferur a oeo fofos 
eft ramen ín potencia noftra q> babeamus grariam: quía fi di> 
fponamus nos ad illam quanrum poftumus: neceífarío ventet 
ín nobís f m regulam oei ad noe.cum aúraítgs peccat oeturpat 
ímagínem oeúqz pzíuat eam omatu tilo gratíe f m quem place^ 
cebatoeot'iftatmieamnudam'z oefojmem.veluti figsalí^fe 
mínam pukbzam cuctís vcftímérís fuis nudaret Octegcret ígno 
miniam eins ? ílaruerer eam oefojmem.magís adbuc iDefoimaf 
aía cum graría rollíí' cum mulier fuo oznaméto piiuaf .-z ficut 
fíQs fpuerer ín imagine regís valde eííet reusmoaísn'ta cuj gs 
ímagínem fúmi regís que intra fe eft oeturpat fpolíádo eá toto 
oznatu que5 oeuj eí ítuferat:magná íníuriam facít oeo:*: epboc 
efl reus mojtís.fic aít Spfs.i.ad CozACtéplam oeí fem eft q6 
eííís vosifigs víolauerít répíum oeí oifpder Hlum oeus. 02 aut 
violare répíum oei.í.aiam fuam que eft répíum oeí ferídam red 
dere.nó ením pór e(Te alíud répíum oeí ín nobís nífi ímago oeí 
que efí ín aia noflra.gergo íflam ímagínem oeturpauerít oífp 
det íllum oeus.ílla aut macula que eft oeturpatío imagínís p pzí 
uatíonem gratíeimanet poft culpa; ín aía quonfeg itejz peníteat 
•z ad gratiam redeat.í I5 ifta macula fit pzíuatío ficut culpattíí cu! 
panó manet: í macula manet.qft accídít er natura fubiectí.nam 
fubíectum culpe eft acrus 1 ipfetranfit. ergo neceífaríum eft cul^ 
pam trlfire.macnla aut fy$ fubíecto ímagínem oei. ímago aw 
manes eft cu fundef ín tribus poiétifs aíe manétíbus. ergo ma 
> cula manéj erit;? femp onrabitoonec íte^ p penitétiam recupet 
j peccatoz gratiam quam amííit, (CQuanuj q6 eft in peccato eft 
reatus.? oí reatus oblígatío quedam que ínnafcif a culpa.? o í 
I reatus oe reus.í. obnoicíus.eft afir ífte reatus alícjd q5 fine acta 
> noftro ínnafcif facto aliquo illicíto.-z eft reatus aügd pofltiuum 
»refpectíuum.f.oblígatomeflemoztí cierne.ofeftim enij vt alígs 
r cómifit peccatum obnofíus eft ad moztem eternam. & eft ficut 
l ín ímaejccoícattonie ígcum ad canonem late fnie. funt ením 
dam cánones late fníe.alíí fnie feréde./Cañones feréde fníe funt 
ín qbus pzeeípíf gp quí rale fecerír epcóícef .cum ergo alígd rale 
cómiferir qle lege illa vetaf:05 eum p:elarus ercóícare:?oonec 
eum ereóicer nó eft ereóíeatus:? fi nonqg ercóícer nuncg erit er 
cóícatus. /Cánones late fníe funt:ín qbue íponií fníaereóicatío 
nís ípfo íure:vt fi oíeaf.fi gfpiam tale cómiferít ípfo facto fit er 
cóícatus. bíc aut non opj qp ífte ercóicef tqz íam ejccóícatus eft» 
nam ereóicatío a íure pofita erat íam anteq§ ífte oelínqueret qü • 
factus fuit ííle canon. ímmedíate ergo vt ífte oeccauít o tllum ca 
nonem incidítinfniam quam canonís pditoz ípfo íure tulerat: 
quam volebat oes víolatozes ípfius canonís incurrereípfofa" 
cto.Síc aút eft ín peccádo:q2 oeus pofuít legem late obligarío--
nís.f.q? qncucg aligo peceauerir ípfo facto fit oblígaíus ad moj^ 
tem eternam.? cum alígs peccat ínfurgir ifta oblígatío er ipfa le 
ge lare fníe qua oeus oéspeceáres monaír ad mo2rem eternam 
ípfo faero voluít oblígarí.ficpj 6e«2.c.vbí pones oeus boíem 
ín paradifo volnptatís ín medio ligno^ pomífero^ eírír. oeoí 
ligno paradífi comede:oe ligno aút fcíétíe boní ? malí ne come^  
dasrqcuncc ením Oíe comederís mozte mo2íerís.í.fi comederís 
tráfgredíendomádatummeum qó eftpeccaremozrarrmóop^ 
qp ego obligem re rúe ad mozrem.fed qcüeg oíe comederís moz 
re mo2íerís.í.ín quocuq? tpe velqeunc^ boza comederís mo2te 
mo2ieris.í.eris oblígarus ad mozrem eterna? ? rpalem.f.^ ípfo 
facto incurres obligatíone; mojtís. t ficut eft oe ífto peccato p2i 
monta oe oibusalils.f.cp quocúc^ tpe bó peccauerit eft ípfo fa 
ero oblígarus ad moztem eternam.? ífte rearas manet poft cul^ 
pam ficar manebat macula.? ífte eft a quoabíbluif bó p ^ tritio 
nem a oeo: veí oe quo oieanf facerdotes aliquo modo abfolne 
re p faefm peníréríe:q2 eft pofiríuum:? eft vinculam.ab alú'5 aút 
nonpótbóabfoluínmmo íncludít 3dictíonem er termínisali^ 
quem abfoluí ab alíq re nífi a reatu. na? oato cp actué pofitiuas 
eííet manes ? culpa effet manes.? qó magís eft: oato q? efíer po 
fitina ? macula eííet pofitiua:nalIomó poííet abfoluí ab íftí$ aut 
F ab aliquo ifto^.repugnat ení$ er termínís:q2 abfoluí eft collí aít 
l qó vínculú nó ergo pór cjs abfoluí nífi a vínculo, f; actas peces 
ti nó eft vínculum nec culpa nec macula nec pena, ergo oato qp 
oía ifta elíent manentía ? pofitiaamon pofíent abfoluí bolee ab 
bis: fed folum a reatu que eft oblígatío ad mo2tem ? vínculum 
qódam.? Oe ífto reatu eóíter o! q? tráfeunte acra manet reatas* 
¿"Quíntum ? Vltímum ín peccato eft pena:? íftad eft magij er 
trínfecum efe eetera.eft aút pena que oirecte fegtur ad peccaru;* 
f.pena eterna.q: vt oictum eft oe reata eoípfo quo aligepeccat 
oblígaf ad mozrem eternam.pena aút purgatoria nó eft oírecte 
^ peccato federrelaratíone:q2cumoeberef íftípeccantípena 
í eterna ínferní p peccato:qfi ^reríf oeue remíttít eí penam erer^  
¡ nam ? cómurar ín cgdam pena pargat02íam que tpalíe eft ípfis 
aiabus. eft ergo ifta pena indirecta ? per acctfc ípfi peccato:ím 
I mo fi peccatum puníref ficut puníedum erat oírecte:nnnq§ oa^ 
: ref eí ifta pena:fed cterna.(D3ítem pene que rpalr mflíguní no 
í bíe víuéribue nó funt oíreere pene peccaro .^nam pene qs rparr 
j pacímur auc func nobís tmpofire ? nos eas volunraríe tolera^ 
I mus:(ieut funt fatiffaetiones penales a ofeífo2ibus íníancre:aat 
; funt pene nobís inuolútaríe qles funt pene quas oeo agéte pat i ' 
[ mur:aut pmíteente ? oirígéte toleramus.*P2imo modo pene nó 
1^ funt oebíte (p peccato: fed funt ín relaratíonem.nam ficut ofíf tí bus ? orriris cómuraf pena eterna ín penam tpalem purgaro ríam'.íra fi vellét fufeípe qcQd jp peccato ín purgatozío patí oe^ 
t bebantínvírápzefenrfcómurabif ?mírío2erít pena.qz magíe 
t fatiffacír vna oíes pene quam alí^s fponranee toleranqj mults 
\ oies pene qnos ínnoluntarie fufFert.Sí aút aecipíanf fcóo mo' 
l do pene ínfiícte nobís a oeo agéte aut pmírtéte:manífeftum eft 
C gp tile nó funt pene oírecte jp peeearo'.qz p iftas penas nó fit reía 
\ icario future f m fe. i.q§tum tales funt.nifi fone alí^s eas parien^ 
ter rolerer pp ^ pm ? ín remííííonem peccaro? fuo?: qz íam er 
meriro patíétie ¿ftciunt-.al's tí! non funt cómuratío pene ererne 
in ípfas.immo fi bn ofideref non eft aliquo modo fatif faero2ía 
ifta pena que fie rpalirer infíígíf a oeo p pena infernúfiue eam 
paríérer rolerer fine ímparíéter.nam fi alícjs eam impariéter to 
leret níbil .pdeft eí ad aliqj pene relarationem nec eterne nec alí 
cuius alteríus.fí aút toleremus eam patíéter op; cp fimus in cba 
rirare:qz ais bonum nnllum agere políumus nífi in cbarítate ñ' 
mu6:q2 eft ipfa radir merendí. S i aúr ín cbarirare fumne íam 
abfolutí fumus a mozte eterna ? folu; manet nobís purgatoria, 
tune ergo ifta tpalis quam parimur erítadalleuíatíonem pene 
purgatozie ? nó ad aUeuíationem pene eterne.pene ergo tpalee 
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pene eterne.^ínrTjjc ergo ergnet alígs g? non ñt pena tpalis oí 
recte p peecato moitaít ínflícta.nam pena eterna ínñfgíf p pee 
cato.ergo nó oí infligí alia pena eum illa non mafef.fí ením ilía 
mutaref ficnt efl in relacatione facta in Dfefíioníbtjs adbae be^  
ne ftaret.fed non motaf :qi fi mancat peccatum moitale femp í! 
la manetTed illa non mutaf: qz peccatum moztalc manet. ergo 
non infligítur pena tpalis in relarationem ílííus.pbatur oñarqz 
cum ínflígaí pena eterna p peecato nó 05 ínferri alia pena.nam 
Vi o! Tlaum. i c.nó íudícabit ons bis in idipfnm. vel vt alia lít 
tera bj. non ínfurget'ouplei: tribulatio.fi tú oaref pena eterna t 
pena tpalis infurgeret oupler afflíetío.ergo non 05 vtracg oarí 
pzo peccato í T Refpondebíf foztc qp ficut eft in íudicífj qj aüqúí 
pzoeodem oelictooaf oupfeicpenarvtQjflagelIef toccidaf.t 
boc qz vna ea? non eft fufficícns.(C Kefpondef qp boc non pót 
fía re, nam fi pena eterna non elfet fufFiciens pzo peccato effet íu^ 
ftumaliam inflígi.fedfifuflficiens eft pena eterna pzoquolibct 
moztali peccato:ergo non op; infiígí tpalem.nam fi oicaf gp pee 
catum eo q> ñt in oeum eft ínñnitam ideo cp 05 effe pena ínñnt 
ta fatie erit refponfum.f.Qj pena eterna infinita oicef qre nun^ -
$ finif :ídeo non erit neccife addi^dam alíam penam.(Híc fie 
oóm eft cp pena eterna eft fuflficíens p peccato moztalúídeo nó 
o; aliq alia pena addi. 1 fi aliqñ ínflfgíf illa non eft tanq| para 
punítíonis oebíta pzo oelicto: fed tanq? ahgd ejcbozratiuum ad 
eceundom oe peccatoiqz penis affiíctí tnterdum malí coguntur 
fuam ínigtatem oefererc. ( £ £ t fi oícas cp gdam funt íam índii'* 
ratí 1 ad bonum niin$ onertendí:? ínfiígunf íftis mala nó tan 
q? íncítamenta ad cozrcetíonem: fed tanqp pzíneipía eterní 00I0 
rís:ficut fuit oe *0b3raone quí ín malo finiuíteum obftinatua 
eífetc vt inmrit feríptura)vtpj.0,9.c.t ad *Ro.9.ttí! bíc íncepíc 
punirí -z ín penis vita; fuam termínauít ín marí rubzo ejctinctue 
vt pj.s. 14efitíam oe berode g malus fuit ? ín fine oíe? fuo? 
grauííTíme pcccanstfcaíuriens vermíbus ? terríbílí fetoze vita 
oefunctus vt p; Md. 1 t.^dem oe Sntíocbo epípbane quí fiír in 
oolozibas ? calamítatíbus oíem claufiteictremnm tartáreo car" 
cerí mancipádus vt bí.x.íDacb.^.c.CT 8efpondef qp p quolt 
bet peccato pena oebíta eft pena eterna t eft fuffíctes pena pzo 
eo necop; alíam oarí. fed qzotíngitalíquem mnltottenspecca^ 
re moztal'r ^ .p quolibet peccato ín folídum fine p fe oebeí" pena 
eterna, fi ergo míllefiee alígs peccat moztafr millefies eí oebeí 
pena eterna.cnnc oe frítate buíus pene tranffert oeus alígd ín 
vitam iftam vt fit alio? eremplum qp mífer miferabitr finierít. 
©íaútvnum eflíer peccatum nonopoztebat oarí bíc penam p 
ilto ? ín inferno; fed fofas ín ínferno.tf C X 5 ad boc alíter ? opti^ 
me oíd pót qp ín pena peccatí moztafís funt ouo.intéfio t ertcn 
fio.'Jntéfio gdem cp multum acriter puníaf vel nó tam acriter. 
£ctéfio Qrpnniaf ín cternum.q§tnm ad ectéfionem non eft oare 
magís 1 minus:qz fi alígs peccauerit mozrat'r zin tito peccato 
Vitam finíuít:fiue illud peccatum marímam fozet fiue mínimú: 
fi vtrúcg oarí poffet aat alte? eo?ínó poflfer p maíozem ooratío 
nem manere ín inferno tg ín eternnm p marímo peccatotnec g 
minozem ourationem manere ín interno ^  ín eternum p míní> 
mo peccato q§tum ad íntenfionem oífFerf.qzg modieum peeca 
uit I5 mozraVnparua pena punief I ; eterna.? 9 multum peccauic 
magna pena punief reterna.Ijergo aííquís peccauerit moztal'r 
mulíis vícibus vel vna tm:t no poflfit tollí ¿n ín inferno (ít mí 
noz illa pena ín ouratíone q§ eterna:tn poteric oímínuíquátum 
ad intéfionem.£t fie fi oeus alíquej g vltímare oánandus eft írt 
pñti magnís penis tpalíbus efFicíatiq^iítas ifta? pena? minuef 
oe íntenfione pene quam in inferno tolerare oébebat:l5 aliqñ p 
acens ifta pena tpalis facíat ad augmétuj maíozfs pene ín infer 
notqz p iftas pena? malí blafpbemát oe oeo ? maíoza crueiamía 
pmerenf^z íam maíoza funt peccata i tií p fe femp oíminuunf 
pene.vñ oatogjaligs egífietoia peccata queegít:?oés blafpbe 
mías t murmuratíones 5 oeum qs fecit p ifíatione pena? nó í! 
latís penis tpaíibus.túcneceffarío elíent ín inferno maíozes pe 
ne ^ fi nullas in feeulo fuftinuíííet.ínSr fi oícas qp ífte pene que 
fuftínenf ín pñti nó.pfunt eí6:qz fine cbarítate roleranf.(nftñ 
def qp ad merédum reqrif qp aetus fit ín cbarítate vel toleratío 
[ oifficilíum. Sd fatiffaeícdum tú nó recjríf qp fíat ín cbarítate:fj 
1 qlitereimqj fiat fatiífacimtis.aüogn teneremurobferuarepzece 
| pía cum cbarítatc;q6 falfum eíhp5oñaiqi tenemur obfuare pze 
í cepta mozalia in oibus opationibus noftrís.fiaútnon fatíffaee 
^ remusoebíto nífi opado ercbarítaíe.ergo ad quecúc^ tenemur 
obferuáda teneremur er cbarítate. fcrém ergo eft círca.s.oíeta 
qp pena que oíreere venir p peccato moztali eft pena eterna, pe 
na aút tpalis nó eft oírecte:fed er cómutaríone oebíta p pecca^  
to:vt purgatoria vel tpalis que nó oaf oírecte Vt pena peccatí: 
fed vt admonitío quedam.aíía aút que oaf male agentibus q ñ 
niúr in penis vitam fuam:? poftea eterno oánanf fupplicío non 
oaf vt pena rpalís fed vtpzincípíum pene eterne:ira qp rota oiú •(bena rpa^ 
nuef ac fi íam infernalí careen* oerruíbs eífer qn ifta pena ínfliV \ÍQ q í^ t oa 
gif ."Dec igif qnc$ funt que circa peceatuj ofideráda funr:? que tar vt pncí 
otinet ipfum peccatum.qfi aúr *Dierofi,oieír bíc. c peuffit oe-» p,um pene 
as populu? .p reatu vírnli.) accipir rearom p culpa:I? .ppzie ac^  eigrnc. 
cípíaf p obligaríone ad penam. vocaf aút reatus vituli.i eulpa 
quam cómíferút ín faciédo vítalum.(Quem fceit Saron.)t)oc 4. 
referf ad virulum ? nó ad reatum. nam fi fecilíet ^ar ó reatum 
vítulí.i.culpam vel peccatum q6 fuit ín fabzícádo víialuj ? ado 
rádo non puníref populus^ reata vftulíiqz glíbet punif .p cnl 
pa fua.fed bíc punitus fuit popnins ? nó ^laron.ergo nó'referf 
ad reatum:fed ad vitulum:qz vítulum fabzícauít aaró.?eft rea 
tus vel culpa vírali in onobue.f.ín fabricado ? ín adozando.^n 
fabzícádo gdem qz populus peecauit perédo vt fieret eís oeu5 g 
precederet eos.^n adorado qz adorauerút eum curuantcs fe co 
raj eo ateg oícétes.bí funt oíf tui ífrael g edurerút re oe egf pro. 
poníf rii bíc. (Qaem fecir Saron.) Sdmemorádum peccarum 
3 a r ó ín facíédo.peccauir ením:qz oebuíflTet potius mozi $ taita 
fabricare.? ob boc oeas eí íratus oelere euj volebat nífi XOof 
fes rogaffet p eo vt P3 £>euf. 9.c.oe quo^s-laríus oictum eft. 
íDcumlíg eíloomínue Q d ® & o y / 
k n i ' o i c m e . ' B a d c afeende oe loco 
ífto m x populue tuue quem c á w 
riílí Detcrm cgyptí ín terram quá 
cens* ^ emíní mo oabo carnet míttam p:c/ 
cmíozemtimm angelum vtcíjcíamcbananc/ 
um % amozreum x etbeum % pbercjcum t a 
ueum Tíebiífeum^íntrceín terr^mfluétem 
lacte % mellc.TfSon ením afcendam tecmmqz 
populus Dure ceruíde eílme foztc DiTpcrdam 
te ín v k . Hudíenfcg populue fermonem búc 
peflímum luxít:? nullue ex m o i c i n á m m di 
cultu fuo. ^ i x i t c f t oomínus ad áX>of fcn.!£o 
quere filye ífrad.lbopulus Dure ceruíefe ee: 
femel afeédam ín medio tute oelebo te/^am 
nunc Depone oanatum tuurmptfctam quídfa 
ríam tíbú ^epofuerunt ergo filg ífrael o:na/ 
tum fuum a monte o:eb»C£ oyfee quocg tol/ 
lenetabernaculum tetendíte^tracaílra pzo/ 
culrpocauitcg nomeneíue tabernaculumfe/ 
deríe* x€t omnís populue quí babebat alí/ 
quam quertíonem: egrediebatur ad taberna/ 
culum federíe e^ rtra caííra^Cumc^ egredere/ Sg 0Í(K 
tur CS^orfesad tabernaculum:furgebaí Vltl/ nóne. 
uerfa plebes ílabat vnufquífig; ín oflío papí/ 
líonfe fuí;refpícíebatqg tergumC^of/i d o / 
nec íngredereturtentozíum/3ngfelío autem ;6.oíf.c.fí. 
íllo tabernaculum federíe Defcédebat colum/ íí•q•5 f ® { 
nanubíe^flabatad oftíum^oquebaturq* ^Tplera? 
Domínuecum€J>offe:cernentíbu0 rníuer/ cw.6rcía-
fie q> columna nubíe ftaretad ollíum taber/ díCt I,b:, <s' 
naculí. 0tabantq^ t ípfi t adozabant per fo/ nam. n . 
ree tabernaculo:um fuo:um*Koquebatur au 
tem Domínus ad áX>of fen facíead facíem:(i/ 
cuífoletloquíbomo adamicumfuum^Cu/ s.q.i.cap. 
^ ille feuerteretur ín caííra:mínírter eíue 3o v 0 0 ^ * * 
ácodus ^ Sbulenfie T I i ; 
M b n k n ñ e í n p a L í b n o . í . c t . 
t-üi.F.cap. 
























fue filme TP5nn pncr non recedebat De taber/ 
naculo. 
' Jf {%f9ttrua (rt>oítta.9.an:enfíonerc6aXr3o)7ÍíadoíTfn 
J ^ V v M l l M ^ f í n monrem i refponííone oeíad eum ín gene 
rali, bíc poníf magíe ín fpedafí. f r ín partee onae oíufdif. Qz 
pzfmo poníf reíponfio i mandatum oeí ou^.Scóo ponitur r e 
fponfum gratíorumtibí. (Dírit aút tOoyíes.) Tbzíma inouae: 
qz pzímo poníf onra rcrponfio.fcóo popnlí increpaíro:íbí.(Dí^ 
%itc$ orteo£írca pzímum.cXocutue efl oñe.) Jíta íocutío fuit 
ín mote ff naítqz afeéderaí tDoyko ad onm ad petédum remít 
t i ínígrarem populítfícui an oírerat pzecc.c.f.afccdam ad oñm ñ 
quo mo quinero oepzecaíi eum p fcelere vzo. oñe aút rñderat 
cí ad c^dam petitionc? oe oeleríone fuá oe libzo vite nó multum 
inlíflée íllí rnfioní:fed ouertíf fead aliud qó non petebat tDoy 
fee.f.oicédoei.tu aút vade t ouc populum íílú quo locutue fum 
tibí:í cum íllud oíjcít oñe tOoyü otínuauit eí totum qó bíc oti 
nef oe eductione populit-z oe rñfíone XDoyñ ^ tum ad oírectío 
nem angelí, f.q? no educerct eoe angeíue oeí: fed oeu .^fed XOoy 
fes mutauít iíh:ni ozdínemfz interpofuit quedam alia biílozíca. 
<t fíe fíút bíc mague oíuífionea bíílozia^ ? rerz oícfasique ca ín/ 
trícatíonie mague funt obfeuritatíe $tum ad ínrellectum. -z nó 
funt illa facta er ímpítía XDof fiífed er nec*tare reí t qz bíc oue^  
níút ad ídem tpe ree gefle i verbo^^latío. qócúc^ ergopzepo 
naf vel poílponaf nó refert:qz femp erít antícipatío 7 recapitn 
latío.loic aút ñ XDoj^ íeo fenuí(í¿£ ozdínem ín ofcédo.f.otínuan 
do ^ba oei íni q? oeus oíríí qñ Oírú í!(ud qó.s.bf. tu aút vade 
C ouc populum íflum ín locum quo locutue fam tibí: fubíúrítto 
tum qó eíl a pzíncípío buíue.c.vfcp ad ilíum locum. Cbírít oñs 
ad ÍDof fen. )Qz tota eíl vna ^bo^ otertio.fed ÍDoyfee Oifcín 
dit íflam narratíone^q? pzímo eam íncepit ín pzece.c.f. (Xo aút 
vade -z otic.??.) Deínde interpofuit ^dam biflo:icam narratío 
nem.f.qiio oene pcuíferít iTraelítas p vítulo quem adozauerút. 
coenuorcdítbícad otinuádum ^ba oeí oe ouctione populwn 
terram cbanaan quam fncepat.-z ne illa ró vídeaf acepbala ap^  
ponít cí caput.f.ciocutufcg efl oñs. )Tló tñ efl intellígédmi? q> 
aU'a Iocutío ñt ííla efe loentío illa quam íncepat.sX (Tu aút qe^  
feéde i ouezc. )Q6 p>:qz oeus folnj oícebat aíiqd XDoyñ p'ze 
cipícdot'r no oícebat eí alíqe bíflozícae narraííonee.fed ínter il 
lam locutionem fupíozem oe oucríoncífraelítapinterram cba^  
tiaan z íflaj que otínuaf ílli.-ínterpom'f bíHozíca narratío. ergo 
nó oirít ífía oeno fie XDofffcfed XT^of fce tenuít íflum modum 
in recííifdo ca queda; pzeponésrí quedam ínterponée.-z qz C Vt 
oíctum efl)antícípatío •? recapirolatio oillurbátmaríme íntelle" 
ctujlegétium ín facra feriptura i rn alije libzíe. -z ín íflo.c.íítque 
dam recapítulatío «z anticipatfo.ofíderádum efl ín quo ítt. 
(£CXt aút nó teneaf bíc otinuue ozdo narratíonís pjrqz bíc oz in 
pzincí.buíue.e.'Z ín ft.pzeceó oc bie que refpódebat -z loquebaf 
XOoykQ ín móte.i ín fine buius z in pzincí.feq.oz oecodem vt 
p5 intuenfí Iram.in medio aút cine o! oc tabernáculo qó (latue 
rat tOoykS ertra caílra ín quo babitabat glia oñú'z ipfe XDoy 
fes -z 3ofue manebát ín co.* ÍDanífeílum eíl aút qj íRud taber 
naculum non fuit faetum f'ri móte fynaí í íta q? XDoyfee in fcóa 
vice qua afcédít ín mórcm fecerit iHod tsbernaculum in mote, 
nam íílud tabernacuíum non erat ín móíe fed apudcaflra: ideo 
non potuíte(íe ín iflí6.4o.oiebus fcóíe qbue XOoyíeG ñetit in 
móte. fíC^5 W Qn XDoffes manebat in iflo tabernáculo eri^ 
bat -z veniebat in eaílrarí mrfus veniebat a caílris in tabcfnacti 
lumillud.fed cú XDopfes fletit ín móte bí8.4o.oiebu6 nó oefee 
dít oonee ofúmatí funt.ergo nó erat ín móte tabernaculum.añs 
P5 M4.TCxuf.9.e.ozqHllí.4o.oíes fucrút^tínuíqbus tOoy 
fes fuit añ oeum^pílratus in tcrrl.5C?t2m qz qñ XDoj-íes erí 
bat oe iflo tabernáculo manebat in co ^ofuc miniíler eiu5 ad cu 
ílodíam fed ^ofuc nó lletit cum XDoyfe.s.mórem iflie.40.oie 
bue:eú XDof fes flarct folus CU5 oeo intra caligínem nubis.añs 
pj in If a.(C"?t€m qñ ÍDof fes redíbat oe caílris adtabernacu/' 
lum ilfad vídebátñíiíífraclterga5 XDojrficútíeríVídcbátqTr 
oeus in colúna nubís loqueref cí atc^ adozabát erñtes ín oflú's 
papílíonú.fed qñ ÍDopfeS ílabat in móternó vídebát filíi ífracl 
qlr loqbaf cú oeo:qz móe erat calígine adoptue vt pi&.nx.z 
Deuf. 9.ergo nó fuit boc tabernacnlú ín móte. (D5té qn XOoy 
fes manebat in boc tabernáculo oés q bébát alíqe qónes in ca/ 
(Iriseribát 1 veniebat ad tabernaeulú íllud-.'Z íbí I D o f fes iudi 
cabat cíe ín cá illa.fed oú XDof fe$ fuit in móte nó afcédít alíqs 
illucergo nó fuit in monte boc tabernaeulú. bec oía añtia patét 
S .in Ira. necio ergo oótn efl g> iflad tabernacnlú fnertt ertétú g 
2« patio» 
rertia 
ÍDoffen ertra caflra qnoccidít idolatraresañq^ afcéderctifla (£ l6«2 
fcóa vice ín móré:aut q» fuerir crentú pofl<5 oefcédít ín fcóa v i ^ 
ce ferée tabulae fcóae.fi oícaf pzímú erít ozdíníe mutatío p re" tp€ 
capítalatícné.fi aút oicaf fcóm erít mutatío p aníícípatíoné. fecía füt 
{[T/Zírea boc gqrédú efl quo tpe ífla fuerír.anpoflqg ocfcéderíi e aq ínB 
oe móte in fcóa vice ferée tabulae fcóae: an ín pzia vice poflcg c.narráf 
oefcéderít.f.qñ occídít ídolatrae.(Cbóm aút videf q? ííludta/ •¡ftiJio. 
bernaculú qó bíc poníf fuit locatú p ^IDof fen ertra caílra anc^ i . tat ío. 
afeéderet fcóa vícead mcnté.nál? ííla Ira vídeaf índifTerés ad 
anticípatíoné -z rccapítalatione5:magís tñ Duenít eí recapitula^ 
tíotqz I5 bíc íncboenf ea q ZDoyke cú oeofocut9 fuit ímóteríñ 
potiflTima pars co^ z poníf.jí.narrationc50e tabernáculo iflovt 
P5 in fi.buíue.cz ín toto.c.fequé.ín cníue fine oz qj poílc^ fletit 
XDoffee cú oeo oiebus. 4o,accepít fcóas tabulas z venit in ea-
flra.-z imediate feqf oe fabzicatione tabernaculi t oblatíone po 
pnlariú ad faciédú íiló vtpj in pn.ifx. ij .d^Jté qz XDof fes 
nó ten ¿bat femp ifió tabernaeulú ejc eaflra:f3 folú tcepit tenere 
PP ppfi octeflationérqz populus peceauerat ? erat ín ira oei. vo 
lebat igíf abéis recedere ne víderef eís oare fanoze? ín federe 
patrato: í vt fie ofufi puati ofoztío cías tanqj ereóicatí manerét. 
•z fie magís oe oelicto ^ tererenf.f5 qñ peccauerút t puníuít eos 
^Dof fes añq} afeéderet ad rogádú jp eís in fcóa vice erát í ira 
oer.qz nódú fuerat remifía iníqtas eojz.-z poflq^ ÍDoyfes oefee 
dit oe móte ín fcóa vice ferés fcóas tabulas erát ía; recócilíatt 
©eo.g nó bébat occafioné recedédí ab eís 1 fígédí tétoziú ertra 
caflra.in pzía aút vice bébat occafioné oeferédi eos cprü ad ajiq 
lé eóícatione3:qz nódú erat remílfa iniqtas 7 vt orcrerenf. Q ín 
pzía vice añqs fcóa vice afeéderet ín móté fuit facta ífla firio ta 
bernaculí eje caflra.(C5fé qn ÍDoyfes fcóa vice oefcédít ó mó 
te poztás fcóas tabulas venit adppl'm 'zpublicaniteis mldata 
oei oc fabzíeádo tabernaeulú í q> ofTerrét peepit: ínceptúcg efl 
opus tabernaculi t ipfe peratartíficibus vtnó errarét ín opc.fj 
fi bzet tétoziú ertra caílra ipfe folus cú 7ofue:nó pofiet íntereífc 
artíficib'fabzicátíbue. goóm q? túc manebat ín caflrís ífracl. í 
ífla tabernaculi crtéfio extra caílra fuit anqs afeéderet iCOoyki 
in moté fcóa viecs: fuit fie factúqft XDof fes oefcédít oe móte 
pzía vice ferés pmas tabulaj oíe.4o.poflqi afeéderat ín oíe quo 
totas ppfe faciebat feflú magnú vítulo: t eodé oíe cóbuífít Víttt 
\ü:t oedítpotú ífraclítis oe aq ^fpfa pafocríbus aarcís vitalú-t 
occfdít.t; .mília oe ídolatris.-z túc feqf in Ira. facto aút fequéti 
oíe oirít ^o^fes pplb cp voíebat afeédere ad ozádú p eís ad 
tñy.t túc reee(íit oe caílris t ertédít tabernaeulú fozí6:mafiíqj 
alíquot eieb9 fie añqj afeéderet ad ozádú oñj ín moté:? fie afee 
dít.eú f o ocfeédííret fcóa vice ferés fcóas tabulas legís oefeert 
dítjín caílra -z ouoeauit multitudíné filio? ífracl atí^ ppofaíf cíj 
negociú peepto? oei oe oflractíonc tabernacalní venit at^ ba 
bitauit intra caílra ficut añofaeucrat vt pefiet artificibas taber 
naculí.laocaliq putauerút fatís rónabiTrloquétej.Sjnócflto 
tat'r vepbmóí át #tas ponef .j.fop parté. (tX)of fej 4c^).(Oa 
de t oefeéde.) Tío oefcédít imediate XDojfes cú oícta faerút 
ífla toa.qó p5:qz nó fuit ííla vltia rñfio oei. na bíc rñdít oorett 
pofica rñdít moUius.nl bíc oirít q> ífle ppts erat oore ecraicís: 
-2 q? nó afeéderet cú eo ne foztc oeleret i víarpoflea tñ rñdít peté 
te íDof fe oeduetu? eos i vía.itcr qs rñfíóes vídenf itercídifle 
alíq oieívt mof fe5 oeú fuppfr ozaret oarl illa rñfioné emollirí. 
CQuot oieb^mof les fletit í móte cú óo:an ter.4o»vl bij,4o.Q.; 
t > h l 1 A a"f Qba9 m0TfcQ ftetit in "íóte oabiú efl. 
í v u t f i i c C^l l 'q oícunt faíflTc ter.4o.oíes.t boc q? 
DeuM.cvbf magís erplícaf ínlfa oc boc vídenf poní ter.40. 
oies.TSaonacB 02.? afeédi ín móté vt accípej tabulas lapídeas 
í pfcueraai.4o,oieba5 í.4o.noctibu6 pané nó comcdés.t.j.O*. 
íte? -z peidí añ oñm ficut pus^o^ícb^^o.noctib^pané nó co 
medés 2 a $ nó bíbés.-z.J.ítejz 02. t iacai añ oñm.4o.oiebas -r 
4o.nO£:tib9qb9 cú fupplícíter oepcabar.t fie funt oics. 1 lo.qb9 
XDoyks fletit in móte .C^cd boc nó pót fiare nec Ira illa boc 
¿pbacqz fi fletíffct ter.4o.oíebas ín móte ffnaí cú oño:cú pozes 
4o.oíe8 foerínt adbñdae pziae tabulae: -z fcóí.4o.o¡c8 fucrant 
ad bñdae fcóae tabulas t ad fupplicádú cozá ono p petó iíraeli 
ta^.ó tertije aút^o.oíeb^nó poterít repirí ad qd faerít.(E:Tlcc 
obllatfioícaeqjfeóUo.oíee fuerút adozádúijpció ppl'ícozá 
oño vt pj Í5euf.9.c íta gp oés íílí.40. oíes tráfierint ín fola 020 
ne: í q» .p recipiédís fcóíe tabulís fucrít necíf alij oics.-z fie pote 
rút affignari tcrtí;.4o.Tlá p recipiédís tabulís nó faerút necíí 
4o.oiee:ímo nec tresrqz ira fequétís.c.f.ae oeinceps peíde tibí 
cuas tabulae iflar pee 2 feribá fup cas vba q búerút tabule po 
res qs fregííli;cílo parat9tnane vi afeédas t fia ín móté ffnaí.f 

























fíe ín otjobao oíebas facrút erpfcte fcóe tabalcX^ m Vna oíc 
oolaoerít eas moffes ? ín íequentí oíe cas fcrípferftDeas.nó g 
fueranr.4o.oies ad accípíendu fcóas tabulas folu. (C5f¿ no" 
innuítboclfa Deate.g.cuiál? íbi terponanf.4o.ote8:ínn5 fút 
oíííinctí fed replicanf'q: pzímí fant oeacceptíonepjímam ta^ 
bolarú^rcéifantoc tgeqaolTetít mopres ín monte o:adocu 
vño pío peccato ífraelítaru.tertíí aut O'dé qó pzímí fanttf? replí 
canf q: interdú multa repetnntur tn facra feríptura pg antíct" 
patíones t recapítulatíonee.-: pj; q: of .«r p:ocídi co:á oño ficut 
P2(as.40'0iebu8 7.4o.noctíba8 pane nd comedens ? aquá no 
bibene pp oía psccatavfa que gefííílíe 5 onm.t cu tterú oícaf 
oe.4o.DÍeb9repetanf íKíe^o.-z of . í íacaí coja oño^o. óíeb9 
t.4o.noctíba8 gbas eoj fapplícíter oepjecabar ne oeleret vos 
Vt faeratc6mmata8:i ozans oíjtrí tafolam g.4o.oíe8 bis collí 
gantnr¡eí:.9 .c.Deate.f.8o.6íe5.(E:Tlá fi tó q? ter repetnnf .40. 
oíes ter.4o.oícendt rant:opo:tebít Ot'cí faíiíe qnater.4o.r. 16o» 
Díesrqzqaatcr repetítar íflcnamem8.4o.oíc?.nl ín.c.9. poní 
tur ter núernj ííle vt .pbatu foítr'r ín.c. 1 o.feqoétí íterij repetíí 
cú or.ego aüt fletí ín monte fícnt p:íU8.4o. oíebusetaudínítc^ 
me. fed naltos oícít cffe. ido.oíee moffen egífíe cú oño ín mo'-
te.ergo nec o6m efl eú manfüfe'ín monte ter.40.oieb9. ad plue 
aut pnt reperírí oíes bí8.4o.t aftg paucí píos non tíí ter. 40,? 
boc fi oíes ín qufbus recepte fnerant tabule fcóe cóputenf tf 
íno8.4o.oíes^bU8 ojauít raoffes ad on?pjo peó popnlí. fi an 
té cóputenf íntra ílIos^o.crantDíes fofu bís.40. (ETSed vt? 
ín ílíís cóputarí oéant onbtú eft.* O f emj q?c5putarí oebeant 
fntra.40.oies gb9 ojanít ficut ínndit Ir a.jf.; 4.c.m fine cam of. 
oíicít oñs ad mopfenrrcribe tibí verba becgbnstecu -zcu ífracl 
pepígí fcdus.facit g íbícfi 0ii0.4o.6ie8 t^o.noctes.t fequíf. 
cú^oefcéderetmojrfes oe monte ffnaítenebat ouas tabulas 
teílímonijtif.fitficpzíoofrcripfiire tabulas^ cópleaíífe.4o. 
oíes í.4o.noctes.A(n5n cótrariú vf beute.^.c.vbí ponuntur 
ídi oies,4o.rolu ad o:andú p?o populo cu of .t iacui co:a? ono 
4o.Diebu8 7.4o.noctibu6$)bu8etí fupplíciter oep^ecabarneé 
leret voe.fi ergo ín iflis.4o.Diebu8 femp ftetit mof fescozl do 
mino ín monte no oate fnerút tabule ín 6ís.4o. oíebns: q: qfS 
fuerút oate oefccdít mof fes oe monte ad piefentádu eae: t ad 
comonendu, pptm ne al/gs vír appareret ín monte ín oíe ilío: 
nec beftie pafcerenf c5 vi p5J.54.ergo ejetra inos.40.oice c& 
pntandi funt oíes ín gbus tabnle fede oate Puní, ^ftl fníam te> 
nuí eíl fatis folída t apparens cr tewo aliqlíter. ( ¿ $ 5 ad 
bnccónenienteroicí ponfetQ) intra ÍÍI08.40.oíes fuerint oate 
tabule.^  fie fnerút foIú.4o.Díesbí8*r.4o.p:o pztmis tabulíe t 
4o.rogádo pzo peo popnlí t recipiédo fedas tabulas, bnic con 
fonat fatislfa beute.g.ct.lo.c.nácúin.g.c.oícaf.? íacnícoiaj 
oño.4o.oíebu$ t.4o.noctibu8 gbus eñ fnpplicíter oepzecabar« 
fubdif ín p:íncípio.c. 1 o.f.ín tpe íllo.f.íntra^o.oíes oírit oús 
adme'.oolattbionas tabulas lapídeas ficut fnerant p:ío:c8. 
C:Qaídá aút bebzeí 6jít fietífie mof fen ín monte ter. 40. oíe-' 
bns.f.i xo.q? recepít lege ín cíe tertio menfis tertifqaí efl apft 
nos madias:cñ ipfi íncipianí inlnnatioe ^ pínquíozí egnoctío 
vernalí ín méfe martío:cóputantes aút ab 1II0 tpe vfc^ ad oeci 
mi oié menfis feptébzís ín qna celetaaf fefia; erpiatíóís vt p; 
Xeui.i^.c.facíút ípfi.i2o.oíe8.f.ter.4o.oicút aút mof fen ve^ 
niíTe ilío oíe fine aliquo oíe añ ad facíendú oiem ^ ppítíatíonís. 
(CSed íílí errát ín multís.na ífie numeras. 1 lo.oíeraj no bf 
pzecífas a tpc oationis kgis víc^ ad oecimú oté menfis fui fe/ 
ptéb:ís:fiue copntef lejcoata ín tertío oíe menfis íílías tertíj' fi> 
cat ipfi volunt: vel cóputef a oíe fecto méfis eius ficut pzobaut 
mus efiecóputandú fupza. 19.c.(n3té fcóo oeficíút qz oícunt 
mofrenvcníflreadoícjjpítiatíóísadcafira.naboc nullo mo 
Dfiare póf.fed ipfi folú pbantafianf • C J t c errant quia pntant 
mof fen fecíflTe folénítaté oíeí eppiatióís qfi oefcédít oe monte 
Vltímate:qz no ouéiebat fíeri erpiatíoné.erpíatío nacg efl aflfíí 
ctto cojpoiúpjo peccato ín oíe q oes 6 populo ieíunát.ied iam 
erat facta remíflio pío peo ín monte ad petítione; mof fi vt pj 
ín íílo.c.crgo no opoztebat fierí afFlíctionc z petítíonem ad re 
mittendñ illud pem q6 fciebantcertífííme eííe remífiú-.fj magís 
gaudendú erat oe lege oata 1 facta remííTíoe.dT^té q? oes fo^  
Icnitates bébant locú cu factú efiet tabernaculuj: q: regrebant 
alíquá miílratíoné ín tabernáculo 1 atrio.fed cú oefcédít mof 
fes oe monte no erat factú fcúaríú nec oenucíatú.g non oébat 
fierí ífia foIénitas.C^té ín oíe.ppítíaríoníe fieri oébant muí 
tafacrífícíaficatbf Tlu.i9.c.fedfacríftcianó fiebant nífiínal 
tari bolocauíloiz vt pj Xení. 1 z.c.í tune qn Oefcédít moffej oe 
mote níbilbozú erat faccú.ergo nó faítcelcbjata íolénítae oíeí 
jjpífíationís qü oefcédít mof fes oe monte vlf ímate.manet er 
go cp nó tranfierút ter.40.oie8 a tpe qao piio afcédít ín monté 
vfc^ ad oíem vltímú quo redíft ferens tabulas fcóaerplures tíí 
fuerunt$ bís.4o>oies a fpe pzimiafcéfue vfc^ ad fcó* oefeen 
fum.í boc fiue cóputenf oíes ín qbus recepte foerunt fcoe ta^ 
bule ettraoíes^o.fcóosfiuenó.qzqi! oefcédít mo^ feo 6m5 
te ín p:ía vice 1 confrCgít primas tabulas í oceídít multos ido 
latrantestmanfit alíqnot oíebus anteq§ afeenderet fcóo ín mó 
tem: vt.s.pjobanímus loqnentes oe ficione taünaeníí federís 
cetra caftra.ílli ergo oíes qui ínterciderant ínter pzimú oefeen 
fam Oe monte 1 fedj afeenfuj fupabudant ad.So.oíes. fed tps 
quo mof fes ín monte cú oeo ftetít ín vníucrfo colleetú Vf efie 
bí9.4o.oíeríf p:ecifo2Ú:í pofiea fietítqfivnooíead accípícn^ 
dú fcóas tabulas fi cóputenf e]ctra.4o.oie8 fc6oc.€5i aút com 
putef intra.40.otes ernnt.So.oies;p2ecifigbu6 fletit mof fes i 
monte.cUade-r afcende).,3ífiaono^ba referunf adouoster^ 
minos q: fignat onosmotus.f.cUade) ín cafira oefeédendo 
oe monte ffnaíin quo erat. c£tafeende);f.ad térra cbanaan. 
aitg líbií bnt oefcende:fed corrupta efl Ifa.ná oe oeferto f quo 
erantad terrl cbanaá erat afcenfuerq: térra ín q erant auftra^ 
lis erat:terra aút cbanaá erat feptétrionalis.feptétríonalís aüt 
regio altio:efl ^  meridiana.fie p? 6efi.42.c.vbi oe térra cM/ 
nal mandauit 'Jacob filifs oefeédere ín egf ptu?. St oe oeferto 
pbaran q6 erat ín ítínerc egf ptí verfus terrácbanaá oíceban^ 
tur afeédere erplozatozes bcbzeozú Vt pj Tin. 1 ;,c.í in mnltis 
alijs loéis. (5t afeéde oe foco iflo). f.oe monte ff nai ad caí9 ra 
dices cafira fita erant. (3Ca populas mus).ÍDof fes pjepofi 
tas faít q? erat ou¡c popalí t aeceptabílio: apnd oeú q? tot9 po 
pulusrlj oeo8ifiaoiceretmopfitnnóintédebatg> immediatc 
afcéderentiqi ípfemádaniteie pofi boc t r a e r é fcúaríú ín eo * 
démonteitmáferontíbípofieavfqjadannúfcóm méfe feoo 
oíe.tó.méfis vi pj Tlutft. 1 o.c ét folú oícebat nó cp íntéderet 
fie faceré tanc vel pofteatfed f m voluntaté figní i nó benepía-
citiboceicpiímebat.q: fiípfcbocvoluíííeífm voluntaté benc 
placití necefiario fie manfilíet. ats c(ící ín oeo mutatio'.fícut fi 
nos aligd totalíter clígamaf t pofl parñ íllud totalíter repudie 
mus.fed íflud nó faít copleorq? bic oijeit ocas rno^R gp educe 
retppfm oeloco íllorí ángelus cías p^ ecederet eos: fed portea 
mof fe pétete arc^ oicente.fi ta nó p^ ecedis nó edacas nos 6 lo 
coífio oeas cdceííít ípfe pwcedcret vt p5.J• ergo nó volebat 
boc q6 bíc oícebattfed fignabat fe velle.í fie vocaf voluntas fi 
gní.nec tú ideo alíquá falfitatéant fictíoné in oeo ponimasiq: 
voluntas beneplactti efl veré voluntas fiue volitio oei: volan^ 
tas aút figní nó efl voluntas oeí ,pp!íe fed reípicie res ejB.oe q 
alibi magís oícef.c^t populas taas).noeabaf ífraelpopaluj 
mof fi IjeflTet populas oeí t nó mo)7fi:fed qi mof fes erat ou)c 1 
¿adeic íIIojú vocabaf aliquo mó populas moyfi.cQaéeduicífh' 
Oe térra egf pt().beus tilos eduferat psictpalíter q; fecerat 
gna atq;po»éta oura fup egf ptiosn'ta vt cópeUeret eos oímic 
tere beb2eos.mof fes aútedujrit ppfm q? fnít mínifier oei in fa^ 
tiendo ota que pzeceiferunt ad ipfam edactíoné:t ín ipfa edu^  
ctióecollegitpopalúbeb2eo^:atq;ínvia regebat eos gerena 
oe eís cara g oém modú.f.tanq^ reit::lan$ íudentáq? pf :t pe^  
dagogus.flccomédauit eí ocas vt p$ Ha . 1 i.ca.f.pona eos ín 
fina tao ficut folet nutríc pona re infantulum.c 5n térra quam 
íurauí ab:al 3ffaac 13tecob).vm*bozuj folí.f.ab:aefacta fuít 
ífla pjomííríocn íuraméto vt p5 B m . z t x x ü or.p memetípsn 
íurauí oíc oíís q? fecíflí rem bañe 1 nó pepercífli filio tno vní' 
genitomultíplícabo femétunm ^c^lífs aútouobas.f.^faac 
c ^acob^mífitrfednon faerunt verba ínramétt eicpjefia vt pj 
ínquírédo loca ín ^ bus efs^mífit.oe 'Jfaac pj6eí!.zá.cap.oe 
5acob bf fíen.iS.ca.et.j y .of túí fepe oeus íurauerít íflis fe 
oaturú terrá cbanaá.f.infemíneeojúiq? pwmííTío facta ab:ae 
robo?ata fuít íuraméto vt pj 5efi. 2 i.c. ¿mílííones auté faete 
portea alífs oaobus pf íarebie referebanf ad fojml^mííTióíe 
faetá ab^ae.t ficut illa fuerat íuraméto robozata ita alie ouo:I$ 
nó babucrint ^ba inramétí ejcpíelfa tn firmabantur íuraméto 
piiojis pmiífíonís.ficpj ínpjomiíTione facta 3faac vt bf 5en, 
id^c.f.tibíífemínitaooabovníuerfas regiones bascóplena 
íuramétú q6 fpopondi pf í tuo abiacíBícut ergo efi in iudieijs 
q? fi íudej: erigat íuramentum ab aliquo oe veritate oicenda z 
confertim querat abeottenef rflídere verumfubpena períurif. 
-z fi fozte poíl alíos oíes requirat cúdem fub pzertito íuraméto 
vt in alio artículo eiufdé caufe oeponat q6 nouit tenef fub pe^  
na periurij oícere verúilj tune nó íurauerít.refert fe tú boc ad 
íuramentú pzeeedés.ideo eodé mó oblígatar ac fi tune actuarr 
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faraffet oíccre venvaté in ífto artículo oe quo ntinc qoerif. ira 
crgo cu one iara(fetab2aeqrt .pniífir eíiftaitpofísa tn pzcmíP 
fioníbug factífl ad ah'os rcrufent fe ad íufm qó fccerat ínpmiT 
fionejbíae.oícebanf oésíííepw.iffióee íaraméto fírmate, t fí 
foncoene agensa'ígd5^msífíonéabzac íncarrerepoífet alí^ ' 
qóperíaríúiíta mcarrcrerfiv'olarct.pmíííioné factam ^^aac 
•z^acobtqj eodéíaramétooéGÍÍÍc^miflTíones robowte eráf. 
Cbícen8.f£mínítuooaboterrábanc).3íía erat fo2maíurandi 
í pzamítíédí:-: bf boc ínpmítfióc abiae vi pj 6en.r 5.ca.t me 
líus m. 1 f .faú ením oata femíní eotú QZ ipñ nó poffederút caj 
in vita fuá vt oni ká vi peregrmí.cít mítrá pzeearfojé tai an^ 
geIumeum).C5f angelaspwuríozqzcarrebataneo» pcedés 
ín colúna nnbís ad monftranda vía 1 ad celendü eo?2 bcftee.f. 
popul6"a cbananeo?u fugado eo5 rfrroje íncaflb ímítíendo fera 
b2one6 vr patct.e. 11,11: me.j.c. (^{ngcíu meú), 
(Ci(n oeus faccrct alíquámuratíonc qñ oíjcít íudcíe gp fpíc non 
peedect eoe fed angelas íaas. D5.4. 
I t Z i C l t t ^ Í T Í t 02a6moF,fi tanegín boc oáníícaret ífrael: 
I r ^ v i L K J l k H 7 ngnabat ín boc q? ante íf}ud pciw dc^ ou^ 
ccbjr ifrael tas.fed nuc qípeccauerát volebateía mítícreange 
hm fun vt píecedem 1 nó ipk, (TBed vf cp ín boc nnfía rr.ta 
tatíoíít fioe cens pcedí-ret fioeangdue'.qz femp ocas pccdcrcí 
t angcltrs pcedercr.ná oeas vb/cg eíl:ídco qüocúq? beb:i€Í pesr 
gerení iVmp piecedercteos Ofas tcomítarcf.ét angeíos km* 
per pjecedcreuq? ante pcclfcrat í nunc oeas nícebat q? ánge-
lus piecedcrcr.añ boc aút ínnuít oeus q? ípíe peedebat 1 ta m 
geíus pjeccdcbattqj vt pj.s. 14.c.cú pbarao cú egjrpríjs gfeqoe 
ref a tergo crercítú bebzco^of q? angelas quí peedebat cafíra 
iTraelítaru oímífit parte anterío:é ttcnuít pane? poncríozcj» 
¿:3ífem qñ conccííit oeus ofeníbue mopí i¿ ipfe pccdcrct eoa 
vt pYínó vf q? magís cóceíícrít q6 ante oceflerat. q: qúocúq? 
clTet oeus nó pcederet caftra bebzeo^ <jn pcederet ángelus. 39 
oc bis rebas ptínétíbus ad miíleríú oeus nibil g fe operaf :.r5 ^ 
miííros fuos angclos.íicut pf ps. io i . t adt)eb. í .cf.g facít eti 
geloe fuos fpús ^ míniftros fucs fiama; tgníe.fiue vt alia Ira 
bj ígné vrcntc.T vocat miniííros angdoa fícut ^cíudít apoíío 
los ad I3eb:e. i .c.í.funt admíníílrafo?í) fpús ín mímncríu míf 
fi ángelusergo adoírígendu p:ecederet.oeus enifrn feípof 
fibíle eít qp piecedat vel fabfequaf cú vbíí^ fít ejetra otr.qz in' 
fíníius eft.fed neceífc eíl vt per aííqué míníílrti fau peedat vel 
fublf quaí.nó ergo magís oeus pcedet fie q§ íic.^t qñ oeus 
minit k nanc.J.picceífurú caílra ifrael:nó cft fenfus gp ípí e 
cedatríta q? nó pzecedat angeluetq? nó poteíl fm fe .peederc-fj 
angelas femp 05 pzecedere.crgo ífto verba vídenf níbíí feryfns 
orine re: í q?p?o n«b:!o ozauerír moyfes cú oíríf.fi nó t« ípíe p 
cedía nó educas nos oe loco íílo. ( ¿ T^nr qi iíla non fruílf a o í 
cunf :q2 femg ángelus p2£ce(íerít ante íftod pem ^ p'oft fiacraj 






aút p2€ccdebaf ángelus cú folü máífellabaf minifterm angelí-
cu.íX'.n íignaDíaíncpntíemanífcflenf eílpmiracttlaiq: ve> 
ra míracufa foínm font a potenría infinita qoalís cíl potentía 
ocí.angelícúmíníííeríúeratpm oeímandafu3 faceré alíqua q 
nó erát infinite potétíc nec vera míracu!a:ficat fut mouere no^ 
bé ante 2 retrottffmílía.oeus aút míracula. vera facif.ídeo fen 
fusbuius Ir e eíl ftn qué ípfa aligd pjefupponit t alígd oícit.íti 
nuit ením q> ante boc oeus p2eceírerat bcb2eo8.oicit eni g? me 
ángelus pjecedet -z nó oe^.qó P3:q2 ante boc er ecífn oe egypto 
Vfc^ ad pzefcnté oíé fccerat oeus p ifracle multa míracula íi> 
cut p3.a.c.»i.vfq? buc q nó porerat faceré aliga angelueno eúd 
Deus pzeccdere oícebaf .poít boc pem oícebat q> nó pzecedercí 
eos ípfe fed pcederet angelus.q.o.cp I5 ípfe vbú£ efíet t neceP 
fe eííet gp cemitaref bebzeos quocúc^ irentuñ nó vidercf pjo^ 
cederé qi no faceret pjoeís alíq míracala'.fed folú pcederet an 
gelus.i.faceret p:o eís ea q per angeiú fierí porerant.f. mouere 
colúná nubís ad oirígendá víam.mopfes aút noluít confentira 
buíc oíctoifed rogauit femg vt oeus p2ccederet oícens.fí nó tn 
ípfe ptecedis nó educae nos oe loco ifto.cú aút oe0 cóceifíteia 
ad p2ece8 moyñ gp pjecederet eos:erat fenfus gp nó folú pcede 
ret angelas mouédo nobéifjét ípfe oeus pcederet.f. mólirldo 
figna fuá mírabília fup eos:? fie factú efl:q2 poílea fecít p eia 
mirabílía vt p? in eductíóe aquarúoe perra ín cadefbarne:íiue 
in cades oefertí ffn vt pjTlu . io .cz in percaflTíoníbua miífíe 
fa^ nuirmuráres % oefid^raíes carneo vtps 11». 1 i«C* 1 in per/ 
cníTíone maríe íta vt imedíate fieret fepzofatee quo Tía. i t & 
2 ñc oe ceterfs.fi aút ángelus folus p^cederet nó ageret alíquíd 
Oe bis míracalis.CT^'íQ oícút vt ma^f ín bí í toía fcbolaHí' 
ca q? ante boc oeas p fe cnUodíerat populú ífraelipof! peccaruj 
aút oedír eís ín cufíodé angeiú miebaelé quí of effe p2íceps eo 
rú vr p? Daní. í o.c.(l Sed boc no eíí bene otcfú.*C>2ímo qi ol 
qp ante boc coflodíebat oeas pplm bebjeop qfi p fe cafTodíret. 
boc aútefíenópct q2 qcQd oeae opaf p míntOros operaf fl 
íllad q6 fit fír finiré porentíe q6 angelas efTícere polTítrafs per^ 
uerteref o2domínírtro2Úcú oís idé ons t minifter eét.£tíam 
q2 fierí íflas res per morú íícvt fiunt -2 q? p oeú folú fiant ipotfí 
bíleeft vt ^bauímus íat ius.s . t ; .et .?í .c.cúoeusnó poííi'tah' 
quid operarí p morú.neceffe ením eflq? fi populus beb2eo2am 
ante petñ íflud cuílodíebaf gp cuftodíref ab alíquo angelo.fj nc 
ceíTeerarcuítodírúfaílTeq2ar6nó permanfiífet.ergo cnftodíc 
baf ab angelís.CC^ré pzefupponítqj tune fuerít ei oatue arebá 
gelas mícbael.fed falfum efl'q2 fi tune fuíffet oatus antea nan^ 
qg cuílodíuíííet illos 1 fie eííent incuíloditi: qó eíl íncóaenícn5. 
(J^Jti p2efapponít qp pofiqj tradítas fuít iñe angelas ad cufio 
díam beb2eís gp nó cnfiodíuít eoe oeas qaí antecuftodíuerat. 
afs nó oíceret gp tune fuít eís oatas mícbael ín cuf!odc:f5g> faít 
fuperaddítasad ipm oeú quí antecufiodiebat. fed falfum é q : 
cufiodía oeí femp adeft oíbne rebas:-: ficot ípfe vno tge cufio 
dit ira cufiodít alío.fi aút fiat alíq mutatío i re cufiodita ad ma 
gíscufiodíri velminascafiodiríboc eíl ej: parte angelo? mi" 
nífirantíú:qao2Úcuííibet incúbít certú onus cufiodíe fue foqué 
do oe íllís q cufiodes fant.íC 3té oícít gp oat9 fuít ángelus ad 
cufiodíá beb2et8:l5 boc verú fit q? bcb2ei ficat cetere gentes bnt 
arcbangelú enfiodé fau qaí efi mícbael:tfi ífie nó fuít eis oatus 
nunc fed eje qao ínceperút bcbicút Ira iíla nó ínnuít Oatu fuíííc 
noaiter angeiú ín caflodé:q: bíc oícít Oeus gp ángelus fuus p2e 
cedercteos.fedmoyfes nonolenfitbuíc oícto vt pj.j.oícens.f! 
< nó tu ptecedís nó educae nos oe loco íño.i oeus poílea placa" 
tus ofenfit gp ípfe educerer eosrergo nó fecít alíqná mutationé: 
qi íd q6 oicebaf nó erat fm bñplacitútfed í m volúntate figní. 
(Cít eífcíá amo2reÍ!).Qaátu ad iílá parte cópletú fuít.f.Q? oe«5 
míteeret angeiú faú ad eí/ciendú oes gentes íílas oe térra cba" 
naan incatiendo eís tímo2é.í!cponitar&eate.7.c.t fo:te ííle 
angelas pugnanit in térra cbanaá 5 gentes gétes illas: ficat pa 
gnauitín mari rubio 5egyptios vt pj.s. i4.ca.vbiof. refpcicíí 
ons per colúnam ígnís 1 nubís fuper callra cgfptiowt ínter" 
fecít crercítú eoiú t faboertit rotas coiú:-: ferebantar ín pfun 
ótmAlk nácg ángelus q pugnaaít ín marí rubzo pngnaaít bíc: 
c¡: ín mari rob20 pugnaoít ángelus quí moaebat colúná nubís: 
cum oícatur fup2a. i4.c.refpícíen6 ofis per colúnam ígnís t na 
bis ífie ángelus femgpieccffít oirígendo eost íntrauíí térra 
cbanaá cum eís:atc5 oifperdídítboíles'.qjeos fpecialiter recó 
médatos bébat.(£tbeu pbere^eú). *p>onunf popnli fei::q213 fe 
pié popnli fint quo2Ú fufeeptarí erant terrá ín pofiefTíoné ífrac 
lite vt pzobarú foít 5efi. 1 í .c.tamé bíc noíantur folú kx quía 
popólas gergefcoaj fnbrícetar.cuius cá crplía fuír fupja.i;. c. 
CÍzt inrresínterráfluenrélactet melle).,3ífiaeíllans terrcíl" 
lias ad notificandú vbertatc eías.f.q? fioat lacte í melfe.nec eíl 
fenfae gp fie fit: fed eíl metapbo2a.f.(j7 pínguedo terre tanta eíl 
1 abundantía fructuú terre gp vf mef -r íac nafcí oe térra ípfa. 
( H ó enfm afeédas iecú).f.eúdo tecú ad terrá cbanaá. rcfpectti 
caías erfites in oeferto ffnaiqae térra eíl folirado arábica oí" 
ecbantar afcéderc.t)oc aút qó oeus oícít bíc nó ef fm bfipla" 
citú 1 ocrermínatíoné:fed f m fignmqz poílea fecít cú? cófenfic 
afeéderecú eís vt pjj.ín Ifa.t eíl fenfas. (Tló afcendá tecu^ ).ú 
Vbicúcp fuerís t quocúqs perrererie necefie eíl me recú eiíe ga 
vbíqjfum quí nulli loco ocfom:tñnó oílédam fignapotentie 
mee per qac vídear eflíe tecú.fic nácg of Tlu. 14.c. nolíte afeé" 
dere nó eíl ení ofia vobífcú.i.ls vobífcú fit 1 cú oíbus bofiíbn$ 
vellría:tfinó ofidet fe pzovobís ficat of ps.^ 9.1 nó egredíeri$ 
ocas ín vírtutíbus nf is.i.nó apparebie é s operando p nobís 
aliqua magnalía (Q2 ppl's oure cernícis es).i.popnlusínobe" 
díene.fic vocauít eos fupM te p2ecedtTtí c z moyfes fepe faca. 
i.et.g.c.ná nó fiectebát fe bn ad mádatú oeí repognátes eí l) 
recepífíent. (Tle fo2te oifperdá te ín vía}.q.d.es malas ppts 
1 frequéter peccas o me.fi aút tecú iré in via:cú frequéter otra 
me pecces alíqfi ín vía írafcerer tibí arqj oelerc te. vt ergo nó 
írafcar ne oeteá te nolo afeédere tecú. 1 efl modas loquédí vul 
garís fialiqaís rogaret aliú pío (ocio vel ferao q ofiendíííetvc 
rurfus reciperef ad focíetatem vel famulatú rnderet ofienfua. 
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tidam eú. t ín boc non eí? íntelligendú Oe9 fi íret cum eis pu 
nírei eos cum oeíinquerét i ángelus n6:qí ét ángelus puníret 
©elícta eo^.líc oíperat eís oeus vt pj.s.c. 15 .ecce ego mtCta an^ 
gelum q pcedet te 2 cuflodíetín vía:? ítroducat ad locu quem 
paraui.obferua CU31 audi vocé eíusmecconténendü putes-.q: 
nó oímítíct cum peccauerí6;eíl.n.nomé meú ín illo.fed 02 fpá" 
líter gp oeus punírer.qi ñ ee^afeéderet cu eis maío: fieret offe 
fa eo afcendéte non afcédente.ió magís puníendu fo:et q? ñ 
non afcéderct.Jít vídebaf ín boc oeus velíe bonum eomm v i ' 
fando ípropperículum:q: fiafccnderetcúeísfozte perirent.fl 
auté nó afcenderet nó períréf.fed nec^prer boc moy fes oefti' 
lít ab intéro fuo.ná femp petíuit qp oe^pcederet eoetalíoqn nó 
educerenf oe loco íllo.t boc cónecríf fic.q.o.fi tu nó elTes popu 
lus oure cernícis ficut es.non oelinqaercs totíens 5 me:íó fine 
perículo pofiej afeédere tecu q: non me offéderestq: tn es po' 
pulusoure ceruicís iteras ínícjtates tuas-.ídeo perículofuefi gp 
eá tecú. oíceret aliqs qúo pót \y íbrena cú oeus fit 
Vbic^ femg opj qp fit vbícúq? boies funt.ergo femg iret cuj iu^ 
deís.fiergo peccarét oifperderer eos q: fiabat cum cís.oe an^ 
gelo aút boc oici polfet fojte aliqualíter qi nó eíl vbíq* fed ín 
eífFíníto loco, vbí ergo efi puniré pót:vbí aút nó:puníre nó po 
tefi.fi igíf afeéderet cuj íudeis pofiet eos puniré:? fi nó afeéde^ 
ret nó poffet puniré.oc9aút femp pofiet puníre.nó ígif oe oeo 
Vídef boc congruéter oici poflre.¿rT\fiderur qp boc ^pne con 
nenít oeo.ná I ; oeus femg ? vbí<$ pfis fit:tfi alíquís modus efi 
fpáf is p qué oe9ín alíquo loco eíl t nó ín alíjs:oe gbits efi vn9 
modus per míracnloiüoperationé'.q: ín alíquo loco opaf mi" 
rácula in alíquo aút nó.? fie cú íudeis oícebat fe nó afcéfurú.f. 
E opónem míraculo? ín fauojé eo|2.(nBj boc nó cíente oíces 
gd magia eíl cp afeéderet cú eís g miraculo? opónem q§ p alia 
oferuationé gtfalcm fine miraculo? opóné.nó.n.vídef maío? 
ró qre fie < | fie puníat.íCr'Rfidef qp ró cft q: maío? ofiefa oeo 
fícretfi ípfe míracula operarcf p íudeis:? ípfiofTenderéteú:^ 
ñ peccarét in eú ? ípfe nó faceret p eís mrracula,aggrauata er^  
go culpa maíus motiuú ad puníendú e é t ^ fi non fuifietculpa 
grauata q6 py.vt fi alígs bomo nó benetecerít míbí vilo tépo 
re ? ofTenderíjeú peccatñ efi.fi til valde míbí benefecít ? eúof" 
tendí valde magís reas fnj ? rónabíli9puiiio2.oe9 aút cú mira" 
cala p nobís facít:magie bnfacto? efi fi nó facíat míracula. 
£ t tfia erat cá qz oe9 magís puniebat iudeos peceátes $ alias 
gcícssmaríme qn peccabát idolatrátes.ná 6us raro ant modi" 
cú paníebat alias gétes pío idolatría-.íudeos át magia p:o ido 
latría puniebat $ pío aliis peccatis. vt p$ tn oibue líbzis totíu; 
Veterís tefiaméti majrie beuter. 1; .et. 17.c.q? ifraeltte erát po 
pulus fpálís oeí cut oeus fpália bfificia faciebat.alíjs aút gentí" 
bus h benefaceret qbufda beneficiís vfibns:q2 facít foíem faú 
oziri fop iufios ? peccatozes:? pluit fup bonos ? malos vt pj 
Xbattl?.c.í.l?ergo oeus ín vía cú ílííseétfitfi nó faceret mira 
cuta pío eís nó tatú ofienderét eú I ; peccarét.? fie non íta fací lí" 
íer moueref ad puníendú eos.fi tamé faceret eis míracula te> 
nerenf ei magís:? fi peccarét 5 eum eflent magís ingratú? fie 
cócitari oeberet oeus facilius ad puníendú eos. (Sudiés ppts 
fermoné búc peírimú).©crmo peflrim9erat nó afcendá tecmlj 
oeus nollet:aut fignaret fe nolle afeédere cú eís q6 verius eíl, ? 
boc vt nó occíderet eos in vía:quod vídebatur eííe ad feenri" 
taté ? bonú eoiú'.tamen ipfi ad magnú malum reputabant boc 
íó oírerút bunc fermoné cé pclíímú. C Xucit) .^acíens magnú 
planctúinvoce,p tanto malo q6 eís fupueníebat.f.cp alíq ote 
oe9 oeleret eos í vía.? ró fui luctus erat:q2 cú oe9 oíceret fe nó 
afceníurúcú eís:potaaerút fe oí folatio oefiitutos ? boíles fuo$ 
^ualíturos 5 eos atc^ oelédos fo:e ín vía ab bofiíb9 círcúfoná 
tibus:credéte5 qp ángelus nó pofiet eos liberare ab oib9bÍ6 ma 
Ud.ín quo alíquatr errabát.ná I5 ángelus nó pofiet faceré mira 
cula qi funt infinite potétie:poíret tú faceré alia que non funt 
míracula ficot oelere boíles bebzeo^.ná fie factú efl qp ágeli ter 
roerínt bolles bebzeo? atc^ ^uerterint eos in fugá.fic oícíf bíc. 
míttam angeiú meúpcurfozem tai vt eiíciat cbananeú ? fereje 
um ?c.nó ^fidebát tn ipfi folí angelo'.qz bacten9 multismíra" 
colofis opónibus eguerát:? nifi oeus afTuíflet vt operás mira' 
cula nó fuíííent facta ca que pcefierant ín eís.fic ergo ? vltcrí9 
putabát fibí afiaturú vt míraculis idígerét que ángelus faceré 
nó polTet. - (CSj círca boc queríf qúo boc fiare pót:quía 
populas nó potuít lugerc ? oeponere veíles fuas gp fermonej 
ífium oomini m'fi audiuíflet eú.nó poterat audire nifi moffea 
oí icíflet:? moffes non poterat eis oicere oonec oe móte oefeé" 




runt vfcgtucneclurerút.oatoaútbocnóvídef poffe fiare ró" togereoc^ 
nabílíter qp fleoent populuspp iílaverba.náííla ofetafuntafi pojientea 
oíem ^.qnomoffesfietitínmóte.vtfupia^batujefi^ínfí^ vcfiesfuaí 
ne oierú bozú cú oc9placat9 eflTet moyñ pcíbus oircrat fe afeen fmonej 
forú cum eis vt pj.jf.ín Ira.ergo nó oebebát vllatcn9 oolere oe OJÍÍ cú illu; 
illa fnia oeí qi ía;reuocata erat ? Oata alia oppofita.f.q? oeus nó feíoeríe 
afeéderet cú eís,DC'Rndce'qp iíla retulit mof fes pofi^ oefeé nifi pofic^ 
dit oe monte pofl fc606.40.oies cnarrans oía que cí oe9 oíríf mof fes oe 
fet.? fi fo«e enarraffet eís folú ífiud f.q? ángelus oeí pcederet monte oe^  
eos ?nó oeusme fi foite oe9pcederet oeleret in vía illosttrífia 
rentar oeboc verbo oeí f m totú coniunctú.f.qi oícebat fe nó 
^cefibrú: ? q: fi pcederet fo:te oeleret eos in vía.nunc aút nar^ 
rauiteís mojíes fermoné banc:?qúopofiea oe9placat9f9eríc 
? cócefierít fe íturú cú eis.quo audíto nó oolebát ipfi oe piimo 
fermoné. f.nó afcendá teemquia populas oure ceruicís es.fed 
oe fcóo tríílati fant.f.ne fozte oífperdam te in viattimuít tofuj 
populus ? luicít ne fotte er paruo aut quocút^ peccato oeus oc 
cafione inuéta oeleret eo$. (Tlullufc^ ermoze índutua efl cultn 
fuo) .í.nuilus oe populo induit bonas vefies fuas ficut confuc 
nerant induere.? boc erat pío annúcíatíonc magni malí quod 
oeus eís oírerat: vel p contrítióe malí p ten tí vt oeus illos fie 
eraudiret.ficnt fuít oe níniuítís q bumílíanerút fe in facco ? cí" 
nere oeponétea oém oznatú fon vt oc9 mífereref eozú ficut bz 
5onc.5.c.(Dflcíf<i5onsadmo)7fen).lDic poníf tertiú.f.aggra" 
natío íncrepatióis populí (bíríte^onsad mof fen).bú ílarec 
ín monté cu^  eo.? fie fit bíc anticípatío:q: illud q6 o! oe lucía 
populí ? fpolíetíóc vefiíúbonac fuit pofi^ oefcédít oc monte 
mofles ?núcíanít eis verba oeí.fed boc qó núc of fuít antecg 
oefeéderet oe monte.fit tfi iíla mutatío o:dínís vt ítellígíbílíu> 
ponanf res gefie ? oícte.ná qi pp illud verbú oeí lurít populuS 
? non fuít vfus vefiíb9 fuís bonis:l3 poílea factum pofirum fuít 
apud iílad verbú oeí vt vídeaf er quo 02tas fuerít ífie plana9 
ifraelítarú.(1i>opulus oure ceroíCíses).'5fia efiierepatío po" 
poli quá mádaoít oeas moyfi vt oíceret populo er pte cías vt 
fie fe aliqualíter cojrígerct.(Dure ceruicís) .í.inobedíés ? ido 
mirnsrfed iteras vías tuas ? fepe me ad iracúdiá «puocae.c Se 
mel afcendá in medio tuí ).bebet iíla Ira legí ^dónalíter.f.po" 
pulus oure ceruicís es:ió aliqua oíe afcendá fup te ? oelebo te 
fime vlfcrías cócitas.Del qz populus ceruicís oure es:aliqua 
oíe cócitabia me ? ego afeédá fuper te atep oelebo te. (Semel 
afcendá in medio tuí ).í.alíqua oie manífefiabo fup?a te vel U 
tra te magnitudiné potétíe mee qó efl afeédere fup tet? túc oe' 
jebo tc.aítéderet oeas in medio ifrael qfi ínter eos manífefia" 
ret vírtuté foarn opatiua; ín pnniédo vel facíédo míracula ant 
alí^d alterú.? o5.( Semel afeédá ).í.tátú me ad irá cócitas q> fi 
folú vna vice afeédo ín medio tuí manífeíládo potentiá mea; 
ín puníédo te non relínquá alíquá ptem taí.c Jn medio tuí ) . i . 
ínter vos.(7ánuncoeponcomatú t o ú ) . ^ ^ mádateís oe9íd 
qó eís erat falubie.ná I5 peccaflent grauíter 5 Oeum ? oeberet 
eos oelcrcvoluít tfi fufeipere ad penítentiá ? mádauít q> fe bn 
miliarét cwá eo vt fie mererenf vetiíá.qó pj ex eo qó fegtur.f. 
( ¿ t feíaj quid fácil cibí).i.qfi videro qualíter tebumilias cozá 
nje feíá vtrú mereris veniá an non:vel quáta ps pene remítti 
oebeat.(3am núcoeponeoznatú tuú).Depofitíoo2nai9conuc 
nitpenítétíbas febumtliátíb9ad ípetrationé venie. 
(CQuíd eét 0Hiat9ab bebzeís oepofit9oco mandáte. Qó. p 
oznatagd eét oobitabaf a abufdá.(CQaídá.n. 
C 11 i v oírcrant gp ífie 02n8t9qaé oepofaerunt ífraelíte 
fuít tabernaculú paraú qó tetendit mof fes crfra cafiraan quo 
conueníebát pncípes ad tractandú cú mof fe oe negocíjs popu" 
! i ? ofierebanf íbi Donaría ad fataícationé tabernaculí:? 15 erat 
antea intra caílra:? pofiea pofuít mof fes cetra c a f i r a . ¿ S j ti 
non pót fiare:qj in íf a ponunf iíla pío oíoerfis.f.ertéfio taber 
naculi illí9 crtra caílra ? oepofitío omat9ífradíta|2.cá of.oepo 
íuerút Q filíj ífrfomatú fuú a monte ozeb:mofles quoc^ tolléa 
tabnacolú tetédít ílló ejetra caflra.C^^tc qt of. oepofaerút oé$ 
fílij ifrael oznam fuú.ín quo inuif qj id qó oeponebaf 15 ptíne" 
batfingnlartteradquélíbeníta q^l$ oeponcret oznatú fuuj. 
Sed oeponere tabernaculú figédo ertra caílra nó ptinebat ad 
oés cum non eét omat'alícuios eom.ergo nó inteltígif oe boc* 
(C Hab, fa.alíter erponít.f.q^ ífraelíte in oie legífiatíonís acce" 
peratcozonaa ad oznatú ficut fponfa fnfeipit afponfo.nam per 
fafceptíonélegís faít populus oefponfat9oeo ficut oicíf fupj^ 
19 .ca.crítís míbí ín peculiú oe cunctis populís:mea eíl térra t 
vos eritís míbí regnúfacerdotale ?gens fancta nunc autej be 
bzeí adozádo vímlú fregerát pactú oefponfatíonístq) adozarl 



































beum alíenú foznícarí erat.Qüemadmodúfi'aííqaa Temína ac-
cíperet afíqaé víraj ín íponfam^ poílea carnaííter mífceref a! 
ferí fo^nícareí:-? ínfríngebatpactu factüfponfo'zpdere oebc 
! bat omatum receptu ín bonoíé oerponfatíoníe etiam vitam. 
[ íta cum oeas velít fe adozarí 7 vt oeum totalíter col!:7 boc ca$ 
i íudeio pepígíí vt eú CoIerét:carn ígíf ipfi oíuerterút ad coíédú 
vtíulú fo:nícatí funt com oeo alíeno.fíc ení5 feríptura facra vo 
[ cat repííTíme ídolarríá foznícatfoné í maríme ín jjpbetrs.ergo 
* ífiíoebuerontoímíttereoznarumquem fufceperátcomlegem 
[ receperüt.(nSlíom5adbuc oícít "Ra.fa.eíTe ínrellígendu.f.q) 
qfi íudeí receperút legem oblígátcs fe ad colédom oeu ílfo fpe 
cíalí modo oeue reputauít cíe ad magnum merítú t eos ín gra 
du migne c)ccelíétíe tenuír-.cum vero tranfgreffi funt pactú nó 
oebebát tcnerí ín illa reputatíÓen'deo oeus oícít eís ip:opcran 
do.c^am nunc oeponeoznatú iuíj).í.íajnó leferfs oe mérito^ 
rum grada québabaifií ín fufceptíóe íegís ficat anteletabaríji 
q2 totu perdídífii per ídol3tría).(C3fie eepónes 15 aliqoaliter 
poflTent fiarc:tii non funt valde conueniétes.pma erat oe COJO 
nie aureie.í.qj ípofaerunt fibífinguli coionas in fufeeptionele 
gís.non cni3 eíl boc facile qp ^ líbet baberet cocona aun" ad po^ 
nendú in capíte:cú tanta copia aurí ad boc ecígeref .(C^te? fl? 
cojona non ptínet ad quélibet fed ad regé.ífit aút non erát r e 
ges ideo non cóueniebát eís cozone.íj ra.fa.vídef affampfilíe 
ep eó qó oí fupia. 1 ^ .c.erííís mibí in peculíu oe ennetis genti' 
bueimeaefi enímoís térra í vos erítis regnum facerdotale. 
e^cc ením qi ibi vocauit eos regnú.Sed boc níbil ag:t q^ non 
vocauit eos reges fed regnú faccrdotaler z tune non iponaf alí 
qtia oígnítas ex pte buíus nomínis regnú:qí oes quí funt fub^ 
íeetí alieuí regí funt regnú efus.-j fíe omnes gentes erant regnú 
oei.fed oígnítas íudeo:úfignabaf ín boerqz oícebaf regnú fa> 
cerdotale í.cetere gentes funt mibí regnú quafi ofTicíaliu z ba^ 
naufo:u z agríeoíarú alíoiúc^ cíuíuj:vos aút eritís míbi regnú 
faeerdoiale.i.critís oes facerdotes.q.o.ficut facerdotes fút tra 
ctantes mínífieria oei z cóiunctflTímí eí ateg medíatozes ínter 
ocum z populútita t íudei oes erant acceptí atep cíecti a oeo l> 
ter ceteras gétesit ipfi vídebanf elfe refpeetu aliarú gentíum 
ficut facerdotes adpofKiíú.í fie erant regnú facerdofafe.i.oés 
quafi facerdotej. (CSIía erpofitío oe mérito apod oeú no mo! 
tum coaptatnr Ii e:qi oeus oícít eís vt oeponerét oznatú fu«5. 
fed fi accípercf p:o rnerifís non oíeeref QJ oeponerét ipfirquia 
non erat in eop ptáte oeponerc vel non oeponere:imo ípfís fn^ 
oitís tolfebaf ;quía oeus non reputabat eís íam bonü qó fece> 
rant cujjlíud íam per vítíú macuIalTent.(C:5íem quía oicífj, 
oepofuerút filíj ífraeí oznatú fuum a monte oub.z fie vídef cp 
pofiq$ oeue eia mádauít oeponere omatum ipfi oepofuerút» 
fed nó fuíííet boc oe mérito ilío poíTíbíle cú ipfi nó pofíent oe^  
ponere:ergononertficíntclIígendú.(C:D6m ergoeft^j ííTud 
omamentú erat pciolitas veftium;qj ipfi tulerát oe egfpto ve^ 
fies bonas ficut oírerat eís oe'fupia.í.crCduebanf eís ín gaa 
diumfufccptelegís.cum auté oeus núciauit cís bccf.qj femel 
afeéderet ínter eos z oeleret eos z mádauít oeponi omatü:oe-
pofuerunt oés veíles pciofas z índuebanf abiectionbus inda-
mentís.? boceftqóoífupza.f.lucít ínullusermoieindut0eft 
cuítu faoj.omata fuo.iM'cif cultus a colédo.í.omando.ná l ; po 
natur bíc bísrtú ídem efirficut multa in facra feríptura repetun 
tur.fic pj ín ífio.c.q: in pncipio eius mádauít oeus moffi vt on 
cerct íílum populú ín terram quam ei oeus mádauerat:? in ñ ' 
nepcedeníi9.c.idem inccptúefiadoícendú.f.tu amem vadet 
ouc populú ífium quo locut^fum.CTlícolaus oícít cp pzi9 oc^ 
pofuerat omaméta que erant vefiesrnúc aút oepofuít o?namé^ 
ta que erant coíone.$5 boc pcedit er inaduertetía eíus.ípfe.n, 
non refpicit ín quotépoze ífia oícta funt.f.vtrum anteql afeé^ 
deret mof íes fecúda vice in monté vel poficg oefeédít.imo q6 
magís eíl vídef alíqualíter obuiarc verítatí If etqj a pjíncípio 
quo oía i fia oícta funt que eontinenf in boc.c. vfq? ad finé fe^  
quentís fietít mo^fes ín mote:? oía ífla retulít fimul plebí cum 
Vcnit oe montetideo non oeponerét pmoojnamentú veflium 
?pofiea ornamenta eo^onarú fed totum fimuheú eís fimul oí" 
cerenfbee omnfa.Tlam pncípíú fuu3 oeuíandí efl aceipiédo cp 
ifia fuer int Oícta oiuerfis tépoiíbus:? qólíbet fuerít ececutíoni 
tradítam imediate vt oíctú eíl. fed fimul oícta funt vt fupia oe^ 
clarauimus.ergo fimul oepofuerút oía omaméta quecúc^ illa 
fuerínt fiue vefles fiue cozonas. C i t é oato q? ífla in oiuerfis 
tépoiíbus oícerenf .f.q? piímo oírílíet oeponi oebere cultú z cp 
popuíus oepofuerit;? poflea oíctú fuerít 9 oeponereí íterum 
ornatos quí eifcccQwnarúamarú: non potefl fiare.nam cum 
mandaf toííí ojnat'generalíter totas ozmt0 inteVisif.(rBtia 
qz nullo modo fíat ratíonabíliter oíctú cppmo oepofuílíer po 
pulas vefies pciofas índnédo vefies viles z fecííTcnt planctuj 
m ignú adbnc manétíbus cotonía aureís in capitib9eozumicú 
coione maguí gaudíj z bonozis fignatiue fint.(tÍ55m ergo vt 
fupw oícebam9cp ífiud pceptum ^Xuperío: íncrepaííoauf po^ 
pulí íamentarío z ornamento? oepofitio ídem funt:? nó oepo 
fuerunt bis oínerfa omaméta.fed femel oepofuerút quícquid 
oepofueríic l . Ira replíce!:quía fie efi vfítatú ín facra feríptura. 
(Ut feíam qníd faeiam tíbí^.beus bene fcíebat quid facturas 
erat populo fuoifrael etiam fi popólos non oeponerét ozna^ 
tum fuútq? oeos ab eterno oía nooittnee qoicqg fit nifi qó ípfe 
pcognouerit z voluerit-bícií tamé feire qoíd faciat 005vídec 
oeponi omaíam:q2 bíc erat iponenda penapjo peccatottiíla 
mitigaf per contritíoncm z ooIo:é aut afperítaté volútarie af 
fumpta3 oícebat ergo oeus tp oeponerét ífrael oznatú fuom t 
fie feíretquidfaceret ei.í.poílq§¿ eí9bumtliationéíabíjcíédo 
omatúpateret quantitas contrifí5ís;manífcfiú efiet quantum 
eratratíonabíle qjei tolleref oepena.fi autem non oeponerét 
adbuc cgfum efl oe femon poterat feiriegíam oimítii oeberet 
oe pena:l3 oeus feíret cgtum oimíftere oeberenqj fcíebat quív 
ra3conterédus efiet ífraeíít/c'populus antcqj contereref, ( t l t 
feiam gd faeiam tibí).XDodu8loquédibúanas.f.vt videndo 
oolozem z abiectíoné tuam que funt partes cópenfationís z fa 
tiffactíonís pene:feíam qd tibí oebeá oe pena ínflígere.(C>epo 
fuerút ergo filíf ífrael).;Díc efl mutatío o:dini5 p antíeipationé 
ficut ante oícebaf :qi íflud mandatum oeí oatum fuít ín monte 
mof fi:? boc qó 02: cp oepofuerút oznatum filíj ífraef fuít factú 
poficg oefcédít oe mote mof fe* ? fuítíocut^popoío.fed anteci 
moyfes oefeenderet ín bac fcóa vice oe qua agif in boc.c.oi> 
cta fuerút omnia ad eom q eontinenf ín bocea ergo fi teneref 
oído nataralís piíus poní oeberét omnia verba oeí ad mop 
fen que eontinenf in boe.c? ín fequentí $ íllud.efl ígif anticí 
patío.lftatío aút anticípatíóis eíl vt confojmenf partes biflo-' 
riepfibusverbojú:ficutfup?a poflq^ oíetum fuerat non afeen 
dam tecú quía popuíus oure ceruicis esmefojte oífperdam te 
ín víaipofltnsfüífpfanct^ifraelitarú l? non efiet ímcdiat9fm 
oidinem naturalé.q: erant tn caufa illíus planet9 verba oícta: 
ita bíc qi oeus mádaaít oeponi omatú omnib9 ífraelítis:? 
pter boc mandatú oepofuerútifraelite omatú fuum:ideo applí 
cantur ín narratíone:l3 ínojdincreínon faítfie:q2 pofl íílum 
mandatú oei oe oeponédo omatú oícta fuerunt alia mandata 
vfc^ ad finé:? pofl bec oefcendít mof fes ? retulít:? fnne popa 
lus oepofuít 02naiú.(D2naiam fuum).f.vefles pciofas quas 
babebát tépo:e oationis legis quas oe egfpto adduperát ? om 
nía alia cojpo:ís omaméta:? índuti funt veflibas abiectisad 
amarumanímompertinentib'.c31 monteo^b).í.ab íllo loco 
oepofuerút eumiq: antea babebát illum qaafi in gandío ern' 
tes. C ^ f c ^ ad qó tps ourauerit ífla Oepofitio oznat^.f.aii 
toto tépoze quo ín oeferto manferút vel alíqoa pte tépozis nó 
conílat.boctñconfiatcpaníccB venirét ad monté ozeb babe-
baní ojnaiam .^ec co amé loco non babaerútomatum.Cftfi 
folie oícat gfpiam cp ífla oepofitio Oínat'ouraaíí vfqoequo 
bebzeí feinerút peccaiú Vítulí faifíe oímiírom:q2 íllud faít tem 
pus mcroíis'.reliquú autem fuít fépos erultatíoníe, (CTIRítde*' 
tur cp non potefi ílarerqj bebzeí fcíerúí peccatú boc eís eflTe re^  
milíom quádo mojíes oefcendít fecúda vice oe monte vt col> 
ligitur bíc ? fequétí.e.? magís í5eutero.9.c.fedtunc nonrefú^ 
pferunt vefle6:quía ííías nondú reliquerát fed potí9ecótrarío: 
quía oum peccatú non erat oímiflum.f.in,4o.oíeb9 Qbas moy 
fes fletit fecúda vice ín móte orando pío eís vtebauf Veflibna 
filis quas ante babueránqz oomín9 nondum mandauerat eís 
oeponere omatum.fuít autem mandatú oatum ín fecúdís.40. 
oíebus gbus mofles fletit ín monte:q; pofl peccatú bebieozui 
fuít oatum boc mandatú.fed p2imi.40.oies gbusmozatu} faít 
mof fes cú oeo in monte fuerút ante peccatú vítulí. fed moy feo 
nó loeut9 fuít ífraelítis aligd ca3 afeendit in monté fecúda vice 
quoufqj oefcendít pofl.40.oies:fed túc fuít remífiam peccatú* 
ergo pofl peceati remílTioné oepofuerút ifraelite vefles.nó cr-* 
go potefl feiri euidéter quando vefles oinatns fui refumpíerút 
ifraelite.(ÍÍDof fes quoc^ tollens tabernacalú).í.non folú po/ 
pulas oepofuít omatú faum:fed etiam moyfes accepit quoddá 
tabernseulú paruum qó voeabatur tabernacnlú fede rís:? ante 
boc erat in caí]rís ? pofuit ejetra caflra.Sicnt fap2a oícebaf nc 
cefíarium efl vt ífla Ira ponatnr permútalo oidinetcú ponator 
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potuit efleoam ín montemoyke mozabaf v i m p:íncípío bo 
iag.ca.fatis p2obaíu cfT.St túc neccfTe cÜ poní per anfícípatíO' 
nem aat per recapúalatíoné.ítcním oícam9^ ífb ertenfio ta> 
bcrnacoli federís fuít ante$ afcendcref moeres fecúda vice ín 
mótcm poneíar per recapitnlationé.fl autem fuít pofl oeícen^ 
fam oe mote ín fcóa vice faítieritanrícíparío cu.jf.adbnc narré 
tar verba qoe oe'oííít moffl ín m c í e ^ C ^ d q6 fapn gdam 
rrídebant a> ííc líttera pofíta per recapítnlationén'ta q? ííla cité 
fío tabernaculi faerít an afcenfas ín monté fcóa vice.CS? no 
concordat Ire buíc.magía ením oiccda? c ü ^ iña méíio foerít 
poí t^ moyfee oefcédit oe monte ín fcéa vice.St pj boc.nam 
fía oicíf.moffea qaoc^.í.ét mof fes 9 eft ^íanctío fnpíojíe act9 
cu íílo.f.^ ppfe oepofm't owatu ruú:t mof fes ét tetédít taber 
naculñ faíi ertra caflra-s in eodé tpe ífta f^ cta fut.f? oepó oína 
t9pplí fnít poflei oefcédit mof fes fcóa víceoe monte:? nuciV 
«ít 15 oíctñ eé a oeo.g ertéfio tabernacalí ertra caílra fnít tépo 
re fcóe oefcéfioníe oemonte.CJtépatet boc eflerónabiííter 
oíctútqz populas ante boc non oepofueratveílíméta.moffes 
aütetíamtabernacalu ejetra caltra eptédebat vt totalíter eífet 
abíatueojnat91 bono: a filife ífrael.ergo tge fc6c oefcéfionis 
oe monte fnít facta ífta e]ctenlÍo.(CSd fnndaméta vero illom 
g altrueblt banclfam íntellígcndl fozeper recapitulatíoncioi 
cendú eft gd veríratia otinelt enm volñt cp añ fedam afcéfioné 
moffí in monté faerít ífla fitío tabernacalí ertra caílra.(DSd 
piímü qñ o/cíf cp I5 linera if!a pofíet íntellígt per recapítalatío 
nem aot anticípatíoné cum interponaf caidam narratíoní ver 
bonl oeí:f n magia confonat cpñt recapitalatio $ anticipa tío; 
q: potilTíma pare verbow oeí J.continef .'Rüdef q> non feg^ 
rar.nam I5 oía ifta biflo2ice oicta que ín boc.c pontinf cebniP 
fent poní poít totam narrationé verbojü oei ín feqaétí.ca.aac 
in pncípio. 5 ^ .tñ vtif feríptara matatíone oidinís nataralís vt 
Ciarías cognofeaf biíto»'a.r.q: verba oicta a oeo fn monte fae 
ríít cloiam íltomgenop qaecontínenf ín boc.c.ídeo caj vna 
partícala verbo^ oicta eífcapponíf Í etícafa biílo:íca qoe 0:^  
tú babaít .ppter tllam verbojú gticalá.'t rarfas redit ad narra 
tíoné verbo? oei 1 fabiangitaliam pticníam reí geíle qaeaccí 
derit i>pfer tllam partícula verbozam.vtpote fapsa narrabac 
mofles verba oicta a oeo ín monte, f.non ením afcendam tecú 
q?populas oareceraícíscerne foitcoífpcrdá te ín via.-zquia 
poft oefccnfum mofficí narrationé iTlo2tJ verbo? fecotos fuít 
planci0popaIí:appofuit moffee planctu populíadiíía verba 
¡abiugens.andiée populas íermoné büc peiíímñ lútitiz naKae 
er moje indat^eíl culta fao.non tñeratífteozdo naturalista 
pus oe0ín monte oedít moffi mandata que cótinenf ín boc.c. 
1 oín't oía alia verba:? oeínde mof fes oefcédit oe monte at(£ 
narrauít populo:? tune facta fút ea que ín Ira ponunf :ad boc 
tn cp eflfet rectus ozdo fine anticípatíoné 1 recapítulatíone oe^ 
buiiíent pus narran' oía verbatoeínde apponí oía gellarq: ta> 
lis fuít ozdo in re.Síc etiá qflí mof fes oíciflet fupja ec verbis 
oeí.iá núc oepone omatú tuú;? fciá gd facía tíbi.fabiúrit quo 
ppfs oepofait omatú nullo alio iterpofito:cú tñ multa oicta oei 
? mof fi ínterciderínt vt pjobatú eít.^t qj ad oepofitioné orna 
tus popolí fuít oñe firio tabernacalí federís cetra ca(lra:oícta 
Oepofitíoe omat^fraclitíci popult fubdif. C XDof fes quocp tol 
lenstabernacnlúo.i.non folúpopulueoepofuit ornamenta fuá: 
íedetiá moyfes tulít tabernacuiú federís paraú q6erat ín ca> 
flríatpofuítertrarqzillud tabernacuiú faciebatad magnum 
bonojé 1 omamentú popuIi.<n3tem qñ oicif fc6o op mof fes 
non tenuerat femp ídud tabernacuiú ertra caftra:fed núctene^ 
bat.ppter peccatú ne víderef oarc fauojé cís ín fcelere.fed ífló 
fcefus fuít factú anteq; moyfes afeéderet fc6o ín monté ? ípfc 
tuneincepitpuniréoccidédo.2.;.milia boium.ergotúcñrit ta 
bernaculú extra caftra:cu aute mof fes fc6o oefeendú oe mó^ 
te ferens fc6as tabulas eratremííTa imitas bebzeo .^ergo nó 
babebat túc occafloné ñgendi tabernacuiú ertra caflra.Knde^ 
tar q> moyfes non tenuerat femp tabernacuiú ertra caíYra:? 
nunctcncbat.ppter peccatú.non gdem folú q} pcccaoeráf.fs qi 
pofl peccatú oe9mandauit anferri omatú populí:? moyfes có^ 
mot9boc mádato oei pofuit tabernacuiú ertra caílra vt fíe ma 
gis bamüiatieírevideren^.ítcúof qj anteqj moyfes afeéde^ 
ret fc5a vice ín monté oebuít poní tabernacuiú ertra caftra:q? 
lúe non erat peccatú remífluv t poli oefcenfuj oe mote erat rc> 
mííTujnó nó oebuít poní tafriaculú ertra caflra,Dó5 op no fuít 
ta^naculú ertra callra pncipatr pg petm firú:f5 q? oe9mádauít 
gp ppl's oeponeret omatú. moy íes át totalr oznatú populí oepo 
nere voléa «pm tabernacalí) ertra callra potoit:q; ín eo parj 
queda bonojís popuíi cófíflebat.tq: íílud mand4fií oe ponen 
do 02n3fú popuíí fuít oatú ínfeóa oefcéfíone oe monterto tone 
qaoc^ moyfes tabernacuiú ertra caílra fígere oebaít ? firít.ná 
ficat popólos jjpter peccatú oepofait ojnaíúfuum:-: tú nó fm 
medíale vr peccaoít oepofuit-.fed vfqaequo oatú fuít manda^ 
tú.f.ín fcóa oefcéfione.ergo fie moyfes tollés tabernacuiú oe ca 
rtrísobcámpeccatnnontuliivrqueaoo mandatúoe auferen^ 
do oeponendoepoznatu populí rufceptúeíl.dT^dalíudqú oí Zíd ttiúar 
cif gp poftty moyke oefcédit oe monte ^ talít ppfo verba oe fa gumentú. 
bn'catíone tabernaculi ? ínceperút ofFerrc ad opus íllud arttfi^ 
ees fab:íca.fed ííla non fiebát ertra caflra:ergoopj qp moyfee 
eífet ín caílrisrcú oicaf cp moyfes manebat ín tabernáculo íllo. 
pj ontía:qj opj vt moyfee peíTet arííficíb'í ope ilío ne errvér. 
fi ípfcg manebat ertra caílra ?artíficee ertra caílra manerc 
necefle erat. "Refpódctur cp opue tabernaculi baíue ? oblatío Opas fat5> 
facta funt ertra caílra ín tabernáculo paruo: z illuc confluebát naculí ? ob 
oes oe populo ad offerendú ? pncípee ad faciendú conciííú cu? latió eiuf-
moyfe.nec ením pzobibítú erat accederé popuIare5ad taberna dé ? ofiltií 
culú iílud ertracaílra:qa.j.oicíf q> omnís ppfeg babebat alí" pncípú cr ' 
quam qónem egrediebaf ertra callra ad tabernacuiú federís: tra callra 
? íbí oetermínabaf a moyfe«C^6m ergo circa boc cp cu? pn* facrut feí. 
ma vice oefcédiííet oe monte moyfee ? in ídolatrae oígna fce Oído nali5 
lerí fuo erercuilfet vltíonétoírít cíe fequétí oíe cp volebat afeé co? q in ca, 
dere ad oomínú adozandú pjo fcelere eo?.tanc vero vtrú afeé g otínenf. 
deritímedíatcan non plenenoncóllat.fatíetnrónabile e!lq> 
cadem oíe afcéderitiquíc^d tn boiú fuerít femper oóm eíl n ó 
fuíflTe tabernacuiú federís paruú locatum ertra caílra ante afeé 
fioné fcdarmfícnt nec populas oepofait omatú fuú ante fcóam 
oefcenfioné.moyfes auté fcóa vice afcendés ín monté íletit c ó 
oeo^o.e ieb ' í^o .noct ib^íoeus Diriteíilla quecontínenf 
bíc.f.ocoínatus oepofitióe qptuj ad populú.cú vero tranfaciíe 
4o.oíeb9moyfee oefcédiíTetoe monte retulít pópalo becq oc 
ípfo oe9oírerat.r.q} oeponeret oznatú fuum:? populus audíéa 
buncfermonépeflTimú lurítroepofoítcB omatú.moyfes etiam 
abílulit oe caílrie tabernacuiú paruú federís ín quo erat ma*- g 
gnus bono? populí ? locaoít ertra caílra.? boc flgnat tcrt'vná 
cumoictú faerít q? totus populus oepofuítomatú fuú.fe^tur. 
moyfes qooq^ tollens tabernacuiú federís tetendít iKud ertra 
caílra ptocul.í.non folú fecerút boc ífraeliteoeponétes omatú 
fnutmfed etíam moyfes tulít tabernacalú ? pofaít ertra caílra. 
g r quo patet q) antea reuocatú fuít tabernacalúparuum ín ca iSiina Fi> 
ílra $ refumeret populus omatú que? oepofaerat.nam taber" £ 2 ? . 
naculum íllud paruum erat antecedés ad tabernacuiú tnagnuj taKni \ 
federís q6 poflea factum ell.quo facto non fuít tabernaculutn naú' 
aliad paraú tabernacalú federis.fcd tabernacuiú magnú con^ «na ¿n c^ 
fommatú faít ín pmo anno erit9oe egypto vt patet ínfra.4o.c i l S S S S ^ 
vbí oicif gp pzima oíe menfls píímí anní fecúdí fuít erectú ta^ oIn^I- ^ 
bernaculútfednon poterat erigí nifi fuiíTct factum.ergonecef S " r í " quc 
fe erat gp ín anno pmo fuíflíet confummatú.boc autem taberna oP0lt,erí*» 
culum erat ín medio caílrozuj ínter.4.verilla.4.partiam geiv 
tía beb:eo? vt patet Hume.z.cfirgo cum boc pofitum fuít ín 
caílris ín anno fecúdo ín pncipio redibat tabernacuiú paruum 
cuí boc magnú fuccedebat.bec autem omnia facta funt ín mon 
te ojeb fine fynaúga non reccíferút ifraelíte oe monte íífo vf(9 
ad menfem fc6m anní fcóí oíc.io.ciafdé menfís vt pj Tlame. 
io.c.refamptío aút omatuc non fuít facta ín monte OKb.nam 
Vt oíctam faít fup:a non cóflat vbí fnít facta refamptío orna" 
tus'.vel vtrú ín toto oeferto facta faerít.boc tú conílat gp non 
fuít facta tn monte OKbrqz ín líttera oicif .oepofuerút ergo fílij 
ifrael omatú fuum a monte ozeb.er quo ínferf gp ab íllo loco 
oepofuerúromatum ? p^oceííerút ad alíquas alias manílonee 
non refumpto ornato illo.fí autem in íllo ¡oco faiíTet refampt* 
omatasnonconnenienter otecref (poepofaerút omatú fuuni 
a monte 02eb:fed gp oepofuerunt oznatú fuum ín monte oieb. 
(XDoyfee qnocp tollens tabernáculos).f.q? íicut ífraelite oe- f 
pofaeruntomatú fuum mandato Oeúita ? moyfes tulít taber 
naculú oc callríe ? locauít íllud fojie. (E^flud erat quod 
dam tabernaculum paruum in quo moiabaf moyfee:? ad qué 
conueníebant príncipes atc^ feniozee populí ad faciendúcon^ 
cilium cum eo: ? tollebat moyfes íllud tabernaculum oe ca^  
flris vtvíderentur caílra totalíter pzíaatabonoje fuo.Tlópo 
teíl accípí tabernaculum ficut accipítur| ín alíís locís feripture: ^Ira£a 
feilícet pío tabernáculo ín quo erat fanctum fanctomm ? arca *oc8tu. 
cum eberubim:? altare tbymiamatúcum menfa pjopofiríonís 
at($ candelabmm aurenm: qnia íflud tabernaculum poflea 
mandato oei factajeíloe cuios modo fabacotionia fnpu oi" 
Q6 faerít 
taBnacalaj 
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bat ab ete 
aibíjíe.u. 
]C?nia. 
I ctam eíl tj.oicetor.a.; ? .c.vfíg ad finé buíus ííbji.Tlec acci-pimr efíá rabcrnactilijpíoalíqüoféioiíomquo rro:aref mcy fcsco^fílíjg futR t vro^e ficutceten oc pópalo babebát:q2 tüc 
l qn mof fee tnlífTet ífíod rabernaculum crcra caftra tuíflct ilfac 
[ vroí faa t fílíj.Sed falíuj cfl q? folae moyfes 7 iofae mancbát 
in co:ídeo qn moyke veníebat ín caílra:mínífíer ci9 iofae nó 
reccdcbat oe rabernacaloíllo manee ad caííodiam ei9 vt p?.J. 
S í aaré vro: cíae i filií eflTent non oponeret manere íofae ad 
coftodíam tabernaculí necranrá ñtri akbiimé i\U tabernaca 
lo.S} oém eñ q> íftad eratqódá tabemacalu qó moyfee kcc" 
rat fíue ín quo ípfe foías cogitare foliías erat:7 foife ot* ti ibi 
apparere oíaeaeratraat íllac fcníozee t príncipes atc^ íadíccs 
popl i ca? eo ad concífíü conuenícbát: t ablato ífto tabernaco/ 
lo a caílrís magna fiebat oebonojatíocaílrozujrqz faper boc g 
nocté penderé colúnam ígníe:z per oíem columna nabís víde 
taro6m:q:ficatfacto tabernáculo magnon erartfcaílra fira 
íncubabat per oíé fupea coíuna nubíe i p noctej eoluna ignís 
vi paiet.j.4o,c.íta vídetur cp fuper boc tabcrnacalu ícababar. 
q6 pj qj j .cp íngreflb moyfe tabcrnacutu federís: cefcendc 
bat colúna nubía t ílabat ad oflíum:Ioqnebaturc^ cúmoy íe.t 
ficut ífi a colima crat fuper rabernaculti iñud qñ eratejctra ca^  
nra.víderur c¿m qp fueríc cum flabac ín caílríe.? ífla erar caá 
íamotíua qaaremoffee ad toUendu3 o^natum populítolleret 
iíludtabernaculú.cratnáí^magna gbiiagentía iTraeíítíceQj 
nubea gloíie oei ambularet ínter eoa.ficut 02 Tlume. 14 ca.vt 
andíát babiratozea terre bníae q audtuerut ap tu orte ín popu> 
lo ifto ñii'.'Z facíe vrdearíaad facíe;^nubestnapiotegat eosit 
in colúna nubíe pcedae eos per t>iem , i in colúna ígnís p no^ 
ctem te Qn vero mutatú fuit tabernaculu illud per moj?fé oc 
caflrís fecuta fuít nubes ípm tabemaculú:t erat pendes fuper 
ípm tabernaculú.cum vero vellet oeue I03 moyfi per nube írv 
clínabaf nubes ad oftíú tabernacalt vt p5 J.manfit aüt tflanu^ 
bes fuper boc tabcrnacalu oum fabiícabaí aliad magnum ta^  
bernacdú.ín oíc auté quaerectü fuit illud ceííauíi oñricíu bui* 
pmí t cepit nubes colúna incubare illí ficut buíc incubare íbí^ 
ta crat.oe boc Tlumc.Q.c.oiígif oíe qua crectum eft taberna^ 
culam operuit illud nabes:a vefpere ñút fuper íentoiíü erat qñ 
fpés ígnís vfcg manccXetédít ejetra caflra pjocar;.í.fíríf 1IÍ6 
foiíe.oícif rendí tabernaíufu q: eñ oc pellibas 1 ertendíf fuñí 
culis fnper colunas íigneas.fuíf auté pofirú piocu! ertra caílra 
ne bono: iKíus nubís regétís iflud aííquo m5 víderef gtínere 
adcaííraitfíceíTentcaílramagis bonozc pjiuata.cOocauitcp 
nomé '^us tabernaculú federís ).X5 iftud tabernaculú arí fuiP 
fetunnon fuerat vocatumtabcrnacuíú federís: fednúcnouíter 
vocatum fuít fic:quía oicíf .vocauítcB noméeins.í.t nanc VO' 
caaitiquía Hh oictio q3 copular ea ínter que pom'tur. cum cr-» 
go ponaf bíc ínter ouos actus neceflfarío copulabít ílfos: feílí' 
cet tetédit moyíestabernaculú.alíus actus efT.vocauirnometi 
etus tabernaculú federis.ergo necias elt q> ilta referanf ad ídé 
tempus.r.Qjqñfuít tabernaculú ertra caílra e«cntú;vocafum 
fnerít nomen cíus tabernaculú federis.iítad tabcrnacutu ante 
boc fuerat: fednuqp fuit vocatú tabernaculú federís nift nunc. 
¿¿ i l íquíe m ofeet q> iflud tabernaculúnunq; ante fuerat:fed 
nunenouíter factum eíl:í iflud nomen eí ípofitum fuít.S^ fa!^  
fnm efl:qz Ira vult boc tabernaculú ante fuiííe factú.cú ante oí 
ctum fuerít 9? mof fes tulit tabernaculú 1 cófíitnít aut tetedit i l 
lud pzocuí ertra caílra.fi ením ante factú non fuífTet nó oícere^ 
tur tolli oc caflrís 1 tendí ertra caílra: fed cp faceret moyfes ta 
bernaculú ertra caílra aut 3Ílittferet.f5 02 tulít oe caflrís. (£t 
voccuít nomen eius tabernaculu3 federío).í.fecít cp appellaref 
a totoppfó tabernaculú} fedcrís.í.tabernaculú ín quo erat fc^  
due Deí*(DDíiEtC ra.ra.a? tHud taberrtaculum oíflabat a caflría 
cubítis. 1 i.(nSed boc non videf verúrqj oicif ín Ira qp tnop 
fes tetendit tabernaculú ertra caílra piocul.n.auté cubiti non 
facíutpwcutrqjoomas fatíe vin'ne oiflant plufqp.ii.cubítis. 
^(D^iiq?Tolú o/flaret. 1 i.cubítíe n oíceref eéertra caflra 
fed ín fine caftrojmqz tam módica oiflátia non fufTícít ad l> g> 
oiceref ertra caflra.Cl^moF^8 volebatílloe iTraelítas pií 
nare pw tune bonoje nubís pendentís fuper fabernaculú illud 
paruú in penam ficut mádauerat eis oeus oeponere 02nafú.f) 
fi foíum. 12.cubítis oiílaret a caflrís non puarenf bonoze nu^ 
bis'.qz fie eriflés pofiet oící c(Tc intra caflra aut falté ín caílrísi 
% fi non íntra.ergo maioj oiflátia valde erat.crabernacnlú fe 
deris).(LTl1^0^09 0,c,í $ vocarí tabernaculú federís:q? íbí 
fiebát federa.i.cópofitióes vel cócoxáitA boc in lítíú fedatíóe; 




bernaculú federís ertra caílra.f.qz íbí oefermítiabaf.C^'á 3ffc 
ont qp ét in ido tabernáculo conferuabaf gomo: manna ín v* pofitio, 
na aureatqz ocus mandauerat fupza co'ligí vnO gomo: man t 
ponicoiamono vip?fapw.id.c.(CS50ebocnibíl cóllat.fa^ jCofct*!* 
t tís ením notú efl q? vm a ífla cú mana in arca fuerít vt ait Spo 
| ftolus ad t)eb.9.c.qntn manna illadcollectú faerír trecódítú 
I cowm ono nó cóHat.t I3 oicaf fupja. lóx.q? collígeret mof fes * 
[ mána 1 ponera co:á ono:n tñ feqfq? ímedíate fem fuerít:f} fa 
' ctú fuít pofl tpe oppowmo.t qó vcri9at<^ ^ueníén^eíl nó fue 
runt rícta ida verba íllo tépoze quo pmo mána oecelopjuit. 
oe qao tépo:e pncípalíter agít cótínentía illíus. 16x £t nó ob 
fíat q6 ibi oícíf oe caílodia manna ad menfurá gomor.q: boc 
factú fuítmon Q> oía illa eodétépo:e facta aut oícta finnfed ga 
ad eandcj materia oertinét.i'deo mopfes poRea magno tépoze 
ííla feríbés vfus ozdíne artífícíali ín narrado collegit ea fimul 
que ad vnam mam ptinebant ne per totam líbio^ceíTum fer 
uatonarratíonísozdínetiaturali oíuagantia oíff¡cílía cogníto 
fozent.ífla tú magno tépoze pottea oícta funt.f.qfl factum erac 
tabernaculú.ergo nó potuít effe vina mána ín tabernáculo íllo 
paruo:q2nondú ín vznalocatú fuerat.p? ano qj rup2a.1d.ca. 
oícíf .fume tibí vas qgtum pót capere gomo?: t mítte íbí mána 
Qf($ repone cozam Ono.Scce qú mandatur colligí íílud mána 
mádabaf poní coiam oúo.ergo opoztebat tune alíqué locú ec 
ín quo res pofita oiceref efie cojam otfo.fed boc folum erat u 
tra fancta fanetojz aut intra tabernaculú pzímú círca velum f l 
ctí fancto -^.aut ad tabernaculí oílíú círca altare bolocaufloiú. 
ergo opoztebat loca eríílere bec aut aliqué:l5 vno ejertte omnía 
pariter eríílebát cu? eént partes eíufdé ícúari|.fit fie necio o6j 
ell fuifie mádatum boc oatú pofl fabzícationé tabernaculí ma 
gni in quo ifle ptes alfígnabanf.añs piS.cp ífle fole gtes voca^ 
rentur eozam oñoiqi oífcarfédo «pceíTum buíus libzí Í fequeti 
tíum trium líbzo? moyfi reperíef fepe oe íílís loéis g? ífla oíd 
tur eífe eozam oño.oealíjsaútnon reperíef.(CT^téq? oícítur 
fupza. 1 óx.cp aaron pofnít tílud mána collectú eozam oúo;led 
aaron nó babebat oifíciú ponendí aligd eozam ono oonec fuit 
facerdos.ergo fuít eollectum íílud manna poílcB aaron fuít fa-* 
cerdos.fed aaron non fuit facerdos vfqueqoo factum fuit fe* 
cundnmtabernacarum:fctlícet magnum tabernaculu^quia iti 
fanctuario ofecratus fuit aaron 7 fiíü cías ín facerdotee vt pa^ 
tet fupza.2 ^ .c.eí Xcuí.S.ergo fuit collectú poílq? factum fait fe 
eúdú tabcrnaculú.t fie nó fuít vzna illa cuflodita vnqp ín taber 
naculo paruo.CT t^é P5 ^ 02.0. t ¿ ca.cp pofuít illud aaron ín ZTeiííila 
tabernáculo referuandum.fed tabernaculú ín quo míniílrauic 
aaron erat tabernaculú magnúrergo non fuít collectú qubufcp 
fuít illud tabernaculú.^ fie ^ úter nunq^ fuít in tabernáculo par 
aotqz íbí níbil pofuít aaron cú cefianerít ante facerdoiíú aaron 
off iciú tabernaculí illíus«cócludííur ergo cp nó fuít ín taberna^ 
culo íllo paruo vzna ín qua feroabaf manna.(C:D6m ergo efl Oo.íma* 
cp íílud tabernaculú vocabaf tabernaculú federís qz íbí ferua 
batar fedus factú a oeo cú ífrael.pepígít ením oe9 fedus cum if 
rael vt cuflodí ret mida ta eíns: t tnádata bec que ad feruáduj 
crpzeflfa fuerút pncipalíua erant oeccm que in ouab9 lapídefa 
tabults continebanf'.ideo tabule tile vocabanf tabule federís: Í 
focas fiue tabernaculú in quo continebanf ííle tabule vocabaf 
tabernaculú federís:qz in eocomínebaf id qó pepígít oeus cñ 
populo vt ob ferua ret. £ r boc fegtur qó ante oícebaf .f.qj íílud 
tabernaculú fuít ertentú ertra caílra pofl fedam oefcenfionem 
oe monte.nam quádo mof fes ertédit tabernaculú íílud voca* 
nit íílud tabernaculú federís quoufcB pofite fuerunt ín eo oue 
tabule lapídee.ergo tune fuít locatum ertra caflra quando po> 
fite fuerunt in eo oue tabule lapidee, fed ííle tabule non fuerunC 
lócate quoufcg oefeédít moffes fcóa vice oe monte.ergo pofl 
fcóam oefeenfioné oe monte fuit ertentú illud tabernaculú ep* 
tra eaílra;patet aúsrqz fcóe tabule fuerút que pofite funt ín ta^ 
bernaculo.nam pmas confregit mofles cú oefeenderet oe mó' 
te vt P3 pcedenti.ca.ergo fecunde tabule fuerunt que ín boc ta^ 
bernacuío pofite funt:taqno tabernaculú federís nuncupatu; 
efl.(£t oís populus g babebat alíquam qónem).*0oníturbíc 
gd pzoderat illud tabernaculú fftum ertra caílra. f.9 oes bñteS 
alíquas lites veníebát ante tabernaculú illud t íbí Determina' 
bat moyfes gd in fingulís agendú fozet.Dicit aút Ira cbaldaíca 
que vocaf apud bebzeos targim:^ íílud tabernaculum voca/ 
batur tabernaculum ooctrine:quía totus populus veníens ad 
mof fen ooeebatur íbí oetermínatíoneoi queflíonum fuaruj. 
CQuídá oicunt cp non recte oícíf vocarí iflud tabernaculú; O .^OM 
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Í tabernaculum federís pof! pzimos.-KJ.oies quíbus ffetít mor^ fes ín móíe.fcd tabule fcóc nó fuerút vft^ ín tertíoe.4o.oíeG:g nó vocabatur tabern3cuTu ffderís pp fcóas tabulas ín eo pofr-
Cófui* l t as . íTScd o^m cp ifo faffe opínarnr.INjímo q?í oícút cp iflud 
í tabernaculú fít vocatü tabernaculú federís pp pjímas tabula?. 
!
na nó potuít oenoiart íílud rabernaculnm federís nífií a federe 
qó ín eo fuít.fed pzímc tabule nó fuerút ín boc tabernáculo: q i 
fracte fuerút ín oefcenfu mótís cú oefeenderet morfes ad radí'' 
í ees montís vt p^.cpiecedeníí ergo nen fuít ab íllís oenoíatuj. 
z. O? autetn ofeunt ín fine p2im02.4o.0iec vocatum fuiíTe iflud 
j tabernaculum federís er eadem radíce falíltarís p?ocedít.f,g? a 
pjfmís tabulís oenomínatum fuerít tabernaculum federís. £ b 
l aút 02 fecundas tabulas vfq? in fertios.40.oies oatas non fueT 
fsocbc c ferfupía ímpzobatum fuit.^dco oóm vt fupza oícebatur q? ífló 
termí. c tabernaculum paruum erat anteq? mofles afíqua vice ín mon 
tem afccnderettfed nondum vocabatur tabernaculum federís. 
cum vero tcbnle continentes fedus oei cum ffrael ín eo pofite 
t i funttabernacalíjmfederísappellatumefl.cJgt oís populus).!. 
quil} o : popuTo.non ponítur oís populus r2o toto populoiqz to 
tus populus non babebat alíquam caul'am etíamqzfi poneré 
tur bocpzo toto populo non oiceretur quí babebat aliquaj qó 
t nemtqz iflud relatíuuj quí ponítur ad faciendum onam.(Quí 
babebat alíquam queflíoné).í.aliqnod oubíu fingularíter: vel 
babebat alíqó lít ígtum cu$ altero.*? boc fntellígítur oe magnís 
queflioníbusiqzfieífetparuaqópertíncbatad fudicíum oeca 
nozumiquínquagenariozaitiícenturíonumitrríbuno^.maíínas 
antem queflíones folus mof fes oecídebat: etfa; fi efíení qónes 
círca legales rítus t ceteraque jjpzíé legís erant nam bop con 
f flderatio folíus mof fl erat vt p? fupza. iS. ce i^gredícbafad ta 
bernaculú federís. )Qi íbí refldebat mof fcj maíozi tpís parte: 
«f h aliqñ veníret ín caflra vt íbídem. (¿rirtra caflra) .í. ad ta' 
f bernaculú federís fitú ertra caflra. (£úcp egrederef mof fes.) 
'Jfle efl modus oecurtatus loquendí ^ artíficíofus qñ non oía 
q fiút erpzímanf :fed er bis q erpzimunf ea q nó erpzímuntur 
íntelligunf.oícebaf aút 9 populus bns qóné aiíqp egredfebaf 
ertra caílra ad tabernaculú fedcrís.f. vt oetermínaret eam íbi 
5 moffe8.erquoínnuíf íbífuífremoj7fen.t>íeaúio2 qp moffee cgredíebaf oe caflrís Í reípícíebat tergú eius toras populas, 
cr Qbus neceffarío cócludíf cp alíqñ mof fes erar ín tabernacu 
lo federís ertra caílra.? túe cófíucbáf ad eú oes bñtes alíquas 
qónes. Slíqn aút mof fej recedebat oe tabernáculo íllo vcníée 
ín caflra:? túc manebat ín cuflodíá tabernaculí illíus ^ofue mí 
nifler mof fi.cúcg erpleret morfes ea q erpedfturus erat ín ca' 
flrí6;egredíebaf oe caflrís vcníés ín tabernaculú federís.? túc 
populus refpícíebat terga eius. (3d tabernaculú ).í.redten8 oe 
caílrís ad tabernaculú illud paruú. (Burgebat vníuerfa pleb>) 
On videbáteú recedentéoe caílrís afiurgebát oes eí tá$p' 
latocuitenemuradafiurrectíonem tcapítís íncfínatíonécete' 
rofcp reuerétíe modos-.ficut oibus feníbus oc quo arífl. 9 etbí, 
f c. z. (Si ílabat vnufg fcp ín oflío papílfonís fui. )X5 femp ífrrí' 
ce reuerití fuílíent mof fi magis núc pofl oefcéfum fecudu? oe 
monte $ alio tempozetqz oeus eum multnm bonozauerat oan 
dofulgozemquendam vultuíeius:íta vt uonpofientín eum 
refpicere filií ifrael fed cum íoqní oebebat aut ínter eos ambn 
lare vclabat facíem fuam vt patet capí, fequenti. ? fecunda ad 
jCozín.? .c.cú vero in ollíís papilfonum flabant?ideo facíebant 
Vt víderent quando íntraretmoyfes tabernaculum: quia tune 
ocfcendebat columna nubís ? loquebatur cum XDoyfe. ? tune 
ipfladozabantper fozes tabernaculoznm fuozum vtp; ínfra. 
f (3n oflío papilíonis fui).í.tentozíj.fignatpapilío pzincípalíter 
quandamauículam. fecundarte fignattentozíum factum oe peí 
(ibus aut pannis:quía ad modu; tilias auís fozmatum efl vt ait 
f ^fidozusetbímología.Iib.j.cafpícíebantcgtergumXDoffi.) 
ÍTon poterant oes oe populo eríHentes ín caílrís videre qtiO' 
modo XDof fes egrediebatur oe caílrí6:aat quo íntroibat ta y 
bernaculum federis.fed illí foli videbanteum ereuntem Oe ca^  
flrís quí erant in íllo calle cafiro^ per que? mof fes tune eríbat. 
alíj aute non videbant obuijs tentoziozum obfcíbusu'ntroeun' 
tem vero XDopren ín tabernaculum federís videbant illí quí 
erant in ertremítatíbus caílro^ verfns partem illa; ín qua erat 
f firum tentozíum. C Sfpícíebant tergum mof fi. )£unti5 ín taber 
^ naculam:quía tabernaculum erat ertra caílra.(Doñee íngrede 
g retur tentozíum. )Qz poflcg íngredícbatur non videbant eum 
fed columnaj nubís oefcendt'uté cernebant vt loqueretur oeus 
cum moffe.vocatur bíc tentozíum quod vocatur fupza tabep 
nacutum federíe,? boc connemens nomen eil;quia tfind taber 
t 
t 
naculum funícuíís ectendebaf ñcut oícíf fupw.mof fes que^ 
tollens tabernaculú tetendit íílud enra caflra. (^ngrefib auté 
íllo tabernaculú federís).Tló loquebaf oe'moj'fiernfi ertra 
tabernaculúrfed pus ítrabat tabernaculú ? fie loquebaf eí oe9. 
(£>efcédebat colúna nubís ).?íla efl colúna que pcedebar eos 
ín qua erat ángelus moués ea:at(p cú oeus vellet loq morfi an 
gelus ílfe q mouebat nube mclinabat e l ? loquebaf cu; mofle 
íoco oeí.ííla colana nubisnó erat valde magna ? erar fozmata 
í figura coíúnarís cozgís ? fulgctís. (jTft erát cae nubes, 
queda ením erat que erat in modú nubís erren fa velut opería 
mentú. alia erat pama? figurara in modú coíúne/fMíma erat 
magna fm latítudíne? longítudinccaflrojz ífraelitaít vt oefen 
deret eos a caloze folis:? oe tila raro fir mentío.nccp oirígebit 
ífla vráaut alfqdalferú facíebaf.fedfolú tegebat erercírl^üa 
que erat ín modum columne erat oenfioz arq? Incidió: oíflan^ 
ab alia ín magnítudíne in figura ín luce ín oenfitate. ? ífla eft 
oc qua fepe fit mentio.? vocaf columna nubís ? ígnís ín qua 
ángelus ambulans pcedebat erercitú oírígés eos.oe vtraq? an 
te babéf Tlume.14.cum oícíf .vt audíát babítatozes terre bu^ 
íns quí audíueront cp tu oúe ín populo iflo fie:? facíe videarís 
ad facie:atq3 nubes tuaptegat eos:? i colúna nubís pcedas eos 
per oíem ? in colúna ígnís per nocré.nubem ¿regenté vocoutt 
pmam:? colúnam nubís ? ígnís fcóam.^fia colúna nubís erat 
lucida vt víderef a toto populo vt fie oírígerenf in vía.na$ cu 
nefetrent vía nífi oeus oemóílraíTet eís non erírét oefertú ílló 
magnú.?qz oeus vel ángelus fncozpozeí fútvíderí nópntnec 
oñur oirigere.ííla nubes erat valde oéfa-.íta op nullo modo v i ' 
ruipaía,e(Tet:Í5efl,etmultú lucída.fmoer boc erat magís fucí^  
datficutpjoepianetísalúTc^ allrí6:qz ífdus eft ps oenfioz fui 
ozbisvtoíffinitarííl.ín.i.oecelo? múdo.?tú ffdera magís 
lucent q§ ozbes íuñqz ozbes oíapbaní funt .fidera vero nequa^ 
i^.? fiebat boc Vt'angelns loq pofiet ín ea ? nó víderef .ná vt 
oictú fuít fupza. 1 f .c.angelus non b? ozgana fojmádí vocécum 
nó fit cozpus nec coipozc9.? qz ad fozmádum voce5 requirunf 
otgana:neceirBríú efl vt ángelus alígd accípíat loco ozganojú, 
maríme cam ífle voces quas angelí fozmát articúlate fim ficut 
voces nfe.? ííla ínílra ín qbus vor fozmari ovcpoztct rr ñnt 
folída.f.mulíúocnfa.nam ais nó fufTícient ad fozmatíoné vo^ 
cís.ffcutcu ouo cozpoza leuía ?mollia fe contíngút nó caufant 
alíqué fcnnm.ad mín9 opj vnam ourú eífe ? alrern non ira ow 
rem.ficut pj oe veto pcuííb ad alíqó cozpus folídú ? caufame 
fonnm.qz ígífur voces ílleangelí erant foztee ficur volebat cas 
fozmare angelusinecefiaríú erat vt ínílra lúa eént oenfa ad foz 
títer ílfídendú aeré fozmandú ín vocé.fi autem tara ^enfit ao ca 
retur necefíarío tale cozpus eífet terminatíuú vífus pp groltí ' 
ciem ? oéfitaté.víderetergo populus ozgana illa que ó aere an 
gelus fabzicabat:? qúo cozpus afinmebáf.qó ad magna idola 
tríe occafioné redandabat:cum fozte víderent íbí angefú afiu^ 
menté tale cozpus quaíe effet bumanú'.qnia boc erar conuenié« 
tíus ad Oeartieulandú voces q; alíqó alterum.? tnneputarent 
fe videre oeum ? fabzícarentfibítalem imaginé ad coVndum 
f n qualí ea5 vídiflent.boc auté íntédebat oeus multú vitare, fí' 
cut P5 Deurer.4.c.cnm 02 cuflodífe oíltgéter animas veflras: 
non vidiílís afíquá fimítítudine) ín oíe qua locutus efl vobís 
©ns ín ozeb oe medio ígnísme fozte oecepti facíatíj vobís 'cuf 
ptá fimilítudiné aut ímagíné.opoztuít ergo columna illam ntt' 
bis ín qua ángelus afiumpto cozpoje aereo loquí oebebat ocn' 
fameíTe valde vt non víderef cozpus fozmatum ínter ius tan' 
qj ozganum fozmandí voces.C^efccndebat columna nubís). 
•ftab.abzaam abena3ra vuítqj ideo oíceturoefeendere nabem: 
qz oeus volebat alí^d indicare mof fi.? cum femp fenfus ? fen 
fibile oebeant efle^ppoztíonata ? intellectus ? itcUligibíle vt 
gnífieat^rifl.ín.i.oeanima.? oeus eflquoddam intellígíbíle 
nobís ímpzopoztíonatum ficonfideretur fm purítatem nature 
fue fimplíeifíimetídeo fíe non poiTumus eumintelligere.fi er' 
| go eum faltem quantum ad alíquid oebemus intelligere-.necel'* 
fe efl vt ínclínetur ad nos oefeendendo ab illa alrítudine purf' 
tatís:? índucit modum intellígibílís co2pozeí:fctlícet qp per vo 
cem fe repzefentet aut per viíum ? fie oe ceterís fenlibus.loqui 
autem non pertínetadnaturam oiaínam aut angelícá.nec eft 
tile modus quo feipfas cognofeí faeíunt.quía tamen bumana 
íperfecrio alicer appzebendere non valet alígd oe íllís nifi md 
í fuo:cum oeus aut ángelus íílos modos accípíút oefeédere oí^ 
l euntur.f.a fuá altitudine cognofcíbilítatísinduccntes modum 
1 ímperfectiozej'.ncc tú ín boc aliqua íperfectío ín e i s c f t í C S i ' 
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^nectos eradíet eos acutílííme ? p verítatea altílTímao-fl auté 
opoztcateú oocere rudes affumet modú oocendí groíTum ? fí 
garaléqaalé illís rudíbua cóiieníens.nec tií mínus fapíeng ant 
rpecufatía9 é (líe mngr cü acutílííme jjuectoe ííTruíf cu groíTe 
rades erud<r<(n3fta erpofitío cóueníene eílp alígb9 alífe l e 
cía vbí oícaf oeug oefirendere Vel ángelus, fed ín fflo loco non 
eíl ífla ínrentío If e.ni oeus i ángelus no funt coroza nec coz^  
pojeíríó oefeendere ? afeedere eís nó cóueníf nííí fm metapbo 
raj. bíc tñ Ira loqtur Oe colúna nubíe.? q: ííla erat verú cozp0 
cópetít eí afeédere t oefcédere.t fíe oóm eíl qp qn moffes erat 
ín caflrís colúna nubís erat eletiata fuper tabernacuiú ílíud ad 
alíquátá altírudíné.cú vero veníebat moyfes ? íngredíebatur 
tabernacuiú q? ángelus volebat eí loquí óefcédebat colúna nu 
bis v fn ad oílíú vt fecretíus cú moyfe loqaeref.(Xoqbaiurc^ 
cú moy fe). f.angelus erús.qj oeus nó loquebaf q fe al¡qd: nec 
nubes cú fit írrónabííe cojpus nec qcq§ loquí aut íntellígere po 
teraf. ? nó eíl íntellígendu? cp quacúífe vice moyfes redíés oe 
caítrís íntroíret tabernacuiú opoztebat nube oefeendere vtlo^ 
queref ángelus cú moyfetq: oeus níbíl facít fruflra. fed fl quo^ 
tícnfcúc^ moyfes íntroíret tabernacuiú federís oeus loqueref 
eícótíngeretqjalíqnloquereí qú nóerat oppoztunú ergonó 
loquebaf femp neq; óefcédebat colúna íntroeunte moyfetníü 
cú moyfes vellet alíqd querere a oeo.níli fozte oícamus q? qñ 
cúq? moyfes veníebat oe caflrís ? íntroíbat tabernacuiú; íllud 
venírct femp ad ínquírendú oc afíquo oubíorq: túc nubes fem 
P inelmaretur ad rñdendú eírt nunqj contíngeret fruflra loquí 
angelnm moyfí.t fie erat in fcóo tabernáculo poflea fabjícato: 
q: qñcúq? vellet moyfee cófufereo:acuIú.í.oiuínú rñfum: itro 
íbat ín fetá fcójú pofl velú ?audíebat vocé loquétís ad fe oe p 
pitíatozio oe medio eberubim vnde ? loquebaf eí. cíernentí^ 
bus vníuer}ís).í.oés filíjífraelq erantadoflía papilíonum rc^ 
fpíciebant qúo ínclínaref nubesi? vídebant qp loqueref ange^  
fus cú moyfe.fit vf ímpiopzíus mod0 foquédí gp oícamus ego 
Video te loquítqjjocutio nó oculo fed anre percipíf. q6 audíre 
? nó vídere eítof tñbíc qjoés ftlíj ifrael vídebant íoqucntéco 
!úná Itue angclú ín colúna cu moyfe.? fie ef.s.io.c. cunctus po 
pulus vídebat voces.í.andiebat.Sed fcíendú gp bíc ^pjíe accí 
pif qp viderét ífraelite moyfen loquenté.ná aliudeflvíderevo 
cé:aliud efl vídere loquentétalíud eíl viderc gp íoqnaf. víderc 
vocé eíl ipoltibile q: vor efl ohm audífasríó per nulíá poten^ 
tía v'derí pótrqz I5 opm mak excederé poífít alíq potentia ele 
nata p vírtnfé fopernatarafé:tñ obm fozmalehullo mó polfibí 
le eíl tranfcendereivtpote.Si cóiter vifus nf pót alíqd afpíce' 
re a oecé ^ l . 1 z.leucís ? nó fit oculus q ad maiozé oíHantíam 
vídere polííi.oeus fupernaturaliter eleuare poterít oculú quélí 
bet vt vídeat ad mille lencas: vel ad tría mília leucarú.licut v i 
dít beatus benedictas totú múdu? fimul eleuatos a oeo vt aít 
¿zegozius ín fcóo oialogo^.obm foimale vifus of coló? SUÍ v i 
fibílc vt plus ccpzebédit.q) aút p alíqp potétil (etíá ínfinitam) 
oculus ercedat íflud obícetú íta gp fe ouertat ad fonú t odozi: 
ícetera gnaobojúipo(íibíleell.?ficoíciq3no6vídemas vo^ 
ees efl falfum ? ipolTibilemifi accipíaf víderc p:o aadírc ficat 
accipif J.io.cXcunctus populue videbat voces. Sliud cll ví> 
dere loquenté.t boc manifeíle verú ell:q: loqués eíl albus aut 
níger aut alio coloje affectus que funt ogavífusno jppiie vf lo 
quésfrnq? reperíturíbíobm vífus.^Iiud efl vídere q^alíge 
!oquaf:? boc aííqualírer pertínet ad vifum alíqual? ad audítú. 
ná cú alíquís loquíf ad altern oírígit ad cú vocé fuá: t in loqn 
do aperit os ? raouet labia t quedam alia figna facít.ífla fatís 
pertinent ad potcntíá vifiuá.ná apertío ozis ptínet ad motum 
aut fitú vel ñgurl.bec aút oía funt oe feníibiltbus coíbus q nó 
folom vifu fed étoibus aliíspercípíunf.oe qbus anfl. ín fcóo 
oc aia.boc aút I3 fit fignú gp alícjs loquaf:tñ nó p:obat perfeetc 
q? alújs loquaf: fed ad boc opj vt interueniat audítus cú quo p 
fícíf ííla fenfatio.oato tñ gp aliga loquaf ad alteró pót aurib9 
percipi gp piopiie loquaf q?percípítur fonus:tñ nó adbuc pfc 
etc cognofeíf gs loquaf .cú vero aliquis vídeat loquenté non 
folú cognofeit gp aliqs loquaf fed etil cognofeít quis é oeter 
mínate ille q loquíf:? fie oculí faciunt ad cognofeendú cjs loq^ 
tur.? íflo mó bf 6211.4 í.c.f.en oculí vf í ? oculí ffís mei benia 
mín: vident gp os meú loquaf ad vos.í.vps videtíe me moue 
re labia ad vos ? faceré alia figna-.gbus ortat gp ego fum g lo^ 
quo: ad vos Et fie ífraelite fiantes in oflns papilíonú fuomm 
Videbat nubé inclinan moyfeíntrante:? fterí alia figna qcrát 
figna loquentiú.ió oícebanf cerneré gp loqueref moyfee cú an 
gelOt? melius of boc $ $ audirét ípfi loquété moyfeo cú oeo: 
q: voces eoiú erant fobmífTe ita q? nó audirentar a filífs ifrael 
cnflétíbus ín caflrís.? adbuc clarius poníf boc.q: I5C vt er lf a 
collígí pót) fenfus efl bíc q? viderent ífraelite qualíter loquere^ 
tur oeus fioe ángelus in nobe cum moyfetfñ adbuc lf a clarius 
ponit Hí.f.cp videbant filíí ifrael gp colma nubis flaret ad oílíú 
tabernaculi ? ,pp:fe vifibile erat.na colúna erat alícuf coIo:ís 
aut lucísrpp quo^ qólibet erat ppzie vífibilís.q?vero flaret ad 
oílíú tabernaculi pertínet ad motú vel quieté que funt fenfibí-
lia cóius:? pñt quolibet fenfu iudícarí.cStabant ípf!).f. ífraelí 
tc.c^er fojes tabernaculozúíuo?).í.quilíbetín pozta faiten-' 
tozilor boc oe illís q bébant tentozía fuá in tali parte íta vt v i 
dcrenttenfozíú íllud:? iílí erant erillétes pzeeipue ín ertremi" 
tatibus caflroiú locatís 5 tentotfú íllud. ( í t ado:abant ).f. qñ 
Vídebanr^íli q? nubej ínclínarctur cognofcebant manifeíle oei 
pjefentía ín motu nubís igp loqueref cú moyfe:ió curuabát fe 
cozá nube ado:antee oñm qué p nubé cognofcebant:^  ille quí 
i nube erat angelue erat. (loquebaf aút oñead moyfen facíe 
ad facié). Sd ííla fupza oicta referf.f.q? nubee ínclinabaf ad 
ofliú tabernaculi ? tune loquebaf oñs ad moyfen: gz ad nibíl 
aliud ínclínabatur nubes.jgt o í gp loquebaf oñsmó gp oeus lo 
queref fed qz ángelus loqbatur quí vocaf oñs ? oeus: vt pj in 
toto pzocelTu veteris tefli: p?efertim ín boc líbzo.? boc qz loen 
tío ifla íebat ad moy fen oe nnbe.ín bac auté erat ángelus qní 
bec oía operabatur.^acíe ad facié). (C*P>oflet alíqs oí 
cere gp Oeus efl quí loquebaf bíc:q: of facíe ad facíé:q6 ín oei 
Vifione fuít qñ cu; viditp efientíá que erat clara:ficut illa qná 
nos afacuimus vocare locutioné facíe ad facié.? illa nó fuít p 
aliqué angela fed per f c d ^ í c o l a u s oicit gp nó fuít ííla vifio 
oei per cflTentiá qz.jf.boc cú quereret moyfesvt oensmóílraret 
Rbí faciem fuam.úfuá ciará cognítíonéeíoaret.rñdit oñs: fa^ 
cié mea víderc nó potcrís.ergo qñ ífla oícebanf nódum víde 
rat moyfes ocú per clTentia.^(^¿5 boc faífum efl: q: moyfee 
Vidít oeúper eiTentíá ín monte fynaí ficut colligítur er lf a.; .qz 
íllud fuít ante tabnlarú fcóaru oatíoné.fed iílud qdbic oicif 
erat pofl oefcenfu; oe montcná boc erat qñ loqbaf ante taber 
naculú in colúna ángelus oñi ad moyfé.Qz aút locutío q ñebat 
añ tabernacuiú eífet pofl oefcéfú oe móte fynaí fróavice fapia 
^batú faít.TíícoIaus tñ ín boc oefecit q: ípfe nó facít alíq? an^ 
ticípatíoné aut recapíatíoné i bac Ira. ($ íta íegít ac fi eét otinua 
lanarratíofmozdinénálej.Sedqjfitnecenraría bíc anticipa 
tío aut recapíiulatio (pbatü fuít ín pzteipío baia5.c. f o c tñ non 
oblláte o6m eíl gp nó fuít ifla vifio p eiTentíá qz illa fuít ín mó 
te bec aút erat pofl oefccnfum oe monte.^tíá illa erat ante oa 
tíoné tabularú fc6arú. ifla oe q bíc of fuít oatie fcóíe tabulíe. 
«gtíá I3 oeus appuítffloyfioemóflrans feipm per efientia:tñnó 
' fuiteí locutusvnq^.fed ángelus efl q loqbaf :qz oeus non pót 
loquí per fe vtoeclaratú fuit.s.is.c.oú agebaf oe pzopítíato 
rio velatoalís eberubim.? qñ fupza oeoe volebat ínnuere be^ 
bzeíe gp afíquo mó vellet eos oepzímere a pziflíno bonoze oí ' 
! cens nó afcendá tecú qz populus ourc ceruicis es ne fozte oifp 
í d m te ín vía:fcd mítta angclú meú percufozé tui, loquebatnr 
> ángelus ífla:fcd loquebaf ac fi oeus loqueref .?tñ erat ípfe an' 
1' gctueqmittendueerat.? qñ.).moyfeepetitaOeovtmcflreteí facié fuá:? rñdcbaf fibí.nóvidcbít mebó ?viuet.?rurfas.vi' debíe poíleríoza mea:facié aút mea vídere nó poterís. ? itera; 
^ qñ oicit.ego móflrabo tibí oé bonú meú.q oía necefiarío 6 60 
oícunf:? fi oíccrenf oc angelo faifa eifent.tñ nó erat oeus q lo 
qbatar ifla fed ángelus oñí.? p; fimile qz.s. lo.c.oíccbaf .ego 
fum oñs oeus tuus quí edurí te oe térra cgyptímó bébis oeoe 
alíenos cozá me:q oe oeo oicnnf .cóflat tñ gp nó loquebaf illa 
oeus fed ángelus q loquebaf oía vba pceptozz.p angelos náq; 
Ieroataeflvíp5ad5ala.5.c.?>actu.7.c.ofa> ángelus loquea 
baf moyfi ín móte fynaí.erat g ifla locutío facíe ad facié loca -
tío angelí cu moy fe. o! aút facíe ad faciem. i,multú clare ? famí 
líartter.q.o.angelus q loquebaf moyfi nó erat multú elongat9 
ab eo ficut ale cú loquebaf eí vel alíís fed valde coniunctoe:^ 
cut fi eífet factes apud facié. £t p; boc qz oz fupza gp columna 
nubís qpendebat fuper tabernacuiú iílud ínclinabaf oonce 6 ' 
fcenderet ad ofliú tabernaculi.? fie erat vterq; ad oflíú.f.moy/ 
fes loqués ? ángelus ín colúna nubís.If a cbaldaíca bjbíc. (Xo 
cotione ad locutioné).i.loquebatur pzius oeus ? poflea loque 
batur moyfee:? irerú loquebaf oeus:? fie alternabanturín lo^ 
quédo:facít aút tales mutatióes cbaldaíca tranflatio qz ínten^ 
dít totaliter tollere a oeo cozpozeítatem.ná cú of gp facíe ad fa 
cié loquebaf oeus moyfi videf gp oeus béat facié q é pe cozpo 
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Vellermis oícere cp teneaf ppiie facíe8:eríí fenfue cp ángelus 
oní aííainebaí cozpue aereú táqg cozpas vírí ? loqbat cu mof 
feicratqj cojpus illad íntra colúná nubis( ic facíe ad facié lo 
qbaf.Dó.n cpangdamDm aíTumereoeaeretanqp cozpos ví^ 
riad foliadas voces nó íncóaemmtcr ofamomagís oaenít 
qjecúcp alia pofitío.fj oato q? boc eet no appareret cczpus 
íílad;q: íd^o oícímus neccíTaríl eífc coluná vt co:pn5 qó íntra 
aiTuiTiebaf ad fo:mád33 vocee obiecta círcúqcp oenfitate coíü 
ne nó v/deref tqi erat occafio ídolatríe J5 quantü ad mofkn nó 
erat neceftanú calía occnlcarúpopulas ení3 3 radie erat fi taita 
vídilfet facíl'r erraífet.mof fes aut fcícbat bmóí reí mplíeríu.f. 
quo erat angelas cj (oquebaf g? nó poterat log nifi cojp'aíía 
nieret:íó gp aiTumebat cozpns aereú.nec ín boc alíqlíter bébat 
occafioné erráduqi fcíebat qaís erat 6s t gs nó erat f)3.(£Oi 
cumaútbebzeífuBbocQjofbícfacíeadfaciéloqbaf oeus ad 
mor¡en:g)noneíl íntellígendum $ loqaeref totalíter facíe ad 
facíej: quía.j •oícítnr.facíé meam vtdere nó poterís.íed cp mof 
fes vídebat tacfes oei ímerpolita quadá pama calígine:-: aaron 
videbat oeummterpodtaadbucmaioji caligtne:ceterí mino^ 
res pwpbete vídebant oeum ínterpofito magno enígmate. 
( £ S ¿ á ifta níbil fontr-z jpcedut e¡c paaco itellectu !fe.ná ípfi er 
rant putañees gp idé íit oe quo bíc ñt locutío -z.J.fed f alfum eít 
qi ángelus eíl g íoqaebaí moj-fi bíc ín nube: 1 loquebaí facie 
ad facíé.í.clare vel ^íunctim.attt famiííanter.q6aút of .j.facic 
aút mea videre nó poteris:l3 angelas oíceret:tñ oe oeo loqbaf« 
nó q erat neceífaría talis otílinctio vifíonís mof fi nec aiígd ta 
le.it35 fi aliqñ angelas oet ín etTígte cozpozeaapparebat moyñ 
aut aaron vel alí;s^ >pbeti9 nóponebac ahquá íterpefitíonej: 
q? íatís erat cognoici ín enígmate g> víderef ín illo cozpoze ae-
reo nó eft q neceíTaríú poní atíqua taté iterpoütíoné. (Stc log 
folet bóad amicú fuio.í.ita familtaríterloquebaf ficut loqa?t 
vnus bó ad alterú q zft árnicas eí0.q.d.cp ángel9 iile nó qaere 
bat alíqs folénítates obferaari fibi a mof fe: fed tta famíliariter 
t eqaatr loquebaf cú eo ficut fi eet árnicas eins. eft ení eqííras 
^pzietas amíco? vt aít ariíto.in.8.et.9.etbi.c í í ic^ ille reuerte 
rer' ín caílra).Ueniebat mof fes oe callria ífraelttajz 1 introí/ 
batín tabernacalú (oquebaturc^ cúeooñs.quo facto mofles 
ínterdú regrediebaííncaílraumerdu veromanebat ibídécuj 
^íofae mírtíllro fuo fi nó erat neceíTaríú i caftra regredí. (XOi 
niflerems ^ofue). árat 3íofae vír nobílisoe magno gíie.f.oe 
pzíncipíbus tribus effraímqat faít fuccefifoz moffi.bíc adbefic 
mof fi vt miniítraret eí ín oibas qaevellet feraíendo.t ííte erat 
magnas vir beIIatoz:atc^ ín regédo ecercítu índuílri0.to ín bel 
loomadíanitas factus fuúpzicepseicercítas vtpj Tlu.5 i.c.t 
ín bello o amalecb fuit oar bellí.ín oibas ení5 pzofpere agebar, 
qué valde oí lepít mof íes matauíte^ nomé eíus (cu añ vocaref 
ofee) vocauít eú ioíueríiuecvt ínbebzeonoiafunt) vocabatur 
pzioorua'.pofleaaddítapzialfanoisoñi magní vocatus fuíc 
iofua.búc mojíes mifictan^eicplozatozé cu aííjs erplozatozí' 
bue-.í fuít íííe ad boc elect9 oe tribu efTraím vt p3 t í a . 15 .c.cuj 
vero redijfiet oes eicplozatozes murmurauerúc oetrabétester 
re qaálafíraaerantpterbunctcalepbg erat oe tribu tada vt 
P5 Tlu. 14.ca fecít aut oeas gp i(tz íofue eflet mínífíer mof fi:qz 
oedinauerat eu oeus ab eterno vtefiet pziceps popuIí:-z intro^ 
duceret eú ín terrá cbanaá vltra tozdané.ió vokbat vt a mop 
fe(átania8Vírer3t)erudireftotoííiotge anno^o^bus ín 
oeferto faerant:vt9ueníenter fuccelToz eíus e(Te poflTet.^tíá q : 
bocmultúadtuuabatad boc vt popnlus reueremíá magna ec 
biberet íofae:q? ífraellte víderáí qp mof fes fuerat óptimas ví 
rozú 3 túc erát ín ierran caí oe9 familiar ííTíme loquebaf. moj 
tao q illo nullú boiem in pzicípé líbentius accíperent $ eú qué 
mozibus eias ínlliturú í'ctrent:talís aút erat iofue cus a mo^fe. 
4o.annís eruditas elTetuta vt alter mof fes vídereí. valde igiv 
tur oecuíteum elíe míniflrum mop fi,( Jofae filius nun;.Tlo' 
mépfie ^ofueeratmm.tponif in lía ador íam:qzaííjerantg 
vocabanf iofue eo tge:fed no vocabanf filíj nú.C *P>uer). Tió 
Vocaí iofue puer f m etatc qíi eét ín puerítia-.cú in eode? anno 
anteqg accederé! ad monté fynaí fuerít oltitut^ouic belíi 5 ama 
lecbitas vt pj.e, 17.c. et in feqoétí atino miíTus fuít ad ejcplozl 
dú ierra cbanaá.iíla aút nó cómíteanf factéds puerís aut ado-
lefectíb9 fed viris magnus.g vir erat íam.Í5 votaf bíc puer ^ 5 
mínífteríú qzferuíebat moffi.cllon recedebat oe tabernacu^ 
lo).Clí maneret tabernaculú íilnd caílodítum ne caí pateret ac 
ceflfus bomini aut beítíe.erat.n.magne reuerétíe tab£rnacula5 
íllad:qz pédebat fuper iílud colúna mibis: in eo erant tabule 
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© í l e n d e m t o ' g l o : í a m m á « ^ ; e f p o n d í t . í € g o 
oftendamomnebonu3tíbíí:pocabo: í n n o 
m í n e D o m í n í c o : a m t e : ' r m í i ' e r e b o : e n í v o / 
I n e r o r T c I e m e n e e r o í n q n e m m í b í p l a c n e r í t . 
^ u r í ü m ^ a í t • !P3on p o t e r í s v í d e r e f a c í e m 
m e a m * T H o n » n » v í d e b í t m e b o m o % v inc t . 
í!zt í t e r n m . x € c c e í n q n i t e r t l o c u s a p u d m e : z 
f l a b í e r u p 2 a p e t r a m » 4 C u m q ^ t r a n f i b í t g l o : í a mor^6 
m e a r p o n a m t e í n f o z a m í n e p e t r e l p:otega3 f 
D e n t e r a m e a o o n e c t ranfeam*íCol lam(p ma 
n u m e a m t i : v í d e b f ó p o í t e r í o j a m e a : í a c í e a u / 
tem mea v í d e r e non p o t e r f e * 
BÍ Y Í t ftíif "íOffes.lDicponíf fcómpzicípafcT.rúfúoiíí | ¿ > | | n U l gratíofú.fitbocoapfr.T^zioquát^ adoeda 
ctíoné pplí boí9 ín terrá pmilTíóis.Scfts quatu ad repationej 
Viólate legís in pzícipio feq.c.<n£írca pzfmum. c Dírít mof fej + 
ad onm ).t)íc mutatío fít oídinís.ná ín pzícipio buí9.c.oírerat 
oebis q otcebat ó s moyfi i monte fjmaí.oeínde muíato ido 
pofito aut poli9 íntercífooefcnpfiteaqacfcártjt poli oefcéíuj 
moy fi oe monte ín fc6a více.q6 fuít ab illo loco vbi of . (2la^ 
cüiés ppfe fermoné).vícp buc: I5 ín l? gmifceaf: qz aliq erát oe 
bis q oíccbanf ín móte:alia aut oe bis q fcá funt poli oefcéfiO' 
né oe monte. Tlúc aut redít ad íntercifam narratíoné verbo^ 
t i Í moyfi i mote an oatíonc fedaru tabula?. «ít pj qz tota ífta 
Dtenio vbojz feqaéííú fuít an oationé fc6a? tabula^ ná cú oía 
tila reefeata faermt'.fcgf ín pzícipio fequéíís.c.oeoatióe fcóa^ 
labala?^ oefccfa oe móte.t fie illa fuerút afi oefcéfam 6 moit 
te. argües gp bic ianticípatío.f.tp ííla facta fuerit 
t ocl poli oefcéfuí oe mofe fie oícebam96 pcedétib9q? erat íbi 
ant icípat io.-C^nr q? nó pót flare:qz ahq addiííóes fút ín fa 
era fenptara q tollút antícípatíonc t recapítulationc.ná recapí 
alario t antictpatto funt oae ozdínís nalis mutatíóes.f. cu? ca 
J qpzíus fcáaqt oca funtpoílerí9narranf:aateaqpoíleri9:nar 
\ ranf p2í9.cúéaddanf alíqlímitatíóee tollétes iílá oubítatióes 
oe varíetatctpozutolleí antícípatío í recapítulatío.bmóífunt 
Dnoiaiuncta cúnoíb9adfignádúceriútps:aat aduerbía rga 
lía: vt fi oicaf ín illo tperaut eodé tee:aut ípe quo fem é \y km c 
ílló-: fie oe aduerbíís fgalib9. vt oto tú tge quo fein efi ba fettñ 
fuít iHud:vt añ aut poli í fie 6 ceterís. fj bic póíf tale aduerbíú 
tpis.gtollef oís antícípatto 1 recapítalatío.*f)3 É> qz cú tota iíía 
feries narratíóis tédaívfqj ad finé.c.of ín pzícipio fequentís, 
se oeiceps pcíde tibi oua5 tabulas lapídeas.í.qz b'fcm én fup> 
"Ro.g.ca. 
^oa. 17.0» 
24. q í c. 
qz eic folfl 
^.i.petra, 
S.q.í. cap. 




- A f i l i o . 
^ n facra 
feríptura 
fút qdá ot 
ctóes qtol 
lut áticipa 
eíl nifi vt peídas tibí ouas tabulas lapídeas, nece efl g vt ea'q tíoné -r re^ 
aú ponunfan accideritralioign u eícef.ac oeicepspcide tibí "zc, capiraíatío 
C:S5 túc íflabís p eádc róné cp oía ifia q í b'.c.oeá fani fuerit nem. 
oca in mote ff naí an oatíóe3 tabula? fc6ai2:cíí poíl oía ín pzící 5ufiáíia 5 
pío feqmi9,c,Dicaf.ac Oeicepsj'.pofí }5.¿ m t oíb9negabim9 ^ku. 
M b n l c n ñ e í n g 6 * 1 i * 
oarípoflV 
0oUltío. I eífc antícípatíonr.aut oe ómnibus concedemos. (H'Rndef 
opjbícoare ofínoatíóe?!febaíti8.c.ad ütterá fcqaentís.c.f.gj 
I facrít oído nad'sfícuclígnat Ira reqnétis.c.roücnBoém antící' 
5 pationé i recapírularíoné ficur OCÍÍI fuír.qi tií funt in bocc.alíq 
qb'Vcpognat bére ozdíné nálé ad Ira? fequétis.c.oó? eíl m iiíís 
eéantícípationé.bcc funt illa q.s.poílra funta focoílfo (aadfés 
populos rermoné).vrcBad locü ínü.ná illa neceííarío facta fút 
pofí oefceníum oe mote acceptís tabulis fcóís vt 9. oedaratuj 
eíl.ílla vero cjbilr ifra ín pzrcípío.c.fequétís fuerút facta ín mó 
te.f.acceptío fcóaru tabula^, gnó bñt ifía ozdíné ná'fem onrej 
ad ílla'.fed eíl anticípatío.-: fatís efl boc ronabifr ofcfuj: qz qn^ 
cuc^  funt multe claofule q ad oíuerfa gtínent pót eflfe anticipa 
tío ao' recapítulatío vníuscarurefpectu rubrequétiú aut pcc^  
dentíurtalteríus nó.Sí aúrambe ad idé ptínerénvel eéntmul 
te ad idé ptínentes.fi eét anticipatío aut recapitulatío vní9 cazz 
refpectu alicuíus pcedétis aut fubfequétísneccATariúerat in oí 
bus alíjs antícipatíoné aut recapítulatíonéfoe.bíc auté fie eíh 
0? ponunf multe claafuíe:qri4 qdl nulío mó ptinent ad alías.g 
pót eífe anticipatío in gbuídánon eciíTcte ín aíijs.Sí p?: qz ííta 
que íupjaoicta funt erant oe tabernáculo illo paruo q5 cnédít 
vnoykvi oe oznatu populí ocpofito.q aút fequunf vfc^ ad fí^  
né buíus.c. funt oe eductióe ppt'i buí9 oe boc loco:-: íí roductio 
nc ín terrá pmíirióís:': oc vie oírectíóeií oe oñfione facíeí oo 
mínuú petít moyfce oñdi fibí facié oeí- fed illa oííhncta fut ab 
bíj.g pót efle anticipatío rcfpcu íIFo^ i non erít refpcú bou. 
CJSn oes claufule que fequanf abboc locovf^mfiném fínt 
per oidinem naturalem. Qó.r 5. 
^Üí^lí ílííhllí4 o^'^^oe bis que fequunf vtruoía que 
«lul^ilt fequunf ab boc loco vft^ ad fíné.c.Dican 
tur ímotínuatíonéo:dínÍ6na(Í6adlfamreqaétí3.c.ná vtoí^ 
ctu fuítqjneceírarío finís buíus.c.^tinuabaf fine alíq anticipa 
tionc aut recapitnlatione fequétís.c.oubíu eíl crgoancr Blo>' 
co fit ot ínuatío.COw qao fcíédu q? bíc fút oue clanínfe.í.oue 
otertíones.f. vna ín q petít moy fes oeú pcederc ppl'm bucalía 
ín q petít móftrarí fibí facíé eíue.fi aut eíTet vna cía manífefto? 
crat q? tota erat ^ tínnata íequétí.c.Pm ozdíné n^íem cíí necelfa 
riu fit finé eíue otinoarí.qz vero oue funt daufufe oícere poíí? 
alíge qp oc vltíma necefíariu erat eflTe ^tinuatá íeqaétí.c.fcd 6 
alia púa erat índííTerens an malícmuseáanticipatávelcontí^ 
rí>fíi 1 m*{* 0,ccre' W B i 15nocñbñoícrú.op? eni oící q? vtrac^ fit 
^oin. * • otínuata íf cefequéfís. t p3 qz anticipatío t recapítulatío funt 
qdá ozdinis rráfmutatóee 1 ipedtunt mtel(ecttoné:ét erozbitát 
ab eo qóffl ín is a cóe.crgo núcg 05 admittí efle aliqd tale nífí 
fit neceífarmials oaref pluralítae fine neceflTirate qó efl pecca^  
tú vt aítarítto.m.S.topíco^tíá qzcúeaq feripta fnntvtcaP 
te!(igamue:op$ g $ oée feríptnras íta legamus vt magis itelle 
ctuí oueníunf.nífl fozte 5riú appcat eje ípfis.fj oueníentío? mo-' 
dus inteUigédi eíl in ferípturíe narratíuís fi íteílíganf íta bére 
ozdíné in rebus oíctís x geftis ficut eft in pcelío Ife.g femp accí 
pícndaeíl quefir a qfi fit fine antícipatíoet recapitolatióeiní'' 
fi va Ira ípfa vel alíunde oemóflref neceíTario ípfam oére legi 
g antícipatíoné aut recapitulatíoné.fed oe tfia pzia da que in" 
cípit bic vfíB ad í!Iá parté.cQoí ait.ofiéde mibí glozilotuam)» 
nóp5 q? fit íegéda g antícipatíoné autrecapitulationé.g o6m é 
fit cótinuata íre lequétia.ca.fm ozdínem nafís narrartonis. 
Sc6a» Ct'Jíc ícóo p5 bocrq? neceíTaríú eíl Q> ea que onr ín boc.c. fint 
Dttnuata ozdine nalio narratóís ad ea que oícuntar ín fequentt 
Vt .pbatü fuit fupza g op? q> oía fint ^tinnata ad ea q fút ín feq. 
c.nifi ea oe ^buo oílat ¿ nó funt i)tínnat8.fed non DÍlat oe bac 
claufnla cp fit Iegéda g antícipatíoné aut recapitulationé: g efl 
fm atinuaííoné nalie ozdinis Iegcda.fi aút boc nó ílet oabitur 
marímú íncóoeníens ín oibus libzís facre fcnpmre.f.g? no có> 
flet oe ozdíne reru gcílarú aut oictarú.*: fie ín qao!5 loco poten* 
musoíeere eé antícipatíoné z recapítuíationétíta g> tota faera 
feriptora tenés o:díné narratíuú íncertiíííma fit,fed bocabfo^ 
nüeíT.g opj oící oía illa otínuata eífe oe gbas nó oftat q? funt 
rertía» reeapitulata aut anticípata.(C3te5 tertío z foíídius adbuc per 
^ * regolas qs oedímos oe antícípatíóe aut reeapítolatíóeXcp qü 
cúcpfont malte ^ ppofitionesiDtejctioneegtínétes ad oíuerfa: 
oato q) vna fit antícipata vel reeapitulata refpecto pcedentíuj 
aatfubfeqoentíú:tní nóetTeneceífarmatéanticípatas aot reca 
pitolataa eife.'Z eadé ría eft oe dtinoatíóe.fed fi fint multe clan 
fule onr fe bñtes tvna fit antícipata neceffe efl oes antieípata$ 
e(íe;vel fi vna otinuata ozdíne nalt neceííarío omnes otínoate 
erút.fed ifte ooe claofule vel otejctíóes q fút a loco ífto vfc^ ad 
ftné.C'íant pnír fe bntgenu $ vna oepécfct ejcaltera.g cú vUi? 
fit ^tinoata Ire fcqoétís.c.f? ozdíné nalénecefiario erít vtracfe 
Dtinuata.Cb aút fe béant oñr.f. vna ad altera pjíqz ííla pzia eíl 
oe eductióe c íntrodoctóefilio^ífrael ín terrá cbanaltí ín fine 
boios confertionís fnbionritoeoscaofamqoare aficntiebat 
petitíonimoj'fioícés maenifligfamcozámei'zteipm nooí tt 
noie.-ztoncmofresaflrumptaaodaciaejrosí benigna rnfione: 
addídít alia petítioné otcésjonde mibi gíoziá toam.t P3 bocer 
mó Irerqz cu oiriíTet oeus ín finepzfe petitióís mof fi. inuenifií 
gñim cozá me z teípfu? nouí er note.fnbiungit Ir a.q aitroííéde 
mibí gíoziá tuá.f.q? oíctís bis f bis fubíútit moyfestofide míbí 
g?oziá tua.ocíudif g er fupíozíbos q? ^ ba q bucufq? oícta funt 
inboc.c.ab illo loco. (3íudiens populos fermoné). foeront ci-' 
eta per antícipatíoné ad oía qoe fequunf ín boc.c.í ín feqoétí. 
ea aút qoe oñr ab boc loco vfq5 ad finé.c. bfit fe oiír Pm ozdí 
nénalemadea que ponunf in fequétí.c£^íritanté mopfeead 
onm).3Iía locutío fuítcú fiaret ín monte ozeb cú oeo ín fcóís 
4o.o!ebusanteq3 accípereí fcóas tabolas.c^zecípís vt edoeá 
populú iftú) .^n boc apparct q? ííta Ira fe béat Pm cótinoitaté 
ozdinis naíís.qz ín pzicípío buíus.c. oírerat Ocas moyfi.vade 
z afeéde oe loco íílo ta populos toos qaem edoríflí oe térra 
cgf pti:': pofiea oiíítq) angelos peederet eos.mof fes aút nó có 
tétos Oe ií!a rfifione fobíúríí bíc.peípís vt edocas popóla íílú: 
^ nó indicas mibí ejoé miATorog es mecu.q.d.q?!; mítteref an^ 
gelos ad pzecedendúnollos V2 mítti.íó fie rndet mof fes oeo ta 
qoá nollú cú eo mítteret.Sa aút q ínterpofita fuerút nó otínoá 
torbíecvt.9.oeclaraoímos):fedfunt ¿antícipatíoné. (I^jeci 
pí6Víedocá)*Dícítbocmoffes qxmandaaerateíoe9 ímedía 
te q? edaceret oe loco ífto ppi'm qaé oorerat oc egf pto z íntro 
doceret in terrá cbanaá.t cf! fondametom rónís mof fi boc.f. 
oñe nó vf boc bene fierí qz pcipís q? edocá pptm ÍÍI05 oe loco 
boc:*: íntrodocá ín terrá pmíflatt tn nó oas míbí alíqoé q va 
datmecú'.cútñ fetasme boc faceré nópoiíenífialioe mecú iae 
dcrit.cStnó índicas míbí quémifluroses meca5).q.d.!5ego 
fím recto: boíaspptí qab eís vídeoz -zcaofiseo^ oetermino. 
íaméopj; efle qoédá alíú rectozémoifibíléíncoí0 vírtoteego 
agá:? q maíoza bis agat.oe boc oícebat mof fes oeo íp nó indi 
cabar eí gs efiet ílle q cu eo ítorus e(?et.(r¿? argoef 5 mof fej 
qzoeos oíreratcíqjpzecedereteú ángelus ei9:qúo ergo oícit 
q? nó eft fibí oetermínans g iré oéat có eo.d^ad boc pofi^ rñ' 
dere mof fes:q> Ij oe9 índicalíct eí q> angelos fret cú eo: q? f átií 
crataefi nibil oeterminaflctrqz nó fatíffaciebet íntentíóí mop 
fi.volebat ení moyfes pzecedere eos alíqoé <j míracalofe opa^ 
ref cú eís ín oefenfione boftiú z ín alifs gíííbns neceíTítatú. fed 
ín bis nó poterat angelos ^ oídere cú nó pofiet míraculofe oga 
róergo nó ríídebat intentioní mof fi. qz ígíf nibíl z inotíle f m 
íora equíparanf '.z oeus índícaoerat mopfi ínotííem pzeccfibjé 
f.angelomrergo tan$ nollos pzeceflfo: foiííet aflTignatas pot^ 
rat íoqoí mof fes.-: fie oícebat nollú efle fibí aflTígnatú aot indi 
C3tom.¿:Sed adboe oices fi mof fes petebat fie fibí afllígnari 
pzeeeífozem quí míracola operarctar:-: feiebat q? nollos alias 
erat nifi oeos qoí talía faeeret:qoare no petebat q? oeus pzece^  
dercteo8:aot oícerct.pcípis míbívt edocá popolum iftú -z non 
Vis iré mecú.CT'Aefpódetar q> I5 ifta elíet íntentío mof flitamé 
tenuítbicmodu^alíozumbominu; inpet£ndo:qoía [5 conftet 
per figna petentis quid fit oetermínate id qó petítontamé pe^  
tontín vníaerfalí vt ípfe a qoo petítorper fe oetermínet rem: 
^nó vídeaf eam Determinare petens.fi tamé fie nó cócedatar 
qó petít oefcendít ad oetermínandú.fic mof fes petens bíc oeú 
pzecedere eos: z cóqoerens q? ípfe nó pzeeederet oirít vnioer fa 
ííter foqoens.nó índicas míbí qué miííoros es mecú. ad 15 aot 
oeos refpódensadbocnófatíffeeit intentioní moffi coj oirit. 
facies mea pzccedat te. videos ergo mof fes $ fie vnioerfaliter 
petens nibíl cófeqaebaf oe eo q6 íntendebat: coactas faít pete 
re Determínate qó volebat oieens.fi nó ta ípfe pzecedís nó eda 
das nos oe loco ífto. c Tbzefertim com oírerís nooí te er nomí 
ne).3ftod eft folcimentom rónís mopfi ad confeqoendum qó 
íntendít.f.oomine oeos videf q> vis me implicare perplcritatí 
bus oícensepeducampopolúoe loco boc:? non índicas míbí 
qoísitoraseftmeeom.q.d.non oeberes boc faceré:vt fraftra 
afFIigas bominé.t pzeeipue quia I5 fozte alten' boc faceré? míbí 
tamé nó oeberes faceré banc anguftiáicum ta oícae q? me oílí 
g í s t cognofeis me er nomine, qoía fi qoilíbetbomocaaere 
oebetcuilibetbomint íniuríam ínfiígeretpzecípoe tamé o; ca 
aere ne inflígat amíco. (Tlooí te er nomine).3fte eft mod9 bo 
manos loqnendí qncunqj aligo magnas oús vt rcr b) mallos 
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OícenS q? oée funt popuíus funs.? fab boc nomine popultis vel 
fubdítí cognofcitoéa íllos nefciens oe quoí? fpáliter vtrum pe 
trus ve! fernandus nucupef.cognorcit t i ! alíquOG er noíe q cuj 
comagíaconuerfanf :2 funt vir i magis famoff atc^ ei fpáliter 
adbercntes.'Z fie cú vocare vult eos ad fe nó vocat eos noíe 
piio q2nen.ít:fed mandat qjvocef populus fuusriíli tn g nobi" 
líozes atc^ famolíoíes íunt qoozú noía rec nouit vocanf ab eo 
noíbus fois:? ifti apud eú bonozatiozes funt.Upud oeú aút nó 
pótalTígnari totaííter ifta cóparatío.na oeus oes boíes ? oés 
rea ab eterno cognofeít er noíe t nó píodijíTent ad eífe nift [te 
vocaflíet illas ad elíe.nó ergo magis cognofeít regem potentif" 
fímú ^  ínfímu paupzrrímúqj virozú.imo cp ípfe magis cogno 
feat vná rem qp alia faceret ín eo magnam iperfectioné:q6 re^ 
pugnat infinite perfectioní eius.ná non eiíet er oí gte infinitua 
fi magis alígd q$ alteró cognorceret.ítíá fequeref qp magnitu 
do clarítatis ? certitudinís ín cognitióe nó ínerat ei er fe: f5 er 
ofia re? eognofcibílíú'.quap quedam magi5cognofcibíles:qoe 
dam veromínus cognofeíbílea funt.bocaút poneré ín oeo eft 
poneré magná ímperfectioné repugnante nature oíuine.f.qj g 
ficiaf ab íntelligilíbus ficut íntelfectus n f o a b í f ín eo íntelle" 
ctus poífíbílío quí eft oía fierí fine recipere:? qp actucf p fpecié 
íntellígíbilé:,r lumé agentís íntcllectua«er quo fequíf q> nó fie 
puras actus.qae oía nó folú abbozref onbodoroiú fides fed ét 
metapbffieo? veríííima contéplatío.cognofeít g oeus ota eqlí 
tenídeo oía er noíe cognofeít.? quátú ad boc fi .ppzie aecipíaf 
nó magia cognofeít oeaa mof fen er noíe qj alíoa oe ífraelitís. 
Sed aecipif cognofeí er noíe £m id q6 reperif ín illia quos re 
ges ? maguí oñi cognofeunt er note.ná fofú cognofeant noia^ 
tím eos g famofi viri fant ? bonozatíflfímí.fie apud oeú oñr eo 
gnofei er noíe oés q a p ó eú ín magna reputatióe tenenf .mof 
fes aút tcnebaf tune in magna reputatióe apud oeú: q: vt of i 
Ira oeue oícebat eiaueniftí gfam apud me:q6 non oícebat oe 
aliquo alio ernte ín populo ífraelétíá qi osas oemóftraaít fe 
eí g eífentiá.qó nó fecit alícaí alten oe íudeía. fitíá qi of bíc 9 
Videbat moffea oeú 2 loqbaf eí facíe ad faefc.fitíá qz Tía. 11. 
c.vbí of qp moyfea erat fidelílíímua ín tota oomo oeúnec erat 
quíf^ quí eí cópararef :f3 Ij altj efient .ppbetc nulloa tn erat fi -
cut ípfe.? Dea.vltí.c.of qp nó furrerít poft mof fen ín ífrael alí 
qs ¿pbeta qaé fie noflet oiía facie ad facíe$ ín fignís ? mirabí' 
l íbus ficat noaerat mof fen. recte ergo mof fes oícebaf not9 a 
ceo er noíe cú ípfe apud oeú bonozatíffimua béref: ceteri aúf 
ce populo valde minOKa erát.&ía; qz qñ oeaa vocabat alioet 
oe populo ad alígd vel mádabat eís qníccp faceremoiabat fp l 
Iíter mof fen ?cetero8 fab noíe gifalúf.vocan? eoa populú. cfie 
tnuenifti gfam cozá me).í.ta placeas ?acceptabilía es ínofpe 
cta meo.of alígs ínueníre gfam ín cófpectu alteríus qñ placee 
cí qócúc^ agít alias:? pfona íllins bñ v f eí ateg gaadet 6 bono 
eías.& boc ad beníaolentíá gtinet que eft amicítíe pzíncipium 
vt ait arífto.¡n.9.etbí.Pm banc alígequos ét nuncp vídímua) 
plaeent nobís: íta cp oefideramus bonú illo? magia qj aliozú¿ 
? qú fie accídí vio íilis cjbus fie famas beníaolí facímus aligd 
magis qgpzoalifs.oeas aút fie fe bébatadmopfen qp appare^ 
bat mopfes placeas in ofpectu oeí:fta cp nó erat aliga íta grat* 
oeo ín toto íudeozú erercítu ficat mof fes:? elfe alíque gratam 
ín ofpecta oeí venie ab boc qp oeus ab eterno alíqaé ad Valde 
magna bona elegít.clegerat.n.oe9ab eterno mopfen ad magna 
bona.ídso fequebaf er boc q? valde placeret in ofpeeta eí9. er 
qao índuecbaf qp oeus multa agere oébat pzo mojrfe magis q§ 
pzo alija boíbus.ín quo fundar róné fuá mof fes oícena.one 9 
q6 ego peto valde rónabílc eft:íó faceré oebes? piecípae cú ta 
oireris qp noutfti me er noíea.q? me reputas apud te tancg vis 
valde bonozatú:? q> ínuení grátíá cozá te. í.ét tu oíríftí qp eraj 
gratas tíbí.er qao fíe arguííqúalíqufs eft amicus alteríus 05 
pzo eo agere mnlta.fed tu Oñe oíríftí me eífe amieú taú:eú oirt 
ftí me ínueniñe gratíam cozam te:g oebea faceré pzo me multa 
fdlícet vt índices mibi quis ítnrus eft mecú ad educendu; po^ 
pulum bunc oe loco ? íntroducendú ín terrá cbanaá. ( S í er^ 
go ínuení gratíam in con!peetatao).í.tu oñe oeus oicís qp ego 
cozam te inuenigratíá.R ergo fie eft qj cozá te gratíam ínaení 
facías boc qd rogo.f onde míbí faeíem tuá.q.o.fi ínuení óbea 
oemonftrarefacíem.cOftédemíbí faciem tuap.í.oemonftra 
te míbí letum ficut cófaeueras oemonftrare ah;s tépozib0 ante 
c vítuíí fabzícatíoné^ipj ifte modus loqnédi qz faefes alíquan 
t do fignat írá:alíquádo gratítudiné ? placídítatem ín vulta.De 
i pzío vocanf fepeapud antíqaos feríptozes boíes facíofi.í.bo^ 
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loquendívuígari.talía bó non monftraaít míbí facíemtoequo ra:aliqaan 
ficcíefiafticí. z.cfilie tibí fanncuftodí cozpua illa? ? non oemó do lecítia?. 
ftres faeíem tuáeís.í.nó oemonftreseia vultam bílarérne aífa 
mant audacia alíqua mala aggrediendí.? ífte eft valde coñac 
níens fenfos-.qz oeus fuerat aote fabzicatíonc vítuíí valde pía 
cídus mof fi:? quecúcp petebat oeus ofeftim cóeedebat.núe aa 
tetn videbaf eífe íratns q: petebat mof fes remíttí íníquítatcm 
populí ? nó remíttebaf plcnc ficut petebat mof fes.^tíam pete 
bat vt educeret eos oeloco ülo íntrodoceretíB ín terrá ebanaáí 
? oeus nó recípíebat boc fie fimplhfed oicebat.angelus me9 
cedet te. videos ergo mof fea oeú fie íratú íta qp nó oemonftra" 
bat fe eí gratú ficut cófueuerat petiuít oícens. oñe ta oicís cp ín 
aení gratíá cozá te.fi ergo fie eft rogo te vt oemonftres mibi fa 
cíem tuá.í.vt oemonftres mibi vultam bilaré:qz núc trif^s vul 
tus eft tuna erga m e . C I ^ í^nfaa I5 valde coaplef líttere: tñ 
adbacer alíqua parte v f oeficcrc qz feqaéa líttera nó cófonat 
nat cuj of. ( O t feíam te).q.d.ideo rogo vt oemóftres faeíem 
tuávt feíam te. fed adboe nibíl agít q» oeaa monftrarct vultú 
letum mof fi.Slío mó eft fenfaa.( Oftende míbí faeíem taam). 
í.oa míbí cognitíoné oe te qae apparet in facie.nó eft entm alt% 
qua para cozpozt'S per quá bó oíftíncte cognofeatur ficat per fa 
cíem. Cfit ró eft qzceterc partea fantqaafi ínfojme8:ín facie 
aút multe oiaerfitatea ozganozú ceíerarúcp partiam fant. Jgtiá 
qz ín facie boís eft alíqaid fpeíiale:qznulla facies eft qae tota" 
Iíter alten" facíeí fimííetur.ín partíbaa aút cetería Oiaerfo? bo" 
miau bene reperítar fimílítudo. ? tune poníf ifta petítío quafi 
íncídentalía.f.qj moffea oirít oomine mandaa vt educá popa 
lú oe loco ífto:? tamé nó oícia mibí qa erít focíus itíneris. ma" 
rime qz ta oíríftí míbiq^oilígaa me.? tune occafióe inacntaeic 
boc petiuít oícéa.fi ergo oflígia me ? ínaení gratíá cozá te ofté 
de mibí facie taam.í.oa mibí taam eogaítíonem. velvt nó fit ín 
culcatío ? repetítío fníarú erít fenfos. (Oftédemibí facíé tuá). 
ídeft.oftende mibi teípfum ficat cogaofcíbílía a me es.? boc ve 
cognofeam te. (Ot feiam te) .í.ídeo oefidero cp oftedas te mibi 
Vtee vífo ficut cognofeibilía ea fciamte.í.fntelligá quid es: qa 
Vfc^ nuncoe te níbil íntelleri.ná I5 vf(p buc moyfea cognoue * 
rit oía fecreta queeí oeaa reaelaait'.tñ femp per angelos loque 
batan? folú cognofcebat mof fea angela in nube latenté vel in 
alíqua cozpozalí effígíe.Oe oeo aút níbil feiebat fed folú crede^ 
bat:qz oe9 eí fidé íta certíflVmá oe feípfo tríbuerat cp nallo mo 
do oubitare poterat gn oeaa efiet ílle quí ifta faceret ? manda 
ret.fitíam boc moffej cognofcebat per effectua qz talía fierí vi 
debat qaalíaipofíibília erant per manuaalteríaa quí infinite 
potentíe nó eífct.nó oefiderabat ergo mo^ fea aliqd ^ognofeere 
oe eo q6 veré oeua erat _q6 pertínebat ad cognitíoné quá eí 6 
dítpeitentíam.nancaaté qaádo ifta petebat mo^fea nondum 
oemonftrauerat fe eí ocas per eiTentiaj^ta non peteret oftéde 
míbí facie; taamve cognofeam te.qz íam cognouíííet eú femel. 
3n bebzeo babef. (indica míbí víaa toas). £t redít ad id q6 
fuperías fi accípiaf ín bono fenfu:!} oe vírtute fermonis longe 
aliad figaet.ná vía oteíf medró oeaeníendiin alíqaid. ?oice" 
re oemonftra mibi víaa taaa eft oícere 03 mibi víá per quá ín 
cognitíoné toas peraeniá.eft aatem vía cognofrédi oeam ípfa 
reram creatarú fpeculacio ficut ait apoftolaa ad 'Roma. 1.cap. 
í.ínaífibilía oeí per ea qae facta fant a creatara mandí íntelfe" 
cta cófpiciantar.eft auté ifta cognítío pofteríoz:qz nó eft p alí" 
quid pziua nec per ali^d eqnale.^n If a cbaldatca of. (Oftende 
míbí íemítá boní tai}.í.oemonftra mibí moda qao poftun co 
gnofeere te quí es fona boní totíua.Xf a aút noftra i boc multíi 
fuit caataponena faeíem vbi líttera bebiaica pofaít víamrga 
per víam notatar médium oeaeníendi ín rem. per faeíem no" 
tatur clara cognieío oeí ? cuiuHibet reí caí facíea attribaitar.fi 
aatem mof fes peteret oemóftrarí fibí víam oeieratfenfoa cp 
oeaa oaret eí cognitíoné crcaturaras qae fane vía cognofeen* 
di oeum: ve fie per creaturas cognofcat eam.Sed boc nó opoj 
tebat petí a oeo eanquá alíquíd valde fpecíale cuj bomíaes na 
turaliter babeát cognitíoné creatarantm.fed petebat id quod 
crat fúmú ad qó nullua(nifi a oeo eleaatuaDaccedít.f.cognofce 
re oeum ín feípfo:? boc pzopzíe notatur per oftenfionej facíeí: 
mof fes ergo boc pctebat.quía tamé líttera bcbzaíca ínterdum 
non facit magnas oífTercntías ín termínís non fceít oífTerentia 
oícendo víam vel faeíem.ttferonjrmns ante vt vír perítílTim9 
confiderans oífcrtiue fenfu? qué mof fes faceré íntendebat íuj: 
tapzopzietatemlíngaelatine:nonviam fed faeíem tranftulít. 
fenfum non verba refpíciens.CC^líquí íudei oícút If am íftas <Ctpó (fru 











piíncfpaií tt^oyñicam ipk percrct'g? oaretur cí Tocias ed eda 
cendam iTracliras oe loco iíto ^ íntrodocendum ín terram cba 
naan.^t oam becageret qdam víatoz venene ín ítínere fedít 
fecas fontem ve refocílía retar aqua:*? rarcolom magne qaanti 
fatís pecaníe íarta fontem oblíías eflivenít mor alfas víato? 
ad fontem vt biberet t ínueníens faccalum pecuniarum: rediít 
retro veíoefer cadem qua venerat vía cífamens fibipecaníá. 
venít confefl/m alias ternuo víaroz í fedít ín margine fontís. 
•j>jímafl aut visto? quí peconíam ía^ra fontem obliras recefle 
ratredifr^ínaeniensfaper fontem tertium viatozem qai fac^  
cala pecanie non viderat oírit ad eum. oa mibí pecaniam mea 
qaá bíc oblitao famrqz poft receífum meam nalías alias venít 
ad fontem nifl ta.cúcp ilíe fcós víatoz rnderet fe níbil tale vnqj 
VidiC^:al;o in contraríam alTerente.tertíus ííle viato? íracudía 
concítaras gladio tranffodít viatozem pzímam qai magna; pe 
canie perdiderat quantitatem.mof fes aüt bec vniuerfa conté/ 
plans que in foperfíciemala videbantar oeo cófentiente: ^jcla 
maait eje inciden tí adoiím oicenScC Onde mibí viamtuam).!. 
O one rogo te cp oemonfíres mibí tuam víam vel ^ ceflam ín 
íadicando qúo malí p:emía ferantiboní aút in loco facíno? fap 
plicía laant.Qaíd n.cíl bmóímotíuum^caí üñs fubzidens aít 
nalíam faíltebíc íníafle palTumiq: viato? ifte pjimas quí peca 
nie faccalum íarta fontem oblitus eíl furatus fuerat eam patrt 
íllius fcóí víatozis q eam inuentam afponauít.'Z ídem pzimas 
víatoz occíderat patré buíus rertij víatozís qre ab ípfo occífas 
efÍ.<C3fte fenfus vídeturaliqualíter coíozatustfed níbil contí 
net verítatis.nam oponebat vtZDoj'íeserifTens ín monte v i 
deret íflos viatozes apud fontem aecubare toeponcre facen/ 
Inm pecuniei'z ííía oía facere.fed boc non pót ííarerqz XOoyki 
erat íntra caligínem montís ficut oz fupza. 14.c.g> XDoyfes ín 
greflus fuít médium nebule t accclíit ad oeum.-? fupza.io.c.oz 
qp XOoyfce accclTít ad caligínem ín qua erat oeus.ergonó po 
terat ípfe erifiens in illa calígine vídere aliquid ertra monte?. 
(C^onfírmatar boerqz qú XDoyfes fiabat ínmonre cum oeo 
p2ÍmÍ6.4o.oiebas ífraelíte g erant íncafirísnon vídebant eú; 
íó oicerant ad aaron.fac nobis oeos q nospzecedát: moffi.n. 
bníc viro quí nos edurít oe eg^pto nefeímas gd acciderít. fi tñ 
ípíi viderent non oicerent boernee ínftarent cótra aaron vt fa^ 
ceret vitulum aureum. (n"Jtem q: fi TCOoy fee exiñene cu; oeo 
ín monte poflet alíquíd confpicere oe bis q fíebant ertra mon 
teempotuifiet maríme vídere populum ídofatrantem.f qúo fa^ -
cíebant cbozos in círcuítu idolí.fed ííla non vidít oonec oefeé--
b dít oe monte t íletít círca caflratqz tune o:. cüc& appzopínqaaf 
' fet vidít n«talum ^ cbozos.ergo nec poterat vídere viatozes cir 
ca fontem.(n3tem oato gp pofiet vídere viatozes venientes t 
incubantesmarginí fontísün qz faccalus pecanieerat aliquid 
paruum non poíTetoiílincte illam Videre.(n5té oato qp etíam 
videret oía íftatrequirebatar gp adbac audiret verba oifceptá/ 
lium fuper fontem oe pecuníatalioquin nonvíderet caufam vn 
de ^ clamare oeberet ad oeum boc taqj pzo íniaflílTímo fa' 
cco.(p3tem cum XDof fes ílaretin monte cum oúo erat alten 
tus cis q Oíccbanf ab eo:qz nonoecebat ín confpectudas que 
piam neglígentem aut ínaduertentem efie.non ergo poterat eé 
atientus bis q ertra fíebant vt confideraret pugnantes víalo/ 
rís.'íbecficíucceírínc facíeníes. (D^te; qz manífefleapparét 
ííla confíela effe.ná fi viatozes veniebát cj fie ínfidebát margt/ 
ni fontísiaut erant ííli viatozes oe ífraelitís aut oe aliís géf ib9, 
nó ell oóm gp eííent oe ífraelítís'.qz ífraeliieoés in caflrís erát 
nec bébát alígd opis er quo oiuagarí cogerenf Oato gp vel/ 
lét oiaagari nefeiebát nifi $fú nubes eos pcedebancú terrá illa 
inuiá nanqg ambalalíeni. nec 065 efl íílos viatozes elíe oe alie 
nigenis:qz nulla gés auderet tráfire apud caflra ifraelítarú.fcie 
bát.n oés gétes q erát ín círcuita ílüus magne folitudis gp ifrXi 
te afeéderát oe egypto ad accipiédas fedes.timebát ergo oés g 
in círcuita aderát ne irruerét fup eos ad accípíédá terrá eojziío 
o eos bella mouebát vt p; oe amalecbitis q iá bello ífraelita^ q 
turbauerát vt pj fupza. 17.c.poílea vero alie gentes infurrere/ 
rút ín eos:vt cbananei amalecbíte rurfus t amozrei.boc aút qz 
tímebát eos.fic P5 i*apza. 1 ? .ccú agíf oe tráfitu mar ío rabzi 2 i 
greflu ín oefertú cú oiafeéderút ppK t irati funt-.oolozes obtiV 
nuerút babítatozes pbtltflín'.tuc cóturbati fant:pncipe8 edó:ro 
bufeos moab obtínuít tremoz:obzriguerút oés babitatoze$ cba 
naá.nó efl ergo vilo mó credédú cp alíg viatozes oe alíjs génv 
bus tráfirét apud móté ff naí metatis íbi caflrís ifraelítaru3:qz 
oés boc fazmídarét.fed íperici iadei ad módica refpícíétes nec 
loco? circúiláciá aut tépo? qiitaté aduertéte) ííla ex fuá flultítia 
ofínrerúiXenédaeíl ergo fcóa etpofitío qaá ímedíate fapza 
eedímas.(ntfciam).í.oefidero víderefaciéfuá vt cognofeá 
te:qz vfcp nunc oe te níbil nouí.fi aút oflédis mibí facíétaá.í.fi 
míbíteerbíbestalíterquat'rfis clare cognofeibílís q6 facies 
notat cognofeá te (£t ínueníágf«manteocalos tuos) . i . boc 
peto VI fim gratas ante te.Oel pót accípí gp nó legaf per fmv 
dú caufe fínalís mor iue.f.q? íó velfet mof fes cognofeere oeúvt 
muenirelgramín cófpectueíus:fedq>íflafitpetítióis ps.^pe 
tenf túc ouof.vt oflédaf mof fi facies oei.fcóo vt mof fes inne 
niat gratíam cozam oomíno. 
(nOúo moffes petebat ínueníre gfam cozá oeo cú íam ínueníf 
fett-z oe boc eífet a oeo certifícalus. Qó. 14. 
C X o A ^ t W f aIl9s cí"0 moF^  petebat vt ínaeníret gfaj 
X / C U U i L C I ín cófpectu oei cú oeas ceriífícaflreteúg?in/ 
aenífiet gfam ínocolr's eíus qz.s.of.nouiteernoiet inueníílí 
gfam cozá me .C^úde f qj boc verú eratq? mo^fes ínuenerat 
gram ín cófpectu oúí magis q? alíqs oe ífraelitís cú eum ad tá/ 
t i populí oucaiú pzefecíffef.í q6 maiaj erat ita eu; famíliariter 
bébat vt fuá collocutioné cú vellet pzeflo béret. afc^ magnifí' 
cauerat eú oeus ín operatione mírabíliú fignozú atc^ poztento 
ru in egf p t o í in oíuífione rubzi maris atep eductioné aque 6 
petrart in ceterís que aat moffi maníbus antpcibas cóficiebá 
tur.bec vero nullí vnqoá a fecalís viro faerant cóicata.fatis g 
cóflabat moyñ gp gfam reperifiet ín ofpectu oní.petít tñ mof / 
fes ínueníre fe gfam tn cófpecta ofiiC qz Ij ícirel fe iuenifle qaá 
tu adalíaDílnfiin boc nó ínaeníret gfam putaret fenóínacmT 
fegfamalíqaáínofpectuofiút fiínboc ínaeníret arbítraref 
fe perfeefe gfaj ínuenílíe. iBi íueníá gfam ante ocalos tuos). 
í.rogo te gp ín boc q6 peto ínueníá gí a; ante ocoloo laos.Ue! 
ofiéde mibí facie tuá vt feiam le t ínueníá? gfam ante oculos 
taos.i.t feiam me ínaenííTe ante oculos tuos gfa;:qz p boc pie 
nemibi patebít inuenifie gfam ante te fi boc facías. (IRefpicc 
populútuúgétébanO.fDícoueriíf ad pzícipaleíntentam.f. Vt 
erozet pzoedoctione populí oe loco iflo:t /ntrodactíone ín ler^ 
rá cbanaá.bec enim fupza incboauerat cú oírit.pzecipís vt edo 
cá populú iflum nó índicas mibí qué mííTun» es mecú. 1 efl 
fermo paífionalís.í.cócitans ad paifioné mífericozdíe audicn/ 
te.c 7*efpíce populú tuu gente bañe) .úrefpíce bác gente; q efl 
populas tuns.q.o.one oeas ecce $ magnas populas ifle que^ 
ta edacífli oe egf plo.'tnífi ta eú clementer refpictas oelebíf oe 
térra pzo aduerfitatú nnmerofa magníiadfne:oueriaf $ valias 
taus 1 refpice eos vultu benigno afíentiés petítiói mee pzo ei$. 
(Diri t oñs.facíes mea pcedet te).t)ic oeas aliqual'r mitigatu; 
verbis mof fi rñdít mitins $ ante rnderat.qz fupza oírerat nó 
afcendá tecútqz populas oare ceraicís esme fozte oífperda; te 
t vía.bíc aút cócediiq? facies fuá pcedeteos.lf a cbaldaíce tráf 
íalíonis b3.c5lozía mea pcedet te).Q6 referuntqdá ad colú/ 
nánubisoirígentéq of glozía oei:qzin illa móflrabaf virt9 
í bonoz oeí.i túc fatis fíat Ira feqns cú oícít mof fes. ( © i non 
tuípfc pcedis non educas nos oe loco íllo).i.one bn volumus 
gp eoíúna nubis q efl facies aut glozía tua pcedat nos-.fed nó fo 
!a colúna.ná fi lu nó pcedis nos nó educas nos oe loco ifio. fed 
tune íd q6 ocedebat oeuj erat modicú.f.facíes mea pzecedet te 
acdpiendo .p colúna nubís:qz boc femp DcelTerat:*zboc nó ab 
(lulerat.Slio mó accípí pót gp mopfe5 ín boc nó rénuat rñííonc 
oei f; afírmef.in Ira bebzaíca b; bíc aíiter q§ Ira nf a.f. c^acíes 
mea pcedet te) a lúe fequíf rnfio mof fi.f.c S í nó facies tua p/ 
cedit nó educas nos}.£(l fenfus gp oeus oirerat facies mea p/ 
cedet te.t.ego pcedá te ficut tu peiis.£t tanc morfes qfi confír^ 
mans rfifioné oei aít. ( 6 í nó facies tua pcedit) . i . crie ego i l> 
valde aífentío gp facies tua pcedat nostqz fi facies tua nó pzece 
deret nollé gp nos educeres oe loco íílo.Cb aút fie béaf in be^ 
bzeo p5:qz virobíq$ bf pana^í.facies tua. (CSed no cóaenít 
ifte fenfus:qz Ira feqns oiftbnat faciés gp rúfio mof fi nó fit per 
modú oftrmantís fed pmodú rénucntís.nácú oictú fuerit.fi n 
tu ípfe pcedis nó educas nos oe loco iflorfiue f m Iram bebzai/ 
cá.linó facies tua peedit.fequif.inqao feire poterimasego 1 
populas taus inaenifie nos gfam ín cófpectumífi ambalaueríf 
nobífeú: vt glozifícentur ab oíbus bis populis.fi.n.mof fes oftr 
maret oei rñfioné nó opoztebat poní ifla vba q funt oft rmat ¿ua 
intsntióis mof fi rénuétís.q.o.oúe finó pcedis nos nó educas 
nos oe loco iflo. 1 iuílevalde é $ tu ípfe pcedas nos'.qz I! n pee 
deres nos qúo pofiemus ego t ppt's taus reí re gp inaeniííemus 
gfam cozá icq.o. in nullo pofiemus boc feire. (pjfté ofírmaf 
boc magis: qz infra ín rnfione oei ad movfen of .oírit oñs ad 


























coiam me.í.etiánancvolo faceré boc rogan/: q? fnoeníílí 
gfam cozñ me.fi íñ ín boc moyfee nó repugnsíTct piíc:? rnfio 
ni oeí í petOflct 5traríij fierítnon poífeí iñet ira vilo modo «v 
trodací.fi cnim otcíiTet oeasrfacíes mea piecedst te.í.ego pee-' 
cedatn te i mof fea boc ofírmaííef:quo oíceret oeao.etíá ver^ 
bam ífltid qó locams ce facia^q: mo^fes fíe íntelíígendo níbil 
oícebat fed fauebat fentétie oei.'T fie 6e9non faceret verbu q6 
locat^ftieraí mof fesifs verbú qó íprcmetlocatuS fuerat.f.q? fa 
dearuaa'.íprcpcederet eos.man'me qtiía ííla rnfio oeí.r.(£t 
verbatn íílud q6 locatus es facíam).referref ad ímcdíare oi^ 
cta.faít aut boc vcrbajmoffí.ín quo feíre potmm0ego -r po^ 
palas (tías tanentííe nos gram m cófpccta tao ntfi ambaTaae> 
oerís nobífeá-non potefl ergo fiare ífterenras.íCailií oícont 
Qjaccípífbícfacíesoei pzoíraríícat fupw oícebatar oe bo^ 
mine facíofo.í.íracnndo.t eíl fenfos.c^acíes mca).t.íra quá 
ego cócept oe ifto pópalo qn vítalam fabztcanft t colnfe rece* 
det ab efs.caí ocojdat Ira bebzaíca Dtcens.c^acíes mea íbtt). 
í.íra mea recedet a vobis.CT^ ííla evpofítío na!Io modo cd^ 
tienít liiter c noflre qae babet pzeredettqz effet ten Pos cp ofee^  
rct ira mea pcedet te.St boc vaíoe malú crat.<n5íem nec có" 
co^datlitterebebzaíceiq? oícíf.factes mea ibiv.t réquiem oa> 
bo ttbí.ín quo vídebaf cp oeus ínnneret altquá gratiam fícrt 
mofñ.q> ira oeí recederet ab eo ? oarcf ci requíesiqz moffea 
nuílarenuspeccauerac ínbocfactotfedpotíusmeruerat inq?' 
rum vittupopu!ttan$ plaínsfvtoecaitjcafttgauerat.ergo no 
attíncbat ad eu? fingolariter afiquo modo cp ira oeí recederet 
ab eo.CD5^m non pot fiare ííla erpofitíotqz oíflbnat (fe ife^ 
ríoji.f.m quo ícírc poterím9 ego t popufus tuas ínaenííTe gra 
tía ínconfpectutaoníflambulauerís nobsTcú.ergo non pete^  
bat mof fes gp ira oeí recederet ab eorfed cp oeas pcederet po 
paIa?iUum.Xfa ergoiflapótínteUígi oaplicíter.Onomo g> 
moyfes peteret oeam pcedere tota; popalú ad eiceandú oe l o ' 
co ííío z fntroeandú ín tcrra5<pmí(ram:<2 tune anteqg mof fea 
clare peteret vt oeas pcederet populótqioireratipfe moyíes 
pcipís vt educam ppfm íflum oe loco boc:í no ídícas qué míf 
furas es meca;, rñdíí 0c9.($acíes mea pcedetteMego oínv 
gam te ín vía pcedédo te c facíédo p:o te miracnla.ad q¿ mof 
fes rñdí t .cSmó tHípfc pcedís non educas nos oe locoíílo). 
Jgt eíl ííla rfifio íurta verba oeí fupzapofítaiqz vídebaf ec ver 
bis oeí QJ ípfe vellet pcedere mof fen folumj.q? fi neceffe eP 
fet ad conferuationé vite mof fi oeus faceret míracolarqó erat 
fxedere cu í afeédere cu eo:f3 nó inuebaf ec B vtrú oe9 veílct 
faceré míracula.p pplb.ío moyfej cura? nó folu oe bono íuorfj 
it oe bono aliowj qoo^ plat9 erat oírít. (©i no tuipíe pcedia 
noneducasnosoelocoíílo).t fitu nópeedís non foíuj me: 
fed etíá totuj populó non educas nos oe loco íílo.^íla expoñ 
tío fatíe onenícnter aíTígnari p5t:t banc tenet nícolaus t mu!> 
f i beb:eo2Íj.(nSed adbuc illa erpofítío non totaliter ^fonat: 
q: ad ejcpw'mendú íflá mopfí intetíonémon folum oebebat Ira 
oicere.fi non tuípfepcedisnon educas nos oelocoíflo.red.fl 
non pcedis tu nos no educas nos oe toco iflo.qz eictflente ífla 
íntétione non repugnat illa Ira quámof fes pofuít ín rníione 
Ife qua oeus pofmt.nam oeus oiicerat cp pcederet moffernt 
mof fes oiíít. fi no tuipfe pcedis non educas nos oe loco íflo. 
crgofi oeus pcederet cófentiebat moy fes q? educeret íllosoe 
loco íllo.red cum oe9 pcedereírmoffen oeus oíccbaf pcedere: 
q : ín verbis moffínó octerminabaf qué pcedere oeberet.er'' 
go non repugnat ífla rnfio verbís oeí;ítñ mo^fes inrédebat 
repugnare:qjalsponercf ífialíltera rupfíoe.ergonon cflííla 
íntétíolittere.Cítcmlj iflaeppofitio políítfTarcfmlfajbe^ 
b:eam aliqao modetn f m Iram noflrá non babet alíqaá ap^ 
parentíl-oicítenímlrabcbiea.c^acíes mea pzecedet te).£t 
lunc fequunf verba moff i .Oí non faeíes taa pcedítnon edn 
cas nos oe loco íflo).3tag?vtrobíqj ponif facies.cum ergo 
íbi non fiat oíffcrétia q§tum ad ocum peedenté qui vocarí v i 
deturfaciestoebeííngri oítTerentíainalíquoalío.-zq: ín p2í> 
mo oícif faeíes mea peedet te:vt fíat oífFerétía fcóm íntelligíf 
mpluraliCcSí no tua faeíes pcedít),r.nos.ofiderandon1líry 
teram nollra? non Hat illa eicpofitíoiqj If a noílra facít oziam 
cgtum ad facíemiqz cum ín Ira quáoíEít moffes oicaf.fi non 
tmpre pcedis.m Ira quá oirit oeus oícíf .faeíes mea pcedet te. 
ergo m boc Hat ozía t non fm cp ííla erpofitio facíebat ozíam 
mpccdendomojrrenve!p:ecedédobcb2eos.C^t adbuc ftn 
luteram bebzaicam non concozdat totalítenquia oeberct oici 
tnverbis morfi.íi non faeíes tua pcedít nosmon educas nos 






vtrú magís oicaf p:o mof fe fofo cp 6eos pcederet eum vel qj 
pcederet bebieoe.fc&Uterg 06; eíl. f.cp 6eus oírerat moyñ Oocf .fnia. 
(Vacíes mea pcedet te).r.q>per facíénon íntellígaf ípfeocua 
fedíntenígaf alíquía ángelus molíú fpálís: g magís babeat re 
pzefentare oeum q§ ángelus q ante ^ cedebat ín coluna nubís: 
ideo vocaf angelas ifle faeíes oeí.í.angelns bnsfpálcm pote 
flatemrepzefcntádíoeum.qóapparet ín facie.^t vocatur íílc 
ab alíqbus ángelus facicrnm.mopfes aútnon fuít contérus cp 
pcederet eos faeíes oeí.i.ílle ángelus q rcpfentabat facíe; oeí: 
fed Q? oeus ipfc pcederet.ídco oírit.fi non tu fpíc pcedís.í.no^ 
\am0gp pee fot faeíes tua fed tu ípfeialíogn non educas nos oe 
locoíllo.^rt bocautebicronjrm9mutauítffam beb:aíc >qaía 
cum otcaf mílla.cSíftcíestuanonpcedio.fit bícinlfa nfa 
02. (©i nó tu ípfe pcedis). (D #rca qó ^fideranda funt 
o«o.*p2ímíj quarebieronf m9 mutauerít Ifam íflam a littera 
bcb2ea.Sc5m cfl quare magís mutauít pones fice S í non tu 
ípfe pcedis).qj aliqd alteru-C 9d P '^míJ rfidetur cp bieronp 
mus cautiífíme mutauít. Í ró mntandi fuít vt Ira nó poncrcf 
fruflra:t vt ocluderef ítétio mof fieí ^bís cP.cu.n.bíc ponan 
tur 52ie rnfio pma t i t replicatio moyfivt pj ex f ncipío ^bo^ 
moffiiopjoaremodij g que repugné^ fi ponaf fie vteíl ín 
Ira beb2aica nó videtur repugnantia er ípfa lfa.ergo op; aíííx 
guare quenda alíum modú per que; repugnentXum eníj oi> 
cítur ín Ir a beb2aíea ec vcrbísoeí .c^cíes mea peedette). 
Ét poflea fubíugif. ( S i faeíes tua non pcedít nó educas íl?.) 
non cfl repugnantia ec parte eíus qó efl pcedensrqócunqj ve" 
límusfignarc per facíé. godé modo vírobíc^fumendonon 
efl etíá oíía ec parte cíu$ ad qó pcedíttquia ín pmo oícíf.( 
cíes meapcedetto.^urcóo oícíf.(Sí faeíes tuanó pcedít). 
t non oícíf ad quid oebeat peedere.crgo non repugnat oíctuj 
moyfi Dícto.í Re effet fupflaúl.CCSt fi oícas cp repugnat quía 
oícíf. (Tlon educas nos oe loco íflo ).*RtTdetur q^níbíl agít: 
q? boe efl ín alia ozatióe.í boc ecíftéte pót non repugnare oP 
ctum oeí eicto mof fi,ergo boc nó facit rcpugnare.oñtía cfl no 
ta.pj añísiqz ficut ín pzímo oícíf. (^acícj mea pcedet te).íta ín 
fcóo potaít poní . (Si non tua faeíes peedtt).£t fie non repa-
gnant.-r fie íeqaef ozo illa q bf ín Ifa.f.nó educas nos oe foco 
íflo.non ergo repugnat vna ílfariíouarumalterí.ppter íflam 
02atíoné.(Sinontu ípfe pcedis ).cam ípfa per fe non faciat 
repugnare alteri.vt ergo ifle oue ozones repugnarét f m cp in' 
tedít mof fes faceré cas repugnareropj vt mutarenf verba ín 
latino cum f m virtute lí e bcbzaíce non repugnent. ^TScóm 
erat quare magís fie mutauít q? altter vt oíceret. ( S i nó tu íp 
fe pcedis).*Rnídetar q? bec babuít bieronym9 ec verbís mop 
fi.nam id qó bíc petebat moyfes oft miaba t inferí9*f; ín ferina 
ínnuif gp moyfes pereret gp ípfe oeus g fcpeederct.crgo pete^ 
bat bíc qj ípfe oeus pcedcret.p; ením qz oícíf infra.ín quo ent 
ícírc poterím9ego i populus tuus inaeníflenos gratíá ín con> 
fpectu tao-.nífi ambaíauerís nobífeñ.-í poflea oeus DceíTít l> oí 
cens. (.St verba; íílud quod locutus es facía) .firgo boc pete/ 
bat bíe mof fes cum ílludjjnomen ocmonllratíuufbocjnó ba^ 
beac aliquíd alterú ad qó referrí pofiit nífi ad boe qó efl oenj 
pcederc.rcctiíríme ergo -z oifertílííme mutauít beat9bteronp 
mu?.(faeíes mea pcedet te).i.ágelu6 g fpáfíter repfentat me. 
« voeatur ángelus facieru. (*P>2ecedct te).5n boe qó oícíf p2c 
cedet te:non eceludítar gn peedat popuíú.Ted oícíf pcedet te: 
quía erat mof fes ouet02 populí^peedcndo ípíum pzceedebae 
populútotnm.fiepatetfup2aín pncipio.ea.cum oíeitur.vade 
afeende oe loco íflo ic . i íecjtur.mittam peurfozem tui angclui 
meum.noneníjncgaf ín bocqne(Tetpcurf02populi:quía íw 
p2a.2 5.coicíf QJ ángelus eírctpcurro2tí5eutcro.7.c.(fi ré-
quiem oabotíbO.t.auferam tibí oém labozem 1 folíeitudine^ 
oílígcbat ením moffes popuíú íflum beb2eo2U3ín virecribua 
cbarítatístanq§p20cimosttanq|rubdítos.'Z cfl peecaucrant 
colendo íllumvítnlu^oe quo fupzamcmozatúell oeum oefe> 
rentesitímebatvaldeneoeusoefcrereteosit irruerent fuper 
eos boílíles turbe atqjoekrctocterra.oeustolliteí banc ftv 
lícítudine; oíeens cp oabit et requié ab bis anguilas. ( S í nó 
tuipfe pcedis) .í.nonfuifícírq? peedat nos ángelus facícrú:qt 
ecígunf m ir acula alíqua ad perductíoné buius populí per oe-
fertum t íntrodnetíoné ín terrá ebanaan:fed ángelus non p o 
tell faceré miraeulaiideo non fufficit:fed tu ípfe peede nos .vi" 
derat ením moykacp ex ccítu oe egyptooeus feccrat pzoeía 
multa miracula:que finó faceret nó potuifient vfc^  ad loeum 
íílum perducí beb2eí.íufpícabaiur ergo moyfes in futurum in 
itinere ierre cbanaan tales cafus afiuturoa in ^bas neceftaría 
^ o t í u s ^bulenfis* O 
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tet míraculo^ opatío adoferüatíoné íTat^jTracIíffCi.píeeípne 
q: credebat moyfáeénúc fibí neceífaríá maí'o^éofcruaríoné: 
q i maíoié práré baberét boíles fn eoe $ (í non pecc3aílíent:,z 
afía mala frequéftoia eía eaenfrentXumaütoJCítar bíc.CSí 
non rafpfe píedt6).¿}ccipíédu efl ñem accipíebaf fup^ a ín í!(a 
Ifa.C'Hon arcendátccam).tínfra.CSngel03m2as píecedet 
te.nam oeae femppcedebaí íTraelítJ¡8nece(Tarío ? tobfequeba 
tttr coarquia oetia eíT fuper oía t ínfra oía -2 ante oíaií fie oe 
alije oífferétne pofitíonú.fedoícebaf pcedere fi opercrefeum 
ewmíracnla.fiaútnon operaf míracüIorctoatogjcflTet femg 
enm eía non ofcebaf pcedere nec íre cum eísiqoía no appare^ 
bant í ¿na pjefentíe oíníne qae ín boc cognofeítar oíftíncta ab 
oibns alifa rebnetquía Tola operatur mírabilía. ( t íon edneas 
nos oe foco íflo). ( £ Q m c t alíQs qnarc moyfes oícebar 
ñ non pcedíe nos non educas nos oe loco tftoiqz (icnt in itine 
re índígebant oírectoie z oefenfojeiíta ín loeoillo índígebant 
Dferuatoje.-d^'Rñdetur q? fi oeus no eflTct oncto? popnlí bti^ 
íus caderet ín manus boüiles i ín muirá ínfojruma.bire aure^  
ínfoitanra non poteráreís ita eueníreen'ftcfíbus ín monte 
nai ficnt fi írínerarét.nam iílc locus erat feparat9 magís a tur 
ba bofhli $ alia loca per que trafiturí erant ín ítíncre.ergo nó 
ita írruerentboítcs fuper eos ejrntes bíc:fieut fi ín úínere mo^ 
ucrenf .(C^tem etíam fi iílc locus eflet apud boíleettí magís 
cííet eís fecurú manereqjambuíareiqjalie gentes moueban^ 
fur contra eos ín bellum putates qr velíentínuadere terrá eo> 
rum.cum auté manerent ín alíquo locomulla gens furpícaref 
cp vellent ípugnare eam t non moueref ex adoerfoi pugna có 
iraeos cum vero mouereníromnes gentes furpícarenf tcon 
uenirentcontra eos ad oelédum coQ.(J^Jtm quía a loco illo 
VPCB ad terram cbanaá opo?tebat tranfíre per confxnía multa'' 
rum.'z Ij vnagens non pngnaret contraeos ve! pugnas nort 
^ualereturt alia pugnaret i pualerct.magnum crgo perículuj 
erat críreocloco ülofi non baberét oucem íufFícíenté ad 
tegendú ab ómnibus adtíerfitátib0.í ín boc Difcretus erat va! 
de moyfes.vnde fi fojíe Oeus nolm'fletpiecedere eo$( cuíue tn 
ozinmoirpofuerat racereabeternojmoffes t totuo iTraelíta^ 
populus non erirent oe loco illo vt írenr cótra ferra5 cbanaás 
fcdautconíungerenf madíanítarupopíílís q erant circamd 
tcm frnaí vtoeclarauímnsrupja.;.c,Stboc qi madianíte^ 
f/nebétad genos bebzeop cu eémfilíjabzaeeic cetbura.vel ín 
ierra illa coníucta mótí ffnaí popularenttqz Ij illa térra antea 
non foíffcit babítatarfamén portea babítabílís facía eñ ? nunc 
babítaf pzecípua caufa eíl piopter fontem qué oeus fecít ef^  
flocre oe petra o:eb percutie'te mof fe petrá vt ftipza. 17.ca.íbí 
auté nuc tota illa térra vallis mof fi 3ppellatur:,z eft babítata: 
quía beneficio fontisillíus tota irrígaturví p}in Itbzooe oi^ 
uifióeterrefanctevbiagiiur oearabí3.(3n quoenijfcírepo 
terimusego t populus tuus).lDicofirmat fuam pctítíonem 
pjobádoeam efle ronabílem.q.o.one rcnabüe clíq? pcedas 
noeficutpetímuGtqzalsnonpoflret apparere qüoego tpo^ 
pulus tuus ínueníremos gram cozam ie»mof fes vnum oícit t 
aliad pfupponít.píefuppoiiít enimgjoeus baberétgratü fibí 
mof fen i pópala fuum.oe moyfe auté patenqi oeus oírít fn^ 
pw.nouíteeicnomíne:? ínueniflí grata cozam me.oe populo 
autem fuo pafet: quía oeusacceperat eos ín peculíum oecun' 
ctís populis ierre t ín regnum facerdotale vt patet fupja, 19^  
ca.ídeoc^ pjo eís tanta fecerat. (C£t fi oícas q? non bene per-' 
fuadebat moyfes: quía populus oebuíííet eíTegratus cozam 
oec.quía tamen peccauerat non erat gratas cozam Deo.(C^e 
fpondetur g? Ij populus peccauífiet: tamen oeus eí remíferat 
íníquitaré:idco redíbat ín pzíílínam gratíam.CTSed nec efl 
boc fimplíciter verum:quia poltea cum oeus conceííít banc pe 
lítíonem i'ubdídítcauíamifcílícetínueníftí ením gratíam 
ram me:í nouí te ec nomine. 2 non oíicít alújd oe populosa 
populus non merebafaliquid: quía q? oeus remifilíeteí cul" 
pam erat es: pura ocí benígmtatetfed populus no babebat tuc 
aliquid jjpter q6 apud oeum allquid mereref.cum vero acce 
pít legem t oeus eum ín peculiaré populu5 accepít merebatur 
apud oeum ec illo bonooperererarq; acceptos oeo. (CrBecú' 
dum ell q6 oícit mof fes.nq? non apparet quo ípfe -z populus 
eflent in gratía oeíifiue gp iuenifient gratiaj ante oculos eíus: 
nifi boc faceret.T fatís rónabíliter arguít-.q: quado'alíqnis ín^ 
oenít gratía ín confpectu alicuius omnía opera íllíus funt gra 
ta'zacceptabiUaillííncaíus cófpecta gratiá reperit.f.q? oeus 
pcederet popula ín vía erat quodda^bonus populo? mopfi.fi 
¿gimr erant g m í ín cófpecta &¿ioeb€bit boc agere.CJn qao 
fcírepoterímusOTloníntelfígas ín quorídefl ín qua re.qtn'a 
oato gp no feciíTet boc oe9 pío moyíe Í populo ífraelftíco:ad^ 
buc in mnltís alíis rebus feiebát fe ínuenífíe gratiá coza oeo: 
quía fecerat -zcótínuo facíebat^p eís talía qualía non facíebat 
p20 altqua alíaru gentinm.Sseft accipíédü.C ^ n quo feíre po 
terimua;.í.qnomodo feíre poterím^.q.oí.l; multa bona no^ 
bis fecerís ín qbus vídebamur ínuenilfe grárrá coja tcitamen 
fi boc no agíornó paíebít nobís plene vtrum iuencrímus gra^ 
tiamcoiáte.(£gotpopu!u8tau9).,í>ofuítfe bícmopfcs fpe 
cialirer ? populú generalítenq? credídft q? oeus alíquíd age^ 
ret pzo eo.nec tñ in boc oe merítfs fuís glozíabaf :fed quía oe9 
eí oírcrstn'nuenííTí gf am cozámer-r noui te er nomíne.certiíi'' 
catus ergo a oeo & placebat eírvoluít nomc fuum ínterponcrc 
vt fie oeus alíqualíterpíacaref^^ppter boc Oeus poílea pla^ 
catus cffcqz ínfra o ic í fve rbu íílud quod fotutas es facíam: 
ínuenífli ením gfam cozajme.c 3tottenifle nos gratiá ín cófpc^ 
ctu taoD.i.q? placet tibí oe nobís Í oílígis nos,(Tlífí ambala 
aerísnobífeum) q.o.nos petímus a te ambufee nobífeum 
ín vía^boenon eítoíffícile tibí.efí etíá {ufla5.ergo fi no facía 
non patet quomodo cowj te gratiá ínuencrímí,.t oícíf .(Sm" 
bulanerís nobífeú).^ faciendo pzo nobís mírabífía:ín qáo ap^ 
pareatteambalarenobiTcu.CÚtglozíficcmarab oibuépopo 
!í6).nídentesení3 omnespopnlíqualiter oeus beb:eo^ facie 
bat tafia p:o eís qaafía nullus oeus gétíú feciííet p:o cuttozíb9 
fnisifaudabát ? felice pdicabantpopulum bebzeozü ficut pa^ 
tet ps. i44.beatü oírernnt popnlü caius bec funt: t benedíct* 
populas cuías Oomín9 oeus eíus.fic ením alie gentes laudan 
bant bcbzostqz babebát legem ? cerímonías rectífilme ozdína 
tas v i P5 Deuter.4.c.cam oícíf .bec efl fapíétía nolíra t ínfelle 
ctascozam populís.vtandíentesvniuerfi pceptabec oícant. 
en populus íapíens 1 íntelligls t gens magnamec efl ení; alia 
natíotam grádís.cQui babitát fuper terrá).3nfra terrajno! 
fus ppls babitat:nífi accípiaf ppls pzo turba miferozú oánato 
rum.poete ením magnú populó fub plutone ©co ínferozií con^ 
Tlítuebát;t ín campís elifijs vbí vírí vírtnofi pnrgatí funt fimt 
ííter magnú populú.Bed íílí non pzopzíe vocanf popnlustqa 
populus efl multítudo vírozú cómunícantíú foco í lege í alíís 
cóícalíoníbus ad per fe faffícíentíá ín liberís ? equalít&ítn q> 
alíqualítercócladitur er verbísSríf.s.etbico^vbí tractat oe 
torio fimplíciter qóeft política»? oe inflo fm qaíd:t ín.j.po^ 
lirícozú.íed ínter oánatosnon eríflutíflecódítíonestídeo no 
vocanf populí.lbzimo qz non fant vírí fed fpírítas.Secando 
quía non cómilnicant lege.nam íbí nullus ozdo efl fed fempí^ 
ternus bozroz ínbabítat vt p$ 3íob.c.vqaía non oueniunt íflí 
ad per fe fuífícíentíl.í,Q> er boc cp oueníút babeant fafTícíétíá 
oíum neceffaríozú ad totá vítá.qaí aatéoánatí funt non con^ 
asniunt ad per fe fuffícíentíá fedad penarum perfolutíonerm 
(EJum quía populus afiíTítfmcómnnícatíonc íuílí ín l ibc 
ns ? equalíbus.in inferno auté níbil tale ofideratar.ergonon 
fant populus.godé modo t ílli qaí funt ín vita eterna felicita' 
tte paradifi nó vocátor populus:qz non funt vírí:? fie oe sti|6 
oditíonibus.fcripíuratñfacra vocat interdú populó congre" 
gationem fpúum bonozú ín ff mbo.ficut oícíf oe abzaá cp moi 
suns cñ appofitufc^efl ad popufú fuum vt patet 6efi.t f .ca.ú 
pofitus eíl ca3 ahjs aíabus beatís ín l f mbo.fic ofeitur oe t faac 
j5eñ.i J.fic oe íacob 6cne.49.ca.fed non efl pzopzíus modaa 
SoquendíXum auremoícitur.cChri babítant fuper terram)» 
Tlon ponítur ad oífferentíam aliqoozum popufozum quí fub 
térra babítenf.quía nulli tales funt.fed ponítur er fuperabmv 
dantí:quia fie verum efl q? omnes populi quotqnot fant ba^ 
bítant fuper terram.Tlec valet fi arguaf oe antípodibus r.O' 
flris fiquí funt otilantes a nobís per oeclinatíonem oimídie 
fpbere vel quafi.nam ? íflí fuper terrá funt:aIíoqn nullus po^ 
pulus ect fuper terrá'.qzfioíceremuGilloseíre íob térra quía 
antípodes noílrí funtn'ta ílli oícerent nos efíe fub terraiqz eo^  
rum antípodes fumus/zíic poíTet argüí oe ómnibusgétibua. 
oebísmagís oicetor Deuter.d.c.bícítur auté.c^ibomníbas 
populis qui babítant fuper terram).Tlon q? míracnla que fa^ 
ciebat oeus pzo íudeis feírent omnes populi ? landarent oeu5 
bebzeozú beatíficarentcg bebzeostqz queda íllozum erant que 
nonpotcrantinomníb'popuKsfcirieflre miracula aut q> fa^  
cta fuííTent.Sffa erant facta iudeís que neceífe erat oes po^ 
pulos cognofeere facta eé:? cp cognofeerét illa efle mírabifía: 
? rrl neíciebát quís oeas illa egifTctrant oato q> cóílaret oeum 
verum illa egifíctn non cóflabat vtrum egifíet pzo iudeís aat 
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ftíperparrem.cnídebunt omnes popalíterraram nomeri 
oomíni ínuocatú flt foperte^.ííbi víde.cfcirít autem oomí' 
ñas ad mo}7Íen).Qaía non fuerat moyíes contefas pzt'ma re^ 
íponfione ? repíícaerat contra oeum: refpondet bfc aííter oe^ 
ns concedens totom qoícgd valt moffes.^t verbú íftadqó 
focatns es faci'D.í.non folam ea qae fapza oící facta:red eííaj 
Í re poffes ira efl ejcceííés g> mozererís nífl ego fe ^tegere^ídeo ego te pjotegá.red vífio per eéntíam nó efl alíqaíd tale q6 ín cojpasagatadalíqaacozpísimatatíoné.crgo noeflbíc vífio 
t pereífentía fed alíqaa cognítío fenfifíaa.C^tcqj oz.j.poná Qamtt. 
* oertera meam íaper feoonectranfeáitcam trafiero auferam 
| oejetera meam ? vídebís.ergo feqtar QJ ífla vífio erat fenfiti 
B q6 núc locat 'es .úqó nanc petíílí.f. vt ego pcederé ífraeí/tas I aarqnía ad vídendú per elfentíá nó oponet poní maná faper 
ín Vía.cUt glozíficemur a cúctís popufÍ8).DerbÍJ q5 ponítor 
bíc ín bebzeo pót fignare bonozé vef oíflníctíoné.fi aurem fi^ 
gníficet bono:é fie ponít íf am.f.vt gfozífícemar:? fie erpofita? 
fuít fupza-Sí aatem accípíatarp:o oíílíngaíieíl fenfas-oomí^ 
ne pcedas nos vt Oíftíngaamura cúctís populís.q.o.afíj po^ 
patí oírignntar per angeíostnos aaté oírígemar per teípfam. 
¿St patet boc qi angelí pzímí^fecnndíoidínís oanf adeafio^ 
díam boiam fpálíter tadcaflodíá popalojú.oebocp? ps.4tf. 
pzíncípespopalojúcongregatífuntcam óeoabzal.í.angelí q 
enfiodíunt popules,St fieoícant fapíétes bebzeozúq? qaádo 
tTraef erat ín gratía oeí fofas oeas oírígebat eum:cú vero pee 
cabat oabaf eí Vnas oe angelís ín pncípem.f.mícbae!.®C!rS5 
boc níbíí eíliquía oeas g fe nalfías popalí efl oferaato: aat re> 
ctoz.omnes ením cómífit míníftrís (ais at's efiet matatío oiáu 
nís q? oeas baberét mímftros:? tfi ípfe eét míníí ler .**^<tf 
¿aní.io.c.cú agitar oereaelatióe facta oaníelíoe pügna an^ 
gefojam.f.íntcrpncipem perfara tbebíeozamttvocatar íbí 
pnceps pzímas mícbaef:? íbí notanf adbac eiíe muftí af íf pn^ 
cípeebebzeopqnia fie oírít ibídé angelas gabzíelq? faíffet eí 
tn adíatozíu mícbael vnns oe pncipibaj pzímís gentís bebzec 
rom:? tñnon erant tone iodet tn peccatorqz ífte erat finís quafi 
captíoítatís babyfoníc^qní redítarí erant ín terrá foam:? íam 
peccatü faom laerant.ergo oí tépoze fine eam efient ín pecca^  
torfioe cum ín gf atregebanf per angeles cóftítatos íflí popa^ 
lo ín pncípes. (^nneníflí ením gfam cozá me). tDíc poníf caa^  
fa fnpíozís 7cefríonÍ6.erat ením alíqaíd magnú q* oeus conce 
deret fepcefluru^ín vía.bíctamc conceííít? oícit cp ideo fe> 
cít q: mof fes inuentt gfam ín cófpecta eíus.i.qs placebat eí:? 
quícqd mof fes faceret aat ofeeret oeo bonú vídebaf.O^ aaté 
He gratiá ínoeníret coza; oeo erar $ oeas eú ab eterno ad ma 
gnas res poidínaflet.cSt teípfam noaí er i nomínc).í.in boc 
táto populo foluj te noui er nomine, f.qj te babeo ín vafde ma 
gna repatatione s alíos vero ín módica, (icat íflí quí nomina'' 
tímeognofeunf ?vocanf a rcgíba9?magní6 vírís funt bo^ 
noiatío:ee illís quinó eognofcunf er nomíne.Qúo aút oeus 
\ ocufos aattolfí:q: ad banc vifioné ocalí níbíí coopanf .C3té 
q: oícíf ? vídebíspofleríoM mea cum tráfiero:facíem autem 
mea vídere non potería.oífiínguanf ením bícpofitíones co:' 
po2a?.r.ante?retro:fiuefacíes ? pofleríow*? ííla vídenf per 
motá enm oicitar.trlfibo.fed vífio per effentiam nec babrt an^ 
te nec retro.ergo non efl bíc vífio per eflentfaj que cómamca" 
tar:fed vífio alíqaa fenfitíua.Cfc^m ad boc vno modo q? íj Doc. 6ter i 
mof ff faerít cóícata vífio ocí per eflentíam ficut .pbatom cfli? 
efl cois fancto? OOCÍOJÚ 3iíertío:tü non fuít facta bíc ífla vífio 
vr patuíter fupwdíctís rónibas.Qn auté faerít vífio ífla non 
potefl clare cóflare er lí a.boc tí! conflat qz ante tépns boc nó 
Videratmoffesoeupereirentíáralíogn non poflolaret.oñdc 
mibí facíé taam:fi eam femel vidíflfet.CCUrid auté faerít ífla 
Vífio oe qua lf a Ioquttar£>óm cp fait qaedam vífio fenfitíua 
pfectífííma.f.q? oe9 caufauerít qóda; cozpas bamanú er aere: 
q6 íta lucida ? pafebaí reddidít qaale nunq3 fuít nec erit oe ae 
remecpoteratafígsbomoercogitarettnquopoterat eé fuma 
getatío potétíe vifiue ran$ ínpfectíírímo obiecto fuo: ? tanta 
erat ercelfétíaílfías lucís q? non poterat eam cótépíarífm fe 
oculos búanad.?non fofo) íllnd cozpos erat ercellens ín luce: 
íta q? eflet íntcfifTímc lucídúffi fas efl)fed etíem(q6 magís efl) 
Oeas addiderat íflí fací quanda; pfectíonem accídentalé.f.q^" 
damgratítadinéímquam íta cópfacebatocnfís bamanísq) 
níbt! eét q6 magís cóplacere poffít:?ín quo tota potétíe vifl 
ae fraitío effet.oidínaoerat aotem fie oeas íflnd cozpas vt ín 
gtcanteríojíqo! facíeseéntradíf loéis íntéfifTíme ? maríme 
gratítadínísu'ta Vt nullus oculus búanos £m armonía; quam 
babetíncojpojeadbucco:raptibílíeá íntaerí pofiet.? fifo^ 
\ te íntaeref ílfam t ab ea ímutarcf :íta erat erceítíoa qj occide^ 
t retbominé obflupefacíédo:ficat fif quádo vídemas alíq val^ 
I de terríbílian'deo oeas nolaít oemóflrare íflam parte anterío rem moyfi oícen8.non v Webít me bomo ? víoet.i.nallas pote rit vídere lace íflam tam erceífíaá qoin mojíaf.f^ars aút po-* 
l flerio: babebat radios lucís maltú íntéfe ? grateiintátú tamen 









I mof fes cum oírít oeas.vídebís poflerioza mea.ad boc autem q> mof fies víderct pofteríozé baíus lucís parte ? non anterior cognofcat alíqaé er nomine fapja ín bocemagís oictum feit. (Quí aío.f.moffes.cOlléde mibí facíétaam).6:adatím tc^ 








q? oeus pcederet popafú:nunc aaté petít q? oemóflret eí effen 
tíam faá:qd efl marímú bono; ? ín qua vifione ofiflítbeatím^ 
dorl? non in talí modo qualí vídít cá mof fes»? facit bíc mof > 
fes ficut faciút feruí oomínis faís.cúením petant alíquíd ? v i ' 
dent eos gratos fibí atq; facíliter 9cedentes;petendi vltertoza 
accípiuntcóftdentiá.mof fesergo quía vídít oeum gratis có^ 
cedentéategoicentemunueniflí gratiá cozam me:faít accéfuo 
adpetendúeffícacíus ? vlterí9 alíqaíd.f.cOiíde mibífacíem 
taam),Sap?a ením boc petere ínceperat oícens.onde mibí fa 
cíemtuam vt feía; te ? inueníá gratiá ante oculos tuos.oeínde 
tñ omiffa illa petitioue ouerfus fuít ad altcrá.f.vt oeus pcede^  
ret eos vt p? er fupiozibus.cú vero obtínuít boc redift ad pozé 
petitíonc.f.oílende mibí faciem ruav? «n boc petít mof fes oa 
rí fibí cognitíoné efíentíe oiuine:queefl clariífíma ? efectiffí/ 
ma cognítío qualís per vultü fignatur. 
(D3n vífio qoá babuít bíc mof fes oe oeo efiet g efientias oeí 
vel ín alíqaa figura. Quellio. 17. 
ffo *C ^ t l f ^ t l l Viderítmoffesoeu? per eéntiam efl cois 
KC^U «UlCIII pofitiooiumcatbolíco? ooctozú.qó fa^ 
tís ínnuíf Tlume.c* n. f .nó per figuras ? enígmata oeum ví^ 
det.Sedbíc nó videtur eí ocelía ífla vifio:q2 oícíf.j.g? mof'' 
fes non pofiet vídere facíé oeí:? tú vífio que efl per efientiam 
F ptínet ad facié.C^iem q: oírít eí oeus q? poneret eum ín fo 
£ ramine petre nevidens mozeref.fi tamévidifiet eéntiamoí^ 
[ nínam níbil magís mozeref ant viuereteriflens infowmine 
í petre ^  e r t r ape t rá .Ofemqj 02 bíc tráfibit glona mea.ct 
^ poílea oícíf oonectranfeá.tráfire auté ad coipowlía ptínet? 
5 babétía cozpozum pzopzietates.vifio autem per efientíam ní^ 
f bilcozpozeííatís babet aut fit per moda cognitíonís cozpoza/ fís.ergonó efl vífio per efientiá ílfa que bíc cóícata fuít mof f! íDJté qz oícítur J.^tegam te,q»o,boc q6 vídebíe aut vide^  I gp mof fee ponaf ín fozamíne petre:aut manas oertra oei 
r^odas b^alenfi». O 4 
C 
Tlota. 
M . a d ar/ 
gamétú fa" 
CtÚ i CtpO" 
fitíóe tert9 
? trlfiaít oeas ante fozamé ílfod;? cu tranfiretpofoit oeus afí 
quam nube oenfaj ante fozamé fapídís ílfíus ne vídere poflet 
mof fes radíos facíeí:? cum tráfiífet íta vt íam íllos vídere no 
poffettabílofít oeas illa nube Ocnfa? oe fozamíne petre:? tune 
mof fes vídít tergom tranfeantís íllíus cozpozis luminofi attg 
gratiiTímí.St boc efl qó oícíf J.canqj tranfierít gíozía mea:po 
nam te ín fozamíne petre ? pzotegá oerrera mea oonec tran> 
feam:tolfá(^ manum mea ? videbís pofleríoza mea:facíé aút 
meam vídere non poterís.(Cícce lectozquícú^ ee:cíarííríme 
er lf a refultare videbís fi fine íuídía cófpicere velís.cnrSt po/ 
fito illo fundaméto rtfdcbítor cam argaaf oe mof fe cp ípfe pe 
tierit vídere facíé oeñq? I5 petíerít tñ non efl oatu fibí vt nunc 
víderet faciem oeí.í.effentíam rfus:fed oatum eflpoflea.nunc 
vero oediteíquandá vifionémaftamconfolatíaá:qae tñ fuít 
cozpozafís.C^i auté argaaf qz oícíf J.ego oflédam tibí om Obíectío, 
nebonummeú.?taménon oemonflraf omnebonum oeí níff 
monflref efientía eíus que efl fummú bonuj.ergo fuít móflra' 
ta oíuína eéntía.cn^ndetur q? focut9faít oe bono oeí q6 COÍ 1 .rnflo. 
pozalíter pcípí pót.f.ego ondam tibí oé bonú meum.í.tctú bo 
num vel efectioné mea f m quá ego poíTuj letificare boies coz 
pozafr.CSfr oící pót cp oc9<pmiferateí oemóflrare totú bo 2»rnflo* 
nam fuam:? fie pzomíferít oemóflrare efientiá faam.fed nunc 
non oflédít eí efientiá faam:fed qaoddá bonam ín ímagíe c5> 
defectatiuú fenfitíue. (CSlío modo rfiderí pót circa íflam pn" Slía poff / 
cipalem qónem q> mof fes viderít efientiá oeí ? víderit eá núc tío circa pn 
; ín monte:tn non fuít ídem tépus vídendí efientíam ? vídendi cípale qfitü 
: cozpusilladlucídú.Cíírca quod fcícndúqj oeus móílrauft 
I bíc moffiouo.1>zímú fuít eéntíaoiaína que foto ítelle¿tualj 
I íntuíta concípif :nec fit alíqaa matatío auttráfitío aut oceulta 
tío ad íllam.f.q? non op? ad illam q> gíozía oeí oicaf tranfíre; 
f & b n k n ñ e í n p 
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ponator faper movfcn t vídcat poílerío^a t no anteríoza.bcc 
ením oía coqpoulfa funt^ oe ífla vifione modícü tsngít Ií(te< 
ra bec ? obfcarcScdm q6 orne bíc ocmoílraaíc fuít quod-* 
dam coipua lacídú ficut fupza oefcrípfim9 íllad níbíl toílendo 
aut addendo:? ad boc fuerüt facte omues cerímoníe que ponü 
tur ín If a.oe boc ením coipoie vífo clare logtar tota If a.CTfit 
ífla pofitío efl oaeníentíozqj vma.nam ífla pouít totam gcqd 
ponít pmatt non repugnat eí vllaten9 ín modo afíígnádí vú 
fioné.pomt ínfaper i vífioné eéntíc oíuíne nanc factárqó val' 
de conenít .^Cl^ímo qz oílat gp oeus oemoflraaít fe moffi 
per eíTentíárfedno vídetareíTc aliad rempascóueníentíueín 
quo ''eoemóflraaeritoeusmoffi^ bocergonúc oemoílra' 
tas faít.(C^te? nunc petíít mofke a oeo gp monflraret eí fa' 
cíe;rnam.í.eéntíárua$:t oensoemdflrauíreí quoddácotpua 
lumínofü.fi aute non oemóflraffet etíá eííentíá fuam níbíl ad 
^pofituageret riídendo petítíonímoffi.(n3té valde funda" 
tur ífla pofitío ín líttera:q< oícíf .ego ondam tibí omne bonu; 
meum.oeus ením in feipfo efl bonú fpúale cu; fit fpús. quía tn 
oícítur efie booü noflru:eo modo erít bonu; noflrú quo pficít 
nos. i qz ínñnitus efl:pét perfícere nos omni modo quopfící 
poííum'.nos auté q? t fpuales fumus í cozpa bíítes poflum9 
pftcí fpúatr t co^pozalíter.tunc ergo oeusnobis oé bonü fnu 
oemóflratqfinobisbonumqóefl fpúalíterboníj icoipoz^ 
l líterbonum idícat.flc ígítur fecítbic:q{ oemonflrauít fummú 
J bonum íntelíecl9 quod eflpfectííTímu bonum fuij.f.cénliaoí" 
( nina ^ 5 fe clare cognita.oemóflrauit etíá bonü co2po2ale.£tiá 'zquiacozpozaliter alígs perñcípct $m potentías receptiuas: oeus voluít pfícere mopfen m ó l í r a n ^ eí bonu; quod eíl ma-
^ jcimefmcoipusperfectílfimú.potíiíímaautéperfectio cozpo 
y ralis eíl ^ m potentíá perfectioré ínter cozpozales.tnter bas tñ 
Í
potentiá vifiuam precipua confliruímus'.q: vt ait 1>l5s in p ' 
bemío metapbf .fenfum vifus plus Dílígtmus:q2 piares reru; 
nobis oifTerétías oílédít.oedit ergo oeus mof fl bonü qódam 
5 macime perfectiflunñ fm potentíá vifiuam monílrádo eí qó^ 
l damcoipus Iucidi(íimúat(^ gratíiTímú:cuius tanta erateccef 
fentia pulcbiítudinis t lucís radiofe vt illáoculus in armonía 
co^pojís adbuc mottalis tolerare ím fe totam nó potuerít:f; 
folum vidit moyfes poíleriozépartem ilíius lucís que remíf' 
£ fio: erar.Stc ergo omne bonü oeí morfi monflratú efl.nó 
$ dem omne bonü qd oeus babebat erplícitetqt multa alia gene 
I raoelectationúmóflrarepotuífiet.fedmóílrauít omne bonu; qó mojfes fm intellectú « f m vifum recipere poterat.^lb ífla uutem magna luce cozpozis tllli9 quá vidít mopfes tatú muta 
> tus efl q? non foluoclectatus fuít ín vifione: fed etíam vnltus 
i. fuus radios induítluminofos.vnde oícíf .faeíes eíus coznuta 
1 eceonfoztiooeí'.tnonpoterátíntédere ín eum filü ífrael nífi 
1 poneret veíame fuper vultü fuum vt patet fequenti.c. 
<CQuare oeus moyfimónrauítcozpustam lucidú vt nó pof 
fet vídere parte íllíus anteríojem. ¿ ó . 18* 
á f o í t e r P t a"t a,,fl6 oe lrto ^PO'e^mínofo qó oe9mon 
1^4UCI v i firauít mof fitqre fecit illud ta luminofú vt mof 
fesnó potuerítviderevnltueí9fedpartépofleríoíé.Tlá ¡blu 
1 fíebat ifló cozpus vt videret illud mof fej cu oe9veIIet eí onde 
[ re bonu; fuam.facere ígítur tale eojpusquale mof fes vídere 
I non pofifet vídebaf eflfe fruflra.C: Rífdetar gp Oeus fecit ífló 
9 cozpus ad eóplaeendú moyñ vt oemonflraret eí omne bonum 
f fuum.moyfes ením folum petíuerat vídere eífentiá oeí cu oí'* 
Í Kít.oflédemíbífaciétuam.Deusautem{q2 moffes ínuenerat gratíá ín eófpectu eíuejnon folum voluít eí oíledere effentía; fuam ín qua oelectaref f m intellectú: fed etía; cozpus illud fu-
l minofum ínquo fume oelectaref ftn vifum.fecit aute; ín boc 
| cozpoze ouas oifferentias lumínís t pulcbzitadínis. Dna que 
( erat tanta quantá pofietpatt oculusbúanus adbuc in armo-nía moztalí eciílens ad boc cp vltímate gfieeretur:? ftn boe p-(íciebatur quantúeratperfeetíbílisrtpoterat oelectariin fia-
> tu moztalí adbuc eciflés.^Iía auté oifferétia lumínís 2 pukbzi 
sjcídmís quam nó poterat tolerareoculus adbuc moztaliseicí 
I ílens ppter fuam eccellentía;: fuít ad boe gp mof íes mouere-tur ín laudé oeí cognofeés tantam eífe luce; eíus vt nec ab bo miníbus ecperírí poííít.Sc boe etíá ínfurgebat quoddá gau-
> dium intellect9 intelligéslucem íta perfectílTímá ad quá fen-
; fus accederé non valetXóclufum autem e¡c fuperío:ibus ma-
( net oeum oemóílraífemoffi bíc lumen coipozak adoelecta^ tíoné vifus:-:efientiá fuá ad fummúgaudíú 7 pfeetíoné luU 
lect9 C Oíléde míbí gloiiá tuá).í.eénttá tuá que efl fúmú 1 glo 
ria.fignatenim glou'aaligdmafiftiú.fieemmoicimus ocali 
quo qrt efl l magno bonoie t^fperitate tempowlíú t ícolumi> 
tate ceterífcB bonís fortune t nature qjííle efl nunc ín tota 
glojía fua.in oeoautem fummú qó excogitare políumus eíl 
effentía fuá:ideo illa voeatur gloíia eíus quampetít mof-
fes oemóflrari.tenendo íflam fecunda eepofifioné quam te-
nuí.CSIío modo accípíf glozía p:o quoda magno apparatu 
1 oznm pulcbiítudíms Í etíuet ad veílee.í fie pót accipí glo^ 
ría ín oeo p illa maíellate coipozis luminofirqjnon fuít &\igñ 
fozmatú colpas íta fpfendídu.t ífla etiam pulcbzitado t erceU 
J lentiaptínetad gloíiaveílíumiquiaíncozpíbus beitíseflluc 
| ficut efl in nobís vellimentú.flcut patet p9.io;.f.ofe(rionem 
•zoecoíéínduíílíamictuslnmineficut veflimento.boc modo 
I accípíédoglozíamptínetad pjímáerpofitíoné.f.qjmoffespe 
9 teret a oeomóílrarí fibigloziá Oeí.í.ercellentíá apparatuj oeí 
\ apparctís in cozpe lamínoío.f; fie oirim9rcóa eíl melíou "Rñ 
|
dít).f.oe9.c£go ondá tibí oébonúmeu).Sap2a ecpofitú fuít 
boc f; vtrá(B eípofitíoné.Tlá tcnédo f má póné.f.q) oeus mó 
flrauerit folum eojpus illud luminofú oebet oici.(J£go oílen-
9 dam tibí oé bonú meum).i.omne bonú quo ego letificare pof 
\ fum coipoza^m vifur.quiamóflrauitílludcozpus lucidú val 
de qó tranfiuít ante moffen pofitú ín fozamíne petre:í nó lo-
qaítur oe bono oeí fpúalí quoletificat fpúm:qó efl eéntía fuá. 
( ¿U e l aliter ego móflrabo tibí omne bonú meum.f tam bo-
num qó efl eflentía fuá bonú qó erat cozpus luminofú; o c 
lectans vifu;.fed bonum qó erat eéntía non fuít nunc oemon^ 
flratú fedpofl.CTSliatn pofitíoné.f.fcóam tcnendo oíeédum 
efl.(£gooflédam tibí omne bonú meum).í.ego oemóflra-
bo tibí oía bona quibuj ego oelectationc polfum faceré bomi 
nibus.f.bonum fpúale qó erat eflentía: z bonum colpozale ^6 
erat cozpus illud luminofú; vífum.'Z ficut^pmífit íta túc vtrúc^ 
oemóílraait.3ínbeb2eoOicíf.(Sgo tráfire facíam eo2a5te oé 
bonu; meú) .fit boeapparet referrí ad illud co2pu8 luminofú 
qó tranfiuít ante moffeninquopfentabaf magnúbonú oeí. 
f. magnú bonum qó oeus facíebat ad oelectationé moyfi.fed 
oato gp fie íntelligaf non tollitur gn oeus oemóflrafiet mof fi 
tuncefientíá fuam.lDieronf m9autem cante attendés:quia V i ' 
dít gp Ira bebzaíea íntédebat fignareq^ oe9 oemóílraret moyñ 
eííentíá; fuam 1 illud C02pus luminofum oeleetabíle: 7 vtriq; 
noncópetebattranfirefedvní foli.f.eo2po2í lumínofo.pofuit 
verbú qó vtric^ eompetebat.f.móflrare: oíeens.ego oflédam 
tibí omne bonú meu;.f.bonum qó efl eéntía oelectás anímá: 
t bonu; qó eíl cozpus luminofú; oelectás potentíá vifiuá. c£c 
voeabo ín nomine oni eozam te).í.qn tranfierocozam te ecí' 
flete ínfozamínepetreínuocaboín nomine onf.f.q? egooicá 
cozam te nomé ofii.f.q? oeus oíceret nomen fuum cozá mor fe 
t non moyke.i voeauít oomín9nomen fuum.f.ílla nomina q 
ínfraponunf.oomínato2oñeoeus míferico2s 2 elemeneíc. 
Ét íflam vocatíoné facíebat oeus vt moffesaudíret quádo 
ceus tráfirei:^ refpícerct pofl^ tráfiaíífet ad vtdendú pofle-
rioza eí9.^tíá vt mof fes addífceret illa nomina a oeo 1 ooee 
ret bebzeos v i fie ípfi oeum ínuoearét.lf a autem noílra b; bíe 
(3naoc3bo).q2tn ínfra.f.fequentí.c.quádocópleturboc q ó 
¿>mittebatur non ponítur ín If a noílra gp oeus vocauerít:fed 
gp mojtfes.f.euncp oefeendilTet oomín9 per nubem fletít mop 
fes eozam eo ínuocás nomen oili.quo tranfeúte cojam eo ait. 
oomínato2 one oeus te. ideo f m If am noflrá ejeponí oeberet 
matádo verbum pmepfone in tertiam oícédo.c^nuocabo ín 
nomine oni eo2a; te).í.faeíam innocari coza; te nomen oomí-
ní.nel f.^pquádotranfiueroantete tanta bona oemóflrabo 
tibí gp facíam teínuocare nomen ofii.f.oomíne oeus oñatoz 
ciernes -zcCDícít enímKa.fa.qui fequif banc erpofitionem 
gp tranfiuít oeus eo2á mof fe ín figura bominisrt babebat ín 
002fo fuofcrípta ífla. 15.nomina:t moffes videnslegit illa. 
XDagifler ín bifl02ia fcbolafiiea oícít.c 3nuoeabo ín noíe 00 
mínieozá te).f.facíáme vocarí oeum t oucé veílrú ermíra 
culis que faeíá:? non ob alíud nífi ga mífereboz euí mífereboz 
t ciernes ero euí ciernes cro.Sed ííla erpofítío non multú con 
aenít:qz ím boe referref ííla vocatío ad futurú.f.q? ín futuro 
oeus voearef oue ? pzíneep; eo? eje míraculís que faceret.fed 
Ira ífla referí vocatíoné ad pfensXq? oeus ímediate vocaue^ 
rít autmof fcsrqz oícíf fequétí.e.cuncp oefeédiflet oomín9per 
nube fletít mof les eum eo ínuocás nomé oomíniiquo tráfeú 
te ait.ofie oomínatoz oeus etc.non ergo pót vilo modo refer 
riífla vocatío adfuturú.cZDífereboz euí miferebo2).'Refer' 
tur boe ad concefTioné faetá moyñ.Wgp oeus ocefíerat eí fe oe-























norum:-: cp inuoamcoiá co.nc fojreaatem íubotirefmoyñ 
queda cogítatío meritoz r«o:ú ip ípfe malta meref q: oeae ci 
t> lanta Oemóftrabarnabiurít og0qptinó eratet meríríe moyñ 
f fed para oeí bonííatetca^oícft.c ¿Difereboz cuí miTerebo2).i. 
mikveboi caí volaero mfórerfs? no ob alta cám alícat miíe^ 
reo:nífiqz voIo,£t bocíndacít Spíbad"Roma.g.c.fab eodé 
fenfa volee ílataere oiaíná pdeftínatíoné.f.g? fíat er gfa me^  
ra oeírt no er meríríe oícée.mopfi oícít ocae mífereboj caías 
mífereboMgíf nocarrétíenec voIétísfedoeímíTerétís ell.í. 
t folú ífla^paeniurermífcóíaoeítnóeractíb9nfíe.c5tciernes 
i.ctpo. croínqaémíbíplacaerío.adeandéfniamgtínet.fed eftoa^ 
Seda, plicatío verbo? Rcat fepe fíí ín facra feríptara. ^ ñ t tfi accípí 
Qiio c!e^  illa vt oíoerfa fi ofíderenf lígnara bo? noiaj mífcóía 1 cíeme 
metía t tíatqz mífcóía é cópaffío babíta oe íllís qaí míferías patíanf. 
tuífcóía clemétiaeíl befifaola rcmílTío pctójz.eíl ergo mífcóía ad pena: 
oífTcrat» t cleméíía ad calpá. vtrucp ante oe^agíf.qz patíétíb^oolojes 
ínterdíí cópatíf aoferédoflloe:? crímínofie ínterdü peta re^ 
Xcrtte* míttít gf a? conferédo.Clcl piít ííla accípí vt oíaerfa eo mo vt 
ínnaít íf a apfí ad Ifo.^.ca.f.cp pmam fignet folá ínclínatíoné 
ad míferendu.fcó? vero fignet ípm actualíter mífererí.fíc eníj 
olmoffi oícít oe'.míferebo: coi9 míferebozttmífcóíampüa^ 
bo caí9 mífereboz.píiare mífcóía? oícít actu faccarrédí ejccó^ -
f paíTione illa qae vocaf mífcóía. c Ttorfuqj aít.nó potería vú 
dere facíé mea ).beclarat oe9 moffi modú íllíae vífióís qaaj 
o3tar9eraííi crat mófíratar9 ono mop íí.f.eéntíá fuá 2 cozpm 
qaoddá laminofa^ valdcmoyfes at folú ante petíerat víderc 
cirentia.*? oe vífióe eéntic nó eíl ííla rnfio.f.nópoterís vídere 
facíe? meaiqwífiopeéntiacu clara íít 02 víflofacteí.fj rñdet 
ue9 $tíj ad fcó? vífibíle qó crat colpas íllud lacídu qó erat fa 
ctfi oe aere:t íta crat lacídu q> ñafio mo ocali búaní ín moztalí 
cozgcpoíTcnt tolerare tantú falgo:c:cratc0 ífladcojpae(vtftt 
píá oícíú faitjplene lacídu ín pteanteríoíi:f5 nóíta i poderío 
rítí deo anteríojé mof fes víderc nó potaít q i mo:ereí ñ vídc 
ret.tboccilqóoícíf.nópoterísvtdcrcfacíc; meá.ínptc po^ 
fteríozínó erat tata lar.t bác potaít víderc moyfcs.cflon v i 
debít me bó t víact ).&at cám qre nó porcrít mof íes víderc 
facíe; oeí:qj nallns bomo vídebtt ? víact pofíeatfcd í medíate 
Vt Vtdertt moiíef.crat ení? tát9 falgo: ín pre illa cp ocalas bu 
man9 ín cozpe adbac moualís armóíe criís illa fine co:raptío 
ne foa ^ íotí9co?pís ítttutatíóc víderc no potcrat,oe9aíjt nolc^ 
bat nocerc moyñúo non mdílraait cí facíé fa l . l ion pót aatc 
B ítellígi oe vífióe oeí p e(íentíá:qí tanc ect fenfas op oc'oícc/ 
rctmopfiqjnópofíet víderceflrentíáci9.S5 boc ralfu cílcum 
fepe probatu fit op mof fes oeu víderít percíTcntíá.t boc tcnét 
oes catbolící ooctozee.C^té qioícíf .no vídebítme bó t ví^ 
aet.í.nó poterít me vídere p cíTcmíl bó 005 eíl víacs. 116 pót 
fiare fie ítdlígé Jo 2 referédoadciTcntíáoeí-.qztuc nópotuíf" 
fet oemóílrarí eéníia oeí paulo g víucs crat:-: tíí occo oes 00 
ctoics catbolící .pteftanf qj víderít oeu p eiTentia.": ídé Spts 
ad Coiin. i.c. 1 z.iáe% oe fe ínoít.g nó oponebat moituú ee ad 
boc q> oeú víderít.Uel fiinteUigaf. (Tló vídebít me bó t vi- ' 
aet).i.non poterít alíge vídere eflentiá mea gn flatím mon'af 
falíujcffcq: víRoecniíeociíoItjptínetadítellectut nó caufat 
alíqaam palfíoné ín cozpe: vel etíá ín appbenfíóc pbátaílíca.ví 
fio aút cozpalíe I3 non caufat mo?bu p ferqz fpés vífibílís nó bj 
actíoné rcale? fj fpúaléríñ caafat qjda ípzeflTíoné foiré ín pbá^ 
tafia** qi pbátafia i nobís oflíatar multu:nae noftrc cát veros 
oolozes 1 egrítadínes 1 moué fepe ficat p? ínamátíb9.ná ob^ 
íectú non bj actíoné reale fuper potentíá fufceptíuá fed folam 
imutatíoné fpualem.ca? tñ fpée obíectí palcbzí ín pbátafia fa^ 
ícepta eíl 1 iudícaf tanqg bonu fruíbíle mor pe íjcapífcibilís 
mouef ad oefideríú fruitíonís.': q? ííle víree.r.írafcíbílís i có 
copífcíbílís funtmagíj oe cóplecíóe cozpís pbltaílíca vírt9 
^ cómouef totu co:pa8 z ícédut ateg oeííccát cu non ferímur ín 
Oíflo óí aro^ú appzebédentes íllud. ín vífione aut eéntíe oíuíne cu nó 
non fit p fiat Per aliq»am fpém a fenfib9 acceprá nulla fit fuccelfío pbá 
alíqé fpcj íatowtís ín potétía pbátaflíca:-: onter nec pbátaflíca vírt9va^ 
fenflbüé. Jjbít jmutarc vires aífectíuas aut totú colpas ad alíquá paP 
noné.ftt eníj pare vííío oíuíne eéntíe p íntellectú fine alíq alia 
potetfa aut vírtutenalí Vel aíalí.non g mozíf alígsmec íncur^ 
rítaliqaáegrítudíné aat cozpozale imutatíoné. q? vídet oiai 
na elícmíáifcd pót bó íncurrere magna imutatíoné t moncm 
cr fola vífione alícai9alterí9 reí.referédo ergo ad vífioné illí9 
wpts tocidi eíl fenlue.cTló vídebít me bó t víuet).¿^ ercu-
Fet fe oeus oe oiídédo facíé il!í9coípí8 lumínofi moyñ. oírerat 
enwn oeus.c^go oiidá tibí oé bonu mea^'patarets mof fe» 
t 
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q?m5flraref eífotáilíáíocem co:pís repiTfíintí9 0cij.oe9aoré 
oícít q? non móílrabít eí facíé.í prc anteríojé íni9 fucís fs poflc 
no:é pré.t \5ñ<p oe9recafareí ómóftrare mof fi anteríozé pté 
lacís-.f} q: mo^fes nó erat fofceptín9tantí lomíní$.oícít.nv( f i ó 
porerís vídere facíémeá).í.nócfltáta refiflétíapotétíe vifiuc 
bÚ3ne:aut potí9nócll íta fojlís cóplerío jtétíaa armóíe oigáí 
Vífiui vt poiíís tu autalíqs bó víaés Víderc tátá lacé $ra eíl 
ín facíe mea.í.ín antcrío:í pte bai9co:pí8 lumínofi qó tibí orí" 
da.nam nó vídebít me bomo t víuet.i.nallus bó pót me víde 
re ppté anteríoíébui9cojpís lumínofi qnmojiaf.íErSlíg aút 
oírerut q? víflo facíeí oeí cll cognílío clara oeí.cognítío aút ín 
pofleríojíb9eíl cognítío pcffect9faos.pma cognítío. f.clara nó 
fuit oata mof fi q? nó víuít bó fie vídens.fcóa fuít cí cóícita q 
eíl a poíleríozú(rS5 ifta erpó moltu allcgo:íca eíl:t nó efl ve 
ra pp ouo.*¿>iío qz illa negat oeu fuiíTe vííú p eénlíá a mof fe. 
qó ín falfú cfl vt fepe oíctú efl.Scóo qz non pót itellígí aliqno 
mó oe cognítíóc oeí i fe nec cognítí p poza nec p pofleríoza:qz 
non opoztebat a l í$ talé mutatíoné q(ís ín Ira tila aifígnaí fíe' 
rt ad cogníttoné oeíclará:vcladcognttíoné oeí p pofteríoza: 
qz qlíbet barú cll pareitellectt'ua.f.ant p céntíá aut p fpém co^ 
gnítá abriractíucfcd bíc ponif qdá fozmatío cozpís lumínofi 
vt pbatú fuít fupza:* abfeonfio mof fi ín fozamíne petre vt nó 
Vídeat anteríozé pté íllí9lucís.crgo nó efl ífla vífio ípfi9 oeí da 
ra aut p pofleríow.<Dkícít aút ra.cabadíagaon.g? oe9 fozma 
uít q^dá nubé valdc lucídá cuiuj ps antcn'oz erat ipzopoztíona 
ta vífuibuano «ppter fui puritatéiíta gp fi obijeeref oculíe búa 
nís nímis noceret t vídert non poffetificut fol ín meridíe ernj 
bjlucé fpoztatá oculis nfíe.ná fenfibileerccllésjozrúpít fen^  
fum^ps aut poflcríoz iUías nubís erat lucís táte ^ra oculíe bu 
manís poterat ífpícút crat oelectabílis va!de.(f^t {5 ííla po 
fitioíatíseétrónabílís.magísttí oómcfl vteírím9.f.q) erat 
quoddá cozpus taqj cozpus búanú lacídiltímú ín pte anteríozí 
talí luce quali a mo2talib9non cerníf :ín pte aút poílcríozí erat 
lar tata que ppomonaref potétíe vifiac adbuc moztalitt erat 
t valdc oelcctabilíeít bac vídtt moyfes.*: talie lar fuít ífla i qua 6 
J foztc nullí moztalíú oe9 vífus efl.Tló cfligtf boc itelligédu oc X? paulas 
I vífionep cfientíárqz ífla cóícata fuít paulo t moyñ Ij er 15non víderít óu? faerút btñqz ad boc cp alígs fit beat9 regríf q> non folú béat p eéntíá-.rtf dará vífioné clTcntic oeí:fed ét qj fit certífícat9 oc continuatío p íllá vífio> 
l ncíllíus vífioníe:? regríturlumégtic.fgfa ofummata rolles 
Y oém oefectu rónís pzactíce t volútatís puerfitaté i potétía ru? 
I crccutíua^ eeozdínatíoné. regrítur ét manutenétía gfe terca' te ad ^tt'nuattoné act9 beatíficú'Z ad nó omíttere alúj j nec có^ míttere ozíú.qac ola oefucrút ín paulo 1 moyfe.fola át clara ót 
F Vífio nó babítualís fed raptí? tranfiés fuít ín cís.fed fenfus efl. 
? (Tló vídebít me bó t víuet).t.nnllu6 víaés poterít me víde^ 
re ín táta elarítate: vel qz tata darítas a nobís vífibílís nó cfl. 
aut fi vífibílís effcoeus nemíné vult íllá víderr.qz foztc cfl íá ' 
tcoelectatíontsqj ptínctadptépmif pzíctnó víc.Ucl.(non 
] vídebít me b ó t víuet).í.nallus b ó poterít me víderc i.luce3 
I anteríozís ptís tní9cozpís lumínofi gn mozíaf .q.o.fi cótíngC" 
rít vilo mó víderc mozíef .7 ífle cfl fenfus qué ppzic faciunt 
ífla verba.* fie oírft manue pater fáfonís ad vrozé.mozíemur 
qz vtdímus ofim.qli^r aút vídens mozíaf non gdem oíreetc 
P actíoné colozís qzcoloz non b3 actíoné rcalcm fed fpúalc? vt 
fupza oíctú efl.i tferu ífla fe capíta oínerfarú rónum mébzatí; 
oíuífaK. (^cce fngt locus apud me).fDíc ocas facít ouententé 
oífpónc^Oemoffcnc vídens oeú mozíaf:tboc oceultádo eú 
ne vídeat valeú oeí tráfeútís f5 tergú.CXocus efl apud mc).í. 
bíc vbí ego fu cfl gdá locas ín qao potes abfcódí.erat.n.oens 
ín monte ff naí * moyfce cu co.t ocus.f.angclus oeí loqacbaf 
ífla mof fi:* in loco tilo oe qno vocee íllc oeflínate ad mof fen 
fozmarí vídebanf crat gdá locas petrofas ín quo laterc poP 
fet mof fes. (S tabís fup petrá bcbzeo oícif. C fap rape?). 
Sed ídem efl.riat9moffifaprupé crat q? efiet pofitasín íb-
ramíncpetrcvtbcdaraf magís imedíate ínlra .c£úqj tráfi^ 
bítglozíamea).í.qíi tráfircocbuerít.nánon fuít pofii9mof'' 
fes ín fozamíne petre oú tráfirct gtía ortírqz túc vídífiet moy 
fes anteríoza gltc tranfcútís.cuíus oim Ira fabiugít^fía acct 
píí bíc p quodá magno apparataín oznatu * maicílatcficut 
oícimas alíqae? peedere ín glía fuá qfi vcflib9fulgcntíb9 * 
cíofis oznatus tncedít.* qz oeus non apparuerat vnq '^.fiuc nú-
$ alíque; míniflrú fau apparere fecerat ín tato cozpís oznatu 
* lucís fulgozc oícebaf nnne gtía oeí ífla folenítos cospozísln 
mínoíí pcedétís.* oz tráfire gría:qz crat b* qaoddá cozpus ln^ 
mínofnm íneífígíem buaná:* necio crac círcúferíptú ütCQ feq^ 
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baítír íeaeslocí ^ mot0,.!d€o poterat mouerí oe vno loco ad al 
teru veriíííme acQrendo locü i oepdendo locú.boc aütppzic 
trññrc cfl.( 'piona te ín fozamíne perre }.5rat adqaa petra c5 
cana ín quá moffes igredí poterar lafere.lrc fíebat boc quía 
ocas nolebat moyfcs víderer anterí02é prem cojpíe ílf í0(a ^  
mínof? ne mojercff i fozte eíTet ín .ppatulo videret valta ei9. 
pofuít aút eum m fo:amme petrcrqz pofífue ín fo^amíne petre 
folu poterat vídere ad vná ozía? ponííoío.r.5 loram illu? qoo 
eét igrcflue fozamíníe petretad alíao aür ozíae poíítíóíe víde 
re nibíl poterar.fi aut ílaret eríra perra Vídere poífet ad oém 
DífTerentíá pofííí5íe:í eííet perícuíu íbí maneretq: pofíet víde 
rcefiá íinollet.c£c(pregamoencramea).í.coopcna foiamé 
petrf nanumea oonectranfeaj.^ pregere accípíf bícpprieqfí 
pozro tegere.í. veré tegere vel pcul tegereiqz anteq^ accederet 
cozpus lumínofú íllud tráfiée ad fozamé petre cooperíebat fo^ 
ramen ne ín trafíra videref valt'tranfeuntía.fit oícíf .oerrera 
tnea.í.pona? meam oerterá fnper fonmépetre.eft modas !o^ 
qaédí oaeníena cía qvuígaríter ftnnt.f.q? qñ aliga volrq? ille 
q apdd eu eíl aíígdnon vídeatponítmanü fuá ftiper oculoa i ! 
liaa.oene ígíf cum fecílfet ílíudcozpua lucídu poterat poneré 
tnanü íllíne cozpia fap fozamé lapídía ín quo efíet mof feaite' 
gédo ne moyfea videret quoafq? nó appareret vuíi^tranfefV 
tía. (HScíenduqj iíle tranfit'fiebaefieq^mo^fea ítraret 
fozamen alícui9peire ? oens fozmarct cozpaa íílad lacídií val 
de oe quo fupza oíctu efí:t pergeret cótra íllam ptem petre ín 
qna fhbat mopfea.non gdem oírecte íííuc vadena fed íaterat'r 
tranfléo-.í vrqneqaopaeníífetcozpnaííftid lucida ad petrá t 
fncfperet trlfiretoebebat moyke coopen^eífe ne víderet.cam 
vero tráíiflfet oífcooperíédaa eratvt videret poííeríoza tran-' 
feútíe.Taim oe9trálirct damabat ante moffen illa verba que 
bmor feq.c.r.Dfíatoz oñe oe0 -zc.vfq? ad íllu locñ.c^eflínafcg 
mof fea ).St per andífíí íílozñ verbo? fentíebat moffea q t^om 
oíftebat cozpua ílló ab co:t qn accedebat -z qnádo recedebat» 
^(nDe ifta mana oertera qaa oícíf oe0 eñ.ptegere oonec irá 
feat o^m eft crat qdam nabes oenla -z obfeara adímé5 tota 
Uter vifum eozú que vltra cráv.t íílaoperíebat totñ fozamen 
í petre.Tló eníj pot oící oueníenterq?man9 oertra tranfeantía 
^ cozpte eíTet q tegeret fozamé petre: t boc qz mana$ ílía eét mu! 
I tam clara fm ^ dítíoné cozpía íííína famínoíi t ndppiie tege-* retrfed magia vídere faceref.(C"?feqz non vídef q? tata fne^  rít manaa íllí'cozpía vt totij fozamen petre ín qó itranít mop 
^ fea -z fatebat vndíc^ operíret:q? (uc manos illa eét valde ma^ 
> íoz qg m^f fes.qó elTet nimia m5flmoí(i5 í oílTonam cozpí ín 
I" quo maríma palcbzítado apparebat.C^té qz fl man9 trafeú tís cozpía tegere oeberet fozamé petre:ante videret mo^fce ra dios íacieí tranfeutts man^eam.ptegeret.ná radij facíeí taj 
í lumínofe neceflarío ejetenderenf vltra ípm cozpna íumínofoj 
[ ficut oía lumínofaradioa fuoacmítiuntt'zad valde maíozé oí 
I ííatíá pacntrent radij vult9 ilUna ^  man0eíardé cozpí0.¿5tc qz fi ofíderetar oífpofitío tráfeumís nó vídef qüo óaeníenter tranfiés poneret manú Taam Oeítcrá ad tegendú fozamen pe^  
iré:-: non Videref vultaaeíuaanteqg tegeret velcu oetegeret. 
(nDómergofuílfenabej oppofitáiqae ímedíate vt tranfiaít 
ílíad cozpas fuminofu ad tátá oíííantíá vt mof fea radíoa vní 
tas cí9cótépíarí no poífet ablataéívfdítpoíleríoza tráreúíí5. 
(nQaarc poíita fnít nubes obfeara art fozamen petre ín qaa 
erat moy fea. Queílío. i o. 
C Z i f f í C \nPÍ 'P&, ^P0^3í^ánubesqaevocaf 
^ C U . V | U C I fLV oenera ante fozamé petre.ná boc non 
pofíro pofíet moyfes cauere ne videret anteríoza T videret po 
fkríoza.f.q? qñ tráfiret cozpas íl(ad lacídií cóuerteret mo^fes 
| valrúfaumad parré oppoíitáfozamínílapidís.f.ad ípm lapí^ 
dem^oatoqjnóeífetpofitaoeicterafiae nabeafup fozamen 
| non videret mof fes vultu tranfeutís. C S e d rñdebítur q? fí 
^ mof fes fie fe uuerteret ad lapidé nefeiret qrt cozpua illud irá r 
fierat: vel qn ante fozamen erat vel nondu accefleratt-z fiepof 
fet fe ^ uertere ad vídendu anteqjj tráfiret cozpus illud t víde 
ret vultu eíus atep mozeref :ficut oírerat oeus.nó vfdebít me 
bomo í víuct (C^ed adbac nó por boc ltare:qz ílle g tranfi-' 
bat ín illo cozge lumínofo clamabat ín tráfirn oicés.onatoz oo 
mine oeu« clemés -ze-fic pj fupza cum oícíf ,ego ondaj tibí oc 
bonií meam;t íuocabo ín noíe oní cozaj te.poterat ergo mof ^  
fes alíqaalíter per vocé ofíderare qñ tráfíaífíet vel qñ accede 
bat ad fozamé petrervel qñ veníebat nondu accedés.ficut nos 
j -z celera aialía p vocé cognofeút oíffercííae locop.f.vtrum ree 
f clamáe ñt ante vel r¿tro:íarfo3 vel oeoiíuj i'c.a an ñt ínmo^ 
ra vel ín gete:t an veniat vel recedatrí Re ee cetería.C Jté «P 
remetmoffetínonoaerfasad lapidé poreraf cíaudere ocnlos 
faoo 7 eífeto oíliú petre -z non videret qn tráfirctrpoflea ve-
ro aptís ocalis viderct.ft fí oicas qúo feíret qñ oeberet ocu^ 
losaperireanclaufoarenere.Tsñderurq? per voces c!amátí8 
manííeflaref boc fícut fopza Dícebam0.vc( poterat moyk$ ma 
num fuá poneré ante oculos fnos: -z fíe ce multis aüía modis 
que oía arguíít nó eííe nubé necelíariá ad tegendú fozamé pe^  
tre.(C"^ndetor q? neceíTaría erat nubes ad operíédiJ vt mof 
fes nó afpicerct tranfeonré ante^ tráfireti-z ne multo poft aP-
píccreti^tráfíírettqz pmomó mozeref vídéa facié trafeútis. 
¡c6o mó níbil víderet:qznec vultú necpoílerioza eutís.Sd ^ 
aút non pot cari modas oueníens nifí oppofíta nube oenfa ín 
fozamine petre.ergo oebebat poní nubes.(n7n quo ouo ofí^ 
deranda funt.*p>zímu gp nullus modus alíozum efl íjueníens. 
Sc6m qj ííle modus oe appofítíóe nubía cft fafTiciens.dr^e 
pmo pr.qz pofítoq? alíqualíter eét ouerfus mopfes ad oppofí" 
ta ptem lapídís íta vt non videret tranfeunté -z audíret voces 
et9 ín tráfítu pp quas íudicaret ^ t u ; oíílabanpoterát íeq ouo 
iconueníétía.C,bzímuqzl3P vocéíudícetbóozíam pofitío" 
nís ín clámate, f.vtru fít ante vel retromó tñ íudícat íta oiílúv 
cte q? oetermínet qgtu^  eíl ante í $tum retro vt p? eréplaríter 
cuíC^ ínfpícíétí.cu ergo moffes audíret vocé tráfeútísílj alíq^ 
liter íudicaret oefitu t m o t ^ n ó tñ poífet indicare qgtumap/ 
pzoptnquabat vel eptu; recedebat.? fie putas q? fatís tráfíifet 
nótotalítertráfiflefz ^fpícfés videret vultu eíus alíqoaten9? 
mozeref .vel fi veílet fecure agere pmíttens q? cozpas illud lucí 
dú moltíí tráfiret-.t pollea vídere vellet fozte íá tátu tranfijífet 
gp non eét vííio oaenkne,(£&\itid erat perícalu-.qz I5 ouerfos 
cííet mof fes ad parte oppofitá petre cum tranflret lucídü illud 
tozpua tato illud fozamé repleref fulgoze q> morfes qfi attoni 
tus Duerteref ad vídendu ? períret.Cíel fozte qñ ofideraret B 
vocé cp cozpus illud accedebat ad fozamé tato vídédí lacídíP 
fimú at<$ puleberrímú íílad cozpua oefiderío moneref cú an^  
dílfet illud eé valde mírabíle q> verteref ad vídedu illud. í fíe 
femp erat icoueníée magnu.Sí aút oícatur gp mof fes nó erac 
ouer fus ad oppofitá parlé petre fed ver fus oflíú et9 tenebatc^ 
oculos elaufo8:velman9oculisípofaerat: feqnebanf pzedícta 
ouo ínc5aeníétía.f.$ nó poífet indicare pfecte cf;tum tráftíífet 
vel vtru ílaret totaliterín Directo fozamíní6:vel vrrú acceffíf 
íet:t fie Dtíngeret q> apíret ocaloa ante tépus ocbítú t mozerc 
tur.Scóm íncóueníés erat oíffícíli9:qz oato q> alígs pfeetc co 
gnofcat ozíam pofitíóís p vocé:? mof fes boc faceré polfctn'ta 
gp certílfíme feíret qgmm accederet aut tráfíjlfet ne gfqp erra' 
ref.tñ oífTícíle erat qjotineret oculos.ná boc fepilfíme eicperí'-
mur gp fieja firmírer^ponat oculoa claufos tencre 1 daudattoí 
míttédo tñ fibí libertaré ín eísnta gp nó ponaf aliq6 obftacc^ 
lú ne vídeat cum volaerít:facto aliquo motu enerí9íobfto ape 
rít bó oculoa ííne oeIíberatíóe:qz ille cft mot9 nature volentís 
fugere oía aduerfa t ^fequi.pfpcra g non attendít iudícíú ró ' 
nís:ídeo fi mof fes audíret grata íllá voce? ocí clamátía oña^ 
ÍOZ oñe oeus -zíf.mot9 tanta letítía etíá fi firmíter oeftínalfet nó 
aperturu fe oculoe fubíro aperírernó oeliberádo*.? vidés vul 
tum íllu vetítú mozeref .non § ouenit aliga oe íítíe modíe.^t 
fimílímó refellípntoés alí|modíquotquot affignarípoíTenf 
pterbuncoeoertera.í.nubegponífín Ira.fcBcüm crat v i ' 
dere qúo ffie modue fit oueniés p nubía oppofirioné:qz ad có 
oeniéter facíendu bocopozrebat vr ne mo)'fesanre oebírútpe 
videret ne mozeref:-zne poíltps oebitú vídere íciperetme vi 
fio futilís eífet.poííta át ífla nube ad fozamé cooperiédú q mi 
níftratíóe angélica ponebaf 1 tollebaf :oebebai mofles eé in ' 
Cra cauca lapídía ^uerfus ad oíhu lapídía.f.ad ípm tranfeun^ 
tej'.-z babebat oculos aptos qü parai9 ad vidédu ? oefideráa 
Vídere.nec erat aliq6 perículú ín boc:qz nubes tegés fozamen 
petre nuncg tolleref oonec tráfíífet cozpus illud lucídún'ta gp 
nullu elfet perículú ín vídédo.cum aút tráfiret cozpusnta cp ef 
fet tépus vídendi ímedíate tolleref nobes ? inciperet vídere. 
nec poífet mozart vltra tépus oebírü:qz mojrfeo apertís ocu/ 
lía ad vidédu parat9eét velaméto nubía adempto. CQue 
ret aliga oe ífla vífíóe qñ facta eñ,Q(C£t fi velim9rñderc vlr 
íatianotúerítq? fuit facta ín fcóÍ8.4o.oícb9gbue moffesfie 
fít cú oeo í mote ejcpectáa tabulas fc6as anteq§ oefeéderet ad 
caftra cú tabulis fc6ía:qz oía ífia neceífarío refemnf ad fc6a5 
a f cenfionem mof fi ín mótetqz ín pma babuerat alias tabolaa 
1 ^ fregerat.? poRea oz pcedenti.c.q? afcenderat ite? ad oomt 



























tabalá^.íó Uta que ín medio ponnnf necefTarfu ef? gtmere ad 
répusfcóeafcenfíótsquo ttüitmoyke m mote cú oeo.(CBt 
aút velimue magio grícularíter rñderc oefermínádo oíé bol? 
appan'tíóía gHe oni.oóm elt qp fuít facta ín oís quo fc6e tabú 
le fcrípte funt oígíto oeí i oate mopf?:': ín quo oíe morfes o c 
fcédit ín caftra po:táa eaa.qó py.qi poftqé cena oírít moj-fi q? 
oemóftrareteí oía íupzadícta fobíucít ín.c.feq.ac oekepe peí' 
detíbíouaa tabulas ínftar poíú:?eíloparatusmane vt afeen 
daa ftatím ín monté fpnar.flabífcg mecú ín vértice mórísrercí 
dítep ouaa tabulaa lapídeas:? oe nocte olnrgéa afcédit ín mó 
tem ffnaí ficut pceperat cí ona.? fcqtur.cúcp oefcendílíet ofis 
per nube ftetít iuocans noméotií.? fie ín oíe qua mej-fea Ou^  
rít tabulaa oolatas appuít oeus boc mó quo oí:? fcrípfit ín ta 
bulíat": mof fes cúaccepít tabulas audítís bis pceptía que ín fe 
quétí.c.ponunfoefcédít oe móre.? fie fuít eadé oíea apparitío 
nía ? oefeenfionís vltímate ín caftra,? ífta fuít quadragefima 
oics ? vltíma íllíus fcóe afeenfionís. 
CTQ"»9 fozmauít cozpus illud torídum qémoj'fiapparuít:? 
quís illud afiumpfit. Oueftio. i z. 
í T í r f f t koe adbuc oubitaf quía fuít ífte g accepít íftud co: 
I w l l wí l pue íta lucídú ? tranfiaít ante moffé enftenté ín fo 
ramínc petre.nungd oeua velangeluaalíquís.CCRefponde' 
tur cp circa boc ouo funt vídenda.*0iímo oe illo cotpotc lucí 
do quía illud fozmauerít.Scóoqoia illad alfampferit, (Otee 
piimo oícédam cp multottens angelas quíltbet fine bonus fi' 
i uc malas foimauerat alíqna cozpoza ad apparédum ín eís.fi' 
I cut factum eft ín ómnibus apparttíoníbaa qníbua angelí vífi funt .ppbetía ? alija factía vírís apparere.oe quo alíqlitcr oí'-ctú fuít ropza. 7.c.cn5 oe ptáte oemonú ageref.? ífia cozpa foz^  
Í manf oe aere ? facíút illa fimíllíma búanís cozpíbue ad omné modú figure ? datare qul volút.'jínducút ét colozé qaé volút I íllis cozpíbuaig fít er oínerfitate Ddenfatíonía aerea^ parí íu v. quarú qdam nigríozee qdam albíozea:? fie oe cerería colozu; modia quoa ínnobíb9vídem9:? i íríde clrí nataraliter factía 
$ paucís tráfmatatíoníb9:q|tomagía fi cura eracrifííma al íquís 
l cognofeés ptea aería ad i? vel boc oifpofiras eas ingreret: fie 
I feíút angelí boní vel oemones ingreren'deo aliga oícít qp enm nó fit ponéda pluralíras fine neceíTitate vt ait £rif.ín.$.ropir, et pór fierí tale cozpus per angelú^denfanté varíe aeré ad ra' 
^Oípaa c letn figura fiatará?eoIozé:q7angelae aliga illud fozmaaítcó' 
q6 oe ac : denfando.fi cní5 fnílfet alíqócozpnenale qd reciperec ce per 
re conde t gifatíoné ficut cozpua boia ? alíojz aialiummó poífet angelas 
íaf ? ap- ÍHHCÍ gígnerejfed illud aial q6 babet vírtuté gnatíoá illí9.íft6 
get nobi$ ta cozpna aereu q6 fie fozmaf nó oifFert ín fpé ab aerc:fcd fo' 
alíqfi nó c [am per ocnf(j t rarú:? fie aut fie colozatú.eft ením ífta no gíía 
o:t ab ae j (Í0fC(j ^denfatío:? nó íntroducíf alíqua fozma foBalia ín illo 
re rpecic. i cot^ c ^  fac,'a| |i[ucf efte fp¿ t oífFerre a períftentí cozpe 
íZoip ly f.dt» gereo er quo factú fuít iftó cozpua fie aut fie figuratú.Dí' 
ui d lucí cendú tfi eft cp íftud cozpus nó fuit fozmatú p angelú fiue pona 
du qo ap c tar cozpua ad fititudtnem búaní cozpis fiae ponaf vt na' 
puit mojr £ bea:qz íftud cozpus nó folú erat ijdenfatú er aere-ij ét erat bñ$ 
cfrái lacé admírabílé q^tá oculí búaní ferré nó poterát vt fu' 
pzaoeclaratúeft.bébat etíá $dam$t í ta té fiue venuftaté (m 
quá íta placebat vífuí cp non erat alíqpulcbzícndo ín vníuer fo 
í q magíí aut tatú oelectabílis vífuí eét.crát ergo bíc oue fozme 
J f.lm: i venuftas.bas autopoztcbat aut pepifterc ín aere aut gí 
I gní vel crearí.fi aút ín acre perífterent odenfando aeré femp manerét:? ficut ángelus poterat códenfarecozpus ad talé figu rá ?ftatará t rarítatem aut ocnfitaté'.poífetodenfádo faceré 
S illud efie íta lucídú ? vennftú oecozúc^ ficut oícíf fuiife.fi auté 
V facrínt ífte oue fozme g creatíone; nó potuít ángelus tale coz * 
I pua fabzícarc cú creatio foli oeo ptíneat-.f? neceftario 065 erít oeú fccíffe tale cozpua.Si aúr p gríatíoné factú eft.f.qj ífta ac cidétia ouo I3 non eént áctuafr ín fubíecto.faere.tamé p alíci's 
l trafmutatíones aegrí poffent ficut albedo ? nígredo acgrnnf 
ín fubftltíja fuís:oici poífetq> angelí ingrentes !?ueníétia actí 
na ad íftá tráfmutaííoné tan$ artífices polfent cárc tales qlí ' 
lates in illo cozpe aereo. aút ífte qlítatespocífterét ín fub' 
íecto.f.ín aeremanífefte falfnj eft.qz aereftcozpus oíapbanuj 
lucís cgéa:? fiab alio nó illuminef ob feurú valde cft.vt p? in 
noctíb^vbíp abfentíá foíarialuminía acr opacílfím9reddíf. 
Í nó ergo ftabat ín aere talia luíu'ta q? poft ^denfatíonc apparc ret íbí.ctíá oe venuftaté vel pulcbzítudie íllíua cozpísrqz tara crat a> oelec wrct vífuj búanú ín fumo gradu.nibil eni5 tale ín 
Xmc illa I ^ ^ ^ ' " ^ " o ^ p e n á U r c p e r í f ' . í ó f p á l í t e r b o c a oeofa' 
q erat ín«ccí*cír€ Vídebaf ,Tlec etíá poterat tata InFjpdaci nat'r i aliquo 
ti nó fuit 
fozmatu 
ab ágelo 
cozpe p epeanep tranfmaratíoné:qz oía ífta cozpa fi font terrea cozpe q6 
(oato q^  íucida fínf jprícípant lucfdifaté ígnea5 q nó el? magna appsruif 
? eft alíq'iter fafca.fícut p5 ín fulgoze lapida pcícfcznjg fnnr morfi ñ po 
oe narara Incídítaría ígnee:qz nu^pueníút ad táfü folgozé vt tuit nalr ^ 
ranrú ilíuminét.fi aút cozpa aerea qz fút puríoza piít ídaere la gní aut pzo 
cídíraré folís participádo nam lucís folaríe,fcdnon eft afiqó docí. 
cozpua q^nalírerrantálucej índuercpolfítq^rábj cozpua fo' Tlóé aliq6 
lare.Qó er ouo^fit.lbzímo eje ipuritate cozpoiz 3!íozú:marí' cozpna q6 
me elemento^ ? eleméíato?:qz ífta fút cozpa ípura ? non acce polfit bze 
dunt vilo mó ad puritatc celeftíú cozpopmarimc ad pnríraré náfr táram 
folaria cozpía.eftení; lar iter cozpa ?íppzíctates cozpor alígd lacé q^tan» 
purilfímú ? flmp?icí(fímú.op3 ergo q> maríme recipiaf ín coz b5 íbl. 
poze nae fue.f. gp $ to alfgd fuerit fimpliri9 ? purína cozD9:tá' 
tomagía recípíet oe lucc.Scóa cáeft qz nó eft alíqó ageiX? ná ' 
le potcnatantálocej cárc ín aliquo cozpe qgta eft ín foíe.nam 
fol eft cozpua lucídíífímú ? totí9 luminía fona.gcquíd q íucem 
b^oe natura folie b5.necelfe eft gqócuc^náfíterb? lacé mino 
rem iílá $ fol bze.fcd illud cozpua bébat tantá lucé ficut fol ín 
anteríozí pie vel maíozé:ga Ij non poífum9foIcj magno fpacío 
íntétía oculía otacriitñ polfum9 alíquáro tpe rcrpfcere.? funt C 
quedá afalía que folaré radíu? íntétía ocuíís ^ 105 volút rcfpí Ouo aglc 
ciút licUt agíe.fit boccrperíméto pulloa vtrú Degeneres flnrp crpíúf an fi 
bant vt aít ^fidoz9firbímo.lib. 1 i.fum étgdá bofes qaoe gí ' 10 oegene^  
gnofopbíftas vocát.í.fapíentcs nudosa p opaca oeferta í oíe res lint, 
nudi ícedere pbíbenf .bi a coitu fecobíbét:toio cozpe ntidí:mc De pIMa gí 
bzís tiñ genitalíbus boiieftategumínaadbíbétesa'rreuerbe' gnofopbí' 
rarís ocuíís foíem ín rora ín arenís enífes attétílfímcfqg rú vo fiía. 
luntjfpecuLmf.oegbus^fidozus erb/mo.lib.S.'Z ín líb.oe^p' 
pzíetatíb9re^líb. 1 j.c.oe crbíopía.bí ígíf fo!é ípune refpícíúr; 
íllam rn lacé quá cozpus illud bébat nullus boíum poterat i ' 
tuerí:qz(vt ín Ira oíj.nó vídebir me bó ? víuct.ergonon porc 
rat tata lur nalíter gignúf? necio fuit creata autjjducta a oeo. 
(Hité pj boc qz fupza oíccbaf .ego ofidam líbí oé bonú meú. 
S i ergo oíccref cp ífte fulgoz ? vennftaa cozpis íllíus que erát 
ocmajcímís bonís Dei fuitfent geníta nalíter aut pertftcrér ín 
aerc.Darcm9 magna bona ? fpalía ocí nóoífferre a bonís na^ 
libas:? polfe cárí pagentia nae. £ócludendú ergo eft q» fine íl 
lad cozpus fuerit oc aere:? poftea fuerit eí fupducta illa Incidía 
tas ? vcnoftasifiue fuerit cozp9f3Cíú a oeo oe alia ma vel crea 
tú.qj no fuít factú minifterío angelo^:fcd fuít a oeo fie factum 
cú nulla alia potétia ad boc fuffícerct. (TScóa oubítatío 
crat.Quía erat g aífumpfit illó cozpua.ná facto illo cozpe non 
poterat cí íncífe pncfpíú mot9 ? geris nifi eét ab aliq fozma V 
trinfeca cú qua facerct vnú ens p fe:vel alíqó ens ín ¿ictu accf' 
peret ín fe illud mouédo íllud.D> aút nó fuerit ín eo aliq fot" 
ma cú qua facerct vnú ens per fe fatís notú crt:qz tune eét coz' 
pus oe aliquo genere cozpop:q6 nó ocedef :qz nó eft aliq fpéa 
vel gen9 q talia idiaídua fub fe babeat.(C&65 ígíf gp ¡116 erat 
quoddá cozpus oe genere cozpo? ínaiato^:caí addíte erát aliq 
pfecrióes accútalea.f.lujc ? oecoz:? mouebaf ab aliquo ente ra 
tíonalí.? íftud ens necium eft q? fuerit oe9vel ágclus.^ft g cír 
ca 15 oubíú vtru; ángelus mouerít illud cozpua vel oe9.(CrSt 
oícet aliga gp oe9 mouít illud cozp9accípíene íllndrqz qií jpmit S5 ^ 
^ tebaf ífta Demóftratíooe9oíríí.cgooi1dam tibí oé bonú meú. * * 
t g oe9eft g oemóftrabat alfumédo cozpus tnóangcíuí, ¿T^tc 0c5g 
k qz ínfra fcquétí.e.cú poníf ífte tráflt9vel apparitío facta cozá 
moffeernteín fozamine petre oí.cucg oefcendiífetofís pnu 
be;?c.?iftaiuocatío ?apparitío referf adoeú ?nóadange^ 
lú.(D^5 'ft^ argométa fatís leuia funt:qzín fnpíozibus multo 
tiens poníf oe9:? accípíf aiigelo.ficut P5 fupza.io.c.in pnci 
pío vbí oz.ego fam ons oeus tu9g edurí te oe ierra egf ptímó 
babebís oeos alíenos cozá me.? tñ ífte g íbí vocal fe ofím ocu 
crat angelus.ná angelí facrút g^ptulerút oía verba legís vt pj 
ad 6ala. ? .c.? actuú./.c.oz cp ágelua crat g loqaebaf cú moy 
fe ín mote fjmaí.nibílergo .pbát arguméis ífta.(CDóm.ii.q> 
iftegaccepitíllud cozpua? mouít crat ágelua.l; eni^vt fopza 
|)bauimue)folua De9poiuit tale cozpus^)ducere:tfi folus auge 
I lus erat q ílíud monit ? mouere potuít.ná^pzíe oící nó pór gp 
l De9fecerít boc.erát.n.bíc ouo pp q repugnabat óo faceré boc: 
[ nec poterat facerc.nó gdem gp potéría Dei nó fcertédat ad K: 
l qz nibíl eft pote ad 96 fe oeí potétia nó fe errédat cú ifiníta fit: 
| tn aliq actíóes funt qrú modí repugnát infinítati petétíe oeí ? 
í etemíratí.^t pmú qé repagnatbfe eft cp illud cozpus moueba ^ 
[ tur:? fi oe9p fe illud agcbatopoztebat gp mouerct.moucre alí' ^ ' P ^ W 
I quid repugnát oeo:qz ficut id qó mouef fucceíf ¡ae mouef :íta 00 P 
I id q6mouetfucceífiuemouet.oc9g fucceífíuemouet.fj agere üerc a"<l* 
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alígd fucceífíoe repugnar oeoiqz fícar eífe oeí efl fímtil rorú f 5 
roñé otfTínftíaáeterníratíetíra acrío oeí eflfirrota:q2 fi ageret 
fuccelíiuetcu eflTe fir ín opone vt aít Sríf.ín.g.ctbíco.f.q? ín v i 
ocre 2 opart nf o fit eíTe noflrurfequeref q? eííe oeí elTen'n fue 
ceflfíóenra qp núc alíqd bzet * no totú:^ poítea alíqd bzer qó 
añ nó babuerat qó repugnar ifiníre pfecríoní.ná fi ínfínitu afí 
quid e(l nec aliqd eí abefi qó ínfuít nec alíqd ad eé porerír qó 
nó ínefttq: cuí alíqd abefl nondu ifínírü eftcúj? ífla pte nó fir 
adbuc pfectú.nó ergo pót oe0alíqdmouere.pot tíí oeus faceré 
pmutatú elfe qp alígd fit ín ínRItí vbí poterat eé ate per mo^ 
rú.f.q> fi alíqó agens nale pót mouere vnu lapidé ab boc loco 
vfqj millc lencas ín alíquot oíeb'qó eíl p motñtoe9 ín ínflátí 
faciet búc lapidé eé íbírqó efl fine alíquo motu.nó g repugnar 
oeo íj, .n qó eíl potétíe.f.ponere búc lapidé ín talí loco aut ta^ 
lí'.fed modus actfóísq cfliperfect9 repugnatei.f.ponerelapí^ 
déí iaIílocopmotúf5Íniílátí.ScÓ5 qórepugnat oeo bíc efl: 
qz ille q mouebat íllud cepo; lucídú clamabat.oñatoz One oe9 
ciernes íc.ficut.jí.otinetur fequéti-coeusaút nó pót fie clama 
re er róne fupzadícta.nl vocee funt p motú.nÓ eni fragíf tot9 
aer ad creandú fonú ín ínflátí:¡rd vna ps frangíf pzíus t alia 
pofl qó eíl motue.nó g poterat oe9boc facere.ft magís repu^ 
gnat boc oeo $ id qó fupza oícebaf .na Ij nó poffit oe9 mone 
re alíquá ré'.tñ pót fine motu poneré eá ín quocúc^ loco alias 
poneret eam p motú.oc vote aút non efl ficrq: nec pót vocé p 
motú fozmarenec ín ínflanri.nó gde; qp ípfe non pofiet faceré 
ín ínflátí qócúí^ nó repugnat fterí ín ínflátí:!) qz repugnat vo 
cí fozmafr ín ínflátí ^ducuficat n.tpí * moruí repugnat efie ín 
ínflátíiqz faa eéntía efl fm fus * poílerí9qó ouenít fuccelííov 
ní.nibíleni aliad ell moí^m eéntíá qódá fierí caí9ps pterí 
ta efl * Qs futura:* tps £m eéntíá nibil aliud efl $ ouratío q^ 
dá cui9alígd eíl lapfuv.aligderpectaf :* f m cp oes ptes buíus 
ouratíóís funt ín fiuru.Si aút abflrabaf flurue nec manet eén 
tía mot9nec tépozíe.vor aút bmóí efl:qz oílat er ptibus q ba 
bét ozdíné pcedendi * fubfequédifz cite ílli9 vocís Dfiflit ín l> 
qp ífla ff liaba ^cedít ín ferípto vel^atíone:! illa fubfegtur.fi 
aút mutef ífle ozdo vel fíat cp non Bt aliqe ozdo ínter ptículas 
nó erít illa vor q ante erat.vt ífla vor bó cófíílít ín boc q> ífla 
fallaba bo pcedit íílá ff llabam mo.q^fi ozdo ífle matef:íra q^ 
iílafyllabamopcedat bácffllabá bo.-íánó manet ílía vor bó 
^ q an crat fed alia ftn eéntíá. Í fie ell ín qlíbet voce fpál'r fupta, 
^ íta eíl ín voce fe QJ fi muíeí" ozdo ptíu$ vociermntabif * cén 
1 tía vocís.? fie eíl oe matatióc.íta efl oe ¿ííbue:fi oée ptes fit^ 
I ferrenf .vt fi ín ííla oíctíóe oñs oés tres ff Ilabe^feranf límul: 
i íta q? nuío mó vna pcedat alte rá períbít eéntía bui9vocíe 00 
^ mín9:íta cp nó mancbit ífla vor:qz ficut ííla vor nó efl nó erí 
flentíb'iflís tribus ff Habiente nó ejcíftít nó ernte ozdine pozí 
tatís * poflcríozitatis íter bas fpllabas.efle aút íflú ozdíné fue 
ceflVóíe ínter bae ptículas ptínet ad motú.g nó poterat oe9 foz 
í mare íflas voces p fe.fed poterat oarc vírtuté alicui enrí nalí 
\ Vt fozmaret eas:qz üli cozrñderet modue ifle íperfeCtus agédi 
gefl p motú.Cócludif ergo necio cp nó foimaait oe9 illae vo 
ceenec mouít íllud cozpus Í3 angeluealí^e.Cít fi arguae qp 
oeus loq poífet * mouere cozpae-.qz xpe oícít fuppofitú oiui' 
nú cum pfona verbí fit íbí fuppofitú * non bó alíamptus.* rfS 
rps loqaebaf * mouebar aüqd:* fie oe cererís acríb9.(n"Rn" 
derur ¿ 5^ fuppofitú qóeflrpe fit fuppofitú oiuínú * non fup^ 
pofirú búanú:tn nó efl fuppofitú qó fit puré oeue:f; efl fuppo^ 
fitú qó efl oiuínú:* íde3 fuppofitú efl bó.ídeo ídé fuppofitú q? 
ell bó pót loq * mouerí cú pncipía buíus actíóíe nó fint oíuí" 
na fed búna.efl nác^ ata ín rpo pncípiú actíonú fuarú ficat m 
nobi0aianfa.*qzaiaxpíb;efle fínítú* alígdrecípít oeeffc 
* alígd eí effluit b5 eflentiá fucceffione.fic ígíf actióes gb9ípfa 
pncípiú efl crút frn fuccefíioné:* nó obflat gp fit fuppofitú oí" 
uinú * non búanú.qz pncípiú agendí efl búanú *nó ofutnú:q2 
fuppofitú nó efl quo íj qó.fi aút rps cét fuppofitú oiuínú * pn^ 
re efíet oeus nó bzet actíóes ín fuccenfióc * moturqz nó ect alí 
quid in eo fm Q?ñeretmot9* fuccefTío ficut fpúficús efl fup' 
pofitúpare oiuínú *pz:íónóbntalí$ actíoné ín facceiTíóe * 
motu.manet ígíf qó oícebaf .fangelú fuifie q mouebat íflad 
cozpus lacídú * nó mouít oe0.cXoMcQ manuj meá).Uocaf 
man9oeíívi fopw oícebaf )qdá nubes oéfa * opaca q opíebat 
fozamé petre í qua erat mof fes.cfit vídebíjpofleríoza mea). 
f.Vtdebís tergú meú:qz ííle bó apparée lucidus factus oe aere 
aat alia ma bébat oés oziae ptíú ad ertra fie nos.* gs fuá aiv 
terionráfierat qfimof fes íncepit refpícerenó folum manebat 
eí 3> vídereí pte5 poflcríoté tilias q nó erat.c^acié aút mea 
vídere non poterís) .^ta lograr bíc oe^mopí ac fi íllad cozp9 
lucídú eítet cozpus fuú:* vídendo íllud cozpus víderet oeú.fj 
non vídebat Oeu vídendo íllud cozpus: f? magís oíceref vídc 
re angelú q fumpfit íílud cozpus:* tráfiuir clamáí cozá moffe. 
¿dé eníj ágelus efl g loquebaf oía mof fi * g faciebat ca.f.an^ 
gelus g apparuít eí í ruboardéte *locut9fuíteí:*g pcedebat 
eos ín colúna nubís * ígníe:* g ín mote ff naí ín voce tabe lo" 
cutue efl * oía alia fecít * oírit que ptínebátad ifraelítas vt fi" 
gnífícaf ¿ctuú-T.c.er^bisbrrStepbáí.ifle aút erat ágelus q 
crat pnceps maítm9beb2COS.f.mícbael vt magís oeclarauím9 
fupza. 15.C (5ac!^mc^ vídere nó poterís).Qz ira erat lucida 
qp nnllus bó poterat vídere nífi mozeref vt oícebaf fupza.non 
vídebít me b ó * víuer.bec aúr q fupza pofira cfl:efl erpó folída 
* vcrííTíma.C Slig tn ooctozes erponút afr iflá lía? ab illo lo 
co.(¿gooñdam tíbíoé bonú meú)«f.qj oe9<pmítteret moflí. 
Cf go oúdá tibí oé bonú meú).í.ego ondá tibí vita? beatá.lj 
nó mó f; pofl mozté ín qua efl totum bonú meú.f.qó 00 víris 
bonÍ6:quia íbí efficío eos felíces.alibí át nequaqp. ( f t vocabo 
ín noíe oñi cozam te).í.vocatíoné electo^ ab eterno ín noticia 
mea erútem.f.pjedcflínationé manifeflabo tíbí.cXDífereboz 
cuí voluero).í.l5Cgo oemóflrétíbí fáctos g pdeflínati funtad 
Vítá eternámon eríílímes qnéq§ eo^ banc electíonémeá éter" 
náfuís actíonib9meruííre:fed(mífereboz cuí voluero).í.cgo 
elegí quos voluí:* íó clecti fút:qz ego eos cligere voluí fie o? 
ad ^o.g.c.caí vult míferef-qué vult iduratn'ta qp nó eíl volé" 
tís nec currétis fed oeí míferétie efl. c Tló poterís vídere facíé 
meá).í.l5 ego nó móflratur9 fim tibí iflá fanctO|2 vocatíone^ * 
vítá cterná:tn núc non faciá qz nó poterís vídere facíé meam 
í.nó poterís ífla clare cognofeere núc. (©5 videbís pofleríoza 
mea)*í.f5 videbie illábeatitudíné vel fcózú vocatíoné ín quo 
dá veíligío vel figno.qz bíc ín vía fufpícamur oc gbufda; qui 
bono eriiu oíé ertremú claudét p qdá figna que ponút fei 00^  
ctozes oe beatttudie.^tíá que l ; nó vídeaf bíc ín re:nec cogno 
feíf totafrqlísefl: aliqliter tñ cognoícím9gdfir.cTló vídebít 
me bó * vioet).i.nó poterít alíge oú vía9 ell bze iflá vítá bea 
tárfj opj cp pue mozíaf .* b¿c beatítudo efl i vífióe oeí * cogní 
tíóe fraiííua.(C:©3 ííla erpó multú aliena efl ab inléríóe:* n ó 
pót vilo mó flare:qz non pót applicarc rotá If am.ná bác Ifam 
q ín medio efl.f.ecce íngt loc'apud me:flabíe fup peírá:cun¿^ 
tráfibít gtía mca:poná te ín fozamíe petre -zc* tnnecíum efl q> 
illa Ira alígd fignet * referaf ad fupíozé * fubfeqaenté.(C3ítc 
qz iflaerpofítio efl reíerédo boc qó bíc oicitur ad alíquíd qó 
futaru^efl.fedifla líttera íntellígíf q7Íamfactumcfl:*faít u 
medíate cópíetum.Qó patet qz ín pncipio baíns ^mñTióis oí 
rít ángelus gloquebaf loco oeí.ego ondam tibí oé bonú metí 
*iuocaboín noíe oñi cozá te.* poílea feq.c.fnbdif qúo oeus 
damaueritíuocásnoméontcoza; moffe.3ilacrgo crpofítio 
quam fupza pofuímue folum tenenda eíl. 
( C a p i m l i r n i . x x x ü y * 
¿Codnceps pcíde aít: tibí DU/ 
as tabulas lapídeas iilarpzío 
m y . z feríbá fug eas perba que 
babucrut tabule quas fnrgífh' 
^€rto p a r a f m a m vt afeédas 
ftatím ín monté f f m ü ñ a b t í c g m e c ü i'u^ v e r / 
ticé motís.Tñullusarcédattecumec v i d e z t 
qfpíam per totu moté:bouesquocg ? once 
non pafcantur ecotra .xíjcddít ergo ouas ta 
bulas lapídeas quales antea fuerátr'r De no 
cte pfurgens afcendít in montem íy naí íícut 
pceperat eí t>fis poztans fecu tabulas.^Cucg 
oefcédifTet oñs per nubé:fíetít moyfes cum 
eoiínuocásnomenDñí.áJuo mmfeute co/ 
rameo:aít» ^ ñ a t o : oñe oeus: míferícozs t 
clemens:patiés z multemiieratíonísac ve / 
ra^rqui cuílodis mifcdíam in mílía:qaufers 
íni^tatérfceleraatcp peccata:nullurq3 apó 
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Xfa ÍJC^  
&jea. 
filífe ac nepotíbue í tcrttá T quarta jpgcme. 
^cítínurq5 m o f i c s c n r m t u s c ñ p m e in tcr 
rasrz a d o z i e a i t & n i m c n i s m i á in c o n í p c 
ctu mo Domíncrobfccro vtgr^díaríe nobíf/ 
cimlbopulus ením ourc cerm'cís eft:Pí m 
k r a e tníqíatce noftras aíq5 pcíá:nofq5 pof 
fideaa^SñdítDñe.-íSgomibo £actó ridetí/ 
bue cuctíerlígna fácil que nunqs v i b f m t fu 
pertcrmsnccm vllísgetibus v t cerna^po/ 
pulue íík tn cume ee mcdíoropue DIÍÍ terrí/ 
bílcqótácmrusfum» 
tZ\\ , VCIII i .C^v^jgcn 'onei t íncr ís . 'Díc ponífrefpófio 
eíafdé oe rcparacíonc viólate kgte:^ oíuídif ín trce gtee.'pzí 
mo poníf queda ad l> oífpofitío.Scóo legís repetífío íbí.ob-
fcruaXertúKiafdé ^fcríptío íbí.CDírít oomín0 ad mof fcn). 
Quarto kgíe oate^pmulgatío íb/.(iCú(fe oefcédcnOXircap^ 
mü ponunf oue oífponea ad confcribcnda Iege5.*píín70 poníf 
oifpofitío malís.Scóo poníf oífpó rpiíada íbí.c ¿úc^ oefcen" 
dííící)./Círcapitiá o5.c3coeícep8pc¡dctíbí).í.fáctíe íftíe fo^ 
pjspofiíis.f.qj moffee obtínuerata oeo ípfe pcederet popa 
Its: petíaerat OemdSrarí fibí oeí facíé ? De99cenrerac redirás 
ei íngfam oííít.cBe oeínceps).í.qi ííía ía; fcá fútníbtl fupeft 
níft vt ooles tibí ouas tabulas ad refcrtbédá legé. { T S j 
qoeret alíQe quá ^ütiain idticíc ad pcedétía.boc q6 oícíc. (Be 
oeíncepa pcíde tibí ouaa tabalae^úqz illa fcá fút pctde onas 
tabú!aj.ná níbtl magia vídef agere ífla addítío. cBe oefeeps). 
Q> fi non poncref íOíceref.pcídc tibí onas tabalaa.CET'Riíde 
tor nó poníf fine mf (lerío íftaottnnacío iHatíua ac oeícepa* 
ná tftud q6 bíc mandaf .fpctde tibí tabulaemó mandaref nifi 
^dícw facta fuiflen{.nác«mof fes afcendít ín monté ííla feda 
vice pcípne afcendít ad oepaecadíí oeñ pzo remífTíóe petí ífrac 
litarán tádía ííettó cum ofío pen4o,oiestKínue oime i petes 
Vtp; Dettter.^.crande; obu'naít venía VÍ petebat vt p? íbídé. 
eetndecom adbuc oímíiTo pcíópopulí oeas nolfet pcedere íP 
raelítasiíedotceret^pcedereteos angeías fmisto^aait tádía 
qisoaftBobtmaít vt oeus pcederet eos ín itínere.fi át ífía ooo 
non obtínaiíTet mof fes a oeo non fuíHent oferípte fcóetabale 
Icgís.®ü6 p5 tabule feríbunf ín figníi legís oatc. $ oeas 
oedít legej íHí popalo.fi aut ílle populus ofefTím perítor9 efTet 
«6 opo:tebat cís oare teftímoniú legís oate cu níbíl.pfícerct: 
(edfinó remitferctmígtatéeo? oelerct eos vt^míferat.ficbí 
t^eotcr.q.c.ergoii nó ííeret pctózu remíífío n6 opo«cbat oarí 
«abalas ín teílímonití oate legisle5tem fi nó pcederet oe9 
ín vía bebzeosmó opoatsbat oarí tabulas.ná fi oeus nó pcede 
ret ífraelítas ín vía.í.fi nó facerct p^o eísmíracula afcendédo 
ad íerram cbanaá boíles írruerét ín eos t oelerent oc ferra t 
muka alta incómoda círcünenírent eos ín gbas pereüdü erat. 
íed percunttb'ná erat necíum rellimoníú legís.ergo fi oe9n5 
pcederet eos in vía no erát ^feríbende tabule ífte fcóc.recte er 
go inferí illatiue ep fugíoiibus g boc qó oícif .ac oeinceps.í.lí 
nonobtínaiffesamegj remíttere ínígtatem popolí Í q? pee-* 
derem vosinvía:non fcríberéfabulastqznó erát neceííaríe. 
q: ía; mecú obtinuídi cp remítteré íníquítaté i pcederem vos 
m víaríaj ©eínceps bonu efl g? oem vobts tabulas ín telíímo 
níú q> amelegé receperítisnó pcíde tibí ouas tabulas.non eR 
igíf fine mpllerío bec ^tínaatíua illatío ac oeínceps, (•¿jecide 
aít tibí ouas tabula?).í.0fi5aftpcíde tibí ona5 tabulaste íflí$ 
tabulís aít ra.cabadta gaon q> fuerunt oígniojec pmis tabulís 
ad q6 ponit íeptemcás tríuolas fatís.Sd qnas arguere nócó^ 
«lenít.manifeflú eíl eníj q? ílle fede nó fuerát ira oignerqi pmc 
tabule oñr facte t ícrípte opere oeí vt pjpcedentí.c.rQ? oe9.í. 
ángelus ei9oolauít illas tabulas % fcrípfit ín eía.oe bis aút oíct 
tur qj moy fes oolaueríteas.cum oícíf bíc. (decide tibi).í.ta 
feínde illas tabala6.(pcíde)ín beb?eo D2.(oola)ad ídem ptínet 
f.ad apparationé tabula^.S^pót altquo mó oifferreiqz pcíde 
re oz qp alígs oc lapídícína tollat alíque magnú lapidért ídem 
oolare ell q> alíq6 fragmentú lapídís oííponaf vt fit oebíta fi" 
gura oiTpofítu Í eqlí fupficíe cóplanatú.vtrucp aüt fecít mof ^  
íea-.qi ipfe pcídtt tabulas illas.f.ouos lapides rudesrt iííos po 
ítea ooládo cóplanauít i redegit ín figorá tabolay.f.vt longi/ 
H 
Opí.ra. fa. 
g> tabule fe 
cúde faeft 
tndo eífet maío: lat/fudíne:í íatítudo maíoz.pfandífate: fícat! 
ell in tabulís quas oe lígno facím9.bas aútcóplanata; t nulla 
feulptura ínfigntras o^tuütmojíes ad onm.cDuss tabulas). 
Qaare etnt oue tabule t nó vníca aut tres:': fie oe alíís fpébuj 
numerop.oíctú fuit.s. 5 i .c C Xapídea5).De quo lapide fucrút 
íHe tabule non oflat. Cp Rab.fa.oicít cp ílle tabule fucrút 
fapbfríncf.q? oe0 móllrauít moffi magná malta? lapídís fa^ 
pbjríní índe tabulas Dolaaít:afc¿ oe oolaturís vebementer ,t,u 4 
Dit3i9eíl.(r^5 iílud falfú eílatep rídicalút.g.; 2 ca.ípjobatú laPpfrme^ 
ell fit ^bantíllí q? oícdur ín Ira bebiaíca (oola tíbíj.í.oola ad ^ 0 0P,, 
Vtílitaté tuam tabulas bas.q.o.qjcúcp vtiiitaté índeofeq po> 
terant alij accípíétes íflos lapides ooládos conuertédo in íuaj 
fupellectiléautvalozej rerúruaptantáaccíperctíndemorfes, C¿f^". 
CDt^ oc níbíl cfl:qi nó opj fie innití Ire bebzaíce íta cp feilefg to íw.opi . 
oía modusloquédí fuustqz ell íterdú fupflu9 barbaríc9val' 
de.ficut eni ínítnnf buíc Ir c que oícít.(oola tibí).ira fnítí oebéc 
If e vbícuc^ fie babeaf.Ied.j.poníf ín bebzeo.obferua tibí con> 
cta que mádauí tibí-mam fellü ell q^íllud tibí pmú ell pofitum 
ec fupabudáti.nec pót ibí pont.obferua tíbí.í.ad vulirare tuá: 
qj nó vídef alíq vtílitas ín obferuatíóe pcepto^t fi tone alí(| 
fit nó mádat oeus fieri cullodíá pcepros ad vtílitaté alíquá f$ 
ad bonúfimplíciter.Confiarpom).i.qfintinflarfiue fimílitu t 
dopojú:^ efl erponés 1 erpofitu.ná fcóe totalitererát inflar: 
fiue imago pozú tabala^.ná quícqd in pmís orinebaf 1 ín fecú 
dís:t eadé ^ t í tas t figura vtrarúc^ erat tabula^. C & feribaj t 
fup eas).£cce oíuifú ell opas tabalaríí.mo^fes tabulas illaa 
ícóas pcídit 1 oolauít.oeus aüt eas fcrípfit.f.angelns oeí:quía 
oe9níbílbo?facíebatpfevtfepe oedaratñ ell.(nB3 vídef 15 
eé 5 id q6.j.babef .f. feríbe tibí verba becCTliaMa9 ad boc 
rfidet q) oc9 fcríplit tabulas bas 1 nó moffes ficut bíc oícif:': 
alíj oocto:es boc tenét.([rS3 oíuerfitas eft ín mó rndendí.ná 
aiij ooctozes oícút q? oe9fcrípfit illas tabulas aucto:ítatíue má 
dado qd fcrtbercf ín cís aut qlíter.moffes aut fcrípfit actualr 
c)cequédoficutoicif.5.*Reg.6.c.q) falomó fecíttéplu.í tíí n i ' 
b i l ín eo falomon maníb^píijs labojauít fed artíficib9facere 
iulTít.(¿Tlícola9Oícit bocefle íncóueníéteroícturqi moffes 
fi oolaret t fcnlperet bas tabulas necium eét vt íflrumétís ar 
tífica boc effíceret.fed nó ell verifimile qj mof fej afcéfurus in 
monté ad vacandú cótéplatíoní ouceret fecú fnllrnméta qbn$ 
matfearojíe 1 p acauatfonej tunfojíá figurarenf tabule ín lev 
níf« magno.C ®5 í^3 rcdargutfo nó flatrqz ficut mof fes ba^  
baítmllruméta pcifojía ad oolandú tabulas t pcídendn5 eas 
oefapídfcínauta poztaret fecú ínílraméta ad feulpédum eas. 
¿ ¿ t qti argüís q? nó eifet oucníés arte malleatozía 'v>fófojía "Rfi.ad ró^ 
cum fonitu feulpí tabulas ín monte.lfódetar ífle fonít9rati6 né nicolai. 
paraue erat.'z oato q> eét alíqlíter magn9nó audircf ín cadrís: 
cucarra oíflarét a cacumíne mótís:íta vt mor fes ctñs ín ca^ 
cumtne mótíscú oeo pma vice non audierit voces bebJeoju; 
cfooíeantíu co:a5 vítulo oeo fuoicú tn eífent magne voces: qa 
totas populusDclamabaí.(n3té non tollebat boc íntétionem @c6l« 
moffitqt mof fes nó afeédebat illa fcóa vice factís tabulís fe^  
cüdís ad manendu ín monte conféplando ficut ante fnerar.fed 
vt feríberenf verba legís ín tabulís íllís.non ergo pturbabaf.' 
t oato cp afcédíífet ad otéplandú illa oceupatio nulla erat: íta 
v t oíllrabereta cótemplatíóe. 
(HOuare mof fes non fculpfit tabulas vbí cas pcídíf:t an mop 
fes fcrípferít tabulas fcóas vel oeus. Qó. 
C Z f A t ñ f oicesififonemoffeetaríf fecúínflfafCulptoiía 
U. IU L m xnóic t ípe fcuípfit tabulasiqre nó feulpebat 
cas i loco Vbí pcídit cas anqj afeéderet ín móté .CBi foite 
tenere ve(lem9íflá pté:opo2tebat rfidere q? feindere tabulas íl 
las t oolare nullfauctozitatís % ptátis fuítuo qlibet i vbícócp 
poterat l5elTícerc:ttl ín ei5 ^ ba erat feríbere alígd ad q 6 obliga 
refbebsent B erat magne aucítatfríó finepfitía fpáli 6í feríbt 
nó oébát.t fie fi mof fe$ tabulas fcóas fcrípfitterat rónabíleeú 
afeédere í móte vt ibí fcriberet.(CTlícola9tfi ¡rndet al'r oícés 
q? oe9rcrípfit tabulas illas realr 'i níbíl í cís moyíej fcnlpferít. 
£ t cú 02.feríbe tibí v;ba bec.oz nó eé referédú ad tabulas 15 ad 
litonm.C.cp oeas fcrípferít oecé pcepta ín tabulís -z mádaaerít 
mof fi qj eadé ín libio fcríberet .^Bj ifla rnfio nó pt ílarc.nó 
eni mádaret oeus alíquo mó moflí vt feríberet nuc ^ba oecc 
pceptoc ín íibzcrqi íá ferípta erát.ná fi tabule fracte fút z opoi 
} tuit alias referibútú feríptura Mbii quá fecít mof fes nó fracta 
\ ell nec oelctauó non oponuít referibí nec referipta cllrqí tune 
f mádaret oeus alíquíd fuperfiuú.qónonoceditur.repagnat.n. 
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fer fam ííla fn libio p^qzín oíe qua hit oata fei:.f.6ecc3 pcepta 
m mote mof feo afcédtt ad oflím t locut0 fuit cí oía qoe biítar 
a fíne.c.io. vl<5 ad. i4.fup:a pofitamr í oefccdít i eadé oie oe 
monte t rctulít oía verba oeí poptiIaríb0:g caj ofenfiíTent fcrí 
píít moyíee vníuerCos fmoncs oeí ín libio:"? mane ofargés có 
fírmanít totá íllam legej tam preptojz mo^alíú íudtcíalíu», t 
cerímoníalíucú ifrael tinges ín fanguie vt w.Q.zix.t ibi íatc 
oeclaratú cft.ergo íaj erát fcrípta ííla pcepta in Iib:o nec opoz 
tebat oenno fcribí:q2 íutílíter füerct.CT^liametíárrtfioné oí 
cítnícolaae políe oari S.op moffeo tulít ín monté tabaíae It* 
fas íapídeaetí poílea ci3 man9 íponeret fup eae ad fcríbenduj 
míracnlofe íabíto fozmaaít If ae.t fie oeus o: ícrípfiíTe i moy' 
fes.íCSed boenon o! oueníétertq? fi fíe factu faiífet no oíce^ 
ref i¿> morfes rcrípfilTst'tabnlao cú níbíl ín earú feríptara egíf 
fettfed oe9 talíter fcrípfít.C^té rñflo tila nícolaí fuperíoz non 
ftat cú ipfe accípít cp oeoe mádauerít^mofñ feríbere ^ba oecé 
pcepto¿ ín líbzo t no ín tabulíatqí t>i ibidé.i fcrípflt ín tabo^ 
fíe verba federíe o e í ^ b ó m gp ficat oe^fcrípferat pmaS taba 
laa.f.angeluB oeí veré t realíter níbíl ín eís agéte moyfecíta ín 
bíe fcóís oeue fcrípflt -znullomó fcrípflt moffeemee gman9 
appofltíonéaut alíqné alím medú.Q6 enídenter p, Deatero. 
IO.C.CÚ o i i illorpeoirú DIÍG adme.oola ribíoaaetabolaela 
pídeaa flcat poxS faemtrt afcende ad me ín montérfacíefcg ar 
r cam lígneá t feríbá in tabolíe verba q fuerut ín bis qnae ofre 
gíí!í:cnncp ootafte; ouae tabulae lapídeas afeédí ín moté bñe 
I cas (n maníb^fcrípfif^ fn tabalíe íarta id qí> púa fcrípferat verba oecé.C^d argnmentu Qñ 02 gp mldauit oe9 moffi oí cene.fcribe tibí verba bec tc.oóm q? nó loqtar ocae oe ver^ 
t bis oecej ^ ceptopifed oe verbie qtioJÚda3 pcepto? cerímonía 
z lia fupza pofitoE oe obferuatíóe quo^údam fcílor t ímolatío 
ne pmogeníto:u:t caaéda ouerfatíone idolatra? t ceteríe que 
ibí ímedíateoícta faeráí.fit p? q?ínteil/gaf oe ílííe.nlcú reó ' 
talíet oe9mof fl oía ílía pcepta fobínngif.oírít^ one ad mof 
fen. fcrí be tibí verba bec.t ífla verba occcbatiímo necelíe crat 
ín líbzo feribí ne oblmíone abolerenf: t fcrípflt ea moffeeiga 
nó fuerác fcrípta cú alije pmís que fucrát oata 1 oñrmata.oe 
gbus fupjaa.zo.c.vfqi3d.24.na íflanon faerútoata ca;íllía 
fed núc nouíter oata fantn'ó nouíter opoitaít fcríbí.CTSí aút 
argaae cp necíú fit referrí iftá feriptará quá oe^madanít face^  
re morfi ad ferípturá raerá ín rabufía 1 non ad alfqaá alia qa 
o?ímedíate.? fcnpfffín tabníís^ba federís occc^.CRñdef 
q? íííud verbú fcrípflt nó referí ad mojtfen fed ad oeú.Cq? oe9 
fcrípflt ín tabufía lapidéis ^ ba ílla.(n¿t fi obijeías eflíe neceP 
far/úi^ferriadmofré:q2lfafogío2fíc otínuaf cú oicíf.fíetít 
ergo ibí cú oúo.-io.oíes t.4o.nocte£!panénon comedít:aqaá 
nóbíbitit fcrípflt íntabah's^ba federíe oecé.? fie totu copa" 
laf íbiríta VI fignef ad ídem luPm ptinere.f.ad mof fe oe quo 
pae fiebat locutío-C Rñdef qj ifla Ira nó oemóílrat cp necef' 
farío fit boc verbú attribaendú moffi:qi pót t ad alíqué alte 
riírcferri.fi tú no apparcretq^ad alterúocberet referrí ma^ 
gíe oneníret pdícare illud oe moyfe Oe olíquo alío.fj q2 có-' 
fíat eíjídctííTíme cp De9fcrípfit iílae tabulas ficut 1 pmae vt bi 
¿eor. i c e ? fupia pofitú eíl:op5qjíít6 verbü(fcrípfii)referaf 
ad oeú «non admof fé.c^t feríbá fup eaa).i.ín planicie üla^. 
í non 02 oe i\Ue op foerint feripte t i vtracp pte ficut oíeebaf 
Oe pmíe vt blfup:a.;i.c.CSed o5m efl qp eodé mó ífle ta 
bule faerút ferípte ec vtracg parte.na; eadem feríptura erat ín 
bis i ín illíe % tata:? erát ííle tabufe eqlea iilíe ín magnítndfe. 
ergo neceerat efte eodémó feriptaetafe nó cape ref feríptura 
que erat ec vtracg pte tabule ín vna pte alterius tabule eqlíe: 
nífl foite Ira valdc púa ? minuta eét q6 non ocedif :q? Vtrcqj 
tabule bfe oebebát ícripturá eque oifpofitáivtQlíbetg eále^ 
geretpcurrercpoífet.cUerbaq babuerut tabule qs fregíílí). 
5fta erát oecem ^ba.f.Oecc pcepta folú vt pj Dcut.4.et. IO.C 
£ t nó erat alíq eepó írtop pceptozú i pte pofterío:í tabulap fie 
oícebátgdá bebjeí Ví<pbauím9fup2a.c.; i.cZTabuIe quae fre 
gíí!í).rtabulepme quascófregít moyfes ad radícea mótía ff 
nai cú vídílfei in caltris vilulú ? cbozoa ira magna cómot9vt 
pjj . ; 1 .c? non repetíf bíc illa fractio tabula? tanq^ g boc re 
colaf «líqó petm mof fi.qi vt<pbauím9fup2a. 5 i.c.nó peccauít 
mof fes ín boerfed repetíf lanqpcá ferípture fcéarútabularuj. 
q.o.op;q?nancfcribáego altas tabulastqttn fregílli tabulas 
pmas cótinentes pcepta oecé: t fi tu nó fregifiee eaa nó op02^  
cniftetnnncrefcrtbere altaa.c£ftoparat9mane vt afcendas 
natím).5nboc appetgpmoffe6 ín vna oíe pcídit illas ouae 
labalae % ooUaic cas cóplanádo totalí ter.qj oicií. (^íío para 
tus mane).ergo fn oíe qua B madatú elí fecít mopfes íITaetafr 
nó eífet paraí9m feqnétí oíe.qó fie factú cíl.q? ín ílía oíe in ao 
roía qua oeua oírít ?íía mof fi oefeédit mof fea oe mote ? iuit 
ín caira atc^ mádauít ibí pplo ne gCcg oíe fequentí accederet 
ad monté aut ífareteeórr3:?peeo2aétnon pafcerenf ecoppo 
fita pte ficut mádat oe0ímedíate:? aeeeptís in caílríe 3lígb9ne 
ceítaríía ínltruméríe peídendí ? ooládí complanadtcp lapides: 
perrerít in locú vbí erat lapidtcina oe qua oena peidí volebat 
lapídeas tabulas baj ? oiTpofuit cas pfecte cóplanado/acta át 
nocteanteaurozáfequétíeoieiafcendítínmonfem pntanb fe 
eeocútabultaquasoolaucrat.cnt afeédaa Í!aíí3).i.n5 ma> 
neaa aligbua oíeb9 ín caílríe pollcg pcídería tabulas ve( anqg 
pcídas:fed ímedíateveníadme.c3ín moté frnaí).Tló efipu 
tandu ec boc cp nó llaret mof fes tune ín mote ff nai cú Oeotqz 
mandaf QJ afeendatín móte? ffnaí.fed íntcllígíf qp afeéderet 
ín monté fpnaí.í.ín bunc monté ff nai.-q? ad pcídendú lapídea 
oebebat oefeédere oe móte:? ad cómonendú populú ne aece^  
derét ad móte? vt p j j . (Stabífc^ mecú fup vértice} montis). 
f.ín íflo vértice vbínunc Íla6:vt íbídé feríberet oeus fcóas ta 
bulas ? appareret tráfiens an mof fen politú ín foiamie petre. 
(Tlullus afeédattecú).bícít 15 q2 in f ma vice cú mof fes afeé 
dít ad oeú oatís pceptís oece; in voce tube aaró afcendít cú eo 
Vtpj.e.ig.ca.cúoícíf.vade ? oefcéde:afcédefí5 tu ? aaró te* 
cum.? poflea cú afcédít ad accipíendú pmas tabulae'.afcende^ 
rut cum eo aaron nadab ? abíu, ?. 7o.oe fetiiojib9 ifrael v t p? 
¡tipia.i4.c.? iílíafeenderút vfc^ ad radíces mótis.oefde afee 
dít íofue cú moyfe vt p? ín eodé.c? oecíarauím'fupja. 51 .c pu 
taret ígíf mojrfes q? ficut túc afeenderút alíej cúco:ita oeberét 
nuncafcédere.oeus aút nolebat boemifi fozte afeéderet alíqa 
ficut ante afeéderat íofue aut ín alia vice aaró: audíret v<Tba 
oeí tranfeutíscozlmo^fepofitoínfoiamíne petre:?ne fo:tc 
videret fulgoic ílíius cozpís qó Oeue cú magna luce mof fi mó 
ftratur9 erat?mo2eref.neIq2nó erat oígnuealícis talía vi-' 
dere.moyfi aút eje fplüoceflríone boc tribuít:q: iuenít gf aj co^ 
rá eo:? noucrat eú er noíe v i p? pcedcntí.ca.( Tlec vídeaf gf^ 
piam g totú monfé).t)OC0d ono fiebat.vel ad non vidédam 
i l f l mirabüé vífioné quá Oeus mof fi monílratur9erat:aut pp 
reuerentíá t l t i lumíníe adneniétia: íta vt loc9ei eét ofecrat9:? 
Halla res ,ppb9na ftraret túc móté.c ^ oues quoc^ ? ouee nó 
pafcanf eo^.Opoitcbat aatéq^moyfesmádareí ímedíate illa 
oíe oari edíctú voce pconísme cjs oe pallojib9 fineret fcquétí 
oíetágere monté fed abigerét inde pecoia fua.boc aut fiebat 
non cjdem pp pmá cám fupia aííígnatá.f.nc víderetur illa gíía 
cojpolís lucidi q6 oe9móílrare volebat moffl.n a pecoia cum 
careát róne níbíl bo? attendút.'nccg íudícani vtrú glíofum an 
ígíoiíú fit.níbfl magie efl g? oe9co2á bzutís talé móflraret fo2' 
ma lucida q? g? móflraret coja lapidib9.eqlíier.n.oc iviraes 
xudícarér. * C^H igif foitaífíe vna eá vt mof fea eriíe ín 
móte vídés aííqó aíal ante moueri nó oiílraberef a cótéplatío 
ne oíuína que matime rearebatur círca tale; vífioné.íTSlíq 
auté aíTígnát alíá cám que ell ín fenfo tropologíco.f.qj illa v i 
fio quá bíc moyfi Dc9oeedebat fignat vífioné glk in qua ell fe 
I licites nfa.Sdbác auté vifioné non accedút Viribeíliales q fe voluptaiib9peco2U tríbuerútifient equua ? mulae ín cib9nó efl itellectu8:f; vir i purgati animi folí bác vífioné beatificá íntué 
J tur.Crs? boc níbíl efl:q2 bíc fenfus ífalíj:? nó tropologíc9ncc 
\ an8gogíc9aut aíleg02íc9íngríf .pcípue q2 cuj ín illa vifioné bea 
táilliá v i r i fuñí recipíunf:g vero bellíe funtnÓ recípiunf IOC^  
beret Ira oícere qp beflienó pafcerenf e5:tú nó oeberet erclu^ 
dere vires cú oícit.nullue afeédat tecú nec videaíQfpíá per to 
túmóte5.(pDÓ5 ígif cáj Ir alé veriflTímá bui'eé reuerétia oeí. 
f.Vt oeo tríbuaf reuerétia oebíta.oeo nácp fuma reuerétia 6^  
bita efl cum eccellétílfímú bonú fit.£ll aút reuerétia ofiderata 
alícniue magnítudine refilire ín^pzíam paitaré cognofeendo 
noe puoe eé:? recedendo ab eo q6 magnú ell ne videamur ei 
Velle cóparari.Sic eni efl oe maguía virio vt oe platie ? onie 
tpalibus'.q: fubdítí cognofeétee eo? maíeflaté ? apparatú ma 
gnú:tá$ paraos feeciflímátes cedút eís nó afcendétee ad eoe 
localíter:? ín vultu ? tota cozpíe babitudíe fuam coja; eie oefi 
gnátee paruítaté.f.ín aifurrectióenn capitíe ?toti9c02pí8 büu 
líatióe:! afpectu q fi verecúdo aut pott9iimido ? modeflía ver 
bo? ? folénitate allocutióie ad ofios:? in oibue gníbue obíe-
quío2Ú.oeus igíf cum eccellentinTimúene fit:? ín fe:? quárum 
ad noe:tenemar ei ad marímum genue ? gradnm reuerentíe 
tam ín ómnibus fup2adiciie $ ín alija qníbnfcúqf reuerentíe 
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«3$ fignú 
i^fibile. 
I tíamrred qanos 3 terremTum9 eínapntíam ín otbna rebns no contoemurtfoltj eum ibí magna reaerétía oígnú oucere Debe-mua vbínobía ín alíqaofignofpalíter oemóíTraf.1 ífía eí\cá 
í qnare ín téplía alíjTcp ojarojííe oeo fpllem bonoze? tríbuím9: 
í eú ibí fpalíter comcplamtir.f.qí bec ípfa nobíe loca oepzo^  
mút ad boc facta foje vt oeua fpáliter colafur ibidé.^^té ob 
boc vbí alíqua vor aut efTígiea oeí ín cojps cerníf fpáliter co 
l lendua arc^  bonozádua eíl.lDoc auté efl quemadmodú fií nos 
c onm alíquem tempo^ alé mente cogítem9.non op? vbícúí^  eú 
mente tractauerim^ Qj reuerentíá facíam'rfed folú cum ín eíus 
pfentía fuerim9aut cum alíqó lignú eíua víderím9.vrpote lít^  
teras ab eo oeílínatas aut alígd alterú in flgnú alicuíus máda 
túqz tune cú magna reuerentíá ? bonoze talia acceptáda funt. 
i Sícergo cu oeus vbic& fit:? tñ oculís nó cernaf cogitare oe^  
z bemnseútanq^  pfenténobísfolumfmíntellecfú?nó fmp^  
fentiamrealéadbocqjeiobfega ?reuerétíá ípendam0. cum 
aút eom in alíquo figno vídeam9 opj eum tá^ pntem cerneré 
? rcuererí.(réfl aút ? alia cá quare nó vbíc^  oeo reuerendú 
eflr^ a tune nulíum eflet tépus in quo bomínes actíbus reueré 
líe vacare non oblígarenf:cum vbicg fuerint necelíe fit oeum 
ibí cflTe:? fie non vacarét cibo nec potuí aut ceterís vite necef' 
tatíb9.fientcum ínowtozifsactemplia funt folia actibua re'-
uerentíe Vacant ín ozatíone ? bumilíatíóe ceterífc^ :? non in * 
rendímus ali|s labozibaa vel occupatíonib9.bocaatem nobía 
fpoíríbileerat:qaia boc ad Vita illas quepoíl oefuuetíonéefl 
pertínet:ídeonóoebuímaa necpotuím9ínomni foco obfer* 
uare reuerentíá adoeam.(C3ítefn non folú boc erat nobía 
poíííbile fedetiá repugnater natura reí:qireuererí(vtpdíetú 
fdít)efl ofiderata alteri9 magnítudine refilire in ppjíá paruita 
té.? ad boc regrttur q? ílle q reaeref alteri loco ei nó fe fungat: 
fed ficut m eccellentía oífparea funt:íta ? ín locoínequalea re 
períantur.necefie ígif erat $ fi tn omnt loco oeo reuereri oe^  
beremua q? ín omnt loco a oeo recederemua.fed boc tncludtt 
5díctíoné:q: tune opo2rcbat fugere ewra oém locú vel g? in oí 
loco reuereremor:? non ín oílocoreuereremur.náfioeuj vt 
bíc pfenté{ficatí efl fm ventaté)confpícfá:? voIen5 cí reuereri 
ab boc loco fempueannecefle efl alinmbJtlocmínquoeodes 
modo oe9efl:et fie voléa eú in reuerétia bíc bzenó reoereboz 
ibi vbí equaliter ei reuerendú fuera t.cú ígif oía loca in boc cq 
lía fint:op5 aut ín oibus locía cí fpáíes reuerétíe actúa erbibe 
re aut ín nullo.fed ín ot loco vacare tctib9reuerétíe fpáliter ve 
pdírimua ipofe efl.ergo ín nullo loco fpáliter reuerendú efl et 
nifi ílle locua babuerit alígd fpále a ceteríe locía in quibua cót 
modo oe^ H.? boc efl qé volebam9.f.Qj folú fint oeocjrbíbé' 
de renerétíalea acttonee fpáliter vbí fpáliter oeitatie aliquid 
reperif ínfigne ficut ín téplie aut 02at02í;s q oeuota boíum ín 
tentíoad colendú oeú fpáliter oeflinauít.? Be apud ífraeííras 
folue loe9 reuerédí oeo erat fcúaríú:ga ipfe illítuerat ibí fe fpe 
cíaliter colí:? íbídé fpecíatr mocaba? vt oeclaratú fuit fup». 
z tx .Bm auté locue reuerentíe oeí vbícúc& oemóllraret fui 
pfitíam ín alíquo figno fenfibíliudeo colúna nubíe oe qua au^  
díebanf interdú vocee oeí erat locue reuerédí oeo.erat etiam 
mone ff naí locue reuerentíáf>ílandi oeo:q2 tbi audiebaf VOE 
eiue vt patet ín oatíóe legíe qñ vor clágojís ^ pfonuít ? audíta ¡ 
funt pcepta oecem.Jgrat etiá aliud fignú vifibile oeí f.q? mone ; 
tot9 píen9 erat fumo ? ígne g vfc^ ad celú afcendere videbaf: 
qd oeú fpátr aduenilíe máifeflífiime nücíabat.fic oícíf tapia. 
z 9 .ctotue aút mone ff nai fumabat:eo g> oefeédifiet oomin9 
íuper monté in ígne:? afcenderet fum9er eo qfi ex foznace.^ t 
non folúoícebaf ibielíe pñtíaoeí fedetía; iudei ejcillímabác 
bunc apparatú terríbilé eflfe maíeflaté oeí. fie p; Deutero. Í .c. 
cú oícíf .eeeeením ofidítnobieoúemaieflatem ? magnítudt 
nem fuam: vocé eíus audiuím9oe medio ignís.ín tali ergo ,lO'' 
co oeo reuerédú erat.Sed adbuc in boc ozía eraf.q? 1$ tile lo 
cus futífet in quo oeus oemóílraííet magnitudiné fuam:tn nó 
femp oemóflrabat eamndeo oú eam ibí monflrabat populue 
reuerebaf ín loco illo.oú aút non móflrabat non faeiebant ibí 
fpecíalé reuerentíá.? fie in íflo tpe quo moffes erat ín móte cú 
oeo fiue ín ptnie.4o.0ieb9 fíue in fcóís: erat nnbee gtie oni ín 
Vértice ff nai ?ealtgo magna ? ígnie vt pj beute.^ .c.cú Dtcíf. 
cúcfc oe móte ardéte oefeederé:? ouae tabulas federís vtrac^  
teneré manu.? fie mons crat adbuc ardens ín fíne.4o.oíeram 
qft mof fes oefcédebat oe móte cú tabuíís.oe boc pj etiam.s. 
24.c.in fíne.toto ergo íflo tpe quo manebat ibi gfía oñí in fu^  
mofa calígine ? igneufraelite obferuabant reuerentíá nó afcé> 
demeeadcacnmémótíe^ tnpcr partee iferiowe mótíe am" 
bulabant pecosa ? bofes vt cr verbía buíue tert9 p? cu; oícíf. 
nec vídeaf gfpíam per totú móte;:? pecoja nó pafeanf ecótri 
q.o.q? ante boc ambulabátboíea per ptee inferíosea momia 
ff naúalíogn fi ab eo oíe quo oe9ín voce tube oedít legé ín mó 
te ffnaí nó anfua fo2et ali^ a accederé ad monté ff naímóopo: 
tebat cp nunc mandaref ne quífeg per totú monté víderef .fed 
mandatú fuítnúc.ergo ante bocoú mof fea erat cú oeo in mo 
le ffnaí ambulabát alíg per radícea mótía.qfi vero oe9ollen' 
debat fe magie in figno in alíquo loco magie reuerebaf eí.vn 
de cú oaret legem fuper monté ffnaí magie oemonllrabat ibí 
fuam pntiam qg nunc cum erat mof fee cú eo in móte.na antea 
cum fuit oata lee apparebat glta oúí fuper totum monté i ígne 
? fumo:? voceebuecine in círcuitu mótíe infonabát.nunr aút 
cú mof fee erat ín móte non andtebanf alíque vocee oñí ertra 
monté nec fumabat tot9 ffnaí: fed folú fúmitas eíus erat opta 
calígine magna ígne ? fumo.ídeo qn oata fuit ler maio2 reue^  
rétia fuit erbíbita oeo ín loco:q: non folú non afeédebant ca^  
cumen montía:fed ét nec audebát tágere radícea mótía cú 00 
minué vetuílíet oíeena.cauete ne afeédatíe in monté nec tan' 
gatia fines ílliueioíe quítetigerít monté mozíef fiue iumentú 
Oúoata 
fuit ÍCL' in 
móte ffnaí 
nó accede^  
bant boíee 
motie. 
fuerít fiue bomo non víuet.nunc aut mof fe erfite in monte ad n" P"oja 
accipíédaapmaetabulae:? poflea adoiandú^ ppeccato non 9(1 radicc<í 
erat tanta reuerétia qz ambulabát ín ptíbus íferíozib9 montía 
ffnaí boíee tínméta;?nonafcendebátad cacumé.nouíiííme 
aút cum oebnit fcóae tabulae aceípe mof fee ? oeus ei appare 
re:oata fuit maíoz reaerétía q? oíbuealije oíeb9.f.q2 non folú 
nó accedebát vírí ? íuméra ad radícee mótíe: fed etíá gp nó pa 
fcerenfíumétaea.i.ín aliabas alije locieoctra montem ffnaí 
que elíent in oppofito afpectu mótíe.f.q) locas in quo oe9 .-p-Tlú^pü' 
tíaoet tan^ ' 
tum maní^  
fellata fuic 
ín móte fp 
naúííc cam 
parere oebebatmoffivíderípoífeteicíllisntavt magie nunc 
omnta a monte elógata elíent q§ alije vícib9.? boequía nun$ 
¿ta pfentía oeí manífellata fuit ficut nunc:q2 alifs vícib9ad on 
fionem oeí apparebat alíqó cozpus quod non erat valde ccel 
lene.f.ígníe ? fumue ín magna cgtítate t terríbilía valde.nunc 
vero apparuít cojpue pfectílíimú ín luce ? pulcb2ítudíne ? ve 
nnflate fiue pulcb2itndie:íta cp oeue ondee ílfud oíceret mofR oeue ondic 
ego ofidam tibí omne bonú meú.t erat ín boc manífcflú quía moyft coi' 
tanta erat illíue cojpozía ercellétia & mof fea anterioié parte; PU6 ilfó &<> 
vídere nó potaífí^ a oculi mojtalíú boc non paterenf. vídít át ríofum. 
polleríozem.maríma ergo reuerétia erbíberí oebebat ín loco 
I vbí tafia manífeflatío oeí in figno ftebat.? fie noe cú ín oíbue ^ locíe oepntatíe ad cuttú oeí cum colam9:nullu8 tú efl íocaa ín Tló é aíí^ S quo magí) eú ín reaerétía magna ble oebeam9q; facraTiííimú locue í quo 
J' coipae redéptozie nf i cb2ííli 3tefa:cu níbíl fit ín quo manífe^  megís oeo 
J ílio? oeí pfitia appareat q§ ín cospe íllo fub facramétalíb9 fpe^  reuei enduj 
I cíebue fatente.0(n3lla aút ratío que fupza fm alíquoe ponc^  fit qj vbí c batur. f.Q) ideo nó oebebát pafci peco2a eo in oíe apparttióíe eí9raerati(íí illíue erat vt nó oiílraberef mof fee a contéplatíone oeí vidé mú co2pae« 
t do moueri alíqó oe illíe nóell rónabiliter pofita:qj túceode; aCéf.pmt 
$ mó ín.4o.oíeb9pmie cjbae mo2at9fuít ín móte vt recípet pzi' rfifioníe. 
mas tabulae fierí oebuilíett ? pcípue tn fcóíe qn erat continué 
O2ádo ante onm p ínifltate populí vt p; beute.c.^ .red in illía 
oíeb9non arcebanf pecoia nec boíee gn tangeréf móte;,0 non 
^ fiebat pp iIlud.(C3ít¿ boc níbíl obflat.nam qn mof fee vídere Scóíii 
y oebebat ílfud glojíofum valde co2pue cozm eo tranfiene:eiíet 
I ínclafue ín fo2amínc petre vt p; fup2a pcedentí.c? nubes tege ret eú oonec veníret tépue ín quo tráfeunte co2pc íllo tolleref nubee vt videret pofleríoja tráfeútis.nó q obflaret qeq^ pfitia peco? etiá ín ípfo móte ffnaí qjtú ad boc.(jgccídít quocp).f. f 
mof fee.c buae tabulas lapídeas) .í.ouo fragméta lapídú fea 
fm fígurá tabulará Iignea|2.f.tnfií02í6 lógítndíníe $ (atitudi^  
nie ? ¿tfondítatis:? maíozis latitudinis ^ funditatis. (Qua" 
les antea faerát).f.C figura ? cgtítate. c£t oe nocte ofurgene). 
^n oíe qua oefeédit mof fee oe móte ? admonnít ppf; ne feqn 
ti oíe gfpíam monté tageret ? ne pecosa pafcerenf eo:lapídeaS 
tabulae pcídit atqj ooIaatt:?ín fequentí nocte farrerit afeen-
á\tc¿ in monté.furrep't aút oe nocte ne gfq§ eú videret afcen^  
denté ín móte; cú lapidícine vbí tabulae pciderat elíent ín pte 
Iferíozí mótíe vel foite apud caftra. c ¿Ueédít in móte; ffnaí). 
Dequopcedentíoíeoefcéderat ad pcídendú lapídeae tabo^  
íae.(Sícut pceperatofis).f.g) ofis mádauerat eí.efio parat9 
mane vt aícendae flatím in monté ff nai. (*0o2tás fecú tabu^  
(as).f.nódum feríptas:q2 ió ea; oucebat ad on; vt faceret eaa 
feribí fie fuerátp02es.erát át ífle tabule pue:q2 poterat mof fe$ ¿ém valdtf 
eaafolu5po2tareimótcafcédé5. •(EJ^ oicaecp erát val magne. 


































níenter oícrútga arca ín qua ponebanf ííle tabule í vírga aa^  
ron 2 vina orínene vnum gomo?man erat fatíe parua.f.ouo 
rum ctibítozú i oímídíí ? Iatítudo cubítí t oímídíj.Ij ñ tota ar 
ce atínentía repleref fatíe póderofi lapídea íílí foient.Sed oí 
cendú eíl qp non erát maguí. (Hl^ ínio q: oe'nunqg facít alí^  
quid fruflra.fed fi ífií lapídea eént valde maguí illa magnifu^  
doeflet fruílra.ná finia faciédí íílos lapídea fuít vt fcríbercf 
íneiaoecalogua.g cu eént íneoouo lapídea fufftcíetea ad re^  
cipíendú feríptura íllamrnó erat opponunu mafozís iToe q§tí/ 
tatíaelíe.íD t^éq: fiilli lapídea eént magninófuffícerét pau 
cí boiea ad poztandu eoe p longá via.na.4.Ieuífe poitabát ar 
cá.erát ílle lapidee tabule.fi iíle tabule céntalíqualítcr magne 
non ^ oífenteápoztareiqzípfa arca in fe erat fatíe maguí pon 
deríerqz tabule eíue erát grolfe -r opertoziu oe auro poníTímo 
i eberubím ouo:oeinde íuoluebaí' ouob^ velamétíe vt p? Tin 
me,4.ca.t)ecergo etíam fine ípfie tabuíieerát fatíe magní po 
deríj.fi aút eént tabule éf magní póderíe non poííet totú fimul 
poJtaría qttuo2fetiíne.(D3ítéq2 fi tabule íapídee eént vafde 
magní póderíe ofríngerét arcá.ergo parue erát t tenues qlea 
mof fea maníb^ fuía podare poflTet.ciuncg Defcendíflíet).t)íc 
poníf fcóí.f.fpüafíe oífpó q fuít ín oíuína apparítíonc oemó^  
flrádo cojpua ílíó valde crcellée Iucídú.c£íícB oefcédilTiet oñj 
p nubé).í.cu oefcédíííet orte ín nube.erat ení? nubes gfíc elc^  
nata ín aere fupza vertícé mótís ín alíquáta altítndíne: t cam 
mof fesafeéditin vertícej oeuj bumíliauítnubem ad cacumé 
montíe vt loqueref cum mof fe ficut .pmíferat.í boc eíl oefeé 
dere oeú per nubé. (Stetít mof fescú eo ínuocáe nomé ortí). 
•bicfubíntelíigéda fut ota que oícta fiit fup:a ín fine pcedentí? 
c.7 feríptura nó repetir illa q: Hudet bieuitatúmtátíj q> caufanf 
ín boc multe oílfículfatcs t obnubilatíóes ípedíentes itellíge^  
rc.ídeo reqrít fedulu víuacéc^  lecto lé.oíicerat ení? fup2a oeua 
cp móllraret moyfi totú bonu fuujtí cp poneret eu ín fojamínc 
petre ne víderet facíe? eíus t mozeref :fed cozá eo tráfiret po^  
fita nube afí oculoa eíus oonce f a cíes ei9tráfiret:': pollea abla 
ta illa víderet pofleríoza fua.3n boc át tráfltu c02á mof fe cla^  
mabatágelusilleqmouebatilló cojpus ín pfona oeí.oiíatoí 
oñe oeue tc.^ t fie o: bíc. (Sretít ínuocáe nomé ofiO.í.q? cu5 
tráfiret cozá mof fe ernte ín petra gtia ouúclamauít oeus fíuc 
ílle q pjo eo Foquebaf: «clamoz ííleerat íuocatío nominij ofií. 
fuírautejíuocatúperilla noiaque.jf.Dtinenf.f.onatoi oomíe 
6cns clemens •?<? (TBed bíc efl magna oíuerfitas ínter If am 
bebiafcf 11f am noflrárqm ín Ira nf a 02.C ©tetít mof fes cum 
eo iuocas nomen oiíí ).3n quo efl fenfus q> cú oefcédílTet gl'ía 
oií í ad tranfeúdú co?am moyfe clamauít mor fes ad oeum oí 
cens.onat02 ofie oeus tc.ín Ira beb2aíca bj.C Cúfy oefcendíf 
fet oús per nube lletítco:á eo iuocásnomen onO.^ t illa Ira 
referf ad Deu5.f.q) oc'fletít coíámoyfe íuocane nomen oni.f. 
qj oeue íuocaret nomen fuú.tvocabatíllanoibue qfequunf 
f.ortatojofiíe'Zc.Cfcícít.n.ra/a.ítenem cóíter bebícíqjoe9 
fine tlte angelue q afíumpfit cotpns íllud lacidü tnduit quádá 
Veflem facerdotalé:*: coaptauít eam fibi quodá modo fpáli p^  
n'nente ad mífcóíe íplozatíonérclamanitc^  oicens ííla ñola q 
fnfra ponunf :oane modú íudeís qliter poflea íplí iuocare oe^  
berent oeum:í eirít moyfi.qñcúq; fuerítís ín tríbulatíóe 7 fie 
me iuocauerítís erandíá vos. vnde apud bebzeoe iolírñ eíl ab 
entícjirímís tpíbus q> cú ín alíqua angullía magna fint: facer-
dos eo£ talí vefle fdutus illa nota co2á oeo clamat vt eruanf: 
t nun$ ale bec oía fimul noia (pferunf ab ípfie nifi cum nu-
time affiiguntur.^ t fatíe rónabíle efl q> oeue íuocaret nomen 
fuú'.non táq^  fe 02ane fed ficut fo:má 02ádi pbens.fic.nxbzíft9 
íllítuítoíonem tptulít verba eí'móqdemqjfeípjojaretríed 
q; apodo!! s petétib9foimá ozandi tribuir, f.pater nofler q es 
in celis. vt p5 ÍDat.d.c.et luc. 11 .c.£b aút bíc fit oeuíatío If e 
nfe ab bebzea fatíe cá fübefí:q? bieronym9 fepílTíme oeclarat 
Ifam bebieáaddendovnam oíctíoné aut valde modicú.non 
qdem ecarbitrio*.fed q>erneceíTitate fubítelügí appet:ficut fu 
pja ín pcedentí.Cct ín alije locíe Declarauím9.bíc aút in Ira be 
biea poníf. ( Cúcq oefcendiíTet oñe p nube lletít cú eo iuocás 
nomenoñO.Oídef ení ambigua fnía vtrú referaf íflud fbu 
vocauit fiue fletitiuocáaadoeú velad moffé.nó.n.repugnat 
Ifeaccipipquolseor.?multí iudcor 1 itereo5períttoubí 
tant oe b vtrú ad oeú referendú fit vel ad moflen: t plurimí 
eo? tenent q> mof fes clamauerit ínuocáe oeu).£tfic bíeronf / 
mus reperiés ambíguítaté Ife tnterpofuít boc fuppofitú mop 
fes vt non vídeaf pofie referri íllnd.r.(letit íuocane ad oeú f5 
ad mof fen.C t^ dd boc mouere poterát alíque ratíóes.'puv 
ma q? r5n9bílí9Vídebaf <p mof fes íuocaret oeúqj q> eef co> 
rá mof fe íuocaret o eu^cú Ira bebíaíca vtrú^pmíttat: trá^  
flulít id q6 rónabílíue erat.CIfté fi oeue íuocaret nomen 00 
miní non poneret íílud ín vocaríuo: t ^bú fcóe pfone quafi ad 
alterú loqueref :fed poneret ín noiatíuo qfi oíceret enííciando 
oe fe.fed ííla noia ponunf ín vocatiuo cum D2.onat02 oúe 're, 
t verba ín fcóa pfona cú oí.q cuflodís mifcóíam in milía:quí 
aufere íníqratem 7 fcelera.Clítím oeus níbíl agít frullra:qa 
boc vaíde oíííonat regule íllí ererne at¿g rectilííme.fed nó ví^  
detur alíqua cá quare ínuocaret.ergo vífú fuít recti9eíre poní 
mof fen iuocanfej oeú.(Dt)oc át fiare pót alíqualiter oecé^  
teriq: oe fnía Ife níbíl mutat nó ení? multú refert cp oe9íuoca 
uerít aut mof fee.magís tú oóm ell q> 6eus.it pj q2 pcedentí. 
c.02.ego ollendá tibí oé bonú meuj 1 iuocabo in noie oní C02á 
tefed ííla oemóllratío boní fuít qú tráfiuít C02á mof fe C02pu9 
íllud glíofu? ín luce magna.ergo tuncíuocauít oeus.fed bíc 02 
cp tranfeúte oeo coíá mof fe fletít ínuocás nomen oúí.ergo ne 
celfarío Oandú eíl ín tilo tráfitu oeú fuífie íuocantéialioqn nó 
poterít fiare illa If a.f.ínuocabo ín note oúí co2á te.(C3íté ifra 
pofl enumeratíoné íflop noium oeí. f.oúato: one oeus ic.vi' 
citar q> mof fes feflin9curuat9efl pnue ín terraj ad02an8.fi tií 
mof fesptulilTet illa noia iuocans nomen oúí non curuat9fuíf 
fet oíctís íllís noibusrfed oú oíceret íllaiqi modus oiantíú eíl 
genua flectere cú 02antnó aút olone erpleta. g nó vocauit ípfe 
fed oeuaiideo mof fes pofl platíoné ílfoiú noium curuat9 efl: 
gf as reddés qp oeus eú talia noia oocuífiet ad petendú ín ad-
aerfitatíb9folamen.(D¿t adbuc potífllíma ró Dfirmata er If a 
qre moyfes oíctís bis verbís icuraatus fucrít:erat q2 vídít op 
oeus ifla noia jptulerat oans fozmá petendí a oeo auriliú alíú 
pta fiducía petédúínclínauít fe co:á ono imedíate petés ab eo 
oírectioné t í feruatíonej populi cú oícíf .fi ínuení gfam ín có 
fpectu tuo oúeiobfecro vt gradíaríj nobifcú.(rSd rónes mo 
tíuas alteríus ptís rúdetur.ad pmá cum 02 gp magia rónabíle 
erat cp mof fes íuocaret nomen oñí $ oeus. "Rúdef cp fi moy 
fes alíqd oebuilfet petere rónabílius erat q> ípfe nomé oeí i ' 
uocaret q? qj oeus.fed bíc mof fes níbíl petebat fed pollea pe^  
tú't.oeusaút moffenín petédo erudire volebancrgorónabí'* 
líuserat qp oeus íuocaret $moffes:cúmof fes nefeíretbane 
foímá iuocádí.¿t qú o! q> If a beb2aíca vtrúc^  ofentitrideo po 
fuít id q ó rónabíli9videbaf .oóm q>lf abeb2aíca nó Dfentít 15 
equalíter.nam I5 If a ifla que bíc babef non repugnet ülí fenté 
tíe:qa tú ín facra feríptura nó efl ponéda alíqua 5dictío t fal 
fitae-.op? banc If am fie intellígí vt fupio? vera fltJed ín.c.pce^  
dentí o?, t ínuocabo ín noie oúí coiam te.£rgo nó ofentít If a 
cp illa íuocatío referaf ad mof fen.C^d fcóam róncm qú 02 
q? fi oe9 illa noia ptulílfet nonpferret ea ín vocatiuo.necf ba 
poneret ín fcóa plbna qfi ad alterú loqueref :f5 poneret ín ter^  
tía pfona verba 1 noia in rectoivel falté noia ín recto t verba 
ín 5ma pfona qfi oe fe alíqd enúcíaret.'Rúdetur q? oe9 nó oe^  
buit poneré noia ín recto 2 f ba ín pma vel tertía pfona^ qfi alí 
quid oc fe enúcíane:cú oeus nollet alíqd p fe enúciare: fed vo 
lebat tradere moy fi fojmá o:ádí. quí aút foímá tríbuít opj g 
eá verba^ pferat p que alí; pollea platurí funt.alioqn nó oatur 
foíma 02ádí fed intétío 02átís.f5 oiatío femp fit ad alterú fnb 
vocatiuo t fcóa pfona verbí.ergo ín fcóa perfona -r vocatiuo 
oeua ifla oía pferre oebuíf.íTád tertíá rónem cú 02 q> oeus 
mbilagttfrufira. fed non videturalíqua caufaquare oeus 
ptulerít verba ífla.ergo nó ptulít ipfe.T^ údetur q^  alíq el p ' 
ferédí fuberat.f.vtoaretfoímáoiádimoffi t alije.(Quotrá 
léante co2áeo).í.tranfeúte oeo cozá moy fe.nam cú vellet bác 
gt'íammoffimóílrarepofuiteú ínfosamine petre cooperíéte 
nube fozamé íllud t mof fes flabat:oeus vero tráfire oícebaf 
q i íllud C02pus q ó eratqdam imago gloiic oeí tráfibatante fo 
ramé petre. oeus tú nó tráfibat(q2 vt pbatum fuít pcedétí.ca.) 
non índuítoeus íllud cozpus f; angelas qdam loco oeí:t trá> 
feunteeo tranfire oícebaf oeus. (Quo tranfeúte )*Scílícet an" 
gelo illo índuto cozpe illo lucídorq ángelus erat efTígíatoi oeí» 
(¿02amco).f.co2a5 moffemanétein fozamine petre. (Sít). 
Xfa noflra refert íllud verbú aít ad mof fen-.qa oícebatur ím^  
medíate lletít mof fea cum eo iuocans nomen oomini:nos ta 
men fequentes litterá bebzaicá ftn eicpofitíonej quá fupza po 
fuimue oícamua q? íflud verbu? referatur ad oeunr.fcílícetq) 
ípfe oírít oomínatoz oomine tc.cDomínatoz oomine oeus). 
3n bebzeo 02. (adonaí adóai bel}.(D5t bebíeí vertétes i vnl 
gare idioma oícút.oeus oeus oe9;q2 qólíbet bozú noium oeú 
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(TSn FcfTíf pjebarí trínííee perfónaram ex líftera í^aivr gdá 
conaeríiopinanfur. Qucílío.tf. 
í P t rtlnV?(5 ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ p w í ^ ^ f i * ^ ^ ar^  
i | i ¿ £ u ¿ f guere.erbocíocoeícur(pbarítrínífatem ía 
oeo cú ter pkraf oeae.Ss boc nibií ctt,m ííTa nomina nó für 
^pjía oeí.nafn aoenínntbofbae.nocanf ením alíg bomínee 
adonaí •zbeloínnoícappellatíao. De boenoic adonaíp^ fe^  
pe ín genefi vbí belfejer vocauít ab:aam adonanvolée oícere 
cam elle oñm faum. Sccipíf ení; tan$ nomc appelfaííuu,^ 
cot iíla oíciío oomínus.oe boc ^eñ.i+.c.-: omnes alíí oñimü 
danífine boni fíae malí fíntadonaí vocan pilt.T vocantar ín 
pluralí adonín.fic P5 ífa . 19.C.vbí reges cgfptí peífimí vocan 
lar adonín enm oiponá foper eos oños cradeles.fltic vt !fa 
noí!ra oícít tradaj egf ptu ínmanu ono^ cradcíuloícíf ín be^  
b:eo.(adonfn qua(T*et)í.on06 onru cú oeberer oícere oaros pítt 
ralíter.oebocnoíebelt bc!oínp?.8.i2.c.vbí vocanf índícee 
oí | fíue beloín.f.appíícabíf ad beloín.í.ad oeos q fnne íbí i v 
áiceoa ííeró ín eodé.ca.oijs non Oetrabes.r.íudícib9 vcl oomí 
nís tépoíalíbus.t poníf ínbeb:eobeIoín.adbocígiT g^alíq^ 
íiter coIo:ate fnaderef bíc trínítaaroponeret cp ponerenf no> 
mina q fant ^neníétía folí oeo.boc aút eíí nomé.4.Ifartjni q6 
epnd bebzeos íneffabíle cflit nunqg o: oe alíqao boíe aat alíq 
alia re:red fotu oe íllo g eíl ver^oe9 aut eflímaf ver9 oens.Sí 
aút boc nomc tríplícaref alíqnomo baberefeoío: ad^bandá 
tríntíatc.fcd nó poníf bíc alíq6 nomc oe íftía tríb9 q6 fit no^ 
men ppm oeí.níbílcrgo bine babef.(C5t oato q> poneretnr 
bíc ter nomé oeí,4.If aró no ínferreí necio cp trínítaté voImT 
fetbíc íntellígere mo^fes-.q: poííet rndere glibeí índe9cp po^ 
íuít ter ad bonoaé tría; patriarcba^.f.abzaá ifaac t tacob. t \$ 
on'íi íacra feríptura reperíf aliqüüc fcr(ptd.r.oe9ab2aá:oeu9 
ífaacr 1 oe9iacob.(n5f« rñdere poífet alíter qp ponebaf ter no 
mé oni non adügnanddalíqómpíleríñtred ad notandlaffe> 
ctíoné ínuocátía.ná g ínaocádo nimia afficif ad td q6 vocat 
fepe ídem fimnl vocat.vt cú nos oícím9aIíqttá vocátea bó bó. 
t ñc ágelas vocás abzaá qñ volebat imolare ñlia; fau ífóac« 
ertéderc erat manú fuá fag cu di magno cc^dís ferüoíe 1 velo 
dtatc.bís eú femet vocaaít oícés.ab^aáabaá vt p; ú s ñ . z i x . 
í t fie oato qj mof fea pofaíifcí bíc ter nomé oüí magnúrtií nó 
ec boc inaebaf fuíTícíéter trinicaarfed foiú aifectío vocltis.íta 
ením potníiTet poneré qaater aatgnqaíea ídé nomé.t tune ñ* 
gnaref i oco qaaternítae ve! gnítas.qó oíaj abfordífllímú eít. 
&i ígíf ideo ín oeo trínítaté íntellígere oeberem9:qj ter poní 
turííludnomé.goualítaté ite!Iigerem9q:bi6 poníf:-: folam 
oaaIitaté:q; alíqú bía fofúponíf vt P5 ps.t i.f.oeas oc9meaai 
refpíce ín me.i pa.tf i.f.oeaa oe9me9ad te oe luce vígilo.ergo 
notarenf bíc oae gfone folaj ín oeítate q6 ínter fe repagnare 
faccret facrá feríptará. Ueloíccretnaa q> pralmífla^jcdama' 
bat ad ouas gfonas * petebat alígd ab eta t n5 a tertía:q6 
fanúeílrcamgcgd vnafaciattalia faciat:qíact9trínítatí8 U 
diuifí fimt ad ejetra:* víderef faperc alíqaa; bereflm q folam 
ouaa pionas e]cp:imeret ín ofone fuá 1 üngalaríter ab illia a!t 
quid peteret no ccpiTa alta Qfona^q: víderef ea; faceré míno^ 
res*tífc onab9veloílítaere creatura.-fic arrbíana bereftaoog 
inatí;at.non ergo pót aligd cótra iadeoe innaí ex Ira ín pzobs 
tionétrínítatts.alia anté folídíosateflímoniaínquíréda fant. 
C J t é adbac oato qp íadeí velfét ocedere gc^dnofpeteremas^ 
tú millo mó ró otetae bíc oebere íntelfigí trínítaté gíonarurq? 
«d boc falté reqoireref g> I3 nóponeref nomé^ptium oei:tñí 
<S6canc0 illud eét oeberet replican ídé terXcp eer poneref be? 
fine ter adonaí: vt fícat gfone ín oíainis eqaafea fúc vt eíafdé 
natare:ita eífdé nomé oaeníat*^ bíc mutaf nométqz pmo po^ 
nítar adonaí bís.oeíde fabiangíf bel.t?oc aúí quada oíuerft^ 
taté facít.nam Ij iíla oía noia pdicentar oe oeo:tú nó totaliter 
fm eudé modú:qz adonaí Oicif oe oeo ^m 9? eft oúa.beloin Ü 
«e be! o: oe oeo magís Pj cp cft oeneitñc notaref ín gfonia íl 
lia otuinís cp tertia eét magia oeoa $ pma t fcóatqó nó ^ne^ 
níebar.crgo nó fignaf bíc trinitas píonaru.t)oc aoté attendit 
oiferíííííme beatos bieron]7m9,nam nó pofaít oía bec tría fab 
codé noie oicena.O29oea0 oc9»fed onatoi oúe oeaa.coi9ratío 
efl qz nome íílud adonaí íignat oeú:T tn fignat eú fub ratione 
oúatiaepoteíhtiei'r noméiftó bel fignat oeú fab róne oeítatís 
magia qj adonaír-r cú ponaf bis adonaí ín betoco trattalit Ira 
nf a ponéa bía nomé oúí oícena-onatoz oúe.t qz íflad nomeit 
bel flgnabat oeú íub róne oeítatía i?neniétí9 qj nomé íft6 ado 
naiudeo iraftalit !f a noftra ponéa o£aa.Sí vero pofaiflfet ter 
táoini m ter bel fluc beloímpofaiffct ira nra ter oeií^z non 
Vi iebaf vefíe faceré oí'am aí/qaa ira bebzea.fed qz pontr oí-' 
oerfa noía foit rónabííe fíen* oií!ínct/oné ín ff a fatíaa.t^ác fen 
(eníiá vídef kq ra.abzaá abenajra.aute; ín bebzeo ponaf 
bía adonaí bíc tvtrúcp fignffícet oúíam-.vídebaf aíterú eozü 
fapflaere.ídeo Iranoftra caatíflTime pofuít oao nomina fignl 
cía omam.qaoE Vnú fignat fm actú:aliad vero Pm babítú vel 
virtaté.f.aat actaalífer ^ncíparí z faceré opa oñúaut bze po' 
Ratéoomínatiaá'znonoparífmílfa^alígd ímperado.T iftó 
vocaf retiñere potentíáoomínaríaáfmbabítú.1i>zimú erpzí 
mirar cú oícíf.oñatoz;q6 figaat acta; oñí.Scóm notaf enm 
oz.oúe:q6 tiotat oñíam ín babírti.vtrüqj b; oeaa.f.otfinm f j 
babítú qz b; poteflaté oomínatiaá:? oñíam fm actú qwrtaa^ 
Iiter oírígtt vocatar ocüS:qz f m natará cfl oene.Uel vt qdam 
©ícut.fofíatozjín populí oírectíóe 1 oefenflóe.(oomíne)ín legíf 
latíone.Coeasjín verícalta&ínflítatione. fed pzíma erpofitío 
cnelíoz efl. (¿feméa t patíena) .t>onunf bíc alíqaa attríbnta 
oeí q oícút relatíoné cgdá ad creataraaiqz oeae nó eñ ciernes 
ad alígd qó eíl i fe nec patié6:f; ad alíqd qó é ín nobia.CXDí 
fei'ícoza).3rfla Ono ídé vídenf.f.miferícoza t clemésrfj nófút 
ídem.oíílíngaéda ení; fút vt oíílin)cím9pcedenií.c.f.g? clcmé^ 
tía ptíneat ad calpá t mifc6ia ad pená.cú enim ali^s peccaait 
t ígnofeítureí qp peccaaerít clemétia eíí .fie nos cíemétea fum* 
cam aügs ín nos peccaait pp qó eí oebebaf penatfed noa re> 
míttímas eí cp peccaaerit.f.calpl.'Z fíe nó manet oblfgatío alíq 
Vel pena.oe9íg!f ciernes boc mó efl:qz nobís peceátíbua vní-' 
oerfa oe!íctaremíttít*ÍDífericoz8 02 g miferis cópatiftqó ad 
penae ptinct.f cuj gs penis afflígíf faccarrit el qz mifer eft.flc 
•z nos cú alíqaos g íniufta fapplicia Iaúteraím9mífcrícozdea 
fumusiclemétea aút neqaa^. c T^atiés) .bz ocas paríes i n ^ ^ 
túoflfenfaaíllataa tolerat.nos.n.qnotídíe oeam offendím9 ín 
moltia.': fi íurta petó? ejcigétíá plectercmar modícú nobfa ín 
ozbe viuendú fozet.oeus ení; H faeit q tolerar, c fit multe mí ' 
fcratí5Í8).tJocponíf ad ejraggcrádu.f.qmó folú ocaa eíl mí' 
ferícoj&red etíl maltú mífericozstqz magia miferefnfi $ no$ 
adínuícem miferemnr: ideo ín feríptura ad notandá magna) 
mífcóíam oeí fepe o! qp ficut miferef pater filio? ita miferta© 
efl oe9noflri.nel ficot non pót oblíuífcí mater filif fui:ira nec 
oeus pót oblíoifcí nos.foíet vocarí oeua magne míferationío 
peccatozes ad penírentia ejcpectádo:ga non folú efl patíéa pee 
catozea pzo peccatia irremiHbilíter nóoccídédo fed coa tole^ 
rádorfed etiam efl magne míferatióíamulto tépoze ad míferí 
cozdiam 1 penitentíá ecpectando.flc oícíf «Sfa. ;o.c..deo ejrpe 
erar noa oeua vt mifereaf noflrí.c^c verao.T^JomíflTa non 
fallédo.nalli enim oeua vnqg pmiñt q6 non obferaarer.qz ñ' 
delia efl t feipm negare non pót vt p;. 1 .ad Dmo.2 .cap. £t fl 
aliqn oeua aliquíd vídeaf ^mififle qó poflea viofatú efl:boc 
ell quía ^mifTio fuá códitionatia fttit.qaí aaté no tenetprniT-
fionemtcam nonobferaaf condítio .ppter quam faeta fait p* 
míflfío non frágit ^miflfionéiquia códítionalia níbíl ponit irt'» 
cíTcnallo modo ergo oblígat códítionalia^mílíío oonec fiel 
códitío.fí ergo nó Hat códítio:g non agít ficat .pmiflt nó ínfrín 
gít conditiorté^miflríonía.flc pj . 1 ."Reg.i.ca.vbí oeua pzomf^  
ferat oomuí belí ín patríb9 fuís vteént facerdotea fammí oe 
ea ín eternú:fed poflea qz peccaait belí omíttédo: t filíj fai tur^ 
píacómittendononferaaaít ocas ^ m/ífíonemeam oícíf.lo> 
qués locat9fa3 vt oom9 taa 1 oomue patria tuí míniflraret ín 
ofpectomeovfq^ínfempíternmnuncaút ablít amc.fedqaí^ 
canc^ gtíficauerit me bonozíficabo eúiquíaút contemnúe me 
ernnt ígnobileaXódítío auté que ín oibas .pmíífionibaa oeí 
ttelltgíf eflfi ülígbus^miiííofactaellmaferínt boni ficut c3 
faeta faít.pmífrío.fico! pa. 1 ; i.f.oe fructn vétríe caí ponam 
fog fedé taá.t fabiangif.fi caflodierínt filif tai teflamétú meú 
t teflimonía mea bec que ooeebo eoa«? ct boc vinobíe oeae 
tnterdú variare fentétías cam tú ipfe níbíl varíet:qz fi bonas 
^mittic alícaí gétí vel popolou'ta ^ míttít in$tú bon9 efl. fi aúc 
populaa illead malú oeclinauerit fabíco^feret 5 ípm fniam ve 
pereat oe térra.? fi rarfú onerfaa pníam egerítrmoic fnia pozí 
reuocata ^ nuncíabíf eicalcandú atc^ flabiliendú íllú pacta j.fic 
p; t)iere. 1 d.ca.cam oz.eece ficat lacú ín mana fígalí:fic vos ín 
mana mea Oom9ifraelrepéte loqnoz adueríu gente t adaer^ 
famregnú vteradicé t oeílraá 1 oifperdá iKad.fi penirétiam 
egerit gena illa a malo fuo q ó locat9fam aduerfaa eá:agam z 
ego pnia; fuper malo q ó cogftauí vt faceré eí:« fubíto loquar 
oe gente 7 regno ve edificem 1 plantem íííud.fi feceríc maíum 
ín oculía meis vt non audíat vocem meam: penítentíatn aga; 
















M b n l m ñ e í n g 3 L i b n 
mífercfíotí 
Vnü Virú* 
rícoidía ín mífía).i mífcrís millegriatíonib'vef ouabosmílle 
giiatíoníbtie gp bonü vnius víri.-z ponunf milía q funt muirá 
mílía vtítituaf nueras idetermtnat'.f.Qjpzo vnomalríe fue 
ceflbHWuis míferef .ficotp; oe oaaid[:qjec eo op ípfe fuít bo-' 
nusvírambulásínofpectuocííncozde pfecto vtpjpB.SS. 
com DÍcír.mueni virú frn coz meint íoqaif oe oamd.Dfírma^ 
; uííeíregnú.poíleriauté fui malí famw.qt pteroauíd etfcbiá 
•r íoñ5 oes reges pctiñ comíferunt vt p, Sccleíía^g.c.í mere 
banf pdere regnú q6 relínqtierat oaaídifed merítíe D6 cotí" 
nuatiít osas regnú Fuíe poflerís.ná ín faíomone q peíTítn^fue 
rat fuccelToz optími víri oaníd oe0regnil oíaídere vofebat aat 
toralír*»* tradere alienís: pp camd no fuít oímTaj ín oíeb'fa" 
fomonís vt 02.; ."Reg. 11 .ca.eeínde cú pp peccata feqaétíam 
regíi Tepe ocien' DebuílTct no oeílrnrít íKud oe'íoralíter: vt ma 
neretlucernaoomuí 06 vtpj.;.7^e. 1 Í.C:multotíésín eode? 
í.et^.'Regú. (CXoputanf auté ífle gíiatíones fiue oícanf mil 
? le fiue quofcú^ fint ab vno capíte^pter q6 oe9miTeref fe^  
í quéfíb9tvtpoteq? faerít bon0alíg6 vír tmíferef cíoeusrípo 
ftea filio eíus merítís pzísmíferef:'? oeíndenepotír'rfic copa 
tabanf quoteúcg gíiatíóee voíaerím0.(i aút oícerem^cp oe'af 
píceret ad quéííbet,pmerítísfuísnun^copataref alíqua ge/ 
nerarío: ira cp oíceremas oeummífererí ín generatíone vna 
aat ooabus vel tríbujrqoía ífta oícunt o^dínem t referaní ad 
vnam alíqaíd ín qao ceperínt. 
( [ ; an oe9 rucceíro2íb9aIícuí9bom' víríer mífcóia parcat velec 
inílítífl.5tqúo vtif mífcóía vfq? ín mílíe grfatíóes. Qd.7. 
^ n P í í M V ^ i S qúooJoeas reraaremífcóíam ínmíllegc 
^ / t t i v I L r u •;. neratíoes fiue ín oiias faltérqz bíc oíflín^ 
gaíí mífererí o boc q6 cft agere per legé vel oebítu íoftítíe.Sj 
cam oeas miTeref facceflro2fb9aíícní9víríqmbon9fuít:9gítí!" 
íís bona mérito íllí9a qao oeícendút.cu ergo mcríta íllt9e)cígát 
non v : efie mífcóía fed íufíitía aat lcic.(C"Rtfdef g> qñ oe9 fie 
míferef ín mílle giiatíóes fiue ín valde multas alígbus vnú 
Vírú bonú a quo ocrccdanf.mcríta íllí9 f m valoné no attíngút 
tot gnatíóce vr oía petá facceflTojz fao^ bonis faís open'b9 oe^ 
leri oebaí(Tent:qí víc fufficítp fe.cú ergo totgííatíoníbasoe9 
bñfacít vnum a quo óefcendut eíl er para mífcóía t nó er 
mérito^ equfualéfíarídeocp íuííílTímc vocafmiTc6ía:qz ck pu 
ra líberalítate ftt.(pt)oc átveru é nífi ílle a qno alíj oefcends 
rentpoífetmererí ín ínfinítú:qj tune oelerenf oía peccata 
quentíu gnaííonúpp bonu íllíus.fic faít oe bomínc rpo 3efa: 
l quí eic c i gpoe9erat merítu faü erat tnfinítu.maríme q: actas 
f foí crát perfectí(íímí er genereifcílícet mojí p:o nobís cum ni 
I bíloeberet.boc.n.cftmaicímum ín genere mento^.fic.n.ípe te 
I ílatar^oá.i^.c.maioiébaccbarítaténemobjrqlvtaiam fuá 
j ponat gs p:o amicis fuís.í pbs ín. g.etbíco^ boc teííaf oícés 
c cpmeltuseíl aUquéfemelp:oamicoaut patria m o j í ^ víuété 
¿ multas opationesbonas facerc.fic ení; oícít.paucu ením tem 
I pus oelccrari valde magís elíget qj muUü.quíetc 1 víuere be*' ne annu q§ multos annos cjlítercúc^tt vná actioné boná ^ ma gnamq? multas •zparuasrmojíentíbus aüíboc fozte accidiu 
c. ^ clígunt vtíc^ magnü bonum fíbííplís. t)aíTio ergo ípi er eo 
tbamo Ípt f fanta fUít:í q i 0eus ille eral quí patíebaf merebaf ínfinftún'ó 
^ oib9 fanT | p QifoQ fatíffacíebat.oe0 ígíf peccatís nf ís códonat ín mérito 
paííióís rpi.qj ergo Oc9^ mérito paflTióís rpí oiboS nobís t ^ 
bufeunep futurís ét fi ínfínitís oía petá quátacunt^ í qliaciíc^ 
remíttat nó eft mífererí fj íuíle agere.eíl tn mavía mífcóía typ 
nobís moii voluerit 1 cailíbet nf m idigniííímo peccat02í paP 
fioís fue facratífltime mcríta cóícare oignef. *£t p515 Xfi nos 
oemas valo2é oua^onplaru t oeturnobísres vales ouas ou 
plastnó eíl alíqao mó líberaíís aut míferícojs ílle g nobís trí> 
baít rc^ táti valozís pío tato valoieifcd eíl íurtus.flcaut eíl ín 
remilfioe pctózuj noUro^qj nos oé$ graaíííimcpeccaaím9:^ 
remilTío quá petím9efl alígd valde magnú:fed cú oamus.p ca 
mcríta paflTióís rpí oam9 alígd egaalcnsrímo magís valens» 
q2 paíTióís rp» merita pp boíem íllum cé oeú funt f02marr iñ" 
níta.peccataaúí nf a t oiu^g fuerút a fojmatíonefecalo^ t ví^ 
uét vf($ adertremu íudícítí nó erút tfinita fo2malíter ve f5 fe 
fed folñ obíectíue.qd e(l aligd ertrínfccú.maíoja ergo fút me f 
Uiúm. m J rita paííióís rpí que fút verc t ín fe infinita petá oium fc^  
*£rcmpíú. ] calojz cóputatís ét peccatís oemonúiga oía bec fimal ín feípfis 
) infinita nó fant.neccm'í ió oemones redéptínó fant táq§ paf^  
í fiom'S facraiíATime rpí ^efu merita nó fuffeccríntrícd qz eos f 5 
Y altífTimú oeí íadiciú redimí nó oecaít. Cüc aút qaarc boc fa^ 
1 ctú fit alteri9fpeculatióí6 fút.í u ergo oam9mcríta palfiois rpí 
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cozdiá f3 ia 
nfarnonflgíf nobífeú mífericojdírer fj íafletq: 03m9egaalé9 
pcíujp nobísrimo magís qá íaílc:q2 nos plus oam9 qj recípí/ 
ma8.rccípím9.n.peccato? remíífíoné que nó eíl infinita cu cal 
pe nó flnt ín fe ifiníte:? oam9 p20 illa merita paíTióís rpí ooe 
funt veracíter ín fe ínfiníra.non ergo cómuram^quale^eqlú 
Bed quaff Darem9pciú mtlie ouplarú í oaref nobís res va/ 
lens vná fola? oaplá.Caiiud etiá p^ Ucp eíl maríma mífcóía 
ín bocq6 eflrpui nobís vellepaítui fuílfcná mífcóía eft(ví 
f vulgaríter logmurjalícuí mífero alíqó míferíc fue tríbuere fo 
z lamé.gergomarímúfolamétríbuatmarimá mífcóíam facít. 
j rps bomo t oe9 nobís íam ínfelicib9': eterne moaíí reís redé/ 
I ptíonétnbuítrqóeratmarímú folamé.ergo maríma mifcóíí 
E erat.ítíá erat maríma er pte íntétíonis agétísrqz er maríma 
z cbarítate factú ell.fií ps ad 6ala.5.ci.jjptcr maríma cbarita/ 
í té qua oílerít nos ocus mifít vnígenitú faú ic . í í í á erat marí 
ma mífcóía er pte cías q? benefaciés nobís ín benefaciédo to^ 
I ierabat.f.mo2téatrocííTímá:cnínollavnq| acérrima penaram 
i potaít adeqaarí.oc gbus nó eíl nunc oóm per fingala.Sfl etiá 
maríma mífcóía qj velít rps nobís mcríta pafíionís faeaecó 
modaretvt per illa redéptionémereamur.ficut finos vellem9 
alígd emerenóbabétes pcínm alíqó: z alios nobís rotupcíuj 
•r abundátíus qi idigercmas ipcndcrct.De 60c ergo boíe rpo 
3efu:q2 ceas paríter eíl oóm mcríta fuá fuffíeíút ad boc & 
p eís oeos benefacíat oíbus boibastnon gdé mífcríco2diter fs 
íuílc.oe alio aút boie nó eíl fic;idco qñ ocas p alíqao virote 
ne agít oíbus pollerís fuís nó agít iaíle.í.nó agít í m erígentil 
meríío>2:qaafl merita íllíus crigát cata bona fícrí pollerís fai5: 
fed agít er mifcóia.ídeo ^aeníctilfimc oícíf .g cuílodis miferí/ 
co2díáinmilía:tnongcaílodís íallítíáámo qn aligs vír bo 
ñas eíl t ocas ci bonam agít oádo vitas eterna non obferuaf 
íbí oebítu fiue íollítiauta qt tatú octur p táto.ná íaílítíc nollre 
non valét f m fe ad merendú aligd bo2Ú íurta íllud Sfa.64.c. 
íuílítíe vellrc coja eo tanq§ panas malieríe méílraate reputa 
te funt.-z Spls ad "Roma.S.c.nó fantcódigne paflTióís baí9míi 
diad fotaráglo2iáqucrcaefabíf ínnobis.t oatocp íílcoga/ 
tíones ín fe cent tlíe vt mcrerenfnobís oarí vita elernaitamc 
fempobfcrnabtT in nobís mífcóía magís ^íuflitía:q2 nos ta 
lía non fecifiem9 nec faceré volmífem9 nífi ípfe oeus nos ad l> 
mouílTetíí vt faccrem9 adíuuarct.fic p5 ^oá . i í.c,fincme nú 
bíl poteílis faccre.í.nó poteílís faceré alíqó bonü nífi ego pne 
ñero adíuucro.cQuí aufers místate fcelera).í4cp oeus re/ 
míttít peccata tollés nóbis culpas z rcat9 ateg peccato^ macu/ 
las.c 3ntqaítaté).nocaíínigtas qólibct peccatú qó eíl er ma 
íicía nó ipellente ímpotétía aat palííócz eíl nomé cóc ad pee/ 
cata.(£t fcelcra).¿2 fcelusmagnu peccatú er malicia qó fit 5 
oeú.ficopncipes fant queda fpálía crimina que vocanf cri" 
minalcfemaíeílaíísrt funt ínter ectera bo2ríbíl!02aat(5 atro 
cíozís pencoígniíTima.ítacnísooeúfíuntfpáliteralíq crími'/ 
naín gbus fpáliter ledif maíellas eius-.vtín idolatría goíédo 
aliu oeu? t negado bunc g verus oe9eíl cíTe oeu:aut afleren^ 
doalium cum eo eííe oenj.ín quozú altero totumbonúcí afr* 
ílrabím9,m altero autem cú oimínuétesialíos cí pares oílítuí/ 
mus.gfl etiá berefis fcelus ín quo alictf male oe veo fentít.ííla 
vocat crimina lefc maíeílatís ius canonícú vbi cóparat crím^ 
na lefc maíeílatís que funt in pncípes bcrefi que eíl ín oeú. vt 
vt pjertra oe berctícís ín.ca.vcrgétís,cum oicit.longc magia 
eíl eterna $tépo2alem ledere maíeflaté.oíaaútbec Oeas re/ 
míttittfiue fint inígtates.í.peccatacóia:fiuc fcclera.í. peccata in 
oeú.tale ením fuít petm qó pauloante oe9remiferat.r.pctm oe 
cultura tfabzicaturavitnlúin quo marime repugnaba^ oeo. 
v i oeclarauím9fup2a. j i .c.fuper parte, v i iduccres fup cu pee/ 
catú marímú.( Stq^ pctá).Diír petá oes errozej q fiút fiue fint 
maguí fiue parní fiue oírecte in oeú aut opximoeit eíl genn?. 
bíc tn accípitur pío petis paruís que fiút er pafíióe ímporétia 
aatígnozanlia.cTlullafqjapudtep feinoccseí l)^!^ bofes 
refpíciát fe in cóparatióe ad te nó reperíeí aligs quí fit inocés 
per fe. -2 boc ga omnes peccant aut mojtalíter aut veníalíter: 
quía fi oírcrim9 q? peccatú non babemus ípfi nos fedacímua 
t verítas non eíl vt patet. 1 .^oá.ca. 1. t fi non peccarct in boc 
faítem peccant 02íginaliter contrabentes er pumogenítozi/ 
bustquía omnes in adam peccauerunt vt ait 3pts ad 'Aoms. 
S.c.omncsigitur oeomoztis ocbito2es fumus qualítercunc^ 
nos babeamus (Upad te), í.comparádo ad te. (DTló eíl 
íenfas & aliquís comparet: 1Q? in comparatione eíus fit ím'/ 
quustficutinterdú Dícimu6g)vnnsbomofo2tis comparat9 
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fet.Qaís ením vncg fa5 ííaít^elTcí vr fe 0:0 coparare VeFIefivt 
Víderet an bonas vd malas fozet.qi inñnki ad finítu noíla po 
_ tcrít vn^eécoííaríoVíait ^otti^o'iokMb^iPiofs.j.^oi 
Scéolíj l ^l^8 ^n0ZK B c°P3mm a^ oeu.fTcu: íigs rerpícíat vaííú Tau 
* í in alíquo fpecnlo nó puroroato valtae ra<,d!tqciae notas ba 
' bcat:non potenteascótempíarí in illo rpecoío f^i aatéíníaeaf 
vnitu ín fpecalo poriíTímo ía^ nó vídebíf mudas q ante vífos 
ín fpecnlo ípuro mudas Vídebaí.SiC nos cu nos ín nobífípíij 
refpícím'múdí nobís víderí poííam'Mí auté refpícíam^nos 
ín ílío punirimo fpecnlo oeítatísuá múd: non reperíemurrq: 
cozam oeo nec cclí múdt funt: t ín ang¿!ís fuís ínueníf malícíaj 
i .cxpó. J Vt P5 5ob .4.c .C^fr ítelíígiT Ira t meh0 ^ nulías eíl ínnocés 
c apud oeij.oícíf alígsinocenscj nonnocet.í.g nulíomó offen/ 
dír.Duoaút funt gbusnocerepolíum'veíoíTédere.f.oeas -z 
^tímas'.íó apud oaos aííqs noces vcí inocés efíe pót.g ením 
peccaí ín pceptís q oírígüt ín oenm 02 apud oeú nocens.g aút 
peccat ín pceptío que ad jjrímú oíríguntro?noces apud pxi' 
mú.quí aút .primo nu!(o mó nocetapudeum ínnocés efl.quí 
Vero oeú ín nallo offédit apud eú ínnocés reperíf .•¿>ót autem 
aügs bó non cé nocés^rímo fuo nibíl in eu3 ipíe atqj íníuíle 
agéarfed ñ oüderef q^mm ad ofFenfioné ocí nallus inocés re/ 
perif :q2 prímú foíum ledim0 opere t verbo.cogítatíóc antej 
nó ledimus.apad oeú auté ét in paráis cogífatíonib9(fi 0ÍÍI02 
te íint)reí ^ílítaímur.Jgtia oato cp in acríóe nf a nunqs oííngc/ 
ret nos peccarc:q6 ímpofe eíl (nífialicaí er fplíi jfoífcgío t r i / 
malla? eé i baercf flcat bcatífTímc oeí genitrici):iñí necefle erat ozígínalc 
Inocente ^ culpa obcremífiabbac oeas aííquépfcraarct.íicatoeaoirc o i / 
nífi fpáfí z cimas -ecógrue faílfe beatam virginé pferaatam.ljno multñ 
f ailegío oííTerret ín re cp ícarrerit i imedíatc purgata facritrq? pfer^ -fcraeí. cata fuít ne icarreret.nibí! ením min9fáctífííma illa aia codito 
I r i fuo q cam ab eterno ad altíííimú gradú creatora? tenendn; 
33 ^ pdellínauerat placuíífct.pagna ergo verbo^ t íozdínatap af/ 
I^e utm \ fectíonúcílcircataliacontédercmagisení oeo oífpíícétaní'' 
nioníb9 q i mofifates be t vera odia fraterna qae ínter bmói argoétes 
fat ínter carné trágainégeneranfi^g? virginé beatárétilfaffú cétin 
tffespdí^ ' peccatoozígínalíconcepta raí(Teoícerem9:q2 idmalúnosfpó 
íarozesí J te agímas:boc aút faifa) ignoziteraíferim9 nec bmói oefenfo 
minoteS. > res putenc fe afíqaíd apud beata virginé $ bmóí cfamolís ar^ 
f gamétaiioníb0obtinercícúertra cbarítate cú veriííímo frater no odio ad folam victozíá que eíl ftti intétionécarnis t fágut nís bec aganf .neutros anté^) eo q6 tcnct oánádos cenfeo.nífi 
5 ecdefia que fpúfancto oncíf altera partícula oíffíniret cíTe tené 
5 dam.ínterím tn pía? eíl virginé beata in boc falté ímofidera 
I lionénfam bonozare.Sí tñdzíuj tencas n5 ínfiílo:q2 nos có fuetadíné crtentionís nó babem9 nec oom9 patria nf i ficut ait 2lpr8adiCo2ín.i.c.i i.rfigs cótcntíol'us eé vídcf nos afuctn 
| díné iíll non babem^mec ecclefía oeí.*f>otí(ríma aút cá abíliV 
v nendí ab bac qóneumo potíus odiofa Dtéííonc:eíl qj vtríufc^ 
I" partís rónes ad vngae$íímafc nibíl bútfoíídi fundamétitfed glíbetp feCvtvaíct^babífr aflígat. cefTét g murmura.abcat oé odíú iter filíos cbarítatís oe bmóí 5tédeníes.(nr'Redeúte8 
? g ad fd qó oícebam9c(l regula g? apó oeú nullos ínocen? ell.i. 
qj eí re'efljj alíquo vitío fiae ojigínafí qó 5rít:liae actuali q6 
cgít.tlec er boc valct fiarguas 5 id qópximo oicebam'aífe/ 
ré5 c r i b a r i btli^gíné in petó ozígiaíí faíííe oceptátq: nu!(uS 
apó oeú inocés é.g btá f go n fuít inocés.Í f!c oabif vlg> ícur 
rerít actúale vel q> moztaleiant actúale veníale peregeríí.fs o é s 
ab ea actualia^pctá negát qliacúc^ llntiqz ííla maío2i8 culpe fút 
qjoiiginaleig vz ocedédú 02íginale.(É:Tlec curo i bac pteri! 
derc íleut quofdá rñdcre folitos vídeo nó accedéres ad veríta 
tls radíce:^ ad vníuerfalia fabtcrftigía recurrétes.f.qj I^boc 
flt oe lege cóí:in ín beata virginéppter puílegiu maternítafís 
factú eíl 52íttm.(C3ííla rñí?o jpzfos fríuofa T ambigua efl:cum 
políet oírecte rnderí ad argumétú. Sícutff ín iure alígs rn^ 
deret oíceret ali^d q ó tenet cafam eé fpálemt ipotens rndere g 
fandaméta íurís cóís.C^l»! etiá rúdent illa íígna vniuerfalía 
; affírmatiua aut negatiua ín íacra feriptura nó faceré vl'em oí-
|ftnbutíoné.(C:S5íílaríifiototalíier friuolaellín pfeníiificut 
* claríííímc moullrarcmus fi (ocus maío2é índagíncm pateref. 
Cófuta. fcMámáñ ell ficut ííla If a rndere vídef etiá nobís fubticé ' ' 
S5oc.rú. r tíbus ín eo qó fubíúgít per fe.f.g? nollus apud te p fe ínnocenj 
ÍSI aljgs $ eíl.í.lj altas apud te fit veré inocens.tñ non ell inocés p fe fed 
«pó oeú [ per te a facía cu? inoeemé.nungd illi g ín vita eterna fút erút 
Ht inores mnocétes apud oeúfmáífellú ell & fíc:q2 nec funt obligati ad 
« tn p fe aliquá penaj meriro peccatoa actualíú aut 02iginali8 macule. 
mame, * nos aw « d í a víaímastotaliter inocentes apud w ú n ó rum9; 
^ í . a l í / 
Sófut. 
iaact02 oñ 




lí: t mode^ 
llííTime lo/ 
I q215 oefint ín nobís actaaTía. reatas tñ ad pena^ pjo 02ígínalt 
I macula non oelef :q2 m02íendú nobís efl.T fie íllo mó oí tem^ 
l poi: 020 mo2tís oeWf02Cs fom0.illí igff qui in vita beata funt 
[ apud oeujínnocétes funt: fed p fe inocentes nófunr-.gn potí* 
per alrifTímá oeí elementíi quí eos ad boc ab eterno vocaoít: 
q: míferebo2 cuí miferebo2;,2 miferíc02díá pílabo cuias mf fe-' 
rebo2 vt pj ad "Ro. 9.c.fi ergo alígs apud oeú ínnocés elíe pót 
non per fe fed per oeú.Díc qaefo:quid obllat vtrú oe9 ciernen 
ter alique; oe nocéte inocente reddiderit. an vt cadé ciernen/ 
tía alíqac^nenocéseflet effíceret^obiiceretcopj.becaatéfút 
que ad íllá parte rndere opo2tebat:píe t fine c>teniione tenen^ 
tes beata virginé fine ozigínalí fuíflfe concepfá,£uí9partí>mí 
tem aírert02c:non ptinacé neccontétíofu5:Oonececclefia(cai p 
oía obedíendú reo2)oppofitú oíffíniret: me elíe^ftteoj.potíuS 
tnoppofitápartéaflrerenticederem:$ pugna verbopincba* 
rítatís piadíciúlitigaré.C per fe inocés eíl).i.nos quátum cfl 
1 crnobisapudtenocéte6q2nafcimuroésfi l í í írevtait^pls um'm¿ 
* ad "Roma. j.j£t oauídait ps . í o.ecceeuim in inígratibus cóce 
* ptus.í ín peccato cócepít me mater mca.p nos ergo ipfos mí' 
feri -r nocétes:marima trí oeí pietasnos eflficitínocenfes.nec 
putetquíf^q) fe innocente d i nocéte per feeflfícere poíTif.qi 
ficut nullus femojtuú fufcítarepót:ita nec peccato mo2toú v« 
l uifícabít:fedOeus viuííícat.fic p? D r í e . i j c.f.perditio tuaíP 
1 rael immodo:ín me aút aurífíú fuum.i.o iTracl folu5 er leba/ 
bes cp poííis perdí vel cp pditus fis:redadí£?í02íú tnu3 fom eíl 
erme.f.vtadíauerísadrefargendú.1:5ob.ij.c.quís póc face 
re mundú oe ímundo conceptas femínemifi tu quí Tolas esf q , 
o.nullus pót faceré.fj faceré ínocenté oe nocéte eíl faceré míi/ 
dú id qó eíl conceprú oe femíne ímundo.ergo nallus fe por fa 
cere ínnocenté:vel p fe apud oeú innocéserít.(Quircddís ím 
quítatepatraj filíÍ8).(E:^cddere ínfgtatej patrú filiiaefl pU' T 
ñire filíos q? paires peccauerutnon ell modas loquédilima 
9 tua:quía iniquitas nó oenomínat psná'.fedaut acti?poíiu'uum. 
I in quo fundaf malú:aut oenomínat culpa aut macula vel rea 
I lum que fút magís ttranea.pena aút multñ ertranea eíl.íó nó ^ 02 ín íqoitas oe penis: fed oe illís aut falté oe pluríb9eo2ú.iíla aút non pfiircddífi:lííap2opatríb9.f.g> actas ílle pofitiuuspa^ 
$ tris in quo fundabaí rÓ peccatitráfeat in fílíú:q2 boc eíl ípof jmpole ell 
\ fibíle.nec etiá culpa cum fit cus puatíuú t fundef ín actu pofití Vi ca'pa q c 
I uotídeo ^íequif illú.nec tráfit macula que eí) oefo2matío íma gínís oeí que eíl in anima noílra:^ bec oefo:maf per ablatfo/ nem gf e que crat 02nat9.ncc eíl ín filio reai9p2o petó piitnítqz 
J tune femp obügaref filias p:o petó patrís cam ad oé perrií fe 
\ quaf reai9.(D3ííé W fi eét rfai9ín fiüo p pero pí is eét oebíta ¡eterna pena ftlío^p petó íllo q Oebebaf p2i.f5 pSi oebebaf mo29 eterna fi nópenttcbit.g filio oebebif mo2s eterna fi non peni/ 
tcat.qóabfurdúcll.oebís aúrgd fintplure oir ím^.s .^.c . ín 
9 fínc.foía ígíf pena eíl que ínfligif filifs p2o peccato patrú.Qfli 
\ aút rcddaf pena filíjsp petó prnogenítopt vtrú ín oí peccato 
S vel quo oícef late Dcafcro.24.ca.fuper parté.(11on occiden/ tur paires p filifs nec filii pzo patrft>9).¿t ibi v íde .Sed b2eui ter ín boc oiílinguí poteíl:q2 cú redderc íníquíteté patrum ñ" 
líí) fit puniré filíos^ inígtatc patruiqrt lícucrít punirí filios p 
patribus rcddcf iniquitas patrú eís . 
¿rdualiter filí) puníantur pío patribus 7 qni* g fifíf. Q ó . g . 
f T n t l I í í í ^ M t l r í l l ergoQ?penaínferéda filíjsjjpa 
¡ L V U H Q X i m a i l tríb9auf eíl ínfligéda per boíem 
iudicé aut p oeu.fi per boíem:aut illa pena eíl tépoíaliú reruj 
perdítío aut pena co2pís.(CBí fit tpalíuj rerú pdítio fatís in/ 
fiígi pót filíís p peccato píis.-z fie ell ín eís g incurrunt crimen 
lefc maíeílatis'.qj eo2Ú filü pííuanf fucceATíone paterna eís oe/ 
bítavtpjcrtra oebererícís in .c .vergét ís .vbioí^Pm legíti/ 
mas fanctióes reí lefc maíeílatís capíte puniunf •.«x filij eo|2 fue 
ceíííóc p2íuanf sfifeatís bonis patcrnís.filíjs aut tiñmodo vita 
er mífcóía códonatur.St babef bocin occretís, d.q, 1 .^,verú, 
vcrfu.fici8 cum milítib9.(D^té beretico^ filíf^uanf facceflrióc 
paterna bonis cop publicatis vt P5 ef oc bereticís.cvergétis. 
( C 3 é altqflí puníunf filij p patríb9 ín bonis rpaliba9:q2 puá/ 
tur bonotib9 vt filü íllegítimí non affumút bonoxes paternos 
oonec kgítimi fiát.nee beneficia ecdefiaílíca accípíút vt patee 
ertra fn l í í fút legítímí p totú .CHíé filij elencos ín facrís efiíí 
ciunf J;uí cectie fm antiquos canones.núc vo bfificia ecclíaíli 
J ca nó aíTumút.maríme in cceleíiís vbi p2es eo2Ú ^rímc míní/ clefie efifc 
\ Ílrauerútvtp5 ertra ocfilílsprbj'tcro^i.c.adpfitíá rc.pñtíú ciunf 
1 í.c.cÓquercie.t.c.veníés.í qfip totú.t tn iílífilifnibíl pecea^ cañonee 
1 uerw f} p í f t eo^CD3í(é aliqú fili; vi® ad qrtógnationépuáe' antiquos* 
ens pofiti' 
uú naml at 
a pfeiliíiúí 
^ W a c e r / 
dotú^uí ec 






















Í bonozíbue^ prcr oelícta Darcntú.f.fi occídcrútclcrícú ecckñe fac per fe vel per afíum occidí feccríntrqz non pnt recipí ín cíe rícoe bcncfíciatoG ín collegío elerfeo? eiuídem focí cm'tiG píee 
l faícíerícúaíí(iaéoccíderút.vtpatetmraoepeníe.ca.íngbnf'-
í dam cum o^ facríníbílomín'cócílííappzobatíone ílatuímua 
quatenasf? patroní aut feudataríj vdaduocati (íuc vícedomí 
ni aut aM'i benefícíatí alicuí'ecciefieirecroíé vel elcrícu alíu^  íp/ 
fiuacccTeíle per fe ve! peraltos occídere ve! mutilare aufune' 
fando pfumprerínttpatroni íue patronstnstadaocan adnoca^  
tiamifeudataní feudu: vícední vícedomínatú: i bnficíatibe/ 
nefícíu pioifm amíttantrt ne miVvíndícte ^  ercolTas m^mo 
ría Motegcf:non folum oe pmííTie níl pueníat ad bcredeerfed 
í víqj ad quartá generaríoné pofterítatee talíum ín cíerícow 
collegíú nulíarcnue admíttant:nec ín oomíbus rcgiiiaríb'al^  
cuíue platíonía alíequantur bonozé.C?te5 pzíuanf altqtii fi^ 
líj ín perpetua bonoze ^ pter peccatú parétum: vt n parétes oc 
cíderunt epm alíení9 cíuíratis:'? boc bis fecerínt.oés oaí ín ea^  
dem cíuitare manent piíuanf bonoje babédí epm ín pdicra ci^  
uitate vt P5 ín oecretis.; ?.q. i .íta nOG.íT^ ut crít pnnítío coi 
pozalíe.f.q? oebeat al ge mozi ve! flagcllarí: Í f?c oe ceterís ro: 
turíe. t tune oíctf cp fílií non oebent puníri^ p patnb'.fic patet 
bentero. 24.c.f.non occídenf patree pzo filiíe nec filíf.p patria 
bus.alíqñtamé ^ ppter grauítaté criminú que non funt contra 
aliquá pzíuatam períoná:fed ín eeílmctíoné oírectetotíuspa 
tríe aut mu!tumílíráfía ín jtocípeí vt fiquís conaref -z ag^ rc 
deref occídere pJicípcmríudícee ftÜoecuxpatnbuG occídút ad 
oeteílatíoné tanri facínozí'e íllíue.? boc I3 non fit fimplíciter ín 
flumtttT qz magís vu!t íegíflatoz ^ femare fiatum polítícú t re 
ctoz polítíe c$ bonu alicuias pfone p2íoare:ínterdú patúur altV 
quem íníuftepuníriíVt fiatus polítíe9 fecurioz babeaf.CCSi 
aut pena infligí eebet per oeumiqz ípfe iuder íuftus: t qííter^  
cunc^  faciat ínííe agir qz caufa? nom'f I; nos ígnarí aítíííími ín 
dicíf eíus «(la aliqtí ínúilla arbírremur q6 facíendú non elí vt 
aít 'Soeti9 oeofola.!íbzo.4.pzofa.?.f. fed tu c§uís caufam fáte 
oifpónis ígnozesitñí qm bon'mundu rectoz féperar:recte fierí ¡cuneta ne oubítes.ín bis tñ oatur aüqua reguíarqz aut pena u flígenda a Oeo efi eterna.í tune rnderur g? nunq^  puniunf filíj 
pzo patrib9:fed quiííbetpozfabít íntgtarcm fuam.cnSíaute? 
J fit pena tépozalís ínfiígéda.oícút alíg íudei g? lolum puniunf 
: p patribus fíftíparnulí.víri auté maguí fi faciút iudiciú 1 iü' 
\ ftítíá non puniunf :oaroqj parétes eczummali fuerint.£toe 
j boc v&ef intelligí idqóbabef Í5ecbi.i8.nonenij Oebetín'' 
j tellígi folú oe pena eternafvtgdaj voluntjfedoe tépozaíí.qó 
i patet-.qz oe eterna nullns feíret vtrum puníref filíus pzo petó 
an nó:qz pofiqp aügs mozif oe ílatu illius fpáliter nobís ígno 
tumcft.fed ín eodé.e.ponitur qúo viuétes videntes patré ali^  
quem moztuú qui peccauerat t filíos eiue incólumes oicebát. 
quare nó poztant filijifiímiqmtatépatris.ergo ifii intelfige^  
bant oe tépozaü punítionei-z oeus loquens ea que ín íllo.c.có/ 
tinenf íntelligebat oe tépozali mozte: VÍ patet cu? rñdit bis ín 
j:ta id qó interrogauerant Dieens.vídelicef.qz filius iudiciú t 
íuílítíá operatus eíl -r oía pcepta mea cnflodiuít ea vita viuet: 
ai a que peccauerit ípfamozíef :t filíus non poztabítínígtatem 
patria:? pater non poztabit iniquiraté ñltMuftítía íufii fup en; 
t ípictas ímpíj fuper eú. (TSed boc nó eft finjplícíter vera?; 
quía aliqn ? fiüí maguí puniunf pzopatríbusialíogn non fie 
retcótínuatío punitíóia ín fiüoa vfe^  ad quartá generationé: 
fed folúpunírenf quádoefiVntparaíín potefiate patria-zpo^  
; fiea non. (C Sedad veritatébuiua vídef magís oífiinguédaj 
: qp aut iftí fiííj qui oebent puniri pnt effe ín pfitía patrís:ve! qp 
Í perueniat ad patré ooloz oe punitione filtj; t tune filíus patí> tur^  peccato patríj.f.qz punítor.? «fia eftcá quare vfc^  ad qr tam generationé oeus punitpctáparrúin filiosiqz vfc^  ad il> 
: lam patrea viuere pnt 1 videre punitioné filíozum: ideo fi alí^  
: quía filíus alicuiua vírí peceatozía adeat fedea íncogntta$:vbt 
I nunqá patrí oe eiua pipería aut aduerfis fueceífib9 ofiare pof ffcnon puníet oeae eú pzo peccatoparentú:qz puniré ñlioep peccato patrúeft puniréeoa inquantú ífia punitío redúdat in 
'* oolozé patría.íed erifte'te filio ín fedibua ineognitía a quibua 
[ nallus rumo: ad parétes oe eiua faeceíTib9paeníre pót nó tri 
I flabif pater aut mf oe punítióe filíj fui. ergo nó punw euj in 
I talí cQhi.Sí aút fit filius ín falí loco vt poíTit ad pze;cognítio 
f punitióisguentreoifiinguendúeft.qzauteflj.qnartá genera 
: tioné aut vltra.fi aút fit vltra quartá gilatíoné nó puníef alp 
| quo modorcú folú oícaf bic^ p oeus punít peccata patrú ín fi 
j (ios vr$ úi íeríiá ? qaartai gnacíoné,ergo non 03 viera wté 
dí.qz odia refMngí fauozcsconnenít amplían' vrpj eerego^  
f ís íurís ín ferto ín regula.odía. Si ^ 0 fint ífra qrtá gnatíoné. 
oiftínguendúqjautefípenamoziísautaffiícfíóis tépozaíía.fi 
fit pena afflíctíóís ípalís ín pdendú alíqd tpaíe vcl fufiínendo 
íabozes.oój q? filíj puniunf pzo patrib9indífTeréter fine macuñi 
fine puuíi fint vt p5 oe manfice ifraeüta? ín oeíeno p^ o.an-
nos.na? íüi g narí funt tépoze illtua fnie^ pmnlgate: ve! pauloan 
tecgjjmulgaref ííue paulo pofi:qfi puenírét edannos.zo.auc 
1 ^ .vírí elTent magni: í tñ refiabát eís.io.anní:fiue. 1 s .máfio 
nis in oeferto:ín qua máííóe puniebanf vagi ambuláfca vt pj 
Tlu.r4.ca.eum oícíf.filnvefirí poztabútfomicaríoné vefiraj 
4o.anní8 erunt vagi per oefertú oonec ofumanf cadauera ve 
fira.CC^té patet boc in captíuítatc babilónica in qua. 70.an^  
nismanrerútvtpjlDíere.ió.ca.neceífe ergo erat alíquos ibf 
magnos viros g non peCcauerát nec meruerát captiuítaté il^ 
lam manere ve capríuíivt oe íllíj g ín tener rima etate oe iudea 
ín babyloné adducti funtrt oe illia g poíl in captíuítarc illa ge 
niti funt:qz qn veníretcófummatio annozú.7o.eént maguí ví 
ri ? roleraiícnt multo tpe bác captiuitaté.Si aút pena ínfiigé'' 
da fit mozs.oóm qp aut ifií filil funt vírí magní aut funt paran 
Ií nondú veniétes ad robuflá etate? ? oifcretá.Sí parnuli fint 
manifeíÍúeíTg?interdú pzo patríb9 moziunf vtpjin fnbrncr 
fióe oatbá 1 abjró-.qz filíj fui 2 tota familia fubmerfi fút vt pj 
Hume, itf.c.oemagms aút nó erat oubiúgn Dfentirét pecca 
toparentúialíognfegregaflTentíea tétozifs boinm peccatozuj 
cu? mof fes monuilíet cés vt recederét ab illia peccatozib9 vt 
p? íneodé.czillírecederevolaifrent.oeparuía aút níbíl cau> 
fe c cur mozí cú parétibus oeberét nífi pp parentú fceloe.^ de 
f p;infubmerfíóe.4.ciaítaiúín valle fodomo^ :qztam paruult 
l qjmagníperierútpterlotbcúfilíab92 vroze.f?paruulígnó/ 
1 dum aligd oifcreiióía babebát folú p patram flagítío moztuí 
funt .magni aút moztuí funt pzo fuís inígtatibusieú ín tota cí' 
uitate nó fuiiíet aügs ínuétus tuftne ntfi lotb cú filiab9faía:cú 
t ipfi puerí g ad aliqualé oíferetíoné puenerát malicia fupplé 
te etaté id ípm qó ptáajibibebat malicia aífeetabat.vnde 02 
¿en. 19.C.Q7 oís ppla cíuitatía fodomo^z a puero vfc^ ad fené 
u^enerút vallátea oomú lotb.CSíaút fiü9 faerít magn9:ant 
repugnat petia parentú faojzautofentít.flDfentíf.faj pfpícuñ 
efi q? nó p petó pzia f?^  fuo gfcp punif.fi át nó ofentiát f? tota 
líter oiíTentiáí 5zia faeíétea nó pnnícnf filil p patrib9.? re K 
logtnr Sjeebíel.c. 18.vbí ponit fi pz feccrít aliqó oe petia q íbí 
otinéfaut oe alifs filib^ mozief i filía5ei9nallú oe illia egerit 
nullo mó mozief.1 fi rurfus p! bon9faerít ? genuerit filiú latro 
né bomieidá ídolozúcultozé:? fie oe cereristp! viuct t fili9poi 
tabit ínigtaté fuá folua.t intelligunf oía bec oe mozte cozpo» 
rali vt patet fupza p b m . ( £ £ ñ aút folnj oubíú oe filiía acbar 
g Iapídat9fuit ín valle acbar apadbíericopg regala áurea? -z 
pallíú coecineú ? oacentoa ficloa argétí:? cum co lapídatí funt 
: 610701'? filie vtpj^ ofae.r.c.ibí aút nó sflat vtrú íllí fuerínt 
' magni vírí an paruuli.Si anté parunlí erát nallúeftíncóae^  
\ nicns cü fupza boc .pbatú fuerít.fi aút erant magní vírí aut fe 
i mine adolteieft oifficaltaa qúo foluaf.? fi velía foluere ficat ín 
I petó oatbá ? abfróin quo filil magní dfenferant:?ín peto fo^  
i domo? nó valet: qz bíc non ¡tfenfií familia acbar eí furátímec 
¿pofieagratúbabaitqóegífTef.'ga acbar cláoíbue furrípuít íl 
la fnpzadicta oe anatbemate ? abfcódit ín tabernacalo fuo ne 
gs videret aut bmóí reí ofeius efiet.nó g erat vlla culpa ín fa 
milia aebar.gcunc^  goe familia acbar cú eo lapidan' fant:fiat 
magní flae paroí fuerínt folú pzo petó acbar pcrierúl.De ma^  
guía ergo fi alíg íbí fuifient tn ftlíjs aut filiabas fais oóm efl 
fuerút moztuí cú patre fuo ad magna tátí crímínía oetcflatío^  
né: vt tot9iírae( ide timeret:qm t bouca ate^ 'oaea ? ta^ nacalú 
? cetera que foi íuría erant igne cóbaíla funt vt pj 3íofae*7x9» 
Tíos auté fentétíá teneamas qp íflí filíj ? filie erant paruali qs 
nonoílatoppofitú.camaútpo(ret Dílare:rfidendñ fozet fica« 
fupza rndímu8,(Scnepotíb9)iTló folum filifag funt ímedia 
teapatrib9:fedetiánepotib9íngba8cóputatar fcóa genera^  
tío cum filíus fit id qó pzíma; gígnitar.tcam oícebaf bíc.qai 
l redáis iniquítaté patrnm ín fiüp.non foIn$ funt accípíédi píi 
[ treapzovirís:fedetia)pzo matnV.accípíf enim pater.í.pa^  
1 rena.nam ficut peccato patrú filíj panínnf:ita t pzo pecca^  
I to matrú:quía filius ita efl aliquíd matría ficat patria vfc^  ín 
; tertiam? quartá generationéXertía generatio eflínpzone^  
[ potibna.quartaínabnepotibaa.bacafc^  acceditífla punitío. 
I trínepotea autem qui funt ín quartá generationé non panían 
















































(^Qaare oe»s pnnírpeccara patrum vfcg ad cíaartá genemio 
né t no vlíra:fícoí míícrefín rmíía p bonírate píis. Qó. 10. 
I ^ Z U s f l £ nífíocumertendaf refnbutíoj) bonís parríbae 
vfcg ad mtlfegnatíones T DÚO miliaXáeñiqz ppiius eít oeo 
miíereri t no panírc.ídco vberioz eftín míterédo $ «n paníé^ 
do.cr^fíáQ^iarabiíanaoictataa róneodia reflríngíoc 
? cetrfatioies ante conuenír ampIíarí.(nQaare auté fpálirer ad 
y qoartl generatíoné foíú ettendíf i non ad fertá ve! feptimá. 
" retío pofita cíí füpia.r.qzcííeíbocotraíntenitíonc ponientís. 
ná puníens fílíos pzo petó paíru:ídeo panír eos vtin panino 
ne fiííojrj patres tozqueanf tód non accedít alí^s ad gnta nec 
feria gríatíoné:? rarííTimí ad qoartá.crgo no oebaerút poní' 
rí ín qnta nec fertaiqunnc non oolere't pai entee peceátee oc 
pcna'fiUoiu ínozu am me roeílííea non eííent.Deoter. ?.c vbí 
bec repetanf addíf • (tn's 3 odemt me).Q6 no babef bícnec 
í lnme. 14.C, vbí bec verba ítem ponunf. C ^ r qoo gdam oí 
cunt q? nuncg reddíf íníquítae patrú ín filíoe nííl ín bis q ode 
rant veñ.íñ parer peccaoerít t fifíf eodejmodo peccauerínt z 
nepotes t pzonepotes t abnepotesioeueeís reddet ínígtatem 
patru faoiu.íi aí3t filíj boní faerit fine non babaerínt oeu5 eico^  
Tum non ínfli'gef eís penap peccato parru.ft fimíííter oícítar 
; oe alia pte oppoüta.f.facíésmiTcóíam ín miltabis qní ofltgut 
me cafíodíut mádata mea.f.Q) íi fuerínt patres boní t Dcín> 
de fíííí boní oílígentcs oeu oeus míferebíf eozú vfc^ ín mílía. 
í.vfcg ín ono mílía gríatíonü.fi vero pater bonus fuerít filíj 
malí non míferebíf eozú.&Scd boc non pót fiare,1b:ímo qj 
non femar oens mífcóíam faá ín míllegnatíonee qn fifíf (tute 
boní fícnt parer eojú a quo originarte oefcendútifedetíam pzo 
bono errite t tota poílerítate íníqnaifícat p? ín o6:q: ipfe fnít 
bonas rejert poli eó falomó fifias cí9faít pelTím'víncolés ido 
la í facíens oém abomínatíoné:t oens ín oíeb9 cías ocbaílTet 
oíaidereregnuiTraehfed^poauid non oíuifir.oemde roboá 
filias eías faít malas:? osas oíaíífc regriú ín ouas píes:? tota 
fiter ablatar^erat regnúapofíerís oaaídrfednon fecítpp oa^ 
aíd vt non cítíngaeref íacerna oaaíd ín ífrael vt P5,; ."Regu. 
i 1 ,ct. 1 f .c.-r fíe faít oe roía poflerífate oanid qz rarí facmt bo 
ni virnfed oeas mifcrt0 foíteoza.pptcr oaaiUnon fola? crgo 
oe9 calíodít mífcóía? fuá in fílíos aíícoí9 vírí boní qñ ilíi boní 
fantjfed etiá fi finí malítoaj tí! pater cor bonus fuerít.CCltc 
fí oens filífs bono:u qñ boní fant foíú bene ageret:? qñ eflent 
malínóbeneageret non oíceref obfuare míicóíaj ín filfjsrqz 
; no mífereref filífs pg pzcsifj míferef eís qi bonícráí:(?cat pzí 
• co^ míferi^faít qz bonus €rat.q5 eft 5 \r¡xy.q2 vale g? mífereaf 
Í
oeos filífs pp bonítatépatrú í n ^ t é lí folu mífereref oe? illíe 
q boní crmt'xü caílíbergp feípm mífereref non poflet oící q? 
mífereref vfc^ ín eertíá -r quarta gtíatíonéiqz tenía ? qrta ge 
> neratío aecípíunf refneeta altcuí^pmt a qao íeípíút manerarí. 
' iñceft fenfas q? íí pz efí bon00£0 míferef fiüfs ú0 vf<^ í tertil 
í qrtagnatíoné.bonajggpqóoeas miTeref:op;qj aceipiaf 
I ab íllo pfe a q«o íncípíut cóputarí giíatíóeoralíoqn fi oeus re^ 
I fpicíat ad bonúcaíaníbet^pterboe mífereaf íilínópoierít 
; íbí reperíri oíílítictío generú. 4.ná ín eodéad íeípm no eíl p2í 
; mñneefcé; cñnófitozdo CT^tfíoícasfoneqj qn pater ell 
i bonas t filíí funt malí oeus míferef vfe^ ín tertíá Í qnarta ge 
ncratíoné ^pterbonítatépatrístítaq? bonitas píís tañe erte 
I daf adeos t arsnonpoíretenédí.(CTlon(Tat9aenteter.na5 
; tune eum filíf boní funtrita merita fuá eís fuffraganf vt oeus 
: mífereaf eístfkot fufFragabanf patrí eos meríra^ppzía.í^^ííé 
I fi non míferef oeue alígbus cj malí fant^pter patres fuos bo nos eríftétes:-? non paníret etíá filíos non eicííientes malos p peceato patm noneét eáqaare fieret oífferétía ínter mífererí 
l ? puníri.fed fitoifFerétiatq? oícíf qp oeus míferef vfc^ ín mí" 
t lía:* cp punít ínígtatem patrú ín filíos folü v % ad qrtá gna^ 
I tíonem.ergo filíos bonos ínferdu punít pzo malís patrib^í fí líos malos reddít piperos ^ppter bonos patres.pj antía qa íi folñ refpíceret oeus ín ínfltctíóe penaru folíí ad meríta euíuty 
^ t non ad patres ñem oes malos jp fuís malís puníretn'ta oes 
t bonos (p fuís vírtuofis actíb9pmíaref:t non computarenfpin 
i res gríatíones ín míferédo ín pmíando.p^té qz non eííet 
1 veru g> folñ vfqj ad quarl tgnatíone? pumanf filíf ^  peceato 
i patrum accípíédo vt íílí volútrquía íí malí filíf folum punían^ 
$ turnecefle eft eos pío fuís feeleríbas emeiarímagíf^pster/ 
i na flagítía laere.T tune queríf ,an fi pater fii malas 1 filí9 ? ne 
] pos ipncpoe-.i fie oes vfc|5 ad mí!legnaííÓee:Vtraoe"s punié 
I mr t$ í oícas 3) nó.ergo manebm peccaíojes ípumti.qí» eíl co 
i r ? 
I 
tra ofefTíoné fideí catbolícc.f.g bona cgerút ín vífa^ efernarjj 
vero mala in ígne eternií.'r rps repílfímc ín euágelío 15 attefla^ 
tur.Si aatejoícas q? oes ífii puníenf.ergonon fofú poniútur 
filíjboiam peceato? vfc^ad tertíá íquarta gfíatíonemrfed ét 
vfcgadmílíefimátbífmílíefimáiTlíeín cternum.qó cfl ^ tra 
iflam Iram.f.q? paníanf íní^tates patrú ín filíos vfq* ín tertíá 
•r quarrá gííatíonem ftfie íntellígaf vttoitelíígis.ergo nó efl 
fie ínte!lígendu:fed q? filíf etíá fi boní fint fi malow vírojú filíf 
ftnnínterdu folaíníqtate patria mozíanf.fiaút bonozü filíf 
fint:ét fi ípfi malí fint:irerdij p mcritís pzis nó puníenf .(C:3té 
fi fie non intellígeref non oíccrcf reddí iníátas patrú ín filíos; 
fed qlt bet pená íníg tatís fue lueret. vt fi pater malas eífet 1 pn 
niref 1 filias malus elfet t puníref.Sed bíe oícíf q? rec'iíítur 
íníqtas patrís ín filíosrergo ét filíf boní erunt paníédí ínterdu 
P ínígtate parentu.^t boe efl ppzíe reddí íníquítaté patruj in 
filies: ve! q? filíf mali,p bonítate parentü mífedía oígní babeá 
tar.í boc efl^pzic míferatíonc feroari filífs p patrib0.(r"¿(d 
bec aut políet rfidere fo:te oeféfo? buias pofitíóís.f.q? filíf pu^ 
níanf p peceato patrú qú (unt malíret pmíanf p bono patrís 
qn fút boní.-r 15 fdú vfc^ ad grfatíones oetermiatas bíc.f.cp fi 
pater fit bon9 Í fifif fint boní pmíanf filíf p:o bono fuo pncipa 
líter:? oeíndetríbaíf eís alíqd boní^p vírtuofa opone patrís. 
S í át fint malí filíf alícní9 vírí boní nó oaf eís p bono píís mí 
9 fcóía alíq.ffc oe malísífi fit pf malas Í filíf fint malí paníenf fi 
^ líj p malts raís:? boe vfcB m,"e ^  ouo vel tria mílía 
I gífatíonu.p malo aút patrís fui etíá alíquo modo puníéturf? 
[ boc folu vfcg ad.4.gnatíone8:oeínde aút qlj pzo malo fuo pa^ 
I nief z non pzo malo p:/s.fi aut fuerínt fifíf boní fofú punícf pz 
J ? nó filíf .p eo.dT^? íHi valde errát.na515 ad vna? ptículá ver 
> oícant.cgtum ad alíá tú falfum cd.oíeunt ením verú $tam ad 
I boc q5 efl punirí filíos malos ¿) peceatís malozú patrú.nam ñ Mi boní bonoiú vírop pmíanf p acta fao bono t mérito patrú fúoriht filíj malí malom virorum pnníunf vfcp ad quartá ge' 
J ncratíoné p peceato fuo Í PÍO peceato patrú.poíl quarta? aút 
> generatíoñé folum paníf qlíbet p?o peceato fuo.Dícant tú ífli 
falfu*, q$tum ad alíam ptículá. f.q? filíf malí viroiu bonom non 
recípíant mfferatíoné oeí mérito patrú ficat pbaaímas fnpia 
oe tota poflerítate oomus oaaíd. na? cú omnes fuceeíTozee fui 
pjeterDÚOS poíl magna tépoza valde malí fuílTcnf erar oelen^ 
da regía poteflas ab íllistfed oeus oferuauít ílíís mífcóiim p 
oauíd patre eo:ú vt non ectingueref Iacerna oomus oauíd vt 
p?.5.*Reg.i i.etii í.c.CT^ííam ín patríb9 malís errabáf.nam 
fi patres malí enílant 7 poflea filtíboni fint puníunrpzo foía 
patrú iníqíatc vt p5 ín eréplís pofitís fupza.f.oe filífs iíraelíta 
rú marmurantíú qní ín oeferto.4o.annís máfemntpoztantes 
foznicatíoné patrum foozú.f-peceatú murmuratióís vt pj Tin 
me. 1 4.C.ÍL jítem oeparuulís moztuís ín cíaítatib9 fodomozú 
Vt patet 5en. 19 ^ tem oe paruulis filífs oatbá -r abj'ró 1 toti9 
ogregatíóís oucentop qnquagintaiquia íílí pamulí boní erát: 
tú períerút pzo marmuratione patrum fuozú vt patet Tlume, 
1 <5.c.C5ícm oe filífs acbar qaí eóbaílí funt vtpj 3íofuc.7.fo 
lo patre peceáte:? tn oés ífli non peccauerút períerút patm? 
luéres fupplícía.nó pót g fiare ífla rnfio:f} necefíe efí rediré ín 
pma? erpónem.f.qj paníanf p peceato patrú matom filíf ta? 
boní q? malí:t q? pmíentar pío patríb9 bonís fifí; tam malí cfc 
bonúC-Confiderandú ín cp I5 verú fítbocnon tn tener vlhf. 
gp femp paníanf fifí^p peceatí's parrú.verum eíí ením qp fi pa^ 
tres boní íint:fcmp míferef oeus fiíifs eozum fiue totafíter tol 
lendo eís adnerfitates fiue ín parte.non tú efl vte q? filíos ma/ 
fozum vírozúpuníat oeus p:o peceatís eozamrfed interdú pu^ 
nít:ínterdú vero ípanítos relínqaít."Ratío DiuerfitatíS eíl quía 
oeus efl pmpfíoi ad miferendú q§ ad vleífcendú bonú enioe 
natura fus oat.pcná autem folú ¿ípter neeeífítatem.'r qznó eíl 
femper nccíum femp punirí filíos pzo patríb9mali8 non fem^ 
per puníunf.(C©cícndú autem q? alígs poteflfm illas regu^ 
las oatas punirí p maltís:t miferatíoné pío multozú meritís 
reeípere.nam fi patres malí fint puníunf filíf vfc^ ín quartam 
generatíoné.cum ergo filíf fuerínt ín quarta gfíatíone pút pu^ 
nirí p peceatís patrú fuozam ímedíato:am:í ífla efl vna gría^ 
tío.fi aút auí fuerút malüetiá punirí poterút pzo peceatís aao^ 
rum:t ífla eíl fc6a gífatio.fi auté pzoaus fuerút malí poterunt 
paníri pzo peceato eozumr-z ífla efl tertia gífatío fi abauí malí 
fintietia? pzoeis punientar:-: ífla eíl qrta gnarío.-z ficut puníf 
filias pzo peceatís patrís vfcp ad quartá generatíoné p líneaj 
paternácóputádoíflas.4.sencratíóe6:ít3 punief pzo peceatís 
matris vfc^ ad qnartam generatíoné.f.pzo peceatís matríe t 
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1 MCB píos 
«1 bono oe9 
1 : ferí. 
Í remplií 
^rép.ftóí» 
aaíe í^ paníe t abauíe.fúí g ida regula (jndecí? pfone p qrü 
oclíctio punirípolíam^.f.^ío poníí petó foo.rcóo 020 
petó pííe faí.rertíojj petó auí fui píní.qrrop petó mié pzne. 
gntoppctójpmi pznt.fertOjppcto^paoícpíne.reptíoppetó 
abauí pzní. octaaop petó abante pznc.t Í5 ofómaf linea pzis; 
^ncipíétee át línea mfía o6m QJ pnníf.p petó mrís filí9:": ííTa 
efl pfona nona.oecímopuníf filí^pctoaní mfní.vndecimo 
p petó auíe mf ne.ouodecimo pzo petó^aa í materní.tredeci^ 
mo p:o petó pjoaaíe mf ne.qrtodecímo^p petó abaaí maternf. 
gntodeeímo p peecato abauie mfne.St bic ofammaf gríatío 
quarta cr pte matríe.^ín remnneratioe aut ñliozú pzo merítís 
parentu non prtt affignarí certi núerí perfonac eú non ponan 
tur ermiate gíiatlóce'.rB 02 qp oeus feruat mífcóiam ín mí^ 
!ía.t. in multa milíarita q> nueras eíl ídetermínat0.red oe9 no^ 
uít quátue e(Te oebeat fm q§titatc meríti parerní:pp qó aliqií 
oeue míferebíf vfe^adgnatíonégntamialíqrt Vfep adfejctá. 
t alíqrt folum ad feóarmínterdñ f o ad vigefimá T vltra.fit fie 
cft oe pnnitióc:q2 fít eítenflo ín gíiatíones Pm q^ títaté paterni 
petí.naj fi fít petm magnú ad pluree giíatióee ertendef ^ fí fít 
panm.nunq? tñ ereedít quartá giíaiione3 q^túetme^ ñt.Cú aúí 
oícíf oeus femare mífcéía? ín mílía q6 ad tflin0ouo mília ge 
neratíonü fígnat.non efl inteHígendú q? ouret míferatío ed ge 
neratíóes bis mílle:q2 nunqp erút tot griationestímo nec mille 
nec gngente vtcóítcrarbitranf.namadfacíendnj milíegffa^ 
tióes p cande línea cotinuará cent necia vigintígne^ milta an 
nozü atit.io.milia ve\ píura.f. vna gííatío cóputatur a tpe qno 
bónafcif oonecbabuerít filiñaot ftíía.ppagef línea generatfo 
nü'A boe cóiter fit ín anno.io.vel.z s,% ínterdu vaíde tardíus 
I5 ín míno2í etate fíerí boc poffet.nam a í p o redeudo ad mudt 
pncípíu f m cóputatíoné cóem font anní qnc| mille oucétí oé^ 
ptis oaob9:-: tñ in ifíís anuís oíbus per linea recta oefeendé^ 
do ab adam vfc^ ad rpm fuerút folam gnatíones feptuaginta 
1 gne^ fm cópoíatíoné beetí íuee vt p; Xuc. ¿x.vbí computat 
02dine retrogrado linea ípí reducédoeá vlc^ ad adá ¿noplau 
flu:imo vfcp ad oeuj. fm cóputatíoné bti XDat.c. 1 .funt gene 
ratíóes qdragita t onevtp3:q2abab2aá vfqj ad56 fuerunf 
oés generatiaes.i4.a oanídvfc^ad tráfmígratíoné babffo^ 
nís fuerút alie. I4.generatíóe8.'2 a capt/uítafe trármígratíonís 
babylonice víq¿ ad icps fuerút alie. 14.generatíóes qfímuS fut 
42.gnatíóesab apíbXDatíbeo.i.c.oelígnate.abab23á vero 
v íq; ad adá fuerút generatíóes. 2 o.cóputando eas que bñtur 
¿en.^ .et. 1 i.c.Ouo aút beatus ÍÍDafíbe9í Xueas oirco2darc 
Vídcanf^oneílbicoírputatíóísloc^fedvídebíf oeooáte in 
fuís loéis euageU02u.fi ígíf tnqnc^milí^tDUcétis anuís ta 
pauce generatíóes funt qn accederef ad ouo mílía generatiO' 
nú.non eflcrcdibile.manmc q? nó multa tpa ouratíóís müái 
cóiter boles arbítranf.ponnnf ergo bic mília generatíonú.ú 
generatíóes {determínate itue multe iiue pauce nnt.^Seien^ 
I du auté cp ifta ouo íímol fui maltotíés.f.gj puníaf aligs.p pee catopatrú fuo2u:tQj miferaiioné reeípiat p meritis parentu. nam pótalíqs babere bonu3patré 1 matrem pcffimá.meritis 
l patrúfi'.íjbabcbútmuíta^rperarí mérito matrútncídétin ca 
\ lamítates.Uel aü^s poterít babere patré aut auu3 peííimos 1 
4paau51 abauú víros valde íuflo8.p20 petó patrís 1 auí puníe 
inr:í pzo meritis p&ai t abauí .prperabif aut toKef eí ps ca" 
lamítatís que eí futura erat meritis fais aut p peceatis aIio2tj 
parétu.? quanto a'í^s babet píures p2ogeníf02es bonosiplus 
eí oc bono adijeif oum píus eí<pgenií02es malos b5 vfc^ ad 
qrtam generatíoné plus eaíamitans eí inííigif .patent bec tria 
erépIaríter.De pmo ín poflerítate regú oomus oauíd.nam ro 
. boa 1 alií íequétes mérito maIo2Ú .pgeni^ú.f.falomonís quí 
> fuít pelTimus vír ^  alíojií ínter fe:pdíderut maío2éptem pncí-' 
V patus fui regnitranfeútetoto ífraeí g vocaní oecem tríb9ad 
pncipatu bíeroboá ? rueceíío^u eíus g fuerút oe fh'rpe effraím 
vt patet. j .Kcg.c. 1 r.manéte ín pncipatu inda folís Duab^rí' 
bubus.f.íuda 2 beniamin 1 lenitis q non cóputanf in tribu3.t 
ííta pena femp fuít i oomo regú tuda:q2 n ú $ regnú vnítú eíl: 
ficut fuerat tpe oauíd t faulís.recípiebát etiá ífli míferationé 
^ mérito bonojúpjogeníto^.nam oauíd fuerat caput flírpíe 
f?uíu6 -z ípfe fuít vír bonus places co2am ono:pp qué referua 
uít oeue ín poílerítate fuá illam ptem regní.f.ouarú tríbuú ne 
Cotaliter períret lucerna oomus oanídteú totalíter ^ mererenf 
l peccata pofleroiú oauíd ablatú fuiíTe totatr fcepfrú ab eis vt 
1 p j ^ í t e g . 11 .eí. i f .Síéplum feói t tertíj oictí pj.oíeebaíeni 
| qp quáto aligs pfures.pgenítojcs bonos b^plus augenf bona 
a Deo.qé patet ín poflerís tíbmübm n á $ fuítprnu§ caí fa 
efe funt pmo rep2omí(rion20(p fe t femíne cín3 vt p5 6cñAt * 
e . íngrendobiíloíiátotama mundi 02ígíne que ferie ab ero2^ 
dio 6eii.ídem p3 ad 5ala.;.c.f.ab2ae facte funt rep20miíTióe8 
? feminí eius.t boc q2 erat bou9 -2 plaeebat co2á ono.^raae át 
fuít filius abiaerí meritis fuís atc^ patrís fui adíut'eílrí fuerút 
ín eo adbuc iíle pmiíTíóes elario2e8,'?aeob aút fuít filius ífaae 
1 iflebabuit ^miíTióespfecti^í modoqMTaac:q2 ípfe babuit 
ouos p2ogenif02e8 v í ros fcÓ8.f,ab2aá 1 iTaactTaacaaté folum 
babuit vnú p2ogenit02é imedíatú vírum fuíhi?.f.ab2aaw.Cts 13 
aúí fuerínt pfectíue rep2omiííiones in iacob $ in ouob9peedé Quáuío 
tibus patriarebís genít02ib9eíus patet óeñ .^xxam oicit ía^ oc9 mita 
cob bñdícens íofcpb.bndictiones pJis tuí i>fo2tate funt benedí bona crí 
ctíontb9patrú eíusroonee veníret oefideríú colliumeternop.f, bucrít 
bndíctíones qnas oe9 oedít mibí fuerút pfecrio2e6 ^ benedí^ ífaae:plci 
ctióes oate patríb^oílr ís . t boc q2 plnra mibí fuerút reuelata ra tñ ow 
qj eis.oonec veníret oefideríú collium eterno|2.í.íntantú pccP lie íacob, 
fit reuelatío oíuína íacta ad me oonee oeclararet mibí oe bea^ 
titudine paradifi q Videf efte ín collib9 eternís pp altítndiné t 
©urationérqó non fuít oeclaratú patríb9nf ís.oc boe 5en.4 9. 
c.latius oíj:ím9.(£3té pj boe cum oeus oícebat tpe mopfi f e 
pe ífraelitts itrodueeret eos ín terrá ebanaan fubdebat can' 
fam buíns efie menta abzaeífaae 1 íacob . fi enim non magís 
Agerent meríta ífaae z íacob p2o pofierís eo2Ú q; merítum i b ' 
liusabzaei; nibíf canfe eííet quare pofuiííet ínutiliter nomina 
íríum. (D3té mof fes fuít poflerío2 íílís patríarcbí5:í meritis 
fuís atc^ ífiojú magís eleuabaf $ p02es vt P3 fupja.ó.c cú oí^ 
C(tnr.egooú6gapparuíab2ae ífaae'Z íacob ín oeo oipotente: 
'znomémenmadonaínóíndícauíeis .eeee qlíterbíe tnnuitur 
qnalíter non babnerút perfecta eognítioné oe oeo ífli antíqní 
pfes.mof fes vero babuít:q2 oeus reuelat9eft eí per eéntiam t 
idicauit eí oé bonú fuum.vt patet pcedétí.c.t ibí late oírím94t 
ííla erat reuelatío noís maguí oeí.jSieemplú tcrtíl oictí pj.Oíee créptuj 
ba í enim op quanto alias b5 plures ^pgenítozes malosfceterís leftíí Oí-' 
paríb9)magÍ8 pnníf tfiue quí nó b3 ita multos malos ^genito Cti. 
res ficut alius nó ita graníter puníf .p3 boc ín pofterítate 0 6 / . 
ín roboá t lalomone.falomó náep fuít malus vír t meruerat 
^dere totnm resm.tñ non pdídit pp oauíd patré fnum 9 fuít 
ímediatus eí'.oedit tñ oeus falomoni q^das affiicttoné:q2 ín fe 
necíute fuá erat eí a oeo fnrcítat9<jdam aduerfarí9 quí otnrba 
bat eum 1 oepzímcbat flatú eíus vt P3.5 .*Reg. 11 .e."Roboá ve 
ro malus fuít -2 fup peccata fuá babuit peccata patrís fui falo^ 
monÍ6:ídeoínDíeb9eíH6 0íuífu3 eíl regnú i f r ae l t í udev t pj 
$ .Beg. 1 i .c .f i aút roboá fuíífet filius oauíd imediate n ó fuíP 
fet in oíeb9eius oíuifum regnú pp oauíd.ficut ínuít tect9 facíú 
íuifre oe falomone .ppter oauíd.nó ení3 fuít roboá íta vír ma ^ 
lus ficut falomon. oemeríta ergo paterna adbáeealamíratem ^ 
mulíúipulerút.'Zfie reperíesmultabuiufcemodi.c^eílinurcp t 
mofrescuruaí9elltpnuGínterram).í.moffe6attendít voces i W 0 -
¿fías oeíqúotranfiuí tclamas C02am ipfo ejrifiéfe ín fozamen 
petreit ofeflím íntr a fojamé petre íelínauit fe eiebíbení reueré 
tiam í grates .p oemófíratíone tátí boní faeta eí .Uel fo2re an © í w » 
ditis bis vocib0 crílijt oc foiamíne petre ín quo erant enrna/ ^ . 
ui i fe ín terrá coiam eo.Uel pót oící gp moffes curuauít fe eo' T-^rM* 
ram DÚO accipiésofidentíá petédí ee fupiadictís verbís oomí 
ni ín gbus petere íflruebaí: volnitpetere vt oe9ambularet eú 
cis in vía.ad q6 vt aífequereí bumílíauít íepnum ín terra:qi 
ifieeílbabít93uen ícnspofluláti.(^rOuídá (lultínrimi íudeíoí ^P^m ' 
perút cp moffes ideo fe feítínáter íelínauit ín terrátqi oírerat Q^ozuda 
oe9 vftp ín tertíá t quartá generatíoné.i.Q) ípfe puníebat pee^  iodeojz. 
cata patrú ín filíos víc^ ín tertíá 1 qrtá generatíonc.tímnítác 
moffes ne oe9oiceret vfefe ín gntá fertaB feptímá t vltra.fdeo 
feílínáter íelínauit fe petítur9 ne oiceret vltra qr tá generatío-' 
n c . ^ S e d í f l a m a g n a ifaniaefl.qúoenim moffesauderetalí £óft l . l« 
quid petere 5 id qfc oeo ^uenit.oe9 eni oele enúciabat vel oa" 
batfozmáenuncíádi 97 ípfe erat punít02fceíerúvfc£ín tertíá 
•2 qrtá generationé.quo ergo enúeíanti oeo oe fe q ó veruj efl 
mof fes repugnare! petédo oppofitúiímo repugnat €p in talí^ 
bus petitío fiat.nam petitío efl vt fíat aligd q6 nos vo(um9fie 
rúantg? nó fiat qó mádam9:t fie oe ñtibua q funt ín volúta^ 
te facíétí$.De eo aút q6 efl nó efl petítio.nemo ení peí ir ab alio 
ne fit albus aut vt fit magn9vel paruusrqz ifla fút ín e(Té 2 non 
£jc volútate oependét.q? ergo oe^eíTet punítoz pctózú patrum 
In filíos vfqj in tertíá -r quar tá generatíoné erat q u e d á ^ p z i e 
tas oei.Tló ergo fíat alíquo modo cp aligs bomo babens gra 
nú íntellect9 peteret ab alio ne effet talisiaut q2 íllud iam erat: 
z Wj eral ficnscefíc erateífe.fi aút oeus oípfiet.ego voló pU" 
nírc peemü 
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tiírc peccatú alícaíos vírí vfcg ín tertíá ? quartá generatíoné: 
lunc ílabat oneníéter op moykS rogaret oícée.peto oúe ne boc 
facías.dTlfé fi mofles ad boc íclínatusfuílTetboc petíníífet: 
-? poneref petítío eíus.fedí ín Ira fegtur petítío t no fuít !fia:red 
cp oeus graderef cum eís. ergo nó ínclínat9 fuít fefiínus mojr^  
fes ad petendú:ne oeus oíceret ín cjntaj t fenam generatíoné. 
(Bt adoíansaíD.Duo ponunf bíc que pertínétad cerímoníá 
sdozatíóís.f.curuarí ín térra t ertédere manus: t ípfa ertéfio 
manuú vocaf bíc adozatío.aliud vocaf íncuruatío.cSí tueni 
gfam ín ofpectu tuo oúe ).!.o oñe fi tu oílígís mc:t ín alíq re^ 
puíaiíonemebabes:arc^fumplacésco2áte:rogo tcq? facías 
id q6 feqtur.^fie moda5 rogádí efl oueníés vaídc i eís 9 fcíút 
fe oííígf:qi amo: eíl víncuíú vnítínút-r vnít amanté cú amato: 
1 níbi! eíl ep qó magís flectaf amans qj pp amatúnó boc táqj 
potíflTímú^poneré 05 vt fundamétú petítíóís fuemoffes aút 
fcíebat fe ínaeníflTe gfam ín ofpectu oeí:cú oeus oíííflTet cí fo* 
p:a pcedétí.c.í boc verbú q 6 locales facíá.q: iueníflí gratíá 
cozam me:? nouí te er noie.oueníebat ergo modas tfle petédi 
vafdcmoffi.tobbocfup:a pcedétí.c.íterúffc petíerat oícés. 
in quo ení5 feíre poterím^ego t populas taus íueníííe nos gra 
lia ín Dfpccta tuo nífi ambalaaerís nobífcú^C Obfecro vt gra^ 
díarís nobífeú) .Qualiter oe^ambofarct cum eís pcedéti.cer^ 
pofitú efl.oeusnác^ cú eís ambnlare nó porerar.q: cú vbíc^ fit 
mouerí non pót ppzic nec tpzopzíe.angeíí auté alíqao mó mo^ 
nenf :q2 relínquút ín quo antea erant t aegrant alíú.ee quo:u 
locafítatc oíctúefl fupía.;.et.í o.c.rurfus vbícúc^ elíent íudeí 
1 Qtiocücg monerenf necíum crat oeú eís adefíe cum vbícúqj 
fit.? boc tátú efí ^ c fi cu? eís moneref .quo crgo petebat vt cu? 
cía ambalarct.ficnt fupza rúfum eíln'ntéttomoffi crat vt oeue 
manífeflarctp cíe míracuía iba:? ífla fant oñfiua potétíe fue. 
oato ením q? oe9efiet femp cú íadeísif! tú nó faceret ín fauo:c 
cozú alíqna míraculamó magís oíceref cífeeam eís $ cú alije 
gétibaj vel q§ cúafinís.voíebat crgo moyfes oeú ambalare cú 
cís.t.q? ín toto ítínere per q6 ambalarét mantfeítarcf per oeí 
míracala q? oe9 crat cú cís. (£;Bed qücrcs:qúomof fes 
bícpetíuít vt Oe9 graderef cú eístcú fupza pcedétí.c.oeas boc 
dcefTílTet oícés:« verbú íflad q6 locales facíáríacníflí eni gra 
t i l cowj mc.-CRndcf g? oeas occíferat t moffee nó oabi' 
tabat eficocefianufed qz bsbzti erát íncünatt ad malú:t oeas 
pofTec oímíttere eos aut oelerc rogabat vt ábularct cú eís non 
oímíttcdo eos ? nó oeíédo.p? boc:qi a pncípío caj mojrfcs ro 
garet^ remtiííóe peccatí popaIt:Oe9oírerat.non afcendá tecú: 
qz populas oareceraícís cerne fozte oífperdá te ín vía.? ite?. 
pópalos oare ceraícís cs:fcmel afcendá ín medio tai ? oelebo 
le.Ijcrgo poflea ee9pcíbas moyfioccirilfet írecú iadeíe i vía: 
cú fempmanebat qz fi alíq oíe ifraelíte oeújjaocarét ad iram 
2 alíquá malá opone oeue afeéderet fap C051 oeferet eos.boc 
aút volebat cauere moyfes.fcicns crgo Q> oe9afcéfara5 crat cu 
cís ficat^íferat rogauit vt tafee coe faccrct ne cú^poocarent 
ad irá t ípfe índocercf ad oelendú eoe.boc p$ per id qó babef 
in !f a.f. (populas oare ceraícís efl) .t.ícío gp í fíe pópalas OO' 
re ceraícís efl: t ta ocítatas poteríe eú oelere.rogo ergo vt au-
ferae íní^taces nf as j'.q? facías nos nó ciíe oare ceraícís ficat 
núc famas:t nó erímus occafio vt nos oeleas.rogabat etíá vt 
oeue firmíter tret cú cís ne recederet. t boc ípoztaf cum oícíf. 
jí.nofcp poflTídeae.f qj flm9 firmi apud te. (populas ení oare 
ceraícís efl).i.nóefl bene oomít'necmádatís obtéperá6:f5 ni 
citar ín vctítú.bocponít ad oeclaratíoné fue petítíonie.f.qaía 
crat pópalas oare ceraícíe:? boc erat occafio vtoeas oeleret 
eú.petebat vt tolleref illa ceraícís oarícies ne cú ín vía iret cú 
cís oífpderetcos.C^tauferas íníqtates nías ).í.facia6 q? non 
fimus oure ceraícís ficat bacten9 9faeaím9.nó eíl.n.remítterc 
mí .qt ateo 1 auferre:qz remíttere efl parcere ei q íam petijt.au^ 
ferré íníquítates efl tollere occafiones ad íniqtatee caafandú: 
fiue tollere ne fimus ínígtatem agétes.? boc magís oueníebat 
petítioní mo)?fi q§ gp peteret auferrí:fi accípíatur auferri ídefl 
remitii.nam cú ífla petebat mopfes non erat aliqua iníqtas in 
populo :qz íam oeus remíferat íniqtate^ adozatióís vitalí.ma 
gis crgo oueníebat gp peteret vt Oeus oífponeret talíter ne v i 
cerius peccaréf.in quo viderenf peccaretodium peccatí pteríti 
quafi q? peteret vt remíltereteis íní^tates quas ín viaagerct: 
in quo pfupponebaf eos aliqú peccaturos JStiá qz ífla petítío 
pma efl fecuríoz.ná fi oeus auferret eís occafioné peccandíríta 
gp nullo mó íá eflent oure ceruícis nó elfet aliqó pícalú gp Oe9 
oeleret illos.fi autépeteremvt oeus oeleret ínígtateseozum 
quas poflea in vía íncnrrerétmó eral caiú:q? aliqú oeus ira* 
tus eoe écferef.cKtc^peccata).Uocabanf ínígfafes peccara t 
fcáec malicia.vocanf peccata alia mínoza mala cota qúocúc^ 
fiant.? non ponunf bíc rcelera:ficatfapzapofoerat:qz federa 
erant peccata grauifiíma que fiebát oírecte ín oeú queadmo" 
dú erant idolatría t fimílta.oe qbus ta? fecnr9populus $ núqj 
talía ageréttnec erant ad talía ícftnati nó enrauít mof fes pete 
re.fitíábocpzudéterfubtícaítín oeteflationé crímínisídola 
tríe:qz ípfi petebát auferri íní^rates.í.tollíeís occafióesquo^ 
rúdám peceato? ad que íclinotierát.f.qj non eént oure ceroí' 
cís.fi ergo peteret auferri ícelera elíct fenfas q? ípfi peterét tol 
tí fibíoccafioné tdolatrádúqz erant ad idolatrádú.pní.ofitc^ 
rí át talía oe fe oarú vídebaf t turpe cú nó oíceret pfectá oetc 
flationé crímínís ídolatrie.(Tlof¿ poffídcas).'Jfla cr^t ad" f 
buc aliapticuía petíttoíe:qzfoztc oeus afeéderet cum eís:T qz 
crat populas oare ceraícís bzet occafioné ad recedendú ab eí$ 
cúnon vdletpunírciíópetitmoffes vt non recedatab eís oí" 
cés.cTlofcg poirídeas).i.rogo te vt teneaenoe firmíter t á $ f 
poííeííioné nó recedédo a nobie lenír er:? ufas ínigtates aofer 
ra8.loquebaf mof fes in pfona toti9popali q crat peceatoz co^ 
ram ono:T índurat9 ad peecádú mof fes aút non erat babeno 
bmóí íclínatíones nec peccaaerat cú populo:fed qz platas ipo 
nít fibí oefeet9popalí bumíliádo fe vt facílíuscraadíaf.("Rú^ f 
dít oús).t)ícíndncif oe9ofeniíée perítíóimoyfi.cJ£go inibo f 
pacíú).l3icacecptatoeas qóoíreratmof fes.f.qj oeus grade 
retur cú eís í oeleret íníqtatescow atíg pofííderet eos firmi^ 
ter.oícítbíc oeus.c£goinibopactú).i.ego firmabotecuj pa^ f 
ctú oe faciendo oía bec que petíuíflí.t 02 boc vt magís certi"' 
fícat9cflet mof fes:? magís certificare polfet populares oe ps 
mííTíonc Ocí.ná firmioza funtea que federe cóponuntur $ ea 
que alíter^míttunf. (tlídétíbas cúctís figna faeíá) .13ÍC poní f 
tur pbatío fnpiozíe oíccí.f.q? oeue íniret paetú cam ífraelítís. 
tiá ípfi petebat vt graderef oeus cu; cíe:? boe níbíl alíud erat 
q | cp oeus faceret míracala pzoeís ofifiua potétíe faetboep' 
mífit fe facturü oícens.cOídétibus cúctís figna facíam) .í.ego f 
facíam mírabílía vidétíbus oíbus vobís-.in qbus clare cogno 
fcatíe me eííe.p miracula náq? capíebát crperimentú ífli íudeí 
an oeas céf cú eís vel nó.fic oícíf .s. 17.c.cam peterent vt oe9 
oarecets aquáín rapbídím vbi nócrat aq oícerút.eflne oeu; 
ínter nos:an nó^q.o.fi íter nos oeas efl faciet míracala.fi aút 
míracala non facít nó efl íter nos.^fla figna que oe9 feeít íter 
súdeos poíl boc per que manífeflaref cúctís fótís erát multa 
f.oeuozatío oatbá tabyron:? cóbuflíocboze t ogregacíonie 
cozú vt pj Tlamert. i ó x a oemonílratíoné putei qn ::anebát: 
afeendepatee vtp? 1Tame.zo.7edaetio aqua? oe ourís filící 
bus ín cades oeferti ffn vtp? 1Tumc.ro.e.t tclinatío feopa-1 
lozúin t02rentíb9arnon vt mutuo fe tágerent 7 oppzímerét f« 
í en tes amozreos vt p? 11 o. 11 .c.pjetiá in oiuífione aqaa^ iot 
danís ad tranfitú íudeozú ^ ofue.; .ca. t in cafa maro^ bícrico 
canentib9tabíe vt bz 3ofue.«5 .cz in maltís alifs.ca tú bíc ífla 
figna que oeus oícít fe facturú intcllígunf oe coznatatíonc fa^ 
cíettnof fisalia erant moltu oiflácia t non oaeníenter erát fi-
gna federie bai9:ímopotías erant eífectas buias fcderis.i.qt 
oeas cúcíe fedus iníebac factor9 erat illa* fígnú aút gp pactant 
cam cíe íniret ad faciédú illa faít coznatatío facíeí mof fi.i.fpF¿ 
doz vel radíofitas.ná boc tale alíqd faít vt oés cernétes mira 
renfcogfcétee tnanífeflccéaoeo:qzníbiIvnq;tale Víderát: 
nec a feculis factú fuerar.(Signa faeíá).*pzopzíe ouenit boc t 
coznucatiói valeos moyfi;qz illa que poflea oe9faecar9eratpo 
Cíae erant poztéta aut pdigíaiqi oabanf ín penam alíquozfi.f. 
oeglutício cboze t oatbá atq? abyro.vel erant ad alíquá neccf 
fitaté:ficat aptío íozdanís:t peoffío filicís ad egreífíoné aqrú. 
coznatatío aút facíeí mor fi fuít folum ad oemóflrandú hitaré 
«z certítadiné paetí 1 no ad infiígédá alicoi pená vel ad alíquá 
neceflTítaté.ergo crat .ppzíe fignú. (Que núqp vífa font fup ter f 
r á )pnc íp íoozb íe ^dití nanq^ tale vilu efl vt facíes alícuiue 
flcfpléderct.emíttebat.n.radíoe íáq§ folareerita vtnopolfent 
intédere ín eú filíj ífrael p lucís magnítudíc vt pj.jf.-z efarí9 b ! 
i.ad /Coz.5.c.(Hecívllí6gétib9).i.nalla gés tale vídít vnqj, f 
latís ífercbaf I5er fapzadícto:qz fi talía figna núq? vífa fút fup 
cerrá nolla gene potoít vídere ílla:qznalle gentes fút enra ter 
rá. ( U t cernat popólas íflc i cui9e8 medio).í.boc facíá vt íflc f 
ppt's bebzaíc9ín quo babítas videat mírabílía. oz mof fes eífe 
ín medio bebzeo^.i.tter co6:qz itéreos babítabat. (Opas ont f 
terribile ).,3ífló opasé coznatatío facíeí mof fi:qó erat terribí^ 
le.í.admírádmcú núqj fuiffet vífú.cQó factor9fú tccú).í,íflá f 
coznotationé fas factur9 ín te oando radíos valtuí too. 
£%odm % ^bulenfis. -p í | 
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ícele ,} Í,a 
C^bferoa cucm 9 bodíc m á d m i tibí. 4€go 
ípfe djcíá ante fóaé tuam amozremT chana/ 
ne^:? etbeú:pbere5eu quocg T eueu T íebii 
feu5. ^ Cane ne rnqs cu babítato:ib0 terre í [ t f 
t e n u A íungae amícítíae que ílnt tibí ín ruina. © 3 T 
aras eonim Dertruerpfríngc ftatuaerlucofcg 
iuccíde.Tñoliadoaareoeualíenu^ñsselo 
tes nome er:Deí>eíl:emulaí02.,!f2e íneas pa/ 
ctu cu boíbue íllarú regíonurne 015 foanícatí 
fueiíntcuDgefuíeT adozauerit íimulacb^ 
coi5:pocet te gf^ía vt comedas oe ímolatíe* 
T R c c pro: De filíab0 eo % accípíea filífs tuíe: 
nepoííq5ípje fueríntfo:nícate:fo:nícan fa/ 
cíátTfilíoemosínDeoe luoe.Steoa cofia/ 
tiles non facíee tíbú^olenítaté a3ímo^ cu/ 
flodfes. ©epte5t)íeborercerí0a3íinÍ8 ficut 
pcepítíbíín^emeflísnouop.áééfe.n.ver 
nítpísegreimseeDe egypto.iDéqó aperít 
ruluá generís marculíní meu erít.S>e cuctía 
anímáííb,;,:tá oe bobue $ oe ouíb0meu erín 
1b:ímogenítuafiní redimes oue. auteni 
nec pcíuni ,p eo oederis: occidef .lb:imoge 
nitu3 filioií tuo^ redinies:necapparebís ín 
pfpectu meo vacu0. ^ c x oieb0 operaberis: 
oíe feptimo ceflabis arare z meteré. Oolen 
nitaté hebdómada^ facíes tibí inp:imítí;s 
frugu meflis tue tríticee:-: folenitatem qn re/ 
deute anuí tpe cucta pduní. íCríb^pibus an 
ni apparebit o c mafcuíinu tuuín pfpectu oí/ 
potetis Diiioeí ífrael.^Cu enim tulero gétes 
0 fací^tua T oilatauero términos tuos: nul/ 
lus í íidiabíf terre tue afeédente te r apparé/ 
teín pfpectuomDeítuiterínanno.TRo ím/ 
molabis fup fermétofanguiné boílie mee: 
neq$ rcíídebít mane oe victimís folennítatís 
pbafe. d i m i t í a s frugum terre tue oíferea 
in Domo oominí oeituí» Iñon coques be/ 
dum ín lacte matrís fue* 
1& h f p r t í í l Ponit pncípale.f.fegíe repe^ 
f fie/UtCi U < l titío-CObferuacueraqoe bodiemádaai rí-' 
bi).be9fccít fedua cu mof fe vt cufíodiret bcbieoj í vía:t ípfe 
t> faceret figna que nullus vucg vid i (Ttt:? ad 15 volebat $> ífrac ' 
{iteobíeruarétaligd:íía vtpaecúeíTer muruum.tfic fnbíúpr. 
t (Qbíerua cueca que bodíe mádauí ííbi).3íTa fúr que feqnnn^ 
t tur in Ira.(Obrerua).í,fac obferuarí qz píat'ppli cetió oenú' 
t cía eís er pte mea vi bec obferuét. ( f goípfe cijeiá ante facíem 
tuá^.TDicponif paetu eypte oei.f.gd agere oeberet oe9:ícrac 
gp eijeeret cbananeo^ populoe oe terrís fuís vt poíftderétcas 
t ífraelite:': oííít.c^goípfe eijcíá),Qnntea oirerat.c.pcedétí. 
míttápcurrozétuí angelum meum vt eíjciá cbananeú ? amo: 
reú^íubíújcít nóenimaícendátecüqzpopolns Dure ceruícís 
cerne íozte oilperdátein via populusaút renuebat vt ange> 
lúe folus afeederet cum eíetfed oe9 afeéderet t faeerct oía bec: 
. íó oftrmato federe oe9oicít fe bic facturu cu oicígoípfe ci> 
. 9 . rTt c,á).í.egomet facíá boeiqó eratalíentire petíliói eozmtñ non 
De n erat ^ intelligédu cp oe9p feipm boc faceret cuj íf!e míniílratióes 
cieflor P0 no ptineant ad oeu fed ad crcaturas míniílrátee ci.o: tií q? ip 
pU « ^ facíetrqz alíq míracula ad I? fíebát qptínent ad oeu folu.ná 
naneo? p ángelus faceré oi qñ folus ángelus opaturz nó appet íbí alíq 
r 0r í n l r ^^,e 06al,0 9d 065 ptineat.fic aút a pncipio oícebat eis 




fa pofeftas angélica appcretín oireetíóe tCüí!odíflccj2:« n5 
ptas oíuína opatíua míraculo^.q? oensp fe faceret erat g? an^ 
geli boc admímílrarenttt rn oeus faceret in alíqbus míracula 
que potílTíme faceret ad eiícíendú ebananeop popufos oeter^ 
rís fuís.que míracula ad folú oeú ptínebat vt poííea faaú fuít 
f,aperuerít íozdané ad tranfitm^tenuerit folem immotúrpa^ 
tío vní9 oieí v i p? ^ofue. i O.C.Í ín bis potílTíme fuít enermí'-
natío cbananeo^.oieebaf ígíf oe9 p fe cífeere I5 ágefí míníflra 
renttq: oeus ad boc alíq míracula faciebat que p euj folú fíerí 
oebebát.(0ícía anre facié tuá) .£ícíí eiícere non q> erpellcret t 
eos oe térra fed q> oeleret eos.nó enim fugatí fút oe térra cba ^ 
naneitfed ab ífraelítis fupneníétíbus occifi fút.fed o? efjcere.ú 
oelere vel exterminare qóptinetadinteréptioné.cañ facíem t 
tu l ) .'Doc nó oícit oe mof fe fed oe populo'.q? nó fuerút cba^  1 .cjrpó. 
nanei eiectí ante facié mof fi cú ipfe nó ítrauerit vltra íozdané 
nec víderít bella illa magna que geífit íofue T alif ífrlite pofT. 
fed 02 ante facié tuáiídef! ante facié populúqz populus vifur9 
erat ifla.-z 02. cSute facié tua5).í.tc vídéte.f.popnlorq: vídc^ t 
bat populus quo oiTperdebanf cbananeí oño pfequente eos. 
Ctel cante facié tuá).í.anreqB tu políideas terrá ípfi eefíruenf 
quafl paulati; eos an fe ifraelíte poztarét abígétes eos. f.qj oc 
Sruerét genté locí vní9 -2 íllnm polfíderén-r rurfus oeftruerét 
genté locí alteri9-: íllú pofíiderét.fic.n.ante erpellebanf cbana 
neí qj itroducerenf ífraelítert fíe vídebanf ante facié fuá encí 
Oe terratqz mo2tuí oc fupfícíe terre ecpelíunf.cSmozreú cba 
naneú).110131 bíe ppfo5 terre cbanaá quos erpi}lfur9erat oe9 
oe térra t funt feptéifed bíe folú ponunf fer.oefíeít.n.gergefe9 
quí rarí(Timeponíf.cuí9eárup2aalTígnatafuif.(/:auene vn^ 
quáOl^íc ponunf mádata q oeus oabat ífraelí obferuádarpg 
que íníebat iflud fedus cú ífraelítis oe crpelíédo popólos illos 
Oe terra.t pzimú mandatú eft oe nó cómunícádo gétílíb9íerre 
cbanal.eft eni boc potííTimmqz fundaf fuper maeimú pceptú» 
nullu enim peeptú magís necíu? erat $ nó eolcre idola:cu co^ 
lere oeú fít marímu pceptu 1 nó colere idola colere aúí ííla efl 
matímú pcím.fed cr cóicatione cú gctilíbus índucebanf ad co 
íendú idofatergo marime vítandú erat cóíeare gétílibn3.(£a 
oe ne v n ^ cú babitat02ib9terre illíus).Tlon folú erat^bibíta 
íudeís eóíeatío cú géíílib9terrc illíoGrfed cúoíbus gétilíbusiqz 
qeúee gétilej eént poterát idueere iudeos ad ídolatrádú. 
( t ^ r a t tñ pncípalíter pbíbíta cóucrfatio eú íflís pp ouo.^ziV 
mo q2 illa vítía magfs.pbibéda fút q fút nobís magís oppoz^ 
tuna:t ad c¡ magná occafíoné babem9.fed líe erat oe ífraelítis 
refpectu cb3nan20j2:q2 bébant maío2é opp02tün:taté eóícandí manda < 
cuj eis qj íú alifs géiíb9:qz alie gétes erat eictra términos ter/ 1 
re fue «illuc nó íbant bebzei.raro ígíf cóíeare poterát eís.cba 
naneis aút valde cóíeare poteráf.qz ín ierra cbananco^ popa 
loe íudeí babítaturí erát 1 fil'cú cban3neís:q2 oe9 non erat oe-
íeturus cbananeos imediate vt itrarét ifraelíte terrá illámee ín 
eodé anuo aut ouob9veI trib9:fed panlatím ate^ p ptes oonec 
crefeerét ípfí.ne fo2te fí erpellerenf fimnl cbananeí nó potéítV 
bus ífraelítis replere terrá illá redígeref ín folitudiné t multi 
plicarenf beílíeo eos Vtp3 fupza.i j.cz^euter.T.bís ígíf té» 
pozíbus cóicare poterát valde ifraelíte populís cbananeo .^^ ^ 
fertím cú nó folú ín eadé térra mo2arenf ifraelíte 1 cbananeí: 
fj íterdú ín eodé loco vt PJ oe filifs tríb9iuda q babitauerút fif 
fn bíerfem cú íebufeis nó potétes eos índe erpellere vt p? ?o> 
fue. 1 í .e.cú oz.íebufeú aút bítatozé bierl'm nó potuerút fí!í| ía 
da oelereibabítaníí íebufe9cú filús inda ín bíerfem vfc^ ín p i i 
tem oíé.ín alífs aút ptíbus terre cbanaá vbí erát oíuerfa loca 
babitatíóís ífraeíírai: 1 cban3neo|2:nó femp erant foca fepata: 
ita cp ps quá tenebát amozrcí -2 cbananeí eét totalíter ertra fv 
té quá íenebáí ífrríte.f3 íterdú ín medio toíí9íerre vní9 íríbuo 
ifrael erát ouo vel tría loca cbananco?:qó faciebat ad magna 
cóícatíoné ífraelitap cú eís.patet boc oe filij's elTraí5 vt bz 50 
fuc.i íiC.cú of. t nó íterfecerút filí) effraím cbananeú q babíta 
bat ín gajer.babitauitc^ eb3nane9 í medio effraím vfc^ in oíé 
bác tríbutarí9.ídé P5 oe filijs manalfe er gbus o! 'jfofue. 17.e. 
nec potuerunt filíjm3nalTebas fubuerterecíuítates: fedeepit 
cbananc9 babítare ín térra fuatpofiqp aút conualucrut ftlú iU 
rael fubíeecrúl cbananeos nec íterfecerút eos:fed feeerunt fibí 
tríbutaríos.erat ígíf ífraelítis tmgna occalío eóícandí cú cba ^ 
naneop populo m3gífq3 cum alifs gétilibu6.(CBeóa cá qua^ i.cá, 
re fpáliter^bibebaf cómunicatío ifloaterat quía ínrer gétiles 
quí erant ín terrís vicínísmulle gentes erát magís peccairiccS 
cozá oño $ íflemó folú ín cultu ídolop fj ét ín abomínatíoni' 
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gronís Mimería na'ía rtafare obferoafa rcoíréM'a OÍ gbtia 
aí.iS.c.vbt ozcpppoiabecg^iceíneerpalfefütoe térra illa: 
lerátvaldefdplííríofiín oíoer(iBgeneríb,,9Dgíjríoroíumcg 
mabru artiú vt m Dfntero. i Sene tgíf íadel boc ab í(TÍ6 f ba^ 
naneío acfíperéf rónabílínf cóícaiío iftoiü e?9 irerdícta eíí $ 
cófeatíoaifarúgentíil(^nng3^ micitm).Tocetiñ mandaf 
fopM.t ? .c? ííeufer rxJdeo beufe'-.io,vbí poníf ler qoam 
habere oebeblí ífrad/fe í pugnando 5 gemi'es-.D: fi cínítao 
5 qna pngnare eebebáf erat oe cíuítatib9 que no prínebát ad 
ponffíTionéeowj Oúterrápmiftmoñme oebebátpacécíní 
bue:t fi apertís fo:íb9 ctnítít's fponie jgreíínm ribí ocefíertt: 
erít popnínstíb! feraféfi fnb rn'bnío ? non pn^nabíe adaerfas 
eú:f!ante noaperaeríf tibí pc-Ts* fed ptignédopuafnerís í ce 
perís cínítafén'nrerficiee OCP $pi ín es fút ín o:e gladifcrcÉptíJ 
Bialieríbae i ínf<?nt!b9:fi süt cumas lila fuerít oe cíaíratibas 
terre cbanaamnlíu otno in ea víacrc gmírteerne occest te abo 
mínatíóeG qa ípfi feceruf.t'nrgere amícííiaa cá (Ilíe erat fm 
alíq otie cínítarea iter fe federa íungü? oe cóícado ín rebas ve 
naííbnaiíta cp viciftm ee vna adaúera renaTía tranfferanfi'r 
fe adíntient ín ccpugnaríóe. t ñ boc fiera n ú ^ ííraefíre cara 
rét ecpcllere cbananece oe térra iíía.qó erat 5 votantaté oef. 
(Qaetibí fintín rníná),! 9? fi fíít amfeítie íter te 1 crétee illay, 
ífte amícítíc erút cá vt f« co^ raaerq? idacét te ad cck'da oeoa 
fooatT egoídígnaí9ob 15 oelebo te oe terraíficut accídebat eís 
fepc poítqg ítraaerant térra pmilííonís i^ coíentes ídola op-
pzímebaní Toccíd^ banf age'tíbua vícínía.cBvaras cosoe" 
flrae).Q2 fi occíderét íadcí gétííee aíícoí',p8rtÍ6 terre cbanaa: 
tínoeníétea ¿bí ofozú arae vbí facríficabaf eía rcfinaacrenc 
eaaícítarenf adfacríficandúoüa fots:ve! faitead facríffcádij 
oeo vero in aria íllís.qaosu vtrúc^ erat abomiatío oeo.c 
frmgeft8ía38).Qnefnm idofa cozpntétíá bñtia. oicta ftafne 
a ftádorqi p fe ftant t nó font ficot pteta ídolatqne no fant p fe 
fed ín re in qna pícta Hit tan$ in fa0o.& boc tít qñ flatae erár 
lapfdee.St aúr eént lígnee oeflroebanf appofito tgne.fi aarea 
argérea vel metallína qaocüqj modo oeftraebanf ve! ceílraí 
porcrát.nec affamédtt erftí geeg oe aaro ve! oe argéto aat alio 
metalío ce qao eflem vt p5C»eat£r.7.c.cü oícíf*fcaíptiíía cowj 
ígní cóbureazneccóctipífcee aarú 7 argentú oe Qboe facta fút: 
nec alfamee tibí qtííc^ eiccíe nc offédas pp ea:q: abomínatío 
til oñi oeí tuí.nec inferes quippiá ex ídolo in ootwú toa ne fia? 
anacbemaficaícilfad efl:qaafi fpnrcittá oeteílaberia:? velac 
inqaínameníú t Toldes sbomínaííóís bébis'.q* anatbema efí. 
Q6 aút oícií Nc oe datáis vém eft oe píctaria:q: eodé mó q 
coferet alíquá pietnra idolatra eifet.fed no oicíf oe pictarierq? 
itelíigif noteftatuarú.tíltninus fit métio oe pfctoriatq: fozíc 
tune folú erant ftatue ín vfo t nondü pteture inoIeaerant.Uel 
quía pictare minas Cmatát $ cozpoza ftatoa^ t nó tatú oe eie 
carabát gétiles.cXacofc^ faccíde).Oñrlaciarbo? oéfitates. 
Í accípíf ín vfn latino !ac9p:o mote obfearo Dicto oe laceo.es 
p antípbtafitwqznibíl íuceí.T gentífea babebát tales arbor oé 
fitates apad altaría oeop faow: vt erpletis facríficífa vacarení 
Iíbídintb9.q6 marime otingebat ín facriftcijapsiapí.oe gboa 
magia oícetar Deate.z^c.bos aút mádabat ocas faccidine ba 
berét occafioné fomicádí in eís filij ifrael.'Z raáferút ifti lat í in 
collíb9 in térra cbanaáietíam tpe regom ífrae! t ioda: t in eía 
adolebat etíá ppls incéfa^oimílítíeceli.oe boc fepe ín !íb2o.4. 
Ttegú ,7 ob boc raandabat ocas ífraelitis ne apod altare q6 ei 
Dflroerétalígd bmóí plátarctrne bzent occafioné faciédi fifia. 
oebocí»earer.7.c.02.non plátabis lucúmecoém arbo:ccirca 
altare oñí oeí tat.C-Hlío mó vocaf facas qda ílaroa vel íma 
go ín aliqua arbole facta.f.^ qú aliqua arbo: teñera tparoa 
erat ín coztice eios figarabaf qnedá trnago incidédo alígd 02 
coztice arbozfs:! fiebat iíla icífio certís ponciis ^ ianctionú a«t 
figarationú planeta? que ingrebanf p 3ftrologos:t crefecnte 
arboze longitodiné z latiíadinénmago quocp crefcebar.ej:' 
pletís aaté alíquot annís aut fpibas aMs inddebaf coiter $m 
aíTignaíioné t figarationé facrá a pncipio:': co^  ido coitíce pa 
nterlígníiterioipspfcíndebaf 7 edacebaf .fiebat aút talis k i 
toa ad oeriuandá virtoté celefté:t loquebaf ficot cepita metal 
lina fcaperalírologiá.oegbas magis oícef Tta-z i.c.(TloIí 
adozarc oeaj aKenú).nó efl alfgs q fn ocas alien9 caj nallas 
nifi vnas ocas fit:í alien'oiftinguíf 5 ^piiom.fed vocanf oíí 
alieni opionem.f.q? boies pnfát cífe oeosií oicédo eos eé 
oeosiqmon fút flíc oeos Q ver0eñ:t colédus ab bebíeis vocá 
taroíjalíení.cbiTs jclotesnoméeíaíO.í.Deus Qeíí ver'Oeua 
eííjdoíes^ 3elote8eIlnome*eí«8»D:5clotc6oe jclas.cíl auré 
I f a be^ 
b»a. 
tJcretrnnf 
colaite vo^  
jelas amo: paat'nolés bie ofoitíú ín amato.í 15^ppjic ptínet oicatnr je-
ad víros^oíligútvrozesraaettvolútqjipreotligáíeos fim lotea, 
plícíter.íCP noltoa alias cóícet eífde^ in vroíiV.íta oe«8 volt 
Q? colatur a nobístt q? nullas pter ípm colaf .ideo eft fcnfas.nó 
colatís oeos alíenos :q2 ficot vtrinelát faper vrojes faas noté 
tes alíos pter fe ab íllis amaritita oe9;eIabit fop vos volendo 
fe folom a vobíscoli.íc ficot femina que marttali tbozo relicto 
aliú qoerit amatojéoífomicari'.ítaó relicto oeo ídola qront 
fomicanf .fie 02 fepe ín oaniele íadía t ífrael fioe famaría fút 
©oe molieres fomicaríe vt p? £5ccbíe. 15.C.1 ps. perdes oes SL 
fomicanf abs te.í.omnce cj colont aliú pter te oeftruenf * (bo f 
min9 emolato: eft) .¿molatoz t pelotea ídé font. f; ouplaí Ir a ^ 
ficot fepe ofaeoit in facra fcríptora.qó interdú ad palcbatodi' 
ne; fif-.interdú vero cr lingne ^ p:íetate.Sf p3 boc q: in Ira be-
bíca folú poníf vna oictio vtrobfc^ rfcbana)q6 fignat $dam 
ve! ;eIoté.lfa nfa ad maiozé palcbzítndiné ponít oao nomina, 
f^eloté 1 emuíatozé.fignat.nj)p?íe emolatoz múdú ve! ama^ 
fo:é vel foperbú aot imita tozé.bic aút aflTamif .i.ínaidenté:q2 
ílle q jelof es eft inuídet alífs:volens cp nolíos amato fao froc^ 
ref I ; pefiet alias fruí nó ablata froitíoe faa:q6 ad qjdam íat^ 
díe fpcm ptínetXíoídere alíerí94>fperitati Ve! bono ín qao nó 
aaferf fuá fed ífta inoidía nó eft 3 cbarítaté:fed por ios cbari' 
tas boc fuadet.i fi aliga vellet tafem coicationé ín amato fierí 
non ?eíádo vro:em fosageret^cbarítatct-refieiB iboneftíift 
mú nó feroatís facris iorrb9 mfímonialis federis.ímo talé có 
municationc vrozú bU elt bereticú oícendo eam efle boná.ft 
Vocanf íftí beretícínícoíaítcanicoíao oíaconoín eccfefiapziV 
miriaa tpe beati petri.q com bíef polcb?! vro:é T aceoíaretor lebát veo' 
tanqí nimios Relato: eíos oirít ad fe ercofandúrbabeat eá fibi n i e¿ cóef. 
g voloertt.q.o.q^ ípfe nó moltúamabat eamcú cuílibet hñdá 
pmítteret.er boc qdá occafioné accepta cóitatem vrojú intro< 
dnrerút.-z vocanf nicolaífe a tota ecelefia repzobatí 7 oco odi 
bíles vt ípfe teftaf vt p5 Spoca.i.c.f.fj 7 babes ti cp odíílí fa^  
cta nicolaíta? qoe i ego odi. (Tló ineas pactú cú boiboa illa? f 
rcgíonú).@ap2a verabaf octioamicitiapibfc vetanf pacta fi 
oe fint com eís 5cí08 emptióís vendítíóie locatióís odactióia 
maraatíóis accómodatíóís:fídeiofrtóís: 1 fie oe ceteris Cá bo 
rú.rcrpiimíftqiífiaíndocútmagnácóícatíoncm'.ícóicatíoi'' 
docít appJobaüoncmozú.noUos ením oía com aííqaocóícarc 
vellet coi9mo:es nó appzobaoerit.t er cóicattóebac qoe eft le 
galis ícorront fepe bomíneS ín amícitíáríta vt eriftfmét amare 
opoitere eos q frn fidem córaotát vt aít arifto.ín.S.elbícojíi, 
círca finemicú oiflíngoít amicitíá vrüem ín íegale c mojalem,, 
(He cú fomicatí foerít cú oífa foís) .^fia foznícatio eft adoza f 
t io.t oícif fomicatio ficot lopia oíccbam9.nl ficot coit9 moüe 
ris cú aliquo viro relicto eo coi^ eft vico? efl foínicatiotifa ado 
ratío alícaí9reí qoe nó efl oc9:o2 foinícarío cú illa retcú foiam 
oeberetadobare verú oeú.Cfitadoiaocrit fímalacbía cozaj). f 
3íla fnía efl eadé com fopíozr.fed 9m oíoerfa fornican t ado/ 
rare accipíonf nam adoiarc accípif abfolate.p Illa iclínationc 
qoá alíqs facií alicoi reírfioe q flt oe9:fiue nó oe9. fomícarí nó 
oicit folá inclínatíoné 1 colpa fed eoltú iflúpioat oaf ei q non 
efl oe9.(nocet te qfpíá) Jgjcocta amícitia.c¿t comedas oe i ^ 
molatis). Cú ídola colebanf fiebaot eía queda facrifícía ficot 
fiebat vero oeo-t ífta crát facrifícía pacífica oeqbae comede 
bát ímolantes.ifle aút victime p boc cp idoUs offerebanf otec^ 
bantor ofecrari apad ípfosgentífes vefbenedící. 
(ETOaarc ocas mldabat íudeís ne comederent oe imofatís ido 
lis.fitanifte carnes finí bodíepjobíbítc cb2iftíanís;vel fíceat 
nobisoe ómnibus comedere. Qó.15. 
í P í m U a h a t U^6Ía<fcÍ8Hecomederéíocbí8 imo 
K , l U i * t u u u m latís ppooo. 1b:ímoqj bebzeí eranr 
métis valde infirme:? putabát ap ficot ea que ono imolabanf 
per boc crát factíficatauta qoe ímolabanf ídolisíbebant al/^ 
qná qlitaté fanctíficatióts.t ob boc q? ficot ípfa ídola ín fe erat 
íllicíta:ita ea que^fecrabanf ciaSbemía fáctificarioné aliqoa 
erant íllícítacaltoííb9 veri oeí.Scóm ? potíffimú pp ífla 
fiebát:erat qz íodeierátpjoni ad idolatría: t facilirer ad eá ín" 
dací potcrant.fi ergo líceret eís comedere oe imoIatís:lícereí 
íre ad locú vbí bec ímolabanf:t videntes gétiles bec agentes Comedere 
facilíter idacerenf ad ado:sJdú ídola 2 benedicédú cie.(¿Cir 06 Molatis 
ca 15 tú ^flderandú efi q> comedere oe carnib9aot panib9 imo^ ^ ^ c í b o s 
latís ocmonib9non efl pcttfnqj comedere pane; aot carnes: t Pcríí, nó elí 
oegaftare vínú f m fe non efl malmfed er mó fométís t íntcn< ?m/e 13 ab 
tíóe poterít ec malú.cú ergo msneat pañis t vínú t carnea ín i*1'ctíóe í« 
foa natarslí qaalííatc nnno.pjfuG eís addito aut oef racto:erút ^smíe , 
^odua >ic ^buíeaSa. íí; 
^c5m. 














üdta cíbo cpotui.rjgímolatíoné factá idolíam'bílmagís ac> 
qaíríf oe bono aat malo illí pañi aut carn ib9 ^  ante erat acglí 
tú.crgo íicut ante^ ímolarenf Une alíquo fcrcv «lo lícebat eía 
vefcúíra pofl^  facrínt OímomVimoIara lícebít vefcí.ans pj. 
f.g? non ofeqnebaf alújdrcsímolara oemoní g illa tmoIatíO'' 
nem'qufa ad boc qp confeqnaf atíqaá benedicn'onétopj cp ílFa 
fit a vírtute oemcníe ve( ¿dolí ín cuíne noíe ofecratur.fj nulía 
vírtae ad agcndu eÜ ab idolo.ergo no confeqnef oíecratü ali 
fgquanf aííqaábenedícífonéaat quaíifatéifedcíl ínfírmafó 
fdentta cow.f.oebilírer fírmarar-z afíqlíícr íncímafa ad parrej 
oppofíra.r.gí ida ímoíara oDant ad'qua vírtutéudeocú mádu 
cant eozam cofcíentía polímf tncarrédo pcccatú.efca aut non 
nos comédatrnec (í nó máducausrím^ Defíacmasrnec fi mádu 
canerim'abudabímas.í.fi iña madacaríoimoíaro?j eflet fm fe 
bona ficot fant actao vinwü Ij eífet alícaí fcandaíñ qn alí'má 
dacaretnocíTietceflanduímqz vtilim rcandaíúnarcí pmítíítur 
Cjal vírtuté.p? boc 02 «dolú níbil cfl vt aír ^píe, 1 .ad CoilS. [ q| vitas reíínquaf .r.verítae vite:!? ín boc magia oíílínguí pof 
c.finíbíl€ft:nnlía viri9ci9eñ:c\in5et\ti nooaf opcratío.ít 15 J ret.qjíñnó babetalígdperrebonííaUomádticarioinec alícjd 
Í5aplc)efcá 
dalu fabo^í 




qúocanc^ vdía ítellígere q? idolu níbí! efl.ná ñ vdie írelligcre 
cp ídolñ níbil eft.í.nulla rce eíl in natura eríííée que cozrndcat 
fdoloificgda? accípíút vocátes ídolu qó fit er gtíb0oíaerfo2tj 
flialiú vd re? vt píngebaf Ifbíc'amó cojpe buanoicozníb9 0^ 
aríctínis imínétib'.raíc ante níbil ín naeíl.Síae accípíaf alio 
móXtj? níbil efHdolu.í.ídolu nullomóefloeus ficut credií 9 
colétíbu9.1>iimo mo manífeltú eíl qp ea que ídolo ^ fecrantar 
no obant alíquam virtntr.qz nulía ree cft naííter exiñcQ tafia 
quale íllud ídolu q6 coíítor.fed íííud ídolu eft aügd fíctu ab ar 
te noílra.crgo no poterít alíqua virt'oeriuarí ad ofecrádu ea 
que ídolia imolanftcum n5fit ene alíqó a quo vírtU) oeríuef. 
Sccípiédo ét fcóo mó ídolu níbil fit.í.nullo mo fit oe0 fatío 
conclndíí qó volamoaiq^ q patat ifla ímolata reciperealtqná 
vírtntéiídeo putat recípere virtutétquríftimat en; ení ífla c5 
fecranf eflfe oeuja qao pofTít vírt'oeríuari ad ífla«ná fi aliga 
putaret íllad ídolü elíe pnrú (apídem aat ferrú 1 nó babere alt 
qníd numíníemíbife^ eí Oeífarís cozrñderefluftíffim'elTet f! 
íllum coIeret:qz boc mó oes lapídea coleret Í qólibet ferram. 
fed Tcít cjlíbet cp nd pót vírtaa aüqua oerínarí a lapide vel fer 
roín ea qneconfecranf eí:ergo nócórecraretmiB q: arbítraí 
clíe ocU5.fed ím verítaténíbilcñAjnib'ihít oe eo q6 efle eílt^ 
matar.f.oe oeo.ideo nó contrabef índe alíqaa vírt'táqp fi nó 
cffet cneiqi nibil et ínutíle egparaní. CD Conñderádnm tn qz 
fn eo q6 ín fe pcttfi nd eítiofcíentía nfa peccatü oftitaiticü agít 
otra id q6 intédit.fic ením aít 3pfc ad IR0rn.14.Qmne qó nó 
til CK fide petm eft.í. q agít corra ofeiam peccat moztafíter.I; ín 
boc magia fpecnlarí opcireretrfed nóejcpectar adpiTa oía con 
fiderarc.Dóm ígíf gp íTcar ípfa ofecrm oemoníb^m fe nullá 
contrabut vírtuté;? no magia funt fáctíñeata ^ ante eraf.íta 
licítú cft vefcíeía poíl factá ímolattoné íirut ante ímolatíone;» 
ñ ígítur aliQQ ñc ejciíümare pofftt comedédo oe fmolati; nulfo 
mó peccabít magís $ ñ comederet oe nó imolatti.í! vero alíctf 
credéa ida ímoíara confeg alíquam fanctífícatíonécomederet 
oe cíe ageret o ofetentíá putaña fe participare ídolo:? tuc pee 
cat fie comedée.q? cófcíeniía fus infirma efí:? poKuíf agena 5 
id qó credít.2lttéderctfi oebct Slíbcí q? I3 apud feCert^fitifla 
ímolata ídolia nó efle (cificata magia $ ah'oa cibón cóea'.non 
05 comedere oc illia nc feia ífta quá cenaet oedít conuertaf ín 
fcandalutred magia eebct attédere cbarústé fraterna Iblíciiuj 
cuitare oém offenfioné'.qz feíctia talla f m quá alíquía liberta^ 
te bac vtítur ín alio? fubuerfioné ínflaecbarítas aüt cdificat.í» 
cbarifae q íntendim9vitare fubuerfionc.primojñ infirmo?.!; 
ígíf aliquta cognofeéa ídolu nnlliua poteítatij eife:? ea que ei 
otferunf nullá 9recratíonéaatranctíficatíon¿foníri:tob boc 
Ücítepoííeaffamí.tnnooebetaflumerefi ícíateic comeílionc 
fuá Icandalú generan,na5 non folú in boc op b; alíqualé cofo/ 
rem fed etíá in aliia cíbta totalíter lícítía:íi aliga^jcimua fcáda 
(ijaref nóoebem9taIem cíbumaducare.ficaít ¿pía. i.ad Co-
rin»8.c,quap?opter fi ^ pter efeá ficandaíijaf frater me9nó má 
ducabo carnea ín eternú;nc fratrémeum fcandelíjé.quáto ma 
gía oe bia q oemoníb9 funtimolatarín gbue pót aliga fallí pu 
tana c íTe fcíficata.ídeo vitada eñ talía comeflío ne fcandalú in 
fratre generef .Dupkic aut fcandalú fubou'rí pótreú aliga fide 
lía máducaret ímolata oemoníb9.(n:iMímu erat q: aliua ca^  
tbolíc^ifirmua tñ g putaret ídoloíbf ta alígd eé: videretc^ búc 
manducátemturbaref intrafci'r índuceref ad conicdendú5 
confeientíá qóerat veré pctm.oarc aut^pn'mooffenfióía occa 
íioné petm cll.oe boc aít 3pla. i.ad iCoiín.S.c.nó ín oibna eíl 
fcía.í.nó oéa cognofeut vtrum cofecrata ídolia 5bant alíquaj 
virtute? an nó.qaídá aut cu ^ fcíentía vfcg nunc ídoli qfi ído^ 
lotbftu mandncát.i.gdá oe catbolicia vfcp bodie tenucriit cp 
caque cófecrabanf ídolia obebantaliquáconrecratíoné.-zeic 
\> qneune^ comedebát oe cófecratia ídolí5:ita comedebát atc£ 
eiíent ídolotbfa.í.verc 5beniía aliquá cófecrationé aut bñídiv 
ctionej.-jcófcíentíaípfozum cu fit infirma polluif.i.qj ípfi nó 
bnt radicará íflam opíomm^g? cofecrata oemoniVnó coiv 
per femalircúnec facíatnoaabúdarenec oeficererter come 
ílíone fequaf fcandalüimeli^eríi nó comederctideo Spl'a íbí^ 
dé ocludit fuafoiíe. vídetc aí3t nc fo«e bec lícétia vefira offen' 
dículu fiat ínfirmía.fi ením gs vtderít cu quí bj feiam ín ídolo 
recúbentem.í.fiquie víderítalíúcatbolícu g babet fcraj.í.g ve 
re fcítgj ímolata oemoníb9 non obunt alíquam vírtuté. recíi^ 
bentc ín ídolotídefl cp ipfc recumbít ad comédendú oe ímola 
tía ídolíamónc confeíentía eíua cum fit infirma edificabtf ad 
manducádurmídeíl íncítabíturadeomedendum cum víderít 
alium comedenté;? períbít infirmua ín tua feícntia .ppter qni 
cbíífiua moztuua eít.i.q: vídeí te comedenté quí fine confeíen 
tía comedía'.íncítaf 1 comedít cum orcícntíarcum ei nó oepo^ 
fuerít -r peccat ín boc atep perit.cócludit aüt 5 illoa quí fcíétea 
nibil eficífiaconfecrata idolía:comedíít oc illia níbil curares 
Vtrum alíl fcandalíjenf vel nóiqz boc magnum peccatü eíí 01^  
cena.fic aüt peceátea ín fratrea t peutíentca Dfcíam eo:u ínfir' 
má:ín rpo peccatia.CTSlíad fcandalú pót efle quantú ad infi 
, delca vidétea noe máducare imolara idolía.ípfi ením nó pof 
fútperuertí magiacírcabocqócftcolercídolatfed guertím0 
nos illoa fi eís occafioné male íudícádi oc nobís tríbuím9. vn 
cú ipfl vident nos manducátes ímolata oemonib^.fi fciát noa 
fcireillacíícoemonibua ímolata moucnf íudícátes nos non 
bene fentírc ín nofira fideraut falte errare ín opationíb0 otra 
okiania agendo.Si afit comedamna ídolotbf ta coza; alíquo 
ifidelúfi ipfc nefeíat noj feire bec ídolotbf ta eé-.oato noa feía 
mus no rcádalíjabíííudicás quícqj o§nobís adaeríú.30 Spo 
fiólas. 1 .ad jCoiín. lo.coat ouaa rras.*j>:!ma eft 3? I5 feiam9 
nosalíque cibú e(Tc ímolatú ídolia: t aliga ínfidelía ea; nobia 
tríbaerií:fi tfi íllc ínfidelía non oírit nobía íllú fozc ídolia ím^ 
molatú:íta q? ípfe eriftímarc poífítnos feire cibü íllú elíe ído^ 
lia ímolatú comedere pofium9 Iícííc:nó obftáte cp fit ímolatua 
idolo.íTScóa regula efi fi alígs ínfidelíú oat nobía cíbum 
ímolatú ídolia:? oícat nobís cum elíe ímolatú per qó feit noa 
feírc elíe imolatmnó ocbcm9 comedere Dfcíentiá cíus.í.vt 
non crifiimet nos ec ma!os*oequoin codé.c.fic ait.oéqóin 
macello venít.í. vendíf tmanducatc níbil interrogantes ^ pter 
ofcíentiá:oní efl térra ? plenítudo eíua.fiquia ínfidelíú vocat 
vos ad cena t vultía írc.omnc qó vobís apponíf mandacate 
> níbil ínterrogátea^pter ofcícntíl:fiquí8 aut vobís oijrcriíb 
t ímolatú efi idolís nolíte manducare pg íllum g íadícauit:?^ 
I ptcrofcíentil.ofcientíá aút oíco non ia3:fed^altería8.vtgd.n. 
1 libertas mea iadícatur ab aliena ofcientíací.qrc ego 00 occa fío 
\ nem atícni vtcondénet libertare meam iudicando oc ílla.q.o. 
^ ofeíentía mea el) libera:q2 nó efl alfigata alícui íílarú partíú.f. 
z &op} comedere aut cp íliicítú fit comedere: fed vtrúc$ tcnet.f. 
q> licite comedít ? licite abfiínet. nullns ergo osbct altcrí oare 
occafioné vt códemnet banc libértate cófeientie fae:qó ñt co^ 
medédo ímolata idolís coza alíquo ínfidelig nobís índicauit 
9 ea cíTc idolís imolata.St ficut efl oe boc: ira erat oc comeftíone 
l aliarúcarníú vetitarú ín IcgcXcarníu fuíllarú 1 fimílíútt auíú 
qaarúdam atc^  pífciú.vn ín pncipio ceclefie tpc aplbium ínter 
cóuerfos ocíudaifmoadrp-,:? cóueríos oc gétilítate magna 
erat oírco:día:q: cóucrfi oe íudaifmo íudicabáí bec ilíícítacííe 
ficut ín íudaifmo íllicita fucrát.cóucrfi oc gétilítate nullá b02Ú 
ofcíentíá babebat:q? ín gétilítate n u ^ fuerat cibo? oíferetio: 
t alig oc íadeís g erant perííi vidétea fiaru kgía molaice trá^ 
fijlíe iadícabát illa vmbzatília cerimonialia iá nullu babere v i 
gozé:? comedebát ficut gétiíca níbil oífeemetea in cíbía.Srat 
l aútifiaqó poiíífímc ínter romanos cóuerfoa oe íudeía ? gen 
l tibua:? ínter íudeoa mutuo.? gdam magia carné Q3 cbaritaré 
| attendétea vt alíoa ad emulatíoné ^ aocarent 1 cóturbarét eo 
I rú cófeientías infirmas comedebát cozá cía:? obíurgabát eos 
; oícétca nondueífcpfectc fidelea g rítíbua íudaícía imanebát. 
t qó magna afflíctío erat cóuerfis oe íudaíímo quí cófcíentíam 
I infirma babebát.^pla q ad "Ro. i4.c.ícrepat bos oetermínáa 
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Veíeríelegienó obligare pofl¿alg€ltú píomoígaíijcomcdaf; 
qoíaméorcíentiá ínfirmábñt.f.gjnófnnttorgltíer firma» tn 
bac:fed alíquo mó credunt oblígatíone? cenmoníaliü manerc 
• pofi euangelíü^pmafgani non comcdát oe talíbne carníb0:red 
¡- vefcanf olenb9.? g maducat oia oebet fe babere manfuete ad 
fratrea ínfirmoanó fupbíendo me íudicádo coa m ile agere:-r 
g non maducat carnes ^ pbíbítaa in lege mo^fi nó o¿ber índica 
re.i.redarguere aut publíce aur ín co:de fao eu g mádacar.naj 
l glíbet íftozñagít ím g? ítellígíítt fnia vtríufc^ recípifXóclu^ 
dít tñí cp cato qp maducatea oía non fpernát nec iudícér eoa g 
oifcernút cíbos:!! tfi oifeernétea cíboa quoju adbuc métea in^ 
firme funt fcandalíjcnf'.oeberét vitare alij tafea cíboa falté ín 
pntía alíojurq: ílle pptercui'efca^pnmus fcádalijaf fm cba^ 
rítate nó ambular.q: ílíú fuo cibo perdítrqué tpa fuo fanguinc 
redemit.be bia late ZLpfo ad Tsom. i4.c.qi in toto ílío.c.níbil 
aliad agit.bec aut apK fentétía mllít vf&quo ín cócííío p:imo 
apl'ozu cógregato bíerofolfmia fubpetro í iacobotfpúrancto 
oictáte oeterminatu efi nó oebereaílríngí icpianoj ad obferaa 
tíonécerímoníaliumofaicelegia.ínquo tollebaí oíferetio ci^ 
bojuittotú oubiu? qó erat ínter bntca mentea infirmas ? feíé 
tes verítatc.boctíí apfi oecerímortíalib9relíquerjjt.f.vt abfii 
nerentoéarpíanía fáguíne.f.necomederétfanguiné:? afuf' 
focato.í.ne comederét alia mo«icína:aat fuffocato quoiú fan^ 
guía in ipfis manebat:t ab imolatía ídolía.f.ne comederét oe 
imolatía ocmoníb'.fed bocgdem factu fuít ad tépua vt feda^  
reí fíandalu magnu qó ínter ouerfos oe gétilítate t oe íudaif 
mo ojiebaf .nó ením poterát pacífice coica re onerfi oe iadeía 
oaerfia oegétilítatecu vídebát eos ífia facíétesitecofoe val^ 
de babebát.ne ergo rúperetur vinculu cbarítatia ? vnío fideí 
factía bereflb9? oiuerfia fcifiurisreccíefia rpufancto motap bo 
no pacía fiatuít ab bis abflínendu vt p) HCÍUU. I sx.cñ vero g 
alíquantam tpís cóícatíoné folidati faerut magístceflante illo 
ícldalo redierút ebufiiani ad nó oífcernédü alíquo mó cíbos 
nec aligd boíú facíendu. Cá aah? qoarc íudeí ouerfi muítu fcá 
dalijabanf vidétea gentiles ouerfos aut alíquos íudeoa fapíé 
<dib9óuer tes comedétea oe imolatía oemoníb9;erat qz bíc mandatú fue 
fa^ z gétiú w w cófearent géíilíbaajne fo«e vocaret eoa qaífpíá ad ce^  
n ó foef t ' nam:? oaret eís oe cíbía ímolatís ídolíauan^ boc eéf alíqaíd 
carnejo/í valdernalú-CTlec vcoié oe filíab^eozumaccípíea filíjatais). 
I Tló lícebat alfcuí iudeo accípere vtozc oe cbananeís.cuí^cá.jí. 
fobdíf.boc idcbabefa.i j . t beutero.r.cfitnó folum erat 15 
in filiabua cbananeopfed etiá oe fíliWoiu; gentílíú:qj eadé 
el erat ín oibosXq) peraerterét víros fuos ad colendum ido 
»lar? fid'osertali matrimonio genítos.fj oiciturbic fpecialíter 
• oe filiabua cbananeozum tppter ouas caufas afíígnatas fupza 
quareoeus fpálíus^pbibuílTeccómunícatíoné iadeoíumcurn 
cbananeis.namfemíne cbananeozúiita erant edocte adomne 
malum ficut ípfi cbananeí virí. 
(C 3n líceret íadeís accípere vrows oe filíab'gAílííj. Qó . 14. 
C Z p A í i r í T 3 1 ^ a ^ ^ e t a l T a m í í n vcozes filiasgen^ 
^ C U . » i ^ a c c tiiíami^ non íbíu filias cbananeoza; 
etbeozum ferejcoiu:? fie oe ómnibus illís fepté populís.fic pa 
tet oe falomone quí accepít ín vcoiem filíam pbaraonís regía 
egfpti que erat gétílía.accepitetiam vcoics moabitidas amo 
níiídas:ídameas:fidoni3e ? etbeas.CSd boc refpOndef g> 
! j falomó boc fecerítnó appiobat íllad facra feríptararq: falo 
monfuít peffímusvínimo valde repzobat vtpjimedíate ín 
Ifafupwalfegata.j.'Reg.i r.c.cú oícíf.faegbusoícítonsoe9 
filíja ífraehnó íngredíeminí ad eaa:nec oe illia igredícnf ad ve 
flrae.C^ adbac argües oc ouob9 filija elimeíecb ? noemí.f. 
maaíon t ebelió qaí acceperút vjrozca ouaa moabítidaa.f.o:^ 
pbá ? rutb vt pj 'Autb. 1 .ca. f5 non vituperanf ifii.ergo lícebat 
accípí Víoiea oe gétílíbua.íCSliga foitc rndebit p íftís cp I5 
ífie oue VEozea eént gétíles:quía ambe crát moabítídes:tfi ífti 
ouo filíj clítnelecb z noemí nó acceperút eas i vjcoje$ oonec re 
dierút ad ritum iadaícutlj ín boc non fiebat ín eís alíqó fignú 
ficut ín víria ad cognofeendúfiefient cóuerfean nó.? tunero 
erat contra pceptúoeí.nam manes ín gétilítate femína nó be* 
bebat alfumúfl tñ cóuerteref ad ritua íudaícoa aífumi poterat. 
fie pj Deuter.i 1 .c.cum 02 qj fi ecirent ad bellú iudeí 5 gétilea: 
? ín numero captíuarú viderem aliquá q placeret in oculía alt 
cuíaa eozu accípiebat ea:2 íntroducéj ea ín oomú fuá facíebat 
vngaea eíus.f.amputádo:?radebattot3 capillatorároepone/ 
batcp vefié att^ fiebat méfe vnopatréfuum ? matré:? finito 
1.3mp. lSredl oebebat ad eá beb2c9g eá adamaaerattooimiéP 
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q: ífie oue puefle rutb ? ojpba qn accepte fe i vro:es a maalcn 
? ebelíó filn's elimeíecb ? noemí n redief rad fidé ? caltú íadai 
cu:fj máferunt ín culro oeoiu fuoíú.qó p? q: monno elimeíecb 
viro noemí ?ouob9filóe eíua maaíon ?cbeíion:cú redírer íp 
fa ín terrá fuá betbleé; vellentcg cu ea iré oue nar0¿íu5 ojpoa ? 
rocbtnoemí mádabateísq? redírét.fi tñ ípfe ouerfeeííentad fi 
dé ?caltú íadaicúnon mádaiíet eís rediré in térra faam;qi oa 
retéis occafioné idolatrádí cum ín térra illa oés eifent ídola^ 
tre:? a puerítia ¿fie poelle in cultu ídolojú fuífient enutríte.íéd 
noemí nó oaret eís talé ocafionc cú eííet valde magnú pecca^  
tum.fed mádauít eís rediré in terrá fuátergo nó erant ouerfe 
ad rít9 íadaicos.(r:3íé gi 02 Rutb. 1 c.q? reuerfa Oípba i ter^  
rá fuá noléte rcuertí rotb oicit eí noemi.en reuerfa é crinara 
tua ad populú faum ? ad oeoa fooatvade cúea.ergo illa nódú 
ocoa reliqueraf.fed eía femp cultum ecbibuerat.ífc 3té pj boc 
IRutb. i.c.e)C rfifione rutb ad noemí oícétís.quocúc^ perrere^ 
ría pga?;vbí mozata fuería ego partter mojaboz.popuíua tu0 
ppfe me9;? oe9tuus oeus mc'.fed fi rutb a pncipio cú tradíta 
fnít ín vrojé maaló filio elimeíecb ? noemí nó erat onerfa ad 
ritú bebzeoiunecacceperatoeú beb^eo^ín o e ú . C ^ ó m ígíf 
cp ífie oue vt02ea maalon ? ebelíon cu accepte funt ín VCOKS 
nó erant cóuerfe ad caltú ? fidem íadeozú: nec pofiea cóuerfe 
funt oú vicerút virí fuúipfi tú nó redarguunf quia acceperút 
eaa.ná erant ín térra alíena.f.ín térra moab:?nó babebátibi 
malierea aliquaa gétis fue quas ín vroies oucere poflfent.nec 
erat oueníena eoa erpectare quoufcp redirét in terrá fuá:quía 
magna famea acciderat ín térra iuda que ourauiíp oecej an^ 
noa vt colligif *Rutb. 1 .c»? nefeiebár ^rum ourarc oeberet.nc 
ergo fub oiuturna ecpcctatióe fugeret ab eía tépua generandí: 
arceperút vrotea moabitídaa ficut potuerút.nec poterantípfi 
cóuertereeaa ad cultum oeí fui ínuitasiquía manebát ín térra 
tnoab oe qua ípfe erant 02íúde.potérío2C8 ígíf erant íbi puel^  
le virí faí.fuít ergo fatís rónabílís cá bec ercufás eos a pee 
cato.(D3ed adbuc argües cp accípere tales mulieres ín vco^ 
re etiá fine neceífítare nó efiet peccatú.qó p; oeboo; g faít.p^ 
auus oaaíd:? accepít bác paella rutb in vco2é vt p? T^atb.4.e. 
tfi nó erat íbi alíqua neceÉtas:q2 boo; erat ín térra ifrad in ci 
nitat; betbleeé;babebarcB maltas oe filiab9populi fui qs po^ 
terat accípere ín vrojes.ííle tñ nó vúoperaf :ímo oés betblee" 
míte Uudabáttale oíagíu:?;ip2ecabartf vtrícp cóíugú pipera 
cuenfre vtpatet Raib.c.vltimo.C^údefar q? íítud oíagíum 
ratb ? boo5 fait lícitúiq? rutb erat íá cóuerfa ad oeú verú qué 
colebát bcbzeú? bác cuílibet accípere lícebat v i fupj^baui^ 
mus.? pj Cseute.i i.c.O^ auté efiet cóuerfa ad oeu? íadeow p j 
qj 02 "ftutb. i .c.ej: verbis rutb ad noemí oícétis.quocúqj gre" 
jeerís pergá: vbí moza ta fuería paríter mo2ab02:populua tuus 
populuame9:? oeua tuua oeua me9.ergo rutbaccipe volebat 
oeú tfraelíta^ ín oeu; fuú cú venir cú ea ín terrá betbleé.fed n ó 
legíí pofiea mutaiTe .ppoiitútfed magia ac magís laudaf .ergo 
quería fuít ad oeú.(C3té Rutb.r.ca.vbi boojbenedicít rutb 
o2,bndictatu filia a oño oeo ifrael fub cuius alas cófugífii.er 
go cóuerfa fuerat rutb ad cultu veri oeí ofugíens fub alas ei9. 
boo? ígíf accípiés eá nullo mó peccauítt¿í fie manet qó afi oí 
cebafi.cp non oebebát nec poterát licite iudeí accípere vrojea 
oe filiabaj cbananeo?.? ficut vetítu erat accípere ín vrotes oe 
fílíab9gentilíú:ita erat vetitú oare oe fifíab9roia vjcojes genti 
Übus.ficpj Deute.z.cet.^eg. / i.c.^mmomagís erat icóne 
niés q? femína bebzea traderef in vjco2é viro gentílí: qp g? v í r 
iade9acciperet i vjcozé feminá gétílé.CT'Ozímo qz vír efl ma 
102 vroze cum vocef caput mulierís vtaít Spl's. 1 .ad iCoiúit. 
1 i.c.fi ígíf traderef femína íudea ín VCOÍC vtrogétílírfubííce'' 
reípotefiatí eíus.ín quo oebono2abaí populas índaíc9q>fe^ 
men ifrael fubíícereí gétílíbusg valde cótéptíbííesbabebaní 
apó íudeos.fi aút femína gétilís afiumereí ín vcozé a viro iu 
deo:nó eét alíqó incóueníés qptú ad boc g> fubíjceref illa femi 
na viro ? nóoebono2aref femen ífrael.(f:3té fi femía bebzea 
tradereí in vto2é alícui geniili:babitaret íter gentilesicú femi 
na femp confequaí oomicilíú virí fui.? ínter gétiles nó babe 
ret alíqué erudítoíé ad cultum oeí veri qué tenebát patre5 fai; 
ideo cóuertereí faciliter ad cultú ídolo?ú.Sí aut vír beb2e9ac 
cipiat ín vrozé feminá gentílé babítabit íter beb2eo8:q2 illa có 
fequeí oomicilíú virí.nó poterít ergo fie faciliter trabí v í r ab 
ípfa:ficut pót trabí ípfa a viro ? aboibus alijs cu?gb9babiiát. 
C i t é cu vír fit potétío2 femina:fi vír gétilís accíperet feminá 
íudeápofieteam víolétareadcolendúoeú fuu5 totalíter inui 
ta renítentéc^.vel falté gbufdá penalítatib9 ? afperitatib9 in 




















boná eé QÍ 
mfé oimí 
fóííatione f'Tiinaaút noa pót aliquo mó bom vírom fauco^ 
geretfed folio fuafozOe verbís t amozoíTs rofícítatíoníb9aníce 
re.crgomai'is pericaíúefl femíne íudee cu gentiíi viro q§ viro 
íttdeocam femina gentifi.ín^íé maíus mcóucniens eíl^pter 
filí08:q2fi!íjnatí oe femina índea t viro gcntílierudienf iur^ 
jctaíperínmpatrifirqzparerpotefíatebabet maio:é oífponc^ 
di in oibus bís.fícut ígírur ipíe efl ínfidelienta rradet eos era^ 
díédoe alicuí ídolarre t perdenf .fí aoré vir tudeus babear fe/ 
miná genriíc in vrojé erudíri facier fiíioe pío íi'bíto fuo.faciet 
fgif eos ín riríbus íudeozú eradirí Acor ipfe erudirus efl:t erat 
fídeles q f^om ad boc.ígif non efl alíqó oamnú fed magíe vtí 
fírastqí cprcm pdírur oando iudeá genríli:q2 ram femen iudaí 
cnni ~ genrife cfTicif gentiie:rn accjríror tradédo femina gen-* 
tücm viro iudeo ín vxoieiqz ram femen genn[e ^  íadaicúef' 
fícif íadaícij.0l tñ incóaeníés er alia radice.Cqz femina fone 
peraerret coz vírí flcat poníf in íírrera. (Tic cum foznicare foe 
rínt).'Jojnicatío fícat fupja oicebaf accípif pío caira eias oeí 
qaínó efl veras Oeasifícat foznicatio veladulrcriú eflcoiVíC' 
mine cum aliquo viro q non efl vir eíus.be aaré maííeres foí^ 
nicabanf camoiisfuiscolctesilíosíadqó índncere porerár fí 
líos bebzcoíz.'z o5 com foznícate fuerínr.q o.boc efl verum cú 
molieres affnmpre oe gérílírare retinent géríliacos rirusiquía 
tone vetírúell eas accipi ín vrozes ab ífraelítís.lí rú tííe mnlíe 
res conuerranf ad íudaícos ritos oefinent fomícarí cum oiís 
raíei'Z tune licebít cas accípí ín vrozes. (^cjnícari facíant fi/ 
líos toos).t?íc pót elfe oupler fenfus ím cp ífludpnomé pof 
feffíuú toos pót referrí ad oioerfospolíefrozfs. fi írellig^mus 
ením q? ífia Iccotio fiar ad totom popuIu3 erit fenfus q? ÍOIUS 
popólo» nó pmirtar aliqoem oe filos foís accípere vxoxzm oe 
fifíabos gentílíú.í.oe iodeís quí vocáror fili) ílíius populi.ficut 
oirít eflfren etbeus ad omnes quí erant ín pozris ciuitatís be/ 
bion co:am ómnibus filífs popolí mei: ídell cozam bomíníb9 
boíasciaitaris.íraoc eflfcnfosq? fomicart famntfiliosto/ 
os.ídefl eos quí narí funt in te:t acceperunt ín vro:es illas mo 
lieresgenttles.cnSlio modo potcfl accipi íflud pofTeífíuam 
toos ad qnélíbet oe popólo:? ad ocú fiat focatio.7tunc efl fen 
fos qp qcunCfe baberet filíum nó oarct cí vroié oe fiííabus gé/ 
tílíúifed oe filíabos íudcom.ne facíár foznícarí filios tuos.í.fi/ 
Iros qbos oas vrozes gentiles, f.q? vrozes índucétmarítos ad 
cofédum oeos fuos cum ípfe coíuerínt.Síc paretoe falomone 
qaí accepit vrozes multas oefilíab'alícnígenar&que fubuer/ 
teront cozeíusivrnófolum ídola ín fenectute fuá mala colerel 
fed etíac tépla iliis ob ínfanú vroiú fuarum amojé conílroc' 
ret vt ph?.*íteg. 11 .c.com oícif,bis ítac^.f.vroiíbus alíenigc 
narumnationú.copolat'eft falomon ardéíílTimo 3mo2e:fue/ 
rnntc^ cí vrojes quafl regíne feptingéte ? ocubíne trecente:? 
aaerterút molieres coz eíus:canc^ iam efiet fenec oepzaoarú 
efl coz eíus vt fequeref oeos alienosmec erat co: eíus pfectum 
cú oeo:fed eolebat falomon afibartbé oeá fidoníozu z molocb 
oeom amonitarú.roncedíficaait falomó fanum cbamos ídolo 
moab ín móre qoí eft 5 bíertm t molocb fihozü amon:atc0 ín 
bonc modú fecít vniuerfis vrozíbus íuís aUenigenis que ado 
lebanttbora 7 iramolabát Díjs fuís.CETiíllío modo poíTunt re 
ferrí ífla ad oíoerros:fcilícet g? ad allum referatur poíTeiítoa; 
ílfad toos t ad aliom fiat locarío. t fie fenfus efl q? nullos vir 
oe ífraelitis tradat filio fuo vrozem oe gentilibusme poftcg 
ifle fnerint fomícate facíant fomicari filtos tuos: ídefl filios 
qaí er talt matrimonio nati fanr. £( fant íflí nepotes eias ad 
qoemifla locoriooirígítor.Cfelq» fiat locutío ad eúdcm.ra/ . 
mé cp iílod nomé filius nó accipiaf vrrobiq^ eodé mó.fed p' 
mo modo accipiaf jp folis filí|s.fc6o mó accipiaf p nepotibos 
quí etíá vocáror fiííf.? ílle modos faciíís efl fatis .qz fili; in te/ 
ñera etate erodiunf apud matré:? babétmaiozem cóicatione; 
com ípfa q§ cum pze:ídeo córrabir mozes eíus nifi parer caore 
oaferret matrí filíú ne mozes eios aflumeret.^deo Sríllo.in 
i.polítícozú ín fine ín vltíma ^polirióe air cp voléríbos per fe 
ctam policía non folú eflcorádu; oe virtute.f.ponere regalas 
qliter vírí fint vírtaofi:fcd etíam oe virtote mulíerú corandú 
efl:qz oimídiú libcrozúefl mmr.\\q> a bonltare marrís oepen 
det bóita$ filíj^tú ad erodítioné:? a malicia mfi5 oepédet ma 
Iícía,.fciIicetq)fimaterfítbona:fiIí9meosbonuseíl.veI fi ma 
ter flt mala:filíus er medíetate foa eft malus:eríá antcq^ aligd 
oífcat'.cuj certíífíme malas erít addífcés a matreficlebúte.fé 
tentíatú fopíoz magís vídef efleboías ffe qj bec:qz fm tllam 
non op; mutarí fignificationé boios nominís filiusa'n bac aút 
muíaf;cam pzímo accipiaf pzo filto:fc6o accipiaf pzo nepote. 
(DJtetqt ífla fentétia fuperíoztenef Deufer.7.ca.vbírepetif 
ífla admonirio cum cz.nó iníbis cú eís fedus nec mifereberia 
eozmfiliá tuam non oabie filio eiusinec filia eioe accipies filio 
fuo:qz feducer filiú tuum m fequaf me. vbí máirefte logrur oe 
marito babére vcozé gentiíé: 7 non oe filííe naris cr matrímo/ 
nioílfo.rCíeos cófiatiíesnó facíestibi).3ftud eflpceptú mo/ 
ralc.eíl pmu; oe peeptis oecalogi in pma tabula.f.nó babebís 
oeos alíenos coja me.efl tn aliquo mó fimile cerímoníaK rqa 
tangir aíiqd fpá'e.f.mam cófiatilé.quocuqjtn modo ftat:fiue 
modo Dflarozio fiae per fcalpturá aot oolatíoné non oebcbat 
coü.ponít tñ id q6 pcipuú i magis vfitarum erar.f.faccre oe/ 
os Dfiaríles cu; pcifiozes finr q? oíí oolarí g ligneí funr:? q§ oü 
fcolpri q funt lapidei.boc aúr Ij fupza oicrú ertitiflTeí'.tn repetíf 
bic.? fcpújeponitunqzíudeí erant moltú ^pní ad idolarriam: 
ídeovtabea recederent multa admonédicrár.qónó oringít 
vníca admonírióe:cú vir molrís admonírionib9boc aíTeq pof 
fcnt.cSoIcnnitatéajimozú coílodies).*í)olíti6 fupza qbuídá 
pceptísin qbos admonentur queda mala fugerc.bíc ponunf 
pcepra in qbos admonéf queda qoe fút bona frequérarez qz 
ímedíare poncbat oe virado cnlro oeí falfi q eO fufilis eur feo! 
ptilÍ8:bic ponít oe cultu oeí veri q eft oe9fpúali51 celeftis.-z qz 
íflí cultas fiat $m aliquas cerimonías fectas ín alíqbus rpíb9 
poníf oe répozib9calías oíuini.(©olennítaré a5ímo2n;).*0ót 
boc fie oepédere ec fugíozíbosmó colas oeoj cófl-itilestqoía fl 
eos coleres nó obferoares folénirares meas que íunr foléníta 
tes ajimozú:? pétecoftes t tabernaculozú. cSoléniraré asiímo/ 
rú).*C>onunf bíc tépoza culrus oíuíní:qz I5 oé répus eft tépus 
colendi oeúrvtnonq^ a laudtVeíus vacem9;fine cuíos benéfi-
cos nullá boza5tranfim9.q: tñ boc nó valer búana ínfirmíras 
fed vite fotare qoe poft mozté efl relioqaif :op5 vt oerermíné 
ttír aliqoa tépoza ín qbus fpáliter culruí oiaíno vaccmus.bec 
aoré per cú quí colí oebebat condí ogroétíus íoítjbnt aút fe/ 
níuirates ífte oies ad boc fpáliter applicatí vt oeus in eís cola 
tur.bozú aúr font qda q in eodé anno fepe ireranf .ficor fabba/ 
tú qó ín qaalíbet bebdomada eft.? eft pma feftiuíías.alie funt 
feftiuitates que femel folú font ín eodé annor-z ífte funt qncpT. 
foléníras asimozo?:? foléniras bebdomada^ fiuc pérecoftesrí 
feftú clangozis:? fefloj .ppitíatíóis:'! feftaj tabernacalozü fiue 
fcenopbegie oeqbasXeoí.25.?Tlum.tS.et.ig.caibasfolaa 
feftioitates Oe9 fierí iftítaítpmoffen:l5ípfi portea alias facíút 
oeqbos oícef Xeoí.t5.c.bícaút oetermíaf oefolénítatíb9:Í5 
nó oe oibus íftÍ8:fed oe bis folú in qbus alíquid fpále fiebat. 
cratautéfpáleq? ínqburdá folénítatibosanní fiebat congre/ 
gario totios ífrael ín locú fáctaaríj.? oe bis folú agir bíc qoe 
font tres vt.j.pj.CSoIénítaté a5imo2Úcaílodíes).'p>zíma illa 
rom folennitarú efl íblénítas ajimozú.f.pafcba ín qoo oe cgf/ 
ptoegreíTi funt.qó fít ín. i4.DÍe méfis pmí.f.martííad vefpep 
vt P5 fupza. 1 i.c.f.g) ín illa oie ad vefperú omne fermérarum 
oe oomo erduderef ? imotaref agnae per familias ? oomos: 
t fcquéri oíe.f.u.vfcp ad.i t.oíem comederér panes fine fer 
menro.cSolenníraré35ímozú).Slíqaádo vocatur folennitas 
pbafctqi ín eaímolabarur pbafe.f.agnus ad bonozé bni9tráfi 
tus.? (íc accípif in multis locis íílozú qoartuozlíbzozú moyíi. 
vocáror aliqñ folennitas aíiniOzam:quía ín ífta íblennitate co 
medebaf pañis a?ímus.í.non fermérarus.cSepté oiebus ve/ 
fcerís a5imis).5:íebat aút ífta cerímóía ín ífto tefto ad memo 
riam oíoini benefici/rqz oeus edurerat oe egfpro bebzeos ín 
menfe.r.oie.ií.volaitergo túc fierí iflam folenníraté.? quía 
in eríru oe egppto vzgétibus egyptíís z cópelIenrib9íadeos ad 
creandúriodeí maflfas quas cofpcrferar fermenrare nó potue/ 
ront:fed lígaaerút eas ín pallós-.ficcp cófperías toleronncore/ 
rontcp ín focborb vt pí fnpza.i t c ad memoziá ergobarú af/ 
fiierionú ? liberaríonis ab eio tale ftftú factam eíl.bcc fignanf 
Deutero.ió c.com oícif .obferoa menfem nouarú frugum z 
pzimí z verní répozis vt facían pbafe oomino oco tao:quonil 
ín ífto menfe edurit teoom)n0oeu8 íuus oe egfpro nocternon 
comedes in eo panem fermérarum.lepré oiebus comedes abf" 
cpfermétoafflictíomVpanemíquonía ín pauoze egreííus es 
oe egf ptQ:vt memínerís oící egreífionis ruc:omnib9 oicb9ví 
te rue.Qoare aoté per feptej oies obferuaref ífta comeftio ají 
mop oíctoj fuit fopza. 11 .et. 7.c. (Diebos) .Tló font accipiédí 
íftí oies íntegrúita elíent alíq leprem oies ín quozum nulío 
poffenr comedere panéfermenrarú.fedaccípíanf feprem oies 
copinando oepanctoad puncíurn-.ve! mométoadmomentú: 
ira cp ín oíe.i4.menjís pmí ímolaref agnusad vefperá:? ín^ 
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pmt in qao mcíperenf comedere a-ímam cóputarí incíptebat 
©íes pjímas.qaí ergo in. 14 oie menfie pzímí ímmedíate pofl 
rtieridíem íncíperet comedererpanem ajímú comedere tcneba 
tur vfcg ad.t i.oícm pofl merídíc.quí aurem, 14. oie occtdeti' 
te fokaur poíloccafam íncepílTetconiederea?ímaíctí£bafar 
comedere oea?ímÍ9:ve!(vf(pp2ÍU8 íoqnamurjnó poterarco^ 
medereoe fermétatie vfqj adocjafum foííeoíeí.ii.emrdem 
menffs.cSícurpcepítibO.l^oc peeptum pofitum faít fupza. 
Ti.ca.etrotasrímebuíusroíéniratís.cXépoje menfís nouo-
ru) í.ílía foténitas eíT ín tépo:e ín qno fruci'noui íncípfút.f.ín 
martfo q efí píimus menfis apnd bebjeooiqaí alíqñ coíncídit 
cam magna pte apifíis noflrf.cfí aaíé boc maríme ín térra cba 
nal qtje eíí téperata valdetídeo fruges fent ibí tepozanee ma^ 
gis q§ ín ierra bac que eft vlrra medm htírndínie dímatíc qn^ 
títcóputandofiínm fsfannátínecíuífsfie.toícítnr ín menfe no 
uoiüm ad oífFerentiá alr'arú ouerú foíéniratú qae ponunf bíc: 
qoe ñant in menfib^meflnmr.fed non ín menfenonoinmtficat 
folennítas pétecoftes que fiebat ín pnc/pío melTío trítícee ficut 
ínfra oícírar. et ad oífferentíaj fcflíaítatíe tabernacttíoiú que 
fiebat ín fine meíTíum qaádo cmnía collecta funt oe arca ? oe 
víneís Rcut ínfra pj.fic ením oícitur fupza. 1 ^ca^oc ííía felíiaí 
tatetbodíeegredimíni menfe noua^ frugum.í.quía ín í(To me 
fe fruges noue funt.t non vocatur iHe menfie nooojum quía 
tñc fruges nouíter nafcantur: fed quía íam nouííer meteré ín^ 
cípímus. nam nonnafeuntur fruges nouíter ín manió, nam 
non folum mierra cbanaá que vUde tempérala eft:fed etíam 
ín alíjs terrís que non funt téf érate fie multo ante íftum men^ 
fem fruges nafcítncípíuntrfcdínifto menfe íamfalcé ínmeP 
fem míífebant ín térra cbanaá,fie patet Xeuí.2 ;.c.vbí msda^ 
tur q? ín illo fefio a5ímo:ú ferretur manípulue fplcarum ad fa 
cerdoté í oflferretur cojam oomínor-z bec cíTe oícit cú falt ín 
meífem míítí íncípít. (XDenfe ením verni tépozís egreflus es 
occgfpto).t)íc ponttur caufa bmus alTígnationís quantó ad 
tépus buíus feftínítatís pncípalítert'Z mírm5 oíreetc ponítar cá 
ípfius feítíaítatis.ná oícítor & ideo ífta feflíuítas celebjarí oe' 
bebat tépoie meníis nouozumrquía ín ííío menfe nouojú qaí 
tñ p:íneípiti veris oe egf pto ejcíernnt.fi ergo t'Ra feílíuítas n5 
celebzaref pwptermemoHácgrelfíonísocegfptouneptc oí" 
ccretar ideo oebere celebwrí ín tépo:e méfis pmírquía ín boc 
menfe oe egf pto egrelíí funt.babet fe g fie g> egreflus oe egf" 
peo eft caufa eelebzat íonís buíus kítiiz rempus eptus ef! tem^ 
pus cckbzatíonís.ficut ením ideo ¿líam feílíuttate; celebzant: 
quía oe egf pto ecterúttíta talí tempoK celeb2ant:qaía rali tpe 
críerant.(XDenfe.tt.verni tcpwís).!.in menfe in quo íncípít 
ver.ín martio ením ver íncípít ejeíftente fole ín pncípio aríetís 
quádo ñt equínoetíü in oi térra, t U alíf ouo menfes fequente$ 
pertíneant ad tempus vernam:ramen bíc vocatur meníis ver 
ni tempoHs:quía in boc íncboat.^ boc obferuatur beutero. 
Kí.ca.vbí claríus ponítar boerfeílíatobferua menfem noua^ 
rom frugum verni pjímí tépojís ídell menfem ínquo fruges 
íncípíútnouítermedizctt méfispmus veris.(Omne q6 ape 
rít vuíuá). (CCú íneepííTct oeus oícerc bíc oe feftíuítatí 
bus t oieturus eflet continuado oeomníb^tríbusunterpofaít 
tamen oe prnogenítoium ímoiatíone^oe quíbufdá aliís. Í ra 
tíoaabíiirer fit talís ínterpo(ícío:quía prnogenítozum immola 
tío fiebat quía oeus redemerat pmogenúa liberado ea ín ejí ' 
tu oe egyptone ángelus perentics occíderet ea.píopter quam 
caufam oeusmandauítea fibí tribuítan$ fibinacuralíterob" 
¡ígata Pm illud fup:a. 1 v.ca.cunc^ te interrogaucrít filiue tuus 
quid cñ bocf rñdebís cí.in manu íoití educir nos eomínus oe 
egf pto oe oomo íeruítutísmam cum índuratu$ elTet pbarao t 
nollet nos oímíttcreroccídtt oominus omne pmogenitu ín ter 
ra egf ptí a prnogeniro bominís vfc^ ad pítiogenítum íuméfo 
runr.ídcírco imolo oomíno omne q6 aperít vuluam maículí" 
ni lecus:-: omnía pmogeníta ftlíozum meoiú redímo.fed nunc 
oíctum fuerat oe fefio ajímowj ín quoeducti funt ífraelíte oe 
egf pto tpoiogeníta eowm libérala futuiideo eonueníéíer bíc 
fequebatur oe imolatíonepiimogeuíiozum cOmne q6 ape^  
rít vuluam),aperíre vuluamouolígnar.Dno modo aperíre 
vuluamu'deíl vulaa apertam babere.-jficfolísfemíníseonuc 
nít.Blio modo aperíre vuluamu'dell eam aperíre patefaciédo 
cum antea claufa eflet:-: boc conuenít fetui nafcenti: mafculus 
fiue femína ñt.t boc modo adbuc vulua oícitur ouplícíter ape 
rírí-.aut cum elauftra vírgínalía franguntur quando cognofei 
tur remínarquía fitquedam violcttanature partes coníun 
cíe nawralitgr rupantar t emoz oecarrat.oe bac m loqtiítqr 
bíc líttcrarquía in bac mbif eft offcrendnm cum níbíf nafeamr. 
alia apertio vufue eí> cum fems emíitf ocbefrqaía tnne fit oiT" 
catenafíopartíumcóíuncfarumaderpelledum tefiimet ertcn 
fio cutis que ante contracta erat que efi magna apertio: ira q> 
alíacóparara ad banenó vídetur eífc aperrio.ííTa auté ftr quo 
tiene fetue nafcífur.fed bíc fit menrio oe pilma apertura que 
fit ín emíflíone pmogeniti fetueiquia pofícp femel vulua aper 
ta efl femper aperta effe videf. (Quod aperít vnluam ).'3íde(í 
omne q6 pzímonafeítur.CSerus mafculmi').^ícbat auré píi 
mogenítoím fancfífieario.í.applíearíoad oeum.t boc tam oc 
pmogenítis bominú ^ iumérowmifed oíuer(imode:quía pnV 
mogeníta bominu;non imolabantnr fed redimebanf quince 
fielís cum non eflet animal ímclaticiú.p:ímogeníra aur:>ouíu 
boum tcapzaruimolabanturtpiímogcnirum vero alíní mura 
barnr ouc.bíc autem 0ícíf.c6enerís mafculíní).i.g?ífia pií" 
mogeníta que immolarí oebebant erant generís mafcultni.fi 
ergo contíngerct alíquod pzímogenftum efle feminini generís 
non imolabarur oomíno caufa autejefirquia oeuo volebat p ' 
fecra aíalía fibí ímo!arí:gcnas autem femímníí efi ímperfeerfi 
ergo non oebebar ímmoíarirSí fojre arguas op alíquádo of-
ferebantur capze femelle t oues ateg vaece vt patet Xeuí.; .et 
4.ef.í*c.(C "Refpondef q? facrificíow queda erant fpontanea 
t queda™ erant coacta.ín fpontaneismagíepmíttírur ofFerri 
quodeueg voíufrimus.ín facrificífs autem necelfaríje non p^ 
míttuntar offerrí femíne fed folí mafeulí nifi fit er figmficatío 
ne aliqua.pafetbocinfaeríficííspzopeccato.quel? fintncecfli' 
tatíettfi qz magís onenít fignífieatío ín femia $ ínmafeulo po 
níf femelía.facríficía aútque funt pacifica qz fút totalr vo!nn 
taria pofiant offerrí mafeulí 1 femíne fm voíuntate; offeren' 
tís vt patet Xeui. % .ca.faeríficía aute? que funt votiuarqj funt 
faeríficía neeefi'ifatís nó finnt oe femclíís vt patet Xeuí .n .c . 
Ibateteríam fundamentú buíus refpófionísiqaía fi alíquíe vo 
aerct oflfcrre aüquod animal tenebaf oare íllud fine alíqua ms 
cula.fi autem offerret animalía paeífieom poterat ofFerrc cum 
quíbufdam marulis:vrpote amputatís auríb^ vel cauda vt pa 
tet Xeuí,i t.ca.facnficínm autem pzímogenúozum erat Oe nc^  
ceírariís.ergo folum fieri oebcbat oe mafcul!s.(r3íem faenV 
ftcíozu; quedam erant oireete ín oeum.fcílícet ad lauden eiue: 
«liaautem erant eralíiseaafis:fcí!ícet quía nobís pacificaba^ 
tnrineísquepefebamusrve! v t concederetpetítiones aut v t 
remítterentarpcccata.pjímo modo folum mai'culí offereban-
turtt ífia erant faeríficía bolocauftomm ín quibus foíum má-
dantur offerrí mafeulí vt patet Xeui i.capitu. alia erant pzo 
alífscaufis.gt ibinon erat neceflTaríum femper offerrí malcu> 
lum.fedinterdumofferebantur femelle vtín quíbufdam pjo 
peccatort in bofiíjspacíficís.facríficíum autem píímogeníto" 
rum erat ad laudé oeí qui edurerat ec egf pto iudeos 1 libera^ 
aerat pmogeníta eomm ab ertermínatozeiídeo mafeulus eífe 
oebebat.Sed ín boc non acerefcebat alíquíd magís eulruí oí^ 
mno:quia magís eíaecrefceretqp omnía pzimogeníta tam ft> 
minina mafcuíína offerrentur:^ fi foía mafculína:eum có" 
tíngeret multa p:ímogeníta efie femininaroe quibus oeus nP 
bilbaberet.?idboc ígírur alíquis reípondebit oieens caufam 
qaarc foíamafculinaofFerantur cíferquía oeus recípíebat ífia 
pzímogenira píopjímogenítís ifraelítarum que oeus libera^ 
aít ab angelo ecterminatozc com oelírucret pj/mogenita egp 
ptiozum.Sed illa p:imogeníta liberara fofuni fuerunt mafcu^ 
Íína:quía p:ímogeníta eríam que apud egfptíos oecídebátur: 
folum mafcuíína crant.crgo illa que oeus recípíebat pío libe ¿ 
ratíonepzímogeniroja? folum erant mafcuíína. 3fia cauía val 
de bene afiignata efi tanges in radice magís q§ alíqua oe alífs 
que afiignarí folent.fi tamen fit boc quod fuppontf verum.f. 
q? foía mafcuíína occtdebant ab angelo ertermtatoze ín pmo 
genítísegfptiop.(nSed argües non pofie fiare ratíoné ífiaj 
.ppter fandamétum efle valde oubium. ímo vídetur efle fal^ 
fuimquia oícitur fupza* 12.ca.q7non fuir oomus in tota egp 
pto ín qna non iaeeret alíquis moituuo: t boc erat oe pzímo^ 
genitis.fed non efi verífimiíe q> ín tota egf pto eífent pzímo^ 
genira mafculina:ira q? non effet alíquod feminínum:cum ita 
conringat pzimos fetus femínínos fieut mafculinos elTe.ergo 
non folum occídebanfpzímogeníta mafcuíína fed etíam femi 
nina.C^dbocreípondeturq? ifia 3ntía non valet.f.in omní 
oomo ín egf pto erat mozruus pmogenirus aíígo.t non erant 
oía pmogenira mafculína.ergo nó íolú moztua funt pmogemV 
ta mafcuíína: fed eríá femíiiína;qi I3 ín egf pto fuerint moztua 




























qaÍQUñ no feíltur oía pmogeníra egfptío^mortaa fantiq? 
in aif'qtn oomo porerát eííe multa pmogem'íarqao^ qdl erat 
mafcnfína i qdá feminma.^ mo«uo vno pmogeníto erat ve^ 
O? ín illa oomo erat moztaus aliga pmogenims manentib9oí' 
bus sIfjB.4 fie oe oíhus oomíbaí egf pri oící poterar.ergo fatis 
ftat mori alíqaé ín qnalíbct oomo cgfptí i bunc eé pmogcní> 
fú:trt non eífe mo2taa oía pmogcnitaegfpti.ane pj.f.q? malra 
pmogeníta poterát effe íneadé oomo:ve ñ vnm vír but muí 
tao vtoice'.qaot virozee baberet tot primogénitos bUpoflet. 
^ tía qz babebát egf ptí j feruoe i ano'Ilae:': íííi gígncbát filio» 
babebárq? pmogcnitos.mnlta ergo pmogeníta ín egfpto ma^ 
nere poterát oeílructía ibíríta Vt ín qualíbet oomo vn^moje-' 
retn. . ^ S í adbac nó opj fie totafiter faíaare.nam fl vnne vír 
maltae vco^cs bfettt ep qnalibet rorcepííTeí pmogcnítum nó 
moriebaf rolumpmog€níi0vniaemaííerí8.veI fibiet feruoe 
-2 anííllae 7 íííi baberet pmogenítosmó fufTícíebat cp vn'in to 
ta oomo mozeref:fed mo?íebaf caíuflíbetmalíerisautcuíofli 
bet vírí pmogenítue.fíc ení? pdírerat oeueg mof fen.a. 11 .ca. 
inedia nocte íngrcdíar cgfptú:i mozíef omne pmogcnítaj ín 
ierra egfptío:ü:a pjimogeníto pbaraoníe g fedet ín folio eíoe 
vícp ad pmogemtu ancílle que eíl ad molá.ín oomo ergo pba 
raonía non folúmoieref f mogenítue pbaraonie-.fed ét pmo^ 
genítí ancíllarñ.fic etíá in alije oomib9moriebanf pmogenítí 
Dñowm ^ ancfllarñ at(^ feroow.fed bí folí erát pmogenítí ma 
fculí.fi ígíf aliga oííe oomua baberet pmogenítú femíníní ge> 
neríait ancílla fuá bzer pmogcnítü mafculíni gen? riatmojeref 
pmogenít9 ancillc:í non pmogenítum oominít q: erat femínt 
ni gcncríe.Sí autem pmogeníta tam oomíní ancillaru; ef-
fent femíníní generianó moíereturalíquod ilío2nm.©5 redi 
bit argumétum.quomodo ergo non fuít oomua ahqua ín tota 
egfpto ín qua non fuifletalíquía pmogenítua moztuuetcu? tñ 
pnmogeníta multa eéntfemínína.(J^efpondeturcpboc fa-
ifa fuít f3ák:qi in qualíbet oomo ñc euemebat vt primogeni" 
lúe oomíní fíue pmogenítua ancille vel alio modo eftet gene^  
ría mafeulíní T íllc mozíebaf . t oato cp no baberet ofis alíque 
pmcgenítú mafculinú nec ftii luí baberetpmogeníra ferue ma 
fcnUní.fi tñ alíqe oe feruía erat pmogenít'patrí fao aut matri 
fue moriebaf :t ílle fuíTícíebat p tota oomo ad boc íp nó elíet 
eomua ín tota egf pto ín qua nó ettct mo«u0 aliQeA tn ín ea/ 
de oomo eént muítí pmogenítí mafeulíní fer^moíieban^ oca. 
fi fozte vt ín reruíe aut vernacuíia aut gbulTíbet alije oomeíli 
cíe nulíua elíer pmogcnítujmoriebaturií boc ídentídem íuffiV 
cíebat €i boc qp nó elTet alíqua oomua ín toto egf pto ín qua 
nó iaceret aliga mojtuue.per omnee ergo ííloe modoe nó etV 
fugíebac qn ín qualíbet oomoeét alíquta pmogenítua mafca> 
fue qm" mo:eref-.-z íllc fufFícíebat. (t<Sd boc aurem ell 
quedam ratio multu ínductíua fm id pzo quo oena oabat íítá 
penanhoene ením ín omnibae penía ínñíctía egfptíje ferua' 
, Dítco2rcrpondenitáadaUquod grauamenquod ccercuiflent 
l cgyptí) in iudeoa: cum penefínt medicine ^ ftant per contra^ 
\ ría vt aít arírto.ín.i.eibícop.fedoeua oedit cgypíije ífta^ pe^  
I nam:quiafiIioeíudeo2ume)Ctínrerátin finminemandabat 
1 obííetrícib9 Vt eoa ín part9 effufióe necarcnt.t omnee ifti erát 
/ mafcuíúquía fie mádauerat pbarao.quícquíd mafeulíní feicue 
i tucrit occídtterfemínae tmmodo referuate vt patet fupza.i.c. 
> ergo ín penam buíue folí malcnlí occídí oebebant* (E"bícen^ 
dnm ergo vídetar fatíe fírmiter t vafde pzobabtlíter cp pmo^ 
genita tam bomínum cp pecoiutn que oeue ín egf pto perenf" 
Hf.folum fuerunt primogénita mafculínaromnía autem femtV 
nina Caluata funt.folu ergo oebuít mádare ñbi offerrí pmoge^ 
nica mafcalína:^ fie mádaait.t>oc aüt ín boíbua fatíe magnuj 
babetfcmdamentú.fedínpeco]íb9qnído6m efl.nunqd moz' 
tua fuerút pmogeníta ta mafculma q§ femínína ve! fofa mafcu 
lína.Sí aütoícaf mafcnlina i femínína«queretur quareergo 
oeue folu íuííít ín pecoiíb9 offerrí pmogeníta mafculínai t ne^  
fetemueoarecámnífiredeamne adtllae qnae fupzaponeba-
mae.que l ; fine apparétee.tñ nó fút multu folíde.Sí aút Díca^ 
mué gp foíum mafculína pmogeníta in pecozíb9 occifa funt:q^ 
retur quare magia mafculína cp kmnmaiqi oeue ifta occtdtt 
qm'a egfptíf non folú veicauerár betoeoe labo2íb9;fed etía$ ín 
meta eozum labozíb^confecta moa facíebát.boc auté non ma 
gie erat ín mafculíníe aialibue q§ femínínía-CT Rñdef gp oe9 
faetnrue plaga ín fílioe egf ptíop potuerat faceré ín gbuflibet 
fiue pmogenitíe fiue nó pmogenitte. voluít tñ magíe bec ecer' 
cere ín pmogenítoe ad maiozé afñíctíoné egfptío^.cuj magíe 
pilígant pmogenítí $ üinqi fam pncípíú rcbo;íe p w . & i m 
q: foitíebanf apad antíquoa maíozé poittonéoe bonís paren 
tu:': ín B manebat oomua ? nomé parernú.t ficut ín bomíníb9 
feruanít:q?etí3 ín pecorib91 íumétís facrurue erat plaga:fer^ 
aauít modií qué feruauerat ín víría.^n beb?eo autej alíter ba 
bet bíc. f. (Omne qó aperít vuluá mibí babítur. ? omne pecue 
iuammarcu!abí6).£treferurad ouo.fbrimuj referút adpjí^ 
mogeníta vírozumilcílícef.cOmne q6 apertt vuluá mibí oa^ 
bítuD.ideft omne prnogenítú ín bomínfbua quod oícítur ape 
ríre vuluáoabitur míbí:qoíamíbífancttftcari oebet.c^f om 
nepecua tuumafculabíe). Jdcñ oé pcc9quod er maría actíóe 
gígnif offeree míbí.fic ením oicunt:^ oe boíbue non roítl ma 
feultna fed etíá pmogeníta oabanf oeo.r.q? redímebanf oa-
tíe gne^ flelíe vt patet Tlume.;.ca.vbí agitar oe rcdemptíóc. 
(L 3ríem oícunt illa? fanctificatíoné ve! redempríoné pmoge 
nitozumbumanozu fuilíe^pter liberatíonép2ímogenitoj2 be^  
b^ eoznm percutiente angelo ertermínaroie pzímogeníta egp 
ptíojum.fednon folum crant pmogeníta mafculína fed etíam 
femínína in íudefe í egjrptiíe.ergo líberata fuerunt pzímoge" 
nítavtratB'J oebebant redimí vtrac^tí boc tam ín bomíníb 
bue q§ ín pecoiíbnat(C:3^m oe pecoíibua fatíe patet: ga eíí^ 
am reperítnr multotíena ínleuítícoqj femelleofferrentur.er^ 
gopoterant t tebebant offerrí quádoelfent pmogenüe.Sed 
iítalíttera non poteft fie íntellígí.femperením faifaerítmífi re 
ducaf ad fenfum qué fácil Ira nortra.-z ifleefí quem veníTíme 
íntédít Ira beb:aíca:l5 loquaf valde ípiopiíe barbárico modo, 
oebetením fie reducí.(Omneq6 aperít vuluá mibí oabítur: 
i oé pecue tuíí mafeulabís ).í.omne prnogenítú ín bominibuj 
q6 aperít vuluá maículabíe.í.qó fuerít mafculinú mibí oabí> 
tur.(£t omne pee9 tuú mafeulabíe)»!.? omne pecue tnú quod 
apcriivuiuá.i.quodeftpmogenítú'.mafculabís.i.fi fuerít ma> 
feulínü mibí oabítur.C^cponédo aurem vt fup:a ejeponeba 
tur a gbufdam non pót vilo modo ííare'.q: tune cum omne pií 
mogenitúbominí5 oarí oeberet:tam maree femínc oarenf. 
fed boc non pót fiare:quía foli pmogenítí mafeulínf mandaba 
tur redimí vt patet fnp:a. i ^.c.i claríue babef Tlumerí. ^  .ca. 
cum oícítur. numera piímogenitoe feíua mafeulíní oe fiíííe 
ifraeI:toIíef(£ mibí leuitae pzo omní pzímogenito filíomm iU 
racl(C3tem ratíócepzobacparte nuíle furtt.*c«m eraípmo 
oícítur gp íta redimí poterát pzímogcnítñ femíninum quínc^ 
ficlie ficut pzímogenítn3 mafcolínum.oícendum q? non redi-
mebamneum folum oeue mandafiet redimí mafculína vt pa-' 
tet Tlumerí.5.capí.(C^dalíamratíonem:fcííícet cpnon fo^ 
lum pmogeníta mafculína:fed etíaj femínína fuernrit ín ífrac-' 
iítíaií íllafiberata funt pereútíbua pmogenitíe egf ptíow.ergo 
Q)oebuerút vtracg offerrí."Refpondef cp l$ égfptíí babuerínt 
pmogeníta alíqua feminína.t bebzei fimíliter.tñ folamafculí^ 
na pmogeníta perierút ín egf ptíje.? bec fola ín bebzeíe falua^ 
ta oícútunqz Ij pmogeníta femínína laluata nó oícñruncú nó 
períerínt:qz non erát ale perítura: fed pzimogeníra ma fcuíína 
que ate perítura erát pereutibus pmogenítíj egf ptio? nífi oe9 
crípuiflet faluata oíc«tur.2llia parelfe.f.cfit omne pecue tuñ 
mafcalabí9).Si per fe legatur nó facíet aliquam oueníentem 
fcniétiam:q2 crit fenfus f m comeé littere gp oeberet faceré po 
pulue omnía pecoza fuá mafculína.Ssbocníbílefcqz nec eft 
poíííbilemecell alígd ad pzopofirú pertínée.Uel fi accípíatur. 
(Omne pecue tnú mafculabía^deíl omnía peceza tua repn 
tabíetáq? mafculína.f.^offerae ea tanq^ mafculina.Sed boc 
níbíl eíl.eft ením falfum:quía non oblígabátor offerre omnía 
pecoza nec oebebát.opoztet ígítur rediré ad fenfum quem fa^ 
cít lítteranoftra.f.qj ín pecozib9pztmogcnítú mafculinú oan^ 
dum oeo crat.t non folum fie:fed q? itelfígatur totaliter fm oí 
dínatíonem littere nollre.f.q) omne pmogenítum fiue qó ape^ 
rít vuluam ín pecozibue:? fie mafculinú oeo oarí oebebat.ná 
nec etíam verú eíl q? omnía pecoza mafculína offerrí oeberet 
ono.i oato qp lie eífet níbíl attínebat ad4ppofitum:cum bíc tra 
ctetur oe redéptione t fanctíficatióe pzímogenítozú.(n'fld ra 
tionem pzímai pzo illa partcfcílícet qp non folum fuerunt pzt^  
mogeníta pecozu; mafculína moztua:fed etíam femínína.7^ 
fponfum fuít fupza eñe falfum:quía ta; ín bominíbue C0 in ín 
mentíe fola mafculína períerút.(Md fecundá raííonem:fc^ 
lícet qjín facríñcíja recípíuní femellevt patet Xeuí^.ea.et.4. 
ét¿f. Rcfpondetur ficut fupza oíctum e(l:quía boc efl ín pací' 
fkíe facríñeíje i quíbufdam pzo peccato: qnía non erát tatú 
oírecre ín oeum ficut qdam alía.ílla vero que totaliter ín oe/ 
um oírecta erant vtbolocaufla:folum ñebantoe mafculíníe 
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bofócaaílíí.craí rrí magneobí/gan'óíg t mahü oírccfa ín oeaj 
Vt tmgís Ttjpza oecíaraaím0.(Cr3íté cá potííTíma bui9efl:qi oa 
to op ín facrífícíís caíaícuc^  generjs recrperenf femtlk: tñ ga 
ífta pmogeníta oabanfpjo redéptíone t líberafíóepmogeníto 
rú ífraelítas t pccozü faojú ín egppro i fofa mafcalína fíbera^  
t ta fúf.ergo fofa mafcalína offerrí íícebat.Cbe cuctís aiantíb9). 
Xocuí^ faerat oeosmaituvírroícens oebere oarí pmogeníta 
oe oíbas aíantíbae:'? bíc fpeclíícaf q fínt íffa cuneta aíantía.t 
t oícit ea eífe boacs i ouee.(Zi oe bob9 qj oe oa!b9).1ló foíú 
iíla ouo aialíum genera erant ad oandfi oe eía pmogenftatfed 
t etíá oe capzí^ íq: ííla afalía tría erant imoíatícia.c XDeu erít). 
deferí ad fupúmf.oe q6 aperít vnfuá.(*p>íímogenítu aílni 
t redimes oue). i.qñ afinos genuerít pmogenírú oabís pzo íUo 
oué.nam oeberet oarí míbí pmogenífus affni cu mibi obliga" 
tusfitiqzinegfproliberauí pmogeníta íumentoráificut pmo^  
gcnítaboium.fcdqíafínus aíal imoíaríciu no efiiojoan pzo 
ílío OUÍS.Í accipíf bíc ouis nonp ídíuíduorfedp fpé.ná acci' 
píendo .p idíuíduo fígnífícat fecu feminínu.T nó oebebat loco 
alícuíus pmogeniíí offerrí a lújd femininúicó ipfa pmogeníta 
nunq| accíperenf nifi eént mafcuíína vtpzobatú efi.accípíédo 
ouemp fpé non oífiinguít fecú mafcuünú nec femínínu:íó póc 
indífferéter aflumí pzo fecu quocúc^ .í qz bíc folil accípi oebe 
batmafcalusoícédoqjcómotaref pzoalíquo mafeulo ínípé 
f ouis.f.p agno ániculo. C Sin auté nec pcíú pzo eo oederis occí 
fe detur ).í.fi non comataaeris ülad oue oadojp eo oaémec oede 
ris pcíú occidef .&uo ponunf bictq/ tfsritp eo ouis aut qj 
oaref pciam.fi autem nec ouis oargf nec pcium oecepítabaf * 
Scpó {¿¿líg píitant pcíam oandú p pmogeníto afini elíc oué que 
q noiíídá pzo eo mutabaf tan$ fi oaref ípfe pmogenítus afiní.S? fal^  
¿ófnta* fum efi:qz oífiínctu efi pcíam -z oaís pzo qna cómutabaf .nam 
qui babebat pmogenítú afini poterat oare p redéptíone eíus 
onem aut pecuníá.erat aút pecunia que oabaf gneg ficli.fic p5 
Tlume. i S.c.f.omne aial q6 imundíiefi redimí facíesjcai9 re" 
demptío erít pofi vnu menfé ficlís argenti qnm(g.erat ígíf ín 
t electíóe oantis offerre qaod maluiflet.c l^ zimogcnitú filiozoj 
taozuredimes).f.oádopzo quolibet ficlosgnc^vf pjTlutñ. 
5 .cqz oeas líberauerat pmogenita mafeulínartá ífraelítap cp 
peeozií faozú ín egf pto erant eí oblígata totalíter;qz fi ipfc no 
crípuíffet mozitara erant.írant aoté oblígata vtappíicarenf 
adcaUüoci.oiuerfimodeauíé potocas colímboíczm alífs 
aialíbusndeo nó eodé md applícabatur bomo i cerera aialía. 
ná bomo magís colit oeu; vinens $ mezíens ant mostuasn'ó 
non occidanf pmogeníta boíum cum oeo applícari oebét:fed 
mácípanf fernitío eíus vt minifirét cozá eo;fícat leaice q miní 
flrablt cozá ofio:? oes g fe fpálíter appticát ad cultu oei. aia" 
lía aút bzuta:qz non cóícant róne nó pñt miniftrare eimec ap" 
pücari pñt cuttaí et9 víuétia:ió applicanf per mozíé.f.facíédo 
facrificiú oe eis.fed qz oe aiatibus bzatis qdá funt ímolatícía: 
queda vero nó.rurfus nó pfit eode; mó applícari ad caltú oeí 
oiabzata.fedeaqaeimolaticiafantimolátanvt ouee capze-z 
boaes.2(Iia aut non funt ímolatícía vt afinue.t ífiaapplicanf 
oeo per cómataííoné.f.q; applicef oníe foco eias:aut ep oetnr 
pcium eisvt p^ Tlu.xS.c.f.oéataltmandú redimí facíesip' 
tnogenitaaútboaísouís zcapzenó faciee redimíiqz feifícata 
íuní oomíno.oe redéptíone auremt fanctificatione pmoge/ 
nítozum tangitar bictfed non perfecte oicitar.oe gbus babef 
Tlume*;.c.qnantúadredempt¡onépzímogenítozú bumano^  
rum oe pmogenítis autem bzutozá babeí Tlu. 18.c. 
CDQaare oeus mádabat offerrí folum pmogenita ouis ? bouij 
capze ac bomínie z afini redímédo:^  non equozú i cbamelo^  
rum:': fie oe aU'íe anímalibas. Qaefiío. 17. 
G i p A C t l í P V P t '^S8 Qiarefolú mandan? fanctíficarí 
VJULI Cl pmogeníta ouis boní5t capze t pmoge 
ntta boíum 1 pmogenita afinína.Tlá non videf efie maíoz ró 
oe afinínís q§ cqnia 1 cbamelínisn fie oe ceteris aialíbus 00/ 
mefiíeis.oeauíbns etíáoomefiíeíseade; cá eífe videf :qz oía 
pmogenítaaialiam qae apud iudeos erát líberata ínnr.ars oa 
batar cp alíqua oe pmogenirís que babebát ífraelíte ín poffef 
fionefuamozerenf.qó ifi falfúcfiiqzfivídilfent ífraelíte alíq 
oe pmogenítis que polTidebát mozi:ficat pmogenita que babe 
bátegfptíí^ fiernarenf oeficíctcsvíríb'putátee oeueis ad^  
* aerfú:^  non auderét egredi oe eg^ pto iadiclree ínfaafia omc 
iocoa, in ecitu fao alíqua oe pmogenítis fais moii.(£3té 2 foiti0 qz 
íopza. 1 i.c.cú pnuneíaretmof fes ífiá plaga prnogenítop pba^  
raons aít.mozíef oé pmogenitu in térra egf ptí.-z fequíf .apud 
filíoemé ífrael nó matice m i 9 ab boíe vfq^  ad pee9:vi feía 
tís quita míracofooíaídat oeasegrptíos? ífracf.crgo níbíl 
ínter ifraefitas oino periít.ígif oe oíbueafífs afalíbuf oeberét 
ifraclíte.oare pmogeníta.CSIig riídent oicétes & I5 alia aia- íllíqaozíj 
lía babuerint indeí:tamé oe fofo afino ínter aialía ímúda men rñfio» 
tío faera eíltqz magno adiutozío fuít eís in fubuebédís fí(iis 
filíab9ar(5 vrozíb^ euetaqj fuppelleetilí.CS} boenó valet. Jmpiob. r 
ná eodé mó cbamelí ad boc valdcjjficere poterant cu maioza 
^ afini onera ferát.(CT^ íé oe eQ* oóm efi:qz font ad fubuebe Sc6a. 
dú.ídéoe multszqzínoíbus bis pmogeníta funtqoneri fub" 
aebédo valde 5aeníunr.(C&6m ígíf q? bebzei in eríru oe egf Oocríf» 
pto alia aialía ¿g bec babuerúrrvel falré eú oecifa funtpmogc^  
níta egf ptíozu 2 aíalium faozú.efi ení; verilímiíe qj íudei babe 
rent in oomib9 fuisfffeut vbirp terrarú ofuetu efi)aliqna5bo^  
mefiieas aues aut gallinas anieresr-z níbíl oe ífiis oino penjt ^ 
ab angcío ectcrminatozcCuí9 ró ec poterat:qz fozte ín bis nó 
efiaffignare pmogenítutaut fcóo vel tertío geniru:cií multa fi" 
muí anís oua foueat t oía fimulanimcnf.^r fi fozte oaremue 
qj in bis poffet aífignarí pmogenítú vel fcóo genítürvt fi íter' 
dú vna auis vnú folú foueret OUU-.Í oeínde alíad:are^  boc m5 
varíjs rpibus fozmarenf fetus.tn nó adbuc oebcbat bebzei fol 
uere pmogeníta oe bís:qzpmo mó.f.nó oífiíngnédo^ mogent 
ta nó mozerenf apud egf ptíos alique oe ífiis aaíb9:qz nalla ta 
lis efiet pmogemta.fi aút oicam9 q> alíqua in bis efietpmogc" 
níta mozerenf oés tales ínter cgfptíosr^ inter bebzeoe níbíl 
oino períret.nó tú ec boc oíeebanf talia pmogenita apud be^  
bzeos fiberara:qz illa fofa apud bebzeos líberata funt q bebzet 
oe egf pro educerút. nó educerét ipfi oe egf pro gallinas t an 
feresrecterafcp in buc modú oomefiieas aue$:qn potíue refúv 
querét i egf pro.ergo nó erát p eís alíq pmogeníta pofiea red 
díturí oeo:qz ín ralib9Vtilítaténaflá 5leqbanf.<jr;3ítcbébant l^ íoptcr 
bebzei í oomíb9fuis i egf pto murifegos -zcanesiíter quo5 é af ouo iffiíte 
fignarepmogcníturá.-zoebij níbíf oino períjr'.qzétnómutiet non rcddc 
cania ap6 ifrliías vt pi*. 11 ,c.oe bis rfi nó reddebát ifrí'íte p" bit pmoge 
mogéita pp ouo.Xú qz nó faerút ífta fafuata bebíeís ereútib9 "'ta canu z 
oe egf pto;qz Í3 moztua nó fuerinf.tfi nó exierút cum ifraelití^  muríkgoj? 
ereuríb0oeegf pto.ná nó efi verífitetabozafie bebzeos í educe 
do oe egf pto murilegosicú vbic^  terrarú nullo faboie eos uv 
acn!repoflent.pcipuc cu ipfi itínerarenópift nifi ab alífs oa^  
canf nifi fatts modícu.3ídé oe canib9 oóm eét qp nó curaaerút 
eos educere fecú ífrae!íte:qzad níbíl neceffaríos eos bébant* 
S¡c6a ró cíl:qz oato cp ífia oe egf pto ecicrít cu ífraclítíS:tíT ira 
eráf paraí mométí cp nó lícebatea ofio applícarí.ipfa nácg in 
fc.erát imuda:ita q? offerrí ea nó licebat.Sí igif applícari oe" 
berét ad onjtopozterct qp aíiqd locoeo? oeo oareí.f3 nó erat 
afíqó aial ímolabife tam puí vafozis qé p ipfis cómutarí pof 
fet.ergo níbíl Oc eís oabaf .ímo nec afiqó peíú oandú erat:ga 
alíqua ífio^  erát oeo abominabilia ficut peiú caníe vt p; Dea 
tero. 15 .cr.nó offeres mercedé ^ pfiibaliinec pcíu; canís in oo 
mú oni oei tní.^ lia át aiafía q magna fozét vt cg muli cbame 
lí t fifia iaméta ad ferendú on9 nata nó erát iadeis in egf pto: C 
? ideo nó educerút ea fecú índe:nec talíb9oblígati faerút ín fo 
tarufolacrcpmogenítarcajníbiltaleaoeocíe líberatu faeríc 
I ín plaga pmogemtozú.foíí aút afini ínter iaméta apad iudeos 
? tune erat.í in bis filios t filias ateg vcozes ? res faas educe" 
[ rút oe egf protió eo? pmogenita folú eie líberata fnnt.ífio^  g 
1 pmogenita oe cuctís íumétís ono erát obíigara vt offerref o eís alíqó aíafraat oaref pzo eís pc/a5 q6 erar qnq* fic^, fi aut cqaos ín egf pto babaífient -z eo5 feeúeducíffént líberaffet oe9 
9 pmogenita eopab ííla cíadepmogenito^ no ecnr ida pmogení 
ta oblígata oeo Í Oaref alíqó aial .p eís fleat oabaf» pmoge 
nftís afino^ .oc pecozíb9aút q fútbeftie comefiíbíles quéadmo 
dú fút aialía que cóiter ab oíb9natriunf t máfueta fút vt ouee 
boues t capze nó efi oobíú;cu oe bis fepe fiat méíio in ífio fi" 
bzort ínfíbzonamerozú q? obtalerútín oeferro vrp5.0.z4,c. 
et Tla.r.tXeai.S.et.^ .et.io.'Z Tla1n.28.oebis ígíf oebeblt 
oaripmogenita.'Z quiaerátaíaííamundaoebebanr ímoíarf. 
fie mádatur Hume. 18.c.£t fi obí;ciaf oe eo q6 babef fopza. Obíectio. 
15 .c.f.fácrifica míbí omne pmogenitu q6 aperít vuluárraj oe 
bomíníb9qj oe íamétíe.(D Añdcntgdam bebzei q? in bebzeo ^ tjuozíi 
ponunf ouo nomina fignátía befiiap.f.(vebema)í (baf a).í in da bebzeo^  
plaralí(vebemeib)'Z(bafotb).í(bebema)figníficat befiiae co" ram. 
mefiibilesqaenófuntfere.bafa fignatbefiías nó comefiíbí"' 
lestfiae ferae q etiá finí comefiíbíles.íbi aút poníf vebcmctb t 
nó baf otb q6 fignat befiiae comefiíbíles oomefiieas qaaleo 
funt ifie tres.ille aút que comefiíbifes funt z feremon fignanf 
boc noie;idco g íumenta que ínfra nf a ponunf boc mó folum 
í^rríteín 
ecifuócgf 
pto nó bik 
rút 6 iumé 
tie nifiafi^  
num* 
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'nnuenf bonce ouee t tapeque oía ímoIanfur.afTnae aüt nó 
úellígcbaf ftib bacnomínatíóe.qaía non pfíneí ad imolabtíía. 
¿Sed non pót fiare cjuenícfer ííla rnfioiínítédo fignífTcatío 
ni oíctíóts bníue qúocunqí aífumaf na^  aífamedo p foíís be' 
ílífe comeflibílíb9 í oomeflícíg nó fíat bene pofifuiq? tanc nó 
índaderenf fab ida lege oía pmogeníra oáda oeo.nam afinos 
noníncladerefMedbocíncóncníenaelíiqzíbÍDaf regala vni 
oerfalíe.ergo nó oebet accípí fie ílíud nomé,(C3té accípíédo 
ficurú elTet pozcua aial oomeílícú t comeílíbííe íncluderef fub 
ífla lege.fed nó ínclndif ;q2 nec talía aiaíía oe eg^ pto íadeí edn 
rernnf.nec talía offerrí lícebat.(rD6m ígíf q? íbí accípítnr ín 
mentú large p:o oí qaadrupede fiuecomeílíbilí fiue nó come^  
rtíbí!i;ied nó manet ín tota latítudínc fignífícaríóía fuerfed re^  
ílríngíf adfignandú folapecon triü fpérum.f.bouea oueset 
capzaa:'? afinoa q non ptínent ad comefiibílía.(Tlóapparebí5 
in ífpectu meo vacuna).©5 adduces alíqd ad offerédú.t boc 
oueníenter bíc fterferíftqz bíc agítur oe feflíuítaríb'tríbua ín 
gbua afeédere oebebát oéa ífraelíte ín fcúaríj locú.quozu pzí' 
ma féflínítae erat foléníraa a3ímo2u.admonef ergo eoa bícq> 
lííercozá orto oebeátcóparere.f.cp qíí ín bía feflíoítaríb0 afee 
derínt non veníát vacuírfed apponét fecííalíqd ad offerendu 
oño oe peco2íb9:aut pecuníaa eje gbua emerenf pecoza offeré^  
da.(3narpectnmeo).í.in pntía mea.vbíc^  eflofpectua oeíí 
pntia eíu8:q2 in oí loco ocníí oní contéplanf bonoa -5: maloa: 
Vt pj Tbzouer. 1 f c.f? 02 orpect9oeí vbí ípálíter oe^ Dfpíeíf .-z B 
cfl ín fcuarío vbícolítnr-zei facrífícíaofferunf.adbúc autem 
loeu nulíua oebebat veníre vacu'cñ ad fole'nítatea íllae q i Ira 
ponunf arcenderet,(Seí:oíeb9opsbcrís}.t)ícrepíícat oeua 
obfernantíá vníua feflínitatía que fepc ín anno replícabafT. 
obferuantíá fabbatí.í replícaf ad maíozé ip2eíTíone?:'Z vt ví^  
deaf gp volútaa oei eíl vt bec feruenf .nam cú femel álíqa má 
dauerít alíqdmó íta plene óflat íllud íntétíonía fue efferficut cú 
fepiua idé repetat.ítcá replícatíót'a baíu5 obferuatíóía ín íílo 
loco efl:q2fiebat bíc métíooefiPcéru ad f^ flínítatea trea ínlo^  
cú rcüaríj.pntaret aút aliga gp cuj afeéderet poffet ín oíeb9fab> 
batozú ambularc.oeua aut cú replícat bíc obreruantíá banc l 
nuit oebere obferuarí fabbatú oí tpe 7 nó infringípp al/gd a!" 
terú. (Sec Dieb^pabería).^^^!^ apma oíe bebdomade 
que ell oiea Oíiica.'Z vocafvna fabbato^  fiue pma fabbatí f m 
Dfuetudíné euangeíí/la^  vt p$ XDat. 2 S-c.-z logtur bíc oe ope' 
ríb^ queerát vetíta ín fabbato fioceént feruílía;fiuenó.c£t fe 
ptímo ceíTabíe arare metero.^ onít ífla ouo que fút opera 
fatía magne neeeííitetía'.vteidufia bis vídeanf crelnfa om" 
nía alia que non funt tante necelíitatís aut non maíozía» 
Cp^ n oífpeníabile eflet gp ín fabbo araref t meteref .¿f an eét 
in fabbato ^ pbibsta cómíictío carnaíía ad vcozé. Qó-18. 
Bí m t i f 2(519dam iuc!ci nal!o m6 eíre ^ «íPenfabile vr ín l iu i l f t fabbato fierét ífla opa notafa.f.ararcz meteré, 
j falfú efl-.qz qó i> fe illicítú eíl neceiíítaa IÍCÍÍÚ facír.vzgc 
te ígíf neceífítate quodlibet bozum licite fieret:qz ficut bouem 
ín puteñ cadente oíe fabbatí ide ednci IÍK 1 afinü:aar afinú ad 
pfepe allígatú inde folui 2 ouci adaquare vt p3 Xnc. 15 .et. 14. 
c.ei: teflímonío faluatozia -z ^ ceffíone oíum iudeozú.qz ífla ne 
ceffitatía opera fnnt.ita f! alíq* tepeflaa aut boflilíe flragea vel 
vaílatío fuper frugea etffíea ín agria aut aréis futura vídereí 
, poteráteifuccurnfabozádoinfabSoiqzmaiozneceffífaa ífla 
eflg magia lícítúfítopaa.C í^é Ka.fa.Dícq?lícebatín fabpo 
collígeremanipulúnouarúfpícap adofferendúcozá oomío. 
(nüoídáooctozbebzeo^ oirítbanc írarniteHígendá foze oe 
cómírtíóecarnali.f. (Séptimo oíe ceííabís arare ímetere).!. 
ín fer oíeb9 pcedétíb'potcríe carnalíter accederé ad v¡cozé:ín 
feptímo.f.fabBí ceflíabia arare z metere.í.ceffabía coíre.CSj 
¿fia magna fatuitaa é:qzfi oe9talia oícere intéderet aperte oí^  
pffet.náfacrafcrípturanóerobefcit ocbiaapte log.^ t^em 
qz boc Iícííú eíl ím fe:imo multotíés valde merítozíú ínter le^  
gítímaa gfonae obferuato oebíto fine t alija círcúflátíja.non 
erat ergo vetandumboc in fabbato. (Solennítaté bebdoma^  
darum).'Dícponif fcéa feílíuítas oe tribus pzíncípalíbua que 
bíc ponunf eíl folénítaapéíecollss que oiflabai.?o.oíeb9 a 
oíe a3imo2Ú.t b; fe ad fnú pafeba vimozú ficut pétecoflee apó 
nos febjad pafebarefurrectíóíaiqz vtrobíc^ eíl oíflátía.ío. 
oíerú.-z vocaf ífla feninitaa bebdomadarüroz ñebat p cóputa 
tíone bebdomadarú.ná a oíe altero poft oíem pzimú a^ ímozú 
ín quo offcrebaf manípulus fpicarú cóputabanf fepté bebdo^  
made Vicg ad cópleiioncearú:t altera oíe poíl cópletíoné fie^ 
bat reílü pétecoflee fiue be bdomfidají.nulls alia fcílíQitas fie. 
bat per cóputatíonébebdomaddE nífi becídeo bec fofa voca 
tur folénítaabebdomada^ .fic 02 leuí.z j.c.núerabítíaergo 
ab altero oíe fabbatí ín quo obtufíffia manípulú pmít/arú fe* 
pté bebdomadaa plenaa vfc^  ad altera oíem erpletíóia bebdo 
ma^ e.Mo.oíes.íficoffercría facrífidú nouum.(@oléniraré 
bebdomada^ ).í,('olennítatépétccoíles.(^ acíefi tibí \3íla fo 
lénítas ourabat vníca oíert veníebáí oéa ífraelíte ín loeú fcúa 
ríítofferebátvíctímaapacíficae:'? epulabanf ateg letabátur 
cozáoño vt p? Xeuí.id c.vbt oebía tríb9 folénítatíbus agíf. 
(3n pmítíja frugú meífie trítícee).í.qn pmo tncípít metí trítí 
cútvel qn oanf pmítíe oe meffe tríricearqó ad ídé ptínenqz cú 
incípíút meffea tritící collígí oanf pmítíe eíuaifó ín bac feflíuí 
tate offerebaf nouú facríffcíú oe meífe trítícea.qz ficut ín fefli^  
uítateajimo^ offerebaf fafcículue fpícapozdeaccasríra in bac 
fellíuítate offerebanf ouo panea trítíceí oe nouo trítico antecg 
quífi^  oe trítico íl(í9ání comederet.fic p* Xeuí.2 5 .ccú oií fie 
offeretía facríficíú nouuj offo er oíbua babítaculía venriaipa/' 
nea pmítiap ouoaoe ouab9 oceímís fimílc fermétate quoa co 
quetíaín pmítíaa oñi.cSt folenníraté).t)ícponíf tertía feflí^  
oítaa oe bía tnb9pncípaiibne ín toro anno.-z efl feílítiitaa raB' 
naculozú que fiebat ín memozá tráfit9per oefertú babítatío^  
nía ibídéicú íntabernaculía frondíú babítabátiíó ín feUtuíía^  
te illa fiebát tabernacula oe fródíbua -z ramía arbo^ :? cerímo 
níe quedá erultatíóía vt pj Xeuí.2; .c.fiebat aút bec feflíuííaa 
infeptímoméfequicRfeptéberralíqncoíncídítcñ magna p^  
te octobzía noffrí. íncíp/t aút oíe. 1 ^  ourat per fepté oíea.ét 
octauna folénía erattl? nó ptíneret Ipálíter ad feí!íuítatéífla:í 
in íllo fiebát cerua ícofíecte.í.totus populua ifrael g ouenerat 
adfofennftatécollígebaf ín vnúlocuífzibíperebaf ab oíbus 
Vt cótríbuerent ad erpéfag frúarífi t glíbet cótríbuebat q6 vo 
lebat vt p? Tin.zg.c.nocaf át ífla fólénitasonob0 nominib9 
f.felliuítaetabernaculozúc fefUm'tas fcenopbegíet-z quafi ad 
vnú fignatú pertínéf.níft cp vnum efl latínútalterú grecum.vo 
catur ení; feflú tabernñcnlo^ :qz in íllo oíe facíebát (odeí taber 
nacula oe ramía arbozi! ad memoziá babítatíóíe ín oeferto cú 
invmbzacnííaarboze/a mozabanf. vocaf fcenopbegía.í.cóía 
comeflio vel vmbzofa comcfliorqz oéa ín publico comedebát 
facíenteatabernacnlfe ramofa ertra oomos vel ín folarííetaut 
nudabát tectú oomua vel quolíbet a?íter:ita vt apparerétín la 
ce tmanífeflíeéntcelo.oc bía tríbua folénítatiVbz fupza.2;. 
c.vbí mandanf obferuarí:': Xeuí,1}.vbí ponunfcerímoníecj 
fiebantínipfiait Tlu.iS.et.Kj.vbíponif rítusfacríficiozúín 
bis folénítatíbus:? Deuter. 1 ó.cvbi repetunf pdícta oe eía in 
alija libzi3.( Qn redeúíe anní tpe cúcta códunf) .t)ic oedarat 
oe illa folénítate qn fierí oebeat: <¡ oicit gp fit qn efl finís atv 
nít z cuneta collígunf oeagrisín oomos. eíl ení feflíuítas bec 
aoie.if.méfia feptímíg eíl feptébcrvfí^ ad oíem.» z.emfdc 
méfis vt píXeuí.i;.':Tlu»2 .^c:ín iílomenfeannua ícípíf. 
túc etíá oía códunf.í oés fructusg ín agris erant collígunf t 
reponunf ín oomíb9in cuflodía:qó efl códerc.eíl aut boc in fe 
ptébzúqz ín terría téperatís valde qaemadmodú efl térra cba 
naá íncipiéte rcptcbzi funt collectí oéa fructus.tunc aút 02 re^  
diré tépua anm íauncoímcípere annu8:q2 finít^fuít vnua an 
nua -: redit alíus» (^ Sed querea qúo oícaf rediré annuS 
cum tune fit feptimuamenfia 1 annua icípíar in pzitnomenfe. 
£(r*Bffdetur gp annuacóputaíur ouplícíter.^ ut q^ tuj ad feíli 
aítates.Sut^ tum sd veráíneboatíone; fuam.Quantú ad fe-
flíaitatea annua íncípít ín martío:t tune feptím^ menfia eíl fcy 
ptember.Quantúadnaturaléíncboationem annua íncípít in 
fcptébzi: t efl martina feptim9menfi8.oe boc oeclaraíú fuít la" 
tíua fupza. 1 ¿.c.nam annue ad boc gp natural!ter ícípiat oebet 
inde íncipere vnde múdí ouratío íncepít:vt nó fit alíq ouratío 
tépozalía que annozú menfura non numeref.q6 tñ contíngc" 
ret fi non ínciperet annus ab eo tépoze in quo fuft erozdíú on 
ratíonia rerú.fnít autem evozdíum rerú quando múdua crea^  
tua efl.crearío autem mundi facta fuít ín feptébzí.t.quádo mú 
dua creatua fnitancepit tale tépua fmconditione? rerum no 
aitergenerabiliú z cozruptíbílíúqnale ell ín feptembzí vt 
bauímua 5eff. i.et. 7.c.ab boc ergo menfe íudei annú compu^  
tabant ante$egrederétnr oe egpptondeo quando oeue eripe 
re Oebmt ifraelitas indemam tune mutauít pzíncípíu; anní oí" 
cena.menfia íílc vobíapncípíum menfium pzímua crit in mé" 
fibuaanni.fienim ante boemenfia ííle.f. martina in quo tune 
erant íudei fuifiet femper pzímu$ menfis annimon opoztniffec 
gp oeua íllnd mandaret-.cjz iam erat.effet.n.fuperfiuú mádatú. 
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vnú t a ^ 
báf í qno 
facriñciz 
erat pzimas ín menllbas anní:^ fie poflca obferaatieruí: qoía 
l^ín compatatíone fcftowm accípíatur menffa ílíetan^ pjí^ 
mué et eacnto íllo mtrabniifcílícet cp oeus voluít eos tone erí 
peretalTamcrefibtmpopalumtriiiiicontracti'bas modís 
VoIganVaccípíédñfeptéber b: rancg ^n^rnéfie.-r iflo mó ac^  
cípíf bíc ánus rúe red'f qn frtTct'colfecri funftqó cñ ín fepte 
bíí .C adbac argaes 5 boc q:.0. s ? .coi g? feílíatras tfla fit 
ín exim anní.ríolennítaté quocp ín críro anní qn ogreganeríe 
oe agro oés froges tuaa.bíc aúf 02 ín pncípío anní.f.redeantc 
annítgc.fcKñdetiirQ? ídé fant ííla.na répne eíl alígd ofínuo 
ru.otínaa aut fie fe bfit op víríma eov. fút ídé.cú ígtf finís vni9 
anní Í pncípíu aíteríue fijt ouo Vitíma:necíü5eílgj fint ídé.no 
eníj por poní aiiq pe rgíe qétúcancg módica íter finé vnías t 
pncípíü altcri0:^ poníf vnú íííae imaginaríú qó rermiat vnu 
•z facit ícboari alíu.ídej ígíf cíl oicí q? aíígd fit ín fine vní9 anf 
vel pncipío alteri^tqi ífta DBO ad ídé píínent.(XTríbae fpíbus 
anní).lSoraít fapja mof feetres fertíniíaícspncípales rotean 
ní:bic ponít qaádáppííetatcm illaru tríu qne no ^uenít aíicaí 
alten' feílo.f.qj ínqlíbet barú kñiaitm afeéderet gííbet ífrac" 
lita ín ícuariñ. (J^dac aüt fút íílatría tpa gb9 apperc oeberet 
gí? iTraelíra i loco rcúaríj ° ( n Rndef gj fút ca que^prime noia^ 
tafuf.rfcftíuitasajímo^qaecratímartíoitfeftíaítas peteco 
fice q erat í madíotí fclííuífas tabernacalo^ qerat í fepte'bzí. 
C Q f afcendebát ¡Trlite oée ter ín ano ad íocú fcuarí). 05,2 o. 
¿Zk n M p c t 3út qre afcendebát oés ífrlítc ter p annií ín lo 
UCUUCÍ«: ^ C(j fcñaríí.^iídef g? fíebat boc ad angmétan^ 
du í radicandu cuitó fideliu betoeojz qué oeoerbíbeblt: i vt 
ílle oiínue maío: fíeret.ofiílebat aut cult9 oeí pncípafíter ín ñ* 
de fpe t cbarítate ad ípm vt at't ^ugu.ín encbírídton.ná vt p5 
3[o.4.c.oeas fptjs eH: t $ eú colere fine adobare oebét:op$ eos 
ín fpú ambulare.tfte aút cultas nec loca Dífcernít nec tpatquía 
femp t vbíc^ purís mctib9etbiberí pót:t búc íodei b!e oébát 
vbtcüc^ effent.ptcr buc tñ clt aíí9 cultos ^ fiftée ín gbufdá ob" 
feqoíls crteríozíb9:* íílu Tpllítcr crudíebar lej: vet9.rut íílí cal 
tas erterioies qda^ cerímoníe.-í íllePm qs potíffíme vídebaf 
fe b!e bó ín oemíut facríficía t oblatíoes^bec aut no poterant 
fierí ín quolj locotcrrc.pmííTióis f) in vno folo.f.ín atrio t a i / 
nacolí.erat aut vnícú tabernacolú Í vnícú ícüarítn ín tota ter^ 
ra^míífíóís: t ín íllo oflferrí oébat gcquíd efierref g aút fozís 
obialiffet facíés facrífieía re'moztía eratiac fi fágainc effodíf 
fet vt pj Xeaí. 17.c.ídcbf Deatero. 1 i.^n alije aút locíe terre 
cbanaá folü erat qdaj ffnagoge pticulares ín gbas p fabbata 
DOctozee COÍÚ pdicabát 1 erponebát libios mof fi fm ofueta' 
dínéíadeojuvt p5Xac.4.ca.t a c tua r í . cvb ipaa l a sp fab' 
bata pdtcabat pofíiectíonélíb20?j moffi.ín aTífs nác^oícbus 
vacabát labozib0 ? nó poterát ouemre ad andíendú pdícaiio" 
nís ^bu.ín bis tí! ff nagogís nuq| facríficía vídebant nec alíoe 
ritas legís. vt 0 ífta nó oelerenf oblíuíóeimádabat oe* ea fre^ 
íjtientarí.f.fer ín anno afcendédo:t túc vídebat totas ppl's glo 
ríá tabernacalí 1 míníílratíoné admírabilé facerdotú ín appa 
rata bonoiís:': maltítadínécanentiú Icaítarnm cetéracg mintV 
Dratíoné bmóí oecozátía:? p boc affícíebanf magís ad cultam 
t>eífai'Ztenaci9eiadberebát.(C?té fíebat boc vt totas popa 
las oeo pftaret obfequíü ofiferédo aliVjd ín facrífícifetftcut t ice 
baf fupza.nó apparebís viaco9cowme.í,qficüCp vencríscow 
tne.f.in bistríb9feftíaítattb9annín5veníes vacaus:^ appoZ' 
tabts alígd ad facríficádu.na) fi ad fofa memoriá cerímoníac 
ilhjzafcédere oeberctín fcúaríaj-.fuffecíííeti quofjáno femel 
oés afcédere:qz fie nó obliutfcerenf .boc tfi modicú erat ad er^ 
bíbendú alíque; cultú oeo ín.facríficí)8:íó íubebat ter afeéde 
re 1 qlíbet vice glibel ofFerebat íacia id qó poteratrq: ofis fie 
odmonebaí vt p} Deuter. 1 r.et. ló .c íCÍ te jq j ín qdá fefiíaí/ 
tate ba^ f.tabernaculop eratcetus tcollecta í.agregabafto^ 
49ppÍ6:'j 3)5 alígd oe peconije erogabat ad erpéfas facrífícíop 
vt pj t l u . t qx.(ZJtem fiebat ífta ogregatio vt viderenf oés 
piinere ad vnum oeu.ná íi íudcí nunq? ouenirent ín vníj locuj 
ad colcndú oeujtcuj ípfi oebíles ín fide eflfentrputarét fe oíner 
íoa O206 coíere:nec vllaten9 in vnítaté fidei 1 cultus ouenírc. 
ifta eriá erat cá qrenon fíebat oiuerfa fcuaría.cum aút oes 
fimu! ad ütú lotú oblaran* ouenírent clarílTíme cognofecbát fe 
boniodoiíos.i. vrn0 fideí eííe q6 fatíe magnú gaudiú erat. 
C Q ü o oíílantes a leco fcúaríj porerát ter ín anno afeedere ad 
ííló'.qafa ad boc fequebaníur multa incóneníentia. Q ó . i 1. 
ttLlí f t&ta ( íbac SÍ,S8 ^ , Í S , 9 erant multú oíftátes a lo 
w v 1 1 1 c0 fcuanlpoíTent afcendere ter ín anno ad « m 
v i fi elíg mojabáí ín eflrcmúatib0 lógitadínís ierre ^ míflTio 
nís oíftates.^o.aot.óo.velplaríbasleucisa loco fcúan/tt foi 
te qfi centú qúo políent afcendere ter.^r ad boc vídebanf feg 
multa íncóueniétía.C'l^wnúq? vídebaf gbuídápene ípole 
f.fi babitarét lógc vt oicebaf .na? oato q> ínrer pen>eco(Té z fe" 
ftú tabernáculo? efTereisfatis magnú tépus.f.fparíú.^men" 
fíú;qí péteeoíles eral f pncipio rnéfis tertí); t fefiú tabernáculo 
rú erat ín oic. 1 Í .menfis feptimí.^tej ínter feflum tabernaca^ 
Io:ú t fequés fefiú ajímoiz erant menfes fecín quo farís pote' 
I rat glíbet ín tota térra ^fnílTíonis veníre ínlocú fcúarij.t cu? 
r veniret oe loco ícúari) fatís eí oe tpe refiabat ad eundú rurfu$ 
ín locutoe quo venerat afi fequés feftmtñ ínter fefiú ajimop t 
péteeoílénó erat tpe oueníés ad boc.ná qui afeéderát ín fefio 
ajímom ad Iocú fcúariñmanebát ibtdé vfcp ad oíej feprimu ^ 
erat oíes magn9 feflíuíratís vt p3 Xeuí.i 5 . t manebai íb^ur^ 
ba vt P5 3íol.8.c.qi in oíe magno fertíuitarís g erat nouíflTím' 
clamabat 3efas ad turbas.oéptís ergo íílis fepté oieb9mane^ 
bant fer bebdomade ínter búc oíej t pentecoílércú totú fparíú 
ínter feftú ajimop cóputando a pncípío vfcp ad pentecofié eét 
feptembebdomada? Vt P5 Xeui.i ;.c.ín íllrs ergo fer bebdo^ 
madis opoztebat rediré ín térra fuá:*: íterú veníre ín Iocú fá^  
ctaaríf. Cú aút eét valde magnú fpatiú:Vtpote.7o.vel.8o.lea' 
carú nó vídef efie oppojtunú tps ad eundú z redeondú:qi 10 
tum pene tf>8 ofumeref eundo % redeúdo:t nó poífent mane' 
re ín püa fuamifi valde paacis oieb^ita vt ínutílís efiet redít9 
t laboi ítinerís fupfluus.C^l'rá aút íncóueniens crat:q? nó 
iblú ín ílta fertínitate péteeoíte t a3imo2Ú ^ t ú adrpe íterme^ 
diú e(Tet oífFíeultae íre 1 redíre:fedecíl erat magna oceupatío 
tpie $rú ad alia fefta.nl cú ter afcenderét 1 totíenS oefeéderet 
ambulabát feries íter íllnd.gergo ín ptibus otftátíbus a Pan/ 
ctuario babitabat magna parrem tpís confamerét ambnládo 
ifludírer.tmarímeqjmoiabanf alíquot oíeb9ínloco fcúa^ 
rií.f.oíeb9 fepté ín feíto ajímo?;? oíeb9octo ín fefto taberna^ 
cuTo .^boc aüt erat oeperdere magna ptem laboiú anní,pcípuc 
cú be íríneratioee fíerét in tpe quo magís eflent oppojruní Ia> 
; bOíes.ríntgemelTístriticeci'iíntpcvíndemia^qn venieblt 
: ad feflú fcenopbegfe.CTSlíud erat incóueniésiqi cú boies ítí' 
nerádo multa afumaf.cú iíli qaol? ano totíés írinerare cogeré 
tunopoitcbat eos oepauperarí.dT^údcf ad boc frn pónem 
plurimo? bebzeoprqj ífia lep ponebaf pjoillis g erant,ppíng 
\ foco ícúaríf:g fine magnís labozíb9 ^tpís pditíone veníre po' 
k terlt.cú íllís aút qui muliú oillabát a loco fcúaríj oífpcnfabaf 
vt folam vna vice venírét.f.ín feflo ajímoprqz íftud eratpnci 
pale.¿t túc nó fíat alíqó oe icóucníétíb9fup:3 allegatíj.C ^21 
mú erat q? nó vídebaf pote aut falté oppoztunú ín t i ^auco té 
poje eos íre % rediré cp paacú efl ínter fefiú ajimo? 1 penteco 
íté.ernteaút ífla pofitíóe non ^cedít incóucníés ilíudtqi afi fe 
ftnm ajímo? venieblt ín Iocú fcúaríf ílíi g oiílablt.ocínde re 
uertebanf ín terrá fuá ante tps pétecofies: z fie nullo mó vzge 
bat eos bzeuítas tpis ínter feftú ajímoiú t pentccollé.CSe^ 
cúdú íncóueníés erat g? magna ptem Ini ín bis ítíneratíonib9 
ofumerent.lDoc aút non ftat pofito íílo fundamétoiqi eú folú 
femel tenerenf afcendere íllucipaucú oe tpe ín bis Dfamerent. 
(C^ertíú íncóueniens erat g? multú oepauperarenf ín eundo 
T redeúdo totíés. Rfidetur g? cum folú femel ín anno boc con 
tíngerct non multú grauabanf .qui auté ^pínquí eraní(etíam 
fi ter venírentjnon recípíebant magnú labojem ín bis ítóierí^ 
bus.C^la aoíé refpódent alíter.f.g? íllíqoíerat .ppínquí lo 
co in quo erat fanctuaríú venieblt ter ín quoübet anno ad lo^ 
cum fanctaarií.quí aút erant oífíantes valde venieblt folúín 
íertio anno bis tribus vícíb9.ín alijs autem annie ouobus in-
termedias nó oblígabanf veníre.-z fie oe trienio ín tríenníuin 
veníre non erat císgraue.lDoc autem pfaadcntbac ratíone: 
quía oícif beutero. 14.c.cp oecima quedl que erat tertía fepa 
ráda erat In anno tertíoit vídebaf bec fepararí vt oaretar fe" 
\ aítis z paaperib9ín loco fcúani.g vídef qp in tertio anno erat 
\ necelTítas eúdi fpllíter ad Iocú fcúaríj .CSj l? nibílcfi:q: íbí 
nó eicíf oe oecima comedéda ín loco fcúan):qaía illa efl feto 
oecima:* fíebat quolíbet annooequa Deatero, 14.ca.in fine 
oícif g? oecima pars fractuú quolíbet anno tolíenda efl:t fere 
baf ín loenm fanctuaríf.í fi lógíoj erat térra vendebantur il l i 
fructusi-r oacta pecunia ín locom fanctuarií emebat oans illaj 
oeetmam quicquíd volebac er illa pecuníau comedebat coza; 
comino vocansleuítas t peregrínosipauperes z adueñas vt 
comederét feeum.boc autem per fingulos annos foluebatur: 
quía ín puncípío illius littere que Oe bac oecima logtur oícif. 
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no ad Ioca| 
fcinríí. 
m i . 
Vertía. 
itt terra per anuos fjngaloe.alía atjtem occíma cjwc fertfa erat 
no comedebaf ín loco rcuaríí:red ín loco ín qoo coKígebaf fer^  
nabaf oonec ibídé oiftríbacref pauperíb01 küitie vt P5 bea 
íero. I4.C.CÜ oícíf.atinolertío feparabís alíá occíml eje oíbuj 
^ nafeonf tibí eo tgc t reponej íntra íanaae toas: veníetcg leuí 
tea ? peregrinas 1 papillas 1 vídaa qaí ítra podras taas funt: 
t comedét atep fatarabtinf vt bndícat tibí ons.nó ergo pót i" 
tellígí oc bac oecíma.Q t^é Oato cp ífte oecíme tertíe oarenf 
ín tertío anno ín loco fcúarííino ex boc feqaeref magís boc oí 
íi oe oíftátíbas ¿| oc no oifíátíbasica non fíat alíqua oíftátía 
fiuc ozía ínter vtrofcB.fi tñ ler volaílíet íftos g longe erant ín 
íertío anno folu oblígarí ad afcendédu:': alíos ín quolíbet an 
no oiftínnífet ©e eisifed níbíí oííííngaít aat oíftíngaendií elíe 
ínaít.(£;3(ténonp5t fiare vlIom5:q2 fempmanéí íncoaeníé^  
ría alTígnata fapia oe íógítadíne víerqj no víderef oppoztane 
poflTe veníre Oe térra longínq ad ícuarúl ín feíTo ajímoju:': cp 
redíret ín terrá íaaj ítem ventar9 ín fcuaríam ad feftu peteco 
Ííe6.¿3tem q?magna parte anní ípedírent ín peragendo fe^  
icíes tátó íter 1 manédo ín fcuaríj loco.í erar ííla ps anní cóae 
níétío? ad labozee.p^ te q: fie maltú oepaaperabanf.no efl 
igíf oaeníens pofitío.éT t^é non pót fiare cp folú ín tertío an 
no cópellerenf afeédere tenqí etíá ín qaolíbetanno íf a mada 
bat q> venírent ín locu fctíaríj etíá íllí quí multü oíílabát vt P5 
fcenter i4.c.cam mandaf íp fract9 oecímarenf ^  oecíma illa 
ponaref inlocufcuaríf:^  poflea fcgtar.cam lógíoj fuerítvía 
t locas qué elegeric oñs oeas taas nec potaerís ad eam cúcta 
ponare:védes oía ? fnpcíam redígesiponabifi^  pecaniam ín 
mana taa ad locú que elegerit ons:? ec cade pecunia emes 
qaíd tibí placuerít.Cft fi fone obíjcías qj U íntelfígíf oc oc^  
cima tertilánúTló fíat qi illa no ferebaf ilocú fcúaríf.^ té íji í 
eadé Ira otinaatíae p; cp ñ itellígaf oe oecía q ñebat t ctío ano 
oe íHa q fiebat quol? anoicfi fupaa oicebaf.oecimá pté fepa 
rabie oc cnctís fractiVg nafcanf í térra g anos fingalos.í có 
pletís bis fabiágif. j .oc oecíma q fiebat oc triénío ín tríéniu» 
([JÍSém ígíf ííla fcóa polítío fiare non pot:fed pma illa tñ 
teperanda cfl.q: oíct op; cp aat bis ín quolíbet ano aícédeblt 
q erant in^ tibnsoiflátíbus.ninfcíloasímojú7 tabernáculo^  
ríí.aat fl oicaf cp folum bis afccndebátrnecíum ett g? non eííet 
iflud feflii a3ímo2U fed tabcrnacaío:iJ:q2 aFíquo fpe cogebanf 
afeendere oes rpe íabernacutoíú ad focu fcuaríf.nel fo2te oí^  
cendüqjíngburdáannísarccndebáííolu femef.r.in fello 351^  
roozíj t ín alija annís afeendebát bís.f.ín feflo a^ ímo^  1 taber 
nacuIojíj(q: aliqao tge cogebanf afeédere oes ííraclire ín loctí 
fcúarif per feflü tabernacul02íí:ví erat ín anno rcpiímoremíf> 
fioníeiqjoucnfebanttuncoés'.t legebafcojam cís oeuterono 
mflcgís vt p5beutero.; i.ccumoz.pcepíteís oícés.poíl fc^  
ptcannos'.annoremííTíóisín feflo tabernáculo^  ocurrétib* 
cunctís filíís ífrad vt appareát ín orpecta oní ín loco qué elc^  
gcrítilegcs verba legis buius cozá omní iírael audiétiVctíctís 
t oí populo ogregato tam virís mulieríb9.fi ergo quolíbet 
annotcncrenf afeédere oes ín fello ajimopadlocü rcuaríjtín 
; feptímoannotenerenf afeédere bis.f.in35imo;üfoknmtatc i 
: ín feflo fcenopbcgícfiuctabernaculo^ tboc tenendúcft.nec 
ín boc erat magnu grauamé babítátíbus ín locís oiflátíb9 a fá 
ctuarfo cum oe feptenío ín fepténíum bis afcédercnt.í fi fo«c 
boc ranq? gráname reputarét no erat curandú oc boc;q? cum 
Oeú eolcre naturaliter rencamur alí^ d ci ¡penderé op;:? aíigd 
tépozis cgtum ad labozes nfos rclínqacre:cú íflí labo:es ver> 
tantnrínmagnülacrú.colétibusnác^  ocú recto C02de:etíá íp> 
fa tépojalia abundát:ficut p; ín tota facra feríptura £fa.i.ca. 
oícif.fi voluerítis 1 ín mádatís mcís ambulaucrítís:bona ter 
re comcdctís.t fi alfgsbonú putane Polis rebus fuís ínfudara 
oerclícta vacatíóc necia ín culta ocí folís reb9 fuís íntédat no 
.pfperabíf vt pj g ílggeíj^ ppbetá. i .cr. i.cvbí ífraclíte I5 mul^  
tam labozarét níbil afíamebát fructuuiq; folís fuís oceupatío 
níb9 fludctcs téplú oní reílanrarc neglígebát. cO¿ mafeulínu 
laú). (CSoli mafcalí oblígabaní afeédere ad íflas folé^  
nitatcs:fcmínc vero neqaaqp.q: non cft boneflu mulícríb'va 
rías ierras oífcurrerepp verecundiá fc]c9.rcpagnai.n*ítíncra 
liua cóícatío mo3íb9femina^ g taciti 2 verecúdí atq; valdceó 
pofití cé oebét.m ítíncratídcátreaelaf turpítudoear.^ ^fé 
q: fcmtnc funt mollea 1 ínepte ad labores Onros.^ ítínerarc ár 
labo;iofu eíl.(C3ítcm q: neciaj erat aliquos mancrc ín oorai^  
bus ad babedú cura reí famiUarisXoe aialibus nc gdcrenf t 
moierenf nullo gerente cura eo^ .gcréda etíá erat cura oc fa' 
milía ve oe reruis 1 ancíllíe;oe ícrais g crát cmpticij nó erar 
necium cora gereretcii ípfi qaocg afeédere eebebát ín focú fá^  
ctuariúqz íodcí erant fícut oní fuúq: oñicópelíebanfor feraos 
fuos circácidere t faceré cuflodire ritas bebzaícos vt p? fupza 
1 i.c.f.oís ferous emptici9círcúcídef:í ficcomedet ilfud.ocan 
cíllís tñ cura geréda cratrqz ípfe manebát ín oomo cú nó ob' 
lígarenf afeédere ín fáctuan j locú q? non erat virí:l5 aliqn cú 
comínis fuís afeenderét vt p5 beuter. 11 .ef. 1 <J. vbi cum agaf 
oe pacífícis boílijs quas afeendétes offerrent ín fcúarioroz cp 
oflferés comederen-zcu eo filí9 cius 1 ftlíaiferaus ancílla 1 le 
níte í percgríní.fi tú nó afeenderét ancille nó poflent comede 
re oe facrífícüs pacíficís.erat ígíf potíflima cura oc afalíbas 
oomellícís búda pzo qua femine necie erant ín oomíb9.alíqi! 
tú femine afcendebát alternado víces.f.vtnúc afeéderet vna 
femina alicuí9oomus:í alia vice afeéderet alia femina eiufdé 
oomus:vt ípfe víderét facrifícía oeí t fcúaríum 2 tota ílláglo 
ríá ocí:-: fie ípfe magísad cultú ocí allícerenf fícut t víríalliV 
cíendí crát:-: fie oom9 folítaríc non manerét ín eríta rotíus reí 
familíarís.qú tú erant terre j>pínqoe loco íácluarí) piares oc 
femínis afcendebát vt p? oe oúa noflra beata virgine cómoíá 
te cú foonfofuo íofepb.-q?afcendebát ín fcúarío vt pjluc.c.i. 
cficalieoeaotcmulíeres.'Ztú najaretbvúoúa nfaveníebat 
ínbíerlfn cum fpofo fuo íofepbtaüqualiter oiflat a bíerufale5 
vt P5 ín Iíb:o oc oinifione terre fcc.cDé mafculínú).í.oís ma^  
fculns.fcdnóeflíntelfígendúQJOésmafcolí tencrenf epparc/ 
re ín loco fcúaríj ter ín annorq? puerí paruulí nó tenebanf :q: 
íflí non porcrát illuc afeédere nifi ab alus po:tarenf .qt aurem 
poitarcnf oíffícíle erat.T oato q? eífet facíle:erat tú ínutíletga 
nibíl oferebat pucris bis q? illuc pojtarenf nccparcntiVco" 
ru nam íntétío quarc afeédebát mafcalí ín locú fcúanírerat vt 
víderét facrífícíai? vt ípfi facrífícarét atc^  fie allícerenf ad cu! 
tú oeí íntéfios.fcd ín paruulís nó erat bocq: non erant róníe 
capaceamecalígd bozúpcipcrent.CTbém ígíf oc mafeulínís 
cp non oés oblígabanf afeédere ín locú fcúan7:fed folú illí quí 
afeédere per fe poterant t rónís capaces erant.pp p:ímú ígíf 
fi alígs ínfirmarefn'ta cp per fe afeédere nó poflTermó pojtaba 
tur ín íuméto alíqooiqz fo2te nocíaú ci eét.(r3íté puerí paran 
íí g non poterát ¿ fe embalare nó tenebanf afeédere nec pa^  
tresillos poztare tenebanf .cú veroíncíperéteífc potetes ad 
ambulandú ? róníe capaces afccndebát.fic ení; faít ín rpo qaí 
in anno. 1 z.afccnditad tépfum fm Dructudinéoieí feflí vtpj 
Xuc.z.c.nam ín anno. 12.puerí ad ambulandú aliqliter robo^  
rantun-z rónís capaces funt,( Jn ofpcctu oiporentís oúí oeí íf 
raeI).Uocatbíc ocumoípotcnréadcaptandá rcucrenriáXqj 
ob boc cp Oípotens cíl magís allícíanf ad facíendú q6 mádat. 
Oel ponif oípotens pg ca que fcquunf.nl facra feríptora p 
dícat oe oco oiuerfa attríbuta fignatia varías perfecííoncs. 
ná íneo reperíf pfectio infinita que cótineteminéter oém pfe 
ctíoné creatura? qac efl pfceno ín genere:^  pter banc córfnet 
adbuc infinita ¿fectíoné.i l? ífta pfectío vníca ñt:qz fimplící'-
tas íbi fuma efl eiccfudés oém cópofítíóís modú vt magís oc^  
clarabíf Deutero.rS.c.ínominada elíet vníco noíc ficut vní 
ca efl.q: tú nos nó poífem9 íntcllígcrc illa pfectíonc vníco no 
mine ant eípmerc poním9oíaerfa noia ad fignandú beer boc 
venit er mó noflrorqj ín nobis íflc pfectiones oíílínctc funt.f. 
foztitado fapíétia bonitas:? fie oc cetcns.íra cú apud oés bas 
pfectiones reperíamusmoíamus easoioerfis nomínib9.ná I5 
ínoeo ídefi fapíétia q6eflfo2fífado:t ídem fo2títado q6 má 
gnificétía t bonitas t fie oe ecterísmoe tn alio nomine fapia?: 
alio fo2títodínénancupam9.t qú feríptura lo^ tor Oe Oeo non 
pdícat oeco fimul oía ííla attríbuta:fed aliqn quedá:alíqn ve 
ro alia.St boc non temeré aut fine cá:fcd f m oueníentíá actus 
qué oc oco pdícarc volum9:ita 2 attríbutú oc eo pdícamu5.J6t 
ró efl:q? attríbuta funt qda pfectiones que in nobís funt vere 
qlítates 2 pncipía actíonú.ín oeo aút nó funt qfítatcsttú pdíca 
tur per modú qlítatútt videf fignarc p modú oiuerfo^  p2íncí 
pío¿ ogaiino^ .cú ígíf velimus oco oiuerfos act9f ríbncrciopj 
oc eo pdícarc oiuerfa attríbuta.ficut oe nobís pdícaremus oí^  
nerfa adoioerfos actus.fed aliqn nosvolum9oeoeooieerc 
cp facít aligd valde magnú q6 .peedít a principio potétíc.ideo 
túc non opo2tct cum oiccre miferico2dé fed potenté aut omní^  
potentemvelfoHílfímú.ficutpatct fepcín éeú.alíqúpcamur 
oeam vt oclícta noflra oimittat ad qó non opj eflTe oiporenré 
f5 mifcrícozdé cú núcupam9:? fie ocecteris modís attríbutozú 
f m oiaerfos actus ^ uenientíú.bíc auté in eís que fubíungútur 
oicebat ocas ífraelítis cp qú afeenderent ad locú fáctuan'í non 
efíet aliga quí auderct afeédere ad ínoadendú terrá co:n3 aut 
quíauderct 
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quí anderet iuadcrc ve! falté oefideraretfed boc ad magna po 
tentíá valde panebat;? non folú ad magná fed etíá ad ínfíní^ 
tam oetínere alícat^vofantaté ne boc aut íllad velítrcu volun--
tas libera Itt.ergo opoitebat ad bocvtaííentíref eí ínboc 
q6 factur'eratQ) oíceret fe oipotéfé.are níbíí ín boc .pficeret. 
(iCú ením tuíero gétes a facíe tua^fDíc rúdet oeus cuida rad 
te qoní.madaueratením fupza oée mafcalí íudeíter ín áno 
trent ad locú fanctuarij.alíge auté argueret ad bocrq: ínterím 
boíles fui ínfurgerét5 ípfos.t non erútibus eís ín locís íuade 
rcnt atc^ accipcrét loca nullo refifléte:-: poffíderétoia qae aú 
ffraelíte poííederáf.í paroulos eo? atc^oíuges manétes ín lo 
cts babítatíonú fuarú acciperétoepjedátes.fatis ergo eratcá 
legitima bec ad boc q? no afeenderét oés mafculítfed alíg eo? 
ín feltíuitatíb0.oeus aút vt tollateísbunc fcropulu? pmíttit i 
gentes non afcendét ad ínnadendú terrá eo?ú:nec falté molíé 
tar aat velléteá accípere.(£ú talero gentes).f.fepíé pópalos 
cbananeozú.basenfm folas oeus abfatur9crat vt poífíderent 
Ifraelíte terrá .pmílTamnó ínfellígíf qp tollerct gentes.r.oce 
gentes íflae:q? n u ^ oés íflc gentes fuerút ablate oc terra pof 
fclííonís bebzeo?.nam ét ín tpe jcpí non crát ecpulfe aut ocle 
tc.nam gdam oc cbanancís adbuc fugerant vt p; XDar. i <; iú 
qú pdicaait ^ fefus ín fíníb9tprt t tydoníe:? queda mufier cba 
nanea oc finíb9 tllís cgrclía efl rogás xpm pzo filia faa qoam 
tpfc fsnaoit.na; i ín tpc falomonís ín qno oes gentes fucront 
rubíagaternon fuerút oe térra erpulíc vel ocíete fed tributarte 
facfevtp5.2.1^aralíp.8.c.(¿l facíctaa).í.antctc.f.nefint íflc 
gétes co2á te fcderpcüanf . (£t oílatanero términos tuos).&í 
latarc termino? efl faceré términos vltra locú in quo críílebát. 
•2 boc efl poflq? pofredíifent ífraclíte rerrá cbanaáiq: non imc 
díate tota térra erat cís tradeda fie oícíf .0.2 ?.c.nÓ cíjcíá eos 
a facíe tua anno vno nc terra ín fof ítudíné redígaf ? crefeant 
3 te beflíc:panlatím cjcpcllá oe cófpectn tuo oonec augearis t 
poffídeas ter rá.tanc ígíf cum ífraclíte itrauernnt tn terrá cba 
naá vltra íozdsné 1 pngnátcs obtínuerút magná pté cí01 g e 
tiít terra a plíís babucrút íflí pmo términos fuos nec oíccbanf 
fancoifatatí.oeíndcca5 tracto tpispnalaiffent ateg ejcpuüffent 
piares gentes cbananeo? poffiácies terra íllarü oicebanf ter 
miní co2ñ oíIatarí.*patetbocc):alTígnatíÓccíat'tatúrefugíf vt 
bi tzemer. 19 .cqz ímediate vt ífraclíte pmo otfpdercnt alíqs 
gentes cbananco? ? ínctperctpofííderc terrá cefíantcs a plífe 
tenebanf aííignaretrcs cíQitatesrcfagíi tras úttdanetmt po^ 
ftearübiungíf.cujoüataucrítoúe términos tuosaddesalías 
ires^iuitatcs:? fap2adíctarú tríúciut tatú núcrú ouplicabís.fic 
accípíédo {pp2!c accípíunf tcrmt'nt oífatarí.fjnó accípíf 15 ficí 
q2 túenó tcncréf íudeí afeédere ter tn locú fcúarn*ná vfq$ túc 
nó faccrer oc9 cp boíles nó tfidíarenf cís ad captendá terrá eo 
rú.fcdfalfúefl.qsíflaoüatatíonófttit facía vfqj adtépns fa^  
lomom's quo oés gentes cbananeozú faetc funt tributarle be 
bieo2ú:fed ante boc afeendebant tTraelíte ín locú fcúaríj ter ín 
anno.£>6m ígíf qp nó aecípítur bíc Dilatare tcrmínos.í.facere 
eos maiotes ve! latíoscsifed oííatare.í.faceré latos. ? fíe veru 
cíí cp itroeanttb9ífraclitís ín terrá cbanaá pofl pmá cefiatíonc 
0 betlís tépozcíofue fuerút tcrmíníoílatatí.í.fatís {atíoflítutí 
q^túetígerctmu!títndot{rac!ítarútunc ejcns.ficenísoictú fue 
rat fup2a.; .ccú oJ.t edneeré oc terra illa ín terrá boná 2 fpa» 
Hofá que fiuít lacte •? meliccrgo fpatiú fatís magnú cís oádú 
erat.Srat ígíf oílatatio termino2ú facíéda tpc íofne pofl pmá 
geté a be!lís:t eje túc collocato ta^naedo oní ín ff lo vt p5 3o 
fuc.iS.c.^ crtúcoblígabáf oés ífraclíteadafcédédú ter tnan 
no ad locú fcúaríf.c Tlnlfusiiidíabíf terre tac) .Quafi 0Í.I5 ín 
ctrcuíta tuo ñnt bolles tai mnltútn non erít atígs q infidícf tí 
bíafccndéti adcapícndátcrrá.(Hfcendctc tc).£>nrafeédere 
in locú ícüaramó cp rcfpccto fcúarij íemp eflet afcéfus ab o íb ' 
locís tcrre4pmiífíóís:q2 alíq loca effent búílíoia z alia altioza. 
pcipne m non eiíet femg ídé locas futur9íocus fcúaríiao oato 
Q?/efpectu vní9locí ab oib9giíbus terre cbanaá cííet afcenlus: 
nó tú poterat boc eé ec oibus aíif s focts ad oía illa loca que po 
llea eént loca fcúarü.fs acapíf afccdercurcjC 3n Dfpccto oúí 
ocí luí ter in anno).X5 ent in alíjs tpibos boíles bcb2eo£ iua^ 
derení íllos vtcjcpugnarét terrá coptú bía tpíb9 nó luadcbát: 
Iimo oato cp eífet ínceptú bellum ¿nter bsb2cos í boíles fuos z obfedíflentboftcsciuitaiesíudeoíú'Zípfi cas fofas oefcrcrét 
% cuntes ín locú fcúarif boíles nullo mó itrarc poflent ín cas ad 
| poííídendú vclpjedanduúmo necoefideraret íntroírefiebat 
| aut bociqz OC9Í míttcbat quendá terro2é ín cotda boHíú'.íta vt 
{nonaoderét inaadere(eri%sadeoia.0eI qz volúntate fttá ad 
íadeo? cm 









alia otflrabcblcita ^ nó cogítarét alígd 6c térra illa. Del ro: ta? ú ande 
te oato QJ cogítarét oc terra illa:facícbat oeus q> non víderef bát iuadC' 
eís bonú pugnare 3 eam ad crpugnandú illá.pm9 modas íflo re ciaitater. 
rú faít cú oés popalí cbananeo? p20 penítcíía cíuítatí fiebé vo 
lebát irruerc fup íacob -2 oomü cíusiq: fílif cíus oeleuerát ba-
biíat02C6 V2bi9 fiebé.fed oeus mífit ín eos terrojé ira vt nó an 
derentpfequí íacob fagícnté:aut potíus recedenté vtp; 6cñ, 
5 í .ccú oíaf .cuncg pfectí eflcnt:rcrro2 oúí ínuaíít oés p cír^ 
caítúcíuítafcs z nó font aufipfcquí rcccdétcs.C TlÓ tmoíabís 
fnper ferméto ).tne ponunf peepta varía prinétía ad íflas fo 
lénitaccs tresioe (¡bus facrat fapia oíctú cp afeédere oeberent 
ífraclíte tn locú fcúarif: z cp ín rpe boc aullas tfidíaref t e e o * 
rú. t qz íflc afcéfus fiebat ad celebzandú fofenitates tres fup2a 
pofitas:íterquaspcípuacratfo!énítasa3imo2ú:ponií oe ob^ 
fcruatíóc eíus.í q: ín bac fcflíuítatc tmolabaf agnas in memo 
ríá cgreííióis oc egrpto.ponit ígíf quendá rítnm buí9folénítfl 
n's.f.oe adipe boi9 agni:? oc bis quepcedere ocbcbát ad tmo 
latíonébní'.f.oe auferedís fcrmétatís.cnó ímolabís fup fer 
méto)Xu.n.oebcret ficrí pafeba accípiebaf agn9:t ín oíe. 14. 
méfis pmí cú fol oecúberet vel panloanteq; oecúberet occíde> 
baf vt p5 Dentcr. i tf .c.t qz iflud vocabaf fellú a$ímo2ú: an$ 
occíderef agnus pquírebaf tota oom9tn qua imolabaf vt nó 
mancrct alígd fermentatú:t gcquid inucníebafcicpelfebaf .nó 
eníj poterat aliter ficrí ímolatio.-r boc efl q6 oz.c H ó ímola^ 
bis fug ferméfo).í.cicúte ferméto aut re fermentara tn oomo. 
( Sangnfné boílic mee) .í.íanguiné agní pafebalís g vocaf bo 
ttia oeí.boc ídé ponif .9.2 ; .c.fanguís oícíf ímolarí:nó qp fan 
guie <pp2íc ímoletar:q2 imolarc efl iagularcfanguís aút nó íu 
gulaf fed p íugulatíonéeffundíf.oícíf boflía agnns pafebalís 
q: facrífícíú oeí erat vt pj Tla.9 .c.vbí oícíf ©e ob^uarióc ífta 
pafcbali.t concludtt.figs auté mundus efl z in ttíncrc non fuit 
ítamennófccítpbafcienermínabifata tila oe popufisfuís: 
q: facrfficíú oúo non obtulit tpe fuo.íCJté qz ficut ín ecteríe 
facríficüa regrebaf oetcrminatíolocí.f.ínloco fcúarif z nó a!i 
buqó nó erat oc cotnefltoc carnium quas vnlgariter comede 
bát:q: cas vbíeú^ velíent comcdercpoíTcnt vt pj beutcr.í 2* 
c.O agnú pafebalé folum poterát imolarc ín Toco fáctuarif vbí 
ímolabanf alia facríficía vtpj bcuter. ió.c.(n3íté agnum pa 
febalé non poterát comcdcreaíig nifi múdí eríflerét vrp?.s. 
S2.'í Hume. 9.c.fed oe carnib9 cóíbus porcrát comedere oés 
tam múdí q§ ímundt vt p? Deutero. 12.c.2llíc quocp o fíe ümt 
ínter agnú pafebalé z carnes cóiter comedédas:in gb-s appa 
reí agnú íllum eflTe facrificíú oeí fiue boflíá vt bíc oícíf .oc gb* 
fupza. n.c.magis late oíctú efl.(Tice refidebítmane oe víctt 
ma folénítatís pbafc}.l3íc ponif alia obfernatío ccrímoníalís 
circatmolatíoné agnt pafcbalís,f.q)nórelmqucref alígd oe 
carnib9 bníus agníadoíemaUerú.oebcbat ením fmolaríífle 
aguas ad vcfpcrá oíei« i4«« ín cade noetc comedebaf .máda' 
batur quocg nibíl oc carníb9eios oebere feruarí ad alterá oíé: 
fed figd fu^elíet qó comedí non poífet cremaref igne vt pj.s. 
12.c.c&e víctima folénítatís).í.oc facríficío qó fit ín folénita 
te pafcbalt.f.ocagno.iflndpceptúponif .§.2 j .c . ínon oícíf fi 
cut&íc:fed.non rcmane&itadeps folcnnitatts mee vfq; mane, 
bíc aút magís referíadearnes ficut fupja. 12iC.fcd vr rú¿ ve 
rú cfl.f.g? nó oeberet mancrc alígd oc carnib9buías agní vfc^ 
fDanc:fed ímediate comedebaf aut crcmabaf.oe adipe aút p5 
etíáqz adepspímcbat ad oeu5:ficut oícíf Xcuí.^.c.oís adeps 
©ni erít ture ppefoo.t ficut fundebaf fanguís ímolatíonís.íta 
edeps tolfebaf ímediate z ponebaf fug airare bolocauílozü ín 
ícenfú oúí. 3fla ff a tú fi refpícíaf magís cóp2ebédít cp omnes 
olíe:q2 bíc íntcllígíf tam oe carníb9qj adipe cum oícíf .nec re** 
fidebít^e víctima folénítatís.í.Q) nibíl máebít oe Ülacrgo nec 
carnes nec adípes nec alígd altera; qó fit ípfias agní fmolarí. 
(1>2ímítías frngum terre ttte).3(fta pjecepta fuerant pofita fa 
¡32^ 25 .c.fcd repetunf bíc ad magis ípzcflTíonc cándam z arté/ 
tíouem Vt facíant ca audienteB.t Dcatero. 14 ca.írerú ponun 
t 
t 
tur. Cfitícíendúgjapudtudeosrolacbaftrípleie genus ^ . r . 
mimitiarñ.ñond naa mtír fnhim f nncA tranfít in ina Pe trtpilCI p2í ittaruap  os aueé olu vnú. .íd quod r i í íus
faccrdotú.(D<3pudbeb2Cos autempjimúgenus^míría? erat 
ín fpicís 02deaccía:q2 ín feflo asímozúmandatú erat g> oífer" 
retur mantpaUts fpicarúií ilkeleuabatnrco2amoominoatCB 
poflea t02rebanf tgnczconfríRgebanf ín moie$ farrisn'ra vt 
fteret fartn&I^non bcnemulcta: z ocfuper ponebatur tbus ct 
oleum z ofTercbatnr fuper altare atqj cremabaf:oequíb9Xe^ 
ní.2jet.2j.ca«(n^ecundamgenu8 p2imítíarum erat infeflo 







M b n k n ñ e ñ i g 
f.folcnnítarem bebdomadap facíes tibí ín ^míííjs melíía trítí^ 
ceeiz tune oe nona fariña anteq? bomínee íncíperér comedere 
oe panibus iilíne anní fiebant ouo panes i cremabanf fup al" 
tare loco piímíríaru ficut cremabanf alia facríficia.oe boc Xe 
aí . i 5 .cilie oue pmítíap fpecíeí cedebát ín íus oeí q: cremabá 
JCertí»» tur ín alíarí.Zertiú genue pmítiaru erat qó foluebat ín feílí/ 
aítate tabernacufo|2.'Z ííle pmítie erant oe oíbus f rucn'b9:2 oa 
batur f m volúntate oantíú.f.gj alíqui oabatplus 7 alíq mín9. 
qui minus oabát Oe fejcagínía ptíbus vnam foluebant.q vero 
plus De.4o.ptibus vnam oabát.fícur p5 ejrtra oe oecímis.c. r. 
íbieronfm'fuper ejecbíelé.Oe bis autem magís oícetur Dea 
tero.p.c.illc aút pmítie cedebanttotalíter ín íus facerdorú ñ' 
cut oecíme ín íus leuítarú vt P5 Hume. 1 S.cz loco íílarú pmí' 
tíarnm tertiarú fuccedút noílre pmítíe.loco auté pmarú t fecü 
t darum fuccedút oblatióes.C^ruguj terre tue). Uocanf fra-
ges generaliter omnes fructus terreifíue ín fegetíbusfioe vuís 
aut fructib^arbozú.nam oeoibus bis foluebanf pmítíe.ScciV 
píendo tn fruges vt cóíter accipí folet fígnat femína vt triticuj 
t ozdeú icilZcrrc tue).Qaílibet tenebaf oe térra fuá oare ali^ 
quid pzímú ín fruciíb9ví,optímú vel electum.i ín boc poníf 9? 
non íntellígaf oe oíbus modís pmitiarúrquía alíqn accípiunf 
pmítie ín auro t argéto t ere vt pj.s.i ?.c.cum oícif .íoquere 
filijs ífrael vt tollát mibi f mítíasrab oí bomine q offert eas v i 
troneus.bec fant queaccipere óebetís aurum 2 argentum -zc. 
f C^ t offeres ín oomo oeí tai).Qi ífte pmítie poztabanf ín Iocú 
fanctuaríj ad ofFerendá vt pj Deuter. 1 r.c.cum oícif. vt abfqj 
Vilo tímozebabitetísin loco qué elegitons oeus veflervt fft 
nomé eí0 i eotíllucoia qne pcípío vobís oferctísrboíocaafta t 
f bollias 2 oecímas atep pmítías manuú V2a^ .(Tl5 coqs bedú 
"55 inlactemfís fae).*Docídé poníf.s.» j .c/r Deut,i4.c. (Et)ic 
Q! oe've^  vetat ^ d á cradelítarís fpém vt qdá volút.f.qz agn9aut bedas 
tabat vi nó er mf no lacte nutrif: fi át ccqref ín lacte mfno ab eodé eé recí 
coqueref P^ ret z pderef :q2 í eo oíffolueref ín quo eé eccegat.alía át eíl 
bedus i la^ J?b3bíli02 cá bufpceptí.f.vetatio ritus gétilicí.gentíles.n.oíaj 
cte mfno* reram oeos fecerút ficut oeclarat marcus varro vír oírertiííí 
mus in libio facrozú.^t Suguftí.oe cíuí.oeí líbzo.d.et. 7.ínter 
quos ofiituerur.t oeoo frugum.f.Q? ceres ipferpina effent oee 
frngú.bos autem oeos vt oarét rejz fibí cómífíajz abandantíl 
variis facrificíís placabát.cererí ením pozcue mactabatur.fil^ 
aano autem oeo fiíuarú íactribuebaf vt ait bozatiusit Ouí^  
díus oe bis ín líbzís faflozú ííb. i .olíerebaf ergo apud quofda 
gentilepagnus ín materno lacte oecoctus vt oíf agrozú placa-
rentur.ncut oícít le vidíffe "Ra.mof fesg fecit ííbzú qui apud 
bebjeos oícif mo2e.6 boc latías oeclaratú fuit fupza.i^c.^íl 
ergo continuatio buius littere gp fopza mádauít oari pmítías 
oeo:t tune eft ífta velat queda admonítío.q.o.fi oederís pmi 
tías ierre tue ficut tibí mádomó erít opus tibí vt coquas bedú 
ín lacte matrís ad placados oeos agrozú vt oent tibí frugum 
copiam:qzegooaboadabandantiá.fimíli8 modas loquendi 
babef Xt^alacbie.i.c.ín folutioneoecimarú. 
j T ^ í p t q j m e moyferu Acribe tibí vcv/ 
ba bccqmbu s T tecum t ífrael pepigí fe 
d n e ^ m t c r Q O íbí cumoño moyfceqimira 
gíntaDíes'rqimdragínía n o c t e s . ^ n é no 
comedít z aquaj non bíbít:i: fcríplit ín tabú/ 
líe verbafederíe Decem.4Cñnq5 oefeéderet 
moyfeeoe monte ffnaútenebatouas tabú/ 
h e lapídeas ter t ímoíígnozabat ^ c o z n w 
ta eííet facíee fuá ex pfo:tío fermonía oomí/ 
ní.'Hídétesautemaaron'rftlg ífrael ecumv 
ta moflí facíé:tímnernnt ^ ppeacccdere.00 
catíq?ab eo renerlí fnnttamaaron $p:íncí 
p e e f f nagoge. poftqs locutne elt ad eos 
venemt ad c ú ét oée fttí) ífraeU€iníb0pcepíí 
cuctaqandíerataoño ín motefynaí^mple 
tífq5 fermoníb9 pofuít relame fug facíé fuá. 
t .cohi¿. £>mí ígrelínead m m % loqueacu eo anfere 
batooec e^íret:^ tucloqbafad filíos ífrael 










egredíétía moy fi eíTe co2nntá;f5 opíebat ílle 
rurfue facíé fná fiqñ loquebamr ad eoe* 
BÍ T Í t t í X oomínU8.*Dícponíftertíumpncípale.f.viólate l^UvJ^legisíterataofcríptio.cDííitonsadmoffé). f 
^fta verba oícta fuerút oíe vltímo quo morfes fietít ín mófe 
fcóa vice:-: in quo fuerút ferípíe fcóe tabule legís. (Scríbe tí^ t 
bí verba bee).#líqs oieeret er boc q? mopfes ferípfit tabulas 
feóas'.quía oe9 mádauít eí fcríbere.*RnderHr q? oeus ferípfit. 
oe boc autem ín pncípío.c.oeelaralú fuítXu? autem oícif bíc. 
(©cribe tibí verba bec).Tló oemonílranf verba oecépíece^ t 
ptozú:fed verba bec que imedíate oícta funt.f.oia bec peepta 
que feripta fút ín boc.c.ab ilío loco.Obferaa cañeta tc.£t bec 
ftrípfitmoffesíanamandatúoei.nonqdemin tabofís lapí^ 
deis fed ín líbzo.naj in tabulís fola oecé pcepía feripta fnerút 
que oeus ferípfit:^ ferípfit bec mof fes poí l^ oefcédít oe mó^ 
te ín caftra. (Oaib^tecuj -r cú ífrael pepigí fedusD.í.q? per bec t 
verba oeus pepígit fedus cum mof fe «z cum ífrael. 1 fuít íílud 
fedusvt feruarentbec.crecú 1 cum ífrae^.T^oniturmoffes t 
ín pncípío:qz iflud fedus cum ipfo pncípalíter factú eílrqz ípc 
erat reetoz t pnceps populú-z qn aliqua fíunt ab alíqua cóíta" 
te vel cum alíqua cómunítate reetoz cóítatís qui efi pncípalís 
pfona repfentaus 'Z víeem gerens totius cómunitatís oícitur 
boc pncípalíter agere aut cum ipfo fierí.pacm ígítur í í í udqó 
oeus faciebat cum írrael:pneipaliter faceré oicebaf cum mof ^  
fe.(Tbepígí fedus).Deus multotíés fedus pepígit cum ífrael. t 
pmo pepígit cum eís fedus in ozeb vt P5 fupza. 1 o.ea.-z confía 
matum fuít boc fedue per fanguíné taurozum -z bircozú vt pa 
tet fupza. 24.cap.5teram pepígit cum eís fedus in cápeílríbus 
ierremoabfuperíozdanem vtpatet Deutero.i^.c.cum oící^ 
tur.bec funt verba federís q ó pzecepít oomínus mopfí vt ferí 
ret cum filijs ífrael ín térra moab:pter íllud fedus q6 cam eís 
pepígit ín oieb.3terú autem bíc pepígit fedos fup bec verba q 
oída funt ín bocez l? oeos pepigerit fedus cum ífraclítis fug 
obferaatíóe oecem pceptozúttñ magís pzopzíe fedus ínítur ín 
bis verbís 1 ín bis que bfitur ín oeutero.oe qbus fuit factum 
fedus ín térra moab.nam oecé peepta erant mozalia-.bec ante; 
funt cerímonialía.magís ením in cerímoníalíb9 fedos efl qj ín 
mo2alíbas,.qz ín íllo fedos oeí cum ífrael magís efl ín quo ma 
gis ífrael efifícíf pópalos fpálís oeí: fed p peepta cerímonialía 
fpálíusapplícaf ífrael vt fit pópalas oeí per mo2alía.ergo 
per illa eft magís fedas.p; boc:qz peepta cerímonialía fút oeo 
Viuentía fpálífer cum non feneaf alígs ad illa fpállter vel ge> 
neraííter nifi t% fpótanea aflenfíone.ídem oe iadícíalíb9oícíf. 
peepta auté mozalía fant ad que tenef glíbet bomo naliter: t 
oblígátqaclibet fine alíqua fpálíoatíone.necení5 folum obli 
gauerút iade08íq2 eís folis ©ata fútifed etiá oblígabát ecteras 
gentes.-z non folum oblígauerút íodeoe pofíq? eís oata funt: 
fed etiá anteqp oata íoimt a pncípío oblígabát.fj fozte magís 
oblígabát íudeos poli oatíoné QJ afi oatíoné^qz poíl oationej 
magís explícita erát $ anrqz afi folú erát ín oíctamie ofcíétíe 
cuiuflvíCBté qi iUcqpeccabatantea5aliqó pceptozúpecca 
bat folú 5 oictamé rónís pzaetice.g ^ 0 peccabat pofl eationej 
illoznm pceptozú a oeo peccabancontra oictamé rónís 1 con^ 
tra maieflatem oíuíná que illa fpáliter oeclaraait 'z eís aucto/ 
ritatempílítít./Cerímoníalíaaofé -zíadícíalia non ptínebant 
ad omnes gentes naturaíítermec ad alíquam vnam genté fpá 
líterrfed folum ílíís gbas oeus fpáliter ea oedifiet.magís ergo 
fibí populú ifraeliiícú per illa vníebat $ per mozalía que ccía 
crant.ét ínter bec adbucerat oziaiqz magís vníebat oeus fibí 
populú per cerímonialía peepta q? per íudícíalía.nam cerímo 
níalía oirecte ozdínabát populú in refpecta ad oeam.iadícía^ 
lía auté ozdínabát bebzeos ínter feípfos.patet qz cerímonialía 
fant queda oeterminatíóes cultos oíuíni:iudícialia funt leges 
fozalee fedatíae contentíonnm.c Stetit ergo íbí com 0110.40* T 
oíes 'Z.4o.noetes).í.mozat9 fait in móte.40. oíes.compatanf 
í(!í.4o.Díe8 qbus mof fes íacebat cozam ofio ozans vt remítte 
ret peccatú populú-z oíes íllí ín gbue oefeendít oe mote ? ercí 
dit tabulas lapídeas atep poztauit ad oeú atc^ ferípfit eae oe9 
íreuerfus fuítmoffesoemótepoztanseas.cpanénó come * 
dit).TJ>oníf pañis loco oís cibírqz nec etiam comedit berbas 
aut arbom frnct9aut manna vel qaíc$ alterú ad pabolú pertí 
nens.nam fi accípiaf pzo pane folo non eft ali^d fpáíe:^3 etia; 
illi q manebát in cafirís non comederút panem ín bís.4o»oíe 
ba9:ímonecin.4o.anní8 vtpíDeatero.i^.ca.cfitaquá non T 
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atítytfm bomínémanerc oíebo8.4o.incíbatD i ímporaftt5.red 
moffes fola peí pntía refocínabaf magís $ oibas cibís.nam 
V, bomo per cíbum reflaaref aliqaalíter ín eoq5 oeperdítíta/ 
men non poíeíl totalíter rediré ín pífflínu ííafamtqaín magís 
continué oeperdator $ acgratur.t íf!a efl caafa qaare borní-' 
nes(I? continué cíbéturjtamen veterafeunt -z oefícíant.íbí aúc 
mof fea ftás cu? oeo.40.oiebu6 non fuít imutatasn'ta q> fierec 
alíqua oeperditíorfed níbíí magís oeperdítum erat ín oíe^o* 
quando mof fes oefcendít oe mote $ ín cíe fimo qn afcédít:-? 
fie nunqp íbí faems foít fenío: q§ ante erat.-r oato q? máfiflet cú 
oeo.4o.annÍ8 fie máfit.4o.oieb9n5 faíffet a!íq[íter feníoz ín fi 
ne íllojú.40 anno^ q? ín pncípío.oíco aúteé magts aut mina; 
ferié $tam ad cozáis babí(udiné:n5 folú ín apparéría ecterío 
ri.fed ét $tum ad realítatéiterúHé.r.nnlla mutatíóe fcáif? no 
q§tam adetatem:quía tam pluríú annozum efíet $ erat a p2ín 
cípío.£t ííta modo fe babeburcotpoM gbn'fícata beatozuín 
Vita eterna: q: nofíet t eís alíq motan o aut coiruptíoifs ín éter 
nú taita manebútqlta femelpoíl refurrecííonccíTe cepcrínt.eo 
dem mo erít oe ouob9 fanctís vírís quí funt ín paradtTo terre 
ftrí: fcílicet belía % enocb quí venturí funt ín vltímís oíebus vt 
dnertant coida patrum ad ñlíoa i ñlíozum ad patrea.oe gbus 
enocb efl í l antíquua annozu fccmílle t ampIt^lDeftaa aút efl 
anuos íá ferme ouo^ mílíú t qdríngéto^ aut amplt^fj no ma 
gía effectí íut veterea pofl^j íbí fletcrút $ cu pmo ílíac ítroda 
ctí ff. na fi ínuererafcerét íbi ertfteS.ctj íaj enocb fit ploríu ^ feic 
míIíeanno:u:íl vltraoém buanáejcíflímatíonéefretín cozpo 
re oefícícna.'znófolujoeficíenaiimoíampenííds oefecílTet:fl 
íbí tn eo imutatíóee eífent t oegdítíones eíua qd efl oe veríta 
te natare búane q§tom ad ítfam carné que vocaf caro ftn rpe/ 
cié'.qztanttttépuatotímutatíoiiee t oeperdírtoeafiert ejcíge^ 
' ret q? ín nuKo bomíne fíerí poflent^n ante illas factae mo2e> 
retar, b6m ergo q? belfas i enocb ín paradífo terreflrí epífíe 
tes non veterafcut.t.q? no funt nunc magís Tenes $ ote pztma 
qua illue íntroíerut^Utram aút boc fíat per lígní vite efu; có/ 
feruantís ab oí cozruptíone ítríníccataut p alíquá alíá vírtaté 
eís aflíflentéraííbí oícédí erít íucníenttoi íoc1'. C f f l aút 
íflaoífferctía ínter belíá i enocb g rantnancín paradífo ter** 
rellrí z cojpoia noflracú glo:ífícara faeríntrcpbefías x enocb 
fj níbíí veterefeant aut aliqaalíter ímutenf :riT moztales funt z 
afsqrí cosrúpendnco^a aute gfozífícata nec nunc co:raptíoné 
aut imutatione^aítquam babéttnec vnq§ cozrúpenda funt nec 
coíruptíbtlía.(C3tem efl alia oííatq: 1$ co?pow belíe t enocb 
nonveterercát^ moírponemco2po2alé.veterercut tn ím cta> 
cernea pluríú annozú nunc efl belfas erat qn ín paradtTnm 
efl raptuaieodémodo enocb.Sj fanctí pofl indicíum ín cozpe 
bus glojífícatís nó folum no veterafcét q t^um ad cozpozakm 
0iTp5nem:fedetía5ncc^ tamad etatem:^a pofloíemindicíí 
non ertt tépus cum ceffet motus cdozuj-.í non erunt anní nec 
menfes quí fiebantper motum cojpozú fnpjaceleflíum.i non 
folum no erunt anní t menfes t etatesifed ett'am non erít altV 
qua tépozalís fucceíTíoiqztépus efl; paíTío motas: i neceííe efl 
fundan ín motu.vbi ergo no efl alí^s motue nó efl tépus.Síc 
erít pofl ín vita eternatq; non reperíef alíqua ípedes mot9 ín 
beatís.nó ením erít ibí generatio nec cotruptío:!; ífle non fint 
^pjie motad fed mutatíóes.níbíí ín vita eterna gígnef q6 nó 
; fuerat:? níbíí cozrúpetur qd fuerat.nó efl etíá íbí alteratíóís 
; motusrqaíaafteratiofit per actíoné qaalitatu pzímarú actíua 
rú t paflTíuarú pofiiarú ím .ppoítíoné maíozis i mínozís tne' 
qlitatis.fed in vita eterna erút qíítates ín talí armonía vt mi^ 
la fit ín altera actíua:ergo nó erít alteratíOiCtíam qz omnts al^ 
teratío fit cu qaadá paíTione alteratí.fed ín beatíe nó erít vlla 
palííotqz íam tépas pleni gaadíf eíl % nó merozístqaía abfler 
get oeas oém lacbzfmá ab oculíe fancto?u fuozúrtnó erít sm 
píías lactas % oo!o? nec vllus clamor.qm pzíoja tranfierút vt 
P5apoca.T.c.Cp'Jtcm qz omnís alteraíío fit ad aegrenda alí 
í quam foimá oírecre.t bec vt eficíat fubíectú in qao fit altera 
l tío.fed cozpoza gt'íficata íta perfecta erút q? íam nó recípiét v i 
l lam altera pfectíonem:ergonecalterabuní.(E"5tem alteratío 
eflvíaadgencraííonéTcozrnptíoné.ergoficojpow glifteata 
1 alterarenf cótingeret ca cojrupí.fed nunqj cozrúpentunergo 
^ neca!ferátor.(C?íemnó eíl ín eís motas aagmétatíóísgefl 
ad maíoie3 qgtitatemiqz cum refurrecimas refozmabunf coj^ 
pozanoílraínflaturaquá íneternú tenere cebebút:-: codem 
modo nec mínuefín quátítate:q2 boc nó fit fine magnie alie^ 
I ratíoníbusquasín vita eterna eííe ipombile eíl. C^fte» non 






cuq^ parte cefi fberínt oeú fibí píente babenf $ram faff/cit ad 
eo? beatitodíné.nec aíííjd vf(^  efl qó ad COJO felicifaíc neccfTa 
rium fit ad qó opozteateos moueri.iCam ígífnu^us motas ín 
vita eterna erít.-patet nuflú tempas íbí fiararú.f.naiíem íucceP 
fionem fempo2afé.(nSed fetendú $ ad boc q? ali^e fit maio^ 
ríe etatís.f.píuríam annozú aut menfiú $ ante eratmó opo:^ 
tet fofam q? fit ín eo mot9quí méfaretur tépoze:fed etía.; q? mé 
faretur tempoje oleqacte motom cefeflé.nam oato q? celTaret <o\ ccITírLt 
omnts motas cetozú:? ceííaret tempus qó efl raenfara í((i9mo mot9 ceb:ú 
taeuú adbuceffet tépozalts fucceífío in rcbue.vt fi alíqe curre 
ret aut comederet vel feríberetreú neceííe fit íflos actas babe^ 
re partes quas ípoíTibífe efl eé fimuhopoztet vt IbccefTío fit ín 
eís quamenfurat tépus.Sodémodofialíqoa res alreréí aut 
£ oímínuaf vel augmentefretiaj fi non moueaf celum afíqóme^ 
\ cefie efl efTe tépaercam ibí fit partíú fnccedentíú cótinnatío.ín XTefiate mo 
' bis tamé oibus non efl tépus menfnrás motum celúcú nulfu; tu coipozus 
celum moueaf eje bypotbefi.annus aút Ve! oíeeiméfee bebdo" celefliu non 
made t bote nó funt qólíbet tépus aut contínét qólíbet tem^ eét ann0ncc 
pus:fed folú funt tépus q6 menfurat motú celeflem.ná menfu menfis nec 
ra ourationis motas folis a puncto in punctú circulí fui mota otes nec bo 
naturali efl annus.eodé modo oe menfe oícímus q? efl fpatíú 
qao fol ptranfit vnum fignü aut fere.boia eodé modo efl ípa^ 
tium quofol gtranfiMS.gradus e^nocttales.ceflrantt^ergo 
íflís motib9 non eritannus menfis oíes aut boza gbus .ppzíc 
oíílínguuní x fiunt etates.Xs ego alígs ouraret in tépoze ba 
bens ín fe omnía genera motus.fi tú celum nó motieref quá" 
locúcp ourarent fllí mot9:í ífle viueretnó oiceref vórífle vná 
oíem aut vná bozaiga nanq^ grranfierat vna oíes aut vna bo 
I ra.Cít fi arguaf oe eo qó babeí 3(ofue. icc.qú fo! fletítcó 
ira gabaon x oícíf.fletítcB fol cótra gabaon:^ nó feflínauítoc 
cumbere fpatio vni9oíei.ergo oú fol fletit fuít vna oíe5. (ET "Re rsrtno. 
ípondef q> ou fol fletit nó tranfiít vna oíes aut vna bozarquía 
oíes x boza funt meníure mot9 cozgís folarís per fe. fed túc "ó . 
motú fuít cozpus folare:ergo ncc fuít oíes aut boza.Xj poííet r " ' 
oícf q> oato q? nó moueref fohfi tamé motí fuerút alíí ceIí:mo 
tiente eos pmo mobili efiet vna oíes aut vna bozaiga pzimu; 
tnobílerapíensoés celos fecú tranfita puncto ín punctú mo^ 
la perfecto ín. z 4. bozís.íHSed oóm efl qj tune nec m^ú mo^ 
bife nec alíquod alterú celum motú fuít vt magí$ oedarabítur 
fnper. ro.c.3ofue.(Cí5ém igítur q? nó fuít oíes aut boza íllud 
Cépus quofol fletit ímmot9. fuít tú tépusiqz interimerat alíq 
facceííío actionú x pafííonú noflrarú. non tú erat tempus quo 
méfuraret celú aut cozpus folisrq: nó efl tps menfuras alíquá 
re? nífi fm q? reperíf in ea mot9.fed ablato motu f m Iocú(fiue 
Vt foztemelí9eicam9)moiú ím fitú nó efl in celo alícjs mot9.fj 
túc adímebaf mot9celellí8:g ú erat alíq6 tps mélurans cozpa 
celeflta.2(ús p;.f Q) in celo nó fit aücjs motus nec mutatio pter 
motú locí aut fit9:qz nó gígníf celú nec cozrúpíf :íó nó efl i eo «ó b? 
gnatío nec cozruptío ét nó alteradcelútqz nó funt ibí qíítates aííqué mo * 
actíue x paflfíuerqz cozpa celellía nó fufcípíút peregrinas ipzef tú pter mo* 
Roes vt aít Hríf.¿.oe celo x mudo.nec é ín eís augmétatto aut tú lócale, 
oimínutioicúcelúnú^ fit maí9necmín9.,Crgoc|rú ad méfurá 
iflo? motuú nó pót eé tps ín celo f; folú t méfurádo motú Xo* 
calé vel frn fitnm.f3(Vt poníf )tpe quo pugna te 3íofue 5 reges 
quince fletit foMleterút x alta cozpa ceíeflía.ergo nó erat tune 
áliquod tempus menfurans cozpoza cefefl/a per fe vel per ac 
cídens.^ratautem tempus menfarans res naturales cum iti 
eís fit continuas motas aíteratíonis aut aliquís aliustpotifTiV 
me qz tune erat motas localís magn9.f.ipetus bellantíú iudeo 
rú cótra gnqj reges.^t quádo oícíf ín Ira 3íofue. 1 o.cnó feílí b 
nauitfoloccúbere fpatio vníus oíeí.nó oícííq^fol fletit vna 
oie fed fpatio vni9 oieí:ga tamú fecerút bebzet cum fol fletit: 
cgtu; poterant faceré toto tépoze vníus oiei artíficíalís.CD^c ¿ozrelartti 
boc fegtur cozrelaríe q? íudei x alij amozreí otra quos pugnan 
bant iudeí non vfrerat pluribus bozís qn belíum finitúefl.qó 
ourauit fpatio vníus oieí x amplíus qn inceperát.qé p; ga 
boze fiuntmotú folia cumgficít.i (.gradus eqnoctíalesiaut 
per motúpmí mobílís.fed tune níbíí bozú mouebaf.ergo non 
erat boza alíqua.? fi vfcg nunc ourafíet illa flatio folís nó trá^ 
fifiet alíqua boza nec.4.pars boze.t tú tráfiíTent multe bomtV 
num ourattoes x generatíóes. (Serípfitcp in tabulis verba fe f 
deris).'3llud verbú fcrípfitnó refertur ad mopfent^ a ipfe n i ' 
bíl fcripfit ín tabulis lapidéis.fed referí ad oeú vt lupia ín pn 
cípío.c.pzobauímus. (Üerba federís). Dícunf verba federís \ 
bic oecem pcepta:qz per ea vel tn eís pepígít oens fedus cum 
ífraelínozebvtp; fnpza.i9.et.z4.c>Tlon tu eíl putandumgi 
^odas ^balenfis* O 








ífla fint ílfa verba oe gbue oícebaf fupja ímcdíafcfcríbe tibí 
Víirba bec ghue recum Í cam ífrací pepigí fedusrquía flÉ foe" 
runt pcepta que babíta faerant m boc.c.€r p3 boc no efTe íncó 
oenienerquía multotíés oeus pepigít fedue cam /frael fícat fu 
pza oecIarauímrj9.fuít crgo vnú fcdas Tactiicgrom ad pccpra 
oecalogítíaiíud qjtumadiíla cerímoníalía.CílDmcg oefcéde 
ret oem6te).t?ícponíf qVtü.f.Icgísíterare.pmaígatío.ciCüíB 
oeícenderct moffee oe more íynaij.Jn ípfo.n.mótcerat oiá^ 
dooeom.ppeccatopopuliAfabulas acceperat.mic verooíb ' 
erpletís oefcédebat.crcnebat ooas tabulas teílímoníj).f.po2 
táe eae ín mano fuá ficut ponauerat alias pztes vtracp ma^ 
nu vt bearero.g.c.C^ígnoíabat opcoznuta eflfet facteed9). 
i.cp emítteret radíos tanqg comua.nam ficut co?nua oe facícp 
cedunt aíalíeríta oe facíe moffíjícedebanf radíj magní folgos 
rís.? non vocanf gíibet radíj coinuarfed folum radíj foacs g 
Vídenf eíTe tancg alígd oarú natum oecate.í íta erar ín vulto 
mo)rR:qn!lí radíj erantítaíntefiín íucecp vídebanf quafí 
darn lucís cumulí ideantes oe cute apenVdo eam. vnde ín be^  
bzeo oícíf (cbaran bo2).í.comu oecute.TDec aut coznua vocat 
apts glo:íá vultus moyñ vt pj.i.ad Cozín.j.c.cam oícíf .Q? fi 
mínífíratío moztís fozmata ín lapídíb9 fuít ín gfozía'.íta vt no 
poffent filíj ífrael íméderc ín facíé moyfippter glozíam vuít9 
cíos que euacuaf i c C ^ e ííla coznutatióe moyfi gdam rabbí 
infci9 valde oíríf g? facíes moyñ foít co^nuta.í.oeficcata ficut 
co:nu.t boc qj 4o.Díebí, t.4o.noctib9 pancm nó comederat: 
aquamncíbiberatr'Zíta oflafacící eíusmacíe cóficíente nuda 
crant fola cutecontecta vt acuta veíutco^naa víderenf.^t co? 
vióc.'jxp aaron t pncípes ífrae! fugerút tímentee accederé ad 
moykn ^ ppter comutá facíem eíus.oícít op boc cratrqz facíes 
moffi macíe 1 palíoje ofecta:íta cúctís erat bo:ríbíIísqp fagíc 
bant abeo vt nó Víderent.(n33 ífle ínfcí9 íta írrónabíliter lo 
qoíf cp redargutíone nó índígetrcú ípfe fciprn redarguat.Tlá 
íi mor les flans cú oomíno patíebaf alíquem oefectu cozpo^ís 
<\i nó comedebat nec bibebattnon (blu facíes eíns eiíet íta ma 
cilentaifcd etíá a mu^tís ante oíeb'mouo'.noncnipoffetfinc 
cíbo z pota. 1 $ .cíes nalíter agere.Sí auté nullti oefectu patie 
baf Oeooperanremó folum nómozerefifedefíánec vuíí'eíus 
Vilo modo ímutarcí oeficíédo ín macrétam bojrédá.C^r có 
foitío fermonís oeO.í.q: foquebaf cum oeo:-: íbí radíos lacio 
índtierar.fuífaarébocquádomo^fee íntrauítín foiamenpe^ 
f re:? t ráfiuít co:am eo cozpus íllud locídu valdercuíus antcrío 
ra moy^s nó vídít nec vídere potuífleíifed poíteríoza cótépla 
tus eíl vt p? pcedétí.c.St qz adbuc poíleríoía erátta? lucida Vf 
oculí moualiu maío:em luce tolerare nópoflentmon folúeaj 
vídíf.fed etiá ab ea radíos rccepít.Tlec eíí fcnfus cp ideoq: lo 
cutus fuít cú oeo facíes eius fufccpit radfosrqz cf íi alta vice cú 
oeo locutus fuerat qñ accepítpmas tabulas;kd no fnít coma 
ta facíes eíus.fuít ergo boc.qz ín ifta lecuda vice ollédít eí oe9 
cozpuj íHod lucídü valde q6 nó oñderat alia vice, ('Jsnoiabat 
qp comuta eJt \ X 5 facíes moyfi fufcepat radio? comutatíone? 
ín mótettñ non fciebat le baberebáclucey.quouíc^ populares 
Vídétes facíem eius coinutá receííerútabeo.'Z bocquiaradij 
eicíbát oe facíe mo}7íi:ííermínabanf ad alias res i q: nó po^ 
íeíí aliqs vídere ea que fíít ín vultu fuo nó poterat vídere co: 
nualucís.alí; amé vídebanttqnermínabanf ílií radíj adoca 
los eoíam.*potujfretfñ moffes per fe vídere íllam radíojutn 
coinutaiíoné ñ babníflret fpecuiii ín quo refpíceref.qz ficalígs 
vídet ín fpecuío vuhú fuü 1 notas q ieo íutnra víderet mo f^e$ 
fufgozé vult9rui:qi termíarcf ín fpeculo 1 repntaref oculís eí9. 
(¿Quare facíes moffi non fuít pjíma vice cum ín monte afeé'-
dit comuta fed ín fecunda. Daeíh'0.2 ?. 
ÍS^miiKrí I I i I I ma viceqnafcenditinmontépzopjímísta 
Ififlí. alíqao balís ficut ín ífta fcóa.CSÍig refpondet qp mof fes ín pma v i 
rum. ce nó babuít íta claram cognítioné oe oeo ficut ín fecúda:ídco 
^lía rñ. ad oefignádu boc oedít eí coznua lucís-Cnálijoicunt g» factíí 
fuít vt popnlus 9 per idotatríá peccaueraf:eum magis tímeret 
Opí. ra. fa. t baberetín reuerétia.(Er"Ra.fa.oícít ideo factú c(Te:ga oonjí 
ñus pofuít manó fuam fuper oculos eíus vt pj in fine pcedeiv 
í ófutat. 1. t í s .c i er cótactu facíes eíus refp!éduit.(C3fta? rñfionu pma 
rñfionís. eíl índíflferés.nec ením mulm vídet adaptarí.nec rarfue vídeí 
¿óftua.i* cótínere aliqd íncóueníens.(C^c6a nó ftat ^nenientenquia 
fi ideo radííoarífunt'.vt magis timeréteum idolatre'.óebníf/ 
fet potius apparere facíes eíusco^nutaptima v íce$ fedatga 
in pma vice populus idolatrauerat:? erat ludendo z cbo^eádo 




dios lucís i 
facíe. 
5 
occídít.i;.mílíaeop.magísergo tune oebuífTentradif íneffe 
Vuítui moffi $ pofiea:q: cum oefcédít ín fecúda vice nó puní 
uítpopufuiquía íam peccatú oímíflu?craí:p2o quo ípfe ad co^ 
minó afcenderat.(nrertía rn.f.ra.fa nó conuenít:ga ípfe,!)' 
cedít er quodl fundaméto valde ruflíco. Ucp oeus baberet íbí 
cozpus z efTet valde lucídú: t pofuílfet manü íllíus coípozís fa 
per facíé moffirer quo otactu redderef vultus eíus claras.^ 
boc falfum eft.qi vt oeclarauím9 pcedentí.cnon pofuít maná 
íllíus coípozís Incidí oens fuper facíé moffirfiue fuper fojamc 
per re. Ted fnít illa manas queda nubes obfeara poltra fuper fo 
ramen petre:oonec tráfiret facíes íllíus cozpis lucidí: vel nibil 
moyfes videret.fi aaté fuifiet íllías co?pís man9:cnm (liad coi 
pas íta locídú elfet manas quoq? valde lucida efiett? fie tanta? 
lucem moffes víderet pofita mana faperocnloeeius: ficut cu 
aaferref manus.qó falfum eftrga tune nibilcaufe efTet qre ma 
ñus poneref fuper oculos mof fi:t poííea tolleref ad vidéda; 
pofteríoM cojpozís íranfeíítÍ8.(C:¿óm ergo qp bíc qaerutar 
oao.iblímú qaare ilfe fplendoi oatus faerít vuíttií moffi.Se^ 
cüdum qaare magis ín fcóa vice $ m pma . (T^d pmñ rnde^ 
tur qp oeus voluit oare moyfi ííla; lucem ín facíé in fignú fpe 
cíalís amotistqaía De9oílígebat fpálíter moyfen fuper omnes 
quí pcefierát eum'.ideo oedít eí quodda puílegiú qó nnlli vn^ 
^cótulerat.patetbocqioiCif fap» pcedétí.c.ínaeníílíenim 
gratiá cozam me:'! teípfbm nouí ec nomine.(T^fís ratío eíl: 
moyies petierat vt oeus ambularetcu; eis t remítteret ini 
quítates eo2ií:faceret(^  eos tales vt amplías non peccaréncú 
oícíf fupza ín Ira.fi ínuení gratiá in confpecta tao Domíercb^ 
fecro vt gradíansnobífciñpopalus eni; onre ceraícis ettiz aa 
feras ini^tates noílras atc^ peccata nofe^ poííideas.oeas aúc 
voluit boc faceré obligas populú ad queda ptecepta.? q? f w 
te non oftaret populo qj oeus volebat pcedere eos.fi folú mo? 
fes oícífíettqz i(le populas femper ab tnítio fuít oure ceraício 
nó affentiéS bis que oicebanf q credere opoz teret ni fi ftgna fíe 
rent vt patet.i.ad jC02ín.i.c.f.íudeí flgna qnerant:greci auté 
fapientiá .voluit ergo oeus faceré miraculu per qócrederent 
& oeae volebat pcedere eos.? iftud miracalü ñert oebebat in 
ípfo mof fe vt affentircf verbís íías.-r faít íílad míracalú co:*' 
nutationisvultusfai.vtqaaí!millo fulgoseoens refiímoníú 
pbíberet bis que oícerenf a mof fe.J^ t patet boc qa fmedíate 
poíl petitíoné mof fi fabíungíf boc in fígnum cócefííonis oíut 
ne cam oirit oeas.egoinibo pacíú vidétíbus canctís:figna fa 
cía) que n ü ^ vi Ta fnnt fuper terrá.nec ín vllis gétíbas: vt cer 
nat pópalas ífie ín caías medio es opas ofit terribíle q6 facta 
ras fam.d^tem oedít ofis moyfi íf!am comatatíoné vultus 
Vt ín reaerentía magna babereí.nam tantas erat fulge: facieí 
eíus q> ad eú accederé nó poterant nec loquí cí.(Cr?te? e>abat 
Oeus íílnm fulgojé ad bonozem legísrvt ler illa valde bonow 
ta crederefreaios minífler radíos fulgozís oe facíe emittebat. 
tf(r3c6merat qre magis in fcóa vice ífií radíj eíoatífut qj 
in pma.Sd qó mderí potefl q? íífe fulgo? fuít ín facíe moyfi eic 
vífu oñí. f.qñ vídít íllud cojpus lucídú qó tranfiuít ante eúttíJc 
cnim faerút radíjipielíí vultus eíus.fed ííía apparitío fuít fa' 
cta in fecúda vice z nó ín pma.ergo fn fcóa Oebuít cari comu 
tatío facieí.Cr^fíem fuít oata illa comutatío ín fignú appioba 
tiuüpactí oomíní cuj moyfe.f.q: oeus^mittebat qj oírfgeret 
ifraelitas ín vía pcedendo eos per feípm.fed ífia ^mííf ío fnít 
facta ín fcóa víceiq: tuncrogauit mof fes q> pcederet oeus íP 
raelé fn vía z non ín pma vice vt pj ín pcedentí.ca.t ín ifto.er 
go ín ífia vice oebuít oarí coznntatio facieí z nó i pma.(n"^té 
ífte fulgo: facieí moyñ oabaf ad bonoté legís quaj ferebat.fj 
ler qua pmo ferebat ín tabulís nó pzofuíf.quía fracte faerút ta 
bule.fcóeaulé tabule manferút.ergo oarí oebuítcomatatío tn 
fcóa více.becró afiumíf er fundaméto verbo^ apl'í.i.ad Co 
r ín .c ; .vbi fplendojé vultus moffi oícít glojíá íllíus legís que 
tune oata eft-d^tem oeus volebat bonozíficare popuíú fuuj 
ínter ceteros pópalos ficut pctíuerat mof fes fupia pcedentí.c. 
f.Vtglozíftcemar ab oibus populís q funt fuper terram.fed ín 
f ma vice cum moffes oefccndít oe mote oeus erat írai'popn 
lo qicoluerantvíiuIum:ituncactaalítercolebát.ergonó oe^ 
9 buít eos tanc bonowre fed potius penis aflfícere.^n fcóa auté 
\ vice erat oeas recócílíat9populo pcíbus moyñ vt patet ín íflo 
I ca.t pcedentí z Deatero. g.c.ergo ín fcóa vice oare oebuít bife 
I bonojem vt faceret pncipem eozü radijs refulgente. 
(CTQuanto tge ourauit fulgoi ín facíe mof fi. Oó. 2 6, 
l l < n * Í M i r c'rcaboCOel^a c0"10^10^ facieí mofíi 
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fmedíate vt oercédít mof les ? apparaít fiííís ífrae! oaraaerít 
femper.vel folu onrauerít ínquátam eís apparaít fine alíqao 
magno tge. (C^líqaís fo?te rñdebit q? ííte falgo: foíam oara 
aít ímediate vt oefcédít moffes i locot9foít ad fiííos ífrae! ea 
qae oírerat oeas oe fabzícatíóe fanctaartí:? qp pofl ímediate 
faít abíatos.CLXoías ro vídef :qafa ífíe falgo: oabaf ín tcflí 
moníú eo? que erat mof fes oíctar9 vt íap:a occ!arauím9.fed 
ad boc fatís erat íllam falgozé eííe tuc quldo illa verba oíce^ 
bantar:vt tucmoaerenf ad aflentíendü bis que oicebanf .er 
go poíl boc non oaraa í t .C^n contrariú antem oícet aííqs qp 
irte falgoz facieímoj^fi oaraait vf(g ad motté eías:qaía ben^ 
tero.c.5 4.oicítar ín Ira noftra.nó caíigauít ocalas eías.in lit^ 
tera beblaica poníf (en)q6 lígnat ocalum vel colo:é: i pót oíci 
«non caligaaítcolo:eias.q6íntelIígef oeillo ocaloju fulgozc 
t tot ías facieí qaí nó caUgaait.í.nó obfcaratus faít:vel nó fnít 
fablat9 vfcp ad m o n é - C ^ d illa qóné vz rndendaj ín oaab9 
Dcla(ióíb9.1b2ima qp falgo: vnU'mof finó faít fablat9ímedía 
te vt mof fes ñniuit ¡op, bec verba ad popalú que oeas máda 
ueratloqoi.(¿Sc6a conclnfioeílqjnó faitfablatas vfcp ad 
monemmoyfl^jímacócluílo patet er verbís feqaétibas ín 
líttera.f.gj fínítis fermonib9 ad populú pofuít velamen faper 
facíem fuá:q6 ingreííus ad oñm auferebat loques cum eo oo 
nec eríret.ergo tune poli locutíoné paíosem ad popalú manfit 
faígoírq: ais non opo:teret poní velamen aat tollí.(n^t non 
folam argaiturerlítterabac q? ourauit poftíftam locutio^ 
nemiredeiia3 q>Ottrauitmaltotépo2epofl:qaiainfra oícíf qp 
mor fes erícns a oomíno loquebaf ad fí líos ífrael omnia qae 
eí fuerant iperaía:qaí vídebát facíem egredíentis moyñ té coi 
nntam:fedoperíebattllerarfu8 facíé fuam:fiqaádo loquebaf 
0d eos.ergo vídef cp boc in confuetadíné venerat vt quádo' 
cancg loqaeref moffes ad filios ífrael poneret velamé:? cam 
loqaeref ad oílm tollcret.fed boc ad multú tépus erpectat.er^ 
go multo tge poli illa; locatíoné manfit fulgo? in Vulto moyf?. 
yulgoí <¿Secúda cóclufio erat qp ííle fulgoz manfit v f ^ ad moztem 
radíozu5 mopfi.f; nec eje boc app:obo illa ofirmatíoné bui9q affamíf er 
ín facíe vltimo.c.Deute.qjflae oícaf q?nó calígaaítocalae eí^fiue qp 
moyñ re nó calígaaít coloj cíoerq: qólibet iflojz gtínet ad ea q erlt na^ 
máfit v f turalía mof fi.vult ením fignare líttera qp I5 mof fes ín fenecto 
ad fe faerít mo:tu«6.f.ctim efiet annozú centam ? víginííttamen 
mo: tem valde fanus fuít fempenquia non calíguoerunt oculi eíns'.fiae 
faam» non foít obfufeatas coló: eius.C^ autem faerít comotatío fa< 
cíeí perfeuerás ínmoyfevfc^ad moztemvelq? ablata faerít 
immedíate vt concelía fuitmon arguebat eú efie fanú vel nó: 
quia ííle fuígo? nó erat natoralis:fed gratis cócelías t fapna^ 
laralíter.Qí auté bíc velít líttera fignare fanítaté co:gÍ6 mop 
fí:patet ín bis que fubinnganf ímediate tbídem.f.ncc oentes i l 
lías mott funt.boc ení; ad nataralía pertínet atteflátia bona$ 
cópleríonem 1 contínuá fanítaté.Si ante; poneref bíc fulgoi 
facieí qaí erat coznutatío t gtinebant ad ea que erant eje mira 
calo:? oétes non moti qó ptínebat adnaturalíamó Dco:darét 
adconcludendúalíquídvnú.nonen: ergo ííla oneníens <pba> 
t ío . ( rSed aliter arguedum ell.f.q) oeus oederat íflam como 
tationemmoffi v i gratiá gratis oatam:gaerat ei famílíarís 
? nouerat eum cíe nomine vt patet pcedentí.c.quádo auté oeuj 
alíquam gratiá oat alícuúnii! fone illa fie oetermínata ad alt 
qood tépus fpálítermon tollít ea$ nífi er oemerítis eíus cui ta 
le quid er gra tributó ell.fed ííla gratía f m fe nó erat oetermí 
nata ad alíqó tépus'.fed erat queda bonozatio mof 11 coiam íf 
raelítisiqa oeus eum oílígcbat:,z mof fes nó fecit alíqd ppter 
quod oemereref perderé illum fulgo^é.ergo í!!e fulgoz manfit 
Scóa . femg ín eo.(C3temqa oeus oederat íílum fulgozé morfi ad 
bonojandúeum co:a$populo.fedlí abílulífleteí buncaii mo: 
tem magis puníret eum i ocbonoiarct c§ bonozauerat in con 
ferendo.ergo nó abllulít.p; aús.f.cp oeas oederit ad bonozan 
dom mof fenrqa mof fes ínuenerat gratiá cozam oño:? erat ci 
notos er nomine vt p? pcedentí.¿.£lr aute? mof fes magis oe^  
bonozareííi ablatus fuílíet eí ííle fulgozqg bonoiatus faerat 
quádo ei oceflus eíl pjtqa cum alíqs ell in alíqao llatu bumilí 
aut mediocri ? ab illo ílatu non oecídít nec afcendít nó eíl bO'-
no: ei nec oedecus.cum vero afeédit ad aliquéflata? a quo po 
Hea oecídít oedec^eíl.mapme ín bíj q a oeo folo cóferunf ,ná 
lí bona foitune q temeré venire ? recedere vídetur gderetmó 
effet ad oedecus reputádúiga fine culpa foa íniulle bonís fuis 
poterat fpolíarí.cú tamé oeus alígd confertfquía ípfe núq; alí 
quid iníuíle tollft)vídef tulle tollere;? fie ell.ílle ergo qui teñe 




boc non pót elfe níff alíqaalíter oemeroerít.ergo oemeroít vt 
tolleref .vídens ergo popólas moj-fen refnlgcnjé reputaret eú 
tanqi multú bonozatum a oec.fi autem poflea cófpíceret cum 
ca renté fulgoze illo eriHimaret eum peccauifie co:á oeo^pptcr 
q ó oeus eí abllulerít fu!go:em.ín quo multú mor fes cebónos 
rabator com oeeo talía reputarenf .non ergo tollerct oeus íllú 
fulgozé facieí moyfl.C'Jtem fuít oatus irte folgo: pncípalíter 
ín tellímoniú qp oeus pcederet ifraelitas ín vía vt moffi oícé^ 
t i crederent.cum auté ifle fulgo: foít in moyfe pofiqj verba íP 
b Dicta funt populo alíqaátotempo:e:? fo:te fatís magno vt 
coníjeif er líttera bac.fipofleacefíaretcrederétifraelíte cp ta; 
oeos ira tus eisnollet ambulare com eisn'n quo oolr'ir.nó er-
go oeboit tollí folgo: ille vfqp ad mo:té mof fit(t:ad raríonej 
autem que ín pncipioponebatorpw otrariaparte.f.q) ímedía 
te poll$ locutus foít moyfes celfaacríf.non op; refpódere cu; 
líttera ipfa oicat oppofitú:ponens poli íllam locotíoné ouraf-
fe vt oecíaratú faít.(n£tqaádo oícíf q? folum erar ííle fulgo: 
ad íudícandú ea que mor fes oícebat e(fc vera, fed 15 folú opo: 
tebat efie qaádo mof fes verba ^ pferrer.ergo nó oebebat vlte^ 
ríos oorare.CT'fttldetar qp non foíam faít oatus ille fulgo: ad 
íodícandá veritatem verbo:ú mof fitfed etíaj ad multa alia vt 
¿tóatam faít bíc ? fap:a.fed illa poli íllam pmam locutíonem 
ad popula fobfillebát.ergo fulgo: poli oies íllos manfit ( O i -
dens auté aaron ?ftlii ífrael ).,f)onítaraar6fpálíter feiunct9 
a tote populosa erat recto: totiospopuli.na; ficut mof fes po 
nitor nomínatím cam oicantar alíqoa qae pertineát ad eum:? 
ad popalú:qaía ípfe erat totaliter recto: populí.íta aaró quia 
erat recto: popnlí ín abfentía mof fi ponítur bíc fingularíter:? 
pópalos per fe.p; boc.nam quádo pma vice mof fes afeédit ad 
oúm oimífit in rector populí aaron:? cú eo bar v i p; fupM. 
24.ca.cumDicítur.babetisaaron?bur vobífcútfiqaíd qónís 
o:tom fuerít referetis ad eosXúergo in bac fecúda vice mof 
fes afeéderet ad ofim ? nefeiret qptam íbí mo:atur9eíret:nó eíl 
Verífimile qp nó oímítteret recto:c loco fuí:qa multe queflío^ 
nes olírí polTent:qae fi veloci oiícaífíóe nó fopírenf poltent 
magna fcádala generare.oímífitergo mof fes aaron in recto/ 
rermetiam bac fcóa více:q: non erat in popólo alíqais bono 
rabílto: aat oígnio: tanto regímíne.l; vídef errafle ín pma v i 
ce ? certiflimc errafietimagis tií alíí oe popólo erraaerúf.? no 
erat alígs qaí fo:íc fi tenaifiet loco qaem tenebat aaró ? con^ 
aenilTet otra eum totas populas ficatconaenit cetra aaron n ó 
erraflet ín eo in qoo aaró aut fo:f e magis c £omut J moflí fa 
cié ).í.emítiété comna locis.f.folgidos radíos i modíí comuú. 
(Xímoerút^peaccederé).Tló tímoerút accederé táqj fo:mí 
dates locem illá ficot alíqó vífibíle bo:rédu: vt vídere afpídes 
vel o:acones:q: gratas afpect9 lacis illías eratrimo ínter fo:^ 
mas vífibíles mbil Delectabilí9ell loce.fic ením aít falamó £ 0 
clefiafles vltimo^.oalce (amé ? oelectabile ín ocolís bomino; 
vídere folé.fed tímacrút accederé ¿Jprer reoerentíáíq: víden 
tes moyfen fie folgété pataoerút íílad eé aligd valde oíoíno;: 
ideo cognofeétes foam paroítaté retrocefíerút non audétes fe 
ci íangcre.Uel fo:te oóm qp ideo tímoerút .ppe accedererquía 
illa lar íta foztis ? intenfa erat qp nó poterát ocalí filiom ífrael 
faílínereeamoepzope.poterát aotéaliqualífera longe faftí^ 
nere.bocnoíat^pt6.2.ad£o:ín.3.c.oícensg?íra fulfic facieí 
moyñ vt nó pofient intédere ín eam fííil ífraeLcdocatic^ ab 
eo reoerfi font).nídé8 mopfes aaron ? ifraelitas recedétes a 
cófpecto foo admirar9 qnare boc facerét vocauít eos:? túc co^ 
gnooít voltam foú eíTe co:nicolatú.(Zram aaró q$ pncípes f p 
nagogO.'Jílí ením fút qoí ad mof feo veníebátga pjíncípalea 
erantmec opo:teb« totam moltitodíné cógregarí. vocanf pn> 
cipes ffnagoge.i.pncipes mnltítodínís:quia fpnagoga íde eíl 
q ó multítodocógrcgata.? erant iíli pncípes. i i . t r ibuúqpmí 
erant ínter oéa oe populo:? alí) iadíce8.f.qnquagenarí}:oeca> 
nítcéloriones at(p tríboni ? fenúwes ifrael.íllí eni oaeníebant 
qptum ad cófilía qae erant fpália ? ad oelíberandú aliqaa.po^ 
polas aaté aliquádo ^aeniebat ad aadíendú ea que Delibera" 
ta erant: vel ea qae oe9 oící mádabat.ficat p; ínfra q? populus 
cógregat9faítadaadíédu^baq oírerat oe9moffi.(^t poílq^ 
locut9é).r.vocádopncípes íllos q pp reuerétíá vali9eí9rece(re 
rút ab eo.cUenerút adeojét oés filíf íírló.Sntea nó aodebát 
accederé ad eú pncípe6:q: víderát valta; falgétémúc 0^ poíl^ 
^ ípfe eis timozeabílalitmó folú ípfi fed étppfarcs oés vene 
rút vt aadírét qd oícere vellet.c Qaib9pcepít coacta qae audí 
uit a ofio i mote f)mai).f.referédo pcepta oe fab:icatíóe toti9 
fcuaríi ? vtéíilíú ei9.retnlií ét ííla pcepta q bíc oícta fút. retulít 
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et oe v-^tb'aaró t oe riru ofecrafíóis eop^ oía fapza bútiir a 
pncipio. M r vfcp boc. (^mplctífc^ fmáib'pofoft velamé íbg 
facíé foD-Xocorofc^ foír cozá cíe oía q refulím9:t boc nodata 
facre ? spDarfnte fuígozet-r poITc^cópkoít loq rooperuír facíé 
foá. (T Cufcát oííc) eé volúnqz túc pmú cogoíf facíé foá eé 
coinot l í t opojfebat e_ñ velarí ne fplédo: ei^íruétíu oculos Ver 
bcraret.'ÍDagíB fú V2 g> an bcc cognoaíflet facíé foá cojnofá 
f.OÚ reccdcbáf ab eo pncípee pp radíos eí9.non cfl.n.^ífile 
ípíe rúe nó qreret ab eís qre recederét ab eo (T nefcírét cám qz 
reeederéf :cú ate nó oroeoíífent reeedere ab eo.cü 02 ailt bíe Qp 
operoít facíé poftcg foeoi9eft.ín qoo ínoífq? cú locibaf erat fa 
cíes eí" pta./Cá erat qz occebat q? mo^fes al'qú voltú foú b" 
qoés te^eret t a!íqn apcríret.ná qz radíieí9cflfcndebat oculo? 
íntoétíú oeeebar cooperírí cú loqneref eís.ífja qznó erat có 
aeníés q? ífrfíf e víderét oí rpe radíos iííos gfíofof vol^mo^fi: 
oeeoít tú q^  alíqñ víderét. t ti ín ^ma foeotíóe qú venir oc mó 
íe: w qz fi nucp vídfficnt atréte radíos íllos facíeí mof fi nó po 
toííTent íodícare oe gl'ía volt9 eíoe'.nee crífiímarc ^ t ú oe9 eo? 
bonozaoerat.ná oato q? pmo vídíflent facíé mo^ fi coznutaítú 
oflíenfi radífs eí9nó poroerút attéteofiderare ílfú fulgozé. núc 
aút qz moyfes fedebat cú eís foqoés poterát oífiíncte ofidera 
re qgtú ve l lé t^oí t ét túc fcá reoelatío volt9 vt afpíeíf'tes tatú 
fulgozé i maíozí reoeréría bzent ea q oíccbanf a mof fe ec prc 
oeí.ín alíjs aut víríb9qú loqbaf mof fes ad ppí'í regebat f^cíé 
foá nc afpíeíéreeofFenderenf ín íumíe vuIt9fuí.(Q6 ígrefíus 
ad otío.^ngredf oícebafad on? cú ígredíebaf ín ta^nacuíú íl 
fudpuúoó retéderfltejccafira.ocquoDcm fuíf.c.pcedéfí.vef 
poftea cú f^rcdíebaf ín raBnatolú magno fcó ülotqz fepe ígre 
díebaf ín íHé ad ofulendú oú* vr p^Tlum.T.c.m taünacofo ét 
poo pofiro ertra cafira oe9eé oícebaf: qz fop ílfó fedír glí a oúí 
ín eclúna nubfs v t p% c.pcedét'.ficpoflea fedír fop altero taB" 
nacolú magoú vr ^ . jf.40.C. ? tlu.Q. c£t loqués cú eo). Dú h 
trabar i ra^nacolú itrabat ad loqoédú cú oúo vt pj Tlu. r.c.cfi 
©zcúcg vellet mof fes ofntcre ozacolú ígredíebaf ragnaeufú fe 
derísi-z audíebar vocé oúí oe^pitíatozío oe medio 000? ebe^  
robfm:vn t loqbaf eí. (aofercbat oonec erírer).Cá eñ qz cú 
V u ^ m o f f i eér folgé6:,z fulgoz ílfe eét aligd puícbiñ nó cébae 
opírítfj porí9apíri, fi ár opíref líerarpp ífíraiítafé ocuíoc íroé 
tío. f^  cozá oeo nó fubfiftebar afíq ralis cñ.Q nó erar regendos 
volr9coza* orTo.c£r rúe foqbaf ad fiííos jfraeD.f.qú ejíbar oe 
tabnacolooe ofofedoen?.(Oiaqfibí foerát !perara).ZDof 
fcj IrrabaC ofoltur9oú?:Rue qn pplj i aftej oubítabat aut qónc!» 
popufaríú eú oubirsre facfebár.llcp3 i qóne filias fafpbaad vt 
bz tlu.z r.c.ín q neícíoít rúdere moffes oonec ófoíuír on .^R" 
ae qú ipfe mof fes p fe onbírabat í a^q rc.x rúe rndebat eí oe9 
qd agédú eét:? íps vemés ad ífrl'itas rndebat eíe gd oe9 éter 
mínaliet aut fierí íoíTífiet.C Quí vídebor facíé egredíérís mof 
fi co2nutá).Qú mof fes egredíebaf í> tabnaculo añ om nó po 
nebat velamé i facícnTrViíe át expectátes cú ad po:tá qú egrc'-
deref videbát vultú ei9fine velamle refulgéíé.'ztúc mcyfee re 
fumebat velamé ne oflféderet oculoe eo?. K át gdá 
oút ce íílo fu!g02e mof fi cp ñ erar fp ín facíemoffirf; alíqií ro! 
lebaf Í aííqn íerar. f.cp rü mopíes ábulabar íter ífrlíras nó erat 
foígoz ín facíed9:í cú írrabat ad 005 refumebat íflú fufgozé.-z 
túc cú loqbacad eos oeicbat facíé fuá qz refuIgebar.C¿t ííta 
fnía farís oueníés é.ná qú mof fes vofgarúer loqbaf cú popo 
lanVcóicando eís nó erat alíqdcae qz ílfe fplédoz erífieret ín 
vultu eí9.ná fi fp erífieret n baberef í magna repotatíóe.ftíá 
qz Doéiés erar vt oiftátía eét íter locuríoné qua mojrfes er pte 
oeí cú popularíb9 bébat'.-z irer illa quá bébat voígarírer eolio 
qoédo.fríá qz 15 man'me cópzobabat eé a oeo íHú foígozé cú 
fp rcnouar£fei* eolloeotíóe oeí.qó nó fíeapperet fi fp ífifleret: 
qz pofíet alígs erifiímare 1? íeífe fibí a cópleríóe vel er alíq í^ -
motatíóe fea i eo fie otigít alíqué qfi fubíro fierí berbatú er t i 
moze vel alia paflfice. vel ficut otígít alíqué fubíro fierí canú p 
tercrígétiáetatísitmanétpofieaíflefozme cú aütíHe fulgoz 
tolíeref mo^fecoícáte volgaríb^-zpoflea redíret eodé itrárc 
cozá oúo:rdtí6 notú erat 15 fierí er opóue fpálí 6í.i quo maíoz 
moffitríboebaf aucítas-CSedopíebat ílle rurfusfacíé fuá). 
Tic pateréf oeulí iruéíiú reuerberati a radífs eí9.f. (Qú íoqba 
tur adeos).í.fi poftíl.'á apparíííonéredíret adfoqndú ífríítíS. 
(^Quáoís ífia fopzadíeta fint v^ífitía^a túnó ff:q2 ^ 5 qj er lí a 
inuíf nó toilebaf fulgoz ílle a facíe mopftuta q? poflea redíret. 
pt oící cp alíqlr fufeípiebar augmétú;ví'refozmabaf .S5 oó? 
eíl qp pofiq§ eé cepit í volru eí" fp fuít oonec moztu9é.^r p3 qz 
pl in Ira 3) qn reejíbat moyfej vt apceret cozá oúo toKebat ve 
famé oe vultu fuo.g op? q? an 15 bébat foígozé facíeóals nó eét 
op9tegere volrú.f? nó fp qn moffesúrabarad oeú'.venfebat 
oe íoqndo filífs ífríig ñ folú facíes mof fi erar eoznara:qú íocí^ 
baf eú ono:? qn loqbaf ppíb egredíés a oúo g 065 q> prer B 
faeíe5 moyñ erat eoznora.ctlíré qú mof fej itrabat ad oeú bé^ 
bat facíé fuígídá:eú oícafq? túc aoferebat velamé oe facíe foa 
g nó recípiebat foígozé nooíter qú ítrabar ad on?:(i bébat.fed 
nó erat oádú alíod tps ín quo fulgozé recoperarer fi recopam 
r9erat nifi qn ígredíebaf ad oú» J rúe nó reeopabanqz bébar. 
q fp bébat nó pdédo.(C"?té qz oz b ín ffa q? mof fes opíebat 
vultú fuú.f.qú loqbaf ad filíos ífrllí .^ poíKgeríbata oúo:li 
otíngeret eú I03 fiíijs ífrt opiebar vultú foú.er quo inuebaf q? 
alíqn egredíebaf a oúo t nó loqbaf filíís ífríh rú bébat facíé 
coznutá -r nó opíebat eá'.f? qn veníebat ad loqoédü ílíts opíe^ 
bat facíé fuá.erát igíf alíq rpa i qb9 moffes nec erar cozá oúo 
nec cozá fiíijs ífrael loqbaf ^  tú bébat facíé coznotá.Dó? igíf 
cp facíes moffi fp fuít fulgés pofí^ cepít-CS? qres qz mop 
fes tegebat facíé fuá cozá filífs íírl.0 RndebiJ fozreq? íó facíe' 
bar qz ú poterár ífrfírc ítédere í facíé eí9.5t 15 ves cñ.*(£;B$ 
adbuc nófoíúqríf qznó itédebátíeáifjqz eraítára lur v t n ó 
poflent itédc.a(r<6E ad 15 pt rúderi fie fopza rúdebaf .S5 pter 
H é ? alia ró potílTíma ín 15 q fozte alíeoí videbíf Qlicgo2íca:cú 
tn fit Ifalí6:qz alíqú ííla vídéf eoícídere vt occlara«ím9.8.11. 
c.ipncipio.t é qz ler vet9Dtínebat i fe legé nona;-: íta erát fac-
era illa velata í coztíce ífe vete.tefiúq? I5 ipa in fe clara fintun 
iudeí nó refpicíebár ea fine velamíe:cú folá coztíeé ítuebáf .ad 
lueé át íllá nouí teft.íatétís ocolos atrollere nó poterát.15 muít 
apts.i.ad ¿oz . 5.c.oíeée.,z fie mof fes ponebat velamé fop fa 
cíem fuá vt nó intéderét filif ífrael ín facíé fuarmfed obtufií lüt 
fenfus eo^ vfcp ín bodiernü oíé Velamé ídípfum ín lectíóe ve 
terís teft.manet nó reuelatú:qm in rpo eaacuaf:fed vfcg ín bo 
díernú oíem cúlegíf moffes velamé cft pofitú fojj coz eozoj; 
com aút ouerfi faerínt ad oñm aufcref velamen. 
r^Capítulum^xicv. 
j & i t p g v c Q m o í turba filio^ íf 
mel DI>:IÍ ad c o e . kfí9ec íut q m í / 
fit oñe fierí. g j c x DÍebTacíctís 
op0. ©epíím0 oíes erít vobíe 
lc«8:rabB3'rrec{eeoñúíluí fe/ 
cerít op9 i co:ocddctVír5o lüccedetts ígné í 
oib^babítaculíe vzie p Díé fabbí. í£t aít m o y 
fes ad oé5 caíeruá filío^ ífrt'^fte é f mo que 
pcepíí Dñs:Dicés» l é p a t e apó POS Emitías 
ono.cDísroíutarf'r p:onoaíoofterat eas 
Dño.Snru zargeíilz ceibyadtbu rpnrpu/ 
rá:coccuc^ bis ííctu z byíTu5:pílos cap:aru: 
pclkfcB aríetu rub:ícatas T acíntbínas:lí/ 
gnafetbímT oleuad lumíaría ccdnnáda:^ 
t?t pfiaa tVnguétó T tbf míama luauíííímuj: 
lapides onf cbínos T gemas ad oznatu fup/ 
bueralís'r ronaü's/íluííqs vzm fapíésé pe/ 
m'at z faaat qó Dñs í peráueratrtabnaculuX 
$ tectu eí0aícp opíméturanulos T tabulata cu 
pecííb9:^ pabilos ? baiesiarcá'r pectes .ppí 
tíatojíur'rpeíúqó anilló oppádífrmenfá cu 
pecííb'^ pafist pponíspaníb0 :candelab2u 
ad lumiaría fu ítétáda: pafa ílir ? lucernas z 
oleuad nuíríméta ígnía:altaf tbvmíamatís: 
T pectes z o l c ú pncííóis T tbymiama ex aro 
imtíb^tétomíad oílíutabnaculí:altare bo/ 
locauííí T cratícuíá eí9eneá cu pectí b" T pafis 
fuísrlateuTbafeseñcoztínas aír^ cu colu/ 
nís T bafib0:této:íu ín fojíb^pcfíibulí; pa^íl/ 































menta qiio:u ríliecfh'n m i m ñ c r i o f c i n c t m / 
ri> Hcflcs aarcn potífids ac filío:i3 cíue: r t 
íácerdotío fungcint míbí. ^grcfTaqsoninie 
inultímdo filío^ írradDeconrpcctumoylu 
obíulemntméíe pzomptífTímaaíc^ oeuota 
pzímítías cmo: ad factédu opus tabcrn^culí 
tdíímorttj. Clm'cgd ad cuitó z ad v c ñ c e fan/ 
m e ncceííarm c m t v i r i cu mulícribue pbuc 
runt ímníüas t ínauree:anuloez DtTtralm» 
áJnmc vas aurcu in Donaría Domíní ícpara/ 
tum c í h O í g e bébat aururbyacíntbu t pur/ 
puram coccucg bía tínctu:byííum t píioe ca 
p:aruni:pellc9 an'eíum rub '^catas T byacm 
tbínaeargcntí raurí OTTq5mctal[a obtulc/ 
rut Dno:lígnaq3 ietbím ín v m o e v í m . Oed 
c mulleres ooctequeneuerát Dederutbfa/ 
ct'níbu purpura ac rermícutu ac b^ífum i pí 
loe cap:aru: fponte .ppaa cucta tríbuentes» 
Ifczincipce reroobtukrut lapídea onfcbí/ 
n o e t z gemas adlugbuerale T róñale, a ro / 
imtaq5 z oleu ad luminaria cocínnáda t pie 
parandií rnguentuactbymíama odoasfua 
uílTímícoponendu. iDmnee v i r i ? mulíeree 
mente Denota obtulerut oonaría:Ptfterent 
opa que íuiTerat Dñe per manu m o y f u ¿ C m 
cti filq ífrael volutaria Dño Dedícauerunt* 
f i l i l í •bemacalúqó acdderat erado^ationevíttiíñbíc 
rcdír legiflatoz ad cnarrandá cóílrocttoné fanccaaríf.CTJSt oi 
uidíf m 000. *t>iimo agif oe qaadá piríaoiTpótie. Sedo agif 
oe tabernacnli t tocias fanctuarü fabaícatíóe m pncípío Pequé 
ti6.c.*02ia m ónae:q2 pmo agíf oe mae ogr¿ganoe. Scóo oe 
artificú ckctíóe ibú c Dícítcs mof feo.) (C:z:írca píímu. (^gí í 
cogregata.) Uolés moy fee mádare fabzícaeíoné fanctaaríi fi 
lüe ¿fracl ppofoít oe abferuaíióe fabbatt: ne (one patarét ftlíí 
tirad fe ibfafos ab obferaatíoe íabbatí cü rafia opa ad oeú ptt 
ficrct. í íftu etindé modu fenuíc oeas rn mádádo mofíl cp oc^  
ntincíaret bec filijs ífrael ve P5.s. ? 1 .c.I; fu» oído rmuams: qz 
ceas madarís oíbae ^ píinebáf ad fanctuaríí cófíractíoné:m fi 
ne cocltufic mádatú ín obferaat J5e fabbatí. bíc aut mo^fee ppo 
fnitfabbatíobferaatíoné. CCógregataci turba fUíopífrael). 
|5í]cerat,n.8.Q> qní -Saron í pííncípee fy nagoge víderunt facíé 
moyñ comuíá tímuerút accederé ad eu: U poílea vocaaít eos: 
t no fofú acceflerüt ípfirfed ét oés ftlíí ífrael vtp5 ín ftnepíedé 
l í s . c t recte fuít boc factúcongregata tota turbarq: íttad pee/ 
ptú prínebat ad totíí poptúüS.q? oíterrer anru t.argentú Í alia 
necelTaría ad coítrnctíoné fancraaríj fed boc tió poterát faceré 
níB oenikíarenf eís ifta mldam.ergo oebaerñt otei cogrega^ 
ta moltítadíne ftlío^ ífraef. CDec funr q mífit one fíerí). •p^' 
mittít boc vt credát fe obligaros ad facíendú ea q feqttunf rqz 
aactoiítas mádátíG oet eos aftríítgit. c Ser oíeb^facíej opus). 
Cópmádo oíes a pma ofe bebdomade q cft oíes ouíca, c 
cíes opuj ) X á opas qó ad vo5etuief:^ opn5 qéptínet ad oeti 
.f.opns fabernacuíí.c Septímna oíes erít vobís fancr,).í.repti 
tabíf apnd vos fanccas.r.applicatus ad cuítú oeí:q: ficutalíos 
oíes actíóíbns vrís applícatís.íta btinc oíé ono applícare 
betís. (Sabbatu t reges oñí). ^fta oao ídé fant.vocaí reges 
Dní: vel q? OCUG regeuít ín oíe ifla ab oi oge qó patrarati nos 
ob boc recjefeere oebemus.Deí reges oñí.úreqaíes ilüas oíci 
oebel applicarí oeo-.q: ¡5 ín illa oíe gefeamus a negocífs t fabo 
ribus nrístno 05 ííía reges applícan ad coipoíalé oefídíá fj ad 
occupatf'oné ín oeí íaudíbus 2 cóüderatjonc eíus.CQuí fecerít 
opas ín eo) .Q6 fit opus fpbíbítu i labbfiíú oeterminaí l en i . 
r^iC.f.oé opus ta feruíle ^ no fcruííe.qüo tí? ííceat alígd face" 
re ín fabbato t gd ñi ííló oíctú fuít.s. 12 .c. C Occídef) j ' . mádo 
a> occídflf.f.g fniam íadíctj; fi ccílKerít alíque* fwíífe ogam5 ^ 
3 
eoivt pí Tía. 1 ?.c.oe boie 3 faít ínaétas colíígcs íígna in fab* 
bato.(Tío foccédetís ígnéícüetis tabernacolís vris).£raf.n. f 
vetítú eís faceré alíqf> opas ín tabcrnaculís faís: q: nec faceré 
alígd ad dbu poteranr.fed ín oíe pafcbea5ímo:ú:q? erat mino 
rís obferaatíóís of fpálíter tp nfbil faceré poterát pter ea q ad 
cíbu prínent vtp^.s. 1 z.c.ín fabbato aút no poferár.? q: ígnís 
faccédebaf ad parada cíbos mádabaf qp no accéderef igníj. ^to» I 
(CBed círca B "Rab.abiaá abena5ra oicít op nó Itccbat ín labba ^ 
to accederé ígne ad parandu cíbosrfcd lícebat accederé ad ca^  ^ \iccrct 
lefacíendu fi vigerct frigusi qz boc nó ert ficat ín alíjs cáís.f. ín ^ j 
apparatíóe cíbo^.cíí cíbi appararí pofifínt er alífs eíebus.f. in |jaro -^nc^  
oíe pcedéti, t pp boc alii rabbiní oíffentiétes volacrút r > : o / a^édere. 
nanciare beretícíj:t 5 eu qnendá libellíj er noie fabbatí copo' *¿ñfio rab. 
fuerut fingetes pfoná fabbatírqfi fabbatú cótra eúloquerctur. ^ ¿ ^ y c , 
(3rt conctis tabernacolís vfís).Tloic tabernaculoiü nó erpií + 
mif tabernaculu oñi;q:i fanctaarío ígnís accedebat cu i atrio ^rt t¿bcr,, 
eí'quotídíe facerdos foaere oébat ígnem apponés lígna vt P5 nacai0 licc 
Xeaí.ó.c.cu oí ignís ialtarí meo femp ardebittqué natríet fa bat 1 f^^a 
cerdos fobiíciés lígna mane p Angulos oíes.t nó fokij boc íed t0 fUCccde-
etíá multa alia lícebat fieri ín fanctaarío q nó lícerct fierí in alí xt % fbuere 
qao alio loco, ficai íagalare victimas 1 oecoiíare 1 coquere t ign¿ x {ugu 
lauare ínteflína: t cerera opa carníficü q ptínebat ad facerdO' |are % ©eco 
tes ímofátes: ? oía opa coquohj q ptinebant ad oíTerétcs bo^ n-arc -j ai/a 
fíías pacíficas g coqaebat eas Í comedebát partej ea;2 ín loco ^ [ \ { ^ 
fancto.-: fiebat ííte oblafíones nó folú ín aló's oíebue fed ét in 
fabbato. cbafHts i?í argües 5 pbarífeos oe obíeruatíóe fabba 
tí folú cicpflrít oe bis q faciebát facerdotes in fanctuarío oícés, 
facerdotes in téplo fabbatum violant 1 fine crimine funt vt pj 
XDat.n.c.Cper oíé fabbatí).C5lig oicef voluerüt ec I? g> f 
nó lícebat accederé ígné in oíe fabbatí ab o:f u folís v f ^ ad oc ¿^5 rab. 
cafam: t tñ ín nocte fabbatí lícebat boc.£t bác pofitionétenuít abraá abe' 
f^a.abraá abenajra rfidendo ad íllu íudcu qui 5 eú arguebat, na?re. 
©edínbocírrónabifrlocui9cltq:Xeuf,t5.c.a vefpera ín ve^ ¿óratatio, 
lajera celebjabítís fabbata vfa.iÉad boc aút ípfe rfidet q? fo> "ftñfio fuá. 
lom 02 oe oíe ^ pitíatíonístqi 02 ibidé ín Ifa.oíc nor.o menfis 
a vefpe vfcp in vefpera celebzabítís fabbata vf a. C S e d boc fpjo-
nó folú eíl oe illo oíe fed ét oe oibas alífs: cú oíes vmss oícaf ^atío rñfio 
ñor t oícsrí nó foíuoíes arríficfalísi alíogn oaref g> cú nó fit nig. 
noie fabbatí oe obferaatióe fabbatí q? ét ín nocte fabbatí pof> 
fent facerc oía opa.f? boc nallus cócedít nec ípfe abena?ra boc ^ 
oíceret.(D3íé fi folú cóputaref oíes artíficíalís úi obíeruatio 
ne fefíojú t nó noc eíus-.cú ocas mádaaeríí q? íepré o ibas nó 
comederef fermentatú poterát comedere ín noctíbus eo^.fed 
falfom efitq: oí.6.1 r.c. i.menfe. 14. oíe méíís ad vefperú co^ " 
medetís a?íma vfc^ ad oié.i 1. eíufdé mélís ad vefperú. <I^ £t iSusfio qdá 
fi fojte alígs rnderet qjappcllatíóe oierú nó cópiebédunf no> 
ctestfed bíc efí fpale; q2 nóoanf oíes fed oaf tps límítatu?.f.a 
vefpera. 14.oíeí vfc^ ad vefperá.i 1. (CCrám q? falfum elltqz impugna" 
ponunf oíes gbus abftínere oebeát a fermétato.ná pofic^ po^ ^o» 
fitum fuííTet íllud fpatíu ín quo osberét abUínere a fermétato: 
fubíúctus fuítnumcrus oíerúcfioifeptéoíebusfermentataj 
nó ínaenieí in oomibus vf is. 1 fie idé oirií efle fepté oíes q6 
fpatíu totú ínterceptú ínter vefpera. i4.0íeí T.Í 1.1 Deut. 16. 
C.poníf >nó ínueníef fermétatú in oibas t^rmis ta/e fepté oíe^ 
bas.t nó ponií aliq alia límitatío qfi p fepté o/es ítellígaf totú 
fpatíu noetiú t oíc|2 artíficralíú. (poóm igíf cp nó folú prínet boctojís 
ad obfernationé fabbatí oíes artifícialísifj ét nojr.í ficut nó fnia» 
cebat í fabbato poft ojtú folís aceédere igné ín tabernáculo be 
b2eo?:ííanecpnocíéante.(3aítmoffe8).^írignataobferua t 
tíóe fabbatí q erat tenéda ct tpe qao fabzíeabaf fanctuaríútb/c 
agíf oe pparatíone míe q ad bác fabzícatíoné ecígebaf. c t 
oém cetu).í. adoéj multítudiné.C^ilíoiú ífríyiboníf boc I5r t 
qi Ij tota eét vna narratio Dtínaa:tn poníf 15 q6 efi capul nar^ 
ratióís'.q; 15 qó fubíúgíf nó ptinet ad ídé. (^fle eft fermo qué t 
pcepitons) í.ífiaefi res qaámandauít ons fierí.poníf fermo 
pío re ficut ofuetú eft in facra Icrípturaiín q voeaf verbú fepc 
ípfa res.ficut 02.1 - *Reg. ? .c. ecce ego fació Mú ín ífrael qó g ^  
cuc^  audíerít tinníát ambe aures eioe.í. i.'Rcg. 1 .c.qó eft ver 
bum qó factú eft in caftrís. í. q res accídit in caftris. c Sépate t 
apud vos pmítías.) faimitic accípiuntur oapír: fm g? íftud Íí>2imitic 
nomé pmitía in oeríaatíóe latina oefcendít ab boc noie pmus ooplr acciV 
q6 fignat ouo.pmus.n.oicít pcefíioné.-r ífta eft ooplerq? qdá píuntur. 
eft pceíTío tpis.alía é peelfío oígnitaiís.CTáccípíédo pilo mó Tríplec ge 
oúr pmítíe frugú -r oía? fructaü terreiqz ífte oabanf oe oibns nus pmitía 
fructíbus terrea oabanf oepzímisfructíbus.f.pjimúqóerat rom. 
ín b02deo:t pmu qó erat in tritíco.t fíe oe ceterís.eratu aút ín Waium. 
£j:oüm # ^balenfis. D i* 
















bín Qiv:d í c^n^ra.qtiedi pn'mífie oabanf m fcf>o ó í^mozu}, f. 
mantpnfn» í'pícís víréríbus:? off<:rr€tur ífl cófpectuoní. oe 
qao Xeai.i^x.^era'M iíle fptcc oifazcee: Qiboc erar q6 erar 
pjtmífiuú m r^ rpt'njbiiB t no oabanf oe qlibef oomo ífTe pmí 
tie íta q> qliba reneref oe a^rís fuís podare manípníú fpfcap 
fed folii} PO?'ahítí' vnne manípufnfi loco tomiQ mtilfítud;ní9. 
cém aenup cccímaE erar ín fefTo péíf co^e 7 cfferebanf 
pmftíe inefr»5 rruícee panes nno cocrí oe rríríconooo pjío lili9 
anni. 1 iñi i'n airan' offercbanf vr p^Xeuí,2;.c. (J^TTerriií ge 
nnp prnirí^ erar in pmítífs q offeríbanf í fefío tabernactilop 
qñ cea frunce eranr colfecte ? vmú t alíj frocrus.'? oe íftís oa^  
bat g1 "^r oe fi ncf Ibne íníe 7 cedebat ín íne facerdotú.'? ín bia 
erarnuatírae«nderermínata kágrr.uhüoabatqdragefimam: 
0^ modícú cogebaf oare a i minas feragefimamrqi fie oe> 
lermínaf £^ cbÚ4íX vbi pjopba loquee oe méfura pmítía^ 
aír.be funr pmirieq« rolletíe: kxtá pnrte epbí oe cboio framé 
rí: í íerrá parré epbí oe cbo?c ozdcí. fed epbí ert oecía pe cbo* 
rí.ífollebaf fetta ps epbúergotüllebaf oe vnocbozoferage^ 
fíma pscboiKquboiuecótínetfejcagíee ferrápréepbí cü con 
tfnear oecíeo epbí'.-z epbí córíneat fer ptículas q funt ferré fue. 
(TSlío onr pmíríe oepmus vt fígnar pzímus oígníraré.'r 
tur prníríe mr quedl pres alícuí^ reí oígnílTíme íti iota illa re. 
•? ifto mó ps melíoj aurí vocaf pmítía aurí: t pe melío: argétí 
aut ería 1 fie oe ceteríe of pmíria aurí t argéíí 1 ería.-r ííío mó 
accípíf híciq? oeue volebat vt oe príbus melozíbne ífiar re^ z 
oaref p:o cóf)»'ucríóe fantuani leí. vn ín bebzeo or. (Separa 
te apud V09 feparíóeo oño).í.fepate alígd qó ípálíter ono oe 
tíe. c Omníe volúiaríus 1 ^ no aío) /£>omt a gbua oeberét ac 
eípí íftepoííríe.í.aboibuegeaa fpomc offerrét:g atiroare nol 
fenr nó cogebanf alí^d oaretq: oeue no recípít muñera coacta 
cü magís cí volutas ^  res ípfa placear.fic of fupia.i Í .c.ab oí 
bofe g ofFerteas vltroneue accípíetís eae. (Sorü 1 argentú). 
3fía funr q recípí oébát adnccefTítates fabzícatíóis fanítuan'i 
í VtenfiKú eíus. be auro 1 argéto ad qd necefiaría crat ín bis 
fab:icatíóibus oictu fuít fopja.t ^ .c. (*Df acínrbú z purpura). 
1^ 7301^ 1^  efi nomc ferící brín'S coloié celefíé. (*Ourpurá. 
beb2eo vocaf cargoníá),£t vocaf vulgar/ta gbufdá reuado. 
^( ífle cll coló: rubeus oeclmás ad nígredíné: quéadmodú co 
lo: fanguínís -zcolo: rora^.C^occüqj bis tíiictu).í. ferícú vaP 
de robeú qó eíl tinetu oe fanguie coccorá quoe vulgarítcr VO' 
camas grana qus tíngunf gdaj plní multú rabeí. 7 vocaf bía 
ímctae ic\ví3 ¿ra tínctus dt cp vídebaíur bis tínctus: l? femel 
cííet tíncfne.ne! foste g; eflet bis ííncíue ad íntenfioné ín ro-' 
bedíne.cJ81 bfítum) fíenuelínicádídííítmí qoaleeratínegf 
pto. oe bis oibus magis Díjcímus fapía.z 5.c.ín pjíncípío quid 
íltafinfz ad gd ^ficíebant ín febzícatíone fanctuan) ? vtenfl 
ííú eíus.C Ibíloe capia?).Tló accípiebanf pílíouíú: qz ifti erát 
ad fac íendú laga cilicina.oe pilis aúl oulu no fiút faga. C £t peí 
Ies aríetú rubiicafa6).r.peUe8ancíiiq opere arcífied rubrícate 
funt.t eráí ¿fie ad faciédú tertiúopiméiü labernaculi. c^t bfa 
cíntbínas ) . i . ét necelíaric crát pelícs bfacintbinc.oñr by acin" 
tbíne a coloje:q: bnt coíozé celefíé:? funr qdl pclles magnoiñ 
aíaliu vt boum ? búbalo^ artífTcú laboze oiTpofite:? bñtee co^ 
íojé celeííé. Jn bebieo or. cZabafin ).Quod bebieí glofant v^ té 
les ín vuFgarf.í.gaadamétí.&alíg oícúr.(IIab9lin).í.babalo 
ni.? ídé eíliqj bubalí font alalia a gbus toüebanf ífie pellesrz 
poíleaarn'tíííore oifponebanf vteéntmollea íbfentcóueníé 
tcm colo:é.? túc vocanf guadamérí, t erár peJíes be ad racíen^ 
dú coopímentu vktmu tabernacuií eíí ét (Tabafin) nomé pe! 
íia ad faciédú pcíofoa fotulares. fie of ^cebí , 1 áxcalctauí te 
bfacínfbo 2 iiiduí ts labiíltbue. 1 boc oíccbaf adnírnis eptol^ 
!endú:q: oeus ín boc erpzobzat iili multert meretrící p qná ff^ 
gnabat iribú inda cui trtbuerat multa bona ado:nado eá pul-» 
cbíís veílibue;-: tií toznícara eflc^dígna fetbím). %d oíoer^ 
faopa fanctuaríj vtoeclarauím'ropza.t^.c. (^íoleúadlumi 
naría cóemnada).!. cóponenda vel fuílenfáda.of .n.cinus.ní. 
quoddá gen'mínióís ec mtti's rebueande v¿nft cóctnno.ae.í. 
cópono vrcómífceo.Xummaria oñr lucerne fepré eríftétes'ín 
candelabio intra tabernaca?ú adiaras mcrídíanu. 1 in illia po 
nebaf cótinue oIeúiq:53roníngredíebaf mane -r vefperead 
cóponenda illa luminaria:vi pí íupja. ÍO.C? mádauít oeus vt 
fiüj ifrael addticerét oleu puriflTímú olinajz píloronfujsvr p5 fa 
pía i7 .c . (£t vtcóficiaf vnguentúi tb^míama) .^ tría erat 
oleu oe qtio bíc loquíf oeus mádans íllud adducí. *£>:io ad fu 
ílemáda foikndacp luminaría.Sc6o fuít ad cófteiendu vngué 
inm.t vocaf bíc vngactú quoddá m m ct oimñd {pébmU 
ex aromatíb9 mfrrbc pme Í electe: t er cínnamomo: t ceteríe 
oegbusof rap2a.;o.c.?ífiadmírtilerat alíquantulú I¡3áu Vt 
vngerenf cr eo facerdorales vefies t facerdotcs: t oía taber^  
naculi vtefilía vt eodé.cXertío erat ifíud oleú ad facíendú 
tbfmíama.fraraúrtb^míamaqdácopofitioka exmlriefpe" 
cíebus oe gbus bf fnpza.^ o.c* í ífia copofitio erar ficca: io oía 
iíta cótercbanf rfcp ín puluerétenoílTimú vt adoleref cozsm 
rnooequo eodé.c.cXapídes on^cbínos). ^fiijjderátad ve 
ftes facerdotales; q: ín ouabus ptibus fopbomeraHs fup ba> 
merú oertrú t finíltru; facerdotís magní ponebanf ono lapí^ 
des onycbtní f. ín vno lafere vnus onfebinus ? ín alio laterc 
alius onyebinus t in quolibeí bo:ú erát ferípta feicnoía filío|2 
íírael.erát ét onf cbiní ad oznandu r6nale:qj ínter. 12. lapídea 
íbí pofiros.crat vn'lapíe on)?cbínu6:vtP5ftfp:a.2 $.c ( B gé" 
ma6).6énia elt nomé gííale ad lapides pcíoíbs. t (ígnaí lapiV 
des vndecím oevii.0 ponebanf ín r5nalí.(3do«iaujfupba 
meralís 1 r6naIís).Quarr febéant fupbumeralc 1 róñale iter 
fe-.íqlíterqólibctfojmef fupja.iS.c fatísocm fuít.omabanf 
ííla ono lapídibus pciofisrq: fupbumcrafe bébat ouos onjrcbí 
nosín víracgenremítatefupbumeroa facerdotís.róñale o:^ 
nabaf. 11,lapídibus pcíofís oíuerfap fpecie .^oe qb* fap:a oí ' 
crú fuít.(Quífquís vfm fapiésell).,Dícadmonetartífices r í 
gdk^ fuerít ín pplb g flt perítus círca bec veníat ad mof íej vt 
facíat opus cñLi nó vocar bicmoyfes pncípales magros ope 
ríe bníaste» bos Oetermínaaerat eí oeus g futurí eént.f.befe"* 
fecl 1 oolíab focíns eíus vt oíctu fuerat fup:a.; i.cf. ecce vos 
caní er note befeleel filió barí oedúg ei focíú oolíab filíú acbí^ 
famecb.Htfic moffes vocam't eos er noíe.í.fingillatím í.cú of 
.¡.oitít mof fes ad fifíoa ífrael. ecce vocaaí er noíe befeleel ñ ' 
líu barí tc.f; qi oeas oíyeraf poflea vlr.? ín coide oís vírí era 
díti pofai íapiéná vt facíát cúcta opa q pcepí tibí.? qi ifioe n5 
vocaaítmoyíee fpálíicrnefciebatmo^fesvocare eosernoíe 
fó vfr oítír.gfgs vfm «ft rapiés.? accípíf fapiés ípjopzíerq: f« 
piétia ad babítue fpeculatínos ptínet ? eft pmue ? pfectíoi ba 
bítns.bíc aút ncceííar íu tlt accípí p babítu faciiao g eíl babit9 
artfs. poífet tíí oící & accípíaf fapíétía $ bitu oirectiuo p cáa 
aítííffmas arríe.? ifio móníbtl aliadeíl fapíétía virt9 artm 
Vt aít arífl ín.é.eíbíco.c.oe íapíétia.^ín íflje tn non eóucnit fie 
vocarí fapíéree tan$ arebítectonícos vel pncípales i artificio: 
qi pnctpaleeerát ouo qnos vocanerat oeaser noíe«f. befeleel 
-? oolíab. vocanf igíf ííti fapíéíes.í.fcictes aligd ín arte Ij non 
eflent iftí pncípales .(Cíeníat et facíat opus qé ons íperauít) 
. i . veníat ad adtaaádú fien* opus ífladrq? fabiícatozes pncipa 
les nó erát íftí fed 000 íá noíatí. (Xabemacttlu.f. ? tedú eí9). 
Sccípíf tríplr tabernacuIú.D(CUno mó.p oomo illa facta oe 
tabulía ? opimétís bafibas arqj colunia. ? fie cóíter vocaf ta^ 
bcrnacnlu ín facra fcrípiura.Scío mó fumif tabernaculu pío 
ípfo optmenf o tabernaculí.f.pjo cojtínís aat fagís.fic 02 íupía 
26.c.cú of .facíes.?.Ío círculosaureoegbuscoztínap vela iü' 
genda funt vt vnú tabernaculu fíat.aiíg volcbát oícere accípí 
tabernaculu bíc tertío mó.f.jí ipfie tabalie'.cú ponanf bíc opí' 
meta tabcrnacoli.í? faifa; eft qj-jo?.? tabolata cü vcclíb9.fcÓ5 
cp tertío mó accípíf tabcrnacolú valde largejj toto ipo fáctoa 
ríoifiue^p pte illa q coopta erar:? vocaf íabernacufú.fiíie^ pte 
cjerat oifcopta ? vocaf atríü tabernacnlí.bfc auré accípíf fcóo 
mó tabernaculu^p ípfis cojtínís tegétíb9íabalas ímedíatc.fical 
accipíebaf.§.1 ¿.c? Upj qz oía alia ponunf bíc erpfie prer ííla 
opturáco2iína|2.(rabernacuIú).i.operíméíú magnú factu er 
conínís fibí cófutís ? ín medio cónen's p círculos áureos vt P5 
6.tá.c.(£í tectú). Docaf fectü íco^cooptojíu fem oe fagís có 
tinés faga vndecím p medíúcónejra fibulis ? anfulís eneís vt 
P5 s 16.cíStcpopímétú) 3fiudeíl oupkropímétú.f. qódá 
oe pelííbae aríetú rubiícatís. Sliud oe peliíb9 bfacintbínís vt 
pys.tóx (Snaloa). *0€r anules ítelíígít círculos áureos gb9 
cónectebanf vda coztína?:? anfolas ateg fíbulas eneas gb9ne 
ctebanf faga.cát tabulara) í.cónciíones tabula^.ná fiebat ta 
bernaculu lógitudinis cobítop. ;o,? latítudínis oecé.? erat co^ 
optútabulie inlateribus.a.aúttabulas nó bébat:fed opíméta 
filo? ?pellíú. fed nec ín oibus lateribuserát opta: qi ín laterc 
oziétali nó bébat alíqs tabulas folís meridiano ? occiduo atqj 
bozeali lateríbus circúdaíi6.erat aút qlíber tabula? aUitndinís 
cubito? oecé.latítudinís vo cubit9? oímídíus.erát ígif in lare^  
re meridiano tabule.zo.qcótinebát^o.cubirosfpatiúfuppura 
to cuilibet tabule cubito ? otmidio.ín latere aút bozeali tonde; 
tabule ? tantúdé fpartj.ín latere aút occiduo erát cubití oecé la 



























ponebanf tabale:octoqoa|2recc5tíneb«tcubitos nooéfupptj 
tato cuíhbet tabnle cubito -z otmidío: qlibet aút aliar rabularü 
t>ua^ oimidíu cubitü otinebat: t fie cóplebanf oecé cobúí.qd^ 
libet ailt ífio^ laícrij triu cónectebaf vectíbus vt fe tenerét mu 
loo tabale:fimuí. t fie vnú latas erat vnú tabulatí t tria latera 
tria tabulata.c Cü vectíbue) .íücanf vectes qdá íigna magna 
ín íógítudíne rotüda q ponebanf ín oozíb tabular p quofdl 
círculos fieos oozfis tabalaprira q> in qübet tabula eét vn'f tr^ 
culus c•paeíllos). Díír panllí.í. parui palí: q: oímínutíuij eíl 
buíus nois palus» t crát facti oe ere ftcí ín térra: gbus foztíter 
allígabanf funes ettédétes operíméta t tectu tabernaculí.cít 
befes). Daphees funt bafes.Queda funt bafes tabula^ t qdaj 
coIúna^Bafes tabula^ crát facte í moefti pacíílo^n'ta cp ín ei> 
tremítate ínferioiicuíutlibet tabule ponebanf oue bafes facti$ 
ouob'foiamíníbus gbu5 firmíter imítterenf t fígebanf i térra 
ficut pacilínqzerátifíe bafes !aierate.f.bntes.4.Iaiera c.^.an^ 
gulos folídos. t ^fus parte inferío:e? q figebaf in térra femp 
acuebaf oonectermínaref ín acuta pf ramídetetragona.í vo^ 
canf valgaríter tales bafes efiacaj ad fígédu ín térra, 2(Iíe erát 
bafes colúnap t ífte erant ampie in pte inferior plufqg colune 
bfites fojmá circularé aut tetragoná fup quá poníf eetremítaj 
colune vt melíus fedeat: ficut fit i colúnis edificio? nofiro^.^t 
ffla? bafiu qdá erant argétee. f.bafes coííína?.4. q erát oífiin^ 
guétes fancta fanctop i parté anteriozé tabernaculnt bafes co 
lumnar. f. que erant ín itroítu tabernacali.alie bafes erát eree 
f.ba fes coIüna|2 totius at r ij vt pj. s. 2 d. et. z 7. e. c Srcá). f. arca 5 
federís ín q erát tabule t vírga aaron q frondaerat:í mana ín 
vrna aurea.cSt vecfes).bao vectes erant gbus arca pojfáda 
erat:t ímíttebanf p anulos áureos infiros laterlbus arce l w 
gulis eía8.(1^2opitíato:íij). ¿£rat coopertoííü arce qó erat oe 
auro purifiimo pofim fup arca: q: nallú aliad coopto;ia; arca 
bebat vtpserbíséjoirímasfapM.tf.c. (Stvclñ qó afi iüad 
oppandif)»fiflin tabcrnacalo oapleic oífiínctio.f.vna ps po^ 
fterio: apud Iat9occídétale tabcrnaeulúí alia ps ad lat^oiiéta" 
le.t ps illa q eíl ad lat9 occidétale erat fecretioi q: erat íntroit9 
per pté ozientalé»? ifla erat qdrataXcótinens oecé cubitos in 
quolibet laterett vocabaf illa ps fancta fancto?. dita ps erat 
Dnteríozq pttngebat vftg ad introitü tabernacufí in la tere otié 
talút ifla erat altera pte lógíoüqzin Íógítudíne cotinebat cubí 
tos.zo.tn latítndine vo cubitos oecé.oíílinguebanf ifle one p^ 
tes gbafdá colúnis íntermedíjs: r i n bis colúnis pédebat velú 
quoddá occultans ea q intra eolúnas erát ne viderenf . t ífiud 
efl velú oe quo o: bíc qó oppandif ante .ppítiatoiíú.f ad tegé 
duj ppítíatojíujne videaf a pte erteriojís tabernacnlí. ^flae 
cuas píes oinídít apis ad bebíe. 9 .c.l$ fo t^e oífiínctio abeo íbi 
pofita plura cópíebédat vt íbidé oicef. (XDenfaj cu veefíbus 
faís). OTDéfa erat intra tabernaculu t coopta laminisaareis: 
fpa f o erat oe lígnis fetbím.t ín bacponebanf vafa qdá áurea 
{>tínétía ad míniílrationé altaría bolocaufiop: ? qda; ptinéf ía 
ad altare tby miamatú.q aút fint vafa bf.s.z ?.c. vectes aút ba 
bebat illa méfavt poztarí políet ficut poztabaf arca, c í t ^po 
fitíóispaníbns). Imanes ^pofitíóís erát g ponebanf in méfa 
illa p fingala fabbata t manebát ílli fepté oícbus: ? ín alio fab> 
bato auferebanf alíj panes vt ponerenf alíj recentes.oe bis bf 
Xeuí.24.,t píio l^ eg.2 i.c.oe bis aút panib9 foli facerdotes co 
medebát vt pí leai.2 z.cr XDat. 12. c iCádelabiú ad lumiaría 
faílentáda).£rat illad cádelab:ú totú oe auro puríínmo cotí' 
nens vnú talentú aarí.qó fatís oíflfjculter fabzícari poterát f m 
varietatem q ín eo regrebaf oe q fup?a. 2 5 .c.in boe aút fiebát 
fepté lucerne in gbus ponebaf lumé.erat aút cádelabzú ad fa> 
Rentada laminaría: <\i fup cadclabju5 ponebanf luminaria.!. 
lumé.f.If cbnus ardens in oleo, vafa illius onr vafa cádelabjí 
cmuctozía.f. fojficej ad toílédú l f cbnú eraílúit qdá vafa plena 
aqtta ín gb'abfcífus l f ebnus .píjcíebaf ne fumigaret in taber^ 
naculo.oe bis 'cr fap2a.2s c. vbí noianf vafa cádelabiiemun 
ctoiíar-z vbí ea q emúcta funt ertiguanf .alia ét erát vafa ei'.f. 
ouo fuffofoaía áurea pendétia ín ouob9 roflris cádelabii ín g/ 
bus oleu oíínebaf ad effundédú i lucernís. oe gbus Sacb.4.c. 
(£t lucernae) .Xacerne erát vafa qdá áurea q erát in ertremt 
tatibas cálamo? 1 bafiílis ínfiea tieii erát fepté f 5 nnmerú ca 
lamo? fee 1 vnius baHílís:-: i bis ponebaf oleú vt eét pabulú 
ígnís.? nó vocanf lucerne facte oe cera aut fepo ficut nos accí 
pímas:q2 níbil tale veniebat ín vfus tabernacalí. (€1 oleu ad 
nutriméta ígn!U).£tíá íílí artífices parabát oleú v i elíet cóuc 
níés ad ti vteét nutrimétu ígnis.oébat aút eé oleú puríííímú t 
pílocótufu5Vtp3,§.27,c.(aiíarctbrmiamaíí6).i:oceraifa. 
ctom oe ligms feíbim:1? totucooptú aaro:*: fiebaf ad ponendu 
fup íílud ín gbufdá vafiseneis tbfmiama t p:una6 vt arderet *ÍC 
co:á ofio:? eét odo: fuauiflTímas.erat aút f? altar Jitra taberna 
cuiú aii velú qó oppandif fancto faneto?.(5t vectes).*0o2ta^ 
baf in vectíb'altare tb^míamatis fie arca méfa ímmíiTis ve 
ctíbus p circuios áureos infiros in águlís late? altarís. c Okú 
vnctíóís).3fludeíl quoddá vngoétú ligdú qó vocaf oleu vn 
ctióís:q2 erat ad vngendú faeerdotee t velles eo? t ípfoj fan" 
ctuaríú cú vtenfilíb9faíj.(£ttbfmíama er 8romaiíbus),'t?oc 
erat ouru t fiecú t cótundebaf oonee folueref ín pufueres mí 
nutilfímos ad cremádúcozá ono.cXentozíú ad oíltú taberna 
culi ).Docaf tento:íú quedam co2tína pendés ad ofiíuj taber^ 
naeulí:coopíens totú latas 02íétale:q6erat oecé cnbít^: ? nó 
bébat tabulas.C Altare bolocaufii ).éa q ponebanf fopja erát 
ptes tabernacnlr.aut vtéfilía eius íta cp eént ítra tabernaculu. 
núc agíf Oe bis q erát cf tabernacnlú. t pzimú erat altare bolo 
caaflí qó erat oe lígnis fetbím cooptú laminis eneis 1 cauü.ca 
íus fabzicatara poníf.8.2 7.c. fit vocaf altare boloeaaflo?:q2 
I ; alia facrificía í eo fiebát:tfi pncipale íter oía bolocaaílú erat. 
oe quo magia o í n m u s j . 2 9 .e. C JCratícalá eí9eneá). C raticula 
02 ín bebjeo c Críbw) quia erat pfowta tota vt críbju. vo ' 
caf .ppiíe rete fine retíaculú vt p5.jí. j 7.cJ£rat aút ifla cratíca^ 
la.qfi fi accípef vna lamina magna eris fatís tennis 7 pfozare 
tur tota.ponebaf aút ifla cratícula i parietib9altarí8 affiraeío 
t accedebat vf(£ ad altaris medíú.f.in altitudine cubiti T oímt 
di; afcendédo a pauiméto p altaría parietes. erat nac^ altitU'-
do altaris cubito? tríú vt P5.S.2 7.c. (Cú vectíbus.) "Débat ét 
¿fió altare vectes vt poítarcf i eís.cfit vafis fuis). (Tbuplí 
cía vafa crát ad miflratfoné i ti altari.*Ouedá erát va fa miní 
firatíóís múde.f.ad accipsédú vínú^roleú^fimífá.t ífta erát 
tríplfcía.f.cyatbí:pbíale:í acceptabula oe gbuj fupia.2 5 .c.erát 
aút ífta vafa oe auro puríffímoiqz ad mífirationé múdam ptí 
nebantt ponebanf intra tabernaculú fapméram^pofitióís. 
& ^lía erát vafa ei9 qptínebat ad miniftrationé bánaufa3 qefl 
míftratíocoquo?:': crát fufdnule:i fozdpcs^lebctestt ígnííí 
receptacula.^ufcínule erát ad ejebendas carnes oeollísicaca" 
bís'.fiue caldaríÍ6:q erát carnes faenficío?. Xebeteserát vafa 
ad fafeipiédos ciñeres «reijcíédos cetra fanctuariú. §02ctpcs 
erát inflfa appbédédí carbones aut oifponédi lígna t pzunaa 
tie cogerenf maníb9tangere igné. 5gnú receptacufa funt vafa 
in gb'ponebanf pzune t míttebanf ad altare tbfmiamata;:vt 
inierpofitú eís tbf miama arderet ín altarí co:á ofio. 1 ífta va^ 
fa erát enea:q2 ptíncbát ad miníftrationé bánaufam vt p$ fu^ 
pia.27.c.'í erát ífta ínftf a pendétia oecomíb9 altaris bolocao 
flo2Ú.(Xab:u).J6rat vaseneú pendés aut pofitú fupaliquáco T 
lumná cótinés intra fe aquá q fiuebat p quofdá canales ad vo 
luntaté facerdotú.t erat factú oe ere.f.oe fpeculís mulíeru que 
ereababantadoftiútabernaculi vtp5.j.;8.e.cfit bafes eius). t 
Slíqñ ponunf bafes buíus plr: alíqfi fingfr qfi vníca fitreú o í 
fupja. ;o.c.facies labzu eneú cú bafi fuá ad lauádú.crat.n. vna 
bafis.fed nó maltú refert bác vocari bafcm fingtr:aat pfr.erac 
n.baflsqdá magna peluíserea pofita ín pauíméto:ín quáfiuc 
bat acj cadéj oe labio éneo ne p pauimétú ocfiucret:? vt re$ la 
nade fíe melí9lauarenf vt intus ponerenf inteftína peco? cú la 
aanda eént:? facerdotes íbi pedes ponerét cú fauarenf ad mí 
níftrandú.oe fab:ícatura buí9lab2í ? bañe eius oíctú eft fupza 
50.C. (Coztinas atríf ).Síríú erat magnú fpatíu? ín circuito ta^ t 
bernacolí círcundatú colúnis t cojtinís.ná tabernaculú perne 
magnítndinis erat.f.in íongitudine cubito?. 5 o.? in latítodine 
oeec.atríúaútíjtinebat in Iógítudíne cubitos centú: in latítudí 
necubítos.f o.vt p5 fap:a.27.c. ? intra íftud fpatíúerat taber^ 
naculú.boe fpatíú circundabaf in fozmá quadrágulí altera pte 
lógíojís:t erát ín latere meridiano colúne. 20.? in latere agio 
narí colúne totidé'.ín latere aút ouétalt oecé colúne t ín occ ídé 
talí totidé.ín bis colúnis pendebát tentoiía p círcuítú: íta vt to 
tú fpatíu íllud clauíom effet colunia t coztmís: t illa velamina 
pendétia in colunia vocabanf cojtíne atri|. (Cú colúnis t ba^ " 
fibus).firát colúne atril oe lígnis fetbím cubito?. í.fm altifu' 
dínécojtinaruj:? bébant bafes eneas vt ps;fup:a.2 7 ^ } . ; 8.c. 
(Xentoziú in fozíb9 veftíbulí). Sccipínnf bíc fojes p foiíbtre 
atnj ? in eís ponebaf tentojíú.f.quoddá opimé/ú: qó alíqñ e)C 
tendebaf 1 aliqn collígebaf ad daudédú vel ad itroeudú erat 
aút boc tentozíaj oe bfacíntbo -r purpura t coceo bis tíncto 1 
by flb retojta ope plamarío:eaias lógítudo erat cabíte? 1 f, t 
pendebatafi tres colúnas.( í^n foiíb9 veftíbulí). -Smu vecef 
bíc vefttbtiíú-qz veftibulú eft aliqó fpatíú ert íntroítú alícuiua 
firodus ^ Sbnlenfia. Q m 
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©ottittB ma-'e qñ eft tectú oomue fozíe pmínés: ? manet alr q 
ps coopt* oomu.bícauf qz an fozee rabcrnacolt erar íbatuí 
q é d i afríf ít a noztaa atríf vocaf ílló fpanü vefiibnfá Oe! vo 
carar arriil vefiíbolu rcfpfcta tabcrnaculí; qgfü ad í!Ii pié one 
fiat ínrra pouae atríf ame poitae fabemaculí. c "Oanlloe taber 
nacuh*).i paruocnatos g voc?nf volganrer (lacas:?cranroe 
cre.fTgebanf aúr ín rerra ? rdígabanf n's funfcoü vt opímé'a 
tabcrnaculí ? coníne atríj ficcjrtenderenf Í firmúcr manerenti-
nequolíbet ímpetu ventos impeliente ín cújcrfatraberenf t 
nudaref atríü ? tabernaculu. (Ueflíméta qt-o? vfus efl ín mí-' 
nífterío fanctoarr'D.bícunf veflíméta ad vfum fínr mínífteríú 
fanctuaríj veftes aar6 facerdotís magní:? ve fies filio? eíns g-* 
bus i'nuvitf accedebat ad míníílrandú in altan' bolocaufio^aat 
ín rabfrnacalo:ín altan tbrmíamatí6:vel ín csndelab:o.(r£f 
fi arguaf 02 of ímedíate.cnefies aaron pontíficís ac filfojnm 
eíus ).Q: pononf ifla b»c fimuí:ergo no oéret poní tanq; figná 
fía ide'rfed vt oíuerfa referenf .ergo vefbméra quo? vfus ef> ín 
fanctoaríoefiadalígd alíud. (T^efpódsf g^referf ad vefies 
^aron ? filio? eíus: fed ponunf bíc ífia gf minatarqj font ficut 
erpofitíones ? erpofitu. (THel pot oící cp ífia funr biuerfñ: qz 
ífia vefiíméta funtquída pání factí ad innoluendú vtéfilía fan 
ctuaní qn ín itinere poztabanf. níbil.n. oe vafis mínifiratióis 
poifabaf q5 gbofdá pallijs nó operiref .na fi populares: aut ét 
ípfi leníte g bec oepoztabát viderét ea oífcoopta vilo mó moze 
renf: vt p^  Tlu 4.c.vñ qn arca ponanda erar ínoluebaf p:ímo 
íllo velo q6 pendebat afi fancta fancto?:? pofiea palito bfactn 
tbínarú nellíú ? oeínde pallío toto bfacintbo.méfa operiebaf 
p:to pallío coccinneo ? oefup ponebár pallíú bracítbina? pel^  
fínm:? fie oe O'bus alif's vtériltbus oe gbus Tla.4,c bec aút ve 
fíiméta faceré oébant ét artífices fanctaarij. Sed bíc magis v i 
ü5m cp ponaf pzo vefiíbus aaron ? filio? fuc?:q2 vocanf ve^ 
fies fiue vefiiméta.qó nó cóueníebat illís pánis. (Uefies aaró 
póríficíe). aaron erat pontífet fiue facerdosmagnus:? bébat 
fpáles vefies vt pj.aiS.c.f.noué vcfiee:vel vt gdá feríbut oe' 
cem.ñlij fui paudozes bébár.(J£t filio? eitísXí.oium facerdoru 
Odcédcntiú oe femíne aaron.ná eedé vefies funt aaró ? filio? 
eíus q eífent lacerdoíes magní:? eedé vefies funt filio? aaron 
? oium fucceflo? fuozú ? frstrurquí nó funt facerdotes magní. 
( D i facerdotio funganf míbí).í vterequanf actumoffícíífui 
fine ozdínis índutí veftíb^bís.ná nó oecebat in vefiib'cóibns 
índtuos facerdores cozl ofiominífirarf.qó facít ad múdícíaj 
? ad magná mifiiflratióís fue reuerentíá:qz fi ín vefiíb'cóíbuj 
rníntfiravét act0ifií a cóíb0 níbí! oifferre viderenf. (Sgrefiac^ 
efi oís multítudo filio? ifrael). Defcribebaf fupza mof fes ad 
offerendú admone'sjbícponíturpplo offerés. (^greíía efi oís 
multítudo).11on 02 bíc egredi.ppzie qfi tota multítudo fiaret 
tn aüquo loco claafo:ficut ín alíq oomo aut tentozio; q2 eom9 
íbí milla erat.tentozta aút nó erát táte qultitaris vt aliqó eozíí 
poífet capere totá bác mu'tíiudiné. fed onr egredí.í. recedere: 
qz qfi mof fes locjbaf fiabat cozá co totamUitudo filio? ífrael: 
núcaút auditofermone oeofrerédoperrepit vnufctfcBm této^ 
rium fuú vt al gd apod fe clígeret ad offerendú tmo: t boc foit 
egrcdíacófpecíumoyfi.CObtuIítméte pzóptílííma).í.multum 
parata.q.o nóopoztuít eos muhúfuaderíad facíendú boc: qz 
finemagna íuafióc fecerútcúparaífeént. c t^ oeaota).í.feípo$ 
tradétes o s o v o l u t a t é fuá.? bocponíf qz fupza oíccú fuerat 
oís volútaríus ? .pni anímf ofFereí eas ono. ('Ozímúías oiío) 
.í. íepatíones factas oe rebus fnís rollédo id qó melius erat ín 
cís.C Sd faciédú opus tabcrnaculí). Tló folú ad opus taberna 
culi tribuerút:fed ét ad opus coztína? atrij: 1 ad opus colúna? 
•? tenrozíí ? bafiú atep capítello? colúna?:? ad fabzicandú vtéfi 
lía q erát iatrío.f.altarebolocaufio?:?labzúeneú. Sed vocaf 
tabernaculú large tertío móívt fupza oícebafj^p toto fanctua' 
río cu tabernáculo ? atrio ei0. (Quícgd i cultu ? ad vefies fan 
cías necefiaríú erat).í,oederúloía q erát neceffaría ad oznatú 
Vtminífiratíoné tabcrnaculí:? gcgd erat nccclfaríú ad vefies. 
(3n cultu).Sígnatculi0ouo.f.02natúautminífieriú:q2oeríaa 
tur oe colo.qó com fignet piara: bíc ouo fignara eíus cóucnire 
pfit.f.fígníftcarcbonozareaatoznare,cultae ígif efibonoz:vcl 
oznatiib 1 qz bonoz .put fe tj cí pte bonezátís nibil alíud efi $ 
queda reuerétía erbíbita: velcbfequíü ad alterú vocabíf cul' 
tus minifieriú vel feruítíú.onr ergo alíq efie ad cultu taberna^ 
culf.i.ad oznatú eíus vel ad mínifienú faciendu; in ec. ( ¿ t ad 
vefies fanctas), -ponít vefies fanctas per fe: qz quícgd ín ta^ 
bernaculo aut toto fanctuario erat:aut erat para fanctuaríj aut 
aUq6 vas vel íapelíe); fancttianj z folú gunebat ad íanctuarm; 
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vefies aút facerdotú non erát fanctuaríj ps nec alíqó vas eítís: 
fed rmgísoznaloe facerdotis.cSdvefiesfanct0s).nefie8 fa-' f 
cerdotates vocanf vefies fancte:q: applícafe erát adjpfum fan 
ctuari j cu fofú í mínífieno cías acr iperenf ? ate nanqp vterenf 
cíe facerdotee.(nírícu mulierrVpbuerút).í.vírí ? mulierest f 
qz vírí p fe offerebat:mlícres offerebát ? femíe p fe.femine aút gemine 
nónnrp fe nócófentiéte viro aligd offerre:qz fie nó líc^eísaíí non pnf 
gd oare i elemof^ná nó cófentiéte viro: qz admífiratío bono? aligd of' 
nó efi femíe attrsbuta f? viro: nifi fozre femína béat alíq fpálía ferré nó 
bona qaegrat ec aüquo ofFicio fuo factíe oibus obfequífs ví*^  cófentíé-' 
ro necéfiariís ?oebítís: ? ^curara vtílíate oomue: ficut oecet te V»ro. 
feminas peurare. na oe bis bonie pót femína oífponere vt ei £ 
ííbueritiqz apud eam tá pzopzíetas q^  poíTcfíío^ admínifira' 
tío eozú efi.fi tfi ín aegrendíe bis alíquatr ípediaf vtilítas oo^ 
mus vel vír pzíuef obfequíjs oebítís nó pertfnebut illa acgfi' 
ta ad femíná;fed tatú ptínebít ad bona cóía oe íllíe benfs quá' 
I tumoeboms cóíbus oeperdítúefivetnó pzocuratúefi:?oe' 
l builíetpeurarí:vel q t^uj oe obfequío viro tollíf.? ifia ps per^  
i tínebít ad vírozú admínifirationé ficut alia bona cóía.pnt aute 
ate femíne offerre aut clemoffnam oare oe lícentia viro? fue 
rum bntium admínifirationé bonozú.bic aút fie V2 efie factum 
qj vírí ? mulieres cóuenírent ínter fe ad cóem cócozdíá vtalt> 
quid vírí offerrét ? aligd femíne. na; I ; íus offerendí viro úv 
eífet quí ptátem oífpenfatíuá in admímfiratíóe rerü gerit.vel 
vt femíne er mádato vírozú offerrent: tfi non efi factú fie: fed 
quílibet per fe aligd obtulií. (Lt>w <luo cófiderandú cp ek' 
moff na ¿ficít íllí quí oat eam aut pzo qao oaf: ? tune cü vír r 
^ vroz fimtsl maneát bona que poííídét cóía funt.? cú oaf aligd 
l oeeísin elemoffná veloblatíoncaut oonatíonével quélíbet 
alíú modú oatur oe eo qó bonü efi caílibet eozú:? fie oatar alí 
quid oe bonis vírí ? aligd oe bonis vicozís.quícúqj ergo bozu 
elemorfná oaret fiue vír fiue femína pficeretalterí: qz oebo/ 
1 níe eíus oabaf .nifi fozte alter eozú repugnarct oantí'.qz túenó 
y poterar ef pficere^ú meritú ? ocmerítñ fandenf fup volunta' 
rúim.fiue igíf bíc offerrét vír:? femína nó Díficntiret ozoficíe'' 
bat bec oblatío vtrícp equaliter qgtum efi er ope q6 fit: qz íp^ 
üim qó fiebat tantú pertíncbat ad virú ficut ad femírtá:qz oa^ 
^ batur bonú qó equaliter erat vtrfarcp.fiue offerrét femína ía* 
\ bente viro aut cófentíente eodé mó ad virúcp pertíneret id bo 
nom qó fiebat.nó factú foít tií bíc fie ad concozdíá ínter vírú t 
vrozé-.qz fl vír p fe offerrét crederet vroz nó fibí pfícere íllud 
_ qz folas vír agebat g admínifirationé; rerú folus gerebat.^n 
i boc tn errarettqz pzopzíetas ? pofielfío ad vtrúc^ índíaífim 1 
i equaliter ptinebat:quícgd tn efiet ípfa nó potens magis íudíca 
re fie crederet ? idígnaref atep molefie ferret nallá parté boni 
ad eá perí ínere.Si aút ípfa femína er mádato vírí aligd offer 
ret ? vír níbíl offerref.etía; femína crederet ad fe nó pertinerc 
i parte illius opís:qz mádato alteríus boc efficiebat. vt ergo tol 
l kref oís fcrupulus ? baberef par oimoda: pmíferút vírí mo^ 
líeríbns cp ipfe offerrét aligd pzo fe folís: ? vírí offerrent alígd 
pzo fe folia:? boc quidé qjtum ad opinioné aligd erat: ad reni 
tñ nibihqi ét fie cótrento ínter eos íd qó femína pzo fe foía 0^ 
^ ferebat viro .pftcíebat cü medietas illius eflfet vírí: ? ípfe con^ 
5 fenfiífer vrozé fie offerre:? id qó vír pzo fe foío offerebat pñ* 
ciebat etíá femíne: qz medietas eozú que offerebat vír erat íp ' 
fíus vrozis^fic aút fiebat in folutíone pzo erpéfis fanctuan'í qtl 
cóporabaf tetus ppfs^líbef quí tráfibat ad namerú oabat oi> 
mídíú ficlum ad qué nec oiues permíttebaf addere nec paoper 
oíminuere: vt pj.s. ;o c.vt quílibet putaret fe equalr pertinerc 
ad cultú oei-.ficut quílibet alius. íta bíc cuj vír offerrét per fe:? 
femína per fe;puraret fe quílibet eo? ptíncrc ad cultú oeí.C^r » 
millas ? ínaare8).t)JC ponunf ea que femíne oederút.f.armíl 
lae. vocanf armilíe queda oznaméta ab armo pendetía que ar 
gentea ? áurea fant: ? ponunf ad collígandú vefies. (£ í ínao' t 
res)» Dederunt ét inaures que funt auríú oznaruéta.? ífia non 
folúpertínét ad femínas^fed ét ad mafeulos: mapíme ín etate 
puerilí.fic oícíf .9.5 i.c.cú ífraelíte peterét vt aaron faceret eis 
oeos rñdit aaron: tollite inaures áureas oe vrozú filíozúcp ? 
filia?vfara; auríbu8.(l;toej:tralia).UocanfoertraIí3 0zna^  t 
menta bzacbío? oertro? oícta a oertrís in gbus ponebaiuar. 
(Omne vas áurea;).'5fta fupza pofíta erát oznaméta oe aaro t 
aut oe argéto ? períinebár ad feminas magis fpálttenponunf 
bíc ea que gííaliter viris ? feminís cóueníebant. f. (Omne vas t 
aureú).nirí oabát vafa áurea mita ad ífiá fabzicatíoné.? ífia 
fuít cá porílfima qre oeus mandauit ífraelttís fpolíare egy ptú 
áureo 1 argento petédo vafó ^urea ? argétea:quía fi nó acce' 
píífetu 




















|?ííTentab egfptú'a ípfínon babebant tsntnm aarum ? argenta 
c«m nó poíTent oíuíree efle in egfpto: qi pmebant eos egrptíí 
cogentespzoalíís labojareiTpzofenibíí íacrabátnranf valde 
paucú vt vír pofftjnt vita \m fuíTentare.c %ti oonaría oní fepa 
ratú cll ).?.r€parafú faít vt efíet oonu oeí.efl bicbfperbo'c: qz 
tanta mnítifado aari t argén' oíTerebaf Q? víderef níhíl oimíc 
tí apad tpfoa offerétes.fed multa alia oímífla fontiquía afeno 
babaííTent pncipes tríbnúalíqua vafa áurea ve! argéntea ene 
cfferréf.fed poftea ín oíe oedicattonís íabernaculí obroíír gfí" 
bet oe pncípíbue acccptabulu vnú argenteu pondo (icíoiú cen-
tom trígínta^ pbíaíá argéntea. 7o.ficlo2ú:,z mouaríolú ex oe* 
cem (íclís vt p? Tin. 7.c. J r^gomnTta vafa maferur áurea z 
gentea apnd ífraelítaa.c ©íge baboítbf acmtbñ ).í. fcrícñcoío 
ríe celeíh'e. C^1"parpnrá).í. ferícúcolo:tB rabeí vergétisad 
nfgrú.t boenó ín panoeoíetto fed ín fi!o:q2 oía que ín fanctua 
río fab:ícata fnnt artífices fabn'canerut t tcroerunt.c Coccüí^ 
bis tínctij).í.fila bis fineta fan^uínc coceóleBffTo^.fgencw 
finí candídí.cít pilos capzarúb.bícíf pifos capwrñ t n6 velfc 
raiqz ín capzís no fiunt vellera ficut ín ouíbusiqz pííí capjaru^ 
fnnt btTpid! t rectí -z nó coberent ínuícé f t e pilí ouíu. c ¿f peí^ 
les aríetú rab2ícatas),Qní3 maltí eoE bébanr pelíes tah'ter p« 
rataa ad aüquos vfus fnosií poííea éederut eas oño offeren^ 
tee.C í t bf acintbínas). iDabebát ctíá pelíes ílfas boom fie pa' 
raras ad fuas necelíítatesiná íbí ín oeferto nó perauernnt cas. 
( argéti t erís metalía )* Omnía bec oc cgf pto afpojtabát pie 
ter íígna fetbím.t factú fuít boc qz oena eoo moait ad poitan^ 
dum ífla*ná f? oe anro t argento nó eífet mirandú <p (pñ poitñ 
rentoeíIIo^tampofTemcú íintpzecíofatoequíbuídá tñaíííe 
rebus vt oc ere ? pclííbaa rubjícatís ra? aríentínfs ^ bfadn' 
tbíníe mirandú efl qúo cas fecu oetnlerint cu víc poffent once 
re vroies t fifíos ín afinís: fed ocas ad boc fpaííter monít vt 
conftmeref fanetnaríú eí. ( I ígna quocg retbím).3ífta fnertmt 
ad facíendij oíncríascóftrnctíoncs ín fanctaarío: oegbue of^  
ctom faít fypiñ*it.c.*5ña íígna fetbím nó foernnt addocta oe 
egypto íícut cerera que btc córínenf:fed ín oeferto babíta fonr. 
qúo aatemrvelvndc babíta fneríntóíctij foít Tapian ?.c. (fti 
varios vfas) .Qaía ad oés vfus tabernaculí ín gbas poneban 
tur Iígna pzofaerñe íígna fetbímrnec a!fq6 aíteram genae íígnt 
babítú fottín totoopere fanctaaríf. (Sed t nrafíeres oocte). 
I3íc ponanf afiqaa que pertíncbát ad fpálem operafíoné mu* 
lieru. (Quenenerant bf acrntbñ).íí qae noaerar fingere ve! fi* 
lare aat tereré bfacmtbu:qaía ifle neaerant bfacíntbína fila t 
parporea bñtes íbí materia íftozá. faerant ífíe molieres oocte 
ínegfpto circa materia bfacíntbiná t purpurea faceré qatC'-
qaid fierí poterattt omreriit materia bancf-Iana ín oererta? t 
íbí neaerant ateg cerera fecerúc queneceiTaria crát adpnrpo' 
ram Í bf acíntbíj.c£t vermicalum ).nocaf bfc vermícuías id 
cp fopza vocabaf coceas bis tinctus: q: tile efl qaídá vermís 
qaí efl vaíde rabciis:t oe fangaíne cías q efl tenar valde tín^ 
guntar res rnbze Valde coíoze víaído. C Se bflfam). í. que no* 
nerát filare bfflum.c^t pilos cap:arú).í. que nouerátnere oe 
filio capiarú. (Sponte ppiia cañeta tríbuétes). í oés mulfere* 
que alígd bozü babebát vel alígd faceré fcíebát tríbucrút oco 
TpontcC •Ozíncípes to)Xp:íncípes. 11 .tn'buu. (Obtuíerút la/ 
pides onpebínos ).r.ad ponendu: ín fu^bumcralí: t ín rónalí, 
ná ín oaabas ertremítaríbas fngbumeralís oao onycbíni po^ 
nebanf -.ín rónafíaútponebaf vnus onrcbfnus/fit gemas ad 
fuperbomeralet róñale). Clocanfbícgente oés lapides pzc 
ciofi pter onycbínos. fit legéda eft tota illa Ira copulatím.f. cp 
obfalerut pzíncípes onf cbínos z gémaert boc ad oznandü fa^ 
perbumcrale t rónal::refcrendo fingula finguüs.r.onycbínoe 
adoznandu faperbumerale.c^t gemas).!', afíoe lapides pcíO' 
fos adoznandií rónale.c ^romata cofeu).Obta!crúrn.írrae^ 
lite aromara qae fonr alíq cófecra oe mf rrba:-: erár ad facíen^ 
dú vnctíonís olefi. Oleum cut q6 poníf bic erat olea fimpler: 
qzponebaf ad luminaria cócínnanda%i ad fnílentandü velfc' 
oendú lumen. (St ad pparandü vnguenrü) .3ftud eft vnguen^ 
tom quo vngebanf facerdores: -z TacerdotaíeB velíes t totó ta 
bernaculu cuj vníuerlis rupdlectilíbustvt pí.s.^o.c. (Sctbjv 
míama odozís foauíiíimí). ^ í lud rbymíama eft qó er mairís 
fpébus fiebart-zeranroía oora ateg cótundebanf in puloercm 
mmuníTímú vt poííea ponerenf ín altarí tbfmiamatís ad ere 
máiidá cosa oño vr P5.S.50.C. (Omnes vírí -z molieres ).f. gj 
quílíbet eozü per fe obíolít.alígd.n.vír offerebat -z alíQd femi 
m vt cuílíbct eo|2 vi Icree* boc ^ficere vt fupza oeclaraoimas. 
<XDcmeo2aom).i.ardéíí tpiompw, cObmkrc oonarúi),ú 
oederont oona.(Ut fierét opa que íofferat ocos).'3fd<,o fm q> t 
mof fes oícebateís neceflaríá effe taléaut talé retira ipff offerc 
bit.cPer maná mof íi).'nó eft fenfua q? oño íL^ Tcrír ífla fierí t 
per manú mo)7íi i.ij) moffes ífla facerer:qz Oj oeus eíegerft 
ad boc beleleel «z ooltabr-z 97 ín cozde oís erudtrí oederír í^píé 
ríá vt P5.0.; i.c.^bíc.j.fsd oz p maná mof fi referédo ad ílíud 
verbú íufferar t nó ad illó^bü ñtriS.cp ocas mádaoírp manií 
mof fí.í.g moffenrira q> moyfcs loqref ífta mádádo filíís ífrael 
erpteocí.CiCúcti fihjífrael).Tlotaf 15magnaoeuotíopplóqz f 
poníf Q? oés oe pplb obtulerüt ta víri $ femie.fozrc nó foír alí 
gs i toro ífrael $ nó offerrei alígd ad op^íftó. (Uoluraría ono f 
oedíc^uerór).í. oés oederór alí^d 2 glíber oedr ii(6 fpórc. 
C^Wtcpmoyfeeadfil íosífmeLVecero 5:;if¿,-3 
canit oñs ck n o í c b e í d e d fililí burí filij bur pifnTcóao 
oe tribu ludarímpleiutcp eu fpíritu oeí: fapic catar, 
tía T íntcllígétía z feia T OÍ ooctrínarad creo 
gítandu r fadcdií opue ín auro z argento r 
ere T ferro: Iculpendífcp lapídí bue T ope car 
pentarío, £imcgdfab:e admucníríp5t:De/ 
díttnco:dedue» €)oIíabquoqé ftlíuacbiTa/ 
mecboe tribu oan amboe erudíuítrapía: v t 
facíátopa abíctar^ipolf mítarij ac^lumaríf 
oc byacíntboT purpura coccocp bíe tinao 
% bf no^ texlt oía:ac noua qucq3 rcpcríát. 
B i r í t q s m o y k ^ i ^ S ^ Z * 
caaítoñs).í.elegir:qznó vocauiraccípíédo^ pzíe vocare.CJ6r t 
«oíe befeleel) .i. qp oeus multoa artífices ad boc opus eíeg;í:Í5 
qaofda? eozú elegir nó erpzeflfo noie eoc*. fed lofu oedíf cía fa" 
píentia.f.oado eís q? feíret faceré q nuncg fcíuerát-.ve! fecít eis 
feíre melios illa cg feioerát: 2 poítea cú foír rpe fabzícádí moy ^  
fee vocaaír eos vl'r oicens.qfgs vrm fapiés eft veniar -z facíat 
opas oñi qd imperaaíc.rpálírer aút vocauir quoídlf. befeleel 
t oolíab erpzímés noía eopí l> crt oícere q? vocauir eos oens 
ernoieXvocauir noíarímeos.c^ ílíü barífiíúbor). ^uír aút t 
bor aoos befeleel:': calepb 02 ^ auos befeleel. fie pj. i . *p>araff. 
2.c.qz 02 qp calepb aeeepír vrozé noie a?aba: Í genuír er ea 
IíO0.óeíde moztoa ea aceepit vtozem epbzara q pepe»ir ei bor: 
pozzo bar genaít bori:íbarí genait befeleel.efl ígífneceífarío ^ ~-
calepb ^ aaos befeleel. (CDicút aat quidábiíc calepb elTeg *t-0»5 
foít oe erplozaroziboo míflfís ad terrá cbanaar-z poft íngrefTuj ^ 
terrecbanaá ípe erar qf? pneeps ín tribo ioda.Qo p5:qz ^ fofae ^n calepb 
14.caí aceedererrora tribus iada ad ^ oíuc poníf ínter eos ca ^"«f ^ 
lepb loqués:q6maiozíbu8 ouenit. buc calepb oícút buíííe filió fe^ e' 
noie bur q accepir ín vrozé maríá fozozé moyfi.^ CtJec ár fa^  m^ 
tís flarét nifi magna incóueníétía fequerenf.fundamentó auté f»8 ¿tn 
ad índocendó incóueníétía eft qz 02 'jíofue. 14.c.q? tepoze quo píojatoicj 
tnoffes mífir calepb cú alíjs erplozatozibos erat annop.40. vz ^tcrr^ <P 
aút oílTíeíle ímo pene ípoííítH'le qp bó.4o,anno^  bfer pzonepo^  míSfíóis vt 
íem qaí eér íam alíquáre eraris;ira vt alígd faceré potr^ r fabziv mtií porát. 
cando.quéadmodá necefle eft poní ín alepb: oando qp calepb a ¿Cófoiaf. 
ejoí foít nepos bar faerír ílle qoí íoíf cú erplozaro^ ibus ad rer^  
ram cbanaá.(n5lofa aür bebzaíca vt cóeozdet boc ponít qoafl ^bfi be^  
ploríma alia íncóoeníentía: affignando modü per qué boc fac bzaíca* 
rít.t oicit qp calepb cú cftet ocio annojz aceepit vrozé noie aja^ 
bam t genaít er ea in fequérí anno: 1 mozrua foír a^uba ín ífto 
onno.f.í finenoni.tn pneípio aut oecimí aní aeeepír alta vrozé 
qvoeabaf epbzatfiueepbzara:talionóle oícif maria.f. fozoz 
tnoyfi Tgenaít crea ín anno oecimo fuo bur.f.ín fine oecimí. 
oeínde bar ín fine oecimf anní fui q erat annos vícefimus pzí^  
mas calepb:genaitbarí.barí' aút ín anno nono fuo quí erar an 
nos trícefimaj Vite calepb genuit befeleel. befeleel aút anno oc 
timo etarís fue q erar annos qaadragefimus vite calepb ince/ 
pír cóftroere fancroariú.'Z boc foír paolo anteqj irent erplozato 
res ad térras ebanaá. nam erplozarozes miífi funr in.;. vel.4. 
roefe fcói anní ab eríto oe egf pro: vt pj er ^ ceífo (ibzi Tlome ^5 
rozú. befeleel aút cepít cóftroere faneroaríú pmoannoeritos 
oeegypton'ra qp foiteonftraerú ín pma oíe feqoétisanní:vr pj 
j.4o.c.grSed bic valde magna íncóueníén'a funr. (E^iimij 1. Cófuta^  
eft qz 02 qp calepb ano foo ocraoo aeeepír vrozc t genuit er ea. tío glofe be 
ad.n.ftaUi0 q§ oíce aliqacboíc3gignerepofle ano.8.t oato gp buicc* 














er aIí<|ao fpccíalílíímo eucta gignere poíuíííef^e tn ín rali f pe 
vrozé cí oare velleticaj vi):fit túc ín paeris aligs vfus rónís. 
(TT^té eíl afLd incóueníens cp accepit caíepb maná ín vxoié: 
l qimuher íta vetuenó accíperet ín víru alíqné íta íauené:ma-
t time cu ípfa eííet malíer fancta 7 ^ pbetee: v i P3.0. i y .c. ná qñ 
I elTct caíepb anno .^40. elfct maria annop quafi centñ aar.9 ?. Q6 pjtqimaríaeratniaíoj mopfe. itM'. 1 ;.anní9 ad minué, 
na cum mo^fes faíf eípofimo ín fifedía feírpea ín 'carrecto flu' 
míníBmaria fozoz eiue erat ín cuftodíai'r ítane coja filia pba^ 
raoníe p:odéter íocataeíl co?á ea palliás vitaré factí.qó no Q' 
tina ad puellae parae etarierfí ad eas q íá fant ad min9. J •< 
15 .anr. 14.aniio?.mof fes aut erar nonc anno .^S i . q : ííle erar 
i.ann9 oó eríru oe egfptoí quo mííTi fantejcploíatozee.er c5> 
píem't caíepb annoG.4o.Q5 p5:q2 amecg ejrire't oe egfpro m p* 
mnm ITeríí mo^fes co:á pbaraone erar anno?!.8o. vt pjJ.c./. 
¿rar ígíf nanc anno^.&i.gbuo addanf. 15. vel, 14.anní qoos 
mana bfetrapíamoffeneéntanní.g^. aut.9^. ve! qficentdj. 
¿oncludíf ergo cp qñ íojer anno?.4o.calepb:marí3 vroz eíue 
eér annor. 9c.pt:: qft a tu. boc aúr no cónenír q: malíer ira ve 
tus tam iuuenémarírúaccipet: ca boc ad libídine erplédaefle 
vídebaf. ( C ^ é fiaccípíaf fm 95 ípfi ponúriadboc erít maíaa 
íncóaeníée, f. cp accepit caíepb ín enno occio vire fnc ín pncí'» 
pío maria ín vrojétquu eo rpe qaoerar ca!epb.40,anno^ eét 
maria ad míu0 anno .^9 ?. vel cenrú Tequeref cp qñ eét caíepb 
íinno^ occé eér maria anno^.á Í . ve! qfí. 70. TDoc aút valde rí" 
dicultíeíl q? mulier.ro.anno^ vel qfi accíper ín víp poeruan^ 
noju oecé- (L^ié magnú íncóueniés eraí eodcmÓQ? bnr fili9 
caíepb anno too cedo gígneret filiú fnij bur í . (C^é erat íncó" 
ueniéa cp burí ín anno Too nono gígneret befe!eel.(n"5tc? erat 
íncóueniena op befelee! anno occio vite fae fabJicaret fanctaa^ 
ríú:qi boc rccjrefoít magná perítía artís: t roborojgano^ere 
catíno^.quoH neatru ineíl; vnqj alicaí puero oecé ano?. C^ 5t 
í! fojíe oícaf ífía fcá fnnt míraeoíofe. f. q? oeaa oocaerít be^ 
feleel ficnt e i í n Ira cp repleaít eü ípü fapie Tíntellígétíc í fcíeí 
(C^ndef q? K no agít.na Ij oene ífnderit t aagméraaerít mí'' 
raculofe arte befcleelttn non toralr ínfndít gcgd befcíeel femír: 
qi añ boc erat ¿píe piros ín oíbos artib9 bis qs aíí; boíes eíaf'' 
de; rpis fcíebáf.fed qi nó faflficíebát ílferoeas adanicít apponé 
do pfes babii^t pfíciédo eos g píecrí no erati íicar oedsrauiV 
mas fupía.iS.er.5 i.c.ergo ín érate anno^ z oecé no poterat be-' 
feleel tila bf e.nó cft ergo ve? q? caíepb g fait erp!o:atoz facrít 
p^aaas befeíeeliaat faerít ípíe marírno marre fozoiís moyñ, 
(CTlfcoTans aüí oícít g> fait íííe befeleel ftli'buri t faítnepos 
barred nó fait .pnepoe caíepb. & ró fuá tfoqx bíc cu poníf ge 
ncalogia befeleel folu? poníf bar anas:? pr barí: fed nó poníf 
caíepb .pnaas, (CCu aút 02 3) befeleel fuít filias barí fiíij bar 
filít caíepb: vt br p?io *n>aralip.c.i.*^nídet g> nó funt eedé pfo^ 
ne ílle q ponunf íllic 1 q ponanf biciS5 fint in eade tribu. Hi f rí> 
ba íada vrricB'.q? multotiésnoianf malte pfcneeifdé noibas» 
(^Sed boc:!? nicolaus oícat qéenne^ voluerít'.fatís tft oíffící 
íe:nec vnqg tale vidí ín facra fcríptara.lla qp a\íq nota oíuer/ 
laru perfona? coíncidát'.faíis facíle elí:cu piara finí indinidua 
\ bumana ^  noia of ía: ió neceífaria eíí in eíe e^uocatio. fed Q> 
Í
ín aí<q cognatíóe fint tres viri-f. aune pf 1 filias q noienf tri* 
bus noibas oíacrfis ficat bicibuni buri-.t befeleel.-: ín cadej 
cognatione fint alíj trcs.f.aaus -r pf í filias vocatí cifdé tríbua 
5 noibusoiflferétíbas'zeodéoKJíne.f.auas bur.í pf buriata fí 
\ lias befeleel fatís oiíTícílc eft.nec credo i tota facra feriptura re 
Í
períntU nó eíl negaadu fieri potuíííe: cu? nos íponamus noía 
vt volumus. Ou rñ r.ícolaa» falaet f ítaté buí9 teje. ín cafu qué 
no redimas ín facra feríptara-.'z eíí oiflficíle repírí: cu nuílus etí 
5 ad boc índucat: fatís v f Oílfonií róní. Sed nicolaus ín oefi^ 
\ cit:q:paíauít fe cogí ad boc.í p; qj cú •paralíp.p«o ín.cz. po 
I naf caíepb pf b u r t bar pf baruí barí pf bclcleel: neceífariaj cfl vt tpfe ponat illu eíTe befeleel qui fabucauít fanctuariú.Sut cuj bíc oícaf befeleel fiííos burí ftlij bar: q? ponanf tres pfone S alicXauos pf 1 filias eo^údé noiam in eodé oidíne in eade co 
v gnatióe.oebuerat iñ oícerc qp ílle befeleel g póíf pzío 'Paralí. 
" c í .fit g cóftruíit ranctuariu:-: q? fuít ^auus eíus calepb.t iílc 
tres pfone bíc pofite.f.bur burí befeleel funt eedé qbnrpiímo 
iíjaralí.t.c. i £ B t á nicolaus recufauit boc ofiteri: q: pntabat 
fe p boc íncídere ín oía íncóaeníctía q alfígnaueraf.fcd nó inci 
dír.Cr¿ft aút p?íncípíu apparctíe:q: ílle g poníf jpauue befe> 
leel.píno l^aralí.t.c.vocaf caíepb: 1 ílle cj itrauít cu eit:plo:ato 
ribas in ferrá cbanal vocabaf calepb.pncípíus aút oefect0 eft; 
qi ípíe putoait eíe cunde calepbunnóeít*£( fuptadícta patét; 
qi oaplr caíepb ínaeníf.f. vnus g vocaf caíepb fifí'efromfih'J 
pbares fiííj iadet-z alias caíepb q vocaf filiaj ^epbónerille aúf 
q vocaf caíepb filíos 'Jepbóncfait crpíozatoz intrás in rerras 
^ cbanaá:^ erflr.4o.annop qñ ínrrauít ín térra cbanaá ad erpío 
\ randa: vr pj "Jofue. i4.c.vbí vocaf caíepb filias 'Jcpbóne ce^  
ne5eus:qaí íaír erpíozaro:. ídé 02 name.^d.c vbí folí ^ofue z 
caíepb filíos ^epbone onr fugfuiífe oc cuera maíríradíne bel-
lato? idé bf nu. 14>c.De boc igif ,pcedut incóucníéría q nos fa 
\ pza aíÍ!gnaaimu9:,z q aíTignar nicoIaas:fí ponaf eé ^ auas be" 
l feleeí'.qz erat.4o.anno2 nódú coplero? qn befeleel icepír fabzí 
care fancraarur.t íncóaeníés erar búc poní marítü maríe fozo 
ris mof fi pntaaít aut nicolaus q» ílle caíepb oe qno agíf pmo 
Tbarali.i.c.lít caíepb erpIo2ato2:íó nó ^cefTít vilo mó e(íe ílíij 
befeleel g ibi poníf conílracfo:é fanctoarü. (TA2 aúr íííi oao 
caíepb fint oifiínctipj: qi vnus vocaf fili9efrom alíos vocaf 
filias ^epbóne. (g *¡f§é qj oe cognatíóe vnías agif. i . Tbsraíí. 
t.c.f.oe caíepb filio efrótoe caíepb aút filio ^epbcne oe co^  
gnatióe fuá agif.pmo paIípo.4.c. (C3í^p? ín^geníe fuá qzñ 
cófideref tota jjgeníes ímedíata caíepb fijíjefrom:': caíepb fi 
lí) ^ epbóne nolío mó cócozdat.qó p$ cóíiderado. t .cr.4.c.pii' 
mípaíipo.C^tép^qí nó fit ídé caíepb:q2 caíepb filí0 3fepbó^  
neeratanno2a5.4o.ín.z.annoabej:íruoe egfptoqñ miflTus 
fuít vtetplozato: vrp5 3íofae.i4.c.£alepb aút filias efrom:!! 
túc víueret eflet quafi. 190.annoj2.qae eras nó concedebaf ali 
caí boi ín ilío tpetergo viuebat túc tile caíepb v i pofiet mítti in 
ejcplozatoíé.antecedés py.qz efrom fuít filias pbares filíj íuda: 
pbarceaútíntrauítcü pfefuoin egfptuvtp56et7.4tf.c. oeín 
de genuít efrom: vn poffer eum gignere poít itf.vel. 17.ann09 
ínrroítua ín egf prú.led ín cgf pto fait máfio filio? ífrael annís 
11 ? .vt oeclaratú fuít 5eü 1 j.c.t .s. \ .eí.i.c.a qb0 oetrabéda 
1 d.vel. 17.annos anteq^ gígneref efrom manét. 198. anni 
bus máforí erant ífraelite ín egfpto pofí natiuítaté efromrge^ 
nnít aút efrom pmogenitüruúcalepb anno. i f .aut. i ^ . qz ano 
(no.6 o.genít9 erat abnepos faus befeleel«q6 p? pzío palípo*2. 
c.cü of .caíepb filias efrom accepit vroje noie ^ obateúc^ moi 
eua eét accepit vxozé noie epbrata:q pepít eí bur:po«o bur ge 
nnít bori:í burí genaír befeleel: polí bec igrclfas eíl efrom ad 
filia macbír pf is galaad t accepit ea cu eét annos.óo.fj ín íflo 
tpe gemVfuerat abnepos eíus befeleel:ergo tot gríatíoníba© 
opojtebat anuos Re oíuídí vt fierét grfationes ín anno. 1 f .ve! 
aliq ín. 16,t alíq ín. 1S. fuíiíet ergo genit9 caíepb filins efrom; 
anno. 1 f .círom.oemendo ígíf bos.i & annos a.i 9S. g antea 
remanebant a natiaitate efrom vfc^ ad ejcítu oe egf pto mane^ 
bunt anuí* 1S 5. a natiaitate caíepb fihj efrom vfq? ad en tú oe 
egvpto.qbas fupaddanf onoannigínceperátfiaereqfimifii 
fant erplojatozes eént anni. 1S nulit aut calis erasocefía eít, 
Quia t ab2aá g ía; a multís eiebus tráfiuerat folú viírít annís 
175.vt pj ¿en.2 ^ .ct ífaac g plus vin't ourauit ánís.iSo. vt 
P5 ¿efi.; ? .c.nó á potuit túc víaerc caíepb filias efrom vt mit 
teref ín crplo^itozé ín rerrá cbanaá'.maicíe cü oícaf caíepb an 
no?.4o.qñ fuít ejrpíozatCJ vt pj 3ofue. 14.c.fit 15 efl q6 coclu^ 
die:accipíédo qp illud qó 02 pmo ealipo.i.c.f. polí bec íngreP 
fus efl efronurcferaf ad ímedíate fap2apofíta cü oícebaf buri 
genuít befeleel. f.q? ante nat^eét befeíeel qi accípet efrom í vro 
ré filia macbír:qd erat i anno foo.tfo.Bed nó efl fie referédú: 
qi túc befeleel eét anno?. i4f .qn ocbuilTet íncípe pma fabjícíi 
tíoné tabernacníi.fed ad bác etaté nullus ín ilío tpe accedebat: 
poflqj.n.mojtuas fait iacob g vijcít annis.147.vt p? 5eíí.47. 
c.nólcgíf cp alígs. 140. anuos artígerit quáto magís. 14?. ét 
oato cp tanta etaté attigíifet nó pofiet in illa etate alígd cófírue 
re aut falté claré vídere.<¡;^6m ergo qp \y poíl boc nó referí 
ad imedíata: fed alia fupi02a. t rúe nó erít fenfus qp pus natue 
efiet befeleel q§ efrom accepifTet filia macbír in anno fuo.tfo.t 
túc poterit affígnarí afr fatís cóueníéter.f.q? pbares g in pmo 
anno vite fue ocfcédit í egf ptú vt P5 ín bis que oírímus ¡6cñ* 
5 S.cgenuerit f mogenítu fuü efrom anno fuo. i Í .aut modícuj 
Vltra vel cftra:^ oeínde efrom genucrít caíepb auno fuo.i ?¿t 
caíepb genuerít bar anuo fuo. 2 5. t bar genuerít burí ano fuo 
2 f«et burí genuerít befeíeel anno.2 f, erút ifli anuí fimnl fnm 
ptí.i 2 t.g oetractí a.21gbua fuít tota máfio filiozú ífrael iti 
egf pto manebút anni. 90.0 iRos annos bf et befeíeel qn inca 
pit fabricare opustabernacnlí.fit tune ét manet id qé voleba/ 
mus.f.Q) caíepb tot annozu eét cp túc viuere nó pofiet accípie/ 
do pjo caíepb filio efrotmq: tune efiet caíepb filias efrom an' 
no2am.i¿7.q6patet:quiamanfio ifraelítarum in egf pro ímt. 














l i ó 
qnnafus eft ca'epb filias efron cóputafíoné fupza pofiíam 
nunebiíMá^ g^asaddanf ouoanm quí ínceperátfíaereqn 
befeleel fintait tabernacttlü Í poftea cu mílTí funt erplozaiozes 
trótáni.ió?. ©iergotüceétcalepbfidugerromvíuéseétan 
nozij.ióy.fynullue tanta eraréarríngebat gnopolíef eé ríuéa 
í calepb filí9efrom qfi mílTí íunt ecplozarozes: cú gbue oí íuifTe 
calepb filíus ^ epbone ceneque. Ctcédú ergo cp iñi fuerút ouo 
calepb.ítítenígíf bic oe calepb ílíoq fuít fifúisefromr-rnó oe 
illo $ fuít filios ^epbóne. ná accípíendo fafepb fiíiú ^epbóne 
^pai^m befeleelmecelTe erat befeleel anno vite fue. i o.aur ante 
icepiííc fabzicationé fancfuarif.fi aút ponaf calepb filt9 efró eé 
p^auua befeleel buíoe q fabzícauír fanctuarúl ftar mnltú cnienié 
íer.qipotentftarebefeleelefie annop 91. aurpaulomin'.in q 
erare fatío poferar cife erudít^in oíbus arríficijs mecbflníri6.P3 
anrecedéo.qzfvt oicímus fupzajpbareg iírautt ín egyptú cú pze 
fuo 3íada pzio aut fc6o anno vite fue:í genuír filiú fuú efró an 
no.i ? aur paulo ante vel paulo poft.-z fie efrom genuír calepb: 
t calepb genuír bur:? bur genuit buríií burí genuír befeleel:ín 
gbus gífuíoníb9tráfierút anní. 119 cjbus oemprfs g.i j ^.gb9 
máferút ífraelíte ín egy pro manér.go.anni.bos aúr bfer befe^  
leel ín eritu oe egfpro gbus addanf ouo erúr anni.9 t.q fiure 
¿Concln^ runr oe vira befeleel qfi icepir cóftruere fancruaríú. (T £ócln^ 
ño, di( ergo cp calepb fuir^auus befeleel: fj nó calepb fil{93epbó> 
ne:f5 calepb filíus efrom. í £ S e d 06; quocg eft ífte bur q eft 
auns befeleel nó fuerfr marií'maríe (020219 aaró 1 moyfi q có 
ftírntus fuít in índícéabnre moyfe.oe quo.s.i-f.c.f bérisaaró 
1 bur vobífeúrfi^d qónes narú fucrít referre ad eoa.t ílle oe q 
02.s.i7.e.q?bur taaron fuftécablt manus mo^fi que granes 
eránqz neceífariú eér q> illo rpe ífte eét ad min9 ánojj. 141. fm 
cópatanoné faerá fupza: qz befeleel erat annoc. 9 ¿.aur. 91. qü 
icepir íftroere fanctaarimfi genuit eú burí anno loo. 15. t bur 
genuit bori anno fuo. 1 s.ergo crát. í o. anní qfi nat9 fuit befe^  
leel qbae nat^focrat bortg addfti ad annoe. 91 .vel. 91 befeleel 
cóplebútannos.i4i.vel.i4ibur:nolIítfi tata eraseóeedebaf 
ílfo tpe nec adboe. 1 * f »D6^  ígíf Qp ílle bor q foít íoder eú aaró 
t fuftínoir man9mof fi t cóít of eé marít'marie fozoz is moyñ 
f nó foít aous befeleel.c'Jmplenírcp cñfpíríto fapíéííe).í.fpleoít 
eú fjpíétía q ft alígd fpúale.Ocl ípleuír eú fapíéria q eft qood 
dá pnctpíú opationú ficur fpús. t aeeíptf fapíéria $ arte. £r oí 
1? ftíngonf bic tría f.fpús fcíe:t fapfétie: t irellígérie. fapíentia o í 
$ rú ad eá q eft tnfofa.feia of q^tú ad eá q eft acQiíta.ítellígétia 
, f oz acomé nalís ingeníf. (£ t oí oocrrína.) ooetrína oicainr 
(cía oemóftratíua q6 príner ad marbemaríca; vr ínnuír Ifido. 
etbúlt. 1 .e. 1 .tú accfpif bic pzo arte.f. cp befeleel foít repletos a 
oeo oí mó eognitióis arrís^oe iftte aúr qúo oíftíngoanf: t qúo 
f aeeípíéda fonr oictú fuír fupza.; i.e.-z »bi víde.(adercogírádñ 
t faciendo ).t)oc pót ooptr aceipí (TClno mó ad ereogirádij 
tfaciédú.í.adcogirandúpzío qúo alfq res fierí oéat •.t poftea 
adecequédú illa fiettoné.ná ifta 000 necefiaría fonr.op^.n.pzi 
mo írelligere modú fabzícádhf.gd pzío aot qá fedo fierí oéat: 
í vbí íncboandú c vbí oefinédú fit ^r poft boc opj eé ín maná 
boa ra!é babírú quépoflTímus pficc q6 oifponimas.vtrác^ 
aúr ad arre ptíncr:qz eft códirío bit9 pfecri.íCaiío mó por íteí* 
f ligí. (Sd ercogttádú -z faeiédú ).í. ad ercogítádú figuras alicj'' 
rú rf £ artificíabilui q núq? vífe fonr qrú eréplaría vnr .vi rú^ 
aút ííuellígtf bíc.pjimú eú oz ad ercogííádú.fcé? eú oz ad fané 
dú.-z prínet q6!»bet bo^ ad babírú artís.f? pzimú adbuc magís 
ptínet ad quoddá nale acumé q5 multó adíuuaf babito arris* 
í (^n aoro argéto). IDOC ptfnet ad vná artémá argétarií 1 m 
rifices \\ oifferát ín ma tñ nó oífTerút í bíro arría eú eadé finr fa 
cnbilia p bítú aurificú 1 p bitú argérario^-r idé modos fabzícá 
•f di é vrnTc^.(=£r ere). Slij funr arrifice6erís:qz alias res faciút 
er alíú modú fabzícádí bfir. £t neciú erar qp íftieénr arrífices in 
cre:qi íope fancruariímUa fiebát 6 ere. vroprorealtarisr'zcra 
tícula t bafes columnas aírn:i papllí funículo^ et vafa elraris 
f bolocaufto?.cScolpédifQjlapídíbu8).lDOceftaliudoffícíúqi 
eft aliud opus.-znófolú eratnecelTaríú Iculpe lapides: f? étín'' 
caftrare.fcolpe 02 caoare.-z boc fieber ín lapídíb9Vt ín eís ínfl^ 
gntra cént noía ft!io|2 ífrael.ná in ouobns onf cbinís 9 crát ín 
ouab9enremíranb9fapbomeralís erar fcalpta.12.noia filíop 
ífraehín quoliber onyebíno fer noia.Srát ét in pecrozalí q6 ra^ 
tionale 02 fcrtpra nota. 1 i . f i l o ^ ífrael í, i z.lapídiboe: vt P3.9. 
iS.e.^ncaftrarc oz faceré oeaoro quofdá locólos ín cjbus po^ 
nerenf lapides necaderér. t qdá ps lapídú oceulta eér: qdá 
apparens ín q eífet feríprora noís.erar ergo necefiaría peritia 





Opus carpentaríu eft gccjd ín lígnis fir per oolatíooc. t nce«. f" 
faríú erar boc pjo fabzícaríone arce ? colúna^ oe Vgnis ferbim 
•zalrarísbolocauftop talrarisrbrmíamatúarcBméfe.cfrqc % 
qá fabze adínuenírí pón.í . gcgd pór fierí per arré fabzílé.^a 'y^er qá 
bcr eft nomé arríficís gnale ad oés artífices qoí aligd faciúrfn fió,iet» 
ma oora georiendo.fic aurífices:argétarí): earpérarn;ferrarí|: 
marmo2aríí:cereríí^ g ourá fupellectilé eccodúr fabzo^nomé 
altomúr.íó íftod nomé faber oerermínaf ínrerdú p adíúcríces 
mae vr eú ofeímos faber fcrraríus: faber lígnartt-z fie oe cere 
rís.eú árfioe adíúero poním9flgnar fabzos quofltber.í fie póíf 
bic fabre vr fignar oé oflfíciú quo agímus ín mam oorá pereu 
tiendo: l? aliqn er vfo volgaríú grámaricoecú iftud n^tié fa^ 
ber per fe ^ pferímus pzo fabzio ferrarífs ífló ponímue.c lidín^ t 
uenírí pót \f.gcqd pór fierí aur eceogírarí per arré fabzilé alí' 
quá aot fierí ín ma fabzilt. f ft aútlocutío ífta b]rpbolíca:qz nó 
eft vep fi aeeípíaf ftn vim fermonís: vr Bgnaf q> qcqá pór ac^  
qoirí per arte fabzilé aur faeribílé ín arte fabzilí oeus crodíc'' 
rií bcfeleeltqz ifta ínfinira fonf ..pcedíí.n. ín ínfinírú ín figorís 
oiocrfis.Sed marbemaríca ars:eoíofmodí eft qlíber ars fabzj^  
lis Oe eaofandís figorís eft.Sed nó eft o6m cp oe;;s oederír eí ^nfinírom 
cognírioné infin''roy:qz ralíscognírío íolíbomínicbzífto coica cognino k> 
ta eft. Í:rgo ínrellígédú eft cp ífte plora aeeepír qjalij artífices: Hjcp0 boí 
ira q? níbil erar oe bis q ercogírarí -z fierí opozrebat ad vfom 
fanetnaríi q6 ípfe nó ereogírarer asir facerer. (Dedit ín cozde 
efu8 ).í.oeu8 pofoít oía bec ín cozde foon'nfundédo eí babírus 
arríe vel pfictédo eos q periftebár ín eo (Oolíab quoqj filíu; 
acbiTamecb).3fteerar fcós artífer.quí I? nó efier ira pfectoe in 
arte varía fabzilí ficutbefcleeíterat tú pfectioz oíbue aliis arttV 
fieibus q tune erát ín ífreehíÓ tftí ouo foli er nok vocari funt: 
ceteri auté fub da giíalí f gfgs vzm fapiene eft cozde veníat 1 
facíat opue qó ons ímoerauír.(^ílin acbffdmecb).^ont*f ad 
ofíamtqzmuUi alij eflent q vocarenf oolíab.(De tribu oan). 
^o í roan oc filiis bak-.í ab ifto oefeédir oolíab. t poníf boc ét 
ad 02ía3:qz in alís rríbub9 eém alie pfone fie voceíc.( ambos 
erudíoít fapíéria ").í. emboboe redú babírtio artis infundodo 
ín aía eos: vel ponédo nonos babít9g no fuerát nec coy o»fpó-
nee pceflTerár.aur babíruenódó pfecros pficíédo fU( facianl 
epa abiefarij).Uírícg erar cóe boc.f g> feírét faceré opa abíc 
tarñ*. onr abíeraríj fabzí íígnaru q abietes parar facíedo alígd 
oe abietibos:aürg totá fuá cófiderattoné vermrcírca abíerce: 
faciédooe eís aíícjd.funrabíeres qdá fpéslígno^: q vnlgirífc r 
ín ídíomarc nro voeanf bayas, fed bfc nonaccíoí? a Jicant s 
ftrícte p eoqui folú abícres eófiderarr-z oeeís felís fabzücattqi 
abieres nó foerút ín toro ope fancruaní: íed loíú Iígna fctb'm: 
Vt P5 oífeurrérí oía q madanir ocos fierí ín faneroarío.fed vo-* 
caf abíetariuslarge^ oí carpéran'o cOolúnírarifD.^ftí fnnt 
quí fila oíuerfcc colop conterunt z faernt imagines er vrracg 
facie pániificuréft ín pánís ga!¡icíe (Sifqi plumaní). Oocanf 
plumariioperáreein oiaerfis colozíbtis filop.i faciéres imagí 
nee folúcr vna facíepání.cbebj'adtbo Í parpura).í, íftí oe^  
benr efie plumarii aur poíímiraf íj ín iftís fiíis.f. b^cínfbínts: 
purpareí8:bjrírínÍ8:eoccíneís:qz nuíía alia fila erát ín fabzíca^ 
tiortetentoziop velo^atr^coztína^.c flenoua queq? reperíár) 
.i.nó folú feiár íftí ín oí ma fibí oara fabzícar» vef ídfíctreoém 
figura cotos iáeríftíreréplar: ledér figaras cirrtficíabífiú que 
nuncp vífe fonr.ín quoíignarurmjgna fnfiVcíéría tuíís aot na^ 
toralíter sper erereitíúbabífe;3ur lopernaCaraÜrgr ínfofe. 
x€cít ergo befeleel 7 ( D o l k b t 
o i e rír fópicne q b m bedíf m e 
fapíettá T ítcüectu vt feíret fabze 
I ogarítqucí rfnfanctuarij need/ 
ij faria funt T q peepít oñe. ^Cuq^ 
vocalíet eos moy-fce t oém erudítií n'rú cuí 
oederattme fapíétíáTgfpcte inaobtulcrát 
fe ad faaedu5 opue:tradídít cíe oía Donaría 
filíop ifraeU ü u í cum tnrtarcnt operírquotí/ 
díe mane vota ppl'e offerebat. 'Hnde artíft/ 
ees reñiré compulfi DÍjtemnt moy lí• Iblue 












fea pconie poce cantanVffScc v i r n c e mul icr 
qccg offerat vltra í ogc fonctmrvj.&iccp cef 
tañíeíta munenV oíTercdíereo $ oblata fuf 
ficcrét T iupabudarét ^eccrutqg oéeco^de 
íapíétee adc^plédií opue tabcrnaculí: co:tí 
m e Decc DC bf lío retorta T byacíntbo r pur 
pura:coccocgbÍ9íícto:opc p a r i ó a r t e po/ 
ly nu'ta» í l u a ^ pna bébat í logítudíne pígin/ 
ttoctu cubítoeTílatítudmeqtíuo^^Hna me 
fura erat 01115co:tina^.4Cóíürítq5co2tína0 
gnqs altera alterúz alías gnep fibunuícc co/ 
pnlauít. f ecít t anfae byacintbínae í 02a co: 
tiné vni0 ex Ptroqp latere:^ i ozc cott inc alte/ 
r f fiír: vt cótra fe íuice pení'rét anferi íimtuo 
íugerent. '3ñ i gnquagita fudítcírcnloe au 
reoe:qm moaderenr co2tínax5 anfa6:1 fteret 
v n ú tabernaculiif ^ í t ^ faga pndecíni oe p i 
l i e cap2a^:ad openédum tectu tabcrnaculí. 
íTmu lagmn logítudíe bébat cubítoa.^r^:. z 
ilatítudie cubitos qttuo:. Hni^niéfureerát 
oía faga» £1 uo^ qncp íu^rít \ c o z í n $ : % k x alia 
fcpntún.f ecítcg anfae qnquagíta ín o:a fagí 
rníue z gnqgínta ín 02a fagí alterius: vt fibi 
ínuí'cé íúgerent:^ fíbulas eneas qnqgínta q/ 
bus necterct tectií vt vnu pallíu ex oib'Tagís 
fieret*f ecít z opt02Íu tabcrnaculí De pellíb" 
aríetü rubsteatís :alíudcg oe/bp veía/nen oc 
pcllíb^byacubínís^catT tabulas taberna/ 
culi oe íígnís fetbím liátes. Wbccc cubít02U3 
erat logítudo tabule v n f i z vnu ac femís cu/ 
bítunüatítudo retínebat • ® íne íncaffraturc 
erát g fingulas tabulas: vt altera alterí íuge/ 
v c í & i c fecít í oibus tabcrnaculí tabulís. & 
qbus vígití ad plaga merídíaná erát ptra au 
ñ m aJqdragínta baftbus argéteís. t S n c ba 
fes íub vna tabula ponebantur er vtraq5ptc 
angulo2U: vbí íncaíírature lateru ín angulís 
termínanf./Hdplagáquoq^tabernaculíqre 
fpícít ad aqlpné fecít vígíníí tabulas cu qdra 
gínta bafib^argcteísiDuas bafesp ííngulas 
tabulas. 4Cotra occidente vo.ú ad eá pté ta/ 
ber naculí q mare reípicit: fecít\cx tabulas r 
ouae alíasg fmguloságulostabernaculíre 
tro: q iúetc erát a oeo2fu3 vfqj furfu3 % i vná 
copage paríter ferebaní» ^ ía fecít ex vtraqj 
gte p fxngulos: vt octo elíent Itmul tabule: z 
bfentbafes 0rgéteasfedecÍ3:bínas.f. bafea 
fub fmguiís tabulís. f edt z vectes oe lígníe 
íetbím qnq3 ad cotínedas tabulas vni9 late/ 
ría tabcrnaculí:? qnq3 alíos ad alteríus late 
rís coaptandas tabulas:? extra bos quínq3 
alíos vectes ad occídetalé plagá tabernacu/ 
lí cotra mare» 'fecít quoq3 vecte alíu quí per 
lis ba fi bus earu argentéis. ( í t círculos eois 
fecit áureos per quos vectes inducí poííent: 
quos etipfoslaminís aureísoperuít.fecít utUm. 
z vclóDebyacítbo z purpura:vermículo ac 
byífo reí02ta opepolymítarío:varíÚ2Jtq5DÍ 
ílinctu: z qtíuo2 colunas oe lignísl'etbim qs 
cu capítibus oeaurauit: fufts balí bus cap ar 
genteis. fecit z tent02iu in ítroítu tabernácu 
lí ex byacíntbo purpura vermículo byííoq5 
ret02ta opereplumary:? colunasqnqj CU5 
capítibus luís quas operuít auro:bafefq3 ea 
rum fudít eneas:quas z operuít auro» 
rí'üríi. 
agif Oe ipro rabernaculo q^nn ad cóíírucd'oné ei^ .Scóo agif 
oc cis que erár íntra ípfom: vel alíqno mó pfinebant ad ípfum 
mediate vef ímedíate ín feqaétí c. ( T á t ícíédú q? nó tenef bíc 
talis ozdo ín narrado facta ficut tenebaf fhpia mandado facié 
da.nam qñ oeas mádauit ííerí. ti>2ímo mádauír ca que erant 
íntra tabernactilñ.C. arca t candelabzñ: menfam ? altare tb^ 
miamani cu oibtis vafie faís: vt p? fap^ a. i í.c.bíc aut íncípíf 9 
fabjicatióe íplins tabernacalí ín plíbae íuia. oeínde agif oe cía 
qae erant ín eo vt p? l'eqaentí ca.f. oe arca cadelabzo ceterís* 
(C*í>2ítn9 oiuidíf ín oaastq: 'fallo poníf popoli ín Topaban' 
díintiaofferétísoeootio. Secado opería 4ppoí!tí erecutío íbí. 
(Jecerontq? oes). (ET f^la fcóa in oaaeiq? 1>ÍÍO poníf fabií 
catara partiü tabernacalí ín coninís fagís % petlibas. Seciído 
poníf fab2icatara ín tabnlatíe colunia 1 bafibos ibi. c^ ecit t 
tabernacalí tabaías ).X^  ín íílís nó teneaf toíalíter ozdo: qaía 
ff a alíqaalr írermifcet.C í^rca pjimíí. C^ ecit ergo befeleel). 
5í?e pjímo noíaf ínter artífícesiqí erat erceHentíoi alije vt p? 
ec oíctís.s.; r.t pccdéti.c.c£t oolíab). 3flc erat fcós ín perfe 
ctíoneoatas ín focíúbefeleel Vtp5 fapja.; i.c. (^toís vir fa^  
piensD.Quia oés fapíétes vocatí funt vt pjpcedenti.c. cu; OP 
yft moffes.qfqaíe fapiés eíl coide: veníat t faciat opus qó 00 
minas ímperaaínaudíentes ígíf oés viri qaíaliqd ínartibne 
bis noaerát vocatíoné moy fi:fponte venerút ad labozandu ín 
opere fanctuarif. (Quibus oeus oedít fapíétiá^ í.perítia ín ar 
te fabzílí gííalíter íumpta t ín arte plumaria atep poíímítaría. 
ná non folú oedít ínfofam arté íílá: vel alíquá parte eíus befe 
íecl 1 ooliabrfed ét aííjs qaí venerút adfabzícádú.qé p; fopja 
; i.c.cú oí.t ín cozde oís viri erudití pofui fapíentiá vt facíác 
cúcta que pcepi tibí. C ít íntellectu).3ntelíectu6 vel íntellígéria 
Vt oíctú fuít fupja. 5 i .c: pzecedentí.c. eíl acnmé nalís íngenil 
quo qs íubíii'r fe b5 fiue ín fpeculatiuís círca fpccolatiaatfioe ín 
factibilíboB aat agibilíbas circa factibílía 1 agibííia.cnt fcíát 
operari fabie).i.pér arté fabíilé.accípíendo arté fabiilé large 
piout cóucnít omni arti fm quá ín mam ouram percutiendo 
agímua.ve! magís^ ppzie loquédo accípif bíc fabie.í.magíflra 
líter vel fabtífr.'Z tuc eíl gííale non folú ad opationé in mg ou^  
ra ín qua eíl ars fabiílís gríaííter fumpta:fed ét ad operationé 
polímitaríá atep píamariá: t fimpfr tecroiiátaut coziariajique 
funt ín ma non oura:nec peutíendo:vi oolandoiaut fcuípendo 
fiút.St lí acciperef fabze pmo mó non enenderef ad polímita 
ríá arté plumaria at$ cojiariá'.in qua nó módica pitia 1 foler 
líanecelTaria crat.cClus i vfus ninctuarü neceíTaria funt). 
(¿t)ocpótoaplícíteríntelíígí fm oíuerfam modam aífamédí 
iílud nomé vfas.na vfue fi accipíaf pzopiíe ^ m fuá pzimariaj 
figníficationérof actus rei eciílétis que fe b5 vt inílrm vel filr 
inllf o. vt oícimus q? alíqs b? vfum martellúqz percatít moaé^  
do ípfa5 martellú qaí íá eíl.fic eíl oe aliís. vt cú oícimus qp iíle 
bj vfum equí.t ficaíTumédo oícimus alíq efic ad vfus fanctua 
riM.cp alíque res funt qbas agimas aligd ad neceiíitates farv 
ctuaríj.tíllomodo opoztet oiílínguere fanetnariú í ea q funt 
advfus fanctuarü.top; poneré fanctuariúeé:cú aliqd ad vfus 
eíus efl.t q? nó efl eadé res ad feípfam vel ad aliqué vfum pp 
feiprar>neceííaríú efl qp ea que fnnt ad vfas fanctaarij non (int 
ípfu; fanctuarífi. £um ergo of qp iílí facturi erát oía que pertt 
nerér ad vfua fanctuarí) i níbíl aliad ecp:ímíf; necefiariú erat 
Vt facerét ea que erát fupelíectilia íanctuarij: 1 nó aligd alterú 
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qtte erar rupeffectílía vel ínfTfa ad mmíftratíoníe íri fcúa^ 
ríoifed cría ípm fcúaríum.ergo nó accípítar ííc m vfas fcúaríf. 
jStV.o mó t>icmf alfqaa necia ín vftia tabernacoü vel friiaríf í. 
neceflTaría ad factendú rcuan'u.qó faceré eíl gda^  Vfas.iEt i'ílo 
mó non pfbpponif ar fcúarínm críflés.'jídcírco acctpíédo iflo 
mó fllíq necia ad vine fcuaríj.oóm cp nó folñ funt neceftana 
ad vfaa fcñaríi ea per qne fit mtníftratío ín fcuariorfed etíá ea 
cr ^bue fít fcúaríú.^t fie accípíí bíctíta q? níbil man^at oe bis 
q iSí fabzícarc oebcbát qé nó cópJebendaf fab boc qó eft nc" 
t celTaríúadvfosfcuaríj.CÍt quepcepítoñs oe9fTen).3dé eíl 
q6 fuptaerqz ea que neceífaría erát ad oftracndü ícuaríamrt 
f ad míníflrandu ín eo oeus mádaatt fierí.c Cüc& vocalTet coa 
mof Íe5).r.ouo8 íllos bcfclcel *z oolíab quí cr noíe vocarí erát. 
f c£t ocm vírú eradíííj).3flo0 víros eruditos nó vocauit moy 
fes ex noíciquía ncfcíebat g eífent cu ocus nó nomtanct íllos, 
fed vocauít eos íub daufuU generafí que bí pcedécí.c.oícens. 
quífgs fapíerts eft cozdetveníat -r facíat opus q6 one impera^ 
f aít.CiCuí oederat one fapíam).Deu oarcalícuí fapiaí ftatou 
plícíter.fínfmomógjípfe fugnararalíter ífoderít fine aíiqua 
opattone eíua q recrpíc.Sc6o mó op oeue aliqué tta prnptum 
nalííer fecít mbuédo eí OP que facíut ad acamé tnteUect9:íta 
vr fací lírcr multa feíre polTít.t boc ta5 ad rpeculaf íoa cg ad fa^  
f ctíbílía vel agíbilía ejrfendíf. (Quí fpóíe fe obtoícrátad facíen 
d« opu6).í.Q? íflínon reenfauerut venírc vocati a mo^íe fpá^ 
fírer ve! generalítcrtfed ficnt ceterí res foas oño ofFerebátu'ta 
f íílí fpótlcc laboiej obralerur»q6 tatú aut plus crat.(33radídít 
cía vníuerfa oonaría filíoiá iTraeI).nt ípíi $m pcríttá faa; oc 
f ílh's ooníe obIatí$ oífponerét ca que fierí mádata fueráe. (Quí 
cu ínílarct opí ).f, facíétea cu magna fofertta.^t quáto celerfus 
poíTenntáto celen*9 facícbant,vt facto boc írent ín térra? cba/ 
naa.fic eníj facíendu eraí cp imedíate vt finítíi foíflet taberna-' 
culu í ofecratú moaerent caltra fílíj ifrael oe móte ff naí t VC' 
locítcr tráfearfie oíbua mafioníbas íntrarent ín terrá cbanaá 
mfipcccatumurmaratióíaqópoíleaftiít ín cades ín oeferto 
^ pbará vbí oícif caderbarnc obftítí(íet:facíens eos motarí an^ 
f nis.40.tn oeferto.(QuotídúO.Xabo:abatqüoíídíc ^ferq^ ín 
febbatís.ná ín pncípío pccdétís.c.t íupza.; i.mandatú fuerar 
cü magna oílígéeía níbíl oebere ñeri ín fabbatís.f) ín alifa DÍC 
bus continué íabo^abáttqs nullnm crat adbuc feftu publicará 
niñ fabbatú.alía auté I5 mádata fusfTent a oeo moff! vt caíto' 
dírentar oe gbas Xeaí.2 ;«t Tluiñ.z S.eí.t^.c.rn nó ocbebáe 
obferuarí quoufc^ íntrarét ín terrá cbanaá vt p; cr fo:ma íps 
t fowj mandatoju.í XDane vota ppl's ofFerebat).3pft crant ín 
loco quodá ogregatí fabiícádo res díuerías fm mádatú t rc^ 
gula bzkkehz adca$ tocú vcníebát quotídíe populares ín ati 
roza fiuc ín pma parte oíeí z oíTercbát oño ad opas fcúarij ca 
que voaerát aut apud fe Üne voto otTpofnerát.^cboc fíebat ín 
garozatqz tune populas vacabat ofoníterat attetas laudib9 
oiaínís:? magia ínfiftebár oeaotíói.ín alije auté ptíbus oíeí ad 
t ofTicía fuá oíuertebant. (Uñí artífices veníre cópulfi oírerant 
mofíl plasofifertpopulas).BereleeI t dlííperitíartífices feíc 
tes magnítudiné opís ícíebant quáta cltet ma necía.cnm ergo 
vtdíííent cp populas vltra neceífitaté offerret vmerut ad moy 
fen vt pcíperct ne aíújd vltra oíferrcítq? nontpderat.3ín quo 
p$ artíñeum ñdelítastq^ cía cómííía fuerant ornaría ñlmü i f 
rael vt pj fopzr.z poterant oe cís furrípere aut tollerc ejequíd 
Vel¡ét:pcipue cú nuc ppls offerret íupza necelíítatcifj rátá erát 
ad oeu aífectí íftí ppt'ares artífices cp nec ípí! aliqt'r lucrü elege 
f rút nec bona pplí p ^tínuá oblattoné oímínuí paííí fút.(Ocni 
re cópulfi funt).^rátcní5 ín quodá loco regregato;T ppls quo 
tídíe oñuebat ad eos ad ofórendu:? mof íes nó erat cu miqz 
ín negocíís populí íudícádís labozabarificut ofuenerat:? tune 
t venerutadeu artífices íllí.(1í>opuluo ofíeríplufqjnecnkíl). 
XD agnu qá boc ín populo fuít.t raro aut nuqj oe cís íali5 voc 
audita fait vi oarét ono oe reb9 íuís magís Q3 peíeref.£í faíí 
boc q? populas erat nuc recenter multú auerfus ad ocú.nam 
ante boc valde peccauerát z mojíes oe eíS z 5 .milia occíderat. 
t poli boc aícendés ín monté.4o.oíeb9 fíetít cum oeo z ohtu 
naít venfá íníquítatum populí reducens tabulas.ín quo ppl's 
Valde letat9 ad oeii aSTectuoíe valde mouebaf^ facícbat quod 
T oeu5 mádauerat 2 alfgd vltra. (^uíTú ergo mofles pconi'S vo 
ce cantarí) .¿grat ením ppfs multus hec cóueníebant oés ín lo^ 
cum vnú ín quo poflet eis mojíes mádare ne vltra offerrent. 
mandaaít ergo bocp peoné: vt íílc oífeurreret p oés vicos ca 
ííroiü'.clamarcícg VÍ oés audirent cp no líceret cís vltra alígd 
f oíTcrrcf(Tlecvírngcmulíerquíc§vUraoíTerat),Q? oíctam 
fuerat pcedentí.c.cp vírí t mulíeres necia fponfc^pHa obruíe 
rnnt.C^n opere rcijarij).i.ad facíendu opas fcik/ijtqz qí» oh-
fatu elT:fnfficics eñ.(Sícq? cefTatú eft a manerib9offerédis). 
q.D.fibocfaciünófaíficrnon cefTaífetpopalus offerre oonec 
valde multa obtnlífTet fine aliqaa nece(j7tarc:íra foite q? níbíl 
pplbrcmaneret.cíoq? oblata fuífícerét atc^ fupabúdarét). 
artífices fcíebát $ iú fufficeref.peo q6 mádabat oe9ficrí.nolc 
bát ígíf iutíliter eé ppfo onerofi pmíttctes eos valde multa of 
fcrrc.C^eccrutc^oés^lDíc pon»f fcój.f.opis ejcecuiío.c^ecc 
mcQ oés coide fapíétes ad erplédu ).üabo2aaerut ad 15 q? er^  
plerét ifla opa q mádata eí5faerát.( Oés fapictcjcojde).í.oé$ 
artífices q í^pia? bébát:veí acatíénaléq vocafeífe faceté coz 
dc.( Sd crplédú opus raBnaculi). Vic accípíf tabernaculu p ' 
p2íe folu pío illa oomo q pellíb9 tecta erar:? tabnlatís círcuda 
baf :qj ad facíendu illa oftructa fuñí oía que otínenf ín boc.c. 
Uel pót alíter íntelligí id qó fupza Díctú eft.c^eccrurocs fa* 
píentes cozde ad erplendú opus tabernaculí cortinas oeccm). 
5ta cp termínef bíc fntatt eftmelius $ ante.í eíl fenlus cp íllí 
vírí fapíctes voletes cóplercopusta5nacalí:fecerút coitínaa 
oecért fecerútoiaquefequunf.C toitínañ oecé)j£ratql;cot 
tina babés ín longítudie cubitos. 2 S. t ín latífadíe.4> t íílc coz 
tíne ponebanf ad te scndú totá illa? oomu (lúe ín recto fine pé 
dendo ín lateríbas £m modúqaem aírígnaaím9fap:a £<s.ca. 
(De bpfforetoíta^ffTusretoíqbaf qzípfa erat fúndame^ 
tú fuper qó fila bf acintbina 1 purpurea 2 coccínea terebanf. 
(St bfacíntbo z purpura).Quattuo: genera fifoní erát oe q ' 
bus oictú fuit fupja.if .c.í fepc ialíjs (ocís.(Opc var ío) .ü i 
nó erat opas vnícol02:fcd f m Díuerfaj filojum inferííoné fie/ 
bantoíuerfe ímagínes.ficut fiút ínpánis gal[ícís<C>£t artepo^ 
limita ).bícanf aliqrl polimítaríí íllí q tíngót panos oíucrfo^ 
colo:u.£t oícíf a poiís qó eft pluralítas 7 nuebos qó cíf guita. 
qoafipluraUtasguttarü.r.varíoiucolozu.bic aut non accípíf 
fie ars polímitaría:qz nibí! tíngebaf fed fila íam tíncta crant: 
aut potí9lana ípfa:? poflca cótcrebanf t fíebant páni nulla eíS 
fupaddítatinctura.oícunf ígíf bíc pollmítaríK ars polímita 
g facíunt vefles oíaeríozu colom:quía fila funt oiocríbiúcolo 
rú aat partes panno^:?nótíngantípfi alícjd.t ífto mó vídef 
oíeí veílis ^ ofcpb polímita quá fecír cí pz lúas, oc q 5efi. % 7. 
c.i ífto modo faciebát iftíiqz terédo figurabát illas ímagínea 
inp3nomqaooperabanf.fi aut tejrerét fila vnius colosísmó 
vocarenf polímitariínee ars polimítaría'.fed fimplícíter teic 
toies.cQaarú vnabébat inlógítudine.iS.cubífosM.gp que^  
líbetbébatín lógitudinccubitos íftos.ig (^t ín latítudíe.4). 
^tfictegent tabernaculu totum qó íntédebant tegerc.namta^ 
bernaculú fm ambítú tabularú erat ín lógitudine cubito^.;o. 
í ín laíítudíneeubíto:u occé.vtruc^ auté tegt opouebat t per 
bas co?tínas tegendu erat.fed ponebanf ífte eojtíne fuptaber 
nacatú tráfacrfalíter.r.lógítado ccitinarú fnp latítudiné t a ^ 
naculúí latítudo caru fug legítudíné tabnaculi.it q i íílc co?ti 
ne oecé erát:^ ql5!>tínebaf.4.eubítos latífudinis fiebát fil.40é 
cubítílatitudínís olm eoitína? fitfupíaru.fug lógítudiné ta6> 
siaculi rupeflent cubítí oecé latitudínís co?tína>2:'2 íííí pédcbát 
fup parte pofteríozís latería tabcrnaculí.t qi íftud íai9eraí ca 
bítozú oeccm altítadínís fm altítadiné oíum rabufar» taberna 
calí:? ptíngebat enremitas eoziinaru vfcg ad paaimentujtqa 
ífta ps poftcríon* tabcrnacolí ín qua crat fcá fcózum erat taba 
!ís círcúdata.pars 0^ antcnVK.r.otfétalís ín qua erat ítroítus 
ad tabernaculu nó crat coopta tabulís nec pédebat alíqua ps 
eoitínaru fup íílammee eratalígd qópédcre pofiTet.lógífndo 
autej eoatinaru ponebaf fuper latífudíné tabernaculi.crat aut 
latítudo cobítozu oeccm. fed qmonfolíícooperiendij erat t e 
ctam tabernaealí.rrpatíñ iterceptú ínter tabulas 0110*2 laterú: 
fed ét ipía lateraroponebat vt cét tata lógítudo caíufltbct w 
tíne vt valcret opirc ouo latera tabernacali.f.mcridiana 2 fe 
ptétrionale pendédo fuper ea.^t q: altitudo cuíuSííbct íaterís 
eratcubitom oeeétfíeojrfna tegere oebebatouo latera 1 tectu: 
opozrebat v i cét lógitudínís.jo.cubítoiürqz tectum erat oecf 
cubito^ latitadinis ? qaodlibet latera crat oecé cubito^ altitu 
dínis.quí fimul funt cubítí. 5 o.£ojtíne aút cuíuflíber lógítudo 
crat.iS.cubítojmídeo nó poterat boc totú tegere caj oeficerée 
ouo cubítí: fed ponebaf qlibctcozítnaeqlííer pendés fupte^ 
ctu tabernaculí t latera:? nó pueniebat ad panímeíú f3 oeficie 
bateeql? píe vn9cubit9:tilladfpatííi tegebaf poftea plógi^ 
tudíné fagojr.quojú qaodlibet erat cubito^. ;o.vtp5j.cOna t 
méfyra erat oíu? coííína!2).rá i lógitudíe @latftudíe.ocs íftc 



























tabernacalufii bía fíatitamen non fu^rant omncs Vna coz^  
rinatq: n5 pe Tet taíís coítína tante laíítudmis oterí-C^m 
qi fi ranta elíet rúperetnr facilíter et magnítadíne póderís fui 
gbafdametíbasrrabétíbuealías-CI^^Q^nonpoflfet poz^ 
tari nec oueníenter mouerí.que oía íncóaeníenria íunr.oebue^ 
runt ergo malte conine efle -z portea fieret íunctura oium ba^ 
ru.cCoíanrúc^ comnasgncpaltcráalferO.i.fecít v n l coztí^ 
nam magna oegncpcoztíníe.i non coíungebanf ífte ínter fe 
per círculoe áureos t anfnlastq? foíu erat ífta oíanctío ínter 
ooae magnas cozfínasíqaaru vna erar cabífozñ.zo.in latítn^ 
dínc copulara er quíncg cojrínísií alia ertotídem copulara cr 
torídem cozrínís.oeíílísenímfirméfíog) collígarentur ma^ 
tuo círculís t anfulís.fi át queíjcoítma altcrícírculís aurcís i 
anfulís ligarefrnon eflíet alíquíd fpectale oegne^coainís ad 
gnep colínas:': oc qualíbct cozrína ad q^Iíbet cozti'naj.Ira trí 
fupza. 2 d.c.oícít vela coírínarú íungéda eífe í no cojtínas.íun 
gebárnr crpo í(Te com'ne ínter fe.f.vna alterí.f.per futurárí ve 
la conínaru íungebanf círculís i anfulís. c£t alias gne^ fibíín 
dícemcopulauír).£tficerant ouemagne conínetquarú queli 
bet oftabat er qm'nc^  conínís.'z vocanf iíte oue vela co:rtna^ 
rom vt p? rupza.tá.'r conineparueeje gbus coíungebanf ílía 
vela vocanf coziínc.c^ecít anfas bfacmtbfnas).anf3 oícíf 
qrtedá cóplícatio facra 6e páno per cuí0 fozamé medíu mírtíf 
círculus aure9:vt bíc ficbanvel mírríf aííqn funis aur alíquíd 
alreru.Sí ílle pánuscópíidrus infuíf aíterí páno.líc fiebaí bíc: 
t erar ifíe anfulebfacínrbíne.í.facre oebfacinJbo.c'jín 02a coz 
tíne vnius) .ídeíl in extremírate. Co2t!na vocef bíc non quehv 
bet co2rína parua ím gp communirer vocatrfed velum co2t!ne 
quodertc5mnctumeicquínc^ co2rinís,Queh*bet íííarnm co:^ 
tínarum babebarouas 02a6:ídefí ouas exrremfratesfm letí^ 
tudínérfcilicet vnam ín vno latere t alíam ín altomon tamen 
ponebanrur anfe ín vraqj 02a:qaía non coníungebantor ifte 
cotríne ín vtraqj 023,.fed ín vna rm. (J5c vtroq^ latere).Hon 
eíl accípíédum QJ er vtroq? latere eíofdej co2tíne fiue velí eP 
fent pofite anferquía eflet fuperfluam.fed oícitar er víroq3 fa 
tere refpccta ouarfi C02tínarum:ita q? in vno larcrc vníus COÍ 
íinecífent anfeií ín vnoalrerius confine íarere.-z quia iíía la 
tera ono eranr Í fímul:oícitur ct vtroqj larere: tancg íam iile 
oue co:ríne magne elfenr facte alíquíd i oícerenf illa ouo late 
ra efle ouo latera eíus.í patet ín alfígnatíoe íítrere cú oícíf ín/ 
medsarervt orra feínuicé venírent anfe mutuo iungerenf.fj 
nó pot boc irellígí oe anfís (1 erifícréí m 02ÍS ouab9 emuflíbet 
C02tíne illarú ouarum magnartj. ( £Í in 02a co2rine alterí0 fimi 
lirer ).f.ín vna 02a fiue errremítate eius folum q2 cnungí eebe> 
bar alterí co2tine.(nr o feínuicé venírent),Dúo latera oua^ 
ru co2tínarú otra feínuicé ven!unt:q2 Vnú coníungíf aíterí ab 
oppofitis,(St anfe mutuo iungerenf )Xítc veníétíb0 er oppo 
fitoanfis C02ttnarú íungebanf coztíne.qé nó elíet fí ponerenf 
anfe i medietatealicoi9co2tínc magne. velfi fo2te ponerenf an 
fe ín vna 02a latítGdinís'.í i alia coitína ponerenf anfe in alia 
023 logitudinis.nó venírent lúe ecórra nec mutuo úmgerenf. 
(OÍÍ.Í o.fudít círculos áureos)./Círcnlioícunf gdáanuliro 
rondí oeauro factiqmítrebanf ínanfuías anreq§ ofuerentur 
anfu(eco2rínís.cQuimo2derétco2tínarüanf38)^n 02a co2tí 
ne ponebanf anfule t círcalí.-? fiebat bocq215 quíncg co2tíne 
parue iuncte eflTent medíante cófurora fine círculís t en Culis: í 
alie gnqj eodc modouñ iíle oueco2tíne magne nó íungebanf 
ínter femed'áte futura!q2 efifet boc ad facilé rupturá.nam 015 
partes ertrcmales pendeát'.rrabut pondere íao er medio a(Ta^  
metes fuílenratíoné.cum igif quelíbet ptes ertremales péde^ 
rent er medio necelíe erat illud rúpi niJÍ eflfet valde folidú.Sí 
auré eflfet ofutílís vnío ouaru magnaru co2tínaru nó babet Vi 
res t facilíter ruperetur.pofitü fuít ergo medíuj fo2re.r.circu' 
lus aureus a quo oés parte) péderent 1 non rupereníur.fít q i 
fi círculus aure0 fubíntraret coítínas ourícíe fuá rijperet eas: 
pofite fuerutanfe.f.vtínqualíbet co2tíriaru ouaru magnaruj 
ín vnaertremítate «mine ponerenf.ío.anfule.ctinbís p e 
nebanf círcoli aureiuta vt anfule coitínas traberenf.t círculí 
traberétanfas.fed nó ponebanf cot círculí quot anfu!e:q2 an 
fule ponebanf ín qualíbet oaarú magnaríi co2tínaru:,2 círculí 
non ponebanf tn alíqua co2tinaru:fed ínter anfulas.ideo anfa 
Se centú eranccircali ver0.fo.Q2 quilíbet círculus ouas anfa 
Bas tenebat míííus per vtrácg.^c oicítur oe íílís círculís íftt 
mo2derét anfas C02tínarii.í.mitterenf per anfas.natn mo2de 
re e(l qñcunc^ para reí ínrra mo2dentem eft x para ertra. qut 
mim totú íntra fe accípítnó moulec fed oeaoac v¿I oeglntít. 
fie erat oe círculís refpectu anfuíaru: quia pars anfularú erat 
íntra círculos: pars vero errra relicta erat vr p; ín oífpóne có 
catenaríóis eo2U fiquís refpíciar.(J8t fie vnum fieret taberna^ 
culú ).3ccípíf bíc tabernaculü p2o coopro2fO facto oe co2rínís 
q6 totum regir tabcrnacnlu.fitauré vnú rabernaculú cum o é s 
ílle C02tíne iuncte in medio p anfulas 1 círculos facinnt vnum 
cooperto2íu q ó regar rorum íabernaculu,c^ecírergo faga v n 
decim).1>ofuir fup2a oe vnooperí02íorabernaculí:bicponít 
oe alío.erant enímw.operiméta.f.vnnm oe C02rínis.alíud oe 
fagís.tertiu? oc pellíb0 aríerum rub2icarí6.quarrú oe pellíbus 
byacinrbinís.c^ecitergo faga v ^ d e c i m ) ^ ^ fagu pannus 
facr9oe pilis cap23rú;t ad bocerant offerédí pílí capiarúioe 
g b u s ^ a o í c e b a f . í n ó fuit factum íítud operímenríj oe piV 
lis ouíum:q2 f02rí02 panas fít oe pílís cap2ar(5.q6 erpedícbat 
p20 opimenro rabernaeuli.cSaga vndccim).1Íumer9 fago|2 
crcedit numerú C02rinarú:qaía co2tíne erant oecé t faga erát 
vndecím.Ttotío oíuerfitarís ell:q2 ín fagis fupereffe oebebát 
4.cubítilatííudínís:oe gbus ouo replicarenf ad pofteríojem 
parré tabernaculi.f.ín latere fáctí fcó2um círca pauimérum ad 
p20tegédnm po(terío2a tabernacul!:^ ouo cubití replicabanf 
tn parte anteriozi.f.ín introiru rabernaculí fuper capíra colíína 
rum.C 3d operíendú tectum rabernaculí),II!ecíu? tabernaculí 
vocatur operiméruj oe cozíínis facíú.tabernaculú autem íam 
operrú erar cum poneref pzi nmoperímentú costina rü.fed te 
ctum tabernaculí.f.operímérum co2íínaru non erat coopertíj: 
ergo pofitü operímentu oe íagís ad tegendú illud. (Clnuj fa^ 
gum ín lógírudinebabebat cubitos.;o.t ín latírudie.So^lfo 
méfuraeratcómunís adoia faga.firatauté tata longitud© % 
latítudo fago:» $m oueníentiá tabernacnlúqó operíendú erat: 
ponebanf faga tranfuerfalírer fuper rabernaculú ficut cosríne 
pofite funt.erat aur tegédum non folum tectum q6 erat rpatiá 
ínterceptú ínter fatus meridiana ? feptétríonalcfed etíam al^ 
títudo 0U02Ú laterom oppofito2ú fuper que cadebát tráfuerfa 
fíter faga.árat autem fpatiú tectí cub!t02ó Occem.f.quátum V 
tempírur ínter ouo latera tabtílat02U.5rat autem qólibet íllo 
rum OU02Ú íaterú alrirudinis cubíto2om oecem:quí fimul erát 
cubirí . jo. tanra autem erar lógitndo cnioflibet fagí.cooperte^ 
bat ergo fuíficienter qólíbet fagum totam latítndíné taberna -
culi ? altitudíné laterum vf t^ ad panimentú qua; non operae 
rant co2tíne cum efiet longitudo earum. 1$. cnbít02um folum. 
erar autem latítudo oium fago2Ú fimul fumpt02Ú.44.cnbíto2íi 
q i e rá t vndecim faga:Tquodlíbet eratlaritodinie cabít02Ú.4. 
rabernaculú aurem erat longitudínís cubítosum. $o.fupabun^ 
dabant ergo cubití. 14.qno2um oecem pendebát ad cooperíé^ 
dum latas ocecidétale tabernaculí.f.fanctt fanct02Ú vf (^ ad pa 
uímétum.fupererant ergo.4.quo2Ú ouo replicabanf ín parte 
anrerío2i tabernaculí fupcapí taco lúnapt ouo replicabanf in 
gre pon:erio2í tabernaculí apud pauímétU) ín latere occidental 
lí .cClníus menfure erant oía faga)Xam longítudíne q§ l a t í ' 
tudíne.cQuo2uqaínc^funrtt feo2fum).be fagis ñebat ficut 
oe conmíe.nam cojtine qnc^  fimul erant x alie co2tíne gne^  ñ" 
mal medíate futarafojtí.fed vna magna co2rina facra ergn^ 
qj coniungebaf alreri magne C02rine medíáríbus círculís 1 an 
fulis.íra bíc gne^ faga ínter fe íungebanf futura fo2rt; x fer fa^ 
ga ínuicé íungebantureodem modo.oeínde ínter ida ouo fa' 
ga magna ponebanrur anfe^ fibuleenee.c^t fer alia fepara^ 
tim).Oata ífta fer non vníebantur íílís quince medíate futo' 
ra-.ficut iungebátur illa quínc^ ínter fe:red vníebantur folum 
fibulís x anfis.í necefiaríú erar fer faga faceré vnum magna? 
fagum: t quíncg faga vnum fagunr.quia erant vndecim faga: 
x illud vnum quod facíebat imparirarem cómode oíuidí non 
porerar.c^ecitcg anfas quínqaagínta in 02a fagi vn í9 ) .Quíd 
fint anfe tam oíctum eft.nam ínter anfas coztínarú x fagoium 
quatumadfíguram íoffícíúnibíl oíffernfed oífFert ín maíe' 
ria:ga anfule co2tín3|? erant bjracintbíne v t oedararú fuít fa> 
p2a.anfe vero fag02um quales fuerint nó ponítnr.conftat ta^ 
men eas non fuífle b f acíntbínas:q2 anfe oebeblt cé oe mate" 
ría groflrio2i x fo2tí02i$ finr panní gbus apponunrunquia ín 
eis pédet tota vis páni.fed byacintbíne anfule non funt fozíes 
ficut fagop materia nec ita rudes.opo2tebat ergo eiTe anfas fa 
go2um oe materia íta rudi x fom' ficut eíl materia fago2u^ aut 
oe f02tío2í.fed non vídeturalia fo2tio2 e rgoponédum eftan^ 
fas fuiíTe oe pílís tap2arü.,2: maríme coniieif boc q2 cú mádef 
bíc ñerí anfas in 02a fago2u:t non mádetur oe qua ma ñant : 
fatís oatur íntelligí cp mádauerír fieri oe materia fago?.(5" 
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Tt gia!tcrií,).'Doccraímoaob',fateríb',oppofííte.r.(57 Vrtum fa-
gú babebar idas anfas i latere vno-.ialiud fagúbabebat ííías 
f anfas ín íafere altero^q ouo latera íungebanf fibolas ene 
as . íO.^ íbu íe cnee pnt eflTe círculí eneí ficut fapn oícebaf oe 
circolts aureís erñtíbus ín coitínís.vel vocanf fíbuíe alio m6 
facte ficmfiuntfibale^onap.qaocucg modo ponaf oíungebá 
far anfe fagoiu ín fibulís:-? erant centú anfe:cum ín ouab"5 
tremít3tíb',ouoiÍJ fago:iJ ponerenf anfeXín qualíbet ertremí 
fate.fo.fibule aútfoluerát.fo.q: oue anfe oíúgebanf ín vna 
f fibula.(Quíbusnecreref tectu).nocat bíc tectu illud coopto^ 
ríú fcójjqé fiebat oe fagíe.-z necrebaf ífíud cooptozíú p bas fi 
f balci6:qierat oínífuj ín ouas partes f.ín ouo faga magna.(¿Et 
Vnum pallíú er oibns fagíe fit rí) Xotu illud coopertozíu có^ 
íunctú vocabaf palllum:'? fiebat er vndecim fagísrer qnc^ fi/ 
mal íunctís i er fer ffmolrque gne^ ? fer vníca íunctura p an^ 
f fas t fibulas cónectunf. c^ecít 7 openoííú tabernaculí).t?íc 
^ agítu»* oetert»oopímento.C$ecírcoperio2íutabernacnlí).í. 
nó folu fecít ouo fupiapofita opímentaifed etiá fecít terríú q6 
f bíc poníf.(De pellíb9aríeíú rub2ícatí6).£rantpelle6aríetum 
parare -r tíñete rúbeo colo2e:er qbus fiebat cooperto:íí5.t boc 
necíum erat:qj ouo opiméra fupwpofita.f.vnum oecoztínís t 
alínd oe fagfs nó poterár fufiínere aquá oe celo cadenté.opoz 
A tuíí ergo efle oe pelííb'vt bf mb«s nó penetrare'!. cSlíud oe^  
fuper velamentú oe pellíb9bfacíntbínís) .'Jflud erat quartuj 
Velamentú qó erat ceterís groíTüns atq? pzt ceterís magia oe-
fendens tabernaculú.bic aijt h multíplicarenf velaméta q2.4. 
erant:tfi nó erar aligd fuperfiuú.nam oía erant ad necefTifaré 
t oueníentiá fcúarif: q? ouo pma operiméra eranr ad oeco?é z 
neceífitaté.fcóa ouo eranr ad folá necelíitaté.Oía aur erát ad 
• i fiabílíf até.ná ouo pma fi non fuiíf ?nt nó erat aliq pulcbzítndo 
in fcúanoiq? fi poneref opimétfi oe pellib9 nó erat ílló íta pul 
cbzú fie cú poneref opímentú oe purpura bf acintbo coceo bía 
ííncro i byifo retoíratqufa ma erat oe fe vafde putea:-: poP 
cbjí colones arcg figure.^fia auré adbuc nó fufTícíebát ad tota 
lé ^ptectíoné fancruar íf:q: fi bymbtee ínciderét non fufiínerét 
bec ono operiméta:pelles aút oefenderét pluuíaa.Oia autem 
fimul ad ítabilitaté jjficíebant^í ftabilíus operímérú erat cu 
4.poncrenf q | cum vnú efTetC^ecírí tabulas ).@np2a po^ 
nebatur oe tabernaculí operímétis.bíc agitar oe eíus tabulís. 
(^ecíttabulas tabernaculí).i.tabulas erquíbus tabernaculü 
circundabafín tribus íaterib'.cbe lígnis ferbim).*nulla alia 
ma lignozu fuit ín tabernáculo aut ín toto atrio eius. (becem 
cubito? erat lógitudo tabule) .í.quelibet tabula erat oecé cubt 
+ to? ín alrirudíne.t ífta erat tota altírudo tabernaculí. ( ¿ t vnú 
' ac femís cubítum latítudo retínebat ).Oé6 tabule erant buiua 
méfure vt baberét in latítudíne fuá cubítú ateg oímídiú.t ido 
modo cóplebaf tota longitudo tabernaculí er latítudíníb9 ta' 
bularu.namcú.io.tabule fint ín lógitudíne tabernaculí:? qlt' 
betcótíneat cubítum 7 oímídíúmeceíTe cft oés otinere.; o.cu-' 
bíto5 que el> tota lógitudo tabernaculí ín latere meridiano aut 
f feptétríonalí.c Bine íncaílraturc p tabulas fingulas erát),ad 
boc qp iíle tabule ínter fe iungerenf ne vna caderet ab alíame^ 
cefíarie erát ífleicaílrature.^rozíncaflraturatabalarúocauí 
tas vel acutíes tabule f m qná vna tabula fubíntrat aliá:t fir' 
miter líganf ateg continenf.-Crat aut fn qlibet íncaílratura oa 
pler.qz quelíbet tabula oaab'tabulis oíungebaf pter vltfmaa 
ouas tabulas:qae erát ín laterib9ouob9.f. vna ín latere merí' 
díano ad ítroítú tabernaculí:? alia eodé mó in larere feptétrío 
nalí ad írroirú rabernaculí.ide aút oue tabule fingulas incaflra 
turas babebár.oés alie babebát ouas icaflratura$:q2 quelíbet 
f oiiingebaf ouabas tabulís. ( U t altera alterí iungeref ).Tlon 
folu vt iungeref fed vt firma elíet iunctura.naj fi efienr taba' 
ifí} larú ertremítates plañe t bene leuigate iungerenf :tñ nó cotí' 
neret vna aliá:fed in oíuerfacaderét.erfitibus aút íncaflratU' 
rís nó poterát oífeópagínarí.? oícíf ,(vt altera alterí íúgeref). 
non ¿ídem cp fola vna vní íungéda eifet fed vna ouab9:q2 ata 
f nó oiceref q? quelíbet tabula baberet ouas tcaflraturas.cSic 
fecít inoíbus tabulí8).f.befeleelg illaozdinabattáqp pzudéa 
| arcbitectus.cSíc fecít ).q.o.ficut ín vna fiebat q? ouas ícaflra 
turas baberet:ítfl fiebat inoíbus aliísq? qlibet baberet ouaa 
icaflratoras pter vltímas ouas tabulas:fcílícet vnam que erat 
vltima ín latere meridiano: t vnam que erat vltima ín latere 
íeptétrionali-quia in qualíbet barum vníca erat íncaflratura. 
| ( £ gbuí.io.ad plaga meridianá erant).Xabernaculú eratoo 
mus ín figura quadrágula altera pte longioii.f.q? latera ouo 





4.latera tabulatosu ItefTet figura qdrangulatq: ín latere 02í¿ 
rali nó erat tabulatú fed ftroítus rabemacnli babés columnas 
giQ* 7 rento2íum pendes ante illas.folúením ¡ida tría larera 
eranr. f.meridianu^occídétale t aglonare.larera aurcm ooo.f. 
o:íérale q6 nó erat tabulatú:? occidétale qé babebat tabulas: 
erármino2a larera conrínéria cubitos oecé.latera oao.f.fepré'' 
trionale 7 merídíanú erant latera maioia otmentía longítudi' 
né -zerat q6libetcnbit02Ú.;o.adq6 regrebanf tabule, ro.cú 
qlibetcótinerercubirú t oimidíú.(2(dplagam meridiana).í. 
ad parré meridiana.fMaga fignar vulnus.? fignar rere ad ca-
piendú feras.t fignar múdí parré f m firnm.f.ad occidente vel 
02'enté merídiem t aqlonem.C Cótra auflrú ).f.contravétum 
íllum g vocaf auíler:q2 anfler flat oe pte meridiana. (Xu.4o. 
bafibns argéteis \T6afe6 tabnlarú 7 Safes colúnarú Oifferút: 
qsbafescolúnarum funt ampie trotúde in gbus fundanf co' 
lúne ? locanf.bafes aút rabularú funt acnre:q2 fútparillí quiv 
damargéteí quadrarí fubíntráres ocauítates tabufarú.g acuú 
tur oonec termínenf ad acutam pirámide fm quá rerre i n f i ' 
gúrur. (bue bafes fub vna tabula ponebáf ).í.rub qualiber ta 
bule ponebanf oue bafesiq: quelíbet tabula erat bús aliqná' 
tamp2ofundííaré.f.groflrjcící:<rinertremíraríbu6 ouabus fie' 
bant ouo fo2amtna ín gbus ponebanf capíra bafium:? cetera 
pars earum infigebaf terre vt tabule firmiterfe tenerét.(5e 
vtraq? angu!o2Ú parte).Ouelíbet tabula babebat vna; ertre' 
mítaté fuaj locatá fuper terrá: t in illa fiebat ouo fo2amína ad 
ponédumcapitabafin5:nectúfiebanf illa foja mina ín medio 
tabule:q2 fie non fe lenerér firmítenfed in angulís.ná illa ertre 
mitas in ouobus latcríb'rabule bj ouos ángulos co2po2eo6;'r 
apudquélíbeteojum fiebat vna canarura in qua cét caputba 
fi's argéree.cDbi ícaflrarurelaterú in angulí5 rermínanf ).Jn 
qualíbet tabula erát oue icaflratnre.f.oue cauature venientes 
per latera tabule a fumo vfq? ad oeo2fu5. Vbí auré terminaba 
tur íncaflratura ín parte ínfima tabule erat anguíus c02p02eo 
claufueeripfa fupficieincaílratureí'rerfnpficie plana inferió 
rf fug quá fedet tabula:? er fupficie laterie latitudíníe-Srat.n. 
cíaufus illeangulus folídus fiue c02po2e9er trib9 fupRcíebas 
trigonís.-r apud íllum ín fupficie trígona fup quá fedet tabula 
erar ifla canarura ín qua ponebarnr capur bafis.c^d plagam 
quoq; tabernaculí que refpicít aqfonem ).í.9d parré aquiíona 
rem tabernaculí. pars aglonaris oenominaf a véro:q2 aquilo 
Ventas efl frígidus flans a púcto feprérríonali02bi6. oicítur 
agio qfi aqs ligas: q2 co fláte nó fiunt pluuie:? ípfe fuaar nebu 
!as.(^ecít,4o.tabufa8 )Xára lógirndoerat bui'laterie fie la' 
teríe merídíaní.ficur g ín latere meridiano erát tabule.io ba 
bétea velcaufantes fimullongirudíné cubíro2ü. ;o.ita ín l> la^ 
tere erant totídem tabule claudéres rantúdem oc longítudíne. 
(Contra occidenté vero).'?ílud erat tertiú larus q6 erat poli 
fancta fancto^.Há latus 02íétale non erat tabtíffe cooperruj: 
ío oe laterib9 latítndinis boc folú erat b ñ s tabulas.(^deíl ad 
eampte; tabernaculí que refpicítmarc).'5flaefl, frpofirtc.qj 
magis notum erat iudeio oícere parté ad quá efl mare qj o í ' 
cere parté ocCíduá:t fogtur oe mari mediterranneo ná torra 
illa ín qua tune erát ifraelíte f.oefcrra arábica ? rora rerra cbíi 
nal babet p20 occidétalí parre mere medirerraneúrcum ípía 
térra íudee ín f02te jabulon T ífacbar mari abíaíf rt p? j6erT. 
49.C. (^ecit fer tabulas t ouas alías).f>onnnf in íílo latere 
occídentalíoctotabule:roeberet oící.fecir tabulas octo.oícif 
tft.fecít tabulas fent oeínde fecít ouas alias tabülae:qnía no 
erant oés eíufdé menfure:fed pme fer eranr menfurá p2i02um 
bnres.f cubítú 7 oímidíu ín latítudíne:ideo nominanf tabule 
abfolute fumédo. Slíe oue non erát eíufdé cprirarís in larirudí 
nefed oimidíú folum cubítú continebát.'Jnlong'rudíe atifem 
oés tabule equales erant:? iíle fer tabule que relígs ínequaks 
erát otíneblt águlos tabernaculí. (£t ouas alias).f.q er ár mi 
no2Í9latitudi'n!8.(1^er fingulos águlos) Dúoágulí íofúerát: 
quia Iat9 feptétrionale cum latere occidétalí claudir angulum 
vnum.?latus merídíanú cu5 occidétalí claudit angulú alterú. 
? in quolíbet ÍÍI02Ú OU02Ú águl02Ú ponunf ifle tabule parue.f. 
ín vno ángulo vna t ín alio ángulo alia. (T^etro).búr eíTe re 
tro:q2 íílí angalí erant in parte pofleri02í tabernaculí. fad oc 
cidentaléplagá vbítermínaf totum tabernacuIií.Tlam pare 
enterio: efl pars oziétalís ín qua non erat aliqó latus tabnfai?. 
(Que íúcte erant oeozfum Vfq5 furfnm).?deflomnes iflc ra' 
bule erant iuncte a parte fuperioíí vfqj ad parrem ínferíozem. 
? boc per incaflraturas que erant facte in tabulie.qaclibet eng 























erant.cftínvnam paríter copagerti ferebantur^deíl vna 
collígarío fíebat oe bis tabulíe.boc erat per vectee'.q? quílibet 
vectís íllíus yie polTeríozfs tráflbat ab ángulo vícp ad angu> 
lumiq: erat paruu latusit fie cum poztarí oebebát ífie octo ra 
bule ferebanf fimul;nífi fozte educerenf vectesrt poífet qlibet 
tabula perfepowarí.C^tafecít ervtrac^ parrep ángulos).f. 
^íungendo illas pamas tabulas alije fer tabulís magnís.(Ot 
ocro eént fimul rabule).í.faera ííla copagínaríone erát octo ta 
bule fimul.f.oés octo rabule íllíus larerís erant pertinentes ad 
eandécópagem:q2 qlibet vectís íllíus larerís totalíter confine 
bateas.(ftbaberétbafes arge"tea8.ití.)X5eflrent ínequales 
tabule-.q: quedá.f.parue tabule Dtínebanf íolum oímídíú cubí 
tum:trt quelíbet babnír ouas bafes argenreas.cfcuas.f.bafea 
íub fingulis rabulís) .Tlon curado vrru magne rabule an par^ 
neeénf.(^ecit ? veefee ).1DÍCponunf vectes quí per oojfa ta 
bularu ponebanf.toicunf vectes lígna rorúda t longa pofi' 
ta ín oojfis rabularú per círculos áureos ínfiros tabulís ad i$ 
Vt fie tabula tabule cobcrear.t I ; vectes oícanf a vebendo f m 
oeríuarioné fuam ficnt erant Oe vectib0arce 7 menfe atqt aira 
rís 1 alíojü vtenfiliu.bic tfi non funt .ppzíe oíctí vectes a ve-* 
bendo fed ab íuebédo:q2 non pojtanf rabule per vecres:cum 
ipfe tabule a gerfonitís ín plaufirís pojtarenf vt p; Tlume. 7. 
ca.vtéfilia alia quédmodú arca t altare arc^  fimilía oucebanf 
ín vectíb9 a caarbitis vt patet Tlume.4.c.fed vectes ífií iuebe^ 
bantur ín tabulis.i.ímitebanf ín eís per anulos áureos ínfiro; 
oojfis tabularum:? cum ímífiiefient cótinebant tabulas.cde 
ctes}.belígnísfetbím.>qz nulla materia ligní eratín taberna 
culo nifi lígna fetbím. (Quíncg ad otínendas tabulas vní9laf e 
ríaD^n quol^latere tabernaculí erát qnc^ vectes.qúoaíit íllí 
eént.f.vtrííecf vn^vectís magn9 ptíngésab enremítatc vf(^ 
ad ertremitaré Iaterís: t eét c6pofir9e]c qncg vecríb9partíalib9 
5 fie fe baberét op caput vníus fubíntraret ertremítaté alterí9: 
fleut fit ín crueíbus cdpacf is ee pluríb9 partibus inuicé fubin^ 
trátíbus.aut cp efient tres oidines vect ínr.t ín oidine inferió^ 
ríelTent ouo vectes'.quojii caput vnius fubíntraret alterí9rurti 
mítaté quemadmodú fupza oícebam9.ín ozdinefapíozíefTenc 
codem mó alí) ouo vectes. ín medio o:díne eét vnus vectís 
neníens abertremo vfí^adej:tremu.etfic fíerenf qninc^ ve^ 
ctes.aut fi efientqnc^ veetíú 02dínes:t ín quolibet o:díne eét 
vnicus vectís ínteger oictú fuit fap2a.2<5,(ít quince alíos ad 
alteri9laferís tabulas coapfádasDXría latera tabnlatop erát: 
ideo ter oícif gp fierent q i i$ vectes. f.p^o quolibet latere q n ^ 
Cfiteetrííbosqncg alíos).3llí vectes fnpw pofifíerátad la^ 
tus merídíanu 1 ad reptétríonale.ífií quí ponunf bíc funt ad 
oeeidétaleIatue.(¿ontramare).£rpofifíofupío2Í6efl:q2oe' 
cidentalíspars ferré íllíus ín quafiebat tabernaenlú erar ad 
mare mcdíterraneü.qé erat mare ferré pbíííftínojü.ná B ma^ 
re ponítur pío termino terre cbanaá ad occidentalé plaga3 vt 
patet fupza. 2 5.c.f. pona? términos tuos a mari rubzo vfc^ ad 
mare palellíno2ú.funt aút íllí ouo termíni íbí oziéralís t oeci' 
détalís vtibídé oeelaratueíl.c^ecitquoc^ vectcaliú). 
(£:3fle vectís non ponebaf ín eode3 ozdie quo ponebanf alij» 
ñamad;ponebanf ¿nooifistabularn^per anulosaureos:írte 
aútponebarur per cócauítates factas íntra ípfastabulas nam 
quelíbet tabula eratfafisgroflTa:? per medíOgrofiícieifuep' 
fozabatunífa vt fubíntraret vectía íntra fubfiáfíajfiue eozpu 
lentía; tabule'.tboc fíebat ín oibus tabulísiíra cp ííle vectís nó 
Vídebaf :qi latens erat ín vifeeríb9tabolarú:fed folum vídebá 
tur ouo capíta eius ín eetremífatíb9 larerís tabularú.f.vnú ca 
puf ín pma tabula larerís euiuflibettt aliad ín ertrema tabula 
eíufdem larerís.erat auté ífte vectís ínteger 1 magnas perúes 
nfens ab extremo vi ad ertremú laterís.^t patet cp nó fe ba 
beret ífte vectís ficnt ceterí vectes.nam fi poneref ín eodéoz/ 
diñe aut modo:cú oictum fuerit fnpta oe quolibet latere facie$ 
qncp vectes:non oiceref bíc.facíes'zalíum:fed oiceret.facies 
fep vectes manífefte vt patev.cpnon ponif babítudo íftius ad 
oés qnc^:que ponítur oíum ga$ ínter feiqz íftum vnum fepa^  
rat ab alú's qneg-.t ipfos gtiqs non feparat ínter fe.C^fem pa 
tet quía oe alije qncg vectíbas ponif cp erant ad eonrinendad 
tabulas.ee boe auté ponif qp erat admíftédumper medías ta 
balas. C:3fé oealíjs vectíbas oícif 97 indacebanf per circa' 
los áureos ín laferib9f abularú.oe boc autem oícif cp mítteba^ 
tur non per vectes fed p medías tabnlas.(C:3fte vectís nó fo^ 
lum ponebaf ín latere occiduo oe quo bíc vídef fatís clare: fj 
etiam ín quolibet aliozúouowm laterumrqz eadem neceífítas 
attt vtiíttaa opería erat ín ponédo ín vno latere que ín oibus. 
(H^té quía bteoícíf q? ponédus efl: vnus vectís p medías ta 
bulas:? nó oicíf per qnas medías tabulae.crgo íntelligédum 
eft oe oibus medüs tabulís. (Qaí per medias rábulas ).í.p me 
dietatétabnlarü.f.pergroíricíémedíá rabularú.ér eratp me^  
días tabulaetquiaerar pmedíüaltiradíntsrabula^.'q: oueníc 
tías íbí ponebaf vecris ^  ad errremítaté fopmá vel ífima ta^ 
bulas. (ab águlo vfcp ad angulú).í.ab vno águlo lareríj vfcg 
ad aírerum angulu.C&c boc aliquís fozre argueretqp ifte ve 
ctíe q mitrédus erar per medías tabulas folú erar ín latere oe^  
cíduotq: fi ín alijs lateríb9ponerenf tales vecres nó perueni' 
rent ab ángulo vfc^ adangulú cum nó eftet latas ozíérale taba 
latu ad q6 puenírér.St p5:q: fi poneref ifte veírís i latere mcrí 
diano pueníret ad vnú angulú.f.ad angulú q caufaf er cótacfa 
latería merídíaní t occídéralis.nó rn pót peruenire ad alíqué 
alterum angulúrqz cum ertendaf vectís ílle ad paríé ojíentalc 
non paeníet ad alíqué angulú:qz angulus oebef caufari er có 
tacru ouo:ú laterú.íbi auré nó funr ouo latera otíngentía:qoía 
larus oiiérale non babebat tabulas J8odé modo fi poneref ífte 
vectís ín latere feptérríonali nó poffet pueníre ab ángulo vf(© 
ad angulú.nam I3 íncíperet ab ángulo quí claudirur ín cótacw 
occíduí t feptétríonalís larerís'.rn quádo^prenfus foerír vecrío 
ílle verfus parré o2ientalé:non reperiet alíqué angulú ad qué 
pueníar:cum nó lint íbí ouo latera concurrétia que claudát an 
gulum nam latas ozíétale nó eft cum non ponanf íbí tabule.fo 
lum ígíf poní pót ín latere occiduo.nam íbí pót pueníre ab an 
guio vf(^ ad angulú:quía cum incípiat ífte vectís a parte merí 
diana íncípiet abangulo:Q2 angulus caufaf íbiercótateta la ' 
teris meridían í t occídétali6.cam autej .prenfus faerít ífte ve 
ctisverfuslatus feprent rionale pueniet adangulú quí caufaf 
er cótactn larerís occíduí t feptéfrionalís.cn^te ad boc alí 
quís rfidebit oefendens fupiozem pofitíonc.f.qj ífte vectís po 
neref ín quolibet latere:? efient tales tres vectes f m numera 
!are;2 cp ín quolibet latere puenítur ab ángulo vftp ad angulú. 
£ t cum p^baa qp non cauíef angnlns'.qz latas ozíétale nó eft la 
tus qt oeberet claudere ángulos cu? latere feptétríonalí ? me 
rídtano. Rilderur gp latas ozíétale efhqaial; nó fit latas taba' 
latu reale:eft tn latas fm ímagínatíoné ertenfú írer laru; fepté 
tríonaletmerídíanú.CrSsdbocnonpót ftare.tenéda eft er 
goífta fecúdapofitíoqueadducebatnrín argamentú.IRtifio 
auté quamiftí oant non pót ftare:qa latas ozíentale nullo mó 
eft,£t fi oieas q? eft p ímagínatíoné níbil.pdeffcqz I3 mar bema 
tíci qai^fiderantabftracráquátitatécarentoe qaátííateqae 
cftfmímagínatíonérartificestftmecbanící quí babét oeter' 
mínatam materíá non confiderant oe imaginabilí quantirate. 
(n^tem qa operario ífto2Ú artíficam mecbanícozü realís eft: 
•2 ín folís fubftáriis realíb9:? ínftruméta fuá funt realía.nó er 
go carant vílafen9oe imaginara quárirare. (D3te5 cato qp íftí 
artífices mecbaníci ofiderarent oe imaginata quantítate:? alt 
quo mó attíneretad eo8:tn: nullo modo oícerent q? lat9 fepté^ 
tríonale q6 eft reale claudaf angulú cum latere ozíétali q6 efl 
puré imaginatú»aut gp latus meridiana realíter en5 claudaf an 
gala? cú ozientalí latere qó eft puré imagínatú.nam latera rea' 
lia angalú realem claudut:ímagínaría aúf latera angulum ima 
ginariúclaudunt £ r latere auré imaginario 1 realí naltus pót 
angulas claadí:q2 funr oíaerfo2ú genera. (DSrguméta autej 
que fiebátp20 fupíozí pofitíóe non tenenf.T^zímú argamenfñ 
craf:qa eadem neccíTíras aut vrilítas operis erat poneré ín la 
tere meridiano aut feptentríonali ficut ín occtdétalú'Afidef g? 
falfum eft:q2 maioz neceífitas erat ín occiduo $ ín alijs ono -
bus.nam ín occiduo ponebaf ífte vectís ad continendú tota; 
opus tabernaculí.f.oia latera.ín alije aút laterib9 non poterat 
poní ad continendú totum opus.(C*£>20 quo fcíendú q? ve' 
ctes ponebáturad continendú fabulas.f.oupfr:q2qdam pcv 
aebanf ad ^finendú oés tabulas, quidá vero ad^rinendú alt 
quasXtabulas folum alícui9 laterís.náqólíbet latus babebat 
Cabulas:? ílle tabule ^ finebanf fimul«ft2o.ín latere meridiano 
t . io. in latere feprétríonalí:?.S.inlatere occíduoXabule aút 
cuíuflíbet Iaterís bozú Dtinebátnr p fe.Tlá gnq? yectes pofirí 
tn latere meridiano contínebát oés tabulas Iaterís merídíaní: 
í quincp vectes ín latere Teptétrionalí contínebát. 2 o.rabulas 
eínfdé Iaterís:? ín latere occiduo qnc$ vecres eonrínebát ocro 
tabulas.qólíbet ergo iftozú larerú per fe conrínebaf a fais ve-
ctibus ne tabule oefiuerentmulla tñ cópago oés tabulas oíum 
tabulatozu contínebat.porerar ením tabularú fiue larus a íare-
re feíungí, fuit ergo ad necefTítaté operis oppoztunú vt pone 
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C a p í r a l u m . 1 7 . 
míítebarur per medías íabolas T ponebator ín íatere occi 
denrafi íolmqz ibi ctiñene porerat cótínere oía tabulara .fi aúc 
poneref ín alíqaoalío Iatere non poterat cótínere oía tabula^ 
ta.(££( pj q: cam poneref íí!e vectís íntra tabnlae latería oc^  
cídentalía ín vna ejetremítate (aterís ílle vcciií exime tangerec 
latas feptétríonale; t fabintraretín qnádam caaatara; tabule 
vltíme latería iílítjs: t teneret íllod fírmíter cu ípfo occídétalí: 
oeínde ípfe veetts laterís occiduas ^ tenías ín alíá parre?.f. ín 
parte merídían33:iet fabíntraret ín Vltíma tabala (aterís íllíae 
per qaldam cauataram. i ñeñk vectís cótíneret ñrmíter oía 
tría rabalara, ü aaté pernera ín Iatere meridiano ífle vectís a 
parce occídétalí políet fubíntrare latas occídentafe ín vltíma; 
tabalá ?contíneret íllad latas:nd tñ poterat cótínere latas fe-
ptentríonale.Síaúc poneref taita vectís ín Iatere feptétríona 
^ fí cótíneret latas occidentales^ ad angalu occídentís .ptenfas 
ílle vectís fabíntraret vltímá taball íllíaa latería:? contíneret 
íllad cu Iatere feptentríonalúlatas rñ mcriáiam contínere no 
pofrer.roIa3 ergo ín iatere occiduo pofítua talis vectís cótíne^ 
'Wefpofi ret tría tabalata.(p@cd fo2tc eíces g> oato qp i Iatere occiduo 
fio ad^ cóueníentiozeratíüe vectís q;ínali|s lateribaeitñponebatur 
aerfaríf* ín boc ? ín al i ja lateríbus íta cp eífent cree Pm poütíoné pma?. 
iCofata" (EKñdct op nó pt fiare: qz ficat oeus t n i níbíl fruílra facííjt: 
tío* ? s níbíl íacit fraflra: m ñt bitas ratíóis oirectíuus círca 
factibílía.r5 faffícíebatille vectís vníc9poflt9ín Iatere occiduo: 
g nó erat ponédus áli^s alia$ ín alíquo altero (atereteér.n.bíc 
ín ouobus er ro2,(CT>«*mo ^ t u ad oea:q2 oeus mádanít fícri 
illa q bíc ponunf.Sed oeus nunq? agít alí^d fraftra: crgo no 
mádauít vectes tales poní ín quolibet Iatere tabernacttli: qaia 
magnu inconueníés cffei oícere:fccít alígd fruflra. (DSecúdo 
erat incóoeniens q§tam ad befeleel qui erat peritifft'mus artí" 
fec t nó ageret aliquid fuperflaa. «5 efl ergo concedendu vlío 
modo foífle tres vectes tales.pcipae cum Ira oc vno facíat ío^ 
2(d feftj lúmodomentíonc.dr^drcómargumentnjcamoíccbatar g» 
srgamé/ Ira mandar poní vnu vecte5 per medías tabulase nó oicit per 
ium» quas medías tabulassergo tntelligendum eíl oe oibas tabuíío 
oinm Lítcrú/Aefpodef Q> non valet ífta ^ña:ímo potíus vídef 
ecótrariotq: cíi mandet poní vnu vecté per medias tabulas t 
non fccít mentionéóe gbus medtjs tabaíís íntelligí velfcopo* 
tet íntellígí oe vnicís tabnlís.f.oe rabulís vnius faterís.(nr3t¿ 
anteccdensliue fdndamentu argumérationís iKías efl falfum: 
g qz Ira íatís Declarar bíc oe gbus tabaíís íntellígí velit. na cam 
oííí ííet & ín tabaíís occídat (aterís pofití fuerant Qncg vectes 
rabínntfccp etiá fecít alíil vecté qui per medias tabulas mttte^ 
retur.referri ergo neceífanu vz ad latas occídentale ín quo po 
f litas íaerit ílle vectís t nó tn alíquo alio Iatere. (^P fa aut taba 
lata oeauraut't). I^ofuít laminas áureas fup tabulas vt totas 
paríes áureas videref : t boc ta eje parte eítcríoií q§ cr pte an^ 
f terío;i.(^ui!sbañbaseo^argentéis).!*. ímíftt ín ípfis tabufís 
argénteas bafes ponendo capita baílu ín cauaturis tabuTarú-.t 
ibiñrmiter manebár tan^arte fufosía míífe faí(Tent ínfosa^ 
mina tabulap.ná cuíttbet tabule oue bafes fnpponebanf vt pa 
^ tuit fup^a.rÉt círculos eozú).i.circnl08tabulatozú.erátcírculí 
qnídá anulí rotüdt quo^ capita iñgebanf ípfis oo^s tabula? 
tn qualibet tabula vnus circulus ? per illos míttebanf vectes. 
f ( f>er quos vectes iducí po(rent).í.per quos poífent mítti ve<* 
f ctes.^nducí.n.mittí efl fiue intus oucí.c Quos t ipfos lamínis 
miréis operuio.í.nó folú tabulata operaít lamínis aureístfed 
etíá vectes qui erat ín oozftstabulato^operuítauro: vrnulla 
A ocfotmítas apperet:fed tota quíc^d eflTctaurú videref. (^e^ 
T. cit t velum oe bfacíntbo), Supwpofuitoe cóUructíone ou" 
roiu»bic ponít oe fabzícatíone mollin.f oe tentojiiscojtínís ve 
lis pcUíbus.c^ccít velú).f.befelcel:q: ípfe mádabatfterií oa 
bat modú ín faciendo. íííud veluj q6 btc o: fien' erat íntra ta^ 
bernaculú ad oíllingaendú parte i\\á que vocabaf fancta fan^ 
ctowmrí parte illa que vocabaf fanctuaríu folú fiue fanctum. 
4. (Debyacmtbo).be íllís fepe oíctú eíl.(Oermfculo). bicítur 
Vermículue coecus bis tinciU6.ná fup:a.i4.c.í fupza pcedentí 
c.pofita funt oía que ofFerri oebebát pzo fabJtcetíóe totius ían 
ctuarijifed ínter canon poníf vermicuIueineccíTariúergoeflTc 
coceó bis tínctü.p5 cria 15 er oictice bebjaíca bíc pofita q cades 
cíl cu ea que lígnat coecu bis tinctu.o* aút f mículus.í. vermís 
paruus valde rubeuscuíus fanguine tíngunf pannúad Bqprc 
cipiár coloié valde itéruj;i£t fie t>i £fa. i .c.cu of.fi fuerínr pee 
cata vfa vt coccinu qflínir oealbabunf: et fi fuerínr rubia qfi 
f vermículus qfilanaaIbacrúr.(OpepoIimítarío).i.faciédoDi¡ 
oerfitaté imagínu z colojj w oíuerfis filis; ? IJg teítorá fola?. 






(Uaríu).Qaía erat multíplicítas fíguraru t colo^.c^r^ bis 
tínctu).inó erar velu bis tincru: qz pofl^tectü erat nunq^ túi 
gebaf :fed folú fila fuá ante tectionétingebanf. Ü d vt ver ías 
oícaf ípfa lana anteq* oeduceref ín fila tíngebaf : Í IJ femel tín 
geretur trt oicebaf efie bis tincta:ficat oícíf coceas bis tiricias 
panas vffilú aut lana que tincta funt vermículo qui caufat ín 
tenfum coloze femel tingendo: íta vt fi multotíés fuiffet tincta. 
i boc erat ín quolibet coIoie ipfiue velimam oes erant mofro; 
tntenfi.C^t quattao: colúnas). 3fle funt quattuo: colúne pofi 
ce íntra tabernaculú ad oífiinguendú partem que oicebaf I arv 
ctuaríú folumtT fancta fanctop: t ante bas pendebat velú.crát 
autépofite ífle colúne íntertiaprelongítadínis tabf^naculi.f. 
Q?longírado tabernacnli erar. ;o.cabírotú:eranr afir pofite per 
tranfito fpatio cabíto:ú oecé.t boc íncípíédo a parte occíden^ 
tali.manebat aaté vlrra colúnas ver fus íntroítum tabernáculo 
fpatiucubítojü.io. t i l l a d erat fancrúfiue fancraariú.oe quo 
magís oñcímus fupja.id.c. (Duas cúcapítíbus Deauranít).í. 
ílle colúne q: eranrlígnee oeaurarefunrvraareeviderérnr: t 
etiam capita oeaurara faerút. ufis bafibas earú argéteis). 
s,bafes que facte funt pío íflís colúniserant argentee: i faerút 
facrc opere fnfo2ío.(^ ecit ttent02iu(.t)íc poníf altud opería 
mentum q6 erat ad tegendú fntroítú tabernacali.Tlam folum 
erar rria latera tabernacnli facía oetabulis.f. occídétale merí^ 
dianum i feprérrionaIe:o2ienraíc aúr non erar: q; nó poneban^ 
tur íbialíque tabule: oebebarergo operirí alíquo velamíne: t 
boc vocatur renro2ium q2 ertcndebaf t complicabaf cum vel> 
lenr facerdotes.t fie vocatur tent02íú id q6 pendebat ad ín t roí 
íúatrií.C3in íntroitu rabernaculí). Jtitroitae rabernacolíerat 
latus 02íétale q6 totaliter aperrú erar: q2 nó ponebanf ibi alíq 
tabule. (¿li:bfacitbo).£adémaerat velí íctifancro?ttéro2ií 
pendétís ad irroitú tabernacalí.f3 oifferút ín flguratíóis mó.f. 
qz vclu erat factú ope polimítario:-: renro2iu erar factú opc pin 
marío.Quid fit opus ptumaríu oictú fuit.s. i d.c.f.op9 factú no 
per teicrorá fed p acú:q2 acus pluma oz.'Z efl of ia qj ín ope poli 
mirarío apparér figure cr vrracp pte eqoalr.^n ope aüt pluma 
río ec vna pte apparér imagines ec alia aúr nó. (D@ed qnc 
res qre fuít facta ifla ofia inrer vclu t rent02iú:íta Vt vnü efiet 
opere plumario fcrñralíud aatéopere pólimítario.-(C ^efpó^ 
detur cp opas polimírariuj efl pulcbzíus opere plumario: ideo 
¿n toro fanctuarío polimírarium opas fieret nifi elTer alí^d qó 
obílarer.obflar anré pulcb2itudo roríus operís : q213 quodlíbet fabiefacta 
ín fepalcb2ias efiet fi gradú fummúbabcrer: rñ nó ónenir pul funt. 
cb2ítadíni toríasoperís:q2paIcb2iradototius cófifíít ín qn.v ^Kfifio. 
dam armonía .£f lauté armonía ín oíuerfis. círca candé rorali 
ter vel penítus fimília nó efl armonia.fed fi ín toto fanctuarío 
clfcnt opera polímitaríanon efiet aliquaefía perfectf02Í8 ín 
operc.ergoop? poní quodda efie opas polímítaríum T quod^ 
dam plumaríu. fedad ínteríoja tabernaculiejcpcctat bfe ma^ 
io2em pulcb2itadínc:ergo ín velo q6 erat íntra tabernacuTum 
oeberct efle opas polímfrariú. («St colúnas quínc^ cum capítí f 
bus fnis), 3fle quince colúne funt ad ponendu ín introíru ra** 
bern8culi:q2 totú illud fpatium laterís 02íentalís qü erar oecé 
cubíro2a5 erar aperrum nó eííflenríbus ibi alíquíbus tabaíís. 
(Cam capítíbus fuis).Tlon efl intellígendú Q> espita iftaram f 
colúnaru5 ocberét oeaurarí:q2 ípfa áurea erár vr pj fup2a.2 5. 
c.vbí capira quattuo2colúnaram ante fancta fancto^ fuífie ot 
cuntur áurea 1 bafes argentee, 5 ^ m oe colúnarum capítíbus 
que funt ante tabernaeoíú ín íntroitu cías. (Quas eperuit au^ - f 
ro).f.colúnas que erant oc lignís fetbim t no capita coíúna/ 
rum que áurea erát. (Safcfqs earú fudit eneas}.í. fecít íflarus • 
colúnarum bafes que ampie erát ? fozmauít cas opere fulotío ' 
qm per malleatíoné grauc fatís erat fierí:l5 alia grauíoza fola 
malleatione fierí íufia funt q^ductilía vocanf .f. cádelabiú crl 
oíbus pribus fuis.oe quo.s. 1 ?.c,t, j .fequéti.c. (Quas operaít f 
auro).Sd boc.n.gj oía pop aurú efie viderenf .nó erát tí! af" 
fí re colúne bafibas faisifj fimplr locare íup illas, ¿fedé mó oe 
capirellíe colúnas oóm efln'deo qolibeí eop per fe po2tabaf. 
^cí t m t befeleel 7 m m t>c l i mentí fit. 
guíe fetbim babétem ouoe z fe 
miecubítoeín logítudíne^cu 
bítií^c femíflemín latímdíne» 











M b u l c n í i s ñ x p & i b i i 
z w n i d i i ^ c ñ i n i t q ^ ca5 a u r o purílTímo i n / 
t u s % f o z ú u £ . 1 fedt íüí cozoná aurcág gym 
colians qttno: anuíoa áureos g qtíuo: águ/ 
los dueronos anuloe ín latere rno: % DÚOS 
ín altero /Hectce quoq5 fecít oe lígnis íSbíj 
quos vellíuít auro % quos nnTit ín anillos g 
eráí ín lateríbus arce ad po:tódu3 eá^ecít t 
p:opiííato:n3uú o:aculuDeauro módíííímo 
ouo^ vi]bíto2u % oimídij ¿n íogítudíne:'r cu/ 
bítí ac íemís í ia t í íudme^uos ét cbcrubim 
Ctr atiro oucííli quos pofuíí e^ : vtraq5pte p 
f>i'tíato:íj: eberub vnu ín fummítate pnius g/ 
xxzvt eberub alteru ín iuninmate ptís aliené 
^uos eberubím í língülís íumítatíbus tppí 
tíato:í):ex:tedétes alas % tegeníes ^ ppítíato/ 
ríurfeqj mutuo % ílló re^ícíétes^ecit % m e / 
(am oe lígnis ieíbím ín logítudíne ouo^ cu/ 
h i t o z ú t i n latimdínc vníuscubítúq bebatíft 
altítudíne cubiíu ac íeniíííem. ^ Círciídedít eá 
auro mundiiTimo: T fecít íllí !abíu aureu per 
gyrtín'píi quoqj labio cozoná aureá íterralí 
lem quattuo: t>íQitozú:t í'up eandé altera co 
ronamaurcá.fudít'rquattúo: círculos au/ 
reos quos poíiiít ín quattuoz angulís g íin^ 
^ulos pedes meníe cotra co:onam: mííítq5 
meos rectesptpolíit méfa poetan, ^pípa 
quoq3 vectes fecít oe lígnís k t h í y z círctídc 
dít eos aurou€t vafá ad oíuerfos vfus meit 
fe;accepíabula:pbíalas t cf atbos z tburíbw 
la e^ : auro puro ín qbus onerenda funt liba/ 
mína.-y ecít z candelabni ouctíle oe auro mií 
díflímo* B e cuí9 pecte: calamí:fcrpbí:fpbc/ 
ruleq5ac lílía^cedebantfejc ín vtroq3late/í 
re» !Lres calami ex parte r na: z tres ex alte/ 
ra. ü^resfcypbíín nucís modu5 pealamos 
fingulos fpberuleq5 fimul z Ulía: z tres fcy / 
pbí ínftar nucísí cálamo altero:fpberuleq^ 
fimul Tlílía. i€quuerat opusfe^calamom5 
quí paocedebáí oe flípítecádelabíí. ^nípfo 
aute3 recteerát quattuo: fef pbí ín nucís mo 
du3:fpberulecg p fingulos ^ lílía.xSt ipbera 
leíub ouobus calamísp loca tría quí fimul 
fcx fiut catamí jxedetes oe r ecte rno:T fpbe 
rule ígítur z calamí ex ípfo erátrpníuerfa ou/ 
ctílía e^ : auro purílTímo» fecít z lucernas fe/ 
ptem CU3 emuncto:íjs íuís: z vafa pbí ea que 
emuncta funt ertínguanf oe auro mundílfí/ 
mo. Xalentuauríappendebat candelab:u5 
cum oíbus falíe fuís. fecít z altare tbf mía/ 
matís oelígnísfetbím per quadm fingulos 
bns cubitos:^ ín altítudíne ouos:e cuíus an/ 
gulís pzocedebát coznua: veflíuítq^ íllud au/ 
ro puríííímo cu cratícula ac paríetibus z coz 
mbus.f ecítcg eí cozoná aureoláper g f ru5: 
i ouos annlos áureos fub cozona g fingula 
latera:\?t míttantur ín eos v c c t c & z poflit al/ 
tarepoztarí. 'Spfos autem rectes fecít oelí/ 
gnísfetbím z operuítlamínísaureís*4Com 
pofuít'r oleumad fanctíficatíonís pnguen/ 
tum'r tby míamata oearomatíbus mutidíííí 
mis opere pígmentartj. 
f i> f i t (* i t t CDefcrípta ínpw fatmearíone coiamqm c C U 4 U l«era!ir partes tabernacalí. t>ic oñtcr oeferibí 
tur id crat ín cótínentíam ípfine tabernacoIúStoíaidif ín 
oaas partea. (DlSiimo pomf ósferíptío eolü que erant ímra 
fancta fancto^. tseíndeponif fabjícatio vtenfilíam ertcriowj 
ibU^ccitmmím'). (Dlbjímaoím'díf ín tres partes fmcp 
ponebanf tria ín parte anterío:í tabemacoíí.f.fabzícatío men^ 
fe ¿jpofiíííonís.Scóm fabiícatíocandcíabjiíaminisXertíam 
conííroctío altaría tbf míamatis. Scóa íbí, C^ecít t candela-' 
bwm).3Cmía ibí.C^ecit i8ltare).(C:jCírca piimij. (Recitan 
tem befeleel). Xj ífla no fíerent per befeleel: led etíl per alíos: 
ímo magia per aííos cu alífpfeseffent.tflíomnía o: fecifTebc 
feleeí; q? actio attríbaif p:íncipalí agentí. fed befeleel erat ar^ 
cbitectns:alil aúc f m oifpónem eía$ faciebant.ergo oe ípfo o c 
bebat oíct facere.erat.n. pzíncípía; agendr.ali^ añt erant ftn cp 
ínílf a.ídeo ín bís.cqiíocanc^ ponaf (fecítjetíá fi fít fine fnppo 
flto femper íntellígendu eft gp fecít beíefeel.c J5tarca5).3fl:a oí 
ítío (i) poníf bíc p20 etíá.fic ením confueuít poní ín facra ferí^ 
pmra.£t eft fenfaa non folam befeleel fecít ea que fapza oíct a 
fnnt:fed etíá fecít arcam.C tnítem oaos femía cubitos ín longí 
tadme).í. bñtem onoa cubitos^ femi8.fi.n. íntclligeref fie vt 
vídentur íbnare ífla verba pma facicieffet fenfus $ arca cóti> 
nebat in longttudine bnos oimídioa cubitos: 7 funt ono oí m i ' 
dikubitt vnos cnbítus.ergo vnü folnm ín longtrudine cnbítú 
obtinebat. fed falfu; efltq: túc maíoz eifet latítudo q?, lógítudo 
cum ponaf latitud© cubifi i oimidO.cífc aut latítudinc maío:é 
fongítudíne impoffibíle eft.na tune id q5 maíue efl longitudo 
vocatur:etíá fi nos alíter vocare velimua.oi ergo cp arca babe 
bat ouos lemis cubttos.í.ouoa cobítos remíe. ( ¿ t cubítu; i 
femís in fatítudine).Tlon cóuentebat angnílíozejeife: qzeffet 
oefoamítas.oe magnitudine aut bozum cubitos oóm efl q? no 
fuerunt cubífí geometricúílcutoíccbaf óe cubítís arce noe:fedl 
cubiti bíacbií virílis quí erát cubitus mediocres.ná alíter ma^ 
gna latítudo arce efítt.qd non coueniebat ^m capacítate eojuj 
que ín ea erant.(Sltítudo quocp vníus cnbííí fnit« oimidíl). 
¿anta erataititudoquáta latítudo.'Ratioaút íflarúmenfura^ 
rum fuítalíquaüter quátítas rcrum cótínendarú: i pukbrftu/ 
do arcerqi niñ fie facta fuifiet pnlcbza nó eífet. cneftíuítc^ ea; 
auro purt(rtmo}.i. pofuit eí opmura lamínarú anrearum affí 
jcarum tsbulís mediantibus vel liguéis cfauís. £t boc vt íotuj 
aureum víderef. (jíntus t fozís). *Docerat fpále ín arca q^ét 
fníra eífet oeaurata^nam op ejetra eflet giíale erat in alifs rebus 
tabernaeulñq? oée aut aura erant aut auro mudo tegebanf .f. 
ree oare que oe lígno aat metallo erát. 3rca til ^ >pter oígnífa 
tem cozum que íntra feruabanf intus oeaurata erat, (^ t fecít 
íllí co:onam aureá).ibicitur coiona áurea nó alíquíd rotundú 
qualenoscowná vocamusrí vt reges babere folent.Sedalí^ 
quid qó totam arca círcundabat. ná ficut cocona quá nos vo^ 
camus totu capot regium ambinira íflud q6 ín arca cowna vo 
catur tota arca ín círcuitu ambiebat. C ¿ r a t aut ífla cojona 
quedam lamina áurea circüdans tótem arca ín fornia quadra 
ture ficut ípfa arca quadrata erat.-j erígebaí ifta lamina fanép 
quoddam labiú pzominésfr ínfurgebat a parte infcríorí.f.per 
tabulam altitudinis vfc ;^ ad aliqnantum fpatium.t fiebat que^ 
dam vacuítas fuper enremítares tabula^ f m quantitaté oen^ 
fitatís earum 2 ín illa vacuiratem fubíntrabat pzopítiatoiiojí 
q6 crat tabula oe auro purílfímo f m 97 magís oeclaranimus 
6.i?.c.(Tbergfrum).í.g> illa laminacírefidabat oía quattuoz 
latera arce perueniés a puncto in punctú.C Conflans quattnoz 
anulos áureos ).í.ponens vfmittens quattuoj anulos.ífli erát 
ad ponendu in ers vectes.T erant quattuo: vt poncrétur in eia 
ouo vectes.f.ín gbuflibet ouobus anulís aureis póebaf vnus 
Vectis.c t>er qttooj ánguloseíus). airea bebat quattuoj late-' 
ra:i6 neceííe erat vt ipfa latera cóueníendo ad punctu} mamo 
l cauiarent quartuoz ángulos folidos.ín bis aút angnlis erat nf> 
t ceííe poní anulos vt bene fe babere'f.non quidé ín fumítate ta> 
I bolaruj arce vbí tñ e^ angulus folídus claufus er tribus qua^  



































I farum vbícodé modo fuñí angüljcanfaíÍCJCÍribas qaadratis ñoc qaadrangalís faperficiebaeificut etl in co:po:e q5 geome ere cracedron vocát cótínente fot: faperficics qdratasrt qaat^ 
J taoi ángulos cozpoicos: q: non cóaeníenter íocarenf ibi anu^ 
\ fi vtpater cailibetinrugntíOiTpcíncmqQeapparerctertaliin' 
I firíoncfcd ponebanf in angulis.í.in cócurfu oao:iím laícrum ad punctam vbicaufaf angulus: Ijimgfcctus. qz nunq§ poceft dandi angolas cozpoteus ccpaucioiibns $ tribus fuper fie íe--
bus trigonis anttetragonis.ftcut nulla figura planatonica.úan 
gularis claudí por pauciozibus $ tribus [ineis.vnde trigonú 
pjímú in contéis fiue rectilineis fíguris appelíamus.accipien^ 
do autem tabulas arce in medio fui quádo cóneniunt ad pun^ 
ctu; folú funt íbí oñe fuper ficíes.-qj oue tabule cócurruní: ideo 
engatas nó caufatur.fed vocaf angulus farge: q: nó eft fuper-
ficíee cótinuata^oíTumus tñ f! voluerimus vocare angulum 
jppzie fi volumuSmó gp flt anguluj cozpeus fiue folídus:f5 ángu 
tus plan9:q2 angulus folídus ec paucioubusq; tribus fugñcie 
bus no claudif .angulus aút planns claudif er cótingétia onap 
línea^. t ñc cü ibi cóueniát oue fupflcies plañe necíu; eft cócur 
rere i líneas afTignatas ín fngñcíebos üíis: t be faciét ángulos 
planos qnotquot voluerimus alfignare. fed Ira bíc accipít pío 
angulís folídis: efl ats etíá ín ípfa plana fu^ficíe tabule cuiuílí^ 
bet eftet aíítgnare augulú planum.fed accipít feriptura imp:o^ 
pj fe angolú.'qt circe talia nó multu; curat facra feriptura atten 
dere modú loquendí fapíentum: fed cófozmat fe vulgaríbus a 
quíbus íntelligi vnlt.^t cum 02 bíc g? ifii anulí erát ponendi ín 
angulís nó efl íniellígédum ^vereponeréturín ípfis angulís 
qualitercuc^ accípíantur:q2 tue vectes venientes per oojfa ta» 
bularum fuper ptanícié earum nó pofíent íntrare per fojamí^ 
na anulow vt patet cuílíbet cófideranti oifpónem anulom po» 
fítojum ín angdi6:q2 me opozteret Hectí vectes: quía nó efl'ent 
anulí fuper planícíé tabularu3 per quas oirecte venfrét vectes; 
fed ín cótactu faterum. t ñc neceffeerat egredí anulum íbipo^ 
íitnm obfique. C l t e m qz talís pofitío anolo:a$ ímpedíret có» 
íunctionélaterum facíédo foluí tuncturam tabularú. non ergo 
erant ín tabulará angulís pofití anulí íflí: fed oícebátur pofiti 
ín anguliotqi ponebanf ín eictremítatibos ooabus latero 000^  
rom longírodinís círca ípfam contíngentíam laterum vbí can' 
fabatur anguluj Ipiopzie oíctus.cbuos anuIo$ ín latere vno)« 
3íí!a latera in quíbus ponebanf anulí erát latera mínoza.f.Iate 
ra latítudinís.Tlam ñ ponerenf ín lateribus longítndínis ma» 
neretpaucumfpatíú ínter ouos vectes vt poffent íntrare ouo 
boies poetantes fimul et vna parte.oc quo magia oijeimus fu» 
pza.i5.c.(fit ouos ínaUero).f.ín alio latere oppofiío latitud^ 
nis.nam fí ponerenf tn aliqno latere longítudinís ouo anulí t 
ín alio latere latitudínis ouo alijnó poifet fíert aliqua poztatío 
per vectes immíffos ín íllís:q2 nó aeeiperentnr vectes ec eadé 
parte:'Z motus fíeret ad oppofitas ofías poHtíóis. nec ét oebe 
bát poní anulí in quolíbet Iatere:qz túc ouo vectes ponerenf ín 
ouobus lateribus.? per íftos moueref arca ad vna; ofíam po 
fitíonis.f.ante.? ponerenf alif ono vectes ín alifs ouobus late^ 
ríbus'.t moueref g eos arca in latus.f. oertrozfus aut ilniflro^ 
fum.tn folis ígíf ouobus lateribus oppofitis anulí ad imitten^ 
dos vectes pofití funt.(Uecte6 quoqj fecít).f. befeleel. (De lú 
gnís fetbím quos veíliuit au ro^ran t í f t í ad ponandú arca;: 
7. vt pulcbzí apgerét auro vefliuít eos. c quos mífít ín anu^ 
l09).ícp tráürent per anulos:? applícarenf ad planíeíem late-
rom.(Qoi erát in lateribus). tDícellpzopzioz loentioqg fupza 
cum Diccbaf gp anulí erant per quattuoz ángulos, «z e% boc ín-
nuítur qó oícebamus.f.g? nó erant inianult ín ipñs arce ango 
Iis:fed erant ín lateribus. Guia tñ erant in eictremitatíbus late 
rum círca ángulos oicebanf e(Te in angulís. (^eeit 1 pzopítía-
to:ínm).t)íc agitur oecoopertozíoarce. ($eeít pzopitíatoziñ 
.i,02aculum).3ftaefl eípolitío.nó gp íllud nomé pzopitíaroziu 
fígnet 02aculu:qi ozaculum 02 ab ozando.? pzopitiatozium 02 
a pjopitíando fiue parcédo.fed vocatur fie: qz vtrúcB cóueníe^ 
bat illi.ná oeus oícebátur ibiozatus pzopitiari.Sacerdos ma-
gnas femel ín anno ín oie ejrpiationis íntrabat poztans fanguí 
nem t afpergebat cozá pzopiríatozio: 1 ozabat oeum pzo pecca 
tis fuis:? oomuj fue totiufcp populi vt patet Xeuí. 1 ó.c.in qua 
ozatíoneoirígebat fe ad oeum tanqj eiciltentc foper cooperto 
ríom íllod arcendeoozacolu ab ozando oícebaf.CSlíter vo^ 
cari potefl ozaculú i . refponfoziu fiue locos ad refpódendom: 
quía ozacolum pzo refpófione accípitur. ficut cu oicitur fepe in 
íure t ín lítteris apoílolfeie: viue voeis ozaculo.í. per refpófio 
nem ípflus fommi pontificís.í fie accípicur Tlu.7.c.cu oicitur. 
f j o 
cunegingrederctar moffes vt cófuleretozacoíom.i. Vf babe 
ret refponfioné. z ífie locus vocabatur fm boc pzopzíe ozacu-
lam:q2 in nullo loco fanctuaní íta rfidebat ficot .bí;l5 alíquarv 
do refponderet ad íntroitutabemacult círca altare boíocaoflo 
rum vt P5 fapza.z g.c.Iocus t i! pzecípuuserat intra lancea fan-
ctozum fuper coopertozíú arce, ideo mo^fes qaandocúcp vo--
(ebat alíquíd querere a oeo inquirebat íllud apod poztá caber» 
naeulí vel alibi X íntrabat ín fancta fanctozum: 1 ibi aadíebat 
loquentis vocem oe medio ouozó eberubim vt patet Tla.7.c. 
CC^tíam vocatur pzopitiatoziú a pzopítíando.i.pareédo:quía 
oeus íbí epífiés pzopitiabatur peccatís ífraelítam quando fa-
cerdoamagnus íntrabat afpergena fangufnem cozamillovt 
oeus remitteret iniquítates. í 1 tila oie oeus remitterí oíeebaf 
íniquitates.i fie ín bebzeo ponitur nomen qó fignat remiííio-
nem*r.Ccapozet).(CDe tilo ozacnlo fiue pzopiríatozio oicendu 
efl cp erat queda tabula oe auro purífiimo níbil alterin5 reí ad 
mittum babens : ímquaníítatem longítudinís t latitudínis 
aree.-z ponebatur fuper ípfas cabulas arce adoperiendúeam: 
t cooperíebatnr cota frona pzopícf acozif buíus altítudíne lami-
ne anree circúdantts totam arca tn gf ro: que vocabatur cozo» 
na ve fupza patuit. 1 oe eiccremitate buíus tabule auree p mal-
leationem pzodueebantur ouo eberubim: vnus ín vna parte z 
alias rn alia.(C><Sllíqut tn volunc & pzopítiatozium nó eiTet co» 
opertozíum arce; fed tabula áurea eleuata per aliquátam altitu 
dinem fuper arce coopertoziü que teneretur maníbus ouozum 
eberubím « fuper eá oeus federe óíceretur. (ETSed contrariú 
oeclaratum fuit fupza. t f .c . vbí multa oe boc.(De auro mun» 
di frímo) . i . g> nó erat alíquíd admt'ctum íllí aoro.ncc erat pzo-
pítiatozium ficut ín alífe vcéfilibus fanctuaninn qbae erant ta 
bufe oelígnís fetbím íntra: t ín fuperficie erant lamine auree: 
fed bíc totum erat aurú. (Duozum cubítozu; 1 oímidú in fon^ 
gttodine).3fla erat fongitudo arce vt p3 fupza.ee quo conüci-
eur cp pzopíttatozíñ erat coopertoziü arce: qz erat cqoalis men 
Ture totaliter ínlatitodine t fongítudíne. S i autem fuiífet pzo-
pítiatozium tabula pofita ínter manos eberubim nó foilíet tan 
ce longitudínía.'cum ípfi efient pzoductíles oe <ppítiatono:'Z oc» 
cuparent aliqoam pareé longítudinís eíus t claudcretur taba-
la illa ínter ipfos.*£>onendo auté fuifie coopertozium nullú in» 
conueniés tflozu efl.(fie cubítí ac femís ín íat!tudine).3ífla efl 
etíam laeieudo arce. (Ouos etíá eberubím ejrauro ouctítí).í. fe 
cíeeeíam befeleel ouos eberubim oe auro pzoducendo aoru.f. 
epeendendo íllud malleádo t non opere fufozío.&tendebátur 
autem ifli eberubim Oe ípfo pzopítíatozío- fq? accípíebaf ma» 
gna parsaurúí illa per malleaeioné ectenuabaf ad aliqualécó 
uenieneem groffíciem. ín enremíeaeíbus auté ouabus eíus re» 
finquebatur magna para mafle auree radio: t íUa rurfus per 
malleatíonéejctendebaeuraeq; fígurabaf ín fozmam alatíebe 
rubim.? nó erant ifli eberubim pofití fuper pzopítíatoziú táq; 
locatum:fed erant pzocedéces oe materia ípfius .ppíeiatozif c5 
línuaeí eí.t patet boc fupza.t s .c.daríus: vbí littera oicit.onos 
quocu eberubím áureos t pzoductíles facíes ev vera¿^ pte oza 
culí.i.íflí ouo eberubím pzoducenf oe ercremíeatibus pzopitia 
cozi|:ficac et íaj claríus adbuc ín líeeera bebzaíca babef. (Onoa 
pofuícej: verac^ parte ^ pítiaeozif). Cf i r boc foco videnf ba 
bere faleem apparés fuleímentum íllí quí oicúr eberubím non 
efie oe pzopítíaeozío: fed factos eje alia parte aurí.quía oícunf 
pofití fuper pzopftíatoziu.ilfodnáep qd ab aliqua re egreditur 
vel pzocedít no 02 poní tn illa: vel fuper tllam eú fie pars illius. 
fed bíc o í oe ifíís ouobus eberubim gp ponerenf ín eiceremíea 
cibna pzopitíatoztj. ergonó erant oe eictremítatibus pzopitia» 
cozi; pzoductilcs:fed appofiti vel afTi]Cí.(nbícendii gp poní ac-
cípitur bíc large pzo faceré vel eííeXgj befeleel fecít eberubím 
ín ectremítatibus pzopitíatozíl: qz oe ewremitatibua eíus per 
malleationem pzoducebanf t fiebant: ideo pofití efie ibi vide^ 
bantur.Ucl accípif poní.ppzíe nó vt oícíe locaríoné:fed fitua> 
tionem. ea náe^ que focanf a rebus focantibus oifimeta funt. 
ideo ín eisponunf-.ita gp ab erera veníunc ? íbí ponunf.eeiam 
quía nó efl coneínuatio ínter focante 7 locaeum fedconíigaa» 
tío ín fituatione aút non ops feparata eífe ea que fituantur ab 
eo ín quo fituantur :ím o non funt feparata qz fitas conuenie ad 
parees refpeeeu toeíus:vef ad ea que funeín eoeo nó feparata a 
coco: I3 non fie pars tottus. fie ígítur manus poníf ín cozpoze z 
capuc ponitur ín cozpoze: fed non ponunf bec vt ponitur loca» 
tum ín loco:fed ve pars in toro: vel fieuatú in eo in quo fitú ac-
cipíe.'Z iflud pzedicamentú vocarí cófucuit pofitío. t boc modo 
oútmua punctam babere pofitíonem ín línea, i .babere certum 

















































ptum.f. ^ íta eft ín ertremítatíbus gp non cíl ín a!í¿¡ alia par^ 
te cojpoíía. t non pcteíl oící puctus pofltne ín íínea.í. íocatue: 
QZ punctus ambíri non potefl cum fit índíaífibílíe-íocatum aút 
Temper ambíf a loco etiam non poníf íHo modo ín línea quaff 
adduceretur alíüde i poneref ín !ínea:q? punctue non tñ áligd 
quod accípí poíTít i adducí. Tlaj púctue eíl cníue pare nó eft: 
vt aít JgucÜdCB ín pz«mo líbw geometr/e: ín piíma oífTínítíóe, 
fm íftum modum polfumua loquítq: oícédo gp ouo eberubím 
ponerentur fuper p?opít atotíum. accípíendo pofltíonejpzo ío 
catíone;quañ p2ímo factí fuerfnt t poflea pofití fuper arca faU 
fum eíl. accípíendo tú gp ouo eberubím fint pofití fuper arcam 
f m fitur ,f. gp ípfum pjopítíatouuj fit ce quo pzoductííes funt 
eberubím:? fit id ín quo fituanf: I3 non alíúde adducantur: fed 
íbídem fabíícaní, t fíe eíl fenfue gp befeleel pofuít ííloe ouoe 
eberubím fuper piopítíato^ijertremítatee.í. fecít coe eífe pofi^ 
toe ín ertremífatibuo:cú oe eifdem ptodurerít ííloe. (Quoe po 
fuít ec vtratfe parte pwpítíatotíjM'.quoe pzodurít vel ertédít 
d^'jífem q? tune non tegerent p:opftíato?íum toíuj-.fed folum £c6a . 
partem vníus lateríe t manerent tegenda tría latera: ? nó ba^  
beretur fie intentío ad qaá ponebanf cberubím.f. vt vefarent 
co:puo eríílene oenfum oe aere íntra p2opítíat02í|ambítú:qó 
eberubím alie velandum erat.CT5tcm boc pofito nó fe refpiV Xcttís 
cerét mutuo eberubím rficut mandabaf fup:a.ií.c. tficutbíc 
factom fuíífe o: bocCDícendnm ígíf ouo eberubím erant boc«otr. 
ín ouabue ertremítatíbus laterú latítndínís:t ficerant ín ouo^ 
bue lateríbus latítudíníe.íttúc mutuo fe refpícíebant:qj vul^ 
tus vníus erat oírecte contra vultú alteríue. Ctía$ fie totú pzo' 
l pttíatoaíum tegebant.náquelíbetala vníue tangebatalasaíte^ 
' n'us.Tlam ala vníue oectratangebatalam finíflrá alteríue:^ 
fie Velabat vnú fatue pzopítíatozíj qó erat latue longítudíníe. 
1 alia ala vníue tangebar alá alteríue: ? fictegebát latus alíud 
longítudínís.ípfi aút cozpoiíbus fufe tegebant totnm qó fuper 
_ erat.f.vnú latue latítudiníetegebaf cotpoze vníue: t alíud la^ 
} tue tegebaf coipoic alteríue.bec ¡atíue babíta funt fupza. i Í .C 
er vtrac^ parte piopítíatojil.fOeauroqóeratin vtracg parte J c^ecítméfam). t>ícponituroe fabjícatíonemenfe.cratením 
p20pítíato:íf. t fíe fecít eoe ibi eífe pofitoe.í.fituatoe taniq§ ptea 
ín toto. C Eberubím vnú ín fummitate vníue partíe).í. fecít gp 
Vnue eberubím efiet pofitue ín fummitate vníue e^tremítatie 
piopítíatotijn alfue ín alia pte. íemper tenef fenfue fupcríoz.f. 
gp pofuerít vnú eberubím ín fummitate vníue partíe.í. fab:íca 
uit vel fabiícando efie fecít. Cjfn fummitate vníue ptíe). Sum 
mítae efl ertremítae veí finíejjpitíatozií.qz ín vna ertremíta^ 
te erat vnue eberubím pzoductílíe quí ín illa pte pofitue efie o í 
cebatur. (£t eberubím alterú in fummitate alteríue partís) ,í. 
fecít eberubím fcóm efie ¿íduetílc in alia pte ertremitatie p2o> 
pitíatoiíí. (buoe eberubím fnfingulie fummííatíbue).f.fecit 
íllos ouoe eberubím efie ín ouabue fúmitatíbue vel ectremíta 
tibue^pítiatozij. ^ C O ú o aút ífli eberubím efient ín er^  
tremítatíbus aut fummitatibue .ppítíatozíí a pleríf^ oubítaf. 
(nQuídamputant fuífie eoe ejetra arca locatoeinpauímento 
fanctuaril cóíunctoe arce ertremítatíbus: t elenanf fuper altítu 
dínem arce atep tenebant eleuatú piopitiatozium ínter manna 
fuas.^t cu obíjcítur contra boe gp íílí eberubím erant fuper ar 
cam vt p? fupja.i í.e. RefpondentQ) vocanf eríílentee fupar^ 
cammó gp ín ea pofití efient: fcdqz erant altíozee arca t fuper 
cmfncbant e í . C ^ á ífie magnus erro: eíhquía Ira ifla nullo 
modoeonfentit cúoíeat ouoe eberubím Oebere poníínoua^ 
bus fummítatíbue.efl fummitae pe altifitma reí 1 fup ilfá pa r ^  
tem pone^af quilibet eberub. C 3^ 3 q: vt p5 fupía. 2 $ .c.cbc^ 
rubím erant ptoductílee er vtrac^ parte p:opítíato2íf: ergo oc 
ípfo p2opítiat02io erant factí. q ó non cóuenit fi ponanf locati 
fup terraj. (C^^'í aüt ponunt eberubím eífe fup pjopítíatoííut 
fed ponunt eoe ibi locatos vel affíroe 1 nó factos oe pjopítía' 
to2io.fed bocét falíumefl q i If a ínnuit coe faetoe oe ertremitíi 
tibue p2opitíato:i| ertédendo illud per malleatione: cum oícir 
efieoe auroouctílí.i.qéeralíoDucíf vel ertendítur.marime 
cum vocenf pzoductilee oe Víraeg parte piopítíaioíi). De bia 
aút fup2a.i í.c.latíue oeclaratum fuít 1 ibi vidc.cfirtcndentcs 
alas).Quílíbet eberub ertcdebat alam contra altep eberubím: 
íta vt ala vnius cótingeret alam alteríue.(Regentee p2opinV 
fozíum). ¿ o t u m p20piííat02íu3 tegebant alie fuíe: íta vt oe eo 
nibil videref. quare aút boe fieret fup2a. tsx. ocelarata3 efl. f. 
Vt operiref C02pue ifíud oenfum q ó erat 02ganú vocíe. na? er 
oenfitate fuá illud vífibile erat. vt ergo non videref cuj fo2ma 
retur vor íntra p2opítíato2íú operiebaf alie eberubím.(Seejj 
mutuo refpícíentce).(rrSliquific locabanteberubím fup p20' 
pítíato2ium.f. gp ambo efient bñtes faciem contra candé par" 
tem.f.contra íntroitu faneti fancto?: -r Q?ambo efient in parte 
longítudiníe.f.fn Iatere illo cótra poííeríozem parfé tabernacu 
lí:ertendebant(B al38:atc^ pueniebat ertremítae ale vnius eo'* 
rum ad ertremitatem ale vníus alteríue:? cp folú vna ala eoíú 
tangeret vná alam alteríus.f. oertra ala vníus finiflram alam 
alteríus.f3 nó tangerenf mutuo oue ale eberubím ouabus alie 
alteríus eberubim í t i> gx ífli ponebant eberubím efie in vno 
Iatere p2opitíato2i)í % bfe aures oppofitas atep lateralíter erí-' 
flere.f.^ fimul efient:? gp latus oertrum vníus tangebat latus 
finiflram alteríus vel faltem erat ecótra: ? aurís vníus contra 
aures alteríus.ficut ponútur flatue in altaríbus nfis cum funt 
multe: gi vna bj latus contra alíá: ? aurem oertram cótra au^ 
rem finiflram alteríus. (TSed ífle modas 52ía8 efl Ire.f. quía 
líttera oicit gp íllí ouo eberubím erant ín ouabus ertremítatú' 
bus fiue fummitatibus apirist02ij. fed fi fie ponerenf efient ín 
Vno Iatere: v^l »n vna parte píopitíato^ij» qó valde repugnat. 
tfia menfa oe lignís fetbim cooperta lamínis aurcia:? vocaba 
tur menfa p20pofitioní6:q2 fuper cam ponebanf multa.f. po-
nebantur panes quí vocanf panes .ppofitionís: qui ponebant 
tur t manebant femper co2á oomino per facceflTfones.f.Q? po^ 
nebanf per fingula fabbata:? manebant tota bebdomada.oe^ 
indeper fabbatum tollebanf íllí 1 apponebantur ali| recetes 
vt patet Xeaí.i4.c.ponebátur etiam fuper bañe menfam que-
damvafapertínentía adminífleriúaltaris boloc8nflo2um.f* 
acceptabnla tpbíale:ati^cratbí.qaedamvafa ponebantur 
tbi que pertínebant ad mtniflrationé altaría tbpmíamatum.f* 
tburibnla ocquíbus oíctum fnítfnp2a.ií.c. (3nlongítudíne 
onotum cubito?).3ccípítnrcnbitus pío tota menfurab2acbí| 
a cubito vícg ad ertremitaté oigiti longí02ís manus: íta vt K> 
ta manas er tema fit. t ifia erat fufficiens magnítudop20 eis 
que Íup2a ponebantur'.vtcontíneripoffent ín menfa. efit ín la 
titndinc cubítí vníus). U t eííeí lógitudo oupla ad latitudiné. 
< Que babebat in altitodine cubitú % femiffem )* Zlltitado men 
fe non accípítar fientaltttado arce: gi arca cótínebat ín fuá ín/ 
serio JÍ eo2po2alí contínentía cubitú t oimidium: cum maneret 
totum illud fpatium tabulis elaufum. ín menfa aút non erat af í 
quod fpatium tabnlís elaufum ín quo aliquid cótineretur: fed 
altítudo fuá efl altitndo pedum. babebat nác^ menfa pede6.4. 
t qnílíbet erat altas cubito t oírnídío.(¿ireúdedite^ cam au^ 
ro) .f.ín planicie Íaperi02í tabule ? ín planicie ifer^í :? pedes 
eíne etíam anro cireúdedít tqnicquid in ea erat: vt totú anrn; 
Víderetur. (^ttit íllí fabíum aurcu per gjrum). fcíeítur labíu 
queda vírga oc anro affíra in ertremitaté tabule ípfius'.foper/ 
emínens tabule.? erant.4. vírge tales fiue labia ficut erát.4.Ia" 
tera tabule illius. ptíngebatc^ vna vírga ad alteráu'ta vt níbíl 
fine labio maneret.fic qaoe^ fit plerú^ ín menfis: q2 ponímus 
ín ertremítatíbus vngulae cfauís afitras tota; menfam circun 
dantes.fic etiá fit ín alearíjs ? ílaearíjs ne ludí ? tabule oifper^ 
gantar.Ét vocantar ífle virgule labíú fiue labía:q2 ficut labiuj 
oitollitur t rupereminet ceterís facíeí partibus: íta ílle virgule 
fuperemínent planíeíeí men fe per gf rum: qt ín circaitu totius 
men fe fuper planieiem tabule fíebatíílud fabíum peruenicns o 
puncto in punctú. C £t ípfi labio c ozona' ínterrafile5).ú fub ípfo 
Ubio pofuít co2onam.erat ifla co2ona queda; lamina anri pn^ 
rítennis círcundanstorá menfam:affíra oenfitatífiuegrofit" 
cíeí menfe ín ertremítatíbus cius. ? ifla co2ona erat qnadran^ 
gularís ím ñgaram menfe:? magna erat ín latítadíne:qaía fu 
peremínebat méfe fuper labíú cius:? emincbat groífícíeí men 
fe oefeendendo Oeo2iam verfus pauimentum.quantitas aute; 
fm quam emincbat co2ona illa fiue lamina verfus parte ínfe^ 
rio2em crat.4.oígít02um.? ifla efl que vocatur bíc co2ona alta 
oigtto2um quattuoz.pare illa que p2ominebat menfe ín parte 
fuperio2i fuper fabíum vocatur alia co2ona. erat ígftar eadem 
lamina tegens ertremitatem tabule menfe ? vtrine^ emínens* 
('Jpficg labio co2ona5) .i.fnb ípfo labio ponebatur co2ona:fcí/ 
licet pars illa lamine emínens vltra grofíícíem tabule quátum 
ad partes ínferiotes. (3ínicrrafilcm). Uocafurínterrafilis.ú 
alícubi rafa:? alicubí non.fi autem tota rafa efiet vocaretur ra 
filíajfed quía per ínterpollaturas rafa erat ínterrafilis oíceba^ 
tur boc gp erat feulpta ifla co2ona factis quíbuídam imaginé 
bus per raflonenr.fcilicet per fculpturaj.quíd autem rafum íbí 
elíet oictum fuít fup2a.t v .c. í t iíle imagines non erant contiV 
nue:íra gp tota coíona rafa aut feulpta efiet. fed erant quedam 






































rcaípíísiredrofalítcrpíaníefeqoebaf afta ímagttm rafura.cft 
fapereajalteraco?onl aareá).©ap2a.if.c oialrerá coioná 
anreolá.fcd boc nibil oífferrc fadebat fine aoreá fíae aureola 
oícaf :cnm neclra bebzaíca aíígd m boc raríet.iíTa coiona fe^  
cúda eftps (amtne íl.'ías Q?^mínebat partí fugíojí menfc 
foper labíu.'Z l? oícator.c^t foper eam altera cozona )>T15 eft 
intel!ígédü(}jí(!e(íntoue cojone feparateiT vnaíocef íup al-
tcráifedefl eadc íamína.ínq^tujtn oíoerfisBribas pmínetoí 
aerfae cozonas faceré vídef rt vna eíl fag alíam:n5 ran^ ono 
locata oíocrfarfed tanq§ oae ptee reí bñtee poíítioné ín re ípa: 
c vna babebít roñé pofitíoms rarfunn aot oeo?fum antrozfam 
vel finíílrozfu:': fie oe ceterís refpectu alteri'partíe ficar ert ba 
bitudo m Btíbae nalíbus reí caíuflj naííeiq: vna efl altíoz aut 
inferió: altailj oes cótínaate fintrx facíát vnu ene per fe.frar 
aút fie ín iñie Daab9cozoní8:q2 c&íutn ad eae partes q corone 
vocabanf non erat totalíter ídétítas.nam (jefiet eadé famma: 
rñ pare lamine qne folú tegebat oenfitaté ertremítarís tabnle 
ín circuito no vocabaf coiona nec cóputabaf vt pare cojone: 
fed pare illa que erat fap:a rnéfamií pare que erat ífra mení% 
gro(rícíé:t ílte ouc feparateerát:l5 quodá itermedío íígarenf. 
1 vna erat vcrcfupzaalterárcú vna teneret parte ífeno:é me 
fe t aíía parte ropiozem.C^udít tqttuo? círculoe ánreoe^í.fc 
cítqftuovircoloefíueanuloeoeauro puriíTímoopc fufólo. 
(Quoe pofuit ín quattaoz anguIí6).Tlon oícanf .^angafí^. 
mremítates laterñ tabule méfe:ga non ponebanf anulí ín ípa 
rabola méfcrfed ínpedíb9cía6.C0er finguloe pedee menfe). 
iDabebat mcnfa.4.pedee 9 ponebanf crrca.4.c)ctremítaiee ra 
bulcrt ín quolíbet pede ínfígebaf vn9 círculue aarc9.c £5tra 
co:ona).Q? cozona que oíccbaf eífe oígíto^.4<pendebatcon^ 
tra parte inferíozc fuper pedeertcírca ípfas cozoná ín pedíb9 
crant ínfirícircolí aoreí.cXDifitíg ín eoe vectee).í.pornít ve 
ctee ín ctrcnlie ad ponádñ menfa .^ c ^ profe^ veccee fectt oe Ií> 
gníe fetbim).QJoía lignaméta ícuaríj oe b*erát:? poffea roo 
peroít oe auro eoe vt aureí víderenf ficat t ípfa méfa.cSt va 
fa ad otaerfoe vfue mére).Que aút fint bec vafa ímedíate er * 
p<ímíf.r.í(la.4.quefeqaunf.oñranteadDiaerfoevfue méíe: 
non qdem q» efietppsíe alíqua míníftratío que fíeret per vafa 
bec.Rcut oícím9oe quolíbet altaríú OUOJU:? oe cáddabjo.mé^ 
fa tñ non babebat alíqaá miníflratíoné que ppzie tn ea fieret 
nífi pofit ío panu q p fingnla fabbata apponebanf i tollebanf. 
ad banc tñ miníflratíoné no ptínebát vafa que bíc ponunf vt 
P5er figuríe eozum:potii!tme qi ín pofitíoe illa panu nulíeceri 
moníe obferuande erant:ín gbue opas eflet vafle.majcíme qj 
in Ira o iad ofiferenda Iibamína.í.q? ifla vafa erant ad offeren> 
da ííbamína.íed fn menfa no offerebanf alíqua Iíbamína.er^ 
go nd pertínebát ad ^ pzíoe vfue méfe.Sed oóm op ptínebát 
qdam vafa iñozú ad altare bolocaufto;?:? queda ad altare tby 
míamatú.cum aút oicíf g? gttnebant ad vfue menfe. no efl fen 
fue qj íllí ecnt .ppzíl vfue méfetfed erát alíquí vine facti ín me 
fa $ fubo^dínabanf ad alígd afterú.f.ad miníftratíóee altaríü. 
nam tburibula q ponunf bíc vafa menlberant ad fufeipíendú 
tbne.manebat aút íflud tbue fuper méfa? ín vafie ílIieXú ve^ 
ro tépue efiet ofiferédí tbf míama accípíebaf íde t ponebaf ín 
quodá receptáculo fgníu ereo pleno ígnitíe carboníb9;^ fuper 
altare ponebaf atc^ cremabaf ."Jn alije aút vafie ponebanf It 
bamínatt cum tépue erat tollebanf oe méfa illa ín vafie fuíe 
t fundebanf fuper facríficia.firat ígíf vfue ífioiu vafop vfue 
aliqe factoe (medíate in méfa: fed fubozdínabanf ad aligd al-
lerum.C flcceptabula).^ bebwo vocanf fcutelle. í t quídam 
voluerunt eae eife ad contínendum acetum. fed nibíl tale efl: 
quía ín toto fanctuarío nulla miniflratío acetí erat. 
Cí^ab.falo.oícít^ifla acceptabula erant quedam vafaíntra 
que coquebantur panee p^opofitionie: t erant oe auro atc^ 
fimília ín parte fuperío^t ínferíozívt panee fimiles redde^ 
rentur ín vtraqg facie.vnde panee facterum appellatí funt. ? 
erant tanqg ferra ín quibue boflíe coquunturu erant illa vafa 
áurea pofita vtincaílrata in alije vafie ferréis ne calore ígnea 
foluerenf aut oenígraretur aurum. coctíe antem paniboe ci> 
trabebanf vafa bec aarea oe vafie ferreie t oucebanf C05 pa 
nibue ad altare norata acceptabula:q; maflam íflá aut panee 
íntra fe fufcípíebat.CSedno videf boc verútquía íflí panes 
comedebanf ab asron Í filije eiue:fed ad comeflíonej íneptí 
erant fi fie coquerenf .crgo no coquebanf ,fic patet Xcui. t4.c. 
cum oicíf .erút(^ aaron t ñlioiú eíue vt comedant eoe ín loco 
fancto'.qz fanctu3 fcówm ell oe facrífietje oñí íure perpetuo.-! 
i.Beg.ii,c.íXlDatibcui,atcB«nniolíi6 locíe.mino: P5:q; 
il l i panee erát magni t grolft: ? ^libet babebaf oecimae ouaa 
Vt p5 Xeuí.24.c.com oícif.accípfee quoqj fimilí t coquee ec 
ea. 1 z.panee:^ finguli babebút ouae oecímae.quop fenoe al-
trínfecueponesfupmenfaspuritíímácozambúo.ad coqom 
dum ergo ífloe panee:opo2tebat efie magnú calojemtt fie fer^  
ra ? vafa áurea oebebát multú inflamarúaliogn non coquere 
tur tara mafia oigefHóe ígnea fufifíciéti vt efiet cóueníée ad cí 
bum.St aút mnltu; infiámarenf vafa illa calo» fuffícientí ad 
oígerendú tantam groíTirudiné cum poneref mafia interíue: 
necefie erat cóburí fuperñcíé panú totalíter.fed panee íllí erát 
pulcbzí ? cádídí.ergo nd coquebanf fic:f5 ín clíbanoficut alíj 
panee.CTlec valet fi arguae oe boflije que coquútn ) in fer^  
reís vafie:q2 valde módica mafia poníf pío vna boflía;? caj 
fittenuíírima:quicúc^fatíeoebíIiecalo2 vafo2Ú terreojúper-
tranfit t fufficiéter oígerítnon cóburendo. S i tú valde ferra 
ínflílmarétarcóbarerenf boflíe.(Cl^ícédum ígífurq?ííla ac 
ceptabnla erant vafa áurea ampia que íudei fcutellae.oícra ac 
ceprabola ab accipíédo nomíe generalí: q: fimila que ín facrí^ 
ficife poní oebebat tn eíe recípíebaf .^n quolíbet náqt facrífí-
cío fimilá trítíceá t vínum neceíTe erat poní vt pj Hume. 1 ?. 
c,£t cu; addocebaf ab ífraelítíe ponebaf ín bie vafie.poflea 
Vero cum fundenda efient líbaminatpoztabaf fimila ín bie ac 
ceptabulíe ad altare boíocauflo?. (•pbíalas ).C5íctío pofita bíc 
fm Ira; beb:aicá t cbaldaicá vídetur fignifícare parapfidc ve! 
catínú-Cát oicunt gdam qp erat ad ponendú tbue.fed f m lít 
tera noflrá fignat vae vinaríú.t boc oueníentíue ejeponíf .naj 
aliud vae poníturj.qó vocarur tburibulú ad ponendu.cü ao 
tem alia vafa ptíneant ad fundéda líbamina vt oicíf in Ira.nc 
cefiariú efl q? pertínelt ad vinom t faríná fiue panérqi illa fo 
la fundebátur fuper facríficía vt P5 Tlume. r ? .c.t ponunf bie 
4.vafa quozú vnnm erat vae suinene tbura ad miníflratíoné 
altaríetbymtamatú.alía erát vafa ad fundéda líbamina.7 qi 
líbamina ofiftebant ín ouob9.f.ín fimila t vino erant poned a 
alíqua vafa vinaria:! alíqua panie fnfceptíua.vafa paníe fu' 
Iceptína erát acceptabula qoefupza pofita funr.reltqua ¿ouo 
erant vafa vinaria.f.pbiale ? cfatbirt erant ouplícee vfue co-
rumrq: non oebét poní alíqua fupflue ín opere fcúarij.pbtale 
ergo ad continendú vínum erant.cf atbí auté ad fnndendum, 
nam fipbíale erát ampie ín parte inferior t angofle in parte 
fapcríotí.talía aút vafa funt sneníentía adconferuldú líquo^ 
rejtqífecuríuetbicontinef neeffiuat.cfatbifunt vafa ampia 
in pte foperíozí t funt ouenientíoia ad effnndendú.Um ergo 
conferuari oebebat vínum ponebaf in pbíalíe.cum vero ín-
per facríficía effundendú fozetrponebaf oe pbíala in cf atboe 
t po:tabanf ad altare bolocauflowt íbí fuper carnee facrífi 
CÍOÍÚ fundebatnr vínum.(£t cfatbo8).(n"Bab.fa.oicít qp ifli 
cyatbífont vafa múdifícatoziatt erant ifla cauata:? fuper ea 
ponebantnr panee t vndíc^ aere tangerenf me mnecue in eíe 
ant putredo alíqua careturicom ín íflfe paníb9facíTine 03 in 
alife eoeníatiqnía non potnít cófumí bomídítas ficut ín alije a 
calozeígneoujulaufierat vafie ferreie íaarei6.(C"Bed boc 
nibíl efl-.qt panee pofitiourabant íbí folnmpfepre; oiee cum 
tnutarenf per fingnla fabbata:? ponebátur afií recentee vt p; 
Xeuí.£4.et. i.lReg.i 1 .c.^tiam qi fundamentú folfam eíl. f.q> 
íllí panee cítíne qp alíí putrefierét:qaía nd erant cocti ín vafie 
aureíe t ferreie vt íflí ejciflímáfrfcd ín clíbano.na? 7 pío facrí^ 
ficíofqnod maíne efljcoquebáturpanee ín clíbano vt p^ Xení. 
c. i .Tló fíat crgo ífla pofit/aCDíllíl oicunt cf atboe eife vafa 
Vinaria fie !pbíala5:níbíl(^  oíflferre abete nífi i figura.C^ 
nec boc fldem rónabilíter oícítur.quia fmllra eflet multiplica 
re vafo? varíetatee ad vnítatem minillerif.(pb6m ígítur vt 
fnp:a oícebaf gp cyatbi erant vafa vinaría.oífTerebát tamen a 
pbialíe ín quátítare 1 figura:? pcípue ín otTícto:q? pbíale erát 
conferoattttetcfatbi erant ad elTufloncm.(£t tburibula).3fla 
funt vafa conferuatozía tburíe que ad vfum mtníflratiói$ tby 
mtamatú fnbozdinitur'.tponútur fuper panee^pofiríoníe cu 
tbure.atc^ patenenúcupantur. (Be anro puro).Quía nibil ar 
gemí ant alteriue metal! i mittü babere oebebat. (?n qbm of 
ferenda funt líbamina).Xibamina vocáturea quefunduntur 
ín facrifícíjs.£rant facríficía ppik carnee aialium. id autem 
q6 cum iflíe camibue fundebaf oícebatur libamen.? I3 fm 
gnifícatíonévocabolí:magíe connenitnoméboc bumídieql 
arídíe'.tn ad vtruncg ejrtendíf bic.ná in quolíbet facríficío of" 
ferebatur vínum qó líqdum erat:? fimila tritícea pertinée ad 
res arídae vt patet Tlume. 1 r e . bicútur autem illa vafa ad 
fundenda libamína.nó cp oía efient ad fundenda líbamina ná 































iburibula non erant ad bocrfed ad tbora ffnéda qoc adoleré/ 
tur ín altan" í^rrtiíamaííe.alia auréiría vafa fnpza polfta eranr 
ad ofF r^enda líbamína r.vnum adofTerendü fímílaj:t Oooad 
tenenduoíTerendiJcp vínum.C^ecít i cádelabjü).*!^^ pomf 
oe fabjícatíóecádelabzí.C^ccíb.f.befeleel artífer pcípaaslo 
tina operíe.c £ádeldb2ú o'ucríIe).b2 oucrik.f.facttij p oticfíO' 
nem.úertenfioné mallearozíá.'rnon per fnfionéautper partíu 
conídnctíoné.f.cp oíuerrcptee candeíabzí per fe fierenr:? po" 
flea íangerenf per íncaílraríoncm.^rataafem fatíe oíffícíle ta 
le candelabium fabjícare talí modo.t alítcr nó foííT'et íta oíffí 
Ie.(Cnñoícítra fa.qjartífeirtoíumilludtalenruaurím tgnc 
^piecítr ñide cadelabiú íacta? eríír.dT^? boc ficíícíu cíl ficut 
trnulta alfaquerepílTímcofinrít ra.fa.Qéfatíe vídefrqjoí^ 
cíturTupia.; i.et.u.c.^oeus oedcratbereleel'roolíabíapíé 
tíam i íntellígentíl Í fcícntíátad ercogítandií gcqaíd fab?e fíe 
rí poflet in ope tabernaculf.fed fi befeleeTncfcíene faceré artí' 
fícíofe íccífler ín ígnej no babailTet fapíétíá artíe ad facíendú 
boc.ergo oóm q? fecít arttficíaltter fictit oía aIía.(C5fe? qi 9. 
; i .ca.oicíf q? oetia pofüít fapíeniíá ín coide erodítoiu vt fa^  
cíant oía que pcepít otís mopíí.f.tabernacufú íc.íníer que po-» 
nítur candelabjú tanp§ vnum oe pncípalíb'.ergoper rapícn^ 
tiam fabjílé facrum eft.nam q> (íc fíeret nulla fapíétíá eratrga 
glíbet facerépotuííTet (Deauro fiiüdi(rímo).aiíqíí oícíf oe 
ánromudofiuepuror^alíqil oeauro mundíflTímo.fedínboc 
oííT:rétía nulla eft:q2 íta erat purú Vbí vocatur aurum múdú 
ficut vbí vocaí mundí(rímiJ.(becuío8vecte).CIocaf vectís 
baílílecádelabií-.quía ín íílo totú candeíabzíí vebítur vel fnn^ 
daturrq? íílud baflííe erat grolííus ccterís caíamíe: í oe ípfo 
o^iebátnrcaíamí tanq§ radíjiramí oeftípíte.De fab2ícatídeat] 
tem buíusíqz oífTícilís eíl fatíe multa oírímue fupza.i í.ca.í6 
ibí vídeátur.bícautbjeuíterlítteratrlfcurréda eít.fundabaf 
mm candclabtú ín quadá lamina áurea ampia que erat pars 
candelabií ípliue.'iicut ofuenít ín alije cádelab^íe.vt quíc^d ce 
cíderít oe cádeIab:o.rJf cbnoiú fauille aut alie ímundícíe rtci^  
píanf fuperillamlamínáiínon coínquínétalíae reQ.&ltei 
qz illa lamina conferí ftabtlítaíé candelabro:vt póderc fuo vi 
gente tcneaf ne ín alterutra parte oef?ectípo(rff.(r^l'£í ením 
oícunt q? oée caíami íflí quíb/cnomínanf Í ípm baflíle nafce 
bátur oe pede cadcfabíífimul.íCSed falfú cfl f m q? apparet 
er líttera bíc t fupza.i f .c.cum oícíí.boc eílopue fet calamos 
rum quí jpdocendí funt oe bartilí.^r bíc oicíf q? oe vecte pzo-
cedunt c^amírfed vectís vocaf bíc baftíle.lCÍtem non fimul 
nafcunf íílicalamioe baftílíquali eje pede bafíílíe nafcanf^ 
gdam o:iunf fnperíuargdaj vero inferí9 vt patet fupza.i ?,c» 
f.qj calami ec ouobue latcribue ozírí oebebát ín tríbae locíe. 
(E t>i>m igitnr q? oe pcde.f.oe lamina ampia ín qua fundatur 
totum opue candelabu'tnafcebaf imedíate queda Hipee fatís 
groíTa Pm conuenientiá operiecádclabiir-jílle folue nafceba^ 
tur.oeinde cum modícü furgerct ín altum oziebátur ouo cala 
mí er eo er ouob'lateríbne'.vmie er vno lateretet alíu5er alío¿ 
©¿índecum magíe eleuareí oiiebátur alij ouoflmUiicr-.t oc^  
índe aííj ouo.ínter bec loca oztue calamom erant fpberulc ly* 
pbí ililía.(Decuiue vecte).í.baftílí velílípiteaut trúco.(Ca 
famO.^fTí f«nt gdai quafi ramí velbiacbía cádelabJí oíta er 
ipfo baílili velftipítecádelabjígueníentia vfc^ ad altítudinc 
baftíUe.íínquolibeíbowj ponebaf lucerna vna.(/Cfpbí).í. 
vafa'.qzinípfo baftili erant vara.4.vf.j.videbíf.ct ín quoli^ 
bet trium calamozú tria vafa. (Spberule^.Oocanf fpberuía 
queda rotundítatee oeaurofaetc ficut poma.tvocanf ín be^  
b:eo(pomñ).lra iñ noftra ^ pn'us bíc locura eft feruado fenfaj 
If e bebzaíce.nam poma folum funt ea que nafeunf ín arboje. 
fi autem alíqua oe alia materia fiant illa figura folam babenr 
fed non ré.ídeo magíe fpberule oícéde funticum talíe figura 
geometricefpberícaoicif.(:5tlílía).3nbeb:eo t>i,{x flowe). 
•ÍJonirur nomé generale.lfa nofira pofuit nomé magíe fpále: 
qz nulíi flojee magíe ^pjie ín cádelabzo fien" poterant qj lilía 
que funt acnta t magie condecozarét candelabzú tpfu3.omnía 
ifta ^pcedebant oe vecte,í.oe baílíli qz erant jíductília t non 
afftra vel folídata cum baflilíifed malteatozte materia ípfi0 ba 
llilíe extendebaf i figurabaf &m bec lilía T fpberulae atc^ cf^ 
pboe.C Síeí ín vtroc^ laiere).Tlon cíl iníellígédu g? ín quolr> 
bet latere eflTení ler caíamúquia oée fimul erant fer.fed oícííqj 
erat fer ín vtroc^ larere.t.accipiédo fimul oée calarnos g erat 
ín vtraq^ gte erant fenfed m quolibet latere folú erant tree ve 
P3 imedíate/ ZTree calami er pte vna} .^ó t boc íntelligi fi có 
tera verfu9.4.m0dí partee.accipianf ergo ouo latera eozu op 
pofita.f.latus ozíentale t latue occídétale t ín bie otiob9larerí 
bus collocabunf oés calami afcendédo.f.q? ín latere ozíentalí 
^duceretur vnue calamuen oeínde ínterpofitíe bíe que oicú 
tur ínlfa.f.vna fpberuía-z vno lilíoatcgcfpbo Tequebaf ali9 
calamue.oeínde ínterpofitíe bíe tríb^fupzadíctíe femp afeen^ 
dendo ín ípfo bafiiíí fequebaf tertíne calamue.ín latere oppo 
Rfo f.occtdentalí erat ídem ozdo poncbanf ení^tree calamíX 
Vnue calamue ín oírecto pmi calami enííétíG ín latere ozíen^ 
talí:í fcóe ín oírecto fecüdúí tertñ'n oírecto íerii|:fuper eade 
lília fpberulae i cf pboe fup que erant calami alteriue lateríe, 
(X>ee cf pbí ín nucíe modú ) .nb í noj oicím9! nucís modü.ín 
bebzeo oicíf. fmefuquadíniqó fígnat ouo.f.nucee vel amígda 
!a:aut íncalíatií aut collígatú fiue affiríi.líttera aút noílra feg / 
tur bíc pzímú fenfum.r.q) eficnt ifii cf pbi quafi nucee.vt fozte 
quia erár alíqualirer rotundiil? non totaliter.qz tune nó oiflíer 
rentafpberulie.Üel accipítur mcfiuquadín.i.quafi affírum 
vel íncalfatu.quafi oi.ita erant íflí cf pbí fubtilíter fabzícatí g> 
non vídebantur elTe^ductilee oe ípfo bafiili:íed aíTíri ei.nam 
fubtílíue fabzícarí poffant ea que affira funt ^ ea que üuctília 
funt quia ^ pductílíafabzícátur ínalío.afirira fiuecolligata fa^ 
bzícantur ín fe.veritatétamen bozum magie erpofuímue fu" 
pza.ií.c.(*0ercalamoenngoloe).3nbaflili erantcfpbit in 
calamíe erant cfpbi/TDic autem oecfpbie quí erant ín cala^ 
míe mentío fit: -z erant tree cypbí ín quolibet cálamo, fed ín 
boc oifFerebanquia cum calami fuperíozee femper efient mi^ 
nozee calamíe quí erant ínfra:erát quocp cf pbí calamozu fu-
periozum mínozee cf pbíe calamozu inferiozu.non tñ trit ifti 
tres cypbí fimul ín quolibet cálamo, f.cp vnue poncref ¡mme -
díate poli alíum.fed ínterponebanf flozee liliozu31 fpberule: 
qz ín quolibet clíá cálamo tree fpberule erát i tría lilíaJ£rat 
anfem ozdo ifte q? tn radíce calami cuiuflíbet vbí egredif eb 
baftili erat vnue cypbnefz po(t eum erat vna fpberala:t poli 
eam erat vnum líliú.et rurfue erat vnne cfpbue cj erat fecutt 
due:? fcóa fpberuía:? fcóm hlíum.'z pofttertíuecypbuettertta 
Nrtía fpberalattertíú lílíum.'Z Be ín ertremítate calami apud lo 
cum vbí ponebaf lucerna erat tertíü lílíum nec erat alíQd alte 
rum ín quolibet calamozu.cSpberuIe fimul i lilía ).i,ficur po 
nebantur vel erát tree cf pbí ín cálamo qudibetu'ta erát fpbe^  
rule tree ? Mía tría ftn ozdinéquem notanimue.dCttree 
pbí inflar nucíe ín cálamo altero )«Sicat inpmo cálamo erat 
ozdo cfpbozum fpberularum atCB lilioznm.íta erat ozdo ín fe 
cundo «z ín quolibet altero. (£qaum erat opoe fer cálamo?). 
Opue accipif bíc ficut vulgaríter accipimue pzo aliquo fcnlpto 
^el oepteto aut artificio fe elabozato.^t fie ofueuim9 oícere qj 
ifia ree vel ífiud edificíú babet multó opue.bic autej vocatur 
opue calamozu id quod ín calamíe elabozatú erat.f.lílía t t y 
pbí aíc^rpberule.¿tiflud opue eratequale ínommVíer ca^  
íamisiquíaquflibetcalamue babebattreec^pboe.tree fpbe^  
rulae. tría lilía.(Quí pzocedebátüeílipite candelabzi^.'Jdeíl 
fer calami pzocedebát oe ftipite.vocatur autem multíe nomí^ 
ntbne.aliquando ením vocatur bafiilevt patet rnpza.2f.alí> 
qnando vocatur vectís vt oíctum fnit fupza ín líttera.alfquá^ 
dooícitur ftfpee ficut patet bíc. (^nípfo autem vecte). tl)0^ 
fuit fupza opue caíamozumibíc ponítopuebaftilia.? erat ma 
iue opuebanilie^ opuecníuflibet calami.nam.4.fpbernla6 
4.1ilía.4.cf pbos bafiiíe cóíinebat.c^rát.4.cf pbí ín nucís mo 
dum) .^ifponebátur aut.4 cf pbí í fio modo:qz circa pede ba-
flilís erat vnua cfpbue. í oeínde iterpofita fpberuía -z lílio fe-' 
quebátur calami ouo fimul:? vltra illoe erat kte cfpbue íme 
díate.oeínde ínterpofita fpberuía t fioze fequebátur fc6i ouo 
calami fimuhí apud illoe erat imedíate tertiue cfpbue.oein^ 
de ínterpofita fpberuía t lilío fequebantur ouo calami terii;:i 
VÍtra illoe imedíate erat quartue Cfpbue.Cjín nucíe moduj). 
Supza oeclaratú efiquid boc fít.c^t fpberule per finguloe i 
lília) í.apnd quéhbet cf pbú ponebaf vna fpberuía t vnuj l i ' 
líumerátígítur.^.rpberule.i^.lilia ficuterant.4.c)7pbi.quo?2 
ozdo erat afcendédo otinue p ípm vecté fiue fiípité.f.vt pone 
ref ín pncipío baftilis circa pede ei9 vbi jjcedit oe lamina fuá 
vnuscfpbne:? fupeii vna Ipbcrula:? fupereá vnfi líliú.ttúc 
oe lateríbue ouobue oppofitieegredíunf ouo calami fimuli 
fuper calamoe ifioe fegtur imedíate fecudue cypbue ? fecúda 
fpberuía i fc6m lílíu.-r fuper boc fequif imedíate locue ouo^ 
calamozum fecundozú egredientíum fimul er laterib9 ouobue 
oppoíítie:i fuper boc efi imedíate tertiue cfpbusitertia fpbe^  
lüldumiomlííiú^poílbccoevnoloco egredíunf onocala^ 
mí:qai 
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tnícjaííertíi faní.t faper boe efi imcúiare qrtaecypbae'.qaar 
tafpberolaiqnartuliliom.'zfapzalilíu^ eíTIacerna.í.vaeqnod 
dam conrenrínil o!eí ín qao termínaf rota magnítado i opae 
baftilíe cádefabzí.cft fpberale fub oaob^calamíe p loca tría), 
í^no calami fifegredíebanf oe laterib9 oppofitíe: íó qcqd erat 
fub vno cálamo erat fab ouob0calamts:q2 oao calami fil erát 
vbicuntfe erant.^rát g fpberale fab oaob9 calamíe. ? oícútar 
e(íc fab calamietq? fuper eae ojicbanf calami. ¿"S? o í ' 
cee quo oícebanf efle fpberale fabcalamie.nam aut oicef ec 
fpberuía imedíate fub calamíe aut medíate.fí aút fínt medíate 
nibil eíí eicereiqz tune non folú fpberale fedetiá cf pbig erát 
magie oíftantee oícetur eflfe fub calamiett tone nó poneretur 
alígd ípeciale oe fpberulijq) cent fub calamíe.fed feriptura fa 
rit ín boementioné fpálem:t cp fit per loca tría.fi auté oicatnr 
gp erat imedíate fpberuía fub calamie:eíl otra oidínem quem 
fupza pofuím9f.q? imedíate poneref cfpbue vnueroeide fpbc 
rula 1 poílea lilífiiTpoll calami.et iterum Cfpbue fpbera t IiV 
liumitficvfcpad vltímii.(p3ítem videf repugnareozdíní 3 
aífignaf ín littera.ná oicíf in Ira cp cypbi erut tree ín calamíe 
fingulie:? fpberule fimul aclíliar? treecypbi inflar nucíe ín 
cálamo altero fpberale fimul í lília. íde; ozdo aífignaf ín opc 
re baílilierq? oicíf q? erant.4.cf pbí in ílípife Í fpberule p fín^ 
guloe ? l i l ia-C^ém ígítur eíl q> oído illozu efl que? alfigna-' 
uimue bíc.f.q? cypbue fit ín pncipioroeinde fpberuía t poílea 
lilium.CSt Re rnídebítur qn arguif an calami fint ímmedíate 
íuper fpberulae an íuper lílía:^ I5 fint fuper lília ímmedíate t 
fuper fpberulaeimediate tamen vídentur calami elfe fop fpbc 
rulaeXoiueratíocíl quia fpberale rotunde fanní circaeunt 
flípitem.Iilía aut non erát rotunda'.fed acata 7 oirecta ver fue 
íurfumivel alíqoaliter obliquata in modü fpíre qai efl iperfC' 
ctas circalae'.flcat facítcoluber.poterant ergo lilía oírígi per 
latera illa in gbae nó erant calamút fie h eiíent lília femp fog 
fpberulae.f.inter calamoe t fpberatae:tfi calami totaliter erát 
íuper Ipberuíao í n ó totaliter fuper lilta:qz oirtgebanf fozte 
per latera in gbue non erant calami vt oicebamae fapza.cófl^ 
deremae.4.latera baflilie.f.ozi¿tale:occidentaIe 1 meridianas 
orcB feptentríonak.ln ouob9 oppofitíe laterib9 ponebantar 
ouo calami egredíétee.f.ín latere ozíentalí t occidétalúmane'-
bant ergo oao latera fine calamíe.f.meridianu t feptétríona^ 
Se per que fup fpberulae ecnt ouo ramafculíülioztí egredien> 
tee.velg? fozte fab altero calamozu efiet caruatura lilii egre> 
dientíeit factamódicaobliqaatidetenderet peraltad Iat9in 
qao non erat calam9:? fie maneret calami egrediétee fap fpbe 
rulaetqz quelibet fpberuía ctrcudabat locü egrefitonis vtríoP 
qj calamozu. (iber tria loca ).bzqj erát caíami fap fpberulae 
£ tría lócame puíef cp íup oée fpberulae eént calamioiam cu 
efient ípberule.4 opozteret tune eflfe calamoe octo:qz ouo ca^  
lamí fimul egrediebanf ab eodem loco.fed folu; erant fer ca^  
lamí egrediétee oe ballíli.ergo in trib9Iocte egrediebanf t fu 
per tree fpbernlas.fpberula auté que erat vltima afcédédon'n 
cácame cádetabzí eratmó fub aliquo cálamo/ Quí fimul funt 
fer calami )a.l3gdam calami ponanf in latere vno: tgdam in 
aliortfi oée coniunctí fer funt.CTbzocedentee oe vecte vno).ú 
oe bafliií vno.necegrediebátur oe bafi cádelabzi.f.oe lamina 
magna.fed oe ípfo bafliií:? bafiile folum oe bafi pzocedebát. 
( £ t fpberule ígíf ? calami er ipfo.pcedent).í.non affigentur 
ei calami in vecte fiue baftüúfed er ipfo bafíili ñéiS.g? mallea 
tozie tenuabif maffa ípfiue baflilie in calamoe ertendendo ? 
figurado fpberulae ? lilía ? cypboe.cnniuerfa ouctilia}.De'' 
clarat magie quod oirit.f.q? oía efient er ipfo baftili.f.cp eént 
ouctilia.oucere ppzieeítendereefl.Srtendédo ígítur vniuer^ 
fa bec fiebant.£t accipif bíc ouctile.í. pzodoctile. oíflinguunf 
nác^ ifia.Qz ouctile oicíf quiegd fit per malleationé ertendé 
do 2 non per fcuípturá cauádo aut per fufione; in altqua foz-
ma fufozía.accipiédo tamé ouctile fpáliter fignat id q6 fimpli 
citer fit er alíqua má per malleationé ertenfiuam.*0zoductile 
autem eft q6 fit ertendédo per malleationé:fed non fit be maf 
fa imediate:íed fit oe aliquo ouctili. vnde^ductile oicíf quafi 
pozro oucttle.i.quafi er ouctili ouctile.? ¿m boc baflíle ípfiue 
cádelabzí q6 fiebat imedíate ec ipfamaflTa aurí vocabatur ou 
ctíle.calamí aut ? totum opue calamozum:? opue baflilie erat 
j)ductíle:quía fiebat er ouctili.bic autem fi pzopziue Ira loquí 
veIlet:oíceretur pzoductile ? nó ouctile. (^ecít ? lucernae fe" 
pt¿).lucerne funt queda vafa áurea facta inertremítateba^ 
ílilie ? calamozu:in gbue infundebaf oleu? ? ponebaf lfcbn9 
Vi arderent.nam ibí nec íepum nec cera cremabaf ficut fupza 
ftpe .pbatom eíl.c£u emnnctozíis faio.üocanfaremúcrozia t 
fozficee quíbue abfcindebaf If cbnum lucernaru nc caderet ín 
oleam ? íngnaret íllnd.? oicútnr ab emungendo.t.pnrgando. 
( £ t vafa vbi ea qae emúcta funt ertínguanf ).3fia cranr qdá f 
vafa áurea continétia aqnamrín qnibus crtmgnebanf ea qiK 
tollebátur oe lucernaru Ifcbnis.? boc fiebat ne famígaréí coj 
iacerenf ínferram.(Deaoro múdi(rímo).^tíáifia emúcrozía f 
? vafa ertínguédíemuncta(l5 efient minfflerií no crcelléííj vel 
mundi)tif oe auro paríffimo erant/Xalentú aun appcdebat f 
candelabzu).Oaantuaute5 oeauro efiet talentú:nuncnefcíf: 
quia menfare ? pódera quottdte varianf, (/Cum oibue va fie f 
fuie ).3n bie cóputabátur emúctozía ? illa tn quíbue ertíngue 
bantur ea que erant emunctaret ipfa infufozia er auro.ná ono 
tnfufozia olei pendebát in ouob9 roflrie cádelabzí ficut p; Sa 
cba.4.c/5ecit ? altare).t?icponif oealtaríe tbfmiamatú fa f 
bzicatióe.c^ectt).f.befeleel(dltaretbfmiamatie).fDocerat f 
qódá altare pofitü intra ta6nacnlú in quo quotídie ín auroza Sitare tby 
tbfmfamaadolebaf ante velum.ín quo núq^ aliquod animal miamatie 
aut alia oblatio cremabaf :nec ofierebaf fanguiemifi femel in 
anuo cum tingebanfcoznuaeiae tnoie^itiationie vtp^.e. 
jo.c.etXeai.itf/tJabéep qaadrufinguloe cubitoe).fin 15 f 
gítudíne.í.in quolibet latere vnum cubitú.f.vnü in longítudie 
? alferunt ín latitudíne/fi cuiue angolie pcedebát coznua). f , 
¿rat ííla coznua qdá eleaatíóee facte i ipfa tabula altaríe:? fie 
bat talíe efeuatío í águlí8.4.altarí6.8d cjd át fierét ííla coznua. 
s.jo.c.ocmé/nelíiuitctt illóaaro mudifrímo).Qz pofuit la f 
mina» aureae affirae ílli in circaitun'ra q? totú vidercf aureu. 
iDébat át ífld altare coopertoziú tabule íetbim q6 nó bébat at 
tare bolocauflozü ná ílíad concaoú ? fine cooptozio erat vt p?. 
6.17. ? fequé.c. c Cü cratícula).TIó accipif b cratícula ficut in f 
altari bolocauílozó in quo pueníebat craticala vfc^ ad altaríe ^ 
media vt pj 8.2 T.ca.fed jp cooptozio arce.qó appct er verbíe 
Ire cum oicíf .cú cratícula parietíb9? cozníb9.tló erat.n.alígd 
alten! q ó craticala fígnare poflTít tn ipfo altari nifi ? ipm cocp 
tozíú fi¿net.t>oc etiaj manífeftaf magíe in bebzeo vbi ponif 
gog loco Dict ióiebuiue. í t fignat tectam Dom9*.velalicui9al' 
teríae r e í / S e parietíb9 ? cozníbue).*0arietc6 erant.4.taba" 
le altitudiníe ín círcaita.coznaa oicunf ille eleaatíóee fiue re^ 
curaatióee facte in angulíe altaríe.oia bec cooperta erant au^ 
ro.r.Iamtnis aureie/^ecit ei cozoná aareotá p gpru ).i.cozO'' 
naj oe auro.ifla cozona erat quedá lamina eleuata tn ctrcuitu 
qdrature? totiue altarie/JEt ouoeanuloe áureo* fub cozo' 
na).í5UO vectee fiebant ad poztandü altare.et cum qfibcr mí t^  
teretarmoaob9angali6:erant neceflario qttuozanuli aurei. 
fed erant ouo in vno latere:? ouo ín relíquo.oicebanf íflí po* 
fit! fub cozona qz erant circa altitudiné fúmitatíe tabularú.co/ 
roña aut erat ín ertremftatib9 altitudiníe tabularú. (*0cr fin^ f 
gula latera) .Tló efl intelligendú q? in quolibet latere poneref 
aliquie vectie:qz tune efient.4. vectee íurtanumeru.4.Iatern5. 
fed oicíf p Angula latera.i.ín illie laterib9 ín ghuo oebet poní 
Vectiealige.q.o.in quolibet latere tn qao ponunf vectee funt 
ouo anuli ? vnue vectíe.Si eni? in quolibet latere efient anulí 
?vecti6:baberct vectee admouendu motíb9 oppofitíe fimul; 
q i p ouoe vectee poztaref in parte anteriozé ? per Ouoe af/oo 
poztaref in latue oertrú vel Pniflru»,c Dr mimnf in eoe ve/ j . 
ctee ? poíTít altare poztarí).S5¿non ponerenf vectee non pof T 
fet altare boc DUeníéter po2tari.na ííla nó iponcbanf plauílríe 
fed manib9ferebanf vtpj Tlume^.c.Siaút fine vectib9 ad i l , 
lud manue applícáde efient non Dueníenter poztaref.c Jpíos + 
aút vectee fecít oe lígnie fetbim).6enerale boc erat ín oibue ' 
artíficiatíe oe ligno ío toto tabernáculo, cfitoperuít lamíníe + 
aureie).2[ffigédoilIa6íncircaíto vectiú/Cópofait oleam). I 
ITon accipif oleum p fimplicí oleo.qz ín boc nulla cópofitío T 
faciéda erat per befeleel ? alíoe artificee:fed fie purú offereba-' 
tur a filíje ífrael.fed vocaf oleú vnctíonie quo vngebátur fa' 
cerdotee ? veflee eo|2.vel falté vngebátur fcá confperfióe cuj 
fágnine.oe quo oíctum fuit fupza.2 9.C.vngebátur ét tota; fá^ 
ctuariú cu vafie fuíe.fit íílud oleum vnctióíe erat vnguentum 
alíqliter ofpiíTatu.oe cuí9c5pol!tíoncbabitú fuit.e.^o.c/ Sd f 
fáctíficattoníe vngaentú).í.ad vngendú ráctificationé:que fi" 
gnat fáctuariú ? omnee ree facrae.Uel fi accipiaf oleum pzo 
oleo fimplicí vt erat admiTcibile alííe rebue ad faciendu; vn" 
guentú illud.efl fenfue/Cópofuit oleum).f oleú fimpler.oiP f 
ponédo iilud in certa qnátitate vt baberet fe.ppozríonabiliter 
ad alia q^ueniebát in íllamirtióe/Hd fáctificatióie vnguen f 
tú).í,acJfat:iédü vnguétú fáctú.vocaf vnguétú faciíficatíóia 





















.^ecce ín fi^ 
ne« 
fine vngaétú fáctú: qierat íblí omino culmíapprícádü.ná vt 
of.e.5o.c.boc ofeú vnctíoía fáctú erít mibi mgríaríóee vzass 
caro bomínís no vngcf cr cotí íurta cópoflííonem dad no fa 
cíciie alíndiq: fanctífícata3 effcet fancrum eríí vobís.bomo 3-
cuncptale cópoftierítT oederíter eo aíienorcncrmínabíf oc 
pópalo fuo.(£rtbfmíamara).D!cunf íbpmíamafa queda có> 
fectíones facte er fpébua ficcíe q contendebanf CÍCB ín pufue^  
remmmutíflunu fobebanf.? be bis crcmabatur quorídíe a v 
ram t>no.be bie babef .9.; o.c. (be aromatib0 n^idífTimíe). 
aiiqH aromara fignátofectionea qaafdá.2ilíq?ifígnant alfqe 
fpecíes flmpIíceG.BIiqú síl nomen genérale ad muítoa fuccoe 
arboar.'» sd fpecíes odon'e bonKTüe $mo babef íDar.vltr 
mo.? XDai.vItímo.ca.cum oídrnr.maria magdalene 1 maría 
iacobi T mí ría fa!ome:emeruí aromara vt veníétes vngerent 
^efom bíc ením arom^ía p vngüentie accepít.que cenfecta 2 
no ffmplícía eé oílat. (OllUqñ accípíf aroma pao alíquo fpe-
cíalí fuccoe fie vídef 5 e ú . i 7.c.cum oicíf qjbífmaclíte pozta 
bát oe gataad ín cbamelíe fuíe aromata refiná i ftacren.e. 50. 
ca.aromata oíttinguunf contra alíos lúceos ? fpe*5.cñ 02. fume 
tibí aromata pmemfrrbeelecte: tcínamomimcdíúiícaíamt 
1 calTíe.ecce qííter contra oía ííla oíftíngoíf aroma,t ín eodej 
c.ítcrumcú agitar oe cófectíone tbf míamatíe oicíf,fume tibí 
üromatarftacté:? onfeba:? gaíbanúrt tbue íucídílíimú.CSIt 
qaádoaccipif aroma pioíimpííciWuccíeam fp¿bas:tú acci^  
pítur generalíter. z ifío modo ^ m alíquos accípíf id q6 oicíf 
•jCDar.íd.mana magdalene:? maríaíacobí amaría fabme 
emerunt aromata.oícút ením Q? ¿pie emerút aromata q erant 
fimplícee fpecíes i eréis vnguéta cófecerúí.fic vídefvelís S u 
guftínas ín fermone fup íííad euangelíú.t íílo modo accípítur 
bíc.f.cp tbf míamata fierent er aromaiib9.í.er mulrís fpébns t 
fuccístvocans aromata ea que.6.5o.ca.fpecíalinomine erpíTe 
rat fgalbanú t onfeba líacten 1 tbue íucídíffímú.c J£c aroma 
tibusmúdilíímíe).í.nonbútíbuealiqtí3m fecem.qz vt.8.50. 
c.oícíf rqólibet iflozú er quo tbf míama fíebat eratelectú t bo 
ni odozis.c Opere ptgir!ét3rij).nocatpígmétano8 ílloequí 
pigmenta conficiunt:? magís pertinet ad eos quí ofícíunf re© 
fictas q; bumídas.líc erar in tb^miamare qó er reb^/íccíe cófí 
citur cotufis Vlc^ ín tenuifTímú pulaeré vt pj.é. 50.C. 
( [ ; 4 C $ p M v i m . x x x v i i i . 
íScít T a l t a r e bolocauflt o e l í / 
g n t s f e t b i m ^ n q s cubí to :uper 
y m d m % trmm í n a l t í t u d í n c r c u 
i m c o m m D c a n g u l í e ^ o c e d e 
_ 3 b a n t r o g i u t q ^ í l l u d l a m í m ' s c n e 
i s . í t z i í n v i n e e í 0 p a r a u i t ex e r e v a f a o í n e r f a : 
l e b e t e e r f o z c í p e s t f u f c m u l a s i v n d n o s z í g n í ó 
receptacula^Cratículácgeíus m m o d u 3 r e / 
t í a f ec í t a i e a n i r T f u b í e r e a m i n a l í a r í s m e d i o 
nmlaín fü í i e q n a t t n o : a n u l í e p e r í o í í d e 5 re/ 
t í a c n l í f u m í t a t e e ad í m n t í t t e n d o e v e c t e e ad 
p o i t a n d u m » © n o s T í p f o s f e c í t o e l í g n í e fe/ 
t b í m : ' ! omrit l a m í n í e e n e í s r í n d n x í t c g í n c í r / 
c u l o s q m m l a t e n b 0 a l t a r í e e m í n e b á t » k 3 p f n 5 
a u t a l t a r e n o e r a t f o l í d u r 3 c a n u e í : t a b n l a t í s 
*t í n t n e v a c u n m . f e c í t c p z l ab : i t e n e n m c u m 
b a f i í u a D e f p e c u l í e m u l í e n í r q u e e ^ r c n b a b á t 
í n o r t í o t a b e r n a c n l ú f e c í t T a t r í u m í n c u í u e 
a u í l r a l í plaga e r a n t t é t o z í a o e b y i f o reto : ta 
c u b í í o a ú c e n t n m r c o l á n e enee r í g í n t í c u m ba 
l i b u s fm'0:capíta c o l n n a r u m : z t o t a o p e r í s 
c e l a m r a a r g é t e a . ^ q u e a d f e p t e n t r í o n a l e m 
p l a g a í e n t o a í a c o l u n e h a f e f c g ' r c a p í t a c o l ó / 
namm e í n f d e m m e n f u r e x o p e r í a a c m e t a l l i 
e r a n t ^ ^ n e a v?ero plaga q u e a d o c c í d e n t e m 
refpícít:fuerííí tcto:ía ciíbito^ quínquasín/ 
r a : c o l u n e o e c e m c u b a í í b n e f u í e e n e e : r c a p í 
t a c o l u n a r u z t o t a o p e r í a c e l a t u r a a r g é t e a * 
'Jbo2ro c o n t r a o z í e n t é g n q u a g í n t a c u b i t o ^ 
p a r a u i t t é t o z í a r e q b u a q n d e c í m c u b í t o a c b 
i u m n a r ú t r í u m c u m b a f i b , ' f u í a r n u 5 t e n e b a t 
í n p a r t e a l t e r a r q : í n t e r p t r á q > í n t r o í / 
t u m t a b e r n a c u l í f e c í t : g n d e c í m e q u e c u b i t o / 
r u m e r a n t tento2ía:colunecg t r e e % b a f e a t o / 
t i d e m « 4 C u c t a a t r i l t e t o 2 Í a b f í f u e r e t 0 2 t a t e / 
^ u e r a t ^ a f e a c o l ú n a r u m fuere e n e e r c a p í t a 
a u t e m e a r u c u m c i í c t i a c e l a t u r i a f u i a a r g é n / 
tea:fed z í p f a e c o l u n a a a t r í ; peffiuit a r g e t o . 
í l í t i n í n t r o í t u e í u a o p e r e p l u m a r i o f ec í t t e n / 
t o 2 Í u m CK b f a c í n t b o r p u r p u r a : v e r m í c u l o : 
a c b f f í o r e t 0 2 t a : c i ó b a b e b a t v í g i n t í c u b i t o s 
í n l o g í t u d í n e r a l t í t u d o v e r o g n e p c u b i t o z u j 
e r a t í u w a m e n f u m q u a m c u c t a a t r i l t e n t 0 2 í a 
b a b e b l t u C o l u n e a u t é í n í g r e í f u fuere q u a t / 
t u o : c u m b a fib^eneiarcapitacg e a r u m T c e l a 
t u r e a r g é t c e » 1 b a ^ l l o a q u o q 5 t a b e r n a c u l í % 




Cbcfcrípta fabjícatióe tabcrnacolí.bíc agitar í ó n e r i o & P C \ t P t (íJDcicrtptar Jicatíoe e au.Díc
dáfpattúmagnú.(.centam cabitojúinlógítadíne.^fo.in latí 
tudíne íntra q6 cótínebaf tabernaculú:-: ín boc erat altare bo 
locaufta?? ? labiú eneum ad lauandú facerdotee.£rat aút boc 
atríúcírcundatú colúnie -zcoitínie.CC^t oíuidíf tn ooae par^ 
tee.^imo agífoe atrio t fm'e fapelíectflib'.Scóo oe mae ei9 
oblatoí!busar(5ariíficib9íbi.(T3ec fontinílfa tabcrncicdlí). 
(n*0Hrtia ín ouas'.q: pmo agif oe reb'qoe erant ín atrio.Se 
cúdo oe ípfo atrio íbí. ( £ ( atriú ín cui9aaftrali plaga ).*£uima 
in ouas fm o? agitar oe oaab9 atrí) fapellectilíb9.*0iimo oe 
altarí bolocaaflozum cam fuíe rupellectilíbae.Secondo oe la-
fcw éneo cu bafib9 ibí .(§ecít t lab2Ú).iCírca pmú.(<f ecio.f. 
befeleehqz iíte eíl q vnioerfa iubebat 1 ín eíe índuílriá oabat. 
ideo totú opus pncipaliter ei attribuíf ficut patetj.ín IfaXbec 
fút tnllra tabernaculí que befeleel fíliue barí filíj bur oe tribu 
inda ono per mof fen íubente cópleuerat. c Sitare bolocauflcx 
rú).f.í quo oflferebáf bolocaufia. ([;iérát.n.ouo altaria.f. 
vnú q6 vocabaf altare tbf mtamatú in quo fola tbfmiamata 
qaotídf'e adolebanf .Oblationee aút facríficiojú n ú ^ íbí offe' 
rebanf vt pj.s. ;o.c.oc quo ín.c peeden ín fine oíctú efi.firat 
aút boc íntra tabernaculú ante velú.Scóm altare erat ín quo 
offerebanf oía íacrificia.St boc erat in atrio ertra tabernacn" 
!ú:et vocabaf airare bolocaullojz.funt ením boíocaufia vnum 
oe tnVgeneríb9oblatíoníe.q2 tn pcipuú eíl íter cetera vt co^ 
ügíf Xeuí.i.c.oenomffiafabboc.oe boc magíe oír¿m9.9,29. 
c.C be lígnís fetbím;.Qüantú ad mam pncípaíé.15 illad altare 
alibi vocef altare ereu.ürat lamíníe eneie adoptuj.cQuíncp 
cubitojú per quadm).í.in quoltbetlatere quadrature erát cu^ 
biti gne^.t fie lógmido z latítudo in bie equalía erát.(¿t tríú 
ín altítndínoXóueníéealfitudo erat vt facerdotee accederé 
pofient ad mínífirandú fuper altare.fi auté fuílíet altíue eflet 
occafio ad facíendú gradué q6 oeus vetuerat.s.io.c.f.nó afeé 
des pgradueadaltare meú:ne reueleí turpítudo tua.(£oía6 
coznoa oe angulis <pcedt:bant)Xo2nua erant qdá recuruatío 
neeveleleaatióeeligno^ín gt^s alíigd appédí poflet.frant 
eni3 oetabulísaltaríeí^acojnua facta'.tfm.^.angcloe erant 
4.C02nua.? cóueníebant bec ad appendendú.4.genera vafoau 
ípfius aítarís.f.fufcínüias lebetesiígniú receptacnla atqj fozci 
pes vt p5.9.i7.c.bíc aút ponírur aijud.f.vncínae.? videf alí/ 
qualiter coíncídere cú fofcínulis que trídérea erát vt patet. 1. 
•Reg.z.ccOperuítííIud eneis lamin!e),T]ópofatr áureas la^ 
minas ficut fecerat ín oibue fupelíecrüíb9 rabernacuíí.ft 15 pp 
ouo.'Pzímo q: ín altarí erat femp ígnie vt P5 Xeuí .ó .c í erat 
magn^ad vo^andú magna facnficia.fi ígíf lamine aurec pone 






























ad vfus bánaaroa.úcómacofatíaoe.r.ad cremandú íbí hcriñ' 
cíatt ad fundédú fangaíné boítíarú per aíraríe paríefca.erant 
crgo parteteo ímondi illi a fáguíneií fupíoía eúts ciñere i car 
bortibas oefozmabanf. ( S í ín vfas nas paroaít ec ere vafa). 
XDultí erant vfus in altan bolocaafto^n'deovarífe iflramé' 
tisopus erat.et becoia ej:ereerant.(X£betc6)<bicünf Ube" 
tes queda vafa ad erpoztandtj ciñeres vt oedaramm'e.z 7. 
c-dTSlí'a aut oícút lebetee ollas ereaa Díffercres ín figara ab 
ollis qnas nos vocflm9.f5.6.17X mam0 qp ín fcóano nó erat 
olle.(DC>í,m ^tn Guarió erant gdñ iebsres q non pertincbát 
ad ícúarimfcd adducebát eos ofFerétee boftías pacifícee vi ín 
eís coqnerér carnes facrífícíoE faozü pzo fe ? facerdotíb9.-: oe 
jflís 02. i .TÑeg.i.ca.Q) fígs ímofaíícf vícfímá venícbat ad enj 
pner facerdoti'S bñs fufcínalá tridente ín manu fuá:? míttebat 
e l ín cald^ríá aut lebeté olla vel cacabú: í tollebat fíbí gcgd le 
uatTet fufcínub.Srant aúí pter bas aüé que ptínebant ad fcua' 
riú.f.olle ín gbue íterdú coquebanf facrtfícía ípfOE facerdotú 
f.facríficía os Qbos foli facerdoteo comedebaíque erát facrífí 
cia^ p peccato.ná ifta non femp ínollís aut lebctib^ereíe coque 
banf-.fed interdu ín vafís ííctílíb9 vi p? Xeuí.tf.c.vbt ponltur 
oíílínctíoJ.cp fi vafa fictílía faerít afrínganCfi aút vafa enea 
lanenf z ocfrícenf.ífta? aut ollarú eneap queda ad ícuanum 
ptínebant.oegbas.4.*Aeg.2í.c.o2Ci?cbaldeí g venerut rom 
nabujardá t fuccéderunt remp!ú:tu!emt índe ollas ereas i trí 
dentee afc^ cf pbos .^ í tñ adbuc íflas ollas que erát ín fcúarío 
velíem9oícerc ptínere ad oée oecoctíóee fine boílíartt pacífica 
rum fiue^p peccato nó víderef íncóueníés.'Z tunclebetee q bíc 
nomínanf erút ad oecoctíoné.'Z ad educendúciñeres oe fefia^  
río.c^foaípeeD.brírfenaculead appendedú carbones facte: 
et ad oiTponendú ígnem fup alíarc:ne cogerenf facerdotes tá' 
geremaníb^fuís ígnemmeautkdercnf aut íngnarenf.c^ü' 
fcínalas^bícanf farcínaleínftfaad educenducarnes ©eolia 
vel mouendú eastaat ad ectrabendú bzodíu óeípnmandüí^ t 
cetera coquo^ opera facíendú.zoi fafcínnla quafi fufeciquía 
nígra é pp fumú tíozdesbinaafemi'niftratíoís.cUncítios). 
¿ í í r qdam ínílf a bñtía oentes adappédendu factaict conae^ 
n!út ad educendú carnes.Jgt oíftíngaonf bít ííla Oao.f.furcími 
le * vncini qzJ.z7iC.non oiflmgttanf:^boc fufcínule abtP 
dant ad officíú fuíim z vncínozüiqi cum vncini Tolu ad app^ 
bendédú Bnttftífcmnle qooc^ funt ad appzebédendú qz oétes 
büt.ficut oí . i .Tteg.t.cQ» puer facerdotís tollebat farcínulam 
tridente in mana foa t míttebat ín lebetes ve! caldaríl:? rolle-
bat gcquíd fnfcínola leaaifet.íbi ígítur no erát necclfaní alíg 
vncini. ( S í igniíj receptacola).CÍocanf ígnió receptacnla qdá 
vafa in gbus ponebanf pzune vt poitarenf intra tabernacn-
lum:t poneref ín altarí tbfmíamatú vt adoferctur tn eis tbp 
miama.0 íftnd vas I5 elíet ín altarí bo!ocaaftoj2:fí non ptínc 
bat ad miníílratíon^ idí9; fed ad miníílrationé altaría tbf mía 
matü.nift accípiaflarge míníftratío facta in altarí boíocauflo^ 
fcp accipíebaf ígnis oe altarí bolocauílozuj ín íllís vaíís que 
vocabanf ígníuj receptacnla.fed faboídmabaf ad altare tbjr-
míamatú.ficutoícebanturpbialetcfatbíuboríbnla z accepta 
bula e(Te vafa ptinentia ad vfum menfeteum tamen ptincrent 
ad altare bolocauíto?:': ad altare tbf míamatis vt.cpcedenti 
oecíarauím'.c Cratícula^ eius ín modú retís)Xraticolaeít 
queda magna lamina enea percata mullís fo?ammíb9.tftf 
cratícula ad fimiliiudiné cratícale ín qua pífees aífanfrqj illa 
eíl pfozata vi fubíntret ígnis per multa fozamína.C 3ín modu? 
retía) ."facete conícrtu er filis efl.z fo2amína lunt ínter fila.líc 
erant f02amína ín íftis cratícule ptibns.c 5t íubter eaj ín alta 
ris medio aralá).í.ínter altarís concauítaté írtter.4.tabnla8í^ 
erat Tubter cratícula. (De* ífta cratícula multí varía fen 
tíunt nó potentes ea? locare ^cozdíter ad Ir am.nerítas aút ín 
boc eíí:q2 cratícula erat queda lamina tennis enea pHwaia vt 
rete cotenú ec filis.Í non ponebaf intra c)cauitaíc altarís pen 
dendo a^.coínib'altariaifacta aderemanduj carnes ínea(vt 
gdam opínatí runt)r5 erat ectra cócauítat:m altaris z plicaba 
tur parietí altarís gbufdam clauís ínfirís.ficur gbufda tabu'ís 
poitaru oomojú vzbífic^ alfígunf alíque lamine velplícaturc 
Vírgaríí ferrearu facicntes ínter fe craté reticulata.? íncípie^ 
bat illa cratícula ab ertremítatíb01abularú ab ípío pauíméto 
Vfcp ad médium aítarís.í. vrqj ad UKdietaté altítudínis tabule 
altarís.erat.n.tabulaaltarís bus alntudínc cubito^ triuj vt pj 
in Ifa pueníebat ígíf craíicuía vfc^ admedíij.r.vfqj ad cubítú 
z oímídiú altítudínis altaris.ab tilo aut loco vfcp ad enremiV 
m c d m ú m w aliarte per M wbitü z vimidm.tymitbm 
lamine enee folíde tegétes ín círcmto:t illa eraricola eriá ín cír 
coito al.are ambiebat:q2 ín oíbas.4'Iaíeríb'eraf:t ibíú ptToe 
niebai vfqi ad cobítú t oímidííj aítítadinis ín qnoíibcf lacere, 
t^oc aút aUaretq2 cauú z inane erat com focabaf ad facr íficá^ 
duminalíqooloco vbímanendíjcrattreplebaf térra vfcp ad 
alíqoá parte eius ante fumítaté tabnlaró.'? íuper ílíiim térra; 
ponebaf alíqua árala.í.aliq lapídea lamina velerea Ibp qoa; 
poneref ígnis íntéderenf carnesrt erar ífla aróla in medio 
altaris egdífbnter ab angolis.CGe ifta árala nó facit uictío Srob ñ Fnc 
ni Ira beb2aíca ín boc locoifed foló ponft bíeronj-m^ficot aliq nif in I 
que ponunf.c.feqoéríp modíí e)cpónis:q2 ínterdú 'ra bebja^ bebiaica. 
ca obfeara nimiij cIT.t ipfe ponés piara verba $ If a j^ebzaíca 
z alio ojdíne íiíctarernibíl tñ matas oe lenfu qoé veríflTmc fa 
cít Irabebníca erponereeá vídef.1>onir ígíf bíeronfm9 ara ^rala fld 
lam tanqp aliq6 ínOfm ín quo eénr pjunc 1 poncrenf ín eo car f¿. 
nes racrificío2Ú.fimíle babef Vierta 5 t.cqp rtx fedebat ín oo^ 
mo foa bf emali:t pofit a erar ante efí arula plena p2ani6.bm(5i 
át afíderauít bícron^m9 í altarí e é - C H e l fí foite velím'oice 
reep nóponatbíeronfm9aliq6altetij vas intra concaaítat¿ 
altarís fuper fapfíciemrerreíntuspofite.oicem'tvalde cóue 
nienrer cp arula altaris cíl fopficies terre pofíte intra parietcs 
ipfTns altarís q paeniebat vf^ fatís magna altitudiné tabula^ 
ru altaris:? ín illa fopficíe flraebanf ligna:t fuper lígna pone/' >5 
banf carnes racríficíoíucóciTe.t bene vocaf fupficics illa ara 
fiae arula:q2 ara eíl id ftip q6 ímedtate facríficía fiur.'j fie nos 
lapides íilos ofecratos ab epís fop quoe cálice? t bofliá peni' 
m9:cam facerdote6nofíríceleb23t;ara6 vocam'.Q? ígif facri 
ficíu ímediare ponebaf fop íllam terre fne ficié ^uenienrer ara ^rnta «b 
vel arula nuncapaf.£t Dííííngoífarnla ab a'taríiqz aróla folñ altarí oíftí 
vocaf fupficíes tila rerre.Sltare aiít vocaf ipfbm q6 facrü efl gqff, 
ce tabulisti efl vacuú :contínet(£ aUitudíné atep ^ rundir arcm 
ilatítodíné.fit boc etiá ouenit ad boc q? oícaf bec aróla alta ^  
lis'.qjjfta fupficiee ierre erat intra altare.t^ebzeí aút boc etíi 
tenebüttqi cócoJdat magíe Ire fac cg cp ponaf aliqoa crea aut 
lapídea moles ín qua Itraercnf lígna ? locaref facrí ficin. €05 
Igíf caflra focada effent boc altare qóíícauÚT inane eraf:fer 
ra replebaf vfcp ad certa parte (a(íy.z ibi facríficía fiebát. f ü 
«até caflra moneda e<rent:aoc altare ad locó altero? trárpo2tá 
durcuacuabaf tota ierra:? fie facíííter mouebaf. 'Tfta crafírnla 
ponebaf ad palcb2ítadíné:q2 palcbiías fíe videbáf airare q: ñ 
totam laminís folidís cncís regeref .XOacime qz in parte íníe 
r ioí inó erat neceflaria groflTicies 1 ocanítas lamín ^ ficur ín 
te fapíoií .C-Slig etiá oicant cp erat ífta cratícola ad oiflicitb 
aiem fágaíní8:q2 qrt tingendú erar altare fangoínc illíto oígíto 
facerdotís ííngebaf fuper cratícula, f.ín comiValiaris, nú m 
fandédas elfet fagáis per ptes altarís fandebaf ínfra crartai. 
lá.f.ín parretabolarum crarícofa opertaru.fícpcnúf glofe b-v 
b2aíce.(ErSed boc falfü efl;qi qn fangafs fnndebafpcr paríe^ 
tes altaris nó fandebaf ínfra cratícalárfcd fop alfítodiné tabn 
farú-Tin ectremítatealtítadinis.fícpjXcui. 1 .ca.cnm P2(r> ce 
bolocaufloouiu.f.aríctam mafcalojü accíperef fsngíiísrfundé 
dus erar fuper altarcfed nó pót oicí foper altarí langoíné fú' C 
di fi fanderef ífra cratícalá:q2 illa erar ín pre ínfima ribufanl í^cí a. 
altarís vt oeclararú eft fup2a.(n3témagis pj in eoáé.c.cú oí, a boc. f«ifa, 
oe bolocaullo q6 fiet at oe auib',^ facerdo^ rozqueret capot ^ t 
auisad collih? rapto vulnerís \oco acorreré facerer rágníre^ boloceuflí 
fupcrepídiné alrarís.crepido rocaf fúmítas vel^uprfi a qno eéi altitud^ 
ad oes pies é cafas vef oeícéfaf/it ífta erat fümítae tabule cu trie cabito* 
¿ofiibe£5ff3rí$:í fue íllá 6carrcbat ragaí5.«(J:b65 fgifq? crarí ru t í a ' , 
cala altarís ad folá pulcbzítodfné facta'é.QCíilig fapíe'tcs m ^n í ío be 
deo2U oíTf ííludairare fuíflTe altíradinis cabíroiú oece?.? Re bí bjeojü. 
ín fuo ra lmud-Cít ^rra eos Q? If a oícit altare ba^ O Bo 3105. 
berealtítadíné cabítozu rríum.TRiídenrgj ínrelfígif oe altíta> ftn.eozu. 
diñe tabula;; fuper cratículá.tiritado aút qoe cít a pauímento 
vfc^ ad loefí ad qoem Eoenít crarícwla rió cópotabatar ín iílís 
t r i b u s c a b í t í s . C S j bocertcontratejrtú^ícludir^radíctío^ r.Cófuta. 
nem:qaía oícíf fop2a. 17.C.95craíícoía eral vfc^ ad altarís me opi, 
dtam.fi altare aaréefíer cubirozam oecemmeceífario peruení 
ret cratícula vfc^ ad cubitos gne^rer manerent a!íj cjnc^ cabití 
oífcooperti.qóeff contra refponfíonemeowm quí Dírcmnc 
vltra crarícolam vfc^ ad finem alritudinís altarís cite cabí> 
tos tres f o l u m . C ^ f ^ e t í a m contra rertum quí ponít folofn Sc6a« 
tres cubitos. ílautem totam altare accípíant ípf? pzo tnbas 
cabitís Oírcoopertistídeíl fuper quos non veníret crafict^ 
!a:opo2tetvt médium illiuscooperíatur cratícula í t cum íp^ 
0 fo logte tres cobícos altare vccenr.opo^etvtcubitum 
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í oímídíuíHo2Úícgaícratíco!a:2fic pacmVetvfcg ad cubííaj 
octaaú t oímidíú.qó eíl contra eoju rcípoíioné Í O bfpoíía^ 
fim ergo nül.o modo (lare pór cp airare fir cubírojú oecem alrf 
íadínfs qaalítercucE ponaf cratfcala.(5t fubreream).?.'ubrer 
crarfcalá.(3n alraríe medio araIá}.*p>ofíra autem cratícula fl 
coteammrapenozíb'aírignanímuatadbac alíquí oubírár oe 
pofitíoe arule. ftC^ OICút g? aróla erat inferió? cratíca^ 
laS-op pueníebat cratícula per pariere eneríozem vfcg ad me^  
díetatcm alíítudtnís altaríe:-: arufa ínrra concaiíírate5 airaría 
erat ín medió airaría verlos pam'mentú. ( T S e d boc non pot 
flare.^jimo qi nó poífet facerdos ínclínarí tarü intra c5caai> 
tatcm aUarie vt poneret ibi ignem i bolocaoíla. ( T S c ó o ga 
adbuc B oato non erat arula ín altaría medio [5 erar ínfra me" 
diunr.q: erateírca pauimentú pariera; altaris.l; ad íííud rc65 
argumentu fatie rñderí poííet.font ergo bíc ouo oubia.f.qua^ 
liter arula erat íubter cratículamií qaalitererat ín altaría me» 
dio.dTSdíí lá fcóam oobítaííoné.r.qíifereíTetín altaríamc^ 
dio. Kndetar fm oíftinctioné arule quá fupza pofuím^.Tlam 
vnomodo arula ügnat lapidem alíqoem píanü qnale; nos ín 
altaríbua noííríe poním9 z aram vocamua. Sedo mo fignat 
íotam íoperficíépíaná terre lócate intra altaría parietea.*t)2í" 
mo modo oóm qp aróla erat ín altaría medíornon per comen 
furatíonem parttú altítadiníauta qp ofíderara magnítodine al 
titodinia accíperef oímidiu eioa-.í ín coríguírare ouarum me-
dietatumaltirodiníaponereturamla ilía que erat lapídea vel 
eneatqjtuceffent ín equaííalmodíne arula 1 crarícola.nácra 
liculaptingit vícg ad médium aUítudinie altaris:et aróla eiíet; 
ín eadem medietatenon tn erant ín eade quátítate altírodinía 
vtapparetfupia.iz.c.redoícebaf aróla efTeín airaría medio 
accipiédo médium f m cómenforatíoné vrríufc^ latería íatitO' 
dinía t ^píundiíatia^ím equidinátiá ab angulía tfto^úlaterú 
Dicitur eé arota ín medio.f.cp illa arula erea poBta m fopfícíe 
plana terre alraría:erat ín medio altaria.t.m e^diflátía ab oí/ 
bue angulía altaria.^t q t^um adboc no magia referebat ef 
fetúimediofmaUttudíne^tabularúqg eparca pauímeníúq? 
Q>circarúmitatemvelín íprafumitarealtaría.^Iío modoac^ 
cipiebator aróla q> fignifícet foperficié terre coffocare intra al^ 
íarcr tone Cicif eíTe aróla ín medio a icaria, i. ínrra altare:accl 
piendo medió ím ínterpoíiríonénnon mediom fmegdíflan" 
c íá . f^ illa arula erar intra paríetee altaria:tñ totom rpatiom 
conreníú ínrra parieres altaría eíl arolarcom totú rcpleat fag^ 
fícíea illajerre intos locatc.t boc ad quéconc^ locom Bueniat 
térra poftta int9vocabíf íogficícs illa que eft intra paríetea al^ 
taría eíTe ín medio altariatcom fit intra paríetea.CCSecandu 
oabíam erattquo oícaf eíTe aróla fubter crarícuíarq: illa litre 
ra vídef repugnare ín boc eí littere que babef fopza. i z.ca.qz 
bíc oícíf g? cratícula erat foper arulá.fed fopM.i7.c.oicítor cp 
anolí qoí erant ín fúmitate cratícole erant fob arüla."Rnderor 
QJ vtroncg ftat.tlam akioíé eííe craticolá arula vel aruiá cra^ 
lícola í!at í m ooo.qaia aut $m altitudiné altarieraut í m pzo' 
fundítatem.ílUítodo altaría ofideratur frti oiftátiam a pauí-
mentó ad lumítatcm tabule erecte.tantaem; erat altítndobec 
quanta erat línea gtingena a pauíméto V'.CB ad illam fúmita" 
remXonffderádo aofem í m bocM'operío: vel alríoj erat aróla 
qj craticolárq? amia fioe ponatur enea Roe fogíícies terre loca 
te intra paríetea altaría erat círca fúmitatem itabularú:ata fa^ 
cerdos non ^ueníenter oífponeret carnee intra eííftétea t car 
bones.Stiá quiaeratmagísperícolocóbofííoníe íabala|z.q6 
non erat ponédo carbones círca fumitaíem tabolaró goenfen 
íe vfc^ tlloc ierra:cuias fogfícíee vocator arolaXratícula ao^ 
tem pueniebat a paoíméto v l $ ad medió altaría folnm. SIío 
modo pót accípi fuperios 1 inferí9 ín cómenfuratione p^fott" 
dítatis aUaris.eft aotem pfíindítaa altana evíenfiomeníora" 
ta í m iineam ^oeníentem ab vno pariete altaris ad alterom: 
copotando aíoperficieenerioiiparietis vfcpad alíam fapñ' 
ciem per vacoítaté medíame qgtom ad boc fuperíoz erat cra^ 
tícola qp a rula: q: cratícula erat ín fummírate .pranditatis.r.tn 
fo^ñcíe erterio» paríetisaltaríe.arola aotem erat intra coca 
miatem alrarís. Bccte ergo oi bíc qp erat arula íubter erar ico 
lam.cüt fobter e3).í.infracraticolá:cóputando í m pfondíta 
tem.f.intra altaris <pfundítaíe5.C 3n altaris medío).í4ntra pa 
rieles altaris. (^oífc.t .analís g tándem retíacalí íumítatej). 
¿rant.4.anuU iñi 2 qoos mittebanf ouo vectes ad po:f ádum 
akare:7pofttí erant ín.4ÍómítatíbascratícaIe.gueniebateni$ 
cratícula ad altaris medió.ergo anulí erant ín medio altítudí^ 
nis altarían oamicur ibi poneboní ad pouandü altare.^ £ 
ér arguiror otra ilíoa Q ponebár cratícula airaría elTelamínaj 
eneampendsnré ínrra roncauítaréairaría per.4.cat€na8 a.4. 
cojníb'alraría.nam tune non poterár poní anulí admirrédom 
vecrea p fúmíratea crariculeiqz tune e(Tent vecres ínrra conca^ 
oiratem alrarisjqó n5 erat poffíbíle nec íntenigíbile quo pone 
renf.('Jufie.4.anoIÍ8).í.miiTí8.4.anaI¡8.(*í>er roridej reria" * 
colí fümítare8).í.per<4.eríremirares craricoíe.erar nácp cratí 
cula r^gés.4.alrari8 latera ín círcuiru:ideobab2bar.4.angulo8 
ficut ipm airare: í ín illía.4.angulÍ6 ín fúmitate cratícole erant 
anulí.retiacoíúvocat craticulamrquia oicebaf fupía.cratíco'-
lác^ cine ín modum retía.c2ld ímútendum vecrea ad pozran^ t 
duO'Onia íílud altare a caatbítía manualiter poztabaf.nam 
níbil qó pttncret ad caatbiraa po2tabaf ín plauftria Vt p? Tío 
merí. 7.c. (Quoa t ípfefecit oe lígnía ferbím).Í.'Í ípfoa vectes f 
fecit oe lígnía ferbím.íftod peonóme ípfoa ponifad maíozem 
ctpieírioné.cStopcroíílamínfa eneía).!Sícotal{a fopellecrí" t 
lía tabernacoli totalírer aoro rsgebanf :íra boc qí> ad atrio g" ^ 
tinebattegebaf eneía laminía.(3ndurírcgín circuloe).í.mí' 
fit ifíoa vectee ín cirecloa fioe anuloa. (Qoí ín altaris laterí' t 
bus era nt 3.3ílí círculi qoí erant ín lateríb'funt íllí Oe gbus fo 
pía oicebaf qp erant in.4.r£tíacolí fúmítatiboe.na; anolí 1 cír 
culi ídem font.effe ín fumítaríboe retiacolót ín latertValtaría 
ídem eft.na com craticolá elfet lamina enea pftttata ín modo? 
retía:? pofita foper paríetea altaría:? círcódane ílloa: oponen 
bat vt tot eífent latera cratícole qoot latera altaría:? tot ango-
loa cratícole <|oor angolosaltaría.coBígifín fúmitate alíqua 
cratícole poneref alíquia círculos fioe anoIosmeceiTeerat íllú 
effe ín aííquo latere altaría*? com tota craticolá eiTet affica pa 
rietíbaa fioe lateríb9 altariameceífe erat qoot erant anolí aftí' 
%i ín fómíratiboa cratícole rotefíe ín altaría lateríb9:? eofdetn 
numero. (^n altaris lateríb9 emínebant) .£>ícíf cp emínebát t 
íftí anulí eríbant vltra altaris planícíé.nam latera altaris ? 
Ipfa craticolá plana erar.anolí aotem eríbant eítra tabulas vt 
mitterenf percos veciean'deooícebátur .pminere.C^pfoj ao^ -f 
tem altare non erat folidu ).3def! non erat plenom íntos.foli» 
da ením oíconror que babent oímenüonem omrum.altare aa 
tem folídom non eratcajcarcrctgroflTícíe ínten'oji.nel oicí'-
tur íllod eife oenfum qood firmó eft.altare aotem no erar fir> 
mam:qaíanoncétinebattntrafealíqoam qgtítatera oorá 
l i s erat ín Iateríbo6:fed erat vacuu. ( S e d caoo; er tabolís ) .ú f 
vídebator canató:quía babebat capacítate ínteríoaem vaeoá. 
( £ t i r o s vacaó).í.l5elfet vacuó.f.g? eralejclfgníeíteríos ficot f 
erterios'.tñ non erat poflea repletom alíqua alia re qoá artifr 
ees ínroa ponerent jfed relicto foit vacuo: vt qoádo locandnm 
fozet alicobí ? Oeberet i eo facrtfícíó fícrúrepleref térra vf<^ c 
ad alíqoem certom locó:? oeínde carbones ponerétor:? oefo 
per bolocauíla (^eeit ? labwm eneó) .t)íc poníf oe fabrica" f 
tionc alteriua ínltrométí q6 erat ín atrio.? oe íftíe 000b9 oa^ Xabwm 
ta foít ratíoqoare ponebanf ín atrio:? non cogruebat ea poní eneó» 
ín tabernaculo.oe altarí bolocaofto? babef fopja.! 7.c.oe la^ 
b:o éneo babef .0.5 o.c.(Xabw cneom).Xabió qoafl laoacru f 
oícíf ;Q2 erat vas contentíuú aqne ad lauldum manoe ? pedes 
faeerdotü 1 a\ta que neceíTaria erát laoarí ín fcóarío.Oe figo/ 
ra boíua lab:i ? baña foe.9.; o.c.orctum efTmec opoztet bíc re 
pett.c Cü bañ foa ).£rat baffc fabo' qooddas amplom vae ín f 
pauimento locatum a quo furgebat flipee coi ínfidebat labzo; 
eneum:? cadebat ín ílíud aqna:ne p paoimentó fáctoanl fioéa 
totumíurofomefTiceret.CDefpecolísmolíero qoe ejecobabát 
ad oflíom tabernáculo. (^Oóoaotem fit labzum oe fpe^  
culis moIíeru.0(C í^tídetor gp poteíl itellígí gp íllod es e í quo 
factom erat íllod latoo; erat ira terfom ? cópactom atc^ ipeca -
larís naíore qp imagines redderet taq§ fpecola m o l i e r ó . f c s j 
boc multó alíenom eíl:q? eodem modo oiceref gp lamine alta^ 
ría bolocauflo^ erant oefpecolt8molíerú:qoía erat ita fpecn^ 
lat e? purom ficut ea labo'.fednó vocator illud oe fpeeolíamo 
líerum pcípue qz fpecola molieró non font oe ere fed oe vitro 
eramned teguméta vel id in quo íncaíTabátor erateneu;:? oe 
tilia tegumétis foit factólabjom.fpecola nác^ vitrea oíapba^ 
na font:?non termínát radios emiíTosa rebos nífi poít fe alí" 
quem obíeem babeát retentiuu.ideo aut ín pofterioHboe fpe^  
colowm lignó ponitor aot ceraiaot modicom piéis:vt fie eflíiV 
ciantur fpecola coípoia retentioa radíoiom. ( E M o modo zjñño. 
eíl fenfoa gp factom fuit labwm eneom oe fpecolís molierom: 
ídef l^ín circoítalabo'aiTira erant fpecola: ín qoiboe facer-
dorea contemplarentor macolaa volros fui ad tergendas eas. 
% oícebatur labxm eneom faaum oe fpecnlis molíerom:non 
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9? fpecala eífent materia eíaetfiac accípíendo p:o víf ro fine p 
cre.fed qp erat labjtí círcondatum bis rpecolíe:-! bec erant fpe 
co!a moííeromtqz malíeree ílía ad banc vfum contalcrát.font 
ígítar íílíeao modívltfmí conaeníenfes. (Qae ercababant 
ad oftíom tabernacoli).bíctío bebwica pofita vbi noe babe^ 
mas qae ercobabát eíl egaoca ad oiare vel erercítari fioe gí^ 
gnere.fignílícatíonéaatemp:imam accípitlíttera nortra.f.q? 
molieres que oederontíOa fpecola ercubabánídef) vigilabát 
velo^abantadoflíomrabernaculi.j8tbunc fenfom feqoitor 
ra.abiaáabena^raoicésQjerátaliqoe molieres bonete qoe 
relicta pompa feculñfetpfascurebus foísoomío obtolerunt: 
«ííle manebát ad oflió tabernaculí vr magí? vacaréf cultoi oí 
oino ojátes.ficot oicif oe anna filia pbanueí ^pbetifla qoe fíe 
terat fepté anís cu viro fuo a vírgínitate foa: z pofíea vidua fa 
cta máfit vfc^ ad annu.84.in téplo ieionifs z obfecrationibos 
íeroíés atep nunq§índerecedésoieac nocte vt p5Xuce.i.ca. 
¿T^a.fa.fegtur aliupi fenfum.f.qjeífent ííla fpecula muliero? 
gignentiú Vel erercítantíü.t boc q: oicit QJ CÍJ pbarao íaflTilfet 
Vt mafeoli natí oe filiis bebieozó ín fiumineneearenfrqpobzej 
ífraelire abftinebát a coito r ¿ilíficatíone.molieres aút eoíum 
cóponebant fe ad fpecola íntoe'tes vultus fuostvt fie íncitarét 
eos ad generatione3.et boc non amojelibidims fed oefiderío 
plarífieattois.? per talem modú geníta efl tota moltítudo ífrae 
lítaru; qoe roe ertabat z ooeníebat ad oflió tabernacoli vt eol 
loqaerenf .ífle aoté mulleres poflea oederót fpecola fuá ad fa 
ciendó labio íílod eneó.CTSed boc valde eíl alíenón'deo teñe 
dus eíl alios modos.íDSfl ígíf fenfus fm íflom modo; VIIH 
mom q? labio) eneom foít factó oe fpecnlis molieró generan^ 
tiom veleicercítantíü:? oebet fierí ibi punet9,? poflea có fequi 
tor .(^d oflíom tabernaculi).Tl5erat fenfus ¿ gígnerét ad 
oflios tabernacoli:f; qp íllí quos gígnebanvel magís íllí qoos 
olím genoerát com fe ad f pecóla eroznabár oueníebát ad odió 
tabernacoli. f.pncípes eoioj qoí oenomínabátor tan^ to^po-^ 
polos:com otineant totom populó ín vírtote.ftn pitmó modú 
plana efl Ira oe fpeeolis mulieró.i. q? oederont molieres fpeco 
la foa Vt afFigerctor íllí lab:o éneo:-: fie ofiderarent facerdoreS 
médas voltos fauClel.c &c fpeeolis moliera).í.oetegométis 
eneíe fpecolop q otaferant mulíeres.(Oae ercobabát ad oflió 
tabernaculí). í.nó oederót ífla fpecola qnel?; molieres oe popo 
Io:fed foló ille qoe valde oeooteerátr? eccubabát ín ofoníbos 
t íeíunífs círca oflió tabernacoli oño vlteríoe famolátes. (Ct 
atríom)l3íc poníf oe fabiícatíóe ípfíos atríf ín qoo ífla pdí/ 
cta erat.cfit atríó).Qoíd oícator atrio tabernacoli ín ^ncípío 
c.buíos oeclaraoimos.c^n coíos aoflrali plaga ).^flod atrios 
erat oífpofitó ín qaadró:fiae potíus ín qoadrágoÍó:qoíaerat 
altera parte Idgíus.f.a parte oziétalí ad occídentalé $ a mertV 
diana ad feptétríonalé.babebat ígíf .4.latera que erát colónís 
z coitinís circódata.? pmo ponít oe latere meridiano. ( c a ^ 
ius plaga meridiana).bicíf plaga aoflralisps meridiana vel 
pare otra meridié:quía oenominaf bíc illa pars a vento fíate 
ab ípfo loco mondí.cSrant tétoiia oe bflTb).2llíqñ vocátur 
tentoiía aliqrt conine.fed ín boc mbil oífFert.C be bpflfo retoi 
ta ) .3(l3tétooa erant flmplicía:qj non erát cr.4.fUo:ó generí 
bus atc^ colojíb9íicut coztíne tabernacoli t velum atc^ tentó' 
ríum.firanc aút bec oebf Ifo retoña vt fo«io:a eífent:qjbf f' 
fus aliquid oclicatiifimó efl.(£t cofónc enee vígmtí).Bí po^ 
nátorcolóne.io.eqaidiílátee íoccopétfpatiom cubitoió cen 
tommeciom eíl ínter colónam z columna cjnq? cubítowj fpa> 
tíum intercidere cóputato fpatío qó occupantcolónarom ba^  
¡•ee.cíolóne enee cum bafib9fuíe ).í.qae erát enee ficot z coló 
ne\z non oírítcolóne enee com capftib9foís:qoia cepita coló' 
narumerátargétea vtpatetbíc.(Zapita colónaro5).£ráíca 
pita z bafes colónarom ín fo?ma fimílee.f.latióles ^ ipm co? 
pos colóne.ficut efl nunc in colónís edíftcioiótquarü bafes fót 
Vt colamne ínnítanf :ídeo ampie funt capíta autem funt v i fu' 
per capíta alíqua pondera íncobét colünís.c^t tota operísce/ 
latara argéntea).3ídeíl q? capíta colónarom erant argéntea, 
(^t eelatora erat argéntea ).Dícíror celatora quedam pictora 
qoa pars reí que píngiior operitur:? pars non operitunquia 
ínter imagines oíílínctio efl:? illud médium manet oifeooper 
tum colojem naturalé fblum babés.fi autem totuj fpatió pía/ 
num in quoaligd pingédú efl fopcrliníatur po'us alÍqoo coló 
re ficut píctoies faceré ofueneruntrnon efl ^ >p2íe celare fed pin 
gere.com aór pars pingítur z partes itermedie manent baben 
tes eundem coloié quem naííter babebat:vel quej ante babue 
rant vocatur celare.? íflo modo accípíf bíc;qoia ín circuito co 
lomnaró oocebltor quedam vírgoíe argentee vttota colóna 
argento tincta eét.mancbátaotépartee itermedie bótee colo^ 
rem fuó eneó.Sccípif eríajcelarej) fcuípere.caof aligd fcolpíf 
? alígd infculptó relingtor:q6 pót vocaríopoe fterrafile.vel 
oato qp non fint tafia fpatía:ad boc temen qp fit caoatora facta 
opere fcolptoii8:necium efl vt maneát alique ptee eminentio^ 
ree ceterís ín oífpóne natoralí quá añ lenoerát.? íflo mó aeci 
pitouidí9meíamo:.lib.2.ínpncípíoloquene oe regía folís.f. 
materias fnperabat opuetqimoleiberilliceqooiacelarat me-
días cingétia terrae.oícif aotem tota opería celatoratquía co' 
lune non folam erát célate argéto ín feípfis:fed etíá bafes ea-
rormqieneeerant.totó ergo boc opos erat argétea ^y'rga vel 
filo velaló.(£qoe ad feptentríonalé plagam tento:ía colóne ? 
bafea).i.tct colóne foerút pofite ín parte feptétríonali ficot ín 
aoflrali.? tot bafes ? tentoiía. í.coitíne fimíles ? ÓBtitatia eíuf 
déinlógílodíne?aliítodíne.c£iofdé menfore).f.q)íta erant 
ílle colóne altítadinís cobíroió gnep ficot ? aliecolomne par-
lis aoflralís:? tante magnítodinie erant capíta ? bafea:? ficot 
erant tentoiía centócobiioió in parte aoflrali:íia ? ín merídia 
na. (£ t opería ).í.eíofd¿ figore erát colóne vníos latería ficot 
? alie.De figura aotem barom colónaro; non oicif vtrom eP 
fent roionde an latente:? fi lateratean trígone vel tetragone 
cragone veloctogone.ei fie oe alija modie.bicíf ét cíofdé opc 
ríe.í.eiofdé polcb:iradínis. f.q? ficut colóne ? bafes meridíane 
erát célate filis argéteísala ? colóne atc^ bafes feptétríonales. 
(5c metalli er D.f.cp fie oe ere erát colóne ? bafes aoflrales: 
íta ? feptétríonales.? ficot capíta colónaro; aoflralíú erant ar 
gentea:ita ?capilacoIónarom(éptentrionc]|iu erant argétea. 
(3ín ea vero plaga que occidente refpícít).i.ad partem occi^  
dentalem atnic^ueront tentoiía )Xo2tina8 illas vocal ten* 
toiía.c ¿obitoió gnqoagínta).Qoadrágoíum erat atriom.ná 
latos meridiano obtínebat cubitos cétom ? totidem feptétrío 
nale.latusozícntaleautemfolu5.?o.?occídétale tolidem.C fio 
lomne oecem cambafib9fai0).Sícotlafa6merídíanom erat 
oopló in longítodine ad iflod occidétale lataeuta babebat DO' 
pfícee colomnas.f.i o.ín latere meridiano:? oecé foló in occí^ 
détalí. C/Capíta cofonaró ? tota opís celatora argétea).Sícur 
erat ín colónís latería merídíaní ateg feptélrionalía.ná in boc 
nonoífferebát.folom ením erat oífferétía ín lógítodínc late/ 
rom:qi illa erant oopla ad latoeoccidétale. (^oiro otra oiíé 
te))«í.ad latoe oiiétafe atril in qoo erat ítroitna ad atriu: ió in 
boc eral maíoi oíoerfitaa:^ ín alííe lateríb9. c Qar~squagínta 
cobííoió paraoít tentoiía). Qoia illud lat9 tenebat ín legítudte 
50.cobitO6.red ííla tentoiía boiaelaterisnó erát comínna ñ' 
cut tétoiia alioiom laterúnta qp eífent oe bpfib retoita a piincí 
pío vfcp ad finermfed foeront bíc tria tentoiía vt p5 ín líttera. 
i B gbue. 1 f.cobitoj colónarom triom ).CMflinguít iflud latue 
oiientale ín partee tres ad ponédum tria tentoiía.qooio; ouo 
erant oe bplfo retoita.? oiílíngoebator fic.incípíédo longíto^ 
dínem latería íllíaa a parte meridiana veniendo contra fepté 
tríonalem.accípiebátor ergo.i í.cobiíi.í.fpatíum.u.cubítO' 
rom ín qoo erant colóne tresicom oíflarctcolamna a colom^ 
na cobitíe gn^:? ante bae ponebator tentoiió vnum oe byU 
fo retoita.tonc accípiator íílod latoe er pte Ceptennionait y e 
niendo contra parlé meridiana:? mipiebatar. 1 f .cobitoiom 
rpatiom q6 erat rpatiótríamcotonjnaró:?anteillaa appédc 
batur vnum tentoiió qó ettet oe bpffo retoita folom:? fie erát 
occopatí. jo.cobítí ílííaa íaterie oiientalia:? fercolone.manc^ 
bant aotem cobítí.to.íntermedií ? colóne.4.coirefpondente8 
eía;? íflod fpatiam vocabatar introiios atríj.ante bas aút co-' 
(umnas appendebator tentoiía; cnbítoium. 10.? erat oe bf a> 
cinrbo ? porpora coccocfe bis tinelo:? bfífo retoita opere pío 
marío.? fie erat claofom totom íllod latos atríí.c^quibos). 
^defloeqnibasqoinqoagíta cobítis.efpiepofitíoeíl:? fignat 
ficutec veloccQoindecim cubitos coIomnarotriunD.^defl 
qoindecim cubitos pertínéteead tres colnmnas:^a oecem co 
lumne erant ín toro íllo fpatío cobitoio^ qnqimgmra.cojreP 
pondebant ergo qoinc^ cobíti caílibet colóne. ígírur cubiri. 1 <¿ 
erant fpatíomcolomnamtriom.C£om bafibua fuia).í.com/ 
patato fpatío qood occopabát bafes colomnaró nam fi nó co 
putaref fparíomíllodropoiterettétoiiumtriam colomnaram 
eífemaioaqj.if.cobíioió.cClnomlatastenebat).Tlon acci> 
pitor bíc latoe pío latere atníota qp eflet íílod latoe. 1; .cttbt^ 
to^ ? trium colónarom latue oiiétale aot occidentale:meridia 
nom vel feptenrríonale arnKquía nullum erat íta paroó.pie^ 
cípug com oiuídat bíc fpatiom latería oiientalís.fed accipítor 
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htm p:o quadá parte latería oííétalfs.náarcípít qtioddá me^  
díúmlatereoííétalí.r.íntroítuatríf.': refpectu rílíoe vna para 
que relínquit verfus merídíanú vocator vnú fatus:? pare re 
fidua Tltraintroítíírabernacolí verfus parte feptétríonafem 
vocaf alíod lat9.? qólibet ífíozú babet. J Í .cubitos cozrndentí 
bus crs coluníe tribus.'? bec vocanrur bíc latera. (£t in altera 
gte) .f. verfus af íud laffeptétríonale. (Que vtrac^ íntroítu? ta 
bernaculi facít") Smbe ííle partes faciút íntroítu tabernacalí. 
ná claodifIat9a pte feptétrionalí. i <i .cubitfs:? a pte lateris 
merídíaníerátalí|.i í.ccbíticooptí tétozíj'siqne fpatía claofa 
facíebát íntro'fum tabernacnlí n5 claufis bístnecio manebat 
í medio ^ooddá fpatiuapertü cubito^. ío.qó erateíf? pozta:? 
vocator ítroítus fcuaríf,(Quíndecí;cubítoiu? erant tétojia). 
ficfir in alia parte verfus lafmerídíanú.CiCoIunc tres t bafes 
totídé) f.inbac pte tegebanf colúnarutriú fpatíuttrium ba^  
fia?.(¿úctaatriítéto2íabfíTn8 retoña feruerat).í.oíatétozía 
atrí; erant facta oebflíoretona.qó íntelligédñ efl oe tétojífs 
que vfc^ boc poflta fuerát.f.oe tétoíífs que erát ín latere meri 
díano ? in feptétrionalí i ín occiduo atq? ín otíentaíí q^tu; ad 
cuas ptes f.q^tum ad illa parte que oeclínat ín pte;Taterís me 
rídíanütq^tu? ad pte? oeclínanté ín lat9 fcptétríonale. medíoj 
aút.fatríj írroít9 babebat tétozía que nó erát oe foía bf flb'.fed 
oe bf acíntbo i purpura COCCOÍ^  bis tíncto z bpíTo retoita opc 
plumario vt p; imediate.C "Safes z colune foere eree).neru5 
eíl q^ to? ad bafes z coiúnas atrij.ná bafes z colune qoe erát ín 
tabernacolo nó erát oe ereír4.colúnc cu totidé bafib9que erát 
ín oiuifióe pme ptís tabernaculí z fáctí fcó^;?, Í .colunecú totí 
dé bafib9qoc erát ín itroíto tabernacolí.ná colune be erant oe 
Ügnío fetbim z bafea erát argétee vt pj.s.zó.et.5 ,^c.C Zapita 
cú celatorís foís argétea).Qoaniu ad ifíascolúnas atrij.ná ín 
aluscolúnís tabernaculí capitaerát áurea vt pj.s 2<$.ct.; 6,c. 
optora aotéeratlaminarú aorearti.? tbidé nó oícebaf e(fe ce 
latora fed cp veílite fuerát laminís aureís.cSed z ípfas colú^ 
ñas atril vdlíoít argcto).3rta veftíwra colunarum 02 eé cela 
tora oe qua Choza oíctú fnítiqz maio: pars colune cuioflibet ar 
géteaerat.cfit initroítueius).í.ínitroíta tabernaculí.ol elTe 
ítteítro'tos fpatíú.io.cubíio^ ín quoeranf colórte,4.qd fupza 
manebat nó ooerttj:claoíi6 alú's oaab'earemítatib^laterís i l^ 
h9 ozíentalis: z in l> ponebanf fpália tegímína conina?.( Ope 
re plum ario fecít tenfo:íü ).i. fecit quandá coitína magná con> 
tinenté. 1 o.cobítos lógítodínís.t vocat eam tentojiu ficut vo^ 
cabat aliaeque ínaiua laterib9erant.vocaf autem opas iflad 
plomaríú.i.factam acaríta q? in vna pte imagines apparerét t 
inaÍíanÓ.(írbfacintbo).3íílud tento:íúeratfpále itercetc 
ra tentojia latertí'.q; alia erant facta folú oe bf (fo retoztatboc 
9Uiéeratoe.4 filo;: gencríb'.CÍt purpura z vermícnío).tJo 
catar vermicolas gdá valde paruus vermis rabe9g ad tíngé^ 
dú erar ná oe fanguíncerpini tíngonf ín valde íntenfa rubc 
dine.-z vocaf illa lana nncia cocc'bíe tínct9 vt p? fepe.ó. (Q6 
bébat.io.cubitos in lógítadíno.Oitáiúdc? relinquebaf ap* 
tum el mfis ouab'eictrcmitatib9 lateris illi0 otfétalia.na qoc^ 
cciremitas eral cubito?. H.et ficclaudebanf íneiscubíti^o, 
fuperat ergo. t o.cobití ante quos appédenda erát tét02ía bec 
que fc»ic ponunf, c aitiiudo vero^nc^ cubito? eraoXáta erat 
altitudo colúnarú ín gbus pendebát tétozía bec pter capita.ná 
capita que áurea erát vltra couínas (loe tétozia bec emínebát. 
CJorta menfurá quá cuneta atrilbébant této2ia).£rant in oí ' 
ba8aUí9lateríb9této2íaoeb}rflroreto2ta:'2ílla erant cubit02Ú 
^neg íucía colúnarú altitudiné que erant ín oibus alífs ptíbas 
atnj.t boc folá eft cgium ad téteaia atrá'.nam tentoaiu vntí q6 
pédebatínitroim tabernacalí erat cubito? oecéín altitudiné 
meta menfurá altítudínis tabulara z colunaru tabernaculí.qlí 
beí aút tabula tabernaculí oecé cubítoaú alritudinís erat vt pj 
'é.icx.C Colune aút ín ingreíTu faere.4).Tlam fpatiú ítroítus 
atrí) erat cubito?.zo.vt.s.oeclaratú efl.fed ínter colúnaj z co* 
lumna eral fpatiú cubíio?.í.ergoneciu? eratq? fpatíocubito^ 
rú. 1 o.cozrilderent coliíne.4.(Cú bafib9eneis).fboc genérale 
fuit ín oíbue colúnís atrijiq: erát ta;colúne q§ bafes enee.CiCa 
pitac^ ea? cú celaturis argéieís).lSoníf boc ad tollendu ou^ 
bítatíonéiqz I3 in oibus alijs colúnís a trí 5 capita eiTent argétea 
z celature:iií in bis capitibos ba?.4.colúnarú alígs oubítaret 
putas eé ficut in alijs oiaerfítaté.i.Q? ficut oiñferebát ifle.4.co!ij 
neinco2tinis.f.q>co2tine pendétes ante eas erant oidíncte ab 
pibos colunarum tentoíijsiga alia erant totaliter oe bf iío re> 
io«a:t tita erant oe.4.gemTib9 ftloíú.ita ergo potaret QJ capiV 
ta z edature colúnarú oeberent pcellere aliará colunarum ca-
pita celaturas.c 1^arillosqoocg tabemaculí).*f>arílla8 oí 
minutíuij nomé efl oe palostí 02 qoafí paróos palos.'? Vulga 
riter vocaf Ílaca:q2 erát gdam eneí pali acutí gbus relígabá' 
tur funículí z figebatur totaliter ín ierra vt firmíter tenerétor 
teni02ía:ne ocutíentíb'ventís mouerenfrx vt femp ertenta ef 
íent.? bí parillí erát tam in tabernáculo qj in atrio.ná taberna 
culú operiebaf coztinís z fagís t pellíb9arietú rnb2icat!s z peí 
lib9 b^acintbinís:gbas alligarí oebebát funículí ad firmíter te 
nendú ín atrio erant parillírqa erant co2tíne íbidé fiue tétoaia 
círcúpoflta colúnís que nifi inpauíméto firmíter p foniculos 
parillis religarenf qoocúc^ vento ipeílente mouerenf:? pare' 
ret folom qoíccjd intra atriú erat.cftatríj per gf rú).í.ín cír^ 
cuítu totius atrij erant pacílláqz totum atrium ín circuitu coi' 
tinis opertú erat.ergo ín oi pie opo2tebat elíe pacillos éneos. 
C ^ c c f m t í n í l r u m c n t a t a b e r n a c u l í tcílímo 
n í | : q u e e n u m e r a t a fun t m x t e p c c p m s m o y ñ 
í n c e r í m o n í f s l e m t a n í p e r m a n u m itbamar 
filíf a a r o f a c e r d o t í e : q u e befeleel filíue buri 
filíí bur o e t r i b u íudmono p e r m o y fen í u b é / 
t e c o m p l e u e m t n ' u n c t o fibífodo o o l ú b f i l í o 
a cb i f amecb De t r i b u D a n r q u í t í p f e a r t i f e s W 
g n o i ú e g r e g í u e f u í t : z polymítarPatcgplu/ 
t n a r í u s e r^ b f a d n t b o : p u r p u r a : r e r m í c u l o z 
b y f í o . © m n e auru qó e j c p e n í u m e f l í n o ^ e 
f a n c t u a r ^ T qó o b l a t u e f l í n D o n a r í f e : v n g í n 
t í t n o u e m m l e n t o : u fu í t r i : f e p t í n g e n t o z u m 
t r í g í n t a ficlo:u5:ad m e n f u r l r a n c t u a r í | . € ) b / 
l a t u ert a u t e m ab bis q u í t r á f i e r u n t ad n u m e 
r u a r í g í n t í a n n í e ' r f u p z a D e f e ^ c é t í s t r i b u s 
m í l í b u s r ^ n g é t í s q u í n q u a g í n t a a r m a t o ^ . 
^ u e r u n t p te rea c e n t ú t a len ta a r g e n t ú e ^bus 
cof la te l ü n t bafes í i c t m r i i i z í t r o í t u s p b í ve 
l u m p e n d e t . 4Centu bafes facte f u n t De t a l e n / 
t í s c e n t u : fingulís talétis p e r bafes fingulas 
f u p p u t a t í s ^ e m í l i e a u t e m f e p t í n g e t í s ? fe 
p t u a g í n t a g n e ^ ficlís fecít cap i t a c o l u n a r u m 
q s T í p f a s r e r t í u í t a r g é t o ^ r í s q u o c g o b l a 
t a f u n t t a l en ta f e p t u a g í n t a d u o mílía:Tqua/ 
d r í n g e t í f u p i a M U c x ^ i x e fufefút bafe^ín 
i t r o i t u t a b e r n a c u l í t e í l í m o n i j t ' r a l t a r e e n e » 
c u m c r a t í c u l a fua:omníac^ r a f a q u e a d vfu$ 
e i u s pertínenttT bafes atrg t a m ín c i r c u i t u 
cp í n íngrelíu e i u s t ipa^í l l í t a b e r n a c u l í at/ 
q ^ a t r í j p e r g y r u m . 
f | |M#ínnf3. t) icponíf oeoblafo2íb9atqj artificia 
I V J t , v I U 1 1 i b t i e . ^ ^ funt ínf)ra).^ít oemónratioom 
niú fupza nominatozú.ínfifa tabernacalí (efiímoníj ea que no 
minata funt bíc:fed etiá alíqua eo? funt ínfira atrtj.ficut íabm 
eneú z altare bolocaaíío?:^ oía eius ínfif a.f.lcbetes'.fufcínule 
foicipes z igniú receptacula.oe Qbus.s.i 7.-2 in tílo.c.fed quia 
tabernaculú erat pncípale pp q6 atríom erat:oenomínanf oía 
ab atrio. (Que enumerara fút íujrta pceptú moflí ín curímóíjs 
|euíta?).í.oia iítamádauít moffes núerarí z appííceri ad cerí 
móías leaita?.í.ad miniílratíóei qs faciebát leaite C^ccipíú 
tur bic leuite nó.put fignat 02diné mino? offt cialiú:! j vt fignat 
tribú.*f>2ímo mó oifiinguanf leuite 5 íacerdote5.Sc6o mó le 
uíte funt oes oefeédentes a leui filio iacob:fiue eént facerdotej 
fiuenó.íficopjaccipiifcóomó.nápmomóeét fenfusq? oía 
ííla ínftra fup2a noiata eént ad mímflrationé Ieuita?.i.ad 15 q> 
leuite íllí g nó erat facerdotes ín eis mínifirarét.S? 15 falfú efe 
q2 nó folúnó poterát íílí mínifirare in bis vafísrímon ca nu^ 
da víderent moaerenf vt p? Tlu.4.c.vbi 02 ad aaron z filios 
eí9.noIíte pdere ppt'm caatb oe medio leuiia?:f3 H facíte eis vt 





















íntr9banr;ip(i<5 nTponcnt oncra finguíomm oíaídent quid 
pojrare qaís oebeat: ahí nalla curfolítate vídeant quefontín 
fanctuarío pzíofcp inaoluáínralíoqaiti mozientar.ídem patct 
"ílo.c.í S.fed leaíremíníltrabant.f. leaíte g erát facerdoresiq: 
ad iííosperiínebat admmínratio ínterío:ís oomug.r.raberna 
culi i m vaíis altaríe. Sd leuitas amé quinen erant facerdo^ 
tee folam pertínebar poetare bec: cu cooperuílícnr ea leníte fa^  
cerdotee vt patet TlameA'C.Jn beb:eo no babeíur ficifed vhi 
nosíjícímue.ctíecfuntínílrüméfa). Día tur tn bebíeo. ("bec 
funtnumerata). 'Mamadboccpoíceref ficut ín littera noflra 
oeberet effe.c ¿beIín).Quc ín beb2eo vafa vcl ínítruméta 01^  
cuntur.fcd oícif.( Recude )-Quod fignat numerata.í.bec funt 
numerata.cít fenfue oífFerena. nam lítterá noílra; refertur 
ad fuperíoza.f. tila que íup^a numerata funt: funt vafa vel ui> 
Rrumenta ad míníflratíoné tabernacnlt facíendaj per leu iras. 
fm lítteram beb:aícá refertur ad ínferiíKa.r. ífta que ínfra oí ' 
cuntur funt numerata ad cerímonías ícuírarum; fcilícet aurum 
i argentum t es vt fíerentínde vafa ad facram míníílratto' 
nem. cl^er manu; ítbamar filíj aaron).í. q> i fíe ítbamar ñlíus 
mino? aaron erat piepofítue a mof fe vt rufeiper t^ omne anrtj 
t argcm5'.i es cetera¿ oonaria: traderetc^ ea artíficíbua ad fa 
tuícandum mde q6 mandatum fuerat. £tía; erat ítbamar piin 
ceps vafo^um-.et omnía que fabrícala fuerant eí tradíta funt ín 
cnflodíam(vt qm'dá voIunt).Sed falfum eftquía elcajar filias 
mmz aaron pzefuit bís.ná caatbíte ponabát omnía vafa bec: 
3 bis p?eerat elea^ ar vt patee Tlame.4.c. ítbamar auté p^eerat 
merarítts 'Zgerfonítís quíponabant partes fanctuarn vtpa^ 
tet ín eode^c.c^ílij aaron raeerdotís).t.racerdotí8 magnúbíc 
nácg per ercelíentíam oicta; elt: qata accípíédo alíter ítbamar 
etíam facerdos erat fícat aaron. bec ante omnís fuerant fatot' 
cata per befeleel ftlíambnríoe tribu tuda quí fait princeps ín 
artiíTcibasmam I ; alij fabtfcarent iíla: tamé tota fab:ieatío at> 
tríbuítur befeleel quía erat pancepe oírigens, (Domino per 
mof fen íabente compkacrao.í. omnía iíla compleuit beíeleel 
per mandatum oel fed tftud mandatom oeí non fuit oírectum 
0d befeleel: íta Q> oeus loqueretur d : fed mádaait per moyfen 
íubens eí: vt oíceret befeleel g? facer et omnía bec.C?ancto fibi 
focio ooIiab).5fli ouo erant principales ín coto opere: fj pzín/ 
cipalíoz eét befeleel $ ootíab:t íflí ouo ec.nomtne vocati funt: 
ceterí autem quadaj generalí appellatíone. c Qat t ípfe artifes 
egregios tígno^: fuit).i. cp ñcut befeleel eratercellens ín oibus 
que fabte ercogítarí poterant:íta t oolíab erat etcellens:!; non 
íanrum.(€t polimítaríasD.Qaiateictoi faciendo imagines co 
íowm oiuerfojum arte testozía que appareant eic vrracg facie 
panní.c^tc^ plnmaríus^i.operans acn faciendo imagines et 
ñloapparentes ex altera parte panní íolum. c^cbyacintbo t 
parpara). *p»onít bic quattuoz genera filozatn ín quíbus erat 
fabricana oolíab. t no folum putandum eft g? in bis quattuo: 
operatas fuerit:fed etiam in ómnibus alije ñlo:am modís.fed 
ponuntar bic ífla quattuo: genera: q? folu; ¡fía fuerant ad ne^ 
ceiíitates fanctuarij.c Omne aurum). *£>ofítis vafie i alí/s fa^ 
pellectiiibus fabztcatís.bíc ponitur menfura ponderis ín mate 
ría eo2um.c Omne aurú q6 eicpeníum efl ín opere fanctaaril). 
Voc non folum erat ad fatoicationem vafo^um ín quibas mú 
niflrabatur fed ad oeaurationem oíum alio^am que oeauráda 
erant: vt tabulata:t vectes:^ arca: Í menfa: t ad faciéda aliqua 
oe auro.c^t q6oblatum in oonari$s).í. i iftad fnitoblatü ab 
eisqní oabantoona cUigintinoaétalento^um ruíí).Quáta? 
Ht vnum ralentum f m quantitatem íllius tempojis igno^atur. 
( ¿ t feptingento2a$trígintaíiclo|2).£tiam q t^um fíelas valeac 
tgnozatur. oequomagís oíctum fuit5en.i^.c.etiam quanta 
pars talenti fínt fidi feptingentí tríginta non p;.( Sd menfura; 
fanetuari)). Omnia tita pondera noiata intelliguntur ce men^ 
fura fanctuar ij.ná erat maioz illa cv, menfure vulgares. (Obla 
tumeít autem ab bis quitranfeunt adnumerum).í. íftudau^ 
rnm fuit oatum ab tllis qui tranñbant ad numeru3. traníibant 
autem cum.io.eííent annojum. 
C^Un tranfeuntee ad nnmeram tradiderint aurum i argenta; 
tabernaculíe): lege. Oueiti'o.f, 
^ P r l C l \ l P P P & quomodoo? bic^íl l íqui tranfibant 
*É^wi« H i U v - l ad numeró oabant id q6oabantej:!e> 
ge.et boc oato qi nolíení cogebanf oe quo.s.jcc.Sed iílí quí 
obtulerunt bec obtulerunt ea oeuote nullo cogente.ergo no ob 
tata funt bec ab bis qui tranfeunt ad numerum.ps boca. 5 ? .c, 
feparate apud vos p^imitías oño: omnís voluntarme t p:oni 
ammi oñcm caá m o . J ú m ol'é,i s .ergo non oabatar oe w 
Cuarta. 
penfís eo:um qui tranfibant adnumeitim. ( r j t m id qó oa 
baturtranfeundoadnumeraj erat oeferminatú.fed caque oa^  
bat populus non erant oeterminata cu qootidie ,n mane veni 
ret populus ad ofTerendum in opus fanctuaríj vt patet.s.; fX* 
ergononoflferebantnumerati.CD^fejfioaref bocoepdona re r t í í . 
meratojumnon oaret aliga magís aut minas $ aliuacú qui" 
líbet teneretur oare fielí oimidium vt pj.s. jo.c. í fie oetermí^ 
natum effetqnot ftclioandieíTentcií feiretar numeras populi: 
aut faltemqñ numerarétur quilibet oarec fuum oímfdíum fi" 
clumrcum capnteius numeraref .fed bic no ftebat ficq: ventea 
bat populus adofferendum quoufc^ artífices clamare cópulfl 
funt cp magís offerebatur $ neceííarium elfet vt patetJ. j 6X. 
(H^tem qñ aliqui nnmerabátnr oabant ficlioimidíu: nec ali" 
quo modo euitar i poterat.fed bic ín offerétibus mof fes p:eco 
nis voce mandaait ne qaís vltra ofTerret v t pj.s.; .c.(D3tem 
folum tranfibant ad nnmerü vir i a.io.annis.e. femíne autem 
nunqj numerabantur in multitudine populímec per eas tende 
batur o:do genealogiaru? vt P3 ín toto veteri teftó.ergo fi oe^ 
buííTet iflud aurum offerrí a numeratis: femíne níbil cótribntT 
fentifed femíne in bis obtulerunt ficut ? vir i vt pj.s. ; f .c.cum 
oicitar.t qaicquid in calta 1 ad vefies fanctae neceíTariu erat 
Viri cum malieríbus pbaerant.(C¿tiam qsibíponuntur fpe^  
dalia oona mulierú.f.cp oederintmulieres armillas ? oectra" 
liaatc^ inanres áureas, nóergofuit pecunia oara a numera^ 
íis fed ab ofFerentibus fpontance.(n3ítem qi qn fiebat nume^  
ratio nullum aurum foíuebaf aut aliqua alia res: fed quilibet 
oabat oimidiumficíum argentí.fedbic nó folum oatum eflar' 
gentum fed etía5 aurú t bf acíntbas 1 purpura coeculip bis tín 
ctas:pelles bf acintbine 1 pelles aríetú ruhicate t pilicapzarú 
aromata t oleum vt p;.s.; f .c.£rgo nonerant ífla oata ab bis 
qui tranfibant ad numeru;. (DJn íÑíum pjt quía 02 bic.omne 
aurum q6 erpenfum ell in opere tabernaculi: 1 qó in oonaria 
oblatum efi fuerant. 19.talenta feptingentí ? tríginta ficlí.qó 
oblatum efl aut ab bis qui tranfeunt ad numep a. 2 o. annis.a. 
(TrSdbocfoitc refpondebítg? Ijillud fuerit oblatum abbis 
qaítranfeuntadnnmerummó lamen fuitabeisperfolutu; qi 
tranfeunt ad nameronr.íta gp per legem illa foluerennfed liben 
I terolTerebant:ficuffin5tranfirent tuncadnumerum. C ^ e d boc non poteft fiarc:q2 nó folum foluebatur ab bis qui tranfi-bant ad numepfed etiam f m gp tranfibant ad numerum. nam 
l ín litera ponitur numerus eo2um qui iílud contribuerunt. qó 
Í non eifetnifi quilibet certum quid folueretn'ta cp collectis p2e^ 
I ctjs eozum certa fumma pofita in littera pzoueniret. £ t p; quía oicitar.oblatum efi auté ab bis qui tranfiernnt ad numerum a zo.annís t.e.oe fercentís tribus milibus t gngentis.CT^tem 
^oato^nófolueretar ifiudpjeciujeiclege cóputationis:adbuc 
í non potef! fiare g? foli computatí p2ecia; boc foluerínt. q: tune 
I manet argumentum fupza factum oe malieríbus: ^ multeres nullo modo tranfibant ad numeru;: t tñ ípfe contribuerunt in boc v i P5 fopw.; f .c. (C^efpondendum ígitur gp bic ad opus 
F fanctuarií multa oata funt.f. aurum argentuj bf acintbus coc^ 
cus bf fias pelles aríetam rabzícate 2 peiles b^acintbíne 1 lapí 
des onf cbiní at¿g alia? fpecieram malta buíufmodi oe qui/ 
bus fap2a.H*c £( oe iflis aliqua oata funt ípontanee ab offe< 
rentíbos.alía aut cata fant a tranfeuntibw adnumeruj.illi.n. 
qui ad numerum tráfibant folum oabát oimidium ficlum ar^ 
gentí vt pj fup23.3o.c,ídeo oe boc oicendú eft gp argentu? q6 
oatam ell ad opos fanefuarí; oatum fuítab bis qui tranfeunf ^ 
ad numérame no fuit fponte oblatum. vel fi fuitaliquid fpon 
te oblatum íííud fuit valde modícum:t nó tranfinit in fabjica; 
ranctaari;:red manfitad altquas eíu5 nece(rttates:q2 totum ar-
gentaj ex quoad opera fanctaarii impenfum efl fmt a trlfeun^ 
tíbus ad numerum oatum.qó patet e? computatione qua; in/ 
fra ponemas. nam fuerüt argentí talentacentú:^ fieli mí líe fe> 
ptingenti fepmagintaquin(0.q6 argentum oiaidaf per feccen" 
> ta tria milía bominum t quíngentos t gnqaaginta.p2oueníet £ 
\ cnilibet fidi Dimídiam. tantam aüt efl quod quilibet ad nume 
i rum rranfiens oare oebebat v t pj fup2a.;o.c.alia ota que oata 
{ funt ad fabucatione; totías fanctuaríj fuerunt fponte oata ab 
offerentibus ta virís$maíieríbas.(p£tfm boc patet adar^ IRñfio ad 
gumenta vtr iui$ partis:q2 boc qó bic oicitur oe tráfttu ad na arguméta 
mcrú:': oe folbne tranfeuntiú folii intellígif ^tum ad argenttñ vtriulc^ 
alia aut que ñebát ín oppofitú arguméta^pcedunt oe auro bya tis* 
cíntbo purpura Í gemís ecterife^ rebus q óblate funt. Cam aüt 
arguif ex lí a ifla:q2 neceflaríú v i gp referaf boc ad anru: 1 no 
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cspcnfa^ eff fti opere fanctuaríj: ? q6 oblatu; eíí fü oonanfs. 
i q talento^  ftn't i fepríngeritojz írígínta íicIoj2. oblatij fm't aut 
ab bíe quírr^ nfierunt ad numeca.20. annís t.ó". ergo ad atj' 
rum referíur boc píecípoe aciargentum. Refpondef g?boc 
piouenit er mala panctaatióe lítrcretque altquaííter caafat fen 
fum ofítnrbarom.nam mtéro íítrere eíl aurnm qó erpenra5 
cflínopereranctuarnfuírtalentojum.ig.'Z fidozum feptingen 
tozam trígíntatDeindeqjnamcratí fufrunt filíjírrael quitran" 
fire poreratitadnumerú t inaéñ íunt fsrcentatría mília quín'' 
genta ? qaínqoagínta bominu. í íftí oederant aurú p:o nume" 
rafione foarqí» fm't centú talenroiú í repríngenro^ ú feptu.igín'' 
taquines fklozum. £t p^  boetqz lírtera nra ínnuírjmrum faiffe 
fponte ooíaru t non faííTe oarú a namcrar r'eiq? olomne aaruj 
qó erpenfum cít ín opere fanctuariH qóoblatum fm't ín oona 
rifa.ñ ígírnr oonaría erátín anro non erat oatu ex lege nume^ 
ratíonf9;qj q6 oonatur fponfe oaf .q6 aotem per legé oamaa 
oare coarramanergo no fm't oatam a tráíeuntibas ad nume" 
rum.non eíl aíit fieoeargento, naj non bf oe argento cp obla' 
tnm foít ín oonaría, fed 02 q? fnemnt centum taíéta argentí: x 
feptíngentí feptuagtntagn^ ficíi. (D^íem fopza.; ^ .c. vbí po^ 
nuntur ea que ofTerebanf pom'tnr qp aarum oatu fuerít ín ob^ 
fatíone.oe argento aút non bf.cam oz.armínas 1 ínaures anu 
loa 1 oeítralíaromne vas aareu ín oonaría oñí feparatum eft, 
¿ ^ t e ? patct boc ex Ira betoaíca: que boc daríua ponít.f.onv 
ncaurum q6 ejepenfum fm't ín opere fanctuaríf qó oblatuj eíl 
m oonarí)> fuít.i^.taíentom -r fídoiü trtgínta.argentú aút nu 
meratíoníe populí fm't centu centénaríj tmílle feptíngentí fe^  
ptuagíntaquíncgficlíadpondus lanctuaríi- p^ergo ^ numera 
tío non errendíf ad auroj fed ad argentam. Ira aút ípfa ín boc 
Vídetur oefecíífeíqj ponítor íbí oíctío addítíua fpíerea.cu oí'-
citar, c^oerunt pzeterea centú taknta argentí).^! quo ínnaí^  
tar cp aarú fuít talentozam. t g.t ficío^. 50.Í oblatú fuít ab bíe 
qaí ad nameram tranfennt.fit pjeter boc auruj adbuc fuernnt 
argentí centú tatema, fi aút tion poneretar ííla oíctío pwterea 
poíTet argentürcfcrríadnamcratíonéí conueníéterdaret.fíc 
ígítur oiícozdía fupcríoz abfoluéda eíl.Dbínoe oícímus.cDí 
gíntínonem talentozú faiO.Jn behzeo bf. (Dfgmtínoaéccntc 
Dpi. ra.fa. naríomm foít .^íTC'ícít.n.^ ab.ra.g^ vnua centenaríus contí' 
net.do. innae oe mnie fanmiaríi. £t ílle funt ouple ad mnae 
vulgares, contfnebit ergo centenaríus. 120. mnas vulgares.-z 
mna ^fínctfícfos.io. £t fie cétenarías cótínebít fíelos tres mil 
t le.( ¿id n^nfará fanctaariO.í, ííla taíéta ? fidí cóputantar fm 
t ponderaTanctaarííqoemaíoíaerant.cObíatúefl aút).t)íc va 
ríetas eíl líuere nfe ab beb2ea:qd quars facrom fit nefcío.con 
Hat tú male pofltum elfetq? ex boc íncíderemas ín oía íncorme 
níentía que condudebanf eje argumentís fupia poíítís. fignat 
autem Ira cp íftad aurú oblatú fuít ab bis quí ad numerú tran^ 
feunt.Sed falfum eít q: folü argentam faít oatam et legcnu> 
Xtttera be meratíonís.ídco Ira bebiaica non tenct bíe iílú o:dínem.fed oí 
bíaíca» cit. (Argentam autem numerationis populi).^.vi fupja oí^ 
f ctumcft.íí aútoícatarfmlfamnoílram. (Oblammeftauté), 
Tlon referas ad aarú kd ad argentú: q: oe ülo verü eft q? ob^  
latum efl aut potíus oatu; ex neccííítate ab bis quí tranfierunt 
f ad nammmAi líttera nfa contraríaj vídeaf ínnuere. (Mb bis 
quí tranfíerunr ad numerú). Slíquíoícebanf tranfirc adnu^ 
merum.í.Q? cú ante non computaref tancg vnus oe populo cp 
íam íncípiat vocari vnas oe populo: t béatnomé ínter alíos 
c atq&milítíe aferibaf .f. vt fit íam ad ferendujarma. Í pj bícrqi 
oésquítranñbantadnamerú vocabanf víríarmatí vtbabe^ 
f ( wr bíc ín Ira c^. i cann í s 1 fapja).3ííía etas íaj eíl apta vt alí 
quís computetur ínter ví ros; qi incípít eífe robuílos ad mo^ 
•f nenda arma 1 leuíe ad omnem bellícam ererettatíoné. (be fec 
centíetribaamtlíbas gngentt'sqaínquagínta mmíoiü)3f t i 
funt quí tune erát ín toto ífrael cóputádo a.20. annís t fupja. 
t non computanf bíc egf ptíj quosam p:omífcaú valgas ma!> 
titadinís ínnamerabílis cú betas afcenderat vt P5.9. xz.c.q: 
ilUnonfacíebant popalúcumífraelítís. £tíamnó fueruntbíc 
compntatí [eaíte:q2 ípfi afcrtptí erát míníflerío fanctuaríj: nec 
computabaní ínter filíos ífrael vt pj Tía, Í.C.fm't aút boc qara 
miníneríam oeí 1 boíam negocia non erát ab eífde; erpedíen^ 
da.t boc qz bíc o? cp oes iñi erant armatí.ú vírí bdíatojes 
Cópatatío & modo t r ^ Naiticas pertínebat. iComputatío bec 
bebzeojom fmE a,in0 PJ,mo c^m 02 ^FPT0 ntenfe gnto ín fine fiac 
qn fcá faít, ln Piiicípiomenfis ferti.f.in fine íalíj vel ín pncípío aagaílí.q? 
bebteí méfes íncipíüt ín martío vtp^J. 1 ¿.c. t apparet bociqz 
ifiínomeratío fuít fsetaqn tnoyfes volaíc úteípereopas Un* 
ctuarú'.fed íííud ínrepruj fuít ín fine meníís qaíntí.r.íulíf aut ín 
pzincípío íení.í.auguflí. ergo túc fuít factacomputátío ífta. P5 
boc w «fia computatío fuít facta vt quilíbet oe nameratís oa^  
ret médium íidum argentí ad opus fanctuaríj: fed fanctuaríoí 
íncepít fabzt'carí ífio tempojerq: tune futí oatnm 1 ocnuncíatu 
mandatu? oe fabzícandor ergotunc foít facta computatío ííla. 
PL¿ autem tune mandatu fuerít publícacú t incepta fabjícatío 
paretrqi fiüj ífrad venerunt ín monté ffnaí ín pjíma oíemen^ 
fie temí vr fupza. iq.c.i poílea oíe.ó.menfis fuít oata ler.Vt 
íbtdem conduíum eíl.fequentí aút oíe afcendír moyfes ín mon 
tem r^natií manfit íbí Diebu8.40.vt pj fup2a.i4.c. íterum oe^ 
fcendít oe monte ín Oie,4o. t ííle erat cíes oecímaíTeptímas 
menfis quartí. t túc facta vltíone ín cultozes aurei vitulí 1 fo' 
tío fequentí oíe receííít rurfos ín monté, fed vtrú fequentí oíc 
an aííquo alio poíl ígnozaf. fí ením ímediate receíTerit cú per^  
manferít a!íj0.4o.Díebus ín monte vt oedarauímae fupja.jt. 
et.54e.qui oefeenfus erítneceflarío ad oíem.2 7. menfis qaín 
tí.f.ialll.vel fi alíquí oíes fuerút ínterpofití ínter vtrácp montis 
manfionem.erít.i.oeícenfus ín principio menfis fectí.f. aaga^ 
ftiti tune quádo oefeendíteum psímo vídííTent eum pzíncípee 
multitudínís 2 tome populas venerunt ad eu: t tpfe eís verba 
becenarrauít vt pj fupza.j Í .c. t tanc oícíí Q> oesobtuícrant. 
ergo tune fieret ífla cóputatío ad neceiTítates argentí pzo ope" 
re fanciuaní. C i l l í a computatío fuít facía poílearoc qua 
babetur Tía. i.c.ín qua totídem pcífe vtbíc reperti funt.f. kX' 
ceta 1 tría mílía qaíngéta quínquagínta armatop.tf ( C ^ q«o 
alíqní oícunt computatíoné banc 1 íltam eandé ftoe fed repetí 
ta? efie vt multa ín facra feriptora repetanf .A(rSed boc non 
potefl fiare: qz ifle compatatíóee in oiuerfis tempozibas facte 
íant'.ergo eadem nó funt. p3 qaía tila cóputatío facta faít pxu 
mo anuo ejcitas oe egf pto ín fine qaíntí méfis Rae in principio 
feictiMlla auté numeratío oe qua babef Tía. i.c.babef q? faerír 
facta anno.j.eumsoeegfptomcníe.z.pjímfl oíe menfis etap 
dem. f in apulí Roflro.t fie ínter vtráqj compatatíonem ínter» 
cídít fpatíum menfium octo. efl tú ide) nameras qz ín toto íllo 
rempoze nó faít afíqaíe qaí compleret annú. to . vt computare 
tur ín f cúda nameratíoneqaí ín pzíma numeratas nó faífiet. 
Aa.fa eqaat íílos víros cópatatos ad nume^ talento^ t ft' 
clozum argentí oícens. qj vnam talentú q6 vocatur ín bebzeo 
vnus centenarias cótínebat tría mílía fidoiuj. centú ígítur cen 
tenaríf cótínent fercenta mílía oimídía ficto»;. (D3tem mílle 
feptmgentí feptaagíntaqaínc^ fidi facíant tría mílía qaíngen> 
ta t quínquagínta oimídía fidozum. tot aatem erant vírí com 
pntatí vt p5 ín líttera. fed cuílíbet oe cóputatís cozrefpódet me 
días fidus vt p3 fopza. jo.c.ergoífiud argentam totam q5 bíc 
conrinerar faít argentum nameratow. c^uerant pzetereacen 
tum mknta argentí). Scóm iflam lítterá erat fenfas q> ea que 
fupzs pofita funt.f. i ^étalenta aarí t fielí feptíngétí trígínta fue 
runt oata a tranfeutíbus ad namerú:T pzeter ííla oía adbuc fac 
runt cenram talenta argenti.fed(ví í)íctú fm't) ííla eíciío(ptete^ 
rea)cófandít totam fenfumiqz argetú efl q6 fm't oatam a tran 
feuntíbos ad numera t non aurum fi aaté non poneretar pze^  
terea poffet cciendí ad argenta.(Centam talenta). 3ín bcbzco 
babetur.(jCentom centenarij).Sed ídcefl.c^ quibascóflate 
funt bafes fanctaarí|).í.e quíbus facte funt.confiarepzopzie ad 
íllos pertínet quí alíquíd facíant opere fufotío. nalía ením fun 
duntur nífipzías líqaefiantmec líquefiút nífi confien? if.g? ígne 
accenfo inflando líqaefit metallú et fiont res artificíate ín fot-» 
ma fafotía.Oeíoícíf confiare.!, componcrcaccipíendolarge. 
( Bares fanctaaríó.Uocantar bafes fanctoaríj.í.bafes taber^ 
naculúqtaccípítar ílrícte fanctaaríú pzo tabernáculo, naj non 
potefl accípí bíc pzo atrio folo vd pzo tabernáculo cú atrío.na 
non faít factaalíq oe bafibus atril oe argento vt patet bíc: fed 
ottmes oe ere erant. T fi tune erant ííla talenta centumuta bafes 
centam ex íllís facte funt vt patet ínfra. c£t íntroítus vbí ve^ 
Iam pendet).í. bafes qaattuoz colúnaram oíílínguentíum fan 
cta fanctozum 1 alíá partem tabernacalát ante illas columnas 
vdum pendet ad oíflíngaendum.nó fuífecí r argenta; íflud na> 
meratoza; ad faciendaomm'a que oe orgéto fierí oebebant ín 
tabernacub.nam piares bafes erant ín tabernáculo $ bíc po-
nantur.crant náíg centnm qaíncg.t bíc folam ponítur oe ba 
fibas centam.Daod patet qaía ín latere meridiano tabernaca 
lí erant tabule, zo.t cuílíbet tabule fupponebátur bafes oue vt 
P3.s.ztf.et. j ^ . c t fie erant.4o.argeníee bafes.ín latere auté fe» 
ptentríonalí erant totíde; tabule ttotídé bafes: que facíebant^ 
So.ín latere occídemalí erát.S.tflbale fub gbue erát. 16. bafee. 







































^et i t ío . 
tncennr95.Defidebñnf.4.adcóplcnduceníú. t ífleerant.4. 
bafes colúnaram que erar ínrer fancta fancto^tt alia partera'' 
bernaculi. oefícíebaí ergo argenrú pzo gncg bafibus argéreís 
que ponede erant fab colúnís qnc^ que erat ín introito raber 
naculi ín ^bus pendebat remolió': boc qjtom ad cópkríonem 
eo? que erát oe argéto in ope tabernaculi, oeficiebat tn adbuc 
(vt aíig vo!ünr) p?o oge aín'í.Sed (aífum eftrq: íbi foíó erát ca 
pita coíónarum argétea ? celature colónarójed bec facta funt 
oe ficlis feptíngétís feptoagínra gnc^ vt o í ín Ira. fir boc lo 
co babef ér corra id q6 aliqui edftimát.f Q? bafes colúnazz fue 
rint.alíter fabíícate^baíes tabula?, fg? bafes tabula? fuerint 
acuie ad íníígcndú ín terrá ne caderent: t bafes columna? fue^  
rínt ampie t quadrate aut rotóde: ficot nuc funt bafea colúna/ 
rum edificio? moderno? que latíoícs foní ^ colune:vt íic fir^ 
miter fedeant,St p5 boc qi fi bafes colóna? eífent plañe t am^ 
pie vt 02:valde maioies eííent ille q? bafes colunaró cu? bafes 
tabularó acure finí: fed oíum bafium ta colóna? tabularum 
crateadé quanrítas pondus argéri vt P5 bíc.Ó fingulía talen 
tis per bafes Angulas, fupputatís.ergo erant eiufdem figure. 
CCJíemnóeratneceíTe cpfterent bafes colónarum illa? ficut 
bafes colúnarum nfarum: q: colune nfe pondus edificio? fu^ 
ftentat:í nifi fopponerenf eis bafes larioies ípfe fint infigc 
renf terre magnítodine ponderis p2efíe: t facerentterramnó 
potente péndulo; ferré pondus refiigerett ímpofitó onus co:-
rneret.coíóne aút que erant ín tabernáculo vel ín atrio fancrua 
ríínóbébát aliqó fibifpofitú pondos.io nó erat neccífe alícjd 
latios eis fapponí.C^tem nó poterat effc q? ífie bafes colóna 
rú efient ampie fobcolunisifed necefiariu erat éas acotas e(Te 
ficut erát bafes tabula?:q: foper bas níbil imponebaf ponde/ 
ría q6 eas fiare cogeret.necefiariú erat ergo eas co2roere nifi 
aligd fub eis effet qó eas affíras tenerettcú níbil lateralíter eis 
adbereret.CCTDícendóígtf Q> bafes colúnarum erant acote ín 
modó pyramídó quadratice terminató ad acota conom, icoj 
efient fatis magne infigebanf firmiter terre t tenebantcoló^ 
ñas rmobilíter.c/Ientú bafes facte font oe talétie centu ),Jgrat 
centó bales que numérate font.foo.ín latere meridiano t .40 . 
ín feptétríóalí t.itf.ínoccidétali. et qttoo: frer fancta fancto? 
t reliqoá tabernaeoíí parte.(6>íngoUstalétís per bafes fingo 
las roppotatis).t.q> ín qlibet bafe erat vnú talento argentí. tn 
quo fatis pj qj erant magne bafes.aut talentú non erat magnu 
pondos.c&e mílleaót feptingétis feptoagintagn^). t>ic non 
noíat gd foerint bec.f.an foerít taléta vel fidi: aot alígd alte?. 
C & t o n c oicerct aliga q> ífla foerint taléta.Sed boc non pót 
ílare: q: nollo mó poffet tanto; argentó ejetendí ín capitibos z 
celatoris.Tlec ér ífraelite fofíícerét ad candó tanto argentom, 
¿riM'ccndíi ígif q> oe ficlis intellígif .na; ín ploribos biblíjs fie 
bic noíatio espolia fido?.C3ítem q: fup:a pofitú fuit q? foe^  
ranteeníütaíenta argentí 1 feptingentí t feptoagíntagne^ 
di . fed ce talentís cíció foerat qoid factó fit oe eís.ergo cicen/ 
dum erat bic oe ficlis argétí.<D5tem fatis appet boc: q: quot 
fidi ponebanf fopza tot pononf bic.ergo ad eofdc referí . ( ^c 
cít capita colunaró). 11 ó poterat foffícere támodícom argen> 
rum ad tot capita facíéda:t infop ad veflíendó colónas argén 
to.ná oe boc ét colóne veflite oíconf vt p; in Ira. (C^ícendu; 
ígít q? iíla capita colúnarum fuerót quidávnciní affidcofu/ 
oís. t ifli foli erát argentei ad religando co2tínas:vel penderét 
ce ílíís.? c|tó ad boc facíle efl cp illi vnciní parui 1 gráciles co-
lumne etil íatis paroa argétí ímpéfa vcllirí poterant faciédo 
Vírgas argéteas circódantes colónas.igif es: ficlis müle feptin 
gemís feptoagínta^ncg:fatis iterent fie capita calónarom z fo 
peroeflírenf colóncC^líqui aut volunt afr boc oící.f. QJ ca-
pita colúnarum elíent argentea:nó quídejq? puró eflet argen^ 
rom:q: non fufiíceret falté ad vnó capot colúne:có ifli fidi viic 
facíant ctmidió taknró.t in qlibet bafe erat vnum talentüúfed 
erant capita argétea.í. tecta laminis tenuibos argétí vt totum 
argentum videref .(HSed adboc ad boc fab2ícandó foite v i r 
fidi ifli fuffícerení.CTDícendum ígif fo2te eflet cp capita coíó^ 
narum atrij fuerant oe argéto puro: t fuerunt facta oe iflis fi/ 
clís arg€ntí:fed nó totaliter imo pars mínima er boc argéto fa 
ctum efl.fed foit moltó aliad íupadditu ad opería cópletione;. 
(C;Sí ígítor queras qoare oíctú ell q? facta fuerunt capita co/ 
lumnarú t veflite colune ce ficlis mille fepríngentis feptuagin 
raqoíocB có fuerit boc mínima pars. ( £ ftefpondef q> ideo fa 
ctom efl: q: ifli fidi pertínebanr ad pecunia oatam ab íllis qui 
tranfierót ad numeró cum cenrú talentís fup:a pofitis. q: ergo 
Dícti) foerat ín qoo ejcpéfa foeram illa talenta centú.cícendutn 
erar ín quo erpéfi foerint mille feptingentí feptoagtnf aquínc^ 
fidi. 1 cicit qp ifli erpéfi funt ín factura capiteltou; t ve (tí cura 
colúnarum: etiam fi nó fufiecerint adeqoidom t^yóopus. fie 
ením vídet ruperios ce centó talentís argétí qoe ponebanf ad 
facíendú ea que ce argento erát ín toto opere tabernaculi: ? tti 
cefecerunt bafes colúnarum quínqj que erát ín íntroítu taber 
naculín'deo oponuír poní argenrú aliod.f. ce eo qó fponranee 
offerebaror ad cóplendom boc,f. quince bafes illas colúnaru;. 
ira bic pofiris iflis ficlis argentí ín opere capírucolunarumipo 
neref oe argento fpontanee oblato totum qó ceerat. C Qoas t f 
ípfas veílíuit argento).í.etiá colúnas veflíuit argentomó tota 
liter cooperíendo:fed opere celato:is vt fup:a oíctú.': boc erat S 
0? fíerent imagines plañe argétee ce lamínís:vel q> fi J-ét vír/ 
guie círcúdátes colónas. c£rís quocp oblata funt). <6s nó fuit + 
oatum ec lege numerationís:q: foíó cabatur argentó a nume/ £rí$ íuma. 
ratie-.fed ofTerebaf fpontanee. t cópntató ell poflea qgram effet 
^inaentóeflcótinere feptaagínraduo mílíaraléfa^quadrín-
gentos fidos. c £c ^bos fufe funt bafes).i. facte funt opere fu- f 
fo:ío. Sur fufe funt.i, pofite font. (3ín introito tabernaculi te/ t 
flimonij).£rant ad íntroítu tabernacolicolóne $n($\i bis fup 
ponebanf bafes eneet capita aorea.enaltare enenm)/?íhid f 
erat altarebotocauflo? qó vocabator eneom.non ^  rotóefiet 
oe ere:q: ce fígnis fetbim faetó foit vtp; in p:íncípío boios.c. 
fed q: totó erat coopenó ere. (Com craticola foa). bicebatur t 1 
cratícula magna lamina enea ^tennis círcódans oía quattuo: 
latera:-: erat tota perfozata ficut crib:ó v i ficut rere: ideo voca/ 
tur fup:a retiacoló fioe ín retís modo;. (Omnia vafa qoe ad f 
Vfum eius ptinét ),Siue pertineát medíate fiue ímedíate. que/ 
dam náq? ptínent ad vfom airaría bolocaofloíó totaliter. que/ 
dam aór folum mediate.ímediate auté. funt ením quarruo: ge/ 
ñera vafouj.f.lebetes ad euacuandoe cineres.vt pj fupia 2 r.c. 
fine ad coquendae carnes vtp;p:ímo ' B e g ó í . c . i t o í p e s ad 
cifponendú lígna 1 carbones in ígnett ad tollendú inde z po/ 
nendumín alija vafis.rnnt etiá fufcinule qoe funt infifa ad edo 
cendom carnes ce ollis pzo facríficíjs.font etíá ignium recepta 
cafa:qoe font inflfa ad ponendó ín eis pznnas 1 apponendum 
tbf miama vt ardeat fuper altare tbf míamató. bec eni$ omnia 
erát ce ere q: míníflratío altaría bánaafa erat. c Bafes atrij) f 
.í.colónarom atríj.erát.n.in atrio colóae.tf o.f.20. in latere me 
ridiano t totidé ín feptentríonalót oecé in 02iétali.in occiden^ 
talí aotem oecé quoc¿ vt p; fup:a.z 7A bic in ffa. cXam in cir/ f 
caita $ ín tngrefío eios).introitos cícebaf quoddam fpatiu; 
babeos colónas quattuo: % tento2ió ante illas: per c¿h intraba 
Cor ad atríom.relíqoó autem fpatió vocabatur círcuitus taber 0 
naeulr.t ín toto bafes colúnarum erant enee.ponitur auté fpe^  
cialíter ta oe íntroítu q§ oe círcoito.q: fi nó efiet facta fpecialis 
mentiopotaref ^aliquid fpeciale facíendú in íntroítu eííet:cu 
íbí fpecíales co2tíne ponerenf< C*£>arílli tabernaculi att^ atríf * 
per grr um) .í. $ oés pali par uí qui pacílli oíconf :fiue vt vo!^ 
gariter accípiamos vocaof pali fiue eflacas erant oe ere ad fi' 
gendó ín terram 1 religandó ín eis foniculos co:tinam % im* 
«mozó-.vt vento ímpediente nó ciflorbarenf. *: bi parilli eráí 
ad vfom tabernacoli: vt co2tineítento:ía tabernaculi firmi-
ter manerét. ^tíam erant ad vfom atrij vt tentóla ín circOÍÍÍI 
eotíos atnj fi ra manerent. 
¿ z h f a c i n t h o v e v o r purpura: 
vermículo ac byflb feeít peííee % 
gbuaínditcref aaronqnmíní/ ^ 
lírabatí íanctíe ficut peepítoñe 
le oe auro byacitbo r purpum coccoq5 bíe r ' « t e 
tíncto t byflb reto:ta:oge polf rntorío^n/ 
ríclítq5b:actea6 m v c w t c x t c n m n i t ínfila: 
vtpoflent toiquerí cum pzíoni coIo:«m fub 
tegmíne:ouarq5 ozas fibí tnuíccm copula/ 
tas ín vtroqj latere rummítatumrr baltbeuj 
e£ eífdej colozíbueríícut pceperat oommua 
moy íilbarauit x DÚOS lapídee onf cbínoe 
aftríctoe t íclufosauro % ículptosaitesein 











ruaría noíbue filío^ ífrad. 0 c ] c noía ín lapf 
de v n o i z í c x in altero: íuxta cudíné natiuíta; 
t ie cor;. lboruíícj3 coe i lateríb0 i npbumera/ 
l ie i mbminétú ftlío^ ífrad ficut pccgat m e 
moyfi^cdfrronalc opere polfnn'íoíuxía 
opue fnpbnmeralíe: ex: auro:byadtbo:pur 
pura:coccoq5 bíe tícto z bj iXo reío:ta: qdrá 
gulijDuplex:méfurepalnn:'rpoiiiíímeo ge 
ma^osdíneaqtíuoz. ^np:ímo vfu eratíar/ 
di": topa3íue:fn)ara5du6. ^nfcóocarbucu 
Inertapbyrusn'afpíe. J n tertío lígun'^acba/ 
te6:Tanietbf ft^^n qrto cbiffolíf: onf cbí/ 
m & i beríllne círcudatí T íncíu íí auro p o:dí 
neefuos» ^pficg lapídea emodecím ículptí 
erát noibus DUodecí5íríbmi ífrad: língulí g 
noia fxngulo^. f eceruntínronalíz catenu/ 
lae fibí imee coberetee De auro piirííTimo:^ 
onos rucios totídecpanuloeaureoe. Iboz 
ro annloe pofnef t í ptrocg latere ronalíe ex 
gb^pedei'et oue caíeneauree:q6 ínferueruí 
vncíníe q in fugbumeralíe águlíe emínebát. 
K/I9ec zañT retro íta pueníebát fibí t?t fugbu 
meraleT róñale mutuo necterent:ftríctaad 
baltbeu5 T anulíe í o:íí9copulata:quo6 íuge/ 
bat t>ttta byacíntbína ne laxa ftueret T a fe 1/ 
uíce mouerenf zficuí pcepít Dííe mof fi^ecc 
ruíqjtunícá fupbnmeralía tota b f acítbmá: 
1 capítíu í fupío:í gtepfra niedíü:o:áq3 g gy 
ru capítg íe/ríí/íe:oeo2íU5 aut ad pedee mala/ 
§única e^bf acíntbo:purpura:permículo ac yíío t z t o z ü i z títínabula ó auro puríííímo: 
qpofuerut ítermalogranataín extrema pte 
turnee p gyru: tíníínabulu auté aureu i malá 
punícu qbue oanafícedebat potífex: qn míni 
íterío fungebaf: ficut pcepít oríemoyfi. -fe/ 
ceruttunícae byflinaaoBetextílí aaron^fi/ 
Itja d0:z m i m e cu co^onulis íuía ex byirotfc 
mínalía quoq3 línea bylííua: cígulu vero oc 
by ífo reío2ta:bf acíntbo:purpúra ac rermí/ 
culo Díítmctií m e plumaria ficut pcepat ona 
moflí* ecerút r lamina facreveneratíonía 
oe auro puríflímo: fcrípfcrutq5 ín eo oge ge 
marío fanctií oñ í^ ílníuírcrut eá cu mitra v i t 
ta b f acíntbínarlícut pceperat oiía moflí» 
XXÍ* h v c t á - í t i f h n C^efcnprovarop appararuva 
V¡ú£ y f «^ • l» iyv*r ,0<b íCf lg l eoc veílibas míníílra 
tionie tn facerdoiio.CSf oúiídíf in otias ptes. fulo agíf oc 
facerdotilibus vcft'métís.Scóo oe cópletione rotíojogís íbí. 
(*p>er fectu cit ígíí). ^ í a ín tot ptes quot fant veltíméca fed 
vbí íncípíát fatís P5.(t Círca pjímü. (Oe bf acíntbo t parpa» 
ra).t3tc póníé maoíam ínferíowv. ^ poílea fabdif aríífícííi.í 
ponanf bíc.4.genera filo? qae cóía fant:* ponebanf ín oíbas 
fere apparamétie filo? fanctaarí): vr p$ er l'opíozíbue ^d ante; 
ifta fila fiar fatís p;. (Uermícalo ac bffib ).U¿rmícal0 eíl par 
aoe vermis i fignac fila q fant valde rabea: que; vocabamua 
fnpza coccúbíe mcm.bfftm é gen0ltní tenuíífímí atc^ cádídif 
fimí.C^edt Veíle8).f.befelee!3erat artife?: totíus ogíe.cUe^ 
fies gbua índuer ef aaron) iCrant.n.noaé fiue oecé vt cópatat 
tofepbos fiue oanameta fiue veíles gfr0 aaroa índaebaf ad mí 
níflradú Vtp; 8.28.C. íb íc . tnó folufecít ífleveílee^aaron; 
fed ét veílee pjo fiííjs foíí.bébat.n.qííbet fih'02 fao? femínaíía 
facerdotaIía:t túnica bf (Tina: t baltbeu 1 cídán'm que erát ad 
oznatüeo^cumíníflrarent.cQjádomíníílrabarinfanctíe).!'. 
qñ fiebat míníílratío ín fanetnarío fiue míníHraret ante altare 
bolocauílo? in atrio facíédo facrificia:fiae í tabernaeoío ado» 
lendo tbf miama: vel íncédendo lucernas: aut íntrádo ín fan» 
cta fanctojz.cú auté cifet eje fanctuaríu3 nó índuebaí bis veflí» 
bus aut aliq ea^.velctfi effet íntra fanctuaríú 1 nó faceret alí» 
quammíniflratíoné nó índuebaf bis veflibus. (Sícutpcepít 
ófis mof fi).Quía ípfe mádauítmof fi vt faceret veílej Panetas 
in glojíá í oecozé: qbus índutus míllraret fine facerdotío fnn 
geref vtpj.s.iS.c.c^ecítígíf fupbumerale). (CSupbu» 
merale erat qóda oznamentú fummí pótíficís qó ab bumerís 
fupbumerale oícebaf :qm fuper bumerojponcbaf íacerdotís: 
pendes ante t retro, oc má buíuj íatís notú efl ín If a.fed oe fi» 
gura apud mnltos oubítatú é quo? modú pofuímaj fupza. 18. 
ció non op; bíc repetí, erat ígif fugbumerale longíí i lata ín^ 
equarr.f.quadrágulü altera pte longíus. erat aút latítudo eíus 
vt attíngeret ab bumero ad bume?. longítado erat tata vt ecj» 
liter pédens an 1 retro, f.fag pect91 fcapulas tágeret ec vtracg 
gte ;oná vt poííet ligar i baltbeo 9 erat ;ona.bébataút íflud fa 
perbumerale ín pte illa q fup pectus erat quoddl fozamé ma" 
gnú quadratú ad menfurá palmí: ta ín longítudinc $ ín latíttt 
díne:t ín illaponebaf quídá panas eíufdé méfare g vocabaí 
ratíóale: lígatus vncínís «catenulía atc^ víttis bfacintbiníss 
íta cp rónaíe 1 fupbumerafe vnúquíd eííe víderenf : t a fe nal/ 
latenus oífiúgerenf.(be auro). ^llig volunt cp accipianf bíe 
fila anrea ficut cóíter accipianf ín aliabas veftímétis pcíofis 
nft tpien'n «jbue funt fila ierícea 1 oefnp auro tecta funt vt att 
rum pnrú efie vídeaf*bíc tfi nó fuít fic:qt nullú fila erat fed pn 
rúaurmqz e^tenuauít befeleel artíficíoíe laminas ín filaiíta ve 
poííent tozqoeri cú fobtegmine alio? filo?. (iDf acintbo z par 
para).3íli oaocolotes filo? noti fant eje faptadíctís. Cíocco 
bis tinao).i.eí feríco valde rabeo:q6 íta íntéfi colozís erat ve 
víderef bíe tinctú: I ; femel folú tínctu elfet.Uel fozte q? ad fa> 
cíendü colote valde íntéfam eéí bis tínctos coccaS.f.pánus illc 
coccíneas. (^t bfífo retona). Ketotqoebaf bf fias vt efiet fir 
mío:t q: fila eíus erát oelícats.ct qt oébát poní vt (lamen cete» 
ro? filo? t alia fubtecebaní.COperepoIímitario).f.ope tectí 
íí:íta cp imagines vel flotes ín vna pte facti tn alia apparerér. 
(3íncídítC0 btacteas áureas). Uocátar btactee aaree virgule 
oeticateit ec bis facíebat fila áurea ad tozqoendú cú alí;s fifís. 
C^tenenuaait ínfi(a).í.recít illas bzacteas íta tenues vt fila 
efiene.f.úa oelícatas ficut fila bf acíntbína aut coccínea 1 fie oe 
ceterís.erat.n.fatís magna fnbtííitas vt aurú q6 folídu erat íta 
attenaaref vt plícaref ficut tenuílTima filamec tfi frangeretur. 
( U t poííenttotquerí). X; efiet fatís facile faceré fila oe auro 
qac eént grofia ficut fiunt fila ex ere ad alíqs necefiitates.q? tíi 
illa effent tenuílTima vt fila bf acíntbína aot coccínea erat fatís 
eiffícííe;macíe q: faciliter illa tozquerenf cú alíjs filis í plana 
renf.c Cu; p2ío?filo? fubtegmine.) etaméerat bíc bf Ifus re 
. tona.alia fila.f. purpurea bf acíntbína at(£ coccínea erát fnbte 
1 gmen qó a fubtegédo or.qt fupta t.jf.tecíf.flamé ^0 a fiando 
j oz:qt tédít ín lógú t iacetnec emíttíf fub et.s.ficat fabtegmé. 
' aarú aút qó bíc íntecebaf cópataf cú fabtegmíne:qt erat ficut 
* vnú oe alíjs filis, boc auté efl qjtum ad mam fupbamcralís ín 
quo appet íllud efie Oe nobílíotib9 veflíbus qt nulla vellís pfe 
ctíoté mam bébat. (TUnde volút íudeí gdá q> facerdos ma» 
gnus raro epbodfiue fupbumerale t róñale afiumeret. oút.n. 
cp aaron aut quílíbet alíus facerdos magnas íntrabat femel ín 
anno in fancta fancto?: t tune vt otnatus valde eét accípiebat 
oía ífla otnamétaXum aút miníflraturus efiet ín alíjs locis fo 
lu; accípíebat.4.pus .f.feminalía:tanícá bf íííná cidarim 1 bul 
tbeum relíctís alijsgncg.f. túnica bf acíntbína t lamina áurea 
2 mitra bf acintbína:rónalí atc^ fupbumeralí:t boc nífi cófule 
re velletofim:qttancopottebat afiumere róñale ? fuperbnme 
rale íucta íllud pmo Keg. 2 5 .c. qn mandabat oauid facerdorí 
abíatbar vt applicaret epbod ad cófulendú oeú vtrú vírí ceíle 
traderent eú faali. (ITBed illa faifa funt: qt facerdotes magní 
qfi confecrabanf índuebanf oíbus vefltbas íllís facrís p oíes 
fepté vt p; fupta.i9.c.(D¿íiam cú facerdos magnas bfet ve» 
fies oíílínctas a veflíbus minotú facerdotu.videí oicendu;g7 
ípfe ín míniílerífs vteretur císiare non videretur oillínctío ín 
veflíbus eo?.(p3tem lamina facerdotali'S erat femp ín fronte 
fuá c&tm ad oía miniílería cóía.t ííla erat oe alíjs cjncB otna» 
mentís 
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mentis.erso non folüm vfebaf bíe: fcd etíam elíje.patet anrc' 
ccdcns.s.zS.c, cum oícíf.erirautemlamina femper ín froníc 
cías vt placatns fit ci oomínoe. ( E y t m qn oícút Q? iñie noné 
Vcflibm vtebaf facerdos magnue C05 ínrroibaí ín fancta Tan'-
ctoium falfam cñ:c\i Xcui. 1 óx. com íntroítu tn fcneta Pan > 
ctoium agitar 02 .túnica línea veflief: fcmtnalibus lineíe veré 
canda ce[abtt:accíngef 3ona Iínea:cídarím lineam tmponee ca^  
píti'.bec.n. veílimenta fant fancta cjbns cunctíe cü Iotas faen'C 
tndaetur.eft ígif eje oppofíto totam qo oicant: in alije qao-
tidianís miniflrationibasiaat faltem freqnenter facerdoo ma^ 
gnus vtebaf oibae Veítimétíe.cú aút femel ín anno ígreíTuraa 
effec in fea fanctozz roIu.4.02naméta iTtop aífamebat. oe bis ct 
oírímus s.iS.c.dT^andamentuaaté iflo^ erat:q: vefles ífle 
crát pcíofe bono:é mínífteríowqae íneís gerebatpontífej: 
? locozam lacror ín qaíboe erat. fcd cu íntrabac in fancta fan' 
ctoznm erat ín loco pcrfectífíímorergo oebebat bf e pjecíofiííí 
mas veftea.íHtJoc aiit fandamentom oeficíttqz oebét vertes 
concordare tempojí 1 babítudíní indatop. fed cú fommas fa^  
cerdos íntrabat ín fancta fancto^íngredíebatur gemens 1 
ñícto cojdc pzo peccatís fnís z totías popalútimenftg ne fone 
ceas eum afíqaibns eicígentíbas peccatís occídet et: ideo non 
conaeníebant eí veíles ecaltatíonts 1 ojnatus magní: fed po^ 
tías veflimenta índicantía angnflíá etas t oeíectioné ab bono 
re con fací o.fkot nos in Oíebus feftinttatú que fant rep^efenta 
i tiae angaíh'e veftíbas colozís índaímur vt ín tge paffionis* 
I cto aút oe materia Taperbumeralís bíc agitar oe figura eias t modo fe babendi ad róñale.cbnaf^ oías fibí ínuícem copula tas babeb:c).Cha ñne afpíratíone Bgnat ectremítatem vel re^  
gionem Jcat aít ^ biardus.a fpíres boza; tibí tempas Rgníñca^ 
bít.Q) fl non afpiree eabíí limbú ? regíonem.bíc aarem accípíf 
pío enremitate.f.g» oueejctremítates maíce; copúlate eife oe^ 
bebant. eraní ante ipfe ene ejctremttates ípüus faperbamera^ 
l is : íta cp vm altert reiigareí. ñebat autem tfta copalatío ííc: q? 
erat iílud fuperbumerale e í vtrac^ parte pendens vfq? ad ;o/ 
nam:í erat latú íta vt pertingeret ab bumero víc& ad bume^. 
ín parce autem illa que erat fub bzacbüs facerdotío.f ín latería 
bus eíasrpars pendens poflerins.i.fnper oozfam Ügabaf partí 
anf er íoií.í. partí pendentt fuper pectue. t fiebat tfla copalatío 
quibnfdam nodís fiue condf lie aareís:? in alio latere fub alte/ 
ro bzacbío ñebatalía fimílíe replicatíotita vt eifet fuperbume^ 
rale qaaR o^ploie in vircqj latere cóndilos bñe: t non in pte 
anteriozí. t fie (Iríngebatur vt coaptaretar co:po2t facerdotie 
magni.BIij autem qui ponebant fuperbumerale folú penderé 
tn parte pofleriozi ab bumeris vfq^ ad jonam ponut quofdam 
modos varios buíos copulationis oe qaibae oictú fuít fapza* 
z$x,cjn vtrocp latere fummííatií).i. in fiimítatíbae vtríufíp 
lateris. iflud non eft lame facerdotie: fed latas veflis illius: qz 
cum penderetabbameris fuper peetns-z fuper oozfam fiebár 
qaüííuoz latera in vefte bac f m qttuo: ectremitatee fuas pen^ 
dentee ad latera facerdotíe.ná in latere Oertro facerdotie erat 
©uo latera faperbumeralis.f.vnú latue in parte retro penden^ 
tcvi altad latue in parte antcpendente.t iíla ouo latera íange^ 
bantur in fummítatíbue fuie.f. in ejetremitatibue fub bzacbio 
oenro facerdotie a fupta vicg; oeozíum qaibafdam códf lis.in 
latere autem ftníftro facerdotie erant ouo latera fínillra illiae 
veftíe.f.anteríue t porterías: 1 copalabanf in eítremftatibue 
fuís ficot oíctú cíl oe alijs ouobus. (5t baltbeu ex eífdem coló 
ribus).f.epbpflb retozta tanqj ftamíne 1 filis aarí 1 coccineie 
parpareis a t ¿ byacintbínis. ¡Srataut balíbeae cínguíu? q ó ín 
latítudíne fo?te eral ojgííoíu.4. vt quídam volur.í teítú er ñ' 
lis oíbue fupzadíctís quo facerdos cíngebaf: ftríngebat fu/ 
perbumcrale ante t retro.crat aút factus baltbeus opere plu^ 
marío vt patet.t8.c.r.opereacus:vtflores vel imagines faetc 
epvna parte er alia apparerent. (Sícutpzeceperat oomínue 
mOffí).irosas mandauít mo^fi q? faceret balfbeum: í cp face 
ret er eífdem colojíbus er quibus fuperbumerale erat oe quiV 
bus íup?3.i8.c.(D£r boc aatej fo?te aücuí videref q> non ferí 
pñt iíla moffesiq? bíc fítmétio oe ípfo Hcot oe tertia perfona. 
f! auíem ipfe feríberet noíaret fe in p:íma perfona.íHKefpon' 
detur cp boc nibil agit: QI frequentiíTime mof fes ín ómnibus 
alíis libus loqníf oe feipfo tanq^ oe alia perfona.£t caufa bu^ 
ius ertiq: ipfe poníf bic vt biftoHOgrapbus:? non vt concíona 
toi vel vt oírigens fermonem ad populü.fíc etíam facit beatas 
^oanes ín fine euángelij luí vbi loquif oe feipfo ín tertia per^ 
fona oícens.*Díceft oifcípulas ííleg teftimomij gbibet oe bis: 
1 feimtis qi tertímoníú eias ve? eft. (*Parat)ít 1 ouoo lapides 
onrcbínos).Sraní oao lapides onp cbiní magní quí poncban--
tur in ouobus lateribus fuper ouos bumeros fa ^rdotís: T in 
quolíbet eop eratit nomina fer filiow ifrael fcalpta; 1 bi incluí 
debantar aaro vt noiKaderent. bec autej ínclafío erat parar 10 
onf cbino?. (Sflríctos t inclufos aaro). ílrtríctí oñr qz erant t 
firmíter infí ci intra alíqaam aaream íncallrataram 1 claalí:q: 
ín illa claudebanf, no quídem totalíter:fed cgtum ad aliquam 
partem: íta vt effet fuperficíes lapídis emínene ín qua fculpc 
rentar nomina filíog ífrael.cft fcofptoe arte gemaría). Scul f 
pere eft cauare.íiTí aút lapídea feulpti oicebanf: qz caaabantur 
ad faciendú in eís litteras^non ícríbebanf faper lapides lít^ 
tere er incaafto: qz non poíTent ínfigí nec manerent. £ autem 
caoarenf lapides ad fíguram lítterarú ponebatar intra conca^  
uitatee aligs coloz ínberens: vt fíe líttera^z imagines redderen 
turapparenres.c9rtegémaría).Uocaf arsgémaríaarsfcuí/ f 
pendí z includendí gemas. (Tlominibue fiííop ifrael) .í. cp ín f 
illís lapídíbos feulpaní nomina filíor ifrael. in vno lapide fer 
z in alio totídem. írta aút nomina ponebanf ad memozíam vt 
eiíentcozam oomíno memoziale filiozú ifrael.f.qjqiívtdcrct 
illos oeas recozdaref filiozum ifrael vt ps.e.iS.c? íbi occlara 
tamcrt.(*0ofaítcp eos ín lateribus fuperbameralis). €rat fa^  f 
ctú fuperbumerale ín figura quadrangnli altera parte longúv 
rís.^t qz quadrangulue b3.4. lincas claudentes qua^ quelibet 
vocaf latas.íta omnes.4.ertermales linee baíus fuperbumera 
lis tam terminantes longitudinem qx latitudinem vocanf late 
railoqnendo Pm modú geométrica, vulgares tamen aliter no^ 
mínant.bícaút oenomínátar latera non oés ílleertremitates: 
fed folú ille que veniebant fuper bumeros z latera lacerdotís: 
í inbís ouobus lateríbas ponebanf ouo lapides on^cbíni vt 
¡mínerent ouobus bumeris facerdotis.c 3n monímentú filio? f 
ifrael),í.ín memozíam.02 monímentú quafi moneno mente? a 
monendoiq: íllilapides erát íta pofítí ¿ moncrent oeú ad me 
mozandum ftlíop ifrael. qualiter aút oeus per lapides reduce- £ 
retor ín memozíam: vel vtru ín memozíam reducaf oictu; fuít 
fupza.zS.ccSícutpzeceperat oominas moffi).Sic.n.manda f 
aeratoeusmojrff vtfieretlícutbabcf fupza.iS.c.c^ecít t ra/ + 
tionale).3rtadertfc65oznamcnlúfacerdotaleq6vocaf (atine dónale fu 
ratíonalc: qz ín eo ratio.í. riífío oabaf eozam que querebanf. mi facerdo 
nam cú ín confpectn illius facerdos magnas ingreret vel aliqe tí8# 
eliae reípondebaí" veritae. oe modo aút per quem fiebat ika 
ínterrogatío an verbo vel ferípto aut ate oictú fuít late fupza. 
28.C. ponebaf nácp ín ífto coctrína z veritae f m qum rnfio 
acquífita reddebaf. vocatur aút grece logíon: qz logoe fermo roao? mal 
ert.leris ratio.vnde logíon oefeendere potefl.etiá logoe ín gre ta fi Tnat in 
co multa fignatXverbú-.t ratíonem:^ fupputatíonér z caufam 
vniufcoiuft^ reí per qoá fingaía erirtanr.vt aít bíeronrmus ín 
epíftola adpaalínu.'qae efl pztmas pzologus fuper bíolíam in 
c.4 bebzaícc auté vocabaí pectozale.f. a loco ín quo ponebaf. 
ná vt oíctú fuít fupza fupbumerale erat ftn lógítudiné pendes 
ab bumeris z tegés ptes pofleríozes ab búerís z oeozfum vfqj 
ad soná: z in gte anteríozí vfqg ad joña, ibí ín gte auté anterio 
rf fug pectus erat qédá fozamc i quo ponebaf .erat aút fozamé 
quadratotmín íongítadincpalmimenfurá obtínenettanrúd^ 
ín latítudíne. ín quo ponebaf ratíonale qb erant quadratú: z 
butue latítudíníe atc^ longítudinis.mareria aút buius erat ea^  
de? que erat ma fuper bumerafis.f. bf (fus retozta pzo rtamíne: 
z fila áurea z bf acíntbína purpurea ateg coccínea .p fubtegmí 
ne. oe fabzicatura aút buius z ci cius z offício fingaUTcg alna * 
fapza.t8.c.late oíctú eft. (Opere polimíto).i.q6 erat factú per t 
tertaram: z íbíerant flozes aut alíque imagines que er vtraqj 
parte appareblt. ( lur ta opas faperbameralís) . i . ficut erat Ta f 
ctam fuperbumerale. z pot boc referri vel ad inferíoza autad 
fuperíoza.ad faperíoza vt oícaf cp ficut factú fuít fuperbume/ 
rale opere polímitariou'ta fiat ratíonale ope polímíto. Del re/ 
ferrí potelt ad inferíoza.f.ad materia?. íta cp ficut factú fuít fu/ 
perbumcrale eraarobfacímbo ? purpura t coceo bis tíncto 
z bpflb: íta fiat ratíonale. c^r auro b)racíntbo).í. er filis aurí f 
que erant purúaorú.qz befeleel ertenuaaerat bzacteas áureas 
ín filatíta vt cú alífs tozquerí poííent vt patet fupza oe afí;s ft/ 
lísrpatetqualiter íntererenf. (Ouadrangulum).Sígnatqua/ f 
drangulúloquendo pzopzíefiguramqdrílateram altera parte 
longíozem.quadratú fignat figura? quadrííateram inequaliñ. 
ratíonale aút erat equalium Iaterú:cum vf robiqj baberer pal^ 
mumndeoquadratumoíciDebebanínonquadrangulum.íed 
accipítur quadrangulum pzo omni figura quadrílatera fiuc 
cqaalíum fine ínequaliúlaterom. Crupier).í.ouplícatum.f. QJ t 
^rodue ^ Sbuknfie. B 
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babercr onos pánoe.ín quo erat fpecíQlíoe ^ ín ftíperbcmcra 
!í: QI foperbu-jerak fimpferpánuacrar. (T '^Ratiobaias crm 
fapídes. i Í .erant ín boc rattonal! ? clTcnt flüqaantí pende'-
ríeme ergo facílúer rúperetur ponebártfr ooo panní. (TSÍía 
ratí'o crat:qi vt oícebatur fup^a.iS.c. íníra róñaleponcbárar 
nJiquelamme aureeinferípre noíbae OÍI: í conrínebanf íníra 
oaojum pánozum plúraturam (XDeníure palmí).rínfü crat 
fozamen ín pectoie íugbumeraííe ín quo pombafur ratíonafe. 
^non erar maíuo rónalerq: fatíe boc íufíídfbat ad poníndem 
ín ruperftdeeías. 12.lapídea pcíoíbe ín.4.o:díniboe:í adpo^ 
nendum interina lamínae alíquae áureas ñ ponede eranr. (¿5t 
pofuít ín co gémarom ozdínea qaatraoí).6éíRa eíl nomen ge 
neraíe ad lapides p2edoíbo portebantur am íftí lapides índafl 
auro 3§tum ad alíqaam partem vt nócaderenr. erant ífH lapí-' 
des crtdínatí fn.4. verfibus. (^n pmo verfu erat fardíne). Oi^ 
dinabanfnr ifli lapides ad continendn, nomina filíos ífraeí. t 
eranr fculptí lapides ímozdinej natúiífatis fi'íop ífráel. q: aút 
raben erat paímogenítos fm carnem: erat nomen fau fcafptu? 
ín lapide fardío.De pzopiíetaríbus aüt lapídmn ííToHim. i z .oí 
acm fuítfupza.zS.ccropa^ías).^ boc erat pofífam nomen 
f^meon.cSmaragdus).^ boc erat pofltíí nomen Xeai.(3n 
fc6o).r.ín oidíne ícóo fine rerfn.c iCai bnncolas).^ boc erat 
fculptom ncmen íade qui erat.4. filíos l i e . (Saperos). 3n 
boc erat feriptum nomen oan. qní fuit pzímos filius bale vt pj 
5en.5o.c.C'?aí'pí6).'3ín boc erat nomen neptaltm gerat filias 
fcÓ6bale.(3írtfertío).í.o?díne ve! verfu. CXígaríaí).3ínboc 
erat feríptú nomé ifacbar quí erat gntus filíus líe. c Rebates )„ 
^n boc erat nomen zabulón feríptum quí erat fenus filias líe. 
(Smetbfftbus) .^n boc erat ícriptu nomé gad quí fuít pmua 
filíus jclpbe v tp j&ñ .^o .cc^n qrto £b2fIblítU8).f.Jn.4.o:^ 
dínc.c £bJ f fol í tus) .^ bocerat feríptunomé afer quí erat fe" 
cundus filíus jeípbe.cOnycbínus). ^n íílo erat feríptu nomé 
íofepb quí erat píimus filíus racbelís.c "ñcríllus ).'5n boc crat 
ículptú nomen beníamin quí erat fc6s filius racbelis. (^fnclufi 
auro per oidines fuos).*. oésíílíerant poRtí ín auronecade 
rent.7 boc per oidíncs fuos.í.gp lapides íffí pzimi erant ín qm> 
bus pmo poncNnf nomina p^'mogeníro? íncípíédo a ruben. 
f.c pj .d. i S.c (^íplí. i 2.lapides ).auos buenfegnoj recítauím* 
ín |[ra.(S5cuípf! eranf noibus ftlíop ífrael).í.m gemís erát feul 
pta nomina filio;: ífraeht nibílaüudXaufa aüt buius fcuíptO" 
re erat que ín ouobus onycbínís eriílétíbus ín bamerís fuper^  
bumeralraX vt eííet memozía illoc co:am oño. cSinguli per 
noia íinguloíum ).í.quilíbcí lapís cótincbat nomen vnías fifíj 
í f rae l i ín boc oifferebant ífli lapides a ouobus onfebínís fu^ 
perbumeralís'.q: ín quolíbet ülowj erant fer noía.ín quoübet 
aüt bo? erat vnu^ folu nomen. (5ccerunt).f.befeleel z oolíab 
ali jqg artífices. ( ^ n rónali ).r.ín parte fupcríoíí rationalís.naj 
caienule be erant ín iúctura fuperiozís ratióalís t fuperbume' 
ralis, c Catenulas fibiinuíce cobcremes), Tlon eíl accípíendu 
cp fierent oue catenule i vna alteri iungercf; qi nibíl boc p w 
fíceret cú carene femper fínt ad tenendu alíquíd.giiam q? non 
Vídetur qaomodo vnírenf catene iíle ínter fefed vocanmr bic 
taren a le non ¿pfe catene facte ex mnltís nexibae.qz túc eífet ín^ 
conueniens fupza aíTígnatú. fed catenule oícunf nerus ex qní> 
bus catene fiant.-z oe íflís veru eft q? catene cffídebantur inup 
cem coberenres.i. cp vnus nejras alten' cobereret t alíus alteri 
i ñc catene fierent.erant aüt irte oue carenóle ín ouabus octre^ 
muatjbus rónalis.babebar nác^ ratíonale latera.4. t ángulos 
torídem cum eíTet quadratu menfaram pafmí obtínéj vt patet 
fupja.t íangcbanmr !?la.4.laíera.4.lateríbus fuperbumeralís 
t.^angulí^.anguíís.catene aut irte erant apud ouos ángulos 
ratíonaUs.t erant íílí anguli ín parte fuperíoií rónalís verfus 
capul facerdotis: -znó erant angulí ínferíojea in íunctura ínfe^ 
ríozí círca ^onam. oe auro eram irte catenule t adberebant ra^ 
tíonalí per ouos anulos quí erát íníutí ouabus ertremítatíbus 
rationalis apud ángulos: 7 comungebantur fuperbumeralí ín 
ouobus vncínís allígatis fuperbumeralí ín parte fuperíozí ver 
fus caput facerdotfs.t ííc manebat pendens ratíonale a fuper'1 
bumerali. (Dcauro porilTímo). 3íag?níbtl alteríus metallí 
erat íncatenulís. (á tonos vncínoe). Uncíni funtinrtruméta 
curuaadaUígadiJ facía:vtcuroítate fuaqó appzebenderint te 
neant ne íabatur. (£oiidemqp anuíos). Tlon erant anulí íílí t 
Vncírti ín eodej: fed anuh erant ín raiionalí t vnciní ín fuper^  
bumerali ficnt patet ex Utun fequétí f. pono anulos pofuerút 
in vtroc^ latere ranonalís.vnciní auté non erant ín raiionalí: 
fed in íupgrbmneralí t ací eo* copulabanf catene. CPo«o anu 
los pcfuemnf ).r. íílí anífices. c jn vtroc^ latere ratíonal/s^ 
f.apud onos ángulos in latere fuperíozí. i erant írtí anulí con" 
catenatí catennlís. nam ficui vnus nerus carene alteri cónecíí^ 
tur-.iia ílle anulas iugcbaiurpjímo ncrof catene:? fie in víracg 
caleña fiebat ílle anulas ín píímo ne^ a catene collígatus: t in^ 
fuebatur analus íuperficiei rónalís vt mancret:? catena pende 
bat ab anulo.( £ quibus ).í. a quiba8:qj e efl p:epoíítio fignás 
id q6 er vd a.(*0enderent oue catene).f. ^ eííet anulus pofí^ 
tus imobíliter ín ratíonalí.catene auté oeríuate ex anulis mc& 
0 píimonejcu cífení mobíles pendéres ab anulis. (Quas ínfe-
ruerúf vncínís). £rant vnciní ínfntí fuperbamerali verfus ca 
puf facerdoíis:? catene pofiíe in ratfonaíí pendétes ab analíe 
cleuabantur:te):iremos ñeroscaíuflíbei cateneponebatnr ín 
vno vncino: vt fie fe tenerét firmrter róñale ? fopcrbumerale. 
(Quiín foperbumeralís angalís emínebaní).í. Q?írti vnciní 
erant pofiti in angulis fuperbomeralís.babebat fuperbumera^ 
fc.4.ángulos.non ífi accípiantur írtí anguli pío ertremiietíbos 
ertrínfecís fuperbameralis'.qz omnes irte ertremítates perue" 
níebant vrtg adjonam.i ibi ftringebator baltbeo fuperbume^ 
rale er vtracg parre, f.tam er anteríozi $ er porte río: i . ibi auté 
nullomodo poterat copulan ratíóale fuperbumeralí. nec vilo 
modo píoderat fi copolaref. fed vocanínr anguli fuperbamc" 
ralis anguli facti in ípfo fnperbnmeralí interius'.qi (vt oictutn 
ert)pendebat fopcrbumerale ab bamerís per fcapulas vfcp 30 
nanr.t in parte anteriojí ab bamerís fuper pecios vfq; ad 30' 
nam.in bac aút parte anieriozí erat qooddam fozamen fació; 
magnítodinem palmi tam in longitudine in fatitudíne comí 
nens: t erat quadratum: ín quo poneref ratíonale, necefíario 
ergo babebat íbí fuperbumerale.4.laiera claodentia illa fign' 
ram IA. angulos.in ouobos auté angulis bo2umX apud eos 
erant ouo vndni in quibus catene ínferebátur. 1 iñi anguli fn^ 
perbumeralís erant 000 angoli foperíozes verfus capot: t no 
ouo ínfertoee verfus ^onam. in bis aút ouobus, quí apod 50^  
nam erant nó ponebantor catcnolr. fed anolí tam in rónali $ 
ín fugbameralí copulatí vítta bfaa'ntbina.ín qoo angoli 000 
fopcríoícsabondabant ab ínfen'ozíbos: q: ín angolis fuperio 
r' bus tam rónalís $ roperbomeralíe erant ooe copolatore.f. 
per anulos t carenas aoreas: alia erat per anolos 1 víttae bf a 
cíntbínas.ín ínferiosíbos angulis tam rónalís q; fnperbume^ 
ralis ponebatur ligatura vnica.f.per anolos t vittam bf acin^ 
tbinam.bec aút pleníus x darías babenf fopza.t $.c. ta; in fic^ 
cera $ in erpofiiíone.( tfcc ante 1 rctro).t3oc oemonrtrat fo^ 
perbumerale t róñale quecopolata erant. c^nte 1 retro).í.m 
parte fuperio»' t in ínferíozt.pars fujrto: vocatur ante: 1 pare 
inferió: vocamr reiro.( 'Jta conueniebant fibi}.í.iungebantur 
ínter fe.(CU fuperbumerale 1 róñale mutuo necterenf ).í. írta 
conueniebant ira artíficiofe (peóiuncta erant róñale 1 fuper bu 
merale ínter fe. c©triera ad baltbeum).í.etía baltbeos rtrtnge 
bat irta.erat baltbeus cingufum factu er mullís colozíbus ftio^ 
1 cíngebatur fuper róñale 1 fugbumerale: atc^ faciebat ea fir^ 
miter manerenam ais non efient íta firma, ( e l anulis fotríus 
copnlata).i. gp ratíonale 1 fupbumerale inngebanf mediantí^ 
bus anulístqt ín anulis ponebantur catenule vel vitte bf acíit/ 
tbíne:t bis lígabanf .cOuosiúgebar vítta bfacíntbína).j£rat 
quaituo: anulí pofiti in raiionalí círca quattuoz ángulos eíos 
cojrefpondentes.4.anuIí8 pofirís ín fogbomeralicírca.4.Qngo 
los eíos:-! inrer bos anulos eranr víite bf acínrbíne ad eos mo 
tuocopulandum.cTIe lara fíuerent). Quia fi foluj fuílíentca/ 
íenule ín parte fupiozí vbí ponebanrur folum nó oífiungeref 
fotalíter ratíonale a fopbcmeralí:qj íbí icnerentor.tamen fluc 
rent ab inuícenr.qi pars inferió? rationalis oífiungeref a par^ 
te ínferiozi fuperbumeralís:t fie inepte pofita efl'ent. vitte auté 
bf acintbíne vtrobic^ pofite rací?bant firmírer tenerí rationa^ 
le cum fuperbumeraliit fie non pofient íare fluere. ( ¿ t a fe inuí 
cem mouerentur ).í.Tie ertremitas vnius moueref ab ertremi-' 
tace alteríus:? apperet foramen t rugaretur alrerum eo:u3 qd 
crat inbonerte aprarí. (Sícut pzecepit oomínn5 mof fi). i.gj írtú 
tnodum fabzícatíonis oícit oeusad moflen vr patet fupza.iS. 
c. (^eccrunt quocg).t)íc ponif tertium pontiftcale o:namen^ 
tum. f. túnica tota bfacíntbína. cruntcam fuperbumeralís ). 
Uocarur túnica fuperbumeralís: qz fuper eam ponebatur bn^ 
merale imediate. (ZTotam bf acintbinam). Tlon enim erat ín 
bac túnica aliquíd oe auro aut purpura vel byftb vi coceo bis 
cincto tficut erat oe raiionalí v^I fuperbumeralí aut baltbeo. 
(áícapítíom in fuperiozíparte eíuo).Diciturc3piiium aca^ 

































videbatar effe ampia: qualí oe vno pino integro facía eflcf: ? 
fiebat in ea foramen iílad per qé capof ímifteretor. fed oe figo 
ra eíos magis fupza.iS.c.oictnm efl-CXTontra medíu). 'Jn me 
dio vefiís erat capíííomrq: íenderef vefiis per planiciem efiet 
qoaficírcoloe'.í ouctielíneis femídiametralibos peruenirent 
omnes ad locom illom in quo fiebat capítium. í t boc erat effe 
ín medio vertís, t oaío cp ñc non poflTeí tendí vertís, fi íamen 
penderetab bumerísoeoifum^tantumpenderetante ficairc 
tro neceítaríoerat médium locos capífíí.c Oiamc^).i.ertremi^ 
tatem. (l!>er g^rum capitíj íettilem) .3n gf ro capítíf ne facilí' 
ter rumpereíur: ponebafur quedam críremitas oe pino ficut 
foletfieri ínvertíbusne facile rompantor.oe qoofup2a.28,c. 
írta oza fiue ertremitas crat íeríílis.f. g fe ferta ? foztíter fe ba-* 
bens vt non rumpereíur facílifer. (beo:fum auíé ad pedes) .f. 
ín enremitaíc vertís q ert apud pedes. (XDala púnica er bf a^  
cíntbo).£)ícebaníur mala púnica quedam roíunda facía oe fi^ 
lis oiuerfozum colozus.-r vocantur mala púnica: q: erant in fi' 
miliíudínem malozum punico:um. (Sr bfacíntbo «purpura) 
.4.gencra filo:om ponebantor in eis ad pulcbzam varietatem. 
C Me ííníinabula oe auro mundifiímo). 3rta erant vera fínií^ 
nabula:q2 tintinabola erant res artificíate metaKine. c Oue po 
fuerat ínter malogranata).Quia ponebatur vnum malograna 
tum oeínde vnum ííntinabulu:? fie focceíTíocvocantar aoíem 
írta malogranata ? mala pnníca.XDala púnica oicuntur a ler 
ra ín qua nafcuníur:quafimala africana, nam malú nomen ge 
neraleertad frocíos rotondos vno modo accípiendomalum. 
punicú africanü ert.3nde ofir bella púnica vt p3 ín catone.T vo 
canf fic:q? írta poma ín áfrica pilo nata runt:aut ab boíbus vi^ 
fa funt.vocárur malogranata abeo q? fumqfi malabfiiíagra" 
na.nl nullus f rucíus ert quí ira totalíter cófiflat ín granís ficuc 
írte.totus ením grana ert.C 5n ertrema parte tunice per gfru). 
í.in o:a vertís buios infcrío:í apod pedes:? boc per gyraj.f.ín 
toto circuito vertís.íta q? non putetur folum ín parte porterío^ 
rí aut antcríoií cfleifed in ómnibus, cZrintínabolum aureom t 
malom ponicom ).Hort eft fenfos gp tintinaboloj elfet aoreom 
? malum punícus elTet aorcumiq: malom punicú crat oe bf a^  
cíntbo ? porpora coccoc^  bis tincto t b^fib retozta vt patet fn 
pza.fed oícitor q? tíntínabolom eífet aoreom:? malú ponicom. 
í.q? poneretor vnom tíntínabolom aureum ? pofl cum poneré 
tor malum ponicom.( Qoibos oznatos incedebat facerdos) .f. 
facerdos magnnsrnam ad minores facerdotes non pertineblt 
talía ojnaméta.aiia líttera babet.(Qoíbos ornaras incedebat 
pontífer). £t írta comoníos babetor ateg clarío: ert i fignatc^ 
folum iacerdoremmagnom qoando minírterío ftingebator:? 
non applícatur ad aliquod fpeciale genns mínirterií.ergo intel 
rigíturquandocúcp minirtraret.fit non ficut volebant beb:eí 
quídam.f.quando íntraret ín fancta fanctowm. nam(vt fupza 
pzobatum ertjcum intrabat ín fancta fanctozom non indueba^ 
tor illa verte;fed folu$ veílibus líneis quaítuoz vt ponif Xcuí. 
16x. (CQuare aoíem ín oza vertís boíos ponerenf mala 
poníca^C^elpodetor cp fiebat ad polcbatodíné. C S í qoe 
ras qoarc ponanf tintinabola.CCfterpondetor q> erant vt ao" 
díretor fonitos eíos com íntraret co:a5 oomíno vt patet fopza 
iS.cfed quid pzoficcrct ílle fonus vel quomodo aut a cjuo ao 
díretur rup2a.i8.c.oecl3ratum eft.A (^eccrút ? túnicas bf líiV 
ñas).Omnes vefies fupza pofite p2eter balíbcum pertínebant 
ad folum facerdotem magnú.bíc ínterferuntur alie que ad mí 
no2e6 facerdotes etiam pertinét.ert.n.irta gtíalis regola cp om^ 
nes vefles pertíneníes ad facerdofes mínozes períínét ad ma 
Í02es etiam:?nonecontrarío.veflesautem queda fuñique ftv 
lis fommís facerdotibos cóueníunt. oe quibus fup2a in liííera 
oictum ert ?.j.oiceiur.( JTunícas byífmas).í.tuníca8 fecías oe 
bflfo.alibí aút vocantur tunice linee vt patet fup2a.28.c.£t ve 
rum ert:q2 bf (fus genus liní ert. (Opere íerfili).i.íerendo eas. 
(fiaron ? filiis eius). Quía illa vertís erat cómunís facerdoíí 
bus maiozibus ?míno2íbus.? erat írta quam índuebát pzimo 
facerdoíes magni fuper vertes fuas comunes.facerdofes auíé 
minozes banc folam babebant.fuper banc auttunícam líneam: 
facerdos magnus índuebát aliam íunícam.f rotam byacimbu 
nam.c^t mitras cu5 co:onulis fuis), fiaron quí erat facerdos 
magnus ouas cozonas babebat aut qualí íres:quílíbet aút mi' 
nozum facerdotü vnícam babebat.babebat mc$ pzímo aaron 
quandam cucufam rotundam oe bylfo que vocalur cídarís vt 
paret.s.zS.c. babebat aút alíamfecundam que erat mitra toía 
bjracíntbína que ais vocatur tbiara vt patet.s. i8.c. ? ílle 
refpondét ouabus verttbus facerdotia magníJ, mitra bf ifína 
í J 8 
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co^efpondet tunice bjrffínc. mitra bfaerníbína cozrefpondet 
tunice que erat toíaliter bracintbina. ¿ratteríia qoafi cotona 
aaron.f.lamína áurea pofita in fronte eíns oe qna.s.2S.c. ? J . 
ín litfera.p2ima iílarumerat cóísfacerdoti mjgno ? minozi^ 
bus.oue fecunde erant folí fummo pontifici pfíneníes. bíc au" *£> 
temoioc pzíma que ómnibus cómunís crat.r oe cídari que 
eraí bfífína.cft mitras).r.íegumenta capifía oebflfo facía ? f 
roíundaterminatainacntum.cComcotonultsfuis).?írteco' f 
ronule referuníur ad facerdofes mínozes qui eas babebáí.nec x o ñ -
tamen oicendum ert cp elfenf alíque alie cozone pzeíer mitras c¿r*c]^ .. 
bf Iftnas.fed vocanínr cozonule quedam virgule tertiles facte 
oe filis ? pofite ínertremitaíibus ílfarum mitrarom ne facíliV 
ter romperentor.? íta erant irte cozonole ín mítrís bpflTinís fa^  
cíís pzo fommís facerdotibos ficut in mítrís facerdclu; mino' 
rum.C^cmínalíaqooíglinca).,3írteeratp2ímus oznatus facer ^ 
dotalís vel potins necelfítas ad minirtrationem:qz fine bis nó ^cmín3| >• 
conueníenter miniflrarcnt. cuíus fundamentales caofe pofite ^ 
font fopza.i8.c.£tíam qnare ín mínirtris altaría nortrí tempo 
ris id obferneiar.oicanlor aút femfnalia panní tegentes veren fcmtc?' 
da a femínibus mmenpaía. Xjaliquí grlmaííci roflicani a fe | ía ^ ¿ t o r 
minis ea oenomínata clfe contendant: ga a feminís fioní. vel ^ 
(q6 pzorimios eíljqz ín eís virilia conferoantur qoibos acceP 
fas fit ad feminam in gignendo. CuBtd magnos erroz cíl.vo 
cantor nácp femozalia aot feminalia a paríibos cozpozis quas 
tegunt,femczalia a femoze Oíconíonqz femor eíl pars p2opin'' 
qoa geniíali vafculo.feminalia aút oícunf a femine:q2 femen. 
nis efl ínguen fine fémur, ifla aút erant pma facerdotiscuiuflí 
bet índumenta: q2 CU3 mínirtratoros elfet inírabat in aíriú fan 
ctuarií ? lauabat manus ? pedes in lab20 éneo Vt pj fnpza.^o. 
c? oeínde fiipfe feminalia oe cómuníbus babebaf oífcalcíaba 
tur ? calceabaf alia femozalia oe facri8:que valde magna erlt 
pertíngentía vfcg ad renes.? tone ponebat bflfínam tónica; ? 
alíaoznamenta f m gradum facerdotü. ficut oecíjrauímus fo^ 
pza.i8.c. cSeminalialínea bfífina).belícaía valde eraní ifla f 
femozalia: quía femozalia coi a oe lino vulgari fuñí. írta autem 
perííncnt ad minirterius facrum:ideo cranf oe bylfo.ert namqj 
bylfus genos pzeciofilfimom liní. 5n boc etías apparei cp non C 
oeberet alíqois facerdos veteris teflí mínirtrare babés femo^ 
ralta cóía:qoía ais non mandaretur cp fierent in fanctuarío fe 
mozalía bfIfína C05 ipfi femozalia baberent. (jCingolom vero t 
oebf Ifo rctozta). (Hfiliqai fozíc oabítaboní oe íflocíngulo fin cíngn^ 
Vtrum fit id q6baltbeus oe quo oicfú efl fupza. iS.C.^Í oícen lú idé fit (p 
dom ert cp fie: qz ibi oíctu efl cp baltbeus erar tam pzo mínozí' baltbeus. 
bus q§ pzo maiozibus facerdotibue.fi ergo no eífet íílud cingo IRnfio. 
( lum baltbeus opozteret oari ouos baltbeos fiue oupler cingo^ 
z lum mínozíbus faccrdotibus.CSedboc non pót flarc.qz fo' 'Ró pzima. 
lum erar vna túnica facerdotum minozú.f.tunica bj-íftna:ideo 
non erat poneré conueniens oupler cíngulum.(C3tem qz oicí Sc6a . 
tur bíc gp íflud cíngulu3 fierct arte plumaria, fed oe baltbeo oz 
fupza. 1 S.c.cf gp arte plumaria fierct: ergo ídem funt. C 3 í e m £ertía 
qz bic oicitur cp fuít factú iflod cingulú fieoí mandaueraí oiís. 
fed non erat alíq6 alterum oe quo mádaucrit oens nifi oe bal 
tbeo:fi inquíratur torum.t 8.c. fupza ín quo funt mandara ocí 
oe vcrtíum facííone:ergo oe balibeo íntelligitor. (De bplfo re 
tozta).^e.4.fili8 oiuerfozum colo^ ftebat:qui co/otes ex Cupe 
riozíbos fatís noíificafí fant.(firteplumar/a;.r.opere acus vt 
fint fiofeulí alíquí ín fnpcrficic:aof imagines ? nó in parte infe 
ríozí. (Sícot pcegat on5 moyñi.Ol* bec pcepta babenf fopza 
28.e.(^eccront ? famínam). £íiá ífli arfífices fecerunt lamí' 
nam aoream.erat ifla lamina qoidam femicírcolos oe auro fa ^tamia ad" 
ctus tranfiens per frontem facerdotis ab aure vfc^ ad aurem. rea facer* ^  
latifudoaúf faacratouozum oígitozu^aut modícum plus: íta dotalís. 
vt fronte; operíret: ? ponebafur fuper crtremiíaíc labí; mitre 
bfaciníbine fuper fronícm vt oícif fopza.iS.c.f. lígabifep ea5 
.í.laminam vitta bf acíntbína:? erít fuper tbiara iminens fron 
tí pontíficis.^n ertremitatibos buius lamine.f.apud aures fa/ 
cerdotis erant quedam fozamina per que religabaf vítta bf a^  
cimbína quecingeretur ? ramalia eius copuIarenturarc£ collt 
garentor in facerdotis occípite:ita gp lamina cadere nó polfeí. 
(Xaminam).nocafIamina:qzbabebaímagis lafítudinisq; f 
grolfíciei.CSacre venerafionis).í. que eraí fanefa ? venerabí ^ 
lis. ? boc eral qz babebat feulptum nomen oominí.oicebaiur ¿Codes la 
nam(^ fancíum oomíno fiue fanctítas oomíno.in bebzeo ame; adonaí 
oicebaiur.(JCode8laadonaí).Utpaíeífupza.2 8.c. (Deauro + 
puriífimo). 3íia qp nibíl aliud baberet metallí aut ceteraru; re-' 
rum.( ¿colpferuntí^ ín ea).í.per cauaturá ínfcrípferunt Irae. + 
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nam non poteram fierílíítercíníupcrfícíeaarí plana co? non 
eflet aliodíe coloz quí renacíter maneret ín eatfed fierí opozre^  
batcauaturae ín figuram Ifaru? ín quíbue poneref alíquíe co-
lo? fignatínus jm imagínem Ir arum. (Opere gémarío) .í.ficut 
fit ín gémíe.f. g» ficut cu ín ge'mís alíqd feríbí oebet non ímpn' 
muntur ín plana fupficíe Ire:íed fiunt i'culpture.íta ín áurea illa 
lamina fiebant fculpture. (Sanctum oñí). ?Waerant ^ baque 
feribebantur. ío tenentur malíter.f. q> oícebatur ín lamina ilía 
fanctum oñí: vel fanctum oomíne:Icco oíctíonü bebzearuj po-
fita? ín lamína.f. (Codee la adonaí). £i ponebaf boc ín lamí" 
na adfignandum q> ifie confitebaf oeum efie ejrcellenter fan^  
ctum.f.fanctum fancto^ .í conueníenter ponebaf ín fronte: q: 
in fí-onte apparet verecúdía.ideo fignatur qp no oebebant eru-
befeere fa^ erdotee ofiterí fanctítaté Í magnitudiné oeútmo: 
tí fe pzo illa erponere: pzo illa confeíTionc fi erpedíret alíqñ. fi 
autem erubefeeret confiten' nomen oñí non erat oignue facer-
dotionutta ilíó q6 oícebat cba'fiue XUC.9.C. quí erubuerit me 
confiten'co:am boibusierubefcam ego cófiterí íllumcojam 
patre meo.(£t ílrínrerunt eam mitra).Uocatur bic mitra illa 
que eranr fup fronte? facerdotie: 1 erat tota bf acíntbína.fuper 
bancaut ponebatur lamina vt pj.é'.iS.c.ftringebatur aút cum 
tila ne lamina caderet.t ifia firíctío no fiebat in parte anterio-
rí capítie fuper fronte?: qz eííet aliQd oefozme q? lamina áurea 
tegeretur vítta bf acíntbina. fed firíngebaf in parte pofieríozí. 
f.in occípíte:q2 cu? lamina áurea folú pertingeret ab aure vfc^  
ad aur¿:in finceius ouo fo:amína fiebát qbue lígabanf ejetre-
mitarea vitte bf acintbíne ad copuíandú 1 religandú cu? mitra, 
(dirta bracíníbína).í.quodá funículo oe filie bf acíntbíníe. 
i i i b c r k c m m c t t ígíf oéopus mbernaculí T 
tecti teftúnon^ f ccerutí^ fili^ tfmel cuneta q 
pceperat m e moy ít: T obtulerut tabernacu/ 
l ú % tectu % pm'ucrf^ fupdlccttlcanulostm/ 
bülae:Pccte6:colunae:ac bafee: opto:íu3 t)C 
pellíbus aríetu rubzícatíe: % alió opímetíí 
acíntbíníe pcllíbue: pclurarcárpcctca;^/ 
pítíato:íú:niéraíii cu raíía fuía: z^ppo ítítoíe 
paníbuarcádcíabjoríuccrnae: % v?térilía earu 
cu oícoraítarc aurcu % pngnetíj % tbymíama 
aropiatí buerT tcntozíñ ín itroítu taberna/ 
culí:altarc cncnrrctíaculn vectee: % v?afa cíns 
oía:lab:ií cu baíi fua:tento:ía atrg T colunas 
cubafibuefuíettetojíumítroítuatr^funícu 
lofcp illíue % patflloe.TSíbíl ex palie ocfuít 
qínmínílkríií tabcrnaculmn tectu federíe 
iulTa funt fterí.'Heftce quoq5 qbue facerdo/ 
tee v t m i ín fanctuarío aaroní» x fil^ eí0 ob/ 
tulcrút filg ífrlificut pcepat Dñe» ffiue pof i^ 
mof fce cucta r ídít cópleta:benedíí:ít cíe* 
irS^rfVíf l l f t l '^S'W-tNc poníf fcóm.f.oecompíe-
jj^^í i L L l i i i i i tionetotíueoeío.cópíetíenamcp fingn-
lie rebue ficut mandauerat oomínue per mof fen numerantur 
<: bic:T addurerunt ea artífices ad mof femqui accípiene ea benc 
A dijcít fingulis.C'Perfectumeftígítaromneopue), 
^ :(rQiíOtempo:etabernaculumfinitumfuit. Qaeflio.5, 
^Stl f l l i n ^^"^"^^"^op^'nelqgtumoarauc/ 
3 : H** v rtt fab:ícatíoeius oubíú efi. CD3d pzimum re" 
fponderí poteft g? finitú fuíttotum opus fanctuaríj ín fine p«V 
mí anni etitus oe egf pto.ná tabernaculum 1 atríum erigí non 
potuerunt oonec facta funt. fed fuerút erecta ín principio fcóí 
anni ccifus oe egf pto:ergo finitú fuít totum opus ad minué ín 
• fine pzímí anni ab ecítu oe egf ptorqz oeficíebant oíee. J na5 
\ oíe. 1 í .méfis pmí eríerút íff aelite oe egfpto vt collígíf.0.1 i . 
1 1 Tlu.j j.c.antecedene p?.f. cp ereetú fuerit atríum ttaberna-culum ínpzíncípío anni fc6i em'tusoeegfpto.f.pjímooie'.qz feqaenlí.cín p:in. 02 q? locutue eft oñe ad mof fen.mcnfe pzí-
mo:p;íma oíe menfie erige; tabernaculú teftimonij:^  pones ín 
eo arcam.t portea fubdif crecutío mof fi cum oi ígítur menfe 
pjimo anni feoí ín pxvm oíe menfie collocatú eft tabernaculú: 
crerífíg ílludmoffes.d^ Sdfcóam qónem.f.ín quantotpe fa- •fcyetítfo 
bzicatnm eft.D(D*^ efpóderí pót facíliter boc fuppofito.ná cu? fcéa. 
feíamus quo rpe finítum fittfoíum feiendú reftat in quo tempo f^n qi?5-
re incboatu? fit. (pSl oicendum g? íncboatú fuít íftud opue ín to tpe t.i 
oefcenfu mof fi oe monte fecúda vice quando attulit tabulas:^  bernsc f J 
fuít comuta facies eius.nam tune 02 ínlíttera.s.in fine,;4.c.97 lú fat?/^  
accelíit ad eum tota multítudo filio? ifrael. 1 íncepit ipfe loquí catú cí>. 
ad COS.Í oícif ín principio. ? s .cg? mof íes oirerít congregata ^fifio. 
multitudíne filio? ífrael.ifte eft Termo quem pzecepít oñstfepa 
rare apud vos pzimítías oúo:omnie voluntaríus 1 pjoni aní' 
mí offeret eas orlo aurum í argétum íc.confttto ergo q6 tem-
pus erat qfi ífta oicta funí:fcietar quando ínceptum fuít opus. 
(HSd q6 fcíendum qj ler oata fuít ín monte ff naí in oíe feno 
menfie tertíj:vt pzobatú fuít fupw. 19.C. Cíel vt quibufdá pía-
cet oíe tertio menfie eíufde?. oe quo ad pns non multú oifferf, 
oeínde ín ípfa oíe afcendít mof fes ín monté vocante eum oeo 
vt p? rup2a. 1 ^ .cz accelíit ad caligínem ín qua erat oeus vt p? 
fupza.io.c.-r audíuít a oeopzecepta que bnr ín finceíufdé.io. 
c.et.i i.et.i2,£t.2 5.t eadem oíe oefeéditad populú vt pjoba-
uímus.s.24.c. Í ín ípfa oíe q fena erat menfis tertí). Clel f m 
alios tertia recitauít oía pzecepta illa cozam populo.? fequenti 
oíe.f.feptima vel.4.(vt alíj voíunt) cófirmauit fedus legís imo 
lans facríficia vt p? fupza.i^ c.i in eadéoíc afcendít ipfe cum 
^ o^foe ad montem 1 máfit íbí.4o.oiebu8 vt p? fupza.i^ c.? fie 
\ eífet boc ad oíem. 17. menfis.4. ín qua mof fee oefcenderit ad 
ifraelítas idolatrantes.? tune facta vltíone in illa oíe oe idola-
tría: fequenti oíe quí erat. 1 S.oíes menfis quarti vocanit mof-
fes oés ifraelítas ? oítít eis q? peccauerantuíí q? volebat afeen 
dere ad rogahdú onm p:o cíe vt p? fup:a. 5 2 .c. t tune fiue ea-
dem oíe afcenderit íterú ad monté fiue poft vná vel ouae oíee 
noreferttq: fi afcendít í máfit alije.40. oiebue cú oeo rogane 
pzo petó ífraelítarum vt oímítteref: í fperane alias tabulas:? 
ín fine.4o.oíeru accepít tabulas fcóae: ? ocfcendít vi P5 fupza 
^ %%\t¿t ibi oedaratu? fuít late, addítís ergo ifti0.4o. oícbue ad 
/ oíem. 1 S.méfis quarti peruenient vfc^  ad ote.2S. menfiscjntí 
I vel ad pzincípíú menfis fertúoe quo non maltu? refert. ín ífto ergo rpe faít ínceptum tabernaculi 1 atril opas:qz ímedíate vt oefcendítmof fes oe monte tocatue faít ad populú. cum ígítur 
\ ín fine menfis untí fiue ín pzíncípio menfie fejeti fuerte ífta loca 
> tío ad populú:in eodem tpe íncepta faít fabzícatio oíum vtenfi 
líum fanctuari;:? totiue fanctuarif.? cum oícaf g? finita faít fa 
bzícatío in fine anni buin$.f.ín fine onodecimí menfie manebúc 
feptem menfes vel quafi.f.er pzíncípio fejeti vft^  ad finé ono-
decimí. bicendnm ígif g? fuít ecpletn? totú opas fanctaarií in 
feptem menfibus. fi fozte oícas gj ífta pzobatío nó pzoce 
dit: qz I? mof fes ímedíate vt oefcendit feda vice ce monte lo-
cntus fuerit ad totum populmtamen nó p? vtrom ímedíate in -
cboatum fuerit opus.dTTRefpondef gj boc non ftat:qzimedia 
te ponitur in eodem.c.g? oés viri ? molícree venerunt offeren 
tee ? quotidíe offerebaní. ? p? cum 02. cgrelfa eft oíe maltita-
do filiozum ifrael oe confpectn oñí:? obtolit mente pzomptífií 
ma ateg oeuoía.t fie 02 g? ímedíate vr egrefia eft.í. vt receífit a 
ccmCpcctu oñí vbi erant cum mof fe venerút offerendo.De ar-
tifi cíbus aút g? ímedíate ínceperint fabzícare p3:qz in eodé.; f. 
c.poniturqúovocauerít moffee befeleel magfm totiue ogíe: 
? focíú eíue ooliabioeínde ceteroe artífices:? fubdif in fequétí ^ 
c.f.jtf.g? ímedíate fe fponteobtulerínt.crgo ímedíate íncepta? 
fuít opus. manet ergo íntéta cóclufio.f. g? totú fanctuaríú cum 
oibus vafis fnís factú fuít in fepté menfibus.Cjgr boc ét índq Porreta 
cí pót cozrelane g? fanctuani fabzícatio íncboata fuít in monte ríum. 
ff naí:? íbídé finita eftrqz íncboata fuit ífta fabzícatio ín meníe Sanctaa 
quinto anni pmí ín fine vel in pncípio menfis fettí: ? fuit finita ríú C mó* 
in fine méfis oaodecímí.fed in toto ífto tpe: ? amplías fteterút te ff naí í 
in monte ff naúergo in monte ff naí fuít finita tota fabzícatio ? cboatú i 
incepta.p? antecedensiná ín pzíma oíe méfis tertij anni pmí ve ^ íbídem 
ncrunt ífraelíte ín monté ffnaí vtp?.0.19.C.? nó recefférút oe termina 
loco ípfo vfq? ad annú fcóm tn menfe feéo oíe. 20. méfis eíuf- tatm 
dem vt p? Tía. lo.ctotú ígírur tps conftructíonís fanctuaríj ? 
amplius íncladif ín tpe quo manferút ífrealite ín monte ffnaí. 
ibí ígif moflí oatú fuit fanctuaríú ? facerdotes cófecrari funt: 
? oedicatú fuít fanctuaríú:? oía cerímonialía tabernaculi con-
fummata fnnt.(*0erfectú eft ígif oé opus tabernacaIí).Opus t 
tabernaculi nó vocanf bic vtenfilia que erát ín tabernáculo cú 
poftea erpzímantur.? fi bíc oeberét intelligi: íntellígerenf bíe: 
qó erat inculcare fnias. nec etíam pót ínreíügi bíc tabernaculi 




























•Í pellíbasiq: tanc fagfltjerct cúj.ponaf .(jgttecíí tÉÍÍímoníj). 
£t vocatar tectú reftímomícoopcrroiíu fiue oe pellibos Roe oe 
filis.btcmdam «gíf accípitnr tabernaculu p:o folia tabaiie 
ctj vcctibns t analís mcafírarurte z colúnís t bafibns.CTf t 
íí fo«e obíícíae cp iíla ét ponutur-j .ín líttcra.C^^ fpondef qp 
piimo ponanf ífie ooe partes magne tabcrnacalí.f. tabale T te 
ctom.toeínde crplícanf particule baro; partíü.pars aút taba 
laram veztinm anubs t bañam Bgnaf tabernacalí noíatíone. 
para conmarú t fago? atc^  pellfom fígnaf note tecti. c^ t tectí 
teílímomp.í.tectí tabernaculi íeílímoníj:q:íntra ilíam oomaj 
crat arca ín qna poncbaf tellímoníaj.í.oae tabule vtpj.s.i ÍÍ 
c. tcctom alíqíí accfpítor fpálíter pjo Tola opertora conínarn? 
qne eratpwna vt p; e.id.c.alta aütnon vocabanf tectanifed 
opertmenta.fed tn boc no mnltum refcrt Rae tectú vocenf ñnc 
alíquo altero mó.c^ ecerant fili'í ífracl cuneta que pcegat oñs 
llíOJ'íi).'5^ , !^ 9^ Vocan^  bic oes oe populo.? íftí fecerant 
oía que mandanít eñe moyñ referendo Rngala lingulía.máda 
nít nác^  ona moyñ vt ofeeret filíjs ífrael: vt oflferrct argentu z 
aurum zc.tx qbae fopu.; f. ? q?e)c bíe fieret tabernaculu cu; 
VtenflUbaa futs.bec oía fecerút filíf ífraefíq: ñUf iTraelíi poptt 
lares obtulerút mete oeuota oía que mádanerat Olía per moy-
femt fifí? ífraelí. arttñcea quierant oe ñftfa ífrael fecerunt ea 
que mádauerat oña.f.q^  fab^ ícauerunt totú fanctuaríú.c^ t ob 
tnlerunt rabemacaIu$).Dní ííta ftebant erát tn píate artíñeum. 
qñ vero perfecta fuerunt prítaaerúc ea tnoyfl vt faceret oe eto 
qó vellet.t boc fuít offerre. (Xabernaculum z tectu).(.tabulas 
cabernaculí cúanulía z vecríbua tbafibaeique Rgnanf nofe ta 
bernaculú? coumaa z faga z pellee tam anetínas $ bf acintbi 
ñas que fígnanf noíe tectúcéc vntnerfa) fupellectilé). Docan 
tur fuppellectílía tabernacnlí ota que erát ín fanctuarío ad mí' 
níQrandmvc altaría menfa candetobiú vafa oía. £t poníf boc 
gríalíter bíc z pollca fpecíficanf .canaloe). 3ftí erant quí po" 
nebaní ín tabulíS ad míttendú vectee g illos vt poztari pofíene 
tabule z magia vt CÓtíncrcnf vt a fe mutuo nó laberenf. z íílí 
erantaureívtP5.s^<í.ct.5.ccJ^bulaa í^leerát tabule ta^  
bernaculúq? bébat tabernaculú quattuo: facera:? vnúiUoznm 
non bébat cabulas: qz latus o:íéíalc ín quo ppnebaf tentojíaj 
pendens ante gncp colútiaa (abulia carebat.alía Cría latera ba^  
bebant tabulases.f.cp.i o* tabule erát ín latere meridiano t 
cotídé ín feptentríonalí: tocto ín latere occidécali. altitud© auc 
cuíuflíbet baru eral cubito? oecem. z bác menfura; oes babe^  
bant. cUectes).SuntIígnaIongaquemittebanf per anufoa 
ecíftétes tn oozío tabula? vt cenerenf tabule. (Colüme ac ba> 
fes). jColúne erát queponebanf ad oíltínecione fanctí fanctop 
a retíqna gte fanetnaríf: z que ponebanf ín oftfo tabernacnlí:? 
que ponebanf ín atrio ad circúdandú atnú fuper pareé oém. f. 
ad omne latus:? erant oes ífle coIune.69.q2 inatriícircuíta po 
nebanf .do.f.ín lacere meridiano, to. ? ín feptétríonali totídé: 
? ín pte occídentalí oecé:? ín ozíentali totídem ve pj.s. 2 jx , ín 
tabernáculo erant nouéS.qnc& ín íntroítu tabernacnlí ante qs 
pendebat tentoiiü t.4. intra cabernaculú ad oiflínguendu fan 
cta fancto?:? fanctuartú reliquú.oe qmbüs.s.2<$,c.co!únc que 
erant ín atrio erát enee vt P5.B. 5 S.c.colúne aut que erant ín ta 
bernaculo erát oe lignis fetbím vt p;.0. ¿¿.c» ^ 6afes oñr que/ 
dam fulcíméta colúnarus gbus terre aifigerenf necaderent: ? 
erant acata oe ere aut oe argento t ín modú paxillo? infígebá 
tur terre vt fírmíter ftarét:? caput eíue ínfígebaf pedí colune: 
Vt fie coíúne manerent ímote. at's.n. coññerc nó valer ent cum 
nullú eís pondas fíílere faciée ímineret.erant aút bafes ín vni 
nerfo. 1 ¿ ;.Q6 P3.q? tá coluneq^  tabule bébant bafes.oe taba 
lis p3.e.2<s.c.oe colunia p5.s.2 7.c.fz oífferebat. qt queííbet co 
lumna? babebat vná bafem quelibet aút tabula? bébat bafes 
cuas vt pj ín pzenoíatís.c cu ígítur eflent tabule.4S. vt oecla" 
ratú fuit fupia.erant bafes ea?.9¿.colúne aúterant.69. vtpa^  
tuit ergo bales earu.ó g.cranr.gbus cóíunctís ad.90.erur. 16 
íSrant aut oes bafes tabulará argentee vt P5.0.2 ó.c? bafc8.4. 
colúnarum oifttnguentiufanctu; fancío? a reliquo fanctuarío 
erant argentee vt pj ín eodem.c.oés bafes alia? colúna? erant 
enee vt pj.s.jtf. et.i 7.c. (Opertoiiú oe pellíbus arietó rubziV 
catÍ6).Quia p^ eter piimü coopertoziu q5 erat oe coztíniserat 
ftom qó erat oe fagís. ? í(!a ono non nomínanf bíc. Zertium 
erat oe pellíbus arietú rubzicatís.? boc ponítur bíc. Quartum 
erat oe pellíbus bpacíntbínís.? eodé modo ponítur bíc. pelles 
rubrícate oícuní pelles arietú que piimo ablatís pifie paranf: 
? oeinde colore rúbeo rubzicanf. ? ífte confuebanf ? fíebat oe 
eís terttU3 operímentú. C^ t altad operímentú oe bf acímbínís 
pellíbus). ¿ratqaarcu.?vocanf pelles bfacíntbíne peí 
les magne oe bobas párate colo:e bf aa'ntbíno.? íflud opimen 
tam erat groiTías alílsogimentisn'deo ponebanf™ parte Tupe 
rÍOJÍ. (Oelum) .^ ílud erat qaoddá veíame pendes ante.4.C0' f 
lumnas ? pofitu intra fanetnariu; ad otdingaendú fancta lan^  
ctorj a reliqaa parte fanctuarií. (Srcam). 3fta erat ín qua po f 
nebanf tabule:? beuteronomius:? virga aaron:? vma contí^  
nenemána.?erat ifía arca ítra fancta fancto?. cUectes).bno f 
ligua loga erát que ponebanf ín onobus lateríbus minozibus 
arce miiTí per anulos áureos vt poztaref arca per eos. (*£>2opí 4. 
tiato:íu).érat piopítíarotiu queda cabula áurea que ponebaf 
fuper arcam. £ratauc arca facta oe lígnie fetbím. ? poníf per 
fe p2opítíato:iu:qt pjopítíatojíu I) coopertojiú eíTef.f 1 no erat 
er eadej ma er qua erat arcano non coílígabaf arca cü coopera 
cojio:fed fuper ponebaf. Quare aaté vocef pzopítíatDzíum: ec 
quareozaculúoíctúfuítfup2a.2í.ec.;z.c.CXDenfajcijvafis). t 
¿rea erat vnu oe fupellectilíbus fanctuarií: ? erat intra fancta 
fancto?.menfaerat aliud oe fupellectilíbus:? erat ín parte fan/ 
ctuaríj anterioii.? eratbec méfa ad ponendú panes (ppofltio/ 
nís:? ad ponendú vafa altaría bolocauflozú: ? altane tbf mía^  
matúvt oeclaratúfuít mpza.z ?.c.(Cujvaííe fui6).nafamen t 
fe erát pbíale:cf pbí: fine cf atbí acceptabula ? tburíbula.ad qd 
aút eénc ífla oíuerfa vafa oíccú fuít Tupia. 1 ? .ec.5 7.c. (St .ppo t 
fltíoníepaníbus).nocanf panes «ppofitíonís a .pponendoiq; 
ponebanf cozam ono.erant.n.iffi panes. 12.quí ponebanf co^  
ram ono fuper illá menfam: ? per flngula fabbata tollebanf: z 
ponebanf alíi receníes.? íftí erant. 12. ín memozíá. 12. ñliozus 
ífrael.t vocabanf panes ^ pofltíonís: q: cozaj ono ponebanf. 
(Candelab2um).3ítud erat aliud vtenliletabernaculí:? pone^  f « 
batur ín gte meridiana tabernacnlí: vt ponerenf ín eo lucernc 
?Iucerent ín tabernáculo, be fab2ícatíone aút buíus candela^  
b2íoíctúfuít.0.2í.et.;7.c.(Xucernas).,nonfuntlúcemeali' t 
qaíd facían oe cera vel fepo:q2(vt fnp2a piobatu fuít) níbil tale 
cremabaf ín fanctuarío.fcd vocaf lucerna vas quoddá factuj 
oe auro firum ín ertremitate baaílie cádelab2i aut vníus cala 
mí.? erat iílud vas ad continendu oleuy. 1 ibi ponebaf lf cbnií 5 
? ardebat.£rant aút lucerne ííle feptem:ficut ín cádelabio erát 
fepCécalamícubafhlí.náerat vnú baílilecádelabii ? oe circuí 
tu eíue egrediebanf fej: calamí per tría loca vt P3.S.2 Í .c. ? fug 
ballíle ? fug quelibee feí cálamo? erat vna Incerna.í. vnó vas 
oe íllisínabus ponebaf oleum fuper q6 ponebaf lfcbnú.(J6t f 
vtenfilía ea? cum oleo).í.vten(llíacandelaru;. ífla funt vtenfl^  
lía.í.vaía facta ad cótínendú oleum:qi 02 cum oleo n I) oe efe 
noníiatfup2amétío erp2eflra:ti! fitbíc? fitmagís Sacba.4.c. 
vbí 02 & erant ouo fafíbfo2ia ex auro pendétia ín ouobns ro^  
ftríe cádelabzúí.ín ouabus recuruaturisivt relígarenf ouo fuf 
fuf02ía.? ín ífíts femp erat oleum ad femp ínfnndendún'd ez cú 
cleo.í.q? femp tenebant oleu:? qíí pwfentata funtmof fi oblata 
funt cü oleo, c Altare aureu).Tlullum erat altare aureú.i. factu * 
oe auro ín tabernáculo vel ín acrío eíue.fed vocabaf altare au 
reum.úalcare tbfmíamatú:q2erac coopertúlamíníeaureís tá 
in paríetíbus qgín cratícula que erat tectú vt pj.e.; 7.ce¿Stvn * 
guentú). Crat vnguentú queda confecíío facta cr aromatíbus 
mf rrbe:? cínamomí:? caffíe:? oleí oliua?;? magís erat ífla co 
fectío bumída ^  fícea. íta vt pj.s. 5 o.c. ? oe hac vngebanf fy* 
cerdofee ? veftee eo? ? totu5 fanctuariúr/? /ápelfecf ílfbus fuís 
vt pj ín eodem.c? fup2a.2 9.7 XÍ»'-^ c.(€t tbf miama ej: aro^  + 
matíbue). ¿ftcbfmíamjaaedácófectío facta oc aromatíbus: T 
? ílacté:? onfeba at^ galbano:? tbure lucídiíTimo vi pi.e. ;o, % 
c? íflud fle cófectu erat valde fiecú ? cócerebaf vfefe ad pulue'' 
rem mínatífTímú:? ponebaf fuper altare tbf míamatu ín quo^  > 
dam vaíé qó vocatur ígníúreceptaculú:? ibi cremabaf co2am 
OÍÍO.CÍF aromatíbus ).Quot modís accfpíaf aroma:: ín quo + 
modo accípiaf bíc fup2a. 2 7.c.0eclaraiú eft. c£t tento2íü ín ín" I 
troitu tabernacnlí) .£rat tabernaculú vt fuit fup2a oictú tabu^  T 
lie ctreundatú ín tribus lateribue ? ín.4«f.02íentalí no erat alí' 
qua tabula fed oífcoopertúuo ve nó maneret fierpofite fuernne 
colúne gneg ín íntroítu: ? ante bae colúnas ponebaf tentonu? 
quoddaj oe bf acíntbo ? purpura coccoc^  bis tíncto ? bf lío re 
t02ta opere plumario vt pj fup23.2í.c.(ált3reeneú). t)icíncí f 
piunt poní ea que ptínebant adatríú tabernacnlí: qj ea que \\u 
pza. pofita fuerant pertínebant ad cabernacufu5.vocatur altare t) 
eneum altare botocauftozum ? ponebatur ín atrio tabernacnlí 
anteíntroíeucabernaculí.?o2eneum nó^ eíTet faciü toralíter 
ce ere:fed quía erat coopertú lamínis eneie fícut babef lupia. 
2 7.c.( 'Retiaculum). Dícitur recíaculam.i.paroum rete. ? boc + 
¿jcodue ^ abuknfis. S íij 1 



















pcmítar p:o cratícula que erat facía ín modoj retís Vf paíer fip 
pza.iy.ct.é^S .crponebaf ín parte ínferíojíalíaríe.f.apaaí' 
mentó vfc^ H altaríe mcdíú.f. per altítadíné cubítí ? oímídí;« 
(nec í ce ) . f r an t longa l ígna oaopofitaín tmobuelateribaa 
altaríG ímmííía per.4.anolo0 í.4.angalí5 vt altare poítarí pop 
íer. (jet vafa eíoB oía)* £rant multa gna varoj2 que ptínebant 
ad mínííteríií altaríe bolocauílop'.fed queda erant mínííTratío 
nís mondetí queda miníílratíonís bánaufe.ptínentía admíní 
fíratíoné mundá erant oe aoro p^rífl^ímo., t no ponebantur ín 
ipfo altari-.fed cóputabanf t an^ vaía rnéfe^pofliíoníetq: fa^ 
per il(á poncbanf .1 erant iíla tría.f.acceptabnla cpatbí i pbia^ 
íe.-z oi oe bíe fupza.i í.c.et.iS.Q? erát ad offerendu ín eís liba 
mina.or bíe tñ magie üi g?erant vafamenfe $ q? eflent vafa 
aííarío. alfa ptínebát ad miníftratíoné bánaafa^í.ad vfue ím^ 
mundos.vt ad ponendúin ígne t afpoitandú ciñeres i mitren 
dü ín ollas.? ifta erát enea.atc^ ponebanf cu ípfo altarí. ( £ £ t 
compatabanf .4.genera bozoj vafop.r.fowípes-.ftircínaleifebe^ 
tesrt ígníú receptacaía.^ozcípes ad mouendú carbones funr. 
^nfcínníe ad míttendú ín ollas t aítrabendü carnes facríñcío^ 
p facerdotíbns.Xebetes fuñí a deducen dú ciñeres oe fanetna^ 
rio v t pj í a p » . ! ? . 3gním receptaculafunt ad ponenduín efe 
pinnas i íntroferendu ín tabernacalú ponendúc^ faper altare 
tbf míamatú: v t impofitu pjunís tbf míama ardeat coxa$ mo. 
? ífta.4. vafa fant que vocanf bíc vafa altarís. (Xabsúcü bafl 
faa) .£ra t labiu; vas ín quo laaabanf facer dotes in man ibas 
T pedibas cu accederé oeberét ad mím'ftrádú.t erat bafie vas 
m qd cadebat aqoa fiuene ce labjo.caías figura. 0.5 o.c.poíüí^ 
mus . (Zen t02 íaa t r í i ) . nocanf bíctenfojía couíne queda fa^ 
cíe oe bpffo retona que ponebanf ín círcuiru atn) ín íatere me 
ridíano t feptétríonalí t occídétalí: 1 ín ouabus gtibus ertre^. 
mítatú 02íentaIí8laterís.c£tcoIíínas).r.coIi)nas arnjque erat 
¿ o . t o . a d latns merídíanú t.zo.ad latas feptétríonaler'z oece; 
ín Iatere occídétalí t totídé ín ozíétaíí.C í ú bafibos fní8).,£>a^ 
Fes erant enea ínflra ínfira colunís 2 terre:vt ereetc tenerentnr 
colune.crentozífi ín introito atr í i ) .3í lud temozíu noiatur bíc 
fpáli[er:q:l5efl*et ícntoiiú aírijrtn erat fpáliter factum.f.oealía 
ma.í .oe b f acíntbo t purpura COCCOCB bis tíncfo byíío retoza 
ta oce plumarío.alía oía erant ve fofa byffo ret02ta.cSanica" 
lofc^ illíus T parí l íos) . ^anicaliersmtqdá funee facti oe bpf' 
fo retoba qaí ííganf fcnroiíjs 1 octendebát ea ne laca fluerent: 
? neQaozúlibet íncuífa ventos mouerenf :q2 túc cófíngeret to^ 
tum q6 erat in círcaíto tabernacolí víderí.f.altare bolocaufto/ 
rum 2 !£&2U3: ventís aperiétibus latera atril nullís oetínéííbus 
ligaturís teto JÍOIU. c iSar i i l i ) .Uocsnf pamí palí.í.qdá ínftfa 
enea ín modú palor acuto^rqno^ capíttbns funículí ligabanf: 
ipfac^ terre firmtter figebanf vt fie tentoíía pmanerét. c Tlibí! 
et vaftsoefaío.Uocanrar vafa oía rupellecíiíía fanctaarif ad 
qaofcúq? vfus elTent. (Que ín míníí!erío tabernaculí)tí.ad mí 
nífleríu tabernacnli.vocaf minifteriu tabernacolí omne mímV 
Iteríujtotíus fancíoaríj-.qi accipíf tabernacaluIarge.cXaber'-
nacnli fcdcrís).Clocaiur tabernacoló federis-.qi ibi erát taba/ 
le in (jbus coníínebaf fedus q6 oeue pepigit cu ífracl. ( ^ i e r í 
íuíTa funt). H o n fecít mo^fes plora qj oeusmandauít : íedcj: 
b í s q u e o e o s mádaoítníbílofno fierírelícíúefítquompleait 
mof fee ro:m<i mádatí oeín'orta illod q6 babef fupw.i 5 .c. fac 
f m eicc'plar qt> tibí ín monte monfíratu eíl.( Ueftes qoocp qoí 
bos facerdotee vtunf ^.f .oceveíícstamfacerdoiís magníqp 
míno^ facerdoíom v i oeciaraf .qj o í quíbns vtuntur aaron -r 
filijeius.cUtuntar ín fanctaarío).i. ad mínírtratíones facíen^ 
das ín fanctuarío: qzertra fanctoaríú non vtebanf íílís vel t í ' 
bosifed veíííbas fuis cóibas .caaron.f . í fili; eíu8).í.facerdO0 
magnos 1 facerdotes mínozesiq? eadem lereíl oe oibus foro' 
r is facerdotibos qoe erat oe aaron t fílíiseíus. (Obtuíerunt 
fílíj írraeí).í.p:efentaueraní oía bec moffi.eraí bíc mojrfes lo^ 
cum oei bris.? fícut ñlíí ífrael oía ida oantes 1 facieres ad ma-
datú oei pofíca oeo tila oblatarí erát: íta obtuleront ea moyñ. 
(Sícotp:eceperatonsmoyfi) . r . cp oarentoía ííla íofferrent 
mof fi.( Que poílqp moyks concia vídít e)cpleía).r. q : pzefen^ 
tata foerunt co:á eo tanqj cojá oeo.( £>enedí>:ít e ís) .T!on re 
fertur ííla benedicíío ad ftlíos ífrael oflfere'tes ífta cozá moj7fe: 
fed refertur ad res ípfas appoHatas cozá eo.t fuít ífta benedtV 
ctío ímpzecatío alíqua botií.f.g) oensbenedicere oígnaref om^ 
ntbos illis rebos:? cp oía miniftería facía ín íllís accepta eííent 
oeo ad qué fínem ífla oía ñebaní.£rat aút ida benedíctío qae/ 
dam oíípó ad applícationé ad coltom oioínu. fed nó totalíter 
epplicabantur per bic:q? poft íftá benedictíoné facía fuít con/ 
fecratíoomníu» ííloc: vngendoea oleo fanclo vnctíonís vtps 
fupja. 3 o.c. per vnctíoné anrem ííla compleíus fuíí ÍOÍUS r í tus 
cófecraííonís: Vi fie ad mínillrandu apte eífent VÍ pj fupza.i 9. 
$ o í í aüí facía ííla vncíío paulo poíl iílá benedícíionej.ná ifía 
benedicíío fuíí facía eípleíís oíbus vafis fanciuaríj: prenra-
tis moj-fí.erpleíío auíé fuíí ín fine pzími anní eriíue oe egf pío 
Vt oedaraíú fuíí fupza.t ín pncípío fcóí anní fuíí facía erecíío 
tabernaculí ví p? feqaeníí.c. t íunc fuít facta oedícatío eíus T 
confecraíío facerdoiü aíc^ veílíumnmo vt parrícularíus oíca 
cor ín eade; cíe ín qoa ida mopíl pfentara fuñí t benediicíí eíe 
erepit íabernacolü;? íncepít ríiam cófecraríonísilj confecraíío 
onraueríí ín fierí per alíquoí oies.qó plañe apgeí Tlu.T.C. in 
principio cum olfacíú eíl aoíé ín oíc qua copleoií mof fes ta" 
bernacolum te re r í í íUud;vníítc^ fancííñcauít cum oibus va^ 
fis fuis tc . f i t fatís boc rationabílíter poíeraí apparere. ná coj 
cífeí íntéíío oei ví tabernacoló illod:confecraref t facerdotes: 
com íam finita effet quid fopereraí:nifi vt moje cófecraref. nó 
ergo v ídeba í oeboíite alíqoos íníercídíífe cíes ínter vtruc^ 
á ? c u m f c ^ d i D o m í n u o a d m o y f e n 
D Í c é 6 . € ! O e n i c p 2 Í m o : $ m a DÍC m e 
fie e r i g e s t ^ b c r n a c u l u t e r t í m o n y : 
? p o n e s í n e o a r c á D í n i í t t e f c g a n t e 
i l l a v c l n m i z í l l a t a m é f a p o n e s f n g 
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c á q u e r i t e p c e p t a f n n t ^ C a n d e l a b : u ftabtt c i í 
l u c e r n í s f n í s r ' r a l t a r e a u r e n í n q u o a d o l e t u r 
i n c e f u m c o z á a r c a t e f t í m o n g . X e n t o z í u m i n 
¡ n t r o í t u t a b e r n a c u l í t e f t i m o n i ) p o n e s : - ? a n t e 
¡ l l u d a l t a r e b o l o c a u l í í » S a b r á í t e r a l t a r e % t a 
b e r n a c u l u : q ó í m p l e b i s a q u a . ¿ C í r c u d a b í f q s 
a t r í u t e n t o z ^ s : % í s r e f l u 3 e í u s . x € t a i T u m p t o 
r n c t í o n í s o l e o : r u g e s t a b e r n a c u l u c u r a í í s 
f u i s r t f a n c t í f i c e n t u r a l t a r e b o l o c a u f t í % o m / 
n í a r a f a e í u s : l a b : u c u m b a l i f u a * 0 m n i a r n / 
c t í o n í s o l e o c o í ' e c r a b í s r t l i n t f a n c t a f a n c t o / 
r u m » S p p l í c a b í f q 5 / H a r o n a filíoseius a d 
f o z e s t a b e r n a c u l í t e f l í m o n g : % l o t o s a q ú a i n 
d u e s f a n c t í s r e í í í b u s v t m i n í f t r e n t m í b í : - ? : 
v n c t í o e o : u m í n f a c e r d o t i u m f e m p í t e r n u m 
p z o f i c i a t f e c í t q 5 m o f f e s o m n í a q u e p : e c e / t ia .z .a . 
p e r a t o o m i n u s . 
^ r \ i " l t t M a C ^ e f c r í p t a fanctuaríH oíojvafo^eíosfa 
• ^ ^ ^ W l W ^ ^ b a í c a t í o n e . "Díc fabdííur oe ípfín$ fancíuanf 
crectíone.CrSt oíuídíf ín tres píee. •pjímo poníf oíoína iuf ' 
fio.Scdo moy fi erecuiioXertíooperíscóplcíí oíuína accepta 
f ío .Scéa ibi. c 3ígíf menfe pr imo;Xcr í ía íbi. (T>o í l^ cuneta 
cópleta funt. (T í« rea p«'muj.clocutos ell o ñ s ad mof• 
fen) .Qaádo aut ífla locoíío oei ad mo)rfen fcá foeríf rónabilí" 
ter oobitarípót.^ (C^ l ígs oícere poferíí ^ fuerít facía loco" 
tío pma oíe menfie pmí anní fcói eritus oe egf pro: q* mop fes 
eral valde obedíés oeo:-: p25ptu8 ad oía que mádabator.obe 
dienííe veré eílficuíamojis nimijnefcíremozasrfjmoic víaliV 
quid oícíú eíl ereeoí ioní tradaf .fed mo^fes fecíf boc q6 man> 
daoíf Ons p:íma oíe méfis pmí anní fc6í: ergo eadem oíe má" 
datum eílfibí.antecedés pj q? oz.J.igif menfe piimo anní fcóí 
pma oíe méfis collocaíú eíl íabernacult^ererííc^ iltud mofles 
1 poíoif tabulas í c C C S e d boc non pot flareiq: Ira ec mó foo 
loquendí repognat VÍ p? bíc ín pncípío cu oí.menfe p?ímo:pziV 
ma oíe menfis eriges fabernaculú.Sí aüí ín oíe illa pma méfte 
illíus oeas mádaaiíTeí bec moyfi nó oiceretar in Ira. menfe pzi 
mo:pma oíe méfis eríges.fed oíceret.bodie erige tabernaculü, 
(Cj tem repognat ec aliatita 9? pceptío t ejrecoíío non polTint 
ad vná oiem referri: q : lirtera fignar g? fuiura erat ííla erecíío 
poíl oíé ín qoa mádabaf.com oí.pjimoméfe pjíma oíe méfis 
eriges tabernacolú teftímoníj.fi aüí ín ea oíe ín qua boc máda 



















erpectareradalígdadbcc fufarú:redoíccref erige tabemacu' 
flrg. lam.qó ad p^ efene pcrtínet.CT^d argumentum qñ oíccbarar 
opí.rníio cp veras obediene ímedíare ereqnitar vr mandarom eíT. "Re^  
fpondetar q? qoedam mandanf com límítatíone tpíe.qaedafn 
aút fine limítatíone.cuí vero fine límítatíone mádantar verna 
obedíens ímedíate ereqní oebet vel q? píímú erecntíoní man^ 
darí pót.fi aút ponatnr tempoa ín quo fien' oebeat tnnc facíen^ 
dam eft cam tps adefl.-r fi ante fíat efl cótra madatajtt potíua 
ínobedíentfa $ obedíentía erticü nó teneaní fines mádatí. fie 
fgírur potuít elfe bíc:q2 Ij vno menfe aot multo fpe ante p:ímíj 
menfe? anní oíicífTet oeus moffi eriges tabernaculú p:íma oíe 
pjími méfis.non oebebaterigere ante piímá oié menfis pmí.T 
fie non compleret ímedíate vt verba oícebanf :fed ímedíate vt 
compleri mádabantur.CTSIíquis aút oícet q> ífla verba oícta 
funt ín oíe pcedenti.f. ín oíe vltima méfis ouodecímí qñ com^ 
pfeta funt oía ífla T oucta ante mo^fen: z tune vídebaf rónabí 
le QJ oeus mandaret eí vt erígeret tabernaculú. (TBcd adbuc 
non Vi valde ronabilíter oíctumiqz fi fie elfet: nó oebuílíet o í ' 
cere Ira pjima oíe méfis p2ímí:fcd mane eriges tabernaculum. 
(C;Dícendum ígíf qp per alíquot otes anteqj cópletum elfet to 
tum opus fanctuaríi:oeas fcíens qñcomplendúerat: pmonuít 
moffen vt oíe pma menfis pmí erígeret illud. itunc fíat róna^ 
bilírer cp ponatur termínus oíe;: noiatím.f. quís oíes efiet ille* 
(XDenfe p i i m o ) . ^ eral méfis anní fcdí.jt I5 non ponaf bíc; 
ponitur poflea ín ejeecutione mádatí cum oí, igítnr menfe p2í'' 
mo anní kti.(J^£t boc eíl fatís neceflarium.Tlam nó porerat 
efie boc in anno pmo abetítu oe egf ptoiq: in pmo méfe illíus 
anní adbuc erant iudei in egf pto vfq; ad oíé. J f .in quo egreP 
fi fant oe egfpto vt pj Tía. 5 5 .c. Hec pót intclligí oe anno ter 
tíoiq? íam recefieratoe monte ff nai vt Tlu. lo.c.cum oicp 
anno fcóo menfe fcóo oíe ^ o.io.méfis nubes receífít oe mon^ 
te fjrnairt filíj ífrael mouerútcaflra.fed tabernaculú fait fabzí" 
catum 7 erecta in monte ff naí vt piobatú fuít fapza. ergo erat 
ífleméfis pzimus anní fcéí.cl^iímaoíe méfis). 3íte erat men 
fís martías quí apad bebzeos pmas efl: vt oeclarauímii) fupía 
1 i.c.(¿riges tabernaculú). fotum fanctuaríú fait erectam.f. 
tam tabernaculú q§ atríam.fed bíc tabernacolú p:o foío taber^ 
nacuio accípíf cum portea métío fíat oe atrío.oícebaf erigí ta^ 
bernacalúiq: íam factú erat com oés partes foe facteeífentnta 
Vtoecebat.tfiqterar oepellibost lígnís poterat alíqfierigí 
t alíqn oeponítí qú non erat erecta non vídebaí eife taberna 
culom.oomas aút poíl$ fant femg erecteíant:? tone pmo fait 
ereetú tabernacolú.erectío erat vt ponerenf tabule: íta vt eént 
£ fiantes infice bafibos fuis ? colune: t ponerenf costtne fnpia 
pendétestoeinde faga z pelles arietú rubrícate atqp pelles bf a^  
f dntbíne.cXabernacolo; teílímoníí) .Quía ín eo erát tabule in 
qoíbus erat feríptos oecalogus'.t tile tabule erát teflímoníú co 
era ñlios ífrael fi vellent negare fe accepiffe legé: vel fi negarét 
t fe accepífle talé legem. (JCt pones in eo arcam). I^jimú q6 ín^ 
Quare tra tabernacolú locari mádabator erat arca.t boc PQ ouo.*pyn' 
o^usmá mnm q: arca erat ^ncipaliosintototabernacoló tppeamta^ 
daaít ín bernacolum fíebat pcípac.S>c6m efl q: arca ponebaf ín parte 
siberna^ magís abfeondíta fanctoarí).f.ad latas occidétale círea paríeté 
caló pzú ¡aterís occídentalisiídeo conoeniés erat eá primo locari'.q* fie 
mú arca oído engebat.(Dimíttefcg ante eá velum).t. facies pédere ve 
Socarú lum.iflud velú pendebat ante.4. colúnas oe lígnís fetbim: que 
pofite erát ad oiflíngocndom fancta fancto? t reliqoá partem 
íanctoartM in íllís erát alíqoi elaoi in gbos penderet velú op> 
panfum.erat aút illod velu3 factú oe bjracintbo z purpura coc'' 
coc$ bis (meto opere polimito vt p; fypin.i6x.£t fie manebat 
ibi queda oomos paroa qoadrata bfis cubitos oece? in longiV 
todine z totídé ín altítudine.i vocabator fancta fancto?. i . oo^ 
mus moltuj fancta: q* íbi mowbaf oeus fpáliter: t rndebat oe 
f medio ouo?eberubím fuper areá.cftillata menfa).i.íntroda 
cia.oe infero.ers.í.íntrofero vt introduco. ífla méfa ínferebaf 
vt ponereí íntra tabernacoIú:fed nó intra gtem ínterío:é qoe 
erat fancta fancto?: fed intraptempjímá quevocabaf fancta 
vel íanctoaríú.? ponebat illa méfa ín latere alionan' fanctoa^ 
ríj v i pj.s.id.c.caofa aút quare fíebat fie ín eodé.c. pofita fuít. 
f clones fogeá qoe rite pcepta ).i.pone8 ota illa que manda ta 
funt fíert.ríte oñr alíqoa fterí.í.regolarírer vel o:dínate:qñ fie 
fíunt vi ró eppoílulat vel recta ler.oícebaní rite pcepta ea qoe 
oeus peeperat vt ponerenf fugmenfanr.q: fie róerpoflulat vt 
talía fog menfam ponerenf. erant aút fog menfam pofltí pmo 
panes .ppofitionis: z erát. i r . ad memoziá. 11 .filio? ífrael vt 
















eodé.c.óeínde ponebanf vafa admíníflradum.t ífla non erát 
ad míniflráduj in méfa: q: menfa nó bébat alíquá fpálem ad 
míninratíoné.f.Qjíea fíeretalí^scertos vfas:fio|it í altaribus 
vel ín cádelab2o:ad quá admiflrationé ponerenf ííla vafa. 
D(r& fi gfpíá obifeíatq> alíqua fpális oblatio fiue adminíflra^ 
tío fíebat fup menfaj: -qj ponebanf ibi panes jjpofitíóiscoíá 
Dfío:'Z vt poflea fumerent eos facerdotes íncibos. • ¿ T I 5 va 
Ietq5 02:q2 ad panú^pofitíoné non erát necefTaria vafa que 
ponebanf fup menfam vt p? oe atbis t pbíalt6:q2 ífla inflf a 
liquo2ís fofeeptíoa font. ( £ ^ tem qj erát tbaribula. z ífla non 
erát ad ponendú pané fed tbos.d^tem píecipoe q: cú ífla va 
fa pofita fuerínt:fubiungít Ira 9 erant ad offerenda libamina» 
non ofTerebátor aút líbamína in alíqoo loco nifi fup Jr are bo 
Iocaaflo?.ergo non erát ífla vafaad míníflratíoné facíendá itt 
alíqoa ofeatióe méfe:fed ín alíquo alio loco fanctaarií. (Tt^o 
quo feiendú (vt latios oeclaratú foit.s.2 s.c.)qp menfa erat q6> 
dam repofitoííú vafo? que pertinebát ad míníflratíoné facíen 
dam in alija loéis, ficot com font molti íolenniter epatantes in 
moltís menfisrponíf vna menfa in qoa bñr vafa ad miníflrá^ 
dum ín oíbus alijs méfis: z ín illa menfa nnlla alia míniflratío 
fít.fta erat ín menfa ifla:q: erát ooo altaría qoe bébanr .ppiia? 
míníflrationes^nóbabebát infeipfisoía vafa necefiaría:ió 
ponebanf fuper báe menfam: vt tnde fomerenf cú opus effet. 
£rant aút vafo? genera.4.f.pbiale cf atbi tbaribula z accepta 
bula, tria aútiflo? erát ad míníflratíoné facíendá ín altarí bO' 
locaaflo?:t vnom ad míníflratíoné in altarí tbf míamatú. ^n 
altarí bolocaoflo? erát tria fnbferoientta.f.acceptabala pbíale 
t cfatbí.bícunt acceptabula queda vafa áurea plana ab accí^  Receptaba 
píédo oícta i gbus ponebaf fimila ad facrificía. ná vt poníf re fe, 
gula Tío.is.iol facrifícioeratponédacerra ps fimíle.ifla accí 
piebator ab offerétibos vt certo tpe poneretur ín altarí bolo"' 
cauflo? foper facrificíú: z recipiebaf in illo vafe aoreo qó ac 
ceptabolu vocabaf'.í ibidé conferoabaf :Í facerdotes accipíen 
tes illod vae cuj fimíia q íbi erat íaciebát fop facrificía. ©cóm 
Vas erat pbíala.tíílod vas erat pioUqaoíe vtoemónratfign 0tt 
ra fua.firat auté oupler liquoi neceffariaeín qaolibet facrifí' "'ue P^ '3 
cío.f. vínú z oleam vtpj Tío. 1 Í .c. vbi poníf regula qjtum oe ^ ^ cratfc)í í 
bis in quofibet facrifício poní oeberet.ponebanf aut 000 vafa fanctuarío 
liqooíe.f.vnú qó voeabaf pbfafa.t alíod qó vocaf cf atboj, 
¿ t pfit illa oao vafa poní ad ouos actoj v t oiflíncta funt. s. z f • 
c.f. Q> pbiala qoe b5 collú angoflú erat bona ad eonferoandü:í 
íncóoeniens ad p2óple efTundendoj. cfatbas 0^ e52ío latas efl 
ta ozeao ad cóferoandú non cóueníf.ad effundendú JÜt cóue^ 
nientiffímos efl.íó oicí poffet g? cú conferuari oébat vino; aot 
oleú gp ponebaf in pbialís: z qz nó poterat poní vtrúq; in ea/ 
dem pbiala erát neeelfarío oioerfe pbíale. cú vero ali^d bo2o; 
cfTundi oeberet ponebaf oe pbiala in cfatba?.^ ficeffundebaf 
piópte oe cf atbo foper carnes facrifício?. qó nó poterat fíerí 
¿ta eóoenienter fi fonderetor per pbíalá v t p$ coilíbetíntaentt. 
alio mó poterat oícít fo2tecóneniétíasq5 pbíale i c f atbi nó 
erát ad cótinendú tdemrfed oiaerfa.q2 ficot erát oioerfilíqoo^ 
resrita ponebanf oioerfa vafa.f. epeffentpbíale ad cótinendú 
oleom qó conoeniétías contínef ín talíbas figoris vafo?:cf a^  
tbi erát ad contínendú vinú.SIíod vas erat.r.qoarrú qó voía 
bator tboríbofom.í iflod eratad míníílratíon/^ar/e rOf mía 
matom.? vocaf fic:qaia tbora íótimhatfíac tbf miamata con 
fecta z ín paloeré redacta minatírtimáiz fomebator oe boc va 
fe atíjs imponebatur p2aw<? ín vafe quod vocabator ignis re^ 
ceptacolamít ardebaf fuper altare tb f míamatú. C ^ andelabjíj -f» 
flabít).í.eríf pofitom vel fitoatú: quía fiare eíl ereetú elfe eam 
oicat pofiríonem. cádelab2am cótinebat vnom baflile qó erat 
pjíncípale furgens oe pede candelabíi ípfios: z oe ípfo poflea 
fer calami largebát:? in qaolibet erat vna lucerna, ponebator 
aotem in parte meridiana tabernacolí eitra velú fancti fancto 
rom contra méfam:*: erat oe aoro poriífímo. jCaofa aoté qoa' 
reía latere meridiano ponebaf babita fuítfup2a.2d.e.oefa^ 
b2ícataremodo z oe utibaseiusbabitú foit fop28.2 y.cc/Cotn f 
loeernís fuis). Uocanf locerne queda vafa femifpberica í e¡c> 
tremítate calamorií:iurta nomerú cálamo? z baflilís:fcilícet <p 
efient feprcm: 1 in eís fondebator oleom z ponebatur l f cbnum 
vtarderet.(Staltareaorentio.f.altaretbfmiamatum.qónon f 
erataureom f m verítatemúta q? effet factum oe aoro: ficut fi' 
gnat iflod nomen áureos: fed erat totom aureis laminis eos C 
opertom. materia tamen eíus p2ecípoa erant lígna fetbim v t 
patct fupja.jo.c.c^faquo adoletur íncenfum).^flad verbum t 
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quid actuafíter adoíeafa'.cóbaratar. Sat q? ñt cófaetado ado 
S>c6a. Icndíilj níbil actaalitcr adoíeaf ,(CSed nalío iílozú modozam 
iXófafa. bíc accípíf :c.; faífum elíccTloripiimo modorqz no efl verücp 
crpoficíóío tune actualíter adolercf mcenfum.'q: tune noaíter fucrat factu5 
p:íme. íllud altare; vel fo«e nódum erat finítum qñ ífla oícta funt vt 
víderí pot er qóne pofita.e.f.quando ífta verba oícta fuerant. 
Seda. (TBed adbuc oato cp ífla verba oícta fuen'nt poíli^ íaj factú 
elfet altare tbf míamatum: tñ nódum adolebatur ín eo: qz n ó ' 
Vertía dum erat cófecratum ficut nec cetera.C^tem QZ nó erat aliga 
quí adoleret incenfum:q: nódum erat alícjs facerdos ad míní' 
ftranduj: qz aaron z filíj fui poílea cófecratí funt vt P5 Tlu.7. 
Quarta. c.cü poílea foilTet oedicatu fanctuaríum. C3^m non poterat 
boc'eriíU're^ altare oebebat elíe ín tabernáculo ad boc cp ñc 
ret in eo aliqua míniflratío.fed nódum erat alíqó tabernaculú 
factum.f.erectu; cú nunc mandaretur erigirergo nó erat aliqua 
iCófutatío miníflratíoínaltaríílfo.CJgodem mónonpót fiare q^fignifi 
fecunde. cet bíc adoletur.í.efl cófuetudo adolendí: qz cófuetudo femper 
caufatur ec frequentatie actibue. fed nullua actué adolédí tune 
pieceírerat:vt ínductú ell.ergo nonfignat ibi adoíetur z ell có' 
i fuetudo adolendi.Sed efl fenfue. (3n quo adolef íncenfuj}.í. 
t50C. ejepó. qó factum efl ad adolendú íncenfum.? tone verú efl: qz fioe fí' 
nítum eííet altare tbf míamatu fine nomad boc ftebat vt fuper 
t f íllud tbf míamatacremarétur.cíozam arca teflímonü).Tlon 
erat cozam arcatíta cp eiTet intra vetú ín fancta fancto?: z pone 
retur ante arcá:fed ponebaf ín parte enerío:í verfus veluj q6 
f oppandíf fancto fancto?:? ín Directo arce-cXcntozíum in in/ 
troitu tabernacnlí ponee).3flnd erat factú oc.4. colonbue fi' 
¡owm.f.oe b f acíntbo z purpura coccocg bis tíncto z bf flb re^ 
lona:? erat altitudiníe cubito? oecemn'ucta altítndíné tabula? 
Cabernaculí:? longitudínie cubito? tocíde;: ira q^eífet quadra 
O cum.*0atet aút boc ct mefuratíone lateríe occídétalíe qó erat 
oppoütnm oiíentalú? erat eíufdé magnttndinie.? tn íllud erat 
cubíto:um oecem.vt P3 accipíendo tabulas fep que erát ín íllo: 
quarú qlibet cubítum z Dímidiú ín latúndíne cótínebat: z erát 
nouem cubití. pter bae erant oae tabale parue:quarú queííbet 
erat latitndiníe oímidií cubití vt pyé.ióx.tzt ñc erant oecé en 
bití.pendebat ante; iílud tentoiíú ante colúnae^nc^ qaeerát 
+ appenfe ín íntroítu tabernacnlí. (-ponee z ante ilhtd altare bo 
altare bo' íocauflí). altare bolocauftozam erat factum oe lígnie fetbím 
locauílo» • qaincp cobíto? ín íarítudine.t boc per quadrú. z tríum cubito 
raí ín altitudíne. erat laminie eneie coopertú ín paríetíbue no 
bno tectú:fed erat cauú z ínane.ín boc aút offerebantur oía fa' 
crífícía (fjecúcp ofTerrí oebebant:? ponebanf extra tabernacn 
lumXuiue cá pofita fuít fupja.i 7.c.?bec círca íntroítu taber^ 
+ naculí.f.ad vnú latue.cXabíum ínter altare ?tabernaculum)» 
¿ n t magíe cóiunctum labzú po:te tabernaculí altare bolo-
caufloJÚ:qj altare colozc fuo z fumo ofTícere poterat fento:io z 
operímenlíe tabernaculí oenígrando. potílfime cu3 elfet craP 
fue fumue.f. adípum íncenfarú z carnium cóbuílarum. labzuj 
eneum níbil ofTlcere poterat: ió coníungebaf magiS tabernacn 
f lo.( Qaod implebie aqua). Tlon íolú mádabat oeue poní oía 
vafa fanctuaríj;fed ét poní ín eie id qó adminíftratíoné necef 
fariuj erat.f.q? poneref aqua ín labio eneo.qj ad boc folü eral 
lab/um eneú vt poneretur ín eo aqua: vt lanarenf facerdotes. 
mándame¿tíá menfam cúpanibue .ppofitionís v tp jcnmoí 
fnp:a.? íllata menta ponee fug cam que rite pcepta funt.í. oía 
vafa z panee ^pofitíoníe.na ? tpfi ífraelíte panee jppofitíoníe 
cum menfa obtulerunt vt p? ín fine.c. pcedentie.etiaj candela^ 
bium cú oleo ad lucenduj oblatum efl vt pj pcedentí.c. bec oía 
mandabat oeue fieríiqi imedíate oebebat fien* míniflratíotO' 
* talís ín tabernáculo cú coníecrádí eífent facerdotee imedíate; 
z tune totalie mínillratío fíebat vtps fupza.i^. z leuí.S.et.^. 
at^.io.c.poflífla facríficía ? facerdotalee adminíflratíonee 
ín monte ff naí non Icgunf ín toto oeferto alíqn adminifíralTe 
nec admíniflracú fuít. na; nec ín alfumptíóe eleajari filíj aaron 
p ín fummú facerdoté: ín qua oebebat e(Te celebutae z adminí' 
ftratío per fepté oiee vt pj fupja.i 9.C. níbil factú legitur vt bf 
T lu . i o . cvb í poníf moje facerdotíe aaron ?aflumptío filíí 
eíue. fed oe filio cine foíum o? cp índntue fuerít veflíbue pon 
tificalibue ín monte:? ouctuead populú:?nó $ fuerít facta alí 
qua alia folénitae cófecratíoníe ? facrificío?:ficut oeclaratum 
A fuít fup2a.z9.c.(£ircudabílcp atríú tentozi)j).Uocabafatríú 
T qódá magnú fpatiú ín círcuítn tabernaculúqó tenebat ín Ion' 
gítudíne cubitos centú:ínlatítudíne cubítoj.^ o.vt p5 fupja«i 7. 
et.3 8.C.? íílad fpatíúíq: erat facrújvt oillíngueref ab alije te' 
cíe jpfanís: ponebaf queda íterpofitío coluna? ín circuito per 
4.latera íllíus fpatíf.? ín íIÜs colúnís pendebattentozía elaude 
tía totu5 fpatíú.erant ífla tentozía que bíc ponunf oe bf fío re' 
tozta.? boc in tribus lateríbue.f.occiduo leptcírional? atep me 
rídiano.^n otfentaU ét pars queda coopta erat talíbus tenro' 
ríjs.f.vbi larnsíHud cóíugebaf meridiano: ? vbí cóíúgebcf fe 
ptentríonalí.medíú vero ojíentalís laterís taiía tenton'a nó ba 
bebaf.fed vnútenton'um. i<¡. cubito? oe bf acíntbo ? purpura 
coccocp bis tíncto ope plumario: ? boc erat ad daudendu? ín' 
troítú atn'i.? ob boc poníf of ía ín Ira.cum fubiungíf. (£1 ín' f 
greííum eíos) . i . ? ingrelíum atríj circúdabis tentoíú'sifed non 
talíbus tenrozíjs qualíbus círcúdabas alia latera atn'í. c Slíum t 
ptovnctíoní8oleo).*0ofiíafueratfupzabñdíctío moffi fuper Dleocía 
oía ífla appoztata ad eú:que erat oífpó queda applícádí ad cnl fanctíft ' 
tum oíuinu. bíc poníf confecratío que erat oíum rítuú cóple' cantur* 
tío.vocaf bíc oleú vnctionís quoddá vnguentú factú er tjbuf' 
dam fpébus ? oleoolíüaru3: ? líquídú erat.oe quo fupía.^o.c, 
(Unges tabernaculú cúvafís fuís).Tlóeíl ínrellígendú qjto^ f 
tum tabernaculú vngeref .f.qj fugliníref: qz ad boc nó fuffíce' 
ret vnguentú ta5 parné quátítatts ficut ponebaf elfc fupza.50. 
cnec ét oecce erat f antú tíngí tabernaculú: qz oía fie ínficerenf 
vnguéto:? magna macula efíet: cútotú macula elíet. fed fiebát 
alíqne parné tínctíonee ín vnguéto.f. qp facerdos mítteret 01^  ^ 
gítum fuú in vnguentú ? líniret alíqe gtee tabernaculí faciédo ^ 
alíqs figuras.ficut efl ín cófecratione ecelefia?: qt cps facit ern 
ees in angulie ea?.CÍ umvafij fuis).í.oia vafa que funt in eo.- f 
Sccípíunf bíc vafa tabernaculí ^ pzícf.folú pzo vafis taberna 
culi nó cónumerando ín eís vafa atnj:qz illa per fe.)'.ponunf ? 
fút ífla vafa tabernaculí oía fupenectilía tabernaculí, f. arca cú 
fuo .ppítíatozío:? ouobuscberubínv.qz illa pncípal'r vngebaf: 
? altare tbf míamatú:? candelabíú aureú ? méfa ^pofitíonis: 
z vafa cádelabzí: ? vafa pofita fug méfa5 jípofitíonís. qólibet 
enímbo? Uníuít facíés ín eís alíqs figuras. vela5 auté qó pen^ 
debat ante fancra fancto? non cóputaf ínter vafa tabernaculí 
nec ínter fupcllectiUa: íed vocaf po tabernaculí.ficut vnus pa' 
ríes:efl par íes oomus ? nó fupelle): aut vas oomus, ídé ell oe 
colúnís ? oe tétozío i ítroitn tabernaculúqz I3 illa vncta fuerút: 
tn ifclíígunf vncra cú o í Q> vnrít mof feo tabernaculú:qz ín to 
to ptes íntellígunf.cUt fanctíficenf).í.vr fancta fiant.f.applí' x 
cita ad cultú oíuínú.q d.anteq3 ifí¿ vefles cófecrarenf per vn^ 
ctíoné illá nó erát applicíte ad cultú oiuínú:íta cp nó líceret ap 5 
plícarí illas cultuí bumano: qz applícarí poterat CUÍCÚCB veílc 
mus.cnm aút cófecrate fnnníta fuerunt ad cultú oíuínú applící 
te gp nnllo mó lícebat eas applícare ad cultú bumanus. íó recte 
oz oe eís cp fanctíficata funt.p bndicrioné át quá mof fes oede 
rat fupza qfi cuneta ante eú appoztata fnntmó fuerunt cultuí os 
niño applícíta: íta gp nó líceret ea applícarí cultuí bumano: fed 
boc cófecuta funt per cófecratícné.caltare bolocauflO-^flnd t 
efl ptínene ad atríú:qz altare ? labzú eneú erant ín atrio. ? ífla 
quoc^ ^ fecrata funt:qz opoztebat ea applícarí ad cultú oíuínú. 
? adbuc fpálíue applícabanf majeie altare bolocauflozú: qz íbt 
cótínue fiebant facrificía oeo ín mane ? ín vefpere-.pter facrifi 
cía que adbuc fpontanee faciebát populares fine eént bolocan 
íla-.fineboíhe pací fice: fine pzo petó, pcipue cum femp in altan* 
arderet ígníevtpjXeuí.tf.c. ?bocqzapponebat facerdoeliV 
gna quotídíe.pp qó ín cófecratione tabernaculí ? re? taberna' 
culi maíoz obfernatío cerimoníalís fuít ín altarí bolocauflozú 
ín toto apparatu vafo? fanctuarií: cúmultotiene mudífica-
reftfierentineorituecerimoníafee vtpj fnpza.i9.c. ( í t o í a f 
vafa eíue) .i.oía vafa que cú eo ponunf :flue ¿tíneant ad miní/ t? 
ftratíoné facta ín eo mediate:fiue imedíate. qó oíco pp aliq oe 
vade eíue que ponunf ín eo:? nó funt ad alí quá eíue míníflra 
ííoné:ítcut funtígníú receptacula:? fuícínule: hprinét medíate 
ad altare.erant nác^.4.vafa altaríe q ponebanf in altarí.f.lebe 
te6:fafc!nule:fozcípe5:? ígníú receptacnla. Xebetee aút cu; eént 
ad educendúcineré oe altar i bolocauflo? erát imedíate ad cnl 
tú altaría vt pj fupza.i 7.c. ^ozcípes ét erát ad pzendendu pzn 
ñas ? mouendú eas vt aptarenf ín altarí: vel cú tolléde efient 
índe aliq ad ponendú ín altarí tbf míamatú.^ufcínnle erát ad 
tollendú carnee facrificío? oe olla vel cacabo.pertínebát ergo 
ífla ono vltía medíate ad altare bolocauflo?:? tn vocanf vafa 
altaría bolocauflo?.quocúc5 modo g gtíneát ad altare:vocanf 
vafa altaría bolocauflozú. ? oía cófecrata funt per tínctíonem 
oleí fanctí. (Xabzum cuj bafi faa).t)ocetíam erat ín atrio vt 
íbídem lauarentur facerdotee cú míniflraturí eflfent: ? non co' 
gerentur íntrare pzímo tabernaculú. ? boc confecratú fuít tóv 
gendo ín aliqua parte eíue oleo fancto:qz pertínebat ad fancm 
mútitetím 
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fnmílteríü ficat oía alia vafa fanctaarij.onabjüm cam bafr.q: 
íOa craní oao vafa.r.íabzn? íti quo contíncbaf aqaa: c befis ín 
quá ocfldebat cam oe labio emtttebaf. t vtrúc^ confccratam 
foít oleo:q: vtrúqg (acrú erar.í. ad facrú minífteríam ptínene. 
t (Omnía vncííoníe oleo ofecrabíe).í. oía vafa tam taberna 
colí ( | atríj fplltfer línirentar iílo oleo, vocaf boc o!ea5 vnctto 
5 níe:q: eo vngebamur oía ííía vafart ad boc factü erat vt p? fo 
t pia.^o.ccUífim fancta fanctoi:).!. Vtfinímultúrancfatqiifa 
íílígeníttoíqn fie ponciníurfignatcrceUemia5: vt fíosflomm: 
Virgo virgínu'.cantíca camícoinm.Zt tmen qñ ifta oía vocan 
tar fancta fancíop.í.maltnm functa: nó vocantor Paneta fancto 
rum m comparatíone ad oés alíae res Qnceasiq: tune nó effet 
cría ínter ííías res facrae Í oomu que vocatur fancta fanctojíi 
qjmm ad fanctítatej.fed falfam eft cú fíat oífferentía ínter fan^ 
cta fanctoium: t alia; parrem fanetnaríj que vocatar fanctum. 
Sed vocatar fancta fancto? illa oomus in cóparatíonc ad om 
nee alias res.q: nullus locua ín ferrís erat íta fanctiistficnt ílle 
locae qaí vocabarar fancta fancto?. Cam aute^  vocantar oía 
que fant ín fanetnario fancta fancto^rnon vocantur fie ín copa 
ratione ad oés res: fed ín compararione ad res que nó funt ín 
fanctuarío-.qz fi alíque res eptra fanctuariíí fancte fuñí íííe fan' 
CíiOies funt íllísuo per refpectu? ad illas vocanf fancta fancKv 
ru:qi alte res nóerát íta facre.cSpplícabífc^ a3ron).*C>oneba 
tar fupza oe confecratíone fapellectílíutt vafoiu fanctuariibíc 
agitar oe confecratíone facerdotam ppqoos erat confecratío 
vafoia?» nam oés ífte confecratíones fiebant vt mínífirarctar 
oeo ín bis vafis.t míníOrarío fierí oebebat per facerdotes.er" 
go confecratío facerdotú erat ad quam totú boc termínandnm 
erat.(n:£)c bacIra etíam pj q? ín oíe ín qua fuít erectútaberna 
culum tncboata efl cófecratio facerdotam:qz ifia Ira tota clau^ 
dífur fab vno contectaXam oictú fuít tn pzíncipiattienfe pziV 
mo oíe pjíma niéfi6:eríge6 tabernacalú:t pones ín eo arca te. 
oeínde totam contínaatar víq? buc: íta cp nulla íntercífio elfec 
ínter becifed facto vno ímedíate fícret altcrií.l^atet boc etíam 
magís Tla.7*c.!n pjíncípío.cam o i factam eflaaté ín oíe qaa 
compleait mof fes tabernacolu:í erepít iKad vnrítq? fanctífi 
caaít ca$ oíbae vafis faís TC.vbí tnnaítar g? oía ífia fimul funt 
facta.f.cotínuate.cSpplicabífc^ aaron). "Ritas totas ífiíuscó 
fecratíóíe per oés oies ín qaibas ourabat babef fupja. i qxA 
Xe«t.8.c¿í ifia confecratío facerdotú pjcfupponit erectionej 
tabernacalúqz nó poterant confecrarí facerdotee ríífi íntra ra^  
bernacolamn'ó pzímum qóínííla confecratíone fíebat erat 9> 
tam aaron ftlij eiaa applícabanf ad fozes tabernaculi.c Sip^ 
plicabís aarow t fiííos etas). Qaía non folo; aaron: fed ét filíf 
eíasconfecrandíerantín facerdotee. aaron qaidé ín facerdo" 
tem magna;: t filíletas ín facerdotes minores. 2 ozcpmoyfee 
©ebebat eos applícare.q.d.g? ípfí nó oebebant iré per fe aut pe 
f ere confecratíone: fed mopfes oebebat eoe encere ad boc: q: 
efie facerdotem erat magnas bonos T ptás: Í reddítae magní 
a pópalo, cp ergo ípfi peterent íllam confecratíone) erat cp pe/ 
terent íllos bonozes.t boc nó erat cóaeniens.fic 02 ad Vebxe* 
s .cnemo fibí índifTerenter fumat bonoté: fed qaí vocatas efl 
a oeo tancg aaron.ín quo notat 9 non petebat aaron illa cófe^ 
cratíonem % bonozérfed ceas oabat ei.i boc figniñeaf cam t>i 
applícabis.q.d.nó veníent ípfi: fed ta oaces eos.t boc ét maní 
feftatar Xeuí.S.c.vbí moy fes pzefcntans cozá pópalo aaron z 
ñlios eius oicít.boc eftqaod íuittt fierí ceas* 
{^Sntíceatalícaí petereautoefiderare epifeopatam aat ozdí^ 
nes lacros vel aliquos bonozee. Oaefíío.5. 
C Z p A í x h i i f í PCL boc ^  "ó oebet alíqaís petere QX* 
^ J k \ \ U U I ^ v l v ^ diñesfacerdotales-.qníla cófecratio 
qae erat in aaron i fílíja eius cozrfidet oidíníbns facerdotahv 
bus in minifirís noni tefiúqz ficut aaron % ñlij eias anteq^ acci 
perent confecrationé banc non poterant míniftrare ín fanctaa 
rio vt p5 fupia.i9 .c, ín pjin. vbí cú oíríflet oe vefiimentís fa> 
cerdotaltbus in. t S.c. fubiungit. fed 1 boc facíes vt facerdotío 
fanganf mibí.Si agitar ibí oecóíecratione eop. íta eft ín facer 
dotibus tefU noai q? anteq§ oidines fafcípiant míniílrare non 
pnt.cum vero ozdiné fufeeperint minífirare valent. ficut ergo 
non erat íllis licitü petere confecrationé banc: fed Oacebat eos 
| mof fes mandato oeúita nó erít licitú alicui petere ozdínes fa^  
IRñífio. j cerdotaks.drad intelíectú buíus confiderandü ^ qn aífqaíd 
l oefideraf q6foIü efl onustnóbono: nóefipcttfiinoefideren 
\ do talé rem f m cp bmóí. fi aút oefideraf alíqaíd q6 efl bono: 
| vz eífe pcímtl; non efl fie iudícandu; vtr: oís quí alíquo m ó 








qj tota peroerfltas actíonú nf a? efl ín vtí froendís: t frai vten Tota p'i:r 
dís.caj vero aligs oefiderat labozé: q: laboj nó efi oe fe aliqó fitas actiO' 
bonam fraibiletnec afígs frailarcomó efl íbi guerfitas: q: fo^  nú nfa^ -íl 
lum vtimar.cu; aút aliga oefiderat bonoié: qi b 3noz efl qódá vtí íVttéd 3 
bonú frotbíle cú fit finís vite politice vt P5 per 3rífl.in 1.fitbi 1 frai vtc 1 
coztim.porerit frai ílfo.ttancerít puerfitas caafans petiñ mo: 
tale.? q: bono: qú ín feípfo appcttf femp efl bonú fratbíle:cú 
non fit bonam quod ozdínetar in alteram:ficat fant bona vtí ' 
lia.íó illi qaí oefiderantbonoié bñtes ocalum adbono:e; pec^  
cant mo:taltfer:q: frnunf re vtíli. 1 ficut efl oeoefiderío bono 
rís:ita oe oefiderio pecunia? aut ptátis:q: in oefiderando bec 
pót alíqaís fruí t fie petm efl. vel pót oefiderans índignus eííe: 
et eodem mó petm efl. Sppíícando ígifoe ojdínibas.oieendú 
efl 37 appetcre ozdines efl appetere quédam labozé ? quádam 
pzomptítadiné ad cultú oeí. Ouod aút fie fit: ps qz ozdo efl per 
qué tribuitar alíqaa ptás fpiritaalis efffciendi aíígd q6 aliter 
efTicerenó poreramns.vtalí^snon bfis ozdiné facerdotalem 
non poterat cófieere cozpus cbzífli. et in cóficíendo efl quídam 
fpálís cultas oeí.ergo oefiderare ozdiné facerdotalé ad confia 
ciendú cozpas cbzíflí no efl illicítú.oícit ét ozdo quédam labo^ 
rem.robfígatíoné ad obferuantiá caflitatis que necefTario ve 
nít oato ozdiné ftn eedefie flatuta. Dicít ét ozdo quédam labo 
rem quí efl obligatum eiíe ad recitandú.oefiderare ergo iflos 
labozesnóefl malumcúnullusoefideret labozé ad fruedum: 
qz non efl aligd fruíbile. fed ozdo nullú bonozé oe fe ímpoztat 
aut peminentiam aut vtilitatépecaniaríl: velalíqnid alterum 
qó fruíbile fit.JSrgo oieendú q? oefiderare ozdiné pcíiñ nó efl. 
S i aút aliquís oefideret bonozé vel vtilítaté aut potentiá:fiue 
eum qaoda3onere fiue folitaría fint potefl eífe í n m p c t m . fTc 
oefiderare eceleiiaflieú beneficium pótefie petiñ mozrale:qz oí 
cit pzíncípaliter vtilítatc:^ eí fit annejcas laboz recítddí eum pg 
officíum oef beneficium: Vfpj oe regalía íarís líbzo ferro.qz 
pót oefiderari pncípalíter pp vtílítaté:ita q? vtílitas per fe o c 
fideretar:qí> petm moztale efl. vel qz ílle qaí oefiderat ídignus 
cíl.oeozdínibusaútnon cratfic.qzozdiníbasnó eratanneru 
beneficiúrfed fant anneti oés labozee fapza pofiti. ergo IB non 
fit petm in oefiderio folíus ozdínís.erit tñ qñi^ pettñ ín oefide 
río folias bnf¡cif.De epata autej oícendu efl eodem mó q? epi' 
Teopatus cócernit ozdínem facerdotalé ? ozdiné epálem.fi a!^  
qaie efl ficat aliqai pofaerút flj oe boc non malta efl curandú} ^ff r^ mn fit 
nec citum ad boe(fi nibil aliad eífeíjnullú petm eííet ín oefide-" fiñ moi 
rando.ficat oijcímus oe oefiderio ozdínis facerdotalis. fed có" 
cernítalteríns íurífdítionéín fubditostam cleríconq§ laicos, 
concernit ét peminentiá oignítatis, concernít ét magnos red/ 
ditus vt núc epatas funt. omnía bec pfit efie fraíbilia nec oe fe 
fant ozdinata in cultúrnifi nos per rónem illa ín oenm ozdiné^ 
mas* íó ín oefiderio ifla? reram fatis cóiter efl pettñ moztale. 
ideo nó oebet aligs oefiderare epatum: qz piara in eo efit bo^ 
nozes q§ labozesifs magní ín eo labozes fint fiquis oigne gerat 
fe ín epm.^t boc oícebat apfs ad t)ebze.Í .cnemoíndifíeréter 
fibí fumat bonozé:fed qaí vocatas efl a oeo tancp aaro.t ficut 
^ non líes fumeren'ta nó licj appetere.í fie aít ídé apis ad Timo» 
\ ^ma ín.c.z.fiquís epatuj oefiderat bonú opas oefiderat. í ep-
I ponant oés fanctí non vt pfinfed vt pzofif.^.d.fí aíigs oefide-rat ^ ppter oía ífla non oefiderabat XsQmopm'Scdm ocffdera bat folú pp^defie.CSed oícer oefiderat^fuerít epa^ 
Masabaliquofolúpg.pdeí^rtóeritpeím.CD'Afidef q^adboc rarc 
\ nanq§ efl fie oefideran^s epatas. Qaía I5 alígs folú oefideret | 2 ¿ ^ H e 
I epatam BP.pdefre tnallo mó pp pzeeííe. oefiderat tú peflTeiqz Piím* ín bona 9iia fiantecedés fíat 13ñe fíat.fie igitur ín bona om fi ¥^"t,0« antecedes efl volítú Dñs efl volítú.fed bonoz vel pemínétia nc , 
£ ceflaríofófequanf ad epataj'.cú oís epatas béaí íarífdífíoné. 
\ Srgo qnalígs oefiderat bfe epatum: oefiderat efiá bonozé) x ¡epatas peminentiá t ptáté 1 cerera q in epata necelíaria funt.? ílle <2 oefiderat epatum feit 9? ífla funt in epata. £rgo non pót oefiderare epatam gn oefideret bonozé % iarifditioné 7 ptátej 
\ t redditas.Sícat non pót oefiderare alíqs q? fit bó gn oefide^ . 
ret bfe aíanr.q: eííe boíej nó cólíngít fine boc q6 efl bfe aíaj. ^ 
fed oefiderare bfe iíla(ét fi nó oefiderenf pp fejeíl pcífñiqzne 
mo fe 05 eííflimare oígnú ad fuflinendú tantú bonozé qjfuj bj 
epatus: Vel tanta íurifditioné aut cura aíarum.-z feit cp neceífa 
río bébít eam fi bj epatum: ergo nó oebet oefiderare epatam. 
\ ¿ ¿ t oícitor oe boc q6 eíl oefiderare pp pzodefle Í nó pe obfectio» 
j pzeefie.CD Kefpondef qj bene fíat q» alias oefideret epataj pp "Rnfio» 
1 pzodefie t non pp pefle: velkirifdítione)bfe autpotenté effe 
j m\ r gddímo bfetam? ímpoíTibile & s7 oefiderato epata non 
Qúoepatú 
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qfi femp fii 
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n ó c pctm. 
oefidercm'peíTe í íanTdíííonem Í ptátcm í reddítos t cetera 
qae coniancra furv epitai nccelTarío.ft qñ obifcítar oc rertti.f. 
qui epatam oefidérat borní opas ocfidcrat.íTnerú cíl # bo^ 
nom opue oclderat: qj oeííderat ea que epe agcre oebet. qae 
ponít apoítolue pmaadXbímo.c.i-imedíatepoíí aucitaíem 
aílegatá.i trí non feqaíf cp ocfideret bcne qaíalcp t pararn ve* 
fideraf.qj cparas m fe bona rea eíl:i6 quícanc^ eu ocfideraí bo 
nam opas oefidérat aat boná rem. tñ q? nollas oebct te erM' 
mareoígnú illa bona re pp faam magniradínem: nolíue ofba 
ocfiderare epatam pg qaécance finem ná!} bonam ré oefide^ 
ref.tñ bene non oefidérat. cu oefiderando eam p:efapponat fe 
oígnu eíTe.qó inconaenícns efl pfapponerc. Sí boc notat apo> 
ftolas ad t)cbíe.s.c«aj oícít.nullas idifferéter fibi aflTamat bo^ 
nozmikd qaí vocatus efl a oco.£t tñ ad aflumendü labozem 
fine bonoze aut potentía vel tpali vtilítate aullas indignas eft. 
ergo nanq§ eft pcfm ín oefiderando ea que folu labozíofa fant. 
(HSpplícando ígíf ad facerdotes veteris reftí. oícenduj efl cp 
per illa confecratfonéalíequebanf q? poííent míníftrare ín fan 
ctuaríoit boc labo? erat.ít ín boc fofo oefideríu fine petó erat. 
^(íequebanf etiá cp cflTent maiozes in roto pptb bufes iunTdt^  
tíoné ad tudicandualí^defiemundúvelímandu; vtp;Xeaí. 
14.t boc ta íacerdotí magno $ minozibas conaentebat vi bf 
ín eodé.c. Síícquebanf etiá magnos redditus a ppt'o oe qbua 
Tlu. 18.c per totó.-z Deot. i S.fic ígií' erat oefiderare confecra-' 
tioné m veten' teltó: ficut in nouo teíló oefiderare epatam vel 
ecclefiaflicu bnficíu? (q: funt bono: tonas fimal)pctm eft.crgo 
non erat illa cofecrario oefiderádoifed ipfi erant ad tllá vocan 
di.fic in epata non erat oefíderandas:fed qat oignas efiet erat 
ab oidinaroze aat ab electozíbus aífamédas. Signú euidenttiV 
fimú bnías eftrqz qñ aliquís epata; recípit tnqairif ab eo vtrú 
velit epatam i rrtdet bis nolle.fi tñ ecelefia Hattiens íllácerimo 
niam pfapponeret q? ille caí conferf epatas oeflderaret illa ín^ 
duceret ülu ad mentíendú,Qaod tñ abfit a métibu^ onodojro? 
vt tale qd fateamar. pfappontt ergo ecelefia qp ille qaí epatam 
accípit ínaitas accedit:? fie erpzímít fe non oefiderare.fed qz fi 
fcmp renaeret fibicóferrí no poflet: ftataít ecelefia vt cú bis oí 
¡ccrít fe nolle ín tertía vice oícat fe vellerqfi ín pmís ombae vi' 
dbus oícat fe nolle erpiímés faam intentioné. in tertía oícít fe 
velle ad nionflrandl fofaobedíeatiá í recípíendá 02dínat02Í9 
ínifíoné^jc oíctís íg/rur p3 cp oefiderare cófecratíoné ín veterí 
teflo erat oefiderare magnos redditus t bono:é: íó non Cebe^ 
bant oefiderare aaron z filtj fuitred recípere illa ad oíuíná íuP 
fioné. ^iinoao tefió nanqi efl petm oefiderare ozdínes i fetq? 
non eíUnxís ali^s bonoi vel reddiías per fe t necefiarío cófe 
qaens:í5 non opj op epí vocent alíquos ad.pmousndum eos. 
Sedqnpfieam adpetendúozdínesínconatíone bññcío^efl 
per 5:inm:q: recipientes bñíicia non oebét Oefiderare nec pe^ 
tere.collato2e6 aút oebent boneftas pionas t idóneas qoibus 
cóferát ínarere. c*£t filios eíu8)^ílí| aaron erát.4.r. *nadab 
12lbíu 7 Sleajar ate» 3tbamar i oés bi fuerñí cófecratí ín fa^ 
cerdotes.q6 pj qi Tladab 12lbia cú facrür finítí oies cofecra^ 
lionis cóuenit totns populas ad facíendü magna celebzííaté. z 
cú accelfífienínadab í abíu miníílrátes tulernnt igne^ alúmü 
ín tburíbalís -z cófampti funt ab ígne altarís qui cgreíTas eíl 9 
o ñ o vt ps 3Uaí. 1 o-ecum oicif .locutus eíl mof fes ad aaron t 
eleajar Í itbamar filíos eíns.capíta vfa nolite nudarc «índu> 
menta nolite fcíndere:ne fojte mojíamíniií fuper omné cetam 
oiiator índignatíotfratres vzí: t o ís oomus ifrae! plangát 
cendiam q6 o ñ s fafeítauit:vos auté non egredíamíni foxce ta 
bernacnli alioquin peribitís: oleum cjppe fancre vnctionís efl 
faper vos.pj ígítar q> etiá iftí oao ofecrati erant oleo fancto, % 
fíe oé8.4.£rant cófecratí cú patre fuo aaron. c Má toes taber' 
naculi).r.mittédo eos in atriú tabernaculí pzímeuoeínde applt 
care eos ad oílíum tabernaculí. t boc erat vt viderenf pjefen/ 
tar i oeo:qz oeas oíeebaf qaafimo:arí ín tabernáculo.oucen^ 
do ígíf tilos ad totes tabernaculí pñtarí oeo videbanf: ad cu^  
ius iaíííoné facerdotes eífícíebanf .£tíam pñtabátar apad fo^ 
res tabernacnlí'.qz ad boc 37 índaerétur vcücs lacras ín gbus 
confecrarenf oebebant pwmo lauari: fed ín fabzo éneo lauádi 
erant q ó fitú erat apud ofliu tabernaculí:ergo applicandí erát 
ad oftíum tabernaeuli.p; antecedens.f.q? labiü eneú efíet apud 
ofiíú tabernaculúq? o; fopw gp erat tento?íu ín íntroítu taber^ 
naculí 1 ante ilfud altare bolocauflúlabzü ínter altare 7 taberna 
culúqó implebís aqua.c^t lotos aqua).í.cp lauabanf íbípus 
in aqua que erat in latoo éneo. 115 bíe non oicaf opoztebat qp 
aíí^d aliad p^cederet lotionej.f. 9) facer (toces e^aerenf ytñu 
menta coía que babebant faltéalíqaa ilfop: vt fuperínduerenf 
facrís veftíbas. Qaod falte; oe fÉmína!íbr.s verú eííe conílat: 
qi quandoeútfe mímítrare oebebant fecerdoíes índuebanf fe 
mínalía línea qae erát facra atííngentía vícg id renes Vt p?.8. 
zS.c.fed nóconueníebataccíperealíquá facram vefTéantelo^ 
iíonem:ergo pzius laaabaf q§ accíperet facra femínalía.fed no 
eíl oícendúq) índaeret femínalía facra ft?p fe.Tiínalía faatergo 
pziustollcbat femínalía fna:í ocíndí! íauabtjf: 1 poílea índue^ 
bat femínalía facra. C ^ f o 'otro fíebar ad íf am « ad fignifi 
cationé.^d líttera quídem qz occens valde erat vt nulla cozpo 
ralis labes elfet ín íllo qaí res fscras erat faís maníbus traerá 
tarus.fit eí boc in ecelefia afuctudo laudabilís ínofeaít: vt nnl' 
Ius oícat mílTam nifi pzíns manas laaerit: ne cozpozís cótagío 
res faeras que eozpozalej fnnt ínbonefte coínqufnet.Scéa ra' 
tío eíl ppfignífícarionemiqzcozpozalisimandíciaínteriozé oe^ 
fignat ímundíeíartv.tcozpozalíe ablario anime noftre oefignat 
parítatem.-z q? opj vt qai facra rractat pura ínréttone 1 ímacu 
lata vita cótraetet: conuenienter bee, partías ín abíaríone coz^  
pozís oefignatar. (^ndaes fanctís veftíbas) .Docantar fanetc 
Velles ille quas oeasíuíftrfierívt facerdotes ín eis mínifira^ 
rent vt pj.s.iS.cz erant ífte veííes oíílínctefm gradam míní 
(lerijiqz alie veftw cóueníebaní aaron qai erat fammas facer" 
dos.alíe cóueníebanr filiís eias qaí erant mínozes facerdotes. 
Hocantur ífte vefles faníte.í.applícíte ad caltú oeí.qz ad folaj 
míniflratíonem ín fanctaario erant íile vefles. ad alios aatem 
Vfus nunqjapplíeande erát.cUt míníflrcnt mibí).í. vt míní" 
flrcnt cozam me:qz oeas oíeebaf eífe ín illís locís ín gbus m^ 
nífírabatar eí.qó apparet: qz oíecbatur eñe foper altare boío^ 
cauflozajiqzíbímínifirabaf ínfacrífieijs.Ueloz. (CU míní^ 
flrentmíbí).í. ad bonozem meú.(J6t vnctio eozú).f. qui vncti 
funt 1 cófecratí oleo fancto. C 3n facerdotíú pzoficít fempiíer ^  
num).t.pzoñeít eís ad bocq? fint faeerdotes.q.d. qp ífla confe^  
erario e^íciat eos facerdotes. ficut ín nono teíló faeramentam 
ozdinis per cbaracteré ímpzeííum eifícit alíqoé fozmaliter fa-
cerdotess 1 ante vnctíoné non erant facerdotes í poílea erant. 
1 oícíf - (3n facerdotíú fempírernam ).q.d.g> no eflficíebantar 
per ifti coníecrationé facerdotes ad vná Vel ouos oies: íta cp 
iterum oeberent vngí ad míniflrandó: vel qaotíens míniflra^ 
re vdlent totiés vngí oeberét: fed cp femel vnctí erát:-r per ílfá 
vníca; vnctíoné erant facerdotes ín eternú.í. quádín víaerét: 
etíam ñ víuerent ín eternú.TIam regula eflgeneralís ín facra 
mentís q? quando ínalíquo facramétocbaracterimpzímítur 
non op; iteran' fuper eundé bomíne^.ita auté efl oe baptífmo: 
1 conármatione: 1 ozdíne: qz fi aliquís femel baptí)atus fir ín 
emnndattonem peecatozú 2 oímífíis peccatísn'terú ín eadé vel 
ín peíoza relabaturmontolfíf cbaracter ímpzeflus per baptíP 
mumtnec vltra baptí?ariDeber.3dem oe ozdine:qz femel ozdí 
natas femper efl ozdínatus:etiá fi oegradetur.qz cbaracter iW 
delebilís efl. ín bis vero que cbaracteré non ímpíímút repetí/ 
líone; fíen' necefle efl.vt ín penitétíait enebaríftíai'Z facra vn^ 
ctíoneertrema.cófecratio autej facerdotú veteris fefli:obtíne 
bat locú ozdínationu nouí teflí.ídeo ficat ín noao teíló pp cba^ 
racterem nó replíeaf :íta nec ibi repetebaf eonfecrafío. vtram 
eüt in illa cófecratíoné cbaracter ímpzímcref níbil oiflíert. fafFí 
ctt.n.q? íta erat ibi facerdotalis prás índeíebílís. cbaracter aut 
níbil aliad eifícit nifi gp índelebit'r conceífam ptatcm cóferuat» 
(^ecítcg; mof fes cañeta qae pceperat oñs) . Tlon folu ea que 
bicerpzimunf :q2 bíenóponanf oía necefíaría adeófecratío^ 
nem:fed oía alia que erát necefiaríatét fi nó erpzimanf bíe.bec 
aút ponunf .s.ig.e.-z Xeaí.S.iócauteoíicít bíe Ira cp fecit moy 
fes oía que pceperat oñs: ? nó oírít. fecit aút mobles oía bec. 
qz oñs peepít maftoplura fíerii'z illa fecit mof fesrfed nó eiepft 
caní bíeota illa qz.e.erpofita faít oíum bozum narrarío. 
(CScíendum aút cp ponif bíe iflud per antícípatíoné. nam ífla 
oía fupzadieta cóttnét ípfam facerdotú coníecrationé: t malta 
alía.a bec nó luerút facra ante oíé pzimá menfís pmi anni feéí: 
qz in oíe illo vt p; ímediate 1 ante ereetíonem non potuít fien' 
confeeratío facerdotú:cum ípfi oeberent applicaríad fozes ra^  
bernacnli vt P5 ín íf a.s. z tñ ante ereetíonem tabernaeolí T pzí^  
má oiem menfis pzími anuí fcói pon ít bic cópletio oíum ífíor. 
ergo antícipatío efl. (p í^efpondeí gp bic ponif completío rep 
que.s.pofite funt. £ t ponif oapir.'qz pzímo ponif íngeneralí. 
t (ció ponif in fpálí.oíetú fuerat.s.cp oeus mandauerat moyñ 
Vt colloearet oía fupelleetílía tabernaculí^ erígeret ipm taber 
nacalam t gp confecraret facerdotes. omnía ífla mofles erecn 
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Cotsliter quahteretccotas faerat.'ponif polTea ín fpálí qaalírer 
eucwae faerítiobieraara per oía fo:ma mandatí.^ficnf fapza 
oícm fueraí g? in pma oí¿ pfní méfis ic íta ponif bíc gp in p « ' 
ma oíe menñe pmí fecit moflee bec^t fi ^ to j ad boc cófldera 
re velimus nó efl pioprie anticípatio:qz antícipatío efl in oíaer 
fis rebus qñ res que pofTponi oeberet pieponif: í c5n'o efi re^ 
capítaíatío fed ín eadé re totalírer ad feípfam nó cf! recapitula 
tío aatantícípaíio.ííc aut erat bíc: qz íde$ fignifícaf per boc q6 
of.fecítc^ moffes cañeta que pceperat oñB:ficat per oía qae. j . 
ponunf vfc^ ad locam íllu. epofiq? cuneta cópleta fant). Jn 
qao partícalatím ofgeríf gcgd vlr fammatím collectú fucrat. 
(C^gítur meíe p:ío anní k é i t p m a t>k m i ñ e : 
collocatu cíl tabcrnaculu. £ r c x i t c $ moyfcs 
i l l u d z pofm't tabulaste balee: z v c c t c & M / 
míteg c o \ ú m $ : z arpádit teetu fug mbernacu 
luñpoííto Ddug ogímeto: Item oñe íperaue 
rat/jbofm't z tcllimonm in arca íbbdírie ífra 
vzci ib0:z ozaculu oelbg. C\xq$ i i n M c i arcá 
ín tabcrrmculu teftímongrappédít m e l v>elu 
r t e r^pleret oñí íuíííoné. I^oímt z méfa3 í ta 
bernaculo teftimong ad plaga feptetríonalé 
crtra t?elu:o:diatte cozá ^ ppo fitíotó paníb9: 
ficut peepat D?tó moflí, •pofm't z cádelab:fi 
íntabernaculo tefttmong e regíoc méfe í gtc 
aiíllralí: locatís g o:dínc lucerníeíurta pee/ 
ptá Dñú^oruít z altare aureó lub tecto teftí/ 
tnong ptra relu z adolemt fug eo iccfu3 aro 
matfl íiem íuflerat x>m moy fu ^ ofuít z teto 
ríu ín ítroítn tabernaculí teftímontj; z altare 
bolocaurtí ín veflíbulo teflímong ofTeree ín 
co bolocauflu z facrificía:Pt Dñs ímgauerat. 
3£ab^ quoq5 ftatuít íter ta ber naculu tefh'mo 
z altarenmplee íllud aq. Xauerutq3 ín eo 
mof fee z aaro ac filú ef man0 fuae z pedes: 
cú ígrederení tectu federíe z accederét ad al 
tarerlícut pcegat t m moy It.íSreírít z atríu p 
gjru tabernaculúT altaríe:Ducto í itroím eí0 
tetozío.lboftqg; oía gfecta funt: oguít nubes 
tabernaculu teílímog: TgKaDní iplíruítíllé* 
¥5ec poterat moy fes ígredí tectu federis nu 
be opeiíéte oía z maíelíate m i co^ufeáte: q: 
cucta nubes oguerat.!0í qñ nubes taberna/ 
co. TRubes qppe oñí icubebat g oíé taberna 
culo: T ígnísín nocte:Pídétt bus ctíctís popu 
lis ífrael per cunetas manlíonesfuas* 
' í t l l i * nig,1,iePmo* "^'C ponítor fcdm.f. moffierecutío, 
^iUi (3g5f méfepmoannifcóí).XDádata faerütbec 
ab aíiquot oiebus añ vt fapza fuít oeelaratú. cuj aútveuít tps 
cópletionis moffes íncepiteice^ que íuiía funt. ¿?t boc faitín 
anuo fc5o ín méfe pztmo anni itttus.cóputanf íflí anuí ab eri ' 
tu oe egf pto.ná I ; pmus annns fimptr efiet pmns aunas crea/ 
tionis ozbis'.in quo ínceperant tpa t oxmvA ante boc bebzei fie 
cópatarent. tamen qñ erierunt oe egfpto inceperút mutare té/ 
pozum cópurationestqz maetmú benefkíú índeís faetú fuít qñ 
oe egf pto crigrunr.ná ante nó cenfebanf víuere enm feraítute 
vilííííma atqg grauiffíma pzemcrenf .cum aút ecierunt oe egjv 
pto vífi funt íneepíffe víuere.ídeo tune cóueníenter ínceperunt 
eomputarí anni eo^ z: quafi ante nullos annos aut oies babuíf/ 
fent :ficoC t nullá vítam. £t ifio mó oíeímus oe alíquo Q enafit 
mmvm perículu qoo mimxvtt neeeífarío ^ídebsíur;^ illa 
oíe natas fií:ef fie er tune vita fuá cópntarí poffet. 3fa eftn.oe Dndc ccr* 
gentíbus q? inceperút cóputarefingulc annos OJOS ab alíquo perútejéreí 
enentu quo nobílitate fant: t eífe ín bonoze magno aceeperút. annos ino) 
Bíc grecí copuraaerunt anuos regni fui ab alerádroiqz ín tpc cópatarc. 
eíus maicíma grecíe gtia fuít alecandro fubígente fibi totú oz^  v > 
bem:l3 antea reges babaerint.Síc romaní annos fuos ab vzbe 
condira inceperút: qz totam eop bonam íncepít cú roma códi/ 
ta eft.Hos c¡uo($ anos nfos a Saluatozís nfí natíuítate cópa 
tamas cum ante eú mnltíanni feculi fiorerínt. oe bis oíctú faít 
fupza.j¿.c.i5eñ.7.(1>zia oíe méfis). ¿ t fie nóduj erat vnus f 
annus cópletns quo eríerant oe egfpto:qz erierunt oe egf pto 
oíe. i f .menfispmí cuj oícaf fupza. i z .cq? oíe. i -f.nenfis erát 
ímolaturi pbafe t oíe. i ^.ecíturí oe egypto.ílíe ergo oimídíue 
menfis oefícíebat ad cóplendam íntegrú annum pofleritu^oe 
egf pto.C Cofloeatú efl tabernaculu) .f. q? in illa oíe cepít erige/ f 
re.et ín illa oíe finita faít erectio. Colloeare aút tabernaeulam 
efl locare tabulas cú bafibns fuís ateg fuperponere cozrinas fa 
ga apelles arietínas rubzícatas atq^bf aeíntbínas: qz ífla erát 
partes tabernaculí. reliquaaute; erant fapellcetilia fanctuaríí. 
(Srerítcp illud mopfes }.í.mádauít erigí qz non ererit mojfes f 
per fe:fed artífices ererernnt.qz tamé mof fes boj fierí íuflerat 
ípfe faceré oíeebaf .ficut o í oe falomonecp edíficauít fafomon 
oomum oñí % $ edíficauít oomú faltas líbaní vt p}.; ."Reg.tf. * 
ct. 7.c.cóílat tñ q? níbil falomon fnís maníbus operetas efl:fed . 
cunetamanus artifieúcompleuerunt.(iStpofaít tabulas).t5ic » 
incípít Declarare inpartícularíquíd íncóí-z confufo oíiciflet. 
nam colloeare tabernaeulam fignat locatíoné tabularum t ba/ 
fium i colúnarum t aliozú que ín ffítera cótinentur:t oeclarati ^ 
tur bíc illa.ná nullomodo putandú efl q? collocatío tabernaca 
fi oífferat a locatíoné tabulará t bafium ecterozú:fieat partee 
non oifferunt a toto cum totam níbil alíud ín feípfo q^  partes 
comíneat.cSt poíuít tabulas).f. fecit poní tabulas.fic ením er^  T 
ponenda fant oía verba que ad mopfen referonf bíc.erant aút 
tabule pzimú q6 ín tabernáculofitoabatar:qz fuper ipfas pone 
bantur alia:t erant totíns cóflructionie fandamentú. (He ba/ t 
fes), ¿rant bafea argenteeacate pofite ín eictrcmítaíe caíafli/ 
bec tabule $m qoá terre coniangebatur.t erant oue bafee pío 
qaalíbet tabula vt fie fírmius teneref .quarum bafiú eapíta ta/ 
bulís infigebantnr in quibufdá caaatari&:reííqaa aút pars ter/ 
re imíttebaf .c£t vectes ).Quí erant in oozfo tabularum ímíP t 
Si per círculos áureos ad contínendum tabulas fimul: ne fimal 
oefluere valercni.(©tatait(5 colanas).í.ere)cit eri.erant colu f 
ne noué ín cabcrnaculo.í.4.colúne que oiflinguebát faneta fan/ 
ctozú a relíqua parte fanctuaríí-, ante quas pendebat velum. i 
^nc^ que erát ín íntroítu tabernaculí ante quas pédebat tenfty 
ríum.C erpandít tectú). Sccípíf tectú alíqñ pzo toto cooper t 
tozío tabernaeuf úaliqñ aút pzo alíquo fpáíí. bíc aecipíf nó pzo 
oíbus:fed pzo pzímo coogtozío:qz poílea ponif operímentuin 
q6 oíflingoíf contra teccum.erat ígíf illud tectú oecomnís fa 
rtís oe bf acíntbo t purpura coccocp bis tíncto t bf (fo retoz^ 
ta oBeplumario vt pj fupza. itf.c.cSuper tabernaculuj). t)íc 
aecipíf tabernaculu pzo folís tabulís tabernííai[í:qz anteep po/ 
nerenf coztfne ín tabernáculo níbil pofi^í erat nifi íaboje ípfe 
ícolúne.ergotectum ftíg íbías tabo/^ponebaf. Sed o? poní 
fuper tabernacalú. ergo fole tabalt vocabanf tabernaeulam. 
2llíqñ aecipíf tabernar^P^ tota illa oomo cóíuncra er tabú 
fíe t colúnís atQ o^vnentís.t íflo mó cóíter accipítur: t oíílín é¡c¿o. 
guif contra atr/ú- ^  fif acdpif .s.itf .c.ín pzíncípío. cu? oltaber» 
naculú W rt3 fiet.tgri«U*Ccrqñcuné)302 ad fozes tabernacn 
li fine adoílíú tabernaculí aecipíf pzo illa oomo.aiíqñ aecípift rer t ío . 
pzo toto fanctuarío.f.pzo fanctuario ^ pzíe oícto: t $ atrio ta/ 
bernaculí.fic accípíf.0.?9'C.cfi oz.nibíleic vafis oefuít q ín mí 
nífleríú tabernaculút in tectú federis fierí iufia funr.-z tñ refer 
enr boc ad oía vafa ta atríj $ tabernaculí: vt p? íbídem: qz fu/ 
pzacóputata fueranc vafa atrí; x tabernaculí. ¿lliomó aecipíf 
tabernaculu pzo velaméco facco oe coztínís vt p5 9.2 á.c. curn 
o i q> quinta coztínc vnirenf ^ní^ costínie vt er eís vnú fieret 
cabernaculú.aeeípícitr ígíf.4.modís íflie tabernacalú. c ?mpo f 
fíto oefuper oi?imento).í.ra£ cectum ponebaf opímcnrú.aect/ 
pítur ogímentú oíflínctú contra tectú dr-Sd fetendú aút quid 
fígnificet teetú t gd ogimentu) confiderandú efl q> ín taberna/ 
culo ponebanf.4.coogtozía fuper cabulas.f.coztine t faga cílí/ Ouaftuoi 
cína:tpclles aríctú rubzícate: ipellee bfaeíntbíne vtp3.s.26. cooprozia 
c^í la noíantur ouobus nominíbus.f. tectú t opimentú quato b; taberna 







econtrarto. cogníto aatem quoc fignanf per vnum; cognítam 
caíuuj. 

























parítererít pe. alterum fignífícanf.íTScíendomaijtg) te 
ctum al/quando pom'f ad fígnandam vnü fo'um oe bíe operí 
mentíe.l.cozttnae.alíquando aut ad fignanduj ouo. 1 quando 
tectum fígnat foías cortínaerfignat operímentu oía alia tría ve 
lamenta, cum tectú fignat ouo: operímentum fignat alia ouo. 
oe pzímo modo bf fupza.id.c.cum oJ.facíeo vndecím faga cí' 
lícína ad openendum tectú tabernacolí.f.coztínae vt p? íbíde). 
operímentum fignat oía alia tría poft cozíinae,-: p? íbídem pzi 
mo oe íagíe cílícinie: q: illa oñr eífe ad operiendú tectuj taber 
naculi vt oíctú fuít. (D3íem q:cam ímedíate fabiungeref oe 
pellibue arietú rubzicaíís que ponebanf fup faga cilicina rab-" 
iunctum f,iít.facíee alínd operímentu tecto oe pellibue aríetnj 
rúbJícatís.iSrgo ante ífiud operímentú alíud pjeceíferat.í boc 
erat oe fagía cilicínía: qz nullú alfud erat ante nífi faga cilicina 
í coztine.oe coztínie aútnó poterat oící cp eíTentoperimentú: 
cum vocenf teciu; vtpatuit fnpza. (HScóm operímentúerai 
ce pellibue arietú rubzícatíe. ¿ Z e r t í u m operímentu erat oe 
pellibue bf acíntbinie.St fíe 02 in eodem.c.imedíate.i fup boc 
rurfue aliud operímentu oe pellibue byacintbinie.Slíqnando 
operímentu fignat ouo. Jgt tune tectú fignat alia ouo oe ifiie.f. 
tectum fignat coztinae 7 fagacílícina.Operímeníú fignat pelle$ 
arietum rub2ícatae ? pellee bjracíutbinae.fic accípíf.6.3 g.c.eú 
02.obtulerünt tabernacúlu) t tectum: et opertozíú oe pellibue 
arietú? rnb2fcati6:7 alíud operimétú ce bpacintbínie pellibue. 
tom igitur fola ouo bo? operíméta nomínenf: neceífe efi alia 
cao noíe tecti fubmíelligi.r. coztínae 1 faga cilicina. Qnal'r au^ 
tembicaccípiaf tectum 2 qualiter operímentu non confiat'.qz 
confufe 02 q? pofitum fuít tectú: í oefuper operímentúmon ec 
pzimendo quid tectú fit aut quid operímentú. pót ergo vtercg 
modae bic alTignarí vt apparet: q2 nó magie repugnat bíe ín-
telligí per tectú folae co2tinae:í per operímentú faga cilicina ? 
pellee arietum rabzicatae 1 pellee bf aeintbínae.^ qp per teetá 
accípiamuecozrinae z faga ciUcínait per operimétú accípíantf 
pellee rubzícate 1 pelles bf acíntbíne.c ©ícut one ímperarat). 
Oui mandauít poní.4.velamina.quo^ quedam tectú qaedam 
opertozium aut operimentú Oícebátur. c'Pofait iteflimoniai 
in arca). ( £ Uocator teílimoniúipfe tabufe oecalogum 
continétceiqueeranrcondifeíni arca ad fírmum íefiímoniú cp 
ceas Oediftet kgem radeíe. etq? pzecepta oediflTet fi foztealícis 
negaretquic^ bozú. Qualíter aút tabule erant fufficiene tefií' 
moniu ad pzobandú boc contra negantes: z qliter non poíTent 
furrípi fibtlíquo volente eas elam tollere vt oeficeret tefiimo 
n iam oictú fuít. 9. i o. et. t v .c. ce boc oicef Deut. 51 .c. ib i víde. 
(n*p>ctcfietiam accípi bic iefiimon!Úp20V2na plena mana:qí 
ífiacrat in arca v i p5 ad t)eb2e.9.c. t ifiaét erat tefiimoniuj.f. 
Vt eííet teílimoniú pofi generatíóee multae gp oeue aluiííet be/ 
bzeoe tali cibo in oeferto ficut pj iupza. IÓ.c. cum 02. fume vas 
Vnum t mttte íbi man cgíum poceft capere gomoj: z repone eo 
rarn oño ad obíeraendum in gnatíonee v fa6 .¿¿ t í am potefl 
vocari teftimoníü Virga aaron que fróduit-.qz erat ín teflimo^ 
nium q^  oeas oiremiííec lité oe obtínendo facerdotío in tribal 
bue ifrael: úcdpiendo ad fe iribú Icuiticam ín caías fignü fece^  
rar fronáetc yo gá eíqs manétibus arídíe ceterís v/rgís alia" 
rum tribtíú vr p? t l u . 17,c.íó mádauít eam reponí cozam ofio 
.í.poní ín arca vr p5 ad t)eb2e.9.c. ( p & i m poterat vocarí te 
flímoma3 Deateronomios líber qaí pofitus fait ín latere arce 
vt caflodiref íbi vt P5 Deot.; i.c cum 02.poílq§ ígítar fcripfit 
mof fes verba legieboioeinvolamíne ate^cópleait:p2ecepil 
leaítís quí poztabant arca federie oni oícens.tollíte líbzú ífluj 
: z ponite íllum ín latere arce federie vt fit contra te ín teflímo' 
níum.Omnia ígif bec erant teflimonía:? erant in arca vt inda 
crHjfmt.Sedbícnonaccípíf teílimoniú p2o alíquo alio nífi 
tabulie.CDe mana q? non íntellígaf py, qz íflud teflímonium 
q6 bic 02 fait pofitum immedíate in arca vt facta fuít z antecg 
erígeretar tabernacolú: vel cam erígebaf tabernaculútíed ma^ 
na non fuít tone pofitú in arca: ergo non íntelligíf bic oe teílú 
monio qó efl mana, antecedens P3; qz mana fuít pofitú quan-
do aaron eral facerdoe.ná ipfe illud pofuit íntrans co2á oomí 
no ad ponendü vt p; fupza. i¿.c. cum oícif. fume vas vnum z 
mine íbi mana citum potefl capere gomoz ad feruandú ín ge^  
nerationes vf asipofaítcB illud aaron ín tabernáculo referuan 
dom.ied aaron nondú intrabat in fancta fancto^ quouf$ fuít 
facerdoe miniflrans. fed ad boc nó babuitptátem oonecfuit 
ritus cófecrationteper cíes cófúmatue lepté: ergo non fait po 
titu3 mana in arca ín vzna áurea vícg aiiquot Oies jpoflerectío 
nem tabernacuíi. íed íflad uñimomú oe qtto bic 02 erat pofitü 
quando erectú fuít rabernaculú: vel tune pofitú efl. ergo no eíl 
boc intellígendum oe mana.íT^fem qz aaron pofuit mane ín 
arca vtp? fupza.id.c.cum oz.pofuitc^ illud aaron coz^oomí-' 
no referuandum.íflud aút teflímonium q6 bic peníf pofuit in 
arca mof fes v i pj in Ifa.ergo nóerat ídé. C b e teítimonio q5 
erat virga aaron que fronduít íntellígi non pót qtiod p5 oupli 
cíter.íni^zimo qz íflud tefiimoniu oe quo bícoz pofiram fpít 
quando erígebaf tabernacnlum:vt cognorcíf ec Ira. virga aút 
aaron fuít pofita ín arca pofl erectioné tabernacnli: íta cp fam 
Videbatur erectú tabernacalum er aiiquot oiebue. ergo nó efl 
ífíud teflímoníú vírga.antecedene psS.ty virga pofita fuerít in 
arca pofl ereetíoné tabernaculí: qz 02 TI o. 17.c. refer vírgam 
aaron ín tabernaculú teflímonü vt feruef íbi ín fignum rebef^  
Itum filío^ ífraelergo nó fuit ífla virga teílimoniú q6 mof fes 
02 bic pofuiííe in arca. (C^iem fc5o non pót boc fiare: ga qñ 
ífla virga fuít pofita in arca aaron erat facerdos:? qñ pofitum 
fuít ín arca teflímoníú oe quo bic agíí aaron nó erat facerdos: 
ergo non fuitide3 teflímoníú boc q6bícD2:7 virga aaron.1>| 
Virecg ps antecedétíe.pziaX q^qñ pofitú fuít íflud teflímoníñ 
oe quo bíe 02 ín arca aaron nó erat facerdo6:q2 aaron nó foít 
facerdoe vfcp pofl crpletú ritum confecratíonie quí per feptej 
ciee celebzabaf tamé íflud teflímoníú oe quo bic 02 fuít po/ 
fituj ín arca ante tps illud:qz fuit pofitú ín ípfa erectione taber-' 
naculi vt fupza apparuit.Scóa pare antecedélíe.f.q? aaró erat 
facerdoe qñ virga pofita fuit i arca. q6 p5 er bíe que bñr Tía. 
16.et. 17.c. n i cboze q erat oe leuítíe z oatbá z abf ró z mullí 
alií cú eíe ínfarrererunt ín mof fen z aaron vt tolkrent pzo fe 
facerdotiú aaron v i apparet f iu. ió.c . oeínde facta punitíone 
in tranfgrefíozee mandaait oeus vt addacerenf vírge fingale 
pzo fingulís tribubue:? aaron attulitpzo fe z tota tribuXeuí.fc 
cit aute; oeue v i vírgi aaron que ficca erat frondes z fractas 
emítteret.St fie oeterminaait oñs vt virga aaró maneret cozl 
comino.f. ín arca ad oeterminandú litígia fnper qónem banc 
oe obtenía facerdotij. erat ígif tune aaron facerdos-.qz ais nó 
ínlbrrerifiet totas cetas ilíor confpirato^pzo facerdotío cen-
tra aaron.ergo non erat tefiímontu qó poníf bic Virga.(Ctoe 
teflimonio aút qó erat líber Deateronomíuo t pofítam fait ín 
arca non intenígif boc qó 02 bíe. z boc pp oao. (i:*0zimo qz 
íflad teflímoníú qó bic ponitar fuit pofitú ín arca per manam 
mof fi cu? cipofait 1 teflímoníú in arca.f.mof fes oe quo erat 
rotas cótetfas Ife. fed líber Deuteronomíus nó fuit pofitas ín 
arca per manú mof fi: fed per leuitas quí poztabant arca: ergo 
non fuit boc teflímoníú Deuteronomíus. p; antecedens bea¿. 
31 .ocum oz.poflqp ergo ícripfii mof fes verba legfe baías ín 
volumine aic¿ cópleuítrpzecepit leuítis quí poztabant arca tV 
derie oñi oícen8:lollííe líbzu; íflú z ponite cú tn latere arce zc* 
pofuerunt ergo leuite z non mof fes.(C©cóo qz íflud teflimo^ 
níum oe quo bíe 02 fait pofitú in arca: fed Deuteronomias nó 
fait pofitas ín arca: fed ín latere arce: ergo non erat íflud teflí^ 
moníú Deuteronomiue.pzímape antecedentíe P5 in Ira: qz 02 
pofaítc^ illud mof fee ín arca.Oe Deateronomío q> fuerít poff/ 
toe in latere arce bf C>eu£.; 1 .c.cum oz.tollíte líbzam íflú: t po 
níte eú in latere arce, ¿ ü c fi oícae gp ídé fit eííe ín arca z ín la 
tere arce: ideo cp ^euteronomíue fie ín latere arce: z in arca. 
(HT^efpondef gp non eíl idé:qz apoífolue ad "Debze .^c. ena/ 
merat oía que erant in arca: t oicit nibil faiííe ín arca pzeter ta 
bulas t mana z vznam z virgá aaron que fronduít.ce beatc 
ronomü nibil oicitur: ergo non fuit ín arca: fed ín latere arce. 
(D3te5 p3 boc qz íflud teflímoníú qó bíe 02 pofitú fuít ín arca 
qñ erectum fuit tabernaculú.f.anno.x.ab ejcitaoeegf pío vt P5 
bíeXeflimoniam aút qó efl Deuteronomíus nó fuit pofita5 ín 
arca vícg ad finé anní.40. ab eritu oe egf pto.f. qñ mozí vofe^ 
bat mof fe8:q6 erat in menfe vndecímo,anni.4o. vt P5 Deate/ 
ronomí;.; i.c. z pi er.pcelíu totí9 libzí Deuteronomij. Qz oía 
fecít z cíe it mof fee anuo. 40. ab ejeitu oeegf pto méfe vndecím 
mo pzimo ofe menfie vt p? Deut. 1 .c.ín pneipio. fait igitur po^  
filio iflíae teflimoni) ín arca oe quo bic czannis.; g.anteqj po 
neret Deateronomíus in latere arce. £oncladendu5 igif efl oe 
oibus qp nibil pofuit mof fes in arca nune qñ pofuit íflud teflí/ 
moniu oe quo bic 02 nífi tabulas- (*£>ofuitc£ teflímoníú ín a r / 
ca).3^3efl arca quáfecít befeleel: qz ífla fola fuit recódita in/ 
tra fancta fanciozu3:7 mmqj fuerunt tabule in aliqua alia arca 
pzíufq^ in ífla pofite funt. a(E"'Ra.ra.Vttlt gp fuerínt in alia 
arca ameq; ponerení in ífla:? poflq? facta fuit ífla arca educte 
funt oe alia arca z pofite funt in illa. (C£t ró baías vz eííe: q2 
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fenos alrrínfec9 faper mcnfaj pariffímá C02atn orto (íítuee.oí fcpf ej méñbüe ü n i e ^ tabcrnacolú fíeret totalífer vf^pbaofm 
pced^ntí.cfrgo in íftís fepré menfib9 foerfit ín alíqoa arca oc 
qaa edacercnf sd ponendu ín illa qaa fecít bcnefcel.(p3i¿ VÍ 
boc ínnoi c]c Ira keotcr.io.c.cu cicíf .fccí arcam oc ligníe í c 
tbimictmcg ooIaiTém otiap tabulas'zc.et re^tnrreaerfafc^ oc 
monre pofaf cae tn arca quá fecerá»t fie ínnuff eje oídme Iré q> 
fne fecíflet arca pjo tabolía tabolae ooIaíTet.fcd rabote o o ate fant ín gnro méfe anni pmí vr «pbaaímue pcedétí.ca.ergo 
arca facta fuít ante ílladtempad.fedín arca quafecúbefeleel 
no faerút pofitc oonec foít pncípíu fcóí anni ejcít9 oc cppto .g 
^o.fnla; inafía arca fnerut pue.CC&d boc rñdetarcptabufe n f a e ^ 
rttnt ín altqaa arca ante arca ittm qua* fecít befeleeLfed ín to 
to tépoze poílq| oefcendít mof fes oe mote poita$ cae: vfc^ ad 
tepaa qao facte funt tabnle faerút t'n altqao alio loco bonefto 
recódite.oemde facta arca ífta pofíte funt ín ea.(D£t cü argoi 
lar ce Ira Deater. IO.C detar cp illa arca oe qaa íbí of ínít 
arca quá fecít befeleelnn qaá mof fes pofaít tabulas:! oe qua 
DÍCÍÍ bíc.tp5eiclfa eadejtq: oícíf .reaerrofeg oe móteioefcen' 
di t pofaí tabalae ín arca quá fecerá:que bucul Q; íbí funt.fed 
mantfeflu eí! cp qñ mop íes ífla loquebaf .f.ín anno.40.ab ecí 
ta oe cgf pto qi) mo;ítar9erar:nó erant tabule ín alta arcamífl 
in arca qaá fectt befefeehq: poftcl ín ca poüte ím núq? fuerúc 
ertracte.porí(ríme cú non poifent eíTc ín loco bonozabíltozí $ 
ín arcajlla babéte cooperton'ú tota aareú 1 cberabfm áureos 
fag fc.g ífta fuít arca ín qaa pmo Ira ea) poBtá refert.(D6t cu 
obífcíf quía ín pmo Ifc oícíf gp fecít arca oe lígnís ferbím i 00 
laaít tabulaetíta 9) ^us fecerít arcam c^oolauerít tabulas n ó 
yalet:q j eft antícípat9 o:do:f¡cac folet lepe i facra fcríptara'.q: 
pus oolauít tabulas $ faceret arcarq? arca poflea facta fuít g 
befeleeí vt p3 €t Oíctís tn.c.pcedentí.t necíum eí! íteKígí oe iV 
la arca ficut bícíduetti eíl.cSubdítís ifra vectíb0).<.poraít ve 
ctes ín arca.erát Mí vectes queda h'gna loga qoe míttebanf Q 
anulos áureos criítes ín lateríb9 arce vt poflTet pojtarí arca ín 
bisvectíb9.* 02 bic.cSabditis ffravcctíb9).Tlon Afectes 
ponerenf fnbtas arcá.f.ínpre ínferío2iarce:q} íbí níbil^ñce 
reñí vectes.fed ponebanf circa fúmítaté arce.f.apad cooperto 
ría arce flue .ppíatojíaj.oícíf tñ cp erant.j.rerpecfappítíafoiíj 
t eberubim ^  erát lupia v t p3 (medíate cum Oícíf .¿ t ojacuíuj 
ocfug.íqj fop vectes erat o?acaIú.(5í ojaeníu oefap).Oocaff 
oiacnlu coopertoiíú aoreü fuper arcá:q5 alio nomine vocatar 
ppitíato:ia:q2 ocas in ípfo locoeríftés.ppítiabaf peccatís to 
Uüe popali.vel q: in óic epítiationis fine eppíatíóís qñ facera 
dos magn9 intrabat ad fancta fcdwj ad petendu rcmíífíonem 
peccato^ populr.afpergcbat fangaíné contra illam tabula aa ' 
rea que ^pítíatcjiü oícíf a<ppítiando,vcIa oíe^pitíatióisp" 
pítíatoiíú ofetaj eft.Uocaf alio noíc oiacuíú ab o:3do:q J oe9 
eríílebat íbí t veníebafad oiandücozáeo.nam facerdos cum 
Intrabat in fácta fcctomr.cozam ílíoppítíaroiío o^abat oenm. 
boc OMCUIU ocfap fap arca ponebaf :cum eét coopcrtoiíü arce 
vtpy&.z y.cvbi ofeíc cp .ppíriatoiíu fiue otacutu erat qao opc 
riéda eral arca.cCuc^ itBlí(retarcáínta5nacnIu).13iimoíh! 
tait tabemacaltj.oeíndc intalit arcá in íKud.i.pofuít illa intus: 
qi arca t oía rupellectílía rcuaríj pofita font poftq^ tabernaca--
!am collocatú eíl.gt pzímíj q6 politú fuít íntra fcñaríoj fuít ar^ 
ca.cuíascá fupja pofita fait.cáppendít antcclvelam).1b2i> 
mo pofaít colanas $ poneret velmfed ante vnüc$ pofuít arcá 
in gte interiozi'.t ílfa collocata firír colanas ante cá:? ante co^ 
lunas appédít velum oe capítíb^colúnarú: vt cflTet oíílíncta íl^ 
la oom9quc oícíf fcá fcóíum a oomo cj:terío:í que vocabatur 
fcuaríum:': ne poflTet víderí arca ab oibus facerdotíb9 intráti' 
cíbus ín fcúaríum.cOt erpleret oñí íaflionéMboc fecít vt có 
plcret mandatum oenqi oeus mádauerat eí Be faceré vt p;.s. 
IÓX.C pofuít ^ menfá).f.menrfl5 ^pofitíonís ín qaa crátpa^ 
nes.flcut.j oícíf.C3n tabernacalu tellímoníf).í.íntra taberna 
culú tcttimoníi).q.D.non erat in gte ínteríoji.f.itra velum vbí 
ponebaf arca:íed erat ín pte erterio:í tabernaculí. C^ld plaga) 
feptentríonaíc) .i.contra feptétrioné.plaga fignat bíc regíone} 
Vt cóíter accípíf in facra fcrfprura.Qf aút ín pte ida ponebaf 
magís qp ín aliqua alia oiem fuít fupja.i d.ca. (J^rtra Vclü). f. 
cetra velú qóoppandif ad tegendú atep oídíngnédíj fcá fcó^ 
ram.cO^dínatis coiam^pónis panes ).í.oidínauít panes fup 
menfam.í.poíutt íer panes ín vno o:díne líncalí 3 iftosuta v i 
vnus pañis opponeref alten' pañi:? alíus alij-.t fie oc oibus. t 
1 nó eífer maioz línea que otínebat fer panes $ que otinebat 
flitíoG fiífct boc eflq6 o? Xeni.14 caccípies quoc&ftmilá t co^  






canf fení pofítí: q: Tenas a.am.ojdínct ocn'Vat.t erat altrínfe 2 n !r cciá 
cus.í.fei: 5 alios fejc.fed cu oícíf .ojdínarís co:á ^ppónís pañí' i í^a rf 
bas.CCOoeríf ly cow ad quid referaf .®Clídet>ní? q? f} If aj ferator ad 
referaf ad menfa;:q2 fmedíate fupja oicebaf pofuít méfa; menfam. 
in tabernaculu tefíímoníí ad plaga feptentríonalé ertra velu^ G T^ó q? í?t. 
02dínatíscow5(pp5níspaníb9.Ct©cdo6jcftq)n5refcrfad Doct.fnia.r 
méfamrq? non ponebanf panescozam méfa;fed fup menfav 
fed o6m cp referebaf ad velum fácti kóia^S.qp ífti panes crát 
ojdínatí o vclútqz erat méfa pofita ante vclu:? ñc panes rcfpí © 0 . 8 . 
cícbát velú.(Sicut pceperat orfs mojfi).í.ífíad factu faiv.qz ^ 
ñc mádauit moyñ faceré.c•Oofuit 1 cadelabm). C ^ o c Xres oiíló 
erat oc pncíp3líb9fapcllectílib9fcíjarií.crat cádeíabiú ííló folíl ne6 crát m 
in toto fcúaríorq: i fcuario crát tres oíflónes.f.oac »ra tahv 
nacuíú.'z vna que erat atriú.'frtra tabernaculu erat pma oífíi 
ctío fanctú fancto?:q6 oiítíngnebaf per qtruo2colünas:t vc^ 
lum q6 ante cas oppandebaf a rcliqua pu fcúaríf.in bac aute^  
oiflóne non erat aliquod Iamé;imo ocas voKbat Q> efíet val' 
de obfear9: vt níbíf íbí ctfftés víderí pofíet.£t boc q: iter alas 
oaoju eberubim erat ángelus oci loques oefuper .ppítiatonü 
facerdoti introcúti't qzlocutio nó poterat fien' niñ p oigana: 
a(Tumebatcolpas aereñoenfum qó vífibíleerat:fi lurcét oiT 
pones médium ad boc cp fpés viBbtlcs ímnrarc pOíTenr poten 
tiam fafceptíaá:q2 facerdos introiés non (rat Dign9vídereK. 
C S t illa erat cá quareoeus mádaaít móvil Xwi.ióx.qp qft 
facerdosmagnus oeberet ingredi fofum femel per annú in la 
cta íancto^ in fedo.ppííiationís ferens fecú fanguinc ad eicpíá 
durmjppoitarct vnum vae bñs pinnas 2 iponeret tbfmtama 
Vtvapo:inde afeendée operírct .ppítíaroiiaj:': níbíl víderet 
facerdos nc mosercf .ergo oc bac parte flue oíft/nctióe fcúaríl 
plañó el! q> non oébat íbí poní lumé-CBcóa oíftíncíio erat 
pofliltam íntra íabernacuíij.rparscrterioj tabcrnaculíq vo 
cabatnr fanctú Bac fcuaríum: t ida erat obfeura qierat vndi^ 
c$ daaf^.t cp in bac nó erat alígd q6 nrcium eifet celari:cum 
non apparerct aliqua vífio ponebaf lamc:t fftad lame erat ín 
silo vníco cádelabio q6 babebat fepté lucernas.f. vna) magna 
ínbadilí:tferineapítib9fcircalamozü vtp; fopta.tf.t ifíad 
illaminabattotam oom9parte que vocabaf ranctütqucoiínc 
bat in fógitndine cabitos.zo.tn fatitadínc vero oecé vt ateiv 
batom eft:ct fatis in oictis noflrís.s. 1 tf.c.¿:írat tertia oírtí^ | .üííHctiO. 
fítío fcuarífsttra tabcmaca!ú:eft q vocabaf atrtú.? ida nó ba 
bebat alíquá lucerna velcádelabiú:qí nonídigebat alíqoo la 
mine cum efíet fatis ctarmqt non babebat teetú aíir»6:fcd foíu 
erant in circuirá créete colune cubitotú quinc^.tota ergo lar fo 
lis per Oiem illaminabat nullo iteriecto ipedíméto totum ípa -
tífatrn.firafergoín toto tabernáculo folu vnum cádcíab?u:t 
boc ín feda oídínctióe tabernaculí. c regíonc menfe ).¡.otra f 
mcfá.e cd ppofitio 7 fignat cr.f.babítudínc lócale, vt cómani 
ter regio fignat alíqaam ptem poBtiófs. f. quécunc^ locií:Í CU) 
^íunguntar ide ouc oictfóes.f.ida ppofitio c t íde abíatíu9re 
gíoneflgnanlc5 vel a frontc.firat ergo cádelabwj c regione 
méft.í.otra menfárqnia menfa erat in latere feptétrionalí vt 
patuít íapia^ candeíabw erat in parte meríd/ana. (3ín parte f 
aodrali).{.ad parte meridianá.t nominadbic ida paro a rtn 7E> 
to ñáte ab illa parte mudí q auder o'V/^ qaare aaré ín tila pte 
potias $ in alia t abe rnacu l íp^^ f cádelabzú fupza.t ?.coi 
ctamed.ClocatífcB ptrotdinéluccrnís).Xocerncerátqdam f 
vafa continentía oleam ín fümitatib9 calamow t badílís ñica 
autoeipfocádcrab20j)dactílíterfacta.Étídclaccrnc erát lo/ ^ 
cate per ojdínem:qí erant ím oidinc cálamo? fitaate. (Quieta f 
pcepta onO-Oia ida oeos peepít oans foimá moffi ^ ofidena 
eí eréplar ad agendu:? mandas íurta íllud créplar oebere fie/ 
rivtpjfapia.2í.c.c1i>ofuíi 1 altareaareü).Clocafaltareaa/ f 
ream altare tbymíamatu.erat ením ouo aítaría.vnuj. falta re 
bolocandorá in quo oía facrificia cremabantorrt aliad altare 
tbf miamatu in quo adolebaf tbf tniama. t íftud ín quo adole 
batur tbfmiama vocabaf aareum:quia crattomm opertú aa 
reís lamínis:!; materia cios cení ligna fetbím vt patet.s.jo.c* 
(Bub tecto tedímonii).i.fab tecto tabernaculitq: erat íntra ta f 
bernaculú ídad altare.aliad aatem erat ertra tabernaculu.f.ín 
atrio cíassDícif bíc tedimoníu.i.tabernacnlú tedimóír.qz tedi 
moníu q6 erant tabule non babebant tectu:fed tabernacalu in 
quo erat tedímoniú babebat tectú.f.com'nas tegentcs taberna 
culanr.t oefuper tria operíméta.rnigaciiícina t pellcs arictoj 
rub2ícate;tpellesbfacintbínc.(£ótra velum).0¿ oppandi/ t 
lar ante fancta fcózu .^ c £t adolebit fuper cum ínccnfnm ).j^fia t 
t o d i t a ^baknfis. X 
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mandaaítfíerí altare íííad ad adolendam tbfmíama:t adoíe* 
ri oebebat tbfm'ima per fingulas oíea ín aoroia qñ rncende^ 
banf candeleo boc facíebat aaron Í filíj eías.oe aaroti P5.0, 
50.C.OC fiííft ¿ius b! fap:a.27.c.qn in ííUnondu erant confe^ 
eran* moyke incedebat eaa^ factebat facrificíat-r oce alíos rí 
tue faccrdotalee.cú veroofecratus fuít a a ron t filíj cías ípfi fe 
certmt ifta ficat íoflerat ofite.moffeB ígitar pmo adoleaít.í.cre 
maait incenfú faper altare tbf míamatu aaron 2 ñlij tiae.z 
oe boc oícít bic q? adoleaít faper co.í.tn eo íncéfam. vecatar 
iflitd íncenfa? aromatú:qí erat factuj oe aromaiíb0.í.oe qaú 
bufdam fpébae que vocanf aromata.nam iílud ínccnfpjeraí 
tb)7míama:t erat confectú ec malti8; rpccíeb9 opere pígméta" 
nj vt P5.8. ;o.c.ímer qaae fpecíes potíírtme vocabanf aroma 
• n.( Sícut íuflTerat e>ñJ).t)icponíwr ad abbzeuíádu.qz fopja. 
jo.c.faerat oaram mandatii per enenfo5 oe copofitíone bai9 
tb^miamatíei'r oe rita obferuatíóís circa illud.vt ergo nó co^ 
gatur mo f^ee íterum repetere bíc illa eífe facta qae pcípíebá> 
raríbífaciédarpofait qaandá daafulá per qaam íntellígereí 
oía alia cffe facta.cnm oícitar.fiíat íafferat oflte.i.ita facta fae 
rant oía ficat mádaaerat Domin^fedoííemandauít illa g e » 
tenfam fap^a.jo.c.ergoficcópíeaítmofíee.cíbofaít t tento^ 
nú ín introíta tabcrnacaIi).*f)ofitÍ8 oibos fupellecíilíb9m ta^ 
bernacaIo:bíccIaadi^ipram tabcrnacalú*£ratenim vnú latas 
tabernacalí q6 tabulas claudétee no babebatrfed ponebantnr 
gnep colúne in latere ilío:-: ají illas pédebat titoñü íegés torii 
iílud lat9.í vocaf ilíud lat' íntroit9 fabernacoli:q: g ilíud folú 
ítroibaf ad tabernacolu cererís manétíb9 chuñe a ííle ítroíl9 
claadebaf tentojío qó moaerí poterat cam vellent facerdotes 
íntrarc.cft altare bolocaaílí),3rtud erat Íc6m altare in qao 
ofFerebátar boíocaaíla.oe cuíue fab?ícafióe oícta5 faít fupja. 
17.c.(3n veílibaío teftímonií}.í.tn introito fiue apad introi-
tum tabernacalitellímonil.f.enra tabernaculü ad oziam alte> 
rías altarie tbymiamatü quod ponebatur íntra fanctaaríú ta* 
bernacuíi»f.contra velam vt fapia oictum fuít.veílibalum fi^ 
gnat íntroítú oomas.t ponitar alíqaádo veftíbalú pío oítío. 
interdu ponítur vertibulú PÍO fpatio apud poítam aíicaías 00 
m^qó tegif alíquo tecto pendéte enra parreree oamoptvtcó; 
maníterfít in oomíb0.*¿>:ímo modo non acc/pítar vef?íbu!« 
bictqaia non eíl verwm g? altare fjoíocaufíozu enet m Veftibu 
lo.í.in íntroifi;fabernacuíí:qaía tone íemp eíTet aperíú ofliaj 
tabernacaíirt igníe eríftés ín afrarí cremaret fanctaariti taber 
naculír-z fumas oía ínteríoja obfafcareí.^tem nó poteft fie po 
ni:quia Ija iíüae.c.repugnat ponene altare bolocauflo^eyrtra 
tabernaculü vt p3 fapia.com oícíturJabJú íníír altare 1 taber 
naculú:q6 ímplebís aqoa.necelíariu eíl igúur q? áccípiaf íéctj 
do modo pzo alíquo ípatío q6 eíl ante ofliom.'r fie v^ram eíl 
q> ín quodam fpatio qaod erat ante tabernaculí íntrotfam fo 
cabatar altarebolocaallozuj.C^n Veítibalo teílimonii).i.ín 
veílibulo tabernaculí tedímoniñq? teílímoníom.í.tabnfe qoc 
vocanf teílimoniu non babebát veftibalu aut íniroítú:fed ta* 
bernaculu in quo erant tabalea Offcrene íneo boloceofluj). 
*Doc fuít pmo in cófecratione aaron 1 Wío? eme'.qi immedía 
re vt erectú fuít tabernacolú fabfecuta fuít confecratio ida fa" 
cerdotam-.ín quamultafacrifícia facta font vtp3fopza.i^.ca. 
Vbí ponitar rírae qaitanc foít obferaat^ Xeai.S.c.boIocau^ 
llum foít oblatum per moyhn.tam ad bono:é -r rítam confe 
crationís íacerdotú qp ad ritum íugíe facrificif vi P5 Xeoí.S.c. 
quia facrificiaquotidiananon cóporabanrar ín facrifícijs^p 
confecratíone facerdotuj vt patet cum oícítor.abfqs rítu íugis 
facríficij fiue matutíní vefptíní facrificí|.c^f facnficía).3lla 
erant oupliciaiquía qoedl p:o peccato 1 queda pacífica.vtra^ 
cb ením ín folénitate confecratíóis oblata font vt patet fapza. 
29.c.(Qae oominus íperauerao.^bí.ením oeosmádaoitgd 
obferoari oeberet inritofacríficwuj:': ín tota confecratíone 
facerdotuj.clabwmqaocpílatoír ínter tabernaculum teílí^ 
monif 1 altare).Xab2um eneum erat vas confínes aquam vt 
lauarétur íbi míníllraturí facerdotes.iílud foít polító in arrío. 
t fuít apud tabernacalí introitir.í magís coníunctfi erat raber 
naculum altareiquíaerat ínter tabernacolum -z altare vr oí 
cítlittera.£rataotem apud altare.f.apud altare bolocauíloju: 
quia aliud erat íntra tabernacolú contra vdum.( ^mplens i> 
lad aqua).Quía erar futuraimediaie míniílratiorquía facera 
dotes confecrádi erant.ét ad boc pmo lauare oebebát manos 
Vi pj fopza in pncipio com oicitur.applícabís aaró 1 ftlios ei9 
ad fozes tabernaculíi-z lotos aqua índues fanctís veílibus.¿r 








labzí eneí coj t)ícíttir,( Xaueruntc^ moffes t aaron Í filíf eías t 
manas faas ? pedes).XDof fes laaabat manas pedesiqaía 
ípfemíníflratorns erat ín confecratíone facerdotam:q2 tone 
nollus alias facerdos erat.aaron lauabat manas 7 pedes:qaia 
indaendas eratfacrasveflesií fuícepturus confecratíonem. 
filüeíusfimilíter indaédí erant Veíle6:míno2um facerdotílt 
c6fo:míter ofecrádnío laoare oebebant manus íms ac pedes. 
CQuaremmiflratnriín veteri teílamento lanabant manos t 
pedes:? non alia memb?a. Qaefiío.9. 
Í£2> 91(1*0 t n a s r Í A laaantor ííleparíes cozgís $ alie. a 
V C L U m C l l l a ^ t ^ (£ntíponámrq? caufa eíl oo^ TRfiffc. 
pler:fc{lícet litteralís ? Pm fignifícatíonej. /Taufa líiteralís cof 1 . c l . 
dens efl:qoia oecentilfímom efl vt miniÓrí qa'í res facras tá^ 
gont toto cojpoze mundi fint.qoia ficot ín animabas:!fa t in 
coipoíibas pzopoitionalíter mondicía ecígitur minfflroiom. 
t quia ín bis ouabus partibus cojpoiísXcilícet in maníbos el 
pedíbas immudicía potílTime contrabiturtideo ín bis lotio fa 
cíendaeíl.manasnamcgadcontrecfádum omnesres applí^ ^ 
cantar cam fint o:ganum ozganow vt patet ín fecundo oe aní 
ma.ídeo ec reram ímparírate ímondíciam trabiít.pedes etíá 
qaía in polaere verfantar infícíantar i tote tibíendeo bos la" 
oarioecer.cetereaotem coipoíis partesiqoia veflíbas conté" 
cíe fonr 1 vfibos blnaafis non applícantorilaaari non opo^ 
tet.C^t fi fo?te arguas oe ímandícía femínali per qaam par 
tes genitales t qoe vícina funt per pollutíonem vel afs ínter" 
damínboneílcínficiontor.C^fpondeí' q? ífla ímmondícía 
magna erat:? nonfolom repellebat a miniílrando: fed etiam 
ab acceífn fanctuaríl.? fi alíquís fie pollntus accederet ad fan" 
ctuariampolluebatílludiet ípfeeratíniquiratis reos vt patet 
Xeuí. 1 Í .«z tlumerí. 19.c.©edquía immúdícía feminalíe fie" 
bat maltíplíctter:erat moltípliciter abloendum.nam quídam 
poUuebantor remíneéfifofoperfomniaj nocturnom.St iftií" 
mundi erant oonce laoarentor.Tlam cum per noctem pollott 
foificnt feminc-.m aaro?a ejeibant ejetra caílra * laoabát ad ve/ 
rperamcarnemfoam aqua-.'zpofl (oUeoccafum redibantad 
caflra.ín oic ergo in qua pollutio alicni facerdoti accidifiet mí 
ninrarenon poterat.oe bocí^eatero.i j .c.(n«Blíomodo pol 
laebatur alíquís femíne per coítam;qura cofbat com aliqua fe 
mina.? quantú efl ad contrabendam iílam cozpo^aiem írregu 
larítatemmíbilmagiserat^coireí cnmvjcoze^ cumalíqaa 
alia íllfcito coito*? tune erat iíle pollutus 1 lauabít aqoa rota; 
carnem foam atq&erat ímundos vfqj ad folis occafumiveflej 
quoq? fiqoa; baboeritcam effudít femen coítus-.lanabit aqoa 
1 ímonda eril vfcg ad vefperá:oeinde mtídus erit bomo ? ve 
l l ís .vtpj %mi. 15 . c C ^ l í a imúdícia femínalís erar:com bo Xertúu 
mo fiorom femínís ínuolontaríoj babet:quía per fingola mo 
menta ñoere non ceffat:t beret partibus genítalibos at^ cete 
rís víemíe cócretus afq? mfpifTatu$ fedos illebamoz.? ifla ma 
gna ímandícía eíl:quia non folum iíle bomo in fe ímudos efl: 
fed etíam omnia que rágit inquiría ta funt vt patet Xeuí. 1 f .e. 
1 íflc femper erat ab alíjs fegregatos oonec coraretor a moj" . 
bo foo.coj vero mondatas effet computabat feptem oíes pofl 
pariñeetíonem fuam 11 in oíe octaao oíT¿rebaí facerdotibos 
pzo fe ouos pollos colombc vt ce eis fteret facrífícitim vt pfl" 53 
tet ín pzeallegato.cap.'z fie mondas erar.£om ígitar facerdos 
al/quís tenebator aliqoa íflaram ímmnndiciaram non pote> 
ratminiflrarenee accederé ad fanctaaríam.ideo pzefopponí" 
tar gp voleos accederé ad mímílrandom mudos efie oebet ab 
omníbos b í sXom vero manos t pedes laoattboc eíl ad ab^ ' 
flergendom mácalas commones qoe non indocebant altquaj 
írregolaritatem ercludentem ab acceífo fanctuaríjvel mini" 
flratíone.(DiCaufa fecunda que erat í m fignificetíonemiboc fcóa» 
eíl;fcilícei gp mondicía erteríoz atteflatar mondicíam ínteríO" 
rcm:qoía pzopouionalíter fe babent.^t qoía inferió: mondí" 
cía ín ooobos eíhcondecet ín parte erreriozi in ouobos eé mu 
diciam. actos namcp noflri 1 nofipfi tone perfecte mondi fO" 
mus com ín nobis aifectiones t operaticnes monde font. tta 
aotemfignantor per manus ? pedes.C^Xl^anus namq? funt 
majcime operatioe ínter omnia alia 02gana:ídeo ^riflo.tn fe" 
cando oe anima vocat eas ozganum.per noííras ígirur opera 
tíonesmanos lote fignant.qoare ín facerdotíbo) ín qoibus a" 
ctíonam poritas foper omnes alíos lacere oebetrmanus lotai 
elíeneceííaríu} eíl.(L*í>ede8afTt:ciione6notanr:qa!aficot ín 
alíqutd pedíbas tendimusuta aíTectionibus ad bona vel ma^ 
ía p?operamusXonc ergo pedes noflri mundi funt com affe" 
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obferaamas.^t ííte efl vlfímos -r marímae gradas mondícíc: 
cam non foíam actioaes fed affecríones emundamas. S í c oí" 
cebar falaaroínoíkr cbzíítas ^efas 3íoan. i ;.c.cam perras pe 
lí jflTer laaarí manas ? capat.quí Iotas eft nó índíget nífi vi pe^  
des laaettíedefí mandos totas, quaftoí.mandícía eftínope^ 
ratíoníbas:led írti g ad baoc oper3tíono5 perocneronr puríra 
tem:adbac alíqoas affect iones ímondas babenr terrene labís 
puloere ingnatas.ídeo índíget vt pedes laocr íílam abfíergen 
dolabem.perfecra ergo mondicía ín maníbos t pedíbos eíl: 
com virones lotam eíl. c Cam ingrederentar tectam federíe). 
t.qaandoíntrabant admíniílrandamínrabernacoío.non efl 
aotem intelligendom cp omnes ifli fímol ad tabernacalom ín" 
rraoerintrqj qoando íntraoeront ad tabernaeníom: intrabant 
edminíflrandom íneo-.fed non íntraoeront omnes iílífimoí 
0dmíníflrandom:qoia pzímoíntramtmoffes anteq§ iíliecnt 
confecrati ín facerdotes:? adoleoir tnccnru? ín altare tbymia' 
matis ? íncédir locernas:? ooraoít ífla miniflratío moffi 005 
confecrati font facerdotes ín tlfis fepte; oiebosiq: ronc ípfi nó 
miniflrabár fed mo^fes omnia facíebatvr apparetfapja.iíj. 
t Xeoi.S.c.ín oíe octaao cam completa effer lempos confecra" 
tíoníseozomn'nceperont mtniflrare vt patet Xeoí.Q.c com oí 
citor.facta aoté octaoa oíe: vocaoít mopfes aaron 1 ftlios eíos 
ac matozesnato ífrael:Dícít$ ad aaron:tolle vitólo; oe armé 
to •zc.fiemm tota líttera.ca.ctafdem refpíctafifatís apparet cp 
roñe nooíter aaron 1 filíj eíos ínceperont míníflrare:qoía oaf 
eis regola míníflrádítan$miniílrarencfcíeniib9.(D5iem q: 
tone vocatos foít totas tfrael ad vídendú nouíter mimílrare 
aaron z filtoseios.qd non eííetfi íam alifs oíebos míníflraP 
fent.ficor nunc qoando alíquís nooíter mí (Tam celebzat: veníút 
molttad bonoiandii feflíoitatem illam.C3íiem qoía ín eade) 
e»ie nadab ? abio tancg nefeíentes míniílrare:cam íntrare ©€> 
berent admíniflrandú foper altare tbymtamatíe vt ponerent 
tbf miama faper altare ? accípere oeberent oe ígne q erar fup 
airare bolocaoflozorfampferiít ígnem alícnií:vndc ígnís egref 
fas a comino oe alrarí bolocauílozu vocaoít eos vt patet Xe' 
ai» io»c.c0ntínoataliltera.c.9.ín feptem ergo oíebos pceden^ 
tíbastfolas moyíee íntrabat ín tabcrnacuUij-.qz ipfe Tolos mí' 
níílrabattfed ín octano Oíe qoando íam erat completa ofecra> 
lion'nceperont mtniflrare aaron tfilOToút tone íncboaocrut 
íntroíretn tabernacolú adincendendú locernas t cremandoj 
tbfmíama.(iCom fngrederenf tectu; federts).í.cam íngrede 
rentar tabernacolú federís. Sl iqoádo vocaror tabernacolum 
federí6:?alíqaado tabernacolú ieflímoní|.et v tra^ oenomí" 
natío fit a tabolis lapidéis oecalogú contínétíbos qoe íntra ta 
bernacolú illod ín arca contínebantor. vocantor aotem rile ta" 
bale fedus.i.pactumrquía ín íllis contínebanf omnia p^ecepta 
que pepígerat ífrael coj oeo obíeroare. vocantor tabole ílle te" 
ílímoníom:q:ípre feroabanf ín leflimoníú contra ífraelítas 
fi negarent legem oatam a oeo.vel negarent aliqó oe íllis pee 
pttsn'deo tatú erat vocare illod tabernacolú feder ís vel tefli" 
monií:f!cot vocare tabernacolú ooaromtabalaram oecalogí. 
( £ t accederet ad altare).r.ad altare bolocau(lo2ú.non ení; po 
teft bíc íntellígi oe altarí tbf miamatú:quía tone non opozteret 
úerari com oici í . t accederent ad altare.na; oícendo com in" 
grederentor tectam federís fofficíenter tntellígebaf cp accede" 
rentad altare tbfmíamato5q6 erat íntra tabernacolú.ergofi 
pwillo íntelíígereí non replícaretor t accederent ad altare.f? 
replicator.ergonon potefl íntellígi oe tilo altarí:fed oe altarí 
bolocaoflowm qood nó erat íntra tabernacolum. ( T ^ t patet 
etíam fondamentom baíns:qaía non folom erat neceitaríum 
laoare manos t pedes admíníflrandum íntra fanctuariumrfs 
etíam ad mmiflrando; ín altarí bolocauflotum qood cráter" 
Craiquía íbi erat vna oe potiííimis miniflrationibos.fed pone 
do q7ínte{ligereior bíc altare pzo altare tbfmiamatümon oa^ 
retor cp oponeret laoari manus ? pedes quando accederé ce/ 
berent míniílrantesad altare bolocauflozum.? fie regula bíc 
pofita nó eííet completa.cando aút cp íntelligatur altare iflad 
pzo altarí bolocauflozum erit perfecta regula:quía non opone 
bit facerdotes lauari manas ? pedes nifi quádo accefíerínt ad 
loca que ponontor bíc.f.cum intraoerfnt ín tabernacalom;vd 
com accefíerint ad altare bolocaoflozam.non font ením alia lo 
ca tn qoíbos fieriopozteat admíníflratíones fanctuaríj:ni!t 
ifla que bic nomínantun^rgo ad bec fola manus laoari opo2" 
tel. (Bícut pceperatcominos).í.Q7 ideo ifli laoeront manas 
qoando accedebantadmíniflrando; ad pzenomínata locaba 
Dóminos mandaaerat«mandatum iflad oe i m n á o babítatn 
foít ropra.i9.c ef.jo.c.círeríttatriom).jídeflererítcolum' t 
ñas ttentoiiaatril.acdpítoroaplicíteratriam pino modo ac atriú fan* 
cípítor pzo fpatio ín círeoítotabemacolí círcandaio.4.laterí" ctuaní ou^ 
bos.qoozom ooorfcilicetmcrídíonale ? feptentríonale eráteo plicitcr fa" 
bttomm centomrozíentale ? occidcntale erantcabitowm qaín mi por. » 
qoagínta.í iflo modo accípitor fopia com oícitur.et círcun^ g 
dabís atriom tentozüs.manifeflom eíl cp non potefl ibt accipt 
atriom pzo tentoü'fs: fed pzo fpatio intercepto ínter tentozia 
círcondantía: até nó ciceretor atriom círcondart tentozijs. 
alio modo accípitor atriom pzo circandatíone tcntoziozum.í. » 
pzo ípfis tentoziis pofitis ín circoito ? colomnis non confide" 
rando fpatiom íntermediom*? iflo modo accípitor fy'c com oí 
cifun? ererít atriom per gf romtídcfl ererít colomnas ? tc i^" 
tozia.Tlam accipiendo pzo fparío intercepto ínter colamnas 
t tentozíamon efl verom cp erígeretor atriom:qaia ímpolTibí 
(e erat erígi.f; accípitor pzo columnís ? tentoziÍ6:qoia ífla ere" 
ctafont.d^ergfrútabernacolí?altan5).i.g7tétozíatcolúne f 
airíf erant ín circoito atrütidco ením vocabator atriom taber 
nacolí.non lamen efl intelligendom cp illa tentozia atrifefient 
ímmediate apod tabernacaTum:qaía magnom fpatio; erat ín" 
ter tabernaculum ? atríj parietes.qood mamTefl|tur ec comí" 
nentia atríf ttabernacolí.namtabernacnlúinlongilodíne fuá 
babebat cubitos trigíntatretlicet ín latere meridiano «totide; » 
ín feptentrionalñqoia erant ín qoolibet íflozom laterom taba 
le.to.quarom qoelíbelbabebat ín latítadinecobitum ?oímí" 
díum:qaifimoleflfícíebantar cobitítrfgínta.in latítudine atnj 
erant cubílí oecem.t patet boc ec latere occidentali quod ba^ 
bebat tabulas octo:quai'ú fecfaciebantnoaemcübitos:? oae 
alie parue facíebant vnom cobitom vt patet fapza.2¿.c.atríu$ 
aotem erat babeos ín longítodine cobítos centom vt patet fo" 
pza.£7.ca.qaía mandaoít oeos poní ín latere feptétríonalí té" 
rozía cnbírozom centum:? in latere meridiano totidem cubito 
rom tentozia.in latíiodine vero conlinebat cobítos qoinqoa" 
gínta Vt patet rupias 7.ca.quiamaodaoit ín latere occidenta" 
lí poní tentozia cobítozú qoínquagínta.fupereratergo latito" 
do atríj latítodmem tabernacalí cobitís qoadraginta:? íongí" 
todo atríf longítodínem tabernacolí cobitís feptaagmta.fl er^ 
goponeretar tabernaculum íntra atrúim ftn equidiílantiam 
vtqoadratom minos inqoadrato maíozñoíílabarqaodlibet 
latas atríj longitodinís a quolibet latere longitodínís taberna $ 
calí cobitís vigínti.qaod patet oe quinquaginta:tollendo oe" 
cem oe medíotquía vtrtnq^ manebant viginti.fi ntemeonfi" 
deremos latera latítodinis: ciflabit qoodlíbct latas latitodí" 
nís tabernacalí a quolibet oppofito latere latitudinis atrít cu* 
bilis trígíntaqnim^.Qood patet:qoia com ínter latos ozicnta 
le tabernacolí qaod efl latas latitudinis:? latos occidentale qó 
eodetn modo efl latos larítudínisrefl oiflantia cobitozum rrí" 
gínta.f.tota longttudo tabernaculí vt fopza Ctclaratow efl.po 
nantor ergo ífli trigínta cubtíí tabcrnacolúqoí au^rantoroe 
medio centom cobítozú longitodinís atn jmanefr t ín toto alio 
ípatío qoantítas cobitojum fepiaagínta <7^per eqoafe oiot" 
dantor cozreípondebítcoilibet partí ^ í í o ^ cobitozo; trigina 
taqaínc^.ergo tatú ciflabit latop^^ntalc tabernacolí a 
tere occidentali atríj:? latas ^ n tak athía htere ozíentalí ta 
bemacolt.patet ígítur crtl1 ^m|na"'*tu vallum atríj ad 
parieres tabernaco/¿^í,,ae ratíoeratrqoia ínter airíom ? pa" 
ríeles tabernacn//^ cebebat altare bolocaullozum ? labzoj 
t magnom fp^íum pzo oíferentíbos vbí epolarentor ? coqoe^ 
rentfacrífícíozomcarnes.(Xabcrnacolí? altaría).Dícitarét f 
O? erat per gf rom altan s'.qoía altare bolocauíTozom erar eje^ 
tra tabernaculum ? includebaf íntra atríom.íodem modo oí 
cendom erat ce labzo enec.qoía labzom eneú erat ectra taber 
naculum ? erat íntra atríom.fed non ponítur oe eo:qaia oicé" 
do QJ erat in gf ro tabernacalí ? altarismecefiario intellígif cp 
erat ín gjro labzí eneí:qaia labzum eneum erat ínter taberna" 
colom? altare vt patet fopza iníflo.c.ergoqaicqoid ambítta 
bernacalom ? altare ambít labzom eneom.ficut quícquíd con 
tínet ín fe círcalum:contínet in fe centrum eíos. (Docto in eflv f 
cuita eías tentozío).í.pofito tentozio ín circaito atríj ).1DÍC ac" 
cipil alio modo atriom.f.pzo toto fpatio contento ínter taber" 
naculum t colamnas ? tentozia colomnarum.? in circoito eíuj 
oacebatar:ídeílcírcandabatar tentozium.nam accipiendo^ 
illo circuito atríj atriom ficot fopza cícebatormon recte oíce* 
retar ^  in circaito eíos caceretor tentozíum.vocatur tentoziú 
coztina facía oe bf (fo retozta. ? non erat tentozium vnum fed 
pIara:qoía in latere meridiano mandabat ceus poní tentozia 
¿tfodue ^ ^buleníis. £ íj 
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cabítomm centum. ¿ tentozía cubítojnm totídem ín feptentrío 
nalr.-j ín occícKitalí tentojía qninquagínra cobítozu.'? ín o«é 
talí erant tcntojía tríplícíarfcílícet quoddam ad ertremítaté có 
tra latne merídíanom^ aliad contra latos feprentnonale ín 
crtremítate ¡aterís eiurdem:-: aliad tentoiíamin medio qaod 
erat aireñas modirfcílícet ot bf flfo t parpara t b^acintbo coc 
cocpbistincto.Uocatartamen tenton'amrquafielTer vnay.qz 
contígnabátar omnía teniozían'ta vt vnú víderentar.CT^oíl/ 
c§ cañeta).t)ícpon!tarteriiu:rcilicet ofuina appjobatío.Sp/ 
pzobaait ením oeus opas íllud totum manifefíando glojíam 
fuam ín nube.ficut ín facríficils oícítur q? quando fumusoí/ 
recte eleucbatur ín celum cp oeus appzobabat facríficium? ita 
ín nube ripíente tabernaculum.Cpoftcg cucta perfecta funt). 
3ídeftpoíl^er(?ctum fnif tabernacalum^fituata fueruntom* 
nía vtoecebattítaqjníbil maneret agendu5.(Operuit nubes 
tabernaculumteílímonn). (^Qncmbee fuerítifiaoubi 
tatur.CT^tfoiteoícesqjííla erat columna nubisque oíríge' 
bat ífraelítasiqaía non fít bíc mentio oe aliqua alia nuber-eno 
opoztet ponípluralítatem fine neceflTitate,fed fuffícít ponico/ 
lumná nubís.ergo non opoztet poní aliqua aliam nouánube). 
¿ S e d oici^oÍTet q? non erat ífla nubes que oirígebat ífrae^ 
litastquía illa vocatar colúna nubis vt paree fupza in multís 
íocís.bíc aotem non vocatar columna fed nubes.([;iRefpon' 
deíurg?iftafaít colúna nubis que oirígebat ífraclítas.é;^t 
quando obifeitur op illa vocabatur columna nubístt ífia vo/ 
catur nubes non valetiquia alíquando mutatur nomé.(jp£t 
patet q> necefTario accipíatur nubes p2o illa que oirígebat eos 
ín viatqoía immediate oicitur:fcilicet.qaando nubes taberna 
culum oefcrebat p:oficífcebantur filíj ifrael per turmas fuas: 
fipendcbat oefuper manebant ín eodem loco.íC^tem p? boc 
quía fnpja. i ; .c.vbí p2imo agitur mentio oe ilía nube.oicítur 
cp erat columna nubístí columna ígnis.idemparet fup:a. 14. 
ca.tcodem modo oicítur bícifcilícet.rmbes quíppc oomíni 
cubabat per oiem tabernacaloi-z ignís ín nocte vídentíbus fí/ 
líisifrael. ídem patetTlameri^.capi.vbi ponuntur eadem. 
£( vocatur nubes ifta que oirígebat •? que manere fáciebat iP 
raelítasttalíqaando receder¿ fanebafíraíinpramoaebatar. 
oícitur aote5 ida nubes operaiíTe tabernaculúrq: antcq§ fíeret 
íftud tabernaaífammibcs erat fuper paruum tabernaculum 
ertra caftra vt patet fupza.; j.ca.com oícitur.afpícíebantter^ 
gum moyfi oonec íngrederctur tentoiíam: ingreífo aurem i l " 
lo tabernatJlum federis oefcendebat columna nubíst-z ftabat 
fldoftíum:loqucbatur<5Cum mo^fe. Quando autem fuit com 
pletum fanctuaríum t erectummon fuít pofiru; cetra caftra fi'-
cut tabernaculum parmmr.fed erat íntra cafíra.et nubes que 
ante fedebat fuper tabernaculam paruuj ertra raflra oeferuit 
íllud:? venít ad tabernaculum federis -zoperuít ilfudiquía foz 
te oilat^ta fuit columna nubis fuper totum tabernaculum: ita 
Vt baberet magis fo:mam nubis qj columne.2 tune non ftetít 
alta nubes fuper tabernaculam-.quaü pendes fleut poftea erat. 
fed appUcatnr enremítas nubteertremítatitecti tabernaculí. 
ct non folum fuper tectütnrfed etiam ín circuito parietütaber^ 
nacat/:a!s non oiceretor operíre tabeniacuI«5.c£tglo:{a oñi 
impleuít ílfad^.aocamrgloíiaoñí ¡lía nube8:que ficut fupza 
1 in circoitu operiebat:ita íntra rcpiebat.St vocaf glo:ía onf: 
quía ífla nubes monílrabatmaíeftatem ocr.ícilicetqjilla nn^ 
bes erat alíquid pertínens ad oet magnítudinem 1 bono^em: 
c ficut veíles pertínent ad alícuíus apparatum 2 reuerentia.oí/ 
cítur ímpleuiífe tabernaculum glozia oominí:quía totum fpa/ 
i!ium ínteríus tabernaculí erat plena? nnbe.(Tlec poterat mof 
fes ingredi tectum federis). (¿"Sliquí oícunt cp mof fes 
poterat intrarctabcrnaculum:quía illa nubes ínteríus críftés 
níbíl impedíebat cum:quía lucida erat 1 víderc poterat p ca; 
fed non poterat íntrare:ídeft non audebat íntrare pwpter re/ 
aerentiam oeúquía erat maíefias oet in nube.ficnt cum fuit ín 
monte ffnaí mínans oucs cum eflet paííoj:? vídit arderé ra/ 
bum «q? non comburerctur:volcnfc¿ accederé oírít: vadam 
? vídebo vifioncm banc magná.et tune ^ bibítus fuít a oco ín 
rubo oícente.caae ne apropies ínquít boc:locus ením in quo 
fias locus fanctus eft.íta ígitur cum vídit mof fes nubem illas 
non audebat moffesíntrare.fic etiam factum fuít fup2a.i4.c. 
cumafcendít mopfes fuper montem ffnaí-.ctín vértice eíus 
erat gloría oomíni in fumo ?ígne? magna nébula, accedens 
autem mojrfes pjopenon aufus fuit vltra íntrars:fcd babíta/ 
ait feptem oíebos ante illam nebulam:t ín feptimo oíe voca^ 
uít oens íllum oe medio neba le .C^d fatis oícendum yiú^ 
tur cp mojíes non poterat íntrare ín tabernacolum federís:q: 
illa nobes qoe operíebat tabernaculum 1 que replebat(l5 eflet 
lacídajtamen quía erat oenfa non erat tranfparens ? vífuí pa 
tens:ffcatnos fentímus in magna nébula.que iíerdíi facit nos 
non pofíe vltra eam vídere:l5 ípfa ín fe obfeura non finfed ett 
oenfa.nubes etiam ínterdum multe albe funt ? lucidcquía ta/ 
men oenfe funt:nonfuntoíapb3ne:?tollant nobís vifum ce/ 
i í . C P ^ autem ííía nubes ita cííet oenfa fatis arguitor: quía 
íntra eam loquebatur ángelus loco oeí:ficut patet fupia.; 5.C. 
f.íngreflb autem íllo:íded mopfe tabernaculum fedcri8:oefcc 
debat columna nubis * dabatadodíum:loquebaturc^ cum 
mofk cernentibus vnfuerfls.ídcj patet Tlumsri. 15 .c.fed ad 
idam locutionem neceflaríum erat fo:marí íbí co:pos babes 
oiganíco? modum:adq6eratnece(faría magna condenfatío 
nubis totius vt non víderetur cozpus multum condenfatú íbi 
ad foimandum voccs.bíccndum ígitur íbí nubem illammul 
tum elíe oenfamnta vt nó eíTet vífuí tranfparcnstnec mo^fes 
potuerít víderc alíquid íntra tabernaculum. fed boc non femp 
ourauít fed paulífper ablatu; cd:íta vt nó maneret alíquid oe 
nube illa ínteríus.? fie fuít factum ín templo falomonís quádo 
completum fuít vt patet.5.IReg.S.c.cum oicítur.factum cd aa 
tcm cum erilíent facerdotes oe fanctuaríomebula ímpleoít 00 
mum oomíni:? non poterant facerdotes daré ? mínidrare^/ 
pternebulanr.ímpleuerat ením glo:ía oní oomum oomíni.? íl 
la nébula fatis patet cp erat íta oenfa cp impedíebat mínídra^ 
tionem cum oícíf q? non poterant facerdotes daré ? mínidra 
re pwptcr nebulam.ída nubes operuít tabernaculum ? imple 
ait íílud ad fignandam oíuinam acceptationc:quía nubes mo 
aebatur a oeo.nam ille moras non erat naturalistcum motus 
naturalis nubíum fií fuper montes altiflímos mota circulan': 
cum tota fpberaacrís? ignís vt patet per arídotelemin.; . 
metbcojozü.nec mouebatur ida nubes mota recto per ímpetu 
venti impcllentis'.qata tanc non fideret nnbesrnec inclinare/ 
tur vfcp ad terram ad fubíntrandum fanctuaríuv.fed ida fub/ 
intrabat fanctaariam ? totum ímplebat íbí fidendo. ergo non 
moocbatar eje impera ventí trnpeHentíe.mouebat ígitur oeus 
idam nubem vel alíquis mandato oeí.ergo manifette apparc 
bat oíuina acceptatio q> ida nubes cooperírec tabernaculum: 
Vel ímplcret íllud:? ad boc ocas illam pofuít: ideo oicítur cp 
ímpíeuit glosta oomíni tabernaculam. (Hube operiente om/ 
nía ).3ded columna illa nubis que erat per totum tabernaca/ 
lum intus ? ertra oiifufa replebat omnía ? coopcríebat:ita vt 
víderc non po(íet.£r boc índucííur quodantc oicebatanfcili 
cet cp mor fes non poterat ingredi ín tabernaculum quía níbíf 
vídebat:? non pjopter rcuercntíam.nam fi elfer pjopter reue/ 
rentíam maíedatis oei repsefentate ín nabemó folu; nó íntra" 
ret mof fes ín tabernaculum fi nubes repleret omnía:fcd etia; 
fi folum eíTet nubes íntra alíquas partes.fed in líttera ponítor 
pzo caufa cp non poterat mof fes íntrare in fanctuariunr.quia 
nubes replebat omnía.? non folum cp rcplebat:fcd magís qz 
oicitur.opcríentc omnía t íded quía nubes operíebat omnía. 
operírc autem tollit vifionem.ergo íntcntío cd Q?mof fes'm'/ 
biívidere poterat: quía íntentioed.omnía erant opería. (£f 
maíedate oomíni cozufcantO.XDaícdas oei níbíl aliad erat 
^bíc $ ípfa nubes que oemódrabat oíuinam pKfcntíá ct ma/ 
gnítudinemtcum non políet ípfa naturalíter moucrnfcd oeus 
eamíllue fpeeíalítcrmouerifaciebat.cr qnoconí|ciebatur oei 
magnítudofincalíqursapparatus oemondrans cías ptefetv 
tiam.? íde apparatus erat nubes illa glotfofa. ? oicítur maie/ 
das ocíeo2ufcan8:quía illa nubes que erat oci maíedas crac 
lucida ? refnlgebat.nas in oíe illa erat nubes ? erat faeida.pcr 
noetem vero era: fpecíes ignís rcfulgentis que vídebatur per 
omnía cadra vt patet ín líttera.recte ergo erat maíedas oci re 
fulgensín nube illa.(Quía cuneta nubes operucrao.'Jda cd 
repücatío fentcntíe fupcriozís.f.cp omnía eflent impleta nube, 
íed'adbucnoned totaliter replícatío fententíetquía alíquid no 
aum operatur.nam bíc rcddítur caufa buius quod fupia oíee/ 
baf.f.q? maíedas oei cojufeabar.q: nubes cuneta operuerar. 
maieftas.n.oeí ín nube manifedabaf.fi ígíf nubes ect parua z 
módica pté fcúaríj ínt9?c)ctra occcuparct nó oícercf maíedas 
oei rcfulgere:q: modícu manifedaref vel púa figna oaret fae 
magnítudinísn'ó nó oiceref cojuícare maíedas oei:q6 ad q§/ 
da fulgojis ? pfitíe magnitudíné rcferf.cú átoia crát plena ii9 
? ertra opíebanf illa nubc.módrabaf magnítudo oiaine ma/ 
íedatís i magno pfitíe fue apparata.íó recte oicebaf cojuíca^ 



















ronacmene el ef! ílía oíctí ftiperíozís.r. q : nubes dicta eperae 
rae.í.ídeo oícebatqr makílfle oei refulgere: q: cañeta erát c^ v 
opería illa nube (acida per oíemit per noctem laminofa tn fpe 
cíem ígníe. C Sanando nubes tabernacala; ocfcrcbat). Ba* 
pza ponebatar folatn oe fabzicatíone ranccnari|:t oe tfradítíd 
permanentíbus.bic cantor regule oe ipfa nube quaiiter fe ba^ 
bebat ínípfía manétíbus t recedétíbus: qz tila nubes erat que 
rírigebat tíraelítas per totum oefertum.ná cu; térra ida ínufa 
eifec i nollo babítata culto^inefcirent qua eis pergendnm fo 
rer.tdeo oeus oabateíe nubem ílfá que oet nutu ab angelo mo 
aebarur quocúq? oeus volebat. £t patet bocs. 14.C.CU5 oicíf. 
tollenfcg fe ángelus qui pzecedebat catira ífrael abíit poft eos: 
c enm eo paríter coluna nubís patota oímíttens poft tergú:fle^ 
tít ínter caftra egf ptiozum t catira iTrael.ífla nubes erat iudeis 
kt mouendt ? manendí. quádíu.n. ípfa tnanebat t ipñ mane" 
bant.quádtu autem ípfa mouebatur ipil quoq? mouebát tentó 
ría. (S íquando nubes tabernáculo beférebat). Snteq^ effec 
factum tabernacufum erat nubes ín pziozi gte caftrozumX fu^ 
per vetillum filio»; íuda:? enm mouebatur piecedebat pjímúí 
vcnlíum.cam autem quíefcebat nubes fedebat fuper pumu ve 
i:í!Ium.cum vero factum fuít tabernacnlum nubes venít ad fe^  
dendum fuper tabernaculuj: í íbt confiflebat quádíu ín alíquo 
loco manendum fozet.cum vero nutu oet recedendú erat mo> 
uebatur nubes oeferendo tabernacnlum: t tbat ad piíojé par^ 
tem e^ercítus ín q erat verííluj íudert ín ílfa paecedebat. (De" 
ferebat tabernaculam}.q.d. g? fempererat fuper illud quldo 
erant ín quíete.cum autem oeferebat tUnd mouebatur. (finoñ 
cífcebamur fílíj ífrael per turmas fuasTotas erercítus mo^ 
aebatur: fed non indítTerenter c quomodocunc^: fed per tur" 
mas fuas. CD3^9 pxofectío per turmas erat Q> 02dí> 
naretur totas ífrael ín.4. caneos fub.4.veríilís. t fab quoltbee 
vcrtUo elfenttres tribus cum omnesñmnl eíftnt tribus, i z . 
^([rfirat autem pjímum vejcíllum tnbuo íade.£t fub boc erác 
tres trtbus.f.ípfa tribus íada cu; alíjs euabus.* CCSub tribu 
ruben que babebat alíud vejcíllum: erat alie oue tribus team 
ípfa erát tre8.a(ErSub tribu oan que bébat veríltum erát ouc 
tribus Í m «pf« erát tres. A(£:©ub tribu eíTraím erát ouc t r i -
bus ? ípfa erat tertía.t fíe erat oíuífuo totus ejeercítus. 11, t r i" 
buum.^fla vertlla fie fe babebat $ veicíllum íude eum fuis fe^  
quacibus erat ín Qte 03íentali.3n gte meridiana erat vexíllum 
ruben cum fuís fequacíbus.^n parte feptentríonalí erat vecíU 
lum oan cum fnís.£t ín pre occidua vejrillum eíTraím eum fuis 
vtp^Tlu.t.e, vbí ílleo:donotatnr.in caftrametádoením ba-
bebant íílá pofítíonem que oicta eftatatamen cp genscaíuflí> 
betvejctllieifetper fe:? non mifeerentur ilft qut ibátfubvno 
ven'IIo eís quí íbant fub altero: ? rurfus quf erát oe vna tribu 
non mifcebantur eís quí erát oe alia tribu: f; eflent fub eodem 
vefillo.? ruríus quí erát oe vna tribus familia no mifcebátur 
familíjs alteris etiá eiufdem tribus. Jn pzocedendo antes erat 
í.le 02do gp non poterát omnes tribus t famílte fímul procede-
re pzopfer angufltá viarum:í!cut erat ín permanendo.fed mo^ 
ta nube familia que erat ín pziotí pte tribus iude contra míen " 
tem mouebat catira;^ quoufcg illa mutaííet nulla alia eiufdem 
tribus aut aíreríus audebat mutare.oeínde mota illa moueba-
tur fequens familia eiofde; tribus: 'Z fie oe ómnibus alijo famt 
lijs eiufdem tribus.'Zímediate mouebatur pzima familia que 
erat in ai:a tribu pzopínqua eiufdem tribus.-z fie per ozdíne DO 
nee monerétur omnes qui erat fub íllo vejcíllo.T^oíi íílud ve^  
íilluj mouebatur omnes leuite qui non eomputabátur íub alí ' 
quo verilíorfed erát in medio caftrozum cu) ípfo tabernáculo 
ín eircuítu eius eiceubátes. ? ín pzocefio mouebácur poíl ftlios 
tuda, oeínde mouebantur f m ozdínem oictum in vejrillo íuda 
tpfí qmerátadpartemmerídíaná.f.fub vefti'o ruben.oeíndí 
mouebátur quí erát ad parrem oecídentalem.f.quí erát fub ye 
üillo efTraím.oeinde in ertremo loco qui erát ad parte; fepteti' 
trionalem.f.filíí oan cu; vesíllo fuo. oe boc pzocedendí ozdúte 
babetur 'llume. IO.C C & pendebat oefuper manebát ín eodtf 
Ioco).Tlube8 oícebatur penderé fuper tabernaculum quando 
ípfa erat eleuata fuper tabernaculum ?nó mouebatunfed erat 
in pendencí.-z boc ítebat qn ceiíabaí motus.Tlam cü oeus vo 
luifletq' in aliquolocofíítcrent: faciebatq? eolúna nubís que 
pzecedebat omnta caílra retrocederet; vt (íaret fuper taberna^ 
culuj'.t quádoboccueníflel ílabátleuíreimotí t ceterioe alíís 
tribubus.íín eodem locoínqtio íTctinet nubes ertgfbaturta 
bernaculum.íqzeratlocatio tabernacuíítanc^ cetifrit; tncir-
(alopertem:ad qaod partea equeDiflant ^accipiantccrmtn 
fifom.íocaro ílío locabantar alia vetilla: refpecta íllías acetV 
piebatur otienstoccídens: merídíes: feptentrio: pzoloeatione 
verillozum. t iíla nubes oifferebat ín firuatíoi »e quá bébat fu^ 
per tabernaculum quádocunefe eaftra metarentor: ? in fltuatio 
ne quam babuit cum perfeaum fuít tabernaculum ? erectum. 
nam quádo futtnouiter erectum nubes oefcendit vfc^ adte^ 
ctum.t fuít in eircuítu eius ? íntrauít ín ipfum replendo ípfum 
totaliterudeo non oícebatur tuc pcndere.com vero ato caflra-
metandom fozet nubes non eíreuíbat totum tabernaculummec 
replebat tlfod íntra:fed folú erat fuper illud erecta non tangen» 
teceum eiusiideo oícebatur penderé fuper tabernaculú. (¿Da^ 
nebant in eode; foco) .fin quo ípfa íneiperet pendqe fuper ta^ 
bernacalum.7 non cft fenfus cp penderet ímedíatetopertJber 
naculum vt ereetu; erat: qz anteq§ erígeretur íncipíebat pende 
re nubes, ná ais non eífet nubes fignum manendí: fed ante ea^  
ílra figerentur: i erígeretur tabernaculum $ maneret nubes. 
Sed oicendum op nubes íncipíebat penderé fuper tabernaco^ 
lum anteq^ erígeretur.f.ea; poztabaí. t tune leuite videntes eo 
lumnam nubís retrocedentem fuper fe penderé non moueban 
tur vltra.? fie ec bac líttera ínnuif modus quo íncípiebant ca^  
firametar i ficut fupza oicebamu$. c Tlobes gp pe oomíni) .t>íc 
vocatnr femper nubes « alibi vocabatur colúnS. íed non oí P 
fert.eadem ením eft eolúna -znubes.C^aiíqui ením oícerút qp 
cffent ouo.f.gp eííet nubes quedam ertenfa foper oía caftra ad 
pzotegendum ab eílu:t alia que in modnm colúne penderet fu*' 
per tabernaculum. De boc tamen oeelaratum fuít fupza. i ;.e. 
Vtrum pzeter eolúna; nubís opozteret poní quádam aliá nube 
qae no e(íet in modú colúne.fed oato cp ponátur oue nubes.f. 
vna q fit eepanfa vt nubes:t alta q ftt fozmata ín eolúne modú. 
bíc non eft oubitandum qn oe eolúna intellígaf oato cp vocaf 
nubes:qz oe ifta nube oz 9 ad motum eius mouebaní caftra: t 
eum ípfa fuper tabernaculú penderet (Tgebantur.fed (fta cóue/ 
níunt colüna vt patuít fupza in muTtis loéis, ergo ifta que voca 
tur bíc nubes eft neceflarío que erat colomna. 
CTQwarc nobes qoe pzecedebat ífraelitas vocator nubes ofií t 
quomodo ín ea erani,4.mírabília. Queftío. 15. 
^ 3 f t á X t Q C A t í í T mbc0 tomini: qz erat a oco facta 1 a 
2 * w u ^ m i oeo mota t con fe mata.cum ením oía 
oensfeceritt faeiattan$omnipotens artíferoía oebentvo^ 
cari alíquíd oeí :vt bomines oei nubes oeí 1 aque oeí.Sed có' 
munieonfuetudine feripture illa folu; vocantur aligdoeíqoe 
bñt alíquíd fpecíale q6 a oeo fit fuper omnes a l íy res.fic erat 
ce nube illa que bébat aliqua fpecíalía ínter alias nubes. Í boc 
erat ín Toeatíone permáfíone tmntabilttate t mota* í^zuno oe 
locatíone: qz alie nubes non gígnuntur vel manent apud terrá 
ímediate:íed fn parte fuperiozíXuius caufa eft: qz nubes font 
Impzeífiones metbeo. ec vapozibus afcendenríbus condoifa-
te:que ín tali loco funt ad quem reftejeí radí j folie a térra acee^  
dere non poflunt. ? fie eonieruantur.Sí sute; nub^ apud ter^ 
ram gígnerentnr 1 manerenr.cum fiat ín fuper/ííie terre refle^ 
rio magna radíozum etquíbus caufator^/oz oínfoluerentur 
impzcflníones metbeo.eum autem r^dí; folie reflcíí non pertúi' 
gantadloeumvbínúcgígnuntwr^bes tmanentinoní/niím-
bunt nubes a fuá oifpofírio^''t ^ cófcroari poíTanr nubes ín 
fuá quaíítatcqó non co/^^ret eís fi apud terre fuperficiem 
cífent. ifta tamen c^ /tf/nna nubís que oirígebatbebzeos erat 
apud fnperñeíe/n ierre alíquando, ficut quádo operuít totum 
tabernacufuj toW * in eircuítu:': íntus repleuit illud erecto ní\ 
atrer tifo vt p; fnpza.&Iiquando módico; eleuabatur a térra.f* 
cum penderet fuper tabernaculú; oibus alijs tempozibos qo''* 
bus in caftrís manendú fozet.Onocúc^ tamen modo elTet fem-
per erat ifta nobes íntra foztem radiozum folarium reflexione: 
ínter qoos (nifi a oeo fpecíaliter oirígeref) fie impoíTibile erat 
1 manere.be generatione autem nubís íllius colúnaris non con ftat vtrum oeus eam in loco in quo mouebatur pzecedens be/ bzcos pzodurerit.an feeerit e l oefeendere oe loco aliarum na/ 
£ bíum.qnocuncp modo ponatur non ftat fine miracufo.ná fi po 
£ natur QJ nubes ifta fuerit genita in parte iferiozi iftios ínterfti> 
I tij vltimí aeris: com vapozes quádo funt ín parte ifta tnfenozí non babentfrigidítatem eonueniente;adcaufandas tales im^ pzeiíiones.etíam qz non eft in eis oebita oenfiías cu; ealoz ftv 
S lis femper refoloat 1 oifgreget.O^ igitur in boc loco nubes gí" 
\ gnerentur requtrebat quádam potentiam maiozem ^ fit na/ 
turalis f m qua; nubes nunc generantur cum nunqj; taíem ge^  
nerationem nubís víder/mus nos nee patres noftri. ¿V aute; 
ifta nubes fuerít addncta oe parte fupiozi vbt nubes gígnunf 
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*funt:n«eíraríim,¿ratq3ínm adbocefHe pofentíam altqaam 
ratíonalem op^rantem fiue fit potentía infinita oeí fiue potcn^ 
tíaminíftrozum faozum angeloznm.nam ad boc non requírc 
batur ínfíníra potcntía oeúcum vídeamua qp Oemones ad pa" 
cta facta cnm qmbufdá bominíbos facíunt oefcenderenubem 
altquam in qua ferant eos ad alterum locum vel rcgtoncmivt 
Pepe factum:? publíce vífum cíl. ^pía elíam colúna nubíe non 
políet fafdpgre aTolís viribua narure tale3 figuratíonem.f, cp 
f efTetcolunariarredopoitcbatalíquavírtatem ratíonafem 
t operan pzincípalítcrad bec.r.Q?cooperaref angelas Vel oeue. 
•0zefcr boc erat iíla nubes moltu oenfa vi víderí poflet tan(^ 
qaodlibet^errpícuum termínaíamrí non efiet tráfparens 
1 lut.qiiod fatíe vídemus alt'qoando ín ali'js nubíbns que oenfe 
i funf.íta vt oe numero lílo^cozpoium muítum íblídowm aípe 
í ctuí cenfeantur.Sed alíquíd fpecíale ín iíla nube q6 non víde 
I tur pofle fterí ogatíone nawre.f.qjerat valde lucida: ira vt fpe 
cialíter oilTerre víderetur ab ómnibus alifs nobibus ín cando^ 
I re. £r I; boc naruraliter fíat aliquando in quibufdam nubíbus 
regularibns.t.equalibue in temperamento vapozís: tamémo 
dicum ouratií raro fir»i boc folu; fit in nobíbos que funt fup^ 
pofite folí: vd circa oeictram aut finíílram eius: i tune ille taiv 
tum illumínantur g' videntur efle íol.-r q: materia fuá eíl fatís 
pura i vnifoimís i bene rufceptiuafolaríalumínís: recipitur 
tn ea lumen folisn'ta regulariter cp videatur illa nubes efle foh 
vocantur tales nubes parelí j.í.equales foli in fulgo?c:oe par 
parí^t t dios q¿> eft fol: quafí equales foli: íunt metbeo. ím'» 
p:elTioncs oe q m'bus ^írílíoteles ín, z. ZDetbeo.-z fm bae vi'' 
detur aliquando cp funt plures folesrfed raro accídít fíerí pa^ 
relíosteum raro oetur nubes fie regularía ? ín DtTpoiitione ve 
poííit fie fufctpí íumen Polis. (CDe nube autécofunarí oirígen 
te bebjeosmon poterat oíci qp multum elfet lucida er taíí rece^ 
ptíoneradiowm folariumtqj cum aliquádonon appareretíol 
obfeurato acre non elíct fulgida illa colüna.fcd femper erat la 
cida: ergo non erat er taü receptíone. S e d oícendum g? eeas 
caofauerat in ea fpecíalioíej fulgozem in alíís nubibas.quia 
erat ífla nubea fpecialína nubea o d í p alienabes fícatinnaíc 
liltera vocana eaj nubem oei\ £raf etiáaUctuíd fpecíafe ín ñus 
be ílta q r^um tápermantionem. nam iíra nubea msnebat talí 
ter quafífer nuiia nubee manere potuíflTet.nam nubea funt im^ 
pjeíríonesmeíbeo.ínó funtentia perfectarum fpecieruj: ideo 
modicam permanentiam babenf.fed coníínueimntantnr:quía 
diquandotDndenfantur in piurnaa:-? aliqn aítter tranrmuten 
tar.t pj q: tempoze eílatía non videntur nubes:í tempoze pía/ 
uíofa vt in bfeme 7 parre autúni: t ín parre veris funt nubea: 
ergo oponer cp módico repode permaneár:fed ida nubea man' 
fit ímutara magno tempo2e.f.4o.anni6. fíe ením oícirur fup:a. 
i ; .cín fine q? nunc§ ocfuit nabe$ irraglííis:e]c quo egre jíí funt 
oe egf ptoroonec intraacrant terram cbanaam.í íftud fuir fpa 
t¡um.4o.annowm vi paret.8, J 6 .c.í t l u . 14. ^ ín multís locía 
tjeutcronomj). n.6 potuít igitnr ida nubes tanto tempoze per^ 
manere namralítenpotíiTíme cum maneret in loco enra fuam 
naturalem oirpofiiionei nubes babent pjo loco natwáiiio" 
cam frigidi aeris ad qt) non attíngit reflerío radíozum. fed in 
loco in quo iTfa nabee erat ñebat uxcidentia 1 refíejcío radiozií 
fo«ía Cfl erat círcaterram.neceííario ergo oícendum íííaj nu' 
bem oíuínítus íncozroptam ímutatáqj reraQrí. £rat ctíam iíla 
nubes alíquíd fpecíale a oco qjrum ad ífnmabilifarem; qz alie 
aubes mouentur ad ímpetum ventíteum nubes Rt co2pu6 oen-' 
fum ^ fufcípíat ímpullum cojpozís mouetís:-: vídemus nos 
C ventus aquilo vígeat ímpeller ventus ilte nubes contra an^ 
ftrum: % fi vígear fubfolanua ímpellet contra fauonium qní eíl 
occídentalís'.í lie oe alijs vcnt ísXum ígíf iíla nubea cílet oen 
fa ficut alie nubea ? adbuc oenfíoj multum oebuíííet ímpellí a 
vento moro:fed nun^impelíebaf cum femper penderetfuper 
tabernaculum quádo caílra fijea eranr:-? femper pjecedebat fa 
ciem cafli ozum quando mouenda erant:etia3 fi venrua contra 
eam venírer.ergoneceífaríú eratíftam nubem oírígí a oeo: % 
fie erat:q2 angelas eam oírígebatn'deo I5 ventua ímpelleret an^ 
gelua renebateam:mouen8 0d quancúcg partem vellet.¿rat 
etiam alíquíd oiuínú ín bac nube: q: cum nubes fit co2pus ím> 
perfectum non oetermínatum ad alíquaj fpecíem fm op nubea 
tft.nó competir ei motus oetcrmínatusimacíme motus qui eft 
quafi p^ogreífus quicompetitanimalúfcd fie elíg? tifa nubes 
mouebatur motu rectomó furfum Í oeojfum quí eft motas re 
ram etiam manimararíú grauium t íeuíum: fed moru plano.f, 
ante 1 retro.qd folia anímaííbue vel rebua ratíonalíbue cóue^ 
nít:ergo íf!a nubes babebat alíquíd oínínu^ ín Cao motu. paret 
boc qj alie nubes quando funr ín aere: q : aer elí earum locua 
non mouenrur fupza t oeoífam: nífi alíquádo contíngatnube^ 
íngroííarí 1 bumílíarí.ficut ín pluuíalíbus rempo2íbu8:reíblO' 
tía nubíbus in bumo2em pluuíalem.vel fialiquando eleaentur 
Vt ín tempo2e magne ellatís:aut ín veré ¿Jpter radios folia efle 
oírecrío2es:q2 fol magis accedít ed perpcndícalarem í fiúr ne^ 
ceflarío angulí refleríonum m á t e s e radü reflerímagís ele^ 
uantur . í caloze fuo calefaciunr aerem: Í per acríone? fuam re> 
pellunr nubes frígidas que eranr inclinare verfus rerrá ad par 
tem frígidío2em.'r fie alriojes funt a térra nubes íneílareiqj ín 
bfeme:? eft neceflraríu5:quia ín b f eme fol mulrú ocelínat'a no 
b i s : í radif modícum incidunt 1 facíunt paraos angoloe refíe' 
jeionía:*: confequenter modíeú elcuantur radií íllí: t pertteníút 
ad paruam altitudínej aeris fuper terram. ideo ad módica al-* 
titudinem ímpellent nubes refpectu pría fuperúws.ín veré an 
tem velellare fol aecedír verfus noarafcendendo verfus ^enírb: 
ideo fíent angulí reRecíonís mmite'.i neceííarío radií magia 
cleuabunf verfua partcm fupío2em.í fie neceífarfo magia ínv 
pel[entnubea.¿5í! ergo regula cp cetería paribus: macie o í ' 
ftant nubes a térra ín rempo2c menfia íuníf t íuííf.qó patet: q j 
quando fumua ín menfe iuníj fol afeendít ad fuam marímá a l ' 
títndinem:cam ín oíc. id.íuníj fit fol ín capíre cancrí ín rropieo 
vírra quem non eíl arcendere:cn; non caruef magia línea eclf ^  
ptíca per quam mouetur fol. rúe ergo fient neceííarío radíj re^ 
fieríonía masíme oíreerí in alru5:í angulí reflefíonís maíozea 
1 ímpellent magia nubea conrra partem fapertoem.'Jn menfe 
r iulil eodem modo:q2 mouetur folper medietatejcancrí.f. vfcp 
ad oíem. 1 z.menfís eíufdcm:q6 fignuj ell maríme alrítudinía: 
ideo ent magna reflepo:^ magna elenatío radío? refleicojum, 
in alia medíetate menfis illius oecurrít fol per medíetate; leo -
nís:q6 eft fignum fatís magne altítudínis pofí cancrúa'deo fiet 
magna rcíiesio:^ multum eleuabunf radij:l5 non tantum cgtnj 
ín menfe íunij:fed fo«e erir equalíe vel maíoj cleuarío nabiíí a 
nobto ín menfe ínlíj t augnílo quanta ín menfe iuníj: q í I5 non 
ranríí elcoenf radn ín b/o oaobus méfiba!í:ficat in menfe iuníj: 
ep reflexione tamen magia calefaciunr: 7 ín aere caicfacto non 
poternm confiftere nubes.qó noa erperímur: q2 ín menfe íuiij 
t auguflí maío? calo: nos aífícít:^ ín menfe iuníj. euíus caufa 
en;:q215 non finr tanti angulí reflecionísmec tantum radíj reftc 
%\ eleuentur.ramen aer ej: conrínuo caloje piecedenre: efl: mul> 
rnm oífpoliíus ad calozem-.í facilírcr recipír ímpíeíTíonea calo 
ría m a t e s q? ín alio tépoie.f.ín iunfo quando non erat fie aer 
calefacrus. apparer etiam boc ín aííjs rebusmam fi finr oue res 
narnralescombuílibílea velrecepríuecalozís:^ vna fit multa; 
cífpofita vt ligna anda:? alia fit modícus oiTpofita; v t lapídea 
frígidi vel ferrum manífeílu? efi q> res minus calida agens ín 
• ligna ficca magís calefactet illa:q§ res magís calida agéa ín fer 
: rum vel l3pídea:nífi fir magnus eccelíus calidi ad calídum.ap' 
i parer ergo q6 oíctum efi.f. macímáeleuatfonem nubíam 8 no 
bis e(!e ín méfe iuníj 1 íalí j .Sed obí jcíes q? fit tanra eíeuatío ín 
1 menfe madír.q? ía medietare menfis madi j fol efi ín gemínía.t 
• boc fignum eft maí ime altítndinía ín fine fuo equale principio 
l cancrí: q : finia gemínowm; pncípinm cancrí ídem funt.eum 
j continua finr buíus condíríonís cp víríma eo2um funt ídem. ín 
I alia parre p2íma madíf oecurrít fol per vlrímam parrem tauri: 
| que eft rante oeclínaríóís ab equinoctíalú'z eleuattoía ab equiV 
\ noetíali.fieur para piíma fiue medieras pzíma Ieoní8:ergo tan^ 
\ te cleuatíonia crunr nubes a térra ín toro menfe madi j ficat m 
toro menfe íulij: I5 oppofiro modo: quía tanta erit eíeuatío ín 
P2íma parre madíj ficut ín vUíma parte íultí:? tanta efeaatío íit 
vUíma parre madíj fícur in pjíma parre íulff. q ó apparet ex ele 
uatíonibus partíum fignojum ín quíbuseí l fol quando oecur< 
rít ín illa parte anní. "Refpodeí ad boc cp femper eíl maío : ele 
natío nubiu; a nobía in íulio ^  in madío: q i ad eleuatíone ma 
m m nubius a nobía facit maioj aeris calíditaa. fed aeris ea* 
lídítaa maíoj ve! minoz caufatur ex ouobus.ergo quando iíla 
oao concurrant cerería paríbus'.eríí maio? elcuarío nubium a 
nobís qj vbi vnum eojtim folum eíl, ¿ f l anrem bec caufa ou* 
pIex.f.maío2 eleuarío reflecojum radíoiumi': maíoi oflpofirío 
ad recipíendam calídíratem.ín menfe ergo ín quo iíla funt ck# 
uabuntur magia nubea q$ ín menfe vbi folum eíl alrerum eo^ 
rutn .Sí igírur ín madío t ín íulio elíet equalia eleuarío radio-» 
C rum refleE02am 1 equalís oifpofitio aería ad recipíendam ca^ 
j lídítatem effet equalia eíeuatío nub/um a nobía. fed non repc 
I ríuntur iíla ouo equalúer ín viroqj:na tanta eíl efeuatío foííí 
verf«« 
•^ j ía rc^ 
gula ad 
¡ciendaj 
qfi m ^ 
gis na^ 
bea o i ^ 
(lát a ter 
ra. 
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Í verlas perpendícalarem ín roto madío ficat ín toto fníío: per oppolítam tñtvt oecfaratü fuít fapaa .f. qp ps p2íma madíí co^ refpódeat víííme ptí íalíjií pars poftrcma madíj cojrefpódeat 
< pííme prí íuíí;:? tanta erír neceflaríodeuatío refiero? radíoiú 
z ín vno méfe ficat ín alío.rcóm tn ocficít: q: non tanra OiTpo ín 
Imenfe madíj ín aere ad recípíendu caIo2e) ficat ín méfe íulíj.ná ín menfe íulij tora térra i aer funt mulfil cafefactí er oíarína re fleríonetí magna radio? immozatíone fop térra ín lígno gemí 
l noíú Í cancrí t ín feone ín gbas fir magna reflerío pp magnaj 
eleuaríonem íflo? figno? Í acccfTuj círca ppendícularc.efi ergo 
tanrú oífpofiras aer ad calefacríoné ín méfe íulío cp cu módica 
refletíóe fierer magnus caloz.qó P3:qj I5 ín cancro fir maíoz al** 
títudofolís ín méfe íuníjiq: tn non eíl facra rára oíípó ín ítsnío 
J; ficur ín íulío fir maíoz calo: ín íulío.be méfe madíj o6m eft q> 
z no eft aer rúe otfpofirus ad magnú caIo2é:q! tps apziít's pcedés 
Í fuír pluiiíoru3:iz rerra maner adbuc bumída: íó farís eft gp oefic cef tune rerra ad calefacríonem:? aer adbuc eft bumecrus t n5 mulríí calefit.íó I5 fiar reflerío farís magna ficnr ín íulío: tn non 
Tporerut nubes pellí ad ptem fugíoíem pp cabíé oeficcatíoné 
l acrís ficar ín íalío.bíccbaf fupius cp cererí) pibas ín méfe iuníj 
S I * íulij magís otfiár a nobís nubes c£ ín alijs méfibus:boc eft q: 
j ífte oue caufe fanr magís ín íllis meníibus q§ ín alíjs:poterír tií 
I alí^d accídere pp q5 ín tilo tpe fint nubes minas oiftátes $ ín 
| alio rpc.vrpore fieueniátfierícóiuncríóes plañera? plauíofo? 
Z in fignfs aqueis:caofabür magnas pluaías ín tpe íllo t frígidi' 
tares:? radíu5 folís obftáribus nebulíS tráfire n5 porerít ad o c 
ficcandú: vel fi tráfiaerít erír modíce acriuírarís ira cp no polTit 
Oeficcare t calefacere aeré ad facíendú nébulas eleuarí 7 nube; 
ad prem fupíozé:? porerít eífeep ín augufto aat ín fepréb2í fiar 
cóíúcíio planeta? calido? in fignís calidís:? caufent magnú ca^ 
Io2émaío2é q^eét ín íunío aut iulío.Sí tñ cetera paría fint.t. qp 
eadé finr agétia ad calíditaté vel frigídiiaré: ficcítaté vrcalid!" 
raté:maio2 erít nobííicleuaííoa térra in íunío t íulío q? ín toto 
Sc6a re J anno-CScóa regula fit cp mínima oíftátía nubiu a térra í to-
sola; t amo eft fole eriftére ín méfe oecébaí ? íanuarío.cuías cá eft: 
| q: cü fol eíl ín méfe oecéb2í eíl ín fine fagíttaríj 1 in pma pte ca 
I paícozrtf:«túc eft ín maría oeclínatíoe ab egnocríalí i?fus gtem 
I meridiana;? eft maria.ppmquíeae adbozíjdté.cú aut eftmínt 
l ma alrírado:eft mínima reflerío radío?:? mínima eíeuatío eo? 
£ verfus prem fapío2em:pcípne qz rúe funr tpa nímis pluuiofa:? 
[nubes pondere bynúniñ oepzímunf.cú amé fumus in méfe ía" naaríj fol eft ín aquario: z poft cap:ico2nú no eft alíqó fignum maíoats oep^efííórs verfus bozíjonté cófiderando pneíptu fuu 
^ ? psincípiu eaíuílíber alreríus figni.ranrú.n. Depzelíum eft pzín 
i cipíú aquarij ficut piíncípüi fagíftaríj. ét q2 ín méfe íanuaríj er 
Imenfibns pterítis 3 fuerút frígidi v pluuiofieft oífpofitus aer ad magnam bumidítatén'ó pondere ingrofiato? vapo? oeptU munf nubes verfus terrá pcipue cu folnó poflfít oígerere tan^ 
$ ram bumiditaté ? repeliere nubes ad ptej fugío:é. ¿ t fi arguaf 
| oe méfe nouéb2ís <& fine equafr nubes terre appjopfnqntes ad 
Iterrá ficut ín menfe ísnuartj:q2 equat'r eft fol oepzefius verfus bojí5onté oú eft ín fagíttarío ín p2íncípío:? oum eft ín pncípíp aquarü:? equat'r eft oppjeflus Oú eft ín menfe nouébíi ín pnci^ 
5 pio:q2 c ibí i fine (co:pioni5 ficnr cu eft in fine ianuarij:q2 eft ibí 
l in medíerate aquarij:? eft equalís oedínarío folís ab cgnocría^ 
Ilí:? íclinario verfus rerrá. "Afidef ficut rñdebaf fup2a oe méfe madío ? íulío cp ficut ín madío ? íulío funr equales eleuaríones folís:? equales refiepóes radío?: ? rn maíoz caloz valde efl ín 
5 íulío qg ín madío pp efle terrá ? aeré ín maío2í oifpóne ad fo' 
\ feipiendú calo2é:? oúter eft maíoi elenatío nobíu a rerra ín ía ' 
I lío $ ín madío.íra I5 ín toro menfe nouébiis fit equalís oepjef' fio íolís verfas boaísonres: ? equalís radío? refierío: tn magís oífpofirus eft aer ? ierra ín méfe íanuaní ad recipíendl bumí' 
J diraré ? minus oifpofitus ad boc cp fol oígerar ? deuer bumídi 
\ tares aeris qj ín méfe nouébzís ergo magís eronr nubes eleua 
1 te in nouébzí ín íanuario.? iíla regala intelligif ficut alia fu^  
I perioteereris paríbUB:q2 porerít córingerevt ín íanuario ma'' 
¡ gis línteleuate nubes a térra qj ín martío vel apjílí ím regula 
Coirch i fup2a poíitá.dTSr bis co2relaríc inferí QJ ínterftítía aeris non 
num» \ funt femp equalía:fed altqñ maíoza;? aliqñ mín02a:na5 nubes 
1 perrinér ad piíncipiü fc6í iterílítij. ? qz vr ^ pbam eíl aííqfi funt 
j magíS eleuare a rerra cp ín alio rpemeceiíariu eft irerílítiú íílad 
^ p2tmu ? mediú ínterdu Dilatar i: ínterdú aút angnftarí: íta cp in 
i menfe iuníj ? íulijceterís paribus: maius eft p2ímú ínterflítíaj 
¡ aeris q6 eft apudterrá.q^ín alijs menfibu8.?ín méfe oecébu'S 
[ ? immi) mim eíl qj in oíbas m& tjpibae, ? e^;íomedíú «i^ 
terílítíú marímu eft i méfe oecébiís ? íanL jríj:c| ín alíís méfi 
bas.? méfis íuni9? íolí9 funt ín gb0ceterí6 parit>9mín9eft iftad 
tnterftitíú $ in oibas alíís mefib9.(Codeantes g ad jjpofítu -ftedít ad 
oicamus cp iíla nubes nó mouebaf fupaa ? oeoafuj mora alia? íd vnde í»í 
nubíú p bumidíraré íngrauáré:aar p calozé furfu? repellenré.ét grefl'as cíU 
nó mouebaf motu raptus:cú raprus alia? nubíú q funr ín alrif 
fimísptíbus fup motes altíííimos:? cuj rora aeris fpbera mo ' 
nenf ad morú alia? fupío? fpbera? vt ait Enflóreles i . 1 .tOe 
rbeo.Tló mouebaf ér illa nubes vel ímpulía a vero ad alíqaá 
pté:q2 rúe femp o illa pré 5 quá erat ipet9vétí mouercf nubes. ~> 
fed nó erat fie:q: mouebaf ínterdú otra ventú: ? moto veto cu 
foni ímpetu nubes pedebat fup tabernaculú ímmot^qj mane» 
bat.fed erat motus íflftiubíe qfi motus rónalis ad oíuerfae 
tes fm cp opoaluiííet qfi mota ^greífiuo. ? q: nó videbaf alí 
q6 aliad moués q6 moaeretmecefiariúerat oíci cp mouebaf a 
oeo vel ab alíquo oíuino agente.? fie vult Ifa.fcp moueref ab 
angelo vt pj.s. 14.c. T^ ecte ergo 02 oe iíla nube cp erat nubes 
oeí.i qj appebat ín ea alí^d fpále a oeo qo nó appebat ín alijs 
nubíbus.Cincubabat p oté tabernáculo).í.cubabat vel pédc f 
bat fup rabernaealú:fieur.6,oteebaf .incubare eft.n.i alio cuba» 
re. (£r ígnis í nocre).í p nocré erar fop tabnaculú illa colúna t ^ 
figura ígnísn'ta cp erar fulgida ficut ígnis:vt p nocré oés 3 i ca 
llris erát víderét nó idigéres lamine lucerne. De íllo igne qfiríí • 
faít.s. 1 ;.c.an eét ígnis ver9 vel apparéría ígnis. rnfum fairQ5 
erat apparéría ígnis ficut inuif Tía,9.c.cu o?, i oie Qerectúeft 
tabernacalu opait tlíud nubee:3 vefpe aúr fup renro í^ú erar qfi 
fpés ígniS:fie faciebat íugírer:p noeté erar qfi fpés ígníS:? p oíc 
opíebar illud nubes.De iíla colúna ígnís.fuppofiro cp nó eér ve 
rus ígnis qfirú fuir an eér eadé eú colúna nnbís vel oue colúne. 
? rnfum fuir ibidé qp erar eadé. oe gbus lare íbidé. (Uidéríb9 t 
ppfis ífrael).í.vfdérib9oibas ífraelirisg vocabanf bicpplüeo 
cp mulrí eráf:q2 qlíbet trib9 faciebat qfi vnú ppl j cú eér magna 
muUítadovtpíTlu.i.c.vbicóputanf vírí belIaro2C8Cuíofli' 
bet trib'a.io.anisJ.vfcB ad.6o.? ín alí9b9tríbub9repíebanf 
piara $ .70. milíav¡roiübeUaio?vtp5 oetribníuda ibidej? 
Degbufdáalí ;s . ci^er cueras máfióesfuasM'.rára eraríurbu 
íue ignís apparérís p nocré fup rabernaculú q) videbaf ín o ú 
bas tét02íj8 fiue máfioníbU) filio? ífrael.q.d.q) boc erar valde 
tnultü:q:rét02ta filio? ífrael oceupabár valde magnú rpatín;: 
cú eént ibí piara qj fercéra mília viro? prer mulleres ? punios 
j.to.annos.? vlrra.do.? prer vulgus pzomifcuú egfprío?: q6 
afeendít cú eís:? erar infinire muUítndínis vt pj ó.) 2 .c. Occu' 
parent § ífta fo2fe ouas leucas:aut valde multó, QJ ígíf ífta luie 
ígnea colúne p oés víderef 3 erar ín caftrís erat fatís magnu?. 
< *í>er cúctas máfiones foas ).q,d. Ij ífte máfiones fatís eént fe " 
párate a tabernacukntií p oés máfiones videbaf :q: ín qcancB 
máfione eér alíqs ín oíbus caftrís filio? ífrael videbat clare iU 
(ad lamen ? nó índígebát lucerna per noetem. ¿:rant a^ rem fie 
oífpofiíe máfiones ín caftris:q2 ín circuítu taberMí-aíi erát fí* 
tuata tent02ta olum leuíta? ercubantíú ím oMries fuos vt bf 
Tlu.r.et.5.c.ocindead plaga 02íenraléá/r/; erat verillútrib, 
iuda:? fob íllo tres tribus.ad plaga /w r^idiana? verillú tribus 
laben:? fub ilío tres tribus«ad o ^ é t é vexiWütribuíetrraím: 
? fab ilío tres rríb'.ad boje^'P^gá venlíú tribus oan: ? fub 
íllo tres tríbus.Oe bis 77 .^2 c ín oíbus ergo málioníbas íílis 
videbaf p oié penderé colúna nubis fup tabernaculú: ? víde' 
baf pédere colú^ 'g™'» P nocté.? boc erat eís fignú manífeftu 
ad fcíendú q/í manere oébant aut qfi gefcere.ná fi vídebát co ' > 
lúná ígnw vel nubis fup tabernaculú:íntellígebát qefeendú eé. 
cú fo v/debát eá ablará:fcíebár caflra mouéda illico eé. ? ad h* 
faciebat oeus v t boc fignú víderef per oés máfiones: ne folící 
tí eént iudeí femp íngrétes qfi recede oeberér.fic aút certificatt 
erármec opoztebar a quouís illud querí cú nullí ignotú fc2et. 
CCSpilogus oe ligara ? compofirione tabernaculí. 
(Tbe compofitíone ? figura tabernacali. Queftío, 14. 
íTf i i m > n t i h f t a t0Wiiioné plcnariaj oe figura ? c ó ' 
u v 11\ w u v pofitíóe rabernaculíroríufí^fanetaa 
ríj eóp2ebédere: magna farís oiffíeulras obijeif eje varierate re 
rúergbuscóftruebaf ípfoj fanctuaríú: ?er ínojdínatióetra' 
ctádírqi nó eo mó res ofiír quo nos optie irellígere políemas, 
| qgobré alíg conari funt oare figura rcrú faneruarij: ? ipfi0 fan' 
| cruarij toti9? errauerut circa nónulla:q? eo? aíTignario farís oí 
5 fco2dar Ire. ? alígpoct02e8 famofi boc fecerút vt "Ricardas ín 
\ qaodá Iíb20 fpálit oe 15 facro:eollígédo fenfuj bífto2ícú ? mp ílí 
1 cú.JSt bos fecm9fuír bear9 Tbomas oe a^no in pria. 2.traerá© 
l oe pceptís ccrímoníalib9 veterte teíli, Uole'tes ígíf totú fcúa^ 
9 
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I ríú ^ bzeaíne pot^^rfmae coIIocare:p2io coíafííbct reí fígaraj P fe ocfcríbédoíoeínde eá cu alije ad copoíitíoné toti^fancíua^ ríj cóferédo.rri p qííbet reaífegádo locó ín qao ftipzafcríptue 
fnerít.tlec I ti loco afigd ad aIIego:ícú tropologícíhaor anago^ 
- gícu fenfu? ptínée íueíl>gareconabo:.cü bec p alios ruffícíétiín 
Ime elucidata fintifolo !f alttvtafoeuímus feníu cóíérue.Sd cu-íus ítrodnctíoné únagínadú eílrq? oeus volebat fibí íter filíos íírael ^ femare tabernaculú í quo maneret ? ambularet íter eos 
l vt P5.0. t ? .c £t erat i'ftud fanctuaríú ad 15 q? eí i loco íllo fpáíe 
obfequíú pllarcf .ná rpfe admowdú loco nó ídíget:ímo nec ín 
focomotarípofiíícutjpteftaius fuírfalomócú finíuiíTettepIú. 
V*Reg.c.5?. oíce"e q? nó facíebat trplú íllnd vt oeus bítaret i eo 
fiCut íilii boiti; babítát ín oomíb0 manufactí6:q? celí celo^ oeú 
cape nó pnr:c^to magíe oomuequá falomó edíficauít ono: f; 
erat v i íuocaref nomé oúí íbi.^u 15 fanctuarío facto p mo^fen 
erát multe pteeerqb'cóílruebaf tmolta fupellectíífa ad cultij 
fanctuaríj'.oe 9b0oibn6 cáa qre tales figure erát: i qre ad vfu; 
tabernaculí fiebát:*? ¿(re ín talí Vel talí loco aptabanf :núc oíce-
re nó conabo: cúJ.ín ^fecntíóe Ir e ín fuís focíe crplfe fint.Ke 
quiranf tn ín íllís capí'íe i qb'pofita funtroe gb^bic métío fiet 
cú oe reb9finquíís peragef .t5íc,n. folú re^ figure fuccínctetan 
genf ínfeípnet quomófebéantitotaílla fabzícatíóe fanetna 
n iC^óf iderádn; átpjío cp accípí otgdá loc'magn^.f.fpatíú 
terre plañe itra q6 péat fituart totú fanctuaríú: tgc^d ad íüud 
ptínr f:? fit fjqdrágulú altera pte longi^f.Qy bcat ín lógífudíne 
centú cubítoe:-? í latírudíne béat oímídíú.rcubítos.í o.íta lat9 
meridiano iftfípmj qdrágüli fit lat9 lógítudínís t cótineat cu 
bitos centú:'? lat9 feptétríonale fit alíud íat9 lógítudínís:': cotí-' 
t neat alies cétú cubitos.Iat9 oziétaíe t occídétale fint latera latí/ 
t tudinís:? cetmeat qólibet cubitos, f o.ifiud totú fpatiú erat ad 
Icóftruédú fanctuaríú.': vocaf atriú fanctuaríj fiue tabernaculí: oz tabernaculú nó ocenpabat totá íftá fpatij magnítudiné: f; in qdá pte eius erat vt J.oeclarabíf.q? aút tata fpatij magnítudo 
l accípí oeberet pío atrio tabernaculí p;.0,i7.et.5$.c.oeíndenc 
l iltud fpatíü aptú maneret i pofiet Qlibet ítrare ín ilíud.'fj vtba 
í beref tanm facrú claufu? eíl ex oib'.^larenb9; i fait facta j i r a 
I claufur a oe colunia í te'íOííls erectie in modu parictu: t erat ca 
\ lüne ad círcúdádú oeerevbébátcapxl* argerea 1 bafes eneaS. 
I
\ altítado aúr cmufiibct colma erat cubito? Qntp.'z oifponebanf 
\ tile eolúne boc mó g? ín latere merídino fpatij i l l i* erát eolúne* 
20.Í qt íter fe eque oíílabátmecefiariú erat q? ttereolúná t eo 
iúnátterciieret fpatiú cubito? gnc^:vtp5 oiuídedo cétú p . io . 
qí cuilibet pueníét gne^^eodé mo erát alie colúne.ic. i late/ 
? re meridiano:': f m eandé oifiátiá collocate. 3n latere aút occt 
I détalí q¿ erar lógítudínís cubito?, f o. f. medietas laterís mert 
Idíaní erát eolúne oecé:? tter quálíbet eolúna; i alteráerat oí/ fiátta eubíto? gnc^:vt p; oiuidédo. decúbitos oecé eolúnis.ín latere o^íétalí erátcubítí.f o.ficnt ín latere oecídétafí: *: erát co 
lüne oecé: ^ ínter qnálibet % altera; erat fpatiú cubito? gneg.? 
iftomó ítra illas coíunas indudebaf fpatiú illud magnú qdrá 
gulü.f.cubito? cemü m lógitudine: i cubito?, so.ín latítudíne: 
ítra q6 eraiiom acgd ptmcbat ad íanctuariü. oebieoibus bf 
s.z j.et.3s.c.^oftúeaút fiecolúnís nepateret itroit'iter 
\ eas adloca fanctaimádauit oeo6>,t ponercnf téfo:ia ín circuí 
Y tu columna?*^ tegerét oes colunae:ua ^  oe ^ vidtxi nií pof* 
Ifet pter capíta.': fie totú illud íteríTpatia velatú erat tanm pa^ rietib'vel muro.Jgrát aút ifta tétojía oe bf iTorctoíta facta:-: al titudo cuinflibet íllo? tétojíú erat cubito? gntfc ivcaz altitudí/ 
\ né eolúna?: % i latere meridiano pofita funt této:ia.úcoítíne cq 
Jeito? céíú'.ficut lat^erat cubito? céar.vt oictú fuerat.s.«: fie to 
Itú lat^tegebaf .la^occídétale erat imedíatú: t erat cubíto?.?ot íó ponebanf ibi tctoa'a cubito?. ? o. v i torú lat9 tcgerét.Iat9 fe" ptétríonale fequebaí imedíate:-: ín 15 ponebanf této:ia cubito 
£ rú cétú:q: erat lat9cétú cubito?.oeínde íequebaf latus o:iéta^ 
\ qóeratcub¿to?.?o.íó ponebanf íbí této:ía eubíto?.so.fedín 
115 oífFerebat q: ín alíjs faterib9 erát tétozía cubito? oíu; eíufdc 
j colojís % teíture.f.oia oe bf ífo retoita ope teetilí folú.ín 15 la^ 
| tere o:iétali oiiferebat:q;erát triplicia této:ia oiuidédo ílló la 
£ tus q6 erat cubito?. 90.in tres ptes.f. icipíédo a latere fepten^ 
\ trionali in ectremitate laterís o:iétalís 3iúcta:aeeipianf* 1;. ett 
| bití i poft íllos aceipíanf. • o.eubiti t erát. j f .manent alij. 1 f . 
f ad cópIédú.;o.£t ^m iftas tres otuifióes:íta fíebát tres tentó/ 
5 rio? ofíe:q: icipíédo a latere feptét r ionali vbí oíúgíf latus fe/ 
\ ptétríonale laten o:íétalr aceipianí. 1 f . cubití pmi: x fug íllos 
| póebanf této:ia oe bf (To reto:ta:oetnde accípíebanf .¿o.enbití 
| fequétes % fug il(p@ ponebanf tctp?i9«¿9.ci)btto^ fed bsc erát 
/ 
multúvaríataabalijjqzerátfcáoe bfacíntbot purpura cee/ 
co(^ bis tíncto 1 b f lío reto:ta ope plumario.': i 15 loco erat 1*5/ 
troit9atrij.ita(£ cú aliga ítrare oébatmouebaf féto:íú ílló tra 
ctú p funículos:? cú vokbát facerdotea p eofdé funículos tra" 
bétesclaudebántobbác cá;eratmaio: puIcb:itudo této:ij v í 
co:tine illi9:q: erat i ítroitu fanctuarij.f.atrij. poft bee manebát 
alij. 1 ^.cubití tegédi vfen ad finé laterís btrí9o:iétaIíe:vbi oíú-' 
g i f lateri meridiano:': iñud fpatiú operiebaf tétozíjs factis oe 
bf fio reto^ta.t fie erat optú totú atriú i circuitu.oe bis oibus.e. 
¿y.et.^S.c: q:ifte eolúne atrijnó poterát teneri nifi figerení 
i alíquo q6 eaeteneretne caderét:fupponebanf eíe bafes.f. q? 
qííbet eolúna bf et fub fe vná bafe;:q erát oe ere:? ífigebanf ca 
pita illa? bafiú i colúnís.? q : acuteerát 1 lóge ífigebanf terre^t 
fictenebanf eolúneme in oiuerfa laberenf .pter 15 q : této:ía illa 
fine co:tine mouerenf ipetu véto?:? nó maneret tectú ípm fpa 
tiú claufu; itra colúnas:alligabanf gdá funiculi i ertremítatíb9 
tento:ío? vbí accedebát ad pauimétú:? funiculi íílí alligabanf 
gbufdá eneis parillis g ífigebanf terre:? fie firmit cótinebanf 
této:ía:ne véto ípelléte mouerenf. oe bis.s.z 7.ec.;8.e.£rat % 
fie pfecta fab:icatio toti9atrij qp nó bébat tectú f; folos pariete$ 
cubito? gnep altitudínis tan$ fpatía vallata: q nos canalia nú 
eupamus.eui9 ró in pdictis loéis pofita cft.(C3fto atrio fie feo 
manebat ílló fpatiú magnú cubito? cétú í lógitudine ?. $ o. i la 
\ titudie claufu;: ? tn nií erat itra illó fiebat igíf ímediate poft B 
\ itra atriú ill6 qdá oom9q vocabaf tabernaculú. "pío^uo feíé 
I dú accípíebaf i medietate tllí9atn7 vt eft fatis .pbabile qódá fpatiú magnú qd erat i lógitudine cubíto?.;o,? í latítudíne ca bíto? oecé vt ^pbauímus.s.i s*c.t ét ín tfto.e. ? eq oíftabat ab 
\ Vtrifc^ e¡ctremi5.f.tátú ab vno ertremo latitndínis q§tú ab alio: 
\ ? tátú ab vno extremo lógítudínís qgtú ab aIíot£rat aút oiftá" 
i tía vni9Iaterís tabernaculí lógítudínís ab altero latere lógitudi 
i nis atri) cubito?.zo.vt oeelarauim9 in tfto vltío.e.? totidé cu/ 
1 bí to? I altera pteXtter Iat9lógitndinís tabernaealí.f.q> látame" 
\ rídíanú tabernaculí oiftabat.xo.cubítís a late meridiano atrij: 
\ •zlat9occídérare tabernaculí q$ erat lat9 latítndínís oíftabat a 
í íatere oceídeta!» atrí; cabíefe. 55.1 lat9 o:íétale atrij a late oiic' 
i talí tabernacult Oíftabat CUbitis.; ?.q5p; qz tat9 fine línea eu/ 
\ eta a latere ojiétalí atrij ad lat9 oecidétale erat cétú cubito?.li> 
\ nea aút ¿ttraeta a pte o:iétali tabernaculí vfcg ad Iat9oecídéta/ 
z le erat cubito?.; ctollédo g íftá quátitaté oe cétú enbítís ma^ 
nebat q^títas cubito?. 7 o»g fi oiuidanf p mediú manebit ad p^ 
té vná $tita5 cubito?.; M ad aliá totidé.Sítuabaf g t medio 
bui9 atrij tabernaculú f m modú oictú:? bébat.4.Iatera:fic col/ 
\ locaf vn9 qdrágulus puus ítra magnú qdrágulú. €rát aút la/ 
\ tera ouo.f.merídianú ? feptétríonale maioza:? erat qólíbet cq 
Í
bitos.;datera ouoalia.f»o:íétaIe ?oecidétale erátmíno:a.f* 
qólioet cubito? oecé.latera bectabufótegebanfmó gdéoia.4. 
fed folú tría.ná Iat9o:iétaIe erat fine tabulis vt colligif.0.z¿.c. 
\ erát aút in quolibet ouo? laterú. f.merídíani ? feptétríonalís ta 
\ bule.to.? i latere oceidétali tabule.S,vt p; eodé.c. £rat aút aftl 
(tudo cuiuflibet ifta? tabula? oecé cubito?.? ponebanf ftátes.f, 
\ erectet? lac9vnínB erat cóiúctú lateri alteri9:? fie oe oibus. latí 
\ tudo ifta? erat cubíti t oimídij: pter ouas ea? q erát i latere oc 
| cídétalí ín ertremítatib9lateri5:qua? qlibet erat oímidíj cubítt. 
\ ^ ú igíf ín íatere meridiano ponerenf tabule.io.cóíúcte in la/ 
( teribus:? qlibet bébat cubirú ? oimídiú in latítudíne fequebaf fógítudo cubito?. ;o.tn foto íatere. 3fte3 ín Iatere feptétríonall erát alie. 20. tabule ? faeiebát cubitos.;o. ^ n latere oceidétali 
c erát. 8.t3bule.f;fe]cea? erát bfites file cubitú ? Dimídiú:? facie 
báteubítos.9^ oue tabule pue faeiebát vnú eubííú:íta vt copie 
rent cubitos oecé. ad 15 aút qp tfte tabule fe pofient cótinere- ne 
a fe iuíeé laberenf fíebát ineaftrature in cís.f.Q? in qlibet fíebát 
Oue eauature in latertbU6:vt quelíbet alijs ouab9 vniref p illae 
ouas cauaturas.ficnt fit tterdúin oftifs oomo? vt ín vno oftio 
£ i enremítate a fupía vfcp ad ifra fit vnú labiú ^ minés:? I alio 
Ioftío fit vna eauatura a fup:a v f $ ifra: t fnbitrabít labiú ín ca natura vt multú mancát firma:? nfl ítcrluceat. pter bn q: nó po terár tabule ereete eé nifi ab alíquo tenerenf: ne i pté alterutri 
£ mouerenf ponebanf bafes íub tabulís:ita QJ fub qlibet tabula 
\ ponerenf oue bafes argétee ín ejctremítatib^abula?.^rát aus 
j ille befes acute v i infigerenf capíta earú ín gbufda;eauaturia 
I tabulará:? reliqucptes infigerenf terre:? flefirmiter manerél 
> tabule ftantes.oe bie.s.id.et.;ó.cerantauté in tototaberna/ 
£ calo tabnle.48.f.2o.ín latere meridiano ?.2o.m latere fepten/ 
j trionali ? octo ín latere oceidétali. bafes argétee erant ouple.f, 
19¿<f.q; fub qlibet fábula pócbanf oue bal^ifte tabule vt pal*» 
sbteeffeiii 
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co:fml per anfofae colíígabam'fa Vf effcnñnfok ccnfamrtcír 
ctilí aureí.ío.camigífarfíccolíígarccfrent ifTcpocmagnecot 
tíne per círcalos i anfalíieíficbaf ec eíe Vna magna conina có 
^ tínens oecem cojfínae.t qoía qaelíbet t'Iíará occcm coirínarú 
i cóíínebat ín Iatifadinecabíf09.4.cam íongcrcnfín íatittidínr. 
facíebát fimal cobít09.4o.m lógítudíne anté contínebar qoeliV 
bet cojíína cobífos. i S.t non addcbaf vna alterí fm longíto^ 
díncmtfed folú tm íaíitodíné.manebar ergo qnantírae.tg.ca 
bícowm.babebatergotota ílfa magna conína fie copulara ec 
vna parte cabiros^o.'zer alia cubitos, t $.t ecrendebaf coní 
na bec fuper tabernacnlú ad operfcnda; tllud:atc^ vocabatur 
tectum tabernaculívtp;.6.£d.et.;¿.c.Iongítudoacié cojtine 
bníne magne ponebaf fuper longítudíné tabernacuíi:? lattni' 
do fuper Iatítudrné.£rat ante longítudo cubítozu^o.? lariru^ 
do cubítoju.i $.Iatífudo aurem tabernacnli erat cubiiop oecét 
t longitudocubít02U.5o.muItnmergoercedebát longítudo t 
latítudo coztíne magne ad fongítudíné t latítudínej taberna^ 
culi.fed boc qó ereedebat non erat fuperfluuiquía cü poneref 
longítudo coníne fuper fongítudíné tabernaculí:': Tongttudo 
tabernaculí eífetcubítow^o.T longítudo cojtíne cnbíto?.4o. 
fupererat longítudo coztíne cubitís. ic.ad longí^dínc taber^ 
naculí.íílí oecem cubítí pendebát ad partem pofteríozé taber 
[ nactilúvfqj ad pammentu? pofl fancta fanctoiú.nam aítítudo* 
tabernacnli erat cubítojúoecemicumquelibet tabula baberet 
alíííudtnem oecem cubito^:t ílli oecem cubitt cum penderent 
índínabanf vfc^ adpauimentú.'z fie accipfcdo a fronte oiícn^ 
talí tabernacnli vfqj ad occídentalem cooperíebant cubítí. 5 o. 
oefcendédo autem vfífe ad pauímentú operíebant cubítí oecc, 
^nlatítudinctabernacult erantcubttioecem.f a íatere mcrí^ 
díano vfc^ ad feptentríonaleXú ergo poneref latítudo coztí^ 
ne que erat.iS.cobítoai fuper oecem cubitos latíiudrnífi taber 
naculí-.fupcrerát cubítí oecem t octo.St ífti pendebát fup ono 
latera. r.mcdíctaB íaper latus merídianü:? medictas fuper ht9 
feptétríonale.rfopcr qólibct latus cubítí noué.í quía altitudo 
íatcrídcrjíoílíbeteratcubitojum oeccm:fm altítudiné tabule 
manebat ín qaoííbct fcrcre vnu5 cubítus quinó tegebaf . í ifte 
cubítUG poflea tegebaf mrc6ooperíméfoq6erat operímett' 
tum fagoaí.'Z Vt íílud tectum maneret ne vento ipellente mo^ 
uereturn'n evtremítatíb0 co«íne alligabátur fnníc«lí:í bis fu^ 
nteulis alligabátur paicíllt enei quí ñrmiter terre infljci retine-
bant ne coninc ílle quouís mo mouerenf . C S c ó m operimé'' 
tum erat oe fagis.fíebant ením faga vndecím:t qí.íbct fagop 
babebat ín latítudínc cubitos.4.? ín lógitudíne cubitos. 5 o.et 
ligabanf quince faga íílotú ad vnam parte:t fec faga adílte/ 
ram ptc:« boc per fufurá.ocínde ín crtremítatibus ííla^ oua^ 
magnarumco:tinarú.f.mertremítatcvna coztínerníús-.'r in 
ertremítate altera coztine alterius ponebanf anfule. ?o,f úr^á 
tur auté irte anfnlc fíbuíis eneís ín medio pofitíe.eran/aufe fi 
buieenee.50.etad quálibeíperueniebát ouean^^vnaan" 
fula vníuecoitine'.i alia alten'9conine^ í í c ^ t vnumma^ 
anum fagu ce fagíe vndecím.firat mv/tm \má fagú ín Ion 
%\xndittc^cn& cubítoe^.-r tn ¡or^f^ cubitos. 5 o.q6 pa 
tet q : q6líbet fagum erat latir''*"'? ^ oi toíu^.cnm ergo futí 
gebátur vndecím faga rac//^f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ g í t u d o aut íftíuS 
fagí magníerat cubito^*?'clu,a Q*fibet fagú babebat ín 15^  
gítudinecubitos.;Í?^1"? no" adderef vnum fagum a l t e 
r í^m íongítudi>^e5e."c rolu.;o.cubitos lógítudínís to 
autponebatur totum fagum* 
rntabernaculu.tamfm Iatí> 
autem Idgítudo fagí maguí fie» 
n"c7:í nunc'nó oífferebat ab atrio.fed poíltú fuit tectu. per pgttudinem tabcrnaculi cubitozum. 14.q2 tabernaculú co 
a ^ p f nonebatur quadnipler operimemú planu? f«p íl!ud.1b:i tm^aim íogitudinc.;o.cubitoe:í logítudo fagí íaíus maguí 
¡adru. S m e r a ^ 9 eratcubito?u.44.ergolupererát.i4^ pendebát 
T m rubzícatíe-q^ erat oe pellibua bracíutbínie vt P5.§. I oecem fuper latus occidetaíe fcuaríí poft fancta fcówm.fuperc 
id.et . j <í.c.t>2ímú autem fie factum erat:quia oe quattao; gí 
neríbue fílomm teíebantur conine.f.oe bf acmtbo purpun 
coccom bis tineto:t facte fút co:ííne occemnta quelibet pe 
fe teíeref-quarií queltbct babebat ín longuudme cubitoe.ií 
ín larítudíne aüt quarmoz.oeinde cum oés faete eflentiquin-
cb:c eént oeaurabáf ínt9-: fo:i8 ifiris íaminís aureistíta vt v i 
derenf auruparu.í qznoporeratadbnc^tíneríoés tabule ín 
( vna cópage:cum no bzet vna p ad ratr aíterí ílríngeref:ínfige 
l baf cuílibet tabule ín oojfo vn9 anuins.'fiue círcafus aure' ma 
gn9:t p íllos anulos pofítos ín eodé o:die mittebanf veetee vt 
Drineréttabulataiita vt totú vnü tabalatú ad vna cópagéprí^ 
neret.fieut fit ín oftíje oomo^tqj cóíungunf multe tabulen er 
tilia fitollíuifupqe ponunf iráfuerfalralíq íigna qofínét ta-' 
J bulas fih'n vna cópage.ponebanf át ín quolj Iatere gnep ve^ 
z etca guení^tes abejetremítate tabulato^ vfc^ ad aííá ertremíta 
Ité'.t erant iíli vectes fap oo:fa tabulap.pter boa erat vn'alíua vectís in latere oceidétalí g mftrebaf p fowmína facta ín grof ficie tabula^:-: non ponebaf fup oojfa tabula?:c oe boc nilap 
e parebatcú tot'eét itra tabolas.-r ouceítremítates buí9 eribát 
Z ejrtra tabulase vna Dtíngebat lat^merídíanu:? fígebaf íner^ 
tremitatc eí0.alía ertremítasotingebat lat^feptétríonale 1 ínR 
gebaf in eo.t fie otinebat ílle vectís tría tabulata tríú laterum 
nea fe inuiccoiflugerenf. vectes aut íftí tabule oés erát oe lí 
1; gnis fetbím:-? ficut tabule erat oeanrate:ita vectes oeaurabáf 
$ vttotuauruvídereí.ocbísoib'.s.itf.et^diCa.Ct^'sracti» 
erat pofiti tres parieres tatmaculí.in Iatere aut o:íétaIí nullus 
paries tabula?erat.Dcínde manebat írra tilos parieres fpatiu 
claufú ^m lógitudíne cubito?. 5 o.-j f m latttudiné cubito? oe> 
l cí',i oiuidebaf illa lógitndo in cuas ptes íneqles.f.g» accipere 
J tur ad vná pté fpatiú cubito? oecc verfus lai'occídétale:? ma 
nerét.2o,cubiti fpattj verfus o:iétaIe Iar9.fiebat át illa oíuífio 
p quafdá colúnas pofitas ín loéis oiuifionu:? erát.4.coI0ne oe 
lígnisfetbímbtítes altítudiné cubito? oecc ím altítudiné ta> 
J bula? tabernaculí:bébantc^capita áurea tbafes argéteas.ail 
£ eas appédebaf q5dam veíúoebyacintbo'r purpura coecot^  
bis tincto t bf (To retorta opere potimítarío.í.cp fiebát oiuerfe 
figure er fíguris oiuerfo? colo?^ fiebát ec vtracp facíe páni\ 
crát át COlÚne ilíe Otéete p totu íaminís aareís:t pofito velo 815 
{ eas manebat illa ps ta^nacoií oífiíctattá^ vna camera íllí9oo 
c grat qcjrata oom9tIla:q: ín lógítudíc bébat cubitos oecc 
' manétibus cubitís.io.ad aííá pré.ín fatítndíne aüt bébat cuW 
tos oecé:cum in otbus ptíb'efiet latítudo tabernacnli cubito? 
oeeé.f;a Iatere meridiano ad feptétrionaIe.¿*rat ét altitudo cu 
l bitojú oecé:q2 altitudo cntuflj tabule eratcubíto? oeee5.J5rat 
\ ígíf illa oom'táqj cojpus geometrícá regulareq6 vocaf eva^  
Saeta fá 1 cedromfiue tetragon^aut tarilíus.í ífia oom'pua vocabaf f l 
ctozz qd cta feo? que erat fecreti(rtma:in q erat arca cullodíta vt. j .oicc 
- «bí tur.Dcbis oib^bls.itf . e n j í .c.XDanebat át fpatiu cubito?, 
* í ic.f5 lógitudíne adbuc ín tapnaculo íllo: i ífta ps nondú erat 
claufa íed claudebaf in Iatere 02iétali mediátibus colúnis i té 
t02ío quodá.ná in Iatere íllo 02ictali nó erát tabuletfj ponebá 
tur colúne qncu oe lignir fetbtmn ílle oeaurabanf ífiris ín fu 
per ficíe Iaminís aureiftbébátq; capita áurea:? bafe$ argétea$. 
erat át altitudo colana? cubito? oecé iuna altítudiné tabula? 
^ taünaculñt velú pédebat añ bas colúnas vt tegeret totú latus 
íllud oííétale:? vocabaf illó lat9 íntroít9 ta5naculí.tenl02íú át 
q6 pédebat añ colúnas.t.cojtma illa erat oe byacíntbo -* p ^ r 
puratcoeeoí^ bis tincto ope plumario.í.qj erat factú ope ac . i * 
S qj imagines qdá erát i appebár in vna pre x nó alta.ee bis s. 
\ 2<5,et.56.c.3flaparstabnacuií fcóa fie claufa voeabaffanctu 
vel fcúaríu.^ftod této:iú q6 appédebaf añ colúnas:Í velú q6 







earum fuebanf fimuhita vt latus vníViterí confuercf:? era 
gnep eoztíne vna cojrína.poft bec ín vno íatere cuiufhbct íí? 
^ magnarumco2tínaru5 ouarum ponebanf quoc^ anfule b' 
cintbinc.ío.et ínter bas anfulas ponebantur círculi atirei> 
i ífti non erant infiicí alicuí oe íftís ouab9 coztinis magnie^ 
oue anfule oeurrebant ad vnuj circulu aureú.f.vna anlub^ 
ttne vni9 itiagtie:t alta aníula couine alrerí9:? círculos yfá 
rant.4.cubiti 9 faciunt vnum fagú per equiualétíam:oe gbus 
ouo cubítí replícabanf poft fancta fcó? a pauíméto fupza ad 
p20tegédu5 latus íllud.alíl ouo cubítí pendtbár ín frote taber 
nacult ad parré 02ientalem ad tegendü capita columnarú.í re 
plícabátur ífti ouo cubítí.f.q? penderet f m qjtítatem vnius: t 
alius replicabaf furfum.Iatitudo aúr íftíus magní fagí poneba 
tur fuper latítudiné tabernacnli. t qi latítudo tabernacnli erat 
cubito? oecem a Iatere meridiano vfqj ad feprétrionaIe:poív 
ta latítudiné rtlius fagí que erat cubíto2Ú.5o.íupererát cubítí. 
ic.quipendebát fuper ouo latera tabernaculí: medietas fup 
vnum latus:? medietas luper alterñ.f.fup lafus qólíbet cubitt 







barortofam V%adpaaímenfu.tegebatergo operímentu fo' 
gozú totum t^bemacolíj ec omníb9 íareriboe iabolato|2:íía vt 
nulla pare tabnlarú apparereí.": oao cabítíqaí manebát oíP 
^ cooperfí ín íatere meridiano i fcpfctríonali.f.vnns cubítue in 
J fatere meridiano i alias ín leptenrríonalí; tegebanf per opería 
mentíí ragojom:q»iía qólíbet fagum erat lógíos cubífis ouob9 
co«íní8:com qaeübet conínaru contíneret cubitos. 18.ín lon^ 
giradme: ^  fagom cótinebat.^o.vt aút ífta faga eflent firmíter 
facíame quolibet ípulfa vento fíuítarennín ertremíratib9 eíue 
ligabanf funicalí t parillieneí quíb9afTígere"tnr ierre fírma^ 
manerenf.oe bis oíba9»0.i<í.ef.;^.c.(nXerím operimétnm 
erat oepr5?íbu9 artetnrubíícatÍB;'! ponebaf ímmediate fuper 
o^eríméíó fago^mec ponebaf ceíftooperíméto erqaotpel^ 
libas arietú fierí oebebattfed oíungebátor muiré 2 faebanf ar 
J te furo:ía quotqaot faflfícerét ad tegédum fcúaríam.oe boc aa 
I tem nó ponírar )$tum penderé oebcbat íuper lateratvel fí t'oi te pederé oebebat.vnde aliqui oirerút gp folaj cooperíebat te etnm -r nó pédebat alíqiío fuper latera.quíd auré verías fit oí 
5 cm fai t .e . i í .c. C Q a a r t u coopertojíú erat oe peKíbus byacín 
\ tbinieii erat vUímuí.oe qao totaliter oóm eft ficat oe opería 
1 meto pellium aríetínarñ rob2icata^.£rant auté ambo cíafdé 
iaiítadmíetlógitadmiercom ni! fpecíali9 tenas ecpzímatma 
|*gt8 oe vno oe alio.qúocnncB fe baberét iíla oao open'méta 
c Roe tegerét totam tabernaculu vfcp ad paaímétuj ec omnib* 
t Iateríb9:líue folamtectumtcgerentmecelTarítjeratvt íneptre 
i mítatibus iñozú ouomm operímentop eífent funicalí qaí allí 
garenf patíIhVeneío 1 figerétar ín térra adea firmíter retiné 
1 dum.oebi0.s.2¿.et.;í.c.£rataatcífto modo completatota 
c opertura tabernacalí. (D Tlúc vero odm refíat oe fupel^  
lectilib0 ipiíías tabernaculí ^ totíus ícúariiadmímftrádamín 
eís . t p:ímo oe eís que ín tabernáculo eranr.árat enim oiuífij 
tabernaculu ín partes Onas vt oedararu fair.s.quarum vna 
i erat fancta fcózam:': alia fanctíí vel fcúaríum.fancta erat pare 
i m3íoz.f.io.cubítoiú:parlem aút mmo2em oecebat vocarí fcá 
cubítoium-r oimídijírtfópí"^-
\ ínroe 7 fozis.ponebártfcp ^'aml i Ruecircali aurei míateribuS 
c arce círca art^urosiT per bos mít rebantur ouo vectee ín gbas 
$ poitabaf arca ára t aute; fuper íflajarcam coopertoiiu oe au 
ro puriíítmo nil oe ligno aut altera materia contínés.': voca^ 
batur outúú veí piopítíatozíú. t oe ejctremítate.ppíf íaroaíj ín 
vno latere ogc ouctüí fíebat vnus cberubií ín alio íatere fíe • 
bateilíus eberub pducfilíe. 1 ífíi eberabím crtédebát cótra fe 
alastíta vt vna ala eberub vníus tágeret vnam ala aíteri'cbe 
rub.et altera ala íágeret altera a!amXlandebarnrcB ín medio 
fpatiumfuppiopúiatomoequo voc oei aut angelí loquétíe 
audíebaf .oe bis oibus fap:a.M .et. 5 7.c,^rar amé ífla arca oí 
cía arca temmomj^ erat ad cuílodiendú íeflimoni^.í.tabiv 
^ Jas.poiíebanf naqj ín ca tabule teflímomj' <z vina áurea cu má 
r na-.t vírga aaro qi,e frondoit vt p5 adT3eb?eos g.c.ponebaf 
etíá ín larere eíus oeiiteronomio {\\¿ quejmanib^ YUÍS moyfc» 
fcrípfif.oe quo Deutero. 5 i . c . ^ ab oibus iñie vocabaf arca 
c telíímoníhquía oía erantteílímonía 0úierfaE rerum vt eecla' 
\ ratm fuít.s.i ? .ctñ pncípalíter vocabat arca teílímoníj .ppter 
l tabulas illas que erat teíhmonm op oeu^ oediíTet lege3 íadeís; 
i t oediflet oía illa pcepta que cótíncbátar ín íUistabulísXÍJ 
c aute aliqs negaret oñm oedííTe pcepía:aaí oecjíife pcepta illa: 
5 pjobaref cótra eum per tabulas que cufíodíte eratu ín arca ín 
i teftímoniú.'Hntra fácta fcówm nil aliad erat $ ífla arca.^rat 
\ ante alia pars fcúaríj que vocabaf fancta vel fcúaríuj:t in iíla 
I cráttría fapellecríiia.f.altaretbfmíamatú t cadelebiu:'? mefa 
I ^pónís.altare tb^míamatú eral oe lígníe fetbim t coo£)tú la^ 
r mínís aureísibébatíp altítudíné cubitop ouo^:t latítadínéca 
\ bítí vni 'r í logítadinécubítí vnP-i oe^.angulís^ccdebát^. 
Y comua que erát eleuatíóes facte oe ípa tabula altarisiboc erat 
pofttú círca vel» qó oiílínguebat fcá fcó^ a relíqoa ta^naculí 
! gte:t ín eo quorídíe tbymiama íncédebatur in auroza vtP5.9. 
í 5o.c,¿rat ét in eadé pte fcuarij menfa^ppónie-.t iíla erat facta 
l oe lígnís fctbím altítudíníe cabiti ? oímídiítlógitadínís oaoj? 
I cabíto^ilatítadíníe vní'cabíti:': erar tota coopta lamínís au/ 
| rcí9:tá ín tabula q? ín pedíb'méfei'J ín ípfa menfa erat qóda^ 
^ labiueeauro.i.qdaj vírgagroffaíacés ínertremítatc tabule 
\ méfe g gf riJ:ficut foíet fierí ín ahjs méfis.t fag labíúerat qdai 
| cotona áurea.i.qda lamia áurea eleuata q círcúdabat tota mé 
j fas ín fuá cjdratura;t íub tabula mcníeverfuspedse pédebat 
alta lamina áurea opíens tota menfá ín círcuítait fie erit euí 
cojone eíufdé méfe vna fapza labíu:t alia ínfra labftúí Víraqj 
erat et eadé lamina aurna otínuata.fTebát át ín pedíb9.4.méfe 
buí9 fub tabula círcaü.f.ín quolj pede vn ' círcalue 1 íílí erant 
aureí:-: p ípfos círculos mittcbanf vectee.f.per ouos circulo» 
vn'vecrfsiíta vt poztarí poflTit méfa ín vectíbVnp méfam iftá 
erát fp ouodecím panes ín memona filíos. 1 t.ífrael.'r erát fie 
oiTpofití cp ín vno ojdíne erát fení ín alio fej: vt prj Xcoí. 14. 
ca.€rát ét vafa fup iíla méfam.f.acceptabufa 1 pbíaíe t cf atbí 
atc^ tburíbula.erát acceprabnla ad accípíédíí faríná fimílacíá. 
pbíale eráradtenédú oleú.cyatbí erát ad tenédu vínuii:q!OÍa 
iíla tría erát ad míníílcríú facríficíop.f.ad ponédúi fimílá'.t v i 
nú*: oleu ín quolibet facrífteío vt pjTlu.if.c.erát tburibtt' 
la ad ponendií ín eíe tbus vt íbí eét t pemaref íde quotídíc ad 
altare tbymíamatu.oe bis oibue.s.i 7.ct. t ? .c./;rat tertíú vas 
aut fupellet in bac pte fcüaríj cádelab2u:q5 erat oe auro punT 
fimo btíe vnó talétú aurí cú oibus vafís fuís.'jfn quo pmo fie^ 
bat pes fiue bañe ampla:Bcat ínalífs cádefabíío: t oe illa bafe 
furgebat ílípes fiue baftile:? íílud erat grofía?:? erat imediatc 
vnas cppbus aare^ductilís ín ipfo pede bafííliV.í fag cf pb¿ 
erat fpberula aarea ^ductilís 1 oeide lílíú:-: fup:a erát ouo ca 
lamí nafcétee vn0ad vnñ latus:*: alí9ad alterú latas:': fapere 
rat cfpbaG:oeínde fpberula t lílíú.poílea furgebát alíj ouo ca 
lamí oe baflílí 5 ouo lateratt fupia erat vn9cypb9:Deide fpbe 
rula 1 liliu.itep alíí oao calamí egrediétee 6 ouob^lateríb0 op' 
pofitís.í fie erát fer calamte fap:a erat cf pb'.'oeide fpberula 
1 li!íü:í íbí finíebaf baftile.^ in ertremitate eí'.f.in espite erat 
vnñ vas ^tínée oleu q6 vocabaf lucerna.ín quolibet át feicca 
lamozuegrcdíétiu oe baflíií erát tres cppbí-.tree fpberule:tría 
Iílía:,i ín ertremitate calamí erat vas atines oleu q6 vocabaf 
lucerna:': fie erát fepté lucerne ín cáde!ab2ís.£rát ét ín cádela 
btíe ouo roflra aarea.i.oue recaruatare ín ^buspédebát oao 
ínfufozia áurea otinétia okú.erát ét qnedá vafa cádelab:í pie 
na aq ín gb'lfcbnuinijeiebaf cutoUercf oc cádela:vinon fu--
migareí có ertíngueref .£rát ét vafa que vocabanf e»ftucí:o:ííí 
f.foicípee ndroílendu ffcbnu.becoía appendebát vnuj talétíi 
aaríVípj.s.zí.et.j j .c.tJec erát oía qae ítra fcúanüerant.r. 
íntra tabernacnlij.ertra tabcrnaculij ín atrio e» t rá t oao fape! 
lectilía.f.alrarebolocaaflo;; 1 labíúeneú.erat altare bolocan^ 
(lo? facm oc ligníj fetbimraltítudic cabítojz trió lógitudíe.f • 
cabíto^:t rondé ín latítudie:? cauú nó bis optojíú¿rát át ta 
bule opte laminíe eneie vfc^ ad medíetaté altítudíníe.f.ad ca 
bitú t oimidíü oefcédédo verfae pammétíh? ín alia medíeta 
te altítudíníe q erat vCq} ad pauimétu. f.ín alio cubito t oimí^ 
dio erat reríacolü.f.cratícula enea ímodü retie.-z replebaf ift6 
altare térra víqj ad cerm locu *: oefog flernebanf ligna:t có^ 
ponebanf carnee facríficío^ fug ligna.ponebanf.4.círcult fiue 
anulíeneíín.4.laterib9altarí8:<:ponebanf ouovectes gilíes 
vt pottaref sltare.bébat át ífl6 altare vafa ad míníftrationé.f. 
lebete6:fojcípe8:fafC!nula6:tígníu receptacala:atc0 vncínos. 
íebetespdéadeducendúcineris altanV-farcínule 7 vncíní ad 
«áuccdú carnes facríficío^oeollie.fozcípes ad eppbendédui 
carbonee: T ad oidinádú ín altari:vel ad íolfédu índe vt pona 
renf adalíu locii. f.ad altare tbfmíamaru.^rát alia vafa que 
: vocátur ígníu receptacularq: ín císrecípíebátur ptune vt índe 
I tolíerenf tponerérarquorídíemaltarítbfmiamatu vt faper 
eas poneref tbfmíama -zarderet.oebís oibus.0.2 7.et.;8.c. 
firat át altare bolocacílo? ad facíédu oía facrífícía ín co qlía* 
cücg cént.^líud vas q ó erat ín atrio taBnaculi erat labfü eneü 
cu bafe faa oc cu^figura oíctu eft.d.} o.c. 1 ín ífio ponebantur 
aque vtlauarét facerdotee manas 7 pede8:q!ícuncp míníííra 
re oeberét.^tficofummaf tota fabíícatura tabnacaíí t fupeí> 
lectílííjatcp vafow:^ collocatío eomm.Deo gf as, 
Xaas Deo oprimo man'mo^. 
(ESenñiffima foíuí Sbuleíí.totíae Crodie^ 
planaiio ín fenfu líttcralí folum bíc 
faaílum fonitur finem, 
^nno. 1 f 2 S» Uenetiís ín ^ d i ^  
bus Tbetrí líecbtenfteín. 
* £» Ooine» funt quaterní. ^pceptís $ X ternw. 
f • . 
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